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Harminc évvel ezelőtt, 1924 január 21-én hunyta le örökre szemét 
Vlagyimir Iljics Lenin, a nemzetközi munkásosztály nagy vezetője, a 
Szovjetunió Kommün isit a Pártjának megalapítója és szervezője, a szov-
jetállam megalapítója, Marx ée Engels művének lángeszű folytatója. 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának Lenin halála alkalmával kibocsá-
tott kiáltványa ezt mondta: Lenin meghalt — él és élni fog a leninizmus! 
Harminc év története 'bizonyítja, milyen élő és növelkvő erő a leninizmus, 
milyen mélyen hatoltak be a nagy Lenin tanításai a nemzetközi munkás-
osztályba, a világ dolgozóinak millióiba, hogy öntudatos cselekedeteik-
ben, ,a dolgozó nép szabadságharcában anyagi -erővé válva, előre lendít-
sék a kapitalizmus megdöntéséneik, a dolgozó nép győzelmének ügyét. 
A társadalom életének valamennyi területén találkozhatunk a lenin-
izmus hatásával, a világ legtávolibb zúgában is találkozhatunk Lenin 
tanítványaival, a leninistákkal, a kommunistákkal. Harminc évvel nagy 
tanítónk és vezetőnk eltávozása után sokszázmillió ember emlékezik meg 
mélységes tisztelettel arról az emberről, aki a kapitalista társadalom tör-
ténetének fordulópontján fölfedte a modern kapitalizmus arculatát, föl-
fedezte az imperialista korszakbeli kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének 
törvényét, levonta azt ia tudományos következtetést, hogy a szocializmus 
győzhet eleinte néhány vagy akárcsak egy, elszigetelt kapitalista ország-
ban is, s a munkásosztály elé tárta, hogy elérkezett a kapitalizmus halálos 
válságának és a munkásosztály, a dolgozó nép győzelemrejutásának kor-
szaka. A Lenin halála óta eltelt 30 esztendő folyamán az emberiség évrői 
évre világosabban látta és látja a leninizmus sorsdöntő jelentőségét a tár-
sadalom történetében és egész jövő életében. 
A marxizmus-leninizmus, amelyet Lenin ügyének nagy folytatója, 
Sztálin továbbfejlesztett, olyan hatalmas és sokrétű tudományos világ-
nézeti rendszer, hogy egy rövid cikkben még megközelítően, alapvonásai-
nak fölvázolásával sem jellemezhető. Ezért ehelyütt csak arra szorítko-
zunk, hogy Lenin egyik főműve alapján utaljunk napjaink néhány fontos 
kérdésére. 
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I. 
Lenin Az imperializmus; mint a kapitalizmus legfelsőb'b foka című 
munkájában, amelyet 1916-ban az első imperialista világháború idején 
írt, az imperializmusnak öt jellemző vonását jelölte meg. 
Az imperializmus első ismertetőjele a szabadverseny, a konkurrencia 
átalakulása monopóliummá. A termelés és a töke koncentrációjának növe-
kedése folytán, írta Lenin, „a konkurrencia monopóliummá változik", „a 
termelés társadalmivá válik, de az elsajátítás magánjellegű marad . . . a 
kisszámú monopolista nyomása a lakosság többi része számára százszor 
súlyosabbá, érezhetőbbé, elviselhetetlenebbé válik". Az imperializmus má-
sodik ismertetöjeleként a banktőke és az ipari tőke egybeolvadását, a 
finánctőke kialakulását jelölte meg Lenin. A bankok, amelyek a kapitaliz-
mus fénykorában a közvetítő szerény szerepét töltötték be, hatalmas mono-
polistákká válnak, s a pénztőke és a termelőeszközök nagy részével, vala-
mint a nyersanyagtartalékok zömével rendelkeznek. Az imperializmus har-
madik ismertetőjele, hogy a tőkekivitel az árukivitelhez képest igen nagy 
fontosságra tesz szert. Az imperializmus előtti kapitalizmus jellegzetes-
sége az árukivitel volt, az imperializmus korszakáé a tőkekivitel. Az impe-
rializmus negyedik ismertetőjele a világ felosztása a kapitalisták nemzet-
közi szövetségei közt. A leghatalmasabb kartellek és trösztök fölosztják 
egymás közt a világpiacot, s érdekszférákat létesítenék. Az egyes kapitalista 
csoportok harca a végsőkig kiéleződik. Az imperializmus ötödik ismertető-
jele a kapitalista nagyhatalmak harca a világ újrafölosztásáért. Az impe-
rializmus, tanította Lenin, roppant kiélezi a kapitalista államok harcát a 
gyarmatokért. Mivel az úgynevezett nagyhatalmak a XIX. és XX. század 
határán már fölosztották egymás közt a világot, s nem maradt szabad 
terület, ezentúl, tanította Lenin, csak a világ újrafölasztásáról lehet szó, 
tehát arról, hogy valamilyen terület gazdát cseréljen. 
A kapitalizmus fejlődése ragyogóan igazolta az imperializmus lenini 
elemzését és az ebből leszűrt lenini következtetéseket. Azok az ismertető-
jelek, amelyekkel Lenin 1916-ban a z - imperializmust jellemezte, a leg-
utóbbi évtizedek folyamán egyre szembeötlőbben mutatkoztak meg a kapi-
talizmus fejlődésében. 
Ha megvizsgáljuk a tőke koncentrációját és a monopóliumoknak a 
tőkés világra való ráterpeszkedését, a következő kép tárul elénk. A nagy-
és mammutüzemeik szerepe az első világháború óta, különösen a gaz-
dasági válságok következményeképpen, jelentősen megnövekedett a tőkés 
országok gazdaságában. Ez a folyamat a második világháború után tovább 
fejlődött. Tanúskodjék erről néhány adat. Az Egyesült Államokban az 
500-nál több munkással dolgozó oagy- és mammutüzemeik 1939-ben össze-
sen 5,2 millió munkást foglalkoztattak. 1944-ben kétszerannyit. A második 
világháború előtt az Egyesült Államokban 49 mammutüzem volt: ezek 
mindegyikében tízezer vagy még több munká9 dolgozott. A második világ-
háború végefelé ezeknek az üzemeiknek a szárma 344-re növekedett. A mam-
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mut üzemek 1939-ben a bérmunkásak és alkalmazottaik 13 százalékát fog-
lalkoztatták, 1944-ben 31 százalékát, vagyis az 1939. évinek két és fél-
szeresét. Az Északamerikai Egyesült Államok példája klasszikusan bizo-
nyítja, mily rohamos a tőke koncentrációja az imperializmus korszakában. 
Ez a folyamat természetesen más tőkésországokban, Angliában, Fran-
ciaországban és Németországban is végbemegy. Ha megvizsgáljuk az 
Angliára vonatkozó adatokat, azt látjuk, hogy az 1000 munkásnál többet 
foglalkoztató üzemek száma Angliában 12 esztendő alatt, 1935 és 1947 
közt másfélszeresre .nőtt. Az ott foglalkoztatott munkások száma 1947-ben 
az összes dolgozóik 30,4 százaléka volt. 
A töké9 termelés koncentrációja következtében természetszerűen nö-
vekszik a termelésből kiszorított, tönkretett, vagy az erősebb konkurrensek 
által elnyelt ipari vállalatok száma. Egyes iparágakkal majdnem teljesen 
néhány mammutvállalat rendelkezik. Például az Egyesült Államok egész 
alumíniumipaina három társaság tulajdona. Az autóipar alaptőkéjének két-
harmada két társaságé. 1938-ban tíz társaság unalkodott az amerikai acél-
iparban, a második világháború után már csak nyolc. E nyolc társaság 
egyike, a United States Steel Corporation, az acélipar alaptőkéjének 29 
százalékát és az ipar kapacitásának 35 százalékát birtokolja. Ugyanilyen 
folyamat megy végbe Angliában, ahol például az 1926-ban megalakult 
Birodalmi Vegyipari Tröszt a vegyipar több mint 90 százalékát fogja össze. 
Az angol birodalom olajipara egyetlen monopóliumé, a Royal Dutch Shellé, 
az angol hadiipar szintén egyetlen tröszté. 
Lenin rámutatott, hogy a monopolkap italizmus korszakában is meg-
maradnak a szabad konikurrencia formális keretei, de a csekély- és csök-
kenőszámú monopóliumok uralma ilyenformán még türhetetlenebbül 
nehezedik a lakosságra. A nagy monopóliumok tömegesen nyelik el a 
kisüzemeket, s noha ezek 'időközönkint újra szüleltnek, nem tudnak meg-
állni és ellenállni a monopóliumok ellen indított harcban. De nem tudnak 
ellenállni ebben a harcban a közép- és nagyobb üzemek sem. Jellemző, 
hogy 1939 és 1947 közt több mint 2450 ipari és bányászati közép- és 
nagyüzem tünt el az amerikai monopóliumok feneketlen bendőjében. 
Az imperializmus fejlődése ragyogóan igazolta annak a lenini tétel-
nek a helyességét, hogy a monopóliumok nemcsak, hogy nem szüntetik 
meg, hanem még élesebbé teszik a konkurrenoiát. A monopóliumok vetél-
kedése a nagy na g adózók élet-halál harcához hasonlít. A monopóliumok 
arra törekszenek, hogy vetélytársaikat megfosszák nyersanyagforrásaiktól, 
vagy általában lehetetlenné tegyék számukra a nyersanyagbeszerzést. 
A monopóliumok időközönkint ideiglenes árcsökkentéssel tönkreteszik 
ellenfeleiket, hogy aztán olcsó áron fölvásárolhassák üzemeiket. Az erő-
sebb monopóliumok megfosztják gyengébb társaikat a bankhiteltől, s ezer 
más eszközzel törnek céljaik, az iparágban való egyeduralom, a piac fölötti 
korlátlan uralom megvalósítására. 
Az imperializmus fejlődése fényesen igazolta Leninnek azt a meg-
állapítását is, hogy a monopolkapitalizmus nem csökkenti a kapitalista 
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termelés .anarchiáját. Ez az anarchia növekszik s ezen nem változtathat 
semmiféle burzsoá „tervezés". Meggyőződhettünk a közelmúltban erről, 
amikor a burzsoá közgazdák és az imperializmus jobboldali szociáldemo-
krata Lakájai a „Marshall-tervet" kiáltották ki „csodaszernek" a gazdasági 
válság leküzdésére és a kapitalista országolk talpraállítására ,a második 
világháború után. A „csodaszer" nem vált be. A tömeges munkanélküliség 
Amerikában és más kapitalista országokban, az európai kapitalista orszá-
gok gazdaságának katasztrofális leromlása, a háborús mesterkedések és a 
fegyverkezési versenybe való menekvés világosan bizonyítják, hogy a kapi-
talizmus rákfenéjét semmiféle „csodaszer" nem szüntetheti meg. 
Tovább folyt és folyik a kapitalista világban a banktőke egybeolva-
dása az ipari tőikével és a finánctőke fő monopolistává válása. Jellemzi ezt 
a fejlődést, hogy Németországban az első világháború előtt, az imperializ-
mus lenini elemzése idején, kilenc nagybankban összpontosult az ország 
egész banktőkéjének 83 százaléka, a második világháború előtt pedig a 
német banktőke zöme már csak négy monopolista banké volt. Angliában 11 
londoni nagybank 1951-ben 6 milliárd fontsterling tőkével rendelkezett, ez 
több, mint az egész angol nemzeti jövedelem fele. Az Egyesült Államokban 
a Wall Street hat nagybankja nemcsak az amerikai bankrendszert és az 
ipar nagyrészét ellenőrzi, hanem az amerikai imperializmus ezzel ,a hatal-
mas gépezettel más országokat is leigáz és gúzsbaköt. 
Mindinkább a bankok ellenőrzik az egész kapitalista gazdaságot. 
A finánctőke uralma a bankok útján valósul meg. A banktőke és az ipari 
tőke királyainak, a milliomosoknak és a milliárdosoknak elenyészően kis 
> csoportja irányítja a kapitalista országolk gazdaságát és szabja meg poli-
tikáját. Az Egyesült Államok egész gazdasága 400 bankáré és iparmág-
násé. Ez a 400 bankár és iparmágnás 1950-ben a 250 legnagyobb korpo^ 
ráció 3705 igazigatói pozíciójának kétharmadával rendelkezett. Az összes 
amerikai ipari ós bankintézmények tőkéjének 42 százaléka 250 korporáció 
tulajdona. Nyolc monopolista csoport irányítja az egész amerikai fináncolig-
archiát. Ez a nyolc csoport, köztük a Morgan-, a Rockefeller-, a Dupont-
finánctőkés csoport, 1948-ban 120,5 milliárd dollár tőkével rendelkezett, 
vagvis a 250 legnagyobb korporáció teljes vagyonának kétharmadával. 
A Morgan-csoport tulajdonában 68 bank, ipari, közlekedési és biztosítási 
mammutvállialat van. Érdekeltségéhez tartozik például a General Electric 
Co., 14 vasútvonal stb. A Morgan-csoport egész tőkéje 55 milliárd dollár, 
a Roclkefeller-csoporté pedig 26,7 milliárd. Az utóbbihoz tartozik egy ha-
talmas ásványolajtrö6zt, a papírgyártás zöme stb. A Du pont-csoport Ame-
rika legnagyobb vegyi monopóliurnát birtokolja. A vegyi trösztnek 2 mi1-
liárd dollár tőkéje van. A Dupon/t-érdekeltséghez tartozik a 3,5 milliárdos 
tőkéjű General Motors és sok más vállalat, úgyhogy a Dupont-csoport 
vagyona 1948-ban 6,5 milliárd dollárra rúgott. Fnanciaországban a két 
világháború közt az úgynevezett lkétszáz család allkotta a pénzarisztokrá-
cia!. E családok száma a második világháború után néhánv tuoatra csök-
kent. Mindmáig a Rotschild-család a leghatalmasabb köztük: egész sor 
legalább egymilliárdos alaptőkéjű trösztöt ellenőriz. A francia fináncolig-
archiának a Párisi Bank és az Indokínai Bank köré csoportosuló két ér-
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dekeltsége elsősorban a gyarmati népek kiszipolyozásával íoglialkozilk. 
Angliában a fináncoligarchia néhány tucat családja birtdkolja a legfon-
tosabb banikokiat, iaz ipari monopóliumokat, köztük a gyarmati monopó-
liumokat is. 
A finánctőke, amint Leniin rámutatott, különleges „részesedési rend-
szer" segítségével valósítja meg uralmát a különféle bank- és iparválla-
latokban. A „részesedési rendszer" a következőképpen valósul meg: a 
konszernben van egy csúcs-részvénytársaság, amelynek úgynevezett ellen-
őrző részvénypakettje valamelyik fináncmágnás tulajdona. Ez a csúcs-
részvénytársaság egy másik fiók-részvénytársaság ellenőrző pakettjének 
birtokában van. Ez a részvénytársaság megszerzi egy harmadik rész-
vénytársaság ellenőrző pakettjét. Aki ia csúcs-trösztben megszerezte az 
ellenőrző pakettet, az a többi részvénytársaiságon is uralkodik, így hát 
fölösleges, hogy mindezekben a részvénytöbbség biztosítására törekedjék. 
Ezért a Dupont-érdekeltség a General Motorsban csak a részvények 23 
százalékával rendelkezik, mégis szilárdan birtokolja a kapitalista világ 
legnagyobb gépkoosimonopóliumát. A Dupont „érdekeltségi rendszer" fel-
sőbb lépcsőfokain elérkezünk a United States Rubber Company-hoz, 
ehhez a nagy gumitröszthöz, amelynek irányításához a Dupont-érdekeltség-
nek már csak 17 százaléknyi részvényre van szüksége. 
A finánctőke óriási polipja kiterjeszti csápjait a kapitalista országok 
egész gazdaságára, kiszívja ez országok és a gyarmatok minden életned-
vét, s határtalan kizsákmányolással, a dolgozó tömegek nyomorba döntése 
árán, iaz elmaradott országok féktelen kirablása útján, háborúkkal és fegy-
verkezési versennyel kaparintja magához a tőkés világ egész gazdaságát. 
Az imperialista országok, tanította Lenin, fölhalmozott hatalmas tőke-
fölöslegeiket az elmaradott országokba exportálják. Az imperializmus kor-
szakában a tőkekivitel válik a fejlett kapitalista országok expanziójának 
egyik legjellegzetesebb eszközévé. A monopolkapitalizmus törekvése arra 
irányul, hogy ne csiak odahaza teremtsen egyeduralmat, hanem más orszá-
gok népeire is kiterjessze uralmát. A maximális profitra való törekvés 
állandóan ösztönzi ia tőkéseket, hogy olcsó nyersanyagpiacok, olcsó 
munkaerő kihasználására fordítsák tőkéiket. Az elmaradott országokban 
a tőkebefektetések különösen nagy jövedelmet biztosítanak (200—300 szá-
zalékos profitokat, sőt az amerikai ásványolaj-trösztök a Közel-Kelet 
egyes országaiból 700 százalékos profitot sajtolnak ki). 
Ne higgyük azonban, hogy a tőkekivitel csiak az elmaradott és a fej-
letlen országok kizsákmányolásában ilyen nagyjelentőségű. A tőkekivitel 
az imperializmus egész korszakában, de különösen .az imperialista fejlő-
dés legutóbbi évtizedeiben már a fejlett országok leigázásának is első-
rendű fontosságú eszközévé vált. A fejlett imperialista országok egyfelől 
tervszerűen szétzüllesztik ta kevésbbé fejlett és a függő országok gazda-
ságát, különösen pedig ez országok mezőgazdaságát, rombadöntenek egész 
országokat, s a szó valóságos értelmében éhhalálra kárhoztatnak tucatnyi 
millió embert, másfelől pedig egymással is a legkeményebben hadakoznak, 
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9 tőkekivitel útján, mindenféle kölesönök révén egymás gazdasága fölé 
akarnak kerekedni. A második világháború után, amikor az Egyesült Álla-
mok imperialistái elhatározták, hogy megteremtik az amerilkai imperializ-
mus világuralmát, megnövekedett és állandóan növekszik a fejlett európai 
kapitalista országokba irányuló amerikai tőkekivitel is, úgyhogy ezek azóta 
mindinkább az amerikai imperializmus függvényeivé válnak. A fejlett 
imperialista országok egy kis csoportja, úgyszólván egy-két ország, a tőke-
kivitel révén fokozatosan az egész tőkés világ kizsákmányolásának köz-
pontjává alakul. 
Különösen meggyorsul ez a fejlődés a második világháború után, 
amikor az erőviszonyok úgy tolódtak el, hogy az Egyesült Államok fokoza-
tosan kiszorítja pozícióiból Angliát é9 Franciaországot, s maga lép 
helyükbe. Ma az Egyesült Államok és — csökkenő, -de még most is jelen-
tős mértékben — Anglia bonyolítja le a tőkekivitel zömét. 
A második világháború folytán Anglia és Fnanciaország külföldi tőke-
befektetései jelentősen csökkentek. Franciaország külföldi tőkebefektetései 
1930-ban 6 milliárd dollárra rúgtak, 1949-ben csak 2 milliárd dollárra. 
Anglia külföldi tőkebefektetése in elk összege 1930-ban 19 milliárd dollár 
volt; 1949-ben már csak 12 milliárd dollár. Az amerikai imperializmus 
tőkekivitele a második világháború után mindenkép túlszárnyalta összes 
kapitalista vetélytársaiét. Az Egyesült Államok külföldi tőkebefektetései 
fölülmúlják az összes kapitalista országok külföldi tőkebefektetéseinek 
összegét. 1951 végén az amerikai külföldi tőkebefektetések elérték a 35,1 
milliárd dollárt, ebből 22,3 milliárd dollár magán-tőkebefektetés volt, 13,8 
milliárd dollár pedig amerikai kormánybefektetés. De az angol és a francia 
tőkebefektetések csökkenése egyáltalán nem jelenti, hogy Amerikának ezek 
fl versenytársai végleg meghátráltak. Ellenkezőleg, a tőkekivitel során a 
második világháború után tovább élesedett a tőkekivitelért való küzdelem, s 
egyre tovább élesedik, már csak azért is, mert a kapitalista rendszerből 
kiváltak az európai népi demokratikus országok, kivált a nagy Kína és a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság — tehát hatalmas területek, ame-
lyek ezelőtt kitűnő tőkebefektetési lehetőségeket biztosítottak a kapitalisták-
nak. A tőkebefektetés lehetőségeinek szűkülése tovább élesíti az impe-
rialisták küzdelmeit. 1947 után Franciaország például gyarmatain megdup-
lázta a tökebefektetéseket, de az amerikaiak azóta is egyre nagyobb nyomást 
fejtenek ki Franciaországra, s az amerikai tőke a francia csatornákon ke-
resztül is szívósan terjeszkedik Franciaország gyarmatain. 
A tőkekivitel egyre határozottabban katonai és politikai expanziós 
célokra is tör. Ebből a szempontból különösen fontos a kapitalista világ-
ban Amerika államilag lebonyolított tőkekivitele. Mindazok a „kölcsönök", 
„támogatások" és „ajándékok", amelyekkel az amerikai imperialisták el-
árasztanak egyes országokat, ezeknek az országoknak behálózását és füg-
gőségbe döntését célozzák. Itt csak arra emlékeztetünk, mennyire megren-
dítette Anglia gazdasági önállóságát Amerika 1946. évi 3750 millió dollá-
ros kölcsöne. A Törökországnak, Görögországnak és Jugoszláviának jutta-
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tott amerikai segélyek az amerikai imperializmus gazdasáigi, katonai és 
politikai fennhatóságára vezették az említett országokban. A „Marshall-
terv" rendszerbe foglalta az amerikai imperializmusnak ezt a más országok 
függőségbe döntésére irányuló tőkekiviteli politikáját. Az úgynevezett 
Trumian-elv negyedik pontja ugyanilyen értelemben „segíti meg" a gazda-
ságilag elmaradt országokat. Az amerikai imperializmus most különösen 
Latin-Amerika országainak, Francia-Északafrikának, Belga-Kongónak, 
Indonéziának és a Közel-Kelet országainak behálózására törekszik. 
A tőkekivitel rettenetes nyomású préssé vált. Az imperialisták, első-
sorban az amerikai imperialisták a maximális profit kisajtolására használ-
ják ezt, s nemcsak az elmaradt és a függő országok ellen, hanem a még 
független országok ellen is. 
Az imperialista korszak negyedik ismertetőjele, hogy a kapitalisták 
nemzetközi szövetségei fölosztják egymás közt a világot, a leghatalmasabb 
kartellek és trösztök megosztoznak a világpiacon, s érdekszférákat létesí-
tenek. Izgalmas fejezete ez az imperializmus történetének. Egy-egy nem-
zetközi kartell fejlődésében kirajzolódik előttünk a monopoltőke országo-
kon, határoikon, népeken, nemzeti függetlenségen és önállóságon átgázoló 
hatalmi harcának képe. Például az első világháború előtt a világ ásvány-
olajpiaca voltakép az angol-holland Royal Dutch és az amerikai Standard 
Oil közt oszlott meg. Akkor még a Royal Dutch volt az erősebb. A máso-
dik világháború után ez az arány megváltozott. Az amerikai ásványolaj-
trösztök az angol monopóliumok rovására megerősödtek Indonéziában é9 
a Közel-Keleten. Az egykor angol pozíciókul szolgált közeikeleti országok 
ásványolajtermelésének 70 százaléka amerikai kézbe került. Az amerikai 
ásványolajtrösztök majdnem teljesen kiszorították az angol monopóliumo-
kat Latin-Amerika országaiból is. Az amerikai olajtrösztök termelése az 
egész kapitalista vMág ásványolajtermeléséhez képest az 1938. évi 35 szá-
zalékról 1948-ban 50 százalékra emelkedett, az angol részesedés pedig az 
1938. évi 55 százalékról 1948-ban 42 százalékra esett. 
Az amerikai ásványolaj termelésnek az 'egész kapitalista világ ásvány-
olajtermeléséhez viszonyított 15 százalékos emelkedése tíz év alatt egész 
országok és népeik sorsfordulata lett. E tíz év tíz háborús esztendőnek felel 
meg. E háború folyamán Amerika lépésről lépésre visszaszorította Angliát. 
Hiába kötött a két ország külön egyezményt ennek az olajháborúnak a ren-
dezésére. Az amerikai imperializmus, mint az iráni példa beszédesen bizo-
nyítja, nem ismer el semilyen egyezményt, amikor világuralmi terveinek 
megvalósítására törekszik. Az amerikai diplomácia a világ közvéleménye 
előtt szívesen játssza a „békeangyial" szerepét, s jóságosan „közvetít" 
Anglia és Irán közt, de valójában újabb hatalmas lépést tett, hogy az iráni 
olaj földekről végleg kiszorítsa az angol imperializmust. A közelkeleti kon-
fliktusok kivétel nélkül a legszorosabban összefüggnek ezzel az olajhábo-
rúval. Az olajháború eredményeképpen került például előtérbe Szaudi-
Arábia, s játszik egyre nagyobb szerepet Amerika közeikeleti terveiben. 
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Nemcsak az ásványolajtermelés területén látjuk az erőviszonyoknak 
ezt az eltolódását, hanem más területelken Í6. Például ia kapitalista világ 
rézbányászata és rézföldolgozása tulajdonképpen három amerikai mono-
pólium, valamint néhány angol és belga monopolista csoport közt oszlik 
meg. Egyeduralkodó nemzetközi kartellek vannak a kapitalista országok 
nikkel-, alumínium- és más (iparágainak területén is. Igen jellemző e fejlő-
dés szempontjából iaz európai szén- és acélszövetség, amely az ügynevezett 
Schuman-terv laliapján alakult meg, s Nyugat-Németország, Olaszország, 
Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxemburg acél- és széntermelését 
egyesíti. Ez az amerikai vezetés alatt működő szén- és acélipari csúcskar-
tell arra törekszik, hogy az amerikaiak irányította nyugatnémet monopóliu-
mok erősítése és vezetőszerepük biztosítása árán letörje az angol vas- és 
acélipar konkurrenciáját. Persze, e csúcskartellben éles harc folyik a fran-
cia, a nyugatnémet, az olasz, a belga és más monopolisták közt a profitok 
elosztása, a részesedés aránya, a vezetés stb. kérdéseiben. Ez természete-
sen következik a nemzetközi kapitalisták szövetségeinek, a nemzetközi kar-
telleknek a jellegéből, mert ezek a nemzetközi kartellek nem nemzetközi 
együttműködési szervek, hanem a kapitalista vetélkedés eszközei. Az efféle 
vetélkedés az imperialista korszakban az imperialista háború veszélyének 
állandósításával ós a fegyverkezési hajsza fokozásával jár, hiszen a maxi-
mális profitot hajhászó imperialisták folyton újabb háborús konfliktusokat 
provokálnak. 
A legutóbbi évtizedek fejlődése ékesszólóan bebizonyította annak a 
lenini tanításnak a helyességét, hogy az imperializmus kegyetlenül kiélezi 
a kapitalista államok harcát a világ újrafölosztásáért. Egy nemzedék éle-
tében két világháború tizedelte meg az emberiséget, s mindkét világháború 
a világ újrafölosztásáért folyt. Ha visszapillantunk a kapitalista gyarma-
tosítás legutóbbi háromnegyed évszázadára, a következő képet látjuk: 
1876-ban három nagyhatalomnak, Németországnak, az Egyesült Államoknak 
és Japánnak még egyetlen gyarmata sem volt, Franciaországnak alig vol-
tak gyarmatai. 1914-ben pedig a négy ország gyarmatai már másfélszer 
akkora területre terjedtek ki, mint egész Európa, s százmillió lakost szám-
láltak. Ekkor Anglia volt a legnagyobb gyarmatosító hatalom; gyarmatain 
mintegy 400 millió ember élt. Amerika 1914-ben a gyarmatok birtoklását 
Illetően a nagyhatalmak közt az utolsó helyek egyikén húzódott meg. 
A XX. század elején befejeződött a gyarmatok fölosztása. Az első 
világháború már a gyarmatok újrafölosztásáért folyt, s eredményeként 
Anglia mintegy 50 millióval, vagyis 450 millióra növelte gyarmati lakos-
ságát, Franciaország gyarmati lakossága 100 millióra szaporodott, Német-
ország teljesen elvesztette gyarmatait, Amerika pedig belépett a gyarmati 
nagyhatalmak sorába. Amerika 1914. évi 300 000 négyzetkilométeres, 
9,7 millió lakosságú gyarmati területe 1926-ig 22 millió lakosságú 
területre növekedett. Ma az amerikai imperializmus a világ legnagyobb 
gyarmatosító hatalma. Egyes 1950. évi amerikai források voltakép az ame-
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rikai imperializmus gyarmatai közé sorolják az amerikai kontinens orszá-
gait, a Csendes-óceán térségében lévő országokat, Törökországot, Izraelt, 
Szaudi-Arábiát, Görögországot és Libériát. Az említett országok lakos-
sága 200 millió ember. Ezen kívül mintegy 126 milliós lakosságú hatalmas 
területek vannak amerikai katonai megszállás alatt. 
Az itt vázolt változások jórésze a második világháború befejezése óta 
ment végbe. Ez arra vall, hogy a világ újraifölosztásáért folyó harc a kapi-
talista országok közt egyre élesebb és élesebb formákat ölt, hogy az erő-
sebb imperialista ország, az amerikai imperializmus valósággal dia na bokra 
marcangolja imperialista partnereit. 
A háborúskodó és új háborúkra készülő monopoltőkének egyre több 
ásványolajra, vasércre, színesfémre, gumira és hasonló anyagokra van 
szüksége. Csak ilyen nyersanyagforrások birtoklása biztosítja a monopó-
liumok döntő fölényét a konkurrenciában. Ezért a nagy imperialista orszá-
gok a többi tőkésország minél teljesebb leigázására törekszenek. 
E külföldi országok leigázása, amint láttuk, a kivitel szempontjából is 
fölöttébb előnyös. A gyarmatokért és a függő országokért folyó harc az 
imperialistáik világuralmi törekvéseinek szerves része. Erre mutatott rá 
Lenin, amikor megállapította, hogy a világuralom az imperialista politika 
tartalma, az imperialista háború pedig az imperialista politika folytatása. 
Most az amerikai imperializmus világuralmi törekvése fokozza az ellentéte-
ket a kapitalista világban, s ez a harc elkerülhetetlenül egyre élesebbé és 
élesebbé válik. 
Az imperialista országok ellentétei élesednek és élesedni fognak, noha 
az imperialisták állandóan tákolgatják az egységfrontot a „kommunizmus 
ellen", állandóan alakítják a blokkokat és a háborús tömböket a Szovjet-
unió és a népi demokratikus országok ellen. Az imperialisták ragaszkod-
nak rögeszméjükhöz, hogy új na hatalmukba kerítsék a tőke igája alól föl-
szabadult országokat. Ez a koreai háború és a vietnami rablóhadjárat tanú-
sága szerint az imperialista provokációk akut veszedelme. De az imperia-
listák hódító törekvéseik (közben nem tudják megoldani meglévő és élesedő 
ellentéteiket, bármily lelkendezve fogadnak is hűséget a tőke egy és oszt-
hatatlan ügyének. Az angol és a francia imperialista burzsoák sem tűrik 
« végtelenségiig, hogy az erősebb amerikai partner a „kommunizmus 
elleni harc" örvén agyba-főbe verje, gyarmataikról kiszorítsa és kifossza 
őket, sőt a nyugatnémet újraföl fegyverkezéssel nyiltan veszélyeztesse 
biztonságukat. 
II. 
Lenin ügyének nagy folytatója, Sztálin, a modern kapitalizmus gazda-
sági alaptörvényének megállapításakor kifejtette, hogy a monopolkapitaliz-
mus maximális profitra törekszik. A maximális profit utáni hajsza a kapi-
talista országok dolgozó tömegeinek fokozódó elnyomorodására és ki-
semmizésére vezet. Ugrásszerűen nő a proletariátus abszolút és viszonyla-
gos elnyomorodása. Fokozódik a kizsákmányolás mind a munka intenzi-
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tásának növelése útján, mind a munkabér leszorítása útján. Ez jellemzi a 
mai kapitalizmust. A monopol tőkéseik meggyorsítják a futószalag működé-
sét; „tudományos" rendszereket dolgozniak ki, hogy kiszívják a munkás 
egész életerejét, s az utcára dobják a korán megöregedett dolgozót. Ameri-
kában a 40 éves munkás már öregnek számít; ha elveszti munkahelyét, 
többé alig talál foglalkozást. 
A monopoltőkés állam az adóprés megszorításával is fokozza a dol-
gozók kizsákmányolását, sőt azzial is, hogy ia közszükségleti cikkek árának 
állandó emelkedése ellenére „befagyasztja" a munkabéreket. A monopol-
tőkéseik kihasználják a kapitalista országok óriási munkanélküliségét, hogy 
nyomást gyakoroljanak a dolgozókra, s a munkanélküliségtől való állandó 
rettegéssel megtörjék ellenállásukat. A monopoltőke tehát iá végsőkig ki-
facsarja a munkás munkaerejét, s ugyanakkor az állam révén, az adóprés 
segítségével kizsákmányolja mint adófizetőt, a közszükségleti cikkek árá-
nak felhajtásával kizsákmányolja mint vásárlót, kizsákmányolja, amikor 
nagy lakbért fizettet vele — vagyis a dolgozó az élet minden területén 
szembetalálkozik a maximális profitot hajszoló monopoltőke könyörtelen, 
k i z s ákm án y ol ó hadjáratával. 
A monopoltőke természetszerűen a falura is kiterjeszti maximális pro-
fitot hajhászó tevékenységét. Itt a monopoltőke elve: olcsón fölvásárolni 
•a mezőgazdasági termékeket, s drágán eladni őket. De a falu népe a mono-
poltőke által megszabott méregdrága áron kapja a szükséges ipari termé-
keket. Az iparban uralkodó tömeges munkanélküliséget súlyosbítja 
e mezőgazdasági válság, a dolgozó panasztok elnincstelenedése és a 
földtől való elszakadása. Amerikában a paraszti gazdaságok százezrei jut-
nak tönkre, s növelik a munkanélküliek, a keresetnélküliek számát. 
A monopoltőke támadása szándékosan megfosztja a lakosság dolgozó 
rétegeit legelemibb szükségleteik fedezésének lehetőségétől is. Amerika la-
kosságának mintegy 80 százaléka — a munlkások, az alkalmazottak és a 
farmerek — 1951-ben 25 százalékkal kaptak kevesebbet a nemzeti jövede-
lemből, mint 1900-ban. Anglia lakosságának leggazdagabb része, az egész 
lakosság egytizede, 1950-ben a nemzeti jövedelem 37 százalékát élvezte, 
a lakosságnak több mint fele, a dolgozó tömeg pedig, a nemzeti jövedelem-
ből csak 25 százalékot kapott. Franciaországban a munkabér két évvel 
ezelőtt a nemzeti jövedelemnek csak mintegy 20 százalékára rúgott az 1938. 
évi 40 százalékkal szemben. 
A maximális profitot hajhászó kapitalista monopóliumok tömeggyil-
kos politikát folytatnak. Ennek a tömeggyilkos politikának a kapitalista 
országok dolgozói és a gyarmati meg a függő országok népei esnek áldo-
zatul. A monopoltőke igazán a dolgozó százmilliók vérébőj és verejtékéből 
sajtolja ki az évről évre bezsebelt búsás profitokat. Az amerikai monopóliu-
mok profitja az 1938. évi 3,3 milliárd dollárról 1944-ben 24,3 milliárd dol-
lárra, 1950-ben 41,4 milliárd dollárra és 1951-ben 42,9 milliárd dollárra 
növekedett. 1951-ben az amerikai monopoltőke profitja 1944-hez képest 
megduplázódott. A gazdaság háborús átállítása és az amerikai imperializ-
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mua koreai rablóhadjánata valóságos profitesó'vel árasztotta el az amerikai 
monopóliumokat. A General Electric például két év alatt, 1949-től 1951-ig 
104 százalékkal emeMe profitját. A General Motors profitja az 1946. évi 88 
millió dollárról 1950-ben 834 millió dollárra emelkedett. 
Korunk oly meggyőzően demonstrálja a kapitalizmus élősdi voltát, 
hogy semmiféle burzsoá és jobboldali szociáldemokrata kendőzési kísérlet 
nem takarhatja el ezt. Amikor Lenin az imperializmusról szóló művét írta, 
a kapitalizmus még gyorsan .növekedett és fejlődött. Ez a helyzet a máso-
dik világháború után megváltozott. Sztálin elvtárs bebizonyította, hogy 
miután a Szovjetunió, majd Kína és a népi demokratikus országok mintegy 
800 millió lakosukkal kiszakadtak a kapitalista világból, a kapitalista 
világpiac rohamosan összeszűkült, s a kapitalista termelés üteme nagyon 
lefékeződött. Sztálin elvtárs rámutatott, hogy a kapitalista termelésnek az 
uralma alatt maradt kisebb területen össze kell szűkülnie. A kapitalista ter-
melés e hanyatlása világosan megmutatkozik, ha összehasonlítjuk a Szov-
jetunió ipari fejlődéséneik ütemét a kapitalista országok ipari fejlődésének 
ütemével. Ennek illusztrálására elég e°rv példa. Az 1929-től 1951-igterjedő 
időben a Szovjetunió ipari termelése 1166 száza lékkai növekedett, s ezalatt 
Amerika ipari termelése csak megduplázódott. 
A kapitalizmus rothadása és élősdisége világosan kifejeződik a kapi-
talista országok egész életének militarizálásában. A kapitalista országok 
nemzeti jövedelmének egyre nagyobb és nagyobb részét háborús kiadások, 
fegyverkezési költségek nyelik el. Jellemző, hogy az amerikai hadikiadások 
1937—1938-ban még csak egymilliárd dollárra rúgtak, de Í952— 1953-ban 
már 58,2 milliárd dollárra növekedtek: másszóval az amerikai költségvetés-
ből 1937—1938-ban 14 százalék, 1952—1953-ban pedig 74 százalék jutott 
hadikiadásokra. De a fegyverkezés, a nemzeti jövedelemnek improduktív 
célokra való elfecsérlése nem lendít a kapitalista gazdaság helyzetén. 
„A nemzetgazdaság militarizálása — mutatott rá Malenkov elvtárs az 
SZKP XIX. kongresszusán — nem küszöböli ki, hanem ellenkezőleg, 
fokozza a termelési lehetőségek és a lakosság csökkenő fizetőképes keres-
lete közt az aránytalanságot, amelyet a kapitalista országok vezető felső 
rétege a végső minimumra csökkent. Mindez pedig a kapitalista piac fel-
vevóképességenek egyre nagyobbarányú csökkenésével jár. A haditermelés 
felduzzasztása ilymódon szükségképpen újabb mélyreható gazdasági vál-
ság érlelődésére vezet." Ma új gazdasági válság földrengésének lökései 
reszkettetik meg a kapitalizmust. A kapitalizmus általános válsága, amely-
nek legfontosabb jellegzetessége a szocialista és a kapitalista rendszer 
harca, tovább mélyül. 
III. 
Az imperializmus a társadalmi fejlődés történelmi terméke: volt teg-
napja, van mája, de nincs holnapja. Az imperializmus a kapitalizmus leg-
felsőbb fejlődési szakasza, a kapitalizmus halódásának, a munkásosztály, a 
dolgozó nép győzelmének korszaka. 
Az imperializmus szakaszában ugrásszerűen fokozódik a kapitalizmus 
gazdasági és politikai fejlődésének egyenlőtlensége, amely Lenin meg-
állapítása szerint a kapitalizmus feltétlen törvénye. Az egyenlőtlen fejlődés 
rendkívül kiélezi a kapitalizmus ellentmondásait, s elkerülhetetlenné teszi, 
hogy időről időre imperialista háborúk robbanjanak ki a már fölosztott 
világ újrafölosztásáért. Az imperialista háborúk meggyöngítik az impe-
rializmus erőit, s lehetővé teszik az imperializmus frontjának a leggyöngébb 
ponton való áttörését. Lenin legnagyobb történelmi érdeme, hogy a kapi-
talizmus egyenlőtlen fejlődése törvényének fölfedezése alapján mérhetetlenül 
fontos következtetésre jutott: a kapitalizmus fejlődésének egyenlőtlensége 
miatt a szocializmus nem győzhet egyszerre valamennyi országban, de 
győzhet eleinte egynéhány vagy akár egy kapitalista országban is. 
A szocialista forradalom lenini elmélete föltárta a szocializmus egyes, 
különálló országokban lehetséges győzelmének feltételeit, s megmutatta a 
szocialista forradalom távlatait. A szocialista forradalom lenini elmélete 
vetette meg a szocializmus szovjetunióbeli győzelmének elvi alapját, forra-
dalmasította a tőkésországok proletariátusát, rávilágított a munkás-paraszt 
szövetség döntő jelentősegére, megerősítette a kizsákmányoltakban a 
proletárforradalom győzelmébe vetett hitet, s megmutatta nekik az új, 
szocialista társadalomhoz vezető útat. 
Lenin kidolgozta a szocializmus politikai gazdaságtanának legfonto-
sabb problémáit, feltárta a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet 
törvényszerűségeit, s ezen az alapon kidolgozta a szocializmus építésének 
átfogó tervét. A Szovjetunió ehhez a tervhez igazodott a szocializmus épí-
tésének egész időszakában, s most a népi demokratikus országok is Lenin 
tanításának szellemében építik a szocializmust. 
Lenin továbbfejlesztette a proletárdiktatúráról 6zóló marxi tanítást, 
a hangsúlyozta, hogy a proletár-államhatalom csak akkor oldhatja meg a 
társadalom szocialista átalakításával kapcsolatos feladatokat, csak akkor 
töltheti be történelmi hivatását, ha tevékenységében a társadalom gazda-
sági fejlődésének törvényeire támaszkodik. Lenin a proletárdiktatúra alap-
elvének a munkásosztály és a parasztság munkásosztály-vezette tartós, 
megbonthatatlan szövetségét tekintette, s egész életében lankadatlanul 
fáradozott e szövetség erősítésén. 
Lenin szüntelenül foglalkozott a szocialista építés elméleti és gyakor-
lati kérdéseivel is. Részletesen kidolgozta a proletárdiktatúra gazdaság-
politikájának módszereit, tüzetesen tanulmányozta a társadalom gazda-
sági fejlődésének a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet idő-
szakában fölvetődő kérdéseit, s a gazdasági építés gyakorlati tapasztala-
tainak összegezése alapján tudományos programmot dolgozott ki a szov-
jetország iparosítására és a mezőgazdaság szocialista átalakítására. 
Lenin tanítása szerint az iparosítás alapja a nehézipar megteremtése 
és fejlesztése, mert csak a nehézipar fejlesztése biztosíthatja a lakosság 
szüntelenül növekvő szükségleteinek kielégítésére hivatott mezőgazdaság 
és könnyűipar fölvirágzását. De Lenin sosem tekintette öncélnak a nehéz-
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ipar fejlesztését. Már jóval a proletárfor radia lom oroszországi győzelme 
előtt megállapította, hogy e forradalom legfőbb célja a szocialista társa-
dalom minden tagja „teljes jólétének és szabad, mindenoldalú fejlődésének 
biztosítása". 
A szocialista építés lenini programmjának szerves része a lenini szö-
vetkezeti terv. Lenin bebizonyította, hogy falun csak úgy épülhet föl a 
szocializmus, ha ia kis- és ia középtermelők a legszigorúbb önkéntesség elve 
alapján, fokozatosan termelőszövetkezetekbe egyesülnek. Egyszersmind 
hangsúlyozta, hogy a néptömegek életszínvonalának fölemelése megköve-
tel-: a mezőgazdasági termelés föllendítését, s ezért az átmeneti időszakban 
fi párt és a kormány fontos feladata: az egyénileg gazdálkodó parasztok 
támogatása. „A terményadóról" című munkájában nyomatékosan hang-
súlyozta: „Jelenleg azok az intézkedések a leghalaszthatatlanabbak, ame-
lyekkel azonnal növelhetjük a parasztgazdaság termelőerőit. A munkás-
ság helyzetének javulását, a munkásság és a parasztság szövetségének 
megszilárdulását, a proletárdiktatúra megszilárdulását csak ezen az úton 
érhetjük el." 
Lenin a szovjetállam gazdasági fejlődése gazdag tapasztalatainak 
tanulmányozása alapján megoldotta a parasztgazdaságok és a szocialista 
ipar gazdasági kapcsolatainak kérdését. Kijelölte az árutermelés helvét a 
kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában. Ez teljesen 
ú j probléma volt, amelyet Marx és Engels még nem vetett föl. A város 
és a falu, az ipar és a mezőgazdaság gazdasági kapcsolata a szocialista 
építés szükséges föltétele, s az átmeneti időszakban e kapcsolat egyetlen 
lehetséges formája: az árutermelés, az adás-vétel útján történő csere. 
A Szovjetunió szocialista építésének történelmi tapasztalata bebizo-
nyította, hogy az átmeneti időszakban a piaci kapcsolatok fölhasználása 
a tőkéselemek kiszorítására és a szocialista gazdaság alapjainak megterem-
tésére: minden olyan országban kötelező, amelyben jelentős a kis- és a 
középtermelők osztálya. 
Lonin halálának 30. évfordulóján 800 milliós szocialista tábor emlé-
kezik meg nagy tanítójáról, a szocialista forradalom lángeszű vezéréről, 
800 milliós szocialista tábor és a kapitalista országok millió és millió em-
bere lobogtatja a leninizmus zászlaját, amelyen a béke, a szabadság, a szo-
cializmus jelszavai ragyognak, hogy egyre messzebbre és messzebbre vilá-
gítsák meg; az egész emberiség előtt a fölszabadulás útját. A Szovjetunió 
nagy népei a leninizmus zászlaja alatt, Lenin és Sztálin pártjának vezeté-
sével fölépítették a szocializmust, s megkezdték a kommunista társadalom 
építését. Egy rövid emberöltő alatt gyökeresen megváltozott a világ egy-
hatoda: itt nincs többé kizsákmányolás, s új emberi társadalom új erkölcse, 
új kultúrája növekszik és erősödik a szocialista gazdasági viszonyok 
sziklaszilárd alapján. Ezek a gazdasági, termelési viszonyok nem ismer-
nek válságokat, mert teljes összhangban vannak a termelőerőkkel, s mert 
a dolgozó nép egyesített erővel, a természeti és a társadalmi törvények fel-
használásának és tudatos alkalmazásának segítségével fejleszti a termelő-
erőket- A Szovjetunió legyőzhetetlen ereje mentette meg az emberiséget a 
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német fasizmus világuralmi tébolyának szörnyűségeitől. A Szovjetunió 
segítségével szabadultak föl a ma vele együtt haladó, a nagy szocialista 
Szovjetunió oldalán harcoló népi demokratikus országok népei. Ezekben az 
országokban is diadalmas csata folyik a szocializmus építéséért, s ebben 
a diadalmas csatában a Szovjetunió a szocializmusért küzdő népek biztos 
támasza. 
A leninizmus a győzelem fegyvere a 'kapitalista országokban is, ahol 
a kommunista és munkáspártok vezetésével az általuk javasolt követelések 
alapján egyesülnek a társadalom összes haladó erői, hogy szembeszállja-
nak az országuk függetlenségét veszélyeztető amerikai világuralmi téboly-
lyal, a hitleri világuralmi téboly mai formájával. A leninizmus fölfedte az 
imperializmus rugóit, leleplezte ocsmányságait, s egyszersmind megmutatta 
a dolgozó emberiségnek: hogyan vívhatja ki szabadságát. A szabadság 
kivívásának útja nem könnyű és nem sima. De a dolgozó emberiségnek 
szilárd meggyőződése, hogy a leninizmus zászlaja alatt győzelmesen vívja 
meg harcát, 'hogy világszerte kialakul a kizsákmányolástól mentes, szabad, 
szocialista társadalom. 
A dolgozó százmillióknak ebben az egyre gazdagabb tapasztalaton 
alapuló meggyőződésében a leninizmus, a nagy Lenin tanításai válnak le-
győzhetetlen anyagi erővé. 
Hazánk sorsának fölszabadulás utáni alakulása meggyőzően bizo-
nyítja a lenini eszmék roppant jelentőségét. A lenini tanítások győzelme 
nélkül nem diadalmaskodhatott volna nálunk a népi demokratikus rend-
szer, a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály államhatalma. 
S a fölszabadulás óta pártunk vezetésével elért hatalmas eredményeink, 
a munkásosztály egységének megteremtése, a munkás-paraszt szövetség 
megszilárdulása, az újjáépítés sikeres befejezése, országunk ipari országgá 
fejlődése is annak köszönhető, hogy megértettük, a mi viszonyainkra alkal-
maztuk a lenini tanításokat. Elkövetett hibáink pedig éppen abból szár-
maztak, hogy olykor nem eléig mélyen értettük meg a leninizmus szelle-
mét. A lenini útmutatások ellenére elválasztottuk a szocializmus építésé-
nek kérdését a dolgozók életszínvonala állandó emelésének kérdésétől, 
elhanyagoltuk a mezőgazdaság megfelelő fej lösztését, s ezzel megsértet-
tük a népgazdaság arányos fejlődésének törvényét. 
. Pártunk a lenini tanítások szellemében fölülvizsgálta és megváltoz-
tatta gazdaságpolitikánkat. A szocializmus építésének ebben az új szaka-
szában munkásosztályunk és dolgozó népünk bőséges élelmiszer- és 
fogyasztási cikk-ellátása céljából fokozottabban fejlesztjük a mezőgazda-
sági termelést, s lassítjuk, de egyben szilárdabb alapokna_ helyezzük a 
szocialista iparosítást. Lenin halhatatlan tanításai és a leninizmus párt-
jának, a Szovjetunió Kommunista Pártjának dicső tapasztalata vezérlik 
pártunkat, amely a tömegekkel szorosan összeforrva harcol dolgozó népünk 
jólétének emeléséért, a szocializmus teljes győzelméért, a békéért. 
Feladataink nem csekélyek, dé a nagy Lenin halhatatlan tanításainak 
következetes megvalósításával bizonyosan megoldjuk őket. 
SÁNDI OTTÓ 
A mezőgazdaság fejlesztése 
a szocializmus építésének új szakaszában 
A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének júniusi kibővített 
ülése új szakaszt nyitott meg népi demokráciánk történetében. Fejlődé-
sünknek ebben az új szakaszában az a legfontosabb feladatunk, hogy a 
szocializmus építésének olyan menetet biztosítsunk, amelynek során egész 
dolgozó népünk életszínvonala és kulturáltsága állandóan emelkedik. 
Pártunk és kormányunk ezért változtatta meg gazdaságpolitikáját: Lassí-
totta .a szocialista ipar fejlesztési ütemét, meggyorsította az élelmiszerek 
és a közszükségleti cikkek termelésének fokozását, központi kérdéssé tette 
mezőgazdaságunk föllendítését, s ezzel szoros kapcsolatban élelmiszer- és 
könnyűipari termelésünk fejlesztését. 
Az új feladatok közül a mezőgazdaság föllendítése a legsürgősebb. 
Ez most az a láncszem, amelyet pártunknak meg kell ragadnia, hogy egész 
politikánkat sikeresen megvalósíthassuk. 
I. 
Miért vált a mezőgazdaság fejlesztése kulcskérdéssé? 
Először is azért, mert dolgozó népünk, s különösen a munkásosztály 
életszínvonalának emelése végett elsősorban több kenyérre, lisztre, húsra, 
vajra, tejre, zöldségre, gyümölcsre van szükségünk. Mindezt pedig a mező-
gazdaság termeli. Szükségünk van továbbá több élelmiszeripari termékre, 
cukorra, konzervre stb., amelyeknek nyersanyagai szintén mezőgazdasági 
eredetűek (cukorrépa, cikória, konzervzöldségfélék stb.). Szükségünk van 
több könnyűipari termékre is, főleg ruházati cikkekre, s e termékek nagy 
részének nyersanyagait szintén a mezőgazdaság szolgáltatja ('gyapjú, 
kender, bőr, len, gyapot stb.). Ebből is látható, hogy a dolgozók személyes 
fogyasztásának legnagyobb részét azok az élelmiszerek és közszükségleti 
cikkek teszik ki, amelyeket vagy közvetlenül a mezőgazdaság termel, 
vagy amelyek mezőgazdasági nyersanyagokból készülnek. 
Az elmondottakból világosan következik, hogy a szocializmus gazda-
sági alaptörvényének érvényesítése, az életszínvonal szakadatlan emelése, 
szükségessé teszi a mezőgazdasági termelés fejlesztését, s hogy a mező-
gazdaság föllendítése nem csupán a parasztság ügye, hanem a város és 
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a falu. a munkásosztály, a dolgozó parasztság és az értelmiség közös 
érdeke, az egész nemzet ügye. A munkásosztály csak akkor juthat több 
élelmiszerhez, ruházati anyaghoz, ha a mezőgazdasági termelés növek-
szik. Dolgozó parasztságunk életszínvonala csak akkor emelkedhet, ha a 
parasztság többet termel, s így nagyobb jövedelemhez jut. A munkásosztály 
és a parasztság szövetsége csak .akkor szilárdulhat meg, ha a dolgozó 
parasztság bőségesen ellátja a várost élelmiszerrel és ipari nyersanyaggal, 
hogy ezek ellenértékeképpen beszerezhesse a számára szükséges iparcikke-
ket. Pártunk és kormányunk egész politikájának megvalósítása ezért függ 
most elsősorban a mezőgazdaságtól. 
Mezőgazdasági termelésünk fejlesztése azonban azért is különösen 
fontos feladat, mert míg szocialista iparunk a legutóbbi években győzel-
mesen tört előre, s az ipari termelés a fölszabadulás előtti évekhez képest 
több mint háromszorosra nőtt, mezőgazdaságunk fejlődése elmaradt, s 
mezőgazdasági termelésünk általában alig érte el a fölszabadulás előtti 
szintet. Ez az elmaradás egyre inkább fékjévé vált egész fejlődésünknek, 
népünk jóléte emelkedésének. 
A mezőgazdaság jelenlegi elmaradottságát nem írhatjuk teljesen az 
elmúlt évek során elkövetett gazdaságpolitikai hibák rovására. Nem felejt-
hetjük el, hogy a nagybirtokosi, kapitalista Magyarország mezőgazdasága 
hir'nedt volt elmaradottságáról, termelését a külterjesség jellemezte, ter-
méseredmények tekintetében pedig az európai országok közül az utolsók 
közt kullogott. A mezőgazdaság gépesítése nagyon alacsonyfokú volt. 
A falusi tömegnyomor ,,a hárommillió koldus" országává tette a Horthy-
rendszer Magyarországát. 
Mindez ma már a múlté. A népi demokrácia annak adta a földet, aki 
megműveli, s többé sem a félfeudális nagybirtokos, sem a monopolista 
nagytőke nem szipolyozza ki a dolgozó parasztságot. 
De a kizsarolt földek az elhanyagolt mezőgazdasági kultúrával együtt 
ránkmaradtak, aminthogy ránkmaradtak a fasiszták háborús dúlásának 
következményei is. 1945-re a fölszabadulás előtti állatállománynak csupán 
a fele maradt meg. s elpusztult, vagy használhatatlanná vált a gépi fel-
szerelés jórésze. Dolgozó parasztságunknak a népi demokratikus állam 
hathatós támogatásával is többévi munkájába, nagy erőfeszítésébe került 
a háborúokozta 'károk helyreállítása. Tehát a mezőgazdaság fejlesztésé-
ben népi demokráciánknak igen alacsony termelési színvonalról kellett 
elindulnia. 
A mezőgazdaság elmaradásának másik oka a kis árutermelő kis- és 
középparaszti gazdaság túlsúlya. Nyilvánvaló, hogy a gazdálkodás kis-
üzemi jellege megnehezíti a modern tudomány és technika sok vívmányá-
nak alkalmazását a mezőgazdasági termelésben. Mezőgazdaságunk elmara-
dottságának említett két tényezője azonban csak megnehezíti, de a népi 
demokrácia teremtette föltételek közt egyáltalán nem teszi lehetetlenné 
a mezőgazdasági termelés fejlesztését, ha a párt és a népi demokratikus 
állam megfelelő erőfeszítéseket tesz ebben az irányban, ha a rendelkezé-
sünkre álló erőforrások megfelelő részét a mezőgazdaság új, szocialista 
formáinak megszilárdítására — s ezzel egyidőben — a kisárutenneíő 
parasztgazdaságok fejlesztésére használjuk föl. 
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Ezért voltak helytelenek iazok a törekvések, amelyek a legutóbbi évek 
folyamán mezőgazdaságunk elmaradását csak a ki-saru termelő gazda-
ságok túlsúlyával és a mezőgazdaság régi, fél-feudális elmaradottságának 
következményeivel akarták megmagyarázni és igazolni, de elfelejtették a 
mezőgazdasági termelés jelenlegi elmaradásának legfontosabb okait: a 
gazdaságpolitikánkban elkövetett hibákat. 
A szocialista iparosítás helyes politikája néhány év óta túlzásokba 
csapott át. Az ipar túlzott fejlesztése folytán a mezőgazdaság nem része-
sült elegendő anyagi eszközben, beruházásban, s így egyre nagyobbá vált 
az ipar és a mezőgazdaság fejlődése közt az aránytalanság. Egyidejűleg 
az ipar gyorsütemű fejlesztése növelte a városi lakosság, „az ellátatlanok" 
számát, tehát 'gyorsan növelte a mezőgazdasági termékek iránt mutatkozó 
szükségletet is. Mindez súlyosan sértette a népgazdaság tervszerű, ará-
nyos fejlődésének törvényét. Világos tehát, hogy a népgazdaság arányos 
fejlődését csak úgy biztosíthatjuk, ha a jelenlegi szakaszban központi fel-
adatnak, kulcskérdésnek tekintjük a mezőgazdaság fejlesztését. 
Helytelen volna azonban, ha nem látnók, hogy a hiba nem a szo-
cialista iparosítás politikájában rejlett, amely politika helyes és szükséges, 
hanem az iparosítás túlzott ütemében és helytelen arányaiban. Iparunk 
fejlődésének hatalmas sikereire méltán lehetünk büszkék, s ezek nélkül 
ma nem is vállalkozhatnánk a mezőgazdasági termelés olyan gyoris föl-
lendítésére, amelyet a központi vezetőség és a minisztertanács legutóbbi 
határozata célul tűz ki. A mezőgazdasági termelés fokozása szocialista ipa-
runkra, elsősorban nehéziparunkra támaszkodik. Mint a mezőgazdasági 
termelés fejlesztéséről nemrég közzétett határozat bizonyítja: a hozamok 
gyors növeléséhez sokezer traktor, sok tízezer egyéb mezőgazdasági gép, 
műtrágya stb. szükséges, s mindezt csak iparunktól kaphatjuk meg. Az 
ipar segítsége nélkül a mezőgazdaság előirányzott fejlesztése homokra 
épülne. 
Tervező és irányító szerveink súlyosan megsértették a népgazdaság 
tervszerű, arányos fejlődésének törvényét nemcsak az ipar és a mezőgazda-
ság viszonylatában, hanem a mezőgazdaságban is. Az így keletkezett 
aránytalanságok minél gyorsabb kiküszöbölése is csak akikor lehetséges, 
ha a mezőgazdaság fejlesztését elsőrendű feladatunknak tekintjük. Melyek 
ezek az aránytalanságok a mezőgazdaságban? 
Aránytalanság keletkezett először azért, mert a növénytermelésben 
néhány év óta háttérbe szorult a dolgozó nép ellátása szempontjából leg-
nagyobb jelentőségű ágazat: a kenyér gabonatermelés. Míg például az ipari 
és az olajosnövények vetésterülete a fölszabadulás óta több mint négy-
szeresre nőtt, a zöldségfélék vetésterülete kereken megkétszereződött, a 
kenyérgabonafélék vetésterülete csökkent, s terméshozamuk — amelynek 
növelése ellensúlyozhatta volna a vetésterület csökkenését — alig haladja 
meg a fölszabadulás előtti évek átlagát. Ez az elmaradás egyebek közt 
abból származik, hogy míg a napraforgó és más hasonló növények fejlesz-
tésére jelentős anyagi eszközöket fordítottunk, a kenyérgabona fél ék terme-
lésére kevés anyagi eszköz jutott, s mezőgazdasági szerveink elhanyagol-
ták a búza és a rozs agrotechnikájának megjavítását. 
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Hasonlóan súlyos az aránytalanság ál lat ál lom ány unk jelenlegi nagy-
sága és a takarmánytermelés közt. Állatállományunk ugyanis mar meg-
haladta a fölszabadulás előttit, de az abrakfélék és a szálastakarmány 
vetésterülete a fölszabadulás előttinél is kisebb, s a terméshozam is csak 
egyik-másik takarmánynövényből haladta meg ezt a színvonalat. A hiányos 
takarmánybázis a legfontosabb oka az állatállomány alacsony hozamának. 
Nagy aránytalanság támadt a legutóbbi évek során azért is, mert bár 
hazánk természeti viszonyai kiváló lehetőségeket biztosítanak a szőlő- és 
gyümölcstermelésre, ez a termelési ág mégis háttérbe szorult a mi viszo-
nyaink (közt ikevésbbé eredményesen termelhető más növényfajtákkal 
szemben. Nem közömbös, hogy a mezőgazdasági termelés fejlesztésében 
mire vetjük a legnagyobb súlyt, hogy a termelés különféle ágait milyen 
ütemben és erővel fejlesztjük. 
A mezőgazdasági termelés általános fejlesztésekor dolgozó népünk 
szükségleteinek mérlegelése alapján a legfontosabb mezőgazdasági ter-
melési ágazatokra kell összpontosítanunk a legnagyobb erőfeszítéseket. 
Ez magyarázza, hogy a központi vezetőség és a minisztertanács hatá-
rozata elsősorban a kenyérgabonatermelés fejlesztését szorgalmazza, 
mert az egész nép szempontjából a legfontosabb, hogy kenyérgabonával 
és ikenyérgabonatermékekkel — kenyérrel, liszttel, tésztafélékkel — bősé-
gest n el legyen látva. 
Hasonlóképpen fontos, s ezért került a mezőgazdaság fejlesztéséről 
szóló határozatban a második helyre az állattenyésztés föllendítése, hogy 
a lakosság elegendő húshoz, zsírhoz, tejhez, tojáshoz juthasson. 
Fontosság szerint ezután következik a többi termelési ágazat, a bur-
gonya-, az ipari növény-, a szőlő-, a gyümölcs-, a zöldségtermelés fejlesz-
tése. 
Helyes belső arányokat kell kialakítanunk az egyes mezőgazdasági 
üzemekben is, különösen a termelőszövetkezetékben és az állami gazdasá-
gokban. Ezzel kapcsolatban a központi vezetőség és a minisztertanács 
határozata a szovjet tapasztalatok alapján arra mozgósít, hogy az állami 
gazdaságok és a termelőszövetkezetek sokágazatú gazdaságokká váljanak, 
mert a sokágazatú gazdaság biztosítja a munka nagyfokú termelékeny-
ségét és. a gazdaságok jövedelmezőségét. 
A központi vezetőségnek és a minisztertanácsnak a mezőgazdasági 
termelés fejlesztéséről intézkedő határozata tehát meghatározza azokat a 
konkrét feladatokat, amelyek megoldása révén egyrészt a mezőgazdaság 
elmaradását gyorsan megszüntethetjük, a mezőgazdaság és az ipari ter-
melés közt helyes arányokat teremthetünk, másrészt pedig megmutatja az 
utat, amelyen mezőgazdaságunk egyes ágainak arányos fejlesztése s az 
e téren mutatkozó aránytalanságok kiküszöbölése lehetséges és viszony-
lag ,gyorsan elérhető. 
A központi vezetőség és a minisztertanács határozata helyesen alkal-
mazza a népgazdaság tervszerű, arányos fejlődésének törvényét, s egy-
szersmind megfelelő intézkedésekkel biztosítja a lakosság egyre bősége-
sebb ellátását mezőgazdasági és mezőgazdasági eredetű termékekkel. 
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II. 
A központi vezetőség és a minisztertanács legutóbbi határozatával 
kapcsolatban előtérbe kerül a mezőgazdasági termelés föLlendítésének, 
pártunk parasztpolitikájának jónéhány fontos elvi kérdése. Többek közt 
tisztázásra szorul a kis áru termelő egyéni parasztgazdaságok helyzetének 
kérdése. 
Gyakran felvetődik a kérdés: lehetséges-e a mezőgazdasági termelés 
jelentős fejlesztése, ha a mezőgazdaság zöme még egyéni, kisárutenmelő 
gazdaság? 
Hogyan lehet a termelést jelentősen fokozni, ha a kisárutermelő gazda-
ság általában nem képes bővített újratermelésre? 
Igaz, hogy kapitalista viszonyok közt a kis egyéni gazdaságok általá-
ban nem képesek bővített újratermelésre, sőt sokszor az egyszerű újra-
termelést sem tudják megvalósítani. Lehetetlen számukra a bővített újra-
termelés, mert a nagybirtok, a zsírosparaszt, a kapitalista kereskedő, a 
bank, a kapitalista állam kizsákmányolja és elnyomja, s a kapitalista nagy-
üzem versenye egyre inkább kiszorítja őket. Évről évre kénytelenek nagy 
összegeket költeni földbérre, kölcsön- és kamattörlesztésre. Képtelenek a 
talaj helyes megművelésére és termékenységének növelésére, mert gépek-
hez, műtrágyához alig juthatnak, nem tudják kihasználni még azokat az 
igen korlátolt lehetőségeket sem, amelyeket a kisüzem biztosít a modern 
technika és a tudomány vívmányainak alkalmazására. 
Nálunk azonban az egyénileg gazdálkodó parasztok helyzete — noha 
továbbra is megvannak a kisüzemi gazdálkodás teremtette korlátok — 
lényegesen különbözik a kapitalista országok kis- és középparasztságának 
helyzetétől. Országunk nem kapitalista ország, hanem a kapitalizmusból 
a szocializmus felé haladó ország, s nálunk a hatalom nem a kizsákmá-
nyoló osztályok, hanem a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály 
birtokában van. A nagybirtokrendszer megszűnt, a város, az állam, a bank 
nem kizsákmányolója, hanem segítője a dolgozó parasztságnak, s a nagy-
gazdák kizsákmányoló tevékenységét is korlátozzuk. Ezen kívül a dolgozó 
parasztok olyan támogatást kapnak a népi demokratikus államtól és a 
szocialista ipartól termelésük folytatásához és fejlesztéséhez, amilyenről a 
parasztok a kapitalizmusban nem is álmodhattak. Hogy csak a legfonto-
sabbakat említsük: a gépállomások gépi munkát végeznek számukra, olcsó 
legeltetési lehetőséghez juttatjuk őket; ingyen apaállatellátásban része-
sülnek; ingyenes állatorvosi ellátást kapnak; hitelt biztosítunk műtrágya, 
növényvédőszerek beszerzésére; kedvező feltételek közt köthetnek terme-
lési szerződéseket, s juthatnak nemesített vetőmaghoz stb. A népi demo-
kratikus államnak és a szocialista iparnak ez a segítsége népi demo-
kráciánk viszonyai közt lehetővé teszi, hogy az egyéni kisárutermelő üze-
mek jelentős része bővített újratermelést folytasson, s termelését viszony-
lag jelentékenyen megnövelje. 
E lehetőség kihasználását a legutóbbi évek során gátolták a gazdaság-
politikánkban elkövetett hibák. 1948 ősze óta az egyénileg gazdálkodó 
dolgozó parasztok, akik a szántóterület nagyobb részét birtokolják, egyre 
inkább háttérbe szorultak, s nem kaptak segítséget termelésük fejlesztésé-
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hez. A termelőszövetkezetek túlzottan gyors fejlesztése, a hibásan végre-
hajtott és túlságosan gyakori tagosítások, továbbá a merev adminisztratív 
rendszabályok tömege, valamint az egyénileg gazdálkodó parasztok anyagi 
érdekeltségének elhanyagolása arra vezetett, hogy a kisáru termelő gazda-
ságok termelése különösen elmaradt. Sok egyénileg gazdálkodó paraszt 
elvesztette kedvét a földműveléstől, igyekezett földjétől vagy annak egy 
részétől megszabadulni, földjein nem megfelelően végezte el a mezőgazda-
sági munkákat. A termelőszövetkezetek nagy része ellenben éppen a gyors 
fejlesztés miatt nem szilárdult meg, s ez többek közit abban fejeződött ki, 
hogy sok termelőszövetkezetben a terméseredmények — főként a kapás-
növények terméseredményei — rosszabbak voltak, mint a kisárutermelő 
gazdaságokban. 
Fejlődésünk új szakaszában e hibák megszüntetésére törekszünk, 
hogy teljesen érvényesülhessenek a népi demokrácia biztosította lehetősé, 
gek az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztság termelésének fejleszté-
sére. A mezőgazdasági termelés fejlesztéséről nemrég megjelent nagy-
jelentőségű határozat helyesen alapozza a termelőszövetkezetek és az 
egyénileg gazdálkodó dolgozó panasztok termelésének egyidejű fejlesz-
tésére a mezőgazdaság föllendítését. Erre most minden lehetőség meg 
Í6 lesz. 
De arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár az egyéni kisgazdasá-
gok mostani viszonyaink közt növelhetik termelésüket, e növekedésnek 
eléggé szűk határai vannak. A kisüzem, a parcella lehetetlenné teszi a 
tudomány és a technika vívmányainak teljesmértékű alkalmazását. A kis-
üzemben lehetetlen olyan nagy gépek alkalmazása, mint a kombájn, vagy 
ß négyzetes vetőgép, a kisüzemben nem valósítható meg a jarovizálás 
vagy a helyes, fűvetéses vetésforgó. Ebből világosan következik, hogy bár 
fejlődésünk mostani szakaszában a központi vezetőség és a miniszter-
tanács határozata értelmében a kis- és közép pana s zti gazdaságok terme-
lésének növelését kell biztosítanunk, ezt a mezőgazdasági termelés át-
alakítása szempontjából korántsem tekinthetjük végleges megoldásnak. 
Végsősoron csakis a mezőgazdaság szocialista átszervezése teszi lehe-
tővé a mezőgazdasági termelés korlátlan és állandó növelését, s csak a 
szocialista mezőgazdaság segítségével érvényesülhet teljesen a szocializ-
mus gazdasági alaptörvénye, valósulhat meg az állandóan növekvő szük-
ségletek maximális kielégítése. 
Ezzel szorosan összefügg az a másik sokat vitatott kérdés, hogy váj-
jon az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztság termelésének támogatásá-
val -nem mondunk-e le a mezőgazdaság szocialista átszervezéséről. Nyil-
vánvaló, hogy ez a szembeállítás teljesen 'helytelen. Az egyénileg gazdál-
kodó dolgozó parasztság támogatása nem jelenti, hogy pártunk a mező-
gazdaság szocialista átalakításának szükségességét és a termelőszövet-
kezetek fejlesztését illetően változtatott volna elvi álláspontján. A mező-
gazdaság elmaradottságának teljes megszüntetése, a dolgozó parasztság 
életének valóban gyökeres megjavítása, a kizsákmányolás lehetőségének 
végleges megszüntetése csak egy úton, a dolgozó parasztság termelő-
szövetkezetekben való önkéntes tömörülésének útján érhető el. 
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A szövetkezeti nagyüzemeknek korlátlan 'lehetőségük van a terme-
lés fejlesztésére, s tagjaik életszínvonalának és műveltségének ezzel egy-
idejű növelésére. Ezért reális az a számításunk, hogy idővel a parasztság 
legszélesebb rétegei fognak önkéntesen, saját tapasztalatuk alapján áttérni 
a (szocialista mezőgazdaságnak erre a formájára. Már ma is százával van-
nak nálunk jó termelőszövetkezetek, amelyek sokkal többet termelnek az 
egyéni parasztgazdaságoknál, s tagjaik jövedelme jóval meghaladja a 
jómódú középparasztokét is. 
A határozat egyik igen fontos célja, hogy minden termelőszövet-
kezet -mielőbb megszilárduljon, példamutató, nagyjövedelmű gazdasággá 
váljék, s tagjainak mihamarabb még az egyénileg gazdálkodó közép-
parasztok növekvő jövedelménél is nagyobb jólétet, magasabb életszín-
vonalat biztosítson. Ezért intézkedik úgy, hogy a termelőszövetkezetek 
több anyagi eszközt, nagyobb segítséget kapjanak. Csakis ilymódon — 
minden erőszak mellőzésével — kell és lehet biztosítani, hogy a ma még 
egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok a gyakorlatban győződjenek meg 
a szövetkezeti közös gazdaság előnyeiről és hosszabb-rövidebb idő után 
önként belépjenek a termelőszövetkezetekbe. 
Az egyéni gazdálkodók segítése és támogatása tehát nem lemondás a 
termelőszövetkezetekről. A szocializmus fölépítését nem segítené, hanem 
megnehezítené, akadályozná, ha nem segítenénk az egyénileg gazdálkodó 
dolgozó parasztságot a termelésben, életszínvonalának emelésében, mert 
ez lazítaná a munkás-paraszt szövetséget, eltávolít aná a középparasztságot 
3 munkásosztálytól. 
Ebbő' iis következik, hogy az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztság 
termelésének támogatása nemcsak a termelés növelése szempontjából 
döntő jelentőségű, hanem népi demokratikus államunk alapjának, a mun-
kásosztály és a dolgozó parasztság szövetségének megerősítése szem-
pontjából is. A munkásosztály egyik legfontosabb érdeke e szövetség 
áUandó erősítése és szilárdítása, a dolgozó parasztságnak — s benne a 
középparasztságnak — szilárdan a munkásosztály oldalára vonása az 
ellenséges elemek ellen vívott harcban. Ezt a célt pedig elsősorban a dol-
gozó parasztság — különösen a középparasztság — termelésének támo-
gatásával, szükségleteinek, kívánságainak sokkal íoikozottaibb figyelembe-
vételével és kielégítésével, életszínvonalának megjavításával érhetjük el. 
Ebben nekünk is irányt mutat Leninnek az az intelme, hogy a középparaszt-
ság irányában helytelen bármiféle erőszak alkalmazása nemcsak a szövet-
kezetekbe való bevonásakor, hanem minden más gazdasági vonatkozás-
ban is. 
Ezért az egyetlen helyes politika, amelyhez egész népünknek közvetlen 
érdeke fűződik, az egyénileg dolgozó parasztság támogatása és a termelő-
szövetkezetek ennél is fokozottabb segítése, mert ezek a nagyüzemi gazdál-
kodás adta korlátlan lehetőségek révén előbb-utóbb minden dolgozó parasz-
tot meggyőznek a termelőszövetkezeti út helyességéről. 
Nem kétséges, hogy hamarosan valóságos termelési verseny fog meg-
indulni a termelőszövetkezetek és az egyéni gazdaságok közt. Ebben a ver-
senyben a termelőszövetkezeteknek nagy előnyeik vannak nemcsak azért, 
mert a párt és az állam segíti megerősödésüket, hanem elsősorban azért, 
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mert a szövetkezeti nagyüzem lehetőségei — jó vezetés és tagjainak lelkes 
munkája esetén — jóval meghaladják a kisüzem lehetőségeit. De nem 
lehet közömbös, hogy ez a verseny mikor vezet kellő eredményre, hogy a 
termelőszövetkezetek többsége mikor bizonyítja be valóban és megcáfol-
hatatlanul fölényét az egyéni kisgazdaságoknak, mikor szárnyalja túl 
mind a hozamok, mind a jövedelem tekintetében még a jómódú közép-
parasztok gazdaságát is. 
Ezért párt- és állami szerveinknek a legnagyobb gondot kell fordí-
taniuk a termelőszövetkezetek megszilárdítására, termelésük színvonalá-
nak gyors emelésére. 
Pártunk legutóbbi határozataival kapcsolatban sokan fölvetik azt a 
kérdést is, hogy az egyénileg dolgozó parasztok támogatása nem jár-e a 
falu kapitalista elemeinek erősödésével és növekedésével, nem jár-e „kulá-
kosodással". Ez a veszély valóban fenyeget. Tagadhatatlanul érvényesül 
nálunk is az a fontos lenini megállapítás., hogy a kistermelés állandóan, 
spontánul szüli a kapitalizmust. Kétségkívül lehetséges, sőt az új szakasz-
ban a korábbinál fokozottabban lehetséges, hogy egyesek kizsákmányolóvá 
váljanak, hiszen szabadon lehet földet bérelni, a bérmunka alkalmazása 
sem tilos istb. Ezt a veszélyt azonban helyesen kell fölmérnünk, anélkül, 
hogy túlbecsülnénk, vagy lebecsülnénk! 
Nálunk, a proletariátus diktatúrájának viszonyai közt, amikor az 
ipar, a bankrendszer, a kereskedelem nem a kapitalista, hanem már a 
szocialista szektorhoz tartozik, a munkásosztály államának birtokában 
van, amikor a nagygazdák korlátozásának politikáját folytatjuk, s az adó-
terhek elosztásakor és a beadáskor a progresszivitás elve érvényesül, ami-
kor nincs munkanélküliség, sőt a mezőgazdaságban bizonyos munkaerő-
hiány mutatkozik, amikor az állam mindenkép segíti a kis- és a közép-
pairasztckat, akkor a faluban sem érvényesülhetnek szabadon >a kapitaliz-
mus törvényei, s nem érvényesül a korábbi módon a parasztság differen-
ciálódásának kapitalista folyamata sem. A kis áru tenni elő 'gazdaságokban 
történő eltolódások ma is — mint általában a legutóbbi években — nem 
a nagygazdát, a kizsákmányolót, hanem a iközéppa.rasztságot erősítik. 
Mindez azt mutatja, hogy súlyos hiba volna, ha a „kulákosodás" veszélye 
miatt lemondanánk az egyéni gazdaságok termelésének fejlesztéséről. 
A „kulákosodásnál" sokkalta naigyobb veszély lenne, ha kevesebb kenyér, 
hús, zsír, tej, zöldség és gyümölcs juthatna dolgozó népünknek, s az élet-
színvonal nem emelkedhetne kellőképpen. A központi vezetőség és a minisz-
tertanács határozata tehát helyes utat mutat, amikor megszilárdítja az 
egy éri i kis- és középpairasizti gazdaságok termelésének biztonságát, növeli 
az egyénileg gazdálkodó kis- és középpairasztság termelési kedvét és lehető-
ségeit a termelés fokozására. 
III. 
A mezőgazdasági termelés áltaiános föilendítésének rendkívül fontos 
eszköze a termelőszövetkezeti tagok és az egyénileg gazdálkodó dolgozó 
parasztok anyagi érdekeltségének fokozása. 
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A termelés növelésében való anyagi érdekeltség érvényesítése nélkül 
sem a növénytermelés, sem az állattenyésztés hozamát nem fokozhatjuk. 
A mezőgazdasági termelés növelésében való anyagi érdekeltség azt 
jelenti, hogy nagyobb jövedelmet biztosítunk annak a termelőnek, aki töb-
bet, jobbat és értékesebbet termel. Ez az elv ilényegében megfelel a szocia-
lizmus elosztási elvének: mindenki elvégzett munkája szerint részesedjék 
a társadalom termelésében. Tehát a termelés fokozásálban való anyagi 
érdekeltség érvényesítése semmiesetre sem csak a jelenlegi átmeneti sza-
kaszban szükséges, amikor a szocialista szektor a mezőgazdaságban még 
nem jutott túlsúlyra, hanem hasonlóképpen szükséges a szocialista mező-
gazdaságban ils. Ezt bizonyítja a Szovjetunió Kommunista Pártja központi 
bizottságának a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló szeptemberi 
határozata, amely hangsúlyozta, hogy az anyagi érdekeltség kiterjesztése 
egyik feltétele a szovjet mezőgazdaság további fejlesztésének. 
A termelés növelésében való anyagi érdekeltség elve korántsem csak 
a mezőgazdaság sajátossága. Ez az elv az iparban és a szocialista nép-
gazdaság minden ágában érvényes, s mindenütt alkalmazzák is. Az egy-
szerű teljesítménybérezés anyagilag érdekeltté teszi a dolgozót abban, 
hogy többet termeljen. A prémiumok rendszere további anyagi érdekelt-
séget fűz a termelés növeléséhez. De a mezőgazdaságban az anyagi érde-
keltség megvalósítása sokkal bonyolultabb, s ez gyakran helytelen nézetek 
kialakulására vezet. Bonyolultabb azért, mert a mezőgazdaság zömében 
még kis árutermelő, s a termelőszövetkezetek is árutermelők. Ezért a mező-
gazdaságban az anyagi érdekeltség elsősorban nem a bérezés útján valósul 
meg, hanem a begyűjtési rendszerben, a termékek szabadpiaci eladására 
biztosított lehetőségben, a termelési szerződésékben, az árakban stb. érvé-
nyesül. 
Ebből a szempontból nagyjelentőségű az új, többéves begyűjtési rend-
szer. Az új begyűjtési rendszer elválaszthatatlan a mezőgazdaság fej-
lesztési tervétől; az egyik a másiknak szerves kiegészítője. Az új begyűjtési 
rendszer 10—35 százalékkal csökkenti a kötelező beadás mértékét, s foko-
zott előnyökhöz juttatja a termelőszövetkezeteket. Az új rendszer törvé-
nyesen biztosítja minden termelő jogát, hogy szabadon rendelkezzék a 
beadás teljesítése után megmaradó minden fölöslegével, tetszése szerint 
vihesse azt piacra. 
Nem ellentétes-e a beadási kötelezettségnek ez a nagyarányú csökken-
tése a városi lakosság, a munkásosztály érdekeivel? — kérdik egyesek. 
Az effajta vélemény már csak azért is helytelen, mert a szabadpiacra kerülő 
nagyobb terménymennyiség nemcsak jelentősen növeli a termelőszövet-
kezetek és az egyénileg termelők jövedelmét, hanem közvetlenül nagy 
előnyhöz juttatja azt a termelőt, aki többet termel, tehát többtermelésre 
ösztönöz, s ezzel elősegíti a városi lakosságnak, a munkásosztálynak 
mezőgazdasági termékekkel való bőségesebb ellátását. 
Az anyagi érdekeltség biztosítása szempontjából nagyfontosságú a ter-
melési szerződések új rendszere, amelyet a minisztertanács a központi 
vezetőség júniusi határozata alapján már szeptemberben életbe léptetett. 
A termelési szerződéseknek a legutóbbi évek során kialakított rendszere 
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nem szolgálta az anyagi érdekeltség elvének érvényesítését; a túlságosan 
alacsonyan megállapított átvételi árak nem tették jövedelmezővé a dol-
gozó nép szempontjából rendkívül fontos ipari és egyéb növények szerző-
déses termelését. Ezért a éolgozó parasztok és a termelőszövetkezetek nem 
is törekedtek szerződéses növények termelésére, s országosan elterjedt e 
téren az erőszakoskodás, a szerződésre kötelezés ártalmas módszere. A ter-
melési szerződések új rendszerének alapelve az önkéntesség. Ezen kívül az 
új rendszer szerinti átvételi árak jóval nagyobbak, s progresszív prémium 
jár azoknak a termelőknek, akik az átlagot meghaladó terméseredményt 
érnek el. 
A központi vezetőség és a minisztertanács határozata sok más intéz-
kedést is tartalmaz a termelőszövetkezetek és az egyénileg gazdálkodó 
dolgozó parasztok anyagi érdekeltségéneik fokozására. Ä határozat értelmé-
ben fölemeltük több fontos mezőgazdasági cikknek a többi termékhez viszo-
nyítva korábban alacsonyan megszabott árát, amely nem tette a paraszt-
ságot érdekeltté a termelés fokozásában. 
A határozat az állami gazdaságok és a gépállomások dolgozóinak 
helyzetét is nagyon megjavítja, s kimondja, hogy az állami gazdaságok 
és a gépállomások dolgozóinak bérrendszerét úgy kell megváltoztatni, 
hogy ezek érdekeltek legyenek a termésátlagok és a hozamok növelésé-
ben. E tekintetben különösen fontos, hogy ezentúl fokozottabban érvé-
nyesül az állami gazdaságok és a gépállomások dolgozóinak természet-
beli premizálása, amely már a közelmúltban is igen jó tapasztalatokkal 
járt. 
A termelőszövetkezeti tagokat illetően a határozat megszabja, hogy 
tovább kell fejleszteni a munkaegységen alapuló elszámolási és jövedelem-
elosztási rendszert, hogy ez a rendszer jobban ösztönözzön minőségi 
munkára, a termésátlagok és a hozamok fokozására. 
IV. 
A központi vezetőség és a minisztertanács határozatának végrehaj-
tása igen nagy munkát követel mind a pártszervezetektől, mind állami 
és tanács; szerveinktől. A mezőgazdaság gyors föllendítéséhez elsősorban a 
falusi pártszervezetek megerősítése szükséges. A falusi pártmunka gyöke-
res megjavítása a legszorosabban összefügg a mezőgazdasági termelés 
föl lendítésével, hiszen ezt a célt csakis kemény, következetés irányító 
munkával, szervezéssel, harccal lehet elérni. Önmagától a legkiválóbb 
határozat és intézkedés sem lehet eredményes. 
A mezőgazdasági termelés színvonalának emeléséért legelsősorban 
4 k< mmunistáknak, a pártszervezeteknek kell csatalsorba állniuk. Súlyos 
hiba volna, ha elfelejtenénk, hogy a hatalmas programm végrehajtása 
idején az osztályharc, különösen faluhelyen, egyre éleződik. Minden mázsa 
terméstöbblet a szocializmus erőit gyarapítja, a dolgozó nép javát szol-
gálja, s ez okvetlenül fölszítja az ellenség szétvert osztagainak, elsősor-
ban a nagy gaz dáknak, a falusi kizsákmányolóknak az ellenállását. 
Elsősorban a falusi pártszervezetek felelősek az egész dolgozó paraszt-
ságnak, a mezőgazdaság minden dolgozójának a párt- és kormányhatá-
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rozat megvalósítására, a mezőgazdasági termelés gyors föllendítésére 
való mozgósításáért. 
A határozat teljes megvalósítása csak akkor lehetséges, ha állami 
szerveink, helyi tanácsaink munkájában is nagy javulás következik be. 
Állami szerveinknek elsősorban a túlzott központosítást és a bürokráciát 
kell megszüntetniük. De ezenkívül a megyei, a járási és a községi taná-
csoknak is sokkal eredményesebben kell dolgozniuk, hogy betölthessék 
fontos feladatukat a dolgozó tömegek mezőgazdaságfejlesztő munkájának 
irányításában. 
Különösen nagy javulást kell elérnünk a gépállomások és az állami 
gazdaságok munkájában, mert államunk rájuk támaszlkod va valósíthatja 
meg leggyorsabban a mezőgazdaság fejlesztését. 
• 
A Szovjetunió rendkívül értékes segítsége és tapasztalatainak fel-
használása nélkül nem hajthatnánk eredményesen végre a mezőgazdaság 
általános föl lendítésének ezt a hatalmas programmját. A Szovjetunió 
Kommunista Pártja központi bizottságának tavaly szeptemberi határozata 
A Szovjetunió mezőgazdaságának további fejlesztését szolgáló intézkedé-
sekről nekünk is megannyi nagyfontosságú útmutatással szolgál. Ez a 
határozat, a Szovjetunió Minisztertanácsának az állattenyésztés, valamint 
a zöldség- és a 'burgonyatermelés fejlesztéséről, a gép- és traktorállomá-
sok munkájának megjavításáról ezt követően közzétett határozataival együtt 
irányt mutat mindazoknak az intézkedéseknek a megvalósítására, ame-
lyeknek segítségével a következő 2—3 év alatt hazánk mezőgazdaságában 
is gyors fejlődést érhetünk el. Természetesen gondosan mérlegelnünk kell 
a világ legfejlettebb, legjobban gépesített szocialista kolhoz-szovhozrend-
szerű mezőgazdasága és hazánk javarészt még kis- és középparaszti 
gazdaságokból összetevődő mezőgazdasága közt lévő igen nagy különb-
ségeket. Ugyancsak mérlegelnünk kell, hogy a Szovjetunió sikeresen meg-
oldotta a kenyérgabonakérdést, s megteremtette e legfontosabb élelmiszer 
bőségét, de nálunk ez a kérdés még megoldatlan. 
A szovjet tapasztalatok viszonyainkra való alkalmazásakor nem 
kevésbbé nagyjelentőségű a Szovjetunió anyagi és műszaki segítsége. 
Többek közt sok bonyolult mezőgazdasági gépet (burgonyavetőgépet stb.) 
kapunk a Szovjetunióból. 
* 
A szocializmus építésének új szakaszában ránk háruló legfontosabb 
feladat — a mezőgazdaság általános föllendHése — egész népünk áldo-
zatos munkáját követeli. 
A mezőgazdasági termelés növelésével jelentősen emelhetjük a mun-
kások, a dolgozó parasztok és az értelmiségiek életszínvonalát, jómódját, 
s erősíthetjük népi demokráciánk alapját, a munkások és a dolgozó parasz-
tok szövetségét. Csak e nagy feladat megoldásával juthatunk előbbre a 
szocializmus útján; e feladat megoldása biztosítja majd a feltételeket a 
szocializmus erőinek további általános előnyomul ás ára, népünk gazdag, 
kultúrált életének megteremtésére. 
A. PALCEV 
A tőkés társadalom nemzeti jövedelmének 
elméleti kérdései 
A tőkés társadalom nemzeti jövedelmének elmélete a kapitalizmus 
marxista-leninista politikai gazdaságtanának fontos alkotórésze, egyik 
zárófejezete. 
A tőkés társadalomban az év folyamán termelt anyagi javak egész 
tömege a társadalmi összes vagy teljes termék * amelynek értéke egyenlő 
a termelésben elhasznált állandó tőke, a változó tőke és az értéktöbblet 
összegével. Anyagi vonatkozásban a tőkés társadalom terméke a társa-
dalmi termelés I. osztályában termelt termelőeszközökből és II. osztályá-
ban termelt fogyasztási cikkekből tevődik össze. 
A társadalmii termék két részre oszlik. Egyik része, a társadalom 
szempontjából, azt a korábban termelt értéket testesíti meg, amely a ter-
melési folyamatban átkerült a termék értékébe. Ez a rész termelőeszkö-
zökből áll, s az elhasznált állandó tőke elemeinek pótlására ismét vissza-
kerül a termelésbe. A társadalmi terméknek az elhasznált állandó tőke 
pótlása után megmaradó másik része a nemzeti vagy népi jövedelem. 
Társadalmi szempontból ez a rész az adott évben élőmunka ráfordításá-
val termelt új érték megtestesülése. Természetes alakja szerint tartal-
mazza a társadalmi termelés II. osztályában termelt összes fogyasztási 
cikkeket és az I. osztályban termelt termelőeszközöknek az állandó tőke 
növelésére fordítandó részét. 
A tőkés társadalom nemzeti jövedelme tehát egyrészt az év során 
újonnan termelt értékek összege (v - j -m) , másrészt használati értékek 
tömege, vagyis a társadalmi terméknek az a része, amelyben, társadalmi 
szempontból, az újonnan létrehozott érték testesül meg. 
Ez a helyzet az olyan társadalomban, ahol az egész termelés tőkés 
módon folyik. De gyakorlatilag a burzsoá országok többségében a tőkés 
vállalatokon kívül sok kisárutermelő gazdaság is van — parasztok és 
kézművesek gazdasága. Ezért a legtöbb tőkésország nemzeti jövedelme 
magában foglalja azoknak az anyagi javaknak egy részét is, amelyeket 
kistermelők állítottak elő, s amelyekben a kistermelők által újonnan ter-
* A továbbiak során a kialakult magyar terminológiának megfelelően a társadalmi ter-
mék kifejezést használ juk. — A szerk. 
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melt érték testesül meg. Ennek a nemzeti jövedelemrésznek az aránya az 
egyes tőkésországok egész nemzeti jövedelmében különböző, mint ahogy 
a kisárutermelők súlya is különböző ezekben az országokban. De vala-
mennyi fejlett tőkésországban a bérmunka kizsákmányolásán alapuló 
termelés a dönitő. Ezért a tőkésországok nemzeti jövedelmének tanulmá-
nyozásakor elsősorban a nemzeti jövedelem mozgásának a tőkés termelő-
módra jellemző törvényszerűségeiből kell kiindulnunk. 
A kapitalizmusban a nemzeti jövedelem értékformája döntő jelentő-
ségű. A tőkés termelés közvetlen célja, mozgató ereje az értéktöbblet, a 
profit. A tőkéseknék, mint vállalkozóknak, mindegy, hogy mit termelnek, 
csak profithoz jussanak. Csupán a konkurrencia vak, kényszerítő ereje 
készteti a tőkéseket, hogy ilyen vagy olyan konkrét árufajtát termeljenek. 
A nemzeti jövedelem értéke pénzben fejeződik ki. Ha a pénz értéke 
és vásárlóereje változatlan, az értékösszegben kifejezett nemzeti jöve-
delem és az árösszegben kifejezett nemzeti jövedelem mennyiségileg egy-
forma. De a gyakorlatban a pénz értéke változik;' még gyakrabban vál-
tozik vásárlóereje (infláció, vagy a valuta aranytartalmának változása 
esetén). Ilyenkor az árösszegben kifejezett nemzeti jövedelmet meg kell 
különböztetnünk a valóban létrehozott, értékösszegben kifejezett nemzeti 
jövedelemtől. Például háború idején előfordul, hogy az évente termelt új 
érték összege csökken, de a papírpénzinfláció folytán a pénzben kifejezett 
nemzeti jövedelem nagysága nő. 
A tőkés társadalom nemzeti jövedelme mozgása során három sza 
kaszon halad át: 1. a termelés szakaszán, 2. a főként pénzformában tör-
ténő elsődleges elosztás és újraelosztás szakaszán, 3. a felhalmozásra, a 
kizsákmányoló osztályok és élősdi cselédségük fogyasztására, a munkás-
osztály és az egyéni kistermelők fogyasztására történő felhasználás vagy 
végleges elköltés szakaszán. 
A tőkés társadalomban a nemzeti jövedelemnek természetes alakjá-
ban történő elosztását és felhasználását az áru- és a pénzforgalom köz-
vetíti. A megtermelt nemzeti jövedelem mozgása kettős folyamat: 1. a 
nemzeti jövedelem értékének elosztási folyamata, amely főleg pénzformá-
ban valósul meg (a tőkések, a munkások, a földbirtokosok, az állam és 
az állami tisztviselők, a kulturális és szolgáltatási ágazatokban foglal-
koztatott személyek és intézmények pénzjövedelmeinek képződése útján); 
2. a nemzeti jövedelmet megtestesítő árutömeg elosztási és felhasználási 
folyamata. A nemzeti jövedelem pénzformában történő elosztásának elvá-
lása az anyagi javak összességeként történő felhasználásától a tőkés ter-
melésnek, mint az árutermelés legmagasabb formájának természetéből, 
a munkaráfordítás értékformájából következik. 
A tőkésországokban a nemzeti jövedelem mozgásának mindhárom 
szakasza élesen antagonista osztályjellegű. A nemzeti jövedelem a tőkés 
termelésben jön létre a bérmunkásak kizsákmányolásának eredményeként 
(csak kis részét termelik a kisparasztok és a kézműves-kisiparosok gazda-
ságában, de a tőkések és a földbirtokosok a kisparasztokat ós a kisiparo-
sokat is kizsákmányolják, jóllehet más módszerekkel). Elosztása a kizsák-
mányoló osztályok érdekében történik. A nemzeti jövedelmet elsősorban 
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a -kizsákmányolók használják fel tőkefelhalmozásra, személyes fogyasz-
tásukra, háborús előkészületekre és háborús célokna. A munkásosztály 
és a dolgozó parasztság, a nemzeti jövedelem valóságos termelője, csak 
a nemzeti jövedelem töredékét kapja meg és fogyasztja el. A nemzeti 
jövedelem mozgásának egész folyamata spontán módon, a konkurrencia 
és a termelési anarchia feltételei közt történik. 
A burzsoá közgazdák arra törekednék, hogy elferdítsék a tőkés tár-
sadalom nemzeti jövedelmének fogalmát s különösképpen, hogy meghami-
sítsák a nemzeti jövedelem osztályok közti megoszlásának adatait. Ezért 
azt állítják, hogy a nemzeti jövedelem magában foglalja nemcsak az év 
folyamán termelt anyagi javak, hanem a teljesített szolgáltatások összegét 
is. Például Stamp, az egyik angol burzsoá közgazda, azt írta, hogy a 
nemzeti jövedelem „az ország lakossága áital az év folyamán termelt 
anyagi javak és teljesített szolgáltatások összességének pénzbeli kifeje-
zése. Minden az év folyamán termelt termék, minden teljesített szolgál-
tatás, minden újonnan nyújtott hasznosság része a nemzeti jövedelemnek. 
A nemzeti jövedelem tehát magában foglalja mind az orvos tanácsáért 
fizetett jutalmat, mindpedig azt az élvezetet, amelyet a hivatásos énekes 
éneke nyújt". (J. Stamp, Wealth and Taxable Capacity. Vagyon és adózó-
képesség. 40. old. 1922. Angolul.) S. Kuznets, egy mai amerikai burzsoá 
közgazda, meghatározása szerint a nemzeti jövedelem „egyes személyek,, 
cégek, szociális és politikai intézmények gazdasági tevékenységének tiszta 
terméke. . ." (Simon Kuznets. National Income. A Summary of Findings. 
Nemzeti jövedelem. Vizsgálódások összegezése. 1. old. New York. 1946. 
Angolul.) 
A burzsoá közgazdák még a tőzsdespekulánsokat, a -lakájokat, a bíró-
kat, a rendőröket, a tőkés állam bürokratáit, az ügyvéd-eket, a színházi 
vállalkozókat és a papokat is a nemzeti jövedelem termelésének rész-
vevőivé nyilvánítják. Azt állítják, hogy az említett személyek „szolgálta-
tásai" a munkások és a panasztok munkájával együtt részt vesznek a 
nemzeti jövedelem termelésében. Az amerikai hivatalos statisztika -az 
anyagi termelés értékén kívül a teljesített szolgáltatások teljes értékössze-
gét is beszámítja a nemzeti jövedelembe. 
A nemzeti jöyedelem efféle meghatározásának és kiszámításának 
célja, hogy véka alá rejtse a kizsákmányolási viszonyokat és az élősdiséget 
a tőké9 társadalomban. Marx annakidején bírálta Garniert, Ferriert és a 
hozzájuk hasonló -korabeli vulgáris közgazdákat, s feltárta a nemzeti jöve-
delem ilyesfajta tárgyalásának tudománytalan, apologetikus jellegét. Ki-
mutatta, hogy a „szolgáltatásokat" teljesítő személyek részesednek ugyan 
ŰZ ország nemzeti jövedelméből, de ezeknek a személyeknek „semmi közük 
sincs a nemzeti jövedelem termeléséhez". (Marx. Értéktöbbletelméletek. 
I. kötet. 161. old. 1936. Oroszul.) 
* 
A tőkésországokban a nemzeti jövedelem termelői: 1. az anyagi ter-
melésben foglalkoztatott munkások; 2. a dolgozó parasztok és a kisiparo-
sok; 3. az értelmiségnek közvetlenül az anyagi termelésben foglalkoztatott 
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része (a vállalati adminisztráció tagjai ebből a szempontból kettős hely-
zetben vannak: egyrészt ia termelés dolgozói, másrészt a tőkés kizsákmá-
nyolás szervezői). A kizsákmányoló osztályok és a személyes szolgála-
tukat ellátó személyek nem vesznek részt ia nemzeti jövedelem termelésé-
ben; a kizsákmányolók gazdagságának és fényűzésének forrása az .anyagi 
termelésben foglalkoztatott dolgozók termelte nemzeti jövedelem. A nem-
termelő ágazatok — a kulturális és a szolgáltatási ágazatok, a tőkés 
államapparátus stb. — dolgozói sem termelnek nemzeti jövedelmet. 
A nemzeti jövedelem termelési folyamatának megértése szempontjá-
ból óriási fontosságú a termelő (produktív) munkáról szóló marxista taní-
tás. A termelő munka teremti meg a nemzeti jövedelmet. 
A kapitalizmusban meg kell különböztetnünk a társadalmi szempont-
ból termelő munkát, vagyis a társadalmi termék (s benne a nemzeti jöve-
delem) termelésében közvetlenül részvevő munkát, a csupán az egyes 
tőkések szempontjából termelő munkától. Az utóbbi a nemzeti jövedelem 
bizonyos részének újraelosztása révén profitot hajt a tőkéseknek a nem-
termelő ágazatokban is, de maga nem termel nemzeti jövedelmet. A tőkés 
társadalomban csak az anyagi javak termelésének területén kifejtett, s 
ott értéktöbbletet .alkotó munka a termelő munka. Az egyszerű áruterme-
lés — a paraszti és a kézművestermelés — szférájában .az a munka ter-
melő, amely az árut a használati érték és az érték egységeként termeli, 
a naturális gazdaságban pedig az a munka, .amely anyagi javakat teremt. 
A tulajdonképpeni forgalomban kifejtett munka (a csupán az értékforma 
megváltoztatásával összefüggő munka) társadalmi szempontból nem-
termelő, mert nem az anyagi javak termelésében működik, nem termel új 
értéket, sem értéktöbbletet. A munka ezekben az ágazatokban csak sajátos 
értelemben termelő, csak az egyes tőkések (a kereskedők, a banktőkések, 
valamint a fodrászműhely-, fürdő-, vendéglő-, szálloda-, magániskola- és 
magánkórháztulajdonosok, a színházi vállalkozók stb.) szempontjából ter-
melő, mert lehetővé teszi, hogy a nemzeti jövedelem egy részének meg-
kaparintása útján profitra tegyenek szert. Éppen ebben az értelemben 
mondta Marx a kereskedelmi alkalmazottakról, hogy a kereskedő tőkés 
számára az általa megvásárolt kereskedelmi munka közvetlenül termelő 
munka (lásd Marx. A tőke. III. kötet. 343. old. Szikna. 1951.), a színházi 
vállalkozó által szerződtetett művészről pedig, hogy „vállalkozója számára 
— termelő munkás". (Marx. Értéktöbbletelméletek. I. kötet. 265. old. 
1936. Oroszul.) 
A lakosságnak teljesített szolgáltatások területén kifejtett munka jel-
legét a fogyasztási költségekről szóló marxi tanítás alapján érthetjük meg. 
Marx az Értéktöbbletelméletek-ben fejtette ki ezt a tanítást. (Lásd az 1936. 
évi kiadás I. kötetének 167., 184., 185., 251. és 265. oldalán. Oroszul.) 
A tőkés társadalom tagjainak — tanította Marx — „termelő munkájukon 
vagy a termelő munka kizsákmányolásán kívül még- el kell látniuk ren-
geteg olyan funkciót is, amely voltakép improduktív, s részben bekerül a 
fogyasztási költségekbe". (U. o. 251. old.) A társadalmi munkamegosztás 
folytán kialakul olyan személyek nagy csoportja, akik a fogyasztási költ-
ségekhez tartozó szolgáltatásokat adják. Megjelennek a mosónők, a 
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padlófényezők, ia cipőtisztítók, ia taxi soff őrök, a manikűrösnők stb., akik-
nek zöme a kizsákmányolókat szolgálja ki. Közülük csak kevesen szolgál-
ják ki a termelő dolgozókat, s takarítják meg ennek folytán az utóbbiak 
idejének egy részét. 
Marx megmutatta, hogy ebben az esetben a szolgáltatások területén 
foglalkoztatott személyek munkája szükséges improduktív munka. De a 
termelő dolgozók többnyire önmaguk kénytelenek elvégezni ezeket az im-
produktív funkciókat: a fehérneműmosást, a lakástakarítást, a cipőtisztítást, 
a főzést stb. 
A termelő és a nem-termelő munkáról szóló marxista tanítás az apolo-
getikus burzsoá politikai gazdaságtan ellen irányul. Az utóbbi tagadja 
ezt a felosztást és azt állítja, hogy minden munka termelő munka, ha egy. 
szer valamiféle eredményt ad. Ferner francia vulgáris közgazda a XIX. 
század elején azt írta: „A nemzetgazdaságban Adam Smith által felállí-
tott elvek a termelő munka és a nem-termelő munka megkülönböztetésén 
a lapulnak. . . ez teljesen helytelen megkülönböztetés. Nem-termelő munka 
nincs." (Idézi Marx az Értéktöbbletelméletek I. kötetében. 211'. old. Oro-
szul.) A. Marshall, korunk burzsoá politikai gazdaságtanának egyik „tekin-
télye", politikai gazdaságtani tankönyvében a következőket írja: „ . . . A 
leghelyesebb, ha minden munkát termelőnek tekintünk, kivéve azt a munkát, 
amely nem éri el kitűzött célját, amelynek tehát nincs semmiféle haszna." 
(A. Marshall. Principles of Economics. A közgazdaságtan alapelvei. 65. 
old. London. 1925. Angolul.) A burzsoá politikai gazdaságtannak azért 
kellenek mindezek a tételek, hogy segítségükkel összekuszálja a tőkés 
társadalom nemzeti jövedelme termelésének kérdését, kendőzze azt a 
tényt, hogy a nemzeti jövedelem termelése csak az anyagi termelés ága-
zataiban történik, úgy tüntethesse fel, hogy az összes nem-termelő (főként 
a kizsákmányolókat kiszolgáló) ágazatok részt vesznek a nemzeti jövede-
lem termelésében, s takargassa a kapitalizmus kizsákmányoló jellegét. 
A kapitalizmusbeli nemzeti jövedelem termelésében tehát részt vesznek 
mindazok az ágazatok, amelyekben a társadalmi terméket termelik, vagyis: 
1. a mezőgazdaság (beleértve az erdőgazdaságot is); 2. a kitermelő ipar 
(beleértve a hulladékanyagok összegyűjtését és elsődleges feldolgozását); 
3. a feldolgozóipar (beleértve a javítóipart is); 4. az építőipar; 5. a köz-
lekedésnek és a hírközlésnek az a része, amely közvetlenül a termelést 
szolgálja áruk és személyek szállítása vagy hírek továbbítása révén; 6. a 
kereskedelemnek és az úgynevezett „közétkeztetésnek" az a része, amely 
a termelés folyamatát folytatja a forgalom területén (áruk csomagolása, 
adagolása, normális tárolása stb.). 
A hitelintézetek, bár igen szoros kapcsolatban vannak a termeléssel 
és a termelést szolgálják, nem-termelő funkciókat teljesítenek, s nem ter-
melnek a szó szoros" értelmében vett társadalmi terméket, tehát nemzeti 
jövedelmet sem. A hitelrendszer és a pénzgazdaság költségei tiszta for-
galmi költségek; a hitelintézeteket és alkalmazottaikat a termelésben alko-
tott nemzeti jövedelem egy részének, nevezetesen az értéktöbbletnek a ter-
hére tartják fenn. A termelésben alkotott nemzeti jövedelem bizonyos 
része fedezi a kereskedelem tiszta forgalmi költségeit, vagyis az érték-
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forma megváltozásával, valamint az áruk spekulációs tárolásával, fölös-
leges szállításával stb.-vel összefüggő költségeket is. A kereskedelmi dol-
gozók munkája a kereskedelemnek ebben ia részében szintén nem termel 
nemzeti jövedelmet, mert nem alkot semmiféle új értéket, hanem csak a 
termelésben korábban létrehozott értéktöbblet egy részét juttatja a keres-
kedelmi tőkének. 
Az anyagi termelés területéhez tartozó ágazatokon kívül a kapitaliz-
musban sok úgynevezett nem-termelő ágazat is van. Közéjük tartoznak: a 
tőkés államapparátus, a hadsereg, a tudományos intézetek, az egészség-
ügyi intézmények, a kulturális ágazatok (népművelés, művészet), a szol-
gáltatási ágazatok, az egyházi szervezetek stb. Ezek az ágazatok szintén 
nem vesznek részt a társadalmi termék, következéskép a nemzeti jövede-
lem termelésében. 
A fejlett tőkés társadalomban a tőkések a fogyasztási költségekhez 
tartozó munka igen jelentős részét profitszerzésre szolgáló különféle intéz-
mények és vállalatok — kommunális és egyéb szolgáltató vállalatok, szál-
lodák, mosodák, fürdők, fodrászatok stb. — formájában szervezték meg. 
Ez intézmények és vállalatok dolgozói szintén nem vesznek részt a társa-
dalmi termék, s így a nemzeti jövedelem termelésében. Munkájukkal csak 
lehetővé teszik a szolgáltatások területén működő tőkés vállalkozóknak, 
hogy megkaparintsák a termelésben létrehozott nemzeti jövedelem egy 
részét; a tőkések ebből a részből fedezik vállalataik anyagköltségeit, fizetik 
dolgozóik munkabérét, s ebből jutnak profitjukhoz is. 
A közlekedés akkor vesz részt a társadalmi termék, következés-kép a 
nemzeti jövedelem termelésében, ha közvetlenül az árutermelés folyamatát 
szolgálja (beleértve a fogyasztás helyére történő áruszállítást), tehát ha e 
szállítások értéke bekerül az áru értékébe. Nemcsak az áruszállítás tartozik 
ide, hanem a személyszállítás is, ha az utóbbit közvetlenül a termelés 
szükségletei követelik meg, s ezek a szállítási költségek beletartoznak a 
termelési költségekbe (például a szerelők szállítása a gépszerelés helyére, 
a földalatti személyszállítás a bányákban stb.). A kapitalizmusban a sze-
mélyszállítás nagyobb része nem kapcsolódik közvetlenül a termeléshez (a 
tőkések és az állami tisztviselők utazásai fürdő- vagy nyaralóhelyekre, a 
munkások és a parasztok személyes szükségleteikkel kapcsolatos utazásai 
stb.). Amikor a lakosság az utasszállító eszközöket személyes szükségletei 
kielégítésére használja fel, ez a személyes fogyasztási folyamatnak, nem 
pedig az anyagi javak termelési folyamatának keretében történik. 
A személyszállító eszközök (a személyvonatok, a hajók, a villamosok, 
az autóbuszok stb.) különlegesfajta személyes fogyasztási cikkek. A ren-
des fogyasztási cikkektől, a dolog lényegét tekintve, gazdaságilag csak 
abban különböznek, hogy „elfogyasztásuk" kollektíven (együttesen) és 
hosszabb időn át történik. A személyszállítás üzemeltetésének folyó költ-
ségei (a dolgozók fizetése, a tüzelőanyagköltségek stb.) koncentrált 
fogyasztási költségek, amelyeknek fedezésére végső soron az anyagi ter-
melés területén létrehozott nemzeti jövedelem egy része szolgál. 
A tőkésországok nemzeti jövedelmére vonatkozó hivatalos adatok 
hamisak, mert kiszámításuk a nemzeti jövedelemről szóló apologetikus 
burzsoá elméletelken alapul. Az ilyesfajta számítások célja: a kapitalizmus 
kizsákmányoló jellegének takargatása, a tőkés rend szépítése. A burzsoá 
közgazdák megnövelik a nemzeti jövedelem összegét, mert beleszámítják 
a nem-termelő terület jövedelmét, pedig az utóbbi a valóságban csak a 
termelőterületek jövedelmének újraelosztott része. Hivatalos adatoik szerint 
az Egyesült Államok egész nemzeti jövedelme 1947-ben 198,7 milliárd dol-
lár („National Income. A Supplement to the Survey of Current Business." 
151. old. 1951.), 1950-ben 240,6 milliárd dollár, 1952-ben 291,6 milliárd 
dollár volt. (Survey of Current Business. 1953 július. 13. old.) De a nem-
zeti jövedelem valóságos nagysága jóval kisebb volt ennél. A nemzeti 
jövedelem valóságos nagyságát a nemzeti jövedelmet megtestesítő anyagi 
javak felhasználására vonatkozó adatok alapján számíthatjuk ki. 
Mint a Survey of Current Business 1953 júliusi számának adataiból 
látható, 1950-ben a személyes fogyasztásra került anyagi javak értéke 131,8 
milliárd dollár volt. (11. old.) Az is kitűnik, hogy a lakosság 62,7 milliárd 
dollár értékben kapott különféle szolgáltatásokat; ideszámítják a telefon-, a 
posta-és a távíródíjat, az orvosi tiszteletdíjakat, alakbért, a villanyáram-és 
gázdíjat, a színház- és mozibelépődíjakat stb. A folyóiratban a lakosság által 
fizetett különféle szolgáltatásúik „értékéről" közölt részletes adatok (22., 23. 
old.) alapján megállapíthatjuk, hogy az összes szolgáltatások „értékében" 
átlagosan kb. 45 százalék az anyagköltségek hányada. Ez 28,2 milliárd 
dollár, ami szintén része a megtermelt nemzeti jövedelemnek. A felhalmo-
zással összefüggő anyagköltségek nagyságát (a nem-termelő szféra álló-
alapjainak növekedését is beleértve) úgy állapíthatjuk meg, ha az állótőke 
amortizációjának és veszteségeinek 18,5 milliárd dollárnyi összegét (13. 
old.) levonjuk az 52,5 milliárd dolláros magánbefektetések teljes összegé-
ből (11. old.). A valóságos felhalmozás összege — 34 milliárd dollár — 
szintén a nemzeti jövedelem része. A folyóirat továbbá adatokat közöl a had-
sereg ellátását, az építkezéseket, az állami intézmények anyagi szükség-
leteinek fedezését stb.-t szolgáló állami anyagvásárlásokról, amelyeknek 
összege 17,7 milliárd dollár volt (15. old.). Személyes fogyasztásra, fel-
halmozásra és állami vásárlásokra 1950-ben összesen 211,7 milliárd dollár 
értékű anyagi javakat használtak fel (131,8 + 28,2 + 34,0 + 17,7). Az 
árukivitel többlete a bevitel felett és a más országok részére teljesített 
teherszállítási szolgáltatások többlete az ilyen jellegű igénybevett szolgál-
tatások felett 1950-ben 1,5 milliárd dollár volt. Ha az utóbbi összeget is 
beszámítjuk, az Egyesült Államdk 1950. évi nemzeti jövedelme (folyó ára-
kon számítva) 213,2 milliárd dollár volt (benne a közvetett adók része 22,8 
milliárd). 
Hasonló számítással kimutatható, h o g y 1947-ben az Egyesült Államok 
nemzeti jövedelme 179 milliárd dollár, 1952-ben pedig 256 milliárd dollár 
volt a közvetett adók levonása nélkül; ezek összege 1947-ben 18,1 milliárd, 
1952-ben pedig 26,9 milliárd dollár volt. 1939. évi árakon számítva az 
Egyesült Államok nemzeti jövedelme a következőkép alakult: 1947-ben 106,3 
milliárd dollár, 1950-ben 116,1, 1952-ben pedig 126,5 milliárd dollár. 
Mérlegelni kell még azt is, hogy az imperialista országoknak jutó 
nemzeti jövedelem rendszerint jóval nagyobb a valóban megtermelt nem-
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zeti jövedelemnél, mert ez országok monopóliumai különféle úton-módon 
megkaparintják és elsajátítják a gyarmati és a függő országokban termelt 
nemzeti jövedelem egy részét. Először, az imperialista országok a gyar-
mati és a függő országok nemzeti jövedelmének egy részét a nem egyen-
értékű csere segítségével ragadják magukhoz: a monopóliumok a függő 
országoktól olcsó monopolárakon vásárolnak mezőgazdasági és ásványi 
nyersanyagokat, az iparcikkeket ellenben drága monopolárakon adják el 
ezeknek az országoknak. Másodszor, az imperialista hatalmak a gyarmati 
országok nemzeti jövedelmének egy részét az oda kivitt tőke kamatai és 
osztalékai útján sajátítják ki. A monopóliumoknak iá gyarmatok kirablásá-
ból származó jövedelmei gyorsan növekednek. V. Perlő hozzávetőleges 
értékelése szerint az Egyesült Államok 1948-ban körülbelül 7,5 milliárd 
dollár jövedelemhez jutott az elmaradt és a függő országokkal folytatott 
nem egyenértékű csere, valamint a közvetlen befektetések útján. (Lásd: 
Victor Perlő. Az amerikai imperializmus. 80. old. Szikra. 1952. — További 
számításainkban az Egyesült Államok nemzeti jövedelmének ezt a részét 
nem különítjük el és nem vizsgáljuk. — A. P.) 
A kapitalizmusban a nemzeti jövedelem valójában csak a ciklikus föl* 
lendülés szakaszán növekszik. A ciklus többi szakaszán a nemzeti jövede-
lem voltakép nem nő, a válság szakaszán pedig erősen csökken. 
A nemzeti jövedelem növekedése elsősorban a társadalmi termelés és 
a társadalmi termék növekedésétől függ. A tőkés termelés növekedése 
viszont a következő tényezőktől függ: az alkalmazott állandó és változó 
tőkének a felhalmozott értéktöbblet-rész terhére történő növekedésétől és a 
mezőgazdasági árutermelés szférájának kiszélesedésétől, továbbá az egész 
társadalmi termék normális értékesítési lehetőségétől, következéskép a 
fogyasztási cikkek kereslete növekedésének és termelésük növekedésének 
összhangjától, valamint a társadalmi termelés I. és II. osztálya fejlődésé-
nek összhangjától. 
A monopóliumok előtti kapitalizmusban az értéktöbblet egy részének 
felhalmozása útján elég gyorsan növekedett az állandó és a változó 
tőke; gyarapodott a társadalmi termék; nőtt a tőkés osztály termelőeszköz-
kereslete a termelés bővítése végett, s a mind népesebb munkásosztály és 
a gazdagodó kizsákmányoló osztályok fogyasztási cikk-kereslete. Az áru-
termelő mezőgazdaság fejlődése és a parasztság tönkretétele szintén hozzá-
járult a mezőgazdasági termelés általános növekedéséhez, s fokozta a 
parasztság termelőeszközökre és fogyasztási cikkekre irányuló keresletét. 
A fogyasztási cikkeknek a munkatermelékenység növekedése alapján bekö-
vetkező olcsóbbodása növelte a kizsákmányoló osztályok, de néha még a 
munkások és a parasztok fogyasztását is. Ennek ellenére a közfogyasztás 
növekedésének a kapitalizmusra jellemző és a kapitalizmus fő ellent-
mondása által meghatározott elmaradása a termelés növekedésétől szük-
ségkép periodikus túltenmelési válságokra vezetett. 
Amióta a kapitalizmus az imperializmus szakaszába lépett, a legfon-
tosabb tőkésorszáigokban már nem lehetett az egész felhalmozásra szánt 
értéktöbbletrészt a belső piac közvetítésével tőkévé változtatni, mert gyor-
san fokozódott a tömegek elnyomorodása, s a mezőgazdaság mindinkább 
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elmaradt az ipartól. Ezzel kapcsolatban erősen megnövekedett a gyarmati 
és a függő országokba irányuló értéktöbbletkivitel (a tőkeexport). Az impe-
rializmus korszakában a gazdasági válságok gyakoribbá és pusztítóbbá 
váltak, s ez szintén fékezte a nemzeti jövedelem növekedését. A monopolista 
csoportok és az imperialista államok konkurenciaharcának rendkívüli ki-
éleződése fokozta a militarizmust, s megnövelte a háborús kiadásokat. 
Az első világháború és a kapitalizmus általános válságának első sza-
kasza jelentősen meglassította a társadalmi termék, következéskép a nem-
zeti jövedelem növekedését. Az imperialista országok ipari kapacitása a 
háború idején lényegesen megnőtt ugyan, de termelt áruik értékesítési 
lehetősége gyorsan csökkent. Először is, az imperialista táborból kiszakadt 
Oroszország, amely a nyugateurópai országokból rengeteg árut és tőkét 
importált. Másodszor, viszonylag megcsappant az európai imperialista 
országokból a gyarmati és a függő országokba irányuló tőke- és áruexport, 
mert a gyarmati és a függő országokban kibontakozott a nemzeti felszaba-
dító mozgalom, s az első világháború idején megnövekedett sok olyan 
fogyasztási ciklk termelése, amelyet a gyarmati és a függő országok koráb-
ban az anyaországokból importáltak. Harmadszor, a.háború következtében 
az imperialista országokban is jelentősen fokozódott a tömegek elnyomoro-
dása, csökkent vásárlóerejük. 
A háború után tehát bebizonyosodott, hogy az anyaországokban a ter-
melés méretei nagyon meghaladták a belföldi és a gyarmati értékesítés lehe-
tőségeinek kereteit. A legfontosabb tőkés országokban állandósult a terme-
lési apparátus nagyméretű krónikus kihasználatlansága és a mezőgazdasági 
termelés strukturális „fölöslege"; mindez akadályozta a valóságos felhal-
mozást ezekben az országokban. A tőkebefektetés kis méretei folytán az új 
munkásoknak a termelésbe való bevonása kisebb arányú volt, mint a mun-
kásoknak a berendezés megújítása és a munkaintenzitás növelése alapján 
történő kiszorítása a termelésből. Ez csökkentette a lakosság fizetőképes 
keresletét, s végül is fékjévé vált az imperialista országokban a társadalmi 
termék és a nemzeti jövedelem növekedésének. 
Ezek a kapitalista rendszer általános válságára jellemző jelenségek 
különösen fontosak lettek a második világháború után, amikor egyrészt az 
európai népi demoknatikus országok és a népi Kína kiváltak a kapitalizmus 
rendszeréből, s létrejött a föld lakosságának egyharmadát magáin foglaló 
szocialista és demokratikus tábor; amikor másrészt a legfontosabb tőkés 
országokban szokatlanul erősen és élesen nyilvánult meg az ellentmondás 
az iparnak (az Egyesült Államokban pedig a mezőgazdaságnak is) a háború 
évei alatt kifejlesztett termelési lehetőségei és a lakosság mindinkább csök-
kenő fizetőképes kereslete közt; ez utóbbi egyébként a munkásosztály reál-
bére és a dolgozó parasztság reáljövedelme csökkenésének következménye. 
A háború óta a modern kapitalizmus legfontosabb országának, az 
Egyesült Államoknak társadiaimi termelése, következéskép nemzeti 
jövedelme is jelentősen csökkent a háborús időszakhoz képest. 194'6-ban az 
Egyesült Államok ipari termelése az 1943. évinek 71 százalékára esett visz-
sz-a. Az ipari megélénkülés rövid szakasza után 1948 végén gazdasági vál-
ság kezdődött és 1949-ben az ipari termelés csak 74 százaléka volt az 1943. 
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évinek. Az Egyesült Államok 'imperialista uralkodó körei ,a népgazdaság 
teljes militarizálása és az új világháború előkészítése útján akartak kijutni 
a gazdasági nehézségekből. Kirobbantották a koreai háborút. Az amerikai 
monopolisták százmilliárdok elköltése árán, a kormány hadimegrendelései 
és az ezekkel összefüggő ipari magántőkebefektetések «révén ideiglenesen 
elérték a termelés, a társadalmi termék, következéskép a nemzeti jövedelem 
• növekedését. 
* 
A kapitalizmusban a nemzeti jövedelem elosztásának folyamata fel-
oszlik: elsődleges elosztásra, vagyis az újonnan alkotott értéknek az alap-
osztályok termelésből eredő jövedelmeivé történő átalakítására, valamint 
újraelosztásra, amely a költségvetésen át és a szolgáltatások megfizetése 
útján történik. Marx A töke harmadik kötetében megmutatta, hogy a változó 
tőke országos méretekben a tienmelőmunkások munkabérének formáját ölti; 
a bruttó profitként realizált értéktöbblet egész összege pedig egymástól 
elkülönülő alkotórészeinek formáját ölti (ipari profit, kereskedelmi profit, 
kamat, földjáradék). 
A nemzeti jövedelem elsődleges elosztásának folyamatát szemléltetően 





lem - 3000 A tőkésosztály 
profitja — 1500 
Társadalmi 
termék — 9000 Földjáradék 
- 500 
Kereskedelmi 
profit — 120 és 
a kereskedelem 
tiszta forgalmi 
költségei — 200 
Az állandó tőke 
pótlása — 6000 
A tőkések, a munkások és a földbirtokosok eredetileg pénzformában 
kapják jövedelmüket, s pénzjövedelműkért szerzik meg a nemzeti jöve-
delmet alkotó árutömeg megfelelő részét: a munkások megvásárolják a lét-
fenntartási cikkek rájuk eső szegényes részét; a tőkésosztály valamennyi 
csoportja különböző áruk tömegét szerzi meg, s ezek biztosítják számára 
mind a fényűzést a magánéletben, mindpedig a tőkefelhalmozást; a föld-
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birtokosok megvásárolják a nekik szükséges fogyasztási és fényűzési cik-
keket." A nemzeti jövedelem elsődleges elosztása a proletariátus és ia kizsák-
mányolók elkeseredett harca közepett valósul meg. De az uralkodó osztályok 
egyes csoportjai közt is harc dúl az értéktöbblet elosztásáért, s ez a munkás-
osztály kizsákmányolásának további fokozódását eredményezi. 
A legtöbb tőkésországban a munkásosztályon, a tőkéseken ós a föld-
birtokosokon kívül még sok dolgozó paraszt é9 kisiparos is él. A tőkés tár- • 
sadaiom nemzeti jövedelmének az a része, amelyet a panasztok és a kéz-
műves-kisiparosok termeltek, az elosztás során feloszlik: a parasztoknak és 
a kézműveseknek jutó hányada, a tőkésosztály által bonyolult úton elsajá-
tított hányadra és a földbirtokosok elsajátította hányadra. Amikor a parasz-
tok olyan áron adják el termékeiket a kereskedelmi tőkéseknek, hogy ez az 
utóbbiakat forgalmi költségeik fedezésén kívül csak átlagprofithoz juttatja, 
vagy amikor a parasztok hitelt vesznek igénybe és az adott időszakban 
normális, szokásos kamatot fizetik, vagy amikor földjáradék formájában 
kifizetik jövedelmüknek a normáJjövedelmet valóban meghaladó részét — 
mindezekben az esetekben a tőkések ós a földbirtokosok a nemzeti jövedelem 
elsődleges elosztása során elsajátítják a parasztok termelte áruk értékének 
egy részét. Ezekben az esetekben a tőkések és a földbirtokosok kizsákmá-
nyolják a parasztokat. De a kizsákmányoló osztályok már a monopóJiumok-
előtti kapitalizmus időszakában is jelentősen nagyobb részt tulajdonítottak 
el a parasztok termelte értékből, amikor ősszel potom áron vásárolták meg 
tőlük a gabonát, amikor magasabb uzsorakamatok fizetésére kényszerítették 
őket, amikor a parasztok által valóban realizált járadéknál jóval nagyobb 
méretekben szipolyoztak ki belőlük földjáradékot. Ilyen esetekben arról van 
szó, hogy a tőkések és a földbirtokosok nemcsak „normálisan" zsákmányol-
ják ki a parasztokat, hanem egyszerűen kirabolják őket a nemzeti jövedelem 
elsődleges elosztásának folyamatában. 
A nemzeti jövedelem elsődleges elosztásának folyamatát a kapitaliz-
musban kiegészíti a nemzeti jövedelem újraelosztásának folyamata, amely-
nek eredményeként az eredeti jövedelmek egy része átalakul származékos 
jövedelmekké. 
A nemzeti jövedelem újraelosztásának főcsatornája az állami költség-
vetés. A költségvetési bevételek zöme adókból ered; ezek súlya döntően a 
munkásosztályra, a dolgozó panasztságra és a többi dolgozóra nehezedik. 
A tőkés állam az adórendszer segítségével gyűjti össze a költségvetésben 
a már elosztott nemzeti jövedelem egy részét. A tőkés állam ezekből az esz-
közökből tartja fenn hadseregét, hatalmas bürokratikus és rendőri appará-
tusát s ezekből finanszírozza háborús előkészületeit és háborúit. Egészség-
védelemre és népművelésre csak filléreket költ. 
A nemzeti jövedelemnek a kizsákmányoló osztályok javát szolgáló újra-
elosztására vezet az infláció is, amely az adópréssel párosulva fokozza a 
dolgozók elnyomorodását. 
A nemzeti jövedelem kapitalizmusbeli újraelosztásának egyik módja 
az eredeti jövedelmek egy részének elköltése szolgáltatások kiegyenlítésére. 
De bizonyos különbség van a személyes szolgáltatásoknak és a tőkés mó-
don szervezett vállalatok szolgáltatásainak eladása közt. 
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A kapitalizmus fejlődése megteremti ia kulturális és a közszükségleti 
szolgáltatások területén szolgálataikat eladó emberek óriási tömegét. Ami-
kor a tőkések és a földbirtokosok megfizetik .az ügyvédek, az orvosok, a 
művészek, a zenészek, a házitanítók, a személygépkocsivezetők, valamint 
szolgáik és lakájaik szolgálatait, jövedelmük, profitjuk és járadékuk, vagyis 
az ország nemzeti jövedelméből való részesedésük egy részét adják át nekik 
(főként pénzformában). Amikor a munkások és a dolgozó parasztok fizetik 
meg jövedelmükből az orvost, a papot, a fodrászt, az ügyvédet stb.-t, munka-
bérük, illetve jövedelmük egy részét, azaz a nemzeti jövedelemből kapott 
részesedésük bizonyo9 hányadát adják át nekik. 
A szolgáltatásoknak minden időszakban van valamiféle normális, azaz 
átlagos áruk, amelyet közönségesen a szolgáltatás „értékének" neveznek. 
De a szolgáltatásoknak ezt az „értékét" nem szabad azonosítanunk az áruk 
értékével. Az áruk értékét a termelésükre fordított társadalmilag szükséges 
munka határozza meg. Az anyagi javak — áruk — termelésének folyamatá-
ban új érték keletkezik. A szolgáltatások „értékét" ellenben nem a teljesíté-
sükre fordított munka határozza meg, mert ez a munka nem alkot új értéket. 
Valamely szolgáltatás értéke nem egyéb, mint pénzbeli kifejezése az anyagi 
javak azon összegének, amely az adott időben normálisan vagy szokásosan 
szükséges az adott szolgáltatást teljesítő személyek fenntartására és a szol-
gáltatás teljesítésével kapcsolatos anyagköltségek fedezésére. Minden szol-
gáltatás áru-egyenértékek nagyobb vagy kisebb összegével egyenlő. 
Ismeretes, hogy a munkaerő értéke visszavezetődik a munkaerő fenn-
tartásához társadalmilag szükséges létfenntartási cikkek meghatározott 
mennyiségének értékére. Társadalmi méretekben tehát a termelőmunkások 
munkaereje értékének meg kell felelnie a létfenntartási eszközök meghatá-
rozott mennyiségének. E létfenntartási eszközök, vagyis készáruk — anyagi 
javak — nagyobbik részét a munkások közvetlenül elfogyasztják. Másik 
részét a különféle szolgálatokért átengedik az orvosoknak, .a papoknak, a 
borbélyoknak stb. Ha a szolgáltatások ána normális, az áruegyenérté-
ket anyagi javak formájában átadó munkások szolgáltatások formájában 
megkapják az egyenértéket. Tegyük fel, hogy a termelőmunkások munka-
erejének teljes értéke társadalmi méretekben 1500 millió munkaórával 
egyenlő, s e munkások fenntartására valóban van 1500 millió órának meg-
felelő értékű fogyasztási cikkmenmyiség. Ha ennek egy részét, mondjuk 
200 millió órát a munkások szolgáltatások megfizetésére költik, a teljes 
értékből a munkások közvetlenül 1300 millió órának megfelelő értékű árut 
fogyasztanak el. A szolgáltatások egyenértékeként átadott 200 millió órából 
például 150 milliót fordítanak a szolgáltatásokat teljesítő személyek fenn-
tartására és 50 milliót a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges berendezé-
sek (kórházi, templomi, fodrászati stb. berendezések) beszerzésére. Ha tehát 
a szolgáltatásokat „értékükön", vagyis egyenértékükön fizetik meg, még 
akkor is mindig a nemzeti jövedelem egy részéből fizetik ezeket, mégpedig 
vagy a termelőmunkásolk és a dolgozó parasztok jövedelmeiből, vagy a ki-
zsákmányoló osztályok többlettermékből származó jövedelmeiből. Ez nem 
ellentétes azzal, hogy a szolgáltatásokat teljesítő személyek munkát végez-
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ti2k (néha nagyon kellemetlen munkát), s ezért teljes joggal tekintik jöve-
delmüket munkával szerzett jövedelemnek. 
Amikor a munkások és a parasztok normális áron fizetik meg az orvos, 
ia fodrász, az ügyvéd stb. szolgálatait, ia szolgáltatást teljesítő személyek 
nem zsákmányolják ki a munkásokat és a parasztokat. Ebben az esetben a 
munkások és a panasztok a szolgáltatásokat mint árukat vásárolják, olyan 
értéket fizetve értük, amely egyenlő a szolgáltatást teljesítő személyek fenn-
tartásához és a tevékenységükkel kapcsolatos anyagköltségek fedezéséhez 
szükséges áruegyenértékek értékével. De a szolgáltatások megfizetése szol-
gálhat ia dolgozók megrablásáira is, ha a szolgáltatásokra olyan árakat álla-
pítanak meg, amelyek meghaladják az adott szolgáltatás újratermeléséhez 
szükséges áruegyenértékeik értékösszegét. És ez igen gyakran megtörténik, 
mert a kapitalizmus fejlődése során, mint már említettük, a nem-termelő 
szférában is létesülnek hatalmas tőkés intézmények és vállalatok: magán-
kórházak, iskolák, színházak, fodrászatok stb. Ez intézmények tulajdonosai 
— a tőkés vállalkozók — bérmunkásként használják fel az orvosokat, a 
tanítókat, a művészeket, a borbélyokat, az ügyvédeket 6tb., s intézmé-
nyeik szolgáltatásaira magas díjakat állapítanak meg, hogy nagyobb profit-
hoz juthassanak. Ebből a díjból fedezik intézményeik összes anyagköltségeit, 
fizetik dolgozóik munkabéreit, a kamatot é9 a földjáradékot, s ebből jutnak 
profithoz. A munkabér, a profit és a járadék itt más természetű, mint az 
anyagi termelés ágazataiban. A munkabér, a profit és a járadék forrása a 
szolgáltatási szféra intézményeiben nem a szolgáltatásokat teljesítő intéz-
mények dolgozói termelte érték (hiszen az itt dolgozók nem termelnek érté-
ket és értéktöbbletet), hanem az országban termelt nemzeti jövedelemnek 
az a része, amelyet a tőkés vállalkozók a lakosság által fizetett szolgáltatási 
díjakból kaparintanak meg. 
A tőkés társadalomban tehát az összes jövedelmek, mind az eredeti, 
mind a származékos jövedelmek igazi forrása a nemzeti jövedelem, vagyis 
az az értékösszeg, amelyet az év folyamán újonnan alkottak a termelő-
munkások (valamint a dolgozó parasztok és a kézművesék). De minthogy 
a nemzeti jövedelem átalakul a lakosság különböző osztályainak és csoport-
jainak jövedelmeivé, e jövedelmek természetét és jellegét illetően hamis lát-
szat keletkezik. Ezek a jövedelmek a jelenségek felszínén fetisizált formá-
ban mutatkoznak meg. 
Az eredeti jövedelmek fétis-jellege az, hogy az eredeti jövedelmek mind-
egyike (a profit, a járadék és a munkabér) a maga sajátos forrásából: a 
tőkéből, a földből és a munkából eredőnek tűnik, A jelenségek felszínén hamis 
látszat támad, hogy az újonnan termelt érték, vagyis az ország nemzeti 
jövedelme a három különböző forrásból — a tőkéből, a földből és a munká-
ból — eredő három jövedelemfajta összeadásának eredményeként keletkezik. 
A valóságban a nemzeti jövedelem nem tevődik össze ezekből a jövedelmek-
ből, hanem ilyen jövedelmekre oszlik. A származékos jövedelmek fétis-jellege 
abban áll, hogy a jövedelem megszerzőinek tevékenysége tűnik e jövedelmek 
forrásának: az a hamis l'átszat keletkezik, hogy a származékos jövedelmek 
élvezői maguk termelik az általuk elsajátított értéket. A burzsoá közgazdák 
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erre a látszatra támaszkodnak, s eredeti jövedelemnek 'nyilvánítanak minden 
jövedelmet (az adományok és a munkanélküli segély kivételével). így álcáz-
zák, hogy a nemzeti jövedelem elosztása és újnaelosztása a kizsákmányoló 
osztályok javára történik, hogy eközben fokozódik a munkásosztály és a dol-
gozó panasztság kizsákmányolása és kirablása. 
Az imperializmus korában, amikor a maximális profit vált a tőkés ter-
melés fejlődésének mozgató erejévé, jelentős változások történtek a nemzeti 
jövedelem elsődleges elosztásának és újraelosztásának folyamatában. Ezek 
a változások különösen jelentősek a tőkés világrendszer általános válsá-
gának időszakában. 
A maximális profitot hajszoló tőkemágnások a fogyasztási cikkek 
monopolánai révén gyakorlatilag kisajátítják a munkások mint vásárlók 
munkabérének egy részét, s óriási profitot biztosítanak maguknak. A leg-
több tőkés országban a 'nagy földbirtokosokkal szövetkező monopóliumok 
nagyon fölemelték a mezőgazdasági termékek beviteli vámjait, hogy az 
országban is jelentősen emelhessék a mezőgazdasági termékek árát. Ez a 
földjáradék felduzzasztására és a munkások reálbérének további csökkené-
sére vezet. Ugyanebben az irányban hat a lakások drágasága, a földjáradék 
növekedése a városokban. A munkásosztály reálbérének fokozott csökkenésé-
hez az is hozzájárul, hogy a tőkés újratermelés ellentmondásainak kiélező-
dése, az értékesítési nehézségek elmélyülése következtében erősen növeked-
nek a tiszta forgalmi költségek (a reklámköltségek stb.). E költségek jelen-
tős része áremelés útján áthárul a dolgozókra, vagyis a megtermelt termé-
kek döntő részének végső vásárlóira. 
A modern tőkés államok a monopóliumok érdekében rendszeresen csök-
kentik a pénz ,,aranytartalmát" és vásárlóerejét. Ennek következtében emel-
kednek az árak, csökken a munkásosztály reálbére, s emelkedik a kizsákmá-
nyolás rátája, mert a munkások pénzbérének növekedése rendszerint elma-
rad az áremelkedéstől. De ez az intézkedés az egyéni kis árutermelők kirab-
lását é9 a kistőkések kisajátítását is elősegíti, s végső soron a leghatalma-
sabb monopóliumok javát szolgálja. A kizsákmányolás fokozása é s a dolgozó 
tömegek kirablása révén a monopoltőke gyorsan növeli profitját, holott a 
nemzeti jövedelem reális nagysága csak lassan növekszik. 
Hasonló változások következnek be az imperializmus korában a parasz-
tok és más kisárutermelők termelte nemzeti jövedelem-rész elosztási és újra-
elosztási folyamatában is. A tőkés monopóliumok kirabolják a parasztokat: 
az iparcikkeket drága monopoláron adják el nekik, a mezőgazdasági termé-
keket pedig olcsó monopol áron vásárolják meg tőlük. A parasztság termelte 
érték jelentős része tehát a monopoltőkések zsákmánya lesz, s maximális 
profitjuk részét alkotja. Növekszik a földjáradék is; ezt a panasztok, köztük 
a földtulajdonos parasztok is fizetik. Az utóbbiak gyakorlatilag nagy jel-
zálogkölcsön-kamatok formájában fizetnek járadékot a tőkés mezőgazdasági 
bankoknak. 
Az imperializmus korában óriási mértékben megnövekedett a nemzeti 
jövedelemnek lakbérek, továbbá kommunális és egyéb szolgáltatások fize-
tése útján történő újraelosztása. A kommunális gazdaság ágazataiban 
alapított tőkés monopóliumok úgy rabolják ki a dolgozókat, hogy nagy 
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monopollakbéreket, a városi személyszállításban drága utazási tarifákat, 
a fürdőkben, a fodrászatokban stb. nagy szolgáltatási díjakat, világítási 
díjat, mozijegyárat stb.-t szabnak meg. A monopolkapitializmusbiain gyor-
san bővül a kizsákmányoló osztályokat kiszolgáló személyeik köre is. 
Soha nem látott mértékben nőnek a tőkésországokban az adók. A dol-
gozó tömegek pénzjövedeluneinek iadók útján történő újraelosztása a leg-
nagyobb monopóliumok (főként a hadiiparban és a vele kapcsolatos 
gazdasági ágakban tevékenykedő monopóliumok) javát szolgálja. A mo-
dern tőkésállamok költségvetése hatalmas szivattyú, amely a dolgozók 
zsebéből a milliárdosok és a milliomosok zsebébe szivattyúzza át a pénzt. 
A tőkésvilágban a munkásokra és a parasztokra kivetett adók elsősorban 
közvetlenül növekszenek, az adómentes minimum leszállítása és a jöve-
delemadó kulcsának emelése révén. Különösen jelentős a közvetett adók 
emelkedése. Ezenkívül a termelésben és a kereskedelemben uralkodó mo-
nopóliumok az árak mechanizmusán át egyenes jövedelemadójuk döntő 
részét is áthárítják a vásárló dolgozókra. A különféle kulturális és szol-
gáltató vállalatokra, továbbá a városi közlekedésre, a bérházakra, a szín-
házakra és az orvosi intézményekre stb. kivetett adók jelentős része 
szintén a dolgozókat terheli. Az Egyesült Államokban jelenleg a munká-
sok bérének és a dolgozó panasztok "jövedelmének mintegy 32 százaléka 
gyűlik össze a költségvetésben egyenes és közvetett adók segítségével, 
tehát a monopóliumok javát szolgáló újraelosztásra kerül. 
Az adóemelkedés ellenére a tőkés államok költségvetése krónikusan 
deficites. A költségvetési deficit fölös papírpénzkibocsátásra vezet; ez 
pedig méginkább fokozza a dolgozók elnyomorodását, mert a fogyasztási 
cikkek áremelkedése majdnem mindig nagyobb a névleges munkabér 
emelkedésénél. 
így a munkások és a parasztok kirablásának eredményéként a nem-
zeti jövedelem egy része közvetett úton szakad ki a szükséges termékből 
(vagyis a termelő munkások béréből és a dolgozó parasztok jövedelmé-
ből). Ez a rész a kizsákmányoló osztályok birtokába kerül és duzzasztja 
a nemzeti jövedelem általuk elsajátított részét. 
A modern tőkésországok nemzeti jövedelme elosztásának tanulmá-
nyozásakor igen fontos konkréten megvizsgálnunk: hogya,n oszlik meg 
végső soron a nemzeti jövedelem a termelésben részvevő dolgozók és a 
kizsákmányoló osztályok közt. Egyúttal okvetlenül számolnunk kell a 
munkások és a dolgozó parasztok adó útján történő kirablásának hatá-
sával is. 
A termelésben részvevő dolgozók által a termelésben megkapott szük-
séges termék nagyságát a Survey of Current Business című folyóirat nem-
zeti jövedelemmel foglalkozó mellékletének adatai alapján a következő-
kép kapjuk meg: ideszámítjuk a bérmunkások munkabéréneik összegét, 
valamint a mezőgazdaságban, az iparban és az építőiparban, valamint a 
közlekedés és a hírközlés árutermelést kiszolgáló részében foglalkoztatott 
alkalmazottak fizetésének Vio-ét, továbbá a kereskedelmi dolgozók béré-
neik 7'V-ét (feltételezve, hogy a kapitalizmusban a kereskedelmi munkának 
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legalább *A-e az értékforma pU6zrta megváltoztatásával kapcsolatos, ez pedig 
nem eredményez sem termeket, sem értéket); a kiskereskedők jövedelmé-
nek V10-ével számolunk, abból kiindulva, hogy egy kiskereskedő átlagos 
jövedelme a kereskedelmi dolgozók átlagos munkabérének körülbelül két-
szerese; a dolgozó farmerek jövedelme számításunk szerint a mezőgazda-
sági „korporációkban nem egyesült vállalkozók" teljes jövedelmének 35 
százalékával egyenlő (a teljes jövedelemnek mintegy 65 százaléka a tőkés 
farmereknek jut). 
A szükséges termék ilymódon kiszámított összege 1947-ben 59,9 mil-
liárd, 1950-ben 67,4 milliárd, 1952-ben 81,9 milliárd volt. Következéskép 
az értéktöbblet 1947-ben 119,1, 1950-ben 145,8, 1952-ben 174,1 milliárd 
dollárra rúgott. Az értéktöbblet rátája tehát 1947-ben 198,9, 1950-ben 
216,3, 1952-ben 212,6 százalék volt. 
De ezek az adatok korántsem mutatják meg teljesen, hogyan oszlott 
meg a nemzeti jövedelem a termelő dolgozók és a kizsákmányolók közt. 
Az utóbbiak az adók révén pótlólagosan elsajátítják a szükséges termék 
egy részét. A dolgozók adók útján történő kirablását mérlegelve a kizsák-
mányolás rátája 1947-ben 246,9, 1950-ben 268,9 és 1952-ben 289,6 
százalék volt. Vagyis a termelő dolgozóknak jutott 1947-ben a nemzeti 
jövedelem 28,8, 1950-ben 27,1 és 1952-ben 25,7 százaléka. 
A termelésben részvevő munkásokon és parasztokon kívül a tőkés-
országokban — mint már említettük — sokan élveznek nem-termelő jel-
legű jövedelmet: a kereskedelmi alkalmazottak zöme (az értékforma meg-
változtatásával foglalkozók), a banktisztviselők, a szolgáltatási ágazatok 
dolgozói, a tudományos és a kulturális dolgozók, a tőkés országok állami 
tisztviselői, a katonai szolgálatot teljesítők stb. Mindezek a személyek a 
termelésben alkotott nemzeti jövedelemből kapják jövedelmüket. De nem 
tőkések, jövedelmük munkából ered. Ezek a személyek is kizsákmányol-
tak, jóllehet kizsákmányolásuk másként történik, mint a termelő munká-
soké. 1950_ben az idegen munkát ki nem zsákmányoló dolgozók (az 
állami tisztviselők és a háziszolgák kivételével) 44,1 százalék erejéig 
részesedtek az Egyesült Államok nemzeti jövedelméből.* Ha ebből a mu-
tatóból levonjuk a termelésben részvevő dolgozók (a termelőmunkások és 
a dolgozó farmerek) részesedését, amely 1950-ben — előbbi számításunk 
szerint — a nemzeti jövedelemnek körülbelül 27,1 százaléka volt, megálla-
píthatjuk, hogy a nem-termelő munkát végző dolgozók a nemzeti jövede-
lem 17 százalékában részesedtek. 
• 
A pénzformábain történő elsődleges elosztás és újraelosztás alapján 
megy végbe a nemzeti jövedelem felhasználása, vagyis végleges elköltése 
a kapitalista bővített újratermelési folyamatban: felhalmozásra, az alap-
* Az idegen munkát ki nem zsákmányoló dolgozók részesedésének kiszámításakor a 
munkások és az alkalmazottaik részesedésének azt a számítását vettük alapul, amelyet 
A. Kac közölt a Voproszi Ekonomikl 1952. évi 6. számában. A fizetések általa kiszámított 
összegéhez hozzáadtuk a farmerek egész jövedelmének 35 százalékát (ez megfelel a dolgozó 
farmerek jövedelmének), s a közvetett adókkal kapcsolatban elvégeztük a szükséges ki-
egészítő javításokat , 
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osztályok személyes fogyasztására, a nem-termelő szféra valamennyi 
ágazatának fenntartására. 
A tőkés társadalom nemzeti jövedelme, ha a lakosság különböző tár-
sadalmi csoportjai által történő felhasználás szempontjából vizsgáljuk, 
végeredményben hat fő részre oszlik. 
Ezek a következők: 
1. A tőkés felhalmozás alapja, beleértve az állandó tőke növekedését 
az anyagi termelés minden ágazatában, a kereskedelemben és a hitel-
rendszerben, továbbá a fogyasztási állóalapok: a lakóház-alap, a város-
gazdasági, a tudományos és a kulturális intézmények, valamint a hivata-
lok anyagi bázisának növekedését. 
2. A dolgozó lakosság fogyasztási alapja, amely magában foglalja: 
a) az anyagi javak elfogyasztását az anyagi termelés dolgozói, a mun-
kások és a dolgozó parasztok által; b) a nem-termelő szféra ama, igen 
jelentéktelen részének eltartását, amely a dolgozók kulturális és anyagi 
szükségleteit elégíti ki. 
3. A kizsákmányoló osztályok fogyasztási alapja, amely nemcsak a 
kizsákmányoló osztályok és cselédségük fogyasztását foglalja magában, 
hanem a nem-termelő ágazatok ama részének eltartását is, amely közvet-
lenül elégíti ki a kizsákmányolók szükségleteit, s biztosítja uralmukat. 
4. A nemzeti jövedelemből fedezett tiszta forgalmi költségek és vesz-
teségek alapja. A tőkés kereskedelem tiszta forgalmi költségei igen na-
gyok, fedezésükre az ország nemzeti jövedelmének jelentős része szolgál. 
A hitelrendszer és a pénzforgalmi rendszer fenntartása is sokba kerül a 
társadalomnak. 
5. A hadikiadások alapja, amely magában foglalja a tőkés állam 
fegyveres erőinek fenntartására, háborús előkészületeire és háborúira 
fordított nemzeti jövedelem-részt. 
6. 4^2 áruexport többlete az importhoz képest és a más országok 
részére végzett teherszállítások többlete az igénybevett hasonló szolgál-
tatásokhoz képest. 
A modern kapitalizmusban a monopolkapitalizmus előtti korszakhoz 
képest komoly változások történtek a nemzeti jövedelem felhasználásában. 
Először, erősen csökkent a tőkésországokban a nemzeti jövedelemnek 
valóságos felhalmozásra, vagyis a termelés bővítésére fordított része. Ang-
lia 1907-ben még a nemzeti jövedelem 12,2 százalékát halmozta fel, 1937-
ben pedig már csak 6,7 százalékát. A válság éveiben a felhalmozás meg-
csappant: például 1932-ben a nemzeti jövedelemnek mindössze 0,8 szá-
zaléka volt. Az Egyesült Államokban 1921-től 1929-ig a felhalmozás átla-
gosan a nemzeti jövedelem 10 százaléka, 1929-től 1938-ig pedig mind-
össze 2 százaléka volt. 
Másodszor, jelentősen csökkent a nemzeti jövedelemnek ~a munkás-
osztály fenntartására fordított része. Gyorsan romlik a dolgozó parasztok 
és a kisiparosok tömegének, valamint az értelmiség zömének a helyzete 
is. A legembertelenebb elnyomás sújtja a gyarmatok és a függő országok 
dolgozóit, 
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Harmadszor, rendkívül megnövekedtek a kizsákmányoló osztályok és 
nagyszámú élősdi cselédségük eltartásának költségei; növekednek .a tőké-
sek fényűzési költségei, bővül ia járadékos tőkések rétege és a kizsákmá-
nyolókat kiszolgáló személyek köre. Hatalmasan megnövekedett a mono-
poltőke uralmát biztosító államapparátus. 
Negyedszer, óriási méreteket öltöttek a hadikiadások. A hadikiadások 
részaránya az Egyesült Államok nemzeti jövedelmében 1938-ban 2,4 szá-
zalék, 1952-ben pedig 23,7 százalék volt. Mindebben megnyilvánul a kapi-
talizmus ellentéteinek gigászi kiéleződése az imperializmusban. 
ötödször, példátlanul felduzzadtak a konkurrenciával, a reklám növe-
kedésével, az áru- és különösen az értékpapírspekulációkkal összefüggő 
improduktív költségek, amelyek fedezete végső soron szintén a nemzeti 
jövedelem. *Az anyagi erőforrások óriási pusztulását okozó gazdasági vál-
ságok az imperializmusnak és a kapitalizmus általános válságának idő-
szakában különösen gyakoriak, mélyek, tartósak és pusztítóak lettek. 
Egyes országolk burzsoá statisztikája adatokat közöl a nemzeti jöve-
delem elköltéséről, vagyi9 felhasználásáról. A hivatalos statisztika adatai 
szerint az Egyesült Államok nemzeti jövedelmének felhasználása a követ-
kezőképpen alakult (százalékos megoszlás): 
i 
1947 1950 1952 
Fogyasztás 7 5 , 8 7 3 , 4 6 8 , 0 
Felhalmozás 1 8 , 1 1 9 , 6 1 6 , 8 
Hadikiadások 6,1 7 , 0 1 5 , 2 
Ámde ezek az adatok nem mutatják meg, hanem inkább takargatják az 
Egyesült Államok nemzeti jövedelmének valóságos felhasználását. Az ada-
tokban nincs elkülönítve a kizsákmányoló osztályok és cselédségük fo-
gyasztása az anyagi termelésben dolgozó és a részükre szolgáltatásokat 
teljesítő személyek fogyaszt ás ától. Nincsenek elkülönítve a többmilliárdos 
tiszta forgalmi költségeik sem. 
A kérdés helyes, marxista vizsgálatakor a meglévő számadatok alap-
ján körülbelül a következő képet kapjuk az Egyesült Államok nemzeti jöve-
delmének felhasználásáról:* 
* A nemzeti jövedelem felhasználásának kiszámításakor nagy nehézséget okoz a 
közvetett adók levonása. De a nemzeti jövedelem végleges fe lhasználásában az egyes 
tótelek arányát (a teljes összeg százalékában kifejezve) különösebb hiba nélkül kiszámít-
hatjuk, ha a nemzeti jövedelembe beszámít juk a közvetett adókat is. Csak az szükséges, 
hogy a termelő dolgozók fogyasztási hányadának kiszámítása végett a szükséges termék 
általunk már kiszámított összegéből (1.: 41. old.) kivonjuk az egyenesadókat és némi 
helyesbítést végezzünk azzal kapcsolatban, hogy a termelő dolgozók által vásárol t köz-
szükségleti cikkek a közvetett adók nagyobb százalékát tar ta lmazzák, mint amennyit a 
nemzeti jövedelem át lagosan tar talmaz. A valóságos felhalmozást a Survey of Current 
Business adatai a lapján úgy számítottuk ki, hogy az amortizáció és az esetleges tőke-
veszteségek összegét levontuk a magántőkebefektetések és a katonai jellegű építkezések 
nélkül számított állami építkezések teljes összegéből. A felhalmozás táblázatbeli a ránya 
A. PALCEV 
1947 1950 1952 
mil- száza- mil- száza- mil- száza-l iárd lék liárd lék liárd lék dollár dollár dollár 
A termelő dolgozók és a részükre 
szolgáltatásokat teljesítő személyek 
fogyasztása 5 1 , 6 2 8 , 8 5 7 , 8 2 7 , 1 6 5 , 7 2 5 , 7 
A kizsákmányoló osztályok és az 
őket kiszolgáló személyek fogyasz-
tása (beleértve az államapparátust 
is) 5 2 , 4 2 9 , 3 6 2 , 0 2 9 , 1 7 1 , 0 2 7 , 7 
Valóságos felhalmozás (beleértve a » 
nem termelő szféra ál ló alapjainak 
növekedését is) 2 0 , 8 11,6 3 8 , 9 1 8 , 2 2 6 , 2 1 0 , 2 
Ebből a nem termelő ágazatok 
állóalapjainak növekedése (bele-
értve a lakóházalapot is) ( 8 , 3 ) ( 4 , 6 ) ( 1 6 , 5 ) ( 7 , 7 ) ( 1 6 , 7 ) ( 6 , 5 ) 
Tiszta forgalmi költségek 2 3 , 4 1 3 , 1 2 7 , 9 1 3 , 1 2 9 , 7 1 1 , 6 
Hadikiadások (beleértve a magán-
hadiüzemek építését) 2 0 , 1 1 1 , 2 2 5 , 4 1 1 , 9 6 0 , 6 2 3 , 7 
Ebből magánhadiüzem építése.. 
— - ( 1 , 0 ) ( 0 , 5 ) ( 1 0 , 0 ) ( 3 , 9 ) 
Az áruexport és a teljesített teher-
szállítások többlete az importon 
és az igénybevett teherszállításokon 1 0 , 7 6 , 0 1 , 2 0 , 6 2 , 8 1 , 1 
Az egész nemzeti jövedelem 1 179,0 j 100,0 j 213,2 100,0 1 256,0 100,0 
A .táblázatból kitűnik, hogy az Egyesül t Államokban a termelő dol-
gozók 1952-ben a nemzeti jövedelemnek csak körülbelül egynegyedét 
(25,7 százalékát ) kapták meg; a termelő dolgozók fogyasz tása é s a felhal-
mozás együt tvéve a nemzeti jövedelem 35,9 százaléka volt. A nemzeti 
jövedelemnek a k izsákmányoló osztályok és cselédségük e l t a r tásá ra , a 
mértéktelenül fe lduzzasz to t t t i sz ta forgalmi köl tségekre é s a hadik iadásokra 
az Egyesült Államok nemzeti jövedelmében a specifikus háborúutáni hadiinflációs kon-
junktúrát tükrözi; a valóságban a felhalmozás mérete sokkal kisebb. Például 1929-tól 
1950-ig a teljes felhalmozás átlagosan a nemzeti jövedelemnek mintegy 8%-a volt, bele-
értve a nem-termelő ágazatok állóalapjainak növekedését (a katonai intézmények kivételével). 
A tiszta forgalmi költségek összegét úgy számítottuk ki, hogy a kereskedelmi alkalmazottak 
munkabérének (a szükséges termékhez sorolt egyötöd kivételével) és a hitelintézeti alkal-
mazottak munkabérének összegéhez hozzáadtunk 14 százalékot a szóbanforgó ágazatok 
folyó anyagköltségeire. A hadikiadásokat a Markets after the Defense Expansion (Washing-
ton, 1952) című hivatalos beszámoló jelentés adatai alapján számítottuk ki, s az így 
kapott összeghez hozzáadtuk a leszerelt katonák nyugdíját. A kizsákmányoló osztályok 
fogyasztását (beleértve az ál lamapparátus fenntartásának költségeit is) úgy számítottuk 
ki, hogy a nemzeti jövedelemből levontuk az előbb felsorolt négy mutatószámot. Az áru-
export és a külföldnek végzett teherszállítások egyenlegét az Egyesült Államoknak a meg-
felelő évekre vonatkozó fizetési mérlegéből vettük. 
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történő improduktív elherdálása 1952-ben az egész nemzeti jövedelemnek 
63 százalékát emésztette föl. A hadikiadások az 1947. évi 11,2 százalókról 
1950-ben 23,7 százaiéikra nőttek a termelő dolgozók fogyasztásának ós a 
felhalmozásnak ia rovására. A kizsákmányoló osztályok fogyasztásának 
jelentéktelen csökkenését (iaz 1947. évi 29,3 százalékról az 1952. évi 27,7 
százalékra) az magyarázza, hogy a gazdaság militarizálásán és a fegy-
verkezési hajszán megtollasodó nagy finánctőkések a kis- és a középbur-
zsoáziára hárítják át a hadikiadások bizonyos reszét. 
Ezek az adatok ékesen bizonyítják a nemzeti jövedelem felhasználá-
sának rabló és élősdi jellegét a modern kapitalista társadalomban. 
* 
A nemzeti jövedelem kérdésének vizsgálata megmutatja, hogy a kapi-
talizmusban a kisajátítás tőkés formája és az embereknek az anyagi javak 
termelési folyamatában ezen alapuló viszonyai határozzák meg a nemzeti 
jövedelem elsődleges elosztásának és újraelosztásának jellegét; a nemzeti 
jövedelem elosztása befolyásolja a nemzeti jövedelemnek a tőkés társa-
dalmi újratermelés folyamatában történő felhasználását, s jelentősen ki-
élezi a kapitalizmus sajátos gazdasági ellentmondásait és osztályéi! en-
téteit. 
A monopóliumok előtti kapitalizmusban a nemzeti jövedelem elosz-
tása biztosította a nemzeti jövedelem jelentős részének a belföldi állandó 
és változó töke bővítésére történő felhasználását; ez bővítette a belső pia-
cot és a társadalmi termelés gyors növekedését eredményezte (a túlter-
melési válságok természetesen periodikusan megszakították ezt a növe-
kedést). 
Az imperializmusban a kapitalizmus általános válságának kezdetéig 
a proletariátus és a dolgozó parasztság elnyomorodásának fokozódása, 
valamint a kizsákmányoló osztályok által megkaparintott értéktöbblet 
viszonylagosan jelentős növekedése megnehezítette az értéktöbbletnek a 
termelés bővítésére való felhasználását az anyaországokban, s az imperia-
lista csoportoknak a gyarmatok megszerzéséért és az odairányuló tőke- és 
áruexportért vívott harcára vezetett. Ilyen körülmények közt a nemzeti 
jövedelem elosztása és felhasználása biztosította a tőkés termelés bővíté-
sét é9 piacainak növekedését, de közben mindinkább kiéleződött az ellent-
mondás az imperialista országok növekvő termelési lehetőségei és a vi-
szonylagosan csökkenő fizetőképes kereslet között, a végleteikig fokozó-
dott a konkurrencia és az imperialista államok harca az értékesítési piaco-
kért é9 a tőkebefektetési szférákért. 
A kapitalizmus általános válságának első szakaszán állandósult a 
legfontosabb imperialista országokban a termelő apparátus krónikus ki-
használatlansága. Ez annak következménye, hogy Oroszország kivált a 
tőkés világrendszerből, megkezdődött az imperializmus gyarmati rend-
szerének válsága, s rendkívül kiéleződött az ellentmondás az anyaorszá-
goknak az első világháború idején megnövekedett termelési lehetőségei és 
a lakosságnak a háború következtében csökkent fizetőképes kereslete közt. 
A termelőkapacitás krónikus kihasználatlansága az állandó és a változó 
tőke értéktöbbletfelhalmozás útján történő növelésének, következéskép a 
termelés bővítésének legnagyobb akadályává vált ezekben az országok-
ban. Létrejött a piacok stabilitása, s egyidejűleg növekedtek a termelési 
lehetőségek. Ennek következtében a nyugateurópai országok termelése a 
második világháború kezdetéig alig haliad ta meg az 1913. évi színvonalat. 
Az Egyesült Államokban pedig a termelés az 1929—1933. évi gazdasági 
válságtól a második világháború kezdetéig nem tudott a válságelőtti T929. 
év színvonalára emelkedni. 
A kapitalizmus általános válságának második szakaszán nagyon 
összeszűkült a tőkés világpiac, mert Kína és az európai népi demokratikus 
országok kiváltak a kapitalizmus rendszeréből, s az imperialista orszá-
gokban és a gyarmatokon hatalmasan megnövekedett a dolgozók elnyo-
morodása. A tőkés világpiac összeszűkülése következtében pedig erősen 
fokozódik majd a termelőapparátus krónikus kihasználatlansága. A való-
ságos felhalmozás és a belső piac bővülése az anyaországokban, követ-
kezéskép a termelés normális gazdasági alapon való fejlődése az imperia-
lista országokban most rendkívül megnehezült. 
A tőkés világpiac terjedelmének csökkenése a jövőben is folytatódni 
fog. Valamennyi fejlett tőkésországban továbbra is érvényesül a belső 
piac szűkülési tendenciája. Ez annak következménye, hogy egyrészt a ter-
melő kapacitás óriási kihasználatlansága rendkívül megnehezíti új mun-
kástömegeknek az iparba való bevonását, másrészt fokozottan folyik a 
munkások kiszorítása a működő vállalatokból, mert a munka intenzitása 
lázasan növekszik, a hadiipari termelőágakban pedig meghonosodik az új 
technika és technológia. A fejlett tőkésországok mezőgazdaságában foly-
tatódik a kis- és a középpairaszt-gazdaságok tönkretétele és pauperizálása, 
mert a monopóliumok kizsákmányolják és kirabolják őket, a legújabb tech-
nikával fölszerelt óriási tőkés mezőgazdasági vállalatok pedig elkesere-
dett konkurenciaharcot vívnak velük. A gyarmati országok nemzeti fel-
szabadító mozgalmának növekedése alapján folytatódni fog a gyarmati 
országok kiválása az imperialista táborból, folytatódni fog ez országok 
saját, nemzeti tőkéjének gyarapodása és az anyaországok tőkéjével való 
konkurrenciája. Ennek eredményeként a legfontosabb tőkésországok 
exportlehetőségei mind rosszabbak lesznek. Ráadásul az elmaradt — a 
félgyarmati és a függő — országok mindinkább arra törekednek majd, 
hogy a demokratikus tábor világpiacán vásárolják meg a szükséges áru-
kat, mert így megmenekülhetnek a monopóliumok diktálta nem egyen-
értékű csere útján történő kirablástól, s hozzájuthatnak ipari fölszerelés-
hez, amelyet az imperialista országok egyáltalán nem akarnak eladni a 
függő országoknak. Persze a tőkésvilág befogadóképességének bizonyos-
fokú bővüléséről is szó lehet azzal kapcsolatban, hogy a gyarmati és a 
függő országokban növekednek a helyi tőke szükségletei az imperialista 
országokban előállított termelőberendezések és fényűzési cikkek iránt, s 
növekszik néhány olyan gyarmat (például Afrika) kereslete is, amelyben 
ezideig a naturális gazdaság uralkodott, s amely most nagyobb erővel be-
kapcsolódik az áruforgalomba. De ennek a ténynek a hatása a jelenlegi 
körülmények közt már nem tudja ellensúlyozni a tőkés világpiac mind 
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jelentősebb szűküléséneik fő tendenciáját. A mostani legfontosabb imperia-
lista államok — az Egyesült Államok', Anglia és Franciaország — szá-
mára az erőforrások kiaknázási szférái >azért is csökkeni fognak a tőkés 
világban, mert Németország, Japán és Olaszország is fokozatosan verseny-
képes lesz a tőkés világpiacon. 
A tőkés világrendszer általános válságának, az általános válság má-
sodik szakaszában észlelhető elmélyülése tehát nem kecsegteti az impe-
rialista országokat a termelés valamelyest is jelentős föllendülésével. 
A tőkés gazdaság fejlődése és az ennek alapján kibontakozó osztályharc 
a mai körülményék közt a tőkés termelés alapjának egyre fokozódó össze-
szűkülésére vezet. A mind nagyobb ellentmondásokba ütköző imperialista 
tábor megpróbálja, hogy a nemzetgazdaság teljes militarizalásával és 
háborús kalandok kirobbantásával biztosítsa a termelés fejlesztésének 
további lehetőségét, a profitok további növelését. Ámde a nemzetgazdaság 
militarizálása csak rövid időre növelheti egyik vagy másik tőkés ország 
termelését. A hadikiadások csak olyan mértékben növelhetik a fizetőképes 
keresletet, amilyen mértékben a tőkésállam a „fölösleges" tőkék kölcsönök 
útján történő bevonásával, valamint fölös papírpénzmennyiségnek forga-
lombahozásával fedezi a háborús kiadásokat (feltéve, ha az -állam ezúton 
megkapja a tőkések értéktöbbletből származó jövedelmének egy részét). 
Ha a háborús célokra a termelőmunkások munkabérének és a dolgozó pa-
rasztok szükséges jövedelmének egy részét szakítják ki adók útján, ez 
csak a kereslet szerkezetét változtatja meg: növeli a hadseregnek szüksé-
ges cikkek iránti keresletet, s erősen csökkenti a munkások és a dolgozó 
parasztok fogyasztási cikkekre irányuló keresletét, tehát bővíti a hadiipari 
termelőágak termékeinek értékesítési piacát a lakosság számára személyes 
fogyasztási cikkéket gyártó termelőágak értékesítési piacának rovására. 
Ez tehát nem biztosíthatja huzamosabb ideig a termelés gyors növekedé-
sét, mert képtelen ellensúlyozni a személyes fogyasztási cikkek keresleté-
nek csökkenését. Nyilvánvaló, hogy a tőkésorsz ágokba n szükségkép 
félbe kell szakadnia a termelés ideiglenes bővülésének, amely jelenleg csu-
pán a népgazdaság rnilitarizálásánaik az eredménye. 
Csak az biztosíthatja az egész népgazdaság gyors és szakadatlan fej-
lődését, s ennek alapján a nyomor meg a munkanélküliség felszámolását 
és a dolgozók jólétének szakadatlan föllendülését, ha a termelőeszközök-
krl együtt a segítségükkel létrehozott társadalmi termék és a nemzeti 
jövedelem az egész társadalom tulajdonába kerül. A szocializmus meg-
szünteti a nemzeti jövedelem improduktív elherdálását a kizsákmányoló 
osztályok és nagyszámú cselédségük eltartására, a dolgozókat elnyomó 
bürokratikus államapparátus fenntartására, rablóháborúk előkészítésére és 
folytatására, a konkurrencia költségeinek fedezésére stb. A szocializ-
musban a nemzeti jövedelem elosztása és felhasználása tervszerűen, a 
társadalom minden tagja anyagi és kulturális életszínvonalának szüntelen 
emelése és az egész társadalmi termelés fejlesztése végett valósul meg. 
A Szovjetunió és a népi demokratikus országok tapasztalatai szemlélte-
tően bizonyítják ezt. 
SZEMLE 
HOCH RÓBERT 
Áruforgalom és termékcsere 
II.* 
A szocialista állam és a kolhozok cserekapcsolatai 
A kolhoztermelés fölöslegeinek 
árujellege 
Az elkülönült kolhoztulajdon 
meglétéből szükségképpen folyik az 
árutermelés elkerülhetetlensége: a 
kolhoztermelés fölöslege áruvá vá-
lik. E fölösleghez tartozik a kolhoz 
minden olyan terméke, amelyet a 
kolhoz viagy tiagjai nem használnak 
fel ia termelés folytatására, illetve 
személyes fogyasztásukra. De a 
kolhozok termékfölöslegének külön-
féle részeire nem egyforma mérték-
ben illenek a szó teljes értelmében 
tekintett áru sztálini ismertetőjelei: 
„Az áru a termelés olyan terméke, 
amely bármely vásárlónak eladható, 
az áru eladásával pedig az áru-
tulajdonos elveszti annak tulajdon-
jogát, s a vásárló válik az áru tu-
lajdonosává, aki újra eladhatja, el-
zálogosíthatja, vagy veszni hagy-
hatja." (Sztálin. A szocializmus 
közgazdasági problémái a Szovjet-
unióban. 52. old. Szikra. 1953.) 
Azokra az árukra, amelyeket a 
szocializmuselőtti társadalmak el-
különült árutermelői termeltek, tel-
jesen ráillik az idézett meghatáro-
* A cikk első részét folyóiratunk 1953. évi 
10. számában közöltük. (305—318. old.) 
zás. A kolhoz termelte áruk eseté-
ben nem egészen ez a helyzet. A 
szocializmusban is termelnek áru-
kat, de a szocialista társadalmat 
egyáltalán nem lehet árutermelő 
társadalomnak jellemezni. A kolho-
zok is elkülönült árutermelők, de 
elkülönültségük foka sokkal kisebb, 
mint a szocializmuselőtti áruterme-
lőké. A kolhozok olyan társadalom 
termelőszervezetének részei, ame-
lyet nem az árutermelés törvényei 
irányítanak, hanem elsősorban a 
szocializmus gazdasági alaptörvé-
nye és a népgazdaság tervszerű, 
arányos fejlődésének törvénye. E 
törvények nem az árutermelésből 
fakadnak, sőt ellenkezőleg: korlá-
tozzák az árutermelés törvényeinek 
liatókörét. 
A kolhoztulajdon nem lehetne 
szocialista tulajdon, ha a kolhozo-
kat az egész társadalomhoz fűző 
gazdasági viszony csak az áruter-
melőnek a piachoz, illetve a vásár-
lókhoz való viszonya volna. A leg-
fontosabb termelőeszközöket bir-
tokló és a társadalom egészét kép-
viselő munkásállam — éppen a 
szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének >és a tervszerű fejlődés tör-
vényének érvényesítése céljából — 
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közvetlen gazdasági lka pcsol a toktat 
létesít a kolhozokkal. E kapcsolatok 
összességükben mások, közvetle-
nebbek és átfogóbbak, mint a szo-
cializmuselőtti árutermelők kapcso-
latai azokkal a reménybeli és való-
ságos vásárlókkal, akiknek összes-
sége a piacot jelenti. Ebből követ-
kezik, hogy azokra a termékekre, 
amelyeket a kolhoz az államnak ad 
el, kevésbbé érvényesek az áru is-
mertetőjelei, mint azokra, amelye-
ket másképpen — például a kolhoz-
piacon — értékesít. Aszerint is fo-
koz ati különbségek mutatkoznak a 
kolhoz -termékeinek árujellegében, 
hogy a kolhoz milyen módon, mi-
lyen gazdasági kapcsolat keretében 
adja el őket az államnak. 
Vizsgáljuk meg a kolhoztermékek 
forgalomba kerülésének formáit, s 
kezdjük el a sort a kötelező beadás-
sal, a kolhozterméknek azzal a ré-
szével, amelynek árujellege vi-
szonylag erősen elmosódott. 
A szó teljes értelmében tekintett 
áru egyik fontos sajátossága, hogy 
az eladó szabadon rendelkezhetik 
vele: ez az áru bárkinek eladható. 
A (beadásra kerülő termékekkel a 
kolhoz egyáltalán nem rendelkezik 
szabadon; az állam szigorú rende-
letekkel szabja meg a beadandó 
termékek faj tá já t és mennyiségét, a 
beadás határidejét, a beadási ára-
kat. De a beadott termékekről még-
sem mondhatjuk, hogy nem áruk. 
Először: azért áruk, mert a beadás 
során tulajdonváltozás történik; a 
kolhoz elveszti, az állam pedig 
megszerzi e termékek tulajdonjogát. 
A beadási rendszer éppen azon ala-
pul, hogy a szocialista állam elis-
meri a kolhozt, mint különálló, ön-
álló tulajdonost. De már a cikk első 
részében említettük, hogy jóllehet a 
tulajdonváltozás elválaszthatatlan 
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az áru-kategóriától, egymagában 
mégsem teszi a terméket áruvá. 
Másodszor azonban azért áru a be-
adott termék, mert a kolhoz — a be-
adási árnak megfelelő összegben — 
pénzt kap érte az államtól. Ismere-
tes, hogy az áru metamorfózisa — 
alakváltozása — nem más, mint az 
Á-P-A körforgás'. Nos, a beadott 
kolhoztermék nemcsak az árumeta-
morfózis egyik felén, hanem a teljes 
metamorfózison átesik. Az a folya-
mat, hogy a kolhoz a kötelezően be-
adott termékért pénzt kap, csak 
első része a metamorfózisnak. Ki-
egészíti ezt az első részt, s befejezi 
a folyamatot a metamorfózis máso-
dik része: a kapott pénzért történő 
vásárlás, a pénz árura váltása. S ha 
az első mozzanat, a beadott termék 
pénzre váltása, nem ifelel • is meg 
mindenben az árucsere tipikus for-
májának, a második, a befejező 
mozzanat, semmiben sem különbö-
zik a legtipikusabb árueladást kö-
vető vételtől. A pénzen nem látszik; 
hogy kötelező termékbeadásból, 
vagy a kolhozpiacon történt eladás-
ból származik-e. 
Vizsgáljuk most meg a kolhozter-
mék fölöslegeinek azt a részét, ame-
lyik a legteljesebben megfelel az áru 
sztálini meghatározásának. Azok a 
termékek tartoznak ide, amelyeket a 
kolhozok, vagy a kolhozparasztok a 
kolhozpiacon értékesítenek. 
E termékekkel a kolhoz minden te-
kintetben szabadon rendelkezik, tel-
jesen szabadon bocsátja forgalomba, 
idegeníti el őket. A kolhozpiacra vitt 
termékek árujellege egészen vilá-
gos; e termékekre ráillik az áru va-
lamennyi fontos ismertetőjele. A 
kolhozpia or a vitt árukban megteste-
sült munka a kolhoztagok munkájá-
nak az a része, amely a legkevésbbé 
közvetlenül társadalmi jellegű. A 
kolhozpiacon viszonylag erősen ér-
vényesül a piaci spontaneitás. A 
kolhozpiac forgalmát és árait a szo-
cialista állam nem tervezheti meg 
kötelező, érvénnyel. De a tervekbe 
előre beépíti a kolhozpiac hozzáve-
tőlegesen várható forgalmát és árait, 
s számos eszközzel hat a forgalom 
és az árak alakulására, hogy a ki-
alakuló árak megfeleljenek a terv 
előirányzatainak. 
A kolhozok szabadon értékesíthető 
termékeik egy részét nem viszik a 
kolhozpiaora, hanem az állami és a 
szövetkezeti fölvásárló szerveknek 
adják el. Itt már közvetlenebb az 
egész társadalom és a kolhozok kap-
csolata, mint a kolhozpiacon. Az 
áruk e részének forgalma ezért ter-
vezhető sokkal pontosabban. A föl-
vásárlási tervek a fölvásárló szervek 
számára utasításszerűek. Az árak 
alakulása itt már nem a kereslet és 
a kínálat pillanatnyi alakulásától 
függ, hanem tervezett: az állam ál-
lapítja meg a fölvásárlási árakat. A 
kolhozpiacon történő értékesítés és a 
fölvásárló szerveknek való eladás 
közt tehát fokozati különbség van, 
de e különbség nem jelent ugrás-
szerű, minőségi változást. A fölvá-
sárló szerveknek eladott árura érvé-
nyes az árunak az a sajátossága is, 
hogy a tulajdonosa bárkinek elad-
hatja. A kolhoz szabadon dönti el, 
hogy a kolhozpiacra vigye-e áruját, 
vagy a fölvásárló szerveknek adja-e 
el. (Hogy a kolhoz melyik formát 
választja, az attól függ, melyik a 
kedvezőbb neki.) 
Megvizsgáltuk a kolhozok és az 
egész társadalom cserekapcsolatai-
nak olyan típusát, amelyben a ter-
mékek forgalmának formája vi-
szonylag erősen különbözik az áru-
forgalom jellegzetes alakjaitól, 9 
megvizsgáltunk egy olyan típust, 
amelyre minden tekintetben rá ille-
nek az áruforgalom klasszikus is-
mertetőjelei. Vizsgáljunk most meg 
egy olyan esetet, amely jellegére 
nézve e két szélsőség közt van. 
A kolhoz a gépállomással kötött 
szerződéseik, valamint a termelési 
szerződések teljesítésére használja 
föl termékeinek egy részét. Az állam 
és a kolhozok kapcsolata mind a 
gépállomási, mind a termelési szer-
ződések esetében már egészen köz-
vetlen. Most nem elemezzük a gép-
állomás és a kolhoz kapcsolatait, 
hanem csak az államnak és a kol-
hoznak, a termelési szerződéssel köz-
vetített kapcsolataival foglalkozunk. 
A megkötött termelési szerződés 
természetesen nemcsak az állam, 
hanem a kolhoz számára is kötelező 
erejű. Az ánakat a szerződésben 
eleve kikötik. (Már itt fel kell hív-
nunk a figyelmet, hogy a termelési 
szerződések egyrésze, a termékcsere-
szerződések esetében a kolhoz köz-
vetlenül iparcikket kap termékeinek 
jelentős részéért; tehát itt a termékek 
értékkifejezése már nem a szó tel-
jes értelmében tekintett ár.) A szer-
ződés feltételeit mindkét félnek meg 
kell tartania, 9 ez lehetővé teszi, 
hogy az állam pontosan tervezze a 
mezőgazdasági eredetű áruk forgal-
mának ezt a részét. 
Beszélhetünk-e itt szabad döntés-
ről a vevő megválasztását illetően? 
Bizonyos korlátok közt igenis be-
szélhetünk. A kolhoz nem dönthet 
ugyan a termékek sorsáról, ha már 
megkötötte a szerződést, de szaba-
don eldöntheti (egyes ipari növé-
nyek kivételével), hogy kössön-e 
vagy ne kössön ilyen szerződést. Az 
utóbbi esetben a kolhozpiacra viheti 
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ezelket az árukat is, vagypedig el-
adhatja őket a fölvásárló szerveknek. 
Ha nem kedvező a szerződés, a kol-
hoznak nem kell megkötnie. 
A termékcsereszerződés formái 
Már utaltunk rá, hoigy a kolhozok 
bizonyos termelési szerződések ke-
retében a szállított termékek jelen-
tős részéért »az államtól nem pénzt 
kapnak, hanem iparcikket. A terme-
lési szerződésnek ez ia formája ia ter-
mékcsere- („áruraváltási") szerző-
dés. 
Vizsgáljuk meg a szovjetunióbeli 
termékcsereszerződések néhány jel-
legzetes példáját. 
A lentermelő kolhoz az államinak 
beadott rostlen mázsája után 150 kg 
búzát vásárolhat kedvezményes 
áron. Négy-öt mázsa hektáronkinti 
átlagtermés esetén minden hek-
tár len után csupán búzából 
6—7'/2 mázsát a kiskereskedelmi 
árnál olcsóbban vásárolhat meg. 
A len-, kender- és ia cukorrépa-
termelő kolhozok más termékeket is 
olcsóbban vásárolhatnak. A len- és 
kendertermelő kolhozok minden q be-
adott mag után 3 kg cukor vagy nö-
vényolaj kedvezményes vásárlására 
jogosító utalványt kapnak. A cukor-
répát beadó kolhozok is jogosultak a 
szerződés értelmében arna, hogy a 
cukorgyáraknak átadott cukorrépa 
minden mázsája után 65 dkg 
cukrot vásároljanak kedvezményes 
áron. A cukorgyár a terven fö-
lül termelt é9 átadott cukorrépa 
minden mázsája után 1/3 kg cuk-
rot biztosít kedvezményes áron a 
tervet túlteljesítő munkacsapatok-
nak, s ezenkívül díjtalanul adja 
a répamagöt; a cukorrépatermelő 
kolhozok meghatározott normák sze-
rint díjtalanul kapnak szirupot és 
cukortalanított répaszeletet. A cukor-
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répa termeléséhez is kapnak segít-
séget, például műtrágyát, szállító-
eszközöket stb. A gyapottermelő 
kolhozok a szerződés keretében je-
lentős pénzbeli és természetbeli 
ellenszolgáltatást kapnak, s ennek 
egyrészét az állam előlegként folyó-
sítja. A középázsiai és a kauká-
zusontúli kolhozok a szerződés kere-
tében körülbelül 3 tonna gabonát 
kaphatnak a közepes rostú gyapot 
minden tonnájáért. Az ottani földek 
közepes gyapottermő és búzatermő 
képességének megvizsgálása során 
kiderült, hogy a kolhozok ilymódon 
csaknem háromszor annyi gaboná-
hoz jutnak, mintha maguk foglal-
koznának gabonatermeléssel. A kol-
hozok a termékcsereszerződés ré-
vén kedvezményes áron beszerzett 
gabonát vagy cukrot a munkaegysé-
gek arányában osztják szét a kol-
hoztagok közt. A kolhoztagok a ter-
mékcsere keretében élelmiszereken 
kívül könnyűipari cikkeket is kap-, 
nak. Ezek az iparcikkek a fogyasz-
tási szövetkezet boltjaiba érkeznek, 
s ott a kolhozparasztok kedvezmé-
nyes áron készpénzért vásárolhatnak 
belőlük, mégpedig ki-ki aszerint töb-
bet vagy kevesebbet, hogy hány 
munkaegységet teljesített a szerző-
déses termék termelésekor. 
A termékcsereszerződés az állam és 
a kolhozok gazdasági kapcsolatainak 
különös formája 
Az ismertetett példák alapján meg-
kísérelhetjük a termékcsereszerződé-
sen alapuló forgalom gazdasági 
elemzését. Ez igen fontos feladat, 
hiszen Sztálin elvtárs a termékcsere-
szerződést a még megteremtendő 
termékcsere-rendszer csírájának ne-
vezi, az állami ipar és a kolhozok 
közti termékcsere rendszerének meg-
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teremtéséről pedig iazt-tanítja, hogy 
csak ezen keresztül lehet fölemelni a 
kolhoztulajdont az össznépi tulaj-
don színvonalára. 
Lássuk először is, miben különbö-
zik a termékcsereszerződés a terme-
lési szerződések egyéb fajtáitól. 
A kolhoz mindenféle termelési 
szerződésben, tehát az olyan terme-
lési szerződésben is, amely szerint 
csak pénzt kap az államtól termé-
keiért, s a termékcsereszerződésben 
is arra vállal kötelezettséget, hogy 
meghatározott áron, meghatározott 
mennyiségű mezőgazdasági termé-
ket (gyapotot, lent, cukorrépát 
stb.-t) ad át az államnak, illető-
leg. az állam valamelyik vállala-
tának. Tehát minden termelési szer-
ződés közvetlen kapcsolatot teremt a 
szocialista állam és a kolhozok közt. 
Az államnak a kolhozzal kötött min-
denféle termelési szerződése lehetővé 
teszi a szerződés alapján szállítandó 
mezőgazdasági termékek egy eszten-
dőre való pontos tervezését. Az ál-
lam még azt Í9 tudja, hogy milyen 
értékű árut vásárolhat a kolhoz a 
közönséges termelési szerződés (nem 
termékcsereszerződés) alapján ter-
melt árukért kapott pénzből, s pon-
tosan megtervezheti a pénzforgalom 
e részét. De nem tudhatja pontosan, 
hogy a kolhoz mire fordítja ezt a 
pénzt. A kolhoz maga döntheti el, 
hogy fölhalmozásra fordítja-é, vagy 
szétosztja a tagok közt. A szétosz-
tott pénzt a tagok fogyasztási cikkek 
vásárlására költhetik, de háztáji 
gazdaságukat is erősíthetik vele. Ha 
a kolhoz fölhalmozásra fordítja a ka-
pott pénzt, maga határozza meg a 
fölhalmozás módját is. 
A termékcsereszerződés esetén 
ellenben az állam a szerződéssel kap-
csolatos forgalomnak nemcsak azt a 
részét tervezheti pontosan, amely a 
kolhoztól az állam felé irányul 
(mezőgazdasági termékek), hanem 
azt a részét is, amely az államtól a 
kolhoz felé irányul, hiszen a kolhoz 
előre meghatározott termékeket kap 
a termékeiért. 
Most vizsgáljuk meg azt a kér-
dést, hogy a termékcsereszerződés 
keretében kicserélt termékek elvesz-
tették-e teljesen árujellegüket, illetve 
gyökeresen különbözik-e az effajta 
termékesere az árucserétől. • Nem, 
gyökeres különbségről nem lehet szó, 
hiszen a kolhozok még elkülönült 
termelők. A kolhoz tulajdonában 
lévő termékfölöslegek jelentős része 
kétségtelenül áru a szó teljes értel-
mében, s e tény okvetlenül áruszíne-
zetet ad az egész termékfölöslegnek. 
A kolhozok szabadon dönthetnek 
arról is, hogy kössenek-e egyálta-
lán termékcsereszerződéseket. Mint 
látjuk, a pénzviszonyok sincsenek 
kikapcsolva ebből a termékcseréből, 
s a cserearányok kialakulására is 
jelentős tényezőként hat még az 
értéktörvény. 
A termékcsere rendszere 
a társadalom anyagcseréjének 
átmeneti alakja 
De ha ez így van, akkor vájjon 
miért hangsúlyozza Sztálin elvtárs, 
hogy nem szerencsés dolog ezt a 
termékcserét a korábbi szóhasználat 
szerint „áruraváltásnak" neveznünk, 
s át kell térnünk a „termékcsere" ki-
fejezésre. Azért, mert az „áruravál-
tás" kifejezés a csere tevékenység e 
formájának azt az oldalát emeli ki, 
amelyik a további fejlődés során 
megszűnik, elhal; a másik, a Sztálin 
elvtárs ajánlotta kifejezés pedig 
előremutat. A termékcsereszerződé-
sek a termékcsere rendszerének első 
csirái. A kolhozok és az állami ipar 
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közt (kialakult mai termékcseréből 
az elosztásnak és a cserének olyan 
új rendszere fog kinőni, amelynek 
már semmi köze sincs az áruhoz és 
az áruforgalomhoz. 
Látjuk, hogy a szocialista állam 
a termékcsereszerződések keretében 
egyes termékeket — cukrot, vető-
magot, melaszt stb.-t — pénz és 
kereskedelem közbeiktatása nélkül 
közvetlenül juttat a kolhozoknak. De 
a sokféle minőségben é9 nagy vá-
lasztékban termelt termékek (pél-
dául a ruházati cikkek) esetében 
sem a munka szerinti elosztás elve, 
sem a növekvő szükségletek maxi-
mális kielégítésének feladata nem 
teszi lehetővé, hogy az állam eze-
ket a termékeket minden közvetítő 
intézmény nélkül, egyszerűen át-
adja a kolhozoknak. Ezért használja 
föl a szocialista állam a Termék-
csereszerződések esetében is a oénzt 
és a kereskedelmet (a kolhoztagok 
meghatározott összeg erejéig ked-
vezményes áron vásárolhatnak ipar-
cikkeket a szövetkezeti boltban). 
A termékcsererendszer fejlődése 
során mind több, a kolhozoknak 
szükséges fogvasztási eszköz, külö-
nösen iparcikk kapcsolódik be a 
termékcsere rendszerébe, s így e 
közvetítő szervek és eszközök a to-
vábbi fejlődésben minden bizony-
nval fontos tényezővé válnak. Nem 
ellentmondás-e, hogy a termékcsere 
útján forgalomba kerülő termékek 
árujellegének fokozatos elhalványu-
lásáról beszélünk, pedig a termák-
csereszerződések lebonyolításakor 
az állam igénybeveszi az „áruk 
áruját", a pénzt? 
Nem ellentmondás, mert a pénz 
csak akkor igazán pénz, csak akkor 
az „áruk áruja", ha a többi áru is 
igazán áru. A kereskedelem is csak 
akkor igazi kereskedelem, vagyis 
adás-vételt lebonyolító szervezet, 
ha igazi árukat közvetít; ha nem 
ezt teszi, akkor csak elosztó szer-
vezet. A pénzt mint elszámolási 
eszközt, vagy mint a munka sze-
rinti elosztás megvalósítására szol-
gáló eszközt, a kereskedelmet pedj_g 
mint a termékeik elosztásának szer-
vezetét még sokáig föl fogjuk hasz-
nálni a növekvő mennyiségű és 
bővülő választékú fogyasztási cik-
kek termékcsere keretében megvaló-
suló forgalmának lebonyolítására 
és az egyes dolgozók részesedésé-
neik kiutalására. De itt a pénz 
egyre kevésbbé lesz pénz, s a • ke-
reskedelem egyre kevésbbé lesz ke-
reskedelem, mert a termékek egyre 
kevésbbé lesznek áruk, s a kolhozok 
és az állami ipar kapcsolatai egyre 
kevésbbé lesznek árukapcsolatok. A 
pénz, amely csak elszámolási esz-
köz vagy csak a munka szerinti el-
osztás eszköze, már nem is pénz*, 
pedig a pénz már á termékcsere 
csíraformái esetében is jobbára 
csak elszámolási eszköz, illetve a 
munka szerinti elosztás eszköze^ a 
kolhoz vagy a kolhozparaszt szem-
pontjából: ezek elvilég a valóságos 
— a piaci — áruforgalomban föl-
használhatják ugyan valóságos 
pénzként is, de a• gyakorlatban 
erre aligha kerül sor, hiszen a szer-
'ződés nyújtotta előnyök éppen a 
pénznek az általános gyakorlattól 
eltérő felhasználásából származnak. 
Azért beszélhetünk a termékcsere-
* Marx A tőke I. kötetében így vélekedik 
az ilyen pénzről: „. . . az Owen-féle „munka-
pénz" éppoly kevéssé „pénz" , mint a színház-
jegy. Owen közvetlenül társadalmasí to t t mun-
kát tételez fel, vagyis oly termelési formát, 
amely az árutermeléssel homlokegyenest 
ellentétes. A munkabizonyitvány csak azt az 
egyéni részt á l lapí t ja meg, amellyel a ter-
melő a közös munkában részt vesz és egyéni 
Igényét a közös tennék fogyasztásra szánt 
részéből." (105. old. Szikra.. 1949.) 
szerződés ilyen formáinál is árura-
váltás helyett termékcseréről, mert 
a pénz, .amellyel ezt a cserét lebo-
nyolítják, már alig működik igazi 
pénzként. 
A modern termékcsere esetében 
tehát a fordítottja játszódik le an-
nak, ami a primitív termékcserével, 
a „cserekereskedelemmel" történt. 
A termékek kezdetleges cseréje az 
árucsere csírája. E csere fejlődése 
során a termékek fokozatosan egyre 
inkább áruvá válnak, a pénz meg-
jelenése után pedig az árucsere tel-
jesen fölváltja a közvetlen termék-
cserét. A modern termékcsere ese-
tében a termékcsereszerződés a ter-
mékcsere rendszerének csírája, s 
egyelőre kivételnek számít az áru-
csere rendszerében — de a termék-
csere tervszerű fejlesztésével a ter-
mékek fokozatosan elvesztik árujel-
legüket. A kezdetleges termékcsere 
esetében a termelők közt lévő kap-
csolatok sokasodásával párhuzamo-
san fokozódik a termelők elkülönü-
lése, a modern termékcsere esetén 
fokozatosan megszűnik a termelők 
elkülönültsége. Az előbbi esetben a 
társadalom anyagcseréje egyre in-
kább független lesz a termelők 
ellenőrzésétől, az utóbbinál a ter-
melés és a forgalom egyre inkább 
a társadalom átfogó ellenőrzése alá 
kerül. 
De éppen úgy, ahogyan a primi-
tív közvetlen termékcserében kez-
dettől fogva megvoltak az árucsere 
csírái, a modem termékcserében is 
mindvégig megmaradnak az áru-
csere maradványai, s csak akkor 
tűnnek el, amikor a szociális ta tu-
lajdon két formáját az egységes 
össznépi tulajdon váltja föl. Ekkor 
azonban a közvetlen termékcsere 
rendszere is megszűnik, s átadja 
helyét a termékforgalom és a ter-
mékelosztás kommunista formájá-
nak. Megszűnik a közvetlen termék-
csere, mert megszűnik a termékek 
adás-vétele, a tevékenységek cseré-
jének ez a sajátos formája. Nem 
lesznek a munkamegosztásnak 
olyan elkülönült tagjai, akik egy-
mást kölcsönösen a termékek tulaj-
donosának ismerik el, s ezért csak 
adás-vétel útján juthatnak egymás 
termékeihez. Az egységes össznépi 
tulajdon kialakulásával a teljesen 
egyesült termelők termékei azonml 
é9 közvetlenül az egész társadalom 
tulajdonává válnak, a . társadalom 
központi gazdasági szerve pedig 
tervszerűen, a társadalom szükség-
leteinek megfelelően fogja szétosz-
tani e termékeket; a termelőeszkö-
zöket a népgazdaság tervszerű, ará-
nyos fejlődésének megfelelően el-
osztja az egyes termelési ágak közt, 
•a fogyasztási cikkeket pedig a tár-
sadalom tagjai közt, ezek szükség-
letei szerint. 
ni. 
A közvetlen termékcsere rendszerének megteremtése 
A kommunizmus felsőbb szakasza 
és az egységes termelőszervezet 
A kolhoztulajdon és a szocializ-
musbeli árutermelés összefüggései-
nek a klasszikusok tanításai alapján 
megkísérelt megvilágításakor arra 
is utaltunk, hogy a kommunizmus-
ban a különálló kolhoztulajdon is, 
az áruforgalom is eltűnik. A kolhoz-
csoporttulajdon szocialista tulajdon, 
de a szocialista tulajdon alacso-
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nyabbrendű formája. A kolhoz ter-
melőviszonyai a szocialista kölcsö-
nös segítség és elvtársias együtt-
működés viszonyai, tehát szocialista 
termelőviszonyok, de a szocialista 
termelőviszonyok alacsonyabbrendű 
formái. 
Márpedig, ha a termelőerők jel-
legével összhangban lévő ter-
melőviszonyok azok az erők, ame-
lyek Sztálin elvtárs szavai szerint 
meghatározzák a termelőerők to-
vábbi rohamos fejlődését, s na a 
kommunizmusba való átmenet — s 
méginkább maga a kommunizmus 
— a termelőerők eddig soselátott 
fejlődésével jár, akkor világos, hogy 
a kolhozok mai termelőviszonyait 
előbb-utóbb fejlettebb termelőviszo-
nyokkal kell fölváltani, a kolhoz-
tulajdont az össznépi tulajdon szín-
vonalára kell fölemelni. A termelő-
erők fejlettségének a kommunizmus 
megvalósításához szükséges foka, s 
a termelőerőik még további rohamos 
fejlődése olyan termelőviszonyokat 
követel meg, amelyek teljesen meg-
felelnek az ilyen fejlettségű ter-
melőerők jellegének. Ehhez teljesen 
egységes termelőszervezet szüksé-
ges. Az is világos, hogy a kommu-
nizmus termelőerőinek fejlődése 
nem valósulhat meg árutermelés és 
áruforgalom alapján. Nemcsak azért 
nem valósulhat meg, mert az áru-
forgalom megléte korlátokat szab a 
tervszerű fejlődés törvényének, ne-
hezíti az egész gazdaságot átfogó 
tervezést, hanem azért sem, mert 
az áruforgalom elve — az „adok, 
hogy adj", s „legalább annyit adj, 
amennyit én adok" elve — össze-
egyeztethetetlen a szükségletek sze-
rinti elosztás elvével is. 
Köztudomású, hogy a Szovjet-
unió dolgozói ma a kommunizmus 
fölépítésén fáradoznak. Érthető te-
hát, ha igen sokan bizonyos meg-
lepődéssel veszik tudomásul, hogy a 
Szovjetunió vezetőitől a legutóbbi 
hónapokban igen keveset hallottak 
az áruforgalomnak a termékcsere 
rendszerével való fölváltásáról vagy 
a kolhoztulajdonnak az össznépi tu-
lajdon színvonalára emeléséről, el-
lenben annál többet hallottak és hal-
lanak az áruforgalom igen nagy-
arányú kiterjesztéséről, a szovjet 
kereskedelem erősítéséről, a kolho-
zok és a kolhoz tulaj don megszilár-
dításáról. 
A meglepődöttek és a csodálkozok 
azonban legalábbis két dologgal 
nem számolnak kellőképpen. Első-
sorban nem értették meg helyesen 
Sztálin elvtársnak azt a tanítását, 
hogy a kolhoz-csoporttulajdon és az 
áruforgalom már ma is mindinkább 
fékezi a termelőerők fejlődését. 
Sztálin elvtár9 fölfedte, hogy a kol-
hoz-csoporttulajdon meg az árufor-
galom bizonyos mértékig — de csak 
bizonyos mértékig — és bizonyos 
vonásaik, bizonyos oldalaik miatt 
máris fékezni kezdik a szovjetunió-
beli termelőerők fejlődését, a jövő-
ben pedig egyre növekszik majd ez 
a fékező hatásuk. Ebből azonban 
egyáltalán nem következik, hogy a 
kolhoz-csoporttulajdonnak és az 
áruforgalomnak csak fékező hatása 
van, s előrelendítő hatása nincsen. 
A valóságban ennek éppen az ellen-
kezője az igaz. A kolhozrendszer-
ben, a kolhoztulajdonban, a szocia-
lista árutermelésben és áruforga-
lomban még hatalmas tartalékok 
rejlenek, s a máris fölfedezhető fé-
kező hatásuk ma és a közeljövőben 
is még eltörpül előrelendítő, fejlesztő 
hatásuk mellett. A kolhoztulajdon 
és az áruforgalom ma hasznos a 
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szocialista társadalomra nézve. Ha 
nem így volna, beszélhetnénk-e váj-
jon arról, hogy a szocializmusban 
— ma és a jövőben is — teljes az 
összhang a termelőerők jellege és 
a termelőviszonyok közt? A teljes 
összhang természetesen nem zárja 
ki bizonyos ellentmondások meg-
létét, de igenis kizárja a konfliktu-
sokat, az éles ellentétéket, márpedig 
a termelőerők és a termelőviszonyok 
— konkréten: a termelőerők és a 
kolhoztulajdon, valamint az áru-
viszonyok közt éles ellentét volna, 
ha ez utóbbiak inkább fékeznék, 
mint előmozdítanák a termelőerők 
fejlődését. Ameddig azonban a meg-
lévő termelőviszonyok a fejlődés 
motorjai, amíg a bennük rejlő tarta-
lékok ki nem merültek, addig nem 
fölváltani, hanem fölhasználni kell 
őket. 
A marxizmus klasszikusai kifej-
tették, hogy a társadalom sosem tö-
rekszik olyan feladatok megoldá-
sára, amelyeknek feltételei a-társada-
lom méhében még nem értek meg. 
Ez a megállapítás az olyan "felada-
tokra is vonatkozik, mint az áruter-
melés rendszerének azonnali vagy a 
legközelebbi jövőben való felváltása 
a termékcsere rendszerével. Akik 
meglepődnek, hogy keveset hallunk 
ezekről a feladatokról, azok vagy ar-
ról feledkeznek meg, hogy a Szov-
jetunió vezetői elsősorban a minden- ' 
kori aktuális kérdéseket szokták "föl-
vetni, hogy azok megoldására moz-
gósítsák a dolgozókat, vagy egyál-
talán nem mérlegelik, hogy milyen 
rendkívüli nehézségekkel jár a ter-
mékcsere rendszerére való áttérés 
feltételeinek megteremtése, illetve az 
egységes termelőszervezet kialakí-
tása. 
A forgalom tervezésének 
néhány kérdése 
Bizonyos mértékig az e cikkben 
eddig elmondottak is hozzájárulhat-
nak, hopv ezt a folyamatot túlságo-
san egyszerűnek képzeljük el. Az 
eddigiekben ugyanis éppen az volt 
a feladatunk, hogy megmagyaráz-
zuk, miképpen segíti elő a termék-
cserére való áttérés az egységes 
össznépi tulajdon kialakítását, s 
ezért bizonyos összefüggéseket kény-
telen-kelletlen egyszerűsítve tár-
gyaltunk. (Például elhanyagoltuk a 
termékcsere lebonyolításához, a ter-
mékek számbavételéhez nélkülözhe-
tetlen szervezetek kérdését, noha 
már Sztálin elvtárs rámutatott, 
hogy alkalmasint meg kell majd te-
remteni egy egységes össznépi gaz-
dasági szervezetet, amely, jogosult 
lesz kezdetben arra, hogy nyilván-
tartson az országban minden fo-
gyasztási cikket, idővel pedig arra 
is, hogy elossza a termékeket.) A 
továbbiakban is meg kell eléged-
nünk néhány olyan idevágó problé-
ma megvizsgálásával, amely a leg-
szorosabban összefügg a cikkben ed-
dig elmondottakkal. Elsősorban azt 
kell hangsúlyoznunk, hogy a szovjet 
kereskedelem erősítése és fejlesztése, 
amely a szovjet nép egyik közvetlen 
feladata, végsősoron az árucsere és 
a kereskedelem fokozatos megszün-
tetésének is eszköze. 
Az árutermelést és az áruforgal-
mat megelőző közvetlen termékcse-
rét a pénz és a kereskedelem meg-
jelenése szüntette meg, s ezért so-
kan úgy vélik, hogy a közvetlen ter-
mékcsere rendszerének megterem-
tése voltakép azt jelenti, hogy egy-
szerűen el kell törölni a pénzt és a 
kereskedelmet, s ezzel a probléma 
meg is oldódott. Az effajta elképze-
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lések természetesen teljesen hami-
sak. Igaz, hogy az egységes össz-
népi tulajdon megteremtésének elő-
segítésére a termelési szerződések-
nek éppen az a formája alkalmas, 
amelynelk keretében az állam nem 
pénzt vagy legalábbis nem csak 
pénzt ad a kolhozoknak termékei-
kért. De a pénzt és a kereskedelmet 
nem lehet rendelettel „eltörölni", s 
éppen ezért nem is itt kell a dolog 
lényegét keresnünk; a lényeg: az 
egységes termelőszervezetnek az ál-
lami és. a kolhozszektor közvetlen 
kapcsolatain keresztül való meg-
teremtése. 
Hogy a kereskedelem és a pénz 
megszüntetésének legalább néhány 
feltételét megállapíthassuk, foglal-
koznunk kell a szocialista áruforga-
lom tervezésének néhány nehézségé-
vel. 
A szocialista áruforgalom terve-
zésének nehézségei elsősorban ma-
gából az árutermelésből adódnak. .A 
termelők elkülönültsége következté-
ben a szocialista állam nem tervez-
heti meg pontosan a kolhozok ter-
mékfölöslegeit, tehát nem tervezheti 
meg pontosan a kolhozok és a kol-
hozparasztok vásárlóerejét sem. De 
a nehézségek nemcsak ebből ered-
nek, hanem abból is,- hogy semilyen 
fogyasztónak sem lehet megszabni, 
mit és hol vásároljon. A szocialista 
állam a béralapok révén pontosan 
megtervezi ugyan a bérből és fize-
tésből élők vásárlóerejét, de a mun-
kások és az alkalmazottak is telje-
sen szabadon döntik el, milyen faj-
tájú és minőségű árut vásároljanak, 
melyik üzletben, sőt melyik község-
ben vagy városban. A dolgozók azt 
is szabadon döntik el, hogy állami 
vagy szövetkezeti üzletben, vagype-
dig a kolhozpiacon vásároljanak-e. 
Ez a nehézség ismét magából a ter-
melés és a forgalom árujellegéből 
adódik. (Ehhez hozzá kell tennünk, 
hogy nálunk, Magyarországon az 
áruforgalom tervezésének nehézsé-
gei sokkal nagyobbak a kisáruter-
melők és a tőkés szektor megléte, 
valamint az ellenség által szerve-
zett fölvásárlások stb. miatt.) 
A kolhozok vásárlóerejének terve-' 
zésével kapcsolatos nehézségek 
ugyancsak az árutermelés jellegéből 
folynak. Ezek a nehézségek mégis 
minőségileg különböznek a bérből és 
fizetésből élők vásárlóerejének Ter-
vezésével kapcsolatos nehézségek-
től. A kolhozok esetében ugyanis 
nemcsak a vásárlóerő hováfordítása, 
hanem nagysága sem tervezhető 
meg pontosan. De a minőségi kü-
lönbség főleg abban mutatkozik, 
hogy míg a munkások és alkalma-
zottak csak atekintetben döntenek, 
milyen fogyasztási cikket vásárolja-
nak: húst-e vagy sajtot, ruhát-e vagy 
cipőt vagy éppenséggel bútort, a 
kolhozok arról is döntenek, termelő-
eszközt vagy fogyasztási cikkeket 
vásároljapak-e (persze döntő fon-
tosságú termelőeszközöket a kolhoz 
sem vásárolhat). Ezen a tényen az 
sem változtatna, ha a szocialista 
állam pontosan ismerné a kolhoz 
pénzjövedelmének nagyságát. (A 
nem termékcserejellegű termelési 
szerződések esetében éppen ez a 
helyzet. .Itt a szocialista állam pon-
tosan tervezheti a pénzforgalomnak 
ezt a részét. De ez sem változtat 
azon, hogy a kolhoz szabadon dönt 
0 kapott pénz felhasználásáról.) A 
forgalom tervezéséneik említett ne-
hézségei tehát egészen világosan az 
elkülönült kolhoztulajdon létéből, 
az áru- és pénzviszonyokból követ-
keznek. 
Az árutermelés és az áruforgalom 
eltűnésével megszűnnek a termékek 
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forgalmának az áru- és pénzviszo-
nyokból fakadó nehézségei. De azok 
a tervezési nehézségek, amelyek 
nem az áruviszonyokból, hanem a 
személyes fogyasztás sajátos jelle-
géből fakadnak, az áru- és pénzvi-
szonyok eltűnésével • nem szűnnek 
meg, sőt növekednek. 
A szocializmusban működik az 
értéktörvény és néhány — évszáza-
dok alatt kialakult- olyan intézmény 
és szervezet, mint a kereskedelem 
meg a bank- és hitelszervezet. A szo-
cialista állam felhasználja ezeket az 
intézményeket, szervezeteket és az 
értéktörvény működésével kapcsola-
tos eszközöket a forgalom és a fo-
gyasztás ellenőrzésére és szabályo-
zására. Például a szocialista állam 
felhasználja a kereskedelmet a csere 
lebonyolítására, a fogyasztok ízlésé-
nek, kívánságainak tanulmányozá-
sára és alakítására. Megfelelő ár-
politikával összhangban tartja a fo-
gvasztást a meglévő fogyasztási 
cikkek mennyiségével, s iránvítia a 
fogyasztást. (A fogvasztás általános 
növelésére fölhasználi'a az árcsök-
kentés politikáját. Ha valamelyik 
áru fogyasztását különösen fokozni 
akarja, olcsó ánat állapít meg, s el-
lenkezőleg: más áruk keresletét 
drága árral csökkentheti.) A szocia-
lista pénzgazdálkodással a szocia-
'ista állam megszabja és szükség 
esetén megváltoztatja a társadalom 
tagjainak a nemzeti jövedelemből 
való részesedési arányát (adók, ál-
lamkölcsönök stb.). A bérfizetési na-
pok „csúsztatásával" Biztosítani 
tudja, hogy a kereslet az egész hó-
napra arányosan elosztva jelentkez-
zék stb. Az egységes össznépi tulaj-
don kialakulásával megszűnik az 
árutermelés és az áruforgalom, a 
társadalmi anyagcserének ez a kü-
lönleges formája, s ennek, valamint 
a munka szerinti elosztásról a szük-
ségletek szerinti elosztásra való át-
térésnek következtében, eltűnnek az 
említett szervezetek és eszközök is. 
A szovjet kereskedelem maximális 
fejlesztése a termékcsere rendszerére 
való áttérés feltétele 
Oj szervezetekre és új eszközökre 
van szükség, hogy ezek segítségével 
a társadalom központi gazdasági 
szerve fölmérhesse és irányíthassa a 
fogyasztók szükségleteit, megtervez-
hesse és megszervezhesse a társada-
lom egész anyagcseréjét. Mindebből 
az következik, hogy a közveflen ter-
mékcsere rendszerének kifejlesztése, 
az árucsere fokozatos megszünte-
tése, s végső soron a termékforga-
lom kommunista formájára való át-
térés csak akkor valósítható meg, ha 
kiépítjük és megerősítjük azokat az 
intézményeket, amelyek lehetővé te-
szik a forgalom tervszerű megszer-
vezését, a szükségletek fölmérését és 
irányítását. Ennek útja elsősorban a 
meglévő áruforgalmi intézmények 
maximális megerősítése. Ezért lep-
lezte le Sztálin elvtárs már 1934-ben 
a párt XVII. kongresszusán azokat 
a káros és helytelen nézeteket, ame-
lyek a pénzt a szocializmusban egy-
szerű elszámolási jegynek tekintet-
ték, 9 a szocialista kereskedelmi é« 
pénzügyi rendszer további fejlesz-
tése és megszilárdítása helyett ezek 
megszüntetésére törekedtek. „ . . . di-
vatba jött az a baloldaliaskodó fe-
csegés, hogy a szovjet kereskedelem 
állítólag már meghaladott álláspont, 
hogy meg kell szerveznünk a közvet-
len termékcserét, hogy a pénz már 
nemsokára meg fog szűnni, mert ná-
lunk a pénz, állítólag, már egyszerű 
elszámolási jeggyé változott, hogy 
nincs értelme a kereskedelem fej-
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lesztésének, ha már a közvetlen ter-
mékcsere kopogtat az ajtónkoa . . • 
Persze nevetséges és mulatságos do-
log, hogy ezek az emberek, akik az 
egyszerű szovjet kereskedelmet kép-
telenek megszervezni, arról fecseg-
nek, hogy készek megszervezni a 
bonyolultabb és nehezebb közvetlen 
termékcserét. . . Ezek az emberek . . . 
olyan távol vannak a marxizmustól, 
mint ég a földtől." Sztálin elvtárs 
ehhez hozzáfűzi: „ . . . a pénz nálunk 
még sokáig meg fog manadni, egé-
szen a kommunizmus első szakaszá-
nak, a fejlődés szocialista szakaszá-
nak befejezéséig", mert a pénz 
a polgári gazdaságnak az az esz-
köze, amelyet a Szovjethatalom a 
maga kezébe vett és a szocializmus 
érdekeihez alkalmazott, hogy a szov-
jet kereskedelmet teljes erővel ki-
fejlessze, s ezzel a közvetlen termék-
csere feltétéleit előkészítse." „ . . . . A 
termékcsere csak az ideálisan meg-
szervezett szovjet kereskedelem nyo-
mában és annak eredményeképpen 
jöhet el." (Sztálin Művei, 13. kötet. 
362—363. oldal. Szikra. 1951.) 
Tehát a szocialista kereskedelem 
fejlesztése elősegíti a termékcsere 
rendszerének kifejlesztését, de ön-
magában és önmagától nem vezet 
közvetlen termékcserére; fel kell 
majd váltani. A kereskedelmet föl-
váltó termékcsere csirája a termék-
csereszerződés. 
A termékcsere rendszerére való 
áttérés feltételeinek megteremtése 
A termelési szerződés és a ter-
mékcsereszerződés önkéntesen vál-
lalt kötelezettség. A szerződéses 
rendszer kiterjesztésekor éppoly szi-
gorúan meg kell tartani az önkéntes-
ség elvét, mint a mezőgazdaság kol-
'ektivizálásakor. A kolhozparasztság 
akkor fogadja el a termékcserekap-
csolatot, ha ez kedvezőbb neki, mint 
az árukapcsolat; csak akkor köt ter-
melési szerződést, ha ez nagyobb 
előnyöket" biztosít, mint a kolhoz-
piaci értékesítés. Ehhez pedig első-
sorban az kell, hogy a szocialista 
állam a szerződésben, a termékcse-
rében, a kolhozpiaci árnál kedvezőbb 
csereértéket biztosítson a kolhoz ter-
mékfölöslegére. 
A szocialista államnak a társada-
lom további hatalmas fejlődése, a 
kommunizmusba való átmenet bizto-
sítása végett jelentős anyagi segít-
ségben kell részesítenie a kolhozpa-
rasztságot. Lenin halhatatlan meg-
állapítása az új érdekében hozandó 
anyagi áldozatokról teljesen vonat-
kozik nemcsak a kolhozrendszer, ha-
nem az egységes össznépi tulajdon 
megteremtésére is. 
A szocialista állam igen nagy kö-
telezettséget vállal azzal, hogy je-
lentősen kiterjeszti a termékcsere 
rendszerét, s a kolhozparasztság 
igen nagy tömegeit kedvezmények-
ben részesíti (nemcsak nagyobb 
ár-, hanem vetőmag-, szállítási se-
gítség- stb. kedvezményben is). S 
ez a kötelezettség nem merül ki az 
anyagi áldozatok vállalásában, vagy-
is a kedvezmények biztosításában, 
inert a termékcsere kiterjedt rend-
szere azt is megköveteli, hogy a 
szocialista állam igen rnagy fogyasz-
tási cikk készlettel rendelkezzék. A 
kedvezményes árak a kolhozparaszt-
ság vásárlásának általános növeke-
désével fognak járni. De különösen 
meg fog növekedni azoknak a ci'k-
l^knek a fogyasztása, amelyeket a 
szocialista állam a szerződésben 
biztosít a kolhozoknak. Ha pedig e 
cikkek körének ki kell terjednie 
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azokra a cikkekre is, amelyeknek 
minőségi és választékbeii különbsé-
gei jelentősek — márpedig ezekre is 
ki kell terjednie —, ha a termékcsere 
rendszerét csak valamennyire is ál-
talánossá akarjuk tenni, s nem akar-
juk, hogy a kolhozparasztság a 
piaona kényszerüljön, akkor az ál-
lamnak különösen nagy készletekkel 
kell rendelkeznie. A fogyasztási 
cikkekkel való ellátás mindenfajta 
zavara akadályozná a termékcsere 
rendszerének fejlődését. A termék-
csere rendszerének fejlesztéséhez és 
kiterjesztéséhez tehát jelentős mér-
tékben kell növelni a fogyasztási 
cikkek termelését. A szükséges kész-
letek csak a termelés növekedésének 
arányában teremthetők meg, 9 ezért 
a termékcsere rendszeréi csak igen 
óvatosan és fokozatosan lehet kifej-
leszteni. „Ez a rendszer a város ál-
tal a falu rendelkezésére bocsátott 
termékek óriási növelését követeli, 
ezért különösebb sietség' nélkül, a 
váro9 által előállított' termékek fel-
halmozódása arányában kell beve-
zetni." (Sztálin. A szocializmus köz-
gazdasági problémái a Szovjetunió-
ban. 92—93. oldal. Szikra. 1953.) 
Világos tehát, hogy a kommuniz-
musba való átmenetért indított harc-
' ban ma az a szovjet nép legfonto-
sabb feladata, hogy a termefés növe-
lésével fokozza a termékbőséget. 
Sztálin elvtárs a kommunizmusba 
való átmenet előkészítésének 3 fo-
íeltételét jelölte meg. A termelés 
nagyarányú növekedése elsősorban a 
szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének fokozott érvényesülését teszi 
lehetővé, de a kommunizmusba való 
áttérés 3 feltétele közt is ez a leg-
fontosabb. A többi közt azért a leg-
fontosabb, mert a szükségletek sze-
rinti elosztáshoz termékbőség kell, 
továbbá azért, mert a többi feltétel 
megvalósulása is a termelés növe-
lésétől függ. A termelés alakulásától 
függ a másik feltételinek, az anyagi 
jólét és a kulturális színvonal nagy-
arányú fejlődésének, a munkaidő je-
lentős csökkentésének megvalósí-
tása is. 
De az áruforgalom megszüntetésé-
nek, az egységes termelőszervezet 
megteremtésének és a termékcsere 
erre vezető fejlesztésének feltételeit 
is a növekvő termelés teremti meg. 
Sőt, azt is látnunk kell, hogy a ter-
mékcsere fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok a termelés fejlesztésétől, a 
termékbőség megteremtésével kap-
csolatos feladatok megoldásától 
függnek. 
A kolhozok és az áraforgalom 
fejlesztésének közvetlenül idő-
szerű feladata 
Mint megállapítottuk, a termék-
csere fejlesztésének fontos feltétele 
az iparcikk-készletek állami felhal-
mozása. De a dolog lényege az, 
hogy az út a kommunizmus felé 
nem. a kolhozok elhanyagolásán 
vagy éppen elsorvasztásán, hanem 
ellenkezőleg, minden eszközzel való 
fejlesztésén keresztül visz. Az 
SZKP központi bizottságának hatá-
rozata rámutat, hogy ma a döntő 
feladat a mezőgazdaság fejlesztése, 
mert ez biztosítja az élelmiszerek 
növekvő bőségét, s ez az alapja a 
könnyűipar rohamos fejlődésének is. 
A határozat kimondja, hogy a kol-
hozrendszer hatalmas, kihasználat-
lan tartalékait teljesen ki kell ak-
názni, 9 az elmaradt kolhozokat ha-
marosan az élenjárók színvonalára 
kell emelni. (Egyúttal természetesen 
emelni kell a szovhozok és a gép-
állomások munkájának színvonalát 
is.) 
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E feladat sikeres megoldása te-
remti meg a termékcserére való ál-
talános áttérés feltételét. A termék-
cserének nem szabad gátolnia a ter-
melés és a termékforgalom, különö-
sen -pedig a mezőgazdasági terme-
lés és a mezőgazdasági termék-
forgalom fejlődését. Ellenkezőleg: a 
termékcsere rendszere i kolhoztulaj-
don össznépi színvonalra emelésé-
nek egyik legfontosabb eszköze, de 
csak fejlett technikai bázisú, nagy-
termelékenységű kolhozok emelhetők 
az össznépi tulajdon színvonalára, 
s csak akkor, ha a termékcsere rend-
szerében nagymennyiségű, jóminő-
ségű, bő választékú 'terméktömeget 
kapnak a szocialista államtól. 
A szovjet kormány és a kommu-
nista párt igen nagy feladatokat rótt 
a szovjet mezőgazdaságra, s benne 
nem utolsósorban a kolhozokra. Vi-
lágosan látnunk kell, hogy e felada-
toknak az elkülönült kolhozokkal 
való végrehajtatása nem kis feladat, 
márpedig ezek megoldása teszi 
többi között lehetővé a termékcsere 
rendszerének kifejlesztését is. E fel-
adatok megoldásában fontos ténye-
zők a gépállomások. A kolhozok és 
a gépállomások szerződéses kapcso-
latai sok tekintetben hasonlítanak a 
termékcsereszerződésen alapuló kap-
csolatokhoz. Az állam a gépállomá-
sok útján éppoly közvetlen kapcso-
latokat teremt a kolhozzal, mint a 
termékcsere révén, sőt a gépállo-
mási kapcsolat azt is lehetővé teszi, 
hogy a szocialista állam rendszere-
sen belefolyjék a kolhozok termelé-
sének irányításába. Az SZKP köz-
ponti bizottságának e kérdéssel fog-
lalkozó határozata éppen azt tűzi ki 
feladatul, hogy szorosabbá és kiter-
jedtebbé kell tenni a kolhozok és a 
gépállomások kapcsolatait, még-
pedig nemcsak a termelés növelése, 
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hanem az állami befolyás és irányí-
tás kiterjesztése céljából is. 
Ma a döntő feladat tehát a ter-
melés növelése, a termékbőség meg-
teremtése. E feladat megoldása te-
szi majd lehetővé, hogy a szovjet 
nép hozzálásson az áruforgalom fo-
kozatos kiszorításához, a termék-
csere fokozatos, de szakadatlan fej-
lesztésével. Ennek megvalósítása 
nélkül a kommunizmusba való át-
menet nem lehetséges.* 
Összefoglalva: az állam és a kol-
hozok termékcsereszerződései a ter-
mékcsere ma meglévő csírái. E csí-
rák fokozatos kifejlesztése az áru-
forgalom és az áruforgalom intéz-
ményeinek (elsősorban a pénznek 
és a kereskedeleminek) fokozatos 
* Fölvetődhet a kérdés: megvannak-e ná-
lunk is a termékcsere csírái? E kérdésre 
igiennel kell válaszolnunk. Szocialista álla-
munk a szövetkezetekkel, sőt a kisáru-
termelőkkel is kiépíti azokat a szerződéses 
kapcsolatokat, amelyek biztosít ják az ál lam 
és a szövetkezetek, Illetve az ál lam és a 
kisárutermelők közt a közvetlen gazdasági 
érintkezést. De világosan látnunk kell: nekünk 
jelenleg nem az a feladatunk, hogy ezeket a 
csírákat a termékcsere rendszerévé fejlesz-
szük, az áruforgalmat fokozatosan kiszorítsuk, 
s az egységes össznépi tu la jdont megteremt-
sük. Ellenkezőleg: mivel gazdaságunk át-
meneti jellegű, s van kisárutermelő szektora, 
sőt még tőkés szektora is, a mi feladatunk 
a szocialista szektor kizárólagossá tétele, a 
kisárutermelők átvezetése a szocialista útra, 
a mezőgazdaság kollektivizálása, vagyis a 
szocializmus fölépítése. Éppen a szocializ-
mus győzelemre ju t ta tása végett minden esz-
közzel fokoznunk kell az árutermelést mind 
az iparban, mind a mezőgazdaságban, s erő-
sítenünk, kiterjesztenünk kell a város és a 
falu árukapcsolatai t . Qe ne feledjük el, hogy 
bár a termékcsere csíráinak kifejlesztése nem 
feladatunk, e csírák igen fontos tényezői a 
mezőgazdaság tervszerű befolyásolásának és 
á l ta lában a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésének. Az állam és a szövetkezetek meg 
a kisárutermelők szerződéses gazdasági kap-
csolatai igen fontos emelői, hogy az átmeneti 
időszak áruforgalmában a szocialista állam 
uralkodó helyzetbe kerüljön, hogy az áruter-
melés és az áruforgalom ebben az időszak-
ban a szocializmus építését szolgálja, s hogy 
a szocializmus hazánkban is te l jes győzel-
met arasson. 
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k i szorít ás ána vezet. A ter méke se re -
rendszer kifejlesztése nem történ-
ihetik egyik napról a másikra; fel-
tétele, hogy az ipari fogyasztási 
cikkek termelése jelentősen fokozód-
jék, s az államnak hatalmas kész-
Jetei legyenek ezekből a termékék-
ből, hogy a kolhoz parasztság akiarja 
ezt a rendszert, s hogy a szocialista 
állam anyagi áldozatot hozzon érte 
(elsősorban kedvezményes árak biz-
tosításával). 
Tehát igen sok a rokonvonás a 
kolhozrendszer megteremtése és az 
egységes össznépi szektor meg-
teremtése közt. Nemcsak a meg-
valósításukhoz szükséges feltételek 
hasonlók, hanem az is közös voná-
suk, hogy mindkettő forradalmi vál-
tozás, mégpedig olyan forradalmi 
változás, amely robbanások nélkül, 
a régi elpusztítása nélkül, a dolgozó 
parasztság termelőeszközeinek kisa-
játítása nélkül valósul meg. Az 
ilyen fokozatos átmenetek útján 
megvalósuló forradalmi változásnak 
nem feltétele a régi elpusztítása, 
vagy akár csak gyöngítése. Ellen-
kezőleg: a mezőgazdaság kollek-
tivizálásának időszakában például 
nemcsak a szövetkezeteket kell erő-
síteni, hanem a még egyénileg gaz-
dálkodó parasztokat is mindenkép-
pen segíteni kell, s a kolhoztul aj don-
rak az össznépi tulajdon színvona-
lára emelése végett a kolhozokat 
sem gyöngíteni, hanem maximálisan 
megerősíteni, megszilárdítani kell. 
Az SZKP XIX. kongresszusa ezért 
tűzte ki feladatul egyidejűleg a kol-
hozok megerősítését és az egységes 
össznépi tulajdon megteremtésének 
előkészítését is. Az SZKP központi 
bizottságának határozata ezért tűzte 
ki célul — éppen a XIX. kongresz-
szus határozatainak szellemében — 
minden kolhoz erősítését, különösen 
közös gazdaságukét, de a kolhoz-
parasztok háztáji gazdaságáét is. 
KÁDÁR LAJOS 
\ latinamerikai népek harca a demokráciáért 
és a függetlenségért 
Mind gyakrabban halljuk, hogy 
sok latinamerikai országban a nép-
tömegek elkeseredetten küzdenek a 
drágaság, a nyomor, az éhínség 
ellen, egyre határozottabban szem-
beszállnak az imperialista rablók 
fosztogató politikájával, s egyre eré-
lyesebben követelnek olyan kormá-
nyokat, amelyek hajlandók és ké-
pesek megoldani a legégetőbb gaz-
dasági és politikai kérdéseket. Hogy 
jobban megértsük a Latin-Ameri-
kában lejátszódó fontos eseménye-
ket, Latin-Amerika népeinek gazda-
sági és politikai harcát, vizsgáljuk 
meg az ottani országok gazdasági 
szerkezetét, társadalmi viszonyait, 
az imperialisták latinamerikai had-
állásait. 
Gazdasági és politikai függőség 
Latin-Amerika területe csaknem 
21 mill ió négyzetkilométer, vagyis 
a lakott szárazföld 15 százaléka. 20 
köztársaságában körülbelül 160 mil-
lió ember lakik. Rendkívül gazdag 
természeti kincsekben, értékes élel-
miszerekben, mezőgazdasági, ásványi 
és egyéb nyersanyagokban. 
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Ezek az országok évszázadokig 
spanyol, illetve portugál gyarmatok 
voltak. A XIX. század elején kivív-
ták ugyan nemzeti függetlenségü-
ket, de néhány évtizeddel később 
mint formailag önálló államok a 
gazdasági és politikai függőség im-
perialista hálójába kerültek. Ha 
egyes latinamerikai országok el is 
érték a kapitalista fejlődés viszony-
lag magasabb fokát, például a bizo-
nyos fokig fejlett iparú, főleg köny-
nyűiparú Argentina, Brazilia, Uru-
guay, Csile és Mexikó, gazdasági és 
társadalmi szerkezetük mégis többé-
kevésbbé egyforma: a fejlett kapi-
talista országokhoz képest gazdasá-
gilag mindegyik latinamerikai or-
szág elmaradott, egyoldalúan fej-
lődő agrárorszag, vagy ipari-agrár-
ország. 
Mi okozza a latinamerikai orszá-
gok gazdasági elmaradottságát és 
egyoldalú fejlődését? 
Az egyik ok, hogy e hatalmas te-
rületre teljesen ránehezedik az óriási 
földbirtok, a latifundiumok rend-
szere. ' Néhány adat a földbirtok-
megoszlásról: Argentinában a leg-
jobb földek egyötöde kétezer csa-
ládé. Mintegy kétezer brazíliai tu-
lajdonos földbirtoka nagyobb, mint 
Olaszország, Hollandia, Belgium es 
Dánia területe együtt. Brazíliában 
ezer földbirtokosnak van 10 000 hek-
tárnál nagyobb birtoka. Hatvan 
földmágnás birtoka 100 000 hektár-
nál is nagyobb. Egyetlenegy család-
nak, José Julio de Andrade család-
jának 600 000 hektár földbirtoka 
van. Csilében több mint hatszáz, át-
lag 23 000 hektár területű földbir-
tok van. A többi latinamerikai or-
szágban sem jobb a helyzet. Latin-
Amerika lakosságának mintegy tíz 
százaléka birtokolja az egész termő-
földet 
A gazdasági elmaradottság és az 
egyoldalú fejlődés másik oka. hogy 
Latin-Amerika országai az imperia-
lizmus, különösen az Egyesült Álla-
mokbeli imperializmus hatalmas 
nyomása alatt szenvednek. Az im-
perialisták rákényszerítik ezeket az 
országokat nyersanyagok és élelmi-
szerek kiszállítására és készáruk 
bevitelére, s minden úton-módon 
akadályozzák az önálló ipar fejlődé-
sét. Ennek következménye a mono-
kultúra pusztító hatású rendszere, 
vagyis az egy, esetleg két export-
cikkre korlátozott termelés, amely 
teljesen kiszolgáltatja ezeket az or-
szágokat a világpiaci árak szeszélyes 
ingadozásainak, s rendkívül pusztí-
tóvá fokozza a gazdasági válságo-
kat. 
Táblázatunk megmutatja, meny-
nyire túlteng néhány legfontosabb 
cikk százalékos részesedése ez or-


























(U. N . D e p . of E c o n o m i c Affa i r s , 1953. 
J a n u a r y . A S t u d y of T r a d e b e t w e e n L a t i n 
Amer i ca a n d E u r o p e . ) 
Heriberto Jara mexikói tábornok, 
volt tengerészeti miniszter így nyi-
latkozott erről a Béke-Világtanacs 
budapesti ülésén: „Körmönfont mó' 
don megakadályozzák fejlődésünket, 
így hárítják el, hogy esetleg verseny-
társukká váljunk. Minden ország, 
mint valami óriási parcella, meg-
határozott termékek szállítására kö-
teles, s az árakat nem a termelők 




Az idegen országok leigázásának 
és a maximál is profit megszerzésé-
nek egyik legdöntőbb eszköze a 
tőkekivitel. Az Egyesült Ál lamok 
imperialistái a tőkekivitelt fölhasz-
nálják Latin-Amerika leigázására 
és imperialista versenytársaik ki-
szorítására. 1913-ban a latinamerl-
kai vállalkozásokba befektetett, jó-
részt angol eredetű 8,5 milliárd dol-
lár idegen tőkéből az Egyesült Álla-
mok részesedése csak 1,2 milliárd 
dollár volt. de 1952-ben az Egyesült 
Államok részesedése már 7,4 mil-
liárd dollárra, vagyis közvetlen kül-
földi tőkebefektetéseinek egyötödére 
rúgott. 
Az Egyesült Államok latinameri-
kai közvetlen tőkebefektetéseinek 
növekedését a következő számok 
mutatják (milliárd dollárban): 
1929 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
5,4 4,3 4,4 5,4 5 ,8 6 ,3 6,5 7 7,4 
Az Egyesült Ál lamok legnagyobb 
olaj monopóliumai meghódították a 
venezuelai, a mexikói és a kolom-
biai olajlelőhelyeket, s most azon 
mesterkednek, hogy megszerezzék 
Brazília és Argentina egész olaját 
is. Az északamerikai kohászati trösz-
tök megkaparintották a legfontosabb 
vas- és egyéb ércbányákat. Csilében 
az Anaconda Copper Mining-é, á 
Kennecott Mining-é és a Braden 
Co-é az egész rézbányászat és a 
salétromtermelés. Kubában a vas-
érclelőhelyek 90 százaléka az ameri-
kai trösztöké. Brazíliában az U. S. 
Steel Corporation ottani f iókválla-
lata, a Companhia Meridional de 
Mineracao útján ellenőrzi a vas- és 
mangánérc termelését és feldolgo-
zását. A Brazíliában működő öt 
nagy ásványolajtársaság közül há-
rom az amerikai Standard Oil cso-
porthoz tartozik, kettő pedig az an-
gol Royal Dutch Shell tulajdona. 
A gumi feldolgozását a Firestone és 
a Goodyear társaságok ellenőrzik. A 
húsfeldolgozóipar urai az amerikai 
Wilson, Swi f t és Armour, valamint 
az angol Anglo trösztök. A vil lamos-
erőmüvek a Light & Power és a 
Bond & Share mammuttrösztök 
tulajdonában vannak. 
A monopóliumok nemcsak az 
iparba, hanem a mezőgazdaságba is 
behatolnak. Latin-Amerika legna-
gyobb gyümölcsültetvényei a Uni-
ted Fruit Co. északamerikai óriás-
tröszt tulajdonában vannak. Az 
Anderson Clayton & Co. és a Bunge 
& Born vállalatok ellenőrzik a latin-
amerikai gyapottermelést. Brazíliá-
ban az amerikai International Basic 
Economic Corp. ellenőrzi a Sao 
Paolo ál lamban lévő hatalmas ültet-
vényeket és az ottani rengeteg ser-
téstenyésztő farmot. Sao Paolo ál-
lamban a Coffee & Cotton Estates 
vállalat 54 000 hektár kávéültetvé-
nyen gazdálkodik. 
A külföldi tőkebehatolás sokszor 
burkoltan, úgynevezett „vegyes tár-
saságok" formájában történik. En-
nek egyrészt az az oka, hogy a mo-
nopóliumok így akarják megkerülni 
az egyes országokban meglévő for-
mális nehézségeket (adók, esetleges 
tőkekivonási korlátozások, államosí-
tási rendeletek stb.), másrészt lep-
lezni kívánják a tőkebehatolást a 
népek mindinkább növekvő ellen-
állása és antiimperialista hangulata 
miatt. í gy keletkeztek külföldi és 
„hazai" tőkékből az úgynevezett „ve-
gyes társaságok", amelyekben a kül-
földi' tőkéseké a döntő szó. Jól pél-
dázza ezt a brazíliai Compannia 
Nációnál de Esso. A társaság rész-
vényeinek 75 százaléka a Standard 
Oil of N e w Jersey-é, s csupán 25 
százaléka brazíliai tőkéseké. 
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A latinamerikai országok leigá-
zása és rendszeres kifosztása szédü-
letes profitokat biztosít a monopó-
liumoknak. Latin-Amerikában a 
közvetlen tőkebefektetéssel dolgozó 
északamerikai társasagok évi jöve-
delme még a hivatalos, kisebbített 
adatok szerint is csaknem egymil-
liárd dollár. Brazíliában a Standard 
Oil 1951-ben 810 millió cruzeiro 
tiszta hasznot zsebelt be. vagyis be-
fektetett tőkéiének 70 százalékát; a 
Ford Motor pedig, amelynek alap-
tőkéje 100 mill ió cruzeiro volt, 
ugyanabban az évben 476 mill ió 
cruzeiro hasznot mutatott ki. Vene-
zuelában az olajmonopóliumok min-
den venezuelai o lajmunkáson évente 
14 000 dollár profitot keresnek. . Csi-
lében 1952-ben két amerikai társa-
ság, az Anaconda Cópper Mining és 
a Braden Copper Mining nyeresége 




Pontosan szemlélteti a latiname-
rikai országok függőségét a külke-
reskedelem óriási szerepe ezeknek 
az országoknak gazdasági életében. 
Például Argentina 35—40 százalékát 
exportálja termelésének, Mexikó 
30—35 százalékát, Csile pedig 70— 
•75 százalékát. A legtöbb latiname-
rikai ország exportcikkei odahaza 
•eladhatatlanok, mert nincs belső 
piacuk; ipar és fejlett fö ldművelés 
híján egész létük az exporttól függ, 
mert csak az export teszi lehetővé 
a nélkülözhetetlen cikkek importját. 
A külkereskedelemtől való függés 
főleg az Egyesült Államoktól való 
függést jelenti. Az Egyesült Ál lamok 
— különösen a második világháDo-
rúban. amikor Latin-Amerika kap-
csolatai megszakadtak más föld-
részekkel — jelentősen előretört, s 
nagyon kihasználta ez országok ki-
szolgáltatottságát. Az Egyesült Ál la-
mok előretörését Latin-Amerika kül-
kereskedelmében a következő ada-
tok szemléltetik {1938 = 100): 
1938 1948 1949 1950 1951 
Latin-Amerika exportja Európába 100 81 65 73 74 
Latin-Amerika exportja az Egyesült 
Államokba 100 179 175 189 178 
Latin-Amerika importja Európából 100 .91 100 129 155 
Latin-Amerika importja az Egyesült 
Államokból 100 329 301 314 380 
( U . N . Dep . of Economic Af fa i r s . 1953 J a n u a r y . ) 
Latin-Amerika exportja es im-
portja, amint később látni fogjuk, 
1952-ben és 1953-ban határozottan 
hanyatlott, de ezek az arányok nem 
változtak lényegesen. 
Az adatokból az is kitűnik, milyen 
fontos az Egyesült Államok számára 
a lat-inamerikai árufelvevő piac. Ha 
meggondoljuk, hogy 1952-Pen az 
Egyesült Államok egész exportjának 
22,4 százaléka, importjának pedig 
31,1' százaléka Latin-Amerikával bo-
nyolódott le. könnyen megérthetjük, 
mit jelentene az Egyesült Államok-
nak a latinamerikai pozíciók elvesz-
tése. Még nyilvánvalóbb, mennyire 
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függnek Latin-Amerika országai az 
Egyesült Államoktól, s egyszersmind 
mily fontosak ezek az országok az 
imperialista kizsákmányolók szem-
pontjából, ha megnézzük az Egyesült 
Államok részesedését néhány latin-
amerikai cikk exportjában. A Latin-
Amerikából exportált antimon 97, réz 
66, olaj 83, ólom 53, cukor 83, kávé 
95 százaléka az Egyesült Államokba 
irányul. Ami pedig az importot illeti, 
ma a latinamérikai országok vásá-
rolják j n e g az Egyesült Államokból 
exportált autók felét, az exportált 
vegyszerek 40 százalékát és más 
iparcikkek jelentős részét. Az ame-
rikai f i lmgyárosok csak" Brazíliában 
kétmill ió zsák kávé értékének meg-
felelő profitot zsebelnek be évente. 
A z imperialista rablók külkeres-
kedelmének jellemző módszere a 
nem egyenértékű csere. Az ENSZ 
számításai szerint a nem egyen-
értékű csere következtében Latin-
Amerika országai kivitt nyers-
anyagaik ellenértékeként csak fe le-
annyi textilárut kapnak a második 
világháború óta, mint azelőtt. Az 
imperialisták fölösleges és haszon-
talan cikkeket kényszerítenek rá 
Latin-Amerikára, így ez elesik attól 
a lehetőségtől, hogy értékes termé-
keiért létfontosságú gépeket és be-
rendezéseket vásároljon. A latin-
amerikai piacok tele vannak ameri-
kai és angol dohányfélével , whisky-
vel, rágógumival, coca colával é s 
más hasonló „nélkülözhetetlen" cik-
kel. 
Imperialista ellentélek 
Amint látjuk, az Egyesült Álla-
mok uralkodik a latinamerikai pia-
cokon. Uralmát főleg Anglia kiszo-
rítása árán biztosította. Anglia persze 
"nem nézi tétlenül az Egyesült Álla-
mok hatalmas előretörését, s óriási 
erőfeszítéseket tesz, hogy megtartsa, 
sőt visszaszerezze pozícióit. Ez a harc 
Argentínában a legélesebb, de elkese-
redetten folyik több más országban 
is. Anglia igen élénk diplomáciai te-
vékenységgel támogatja külkereske-
delmi pozícióit. Például tavaly nyá-
• ron lord Reading angol külügy-
miniszterhelyettes végigutazta Latin-
Amerikát, s rengeteg gazdasági tár-
gyalást folytatott. Az angol sajtó fo-
kozottan foglalkozik a latinamerikai 
piacokkal, s állandóan tanácsolja, 
hogy az angol tőkések kedvezőbb 
fizetési és szállítási feltételekkel kí-
séreljék meg az elvesztett piacok 
visszaszerzését. 
Kiélezi a latinamerikai piacokért 
folyó harcot a nyugatnémet és a 
japán áruk behatolása. A legutóbbi 




lia rovására terjeszkedik, hanem 
az Egyesült Államok rovására is. 
Ezt mutatják a következő, igen 
f igyelemreméltó tények: 1953-ban a 
latinamerikai külkereskedelem vo-
lumene nagyon összezsugorodott. Ez 
részben a világpiaci árak esésével , 
de főleg a latinamerikai piacok föl-
vevőképességének további szűkülé-
sével magyarázható. 1953 első fe lé-
ben három imperialista ország, az 
Egyesült Államok, Anglia és Nyu-
gat-Németország Latin-Amerikába 
irányuló exportja, 1952 azonos idő-
szakával összehasonlítva, a követke-
zőképpen alakult: 




Egyesült Államok (milliárd dollár) 1,82 1,41 22 
Anglia (millió font) 94,4 61,8 34,5 
Nyugat-Németország (millió dollár) 234,8 220,2 6 
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Tehát az Egyesült Ál lamok ex -
portja 22 százalékkal, Anglia ex-
portja pedig 34,5 százalékkal csök-
kent, de Nyugat-Németországé csu-
pán 6 százalékkal.* Ha mérlegeljük, 
hogy Anglia és különösön az Egye-
sült Államok évt izedeken, át vi-
szonylag zavartalanul építhette ki 
latinamerikai pozícióit, ' ezzel szem-
ben Németország kapcsolatai a ma,-
sodik világháborúban teljesen meg-
szakadtak. s a háború után újra ki 
kellett építenie azokat, megállapít-
hatjuk, hogy a nyugatnémet export-
nak az angol és az amerikai export-
hoz képest kis visszaesése mögött a 
piacokért vívott legélesebb harc hú-
zódik meg, s Nyugat-Németország a 
szűkülő latinamerikai piacon csak 
Anglia és a t Egyesült Ál lamok ro-
vására tarthatta meg ezt a pozícióját. 
A nyugatnémet tőkebehatolás is 
tetemesen megnövekedett . Hogy 
csak néhány példát említsünk: 
Argentínában már dolgozik a Daim-
ler-Benz A. G. (Benz-Mercedes)-
gyár; Brazíliában a Mannesmann 
A. G. acél- és csőgyár 100 000 tonna 
nyersacélt és 70 000 tonna csövet fog 
A kettős elnyomás következményei 
A latinamerikái országok gazda-
sága a kettős elnyomás, a külföldi 
monopóliumok és a hazai oligarchia 
rendszeres fosztogatása miátt nem-
csak nem fejlődik, hanem rohamo-
san pusztul, s dolgozóik életszín-
vonala állandóan rosszabbodik. 
Argentínában az élelmiszerek ára 
1943-hoz képest több mint hatszo-
rosra, a ruhaneműek ára több mint 
öt és félszeresre, a háztartási cik-
keké pedig több mint ötszörösre szö-
kött föl. Az ENSZ statisztikája 51 
ország megélhetési költségeiből meg-
állapítja, hogy a megélhetési költ-
• (Adatok: Survey of Current Business, 1953 
July, Accounts Relating to Trade and Navi-
gation of the U. K- August 1953, Statistisches 
Bundesamt, 1953 July, Der Aussenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland.) 
gyártani; az esseni Friedrich Krupp 
vállalat, mozdonygyárat létesít Sao 
Paolóban, s a brazíliai vasutak öt 
évre garantálják a gyár teljes fog-
lalkoztatottságát; Kolombiában a 
Solingen tröszt kés- és borotvapenge-
gyárat, a Schacht-bankházzal szoros 
kapcsolatban lévő egyik tőkés cso-
port pedig műse lyem- és papírgyár 
rat alapít. 
Igen fontos tárgyalások folynak a 
második világháború idején Brazí-
l iában és Argentínában lefoglalt né-
met érdekeltségek visszaadásáról. 
Ha a nyugatnémet imperialistáknak 
teljesül ez a .követelésük, lat iname-
rikai pozíciójuk egycsapásra meg-
erősödik. 
Japán is mindinkább betör erre 
a területre. A legutóbbi években 
kereskedelmi egyezményt kötött 
Uruguay-jal , Mexikóval , Brazíliával, 
Csilével és más országokkal. A tő-
kés világpiac szűkülésével egyidejű-
leg mind élesebbé válik a piacokért, 
nem utolsó sorban a latinamerikai 
piacokért folyó harc, s egyszersmind 
fokozódnak az imperialista orszá-
gok ellentétei is. 
— nyomor, éhínség, betegségek 
ségek 1948 óta leginkább Brazíliá-
ban drágultak. Kolombia itt a har-
madik helyen van. Csilében a meg-
élhetési költségek 1946-hoz képest 
bőven megháromszorozódtak. A ve-
nezuelai paraszt átlagosan mintegy 
negyedannyi , táplálékot fogyaszt, 
mint amennyire szüksége volna, 
Kubában a munkások . kalória-
fogyasztása nem éri el fejenkint az 
1000 kalóriát sem, noha a minimális 
kalóriamennyiség 2800. 
Latin-Amerikában sokhelyütt éh-
ínség pusztít. A Correo da Manha, 
egy reakciós brazíliai újság nagy 
szenzációként jelentette az észak-
brazíliai éhínségről, hogy a Ceará 
állambeli Chaval községben csak-
nem az összes gyermekek éhenhal-
tak. Josué de Castro brazíliai orvos, 
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az elimert nemzetközi egészségügyi 
szaktekintély megállapítása szerint 
Latin-Amerika 160 millió lakosa kö-
zül 90 rrjillió éhezik. 
A monopóliumok rablóuralma kö-
vetkeztében azok az iparágak, ame-
lyeknek a belföldi piac elsőrendű 
szükségletéit kellene kielégíteniük, 
például a têxtil-, a ruha-, a cipő- és 
az élelmiszeripar bizonyos ágai, vál-
ságos állapotban vannak, s fokozódó 
munkanélküliséggel küzdenek. Sok 
argentínai iparvállalat csak havi 
15—20 órát dolgoztat; öt leállt tex-
tilgyár tízezer munkása koplal; hat-
ezer tengerész és a famunkások 30 
százaléka munka nélkül -van, s nem 
részesül semmiféle segélyben. 
Ugyanily reménytelenül lézeng hat-
ezer húsipari munkás is. A venezue-
lai olajiparból 25 000 munkás került 
az utcára, de a tőkések a munka 
intenzitásának fokozása révén 30 
százalékkal növelték a termelést, s 
ennek megfelelően profitjukat is: A 
2,5 millió lakosú Uruguayban 45 000 
az ipari, munkanélküliek száma, 
ebből 10 000 építőipari dolgozó. Porto 
Rico neve („gazdag kikötő") gúny-
ként hat, hiszen 2 millió lakosából 
130 000 münka nélkül'van. Mexikó-
ban tíz- meg tízezer mezőgazdasági 
munkás nem tud megélni, hazája 
elhagyására kényszerül, s valóságos 
rabszolgafeltételekkel elszegődik az 
Egyesült Államokba. A brazíliai 
Bahia államban a vasúti munkások 
60 százaléka munkanélkülivé vált; 
a saopaolói gyárak is tömegestül bo-
csátják el munkásaikat. 
A katonai kiadások állandóan nö-
vekszenek, de a nép tízmilliói haj-
léktalanok, iskolák és kórházak 
nélkül szűkölködnek. A pompától 
ragyogó bérpaloták és kastélyok ár-
nyékában a legborzalmasabb sze-
génynegyedek terülnek el, nem ls 
beszélve a falvak lakásviszonyairól. 
A rettenetes nyomorral együttjár. 
a tömeges írástudatlanság. Latin-
Amerikában több mint 70 millió 
ember, vagyis a lakosság 45 száza-
léka írástudatlan, s a kormányok 
nem az analfabétizmus megszünte-
téséért, hanem inkább megrögzíté-
séért küzdenek. Az imperialisták 
— nemzetelnyomó politikájukhoz hí-
ven — a nemzeti kultúra kiirtására 
törekszenek, hogy helyette meg-
honosíthassák az „amerikai életfor-
mát", a nép butításának ezt a hatal-
mas gépezetét. így terjesztik a bűnö-
zés kultuszát és a háborús pszihó-
zist, Az amerikai „Rotary Club" kép-
viselője Csilében kifejtette: „helye-
sebb, ha a csileiek nem a Don Qui-
jote olvasására pazaroliák idejüket, 
hanem a Reader's Digest című reak-
ciós amerikai folyóiratot tanulmá-
nyoznák, hiszen ez gyakorlatilag 
hasznosabb". 
Latin-Amerika dolgozói a rossz 
táplálkozás, a kórházak és az isko-
lák hiánya, a nyomorúságos lakás-
viszonyok, a végnélküli munkana-
pok, a munka intenzitásának hal-
latlan fokozása, a tömeges munka-
nélküliség kövétkeztében a beteg-
ségek szabad prédái. . Mexikóban 
például minden 1000 születésre 350 
haláleset jut, Brazíliában pedig 450 
haláleset. 
Jól jellemzik • a latinamerikai 
„Eldoradót" azok a számok ame-
lyeket a mexikói újságok az ország 
szociális helyzetéről közöltek. 
Ezek szerint Mexikó 25 millió 
lakosából 
I 300 000 paraszt teljesen földnél-
küli. 
6 millió nyomorúságos szalmavis-
kókban lakik. 
9 millió az írástudatlanok szama, 
II millió soha nem evett búza-
kenyeret, csak kukoricán él. 
Mexikó fővárosában 250 000 nemi-
beteg és 25 000 prostituált van. 
A gyermekhalandóság 11,3 szaza-
iékos. 
A gyermekhalálozások 48 száza-
lékának oka öröklött vérbaj. 
A latinamerikai antiimperialista erők harca 
a belső és a külső kizsákmányolók ellen 
A külföldi monopóliumok legfőbb 
támasza a földbirtokososztály es a 
nagyburzsoázia. A hazai kizsákmá-
nyolók egyhúron pendülnek az im-
perialistákkal, hogy megrögzítsék a 
latinamerikai gazdaság félgyarmati 
és félfeudális jellegét, mert ez felel 
meg leginkább mindnyájuk profit-
érdekeinek. Ez a .rablószövetség rá-
telepszik az egész földrészre, s polip 
módján szívja a dolgozók vérét. Tel-
jesen érvényes Latin-Amerikára, 
amit Sztálin elvtárs 1927-ben Kíná-
ról mondott: „ . . . a z imperializmus, 
az imperializmus egész pénzügyi és 
katonai hatalma az az erő, amely 
támogatja, éleszti, ápolja és konzer-
válja a feudális csökevényeket e 
csökevények egész bürokratikus-
militarista fe lépítményével egyetem-
ben". (Sztál in Művei. 9. kötet. 303. 
old. Szikra. 1952.) . 
. Ebből következik, hogy Latin-
Amerika népeinek harca az impe-
rializmus ellen és harca a nagybir-
tok ellen: egyazon feladat. Nem le-
het megszüntetni a nagybirtokot, a 
feudális . csökevényeket, amíg az 
imperializmus szabadon garázdál-
kodhat. 
A legnagyobb iparvállalatok a 
külföldi monopóliumok ' tulajdoná-
ban vannak, tehát ezek rendelkeá*1 
nek az ipar és a pénzügyek • döntő 
részével. A hazai tőke főleg a belső 
piacra termelő kis- és középüze-
mekben helyezkedik el. A hazai bur-
zsoáziának ez a része nem bírja a 
nagytőke versenyét, úgyhogy a mo-
nopóliumok óriási nyomása alatt 
előbb-utóbb tönkremegy. E gazda-
sági tényből magyarázható, hogy a 
burzsoáziának azt a részét, amely 
nincs kapcsolatban az imperialista 
monopóliumokkal, továbbá a k i s - -és 
a középpolgárság egyéb rétegeit 
többé-kevésbbé be lehet . vonni az 
antiimperialista harcba. A burzsoá-
ziának ez a része, ha határozatlanul 
és ingadozva is, együtt menetelhet 
a munkásosztállyal és a parasztság-
gal a munkásosztály vezette anti-
imperialista és antifeudális mozga-
lomban. 
• A latinamerikai kormányok a né-
pek mindmkább fokozódó elégedet-
lenségének és_ a tömegek antiimpe-
rialista érzelmeinek elfojtására dü-
hödten üldözik mindazokat, akik 
küzdenek az imperialista rablás, az 
elviselhetet len nyomor ellen. Külö-
nösen veszet t . dühvel ' támadják a 
munkásosztály szervezeteit, elsősor-
ban a kommunistákat. 
De hiába a kormányok és ameri-
kai uraik minden terrorja: az elé-
gedetlenség és . az e l lenál lás egyre 
növekszik. 
E küzdelem élén Latin-Amerika 
kommunista pártjai harcolnak; a 
nehéz körülmények el lenére hősie-
sen és következetesen vezetik a dol-
gozó tömegeket. A kommunista es 
a munkáspártok igyekszenek, hogy 
megvalósíthassák az egységfront 
politikáját, amelynek legfontosabb 
céljai: harc a békéért, a demokrá-
ciáért és a nemzeti függetlenségért; 
a külföldi, főleg az amerikai mo-
nopóliumok tőkéinek és vállalatai-
nak elkobzása, a nagybirtokosok 
földjeinek felosztása, a feudális csö-
kevények megsemmisí tése; népi de-
mokratikus kormány megalakítása. 
A népek el lenállása elsősorban a 
munkásosztály szervezett harcaiban 
mutatkozik meg. 1950 óta a hatal-
mas sztrájkharcok mindenütt foko-
zódtak. Venezuelában az olajmun-
kások, Mexikóban a bányászok vív-
tak nagy sztrájkokat. Csilében a 
munkások, a tisztviselők és az állami 
hivatalnokok 1952 augusztusában 
kiálltak a bérek rögzítése el len és 
a sztrájkjogért, s küzdelmük a kor-
mány bukásával végződött. Ugyan-
akkor Kubában, egymást követték 
a sztrájkok; megmozdult a kubai 
parasztság is. Az argentin vasutas-
sztrájk hatására 800 000 munkás 
vett részt a bérharcokban. A bra-
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zíliai Sao. Paolóban tavaly 300 000 
munkás sztrájkolt, a reakciós Var-
gas-kormány minden erőfeszítése 
ellenére. 
Hatalmas megmozdulások zajla-
nak le a falvakban is. Mind több 
helyen lángolnak föl a mezőgazda-
sági bérmunkások sztrájkjai. A 
sztrájkoló parasztok Brazíliában, 
Bolíviában, Kubában, Kolombiában 
és másutt fegyveresen ellenszegül-
nek a kivezényelt katonaságnak, el-
foglalják a földbirtokosok földjeit 
és az élelmiszerraktárakat. A hábo-
rús politika ellen ugyancsak foko-
zódik a harc. Ebben a harcban nem-
csak a munkások és a parasztok 
vesznek részt, hanem a nép összes 
haladó rétegei együtt küzdenek. 
As antiimperialista harc eredményei Argentínában, Bolíviában 
és Guatemalában 
A latinamerikai kormányok a tö-
megek hangulata, a súlyos gazdasági 
helyzet és bizonyos burzsoá körök 
nyugtalansága miatt nemcsak anti-
imperialista szólamok hangoztatá-
sára, hanem néha antiimperialista 
intézkedések megtételére is ráfanya-
lodnak, hogy ne kockáztassák ural-
mukat. 
Jel lemző erre Peronnak, Argen-
tina diktátorának politikája. A pe-
ronista párt az 1943 július 4-én 
végrehajtott fasiszta puccsban kere-
kedett fölül, s azóta a „nemzeti for-
radalom" jelszavát hangoztatva 
szállt szembe az előretörő demokra-
tikus erőkkel. A peronisták ural-
muk megszilárdítása végett a leg-
zabolátlanabb demagógiára vete-
medtek. Antiimperialista jelsza-
vakkal és szociális frázisokkal 
nemcsak a közép- és kispoigár-
ságot nyerték meg, hanem a 
munkásosztály jelentős, de politi-
kailag tájékozatlan tömegeit is. Pe-
ron a középosztálynak szociális Igaz-
ságot, osztálybékét, a parasztságnak 
földosztást, a munkásoknak béreme-
lést, lakásépítést, nyereségrészese-
dést ígért, s hangoztatta a külföldi 
tulajdonban lévő közüzemi vállala-
tok (a vasutak, az energiaszolgáltató, 
vállalatok stb.) államosítását ls. 
Szóbari gyakorta támadta az impe-
rializmust és különösen az észak-
amerikai imperializmust, de már 
1946-ban megírta Trumannak, hogy 
elnöksége esetén az Egyesült Álla-
mok barátja lesz. E kétkulacsosság 
folytán 1946-ban csakugyan elnök 
lett. 
A hatalom birtokában a népnek 
tett Ígéreteit sorra megszegte, sőt 
mindinkább megkönnyítette az észak-
amerikai tőke behatolását. Egyidejű-
leg kíméletlenül üldözte a kommu-
nista pártot, a szakszervezeteket pe-
dig fasiszta korporativ testületekké 
alakította át. Gazdaságpolitikája a 
tönk szélére juttatta Argentínát. A 
katonai kiadások ma felemésztik a 
költségvetés 30 százalékát. Argentí-
nában infláció van: a lakosság vá-
sárlóképéssége szakadatlanul csök-
ken. Az ipar és a mezőgazdaság 
helyzete válságos, a külkereskede-
lem hatalmas deficittel küzd, -a mun-
kásosztály és a dolgozó parasztság 
helyzete elviselhetetlen. 
• I lyenformán Peron a hatalom 
megtartása végett az imperialisták-
kal szemben bizonvos ellenállás ki-
fejtésére kényszerül. De lavírozó 
politikája nem tetszik az északame-
rikai imperialistáknak. Ezeknek 
Argentínában is vakon engedelmes-
kedő kormány kell. Ilyen kormány 
nyeregbesegítése természetesen csak 
a tömegek akarata ellenére lehetsé-
ges, ezért az imperialisták Argen-
tina« legreakciósabb erőivel szövet-
keznek: a feudális földbirtokosokkal 
és a katonai tiszti klikkel. Ez a tiszti 
csoport (Grupo de Oficiales Unidos) 
' a második világháború idején nyíl-
tan nácibarát volt, a háború befeje-
zése óta pedig — előző politikájá-
nak logikus következményeként — 
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elszántan Amerika-barát s háborús 
politikát hirdet. 
Argentínában tavaly több kor-
mányellenes megnyilvánulás volt, s 
mind amerikai mesterkedésre tört 
ki. Áprilisban bombák robbantak 
Peron egyik gyűlésén, majd a gyű-
lésről hazatérőkre rálőttek. A letar-
tóztatottak közt amerikai állampol-
gár is volt. Májusban lelepleztek egy 
kormányellenes terrorista összeeskü-
vést, amelyet az amerikaiak a szom-
szédos Uruguayból irányítottak. 
Ezek a jelenségek arra vallanak, 
hogy az Egyesült Államok veszett 
imperialistái csak a legengedelme-
sebb lakájkormányokat tűrik ^meg, 
de megmutatják azt is, hogy" ma 
már Latin-Amerikában sem lehet 
tartósan a nép érdekei ellen kormá-
nyozni. Ezért elképzelhető, hogy 
Peron — aki továbbra is üldözi az 
argentin kommunista pártot, az 
egyetlen pártot, amely valóban ki-
vezethetné az argentin népet a rá-
szakadt nyomorúságból — a nép-
tömegek és a könnyűiparban kép-
viselt hazai burzsoázia nyomására 
bizonyos intézkedésekkel csillapítani 
próbálja az elégedetlenséget, s enyhí-
teni a súlyos gazdasági helyzetet. 
Ebből a szempontból nagyon jelen-
tős az idén augusztusban megkötött 
szovjet-argentin kereskedelmi és 
pénzügyi egyezmény, amely egy 
évre 150 millió dolláros árucserét 
irányoz elő. Az egyezmény kereté-
ben a Szovjetunió egyebek közt 
nyersolajat, szenet, acélt, vasat, vas-
úti fölszerelést, erőműveket, szállító-
eszközöket, gépeket és az olajterme-
léshez szükséges fölszerelést szállít 
a hagyományos argentin termé-
kekért. Ezek a cikkek nagyban 
hozzájárulnak majd Argentína ipa-
rosodásához, s előmozdítják az im-
perialisták elleni függetlenségi har-
cát. Ezért érthető, hogy a reakciós • 
körök minden erejüket megfeszítik,, 
hogy megakadályozzák e szerződé-
sek végrehajtását. 
Bolíviában — a legutóbbi esemé- • 
nyek tanúságá szerint — az impe-
rialista erők súlyos vereségeket 
szenvedtek, a népi erők nagy győ-
zelmet arattak. Bolivia gazdasága 
csaknem kizárólag az ónexporton 
alapul. Az évi 95 000 tonna ónérc, 
vagyis 34 000 tonna tiszta ón, a vi-
lág óntermelésének 20 százaléka. Az 
ónexport adja az ország devizabevé-
telének 80 százalékát. Bolívia ebből 
fedezi nemcsak az iparcikkek im-
portját, hanem a leginkább szüksé-
ges élelmiszerekét is. Mivel mező-
gazdasága teljesen elmaradott, a 
szükséges élelmiszerek 90 százalé-
kát külföldről, főleg az Egyesült 
Államokból importálja. 
Bolivia óntermelését három tröszt 
ellenőrizte: az óntermelés 43 száza-
lékát a newyorki Patino Mines, 22 
százalékát a Hochschild Mines és 
7' százalékát az Aramyo Mines. A 
Wall Street cápái, Bolivia Igazi ural . 
e három tröszt útján kormányozták 
Bolíviát. A három tröszt.. amelynek 
bevételei jóval meghaladták a bolí-
viai kormány bevételeit, az ország 
kizárólagos ura volt. Saját akarata 
szerint nevezett ki és buktatott meg 
kormányokat, adott ki törvényeket 
és rendeleteket, ellenőrizte a had-
sereget és a rendőrséget. 1950-ben a 
Patino-társaság 42,7 százalék profi-
tot zsebelt be. Simon Patino halála-
kor több mint 500 millió dollár ju-
tott az örökösöknek, csak éppen az 
ország éhezett. Az ónbányászok 
nagyrésze barlangokban, leírhatatlan 
körülmények közt nyomorgott. Bolí-
viában az egészségtelen viszonyok 
és a rossz táplálkozás miatt a bá-
nyászok átlagos életkora 27 év. 
A bányászok évekig szívósan és 
elkeseredetten harcoltak a jobb élet-
körülményekért. A hatóságok a leg-
utóbbi hat évben négyezer embert 
mészároltak le a bányavidékeken. 
A kormány 1949 májusában ezer bá-
nyászt legyilkoltatott és négyezer 
bányászt elbocsátott, mert egyikük 
sem akart belépni a sárga szakszer-
vezetbe. 
A nép gyűlölte a reakciós Urria-
lagoitia-kormányt, s az 1951 májusi 
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választásokon ki is fejezte gyűlöle-
tét. Ekkor a Nemzeti Forradalmi 
Mozgalom jelöltje, Victor Paz Es-
tenssoro" elsöprő győzelmet aratott. 
Paz Estenssoro az ónbányák álla-
mosítását, a bolíviai minisztériu-
mokban- működött amerikai bizott-
ságok kiebrudalását és a földrefor-
mot hirdette. Urrialagoitia, wash-
ingtoni parancsra, nem akarta el-
ismerni a választás eredményét és 
egy katonai tanácsnak adta át a 
hatalmat. Az Egyesült Államok kor-
mánya azonnal el ismerte ezt a Bol-
livian tábornok vezette katonai ta-
nácsot. De Bolivia népe tudatára 
ébredt erejének, s nem engedett. 
1952 áprilisában háromnapos Ke- • 
mény 'harcban elsöpörte a katonai 
diktatúrát, hatalomra juttatta Paz 
Estenssorót, a következő hónapok-
• ban pedig a bányászok vezetésével 
szívósan küzdött jogaiért. Így ke-
rült sor 1952 október 31-én az ón-
bányák államosítására. 
Az Egyesült Államok imperialis-
tái rögtön tiltakoztak az államosítá-
sok ellen, s mindent elkövettek, hogy 
tovább is szabadon harácsolhassa-
nak: az Egyesült Államok vásárolta 
fel potom áron Bolivia óntermelésé-
nek 54 százalékát. Csakhogy a nép 
és elsősorban a bányászok ébersége 
megakadályozta az imperialisfák 
mesterkedéseit. A volt tulajdonosok 
végül tárgyalásra -kényszerültek, s 
kártérítés árán kivonultak a bányák-
ból. De ezzel a harc még korántsem 
dőlt el. Az Egyesült Ál lamok azóta 
is gazdasági- szankciókkal és min-
den más módon (például az ónárak 
leszorításával) a kormány megbuk-
tatására tör, hogy visszaszerezze a 
monopóliumok uralmát. Múlt év 
januárjában egy katonai klikk pucs-
csot kísérelt meg. Az Egyesült Álla-
mok sötét erői Peruból készítették • 
elő a puccsot; az összeesküvők on-
nan kapták a pénzt és a fegyvere-
ket. Bolivia népe azonnal és hatá-
rozottan a puccskísérlet el len for- • 
dult. Január 8-án La Pazban, az or-
szág fővárosában hatalmas tüntetés 
volt; a munkások és a parasztok 
fegyvereket követeltek a kormány-
tól, hogy jogaikat megvédhessék. A. 
tömeg nyomására a kormány letar-
tóztatta az összeesküvőket. 
A munkásosztály és a parasztság, 
de főkép a, kommunisták harcos 
magatartása olyan haladó intézke-
dések megtételére késztette á kor-
mányt, amelyek biztosítják Bolivia 
mind teljesebb függetlenségét. Pél-
dául Paz Estenssoro tavaly május 
2-án bejelentette, hogy fölveszi a 
diplomáciai kapcsolatokat a népi de-
mokráciákkal, s hogy tárgyalni fog 
óneladásról Csehszlovákiával és a 
többi népi demokratikus országgal. 
Az ónbányák államosításán kívül 
a legégetőbb kérdés a földreform 
volt. A kormány választási pro-
grammjában ez is benne volt, de az 
ország összes reakciós erői össze-
fogtak megvalósítása ellen. A dol-
gozó tömegek azonban nem mond-
tak le követeléseikről, s elhatároz-
ták a további harcot. A Neue Zür-
cher Zeitung különtudósítója így 
írta le március 10-i jelentésében a 
tömegeknek ezt az elszántságát: 
„Amióta a Paz Estenssoro-kormány 
,agrárforradalom'-ról beszélt, az in-
diánok tétlenül várják a földosztást. 
Agitátorok lázítják a földmunkáso-
kat a földbirtokosok ellen. Sok föld-
birtokos nem is megy ki földjeire, 
hacsak nem kockáztatja életét." A 
kormány végül teljesítette ígéretét, 
Paz Estenssoro 1953 augusztus 2-án 
200 000 paraszt előtt meghirdette a 
földreformot, s megkezdődött a par-
lagon heverő földek szétosztása. 
Paz Estenssoro kormánya nem 
kommunista kormány; máris sok jel 
mutatja, hogy fékezni akarja a tö-
megek forradalmi lendületét, s meg-
egyezést keres az imperialistákkal. 
.Szeptemberben egy évre szóló egyez-
ményt kötött az Egyesült Ál lamok-
kal; az egyezmény szerint az Egye-
sült Államok átvesz 10 000 tonna 
ónt. Bolivia óntermelésének majd-
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nem egyharmadát. Majd Paz Es-
tenssoroék az angol William Harvey 
& Co. céggel is megegyeztek". Ugyan-
csak szeptemberben járt Boliviában 
Eisenhower elnök fivére. Milton 
Eisenhower, mint az Egyésült Álla-
mok elnökének személyes küldötte. 
Néhány héttel később az Egyesült 
Államok „technikai segítség" címén 
megszavazott Bolíviának 1,5 millió 
dollárt. Az imperialisták és a hazai 
reakciósok tehát mindent elkövet-
nek, hogy megfordítsák az esemé-
nyek menetét. A belső és a külső 
erőviszonyoktól, a tömegek, elsősor-
ban a bányászok éberségétől, a kom-
munisták felvilágosító és szervező 
tevékenységétől függ, vájjon Bolivia 
népe csakugyan kivívja-e igazi füg-
getlenségét. 
Guatemala is szívósan és sikere-
sen harcol. Guatemala kicsiny, el-
maradott 3.8 millió lakosú közép-
amerikai ország. Legfontosabb ter-
méke a kávé és a banán. Guatema-
lában évtizedekig a külföldi mono-
póliumok garázdálkodtak. A United 
Fruit Co., amelyet Közép-Ameriká-
ban „zöld szörnyetegnek" neveznek, 
ellenőrizte Guatemala egész gazda-
ságát. A United Fruit-hajóin bonyo-. 
lódik le Guatemala egész exportja; 
ez a társaság ellenőrzi a kikötőket 
is. A vasutak az International Rail-
ways of Central America tulajdoná-
ban vannak; az igazgatóság kénye-
kedve szerint állapítja meg a fuvar-
díjakat. A vasúttársaság részvényei-
nek többsége a United Fruité. Gua-
temala elektromos. erőművei az 
Empresa Electrica amerikai társa-
ság tulajdonában vannak. 
Guatemalában nincs számottevő 
ipar; a lakosság 80 százaléka mező-
gazdasággal foglalkozik. A United 
Fruit Co. kíméletlenül kizsákmá-
nyolja a munkásokat és a paraszto-
kat. A társaság profitrátája a- ba-
nánültetvényeken 600 százalék. Gua-
temala parasztjai többször megkísé-
relték, hogy lerázzák kegyetlen sor-
sukat. 1922-ben sok forradalmi meg-
mozdulás és sztrájk zajlott le, 1930— 
31-ben pedig indián parasztlázadás 
tört ki. De a monopóliumok vérbe-
fojtották ezeket a lázadásokat es 
sztrájkokat. Az amerikai trösztök 
1931-től 1944-ig Ubico tábornok reak-
ciós kormányának segítségével fosz-
togatták az országot. 
A Szovjetunió második világhábo-
rúban aratott világtörténelmi győ-
zelme után Guatemalában is meg-
erősödött a demokratikus mozgalom. 
A demokratikus mozgalom 1944-ben 
megbuktatta Ubico diktatúráját, s a 
nép Juan José Arevalót választotta 
meg elnöknek. Arevalo 1945-ben föl-
vette a diplomáciai kapcsolatokat a 
Szovjetunióval, megengedte a szak-
szervezetek működését, megszakí-
totta a diplomáciai kapcsolatokat 
Francoval, s elismerte a spanyol köz-
társasági kormányt. Az Arevalo-
kormány demokratikus intézkedései 
nem tetszettek az amerikai imperia-
listáknak; 1944 óta a helyi földes-
urak támogatásával több mint 30 
összeesküvést szőttek ellene. Richard 
Patterson, az Egyesült Államok 
guatemalai követe 1950-ben oly nyíl-
tan és szemérmetlenül beavatkozott 
a választásokba, hogy ' a nép fel-
háborodása miatt távoznia kellett 
Guatemalából. 
Az 1950-es választásokon Jacobo 
Arbenz, a Forradalmi Cselekvés 
Pártja demokratikus jelöltje elsöprő 
győzelmet aratott. Az Arbenz-kor-
mány programmja arra irányul, hogy 
előmozdítsa Guatemala gazdasági 
fejlődését, s megszüntesse az ország 
gazdasági függőségét. A kormány a 
monopóliumok letörésére kikötő, 
vasútvonal és országutak építését 
határozta el. A köztársasági kon-
gresszus törvénybe foglalta az agrár-
reformot, s a parasztok hitellel való 
ellátására megteremtette az Állami 
Mezőgazdasági Bankot. Az állam az 
agrárreformról szóló törvény értel-
mében kisajátította a United Fruit 
Co. 84 000 hektár parlagon heverő 
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földjét; ezt örök használatra 10 000 
paraszt közt osztják szét. 
A kormánynak ez az intézkedése 
dühödt intervencióra ingerelte az 
Egyesült Államokat: az Egyesült 
Államok hivatalosan tiltakozott a 
föld kisajátítása ellen. Könnyen 
megértjük az Egyesült Államok dü-
hét, hiszen Spruille Braden, az Egye-
sült Államok Latin-Amerika ügyei-
vel megbízott volt külügyminiszter-
helyettese, a United Fruit Co. egyik 
főrészvényese. 
Az Egyesült Államok imperialistái 
tiltakozásuk kudarca után szokott 
módszerükhöz, a fegyveres erőszak-
hoz folyamodtak. 1953 -március 29-én 
fasiszta elemek fegyveres fölkelést 
kíséreltek meg. A puccskísérlet Sala-
mából indult ki. de a hadsereg a 
lakosság támogatásával azonnal el-
fojtotta. Később, a bírósági tár-
gyaláson kiderült, hogy a puccs szer-
vezői közt volt Juan Cordova Serna, 
a United Fruit Co. ügyvédje és Car-
los Simmons, a vállalat egyik poli-
tikai főügynöke. Az összeesküvők 
bevallották, hogy a fegyvereket és 
a pénzt a szomszédos középamerikai 
államokból kapták. Az Egyesült 
Államok imperialistái, akárcsak 
Argentina és Bolivia esetében, a hát-
térben húzódnak meg, hogy föl-
sülés esetén ne tűnjenek szembe. De 
ez a módszer nem vált be: a puccs-
kísérlet során ország-világ előtt épp-
úgy lelepleződtek, mint az argen-
tínai és a bolíviai esetben. Guate-
mala 1953 áprilisában kilépett a fa-
siszta jellegű Közé^amerikai Orszá-
gok Szervezetéből, s az ENSZ-nél 
tiltakozott egy „idegen nagyhata-
lom" beavatkozása ellen. 
Az Egyesült Államok imperialistái 
minden eszközzel a kis Guatemala 
megfojtására törekszenek. Megköny-
nyíti dolgukat, hogy Guatemala kül-
kereskedelme teljesen az Egyesült 
Államoktól függ. A New-York Times 
nyíltan embargót emleget, csak a 
jelenlegi piaci helyzqtet nem tartja 
erre alkalmasnak, „mert a kávé ára 
ebben a pillanatban nagy". 
Guatemala népe elszántan harcol. 
Megalakult az Antifeudális és Anti-
imperialist.a Demokratikus Front, 
amelyben az összes haladó pártok 
és szervezetek együtt küzdenek. 
Guatemala demokratikus erőinek 
élén a Guatemalai Munkáspárt me-
netel; ez a párt a demokratikus fej-
lődés motorja és zászlóvivője. A 
világ haladó erői őszinte rokonszenv-
vel gondolnak Guatemala népére, 
amely szembeszáll az imperialisták-
kal, megvédelmezi az ország nem-
zeti függetlenségét és demokratikus 
szabadságjogait. A világ munkásai-
nak és népeinek nemzetközi szoli-
daritása támogatja ebben a harcban 
Guatemala népét. 
* 
Az argentínai, a bolíviai és a 
guatemalai események nem elszige-
telt • jelenségek. A hazai és a kül-
földi kizsákmányolók féktelen pro-
fitszomja Latin-Amerika többi or-
szágában is mindinkább szembe-
találkozik a népek elszánt akaratá-
val: a délamerikaiak készülnek ket-
tős kizsákmányoltságuk megszünte-
tésére. 
A csilei választásokon a demokra-
tikus ellenzék jelöltje győzött, bár 
a nagytőke anyagi és erkölcsi támo-
gatásában részesítette a kormány 
jelöltjét. A Washington Post „az 
Egyesült Államok vereségének" ne-
vezte Carlos Ibanez tábornok győ-
zelmét, a New-York Times pedig ki-
jelentette: „Lehetetlen nem nyugta-
lankodnunk Carlos Ibanez tábornok 
. győzelme miatt." A venezuelai vá-
lasztásokon a lakosság nagy több-
sége a reakciós kormány ellen sza-
vazott, úgyhogy a hatóságok nem is 
merték közzétenni a választások 
eredményét. Kolombiában a partizá-
nok évekig viaskodtak a kormány 
csapataival. Brazília népe végkép 
elégedétlen kormányával s emiatt a 
kormány hét tagja, pontosabban: az 
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amerikai monopóliumok legnyíltabb 
ügynöksége néhány hónappal ezelőtt 
lemondásra kényszerült. Az Im-
prensa Popular akkor megállapította: 
a kormányválság azért következett 
be, mert a hatóságok teljesen tehe-
tetlenül nézték az aszálysújtotta 
északkeleti lakosság szenvedéseit, s 
meg sem kísérelték az országos gaz-
dasági katasztrófa elhárítását. A 
kommunista párt széleskörű demo-
kratikus front megteremtésére irá-
nyuló politikája a lakosság körében 
mind erősebb visszhangra talál, s 
mind nagyobb tömegek fordulnak 
szembe Vargas reakciós politikájá-
val. Ezzel magyarázható Oswaldo 
Aranha pénzügyminiszter nemrégen 
tett nyilatkozata, amely szerint 
„Brazíliának új kereskedelmi csa-
tornákat kell kiépítenie Kelet-Euró-
pával". Ugyanígy nyilatkozott LinS 
de Barros, a nemrégen nálunk járt 
brazíliai kereskedelmi delegáció el-
nöke is. 
Az Egyesült Államok imperialistái 
érzik, hogy a talaj forrósodik lábuk 
alatt, ezért mindinkább a nyílt fa-
sizmus, a katonai puccsok és a dik-
tatúrák nyers erőszakrendszerére 
támaszkodnak Latin-Amerikában. 
Még az alkotmányosság látszatát ls 
elvetik. A fasiszta terrorral azonban 
csak ideig-óráig tarthatják meg 
uralmukat, mert Latin-Amerikában 
mindinkább megérnek az antiimpe-




Felvirágzás! verseny és fegyverkezési verseny, 
A nyugati sajtóban nagy zavart 
keltett, hogy a szovjet kormány ki-
dolgozta a nép - életszínvonalának 
további emelését szolgáló gazdasági 
intézkedések átfogó programmját. A 
nyugati sajtó problémája* az volt: 
hogyan reagáljon a történtekre? 
Egyideig azt tekintette a legjobb 
megoldásnak, hogy ügyet sem vet a 
szovjet kormány intézkedéseire. De 
azután a New York Times című ame-
rikai lap tavaly október 30-i számá-
ban kiagyalta, hogy a fogyasztási-
cikktermelés növelésének új pro-
grammját' a Szovjetunió „gyöngesé-
gének" jeleként tünteti fel. 
Ámde ez az érvelés nyilvánvalóan 
elfogadhatatlannak bizonyult. Roscoe 
Drummond a New York Herald Tri-
bune- ban már egészen más húrokat 
pengetett. Aggodalmaskodni kezdett, 
mert szerinte a szovjet nép növekvő 
jóléte bebizonyíthatja „a világ sze-
gény és jogfosztott néprétegeinek, 
hogy számukra — gazdasági eredmé-' 
nyet folytán — a kommunizmus a 
legjobb". 
A New York Times november 8-i 
számában közölte George Peeknek, 
a michigani egyetem politikai tudo-
mányok tanszéke tanársegédjének 
levelét; Peek ebben a levélben meg-
cáfolja a lapnak a Szovjetunió 
„gyöngeségéről" kifejtett nézeteit, s 
a New York Times eredeti állásfog-
lalásával szemben hangsúlyozza: a 
termelés a Szovjetunióban és a népi 
demokratikus országokban „olyan 
egészségesen fejlődik, hogy az orosz 
ügyeket tanulmányozó hallgatók 
nagy része szerint a Nyugatot leg-
inkább fenyegető veszély nem ka-
tonai, vagy ideológiai, hanem gazda-
sági síkon jelentkezik".' 
Érdekes ebből a szempontból a 
Journal of Commerce című lap no-
vember 10-i számában megjelent be-
számoló arról, hogy Grover Ensley, 
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az amerikai kongresszus gazdasági 
bizottságának személyzetig igazgatója 
bizalmas jelentést terjeszt*a bizottság 
tagjai elé; ebben kifejti aggodalmát 
a fogyasztási javak termelésének nö-
velésére irányuló szovjet programm 
miatt. Ensley véleménye szerint e 
programm teljesítése a nyugateuró-
pai országok „pszichológiájára kedve-
zőtlenül hathat". „Oroszország nagy 
figyelmet fordít az áruk elosztásának 
megjavítására és a termelékenység 
növelésére — mondotta — s a Nyu-
gatnak fel kell ismernie a Szovjet-
unió e gazdasági versenyét." Ensley 
mindebből arra az általa legfonto-
sabbnak vélt következtetésre jutott, 
hogyha a nyugateurópai • országok 
fenn akarják tartani a kapitalizmust, 
ki kell állniuk a Szovjetunióval 
„életszínvonalemelési versenyre". 
Kétségtelenül rendkívül jellemző 
tünet ez a hirtelen fordulat a fékte-
len fegyverkezési verseny magasz-
talásáról, a fegyverkezéssel teljesen 
összeegyeztethetetlen életszínvonal-
emelési „verseny" hirdetése felé. 
• Nem kevésbbé jellemző az a tény 
sem, hogy ez az ötlet nemcsak ú^feg-
íróknak jutott eszükbe, hanem még 
kongresszusi tagoknak is. Csak kár, 
hogy azok, akik oly készségesen ta-' 
nácsoíják barátaiknak ezt a csoda-
receptet, 'a leginkább vonakodnak e 
recept hazai alkalmazásától. 
Ha elismerik, hogy a Szovjetunió 
a polgárai életszínvonalának emelé-
sét Szolgáló békés célnak megfele-
lően állítja áf gazdaságát, s így 
semmiféle fegyveres agresszió ve-, 
szélye sem fenyegethet erről az oldal-
ról, akkor az Egyesült Államok miért 
nem teszi meg ugyanezt saját állam-
polgárai érdekében? Ki akadályozza 
meg az Egyesült Államokat, hogy 
végetvessen a teljesen hasztalan fegy-
verkezési versenynek, s az ilymódon 
felszabadult hatalmas összegeket a 
Szovjetunióval való békés versenyre, 
az amerikai nép életszínvonalának 
emelésére használja fel? Hiszen ezzel 
bebizonyíthatná az amerikai népnek 
— ahelyett, hogy csak mondogatja 
neki —, hogy az .ő gazdasági rend-
szere a. jobb. 
Általánosan ismert tény, hogy a 
közszükségleti cikkek ára a Szovjet-
unióban évről évre szakadatlanul 
csökken. Csökkentse az Egyesült 
Államok is az árakat, éspedig olyan 
rendszeresen, mint a Szovjetunió. Az 
is köztudomású, hogy a Szovjetunió-
ban a bérek — nemcsak a névleges, 
hanem a reálbérek is — évről évre 
növekednek. Kövesse az Egyesült 
Államok is ezt a gyakorlatot. Két-
ségtelen, hogy ez bármiféle fegyver-
kezési versenynél nagyobb, s ami még 
jelentősebb, egyre növekvő keresle-
tet teremtene az Egyesült Államok 
és a nyugati országok ipari és mező-
gazdasági termékeire. 
Ha a nyugati országokat valóban 
az a „veszély" fenyegeti, hogy szá-
molniuk kell a dolgozó tömegek 
„pszichológiájával", s hogy be kell 
bizonyítaniuk: gazdasági rendszerük 
„a lehető legjobb" e tömegek szá-
mára, akkor csak azt választhatják, 
hogy részt vesznek a gazdasági rend-
szerek békés versenyében, a termelő-
erők fejlesztésének, az árak mini-
málisra csökkentésének és a bérek 
mjaximális emelésének versenyében. 
Vagyis részt kell majd venniük a tö-
megek életszínvonalának emelésére 
irányuló versenyben. A népek száz-
milliói ma már világszerte elítélik a 
fegyverkezési versenyt, s hevesen til-
takoznak ellene. Az ellenben kétség-
telen, hogy az életszínvonalemelési 
versenyt mindenütt megkönnyebbülés 
fogadja majd. 
• Egyet bizton állíthatunk: a szovjet 
nép, az új gazdasági rendszer út-
törője, teljesen készen áll e ver-
senyre. (A Moszkvában megjelenő 
News című lap 1953. évi 23. számá-
ból.) . . 
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Válasz Balogh Tamásnak 
( A „News" 1953. évi 24. számának szerkesztőségi cikke) 
A News legutóbbi számában jelent 
m e g Sztrumilin akadémikus Fel-
virágzási verseny és fegyverkezési 
verseny c ímű cikke. A szovjet köz-
gazda ebben a cikkben válaszolt a 
New York Times-ban, a Journal of 
Commerce-ben és más amerikai la-
pokban megjelent nyilatkozatokra, 
amelyeknek szerzőit láthatólag ag-
gasztja a fogyasztási cikkek terme-
lésének növelésére irányuló nagysza-
bású szovjet programm. Az említett 
amerikai lapok arra a meglepő kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a szov-
jet emberek életszínvonalának emel-
kedése veszélyes a nyugati világ szá-
mára. Például Grover Ensley, az 
amerikai kongresszus gazdasági bi-
zottságának személyzeti igazgatója 
kijelentette: ha a nyugateurópai or-
szágok fenn akarják tartani a kapi-
talizmust, "ki kell állniuk a Szovjet-
unióval „életszínvonalemelési ver-
senyre". 
A Szovjetunió természetesen öröm-
mel fogadna ilyen „versenyt", de az 
amerikai sajtó továbbra is félreveri 
a harangokat a fogyasztási cikkek 
termelésének szovjetunióbeli növeke-
dése miatt. 
A newyorki Nation c ímű hetilap 
egyik legutóbbi számában cikk je-
lent meg a következő címmel: 
„Oroszország E-bombája;* az igazi 
veszély gazdasági természetű." A cikk 
szerzője Balogh Tamás, az angol 
Labour-párt egyik vezető tagja. 
. Vájjon mi aggasztja Balogh urat, 
annak a pártnak a tagját, amely a 
munkásérdekek védelmezőjének te-
kinti magát? Miért gondolja Balogh 
úr, hogy Oroszország részéről egy-
általán veszély fenyeget? M i n d e n -
esetre úgy tűnik, hogy az angol mun-
* A szerző itt a nyugati burzsoá sa j tó szó-
használa tával élvé az A-bomba (atombomba) 
mintá jára használ ja E-bomba (Economic 
bomb = gazdasági bomba) kifejezést. — 
A szerk. 
káspárt tagját és nyi lvánvalóan a 
Nation szerkesztőit is, aggodalom 
tölti el a Szovjetunió gazdasági fe l -
virágzása miatt. 
Balogh úrnak teljesen igaza van, 
'amikor kijelenti: a Szovjetunió 
gazdasági haladása jelentős. Való-
ban, ez a haladás még sohasem volt 
ennyire szembeötlő: Szovjetunió-
szérte új városok es falvak épülnek, 
s rengeteg új textilgyár, hús- és 
egyéb konzervgyár, tejüzem, bútor-, 
szőrme-, cipőgyár, televíziós készü-
léket, jégszekrényt, és igen sok egyéb 
közszükségleti cikket termelő . gyár 
létesül a Szovjetunió különböző vi-
dékein. 
í m e néhány adat arról' a gazda-
sági fejlődésről, amelynek elemzését 
Balogh úr mellőzi. Malenkov e lvtárs 
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának 
ötödik ülésén, tavaly augusztus 8-án 
mondott beszédében megállapította, 
hogy a Szovjetunió ipari termelése 
az e lmúlt 28 évben 29-szeresre nö-
vekedett. Malenkov elvtárs bejelen-
tette,' hogy a szovjet ipar 1953-ban 
34 százalékkal több pamutszövetet, 
körülbelül 70 százalékkal több 
gyapjúszövetet, több- mint ötször-
annyi se lyemszövetet termel, mint 
1940-ben, s cukortermelése csaknem 
70, vajtermelése pedig majdnem 80 
százalékkal lesz nagyobb a háború-
előttinél. A fogyasztási cikkek — az 
iparcikkek és az élelmiszerek — ter-
melésének növekedése a legközelebbi 
két-három évben méginkább meg-
gyorsul. 1954-től 1956-ig a városok-
ban és a falvakban 40 000 új üzlet 
nyílik. Je l lemző mutatója ez a keres-
kedelem várható fejlődésének. A la-
kosság két-három év múlva már az 
ország -21 mill ió négyzetkilométernyi 
területének bármely részén kielégít-
heti minden szükségletét. A fogyasz-
tási cikkek termelésének növelésére 
irányuló programm teljesítése ter-
mészetesen igénybe veszi a Szovjet-
unió költségvetésének jelentős részét. 
Ez is egyik bizonyítéka a Szovjet-
unió békepolitikájának. 
Jó dolog ez? Ügy véljük, minden 
józan gondolkodású ember egyetért 
velünk, hogy ez rendkívül jó dolog. 
De milyen következtetésekre jut 
Balogh úr? A lehető legv^ratlanab-
bakra: azt állítja, hogy a Szovjet-
unió gyors gazdasági fejlődése veszé-
lyezteti a nyugati világ egységét 
Továbbá: a nyugati világ számára, 
állítása szerint, - az a tény „fenye-
gető", hogy a Szovjetunió eredményei 
békegazdasága fejlesztésében és a 
közfogyasztás növelésében nagy nem-
zetközi visszhangot keltenek majd. 
A Szovjetunió ugyanis ezzel bebizo-
nyította: egyidejűleg meg tudja való-
sítani a polgári célokat szolgáló be-
ruházások nagyarányú növelését és 
az életszínvonal emelését. 
Ez a távlat ijesztő Balogh úr szá-
mára. Vájjon miért? A követ-
kezőket írja: „Ha Oroszország 
további fejlődése a Nyugat stagná-
lásával párosul, s ha fokozódik a 
vagyon személyek és nemzetek közti 
elosztásának egyenlőtlensége, politi-
kai síkon nehéz lesz m&gmérkőzni 
Oroszországgal." 
A labourpárti Balogh úr tehát úgy 
véli, hogy a Szovjetuniónak a. fo-
gyasztási cikkek termelése növelésé-
ben elért eredményei veszélyesek a 
nyugati világ számára, s kifejezése 
szerint „csapdát jelentenek az embe-
rek lelkéért folyó küzdelemben". 
Ez legalábbis különös nézet. Ba-
logh urat megrettenti a haladás, az 
a tudat, hogy a nép jól él, s még 
jobb élet felé halad. De az emberi-
ség mindenkor jobb életre töreke-
dett. Ha nem tévedünk, ez a cél 
szerepel annak a pártnak a pro-
grammjában is, amelynek Balogh úr 
tagja. 
A szovjet kormány legfontosabb 
törekvése, hogy emelje a nép élet-
színvonalát, s biztosítsa anyagi meg 
kulturális szükségleteinek maximá-
lis kielégítését. A Szovjetunió erre az 
útra lépett, s felhívja az összes or-
szágokat: versenyezzenek vele a né-
pek életszínvonalának emelésében. 
Kétségtelen, ha a nyugati országok 
abbahagyják a fegyverkezési ver-
senyt, az életszínvonal emelkedése ott 
is megvalósulhat. 
Ennek eredményeként csökkenne 
a nemzetközi feszültség, kenyérhez és 
munkához jutna sokmillió nyugati 
dolgozó. Vájjon nem éri meg egy 
országnak, hogy összes erőforrásait, 
minden erejét latbavesse e nagyszerű 
cél eléréséért? Véleményünk szerint 
megéri. 
A Magyar-Szovjet Társaság 
népszerű k é p e s hetilapja: 
az ÚJ VILÁG 
FOL YÓIR A J SZEMLE 
A Yoproszi Ekonomiki 1953. évi 9. számából 
A nagy tőkésországok' monopó-
liumai minden úton-módon igyekez-
nek megkaparintani az összes nyers-
anyagforrásokat. A nyersanyagfor-
rások monopolizálása lehetővé teszi, 
hogy necsak saját országukban, ha-
nem a többi tőkésországban is meg-
erősítsék gazdasági és politikai ural-
mukat, s fokozzák országuk hadi 
potenciálját. Az amerikai imperializ-
mus a nyersanyagforrásokért folyó 
harcban arra törekszik, hogy saját 
hadi és gazdasági erejének növelésé-
vel egyidejűleg gyengítse a többi tő-
késország véderejét, s az amerikai 
monopóliumok tüzelő- és nyersanyag-
szállításaitól függővé tegye a többi 
tőkésországot. A. Szantalov Imperia-
lista harc a stratégiai nyersanyago-
kért című cikke tények és adatok so-
kaságával bizonyítja, hogy az ameri-
kai monopóliumoknak a nyersanyag-
források újrafelosztásáért vívott har-
ca végsőkig élezi a tőkésországok 
ellentéteit, s fokozza a gyarmati 
népek ellenállását. 
A három legnagyobb imperialista 
hatalom (az Egyesült Államok, Ang-
lia és Franciaország) monopolistái 
rendelkeznek >a 22 legfontosabb 
nyersanyagfajta tőkésvilágbeli kész-
leteinek B / i o - é v e l . Egyetlen imperia-
lista nagyhatalom, az Egyesült Álla-
mok e készletek 76,8 százalékát el-
lenőrzi. A nyersanyagkészletek ilyen 
megoszlása hosszú ideje dúló kérlel-
hetetlen harc eredménye. A leg-
utóbbi évtizedekben, de különösen a 
második világháború idején és az ezt 
követő években az Egyesült Államok 
előretört ebben a harcban. Az ame-
rikai olajmonopóliumok megszerez-
ték Kanada gazdag olajforrá??ait, s 
megnövelték részesedésüket a vene-
zuelai, az indonéziai, különösen pe-
dig a közeikeleti és a középkeleti 
olajból. Ma az Egyesült Államok mo-
nopóliumai rendelkeznek a kapita-
lista világ feltárt olajkészletének 62 
százalékával. 
Az amerikai monopóliumok befér-
kőztek Belga-Kongóba, a tőkésvilág 
legnagyobb uránérclelőhelyére. Az 
Egyesült Államok, Anglia és Belgium 
között 1942-ben létrejött megállapo-
dás az Egyesült Államoknak juttatta 
a Belga-Kongóban bányászott urán-
érc 75 százalékát, Angliának pedig 
25 százalékát. De Anglia csakhamar 
kénytelen volt a maga részét áten-
gedni az amerikaiaknak. A Kana-
dában bányászott uránérc is az Egye-
sült Államoké. Hosszúlejáratú meg-
állapodás alapján Ausztrália szintén 
szállít uránércet az Egyesült Álla-
moknak. Az amerikai monopóliumok 
hozzáférkőztek a Délafrikai Unióban 
bányászott uránérchez is, de itt még 
nem tudták megtörni az angol tőke 
fölényét. Ugyancsak amerikaiak sze-
rezték meg a brazíliai uránérclelő-
helyeket. 
A második világháború előtt az 
Egyesült Államok monopóliumai a 
tőkésvilág vasérckészletének körül-
belül 16,5 százalékát- ellenőrizték, de 
1951-ben az amerikai tőkének a há-
ború után mindinkább fokozódó ter-
jeszkedése következtében kétszeresre 
növekedett részesedésük: az amerikai 
monopóliumok megszerezték Vene-
zuela, Brazília, Csile, Mexikó, Kuba 
és más latinamerikai országok vas--
érckincsét, .rátették kezüket a Kana-
dában nemrég feltárt vasérclelőhe-
lyekre, behatoltak az afrikai fran-
cia gyarmatokra, stb. Az ellenőrzé-
sük alá vont -vasérckészletek növeke-
dése mégis elmarad az angol tőke 
által ellenőrzött vasérckészletek nö-
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vekedésétől, mert az angolok több-
• helyütt (például Dél-Rodéziában, a 
Délafrikai Unióban stb.) újabb gaz-
dag vasérctelepeket tártak fel. Az 
amerikaiak most minden eszközt 
megragadnak, hogy még nagyobb ha-
talomhoz juthassanak a vaskohászat-
ban és a vele szorosan összefüggő 
szénbányászatban, Egyebek közt az 
1952-ben létrehozott Európai Szén-
és Acélszövetség is-arra szolgál, hogy 
az amerikai monopóliumok a nyugat-
európai vaskohászat és szénbányá-
szat ellenőrzése útján gyengítsék leg-
veszélyesebb ellenfeleik, az angol 
monopóliumok pozícióit. 
A mangán-, a króm-, a wolfram-, 
a nikkel-, az ón- és a cinkr, vala-
mint a réz- és az ólomkészleteknek 
is mind nagyobb részét ellenőrzik 
az amerikai monopóliumok. 
A tőkésvilág egész nyersgumiter-
melésének 60 százalékát az amerikai 
ipar használja fel. Az Egyesült Álla-
moknak tehát elsőrendű érdeke, 
hogy a nyersgumi termelésében és 
eladásában megrendítse az angolok 
monopolhelyzetét. Részeredményeket 
már sikerült elérnie a latinamerikai 
országok és Libéria gumitermelése-
nek fokozásával, Hollandia indoné-
ziai pozícióinak és Anglia malájföldi, 
valamint tajföldi pozícióinak meg-
gyengítésével. Az Egyesült Államok 
részesedése a tőkésvilág nyersgumi-
termelésének ellenőrzésében az 1937. 
évi 6 százalékról 1951-ig 13 száza-
lékra növekedett. De Anglia részese-
dése 1951-ben még megmaradt a 
régebbi 68 százalékon. Azóta az ame-
rikaiak a műgumitermelés óriási 
arányú fokozása révén jelentősen nö-
velték a tőkésvilág gumiter-melésé-
ben való részesedésüket. Ezt a válto-
zást kérlelhetetlen harc kíséri. Anglia 
gyarmati jövedelmeinek jelentős ré-
sze a gumitermelésből származik. 
Anglia x gumieladásból eredő dollár-
bevétele 1946-tól 1952-ig körülbelül 
ugyanakkora volt, mint iparcikkex-
portból származó . dollárjövedelme. 
Érthető, hogy ilyen körülmények közt 
Anglia a legnagyobb elszántsággal 
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védi • a gumitermelésben és -eladás-
ban elfoglalt pozícióit. 
Az angol-amerikai harc különösen 
1950 derekán vált elkeseredetté, ami-
kor az Egyesült Államok a szükség-
leteit-fedező gumin kívül stratégiai 
készletek felhalmozására is kezdett 
gumit vásárolni. A készletfelhalmo-
zás persze más célt is szolgált: az 
amerikai monopóliumok így akarták 
kényszeríteni az angolokat a nyers-
gumiárak csökkentésére. S az ame-
rikaiak számítása bevált: a nyers-
gumi ára 1952-ben 43 százalékkal 
csökkent, s az áresés 1953-ban folyta-
tódott. 
Az Egyesült Államok uralkodó kö-
rei más módszert is kitaláltak a gu-
mitermelő országok gazdasági nehéz-
ségeinek fokozására: néhány éve 
megtiltották ezeknek az országoknak, 
köztük Angliának is, hogy gumit 
szállítsanak a Szovjetunióba és a népi 
demokratikus .országokba. A nagy-
arányú áresés tehát értékesítési 
nehézségekkel párosul. Nyilvánvaló, 
hogy mindennek elsősorban a gumi-
ültetvényeken dolgozó milliók isszák 
meg a levét. A gazdag gumiültet-
vények munkásainak élete a foly-
tonosan csökkenő bérek miatt: nyo-
morúságos tengődés. 
Az elmúlt 15—16 év folyamán a 
legfontosabb nyersanyagokért vívott 
harc eredményeit a 81. oldalon lévő 
táblázat szemlélteti. 
A számok arról tanúskodnak, hogy 
az elmúlt 15—16 évben az -amerikai 
tőkéseknek a legfontosabb nyers-
anyagforrásokban való részesedése 
megnőtt, az angol és a francia tőké-
seké pedig összezsugorodott. 
Persze az angol és a francia nyers-
anyagmonopóliumok ellenállása az 
Egyesült Államok térhódításával 
együtt fokozódik. Az amerikai mo-
nopóliumok közvetlenül a második 
világháború után támadást indítot-
tak Franciaország iraki olajkoncesz-
sziójának megkaparintásáért. Tervük 
meghiúsult: a franciák megtartották 
pozícióikat Irakban. Az angol mono-
poltőkének is sikerült nemcsak meg-
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tartania, de még növelnie is a vas-
érc- és az ónlelőhelyek ellenőrzésé-
ben való részesedését. Anglia nagy 
erővel harcol, hogy az ón- és a 
mangánérc kitermelésében, valamint 
a nyersgumi termelésében és eladásá-
ban megtartsa fölényét. 
Az amerikai nyersanyagmonopó-
liumok elsősorban tőkekivitelüket fo-
kozzák, hogy megtörjék ellenfeleik 
erejét. Jellemző, hogy az amerikai 
magántőkekivitel 10 év alatt (1940-től 
1950-ig) 68,6 százalékkal növekedett. 
A külföldre kivitt angol tőke jsszege 
ellenben 1938 és 1943 között körül-
belül felére zsugorodott össze. 
Az amerikai monopóliumok külön-
féle nemzetközi nyersanyagszerveze-
tek alakítása útján is erősítik pozí-
cióikat. Például az Egyesült Államok 
követelésére 1951 elején létrehozott 
„Nemzetközi Nversanyagkonferencia' -
nyersanyagfajták szerint állandó bi-
zottságokat szervezett, amelyek vol-
takép állammonopolista típusú nem-
zetközi kartellek, s az Egyesült Álla-
mok megfelelő monopolista csoport-
jainak ellenőrzése alatt működnek. 
Ezek az állandó bizottságok úgy oszt-
ják el az Egyesült Államok határain 
túl termelt stratégiai nyersanyago-
kat, hogy legnagyobb részük az Egye-
sült Államoknak jusson, s egyszer-
smind szigorúan korlátozzák a hiány-
anyagok Angliába és más országokba 
történő szállítását. Az amerikai mo-
nopoltőke arra használja fel a külön-
féle nemzetközi nyersanyagszerveze-
teket, hogy stratégiai nyersanyag-
készleteket halmozzon fel, ellenőrizze 
a többi tőkésország nyersanyagfor-
rásait, erőltesse a nyersanyagforrások 
kiaknázását, s megakadályozza a 
Szovjetunióba és a népi demokrati-
kus országokba történő nyersanyag-
szállítást. 
A nemzetközi nyersanyagbizottsá-
gok működésében mindjobban fel-
színre kerülnek az imperialista ha-
talmak ellentétei. A gumi- és az 
óntermelésben előnyösebb helyze-
tet élvező Anglia megakadályozta, 
hogy e nyersanyagfajták elosztására 
és ellenőrzésére állandó bizottságot 
szervezzenek. Az imperialista ellen-
tétek hatására néhány ál lanió bi-
zottság kénytelen volt megszüntetni 
működését. 
Az imperialisták féktelen harca 
pusztítóan hat a nyersanyagtermelő 
gyarmatokra és függő országokra. 
Ezek az országok bővelkednek nyers-
anyagkincsekben és munkaerőforrá-
sokban, s lakosaik tízmilliói mégis 
éheznek. 
A gyarmatok és a függő országok 
nyersanyagkitermelő munkásai az 
amerikai bányászok amúgyis csekély 
bérének mindössze 7a—lho részét 
kapják. A földjüktől megfosztott pa-
raszttömegek arra kényszerülnek, 
hogy béresnek szegődjenek, vagy 
rendkívül drágán földet béreljenek, 
termékeiket pedig a monopóliumok 
megszabta alacsony árakon fecsérel-
jék el. 
Ilyen körülmények közt nem csoda, 
ha a gyarmati és a függő országok-
ban az egy lakosra eső nemzeti jöve-
delem-rész 1949-ben átlag 77 dollár, 
a három legnagyobb imperialista or-
szágban pedig körülbelül 15-ször na-
gyobb, 1145 dollár volt. 
Az elmaradt országok népeinek tü-
relme fogytán van; az imperializmus 
tekintélye megingott. A második vi-
lágháború után felszabadultak az im-
perialista elnyomás alól az európai 
népi demokráciák és a hatalmas 
Kína. Világszerte erősödik az impe-
rialistaellenes nemzeti felszabadító 
mozgalom. Egész sor függő országban 
kibontakozik a harc az imperialisták 
birtokában lévő természeti kincsek 
nacionalizálásáért: Mexikó, Bolívia 
és Irán államosította az olajterme-
lést, Bolívia az óntermelést, Guate-
mala pedig a United Fruit nevű 
amerikai társaság hatalmas guate-
malai földbirtokait. 
A gyarmatok és a függő országok 
természeti kincseinek kirablására és 
dolgozóik korlátlan kizsákmányolá-
sára irányuló imperialista politika ez 
orságok néptömegeinek növekvő el-
lenállásába ütközik, s a nemzeti fel-
szabadító harcok föllendülésére ve-
zet. 
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Az amerikai monopolisták újjá-
élesztették a német monopoltökét, 
hogy agresszív törekvéseik megvaló-
sításához készséges szövetségest ta-
láljanak. Az új erőre kapott német 
nagytőke azonban egyre inkább sa-
ját céljai elérésére tör. N. Zsukov és 
G. Grigorjev A nyugatnémet mono-
póliumok gazdasági terjeszkedése cí-
mű cikke megmutatja, hogy a nyu-
gatnémet monopóliumok ma már 
nemcsak Nyugat-Németország lakos-
sága többségének kizsákmányolását, 
hanem más országok kirablásai is 
felhasználják maximális profitjuk 
biztosítására. A nyugatnémet impe-
rializmus rohamosan erősödik. A gaz-
dasági életben ma ismét ugyanazok 
a monopóliumok diktálnak, amelyek 
a háború előtt is korlátlanul ural-
kodtak. Sőt, a tőke és a termelés 
centralizációja ma nagyobb, mint va-
laha. Például már tavalyelőtt néhány 
régi nagy konszern (Krupp, Mannes-
man, Flick stb.) szolgáltatta a nyers-
acéltermelés 91,8 százalékát. De ha-
sonló a helyzet az ipar, különösen a 
nehézipar és a bányászat többi ágá-
ban is. A kis- és középvállalatok 
egyre inkább kiszorulnak a termelés-
ből. 
A nyugatnémet monopóliumok 
döntően a közvetlenül vagy közvetve 
hadicélokra termelő iparágakat bőví-
tik. A belföldi tőkebefektetés mére-
teit tekintve Nyugat-Németország ma 
megelőzi valamennyi nyugateurjpai 
tőkésországot. A külföldi tőkések, s 
elsősorban persze a megszállási rend-
szert és a nyugatnémet monopóliu-
mokkal régóta kiépített kapcsolatai-
kat kiaknázó amerikai monopolisták 
is növelik nyugatnémetországi tőke-
befektetéseiket. Az utóbbiak potom 
pénzért összevásárolják a legfonto-
sabb nyugatnémet vállalatok részvé-
nyeit. A nyugatnémet iparba befek-
tetett 7 milliárd márka összegű kül-
földi tőkének 50 százaléka az ame-
rikai monopóliumoktól származik. 
Nyugat-Németország dolgozóit en-
nek folytán kettős elnyomás sújtja. 
Ma Nyugat-Európában a nyugat-
német munkás munkaereje a lep-
6* - ío-io. 
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olcsóbb. A nyugatnémet szakszerve-
zetek adatai szerint a dolgozók 70 szá-
zaléka a létminimumnál jóval keve-
sebb bért kap. Az adók 1949-től 
1952-ig 19,5 milliárd márkáról 32,1 
milliárd márkára emelkedtek. Ugyan-
ezen idő alatt a nyugatnémet és az 
amerikai monopolisták nyugatnémet-
országi profitja 29 milliárd márkáról 
43 milliárd márkára nőtt. A nyugat-
német cégek profitja 1950-ben 80 szá-
zalékkal volt nagyobb az 1939. évi 
legnagyobb háborúelőtti profitnál. 
A nyugatnémet monopóliumok a 
maximális profit biztosítása végett 
felhasználják a gazdasági expanziót 
is. Ny ugat-Németország a legutóbbi 
években ismét megjelent a tokésvi-
lágpiacon, s ezzel méginkább kiélezte 
az imperialista hatalmak közt a szű-
külő elhelyezési piacok megszerzé-
séért folyó, már amúgyis ádáz harcot. 
A nyugatnémet monopóliumok 
eszközei a versenyharcban: áruik vi-
szonylagos olcsósaga, amelyet a nyu-
gatnémet munkásosztály féktelen ki-
zsákmányolása biztosít számukra, n 
nyílt és a rejtett exporttámogatás stb. 
A nyugatnémet export értéke 1948-
től 1952-ig majdnem meghatszorozó-
dott, s ma már ismét főleg gépipari, 
elektrotechnikai, kohászati, vegy-
ipari, textilipari cikkekből tevődik 
össze. (A háború utáni első években 
Nyugat-Németország főleg nyers-
anyagokat exportált.) 1952-ben a 
tőkésországok közt Nyugat-Német-
ország finommechanikai és optikai 
cikk-exportja volt a legn'agyobb, de 
a gépipari, az elektrotechnikai és a 
vegyipari cikkek exportjában is elő-
kelő hely jutott a német monopóliu-
moknak. A tőkésvilág teljes export-
jában Nyugat-Németország az 1947. 
évi 26. helyről az 5. helyre tört előre. 
A Nyugat-Európába irányuló ex-
portban a nyugatnémet monopóliu-
mok már 1951-ben megelőzték angol 
és francia konkurrense'ket. De a 
nyugatnémet áruk behatolnak Anglia 
belső piacára is: a Nyugat-Németor-
szágból származó angol import a leg-
utóbbi két évben megkétszereződött. 
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A nyugatnémet áruk kiszorítják 
az angol árukat a sterlingzóna pia-
cairól is, ahol eddig Anglia monopol-
helyzetet élvezett. Például az Indiába 
irányuló nyugatnémet export 1949-
től 1952-ig többszörösre emelkedett, 
el lenben Anglia exportja csökkent. 
A Times megállapítása szerint Ázsiá-
ban Nyugat-Németország konkurren-
ciája Anglia szempontjából már 
„ijesztő". 
Ausztrália, Új Zéland, Kanada is 
szívesebben ad megrendeléseket 
Nyugat-Németországnak, amely ked-
vezőbb feltételeket szab, mint Ang-
lia. Anglia nagyon sok más ország-
ban sem tud ellenállni a nyugatné-
met konkurrenciának. A Közel- és 
a Közép-Keleten, valamint Latin-
Amerikában egyre hevesebb az an-
gol-német versengés, amelynek ered-
ményeként Németország csaknem 
mindenütt jelentős pozíciókat hódit 
el Angliától. Például 1948-ban Török-
ország importjának még 24 százaléka 
származott Angliából, s csak 0,7 szá-
zaléka Nyugat-Németországból. Tvía 
már a nyugatnémet részesedés jóval 
nagyobb a török importban (25 szá-
zalék), mint az angol (18 százalék). 
Latin-Amerika a nyugatnémet ke-
reskedelmi terjeszkedés egyik leg-
fontosabb területe. A háború előtt a 
német imperialistáknak fontos pozí-
cióik voltak ezekben az országokban. 
A háború idején Németország keres-
kedelmi kapcsolatai s latinamerikai 
országokkal majdnem teljesen meg-
szakadtak. De Nyugat-Németország 
1952-ben már csaknem ugyanannyit 
exportált Latin-Amerikába, mint 
Anglia (a nyugatnémet export 409 
millió, az angol 425 millió dollár ér-
tékű volt). Figyelemreméltó, hogy 
1952-ben Anglia latinamerikai ex -
portja 7 százalékkal csökkent, Nyu-
gat-Németországé el lenben 11 száza-
lékkal emelkedett. 
A nyugatnémet monopóliumok 
Franciaországot is kiszorítják a szá-
mára oly nagyjelentőségű nyugat-
európai piacokról és Latin-Ameriká-
ból, sőt, a francia gyarmatokon is 
fokozzák tevékenységüket. 
Nyugat-Németország ipari körei 
nincsenek megelégedve az eddig elért 
eredményekkel, s egyre nyíltabban 
követelik, hogy szűnjék meg az Egye-
sült Államoktól való függés. A Fort-
schritt című folyóirat ezeknek a kö-
röknek a vé leményét fejti ki, ami-
kor így ír: „Németországnak . . . min-
den gazdasági és politikai eszközt 
fel kell használnia, hogy megszaoa-
duljon az Egyesült Államok pénz-
ügyi és politikai gyámkodásától". 
1953 első felében megcsappant a 
nyugatnémet export ^ terjedelme. A 
tőkésországok, s köztük Nyugat-Né-
metország áruinak jelentős része 
nem talál' piacot sem belföldön, sem 
külföldön. Nyugat-Németország hely-
zetét még súlyosbítja, hogy az Egye-
sült Államok parancsára csaknem 
teljesen meg kellett szüntetnie kül-
kereskedelmi kapcsolatait hagyomá-
nyos keleteurópai partnereivel és a 
Német Demokratikus Köztársaság-
gal. Pedig a demokratikus tábor or-
szágainak piaca igen nagyjelentőségű 
lenne Nyugat-Németország számára. 
Erre utal, hogy már 1932-ben a Szov-
jetunió, Kína és a keleteurópai or-
szágok, a mai népi demokráciák, vet-
ték fel az egész német export 21,6 
százalékát. 
A nyugatnémet monopóliumok 
gazdasági terjeszkedésének fontos 
eszköze a tőkekivitel, amely jelenleg 
elsősorban Észak- és Dél-Afrikába, a 
latinamerikai országokba, Kanadába, 
Iránba, Pakisztánba, Indonéziába, 
Törökországba és Egyiptomba irá-
nyul. 
A nyugatnémet monopóliumok 
minden áron részt akarnak venni „az 
afrikai gyarmatok fejlesztési tervé-
nek" megvalósításában. A német im-
perialisták ezzel kapcsolatban újra 
igényt támasztanak hajdani afrikai 
gyarmataikra. A Welt am Sonntag 
elárulja, hogy ennek nemcsak gaz-
dasági okai vannak: a nyugatnémet 
monopóliumoknak azért is szükségük 
van Afrikára, mert ott ellenőrzés 
nélkül gyárthatnak fegyvereket. 
A német tőkebehatolás persze nem 
korlátozódik Afrikának erre a ré-
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szére. Egyiptomban német-egyiptomi 
bank létesül, 60 százalékos német 
tőkerészesedéssel. Német cégek Egyip-
tomban villamoserőműveket, acél-
öntőüzemeket építenek. Tárgyalások 
folynak nyugatnémet-török vegyipari 
vegyesvállalat létesítéséről. A válla-
lat fölszerelését Nyugat-Németország 
szállítja. Indonézia nyugatnémet 
szakembereket szerződtetett útépítés-
hez. A Siemens-cég szerződést kötött 
egy pakisztáni telefongyár építésére. 
Az amerikai sajtó közlése szerint 
150—200 nyugatnémet cég létesített 
fiókvállalatot külföldön, elsősorban 
angol és francia gyarmatokon, Latin-
Amerikában, Közép- és Közel-Kele-
ten. 
Különösen erős a nyugatnémet tő-
ke behatolása Latin-Amerikába, ahon-
nan elsősorban az angol tőkét szo-
rítja ki. A Mannesman-konszern évi 
250 000 tonna kapacitású kohóművet 
épít Braziliában és 10 millió dollár 
értékű gépet szállított az épülő ko-
hómű számára. A Krupp-tröszt 5 
millió dollár tőkével mozdonygyárat 
épít Sao Paolóban. Az AEG és a Sie-
mens—Schuckert közösen szerel föl 
Argentínában egy óriási villamoserő-
művet. A három legnagyobb német 
autótársaság Braziliában és Argen-
tínában épít gyárakat. 
A nyugatnémet cégek Japánban és 
néhány nyugateurópai országban 
(Svédországban, Ausztriában, Bel-
giumban és Svájcban) is létesítenek 
vállalatokat. A Messerschmitt cég 
repülőgyárat alapít Spanyolország-
ban. 
A nyugatnémet monopóliumok 
már nemcsak működő tőkét visznek 
ki, hanem hosszúlejáratú hiteleket 
is nyújtanak egyes afrikai és dél-
amerikai országoknak. A nyugatné-
met sajtó közli, hogy 1952-ben a nyu-
gatnémet monopóliumok külföldi cé-
geknek 1,7 milliárd márka hitelt ad-
tak. 
A nyugatnémet bankoknak fiók-
jaik és képviselőik vannak Latin-
Amerikában, Közel- és Közép-Kele-
ten. Például a Drezdai Bankhoz tar-
tozó Német-Délamerikai Bank Ar-
gentínában, Braziliában, Csilében és 
Mexikóban nyitott fiókokat. 
Az Európai Szén- és Acélszövetség 
(a „Schuman-terv") elősegítette a 
nyugatnémet imperializmus gazda-
sági expanziójának fokozódását. A 
Szövetségben gazdaságilag a nyugat-
német monopóliumok a legerőseb-
bek, ezek adják a szövetség kőszén-
termelésének több mint 50 százalé-
kát, acéltermelésének körülbelül 38 
százalékát. Nyugat-Németország ezt 
a pozícióját is felhasználja Anglia, 
valamint a nyugateurópai tőkésor-
szágok ellen vívott harcában. 
A „Schuman-terv", az új háború 
előkészítésének terve, szoros kapcso-
latban van az „Európai védelmi kö-
zösség" és az „európai hadsereg" 
megteremtésére irányuló kísérletek-
kel. Az amerikai imperialisták ebben 
a nemzetközi zsoldoshadseregben 
biztosítani akarják a német hadsereg 
túlsúlyát. 
Az amerikai és az angol tőke az 
első világháború után talpraállította 
a német imperializmust, arra szá-
mítva, hogy felhasználja majd a 
szocializmus országai ellen. De a tő-
késországok piacharca és az a vá-
gyuk, hogy konkurrensüket meg-
semmisítsék, gyakorlatilag erősebb-
nek bizonyult, mint a kapitalista 
tábor és a szocialista tábor ellentéte. 
A Nyugat-Németország gazdasági és 
katonai erejének helyreállítására irá-
nyuló törekvések ma ismét óriási 
veszélyt jelentenek Anglia, Francia-
ország és a többi nyugateurópai or-
szág számára. Adenauer és cinkosai 
nem is titkolják, hogy ez országok 
rovására ismét egyeduralomra töre-
kednek Európában. „Nem lesz addig 
igazi Európa — mondta Kaiser, Ade-
nauer egyik minisztere —, amíg létre 
nem jön az a német tömb, amelybe 
Németországon kívül beletartozik 
Ausztria, Svájc egy része, a Saar-
vidék, s természetesen Elzász é9 
Lotaringia." 
Nyugat-Németország agresszív tö-
rekvései egyre nagyobb ellenállásba 
ütköznek. Az általa fenyegetett or-
szágokban, B különösen Franciaor-
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szágban a legkülönfélébb pártok és 
társadalmi rétegek képviselői harcol-
nak Nyugat-Németország militarizá-
lása ellen. De erősödik a tiltakozó 
mozgalom Nyugat-Németországban 
is. E harc bástyája a Német Demo-
kratikus Köztársaság, amelynek a 
béke megvédése végett tett erőfeszí-
téseit Nyugat-Németország béke-
szerető erői tevékenyen támogatják. 
Nyugat-Németországban a munkás-
osztály vezetésével egységes hazafias 
front alakul ki. Erre nagy feladatok 
hárulnak a nyugatnémet újrafelfegy-
verkezés megakadályozásával, az 
európai béke megvédésével kapcso-
latban. 
• 
Világszerte éleződnek az angol-
amerikai ellentétek, de legélesebbek 
az angol befolyási övezetekben. Az 
amerikai monopoltőke elsősorban az 
amerikai kontinens északi felére ter-
jeszti ki imperialista uralmát: gaz-
daságilag és politikailag leigázza Ka-
nadát, s megerősíti katonai, stratégiai 
pozícióit ezen a területen. Ezt a fo-
lyamatot elemzi V. Szuscsenko An-
gol-amerikai vetélkedés Kanadában 
című cikke. 
Kanada a legnagyobb angol domi-
nium; 9,96 millió négyzetkilométer-
nyi területe a Brit Birodalom terüle-
tének csaknem egyharmada. 1949-ben 
társadalmi termékének 75 százaléka 
az iparból, 21 százaléka a mezőgazda-
ságból származott. Ez is bizonyítja, 
hogy fejlett ipari-agrárország. Kana-
dának nagy jelentősége van a kapi-
talista világpiacon: az összes tőkés-
országok által a külkereskedelmi for-
galomba bocsátott gabonának egy-
negyedét, az újságpapírnak több mint 
négyötödét, az alumíniumnak körül-
belül négyötödét, a nikkelnek mint-
egy háromnegyedét Kanada szállítja. 
Kanada ipara és lakossága számá-
ra sok nyersanyagot és készterméket 
vásárol más országoktól. Az ország 
1952. évi külkereskedelmi forgalma 
8.6 milliárd dollár volt. A külkeres-
kedelem volumenét tekintve csak há-
rom tőkésország: az Egyesült Álla-
mok, Anglia és Franciaország előzte 
meg Kanadát. 
Kanada természeti kincsekben na-
gyon gazdag. A tőkésvilág nikkel-
készletének több mint 80 százaléká-
val, ólomkészletének 15 százalékával, 
cinkkészletének 12 százalékával ren-
delkezik; a tőkésvilág titán- és plati-
nabányászatában az első helyet fog-
lalja el; jelentős olajforrásai és óriási 
erdőségei vannak (területének 35 szá-
zalékát erdők borítják). 
Kanada természeti gazdagsága és 
az alacsony kanadai munkabérszín-
vonal (a kanadai munkások átlagos 
órabére 1952-ben 30 százalékkal volt 
kevesebb, mint az amerikaiaké), to-
vábbá az a tény, hogy Kanada nem-
csak gazdaságilag, de politikailag és 
katonailag is függ az Egyesült Álla-
moktól, nagyon előnyössé teszi az 
amerikai monopolisták számára a ka-
nadai tőkebefektetést. Az amerikai 
monopóliumok kanadai leányvállala-
tok vagy fiókvállalatok alapításával 
megkerülik az angol preferenciális 
vámrendszer kereskedelmi korlátait, 
s közvetlenül behatolnak a kanadai 
belső piacra, sőt Kanadán keresztül 
a Brit Birodalom többi piacára is. 
Érthető tehát, hogy az amerikai mo-
nopóliumok rendkívül nagy összege-
ket költenek ilyen vállalatok alapí-
tására. 
1950 végén az Egyesült Államok 
közvetlen külföldi magántőkebefek-
tetéseinek 30 százaléka Kanadára 
jutott, s a külföldi feldolgozóiparba 
befektetett tőkék révén beáramló 
profit 49.2 százaléka Kanadából szár-
mazott. 
1914-től 1951-ig az Egyesült Álla-
mokból származó tőkének a Kana-
dában befektetett külföldi tőkében 
való részesedése 22,9 százalékról 76,8 
százalékra növekedett, az angol tőke 
részesedése ellenben 72,5 százalékról 
18,8 százalékra csökkent. Az Egye-
sült Államok kanadai tőkebefekte-
tése már a második világháború előtt 
elérte az angol tőkebefektetés két-
szeresét. Az Egyesült Államok mo-
nopoltőkéje megkaparintja Kana-
da feldolgozóiparának legfontosabb 
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ágait, a legfontosabb kanadai nyers-
anyagokat, az olajat, a színesféme-
ket, a szenet és az uránércet, s ma-
gához ragadja a kanadai vasúti szál-
lítást. Az angol tőke elsősorban a 
kanadai pénzügyi és kereskedelmi 
intézményekben, a bányászatban, va-
lamint azokban a vasutakban he-
lyezkedik el, amelyeket még az első 
világháború előtt építettek. A feldol-
gozó iparban alig van angol tőke, s 
ami van, az is főkép a régi iparágak-
ban működik. Az új iparágakban, az 
alumíniumiparban, az autóiparban 
stb. az amerikai tőke az úr. 
Anglia a második világháború után 
fokozta tőkekivitelét Kanadába, hogy 
megfossza az Egyesült Államok fi-
nánctőkéjét kanadai monopolhelyze-
tétől. Az angolok kanadai tőkebefek-
tetése 1948-től 1951-ig 180 millió dol-
lárral, vagyis mintegy 10 százalékkal 
növekedett; a tőkebefektetés növeke-
dési üteme azóta is gyorsul. De az 
angol tőkebefektetést megnehezíti, 
hogy Kanada nem a sterlingövezet-
be, hanem a dollárövezetbe tarto-
zik, s ez az Egyesült Államok tőké-
jének kedvez. Ezért az angol mono-
polistáknak kanadai pozícióik meg-
erősítéséért vívott elkeseredett harca 
nem változtathat azon az irányzaton, 
hogy az amerikai tőkebefektetés ré-
szesedése folyton nő, az angol tőke-
befektetésé pedig csökken. 
Napjainkban mind az amerikai, 
mind az angol tőkebefektetések fő-
ként Kanada hadiiparába irányul-
nak. Üj amerikai vállalatok alakul-
nak a vegyiparban, az ásványolajfel-
dolgozásban, a bányászatban, az 
autó- és az elektrotechnikai iparban 
stb. A Kanadában létesített amerikai 
vállalatok gyártanak repülőgépeket, 
tankokat, robbanószereket és sok más 
hadianyagot, Az amerikai tőke po-
zíciói a kanadai ipar egyik legjelen-
tősebb ágában, az autóiparban a leg-
erősebbek: az amerikai tőke ellen-
őrzi az autóipari vállalatok több mint 
95 százalékát. A kanadai autóipar 
elsősorban exportra termel. Ennek 
az iparágnak az ellenőrzése lehetővé 
teszi az amerikaiak számára, hogy 
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pozíciókat szerezzenek nemcsak Ka-
nada, de az egész tőkésvilág autó-
piacán. Ezen a területen erősen élezi 
az angol-amerikai ellentéteket, hogy 
Kanada kormánya korlátozza az 
autóbevitelt az Egyesült Államokból. 
A kanadai kormány intézkedését fel-
használva, Anglia az 1947. évi 2000-
ről 1950-ig 64 800-ra növelte Kana-
dába irányuló autóexportját; ugyan-
ezen idő alatt az Egyesült Államok-
ból származó kanadai autóimport 
40 300-ról 5 400-ra csökkent. De az 
angol tőke nemcsak exportját növeli, 
hanem újabb autógyárakat is létesít 
Kanadában. Ezért méginkább növek-
szenek az amerikai és az angol mo-
nopóliumok ellentétei. 
Az angol tőke elsősorban hadiipari 
vállalatokat alapít Kanadában. A 
Rolls-Royce cég 1951 végén közölte, 
hogy rakétarendszerű motorokat 
összeszerelő gyárat épít Kanadában, 
s ez az építkezés kanadai terveinek 
csak első állomása. 
Az amerikai tőke kiszorította az 
angol tőkét az olajiparból, de az an-
gol olajmonopóliumok elkeseredetten 
ellenállnak. A harc különösen kiéle-
ződött, amikor Anglia elvesztette 
iráni olajforrásait. Az angol olaj-
mágnások 1951 márciusában emlék-
iratot küldtek az angol kormánynak 
és követelték, hogy a kormány aka-
dályozza meg az Egyesült Államok 
kanadai behatolását, mert Kanada a 
brit nemzetközösséghez tartozik, s 
„az angoloknak több joguk van a 
kanadai olajhoz". 
A második világháború előtt Ang-
liának viszonylag szilárd pozíciói 
voltak a kanadai színesfémkohászat-
ban, az Egyesült Államok tőkéje pe-
dig csak átlag 40 százalékkal része-
sedett a kanadai színesfémbányá-
szatban. A második világháború ide-
jén és az azt követő években az ará-
nyok gyökeresen megváltoztak. Ma 
a kanadai színesfémbányászat két-
harrnadrészét az amerikai monopol-
tőke ellenőrzi. 
A Kanadában bányászott uránérc 
teljesen az Egyesült Államoké. Az 
angol tőkések minden eszközt meg-
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ragadnak, hogy megszüntessék az 
Egyesült Államoknak ezt a monopol-
helyzetét; a kanadai tőkések egy ré-
sze is támogatja az angolok törek-
véseit. A kanadai kormány 1950 jú-
niusában ideiglenesen felfüggesztette 
az Egyesült Államokkal kötött meg-
állapodást, amely megakadályozta, 
hogy a Kanadában bányászott atom-
nyersanyagot Angliába szállítsák, s 
ugyanabban a* hónapban engedélyez-
te nagymennyiségű kanadai pluto-
niumnak Angliába való szállítását. 
1949-ben a kanadai Csendesóceáni 
Vasúttársaság részvényeinek 15 szá-
zaléka volt az Egyesült Államok mo-
nopolistáié, a Business Week adatai 
szerint 1952-ben az amerikai mono-
polisták megkaparintották a rész-
vények 48 százalékát, s egyszersmind 
a kanadai részvénytulajdonosokat 
is hatáskörükbe vonták. Az amerikai 
tőkemágnásoknak tehát ezt az óriási 
kanadai monopoltársaságot is sike-
rült bekebelezniük. 
Az amerikai monopóliumok egye-
sítik erőiket, hogy méginkább kiszé-
lesíthessék uralmukat Kanadában, s 
kiszoríthassák angol versenytársai-
kat. 1951-ben néhány amerikai mo-
nopólium különleges társaságot ala-
pított, hogy segítségével az amerikai 
tőke még nagyobb részhez juthasson 
a kanadai olajból, színesfémekből, 
vasércből, vegyipari nyersanyagok-
ból stb. Válaszul a Rotschild-csoport 
vezette jónéhány angol monopoltár-
saság 1953-ban kanadai cégekkel kö-
zösen hasonló monopolszervezetet 
alapított. 
De nemcsak az amerikai meg az 
angol tőke harcol a kanadai gazda-
ság uralmáért. A kanadai finánc-
oligarchia is évről évre erősödik, s 
mind több kérdésben szembeszáll az 
amerikai monopóliumokkal, mert 
látja, hogy az amerikai imperializ-
mus szétzilálja, hovatovább teljesen 
az Egyesült Államok gazdaságának 
függvényévé teszi a kanadai gazda-
ságot. Az amerikai monopóliumok 
mesterségesen fékezik a kanadai vas-
kohászat fejlődését, hogy biztosítsák 
kanadai fémexportjukat. Kanadának 
hatalmas vasérclelőhelyei vannak, 
mégis kénytelen kohóipara részére 
ércet importálni az Egyesült Álla-
mokból. Az amerikai monopóliumok 
megakadályozták, hogy a kanadai tő-
kések a most feltárt vasérclelőhe-
lyeken új kohóipari központot léte-
sítsenek. A kanadai tőkések méltán 
panaszolták: „túlságosan sok kana-
dai nyersanyag hagyja el az orszá-
got, hogy feldolgozás után sokkaj 
drágábban térjen vissza Kanadába". 
A külkereskedelemben is élesed-
nek az amerikai-kanadai ellentétek. 
Az Egyesült Államok és Kanada 
közt létrejött külkereskedelmi meg-
állapodások a vámtarifák csökken-
tésével sok amerikai iparcikk és ipa-
rilag feldolgozott élelmiszer számára 
nyitották meg a kanadai piacot, s 
pusztító versenyt támasztottak a ha-
zai iparágaknak; az Egyesült Álla-
mok ellenben csak a kanadai nadi-
ipari nyersanyagok meg néhány ver-
senyképtelen kanadai árucikk vám-
tarifáját csökkentette. Nyilvánvaló, 
hogy ezeken a megállapodásokon 
csak az amerikai tőkések nyertek. 
Az amerikai áruk beözönlése miatt 
sorvad a hazai ipar, s növekszik a 
munkanélküliek száma. 1952-ben az 
amerikai textiláruk importja követ-
keztében 269 kanadai kisváros 100 000 
textilmunkása közül 50 000 lett telje-
sen, vagy részlegesen munkanélküli. 
Kanada külkereskedelmi mérlege 
az Egy.esült Államokkal szemben fo-
kozódó mértékben passzív. A passzí-
vum 1939-ben 117, 1952-ben pedig 
670 millió dollár volt. Ezen kívül 
Kanada évente óriási összegeket fi-
zet az Egyesült Államoknak a Kana-
dában elhelyezett tőkék profitja fe-
jében. A fizetési mérleg passzívuma 
évente körülbelül 1 milliárd dollár. 
A kereskedelmi és a fizetési mérleg 
passzívumát növeli, hogy az Egyesült 
Államok kiszorítja a. kanadai árukat 
a tőkés világpiacról, s megtiltotta 
Kanadának, hogy a demokratikus tá-
bor országaival kereskedjék. 
A kanadai kormány 1953 júliusá-
ban ötödször tiltakozott Washington-
ban az Egyesült Államok külkereske-
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delmi politikája ellen. Az amerikai 
kormánynak küldött jegyzékében 
hangsúlyozta: ha az Egyesült Álla-
mok továbbra is korlátozza a kana-
dai mezőgazdasági termékek és né-
hány más áru bevitelét, ez komoly 
következményekkel járhat nemcsak 
az amerikai-kanadai külkereskedel-
mi kapcsolatok, hanem a két ország 
egyéb kapcsolatai szempontjából is. 
A kanadai burzsoázia felső rétege 
részesedik abból a profitból, amelyet 
az angol monopoltőke a Brit Biroda-
lomhoz tartozó gyarmatokból kipré-
sel. Ennek a burzsoáziának tehát ér-
deke a Brit Birodalom fennmara-
dása. A kanadai mezőgazdasági ter-
mékek legnagyobb piaca Anglia, a 
kanadai iparcikkek legfontosabb 
piaca pedig a Brit Birodalom többi 
országa. A kanadai készáruexport 70 
százaléka a Brit Birodalom országai-
ba irányul (Angliát kivéve), s a ka-
nadai nyersanyag- és félkészáruim-
port körülbelül 72 százaléka ezekből 
az országokból származik. A Brit 
Birodalom országai a kanadai mono-
poltőkések legfontosabb tőkepiacai 
is. A Birodalom országaiba irányuló 
kanadai tőkekivitel 1939-től 1949-ig 
41 százalékkal növekedett. Ezért a 
kanadai burzsoázia bizonyos csoport-
jai együtt harcolnak az angol bur-
zsoáziával, hogy fenntartsák a prefe-
renciális vámrendszert, s megvédjék 
a birodalmi piacot a legveszélyesebb 
ellenfél, az Egyesült Államok táma-
dásaival szemben. 
Anglia felhasználja az amerikai-
kanadai ellentéteket, hogy megőrizze 
még mindig jelentős kanadai pozí-
cióit. Minél gyengébbek lesznek az 
angolok nemzetközi pozíciói, annál 
elkeseredettebbé válik az Egyesült 
Államok kanadai terjeszkedése ellen 
vívott harcuk. 
• 
N. Zibernek, a XIX. század hetve-
nes évei kiváló orosz közgazdájának 
az orosz közgazdasági gondolat fej-
lődésében betöltött szerepéről és né-
zeteinek jellegéről különböző vélemé-
nyek alakultak kL N. Cagolov N, Zi-
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ber gazdasági nézeteinek jellemzése 
című cikke elsősorban azokkal vitá-
zik, akik a „legális marxizmus" meg-
alapítójának, illetve „burzsoá liberá-
lisnak" tekintik Zibert. 
Ziber abban a történelmi időszak-
ban élt és dolgozott, amikor kiala-
kult s gyorsan fejlődött a munkás-
osztály, amely csakhamar harcra kelt 
a tőkések ellen. A munkásosztálynak 
ebben a harcban megfelelő elméletre 
volt szüksége, de ezt nem kaphatta 
meg az utópikus szocializmus és a 
forradalmi demokratizmus képvise-
lőitől, akik — jóllehet haladó eszmé-
ket hirdettek — a munkásosztály tör-
ténelmi szerepét nem értették meg. 
A szocializmus és a munkásmoz-
galom egyesülése Oroszországban is 
csak a marxizmus alapján valósul-
hatott meg. De a marxi eszmék el-
terjedéséhez elő kellett készíteni a 
talajt: be kellett bizonyítani, hogy a 
szocializmus az anyagi termelés fej-
lődése objektív törvényeinek el-
kerülhetetlen eredménye, s meg kel-
lett sèmmisiteni a narodnyikoknak 
a forradalmi mozgalom erősödését 
akadályozó téveszméit. 
Ziber nagy érdemeket szerzett e 
feladat megoldásában. Legismertebb 
műve: Ricardo érték- és tőkeelmé-
letét tárgyaló értekezése. Az 1870-es 
évek második felében több cikket írt 
Marx közgazdasági elméletéről; eze-
ket a cikkeit felhasználta Ricardo 
és Marx társadalmi-gazdasági kuta-
tásairól készített munkájának 1885-
ben megjelent második kiadásában. 
Ziber ebben a könyvében elemzi 
Ricardo és Marx nézeteit, ismerteti 
és védelmezi A tőke első kötetét. 
Munkásságának ezt a részét kiegészí-
tik Zsukovszkij és Csicserin ellen írt 
polemikus cikkei, amelyekben meg-
semmisítő csapást mért Marx vulgá-
ris-apologetikus kritikusaira. 
Művei másik csoportjának tárgya: 
az obscsina-tulajdonnak, a magán-
tulajdon keletkezésének, a nagyüzemi 
és a kisüzemi mezőgazdasági terme-
lésnek a kérdései. Ezek a kérdések 
fontos helyet foglaltak el az 1870— 
1880-as évek harcaiban. 
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Ziber a világirodalomban elsőként 
kommentálta és ismertette Marx 
Tőfcé-jét. Műveinek egy részén meg-
látszik Marx hatása, de a marxi mód-
szert Ziber nem tudta tökéletesen 
elsajátítani. 
A reformutáni gazdasági fejlődés 
legvitatottabb kérdése az volt, vájjon 
kifejlődhet-e a kapitalizmus Orosz-
országban, s ha igen, mi lesz a sze-
repe, milyen jellegűek lesznek ellent-
mondásai. Ezzel a problémakörrel 
kapcsolatban nagy viták folytak a 
nagyüzemi és a kisüzemi termelés 
kérdéséről, különösen a mezőgazda-
ságot illetően. Ziber szembeszállt 
azokkal a polgári és kispolgári teore-
tikusokkal, akik a kisparaszti gazda-
ság stabilitását hirdették. Külön-
választotta a nagy- és kistermelést 
a nagy- és kistulajdontól, a terme-
lés koncentrációját a földtulajdon 
koncentrációjától. Ezzel az elhatáro-
lással megkönnyítette a harcot a" föl-
desúri földbirtok nemesi-liberális 
apologiája ellen, s csapást mért arra 
a kispolgári, narodnyik nézetre, hogy 
a mezőgazdaságban a kisüzem élet-
képesebb, mint a nagyüzem. Ezzel 
szemben bebizonyította a nagyüzemi 
termelés haladó szerepét és szükség-
szerű győzelmét. 
Ziber nem ismerte a marxi föld-
járadékelméletet. önál lóan bírálta 
Ricardo földjáradékelméletét, s észre-
vette gyenge pontjait. 
Különösen eredeti és mély Rod-
bertus földjáradékelméletének bírá-
lata. Ziber bebizonyította, hogy ez 
az elmélet — ellentétben a ricardói 
elmélettel, amely az értéktörvényen 
alapul — ellenkezik az értéktörvény-
nyel. Rodbertus visszakanyarodik a 
fiziokraták elméletéhez: a földjára-
dék keletkezését úgy magyarázza, 
hogy a földművelésben a termék egy 
része a természet (a föld) ingyenes 
ajándéka. Elmélete szerint tehát a 
•manufakturatulajdonos pénzt ad a 
földtulajdonosnak olyan termékért, 
amely ez utóbbinak semmibe sem 
kerül. Ez a tétel ellenkezik az érték-
törvény érvényesülésével. 
Ziber a nagyüzem haladó voltát 
hirdette, de egyúttal rámutatott a 
tőkés nagyüzemi termelés ellent-
mondásaira is. Marx alapján kifej-
tette a tőkés felhalmozás általános 
törvényét. De ellentétben a kapita-
lizmus kritikájának annakidején 
Oroszországban uralkodott egyoldalú 
irányzatával, Ziber megmutatta a 
kapitalizmus akkor haladó voltát is. 
Ziber megvédte Marx dialektiká-
ját Zsukovszkij támadásával szem-
ben, s hangsúlyozta, hogy az ellent-
mondások nem fikciók, hanem a 
valóság tényei. Bizonyítékul felhozta 
az általános túltermelési válságot, 
amely milliókat kárhoztat éhezésre 
csupán azért, mert túlságosan nagy 
volt a termelés. Hivatkozott arra az 
ellentmondásra is, hogy a gép, amely 
munkát takarít meg, a munkanap 
meghosszabbításának eszközévé vá-
lik, továbbá, hogy a magántulajdon 
szentségére épülő kapitalizmus meg-
fosztja földtulajdonától a parasztság 
többségét stb. 
Ziber egyik könyvében külön feje-
zetet szentelt a maithusi népesedés-
elmélet leleplezésének, s Malthussal 
szemben a marxi elmélet igazságát 
hirdette. 
Leleplezte az oly sokat dicsőített 
szabadverseny valódi arculatát. „Ke-
serű, csípős és szofista gúnyolódás 
az éhező emberek gazdasági szabad-
ságáról beszélni. Ilyesmire csak az 
emberiség ellensége képes." Látta, 
hogy a kapitalizmus fejlődése a mo-
nopóliumok növekedésére vezet, s 
lehetségesnek tartotta a magánmono-
póliumok állami monopóliumokkal 
való felváltását. De a burzsoá álla-
mot — helytelenül — osztályfeletti 
szervnek tartotta, s azt hitte, hogy 
a burzsoá állam megváltoztathatja a 
kapitalizmus alapját. Az osztályhar-
cot mindamellett az objektív társa-
dalmi viszonyok következményének 
tekintette. 
Ziber keményen bírálta a vulgáris 
közgazdasági elméleteket, Proudhon 
és Lassalle terveit. Még nem látta, 
hogyan történik majd az átmenet a 
kapitalizmusból az új társadalmi 
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rendbe, de hangsúlyozta, hogy a tő-
kés kisajátítás ellentmond a termelés 
társadalmiasodása folyamatának; ez-
zel voltakép a magántulajdont bí-
rálta. Ziber azt hirdette, hogy a ter-
melés koncentrációjának marxi elmé-
lete megmutatja a fejlődés törté-
nelmi távlatát. De a kapitalizmust 
a fejlődés szükséges lépcsőfokának 
tekintette. Ezért egyesek tévesen 
azonosítják őt a burzsoá liberálisok-
kal vagy a „legális marxistákkal". 
Fölismerte, hogy a termelés koncen-
trációja megköveteli a tőkés ter-
melőviszonyoknak szocialista ter-
melőviszonyokkal való felváltását, 
de a munkásosztályban nem látta 
meg a termelőviszonyok forradalmi 
átalakítására képes társadalmi erőt. 
A proletárdiktatúráról szóló tanítás 
megértéséig nem jutott el. 
Ziber tanulmányozta a marxiz-
must, s bár Marx tanításának leg-
döntőbb részét — a proletariátus 
világtörténelmi küldetéséről szóló 
tanítását — nem értette meg, rész-
ben továbbment az utópista szocialis-
táknál, mert az anyagi termelés tör-
ténelmi fejlődése eredményének te-
kintette a szocializmust. Nagy érdeme, 
hogy helyesen bírálta a narodnyi-
kok obscsina-szocializmusát. Ziber 
nem alkalmazta a dialektikus mate-
rializmus módszerét, s nem tudott 
megszabadulni evolucionista nézetei-
től, de ezért nem minősíthető sem 
burzsoá liberálisnak, sem „legális 
marxistának". Tevékenységével hoz-
zájárult a kapitalizmus burzsoá apo-
lógiája és az orosz gazdasági fejlő-
désről hirdetett voluntarista narod-
nyik nézetek ellen vívott harchoz, 
s így előkészítette a marxizmus el-
terjedését az orosz közgazdasági 
elméletben. 
• 
A Kritika és Könyvismertetés ro-
vatban E. Visnyakov ismerteti és 
bírálja a szovjet szakszervezetek ki-
adásában megjelent brosúrákat. A 
brosúrákat jórészt újítók írták, hogy 
megismertessék dolgozó társaikkal 
jól bevált munkamódszereiket és 
gazdag termelési tapasztalataikat. 
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Kár, hogy a szerzők többsége csak 
az újítások szervezeti és technikai 
kérdéseit tárgyalja, a sztahanovista 
módszerek gazdasági eredményeinek 
elemzését pedig elhanyagolja. Hasz-
nos lett volna, ha a szerzők részle-
tesebben beszámoltak volna az újí-
tásaik gyakorlati alkalmazásához ka-
pott konkrét segítségről, illetve az 
újításaik meghonosítását akadályozó 
okokról is. 
I. Piszarev a Gazdaságstatisztika 
című, 1953-ban magyarul is megje-
lent szovjet könyvet ismerteti. A 
könyv szerzői általánosítják a sta-
tisztika mint a szocialista bővített-
újratermelés tanulmányozására és 
tervezésére szolgáló eszköz alkalma-
zásának gyakorlati tapasztalatait. 
Sajnos, a statisztikai gyakorlat em-
pirikus, fényképszerű ábrázolása 
megnehezítette, hogy a statisztikai 
gyakorlatban még ki nem kristályo-
sodott kérdéseket is megoldják. 
Akadnak a könyvben helytelen 
megfogalmazások is. Ennek ellenére 
a Gazdaság statisztika című könyv 
igen értékes munka. Kívánatos 
volna, hogy hibáit kijavítsák, s 8 
könyvet újra kiadják. 
M. Rubinstein röviden beszámol 
Philip Bolsover haladó angol újság-
író Anglia Amerika karmai között 
című könyvéről. A szerző nemcsak 
Anglia, de Franciaország, Olasz-
ország, Spanyolország példáján is 
leleplezi az Egyesült Államok nyu-
gateurópai politikájának valódi 
céljait és következményeit. Külön 
fejezetet szentel a nyugateurópai 
országokba beépített amerikai „ötö-
dik hadoszlopnak", de megmutatja 
azt is, hogy a nyugateurópai orszá-
gok népei egyre világosabban lát-
ják az összefüggést az Egyesült 
Államok politikája és a nyugateuró-
pai dolgozó tömegek növekvő nyo-
mora közt. (A könyvet 1953-ban a 
Szikra is kiadta.) 
M. Rubinstein a könyv egyetlen 
hiányosságaként említi, hogy a szerző 
csak nagyon általánosan jellemzi az 
imperialisták ellentéteit. 
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A Voproszi Ekonomiki 1953. 9. szá-
mának A szocialista gazdaság újabb 
föllendülése felé című cikke az 1953. 
évi költségvetés tükrében mutatja 
meg a szQvjet nép eddig elért ered-
ményeit és ragyogó perspektíváját. 
Itt jelent meg M. Kamisin Az ága-
zati gazdaságtanok kérdéséről című 
cikke, amelyet lapunk 1953. évi 11— 
12. száma közölt némileg rövidített 
formában. 
Ugyancsak a Voproszi Ekonomiki 
9. számában jelent meg Sz. Sztrumi-
lin akadémikus A Szovjetunió vas-
kohászatának története című köny-
véből Az orosz manufakturamunká-
sok a XVIII. század végén című fe-
jezet. Az 1861. évi reformelőtti idő-
szak orosz manufaktúrájának gazda-
sági természetét elemző munkák nem 
foglalkoznak a feudalizmusbeli mun-
kásság szociális összetételének és a 
különféle munkáskategóriák szám-
beli nagyságának kérdésével. Ezt a 
hiányt pótolja Sztrumilin cikke. 
E. Zs. 
A PlanoToje Hozjajszt^ 
Az SZKP XIX. kongresszusának 
irányelvei megszabják a népgazda-
ság energetikai bázisának további 
bővítését és erősítését, valamennyi 
iparág termelőfolyamatainak villa-
mosítását. J. Russzakovszkij A nép-
gazdaság villamosenergetikai bázisá-
nak fejlődése az ötödik ötéves terv-
ben című cikke az e feladatok meg-
oldásával kapcsolatos kérdéseket tár-
gyalja. 
Az ötödik ötéves terv folyamán az 
ipar villamosítása két főirányban 
fejlődik: egyrészt az úgynevezett 
elektrotechnológia szélesebb körben 
való bevezetése, másrészt a termelő-
folyamatok automatizálási fokának 
emelése irányában. A nyersanyag-
termelő ipar a villamosáram hő- és 
vegyi hatásait egyre növekvő mér-
tékben alkalmazza, s ezzel a nyers-
anyagbázis bővítésének új tartalé-
kait tárta fel, sőt új anyagokhoz is 
jutott. De az elektrotechnológia szé-
leskörű alkalmazása már a feldol-
gozóiparban is megkezdődik; ez újabb 
lehetőségeket teremt a technológia 
megjavítására, új szerkezeti anyagok 
alkalmazására, s egyúttal gyorsítja 
a termelőfolyamatokat, javítja a 
munkafeltételeket. A gépgyártás je-
lenleg 18 különféle elektromos fém-
megmunkáló módszert alkalmaz. A 
többi iparág is fokozatosan átveszi az 
anyagok villamos úton történő meg-
munkálásának módszereit. 
Az ipar nagyszabású villamosítása 
> 1953. év i 5. számából 
tette lehetővé, hogy a szovjet népi-
gazdaság az ötödik ötéves tervben 
fokozatosan áttérjen az automatizá-
lás új szakaszára: a termelőfolya-
matok komplex automatizálására és 
automatagyárak létesítésére. A tel-
jes automatizálás már megvalósult 
a vízierőművekben, egyes vegyimű-
vekben és az egy-egy alkatrész vagy 
részegység gyártására szakosított 
gépgyárakban. Ezeknek a gépgyá-
raknak sikerült egyetlen önműködő 
folyamatban egyesíteniük a leg-
különfélébb műveleteket. Ez mu-
tatja, hogy az ipar valamennyi fon-
tosabb ágának automatizálása is 
megoldható. A termelőfolyamatok 
automatizálása egyébként a szovjet 
technika fejlődésének főiránya, a 
szellemi és a fizikai munka közt még 
meglévő lényeges különbség felszá-
molásának előkészítője. 
A nagyarányú villamosítás alapja: 
a villamosenergiatermelés rohamos 
növekedése. A XIX. pártkongresszus 
irányelvei a népgazdaság és a lakos-
ság egyre növekvő villamosenergia-
szükségletének mind teljesebb kielé-
gítése végett előirányozzák az erő-
művek kapacitásának jelentős növe-
lését. A Szovjetunió villamosenergia-
termelésének növekedése minden öt-
éves tervben meghaladta az egész 
ipari termelés növekedését. Az ötö-
dik ötéves tervben például a villa-
mosenergiatermelés 80 százalékkal, 
az egész ipari termelés ellenben 70 
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százalékkal növekszik. Ugyanebben 
az időszakban az erőműkapacitás két-
szeresre emelkedik, vagyis az ener-
getikai rendszer kapacitástartalékai 
rohamosan gyarapodnak. A kapaci-
tástartalékok megteremtésének, ille-
tőleg növelésének kettős jelentősége 
van: először, a fogyasztók szabály-
szerű villamosenergiaellátása végett 
az energiarendszereknek szükségük 
van üzemeltetési tartalékokra; má-
sodszor, az erőműkapacitástartalékok 
az állami anyagtartalékok egyik 
szükséges formáját jelentik. A villa-
mosenergiagazdálkodás anyagi tarta-
lékai csak kapacitástartalékok for-
májában teremthetők meg. E tarta-
lékok megléte fontos feltétele a nép-
gazdaság arányos fejlődésének, a szo-
cialista bővített újratermelés zavar-
talanságának. 
A szovjet energetika fejlődésének 
alapja: a kerületi energiarendszerek 
hálózata. Az ötödik ötéves terv fon-
tos feladata a meglévő kerületi rend-
szerek fejlesztése és újak létesítése. 
Az erőműkapacitás növelése szem-
pontjából legfontosabb a vízierőmű-
vek fejlesztése. A hőerőművek ka-
pacitásának növelése főként a már 
meglévő erőművek bővítése révén 
történik. Ez a módszer ugyanakkora 
kapacitásnövekedést fele annyi idő 
alatt és 35 százalékkal olcsóbban biz-
tosít, mint új hőerőművek létesítése. 
Bővítéskor rendszerint sor kerül az 
erőművek korszerűsítésére is. 
A XIX. pártkongresszus irányelvei 
megszabják az erőművek termelő-
folyamatainak széleskörű automati-
zálását, a kerületi vízierőművek 
automatizálásának befejezését, vala-
mint az energiarendszerek távvezér-
lésének megteremtését. 1952-ben be-
fejeződött a vízierőművek teljes 
automatizálása, s fejlődött a hőerő-
művek automatizálása. A szovjet 
energetikusok jelenleg a hőerőmű-
vek egyes részlegeinek komplex 
automatizálásán fáradoznak; rövi-
desen napirendre tűzik valamennyi 
részleg komplex automatizálását iá. 
A hőerőművek komplex automatizá-
lása műszaki és gazdasági szempont-
ból egyaránt jelentős eredményekkel 
jár: csökken a kezelőszemélyzet 
száma, megbízhatóbbá, biztonságo-
sabbá, gazdaságosabbá válik a be-
rendezések munkája, megvalósul az 
optimális munkarendszer. 
A szovjet energetika további fej-
lesztésének egyik legfontosabb irá-
nya: a villamos- és hőenergia kom-
binált termelése, s ennek alapján 
távfűtőhálózatok létesítése. Ez a 
kombinált energiatermelés tüzelő-
anyagmegtakarítást tesz lehetővé, 
mert a nagy központi kazánok sok-
kal nagyobb hatásfokúak, mint a kis 
házi kazánok vagy kályhák:. A táv-
fűtőhálózat további előnye, hogy 
tehermentesíti a városi közlekedést, 
nagyobb lehetőséget ad a gazdasá-
gosabb helyi tüzelőanyagfelhaözná-
lásra, javítja a lakosság melegvíz-
szolgáltatását. 
Az ötödik ötéves tervben a váro-
sok és a kerületek zavartalan vil-
lamosenergiaellátásának biztosítása 
végett nemcsak nagy, hanem kis és 
közepesnagyságú erőművek is épül-
nek. Az utóbbiak nagy előnye^ hogy 
üzembehelyezésük lényegesen rövi-
debb idő alatt valósítható meg, mint 
a nagy erőműveké. Az erőműépí-
tést nagyon meggyorsítja a típuster-
vek széleskörű alkalmazása, az épít-
kezés és az épületszerelés komplex 
gépesítése, a komplett energetikai 
berendezések szállítása. Azokban a 
kerületekben, ahol nagyarányú erő-
műépítés folyik, építkezési bázisok 
létesülnek. Ezek végzik a fémszerke-
zetek, az előgyártott vasbetonelemek, 
az armatúrák stb. gyártását. Speciá-
lis gyárak állítják elő a hőmechani-
kai segédberendezéseket, javítják az 
építőipari gépeket és szállítóberende-
zéseket. 
Az erőműépítés tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a vasbetontartók sze-
relését lényegesen megkönnyíti rúd-
vasbetétváz helyett szilárd betétváz 
alkalmazása. Ez lehetővé teszi a 
betétvázak előregyártását; a helyszí-
nen tehát csak szerelésüket kell el-
végezni. De az építkezések nagy ré-
sze még nem használja ki kellőkép 
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az előgyártott vasbetonszerkezetek 
alkalmazásában rejlő lehetőségeket. 
Igen elterjedt az erőműépítéseken a 
szerelőmunkák komplex gépesítése. 
Ennek szükséges feltétele: komplett 
berendezések szállítása. Az energe-
tikai berendezések gyors fölszerelése 
esetén e munkálatok kezdetéig már 
rendszerint befejeződik a kazánok, a 
turbinák és a segédberendezések ala-
pozása. Ez lehetővé teszi, hogy az 
előzetesen a földön összeszerelt ré-
szeket gyors, folyamatos módszerrel 
állítsák össze. A munka még egysze-
rűbbé válik, ha a gyárak a kazáno-
kat mindjárt nagyobb részekben 
(blokkokban) gyártják. A nagyobb 
épületelemek gyártásának a szako-
sított kerületi vállalatokhoz való át-
helyezése, a fontosabb építő- és sze-
relőmunkák komplex gépesítése le-
hetővé teszi a munkatermelékenység 
emelését, lényegesen csökkenti a 
munkaerőszükségletet, meggyorsítja 
az építkezést és csökkenti költségeit. 
A népgazdaság villamosenergetikai 
bázisáhak az ötödik ötéves tervre 
előirányzott fejlesztése révén a 
Szovjetunió közelebb jut az egész 
népgazdaság villamosításához, vagyis 
a kommunizmus anyagi bázisa egyik 
fontos feltételének megteremtéséhez. 
• 
A nehéz és munkaigényes munka-
folyamatok gépesítésének kérdéseivel 
foglalkozik L. Sevjakov akadémikus 
Komplex gépesítés a szén- és az érc-
bányászatban című cikke. 
A szovjet bányászatra, akárcsak a 
szovjet népgazdaság egyéb ágaira, 
jellemző a termelőfolyamatok kom-
plex gépesítésére való törekvés. A 
bányaipar akkor oldhatja meg sike-
resen újabb nagy feladatait, ha a 
komplex gépesítés színvonalát szün-
telenül emeli. 
A szovjet szénbányászat már igen 
jelentős eredményeket ért el a bá-
nyamunkák gépesítésében. A fejlő-
dés mostani szakaszán a
 t szénbányá-
szat dolgozóinak az a ' feladatuk, 
hogy gondoskodjanak a munkaigé-
nyes folyamatok gépesítésének álta-
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lános fejlesztéséről, a gépkihaszná-
lás megjavításáról, a szénkitermelés 
összes folyamatainak komplex gépe-
sítéséről. A szénbányászat komplex 
gépesítése feltételezi egyrészt a leg-
fontosabb munkafolyamatok gépesí-
tését, másrészt a gépesített termelő-
folyamatok összehangolását. Ez a cél 
csakis az automatizálás és a táv-
vezérlés kiterjedt alkalmazása útján 
érhető el. 
A korszerű szovjet bányatechnika 
jellemzője: a külszíni fejtésre való 
törekvés. Ez természetesen csak ak-
kor lehetséges, ha a hasznos ásvá-
nyok a felszín közelében vannak. A 
Szovjetunióban 1952 folyamán 5,5-
szer annyi volt a külszíni szénfejtés, 
mint a háború előtt. Külszíni fejté-
sen a munkatermelékenység három-
szor-négyszer nagyobb, mint a föld-
alatti szénfejtésen, az önköltség pedig 
fele-harmada a földalatti fejtesének. 
A hidrotechnikai eljárások is mind-
inkább meghonosodnak a szénbányá-
szatban. 
Az ötödik ötéves terv nagy fel-
adatai megkövetelik az ércbányászat 
jelentős fejlesztését, tehát nagyfokú 
gépesítését is. A komplex gépesítés 
itt lassabban halad, mint a szén-
bányászatban. A kohászati minisz-
tériumnak minden módon töreked-
nie kell, hogy megszüntesse az érc-
bányászat elmaradottságát, nagy 
figyelmet fordítson a tudományos 
kutató- és a tervezőintézetek mun-
kájára, valamint a bányagépgyár-
tásra, s ezzel előmozdítsa a komplex 
gépesítéshez szükséges berendezések, 
műszerek, készülékek és egyéb esz-
közök szerkesztését és gyártását. Az 
ércbányászat a bányafának fém biz-
tosítószerkezettel való helyettesítésé-
ben is elmaradt a szénbányászattól. 
Sok a kishozamú ércbánya, különö-
sen a színes- és a ritkafémércbányák 
közt. Ilyen helyeken hordozható 
könnyebb gépek, kis dúsító berende-
zések alkalmazása célszerű. Ahol le-
hetséges, az ércbányászatnak is a 
külszíni fejtésre kell törekednie. A 
komplex gépesítésnek a bányászatban 
történő fokozottabb alkalmazása a 
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szocialista gazdasági rendszer fölé-
nyének újabb bizonyítéka. A tőkés-
országok bányászata megközelítőleg 
sem ért el ilyen gépesítési színvona-
lat. A szén- és az ércbányászat gépe-
sítése és a komplex gépesítésre való 
áttérés tovább gyarapítja a szovjet-
ország termelőerőit. 
• 
1. Szuprunyenko Az építési költsé-
gek csökkentésének tartalékai című 
cikkében az építőipar feladataival és 
az építőipari munka hiányosságaival 
foglalkozik. 
Az építőipar az önköltségcsökken-
tésben még elmarad a többi iparág-
tól. Elmaradásának legfontosabb okai 
a következők: sokhelyütt nem kielé-
gítő a gépek kihasználása, tehát kicsi 
a munka termelékenysége; az anyag-
felhasználás nem mindenütt gazdasá-
gos; túlságosan nagyok az általános 
költségek; gyakori jelenség a be-
ruházásokra szánt eszközök szétfor-
gácsolása, elaprózása, egyszerre túl 
sok építkezés megindítása. Az emlí-
tett fogyatékosságokból következik, 
hogy például 1951-ben az építőipari 
szervezeteknek 2,9 milliárd rubeles 
nyereségelőirányzatukkal szemben 
2,5 milliárd rubel veszteségük volt. 
A tavalyi év első felének tény-
számai is arról tanúskodnak, hogy 
az építőipari szervezetek nem telje-
sítették önköltségcsökkentési felada-
tukat. Ez annál súlyosabb, mert az 
ötödik ötéves tervben az építőipar-
nak legalább 20 százalékkal kell 
csökkentenie az építési költségeket 
munkájának általános megjavítása és 
főként a munka termelékenységének 
körülbelül 55 százalékos emelése út-
ján. Ezt csak úgy érheti el, ha 
fokozottan alkalmazza a nagyipari 
építés módszereit, a különféle gyorsí-
tott munkamódszereket és a gépesí-
tést, fejleszti a szocialista munka-
versenyt, megjavítja a tervezést, 
takarékosan használja fel az anya-
gokat, csökkenti a beszerzési és a 
raktározási költségeket, szigorúan 
megtartja a létszámfegyelmet. Még 
mindig sok az olyan kis építőipari 
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szervezet, amely éppen méretei miatt 
nem jövedelmező. E szervezetek ész-
szerű átcsoportosítása, összevonása 
szintén hozzájárul az egész építőipar 
munkájának gazdaságosabbá tételé-
hez. 
Az építési költségek csökkentésé-
nek egyik legfontosabb módszere az 
önálló elszámolás általános megszi-
lárdítása, a legszigorúbb termelési, 
pénzügyi és tervfegyelem megtartása 
útján. Az építőipar vonatkozásában 
ez azt jelenti, hogy idejekorán kell 
eljuttatni a kivitelező szeryezetekhez 
a műszaki -terveket, a költségvetése-
ket, a beruházási terveket, jól és 
határidőre kell elvégezni a tervezett 
munkákat. Az építőipari önálló el-
számolás feltételezi a vállalati ter-
vek leggondosabb kidolgozását és a 
tervteljesítés menetének állandó, szi-
gorú ellenőrzését, a gazdasági szer-
vek kölcsönös kapcsolatainak helyes 
megszervezését, a szerződéses köte-
lezettségek hiánytalan teljesítését, 
továbbá pontos nyilvántartás veze-
tését. 
Ámde a különböző szervek gyak-
ran semmibeveszik az önálló elszá-
molás elveit. Az egyes építkezések 
nagyon sokszor késve kapják meg 
a szükséges dokumentációt. Különö-
sen rossz a helyzet a kohóipari mi-
nisztériumhoz tartozó építkezéseken. 
Az Ipar bank egyes fiókjai nem ellen-
őrizték kellőképpen a fő- és az al-
vállalkozók elszámolásait, valamint 
a gazdaságosság rendszerének érvé-
nyesítését. Például az Iparbank egyik 
turkméniai irodája nem ellenőrizte 
az általános költségekre megállapí-
tott normákat. Ennek következtében 
nem jött rá idejében, hogy az épít-
kezéseknek több mint egymillió ru-
beles tervenfelüli kiadását fedezte. 
Egy másik fiókban az történt, hogy 
a bankfiók által finanszírozott épít-
kezések az év első nyolc hónapjában 
felhasználták az egész évi keretet, 
de kellő ellenőrzés híján továbbra is 
kapták az igényelt összegeket. Ezek 
a hibák csak akkor kerülhetők el, ha 
a bankfiókok a jóváhagyott norma 
alapján havonta ellenőrzik az egyes 
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költségnemekre folyósított összege-
ket. 
Az építési költségek csökkéntése 
fontos népgazdasági feladat. Az építő-
ipari szervezetek és a beruházási 
bankok dolgozóinak jobb munkát 
kell végezniük a belső tartalékok fel-
tárásában és kihasználásában, hogy 
az építőipar határidő előtt teljesít-
hesse az ötödik ötéves tervben meg-
szabott feladatait. 
• 
A népjólét fokozása megköveteli 
általában az egész gazdasági terve-
zésnek, különösen pedig a helyi ter-
vező szervek munkájának megjaví-
tását. Az utóbbi célt szolgálja J. Csa-
dajevnek A helyi tervbizottságok 
gazdasági munkájának megjavításá-
ról írt cikke. 
A Szovjetunió helyi tervbizottsá-
gai az utóbbi években eredményes 
munkát végeztek: megszüntették a 
gazdasági tervezés sok fogyatékos-
ságát, jobban dolgozták ki az évi 
tervjavaslatokat, nagyobb figyelmet 
fordítottak a helyi tartalékok fel-
tárására és kihasználására. De még 
gyakran előfordul, hogy egyes terv-
bizottságok a termelési feladatok 
meghatározásakor nem gondoskod-
nak a meglévő termelőkapacitás kellő 
megterheléséről, nem számolnak 
eléggé a helyi nyersanyagforrások-
kal, nem a haladó normákhoz, ha-
nem a szűk keresztmetszetekhez iga-
zodnak. 
A helyi tervbizottságoknak nagy 
feladatokat kell megoldaniuk, hogy 
elősegítsék a helyi és a szövetkezeti 
ipar általános fejlesztését. Egyik leg-
fontosabb feladatuk a termelőfolya-
matok fokozott gépesítése. Hasonló-
képpen fontos a vállalatok szakosí-
tása, valamint a nem jövedelmező, 
párhuzamosan termelő kis- és közép-
vállalatok egyesítése. 
A helyi tervbizottságok rendkívül 
fontos feladata: a helyi nyersanya-
gok felhasználásának megszervezése. 
Sok helyen nem kielégítő a vállala-
toknak helyi nyersanyagforrásokból 
való ellátása, mert a gazdasági veze-
tők egy része a kényelmesebb meg-
oldást választja és „eltartatja magát" 
a központi anyaggazdálkodásba vont 
anyagi alapokból, ahelyett, hogy a 
helyi nyersanyagtartalékokat haszno-
sítaná. A helyi tervbizottságoknak 
fel kell figyelniük az ilyen jelensé-
gekre, segíteniük kell a hiba kijaví-
tását. De törődniük kell a nyers-
anyagok gazdaságos felhasználásával, 
a helyes anyagnormázás kérdésé-
vel is. 
A közszükségleti cikkek bőségének 
megteremtése most különösen idő-
szerű feladat. E cikkek termelését 
a minőség javításával és a választék 
bővítésével egyidejűleg gyorsan kell 
növelni. Sok tervbizottság komolyan 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, s jelen-
tős eredményeket ért el. A Moszkva-
területi tervbizottság példája jól 
bizonyítja ezt. A bizottság tavaly-
feladatul tűzte ki a helyiipari válla-
latoknak, hogy a helyi nyersanyagok 
teljesebb kihasználása révén 63 mil-
lió rubel értékű tömegfogyasztási 
cikket gyártsanak terven felül. 
A termelési hulladékok fokozot-
tabb hasznosítása nagy megtakarítá-
sokat biztosít, lehetővé teszi a ter-
melés nagymértékű növelését és fon-
tos tényezője a gazdasági körzetek 
komplex fejlesztésének, a távoli szál-
lítások csökkentésének. Az OSZFSZK 
helyi- és szövetkezeti ipari vállalatai 
tavaly 385 000 tonna fém-, 64 000 
tonna textil- és 11 000 tonna bőrhul-
ladékot dolgoztak fel. 
A tervbizottságok hatáskörébe tar-
tozik a termékek választékának és 
minőségének ellenőrzése is. Fontos 
feladatuk továbbá az építőanyagter-
melés fejlesztése. Itt nem elégedhet-
nek meg az építőanyagok termelé-
sének tervezésével, foglalkozniuk kell 
az építőanyagelosztással és a helyi 
tüzelőanyagtermelés tervezésének 
megjavításával is. 
A mezőgazdasági tervezésben első-
rendű feladatuk a terméshozameme-
lés, a növénytermelés és az állat-
tenyésztés, valamint az állattartással 
kapcsolatos építkezések helyes ter-
vezése. A legutóbbi időkig sok terv-
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bizottság rosszul végezte ezt a mun-
káját: nem mérlegelte az egyes kerü-
letek mezőgazdasági sajátosságait, s 
ennek következtében gépiesen osz-
totta fel köztük a termelési felada-
tokat. Egyes tervbizottságok pedig 
elhanyagolták a gépállomások kor-
szerű technikával való fölszerelésé-
nek kérdését. 
A legújabb párt- és kormányhatá-
rozatoknak megfelelően nagy felada-
tok hárulnak a helyi tervbizottsá-
gokra az áruforgalom kiterjesztésé-
ben és a kereskedelemszervezés meg-
javításában. A kereskedelem mun-
kájának tervezésekor a helyi terv-
bizottságoknak operatívan kell el-
járniuk, számolniuk kell a fogyasz-
tók kívánságaival és az egyes kör-
zetek helyi sajátosságaival; a terv-
bizottságok nem elégedhetnek meg 
az áruforgalom teljes volumenének 
tervezésével, meg kell határozniuk az 
áruforgalom szerkezetét is, hogy meg-
akadályozhassák a kevésbbé kelendő 
cikkek felhalmozódását. A helyi, kü-
lönösen a falusi kereskedelmi háló-
zat fejlesztési és telepítési terveinek 
ki kell terjedniük a személyi szük-
ségleteket kielégítő javító és szolgál-
tató műhelyek munkájára is. 
A helyi tervbizottságok munka-
területének rendkívül fontos része a 
beruházások tervezése. Itt is vannak 
eredmények. Például a moszkvai 
tervbizottság nemcsak a főváros álta-
lános újjáépítési tervét készítette el, 
hanem az egyes részletfeladatokat is 
kidolgozta. 
A beruházások tervezésében gya-
kori hiba a beruházáshoz szükséges 
erők és eszközök szétforgácsolása; 
ennek következtében az építkezések 
elhúzódnak és a forgóeszközök be-
fagynak. A tervbizottságok sokszor 
nem ellenőrzik kellőkép az épít-
kezések műszaki dokumentációval 
való ellátását. Megtörténik például, 
hogy a kisösszegű építkezések (pél-
dául a falusi iskolaépítések) cím-
jegyzékének összeállítására csak 
megkésve kerül sor. Nagyobb figyel-
met kell fordítani a lakóházak, a 
kommunális vállalatok, a kulturális 
7 
és szociális célokat szolgáló létesít-
mények építésére is. 
A helyi tervbizottságok munkájá-
nak megjavítása megköveteli a terv-
teljesítésnek, s elsősorban a válasz-
tékra, a kapacitáskihasználásra, a 
minőségi szabványokra és az önkölt-
ségcsökkentésre megszabott tervfel-
adatok teljesítésének hatékony ellen-
őrzését. 
A helyi tervbizottságok csak úgy 
felelhetnek meg a munkájuk iránt 
támasztott nagy követelményeknek, 
ha megjavítják a helyi gazdaság ter-
vezésével, a gazdaság belső tartalé-
kainak feltárásával és legteljesebb 
kihasználásával, valamint a tervtel-
jesítés ellenőrzésével kapcsolatos 
munkájukat, 
• 
V. Susztov Az egészségügyi terve-
zés címmel írt konzultációs cikket. 
A kapitalizmusban az egészségügy 
is üzlet, a szovjet példa ellenben azt 
bizonyítja, hogy a szocializmusban 
olyan társadalmi üggyé válik, amely-
nek megszervezését az egész dolgozó 
népet képviselő szovjetállam vállalja 
magára. A szovjethatalom éveiben 
az egészszégügyi intézmények (kór-
házak, poliklinikák, rendelőintézetek, 
szülőotthonok, szanatóriumok, üdü-
lők, gyógyüdülők, - járvány-egészség-
ügyi intézmények, fertőtlenítő állo-
mások, egészségügyi tanácsadók stb.) 
hálózata hatalmasan kiterebélyese-
dett. A negyedik ötéves terv végén 
a kórházi ágyak száma 25 százalék-
kal volt nagyobb, mint 1940-ben és 
hatszor akkora, mint 1913-ban. A 
Szovjetunióban jelenleg 3000 üdülő 
és szanatórium működik, ezekben 
egyidejűleg több mint 400 000 ember 
üdülhet. Minden kerületben van jár-
ványegészségügyi állomás (összesen 
körülbelül 6000) és sokezer a speciá-
lis járványegészségügyi intézmények 
száma. Több mint 15 000 gyógyszer-
tárvállalat végzi a gyógyszerellátást. 
Nagyot fejlődött az egészségügyi 
káderképzés is. Az orvosok száma 
1913-ban mindössze 20 000 volt, a 
negyedik ötéves terv végére ez a 
szám megtízszereződött, A szovjet 
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egészségügyi apparátusban ma több 
mint kétmillió ember dolgozik. Roha-
mosan fejlődik a gyógyszervegyészet 
és az orvosi műszergyártás.. A szov-
jet egészségügyi törvényhozás bizto-
sítja, hogy minden gazdasági, köz-
igazgatási, társadalmi szerv meg-
tartsa az egészségvédelmi rendszabá-
lyokat. 
Az állami egészségügyi tervezés 
legfontosabb feladatai: az egészség-
ügyi ellátás anyagi bázisának további 
fejlesztése és megszilárdítása az 
egészségügyi intézmények, gyógy-
szervegyészeti és orvosi műszergyá-
rak hálózatának fokozott kiépítése 
útján; az általános ingyenes orvosi 
ellátás biztosítása; az egészségügyi 
intézmények helyes földrajzi elosz-
tása; az orvosok és általában az egész 
egészségügyi személyzet továbbkép-
zése, szakmai színvonaluk rendszeres 
emelése; jólszervezett gyógyszer-
ellátás, több olcsóbb és jobbminőségű 
gyógyszer, egészségügyi készítmény, 
orvosi eszköz stb. gyártása; a városok 
és a falvak egészségügyi állapotá-
nak, a munka- és a lakásfeltételek 
egészségügyi helyzetének javítása 
(szennyvízcsatornák, köztisztasági és 
egyéb létesítmények építése, munka-
védelmi és balesetelhárítási beren-
dezések tökéletesítése, fokozott lakás-
építés és községrendezés); a lakosság 
egészségügyi és testkultúrájának fej-
lesztése egészségügyi tanácsadás, nép-
szerű egészségügyi irodalom és fil-
mek terjesztése, sportpályák és in-
tézmények létesítése, sporteszközök 
gyártása, sport- és testnevelési szak-
emberek képzése stb. formájában. 
Az egészségügyi terv kidolgozása 
a népgazdasági tervvel össznansoan 
történik, mégpedig az újonnan épülő, 
a helyreállítandó és a bővítendő ipar-
vállalatok dolgozóinak létszáma 
alapján megállapított normatí-
váknak megfelelően. Ezek szerint 
10 000 vagy több munkás esetén ezer 
munkásonkint 12 ágyas és évi 150 000 
járóbetegrendelést lebonyolító kórhá-
zat (poliklinikát) és éjjeli szanatóriu-
mot, 5—10 000 munkás esetén 75 
ágyas és évi 75 000 járóbetegrendelést 
lebonyolító kórházat (poliklinikát), 
2—5000 munkás esetén 50 ágyas és 
évi 5000 járóbetegrendelést lebonyo-
lító kórházat (poliklinikát), 800—2000 
munkás esetén orvos, 300—800 mun-
kás esetén pedig orvossegéd (felcser) 
vezetése alatt álló egészségügyi állo-
mást kell létesíteni. Bölcsődék léte-
sítése akkor kötelező, ha a női alkal-
mazottak száma eléri az 500-at; ez 
esetben minden száz dolgozó nőre 12 
bölcsődei férőhelyet kell számítani. 
E normák érvényesítését a Szovjet-
unió Egészségügyi Minisztériuma, a 
szövetségi és az autonom köztársasá-
gok minisztertanácsa, a területi (ha-
tárterületi) és városi szovjetek végre-
hajtóbizottsága ellenőrzi. 
Az éves népgazdasági terv egész-
ségügyi fejezete a következő mutató-
számokat tartalmazza: 
a kórházi ágyak száma a tervév 
végén (külön a városi és a falusi 
gyógyintézetekben) ; 
az állandó bölcsődei férőhelyek 
száma (városi és falusi viszonylat-
ban) ; 
a szanatóriumok és üdülők férő-
helyeinek száma; ez utóbbit a leg-
nagyobb igénybevétel időpontjára 
(augusztus 15) tervezik, de a terv 
megszabja az idényszerű kihasználás 
egyenletesebbé tételét, a csak idény-
szerűen működő szanatóriumok és 
üdülők fokozatos átállítását egész évi 
igénybevételre is; 
az orvosi ' állások száma városok-
ban és falvakban. Ennek a mutató-
nak, amelyet össze kell egyeztetni az 
orvos- és egészségügyi középkáder-
képzés tervével, a helyes káderelosz-
tás szempontjából van nagy jelentő-
sége; 
a kórházi ágyak és a bölcsődei 
férőhelyek igénybevétele napokban 
számítva; e mutatószám tervezése-
kor a vidéki kórházi ágyak fokozot-
tabb kihasználását kell előirányozni, 
mert a vidéki kórházkapacitás ki-
használatlansága túlzsúfoltságot okoz 
a városi kórházakban; 
a bölcsődék és a gyermekotthonok 
nyári üdülőbe költöztetése, illetőleg 
átállításuk üdülésre (nyáron). 
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A kommunista párt és a szovjet-
kormány újabb és újabb egészség-
ügyi rendszabályokat dolgoz ki és 
valósít meg. A XIX. pártkongresszus 
nagy feladatokat tűzött ki az egész-
ségügy továbbfejlesztésére: a kórházi 
ágyak számának 20, a szanatóriumok 
férőhelyeinek 15 százalékos emelését, 
az egészségügyi intézményeknek a 
legkorszerűbb berendezésekkel való 
fölszerelését, munkájuk színvonalá-
nak általános emelését. Az ötödik 
ötéves tervben az egészségügyre váró 
nagy feladatok sikeres teljesítésének 
egyik fontos feltétele: az egészség-
ügyi tervezés további javítása a ter-
vezés minden szintjén. Ez jelentős 
feladatokat ró mind a tervezőszer-
vekre, mind pedig az érdekelt egész-
ségügyi szervekre. 
• 
A tőkéstársadalom fejlődéstörvénye 
a munkásosztály abszolút és viszony-
lagos elnyomorodása. A nemzetgazda-
ság militarizálásának hatására ma 
különös erővel érvényesül ez a tör-
vényszerűség. A burzsoá közgazdák 
és statisztikusok egyik legfőbb törek-
vése, hogy minden eszközzel leplez-
zék a munkásosztály egyre fokozódó 
elnyomorodásának folyamatát és a 
nemzetgazdaság militarizálásánaK 
káros következményeit . Ezekre a 
mesterkedésekre vet fénvt L. Bori-
szov cikke: Az Egyesült Államok dol-
gozóinak életszínvonalára vonatkozó 
adatok burzsoá meghamisítása. 
A burzsoá statisztikusok meghami-
sítanak minden olyan adatot, amely 
a tömegek egyre süllyedő életszín-
vonalát bizonyítja, de mindenesetre 
szépíteni akarják a dolgozó tömegek 
helyzetének egyre nyomasztóbb si-
várságát. Főtörekvésük a létfenntar-
tási indexek meghamisítása, az egyre 
növekvő drágaság takargatása. Ezt 
mutatják a következő adatok: 
A létfenntartási index alakulása 
É v 
A Gyár ipa rosok 
N e m z e t i Szöve t -
sége i r o d á j á n a k 
i ndexe 
Az Ál lami M u n k a ü g y i H i v a t a l 
e r ede t i | „ h e l y e s b í t e t t " 
i n d e x e 
A Vil lamos- és 
R á d i ó i p a r i Mun-
kások Szövetsé-
gének ind»xe 
1939 100,0 100,0 100,0 100,0 
1945 127,7 129,2 129.4 181,3 
1946 136,4 140,1 140,3 191,7 
1947 154,1 160,2 160,6 219,6 
1948 164,0 172,2 172,9 234,0 
1949 161.6 170,1 171,2 230,7 
1950 163,7 172,2 172,9 240,8 
1951 176,6 187,0 186,7 270,0. 
1 9 5 2 j ú l i u s 182,4 193,6 192,0 288,7 
Táblázatunk adatai azt bizonyít-
ják, hogy még a hivatalos amerikai 
statisztika sem tudja leplezni az ár-
emelkedést. Meg kell jegyeznünk, 
hogy az utolsó oszlopban lévő index 
sem tükrözi egészen pontosan a va-
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lódi helyzetet, mert az árak és az 
adók növekedésének kiszámításakor 
a nyilvánvalóan csökkentett hivata-
los adatokat vette alapul. 
A hamisítás kedvelt módszere, 
hogy a jövedelmek kiszámításakor a 
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kisjövedelmű munkásrétegeket nem 
igazi súlyuk arányában veszik f igye-
lembe, s így a valóságosnál nagyobb-
nak tüntetik fel a munkásosztály 
átlagjövedelmét. Az árindexek vizs-
gálatakor viszont f igyelmen kívül 
hagynak több olyan nélkülözhetet-
len közszükségleti cikket, amelynek 
ára igen gyorsan emelkedik; pedig az 
árak emelkedését a valóságosnál 
amúgyis kisebbnek tüntetik fel. A 
hivatalos statisztikai adatok szerint 
az élelmiszerárak indexe 1952 júliu-
sában az 1939. évinek 2,5-szerese, a 
vil lamos- és rádióipari szakszervezet 
kimutatása szerint el lenben 3,3-sze-
rese volt. 
A burzsoá statisztikusoknak ugyan-
csak kedvelt módszerük, hogy a lét-
fenntartási indexek kiszámításakor a 
valóságosnál kisebb lakbérekkel szá-
molnak, ugyanis számításon kívül 
hagyják az új lakások magasabb bé-
rét. Az adók kiszámításakor az egvp-
nes adók emelkedését szintén f igyel-
men kívül hagyják, a közvetett adó-
két el lenben erősen szépítik. De így 
sem tudják megváltoztatni azt a 
tényt, hogy a dolgozókra mind na-
gyobb adóterhek hárulnak. Például 
az ipari munkások jövedelemadója 
1951 januárjában átlagosan 27-sze-
rese volt az 1939. évinek. 1953 január 
elején az amerikai munkás bérének 
32 százalékát fizette adókra. A mun-
kásosztály elnyomorodásának mér-
tékét mutatja az alábbi táblázat: 
Az autóipari munkások munkabére 
1941-ben 1952 jú l iu sában 
A he t i bé r indexe 
A l é t f e n n t a r t á s i i ndex 
A reálbér indexe 
A m u n k á s o k te l j es í tményének n ö v e k e d é s e . . . 
A reá lbér indexe a t e l j e s í t m é n y növekedésé-






A munkásosztály és a többi dol-
gozó réteg egyre fokozódó elnyomo-
rodásának főoka, hogy a nemzet-
gazdaság militarizálásának mérhetet-
len terheit a monopóliumokkal egy-
húron pendülő kormány a dolgozókra 
hárítja át. Ámde hiába próbálkozik 
a burzsoá statisztika bármiféle hami-
sítással, az amerikai dolgozók nö-
vekvő elkeseredése és a monopóliu-
mokkal szemben tanúsított fokozódó 
ellenállása bizonyítja, hogy teljesen 
hazug az úgynevezett amerikai élet-
színvonalról fecsegő burzsoá hamisí-
tók állítása. 
• 
A lap vezércikket közöl A szocia-
lista termelés és a népjólét újabb 
nagy föllendülése címmel; ebben az 
SZKP és a szovjet kormány leg-
utóbbi határozatainak jelentőségét 
méltatja. A mezőgazdaság további 
föllendülésének nagyszerű pro-
grammja című szerkesztőségi cikk a 
közelmúltban megjelent mezőgazda-
sági vonatkozású határozatokkal fog-
lalkozik. 
A Planovoje Hozjajsztvo most is-
mertetett számában jelent meg V. 
Lavrov Rubelellenőrzés a Szovjet-
unió népgazdaságában című cikke, 
amelyet lapunk 1953. évi 11—12. 
száma rövidített formában közölt. 
Pattantyús Endre 
ВЕНГЕРО - СОВЕТСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
Январь 1954 г. 
Восьмой год издания, № 1. 
Дьюла Каради 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕНГЕРСКОЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
I. 
Июньский пленум Центрального 
К о м и т е т а Венгерской партии т р у д я -
щ и х с я вынес решение о б изменении 
экономической политики партии. 
Э т о решение предусматривает за-
медление темпов социалистической 
и н д у с т р и а л и з а ц и и и соответственно 
э т о м у с н и ж е н и е в первую очередь 
о б ъ е м а капиталов о ж е н и й т я ж е л о й 
промышленности. В то ж е время не-
о б х о д и м о в повышенной мере разви-
вать отрасли промышленности, с л у -
ж а щ и е у д о в л е т в о р е н и ю непосред-
ственных п о т р е б н о с т е й трудового 
народа : сельско х о з я й с т в о , л е г к у ю 
и пищевую промышленность. Н е о б -
х о д и м о более уси ;>лжо, чем до с и х 
пор, развивать ж и л и щ н о е строи-
тельство , о х р а н у труда и з д р а в о -
о х р а н е н и е , расширить социальные 
и культурные учи ж д е н и я . Соответ-
ственно решению июньского пленума 
Центрального К о м и т е т а партии надо 
провести перестановку сил во всем 
народном х о з я й с т в е в и н т е р е с а х 
т о г о , чтобы пара ельно с построе-
нием социализма постоянно и по-
с л е д о в а т е л ь н о поп шалея ж и з н е н -
ный и культур;; й уровень всего 
венгерского народа . 
Решение п л е н у м а Центрального 
Комитета Венг рекой партии т р у д я -
щихся от 31 о к т я б р я 1953 года по 
праву констатиру т. что вышеупомя-
нутое решение июньского п л е н у м а 
о т к р ы л о н о в у ю ф а з у в ж и з н и В е н -
герской партии т р у д я щ и х с я и в 
развитии венгерской народной д е -
м о к р а т и и . 
П е р е г р у п п и р о в к а сил нашего на-
родного х о з я й с т в а , проводимая соот-
ветственно решению партии, чрезвы-
чайно г л у б о к о з а т р а г и в а е т и маши-
н о с т р о и т е л ь н у ю промышленность. 
М а ш и н о с т р о и т е л ь н а я промышлен-
ность э т о сердце всей промышлен-
ности, д в и ж у щ а я сила всего н а р о д -
ного х о з я й с т в а . П о э т о м у в очень 
большой мере о т машиностроитель-
ной промышленности, от х о з я й с т в е н -
ных и т е х н и ч е с к и х р у к о в о д и т е л е й 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й промышленно-
сти з а в и с и т в о з м о ж н о быстрое и 
с о п р о в о ж д а е м о е минимальным чис-
лом п е р е б о е в проведение этой пере-
г р у п п и р о в к и . Основной предпосыл-
кой этого я в л я е т с я доведение до 
с о з н а н и я х о з я й с т в е н н ы х и техни-
ческих р у к о в о д и т е л е й машинострои-
тельной промышленности, что в 
самом деле началась новая фаза в 
развитии нашей народной демокра-
тии, с т а в я щ а я целый ряд новых 
задач перед машиностроительной 
промышленностью, а т а к ж е изме-
нение методов всего нашего р у к о -
водства. Ныне проведению пере-
г р у п п и р о в к и серьезно п р е п я т с т в у е т 
то, что значительная часть наших 
х о з я й с т в е н н ы х руководителей не 
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I I Некоторые актуальные вопросы венгерской машиностроительной промышленности 
о с о з н а л а большого з н а ч е н и я насту-
пившей перемены, п о э т о м у она на-
стаивает на старых, на привычных 
методах работы, не с п о с о б с т в у е т 
у с п е ш н о м у о с у щ е с т в л е н и ю пере-
г р у п п и р о в к и , а пассивно следит 
за ней и, более того ,местами сопро-
тивляется проведению перестановки 
сил. Решение Центрального Коми-
тета В П Т , которое поставило перед 
собой з а д а ч у постоянно повышать 
благосостояние венгерского народа, 
м о ж е т быть успешно проведено в 
ж и з н ь лишь в том случае , если 
к а ж д ы й х о з я й с т в е н н ы й и т е х н и -
ческий р а б о т н и к на своем участке 
работы всеми силами б у д е т способ-
ствовать о с у щ е с т в л е н и ю перегруп-
пировки. 
Цель настоящей статьи с п о с о б -
ствовать более акивному участию в 
проведении перегруппировки хо -
зяйственных и те хн иче с к их р у к о -
водителей машиностроительной про-
мышленности. 
И . П Е Р Е Г Р У П П И Р О В К А П Р О И З В О Д С Т В А 
Р а с с м о т р и м сначала, какое влия-
ние оказывают на нашу машино-
с т р о и т е л ь н у ю промышленность, на 
размеры и направление производ-
ства новые цели экономической 
политики партии и правительства? 
В ы ш е у п о м я н у т о е о к т я б р ь с к о е ре-
шение Центрального Комитета уста-
навливает, что в о б л а с т и т я ж е л о й 
промышленности теперь основной 
задачей является не дальнейшее 
развитие , а п р е ж д е всего н е о б х о д и -
мо у к р е п л я т ь у ж е достигнутые ре-
з у л ь т а т ы . Наша промышленность, и 
в о с о б е н н о с т и т я ж е л а я промышлен-
ность, прошла со времени о с в о б о ж -
дения страны огромный путь раз-
вития. В р е з у л ь т а т е этого наша 
родина превратилась в с т р а н у инду-
с т р и а л ь н у ю . В настоящее время 
п р о д у к ц и я венгерской промышлен-
ности в три раза больше довоенной. 
В то ж е время развитие нашего 
сельского х о з я й с т в а значительно 
о т с т а л о о т развития нашей промыш-
ленности . Отставание сельского хо -
зяйства превратилось в тормоз даль-
нейшего развития промышленности, 
сельского х о з я й с т в а и повышения 
б л а г о с о с т о я н и я всего народа . 
„ П о э т о м у теперь перед нами сто-
ит задача — говорится в решении 
Центрального К о м и т е т а Венгерской 
партии т р у д я щ и х с я от 31 о к т я б р я 
— опираясь на огромные результа-
ты и н д у с т р и а л и з а ц и и , на нашу от-
носительно р а з в и т у ю т я ж е л у ю про-
мышленность, с удвоенной силой 
п р и н я т ь с я п р е ж д е всего за ликви-
дацию о т с т а в а н и я сельского х о з я й -
с т в а . . . Это я в л я е т с я в Венгрии 
центральной задачей на б л и ж а й ш и е 
два-три г о д а . " 
1. Соответственно э т о м у главной 
задачей машиностроительной про-
мышленности я в л я е т с я не дальней-
шее ее развитие, а в первую очередь 
она д о л ж н а поставить на с л у ж б у 
развития сельского х о з я й с т в а ее 
возросшие входе осуществления 
трехлетнего и пятилетнего планов 
в огромной степени силы. 
П о с к о л ь к у центральной задачей 
социалистического строительства на 
б л и ж а й ш и е два-три года я в л я е т с я 
быстрое развитие сельского х о з я й -
ства, и задача машиностроительной 
промышленности т а к ж е д о л ж н а со-
ответствовать этим целям. Машино-
с т р о и т е л ь н а я промышленность рас-
полагает всеми предпосылками, не-
обходимыми для осуществления этой 
почетной задачи. 
Сельское х о з я й с т в о т р е б у е т в 
первую очередь больше машин i 
тракторов , комбайнов, г р у з о в ы х 
автомашин, культиваторов , борон 
и т. д. от машиностроительной про-
мышленности. Кроме э т и х машин 
сельское х о з я й с т в о т р е б у е т р я д 
таких машин, которые за последние 
годы вовсе не производились или 
ж е выпускались в небольшом коли-
честве. Такими сельскохозяйствен-
ными машинами являются , напри-
мер, конные плуги, сеялки, к у к у -
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рузодробилки и т.д., которые важны 
в первую очередь для крестьян, 
ведущих единоличное хозяйство. Те-
перь, после опубликования прог-
раммы правительства, возрос спрос 
крестьян-единоличников на сред-
ства производства, и эти запросы 
должны быть приняты во внимание 
нашей машиностроительной про-
лшшленностью. 
Для того, чтобы машинострои-
тельная промышленность смогла от-
вечать этим требованиям, нужно в 
первую очередь развивать дальше 
предприятия сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Соответствен-
но этому Министерство металлурги-
ческой и машиностроительной про-
мышленности при распределении ка-
питаловложений на 1954 год боль-
шую их часть отвели предприятиям 
сельскохозяйственного машиностро-
ения. Этого, однако, недостаточно, 
необходимо, чтобы целый ряд ма-
шиностроительных заводов пере-
шел на производство сельскохозяй-
ственных машин. 
Сельское хозяйство, однако, тре-
бует от машиностроительной про-
мышленности не только большего 
количества машин, но машин луч-
шего качества, более прочных и 
просто управляемых и ремонтируе-
мых, а также много таких машин, 
которых до сих пор в Венгрии не 
производилось. Следовательно, мы 
должны укрепить проектированием 
сельскохозяйственных машин но-
вого типа наши отрасли, занимаю-
щиеся испытанием и развитием сель-
скохозяйственного машиностроения. 
Далее, необходимо, чтобы мы укре-
пили технологическую дисциплину 
на наших заводах сельскохозяйст-
венного машиностроения, так как 
она является основой высококаче-
ственного производства. Этого мы 
должны достигнуть путем разра-
ботки технологических инструкций 
и указаний по условиям приема 
машин, а также более строгим 
контролем. 
Особой задачей является улучше-
ние системы ремонта сельскохозяй-
ственных машин. Перед машино-
строительной промышленностью и 
в этой области стоят серьезные 
задачи. 
В первую очередь необходимо 
значительно увеличить производ-
ство запасных частей сельскохозяй-
ственных машин. Для этого также 
требуется, чтобы кроме заводов 
сельскохозяйственного машиностро-
ения в производство запасных час-
тей включился и ряд других пред-
приятий, так как одни заводы 
сельскохозяйственного машиностро-
ения не в состоянии разрешить 
эту задачу. До сих пор этому во-
просу мы не уделяли столько вни-
мания, сколько он заслужил бы 
по своему важному значению. Иног-
да из-за недостатка запасной части, 
стоящей всего несколько форинтов, 
многие ценные машины простаивают 
в течение продолжительного вре-
мени. Но для того, чтобы улучши-
лась работа предприятий по ремон-
ту сельскохозяйственных машин, 
недостаточно одного лишь наличия 
запасных частей, а необходимо пере-
дать сельскому хозяйству металло-
режущие станки, которые являют-
ся излишними в машиностроитель-
ной промышленности и передать 
также квалифицированных работ-
ников, обеспечивающих хорошую 
работу ремонтных предприятий. В 
последние годы сельское хозяйство, 
предоставляя десятки тысяч рабо-
чих тяжелой промышленности, ока-
зало большое содействие быстрым 
темпам развития тяжелой промыш-
ленности, в том числе машинострои-
тельной промышленности. Теперь, 
когда на передний план ставится 
вопрос развития сельского хозяй-
ства, ясно, что тяжелая промышлен-
ность и в том числе машинострои-
тельная промышленность, и в этом 
отношении спешит на помощь сель-
скому хозяйству и предоставит в 
его распоряжение всех тех трудя-
щихся, без которых оно не в со-
стоянии обойтись. 
В настоящее время А1ы далеко не 
в состоянии удовлетворять расту-
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щие потребности в сельскохозяйст-
венном инвентаре и намного от-
стаем в производстве потребитель-
ских товаров, в которых нуждаются 
в первую очередь трудящиеся сель-
ского хозяйства, например, в произ-
водстве кухонных плит, хозяйст-
венной посуды, велосипедов, мото-
циклов, швейных машин, гвоздей, 
цепей и т. д. Перегруппировка, 
производимая в области народного 
хозяйства, требует от машинострои-
тельной промышленности, чтобы она 
на своем участке провела в свою 
очередь такую перегруппировку, ко-
торая обеспечит полное удовлетво-
рение этих потребностей сельского 
хозяйства. 
2. В результате изменений, про-
исшедших в масштабах развития 
отдельных отраслей народного хо-
зяйства, легкая и пищевая промыш-
ленность ставят перед машинострои-
тельной промышленностью новые 
проблемы, которые, однако, теперь 
еще не проявляются так остро, 
как по линии сельского хозяйства. 
И это понятно. 
В течение последних лет легкая 
и пищевая промышленность сумели 
разрешить возложенные на них 
задачи со сравнительно меньшими 
капиталовложениями. Ведь отдель-
ные участки этих отраслей промыш-
ленности имеют в своем распоря-
жении еще неиспользованные мощ-
ности. Теперь, в результате повы-
шения темпов развития этих отрас-
лей промышленности можно ожи-
дать, что возрастет их потребность 
в машинах, в значительной мере 
в таких машинах, которые до сих 
пор не выпускались венгерской 
машиностроительной промышлен-
ностью. Необходимо, чтобы маши-
ностроительная промышленность за-
ранее подготовилась к разрешению 
этих новых задач, познакомилась 
с предполагающимися требованиями 
и начала работу по проектирова-
нию этих машин и по подготовке 
налаживания их производства. Же-
лательно, конечно, чтобы при раз-
решении этих новых задач мы широко 
опирались на сотрудничество с Сов-
ветским Союзом и дружескими стра-
нами народной демократии. 
3. На основании решения Цент-
рального Комитета от 31 октября 
мы существенно должны изменить 
соотношение производства продук-
тов потребления и средств произ-
водства в пользу продуктов по-
требления. Необходимо обеспечить, 
чтобы предприятия тяжелой про-
мышленности также в значитель-
ной мере выпускали товары потреб-
ления : домашние печи, кухонные 
плиты, хозяйственную посуду, пред-
меты домашнего обихода, замки, 
гвозди, велосипеды, швейные ма-
шины и т. д. Однако, мы должны 
признать, что прежде мы считали 
производство товаров широкого по-
требления до некоторой степени 
второстепенным вопросом по срав-
нению с выпуском средств произ-
водства и соответственно этому 
запускали его. Мы не обращали 
должного внимания на развитие 
производства и качество этих това-
ров и, если в результате нехватки 
материала или же по другим при-
чинам должны были выбирать меж-
ду невыполнением плана по произ-
водству каких-либо машин или же то-
варов широкого потребления, мы по-
чти всегда решали вопрос в ущерб 
последних. Соответственно этому 
мы не обращали должного внима-
ния на предприятия, выпускающие 
в первую очередь товары широкого 
потребления. Допущенные в этой 
области ошибки мы осознаем пол-
ностью лишь теперь, после опубли-
кования- решения партии. Машино-
строительная промышленность име-
ет все возможности исправить эту 
ошибку и ее главная задача : наряду 
с производством машин и станков, 
способствовать выпуску предметов 
широкого потребления в таком оби-
лии, которое обеспечит полное удов-
летворение потребностей населения. 
Для этого необходимо, в первую 
очередь, повысить производство 
предприятий, выпускавших и до сих 
пор товары широкого потребления. 
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Это, однако, само по себе недоста-
точно. Каждый машиностроитель-
ный завод имеет возможность, по-
мимо своей главной задачи, в каче-
стве побочной, но не менее важной 
задачи, производить у себя не-
сколько видов предметов широкого 
потребления, в которых сказыва-
ется недостаток. Почти на всех 
машиностроительных предприятиях 
имеются неиспользованные мощно-
сти, залежавшиеся материалы и 
отходы. А там, где таковых нет, 
можно этого добиться путем пере-
группировки рабочей силы и пере-
распределения материалов. Глав-
ным препятствием является не то, 
что наши машиностроительные за-
воды не способны выпускать товары 
широкого потребления, но в том, 
что они считают ниже своего до-
стоинства производить в слесарных 
цехах помимо машин и станков, 
совки, ножи для консервов или 
же сковородки. Надо понять, что 
на данном этапе нашего развития 
производство в должном количе-
стве этих, кажущихся на первый 
взгляд маловажных товаров, на-
столько же важная задача, как 
выпуск паровозов, инструменталь-
ных станков или же подъемных 
кранов. Каждое машиностроитель-
ное предприятие должно считать 
делом чести, патриотического долга 
получать как можно больше заказов 
на производство товаров широкого 
потребления.Само собой разумеется, 
что эта задача не может итти в 
ущерб производству машин и стан-
ков. 
4. Необходимо особо упомянуть 
о задачах, стоящих перед машино-
строительной промышленностью в 
связи с расширением жилищного 
строительства. До сих пор не-
хватка козлов для парового отоп-
ления, радиаторов, труб, кранов, 
оборудования для ванных комнат, 
электротехнического оборудования 
часто препятствовала своевременной 
передаче в эксплуатацию кавртир. 
Теперь, когда мы повышаем темпы 
строительства квартир, надо, чтобы 
машиностроительная промышлен-
ность прилагала серьезные усилия 
для повышения выпуска вышеука-
занной продукции. Едва можно бу-
дет избежать того, чтобы включить 
в производство вышеуказанных това-
ров и такие предприятия, которые 
до сих пор имели другой профиль. 
Однако, повышенная забота об удов-
летворении потребностей населения 
непременно требует и значитель-
ного улучшения качества этих това-
ров, на которое справедливо много 
жаловались в последнее время. В 
интересах дальнейшего расширения 
жилищного строительства и сниже-
ния себестоимости строительных 
работ надо продолжать снабжение 
нашей строительной промышлен-
ности современным важным машин-
ным оборудованием. 
5. В интересах бесперебойного 
снабжения страны электроэнер-
гией необходимо, чтобы машино-
строительная промышленность все-
ми силами поддерживала нашу 
энергетическую промышленность. 
Необходимо в первую очередь то, 
чтобы котлы, турбины, турбогене-
раторы, выключательная арматура 
изготовлялись и пускались в экс-
плуатацию в намеченный срок. Надо 
улучшить качество энергетического 
машинного оборудования, так как 
это является одной из решающих 
предпосылок безаварийной эксплуа-
тации электростанций. Капиталь-
ный ремонт оборудований должен 
производиться в течение наикрат-
чайшего срока. Мы должны оказы-
вать помощь нашей энергетической 
промышленности как по линии про-
ектирования, так и по линии произ-
водства в модернизации и рекон-
струкции устарелого машинного 
оборудования наших электростан-
ций. 
6. Помимо этих новых задач — 
являющихся в основном новыми 
лишь постольку, поскольку они 
теперь с большим весом фигури-
руют в плане машиностроительной 
промышленности — поставленных 
перед нами повышением темпов раз-
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вития сельского хозяйства, легкой 
и пищевой промышленности, жи-
лищного строительства и улучше-
нием снабжения электроэнергией, 
среди задач нашей машинострои-
тельной промышленности с неиз-
менным весом фигурируют : вы-
полнение наших обязательств в 
области экспорта и своевременное 
выполнение заказов на средства 
производства больших объектов на-
шего пятилетнего плана. По линии 
поставок на экспорт неизменно на
1 
шей главной задачей является забот-
ливая подготовка производства,свое-
временное обеспечение необходимых 
материалов, модернизация и улуч-
шение качества продукции. С осо-
бой остротой ставится вопрос мо-
дернизации и улучшения качества 
продукции на предприятиях по тех-
нике связи и точной механики. 
На этих двух участках повыше-
нию экспорта препятствует не на-
столько недостаток в мощностях 
или же трудности в области снаб-
жения материалами, как то обстоя-
тельство, что часть нашей продук-
ции устарела, недостаточно совре-
менна и ни в техническом отноше-
нии, ни по своей внешней отделке 
не удовлетворяют постоянно расту-
щим требованиям, поставленным пе-
ред нами внешней торговлей. За-
медление темпов развития промыш-
ленности мы должны использовать 
Ш. ПЕРЕГРУППИРОВКА 
Перегруппировка влечет за собой 
значительные изменения в машино-
строительной промышленности не 
только в области производства, 
но и в области капиталовложений. 
Июньское решение Центрального 
Комитета партии устанавливает, 
что политика социалистической ин-
дустриализации была правильной, 
но слишком ускоренные темпы ин-
дустриализации препятствовали по-
вышению жизненного уровня. В 
интересах упразднения диспропор-
ций в народнохозяйственном плане 
1954 года необходимо существенно 
для того, чтобы разрешить задачи 
в области развития и улучшения 
качества продукции, идущей на 
экспорт. Одновременно мы должны 
тщательно подготовиться к разре-
шению задач, связанных с экспор-
том 1954 года, так как лишь таким 
образом мы сумеем обеспечить со-
временное выполнение наших обя-
зательств по экспорту. 
7. Мы должны использовать более 
медленные темпы развития промыш-
ленности и для того, чтобы ликви-
дировать внутри машиностроитель-
ной промышленности диспропорции, 
узкие места, препятствующие раз-
витию всей нашей машиностроитель-
ной промышленности. Таким узким 
местом является, например, произ-
водство приводных механизмов, ди-
зель-моторов и т. д. Путем проведе-
ния соответствующей перегруппи-
ровки надо обеспечить ликвида-
цию узких мест и восстановить 
правильные пропорции. Для этого 
теперь имеются все возможности. 
Вот важнейшие задачи, которые 
— по моему мнению — необходимо 
осуществить в области производ-
ства машиностроительной промыш-
ленности в интересах того, чтобы 
быстро и бесперебойно провести в 
жизнь цели экономической поли-




лой промышлённости. Для повышен-
ного удовлетворения потребностей 
населения большую часть нацио-
нального дохода необходимо обра-
тить на снабжение населения и 
сравнительно меньшую часть — на 
капиталовложения. Из сумм, ассиг-
нованных на капиталовложения, на-
до в первую очередь обеспечить 
развитие сельского хозяйства, далее, 
развитие легкой и пищевой про-
мышленности. Из этого следует, что 
на развитие тяжелой промышлен-
ности и в том числе машинострои 
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тельной промышленности в после-
дующие годы придется сравнительно 
меньше капиталовложений. 
Вышеуказанное является той об-
ластью пергруппировки, где мы 
встречались наиболее часто с непо-
ниманием, а местами даже с сопро-
тивлением. Однако, если мы хотим 
полностью претворить в жизнь пре-
красную программу нашей партии 
и хотим, чтобы изо дня в день 
повышался жизненный уровень тру-
дящихся, мы и в этой области 
должны полностью осуществить ука-
зания нашего правительства. 
Более того, недостаточно лишь 
выполнять эти указания, а надо 
со значительно большей, чем до 
сих пор самодеятельностью спо-
собствовать осуществлению пере-
группировки капиталовложений. 
Технические и хозяйственные руко-
водители машиностроительной про-
мышленности должны понять, что 
местный шовинизм, невнимание 
к народнохозяйственным интересам 
приносит наибольший вред как раз 
в этой области. Любое капиталов-
ложение, произведенное в машино-
строительной промышленности, в 
котором нет особой необходимости, 
при осуществлении целей, намечен-
ных нашей новой экономической по-
литикой, отвлекает средства строи-
тельства и производство строитель-
ной промышленности от других ка-
питаловложений, являющихся пред-
посылками для осуществления пра-
вительственной программы, то есть 
замедляет воплощение в жизнь 
нашей программы, повышение жиз-
ненного уровня наших трудящихся 
и косвенно препятствует развитию 
самой машиностроительной про-
мышленности, собственного пред-
приятия. Постоянно растет число 
таких руководителей машинострои-
тельной промышленности, которые 
осознают это и стремятся осущест-
вить стоящие перед их предприя-
тием задачи не путем капиталовло-
жений, а отказываясь от них, моби-
лизуя резервы предприятия. С фор-
сированием капиталовложений не-
обходимо покончить не только по-
тому, что этого требуют интересы 
строительства социализма, но и 
потому, что пройденный нами до 
сих пор путь развития обеспечи-
вает для этого все возможности. 
В ходе последних лет мы достигли 
большого развития и много строили. 
Теперь основной задачей является 
не дальнейшее развитие, а закреп-
ление достигнутых результатов, вве-
дение в эксплуатацию новых пред-
приятий, лучшее использование обо-
рудования. В разгаре строительной 
работы нам часто не хватало сил 
для того, чтобы обратить больше 
внимание на эти вопросы. В буду-
щем развитие необходимо обеспе-
чить именно этим путем. Надо 
лучше использовать наши новые и 
старые заводские здания и очистить 
излишне занятые помещения и тер-
ритории с помощью подъемных кра-
нов. Мы должны обеспечить повы-
шенное использование и повышение 
производительности нашего машин-
ного парка и оборудования. 
IV. ПОВЫШЕННАЯ ЗАБОТА О ТРУДЯЩИХСЯ 
В центре целей экономической 
политики партии и правительства 
стоит повышенная забота о чело-
веке. Речь идет не только о том, 
чтобы повысить жизненный уро-
вень наших трудящихся, их обще-
образовательный уровень, а о том, 
чтобы обеспечить им здоровые жиз-
ненные условия и условия труда. 
Решение партии предусматривает, 
что мы должны изо дня в день 
заботиться о трудящихся, об удов-
летворении их потребностей и спра-
ведливых желаний. Нужно непре-
менно провести в жизнь полное 
осуществление капиталовложений 
по охране труда и по социально-
бытовому обслуживанию трудя-
щихся, повышенных нашим прави-
тельством. Цель наших планов: 
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повышение благосостояния трудя-
щихся. Поэтому выполнение плана 
и забота о трудящихся неразрывно 
связаны между собой. 
Точно так же, как в области 
производства и капиталовложений, 
в этой области также необходим 
коренной поворот в нашей работе 
и в наших методах. Хотя после 
освобождения страны много было 
сделано в этой области, охрана 
труда и здравоохранения на некото-
рых предприятиях не намного лучше, 
чем тогда, когда они перешли 
к нам в наследство от капиталистов. 
Несмотря на то, что мы построили 
огромное количество раздевалок, 
умывальников, фабрично-заводских 
детских садов и яслей, домов куль-
туры, охрана труда и социально-
бытовое обслуживание рабочего 
класса в целом неудовлетворитель-
ны. Каковы главные недостатки в 
этой области? 
До сих пор, когда ставился во-
прос об осуществлении капиталовло-
жений социально-бытового харак-
тера, было естественно и все при-
нимали за должное, что промышлен-
ные капиталовложения должны осу-
ществляться раньше остальных ка-
питаловложений. Это означало и 
то, что, если нужно было выбирать, 
что производить раньше : расшире-
ние предприятия или же создание 
умывален, раздевалок или же по-
строить квартиры, вопрос чаще 
всего решался в пользу расширения 
данного предприятия." 
Это сопровождалось тем, что осу-
ществление капиталовложений по 
охране труда и капиталовложений 
социально-бытового характера час-
то затягивалось, и осуществлялось 
лишь с. большим опозданием. 
Другим недостатком, сказываю-
щимся в этой области, является 
чрезмерное сужение вопросов охра-
ны труда и здравоохранения. Основ-
ную часть капиталовложений по 
охране труда обращают на создание 
новых раздевален, умывален и на 
вентиляционное оборудование. Об 
этом свидетельствует и статистика, 
соответственно которой 40 процен-
тов наших капиталовложений по 
охране труда за последний год 
были обращены на создание сан-
технического оборудования. Нет 
сомнения, что эти оборудования 
имеют решающую важность для 
улучшения условий труда наших 
рабочих. Однако, часто мы оказы-
ваем наибольшую помощь трудя-
щимся не этим, а например, меха-
низацией тяжелого физического тру-
да, производимого до сих пор вруч-
ную, или же механизацией вредно от-
ражающейся на здоровье трудяще-
гося работы. С другой стороны 
часто больших результатов мы дос-
тигли бы путем исправления и 
модернизации уже существующего 
оборудования по охране труда, чем 
путем создания нового. Часто путем 
небольшой работы, которую можно 
проделать внутри самого предприя-
тия, переделкой оборудования мож-
но достигнуть большего, чем такими 
„крупными социальными капитало-
вложениями," которые часто не 
дают должных результатов уже 
из-за их чрезмерно большого объе-
ма, в результате чего их осуществле-
ние требует слишком большого сро-
ка. Производству соответствующе-
го количества высококачественного 
сантехнического оборудования пре-
пятствовало и то, что мощность 
специализированного на это завода 
не была достаточна для удовлетво-
рения потребностей. В ближайшее 
время положение изменится и 
в этой области, так как намечается 
повысить производство сантехни-
ческого оборудования не только 
путем значительного расширения 
завода сантехнического оборудова-
ния, а налаживанием производства 
этого оборудования и на других 
машиностроительных заводах. 
Недостаток в самодеятельности 
наших предприятий в значительной 
мере препятствовал улучшению со-
стояния заводов в области охраны 
труда и техники безопасности. За-
воды заказывали такие машины и 
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такое оборудование у других пред-
приятий, которые они могли бы 
сделать и сами. Это относится не 
только к изготовлению небольшого 
оборудования по технике безопас-
ности, а например, и к вентиля-
ционному оборудованию, которое 
большинство машиностроительных 
заводов, при оказании им другими 
заводами небольшой помощи, сумели 
бы изготовить сами. Но имеется 
много примеров, показывающих, что 
не в одном случае наши крупные 
предприятия заказывали у строи-
тельных предприятий мелкие рабо-
ты, изготовление дверей, оконных 
рам и мелкий ремонт в то время, 
как они сами проводят у себя 
такие же работы значительно более 
серьезного характера. Повышенная 
самодеятельность машиностроитель-
ных заводов является решающей 
предпосылкой для полного осуще-
ствления капиталовложений по ох-
ране труда. 
Недостатки в области охраны 
труда имеются и потому, что мно-
гие руководящие работники счи-
тают ее второстепенной задачей. 
Они отделяют задачи по охране 
труда от задач производства, тех-
нического развития, от повседнев-
ных задач руководства. А ведь при 
социализме, в ходе построения со-
циализма, эти задачи неотъемлемы 
друг от друга. Среди условий вы-
полнения планов на первом месте 
стоит забота о рабочем и это 
является одной иа-решающих раз-
ниц, т. е. решающим различием 
между социалистическим и капита-
листическим руководством промыш-
ленностью. Этого требует и основ-
ной экономический закон социа-
лизма, в смысле которого целью 
производства является сам человек, 
максимальное удовлетворение его 
потребностей, а повышение произ-
водства и развитие техники явля-
ются лишь средствами для дости-
жения этой цели. 
Поэтому первостепенной обязан-
ностью каждого руководителя ма-
шиностроительной промышленности 
является повседневная забота об 
условиях труда трудящихся. 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
Июньское и октябрьское решения 
Центрального Комитета Венгерской 
партии трудящихся требуют не толь-
ко проведения значительной пере-
группировки в производстве и в 
капиталовложениях машинострои-
тельной промышленности, но пред-
полагают значительное изменение 
наших методов руководства. До 
сих пор для работы машинострое-
ния было характерно, что наряду 
с большим количественным ростом 
мы не обращали должного внима-
ния на вопросы качества и экономич-
ности, что в результате чрезмерно 
ускоренных темпов индустриали-
зации часто терпела ущерб безава-
рийность производства. Слишком 
ускоренные темпы индустриализа-
ции играли также роль в том, что 
часть изданных распоряжений не 
была достаточно глубокодействую-
щей и поэтому не приносила проч-
ных результатов. При разрешении 
задач, намеченных планом, мы часто 
шли по пути наименьшего сопротив-
ления : увеличивали производствен-
ные мощности (капиталовложения, 
повышение штата) и с помощью 
этого, а также мероприятиями орга-
низационного характера мы стре-
мились разрешить эти задачи. Те-
перь замедление темпов развития 
промышленности дает нам возмож-
ность провести основательные изме-
нения и в этой области. Вместо 
мероприятий организационного ха-
рактера надо взять курс на прове-
дение в первую очередь техниче-
ских .мероприятий, вместо новых 
распоряжений надо последователь-
но претворять б жизнь старые, 
вместо расширения производства мы 
должны закреплять достигнутые ре-
зультаты и вскрывать резервы. 
Резюмируя : вместо поверхностных 
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распоряжений мы нуждаемся в глу-
бокодействующих распоряжениях. 
1. Соответственно этому необхо-
димо в новой форме приняться за 
разрешение стоящегося давно на 
повестке дня вопроса о качестве. 
Мы уже давно знаем, что основ-
ными условиями улучшения каче-
ства являются порядок и чистота 
на предприятиях, соблюдение тех-
нологической дисциплины и соответ-
ствующий контроль. Мы не раз 
начинали борьбу за обеспечение 
этих условий на наших предприя-
тиях, однако, эта борьба чаще 
всего имела характер кампании и 
поэтому она в основном приводила 
лишь к временным результатам. 
И до сих пор мы организовывали 
кампании по очистке заводов в 
результате чего на наших пред-
приятиях восстанавливается чис-
тота и порядок, но обычно по 
истечении нескольких недель после 
кампании, все снова шло по-старому. 
Теперь предприятия машинострои-
тельной промышленности должны 
не только наводить у себя чистоту 
и порядок, но добиться того, чтобы 
чистота и порядок были постоянным 
явлением. (Этого требует, между 
прочим, не только повышение каче-
ства продукции, но и охрана труда.) 
И до сих пор нам было известно, 
что предпосылкой соблюдения тех-
нологической дисциплины является 
разработка технологических ин-
струкций и широкое ознакомление 
с ними трудящихся. 
Мы издали указание о разработке 
технологических инструкций и о 
создании соответствующих техно-
логических отделов, "однако, о том, 
составляются ли на самом деле 
технические предписания и зна-
комят ли трудящихся с технологи-
ческими указаниями, мы уже мало 
заботились. Поскольку технологи-
ческие указания были составлены 
сравнительно на небольшие участки 
работы, и то оставались большей 
частью лишь на бумаге, в укреплении 
технологической дисциплины также 
не наблюдалось заметное улучше-
ние. Если мы хотим добиться улуч-
шения качества, то и в этой облас-
ти мы должны стремиться к созда-
нию предпосылок укрепления техно-
логической дисциплины, т.е. к обес-
печению разработки соответствую-
щих технологических предписаний. 
Подобное же положение имеется 
и в области технического контроля. 
Необходимый для контроля штат, 
можно сказать, более или менее 
налицо. Однако, хорошей работе 
работников ОТК мешает не только 
их часто недостаточная квалифи-
кация, а отсутствие предписаний 
по приемке. Разработка предписа-
ний качества принимаемых изде-
лий является одним из важнейших 




вать руководителей и трудящихся 
предприятий машиностроительной 
промышленности в значительной 
мере больше, чем до сих пор, и 
материально в обеспечении хоро-
шего качества не только путем 
вычета за брак, а премированием 
и созданием такой системы цен, 
где чувствительно отражена оаз-
ница в качестве. 
Чистота и порядок, разработка 
технологических указаний, усло-
вий приемки и их применение явля-
ются решительными мероприятия-
ми, в результате осуществления 
которых можно ожидать значитель-
ных изменений в области качества 
продукции. 
2. Другим важным вопросом явля-
ется безаварийность производства. 
Решение Центрального Комитета 
устанавливает, что в результате 
чрезмерных темпов индустриализа-
ции в некоторых важных отраслях 
промышленности потерпела ущерб 
безаварийность производства. На 
задний план оттеснены регулярное 
содержание в исправности оборудо-
вания, производство запасных час-
тей, подготовка трудовых резервов. 
Замедленные темпы 'индустриали-
зации дают теперь возможность 
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искоренить эти ошибки, обеспечить 
для проведения планово-предупре-
дительного ремонта необходимое ко-
личество рабочей силы, укрепить и 
улучшить машинную базу ремонт-
ных работ, обеспечить производ-
ство запасных частей в количестве 
необходимом для содержания в 
исправности машинного оборудова-
ния. В этой области нет нужды в 
новых распоряжениях, требуется 
лишь то, чтобы уже изданные рас-
поряжения проводились последо-
вательно в жизнь. 
3. Более медленные темпы разви-
тия промышленности дают возмож-
ность лучше подготовить, органи-
зовать производство, обеспечить 
бесперебойное снабжение материа-
лами и энергией. Мы теперь имеем 
возможность более основательно, 
чем до сих пор, обеспечиватьусловия 
для ритмичного производства и 
более успешно бороться против 
повторяющейся в конце каждого 
месяца и каждого квартала штурмов-
щины. 
4. Замедление темпов развития 
машиностроительной промышленно-
сти позволяет сосредоточить силы 
на вопросе технического развития. 
Несмотря но то, что и в этой области 
имеются значительные результаты, 
все же можно установить, что в 
отношении внедрения отдельных но-
вых видов продукции и технологии 
на некоторые виды изделия наша 
машиностроительная промышлен-
ность значительно отстает от предъ-
явленных к ней требований. По 
линии расширения продукции не-
обходимо обеспечить проектирова-
ние ряда новых изделий машино-
строительной промышленности, раз-
работать прототипы и налаживать 
их производство. Одновременно мы 
должны обеспечить модернизацию 
значительной части выпускаемой 
продукции. В этой области особенно 
большие задачи стоят перед техни-
кой связи и перед предприятиями 
точной механики, так как недоста-
точно современная продукция этих 
отраслей промышленности препят-
ствует расширению нашего экспорта. 
Условием осуществления нашей про-
граммы развития производства 
является на наших предприятиях 
улучшение работы конструкторских 
отделов и отделов, занимающихся 
техническим развитием и экспери-
ментами. Однако, нужно следить 
за тем, чтобы не ставить перед 
отдельными предприятиями чрез-
мерных задач в области усовершен-
ствования продукции во избежание 
того, чтобы в результате распы-
ления сил не достигались ожидае-
мые результаты. 
5. Подобные же задачи должны 
быть осуществлены и в области 
внедрения новой технологии. Харак-
терно для работы прошедших лет 
то, что достигнутые результаты 
отстали от наших возможностей, 
В отдельных областях мы иногда 
достигали поистине выдающихся ре-
зультатов, но этих результатов не 
удалось закрепить и в первую 
очередь не удалось распространить 
по всей машиностроительной про-
мышленности. Мы не переняли в 
должной мере методов работы пере-
довиков производства, новых ре-
зультатов исследовательской рабо-
ты, передовых методов производ-
ства, переданных в ходе междуна-
родного обмена опытом. Было и 
так, что одновременно внедрили 
слишком много новых методов. Те-
перь и в ближайшее время в нашей 
машиностроительной промышлен-
ности необходимо взять курс не 
настолько на разработку новой 
технологии, как на внедрение, усвое-




Снижение капиталовложений в 
тяжелую промышленность предпо-
лагает повысить деятельность в 
области технического развития. 
Основной путь развития производ-
ства в ближайшие годы ведет не 
через повышение производственных 
мощностей, а через повышение про-
изводительности уже существую-
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щего оборудования по пути вскры-
тия внутренних резервов. Приобре-
тенный до сих пор опыт показы-
вает, что, идя по этому пути, мы 
достигаем не только большей эко-
номии, но и значительно больших 
результатов. Отдел технического 
развития Министерства металлур-
гической и машиностроительной про-
мышленности разработал, например, 
план развития литейных предприя-
тий, рассматривая по отдельности 
возможности повышения производ-
ства и экономичности путем расши-
рения мощностей и капиталовложе-
ний и в отдельности, путем механи-
зации и внедрения новой техноло-
гии. Расчеты показывают, что по-
вышение производства путем внед-
рения новой технологии, механи-
зации — ив первую очередь механи-
зации, не требующей больших капи-
таловложений, стоит в четыре-пять 
раз меньше, чем, если бы мы обес-
печивали повышение производства 
путем создания новых литейных 
или расширения старых. И, что 
действительно для литейных, в боль-
шей или меньшей мере действитель-
но и для других отраслей машино-
строительной промышленности. Это 
также свидетельствует о том, что 
главным путем развития машино-
* строительной промышленности на 
последующие годы является путь 
технического развития. 
' То, что задачи по техническому раз-
витию поставлены на передний план 
вызывает необходимость уже при 
подготовке наших планов уделять 
большее внимание составлению пла-
нов по техническому развитию. 
План технического развития дол-
жен содержать важнейшие техни-
ческие задачи предприятия и обес-
печить регулярный контроль над 
выполнением вышеуказанных задач. 
Сверх этого, независимо от произ-
водственных планов, надо обеспе-
чить штат и фонд зарплаты, необ-
ходимые для проведения в жизнь 
задач в области технического раз-
вития. Одним из условий успеш-
ного разрешения задач в области 
технического развития является на-
лаживание более тесной связи 
м^  жду научно-исследовательскими 
институтами, конструкторскими 
бюро и производственными пред-
приятиями. 
Решающим условием экономич-
ного и высококачественного произ-
водства является также улучшение 
обеспечения инструментами пред-
приятий машиностроительной про-
мышленности. Замедление темпов 
развития даст возможность навер-
стать и в этой области отставание. 
6. Наступающую передышку мы 
должны использовать и для того, 
чтобы упорядочить положение по 
линии кооперации. Общеизвестно, 
что в этой области сказываются 
значительные перегибы, затрудняю-
щие планомерную организацию про-
изводства. Причиной того, что за 
последние годы кооперация пред-
приятий приняла чрезмерные раз-
меры является не настолько несо-
гласованность планов и мощностей 
предприятий, как недостатки, про-
являющиеся в области контроля 
фонда зарплаты и методики- плани-
рования. В последующие месяцы 
мы должны обеспечить оттеснение 
этой кооперации в нормальные 
рамки. 
При разрешении любой задачи 
мы должны принимать во внимание, 
что в области тяжелой промыш-
ленности в ближайшие годы глав-
ной задачей явится не количествен-
ное развитие, а укрепление достиг-
нутых результатов, не настолько 
разработка новых распоряжений, 
как исправление допущенных оши-
бок, не создание новых организа-
ций, а укрепление существующих. 
7. В решении Центрального Коми-
тета говорится, что при новом 
положении мы должны в еще 
большей мере заботиться о сниже-
нии себестоимости продукции и 
повышении производительности, так 
как они являются решающими источ-
никами социалистического накоп-
ления и повышения жизненного 
уровня народа. В интересах сниже-
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ния себестоимости кроме вышеука-
занных и прочих мероприятий не-
обходимо обращать повышенное 
внимание на экономию материалов, 
энергии и вообще на соблюдение 
режима экономии. В интересах по-
вышения экономии материалов мы 
должны поднять на более высокий 
уровень всю нашу систему хозяй-
ствования материалами, принимая 
за основу при планировании израс-
ходования материалов нормативы, 
а планы расходования материа-
лов — за основу всего нашего 
хозяйствования материалами. Зд.сь 
также надо рассмотреть вопрос 
основательно. Бюрократические и 
существующие лишь большей час-
тью на бумаге нормы на израсходо-
вание материалов должны быть 
пересмотрены и превращены в осно-
ву как планирования, так и израс-
ходования материалов. Необходимо 
создать такую организацию хозяй-
ствования материалами, которая 
обеспечит соблюдение планов на 
израсходование материалов и дове-
дение до минимума залеживающиеся 
материалы. 
VI. ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗВИТИЕ 
Мы не сможем разрешить усп ш-
но вышеуказанных задач, если их 
проведение в жизнь будет воз :о-
жено на одних хозяйственных и тех-
нических руководителей. Обяза-
тельным условием успешного раз-
решения этих задач является воз-
можно более широкое вовлечени-
трудящихся в их осуществление. 
Из этого следует, что в интерестх 
разрешения стоящих перед нчми 
задач мы должны дальше разви-
вать трудовое соревнование, в 
особенности те формы соревнова-
ния, которые окажут нам макси-
мальную помощь в деле разр ш 
ния стоящих перед нами задчч. 
1. Условием улучшения качзст 
продукции является дальнейшее рчз 
витие соревнования за высококчч 
ственную продукцию, начатого уж 
на нескольких машиностроительн 
Помимо этого мы должны обеспе-
чить строгий контроль над плано-
мерным употреблением материалов 
точно также, как над расходованием 
фонда зарплаты. 
Обеспечение страны энергией тре-
бует не только оказания помощи 
энергетической промышленности пу-
тем производства средств энергети-
ческого производства и их ремонта, 
а введения значительно более стро-
гой и организованной чем до сих пор 
системы экономии. Несмотря на 
тяжелое положение в области снаб-
жения энергией и по сегодняшний 
день на многих предприятиях мы 
встречаемся с разбазариванием элек-
троэнергии : с машинами, работаю-
щими на холостом ходу, с напрасно 
горящими электрическими лампоч-
ками и т. д. Здесь необходимо 
провести полностью в жизнь из-
данные до сих пор распоряжения, 
более реализовать нормативы по 
израсходованию энергии, заинтере-
совать в экономии энергии тех, 
от работы которых в первую оче-
редь зависит экономное израсходо-
вание электроэнергии. 
ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
предприятиях, обеспечивая то, что-
бы рабочие, выпускающие высоко-
качественную продукцию, пользо-
вались по крайней мере таким же 
уважением, как стахановцы, значи-
тельно перевыполняющие норму. 
2. В интересах экономии мате-
риала, помимо движения Газды 
необходимо распространять движе-
ние „экономное планирование израс-
ходования материалов ; в рамках 
которого некоторые машинострои-
тельные заводы добились уже до 
сих пор значительных результатов. 
Это движение, которое охватывает 
конструкторов и технологов обе-
щает дать значительные результаты 
не только в области экономии мате-
риалов, но и в области модерни-
зации наш;й продукции. 
3. В интересах распространения 
передовых методов производства, 
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помимо движения Рэдера, мы долж-
ны способствовать распростране-
нию метода Ковалева. Сущность 
этого метода заключается в изуче-
нии, закреплении лучших методов 
труда стахановцев, разработке луч-
ших из них и обучении отстающих 
приемам работы. Метод Ковалева 
не только способствует подъему 
социалистического соревнования,но 
в рамках соревнования устанавли-
вает связь между рабочими и инже-
нерно-техническими работниками. 
4. Наконец предпосылкой для осу-
ществления планов технического 
развития является разработка пла-
нов технических мероприятий и 
вовлечение в эту разработку десят-
ков тысяч трудящихся. 
Вышеуказанные формы соревно-
вания могут быть успешными лишь 




В связи с новыми целями партии 
и правительства в области новой 
экономической политики машино-
строительная промышленность дол ж-
на разрешить вышеизложенные важ-
нейшие задачи. Наряду с этим мы 
должны обеспечить основу всего 
нашего дальнейшего развития : пол-
ное выполнение плана 1953 года и 
основательную, продуманную под-
готовку плана 1954 года. 
Большие задачи стоят перед вен-
герской машиностроительной про-
мышленностью. Но, они осуще-
ствимы и мы их осуществим. Зало-
гом этого являются те большие 
успехи, которых уже до сих пор 
в ходе строительства социализма 
достигла наша машиностроительная 
промышленность, залогом победы 
является также огромная творче-
ская сила нашего рабочего класса,, 
повышение технического уровня на-
ших рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и хозяйственных 
руководителей, их самоотвержен-
ность, а также постоянная помощь 
партии и правительства. Однако, 
для того, чтобы быстро и беспере-
бойно осуществить эти великие 
задачи необходимо, чтобы каждый 
хозяйственный и технический руко-
водитель не замедлнтельно, исполь-
зуя все свои знания и силы, принял-
ся за обеспечение организованного 
проведения в жизнь перегруппи-
ровки. Этим они лучше всего будут 
способствовать осуществлению глав-
ной цели партии и правительсва 
— постоянному и последователь-
ному повышению жизненного уровня 
венгерского рабочего класса, кре-
стьянства, интеллигенции, всего вен-
герского народа. 
UflBb- Х У Н Г А Р О Т Е К С 
XYHIAPOTEKCI
 П 
Экспорт текстильных изделии 
Адрес: Будапешт 51, Телеграф, адрес: ХУНГАРОТЕКС 
Телефон: 187-800 
ЭКСПОРТ: Шерстяные и хлопчато-бумажные ткани, ткани из искусствен-
ного шелка, льняные и конопляные товары, мужская и дамская 
конфекдия, трикотажные изделия, галантерейные изделия, клеенка, 
парусина. 
Дьердь Погачаш 
Н О В А Я С И С Т Е М А З А Г О Т О В О К - С Р Е Д С Т В О П О Д Ъ Е М А 
С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А И О Б И Л Ь Н О Г О С Н А Б Ж Е Н И Я 
С Т Р А Н Ы 
Постановление Президиума Вен-
герской Народной Республики о 
системе заготовок, определенной на 
несколько лет вперед, о снижении 
обязательных поставок является 
важным решением с точки зрения 
осуществления правительственной 
программы, роста материального 
благосостояния крестьянства, снаб-
жения страны и дальнейшего укреп-
ления союза рабочих и крестьян. 
Новая система заготовок в зна-
чительной мере улучшает положе-
ние сельских крестьян-производи-
телей и повышает их заинтересо-
ванность в росте производства. С 1 
января значительно снижаются обя-
зательные поставки на все сель-
скохозяйственные продукты. Для 
крестьян-единоличников обязатель-
ные поставки сельскохозяйственных 
культур снижаются на 10—15 проц., 
поставки свиней и крупного рога-
того скота — на 25—30 проц., по-
ставки птицы и яиц — на 40 проц., 
поставки молока приблизительно —  





ственных культур снижаются на 
25 проц., поставки свиней и круп-
ного рогатого скота — на 30 проц., 
поставки домашней птицы и яиц — 
на 50 проц., поставки молока — на 
30 проц., поставки вина — на 50 проц. 
Производственным кооперативам 
I и II типа предоставляется при-
близительно на 5 процентов боль-
ше льготы, чем трудящимся кре-
стьянам-единоличникам. 
Указ предусматривает оказание 
особой помощи членам производ-
ственных кооперативов: приуса-
дебные хозяйства членов коопера-
тива освобождаются от поставок 
молока и вина, а поставки домаш-
ней птицы и яиц, взимаемых с 
приусадебных хозяйств снижаются 
на 40 процентов. Производствен-
ным кооперативам,созданным после 
1 сентября 1953 года, предоставля-
ется сверх вышеуказанных льгот 
20-процентная льгота на поставку 
мяса и молока в течение одного 
года. В результате значительного 
снижения госпоставок, взимаемых 
с производственных кооперативов 
и членов производственных коопе-
ративов, быстро повысится жизнен-
ный уровень производственно-коопе-
ративного крестьянства. Таким обра-
зом постановление о заготовках вер-
но отражает политику нашей партии 
в отношении крестьянства, одной из 
основ которой является повышенная 
поддержка производственных коопе-
ративов — строителей социализма 
на селе. Наши производственные 
кооперативы еще молоды, а, как 
говорит пословица, каждое начало 
трудно. Партия и правительство 
поддерживают производственные 
кооперативы, чтобы они как можно 
скорее освоили все методы ведения 
крупного хозяйства, использовали 
возможности, предоставленные объе -
динением сил всего трудового кре-
стьянства и в результате своего 
процветания предоставляли все 
больше своим членам и всей стране, 
показали всему трудовому крестьян-
ству, что путь, указанный нашей 
партией трудящемуся крестьянству, 
правилен. Новая система заготовок 
способствует тому, чтобы производ-
ственные кооперативы преодолели 
трудности, связанные с началом 
нового пути, и тому, чтобы жиз-
ненный уровень членов коопера-
тива быстро повышался уже теперь 
и в последующие годы. 
Указ о системе заготовок снижает 
обязательные поставки не только 
в общем, а особо уделено внима-
ние тому, чтобы обязательные по-
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ставки налагались справедливо. 
Указ предусматривает ряд новых 
льгот социального характера. Со-
гласно указу от обязательных по-
ставок сельскохозяйственных куль-
тур и мяса освобождается площадь 
в три хольда в случае, если лицу 
(мужчине), обязанному вносить обя-
зательные поставки, исполнилось 
65 лет, а женщине — 60 лет, такая 
же льгота предоставляется в слу-
чае, если лицо, обязанное вносить 
госпоставки, нетрудоспособно или 
же находится на действительной 
военной службе при условии, что 
в его хозяйстве нет трудоспособного 
члена семьи. Указ предусматри-
вает большую заботу о детях. 
Производители, площадь пахотной 
земли и лугов которых не превы-
шает 5 хольдов, после содержи-
мого ими третьего ребенка и после 
каждого дальнейшего ребенка, ко-
торому не исполнилось 14 лет, 
освобождаются от обязательных по-
ставок, приходящихся на половину 
хольда земли. По Указу снижаются 
на 50 процентов обязательные по-
ставки мяса лицам, имеющим трое 
детей, которым не исполнилось 14 
лет, и полностью аннулирует эти 
поставки тем, кто имеют большее 
число детей такого возраста. Хозяе-
вам коровы, содержащим четверо 
детей моложе 14 лет (или же боль-
ного, нуждающегося соответственно 
медицинскому свидетельству в по-
стоянном питании молоком), обяза-
тельные поставки молока снижают-
ся на 120 литров и после каждого 
дальнейшего ребенка (или боль-
ного) обязательные поставки моло-
ка снижаются на 30 литров. 
Указ принимает во внимание и 
то, сколько излишков, сколько това-
ров производят крестьяне-произво-
дители в своем хозяйстве. Исходя 
из этого обязательные поставки, 
взимаемые с хольда с крестьян, 
ведущих хозяйство на площади 
меньше 3 хольдов, составляют мень-
ше половины похольдных обяза-
тельных поставок лиц, ведущих 
хозяйство на 20—25 хольдах. 
Одной из самых характерных 
черт новой, определенной на не-
сколько лет вперед системы госпо-
ставок, является то, что она при-
дает большой стимул для разре-
шения важнейшей задачи, стоящей 
перед всей страной, для подьема 
сельскохозяйственного производ-
ства, служа этим делу повышения 
благосостояния трудового крестьян-
ства и лучшего снабжения населе-
ния всей страны. Новым важным 
распоряжением является, напри-
мер, то, что впредь министр загото-
вок, на основании предложений 
областных советов, внимательно 
учитывая возможности производ-
ства, определит по районам при 
выполнении обязательнх поста-
вок сельскохозяйственных культур 
и мяса, соотношение сдаваемого 
количества зерна, корма, подсол-
нуха, свиней, крупного рогатого 
скота и овец. Почва, климат, и 
способы производства в районах 
нашей страны чрезвычайно разно-
образны. Соответственно этому 
сельскохозяйственное производство 
отдельных районов различно. В 
предыдущие годы обязательные по-
ставки сельскохозяйственных куль-
тур нужно было выполнять постав-
кой 47 проц. зерна, 31 проц. кор-
мовых, 15 проц. подсолнуха, 7 проц. 
картофеля и бобовых. Это соотно-
шение соответствовало пропорциям 
общегосударственного плана посева, 
однако, посевной план отдельных 
районов и отдельных крестьянских 
хозяйств существенно отклонялся от 
этого. Таким образом в производ-
ственных кооперативах и в отдель-
ных крестьянских хозяйствах не 
всегда была согласованность между 
производством и планами заготовок. 
В нашем сельскохозяйственном 
производстве чрезвычайно большую 
роль играет выращивание культур 
и скота по договору. Основную 
потребность нашей относительно 
развитой легкой и пищевой про-
мышленности в сырье, как напри-
мер, в сахарной свекле, табаке, 
конопле мы обеспечиваем путем 
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заключения производственных до-
говоров на выращивание этих куль-
тур. Новое постановление загото-
вок повышает заинтересованность 
трудящихся крестьян в производ-
стве по договору. Площадь, на 
которой ведется производство по 
договору, освобождается от обяза-
тельных поставок, и более того при 
выращивании отдельных культур 
по договору от обязательных поста-
вок освобождаются дальнейшие 
0,5—2 хольДа. Также снижают-
ся госпоставки мяса, взимаемые с 
площади, где ведется хозяйство по 
договору. При выращивании по 
договору табака, конопли, лука 
госпоставки мяса вовсе не взимают-
ся, а при выращивании сахарной 
свеклы, хлопка, льна обязательные 
поставки мяса снижаются на 50 проц. 
Новое постановление о госпо-
ставках способствует выращиванию 
культур, важных с точки зрения 
снабжения страны и обеспечиваю-
щих значительный доход трудя-
щимся крестьянам. Такой культу-
рой является, например, рис. До 
освобождены страны почти не вы-
ращивали рис. В нынешнем году 
под рис было занято более 10 000 
хольдов посевной площади. 67,4 
процента риса были выращены гос-
хозами. Производство риса требует 
значительных капиталовложений и 
является чрезвычайно трудоемким. 
Именно поэтому значительные льго-
ты будут предоставляться произ-
водственным кооперативам и кре-
стьянам, ведущим единоличное хо-
зяйство, занимающимся выращива-
нием риса. Площадь, занятая под рис 
освобождается от обязательных по-
ставок зерна, мяса и яиц. Кроме 
этого от обязательных поставок 
освобождаются еще 2 хольда земли. 
Государству необходимо сдать 80 
проц. запланированного урожая 
риса. Если уродится больше преду-
смотренного, то сверхплановым ко-
личеством риса распоряжается крес-
тьянин-производитель. Если же уро-
дится меньше запланированного ко-
личества риса, то сдавать государ-
ству надо 80 проц. фактически со-
бранного урожая. 
В рамках новой системы загото-
вок чрезвычайно значительные 
льготы предоставляются лицам, за-
нимающимся виноградарством и 
плодоводством. Как известно, при-
родные условия нашей родины очень '  
благоприятны для виноградарства 
и плодоводства. Венгерский вино-
град, вино и фрукты пользуются 
известностью во всем мире. Однако, 
за последние годы виноградарство 
и плодоводство не развивались, 
более того, площадь, занятая под 
виноград уменьшилась. Правда до 
сих пор система заготовок не счи-
талась в должной мере с тем, что 
виноградарство требует значитель-
ных капиталовложений, много ра-
боты и серьезных знаний. Новая 
система заготовок в корне меняет 
положение.Отменяется неодинар-
ный учет площади, занятой под 
виноград и фрукты. Площадь, заня-
тая под виноград и фрукты, не 
принимается во внимание при учете 
площади, на основании которой 
устанавливаются размеры обяза-
тельных поставок сельскохозяйст-
венных культур. Площадь, занятая 
под виноград и фрукты, освобож-
дается от обязательных поставок 
домашней птицы, молока и яиц. 
В интересах развития виноградар-
ства площадь, занятую под ново-
насажденный виноград нельзя при-
считывать к остальной площади, 
занятой под виноград. С площади, 
занятой под новонасажденный ви-
ноград, в течение четырех лет после 
насаждения обязательные поставки 
не взимаются, а в пятом году 
необходимо выполнять лишь 50. 
проц. обязательных поставок. Если 
хозяин на своем винограднике 
производит более 20-процентной 
подсадки кустиков, в течение че-
тырех лет ему предоставляется 
льгота в области госпоставок со-
размерно проценту подсадки. Раз-
витию виноградарства способствует 
и то, что обязательные поставки 
вина крестьян-единоличников сни-
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жены на 25 проц.,а производствен-
ных кооперативов — на 50 проц. и в 
то же время заготовительная цена 
на вино повысится на 60 проц. 
Важным мероприятием, способ-
ствующим развитию сельскохозяй-
ственного производства, является 
и то, что впредь потребность в 
посевном материале по зерновым 
культурам будет обеспечиваться в 
первую очередь даже до выполне-
ния госпоставок. Это даст возмож-
ность крестьянам-производителям 
самим обеспечивать свою потреб-
ность в посевном материале. 
Постановление оказывает также 
большую поддержку и серьезно 
-стимулирует развитие животновод-
ства. Скотоводство за последние 
годы отстало от планов, в том 
числе число коров сравнительно 
низко. Удойность коров также низ-
ка. Новая заготовительная система 
теперь из принципиальной точки 
зрения меняет систему поставки 
молока. В будущем размер госпо-
ставок молока будет определяться 
не соответственно числу коров, а 
соответственно площади земли. В 
качестве первого шага по пути 
проведения в жизнь вышеуказан-
ного с первого января со второй 
и с дальнейшего числа коров гос-
поставки молока не взимаются. 
Кроме того постановление в значи-
тельной степени снижает количе-
ство сдаваемого государству молока. 
Развитию скотоводства служит и то, 
что кто не имеет коровы и воспиты-
вает телку, в течение года, счи-
тая со времени отела, освобождается 
от обязательных поставок (молока. 
Новая система заготовок в значи-
тельной мере способствует и разви-
тию свиноводства. Госпоставки зер-
на и кукурузы как прбизводствен-
ные кооперативы, так и крестьяне-
единоличники могут выполнять сда-
чей откормленных свиней. Перевод-
ный коэффициент чрезвычайно выго-
ден. Производственные кооперати-
вы могут сдавать государству вместо 
100 кт корма для свиней 8,5 кг от-
кормленной свиньи, а крестьяне-еди-
ноличники — 14 кт. Каждый жнвот-
новод знает, что вес свиньи от 100 кг 
корма повышается на 19—23 кг.Сни-
жение обязательных поставок до-
машней птицы и яиц (для производ-
ственных кооперативов эти поставки 
снижены на 50 проц.,а для крестьян-
единоличников — на 40 проц.) спо-
собствует развитию птицеводства. 
Соответственно постановлению обя-
зательные поставки сена отменяют-
ся, а пашни освобождаются от обя-
зательных поставок. Часть лугов 
производственных кооперативов пло-
щадью сверх 10 проц. пахотной зе-
мли данного кооператива освобож-
дается от обязательных поставок, 
часть площади лугов крестьян-еди-
ноличников, свыше площади их па-
хотной земли, также освобождается 
от обязательных поставок. Это так-
же содействует созданию основы жи-
вотноводства, обеспечению устойчи-
вой кормовой базы. 
Так как новая система заготовок 
действительна на несколько лет, 
она не только повышает надеж-
ность производства, но дает воз-
можность вести хозяйство более 
продуманно и рационально. Одной 
из особенностей сельскохозяйствен-
ного производства является то, что 
хозяйство ведется на основании 
плана, составленного на несколько 
лет вперед. В сельском хозяйстве 
урожай можно повышать лишь пу-
тем соблюдения порядка работы, 
действительного на несколько лет. 
Севооборот определяет на несколько 
лет вперед какие культуры, в какой 
очередности и в какой пропорции 
нужно выращивать. Развитие ското-
водства требует нескольких лет, 
так как для воспитания одного 
теленка требуется два-три года. 
Виноград, фруктовые деревья при-
носят плоды лишь в третьем-четвер-
том году.Примененная за прошедшие 
годы заготовительная система имела 
тот основной недостаток, что обя-
зательные поставки менялись из 
года в год и таким образом произ-
водители не знали заранее, что 
нужно выращивать для выполне-
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ния госпоставок. Теперь все будут 
знать заранее, на несколько лет 
вперед свои обязательства перед 
государством и это позволит пра-
вильно составить севооборот ц хо-
рошо организовать развитие живот-
новодства. В течение трех лет 
обязательные поставки не будут 
повышены. Следовательно, стоит 
применять севооборот, повышать 
плодородие почвы, так как поло-
жительное влияние этого сказы-
вается в течение нескольких лет и 
плоды этого полностью пожинают 
крестьяне-производители. 
Определенная на несколько лет 
вперед система госпоставок уста-
навливает сниженные госпоставки 
на -запасные земли. Эти земли в 
течение нескольких лет, можно 
сказать, не имели хозяина и в 
результате этого их плодоносность 
снизилась. Для того, чтобы запас-
ные земли давали снова обильный 
урожай, требуется усердная работа 
1—2 лет. Постановление о заготов-
ках, обеспечивая большие льготы 
арендаторам запасных земель, при-
нимает во внимание вышеуказанное. 
В духе программы правительства 
постановление о заготовках обра-
щает усиленное внимание на укреп-
ление законности. Поэтому местный 
совет обязан обсудить с крестья-
нином-производителем срок и спо-
соб выполнения обязательных по-
ставок. Крестьянин-производитель 
имеет право протестовать в течение 
8 дней против решения и в течение 
15 дней обжаловать его. В то же 
время реализуется и другая сторона 
законности : тот, кто не выполняет 
своих обязательств, подлежит на-
казанию. Того, кто опаздывает с 
выполнением обязательных поста-
вок, необходимо прежде всего вы-
слушать. Если выяснится, что он 
не выполнил своих обязательств 
по собственной вине, то послед-
ние подлежат 10-процентному по-
вышению. В случае; если данное 
лицо не выполнит повышенных гос-
поставок в течение трех дней, 
тогда его задолженность взимается 
таким же способом, как взимается 
задолженность по общественным на-
логам. Санкции, предусмотренные 
постановлением о заготовках, носят 
в первую очередь хозяйственный 
характер. Привлекать к уголовной 
ответственности из-за невыполне-
ния обязательных поставок можно 
лишь в серьезных случаях, когда 
крестьянин-производитель намерен-
но причиняет ущерб, саботирует* 
План заготовок требует, чтобы кре-
стьяне-производители выполняли 
свои обязательства перед государ-
ством. Таким образом он не анну-
лирует задолженностей этого года. 
Он предусматривает принятие серь-
езных мероприятий по отношению 
к тем, кто не выполняет своих 
обязательств, и заботится о пре-
мировании тех, кто идет в авангарде 
соревнования по выполнению заго-
товок. На премирование передови-
ков соревнования ежегодно ассиг-
нуется 5 миллионов форинтов. 
Каждая буква нового постанов-
ления о заготовках служит делу 
подъема сельского хозяйства, по-
вышению благосостояния всего на-
рода. Политика широкого развития 
сельского хозяйства служит в рав-
ной мере интересам рабочего класса 
и трудящегося крестьянства. Ведь 
от нее зависцт снабжение продо-
вольствием городов и улучшение 
снабжения промышленности сырьем. 
А трудящееся крестьянство полу-
чает в результате постановления о 
заготовках большую помощь в деле 
повышения своего благосостояния 
и большую поддержку для подъема 
сельскохозяйственного производ-
ства. В результате этого город 
будет снабжаться большим коли-
чеством сельскохозяйственных про-
дуктов, а село большим количест-
вом промышленных товаров. Новое 
постановление о заготовках явля-
ется новым, значителным шагом 
вперед по пути осуществления пра-
вительственной программы, претво-
рения в жизнь политики партии 
и таким образом построения социа-
лизма на нашей родине. 
Х Р О Н И К А 
1 ДЕКАБРЯ 
1 декабря коллектив электро-
лампового завода „Эдешюлт Иззо" 
сообщил, что годовой план выпуска 
готовой продукции выполнен им 
30 ноября, и сверх плана произве-
дено продукции на 2 600 000 фо-
ринтов. Производительность труда 
на заводе по сравнению с предыду-
щим годом повысилась на 9,3% ; 
одинадцатимесячный экспортный 
план выпуска вакуумной техники 
выполнен на 107,92%. 
Свое сообщение трудящиеся за-
вода „Эдешюлт Иззо" заканчивают 
словами : „Мы приложим все стара-
ния к тому, чтобы в 1954 году 
улучшением качества, постоянным 
повышением производительности 
труда, снижением процента брака 
еще эффективнее содействовать осу-




Подведены итоги соревнования 
между восемью крупнейшими тек-
стильными предприятиями страны. 
В соревновании за выполнение 
экспортного плана среди крупней-
ших отделочных предприятий на 
первое место вышла хлопчато-
бумажная отделочная фабрика. На 
второе место вышла фабрика „Гольд-
бергер", на третье — отделочная 
фабрика Кишпештского текстиль-
ного комбината, на четвертое — 
текстильно-красильная фабрика. 
В соревновании четырех крупных 
ткацких фабрик на первое место 
вышла Шопронская ф-ка „Памут-
ипар". Коллектив фабрики „Мадьяр 
Памутипар" со времени прошлого 
подведения итога с третьего места 
перешел на второе, На третьем 
месте сейчас находится Келенфельд-
ский текстильный комбинат, на чет-
вертом — ткацкая фабрика Киш-
пештского комбината. Трудящиеся 
этих четырех ткацких фабрик де-
лают все для того, чтобы отделоч-
ные предприятия в срок получили 
нужное для работы сырье. 
7 ДЕКАБРЯ 
7 декабря трудящиеся вагоно- и 
машиностроительного завода им. 
Вильгельма Пик сообщили о вы-
полнении годового плана выпуска 
готовой продукции. В течение всего 
года коллектив завода из месяца 
в месяц выполнял свои экспортные 
обязательства. Воодушевленное со-
ревнование трудящихся обусловило 
повышение производительности тру-
да по сравнению с январем на 28% 
и значительное снижение себестои-
мости продукции. 
Сейчас трудящиеся завода поста-
вили перед собой новые цели. В 
оставшуюся часть года они произ-
ведут на экспорт 10 железнодорож-
ных пассажирских вагонов и изго-
товят сверх плана пять железно-
дорожных паровых лебедок и 15 
электрокаров. Кроме того, завод 
выпустит 700 тонн различных же-
лезных конструкций и цистерн, в 
том числе два буровых щита для 
строительства варшавского метро-
политена, цистерны для перевозки 
пива, различное оборудование для 
улучшения газового снабжения 
Будапешта. Кузнечный цех завода 
выпустит до конца года 250 тонн 
изделий из качественной стали, 
сталелитейный цех — 150 тонн 
стального литья сверх плана. Завод 
приступит также к выпуску това-
ров широкого потребления. 
11 ДЕКАБРЯ 
Осталось вынуть всего 50 ООО 
кубометров земли, чтобы Тисса 
через Тиссалекскую плотину по-
текла в свое новое русло. На строи-
тельство гидростанции направлено 
четыре землечерпалки, 35 само-
свалов и т. д. Благодаря машинам, 
к 25 декабря Тисса уже сможет 
быть переведена в новое русло. 
Машины, направленные на строи-
тельство, ежедневно могут выпол-
нять земляные работы объемом 4500 
кубометров. 
Х р о н и к а 
X X I 
И ДЕКАБРЯ 
Планы промышленности товаров 
ширпотреба на 1954 год по/уотавли-
вались с учетом правительственной 
программы, причем предусматри-
вается особенно широкий выпуск 
дефицитных товаров. 
Согласно плану, в первые три 
месяца нового года такие предприя-
тия выпустят на 3235 печей и 2000 
ванн больше, чем в последнем квар-
тале 1953 года. 
Возросли задачи и предприятий, 
изготовляющих посуду. Ведер и 
различной оцинкованной посуды бу-
дет выпущено на 22% больше, 
чем в последнем квартале 1953 
года, эмалированной посуды — на 
21%. На 82% увеличивается вы-
пуск сковород, котлов и другой 
шлифованной посуды. 
10 ДЕКАБРЯ 
В ноябре и декабре 1953 года по 
всей стране были проведены отчет-
ные собрания членов сельских про-
мыслово-сбытовых кооперативов. 
Большое число трудящихся кре-
стьян подало заявления о принятии 
их в кооператив. С ноября до 
середины декабря вступило 26 ООО 
человек. Новые члены внесли около 
полутора миллионов паевых взно-
сов. 
20 ДЕКАБРЯ 
В области Хайду в нынешнем 
году орошали уже свыше 16 тысяч 
хольдов, на одной трети этой пло-
щади производился рис. Получение 
хорошего урожая побудило кре-
стьян и производственные коопера-
тивы к созданию новых ороситель-
ных баз. Государство оказывает 
им большую поддержку. 
Первое условие поливного хозяй-
ства — наличие воды. В области 
Хайду орошаемые поля до сих пор 
располагались вдоль речки Хорто-
бадь и более мелких речушек, а 
также вокруг каналов, питаемых 
из Тиссы. Но будущей весной Тисса-
лекский гидротехнический комплекс 
наполнит водами Тиссы 70-километ-
ровую часть Восточного главного 
канала, до города Хайдусобосло. 
В 1954 году Тиссалекский гидро-
технический комплекс будет давать 
областям Хайду и Сольнок уже 
более одного миллиона кубометров 
воды ежедневно. Боковые каналы 
позволят орошать такие площади, 
о которых раньше не смели и меч-
тать. 
25 ДЕКАБРЯ 
В постановлении партии и прави-
тельства о развитии сельского хо-
зяйства говорится, что из промыш-
ленности и других областей народ-
ного хозяйства в сельское хозяйство 
направляется большое число инже-
неров и агрономов. Значительная 
часть этих специалистов недоста-
точно знакома с сельскохозяйствен-
ными машинами. Их переподготовка 
и повышение их квалификации нала-
гают большие задачи на Аграрный 
институт. Не только инженеров, 
но и агрономов нужно познакомить 
с конструкцией и действием многих 
новых машин, потому что без этого 
они не смогут справиться со своими 
задачами. 
Множество машин, которые в 
ближайшем будущем получит сель-
ское хозяйство от промышленности, 
только тогда принесет настоящую 
пользу народному хозяйству, если 
трактористы и механики машинно-
тракторных станций и госхозов 
будут обращаться с ними со знанием 
дела. С этой целью по всей стране 
организованы зимние курсы для 
трактористов. В январе и феврале 
работники факультета механизации 
Аграрного института проведут на 
Цегледский МТС образцовые курсы. 
Это также будет способствовать 




Государственное Предприятие Внешней Торговли 
по электротехническим и точно-механическим товарам 
Почтовый адрес: БУДАПЕШТ 501. п/я 8. Телегр. адрес: „Электро" Будапешт 
Электрические счетчики — Измерительные приборы — Кабели 
и провода — Электромонтажные материалы — Бытовые электро? 
приборы — Пзолирующие материалы — Медицинское электро-
оборудование — Рентгеновские аппараты — Телефонные стан-
ции, аппараты — Телеграфное оборудование — Приемные и пере-
даточные радиостанции — Сигнализационное оборудование для 
железных дорог — Радиоприемники и комплект деталей для 
сборки радиоприемников — Узкоплеиочные кинопроекционные 
аппараты — Патефоны — Репродукторы и динамики — Мега-
фоны для стадионов — Выпрямители — Ампулы и стеклянные 
• изделия для медицинских и химических целей — Термосы — 
Лампы накаливания — Радиолампы для передатчиков и радио-
приемные лампы — Линзы очковые, оптические изделия — Гео-
дезические приборы — Часы — Медицинский инструментарий 
— Лабораторное оборудование 
Венгерское Внешнеторговое 
Предприятие 
по шкурам, коже и пушнине 
Адрес: Будапешт 4, почтовый ящик 198 
Телеграфный адрес: Х У Н Г Д Е Р М А ' 
Телефон: 122-790 
ЭКСПОРТ: -
Кожа: женская, мужская и детская обувь, перчатки, меха-
„ИРХА", перчатки-„ИРХА
и
, обувь-„ИРХА" и кожи „ПАН-
НОФИКС" во всех цветах, шубы „ПАННОДЕК" 
ИМПОРТ: ' 
Шкуры крупного рогатого скота и телят, овечьи шкуры для -
„ПАННОФИКС", шкурки ягнят, козьи и овечьи шкуры для 
дубления, дубильные химикалии, разные технические кожи ~ 
XXIII 
„ Т Е Х Н О И М П Э К С " 
Внешнеторговое Предприятие Венгерской 
Машиностроительной Промышленности 
Б У Д А П Е Ш Т , V., УЛ.. Д О Р О Т Ь Я 6. 
Почтовый ящик 183. Будапешт 62. 
Т е д е г р а Ф н ы й а д р е с : Т Е Х Н О И М П Э К С 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ: 
Э Л Е К Т Р О М А Ш И Н Ы _ С Т А Н К И 
Т Е П Л О В Ы Е М А Ш И Н Ы - С Е Л Ь -
Х О З М А Ш И Н Ы - Р А З Л И Ч Н Ы Е 
М А Ш И Н Ы - Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е 
С Р Е Д С Т В А 
монимпэкс 
ВЕНГЕРСКОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
Телефон 125-315. Почт, ящик № 62/268. 
Телегр. адрес: МОНИМПЭКС 
Экспортирует: 
ВИНО в бочках и бутылках 
ДЕСЕРТНОЕ ВИНО * ВЕРМУТ * ШАМПАНСКОЕ 
КОНЬЯК, ФРУКТОВЫЕ ВОДКИ и СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИКЕРЫ 
ТАБАК, СИГАРЕТЫ 
ВИНОГРАДНОЕ СУСЛО, КОНЬЯЧНЫЙ СПИРТ, 
СПИРТРЕКТИФИКАТ 
Пиво • Дрожжп • Уксус • Сахарин 
Импортирует: 
Соль • Табак • КоФе • Чай • Какао • Пряности 
Рыбные консервы • РаФия • Кремень 
XXIV 
„МЕДИМПЭКС" 
Венгерское Внешнеторговое Предприятие 
по Фармацевтическим Продуктам 
Телефон 114—890, 114—048 
Почтовой адрес: Будапешт № 62. 
Почтовый ящик 326. Телеграфный адрес: 
М Е Д И М П Э К С , Б У Д А П Е Ш Т 
ВЕНГЕРСКОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
l





 БУДАПЕШТ, V., У Л. НАДОР 22 
Й Г П У Т Н И М ь Адрес для телеграмм : АГРИМПЭКС Телефон 180-996. 
Экспортирует во все страны света: 
РАЗЛИЧНЫ tí СЕМЕНА (семена огородных растений, семена технических 
культур, семена злаковых растений, семена цветов). МЕЛЬНИЧНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ (пшеничную муку), СЫРОЕ И РАФИНИРОВАННОЕ РАСТИТЕЛЬ-
НОЕ МАСЛО, МАРГАРИН, СЕМЕНА СТРУЧКОВЫХ РАСТЕНИЙ (фасоль, 
горох, чечевица) САХАР, СОЛОД, КРАХМАЛ, ПРИВИТЫЕ ВИНОГРАД-
НЫЕ САЖЕНЦЫ 
Национальное Объединение Внешней 
Торговли по экспорту и импорту 
нефтепродуктов и химтоваров 
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ • РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМПРОДУКТЫ 
Б У Д А П Е Ш Т , У Л . Н А Д О Р д. 2. 
Телеграфный адрес: ХЕМОЛИМПЭКС. Тел.: 182-990 
„ Н И К Е К С " 
Венгерское Внешнеторговое Предприятие 
по Изделиям Тяжелой Промышленности 
БУДАПЕШТ V , улица Доротьа № 6. 
Тел. 183-880, 183-880, 185-960 
Почт, ящик 271. Будапешт 62. Телеграммы: Никэкспорт 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ: Электростанции — Заводское оборудование — 
Подъемно-транспортное оборудование — Железнодорожное обору-
дование — Суда 
ВЕНГЕРО - СОВЕТСКИЙ 
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LÁZÁR GYÖRGY 
Az 1954. évi népgazdasági terv 
egyes kérdései 
A legutóbbi évek gazdasági fejlődését hazánk gyorsütemű iparosítása, 
népgazdaságunk szerkezetének átalakulása s iparunk népgazdaság: vezető-
szerepének kidomiborodása jellemzi. Pártunk központi vezetőségének júniusi 
ülése megállapította, hogy az (iparosítás politikája helyes volt, s eredmé-
nyeivel méltán büszkélkedhetünk. A legfontosabb eredmény, hogy a terv-
gazdálkodás segítségével megteremtettük dolgozó népünk anyagi jóléta 
állandó növelésének szilárd alapjait. Népgazdaságunkban túlsúlyra jutott 
a szocialista szektor, ezért fejlődésünket döntően a szocializmus gazdasági 
törvényei szabják meg, vagyis népgazdaságunk mentes a tőkés gazdaságot 
jellemző anarchiától és túltermelési válságoktól, s biztosan halad a szo-
cializmus építése útján. De gazdaságpolitikánkban 'bizonyos hibák is mu-
tatkoztak, s ezért fejlődésünknek vannak árnyoldalai is. 
A legnagyobb hiba az iparosítás túlságosan gyons üteme volt. A túl-
zott ütemü iparosítás gátolta az életszínvonal növekedéséit és a mezőgaz-
daság fejlődését. A mezőgazdaság fejlesztésének elhanyagolásával meg-
sértettük a 'tervszerű, arányos fejlődés törvényét. 
Nem hangoltuk össze kellőkép az alapanyagtermelő és a feldolgozó 
iparágak fejlesztését, ezért olyan aránytalanságok keletkeztek, amelyeiket 
csak importunk jelentős fokozásával szüntethettünk meg. 
Sok iparágban csak az új beruházásokkal törődtünk, a meglévő ter-
melőbe rendezések karbantartását, felújítását elhanyagoltuk. Ez akadályozta 
a kapacitások jobb kihasználását, s egyik forrása volt a műszaki színvonal 
visszaesésének, ,a minőségromlásnak. 
Súlyos hibákat követtünk el a közszükségleti cikkeik termelésében. 
Nagyiparunk sok közszükségleti cikk gyártását abbahagyta, mások válasz-
tékát pedig szegényesre szűkítette. Ez elsősoriban a különféle háztartási 
eszközökre és kultúreikkekre vonatkozik. De érvényes ez a megállapítás a 
mezőgazdasági termelőeszközök termelésére is. 
Szintén a túlfeszített ütem következménye, hogy nem kielégítő a ter-
melés szervezettsége, általában nem megfelelő a termelés kultúrája, s el-
maradt a követelményektől a tenmelékenység növekedése és az önköltség 
csökkenése. , • * . 
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Elsősorban az Országos Tervhivatal, de általában .a tervezőszerveik 
fogyatékos munkája is nagyban hozzájárult az említett hibáik elköveté-
séhez. 
A tervezőmunka legnagyobb hibája az volt, hogy a tervek készítői 
nem tanulmányozták elég gondosan a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyét; legtöbbször nem elemezték, hanem felülről, önkényesen állapították 
meg a népgazdaság, különösen a lakosság szükségleteit. Ennek eredménye-
kép a tervezők gyakran összecserélték a célt és az eszközt, s nem egyszer 
a tervszerű, arányos fejlődés törvényével ellentétes, öncélú fejlesztési elő-
irányzatokat javasoltak. 
Nem kevésbbé hibáztunk .a tervek megalapozásakor is. Egyes tervcélok 
gyakran elszakadtak a meglévő erőforrásoktól, 6 megvalósításuk sokszor 
a tervezettnél jóval nagyobb ter h éket hárított a népgazdaságra. 
A tervezés harmadik döntő 'hiányossága a tervek pontatlan egybehan-
golása volt. Ez leginkább a kii termelő és a feldolgozó iparágak aránytalan 
fejlődésében fejeződött ki, s egyik oka volt annak, hogy például szénbányá-
szatunk és vtillamosenergiiaiparunk — a legutóbbi evőkben elért nagyarányú 
fejlődése ellenére is — csak nagy nehézségeik árán elégítheti ki a szükség-
leteket. 
A tervezés hibáit »tetézte, vagy legalábbis elfedte, a terv teljesítés ellen-
őrzésének és a tervvégrehajtás elemzésének elhanyagolása, a tervezési mód-
szerek fokozatos elbürokratizálódása és a tervmódosítások elburjánzása. 
* 
Pártunk központi vezetősége nagyjelentőségű júniusii határozatában 
feltárta fejlődésünk fogyatékosságait, egyszersmind megmutatta hibáink 
kijavításának útját, s kijelölte népgazdaságunk fejlesztésének új irányait. 
A központi vezetőség határozata megállapítja, hogy a szocializmus 
építésének új szakaszába léptünk. „Az új szakasz gazdaságpolitikáját min-
denekelőtt az jellemzi, hogy lehetővé teszi a nép jólétének és mindenek-
előtt a munkásság életszínvonalának gyorsabb emelkedését, anyagi és kul-
turális szükségleteinek az eddiginél nagyobb mértékben biztosított növekvő 
kielégítését." (Révai József. Harcban az új feladatok megvalósításáért. 
Társadalmi Szemle. 1953. 10—11. sz. 930. old.) 
A párt központi vezetőségének 1953 október 31-i határozata megálla-
pítja: az új szakasz legfontosabb céljának elérését csak a mezőgazdaság 
gyorsütemű fejlesztése biztosíthatja. „A mezőgazdaság lemaradása népünk 
jóléte emelkedésének fékjévé vá l t . Ezért most az a feladat, hogy iparosí-
tásunk hatalmas eredményeire, viszonylag fejlett nehéziparunkra támasz-
kodva, fokozott erővel lássunk hozzá mindenekelőtt mezőgazdaságunk el-
maradottságának felszámolásához, a mezőgazdasági termelés hozamának 
emeléséhez. Ez a legközelebbi két-három esztendőre a szocializmus építésé-
nek kulcskérdése Magyarországon. Ez további fejlődésünk döntő lánc-
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szeme". (A Magyar Dolgozóik Pártjia Központi Vezetőségének 1953 októ-
ber 31 - i batároziatia. Társa dia Imi Szemle 1953. 10—11. sz. 915. old.) 
Az 1953. évi tervek átcsoportosítása és az 'idei népgazdasági terv ki-
dolgozása ia párt tavaly júniusi és októberi határozatán, vajamint az új 
kormán y p rog na mm on a la p sz ik. 
A párt és a kormány által kitűzött célok elérése megkövetelte a ki-
alakult arányok jelentős megváltoztatását, a népgazdaság erőforrásainak 
átcsoportosítását. 
Elsősorban meg Ikell változtatnunk a nemzeti jövedelem elosztásának 
arányait; ez a felhalmozás mértékének csökkentése és a fogyasztási alap 
jelentős növelése révén valósul meg. Ebhez képesít iaz 1953. évi 75 száza-
lék helyett 19544>en már a nemzeti jövedelem 82 százaléka kerül a fogyasz-
társi alapba, a felhalmozás részesedése pedig az 1953. évi 25 százalékról 
18 százalékra csökken. A fogyasztási alap általános emelkedésénél is 
nagyobb mértékben — a tavalyi 58 százalékról! 70 százalékra — nő a 
lakosság közvetlen fogyasztás; alapja. 
A felhalmozás, és benne az állóalapok bővítését szolgáló betuházások, 
csökkentése ellenére erősen növelnünk kellett — 1953-hoz képesít majdnem 
42 százalékkal — a mezőgazdaság beruházásait, meg kellett gyorsítanunk 
a lakásépítést (itt az emelkedés 1953-hoz képest több mii-nt 45 százailék), 
továbbá a szociális és a kulturális ágazatok, valamint a fogyasztási iparok 
fejlesztését. Minthogy pedig a felhalmozást csökkentjük, e feladatok meg-
oldása az iparosítás ütemének lassításával, az ipari beruházások erős csök-
kentésével érhető el. 
A nemzeti jövedelem elosztásának új arányai tükrözik erőforrásaink 
átcsoportosításának mértékét, jelzik a fordulatot, amelyet a lakosság 
fogyasztásának emelése és a mezőgazdaság fejlesztése irányában teszünk. 
A fogyasztás és a felhalmozás tervezett arányának biztosítására az 
ipari termelésiben is új arányokat kellett létesítenünk. A lakosság fogyasz-
tási alapjának rohamos kiszéilesíitese szükségeséé tette, hogy az ipar „B" 
csoportjához tartozó iparágak termelését az lipari termelés általános emel-
kedésénél nagyobb arányban növeljük. Ennek megfelelően a terv szerint az 
iparban a „B" csoport aránya ia tavalyi évi 37 százalékról 41 százalékra 
emelkedik, az „A" csoportba tartozó ágazatok aránya pedig 63 százalékról 
59 százalékra csökken. A „B" csoport termelésének növelésén kívül a gép-
ipart és egyéb nehézipari ágakat is fokozottan be kellett vonnunk a fogyasz-
tási cikkek termelésébe. 
A kitermelő és a feldolgozó iparágak közötti aránytalanságok csökken-
tése céljából meg kellett változtatnunk az „A" csoport belső arányait is, 
elsősorban az alapanyagokat gyártó iparágak gyorsabb fejlesztése révén. 
Az arányok megváltoztatását mutatja, hogy a népgazdasági terv 
6 százalékos szén-, csaknem 11 százalékos villamosenergia-, s mintegy 
1* 
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6 százalékos acéltermelésnövekedést irányoz elő, de a gépipari termelés 
3,1 százalékos csökkenésével számol. 
További jelentős szerikezeti változást jelent a termelőeszközöket gyártó 
iparban az a körülmény, hogy a mezőgazdaság nagyarányú fejlesztésével 
összhangban rohamosan nő a mezőgazdasági gépeik és fölszerelések 
gyártása. 
Meg kellett változtatnunk a mezőgazdaság belső arányait is; ez a 
kenyérgabona vetésterületéneik növelésén, a takarmánybázis megszilárdí-
tásán kívül a korábban elhanyagolt termelés« ágak (a (gyümölcs-, a szőlő-
és a zöldségtermelés) átlagosnál gyorsabb ütemű fejlesztésében nyilvá-
nul meg. 
A legfontosabb arányok megváltoztatása természetesen meghatározta 
a terv összes részleteit, s minden területen megkövetelte az arányok kisebb 
vagy nagyobb átalakítását. 
Az 1954. évi népgazdasági terv kidolgozásakor a tervezőknek nem-
csak az volt a feladatúik, hogy kialakítsák a párt irányvonalának megfelelő 
új arányokat, hanem az is, hogy reálisan végrehajtható, megalapozott ter-
veket készítsenek. Ennek elsőnendű (feltétele volt a szükségletek és a való-
ságos népgazdasági lehetőségek gondos tanulmányozása, részletes egybe-
hangolása, sokszor pedig a tervezés megszokott, sablonos módszereinek 
elvetése. A párt ós a kormány útmutatásai és bírálata alapján kidolgozott 
tervek az új szakasz említett nagy céljainak elérését szolgálják. 
* 
A helyes terv arányok megállapítása és a terv részleteinek egybehango-
lása a százszázalékos tervteljesítésnek döntő feltétele, de korántsem bizto-
sítéka. A legutóbbi évek tapasztalatain kívül az idei év első hónapjának 
nehézségei dis figyelmeztetnek erre. Köztudomású, hogy januárban és résiz-
ben még februárban is egész sor iparáig tervteljesítését nagyon gátolta az 
energia- és szénhiány, amelyhez hozzájárultak a rendkívül kemény tél 
következményei (például a szállítási nehézségek) is. Ügy tűnhetik, hogy itt 
valóban objektív okokról van szó, igazi „természeti csapással" állunk szem-
ben. De a valóság az, hogy nem készültünk fel a várható nehézségek elhá-
rítására, gazdasági vezetőszerveinket a határozott, gyors intézkedések 
helyett az egyhelyben topogás, nem egyszer a sopánkodás jellemezte. Hogy 
ez mennyire így van, bizonyítja az is, hogy a Minisztertanács utasítására 
kidolgozott villamo6eniergia elosztási terv bevezetésével a helyzet egycsa-
pásra jelentősen javult. De az első hónap lemaradása Imák megszüntetése, 
a terv maradéktalan teljesítése még megoldandó feladatunk. A végrehajtás 
követelménye: a munka nagyfokú szervezettsége, a 'tervteljesítés feltételei-
nek szüntelen biztosítása. 
A végrehajtás megszervezésének sorrendben első feltétele: a jóváhagyott 
tervek helyes felbontása, az üzemi részlettervek kidolgozása. A tervek fel-
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bontásia nehéz és bonyolult feladat, a tervezőmunka befejező szakasza; a 
tervfelbontás tovább részletezi a kormány által — többnyire összevontan — 
jóváhagyott elő irányzatokat. 
Az 1954. évi tervek felbontása ia korábbinál sokkal körültekintőbb mun-
kát kíván elsősorban ia válla lia tok termelési lehetőségeinek és tartalékainak 
mérlegelésében és iá feladatok helyes elosztásában. 
A kormány által jóváhagyott tervek megteremtik a teljesítés legfon-
tosabb feltételeit, de számolnak a végrehajtásikor feltárható tartalékokkal 
is; ezért a tervifelbontás munkájának elengedhetetlen tartozéka a végre-
hajtást biztosító részletes műszaki és gazdasági intézkedések megtervezése. 
A tervfelbontás és a részlettervek kidolgozása feltételezi a termelők 
és a fogyasztók 6zoros együttműködését, egyrészt a termelési és. a szükség-
leti tervek részletes választékbeli és időbeli összehangolása, másrészt a 
fogyasztók minőségi követelményeinek tisztázása céljából. 
Csakis a helyes felbontás biztosítja, hogy a vállalat kötelező törvény-
nek tekintse a tervet és a terv végrehajtásána mozgósítsa minden erőifor-
rását. 
A tervfelbontás munkája természetesen nem sematizálható, a feladat 
jellege népgazdasági áganként, sőt egy-egy népgazdasági ágban is változó. 
A terv végrehajtásának fontos feltétele a tervfegyelem megszilárdítása. 
A tervfegyelem szigorú megtartása és számonkérése természetesen nem 
egyértelmű a tervszámok fetisizálásával. 
Az év 6orán szükségszerűen felszínre kerülnek a tervezés hibái. A terv 
végrehajtóinak elsőrendű feladata: a tervezési hibák kijavítása, s az új, 
vagy a megváltozott szükségletek, lehetőségek mérlegelése. De tűrhetetlen, 
hogy egyesek a jóváhagyott tervet önkényesen csökkentsék, s az „élethez" 
— valójában az elmaradásokhoz — igazítsák, vagy éppenséggel úgyneve-
zett „ellentervek" szerint dolgozzanak. A tervfegyelem megszilárdításának 
fontos feltétele, hogy megszűnjék a ma még sokhelyütt tapasztalható libe-
ralizmus, s végre keményen felelősségre vonják a hibák elkövetőit. 
Az 1954. évi terv céljainak megvalósítása, a tervek teljesítése nem egyes 
vállalatok ügye, hanem az egész népgazdaság kollektív ügye. A terv végre-
hajtása során tehát szorosabb együttműködést kell teremtenünk ia minisz-
tériumok közt. Különösen fontos az ipar és a kereskedelem kapcsolatainak 
megjavítása. 
A kereskedelmi szervek a fogyasztók szükségleteinek gondos tanulmá-
nyozása alapján keltő időben készüljenek fel a rendelések feladására, mert 
nyilvánvaló, hogy például a szállítási szerződések vagy a szükségletek 
ismeretének hiánya nagyon akadályozhatja a termelő üzemek prognammjá-
nak operatív megtervezését, s nagy károkat okozhat. Régebben egyes 
minisztériumok a tervteljesítések elmaradásakor gyakran hivatkoztak a ren-
delések késői feladására, vagy a szállítási feltételek (a műszaki követelmé-
nyek, a minőség stb.) tisztázatlanságára, Természetesen legalább ennyire 
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vagy méginkább akadályozza a tervek teljesítését, ha az alapanyagtermelö 
minisztériumok egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben teljesítik szál-
lítási kötelezettségeiket. 
A minisztériumok együttműködésének helyes megszervezése iazért is 
központi feladat, mert a lakosság áruialapjámalk jelentős növelése, ia mező-
gazdasági termelőeszközök gyártásának a vállaltatok jóvia 1 nagyobb körére 
történt kiterjesztése sokoldalú, új kapcsolatok kialakítását, a termelési 
kooperáció kiszélesítését követeü meg nemcsak a nagyiparban, hanem a 
nagyipar és a helyiipar közt is. Ezért olyian együttműködési programmot 
kell összeállítanunk, amely áttekinthetővé és ellenőrizhetővé teszi ezeket a 
kiapc sola tokát. 
A helyes műszaki intézkedések és az újítások gyors általánosítása iá 
népgazdasági tartalékok feltárásának egyik eszköze. Ezért az egyes minisz-
tériumok közt, de méginlkább az egyes iparágakban igen fontos az ilyen-
irányú együttműködés kiszélesítése. Ezen a területen még ma is sok az 
értetlenség és a huzavona, s igen sok fontos újítás elvész a bürokrácia 
útvesztőjében. 
A nagyobbfokú szervezettség eléréséhez a kapcsolatok megjavításán 
kivül az is szükséges, ihogy fokozódjék a termelés közvetlen irányítószer-
vei nek önállósága, s ezzel együtt felelőssége. Ma a minisztériumok rengeteg 
apró-cseprő részletkérdéssel, foglalkoznak, sok olyian hatáskört tartanak meg, 
amely elvonja figyelműket ia termelés irányításának központi feladataitól, 
a tervvégrehajtás ellenőrzésétől. Hogy ez megszűnjék, növelni kell elsősor-
ban a helyi tanácsok önállóságát és (felelősségét. Hely; tanácsainkra nagy 
feladat hárul a mezőgazdaság fejlesztési tervének végrehajtásában, a lak ás -
programm, a tatarozás végrehajtásának ellenőrzésében és a helyi erőforrá-
sok széleskörű feltárásában. 
A lakosság anyagi jólétének emelése és a tervteljesítés biztosítása 
végett sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gazdaságosság kérdé-
seire. 
Egész tervezési rendszerűnk nagy fogyatékossága volt, (hogy a múlt-
ban az új gyártmányúikra való áttérés tervezésekor, a termelés választéká-
nak meghatározásakor, a beruházások és a külkereskedelmi forgalom elő-
irányzatainak tervezésekor úgyszólván teljesen elhanyagoltuk a gazdasá-
gossági számításokat. 
A gazdaságosság elve a terv végrehajtása során sem érvényesül kellő-
képpen. Pedig nyilvánvaló, ihogy a gazdaságosság döntő fontosságú a nép-
gazdaság erőforrásainak helyes eloszitásában, a meglévő tartalékok feltárá-
sában. A gazdaságosság fokozására 1954-ben tág lehetőség nyílik, különö-
sen a beruházások kivitelezésében. A beruházások terjedelmének csökken-
tése lehetővé teszi, hogy gyors ütemben rátérjünk a terv és a műszaki doku-
mentáció alapján történő építkezésre, Építőiparunk sokszáz millió forintot 
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takaríthat meg a népgazdaságnak, ha következetesen harcol a legmegfele-
lőbb kivHelezőii tervekért, s neim enged a 'beruházók túlzó követelményeinek. 
Az állami viagyon megőrzésében és gazdaságos felhasználásában döntő 
fordulatot kell elérnünk ia mezőgazdaság területén is. Népgazdasági tervünk 
több mint 3 milliárd forintos beruházásit juttat a mezőgazdaság közvetlen 
fejlesztésére. Mezőgazdasági szakembereinktől függ, hogy ez a hatalmas 
anyagi támogatás a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra. Nem szabad 
megtűrniük, hogy folytatódjék a gépeknek és a fölszereléseiknek ma még 
sokhelyütt tapasztalható gondatlan kezelése, amelynek következtében a leg-
nagyobb munkák.'idején a traktorok és az aratóigépek százai esnek ki a 
termelésből. 
A gazdaságosság kérdéseivel kapcsolatos, de még a gazdaságosság 
érvényesítésénél is sokrétűbb, az állami élet minden területére vonatkozó 
leiadat: az anyaggal és a pénzügyi eszközökkel való takarékosság fokozása. 
A népgazdaság 1954. évi terve a terv végrehajtásának egyik legfontosabb 
feltételeiként jelölte meg a takarékosságot. A külföldi és a hazai nyers- és 
alapanyagokkal, fűtőanyagokkal és energiával egyaránt takarékoskodnunk 
kell. 1954-ben rá kell térnünk az anyagtakarékosság legközvetlenebb mód-
jára, a felhasználási normák rendszeres csökkentésére, a hiányanyagok és 
a nehezen beszerezhető külföldi anyagok pótlására. Az anyagtakarékosság 
fokozásával újabb nagy erőforrásokat tárhatunk fel, elsősorban gépipari 
üzemeinkiben. Gépiparunk a népgazdaság 'hengereltacéltermelésének majd-
nem a felét használja fel, s rengeteg színesfémet és faanyagot fogyaszt. 
A felhasználási normák már 1—2 százalékos szigorításával elérhető anyag-
megtialkarításból is sok tízmillió forint értékű újabb árualap termelhető. Az 
anyagtakarékosság további fontos eszköze a selejtcsökkentés, a készletek 
helyes elosztása és körforgásuk meggyorsítása. Köztudomású, hogy itt még 
csak a kezdet kezdetén vagyunk. De az is nyilvánvaló, hogy megfelelő szer-
vezéssel rövidesen igen jelentős eredményeket érhetünk el. 
A beruházásokon elért további megtakarítások közvetlenül vagy köz-
vetve a lakosság fogyasztási alapját növel'ik. Ezért az 1954. évi terv végre-
hajtása során rendkívül nagy jelentőségű a kapacitások joibb kiiihas'znállása 
és a beruházási eszközökkel való takarékosság. 
A legutóbbi években keveset törődtünk a termelési kapacitásóknak a 
meglévő átlóalapok felújítása, karbantartása, kisebb, gyorsan megtérülő és 
kevesebb beruházást igénylő üzembővítések útján történő növelésével. Sok 
példa mutatja, hogy egy-egy üzem átrendezése, a termelés folyamatának 
észszerűbb megszervezése vagy kisebb, inéhányszáziezer forintos kiegészítő 
beruházás ugyanakkora termelésnövekedést eredményez, mint a jóval las-
sabban végrehajtható és nagyobb anyagi eszközöket igénylő új beruházás. 
Az életszínvonal növelésének elengedhetetlen feltétele a termelékenység 
növelése, az önköltség csökkentése. A szocialista felhalmozásnak ezt a két 
nagyfontosságú forrását sem használtuk ki kellőképpen. 
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A legutóbbi időben tűrhetetlen lazaságok mutatkoznak ia bérfegyelem 
területén. Szinte az egész iparban elterjedt jelenség a béralapok túllépése, 
a munkaerő „tartalékolása", továbbá a pénzeszközökkel való takarékosság 
elhanyagolása. A termelés növelésének, iaz egész kormányprogramm végre-
hajtásának fékezője az a liberal izmus, amelyet ezen a téren a gazdasági 
vezetők, de helyenként a párt- és a szakszervezeti funkcionáriusok is tanú-
sítanak. Ezért a leghamarabb fordulatot kell elérnünk a munkaügyi és a 
pénzügyi fegyelem megszilárdításában, s tervszerű munkával, a meglévő 
műszaki lehetőségek sokkal jobb kihasznál áeávall keli biztosítanunk a terv 
teljesítését. A gazdasági vezetők, de a párt- és szakszervezeti vezetők is 
tekintsék elsőrendű feladatuknak a munkaügyü és az önköltségi tervek 
végrehajtásának rendszeres ellenőrzését. 
1954-ben sokkal többet kell törődnünk a minőség megjavításával. 
A másod- és a harmadosztályú, vaigy éppenséggel selejtes termékek belföl-
dön és külföldön egyaránt rontják a magyar (ipar hírnevét, s ezenkívül 
munkaerő- és anyagpazarlást okoznak. 
Tetszetős, bő választékú, jóminőségű áruk termelése: ez a legfontosabb 
feltétele és biztosítéka a fogyasztói igények kielégítésének. A minőség meg-
javításában különösen nagy feladat hárul a könnyű- és az élelmiszeriparra, 
valamint a kereskedelmi szervekre is, amelyeknek elsősorban kell védelmez-
niük a fogyasztók érdekeit. 
Az ipari fejlődés lassúbb üteme folytán a minőség megjavításának 
reális feltételei vannak. De e feltételek realizálása végett az üzemek vezetői-
nek fokozottabban ellenőrizniük kell az anyagelőkészítést, a technológiai 
fegyelem megtartását, s el kell érnünk, hogy a minisztériumok és az üze-
mek dolgozói becsületbeli ügyüknek, ia kormányprogramm megvalósítása 
fontos esz/közének tekintsék a minőség megjavításáért vívott harcot. 
* 
A terv teljesítése sokban függ a végrehajtás ellenőrzésének helyes meg-
szervezésétől. A tervvégrehajtás ellenőrzése a vezetés megjavításának, a 
felbukkanó nehézségek áthidalásának fontos eszköze. A végrehajtás ellen-
őrzése mindennapos feladat. Megoldása során feli kell tárnunk a tervezés 
hibáit, a menetközben keletkező aránytalanságokat, a termelés zavartalan-
ságát gátló körülményeket. Az ellenőrzés munkájának döntően a feladatok 
előkészítésére, nem pedig ia tények regisztrálására kell irányulnia. Gsakis 
így biztosítható a hibák megelőzése, illetve kellő idejű kijavítása. 
Egész dolgozó népünk helyesléssel fogadta az idei népgazdasági ter-
vet, mert ez a terv kezdete a szocializmus építése új szakaszának, amely-
nek legfőbb célja: a társadalom anyagi jólétének állandó növelése. 
A tervteljesítés legjobb biztosítéka a dolgozók lelkesedése, amelynek 
egyik jele munkásosztályunk mindinkább kibontakozó kongresszusi ver-
senye, 
K. OSZT ROV IT Y AN OV 
Termelés és fogyasztás a szocializmusban 
A kommunista párt és a szovjet állam feladatul tűzte ki ia legköze-
lebbi néhány év során a fogyasztási cikkek bőségének megteremtését és 
a szovjet nép anyagi és kulturális színvonalának ugrásszerű emelését. 
A szocialista ipar eddig elért hatalmas fejlődése lehetővé és szüksé-
gessé teszi a közfogyasztás példátlan növelését. Ez a lehetőség és szük-
ségesség a szocialista termelőmód lényegéből fakad. 
A kommunista párt és a szovjet állam ia szovjet nép jólétének és kul-
túrájának szakadatlan fokozására irányuló politikájában a szocializmus 
gazdasági törvényeihez, a szocialista társadalom termeléséről és fogyasz-
tásáról szóló marxista-leninista tanításhoz igazodik. 
I. 
A marxizmus-leninizmus szerint mindenféle társadalom létének és 
fejlődésének alapja az anyagi jiavaík termelése. Az emberek szükségleteik 
kielégítése végett anyagi javakat termelnek. Tehát mindenféle termelés 
végső fokon a fogyasztást szolgálja. 
Az emberek csak azt fogyaszthatják el, amit megtermeltek. Ezért az 
anyagi javak termelése a fogyasztás kiindulópontja, szükséges feltétele. 
Meghatározott termelőmód megfelelő fogyasztási formát feltételez. Ha a 
termelés a társadalmi termék mozgásának kiindulópontja, akkor a fogyasz-
tás e mozgás végpontja. De a fogyasztás, mondja Marx, „ismét visszahat 
a kiindulópontra és az egész folyamatot újból elindítja". (Marx. Beveze-
tés a politikai gazdaságtan bírálatához. 14. old. Szikra. 1951.) Marx 
később hangsúlyozza: „Termelés nélkül nincs fogyasztás, de fogyasztás 
nélkül sincs termelés, mert a termelés így céltalan volna." (I. m. 16, old.) 
Fogyasztáson általában az embereik szükségleteinek kielégítésére szol-
gáló termékek személyes fogyasztását értjük. A termelőfogyasztás, amely 
magában foglalja a munkaeszközök, a nyersanyagok és a segédanyagok 
felhasználását a termelőfolyamatban, közvetlenül a termelőfolyamathoz 
tartozik. 
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A termelés és a fogyasztás összekötő láncszeme az anyagi javiak el-
osztása az emberek közt. A termelőeszközök és a munkaerő elosztását 
meg ikell különböztetnünk a fogyasztási cikkek elosztásától. A termelőesz-
közök és a munkaerő elosztása a termelőfolyamathoz tartozik, .s e folya-
mat döntő tényezője. A megtermelt fogyasztási cikkek elosztása a termelő-
eszközöknek a társadalomban valö megoszlásától függ. Ha a termelőesz-
közök kizsákmányoló osztályok tulajdonában vannak, a fogyasztási cikkek 
elosztása a kizsákmányolókat gazdagítja, s a dolgozók kifosztását szolgálja. 
Ha a termelőeszközök társadalmi tulajdonban vannak, a fogyasztási cik-
kek elosztása a dolgozók érdekeit szolgálja. Az egyes társadalmi alakula-
tok gazdasági törvényeivel összhangban történő elosztás meghatározza az 
emberek, az osztályok részesedését a nemzeti jövedelemben. 
Azokban a társadalmi alakulatokban, amelyekben van árutermelés, a 
fogyasztási cikkek és a termelőeszközök elosztása csere közvetítésével tör-
ténik. A szocialista társadalomban az árutermelés főkép a fogyasztási cik-
kekre és a mezőgazdasági nyersanyagokra terjed ki. A csere feladata, hogy 
eljuttassa a fogyasztóhoz a terméket, s realizálja a társadalom tagjának 
a nemzeti jövedelemben való részesedését, vagyis adás-vétel útján a szük-
ségleteit közvetlenül kielégítő használati értékké változtassa át ezt a részt. 
A termelőmód határozza meg az elosztás és a csere megfelelő formáit is. 
De az elosztás és a csere tevékenyen visszahat a termelésre: előmozdítja, 
vagy gátolja a termelés fejlődését. 
II. 
Minden társadalmi alakulatnak sajátos törvényei vannak; ezek hatá-
rozzák meg a termelés, az elosztás, a csere és a fogyasztás viszonyát. 
E viszony elsősorban az egyes társadalmi alakulatok gazdasági alaptör-
vényének követelményeitől függ. 
Például a rabszolgatartó és a feudális rendszerben az a termelés 
célja, hogy a rabszolgatartók és a feudális urak élősdi fogyasztásuk kielé-
gítése végett elsajátítsák a rabszolgák, illetve a jobbágyparasztok munká-
jából származott termék több! etet. A rabszolgatársa da lom ban e cél eléré-
sének eszköze a rabszolgák féktelen kizsákmányolása volt; ez a kizsákmá-
nyolás azon alapult, hogy mind a termelőeszközök, mindpedig a termelő 
dolgozók, a rabszolgák a rabszolgatartók teljes tulajdonában voltak. 
A feudális társadalomban az említett cél elérésének eszköze a függő 
parasztok féktelen kizsákmányolása volt; itt az biztosította a kizsákmányo-
lás lehetőségét, hogy a föld teljesen, a termelő dolgozó, a jobbágyparaszt 
pedig majdnem teljesen a hűbérúr tulajdonában volt. A kizsákmányoló 
osztályok csak szükséges rossznak tekintették a rabszolgák és a jobbá-
gyok fogyasztását. Ez a fogyasztás arra a nyomorúságos minimumra kor-
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látozódott, lamdy nélkül ia rabszolgák és ia jobbágyok nem termelhettek 
volna terméktöbbletet iá rabszolga tar toknak, illetve a feudális uraknak. 
A modem kapitalis"ta termelés közvetlen célja és hajtóereje a maxi-
mális profit biztosítása. A tőkések ezt a célt az adott ország lakossága 
többségének kizsákmányolása, tönkretétele és nyomorba döntése útján, más 
országok, különösen az elmaradott országok népeinek leigázása és rend-
szeres kifosztása útján, háborúik és a nemzetgazdaság militarizálása útján 
érik el. Ez a modern kapitalizmus gazdasági alaptörvénye. E törvény 
határozza meg a termelésnek és a fogyasztásnak a kapitalizmusra jel-
lemző kölcsönös kapcsolatát. 
A dolgozók fogyasztása a kapitalizmusban a termelés másodrendű 
mozzanata; hasonló ahhoz, amikor a gép elfogyasztja a kenőolajat. A kapi-
talizmus annyira elégíti Iki a dolgozók szükségleteit, hogy a dolgozók 
értéktöbbletet termeljenek a tőkéseknek, s biztosítsák nekik a maximális 
profit megszerzését. 
Marx a következőket í r j a : . , , . . . a termelés kiterjesztését vagy korlá-
tozását a meg nem fizetett munka elsajátítása és általában e meg nem 
fizetett munkának a tárgyi alakot öltött munkához való aránya, vagyis 
tőkésmódon kifejezve a profit és e profitnak az alkalmazott tőkéhez való 
aránya, tehát a profitráta bizonyos nagysága dönti el, nem pedig a ter-
melésnek a társadalmi szükségletekhez, a társadalmilag kifejlődött embe-
rek szükségleteihez mért aránya. Ezért a tőkés termelés már a termelés 
kiterjesztésének olyan fokán kor ! átokba ütközik, amely a másik esetben 
éppen fordítva, teljesen elégtelennek mutatkoznék. A termelést nem akkor 
hagyják abba, amikor a szükségletek kielégülése, hanem, amikor a profit 
termelése és realizálása írja ezt elő." (Marx. A tőke. III. kötet. 297—298. 
old. Szikra. 1951.) 
A maximális profit hajszolása anra ösztönzi a tőkést, hogy a terme-
lés kedvéért termeljen, mert a termelésben foglalkoztatott munkások több-
letmunkája az értéktöbblet kiapadhatatlan forrása. 
Egyes burzsoá közgazdák, Tugan-Baranovszkij és mások, nagyon 
bizonygatták, hogy a kapitalista termelés csupán a termelőeszközök ter-
melésének fejlesztése révén, a fogyasztástól függetlenül, harmonikusan 
fejlődhet. A narodnyikoik pedig, akik nem ismerték a termelőeszközök ter-
melőfogyasztását, azt állították, hogy a kapitalizmusban a termelés köz-
vetlenül a fogyasztást szolgálja. 
Lenin a Tugan-Baranovszkij ellen vívott harcban megmutatta: abból 
a tényből, hogy a társadalmi termelés termelőes>zközgyártó első osztálya 
gyorsabban növekszik, mint a fogyasztási cikkgyártó második osztály, 
semmikép sem következik, hogy a termelőeszközgyártás a fogyasztási cikk-
gyártástól függetlenül fejlődhet; végsősoron a termelőfogyasztás (a ter-
melőeszközök fogyasztása) mindig összefügg a személyes fogyasztással. 
Lenin bebizonyította továbbá, hogy a kapitalizmusban a narodnyikok álli-
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tása ellenére nincs közvetlen kapcsolat a termelés és ia fogyasztás közt, 
hogy „ez a kapcsolat csak közvetett kapcsolat, csak végsösoron mutatko-
zik meg, mert .a kapitalista társadalomban a fogyasztás igazodik a ter-
meléshez" (Lenin Művei. 4. kötet. 164. old. Szikra. 1953.) 
A kapital izmusnak a XIX. század első' negyedében kezdődött és nap-
jainkban is tartó ciklikus fejlődése igazolja a marxista-leninista elmélet 
helyességét. 
Az emberek voltakép azért termelik a termelőeszközöket, hogy fogyasz-
tási cikkeket termelhessenek velük. De a kapitalizmus a minimum hatá-
rára szorítja a dolgozók fogyasztását. Ebben fejeződik ki a kapitalizmus 
legfontosabb ellentmondása, a termelés társadalmi jellegének és a ter-
melőeszközök magántulajdonának ellentmondása, amelynek hatására a ter-
melés időnkint elszakad a fogyasztástól. De minthogy semmiféle terme-
lés sem fejlődhet, ha nincs kapcsolatban a fogyasztással, ez a kapcsolat 
— ha csak rövid időre is — helyreáll, mégpedig erőszakos úton, olyan 
gazdasági válságok útján, amelyek alapjában megrendítik a tőkés gazda-
sági rendszert, s a termelőerők -roppant pusztulásával, a dolgozók elnyo-
morodásának súlyos fokozódásával párosulnak. 
A monopolisták a gazdaság militarizálása útján próbálnak piacot 
teremteni a kapitalista termelésnek, vagyis a haditermelés iránt mester-
ségesen földuzzasztott kereslettel akarják pótolni a dolgozók béketerme-
lésre irányuló fizetőképes keresletének összezsugorodását. De ennek követ-
keztében méginikább csökken a tömegek fogyasztása, éleződik a termelés 
és a fogyasztás lantagonista ellentmondása. Ebben fejeződik ki a kapita-
lista termelés társadalmi jellegének és a munkatermékek kapitalista el-
sajátítási formájának ellentmondása, a kapitalizmus legfontosabb ellent-
mondása. Az imperialista államok, s elsősorban az Egyesült Államok, 
most ennek az ellentmondásnak a hálójában vergődnek, s hasztalan pró-
bálják a mesterségesen földuzzasztott hadikereslet ingatag alapjára épí-
teni gazdasági életüket. 
Az Egyesült Államok gazdasági életében mindinkább kiütköznek a 
közelgő gazdasági válság jelei. Az 1953. évi ipari termelés havi mutatói-
ból kitűnik, hogy az ipari termelésnek 1953 március—júniusában elért 
legmagasabb szintje után megkezdődött a hanyatlás: szeptemberben az 
ipari termelés általános mutatója 2,5 százalékkal csokiként a tavaszi hóna-
pokhoz képest. Körülbelül ugyanilyen csökkenés mutatkozott az egész fel-
dolgozóiparban. Különösen jelentős a vaskohászat és a gépgyártás terme-
lésének csökkenése. (A vaskohászat termelése tavaly augusztusban majd-
nem 7 százalékkal volt kisebb a tavaly márciusi termelésnél, a gépgyártás 
termelése pedig júliusban 5 százalékkal csökkent a márciusihoz képest.) 
Az Egyesült Államokban érlelődő gazdasági válság egyik mutatója, 
hogy az ipari és a kereskedelmi vállalatok raktárai tele vannak eladatlan 
árukészletekkel. Az Egyesült Államok árukészleteinek teljes értéke 1952 
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első felének végétől 1953 első felének végéig 71,6 milliárd dollárról 77,8 
milliárdra, vagyis körülbelül 8,7 százalékkal növekedett. 
Az amerikai tőkések fokozni akarják a belső piaci áruértékesítést, ezért 
erőltetik a hitelre, a részletfizetésre történő eladást. Néhány éve állandóan 
növelkszik a részletfizetéses eladások száma. A részletfizetéses eladások-
ból származott tartozások összege 1953 január 31-tő,l július 31-ig 2,2 
milliárd dollárral növekedett. 
A gazdasági válság feltételeinek érlelődése a nagy- és a kiskereske-
delmi árak alakulásában, az ipari és a kereskedelmi csődök számának 
szaporodásában, valamint az ipari részvények árfolyamcsökkenésében is 
megnyilvánul. Már észrevehető a nagykereskedelmi árak csökkenő irány-
zata, bár a kiskereskedelmi árak a monopóliumok politikája folytán 1953 
első felében továbbra is emelkedtek.- Tavaly júniusban a csődök száma a 
januári számokhoz képest 26 százalékkal növekedett. Az ipari részvények 
árfolyamának tavaly januárban megkezdődött esése 1953 első felében 
folytatódott. 
Tehát az Egyesült Államok gazdasági életének elemzéséből kitűnik, 
hogy a kapitalista világ legfontosabb országában a fegyverkezési verseny 
folytatása ellenére kibontakoznak a gazdasági válság feltételei. 
Az Egyesült Államok katonai kiadásainak összege a nyilvánvalóan 
csökkentett hivatalos adatok szerint is a nemzeti jövedelem 18 százaléka. 
Valójában sokkal több. A fegyverkezési verseny politikájának következ-
ményei teljes súlyukkal a dolgozókra nehezednek. Az Egyesült Államok-
ban az adók összege '1948—49 óta csaknem kétszeres lett, a létfenntar-
tási index pedig a koreai háború három éve alatt, vagyis 1950 második 
felétől 1953 első felének végéig hivatalos adatok szerint is 13 százalékkal 
növekedett. A dollár vásárlóereje 1953 derekán a közszükségleti cikkek 
vonatkozásában a háborúelőttinek 52 százalékára süllyedt. A gazd&ág 
militarizálása ellenére tavaly júliusban 12,1 millió teljes és részleges 
munkanélküli volt. 
A farmerek jövedelme példátlanul csökkent a külső és a belső piac 
összeszűkülése következtében. (A külső piac szűkülése az egységes tőkés 
világpiac szétesésével és az importáló országok dollárhiányával, a belső 
piac szűkülése pedig a dolgozók helyzetének rosszabbodásával függ össze.) 
A farmereik száma 1947 és 1952 közt 15 százalékkal csökkent. 1953 első 
felében 6 százalékkal kevesebb farmer volt, mint 1952 első felében. 
A Journal of Commerce számítása szerint a farmerek jövedelme tavaly 
10—20 százalékkal esett. A farmerek adóssága 1953 elején 16 milliárd 
dollárna, az 1945. évi adósság kétszeresére növekedett. 
A közeledő válság jelei mindinkább nyugtalanítják az amerikai üzlet-
embereket. Az amerikai sajtó is jelzi ezt a nyugtalanságot. 
Ez a termelés és a fogyasztás helyzete a modern kapitalizmusban. 
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III. 
Egészen más a termelés és a fogyasztás viszonya a szocializmusban. 
A termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele, ia kizsákmányoló osztá-
lyok és a kizsákmányolás megszüntetése gyökeresen megváltoztatta a ter-
melés célját. ,,A szocialista termelés célja — mondja Sztálin — nem a 
profit, hanem az ember a maga szükségleteivel, vagyis az ember anyagi 
és kulturális szükségleteinek kielégítése." (A szocializmus közgazdasági 
problémái a Szovjetunióban. 77. old. Szikra. 1953.) Ezt a célt a terme-
lésnek a legfejlettebb technika alapján történő szakadatlan növelése és 
tökéletesítése útján érjük el. Ez a szocializmus gazdasági alaptörvényé-
nek lényege. A szocializmus gazdasági alaptörvényének következménye a 
néptömegek állandóan növekvő szükségleteinek a termelés adott színvona-
lán lehetséges maximális kielégítése. 
A szocializmus tehát, a kapitalizmussal ellentétben, közvetlen kapcso-
latot létesít a termelés és a fogyasztás közt, a fogyasztás szolgálatába 
állítja a termelést, megszünteti a termelés és a fogyasztás antagonizmusát. 
Mindenféle bővített újratermelés feltétele, hogy a társadalmi munKa* 
nak a termelőeszközök termelésére fordított része növekedjék a fogyasz-
tási cikkek termelésére fordított részhez képest. Ez különösen vonatkozik 
a szocialista bővített újratermelésre. A dolgozóik növekvő szükségletei csak 
akkor elégülhetnek ki maximálisan, ha állandóan tökéletesítjük a fogyasz-
tási cikkgyártó ágazatok technikáját, ez pedig megköveteli a nehézipar 
fejlesztését. Nem biztosíthatjuk a termelésnek a legfejlettebb technika 
aliapján történő szakadatlan növekedését, nem érhetjük el a szocialista ter-
melés célját, ha a termelőeszközgyártó ágazatokat nem fejlesztjük gyor-
sabban a fogyasztási cikkgyártó ágazatoknál. Ez határozza meg a nehéz-
iparnak, a szocialista gazdaság alapjának hatalmas fontosságát a szo-
cialista bővített újratermelés folyamatában. 
A szocialista termelés célja és e cél elérésének eszköze közt megbont-
hatatlan kapcsolat és kölcsönös összefüggés van. A szocialista termelés 
szakadatlan növekedése megteremti a fogyasztás állandó bővülésének fel-
tételeit, s új szükségletek kialakulására ösztönöz. A dolgozók szükségle-
tcinek és vásárlóképességének növekedése pedig szükséges feltétele a szo-
cialista termelés szakadatlan fejlődésének, mert ez a növekedés szüntele-
nül bővülő piacot teremt az ipar és a mezőgazdaság számára, s kizárja a 
"válságok lehetőségét. E piac a személyes és a termelőfogyasztás gyors 
növekedése következtében alakul ki. A szakadatlanul bővülő termelés 
állandóan növekvő termelőeszköznkeresletet támaszt; a termelés bővülése 
pedig a munkásosztály létszámának növekedésével párosul. A munkás-
osztály létszámának növekedése, valamint a munkások, az alkalmazottiak 
és a kolhozparasztok jövedelmeinek szakadatlan fokozódása megteremti a 
fogyasztási cikkek állandóan bővülő fizetőképes keresletét. 
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A termelésnek és a fogyasztásnak a szocializmus gazdasági .alaptör-
vénye követelményeiiből fakadó viszonyú meghatározott .arányokat tesz 
szükségessé a termelőeszközök termelése és .a fogyasztási cikkek terme-
lése, valamint az ipar és a mezőgazdiaság stb. közt. Ezek .az arányok ia 
népgazdaság tervszerű, arányos fejlődésének törvénye alapján alakúdnak ki. 
IV. 
A szocializmus gazdasági alaptörvényének követelményei konkrét tör-
ténelmi feltételeik közt realizálódnak, a termelőerők színvonalától, az 
anyagi készletektől, a dolgozók fogyasztásának és vásárlóképességének 
színvonalától függően. Ezzel összhangban változnak a termelőeszközök 
termelése és a fogyasztási cikkek termelése közti arányok is. Ezért konkré-
ten kell elemeznünk, hogyan érvényesül a gazdasági alaptörvény bizo-
nyos- történelmi feltételeik közt a szocialista építés egyes szakaszaiban, 
hogyan alakul ettől függően a termelés és a fogyasztás viszonya. 
A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet idején hat a ter-
melőviszony olk és a termelőerők jellege kötelező összhangjának törvénye. 
Ez a törvény megköveteli, hogy szocialista termelőviszonyok létesüljenek 
az egész népgazdaságban; mind az iparban, mind a mezőgazdaságban. 
Az átmeneti időszak legfontosabb ellentmondása a halódó kapitalizmus és 
a fejlődő szocializmus harca. Az átmeneti időszak jellegzetessége: a kapi-
talizmus gazdasági törvényeinek elhalása és a szocializmus gazdasági tör-
vényeinek megszületése. 
így született meg a Szovjetunióban a kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenet idején a szocialista termelőviszonyok megszilárdulá-
sának és növekedésének arányában a szocializmus gazdasági alaptör-
vénye, amely elsősorban a szocialista szektorban érvényesült. De minthogy 
a szocialista szektornak vezetőszerepe volt az átmeneti gazdaságban, a 
szocializmus gazdasági .alaptörvénye egyúttal az egész népgazdaság fej-
lődésére is hatott. Ennék legszembetűnőbb jele, hogy a szocialista szektor-
ban megváltozott a termelés célja. A maximális profit utáni hajsza helyett 
a termelés már .a dolgozók anyagi és kulturális szükségleteinek kielégítése 
végett folyt. De a szocialista szektoron kívül még megvolt a kisáruter-
melő- és a 'tőkésszektor is. A szocialista- és a tőkéselemek a „ki-kit" elv 
alapján harcoltak. A Szovjetunió az átmeneti időszak kezdetén még nem 
tüntette el az imperialista háború és a külföldi intervenció okozta pusztu-
lást. Lenin ekkor így írt: „ . . . amikor mindenfelől újabb követeléseket hal-
lunk, ezt mondjuk: így is van ez rendjén, éppen ez a szocializmus, amikor 
mindenki javítani akarja helyzetét, amikor mindenki élvezni akarja az 
élet javait. De az ország szegény, koldusszegény — egyelőre lehetetlen ki-
elégíteni minden igényt, ezért olyan nehéz a bomlás viszonyai között az új 
épületet építeni." (Lenin Művei. 27. kötet. 529. old. Szikra. 1952.) 
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A szovjetország akikori helyzete megkövetelte a nehézipar általános 
fejlesztését. Leginkább a nehéziparnak kellett fejlődnie, hogy a proletár-
diktatúra országa megmaradhasson, 9 sikeresen épülhessen a szocializmus. 
A nehézipar fokozott fejlesztése kellett ahhoz is, hogy megteremthessük a 
dolgozók anyagi jóléte és kulturális színvonala szakadatlan emelésének és 
fogyasztásuk szüntelen növeléséneik feltételeit. 
Ebben az időszakban tehát a szocializmus gazdasági alaptörvényének 
követelménye főkép a nehézipar, pontosabban a gépgyártás általános fej-
lesztését, továbbá a dolgozók kulturális színvonalának és anyagi helyze-
tének a nehézipar erőltetett ütemű fejlesztése időszakában megvalósítható 
javítását szabta meg. A nehézipar gyors fejlesztése ugyanis hatalmas 
összegeket emésztett föl, de ez összegek produktív hatása csak néhány 
évvel később mutatkozhatott meg. A nehézipar megteremtése tehát súlyos 
áldozatba került. 
A nehézipar példátlanul rohamos fejlődése megkövetelte, hogy a tár-
sadalmi termelés termelőeszközgyártó első osztálya oly gyorsan fejlődjék, 
hogy fejlődése többszörösen meghaladja a fogyasztási cikkgyártó második 
osztály növekedését. Ennek megfelelően az első ötéves tervben az ipar be-
ruházásainak összege 24,8 milliárd rubel volt; ebből 21,3 milliárd jutott a 
nehézipar beruházásaira. A második ötéves terv 58,6 milliárd rubel ösz-
szegű ipari beruházásaiból a nehézipar részesedése elérte a 49,8 milliár-
dot. A harmadik ötéves terv első három és fél évében 64 milliárdot ruház-
tunk be az iparba, ebből 55 milliárdot a nehéziparba. Ennek következté-
ben a társadalmi termelés első és második osztályának viszonya jelen-
tősen megváltozott. A fornadalom előtt a nehézipar termelése az egész 
ipar termelésének csak egyharmada volt, de 1937-ben már elérte az 58 
százalékot. 
A nehéziparral együtt fejlődött a könnyűipar is, de jóval lassabban. 
A nehézipar gyors fejlődése megteremtette a kisparaszti gazdaság 
kollektivizálás útján történő szocialista átépítéséhez szükséges feltételeket. 
Megteremtettük a világ leginkább nagyüzemi jellegű, élenjáró technikával 
fölszerelt mezőgazdaságát. 1940-ben 523 000 traktor és 182 000 kombájn 
dolgozott a mezőgazdaságban, a gép- és traktor ál lom ások száma pedig 
meghaladta a 7000-et. A mezőgazdaság teljes termelése csaknem kétsze-
rese volt az 1913. évinek. 
Az átmeneti időszakban a szocializmus gazdasági alaptörvénye oly-
képpen érvényesült, hogy a Szovjetunió szocialista iparosítása és a mező-
gazdaság kollektivizálása a dogozók anyagi és kulturális színvonalának 
szakadatlan emelkedésével párosult. Az iparosításban és a mezőgazdaság 
kollektivizálásában elért sikerek alapján a munkások jövedelme 1913 és 
1940 közt több mint háromszorosra, a parasztságé pedig körülbelül 3,5-
szeresre növekedett. 
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A .termelőerők fejlődésében a háborút közvetlenül megelőző 13 év 
folyamán hatalmas minőségi változás történt; ennek eredményeként ia 
Szovjetunió a legkorszerűbb technikával fölszerelt, függetlensége megvédé-
sére képes hatalmas ipari állammá alakult át. A szocializmus győzelme, 
ia tőkéselemek megsemmisítése folytán a szocializmus gazdasági alaptör-
vényének hatóköre kiterjedt az egész népgazdaságra. 
De ia nemzetközi helyzet a szocializmusnak országunkban történt föl-
építése után sem tette lehetővé, hogy nagy fordulattal rohamosan bővítsük 
a közszükségleti cikkek termelését. Előbb az ország aktív védelemre .való 
fölkészítésének szükségessége, majdpedig a fasiszta agresszorok ellen 
vívott honvédő háború követelte meg a nehézipar gyors fejlesztését. A má-
sodik világháború idején hatalmas nehéziparunk szilárd bázisa volt a Szov-
jet Hadsereg felfegyverzésének és egyik döntő feltétele az ellenség szét-
zúzásának. 
A háború körülbelül két ötéves tervvel hátráltatta iparunk fejlődését. 
A háború után bizonyos idő kellett, hogy elérjük és jelentősen túlszárnyal-
juk a háborúelőtti színvonalat. Mindez szükségessé tette a nehézipar, első-
sorban a gépgyártás gyors fejlesztését. 
Az ipari termelés a gazdaság békés termelésre való átállítása miatt 
1945—1946-ban valamelyest csökkent; de azután megkezdődött gyors 
növekedése, a termelőeszköztermelés elsősorban történő növekedésével egy-
idejűleg. Ennek következtében az I. osztály aránya az ipad termelésben 
1937—1953 közt 58 százalékról 70 százalékra növekedett. Jelenleg 21-
szer annyi acélt, 19-szer annyi szenet és 45-ször annyi villamosenergiát 
termelünk, mint 1924—25-ben. 
A nehézipar megteremtése és intenzív fejlesztése a könnyű- és az élel-
miszeripar, valamint a kolhoz- és a szovhoz-mezőgazdaság fejlődésével 
párosult. Ez az alapja a szovjet nép jóléte szakadatlan növekedésének. De 
a nehézipar erőltetett ütemű fejlesztése, amelyet ,a szocializmus építésének 
szovjetunióbeli konkrét történelmi feltételei, és a háborús viszonyok köve-
teltek meg, szükségkép hátráltatta a fogyasztási cikkek termelésének és a 
dolgozók anyagi és kulturális színvonala emelésének ütemét. A nehézipar 
növekedése jóval gyorsabb volt a könnyű- és az élelmiszeripar, valamint 
• a mezőgazdaság növekedésénél. A legutóbbi 28 évben a termelőeszköz-
gyártás körülbelül 55-szörösre növekedett, a közszükségleti cikkek terme-
lése viszont csak 12-szeresre. 1953-ban a termelőeszközgyártás több mint 
háromszorosa volt az 1940. évinek, de a fogyasztási cikkgyártás csupán 72 
százalékkal nőtt azóta. 
A könnyűipar és a nehézipar fejlődési ütemének történelmileg kiala-
kult viszonya, amelyet az előbbi szakaszokban elért gazdasági fejlődés 
objektív feltételei alakítottak ki, nem lehet megfelelő ma a nép növekvő 
szükségleteinek a termelés jelenlegi színvonalán lehetséges maximális ki-
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elégítése szempontjából. A nehézipar eddig elért fejlődési színvonala lehe-
tővé teszi, hogy jelentősen meggyorsítsuk a fogyasztási cikkeiket termelő 
ágaziatok fejlődését. A kommunista párt és a szovjet kormány ezért fel-
adatul tűzte ki, hogy döntő fordulatot valósítsunk meg: jelentősen növeljük 
a közfogyasztást a szocializmus gazdasági alaptörvényének követelmé-
nyeivel összhangban. 
V. 
Ez a fordulat leginkább abban fejeződik ki, hogy megváltozik a társa-
dalmi termelés I. és II. osztálya fejlődésének kölcsönös viszonya; foko-
zott ütemben fejlődnek a közszükségleti cikkeket termelő ágazatok. 
A nehézipar és a -gépgyártás mindinkább áttér a fogyasztási cikkgyártó 
ágazatok kiszolgálására, 9 fejlett, korszerű technikával látja el ezeket az 
ágazatokat. Megvalósul az a programm, amely megszabja a közszükség-
leti cikkek termelőfolyamatainak széleskörű gépesítését és automatizálását, 
a könnyűipar és az élelmiszeripar beruházásainak növelését és ez ágaza-
tok termelőkapacitásainak bővítését. 
A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ötödik ülésszakán törvénybe 
iktatott költségvetés hatalmas összeget irányoz elő a fogyasztási cikkgyártó 
iparágak további fejlesztésére. A Szovjetunió közszükségleti ipaircikkgyártási 
minisztériumának szánt beruházások összege 1954-ben 5 850 millió rubelre 
emelkedik, szemben az 1953-ban teljesített beruházások körülbelül 3 148 
millió rubeles összegével. A szövetségi köztársaságok minisztertanácsai 
1954-ben 810 millió rubelt juttatnak a helyiipari és a tüzelőanyagipari mi-
nisztériumoknak a közszükségleti iparcikktermelés bővítése végett. Sokkal 
többét ruházunk be az élelmiszeriparban is. A Szovjetunió gépgyártási mi-
nisztériuma köteles 1954-ben 530 millió rubel, 1955-ben pedig 800 millió 
rubel értékű technológiai berendezést szállítani a Szovjetunió élelmiszer-
ipari minisztériumának. 
A nehézipar egyik legfontosabb feladata, hogy jelentősen fokozza a 
lakosságnak szánt közszükségleti cikkek termelését, tehát a szo\jet embe-
rek munkáját megkönnyítő és életviszonyaikat javító háztartási és'kultúr-
cikkek termelését is. 
Az említett intézkedéseknek biztosítaniuk' kell a pamut-, gyapjú- és 
selyemszövettermelés jelentős bővítését, a konfekcióáru- és cipőtenmelés 
növekedését, a lakosság fokozott hús-, hal-, vaj-, cukor-, édesipari termék-, 
edény- és bútorellátását, a különféle háztartási és kultúreikkek, jégszek-
rény, rádió, televíziós készülék, kerékpár, motorkerékpár, autó stb. terme-
lésének általános növekedését. 
A könnyű- és az élelmiszeripar fejlesztésében, valamint a közfogyasz-
tás növelésében hatalmas feladat hárul a mezőgazdaságra, amely a lakos-
ságot élelmiszerrel, az ipart pedig nyersanyaggal látja el. 
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A nehézipar fejlődése megteremtette a szocialista mezőgazdaság roha-
mos fejlődésének feltételeit. A mezőgazdasági termékek termelése mégis 
nagyon elmarad a kolhozok technikai felszereltsége és a kolhozrendben 
rejlő lehetőségek mögött. 1940-től 1952-ig az ipari termelés 2,3-szeresre, 
de a mezőgazdaság összehasonlító árakon számított termelése csak 10 
százalékkal növekedett. A mezőgazdasági ágazatok közül különösen az 
állattenyésztés, a burgonya- és a zöldségtermelés maradt el, mind fejlő-
dési ütemét, mindpedig a termelés gépesítési színvonalát tekintve. Ennek 
következtében észrevehető aránytalanság keletkezett a lakosság gyorsan 
növekvő hús-, tejtermék-, zöldség-, gyümölcs- stb. szükséglete és a mező-
gazdasági termelés színvonala közt. 
Az ipar és a mezőgazdaság, valamint a mezőgazdaság különböző 
ágazatai szorosan, kölcsönösen egymáshoz kapcsolódnak. Ezért az állat-
tenyésztés tartós elmaradása nagyon fékezte az állati eredetű nyersanya-
got feldolgozó könnyű- és élelmiszeripar fejlődését. Az állattenyésztés fej-
lődését pedig a takarmány termelés és -begyűjtés elmaradása, úgysziintén 
a burgonyatermelés elmaradottsága gátolta. Az ipar és a mezőgazdaság 
fejlődésének ez az aránytalansága akadályozza, hogy az ország ipari fej-
lődésének jelenlegi fokán lehetséges maximális szinvonalna emeljük a köz-
fogyasztást. 
A kommunista párt és a szovjet állam politikája a szocializmus gazda-
sági alaptörvénye követelményeinek mérlegelésén alapul. E politika 
lényege, hogy tovább fejlesztjük ugyan a nehézipart, de a legközelebbi 
két-három évben kellőképpen kielégítjük a lakosság növekvő élelmiszer-
szükségletét, s biztosítjuk a könnyűipar nyersanyagellátását, ügy kell 
megszabnunk az ipar és a mezőgazdaság fejlődési arányait, hogy ezek az 
arányok az említett feladat megoldását szolgálják. 
A szovjet kormány a mezőgazdasági termelés rohamos fejlesztésére a 
gondosan megfontolt intézkedések egész rendszerét irányozta elő. Határo-
zatban megszabta, hogy 1954-ben az egész mezőgazdaság állatállománya a 
következő mértékig emelkedjék: szarvasmarha 65,9 millió, juh és kecske 
144,4 millió, ssrtés 34,5 millió. A burgonya- és a zöldségtermelés további 
növelése céljából kimondja a határozat, hogy a burgonya és a zöldség 
vetésterülete 1954-ben a következőképpen növekedjék: a koiihozok bur-
gonya-vetésterülete 4 128 500 hektárra, zöldség-vetésterülete 1 003 400 
hektárra, a Szovjetunió szovhozügyi minisztériumának szovhozaiban a 
burgonya vetésterülete 218 000 hektárra, a zöldségféléké 72 500 hektárra, 
a Szovjetunió élelmiszeripari minisztériumának szovhozaiban a burgonya 
vetésterülete 44 000 hektárra, a zöldségféléké pedig 20 000 hektárra. A hatá-
rozat tartalmazza a mezőgazdaság élenjáró technikával való további föl-
szerelésének széleskörű programmját, a termelőfolyamatok gépesítésének 
programmját. Az 1953. évi költségvetés 39,9 milliárd rubelt irányoz elő 




tés és a zöldségtermelés gyökeres javítására, a gép- és traktorállomások, 
valamint a szovhozok élenjáró mezőgazdasági technikával való további föl-
szerelésére. A mezőgazdaság a terv szerint az 1954-től 1957 május l-ig ter-
jedő időszakban 15 lóerős egységekben számolva, legalább 500 000 univer-
zális traktort, 250 000 sorközi művelésre alkalmas traktort és rengeteg 
mezőgazdia sági gépet, autót stb. kap. 
VI. 
Az anyagi javaik, különösen a személyes fogyasztási cikkek termelé-
sének fejlettségi foka a dolgozók1 állandóan növekvő szükségletei maximá-
lis kielégítésének egyik legfontosabb feltétele. De ez a feltétel önmagában 
nem elég. A termelt javakat el kell osztani, s csere útján el kell juttatni a 
fogyasztóhoz. 
Az anyagi javak szocializmusbeli elosztásának alapjául szolgáló 
gazdasági törvények gyökeresen különböznek az elosztás kap ital izmusbei i 
törvényeitől. 
A kapitalizmusban a termelőeszközök tőkés tulajdona a tőkés kizsák-
mányolás törvényeivel együtt határozza meg a nemzeti jövedelem elosztá-
sát. Ezek a törvények rendkívül szűk keretek közé szorítják a munkások 
fogyasztását. A kapitalizmusban hat a tőkés felhalmozás általános törvé-
nye; ennek megfelelően a termelés fejlődése a proletariátus és a dolgozó 
tömegek fokozódó elnyomorodásával párosul. Ezért az anyagi termelésben 
foglalkoztatott munkások által termelt nemzeti jövedelem oroszlánrésze 
ipari és kereskedelmi profit, kamat és földjáradék formájában a kizsákmá-
nyoló osztályoknak jut; a munkásosztály a nemzeti jövedelemnek csak 
jelentéktelen részét kapja meg munkabér formájában. A parasztok és a 
kisiparosok termelte nemzeti jőve del emrész zöme a földtulaj donosoké, a 
felvásárlóké, a kereskedőké, a bankároké és a burzsoá államé. A kizsák-
mányoló osztályok elsajátítják, s élősdi fogyasztásukra használják fel a 
nemzeti jövedelem jelentős részét. A nemzeti jövedelem másik részét pedig 
a maximális profit biztosítása végett a termelés bővítésére fordítják. 
A szocialista társadalomban az anyagi termelés ágazatainak dolgozói 
által termelt nemzeti jövedelem két részre oszlik. Egyik része a dolgozók 
személyes szükségleteinek kielégítésére szolgál; ez a rész a -munkások és 
az alkalmazottak, pénzbeli -munkabérének és a kolhozparasztok pénzbeli 
és természetbeli jövedelmének formáját ölti. A másik rész a társadalom 
tiszta jövedelme, amelyet a társadalom a városban és a falun folyó szo-
cialista termelés bővítésére, a kultúra fejlesztésére, az államapparátus 
fenntartására és az ország védelmi képességének fokozására használ fel. 
A szocializmusban tehát nincsenek munka nélkül szerzett jövedelmek, ame-
lyek a tőkéstársadalom jövedelmeinek zömét alkotják. A szocialista társa-
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dalomban az egész nemzeti jövedelem a dolgozóké, s felhasználása a dol-
gozóik érdekében történik. 
A szocializmus megszünteti a munkások fogyasztásának nyomorúsá-
gos színvonalát, amely a munkaerő értékének törvényéből és a tőkés fel-
halmozás általános törvényéből ered. A szocializmus gazdasági alaptörvé-
nye megköveteli a nép állandóan növekvő szükségleteinek maximális kielé-
gítését. A szocializmus gazdiasági alaptörvényének követelményei a munka-
szerinti elosztás gazdasági törvénye révén valósulnak meg. Ez utóbbi tör-
vény alapján a szocialista társadalom dolgozójának részesedése a nemzeti 
jövedelemben nem munkaereje értékétől, hainem a társadalom számára 
végzett munkája mennyiségétől és minőségétől függ. A munkaszerinti el-
osztás anyagilag érdelkeltté teszi a dolgozót munkája eredményeiben, ezért 
ez nagyon fontos tényezője a szocialista termelés fejlődésének, a dolgozók 
jóléte fokozódásának. A Szovjetunió Kommunista Pártjának központi bi-
zottsága szeptemberben megállapította: a mezőgazdaság több fontos ága-
zata, különösen az állattenyésztés, főként azért maradt el, mert megsértet-
tük a kolhoz par asz tok munkájuk eredményeiben való anyagi érdekeltségé-
nek elvét. A kolhozparasztok a munkaszer inti elosztás gazdasági törvénye 
alapján munkaegységeik szerint természetben vagy pénzben kapják jöve-
delmüket. Minthogy a szocializmusban a szocialista tulajdon két formája 
miatt a város és a kolhozfalu gazdasági kapcsolata csere útján valósul 
meg, a kolhoz parasztok jövedelmük jelentős részét a szabott áraikon történő 
adás-vétel során realizálják. A szocialista állam a fogyasztási cikkek árter-
vezésekor a szocializmus gazdasági alaptörvényének követelményeiből indul 
ki, s számol ezeknek az áruknak az értékével. Az értéktörvény megköveteli, 
hogy az áruk eladása a termelésükre fordított társadalmilag szükséges 
munka alapján történjék. A szocialista állam, amely a szocializmus gazda-
sági alaptörvényének követelményeihez, az egész népgazdaság fejlesztésé-
nek szempontjaihoz igazodik, az egyes áruk árát értéküktől való bizonyos 
eltérésekkel tervezheti meg. Az állam egyúttal egyes, átmenetileg veszte-
séggel dolgozó vállalatokat -vagy ágazatokat más ágazatokból vagy válla-
latokból szerzett jövedelmei terhére finanszíroz. Az értéktörvény hatásának 
mérlegelése ennek ellenére nagyon fontos az egyes áruik helyes árviszonyá-
nak megállapítása szempontjából. Az értéktörvény követelményeinek meg-
sértésével megállapított olcsó hús-, tej-, tojás- stb. felvásárlási ár nem 
teremtette meg a kolhozok és a kolhoz parasztok szükséges érdekeltségét a 
közös állattenyésztés fejlesztésében. Ugyanez történt a zöldségtermelésben 
és néhány más mezőgazdasági ágban is. A Szovjetunió minisztertanácsa 
és az SZKP központi bizottsága határozatot 'hozott a mezőgazdasági áruk 
begyűjtési és felvásárlási árának emeléséről. Ennek megfelelően a kötelező 
beadás során beszolgáltatott élőállat és szárnyas begyűjtési ára több mint 
5,5-szeresre, a tej és a vaj ára kétszeresre, a burgonyáé 2,5-szeresre, a fő-
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zelékfélélké átlagosan 25—40 százalékkal emelkedik. A határozat célja az 
volt, hogy megszüntesse az értéktörvény követelményei és a mezőgazda-
sági áruk árszínvonala közt lévő ellentmondást, s hogy fokozza a kolhozok 
és a kolhozparasztok anyagi érdekeltségét munkájuk eredményeiben, mert 
ez vitathatatlanul rendkívül fontos ösztönző tényezője a kolhozmezőgazda-
ság fejlődésének és felvirágzásának. 
A szovjet nép állandóan növekvő szükségletei kielégítésének egyik fel-
tétele, hogy a lakosság növekvő pénzjövedelmei és a közszükségleti cikkek 
tömege közt meglegyen az összhang. A Szovjetunió rohamos ipari fejlő-
dése alapján gyorsan nő a városi lakceság létszáma;. 1926 és 1952 közt 
több mint háromszorosra- növekedett. A munkások és az alkalmazottak 
pénzbére csak a legutóbbi néhány évben körülbelül 1,5-szeresre növekedett. 
Különösen gyorsan nő a reálbér. A köz szükségleti cikkek kiskereskedelmi 
ára 1947-től 1953-ig hatszor csökkent; az említett cikkek ezalatt több mint 
50 százalékkal olcsóbbodtak. Ez hatalmas kedvezményekhez juttatta a 
lakosságot. Növekednék azok az összegek is, amelyeket az állam pótlólag 
utal ki különféle szociális és kulturális intézkedések megvalósítása végett. 
Ezek az összegek igen jelentősen kiegészítik a munkabért. Az állam ilyen-
irányú kiadásai az 1940. évi 40,8 milliárd rubelről 1953-ban 129,8 milliárd 
rubelre, vagyis több mint háromszorosra növekedtek. A társadalombiztosí-
tási költségvetés 1940 és 1952 közt csaknem megkétszereződött. 
A munkások és az alkalmazottak egy dolgozóra számított reáljöve-
delme 1951-ben körülbelül 57 százalékkal volt nagyobb, mint 1940-ben. 
A munkások és az alkalmazottak jövedelme 1952-ben újabb 7 százaléikkai, 
a parasztoké pedig 8 százalékkal növekedett. 
A kolhozparasztság jövedelme nagyban emelkedik, amióta a kommu-
nista párt és a szovjet.kormány úgy intézkedett, hogy fokozza a kolhozok 
és a kolhozparasztok anyagi érdekeltségét a mezőgazdasági növények ter-
méshozamának növelésében és a közös állattenyésztés fejlesztésében. Ez 
intézkedések sorába tartozik elsősorban a mezőgazdasági adó csökkentése, 
a begyűjtési és iá felvásárlási árak emelése, a kolhozparasztok kötelező 
állati eredetű termékbeszolgáltatásának, valamint a kolhozok burgonya- és 
zöldségbeadási kötelezettségének csökkentése. A szovjet állam a mező-
gazdaság további fejlődését szolgáló halaszthatatlan intézkedések megvaló-
sítása céljából tavaly pótlólag 15 milliárd rubelt költött, az idén pedig több 
mint 35 milliárd rubelt költ majd. Az említett intézkedések eredményeként 
a kolhozok és a kolhozparasatok pótjövedelme 1953-ban több mint 13 mil-
liárd rubel volt, 1954-ben pedig több mint 20 milliárd rubel lesz. 
Mindennek eredményeként hatalmasan növekszik a munkások, az alkal-
mazottak és a kolhozparasztok vásárlóereje és fogyasztása. 
A szovjet kormány a közszükségleti cikkek növekvő szükségletének 
kielégítése végett kidolgozta az intézkedések átfogó programmját, s ennek 
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keretében feladatul tűzte ki a közszükségleti cikkek termelésének általános 
növelését. Az előirányzat szerint 1953-ban 37,2 milliárd rubel értékű ipar-
cikket kellett pótlólagosan termelni és forgalomba hozni. A határozat át-
fogóan intézkedik, hogy 1954 és 1956 közt rohamosan növekedjék az élelmi-
szerek termelése is. 
A közfogyasztás fejlesztésére kidolgozott párt- és kormányprogramul 
nemcsak a termelt áruk mennyiségének inagy növelését irányozza elő, ha-
nem minőségük általános emelését is. A buirzsoá társadalomban az áru 
használati értéke csak annyiban érdekli a tőkést, amennyiben a használati 
érték az érték és az értéktöbblet hordozója. A szocialista társadalomban a 
sokféle kiváló minőségű használati érték termelése rendkívül nagyjelentő-
ségű a szocialista termelés céljának elérése, a nép növekvő anyagi és kul-
turális szükségleteinek maximális kielégítése szempontjából. 
VII. 
A közfogyasztás nagymértékű föllendítésére irányuló párt- és kormány-
programul megvalósítása megköveteli, hogy teljesen kifejlődjék az árufor-
galom. A szocializmusban ma és még sokáig elsősorban a kereskedelem 
osztja el a fogyasztási cikkéket a szocialista társadalom tagjai közt. A tő-
kések eszközül használják föl a tőkés kereskedelmet a dolgozók kizsákmá-
nyolására. A szovjet kereskedelem elleniben a népet szolgálja. A szovjet 
kereskedelem az a forma, amelyben a dolgozók realizálják a munkaszerinti 
elosztás gazdasági törvénye alapján kapott jövedelmeiket. A munkások és 
az alkalmazottak az állami és a kolhozkereskedelem közvetítésével szerzik 
meg munkabérükért a szükséges fogyasztási cikkeket. A kolhozparasztok az 
állami begyűjtés, a szövetkezeti és a kolhozkereskedelem rendszerében rea-
lizálják pénzjövedelmeiket, s adják el termékeiket. A dolgozók szüntelenül 
növekvő szükségleteinek maximális kielégítése tehát jelentősen fiigg a szov-
jet kereskedelem fejlődésétől és a kereskedelmi .apparátus munkájának 
minőségétől. 
A szovjet kereskedelem megvalósítja a termelés és a fogyasztás kap-
csolatát, eljuttatja a szocialista iparban és mezőgazdaságban termelt áru-
kat a fogyasztóikhoz, de tevékenyen hat a szóda lista termelésre iis: elősegíti 
a közszükségleti cikkek termelésének bővítését és minőségük javítását. 
A közfogyasztás fejlődésének feltétele, hogy a kereskedelem gondosan 
tanulmányozza a lakosság keresletét, s hogy olyan szerteágazó kereske-
delmi apparátus létesüljön, amely teljesen kielégítheti a dolgozók igényeit. 
Az állami és a szövetkezeti kiskereskedelem áruforgalma a háború után 
2,9-szeresre növekedett, s jelentősen túlszárnyalta a háborúelőtti színvona-
lat. Bővült az áruk választéka, s kiterjedt az állami és a szövetkezeti kis-
kereskedelem hálózata. A lakosság fogyasztásának és vásárlóerejének nö-
vekedése nyomán rohamosan megváltozik az áruforgalom összetétele, város-
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és kolhozfaluszerte egyaránt nő a kitűnő minőségű élelmiszerek és ipar-
cikkek iránti kereslet. Például 1951-ben a következőképen növekedett a 
falura szállított áruk mennyisége 1940-hez képest: kerékpár 225, fényké-
pezőgép 254, rádiókészülék 227, óra 228 százalék. A falusi fogyasztási szö-
vetkezetek 2,3-szer annyi könyvet adtak el, mint 1940-ben (az állami könyv-
üzletek falusi 1er a ka tain ak forgalmán kívül). A fogyasztási szövetkezetek 
|a háború előtt még egyáltalán nem árultak autót, de 1951-bam már tízezré-
vel adtak el. 
1953-ban emelkedett az áruforgalom, mert a szovjet kormány intézke-
dései folytán gyorsan fokozódott a közszükségleti cikkek termelése. Az 
állami és a szövetkezeti kiskereskedelem áruforgalma tavaly összehasonlító 
árak szerint 79 százalékkal volt nagyobb, mint 1940-ben. Az előző három 
évben az összehasonlító árakon számított áruforgalom évente átlag csak 
13 százalékkal növekedett, de a tavalyi növekedés már elérte a 20 százalé-
kot. Nagyon megjavult az áruforgalom szerkezete. Az 1940. évi áruforga-
lomban az iparcikkek részesedése 36,9 százalék volt, de tavaly már 45,3 
százalék. 
A Szovjetunió minisztertanácsa és az SZKP központi bizottsága rneg-
•szabta, hogy az állami és a szövetkezeti kiskereskedelem összehasonlító 
árakon számított áruforgalma az idén 72 százalékkal haladja meg az 1950. 
évit. Az ötéves terv eredetileg arra törekedett, hogy a kiskereskedelmi áru-
forgalom 1955-ben 70 százalékkal haladja meg az 1950. évit. A határozat 
6zerint tehát már az idén túlszárnyaljuk az ötéves terv 1955-re megszabott 
eredeti feladatát. 
A mezőgazdasági terméktk begyűjtési és felvásárlási árának nemrégi-
ben történt jelentős emelése ellenére megtartjuk a forgalomba bocsátott fo-
gyasztási cikkek jelenleg érvényes, 1953 elején jelentősen csökkentett, kis-
kereskedelmi árát. A rendszeres árleszállítások irányvonala ezentúl is a 
szovjet gazdaságpolitika fővonala, a szocializmus gazdasági alaptörvénye 
követelményeinek megfelelően. Ezzel kapcsolatban különösen fontos, hogy 
az értéktörvénnyel összefüggő gazdasági eszközöket felhasználjuk a fogyasz-
tási cikkek termelésének gyors fejlesztésére. Ez elsősorban az önálló elszá-
molásra, tehát a tervszerű gazdasági vezetésnek az értéktörvény hatását 
mérlegelő módszerére vonatkozik. 
A közfogyasztási cikkeket termelő ágazatok gyors fejlesztése és a dol-
gozók jólétének fokozása végett szükséges, hogy a szocialista ipar vala-
mennyi ágazatában szívósabban küzdjünk az önálló elszámolás következe-
tes alkalmazásáért, a termelő kapacitások jobb kihasználásáért, a termelés 
észszerű megszervezéséért, a munka termelékenységének növeléséért és 
a termék önköltségének csökkentéséért. A kiskereskedelmi árak további le-
szállítására a munka termelékenysége növekedésének és az önköltség csök-
kentésének mértékében kerül majd sor. 
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Mindez tanról tanúskodik, hogy .a szocialista termelés célja, a tömegek 
folyton növekvő szükségletei maximális kielégítésének biztosítása, az érték-
törvény érvényesülésével összefüggő áru- és pénzeszközök felhasználása ré-
vén, az áruforgalom teljes kifejlesztése révén valósul meg a szocializmus 
szakaszában. 
Lapjaink nemrég oly helytelen megállapításokat közöltek, hogy a köz-
vetlen termékcserére vialó áttérés már a szocializmus szakaszán megvaló-
sulhat. Ezért határozottan hangsúlyozzuk a marxizmus-leninizmusnak azt 
a tételét, hogy csak akkor juthatunk el a kommunizmus magasabb fokán az 
értéktörvény, a pénz és az áruforgalom elhalásához, a közvetlen elosztás 
kommunista elvének megvalósulásához, ha a szocializmus szakaszában tel-
jesen felhasználjuk az értéktörvériyt, s fejlesztjük az áruforgalmat. 
VIII. 
Eddigi fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, hogy a szo-
cializmusban a termelés és a fogyasztás kölcsönös viszonya gyökeresen 
megváltozott a szocializmuselőtti 'társadalmi a Iáikul a tokhoz képest. 
A termelésnek a legfejlettebb technika alapján történő szüntelen növe-
kedése azt eredményezi, hogy rendszeresen, mindinkább növekszik a 'fo-
gyasztási cikkek termelése, s az elosztás meg a csere közvetítésével bizto-
sítható a dolgozó tömegek állandóan növekvő szükségleteinek kielégítése. 
A közfogyasztás növekedésének hatására nő a tömegek szükséglete, vá-
sárlóereje; a közfogyasztás növekedése egyúttal a szocialista termelés to-
vábbi fejlesztésének is hatalmas ösztönzője. De a szocializmusban az elosz-
tás és a csere is erősen hat a termelésre; ez lehetővé teszi az ipar és a 
mezőgazdaság további fejlődését. Mindezek a folyamatok a szocializmus 
gazdasági alaptörvénye által méghatáro>zoitt egyetlen céltól, a társadalom 
állandóan növekvő szükségletei maximális kielégítésétől függnek. 
Legvilágosabban kifejezik ezt a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa ötö-
dik ülésszakának és az SZKP központi bizottságának haitározataii, valamint 
a fogyasztási cikkek bőségének megteremtéséről,és a népjólét fokozásáról 
kiadott párt- és kormányhatározatok. 
Az SZKP központi bizottsága szeptemberi üléséneik határozatai, vala-
mint az ezekre vonatkozó párt- és kormányhatározatok nemzetközi jelentő-
ségűek. A népi demokratikus országolk dolgozói nagy lelkesedéssel fogad-
ták ezeket a határozatokat, a tőkésországok dolgozói pedig a kapitalizmus 
igájától való megszabadulás és a jobb jövő reményét merítik belőlük. 
Az imperialisták és az agresszorok féktelen dühvel fogadták a határo-
zatokat. Például a New York Times úgy ismertette az SZKP központi bizott-
sága szeptemberi ülésének határozatát, pontosabban a közfogyasztási cik-
keik termelésének növelésére irányuló fordulatot, mint az ,,1953 típusú 
NEP-re" való áttérést. A lap szerette volna meggyőzni olvasóit, hogy a 
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szeptemberi ülés határozatára azért 'került sor, mert a Szovjetunió 'lakos-
ságának növekedése túlszárnyalja iaz élelmiszertermelés növekedését, s 
mert ,,a szovjetek époly kevéssé lehetnek meg Malthus nélkül, mint Marx 
Károly nélkül". 
Az ilyen állítások abszurditása teljesen világos. Tudja ezt minden el-
fogulatlan olvasó, aki valamelyest is ismeri a szocialista gazdasági életet. 
Már régen elértük a szocialista elemeknek a kapitalista elemeken aratott 
győzelmére épült NEP célját. A szocializmus győzelme a NEP végét jelen-
tette. Csak legmakacsabb ellenségeink nézhetik úgy a kolhozparasztok 
anyagi érdekeltségének fokozására irányuló intézkedéseket, mint valamiféle 
visszatérést a NEP már régen túlhaladott szakaszához. 
Ugyanilyen ostoba a malthuzianizmusról szóló fecsegés is. Éppen a 
szocializmus szovjetunióbeli tapasztalata cáfolta meg mindennél meggyő-
zőbben a malthuziánusok reakciós koholmányait, s bizonyította be, hogy a 
szakadatlanul tökéletesedő technika a lakosság legrohamosabb növekedésé-
nél is gyorsabban növelheti a létfenntartási eszközök mennyiségét. A szo-
cialista gazdaságban már nem érvényes a népesedés tőkés törvénye, amely-
nek hatására a társadalmi gazdagság növekedésével párhuzamosan a lakos-
ság mind nagyobb része fölöslegessé válik, s növeli a munkanélküliek had-
seregét. 
A szocializmusban más népesedési törvény hat, s ennek megfelelően a 
lakosság állandó növekedése a népjólét szüntelen növekedésével, az egész 
munkaképes lakosság teljes foglalkoztatásával párosul. 
A szocialista gazdaságban nem a lakosság növekedése, hanem a nép 
fagyasztásának és vásárlóerejének szüntelen növekedése ösztökéli és hajtja 
előre a fogyasztási cikkek termelésének már elért színvonalát. A kommu-
nizmus építése során nemantagonista ellentmondás születik a szocialista 
termelés minden szakaszban elért színvonala és a tömegek még gyorsab-
ban növekvő szükségletei közt. Ez az ellentmondás a termelés további bő-
vítése útján oldódik meg, ez pedig a közfogyasztás újabb növekedését, a 
termelés újabb bővítését serkentő szükségletek fokozódását eredményezi. 
Mindez pontosan bizonyítja, hogy a kommunista, pártnak és a szovjet 
kormánynak a népjólét emelésére kidolgozott széleskörű programmja tör-
vényszerű jelenség, a szocializmus gazdasági törvényei által méghatározott 
szovjet gazdaságpolitika általános irányvonala. 
A népjólét szakadatlan növelése a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének követelménye és a néptömegek igazi érdekeit kifejező vezető párt-
és állami funkcionáriusok tudatos célja. Pártunk és kormányunk törvénye 
— mondta Malenkov elvtárs — az a kötelesség, hogy fáradhatatlanul gon-
doskodjék a nép üdvéről, a nép anyagi ós kulturális szükségleteinek maxi-
mális kielégítéséről (Voproszi Ekonomiki. 1953. 12. szám.). 
ALTOMÁRE IVÁN 
Élelmiszeriparunk időszerű kérdései 
A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének júniusi és októberi 
határozata megszabta népgazdaságunk fejlesztésiének útját, s új szakaszt 
nyitott meg gazdaságpolitikáinkban. iE két határozat és a ráépülő kormány-
programul >a Lakosság életszínvonalának, szociális és; kulturális ellátott-
ságának jelentős és állandó emelését tűzte 'ki célul. 
Gazdaságpolitikánk új szakaszában nagy felladatok hárulnak az élelmi-
szeriparra is. Ezentúl jobban el kell látnia dolgozó népünket, s több, jobb 
és nagyobb választékú élelmiszeripari termék készítésével kell biztolsítlania 
az egyre növekvő szükségletek kielégítését. De ehhez jobban kell kihasz-
nálnunk iparunk meglévő lehetőségeit, s szélesebb alapokra kell helyez-
nünk az élelmiszeripar és a mezőgazdaság kapcsolatait, hogy az élelmi-
szeriparnak a mezőgazdaságira gyakorolt hatása fokozottan érvényesül-
hessen. 
Gazdaságpolitikánk legfontosabb célja, a dolgozó nép életszínvonalá-
nak emelése, csakis a mezőgazdaság fokozott fejlesztésével érhető el. Ezért 
a szocializmus építésének mostani szakaszában főkép a mezőigazdalság 
fejlesztésére kell törekednünk. 
A párt központi vezetőségének határozatai megállapították, hogy a 
szocializmus gazdasági alaptörvénye fejlődésünk korábbi szakaszában nem 
érvényesült eléggé. Ennek főként nehéziparunk »túlságosan gyorsütemű 
fejlesztése volt az oka. A könnyűipar és az élelmiszeripar, de különösen a 
mezőgazdaság fejlődése elmaradt a ne<hézipiar gyorsított ütemű fejlődésé-
től; nem gondoskodtunk állandóan és fokozottan a városi és a falusi lakos-
ság mindennapi szükségleteinek kielégítéséről, pedig enélkül az életszín-
vonal nem emelkedhet. 
A mezőgazdaság elmaradottsága 'hátráltatta iparunk fejlődését is. Az 
élelmiszeripaT, amelynek minden fontos nyersanyaga mezőgazdasági ter-
mék, nem mündig tudta fokozni termelését és javítani termékei minő-
ségét a lakosság megnövekedett szükségleteinek megfelelő mértékben. 
A gazdasági fejlődés helyes arányainak kialakításához, a több, jobb 
és ízletesebb élelmiszer termeléséhez, több ruha, cipő és egyéb közszükség-
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leti cikk gyártásához az élelmiszeripar és a könnyűipar viszonylag erő-
teljesebb fejlesztése okvetlenül szükséges. De ez csakis a mezőgazdaság 
fokozott fejlesztése útján .lehetséges, mert a mezőigazdaság látja el nyers-
anyaggal iaz élelmiszeripart és jórészt a könnyűipart is. 
A párt határozatai nemcsak jelentős feladatokat bíznak az élelmiszer-
iparra, hanem biztosítják az élelmiszeripar 'fejlődésének összes feltételeit 
is. Pártunk központi vezetőségének és a minisztertanácsnak a mezőgazda-
sági i termelés fejlesztéséről ihozott (határozata gondoskodik az ipari és 
az olajosnövények termelésének fokozásáról, s ezzel az élelmiszeripar nyers-
anyagalapjának növeléséről. A határozat a lakosság jobb hús- és zsírellá-
tása végett állatfajtánkint meghatározza az állattenyésztés fejlesztésének 
feladatait is. 
A lakosság jobb élelmiszerellátásának biztosításáért kettős feladatot 
kell vállalnunk: 
ci) a mezőigazdaság fokozott fejlesztése útján meg kell teremtenünk 
a mezőgazdasági nyersanyagok bőségét, amely biztosítja az élelmiszeripar 
fölemelt termelési tervének hiánytalan teljesítését; 
b) úgy kell fejlesztenünk az élelmiszeripart, hogy ez elsőrendű élelmi-
szerré dolgozhassa föl a megnövekedett mennyiségű nyersanyagot. 
* 
A szocializmus építésének mostani szakaszában legfontosabb kérdé-
sünk a mezőgazdaság fejlesztése. Ez különösen fontos az élelmiszeripar 
szempontjából, mert az itt feldolgozásra kerülő nyersanyagok legnagyobb 
része mezőgazdasági eredetű. 
Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság fejlődése közt szoros kölcsön-
hatás van. Az élelmiszeripar fejlődésének alapja a mezőgazdasági terme-
lés megfelelő növekedése. Nyilvánvaló, hogy a mezőgazdasági nyersanyag-
bázis növelése nélkül nem fejleszthetjük tartósan az élelmiszeripart. De 
arra is ügyelnünk kell, hogy az élelmiszeripar szervezetten, jól dolgozzon, 
mert csak így mozdíthatja elő és gyorsíthatja meg a mezőgazdaság fejlő-
dését. A mezőgazdaság fejlesztésében ugyanis szervező szerep illeti meg 
az élelmiszeripart. Az élelmiszeripar a mezőgazdaság megrendelője, s így 
igényeivel megszabja a mezőgazdasági termelés fejlődési irányát is. 
Az élelmiszeripar saját apparátusával biztosítja nyersanyagának jó-
részét. A szerződéses termeltetés, a hizlalás! akcióik lebonyolítása, az ipar 
által szervezett szabadfelvásáríás közvetlen termelési kapcsolatot teremt a 
parasztság és az ipar dolgozói közt. Ez a kapcsolat a jó vetőmagok bizto-
sításával, a helyes agrotechnikai eljárások megismertetésével, a kártevők 
elleni védekezés megszervezésével egyre szorosabbá válik. Parasztságunk 
látja, hogy az ipar kezdeményező szerepe folytán egyre kedvezőbb feltéte-
lek közt termelhet, s mibdinikább növekvő jövedelemhez juthat. 
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A nyersanyagbázis 'központi kérdése valamennyi élelmiszeripari válla-
latnak, amely mezőgazdasági terméket dolgoz ïel. Vállalataink munkája 
elsősorban a részükre szállított nyersanyagok mennyiségétől és minőségé-
től függ. A legfejlettebb gyártási eljárással sem lehet selejtes, harmadrendű 
mezőgazdasági termékből jóminőségű élelmiszert készíteni. Ezért mondta 
Mikoján elvtárs, hogy az élelmiszeripari vállalatok elsőleges és legfonto-
sabb műhelye a föld, amelybein a nyersanyag terem. 
A nyersanyagbázis fejlesztésének sikere nagyrészt attól függ, milyen 
hatást gyakorol az élelmiszeripar a mezőgazdaságra. A mezőgazdasági 
nyersanyagtermelés fejlődési irányában és a termelési eredmények nagy-
ságában egyaránt megmutatkozik, mit kíván az élelmiszeripar a terme-
lőktől. 
Az élelmiszeripar szervezőszerepe a, mezőgazdasági termelésben 
főként a nyersanyagbázis megfelelő kialakításakor tűnik ki. Ez nemcsak 
azért fontos, mert a nyersanyagbázis megfelelő mennyiségű és minőségű 
nyersanyagot biztosít az üzemeknek, hanem azért is, mert az ipari terme-
lés önköltsége jelentősen csökkenthető, ha az egyes élelmiszeripari üzemek 
környékén ezek jellegének megfelelő nyersanyagtermelő körzeteket alakí-
tunk ki és fejlesztünk. 
Ha egyes ipari üzemek a megfelelő nyersanyagok termelési központ-
jává alakulnak, szükségtelen lesz, hogy az élelmiszeripari termelés nyers-
anyaiga'1! az ország távoli vidékeiről szállítsuk feldolgozásra. Eddig 
sokszor elhanyagoltuk ezt a kérdést. Nem egyszer előfordult, hogy csök-
kentettük a történelmileg kialakult isajátols jellegű növénytermelő terü-
letek jellegzetes növényfajtáinak termelését. Pedig nem véletlen, hogy 
Szabolcsban termelik a legjobb burgonyát, Hevesben a legjobb dohányt és 
Békés, Szolnolk, Csongrád megyékben a legjobb cukorrépát. 
A szerződéses termeltetés során nem mindig törődtüink eléggé az egyes 
országrészek időjárási és agrobiológiai viszonyaival sem. Pedig nagyon 
fontos, hogy az egyes tájakon a legjobban megfelélő növényféleséget és a 
legmegfelelőbb fajtát termeltessük. 
Sokszor károsan erőltettük bizonyos növényféleségek termeltetését; 
ezek a termelők gyakorlatlansága miatt rosszul fizettek, s fontos és bevált 
ipari növényeket szorítottak ki régi területeikről. A gyapot például kiszorí-
totta a cukorrépát és a dohányt egyes hagyományos területeiről. Olyan 
területeken szüntettük meg a dohány termelését, ahol a minőségi dohány-
termeléshez nélkülözhetetlen pajták megvoltak. Mindez nemcsak az ön-
költséget növelte, hanem rontotta a termésátlagokat is. 
A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló határozat erre mutat rá, amikor 
kimondja: ,,Meg kell szüntetni az't a helytelen gyakorlatot, hogy az ipari 
növényeket az ország természeti adottságait figyelmen kívül hagyva, az 
egyes növények számára nem megfelelő tájakon is termeltetik. A föld-
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művelésügyi miniszter — a termelők kívánságának figyelembevételével — 
állapítsa meg az egyes ipari növények legmegfelelőbb termőterületeit, s 
az 1955. évtől kezdődően az élelmiszeripari miniszter, illetve a könnyű-
ipari miniszter az egyes ipari növények termelésére ezeken a kijelölt terü-
leteken eingedélyezze a szerződéskötési" 
Az élelmiszeriparnak a földművelésügyi ós a begyűjtési szervekkel 
együtt kell kijelölnie az ipari növények termelésére legmegfelelőbb terüle-
teket, hogy teljesen kihasználhassuk természeti adottságainkat. Minden 
területről meg kell állapítani, hogy az milyen növény termelésére a leg-
alkalmasabb. Csak azután lehet megszabni, hogy ezentúl hol és mit ter-
meljünk. 
Az is okvetlenül szükséges, hogy az állami gazdaságok most már 
nagyobb területein vállalják az ipari növények termelését. Állami gazda-
ságaink eddig például csupán szántóterületük egy százalékán termeltek 
cukorrépát, pedig az országos átlag 2,1 százalék. 
Az ipari növények termelésére legalkaknalsabb területek kijelölése 
után az ott legjobban termelhető növényfajták kiválasztásának és nemesí-
tésének feladatát kell megoldani. Olyan ipari növényeket kell termelni, 
amelyek jól tűrik a természet viszontagságait, nagy terméshozamúak, s az 
ipari feldolgozás minőségi követelményeinek is megfelelnek. Olyan cukor-
répát kell kinevelni, amely bő termést és nagy cukorhozamot biztosít. Ezek 
a szempontok az olajosmagvak, a dohány, a cikória és az összes konzerv-
ipari növények termelésére is érvényesek. 
A minőségi és a mennyiségi termelés fokozása végett biztosítanunk 
kell az észszerű vetésforgók alkalmazását, a növényápolás ós a növény-
védelem jobb megszervezését dis. A vetésforgók megállapításakor vigyáz-
zunk, hogy az elővetemény ne legyen olyan növény, amely elősegítheti az 
ipari növények legveszedelmesebb kártevőinek elszaporodását. 
A növényápolási munkák szakszerű és időben történő végzése is hozzá-
járul az ipari növények terméshozamának fokozásához. 
Mi az élelmiszeripar feladata e kérdések megoldásában? Helyes propa-
gandával jókor fel kell tárnia, hogy például a szükséges agrotechnikai 
intézkedések jó és haladéktalan végrehajtása nemcsak a népgazdaság szem-
pontjából hasznos, hanem a termelőket is anyagi előnyökhöz juttatja. 
Az élelmiszeripar feladata továbbá, hogy elősegítse a munkaigényes 
növények (például a cukorrépa, a dohány stb.) termelésekor minél több 
művelet gépesítését. Nemcsak a talajelőkészítést ós a vetést kell gépesí-
teni, hanem a többi műveletet is. A nagy répakombájnokotn kívül egyre 
több újtípusú kapá'lógépet, répaszedő gépet és különféle kisgépeket is kell 
gyártani, s a mezőgazdaságban alkalmazni. 
Az ilyen talajelőkészítő eszközökkel és más újtípusú gépekkel való 
kísérletezésre igen alkalmasak az élelmiszeripari célgazdaságok. 
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A 'mezőgazdasági 'kártevők el'len szervezett harc megvalósításával 
elérhetjük ipari növényeink terméseredményeinek fokozását. Ebben a fon-
tos harcban 'az élelmiszeripari üzemek .által sokhelyütt megszervezett és 
betanított növény védelmi brigádok jó segítőcsapatok léhetnék. 
Az élelmiszeripar egyik legfontosabb feladata, hogy a 'lehető leggyor-
sabban és .a legkevesebb veszteséggel juttassa gyáraiba a megtermelt ipari 
növényeket. 
A már fölszedett növények tárolásának és beszállításának jó meg-
szervezése nagy népgazdasági hasznot biztosít, rossz megszervezése ellen-
ben jelentős károkat okozhat. Meleg időjárás esetén például a helytelenül 
tárolt répa cukortartalma naponta 0,1 százalékkal ils: csökkenhet. A helytelen 
répa tárolás országos viszonylatban solkszáz vagon cukorveszteséget 
okozhat. 
A lakosság hús- és zsírellátásában mutatkozó nehézségek állattenyész-
tésünk viszonylag lassú fejlődése miatt egyik napról a másikra nem szűn-
hetnek meg. 
A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló határozat intézkedik az állat-
tenyésztés fejlesztésének meggyorsításáról. Szükséges az is, hogy az élelmi-
szeripar és a begyűjtéssel foglalkozó többi szerv szintén hozzájáruljon a 
lakosság növekvő szükségleteinek kielégítéséhez. Több hizlalási szerző-
déssel, a legjobb minőségű állatfajták tenyésztésének elterjesztésével, a hiz-
lal ás i technika korszerűsítésével, valamint a sovány állatok levágásának 
megtiltásával, illetve a sovány állatok levágás előtti föl-hizlalásával elő-
segíthetjük, hogy a lakosság több húshoz és zsírhoz jusson. 
Ezért tovább kell 'fejleszteni .a malomipar, a söripar, a cukoripar és a 
tejipar hulladékainak felhasználására szervezett és jól bevált sertés-, vala-
mint marhahizlalást, 'különösen ia begyűjtő szervektől átvett sovány állatok 
fel hizlalása végett. 
Ugyancsak ki kell bővíteni a nagyobb városok körül épített sertés-
hizlalók hálózatát, hogy az üzemi konyhákban, az éttermekben és az egyéb 
közületékben összegyűlt hulladékot hizlalásra fölhasználhassuk. A lakos-
ság körében is meg kell szervezni a hasznosítható háztartási hulladék 
begyűjtését, s énnek fölihasználásávail is elő kell segíteni a városoknak 
hússal és zsírral való jobb ellátását. 
Az élelmiszeripari célgazdaságclk is sokban elősegítik az élelmiszeripar 
munkájának sikerét. Ezéknek a célgazdaságoknak nemcsak az a fel-, 
adatuk, hogy helyes munkaszervezés és szilárd munkafegyelem útján elért 
jó termelési eredményeikkel meggyőzzék az egyénileg gazdálkodó paraszt-
ságot a nagyüzemi gazdálkodás előnyeiről, hanem elsősorban az, hogy biz-
tosítsák az ipari növények minőségi termeléséhez szükséges vetőmagot. 
Az ipari növények vetőmagjából még importra szorulunk. Az import-
mag azonban nem mindig biztosítja a mi éghajlati viszonyaink alapján 
méltán várható jó terméshozamot. Az élelmiszeripari célgazdaságok ezen 
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a területen is segítségünkre lehetnek. További fejlesztésük esetén hamarosan 
fedezhetjük ipari növényeink egész vetőmagszükségletét. 
Élelmiszeripari oélgaz das ágaink mint kiegészítő nyersanyagbázisok, 
egyelőre alig számítanak, hiszen például a fejlett cukoripari célgazdasá-
gok még feszített vetésforgó alkalmazása esetén is csupán mintegy 2 száza-
lékát termelik meg cukor répaszükségletünknek. 
* 
A mezőgazdaság tervezett gyorsütemű fejlesztésével természetesen 
együtt kell haladnia az élelmiszeripar fejlesztésének is. 
Az élelmiszeripar az államosítás óta nagyot fejlődött. Megjavítottuk 
üzemeink technikai fölszerelését, sok új üzemet létesítettünk, s biztosítot-
tuk a mezőgazdaságtól kapott nyersanyag földolgozását. 
Termelési eredményeink a fölszabadulás óta sokhelyütt a korábbiak 
többszörösére emelkedtek. Mégsem elégíthetjük ki mindenütt dolgozóink 
niegnövekedett szükségleteit. Ebben legtöbbször a mezőgazdasági terme-
lés elmaradása akadályozott bennünket. 
Sokan jogosan kifogásolták gyártmányaink minőségét. Szigorú intéz-
kedésekkel küzdünk a hibák ellen, különösen a kormányprogramm meg-
hirdetése óta, s máris vannak eredményeink. A mennyiségi termelés növe-
kedett, az élelmiszeripar termékei minőségileg javultak. 
A kormányprogramm meghirdetése óta például több tartósított töl-
telékárut, kolbászfélét, étolajat, száraztésztát, cukorkaárut, likőrt, sört, 
margarint termelünk, ezért terven fölül is jelentős (készletekkel láthatjuk el 
a kereskedelmet. 
Növeltük a kolbászfélék és az egyéb húsipari készítmények fehéráru-
tartalmát. Fokozottabban adagoltuk az édesipar gyártmányaihoz a nemes 
nyersanyagot, a kakaót, a mandulát és a mogyorót; megjavítottuk a vilá-
gos sör minőségét, növeltük a csecsemőtej zsírtartalmát. A szabványok, az 
anyagnormák és a technológiai fegyelem szigorú ellenőrzése folytán leg-
több élelmiszerünk minőségileg javult. 
1954. évi terveink elkészítésekor fokozottan ügyeltünk a lakosság meg-
növekedett igényeinek kielégítésére. Reméljük, a mezőgazdaság fejlesztésé-
nek eredményei hamarosan lehetővé teszik, hogy minden élelmiszerből a 
lehető legteljesebben kielégíthessük népünk szükségleteit. 
1954. évi tervünk szerint igen sok fontos élelmiszer termelését fokoz-
zuk. Az idén például a forgalomba kerülő nyershús mennyiségét 1953-hoz 
képest 109,5 százalékra növeljük, a szalámi termelés 119, a vajgyártás 140, 
a napraforgóolaj termelés 144,9, a margaringyártás 149,3, a sajtgyártás 
144,6, a csokoládégyártás 162,6 százalékra növekszik. 
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Az élelmiszeripar távlati terve a mezőgazdasági termelés fejlesztésé-
neik eredményélként mutatkozó nyersanyagbázis-bővüléssel, tehát az ipar 
mennyiségi termelésének még fokozottabb növekedésével számol. 
A termelés mennyiségének növelésén kívül nagy gondot fordítunk a 
minőség gyökeres megjavítására -és a választék általános bővítésére is. 
Húsiparunk többfajta paprikás-, sült- és a bált szalonna, valamiint tepertő 
gyártását, tejiparunk újfajta sajtok készítését, valamint kávétejszín, poha-
ras tejföl for ga lomba ho zat a 1 át tervezi. 
A konzervipar is bővíti választékát: több íjamét, befőttet, osemege-
savanyúságot készít, sőt számos új cikket is forgalomba bocsát, egyebek 
közt szardínia-típusú olajoshalat, hazad füstölthalat, diétás konzervet, 
gyermekételt, csecsemőtáp szert, gyorsfagyasztott félkészéteilt és halfiiét stb. 
Az édesipar újfajta kekszek, teasütemények, cukorka féleségek, töltött 
ostyák gyártásán kívül több mézeskalácsot, vitaminokkal dúsított édesipari 
terméket hoz forgalomba, s megkezdi a keleti csemegeféleségek gyártását 
is. Bővülni fog a gyümölospárlatok és a sör választéka is. 
A növényolajipar a mostani szappanok minőségének és illatának javí-
tásán kívül újra elkezdi a keresett szappamfajták gyártását. Javulni fog 
a cipőápolőszerek minősége, s új bőrápoló zsírokat, olajokat és bútor? 
pasztát hozunk forgalomba. A púderek és a rúzsok választéka ugyancsak 
növekedni fog. 
Nagy gondot fordítunk élelmiszeripari termékeink higiénikus termelé-
sére és az üzemi higiéniára is. Az élelmiszeripar mind teljesebben meg-
szabadul a kapitalista múlt káros örökségétől, s a legjobb technikai eljárá-
soik alkalmazásával olyan minőségű termékek gyártását tervezi, amelyeik 
nemcsak versenyképesek, hanem minden tekintetben jobbak is a kapitalista 
ors Z a gok gyártmányainál. 
Az élelmiszeripar számára biztosított beruházási keretekből főként a 
szociális és az egészségvédelmi berendezéseket, valamint a higiénikus ter-
melés biztosításának feltételeit teremtjük meg és fejlesztjük tovább. De ter-
mészetesen új üzemek, üzem bővítések, technikai átszerelések, korszerű 
szállítóeszközök stb. is biztosítják a megnövekedett feladatok megoldását. 
Az élelmiszeripar fejlesztését azonban nemcsak a beruházásokra épít-
jük, hanem dolgozóink, különösen műszaki dolgozóink szervező készségére, 
valamint alkotó kezdeményezésére is, amellyel már sok nagy feladatot 
sikerült megoldanunk. Legújabb feladataink és terveink megvalósításához 
lelkes műszaki káderekre van szükségünk, àikik minden tudásukkal segítik 
életaiszeripairunk fejlődését. 
Különösen kutatóintézeteinkre várnak nagy feladatok. Ezek csak a'kkor 
dolgozhatnak jól, ha nem öncélú feladatnak tekintik a kutatómunkát, hanem 
szorosan együttműködnek az iparral, s részt vesznek az ipar perspektivikus 
és minderinapi feladatainak megoldásában. • 
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Az élelmiszeripar üzemei is keményen harcolnak nyersanyagellátá-
sunk biztosításáért. Az anyagtakarékossági mozgalom kiterjesztése, a pon-
tos anyagnorimák megállapítása, valamint a technológiai és a 'higiéniai 
rendszabályok szigorú megtartása jelentősen hozzájárul lehetőségeink sza-
porításához. 
Népgazdaságunknak nagy eredményeket, dolgozó népünknek pedig 
több élelmiszert biztosíthat a romlási veszteségek csökkentése és ta húsipar-
ban a vágási veszteségek elleni harc. 
A technikai' eljárások tökéletesítéséveli, jobb recepturák alkalmazásá-
val csökkenthetjük, esetleg meg is szüntethetjük hulladékok és mellékter-
mékek kelétkezését, sőt a keletkezett hulladékok vegyi úton történő feldol-
gozásával az eddig használhatatlannak vagy csökkent értékűnek minősí-
tett anyagokból értékes anyagokat készíthetünk. 
Az élelmiszeriparnak az egyes nyersanyagokban mutatkozó hiányokon 
kívül egyéb nehézségei is vannak. Egyes iparágakban a raktárhiány nem-
csak akadályozza a folyamatos termelést, hanem sokszor minőségi káro-
kat is okoz. (Megtörténik, hogy gépkocsihiány miatt nem mindig teljesíthet-
jük az élelmiszerek higiénikus szállításának speciális követelményeit. 
Döntő fontossáigú gépeink és üzemeink gondos ápolása, újítások és 
észszerű s ítések alkalmazása, s a megelőző karbantartási munkálatok gon-
dos végrehajtása is. 
Különösen nagyjelentőségű a karbantartási munkálatok elvégzése. 
Az élelmiszeripar elsősorban idéinyipar. Ezért fokozott feladatokkal kell 
megküzdenie az év bizonyos időszakaiban, amikor egy-egy kiesés — az 
egyszerre bezúduló hatalmas nyersanyagmennyiség tárolásának nehéz-
ségei és romlásának nagyfokú veszélye miatt — esetleg pótolhatatlan 
veszteségeket okozhat. A megelőző karbantartás lehetővé teszi a bizton-
ságos üzemeltetést. Ezzel elkerüljük, hogy üzemeink netán-hosszabb időre 
kikapcsolódjanak a termelésből. 
* 
Az élelmiszeripar legújabb feladatai a párt határozataiból és a kor-
mány programmjából következinék. A dolgozóknak mind több és jobb 
élelmiszert kell biztosítanunk. Ezért tovább fejlesztjük kapcsolatainkat a 
mezőgazdasággal, az élelmiszeripar elsőrendű nyersanyagforrásával, emel-
jük a termelés műszaki színvonalát, s mindenütt érvényesítjük a gazdasá-
gosság és a takarékosság elvét. 
A magyar élelmiszeripar dolgozói és vezetői egyaránt átérzik a kor-
mányprogrammból rájuk háruló feladatok fontosságát. Tudják, hogy a 
lakosság életszínvonalának emelése tőlük is függ, ezért mindent elkövet-
nek, hogy tökéletesen megvalósítsák pártunk és kormányunk határozatait. 
CSENDES BÊLA 
Az állami begyűjtés új rendszeréről 
Pár tunk központi vezetőségének júniusi határozata ós a kormány új 
Programm ja a dolgozók, elsősorban a munkásosztály életszínvonalának 
szüntelen emelésiét jelölte meg gazdaságpolitikánk legfontosabb feladatául. 
Az életszínvonal emeléséneik legfőbb anyagi feltételét, az élelmiszerek 
bőségét csak a mezőgazdasági termelés fejlesztésével biztosíthatjuk. 
A mezőgazdasági termelés fejleisztése ezenkívül megteremti könnyű- és 
élelmiszeriparunk gyors fejlesztésének nyersanyagbázisát, s mivel 'hat-
hatósan hozzájárul a dolgozó parasztság jólétének fokozásához is, egy-
szersmind erősíti népi demokráciánk alapját, a munkásosztály és a dol-
gozó paralsztság szövetségét. Ezért elsőrendű feladat, ezért központi kér-
dés ma a mezőgazdasági termelés fejlesztése. 
A mezőgazdasági termelés föllendítése végett növelnünk tell a mező-
gazdasági beruházásokat, több géphez, műtrágyához, növényvédőszerhez, 
nemesített vetőmaghoz, fajállathoz kell hozzájuttatnunk a mezőgazdasá-
got. De a mezőgazdasági termelés föllendítéséhez adott nagy anyagi segít-
ség csak akkor járihat a kívánt eredménnyel, ha gazdaságpolitikánk min-
den területen előmozdítja a dolgozó paralsztság termelési biztonságérzeté-
nek fokozódását, anyagi érdekeltségének növekedését. 
A dolgozó parasztság termelési biztonságérzeténeik, anyagi érdekeit-
sé gémek fokozása szempontjából döntő fontosságú a helyes begyűjtési rend-
szer. A begyűjtés biztosítja a városi dolgozók, elsőlsorban az ipari mun-
kásság ellátását a legfontosabb élelmiszerékkel, valamint a könnyű- és az 
élelmiszeripar ellátását mezőgazdasági eredetű nyersanyaggal, s ilyimódon 
nagy mértékben hozzájárul az egész ipari termelés fejlődéséhez. Márpedig 
az ipar zavartalan termelése és fejlődése egyik nélkülözhetetlen feltétele a 
mezőgazdaság föl lendítésének. Az ipartól kapja meg a mezőgazdaság 
mindazokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a dolgozó paraszt-
ság fokozza termelését, növélje árutermelését, s egyszersmind gyarapítsa 
anyagi jólétét. , {j [. : | | | | | f | 
De a begyűjtés közvetlenül is hozzájárul a dolgozó parasztság biz-
tonságérzetének, anyagi érdekeltségének fokozásához. A parasztság az 
általa termelt mezőgazdasági termékek jelentős részét értékesíti, s az 
3* 
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eladott termékekért kapott pénzen iparcikkeket vásárok A begyűjtés mér-
téke, a 'beadási árak színvonala nagy mértékben befolyásolja a parasztiság 
vásárlóerejét. Gazdaságpolitikánknak a központi vezetőség 'határozata és 
a kormányprogramim által föltárt egyik hibája volt, hogy a beadási köte-
lezettség megokolatlanul magasan volt megállapítva. Ez túlságosan meg-
terhelte a termelőket. Sok esetben a termelők csak akkor tudtak eleget 
tenni kötelezettségüknek, ha korlátozták háztartási és gazdasági szükség-
leteiket. A beadási kötelezettség helytélen megállapítása — és a végrehaj-
tás isorán még az ehhez járult megannyi túlkapás — zavarólag hatott a 
termelésre, rontotta a parasztság termelési kedvét, s ezzel hozzájárult a 
mezőgazdasági termelés elmaradásának fokozódásához. 
A parasztságot egyik leginkább érdeklő kérdés", hogy :az egész év 
során termelt mezőgazdasági termékeit hogyan, milyen áron értékesítheti, 
s a kapott pénzért mennyi iparcikket vásárolhat. 'Ez pedig sokban a be-
gyűjtés rendszerétől függ. Ha a termelő azt látja, hogy csaknem egész 
árutermelését a szabadpiaci áraknál jóval kisebb beadási áron kell érté-
kesítenie, s minden évben bizonytalanságban van afelől, hogy mennyi 
lesz a beadási kötelezettsége, akkor termelési kedve csökken, nem műveli 
meg kellőképen a földet, elhanyagolja gazdaságának fejlesztését. Ezért 
egyik alapfeltétele a jó begyűjtési rendszer a mezőgazdasági termelés 
fejlesztéséről 'szóló párt- és kormányhatározat végrehajtásának 
A mezőgazdasági termékek begyűjtésének rendkívüli fontosságára 
való tekintettel a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége tavaly 
szeptemberben határozatot hozott a mezőgazdasági termékek új begyűj-
tési rendszeréről ós a beadás mértékének csökkentéséről. E határozat alap-
ján készült el a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1953. évi 27. számú 
törvényerejű rendelete, amely az állami begyűjtés többéves rendszerét 
állapítja meg. 
+ 
A törvényerejű rendelet több évre előre rögzíti azoikat a szabályokat, 
amelyek szerint a begyűjtési szervek megállapítják a beadási kötelezett-
séget, s amelyek szerint a termelőknek a beadási kötelezettséget teljesí-
teniük kell. A törvényerejű rendelet kimondja, hogy a termelők beadási 
kötelezettségét egyelőre az 1954 január 1-től 1956 december 31-ig terjedő 
időszakra kell megállapítani, s a termelőknek erre a hároméves időszakra 
kell kiadni a beadási könyvet. A begyűjtési rendszer ezáltal 'biztonságo-
sabbá teszi a mezőgazdasági termelést. A beadási kötelezettségnek több 
évre előre történő megállapítása lehetővé teszi, hogy a termelők terv-
szerűen fejlesszék gazdálkodásukat. Ez a mezőgazdaság: termelés sajátos-
ságai folytán igen fontos körülmény. Mind a földművelésben, mind az 
á 11 at ten yés ztésb e n több évre előre kell számolni. A talaj helyes megmun-
kálása, a megfelelő vetésforgó alkalmazása, a trágyázás, az állatneve-
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lés, a szőlő- és gyümölcstermelés megköveteli, hogy a termelők több esz-
tendőre előre átgondolt terv szerint gazdálkodjanak. Az eddigi begyűj-
tési rendszerék csak egy évre határozták meg a beadási kötelezettséget. 
Az is előfordult* hogy évközben pótkivetésre került sor. Ez bizonytalanná 
tette a termelőiket. Most a termelők az új begyűjtési rendszer alapján több 
évre előre ismerik beadási kötelezettségüket, s hogy ezt a kötelezettségét 
milyen cikkekben kell teljesíteniük. így ,a begyűjtési rendeletben meg-
szabott kötelezettségek mérlegelésével készíthetik el vetésiforgójukat, növel-
hetik állatállományukat, s könnyen kiszámíthatják, hogy a beadási köte-
lezettség teljesítésén túl évről évre miit vihetnek szabadpiacra, hogyan 
növekszik jövedelmük. 
A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének szeptemberi hatá-
rozata feladatul tűzte ki a beadási kötelezettség mértékének csökkentését, 
s ezúton a termelők szabadpiaci értékesítési lehetőségeinek növelését. Ezért 
az új begyűjtési rendszer az 1952. évi 26. számú törvényerejű rendelethez 
képest minden beadásra kerülő mezőgazdasági termékből jelentősen csök-
kenti valaimenyi mezőgazdasági termelő beadási kötelezettségeinek mér-
tékét. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek terménybeadási kötelezettsége 
25 százalékkal, sertés- és marbabeadási 'kötelezettsége 30 százalékkal, 
baromfi- és tojásbeadási kötelezettsége 50 százalékkal, tejibeadási kötele-
zettsége 30 százalékkal, borbeadási kötelezettsége pedig 50 százalékkal 
csökken az új begyűjtési rendelet alapján. 
Az I. és a II. típusú termelőszövetkezetek tagjainak tenmén y beadási 
kötelezettségét 15—20 százalékkal, sertés*- és marhabeadási kötelezettségét 
30 százalékkal, baromfi- és tojásbeadási kötelezettségét 40 százalékkal, 
tejbeadási kötelezettségét mintegy 20—25 százalékkal, borbeadási köte-
lezettségét 30 százalékkal csökkenti az új törvényerejű rendelet. 
Az egyéjnileg gazdálkodó termelők tenménybeaidási kötelezettsége az 
.új begyűjtési rendelet alapján 10—15 százalékkal, sertés- ós martbabeadási 
kötelezettsége 25—30 százalékkal, baromfi- és tojásbeadási kötelezettsége 
40 százalékkal, tejbeadási kötelezettsége 15—20 százalékkal, borbeadási 
kötelezettsége 25 százalékkal csökken. 
A törvényerejű rendelet értelmében a mezőgazdasági termelőszövet-
kezetek tagjainak háztáji gazdasága után a tejbeadási ós a.borbeadási 
kötelezettség megszűnik, a baromfi- és a tojásbeadási 'kötelezettség pedig 
a tavalyihoz képest 40 százalékkal csökken. 
A beadási kötelezettség ilyen mértékű csökkentése lehetővé teszi, hogy 
a termelők beadási kötelezettségük teljesítésén kívül a szabadpiacra is 
jelentős mennyiségű mezőgazdasági cikket vihesserfek. 
Az új kormányprogramm megvalósítására való áttérés előtt hibát 
követtünk el az új gazdaságpolitika alkalmazásában, 'amikor évről évre 
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szűkítettük iá parasztsághoz fűződő piaci áruforgalmi 'kapcsolatainkat, s 
évről évre úgy emeltük a beadási kötelezettséget, hogy az a legfontosabb 
mezőgazdasági termékekben a parasztságnak csaknem egész árutermelé-
sére kiterjedt. Ezzel eltértünk attól a lenini tanítástól, hogy „A kite föld-
művesnek, amíg kis földműves marad, olyain serkentésre, lökésre, bátorí-
tásra van szüksége, amely megfelél gazdasági alapjának, vagyis az egyéni 
kisüzemű gazdaságnak. Itt nem lehet megszabadulni egy csapásra a helyi 
szabadforgalomtól". Igaz ugyan, hogy a beadási kötelezettség túlzott eme-
lésével növeltük a központi készleteket, de minthogy például 1952-ben a 
rossz termés miatt a termelők saját szükségletük egy részét is az állami 
kereskedelemtől, a központi készletek terhére voltak kénytelenek beszerezni, 
túlzottan megterheltük a központi készleteket és az állami meg a szövet-
kezeti kiskereskedelmet. Ehhez járult még, hogy ahol egy-egy cikkben 
ellátási zavarok jelentkeztek, az osztályellenség is akcióba lépett, fölvásár-
lás! lázat szított, s a valóságos szükségleteket meghaladó mértékben 
növelte azit a keresletet, amely a központi készletekből elégült ki. 
A termelők árutermelésének jelentős részére kiterjedő túlzott mértékű 
beadási kötélézettség szűkítette a helyi szabadpiacot. A begyűjtés ezzel a 
kis földműves serkentése, bátorítása helyett bizonytalanná tette a termelő-
ket, elkedvetlenítette egy részüket, s csökkentette a termelésben való anyagi 
érdekeltségüket. 
A 139. oldalon közölt táblázat megmutatja* hogy a begyűjtés az 1953— 
1954. gazdasági évben az árutermelésnek milyen jelentős részéne terjedt ki„ 
s hogy 1954-ben a terület utáni beadási kötelezettség csökkentése nyomán 
mennyire növekszik a termelőknél az árutermelésből visszamaradó termék-
mennyiség. 
A táblázatbeli számok önmagukban is jól megmutatják, hogy az új 
begyűjtési rendelet alapján jelentősen kiszélesedik a termelők szabadpiaci 
értékesítési lehetősége. A termelőiknél maradó, itt 'kimutatott mennyiség-
ből (termények esetében) még leszámítandó a vám, a cséplés! díj és az 
AMG díj. A helyes kép kialakításához azonban az is hozzá tartozik, hogy a 
tavalyi begyűjtési rendszer azokhoz a tervszámokhoz igazodott, -amelyekről 
Nagy Imre elvtárs a mezőgazdasági szakemberek előtt elmondott beszédé-
ben megállapította, hogy illuzóriusak. Különösen érvényes ez a megálla-
pítás a szőlő átlagtermésére és a baromfi, a tojás legfontosabb tervmuta-
itóina. Ezzel szemben az ú j begyűjtési rendszer már a valóságot tükröző 
tervmutatók alapján készült. Ha mérlegeljük a mezőgazdaság fejlesztéséről 
szóló határozatot, s azt a hatalmas támogatást, melyben kormányunk a 
határozat szerint a mezőgazdaságot részesíti, bízvást mondhatjuk, hogy 
szorgalmas, doligos parasztságunk túl fogja teljesíteni a mezőgazdasági ter-
melésre vonatkozó tervekét. (Több éves távlatiban pedig a termelés növe-
kedésével jelentősen nő a teljes ^termelésnek a termelőknél maradó része.) 
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Terület u tán i begyűj t é s 
Mezőgazdasági az árutermelés száza lékában 
termék 
1953 /54 1951 
B ú z a 6 4 , - 4 9 , 6 
RJZS 6 3 , 7 5 1 , 8 
Á r p a 7 0 , 6 5 5 , 4 
Z a b 7 2 , 6 6 6 , 3 
K u k o r i c a 8 1 , 2 - 6 5 , 3 
N a p r a f o r g ó * 9 0 , 1 6 3 , 8 
B u r g o n y a 6 9 , - 5 2 , 4 
B a b 3 0 , 2 3 0 , -
B o r s ó 4 1 , 9 2 3 , 5 
L e n c s e - 2 5 , 2 * 
S z á n t ó f ö l d i s z é n a 4 9 , 1 
-
R é t i s z é n a 4 9 , 1 -
B o r 4 0 , 7 4 5 , 3 * 
N ö v é n y t e r m e l é s ö s s z e s e n 6 5 , 9 5 1 , 3 
S e r t é s 8 1 , 2 4 6 , 7 
M a r h a 8 0 , 6 4 1 , 7 
B a r o m f i 3 8 , 2 3 6 , 3 * 
T o j á s 3 9 , 6 4 2 , 9 * 
T e j . . . . . . o 5 3 , 6 3 7 , 6 
Á l l a t t e n y é s z t é s ö s s z e s e n . . 6 0 , 2 4 1 , 9 
M i n d ö s s z e s e n 6 2 , 9 4 6 , 1 
* 1953/54-ben a lencse te l jes mennyiségének begyűj tésé t termelési szerződés a l a p j á n 
terveztük, ezzel szemben az idén a területi begyű j tésbe épí tet tük be. 
1953/54-ben a bo rbegyü j t é s je lentős részét szerződéses a lapon terveztük (de vol takép 
ennek is kötelező begyű j t é s je l lege volt, s így a kötelező begyű j t é s az á ru te rmelés 71,1 
száza lékára te r jed t ká). 1954-ben a bor szerződéses te rmel te tése megszűnik , s a kieső 
mennyiség egy részét a területi begyűj tésbe épí tet tük be. 
Baromfiból az országos terület utáni begyűj tés i terv 60 száza lékra csökkent, de 63,1 
százalékra csökkent a tervezett á ru termelés is . 
Tojásból az o r szágos terület u táni begyűj tés i terv 44,6 száza lékra , de az á ru te rmelés 
ennél erősebben, 41,2 százalékra csökkent. 
Az új begyűjtési rendelet nemcsak azzal segíti elő a szabadpiaci érté-
kesítés korábbi hiányosságainak kiküszöbölését, hoigy az árutermelés jóval 
nagyobb részét hagyja a termelőknél, hanem azzal is, hogy megszünteti a 
szabadpiaci értékesítés korábbi korlátozásait. \z új begyűjtési rendszer 
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kimondja, hogy a termelő a mezőgazdasági termékekből elsősorban beadási 
kötelezettségét tartozik teljesíteni, de a beadási kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges mennyiségeken fölüli mezőgazdasági termékekkel szabadon 
rendelkezik, s azokat bármikor szabadon hozhatja forgalomba. A leg-
utóbbi évek során, amikor elérkezett az egyes, begyűjtés körébe bevont, 
mezőgazdasági termékek betakarításának időszaka, az egész ország terü-
letén rendelettel megszüntettük e cikkek szabadpiaci forgalmát., s a sza-
badpiaci értékesítési jogot csak a begyűjtési tervek teljesítése után adtuk 
meg. A szabadpiaci értékesítést fölfüggesztő rendelet kimondja, hogy az 
egyénileg dolgozó parasztok csak akkor vihetik szabadpiacra termékeiket, 
ha az egész község hiánytalanul teljesítette begyűjtési tervét. Ez azt jelen-
tette, hogy ha egy községben 10—15 'hátralékos voilt, ezek miatt az egész 
község dolgozó parasztsága elesett a szabadpiaci értékesítés jogától. S az 
illetékes szervek a forgalmi korlátozások érvényesítése végett az ország-
úti, a vasúti és a folyami szállításokat egyaránt ellenőrizték. Most egészen 
más a helyzet. A begyűjtési miniszter az új begyűjtési rendelet értelmé-
ben csak a begyűjtési tervüket önhibájukból nem teljesítő községeiktől von-
hatja meg a Szabadpiaci értékesítés jogát. 
A beadási kötelezettség jelentős csökkentése, a szabadpiaci forgalom 
korlátozásainak megszüntetése folytán a termelők nagymennyiségű árut 
vihetnek a szabadpiacra, tehát növelhetik jólétüket, föllendül a helyi sza-
badforgalom, jelentős ösztönzést kap a dolgozó parasztság, ez pedig elő-
segíti a mezőgazdasági termelés föllendülését. Mivel a beadási kötelezett-
ség csökkentése lehetővé teszi a helyi szabadforgalom kiterjesztését, nem-
csak a parasztság bevételeit növeli, hanem jelentős mértékben tehermente-
síti a központi készleteket és az állami meg a szövetkezeti kiskereskedelem 
árualapját is. 
Az új begyűjtési rendszer kidolgozásakor az egyik legnagyobb pro-
bléma a beadási kötelezettség csökkentésének mértéke volt. Ugyanis egy-
részt számolnunk kellett azzal, hogy a városi dolgozók — elsősorban az 
ipari munkásság — ellátásához szükséges legfontosabb mezőgazdasági 
termékeket a begyűjtött központi készletekből kell biztosítanunk, másrészt 
a kötelezettséget mégis olyan mértékben kellett csökkent énünk, hogy a 
korábbinál jóval több termék maradjon a termelőkénél, a szabadpiaci for-
galom révén növekedjék a termelők jövedelme, s ezzel biztosítsuk kellő 
érdekeltségűiket a mezőgazdasági termelés fejlesztésében. Mivel a begyűj-
tési rendelet helyesen szabta meg a kötelezettség csökkentésének mérté-
két, biztosítja a dolgozók zavartalan ellátását, érdekeltté teszi a termelő-
ket a termelésiben, s ezzel elősegíti a mezőgazdasági termelés, benne az 
árutermelés növekedését, végeredményben pedig a városi dolgozók jobb 
ellátását, amely nélkül nem érhetjük el a kormányprograméiban kitűzött 
célokat. 
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Az új begyűjtési rendszer fokozottan érvényesíti az osztályszemponto-
kat. Ehhez képest nem egyformán terheli a termelőket, az egyes szekto-
rokra nem egyforma mértékű kötelezettséget állapít meg. A mezőgazdasági 
terme1 őszövetkezetek beadási kötelezettségének megállapításával is elő 
akarjuk segíteni ezek megszilárdítását. Ezért az új begyűjtési rendszer a 
dolgozó paraisztok kötelezettségénél jóval kisebb kötelezettséget ró a mező-
gazdasági termelőszövetkezetekre. A törvényerejű rendeletben megállapí-
tott beadási kötelezettség teljesítése nem gátolja a termelőszövetkezetek 
gaz-dasági erősödését, további fejlődését. 
A termelőszövetkezetek megszilárdítását szolgálja az is, hogy a ház-
táji gazdaságok után nincs tej- és borbeadási kötelezettség. Ezzel elősegít-
jük, hogy a termelőszövetkezeti tagok fejlesszék háztáji gazdaságukat, a 
háztáji gazdiaságok pedig kielégíthessék a termelőszövetkezeti tagok hús-, 
tej- és zöldségszükségleteit, s a termelőszövetkezetek ilymódon termelésük-
nek nagyobb hányadát értékesíthessék áruként. 
Az új begyűjtési rendszer az I. és ia II. típusú termelőszövetkezeti cso-
portok részére is a dolgozó parasztokénál alacsonyabb beadási normákat 
állapít meg. 
A begyűjtési rendelet azzal is számol, hogy az újonnan alakuló ter-
melőszövetkezeteknek nincs fejlett állatállományuk. Ezért mondja ki, hogy 
az 1953 szeptember 1 után alakult mezőgazdasági termelőszövetkezeteik, 
továbbá az alapszabály szerint működő I. és II. típusú termelőszövetkezeti 
csoportok tagjai egy évig 20 százalék kedvezményt kapnak a hús- és tej-
beadási kötelezettségből. Ez a kedvezmény lehetővé teszi, hogy az újonnan 
alakult termelőszövetkezetek fejlesszék állatállományukat, növeljék tagjaik 
jövedelmét. 
De az új begyűjtési rendelet jelentősen csökkenti a dolgozó parasz-
tok beadási kötelezettségét is. A dolgozó parasztság beadási kötelezettségé-
nek megállapítása a valóságos teherbíróképesség mérlegelésén alapszik. 
A mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozó határozat végrehajtásában 
nagy teliadatok hárulnak a parasztság legszélesebb rétegére, mai mező-
gazdasági termelésünk központi tényezőjére: a középparasztságra. Ezért 
az új begyűjtési rendelet a tavalyi beadási kötelezettséghez képest igen 
kedvezően állapítja meg a középparasztok beadási normáját. Ez hozzá-
segíti a középparasztokat, hog}' gyarapítsák gazdaisiágukat, .növeljék jó-
létüket. 
Az új begyűjtési rendszer a nagygazdák és más falusi kizsákmányolók 
korlátozására irányuló politikának megfelelően a dolgozó parasztok beadási 
kötelezettségénél magasabban állapítja meg a falusi kizsákmányolók be-
adási normáját, de arra is ügyel, hogy őket se terhelje a beadási kötele-
zettség teljesítését eleve lehetetlenné tevő mértékben. 
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Mint mondottuk, a helyes begyűjtési rendszernek a termelés növelé-
sére kell ösztönöznie. Az új begyűjtési rendszernek éppen ez az egyik leg-
fontosabb alapelve, s minden intézkedése erre irányul. 
Az új (begyűjtési rendélet a beadási kötelezettség mértékét nem a való-
ságos terméseredmény és az állatállomány alapján határozza meg, hanem 
a földterület nagysága és katalszteri tiszta jövedelme alapján. így aki job-
ban munkálja meg földjét, aki több állatot tart, könnyebben teljesítheti 
beadási kötelezettségét, s a beadási kötelezettség teljesítése után többet 
vihet a szabadpiacra is. A beadási kötelezettség megállapításának ezzel a 
módszerével^ a beadási kötelezettség és a szabadpiaci értékeisítés összekap-
csolásával a mezőgazdasági termelés fokozására ösztönözzük a termelő-
ket: mind a termelőszövetkezeteket, mind az egyénileg dolgozó parasztokat. 
Szőlőterületek után ezentúl csak borbeadási kötelezettséget kell telje-
síteni. Megszűnt a szőlő, a kert, a 'gyümölcsös úgynevezett felszorzása, 
amely a korábbi begyűjtési rendszerekben hátrányosan érintette az ilyen 
földterületen gazdálkodó termelőket. A szőlőterület felszorzása — baromfi-, 
tojásbeadási kötelezettséggel való terhelése — akadályozta szőlőtermesz-
tésünk fejlődését. Hazánk messze földön híres szőlőtermesztésének ú j fel-
virágzását, továbbfejlődését segíti elő a rendeletnek az a szakasza, amely 
kimondja, hogy az újtelepítésű szőlőterületek a telepítéstől számított négy 
évig mentesek a borbeadási kötelezettség alól, az ötödik évben pedig az 
ilyen területek után csak a borbeadási kötelezettség felét kell teljesíteni. 
A rendelet az elhanyagolt szőlőterületek felújítását azzal mozdítja elő, hogy 
kimondja: „Ha a termelő több mint 20 százalékos tőkehiányt pótol szőlő-
területén, borbeadási kötelezettségét a pótlástól számított négy éven keresz-
tül a pótlás százalékos arányának megfelelően mérsékelni kell". 
Az állattenyésztés föllendülését mozdítja elő az új begyűjtési rende-
letnek az az intézkedése, amely megszünteti a szénabeadást, s a beadási 
kötelezettség megállapításakor mellőzi a legelőterületet. A múltban gyak-
ran előfordult, hogy a termelőszövetkezetek is, az egyéni termelők is beadási 
kötelezettségük csökkentése végett igyekeztek megszabadulni a legelőktől. 
Ez főlleg a termelőszövetkezetekben akadályozta az állattenyésztés fejlő-
dését. 
Különösen nagyjelentőségű az állattenyésztés fejlesztése szempontjá-
ból, hogy a rendelet alapján a második ós minden további tehén mentes a 
tejbeadási kötelezettség alól, vagyis: a termelő miméi több tehenet tart, 
anná'l könnyebben teljesíti beadási kötelezettségét, annál több tejet vihet a 
szabadpiacra. A rendeletnek az az intézkedése pedig, amely kimondja, 
hogy „Az olyan termelő tejbeadási kötelezettségét, akinek tehene nincs, ha 
előhasi üszőt állit be, az éltestől számított egy évig el kell engedni": tehén-
tartásra ösztönzi a tehenet nem tartó termelőket. 
Az új begyűjtési rendszer hathatósan támogatja a rizstermelőket is. 
A teljes rizsvetésterületet mentesíti a termény-, a hús- és a tej beadási kote-
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lezettség .alól, ezen ikívütl minden holld rizsvetésterület után további két kat. 
hold terménybeadási kötelezettséget is elenged. A termelő köteles beszol-
gáltatni a tervezett rizstermés 80 százalékát, de ha valóságos termésered-
ménye a tervezettnél kiseb'b, akkor csak a valóságos termés 80 százalékát 
kell beadnia. S ha a valóságos termés nagyobb a tervezettnél, akkor is csak 
a tervezett termés 80 százalékát kell beadni. Az új begyűjtési rendszer 
ezzel a nagy kedvezménnyel jelentősen elősegíti ennek a fontos közellátási 
és a termelőket tetemes jövedelemhez juttató cikkünknek a termelését, elő-
segíti a rizstermelés fejlesztését előirányzó tervek teljesítését. 
Az új begyűjtési rendelet a termelés zavartalanságának -biztosítása 
céljából kimondja, hogy a búza, a rozs, az árpa és a zab igazolt vetőmag-
szükséglete megelőzi a .beadási kötelezettséget. 
A termelési szerződés keretében termelt, népgazdasági szempontból 
fontos, a termelőket nagy jövedelemihez juttató -növények termelését moz-
dítja elő a törvényerejű rendeletnek az a szakasza, amely kimondja, hogy 
a tenmelésii szerződéssel lekötött szántóterület mentes a terménybeadási 
kötelezettség alól. Ezen kívül egyes szerződéses növényekből minden 
katasztrális hold lekötött terület után további V2—2 kh-ig terjedő terület 
mentesül a terménybeadási kötelezettség alól. Az olyan termelési szerző-
déssel lekötött területek, amélyek után a termelő takarmányj uttatásban 
részesül — 50 százalékban, amelyek után takarmányjuttatásban nem része-
sül — 100 százalékban mentesülnek a húsibeadási kötelezettség alól. 
A rendelet a mezőgazdasági termelés fejlesztését, a »beadási kötelezett-
ség könnyebb teljesítését segíti elő, s egyszersmind egyszerűbbé, a terme-
lök részére áttekinthetőbbé teszi a begyűjtési rendszert azzal, hogy a 
korábbi rendszertől eltérően a beadási kötelezettség teljesítésébe bevont 
cikkek közt lévő arányt mind a termény-, mind a húsbeadásra vonatkozóan 
járásonként, a helyi növénytermelési és állattenyésztési adottságoknak meg-
felelően állapítja meg. fgy fokozottabb a termelés tervszerű befolyásolása, 
s a begyűjtési rendszernek a helyi adottságokhoz leginkább alkalmazkodó 
termelési összetétel ki alakulására irányuló hatása. 
Tavaly a beadási kötelezettség miértékét, a beadásra kerülő cikkek 
közt lévő arányt országszerte egységesen állapítottuk meg. Az 1952. évii 
26. számú törvényerejű rendelet szerint a terménybeadási kötelezettséget 
a következő csoportokra osztva ós a 'következő arányok szerint kellett telje-
síteni: 
Százalék 
I. Kenyérgabonabeadási csoport 
II. Takarmánybeadási csoport . . 
III. Napraforgómagbeadási csoport 
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A rendelet egyidejűleg fölhatalmazta a begyűjtési minisztert, hogy az 
egyes járások területén a helyi termelési viszonyok szerint módosíthatja 
a csoportok arányát. A beadási kötelezettség egyénenkénti megtárgyalása-
kor minden megyére, járásra, községre tulajdonképpen a rendelettől eltérő 
arányban szabtuk meg egyes cikkek beadási kötelezettségét. Ennek követ-
kezményekép a termelők nem tudták, mennyi lesz beadási kötelezettségük, 
mivel gyakorlatilag a cikkcsoportarány sehol sem egyezett a rendeletben 
megszabottal. Ez rengeteg panaszra, visszaélésre adott a'lkalmat, s a 
parasztság a tanács által megállapított kötelezettséget gyakran törvény-
ellenesnek tartotta. Most az új rendelet alapján elkészülő járási cikkcsoport-
arány minden járás területére külön-külön megállapítja, hogy a beadási 
kötelezettség hogyan oszlik meg az egyes cikkcsoportok közt. A járási 
cikkcsoportarány számol a helyi adottságokkal. Például az ország nagy 
burgonyatermelő területein a járások egész kötelezettségében nagyobb a 
burgonya, a Békés megyei járásokéban pedig nagyobb a kenyérgabona szá-
zalékaránya. 
Például Szabolcs megye ki s várd ai járásában a beadási kötelezettség 
a következő arányban oszlik meg az egyes cikkcsoportok közt: 
Százaick 
I. Kenyérgabona 12,8 
II. Takarmánygabona 0,4 
III. Kukorica 4,2 
IV. Napraforgó 6,6 
V. Burgonya 76, — 
De Békés megye gyomai járásában a cikkcsoport arány a következő: 
Százalék 
I. Kenyérgabona 51,4 
II. Takarmánygabona 9,2 
III. Kukorica 23,— 
IV. Napraforgó 16,3 
V, Burgonya 0,1 
Hasonlóképpen járásonként, a helyi állattenyésztési adottságoknak 
megfelelően van megállapítva a sertés- és a szabadválasztású (többnyire 
szarvasmarha-) húsbeadási kötelezettség is. A termelők a járási cikkcso-
portarányok alapján könnyen ellenőrizhetik, hogy a kötelezettség megálla-
pítása helyesen történt-e. 
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Az új begyűjtési rendelet sok 'könnyítést tartalmaz arra az esetre, ha 
a termelő saját hibáján kívül nem tudja-a megszabott cikkekből teljesíteni 
kötelezettségét. Például a kenyér gabon abeadást elsősorban búzával és 
rozzsal kell teljesíteni .a valóságos terméseredmény arányában, de ha meg-
állapítható, hogy a vetésterv alapján kiszámított terméseredmény nem teszi 
lehetővé a 'kenyérgabonával való teljesítést, a kötelezettség egy része első-
sorban árpával vagy zabbal, ezetk 'hiányában kukoricával, napraforgómag-
gal vagy burgonyával helyettesíthető. A kukoricabeadási kötelezettséget 
kukoricával, ennek hiányában árpával, zabbal vagy kenyérgabonával kel'l 
teljesíteni, de a termelő kukorica helyétt minden megkötés nélkül beadhat 
hüvelyeseket is (babot, borsót, lencsét). 
A rendelet szakított az eddigi merevséggel, s a helyettesítési lehető-
ségek megszabásakor sokkal 'közelebb kerüilt az élethez. Ezt bizonyítja a 
rendeletnek az a része is, amely kimondja., hogy a termelőszövetkezetek, 
ha állatállományuk lehetővé teszi, hízott sertéssel is teljesíthetik a takar-
mánygabona- és a kukoricabeadást. Ebben az esetben 100 kiló takarmány-
gabonának vagy kukoricának 8,5 kiló hízott sertés felel meg. Az I. és a II. 
típusú termelőszövetkezeti csoportok tagjai és az egyénileg gazdáilkod ó ter-
melők is megkapják ezt a kedvezményt. Az ő esetükben 100 kiilő takarmány-
gabonának vagy kukoricának 14 kiló hízott sertés felel meg. 
A begyűjtési rendszer a húsbeadási kötelezettség megállapításakor is 
szakított a korábbi merevséggel. A rendelet a külön áliLatbeadási és külön 
baromfi- meg tojásbeadási kötelezettség helyett egységes húsbe adási köte-
lezettséget szab meg. A húslbeadási kötelezettségben megszabott állat- és 
tojásbeadás a rendeletben meghatározott szempontok szerint helyettesít-
hető egymással. Tehát a búsbeadási kötelezettség új rendje is sokkal jobban 
alkalmazkodik a termelők termelési adottságaihoz, s ezzel szilárdabban 
megalapozza a begyűjtést. 
A központi vezetőségnek a mezőgazdasági termékek új begyűjtési rend-
szeréről és a beadás mértékéneik csökkentéséről szóló határozata a tartalék-
földek beadási kötelezettségének csökkentésére vonatkozóan is tartailima-
zott irányelveket. Az új begyűjtési rendélet ezek alapján kimondja, hogy 
a haszonbérbe vett állami tartalékterületeket nem szabad hozzászámítani 
a bérlő saját földterületéhez vagy más haszonbérbe vett területéhez (ugyanis 
a katasztrális holdamkénti 'beadási (nonmák birtokcsoportonként különbözők, 
s a tartalékterületnek a saját területtel vaigy más haszonbérbe vett terület-
tel való összevonása magasabb birtokcsoportba sorolná a termelő gazda-
ságát, ezzel pedig növelné katasztrális holdanként! normáját). Az új tör-
vényerejű rendelet a tartalékterületek húsbeadási kötelezettségét az 1952. 
évi 26. sz. törvényerejű rendeletben megszabott kötelezettséghez képest 
50 százalékkal mérsékli, s a mérsékelt kötelezettségből 1954-ben további 
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kedvezményként még 25 százalék mérséklést ad. A hat aranykoronánál 
kisebb átlagos kataszteri tisztajövedelmű földek után 1954-ben egyáltalán 
nem kell húsbeadási kötelezettséget teljesíteni. Az 1953. évi 27. sz. tör-
vényerejű rendelet az 1952. évi 26. sz. tvr.-ben megsz-albott 'kötelezettség-
hez viszonyítva 30 százalékkal, a 6 aranykoronánál kisebb átlagos katasz-
teri tiszta jövedelmű tartalékterületek után pedig 40 'százalékkal alacso-
nyabban állapítja meg a tenménybeadási kötelezettséget. 
* 
Teljesen megfelel a dolgozó parasztság igazságérzetének, hogy a be-
gyűjtési rendszer egyik alapelve: aki többet termel, jobban jár. Ehhez az 
alapelvhez igazodva állapítja meg az új begyűjtési rendszer a földterület 
nagysága és a kataszteri tiszta jövedelem alapján a beadási kötelezett-
séget. Tehát ha a termelő többet termel, nem emelkedik beadásli kötele-
zettsége, hanem több terméket vihet a szabadpiacra, s több jövedelemre 
tehet szert. 
Az új begyűjtési rendszer naigy gondot fordít a beadási kötelezettsé-
gek igazságos elosztására és a szociális szempontok érvényesítésére. Ezt a 
célt szolgálják többek közt a rendelet következő Intézkedései is. 
Az I. és a II. típusú termelőszövetkezeti csoportok tagjai és az egyéni-
leg gazdálkodó dolgozó parasztok közül azoknak, akiknek szántó- és 'rét-
területe együttesen 5 katasztrális holdnál kisebb, az általuk eltartott har-
madik és minden további 14 éven alulli gyermek után el kell engedni fél-
fél katasztrális holdra eső terménybeadási kötelezettséget. Húsbeadási köte-
lezettségüket pedig az általuk eltartott harmadik 14 éven aluli gyermek 
után 50 százalékkal kell csökkenteni, s négy vaigy ennél több 14 éven aluli 
eltartott igyenmek esetén az egész húsbeadási kötelezettséget el kell 
engedni. 
1954-ben azok a tehéntartók, akiknek háztartásában legalább négy 14 
éven aluli gyermek, illetve tejjel való táplálásra szoruló beteg van, a tej-
beadási kötelezettségből 120 liter és minden további ilyen személy után 
még 30—30 liter mérséklést kapnak. 
A rendelet kimondja, hogy a termény- és a húsbeadási kötelezettségből 
három katasztrális holdra eső mennyiséget el kell engedni, ba a beadásra 
kötelezett férfi betöltötte 65. életévét, illetve a beadásra kötelezett nő 60. 
életévét, vagy pedig, ha a beadásra kötelezett személy munkaiképtelen, 
illetve tényleges katonai szolgálatot teljesít, s háztartásában munkaiképes 
családtag nincs. 
A kisparasztoknak azzal könnyíti meg a rendelet kötelezettségük telje-
sítését, hogy a 3 katasztrális holdon aluli szántó- és rétterületen gazdái-
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kodó termelők ezentúl szabad választásuk szerint baromfi, tojás, süldő, 
hízott sertés, sertészsír és vágó juh beadásával teljesíthetik húsbeadási 
köte le zet tségüiket. 
* 
Az új begyűjtési rendszer egyik erőssége e rendszer demokratizmusa. 
A rendelet értelmében minden termelővel külön-külöji meg ikelll tárgyalni, 
hogy beadálsi kötelezettségét milyen cikkekben, mikor kélll teljesítenie. Az 
illetékes szervek a termelőkkel való tárgyalás során állapítják meg, hogy 
milyen kedvezmények illetik meg a beadásra kötelezettet. Tehát <a beadási 
kötelezettség megállapítása a parasztság hozzájárulásával, a vele valló 
megegyezés alapján történik. 
Az új begyűjtési rendelet az ismertetetteken kívül sok más intézkedés-
sel (a társulások kiszélesítésével stb.) is megkönnyíti a termelőknek a 
beadási kötelezettség teljesítését. így minden termelő, aki becsületesen dol-
gozik, könnyen teljesítheti beadási kötelezettségét. A rendelet külön figyel-
mezteti a begyűjtő szerveket, hogy a kötelezettség megállapításakor, a 
begyűjtés végrehajtásaikor szigorúan érvényesítsék a törvényességet. De a 
rendelet azt is kimondja, hogy a beadási kötelezettség teljesítése a terme-
lőknek is 'törvényes kötelezettségük. Aki saját hibájából nem teljesíti beadási 
kötelezettségét, 'azzal szemben alkalmazni kell a törvényerejű rendeletben 
fölsorolt büntető szankciókat. 
Az új begyűjtési rendszer megvalósítása fokozott feladatokat ró a 
begyűjtő szervezetre. Ezentúl új módon kell begyűjteni. Az új begyűjtési 
rendszer ugyanis csökkenti a terület utáni beadási kötelezettséget, de a 
népgazdaság szükségletei továbbra sem csökkennek, sőt emelkednék. Ebből 
következik, hogy a begyűjtésnek fokozottabban kellil állami szabad felvásár-
lás formájában a szabadpiacon fölvásárolnia a népgazdaság számára szük-
séges mezőgazdasági cikkek egy részét. Szakítani kell az eddigi adminisz-
tratív módszerekkel és sokkal többet keill törődni a politikai felvilágosító 
munkával. Mindebben segítség az új törvényerejű rendelet. De a rendelet-
tel csak helyes végrehajtása esetén érhetjülk el a kívánt célt. A begyűjtés 
nem a begyűjtő szervezet magánügye, hanem a párt és kormány gazdaság-
politikájának igen fontos része, s végrehajtásától sokban függ az egész 
dolgozó nép életszínvonalának emelkedése. 
A több éves begyűjtési rendszer a mezőgazdasági termelés fejlesztésé-
ről szóló párt- és kormányhatározaton alapszik. Helye? végrehajtása elő-" 
segíti a mezőgazdasági termelés föllendülését, dolgozó parasztságunk 
jólétének növekedését, egész dolgozó népünk bőségesebb ellátását, s a 
munkás-paraszt szövetség további megszilárdulását. 
SZEMLE 
A szocialista tábor országainak 
gazdasági sikerei 
A tömegek anyagi, jólétének és 
kulturális színvonalának szüntelen 
emelése: a szocializmus és ia kom-
munizmus építésének elválaszthatat-
lan része és a szocializmus gazda-
sági alaptörvényének követelményei-
ből közvetlenül eredő feladat. 
A szocializmus gazdasági alaptör-
vénye ott érvényesül teljesen, ahol a 
szocialista termelőviszonyok osztat-
lanul uralkodnak a népgazdaság va-
lamennyi ágában. Ezért bontakozik 
ki legteljesebben e törvény hatása a 
Szovjetunióban, a világ első orszá-
gában, amelyben győzött a szocializ-
mus, s amelynek népe ma már a 
kommunizmus felépítésén fáradozik. 
De a szocializmus gazdasági «alap-
törvénye mind kiterjedtebben hat a 
szocializmusépítő népi demokratikus 
országok gazdaságában is, szocia-
lista népgazdasági szektoruk fejlő-
déséneik, a szocialista termelőviszo-
nyok erősödésének arányában. A 
kommunista és a munkáspártok, va-
lamint a népi kormányok feladata, 
hogy tervszerű intézkedésekkel, a 
tömegek alkotó tevékenységének 
maximális kibontakoztatásával mind 
nagyobb teret nyissanak az alap-
törvény érvényesülésének. 
A Szovjetuniónak és a népi demo-
kratikus országoknak 1953. évi nép-
gazdasági tervük teljesítéséről nem-
rég közzétett jelentései meggyőzően 
tanúsítják, hogy e feladat megoldása 
sikeresen halad. E jelentések adatai 
nagy nemzetközi jelentőségűek, hi-
szem a világ leghaladóbb társadalmi 
rendszerének, a kommunizmusnak, 
illetve a kommunizmus első fokának, 
a szocializmusnak építésében elért 
eredményekről ,számolnak be. Az 
1953. évi tervek teljesítése újult erő-
vel bizonyítja a szocialista gazda-
sági és társadalmi rendszer legyőz-
hetetlen erejét, békés jellegét. Külö-
nösen figyelemreméltók ezek a jelen-
tések azért is, mert tavaly az SZKP 
és a Szovjetunió kormánya, s a 
népi demokratikus országok kommu-
nista és munkáspártjai, valamint 
kormányai rendkívül fontos intézke-
désekkel gondoskodtak a dolgozók 
szükségleteinek teljesebb kielégítésé-
ről, a szocializmus gazdasági alap-
törvénye fokozottabb érvényesülésé-
nek biztosításáról. A tervjelentések 
az említett intézkedések megvalósí-
tásának első nagy eredményeiről 
számolnak be, s megcáfolhatatlanul 
bizonyítják, hogy a szocialista ter-
melés célja: gondoskodás az ember-
ről és növekvő szükségleteinek kielé-
gítéséről. 
A Szovjetunió 1953. évi nép-
gazdaságfejlesztő tervének teljesí-
tése hathatósan hozzájárult az SZKP 
XIX. kongresszusán elfogadott hatá-
rozatok sikeres megvalósulásához és 
a kommunista társadalom építésének 
m eggy orsu 1 á sához. 
A szovjet tervjelentésből kitűnik, 
hogy a szocialista nagyipar, amely-
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nek korábbi hatalmas fejlődése volt 
az alapja valamennyi népgazdasági 
ág felvirágzásának, továbbra is len-
dületesen, a kommunista építés új 
szakaszának követelményeihez mér-
ten fejlődik. Az egész ipar 101 szá-
zalékra teljesítette tervfeladatait, egy 
év alatt 12 százaiákkal növelte ter-
melését, s ma csaknem másfélszer 
annyit termel, mint 1950-ben, a ne-
gyedik ötéves terv utolsó évében. A 
szocialista gazdaság legfőbb alap-
jául szolgáló nehézipari ágak további 
fejlődése méginkább megszilárdította 
a közszükségleti cikkek fokozott ter-
melésének anyagi és technikai bázi-
sát. Az új feladatok eredményes 
megoldását tükrözi, hogy a fogyasz-
tási cikkgyártó iparágak tavaly, kü-
lönösen az év második felében, sóik-
kal gyorsabban fejlődtek, mint 1952-
ben, s mint ahogyan az 1953. évi 
terv eredetileg előirányozta. A lakos-
ság megnövekedett igényeinek meg-
felelően tovább javult a közszükség-
leti cikkek minősége, s bővült válasz-
tékuk is. 
A fogyasztási cikkbőség meg-
teremtéséneik feladatából következik, 
hogy a kommunizmus építésének je-
lenlegi szakaszában a legfontosabb 
láncszem a mezőgazdasági termelés 
fokozása. A szovjet mezőgazdaság 
dolgozói tavaly újabb sikereket értek 
el, s bebizonyították, hogy a kolhoz-
rendszernek még hatalmasak a tar-
talékai. 1953-ban a vetésterület 
1 400 000 hektárral bővült az 1952. 
évihez képest. A búza vetésterülete 
2 000 000 hektárnál növekedett. Gya-
rapodott az állatállomány. Megvaló-
sult a mezőgazdaság komplex gépe-
sítése. Egyre több gépi felszerelés 
kerül a szovjet falura: 1953-ban a 
szovjet falviak (15 lóerős traktorokra 
átszámítva) 139 000 univerzál-trak-
tort, 18 000 szántótraktort, 41000 
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gabonakombájnt, 69 000 tehergép-
kocsit stb. kaptak. De a jelentés ada-
taiból az is kitűnik, hogy 1953 még 
csak a mezőgazdasági föllendülés 
előkészítésének éve volt. Az év végén 
több mint 100 000 agronómus és 
zootechnikus, sok mérnök és tech-
nikus vállalt a mezőgazdaságban 
munkát. Fokozódott az őszi talaj-
munkák gépesítése is. Persze mind-
ennek eredményei csak az idén mu-
tatkoznak meg. 
Lelkesítőek az új tervjelentésnek 
a szovjet nép gyorsan növekvő jó-
létéről szóló adatai. A szovjet mun-
kások, alkalmazottak és parasztok 
jövedelmének összege tavaly a reál-
béremelkedés, az árleszállítások és 
az egyéb állami kedvezmények ré-
vén 13 százalékkal nőtt az előző 
évihez képest. A lakosság életszín-
vonalának emelkedéséhez hozzájá-
rult, hogy az egyébként 8 százalék-
kal gyarapodott nemzeti jövedelem-
ből a korábbinál nagyobb rész ju-
tott a dolgozók személyes szükség-
leteinek kielégítésére. A munkások 
és az alkalmazottak reálbére a pénz-
munkabér átlagosan 2 százalékos 
növekedésén kívül az árleszállítások 
hatására 10 százalékkal emelkedett. 
A kolhozok és a kolhozparasztok jö-
vedelme a mezőgazdasági termelés 
gazdasági ösztönzésével kapcsola-
tos intézkedések és az adók mérsék-
lése folytán tavaly több mint 13 mil-
liárd rubellal gyarapodott. 
A szovjet társadalom valamennyi 
rétege jövedelmének növekedése bő-
vülő piacot teremtett a belkereskede-
lem számára, amely még fokozot-
tabban törekedett a lakosság keres-
letének lehető legteljesebb kielégí-
tésére. 1953-ban az állami és a szö-
vetkezeti kereskedelmi szervezetek 21 
százalékkal több árut adtak el, mint 
1952-ben. Még jobban emelkedett a 
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falusi fogyasztási szövetkezeteik for-
galma. A forgalom szerkezetének 
alakulása is a szovjet nép fokozódó 
jólétére utal: ia hús és az egyéb élel-
miszereik forgalmának jelentős növe-
kedése ia magyértékű és tartós fo-
gyasztási cikkek iránti kereslet ro-
hamos fokozódásával párosult. A 
szovjet dolgozók tavaly 39 százalék-
kal több bútort, 38 százalékkal több 
órát, 32 százalékkal több rádiót, 
2,6-szer annyi személygépkocsit vá-
sároltak, mint 1952-ben. A falusi la-
kosság életszí nvon alemelkedésének 
jellemző ténye, hogy tavaly a szovjet 
falvakban 400 000 új lakóház épült. 
A Szovjetunió a békét és a nem-
zetközi együttműködést szolgáló ha-
gyományos politikájához híven to-
vábbra is arra törekszik, hogy más 
országokkal kiterjedt gazdasági kap-
csolatokat teremtsen. A szovjetállam 
tavaly 51 országgal folytatott külke-
reskedelmet. Jelentősen kibővítette 
kereskedelmi kapcsolatait sok nyu-
gtfteurópai, közel- és középkeleti or-
szággal. A háború óta 1953-ban kö-
tött először kereskedelmi szerződést 
Indiával, Franciaországgal, Argentí-
nával, Görögországgal és Izlanddal. 
Külkereskedelmi forgalma a háború-
előttinek csaknem négyszeresére 
emelkedett. 
A Szovjetunió szocialista gazda-
ságának hatalmas fellendülése, a 
szovjet emberek jólétének állandó 
emelkedése, a Szovjetunió külkeres-
kedelmi kapcsolatainak kiterjesztése 
egyaránt meggyőzően bizonyítja a 
szovjet nép őszinte békealkaratát és 
eltökélt szándékát, hogy fölépíti a 
világ első kommunista társadalmát. 
• 
Az európai népi demokratikus or-
szágok 1953. évi tervjelentései vilá-
gosan megmutatják, hogy a Szovjet-
unió vezette szocialista tábor tŐhbi 
országának gazdasága is a szaka-
datlan föllendülés jegyében fejlődik. 
Tavaly valamennyi európai népi de-
mokratikus ország sikeresen fejlesz-
tette gazdaságát és kultúráját. Kü-
lönösen jelentősek az ipar fejleszté-
sében elért eredményeik. Például 
Lengyelországban az ipari termelés 
évi növekedése tavaly éppen a fele 
volt a lengyel ipar háborúelőtti 
egész évi termelésének. 
A lengyel ipfar teljes termelése ma 
3,6-szerese, egy főre jutó termelése 
pedig 4,7-szerese az 1938. évben elért 
termelésnek. Csehszlovákia ipari ter-
melése tavaly 10 százalékkal nőtt, s 
így most éppen kétszerese az 1948. 
évi termelésnek. A magyar ipar egy 
év alatt 11,8 százalékkal növelte ter-
melését. Bulgária iparának teljes ter-
melése a tavalyi 12 százalékos növe-
kedés folytán a háborúelőttinek négy-
szeresére növekedett. Hasonló ütem-
ben nőtt az ipari termelés Romániá-
ban és Albániában is. 
A népi demokráciák munkásosztá-
lyuk áldozatkész munkájának, a 
Szovjetunió elsőrendű műszaki és 
gazdasági segítségének, valamint 
kölcsönös gazdasági együttműködé-
süknek köszönhetik a szocialista ipa-
rosítás nagy sikereit. Jól jellemzi a 
felszabadult, kulturálisan hatalmasat 
fejlődött munkásosztály alkotókész-
ségének kibontakozását, hogy pél-
dául a lengyel munkások csupán ta-
valy 210 000 észszerűsítő javaslatot 
terjesztettek be, s Romániában 260 
millió lei megtakarítás származott a 
dolgozók ilyenirányú javaslatainak 
megvalósításából. A szocialista tá-
bor országainak gazdasági együtt-
működését pedig a múlt év második 
fele óta a termelés megkezdett koor-
dinálásának további erősödése jel-
lemzi; ez fontos tényezője a szocia-
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lista tábor országaiban az életszín-
vonal emelésének, a .fokozott köz-
szükségleti cikk-ellátás biztosításá-
nak. 
A szocializmus építése megköve-
teli, hogy az egész népgazdaság, kü-
lönösen az ipar és a mezőgazdaság 
egységesen, harmonikusan fejlődjék, 
s az egyes gazdasági ágak fejlődése 
közt ne legyenek aránytalanságok. A 
népi demokratikus országok lendüle-
tes gazdasági előretörése során föl-
vetődött az a probléma, hogy ,a mező-
gazdaság teljes termelésének és áru-
termelésének növekedése nem mindig 
haladt együtt a lakosság keresletének 
szüntelen növekedésével. A népi de-
mokratikus országok kommunista és 
munkáspártjai, valamint kormányai 
ezért tekintik most elsőrendű felada-
tuknak, hogy a mezőgazdasági ter-
melés növelése révén meggyorsítsák 
a városi és a falusi dolgozó lakosság 
életszínvonalának emelkedését. Döntő 
fontosságú feladat ez a népi demo-
kratikus országok politikai alapjá-
nak, a munkásosztály és a paraszt-
ság tartós szövetségének megszilár-
dítása szempontjából is. E feladat 
megoldásán szívvel-lélekkel munkál-
kodnak a népi demokráciák dolgozói, 
akik minden erejükkel arra töreksze-
nek, hogy megszüntessék a nép-
gazdaság fejlődésében keletkezett 
aránytalanságokat, s gyorsan föllen-
dítsék a mezőgazdaságot és a köz-
szükségleti cikkgyártó iparágakat. 
• 
A Szovjetunió és a népi demokra-
tikus országok 1953. évi tervjelenté-
sei tehát meggyőzően tanúsítják, 
hagy a szocialista tábor országainak 
gazdasága gyorsan fejlődik, dolgo-
zóik életszínvonala -emelkedik, s a 
dolgozó tömegek jólétének és kultu-
rális színvonalának gyorsított ütemű 
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növelésére irányuló nagyszabású 
programm gyakorlati megvalósítása 
a legjobb úton halad. Mindez ékesen 
bizonyítja a szocializmus óriási fölé-
nyét a kapitalizmussal szemben. 
A tőkésországokban ezzel ellenté-
tes kép tárul elénk. A tőkésországok 
ipari és mezőgazdasági termelése 
csökken vagy egyhelyben topog. Az 
Egyesült Államokban, a legfontosabb 
tólkésországban egyre világosabban 
kibontakoznak a közeledő gazdasági 
válságjelei. Az ipari termelés tavaly 
márciustól decemberig a hivatalos 
körök beismerése szerint is 7 száza-
lékkal csökkent. Különösen nagyará-
nyú volt a közszükségleti cikkgyártó 
iparágak termeléscsökkenése. Pél-
dául a cipőgyártás tavaly csupán a 
második negyedévben 20 százalékkal 
csappant meg. A közszükségleti cikk-
gyártó iparágak hanyatlása azon-
ban óhatatlanul a termelőeszköz-
gyártás hanyatlására vezet; ez a 
folyamat az amerikai gazdaság-
ban már meg is kezdődött. Minden-
nek hatására fokozódik a munka-
nélküliség és a nyomor. A hivatalos 
szervek szerint is több mint 3 millió 
a munkanélküli. De valójában a tel-
jes munkanélküliek száma is jóval 
több, ha pedig a részleges munka-
nélküliekkel, meg az elhelyezkedni 
nem tudó munkaképes korba került 
fiatalokkal is számolunk, megállapít-
hatjuk, hogy a munkanélküliség az 
Egyesült Államokban rohamosan nö-
vekszik. 
A többi tőkésországban sem rózsá-
sabb a helyzet; itt szintén általános 
jelenség a munkanélküliség növeke-
dése, a reálbérek csökkenése, a mező-
gazdasági és az ipari termelés össze-
zsugorodása. 
Minél inkább romlik a tőkésorszá-
gok gazdasági helyzete, annál na-
gyobb elkeseredéssel fogadják a de-
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mokrácia és a h a l a d á s el lenségei a 
szocial ista tábor sikereiről szóló hí-
reket, mert re t tegnek, hogy a nyu-
gat i dolgozó tömegek megismerik az 
igazságot . De hasz ta lan minden kí-
sérletük: a szocialista tábor orszá-
ga inak nagyszerű eredményeiről 
szóló jelentések e l ju tnak a kapitaliz-
mus r a b s á g á b a n sínylődő milliók-
hoz, s fokozott harcra lelkesítik őket 
szabad é s boldog életük kivívásáért . 
Ez az 1953. évi szovjet és népi de-
mokrat ikus tervjelentések nemzet-
közi jelentősége. 
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése 
az 1953. évi népgazdasági terv teljesítéséről 
A népgazdaság fejlődését, valamint 
a dolgozók anyagi és kulturális hely-
zetének alakulását 1953-ban a követ-
kező adatok jellemzik. 
Ipar 
A párt és a kormány határozatai 
nyomán az ipar termelési tervét a 
második félévben módosították: a 
termelési eszközök rovására növel-
ték a fogyasztási javak termelési ter-
vét. Az így módosított éves tervet a 
szocialista ipar 101,3 százalékra tel-
jesítette. 
Az egyes minisztériumok éves ter-
vüket a következőképpen teljesítet-
ték: 
Az 1933. évi 
t e rv t e l j e s í t é s 
száza léka 
Kohó- és gépipari minisz-
térium . 99,8 
Nehézipari minisztérium 102,5 
Könnyűipari minisztérium 99,9 
Élelmiszeripari minisztérium 100,6 
Építésügyi minisztérium 
ipari vállalatai 101,5 
Kisipari termelőszövetkezetek 113,1 
1953-ban terven felül többek között 
több mint 700 motorkerékpárt, 140 000 
mázsa műtrágyát, 700 000 pár pamut-
harisnyát, 77 000 pár bőrcipőt, 27 000 
mázsa cukrot, 56 000 hl sört, 100 mil-
lió db. cigarettát, 5300 mázsa kolbász-
félét termeltek. Egyes fontos termé-
kek termelési tervét azonban nem 
teljesítették: pl. a kohó- és gépipari 
minisztérium hengereltacélból és te-
hergépkocsiból, a nehézipari minisz-
térium szénből és villamosenergiá-
ból, és a többi minisztérium néhány 
egyéb cikkből kevesebbet termelt, 
mint amennyit a terv előírt. Néhány 
fontos exportcikk termelési tervét az 
ipar nem teljesítette. 
A szocialista ipar 1953-ban 11,8 szá-
zalékkal termelt többet, mint 1952-
ben. 
1953-ban a legfontosabb iparcikkek 
termelése 1952-höz képest a követ-
kezőképpen alakult: 
Az 1953. évi t e r m e -
lés az 1952. évi t e r -
meíés s záza l ékában 
Szén 113,6 
Villamosenergia 109,2 
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Az 1953. évi t e r m e -
lés az 1952. é v i t e r -







Édesipari készítmények 118,3 
Pipereszappan 122,2 
A pamutszövetnek, amiből egyéb-
ként nagy készletek vannak, és a 
bőrcipőnek az előzőévinél alacso-
nyabb termelése részben külkereske-
delmi okokra vezethető vissza. 
1953-ban az ipar összesen mintegy 
21,3 millió tonna szenet, 4,6 milliárd 
kwó villamosenergiát, 830 000 tonna 
nyersolajat, 760,000 tonna nyersvasat, 
több mint másfélmillió tonna acélt, 
több mint 840 000 tonna hengerelt-
acélt, mintegy 14 300 motorkerék-
párt, 136 400 kerékpárt, 155 500 rá-
diót, 220 000 tonna műtrágyát, mint-
egy 1,1 millió tonna cementet, mint-
egy 209 millió négyzetméter pamut-
szövetet és 8,4 millió pár bőrcipőt 
termelt. 
Több fontos fogyasztási cikk és 
mezőgazdasági termelési eszköz ter-
melése — az új kormányprogramm-
nak megfelelően — 1953 második fe-
lében jóval több volt, mint az első 
félévben. így pl. traktorból 170 da-
rabbal, műtrágyaszórógépből mint-
egy 400 darabbal, kazalozóból mint-
egy 700 darabbal, fogatos fűkaszáló-
gépből több mint 500 darabbal, rá-
dióból 16 000 darabbal, flanellból 3,6 
millió négyzetméterrel, selyemszövet-
ből több mint 730 000 négyzetméter-
rel, férfiingből 181 000 darabbal, ba-
kancsból 58 000 párral, kötöttáruból 
2600 mázsával, pamutharisnyából 
több mint 1,1 millió párral, selyem-
és nylonharisnyából együttesen több 
mint 80 000 párral, cukorka- és cso-
koládéfélékből kereken 40 000 mázsá-
val, felvágottakból 3700 mázsával, 
kolbászfélékből 3100 mázsával, szap-
panból több mint 8300 mázsával ter-
meltek többet a második félévben, 
mint az elsőben. 
1953-ban a termékek önköltsége 
nem alakult kielégítően. A termelé-
kenység — az egy órára eső termelés 
— a minisztériumi iparban átlag 4,4 
százalékkal, a kohó- és gépipari mi-
nisztérium vállalatainál 11,2 száza-
lékkal magasabb volt, mint 1952-ben. 
1953 második felében a múlt év azo-
nos időszakához képest a kormány-
programmnak megfelelően csökkent 
a túlórák száma. 
A kormányprogramm óta több cikk 
minősége javult, pl. a selyem- és 
pamutharisnyáé, a férfiöltönyé, a 
gyermekkabáté, a férfiingé és a férfi-
cipőé. Az élelmiszeriparban javították 
a felvágottak és kolbászfélék minősé-
gét. Számos fogyasztási cikk válasz-
téka bővült: a második félévben töb-
bek között a cipőiparban 26 új mo-
dell gyártását kezdték meg, növelték 
a női ruházati cikkek választékát. A 
fogyasztási cikkek minősége és a vá-
laszték bősége a javulás ellenére ál-
talában még nem éri el a dolgozók 
által megkívánt színvonalat. 
1953-ban az ipar több új gyárt-
mány termelését kezdte meg, mint 
pl. a villamos kézi szénfúrógép, szén-
rakodógép, traktoros fűkasza, fejőgép, 
sztreptomicin, vérszegénység elleni 
kristályos vitamin, valamint új ru-
házati és élelmiszercikkek gyártását. 
Mezőgazdaság 
1953-ban a párt- és kormányhatá-
rozatok által nyújtott kedvezmények, 
valamint a jó terméseredmények je-
lentős mértékben javították a mező-
gazdasági termelők helyzetét. Az 
egyénileg gazdálkodó parasztok és a 
termelőszövetkezetek különböző jut-
tatások, valamint hitelek és hátralé-
kok elengedése révén többmilliárd 
forint értékű támogatást kaptak. 
A növénytermelés hozamai 1953-
ban megközelítették, sőt egyes növé-
nyeknél felülmúlták a kiemelkedően 
jó 1951. év eredményeit is. Gabona-
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félékből országosan több mint 7,2 
millió, burgonyából mintegy 7,3 
millió, kukoricából 13,9 millió, cukor-
répából 12,8 millió, lucernából 5,3 
millió mázsával több termett, mint 
1952-ben. 
Az állatállomány 1953 végén a juh-
állomány kivételével alacsonyabb, a 
hízósertések száma magasabb volt, 
mint az előző évben. Az állami gazda-
ságok nem teljesítették sertéshús- és 
tejtermelési tervüket. 
A mezőgazdaság szocialista szekto-
rához tartozott az év végén az or-
szág szántóterületének mintegy 32 
százaléka. A kormány intézkedései 
következtében a tartalékföldeket bér-
beadták, illetve hasznosították. 
A termelőszövetkezeti tagok jöve-
delme 1953-ban többszörösét tette ki 
az előzőévinek. Egy munkaegységre 
közel kétszerannyi kenyérgabonát, 
három és félszerannyi kukoricát és 
egyéb terményt, másfélszerannyi 
készpénzt osztottak ki a tagok között, 
mint 1952-ben. 
Az egyénileg dolgozó és szövetke-
zetekbe tömörült parasztság termelési 
kedve a mezőgazdaságnak nyújtott 
fokozott segítség eredményeként a 
második félévben nagy mértékben 
megélénkült. Ennek következtében 
az előzőévinél gyorsabb ütemben haj-
tották végre az őszi mezőgazdasági 
munkákat. A búza és rozs vetésterü-
lete 1953 őszén közel félmillió hold-
dal volt több, mint egy évvel előbb. 
Minőségi vetőmaggal jelentősen na-
gyobb területet vetettek be, mint 
1952-ben. 
1953-ban a gépállomások több mint 
négymillió kat. hold. különféle szán-
tási munkát végeztek, 30 százalékkal 
többet, mint egy évvel előbb, azon-
ban nem nyújtottak kellő segítséget 
a termelőszövetkezeteknek a növény-
ápolási munkák elvégzésénél. A gép-
állomások mélyszántási tervüket nem 
teljesítették és az egyénileg dolgozó 
parasztok számára még mindig keve-
set szántottak. 
1953-ban 124 000 kat. hold erdőt te-
lepítettek, többet mint az előző év-
ben. Az állami erdőgazdaságok az el-
múlt évben mintegy 11 000 vagon 
tűzifával többet adtak a népgazda-
ságnak, mint 1952-ben. 
Közlekedés 
A vasút 1953-ban 12,7 százalékkal 
több árut szállított, mint a7 előző 
évben. Az őszi csúcsforgalomban a 
kocsiforduló átlagos ideje fél nappal 
rövidebb volt, mint a megelőző év-
ben. A hajón szállított áru mennyi-
sége 13 százalékkal volt több, mint 
1952-ben. Tehergépkocsin 1953-ban 
41,1 százalékkal több árut szállítottak, 
mint egy évvel azelőtt; a gépkocsi-
állomány egy év alatt 13 százalékkal 
emelkedett. 
Vasúton 1953-ban két százalékkal 
többen utaztak, mint 1952-ben, tá-
volsági autóbuszon 37 százalékkal 
többen. Az autóbuszállomány az előző 
évhez képest 33,5 százalékkal emel-
kedett, nőtt a vasúti személykocsik 
száma is, mindamellett a személy-
szállítás terén a helyzet nem kielé-
gítő. 
Áruforgalom 
A párt és a kormány határozatai 
alapján a lakosságnak nyújtott szá-
mos kedvezmény: a beadási kötele-
zettség csökkentése, a július 1-i és 
a szeptember 6-i árleszállítás, a béke-
kölcsön alacsonyabb összegben tör-
tént kibocsátása, valamint a régebbi 
államkölcsönök egyre nagyobb ösz-
szegű törlesztése stb. jelentősen nö-
velte a lakosság vásárlóerejét. Ennek 
folytán a kiskereskedelmi eladási 
forgalom 1953-ban 10,2 százalékkal 
nagyobb volt az előzőévinél. 
A fontosabb élelmiszercikkek el-
adása 1952-höz képest a következő-
képpen emelkedett: a cukoré 18 szá-
zalékkal, a zsíré 24 százalékkal, az 
étolajé és margariné 15 százalékkal, 
a húsé 23 százalékkal, az édesipari 
termékeké 15 százalékkal; a főbb 
iparcikkek közül férfikabátból 23,6 
százalékkal, női kabátból 9,4 száza-
lékkal, női cipőből 10,7 százalékkal, 
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gyermekcipőből 16,4 százalékkal, fe-
hérneműanyagból 9,3 százalékkal, 
tűzhelyekből 15,5 százalékkal, rádió-
vevőkészülékből 12,1 százalékkal, 
edényáruból 18,3 százalékkal, mosó-
szappanból 15,5 százalékkal, pipere-
szappanból 37,8 százalékkal adtak el 
többet, mint 1952-ben. 
A forgalom növekedése elsősorban 
a párt- és kormányhatározatok vég-
rehajtásának eredménye. 1953 első 
felében a kiskereskedelmi forgalom 
lényegében azonos volt a megelőző 
év első félévének forgalmával, míg 
az év második felében 1952 második 
félévéhez képest a forgalom jelentő-
sen emelkedett. így például 1953 má-
sodik félévében cukorból 13 millió 
kilogrammal, zsírból 6 millió kilo-
grammal, húsból 5 millió kilogram-
mal, bőrcipőből 729 000 párral, kabát-
ból 125 000 darabbal, férfiruhából 
59 000 darabbal, flanellból mintegy 
290 000 négyzetméterrel, fésűs gyap-
júszövetből 205 000 négyzetméterrel, 
kerékpárból mintegy 15 800 darabbal, 
tűzhelyből 11 500 darabbal, rádióból 
kb. 24 400 darabbal többet vásároltak, 
mint 1952 második félévében. A 
lakosság szeptember 6-tól, az árle-
szállítás időpontjától december 31-ig 
935 millió forinttal többet költött 
ruházkodásra, mint 1952 azonos idő-
szakában. 
A fogyasztók szeptember 6-tól az 
év végéig egyedül a kiskereskedelmi 
vásárlásoknál (a szolgáltatásokat és 
a piaci vásárlásokat nem számítva) 
mintegy 700 millió forintot takarí-
tottak meg. 
A városi lakosság élelmiszerellá-
tását javította, hogy 1953-ban a fa-
lusi termelők jóval több mezőgazda-
sági terméket hoztak piacra, mint 
1952-ben: pl. zöldség- és gyümölcs-
félékből 87 százalékkal, baromfiból 
23 százalékkal, tej- és tejtermékek-
ből 28 százalékkal volt több a fel-
hozatal. A piaci árak — főleg a zöld-
ség- és gyümölcsféléké — általában 
lényegesen csökkentek, azonban a 
baromfi, a tojás és a zsír ára valami-
vel magasabb volt az 1952. évinél. 
A lakosság áruellátása a fogyasz-
tási cikkek termelése érdekében ho-
zott intézkedések következtében az 
év második felében lényegesen ja-
vult, de a kereskedelem az erősen 
megnövekedett keresletnek nem tu-
dott teljes mértékben eleget tenni. 
Hiány van például: egyes fűszer-
félékből, gumi- és bőrkonfekcióáruk-
ból, bizonyos építőanyagokból, me-
zőgazdasági szerárukból, és kisgé-
pekből, olcsóbb rádiókból, háztartási 
kisgépekből és egyes edényfajtákból 
§tb. Előfordult, hogy az áruk nem 
megfelelő területi elosztása akadá-
lyozta a lakosság jó ellátását. Az áruk 
minősége nem volt mindig kielégítő. 
Panaszok voltak egyes ruházati cik-
kek, háztartási felszerelési tárgyak, 
a háztartási szén és a tűzifa minősé-
gére. Az áruforgalom növekedésé-
vel a kiskereskedelmi bolthálózat 
nem fejlődött arányosan; főleg az 
élelmiszerbolt kevés. Kereskedel-
münknek még további erőfeszítése-
ket kell tennie a lakosság jó ellátása 
érdekében. 
Beruházások — építkezések 
Az 1953-ban megvalósított beruhá-
zások értéke kereken 16,3 milliárd 
forint volt. Az építkezések terje-
delme mintegy három százalékkal 
haladta meg az 1952. évit. A kor-
mány intézkedései nyomán a fogyasz-
tás növelése érdekében egyrészt a 
minisztériumok leszállították a be-
ruházások összegét, másrészt az év 
második felében megváltozott a be-
ruházások szerkezete is: csökkent a 
nehézipari beruházások aránya és 
ennek megfelelően megnőtt a fo-
gyasztási iparokba fektetett, vala-
mint a mezőgazdasági és a szociá-
lis-kulturális beruházások aránya. 
Az év folyamán több új üzem 
kezdte meg működését, és számos 
meglévő üzemet bővítettek, illetve 
korszerűsítettek. Üzembehelyezték a 
Tűzállóanyaggyár új magnezitgyárát, 
a Kőbányai Gyógyszergyár, valamint 
a Csepel Autógyár új üzemépületét, 
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a Láng Gépgyár kazánszerelőcsarno-
kát, a Wilhelm Pieck Vagon- és 
Gépgyár présműhelyét, a Hejőcsa-
bai Cement- és Mészművek további 
új üzemrészeit. Az alumíniumgyár-
tás fejlesztésére jelentősen bővítet-
ték bauxitfeldolgozó-üzemeinket, így 
az almásfüzítői és mosonmagyar-
óvári timföldgyárakat. 
A könnyű- és élelmiszeripar terü-
letén a lakosság jobb ellátása érde-
kében üzembehelyezték a Zalaeger-
szegi Tejüzemet, a veszprémi és 
oroszlányi kenyérgyárat, a debreceni 
és győri hűtőházat. Bővítették a 
Pécsi Bőrgyárat, a Tisza Cipőgyárat, 
a Kőbányai Fonóipart, a Székes-
fehérvári Konfekcióüzemet és még 
számos egyéb könnyűipari. gyárat. 
A mezőgazdaság fejlesztésére, kü-
lönösen a második félévben, jelentős 
összegeket fordítottak, a mezőgazda-
ság gépesítésére az év folyamán 1216 
kombájnt, 670 kévekötő-aratógépet, 
valamint többezer traktort, traktor-
ekét, traktortárcsát stb. helveztek 
üzembe. 81 községet, 33 géoállomást, 
96 állami gazdaságot és 102 termelő-
szövetkezetet villamosítottak. Bőví-
tették az öntözéses gazdálkodást, a 
szocialista szektorban növeljék az 
áll atférőh elvek számát. Az állatférő-
helvek bővítése azonban nem tartott 
lépést a szaporulattal, ezért számos 
helyen az istállók és ólak túlzsúfol-
tak. 
Átadták rendeltetésének az ország 
legnagyobb sportlétesítményét, a 
80 000 férőhelves Néostadiont, és az 
rniáépített 37 000 férőhelves Vörös 
Loboeó-stadiont. Üzembehelvezték 
a 135 kilowattos balatonszabadi rá-
dióhagyadót. 
Az üzemegészségügyi és munka-
védelmi beruházások összege nagy 
mértékben emelkedett. A vállalatok 
e beruházások megvalósítására a 
nárt és kormánv határozata óta több 
gondot fQrdítanak: sok üzemben új 
balesetelhárító- és szellőzőberende-
zéseket szereltek fel, új öltöző- és 
mosHóhelvi^éffet bocsátottak a dol-
gozók rendelkezésére, és jelentősen 
bővítették a bölcsődei hálózatot. Bár 
a rendelkezésre álló keretet nem 
használták fel teljesen, számos he-
lyen kezdték meg új bölcsődék, 
üzemegészségügyi és munkavédelmi 
berendezések létesítését. 
A kormányprogramm intézkedései 
következtében a lakásépítkezések 
üteme a második félév folyamán je-
lentősen meggyorsult. 1953. év má-
sodik felében mintegy 24 százalék-
kal több lakás készült el állami erő-
ből, mint 1952 azonos időszakában. 
Az 1953. évben befejezett lakásokon 
kívül közel 16 000 lakás építése van 
folyamatban, illetőleg megkezdődött. 
Áz év második felében megkezdték 
a lakóépületek tatarozási munkáit. A 
minisztertanács által előírt 100 mil-
lió forintos tatarozási programmot 
az építőipari vállalatok nem minden 
részletében teljesítették. 
Az építőipari vállalatok az 1953-as 
évben önköltségcsökkentési tervüket 
nem teljesítették. 
A beruházások előkészítése és 
végrehajtása az év folyamán nem 
volt eléggé tervszerű. Az év első felé-
ben a túlfeszített beruházási felada-
tokkal nem tartott lépést a műszaki 
tervezés, az építkezések előkészítése 
és az anyagellátás. Az év második 
felében a kormányprogramm alap-
ján előírt átcsoportosításokat a mi-
nisztériumok nem teljes egészében 
hajtották végre. 
Szociális és kulturális 
eredmények 
Az év folyamán 800-zal emelkedett 
a kórházi ágyak száma, új kórházi 
osztályok, falusi és városi körzeti 
orvosi rendelők létesültek, a rendelő-
intézeti szakorvosi munkaórák száma 
növekedett. Az egészségügyi intéz-
mények bővítése ellenére számos 
kórházban és rendelőintézetben zsú-
foltság volt, különösen a belgyógyá-
szati, gyermek- és szülészeti osztá-
lyokon. 
Az anya- és csecsemővédelemről 
szóló minisztertanácsi határozat 
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z é p f o k ú k é p e s í t é s t , m i n t a m e g e l ő z ő 
é v b e n . F e l s ő f o k ú k é p e s í t é s t 6 1 0 0 - a n 
s z e r e z t e k , e z e k k ö z ü l 1 8 0 0 m é r n ö k é s 
1 4 0 0 á l t a l á n o s i s k o l a i p e d a g ó g u s . 
A k i n y o m t a t o t t m ű v e k s z á m a 2 5 
s z á z a l é k k a l , p é l d á n y s z á m a 6 s z á z a -
l é k k a l e m e l k e d e t t . 
A z é v f o l y a m á n t ö b b m i n t 1 5 0 
t e r ü l e t i k u l t ú r o t t h o n é s 5 4 0 n é p -
k ö n y v t á r l é t e s ü l t . A n é p k ö n y v t á r a k 
k ö n y v á l l o m á n y a i s e m e l k e d e t t . 
1 9 5 3 - b a n t ö b b ú j m o z g ó k é p s z í n h á -
z a t l é t e s í t e t t e k , e l s ő s o r b a n f a l v a k -
b a n . A h e l y á r a k 3 3 s z á z a l é k o s l e s z á l -
l í t á s a u t á n k ö z e l 5 0 s z á z a l é k k a l n ő t t 
a m o z i l á t o g a t ó k s z á m a : a z é v f o l y a -
m á n e l é r t e a 7 2 m i l l i ó t . A r á d i ó -
e l ő f i z e t ő k s z á m a 1 9 5 3 v é g é n m i n t e g y 
1 0 8 0 0 0 0 v o l t , 2 2 s z á z a l é k k a l t ö b b , 
m i n t 1 9 5 2 v é g é n . A v e z e t é k e s r á d i ó -
e l ő f i z e t ő k s z á m a 8 4 s z á z a l é k k a l e m e l -
k e d e t t . 
A munkások és alkalmazottak 
számának és bérének alakulása 
Nemzeti jövedelem 
A m u n k á s o k é s a l k a l m a z o t t a k 1 9 5 3 . 
é v i á t l a g o s l é t s z á m a a z e g é s z n é p -
g a z d a s á g b a n 2 4 1 0 0 0 0 v o l t , 1 7 5 0 0 0 -
r e l t ö b b , m i n t a z 1 9 5 2 - e s é v á t l a g á -
b a n . 
A m u n k á s o k é s a l k a l m a z o t t a k 
e g y e s k a t e g ó r i á i b é r é n e k f e l e m e l é s e 
é s a d o l g o z ó k l é t s z á m á n a k e m e l -
k e d é s e k ö v e t k e z t é b e n a m u n k á s o k -
n a k é s a l k a l m a z o t t a k n a k k i f i z e t e t t 
ö s s z e s b é r e k ö s s z e g e 1 9 5 3 - b a n 1 4 , 2 s z á -
z a l é k k a l v o l t m a g a s a b b , m i n t 1 9 5 2 -
b e n . A p á r t é s a k o r m á n y h a t á r o z a -
t a i n a k a l a p j á n v é g r e h a j t o t t á r l e s z á l -
l í t á s , a c s ö k k e n t e t t é r t é k b e n k i b o c s á -
t o t t b é k e k ö l c s ö n é s a z e g é s z s é g ü g y i , 
s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s c é l o k r a f o r d í -
t o t t j e l e n t ő s ö s s z e g e k , v a l a m i n t a 
m e z ő g a z d a s á g t e r m é s e r e d m é n y e i 
n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k a 
m u n k á s o k é s a l k a l m a z o t t a k é l e t s z í n -
v o n a l á n a k e m e l k e d é s é h e z . A m u n k á -
s o k é s a l k a l m a z o t t a k r e á l b é r e a m á -
s o d i k f é l é v b e n j ó v a l m a g a s a b b v o l t , 
m i n t a z e l ő z ő é v a z o n o s i d ő s z a k á b a n . 
A z 1 9 5 3 . é v i n e m z e t i j ö v e d e l e m — 
a z e l ő z e t e s s z á m í t á s o k s z e r i n t — k ö -
r ü l b e l ü l 1 2 s z á z a l é k k a l m a g a s a b b , 
m i n t a z 1 9 5 2 . é v i . 1 9 5 3 - b a n a s z o -
c i a l i s t a s z e k t o r a n e m z e t i j ö v e d e l e m -
h e z l é n y e g é b e n a z o n o s a r á n y b a n j á -
r u l t h o z z á , m i n t 1 9 5 2 - b e n ; a t ő k é s 
s z e k t o r r é s z e s e d é s e 1 s z á z a l é k r a c s ö k -
k e n t ; a k i s á r u t e r m e l ő k é a j ó m e z ő -
g a z d a s á g i t e r m é s k ö v e t k e z t é b e n m a -
g a s a b b , m i n t 1 9 5 2 - b e n . 
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A Szovjetunió állami népgazdaságfejlesztő 
tervének 1953. évi eredményei 
A Szovjetunió Minisztertanácsa mel let t működő Központi 
Statisztikai Hivatal közleménye 
A z i p a r , a m e z ő g a z d a s á g é s a k ö z -
l e k e d é s f e j l ő d é s é t , a b e r u h á z á s o k n ö -
v e k e d é s é t , a b e l - é s a k ü l k e r e s k e d e -
l e m b ő v ü l é s é t , a m u n k á s o k é s a z 
a l k a l m a z o t t a k s z á m á n a k g y a r a p o d á -
s á t é s a n é p a n y a g i é s k u l t u r á l i s 
s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s é t 1 9 5 3 - b a n 
a k ö v e t k e z ő a d a t o k j e l l e m z i k : 
I. A z ipari t e rme lé s i t erv t e l j e s í t é se 
A z e g é s z i p a r 1 0 1 s z á z a l é k r a t e l j e -
s í t e t t e a teljes termelés é v i t e r v é t . A z 
e g y e s m i n i s z t é r i u m o k a k ö v e t k e z ő -
k é p p e n t e l j e s í t e t t é k a z i p a r i t e l j e s 
t e r m e l é s é v i t e r v é t : 
Az 1953. évi 
terv teljesítése 
százalékban 
K o h ó i p a r i M i n i s z t é r i u m 9 9 
S z é n i p a r i M i n i s z t é r i u m 9 9 , 4 
Á s v á n y o l a j i p a r i M i n i s z t é -
r i u m 1 0 0 , 9 
V e g y i p a r i M i n i s z t é r i u m 1 0 2 
A V i l l a m o s e r ő m ű v e k é s a 
V i l l a m o s s á g i I p a r M i -
n i s z t é r i u m a 1 0 2 
G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m 1 0 2 
K ö z l e k e d é s i - é s N e h é z g é p -
i p a r i M i n i s z t é r i u m 9 8 
A S z o v j e t u n i ó É p í t ő a n y a g -
i p a r i M i n i s z t é r i u m a 9 9 
A S z o v j e t u n i ó F a - é s 
P a p í r i p a r i M i n i s z t é -
r i u m a 9 3 
A S z o v j e t u n i ó K ö z s z ü k -
s é g l e t i I p a r c i k k g y á r -
t á s i M i n i s z t é r i u m a 1 0 4 
A S z o v j e t u n i ó É l e l m i s z e r -
i p a r i M i n i s z t é r i u m a 1 0 0 , 5 
A K ö z l e k e d é s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m i p a r v á l l a l a t a i 1 0 4 
A S z o v j e t u n i ó K u l t u r á l i s 
Ü g y e i M i n i s z t é r i u m á n a k 
i p a r v á l l a l a t a i 1 0 4 
Az 1953. évi 
terv teljesítése 
százalékban 
A S z o v j e t u n i ó E g é s z s é g -
ü g y i M i n i s z t é r i u m á n a k 
i p a r v á l l a l a t a i 1 0 2 
A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á -
g o k h e l y i - é s f ű t ő a n y a g -
i p a r i m i n i s z t é r i u m a i , i l -
l e t v e h e l y i i p a r i m i n i s z -
t é r i u m a i 1 0 4 
K i s i p a r i s z ö v e t k e z e t e k 1 0 3 
A S z o v j e t u n i ó e g é s z i p a r á n a k 
1 9 5 3 . é v i t e l j e s t e r m e l é s e 1 2 s z á z a -
l é k k a l e m e l k e d e t t a z 1 9 5 2 . é v i h e z é s 
4 5 s z á z a l é k k a l a z 1 9 5 0 . é v i h e z k é -
p e s t . E z a z ö t ö d i k ö t é v e s t e r v b e n a z 
i p a r i t e r m e l é s f o k o z á s á r a v o n a t k o -
z ó a n m e g s z a b o t t f e l a d a t s i k e r e s t e l -
j e s í t é s é t m u t a t j a . 
T a v a l y a k o r m á n y s o k h a t á r o z a t o t 
h o z o t t ; e h a t á r o z a t o k c é l j a a k ö z -
s z ü k s é g l e t i c i k k e k g y á r t á s á n a k n a g y -
a r á n y ú f o k o z á s a a n é p a n y a g i j ó -
l é t é n e k j e l e n t ő s e m e l é s e v é g e t t . 
E n n e k e r e d m é n y e k é p a f o g y a s z -
t á s i c i k k g y á r t ó i p a r á g a k 1 9 5 3 -
b a n , d e k ü l ö n ö s e n 1 9 5 3 m á s o d i k f e l é -
b e n s o k k a l g y o r s a b b a n f e j l ő d t e k , 
m i n t l ä 5 2 - b e n s m i n t a h o g y a n a z 
1 9 5 3 . é v i t e r v e r e d e t i l e g e l ő i r á n y o z t a . 
E z e k n e k a z i p a r á g a k n a k a t e r m e l é s e 
1 9 5 2 - b e n 1 0 , 5 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t , 
1 9 5 3 - b a n 1 2 s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t , 
1 9 5 3 m á s o d i k f e l é b e n p e d i g 1 4 s z á z a -
l é k k a l v o l t n a g y o b b , m i n t 1 9 5 2 m á s o -
d i k f e l é b e n . 
A z i p a r 1 9 5 3 - b a n t ú l t e l j e s í t e t t e s o k 
t e r m é k f a j t a t e r m e l é s i t e r v é t . 
T ú l t e l j e s í t e t t e a z á s v á n y o l a j , a 
f ö l d g á z , a p a l a , a v a s - é s a m a n g á n -
é r c k i t e r m e l é s é n e k , a b e n z i n , a p e t -
r ó l e u m , a z a l u m í n i u m , a v i l l a m o s -
e n e r g i a , a z i z z ó l á m p a , a f é m f o r g á -
c s o l ó s z e r s z á m g é p , a n a g y k a p a c i t á s ú 
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g ő z k a z á n , a D i e s e l - m o t o r , a n a g y -
o l v a s z t ó é s a c é l o l v a s z t ó b e r e n d e z é s , 
a t e h e r - é s s z e m é l y g é p k o c s i , a z a u t ó -
b u s z , a t r o l i b u s z , a v i l l a m o s , a t r a k -
t o r o s e k e é s a k a s z á l ó , a g a b o n a t i s z -
t í t ó g é p , a b u r g o n y a b e t a k a r í t ó g é p , a 
k o m b á j n , a z e k s z k a v á t o r , a t r a k t o r -
v o n t a t á s ú t a l a j g y a l u - é s t a l a j e g y e n -
g e t ő g é p , a g o l y ó s - é s g ö r g ő s c s a p á g y , 
a m ű t r á g y a , a s z i n t é t i k u s a m m ó n i á k , 
a s z i n t é t i k u s f e n o l , a m e z ő g a z d a s á g i 
n ö v é n y k á r t e v ő k i r t á s á r a s z o l g á l ó 
v e g y s z e r , a f e s t é k é s m á s v e g y s z e r e k , 
a m ű g u m i , a g é p k o c s i a b r o n c s k ö p e n y , 
a s z á l l í t ó s z a l a g , a k ö n n y ű t e t ő f e d ő -
a n y a g , a z a b l a k ü v e g , a p a p í r , a 
s z e s z é s e g y é b i p a r c i k k e k t e r m e l é s é -
n e k é v i t e r v é t . 
A z é v i t e r v e n f e l ü l k é s z ü l t s e l y e m - , 
g y a p j ú - é s l e n s z ö v e t , p a m u t f o n á l é s 
c é r n a f é l e , k ö t ö t t - s z ö v ö t t f e h é r n e m ű , 
h a r i s n y a - é s z o k n i f é l e , p i a n i n ó é s 
z o n g o r a , k o l b á s z á r u , k o n d e n z á l t t e j , 
n ö v é n y o l a j , m a r g a r i n , s z á r a z t é s z t a -
f é l e , é d e s i p a r i k é s z í t m é n y , t e a , b o r , 
s ö r , p e z s g ő , d o h á n y , c i g a r e t t a , g y u f a , 
s z a p p a n é s m á s é l e l m i s z e r m e g k ö z -
s z ü k s é g l e t i i p a r c i k k e k . 
D e n é h á n y m i n i s z t é r i u m n e m i n -
t é z k e d e t t k e l l ő k é p , s n e m b i z t o s í t o t t a 
e g y e s i p a r c i k k f a j t á k t e r m e l é s i t e r v é -
n e k t e l j e s í t é s é t . A k o h ó i p a r i m i n i s z -
t é r i u m p é l d á u l n e m t e l j e s í t e t t e s o k 
i p a r i t e r m é k é s k ü l ö n ö s e n n é h á n y 
h i á n y z ó h e n g e r e l t v a s a n y a g t e r m e -
l é s i t e r v é t , a v i l l a m o s e r ő m ű v e k é s a 
v i l l a m o s i p a r m i n i s z t é r i u m a n e m t e l -
j e s í t e t t e k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú g e n e r á t o -
r o k é s v i l l a m o s m o t o r o k t e r m e l é s i t e r -
v é t , a g é p i p a r i m i n i s z t é r i u m s z á m o s 
m e z ő g a z d a s á g i g é p - é s t e x t i l b e r e n d e -
z é s , a k ö z l e k e d é s i - é s n e h é z g é p i p a r i 
m i n i s z t é r i u m a m o z d o n y o k é s e g y e s 
e n e r g e t i k a i b e r e n d e z é s e k é s h e n g e r -
s o r o k , a S z o v j e t u n i ó é p í t ő a n y a g i p a r i 
m i n i s z t é r i u m a a t é g l a , a p a l a é s 
n é h á n y e g é s z s é g ü g y i - m ű s z a k i c i k k 
t e r m e l é s i t e r v é t . A S z o v j e t u n i ó f a -
é s p a p í r i p a r i m i n i s z t é r i u m a n e m t e l -
j e s í t e t t e a z i p a r i f a s z á l l í t á s i t e r v é t . 
A S z o v j e t u n i ó é l e l m i s z e r i p a r i m i -
n i s z t é r i u m a n e m b i z t o s í t o t t a a h a l á -
s z a t i t e r v t e l j e s í t é s é t . 
B á r a k ö n n y ű - é s a z é l e l m i s z e r i p a r i 
k é s z í t m é n y e k m i n ő s é g e v a l a m e l y e s t 
m e g j a v u l t , a S z o v j e t u n i ó k ö z s z ü k -
s é g l e t i i p a r c i k k g y á r t á s i m i n i s z t é r i u -
m á h o z é s a S z o v j e t u n i ó é l e l m i s z e r -
i p a r i m i n i s z t é r i u m á h o z , d e k ü l ö n ö -
s e n a k i s i p a r i s z ö v e t k e z e t e k h e z é s a 
h e l y i i p a r h o z t a r t o z ó s o k v á l l a l a t m é g 
m i n d i g n e m k i e l é g í t ő m i n ő s é g b e n , a 
l a k o s s á g k e r e s l e t é n e k n e m m e g f e l e l ő 
v á l a s z t é k b a n g y á r t o t t a a z á r u k e g y 
r é s z é t , n e m t e t t m e g m i n d e n t a z 
á r u k k i d o l g o z á s á n a k é s t e t s z e t ő s -
s é g é n e k m e g j a v í t á s a v é g e t t . E g y e b e k 
k ö z t m é g m i n d i g e l ő f o r d u l , h o g y 
r o s s z m i n ő s é g ű c i p ő t , b ú t o r t , p o r c e -
l á n - é s f a j a n s z e d é n y t , r o s s z u l k i d o l -
g o z o t t é s n e m t e t s z e t ő s s z ö v e t e t , 
h i b á s k o n f e k c i ó - é s k ö t ö t t - s z ö v ö t t 
k é s z í t m é n y e k e t g y á r t a n a k . 
T ö b b i p a r á g b a n j e l e n t ő s s z á m ú 
v á l l a l a t h á t r á l t a t t a a t e r m e l é s n ö v e -
k e d é s é t , m e r t e g y e n e t l e n ü l d o l g o z o t t , 
s n e m t e l j e s í t e t t e a t e r v e t . 
S o k v á l l a l a t , k ü l ö n ö s e n a g é p g y á -
r a k , h ó n a p r ó l h ó n a p r a e g y e n e t l e n ü l 
t e r m e l t e k : a h ó n a p e l s ő h a r m a d á b a n 
j ó v a l a l a c s o n y a b b s z í n v o n a l o n d o l -
g o z t a k , m i n t a k ö v e t k e z ő n a p o k b a n . 
A z e g y e n e t l e n k é s z t e r m é k g y á r t á s 
h e l y t e l e n v á l l a l a t i m u n k a r e n d s z e r t 
e r e d m é n y e z , g é p á l l á s r a , a b e r e n d e z é s , 
a m u n k a e r ő é s a t e r m e l ő k a p a c i t á s 
k i h a s z n á l a t l a n s á g á r a , a s e l e j t n ö v e -
k e d é s é r e é s i m p r o d u k t í v t ú l ó r a k i f i z e -
t é s e k r e v e z e t , v é g s ő s o r o n e g y e n l ő t -
l e n s é g e t o k o z a s z á l l í t á s o k b a n é s a 
k ö z l e k e d é s m e g t e r h e l é s é b e n . 
A s z é n b á n y á s z a t b a n , a k o h á s z a t -
b a n , a v e g y i - , a f a k i t e r m e l ő - é s a z 
é p í t ő a n y a g i p a r b a n , v a l a m i n t t ö b b 
m á s n é p g a z d a s á g i á g b a n m é g m i n d i g 
t e k i n t é l y e s s z á m m a l v a n n a k e l -
m a r a d ó v á l l a l a t o k , a m e l y e k n e m t e l -
j e s í t i k a z á l l a m i t e r v f e l a d a t a i t , 
c s ö k k e n t i k a z i p a r i t e r m e l é s s z í n -
v o n a l á t , s r o n t j á k i p a r á g u k m u n k á -
j á n a k m i n ő s é g i m u t a t ó s z á m a i t . 
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II. Az ipari termelés növekedése 
1 9 5 3 - b a n a l e g f o n t o s a b b i p a r i t e r -
m é k e k t e r m e l é s e a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
e m e l k e d e t t 1 9 5 2 - h ö z képest: 
Az 1953. évi termelés 
az 1952. évihez képest 
százalékban 
N y e r s v a s 1 0 9 
A c é l 1 1 0 
H e n g e r e l t a n y a g 1 1 0 
A c é l c s ő 1 1 6 
H o r g a n y 1 1 3 
Ó l o m 1 2 2 
S z é n 1 0 6 
Á s v á n y o l a j 1 1 2 
B e n z i n 1 1 1 
P e t r ó l e u m 1 2 3 
V i l l a m o s e n e r g i a 1 1 3 
G ő z t u r b i n a 1 4 0 
N a g y v i z i t ú r b i n a 1 3 5 
T u r b ó g e n e r á t o r 1 4 7 
H i d r o g e n e r á t o r 1 1 5 
N a g y v i l l a m o á g é p 1 3 4 
V i l l a m o s m o t o r 1 1 3 
F ő v o n a l i g ő z m o z d o n y 2 6 3 
F ő v o n a l i v i l l a n y m o z d o n y 1 3 4 
F ő v o n a l i t e h e r v a g o n 1 0 3 
T r o l i b u s z 1 2 1 
T e h e r g é p k o c s i 1 1 1 
S z e m é l y g é p k o c s i 1 3 0 
A u t ó b u s z 1 2 7 
M o t o r k e r é k p á r 1 3 7 
G o l y ó s - é s g ö r g ő s c s a p á g y 1 1 5 
K o h á s z a t i b e r e n d e z é s 1 1 8 
E k s z k a v á t o r 1 1 2 
Á s v á n y o l a j i p a r i g é p i 
b e r e n d e z é s e k 1 1 7 
F é m f o r g á c s o l ó s z e r s z á m g é p 1 1 4 
V e g y i p a r i b e r e n d e z é s 1 2 4 
S z ö v ő g é p 1 0 2 
S z á m o l ó g é p 1 2 4 
T r a k t o r 1 1 3 
G a b o n a k o m b á j n 1 0 2 
T r a k t o r o s e k e 1 0 1 
M a g a j á r ó k a s z á l ó g é p 1 4 6 
L e n k o m b á j n 1 0 7 
R é p a s z e d ő k o m b á j n 1 5 0 
M a g t i s z t í t ó g é p 1 0 2 
M a r ó s z ó d a ' 1 1 5 
K a l c i n á l t s z ó d a 1 1 9 
M ű t r á g y a 1 0 9 
N ö v é n y v é d ő s z e r e k 1 4 3 
Az 1953. évi termelés 
az 1952. évihez képest 
százalékban 
M ű g u m i 1 1 3 
G é p k o c s i a b r o n c s k ö p e n y 1 0 7 
P a p í r 1 1 0 
C e m e n t 1 1 5 
A b l a k ü v e g 1 2 2 
P a l a 1 Î 2 
K ö n n y ű t e t ő f e d ő a n y a g 1 1 4 
T é g l a 1 1 2 
E l ő r e g y á r t o t t h á z 1 0 9 
S z e s z 1 1 8 
P a m u t s z ö v e t 1 0 5 
L e n s z ö v e t 1 1 2 
G y a p j ú s z ö v e t 1 0 9 
S e l y e m s z ö v e t 1 7 8 
B ő r c i p ő — a S z o v j e t u n i ó 
K ö z s z ü k s é g l e t i I p a r c i k k -
g y á r t á s i M i n i s z t é r i u m a 1 0 4 
H a r i s n y a - é s z o k n i f é l é k 1 0 4 
K ö t ö t t - s z ö v ö t t f e h é r n e m ű 1 1 6 
K ö t ö t t - s z ö v ö t t f e l s ő r u h a 1 0 3 
K e r é k p á r 1 1 5 
R á d i ó v e v ő k é s z ü l é k 1 2 7 
T e l e v í z i ó s k é s z ü l é k 2 2 5 
G r a m o f o n 1 2 6 
V a r r ó g é p 1 2 4 
Ó r a 1 2 2 
F é n y k é p e z ő g é p 1 0 9 
P i a n i n ó é s z o n g o r a 1 2 3 
H á z t a r t á s i j é g s z e k r é n y 1 5 9 
P o r s z í v ó 2 0 0 
F é m á g y 1 4 5 
B ú t o r 1 1 4 
H ú s 1 1 2 
K o l b á s z á r u 1 1 6 
H a l 1 0 3 
Á l l a t i z s i r a d é k 1 0 3 
T e j t e r m é k 1 0 9 
N ö v é n y i z s i r a d é k 1 1 6 
M a r g a r i n 1 2 4 
S a j t 1 1 6 
C u k o r 1 1 2 
É d e s i p a r i k é s z í t m é n y 1 0 9 
S z á r a z t é s z t a f é l é k 1 2 0 
K o n z e r v 1 1 4 
T e a 1 0 6 
S z a p p a n m 
C i g a r e t t a 1 1 6 
B o r 1 2 4 
S ö r 1 1 3 
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A n e h é z i p a r i é s a g é p i p a r i á g a k — 
k ü l ö n ö s e n 1 9 5 3 m á s o d i k f e l é b e n — 
j e l e n t ő s e n f o k o z t á k a k ö z s z ü k s é g l e t i 
c i k k e k g y á r t á s á t . 1 9 5 3 m á s o d i k f e l é -
b e n ó r a 2 9 s z á z a l é k k a l , k e r é k p á r 
2 2 s z á z a l é k k a l , r á d i ó v e v ő k é s z ü l é k 6 2 
s z á z a l é k k a l , h á z t a r t á s i j é g s z e k r é n y 
8 6 s z á z a l é k k a l , f é m á g y 6 5 s z á z a l é k -
k a l t ö b b k é s z ü l t , m i n t 1 9 5 2 m e g -
f e l e l ő i d ő s z a k á b a n . D e a g é p i p a r i 
m i n i s z t é r i u m , a k ö z l e k e d é s i é s n e h é z -
g é p i p a r i m i n i s z t é r i u m é s a v e g y i p a r i 
m i n i s z t é r i u m t ö b b v á l l a l a t a , ú g y -
s z i n t é n a v i l l a m o s e r ő m ű v e k é s a 
v i l l a m o s s á g i i p a r m i n i s z t é r i u m á n a k , 
v a l a m i n t a S z o v j e t u n i ó f a - é s p a p í r -
i p a r i m i n i s z t é r i u m á n a k j ó n é h á n y 
v á l l a l a t a n e m t e l j e s í t e t t e e g y e s á r u -
c i k k e k t e r m e l é s i f e l a d a t á t . 
1 9 5 3 - b a n j e l e n t ő s e n f o k o z ó d o t t a z 
o l y a n á r u c i k k e k t e r m e l é s e , a m e l y e k 
i r á n t n a g y o b b a l a k o s s á g k e r e s l e t e , 
í g y a g y a p o t s z ö v e t g y á r t á s a a z 1 9 5 2 . 
é v i h e z k é p e s t 5 s z á z a l é k k a l n ö v e k e -
d e t t , d e a t a r k á n s z ő t t g y a p o t s z ö v e t é 
7 8 s z á z a l é k k a l , a m ű s e l y e m s z ö v e t é 
6 5 s z á z a l é k k a l ; a g y a p j ú s z ö v e t g y á r -
t á s á n a k 9 s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s é v e l 
e g y i d e j ű l e g a f é s ű s t i s z t a g y a p j ú -
s z ö v e t g y á r t á s a 7 6 s z á z a l é k k a l n ö v e -
k e d e t t ; a s e l y e m s z ö v e t g y á r t á s n ö v e -
k e d é s e 7 8 s z á z a l é k o s v o l t , r ö v i d s z á l ú 
f o n a l b ó l k é s z ü l t s e l y e m s z ö v e t e l l e n -
b e n 2 , 8 - s z e r t ö b b k é s z ü l t ; k ö t ö t t - s z ö -
v ö t t f e l s ő r u h a 3 s z á z a l é k k a l t ö b b k é -
s z ü l t , d e t i s z t a g y a p j ú é s f é l g y a p j ú 
k ö t ö t t - s z ö v ö t t f e l s ő r u h a 1 2 s z á z a l é k -
k a l t ö b b ; a c i p ő g y á r t á s 4 s z á z a l é k o s 
n ö v e k e d é s é v e l e g y i d e j ű l e g a m o d e l l -
c i p ő k g y á r t á s a 4 4 s z á z a l é k k a l f o k o -
z ó d o t t ; a k o n z e r v g y á r t á s 1 4 s z á z a -
l é k o s n ö v e k e d é s é b e n a h ú s k o n z e r v 
g y á r t á s a 2 9 s z á z a l é k k a l , a k o n d e n -
z á l t t e j é 2 1 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t ; 
a z é d e s i p a r i k é s z í t m é n y e k g y á r t á s a 
9 s z á z a l é k k a l f o k o z ó d o t t , d e a t o r t a - , 
s ü t e m é n y - é s k e k s z g y á r t á s 2 8 s z á -
z a l é k k a l , a c s o k o l á d é v a l b e v o n t c u -
k o r k a k é s z í t é s e 4 4 s z á z a l é k k a l n ö -
v e k e d e t t . J e l e n t ő s e n f o k o z ó d o t t a 
c s o m a g o l t é l e l m i s z e r e k g y á r t á s a . 
A m ú l t é v b e n t o v á b b j a v u l t a z 
i p a r i b e r e n d e z é s k i h a s z n á l á s a . A v a s -
k o h á s z a t b a n a k o h ó k h a s z n o s t é r -
f o g a t á n a k k i h a s z n á l á s a t a v a l y 2 s z á -
z a l é k k a l j a v u l t 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t . A 
M a r t i n - k e m e n c é k a l a p t e r ü l e t é n e k 
e g y n é g y z e t m é t e r r e e s ő a c é l t e r m e l é s e 
5 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . A z á s v á n y -
o l a j i p a r i m i n i s z t é r i u m v á l l a l a t a i b a n 
a k i t e r m e l ő f ú r á s g y o r s a s á g a a z 
1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t 5 s z á z a l é k k a l , a 
k u t a t ó f ú r á s g y o r s a s á g a p e d i g 1 0 s z á -
z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . A f e l d o l g o z o t t 
n y e r s a n y a g b ó l s z á r m a z ó v i l á g o s á s -
v á n y o l a j t e r m é k e k s z á z a l é k a r á n y a i s 
e m e l k e d e t t . A v i l l a m o s e r ő m ű v e k é s 
a v i l l a m o s s á g i i p a r m i n i s z t é r i u m á -
n a k e r ő m ű v e i b e n 1 , 9 s z á z a l é k k a l 
c s ö k k e n t a v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s 
f a j l a g o s ü z e m a n y a g f o g y a s z t á s a . A 
t a v a l y i h o z k é p e s t j a v u l t t ö b b f o n t o s 
v e g y i t e r m é k e t g y á r t ó i p a r á g t e r m e -
l ő k a p a c i t á s á n a k k i h a s z n á l á s a . A 
S z o v j e t u n i ó é p í t ő a n y a g i p a r i m i n i s z -
t é r i u m á n a k v á l l a l a t a i b a n a f o r g ó -
k e m e n c é k ó r á n k é n t i t e r m e l é k e n y s é g e 
1 0 s z á z a l é k k a l , a c e m e n t m a l m o k é 3 
s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t . M e g n ö v e k e -
d e t t a k e m e n c e a l a p t e r ü l e t é n e k e g y 
n é g y z e t m é t e r é r ő l n y e r t ü v e g m a s s z a 
m e n n y i s é g e , s m e g j a v u l t a z ü v e g -
m a s s z a f e l h a s z n á l á s i e g y ü t t h a t ó j a . 
D e a z i p a r b a n m é g v a n n a k j e l e n -
t é k e n y k i h a s z n á l a t l a n k a p a c i t á s o k . 
A k o h ó i p a r i m i n i s z t é r i u m n e m t e l -
j e s í t e t t e a n a g y o l v a s z t ó k é s a M a r -
t i n - k e m e n c é k m e g s z a b o t t k i h a s z n á -
l á s i n o r m á i t ; a s z é n i p a r i m i n i s z t é -
r i u m b á n y á i n e m k i e l é g í t ő e n h a s z -
n á l j á k k i a s z é n k o m b á j n o k a t , a s z é n -
r a k o d ó - é s a k ő z e t r a k o d ó g é p e k e t ; a z 
á s v á n y o l a j i p a r i m i n i s z t é r i u m n e m 
t e l j e s í t e t t e a k u t a t ó f ú r á s g y o r s a s á -
g á n a k é v i t e r v f e l a d a t á t ; a g é p i p a r i 
m i n i s z t é r i u m v á l l a l a t a i n e m h a s z n á l -
j á k k i t e l j e s e n a s z e r s z á m g é p p a r k o t , 
v a l a m i n t a k o v á c s o l ó - é s a s a j t o l ó -
b e r e n d e z é s e k e t ; a S z o v j e t u n i ó f a - é s 
p a p í r i p a r i m i n i s z t é r i u m a n e m h a s z -
n á l j a k i k i e l é g í t ő e n a m e g l é v ő f a -
k i t e r m e l ő g é p e k e t é s g é p e z e t e k e t . 
1 9 5 3 - b a n a S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a -
s á g a a z á l l a m i e l l á t á s i t e r v n e k m e g -
f e l e l ő e n j ó v a l t ö b b a n y a g o t , n y e r s -
a n y a g o t , t ü z e l ő t , v i l l a m o s e n e r g i á t é s 
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b e r e n d e z é s t k a p o t t , m i n t 1 9 5 2 - b e n . 
T a v a l y k ü l ö n ö s e n m e g n ö v e k e d e t t a 
a m e z ő g a z d a s á g n a k , v a l a m i n t a z 
i p a r c i k k e k é s a z é l e l m i s z e r e k g y á r -
t á s á n a k s z á l l í t o t t a n y a g o k é s b e r e n -
d e z é s e k m e n n y i s é g e . A z i p a r i t e r m e -
l é s ö n k ö l t s é g e 1 9 5 3 - b a n t ö b b m i n t 
5 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n t , d e a z i p a r 
m é g s e m t e l j e s í t e t t e ö n k ö l t s é g c s ö k -
k e n t é s i f e l a d a t á t . K ü l ö n ö s e n n e m k i -
e l é g í t ő e n t e l j e s í t e t t e a z ö n k ö l t s é g -
c s ö k k e n t é s t e r v é t a S z o v j e t u n i ó f a -
é s p a p í r i p a r i m i n i s z t é r i u m a , a S z o v -
j e t u n i ó é p í t ő a n y a g i p a r i m i n i s z t é -
r i u m a , a k o h ó i p a r i m i n i s z t é r i u m , a 
s z é n i p a r i m i n i s z t é r i u m é s a k ö z l e -
k e d é s i - é s n e h é z g é p i p a r i m i n i s z t é -
r i u m . 
A z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s i t e r v f e l a d a t 
n e m k i e l é g í t ő t e l j e s í t é s e a n n a k k ö -
v e t k e z m é n y e v o l t , h o g y s o k v á l l a l a t 
n e m . t e l j e s í t e t t e a m u n k a t e r m e l é -
k e n y s é g f o k o z á s á n a k t e r v é t , n e m b i z -
t o s í t o t t a a m e g s z a b o t t a n y a g - , n y e r s -
a n y a g - é s t ü z e l ő f e l h a s z n á l á s i n o r m á k 
t e l j e s í t é s é t , í g y a z e l ő i r á n y z o t t n á l 
t ö b b a n y a g é s p é n z f o g y o t t e l , s v o l -
t a k s e l e j t v e s z t e s é g e k , f ö l ö s l e g e s ü g y -
v i t e l i é s g a z d a s á g i , v a l a m i n t á l t a l á -
n o s k ö l t s é g e k . 
III. Az új technika alkalmazása 
a népgazdaságban 
1 9 5 3 - b a n a n é p g a z d a s á g v a l a m e n y -
n y i á g á b a n m u n k a f o l y t a z ú j t e c h -
n i k a f e j l e s z t é s e é s a l k a l m a z á s a v é -
g e t t . 
A h a z a i g é p i p a r 1 9 5 3 - b a n m i n t e g y 
7 0 0 - f é l e , r e n d k í v ü l f o n t o s ú j t í p u s ú 
é s m á r k á j ú g é p é s g é p s z e r k e z e t g y á r -
t á s á v a l j á r u l t h o z z á a n é p g a z d a s á g 
t o v á b b i t e c h n i k a i h a l a d á s á n a k b i z -
t o s í t á s á h o z ; e g y e b e k k ö z t t ö b b m i n t 
1 0 0 - f é l e ú j t í p u s ú , n a g y t e r m e l é k e n y -
s é g ű b e r e n d e z é s t g y á r t o t t a k ö n n y ű -
é s a z é l e l m i s z e r i p a r s z á m á r a . 
Ü j t í p u s ú e n e r g e t i k a i , e l e k t r o t e c h n i -
k a i , á s v á n y o l a j i p a r i , v e g y i p a r i é s 
k o h á s z a t i b e r e n d e z é s e k , t o v á b b á a 
s z é n - é s a z é r c b á n y á s z a t , v a l a m i n t a z 
é p í t ő i p a r m u n k a i g é n y e s t e r m e l ő -
f o l y a m a t a i n a k g é p e s í t é s é r e a l k a l m a s 
b e r e n d e z é s e k k é s z ü l t e k . 
Ú j t í p u s ú g é p e k , g é p c s o p o r t o k é s 
f ö l s z e r e l é s e k k é s z ü l t e k a t e x t i l - , a 
s z ő r m e - é s a k o n f e k c i ó i p a r s z á -
m á r a , k ö z t ü k n a g y t e r m e l é k e n y s é g ű 
c é r n á z ó g é p e k , m e g n ö v e l t t e r m e l é -
k e n y s é g ű k á r t o l ó g é p , n a g y f o r d u l a t -
s z á m ú i r e z ő g é p , g y a p j ú f o n á l - f e s t ő -
g é p , b o l y h o z ó g é p e k s t b . F o l y t a t ó d o t t 
o l y a n ú j g é p e k , g é p e g y s é g e k é s 
a u t o m a t á k a l k a l m a z á s a , a m e l y e k e l ő -
. s e g í t i k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k 
n ö v e k e d é s é t , m e g k ö n n y í t i k a m u n k a -
f e l t é t e l e k e t , s b i z t o s í t j á k a t e r m é k e k 
k i t ű n ő m i n ő s é g é t . 
A z é l e l m i s z e r t e r m e l é s r é s z é r e ú j , 
t ö k é l e t e s e b b é s t e r m e l é k e n y e b b 
a u t o m a t i k u s p a l a c k o z ó , d u g a s z o l ó é s 
c s o m a g o l ó g é p s o r o k , ú j v i r s l i t ö l t ő , 
h a l h ű t ő - é s t á r o l ó b e r e n d e z é s e k , 
k ü l ö n f é l e é l e l m i s z e r a d a g o l ó - é s 
c s o m a g o l ó a u t o m a t á k , t o v á b b á z ö l d -
s é g s z á r í t ó b e r e n d e z é s e k k é s z ü l t e k . 
A z é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t o k a z é d e s -
i p a r i k é s z í t m é n y e k é s a s ö r , v a l a m i n t 
a p i p e r e s z a p p a n g y á r t á s á r a a l k a l m a s 
a u t o m a t a b e r e n d e z é s e k e t k a p t a k . K ü -
l ö n f é l e n a g y t e r m e l é k e n y s é g ű m a r -
g a r i n * é s t e a a d a g o l ó é s c s o m a g o l ó , 
v a l a m i n t h a l f e l d o l g o z ó a u t o m a t á k 
k e r ü l t e k h a s z n á l a t b a . 
A m e z ő g a z d a s á g i m u n k á k t o v á b b i 
g é p e s í t é s é n e k b i z t o s í t á s a é s a k o m -
p l e x g é p e s í t é s m e g v a l ó s í t á s a v é g e t t 
1 9 5 3 - b a n t ö b b m i n t 8 0 - f é l e k ü l ö n b ö z ő 
t í p u s ú m e z ő g a z d a s á g i g é p é s m u n k a -
e s z k ö z k é s z ü l t . K ö z é j ü k t a r t o z i k : 
k ö t ö t t t a l a j o n m ű k ö d ő b u r g o n y a -
s z e d ő k o m b á j n , k á p o s z t a s z e d ő g é p , a 
D T - 5 4 - e s t r a k t o r h o z a l k a l m a z h a t ó 
s z é l e s m u n k a f o g á s ú k a s z á l ó g é p , s i l ó -
t a k a r m á n y - k o m b á j n , m é s z - é s m ű -
t r á g y a s z ó r ó g é p , e l e v á t o r o s k a z a l r a k ó -
g é p s t b . E l ő s z ö r k é s z ü l t s o r o z a t b a n 
n é g y s o r o s b u r g o n y a ü l t e t ő g é p , a m e l y 
• l e h e t ő v é t e s z i a b u r g o n y a n é g y z e t e s -
f é s z k e s m ó d s z e r r e l v a l ó ü l t e t é s é t é s 
e g y ú t t a l m ű t r á g y á z á s á t i s . U g y a n c s a k 
e l ő s z ö r k é s z ü l t e k s o r o z a t b a n t r a k t o -
r o s é s d a r u s k a z a l r a k ó g é p e k , 
k u k o r i c a t ö r ő k o m b á j n o k é s k ö n n y ű 
t a l a j o n m ű k ö d ő b u r g o n y a s z e d ő -
k o m b á j n o k . 
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D e a m i n i s z t é r i u m o k n e m t e l j e s í -
t e t t é k e g é s z e n a z ú j t í p u s ú g é p e k é s 
g é p e g y s é g e k g y á r t á s e l ő k é s z í t é s i é s 
g y á r t á s i t e r v é t . 
A t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s á n a k é s 
g é p e s í t é s é n e k , v a l a m i n t a z ú j t e c h -
n o l ó g i a i f o l y a m a t o k a l k a l m a z á s á n a k 
t e r ü l e t é n j e l e n t é k e n y m u n k a f o l y t . 
A k o h ó i p a r i m i n i s z t é r i u m v á l l a l a -
t a i f o l y t a t t á k a n a g y o l v a s z t ó k é s a 
M a r t i n - k e m e n c é k h ő e l l á t á s á n a k a u t o -
m a t i z á l á s á r a i r á n y u l ó m u n k á t . 
T o v á b b f e j l ő d t e k a k o h ó i p a r i g é p -
e g y s é g e k t e r m e l é k e n y s é g é t n ö v e l ó 
é l e n j á r ó t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k . 
M e g k e z d ő d ö t t j e l e n t é k e n y s z á m ú ú j 
a c é l g y á r t m á n y , v a s - é s s z í n e s f é m -
ö t v ö z e t , t o v á b b á ú j h e n g e r e l t a n y a g -
i d o m o k k é s z í t é s e . 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t 
m e g n ő t t a g é p e s í t e t t m u n k á k v o l u -
m e n e a v a s - é s s z í n e s f é m é r c k i t e r m e -
l é s m u n k a i g é n y e s é s n e h é z f o l y a m a -
t a i b a n . 
A s z é n i p a r i m i n i s z t é r i u m b á n y á i -
b a n f o l y t a t ó d o t t a s z é n t e r m e l é s l e g -
m u n k a i g é n y e s e b b f o l y a m a t a i n a k t o -
v á b b i g é p e s í t é s e . A s z é n p a d o k o n 
v é g z e t t j ö v e s z t é s g é p e s í t é s é n e k v o l u -
m e n e 1 9 5 3 - b a n 1 8 s z á z a l é k k a l , a 
s z é n é s a m e d d ő k ő z e t r a k o d á s á é 
p e d i g 1 7 s z á z a l é k k a l v o l t n a g y o b b , 
m i n t 1 9 5 2 - b e n . F o l y t a t ó d o t t a z e l ő -
v á j a t o k é s a f e j t é s i s z i n t e k ú j f a j t a 
á c s o l a t a i n a k m e g h o n o s í t á s a . A f é m -
t a r t ó s z e r k e z e t e k k e l é s a v a s b e t o n -
d ú c o k k a l b i z t o s í t o t t e l ő v á j a t o k t e r -
j e d e l m e 1 9 5 2 - h ö z v i s z o n y í t v a 3 6 s z á -
z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
A z á s v á n y o l a j i p a r b a n b ő v ü l t a 
t u r b i n á s - r e n d s z e r ű f ú r á s a l k a l m a -
z á s a . A n a g y o b b f ú r á s i s e b e s s é g e t 
b i z t o s í t ó , g y o r s í t o t t ü t e m ű f ú r ó -
b e r e n d e z é s e k s z á m a 1 9 5 3 v é g é r e a z 
1 9 5 2 é v i m á s f é l s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t . 
K i s z é l e s ü l t a r é t e g n y o m á s f e n n t a r t á -
s á n a l a p u l ó m ó d s z e r n e k , v a l a m i n t 
v í z , g á z é s l e v e g ő o l a j r é t e g b e t ö r t é n ő 
b e p r é s e l é s e ú t j á n a m á s o d l a g o s 
á s v á n y o l a j k i t e r m e l ő m ó d s z e r e k n e k 
a z a l k a l m a z á s a . E z l e h e t ő v é t e t t e a z -
á s v á n y o l a j t e r m e l é s n ö v e l é s é t é s a z 
á s v á n y o l a j a t t a r t a l m a z ó r é t e g e k f o -
k o z o t t a b b k i h a s z n á l á s á t . 
A v e g y i p a r 1 9 5 3 - b a n ú j m á r k á j ú , 
t a r t ó s a b b é s é l é n k e b b s z í n e z é k e k 
g y á r t á s á n a k b e v e z e t é s é v e l m e g j a v í -
t o t t a a s z i n t é t i k u s s z í n e z é k e k v á l a s z -
t é k á t . 
A h ő e r ő m ű v e k b e n m e g n ö v e k e d e t t 
a n a g y n y o m á s ú é s m a g a s h ő m é r s é k -
l e t ű g ő z a l k a l m a z á s a . J ó n é h á n y 
n a g y e r ő m ű m e g v a l ó s í t o t t a a k a z á n -
h á z a k k o m p l e x - a u t o m a t i z á l á s á t , b e l e -
é r t v e v a l a m e n n y i f ő f o l y a m a t a u t o -
m a t i z á l á s á t , a t á v v e z é r l é s t , e l l e n ő r -
z é s t é s j e l z é s t . F o l y t a t ó d t a k a v í z i -
e r ő m ű v e k t á v v e z é r l é s r e t ö r t é n ő á t -
á l l í t á s á n a k m u n k á l a t a i . 
A g é p i p a r ö n t ö d é i b e n , k o v á c s o l ó - , 
h ő k e z e l ő - , m e c h a n i k a i é s s z e r e l ő -
ü z e m e i b e n m é g j o b b a n e l t e r j e d t e k 
a z é l e n j á r ó t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k . 
F o l y t a t ó d o t t a g é p g y á r a k n a k a z a l -
k a t r é s z e k m e c h a n i k a i m e g m u n k á l á -
s á r a é s a g y á r t m á n y o k s z e r e l é s é r e 
a l k a l m a s n a g y t e r m e l é k e n y s é g ű g é p -
e g y s é g e k k e l é s k ü l ö n l e g e s s z e r s z á m -
g é p e k k e l , a u t o m a t a - é s f é l a u t o m a t a -
b e r e n d e z é s e k k e l , f u t ó s z a l a g o k k a l é s 
a ú t o m a t a s o r o k k a l t ö r t é n ő f e l s z e r e -
l é s e . 
F o l y t a t ó d o t t a m u n k a a c e m e n t - , 
a z ü v e g - é s a k e r á m i a i p a r b a n a z 
a u t o m a t i z á l á s é s a t á v v e z é r l é s m e g -
t e r e m t é s e v é g e t t . A c e m e n t i p a r i 
v á l l a l a t o k ú j , h a t a l m a s k e m e n c é k e t 
k a p t a k . M e g k e z d ő d ö t t a c s i s z o l t ü v e g 
g é p e s í t e t t , n a g y f o k ú a n a u t o m a t i z á l t 
f u t ó s z a l a g o s g y á r t á s a , t o v á b b á a 
b u r k o l ó k e r á m i a i g y á r t m á n y o k g é -
p e s í t e t t t e r m e l é s e ; t o v á b b f o l y t a 
l a k ó h á z - é s a z i p a r i é p í t k e z é s e k e n 
a l k a l m a z o t t n a g y m é r e t ű v a s b e t o n -
é p ü l e t e l e m e k t ö m e g g y á r t á s á n a k m e g -
h o n o s í t á s a . 
D e 1 9 5 3 - b a n t ö b b m i n i s z t é r i u m 
n e m t e l j e s í t e t t e a z ú j t e c h n o l ó g i a i 
f o l y a m a t o k a l k a l m a z á s á n a k , a t e r -
m e l é s a u t o m a t i z á l á s á n a k é s g é p e s í -
t é s é n e k t e r v f e l a d a t á t . K ü l ö n ö s e n 
n e m k i e l é g í t ő e n t e l j e s í t e t t e a m u n k a -
i g é n y e s é s a n e h é z m u n k á k g é p e s í -
t é s é n e k t e r v f e l a d a t á t a s z é n i p a r . a 
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f a i p a r , a t ő z e g k i t e r m e l é s é s a z é r c -
b á n y á s z a t . 
A z i p a r b a n a m u n k a f o l y a m a t o k 
e g y m u n k á s r a s z á m í t o t t v i l l a m o s -
e n e r g i a - e l l á t o t t s á g a 1 9 5 3 - b a n 7 s z á -
z a l é k k a l n ö v e k e d e t t 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t . 
V a l a m e n n y i n é p g a z d a s á g i á g b a n 
f o k o z ó d o t t a d o l g o z ó k f e l t a l á l ó é s 
é s z s z e r ű s í t ő t e v é k e n y s é g e . A z i p a r , 
a z é p í t ő i p a r é s a k ö z l e k e d é s 1 9 5 3 -
b a n t ö b b m i n t 8 5 0 0 0 0 t a l á l m á n y t , 
m ű s z a k i t ö k é l e t e s í t é s t é s é s z s z e r ű s í -
t é s i j a v a s l a t o t a l k a l m a z o t t . 
IV. Mezőgazdaság 
A v e t é s t e r ü l e t 1 9 5 3 - b a n 1 4 0 0 0 0 0 
h e k t á r r a l n ö v e k e d e t t 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t . 
A l e g e r t e k e s e b b g a b o n a f é l e , a b ű z a 
v e t e s t e r ü l e t e 2 m i l l i ó h e k t á r r a l n ö -
v e k e d e t t . K i b ő v ü l t a c u k o r r é p a , a z 
o l a j o s n o v é n y e k , a b u r g o n y a , a z ö l d -
s é g f é l é k é s a k o b a k o s o k v e t é s t e r ü l e t e , 
n ö v e k e d e t t a z é v e i ó f ü v e k k a s z á l ó -
t e r ü l e t e , n a g y o b b l e t t a z e g y é v e s 
f ü v e k , a g u m ó s t a k a r m á n y n ö v é n y e k 
é s a s i l ó n o v é n y e k v e t e s t e r ü l e t e . D e 
a m e z ő g a z d a s á g n e m t e l j e s í t e t t e a 
r o s t l e n , a k e n d e r , a b u r g o n y a é s a 
z ö l d s é g f é l é k v e t é s i t e r v é t . 
B á r a z o r s z á g j ó n é h á n y v i d é k é n 
k e d v e z ő t l e n i d ő j á r á s i v i s z o n y o k v o l -
t a k , a g a b o n a f é l é k b e t a k a r í t o t t t e r -
m é s e 1 9 5 3 - b a i * m e g k ö z e l í t e t t e a z 
1 9 5 2 . é v i t . 1 9 5 2 - h ö z v i s z o n y í t v a n ö -
v e k e d e t t a g y a p o t , a c u k o r r é p a , a 
n a p r a f o r g ó , a z ö l d s é g f é l é k é s a k o -
b a k o s o k b e t a k a r í t o t t t e r m é s e . B u r -
g o n y á b ó l k ö r ü l b e l ü l u g y a n a n n y i t e r -
m e t t , m i n t 1 9 5 2 - b e n . 
A z S Z K P k ö z p o n t i b i z o t t s á g a s z e p -
t e m b e r i ü l é s é n „ A S z o v j e t u n i ó 
m e z ő g a z d a s á g á n a k t o v á b b i f e j l e s z t é -
s é t s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k r ő l " h o z o t t 
h a t á r o z a t é r t e l m é b e n a m e z ő g a z d a -
s á g m á r 1 9 5 3 - b a n j e l e n t é k e n y s e g í t -
s é g b e n r é s z e s ü l t . 
1 9 5 3 - b a n m e g n ő t t é s m e g e r ő s ö d ö t t 
a m e z ő g a z d a s á g a n y a g i - t e c h n i k a i 
b á z i s a . A m ű i t é v b e n a m e z ő g a z d a s á g 
( 1 5 l ó e r ő s t r a k t o r o k r a á t s z á m í t v a ) 
1 3 9 0 0 0 u n i v e r z á l - t r a k t o r t é s 18 0 0 0 
s z á n t ó t r a k t o r t , 4 1 0 0 0 g a b o n a k o m -
b á j n t , e b b ő l 2 2 0 0 0 m a g á n j á r ó t , 6 9 0 0 0 
t e h e r g é p k o c s i t é s t ö b b m i n t 2 m i l l i ó 
t a l a j m ű v e l ő e s z k ö z t , v e t ő - , a r a t ó - é s 
e g y e b m e z ő g a z d a s á g i g é p e t , v a l a m i n t 
a z á l l a t t e n y é s z t ő t e l e p e k s z á m á r a g é -
p e k e t é s b e r e n d e z e s e k e t k a p o t t . A 
k o l h o z o k é s a s z o v h o z o k 1 9 5 3 - b a n 
t ö b b m i n t 6 m i l l i ó t o n n a m ű t r á g y á t , 
v a g y i s 1 5 s z á z a l é k k a l t ö b b e t k a p t a k , 
m i n t a z e l ő z ő é v b e n , 
A k o l h o z o k é s a s z o v h o z o k a z ő s z i 
n ö v é n y e k v e t e s é v e l e s a z 1 9 5 4 . é v i 
t a v a s z i v e t é s ű n ö v é n y e k t a l a j e l ő k é -
s z n e s e v e l k a p c s o l a t o s o s z i m u n k a k a t 
g y o r s a o o a n e s a g r o t e c n n i k a i s z e m -
p o n i D o l k e d v e z o b o í d o p o n t o a n v e g e z -
t e k e l , m i n t a z e l o z o e v o e n . A k o l -
h o z o k é s a s z o v h o z o k 1 9 5 3 ő s z é n 1 3 
m i l l i ó h e k t á r r a l t ö b b o s z i s z á n t á s t 
v e g e z t e k é s 3 , 5 m i l l i ó h e k t á r r a l t ö b b 
í e K e t e u g a r t s z á n t o t t a k f e l , m i n t 
1 9 ó 2 ő s z e n . D e a z o s z i s z á n t á s é s a 
í e K e t e u g a r - s z a n t á s t e r v í e l a d a t á t n e m 
t e l j e s í t e t t é k . 
A m e z ő g a z d a s á g t e c h n i k a i s z í n v o -
n a l á n a k n ö v e k e d e s e l e h e t ő v é t e t t e 
a k o i n o z o k é s a s z o v h o z o k m e z ő -
g a z d a s á g i m u n k á i n a k f o k o z o t t a b b 
g e p e s i t e s é t . A g e p - é s t r a k t o r á í l o m á -
s o k 1 9 5 3 - b a n 1 7 s z á z a l é k k a l t ö b b 
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á t v é g e z t e k a 
k o l n o z o k n a k , m i n t 1 9 5 2 - b e n . T a v a l y 
a g é p - é s t r a k t o r á l l o m á s o k t r a k t o r -
é s g é p p a r k j a v é g e z t e e l a k o l h o z o k 
l e g í o n t o s a b b m e z e i m u n k á i n a k t ö b b 
m i n t 8 0 s z á z a l é k á t . A k o l h o z o k b a n 
a z u g a r s z á n t á s é s a z ő s z i s z á n t á s 
c s a k n e m t e l j e s e n , a z ő s z i e k v e t é s e 
9 3 s z á z a l é k b a n , a t a v a s z i a k v e t é s e 
8 3 s z á z a l é k b a n g é p e s í t e t t . V a l a -
m e n n y i g a b o n a n ö v é n y 7 7 s z á z a l é k á t 
k o m b á j n o k a r a t t á k ; a c u k o r r é p a 
v e t é s t e r ü l e t é n e k k ö r ü l b e l ü l 8 0 s z á -
z a l é k á r ó l r é p a s z e d ő k o m b á j n o k é s 
t r a k t o r v o n t a t á s ú r é p a s z e d ő g é p e k 
s z e d t é k a r é p á t . E l m a r a d t a r o s t l e n 
v e t é s é n e k é s a r a t á s á n a k , a b u r g o n y a 
é s a z ö l d s é g f é l é k ü l t e t é s é n e k é s s z e -
d é s é n e k , v a l a m i n t a g y a p o t s z e d é s é -
n e k g é p e s í t é s e , t o v á b b á a f ű k a s z á -
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l á s é s t a k a r m á n y s i l ó z á s i m u n k á k 
g é p e s í t é s e . 
1 9 5 3 - b a n a g é p - é s t r a k t o r á l l o m á -
s o k 8 0 0 0 k o l h o z - á l l a t t e n y é s z t ő t e l e p e n 
f ö l s z e r e l t e k a v í z e l l á t á s g é p e s í t é s é r e 
a l k a l m a s b e r e n d e z é s t , 1 5 0 0 0 á l l a t -
t e n y é s z t ő t e l e p e n t a k a r m á n y f ő z ő b e -
r e n d e z é s t , 6 0 0 0 á l l a t t e n y é s z t ő t e l e -
p e n s z á l a s t a k a r m á n y f e l d o l g o z ó b e -
r e n d e z é s t , 4 0 0 0 ' á l l a t t e n y é s z t ő t e l e p e n 
ö n m ű k ö d ő s z a r v a s m a r h a i t a t ó b e r e n -
d e z é s t é s 1 0 0 0 t e l e p e n f e j ő g é p b e r e n -
d e z é s t . 
D e a g é p - é s t r a k t o r á l l o m á s o k 
1 9 5 3 - b a n n e m t e l j e s í t e t t é k e g é s z e r r 
a b u r g o n y a s z e d é s , a l e n n y ű v é s , a 
t a r l ó h á n t á s , a s z é n a b e t a k a r í t á s é s 
a t a k a r m á n y s i l ó z á s t e r v é t , v a l a m i n t 
a k o l h o z o k á l l a t t e n y é s z t ő t e l e p e i 
m u n k a i g é n y e s f o l y a m a t a i n a k g é p e s í -
t é s é v e l k a p c s o l a t o s t e r v ü k e t . 
A k o l h o z o k é s s z o v h o z o k f o k o z o t -
t a b b a n h a s z n o s í t o t t á k a v i l l a m o s -
e n e r g i á t a m u n k a i g é n y e s f ö l d m ű v e -
l é s i é s á l l a t t e n y é s z t é s i t e r m e l ő f o l y a -
m a t o k g é p e s í t é s é r e , d e a m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m e l é s v i l l a m o s í t á s á v a l k a p -
c s o l a t o s t e r v f e l a d a t o k a t m é g s e m t e l -
j e s í t e t t é k . 
A k o l h o z o k k ö z ö s á l l a t á l l o m á n y a 
1 9 5 3 . o k t ó b e r 1 - é n 1 9 5 2 . o k t ó b e r 1 -
h e z v i s z o n y í t v a a k ö v e t k e z ő k é p g y a -
r a p o d o t t : t e h é n 8 s z á z a l é k k a l , j u h 
9 s z á z a l é k k a l , s e r t é s 1 0 s z á z a l é k k a l . 
A S z o v j e t u n i ó s z o v h o z ü g y i m i n i s z -
t é r i u m á n a k s z o v h o z a i b a n 1 9 5 2 . o k t ó -
b e r 1 - t ő l 1 9 5 3 . o k t ó b e r l - i g a z á l l a t -
á l l o m á n y a k ö v e t k e z ő k é p n ö v e k e d e t t : 
t e h é n 9 s z á z a l é k k a l , j u h 1 1 s z á z a -
l é k k a l , s e r t é s 8 s z á z a l é k k a l . 
A z e g é s z á l l a t á l l o m á n y a g a z d a s á -
g o k v a l a m e n n y i k a t e g ó r i á j á b a n — 
a k o l h o z o k b a n , a s z o v h o z o k b a n , a 
k o l h o z p a r a s z t o k n á l , v a l a m i n t a 
m u n k á s o k n á l é s a l k a l m a z o t t a k n á l — 
a z 1 9 5 3 . o k t ó b e r 1 - i á l l a t ö s s z e í r á s 
s z e r i n t a k ö v e t k e z ő : s z a r v a s m a r h a 
6 3 m i l l i ó ( e b b ő l t e h é n 2 6 m i l l i ó ) , 
s e r t é s 4 7 , 6 m i l l i ó , j u h é s k e c s k e 1 3 5 , 8 
m i l l i ó , l ó 1 6 , 2 m i l l i ó . 
A k o r m á n y a h a s z o n á l l a t á l l o m á n y 
1 9 5 3 - b a n e l é r t n a g y o b b g y a r a p o d á s á -
5 - 7 - 6 
v a l k a p c s o l a t b a n f ö l e m e l t e a z 1 9 5 4 - r e 
k o r á b b a n e l f o g a d o t t s z a r v a s m a r h a - , 
s e r t é s - , j u h - é s k e c s k e á l l o m á n y n ö -
v e l é s i t e r v e t . 
A k o l h o z o k f o k o z o t t a b b a g r o n ó -
m i a i é s z o o t e c h n i k a i t á m o g a t á s a c é l -
j á b ó l 1 9 5 3 v é g é n a g é p - é s t r a k t o r -
á l l o m á s o k o n v á l l a l t m u n k á t t ö b b 
m i n t s z á z e z e r a g r o n ó m u s é s z o o t e c h -
n i k u s a z o k k ö z ü l a s z a k e m b e r e k 
k ö z ü l , a k i k a m e z ő g a z d a s á g i s z e r v e k 
á t s z e r v e z é s e k ö v e t k e z t é b e n f e l s z a b a -
d u l t a k , i l l e t v e m á s i n t é z m é n y e k b ő l 
é s s z e r v e z e t e k b ő l a k o l h o z o k b a m e n -
t e k d o l g o z n i . E z e n k í v ü l a z i p a r b ó l 
é s m á s n é p g a z d a s á g i á g a k b ó l a g é p -
é s t r a k t o r á l l o m á s o k r a m e n t j e l e n t é -
k e n y s z á m ú m é r n ö k - é s t e c h n i k u s , 
h o g y i g a z g a t ó i , f ő m é r n ö k i é s j a v í t ó -
m ű h e l y v e z e t ő i , v a l a m i n t e g y é b b e -
o s z t á s b a n d o l g o z z o n . 
V. A vasúti, a vízi és a gépkocsi-
teherszállítás növekedése 
A v a s ú t i k ö z l e k e d é s t ú l t e l j e s í t e t t e 
1 9 5 3 . é v i t e h e r s z á l l í t á s i t e r v é t . 
A t e h e r f o r g a l o m 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t 
7 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
A v a s ú t i k ö z l e k e d é s 1 0 1 s z á z a l é k r a 
t e l j e s í t e t t e a z á t l a g o s n a p i r a k o d á s i 
t e r v e t . T e l j e s í t e t t e é s t ú l t e l j e s í t e t t e 
a z á s v á n y o l a j é s a z á s v á n y o l a j t e r -
m é k e k , a v a s é s a z a c é l , a z á s v á n y i 
é p í t ő a n y a g o k , a z é r c , a s a l a k k é p z ő -
a n y a g o k , a k o k s z , a v e g y i é s á s v á n y i 
m ű t r á g y á k , a g a b o n a é s a l i s z t , a 
s ó é s a c u k o r r a k o d á s i t e r v é t . N e m 
t e l j e s í t e t t e a s z á l f a , a t ű z i f a , a 
c e m e n t , a t ű z á l l ó a n y a g o k , a z ó c s k a -
v a s , a t ő z e g , a g y a p o t r a k o d á s i t e r -
v é t , v a l a m i n t a s z é n i p a r i m i n i s z t é -
r i u m b á n y á i b ó l a k ő s z é n s z á l l í t á s 
t e r v é t . 
A v a s u t a k v a l a m e n n y i r a k o m á n y á -
n a k á t l a g o s n a p i r a k o d á s a 1 9 5 3 - b a n 
7 s z á z a l é k k a l n ő t t 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t . 
A k ő s z é n r a k o d á s a 5 s z á z a l é k k a l , a z 
á s v á n y o l a j é é s a z á s v á n y o l a j t e r m é -
k e k é 1 3 s z á z a l é k k a l , a v a s é é s a z 
a c é l é 9 s z á z a l é k k a l , a s z á l f á é 2 s z á -
z a l é k k a l , a c e m e n t é 1 3 s z á z a l é k k a l , 
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a t ű z á l l ó a n y a g o k é 6 s z á z a l é k k a l , a z 
é r c é 9 s z a z a i é k k a l , a s a l a k k e p z ő 
a n y a g o k é 8 s z á z a l é k k a l , a k o k s z é 9 
s z á z a l é k k a l , a v e g y i é s a z á s v á n y i 
m ű t r á g y á k é 7 s z á z a l é k k a l n ö v e -
k e d e t t . 
A l i s z t , a c u k o r , a h ú s , a n ö v é n y i 
z s i r a d é k , a m a h o r k a , a d o h á n y é s 
a d o h á n y k é s z í t m é n y e k , a s z á r a z -
t é s z t a , a t e a , a g y ü m ö l c s é s a z ö l d -
s é g r a k o d á s a 1 5 — 2 6 s z á z a l é k k a l n ö -
v e k e d e t t . 
A v a s ú t 1 9 5 3 - b a n 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t 
3 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n t e t t e a z á t l a g o s 
t e h e r k o c s i f o r d u l ó t , d e n e m t e l j e s í -
t e t t e e g e s z e n a k o c s i f o r d u l ó m e g -
g y o r s í t á s á n a k t e r v f e l a d a t á t . A t e h e r -
v o n a t o k u t a z á s i s e b e s s é g e 1 9 5 3 - b a n 
n ö v e k e d e t t 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t , d e a z 
1 9 5 3 . é v i t e r v i e l a d a t t e l j e s í t é s e e l -
m a r a d t . A r a k o d á s i m ű v e l e t e k m i a t t 
é s a m ű s z a k i á l l o m á s o k o n t ö r t é n ő 
k o c s i á l l á s 1 9 5 3 - b a n c s ö k k e n t 1 9 5 2 -
h ö z k é p e s t , d e a z á r u í e l a d ó k n e m t e l -
j e s í t e t t é k a z 1 9 5 3 . é v i r a k o d á s i m ű -
v e l e t e k k o c s i á l l á s c s ö k k e n t é s i t e r v é t . 
A t e h e r v o n a t i m o z d o n y o k á t l a g o s 
n a p i ú t j a 1 9 5 3 - b a n n ö v e k e d e t t 1 9 5 2 -
h ö z k é p e s t , d e a z 1 9 5 3 . é v i t e r v f e l a d a t 
t e l j e s í t é s e n e m t ö r t é n t m e g . A v a s -
u t a k t o n n a k i l o m é t e r e n k é n t i ü z e m -
a n y a g f e l h a s z n á l á s a a z 1 9 5 2 . é v i h e z 
v i s z o n y í t v a 3 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n t . 
A t e n g e r i é s a f o l y a m i f l o t t a m i -
n i s z t é r i u m a 1 0 0 , 2 s z á z a l é k r a t e l j e s í -
t e t t e a z e g é s z t e r h e r f o r g a l m i t e r v e t . 
A t e n g e r i k ö z l e k e d é s a t e h e r -
f o r g a l m i t e r v e t 1 0 2 s z á z a l é k r a , a 
t e h e r s z á l l í t á s i t e r v e t 1 0 3 s z á z a l é k r a " 
t e l j e s í t e t t e . A t e n g e r i k ö z l e k e d é s 
t e h e r f o r g a l m a 1 9 5 3 - b a n 1 9 5 2 - h ö z v i -
s z o n y í t v a 9 s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t , 
a t e h e r s z á l l í t á s o k p e d i g 1 0 s z á z a l é k -
k a l n ö v e k e d t e k . 
A f o l y a m i k ö z l e k e d é s a t e h e r f o r -
g a l m i t e r v e t 9 9 s z á z a l é k r a , a t e h e r -
s z á l l í t á s i t e r v e t p e d i g 1 0 0 , 6 s z á z a -
l é k r a t e l j e s í t e t t e . A z á s v á n y o l a j é s 
a z á s v á n y o l a j t e r m é k e k , a s z á l f a , a z 
é r c , a z á s v á n y i é p í t ő a n y a g o k , a g y a -
p o t , a h a l é s a h a l k é s z í t m é n y e k s z á l -
l í t á s i t e r v é t t ú l t e l j e s í t e t t e . N e m t e l -
j e s í t e t t e a k ő s z é n , a g a b o n a , a s ó , a 
b u r g o n y a s z á l l í t á s i t e r v é t . A f o l y a m i 
k ö z l e k e d é s t e h e r f o r g a l m a é s t e h e r -
s z á l l í t á s a 1 9 5 2 - h ö z v i s z o n y í t v a n ö v e -
k e d e t t . 
A g é p k o c s i k ö z l e k e d é s 1 9 5 3 . é v i 
t e h e r f o r g a l m a a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t 
t ö b b m i n t 1 3 s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t . 
VI. A beruházások növekedése 
A z á l l a m i n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á -
s o k v o l u m e n e 1 9 5 3 - b a n a z 1 9 5 2 . 
é v i h e z k é p e s t 1 0 4 s z á z a l é k v o l t . 
1 9 5 2 - h ö z v i s z o n y í t v a n ö v e k e d t e k a 
v a s - é s f é m k o h á s z a t , a v i l l a m o s -
e r ő m ű v e k , a g é p i p a r , a f ű t ő a n y a g -
i p a r , a v e g y i p a r , a f a - é s p a p í r i p a r , 
a z é p í t ő a n y a g i p a r é s m á s n e h é z i p a r i 
á g a k b e r u n a z a s a i . 
A k ö n n y ű - e s a z é l e l m i s z e r i p a r i 
v á l l a l a t o k é p í t é s é r e i r á n y u l t á l l a m i 
b e r u h á z á s o k é v i v o l u m e n e 8 s z á z a -
l é k k a l m e g h a l a d t a a z e l ő z ő é v i b e -
r u h á z á s o k v o l u m e n é t , e b b e n a m á s o -
d i k f é l é v b e r u h á z á s a i 1 9 5 2 m e g f e l e l ő 
i d ő s z a k á h o z k é p e s t 1 0 s z á z a l é k k a l 
n ö v e k e d t e k . 1 9 5 3 f o l y a m á n m i n t e g y 
3 0 0 ú j , k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k g y á r t ó á l -
l a m i i p a r v á l l a l a t k e z d t e m e g a t e r -
m e l é s t . A k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k 
é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s b e r u h á z á s o k 
1 9 5 3 - b a n 3 5 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d t e k , 
d e a z é v m á s o d i k f e l é b e n 4 8 s z á z a -
l é k k a l . 
A k u l t u r á l i s é s s z o c i á l i s é p í t k e z é -
s e k r e i r á n y u l t b e r u h á z á s o k v o l u m e n e 
1 9 5 3 - b a n 2 2 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
A m ú l t é v b e n j e l e n t ő s m u n k á l a t o k 
f o l y t a k i s k o l á k , k ó r h á z a k é s p o l i -
k l i n i k á k , ü d ü l ő h á z a k , s z a n a t ó r i u -
m o k , g y e r m e k g o n d o z ó k é s b ö l c s ő -
d é k , t o v á b b á ú t t ö r ő t á b o r o k , v a l a m i n t 
s z í n h á z a k , m o z i k é s e g y é b k u l t u r á -
l i s é s j ó l é t i v á l l a l a t o k é s i n t é z m é -
n y e k é p í t é s e v é g e t t . 
D e a b e r u h á z á s o k é s a n é p g a z d a -
s á g i t e r m e l ő k a p a c i t á s o k b e i n d í t á s á -
n a k 1 9 5 3 . é v i t e r v e h i á n y o s a n t e l j e -
s ü l t . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s e l m a r a d á s -
s a l t e l j e s í t e t t e a t e r v e t a z é p í t é s ü g y i 
m i n i s z t é r i u m , a k o h ó i p a r i m i n i s z t é -
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r i u m , a s z é n i p a r i m i n i s z t é r i u m , a z 
á s v á n y o l a j i p a r i m i n i s z t é r i u m , a v i l -
l a m o s e r o m u v e k é s a v i l l a m o s s á g i 
i p a r m i n i s z t é r i u m a , a S z o v j e t u n i ó 
é p í t ő a n y a g i p a r i m i n i s z t é r i u m a , a 
S z o v j e t u n i o k ö z s z ü k s é g l e t i i p a r c i k k -
g y á r t á s i m i n i s z t é r i u m a é s a S z o v j e t -
u n i ó é l e l m i s z e r i p a r i m i n i s z t é r i u m a . 
A z é p í t é s i s z e r v e z e t e k 1 9 5 3 - b a n s o k 
n a g y t e l j e s í t m é n y ű g e p e t é s g é p e z e t e t 
k a p t a k . A m e g l é v ő e k s z k a v á t o r á l l o -
m á n y a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t 2 3 s z á -
z a l é k k a l , a t a l a j e g y e n g e t o g é p e k á l l o -
m á n y a 1 8 s z á z a l é k k a l , a t o r o n y d a r u -
á l l o m á n y t ö b b m i n t 4 0 s z á z a l é k k a l 
n ö v e k e d e t t ; n a g y o n m e g n ö v e k e d e t t 
a z e g y é b é p í t k e z é s i g é p e k é s g é p e z e -
t e k á l l o m á n y a i s . T ö b b é p í t k e z é s 
a z o n b a n n e m h a s z n á l j a k i t e l j e s e n a 
g é p e k e t é s g é p e z e t e k e t , n e m e l é g g é 
g e p e s í t i a m u n k a i g é n y e s é s a n e h é z 
m u n k á k a t , n e m t e l j e s í t i a z é p í t k e z é s i 
m u n k á l a t o k k o m p l e x g é p e s í t é s é n e k 
m e g h o n o s í t á s á r a v o n a t k o z ó t e r v e k e t . 
T ö b b é p í t é s i s z e r v e z e t n e m b i z t o -
s í t o t t a a z é p í t ő - é s s z e r e l ő m u n k á l a -
t o k é s a m u n k á s o k m u n k á j á n a k h e -
l y e s m e g s z e r v e z é s é t , s e z é r t 1 9 5 3 -
b a n b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t t ö b b o l y a n 
é p ü l e t é s é p í t k e z é s , a m e l y e t a m ú l t 
é v b e n b e k e l l e t t v o l n a f e j e z n i . T ö b b 
é p í t k e z é s e n j e l e n t ő s m u n k a k i e s é s é s 
m u n k a e r ő v á n d o r l á s v o l t , n e m t ö r t é n -
t e k k e l l ő i n t é z k e d é s e k a m u n k a t e r -
m e l é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a -
t o k t e l j e s í t é s é r e , t ö b b l e t k i a d á s o k f o r -
d u l t a k e l ő , s a z é p í t k e z é s i k ö l t s é g e k 
n e m h o g y c s ö k k e n t e k v o l n a , h a n e m 
a z é p í t k e z é s i m u n k á l a t o k s o k s z o r 
m é g m e g i s d r á g u l t a k . 
VII. A bel- és a külkereskedelem 
fejlődése 
A s z o v j e t k e r e s k e d e l e m 1 9 5 3 - b a n 
t o v á b b f e j l ő d ö t t . A z 1 9 5 3 - r a m e g -
á l l a p í t o t t k i s k e r e s k e d e l m i á r u f o r -
g a l m i t e r v e t t ú l t e l j e s í t e t t e . 
A k o r m á n y 1 9 5 3 . á p r i l i s 1 - é n a z 
i p a r i é s a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
f e j l e s z t é s é b e n e l é r t j e l e n t ő s s i k e r e k 
a l a p j á n a j e g y r e n d s z e r e l t ö r l é s e ó t a 
h a t o d s z o r s z á l l í t o t t a l e a z é l e l m i s z e r -
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é s a z i p a r c i k k e k á l l a m i k i s k e r e s k e -
d e l m i á r á t . A z ú j a b b á r l e s z á l l í t á s 
h o z z á j á r u l t a s z o v j e t r u b e l t o v á b b i 
m e g s z i l á r d u l á s á h o z é s a l a k o s s á g 
é l e t s z í n v o n a l á n a k j e l e n t ő s e m e l k e -
d é s é h e z . 
1 9 5 3 - b a n a k o r m á n y i n t é z k e d e t t a 
l a k o s s á g n a k e l a d á s r a s z á n t á r u -
k e s z l e t e d n ö v e l e s é r ő l , s a k e r e s k e -
d e l m i s z e r v e z e t e k e n n e k e r e d m é n y e -
k é n t á p r i l i s t ó l d e c e m b e r i g 3 3 m i l -
l i a r d r u b e l é r t é k ű k ö z s z ü k s é g l e t i 
c i k k e t k a p t a k a z o n a 3 1 2 m i l l i á r d 
r u b e l é r t é k ű k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e n 
k í v ü l , a m e l y e t e r e d e t i l e g 1 9 5 3 á p r i -
l i s t ó l d e c e m b e r i g a l a k o s s á g n a k v a l ó 
e l a d á s r a s z á n t a k . U g y a n a k k o r a 
S z o v j e t u n i ó k ö z s z ü k s é g l e t i i p a r c i k k -
g y á r t á s i m i n i s z t é r i u m a , a S z o v j e t u n i ó 
é l e l m i s z e r i p a r i m i n i s z t é r i u m a , a 
S z o v j e t u n i o f a - é s p a p í r i p a r i m i n i s z -
t é r i u m a , a g é p i p a r i m i n i s z t é r i u m , 
v a l a m i n t a v i l l a m o s e r ő m ű v e k é s a 
v i l l a m o s s á g i i p a r m i n i s z t é r i u m a é s 
t ö b b m á s m i n i s z t é r i u m n e m t e l j e s e n 
h a j t o t t a v é g r e a l a k o s s á g n a k v a l ó 
e l a d á s r a p ó t l ó l a g o s a n e l ő i r á n y z o t t 
á r u k s z á l l í t á s á t . 
A l a k o s s á g 1 9 5 3 - b a n j ó v a l t ö b b 
á r u t , s ő t s o k k a l t ö b b f i n o m a b b é s 
j o b b m i n ő s é g ű á r u t i s v á s á r o l t , m i n t 
1 9 5 2 - b e n . E z a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k 
f o k o z o t t g y á r t á s á n a k , v a l a m i n t m á s 
á l l a m i f o r r á s o k m o z g ó s í t á s á n a k v o l t 
a z e r e d m é n y e . 
1 9 5 3 - b a n az állami és a szövetke-
zeti kereskedelem — ö s s z e h a s o n l í t -
h a t ó á r a k o n s z á m í t v a — 2 1 s z á z a l é k -
k a l t ö b b á r u t a d o t t e l a l a k o s s á g -
n a k , m i n t 1 9 5 2 - b e n , a m á s o d i k f é l é v 
f o l y a m á n p e d i g 2 6 s z á z a l é k k a l t ö b b e t , 
m i n t 1 9 5 2 m e g f e l e l ő i d ő s z a k á b a n . 
U g y a n a k k o r a f a l u s i k e r e s k e d e l m e t 
l e b o n y o l í t ó f o g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t e k 
1 9 5 3 . é v i á r u e l a d á s a a z 1 9 5 2 . é v i h e z 
k é p e s t 2 4 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t , a 
m á s o d i k f é l é v i á r u e l a d á s p e d i g 1 9 5 2 
m e g f e l e l ő i d ő s z a k á h o z k é p e s t 3 0 s z á -
z a l é k k a l . 
1 9 5 3 - b a n a z e g y e s é l e l m i s z e r e k e l -
a d á s a a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t a k ö -
v e t k e z ő k é p n ö v e k e d e t t : a h ú s é é s a 
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h ú s k é s z í t m é n y é 3 6 s z á z a l é k k a l , a 
h a l é é s a h a l k é s z í t m é n y é 8 s z á z a l é k -
k a l , a z á l l a t i z s i r a d é k é 3 6 s z á z a l é k -
k a l , a n ö v é n y i é s a z e g y é b é t z s i r a -
d é k é 1 9 s z á z a l é k k a l , a s a j t é 2 8 s z á -
z a l é k k a l , a t o j á s é 1 6 s z á z a l é k k a l , a 
c u k o r é 2 3 s z á z a l é k k a l , a z é d e s i p a r i 
k é s z í t m é n y e k é 1 2 s z á z a l é k k a l , a t e a -
f é l é k é 1 6 s z á z a l é k k a l , a g y ü m ö l c s é 
é s a k o b a k o s n ö v é n y e k é 4 3 s z á z a l é k -
k a l , a z ö l d s é g f é l é k é 2 5 s z á z a l é k k a l . 
1 9 5 3 - b a n a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t a 
l e g j e l e n t ő s e b b e n a k ö v e t k e z ő i p a r -
c i k k e k e l a d á s a n ö v e k e d e t t : a g y a p o t -
s z ö v e t é 2 2 s z á z a l é k k a l , a g y a p j ú -
s z ö v e t é 1 8 s z á z a l é k k a l , a s e l y e m -
s z ö v e t é 4 5 s z á z a l é k k a l , a k é s z r u h á é 
2 9 s z á z a l é k k a l , a k ö t ö t t á r u é 2 3 s z á z a -
l é k k a l , a h a r i s n y a f é l é k é 3 1 s z á z a l é k -
k a l , a b ő r l á b b e l i é 2 9 s z á z a l é k k a l , a z 
ó r á é 3 8 s z á z a l é k k a l , a v a r r ó g é p é 3 4 
s z á z a l é k k a l , a b ú t o r é 3 9 s z á z a l é k -
k a l , a p o r s z í v ó é 2 , 3 - s z e r e s r e , a 
g r a m o f o n é 3 0 s z á z a l é k k a l , a r á d i ó -
v e v ő k é s z ü l é k é 3 2 s z á z a l é k k a l , s 
e b b ő l a t e l e v í z i ó s k é s z ü l é k é . 6 4 s z á -
z a l é k k a l , a k e r é k p á r é 1 6 s z á z a l é k k a l , 
a m o t o r k e r é k p á r é 5 5 s z á z a l é k k a l , a 
s z e m é l y g é p k o c s i é p e d i g 2 , 6 - s z e r e s r e . 
1 9 5 3 - b a n a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t j e l e n -
t ő s e n m e g n ö v e k e d e t t a t e r m e l é s i é s 
g a z d a s á g i r e n d e l t e t é s ű á r u k k i s -
k e r e s k e d e l m i e l a d á s a : a t e h e r g é p -
k o c s i é , a s z a b v á n y m é r e t ű f ű r é s z á r u é , 
a s z e r í a é , a c e m e n t é , a z a b l a k ü v e g é , a 
p a l á é , a k ö n n y ű t e t ő f e d ő a n y a g é , a 
s z ö g é , a f e d é l l e m e z é . 
1 9 5 3 - b a n t o v á b b b ő v ü l t a z á l l a m i 
é s a s z ö v e t k e z e t i k e r e s k e d e l e m h á l ó -
z a t a . A m ú l t é v b e n m i n t e g y 6 0 0 0 ú j 
ü z l e t n y í l t . J e l e n t ő s m é r t é k b e n b ő -
v ü l t a v á r o s i , a m u n k á s l a k ó t e l e p i é s 
a f a l u s i s z a k ü z l e t e k h á l ó z a t a i s . 
D e a k e r e s k e d e l e m m é g n e m e l é -
g í t i k i k e l l ő k é p p e n a l a k o s s á g n a k 
e g y e s á r u c i k k e k i r á n t i k e r e s l e t é t . 
A k e r e s k e d e l m i s z e r v e z e t e k r o s s z u l 
t a n u l m á n y o z z á k a l a k o s s á g k e r e s l e -
t é t , s h i b á k a t k ö v e t n e k e l a z á r u -
e l o s z t á s b a n é s a z á r u s z á l l í t á s b a n . 
S ú l y o s h i b á k m u t a t k o z n a k a k i s -
k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t e l h e l y e z é s é b e n . 
A k e r e s k e d e l m i s z e r v e z e t e k n e m h a r -
c o l n a k e l é g e r é l y e s e n , h o g y a z i p a r 
j ó m i n ő s é g ű á r u t s z á l l í t s o n a l a k o s -
s á g n a k v a l ó e l a d á s c é l j á r a . 
A k e r e s k e d e l m i s z e r v e z e t e k f o r -
g a l m i k ö l t s é g e i m é g 1 9 5 3 - b a n i s 
n a g y o k v o l t a k , j ó l l e h e t a z 1 9 5 2 . é v i -
h e z k é p e s t c s ö k k e n t e k ; a k e r e s k e d e -
l e m a f o r g a l m i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é -
s é n e k t e r v é t n e m t é l j e s í t e t t e . 
1 9 5 3 - b a n t o v á b b n ö v e k e d e t t a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k k o l h o z p i a c i 
e l a d á s a . I t t k ü l ö n ö s e n a b ú z a l i s z t , 
a s e r t é s h ú s , a t o j á s , a b a r o m f i , a 
z ö l d s é g f é l é k é s a g y ü m ö l c s e l a d á s a 
n ö v e k e d e t t . A m e z ő g a z d a s á g i t e r m é -
k e k k o l h o z p i a c i á r a c s ö k k e n t . 
A S z o v j e t u n i ó a külkereskedelem 
t e r ü l e t é n 1 9 5 3 - b a n — é p p ú g y , m i n t 
a z e l ő z ő é v e k b e n — f o l y t a t t a a k ü l -
f ö l d i o r s z á g o k h o z f ű z ő d ő g a z d a s á g i 
k a p c s o l a t a i n a k k i t e r j e s z t é s é t . 
A S z o v j e t u n i ó 1 9 5 3 - b a n 5 1 k ü l f ö l d i 
á l l a m m a l f o l y t a t o t t k e r e s k e d e l m e t , 
m é g p e d i g 2 5 o r s z á g g a l é v e s é s t ö b b -
é v e s k e r e s k e d e l m i e g y e z m é n y e k 
a l a p j á n . A h á b o r ú ó t a e l ő s z ö r k e r ü l t 
s o r á r u f o r g a l m i e g y e z m é n y m e g k ö t é -
s é r e I n d i á v a l , F r a n c i a o r s z á g g a l , A r -
g e n t í n á v a l , G ö r ö g o r s z á g g a l é s I z l a n d -
d a l . 
A S z o v j e t u n i ó k ü l k e r e s k e d e l m i f o r -
g a l m a a z 1 9 5 2 . é v i 2 0 , 8 m i l l i á r d r u -
b e l r ő l 2 3 m i l l i á r d r u b e l r e , v a g y i s 
1 1 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . M i t ö b b , 
a z 1 9 5 3 . é v i k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a -
l o m — ö s s z e h a s o n l í t h a t ó á r a k b a n — 
a h á b o r ú e l ő t t i s z í n v o n a l n a k c s a k n e m 
n é g y s z e r e s e . A S z o v j e t u n i ó a n é p i d e -
m o k r a t i k u s o r s z á g o k k a l l e b o n y o l í -
t o t t á r u f o r g a l m á n a k t o v á b b i n ö v e k e -
d é s é v e l e g y i d e j ű l e g j e l e n t ő s e n f o -
k o z t a k e r e s k e d e l m i f o r g a l m á t N y u -
g a t - E u r ó p a , v a l a m i n t a K ö z e l - é s a 
K ö z é p - K e l e t t ö b b o r s z á g á v a l . U g y a n -
a k k o r a z e x p o r t á l t é s a z i m p o r t á l t 
á r u k k ö r e i s t o v á b b b ő v ü l t . 
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VIII. A munkások és alkalmazottak 
számának növekedése és a munka 
termelékenységének emelkedése 
A S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g á b a n 
f o g l a l k o z t a t o t t m u n k á s o k é s a l k a l m a -
z o t t a k s z á m a j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k e -
d e t t , s 1 9 5 3 v é g é n e l é r t e a 4 4 m i l l i ó 
8 0 0 0 0 0 - e t . 
T r a k t o r o s o k n a k , t r a k t o r o s - b r i g á d -
v e z e t ő k n e k é s h e l y e t t e s e i k n e k , e k s z -
k a v á t o r g é p é s z e k n e k é s h e l y e t t e s e i k -
n e k , v a l a m i n t a z a n y a g k ö n y v e l ő k n e k 
é s n y i l v á n t a r t ó k n a k a g é p - é s t r a k -
t o r á l l o m á s o k á l l o m á n y á b a v a l ó á t -
v é t e l e , ú g y s z i n t é n a s z a k é r t ő k s z á m á -
n a k g y a r a p o d á s a r é v é n a g é p - é s 
t r a k t o r á l l o m á s o k á l l a n d ó d o l g o z ó i n a k 
s z á m a 1 9 5 3 v é g é i g 1 4 0 0 0 0 0 f ő v e l 
g y a r a p o d o t t a z 1 9 5 2 . é v v é g é n n y i l - ' 
v á n t a r t o t t l é t s z á m h o z k é p e s t . 
M u n k a n é l k ü l i s é g 1 9 5 3 f o l y a m á n a z 
o r s z á g b a n é p p ú g y n e m v o l t , m i n t a z 
e l ő z ő é v e k b e n . 
A m ú l t é v b e n 3 2 0 0 0 0 f i a t a l s z a k -
m u n k á s v é g z e t t i p a r i , v a s ú t i v a g y 
b á n y a i p a r i s z a k i s k o l á t , i l l e t v e g y á r i 
m ű h e l y t a n f o l y a m o t , v a g y b á n y a ü z e m i 
s z a k t a n f o l y a m o t . E z e k a z i p a r b a n , 
a z é p í t k e z é s e k e n v a g y a k ö z l e k e d é s -
b e n h e l y e z k e d t e k e l . 
E g y é n i é s b r i g á d o k t a t á s v a g y s z a k -
t a n f o l y a m o k k e r e t é b e n 1 9 5 3 f o l y a m á n 
h é t é s f é l m i l l i ó m u n k á s é s a l k a l m a -
z o t t s z e r z e t t m a g a s a b b k é p e s í t é s t é s 
n ö v e l t e s z a k m a i t u d á s á t . 
A m u n k a m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k 
n ö v e k e d é s e é s a m u n k á s o k k é p z e t t -
s é g é n e k f o k o z ó d á s a a l a p j á n 1 9 5 3 
f o l y a m á n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e 
a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t a z i p a r b a n 
6 s z á z a l é k k a l , a z é p í t k e z é s e k e n 4 
s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t . D e a z i p a r é s 
a z é p í t ő i p a r n e m t e l j e s í t e t t e h i á n y -
t a l a n u l a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k 
f o k o z á s á r a m e g á l l a p í t o t t t e r v e t . 
A k ö z l e k e d é s i é s n e h é z g é p i p a r i m i -
n i s z t é r i u m , a S z o v j e t u n i ó f a - é s p a -
p í r i p a r i m i n i s z t é r i u m a , a s z é n i p a r i 
m i n i s z t é r i u m , a k o h ó i p a r i m i n i s z t é -
r i u m , a g é p i p a r i m i n i s z t é r i u m , a 
S z o v j e t u n i ó é p í t ő a n y a g i p a r i m i n i s z -
t é r i u m a , a S z o v j e t u n i ó é l e l m i s z e r -
i p a r i m i n i s z t é r i u m a é s a z é p í t é s ü g y i 
m i n i s z t é r i u m n e m t e l j e s í t e t t e k i e l é -
g í t ő e n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k 
f o k o z á s á v a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t á t . 
IX. A nemzeti jövedelem gyarapodása 
és a lakosság anyagi és kulturális 
életszínvonalának emelkedése 
A m ú l t é v b e n t o v á b b j a v u l t a m u n -
k á s o k , a p a r a s z t o k é s a z é r t e l m i s é -
g i e k a n y a g i h e l y z e t e , s e m e l k e d e t t 
k u l t u r á l i s s z í n v o n a l u k . 
A S z o v j e t u n i ó n e m z e t i j ö v e d e l m e 
1 9 5 3 - b a n a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t 8 
s z á z a l é k k a l g y a r a p o d o t t . E g y s z e r -
s m i n d a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l a 
d o l g o z ó k s z e m é l y e s s z ü k s é g l e t e i n e k 
k i e l é g í t é s é r e j u t ó r é s z n ö v e k e d e t t , 
a z á l l a m r e n d e l k e z é s é r e m e g m a r a d ó 
r é s z p e d i g n é m i l e g c s ö k k e n t . 
A k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k á l l a m i 
k i s k e r e s k e d e l m i á r á n a k l e s z á l l í t á s a 
1 9 5 3 - b a n n a g y o b b a r á n y ú v o l t , s a z 
á r u k s z é l e s e b b k ö r é r e t e r j e d t k i , m i n t 
1 9 5 2 - b e n . A l a k o s s á g á r l e s z á l l í t á s b ó l 
s z á r m a z ó , e g y é v r e s z á m í t o t t k ö z v e t -
l e n n y e r e s é g e c s u p á n a z á l l a m i é s a 
s z ö v e t k e z e t i k e r e s k e d e l e m v o n a l á n 
t ö b b m i n t 5 0 m i l l i á r d r u b e l v o l t , 
s z e m b e n a z 1 9 5 2 . é v i á r l e s z á l l í t á s 
e r e d m é n y e k é p e l é r t , u g y a n c s a k e g y 
é v r e s z á m í t o t t 2 4 m i l l i á r d r u b e l e s 
m e g t a k a r í t á s s a l . 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s e é s 
a k o r m á n y i n t é z k e d é s e k b i z t o s í t o t t á k 
a m u n k á s o k , a z a l k a l m a z o t t a k , v a l a -
m i n t a p a r a s z t o k j ö v e d e l m é n e k t o -
v á b b i e m e l k e d é s é t . 
A m u n k á s o k é s a l k a l m a z o t t a k b é r -
a l a p j a 1 9 5 3 - b a n a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t 
5 s z á z a l é k k a l , h a v i á t l a g o s p é n z -
m u n k a b é r e p e d i g 2 s z á z a l é k k a l e m e l -
k e d e t t . 
A m u n k á s o k é s a z a l k a l m a z o t t a k 
r e á l b é r é n e k a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k 
á r l e s z á l l í t á s a r é v é n b e k ö v e t k e z e t t n ö -
v e k e d é s e j ó v a l n a g y o b b . A m u n k á s o k 
é s a z a l k a l m a z o t t a k r e á l b é r e a p é n z -
m u n k a b é r á t l a g 2 s z á z a l é k o s - n ö v e k e -
d é s é n k í v ü l a z á r l e s z á l l í t á s o k e r e d -
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m é n y e k é p t o v á b b i 1 0 s z á z a l é k k a l 
e m e l k e d e t t . 
E z e n k í v ü l a m u n k á s o k é s a z a l k a l -
m a z o t t a k 1 9 5 3 - b a n a z á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s b ő l é s v á l l a l a t i e s z k ö z ö k b ő l j e -
l e n t ő s s e g é l y e k e t é s k e d v e z m é n y e k e t 
k a p t a k ; e z e k n e k e g y m u n k á s r a é s 
a l k a l m a z o t t r a s z á m í t o t t ö s s z e g e , m é r -
l e g e l v e a z á r l e s z á l l í t á s t i s , 1 1 s z á z a -
l é k k a l n ö v e k e d e t t a t a v a l y i h o z k é -
p e s t . A m u n k á s o k é s a z a l k a l m a z o t -
t a k — m i k é n t a z e l ő z ő é v e k b e n i s — 
a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s é s a t á r s a -
d a l m i e l l á t á s e s z k ö z e i b ő l k a p t a k s e g é -
l y e k e t é s n y u g d í j a k a t , a t ö b b g y e r m e -
k e s é s a m a g á n o s a n y á k j á r a d é k o t , a 
t a n u l ó k ö s z t ö n d í j a t , t o v á b b á k a p t a k 
i n g y e n e s o r v o s i s e g í t s é g e t , i n g y e n e s 
v a g y k e d v e z m é n y e s b e u t a l á s o k a t s z a -
n a t ó r i u m o k b a é s ü d ü l ő o t t h o n o k b a , 
i n g y e n e s o k t a t á s t é s t o v á b b k é p z é s i 
l e h e t ő s é g e t , v a l a m i n t s o k m á s s e g é l y t 
é s k e d v e z m é n y t . A S z o v j e t u n i ó m i n -
d e n m u n k á s a é s a l k a l m a z o t t j a l e g -
a l á b b k é t h e t i f i z e t é s e s s z a b a d s á g b a n 
r é s z e s ü l t , t ö b b s z a k m a d o l g o z ó i p e d i g 
m é g h o s s z a b b s z a b a d s á g o t é l v e z t e k . 
A k ö l c s ö n k i b o c s á t á s i ö s s z e g n e k 
k o r m á n y h a t á r o z a t t a l t ö r t é n ő c s ö k -
k e n t é s e f o l y t á n 1 9 5 3 - b a n j ó v a l k i s e b -
b e k v o l t a k a m u n k á s o k , a z a l k a l m a -
z o t t a k é s a p a r a s z t o k k ö l c s ö n j e g y z é s i 
ö s s z e g e i . 
A p é n z m u n k a b é r n ö v e k e d é s e , a 
k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k á r l e s z á l l í t á s a , 
v a l a m i n t a z á l l a m i s e g é l v e k é s k e d -
v e z m é n y e k e m e l k e d é s e r é v é n a m u n -
k á s o k é s a l k a l m a z o t t a k e g y d o l g o z ó r a 
s z á m í t o t t r e á l i ö v e d e l m e t a v a l y t ö b b 
m i n t 1 3 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
A z á l l a m i l a k á s é p í t é s i b e r u h á z á s o k 
1 9 5 3 - b a n 1 1 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d t e k . 
A z á l l a m i v á l l a l a t o k , i n t é z m é n y e k é s 
a h e l v i s z o v i e t e k . ú e v s z i n t é n a v á r o -
s o k é s m u n k á s l a k ó t e l e p e k l a k o s a i á l -
l a m i h i t e l s e g í t s é g é v e l 1 9 5 3 - b a n t ö b b 
m i n t 2 8 m i l l i ó n é g y z e t m é t e r l a k ó -
t e r ü l e t ű l a k ó h á z a t é p í t e t t e k . 
l Q ^ S - b n n . d e k ü l ö n ö s e n a z é v m á -
s o d i k f e l é b e n i e l e n t ő s e n m e g n ö v e k e -
d e t t a p a r a s z t o k j ö v e d e l m e . 
A z á l l a m i k i s k e r e s k e d e l m i á r a k l e -
s z á l l í t á s a e l l e n é r e , a z á l l a m i k ö l t s é g -
v e t é s e s z k ö z e i b ő l é s a f o r g a l m i k ö l t -
s é g e k c s ö k k e n t é s e r é v é n j e l e n t ő s e n 
e m e l k e d e t t a k o l h o z o k é s a k o l h o z -
p a r a s z t o k á l t a l a k ö t e l e z ő á l l a m i b e -
^ o l g á l t a t á s k e r e t é b e n b e a d o t t h ú s , 
t e j , g y a p j ú , b u r g o n y a é s f ő z e l é k f é l é k 
b e g y ű j t é s i á r a . A z á l l a m f e l v á s á r l á s i 
r e n d s z e r e a b e g y ű j t é s i á r a t j e l e n t ő -
s e n m e g h a l a d ó á r o n v á s á r o l t a a h ú s t , 
a t e j e t , a f ő z e l é k f é l é k e t é s a b u r g o -
n y á t . 
C s ö k k e n t a k o l h o z t a g o k e g y é n i , 
h á z t á j i g a z d a s á g á r a m e g s z a b o t t k ö t e -
l e z ő b e s z o l g á l t a t á s i n o r m a , k i s e b b 
l e t t m i n d e n e g y e s k o l h o z p o r t a m e z ő -
g a z d a s á g i a d ó j a , t e l j e s e n m e g s z ű n t e k 
a m ú l t é v e k r ő l f e n n m a r a d t m e z ő -
g a z d a s á g i a d ó t a r t o z á s o k . E z e n k í v ü l 
m e g s z ű n t a k o l h o z p a r a s z t g a z d a s á g o k 
e l ő z ő é v e k r ő l f e n n m a r a d t k ö t e l e z ő 
á l l a t i t e r m é k - é s b u r g o n y a b e s z o l g á l -
t a t á s i t a r t o z á s a , v a l a m i n t a k o l h o z o k 
m ú l t e s z t e n d ő k r ő l f e n n m a r a d t b u r g o -
n y a - é s z ö l d s é g b e s z o l g á l t a t á s i t a r t o -
z á s a . A k ö t e l e z ő b e s z o l g á l t a t á s o k 
c s ö k k e n t é s é v e l k a p c s o l a t b a n a k o l -
h o z o k é s a k o l h o z p a r a s z t o k á r u t e r -
m e l é s ü k j e l e n t ő s r é s z é t f ö l e m e l t á l -
l a m i f e l v á s á r l á s i á r o n a d h a t j á k e l a z 
á l l a m n a k . A b e g y ű j t é s i t e r v ü k e t t e l -
j e s í t ő k o l h o z o k é s k o l h o z p a r a s z t o k 
s o k m á s a n y a g i k e d v e z m é n y b e n i s 
r é s z e s ü l t e k . 
A k o l h o z o k é s a k o l h o z p a r a s z t o k 
g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é v e l k a p c s o l a t o s , 
m á r e m l í t e t t i n t é z k e d é s e k é s a z a d ó -
p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k v é g r e h a j t á s a 
f o l y t á n a k o l h o z o k é s k o l h o z p a r a s z -
t o k j ö v e d e l m e 1 9 5 3 - b a n t ö b b m i n t 1 3 
m i l l i á r d r u b e l l e l g y a r a p o d o t t . 
E z e n k í v ü l a p a r a s z t o k j e l e n t ő s n y e -
r e s é g h e z j u t o t t a k a z á l l a m i k i s k e r e s -
k e d e l m i á r a k 1 9 5 3 . é v i c s ö k k e n t é s e 
r é v é n ; a p a r a s z t s á g v á s á r o l t a á r u k 
k i s k e r e s k e d e l m i á r a á t l a g o s a n 1 1 s z á -
z a l é k k a l c s ö k k e n t . 
A p a r a s z t o k a m u n k á s o k h o z é s a z 
a l k a l m a z o t t a k h o z h a s o n l ó a n i n g y e n e s 
o r v o s i s e g í t s é g b e n , i n g y e n e s o k t a t á s -
b a n , a t a n u l ó k ö s z t ö n d í j b a n , a t ö b b -
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g y e r m e k e s é s a m a g á n o s a n y á k j á r a -
d é k b a n r é s z e s ü l t e k , s e g y é b k e d v e z -
m é n y e k e t é s s e g é l y e k e t k a p t a k . A 
p a r a s z t o k n a k á l l a m i e s z k ö z ö k b ő l 
a d o t t s e g é l y e k é s k e d v e z m é n y e k v o -
l u m e n e 1 9 5 3 - b a n — b e l e s z á m í t v a a z 
á r l e s z á l l í t á s o k a t i s — 1 4 s z á z a l é k k a l 
n ö v e k e d e t t a z e l ő z ő é v i h e z k é p e s t . 
A p a r a s z t o k j ö v e d e l m é n e k g y a r a -
p o d á s á r ó l t a n ú s k o d i k a z a t é n y i s , 
h o g y 1 9 5 3 - b a n t ö b b m i n t 4 0 0 0 0 0 ú j 
f a l u s i l a k ó h á z é p ü l t . 
A S z o v j e t u n i ó l a k o s s á g a a z 1 9 5 2 . 
é v i 1 4 7 m i l l i á r d r u b e l l e l s z e m b e n 
1 9 5 3 - b a n 1 9 5 m i l l i á r d r u b e l t k a p o t t 
a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l , m e r t m e g -
n ö v e k e d t e k a s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s 
c é l o k r a f o r d í t o t t á l l a m i k i a d á s o k é s a 
k i s k e r e s k e d e l m i á r a k c s ö k k e n t é s é v e l , 
m e g a d o l g o z ó k a n v a g i j ó l é t e f o k o z á -
s á n a k b i z t o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k ö l t -
s é g v e t é s i k i a d á s o k . A d o l g o z ó k e g y -
s z e r s m i n d s a i á t j ö v e d e l m ü k b ő l a d ó k 
é s i l l e t é k e k f o r m á j á b a n , v a l a m i n t 
k ö l c s ö n i e g y z é s ú t j á n 6 5 m i l l i á r d r u -
b e l t , v a g v i s a z e l ő z ő é v i n é l 2 1 m i l -
l i á r d r u b e l l e l k e v e s e b b e t a d t a k a 
k ö l t s é g v e t é s n e k . A m u n k á s o k , a k o l -
h o z p a r a s z t o k é s a z a l k a l m a z o t t a k 
t e h á t 1 9 5 3 - b a n t ö b b e t k a p t a k a k ö l t -
s é g v e t é s b ő l . m i n t a m e n n y i v e l s a j á t 
j ö v e d e l m ü k b ő l a k ö l t s é g v e t é s h e z h o z -
z á j á r u l t a k . E z a t ö b b l e t 1 3 0 m i l l i á r d 
r u b e l a z 1 9 5 2 . é v i 6 1 m i l l i á r d r u b e l -
l e l s z e m b e n . 
A p é n z j ö v e d e l e m g y a r a p o d á s a 
r é v é n a l a k o s s á g t a k a r é k p é n z t á r i b e -
t é t e i j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k e d t e k . A 
b e t é t e k n ö v e k e d é s e 1 9 5 3 - b a n m é g -
h a l a d t a a 1 2 m i l l i á r d r u b e l t , s z e m b e n 
a z 1 9 5 2 . é v i 4 , 5 m i l l i á r d r u b e l e s b e -
t é t g y a r a p o d á s s a l . 
A m u n k á s o k , a z a l k a l m a z o t t a k é s a 
• p a r a s z t o k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó á r o n s z á -
m í t o t t 1 9 5 3 . é v i j ö v e d e l m e , a m u n -
k á s o k é s a z a l k a l m a z o t t a k r e á l b é r é -
n e k g y a r a p o d á s a é s a p a r a s z t o k j ö v e -
d e l m é n e k e m e l k e d é s e a l a p j á n 1 3 s z á -
z a l é k k a l n ö v e k e d e t t a z 1 9 5 2 . é v i h e z 
k é p e s t , 
1 9 5 3 - b a n f o k o z ó d o t t a k u l t u r á l i s 
é p í t ő m u n k a , s e m e l k e d e t t a s z o v j e t 
n é p k u l t u r á l i s s z í n v o n a l a . 
A k ö z é p f o k ú o k t a t á s f e j l e s z t é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n a 8 — 1 0 o s z t á l y o s 
k ö z é p i s k o l á k t a n u l ó i n a k s z á m a a z 
1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t 1 3 0 7 0 0 0 t a n u l ó -
v a l n ö v e k e d e t t , e b b e n a f a l u s i t a -
n u l ó k é 5 1 8 0 0 0 - r e l . 
A n n a k a f e l a d a t n a k m e g f e l e l ő e n , 
h o g y a k ö z t á r s a s á g o k f ő v á r o s a i b a n , 
v á r o s a i b a n , a t e r ü l e t i , h a t á r t e r ü l e t i 
é s n a g y o b b i p a r i k ö z p o n t o k b a n á t 
k e l l t é r n i a h é t o s z t á l y o s o k t a t á s r ó l a z 
á l t a l á n o s k ö z é p f o k ú o k t a t á s r a , e z e k -
b e n a v á r o s o k b a n a 8 — 1 0 o s z t á l y o s 
t a n u l ó k s z á m a 1 9 5 3 f o l y a m á n 3 4 s z á -
z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
A t í z o s z t á l y o s k ö z é p i s k o l á t v é g z e t t 
t a n u l ó k s z á m a a z 1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t 
4 0 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
A f ő i s k o l á k o n ( i d e é r t v e a l e v e l e z ő -
t a g o z a t o k a t i s ) 1 5 6 2 0 0 0 h a l l g a t ó t a -
n u l t , v a g y i s 1 2 0 0 0 0 - r e l t ö b b , m i n t 
1 9 5 2 - b e n . A t e c h n i k u m o k o n é s m á s 
k ö z é p f o k ú s z a k i s k o l á k b a n ( i d e é r t v e a 
l e v e l e z ő t a g o z a t o k a t i s ) 1 6 4 4 0 0 0 - e n 
t a n u l t a k , v a g y i s 1 6 6 0 0 0 - r e l t ö b b e n , 
m i n t 1 9 5 2 - b e n . 
T a v a l y a f ő i s k o l á k r ó l é s a k ö z é p -
f o k ú s z a k i s k o l á k r ó l t ö b b m i n t 5 0 0 0 0 0 
f i a t a l s z a k e m b e r k e r ü l t k i . M e g n ö v e -
k e d e t t a f ő i s k o l á k o n é s a t u d o m á -
n y o s i n t é z e t e k b e n k é p z e t t a s p i r á n s o k 
s z á m a . 
A n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t 
f ő i s k o l a i v a g y k ö z é p i s k o l a i k é p z e t t -
s é g ű s z a k e m b e r e k s z á m a 1 9 5 3 - b a n 
8 s z á z a l é k k a l v o l t t ö b b , m i n t 1 9 5 2 -
b e n . 
T o v á b b n ö v e k e d e t t a t e r m e l ő m u n -
k á j u k k a l p á r h u z a m o s a n t a n u l ó d o l -
g o z ó k s z á m a . A z e s t i é s a l e v e l e z ő -
t a g o z a t ú f ő i s k o l á k é s s z a k k ö z é p i s k o -
l á k , v a l a m i n t a m u n k á s - é s a f a l u s i 
i f j ú s á g i s k o l á i b a n t a n u l ó k s z á m a 1 7 
s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t a z 1 9 5 2 . é v i -
h e z k é p e s t . 
1 9 5 3 - b a n t ö b b m i n t 3 8 0 0 0 0 k ü l ö n -
f é l e k ö n y v t á r — k ö z t ü k 2 8 5 0 0 0 f a l u s i 
k ö n y v t á r — m ű k ö d ö t t , t ö b b m i n t 
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e g y m i l l i á r d k ö t e t e s k ö n y v á l l o m á n y -
n y a l . 
A f i l m v e t í t ő g é p e k s z á m a m e g -
h a l a d t a a z 5 1 0 0 0 - e t , s a z 1 9 5 2 . é v i h e z 
k é p e s t 2 0 0 0 - r e l n ö v e k e d e t t . D e a 
f i l m v e t í t ő g é p e k s z á m á n a k n ö v e k e -
d é s e e l l e n é r e a m o z i h á l ó z a t , k ü l ö n ö -
s e n p e d i g a f a l u s i m o z i h á l ó z a t m u n -
k á j á b a n n a g y f o g y a t é k o s s á g o k v a n -
n a k . S o k f i l m v e t í t ő g é p r e n d s z e r t e l e -
n ü l m ű k ö d ö t t , e g y e s g é p e k p e d i g 
h o s s z a b b i d ő n á t n e m m ű k ö d t e k . 
1 9 5 3 n y a r á n t ö b b m i n t 5 5 0 0 0 0 0 
g y e r m e k é s s e r d ü l ő f i a t a l ü d ü l t 
v á r o s k ö r n y é k i é s v á r o s i ú t t ö r ő t á b o -
r o k b a n , g y e r m e k s z a n a t ó r i u m o k b a n , 
k i r á n d u l ó h e l y e k e n é s t u r i s t a h á z a k -
b a n , v a g y t ö l t ö t t e a z e g é s z n y a r a t a 
v á r o s k ö r n y é k i ü d ü l ő h e l y e k r e á t -
h e l y e z e t t b ö l c s ő d é k b e n , ó v o d á k b a n é s 
g y e r m e k o t t h o n o k b a n . 
1 9 5 3 - b a n t o v á b b b ő v ü l t a k ó r h á z a k , 
a s z ü l ő o t t h o n o k , a b e t e g g o n d o z ó i n t é -
z e t e k é s m á s g y ó g y i n t é z m é n y e k , v a -
l a m i n t a s z a n a t ó r i u m o k é s a z ü d ü l ő -
o t t h o n o k h á l ó z a t a . A z o r v o s o k s z á m a 
t ö b b m i n t 1 1 0 0 0 - r e l n ö v e k e d e t t 1 9 5 2 -
h ö z k é p e s t . A k ó r h á z a k b a n é s a 
s z ü l ő o t t h o n o k b a n a z á g y a k s z á m a a z 
1 9 5 2 . é v i h e z k é p e s t t ö b b m i n t 6 0 0 0 0 -
r e l n ö v e k e d e t t . A s z a n a t ó r i u m o k é s 
a z ü d ü l ő o t t h o n o k f é r ő h e l y e i n e k 
s z á m a c s a k n e m 1 2 0 0 0 - r e l g y a r a p o -
d o t t . B ő v ü l t a g y e r m e k o t t h o n o k é s a 
b ö l c s ő d é k h á l ó z a t a . J e l e n t ő s e n f o k o -
z ó d o t t a n a g y h a t á s ú b e t e g s é g m e g -
e l ő z ő g y ó g y á s z a t i e s z k ö z ö k , d i a g n o s z -
t i k a i é s g y ó g y á s z a t i f ö l s z e r e l é s e k é s 
o r v o s i m ű s z e r e k g y á r t á s a . 
1 9 5 3 - b a n m u n k á l a t o k f o l y t a k a v á -
r o s o k , a l a k ó t e l e p e k é s a f a l u s i k ö r -
z e t i k ö z p o n t o k r e n d e z é s e , k ö z s é g i v á l -
l a l a t o k , v í z v e z e t é k - é s c s a t o r n a h á l ó -
z a t o k , f ü r d ő k , m o s o d á k , s z á l l o d á k é s 
k o l h o z p a r a s z t o t t h o n o k é p í t é s e , ú g y -
s z i n t é n a v i l l a m o s - , a t r o l i b u s z - é s a z 
a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s e , t o -
v á b b á a l a k ó h á z a k g á z - é s f ű t ő h á l ó -
z a t b a v a l ó b e k a p c s o l á s a v é g e t t . E z e n -
k í v ü l n a g y m u n k á k f o l y t a k a v á r o s i 
u t c á k é s t e r e k k ö v e z é s e m e g a s z f a l -
t o z á s a , s a v á r o s o k é s a m u n k á s l a k ó -
t e l e p e k f á s í t á s a , s u g á r u t a k , k e r t e k é s 
p a r k o k é p í t é s e v é g e t t . 
HSZÜE MU-CSIAO 
Az értéktöryény Itatása Kína népgazdaságában* 
S z t á l i n e l v t á r s A szocializmus köz-
gazdasági problémái a Szovjetunió-
b a n c í m ű m ű v e r e n d k í v ü l f o n t o s 
e s z k ö z ü n k K í n a t e r v s z e r ű g a z d a s á g i 
é p í t é s é b e n . S z t á l i n e l v t á r s m ű v e 
a l a p i á n m a g a s a b b e l m é l e t i s z í n v o n a -
l o n á l t a l á n o s í t j u k a z o k a t a z é r t é k e s 
* Hszüe Mti-csiao kínai 'közgazdának, a 
Kínai N é p k ö z t á r s a s á g Állami Közigazga tás i 
Tanácsa Pénzfiçvi é s Gazdaság i Bizot tsága 
taerinnak itt között cikke először a Hszüehszi 
(Tudás) című kínai folyói-at 1953 szep tember 
9-i s zámában , m a j d oroszul a Voproszi Eko-
nomiki 1953. évi 12. s z á m á b a n jelent meg . 
A szerző megkísér l i a Kínai Népköz t á r sa ság 
g a z d a s á g á b a n le já tszódó fo lyamatok elmé-
leti á l t a lános í tásá t . A cikket az orosznyelvű 
ford í tás a l ap j án közöljük. — A sze-rk. 
t a p a s z t a l a t o k a t , a m e l y e k e t a g a z d a -
s á g i h e l y r e á l l í t á s é v e i a l a t t h a l m o z -
t u n k f e l ; m e g á l l a p í t h a t j u k b e l ő l e , 
h o g y a n h a s z n á l t u k f é l k o r á b b a n a z 
e g y e s g a z d a s á g i t ö r v é n y e k e t , s h o -
g y a n f e j e z h e t j ü k b e g y o r s a b b a n o r -
s z á g u n k n é p g a z d a s á g á n a k h e l y r e á l l í -
t á s á t . E z a m ű l e h e t ő v é t e s z i , h o g y 
e z e n t ú l t u d a t o s a b b a n a l k a l m a z z u k 
e z e k e t a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k e t á l l a -
m u n k t e r v s z e r ű g a z d a s á g i é p í t é s é n e k 
a z o b j e k t í v g a z d a s á g i t ö r v é n y e k e t 
m é r l e g e l ő é s k o m o l y h i b á k t ó l m e n t e s 
v e z e t é s é r e . 
A z ú j K í n a m a a z á t m e n e t i d ő s z a -
k á b a n é l . G a z d a s á g i h e l y z e t e ö s s z e -
h a s o n l í t h a t a t l a n u l b o n y o l u l t a b b , m i n t 
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a S z o v j e t u n i ó é . A s z o c i a l i s t a j e l l e g ű 
á l l a m i g a z d a s á g i s z e k t o r m e l l e t t v a n 
m a g á n t ő k é s s z e k t o r i s , s r e n d k í v ü l 
n a g y k i t e r j e d é s ű a z e g y é n i p a r a s z t -
g a z d a s á g o k é s k i s i p a r o s o k s z e k t o r a . 
E g a z d a s á g i f o r m á k n a k m e g f e l e l ő 
g a z d a s á g i t ö r v é n y e k d ö n t ő e n f o n t o -
s a k h a z á n k n é p g a z d a s á g á b a n . A z á l -
l a m i s z e k t o r m á r v e z e t n é p g a z d a s á -
g u n k b a n , a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e i t e h á t n e m c s a k a z o r s z á g 
á l l a m i s z e k t o r á b a n é r v é n y e s ü l n e k , 
h a n e m a z e g é s z n é p g a z d a s á g i r á n y í t ó 
e r e i e k é n t i s h a t n a k . I g a z , a z o r s z á g 
g a z d a s á g á b a n m a i s a p a r a s z t o k é s 
a k i s i p a r o s o k e g y é n i g a z d a s á g a i v a n -
n a k t ú l s ú l y b a n , s a m a g á n k a p i t a l i z -
m u s m é g m o s t i s i e l e n t ő s p o z í c i ó k a t 
f o g l a l e l . A t e r m e l ő e s z k ö z ö k m a g á n -
t u l a j d o n á n a l a p u l ó k i s á r u t e r m e l é s é s 
a t ő k é s á r u t e r m e l é s p e d i g n e m s z a -
b a d u l h a t m e g a z é r t é k t ö r v é n v s z a b á -
l y o z ó h a t á s á t ó l . E z é r t a z á l l a m i s z e k -
t o r c s a k a z é r t é k t ö r v é n v h e l v e s f e l -
h a s z n á l á s a e s e t é n i r á n y í t h a t j a e 
s z e k t o r o k á r u t e r m e l é s é t . 
A z ú j K í n á b a n a z á r u t e r m e l é s s z é l -
t é b e n e l t e r j e d t . A m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l é s t , a m e l y r e a z i p a r i é s a 
m e z ő g a z d a s á g i t e l i e s t e r m e l é s é r t é -
k é n e k m i n t e g y 6 0 s z á z a l é k a e s i k , 
v o l t a k é p m é g a z e g y é n i g a z d a s á g o k 
s z e k t o r a k é o v i s e l i . E g a z d a s á g o k t e r -
m e l é s e k i s á r u t e r m e l ő é s ö n e l l á t ó i e l -
l e g ű . n o h a a n a t u r á l i s t e r m e l é s r é s z -
a r á n v a c s ö k k e n , a z á r u t e r m e l é s é 
p e d i s n ö v e k s z i k . A z e g v é n i k i s Í D a r o -
s o k t e r m e l é s e é s a m a n u f a k t u r a - t e r -
r r t e l é s s z i n t e t e l i e s e n á r u t e r m e l ő i e l -
l e g ű : e z e k r e a z i p a r i é s a m e z ő g a z d a -
s á g i t e l i e s t e r m e l é s é r t é k é n e k t ö b b 
m i n t 1 0 s z á z a l é k a i u t . M é g a r é s z -
a r á n v a s z e r i n t r s e k é l v m o d e r n i p a r -
b a n i s ftagv a t ő k é s á r u t e r m e l é s a r á -
n y a . A z á l l a m i i o a r a m o d e r n i p a r -
n a k m i n t e g y 6 0 s z á z a l é k á r a t e r j e d k i , 
d e r é s z a r á n y a a z i p a r i é s a m e z ő -
g a z d a s á g i t e l i e s t e r m e l é s é r t é k é b e n 
m é g k i c s i . A z á l l a m i i p a r e g é s z t e r -
m e l é s é n e k m i n t e g v f e l e f o g v a s z t á s i 
c i k k . s m i n d e z - a p i a c o n k e r ü l é r t é -
k e s í t é s r e . A p i a c r a j u t a t e r m e l ő -
e s z k ö z ö k n e k b i z o n y o s , b á r e g é s z e n 
j e l e n t é k t e l e n r é s z e i s . 
A z á l l a m i i p a r t e r m e l é s é n e k a z a 
r é s z e , a m e l y n e m t a r t o z i k a z á r u f o r -
g a l o m k ö r é b e , a r á n y l a g k i s h á n y a d 
a z i p a r i é s a m e z ő g a z d a s á g i t e l j e s 
t e r m e l é s e g y ü t t e s é r t é k é b e n . E n n e k 
e l l e n é r e , m i n t h o g y i t t k o r s z e r ű t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k r ő l v a n s z ó , a z á l l a m i 
i p a r t e r m e l é s é n e k e z a r é s z e d ö n t ő 
f o n t o s s á g ú a n é p g a z d a s á g t o v á b b f e j -
l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l . A z á l l a m i 
i p a r b a n g y á r t o t t f o g y a s z t á s i c i k k e k a 
p i a c r a k e r ü l n e k u g y a n , d e m a m á r 
n e m a z é r t é k t ö r v é n y s z a b á l y o z z a t e r -
m e l é s ü k e t . 3 — 4 é v ó t a a z á l l a m i i p a r 
f e j l ő d é s é v e l e g y ü t t e z i p a r t e r m e l é s é -
n e k r é s z a r á n y a i s á l l a n d ó a n n ö v e k -
s z i k . N é h á n y f o n t o s t e r m é k n e k a 
m a g á n i p a r b a n é s a m e z ő g a z d a s á g b a n 
f o l y ó t e r m e l é s e i s f o k o z a t o s a n á l l a m i 
e l l e n ő r z é s a l á k e r ü l , m é g p e d i g a 
n y e r s a n y a g f e l d o l g o z á s i s z e r z ő d é s e k , 
v a l a m i n t a z á r u r e n d e l é s e k r e n d s z e r e , 
ú g y s z i n t é n a s z é l e s k e r e t e k k ö z t 
m e g s z e r v e z e t t t e r m é k f e l v á s á r l á s o k 
r é v é n . A z á l l a m i é s a s z ö v e t k e z e t i 
k e r e s k e d e l e m j e l e n l e g a z o r s z á g 
e g é s z á r u f o r g a l m á n a k t ö b b m i n t f e -
l é r e k i t e r j e d , s m a g á b a n f o g l a l j a a 
k ü l k e r e s k e d e l e m é s a b e l f ö l d i n a g y -
k e r e s k e d e l e m n a g y o b b r é s z é t . E z é r t a z 
á r u t e r m e l é s é s a z é r t é k t ö r v é n y m á r 
b i z o n y o s f o k i g k o r l á t o k k ö z é s z o r u l t , 
s k é t s é g t e l e n ü l k o r l á t o z ó d o t t a z 
é r t é k t ö r v é n y ö s z t ö n ö s j e l l e g e é s 
p u s z t í t ó h a t á s a i s . 
A z á l l a m i s z e k t o r á l t a l e l f o g l a l t 
v e z e t ő p o z í c i ó k f o l y t o n o s e r ő s b ö d é s e 
é s a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s á n a k k ö v e t -
k e z e t e s k o r l á t o z á s a a g a z d a s á g i 
f r o n t o n a l e g u t ó b b i 3 — 4 é v b e n k i -
v í v o t t l e g f o n t o s a b b g y ő z e l m e k k ö z é 
t a r t o z i k . A K ö z p o n t i N é p i K o r m á n y 
m e g a l a k u l á s a e l ő t t é s a m e g a l a k u l á -
s á t k ö v e t ő e l s ő i d ő b e n , a m i k o r á l l a m i 
i p a r u n k , k ö z l e k e d é s ü n k é s h í r -
a d á s u n k m é g a z á t s z e r v e z é s k e z d e -
t é n v o l t , a z á l l a m i b a n k é s a z á l l a m i 
k e r e s k e d e l e m s z e r v e z e t e i p e d i g c s a k 
a l i g b o n t a k o z t a k k i , n e m e l l e n ő r i z -
h e t t ü k a p i a c o t , s n e m k ü z d h e t t ü k 
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l e a z o k a t a p i a c z i l á l t s á g á b ó l s z á r -
m a z o t t j e l e n s é g e k e t , a m e l y e k a 
r e a k c i ó s K u o m i n t a n g - r e n d s z e r t ö b b 
m i n t t í z é v e s i n f l á c i ó j á b ó l s z á r m a z -
t a k . A z é r t é k t ö r v é n y a k k o r m é g n e m 
s z o r u l t a s z ü k s é g e s k o r l á t o k k ö z é , 
ú g y h o g y p u s z t í t ó h a t á s a e r ő s e n 
é r v é n y e s ü l t . A p i a c o n t o b z ó d o t t 
s p e k u l á c i ó n a g y o n h á t r á l t a t t a a t e r -
m e l é s h e l y r e á l l í t á s á t , s a k a d á l y o z t a 
n é p ü n k é l e t s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t . 
A K ö z p o n t i N é p i K o r m á n y n y o m b a n 
m e g a l a k u l á s a u t á n h o z z á f o g o t t a z 
á l l a m i i p a r , k ö z l e k e d é s é s h í r a d á s 
l e h e t ő l e g g y o r s a b b h e l y r e á l l í t á s á -
h o z , a z á l l a m i b a n k é s a z á l l a m i 
k e r e s k e d e l m i s z e r v e z e t e k m e g -
s z e r v e z é s é h e z , s e r é l y e s r e n d s z a b á -
l y o k k a l m e g k e z d t e a s p e k u l á c i ó l e -
k ü z d é s é t . H a m a r o s a n m e g s z ü n t e t t e 
a z i n f l á c i ó t , s t a b i l i z á l t a a p é n z -
f o r g a l m a t é s a z á r a k a t . S z i l á r d a n 
m e g a l a p o z t a a z á l l a m i s z e k t o r 
v e z e t ő s z e r e p é t a z e g é s z n é p g a z d a -
s á g b a n . 
A z a t é n y , h o g y a z o r s z á g g a z d a -
s á g i é l e t é b e n a z á l l a m i s z e k t o r f o g -
l a l t a e l a v e z e t ő s z e r e p e t , j e l e n t ő s e n 
k o r l á t o z t a a z é r t é k t ö r v é n y p u s z t í t ó 
h a t á s á t . D e e z z e l t e l j e s e n k i k ü s z ö -
b ö l t ü k - e a z é r t é k t ö r v é n y t é s m e g -
n y i l v á n u l á s á n a k m i n d e n f o r m á j á t ? 
T e r m é s z e t e s e n n e m . É p p e n a z é r t é k -
t ö r v é n y t h a s z n á l t u k f e l , h o g y s e g í t -
s é g é v e l i r á n y í t s u k g a z d a s á g u n k 
m a g á n s z e k t o r á t . A m a g á n i p a r r a l 
p é l d á u l n v e r s a n y a g f e l d o l g o z á s i s z e r -
z ő d é s e k e t k ö t ö t t ü n k , s á r u m e g r e n d e -
l é s e k k e l l e h e t ő v é t e t t ü k , h o g y a t ő k é -
s e k n o r m á l i s p r o f i t r a t e g y e n e k s z e r t ; 
a p a r a s z t s á g e s e t é b e n p e d i g a z t a 
p o l i t i k á t k ö v e t t ü k , h o g y t ö m e g e s t ü l 
é s m e g f e l e l ő á r o n f e l v á s á r o l t u k t ő l e a 
l e g f o n t o s a b b m e z ő g a z d a s á g i t e r m é -
k e k e t s t b . E z e k a z é r t é k t ö r v é n n y e l 
e g y b e h a n g o l t i n t é z k e d é s e k n e m c s a k 
a z i p a r i é s a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
h e l y r e á l l í t á s á t é s f e j l e s z t é s é t g y o r s í -
t o t t á k m e g , h a n e m a z t i s b i z t o s í t o t -
t á k , h o g y á l l a m u n k m e g s z e r e z h e s s e 
a n é p é s a z o r s z á g s z á m á r a l é t -
f o n t o s s á g ú a n y a g i e r ő f o r r á s o k a t , ? 
e l l e n ő r i z h e s s e a p i a c i á r a k a t . í g y a z 
á l l a m é s a l a k o s s á g s z ü k s é g l e t e i n e k 
m e g f e l e l ő á r p o l i t i k á v a l s z a b á l y o z h a t -
t u k a m a g á n k e r e s k e d e l e m é s - i p a r 
t e v é k e n y s é g é t , f e j l e s z t h e t t ü k a m e z ő -
g a z d a s á g i t e r m e l é s t , f o k o z a t o s a n l e -
k ü z d ö t t ü k a m a g á n t e r m e l é s a n a r c h i á -
j á t , s m e g t e r e m t h e t t ü k a t e r v s z e r ű 
g a z d a s á g i é p í t é s h e z s z ü k s é g e s f e l -
t é t e l e k e t . 
K í n a i p a r i t e r m e l é s e m é g a l a c s o n y 
s z í n v o n a l ú . F ö l k e l l h a s z n á l n u n k 
t e h á t m i n d a z o k a t a t ő k é s e l e m e k e t , 
a m e l y e k h a s z n á r a l e h e t n e k á l l a -
m u n k n a k é s n é p ü n k n e k n é p g a z d a s á -
g u n k h e l y r e á l l í t á s á b a n é s f e j l e s z t é s é -
n e k m e g g y o r s í t á s á b a n . A z á l l a m i 
s z e k t o r g y o r s f e j l e s z t é s é v e l e g y i d e j ű -
l e g h a t á s o s i n t é z k e d é s e k e t k e l l t e n -
n ü n k a m a g á n k e r e s k e d e l m i é s - i p a r i 
t e v é k e n y s é g f e l h a s z n á l á s á r a , k o r l á -
t o z á s á r a é s á t s z e r v e z é s é r e . E c é l e l -
é r é s e v é g e t t a z é r t é k t ö r v é n y t f e l -
h a s z n á l v a b i z t o s í t a n u n k k e l l u r a l -
m u n k a t a p i a c o n , h e l y e s á r p o l i t i k á t 
k e l l f o l y t a t n u n k , s f o k o z a t o s a n k i 
k e l l t e r j e s z t e n ü n k a z á l l a m i m e g -
r e n d e l é s e k é s s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r é t . 
C s a k i s í g y s z i l á r d í t h a t j u k m e g a z 
á l l a m i s z e k t o r v e z e t ő s z e r e p é t a 
m a g á n i p a r r a l é s - k e r e s k e d e l e m m e l 
s z e m b e n , c s a k i s í g y i r á n y í t h a t j u k a 
m a g á n k a p i t a l i z m u s t f o k o z a t o s a n a z 
á l l a m k a p i t a l i z m u s m e d r é b e , c s a k i s 
í g y t e r j e s z t h e t j ü k k i — u g y a n c s a k f o -
k o z a t o s a n — a z á l l a m i t e r v e z é s t . C s a k 
a z é r t é k t ö r v é n y h e l y e s f e l h a s z n á l á s a 
é s a p a r a s z t s á g l é t f o n t o s s á g ú é r d e -
k e i n e k t i s z t e l e t b e n t a r t á s a e s e t é n 
s z i l á r d í t h a t j u k m e g a m u n k á s -
p a r a s z t s z ö v e t s é g e t , s b i z t o s í t h a t j u k 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s b e n a z 
á l l a m i s z e k t o r f o k o z o t t a n é r v é n y e -
s ü l ő v e z e t é s é t . A z o k a s i k e r e k , 
a m e l y e k e t a z o r s z á g n é p g a z d a s á g á -
n a k h e l y r e á l l í t á s a é s f e j l e s z t é s e s o r á n 
a l e g u t ó b b i 3 — 4 é v b e n é r t ü n k e l , 
k ü l ö n ö s e n p e d i g a z o k a s i k e r e k , a m e -
l y e k e t a z é r t é k t ö r v é n y n e k a m a g á n -
i p a r é s - k e r e s k e d e l e m s z a b á l y o z á s á r a 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j l e s z t é -
s é r e é s a z á l l a m i s z e k t o r v e z e t ő 
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h e l y z e t é n e k m e g s z i l á r d í t á s á r a v a l ó 
f e l h a s z n á l á s á b a n v í v t u n k k i , m i n d e n 
v o n a t k o z á s b a n i g a z o l t á k S z t á l i n e l v -
t á r s t u d o m á n y o s a n k i d o l g o z o t t e l -
m é l e t i t é t e l e i t . D e a r r ó l i s t a n ú s k o d -
n a k e z e k a s i k e r e k , h o g y K í n a 
K o m m u n i s t a P á r t j a é s M a o C e - t u n g 
e l v t á r s k o r m á n y a h e l y e s e n i r á n y í -
t o t t a a g a z d a s á g i é l e t e t . A szocializ-
mus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban c í m ű s z t á l i n i m ű 
t a n u l m á n y o z á s a m e g k ö n n y í t i , h o g y 
s i k e r e s e n h a s z n á l j u k f e l / a g a z d a s á g i 
é p í t é s v e z e t é s é r e é s a t o v á b b i , m é g 
n a g y o b b s i k e r e k e l é r é s é r e a S z t á l i n 
e l v t á r s t ó l k a p o t t e l m é l e t i f e g y v e -
r e k e t . 
• 
O r s z á g u n k g a z d a s á g á n a k h e l y r e -
á l l í t á s a 1 9 5 2 - b e n d i a d a l m a s a n b e -
f e j e z ő d ö t t . 1 9 5 3 - b a n m e g k e z d ő d ö t t a 
t e r v s z e r ű g a z d a s á g i é p í t é s i d ő s z a k a . 
A h e l y r e á l l í t á s i d e j é n K í n a K o m m u -
n i s t a P á r t j a k ö z p o n t i b i z o t t s á g á n a k 
h e l y e s i r á n y í t á s a f o l y t á n n a g y g y ő -
z e l m e t a r a t t u n k a g a z d a s á g i f r o n t o n , 
d e m é g n e m f e j e z t ü n k b e m i n d e n 
e l ő k é s z í t ő m u n k á t , t e h á t n e m k é s z í t -
h e t t ü n k o r s z á g o s g a z d a s á g i t e r v e t 
s e m . E z é r t n é p g a z d a s á g u n k f e j l ő d é s e 
b i z o n y o s f o k i g ö s z t ö n ö s j e l l e g ű . 
A g a z d a s á g i é p í t é s m e g k e z d é s e k o r 
o r s z á g o s n é p g a z d a s á g i t e r v e t k e l l k i -
d o l g o z n u n k , s f o k o z a t o s a n t ö k é l e t e s í -
t e n ü n k , m e r t c s a k í g y g y o r s í t h a t j u k 
m e g a s z o c i a l i s t a i p a r é p í t é s é t , s b i z -
t o s í t h a t j u k n é p g a z d a s á g u n k a r á n y o s 
f e j l ő d é s é t . E z a g a z d a s á g i t e r v n e m -
c s a k á l l a m i i p a r u n k i r á n y á t f o g j a 
p o n t o s a n m e g s z a b n i , h a n e m b i z o n y o s 
m e g h a t á r o z o t t k e r e t e k k ö z t a m a g á n -
i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g t e r m e l é s é t 
i s i r á n y í t j a m a j d , M i n d e n e r ő v e l a z o n 
l e s z ü n k , h o g y l e k ü z d j ü k a z ö s z t ö n ö s -
s é g e t , f o k o z z u k a t e r v s z e r ű s é g e t , s 
f o k o z a t o s a n a z e g é s z n é p g a z d a s á g r a 
k i t e r j e s s z ü k a t e r v e z é s t , m e r t c s a k 
í g y m o z d í t h a t j u k e l ő a s z o c i a l i z m u s 
g a z d a s á s i t ö r v é n y e i v e z e t ő s z e r e p é n e k 
k i t e r j e s z t é s é t . 
A n é p g a z d a s á g tervezése k o r á n t -
s e m j e l e n t i a z t , h o g y a z é r t é k t ö r v é n y 
n e m f o n t o s a z o r s z á g g a z d a s á g á b a n . 
S z t á l i n e l v t á r s m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t 
„ O t t , a h o l v a n á r u é s á r u t e r m e l é s , 
s z ü k s é g s z e r ű e n v a n é r t é k t ö r v é n y 
is". (A szocializmus közgazdasági 
problémái a Szovjetunióban. 21. old. 
S z i k r a . 1 9 5 3 . ) K í n á b a n , a h o l m é g 
o r s z á g s z e r t e v a n a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
m a g á n t u l a j d o n á n a l a p u l ó k i s á r u -
t e r m e l é s é s t ő k é s á r u t e r m e l é s , a z 
é r t é k t ö r v é n y h a t á s a t e r m é s z e t e s e n 
s o k k a l n a g y o b b , m i n t a S z o v j e t u n i ó -
b a n , a h o l m á r m e g s e m m i s ü l t a 
m a g á n t u l a j d o n r e n d s z e r e . A z é r t é k -
t ö r v é n y m é g s o k á i g é r e z h e t ő e n 
s z a b á l y o z z a m a g á n i p a r u n k a t é s 
m e z ő g a z d a s á g u n k a t . D e n e f e l e d j ü k 
e l , h o g y a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e i , v a l a m i n t a z e g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e k e t t ü k r ö z ő á l l a m i t e r v e k 
t ö b b é - k e v é s b b é k o r l á t o z z á k a z é r t é k -
t ö r v é n y n e k a t e r m e l é s b e n b e t ö l t ö t t 
s z a b á l y o z ó h a t á s á t . 
Á l l a m u n k m á r f e l h a s z n á l j a a z 
é r t é k t ö r v é n y t : b i z o n v o s m e g h a t á r o -
z o t t k e r e t e k k ö z t e l l e n ő r z i a m a g á n -
i p a r t é s a m e z ő g a z d a s á g o t , h o g y 
n a g y v o n á s o k b a n ö s s z e h a n g o l j a 
e z e k e t a z á l l a m i g a z d a s á g i t e r v v e l . 
A z á l l a m i t e r v k ö z v e t l e n ü l n e m 
s z a b á l y o z h a t j a a z e l s z i g e t e l t e g y é n i 
p a r a s z t g a z d a s á g o k a t . E l s ő s o r b a n a z 
é r t é k t ö r v é n y s z a b á l v o z z a t e r m e l é -
s ü k n e k a z á r u t e r m e l é s r e e s ő r é s z é t . 
A z a t e r m e l é s p e d i g , a m e l y a t e r -
m e l ő k s a i á t s z ü k s é g l e t e i n e k f e d e z é -
s é r e s z o l g á l , a p a r a s z t o k s z ü k s é g l e -
t e i h e z i g a z o d i k . A z á l l a m m i n d e n -
e s e t r e o r s z á g o s a n m e g s z e r v e z t e a z 
á l l a m i k e r e s k e d e l m e t , v a l a m i n t a b e -
s z e r z é s i é s a f o g v a s z t á s i s z ö v e t k e z e -
t e k e t . ú g v h o g v t ö b b é - k e v é s b b é m á r i s 
e l l e n ő r z i n é h á n v n a g y o n f o n t o s m e z ő -
g a z d a s á g i á r u f o r g a l m á t . J e l e n l e g a z 
e g é s z o r s z á g á r u g a b o n á i á n a k m i n t -
. e g y 6 0 % - a , á r u g v a p o t j á n a k 9 0 % - a 
a z á l l a m b i r t o k á b a k e r ü l , s a z á l l a m 
s z a b j a m e g a g a b o n a , a g y a p o t é s 
m é g n é h á n v r e n d k í v ü l f o n t o s i p a r i 
n v e r s a n y a g f a j t a é ^ i t i s . ' P V é r t á l l a -
m u n k m á r f e l h a s z n á l h a t j a a z 
á r p o l i t i k á t e m e z ő g a z d a s á g i t e r ^ 
SZEMLE _ 
m é k e k t e r m e l é s i v o l u m e n é n e k 
b e f o l y á s o l á s á r a . A z á l l a m n a k a 
g y a p o t á r a k e m e l é s é v e l a l e g u t ó b b i 
h á r o m é v b e n s i k e r ü l t i s m e g n ö v e l n i e 
a g y a p o t t e r m e l é s é t . E z a r r a v a l l , 
h o g y a z é r t é k t ö r v é n y f e l h a s z n á l á s á -
v a l , v a l a m i n t p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i 
i n t é z k e d é s e k k e l m á r b i z o n y o s k e r e -
t e k k ö z t e l l e n ő r i z h e t j ü k n é h á n y l e g -
f o n t o s a b b m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k t e r -
m e l é s i v o l u m e n é t . A k ö l c s ö n ö s s e g í t -
s é g c s o p o r t j a i , a t e r m e l ő - , v a l a m i n t 
a b e s z e r z é s i é s f o g y a s z t á s i s z ö v e t -
k e z e t e k m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s é b e n 
e l é r t t o v á b b i f e j l ő d é s l e h e t ő v é t e s z i . 
m a j d , h o g y a z á l l a m e s z e r v e z e t e k 
ú t j á n é s a z é r t é k t ö r v é n y f e l h a s z n á -
l á s á v a l m é g h a t á s o s a b b a n i r á n y í t s a a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t , s f o k o z a -
t o s a n b e v o n j a a z á l l a m i t e r v e z é s 
k ö r é b e . 
A m a g á n i p a r b a n n a g y r é s z t m é g 
m o s t i s a z é r t é k t ö r v é n y s z a b á l y o z z a 
a t e r m e l é s t . N é h á n y f o n t o s t e r m e l é s i 
á g b a n a n y e r s a n y a g f e l d o l g o z á s i s z e r -
z ő d é s e k , a z á r u r e n d e l é s e k é s a 
v e g y e s v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é n e k 
m e g s z e r v e z é s e r é v é n m a m á r a 
m a g á n i p a r i v á l l a l a t o k i s á l l a m -
k a p i t a l i s t a v á l l a l a t o k k á v á l n a k . A z 
á l l a m k a p i t a l i s t a g a z d a s á g o t p e d i g , h a 
n e m i s e g y f o r m á n , a z á l l a m i t e r v 
s z a b á l y o z z a . A z á l l a m i t e r v m á r 
m e g v a l ó s í t h a t j a a k ö z v e t e t t s z a b á -
l y o z á s t . M a a v e g y e s t ő k é j ű i p a r i 
v á l l a l a t o k 6 s z á z a l é k i g r é s z e s e d n e k 
a z o r s z á g n a g y i p a r i t e l j e s t e r m e l é s é -
n e k é r t é k é b e n . 
A z á l l a m i n y e r s a n y a g f e l d o l g o z á s i 
s z e r z ő d é s e k é s á r u m e g r e n d e l é s e k 
r e n d s z e r e m á r m a i s k i t e r j e d a 
m a g á n i p a r i t e r m e l é s f o n t o s á g a i n a k 
n a g y r é s z é r e . A z á l l a m é s a s z ö v e t -
k e z e t e k e f o n t o s ü z e m e k é r t é k s z e r i n t i 
t e l j e s t e r m e l é s é n e k 6 0 — 7 0 s z á z a l é k á t 
v e s z i k á t a n y e r s a n y a g f e l d o l g o z á s i 
s z e r z ő d é s e k , á r u m e g r e n d e l é s e k , a 
n a g y k e r e s k e d e l m i é r t é k e s í t é s é s a 
f e l v á s á r l á s k e r e t é b e n . 
A z á l l a m n a k a n y e r s a n y a g f e l d o l g o -
z á s i s z e r z ő d é s e k é s a z á r u m e g r e n d e -
l é s e k ú t j á n l e h e t ő s é g e n y í l i k , h o g y 
a z á l l a m i t e r v s z e r i n t , m e g f e l e l ő 
m ó d o n s z a b á l y o z z a e f o n t o s i p a r -
v á l l a l a t o k t e r m e l é s é n e k m e n n y i s é g é t , 
v á l a s z t é k á t é s s z a b v á n y o s s á g á t . E z a 
s z a b á l y o z á s t e r m é s z e t e s e n a z é r t é k -
t ö r v é n y n e k m e g f e l e l ő e n t ö r t é n i k . H a 
n e m b i z t o s í t u n k : n o r m á l i s p r o f i t o t a 
m a g á n i p a r n a k , e z v i s s z a u t a s í t j a a z 
á l l a m i s z e r z ő d é s e k e t é s m e g r e n d e l é s e -
k e t , s a s z a b a d p i a c f e l é f o r d u l , v a g y 
c s ö k k e n t i a t e r m e l é s t . E z e s e t b e n a z 
á l l a m n e m é r h e t i e l c é l j á t : a t e r m e -
l é s s z a b á l y o z á s á t . 
A m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s , a 
g a b o n a é s a l e g f o n t o s a b b i p a r i n y e r s -
a n y a g f a j t á k t e r m e l é s é n e k k i v é t e l é -
v e l , ú g y s z i n t é n a k i s i p a r é s a k é z m ű -
i p a r ó r i á s i r é s z e m é g á l t a l á b a n k í v ü l 
e s i k a z á l l a m i t e r v e l l e n ő r z é s i t e r ü -
l e t é n . A z á l l a m n e m v o n h a t j a b e 
e z e k e t a s z e r z ő d é s i é s a m e g r e n d e l é s i 
r e n d s z e r b e , s n e m k e z d h e t i m e g t e r -
m é k e i k á r á n a k k i a l a k í t á s á t s e m . 
E z e k a t e r m e l ő á g a k t e h á t c s a k n e m 
t e l j e s e n a z é r t é k t ö r v é n y s z a b á l y o z á s i 
k ö r é b e e s n e k . D e a z á l l a m i s z e k t o r 
v e z e t ő s z e r e p é n e k f o k o z á s á v a l é s a 
n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s j a v í t á s á v a l a z 
á l l a m i t e r v n e k e z e k r e g y a k o r o l t 
h a t á s a i s f o k o z a t o s a n n ő . 
A z á l l a m i s z e k t o r i p a r i t e r m e l é s é t 
e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i 
a l a p t ö r v é n y e , t o v á b b á a n é p g a z d a s á g 
t e r v s z e r ű , a r á n y o s f e j l ő d é s é n e k t ö r -
v é n y e é s a z e m l í t e t t t ö r v é n y e k e t 
t ü k r ö z ő á l l a m i t e r v s z a b á l y o z z a . 
P e r s z e , a z é r t é k t ö r v é n y i s h a t a z 
á l l a m i s z e k t o r i p a r i t e r m e l é s é r e . 
O k v e t l e n ü l m é r l e g e l n ü n k k e l l a z 
é r t é k t ö r v é n y t a z ö n k ö l t s é g é s a z á r a k 
k i s z á m í t á s a k o r , a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s 
a l k a l m a z á s a k o r . E z n e m c s a k a z é r t 
s z ü k s é g e s , m e r t a t e r m e l é s f o l y a m a -
t á b a n f e l h a s z n á l t m u n k a e r ő p ó t l á s á -
h o z s z ü k s é g e s f o g y a s z t á s i c i k k e k e t 
a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s á n a k a l á v e t e t t 
á r u k é n t t e r m e l j ü k é s é r t é k e s í t j ü k , 
h a n e m a z é r t i s , m e r t K í n á b a n a z 
á l l a m i i p a r o n k í v ü l m é g m a g á n i p a r 
i s v a n . A z á l l a m i é s a m a g á n i p a r 
e g y n e m ű t e r m é k e i u g y a n a z o n a 
p i a c o n , a z o n o s á r a k o n k e r ü l n e k e l -
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a d á s r a . A z á l l a m i i p a r á r a i r a t e h á t 
b i z o n y o s f o k i g o k v e t l e n ü l h a t à z 
é r t é k t ö r v é n y . A z é r t é k t ö r v é n y a z 
á l l a m i i p a r t e r m e l t e f o g y a s z t á s i 
c i k k e k é s a p i a c o n é r t é k e s í t e t t 
c s e k é l y m e n n y i s é g ű t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
f o r g a l m á t t e r m é s z e t e s e n v i s z o n y l a g 
f o k o z o t t a b b a n s z a b á l y o z h a t j a . 
M i n d e z i g a z o l j a , h o g y e b b e n a z ú j , 
d e m o k r a t i k u s o r s z á g b a n , a h o l m é g 
á l t a l á n o s a t e r m e l ő e s z k ö z ö k m a g á n -
t u l a j d o n á n a l a p u l ó k i s á r u t e r m e l é s é s 
t ő k é s á r u t e r m e l é s , a z é r t é k t ö r v é n y 
h a t á s a n y i l v á n v a l ó a n s o k k a l n a g y o b b , 
m i n t a S z o v j e t u n i ó b a n . S z t á l i n e l v -
t á r s m e g b í r á l t n é h á n y g a z d a s á g i 
v e z e t ő t é s t e r v e z ő t , m e r t „ n e m 
i s m e r i k e l é g g é a z é r t é k t ö r v é n y h a t á -
s á t , n e m t a n u l m á n y o z z á k é s n e m 
t u d j á k f i g y e l e m b e v e n n i s z á m í t á -
s a i k b a n " . 
E z a b í r á l a t r e n d k í v ü l f o n t o s a 
k í n a i g a z d a s á g i v e z e t ő k é s t e r v e z ő k 
s z e m p o n t j á b ó l . H a t a g a d j u k a z é r t é k -
t ö r v é n y n e k a m a g á n i p a r i , a k i s i p a r i 
é s a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s b e n b e -
t ö l t ö t t s z a b á l y o z ó s z e r e p é t , s ú g y v é l -
j ü k , h o g y a m u n k á s o s z t á l y v e z e t t e 
n é p i d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á b a n — 
a m e l y b e n a s z o c i a l i s t a á l l a m i s z e k t o r 
v e z e t ő h e l y e t f o g l a l e l , s m á r v a n 
á l l a m i t e r v e z é s — t a g a d h a t j u k a z 
o b j e k t í v e m e g l é v ő é r t é k t ö r v é n y t , s 
s z u b j e k t í v ó h a j a i n k a l a p j á n , a z 
é r t é k t ö r v é n y f e l h a s z n á l á s a n é l k ü l 
i r á n y í t h a t j u k a m a g á n i p a r , a k i s i p a r 
é s a m e z ő g a z d a s á g t e r m e l é s é t ; h a 
ú g y v é l j ü k , h o g y á l l a m i t e r v ü n k 
k o r l á t l a n u l v é g r e h a j t h a t ó a z e g é s z 
n é p g a z d a s á g b a n , s n e m é r t j ü k m e g , 
h o g y a z á l l a m i t e r v m é g c s a k b i z o -
n y o s m e g h a t á r o z o t t k e r e t e k k ö z t 
t ö l t h e t i b e s z a b á l y o z ó s z e r e p é t : p o l i -
t i k á n k m e g h a t á r o z á s á b a n i s , t e r v e i n k 
k i d o l g o z á s á b a n i s s ú l y o s h i b á k a t 
k ö v e t ü n k e l . 
D e m i v e l n á l u n k m á r n é p i d e m o -
k r a t i k u s d i k t a t ú r a v a n , s e b b e n a 
m u n k á s o s z t á l y é a v e z e t ő s z e r e p , 
t o v á b b á m i v e l a s z o c i a l i s t a á l l a m i 
s z e k t o r m e g s z e r e z t e m v e z e t ő h e l y e t , 
s a t e r v s z e r ű g a z d a s á g i é p í t é s ú t j á r a 
l é p t ü n k : k é t s é g t e l e n , h o g y a z é r t é k -
t ö r v é n y h a t ó k ö r e m á r t ö b b é -
k e v é s b b é k o r l á t o k k ö z é s z o r u l t . 
Á l l a m u n k m a m á r e l f o g l a l t a a g a z d a -
s á g i é l e t k u l c s p o z í c i ó i t , m á r t u d a -
t o s a n f ö l h a s z n á l j a a z é r t é k t ö r v é n y t , 
k o r l á t o z z a e n n e k ö s z t ö n ö s j e l l e g é t é s 
p u s z t í t ó h a t á s á t , t e h á t m á r m e g -
v é d h e t i a z o r s z á g o t a k a p i t a l i z m u s 
g a z d a s á g i v á l s á g a i t ó l . I I a c s a k a z t 
l á t j u k , h o g y n á l u n k o r s z á g s z e r t e v a n 
á r u t e r m e l é s , a z é r t é k t ö r v é n y n e k v a n 
s z a b á l y o z ó s z e r e p e ; h a ú g y v é l j ü k , 
h o g y e z a t ö r v é n y i t t i s u g y a n o l y 
s z a b a d o n é s k o r l á t l a n u l é r v é n y e s ü l -
h e t , m i n t a t ő k é s o r s z á g o k b a n , v a g y 
u g y v é l j ü k , h o g y a s z o c i a l i z m u s 
g a z d a s á g i t ö r v é n y e i c s a k a z á l l a m i 
g a z d a s á g b a n h a t h a t n a k i r á n y í t ó 
e r ő k k é n t , a m a g á n g a z d a s á g o t a z o n -
b a n t o v á b b r a i s t e l j e s e n a z é r t é k -
t ö r v é n y n e k . k e l l s z a b á l y o z n i a ; h a 
t a g a d j u k a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e i n e k i r á n y í t ó s z e r e p é t a z 
o r s z á g e g é s z n é p g a z d a s á g á b a n : s z i n -
t é n s ú l y o s h i b á k a t k ö v e t ü n k e l . A z 
e f f é l e h i b á k a r r a k é s z t e t n e k m a j d , 
h o g y t ö r ő d j ü n k b e l e a t e r m e l é s i 
a n a r c h i á b a , s t a g a d j u k a z e g é s z n é p -
g a z d a s á g r a k i t e r j e d ő t e r v e z é s l e h e t ő -
s é g é t é s n a g y f o n t o s s á g á t . V é g ü l 
p e d i g n e m m e n e k ü l h e t ü n k m e g a 
k a p i t a l i s t a v á l s á g o k t ó l , s n e m t é r -
h e t ü n k á t a s z o c i a l i z m u s r a . 
M i n d k é t h i b a k á r o s v o l n a o r s z á -
g u n k g a z d a s á g i é p í t é s e s z e m p o n t j á -
b ó l , t e h á t l e k e l l k ü z d e n ü n k , m e g 
k e l l e l ő z n ü n k ő k e t . S z t á l i n e l v t á r s 
A szocializmus közgazdasági pro-
blémái a Szovjetunióban c í m ű m ű -
v é n e k g o n d o s t a n u l m á n y o z á s a , a n é p -
g a z d a s á g u n k b a n h a t ó g a z d a s á g i t ö r -
v é n y e k h e l y e s f ö l i s m e r é s e é s p o l i t i -
k á n k n a k e z e n a l a p u l ó m e g h a t á r o -
z á s a , t e r v e i n k n e k e r r e t á m a s z k o d ó 
k i d o l g o z á s a , a g a z d a s á g i m u n k á b a n 
m e g n y i l v á n u l ó k a l a n d o r s á g é s ö s z t ö -
n ö s s é g s z ü n t e l e n i r t á s a t ö k é l e t e s e n 
b i z t o s í t j a , h o g y a z o r s z á g u n k b a n 
f o l y ó t e r v s z e r ű g a z d a s á g i é p í t é s t 
g y ő z e l m e s e n f e j e z z ü k b e . 
VITACIKKEK 
BÁCSKAI TAMÁS ÉS GERŐ TAMÁSNÉ 
A szocialista társadalom pénzének 
néhány elméleti kérdéséhez* 
At lasz e l v t á r s A szovjet pénz 
néhány elméleti kérdése c ímű cik-
kében a szocia l i s ta t á r s a d a l o m pén-
zével kapcso l a to s m e g o l d a t l a n v a g y 
v i t a to t t e lméle t i ké rdéseke t fe j t ege t i . 
M e g á l l a p í t j a , hogy ia pénze lméle t 
központ i , dön tő p rob lémá i : „azolk a 
társadalmi termelőviszonyok, ame-
lyeiket a pénz kifejez, t ehá t ia pénzben 
k i fe jeze t t m u n k a je l l ege é s a pénz 
t á r s a d a l m i funkc ió i " . ( M S Z K S Z . 
1953. 9. s z á m . 184. old. A továb-
b iakban csak az o l d a l s z á m r a hi-
va tkozunk . ) Ehhez ia kérdéshez , ne-
veze tesen a pénz szoc ia l izmusbe l i 
funkc ió inak kérdéséhez kapcsolódik 
h o z z á s z ó l á s u n k . 
Vi l ágos , hogy a szocia l i s ta t á r -
s a d a l o m pénze t a r t a l m á r a és t á r s a -
da lmi funkc ió i ra nézve a v a l ó s á g o s 
á ruk v i l á g á b a n is gyökeresen külön-
bözik a mege lőző t á r s a d a l m a k pén-
zétől, t ehá t o t t is, aho l a szocia l i s ta 
t e r m e l é s ké t szektora köz t á ru - és 
f izetés i kapcso la toka t közvet í t . A 
bonyolu l tabb , a nehezebb p rob lémák 
a z o n b a n a z z a l k a p c s o l a t b a n vetőd-
nek föl, hogy a szoc i a l i zmusban a 
p é n z m ű k ö d é s e k i t e r j ed a nem-
árukén t t e rmel t t e rmelőeszközök te-
rü le té re is, hogy n e m c s a k a szocia-
* Hozzászó lás Z. Atlasz A szovjet pénz né-
hány elméleti kérdése című cikkéhez. Magyar-
Szovjet Közigazdasági Szemle. 1953. 9. sz . 
171—193. old. 
l ista t e rme lé s két szektora közt lévő 
g a z d a s á g i kapcso la tok ö l tenek pénz-
formát , h a n e m az á ' l a m i szektor-
ban , a z á l lami vá l la la tok , a köl tség-
ve tés és a bankok közt k ia lakuló 
g a z d a s á g i kapcso la tok is. Ezen a 
terüle ten a pénz n y i l v á n v a l ó a n nem 
„ i g a z i " pénz, h iszen itt nem elkü-
lönült á r u t u l a j d o n o s o k v i szonya i t 
fejezi ki. 
M i há t a pénz, h o g y a n működik , 
s mi lyen funkc ióka t tölt be az á l lami 
s zek to rban? 
At lasz e l v t á r s azt a nézete t fejt i 
ki c ikkében, hogy a pénz m ű k ö d é s e 
az á l l a m i s zek to rban — a szocia-
l is ta t á r s a d a l o m pénzének külön 
funkc ió ja : „ E b b e n az ese tben tehát 
n e m célszerű, ha a funkc ióknak azo-
kat a z elnevezései t h a s z n á l j u k , a m e -
lyeket M a r x h a s z n á l t A tőké-ben 
( fo rga lmi eszköz, f izetési eszköz, 
k incs v a g y fe lha lmozás i e szköz ) . 
V é l e m é n y ü n k szer in t e g y s z e r ű e n a 
szov je t pénznek min t a szocia l i s ta 
( á l l ami ) vá l l a l a tok k ö ' c s ö n c s elszá-
molása i eszközének funkc ió já ró l kell 
beszé lnünk . " (190. old.) 
Az á l l am é s az á ' l a m i szektor 
dolgozói közt lévő g a z d a s á g i kap-
csola t sz in tén nem elkülönül t á ru-
t u l a j d o n o s o k kapcso la t a , de a dol-
gozók a nemzet i jövedelemből a 
személyes f o g y a s z t á s u k r a szo lgá ló 
részt m é g s e m va lami lyen „ m u n k a -
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uta lvány" , hanem va lóságos pénz, 
„ igaz i" á l ta lános egyenénék tonná-
j á b a n kapják meg, mert személyes 
fogyasz tás i cikkeiket va lóságos á ra -
ként kell megvásáro ln iuk . H o g y a n 
működik, miiyen funkciókat t ö n be 
a pénz itt, a munkabérek és a fize-
tések kiegyenlí tésekor? 
Atlasz elvtárs szerint ez szintén 
a szocialista t á r sada lom pénzének 
kü 'ön funkciója: „ . . . v é l e m é n y ü n k 
szerint a szovjet pénz ha rmad ik 
funkciója így ha tá rozha tó meg: a 
munka d í j azásának eszköze v a g y a 
személyes fogyasztás i a lap (a nem-
zeti jövedelem fogyasz tás ra szán t 
része) e losz tásának eszköze." (187. 
old.) 
Atlasz e lvtárs a szovje t pénznek 
még harmadik ú j funkciót is tu la j -
donít: „ . . . a szovjet rubel mint 
meghatá rozot t a ranymennyisége t 
képviselő valuta , új funkciót kezdett 
betölteni: a demokrat ikus táborhoz 
tar tozó országok nemzetközi e lszá-
molási eszközének funkció já t . " (191. 
old.) 
Egyik funkció megha tá rozásában 
sem ér the tünk egyet Atlasz elvtárs-
sal. Teimészetesen igaz, hogy a szo-
cialista t á r sada lom pénze eszköze 
mind az állami vál la la tok közt lebo-
nyolódó elszámolásoknak, mind « 
fogyasz tás i alap e losztásának, s a 
szovjet pénz eszköze a demokrat ikus 
tábor Országai kölcsönös e lszámolá-
sa inak is. De a szocialista t á r s a d a -
lom pénze még igen sok más gaz-
dasági fo lyamat és gazdaságpol i t i -
kai cél megva lós í t ásának is eszköze 
— például a szocial izmus gazdaság i 
a laptörvénye érvényesí tésének is stb., 
stb. Ebből azonban nem következik, 
hogy mindezek a szocial is ta tá rsa-
dalom pénzének külön funkciói vol-
nának . 
Véleményünk szerint a marxi 
„egyszerű ' pénzfunkciók egyetemes 
jehegúek, vagy i s egyfo rmán érvé-
nyesek minden t á r s a d a l o m b a n , ahol 
á ru termelés é s ezért „pénzgazda -
s á g " van . A pénz mint pénz csakis 
ezeket a funkciókat töl thet i be. Az 
egyszerű pénzfunkcióknak ez az 
egyetemes jel lege abból következik, 
hogy ezek a funkciók fo rma i termé-
szetűek, a pénz k a t e g ó r i á j á n a k for-
mai oldalához, nem pedig minden-
kori t a r ta lmához , a pénzben kifeje-
zésre ju tó t á r sada lmi termelőviszo-
nyúikhoz ta r toznak . Az á r u m o z g á s 
különböző t ípusai ha tá rozzák meg, 
hogy a pénz adott esetben milyen 
funkciót tölt be (közvetíti vagy ön-
állóan lezár ja az á rumozgás t ; fel-
ha lmozódásáva l kifejezi az áru-
mozgás megszak í t á sá t s t b . ) . „Mind-
azok a fo rmamegha tá rozo t t ságok , 
amelyekben az a r a n y mint pénz ki-
fejlődik, csupán az á ruk metamorfó-
z isában fogla l t megha tá rozások ki-
bontakozásai . . ( M a r x . A politi-
kai g a z d a s á g t a n b í rá la tához . 117. 
old. Szikra. 1953.) 
P u s z t á n a termék áruvol ta ha tá-
rozza meg az á rumetamor fóz i s kü-
lönböző t ípusai t ; ezek t ehá t nem 
függnek attól, hogy a termék áru-
fo rmá ja milyen tör ténelmileg meg-
határozot t termelőviszonyok kifeje-
zőjévé válik, hogy kik a z elkülönült 
á r u t u la j donosok : rab szo' g a ta r t ók, 
feudál is hűbérurak, tőkések é s bér-
munkások, vagy egyesült szocialista 
termelők. U g y a n í g y a pénz egyszerű 
funkciói is közömbösek a termék 
á r u f o r m á j á n a k és az érték pénzfor-
m á j á n a k mélyebb tartalma i ránt : a 
pénz betölti egyszerű funkcióit , s 
csak ezeket tölti be, bármilyen ter-
melőviszonyok ura lkodnak a z elkü-
lönült á ru tu la jdonosok közt. E r r e 
következtetünk egyebek közt abból a 
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tényből, hogy Marx a pénz egyszerű 
funkcióit A tőke I. kötetének I. sza-
kaszában elemzi, ott, ahol még nem 
a tőkés árutermelés , nem is a kis-
árutermelés , egyá l ta lán nem vala-
milyen árutermelés , hanem általában 
az áru termelés törvényeit v izsgá l j a . 
Történelmileg meghatározot t kü-
lönböző termelőviszonyok közt a 
pénzforma különböző t a r t a lma t fejez 
ki, s a pénz egyszerű funkciói is kü-
lönböző ta r ta lommal telítődnek. Pél-
dául a pénz fizetési eszköz-funkciója 
mindenkor adós é s hitelező viszo-
nyát fejezi ki, de ez a viszony na-
gyon is különböző lehet a t á r sada-
lomban uralkodó termelőviszonyok-
tői függően . A pénz természetében 
rejlik, hogy közömbös ezekkel a kü-
lönbségeikkel szemben. Amikor az 
uzsoratőkés hitelez a rabszolga-
tar tóknak vagy a földesuraknak, a 
tőkések hiteleznék egymásnak vagy 
a bérmunkások a tőkéseknek, a szo-
cialista á l lam hitelez a kolhozoknak, 
vagy a szocialista á l lam polgára sa-
já t á l lamának , a pénz e g y a r á n t fize-
tési eszközként funkcionál . 
M a r x A tőke II. kötetében a pénz-
tőke (a pénzformában lévő ipari 
tőke) kör fo rgásának elemzéseikor 
különösen hangsúlyozza , hogy szi-
gorúan különbséget kell tennünk a 
pénzfunkciók és az egyszerű pénz-
funkciókat tőkés t a r ta lommal meg-
töltő, de nem a pénz természetéből 
fakadó tőkefunkciók közt. „A pénz-
funkcióknak azt a s a j á to s ta r ta lmát , 
amely azt egyút ta l tőkefunkcióvá 
teszi, a pénz természetéből vezetik 
le (ezért a pénzt összecserélik a 
tőkéVel), holott ez olyan tá r sada lmi 
viszonyokat feltételez . . . amelyéit 
egyá l ta lán nem j á rnak okvetlenül 
együt t a puszta á ru fo rga lommal és 
az ennek megfelelő pénzforgalom-
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mal." (Marx. A tőke. II kötet, 38. 
old. Szikra. 1953.) 
Az egyetlen és egységes pénz-
lorma nemcsak különböző történelmi 
korszakokban, hanem egy adott idő-
ben, ugyanazon országban is kife-
jezhet különböző ta r ta lmat . Például 
a tőkés árutermeléssel együtt vala-
mennyi tőkésországban van kisáru-
termelés is. Vi ta tha ta t lan , hogy a 
pénzforma (s így a z egyszerű pénz-
funkciók) t a r t a lma má9 és m á s a 
kéí szférában, mégis egységes pénz-
forgalom kapcsol ja össze ezt a két 
szférát . 
A pénz létezése és a pénz funk-
ciói a szocialista g a z d a s á g állami 
szektorában formális jel legűek ab-
ban- a további mélyebb ér telemben 
is, hogy itt a pénz nem „ igaz i" pénz, 
mert természetével ellentétes tar ta-
lommal telítődik, mert olyan termé-
kek-értéket méri és forga lmát közve-
títi, amelyek csak formailag áruk, 
csak formális értékkel rendelkeznék. 
De a va lóságos á rukban é s a csak 
formai lag á rukban testet öltő társa-
dalmi munka egyarán t a bővített 
szocialista újratermelés egységes fo-
lyamatának része, egyik a másikat 
feltételezi és kiegészíti, köztük lehe-
tetlen éles ha tá rvona la t húzni . Az 
ú j ra te rmelés fo lyamatában a ter-
melőeszközök „értéke" fo lyamatosan 
bekerül a áruk értékébe, s a z ú j ra -
termelésnek ez a z egysége kifejező-
dik. a pénzforgalom egységében. A 
pénz a z , , igazi" áruk v i l ágában el-
különült tu la jdonosok viszonyait fe-
jezi ki, de a nem áruként termelt 
termelőeszközök v i lágában nem telí-
tődik ilyen tar ta lommal , „puszta 
fo rma" marad ; ennek ellenére a 
pénz mint forma közös és egységes, 
ugyanazoka t az egyszerű pénzfunk-
ciókat tölti be a termelés é s forga-
lom mindkét sz fé rá jában ; az egysé-
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gcs újratermelési folyamatot egysé-
ges pénzforgalom közvetíti. 
A pénzben kifejeződő termelő-
viszony dk nem érint ik ugyan a pénz 
formai oldalához tar tozó egyszerű 
pénzfunkciók működését , de meg-
határozzák a pénz gazdaság i szere-
pét, t á r sada lmi rendeltetését . A ka-
pi ta l izmusban a burzsoázia a kizsák-
mányolás é s a tőkefe lhalmozás esz-
közeként haszná l j a a pénzt. A szo-
cia l izmusban ellenben a p é n z az 
á l lam eszköze a szocial izmus é s a 
kommunizmus építésére. Ebben az 
értelemben beszélünk arról, hqgy a 
pénz a szocia l izmusban elveszti régi 
funkcióit és ú j funkciókra tesz szórt. 
• 
Atlasz e lv tá rs hivatkozik a pénz 
egyszerű é s tőkés funkcióiról szóló 
marxi tételekre, s hangsú lyozza e 
megkülönbözte tés fontosságá t . E fel-
fogás a l a p j á n fejtegeti az értékmérő-
funkció fe lhasználásá t a termelő-
eszközök vonatkozásában, s a követ-
kezeket mondja : „Lényegében tehát 
a pénz a termelőeszközök vonatko-
zásában nem áruk értékét méri, ha-
nem a munkaráford í tások nyi lván-
t a r t á sának eszköze, s csak külsőleg, 
formál isan az érték tervszerű mé-
rője, mert a termelőeszközöknek áru-
burkulk van ." (176. old.) Atlasz elv-
t á r s tehát itt elismeri, hogy a pénz 
a termelőeszközök vona tkozásában 
formál isan ér tékmérő, betölti ezt a 
funkcióját . 
Ezekután nem értjük, miért ta-
g a d j a Atlasz e lv tá r s a forgalmi esz-
köz- é9 a fizetési eszköz-funkciók 
működését a nem áruként termelt 
termelőeszközök vona tkozásában , s 
miért korlátozza itt a pénz szerepét 
az elszámolási eszköz szerepére, 
igaz , a termelőeszközök valójában 
nem cserélnek tu la jdonost , amikor 
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egyik vál la la t tól a másikhoz kerül-
nek, de formailag tu la jdonos t cse-
rélnek, s ezért fo rma i l ag áruk. A vál-
lalatok kölcsönös „ v á s á r l á s a i " é s 
, ,fizetései" éppannyi ra formál i s jel-
legűek, mint amilyen formál i s jel-
legű a termelőeszközök „értéke". 
Igaz, hogy a z A vá l la la t ál tal a B 
vá l la la tnak á tadot t termelőeszköz 
továbbra is állami tu la jdon , de ezzel 
az aktussal az A vál la la t ál tal át-
adot t eszközök levetik á ru fo rmá ju -
kat , s pénzformát öltenek, a B vál la-
lat e sz k ö ze i pedig 1 evet ik pén z for m á -
juka t s á ru fo rmá t öltenek. Formál i san 
tehát A—P, illetve P—A metamorfó-
zis megy végbe, s ez a metamorfóz i s 
elméleti leg semmivel sem formáli-
sabb, gazdaság i szempontból pedig 
semmivel sem jelentéktelenebb, mint 
az az ,,érték", amelynek alakválto-
zása itt szintén formális . Sőt, éppen 
a vál la la tok kölcsönös fizetési köte-
lezettségén, vagy i s a z önál ló e lszá-
n o l á s rendszerén keresztül érvénye-
sül a pénzforma f e lhaszná lá sának 
ösztönző szerepe: a ráfordí tások és 
az eredmények pénz fo rmában való 
nyilvántartása és elszámolása 
ugyan i s ö n m a g á b a n még n e m ösz-
tönöz a z önköl tség csökkentésére, az 
eszközök megtérü lésének gyors í tá-
sára , a te rmelés t a r ta léka inak fel tá-
r á sá ra . (A költségvetési e lő i rányzat 
a ' a p j á n gazdálkodó szervekkel való 
összehasonl í tás is b izonyí t ja ezt: a 
költségek é s a bevételek ny i lván ta r -
t á sa és e l számolása ott is pénzfor-
mában történik, de ez még koránt-
sem ösztönöz t aka rékosságra . ) 
Tehát elmélet i leg és gyakor la t i l ag 
egyarán t t a r t ha t a t l an a z a nézet, 
amely elismeri ugyan az ér tékmérő 
funkció formál is működését , de ta-
g a d j a a forgalmi és a fizetési eszköz-
funkciók ugyancsak fo rmál i s műkö-
dését. 
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Ha el ismer jük, hogy a pénz a 
nem áruként termelt termelőeszkö-
zölk vona tkozásában ( formál isan) 
meg ta r t j a mind értékmérő-, mind 
forgalmi eszköz-funkcióját , alkkor el 
kell ismernünk az t is, hogy ez a pénz 
á l ta lános egyenér ték — természete-
sen sz intén formál is ér telemben. Itt 
ú j abb nehézséggel ta lálkozunk: az 
á l ta lános egyenérték foga lma azt je-
lenti, hogy a pénz bármely á ru ra 
közvetlenül kicserélhető, hqgy pén-
zért minden kapható; az ál lami vál-
lalatok ellenben pénzükért koránt-
sem k a p h a t n a k bármilyen árut , el-
lenkezőleg: a népgazdaság i terv szi-
gorúan megszab ja pénzeszközeik fel-
haszná lásá t . Az á l ta lános egyenérték 
funkciója tehát a termelőeszközök 
vona tkozásában nemcsak formális , 
hanem erősen korlátozott is. De ez 
nincs e l l en tmondásban azzal az állí-
tással , hogy ia pénz formai lag be-
tölti ezt a funkciót; a pénz közvetlen 
kicserélhetőségének ez a korlát ja 
csupán másik oldala a n n a k a tény-
nek, hogy a termelőeszközök nem 
„adhatók el" bárkinek. A termelő-
eszközök csa.k a tervben megha tá ro-
zott „vásá r lónak" „adhatók el", de 
fo rmai lag mégis áruk. Tehát meg-
okolat lan, hogy az á l ta lános egyen-
érték említett korlátai miat t tagad-
juk a pénz e funkció jának formál is 
működését a termelőeszközök vonat-
kozásában . 
A „munka d í j azásának eszköze, 
vagy a személyes fogyasztás i a l ap 
e losz tásának eszköze" funkció beve-
zetése ugyancsak el lentmond annak 
a követelménynek, hogy a pénz egy-
szerű funkcióit mint formai elemet 
meg kell különbözte tnünk a pénz 
tá rsada lmi szerepétől mint ta r ta lmi 
elemtől. A nemzeti jövedelem elosz-
tása a pénz segítségével: ez a pénz 
t á r sada lmi szerepe, rendeltetése, 
vagyis itt az a kérdés, hogy a tár-
sadalom mire haszná l j a fel a pénzt. 
Megjegyezzük, hogy az i lyenfajta 
pénzfunkc iómeghatá rozás még ebben 
az értelemben is t a r t a lma t l an ; hiszen 
a pénzt minden tá rsadalom, ahol 
pénz egyá l ta lán létezett é s létezik, 
többé-kevés bbé fe lhasznál ta és fel-
haszná l j a m i n d a munka d í jazására , 
mindpedig a nemzeti jövedelem el-
osz tására . Továbbá a z is nyilván-
való, hogy a nemzeti jövedelem el-
osz t á sának eszközeként felhasznált 
pénz többféle funkcióban működik. 
De ettől eltekintve, nem szükséges, 
hogy a pénz formai oldalához tar tozó 
egyszerű pénzfunkciók meghatáro-
zásába ilyen, t á r sada lmi rendéltetést 
kifejező ta r ta lmi elemet is vegyít-
sünk. Munka bérfizetéskor a szocia-
lista t á r sada lom pénze fizetési esz-
közként működik. Persze, minthogy 
a munkae rő a szocial izmusban sem 
valójában, sem formai lag nem áru, 
ezért a munkabérf ize tés egyik érte-
lemben sem kölcsön visszafizetése. 
De a pénz a szocializmuselőtti tár-
sada lmakban sem csak a kölcsön-
visszafizetéskor működik fizetési 
eszközként; a pénz min t pénz a 
„szerződéseik á l ta lános á ru j a " , a 
„fizetések á l ta lános eszköze". A pénz 
a fizetési eszköznek ebben a t ágabb 
értelmében a szocializmusbeli 
munkabérf izetéskor is fizetési esz-
közként működik. 
A „demokrat ikus táborhoz tartozó 
országok nemzetközi e ' számolási 
eszköze" funkció beikta tásával sem 
ér thetünk egyet . A demokrat ikus tá-
bor országai az értékek kifejezésére 
és kölcsönös követeléseik nyilván-
t a r t á sá r a haszná l j ák fel a szovjet 
rubelt, ezt a meghatározot t a r any-
ta r ta lmú szi lárd valutá t . Ekkor azon-
ban a rubel va ló jában mint az 
a ranymennyiségek mértékegysége, 
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mint számolópénz kerül fe lhaszná-
lásra . A demokrat ikus v i lágpiac 
vi lágpénze va ló jában az a r a n y . A 
számolópénz ugyan i s n e m külön 
funkciója a pénznek, a számolópénz 
megléte csupán tör ténelmileg kiala-
kult feltétele, hogy az a rany betölt-
hesse ér tékmérő funkcióját . A szov-
jet rubel ilyen fe lhaszná lása a szo-
cialista v i lágpiacon azt tükrözi, 
hogy a demokrat ikus tábor o r szága i 
közt tör ténelmileg új t ípusú, a tel jes 
egyen jogúság és a kölcsönös segít-
ségen alapuló kapcsolat a lakul t ki. 
De ez ismét csak azt jelenti, hogy a 
pénz vi lágpénz funkciója gyökeresen 
ú j t á r sada lmi t a r t a lommal telítődik 
a szocial ista vi lágpiacon. Ez a tény 
formai lag nem vá l toz ta t j a meg a 
vi lágpénz-funkciót , nem teszi meg-
okoíttá, hogy a z egyszerű pénzfunk-
ciók sorá t t a r ta lmi elemet tükröző ú j 
funkcióval bővítsük ki. 
Ha tagad juk , hogy a formai jel-
legű egyszerű pénzfunkciók meg-
jelenési formái lehetnek a szocialista 
t á r sada lomra jellemző, gyökeresen 
ú j termelőviszonyoknak is, ellen-
tétbe kerülünk azzal a tétellel, hogy 
0 szocialista t á r s ada lomban a pénz 
m e g t a r t j a régi f o r m á j á t s a szocia-
lista rend fe lhaszná l ja ezt a f o r m á t . 
Ha pedig e pénzfunkciók műkö-
dését a z áruk v i l ágában e l ismer jük, 
de a n e m áruként termelt termelő-' 
eszközök v i l ágában t agad juk , nem 
ha tá rozha t juk meg egységesen a 
pénz lényegét és funkcióit ; ebben az 
esetben azt h-ihetnők, a szocial izmus-
ban kétféle pénz van: va lóságos pénz 
az á ru fo rga lomban és puszta e l szá-
molási jegy a termelőeszközök gaz-
dasági fo rga lmában . Ezzel tehát el-
vet jük a szocial ista t á r sada lom pén-
zéneik monista fe l fogását , holott ezt 
Atlasz e lvtárs W követelményként 
állí totta fel cikkében. 
A szocialista t á r sada lom pénzének 
jel lemzője: egységes pénz és pénz-
forgalom mint forma, amelynek tár-
sadalmi t a r t a lma változik, amikor a 
pénz az á ruforga lomból a termelő-
eszközök gazdaság i , fo rga lmába , on-
nan ped ig a z á ru fo rga lomba kerül, 
de amelynek egyszerű funkciói közö-
sen hordozzák mindkét t á r sada lmi 
t a r t a lma t . 
Olvasóinkhoz ! 
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy azokat a szovjet cikkeket, 
amelyeknek végén zárójelben feltüntetjük a forrást (például : Voproszi 
Ekonomiki. 6. szám), az eredeti terjedelemhez képest többé-kevésbbé 
rövidített formában közöljük lapunkban. 
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A s z o v j e t m e z ő g a z d a s á g a n y a g i é s 
m ű s z a k i a l a p j á n a k t o v á b b i m e g s z i -
l á r d í t á s a s z e m p o n t j á b ó l n a g y f o n t o s -
s á g ú a g é p - é s t r a k t o r á l l o m á s o k , a 
k o l h o z o k é s a s z o v h o z o k v i l l a m o s í -
t á s a . A. Hankovszkij f ő l e g e z e k k e l a 
k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k A villamo-
sítás — a mezőgazdaság anyagi-mű-
szaki alapja további erősítésének fon-
t o s e s z k ö z e c . c i k k é b e n . 
A z ö t ö d i k ö t é v e s t e r v b e n k ü l ö n ö -
s e n g y o r s a n f e j l ő d i k a m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m e l ő f o l y a m a t o k v i l l a m o s í -
t á s a . P é l d á u l 1 9 5 2 - b e n 1 2 0 9 f a l u s i 
e r ő m ű ( 9 1 2 h ő e r ő m ű é s 2 9 7 v í z i -
e r ő m ű ) é p ü l t , s 1 0 8 5 e g y e s í t e t t k o l -
h o z , 7 6 0 g é p - é s t r a k t o r á l l o m á s m e g 
e r d o v é d ő á l l o m á s é s j a v í t ó ü z e m v i l -
l a m o s í t á s á r a k e r ü l t s o r . G y o r s a n n ö -
v e k s z i k a m e z ő g a z d a s á g v i l l a n y -
m o t o r á l l o m á n y a i s . 
A s z o c i a l i s t a m e z ő g a z d a s á g f e j l ő -
d é s é n e k m o s t a n i s z a k a s z á n e l s ő s o r -
b a n a k o r á b b a n d ö n t ő e n k é z i m u n k á -
v a l v é g z e t t t e r m e l ő f o l y a m a t o k a t v i l -
l a m o s í t j u k . E z l e h e t ő v é t e s z i , h o g y a 
m e z ő g a z d a s á g s o k f c n t o s á g a z a t á b a n 
t e l j e s s é v á l j é k a k o m p l e x g é p e s í t é s . 
A v i l l a m o s e n e r g i a m e z ő g a z d a s á g -
b a n v a l ó a l k a l m a z á s á n a k h a t á s á r a 
m e g n ő a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e , 
e m e l k e d i k a n ö v é n y t e r m e l é s é s a z 
á l l a t t e n y é s z t é s h o z a m a , c s ö k k e n a 
s z e m v e s z t e s é g é s k e v e s e b b n a g y -
k a l ó r i a t a r t a l m ú t ü z e l ő a n y a g f o g y . J ó 
p é l d a a v i l l a m o s í t á s n y ú j t o t t a m u n -
k a e r ő m e g t a k a r í t á s i l e h e t ő s é g e k r e a 
c s e l j a b i n s z k i t e r ü l e t Lenin útja k o l -
h o z a . I t t k o r á b b a n 9 0 0 0 q g a b o n a 
s z á r í t á s á h o z , o s z t á l y o z á s á h o z é s t i s z -
t í t á s á h o z 1 8 9 4 m u n k a n a p k e l l e t t ; a 
v i l l a m o s í t á s u t á n p e d i g 4 5 0 0 0 q g a -
b o n a m i n d ö s s z e 7 1 0 m u n k a n a p o t i g é -
v 
n y e l t . A r o s z t o v i k e r ü l e t Leninista 
k o l h o z á b a n a v i l l a m o s í t á s e l ő t t 1 0 0 
e m b e r v é g e z t e , j e l e n l e g p e d i g 1 6 
v é g z i a g a b o n a t i s z t o g a t á s á t , m é r é s é t 
é s s z á l l í t á s á t . A k o l h o z o k b a n a s z a k -
k é p z e t l e n , n e h é z t e s t i m u n k a i l y -
m ó d o n á t v á l t o z o t t a g é p k e z e l ő k 
m a g a s s z a k k é p z e t t s é g e t k í v á n ó m u n -
k á j á v á . 
I g e n n a g y e r e d m é n y e k e t h o z a z 
á l l a t t e n y é s z t é s n e k , a m e z ő g a z d a s á g 
e r e n d k í v ü l m u n k a i g é n y e s á g á n a k 
v i l l a m o s í t á s a . A z á l l a t t e n y é s z t é s h o -
z a m á n a k g y o r s n ö v e k e d é s é t e d d i g 
a k a d á l y o z t a , h o g y a m u n k a i g é n y e s 
f o l y a m a t o k , e l s ő s o r b a n a v í z e l l á t á s é s 
a t a k a r m á n y e l ő k é s z í t é s g é p e s í t é s e 
n e m v o l t k i e l é g í t ő . E f e l a d a t j e l e n l e g 
c s a k a v i l l a m o s í t á s a l a p j á n o l d h a t ó 
m e g . K ü l ö n ö s e n f o n t o s a z á l l a t -
t e n y é s z t ő t e l e p e k v í z e l l á t á s á n a k v i l -
l a m o s í t á s a , m e r t e z l é n y e g e s e n h a t 
a z e g é s z k o l h o z t e r m e l é s a l a k u l á s á r a . 
A m e z ő g a z d a s á g i m u n k á k v i l l a m o -
s í t á s a r é v é n n a g y m e n n y i s é g ű f o l y é -
k o n y ü z e m a n y a g t a k a r í t h a t ó m e g . 
E g y - e g y E / T 5 v i l l a m o s t r a k t o r a l -
k a l m a z á s á v a l i d é n y e n k i n t 2 0 t o n n a 
á s v á n y o l a j t e r m é k e t t a k a r í t h a t u n k 
m e g . 
A m e z ő g a z d a s á g i m u n k a i g é n y e s 
t e r m e l ő f o l y a m a t o k t e l j e s g é p e s í t é s é -
n e k a l a p j a : a t r a k t o r o k é s a v i l l a m o s -
m o t o r o k h e l y e s p á r o s í t á s a . A v i l l a -
m o s e n e r g e t i k a a l k a l m a z á s a é v r ő l 
é v r e b ő v ü l , s f o k o z a t o s a n m e g t e r e m -
t ő d n e k a z a n y a g i - m ű s z a k i f e l t é t e l e k , 
h o g y a v i l l a m o s m o t o r v á l j é k v a l a -
m e n n y i m e z ő g a z d a s á g i ü z e m á g g é p e -
s í t é s é n e k d ö n t ő e s z k ö z é v é . 
A s z o c i a l i s t a m e z ő g a z d a s á g n a g y -
s z a b á s ú v i l l a m o s í t á s a c s a k a n a g y 
e r ő m ű v e k e n e r g i a b á z i s á n a k t e l j e s é s 
é s z s z e r ű k i h a s z n á l á s a a l a p j á n k é p z e l -
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h e t ő e l . M o s t , a m i k o r a S z o v j e t u n i ó 
a k o l h o z t e r m e l é s s z é l e s k ö r ű v i l l a m o -
s í t á s á n a k ú t j á r a l é p , a z e r ő m ű v e k 
s z e r e p e m é g i n k á b b m e g n ö v e k s z i k . 
A m o s t é p ü l ő ó r i á s i v í z i e r ő m ű v e k 
j e l e n t ő s é g e r e n d k í v ü l n a g y a z e g é s z 
m e z ő g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l , m e r t 
e z e k a z ú j e r ő m ű v e k m ó d o t a d n a k 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s á l t a l á n o s 
v i l l a m o s í t á s á r a , a v i l l a m o s s z á n t á s 
m e g h o n o s í t á s á r a , a v i l l a m o s k o m b á j -
n o k s e g y é b v i l l a m o s m e g h a j t á s ú 
m e z ő g a z d a s á g i g é p e k a l k a l m a z á s á r a . 
* 
V. Maszlennyikov Agrárátalakulá-
sok és jelentőségük a Kínai Nép-
köztársaság termelőerőinek fejlődésé-
b e n c í m ű c i k k e b e s z á m o l a k í n a i 
m e z ő g a z d a s á g s i k e r e i r ő l . 
A K í n a i N é p k ö z t á r s a s á g b a n m e g -
v a l ó s í t o t t f o r r a d a l m i a g r á r á t a l a k u l á -
s o k t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű e k . A v i -
l á g l e g n é p e s e b b o r s z á g á b a n e g y -
s z e r s m i n d e n k o r r a s z é t z ú z t á k a f e u -
d a l i z m u s m a r a d v á n y a i t , s m e g t i s z t í -
t o t t á k a z u t a t a k í n a i m e z ő g a z d a s á g 
t e r m e l ő e r ő i n e k p é l d á t l a n f e j l ő d é s e 
e l ő t t . A z e g é s z o r s z á g b a n v é g r e h a j -
t o t t f ö l d r e f o r m b e t e t ő z t e à k í n a i n é p 
i m p e r i a l i z m u s - é s f e u d a l i z m u s - e l l e -
n e s f o r r a d a l m á t . 
K í n a g a z d a s á g á b a n a m e z ő g a z d a -
s á g n a k i g e n n a g y j e l e n t ő s é g e v a n . 
A l a k o s s á g 8 0 s z á z a l é k a f o g l a l k o z i k 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s s e l . A z o r -
s z á g t e r m é s z e t i v i s z o n y a i k e d v e z ő e k . 
E n n e k e l l e n é r e a r é g i , f e u d á l i s K í n a 
m i n d e n v o n a t k o z á s b a n e l m a r a d o t t 
m e z ő g a z d a s á g a m é g a l a k o s s á g l e g -
m i n i m á l i s a b b s z ü k s é g l e t e i t s e m t u d t a 
k i e l é g í t e n i . A k ü l f ö l d i i m p e r i a l i s t á k 
é s a f ö l d e s ú r i - k o m p r á d o r k l i k k é r d e -
k e i t s z o l g á l ó K u o m i n t a n g - b a n d a 
g a r á z d á l k o d á s a i d e j é n m é g r o s s z a b b 
h e l y z e t b e k e r ü l t a z a d d i g e g y h e l y b e n 
t o p o g o t t m e z ő g a z d a s á g . A p a r a s z t o k 
t ö m e g e s t ü l k é n y s z e r ü l t e k f ö l d j ü k e l -
h a g y á s á r a . J e l l e m z ő , h o g y 1 9 3 9 - b e n a 
b i r t o k o s p a r a s z t o k a r á n y a a z e g é s z 
p a r a s z t s á g b a n m á r c s a k 3 5 s z á z a l é k 
v o l t . A l e g f o n t o s a b b m e z ő g a z d a s á g i 
n ö v é n y e k t e r m é s h o z a m a f o l y t o n 
c s ö k k e n t . 1 9 4 ü - b a n p é l d á u l a r i z s 
t e r - m e s h o z a m a 6 s z á z a l é k k a l , a k a o -
l i a n g é 4 3 , a k ö l e s é 1 6 , a b a b é 8 s z á -
z a l e K k a l v o l t k i s e b b a z 1 9 3 1 — 3 7 . 
é v e k ' á t l a g á n á l . A z á l l a t á l l o m á n y 
1 9 4 7 - i g a z 1 9 3 1 — 3 7 . é v e k á t l a g á n a k 
f e l é r e - h a r m a d á r a c s ö k k e n t . 
A K m a i K o m m u n i s t a P á r t k i o s z -
t o t t a a f ö l d e k e t a p a r a s z t o k k ö z t , 
s e z z e l e l é r t e a k í n a i f o r r a d a l m i m o z -
g a l o m e g y i k r e n d k í v ü l f o n t o s c é l j á t . 
A f ö l d r e f o r m t ö r v é n y e l t ö r ö l t e a f e u -
d á l i s m a r a d v á n y o k a t , m e g s z ü n t e t t e 
a f ö l d e s u r a k , a k o l o s t o r o k , a z i s k o l á k 
é s a k ü l ö n t e l e i n t e z m é n y e k f ö l d h ö z 
v a l ó j o g á t , s a h e l y i , j á r á s i é s t a r t o -
m á n y i s z e g é n y p a r a s z t - b i z o t t s á g o k n a k 
a d t a á t a f ö l d r e n d e l k e z é s i j o g á t . A 
p á r t p o l i t i k á j á b a n k ü l ö n b s é g e t t e t t a 
k u l á k t u J a j d o n e s a f ö l d e s ú r i t u l a j d o n 
k ö z t . 
M i n t h o g y a z e g y e s t a r t o m á n y o k 
f e l s z a b a d í t á s a n e m e g y i d ő p o n t b a n 
t ö r t é n t , s a t a r t o m á n y o k f e j l e t t s é g i 
f o k a s e m v o l t a z o n o s , l é p c s ő z e t e s e n 
k e l l e t t m e g v a l ó s í t a n i a f ö l d o s z t á s t . 
A k o m m u n i s t a p á r t é s a k ö z p o n t i 
n é p i k o r m á n y 1 9 5 0 j ú n i u s 2 8 - á n , 
K í n a T a j v a n k i v é t e l é v e l t ö r t é n t t e l -
j e s f e l s z a b a d í t á s a u t á n , ú j f ö l d t ö r -
v é n y t a d o t t k i . E t ö r v é n y i n t é z k e d e t t 
a f ö l d b i r t o k o s o k f ö l d j é n e k , i g á s á l l a -
t a i n a k , m e z ő g a z d a s á g i f ö l s z e r e l é s e i -
n e k , g a b o n a t a r t a l é k a i n a k , f ö l ö s l e g e s 
l a k ó h á z a i n a k , t o v á b b á a k o l o s t o r o k , 
a z i s k o l á k é s e g y é b s z e r v e z e t e k , v a -
l a m i n t a z i p a r i é s a k e r e s k e d e l m i 
b u r z s o á z i a f ö l d j e i n e k k i s a j á t í t á s á r ó l . 
K i s a j á t í t o t t á k a f é l f e u d á l i s t í p u s ú 
k u l á k o k b é r b e a d o t t f ö l d j e i t i s . A k i -
s a j á t í t o t t f ö l d e k e t é s t e r m e l ő e s z k ö z ö -
k e t a p a r a s z t s z ö v e t s é g e k k a p t á k m e g , 
h o g y s z é t o s s z á k a f ö l d n é l k ü l i é s a 
k i s b i r t o k o s p a r a s z t s á g k ö z t . 
A f ö l d r e f o r m l e g f o n t o s a b b c é l j a a z 
v o l t , h o g y m e g s z a b a d í t s a a m e z ő -
g a z d a s á g t e r m e l ő e r ő i t a f e u d a l i z m u s 
b i l i n c s e i t ő l , e z z e l l e h e t ő s é g e t t e r e m t -
s e n a m e z ő g a z d a s á g f e j l ő d é s é r e , s 
m e g n y i s s a a z u t a t K í n a i p a r o s í t á s a 
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e l c t t . A z ú j t ö r v é n y e c é l n a k m e g -
f e l e l ő e n h a n g s ú l y o z z a a k u l á k g a z d a -
s á g o k f e n n t a r t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , 
l g ) v o l t a k é p t e l j e s e n e l s z i g e t e l i a 
f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y t , m e r t m e g a k a d á -
l y o z z a , h o g y a k u l á k o k k ö z ö s b l o k k -
b a r i e g y e s ü l j e n e k a f ö l d e s u r a k k a l , s 
b i z t o s í t j a a f ö l d o s z t á s s i k e r é t . 
A f ö l d o s z t á s s i k e r é n e k l e g f ő b b b i z -
t o s í t é k a a s z e g é n y - é s a k ö z é p -
p a r a s z t s á g a k t í v t á m o g a t á s a v o l t . 
S e g í t e n i k e l l e t t e z e k n e k a r é t e g e k -
n e k , h o g y f ö l s z a b a d u l j a n a k a f ö l d e s -
ü l a k u r a l m a a l ó l . E z é r t c s ö k k e n t e t -
t é k a f ö l d b é r l e t i d í j a k a t é s a z u z s o r a -
k a m a t o k a t . A b é r l e t i d í j á l t a l á b a n 
2 5 — 3 0 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n t , s n e m 
h a l a d h a t j a m e g a t e r m é s 3 7 , 5 s z á -
z a l é k á t . E z e k a z i n t é z k e d é s e k ö n -
m a g u k b a n n e m v á l t o z t a t t á k m e g a 
f a l u o s z t á l y s z e r k e z e t é t , d e s ú l y o s 
c s a p á s t m é r t e k a f ö l d e s u r a k h a t a l -
m á r a , k o r l á t o z t á k a f e u d á l i s k i z s á k -
m á n y o l á s t , s m e g j a v í t o t t á k a d o l g o z ó 
• p a r a s z t o k h e l y z e t é t , t e h á t f o n t o s á l -
l o m á s t j e l e n t e t t e k a f ö l d r e f o r m f o k o -
z a t o s m e g v a l ó s í t á s á n a k ú t j á n . 
A z e r e d m é n y e k b e n n a g y s z e r e p e 
v o l t a h a t a l m a s m é r e t ű f e l v i l á g o s í t ó 
m u n k á n a k . J e l l e m z ő , h o g y c s u p á n 
D é l k ö z é p - é s K e l e t - K í n á b a n 1 8 0 0 0 0 
i n s t r u k t o r t e v é k e n y k e d e t t . R é s z b e n 
a z i n s t r u k t o r o k j ó m u n k á j á n a k k ö -
s z ö n h e t ő , h o g y a f ö l d r e f o r m v é g r e -
h a j t á s a 1 9 5 2 j ú l i u s á r a , v a g y i s e g y 
é v v e l a z e r e d e t i l e g t e r v e z e t t i d ő p o n t 
e l ő t t b e f e j e z ő d ö t t . 
A k í n a i f ö l d r e f o r m n a k h a t a l m a s 
p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e 
v a n . A ^ f ö l d r e f o r m e g y s z e r s m i n d e n -
k o r r a m e g s e m m i s í t e t t e a f e u d a l i z -
m u s m a r a d v á n y a i t K í n á b a n , s e z z e l 
s z é t z ú z t a a z i m p e r i a l i z m u s é s a b e l s ő 
r e a k c i ó l e g f o n t o s a b b t á m a s z á t . U t a t 
n y i t o t t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k . 
E r e d m é n y e k é p 3 0 0 m i l l i ó p a r a s z t k ö -
r ü l b e l ü l 4 7 m i l l i ó h e k t á r f ö l d e t k a -
p o t t . A b é r e l t f ö l d ö n g a z d á l k o d ó 
k ö z é p p a r a s z t o k t u l a j d o n u k b a k a p t á k 
a b é r e l t f ö l d e t . A r e f o r m e l ő t t a 
p a r a s z t c s a l á d o k 2 0 s z á z a l é k a v o l t 
k ö z é p p a r a s z t , m a t ö b b s é g ü k a z . E n -
n e k m e g f e l e l ő e n a s z e g é n y p a r a s z t o k 
é s a z s e l l é r e k s z á m a 7 0 s z á z a l é k r ó l 
1 0 — 2 0 s z á z a l é k r a c s ö k k e n t . A f ö l d -
r e f o r m m e g i n g a t t a a f é l f e ú d á l i s 
t í p u s ú k u l á k o k g a z d a s á g i a l a p j á t i s . 
A k i s p a r a s z t i f ö l d t u l a j d o n ú j r e n d -
s z e r e g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a t t a 
K í n a a g r á r v i s z o n y a i t é s g a z d á l k o d á s i 
f o r m á i t . J e l e n l e g a m e z ő g a z d a s á g i 
ü z e m e k n e k n é g y f o r m á j a v a n : k i s -
á r u t e r m e l ő p a r a s z t g a z d a s á g , k u l á k -
k a p i t a l i s t a ü z e m , m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l ő s z ö v e t k e z e t é s á l l a m i g a z d a s á g . 
E z e k k ö z ü l a l e g j e l e n t ő s e b b m a a 
s z e g é n y - é s a k ö z é p p a r a s z t o k m a g á n -
t u l a j d o n o n a l a p u l ó k i s á r u t e r m e l ő 
g a z d a s á g a . A z á l l a m e z e k e t a g a z d a -
s á g o k a t e r ő s e n t á m o g a t j a , h o g y m e g -
t e r e m t s e a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő -
e r ő k f e j l ő d é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e -
k e t , k o r l á t o z z a a p a r a s z t s á g n a k a 
k i s á r u t e r m e l é s v i s z o n y a i k ö z t e l -
k e r ü l h e t e t l e n d i f f e r e n c i á l ó d á s á t , m e g -
a k a d á l y o z z a e l n y o m o r o d á s á t . E g y ú t -
t a l m i n d e n t m e g t e s z , h o g y f a l u n 
m e g a k a d á l y o z z a a k a p i t a l i z m u s f e j -
l ő d é s é t . 
A k u l á k g a z d a s á g o k k a l s z e m b e n , 
a m e l y e k n e k k ü l ö n b ö z ő s ú l y u k v a n a z 
e g y e s t a r t o m á n y o k b a n , a z á l l a m k o r -
l á t o z ó p o l i t i k á t f o l y t a t . A z á l l a m i 
g a z d a s á g o k a s z o c i a l i s t a j e l l e g ű á l -
l a m i s z e k t o r h o z t a r t o z n a k ; s z á m u k 
1 9 5 2 v é g é n 2 0 0 0 v o l t . A t e r m e l ő -
s z ö v e t k e z e t e k f e j l ő d é s e m é g c s a k 
k e z d e t i s z a k a s z á b a n v a n . A z e l s ő t e r -
m e l ő s z ö v e t k e z e t e k 1 9 5 2 - b e n a l a k u l t a k 
m e g . A l e g k i t e r j e d t e b b e k a k ö l c s ö -
n ö s m u n k a s e g é l y - c s o p o r t o k é s " b r i -
g á d o k , a m e l y e k n e k s z á m a á l l a n d ó a n 
n ő : 1 9 5 2 - b e n a r é g e b b e n f e l s z a b a d í -
t o t t t e r ü l e t e k e n m á r a p a r a s z t s á g 6 5 
s z á z a l é k a t ö m ö r ü l t i l y e n c s o p o r t o k b a 
é s b r i g á d o k b a . A k é s ő b b f e l s z a b a d í -
t o t t t e r ü l e t e k e n e z a z a r á n y 2 5 — 4 0 
s z á z a l é k k ö z t v á l t a k o z i k . A k ö l c s ö n ö s 
m u n k a s e g é l y - c s o p o r t o k n a k h á r o m f ő 
t í p u s u k v a n : 
1 . I d ő s z a k o s e g y e s ü l é s i d é n y m u n -
k á k e l v é g z é s é r e . E z a l e g e l t e r j e d t e b b 
f o r m a , a m e l y f ő l e g a z ú j o n n a n f e l -
s z a b a d í t o t t t e r ü l e t e k é n m ű k ö d i k . 
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2 . Á l l a n d ó c s o p o r t , a m e l y n e k c é l j a 
a z a g r o t e c h n i k a i v í v m á n y o k h a s z n o -
s í t á s a , é s z s z e r ű b b m u n k a m e g o s z t á s 
é s k ö z ö s t e r m é k é r t é k e s í t é s . 
3 . K é t - h á r o m á l l a n d ó c s o p o r t t e r -
m e l ő e g y s é g b e v a l ó e g y e s ü l é s e . E z a 
f o r m a f ő l e g É s z a k k e l e t - K í n á b a n t a -
l á l h a t ó . E g y é b k é n t a m á s o d i k f o r m a 
f e j l e t t e b b v á l t o z a t a . 
1 9 5 2 - b e n ú j s z a k a s z k e z d ő d ö t t a 
k ö l c s ö n ö s m u n k a s e g é l y c s o p o r t o k 
f e j l ő d é s é b e n : m e g i n d u l t a z á t t é r é s 
a s z ö v e t k e z é s m a g a s a b b f o k á r a . 
A z ó t a 4 0 0 0 s z ö v e t k e z e t a l a k u l t e z e k -
b ő l a c s o p o r t o k b ó l . 
A f ö l d r e f o r m g y ö k e r e s e n m e g v á l -
t o z t a t t a . a k í n a i f a l u é l e t é t , m e g -
t e r e m t e t t e a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e -
l é s g y o r s ú j j á s z e r v e z é s é n e k f e l t é t e -
l e i t , m e g n ö v e l t e a p a r a s z t s á g v á -
s á r l ó e r e j é t . E b b e n a z i r á n y b a n h a t 
a d o l g o z ó p a r a s z t s á g r ö v i d - é s h o s z -
s z ú l e j á r a t ú h i t e l t á m o g a t á s a , a m e l y 
n a g y b a n h o z z á j á r u l , h o g y m i n d t ö b b 
p a r a s z t g a z d á s á g k é p e s b ő v í t e t t ú j r a -
t e r m e l é s r e . 
A z á l l a m a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
f e j l ő d é s é n e k ö s z t ö n z é s e v é g e t t j e l e n -
t ő s a d ó k e d v e z m é n y e k e t i s a d a p a -
r a s z t s á g n a k . A m e z ő g a z d a s á g f e j l ő -
d é s é n e k r e n d k í v ü l f o n t o s t é n y e z ő j e a 
h a t a l m a s a r á n y o k b a n k i b o n t a k o z o t t 
ö n t ö z ő m ű é p í t é s , a m e l y m á r i s 4 m i l l i ó 
h e k t á r r a l c s ö k k e n t e t t e a z a s z á l y s ú j -
t o t t a t e r ü l e t e k e t . 
A k e r e s k e d e l e m i s h o z z á j á r u l a 
m e z ő g a z d a s á g f e l v i r á g z á s á h o z ; e l l á t j a 
a f a l u t i p a r c i k k e k k e l , b i z t o s í t j a a 
p a r a s z t s á g t e r m é k e i n e k r e a l i z á l á s á t , 
s - f e l v á s á r o l j a a p a r a s z t g a z d a s á g o k 
t e r m é k e i n e k j e l e n t ő s r é s z é t . A f o -
g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t e k h á l ó z a t a i s 
s z é p e n f e j l ő d i k . E s z ö v e t k e z e t e k t a g -
l é t s z á m a e g y r e n ő , s 1 9 5 2 - b e n m á r 
9 5 , 5 m i l l i ó v o l t . 
A f ö l d r e f o r m n a k é s a k o r m á n y 
e g y é b i n t é z k e d é s e i n e k h a t á s á r a k i -
b ő v ü l t a " v e t é s t e r ü l e t , s m e g n ő t t a 
m e z ő g a z d a s á g t e r m é s h o z a m a . J e l -
l e m z ő , h o g y a K í n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
l a k o s s á g á n a k e l l á t á s á n k í v ü l s e g í t e n i 
t u d o t t I n d i á n a k i s , s m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m é k e k b ő l t ö b b é n e m s z o r u l i m -
p o r t r a . A g a b o n a t e r m e l é s 1 9 5 2 - b e n 4 0 
s z á z a l é k k a l h a l a d t a m e g a z 1 9 4 9 . é v i t . 
A t e a t e r m e l é s e 1 9 5 2 - b e n 3 , 5 - s z e r e s r e , 
a d o h á n y é h á r o m s z o r o s r a , a k a k a ó é 
5 0 s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t 1 9 5 0 - h e z 
k é p e s t . J e l e n t ő s e n n ő t t a g y ü m ö l c s -
t e r m e l é s i s . A m a r h a á l l o m á n y 1 9 5 2 -
b e n 2 6 s z á z a l é k k a l , a j u h á l l o m á n y 
p e d i g 4 2 s z á z a l é k k a l v o l t n a g y o b b a 
h á b o r ú e l ő t t i n é l . A h a l á s z a t h o z a m a 
n é g y s z e r e s e a h á b o r ú e l ő t t i n e k . 
A K í n a i N é p k ö z t á r s a s á g á t m e n e t i 
i d ő s z a k á n a k s a i á t o s s á g a : a t e r m e l ő -
e r ő k g v o r s f e j l ő d é s e é s K í n a g a z d a -
s á g á n a k e b b ő l k ö v e t k e z ő m e g v á l -
t o z á s a . 
A t e r m e l ő v i s z o n y o k é s a t e r m e l ő -
e r ő k j e l l e g e k ö t e l e z ő ö s s z h a n g j á n a k 
t ö r v é n y é r e t á m a s z k o d ó n é p i h a t a l o m 
g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z t a t t a m i n d a z 
i p a r , m i n d a m e z ő g a z d a s á g t e r m e l ő -
v i s z o n y a i t . A k o m m u n i s t a p á r t é s a 
k ö z p o n t i n é p i k o r m á n y t á m o g a t j a a 
p a r a s z t s á g s z ö v e t k e z e t i m o z g a l m á t , d e 
e g y ú t t a l s e g í t i a z e g y é n i l e g g a z d á l -
k o d ó d o l g o z ó p a r a s z t o k a t i s . A k í n a i 
p a r a s z t s á g l e l k e s e n v é g z i m u n k á j á t , 
m e r t b i z t o n s z á m í t h a t a k o m m u n i s t a 
p á r t é s a n é p i k o r m á n y s o k o l d a l ú 
é s n a g y t á m o g a t á s á r a . 
• 
M. Gutcajt, a Krónikus munkanél -
küliség a kapitalizmus általános vál-
ságának korszakában c í m ű c i k k s z e r -
z ő j e m e g á l l a p í t j a : a z á l t a l á n o s v á l -
s á g k o r s z a k á b a n a v i l á g k é t r e n d -
s z e r r e s z a k a d á s a , a z i m p e r i a l i z m u s 
g y a r m a t i r e n d s z e r é n e k v á l s á g a é s a 
t ő k é s v i l á g p i a c s z ű k ü l é s e f o l y t á n a 
v é g s ő k i g k i é l e s e d i k a t e r m e l ő e r ő k é s 
a t e r m e l ő v i s z o n y o k e l l e n t m o n d á s a . 
A z e m l í t e t t e l l e n t m o n d á s k i é l e z ő d é -
s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b m e g n y i l -
v á n u l á s a a t e r m e l ő k a p a c i t á s o k k r ó -
n i k u s k i h a s z n á l a t l a n s á g a , a t ö m e g e s 
m u n k a n é l k ü l i s é g á l l a n d ó s u l á s a . 
A z á l t a l á n o s v á l s á g k o r s z a k á b a n 
n e m c s a k m e g l a s s u l , h a n e m ö s s z e i s 
s z ű k ü l a t ő k e f e l h a l m o z á s . K u z n e t s 
a m e r i k a i b u r z s o á k ö z g a z d a i s k é n y -
t e l e n m e g á l l a p í t a n i : a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k t ő k e f e l h a l m o z á s á n a k ö s s z e g e 
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1 9 1 9 - t ő l 1 9 3 8 - i g é v i á t l a g b a n 4 0 3 0 
m i l l i ó d o l l á r v o l t , s z e m b e n a z 1 9 0 9 — 
1 9 1 8 k ö z t e l t e l t t í z é v 6 5 9 0 m i l l i ó 
d o l l á r o s é v i á t l a g á v a l . E n n e k e l l e n é r e 
a m o d e r n k a p i t a l i z m u s b a n i s n ő a 
t ő k e s z e r v e s ö s s z e t é t e l e , d e e n ö v e -
k e d é s l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő j e m á r 
n e m a t e c h n i k a f e j l ő d é s e , h a n e m a 
m u n k a i n t e n z i t á s f o k o z ó d á s a . J ó l p é l -
d á z z a e z t , h o g y a z a m e r i k a i f e l d o l -
g o z ó i n á l " m u n k á s a i n a k á t l a g o s ó r a -
t e l j e s í t m é n y e 1 9 1 4 - t ő l 1 9 3 9 - i g é v e n t e 
3 . 2 , 1 9 4 7 - t ő l 1 9 5 1 - i g p e d i g 3 . 4 s z á z a -
l é k k a l n ö v e k e d e t t , s z e m b e n a z 1 8 9 9 — 
1 9 1 4 k ö z t i i d ő s z a k 2 , 1 s z á z a l é k o s n ö v e -
k e d é s é v e l : a z e g y m u n k á s r a j u t ó 
g é p k a p a c i t á s é v i n ö v e k e d é s i ü t e m e 
e l l e n b e n a z 1 8 R 9 — 1 9 1 4 . é v i 3 , 5 s z á z a -
l é k r ó l a z 1 9 1 4 — 1 9 * 3 9 . é v e k b e n 2 . 6 
s z á z a l é k r a c s ö k k e n t . M á r p e d i g a 
t ő k é s o r s z á g o k b a n a m u n k a i n t e n z i t á s 
n ö v e k e d é s e o k v e t l e n ü l m u n k a n é l k ü l i -
s é g e t s z ü l , s e l s ő s o r b a n a z i d ő s e b b 
m u n k á s o k t ö m e g e i t k á r h o z t a t j a t é t -
l e n s é g r e . A m u n k a i n t e n z i t á s n ö v e -
k e d é s é n e k n a g y s z e r e p e v a n a m u n k a -
n é l k ü l i s é g k r ó n i k u s s á v á l á s á b a n . 
K ü l ö n ö s e n n ö v e l i e f o l y a m a t j e l e n t ő -
s é g é t , h o g y a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n 
m a m á r a l a k o s s á g z ö m e é l b é r m u n -
k á b ó l . P é l d á u l a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n , a h o l a z ö n á l l ó k e r e s e t ű l a k o s s á g 
t ö b b m i n t 8 0 s z á z a l é k a b é r b ő l é l , a 
m u n k a i n t e n z i t á s m i n d e n s z á z a l é k n y i 
n ö v e k e d é s e 4 — 5 0 0 0 0 0 e m b e r r e l s z a -
p o r í t j a a m u n k a n é l k ü l i e k s e r e g é t . 
A b u r z s o á é s a j o b b o l d a l i s z o c i á l -
d e m o k r a t a k ö z g a z d á k g y a k o r t a h a n -
g o z t a t o t t t é t e l e , h o g y a h á b o r ú é s a 
g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a m e g s z ü n t e t i 
a m u n k a n é l k ü l i s é g e t . C s a k h o g y a t é -
n y e k t e l j e s e n m e g c á f o l j á k e z t a 
h a m i s é r v e t : a h i t l e r i « N é m e t o r s z á g -
b a n a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i d e j é n 
1 0 m i l l i ó v a l , A n g l i á b a n k ö r ü l b e l ü l 
1 , 6 m i l l i ó v a l c s ö k k e n t a p o l g á r i 
m u n k a e r ő l é t s z á m a ^ A h á b o r ú é s a 
m i l i t a r i z á l á s a t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e k 
é s a f i z e t ő k é p e s k e r e s l e t e l l e n t é t é n e k 
f o k o z á s a r é v é n a m u n k a n é l k ü l i s é g 
t o v á b b i n ö v e k e d é s é t i s e l ő k é s z í t i . A 
m u n k a k é p e s l a k o s s á g l e s z e r e l é s e é s 
a h a d i t e r m e l é s c s ö k k e n é s e s z i n t é n 
ó r i á s i m é r t é k b e n n ö v e l i a m u n k a n é l -
k ü l i e k s z á m á t . A k i s á r u t e r m e l ő p a -
r a s z t o k m i l l i ó i , a k i k a h á b o r ú i d e j é n 
o t t h a g y t á k g a z d a s á g u k a t é s a h a d i -
i p a r b a m e n t e k d o l g o z n i , m o s t m u n k a -
n é l k ü l i v é v á l n a k . A h á b o r ú i d e j é n 
a f i a t a l s á g j ó r é s z é n e k e l p u s z t u -
l á s a v a l a m e l y e s t c s ö k k e n t i u g y a n a 
m u n k a n é l k ü l i e k a r á n y á t , d e a z e l ő b b 
f e l s o r o l t t é n y e z ő k e l l e n s ú l y o z z á k e z t 
a c s ö k k e n é s t . 
A t ő k é s , v i l á g b a n a f e g y v e r k e z é s i 
h a i s z a e l l e n é r e f o k o z ó d i k a t ö m e g -
m u n k a n é l k ü l i s é g . A z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n t a v a l y e l ő t t 1 3 m i l l i ó v o l t a 
t e l i e s é s a r é s z l e g e s m u n k a n é l k ü l i e k 
s z á m a . E z a z ö s s z e s m u n k á s o k é s a l -
k a l m a z o t t a k l é t s z á m á n a k e g v n e g v e d e . 
N e m j o b b a h e l v z e t a t ö b b i t ő k é s -
o r s z á g b a n s e m . N a g v a m e z ő g a z d a -
s á g i r e j t e t t m u n k a n é l k ü l i s é g i s ; e z 
m á r n e m c s a k a g y a r m a t i é s a f ü g g ő 
o r s z á g o k r a t e r j e d t k i , h a n e m p é l d á u l 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k r a , F r a n c i a -
o r s z á g r a , J a p á n r a é s O l a s z o r s z á g r a i s . 
A k r ó n i k u s m u n k a n é l k ü l i s é g k i é l e z i 
a k a p i t a l i z m u s l e g f o n t o s a b b o s z t á l y -
e l l e n t m o n d á s á t , a m u n k a é s a t ő k e 
e l l e n t m o n d á s á t . A m u n k a n é l k ü l i h a d -
s e r e g f e l d u z z a d á s a c s a k f o k o z z a a 
m u n k á s o s z t á l y h a r c i e l s z á n t s á g á t . A z 
a m e r i k a i m u n k a n é l k ü l i e k é h s é g f e l -
v o n u l á s a W a s h i n g t o n b a n , a z o l a s z 
m u n k á s o k h ő s i k ü z d e l m e a g y á r -
b e z á r á s o k e l l e n , a n y u g a t b e r l i n i 
m u n k a n é l k ü l i e k t ö m e g t ü n t e t é s e i 
m i n d a z t b i z o n y í t j á k : t u d a t o s h a z u g -
s á g a j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k n a k a z 
a z á l l í t á s a , h o g y a m u n k a n é l k ü l i s é g 
c s ö k k e n t i a m u n k á s o s z t á l y t e v é k e n y -
s é g é t , g y ö n g í t i h a r c á t . 
A k r ó n i k u s r r l u n k a n é l k ü l i s é g n ö v e -
k e d é s e a t ő k é s v i l á g b a n m e g g y ő z ő e n 
b i z o n y í t j a a m o d e r n k a p i t a l i z m u s r o t -
h a d á s á t é s e l k e r ü l h e t e t l e n b u k á s á t . 
• 
A S z e m l e - r o v a t b a n Sz. Mhitarjan 
V i e t n a m népének h a r c a a nemzeti 
függetlenségért és a demokráciáért 
c í m m e l í r t c i k k e t . 
A v i e t n a m i s z e n n y e s h á b o r ú e d d i g 
h á r o m e z e r m i l l i á r d f r a n k b a k e r ü l t 
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F r a n c i a o r s z á g n a k . A z a m e r i k a i i m -
p e r i a l i s t á k t u d j á k , h o g y a v i e t n a m i 
h á b o r ú r e n d k í v ü l n é p s z e r ű t l e n a 
f r a n c i a d o l g o z ó t ö m e g e k k ö z t , s a t t ó l 
t a r t a n a k , h o g y a t ö m e g e k e l ő b b -
u t ó b b k é n y s z e r í t e n i t u d j á k a f r a n c i a 
k o r m á n y t a h á b o r ú b e f e j e z é s é r e . 
P e r s z e e z a k i l á t á s n e m v á g ö s s z e a z 
á z s i a i t ű z f é s z k e k f o l y t o n o s b ő v í t é s é r e 
i r á n y u l ó t e r v e i k k e l , e z é r t k é n v s z e r í -
t i k a m i n d e n k o r i f r a n c i a k o r m á n y o -
k a t a h á b o r ú f o l y t a t á s á r a . A v i e t -
n a m i n é p a z o n b a n e s v r e j e l e n t ő s e b b 
h a d i s i k e r e k p t é r e l . J e l e n l e g a f r a n -
c i a i m p e r i a l i s t á k é s h e l v i b á b i a i k 
c s u p á n n é h á n v n a g v v á r o s t é s v a s ú t -
v o n a l a t t a r t a n a k e l l e n ő r z é s ü k a l a t t . 
A v i e t n a m i n é p h a d s e r e g 1 9 4 6 d e c e m -
b e r 1 9 - t ő l 1 9 5 3 j ú l i u s 2 8 - i g c s a k n e m 
3 0 0 0 0 0 e l l e n s é g e s k a t o n á t é s t i s z t e t 
m e g s e m m i s í t e t t , i l l e t v e f o g l y u l e j t e t t , 
6 6 2 6 5 p u s k á t , 7 1 4 g é p f e g y v e r t , 1 3 6 
t ü z é r s é g i l ö v e g e t , 9 2 t e h e r a u t ó t , 1 5 6 2 9 
g é p p i s z t o l y t , 2 6 0 p á n c é l a u t ó t é s r e n -
g e t e g e g v é b f e g y v e r t z s á k m á n y o l t . 
A z a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k e g y r e s z e -
m é r m e t l e n e b b ü l n y í l t t á m o g a t á s a 
c s a k a n n y i v á l t o z á s t h o z o t t , h o g y m a 
m á r a v i e t n a m i n é p h a d s e r e g á l t a l 
z s á k m á n y o l t f e g y v e r e k 8 5 s z á z a l é k a 
a m e r i k a i e r e d e t ű . 
A v i e t n a m i n é p , é l é n á m u n k á s -
o s z t á l l y a l é s a m u n k á s o s z t á l y é l -
c s a p a t á v a l , a L a o - D o n g p á r t t a l 
( M u n k a p á r t ) , h a t a l m a s g a z d a s á g i , p o -
l i t i k a i é s k u l t u r á l i s s i k e r e k e t é r t e l 
a f e l s z a b a d í t o t t t e r ü l e t e k e n . A v i e t -
n a m i n é p i k o r m á n y e g y i k l e g f o n t o -
s a b b f e l a d a t a a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j -
t á s a v o l t . A v i e t n a m i k o r m á n y e g é s z 
a g r á r p o l i t i k á j á n a k k ö z p o n t i k é r d é s e : 
a d o l g o z ó p a r a s z t s á g é l e t s z í n v o n a l á -
n a k e m e l é s e é s a p a r a s z t s á g b e v o n á s a 
a f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú b a n v a l ó a k t í v 
r é s z v é t e l r e . H o S i - M i n h e l n ö k 1 9 5 3 
m á j u s 2 0 - i r e n d e l e t e i s e z t a c é l t 
s z o l g á l j a ; a r e n d e l e t e l ő s e g í t i a n é p i 
d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r m e g s z i l á r -
d u l á s á t é s a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
n ö v e k e d é s é t . A k o r m á n y e l k o b o z t a é s 
a d o l g o z ó p a r a s z t o k n a k a d t a a f r a n -
c i a g y a r m a t o s í t ó k é s a n é p á r u l ó k 
f ö l d j e i t , á l l a t á l l o m á n y á t é s m e z ő -
g a z d a s á g i f ö l s z e r e l é s é t . A h á b o r ú b a n 
e l e s e t t e k é s a h a r c o l ó k a t o n á k c s a -
l á d j a i e l ő n y b e n r é s z e s ü l n e k a f ö l d -
o s z t á s k o r . 
A z i p a r i s f e j l ő d i k a f e l s z a b a d í t o t t 
o r s z á g r é s z e k b e n . E m e l k e d i k a m u n k a 
t e r m e l é k e n y s é g e . N a p r ó l n a n r a n ö -
v e k s z i k a n o r m á j u k a t j e l e n t ő s e n 
t ú l t e l j e s í t ő m u n k á s o k s z á m a . A z 
i p a r i t e r m e l é s é v i á t l a g b a n 2 0 s z á -
z a l é k k a l , a m u n k a t e r m e l é k e n v s é g e 
p e d i g m i n t e g y 1 2 — 1 5 s z á z a l é k k a l ' 
e m e l k e d i k . A p é n z ü g y e k r e n d e z é s é t 
s z o l g á l j a a n e m r é g m e g a l a k u l t v i e t -
n a m i N e m z e t i B a n k , a m e l y e l l e n ő r z i 
a z o r s z á g p é n z ü g v e i t , s m e g t e r e m t e t t e 
a k ö z t á r s a s á g s z i l á r d n e m z e t i v a l u t á -
j á t . 
N a g y l é p t e k k e l h a l a d a z í r á s t u d a t -
l a n s á g m e g s z ü n t e t é s e i s . 1 9 4 5 ó t a 
n y o l c m i l l i ó v i e t n a m i d o l g o z ó t a n u l t 
m e g í r n i - o l v a s n i . A z o r s z á g t ö r t é n e -
t é b e n e l ő s z ö r a l a k u l t a k o l y a n f ő -
i s k o l á k , a m e l y e k e n a n é p a n y a n y e l -
v é n f o l y i k a z o k t a t á s . 
A v i e t n a m i n e m z e t i e g y s é g f r o n t a 
d o l g o z ó k m i l l i ó i t t ö m ö r í t i . A n e m z e t i -
f e l s z a b a d í t ó h a r c é s a g a z d a s á g i - k u l -
t u r á l i s é p í t ő m u n k a s z e r v e z ő j e a 
7 0 0 0 0 0 t a g o t s z á m l á l ó M u n k a p á r t . 
A p á r t v e z e t é s e é s a s z é l e s e g y s é g -
f r o n t k i a l a k u l á s a b i z t o s í t j a a n é p i h a -
t a l o m t e l j e s g y ő z e l m é t é s a z e g é s z 
o r s z á g f e l s z a b a d í t á s á t . 
A z Előadások és Viták r o v a t a b e -
s z á m o l Az orosz közgazdasági esz-
mék története c í m ű m ű I . k ö t e t é -
n e k k é z i r a t a a l a p j á n a S z o v j e t u n i ó 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k ö z g a z d a -
s á g i i n t é z e t é b e n r e n d e z e t t v i t á r ó l . A 
k ö z g a z d a s á g i i n t é z e t m u n k a k ö z ö s s é g e 
á l t a l ö s s z e á l l í t o t t k ö t e t a I X . s z á z a d -
t ó l a X I X . s z á z a d e l e j é i g t e r j e d ő 
i d ő s z a k o t ö l e l i ' f e l . A v i t á n t i z e n n y o l c 
k ö z g a z d a é s t ö r t é n é s z s z ó l a l t f e l ; 
r a i t u k k í v ü l t ö b b e n e l k ü l d t é k í r á s -
b e l i m e g j e g y z é s e i k e t . A h o z z á s z ó l ó k 
r é s z l e t e s e n é s s o k o l d a l ú a n r á v i l á g í -
t o t t a k a k é s z ü l ő k ö n y v e r é n y e i r e é s 
h i b á i r a . A v i t a t ö b b b o n y o l u l t e l m é -
l e t i é s m ó d s z e r t a n i k é r d é s t t i s z t á z o t t . 
A közgazdasági i n t é z e t m u n k a k ö z ö s -
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s é g e m é r l e g e l i a h o z z á s z ó l á s o k a t , s 
k i j a v í t j a a h i b á k a t , h o g y a k ö n y v 
n y o m d a i m u n k á l a t a i r ö v i d e s e n m e g -
k e z d ő d h e s s e n e k . 
A Kritika és Könyvismertetés ro-
v a t b a n N. Narovljanszkij é s A. Rot-
stejn r ö v i d e n i s m e r t e t i a l e g j o b b t e r -
m e l é s i t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s á -
v a l f o g l a l k o z ó i r o d a l m a t . A z i s m e r -
t e t ő k m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a l e g -
u t ó b b i i d ő b e n m e g j e l e n t i l y e n t á r -
g y ú s z a k m u n k á k k ö z t s o k j ó k ö n y v , 
b r o s ú r a t a l á l h a t ó . P e r s z e h i b á k , p o n -
t a t l a n m e g f o g a l m a z á s o k , t é v e s m e g -
á l l a p í t á s o k i s j ó c s k á n a k a d n a k e z e k -
b e n a m u n k á k b a n . N a r o v l j a n s z k i j 
é s R o t s t e j n f ő l e g e z e k e t a h i b á k a t 
e l e m z i . 
L. Sztyepanov k é t k a n a d a i s z a k -
s z e r v e z e t Mekkorák a létfenntartási 
költségek? c í m ű b r o s ú r á j á t i s m e r -
t e t i . A b r o s ú r a l e l e p l e z i a k a n a d a i 
b u r z s o á s t a t i s z t i k a h a m i s í t á s i m ó d -
s z e r e i t , s a k a n a d a i d o l g o z ó k v a l ó -
s á g o s é l e t s z í n v o n a l á t t ü k r ö z ő a d a t o k -
k a l , . e l e m z é s e k k e l s e g í t i a k a n a d a i 
h a l a d ó e r ő k e t a g a z d a s á g b é k é s ú t o n 
v a l ó f e j l e s z t é s é é r t , a d o l g o z ó k é l e t -
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é é r t v í v o t t h a r -
c u k b a n . 
Derek Kartun Ahol a legfőbb érték 
a dollár c í m ű , m a g y a r u l i s m e g j e l e n t 
k ö n y v é t V . Grigorovics i s m e r t e t i . A 
s z e r z ő c é l j a n e m a z v o l t , h o g y 
m é l y r e h a t ó a n e l e m e z z e a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k j e l e n l e g i f e j l ő d é s é t , h a n e m 
c s a k a z , h o g y a z é l e s s z e m ű p u b l i -
c i s t a m e g f i g y e l é s e i t v e s s e p a p í r r a . 
H e l y e s e n á b r á z o l j a a g a z d a s á g m i l i -
t a r i z á l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e i t , a z 
a m e r i k a i d o l g o z ó k h e l y z e t é t , s m e g -
g y ő z ő e n m u t a t j a m e g a z „ a m e r i k a i 
é l e t m ó d " i g a z i t a r t a l m á t . 
• 
A Voproszi Ekonomiki 1 0 . s z á m á -
n a k v e z é r c i k k e m é l t a t j a a z S Z K P 
k ö z p o n t i b i z o t t s á g a ü l é s é n e k t a v a l y 
s z e p t e m b e r i h a t á r o z a t á t . A z S Z K P 
k ö z p o n t i b i z o t t s á g á n a k s z e p t e m b e r i 
ü l é s e f e l t á r t a a z e g y e s m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l ő á g a k e l m a r a d á s á n a k o k a i t , s 
f e l a d a t u l t ű z t e k i , h o g y a m e z ő g a z d a -
s á g i d o l g o z ó k a k o m m u n i s t a é p í t é s 
D r o g r a m m j á n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b 
a l k o t ó r é s z e k é n t m e g t e r e m t s é k a m e -
z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k b ő s é g é t . 
A. Scserbakov Az állattenyésztés 
fejlesztésének feladatai c í m ű c i k k e 
a z e m l í t e t t s z e p t e m b e r i p á r t h a t á r o z a t 
n y o m á n r é s z l e t e s e n t a g l a l j a a z á l l a t -
t e n y é s z t é s e l m a r a d á s á n a k o k a i t , s i s -
m e r t e t i a z e l m a r a d á s m e g s z ü n t e t é s é t 
s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k e t . 
A V o p r o s z i E k o n o m i k i m o s t i s m e r -
t e t e t t s z á m á b a n j e l e n t m e g D . Trifo-
nov c i k k e A szocializmus egyes 
gazdasági kategóriáinak formájáról 
és tartalmáról és V . Tyihomirov 
c i k k e Az európai népi demokratikus 
országok harca a mezőgazdaság to-
vábbi fellendítéséért. A z e l ő b b i c i k -
k e t l a p u n k 1 9 5 3 . é v i 1 1 — 1 2 . s z á m a , 
a z u t ó b b i t p e d i g a z A n y a g - é s A d a t -
s z o l g á l t a t á s 1 9 5 3 . é v i 1 2 . s z á m a k ö -
z ö l t e . 
K. F. 
A Voproszi Ekonomiki 1953. évi 11. számából 
A S z o v j e t u n i ó a b b a a f e j l ő d é s i 
s z a k a s z b a l é p e t t , a m i k o r m i n d e n 
f e l t é t e l e m e g t e r e m t ő d ö t t a n é p 
a n y a g i j ó l é t e h a t a l m a s m é r t é k ű f o -
k o z á s á n a k . E z z e l a k é r d é s s e l f o g l a l -
k o z i k a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g i 
c i k k e , a m e l y n e k c í m e : A szovjet nép 
anyagi jólétének gyors föllendülése. 
A n e h é z i p a r f e j l e s z t é s é b e n e l é r t 
s i k e r e k l e h e t ő v é t e t t é k a k ö z s z ü k -
s é g l e t i c i k k e k t e r m e l é s é n e k h a t a l -
m a s m é r t é k ű n ö v e l é s é t . E z é r t a 
k o m m u n i s t a p á r t é s a s z o v j e t k o r -
m á n y f e l a d a t u l t ű z t e k i , h o g y a 
n e h é z i p a r f e j l e s z t é s é v e l e g y i d e j ű e n 
s o k k a l g y o r s a b b a n k e l l n ö v e l n i a 
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k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k t e r m e l é s é t , s 
m e g k e l l s z e r v e z n i a l a k o s s á g 
é l e l m i s z e r - é s i p a r c i k k e l l á t á s á n a k 
g y o r s f ö l l e n d í t é s é t . A k ö z s z ü k s é g -
l e t i c i k k e k t e r m e l é s é b e b e k a p c s o l ó d -
n a k c s a k n e m v a l a m e n n y i m i n i s z t é -
r i u m v á l l a l a t a i , t o v á b b á a h e l y i i p a r i 
v á l l a l a t o k é s a k i s i p a r i s z ö v e t k e z e -
t e k i s . A l a k o s s á g e l l á t á s á n a k g y o r s 
m e g j a v í t á s á b a n i g e n n a g y r é s z e v a n 
a s z o v j e t k e r e s k e d e l e m n e k . M i n é l 
j o b b a n f e j l ő d i k a k i s k e r e s k e d e l m i 
á r u f o r g a l o m , a n n á l g y o r s a b b a n f o -
k o z ó d i k a d o l g o z ó k j ó l é t e , a n n á l 
t e l j e s e b b e n k i e l é g ü l n e k s z ü k s é g l e -
t e i k , a n n á l i n k á b b m e g s z i l á r d u l a 
s z o v j e t r u b e l á r f o l y a m a . A v á r o s é s 
a f a l u g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i n a k 
m e g e r ő s í t é s e s z e m p o n t j á b ó l r e n d -
k í v ü l f o n t o s a k o l h o z p a r a s z t s á g 
i p a r c i k k - é s e g y é b s z ü k s é g l e t e i t k i -
e l é g í t ő f a l u s i k e r e s k e d e l e m f e j l e s z -
t é s e ; a v á r o s i l a k o s s á g é l e l m i s z e r -
e l l á t á s a p e d i g m e g k í v á n j a a k o l h o z -
k e r e s k e d e l e m f e j l e s z t é s é t . 
• 
A k o m m u n i s t a p á r t h a t a l m a s a l -
k o t ó m u n k á j á v a l f o g l a l k o z i k I . S i -
rinszkij c i k k e : A kommunista párt a 
szocialista gazdaság megteremtésé-
ért és fejlesztéséért vívott harcban. 
A s z e r z ő m e g g y ő z ő e n b i z o n y í t j a : a 
k o m m u n i s t a p á r t a S z o v j e t u n i ó f e j -
l ő d é s é n e k m i n d e n s z a k a s z á n o l y a n 
p o l i t i k á t k ö v e t e t t , a m e l y a z o b j e k t í v 
t ö r v é n y e k f e l i s m e r é s é n é s f e l h a s z -
n á l á s á n a l a p u l t , s a t ö m e g e k d ö n t ő 
é r d e k e i n e k k i e l é g í t é s é r e i r á n y u l t . 
E z é r t b i z o n y u l t h e l y e s n e k a N E P , 
v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s é s 
a k o l l e k t i v i z á l á s p o l i t i k á j a . 
E p o l i t i k a h e l y e s s é g e l e g i n k á b b a 
N a g y H o n v é d ő H á b o r ú i d e j é n m u -
t a t k o z o t t m e g . A S z o v j e t u n i ó a h á -
b o r ú p é l d á t l a n n e h é z s é g e i b ő l e l s ő s o r -
b a n a z é r t k e r ü l t k i g y ő z t e s e n , m e r t 
a k o m m u n i s t a p á r t n a k a s z o c i a l i z m u s 
é p í t é s é r e v o n a t k o z ó Programm ja 
m e g v a l ó s u l t . 
A S z o v j e t u n i ó a háború befejezte-
kor f e j l ő d é s é n e k ú j történelmi szaka-
s z á b a , a b é k é s é p í t é s s z a k a s z á b a l é -
p e t t . 
M a a s z o v j e t n é p g a z d a s á g ú j m a -
g a s l a t o k f e l é l e n d ü l . T o v á b b i f e j l ő d é s e 
s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l n a g y j e l e n -
t ő s é g ű e k a L e g f e l s ő b b T a n á c s 1 9 5 3 
a u g u s z t u s i ö t ö d i k ü l é s s z a k á n a k h a t á -
r o z a t a i , t o v á b b á a S z o v j e t u n i ó m i -
n i s z t e r t a n á c s á n a k é s a z S Z K P k ö z -
p o n t i b i z o t t s á g á n a k h a t á r o z a t a i a 
m e z ő g a z d a s á g , a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k -
g y á r t á s , a z é l e l m i s z e r i p a r , a k e r e s -
k e d e l e m , a z a z a l a k o s s á g s z ü k s é g l e -
t e i t k ö z v e t l e n ü l k i e l é g í t ő g a z d a s á g i 
á g a k r o h a m o s f e j l e s z t é s é r ő l . A p á r t 
é s a k o r m á n y m o s t a v a l a m e n n y i 
s z o v j e t e m b e r j ó l é t é n e k e m e l k e d é s é t 
b i z t o s í t ó i n t é z k e d é s e k r é v é n a k o m -
m u n i s t a é p í t é s d ö n t ő f o n t o s s á g ú f e l -
a d a t á t o l d j a m e g . 
• 
I d ő s z e r ű p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z i k 
J. Grekulov c i k k e : A kolhoztermelés 
jövedelmezőségének fokozásáról. Az 
S Z K P k ö z p o n t i b i z o t t s á g á n a k s z e p -
t e m b e r i p l é n u m a a m e z ő g a z d a s á g 
f e j l e s z t é s é r ő l s z ó l ó h a t á r o z a t á b a n k i -
m o n d j a , h o g y k é t - h á r o m é v a l a t t 
m e g k e l l t e r e m t e n i a z é l e l m i -
s z e r e k é s a m e z ő g a z d a s á g i e r e d e t ű 
n y e r s a n y a g o k b ő s é g é t . E n n e k e g y i k 
l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e , h o g y a k o l h o -
z o k é s a k o l h o z p a r a s z t o k é r d e k e l t e k 
l e g y e n e k a z e l m a r a d t m e z ő g a z d a s á g i 
a g a k f e j l e s z t é s é b e n . 
I s m e r e t e s , h o g y e g y e s m e z ő g a z d a -
s á g i k u l t ú r á k , p é l d á u l _ a g y a p o t , a 
c u k o r r é p a é s a t e a t e r m e l é s e a z é r t 
f e j l ő d ö t t g y o r s a n , m e r t m e g v o l t a z 
a z ö s z t ö n z ő e r ő , a m e l y a k o l h o z o k a t 
é s a k o l h o z p a r a s z t o k a t é r d e k e l t t é 
t e t t e a t e r m e l é s n ö v e l é s é b e n . E k u l -
t ú r á k f e j l e s z t é s é t a z á l l a m m e g f e l e l ő 
f e l v á s á r l á s i á r m e g á l l a p í t á s á v a l , a z 
„ á r u r a v á l t á s i r e n d s z e r " m e g t e r e m t é -
s é v e l ö s z t ö n ö z t e . E z z e l s z e m b e n s o k -
k a l k i s e b b v o l t a z o l y a n f o n t o s á g a k , 
m i n t a z á l l a t t e n y é s z t é s , a b u r g o n y a -
é s a z ö l d s é g t e r m e l é s á l l a m i ö s z t ö n -
z é s e . 
A z e d d i g i a d ó k i v e t é s i r e n d s z e r k ü -
l ö n m é r l e g e l t e a k o l h o z p a r a s z t s á g n a k 
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é s a m e z ő g a z d a s á g i l a k o s s á g t ö b b i 
r é s z é n e k h á z t á j i g a z d a s á g b ó l , k e r t b ő l , 
s z ő l ő b ő l , á l l a t t e n y é s z t é s b ő l , m é h é -
s z e t b ő l s t b . s z á r m a z o t t j ö v e d e l m é t . 
E z a z a d ó z á s i r e n d s z e r n e m ö s z t ö -
n ö z t e a k o l h o z D a r a s z t o k a t . h o g y h á z -
t á j i g a z d a s á g u k b a n a l e g é r t é k e s e b b 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k t e r m e l é s é t 
f e j l e s s z é k , s n e m b u z d í t o t t a ő k e t a 
t u l n i r t n n u k b a n l é v ő á l l a t á l l o m á n y 
n ö v e l é s é r e . 
A L e g f e l s ő b b T a n á c s ö t ö d i k ü l é s -
s z a k á n p l f o e a d n t - t ú j m e z ő g a z d a s á g i 
a d ó t ö r v é n y t e l i e s e n m e g v á l t o z t a t t a 
a m e z ő g a z d a s á g i a d ó z á s i r e n d s z e r t , s 
j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e t t e a m e z ő g a z d a -
s á g i a d ó t . A k o l h o z n a r a c z t o k t u l a j -
d o n á b a n l é v ő m i n d e n f ö l d a t e r m e -
l é s t ő l f ü g g e t l e n f i x a d ó a l a p l e t t . A 
m e z ő g a z d a s á g i a d ó ö s s z e g e 1 9 5 3 - b a n 
4 3 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n t . 1 9 5 4 - b e n 
p e d i g t ö b b m i n t 4 0 s z á z a l é k k a l c s ö k -
k e n 1 9 5 2 - h ö z k é p e s t . A z ú j a d ó z á s i 
r e n d s z e r e l ő m o z d í t j a a k o l h o z p a r a s z -
t o k s z e m é l y i t u l a j d o n á b a n l é v ő á l l a t -
á l l o m á n y n ö v e k e d é s é t , a h á z t á j i g a z -
d a s á g o k i o b b k i h a s z n á l á s á t . 
A k ö t e l e z ő b e s z o l g á l t a t á s c s ö k k e n -
t é s e k ö v e t k e z t é b e n a k o l h o z o k n a k 
é s a k o l h o z p a r a s z t o k n a k t ö b b t e r m é -
k ü k m a r a d n a g y o b b f e l v á s á r l á s i á r o n 
t ö r t é n ő e l a d á s r a é s k o l h o z p i a c i é r t é -
k e s í t é s r e . 
A z á l l a m a k o l h o z o k b a n a b e g y ű j t ő 
s z e r v e z e t e k é s a k o l h o z o k s z e r z ő d é s e 
a l a p j á n v á s á r o l j a f e l a z á l l a t i t e r -
m é k e k e t . E z a r e n d s z e r m i n d a z 
á l l a m n a k , m i n d a k o l h o z o k n a k k e d -
v e z . A z á l l a m e l ő r e s z á m o l h a t a k ö t e -
l e z ő b e s z o l g á l t a t á s o n f e l ü l f e l v á s á r o l t 
t e r m é k m e n n y i s é g é v e l , a k o l h o z o k -
n a k p e d i g b i z t o s í t j a a t e r m é k e k e l -
h e l y e z é s é t , a s z ü k s é g e s i p a r c i k k e k 
b e s z e r z é s é t , s p é n z e l ő l e g e t a d . 
A k o l h o z o k é s a k o l h o z p a r a s z t o k 
g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é r e s z o l g á l ó n a g y -
s z a b á s ú i n t é z k e d é s e k e l ő m o z d í t j á k a 
k o l h o z o k b e v é t e l e i n e k n ö v e k e d é s é t 
é s a k o l h o z p a r a s z t s á g j ó l é t é n e k t o -
v á b b i n ö v e k e d é s é t . A z a d ó k é s a k ö -
t e l e z ő b e s z o l g á l t a t á s c s ö k k e n t é s e 
f o l y t á n a k o l h o z o k é s a k o l h o z p a r a s z -
t o k j ö v e d e l m e 1 9 5 3 - b a n 1 3 m i l l i á r d 
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r u b e l l e l e m e l k e d e t t , 1 9 5 4 - b e n p e d i g 
t ö b b m i n t 2 0 ' m i l l i á r d r u b e l l e l e m e l -
k e d i k . 
M i n d e n e s e t r e h e l y e s e n k e l l é r t é -
k e l n ü n k a k o l h o z o k é s a k o l h o z -
p a r a s z t o k g a z d a s á g i é r d e k e l t s é g é n e k 
n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k e t . 
E z e k f o n t o s i n t é z k e d é s e k , d e n e m 
s z a b j á k m e g a k o l h o z t e r m e l é s f e j l ő -
d é s i i r á n y v o n a l á t . B i z o n y o s , h o g y 
m e g k e l l s z ü n t e t n ü n k a z á l l a t t e n y é s z -
t é s , a b u r g o n y a - é s a z ö l d s é g t e r -
m e l é s e l m a r a d o t t s á g á t , c s a k h o g y 
m i n d e n m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i á g 
f e j l e s z t é s é n e k f ő ú t j a a k o l h o z t e r -
m e l é s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e , a t e l -
j e s t e r m e l é s é s a z á r u t e r m e l é s n ö v e -
l é s e , a t e r m é k e g y s é g r e e s ő k ö l t s é -
g e k c s ö k k e n t é s e . A k o l h o z o k k ö z ö s 
g a z d a s á g á n a k f e j l ő d é s é t e l s ő s o r b a n a 
f ö l d k i h a s z n á l á s i f o k a , v a l a m i n t a z 
e g y e s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i á g a k 
t e r m é s h o z a m a é s j ö v e d e l m e z ő s é g e 
s z a b j a m e g . A j ó l m ű k ö d ő , f e j l e t t é s 
m a g a s h o z a m ú k o l h o z o k a z e d d i g é r -
v é n y b e n v o l t a d ó - é s f e l v á s á r l á s i , 
i l l e t v e b e g y ű j t é s i r e n d s z e r b e n i s 
t e l j e s í t e t t é k ö s s z e s k ö t e l e z e t t s é g e i k e t , 
s e m e l l e t t n a g y j ö v e d e l e m r e t e t t e k 
s z e r t , t a g j a i k m u n k a e g y s é g e i r e j e l e n -
t ő s ö s s z e g e k e t f i z e t t e k k i . 
A k o l h o z é p í t é s s o k é v e s t a p a s z -
t a l a t a s z e r i n t a k o l h o z t e r m e l é s h a t á -
r o z o t t f ö l l e n d ü l é s e f ő k é n t a k o l h o z -
g a z d a s á g s o k r é t ű , s o k o l d a l ú f e j l e s z -
t é s é t ő l f ü g g . A z o k b a n a k o l h o z o k -
b a n , a m e l y e k m e g f e l e l ő e n e g y e s í t i k 
a m e z ő g a z d a s á g i á g a k a t , á l l a n d ó a n 
n ö v e k s z i k a t e l j e s - é s a z á r u t e r m e l é s , 
a k o l h o z p é n z j ö v e d e l m e , v a l a m i n t 
a k o l h o z p a r a s z t o k m u n k a e g y s é g e k 
a l a p j á n s z á m í t o t t t e r m é s z e t b e l i é s 
p é n z j ö v e d e l m e . 
V a l a m e n n y i k o l h o z k é t - h á r o m é v 
a l a t t t e l j e s í t h e t i a z á l l a t t e n y é s z t é s 
r o h a m o s f ö l l e n d í t é s é r e k i t ű z ö t t f e l -
a d a t o t , s a z é l e n j á r ó k k ö z é e m e l k e d -
h e t , h a v é g j e h a i t j a a s z ü k s é g e s i n t é z -
k e d é s e k e t , n ö v e l i m i n d e n f a j t a á l l a t -
á l l o m á n y á t , k ü l ö n ö s e n t e h é n á l l o m á -
n y á t , f o k o z z a á l l a t á l l o m á n y a h o -
z a m á t , s z é l e s k ö r b e n a l k a l m a z z a a z 
á l l a t t e n y é s z t é s t u d o m á n y o s e r e d m é -
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n y e i t é s é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t a i t , s z i -
l á r d t a k a r m á n y b á z i s t t e r e m t a 
' h a s z o n á l l a t á l l o m á n y b ő s é g e s t a k a r -
m á n y o z á s a v é g e t t , h e l y e s e n s z e r v e z i 
m e g a m u n k á t a z á l l a t t e n y é s z t ő t e l e -
p e k e n , m e g j a v í t j a a z á l l a t g o n d o z á s t , 
g é p e s í t i a z á l l a t t e n y é s z t é s m u n k a -
f o l y a m a t a i t . 
A z ö l d s é g t e r m e l é s n ö v e l é s é n e k 
e g y i k l e g f o n t o s a b b t a r t a l é k a a z á r -
t e r ü l e t e k s o k k a l n a g y o b b m é r t é k ű k i -
h a s z n á l á s a . Á l t a l á b a n a z ö l d s é g - é s 
b u r g o n y a t e r m e l é s n ö v e l é s é n e k e g y i k 
l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e a g é p e s í t é s f o -
k o z á s a . m i n t h o g y e z e k a z á g a k i g e n 
m u n k a i g é n y e s e k . 
A n a g y t e r m é s e r e d m é n y e k e t e l é r ő 
k o l h o z o k é s k e r ü l e t e k s i k e r e i n e k 
a l a p j a a k o l h o z p a r a s z t o k l e l k i i s m e -
r e t e s é s b e c s ü l e t e s m u n k á j a , a k o l -
h o z o k s z a k s z e r ű v e z e t é s e , a g é p -
é s t r a k t o r á l l o m á s ó k t e c h n i k á j á n a k , 
v a l a m i n t a k o l h o z o k s a j á t e s z k ö z e i -
n e k j o b b k i h a s z n á l á s a , a f ö l d m u n k á k 
s z é l e s k ö r ű k o m p l e x g é p e s í t é s e , a z 
a g r o n ó m i a i t u d o m á n y é s a z é l e n j á r ó 
t a p a s z t a l a t o k e r e d m é n y e i n e k a l k a l -
m a z á s a à t e r m e l é s b e n . 
A f ö l d m u n k á k k o m p l e x g é p e s í t é s e 
b i z t o s í t j a a f ö l d m u n k á k h a t á r i d ő b e n 
t ö r t é n ő m i n ő s é g i e l v é g z é s é t , e l ő m o z -
d í t j a a m u n k a r á f o r d í t á s c s ö k k e n -
A S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a m e z ő -
g a z d a s á g á b a n h a t a l m a s t a r t a l é k o k 
v a n n a k ; h e l y e s k i h a s z n á l á s u k b i z -
t o s í t j a a p á r t é s a k o r m á n y á l t a l 
k i t ű z ö t t f e l a d a t o k s i k e r e s v é g r e h a j -
t á s á t , a t e r m é k - é s a n y e r s a n y a g -
b ő s é g m e g t e r e m t é s é t a k ö v e t k e z ő 
2 — 3 é v b e n , a k o l h o z g a z d a s á g t o v á b b i 
e r ő s í t é s é t s a k o l h o z p a r a s z t s á g a n y a g i 
j ó l é t é n e k f o k o z ó d á s á t . 
* 
A m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k 
é g e t ő p r o b l é m á j á v a l f o g l a l k o z i k A . 
Karavajev c i k k e : A kolhozok szerve-
zeti ó s g a z d a s á g i m e g e r ő s í t é s e . 
A m e z ő g a z d a s á g t o v á b b f e j l e s z t é -
s é b e n ó r i á s i s z e r e p ü k v a n a k o l h o z o k -
n a k , a m e l y e k a z o r s z á g m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m é k e i n e k d ö n t ő r é s z é t a d j á k . 
É p p e n e z t e s z i a k o l h o z o k s z e r v e z e t i -
g a z d a s á g i m e g e r ő s í t é s é t e l s ő r e n d ű 
f o n t o s s á g ú f e l a d a t t á . 
A s z o v j e t m e z ő g a z d a s á g m é g n e m 
h a s z n á l j a k i t e l j e s e n h a t a l m a s t a r -
t a l é k a i t . M é g j ó n é h á n y k o l h o z k ö z ö s 
g a z d a s á g a l a s s a n f e j l ő d i k , h o l o t t 
e z e k n e k a k o l h o z o k n a k u g y a n o l y a n 
l e h e t ő s é g ü k v a n a f e j l ő d é s r e , m i n t 
k e r ü l e t ü k é l e n i á r ó k o l h o z a i n a k . A 
r o s s z u l d o l c o z ó k o l h o z o k e l m a r a d o t t -
s á g á n a k o k a e l s ő s o r b a n a g v ö n g e 
v e z e t é s , a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y 
é s a z é l e n j á r ó t . a o a s z t a l a t o k e r e d m é -
n y e i n e k m e l l ő z é s e . 
A k o l h o z o k k ö z ö s g a z d a s á g a g y o r s 
f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k 
m e g t e r e m t é s e s z e m p o n t i á b ó l i g e n 
j e l e n t ő s v o l t a k o l h o z o k 1 9 5 0 — 5 1 - b e n 
t ö r t é n t e g y e s í t é s e . A k i s k o l h o z o k 
s z a k k é o z e t t k á d e r e k h í j á n n e m k a D -
t a k k e l l ő i r á n y í t á s t , a n y a g i - t e r m e l é s i 
b á z i s u k g y e n g e v o l t . S o k k i s k o l h o z -
b a n e l l e n t m o n d á s t á m a d t a k o l h o z -
t e r m e l é s n a g y f o k ú g é ü e s í t e t t s é g e é s 
a z ú j t e c h n i k a t e r m e l ő f e l h a s z n á l á -
s á n a k k o r l á t o z o t t l e h e t ő s é g e i k ö z t . 
S o k h e l y ü t t a k o l h o z o k k i s s z á n t ó -
t e r ü l e t e a k a d á l y o z t a a m e g l é v ő t r a k -
t o r o k , k o m b á j n o k m e g f e l e l ő k i h a s z -
n á l á s á t . P e d i g a m u n k a f o l y a m a t o k 
g é p e s í t é s e a m e z ő g a z d a s á g b a n i s a z 
a z ú j , d ö n t ő e r ő , a m e l y n é l k ü l a 
m e z ő g a z d a s á g g y o r s f e j l ő d é s e n e m 
b i z t o s í t h a t ó . A f e l s o r o l t o k o k m i a t t 
v á l t d ö n t ő e n f o n t o s s á , a k i s k o l h o z o k 
e g y e s í t é s e n a g y k o l h o z o k b a n . A k o l -
h o z o k e g y e s í t é s e k o r a k o l h o z o k 
s z á m a 2 5 4 0 0 0 - r ő l 9 4 0 0 0 - r e c s ö k k e n t . 
E n n e k m e g f e l e l ő e n m e g n ö v e k e d e t t a z 
e g y e s k o l h o z o k f ö l d t e r ü l e t e , a z e g y -
e g y k o l h o z h o z t a r t o z ó k o l h o z p o r t á k 
s z á m a , a d o l g o z ó k l é t s z á m a , s m e g -
e r ő s ö d ö t t a n y a g i - t e r m e l é s i b á z i s u k . 
A z e g y e s í t é s e r e d m é n y e k é n t n e m c s a k 
m e n n y i s é g i v á l t o z á s t ö r t é n t , h a n e m 
m i n ő s é g i v á l t o z á s i s . A z e g y e s í t e t t 
k o l h o z o k b a n k e d v e z ő b b e k a f e l t é t e -
l e k a f ö l d m ű v e l é s k u l t ú r á j á n a k e m e -
l é s é r e , a k o l h o z t e r m e l é s m i n d e n 
á g á n a k s z é l e s k ö r ű f e j l e s z t é s é r e , a 
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m u n k a f o l y a m a t o k g é p e s í t é s é r e , a t e r -
m e l ő j e l l e g ű é p í t k e z é s e k f e j l e s z -
t é s é r e . A z e g y e s k o l h o z o k b a n a d o l -
g o z ó k o l h o z p a r a s z t o k s z á m á n a k n ö -
v e k e d é s e l e h e t ő v é t e t t e a m u n k a 
i o b b m e g s z e r v e z é s é t , s p e c i a l i z á l á s á t , 
a k o l h o z p a r a s z t o k s z a k k é p z e t t s é g é -
n e k n ö v e l é s é t . A z e g y e s í t é s m e g -
t e r e m t e t t e a f e l t é t e l e k e t , h o g y a t r a k -
t o r i s t a é s a f ö l d m ű v e l ő b r i g á d o k 
m u n k á j a ö s s z e h a n g o l ó d j é k . Ü j l e h e t ő -
s é g e k t á r u l t a k f e l a k o l h o z o k b a n a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g g y o r s f o k o z á -
s á r a s e z z e l a m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m é k e k t e r m e l é s é n e k j e l e n t ő s n ö v e l é -
s é r e . 
D e a z e g y e s í t é s ö n m a g á b a n m é g 
n e m o l d j a m e g a k o l h o z o k s z e r v e -
z e t i - g a z d a s á g i m e g e r ő s í t é s é n e k k é r -
d é s é t . A k o l h o z o k s z e r v e z e t i - g a z d a -
s á g i m e g e r ő s í t é s é n e k f o n t o s f e l t é t e l e , 
h o g y f o k o z ó d j é k a k o l h o z o k é s a 
k o l h o z p a r a s z t o k é r d e k e l t s é g e a m e z ő -
g a z d a s á g e l m a r a d t á g a i n a k f e j l e s z -
t é s é b e n , j o b b a n p á r o s u l j o n a k o l h o z -
p a r a s z t o k e g y é n i é s t á r s a d a l m i é r -
d e k e . A l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l a z o n -
b a n a f ö l d m ű v e l é s k u l t ú r á j á n a k 
r o h a m o s f o k o z á s a é s a k ö z ö s g a z d a -
s á g á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e . E z a k o l -
h o z t e r m e l é s f e j l e s z t é s é n e k f ő ú t j a . 
A k o l h o z o k m a g a s f o k ú t e c h n i k a i 
f ö l s z e r e l t s é g e a m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s s z a k a d a t l a n f e j l ő d é s é n e k , a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t o v á b b i f o k o -
z á s á n a k , a k o l h o z p a r a s z t o k a n y a g i 
é s k u l t u r á l i s é l e t s z í n v o n a l a e m e l -
k e d é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l -
t é t e l e . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n i g e n 
n a g y f e l a d a t o k h á r u l n a k a g é p - é s 
t r a k t o r á l l o m á s o k r a . A z e z i d ő s z e r i n t 
m ű k ö d ő m i n t e g y 9 0 0 0 g é p - é s t r a k -
t o r á l l o m á s n a k 9 6 9 0 0 0 1 5 l ó e r ő r e á t -
s z á m í t o t t t r a k t o r a é s 2 5 5 0 0 0 g a b o n a -
k o m b á j n j a v a n . 1 9 4 0 - b e n a g é p - é s 
t r a k t o r á l l o m á s o k 9 0 - f é l e m u n k á t 
v é g e z t e k , m a p e d i g 1 7 0 - f é l e m u n -
k á t v é g e z n e k . A k o l h o z o k b a n a t r a k -
t o r r a l v é g z e t t m u n k á k t e r j e d e l m e 
t a v a l y e l ő t t 8 8 s z á z a l é k k a l t ö b b v o l t , 
m i n t a h á b o r ú e l ő t t . A k o l h o z t e r -
m e l é s g é p e s í t é s e é v r ő l é v r e n ő , t e h á t 
a k é z i m u n k a a l k a l m a z á s a e g y r e 
c s ö k k e n . M a m á r a k o l h o z t e r m e l é s 
f e j l ő d é s e j ó r é s z t a g é p - é s t r a k t o r -
á l l o m á s o k m u n k á j á n a k m i n ő s é g é t ő l , 
v a g y i s a t e c h n i k a k i h a s z n á l á s á t ó l 
f ü g g . 
A z S Z K P k ö z p o n t i b i z o t t s á g a s z e p -
t e m b e r i p l é n u m á n a k h a t á r o z a t a 
h a n g s ú l y o z z a : a k o l h o z t e r m e l é s t o -
v á b b i f ö l l e n d ü l é s e , a k o l h o z o k r a h á -
r u l ó n a g y t e r m e l é s i f e l a d a t o k s i k e r e s 
m e g o l d á s a i g e n n a g y m é r t é k b e n a t t ó l 
f ü g g , h o g y a n d o l g o z n a k a g é p - é s 
t r a k t o r á l l o m á s o k . N a g y o n m e g n ő t t 
t e h á t e z u t ó b b i a k f e l e l ő s s é g e a k o l -
h o z o k s z e r v e z e t i - g a z d a s á g i m e g e r ő -
s ö d é s é é r t , e g y e s k o l h o z o k e l m a r a -
d o t t s á g á n a k m e g s z ű n é s é é r t . 
Á m d e a z á l l a m i e s z k ö z ö k s z e r e -
p é n e k n ö v e k e d é s e n e m c s ö k k e n t i a 
k o l h o z o k t e r m e l ő e s z k ö z e i n e k f o n t o s -
s á g á t , e l l e n k e z ő l e g : m é g h a t á r o z o t -
t a b b a n f ö l v e t i t o v á b b i k i b ő v í t é s ü k 
k é r d é s é t . A k o l h o z é p í t é s t a p a s z t a l a -
t á b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y m i n d e n 
k o l h o z t e r m e l é s i á g f e j l e s z t é s e c s a k 
a k k o r b i z t o s í t h a t ó , h a a g é p - é s 
t r a k t o r á l l o m á s o k h a t a l m a s t e c h n i k a i 
s e g í t s é g e h e l y e s e n p á r o s u l a k o l h o -
z o k t e r m e l ő e s z k ö z e i n e k é s a n y a g i 
f o r r á s a i n a k g y a r a p í t á s á v a l é s é s z -
s z e r ű k i h a s z n á l á s á v a l . E z e g y i k l e g -
f o n t o s a b b f e l t é t e l e a k o l h o z o k s z e r -
v e z e t i - g a z d a s á g i m e g e r ő s í t é s é n e k , a 
k o l h o z r e n d s z e r v i r á g z á s á n a k . M i n é l 
t ö b b a k o l h o z o k b a n a j ó é p ü l e t , a 
f e l h a s z n á l h a t ó m u n k a e s z k ö z , a n a g y -
h o z a m ú á l l a t á l l o m á n y , a n n á l j o b b a 
f ö l d k i h a s z n á l á s a , a n n á l t e r m e l é k e -
n y e b b a k o l h o z p a r a s z t o k m u n k á j a 
é s h a t h a t ó s a b b a g é p - é s t r a k t o r -
á l l o m á s o k ú j t e c h n i k á j a . 
A k o l h o z o k g a z d a s á g i - s z e r v e z e t i 
m e g e r ő s í t é s é n e k t o v á b b i f o n t o s e l e -
m e i : a m u n k a h e l y e s m e g s z e r v e z é s e , 
a m u n k a s z e r i n t i d í j a z á s s z o c i a l i s t a 
e l v é n e k f o k o z o t t é r v é n y e s í t é s e , a 
m u n k a f e g y e l e m m e g s z i l á r d í t á s a é s a 
t ö m e g e s m u n k a v e r s e n y k i b o n t a k o -
z á s a . A k ö z ö s g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k 
a k a d á l y a , h a a k o l h o z o k b a n a m u n k a 
m e g s z e r v e z é s e h e l y t e l e n , h a a t e r -
m e l ő b r i g á d o k á l l o m á n y á b a n n a g y a 
h u l l á m z á s , h a a m u n k a l e l k i i s m e r e t -
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l e n ü l f o l y i k , h a a m u n k a f e g y e l e m 
g y ö n g e . 
A k i s k o l h o z o k e g y e s í t é s e l e h e t ő v é 
t e t t e a m u n k a s z e r v e z é s k é r d é s e i n e k 
ú j s z e r ű f ö l v e t é s é t . A z e g y e s í t e t t k o l -
h o z o k b a n m i n d e n l e h e t ő s é g m e g v a n 
a h e l y e s m u n k a m e g o s z t á s r a , a d o l -
g o z ó k s z a k t u d á s á n a k g a z d a g í t á s á r a . 
E z e k a k o l h o z o k á l l a n d ó s z a k o s í t o t t 
m u n k a b r i g á d o k a t s z e r v e z n e k , s í g y 
f o k o z z á k a d o l g o z ó k s z a k t u d á s á t . D e 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i d é n y -
s z e r ű s é g e m i a t t a s z a k m a p á r o s í t á s 
s e m m a r a d h a t e l . E z m e g k ö n n y í t i 
a ' m e g l é v ő m u n k a e r ő t a r t a l é k o k t e l -
j e s e b b k i h a s z n á l á s á t a k ö z ö s g a z d a -
s á g f e j l e s z t é s e v é g e t t . A k o l h o z o k -
b a n a m e z e i m u n k á k b e f e j e z t é v e l 
s o k d o l g o z ó s z a b a d u l f e l . A s o k -
ü z e m á g ú k o l h o z e z e k n e k t o v á b b r a 
i s m e g f e l e l ő m u n k á t b i z t o s í t a k ö v e t -
k e z ő é v i m u n k á l a t o k e l ő k é s z í t é s é -
b e n , a k o l h o z é p í t k e z é s e k e n s t b . , 
n a g y r é s z ü k e t p e d i g a z o k b a n a z 
ü z e m á g a k b a n f o g l a l k o z t a t j a ; a m e -
l y e k t é l e n i s t e l j e s l e n d ü l e t t e l d o l -
g o z n a k . 
A k o l h o z o k c s a k ú g y h a s z n o s í t -
h a t j á k a z a g r á r t u d o m á n y é s a t e c h -
n i k a v í v m á n y a i t , h a t e r v s z e r ű e n 
v e z e t i k k ö z ö s g a z d a s á g u k a t . T e r v -
s z e r ű g a z d á l k o d á s n é l k ü l a k o l h o -
z o k g a z d a s á g i m e g e r ő s ö d é s e i s e l -
k é p z e l h e t e t l e n . A l e g t ö b b k o l h o z 
s i k e r e s e n a l k a l m a z z a a f o l y ó t e r v e -
z é s t ; e n n e k k e r e t é b e n k é s z ü l n e k p é l -
d á u l a k o l h o z o k é v i t e r m e l é s i t e r -
v e i , k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a i , a v e t é s i , 
a r a t á s i m u n k á k t e r v e i . A z e g y e s í -
t e t t k o l h o z o k t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é -
n e k ú j f e l t é t e l e i , a k ö z ö s t u l a j d o n 
g y o r s f e j l ő d é s e é s m e g s z i l á r d u l á s a 
n y o m á n s z ü k s é g e s s é v á l t a k o l h o z -
t e r m e l é s t e r v e z é s é n e k m e g e r ő s í t é s e . 
A f o l y ó t e r v e z é s t a t á v l a t i t e r v e z é s -
s e l k e l l k i e g é s z í t e n i , m e r t e n é l k ü l a 
n a g y k o l h o z n e m f e j l e s z t h e t ő . 
A n a g y k o l h o z s o k ü z e m á g ú , b o n y o -
l u l t g a z d a s á g ; e z m e g k ö v e t e l i a v e -
z e t ő k é s a m e z ő g a z d a s á g i s z a k -
e m b e r e k r á t e r m e t t s é g é t . A n a g y k o l -
h o z e l n ö k é n e k n e m c s a k j ó s z e r v e z ő -
n e k k e l l l e n n i e , h a n e m i s m e r n i e k e l l 
a z a g r o t e c h n i k a i é s a z á l l a t t e n y é s z -
t é s i , a g a z d a s á g i é s a t e r v e z é s i , a 
p é n z ü g y i é s a s z á m v i t e l i k é r d é s e k e t , 
s a m e z ő g a z d a s á g t e c h n i k á j á t i s . 
A z S Z K P k ö z p o n t i b i z o t t s á g a p l é -
n u m á n a k a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e -
l é s r ő l h o z o t t h a t á r o z a t a a s z e r v e -
z e t i - g a z d a s á g i t á m o g a t á s e g y i k l e g -
f o n t o s a b b m ó d j á u l a v e z e t ő k á d e -
r e k m e g e r ő s í t é s é t e m e l t e k i . A p á r t 
k ö t e l e z t e a z á l l a m i é s a m e z ő g a z d a -
s á g i s z e r v e z e t e k e t , h o g y e l s ő s o r b a n 
f e l s ő - é s k ö z é p f o k ú m e z ő g a z d a s á g i 
k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k k e l t á m o -
g a s s á k a k o l h o z o k a t . E z e k a s z e r v e -
z e t i i n t é z k e d é s e k n a g y m é r t é k b e n 
h o z z á f o g n a k j á r u l n i , h o g y a k o l h o z -
m e z ő g a z d a s á g j ó l é s h a t á r i d ő r e m e g -
o l d j a n a g y t e r m e l é s i f e l a d a t a i t , s 
e z z e l b i z t o s í t s a a n é p j ó l é t r o h a m o s 
f o k o z ó d á s á t . 
• . 
A z a m e r i k a i „ s e g í t s é g " i g a z i m i -
v o l t á r a m u t a t r á L. Fitunyi c i k k e : 
A fejletlen országok gazdasági meg-
segítéséről. 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k g a z d a s á g i 
m e g s e g í t é s é n e k k é r d é s e e g y r e é l e -
s e b b é é s i d ő s z e r ű b b é v á l i k . N e m 
k e r ü l l e a z E g y e s ü l t N e m z e t e k S z e r -
v e z e t é n e k n a p i r e n d j é r ő l . A S z o v j e t -
u n i ó , a n é p i d e m o k r á c i á k , s ő t s o k 
f e j l e t l e n o r s z á g k é p v i s e l ő i i s g y a k r a n 
f ö l v e t i k e z t a k é r d é s t , s h a n g s ú l y o z -
z á k , h o g y b á r e z e k a z o r s z á g o k t e r -
m é s z e t i k i n c s e k b e n g a z d a g o k , s 
m u n k a e r ő b e n i s b ő v e l k e d n e k , g a z d a -
s á g i l a g m é g i s r e n d k í v ü l e l m a r a d o t -
t a k , l a k o s s á g u k á l l a n d ó s z ü k s é g b e n , 
n y o m o r b a n é l . E z e l s ő s o r b a n a z z a l 
m a g y a r á z h a t ó , h o g y p o l i t i k a i l a g é s 
g a z d a s á g i l a g a z i m p e r i a l i s t a h a t a l -
m a k t ó l , a k ü l f ö l d i m o n o p ó l i u m o k t ó l 
f ü g g n e k . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k k o r m á n y a i -
n a k k é p v i s e l ő i a n é p t ö m e g e k n y o -
m á s á r a e g y r e é l e s e b b e n k ö v e t e l i k 
a z E N S Z - b e n , h o g y r a d i k á l i s a n j a v í t -
s á k m e g o r s z á g u k g a z d a s á g i h e l y -
z e t é t . 
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E z é r t a z E N S Z G a z d a s á g i é s S z o -
c i á l i s T a n á c s á b a n é s e g y é b s z e r v e i -
b e n e g y e t l e n i m p e r i a l i s t a d e l e g á t u s 
s e m m e r t e t a g a d n i , h o g y a f e j l e t l e n 
o r s z á g o k h a l a s z t h a t a t l a n u l g a z d a s á g i 
s e g í t s é g r e s z o r u l n a k . D e a s e g í t s é g 
j e l l e g é n e k é s a s e g é l y n y ú j t á s m ó d -
j á n a k k é r d é s é b e n k é t e l l e n t é t e s á l l á s -
p o n t , k é t k ü l ö n b ö z ő m e g o l d á s i e l -
j á r á s a l a k u l t k i . 
A S z o v j e t u n i ó k é p v i s e l ő i L e n g y e l -
o r s z á g , C s e h s z l o v á k i a é s a f e j l e t l e n 
o r s z á g o k k é p v i s e l ő i n e k t ö b b s é g é v e l 
e g y ü t t o l y a n s e g í t s é g e t k ö v e t e l n e k , 
a m e l y k i z á r j a a b e a v a t k o z á s t a f e j -
l e t l e n o r s z á g o k b e l ü g y e i b e , e l ő s e g í t i 
a t e r m e l ő e r ő k g y o r s f e j l ő d é s é t , a t e r -
m é s z e t i k i n c s e k n e m z e t i é r d e k ű f e l -
h a s z n á l á s á t , a z e m l í t e t t o r s z á g o k g a z -
d a s á g i f ü g g e t l e n s é g é n e k f o k o z a t o s 
k i v í v á s á t . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k é p v i s e l ő i 
e l l e n k e z ő á l l á s p o n t o n v a n n a k . M i n -
d e n s z a v u k v i l á g o s a n b i z o n y í t j a , 
h o g y n e m a k a r n a k i g a z á n s e g í t e n i , 
h a n e m a s e g í t é s ü r ü g y é v e l a f e j l e t -
l e n o r s z á g o k m é g k e g y e t l e n e b b l e -
i g á z á s á r a , a z o t t a n i t e r m é s z e t i k i n -
c s e k m é g m o h ó b b k i f o s z t á s á r a , a 
l a k o s s á g m é g d u r v á b b k i z s á k m á n y o -
l á s á r a t ö r e k s z e n e k . A „ l e g n a g y o b b 
ö n z e t l e n s é g n e k " h i r d e t i k a z a m e r i -
k a i „ s e g í t s é g e t " . P e d i g á l n o k s á g u k 
l e l e p l e z é s é h e z e l e g e n d ő , h a m e g n é z -
z ü k : h o g y a n v a l ó s í t j á k m e g a T r u -
m a n - p r o g r a m m 4 . p o n t j a a l a p j á n k ö -
t ö t t m e g e g y e z e s e k e t . E z e k n e k a z a 
c é l j u k , h o g y e l ő k é s z í t s é k a f e l t é t e l e -
k e t a z a m e r i k a i m a g á n t ő k e t o v á b b i 
b e h a t o l á s á r a , h o g y e r ő s í t s é k a f e j -
l e t l e n o r s z á g o k r e a k c i ó s , a m e r i k a -
b a r á t k ö r e i t . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k a T r u m a n -
f é l e 4 . p o n t k e r e t é b e n 4 3 o r s z á g r a 
— k ö z t ü k I n d i á r a , I n d o n é z i á r a , L i b a -
n o n r a , I r á n r a , I z r a e l r e , E g y i p t o m r a , 
A b e s s z í n i á r a s t b . — e r ő s z a k o l t a r á 
„ s e g í t s é g é t " , „ m ű s z a k i s e g é l y n y ú j -
t á s i " v a g y „ m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s i " 
e g y e z m é n y e k f o r m á j á b a n . A z i l y e n 
e g y e z m é n y e k l e h e t ő v é t e t t é k , h o g y 
a z a m e r i k a i „ t a n á c s a d ó k " k e z ü k b e 
k a p a r i n t s á k a z e m l í t e t t o r s z á g o k 
l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i á g a i n a k i r á -
n y í t á s á t . 
A s e g í t é s m á s i k f o r m á j a a z „ e l l e n -
s z o l g á l t a t á s n é l k ü l a d o t t s e g í t s é g " . 
E n n e k a l a p j á n a z a m e r i k a i k o r -
m á n y „ i n g y e n " k ü l d á r u k a t e g y - e g y 
f e j l e t l e n o r s z á g k o r m á n y á n a k . A z 
a m e r i k a i „ s z a k é r t ő k " é s „ m e g f i g y e -
l ő k " e l á r a s z t j á k a m e g s e g í t e t t o r s z á -
g o t , m e r t t e r m é s z e t e s e n r é s z t v e s z n e k 
a s e g é l y o s z t o g a t á s i r á n y í t á s á b a n . 
V a l ó j á b a n e l l e n ő r z i k a z o r s z á g p é n z -
ü g y e i t é s e g é s z g a z d a s á g i é l e t é t . 
A z e l m a r a d t o r s z á g o k n a k a d o t t 
a m e r i k a i „ s e g í t s é g " r e n d s z e r é b e n 
n a g y o n f o n t o s a k a z ú g y n e v e z e t t „ b a -
r á t s á g i , k e r e s k e d e l m i é s h a j ó z á s i 
s z e r z ő d é s e k " ; e z e k v o l t a k é p a f e j l e t -
l e n o r s z á g o k E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l 
v a l ó g a z d a s á g i f ü g g é s e f o k o z á s á n a k 
e s z k ö z e i . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o r m á n y á -
n a k e g y i k l e g r e a k c i ó s a b b i n t é z k e -
d é s e a z 1 9 5 1 . o k t ó b e r é b e n e l f o g a d o t t 
„ k ö l c s ö n ö s b i z t o n s á g i t ö r v é n y " . E n -
n e k é r t e l m é b e n a m e g s e g í t e t t o r s z á g 
k ö t e l e s s é g e , h o g y h á b o r ú s v á g á -
n y o k r a á l l í t s a á t g a z d a s á g á t , t e r ü -
l e t é n e n g e d é l y e z z e a m e r i k a i k a t o -
n a i t á m a s z p o n t o k é p í t é s é t , s s z á l l í t -
s o n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k s t r a t é -
g i a i n y e r s a n y a g o t . 
A z i m p e r i a l i s t á k m i n d e n k é p a k a -
d á l y o z z á k a f e j l e t l e n o r s z á g n e m z e t i 
i p a r á n a k , e l s ő s o r b a n t e r m e l ő e s z k ö z ö -
k e t g y á r t ó i p a r á n a k f e j l ő d é s é t . T ő k e -
e x p o r t j u k k a l p ó r á z o n t a r t j á k s z á m o s 
f e j l e t l e n o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é t . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k b a i r á n y u l ó 
t ő k e e x p o r t a k ü l f ö l d i m o n o p ó l i u -
m o k n a k o l y a n h a t a l m a s p r o f i t o t b i z -
t o s í t , a m e l y g y a k r a n t ú l s z á r n y a l j a a z 
o t t b e f e k t e t e t t k ü l f ö l d i t ő k é k n a g y -
s á g á t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n o l y a n 
h e l y z e t a l a k u l , h o g y n e m a t ő k e -
e x p o r t á l ó o r s z á g o k f i n a n s z í r o z z á k a 
f e j l e t l e n o r s z á g o k a t , h a n e m a f e j l e t -
l e n o r s z á g o k a f o r r á s a i a z i m p e r i a -
l i s t a o r s z á g o k t ő k e f e l h a l m o z á s á n a k . 
A k ü l f ö l d i s e g í t s é g t ö n k r e t e s z i a 
f e j l e t l e n o r s z á g o k k i s i p a r á t , k ö n n y ű -
i p a r á t é s m e z ő g a z d a s á g á t i s , A f ö l d 
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a k ü l f ö l d i m o n o p ó l i u m o k é é s a f e u -
d á l i s f ö l d b i r t o k o s o k é , a p a r a s z t s á g 
n y o m o r o g , i g e n s o k a k i h a s z n á l a t -
l a n f ö l d t e r ü l e t . P é l d á u l a F ü l ö p -
s z i g e t e k e n a m e g m ű v e l e t l e n f ö l d a z 
ö s s z e s m e g m ű v e l h e t ő t e r ü l e t e k 4 0 
s z á z a l é k a , A r g e n t i n á b a n p e d i g a 
f ö l d t e r ü l e t n e k c s a k 2 0 , 7 s z á z a l é k á t 
m ű v e l i k m e g . 
A z i m p e r i a l i s t a á l l a m o k „ s e g í t -
s é g e " k e d v e z ő t l e n ü l h a t a f e j l e t l e n 
o r s z á g o k k ü l k e r e s k e d e l m é r e i s . A 
k ü l f ö l d i , f ő k é n t a z a m e r i k a i m o n o -
p ó l i u m o k b i r t o k á b a n a k ü l k e r e s k e -
d e l e m a f e j l e t l e n o r s z á g o k k i r a b l á -
s á n a k e g y i k e s z k ö z e . 
A z a m e r i k a i „ s e g í t s é g " t e r m é s z e -
t e s k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a f e j l e t l e n 
o r s z á g o k b a n i s e r ő s ö d i k a f e g y v e r -
k e z é s i h a j s z a é s a g a z d a s á g i é l e t 
m i l i t a r i z á l á s a . C s ö k k e n a t e r m e l é s , 
h a t a l m a s a n n ö v e k s z i k a m u n k a n é l -
k ü l i s é g . A f e j l e t l e n o r s z á g o k n é p e i 
m i n d i n k á b b r á e s z m é l n é k , h o g y a s e -
g í t s é g c s a k c s a l é t e k : a „ j ó t e v ő " e z -
z e l v o n j a b e h a z á j u k a t a g r e s s z í v 
b l o k k o k b a é s s z ö v e t s é g e k b e . E b l o k -
k o k é s s z ö v e t s é g e k e r e d m é n y e p e d i g : 
é h s é g é s n y o m o r . E z é r t a t ö m e g e k 
e g y r e k e v é s b b é k é r n e k a z a m e r i k a i 
„ s e g í t s é g " ' - b ő l . 
A S z o v j e t u n i ó v a l ó b a n s e g í t i a 
b a r á t i o r s z á g o k a t ; s e g í t s é g e g y ö k e r e -
s e n k ü l ö n b ö z i k a z i m p e r i a l i s t á k 
„ s e g í t s é g é " - t ő l . A S z o v j e t u n i ó n e m 
k ö t i s e g i t s é g é t s e m m i f é l e f e l t é t e l h e z : 
e l ő m o z d í t j a a n e m z e t i i p a r f e j l ő d é -
s é t , a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s é t , a 
n é p t ö m e g e k j ó l é t é n e k f o k o z á s á t . 
T e c h n i k a i l a g t ö k é l e t e s b e r e n d e z é s e -
k e t s z á l l í t a n é p i d e m o k r a t i k u s 
o r s z á g o k n a k , s i n g y e n e n g e d i á t 
g y á r t á s i e l j á r á s a i t . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k g a z d a s á g f e j -
l e s z t é s é n e k k é r d é s e n e m z e t i p r o -
b l é m a , a m e l y e t c s a k a z i l l e t ő o r s z á -
g o k n é p e i o l d h a t n a k m e g . G a z d a s á g i 
h e l y z e t ü k m e g j a v í t á s á n a k e g y e t l e n 
l e h e t ő s é g e a n e m e e t i i p a r f e j l e s z t é s e . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k . s z e m p o n t j á b ó l 
i g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű a f ö l d r e f o r m 
é s a f ö l d i g a z s á g o s e l o s z t á s a — a 
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n e m z e t i s a j á t o s s á g o k m é r l e g e l é s e 
a l a p j á n . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k g a z d a s á g i 
m e g s e g í t é s é n e k é s f e j l e s z t é s é n e k 
i g a z i s z ó s z ó l ó j a a S z o v j e t u n i ó , a m e l y 
m i n d i g a z t a z á l l á s p o n t o t v é d t e , h o g y 
a g a z d a s á g i h e l y r e á l l í t á s e l s ő f e l -
t é t e l e : m i n d e n o r s z á g b e l s ő e r ő i n e k 
é s t a r t a l é k a i n a k k i h a s z n á l á s a é s 
s a j á t i p a r á n a k m e g t e r e m t é s e . M i n -
d e n o r s z á g c s a k í g y b i z t o s í t h a t j a 
f ü g g e t l e n s é g é t . A S z o v j e t u n i ó h a j -
l a n d ó k i f e j l e s z t e n i a k e r e s k e d e l m i 
k a p c s o l a t o k a t a f e j l e t l e n o r s z á g o k -
k a l ; k é s z , h o g y b e r e n d e z é s e k e t , g é -
p e k e t é s e g y é b á r u k a t s z á l l í t s o n n e -
k i k , h o g y h o z z á j á r u l j o n i p a r u k , 
m e z ő g a z d a s á g u k é s k ö z l e k e d é s ü k f e j -
l e s z t é s é h e z , c s e r é b e e z o r s z á g o k 
e x p o r t á r u i é r t . 
I l y e n a f e j l e t l e n o r s z á g o k m e g -
s e g í t é s é n e k k é t e l l e n t é t e s m ó d j a . A z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k a g r e s s z í v k ö r e i 
m á s o r s z á g o k p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i 
e l n y o m á s á r a h a s z n á l j á k f e l a k ü l -
k e r e s k e d e l m e t é s a „ s e g í t s é g e t " , a 
S z o v j e t u n i ó e l l e n b e n k ö v e t k e z e t e s e n 
m e g v a l ó s í t j a a b é k e m e g ő r z é s é n e k 
é s m e g s z i l á r d í t á s á n a k p o l i t i k á j á t , s 
a z o r s z á g o k k ö z t a g a z d a s á g i e g y ü t t -
m ű k ö d é s n o r m a l i z á l á s á r a é s m e g -
s z i l á r d í t á s á r a t ö r e k s z i k . 
• 
A j a p á n p a r a s z t s á g h e l y z e t é v e l 
f o g l a l k o z i k J. Guzevatij c i k k e : A 
háborúutáni „földreform" és a mező-
gazdaság hanyatlása Japánban. 
A v i l á g p r o g r e s s z í v e r ő i j o g o s a n 
ú g y v é l e k e d n e k , h o g y J a p á n d e m o -
k r a t i z á l á s a s z e m p o n t j á b ó l a f ö l d -
r e f o r m a l e g f o n t o s a b b k é r d é s . A z 
i g a z i f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s a m e g -
s z a b a d í t o t t a v o l n a a p a r a s z t s á g o t a 
f ö l d e s ú r i i g a a l ó l , s m e g n y i t o t t a 
v o l n a a m e z ő g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k 
s z é l e s p e r s p e k t í v á i t . E z z e l e g y s z e r r e 
m e g l e h e t e t t v o l n a o l d a n i a h í r h e d t 
„ é l e l m e z é s i k é r d é s t " . . 
A b u r z s o á k ö z g a z d á k s z e r i n t J a -
p á n b a n a m e g m ű v e l t t e r ü l e t t o v á b b i 
k i t e r j e s z t é s e l e h e t e t l e n . A m a l t h u -
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z i a n i s t á k á l l í t á s a i e l l e n é r e J a p á n n a k 
h a t a l m a s p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g e i v a n -
n a k a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s g y o r s 
n ö v e l é s é r e . A z 1 9 4 8 á p r i l i s á b a n k ö z -
z é t e t t h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t J a p á n -
b a n t ö b b m i n t 5 , 5 m i l l i ó t o ( 1 t o = 
= 0 , 9 9 2 h a ) m e g m ű v e l é s r e a l k a l m a s 
f ö l d e t n e m h a s z n á l n a k k i . H a m e g -
g o n d o l j u k , h o g y a z e g é s z m e g m ű v e l t 
t e r ü l e t k ö r ü l b e l ü l 5 m i l l i ó t o , a k k o r 
l á t j u k , h o g y e z a t e r ü l e t , m é g a 
h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t i s , m e g k é t -
s z e r e z h e t ő . 
A f ö l d k o n c e n t r á l ó d á s a k ö v e t k e z -
t é b e n ó r i á s i p a r a s z t t ö m e g e k e l v e s z -
t e t t é k f ö l d t u l a j d o n u k a t . A j a p á n 
f a l u b a n a p r ó p a r c e l l a g a z d a s á g o k 
v a n n a k ; e z e k e n r o p p a n t k e z d e t l e g e -
s e k a f ö l d m ű v e l é s m ó d s z e r e i . V a l a -
m e n n y i m o d e r n m e z ő g a z d a s á g i g é p 
é s a z i g á s á l l a t o k n a g y r é s z e k e v é s 
f ö l d b i r t o k o s é é s k u l á k é . A j a p á n 
p a r a s z t n e m t u d j a a f ö l d e t t r á g y á z n i , 
s a r ö v i d t a r t a m ú b é r l e t i r e n d s z e r 
m é g a j o b b m ó d ú g a z d á k a t i s e l -
r i a s z t j a a t t ó l , h o g y t ő k é t f e k t e s s e n e k 
b e a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t ö k é l e -
t e s í t é s é b e . 
A z a m e r i k a i m e g s z á l l ó k J a p á n 
p r o g r e s s z í v e r ő i n e k n y o m á s á r a k é n y -
t e l e n - k e l l e t l e n b e j e l e n t e t t é k a „ f ö l d -
r e f o r m o t " . A j a p á n p a r l a m e n t 1 9 4 6 
o k t ó b e r 2 1 - é n e l f o g a d t a a f ö l d t ö r -
v é n y t . D e e n n e k a t ö r v é n y n e k n e m a 
f ö l d b i r t o k v i s z o n y o k i g a z i m e g v á l t o z -
t a t á s a v o l t a c é l j a . J a p á n u r a i d e m a -
g ó g j e l s z a v a k k a l m e g a k a r t á k a k a -
d á l y o z n i a z a g r á r k é r d é s a l u l r ó l j ö v ő 
d e m o k r a t i k u s m e g o l d á s á t , h o g y m e g -
e r ő s í t s é k a r e a k c i ó t . 
A „ r e f o r m " h a t ó k ö r e r e n d k í v ü l 
k o r l á t o l t v o l t , k ö r ü l b e l ü l 2 m i l l i ó t o 
s z á n t ó f ö l d r e t e r j e d t k i . E g y á l t a l á n 
n e m é r i n t e t t e a f ö l d e s ú r i r é t - , l e g e l ő -
é s e r d ő t u l a j d o n t , a m e l y p e d i g a f ö l -
d e s ú r i u r a l o m l e g f ő b b t é n y e z ő j e a 
j a p á n f a l u b a n . A „ r e f o r m " n e m é r i n -
t e t t e a J a p á n f ö l d m ű v e l é s é b e n e l s ő -
r e n d ű f o n t o s s á g ú ö n t ö z ő m ű v e k f ö l -
d e s ú r i t u l a j d o n á t s e m , s m e g m a r a d -
t a k a f ö l d e s u r a k t u l a j d o n á b a n a 
f a l u s i s z ö v e t k e z e t e k , a h e l y i m e z ő -
g a z d a s á g i i p a r i ü z e m e k s t b . i s . 
A f ö l d e s ú r i j o g o k m e g ő r z é s é n e k 
l e g n y o m a t é k o s a b b e s z k ö z e , h o g y a 
f ö l d t o v á b b r a i s b é r b e a d h a t ó . H i v a -
t a l o s a d a t o k s z e r i n t 1 9 4 9 m á r c i u s 
1 - é n a p a r a s z t g a z d a s á g o k 4 3 s z á z a -
l é k a t o v á b b r a i s r é s z b e n v a g y t e l j e -
s e n a f ö l d b é r l e t t ő l f ü g g ö t t . A k i -
z s á k m á n y o l ó b é r l e t i f e l t é t e l e k m e g -
m a r a d t a k . 
A „ r e f o r m " e r e d m é n y e k é p p e n a 
f a l u s i o s z t á l y d i f f e r e n c i á l ó d á s é l e -
s e b b é v á l t : a k u l á k r é t e g k i t e r j e d t é s 
m e g e r ő s ö d ö t t . 
T e l j e s e n é r t h e t ő , h o g y e z a „ f ö l d -
r e f o r m " n e m k ö n n y í t e t t e m e g a j a -
p á n p a r a s z t s á g h e l y z e t é t , h o g y a p a -
r a s z t m é g i n k á b b e l n y o m o r o d o t t . E z t 
m u t a t j á k a p a r a s z t g a z d a s á g o k c s ö k -
k e n é s é r ő l s z ó l ó a d a t o k . A z á t l a g o s 
b i r t o k n a g y s á g 1 9 4 6 - b a n 0 , 8 8 t o v o l t ; 
e z 1 9 4 9 - b e n 0 , 7 9 t o r a e s e t t . 
A „ f ö l d r e f o r m " n e m é r t e e l a z t a 
p o l i t i k a i c é l t , a m e l y e t k e z d e m é n y e -
z ő i k i t ű z t e k : a p a r a s z t t ö m e g e k f ö l -
d é r t v í v o t t h a r c á n a k m e g g y ö n g í t é s é f , 
s ő t é l e z t e a f a l u s i o s z t á l y e l l e n t é t e k e t . 
A m o n o p o l t ő k e f o l y t a t j a é s f o k o z z a 
a k i z s á k m á n y o l á s t , s t o v á b b i h a n y a t -
l á s r a k á r h o z t a t j a a j a p á n m e z ő g a z d a -
s á g o t . 
A z a d ó t e r h e k i s n e h e z í t i k a j a p á n 
p a r a s z t o k h e l y z e t é t . A p a r a s z t o k 
1 9 4 9 - b e n h a r m i n c f é l e a d ó t f i z e t t e k . 
K ü l ö n ö s e n s ú l y o s a j ö v e d e l e m a d ó ; 
e z v o l t a k é p a j ö v e d e l e m t ő l f ü g g e t l e n 
s a r c , a m e l y e t a p a r a s z t n a k d e f i c i t 
e s e t é n i s f i z e t n i e k e l l . 
K ü l ö n ö s e n s ú l y o s s á t e s z i a . j a p á n 
p a r a s z t s á g h e l y z e t é t é s a m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m e l é s á l l a p o t á t a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k v e z e t ő k ö r e i n e k J a p á n r e -
m i l i t a r i z á l á s á r a i r á n y u l ó p o l i t i k á j a . 
E z e r m e g e z e r h e k t á r o n é p ü l t e k 
r e p ü l ő t e r e k , k a t o n a i b á z i s o k , l ő t e r e k 
s t b . ; e t e r ü l e t e k é r t c s a k a k i a l a k u l t 
f ö l d á r t ö r e d é k é t k a p j á k a p a r a s z -
t o k . 
A j a p á n m e z ő g a z d a s á g h a n y a t l á s á t 
c s a k a j a p á n f a l u d e m o k r a t i k u s á t -
a l a k í t á s á v a l l e h e t m e g s z ü n t e t n i . A z 
a g r á r k é r d é s d e m o k r a t i k u s m e g o l d á -
s á é r t v í v o t t h a r c J a p á n b a n e l v á l a s z t -
h a t a t l a n u l ö s s z e f o r r a z o r s z á g á l t a -
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l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t é n e k r o m l á -
s á t o k o z ó a m e r i k a i m e g s z á l l á s e l l e n , 
a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g k i v í v á s á é r t 
i n d í t o t t h a r c c a l . 
• 
A S z e m l e - r o v a t J. Glaqolev A z 
Egyesült Államok militarizálásának 
gazdasági következményei c í m ű 
c i k k é b e n m e g m u t a t j a a m i l i t a r i z á l á s 
c é l j á t , v a l a m i n t h a t á s á t a n é p t ö m e -
g e k é l e t k ö r ü l m é n y e i r e . 
A k a p i t a l i s t a r e n d s z e r á l t a l á n o s 
v á l s á g á n a k s z a k a s z á b a n , k ü l ö n ö s e n 
a z á l t a l á n o s v á l s á g m á s o d i k s z a k a -
s z á b a n a k a p i t a l i z m u s e l l e n t m o n d á -
a i n a k h a t á r o z o t t é l e s e d é s e j e l l e m z i 
i l e g n a g y o b b k a p i t a l i s t a o r s z á g , a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k g a z d a s á g i f e j l ő d é -
é t . A g a z d a s á g i v á l s á g o k m i n d g y a k -
a b b a n i s m é t l ő d n e k , h a t á s u k r o m b o -
ó b b á v á l i k . A m o n o p ó l i u m o k m a x i -
n á l i s p r o f i t j a m e g s z e r z é s é n e k e s z -
k ö z e m i n d i n k á b b a h á b o r ú é s a n e m -
: e t g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a l e s z . 
A z a m e r i k a i b u r z s o á k ö z g a z d á k 
e r ő s k ö d n e k , h o g y a z o r s z á g n e m z e t -
g a z d a s á g á n a k m i l i t a r i z á l á s a a g a z -
l a s á g i é l e t „ s t a b i l i z á l ó j a " , m e r t m e g -
s z ü n t e t i a t ú l t e r m e l é s i v á l s á g o k a t , s 
n e r t a z á l l a m s o k á i g á t v e s z i a t e r -
n e l é s n a g y r é s z é t . A k a t o n a i k i a d á -
s o k n ö v e k e d é s e é s a n e m z e t g a z d a -
s á g h á b o r ú s v á g á n y o k r a t ö r t é n ő á t -
á l l í t á s a v a l ó j á b a n e l m é l y í t i a k a p i t a -
i z m u s e l l e n t m o n d á s a i t , f o k o z z a a 
t ő k e k o n c e n t r á c i ó j á t é s c e n t r a l i z á -
c i ó j á t . 
A k a p i t a l i s t a á l l a m o k e l s ő s o r b a n a 
l o l g o z ó k e g y e n e s é s k ö z v e t e t t a d ó j á -
l a k e m e l é s e , a p a p í r p é n z k i b o c s á t á s 
í ö v e l é s e , á l l a m k ö l c s ö n ö k k i b o c s á t á s a 
. ú j á n s z e r z i k m e g a f e g y v e r k e z é s i 
h a j s z á h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t . A z 
a d ó h a r á c s o l á s é s a z i n f l á c i ó s f o s z t o -
g a t á s c s ö k k e n t i a d o l g o z ó k r e á l b é r é t , 
e r ő s í t i a z e l l e n t m o n d á s t a l a k o s s á g 
i z e t ő k é p e s k e r e s l e t e é s a t e r m e l é s i 
e h e t ő s é g e k k ö z t , s m e g t e r e m t i a t ú l -
e r m e l é s f e l t é t e l e i t . J e l e n l e g e z a 
o l y a m a t m e g y v é g b e a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . 
A d o l g o z ó k h e l y z e t e r o s s z a b b o d i k , 
a n a g y k a p i t a l i s t á k p r o f i t j a i p e d i g 
n ö v e k e d n e k . A m o n o p ó l i u m o k p r o f i t -
j a i a z 1 9 3 8 . é v i 3 , 3 m i l l i á r d d o l l á r r ó l 
1 9 5 2 - i g 4 0 , 8 m i l l i á r d d o l l á r r a e m e l -
k e d t e k . 1 9 5 3 - b a n m é g e n n é l i s n a -
g y o b b a k v o l t a k . 
D e n e m c s a k a z a d ó , h a n e m a z i n -
f l á c i ó i s s z i p o l y o z z a a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k d o l g o z ó i t . A d o l l á r v á s á r l ó e r e j e 
c s ö k k e n t , a z á r a k e m e l k e d t e k , a f o r -
g a l o m b a n l é v ő p é n z t ö m e g s z a p o r o -
d o t t . A m o n o p ó l i u m o k p r o f i t j a i k f o -
k o z á s á r a h a s z n á l j á k k i a z i n f l á c i ó t . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k d o l g o z ó i n a k 
v á s á r l ó k é p e s k e r e s l e t e e l s z e g é n y e d é -
s ü k a r á n y á b a n c s ö k k e n . A k ö n n y ű -
i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g t e r m é k e i n e k 
j e l e n t ő s r é s z e n e m t a l á l p i a c o t . A z 
á r u k f ö l h a l m o z ó d n a k a r a k t á r a k b a n . 
A z á r u k t ú l t e r m e l é s e a n a g y k e r e s -
k e d e l m i á r a k c s ö k k e n é s é v e l j á r . 1 9 5 1 
é s 1 9 5 3 e l e j e k ö z t a m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m é k e k n a g y k e r e s k e d e l m i á r a á t l a -
g o s a n 1 8 s z á z a l é k k a l c s ö k k e n t . A m o -
n o p ó l i u m o k a n a g y k e r e s k e d e l m i á r a k 
c s ö k k e n é s e e l l e n é r e t a r t j á k , s ő t e m e -
l i k a k i s k e r e s k e d e l m i á r a k a t . A z 
a m e r i k a i d o l g o z ó k k é n y s z e r ű i g é n y -
t e l e n s é g b e s ü l l y e d t e k . 
A f o g y a s z t á s c s ö k k e n é s e v é g z e t e -
s e n m e g m u t a t k o z i k a m e z ő g a z d a s á g 
h e l y z e t é b e n . A z a m e r i k a i m e z ő g a z d a -
s á g b a n a v á l s á g j e l e n s é g e k e g y r e a g -
g a s z t ó b b a k . A z á r u k é s z l e t e k g y o r s a n 
e m e l k e d n e k . A m e z ő g a z d a s á g i e x -
p o r t z u h a n . A f a r m e r e k r e n g e t e g 
t e r m é k e e l a d a t l a n , b á r a l e g f o n t o -
s a b b n ö v é n y e k v e t é s t e r ü l e t e c s ö k -
k e n t . 
A z e l h e l y e z é s i n e h é z s é g e k m i a t t a 
t e r m e l é s e s i k . A p o l g á r i s z ü k s é g l e -
t e k r e t e r m e l ő i p a r g y o r s a b b a n c s ö k -
k e n , m i n t a h o g y a n a h a d i i p a r n ö v e k -
s z i k . A r é s z l e g e s é s a t e l j e s m u n k a -
n é l k ü l i e k s o k m i l l i ó s h a d s e r e g e á l l a n -
d ó a n s z a p o r o d i k . E g y e s i p a r á g a k b a n 
t ö m e g e s a m u n k á s e l b o c s á t á s . 
A z a m e r i k a i k a p i t a l i s t á k a d o l g o -
z ó k r a a k a r j á k á t h á r í t a n i a n ö v e k v ő 
g a z d a s á g i n e h é z s é g e k e t . F o k o z z á k a 
k i z s á k m á n y o l á s t , c s ö k k e n t i k a m u n -
k a b é r e k e t , n ö v e l i k a m u n k a i n t e n z i -
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t á s á t , s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n n ő a 
b a l e s e t e k s z á m a . 
A m u n k á s o k t o v á b b i e l n y o m o r o -
d á s a f i z e t ő k é p e s k e r e s l e t ü k c s ö k k e -
n é s é v e l , k ö v e t k e z é s k é p a z a m e r i k a i 
k a p i t a l i z m u s e l l e n t m o n d á s a i n a k é l e -
s e d é s é v e l e g y é r t e l m ű . A z a m e r i k a i 
t ö m e g e k t ö m ö r ü l n e k a z o r s z á g f a s i -
z á l á s á r a é s m i l i t a r i z á l á s á r a i r á n y u l ó 
p o l i t i k a e l l e n . 1 9 5 1 - b e n 2 , 2 m i l l i ó , 
1 9 5 2 - b e n 3 , 5 m i l l i ó m u n k á s s z t r á j -
k o l t . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k v e z e t ő k ö r e i 
n a g y o n r e m é n y k e d n e k , h o g y a g a z -
d a s á g i n e h é z s é g e k b ő l a z e x p a n z i ó 
m e g e r ő s í t é s é v e l , a g y a r m a t i é s a 
f ü g g ő o r s z á g o k k i r a b l á s á v a l é s 
a g r e s s z í v k a l a n d o k s z e r v e z é s é v e l k i -
k e r ü l h e t n e k . D e a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k t ú l t e r m e l é s e n e m l i k v i d á l h a t ó 
a k ü l s ő p i a c o k s z a p o r í t á s á v a l s e m . 
E l ő s z ö r : m e r t a z a m e r i k a i g a z d a s á g i 
é l e t b e n a b e l s ő p i a c a l e g f o n t o s a b b ; 
a t e r m e l t á r u k n a g y r é s z é n e k é r t é -
k e s í t é s e i t t t ö r t é n i k . M á s o d s z o r : m e r t 
a z e l h e l y e z é s i f e l t é t e l e k r o s s z a b b o -
d á s a n e m c s a k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n , h a n e i x i m á s k a p i t a l i s t a á l l a m o k -
b a n i s m e g f i g y e l h e t ő . A z a m e r i k a i 
m o n o p ó l i u m o k t e r j e s z k e d é s e n e m 
s z ü n t e t h e t i m e g a v á l s á g o t a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n , l e g f e l j e b b b o m l a s z t -
h a t j a m á s t ő k é s á l l a m o k g a z d a s á g i 
é l e t é t . E z z e l m é g t o v á b b s z ű k ü l a 
t ő k é s p i a c , s e l m é l y ü l n e k a z i m p e r i a -
l i s t á k e l l e n t é t e i . 
B. Szokolov a Kritika és Könyv-
ismertetés r o v a t b a n Sz. Protopopov 
Az építkezések és az építési szerve-
zetek gazdasági tevékenységének 
elemzése és V. Babelján A vasút-
építő szervezetek tevékenységének 
gazdasági elemzése c í m ű k ö n y v é t 
b í r á l j a . A b í r á l t k ö n y v e k é r d e m e , 
h o g y f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a z é p í t -
k e z é s e k f o n t o s k é r d é s e i r e . D e e g y é b -
k é n t n e m e l é g í t i k k i a z e l e m i k ö v e -
t e l m é n y e k e t s e m . T e l e v a n n a k á l t a l á -
n o s a n i s m e r t , a t e r v m u t a t ó s z á m o k r a 
m é g c s a k n e m i s u t a l ó h i v a t a l o s ű r l a -
p o k k a l . I g e n a l a c s o n y s z í n v o n a l o n , 
g y a k o r l a t i p é l d á k k e l l ő i l l u s z t r á l á s a 
n é l k ü l t á r g y a l j á k a p r o b l é m á k a t . 
O . Szalkovszkij i s m e r t e t i Theodor 
Prager Mesék a gazdasági helyzetről 
és a valóság c í m ű , A u s z t r i a g a z d a -
s á g i é l e t é r ő l í r t k ö n y v é t . A k ö n y v 
1 9 5 2 - b e n a b é c s i S t e i n V e r l a g n á l 
j e l e n t m e g . A h a l a d ó o s z t r á k k ö z -
g a z d a l e l e p l e z i a z o s z t r á k n é p l é t -
é r d e k e e l l e n t ö r ő m o n o p ó l i u m o k 
p o l i t i k á j á t , s a z o s z t r á k v e z e t ő k ö f ö k 
g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e i n e k n é p e l l e -
n e s j e l l e g é t , t o v á b b á a z o s z t r á k 
g a z d a s á g i é l e t v i r á g z á s á r ó l , a d o l g o -
z ó k h e l y z e t é n e k m e g j a v u l á s á r ó l s z ó l ó 
j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t a h a z u g s á g o k a t . 
L e l e p l e z i , h o g y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
a „ M a r s h a l l - t e r v " a l a p j á n n e m s e g í -
t i k , h a n e m k i z s á k m á n y o l j á k a „ t á -
m o g a t o t t " á l l a m o k a t . 
H. R.-né. 
A Magyar-Szovjet Társaság 
népszerű k é p e s hetilapja: 
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NAGY TAMÁS 
A népgazdaság tervszerű 
(arányos) fejlődésének törvénye 
A szoc i a l i zmus é s a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e m e g m u t a t j a 
a két t e rme lömód , a ké t t á r s a d a l m i r end köz t t évő g y ö k e r e s k ü l ö n b s é g e t , 
ne r t a ké t a l a p t ö r v é n y a t e r m e l é s c é l j á n a k é s az e cél e l é résé re s z o l g á l ó 
eszközöknek a f e l t á r á s á v a l m e g h a t á r o z z a a szocia l i s ta é s a k a p i t a l i s t a ter-
he lés mivo l t á t , l ényegé t . De a szoc ia l i s ta é s a k a p i t a l i s t a t e rme lé s közt 
n e m c s a k az a k ü l ö n b s é g , h o g y cé l juk m e r ő b e n m á s , s e cél e l é résének esz-
közei is rnásök, h a n e m a z is, h o g y a szocia l i s ta g a z d a s á g t e rvsze rű , a 
kap i t a l i s t a p e d i g a n a r c h i k u s . 
Sz tá l in k i m u t a t t a l egu to l só m ű v é b e n , h o g y a t e rme lőeszközök t á r s a -
dalmi t u l a j d o n a a l a p j á n a n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű ( a r á n y o s ) f e j lődésének 
! ö rvénye v á l t j a föl a k o n k u r r e n c i á n a k é s a t e r m s l é s a n a r c h i á j á n a k a kap i -
t a l i z m u s b a n h a t ó tö rvényé t . A n é p g a z d a s á g t e rvsze rű ( a r á n y o s ) fe j lődé-
sének t ö r v é n y e a konkur r enc i a é s a te rmelés i a n a r c h i a tö rvényének el len-
téteként keletkezet t , e tö rvény he lyébe lépett . 'Ezért csak a k o n k u r r e n c i a é s 
a termelés i ana rch i a tö rvényével egybeve tve lehet v a l ó b a n megé r t en i a 
n é p g a z d a s á g t e rvsze rű f e j lődésének tö rvényé t . 
A konkurrencia és a termelési anarchia törvénye 
Ez a tö rvény n e m c s a k a tőkés á ru t e rme lé snek , h a n e m a t e rmelőesz -
közök m a g á n t u l a j d o n á n a l a p u l ó b á r m i f é l e á ru t e rme lé snek , t ehá t a k i s á r u -
e rme lé snek is törvénye . A te rmelőeszközök m a g á n t u l a j d o n a u g y a n i s el-
szigeteli e g y m á s t ó l az á ru te rmelőke t , ak ik p e d i g a t á r s a d a l m i m u n k a m e g -
o s z t á s fo ly tán kö lc sönösen f ü g g n e k e g y m á s t ó l , s e g y m á s n a k , a t á r s a d a -
lomnak te rmelnek . Mivel m i n d e g y i k á r u t e r m e l ő e l s z ige t e l t en termel , c s a k 
a piacon, u t ó l a g derül é s derü lhe t ki, s z ü k s é g e v a n - e m u n k á j a t e r m é k é r e 
a t á r s a d a l o m n a k , v a g y sem. A te rmelés t ehá t t öbbé v a g y kevésblbé a n a r -
chikus. I lyen k ö r ü l m é n y e k köz t v é g s ő soron c sak a s p o n t á n u l h a t ó é r ték-
törvény s z a b á l y o z h a t j a — az á r a k n a k a z ér tékektől v a l ó e l té rése révén —, 
hogy mely ik áruból m e n n y i t kell t e rmeln i , v a g y i s h o g y a t á r s a d a l o m ren-
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delkezésére álló m u n k á t é s t e rmelőeszközöket h o g y a n , mi lyen a r á n y b a n 
kell a z á r u t e r m e l é s e g y e s ága i közt e losz tan i . Az é r t ék tö rvénynek ez a 
s p o n t á n s zabá lyozó szerepe p e d i g az e g y e s á ru te rmelők e g y m á s s a l va ló 
k o n k u r r á l á s á n ke resz tü l é rvényesü l . 
Tehá t a konkur renc ia é s a te rmelés i a n a r c h i a m á r a tőkés á ru te rme-
lést t ö r t éne lmi l eg m e g e l ő z ő k i s á r u t e r m e l é s n e k is s a j á t o s s á g a . De a feuda-
l i z m u s b a n az á r u t e r m e l é s k ö r e szűk, a g a z d a s á g o k n a g y r é s z e n a t u r á l i s 
g a z d a s á g . T o v á b b á : a piac kor lá to l t , a szükség le tek n a g y j á b ó l s tab i lak ; 
k i fe lé helyi e l zá rkózás , befelé helyi egyesü lés je l lemzi a te rmelés t . Az áru-
te rmelők te rmelőeszköze i k ics inyek, .a t e rme lé s f e j l ődése lassú . Ilyen körül -
m é n y e k közt a keres le t dominá l a k í n á l a t t a l szemben , a k í n á l a t l a s san 
hozzá igazod ik a z u g y a n c s a k l a s san vá l tozó keres le thez , is n a g y o b b a rány-
t a l a n s á g o k nem t á m a d n a k . 
Tehát a konkurrencia és a termelési anarchia törvényének hatóköre a 
feudalizmus kiszélesülő kisáruiermelésében igen korlátozott, s itt az anar-
chia nem ölt romboló formát. 
Tel jesen m á s a helyzet a k a p i t a l i z m u s b a n . A k é z m ű v e s e k kis termelő-
eszközei t f e lvá l t j a a m o d e r n gép i n a g y i p a r , k ia lakul a v i l ágp iac . Az áru-
t e rme lé s é s az á r u f o r g a l o m köre h a t a l m a s a n k i t e r j e d : á r u v á vá l ik m a g a 
a m u n k a e r ő is. Kife j lődik a t e rmelőerők t á r s a d a l m i je l lege, v a l a m i n t a z 
egész t e rme lé s r o p p a n t m é r e t ű t á r s a d a l m a s í t á s a : az üzembel i é s a t á r sa -
da lmi m u n k a m e g o s z t á s . Ezzel k i fe j lőd ik a k a p i t a l i z m u s a l a p e l l e n t m o n d á s a : 
a t e rme lés t á r s a d a l m i j e l l ege é s a z e l s a j á t í t á s m a g á n k a p i t a l i s t a f o r m á j a 
közt lévő e l l e n t m o n d á s , v a g y i s a t e rmelőv i szonyok e l l e n t m o n d á s b a kerül-
nek a t e rmelőerők je l legével . 
Ez a f e j lődés a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l ap tö rvényének h a t á s á r a , a 
p r o f i t h a j s z a h a t á s á r a m e g y végbe , s a z a n a r c h i a , a konkur renc i a u g r á s -
sze rű megnövekedéséve l j á r . A k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k 
h a t á s á r a u g y a n i s nő a tőke k o n c e n t r á c i ó j a és cen t ra l i zác ió ja , s a profi t 
u t án i h a j s z á b a n a tőkések kény te l enek miné l tökéle tesebben m e g s z e r v e z n i 
vá l l a l a tuka t , ü z e m ü k b e n m i n d i n k á b b „k i f inomí tan i " a m u n k á s o k k izsák-
m á n y o l á s á n a k z sa rnok i rendszeré t . Miné l fokozot tabb a tőkés n a g y v á l l a -
l a tokban a t e rme lé s koncen t r ác ió j a és spec ia l i zác ió ja , a n n á l inkább kiszé-
lesü lnek a tőkés g a z d a s á g kü lönfé le vá l l a l a t a i é s ága i köz t a spon tán , 
s z e n e z e t l e n g a z d a s á g i kapcso la tok , a n n á l é lesebb j e l l egűvé vá l ik a kon-
k u r e n c i a h a r c , ame lynek so rán a gyöngébbek e lpusz tu lnak . A 'konkurrencia 
és a te rmelés i ana rch ia tö rvényének h a t á s a u g r á s s z e r ű e n k ibontakozik . 
„A tőkés te rmelés i m ó d b a n — í r ja E n g e l s — a te rmelők e lveszí te t ték 
u r a l m u k a t s a j á t t e rmelés i v i szonya ik felett . M i n d e g y i k m a g á n a k termel a 
véle t lenül b i r t okában lévő termelés i "eszközökkel,
 s a m a g a egyéni csere-
szükség le te s z á m á r a . Egy ikük sem t u d j a , m e n n y i kerü l cikkéből a p iacra , 
mi ly m e n n y i s é g r e v a n e g y á l t a l á n s z ü k s é g belőle. Egy ikük sem t u d j a , 
t a l á l - e m a j d egyéni t e rméke szükség le te t , m e g t é r ü l n e k - e m a j d s a j á t költ-
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ségei , v a g y e g y á l t a l á n el t ud -e a d n i v a l a m i t . A t á r s a d a l m i t e rme lé sben 
a n a r c h i a u ra lkod ik . " ( E n g e l s . A n t i - D ü h r i n g . 280. o ld . Sz ik ra . 1950.) 
A konkurrencia és a termelési anarchia törvényének kibontakozó ha~ 
Jása szükségképpen aránytalanságok keletkezését idézi elő az egyes ter-
melési ágak, valamint a társadalmi újratermelés egyes mozzanatai közt. 
Természe t e sen a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s a k a p i t a l i z m u s b a n is m e g -
követe l b izonyos a r á n y o k a t . Ezek az a r á n y o k ob j ek t í ve szükségesek , v a g y i s 
az emberek t u d a t á t ó l é s a k a r a t á t ó l f ügge t l enek . De a tőkés t e rme lé sben 
ezek a z objekt íve s z ü k s é g e s a r á n y o k csak ö n m a g u k á l l a n d ó m e g s é r t é s é n 
keresz tül , á l l andó a r á n y t a l a n s á g o k o n ke resz tü l , a s p o n t á n u l v é g b e m e n ő 
i n g a d o z á s o k á t l a g a k é n t v a l ó s u l n a k m e g . A tőkés t e rme lé sben — í r j a M a r x 
— „az egyes te rmelés i á g a k a r á n y o s s á g a a z a r á n y t a l a n s á g b ó l jön létre, 
min t á l l a n d ó fo lyama t , m e r t itt a z egész t e r m e l é s ö s s z e f ü g g é s e v a k tör-
vénykén t e rőszako l j a rá m a g á t a t e r m e l é s s z e r e p l ő i r e . . . " (Marx. A tőke . 
I I I . kö te t . 296. old. Sz ik ra . 1951.) 
A l ép t en -nyomon ke le tkező a r á n y t a l a n s á g o k — a m í g nem' t ú l s á g o s a n 
n a g y f o k ú a k — n e m e rőszakosan , nem a t e rme lé s f o l y a m a t á n a k m e g s z a k a -
dása u t j á n , h a n e m á r v á l t o z á s o k révén, a tőkének egyik i p a r á g b ó l m á s 
i p a r á g a k b a v a l ó á t á r a m l á s a ú t j á n v a g y m á s m ó d o n e g y e n l í t ő d n e k ki . De 
a z a r á n y t a l a n s á g o k éppen a z a l a p t ö r v é n y h a t á s á r a m i n d n a g y o b b a k é s 
mind sú lyosabbak lesznek, s így v é g ü l i s c sak e r ő s z a k o s a n , pusz t í t ó g a z d a -
ság i v á l s á g o k á r á n egyen l í t ődhe tnek ki. A s z ó b a n f o r g ó a r á n y t a l a n s á g o k 
közül a l egdön tőbb a t e r m e l é s é s a s z e m é l y e s f o g y a s z t á s a r á n y t a l a n s á g a , 
ame ly a tú l te rmelés i v á l s á g o k közelebbi oka (de nem a l a p j a ) , s közve t l enü l 
az a l a p t ö r v é n y , a p r o f i t h a j s z a h a t á s á t tükröz i . 
A k a p i t a l i z m u s imper i a l i s t a k o r s z a k á b a n a m o n o p ó l i u m o k lé te — m i n t 
i smere te s — n e m szün te t i m e g , ső t k ü l ö n ö s e n é le s sé teszi a k o n k u r r e n -
ciát . T á r s a d a l m i mére t ekben m é g i n k á b b fokozódik a t e r m e l é s a n a r c h i á j a , 
s a k a p i t a l i z m u s v a l a m e n n y i e l l e n t m o n d á s a kié leződik. M i n d e z e lke rü lhe -
te t lenül növel i a tőkés g a z d a s á g a r á n y t a l a n s á g a i t , a m o n o p ó l i u m o k lé te 
ped ig m e g n e h e z í t i a n n a k a m e c h a n i z m u s n a k a m ű k ö d é s é t ( á rcsökkenés , 
t ő k e á t á r a m l á s s tb . ) , amely k o r á b b a n l e g a l á b b a k i sebb a r á n y t a l a n s á g o k ki-
küszöbölésé t lehetővé te t te . 
A k a p i t a l i z m u s n a k a z á l l a n d ó a r á n y t a l a n s á g o k o n ke re sz tü l m e g -
va lósu ló ob jek t íve s z ü k s é g e s a r á n y a i o lyan t á r s a d a l o m a r á n y a i , a m e l y n e k 
az é r t ék több le t tö rvény ia g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e . T e h á t ezek a z a r á n y o k 
ettől a z a l a p t ö r v é n y t ő l f ü g g n e k , köve tkezéskép megfe l e lnek a k a p i t a l i z m u s 
t e rmésze tének , de leglke\ésbbé s e m ifelelnek m e g a do lgozó t ö m e g e k é rde-
keinek, s egészen m á s o k , min t a szoc ia l i s ta t á r s a d a l o m ob jek t íve szüksé-
g e s a r á n y a i . Ezé r t a n é p g a z d a s á g a r á n y a i n a k a szocia l i s ta f o r r a d a l o m 
győze lme u t á n m é g azokban az o r s z á g o k b a n is m e g kell vá l tozn iuk , a m e -
lyekben a kap i t a l i s t a ipar n a g y f e j l e t t s ége fo ly t án ese t l eg n e m ke rü l so r 
szocial is ta i pa ros í t á s r a . 
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Összefogla lva: a konkurrencia és a termelési anarchia törvénye az t 
az objektív va lóságot tükrözi, h o g y , a kapi ta l izmusban a t á r sada lmi újra-
termelési fo lyamat anarchikus ; hogy az ú j r a t e rme lé s objektíve szükséges 
a ránya i spontánul , elemi erővel, gyakran puszt í tóan, ö n m a g u k á l l andó 
megsér tésén keresztül , a konkurrencia kényszere folytán va lósulnak meg. 
Ezért a kapi ta l i s ta g a z d a s á g r a az á l landó a rány ta l anságok jellemzőek. 
A konkurrencia é s a termelési ana rch i a törvénye a l á van rendelve a kapi-
t a l i zmus gazdaság i a laptörvényének, mer t ia konkurrencián é s a termelési 
anarch ián keresztül a z a lap törvény követelményei va lósulnak meg, s mert 
a vak, elemi erővel é rvényesülő a rányok az a laptörvénytől függnek . 
A kapitalista gazdaság tervszerű irányításának lehetetlensége 
Láttuk, hogy a termelőeszközök m a g á n t u l a j d o n á n alapuló kapi ta l is ta 
t á r s a d a l o m b a n , ahol mindegyik tőkés a m a g a nagyobb prof i t já t ha jszo l ja , 
a konkurrencia és a termelési anarch ia törvénye uralkodik. Ezért lehetet-
len a kapi ta l is ta g a z d a s á g tervszerű i rányí tása . 
A v i rágzó é s fölfelé ívelő kap i t a l i zmus korszakában a burzsoáziát é s 
sz ő osztá lyérdekei t képviselő közgazdáka t nem igen gyötör ték kétségek. 
Szi lárd meggyőződésük volt, hogy a piac spontánul ha tó törvényszerűségei 
mindent a legjobban elrendeznek, hqgy biztosí t ják , ,minden világok leg-
jobbikának", a tőkés v i l ágnak örökkévalóságát , a profit folytonos és nagy-
jából zavar ta lan megszerzését . De vál tozot t a helyzet a kap i ta l i zmus ha-
nyat ló korszakában , az imper ia l izmusban, s m é g inkább pusz tu lása szaka-
szában , az á l t a l ános vá l ságban , amikor ia tőkés t á r sada lom e l len tmondása i 
puszt í tó erővel törtek felszínre, s a megszüle te t t ú j világ, a szocia l izmus 
vi lága d i a d a l m a s a n fejlődik. Most m á r szél iében-hosszában e l te r jed tek 
azok az „elméletek", amelyek azt hirdetik, hogy a kapi ta l izmus — éppen 
m e g m a r a d á s a véget t — bizonyos „ re formokra" szorul, hogy nem lehet 
m á r csak a piaci spon tane i tásban bízni, hanem meg kell teremteni a 
„kapi ta l is ta t e rvgazdá lkodás t" . Egyesek a kap i ta l i zmus tervszerűsí tését a 
monopóliumoktól vá r j ák , mások a tőkés á l lamtól . Egyesek n a g y a r á n y ú be-
avatkozás t követelnek a gazdaság i élet spon tán menetébe, mások ha j lan-
dók kevesebbel is megelégedni . A legkülönfélébb politikai i rányzatok kép-
viselői akadnak köztük: liberálisok és konzervatívok, fas isz ták é s szociál-
demokraták . De mind ugyanaz t a nótá t fú j ják , hogy lehetséges, s a kapi-
ta l izmus m e g m a r a d á s a véget t szükséges is a kapi ta l i s ta t e rvgazdá lkodás . 
De ne gondol juk, hogy a gazdaság i spontane i tás hívei, a ^ te rvgazdá lkodás" 
ellenzői le tűntek a színről. Ok is n a g y hűhóval reklámozzák ia m a g u k por-
tékájá t , s a kap i t a l i zmus erőivel szemben támasz to t t b iza lmat lanság , sőt 
nem egyszer a szocial izmussal va ló rokonszenvezés vád jáva l illetik „ellen-
feleiket". A .kapitalizmus nehézségeinek n a g y s á g á t ó l függően hol az egyik, 
hol a másik „ i r ányza t " hívei kerekednek fölül. A tőkések nyersanyag-
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problémáival kapcso la tban már Marx hangsú lyoz ta : „Minden o lyan gon-
dolatot, hogy a nye r sanyagok termelését közös, á t fogó és e lőretekintő 
el lenőrzésnek vessék a l á — a z ilyen ellenőrzés n a g y j á b a n és egészében 
teljesen összeegyeztethete t len a tőkés termelés törvényeivel, é s ezér t min-
dig j ámbor ó h a j m a r a d , vagyped ig a r r a korlátozódik, hogy n a g y , közvet-
lenül fenyegető veszély és t a n á c s t a l a n s á g p i l l ana ta iban a tőkések kivéte-
lesen közös intézkedéseket tesznek —, felvált az a hit, hogy a kereslet és 
a k íná la t m a j d kölcsönösen szabályozzák egymás t . " (Marx. A tőke. III. 
kötet . 152. old. Szikra . 1951.) 
Nem kétséges , hogy a kap i t a l i zmusban a ha t a lmas ra nő t t termelő-
erőik, a termelés nagyfokú t á r sada lmi je l lege szükségessé teszi a g a z d a s á g 
tervszerű i rányí tásá t . De e r re a kap i t a l i zmusnak a konkurrencia é s a ter-
melési ana rch ia , objektív g a z d a s á g i törvényének u ra lkodása mia t t n incs 
meg a lehetősége. Gazdaság i törvényeket ped ig — min t tud juk — nem 
lehet megsemmisí teni , s nem lehet megvá l toz ta tn i . 
A tőkés á l lam, különösen a monopol tőke á l lama a z imper ia l i zmus kor-
szakában beavatkozik ugyan a gazdaság i életbe, de ez n e m vezet és nem 
vezethet t e rvgazdasághoz . Egyrész t a termelőeszkczök m a g á n t u l a j d o n a 
miat t ennek a beava tkozásnak szűkre szabo t t ak a kor lá ta i , m á s r é s z t a z 
ál lam a monopoltőke á l lama, s így beava tkozása éppen a monopól iumok 
érdekében, azok max imál i s p rof i t j a inak biztosí tása vége t t történik. Ilyen 
körülmények közt az állami beava tkozás csak fokozza a dolgozó tömegek 
nyomorát , gyors í t ja a k i sá ru te rmelők é s a kisebb tőkések pusz tu lásá t , éle-
sebbé teszi a különféle tőkés csoportok közt folyó harcot , m é g i n k á b b el-
torzí t ja a g a z d a s á g fej lődését , vagy i s nem csökkenti , hanem növeli a z 
anarch iá t . 
A modern tőkés ál lam beavatkozása a gazdaság i életbe különösen 
fokozódik a z imperial is ta háborúkban . Ha va laha , akkor éppen a háború 
alat t kel lene megva lósu ln ia az oly buzgón p r o p a g á l t tőkés „ t e rvgazda -
ságnak" . A tények a z o n b a n egyér te lműen ennek el lenkezőjéről t anúskod-
nak. Nézzük például az Amerikai Egyesül t Államok 'helyzetét a másod ik 
v i lágháborúban . Az ál lam h a d i g a z d a s á g i rendszabálya i körül m a k a c s küz-
delem folyt a tőkések közt. A h a t a l m a s monopól iumok é les harco t vívtak 
egymássa l és a kívülál lókkal az ál lami rendelésekért , a munkaerő- é s 
a nye r sanyag ju t t a t á soké r t . Ezt m é g tetézte a monopolegyesülésekben folyt 
belső harc a kvótákért . A monopól iumok bizonyos része, amely a m ú g y i s 
biztos piacra és emelkedő profi tra számítot t , e l lenszegült a h á b o r ú s átállí-
tásnak. Például a gépkocsi ipar az úgynevezet t nemzetvédelmi p r q g r a m m 
tilalma ellenére is folytat ta a szeméi y gépkocsi gyár tás t . Az Amerikai Alu-
mínium T á r s a s á g (Alcoa) a nagy árak védelmében fékezte az a lumín ium-
kohászat fejlesztését, s mit sem törődött vele, hogy így a hadi repülőgép-
gyár tásban fennakadások t á m a d h a t n a k . Az egyik 1942. évi h iva ta los jelen-
tés szerint sok t á r s a s á g spekulációt folytatot t a hadioikkek gyá r t á sá r a ki-
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utialt n y e r s a n y a g g a l . A l e g h a t a l m a s a b b monopól iumok je len tős része — a 
h á b o r ú u t á n i k a p a c i t á s k i h a s z n á l a t l a n s á g t ó l félve — el lenál lás t t anús í to t t 
ú j had iüzemek létesí tésével s zemben . Ez vol t az egyik legfőbb oka, hogy 
a had i ipa r k i fe j lesz tésének p r o g r a m m j á t nagy ré sz t á l lami pénzből kellett 
v é g r e h a j t a n i . A monopol tőkések t a r t o t t á k kezükben az egész h a d i g a z d a -
s á g , a különfé le h á b o r ú s csúcsszervek i rány í tásá t , s ez t a pozíc iójukat ki-
h a s z n á l t á k ve r seny t á r s a ik legázol á s á r a , a t ömegek k i fosz t á sá ra , m a x i m á l i s 
prof i tok szerzésére . Ezek a t ények -világosan m u t a t j á k , hogy a kap i ta l i s ta 
g a z d a s á g te rvezése m é g h á b o r ú b a n is lehetet len. 
A „kap i ta l i s t a t e r v g a z d á l k o d á s " kuda rcá ró l t anúskodik déli ha tá -
ra inkon J u g o s z l á v i a pé ldá ja . A Tito-klikk egyrész t k i á r u s í t j a ezt a sze-
rencsét len o r s z á g o t az amer ika i nagy tőkének , más r é sz t helyreál l í t ja a 
„ h a z a i " ka p i t a l i z m us t . A t i tó is ták a z egyes á l lami vá l l a l a toka t „önállósí-
to t t ák" , ö n á l l ó „üzemi t a n á c s o k n a k " a d t á k át, s Üymódon á t j á t s s z á k a régi 
v a g y az ú j tőkések kezére. A m e z ő g a z d a s á g i szövetkezeteiket á ta lak í to t t ák 
kulákszövetkezetekké . A kap i t a l i s t a v iszonyok ú j j áé ledése J u g o s z l á v i á b a n 
s zükségképpen a t e r v g a z d á l k o d á s m e g s z ű n é s é v e l j á r t . Az ö téves t e rv 
csődbe ju to t t , a t e rvh iva ta l fe loszlot t . J u g o s z l á v i a g a z d a s á g á b a n példát lan 
a z ana rch i a , s a j u g o s z l á v nép a l egszö rnyűbb nyomorban tengődik . 
A népgazdaság tervszerű (arányos) fejlődése törvényének tartalma 
A szocial is ta f o r r a d a l o m ú j t e rmelőmód a l a p j á t veti meg , a termelő-
eszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n á n a lapu ló t e rme lőmódé t . A termelőeszközök 
m a g á n t u l a j d o n á n a k megszün t e t é séve l é s t á r s a d a l m i t u l a j d o n u k meg te rem-
tésével a konkur renc ia é s a te rmelés i ana r ch i a tö rvénye lelép a színről, 
é rvényé t veszti , mer t m e g s z ű n n e k azok a termelőviszonyok, amelyek ezt 
a tö rvényt szül ték. E tö rvény helyébe — a megvá l tozo t t v iszonyok t a l a j á n 
— ú j tö rvény lép: a n é p g a z d a s á g te rvszerű ( a r ányos ) fe j lődésének tör-
vénye. 
M a r x é s Enge l s , a t u d o m á n y o s [szocializmus mega lap í tó i , akik a kapi-
t a l i zmus g a z d a s á g i fe j lődés törvényeinek f e l t á r á s a a l a p j á n zseniá l i s e lőre-
l á t á s sa l fö lvázol ták a z e l jövendő t á r s a d a l o m körvona la i t , sokhelyüt t h a n g 
súlyozták , h o g y a szocia l is ta t e rme lé s egy ik l egfon tosabb je l legze tessége 
a t e r v s z e r ű s é g lesz. A m e g a n n y i példa közül csak egye t idézünk: „A ter-
melési eszközöknek a t á r s a d a l o m által v a l ó birtolkba\ételével megszű -
n i k . . . a t e rmékeknek a t e rmelő feletti u r a l m a . A t á r s ada lmi termelésen 
belüli a n a r c h i á t t e rvszerű , t u d a t o s sze rveze t t ség v á l t j a fel ." (Engels . Anti-
D ü h r i n g . 92. old. Sz ikra . 1950.) 
Lenin továbbfe j l e sz te t t e a szocia l is ta t e rme lés t e rvsze rűségére vona t -
kozó m a r x i s t a té teleket : „Kr i t iká t lan k r i t i ka" című cikkében (Lenin. A 
k a p i t a l i z m u s fe j lődése O r o s z o r s z á g b a n . 611. old. Sz ikra . 1949.) m in t á l lán-
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dóan é s t u d a t o s a n b iz tos í to t t a r á n y o s s á g o t h a t á r o z t a m e g a t e rvsze rűsé -
get . Ezzel f e l t á r t a a t á r s a d a l m i t e r m e l é s t e r v s z e r ű s é g é n e k lényegé t . 
Sz t á l i n ebben a k é r d é s b e n a z z a l j á r u l t hozzá a m a r x i s t a pol i t ika i 
g a z d a s á g t a n továbbfe j l e sz téséhez , hogy legu to l só m ű v é b e n k i m u t a t t a : a 
szocia l is ta n é p g a z d a s á g t e rvsze rű fe j lődése m ö g ö t t a t e rv sze rű ( a r á n y o s ) 
fe j lődés törvénye h ú z ó d i k m e g , t o v á b b á , b o g y t i s z t áz t a a v i szony t e g a z d a -
s á g i tö rvény é s a tervezés , v a l a m i n t e g a z d a s á g i t ö r v é n y és a z a l a p t ö r -
vény közt . 
A n é p g a z d a s á g t e rv sze rű ( a r á n y o s ) fe j lődése ob jek t ív g a z d a s á g i tör-
vény, v a g y i s t u d a t u n k t ó l é s a k a r a t u n k t ó l f ü g g e t l e n ob jek t ív f o l y a m a t o k 
lényeges belső ö s s z e f ü g g é s e i n e k tükröződése . 
A konkur r enc i a é s a t e rmelés i a n a r c h i a , a g a z d a s á g t e r v s z e r ű t l e n s é g e 
é s á l l a n d ó a r á n y t a l a n s á g a i — min t l á t t u k — e l v á l a s z t h a t a t l a n s a j á t o s -
sága i , a z e m b e r e k a k a r a t á t ó l f ü g g e t l e n j e l ensége i a tőkés g a z d a s á g n a k . 
Ezér t nem i s l ehe t s éges a tőkés g a z d a s á g te rvezése . Ezeke t a z ob jek t ív 
v i szonyoka t tükrözi a k o n k u r r e n c i a é s a t e rmelés i a n a r c h i a tö rvénye . 1 
A szocia l i s ta t á r s a d a l o m b a n gyökeresen m á s o k a v i szonyok . A nép-
g a z d a s á g t e r v s z e r ű e n fej lődik, a z ú j r a t e r m e l é s s z ü k s é g e s a r á n y a i n e m 
spon t ánu l , n e m ö n m a g u k á l l andó m e g s é r t é s é n ke resz tü l , nem a k o n k u r -
rencia k é n y s z e r e fo ly tán , h a n e m a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t terv-
szerű i r ány í t á sa révén v a l ó s u l n a k m e g . Ez nem is lehet m á s k é p . Mié r t 
n e m ? Mer t itt az egyesü l t szocia l i s ta t e rmelők t á r s a d a l m á r ó l v a n szó , itt 
a te rmelőket nem sz ige te l i el e g y m á s t ó l a t e rme lőeszközök m a g á n t u l a j -
dona, e l lenkezőleg, összeköt i őket ezék szoc ia l i s ta t u l a j d o n a . A szoc ia l i s t a 
t u l a j d o n a n é p g a z d a s á g m i n d e n á g á t , m i n d e n v á l l a l a t á t egye t l en egysé -
g e s te rmelés i sze rkeze tbe egyes í t : ( s ezen az sem v á l t o z t a t , h o g y a kol-
h o z t u l a j d o n fo ly tán m é g m e g v a n a z e g y e s kolhozok b izonyos e lkü lönül t -
s é g e ) . Ilyen k ö r ü l m é n y e k köz t lehetővé vá l ik a n é p g a z d a s á g t e rvsze rű i rá-
ny í tása . De ez a z ó r iás i e g y s é g e s g a z d a s á g i s ze rveze t szükségessé is teszi 
a központ i , t e rvsze rű i r á n y í t á s t , m i n t a h o g y b á r m i l y e n n a g y ü z e m sem lehet 
m e g többé-kevésbbé t e rvsze rű v e z e t é s nélkül . A s p o n t a n e i t á s a l a p j á b a n 
összeegyez te the te t l en a szocia l is ta g a z d a s á g fe j lődésével . (Ebből pe r sze 
n e m következik, h o g y e fe j lődésben e g y á l t a l á n n incsenek s p o n t á n , m e g 
nem terveze t t e lemek.) Ezeke t az ob jek t ív v i s zonyoka t tükröz i a n é p g a z d a -
s á g t e rvsze rű ( a r á n y o s ) f e j lődésének tö rvénye . 
Tehát a népgazdaság tervszerű (arányos) fejlődésének törvénye ki-
fejezi, hogy a szocializmusban a népgazdaság tervszerű irányítása (terve-
zése) objektive lehetséges és szükségszerű. De ez a l ehe tőség é s szükség-
s z e r ű s é g csak a p á r t é s a szocia l i s ta á l l am g a z d a s á g p o l i t i k á j a , a nép-
g a z d a s á g n a k e tö rvény t u d a t o s f e l h a s z n á l á s á n a l a p u l ó á l l ami i r ány í t á sa 
révén v á l h a t v a l ó s á g g á . E t ek in te tben n i n c s v á l a s z t á s ! N e m a szoc ia l i s t a 
á l l am a k a r a t á t ó l f ü g g , h o g y a n é p g a z d a s á g o t i r ány í t j a - e v a g y sem. A 
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g a z d a s á g t e rvsze rű i r ány í t á sa , v a g y i s t e rvezése nélkül a szocial is ta tár-
s a d a l o m nem lehet meg . 
Mégsem szabad összetéveszteni a népgazdaság tervszerű fejlődésének 
gazdasági törvényét a gazdaságpolitika körébe tartozó tervezéssel, amely 
e törvény tudatos felhasználásán alapszik. A p rob léma sz tá l in i t i s z t ázá sa 
e lőt t több m a r x i s t a k ö z g a z d a e lkövet te ezt a h ibá t . M a g a m is köz tük vol-
t am. Most m á r n e m nehéz m e g é r t e n i , hogy m á s a g a z d a s á g i törvény, s 
m á 6 dolog az ezen a l a p u l ó te rvezés . E lőszö r : a t e rvezés sose tükrözhet i 
tökéletesen a tö rvény köve t e lményé t — az a r á n y o s s á g t u d a t o s b i z to s í t á sá t 
a n é p g a z d a s á g b a n —, h a n e m csiak mind j o b b a n megközel í the t i ezt . Hiszen 
semi lyen t e rvezés sem s z á m o l h a t minden je lenlegi é s jövőbeli tényezővel 
é s minden ö s s z e f ü g g é s s e l . M á s o d s z o r : h a a t e rvezés m e g s z e g i a törvény 
követe lményét , akkor rög tön ki tűnik , hogy a tö rvény meg lé t e f ü g g e t l e n 
a te rvezés tő l . Pé ldáu l , iha a tervek s ze r in t a gépgyára iknak b i zonyos meny-
ny i ségű gépe t kell g y á r t a n i u k , d e a t e rvezés e g y i d e j ű l e g nem gondosko-
dik az ehhez s z ü k s é g e s acél m e n n y iségről , akko r a terv k u d a r c o t vall , a 
g é p g y á r a k n e m h a s z n á l h a t j á k iki k a p a c i t á s u k a t , nem kész í the t ik el a m e g -
s z a b o t t g é p m e n n y i s é g e t . Mi tö r t én t ebben' az ese tben? A te rvezés n e m biz-
tos í to t ta a z acé l t e rme lés é s a g é p g y á r t á s köz t az a r á n y o s s á g o t . E g y bizo-
n y o s „ a r á n y " s p o n t á n u l m e g v a l ó s u l u g y a n , h i szen a g é p g y á r t á s csak a 
m e g l é v ő a c é l m e n n y i s é g e r e j é i g fo ly ta tha tó , de ez az „ a r á n y " a n é p g a z d a -
s á g s z e m p o n t j á b ó l igen á r t a l m a s köve tkezményű a r á n y t a l a n s á g . Tehá t a 
t ö r v é n y a z z a l je lez te meglé té t , h o g y m e g s z e g é s e k á r o s köve tkezmények-
kel j á r t . 
Az előbbi pé lda két i p a r á g a r á n y o s s á g á n a k szükségességé t bizonyí-
to t ta . De a n é p g a z d a s á g b a n n e m c s a k az e g y e s i p a r á g a k t u d a t o s a n bizto-
s í to t t á l l andó a r á n y o s s á g a szükséges , h a n e m a t e rme lé s m e g a n n y i egyéb 
belső a r á n y a is, pé ldáu l a t e rmelőeszközök é s a f o g y a s z t á s i cikkek terme-
lésének, a z ipari é s a m e z ő g a z d a s á g i t e rmelésnek az a r á n y o s s á g a . D e bár-
mily fon tosak is a t e rme lés a r á n y a i , 'ezzel a n é p g a z d a s á g i a r á n y o s s á g pro-
b lémái n e m m e r ü l n e k ki . A r á n y o s s á g s zükséges p é l d á u l a t e rme lé s é s a 
f o g y a s z t á s , a f o g y a s z t á s é s a f e lha lmozás , a t e rme lé s é s a fo rga lom közt . 
v a g y i s a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s i fo lyama t kü lönfé le m o z z a n a t a i , o ldala i 
közt. 
Tehát a tervszerű fejlődés törvényének az a követelménye, hogy a tár-
sadalmi újratermelés folyamatában az arányosság, az összhang tudatosan 
és állandóan biztosított tegyen. 
Az a r á n y o s s á g á l l a n d ó b iz tos í tása a z o n b a n nem je len t vá l toza t -
lan a r á n y o k a t . A szoc ia l i s ta n é p g a z d a s á g u g y a n i s s z a k a d a t l a n u l fe j -
lődik, r endsze resen bőví te t t ú j r a t e r m e l é s t va lós í t m e g , s a fe j lődés so rán 
különfé le a r á n y a i s zükségképpen e l to lódnak . P é l d á u l ny i lvánva ló , h o g y a z 
e g y e s fogyasztás 1 ' c ikkek t e rmelésének e g é s z e n m á s a ránya i szükségesek 
az o l y a n szoc ia l i s ta t á r s a d a l o m b a n , amelynek termelőerői m é g nem külö-
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nősen fej te t tek, s ezér t a l a k o s s á g szükségle te i m é g nem n a g y o n m a g a s 
sz ínvona lon e lég í the tők ki , s a z o l y a n b a n , a m e l y m á r megkezd i a z át-
mene te t a k o m m u n i z m u s felé. A m e g l é v ő a r á n y o k v á l t o z á s a ú g y va lósul 
meg , hogy a t e r m e l é s e g y e s á g a i kü lönböző ü t e m b e n fe j lődnek, s ez1 ú j 
a r á n y o k a t e r edményez . A k i a l a k u l ó ú j a r ányok a k k o r fe le lnek m e g a z a r á -
n y o s s á g köve te lményének , ha az e g y e s te rü le tek fe j lődése is a r á n y o s . 
Tehát az arányosság követelménye az egyes területek, oldalak stb. arányos 
fejlődésének követelményére is kiterjed. Ezé r t b e s z é l ü n k a n é p g a z d a s á g 
t e rvsze rű ( a r á n y o s ) fejlődésének t ö rvényérő l . 
A t e rvsze rű fe j lődés t ö r v é n y e vo l t akép n e m követel m á s t , mirtt t u d a -
tosan é s á l l a n d ó a n biz tos í to t t a r á n y o s s á g o t , ö s s z h a n g o t a t á r s a d a l m i ú j r a -
t e rme lé s f o l y a m a t á b a n . Ez a k ö v e t e l m é n y b i z o n y o s ö s s z e f ü g g é s e k eseté-
ben e g y é r t e l m ű . P é l d á u l b i z o n y o s m e n n y i s é g ű áru f o r g a l m á n a k lebonyolí-
t á s á h o z m e g h a t á r o z o t t m e n n y i s é g ű p é n z szükséges , b i zonyos m e n n y i s é g ű 
v i l l a raosenerg ia t e rme lé séhez m e g h a t á r o z o t t s z é n m e n n y i s é g kel l s tb. Az 
ilyen és ha son ló a r á n y o k a t u g y a n i s e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z á k a t á r s a -
dalmi ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t kü lön fé l e e lemeinek , o l d a l a i n a k g a z d a s á g i é s 
technika i ö s s z e f ü g g é s e i . De é p p e n a n é p g a z d a s á g l e g f o n t o s a b b a r á n y a i 
ese tében n e m ez a helyzet , mer t a z a r á n y o s s á g — m i n t e l von t k ö v e t e l m é n y 
— igen kü lön fé l e a r á n y o k közepe t t v a l ó s u l h a t m e g . A t e rv sze rű f e j l ődés 
tö rvénye a z o n b a n nem a k á r m i l y e n t á r s a d a l o m b a n , h a n e m o l y a n t á r s a d a -
lomban é rvényesü l , a m e l y b e n a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e u ra l -
kodik. Az a l a p t ö r v é n y s z a b j a m e g a t e rme lé s cé l já t , e cél e l é ré sének eszkö-
zeit, s ezzel a szoc ia l i s ta te rmelés , a szocia l i s ta n é p g a z d a s á g e g é s z fej lő-
dését . Tehát az arányoknak olyanoknak kell lenniük, amelyek megfelelnek 
az alaptörvény követelményeinek. Ebben nyilvánul meg a tervszerű fejlő-
dés törvényének alárendeltsége az alaptörvénnyel szemben. P é l d á u l ia te r -
melés é s a f o g y a s z t á s közt , a f o g y a s z t á s és a f e l h a l m o z á s közt , a te rmelő-
eszközök é s a f o g y a s z t á s i cikkek t e r m e l é s é n e k növekedése köz t i gen sokféle 
a r á n y e lég í the t i ki az a r á n y o s s á g e lvon t köve te lményé t . De a z a l a p t ö r v é n y 
megkövete l i , h o g y a t e r m e l é s n a g y o b b legyen, min t a f o g y a s z t á s , s a lakos-
s á g f o g y a s z t á s a s z a k a d a t l a n u l növeked jék ; h o g y a f o g y a s z t á s és a felhal-
m o z á s köz t lévő a r á n y b iz tos í t sa mind a t e r m e l é s bőv í tésé t , m i n d a n é p jó-
lé tének emelkedésé t ; h o g y a t e rmelőeszközök t e rme lése — h o s s z a b b idő-
szakot t ek in tve — g y o r s a b b a n növeked jék , m i n t a f o g y a s z t á s i cikkeké. 
É p p e n m e r t a t e rvsze rű f e j l ő d é s t ö rvénye a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p -
tö rvényének v a n a lá rende lve , a z é r t kell a t e rv sze rű fe j lődés s o r á n o l y a n 
a r á n y o k n a k k ia l aku ln iuk , a m e l y e k n e m c s a k a t e rv sze rű f e j l ő d é s t ö rvénye kö-
ve te lményeinek , h a n e m e g y s z e r s m i n d a z a l a p t ö r v é n y k ö v e t e l m é n y e i n e k is 
megfe le lnek . (E l lenkező ese tben a r á n y t a l a n s á g r ó l v a n szó.) A t e rvezés -
nek I lyen a r á n y d k k i a l a k í t á s á t kell b i z tos í t an ia . „Ami a n é p g a z d a s á g ter-
vezését illeti — ír ja Sz tá l in —, az csak két fel tétel lel é rhe t el poz i t ív ered-
ményeket : a) ha he lyesen tükrözi a n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű fe j lődése tör-
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vényének köve te lményei t , b) ha m i n d e n b e n a l k a l m a z k o d i k ia szoc ia l i zmus 
g a z d a s á g i a l ap tö rvényének köve te lménye ihez . " ( S z t á l i n . A szoc ia l i zmus 
k ö z g a z d a s á g i p rob lémá i a S z o v j e t u n i ó b a n . 42. old. Sz ikra . 1953.) 
A t e rvsze rű fe j lődés t ö rvénye n e m c s a k a l á v a n rende lve a szoc ia l i zmus 
g a z d a s á g i a l ap tö rvényének , h a n e m v i ssza is h a t az a l ap tö rvényre . A szo-
c i a l i zmus g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e u g y a n i s csak a t e rvszerű , a r á n y o s fejlő-
dés kö rü lménye i közt é rvényesü lhe t , s a f e j lődés m i n d e n a r á n y t a l a n s á g a 
akadá lyozza , ko r l á tozza az a l ap tö rvény é rvényesü lésé t . 
Az arányok objektív jellege 
és az ország belső és külső viszonyaitól való függősége 
A szocia l i s ta n é p g a z d a s á g a r á n y a i a te rvezés seg í t ségéve l a l a k u l n a k 
ki, de ezek az a r á n y o k m é g s e m a k a r a t u n k t ó l f ü g g n e k : a t e rvezésnek az 
ob jek t íve s z ü k s é g e s a r á n y o k k i a l a k í t á s á r a kell törekednie , e l lenkező eset-
ben kuda rcok érik. í g y é r t e l m e z e n d ő a z a r á n y o k ob j ek t ív je l lege. A g a z d a -
ságpo l i t ika — s benne a t e rvezés — hibái ese tén k i a l a k u l h a t n a k o lyan 
a r á n y o k is , a m e l y e k vo l takép a r á n y t a l a n s á g o k . Az ilyen a r á n y o k is objek-
t ívek a b b a n az é r t e l emben , h o g y a z ob jek t ív v a l ó s á g a ránya i , de nem 
objekt íve szükségesek , h a n e m a tö rvénysze rű g a z d a s á g i fe j lődés , a terv-
sze rű ( a r á n y o s ) f e j lődés s z e m p o n t j á b ó l véle t lenek, helyte lenek. 
Ob jek t íve szükségesek , v a g y i s he lyesek a z o k a z a r á n y o k , a m e l y e k 
megfe le lnek a z a l ap tö rvény é s a t e rvsze rű , a r á n y o s fe j lődés tö rvénye 
követe lményeinek . E tö rvények t e rmésze te sen konkré t kö rü lményék , felté-
telek köz t h a t n a k , s így á l t a l á n o s köve te lménye ik az o r s z á g belső és külső 
v i szonya i tó l f ü g g ő e n konkre t i zá lódnak . P é l d á u l csak a s z ó b a n f o r g ó o r s z á g 
belső és k ü l s ő v i s z o n y a i n a k m é l y r e h a t ó e l emzése a l a p j á n v á l a s z o l h a t u n k 
a r r a a ké rdés re , hogy a d o t t he lyen és időben a t e rmelőeszközök é s a 
f o g y a s z t á s : cikkek t e rmelésének és t e rmelésük növekedés i ü t emének , v a g y 
a f o g y a s z t á s n a k é s a f e l h a l m o z á s n a k mi lyen konkré t a r á n y a egyezik m e g 
az a l a p t ö r v é n y é s a t e rvsze rű fe j lődés t ö rvénye követe lményeive l , t ehá t 
t ek in the tő a r á n y o s n a k . S a z e g y b izonyos időben é s he lyen ob jek t íve szük-
séges , he lyes a r á n y m á s időben é s m á s helyen n e m megfe le lő . 
H o g y mi lyen konkrét a r á n y o k felelnek m e g az a l ap tö rvény és a terv-
szerű f e j lődés t ö rvénye köve te lményeinek , h o g y t ehá t milyen konkrét a r á -
nyok k i a l a k í t á s á r a kell a t e rvezésnek törekednie , az igen sok tényezőtől 
f ü g g . Ezek közül k ü l ö n ö s e n fon tosak : az ország termelőerőinek fejlettsége 
és természeti erőforrásainak gazdagsága; a ter melőv iszony ok; a belső poli-
tikai helyzet; a nemzetközi helyzet és az ország külső gazdasági kapcso-
latai. 
Az o r s z á g t e rmelőerő inek fe j l e t t ségé t i l letően ny i lvánva ló , hogy pél-
dául a te rmelőeszközök t e rme lésének e g y fe j le t t ipar i o r s z á g egész ter-
melésében rendszerint sokkal nagyobb súllyal kell latbaesnie, mint egy 
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kevésbbé fejlett, eset leg a g r á r országéba n. S ha ez a z a r á n y tú lzot tan , az 
o r szág adott termelőerőinek fej le t tségéhez képest i r reál isan, eltolódik a ter-
melőeszközök javára , akkor a r á n y t a l a n s á g t á m a d . 
De a termelőerők sz ínvona lának megvá l tozásává ] megvá l toznak a dol-
gozók szükségletei is. Ez vá l tozás t tesz szükségessé a fogyasz tás i cikkek 
termelésének mennyiségében és összetételében, am,i v iszont m e g k í v á n j a a 
különféle termelőeszközök termelési a r ánya inak megvá l t o zá s á t . Nem jelen-
téktelen a természeti adottságúik, erőforrások szerepe sem a z a r á n y o k 
k ia lakí tásában. A Szovje tunió h a t a l m a s é s természet i kincsekben g a z d a g 
ország , s ezért gyor san k i fe j lesz the t te a termelés minden ágá t , s rá is 
kényszerül t erre, m e r t soká ig egyedül állt az e l lenséges kap i ta l i s t a vi lág-
gal szemben. De például M a g y a r o r s z á g természet i lehetőségei m á r hason-
l í thata t lanul kor lá to l tabbak, arról n e m is szólva, hogy nemzetközi helyzete 
egészen más, mint annak ide j én a Szovje tun ióé volt. Nekünk tehát nép-
g a z d a s á g u n k a r á n y a i n a k k ia lakí tásakor , a te rmelés egyes ága inak fejlesz-
tésekor mér lege lnünk kell természet i ado t t s ága inka t , például vasércben 
( lega lábbis föl tár t vasércben) va ló szegénységünke t , a l umín iumban való 
g a z d a g s á g u n k a t , é g h a j l a t u n k bizonyos kedvező é s kedvezőt len s a j á t o s s á -
gai t stb. 
A termelőviszonyoknak a szocial izmusépí tő o r s z á g b a n igen fontos 
szerepük van a helyes, objekt íve szükséges a r á n y o k m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A szocia l izmus gazdaság i a l ap tö rvénye é s a ter\ iszerű fej lődés törvénye 
ugyan i s az á tmenet i g a z d a s á g b a n — a m é g meglévő tőkés szektor é s a 
jelentékeny k i sá ru te rmelő szektor m ia t t — korlá tozot t hatókörrel érvénye-
sül. A k i sá ru te rmelő m e z ő g a z d a s á g szükségszerűen lassúbb fejlődése (eset-
leg a gazdaságpol i t ika hibái m ia t t bekövetkező s t a g n á l á s a ) fékezi az ipar 
fejlődését. Ezt okvetlenül mér legelni kell a z ipari fe j lődés ütemének, az 
ipar é s a m e z ő g a z d a s á g közt k ia lak í tandó a r ánynak a tervezésekor, s nem 
ßzabad a z ipar túlzott fejlesztésével e lszakí tani a z ipar t a mezőgazda -
ságtól . 
A belső politikai helyzet mérlegelése az a r á n y o k szempont jábó l első-
sorban a z t jelenti, hogy olyan a r ányok szükségesek, amelyek erősítik a 
m u n k á s - p a r a s z t szövetség g a z d a s á g i a l ap ja i t , s elősegít ik, hogy ez a 
szövetség mind mélyebb b a r á t s á g g á vál tozzék. Az átmenet i g a z d a s á g he-
lyes a r á n y a i n a k k ia lak í tásában nagy f igyelemmel kell lenni a p a r a s z t s á g 
teherbíróképességére, a pa rasz toknak a z egyéni gazdá lkodáshoz va ló ra-
gaszkodásá ra , s termelési é s fogyasztás i szükségleteikre. Nem mellékes 
azonban a különféle termelési ágak fejlődési ü teme közt k ia lakí tandó helyes 
arányok megha t á rozása szempont jából a dolgozók politikai fej let tsége, ön-
tudata sem. 
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Az ob jek t íve s z ü k s é g e s a r ányok s o k b a n f ü g g n e k a nemzetközi helyzet-
tő! és az o r s z á g kü l ső g a z d a s á g i kapcso la t a i tó l . A szoc ia l i s t a termelő-
v iszonyok m e g v é d é s e a k a p i t a l i s t a k ö r n y e z e t f e g y v e r e s fenyege téséve l 
s z e m b e n — az a l a p t ö r v é n y é r v é n y e s ü l é s é n e k ez a l é t fon tos ságú feltétele — 
erős honvéde lmet követel , s e n n e k szükség le t e i be fo lyáso l j ák a n é p g a z d a -
s á g a r á n y a i t , u g y a n i s ezek is megköve t e l i k a nehéz ipa r gyo r s fe j lesz tésé t . 
A d e m o k r a t i k u s tábor o r s z á g a i n a k t e rmésze t e sen á l l a n d ó a n e rős í t en iük 
kell honvéde lmüke t . De a S z o v j e t u n i ó e r e j é n e k h a t a l m a s megnövekedése , 
a nép i demokráciáik g a z d a s á g i é s pol i t ikai m e g e r ő s ö d é s e , a z imper i a l i zmus 
t á b o r á n a k fokozódó bomlása , t ehá t a nemze tköz i e rőv i szonyok e l to lódása 
fon tos t ényezőként j á r u l t hozzá , h o g y mos t a d e m o k r a t i k u s t ábor o r szá -
g a i b a n lehetővé vá l t a f o g y a s z t á s i cikkek t e rmelésének g y o r s növelése . A 
kü l ső g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k a t i l letően ped ig a z a l eg fon tosabb , hogy a 
n é p g a z d a s á g he lyes a r á n y a i mind fokozo t t abban f ü g g n e k a demokra t ikus 
t á b o r b a n k i a l aku ló belső szocia l i s ta nemzetköz i m u n k a m e g o s z t á s t ó l . A szo-
c i a l i zmusép í tő o r s z á g o k akkor j á r n a k el a s zoc i a l i zmus g a z d a s á g i a l a p -
tö rvényének megfe le lően , ha e l s ő s o r b a n a t e rmelésnek azokat a z á g a i t fej-
lesztik, amelyek s z á m á r a te rmésze t i ( é s tö r téne t i ) a d o t t s á g a i k a legkedve-
zőbbek. Ezér t a m i a r á n y t a l a n s á g n a k tűnik , lia az o r s z á g o t e lsz ige te l ten 
v i z sgá l j uk , a r á n y o s s á g lehet a nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s kere te i közt , 
s m e g f o r d í t v a . 
A népgazdaság néhány különösen fontos aránya 
A t e rme lé sben az I. és a II. osztály, vagyis a termelőeszközök és a 
fogyasztási cikkek termelésének aránya a legfontosabb. 
A helyes a r á n y t itt e l s ő s o r b a n a s zoc i a l i zmus g a z d a s á g ; a lap tö rvé-
nyének a z a köve te lménye h a t á r o z z a meg , hogy ia szocia l is ta t e rmelésnek 
s z a k a d a t l a n u l növekedn ie é s töké le tesednie kell a l egfe j l e t t ebb technika 
a l a p j á n . A technika fej lődése, a m u n k a t e rme lékenységének növekedése a z t 
je lent i , hogy a m u n k á s mind több te rmelőeszköz t (gépet , n y e r s a n y a g o t 
s tb . ) m o z g a t , s így a gyá r to t t t e rmékben á l l a n d ó a n növekszik az e lhasz-
ná l t holt m u n k a (a t e rmelőeszközökben m e g t e s t e s ü l ő m u n k a ) a r á n y a a 
m u n k á s á l ta l k i fe j t e t t e leven m u n k á h o z képes t . De h o g y meg legyen a ter-
me lőeszközöknek ez a növekvő menny i sége , az I. o sz t á ly te rmelésének 
g y o r s a b b a n kell növekedn ie a II. osz tá lyéná l . C s a k i s ez b i z tos í tha t j a ta r -
tó san a z t a bőv í te t t ú j r a t e r m e l é s t , a m e l y a technika fe j lődése a l a p j á n való-
sul m e g . E g y s z e r s m i n d a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l ap tö rvénye szer in t a 
do lgozók jó lé tének s z a k a d a t l a n u l növekedn ie kell, h i szen ez a célja a ter-
me lés növe lésének é s tökéle tes í tésének. Ez p e d i g a fogyasz tá s i cikkek mind 
n a g y o b b b ő s é g é t teszi s zükséges sé . Tehá t az I. é s a II. o sz tá ly termelése, 
i l letve t e rme lé sük növekedése köz t a he lyes a r á n y t ú g y kell m e g h a t á -
rozni, hogy a z a konkrét helyzetben m e g f e l e l j e n az a l ap tö rvény követe imé-
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nyeinek, m i n d a cél, m i n d iaz eszköz tek in te tében . H a pé ldáu l a t e rmelő-
eszközök t e rme lése iaz e lőző időszakban igen e r ő s e n nő t t , a f o g y a s z t á s i 
cikkeké ped ig e l m a r a d t , akkor lehetséges , h o g y b i zonyos ideig ia k e t t ő e g y 
forrnia ü t e m b e n növeked jék , sőt e g y ideig a f o g y a s z t á s i cikkek t e rme lé se 
g y o r s a b b a n növekedhe t . 
Fé l reé r tések e lkerü lése vége t t m e g j e g y e z z ü k , hogy a z I. o s z t á l y ter- , 
me lése e g y a r á n t t a r t a l m a z z a a z ipa r é s a m e z ő g a z d a s á g á l ta l e lőá l l í to t t 
t e rmelőeszközöket , a II. o s z t á l y é p e d i g mind a z ipari , mlmd a m e z ő g a z d a -
ság i f o g y a s z t á s i cikkeket. D e az i p a r b a n .is el kell to lódnia az a r á n y n a k 
a t e rmelőeszközök g y á r t á s a j a v á r a , v a g y ahogy m o n d a n i s z o k t á k : a nehéz -
ipar j a v á r a , s ennek az a r á n y e l t o l ó d á s n a k az ü t eme is a k o n k r é t he lyze t -
től f ü g g . 
P é l d á u l a S z o v j e t u n i ó i p a r á b a n a t e rmelőeszközök t e rme lé se taz első 
ö téves t e rvben 193 száza lékka l , à f o g y a s z t á s i c ikkeké c s a k 84 száza lékka l 
nőt t , m e r t ebben a z i d ő s z a k b a n m i n d e n e rő fe sz í t é s t a nehéz ipa r m e g t e r e m -
tésére ke l le t t ö s s z p o n t o s í t a n i , m é g a n n a k á r á n is, h o g y a l a k o s s á g élet-
s z í n v o n a l a csak l a s s a n emelked ik . A m á s o d i k ö t éves t e r v b e n a z ü tem-
k ü l ö n b s é g m á r j ó v a l k i sebb vo l t : a t e rme lőeszközök t e r m e l é s e 138 s z á z a -
lékkal, a f o g y a s z t á s i c ikkeké 100 s záza l ékka l növekede t t , s ehhez képes t 
g y o r s a n fokozódot t a l a k o s s á g n a k ipari f o g y a s z t á s i c ikkekkel v a l ó e l l á t á s a . 
Végül ismeretes , h o g y a z ö töd ik ö t éves te rv e r ede t i l eg m á r c sak m i n t e g y 
évi 2 s z á z a l é k o s növekedés i ü t e m k ü l ö n b s é g e t s z a b o t t m e g a z i p a r b a n a 
t e rmelőeszközök j a v á r a , de a l a k o s s á g é l e t s z í n v o n a l á n a k u g r á s s z e r ű eme-
lése vége t t a S z o v j e t u n i ó Legfe l sőbb T a n á c s á n a k 1953 a u g u s z t u s i ü lése ezt 
is módos í to t t a , s a z o n o s növekedés i ü t eme t h a t á r o z o t t m e g . 
N á l u n k M a g y a r o r s z á g o n a h á r o m é v e s t e rv a l a t t ( ame ly a l a p j á b a n 
helyreál l í tás i terv vol t ) a t e rmelőeszközök é s a f o g y a s z t á s i c ikkek te rme-
lésének növekedése a z i p a r b a n n a g y j á b ó l megfe l e lően a laku l t . D e a z öt-
éves terv i d ő s z a k á b a n t ú l s á g o s a n e lő re tö r t a nehéz ipa r . E hiba k i j a v í t á -
s á r a m á r a z Í954. évi terv a t e rme lőeszközök t e r m e l é s é n e k 2 s záza l ékos 
csökkentését , a f o g y a s z t á s i cikkek t e rme lésének p e d i g 16 s záza l ékos növe-
lését i rányozza elő. 
Az egész népgazdaság szempontjából döntő fontosságú az ipar és a 
mezőgazdaság arápya. „A szoc ia l i s t a t á r s a d a l o m — m o n d t a Sz t á l i n — az 
ipari é s a m e z ő g a z d a s á g i dolgozók te rmelés i é s f o g y a s z t á s i t ánsu lá sa . Ha 
ebben a t á r s u l á s b a n az ipar n incsen- ö s s z e e g y e z t e t v e a m e z ő g a z d á s á g g á ' , 
ame ly a n y e r s a n y a g o t é s a z é l e lmisze r t a d j a , é s a z ipar ké sz í tménye i t fel-
sz ív ja , h a t ehá t a z ipar é s a m e z ő g a z d a s á g nem1 a l ko t e g y s é g e s n é p g a z d a -
ság i egésze t , akkor ebből n e m lesz s e m m i f é l e s z o c i a l i z m u s . " ( S z t á l i n Mű-
vei. 7. köte t . 212. o ld . Sz ik r a . 1951.) Az ipar é s a, m e z ő g a z d a s á g a z é r t f ü g g 
kölcsönösen e g y m á s t ó l , m e r t a m e z ő g a z d a s á g az ipar n y e r s a n y a g - é s élel1-
mi szer báz i sa , a z ipar p e d i g a m e z ő g a z d a s á g te rmelőeszköz- é s ipar i 
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f o g y a s z t á s i c ikk-szál l í tó ja , v a g y i s az ipar é s a m e z ő g a z d a s á g e g y m á s 
piacai , e g y m á s á r u i n a k átvevői . 
Az ipari t e rme lé snek g y o r s a b b a n kell növekednie a m e z ő g a z d a s á g i 
t e rmelésné l , egyebek közt azé r t , m e r t a m e z ő g a z d a s á g m i n d több é s több 
gépe t igényel , m e r t a m e z ő g a z d a s á g te rmékei mind bonyolu l tabb ipari 
f e ldo lgozáson m e n n é k ke resz tü l m e r t a z i pa r n y e r s a n y a g a i n a k m i n d na-
gyobb részé t is az ipar te rmel i , s mer t az emberek szükség le te inek kielé-
g í t é sében a z ipar m i n d i n k á b b növekvő sze repe t tölt be. I lymódon a t á r s a -
da lom egész t e rmelésében e l to lód ik a z a r á n y az ipar j a v á r a . De ennek a z 
e l t o lódásnak az ü t e m e is a konkré t helyzet tő l f ü g g ő e n vál tozik. A Szovje t -
un ióban közve t l enü l a z e l ső ö t é v e s terv előtt, ső t az e lső ö t é v e s te rv kez-
detén is, a m i k o r a szoc ia l i s t a ipar m á r r o h a m o s a n fe j lődöt t , de a k i sá ru -
t e r m e l ő m e z ő g a z d a s á g m é g egyhe lyben topogot t , az i p a r é s a m e z ő g a z d a -
s á g közt o lyan a r á n y t a l a n s á g kele tkezet t , amely komolyan veszé lyez te t te 
az o r s z á g i pa ros í t á sá t é s az egész szoc ia l i s ta épí tés t . A ko lhozrend győ-
ze lme e lhá r í to t t a ez t a veszé ly t , s m e g t e r e m t e t t e a sz i lárd a l ap j á t a n n a k , 
hogy a szoc ia l i s t a m e z ő g a z d a s á g a z ipa r ra l a r á n y o s a n (de pe r sze az ipar-
ná l l a s s a b b a n ) fe j lőd jék . Ezen az a l a p o n a S z o v j e t u n i ó szoc ia l i s ta mező-
g a z d a s á g a h a t a l m a s te rmelés i s ikereket é r t el. A legutóbbi években m é g i s 
s z e m b e t ű n ő a r á n y t a l a n s á g ke le tkeze t t a szocia l i s ta n a g y i p a r n a k é s a vá-
rosi l a k o s s á g a n y a g i jó lé tének növekedés i ü t e m e é s a m e z ő g a z d a s á g i te r -
me lés s z ínvona l a közt. Legfőképpen azé r t , m e r t hosszú ideig minden esz-
közzel a nehéz ipa r t kel le t t fe j lesz teni , s n e m vol t l ehe tőség a m e z ő g a z d a -
s á g e g y i d e j ű g y o r s ü t e m ű fe j lesz tésére . Mos t , m i u t á n a S z o v j e t u n i ó m á r 
m e g t e r e m t e t t e h a t a l m a s nehéz ipa rá t , m e g v á l t o z o t t a helyzet . Ezé r t a Szov-
j e tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a közpon t i b i z o t t s á g á n a k 1953 szeptember i ü lése 
h a t á r o z a t o t f ogado t t el a m e z ő g a z d a s á g további fe j l esz tésé t szo lgá ló intéz-
kedésekről , hogy a köve tkező 2 — 3 év a la t t b i z tos í t sa a m e z ő g a z d a s á g i 
t e rme lé s g y o r s fö l lendülésé t . 
A mi zömében k i s á r u t e r m e l ő m e z ő g a z d a s á g u n k és szocia l is ta ipa runk 
t e rme lése köz t igen n a g y a r á n y t a l a n s á g t á m a d t , e l ső so rban g a z d a s á g p o l i -
t ikánk hibái köve tkez tében . E h ibák k i j a v í t á s á v a l e l é rhe t jük , s el i s f o g j u k 
érn i m e z ő g a z d a s á g u n k t e rme lésének j e l en tős fe j lődését , a z ipar é s a mező-
g a z d a s á g köz t t á m a d t a r á n y t a l a n s á g n a g y f o k ú enyhü lésé t . A vég lege* 
m e g o l d á s t t e rmésze t e sen c sak a m e z ő g a z d a s á g szoc ia l i s ta á t a l ak í t á s a hoz-
h a t j a m e g . 1 ; . J 
N e m c s a k a s z ű k e b b e n é r t e lmeze t t t e rme lésben szükségesek helyes ará-
nyok, h a n e m helyes a r á n y o k a t kell k i a l ak í t an i a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s 
e g y e s m o z z a n a t a i közt is. 
Ezek közül- a l eg fon tosabb a termelés és a fogyasztás aránya. 
I smere tes , hogy a poli t ikai g a z d a s á g t a n kü lönbsége t tesz termelőfo-
g y a s z t á s ( v a g y i s a m u n k a e s z k ö z ö k n é k é s a m u n k a t á r g y a k n a k a t e rme lés 
f o l y a m a t á b a n t ö r t énő e l h a s z n á l á s a ) é s s zemé lyes f o g y a s z t á s ( v a g y i s a 
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megte rme l t f o g y a s z t á s i c ikkeknek iaz e m b e r e k á l ta l t ö r t é n ő e l f o g y a s z t á s a ) 
közt . Amikor a t e rme lé s é s a f o g y a s z t á s a r á n y á r ó l beszé lünk , ezen a ter-
me lé s é s a s zemé lyes (nem te rmelő) f o g y a s z t á s a r á n y á t é r t j ü k . A kap i ta l i z -
m u s b a n a tőkések a m a x i m á l i s p rof i t u t á n i h a j s z a s o r á n e g y r é s z t a r r a tö-
rekszenek. h o g y k o r l á t l a n u l bőví t sék a te rmelés t , m á s r é s z t arna, h o g y a 
l e g m i n i m á l i s a b b r a k o r l á t o z z á k a do lgozó tömegeik f o g y a s z t á s á t . A kap i -
t a l i z m u s b a n t ehá t a t e r m e l é s é s a f o g y a s z t á s köz t a n t a g o n i s z t i k u s e l len t -
m o n d á s v a n . A f o g y a s z t á s m i n d u n t a l a n l e m a r a d a t e rme lé s mögö t t , s ez az 
a r á n y t a l a n s á g pusz t í tó tú l t e rmelés i v á l s á g o k b a n r o b b a n ki, h i s zen semi lyen 
t e rme lé s n e m fe j lődhe t a f o g y a s z t á s t ó l f ü g g e t l e n ü l . M á s a he lyze t a szo-
c i a l i zmusban . A szocia l i s ta t á r s a d a l o m b a n , aho l m e g s z ű n t a k i z s á k m á n y o -
lás, s a t e rme lé s közve t l en cél ja a z ember a m a g a szükségle te ive l , n i n c s 
k ibékí the te t len e l l e n t m o n d á s a t e rme lés é s a f o g y a s z t á s köz t . Ebből a z o n b a n 
nem következik , hogy semi lyen e l l e n t m o n d á s n incs köz tük , h o g y n e m t á -
m a d h a t n a k á tmene t i nehézségek . A t e r m e l é s és a f o g y a s z t á s közt lévő 
e l l e n t m o n d á s k o n k r é t f o r m á b a n r e n d s z e r i n t ú g y je lentkezik , hogy a szük-
ségle tek n ö v e k e d é s e á l l a n d ó a n m e g h a l a d j a a t e rme lé s a d o t t s z ínvona lá t . 
D e ez a z e l l e n t m o n d á s — he lyes g a z d a s á g p o l i t i k a e se t én — nem éleződik 
ki, h a n e m a t e rme lé s s z a k a d a t l a n n ö v e k e d é s e révén á l l a n d ó a n mego ldód ik . 
Tehá t a szoc ia l i zmusra a t e rmelés é s a f o g y a s z t á s a r á n y o s s á g a , ö s s z h a n g j a 
je l lemző. A t e r m e l é s szün te l en n ö v e k e d é s e sz i l á rd a l a p o t t e r emt a dolgozók 
jó lé tének fokozásá ra , a jólét , a f o g y a s z t á s növekedése p e d i g fe l té te le a ter-
melés s zün te l en növekedésének . A t e r m e l é s é s a f o g y a s z t á s köz t lévő a r á n y -
n a k o l y a n n a k kell lennie, h o g y ez a z a d o t t he lyze tben m e g f e l e l j e n az 
a l a p t ö r v é n y köve te lménye inek , v a g y i s b iz tos í t sa m i n d a dolgozók s z ü k s é g -
leteinek lehető l eg jobb k ie lég í tésé t , m i n d a t e r m e l é s további növekedésé t . 
Azok a g a z d a s á g p o l i t i k a i hibáik, ame lyeke t a legutóbbi években e lkövet-
tünk, a z z a l a köve tkezménnye l j á r t a k , h o g y m e g s é r t e t t ü k a s zoc i a l i zmus 
g a z d a s á g i a l ap tö rvényé t , s e g y s z e r s m i n d a r á n y t a l a n s á g ke le tkeze t t a t e rme-
lés és a f o g y a s z t á s közt . A f o g y a s z t á s e l m a r a d á s a m i a t t a t e r m e l é s foko-
zásá t h á t r á l t a t ó t endenc iák m u t a t k o z t a k . P á r t u n k fö l i smer t e ezt a helyze-
tet, s o lyan g a z d a s á g p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a t do lgozot t ki, a m e l y b iz tos í t j a a 
f o g y a s z t á s , az é l e t sz ínvona l megfe le lő emelkedésé t . 
A t e rme lés é s a f o g y a s z t á s a r á n y o s s á g a megköve te l i a felhalmozás és 
a fogyasztás he lyes a r á n y á t . A f e l h a l m o z á s é s a f o g y a s z t á s k ö z ö s f o r r á s a 
a nemzet i jövede lem, s ha ez u tóbbi t a d o t t n a k t ek in t jük , a k k o r ezek cstak 
e g y m á s r o v á s á r a növe lhe tők . Ebből m á r i s következik a f e l a d a t : a nem-
zeti jövede lem g y o r s növelésével l e h e t ő \ é kell t enni , hogy m i n d a f o g y a s z -
tás , m i n d a f e l h a l m o z á s a b s z o l ú t é r t e l emben növeked jék , s eközben 
a r r a is ügye ln i kell , h o g y se a f o g y a s z t á s m e g o k o l a t l a n növe lése n e 
rend í t se m e g a f e l ha lmozás t (a fogyiasztá© jövőbel i növekedésének zálo-
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g á t ) , se fordí tva, a fe lhalmozás túlzott erőltetése n e vál jék akadá lyává a 
fogyasz tás (az é le tszínvonal) növelésének. A konkrét helyes a rányok ter-
mészetesen itt is a mindenkori helyzettől függnek . Pé ldául a Szovjetunió-
ban a nemzeti jövedelemiből a fe lha lmozásra fordított hányad az első öt-
éves terv idejéni jóval nagyobb volt, mint a második folyamán. Mi a leg-
utóbbi években a fölemelt ö téves terv e lő i rányza tának megfelelően túlzot-
tan eről tet tük a fe lhalmozást , s ez a líakosság fogyasz t á sának rovására 
ment . Ezért az 1954. évi tervben a z 1953. évi 25 százalékról 18 száza-
lékra csökkentet tük a nemzet i jövedelem felhalmozásra kerülő hányadá t . 
A termelés és az áruforgalom közt lévő arány a szocial izmusban vol-
takép a fogyasz tás i cikkek termelésének é s fo rga lmának a ránya , mert a 
termelőeszközök á l t a lában nem vá lnak áruvá , nem az á ruforga lom közve-
títésével kerülnek elosztásna. A fogyasz tás i cikkeket el lenben végső soron 
a kiskereskedelem ju t t a t j a el a fogyasztókhoz, tehát tu la jdonképpen a fo-
gyasz tás i cikkek termelésének és a kiskereskedelmi forga lomnak az a rá -
nyáról van szó. Itt e lsősorban az t kell biztosítani , hogy a tervezett kiske-
reskedelmi á ruforga lom terjedellme é s összetétele (mely utóbbi természe-
tesen a l akosság keresletenek szerkezetéhez kell hogy igazodjék) össz-
hangban legyen a fogyasztás i cikkek termelésének terveivel. Nálunk az 
1954. évi terv a kiskereskedelmi á ruforga lom min tegy 20 százalékos nö-
velését i rányozza elő. Ez oly n a g y a r á n y ú növekedés, hogy megfelelő össze-
tételiben csak nagy erőfeszítéssel va lós í tha t juk meg. 
Végül a n é p g a z d a s á g tervszerű (a rányos) fej lődése törvényének kö-
vetelményei közé tar tozik — mint az a r á n y o s s á g sa j á tos f a j t á j a — a ter-
melés észszerű területi elhelyezése is. Ez nem valósítha;tó m e g másu t t , 
csak a szocialista rendben, ahol a termelés tervszerűen fejlődik. M á r Enge l s 
megmond ta : „Csak is az a tá rsada lom, amely termelőerőit egyetlen terv 
a l a p j á n kapcsol ja együvé, engedhet i meg az iparnak, hogy abban az el-
osz tá sban telepedjék meg az egész o r szág területén, amely sa já t fej lődése 
és a te rmelés többi elemeinek fenn ta r t á sa , illetőleg fej lődése számára a 
legmegfelelőbb". (Engels. Ant i -Dühr ing . 306. old. Szikra. 1950.) A Szov-
je tunióban a szocial is ta iparos í tás során óriási vá l tozás ment végbe az 
ipar elhelyezkedésében, s ez h a t a l m a s előnyökkel já r t a t á rsada lom számára . 
Nálunk M a g y a r o r s z á g o n a tervszerű fej lődés törvényének ez a követelmé-
nye e lsősorban az t jelenti, hogy csökkenteni kell a z iparnak Budapesten 
való túlzott összpontosu lásá t , növelni kell a vidék súlyát az ipari terme-
lésben, s ki kell fej leszteni a m a g y a r iparvidékeket. E tekintetben m á r jelen-
tős kezdeti eredményeket é r tünk el. 1952-ben az összes ipari mukáscknak 
56,7 százaléka dolgozott Budapesten, szemben az 1938. évi 62,3 százalék-
kal, pedig azóta a munkások száma h a t a l m a s a n megnövekedet t . 
Itt csak a n é p g a z d a s á g néhány különösen fontos a r á n y á t vizsgál tuk, 
de ezeken kívül (s ezekkel össze függésben) igen sok m á s objektíve szűk-
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séges aránya is van a népgazdaságnak, s ezekkel a tervezés során többé-
kevésbbé számolunk is. Máisrészt iaz arányok szorosan összefüggnek egy-
mással, föltételezik egymást, s kölcsönösen függnek egymástól. A népgaz 
daság egységes egész, s ezzel a tervezéskor különösen számolni kell. 
A tervszerű (arányos) fejlődés törvényének sajátosságai 
a népi demokratikus országok átmeneti gazdaságában 
A népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye, akárcsak a szocia-
lista gazdaság többi sajátszerű törvénye, a termelőeszközök szocialista 
tulajdona alapján keletkezik, s kezd hatni. Uralkodóvá akkor válik, amikor 
a döntő termelőeszközök, a gazdaság kulcspozíciói az állam birtokába 
jutnak, vagyis amikor a szocialista termelőviszonyok döntő súlyra — de 
nem okvetlenül mennyiségi túlsúlyra — tesznek szert. Ez már az átmeneti 
gazdaság idején bekövetkezik. Tehát a tervszerű fejlődés törvénye nemesik 
a fölépült szocializmusnak, hanem a szocializmusépítő társadalomnak is 
gazdasági törvénye. 
Mivel a proletariátus a hatalomnak már a népi demokráciák első fej-
lődési szakaszában részese, ez lehetővé teszi olyan feladatok megoldását is, 
amelyek tulajdonképpen a szocialista forradalom feladatai. így alakul ki 
már az első szakaszban a gazdaság állami szektora, amely kezdettől szo-
cialista jellegű szektor, habár még nem következetesen az. Már e szektor 
kialakultával hatni kezdenek a szocializmus sajátszerű gazdasági törvé-
nyei, s a szocialista szektor kiterjedésének arányában mind szélesebb kör-
ben fejtik ki hatásukat. Ezért a tervezés elemei már az első szakaszban, 
a döntő termelőeszközök államosítása előtt megtalálhatók. De ebben az 
időszakban még a konkurrencia és a termelési anarchia törvénye uralko-
dik, s az államhatalomban résztvevő munkásosztály (illetve pártja) külön-
féle gazdaságpolitikai intézkedésekkel igyekszik korlátozni e törvény ha-
tását. 
A tervszerű fejlődés törvényének győzelme a konkurrencia és a ter-
melési anarchia törvénye fölött nálunk a fordulat évében következett be. 
Ekkor kezdődött hároméves tervünk megvalósítása, ekkor léptünk a terv-
gazdálkodás útjára. A tervszerű fejlődés törvényének hatókörét azonban 
továbbra is az ellenséges osztályerők ellen és a magántulajdonnal együtt-
járó anarchia és spontaneitás ellen vívott harccal kell szélesítenünk. 
Az a körülmény, hogy a népi demokráciák átmeneti gazdaságában 
még van tőkés szektor és igen jelentős kisárutermelő szektor, korlátozza 
a tervszerű fejlődés törvényének hatókörét. Erre Sztálin 1928-ban, vagyis 
11 évvel az októberi szocialista forradalom győzelme után nyomatékosan 
fölhívta a figyelmet: „Hiba volna lebecsülni a tervezés szerepét és jelen-
tőségét. De még nagyobb hiba volna a tervszerűség elvének szerepét túl-
becsülni, abban a hitben, hogy már elértük a fejlődésnek azt a fokát, ami-
kor módunkban áll mindent tervszerfísíteni és szabályozni. 
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Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ,a tervszerűsíthető elemeken 
kívül népgazdaságunknak vannak még olyan elemei is, amelyek egyelőre 
nem tervszerűsíthetők, s hogy vannak végül velünk szembenálló ellenséges 
osztályok, amelyeket nem lehet egyszerűen azzal leküzdeni, hogy az Alla-
mi Tervhivatal tervieket dolgoz ki". (Sztálin Müvei. 11. kötet. 88—89. ol-
dal. Szikra. 1950.) 
Valóban, a tervszerű fejlődés törvénye a szocialista termelőviszonyok 
törvénye. Ezért az átmenet idején a tőkés és a kis árutermelő szektorban, 
amely főleg a mezőgazdaságban jelentős, nem valósítható meg a szó igazi 
értelmében tekintett tervgazdálkodás, A szocialista szektorban érvénye-
sülő tervszerű fejlődés törvénye azonban ezekre a szektorokra is hat. A 
gazdasági kulcspozíciók birtokában lévő szocialista állam tervszerűen be-
folyásolhatja a mezőgazdasági termelésben túlsúlyban lévő paraszti kis-
árutermelést és a még meglévő tőkés termelést. Milyen eszközökkel törté-
nik nálunk ez a tervszerű befolyásolás? 
1. A növénytermelés országos, megyei, járási és községi terveinek el-
készítésével és törvényesen kötelező végrehajtásával. Ezek a tervek termé-
szetesen nem 6zabják és nem is szabhatják meg, hogy az egyes parasztok 
az egyes növényekből mennyit termeljenek, de a községi, a járási stb. 
terveknek a dolgozó parasztok meggyőzésével párosuló végrehajtása mégis 
jelentősen növeli a termelés tervszerűségét. 
2. Az árpolitikával. A mezőgazdasági árak helyesen kialakított rend-
szere igen fontos eszköze a paraszti kisárutermelés tervszerű befolyáso'á-
sának. Ezt az eszközt a jövőben jelentékenyen tökéletesítenünk kell. 
<5. A termékek kötelező beadásának rendszerével. Ez az eszköz különö-
sen fontossá vált most, amikor három évre előre meghatároztuk a beadási 
kötelezettséget. 
A beadás mértékének csökkentése kétségtelenül szűkebb térre szorítja 
ennek az eszköznek az alkalmazhatóságát, s ezzel sok megoldandó pro-
bléma vetődik föl. De egyszersmind ösztönzi a termelést, a mezőgazdasági 
termelés föllendülésén keresztül ped :g elősegíti a népgazdaság helyes ará-
nyainak kialakulását. 
4. A szocialista állam, illetve a szocialista ipar és a kisárutermelő 
gazdaságok növénytermelési és állattenyésztési szerződéseinek rendszeré-
vel. Kormányunk nemrég a parasztság számára jóval kedvezőbbé tette a 
szerződési feltételeket, s ez minden bizonnyal a szerződéses termelés ki-
terjedését fogja eredményezni. 
5. A gépállomások rendszerével. Gépállomásaink a gépi munka el-
végzésére vonatkozóan szerződéseket kötnek, s ezzel elősegítik az orszá-
gos tervek végrehajtását. A gépi munka díjának leszállítása és a pénzbeli 
fizetés megengedése fokozza a tervszerű befolyásolás lehetőségét, mert az 
egyénileg dolgozó parasztok is igénybevehetik a gépállomások segítségét. 
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6. Népi demokratikus államunk sok egyéb eszközt is fölhasznál a me-
zőgazdasági termelés tervszerű befolyásolására. Például a műtrágya- és 
a vetőmagjuttatást, az adó- és ia hitelpolitikát, bizonyos agrotechnikai mód-
szerek elterjesztését stb. 
Tehát az állam és a népgazdaság szocialista ágai tervszerűséget visz-
nek a mezőgazdaságba, s a sokoldalú tervszerű befolyásolásnak az a kö-
vetkezménye, hogy mezőgazdaságunk termelését, áruforgalmát és egész 
fejlődését elsősorban ez szabja meg, nem pedig a magántulajdonosi ösz-
tönösség, amely a szocialista szektor térhódításával különben is mindin-
kább háttérbe szorul majd. 
Meg kell említenünk a népi demokráciák átmeneti gazdaságában ér-
vényesülő tervszerű (arányos) fejlődés törvényének azt a sajátosságát, 
amely annakidején, a Szovjetunió átmeneti gazdaságában még nem volt 
meg. Nevezetesen, hogy a népgazdaság helyes arányainak kialakításakor 
mind nagyobb szerep jut a demokratikus tábor világpiacán kifejlődő új, 
szocialista nemzetközi munkamegosztásnak. Ennek eredményeképpen egy-
egy ország gazdaságának helyes arányai mind kevésbbé határozhatók meg 
elszigetelten, s mindinkább fokozódik az a lehetőség és szükségesség, hogy 
az arányok a demokratikus tábor b^lső tervszerű együttműködése alapján 
alakuljanak ki. Ez a kifejlődő szocialista nemzetközi munkamegosztás 
mindinkább lehetővé teszi az egyes országokban olyan arányok kialakulá-
sát, amelyek gyorsabban és fokozottan biztosítják az alaptörvény követel-
ményeinek megvalósulását, elsősorban a népjólét emelkedését. 
A tervszerű (arányos) fejlődés törvényének érvényesülése 
hazánkban 
A népgazdaság tervszerű fejlődésének törvénye nálunk — mint emlí-
tettük — a fordulat évében vált uralkodóvá, amikor a szocialista szektor 
döntő túlsúlyra jutott az egész gyáriparban, a bányászatban, a közleke-
désben, a bankrendszerben. Hároméves tervünknek, amely 1947 augusztus 
1-én, a stabilizáció évfordulóján indult útjára, két döntő célja az volt, 
hogy egyrészt 27 százalékkal az 1938. évi színvonal fölé emelje a háború 
által keményen sújtott gyáriparunk termelését, másrészt dolgozó népünk-
nek néhány százalékkal magasabb életszínvonalút biztosítson, mint 1938-
ban. 1949 végére, tehát 2 év és 5 hónap alatt befejeztük, s ez idő alatt a 
legtöbb vonatkozásban túlteljesítettük a hároméves tervet. A gyáripar ter-
melése már 1949-ben 40 százalékkal meghaladta az 1938. évi színvonalat. 
A munkásság reálbérének színvonala mintegy 40 százalékkal múlta felül a 
háborúelőttit, a dolgozó parasztság életszínvonala pedig— bár ennek emel-
kedését pontosan nem mérhettük le — legalább ugyanennyire emelkedett. 
A hároméves-terv teljesítése során — a népgazdaság helyreállításán 
túl — egyidejűleg megváltoztattuk a kapitalizmustól örökölt arányokat. 
Az egész gyáripar termelésének 1938-hoz képest 40 százalékos emelkedé-
2* 
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sében a nehézipar termelése 66 százalékkal, a gépiparé 93 százalékkal, a 
nagyiparé 76 százalékkal nőtt. Minthogy pedig a mezőgazdaság teljes ter-
melése 1949-ben csak az 1938. évinelk 85 százalékát érte el, egyúttal jelen-
tősen megváltozott az ipar és a mezőgazdaság aránya. Bár a mezőgazda-
ság termelése csak megközelítette a háborúelőtti színvonalat ebben az idő-
szakban, mégis meglehetősen gyorsan fejlődött, s ez 1949-ben lehetővé 
tette a jegyrendszer eltörlését. 
Mindezeket a nagy eredményeket elsősorban a döntő termelőeszközök 
állami tulajdona, tehát a szocialista termelőviszonyok gyors térhódítása, 
s ennek alapján a termelés tervszerűsége tette lehetővé. Bár nem állíthat-
juk, hogy hároméves tervünk híven tükrözte a tjervszerű (arányos) fejlődés 
tőrvényének követelményeit, mégis kétségtelen, hogy ez a sok szempontból 
rendkívül hiányos terv hasonlíthatatlanul kedvezőbb feltételeket teremtett 
a termelés fejlődése számára, mint a kapitalizmusban uralkodó konkur-
rencia és termelési anarchia. 
A ihároméves terv eredményei tették lehetővé, hogy 1950-ben első 
ötéves tervünk sokkal nagyobb feladatokat tűzzön ki. Azóta nem csekély 
eredményeket értünk el. A szocialista ipar termelése e négy év alatt több 
mint két és félszeresre emelkedett. Iparunk 1953-ban több mint 2,5-szer, 
gyáriparunk csaknem 3,5-szer annyit termelt, mint 1938-ban. Hazánk 
agrár-ipari országból ipari-agrárországgá vált. Üj, szocialista városokat 
építettünk. A mezőgazdaságban kialakult ós egyre erősödik a szocialista 
szektor. Az egyetemi és a főiskolai hallgatók létszáma 1949-hez képest 
több mint kétszeresre, 1938-hoz képest pedig csaknem ötszörösre emel-
kedett. Sok új egyetemet és kutatóintézetet építettünk. Javult az egészség-
védelem. Eredményeinkre, amelyeket még hosszan sorolhatnánk, jogosan 
büszke egész dolgozó népünk. 
De a jelentős eredmények ellenére a legutóbbi évek folyamán gazda-
ságpolitikánkban 6Úlyos hibákat is elkövettünk. Pártunk központi vezető 
sége 1953 június 27—28-i ülésén mélyrehatóan föltárta ezeket a hibákat, 
s kijavításuk módját is megjelölte. 
Az elkövetett hibáknak egyebek közt az a forrása, hogy a népgazdasági 
terv elkészítése és végrehajtása során nem számoltunk a szocializmus 
gazdasági alaptörvényének és a népgazdaság tervszerű fejlődése törvé-
nyének követelményeivel. Emiatt népgazdaságunkban több aránytalanság 
keletkezett. Közülük itt csak a szerintünk legfontosabb aránytalanságokra 
térünk ki. 
Aránytalanság támadt a fogyasztás és a felhalmozás közt. A nemzeti 
jövedelemnek mind kisebb hányadát fordítottuk a lakosság személyes 
szükségleteinek kielégítésére, s mind nagyobb részét felhalmozásra, beru-
házásra. A legutóbbi időben már annyira csökkent a nemzeti jövedelemből 
a lakosság személyes szükségleteinek kielégítésére jutó hányad, hogy ez 
lehetetlenné tette az életszínvonal tervezett emelkedését. Sőt 1951-től az 
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életszínvonal átmenetileg csokiként is. Ez az »aránytalanság elsősorban az 
iparosítás erőltetett üteméből következett. Akkor is a már eleve túlzottan 
magasan előirányzott beruházási tervek hiánytalan teljesítésére töreked-
tünk, amikor már láttuk, hogy a nemzeti jövedelem emelkedése terveink 
túlfeszítettsége és az 1952. évi rossz termés következtében jelentősen el-
maradt ia tervezettől. Világos, hogy csak a fogyasztási alap csökkentése 
árán teljesíthettük ezt a túlfeszített 'beruházási tervet. Ezzel súlyosan meg-
sértettük mind a szocializmus gazdasági alaptörvényének, mind a terv-
szerű fejlődés törvényének a követelményeit. 
Mint az előbbiekben kifejtettük, a népgazdaság tervszerű fejlődésének 
törvénye alá van rendelve a szocializmus gazdasági alaptörvényének. Kö-
vetkezéskép gazdaságpolitikánkban úgy kell érvényesítenünk a tervszerű 
fejlődés törvényének követelményeit, hogy egyidejűleg kielégítsük a szo-
cializmus gazdasági alaptörvényének követelményeit is. A fogyasztás és a 
felhalmozás közt támadt aránytalanság ezért sérti meg egyszerre mind-
két törvény követelményeit. 
A központi vezetőség említett határozata után már jónéhány intéz-
kedést tettünk ennek az aránytalanságnak a megszüntetésére. Ez intéz-
kedések eredményeként a fogyasztási alap ará-nya a nemzeti jövedelemben 
az 1953. évi 65 százalékról 82 százalékra emelkedik, s benne a lakosság 
egyéni fogyasztására jutó rész a nemzeti jövedelem 58 százalékáról 70 
százalékára nő. 
Jelentős aránytalanság keletkezett a népgazdaság két legdöntőbb ága: 
az ipar és a mezőgazdaság közt. Míg a gyáripar termelése 1938-hoz képest 
1953-ig csaknem három és félszeresre emelkedett, a mezőgazdaság terme-
lése általában a háborúelőtti színvonalon mozgott. 
Az ipar és a mezőgazdaság közt lévő aránytalanság nem újkefetű. 
A második világháború után rendkívül leromlott mezőgazdaságot kaptunk 
örökségül. Noha a háború az iparban sem okozott kisebb károkat, mint a 
mezőgazdaságban, az előbbieket mégis gyorsabban helyreállíthattuk. A 
gyáripar termelése -már 1949-ben mintegy 40 százalékkal meghaladta a 
háborúelőtti színvonalat, de a mezőgazdaság termelése az 1938. évi szín-
vonalnak csak 85 százalékát érte el, pedig a háborúelőtti színvonal is rend-
kívül alacsony volt. 
Pártunk látta az ipar és a mezőgazdaság közt lévő aránytalanságot. 
A hibát azzal követtük el, hogy szinte kizárólag a mezőgazdaság szocia-
lista átalakításával akartuk megoldani a ket legfontosabb termelési ág közt 
lévő aránytalanság megszüntetését, illetve jelentős mérséklését. Már ebből 
is az következett, hogy elhanyagoltuk az egyéni parasztgazdaságok terme-
lésének növelését, erőltettük — sokszor adminisztratív eszközökkel — a ter-
melőszövetkezetek alakítását. A túlzott beadási terhekkel megsértettük a 
dolgozó parasztságnak a termelés növelésében való anyagi érdekeltségét, 
s biztonságérzetét is megingattuk. Nem fejlődött eléggé a mezőgazdaság 
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szocialista szektora sem. Ebben — egyéb tényezőikön kivül — a mező-
gazdasági beruházások alacsony színvonala is közrejátszott. 
Bár tudtuk, hogy a mezőgazdaság a népgazdaság leginkább elmaradt 
ága, eredeti ötéves tervünkben a beruházásoknak csak 15,7 százalékát 
szántuk a mezőgazdaság fejlesztésére. Sőt fölemelt ötéves tervünkben ezt 
az arányt 12,9 százalékra csökkentettük. A beruházási tervek teljesítése 
6orán ez az aránytalanság tovább torzult. A beruházásokból a mezőgazda-
ság egyetlen évben sem kapta meg a fölemelt ötéves tervben megszabott 
hányadot. 
Aránytalanságok keletkeztek a mezőgazdaságban is, főleg a kenyér-
gabona és más növények termelése közt a gabonatermelés rovására. Ugyan-
csak aránytalanság keletkezett a növénytermelés és az állattenyésztés közt, 
elsősorban azért, mert a takarmánynövények termelése nem volt összhang-
ban az állatállomány növekedésével. 
A mezőgazdaság súlyos elmaradását kívánja megszüntetni pártunk 
központi vezetőségének és Népköztársaságunk minisztertanácsának együt-
tes határozata a mezőgazdaság fejlesztéséről: E határozat szerint a követ-
kező három évben mintegy 12—Í3 milliárd forint beruházást juttatunk a 
mezőgazdaságnak. Ez a határozat sok egyéb intézkedést is tartalmaz a 
mezőgazdaság föllendítésére, is ezzel együtt az ipar és a mezőgazdaság 
közt lévő aránytalanság jelentős csökkentésére. 
Aránytalanságok keletkeztek az iparban is. A nehézipar termelését 
túlzott üteniben fejlesztettük a könnyű- és az élelmiszeriparhoz képest. Ez 
kitűnik a beruházások arányaiból. Az ötéves terv első négy évében az 
összes beruházásoknak több mint 40 százalékát a nehézipar fejlesztésére 
fordítottuk, a könnyű- és az élelmiszeriparra pedig alig 3 százalékát, bár 
legtöbb könnyű- és élelmiszeripari vállalatunknak korszerűtlen a fölszere-
lése. A beruházásoknak ez az aránytalansága az iparban megmutatja, hogy 
ötéves tervünk idevágó előirányzatát 6em teljesítettük. Fölemelt ötéves ter-
vünk szerint ugyanis a beruházásoknak 4,1 százalékát kellett volna a köny-
nyű- és az élelmiszeripar fejlesztésére fordítani. 
Az ipar másik aránytalansága, hogy az alapanyag, a fűtőanyag és a 
villamosenergia termelése jelentősen elmaradt a feldolgozóiparétól: 1953 
végéig a nehézipar termelése majdnem háromszorosra emelkedett 1949-hez 
képest, de a szén termelése csupán 79,9 százalékkal, a martinacélé 72,1 szá-
zalékkal, a villamosenergiáé pedig 97 százalékkal növekedett. Ezt az arány-
talanságot méginkább fokozza hogy különösen azoknak az iparágaknak a 
termelése növekedett jelentősen, amelyek sok szenet és villamosenergiát 
fogyasztanak. Például a kohászat termelése ugyanez idő alatt 229 száza-
lékkal, a gépgyártásé 275,7 százalékkal, az építőanyagiparé 181,7 száza-
lékkal emelkedett. 
A szén és a villamosenergia termelésének fejlesztésében nem tartottuk 
be terveink előirányzatait sem. Például a fölemelt ötéves tervnek az ipar 
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szerkezetére vonatkozó előirányzata szerint 1954-ben ia villamosenergia ter-
melésének iaz egész gyáripari termelés 3,9 százalékát kellett \olna elérnie, 
Ezzel szemben 1953-ban ez iaz arány 1,5 százalék volt. A villamosenergia-
termelés'hányada az egész ipar termelésében évek óta állandóan csökkent. 
Körülbelül hasonló a helyzet a szénbányászatban is. Főleg ezek a körül-
mények magyarázzák a szén-, de különösen a villamosenergiaellátásban a 
múlt év végén és ez év elején mutatkozott zavarokat. 
Gépiparunk — mint már mondottuk — hatalmasat fejlődött. Sok új 
üzem kezdte meg az ötéves terv első négy évében a termelést. Alig van 
olyan gépipari vállalatunk, amelyet jelentős beruházásokkal ne bővítettünk 
volna. De a gépiparban is támadtak bizonyos belső aránytalanságok. Na^ 
gyon fokoztuk a gépgyártás termelését, de például elhanyagoltuk a jelen-
tős hazai tradiciójú, adottságainknak leginkább megfelelő híradástechnikai 
iparág fejlesztését. Nem érvényesítettük ezen a téren az ötéves terv által 
megszabott arányokat sem. Már 1951-ben túlhaladtuk a fölemelt ötéves 
tervnek azt az előirányzatát, mely megszabta, hogy a gépgyártás 1954-ben 
az egész gyáripari termelésnek hány százalékát szolgáltassa. De gyorsan 
fejlődő gépgyártásunk, amely 1953-ban négyszer annyit termelt, mint 1949-
ben, nem adott elég gépet a mezőgazdaságnak, a könnyű- és az élelmiszer-
iparnak. 
1954. évi népgazdasági tervünk hatékony intézkedéseket tartalmaz az. 
iparban keletkezett aránytalanságok kiküszöbölésére. A terv szerint 1954-
ben a termelőeszközöket gyártó iparágak (A csoport) súlya a gyáripari 
termelésben az 1953. évi 63 százalékról mintegy 59 százalékra csökken. 
A fogyasztási cikkeket gyártó iparágaik (B csoport) súlya pedig 37 szá-
zalékról 41 százalékra nő. Az idén az egész gyáripari termelésnél gyorsab-
ban nő a szén, a villamosenergia, a hengereltacél termelése, mégpedig 6,4, 
10,7, illetve 5,9 százalékkal. 
A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározatnak 
megfelelően jelentősen fokozzuk a mezőgazdasági gépeik és a műtrágya 
termelését. Így: többször annyi ekét, tárcsát, kultivátort, háromszor annyi 
lókapát és boronát, kétszer annyi szecskavágót, 40 százalékkal több szeke-
ret, 20 százalékkal több vetőgépet, 50 százalékkal több műtrágyát, 60 szá-
zalékkal több rézgálicot adunk ,a mezőgazdaságnak, mint tavaly. 
A fogyasztási cikkeket gyártó iparágak föllendítésének eredményekép-
pen 1954-ben 27,3 .százalékkal több gyapjúszövetet, 21,8 százalékkal több 
cipőt, több mint négyszer annyi háztartási gépet, 66 százalékkal több edény-
árut, 70 százalékkal több hálószobabútort gyártunk, mint a múlt évben. 
Mindez szükségessé teszi, hogy a fogyasztási cikkeket termelő ipar-
ágakba és a mezőgazdasági gépgyártásba jóval többet ruházzunk be. Hiba 
volna azonban, ha úgy gondolnánk, hogy az iparban támadt aránytalan-
ságok kiküszöbölésének, a helyes arányok kialakításának a beruházás az 
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egyetlen lehetősége. Az aránytalanságok megszüntetését azzal is elő kell 
segítenünk, hogy növeljük az elmaradt iparágak kapacitásának kihaszná-
lását, továbbá, hogy a gépipar termelőberendezésének egyrészét fölhasz-
náljuk fogyasztási cikkek, illetve mezőgazdasági gépek gyártására. 
Bizonyos aránytalanság keletkezett népgazdaságunkban a termelés és 
az áruforgalom — pontosabban a fogyasztási cikkek termelése és az áru-
forgalom — közt is. Ez az aránytalanság főleg abban jelentkezett, hogy a 
fogyasztási cikkeket termelő iparágak, vállalatok termelése — elsősorban 
a termékek választéka tekintetében — nem mérlegelte kellőképpen a lakos-
ság valóságos szükségleteit. Ezért a forgalomba bocsátott fogyasztási cik-
kek még akkor sem fedezték a valóságos szükségletet, ha mennyiségük 
meg is felelt a lakosság vásárlóalapjának. Egyes cikkekből jelentős készle-
tek halmozódtak föl, más árukhoz pedig a lakosság nem juthatott hozzá. 
Ennek az aránytalanságnak részben az az oka, hogy a kereskedelem sem 
tanulmányozta és nem közvetítette elég gondosan a fogyasztók igényeit, 
továbbá, hogy iparvállalataink — elsősorban a termelési tervek feszített-
sége, a tervellenőrzés módszere, premizálási rendszerünk hibái miatt — 
elsősorban a termelési tervek globális teljesítésére törekedtek, s vajmi ke-
véssé törődtek a kereskedelem megrendeléseivel. Az így támadt aránytalan-
ságokat az a tény is fokozta, hogy gyaknan a fogyasztási cikkek területi 
elosztása sem igazodott a szükségletekhez. 
Aránytalanság alakult ki a szűkebben értelmezett termelés és a szál-
lításba közlekedés közi. Mindinkább megnehezült a termékek szállításának 
lebonyolítása, s a személyszállítás is fokozódó nehézségekkel küzdött. Ennek 
az aránytalanságnak a fokozatos leküzdése végett már 1953 II. félévében 
— a kormányprogrammnak megfelelően — több intézkedést tettünk a köz-
lekedés megjavítására. (Például új autóbuszok beállítása, a vasúti beruhá-
zások növelése stb.) 1954. évi népgazdasági tervünkben folytatjuk a köz-
lekedés fejlesztésére irányuló intézkedéseinket. 
A tervszerű fejlődés törvénye megköveteli a termelőerők észszerű terü-
leti elosztását. A felszabadulás óta eltelt viszonylag rövid idő alatt termé-
szetesen nem küszöbölhettük ki a termelőerők területi elhelyezkedéséből a 
kapitalizmustól örökölt nagy aránytalanságokat, de — mint már említet-
tük — igen jelentős eredményeket értünk el, bár bizonyos hibák itt is mu-
tatkoztak. Például: noha a vidék iparosítása nagyot haladt, egyes me-
gyékben az ipar kifejlesztését elhanyagoltuk (Szabolcs, Somogy, Vas stb.). 
Míg az iparban a termelőerők észszerű területi elhelyezésében jelen-
tős eredményt értünk el, a mezőgazdaságban súlyosan megsértettük a nép-
gazdaság tervszerű, arányos fejlődése törvényének ezt a követelményét. Ezt 
a hibát főleg azzal követtük el, hogy nem ápoltuk az egyes területeken 
történelmileg kialakult, a helyi adottságoknak leginkább megfelelő mező-
gazdasági kultúrákat, nem segítettük kellőképpen fejlesztésüket, sőt egyes 
helyeken tervezési, begyűjtési rendszerünk hibái miatt ezek a kultúrák visz-
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sza is fejlődtek. (Például a szegedi paprika, ia makói hagyma, a szabolcsi 
káposzta.) A párt központi vezetőségének és a Népköztársaság miniszter-
tanácsának a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló határozata ezekre a hibákra 
is rámutatott, s célul tűzte ki megszüntetésüket. 
Népgazdaságunk különféle aránytalanságai súlyos nehézségeket okoz-
tak. Ezek egy részét mindennapi életünkben is tapasztalhatjuk. De a gazda-
ságpolitikai hibák miatt keletkező aránytalanságok nem azt jelentik, hogy 
nálunk nem érvényesült a népgazdaság tervszerű (arányos) fejlődésének 
törvénye. Érvényesült, de gazdaságpolitikánk hibái sok tekintetben akadá-
lyozták érvényesülését, a társadalom érdekében való felhasználását. Gsakis 
a szocializmus gazdasági alaptörvényének és a tervszerű (arányos) fejlődés 
törvényének érvényesülésével lehet megmagyarázni azokat a kétségtelenül 
nagy eredményeket, amelyeket az elkövetett hibák ellenére is elértünk. 
Többször említettük, hogy gyáriparunk 1953-ban csaknem 3,5-szer annyit 
termelt, mint 1938-ban. S bár a könnyű- és az élelmiszeripar fejlődése sok-
kal lassúbb volt, az élelmiszeripar termelése is több mint 2,5-szeresére, a 
könnyűiparé pedig több mint kétszeresére nőtt a háború előttinek. Nehéz-
iparunk szíve, a gépgyártás pedig több mint 5,5-sz.er annyit termel, mint 
1938-ban. Az elmaradott, súlyos háborús károkat szenvedett agrárországból 
a magyar dolgozó nép és elsősorban a magyar munkásosztály odaadó, sok-
szor hősies munkája néhány év alatt ipari országot teremtett. Dolgozó né-
pünk anyagi életszínvonala a nem kielégítő-fejlődés ellenére is jóval maga-
sabb a; háborúelőttinél, s népünk előtt a kultúna és a műveltség kapui is 
szélesre tárultak. 
Mindez nem lett volna lehetséges tőkés term elő viszonyok közepett, nem 
lett volna lehetséges, ha nálunk a modern kap italizmus gazdasági alap-
törvénye, valamint a konkurrencia és a termelési anarchia törvénye érvé-
nyesül. 
Ebből is világosan kitűnik, hogy a mi népgazdaságunk aránytalan-
ságai is merőben más jellegűek, mint a kapitalizmus aránytalanságai. A 
kapitalizmus aránytalanságai a termelőerők és a termékek pusztulása, a 
dolgozó tömegek helyzetének romlása és válságok útján oldódnak meg, 
mind súlyosabb formában állandóan újra keletkeznek, s a kapitalizmus tala-
ján véglegesen meg nem oldhatók. A mi aránytalanságaink részben a nö-
vekedés nehézségeiből, részben gazdaságpolitikánk hibáiból fakadnak. S 
minthogy ezek az aránytalanságok a szocialista termelőviszonyok talaján 
keletkeztek, megvan a lehetőség és a biztosíték megoldásukra. Ezt bizo-
nyítja, hogy pártunk idejében fölismerte az elkövetett hibákat, bátran és 
nyíltan a dolgozó nép elé tárta őket, s kidolgozta kijavításuk módját. Ha 
a párt útmutatásai szerint dolgozunk, akkor néhány év alatt a magyar nép 
közös erőfeszítésével kiküszöbölhetjük népgazdaságunk mai aránytalansá-
gait, s hazánkban virágzó jólétet teremthetünk. 
FEHÉR LAJOS 
A kormányintézkedések jelentősége 
és első eredményei a mezőgazdaság 
föllendítéséért folyó harcban 
A legutóbbi évek során a neihézipiar gyorsütemű fejlesztése és paraszt-
politikánk hibái miatt az eredményeken kívül aránytalanságok is támadtak 
népgazdaságunk fejlődésében. A módosított ötéves terv tízszerannyi be-
ruházást irányzott elő a nehézipar fejlesztésére, mint a közszükségleti 
cikkek gyártásával foglalkozó könnyű- és élelmiszeriparéra. Még ennél 
Í6 nagyobb hiba volt, hogy a túlméretezett nehézipari beruházások követ-
keztében évről évre kevésbbé fejleszthettük mezőigazdaságunkat. A mező-
gazdasági beruházások aránya az eredeti ötéves tervben előirányzott 17,8 
százalékról az ötéves terv első három és fél évében 10,2 százalékra csök-
kent. Aránytalanság keletkezett a két legfontosabb népgazdasági ág, az 
ipar é9 a mezőgazdaság fejlődésében. A mezőgazdaság kevés anyagi esz-
közt kapott, s a kollektivizálás túlzott üteme, valamint az árutermelést 
több tekintetben fékező régi, elavult begyűjtési rendszer is gátolta fejlő-
dését. Ezért a mezőgazdaság fejlődése meglassubbodott, sőt több területen 
megállt; elmaradt a gyorsan fejlődő ipar, általában az iparosított ország 
megnövekedett nyersanyag- és élelmiszerszükségleteitől. Márpedig a szo-
cializmus lényege, főcélja és legfontosabb feladata: az emberről való gon-
doskodás, a nép jólétének állandó fokozása, a nép napról napra szebb, jobb, 
kulturáltabb életének biztosítása. 
A központi vezetőség júniusi határozata megszabja az elkövetett hi-
bák kijavításának, a népgazdaság arányosabb fejlődésének útját. A júniusi 
és az októberi határozat fejlődésünk túj szakaszában a szocializmus építé-
sének olyan irányát jelölte ki, amely — a szocializmus gazdasági alap-
törvényével összhangban — lehetővé teszi, hogy a lakosság, elsősorban a 
munkásosztály életszínvonala gyorsabban emelkedjék. Ennek legfontosabb 
feltétele, s egyúttal egész fejlődésünk kulcsa: a mezőgazdasági termelés 
általános föllendítése a legközelebbi két-három esztendőben. Csak akkor 
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szilárdíthatjuk tovább a munkás-paraszt szövetséget, ha a parasztság sok-
kal jobban ellátja a várost élelmiszerrel ós nyersanyaggal, mint eddig, s 
viszont: ha a parasztság iis bővebben hozzájuthat az iparcikkekhez, a 
mezőgazdasági kisgépekhez, valamint a termelés és az életszínvonal nö-
velését segítő egyéb cikkekhez, mint korábban. Ezért most elsősorban a 
mezőgazdaság gyors fejlesztése biztosíthatja pártunk új politikájának si-
keres megvalósítását. 
Ma, amikor a mezőgazdaság nagyobb része, több mint 60 százaléka 
egyéni parasztgazdaság, a mezőgazdasági termelés gyors fejlesztése — a 
meglévő termelőszövetkezetek és állami gazdaságok megszilárdításán kívül 
— leginkább az egyéni kis- és középparaszti gazdaságok termelőerőinek 
fejlesztésétől függ. A kisárutermelők bevonása a szocialista építésbe, a kö-
zépparaszttal való tartós szövetség kiépítése bonyolult feladat. Össze kell 
hangolnunk a sajátosan paraszti érdekeket a szocializmus útján fejlődő 
ország általános érdekeivel. Ez a „sajátosan" paraszti érdek: az áruter-
melés fenntartása, sőt fejlesztése! A szocializmusba való átmenet idején 
a kisárutermelő paraszt számára a várossal való gazdasági kapcsolatok 
egyetlen elfogadható formája .az árutermelés, az adás-vétel útján történő 
árucsere. Az átmenet időszakában a kisárutermelő parasztság megnyeré-
sére irányuló politikának, az „új gazdasági politikának", a „nep"-nek, az 
a lényege, hogy a szocialista ipar és a kisárutermelő parasztgazdaságok 
helyesi viszonya a piaci, az áruforgalmi kapcsolatok révén kialakuljon. Eb-
ben az időszakban a munkásosztály és a még jobbára kisárutermelő pa-
rasztság szövetségének ez az egyetlen helyes gazdasági alapja. A „nep"-
politika alkalmazása során néhány éve — íőként 1951 óta — az egységes 
szocialista népgazdaság megteremtésére irányuló túlzott iramú törekvé-
sünkben hibáztunk, amikor elhanyagoltuk a kisárutermelő parasztgazda-
ságok termelőerőinek fejlesztését. Nem gondoltuk meg, hogy a termelő-
szövetkezetek lendületes fejlesztésével egyidejűleg lehet és kell is fejlesz-
tenünk a kis- és a középpanaszti gazdaságok termelőerőit: ki kell aknáz-
nunk a 'bennük rejlő nagy lehetőségeket a szocialista építés javára. Álta-
lában a mezőgazdaság, különösen pedig a kis- és középparaszti gazdasá-
gok fejlesztésének elhanyagolása miatt évről évre szűkült a piaci, az áru-
forgalmi kapcsolat a parasztsággal. Végül úgy szabályoztuk a parasztság 
beadási kötelezettségeit, hogy e kötelezettségek szinte az egész paraszti 
árutermelésre kiterjedjenek. A begyűjtés 1951-ben a panasztság áruter-
melésének 74,4 százalékát foglalta le, 1952—53-ban már 86,4 százalékát, 
ebből a növénytermelés 90,5 százalékát. 
A szocialista iparosítás túlfeszített üteme, az ehhez szükséges beruhá-
zások biztosítása, túlságosan nagy terheket rótt dolgozó népünkre. Helyes 
volt az az elv, hogy a panasztság is járuljon hozzá az ötéves terv, a 
szocializmus építésének költségeihez, de a panasztgazdaságokra rótt ter-
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hek túlzottnak bizonyultak. Ennek következményei 1951-től az új szaka-
szig főkép ,a szabadpiacon lebonyolódó áruforgalom fokozatos csökkené-
sében mutatkoztak meg. Ez károsan hatott a parasztság anyagi hely-
zetére: az egyéni parasztgazdaság jövedelmezősége a túlzott megterhelés 
és a piaci kapcsolatok szűkülése folytán 1951 óta voltakép megszűnt, sőt 
részben az egyszerű újratermelés is lehetetlenné vált. 
A központi vezetőség júniusi határozata fordulatot teremtett a párt 
gazdaságpolitikájában. A tavaly június óta végrehajtott nagyszámú és 
nagyjelentőségű kormányintézkedésekkel többé-kevésbbé kijavítottuk a 
„nep"-polit:ka eddigi alkalmazása során elkövetett hibákat. A „nep" he-
lyes alkalmazása azt jelenti, hogy jelenlegi viszonyaink közt ia mezőgazda-
ság szocialista szektorával egyidejűleg erősítjük és fejlesztjük ia kisáruter-
rnelő parasztgazdaságot. 
Mit jelent a termelőszövetkezetek és az egyéni parasztgazdaságok 
egyidejű fejlesztése? Elsősorban szakítást a legutóbbi éveik gyakorlatával,-
amikor a termelőszövetkezeteket az egyéniek rovására támogattuk. De 
persze ne úgy képzeljük az egyéni kisgazdaságok fokozottabb támoga-
tását, hogy az új szakaszban az egyéni igazdaságok fejlesztésére költ-
jük a termelőszövetkezetek megerősítésére szánt összegeket. Nem, ez 
ellenkeznék a mezőgazdaság szocialista átszervezésére irányuló politikánk-
kal, a párt legfontosabb stratégiai céljával. Ügy használjuk föl a nehéz-
ipari beruházások csökkentése folytán fölszabaduló összegek egy részét a 
•mezőgazdaság céljaina, hogy ezentúl sokkal többet fordítunk az egyéni 
pa rasz Igaz das áigők fejlesztésére, de még ennél is többet a termelőszövet-
kezeteik megszilárdítására! 
Az új szakasz kezdete óta a mezőgazdaság állami támogatásának jel-
lege és célja is megváltozott mind a termelőszövetkezetekben, mind az 
egyéni gazdaságokban. A III. típusú termelőszövetkezetek a legutóbbi 
években is kaptak kedvezményt a tenménybeadáskor, de 1952-ben kat-
holdankint mégis több kenyérgabonát, 96 kg-ot kellett beadniuk, mint az 
egyénieknek, akik csak 92,2 kg-ot adtak be ugyanolyan területről. A ter-
melőszövetkezetek a legutóbbi években is kaptak állami hitelt építkezé-
sekre, de az építkezési anyagok árát a közületi árnál jóval drágábban szá-
mították nekik. Például a cement termelőszövetkezeti beszerzési ára 344, 
a fűrészárué 174, a vasárúé 100 százalékkal volt nagyobb a közületi ár-
nál. Ez súlyosan terhelte, s adósságba kergette a termelőszövetkezeleket. 
A járási tanácsok és az állami termeltető vállalatok eddig is segítették a 
termelőszövetkezeteket gazdálkodásuk megjavításában, de legtöbbször el-
nyomták önállóságukat, s ezért a termelőszövetkezeti tagság nem tekin-
tette magáénak a szövetkezetet: úgy érezte, hogy nem ő, hanem a járás a 
gazda, az gazdálkodik helyette a szövetkezetben, 
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Nyilvánvaló, hogy az ilyesféle támogatásból nem volt sók haszon. A 
mostani kormányintézkedésekben megnyilvánuló állami támogatás más 
jellegű. Az a célja, hogy megvesse alapját a termelés föllendítésének, fo-
kozza a munka termelékenységét a termelőszövetkezetekben és az egyéni 
parasztgazdaságokban egyaránt. Az a célja, hogy a parasztság a kormány-
intézkedések okos felhasználásával, a munkásosztály isegítségével, de első-
sorban a maga szorgalmas, jó munkájával, leleményességével, szaktudá-
sával, egyre nagyobb terméshozamokat csikarjon ki a földből: egész mező-
gazdaságunk gyorsan föllendüljön! 
Pártunk tavaly júliusban megkezdett új gazdaságpolitikája a mun-
kás-paraszt szövetség megszilárdításának programmja. Államunk az új 
szakaszban a termelőszövetkezetek támogatásain kívül nagyjelentőségű 
intézkedésekkel és megfelelő anyagi eszközökkel serkenti az egyénileg dol-
gozó parasztság árutermeléséinek fokozását. A kormányintézkedések, fő-
ként a mezőgazdaság-fejlesztő prograrnm egyik legfőbb jellegzetessége, 
hogy a lenini elvhez igazodik, s az árutermelés fokozásában a panasztság 
személyes érdekeltségére épít: sokkal jobban, mint eddig. A személyes ér-
dekeltség serkenti a termelést, növeli a panasztság terrrtelőerőit, áruter-
melését. Lenin rámutatott: „Ne csak a lelkesedésre építsünk, hanem a 
nagy forradalom szülte lelkesedés segítségével a személyes érdekre, a sze-
mélyes érdekeltségre, a gazdasági meggondolásokra is támaszkodjunk, s 
elsősorban verjünk szilárd kis hidakat, amelyek kisparaszti országunk-
ban . . . elvezetnek a szocializmushoz . . . " 
A kormány ezért egyik legnagyobb gondjának és kötelességének tekin-
tette, hogy elhárítsa mindazokat az akadályokat és kötöttségeiket, amelyek 
gátolták a parasztság személyes érdekeltségének érvényesülését, bizony-
talanná tették a parasztgazdaságok termelését, s csökkentették a paraszt-
ságnak a földhöz való ragaszkodását. 
Nagyban növelte a termelés biztonságát és eredményességét, hogy a 
kormány csökkentette a parasztság begyűjtési és adóterheit. Államunk a 
begyűjtési hátralékok elengedésekor 235 millió forintos megtakarításhoz 
juttatta a parasztságot. Törölte a beadási hátralékok miatt kivetett pénz-
beli kártérítéseket és bírságokat is, amelyek kivetése évekig meghaladta a 
realitás határait. A kártérítések és a bírságok eltörlése 445 millió forint 
tartozás megfizetésétől szabadította meg a falu lakosságát. Ez az intézke-
dés is hozzájárul az állam iránti bizalom helyreállításához. Igen nagy se-
gítség volt, hogy a termelőszövetkezetek az 1953. évi beadási kötelezettsé-
gek teljesítése során 10 százalékos mérsékléshez jutottak, s hogy az egyéni 
parasztgazdaságok kapásnövény-beszolgáltatása az ősszel ugyancsak 10 
százalékkal csökkent. De mindegyiknél jelentősebb az állami begyűjtés 
többéves rendszerében adott újabb mérséklés, aimely az egyéni gazdák ter-
ménybeadási kötelezettségét 10—15, a mezőgazdasági termelőszövetkeze-
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tekét 20—25, az egyéniek sertés- és marhabeadási kötelezettségét 25—30, 
a termelőszövetkezetekét 30 százalékkal, a tej-, a tojás-, a baromfi- és a 
borbeadás kötelezettségét pedig még ennél is jobban mérsékelte. A száza-
lékszámokban kimutatható mérséklésen kívül igen nagy könnyítést jelen-
tett a parasztságnak az az intézkedés is, amely a beadási tervek megál-
lapításakor megszüntette a szőlők és gyümölcsősök négyszeres-ötszörös 
igazságtalan beszorzását, továbbá a legelőkre kirótt beadási kötelezettsé-
get. Mindezeknek a könnyítéseknek együttes eredményekéint az új be-
gyűjtési rendszerben több mint egynegyeddel csökkent a parasztság be-
adási terhe! 
Csökkent a parasztság adóterhe is. Az 1953. évi jövedelemadó 15 szá-
zalékos mérséklése, az adóhátralékok felének elengedése, az ezévi adó pon-
tos megfizetésétől függően, \alamint az adókivetések soráni előfordult sok 
jogos panasz orvoslása a szeptemberi adófellebbezési tárgyalásokon: ke-
reken félmilliárd forint megtakarítást biztosított a parasztságnak. A köz-
ségekben átlag 20—22 százalékkal csökkent a parasztság adóterhe. A gaz-
dálkodás biztonságát és eredményességét jelentősen fokozza az a körül-
mény is, hogy a kormány a múlt évi csökkentett adó összegében állapította 
meg az 1954. évi adóterhet. Vagyis az új gazdasági évben változatlan 
földterület és lóállomány esetén egy fillérrel sem emelhetik a dolgozó pa-
raszt adóját. Kormányzatunk újabb adókedvezményei is elősegítik a gaz-
dálkodás eredményességét. Adózásunk elsősorban az állattartóknak ked-
vez, a népélelmezés szempontjából fontos állatállomány fejlesztését szol-
gálja. Elősegíti állattenyésztésünk fejlődését, hogy a parasztság a nőven-
dékmarhatartásért az év elején újabb adókedvezményhez jutott. Az egyéni 
parasztgazdaságok és a termelőszövetkezetek eddig csak a sajátnevelésű 
egy-kétéves növendékmarha esetén kaptak 400 forint adóelengedést. Ezen-
túl ez a kedvezmény akkor is jár, ha valaki három hónaposnál nem idő-
sebb borjút vásárol, és egy-két éves korig felnevel. Az egyéni gazdák állat-
tenyésztési ked\ének serkentését célozza a lóadókedvezmény is. Eszerint 
1954 január 1-től kezdve a törzskönyvezett kanca utá,n járó teljes lóadót 
életképes csikószaporulat esetén két évre el kell engedni. Az egyéb, nem 
törzskönyvezett kanca után járó adót pedig az ellés évében kell elengedni. 
Az idei adókedvezmények is majdnem negyedmilliárdos megtakarí-
tást biztosítanak a dolgozó parasztoknak. Az Amerikai Egyesült Államok-
ban a farmerek jövedelemadója tizenötszörösre, földadójuk pedig három-
szorosra nőtt 1942-höz képest. Adenauer agyonreklámozott „nagy adó-
reform-terve" a nyugatnémetországi kisparasztok jövedelemadóját 25—30 
százalékkal emeli. A mi népi demokráciánk kormánya pedig a békés építő-
munka, a többtermelés, az életszínvonal emelése végett az adómérséklés 
eszközéhez nyúlt, s tavaly július óta összesen csaknem háromnegyedmil-
liárd forinttal csökkentette a parasztság adóterheit! 
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A gazdálkodás biztonságának helyreállításához nagyban hozzájárult 
az a kormányintézkedés is, amely 1953 őszén fölfüggesztette a tagosítá-
sokat, úgyszintén az a rendelkezés, amely visszaállította a földek szabad-
haszonbérletét, s az állami tartalékföldeket igen kedvező feltételeikkel öt 
évre haszonbérbe adta a jelentkező termelőknek. Megnyugtatóan hatott, 
főként a középparasztságra, hoigy a kormány eltörölte a hírhedt kuláklistát, 
amelyre évek során tudatlanságból vagy személyes bosszúból nagyon sok 
becsületes, módos középparasztot tettek rá. 
A népgazdaság megfelelő mennyiségű nyersanyaggal és a Lakosság 
bőségesebb élelmiszerrel való ellátása szempontjából rendkívül fontos a 
szerződéses növénytermelés, állattenyésztés és hizlalás rendszere, A szer-
ződéses termelés közvetlen kapcsolatot jelent a szocialista ipar egyes ágai, 
a cukor-, a kender-, a dohány-, a konzervgyárak stb. és a kisparaszti gaz-
daságok százezrei közt. A szerződéses termelés meggyorsítja a falu és a vá-
ros összefogását, a munkás-paraszt szövetség erősítését, s nem utolsósor-
ban az egyéni dolgozó parasztoknak a kollektivizmus irányában történő 
nevelését. 
A szerződéses termelés rendszere — a gazdaságpolitikában elköve-
tett hibák miatt — a legutóbbi években kevéssé töltötte be ezt a szerepet. 
Nem tölthette be, mert az egyéni és a termelőszövetkezeti gazdaságok 
a személyes érdekeltség lenini elvének sutbadobása, a helytelen árpoli-
tika folytán legtöbbször ráfizetéssel termelték a szerződéses,növényeket. 
Ezért a parasztság húzódozott termelési szerződés kötésétől, úgyhogy a 
szerződtető vállalatok a helyi tanács útján általában kötelező kivetéssel 
kényszerítették a parasztokat a szerződésre. Ilyenformán a szerződéses ter-
melés burkolt formájú beszolgáltatássá változott. A szerződéses termelés 
tehát nem gyakorolt ösztönző hatást a parasztságra, sőt — kényszerjel-
lege és ráfizetéses volta miatt — népszerűtlenné vált, s így lazította a 
munkás-panaszt szövetséget, de nagyon visszavetette fontos tájkultúrák, 
például a makói hagyma és a szegedi, a kalocsai paprika termelését is. 
A kormányprognamm gyökeresen megváltoztatta a szerződéses terme-
lés rendszerét is. Elsősorban kimondta, hogy ezentúl csak önkéntes alapon 
lehet megkötni a 'szerződéseket a termelőkkel: kényszer alkalmazása szi-
gorúan tilos. A kormány egyúttal fölemelte a legtöbb szerződéses növény 
áhételi árát. Egy mázsa dohányért például az idén már 290 forint helyett 
500 forint jár, egy mázsa vöröshagymáért 55 forint helyett 80, egy mázsa 
őrölt fűszerpaprikáért 2900 forint helyett 8000 forint. A cukorrépa új át-
vételi ára a prémiumokkal együtt kat. holdankint 1000 forinttal növeli a 
dolgozó panaszt bevételeit. Meg kell mondanunk,- hogy az Országos Terv-
hivatal egyes vezetői nem értették meg, vagy nem akarták megérteni a 
kormányprogramra igazi szellemét, ezért sok termelő a szerződéses növé-
nyek decemberi árrendezése után is ráfizetett volna az új árakra. A rœt-
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kender szerződéses átvételi alapárát például métermázsánként 50 forintban 
állapították meg, noha — Uigyancsak a Tervhivatal adatfelvételei szerint — 
egy mázsa rostkender önköltsége a kisparaszti gazdaságban 60 forint 60 
fillér. S aztán csodálkoztak, miért nem akarnak a termelők kenderre szer-
ződni . . . Ezért vált szükségessé, hogy a minisztertanács januárban fölül-
vizsgálja, s újna fölemelje egy csomó nagyon fontos szerződésesen ter-
melt ipari és takarmánynövény átvételi árát. Ekkor emelték föl a rostken-
der alapárát 70 forintra. 
A nagyobb árak és az egyéb kedvezmények kedvező feltételeket te-
remtettek a szerződéses termelésre, megnövelték a panasztság érdeklődé-
sét, s bizonyára hamarosan föllendítik az ipari növények, valamint a ta-
karmány- és a zöldségfélék szerződéses termelését. Hogy a sokkal jobb fel-
tételek ellenére is vontatottan halad a szerződéskötés, annai \ igaz i oka — 
a helyi szervek rossz felvilágosító .munkáján kívül — a szerződéses ter-
melés korábbi rendkívüli lejáratása. Csak hosszabb idő elteltével, minden-
esetre az idei esztendő — remélhetően — tömegesen kedvezőbb tapaszta-
latai nyomán lehet majd visszaszerezni a bizalmat. 
Az egyik legjelentősebb kormányintézkedés: a gépállomási munka-
díjak leszállítása. A munkásosztály leghatihatósabban az olcsó, jóminőségíí 
gépi munkával segítheti a panasztságot. Kormányunk 24 százalékkal csök-
kentette a termelőszövetkezetek gépállomás: munkadíját, az egyénileg dol-
gozó parasztokét pedig még ennél is jobban, 36 százalékkal. Vagyis az 
állam a gépállomások útján voltakép önköltségi áron szánt a parasztok-
nak is, akárcsak a termelőszövetkezeteknek. A csökkentés folytán a ter-
melőszövetkezetekben tömörült parasztság megtakarítása az augusztus 20 
és október 30 közt végzett talajmunka során mintegy 35 millió forint, az 
egyéni parasztgazdaságoké pedig ötmillió forint volt. A gépállomási díjak 
leszállítása, valamint a díjhátralékok törlése 1953-ban 115 millió forint 
segítséget jelentett a földműves lakosságnak. 
Hiba, hogy gépállomásaink ma még kevés talajmunkával segítik az 
egyénileg dolgozó parasztokat, s csak kis részét elégítik ki az egyre nö-
vekvő igényeknek. Ennek nemcsak az az oka, hogy kevés a traktor, hanem 
inkább az, hogy a legtöbb gépállomás vezetője még most sem érti meg, 
milyen fontos az egyéni parasztok támogatása a kisparaszti terméshoza-
mok emelése és méginkább a panasztság nevelése, a munkás-paraszt szö-
vetség erősítése szempontjából. Ha megértené, jobb munkaszervezéssel, 
két műszak szervezésével a mostani tnaktorállomány növelése nélkül is 
sokkal nagyobb gépkapacitást tehetne szabaddá az igaerőnélküli kisparasz-
toknak, akiknek a lovas gazdák ma 300 forintért szántanak föl egy hold 
földet, valamint a gépi mélyszántást egyre jobban megkedvelő középparasz-
toknak. 
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A kedvezményes silóépítkezési -hitelakció megindítása is jelentős ter-
melési segítségben részesítette ia parasztságot. A nagybirtokos Horthy-Ma-
gyar országon 25 év alatt összesen 437 000 köbméter állandó jellegű siló 
épült: a népi demokrácia állama a kormányprogramm meghirdetése után 
egyetlen esztendőben 700 000 köbméter siló építésére adott rendkívüli 
olcsó hitelt a termelőszövetkezeti és egyéni panasztságnak. A termelőszö-
vetkezetek 1953 végéig igénybevették a részükre biztosított, s menetközben 
megemelt hitelkeret több mint kétharmadát: megértették, hogy fejlődő ál-
latállományuknak a siló nélkülözhetetlen, biztos takairmánybázisa. Jel-
lemzi a nagy érdeklődést és az építkezés lendületét, hogy a termelőszövet-
kezetekben eddig létesített állandó silók negyven százaléka tavaly szep-
tember 1-től december l-ig, tehát három hónap alatt épült meg. Szolnok 
megyében négy hónap aíatt több mint kétszerannyi siló épült, mint az 
előző években összesen. A silózás elterjedésére vall, hogy Horthy-Ma-
gyarországon 1939-ben 77 számosállatra jutott egy köbméter silóbaka r-
mány, 1953 végén pedig az állami gazdaságokban és a termelőszövetkeze-
tekben 8,1 szarvasmarha és juh számosállatra jutott ugyanannyi. Ez két-
ségkívül jórészt a nagyon méltányos, népszerű silóépítkezési állami hitel-
akciónak köszönhető. Mindamellett az egyéni gazdiaságban a maradiság 
még most is nagyon fékezi a silózás elterjedését, bár ma már mind több 
az olyan község, mint a bács-ikisfcunmegyei Harta, ahol tavaly minden 
dolgozó panaszt készített silótakarmányt. 
Az 1953 augusztus 1-től rendszeresített ingyenes állatorvosi szolgá-
lat szintén hatalmas segítséghez juttatta a panasztságot az állatállomány 
továbbfejlesztése, az állatbetegségek megelőzése és elhárítása, folytán. En-
nek fontosságát láthatjuk, ha tudjuk, hogy a különféle 'betegségek és jár-
ványok következtében az állatelhullások évente mintegy félmilliárd forint 
kárt okoztak a mezőgazdaságnak és az egész népgazdaságnak. Az állat-
orvosi szolgáltatás ingyenessé tétele évente 50 millió forint megfizetésétől 
mentesíti a földműves lakosságot. Ebből az egyéni parasztságra 40 millió, 
a termelőszövetkezetékre 10 millió forint esik. Járványveszély esetén az 
állam 1953 szeptember óta az egyéni állattartóknak is ingyen adja a» 
egész községre kiterjedő hatósági oltáshoz szükséges oltóanyagot. E jut-
tatás értéke az idén 20 millió forintra rúg. 
A kormány tehát sokféle hathatós termelési támogatásban részesíti az 
egyéni parasztgazdiaságokat. A termelési támogatás azonban csak a dolog 
egyik oldala. A termelőerők fejlesztésében és az árutermelés fokozásában 
legalább ilyen fontos a piaci kapcsolat, mert a piaci értékesítés lehetősé-
gének fokozása a termelési segítség nélkülözhetetlen kiegészítője. A kor-
mány a mult ősszel megszüntette az addig részben még érvényben volt 
piaci korlátozásokat. Szeptemberben — mindjárt a gabonaforgalom sza-
baddátétele után — az egész országra kiterjesztette a 'kukorica, a burgonya 
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és a napraforgó szabad forgalmát is. Ha a termelők hiánytalanul teljesítették 
beadási kötelezettségüket, akkor — a begyűjtési törvény szerint — minden 
megkötöttség nélkül, saatxadon, az egyes piacokon kialakult áron bárkinek 
eladhatják fölöslegeiket. A piaci kapcsolatok fenntartása és kiterjesztése a 
személyes érdekeltség folytán a hozamok fokozására, az árutermelés növe-
lésére serkenti a parasztságot. Szocialista iparunk hatalmasan kiterjeszti 
ia piacot, korlátlan lehetőséget ad az egyéni és a termelőszövetkezeti gaz-
daságok árufölöslegének elhelyezésére: ez a piac nem ismer semmiféle vál-
ságot, s ezért egyre nagyobb, biztos bevételhez juttatja a parasztságot. 
A piaci kapcsolatok fejlesztése különösen közelről érinti a leginkább 
árutermelő középparaszt6ágot, amely az ország szántóterületének — 1953. 
éwégi becslés szerint —• 38,5 százalékát, az egyéni paraszti földeknek pe-
dig nagyobbik felét birtokolja. Ilyenformán a közép^rasztság ma is ..köz-
ponti alakja" a falunak: ez a réteg adja az országnak a legtöbb árugabo-
nát, húst, tejet és vajat. De a közép parasztot osztályhelyzeténél fogva ket-
tősség jellemzi: egyrészt termelő, dolgozó, másrészt árutermelő, árueladó. 
A szabadpiaci kapcsolatok útján szem előtt tartjuk a középparaszt sajátos 
külön érdekeit, éppen e másik „lelkét" nyerjük meg, s ennek révén bírjuk 
rá termelőerői fejlesztésére, a szocialista építésbe való bekapcsolására. A 
legutóbbi évek gazdaságpolitikájának egyik hibája volt, hogy nem számolt 
kellőkép ezzel a külön érdekkel s nemcsak a szerződéses, termeltetésben, 
hanem a gazdasági viszonyok más területén is sok esetben erőszakot alkal-
mazott a középparaszttal szemben.. 
A középparaszttal szemben és általában a parasztkérdésben elkövetett 
hibák kijavítását messzemenően elősegítik a központi vezetőség júniusi 
határozata alapján hozott kormány intézkedések. A júniusi határozat és az 
ezt követő programm fordulatot hozott a középpanaszthoz való gazdasági 
viszony kérdésében, a termelőszövetkezetek fokozottabb támogatásán kívül 
jelentősen, sokoldalúan segíti az egyénileg gazdálkodó kis- és középpa-
rasztokat is. Mindez nagyon megnövelte a közép panasz tok munkakedvét, s 
megteremtette a biztonságos gazdálkodás feltételeit. 
A kormányprogramm után az első hónapokban, a begyűjtési és az 
adóhátralékok elengedése után nagyon sok becsületes, jól gazdálkodó, be-
adási és adózási kötelezettségét mindig pontosan teljesítő középparaszt 
egy kicsit megrövidítve, „sértve" érezte magát, mondván: a kormány úgy-
látszik „csak hanyagoknak kedvez", rólunk, a jól gazdálkodókról, a be-
adásukat pontosan teljesítőkről, adójukat rendesen fizetőkről pedig mintha 
megfeledkezett volna. Nem, a kormány egyáltalán nem feledkezett meg ró-
luk. Az ú j begyűjtési rendszer sokféle kedvezményét (a közép parasztok 
beadási terhei öt százalékkal nagyobb mértékben csökkentek, mint a többi 
(kategóriáiba tartozó parasztokéi), továbbá a mezőgazdasági programm 
sokrétű segítségét elsősorban éppen a szorgalmas, kiválóan termelő, demo-
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knatikus kötelességét pontosan teljesítő középpanaszt érzi: mindezek az ő 
számára biztosítják a legnagyobb előnyöket! 
Népi demokráciánk fejlődésének új szakaszában, a mezőgazdaság 
nagyarányú fejlesztése során a ipanaiszti, főleg a középparaszti gazdasá-
gok egy részének, sőt nagyobb részének a sokoldalú állami támogatás, meg 
saját szorgalmas munkája eredményeként kétségtelenül lehetősége nyílik 
bővített újratermelésre. Egyénileg dolgozó parasztságunk it art a lékföldet bé-
relihet, növelheti jószágállományát, új szekereket, kisgépeket, fölszerelést 
vásárolhat, rátérlhet a műtrágya, a nemesített vetőmagvak stb. használa-
tára. Kapitalista viszonyok közt a kisárutermelő parasztgazdaság általában 
nem képes bővített újratermelésre, csak a kulákgazdaság, de — kizsákmá-
nyolás útján. A népi demokráciában, ahol a földreform és a munkás-panaszt 
állam sokféle segítsége eredményeként falun erős középpanasztosodási fo-
lyamat ment és megy végbe: kizsákmányolás nélkül is lehetséges a bővített 
újratermelés a kis- és főleg a középparaszti gazdaságokban, éppen a hat-
hatós állami támogatás eredményeként. 
Nálunk mostanában egyesek attól félnek, hogy kormányunk mező-
gazdaságfejlesztő politikájának hatására a parasztgazdaságok, főleg a kö-
zépparaszti gazdaságok egy része — éppen a bővített újratermelés révén — 
elikulákosodlk. Mennyiben reális ez a félelem és mennyiben nem? Előszöris: 
á bővített újratermelés nem azonos a kulákosod ássál, bár szórványosan el-
vezethet hozzá. Ha a középparaszt bővíti gazdaságát, ettől egyáltalán nem 
kell megijedni. Sőt, mi is támogatjuk ebben a törekvésében, hiszen ennek 
nagyobb termés, több hízott disznó, több tej, zsír, tojás, egyszóval több 
mezőgazdasági eredetű áru lesz a gyümölcse. S mi éppen ezt kérjük tőle. 
Ahogyan Nagy Imre elvtárs, a minisztertanács elnöke kifejezte ezt az 
országgyűlés legutóbbi ülésszakán mondott beszámolójában: „Gyarapítsák 
gazdaságukat, egészítsék ki és újítsák fel gépi és egyéb fölszerelésüket, 
fejlesszék haszon- és igásállatállományukat, amíg erre családjuk munka-
erejéből futja, amíg saját erejükből látják el a gazdálkodás feladatait. 
Ebben a törekvésükben senki sem korlátozza őket, gazdasági gyarapodá-
sukat maga az állam messzemenően elősegíti." 
Aki a kisárutermelő gazdaságok fejlesztésétől a szocializmus jövőjét 
félti, semmit sem ért meg a marxizmusból. Kétségtelen, hogy amíg a mező-
gazdasági termelés jelentős hányada a magántulajdonon alapuló paraszti 
termelés, a kapitalista tendenciák fejlődési veszélye megvan, s erről nem 
szabad, megfeledkeznünk. De aki eltúlozza a kulákosodás veszélyét, leg-
alábbis két dologról feledkezik meg. Előszöris a kisparcella korlátozza a bő-
vített újratermelést; másodszor s ez különösen fontos: ia dolgozók államha-
talma helyes intézkedésekkel mindenkép megakadályozhatja a nagyobbará-
nyú kulákosodást. Népi demokratikus államunknak jónéhány hatásos esz-
köze van a kapitalista tendenciák túlzott fejlődésének ellensúlyozására a 
mezőgazdaságban. Ilyenek: a föld adásvételének korlátozása, az adózási 
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és beszolgáltatás! progresszió, az árpolitika stb. Ez eszközök birtokában 
természetesen nem kell különösebben félnünk ,a paraszti tulajdon talajából 
sarjadó kapitalizmustól. Lenin szavaival: „ez számunkra egyáltalán nem 
veszélyes". 
Nincs (igazuk tehát azoknak, akik a panaszt gazdaságok támogatásától 
a szocializmus jövőjét „féltik". Nem az egyéni parasztgazdaságok fejlesz-
tésében kell a veszélyt keresnünk, hanem a mezőgazdasági termelés csekély 
hozamában, nagy elmanadottságában, amely akadályozza népünk életszín-
vonalának emelését. A kis- és a középpanaszti gazdaságok nagyobb részé-
nek bővített új na termelése pedig okvetlenül szükséges, hogy megszüntessük 
ezt az elmanadottságot, s gyorsan fejlesszük mezőgazdasági termelésünket. 
A kormányprogramm s a szellemében J^egszületett mezőgazdaságfej-
lesztő prognamm ereje éppen az, hogy összeegyezteti a kisárutermelő pa-
rasztság egyéni érdekeit a munkásosztály, az állam közös, mindkettőjükre 
előnyös érdekeivel. Érdekeltté teszi a kis- és a középparasztot hogy jobban 
fölszerelje gazdaságát, a korábbinál jobban megmunkálja földjét, nagyobb 
terméshozamot érjen el, s állampolgári kötelességének teljesítése után na-
gyobb árufölöslegeket vigyen a szabadipiacra. Ez nemcsak államunknak, 
munkásosztályunknak, hanem parasztságunknak is elsőrendű érdeke. 
Nap mint nap számtalan jel mutatja, hogy parasztságunk megértette 
pártunk és kormányunk szándékát. A kormány intézkedései a szorgalmas 
paraszt előtt széles távlatokat nyitnak: érdemes jobban gazdálkodni, többet 
termelni., több jószágot nevelni! Joggal elmondhatjuk, hogy parasztságunk 
ma már egyre világosabban látja és érzi: soha ilyen biztonságosan nem 
gazdálkodott, mint ma és az elkövetkezendő években! 
„Dolgozó paraszttársaim és jó magam is nagy örömmel olvastuk az 
újságban megjelent párt- és kormányhatározatokat. Mindenki tervezget, 
hogy mit s mennyit fog termelni. Én magam is egy kat. hold helyett három 
holdat szándékozom megművelni. Nagyon kedvező, hogy a gépállomás 
nekünk is szánt" — írja levelében Szabó Sándor, szentlőrinci dolgozó pa-
raszt. Pókaszepetkről meg ezt írja Barkovics János gazdálkodó: „Megnőtt 
a panasztság bizalma és földszeretete. Ha száz meg száz hold tartalékföld 
volna a határunkban, azt is megművelnénk". S ez nem szólam, hanem élő 
valóság: a különböző földfelajánlások révén évek óta felgyülemlett több 
mint 900 000 kat. holdnyi állami tartalékföldet parasztságunk az elmúlt 
őszön majdnem teljes egészében — 92 százalékban bérbevette, mégpedig 
ötéves időtartamra, igen kedvező bérleti feltételekkel. A tartalékföldek bér-
lőinek és azoknak a dolgozó parasztoknak, akik a felajánlott földjüket 
visszakérték, az állam 210 000 mázsa vetőmagot és 50 millió forintos ter-
melési hitelt adott gazdaságuk fölszerelésére. 
A lakosság több kenyérrel, fözőliszttel, száraztésztával való ellátása a 
népgazdaság egyik legfontosabb kérdésévé tette a gabonakérdést. A ga-
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bonakérdés végleges megoldása felé vezető úton egyik legfontosabb felada-
tunk: a terméshozamok állandó növelése. A felszabadulás óta eltelt csak-
nem egy évtized alatt mindössze 60 kilóval emelkedett a kenyérgabona 
holdankinti átlagtermése. A mezőgazdaság fejlesztéséről hozott párt- és 
kormányhatározat ennél gyorsabb fejlődést irányoz elő: a legközelebbi há-
rom esztendőben 1 —1,5 mázsával kell fokoznunk a kenyérgabonafélék or-
szágos termésátlagát. 
A gabonakérdés megoldásának másik fontos eszköze, hogy a hozamok 
szüntelen emelésével egyidejűleg növeljük a búza és a rozs vetésterületét is. 
Kormányunk tavaly ősiszel arra hívta fel a parasztság figyelmét: vessen 
be minél több földet kenyérgabonával! Kormányunk egyszersmind jól jöve-
delmezővé és biztonságossá is tette a gabonatermelést, mert csökkentette 
a beadási terheket s a szabadpiacon nagyobb értékesítési lehetőséget te-
remtett. Parasztságunk a kormány hívó szavára a múlt őszi rendkívüli 
száraz időjárás ellenére is csaknem félmillió kat. boiddal több földterületet 
vetett be búzával és rozzsal. Parasztságunk tehát megértette ia mezőgazda-
sági programmnak a gabonatermelés növelésére vonatkozó célját, ame-
lyet egy régi közmondással úgy fejezhetünk ki a legjobban: „Ha búza van: 
minden van!" 
Az Amerikai Egyesült Államokban a volt Truman-kormány az évről 
évre felhalmozódó búzakészletektől való félelmében 78 millió acre-ról 72 
millióra akarta leszállítani a búza vetésterületét. Eisenhower kormánya 
pedig 62 millióra tervezi a csökkentést. Mi nem félünk a sok búzától, sőt 
azt akarjuk, hogy minél több legyen belőle. Gyorsan fejlődő népgazdiasá-
gunk, a lakosság egyre növekvő szükséglete az eddiginél jóval több kenyér-
gabonia termelését követeli a mezőgazdaságtól. Ezért szabja meg a mező-
gazdaság fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározat, hogy a következő 
három évben évente mintegy 100 000 kat. holddal kell növelnünk a kenyér-
gabonafélék vetésterületét. 
A múltév! fölemelt őszi vetésterv sikeres teljesítéséhez nagyban hozzá-
járultak ia gépállomások, amelyek november 15-re — fennállásuk óta elő-
ször — százszázalékosan teljesítették a traktormunkák globális évi tervét. 
Az olcsóbb gépi munkadíjon és a begyűjtési terhek csökkentésén kívül a 
kormány nagyarányú minőségi vetőmagcseréve! is segítette a parasztsá-
got a gabonavetésterület növelésében. A termelőszövetkezetek másod- és 
harmadfokú sziaporítású minőségi vetőmagot kaptak: 279 600 mázsa búzát, 
71 500 mázsa rozsot, 48 800 mázsa árpát. A termelők igen kedvező felté-
telekkel kaptak vetőmagot: egy mázsa minőségi vetőmagért egy mázsa 
szokványos minőségű termést kellett cserébe adniiuk. A rendkívüli nagy 
érdeklődési miatt még növelni is kellett az előirányzott vetőmagmennyisé-
get; sajnos, a megnövelt mennyiség egy része a lebonyolító szervek büro-
kratikus munkája miatt csak megkésve került szállításra. 
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A (kormány a szabad műtrágyaforgalom engedélyezésével is jelentő-
sen elősegítette a terméshozamok fokozását. A mezőgazdaság a legutóbbi 
években egyre kevesebb műtrágyát kapott. A műtrágyaellátás indexe 1950-
ben 155,5, 1951-ben 133,5, 1952-ben 91,4 volt az előző évihez képest; a 
mezőgazdaság 1952-ben 200 000 mázsával kevesebb műtrágyát kapott, 
mint 1951-ben. A nem kielégítő, sőt egyre csőkkenő műtrágyaellátás gá-
tolta a talajerő pótlását, főiként az egyéni gazdaságokban, amelyek alig 
jutottak műtrágyához: a műtrágya szabadforgalma az ő részükre, a szer-
ződés alapján termelt növények kivételével, lényegében megszűnt. 1949-ben 
egyéni parasztgazdaságok kapták meg a mezőgazdaságnak juttatott mű-
trágyának még mintegy felét, 1952-ben pedig már csak 19,5 százalékát. 
A műtrágya szabadforgalmát visszaállító kormányintézkedés érthetően 
nagy fellélegzést és örömöt ke l t e t f a parasztság körében. Szalai Jenő ka-
tafaá dolgozó paraszt, aki tavaly 1350 négyszögölön 50 mázsa kukorica-
termést ért el, ezt írja levelében: „Ezt az eredményt még fokozni is tudom. 
Eddig ugyanis műtrágyáit még nem használhattam — nem jutottam 
hozzá. Most azonban a kormányhatározat értelmében mi, egyénileg dol-
gozó parasztok is szabadon vásárolhatunk műtrágyát. Élünk is ezzel a le-
hetőséggel, s biztos vagyok benne, hogy az őszi kukoricatermés betaka-
rításánál meg is látszik majd a műtrágya hatása". 
Kormányunk már 1953 őszén nagymennyiségű műtrágyát juttatott a 
mezőgazdaságnak. Az idén tavasszal még többet: az egyénideg dolgozó pa-
rasztok összesen 600 000 mázsa műtrágyát kapnak; ennek több mint a fele 
— 360 000 mázsa — nitrogén műtrágya lesz, amely iránt máris soha nem 
látott érdeklődés nyilvánul meg. 
Persze a műtrágya egymagában nem csodaszer: igazi termésfokozó 
hatása csak akkor jelentkezik, iha megfelelően istállótrágyázzuk is a földet. 
A talaj tápereje elsősorban csakis listállótrágyázással pótolható. Az istálló-
trágyát semmiféle műtrágyával sem helyettesíthetjük. „Rút a trágya, de 
szép cipót ád" — így szól a -régi közmondás. Nagyobb cipó, gazdag gabo-
natermés csak megfelelő istállótrágyázással érhető el. Parasztságunk meg-
értette és megszívlelte a kormány felhívását a trágyázási munka megjaví-
tására. A gazdálkodás biztonságosabbá válását, a termelési kedv növeke-
dését talán semmi sem tükrözi jobban, mint az, hogy a paraszt trágyáz, 
hogy bátran gazdagítja földje termőerejét. Tavaly ősszel a dolgozó pa-
rasztok igyekeztek minél több istállótrágyát kihordani a földekre, nem 
úgy, mint az előző években, amikor a termelési bizonytalanságok miatt 
inkább az ud\'aron gyűjtögették vagy eladták az istállótrágyát. „Most már 
nem zaklatnak, most már nem adom el a trágyát: a földtől a zsírt!" — 
fejezte ki a parasztság megváltozott hangulatát Szász Sándor 16 holdas 
kőrö st arc sa i középparaszt. S ezt nemcsak Kőröstarcsán, hanem ország-
szerte is a tények tömege bizonyítja. A minisztertanács az ősz elején arra 
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hívta fel az egyéni és a termelőszövetkezeti parasztságot, hogy a szántó-
terület 20 százalékát istállótrágyázza. Parasztságunk a téli idők beálltáig 
nem ennyi, hanem másfélszerennyi földterületet: összesen 1 780 000 kat. 
holdat listállótrágyázott, s 156,8 százalékra teljesítette az országos tervet! 
A termelési kedv megnövekedésének másik nagyon fontos fokmérője: 
a mezőgazdasági kisgépek iránt megnyilvánuló rendkívül nagy érdeklődés. 
Ez érthető is, hiszen gépgyáraink 1949-től az egyéni gazdaságok fejlesz-
téséről való lemondás következtében úgyszólván alig gyártottak mező-
gazdasági kisgépet — ekét, íboranát, 12-eoros lófogatú vetőgépet stb. A kis-
paraszt, ha elnyűtt az ekéje, vetőgépe, nem tudta felújítani. Jellemző, hogy 
az egyéni parasztgazdaságok az évi 30 000 darab szükséglet ellenére 1951-
ben csak 3500, 1952-ben pedig mindössze 2500 darab ekét vásároltak. A 
júniusi határozat óta itt is fordulat következett be: a folyamatban lévő 
ipari átcsoportosítások eredményeként 1954-ben 52 millió forint értékű 
mezőgazdasági kisgépet, köztük 12 000 fogatos ekét taligával, 9000 darab 
lókapát, 12 000 boronát, 14 200 kézipermetezőgépet bocsátunk a paraszt-
ság rendelkezésére. Az eddiginél jóval nagyobb mennyiségű mezőgazda-
sági szerárut, patkó- és ráfvasat, iszéna-, burgonya- éstrágyavillát, zsákot, 
kötélárut is juttatunk a falunak. 
Sok növényvédőszer, elsősorban a rézgálic is nagyon hiányzott. Tavaly 
még súlyosbította a helyzetet, hogy a földművelésügyi minisztérium büro-
kratikus ügyintézése miatt megkésve osztották ki, sőt gyaknan visszatar-
tották az amúgyis kevés rézgálicot. Ezért a peronoszpóra csak Bács-Kis-
kun megyében több mint félmillió hektoliter bort rabolt el tőlünk. Kor-
mányzatunk, belátva a nézgálicelosztás rendszeréből, elsősorban a túlzott 
állami központosításiból eredő súlyos 'büfloknatikuís hibákat, elhatározta, 
hogy az idén szabaddá teszi a rézgálic forgalmát. A mezőgazdaság az első 
félévre 180 000 mázsa rézgálicot kap; ez kétszerese a tavalyi kötött forga-
lomban felhasznált mennyiségnek. Ebből 150 000 mázsát az egyéni gazdál-
kodók kapnak szőlőik gondozására, rendbehozáeára. 
Különösen megélénkült a termelési kedv az állattenyésztésben, „Köz-
ségünkben néhány év óta majdnem felére csökkent az állatállomány. Most 
pedig igyekszik mindenki rendbehozni gazdaságát. Régen nem láttam eny-
nyi emibert, aki tehenet, borjút akar vásárolni. A sertéspiacon is Igen nagy 
a kereslet" — írja Tóth Jenő dolgozó paraszt Hegyháthod ászról. És ez 
nemcsak Hegyháthodászon van így, hanem a legtöbb községben. 
Az elmúlt években a nagy tejbeszolgáltatási kötelezettség, az olcsó 
vágóárak, s az ugyancsak olcsó sertés-, bika- és tinóhizlalási szerződéses 
árak elkedvetlenítették az egyénileg dolgozó parasztságot, de a termelő-
szövetkezeteket is, az állattenyésztés, különösen a szarvasmarhatenyész-
tés fejlesztésétől. Sok dolgozó panaszt inkább örült, ha tehene meddő ma-
radt, mert a borjú 'felnevelése ráfizetéssel járt. Ez érthető is, hiszen a ter-
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melő egy 60 kilós borjúért 220—240 forintot kapott az állami felvásárló 
vállalaftól. Ha viszont a szabadpiacon értékesítette volna a borjú felneve-
léséhez felhasznált tejet, sokkal többet kapott volna érte. A paraszt sajnálta 
a tejet a borjútól, emiatt nagy volt a borjúelhullás, s rendkívül sok a 
satnya, csökött borjú. A nagy tejbeszolgáltatási kötelezettség és a hely-
telen^ árpolitika végsősoron azzal járt, hogy — bár a szarvasrnarhaá 1 lo-
mány évről évre növekedett — a tehénállomány csökkent. A szarvasmarha-
állományban romlott az ivanarány a tehenek rovására: ez az arány 1938-
ban 50 százalék volt, ma elleniben csak 41 százalék. 1935-ben 100 kat. 
holdra 14,2 darab tehén, 19/0-ben 11,6, 1951-ben 11,2, 1952-ben 10,8, 
1953-ban pediig l í ,7 jutott. Az évi átlagos tejhozam is csökkent, mégpedig 
a felszabadulás előtti szinthez képest mintegy 400 literrel. 
A lóállomány helyzete sem volt jobb: a kancaállomány évről évre 
gyarapodott ugyan, de a csikók száma minden évben kevesebb lett. Ennek 
elsősorban az volt az oka, hogy a gazdák a nagy leadó miatt nem szíve-
sen fedeztették kancáikat. 
A vágósertések átlagsúlya 25—30 kilóval, a beadásra kerülő vágó-
marháé pedig 70—80 kilóval csökkent. 
A kormány az utóbbi félévben az átgondolt intézkedések egész sorát 
hozta, hogy visszaállítsa, sőt serkentse is az állattenyésztési kedvet. Itt 
kell megemlítenünk a tejbeszolgáltatás mérséklését, a termelőszövetkezeti 
tagok háztáji állatállománya után a tejbeadás eltörlését, a vágóárak föl-
emelését, a korábbiaknál kedvezőbb szerződéses hizlalási ának megállapí-
tását, a törzskönyvi leg ellenőrzött állatállomány abraktakarmányának biz-
tosítását, a növendékmarhatartásra és ia leellett kancákra adott adóked-
vezményeket stb. 
Mindez újra meghozta, s mindinkább fokozza a parasztság állat-
tenyésztési kedvét. Igen sok gazda akar üszőt, csikót nevelni, anyakocát 
beállítani, birkát tartani. A tenyésztési kedvet mindig a vásári árak tük-
rözik a leghívebben. A nagy kereslet miatt az állatárak lényegesen föl-
emelkedtek. Egy közepe^ minőségű tehén ára inna 4—6000 forint. Nagyobb 
tenyészértékű tehénért 6—8000 forintot is megadnak. Sok dolgozó paraszt 
állít be meglévő tehene mellé még egyet. Több község, például Gölle, Fonó, 
Büsso, Szabadszentkirály, Porrog, Báta, Madocsa stb. dolgozó parasztjai 
kérik, hogy tehénállományukat helyezzék törzskönyvi ellenőrzés alá. Heves 
megyében 1953. november 1-én még egyetlen dolgozó paraszt tehenét sem 
ellenőrizték törz6könyvileg; ma már 44 községben 648 tehén törzsköny-
vileg ellenőrzött. 
Megnövekedett a lótenyésztési kedv; az új lóadókedvezmény is jelen-
tősen serkenti ezt. A gyapjú árának 15 forintról 36 forintra történt eme-
lése igen kedvezően hatott mind az egyénileg dolgozó, mind a termelőszö-
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vetkezeti panasztságra. Minden bizonnyal egyre többen csatlakoznak majd 
a rövidesen meginduló szerződéses báránynevelési és ürütartási akcióhoz. 
Az állam tehát a korábbinál jóval hathatósabban segíti az egyéni 
parasztgazdaságokat, de még náluk is fokozottabban támogatja a mező-
gazdasági termelőszövetkezetéket, hogy a mezőgazdiasági termelés nagy 
arányokban, gyorsan fejlődjön. A párt és a kormány a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek állami támogatása során az eddiginél erőteljesebben 
érvényesíti a lenini szövetkezeti terv megfelelő útmutatásait. Lenin ezt 
tanította: a dolgozók állama, a munkásosztály úgy szervezze a szövetkeze-
téket, hogy mindig bizonyos kedvezményeket, mégpedig elsősorban gazda-
sági kedvezményéket élvezhessenek. „ . . . Adjunk a szövetkezeteknek szá-
mos gazdasági, pénzügyi és bankkedvezményt, ezzel támogassa szocialista 
államunk a lakosság megszervezésének ú j elvét." 
Kormányunk a lenini tanítások szellemében járt el, amikor pro-
grammja közzététele után már 1953-ban (a 'különféle kedvezményekkel 
együtt) több mint imásíélmilliárdos támogatásban részesítette termelőszö-
vetkezeteinket. Igen nagy segítség volt a tavalyi beadási és gépállomási 
munkadíjhátralékok eltörlése, a beadás kötelezettségének 10 százalékos 
csökkentése, továbbá a mintegy 360 millió forint esedékes hiteltartozás 
prolongálása a következő évekre. Jelentős könnyítés à háztáji tehénállo-
mányra kirótt kötelező tejbeadás eltörlése; ez az intézkedés egy év alatt 
35,8 millió liter tej, vagyis szabadpiaci áron kereken százmillió forint meg-
takarítását biztosítja a termelőszövetkezeti parasztságnak. A szövetkezeti 
tagok háztáji állatállományának növelésére az állam 2000 forint üsző-
vásárlási hitelt ad. S a növekvő jószág állomány takarmányellátásának biz-
tosítása végett engedélyezte, hogy a háztáji földterület nagyságát fél kat. 
holdról egy kat. holdra növeljék. Kormányunk azt akarja, hogy minden 
szövetkezeti tag tartson háztáji tehenet, anyakocát, s minden évben vágjon 
legalább egy jó kövér disznót! 
Államunk hathatós segítsége már az 1953. évi zárszámadás eredmé-
nyeiben is megmutatkozott: az egy munkaegységre jutó kenyérgabona-
részesedés megkétszereződött, s a készpénzrészesedés is nagyoibb volt az 
előző évinél. Egy munkaegységrészesedés pénzre átszámított értéke 24,10 
forintra emelkedett, szemben az előző évi 13,07 forinttal. Egy közepesen 
dolgoz» termelőszövetkezeti család egész évi pénzre átszámított jövedelme 
elérte a 13—14 000 forintot (feltételezve, hogy a családból ketten vettek 
részt a közös munkában, s 550—600 munkaegységet teljesítettek). Termé-
szetesen ebben 'benne van a jobb termés eredménye, de benne van a kor-
mányintézkedések kedvező hatása Í6. 
Termelőszövetkezeteink megszilárdulásának fontos állomása és erő-
próbája volt 1953 ősze. Kormányunk a központi vezetőség júniusi határo-
zata szellemében lehetővé tette, hogy mindazok, akik valamilyen okból nem 
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érzik jól magukat, vagy nem találták meg számításukat a termelőszövet-
kezetben!, a gazdasági év végén, tehát október 1 után kiléphessenek a 
szövetkezetből. Az ingadozó tagok a gazdasági év végén éltek is ezzel a 
lehetőséggel, s elhagyták a termelőszövetkezeteket: kilépett a tagságnak 
mintegy 25 százaléka, s a középparaszti tagok nagyobb része. A kilépet-
tek jelentős része elsősorban az elmúlt évek erőszakos tagtoborzásai, a 
kényszerbeléptetések, és sokhelyütt a csekély jövedelemrészesedés miatt 
váltak meg — reméljük időlegesen — a termelőszövetkezetektől1. Ebből 
azt a tanulságot kell levonnunk a jövőre, ihogy az eddiginél sokkal szigo-
rúbban és keményebben kell föllépnünk azokkal szemben, akik erőszakos 
eszközökkel, az önkéntesség megsértésével akarnak beléptetni dolgozó 
parasztokat, vagy kényszerrel akarják megakadályozni esetleges kilépé-
süket! 
Ezekben a hetekben falun még mindig nagy probléma, hogy a kilépet-
tek ügyét, a velük való elszámolást mindenütt a törvényességnek megfele-
lően, igazságosan és emberségesen intézzék el. A kilépett dolgozó paraszt 
nem ellenségünk: továbbra Is szövetségesünk. Népi demokráciánknak éppen 
olyan édesgyermeke, mint a többi dolgozó panaszt; gazdálkodásában 
továbbra is támogatjuk. Meggyőződésünk, hogy a kilépett dolgozó paraszt 
e támogatás nyomán, ha nem holnap, holnapután, de egészen biztosan 
ismét tagja lesz a termelőszövetkezetnek! Mint ahogy az őszi zárszámadá-
sok jó eredményei nyomán már eddig is csaknem 20 000 kilépett kérte 
visszavételét a termelőszövetkezetekbe. 
A kilépettek ügyének gyors, igazságos, mindkét félre méltányos elren-
dezése: az egyéni dolgozó parasztok és a termelőszövetkezetek közt a jó-
viszony helyreállításának, a baráti szövetség kialakításának egyik legfon-
tosabb feltétele ezekben a hónapokban. A jóviszony, a rokonszenv kifejlő-
déséhez persze elsősorban az kell, hogy a meglévő termelőszövetkezetek 
- megjavítsák, jövedelmezőbbé tegyék gazdálkodásukat. Ez különösen fon-
tos a jövő szempontjából. Az a körülmény, hogy a kisárutermelő paraszt-
gazdaságok jelentős része — saját szorgalmának és az állam sokoldalú 
termelési segítségének eredményeképpen — képessé válik a bővített újra-
termelésre: nem homályosítja el szocialista fejlődésünk perspektíváját. 
Hiszen a kisgazdaságok a kisparcelila 6zűk korlátja miatt osak bizonyos 
határok közt képesek a bővített újratermelésre, gazdálkodásukban csupán 
kisrészben alkalmazhatják a korszerű gépi technikát, az új_ tudományos 
termelési módszereket. A szocialista szektorban — az állami gazdaságok-
ban és a itenmeiőszövetkezetekben — nincsenek meg ezek a korlátok. A 
termelőszövetkezetekben a (gazdálkodás nagyüzemi jellege miatt lehetővé 
válik a felhalmozás növelése, a kisparaszti gazdaságokénál nagyobb mé-
retű bővített újratermelés, s ennek nyomán az egyénieknél nagyobb ter-
méshozamok, nagyobb jövedelem elérése. Minél előbb jutnak el a kis- és 
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a közép panasz tok éhhez a fölismeréshez, annál hamarább válik meggyőző-
désükké, hogy további fejlődésük egyetlen járható útja: a termelőszövet-
kezeti gazdálkodás. Következéskép az egyénileg dolgozó parasztság és a 
népgazdaság közös érdeke fogja majd fölvetni a termelőszövetkezeti moz-
galom erős fejlesztésének szükségességét. 
Ennek persze döntő feltétele, hogy meglévő termelőszövetkezeteink 
zöme néhány év alatt necsak a terméseredményekben, hanem a tagok jöve-
delemrészesedésében is a jó középparaszti gazdaságok átlaga fölé emel-
kedjék! Ha ez sikerül, minden lehetőségünk meglesz a békés, a feszültsé-
gek nélküli fejlődésre. 
Célunk elérése elsősorban jelenlegi politikánktól, jelenlegi munkánk-
tól füigg, attól, hogy a termelőszövetkezetek dolgozó parasztsága meg-
felelő politikai és szervezési segítségünkkel1, a különféle állami kedvez-
mények jó felhasználásával, de elsősorban saját erejéből, szorgalmas, 
fegyelmezett munkájával, a következő években — lehetőleg már az idei 
aratáskor is — valóban megmutassa és bebizonyítsa a szövetkezeti gazdál-
kodás fölényét, vonzóbbá tegye a termelőszövetkezeteket! 
Az új gazdasági politika egyik rendkívül fontos követelménye, hogy 
a mezőgazdaság 'bőségesebben lássa el az ipart nyersanyaggal, a városi 
lakosságot pedig élelmiszerekkel. De ugyanilyen fontos követelmény az is, 
hogy a szocialista város kielégítse a parasztság mint fogyasztó — éspedig 
mint megnövekedett igényű fogyasztó — szükségleteit. Ezenkívül egyre 
naigyobb mértékben el kell látnia a parasztságot kisgépekkel, szerárukkal 
stb. A falu iparcikkel látása döntő jelentőségű a munkás-paraszt szövetség 
erősítése, a mezőgazdasági termelés fejlesztése, sőt még a szabadpiaci árak 
közvetett befolyásolása szempontjából is. Ezért tűzte ki többek közt célul 
a központi vezetőség októberi határozata: „Népjólétünk emelésének elen-
gedhetetlen előfeltétele, hogy lényegesen! megjavítsuk az áruforgalmat a 
városban csakúgy, mint a falun, és lényegesen továbbfejlesszük a város 
és a falu közötti áruforgalmat. . 
A falu áruellátását túlnyomórészt a földművesszövetkezetek bonyolít-
ják le. A földművesszövetkezeti áruforgalom alakulása híven tükrözi az 
áruellátás javulását. A földművesszövetkezetek kiskereskedelmi forgalma 
tavaly a negyedik negyedévben 23 százalékkal növekedett a harmadik ne-
gyedévhez képest; a textilruházati forgalom 66, a cipőáruk forgalma 65 
százalékkal lett nagyobb, a vasáruk és a műszaki cikkek forgalma pedig 
40 százalékkal növekedett. Ezek a számok mindennél jobban tükrözik, hogy 
a kormányprogramm meghirdetése óta jelentősen javult a falu áruellátása, 
növekedett a parasztság vásárlóereje. 
De nemcsak a falu áruellátása javult meg: a paraszti árutermelés is 
fölélénkült. Ebből a szempontból talán legcélszerűbb, ha megvizsgáljuk a 
budapesti őstermelői felhozatal alakulását. Hasonlítsuk össze a múltévi 
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1953. IV. negyedév 
húsfélék • 462,7 
zsír, étolaj 287,3 
baromfi 301,2 





száraz hüvelyesek 292,1 
A termelési kedv állandó növekedésén kívül ezek az első piaci ered-
mények is meggyőzően bizonyítják, hogy pártunknak és kormányunknak 
a mezőgazdaság gyors fejlesztésére, népünk életszínvonalának megjavítá-
sára irányuló prognammja helyes, reális, megvalósítható programm. 
Egyesek nem értik meg, miért tekintjük elsőrendű feladatunknak a 
dolgozó parasztság megsegítését, a mezőgazdaság nagyarányú fejlesztését, 
s ezért ,,sokalják" a parasztság érdekében hozott kormányintézkedéseket. 
Mások a kisárutermelő parasztgazdaság fejlesztésében csak a munkásságot 
megrövidítő „panasztpolitikát" látnak, is azt állítják, hogy az új politika 
eredményeiből a panasztság jobban részesül, mint a munkásosztály. 
Az eddig hozott kormányintézkedések zöme csakugyan a mezőgazda-
ság fejlesztésével, a panasztság helyzetének megjavításával kapcsolatos. 
De a különféle intézkedések vájjon csak a panasztgazdaságok javát szol-
gálják? Semmiképpen sem. Ha a kormányintézkedések hatására már az 
~ idén gazdag termésünk lesz, növekszik az őstermelői felhozatal, eredmé-
nyesebbé válik az állami szabadifelvásárlás: ez nemcsak a panasztság be-
vételeit gyarapítja, hanem a város és a falu áruforgalmának megnöveke-
dése révén a városi lakosságot is több élelemhez juttatja. A munkásság-
nak mint fogyasztónak elsőrendű érdeke, hogy a mezőgazdaság minél több 
élelmiszert szállítson a városnak. Világosan kell 'látnunk: a munkásosz-
tály, a városi dolgozók minél jobb élelmiszerellátásához a mezőgazdasági 
termelés növelésén keresztül visz az út! Az élelmiszerek és a mezőgazda-
sági eredetű ipari nyersanyagok, például a bőr, a gyapjú, a növényi ola-
jok stb. olcsóbbodása közvetlenül emeli a városi dolgozók életszínvonalát. 
A mezőgazdaság nagyarányú fejlesztésének, az egyéni parasztgazda-
ságok és a termelőszövetkezetek támogatásának politikája tehát a panaszt-
ság és a munkásosztály javát egyaránt szolgálja. A mezőgazdaság álta-
lános fejlődése éppen ezért egész népünk nagy ügye. 
A különféle kormányintézkedések, köztük a mezőgazdaság fej'esztésére 
irányuló intézkedések nagyon előrelendítik az alkotó munka, a jólét, a 
béke, a megvalósuló szocializmus ragyogó programmját, amelyért minden 
magyar hazafinak érdemes becsületesen dolgoznia és harcolnia! 
J. IC RON ROD 
A pénz és funkciói 
a szocialista gazdaságban 
A pénz, amely a szocializmusban a különösfiajtájú árutermelés meg-
léte, következésképpen a termelés álliami és kolhoz-szövetkezeti szektorai 
közt kialakult gazdasági kapcsolatok miatt szükséges, élszakíth atatlianul 
összefügg az egész szocialista bővített újratermelés folyamatával. 
A pénzre fontos szerep hárul mind a társadalmi termék árurészének 
termelésében és forgalmában, mind pedig annak a társadalmi termékrész-
nek a termelesében és elosztásában, amely csupán külső áruburokkal 
bíró termékekből tevődik össze. A pénzt felhasználjuk a nemzeti jövedelem 
elosztásában és újraelosztásában. Pénz közvetítésével irányítjuk a társa-
dalmi terméket a felhasznált termelőeszközök pótlására, személyes fogyasz-
tásra és felhalmozásra, pénz közvetítésével biztosítjuk népünk anyagi és 
kulturális színvonalának szakadatlan emelkedését. 
A pénz tehát egyike azoknak a gazdasági formáknak, amelyekre objek-
tíve szükség van a kétszektorú szocialista termelésben, s amelyek segítsé-
gével megvalósuloak a szocializmus gazdasági alaptörvényének követel-
ményei. 
A szocialista gazdaság új fejlődési szakaszába lépett; ebben a szakasz-
ban a nehéziparnak, a népgazdaság alapjának további fejlődése a köz-
fogyasztási iparcikkek termelésének rohamos föllendülésével, a mezőgazda-
ság és a szovjet kereskedelem gyors fejlődésével párosul. Mindez meg-
tel emti a feltételeket a szovjet nép életszínvonalának gyors emelkedésére. 
A kommunista párt és a szovjetállam megszabta nagyszerű új felada-
tok sikeres megoldása megköveteli, hogy még jobban kihasználjuk a nép-
gazdaság összes anyagi, munkaerő- és pénzügyi forrásait, csökkentsük a 
termékek önköltségét és javítsuk minőségüket, megszilárdítsuk az önálló 
elszámolást és a gazdaságosság rendszerét. E feladatok megvalósításának 
eredményekép méginkább fokozódik majd a pénz szerepe a szocialista gaz-
daságban. 
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Minthogy a 'különösfajtájú árutermelés szférájában iá munkatermékeik 
áruk, ebben a szférában a pénzre is szükség van. De a pénz felhasználásá-
val kapcsolatos gazdasági viszonyok szférája nem csupán a tulajdonképpeni 
árutermelésre é9 a fogyasztási Cikkek forgalmára terjed ki, hanem a ter-
melőeszközök nem-áru jellegű termelésére és a termelőeszközök elosztására 
is. A pénz segítségével valósul meg a szocialista társadalom összes gazda-
sági forrásainak mozgása, felhasználásuk a szocialista bővített újratermelés 
egész folyamatában. 
Mi az oka, hogy egyrészt a közvetlen áruviszonyok szférája, másrészt 
0 pénz működési szférája közt különbség van, olyan különbség, amely csu-
pán a szocializmusban alakul ki? 
Végsősoron az értéktörvénynek a szocialista termelésre gyakorolt ha-
tása az az ok, amelynek következtében a pénz kiszolgálja a termelőesz-
közök, tehát a nem-áruk termelését és elosztását is. 
Mint ismeretes, az értéktörvény elszakíthatatlanul összefügg az áru-
termeléssel. „ . . . egyen lő társadalmi munka termékeinek egymás ellenében 
való kicserélhetősége, szóval az értéktörvény — ez éppen az árutermelés-
nek . . . az alaptörvénye". (Engels. Anti-Dühring. 323. old. Szikra. 1950.) 
De az értéktörvény hatóköre és hatásának formái gyökeresen mások és má-
sok aszerint, hogy milyenek azok a társadalmi és gazdasági viszonyok, 
amelyek közt az árutermelés folyik, vagyis milyen az árutermelés jellege. 
A kapitalizmusban az árutermelés kiterjed a gazdaság minden terüle-
tére, az értéktörvény szabályozza a termelést. Az áraknak az értéktől való 
eltérésében, a profitráta változásában, egyes tőkések pusztulásában és má-
sok meggazdagodásában megnyilvánuló értéktörvény ösztönösen, kénysze-
rítő erővel meghatározza a társadalmi munka elosztását a termelőágak 
közt, mégpedig úgy, hogy' a valóságos munkaráfordítás végső fokon vala-
mennyi ágazatban a társadalmilag szükséges mértékre redukálódik. Ez a 
folyamat spontánul, anarchikusain, a szükséges összefüggések és arányok 
állandó megsértése, pusztító gazdasági válságok útján megy végbe. 
Elvileg más a helyzet a szocializmusban. Itt a termelés a szocialista 
társadalmi tulajdon alapján folyik. A munka nem áramlik egyik ágazatból 
a másikba jövedelmezőbb felhasználást keresve, az értéktörvény tehát nem 
szabályozója a szocialista termelésnek. Csupán az áruforgalmat szabá-
lyozza bizonyos korlátok közt. Bár az értéktörvény nem szabályozza a szo-
cialista termelést, mégis hat rá. 
Miben nyilvánul meg ez a hatás? 
A szocialista újratermelés folyamatára belső egysége jellemző. A nép-
gazdaság minden ágazata, minden láncszeme elszakíthatatlanul kapcsolódik 
egymáshoz. Ez teremti meg az értéktörvény termelésre gyakorolt hatásának 
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feltételeit. A termelésiben elhasznált munkaerő pótlására áruként termelt és 
forgalomba hozott fogyasztási cikkeik szolgálnak. Az elhasznált munkaerő 
munkatermékekkel — árukkal — való pótlásának szükségessége okozza, 
hogy iaz értéktörvény hat a termelésre. Ez a hatás elsősorban abban nyil-
vánul meg, hogy az áruk termelésére az értéktörvény követelményének meg-
felelően csupán a társadalmilag szükséges idő fordítható, minthogy az 
állami szektor és a kolhoz-szövetkezeti szektor a munkatermékeket áruként 
cseréli el. Ellenkező esetben nem lehetne pótolni a termelési költségeket és 
az újratermelés normális folyamata megbomlana. Ez elsősorban a fogyasz-
tási cikkek termelési költségeire vonatkozik. De ez utóbbiak csak akkor le-
hetnek valóban társadalmilag szükségesek, ha a fogyasztási cikkek gyár-
tásaikor felhasznált termelőeszközök termelésére is a társadalmilag szük-
séges munkát fordítják. Ez pedig megköveteli, hogy a termelőeszközök ter-
melésében felhasznált termelőeszközök termelésére szintén társadalmilag 
szükséges mennyiségű munkát fordítsanak. Má9 szóval a szocialista újra-
termelési folyamat egysége következtében a munkaerőráfordítások árukkal 
való fedezésének szükségessége egyúttal azt is szükségessé teszi, hogy mind 
a fogyasztási cikkek, mind a termelőeszközök termelésében, vagyis az egész 
társadalmi termelésben számoljunk az értéktörvény társadalmilag szüksé-
ges munkaráfordításokra vonatkozó követelményével. 
Az értékfcörvénynek a termelésre gyakorolt hatása abban is megnyil-
vánul, hogy a felhasznált munka kifejezése nemcsak az árutermelés szférá-
jában, hanem az egész szocialista termelésben is megkívánja az értékformá-
ban történő társadalmi nyilvántartást és elosztást. 
A munka kifejezésére szolgáló értékforma szerepe egyébként nem azo-
nos a szocialista termelés áruszférájában és nem-áruszférájában. Az érték-
forma az áruszférában egyik oldala az árunak, amelynek forgalombeli moz-
gását az értéktörvény bizonyos korlátok közt szabályozza. A nemi-áruszférá-
ban a munka kifejezését és mozgását szolgáló értékforma csupán külső áru-
burka a termelőeszközöknek; ezek gazdasági forgalombeli mozgását az ér-
téiktörvény nem szabályozza. Sztálin elvtárs feltárta, hogy milyen okok 
folytán beszélünk a termelőeszközök értékéről, önköltségéről, áráról stb.; 
hangsúlyozta, hogy erre szükség van: „ . . . a kalkulációhoz, az elszámolás-
hoz, annak megállapításához, hogy vájjon a vállalat jövedelmező vagy rá-
fizetésesre, szükséges a vállalat ellenőrzéséhez. Ez azonban a dolognak 
csupán formai oldala". (Sztálin. A szocializmus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban. 53. old. Szikra. 1953.) 
Mivel az árutermelésben a tárgyi alakot öltött munka értékformában 
jelenik meg, az árutermelés pedig elszakíthatatlanul kapcsolódik a termelő-
eszközök termeléséhez, ezért a munkaráfordítások még ez utóbbi termelési 
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szférában sem fejezhetők ki közvetlenül munkaórákban, s nem oszthatók el 
az értékforma segítsége nélkül. 
Minthogy iá termelőeszközök termelésekor elhasznált munkaerő pótlá-
sára is áruk szolgálnak, a munka társadalmi nyilvántartása és elosztása 
itt is értékformát követel. A munka a termelés nem-áruszférájában olyan 
termelőeszközökben testesül meg, amelyeket közvetlenül vagy végsősoron 
fogyasztási cikkek — áruk — termelésére használnak majd el. Ennek kö-
vetkeztében az ebben a szférában felhasznált munkának szintén kerülőútra, 
értékalakra van szüksége, hogy társadalmi munkaként fejeződjék ki, s hogy 
elosztásra kerüljön. Ezenkívül a termelőeszközök termeléseko- egyes esetek-
ben olyan nyersanyagok felhasználására is sor kerül, amelyeket a kolhozok 
termeltek, s amelyeknek áruformájuk van. Ez is megköveteli az értékforma 
felhasználását a termelés nem-áruszférájában. 
A szocialista gazdaság azért használhatja fel a termelőeszközök (ame-
lyek lényegükben nem áruk) külső áruformáját, ezt a sajátos jelenséget, 
mert a szocializmus gazdasági fejlődése során az új tartalom ideig-óráig 
fejlődése javára felhasználhatja a régi formáikat. A termelőeszközök külső 
áruformájának felhasználása mindaddig szükséges, amíg iá fogyasztási 
cikkeket áruként termeljük. 
Tehát a szocialista termelőviszonyok egységének körülményei közt 
még nem lehet közvetlenül munkaidőben nyilvántartani az újratermelés fo-
lyamatában felhasznált társadalmi munkát, minthogy a szocialista termélő-
viszonyok egyik eleme áruviszony. Ezért közvetett, dologi úton, a munka-
termékek összehasonlítása útján, vagyis az érték és az értékformák segít-
ségével kell nyilvántartani, következéskép c'sak az érték segítségével lehet 
elosztani is a társadalmi munkát. 
Az értéktörvénynek a termelésre gyakorolt hatását fejezi ki az az ob-
jektív szükségszerűség, hogy a tárgyi alakot öltött munkát az értókforma 
segítségével tartsuk nyilván, s osszuk el, továbbá az a másik objektív 
szükségszerűség, hogy a termelésben a társadalmilag szükséges normák 
szerint használjuk fel a munkát. E két objektív szükségszerűség közt el-
szakíthatatlan belső kapcsolat van. A munkaráfordításokat értékformában 
tartjuk nyilván, a termékeiket a pénz közvetítésével osztjuk el, a felhasznált 
holt- és é ló i i i tu^ pótlása pénzformában valósul meg. Ilymódon nemcsak 
az áruszférában, hanem az áruburok segítségével a termelőeszközök ter-
melésének szférájában is megmutatkozik, hogy egy-egy vállalat ráfordítá-
sai mennyiben felelnek meg a társadalmilag szükséges ráfordításoknak; a 
vállalati ráfordítások pótlásakor mérlegeljük ezt. így ösztönözzük anyagi-
lag a ráfordítások csökkentését a társadalmilag szükséges normákra, sőte 
normák alá. Az önköltség, az ár, iá nyereség, a vállalatok saját és hitelbe 
kapott forgóeszközei, a vállalatok kölcsönös fizetési kapcsolatai és a költ-
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ségvetéssel való fizetési kapcsolataik — ezek azok -az értékkel kapcsolatos 
konkrét formák, amelyek közvetítésével az értéktörvény hat a termelésre, 
elősegíti a gazdaságosság rendszerének megszilárdulását, a tartalékok fel-
tárását és jobb kihasználását, a munkatermelékenység növekedését, a munka 
mennyisége és minősége szerint történő díjazást stb. 
Az értéktörvény nem szabályozza ugyan a termelést, de mégis hat rá; 
az érték és az értékformák felhasználása ezért szükségszerű az egész szo-
cialista újratermelési folyamatban, nem csupán az áruszférában. Ennek kö-
vetkeztében a pénz (vagyis az érték sa já tos formája) , amelyre a külö-
nösfajtájú árutermelés miatt van szükség, a szocialista gazdaság vala-
mennyi területén, szintén objektíve szükséges és fontos szerepet tölt be. Ez 
meg is nyilvánul a szocialista társadalom pénzének természetében és funk-
cióiban. ) 
Minden társadalmi alakulatban azok a termelőviszonyok határozzák 
meg a pénz természetét, amelyeknek a pénz megjelenési formájául szolgál. 
A szocialista társadalomban a pénz szocialista termelőviszonyokat fejez ki. 
Ez határozza mieg lényegét. 
Marx rámutatott, hogy az érték pénzformája: a) az érték Önálló for-
mája, b) a közvetlen kicserélhetőség formája, c) a munka külső, dologi 
mértéke. (Lásd: Marx és Engels Művei. XII. kötet. II. rész. 70. old.; XVII. 
kötet. 79. ós Í29. old. XIX. kötet. II. rész. 58. old. Oroszul.) Mi jellemzi 
a szocializmusban a pénzt mint az érték meghatározott formáját, vagyis 
mint pénzegyenértéket? 
A különösfajtájú árutermelés és az áruforgalom, valamint az áru külső 
burkának velük kapcsolatos felhasználása a termelőeszközök termelésében 
és elosztásában megköveteli a tárgyi alakot öltött munka nyilvántartásá-
nak és mozgásának értékformáját az egész szocialista újratermelés folya-
matában. Ez pedig szükségessé teszi a pénzt, mert az áruk és a lényegük-
ben nem-áru jellegű munkatermékek pénzzel történő egyenlővé tétele ad le-
hetőséget, hogy a bennük megtestesült munka értékformában fejeződjék ki. 
Következésképpen a pénz a szocializmusban elsősorban az érték önálló 
formája; éppen a termékek pénzzel való egyenlővé tétele révén fejeződik ki 
e termékekben foglalt munka mint érték. A szovjet" p'^hz f o r - j e l l e g z e t e s -
sége, hogy amikor áruk értékét fejezi ki, ezeknek lényegében clsereértékfor-
mát ad, amikor ellenben olyan termékek értékét fejezi ki, amelyek nem 
áruk, akkor ezeknek csupán külsőleg ad csereértékformát. Ez utóbbi abból 
következik, hogy a termelőeszközök csupán az áru külső burkát őrzik meg, 
s nem kerülnek árucserére; a termelésükre fordított munka a fent kifejtett 
okoknál fogva értékformában jelenik meg. Az értékforma szükséges a kal-
kulációhoz, az elszámolásokhoz stb., de ez a forma már nem az áru egyik 
oldala, következéskép lényegét tekintve nem csereérték. 
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A pénz k iszolgál ja iaz á ru fo rga lma t é s ia nem-áruje l legű termékeik el-
osztását , vagy i s a munkatevékenység termékeinek cseréjét mind áru formá-
ban, mindpedig nem áruformáhain. Ez azt jelenti, hogy ia pénz — Marx 
megha tá rozásá t a lka lmazva — a szocial izmusban a közvetlen kicserélhető-
ség f o r m á j a . Ezenkívül természetesen' emlékezte tnünk kell arra a sa já tos-
ságra , hogy a szocial izmusban a kicserélhetőség foga lmába egyarán t bele-
tartozik az árucsere és ia nem-áruje l legű munkatermékek elosztása. Való-
ban, pénzzel kell megfizetni mindenfé le árut , s a fogyasztok pénzzel pótol-
ják a termelőknek a tervszerű e losz tás keretében szállí tott termelőeszkö-
zökre fordított köl tségei t . í 
Továbbá, a szocial izmusban a termékekben tárgyi alia kot öltött munka, 
ümint e r re fentebb uta l tunk, m é g nem mérhető közvetlenül munkaórákban , 
mert a termelésnek két fo rmá ja van. A m u n k á t közvetett módon kell mérni, 
a munka te rmékek pénzzel egyenlővé tétele ú t j án . A pénz, mint a munka 
ilyen közvetett , tá rgyi mérésének eszköze, a munka külső, anyagi mértéké-
nek szerepét is betölti . 
Tehát a pénz a szocial ista g a z d a s á g b a n az érték s a j á t o s formája , 
egyenérték, taz ér ték önál ló fo rmá jának , a közvetlen kicserélhetőség formá-
ja mák és a munka külső, dologi mér téke f o r m á j á n a k egysége . 
Pénz csak olyan munka te rmék lehet, amely m a g a is értékkel bír. Mi-
vel a szocia l izmusban a régi formákat nem dobjuk egyszerűen félre, ha-
nem fe lhasznál juk az ú j t a r ta lom fejlesztésére, ezért az érték pénzformája 
a szocia l izmusban is kapcsola tos az a rannyal , mint különös áruval ; az 
-arany-áru a pénz. Több g a z d a s á g i ok ha tározza meg ezt a kapcsolatot . 
Először, a szocialista g a z d a s á g tör ténelmileg örökli az aranyat , mint 
pénzárut . Ez megnyi lvánul labban, hogy a tör ténelmileg örökölt á r a k végső-
soron az áruk értékét a ranyban kifejező árak voltak. A n é p g a z d a s á g szo-
cialista átépítésének szükségleteivel ö s szhangban végreha j to t t va lamennyi 
későbbi á rvá l toz ta táskor a z adott időpontig tör ténelmileg kialakult árakat 
(vagyis a termékek a ranyban kifejezett értékét) vet tük alapul . Az a rany 
ilyen történeti láncolódás ú t j á n továbbra is pénzára marad , s pénzáruként 
kerül f e lhaszná lás ra . Másodszor , az a ranya t a Szovje tunióban pénzáruként 
termelik é s ha lmozzák fel, s az a rany a szovjet pénz sz i lá rdsága biztosíté-
kának — a döntő árubiztosí tékon kívül — egyik eleme. Harmadszor , a z 
I a r anya t fe lhaszná l juk a rubel va lu t aá r fo lyamának a lapjaként és világpiaci 
vásár ló- é s fizetési eszközként. 
A szovjet pénz ú j lényege abban fejeződik ki, hogy a pénz az anyagi 
forrásoknak a te rmelőágak közt történő tervszerű szocialista e losztását , a 
t á r sada lmi termék népgazdaság i e losztását és forgalmát , másszóval : az 
onyagi forrásoknak a termelési költségek pót lására , az ú j ra te rmelés bőví-
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tésére (felhalmozásra), a társadalom tagjai anyiagi és kulturális szükség-
leteinek kielégítésére történő irányítását iszolgáljia. A szovjet pénz új lényege 
abban is kifejeződik, hogy a pénz iá szocialista vállalatok tervszerű újra-
termelési folyamatának szervezését szolgálja mind az állami, mindpedig 
a kolhoz-szövetkezeti szektorban. Végül, a pénz új lényege kifejezésre jut 
abban, hogy a pénz a fogyasztási alap munka szerint történő szocialista 
elosztását szolgálja, vagyis a munka és a fogyasztás mértékének ellenőr-
zési formája. 
Ilymódon a szocialista társadalom pénzének lényegéhez tartozik sok 
olyan vonás, amely a pénzt az egész népgazdaság és az egyes szocialista 
vállalatok tervszerű, arányos fejlődésének a különösfajtájú árutermelés vi-
szonyai közt szükségszerű formájaként, valamint a munka és a fogyasztás 
mértékének ellenőrzési formájaként jellemzi. 
A szocializmusban ismeretlen a pénz sok olyan fontos vonása, amely 
a kapitalizmusbeli pénz sajátossága. A szocializmusban a pénz nem vál-
hat tőkévé, a kizsákmányolás eszközévé. Ez a pénz lényegének egyik döntő 
oldala a szocialista társadalomban. 
A szocializmus tehát örökölte a pénzt, mint az érték sajátos formáját. 
De csupán a formáját örökölte. A pénz, tartalmát tekintve, 'gyökeresen meg-
változott. 
Természetesen a pénz új tartalma egyáltalán nem jelenti, hogy a pénz 
— bármilyen mértékben is, bármilyen területen is —'már nem reális, nem 
valóságos pénz. Néhány közgazda a legutóbbi időben mégis kétségbevonja 
ezt a vitathatatlan tételt, s feltételezi, hogy az árutermelés és az áruforgalom 
szférájában valóságos pénz funkcionál, a nem-áruk termeléséneik és a gaz-
dasági forgalom nem-árujellegű területének szférájában ellenben valami-
féle olyan pénz, amely csak formailag pénz, de lényegét tekintve nem az. 
így például Z. Atlasz megállapítja ugyan, hogy a pénz a szocializ-
musban is általános egyenértékes, mégis a következőiket állítja: „Az álta-
lános egyenérték kategóriája tehát a szovjet társadalomban nem alkalmaz-
ható a termelőeszközök gazdasági forgalmára, mert csak az értékmérő és a 
forgalmi eszköz egysége jelenti iaz általános egyenérték fogalmát. A szovjet 
pénz, fő'.eg ia fogyasztási cikkek vonatkozásában, valódi értékmérő és va-
lódi forgalmi eszköz, vagyis általános vásárlóeszköz, következéskép főleg 
ezen a területen valóságos általános egyenérték." (Lásd: A szovjet pénz 
néhány elméleti kérdése. MSzKSz. 1953. 9. szám. 177. old. — A továbbiak-
ban csak az oldalszámra utalunk. — A szerk.) Atlaszi hangsúlyozza, hogy 
a pénz a nem-árujellegű gazdasági forgalom szférájában nem valóságos 
értékmérő „ . . . a munkaráfordítások nyilvántartásának eszköze, s csak kül-
sőleg, formálisan az érték tervszerű mérőjel. . ." (176. old. Kronrod kieme-
lése.) 
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Hia a termelőeszközök lényegüket tekintve nem áruk, hanem csupán az 
áruk külső burkát őrzik meg, csupán formailag áruk, iákkor, mint ahogyan 
ezt Atlasz elvtárs valóban állítja is, a nem-árujellegü termelésben és gaz-
dasági forgalomban a pénz is csupán formailag, külsőleg, de nem lénye-
gileg pénz. 
Mindebből vitathatatlanul következik, akár akarja Atlasz elvtárs, akár 
nem, hogy ha a pénz csupán „külsőleg, formálisan" az érték mérője, s a 
„munkaráfordítások nyilvántartásának eszköze", vagyis közvetlenül a mun-
kát mint olyat tartja nyilván, akkor ez egyáitajl|^ nem pénz, hanem „el-
számolási jegy", „munkautalvány" stb. 
Helyes-e a szocializmusbeli árutermelés meghatározásainak e mecha-
nikus kiterjesztése a pénzre? Helyes-e a pénznek olyan értelmezése, hogy 
a pénz lényegében pénz az árutermelés és az áruforgalom területén, de 
csak formailag pénz, valójában pedig valamiféle elszámolási jegy a nem-
árujellegű termelés és gazdasági forgalom területén? Ez természetesen nem 
helyes. 
A szocialista újratermelés egész folyamatában, az újratermelés min-
den szférájában valóságos pénzre van szükség, minthogy a szocialista ter-
melőviszonyok esetén, amikor meghatározott keretek közt árutermelés fo-
lyik, semmiféle közvetlenül társadalmi munka sem fejezhető ki, tartható 
nyilván és hozható mozgásba az érték és az értékformák közvetítése nélkül. 
A társadalmi munka tehát szükségkép értékformát ölt. Éppen ebben nyil-
vánul meg az a jelenség, hogy a termelőeszközök, amelyek lényegileg már 
nem áruk, még megőrzik a külső áruburkot. 
Atlasz elvtárs fentebb ismertetett álláspontja szerint az érték és az ér-
tékformák felhasználása a termelőeszközök termelésére fordított munka ki-
fejezésére és mozgására valamiféle technikai élszámodási jelenség, nempe-
dig a szocialista társadalmi és termelőviszonyok két termelési szektor lé-
téből adódó sajátosságának következménye. 
Atlasz elvtárs véleménye szerint a pénz elsősorban azért működik a 
termelőeszközök termelésének és elosztásának szférájában, mert ennek a 
szférának kapcsolata van a munkabérfizetéssel. „A munkabér az önköltség 
egyik legfontosabb eleme. Kifizetése, nyilvántartása és tervezése pénzfor-
mába'iT történik, ezért a termelési ráfordítások minden egyéb elemét is 
pénzformában kell nyilvántartani, mert különben nem állapíthatnék meg 
a ráfordítások összegét." (176. old.) Eszerint nem azért van a munkabér-
nek és a munkanyilvántartásnak pénzformája, mert a munka kifejezéséhez, 
mozgásához értékre és értékformána — pénzre van szükség, hanem meg-
fordítva: a munkabér megléte miatt van szükség pénzre. De mivel a mun-
kabér a jövedelem pénzformája, ezért Atlasz elvtárs a pénz szükségessé-
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gét — anélkül, hogy észrevenné — ia . . . pénzből vezeti le, vagyis bűvös 
körbe kerül. És ez elkerülhetetlen, mert ia gazdiaság neim-áru szférájában 
működő pénzt technikai-elszámolási szempontból vizsgáljia, s nem abból az 
ismert sztálini tanításból indul ki, hogy meghatározott feltételek között az 
egész társadiaimi munka nyilvántartásához és mozgásához értékre és ér-
tékformákra, következésképpen pénzre van szükség. 
Ezért jut Atlasz elvtárs iarra a teljesen helytelen következtetésre, hogy 
valóságos pénz csupán laz áruszférában van, a termelőeszközök termelésé-
ben és az egész nem-árujellegű forgalomban, vagyis a szocialista gazda-
ság döntő szférájában pedig a pénz már nem valóságos pénz, azaz nem 
értékforma, hanem csupán formális pénz. 
Nem mellőzhetjük ia következő szempontokat isem. Tegyük föl, At'iasz 
elvtárs gondolatmenetét követve: a pénz aszerint lényegében vagy csak 
formálisan értékmérő, hogy melyik szférában működik. Ebből a feltevésből 
óhatatlanul az (következik, hogy a pénznek nincs saját belső értéke, s csu-
pán azoknak az áruknak az értékét képviseli, amelyeknek forgalmát kiszol-
gálja (és itt ,,lényegileg" értékmérő), vagy csak azokban a nem-árujellegű 
termékekben foglalt munkát képviseli, amelyeknek forgalmát szintén ki-
szolgálja (é9 itt nem lényegében, hanem csupán „formálisan" értékmérő). 
De mindennek semmi köze sincs a valósághoz, s ez a tétel elméleti-
leg is tarthatatlan. A szovjet pénz — valóságos pénz-egyenérték, amelynek 
belső értéke van. Éppen ezért működhet mind az áruk, mindpedig a nem-
áruk szférájában a munka értékformában történő nyilvántartását és moz-
gását szolgáló valóságos értékmérőként. 
Meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak Atlasz elvtárs vallja ezt a néze-
tet. Trifonov elvtárs is osztja Atlasz helytelen nézeteit a szovjet pénzről. 
„Bár a termelőeszközök megőrzik áruburkukat, s a termelőeszközök terme-
lésére fordított munka pénzben fejeződik ki, mégsem szabad összekeverni 
ezt a pénzformát a pénzzel, mint általános egyenértékkel. A pénz a mi vi-
szonyaink közt nem valamennyi termék vonatkozásában, hanem csak az 
áruként termelt termékek vonatkozásában általános egyenérték." (Trifonov 
A szocializmus egyes gazdasági kategóriáinak formájáról és tartalmáról. 
MSzKSz. 1953. 11—12. szám. 376. old. — Trifonov kiemelése.) Mint lát-
juk, ez voltakép ugyanaz a tarthatatlan nézet arról, hogy a szocialista gaz-
dasági viszonyok nem-áruszférájában csupán formális, nempedig valóságos 
pénz működik. 
Ha a pénzt valamiféle elszámolási jegynek fogjuk fel, akkor tulajdon-
képpen nem tekintjük pénzforgalomnak az egész pénzügyi és hitelmecha-
nizmust, a jövedelmek és az eszközök szocializmusbeli elosztásának és 
újraelosztásának egész hatalmas szféráját. 
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Ez a nézet nemcsak elméletileg tarthatatlan. A párt és a| (kormány har-
col az áruforgalom erősítéséért és fejlesztéséért, a szovjet rubel további 
megszilárdításáért, a szovjet pénzügy és hitel megingathatatlan szilárdsá-
gának biztosításáért, jobb, észszerűbb, iá népgazdiaság tervszerű, arányos 
fejlődése törvényéneik megfelelő felhasználásukért. Mindenféle olyan „kon-
cepció", laimely valójában lefokozza a szovjet pénzt, mert azt állítja róla, 
hogy a szocialista gazdaság döntő területén már nem pénz, elterjedése ese-
tén objektíve csak megzavarhatja a kommunista párt és a szovjet állam 
egész említett fontos gazdasági és szervező munká i t . 
* 
A pénz, sok más gazdasági kategóriához hasonlóan, a szocialista gaz-
daság fejlődése során elvesztette régi funkcióit, s újaikra tett s®ert. De for-
málisan megmaradtak a pénzfunkciók — az értékmérő, a forgalmi eszköz, 
a fizetési eszköz stb. funkciók. Ezeknek régi formáját és új tartalmát egy-
aránt a pénz szocializmusbeli lényege határozza meg, vagyis az, hogy a 
pénz itt az érték szocialista termelőviszonyokat kifejező önálló formája. E 
funkciók mindegyike a pénz minőségileg meghatározott mozgásfajtája az 
újratermelés folyamatában. A pénz mozgása közvetlenül vagy közvetve 
értékformában közvetíti a termékben foglalt munka mozgását, függetlenül 
attól, hogy ezek a termékek áruk-e, avagy csupán ia külső áruiburkot őrzik 
meg.* Következésképpen a pénz, funkcióinak 'betöltése révén, a termelés, az 
elosztás és a forgalom folyamatát közvetíti. 
A pénz kiinduló funkciója —= az értékmérő-funkció. Ez az értéknek és 
az értékformáknak a szoc'ialista újratermelés folyamatában betöltött sze-
* Hangsúlyozzuk, hogy éppen a pénz lényege határozza meg a pénzfunkciókat, nem-
pedig megfordítva. Ebből következik az is, hogy a - pénz, ez az önálló értékforma csak úgy 
működhet, hogy a társadalmi újratermelési folyamatban kiszolgálja a munka értékformá-
ban történő mozgásának fa j tá i t . Ezért a belső gazdasági forgalomban objektíve csak négy 
pénzfunkció van. Ezzel ellentétben néhány közgazda egészen különböző „ ú j " pénzfunkció-
kat konstruál , mert nem lát ja a pénz igazi természetét a szocialista gazdaság nem-áru-
szférá jában , s a pénzt valamiféle olyan technikai eszköznek tekinti, amelyet teljesen külön-
böző gazdasági folyamatok kiszolgálására használunk fel. Például Atlasz elvtárs úgy véli, 
hogy a pénz a nem-áruk forgalmában lényegét tekintve nem értékmérő, hanem ,,a munka-
ráfordítások nyi lvántar tásának eszköze", a munkabérek kifizetésekor nem fizetési eszköz, 
hanem valamiféle „ tanúsí tvány, amely tulajdonosát , a szocialista társadalom tag já t , a 
társadalmi termék meghatározott részének megszerzésére jogos í t j a" , s ennek megfelelően 
„a munka d í jazásának eszköze . . . a személyes fogyasztási alap elosztásának eszköze". Más-
szóval, a pénz ezekben az „ ú j " funkciókban munkautalvány. Ugyanez a szerző az önálló 
elszámolás területén szintén új funkciót tulajdonít a pénznek: „a vállalatok egymás közötti 
e lszámolásainak eszköze" funkcióját . Ez abból a nézetből következik, hogy a gazdaság 
állami szektorában a pénzelszámolások nem reális gazdasági értékviszonyok formái, hanem 
csupán ,,az állami elienőrzés megszervezésének formái" . (Lásd MSzKSz. 1953. 9. szám.) 
Módszertanilag is helytelen ú j pénzfunkcióknak ilyen, spekulatív úton történő konstruálása. 
A gyakorlatban ez arra vezet, hogy a pénzügyi és a hitelszerveknek a készpénzforgalom 
és a készpénznélküli forgalom helyes megszervezése céljából végzett nagyfontosságú gazda-
sági munká já t olyan puszta elszámolási műveletnek ábrázoljuk, amelynek nincs semmiféle 
reális gazdasági ta r ta lma. 
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íepéiből következik. Minthogy a pénz egyenértékes, vagyis a többi áruban 
és termékben rejlő munka ezeknek az, áruknak és termékeknek ia pénzzé! 
való egyenlővé tétele révén értékként fejeződik ki, a pénz elsősorban érték-
mérő. 
Az ér tékmérő-funkció t a r t a lma ia szocia l izmusban tel jesen megvá l to -
zott. A^magán tu la jdonon a lapuló á ru te rmelés idején ez a funkció a m a g á n -
munka és a t á r sada lmi munka e l l en tmondásának m o z g á s f o r m á j a volt. Az 
á rukban megtes tesül t m a g á n m u n k a csupán a pénzzel való egyenlővé tétel 
révén fejeződhetet t ki t á r sada lmi -munkaként. M á s a helyzet a szocial iz-
musban . Itt a munkatermékek — a va lóságos áruk éppúgy, mint a csupán 
forrnia í áruk — közvetlenül társadra Imi munká t t a r t a lmaznak . Ezért a szo-
cia l izmusban a munka te rmékek egyenlővé tétele a pénzzel nem a m a g á n -
munka és a t á r sada lmi m u n k a ' e l l en tmondásának mozgásá t szo lgá l j a , hi-
szen itt nincs ilyen e l lentmondás . Az é r tékmérő szerepe itt más , A közvet-
len t á r sada lmi m u n k á t az ál lami és. a kolhoz-szövetkezeti vál la la tok egy-
arán t egyéni r á t ák szerint tel jesí tet t konkrét munkakén t h a s z n á l j á k fel. De 
az ál lami és a kolhoz-szövetkezeti szektorok munkatermékeinek cseréje meg-
követeli, hogy a termékekben foglal t munka egyfélekép, egyetlen t á r sada lmi 
-mér tékben fejeződjék ki. Ugyanez t követeli m e g — a különöisfaj tá jú á fu te r -
melés meglé te é s ennek a nem-áru jel legű termeléssel való kapcso la ta kö-
vetkeztében — a termelőeszközök állami- szektorban tör ténő elosztása is, 
amely a (költségek é r t ékformában tör ténő pó t l ásán a lapu l . A munka egysé-
ges kifejezése é s mérése szükséges a munkások és a z a lka lmazo t tak , vala-
mint a kolhoztagak m u n k á j á n a k d í jazásához is. 
Mindez meg i s valósul azál tal , hogy a termékekben megtes tesül t 
munka é r tékformában , a termékek pénzzel- egyenlővé tétele ú t j á n fejeződik 
ki. Következéskóp az ér tékmérő-funkció szocial izmusbel i ú j tartalma., hogy 
egységes t á r sada lmi mértékben ér tékként fejezi ki é s mér i a termelésben 
egyéni rátáik szerint konkrét munkakén t fe lhasznál t , de végsősoron közvet-
lenül társadiaimi munkát . 
A pénz é r t ékmérő funkciója a szocialista ú j ra te rmelés minden terüle-
tén érvényesül . A pénz ér tékmérőként való működése szükséges a terme-
lési költségeik-társadalmi méretekben tö r t énő ny i lván ta r t á sáva l é s tervezé-
sével, a t á r sada lmi termék nyi lván ta r tásáva l , tervezésével é s a népgazda-
sági ágaik, illetve a termelő- ós a z egyéni f o g y a s z t á s szférá i közt tör ténő 
e losztásának ny i lván ta r t á sáva l é s tervezésével s tb. kapcsola tban . Az egyes 
állami vá l la la tokban gyá r to t t termékek önköltségének és ér tékének nyi lván-
ta r tása é s ellenőrzése, va lamin t e termékek fö lhaszná lá sa ugyancsak meg-
követeli a pénz ér tékmérőként való működését . Az é r tékmérő funkció a kol-
hozok új ra termelés i fo lyama tában is szükséges. 
Hogyan történik az ér ték pénzbeli kifejezése a szocia l izmusnak az ér-
tékmérő spontán piaci mechan izmusá t kizáró viszonyai közt? 
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A nemzeti jövedelemnek a termelésben dolgozók díjazására szolgáló 
része és a gazdaság belső felhalmozását alkotó része közt lévő népgazda-
sági összefüggések tervszerű nyilvántartása, valamint az egyes gazdasági 
ágakban az önköltségre és a munkabérekre (a kolhoz termelés ben a jöve-
delmekre és a termelési költségekre) vonatkozó adatok tervszerű nyilván-
tartása lehetővé teszi, hogy a szocialista gazdaságban olyan árat állapít-
sunk meg minden egyes termékre vagy árura, mely kisebb-nagyobb mér-
tékben megközelíti értéküket. Természetesen az egyes termékek értékének 
nem pontos, hanem csupán viszonylagos, megközelítő kifejezése és mérése 
lehetséges. De az érték szocializmusbeli pénzkifejezésének és mérésének ez 
a viszonylagos és megközelítő jellege gyökeresen különbözik attól a „talá-
lomra" történő spontán méréstől, amely a piaci konkurrencia ösztönös 
mechanizmusán keresztül valósul meg1. A kapitalizmusban az értékmérő-
funkció az ellentmondások erőszakos kirobbanásának folyamatában, az ár-
képződés ciklikus mozgásában, a válságok idején tapasztalható óriási mé-
retű, katasztrofális áringadozásokban valósul meg. Ilyesmiről szó sincs de 
nem is lehet a szocialista gazdaságban. Az állam a népgazdasági mérleg 
adatai alapján olyan árszínvonalat állapít meg, amely biztosítja a költsé-
gek pótlását és a megtermeltnél kisebb vagy nagyobb felhalmozás realizá-
lását; az állam tehát tervszerűen fölhasználja az értékmérőt az érték pénz-
formában történő kifejezésére, az áraknak az értéktől fölfelé vagy lefelé tör-
ténő tervszerű eltérítésére. 
Az értékmérő működési mechanizmusában a szocializmus viszonyai közt 
bekövetkezett változás abban is megmutatkozik, hogy az arany értékválto-
zása nem határozza meg az árak mozgását. Szemléltetően bizonyítja ezt 
a szovjetunióbeli árképzés egész tapasztalata, például a kiskereskedelmi ár-
rendszer megváltoztatása 1935-ben, a nagykereskedelmi árrendszer meg-
változtatása 1936-ban, a kiskereskedelmi ának hatszori leszállítása 1947-től 
1953-ig, a nagykereskedelmi árak háromszori megváltoztatása 1949-től 
1951-ig stb. De ebből korántsem következik, mint ahogyan egyes közgazdák 
hibásan feltételezik, hogy a szocializmusban az arany mint pénzegyen-
érték a „változatlan érték" valamiféle mércéje. Az arany újratermelési ér-
téke, miként minden árué is, állandóan változik. De ez a Szovjetunióban 
mégsem vezet árszínvonalváltozásra, mert a népgazdaság szocialista rend-
ezerében az állam az arany „árát" eltéríti értékétől, vagyis tervszerűen 
megváltoztatja az árak valóságos mércéjét, ha a tervszerű árváltozások 
nem esnek egybe az arany viszonylagos értékének megváltozásával. Az 
1947 óta végrehajtott hatszori árleszállítás is kétségtelenül azt jelenti, hogy 
a valóban érvényes arany-ármérce a Szovjetunióban növekszik. 
A szocialista gazdaságban az ár a közvetlenül társadalmi munkát 
kifejező érték pénzformája. Miért van az, hogy ebben az esetben is nemcsak 
lehetséges, hanem szükséges az ának eltérése az értéktől? 
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Az érték a termelőifolyamatban felhasznált átlagos munkaidő megjele-
nési formája. De az ár nemcsak ezt tükrözi, hanem a munkaidő újraelosz-
tását is, amelyet a társadalmi újratermelés további folyamatának feltételei 
tesznek szükségessé. Ennek következtében az elosztásban és a forgalomban 
minden egyes vállalat más értékmennyiséget realizál, mint amekkorát meg-
termelt. Más szavakkal, az elosztás és a forgalom folyamatában az ára-
kon keresztül megkezdődik az értékek tervszerű újraelosztásának folyamata, 
amelyet a társadalmi újratermelés szükségletei határoznak meg. Ez a fo-
lyamat az értékeknek a pénzügyi és a hitelrendszeren keresztül történő to-
vábbi újraelosztásával fejeződik be. 
Az állam az áraknak az értékektől (fölfelé vagy lefelé) történő eltérí-
tésekor mérlegeli az újratermelés több objektív társadalmi és gazdasági 
feltételét. Ilyen feltétel a) a nemzeti jövedelem árak segítségével történő 
újraelosztásának szükségessége a fogyasztási alap és a felhalmozási alap 
helyes arányának biztosítása végett, a szocializmus gazdasági alaptörvénye 
követelményeinek megfelelően; b) az állami és a kolhoz-szövetkezeti gazda-
ság helyes viszonya, amely biztosítja a város és a falu összefogásának, a 
munkásosztály és a parasztság szövetségének megszilárdítását; c) a ter-
.rnelés növelésének szükségessége; d) takarékosság a tenmelőfogyasztás ele-
meivel, különösen a hiányanyagokkal, a messziről szállított fűtőanyagok-
kal, a szállítási költségekkel; e) a kereslet és a kínálat kiegyensúlyozása stb. 
Az állam az értékmérő-funkció felhasználási folyamatában, vagyis a 
tervszerű árképzés folyamatában sok gazdasági és politikai feladatot old 
meg, s közben mindig számol a szovjet gazdaság különböző területeinek 
különböző objektív fejlődési feltételeivel. Ezért lényeges különbségek van-
nak az ármegállapítási folyamatban: különbözőek az állami vállalatokban 
termelt termékek nagykereskedelmi árai, a kolhozok és a kolhozparasztok 
állami beadásra kerülő termékeinek állami begyűjtési árai, a közszükség-
leti cikkek állami kiskereskedelmi árai stb. De mindezek az árak szorosan 
összefüggnek^ s egységes szovjet árrendszert alkotnak. 
Az áraknak az értékektől való eltérésében világosan megmutatkoznak 
a pénz értékmérő funkciójának felhasználására a népgazdaság különböző 
szféráiban jellemző sajátosságok. Az áruforgalom szférájában az értéktör-
vény bizonyos keretek közt még szabályozó szerepet tölt be. Ezért ebben a 
szférában az árképzéskor szigorúbban kell számolnunk az áruk értékviszo-
nyával, a kereslet és a kínálat kölcsönős viszonyával stb. Itt az árképzés 
mint a termelés gazdasági ösztönzését biztosító feltétel nagyjelentőségű. 
Jó példa erre a Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottságának 
szeptemberi határozata, amelynek alapján jelentősen emelkedett az állat-
tenyésztési termékek, a főzelékfélék és néhány más mezőgazdasági termék 
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begyűjtési és felvásárlási ára. Enneik eredményekép jelentősen megnő ia 
kolhoz pair asztok anyagi érdekeltsége a kolhoztermelés fejlesztésében. 
A termelőeszközök árképzésében az értékmérő felhasználása mentes 
az érték törvény forgalomszabályozó hatásától; az értékek újraelosztása te-
hát szükség esetén jóval íágaSb keretek közt történhet az áriak segítségével. 
A szocialista gazdaság fejlődésében rendkívül nagyjelentőségű iáz ér-
tékmérő felhasználása iá termelőeszközök különböző árszínvonalának meg-
állapítására. Például az első ötéves terv idején és a második ötéves terv 
kezdetén államunk a termelőeszközök — a szén, a villamosenergia, az 
üzemanyag, a fém, iá gépek stb. — árát értékük" alatt tartotta; ezzel előse-
gítette a gyorsütemű iparosítást. De a szocialista ipar megteremtésével a 
termelőeszközök árának értéküktől való túlságosan nagy eltérése idejét 
múlta. Sőt, ellentmondásba került az önálló elszámolás és a gazdaságos-
sági rendszer megszilárdításáért vívott harccal. Ezért a szovjet állam 
1935—36-bian nagyobb összhangot teremtett a termelőeszközök ára és ér-
téke Iközt. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy az áraknak az értékektől való túlságosán 
nagy eltérése megnehezúi a termelési költségek helyes népgazdasági nyil-
vántartását, gyöngíti a gazdaságosság rendszerét. Ezért a szocialista ál-
lam — a gazdasági feltételektől függően — fokozatosan közelíti az árakat 
az értékekhez. Pl. 1949-ben összhangba hozta a nagykereskedelmi árakat 
és a vasúti szállítás dijait a megváltozott újratermelési feltételeikkel. Az új 
nagykereskedelmi árrendszer ,a termelés önköltségének csökkenésével együtt 
biztosította az ipar és a szállítás veszteségmentes munkáját. 1950-ben és 
1951-ben a nagykereskedelmi árak ismét jelentősen csőkkentek ia termelési 
önköltség csökkenésének megfelelően. Ez intézkedések eredményekép a ter-
melésben elfogyasztott termelőeszközökről átvitt érték pénzbeli kifejezése 
jobban összhangba került az újonnan megteremtett érték pénzbeli kifejezé-
sével; jelentősen csökkent az ia különbség, amely a termelőeszközök és a 
fogyasztási cikkeik közt volt az áraknak az értékektől való éférése vonat-
kozásában. Mindez lehetővé tette, hogy hatásosabban használjuk fel az ér-
tékmérő-funkciót az önálló elszámolás megszilárdításáért, az önköltség 
csökkentéséért, a gazdaságosság rendszerének erősítéséért vívott harcban. 
* 
A szocialista gazdaságban a munkatermékek mozgása két lényegesen 
különböző formában történik. Ez a mozgás egyrészt a nem-áruként szereplő, 
de az áruk külső burkát még megőrző termelőeszközök tervszerű elosztása 
során, másrészt az áruforgalom folyamatában, vagyis áruk adás-vétele 
formájában megy végbe. Az áruforgalom szférájához tartozik a kolhoz-
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szövetkezeti válliailiaitolktól iaz álliami vállalatokhoz, illetve az állami vál-
lalatoktól ,<a h ölhöz - s zövetkeze t i vállalatokhoz irányuló termékimozgás. Ide-
tartozik a fogyasztási cikkek mozgása is ia termelöktől, iaz álliami vállala-
toktól és a kolhoz-szövetkezeti vállalatoktól a fogyasztókhoz, a lakossághoz. 
Ezenkívül ez a szféra magában foglalja a kolhozpiacot is. 
Az áruforgalomban — az áruknak pénzre és a pénznek árukra való ki-
cserélésében — az érték formát változtat: áru formából pénzformába és 
pénzformából ismét áru formába megy át. Az áruforgalom formájában a 
szocialista társadalombeli termelés és fogyasztás meghatározott típusú kap-
csolata jelenik meg. 
Melyek a szocializmusbeli áruforgalom sajátosságai? 
Az áruforgalom szférája a m unka termékeknek a termelés kolhoz-szö-
vetkezeti és állami formája, valamint a termelés mindkét formája és a fo-
gyasztás közt (fogyasztási cikkek formájában) végbemenő mozgására kor-
látozódik. Ez a szféra egyszersmind elszalkíthatiatlanul összefügg a nem-
áruként szereplő, de az áruk külső burkát megőrző munkatermékek elosz-
tásának szférájával. Az is a szocializmusbeli áruforgalom sajátossága, 
hogy nagyrészt tervszerű folyamatként bonyolódik le (kivéve a szervezett 
piac' közvetett gazdasági hatása alatt végzett kolhozpiaci ügyleteket). 
Az ügyletek döntő többségének tervszerű szervezettsége nyilvánvaló, 
hiszen itt állami vállalatok nagy- és kiskereskedelmi eladásairól van szó. 
Az is világosan látható, hogy a kolhozok a kötelező beadás keretében terv-
szerűen adják el termékeiket az államnak, de vásárlásaikat tetszésük 
szerint végzik: A kiskereskedelemben a vásárlóik, a fogyasztók tízmilliói-
nak egyéni vásárlásai szintén nem tervezettek. De az egész fogyasztói ke-
reslet tervezett. Az teszi lehetővé ezt, hogy a lakosság pénzjövedelmeinek 
döntő része az állami és a kolhoz-szövetkezeti vállalatokban végzett mun-
kából szerzett jövedelem. A lakosság pénzkiadásainak legnagyobb része az 
állam által realizált áruk és szolgáltatásúik megszerzésére irányul. 
A lakosság pénzjövedelmeinek és kiadásainak döntő tömegét alkotó 
eszközök álliami összpontosítása szilárd alapot teremt a lakosság pénzbevé-
telei és kiadásai tervmérlegének összeállítására. Ez pedig a legfontosabb 
feltétele az áru-kereslet tervszerű meghatározásának. * 
A szocialista társadalom pénze az áruforgalmi folyamat kiszolgálása-
kor betölti a forgalmi eszköz funkcióját. A pénz forgalmi eszközként való 
működésének legfontosabb ismertetőjele, hogy a pénz mozgásia áruna tör-
ténő közvetlen kicserélése során valósul meg, boigy az áru és a pénz egy-
idejűleg mozog. 
A szocializmusban a pénz ilyen működése főként a vállalatok közt, a 
vállalatok és a lakosság közt, valamint a lakosság egyes csoportjai közt 
(a kolhozpiacon) lebonyolódó áruforgalomra korlátozódik. Az árumozgás 
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tervszerű jellege a szocializmusban nem csupán szakadatlanná teszi a pénz 
mint fongalmi eszköz mozgását, hanem tervszerű jelleget is ad ennek a 
mozgásnak. 
A pénz forgalmi eszközként való működése a szocializmusban egészen 
más, mint a kapitalizmusban. Ebből következik, hogy a szovjet pénz teljes-
értékűségének és szilárdságának mind forgalmi eszköz funkciójában, mind 
egyéb funkcióiban teljesen új alapjai vannak. 
A térvárak rendszere és színvonala minden adott pillanatban megha-
tározza, hogy mekkora aranytömegnek, tehát értéknek kell megfeleljen a 
szocialista társadalom pénzegysége. A szovjet rubel teljesértékűsége azo-
nos azzal ia valóságos lehetőséggel, hogy a szovjet pénz ter\ezett állami 
árakon realizálható árukban és termékekben. A szovjet rubel teljesértékű-
ségét az határozza meg, hogy az az értéktömeg, amelyet a rubel az állami 
árak rendszerének megfelelően népgazdiasági átlagban terv szerint képvi-
sel, egyenlő azzal az értéktömeggel, amelyen a rubelt a valóságban reali-
zálják. 
A szocializmusban a pénz szilárdságának biztosítéka, teljesértékűségé-
nek legfőbb gazdasági garanciája mind forgalmi eszköz funkciójában, 
mind valamennyi egyéb funkciójában az árufedezet, vagyis az a tény, hogy 
a szocialista állam óriási árutömeggel rendelkezik, s szilárd tervárakon 
bocsátja forgalomba ezt az árutömeget. Ezért a szocialista forgalomban 
nem válik el egymástól a pénzjegynek mint forgalmi eszköznek névleges 
értéke, s a pénznek mint értékmérőnek valóságos prtéke. Ebben megmutat-
kozik az értékmérő tervszerű mechanizmusa is, az értékmérő-funkció és a 
forgalmi eszköz-funkció kölcsönös kapcsolatának új formája. 
A szocialista gazdaságban a pénznek mint forgalmi eszköznek teljes-
értékűsége kapcsolatos a csak a szocializmusra jellemző sajátos pénzfor-
galmi mechanizmussal is. Az állami é9 a kolhoz-szövetkezeti vállalatok, va-
lamint az intézmények pénzeszközei majdnem teljesen az Állami Bankban 
összpontosulnak. Ezért a szocialista forgalmat az Állami Bankhoz kap-
csolják egyrészt azok a csatornák, amelyeken keresztül a készpénz tervsze-
rűen a forgalomba lép, másrészt azok a csatornák, amelyeken keresztül a 
készpénz a forgalomból tervszerűen visszatér az Állami Bankba. 
A készpénzforgalom tervszerűségének alapja a szocialista újraterme-
lés tervszerűsége. Az újratermelési folyamat a népgazdasági terv alapján 
valósul meg. A népgazdasági terv pénzügyi elemei — az állami költség-
vetés, ia népgazdiasági ágak pénzügyi tervei, a pénztári és hiteltervek stb. — 
összességükben a népgazdasági pénzügyi mérleget alkotják. Ez az alapja 
a pénzforgalom tervezésének is. Az Allami Bank pénztári és hitelterve a 
népgazdasági tervek egész rendszerére támaszkodik. Ezek legszigorúbb 
végrehajtásáért folytatott harc az egyik feltétel, hogy biztosíthassuk ez áru-
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forgalom és iá pénzforgalom elemeinek teljes egyensúlyát, következéskép a 
rubel megingathatatlan szilárdságát. 
Azoknak ia termékeknek a tervszerű elosztása, amelyek nem áruk, de 
megőrzik az áruk külső burkát, pénzmozgással kapcsolatos, miként az áru-
forgalom is. De ez a pénzmozgás nem okvetlenül egyidejű a termékek moz-
gásával az elosztás folyamatában, vagy az áruk mozgásával a forgalom 
folyamatában. A pénz az érték önálló formája. Ezért mozgása végbemehet 
korábban vagy későbben, minit a termékek mozgása, lehetséges, hogy ez 
utóbbi csak végsősoron kapcsolódjék az előbbihez, hogy a pénzmozgás csak 
végsősoron közvetítse a termékek mozgását. 
A pénzmozgás ilyen viszonylagos önállóságának szükségessége a szo-
cialista bővített újratermelés menetéből 'következik. Ennek során ugyanis 
mind- az állami, mind a kolhoz-szövetkezeti vállalatokhoz tartozó alapok 
értékének egy része ez alapok körforgása folyamán egy időre rendszeresen 
felszabadul pénzformában. Továbbá a pénzeszközök mozgása viszonylag 
önálló a vállalatok közt, valamint a vállalatok és a hitelrendszer közt. 
Szükséges a nemzeti jövedelem bizonyos értékrészének elosztása és újrael-
osztása a munkások, az alkalmazottak és a parasztok egyéni jövedelmeként. 
Végül az újratermelésnek fontos feltétele a belső gazdasági felhalmozás 
nagy részének központosított állami elosztása és újraelosztása a felhalmo-
zás biztosítása és a szocialista állam nemtermelő intézményeinek fenntar-
tása végett. . ' ! 
Mindezekben a folyamatokban az érték pénzformában történő moz-
gása viszonylag önálló. Csak végsősoron kapcsolatos termékek vagy áruk 
mozgásával (realizálja az elosztandó termékek vagy a forgalomba kerülő 
áruk értékét). Az érték átadásakor, a pénzérték ilyen viszonylagosan ön-
álló mozgása esetén, vagyis a fizetéskor, a pénz fizetési eszközként sze-
repel. 
Amikor a pénz fizetési eszköz-funkciót teljesít, a termék (az áru) moz-
gásának és a pénz mozgásának időpontja közt lévő eltérés korántsem tech-
nikai szerepet tölt be. A szocializmusban nem lehetségesek sem gazdasági 
válságok, sem pénzválságok. A gazdaság fejlődésének tervszerű, arányos 
jellege megteremtette a pénz szilárdságának feltételeit. De ez egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy általában mindenfajta ellentmondás lehetetlen a 
fizetés formájában, következéskép a fizetési eszköz-funkcióban. A fizetés 
formája magában foglalja azt a lehetőséget, hogy a gazdaság tervszerű, 
arányos fejlődése törvényének megsértése következtében olyan kedvezőtlen 
gazdasági jelenségek mutatkozzanak, mint a pénzmozgás .bizonyos elszaka-
dása az anyagi javak mozgásától. Bizonyos esetekben erre utal például a 
fizetések elmulasztása vagy a lakosság pénzjövedelme és az árufedezet idő-
beli eltolódása. A szocialista állam a termeléstervezés, az áruforgalom és a 
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pénzügyek területén végrehajtott intézkedésekkel, egyebek közt hitelszank-
ciők alkalmazásával megoldja ezeket az ellentmondásokat. 
A zavartalan fizetési forgalom megszervezésében nagy feladat hárul 
iaz egységes bankrendszerre, mi int hogy a fizetések döratő része készpénznél-
küli elszámolások formájában valósul meg (az állami és ia kolhoz-szövet-
kezeti vállalatok és szervezetek kölcsönös fizetései). Egyszersmind a kész-
pénzforgalom nagyobb része is átmegy az Állami Bank pénztárain. 
A szocialista állam a termelés, az elosztás és a forgalom tervszerű 
menetének rubelellenőrzésére is hathatós eszközként használja fel a fizetési 
eszköz funkcióját betöltő pénzt. Például, ha valamelyik vállalat megsérti a 
forgalomra vagy az eszközök felhasználására vonatkozó tervutasításokat, 
azonnal fizetési nehézségekbe ütközik. A pénz mint fizetési eszköz az egész 
hitelrendszerben a termelés és a forgalom rubelellenőrzésének eszköze. A 
hitelvisszafizetési határidő elmulasztása a vállalat újratermelési folyama-
tának zavaraira utal. A hitelrendszernek sok lehetősége van, hogy a rosszul 
dolgozó, a terv- és a pénzügyi fegyelmet megsértő vállalatokat rászorítsa 
a zavarikeltő okok megszüntetésére. 
A fizetési forgalom egyik legfontosabb típusa a vállalatok és az intéz-
mények munkabérfizetése. A vállalatoknak munkásaik és alkalmazottaik 
díjazásához realizálniuk kell gyártott termékük értékét. A termelő vállala-
tok termékük értékesítésének bevételéből, a nem termelő intézmények pedig 
a nemzeti jövedelem állami újraelosztása során kapott eszközökből fizetik 
a munkabért. A pénz fizetési eszköz funkciója, amelyet a szocialista terme-
lésre ösztönző különböző munkabérformákba.n a munkaszerinti szocialista 
elosztás eszközéként felhasználnak, gazdaságilag igen fontos funkció. 
A szovjet gazdaságban az is fizetés, amikor a vállalatok a belső gaiz-
dasági felhalmozás értékét forgalmi adóiként és nyereségbefizetésként pénz-
formában átadják a költségvetésnek. A pénz ilyenkor a nemzeti jövedelem 
elosztását és újraelosztását szolgálja, s eszköz az újratermelés szocialista 
állami ellenőrzésére. Az adók és a nyereségek normális költségvetési befi-
zetése általában a termelési és a pénzügyi tervek sikeres teljesítéséről ta-
núskodik; a késedelmes adóbefizetések és egyéb költségvetési befizetések el-
lenben az újratermelés zavarait jelzik. A pénzügyi ellenőrzés nagyjelentő-
ségű valamennyi népgazdasági ág vállalataiban, de különösen azokban a 
vállalatokban és szervezetekben, amelyeknek kiadásait az állami költség-
vetés fedezi. 
Tehát a pénz fizetési eszköz funkciója nagyjelentőségű a szocialista 
társadalmi termék értékének realizálása, elosztása és újraelosztása, a mun-
kaszerinti díjazás megvalósítása, ivalamint a munka és a fogyasztás mér-
tékének ellenőrzése, következéskép a termelési tervek teljesítésének és túl-
teljesítésének anyagi ösztönzése szempontjából. 
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Elvileg új tartalom jellemzi a pénz felhalmozási és megtakarítási esz-
köz funkcióját. A szocialista társadalomtan ta pénznek n :ncs hatalma. Ez-
zel együtt hiányzik az ia serkentő mozzanat is, amely alapja a burzsoá 
tezanrációnak (a pénz kinc'sként való felhalmozásának). A pénz felhalmo-
zási eszköz funkciója a szocialista társadalomban gyökeresen megváltozott. 
A társadalmi pénzfelhalmozás jellegéből következik, hogy ez a felhal-
mozás — a pénzáru, vagyis az anany állami felhalmozásán kívül — elő-
ször is rövid időre szól: a belső felhalmozás értékének az újratermelés to-
vábbi folyamatában való felhasználásakor a felhalmozott érték mozgását 
kiszolgáló pénz a működő alaphoz csatlakozik, másodszor, ez a felhalmo-
zás arra a pótlólagos pénzmennyiségre korlátozódik, amely a valóságos fel-
halmozásnak és a nem termelő célokat szolgáló tiszta termék értéknöveke-
désének realizálásával és mozgásával kapcsolatban keletkezik. 
Egyéni megtakarítások formájában a lakosság is összegyűjt pénzt, 
hogy növelje anyagi jólétét. E megtakarítások forrása munkával szerzett 
jövedelem. A dolgozók pénzmegtakarításainak jelentős része szervezett ta-
karékosság formáját ölti, mint államkölcsön és takarékpénztári betét. A 
szovjet állam i'.ymódon pótlólagos eszközökhöz jut; ezeket szocialista fel-
halmozásra és a 'lakosság szociális meg kulturális szükségleteinek kielégíté-
sé re használja fel. A megtakarításoknak csak bizonyos része marad a la-
kosságnál készpénz formájában. 
A pénz nagyfontosságú a szovjet szocialista államnak a tőkéslés a népi 
demokratikus országokkal fenntartott gazdiasági kapcsolataiban. 
Az jaranynaik pénzáruként való felhasználása lehetővé teszi, hogy a szo-
cialista állam összehasonlítsa a belföldön termelt s a külföldi piacolkon rea-
lizált áruk értékét az áruk világpiaci értékével. A szocialista állam az 
ananytartalom alapján állapítja meg a szovjet pónzegység viszonyát a kül-
földi valutákhoz, vagyis a rubel valutaárfolyamát. 
Az aranykészletek a szocialista állam pótlólagos biztonsági -készletei. 
Az arany szükség esetén a világpiacon átváltható árukra. 
Minthogy a szovjet kormány valutamonopóliumot tart fenn, s nem en-
gedélyezi a szovjet pénz kivitelét, illetve külföldi forgalmát, ta Szovjetunió 
és a tőkésországok export-import ügyletei és hitelkapcsolatai jelenleg a 
megfelelő ország valutájában vagy más külföldi valutában bonyolódnak 
le. Ezért a szovjet valuta árfolyamán alapul a tőkésországokkal való kap-
csolatok esetében a szovjet export-import szervezetek valutabevételeinek 
beváltása szovjet valutára és a szovjet valuta átváltása a számukra szük-
séges külföldi valutára, valamint a külföldi valuta beváltása szovjet valu-
tára a külföldiek számára (a Szovjetunióban történő elköltésre) ós a szov-
jet valuta átváltása külföldi valutára a szovjet polgárok számára (külföl-
dön történő elköltésre). 
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Elvileg új alapokon valósulnak meg a Szovjetuniónak és iá szocialista 
tábor többi országának gazdasági, tehát pénzügyi kapcsolatai is. A Szov-
jetunió és ez országok kölcsönös gazdasági kapcsolatainak rendszere bizto-
sítja gazdasági terveik összehangolását. A Szovjetunió és a népi demokra-
tikus országok külkereskedelmi kapcsolatainak terjedelme gyorsan növek-
szik. Fejlődik áruforgalmuk, amely mentes a kapitalista piaci spontaneitás 
hatásától. 
Teljesen világos, hogy az új világpiacnak, a Szovjetunió és a szocia-
lista tábor többi országa közt kialakult tartalmilag új külkereskedelmi kap-
csolatoknak olyan valutára van szükségük, amely mentes a tőkés világpiac 
spontán erőinek hatásától. A Szovjetuniónak, a győztes szocializmus orszá-
gának a valutája 'ez az új világpiaci valuta. A rubel árfolyamának arany-
alapra helyezése, amely megerősítette a Szovjetunió nemzetközi valutáris 
pozícióját, további gát, amely védelmezi a szocializmus szférájának gazda-
sági kapcsolatait a tőkés piac spontaneitásának mindenféle hatásával szem-
ben. Jelenleg a Szovjetunió és a népi demokratikus országok külkereske-
delmi és egyéb gazdasági kapcsolataikban a szovjet valutát használják fel 
az elszámolások, a hitelek stb. területén. 
* 
A Szovjetunió újabb, hatalmas gazdasági föllendülése minden feltételt 
megteremt a rubel további megszilárdítására, vásárlóerejének növelésére, 
árfolyamának emelésére, kiterjeszti a pénz működési szféráját mind a ter-
melés területén mindpedig a1 társadalmi termék elosztásának, az áruforga-
lomnak, a nemzeti jövedelem elosztásának és újraelosztásának területén. 
A pénz és a pénzgazdaság megmarad, s a kommunista építés fontos 
eszköze lesz mindaddig, amíg a kommunizmus második szakaszába nem 
lépünk. Ebből következik az a feladat, hogy szüntelenül harcoljunk a pénz-
forgalom tervszerűségének további fejlesztéséért, a pénz még nagyobb szi-
lárdságának biztosításáért, a pénznek mint a bővített szocialista újrater-
melés kiszolgálásához szükséges egyik gazdasági formának még hatéko-
nyabb fölhasználásáért. 
A Finanszi i Kredit című szovjet folyóirat szerkesztőségének megjegy-
zése: Kronrod elvtárs cikkét mint vitacikket közöljük.. A cikk a szovjet pénz 
elméletének sok fontos és bonyolult kérdésével foglalkozik. E kérdések gya-
korlati szempontból is jelentősek. A szerkesztőség kéri a lap olvasóit, ve-




Az amerikai monopol tőke hajszája 
a maximális profit után 
Sztálin egyik legfontosabb tudo-
mányos cselekedete a modern kapi-
talizmus gazdasági alaptörvényének 
fölfedezése. E törvény fő vonásai és 
követelményei a következők: 
„A maximális tőkésprofit biztosí-
tása az adott ország lakossága több-
ségének kizsákmányolása, tönkreté-
tele és nyomorbadöntése útján, más 
országok, különösen az elmaradott 
országok népeinek leigázása és rend-
szeres kifosztása útján, végül a leg-
magasabb profit biztosítása háborúk 
és a nemzetgazdaság militarizálása 
útján". (Sztálin. A szocializmus köz-
gazdasági problémái a Szovjetunió-
ban. 40. old. Szikra. 1953.) 
E törvény soha, sémikor sem ér-
vényesült oly szembeötlően, mint a 
modern amerikai monopoltőke műkö-
désében. A következő, hivatalos ada-
tokon alapuló táblázat megmutatja 
az amerikai monopóliumok profitjai-
nak növekedését. 
A részvénytársaságok átlagos évi 
profitjai 1936-tól 1953-ig 
(milliárd dollárban) 
Időszak Prof i t 
1936—1940 (a hábo rú előtt) . . . . 6.2 
1941—1945 (a másod ik v i l á g h á b o r ú 
ideje) 21,5 
1946—1949 (a „ h i d e g h á b o r ú " eleje) 28,7 
1950—1953* (a koreai hábo rú ideje) 42,3 
* Az 1953. évi prof l tokat az első félévre 
vonatkozó adatokból számí to t tuk kJ. 
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A burzsoázia képviselői, akik ál-
landóan keveselték a burzsoázia 
„nyomorúságos jövedelmeit", most 
féktelenül ujjonganak e profitok ala-
kulása láttán. Sylvia Porter „liberá-
lis" közgazda 1953 május 8-án a kö-
vetkezőket írta a New York Post-
ban : 
„Az amerikai ipar profitjairól szó-
ló jelentések ritkán, vagy talán sose 
hangzottak oly kitűnően, mint most. 
E jelentések káprázatosak. A legopti-
mistább jósok sem számíthattak 
ilyen nagyszerű jövedelmekre." 
A New York Tribune 1953 október 
25-én ezt írta: 
„Az Egyesült Államok nagy mono-
póliumainak irányítása alatt működő 
vállalatok részvényesei csak most 
eszmélnek rá: mekkorák lesznek 
azok az osztalékok, amelyeknek vég-
leges nagyságáról valószínűleg a 
legközelebbi hetekben fognak végleg 
meggyőződni." 
Ezek a jövedelmek a részvénytár-
saságok jelentései szerint nemcsak 
dollárösszegben rendkívül nagyok, 
hanem maximális profit rátát is je-
lentenek. A General Motors hézagos 
jelentéseiből is kitűnik, hogy az 1953 
szeptember 30-ig számított ogy év 
alatt a vállalat jövedelmei az adók 
megfizetése előtt 1880 millió dollárra 
rúgtak. Ez az összeg a befektetett 
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tőke 71 százalékának felel meg. A Du 
Pont vegyipari tröszt profitjai ugyan-
ebben az időszakban (az adók be-
fizetése előtt) elérték az egész befek-
tetett tőke 46 százalékát, a General 
Electric profitjai pedig az 1953 jú-
nius 30-ig számított egy év alatt az 
egész befektetett tőke 61 százalékát. 
A monopóliumok harca 
és a maximális profit hajszolása 
Az előbbi táblázat az összes rész-
vénytársaságok együttes profitjait 
mutatja ki, e profitok zöme azonban 
a legnagyobb tőkéseknek jut. Egyet-
len társaság, a General Motors, az 
összes társaságok profitjainak 5 szá-
zalékát zsebeli be. 200 nagy ipari 
részvénytársaság harácsolja össze az 
egész ipar profitjainak felét. Néhány 
mammut-részvénytársaság, az összes 
részvénytársaságok nem egészen 1 
százaléka kaparintja meg az összes 
részvénytársaságok profitjának két-
harmadát. 
A tőkének hatalmas monopóliu-
mokba való egyesülése kivételesen 
nagy profitok megszerzését teszi le-
hetővé. Éppen ezek a monopóliumok 
törekszenek minden erejükkel a 
maximális profit megszerzésére. 
Sztálin elvtárs mondta: „A modern 
kapitalizmus, a monrpolkapitalizmus 
nem elégedhet meg az átlagprofittal, 
amelynek a tőke szerves összetételé-
nek növekedése folytán ráadásul 
még süllyedő tendenciája is van. A 
modern monopolkapitalizmus nem 
átlagprofitot, hanem maximális pro-
fitot követel, mert ez elengedhetet-
len ahhoz, hogy többé-kevésbbé rend-
szeresen megvalósíthassa a bővített 
újratermelést". (I. m. 39. old.) 
Nem érthetjük a maximális pro-
fit törvényének érvényesülését, ha 
nem vizsgáljuk meg a társaságok 
közt dúló szakadatlan uralmi harcot, 
s nem mérlegeljük a vállalatok bő-
vítésére, valamint a monopóliumok 
„egyesítésére", pontosabban a vetély-
társvállalatok felvásárlására szolgáló 
hatalmas összegeket. 
Ebből a szempontból tanulságos az 
autóipar esete. Charles Wilson, az 
Eisenhower-támogató General Mo-
tors elnöke hadügyminiszter lett. A 
Chrysler és az American Locomotive, 
a General Motors-szal versenyző két 
másik társaság csakhamar kiszorult a 
közepesméretű tankok termeléséből; 
most csak a General Motors szállítja 
az ilyen típusú tankokat. A General 
Motors a Chryüerrel és a Forddal 
együtt kiszorította az úgynevezett 
„független" autótársaságokat, s az 
1948. évi 20 százalékról 10 százalék 
alá csökkentette részesedésüket a 
piacon. Két „független" társaság, a 
Nash és a Hudson egyesülni próbált, 
hogy elkerülje a megsemmisülést. A 
Packard elnöke kijelentette, hogy 
társasága szívesen egyesül bármely 
más társasággal. A Kaiser-cég meg-
vásárolta a közismert jeep (wylíis)-
gyártó „Wyllis-Overland" társaság 
gyárait. De e társaság annyira meg-
gyengült, hogy a General Motors ja-
vára kénytelen-kelletlen lemondott a 
hatalmas, korszerű Villoy Run gyár-
ról, amelyet a Truman-kormány ide-
jén állami eszközökből építettek, s 
üzemeltetés végett a Kaiser-cégnek 
adtak át. A General Motors 40 száza-
lékról 47 százalékra növelte piaci ré-
szesedését. Ford a szerzett profitok-
ból befektetett másfélmilliárd dollárt, 
elébevágott a Chryslernek, s meg-
kísérelte, hogy saját kocsijaival vált-
sa föl a General Motors-féle Chevro-
let autót, a legjobb autómárkát. A 
Chrysler-cég megvette a Briggs Mo-
tort, a legnagyobb autókarosszéria-
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gyárat, hogy elkerülje teljes kiszorí-
tását. 
Egyetlen társaság sem finanszíroz-
hatja ezt a harcot a szokványos „át-
lag"-profitokból. Még a General Mo-
tors, a leghatalmasabb és a legjöve-
delmezőbb társaság is csak úgy küzd-
hette le pénzhiányát, hogy a Morgan 
bankcsoport közvetítésével 300 mil-
liárd dollár összegű kölcsönkötvényt 
bocsátott ki. Ez a legnagyobb köl-
csön, amelyet a cég valaha kibócsá-
tott. 
A repülőgép-, az acél- és a vegy-
ipar pénzügyei körül ugyanilyen harc 
folyik. Az egyesülési hullám magasra 
csapott: a legnagyobb óriások kiszo-
rítanak olyan viszonylag nagy rész-
vénytársaságokat is, amelyek szintén 
monopóliumok. 
Ilyen az az intenzív, erőszakos, kí-
mélet len és esztelen maximális pro-
fit utáni hajsza, amely legyűri a ver-
senytársakat, súlyos terheket ró az 
egész munkásosztályra, az egész nép-
re, nem törődik a nemzet vagyoná-
val, a termeléssel, sőt a tömeggyil-
kos háborútól sem riad vissza. 
A profitok növekedése 
a kizsákmányolás fokozása révén 
Az amerikai monopóliumok az 
Egyesült Államok dolgozóiból sajtol-
ják ki legnagyobb profitjukat. Az 
Egyesült Államokban a munkás ki-
zsákmányolásának foka rendkívül 
gyorsan növekedett. A clevelandi 
Trust Company üzleti tájékoztatójá-
nak szeptemberi száma megállapítja, 
hogy a tíz legfontosabb iparágban az 
egy munkaórára eső termelés 1946 
óta 30 százalékkal növekedett. Még 
Eisenhower is elismeri gazdasági kér-
désekkel foglalkozó legutóbbi jelen-
tésében, hogy a munkás vásárlóké-
pessége 1946 óta elmaradt termelé-
kenysége mögött. A Labor Research 
Association rámutat, hogy a munkás 
részesedése az általa termelt érték-
ben 1939 óta több mint egynegyed-
del csökkent. A tőkések szakadatla-
nul új módszerekkel kísérleteznek a 
munka intenzitásának növelésére. A 
stanfordi tudományos kutatóintézet 
mostanában állapította meg, hogy 
„az Egyesült Államokban és külföl-
dön alkalmazott azonos gépi beren-
dezés alapján egy-egy átlagos kül-
földi gyár kétszer-háromszor annyi 
munkást és alkalmazottat foglalkoz-
tat, mint az ugyanannyit termelő 
amerikai gyár"; 
Vagyis, az amerikai munkásnak 
kétszer vagy háromszor olyan inten-
ziven, olyan erőmegfeszítéssel kell 
dolgoznia, mint ugyancsak kímélet-
lenül kizsákmányolt európai társá-
nak. 
Az amerikai munkások kezdemé-
nyezték a nyolcórás munkanapért ví-
vott történelmi jelentőségű harcot. 
Ebben a harcban győzelmet arattak, 
de most a drágaság és a nagy adók 
miatt elvesztik megszerzett vívmá-
nyaikat. Sokmillió munkás túlórázik 
a rendes munkanap befejezése után, 
hogy ereje végső megfeszítésével 
megkeresse a létminimumot. A gyá-
rosok nyilatkozata tízórás munkana-
pot javasol. Sokmillió asszony mun-
kába kényszerül, hogy hozzájáruljon 
a család jövedelméhez, bár úgyszól-
ván sehol sincsenek bölcsődék vagy 
gyermekintézmények. 
A munkanélküliség ezidőszerint 
növekszik, s a tömeges munkanélkü-
liség veszélye Damokles kardjaként 
lóg „az amerikai életszínvonal" fö-
lött. Tehát a már meglévő és mindin-
kább fokozódó kizsákmányoláshoz 
„tönkretétel és nyomorbadöntés" já-
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A tőkésekkel szemben nem szer-
vezkedett amerikai dolgozók nagy 
csoportja már nem úgy érzi a tönkre-
tétel és a nyomorbadöntés fokozódá-
sát, mint jövő, hanem mint jelen osz-
tályrészét. James P. Mitchell, az új 
munkaügyi miniszter „meglepődött", 
amikor megtudta, hogy a 63 millió 
amerikai dolgozó közül 41 millióra 
nem terjed ki a 75 centes minimális 
órabérre vonatkozó törvény hatálya. 
Ez a minimum a gyári munkás át-
lagos munkabérének 42 százaléka, s 
40 százaléknyira sem közelíti meg a 
legnyomorúságosabb életszínvonal 
biztosítására hivatalosan megállapí-
tott összeget. Kétségtelen, hogy az 
említett 41 millió dolgozó közül nem 
mindegyik kap 75 cent órabérnél ke-
vesebbet. De sokmillió dolgozó — 
például a mezőgazdasági munkások, 
a déli államok faipari munkásai, a 
háztartási személyzet, a kereskedel-
mi alkalmazottak — nem keresi meg 
óránkint a 75 centet. 
A szakadatlan nyomorban élő, 
tönkremenő amerikai farmer is nö-
veli a részvénytársaságok profitját. 
Az amerikai farmereket voltakép 
nem védi semmiféle erős szervezet. 
A hivatalos adatokból kitűnik, hogy 
a farmerek vásárlóereje 1947 és 1953 
közt 35 százalékkal csökkent. Folyta-
tódik a kisfarmerek kiszorítása. A 
földművelésügyi minisztérium becs-
lése szerint 1942-től 1952-ig 700 000 
farmer ment tönkre. 
Növekedett a monopoltőkének a 
kis cégekre gyakorolt nyomása is. A 
csődök száma tavaly hétszer annyi 
volt, mint 1946-ban. Az eladósodás 
húsz év óta példátlanul nagy. Nem-
csak kis cégek, hanem fontos, köz-
szükségleti cikkek gyártásával foglal-
kozó iparágak is sinylik, hogy pan-
gás váltotta fel a boom-ot (a fellen-
dülést). 
A részvénytársaságok mindinkább 
fosztogatják és kizsákmányolják a 
lakosságot. A McGroy—Hill társaság 
jelentése szerint a részvénytársasá-
gok 1954. évi tőkebefektetési tervei 
arra irányulnak, hogy „lenyomják a 
termelés költségeit", tovább fokoz-
zák a munkások kizsákmányolását. 
Rendkívül nagyméretű a vállalatok 
áttelepítése azokba a körzetekbe, ahol 
a munkabérek alacsonyak, a munkás-
osztály pedig szervezetlen. A háború 
befejezése óta az újangliai államok 
textilgyárainak legalább egyharma-
dát zárták be, s telepítették át a déli 
államokba, illetve Puerto Ricóba. Ez 
a mozgalom most már a korábban 
nem érintett termelési ágakra is ki-
terjed. A General Electric társaság 
nemrég kihirdette, hogy a központ-
jában, Schenectadyban foglalkozta-
tott munkások számát negyedével 
csökkenti. Nyilván úgy tervezi, hogy 
a termelés egy részét a déli váro-
sokba helyezi át. 
A jelenlegi milliomos-kormány és 
a McCarthy-szellemű kongresszus kü-
lönösen gyalázatos rablótevékenyse-
get folytat. A kormány 1954 elején 
sokmillió dollárral csökkenteni akar-
ja a részvénytársaságokra és a gaz-
dag magánosokra kivetett adókat. 
De a kisjövedelmű munkások terhei 
valószínűleg tovább növekszenek a 
társadalombiztosítási alapba eszkö-
zölt levonások felemelése folytán. A 
gyáriparosok országos szövetsége 
tudja, hogy a gazdagok adóterheinek 
csökkentése növelni fogja a költség-
vetési deficitet, ezért új közvetett 
adók rendszeresítését követeli. Ezek 
az adók súlyosan érintik majd a la-
kosság széles rétegeit. De a kormány 
nemcsak ezzel segíti elő a tőkéspro-
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fi tok növekedését. Intézkedései ered-
ményekép az ásványolajmezőkön és 
az állami erőműveken máris magán-
társaságok osztozkodnak. Nagyon le-
hetséges, hogy á 30 éve, Harding 
elnöksége idején kirobbant „panama-
botrány" el fog törpülni a mostani 
lopások arányai mellett. 
Az új államapparátus még Truman 
apparátusánál is dühödtebben alkal-
mazza a Taft—Hartley-féle törvényt 
a szakszervezetekkel szemben. A 
mostani kormány a „kommunizmus 
elleni harc" ürügyén még szigorúbb 
törvények életbeléptetésével fenye-
getőzik. 
Faji és nemzeti gazdasági 
megkülönböztetés 
Körülbelül 20 millió amerikai ket-
tős elnyomás alatt sinylődik: mint 
munkás és mint különösen elnyomott 
nemzetiség tagja. Ezeket a dolgozó-
kat a kizsákmányolás valamennyi 
formája és rendszeres kifosztás 
sújtja. 
Legjelentősebb csoportjuk a 15 
milliós néger lakosság. A négerek 
amerikai állampolgárok. A monopó-
liumok azonban éppoly mértéktele-
nül kizsákmányolják őket, mint a 
gyarmati népeket. A legutóbbi évek-
ben a déli államok ültetvényes gaz-
daságának pangása miatt többszáz-
ezer néger munkás kiesett a mező-
gazdaságból, s a még falánkabb vá-
rosi kizsákmányolás karmaiba került. 
A munkaadók a négerekkel végez-
tetik a legnehezebb és a legveszélye-
sebb munkát, s nekik fizetik a leg-
kisebb munkabéreket. Az Egyesült 
Államok öntödéiben főleg néger 
munkások dolgoznak. A Du Pont tár-
saság a délkarolinai hidrogénbomba-
gyár építésekor csak nehéz munkára 
alkalmazott néger munkásokat, s 
nem egészen feleannyi bért fizetett 
nekik, mint a fehér munkásoknak. 
Az Egyesült Államok jelentős 
mennyiségű munkaerőt importál — 
kizsákmányolás céljából. Ezidőszerint 
a legnagyobb mezőgazdasági mun-
kára szerződtetett csoportot a mexi-
kóiak képviselik. John V. Newman-
nak, a munkaügyi minisztérium 
egyik funkcionáriusának megállapí-
tása szerint az Egyesült Államokba 
importált mexikói munkások száma 
3—5 millió. Ezek a munkások telje-
sen jogtalanok. Amint a New York 
Times megállapította: „Munkájukért 
gyakran rendkívül keveset, vagy ép-
penséggel semmit sem kapnak. 
Akárcsak a törvény elől rejtőzködő 
személyek, a legcsekélyebb bérért 
kénytelenek dolgozni". 
A kizsákmányolt mexikói mun-
kások száma évről évre növekszik. 
Nyomorúságos helyzetben vannak a 
puertoricói munkások is; közülük 
több mint félmillió dolgozik az Egye-
sült Államokban. 
Igaz, ezeket a munkásokat nem 
erőszakkal szállították az Egyesült 
Államokba, mint ahogyan valamikor 
Hitler hurcolta rabszolgamunkára az 
embereket. De az amerikai imperia-
lizmus annyira kizsákmányolja ha-
zájukat, hogy az otthoni gazdasági 
helyzet súlyossága miatt világgá kell 
menniük. 
A külföldről származó profitok 
növekedése 
A legnagyobb részvénytársaságok 
nagyon gyorsan fokozzák „más or-
szágok népeinek leigázását és rend-
szeres kifosztását". 
Az Egyesült Államok külföldi tőke-
befektetései — hivatalos adatok sze-
rint — 1940 és 1951 közt 12 milliárd 
dollárról 37 milliárdra növekedtek. 
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Az amerikai tőkések hosszúlejáratú 
magántőkebefektetései ebből az ösz-
szegből 11 milliárd dollárról 21 mil-
liárd dollárra, azaz átlagosan évi két-
milliárddal növekedtek az említett 
időszak végéig. Még egyetlen impe-
rialista állam külföldi tőkebefekte-
tései sem növekedtek soha oly gyor-
san, mint az amerikai részvénytár-
saságok tőkebefektetései a koreai 
háború kitörése óta. 
Egy nemrég kiadott kormányköz-
lemény rámutat, hogy az amerikai 
részvénytársaságok 1950-ben a 11 
milliárd dollár közvetlen tőkebefekte-
tésből 3 milliárd dollárt profitáltak 
(az adók levonása előtt). Nincsenek 
benne ebben az összegben a rejtett 
profitok, valamint az egyéb tőkebe-
fektetésekből szerzett profitok. Egy 
másik közlemény adatai szerint a 
külföldi tőkebefektetések teljes jö-
vedelme 1946 és 1951 közt két és fél-
szeresre növekedett. 
A külföldi tőkebefektetések mono-
polizálása még nagyobb méretű, mint 
az ország belső gazdasági életének 
monopolizálása. Az Egyesült Álla-
mok kereskedelmi minisztériumának 
közlése szerint 1947-ben 12 társaság 
kapta meg a külföldi közvetlen tőke-
befektetésekből származó összes jö-
vedelem 55 százalékát. Egyikük, a 
Rockefeller-féle Standard Oil of 
New Jersey, 1952-ben az összes köz-
vetlen tőkebefektetésekből szárma-
zott jövedelmeknek körülbelül 20 
százalékát zsebelte be. 
E társaság évi beszámolójából ki-
tűnnek azok a hatalmas profitok, 
amelyekre a társaság a Szaud Ará-
biában, Venezuelában és más orszá-
gokban meghonosított gyarmati mun-
kaviszonyok révén tett szert. Az 
1952. évi jelentés közli, hogy a tár-
saság profitja az adók befizetése után 
345 millió dollár volt, azaz a külföl-
dön befektetett tőke 28 százaléka. Az 
Egyesült Államokban a társaság 175 
millió dollár profithoz jutott; ez a 
befektetett tőke 9 százaléka. 
Meglepő-e tehát, hogy Rockefelle-
rék, akárcsak Dulles, a Rockefeller 
Alap hajdani elnöke, mindenáron ag-
resszív külpolitikára törekszenek és 
akadályozzák a nemzetközi feszült-
ség bármiféle enyhülését? A nemzet-
közi feszültség enyhülése szétfoszlat-
ná a kínai, a román és a szovjet ás-
ványolaj meghódításáról szőtt vágy-
álmokat. A nemzetközi feszültség 
enyhülése megkönnyítené, hogy az 
elmaradott országok megszerezzék 
az ásványolajiparuk számára szüksé-
ges berendezéseket, s fejlesszék ha-
zai ásványolajiparukat. A feszültség 
enyhülése távozásra kényszerítené az 
amerikai katonákat olyan országok-
ból, ahol most jelenlétük a lakosság 
akarata ellenére biztosítja a Stan-
dard Oil Company vállalatainak ter-
jeszkedését. 
A térképen egyre több pont jelzi 
az amerikai katonai támaszpontokat. 
Ezek a pontok a valóságban összees-
nek a Standard Oil Company térké-
pén ásványolajlelőhelyeket, ásvány-
olajlepárlóüzemeket és értékesítési 
piacokat jelző pontokkal. 
Az Egyesült Államok kormánya 
különféle módszerek alkalmazásával 
nyiltan elősegíti az amerikai mono-
póliumok külföldi terjeszkedését. Az 
amerikai diplomaták mind nagyobb 
nyomást gyakorolnak az egyes kor-
mányokra; így akarják kikényszerí-
teni, hogy ezek megteremtsék az 
amerikai monopóliumok külföldi tő-
kebefektetéseinek kedvező feltételeit. 
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Világuralmi törekvés 
Hogy milyen kiterjedtek az ameri-
kai részvénytársaságok tervei, az ki-
tűnik a Business Week október 31-i 
számában megjelent fontos cikkből. 
A cikk címe: A világ 25 év múlva. 
Hogyan fog uralkodni az amerikai 
gazdaság az egész földön. Ez a cikk 
messze túlszárnyalja „az elmaradott 
országok megsegítéséről" szóló Tru-
man-féle demagógiát. A cikkben tel-
jes nyíltsággal kifejtett célok a Le-
nin által leleplezett imperializmus 
klasszikus céljai: tőkebefektetési te-
rületek és nyersanyaglelőhelyek meg-
hódítása. A Business Week megálla-
pítja, hogy sokszorosra kell növelni a 
nyersanyagimportot, majd így foly-
tatja: „Az amerikai étvágy olyan, 
hogy többet akarunk fölfalni, mint 
amennyit megszerezhetünk". Az új-
ság rámutat, hogy az Egyesült Álla-
mok a jövőben az elfogyasztott vas-
érc 42 százalékát, az ásványolaj 35 
százalékát, a bauxit 60 százalékát és 
a különféle egyéb fontos fémek több 
mint 90 százalékát importálni fogja. 
A Business Week hangoztatja: a 
profitok jelentősen fölül fogják múl-
ni a hazai termelés bővítésére szük-
séges profitfelhasználási lehetősége-
ket, tehát ajánlatos, hogy az ameri-
kai magántőke rohamosan növelje 
külföldi befektetéseit, hogy össze-
gük 1975-re elérje a 75 milliárd dol-
lárt. Másszóval: minden évben 8 mil-
liárd dollárt kell befektetni, azaz több 
mint négyszer annyit, mint amennyi 
a jelenlegi tőkebefektetések összege. 
Ez élősdi „utópia" értelmében Dél-
Amerika, Afrika, a Közép-Kelet és 
Ausztrália az Egyesült Államoknak 
alárendelt területté válnék. 
A lap a következőket írja: „Az 
Egyesült Államok mint a világ leg-
nagyobb importáló és exportáló or-
szága, uralkodó gazdasági erővé fog 
v á l n i . . . Ilyen erő birtokában tovább 
haladunk majd, hogy betöltsük az 
első világháború idején keletkezett 
űrt. Az első világháborúig Anglia 
volt a tengerek királynője. A mi sze-
repünk a XX. század második felé-
ben éppen olyan, vagy csaknem 
olyan jelentős lesz, mint Angliáé volt 
a XIX. században". 
Persze, ez a fecsegés csak a föliz-
gatott képzelet elrugaszkodása. Ang-
lia és Franciaország egyáltalán nem 
hajlandó megengedni, hogy a „tenge-
rek új gazdái" kiszorítsák őket 
ázsiai és afrikai birtokaikból. Ang-
lia és Franciaország elszántan ellen-
áll majd, s még korai volna latolgat-
nunk a harc eredményét. Az itt ki-
fejtett gazdaságpolitika oly rendkí-
vül élősdi jellegű, hogy a gazdasági 
válság okvetlenül megakadályozná 
megvalósítását, ha addig valamiféle 
más körülmény nem szegné útját. A 
latinamerikai, az afrikai és az ázsiai 
népek nem tűrik, hogy a külföldi 
részvénytársaságok még fékteleneb-
bül fokozzák gazdasági erőforrásaik 
kirablását, munkájuk kizsákmányolá-
sát és teljes leigázásukat. Ezek a né-
pek küzdenek a jelenlegi kifosztás 
és leigázás ellen is. Ellenállásuk 
mind elszántabbá és eredményesebbé 
válik. 
A Business Week által kifejtett 
Programm tehát még messze van a 
valóságtól. Ez nyugtalanítja szerzőit, 
akik a kormány politikáját ellenőr-
ző amerikai vezető csoportok nevé-
ben beszélnek. Az elérhetetlen cé-
lokra törő politika csak katasztrófá-
val végződhet. 
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Háborúk és a gazdaság 
militarizálása 
A világméretű terjeszkedésre tö-
rekvő állam politikájának szükség-
szerű velejárója a militarizálás és a 
háborúra való készülődés, valamint 
a reakció fokozódása. 
Az Egyesült Államok repülőgép-
ipara mindikább bővül, s ma már az 
ország második legnagvobb iparága. 
A repülőgépiparban 750 000 munkás 
dolgozik. A repülőgépgyártó társasá-
gok profitjai 1952-ben 81 százalékkal 
voltak nagyobbak, mint 1951-ben, s 
1953 első felében szintén 81 százalék-
kal haladták meg az 1952 első félévi 
profitokat. A United Aircraft, az 
egyik legnagyobb repülőgépipari tár-
saság teljesített és nem teljesített 
rendeléseinek volumene már megha-
ladta a második világháború idején 
elért legmagasabb pontot. E társa-
ság profitjai 1953-ban 60 százalékkal 
voltak nagyobbak a második világ-
háború időszakában szerzett legna-
gyobb évi profitnál. 
Valamennyi vezető nehézipari 
monopólium harcol, hogy katonai 
rendeléseket kapjon. Ebben a vonat-
kozásban a Du Pont—Morgan—Mel-
lon érdekeltségű General Motors dol-
gozik a legsikeresebben. Az említett 
társaság értékben kifejezett „honvé-
delmi termelése" a következőkép nö-
vekedett: 1950 — 213 millió dollár, 
1951 — 761 millió dollár, 1952 — 
1452 millió dollár. 1953 harmadik ne-
gyedében pedig úgy alakult a terme-
lés, hogy az év végére várható értéke 
1824 millió lesz. 
A Westinghouse Electric Corpora-
tion közvetlen katonai célú termelési 
értéke 1952-ben 349 millió dollár volt, 
vagyis egész termelésének 24 száza-
léka. A Morgan érdekeltségű Gene-
ral Electric, a Westinghouse Electric 
Corporation versenytársa túlszár-
nyalta vetélytársát, mert 787 millió 
dollár értékű hadianyagot szállított. 
Ez a társaság egész termelésének 30 
százaléka. A General Electric egyéb-
ként az atombombagyártáshoz szük-
séges anyagokat is szállít. 
Mindhárom társaság évi hadi-
anyagszállítása fölülmúlja a második 
világháború előtt bármely esztendő-
ben értékesített termelését. 
A haditermelésből származó pro-
fitok méginkább monopolizálódtak, 
mint a polgári termelésből szárma-
zóak. Száz társaság kapta meg a ko-
reai háború első két évében kiadott 
hadimegrendelések 62 százalékát, tíz 
társaságnak jutott a rendelések 30 
százaléka, egyetlen társaságnak, a 
General Motorsnak pedig 8 százaléka. 
A gazdaság militarizálásából szár-
mazó előnyök nem korlátozódnak 
csupán a katonai vagy félig kato-
nai termelésre. 
Nem kevésbbé fontos a gazdaság 
militarizálásának a munkásmozga-
lom gyöngítésére szolgáló politikai 
eszközként való felhasználása. A 
szakszervezeti tagok száma a máso-
dik világháború idején megduplázó-
dott, de a koreai háború folyamán 
alig szaporodott- A monopóliumok 
azon is nyerészkednek, hogy szaka-
datlanul növekszik a létfenntartási 
index, s emelkednek a lakosságot 
sújtó adók; ezek máris messze túl-
szárnyalják a második világháború 
idején kialakult adószínvonalát. (Eb-
ben a hajszában egyébként a legtöbb 
szakszervezeti és farmerszervezeti 
vezető közreműködik.) Ez nemcsak 
a hadianyagtermelő részvénytársasá-
gokra vonatkozik, hanem sok más 
olyan részvénytársaságra is, amely-
nek nincsenek jelentős katonai meg-
rendelései, 
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A fegyverkezési hajsza 
főkolomposainak összeesküvése 
A nagy üzletemberek legnagyobb 
aggodalma, hogy elesnek a fegyver-
kezési hajsza révén kapott megren-
delésektől. „Az indokínai béke meg-
ingathatja a világgazdaságot" — ol-
vassuk egy longislandi újság cikké-
nek címében. Wilson hadügyminisz-
ter az 17. S. News and World Re-
port tudósítójának adott nyilatkoza-
tában a következő ékesszóló beisme-
réssel ellentmondott az amerikai po-
litikusok korábbi állításainak: 
„Nem hiszem, mondta, hogy az 
oroszok háborút akarnak kezdeni, s 
meg akarnak bennünket támadni, 
mert most több atombombájuk van, 
mint korábban volt, s mert Európa 
másik részén nagy szárazföldi had-
seregük van". 
De Wilson mégis hangsúlyozta, 
hogy ellenzi a hadikiadások jelentős 
csökkentését. 
A köztársaságpártiak azért kerül-
tek hatalomra, mert megígérték, hogy 
biztosítják a békét, s csökkentik az 
állami kiadásokat. ígéretükről azon-
ban nagyon hamar megfeledkeztek. 




cember 1-én kijelentette a beruhá-
zási bankok szövetségében, hogy a 
költségvetés hiánya az 1955. pénz-
ügyi évben 8—9 milliárd dollár lesz. 
Ezzel egyidejűleg Wilson hadügymi-
niszter sem igért „semmiféle javu-
lást", amikor az újságírók megkér-
dezték tőle, lehetséges-e a katonai 
kiadások 10 százalékos csökkentése. 
Flemming, a mozgósítási hivatal ve-
zetője követelte, hogy növeljék 68 
termelési ág kapacitását, s ilymódon 
„pótolják a mozgósítási célokra szol-
gáló készletekben mutatkozó hiányt"; 
Az idézett nyilatkozatokból vilá-
gosan kitűnik, hogy a kormány nem 
nagyon akarja leszállítani a koreai 
háború idején elért katonai kiadá-
sokat (évente több mint 50 milliárd 
dollárt), sőt kész, hogy bármely pil-
lanatban erősen növelje a katonai ki-
adásokat, mihelyt valahol újabb „in-
cidens" robban ki. 
Növekvő ellenállás a monopóliumok 
garázdálkodásával szemben 
Az amerikai monopóliumok maxi-
mális profithajszája, amelynek során 
a fegyverkezési verseny és a háború 
természetes eszközzé vált, hatalmas 
ellenállásba ütközött. A fegyverkezé-
si verseny és a háború útján a leg-
nagyobb akadály a mindinkább bő-
vülő és erősödő békevilágmozgalom. 
A második akadály: a kapitalista 
csatlós országok erősödő kísérletei, 
hogy háborús kötelezettségeik csök-
kentése, valamint a Szovjetunióval, 
Kínával és az európai népi demo-
kratikus országokkal folytatott ke-
reskedelem növelése útján megsza-
baduljanak az amerikai uralomtól. 
Az Egyesült Államokban is, ahol a 
koreai háborút jogosan tekintik a 
történelem legnépszerűtlenebb hábo-
rújának, széleskörű béketörekvés ér-
vényesül. Ez a béketörekvés meg 
akarja akadályozni, hogy az Egyesült 
Államok új gyarmati kalandokba bo-
csátkozzék. De e törekvés szervezeti 
gyöngesége miatt még nem nyilvánul 
meg aktívan. A munkástömegek a 
haladó szakszervezetekben rátérnek 
a foglalkoztatottság biztosításáért fo-
lyó kampányokra. A foglalkoztatott-
ság problémája kétségkívül enyhül-
ne, ha normális kereskedelem fej-
lődne ki a Szovjetunióval és a népi 
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demokratikus országokkal. De ez a 
kampány még nem bontakozott ki 
eléggé a szakszervezetek többségé-
ben; a legtöbb szakszervezet vezető-
sége még nem szakított a nagytőke 
agresszív politikáját támogató ko-
rábbi állásfoglalásával. 
A munkásmozgalom mégis kemé-
nyebb harcokra szervezkedik a mo-
nopóliumok maximális profithajszá-
jának pusztító gazdasági következ-
ményei ellen. A CIO legutóbbi kon-
gresszusa az egyszerű szakszervezeti 
tagok növekvő elégedetlenségére val-
lott, amikor többé-kevésbbé eltért a 
kapitalisták iránt tanúsított engedel-
messég korábbi politikájától. A 
kongresszus már nem fordította 
egész figyelmét a „kommunistaelle-
nes" rágalomhadjáratra, inkább a 
belső reakció ellen és a dolgozók 
szükségleteinek kielégítéséért vívott 
harc eshetőségeivel foglalkozott. 
Egyre több szakszervezet követeli, 
hogy a kormány közmunkák szerve-
zésével és egyéb intézkedésekkel biz-
tosítson valamennyi munkanélküli-
nek munkát; követeli továbbá, az 
olcsó lakóházak építésére irányuló 
programm kibővítését, a munkabé-
rekre és a munkaviszonyokra vonat-
kozó törvényhozás megjavítását. 
A néger néptömegek és szerveze-
teik hősiesen küzdenek a színes la-
kosság hazai gyarmati leigázása és 
a faji megkülönböztetés ellen, a 
jobb munka- és bérfeltételek jogáért 
és a néger lakosság politikai képvi-
seletéért. A nagyobbrészt fehér tag-
ságú szakszervezetek és társadalmi 
szervezetek mindinkább — bár még 
egyáltalán nem eléggé — támogatják 
a jogaiért harcoló néger népet. 
A növekvő gazdasági nehézségek 
fölszították a farmerek harci szelle-
mét is. Nemrég nagy állattenyésztő 
farmer-küldöttség utazott Washing-
tonba, hogy tiltakozzék, mert a szá-
razsággal és az olcsó árakkal kapcso-
latos kormánytámogatás elégtelen. 
Az üzleti tevékenység csökkenése 
szükségképpen kiélezi a burzsoázia 
táborában az ellentmondásokat. Az 
ipari termelés novemberben 6 száza-
lékkal volt kisebb a koreai háború 
időszakában (1953 márciusában) el-
ért legmagasabb termelési színvonal-
nál; a hanyatlás éppen a döntő ne-
hézipari ágakban a legnagyobb. A 
november közepén nyilvántartott 
munkanélküliek száma 52 százalék-
kal volt több az 1952. novemberi lét-
számnál. 
A pénzügyi körök mind gyakrab-
ban fejezik ki, hogy, elkerülhetetlen-
nek tekintik a pangást. Még lehetnek 
ugyan jelentéktelen fölfelé tartó ki-
lengések, de az amerikai gazdaság 
már megingott. A válság feltételei 
kétségkívül megértek. 
Az is világos, hogy a katonai ki-
adások mostani rendkívül nagy ösz-
szege, amelyet eredetileg a „hadi-
készletek megteremtésével" okoltak 
meg, hatalmas» tehernek bizonyult. 
Korlátozta az üzleti tevékenységet, 
aránytalanságokat okozott a gazda-
ságban, s fokozta az adókkal agyon-
terhelt lakosság szenvedéseit. 
Az Egyesült Államokban tehát el-
szánt harc várható a kormány to-
vábbi politikájának kialakítása kö-
rül. A legreakciósabb monopoltőkés 
körök arra törekszenek, hogy a gaz-
daság további militarizálása és még 
pusztítóbb háborúk révén még na-
gyobb maximális profitokhoz jussa-
nak; a dolgozó tömegek pedig kere-
sik az olyan belső reformok politi-
kájához való utat, amelyeket meg-
szilárdítana a békés kereskedelmi 
kapcsolatok kiépítése mindazokkal 
az országokkal, amelyekkel jelenleg 
tilos a kereskedelem. 
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Ez a politikai konfliktus rendkívül 
jelentős. Az amerikai monopóliumok 
urai önként sose választanák a má-
sodik utat, mert ez a monopóliumok 
profitjainak csökkenésére vezetne. 
Inkább megkísérlik, hogy kommu-
nistaellenes és szovjetellenes hiszté-
ria szervezésével elfojtsák a népi 
mozgalmat, s a hirhedt McCarthy, 
Jenner, Velde, Brownell, valamint 
Edgar Hoover, az FBI főnöke által 
kiagyalt „kémkedési ügyekre" terel-
jék a tömegek figyelmét. 
A reakciós hisztéria még sose fog-
lalt el ily nagy és jelentős helyet az 
Egyesült Államok sajtójában, rádió-
jában és televíziójában, mint a leg-
utóbbi hetek során. De még semmi-
féle kampány nem vallott ekkora 
kudarcot. A kommunizmussal szem-
ben dühödten ellenséges szakszerve-
ze t i vezetők, akik a „mccarthyzmus-
hoz" próbálják hangolni a nép fel-
háborodását, most támadják a kor-
mányt. A presbiteriánus egyház ve-
zetőinek legutóbbi nyilatkozata való-
ságos hitvallás volt a demokratikus 
szabadságjogok és a béke támogatása 
mellett. Sok kiváló tudós fontos cik-
kekkel kelt a béke és a demokrácia 
védelmére. 
Minden becsületes és jóindulatú 
honfitársunk küzd, hogy a monopol-
tőke ne taszíthassa az Egyesült Ál-
lamokat a fasiszta sötétség és a há-
ború szakadékába. A békeharcos 
erők világszerte kivívott hatalmas 
eredményei tökéletesen igazolják, 
hogy lehetséges a népek javát szol-
gáló békés fejlődés, leleplezik az 
amerikai monopóliumok háborús ter-
veit, s erősítik a jelenleg nehéz kö-
rülmények közt harcoló amerikai né-
pet. 
A Magyar-Szovjet Társaság 
népszerű k é p e s hetilapja: 




Az ágazati gazdaságtanok kérdéséhez 
A Magyar-Szovjet Közgazdasági 
Szemle szerkesztősége helyesen tette, 
hogy közölte M. Kamisin szovjet 
közgazdának a Voproszi Ekonomiki-
ban megjelent vitacikkét Az ágazati 
gazdaságtanok kérdéséről (MSzKSz. 
1953. évi 11—12. szám. 441. old.). 
N e m tartom azonban helyesnek azt 
a módot, ahogyan a lap a szóbanfor-
gó cikket közölte. Vé leményem sze-
rint szükséges lett volna a cikk köz-
lésével egyidejűleg röviden kommen-
tálni a Szovjetunióban a Voproszi 
Ekonomiki hasábjain mintegy más-
fél éve folyó vitát, valamint a vita 
során kialakult főbb álláspontokat, 
s hangsúlyozni, hogy a szóbanforgó 
cikk egyike az e tárgyban megjelent 
számos vitacikknek, s hogy a vita 
korántsem tekinthető lezártnak. 
A cikkhez fűződő kommentár hiá-
nya miatt a vitát f igye lemmel kísérő 
magyar közgazdák úgy gondolhatják, 
hogy a Szemle szerkesztősége a tu-
catnyi cikk közül azért közölte ép-
pen ezt a cikket, mert Kamisin elv-
társ álláspontjával ért egyet. 
Ezekután hadd szóljak hozzá az 
ágazati gazdaságtanok kérdéséről ki-
alakult vitához és ebben Kamisin 
elvtárs cikkéhez. 
Mint az ágazati gazdaságtan, pon-
tosabban a kereskedelem gazdaság-
tana egyik magyarországi művelője, 
é lénk f igyelemmel kísérem a Vopro-
szi Ekonomikiban folyó igen tanul-
ságos vitát, amely hozzájárul a köz-
gazdaságtudomápy fejlődéséhez, s 
elősegíti a közgazdaságtudományok 
körébe tartozó tantárgyak oktatásá-
ban tapasztalható zavaró párhuza-
mosságok, ismétlődések kiküszöbölé-
sét. De vé leményem szerint a vita a 
hozzászólók — vagy talán helyeseb-
ben a hozzá nem szólók — jóvoltából 
nagyon egyoldalúvá vált. A vita úgy 
indult, mint az ágazati gazdaságtanok 
tárgyának vitája, de mivel jobbára 
csak az ipargazdaságtan területén 
Idolgozó közgazdák szóltak hozzá, 
tulajdonképpen leszűkült az ipargaz-
daságtan tárgyának vitájára. 
Mi a vita főkérdése? 
Az ágazati gazdaságtanok tárgyá-
nak meghatározása, s ezen az ala-
pon annak eldöntése, hogy az ága-
zati gazdaságtanok közgazdaságtudo-
mánynak minősülnek-e? 
A vita indító oka, hogy az ágazati 
gazdaságtanok tanításában számos 
fogyatékosság tapasztalható, s ez 
egyéb körülményeken kívül e tár-
gyak tartalmának meghatározatlan-
ságából és a politikai gazdaságtan-
hoz való viszonyuk tisztázatlanságá-
ból ered. 
A vita legtöbb részvevője külön-
féle megokolásokkal amellett foglalt 
állást, hogy az ágazati gazdaságta-
nok a közgazdaságtudomány körébe 
tartoznak. Ez ellen a legélesebben 
Kamisin elvtárs tiltakozott. Kamisin 
tagadja ennek az álláspontnak a he-
lyességét, s a marxizmus-leninizmus 
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klasszikusaira való hivatkozással 
igyekszik bebizonyítani, hogy azok az 
„előadássorozatok" (Kamisin megha-
tározása), amelyeket ágazati gazda-
ságtanoknak neveznek, nem tartoz-
nak a közgazdaságtudományok köré-
be, az elnevezésük sem helyes, s 
ezért különféle új megjelöléseket ja-
vasol. 
Én azokkal értek egyet, akik az 
ágazati gazdaságtanokat a közgazda-
ságtudományhoz tartozó tudomány-
ágnak tekintik. Ezért vitatom Kami-
sin elvtárs felfogását, s ennek során 
kísérlem meg véleményem megoko-
lását. 
Mire alapozza Kamisin elvtárs a 
vitában kifejtett álláspontját? 
1. Tagadja a közgazdaságtudo-
mánynak a szocializmusban végbe-
menő differenciálódási folyamatát 
(vagy specializálódását), amelynek 
eredménye lenne az ágazati gazda-
ságtanok kialakulása. 
Szerinte „Vannak különböző poli-
tikai gazdaságtanok, de aszerint kü-
lönböznek egymástól, hogy melyik 
osztály érdekeit fejezik ki. Ezért, mint 
tudjuk, ma háromféle politikai gaz-
daságtan van: burzsoá politikai gaz-
daságtan, proletár (marxista) politi-
kai gazdaságtan és a közbülső osz-
tályok politikai gazdaságtana". 
(MSzKSz 1953. 11—12. sz. 45!. old.) 
Ehhez hozzáfűzi, hogy az egységes 
marxista politikai gazdaságtan fel-
osztható fejezetekre, aszerint, hogy 
melyik társadalmi-gazdasági alaku-
latot tanulmányozza. Szerinte más-
féle felosztás — tehát az ágazati fel-
osztás is — helytelen és alaptalan. 
Nem értek egyet Kamisin elvtárs-
sal. 
a) Miért ne lehetne beszélni a köz-
gazdaságtudomány szocializmusbeli 
differenciálódási folyamatáról? 
A tudományok fejlődésének egyik 
útja általában a differenciálódási fo-
jlyamat, amelynek során az addig 
egységes fő tudományág több, vi-
szonylag önálló tudományágra osz-
lik a tanulmányozott kérdések terje-
delme, fontossága stb. szerint. Pél-
dául ezt láthatjuk a természettudo-
mányok fejlődésében is. 
b) Mi okolja meg a közgazdaságtu-
domány szocializmusbeli differenciá-
lódását? 
Az e kérdésre adható válasz elve-
zet Kamisin elvtárs álláspontja to-
vábbi okfejtésének bírálatához. 
(Mellékesen megjegyzem, abban 
sem értek egyet Kamisin elvtárssal, 
hogy lehet beszélni „a közbülső osz-
tályok (politikai gazdaságtanáról" 
olyan értelemben, amint azt a bur-
zsoá, illetve a proletár osztályokkal 
kapcsolatban lehet. Mit ért ezen Ka-
misin elvtárs? A kispolgári elméle-
teket? Ezek nem alkotnak zárt, egy-
séges politikai gazdaságtani rend-
szert. A kispolgári elméletek volta-
kép a burzsoá politikai gazdaságtan 
részei. Hogy a „közbülső osztályok 
politikai gazdaságtanáról" beszél-
hessünk, föl kellene tételeznünk, 
hogy ezek az osztályok valamikor 
alaposztályok voltak, s hogy egysé-
ges osztályt; alkottak.) 
2. Kamisin elvtárs tagadja az ága-
zati közgazdasági törvények létét, 
következéskép az ágazati gazdaság-
tanok jogosultságát, amely gazdaság-
tanok egyik feladata éppen e spe-
cifikus gazdasági törvények kuta-
tása, tanulmányozása. 
Véleményem szerint Hromov elv-
társ (az egyik vitacikk szerzője) he-
lyesen hivatkozik ezzel kapcsolatban 
Engelsnek Konrád Schmidthez írott 
levelére. E levélben Engels többek 
közt a következőket írja: „Ahol meg-
van a munkamegosztás társadalmi 
méretekben, ott megvan a részlet-
munkák önállósulása egymással 
szemben is. Végső fokon a termelés 
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a döntő. De mihelyt a termékekkel 
való kereskedés a tulajdonképpeni 
termeléssel szemben önállósul, saját 
mozgását követi, amelyen ugyan 
nagyjában-egészében a termelés moz-
gása uralkodik, de részleteiben és 
ezen az általános függésen belül 
ismét csak saját törvényeit követi, 
amelyek ennek az új tényezőnek 
természetéből adódnak; ennek meg-
vannak a saját fejlődési szakaszai, 
amelyek ismét visszahatnak a ter-
melés fejlődésére." (Marx—Engels . 
Válogatott levelek. 495—496. old. 
Szikra. 1950.) 
Véleményem szerint az egyes ága-
zatok (ipar, kereskedelem, közleke-
dés stb.) viszonylagos önállósága vi-
szonylag önálló fejlődéstörvényekben 
fejeződik ki. Ebből az következik, 
hogy például a szocializmusban a 
gazdasági alaptörvény és a népgazda-
ság tervszerű, arányos fejlődését 
megszabó törvény érvényesülésének 
követelményei az egyes ágazatokban 
az illető ágazatra jellemző sajátos, 
lényeges, általánosítható, objektív 
összefüggéseket, röviden törvénysze-
rűségeket teremtenek. 
Lássunk erre egy példát a keres-
kedelem területéről. 
A fejlett szocialista áruforgalom 
fejlődésének egyik sajátos törvény-
szerűsége az áruforgalom szerkezeté-
nek olyan irányú változása, hogy az 
iparcikkek forgalmának növekedési 
üteme meghaladja az élelmiszerek 
forgalmának növekedési ütemét. E 
változás lehetőségét a termelésben 
kialakult arányok teremtik meg, 
amely arányok kialakulása követ-
keztében az ipari termelés egészében-
gyorsabban nő, mint a mezőgazda-
sági termelés. Az alaptörvény érvé-
nyesülésének jeleként bekövetkező 
életszínvonalemelkedés fokozottan az 
iparcikkek, s egyre inkább az érté-
kesebb vagy úgynevezett tartós fo-
gyasztási cikkek (bútorok, rádió, 
háztartási gépek stb.) felé tereli a 
keresletet. Ez pedig megköveteli az 
áruforgalom szerkezetének hasonló 
változását. 
Lehet azt mondani, hogy itt tulaj-
donképpen csak a gazdasági alaptör-
vény érvényesülésének sajátos kö-
vetelményeiről van szó? Vélemé-
nyem szerint nem. Ez a fejlett szo-
cialista áruforgalom fejlődésének 
sajátos törvényszerűsége, amelyben 
kifejeződik, hogy az áruforgalom 
„saját mozgása" „az általános függé-
sen belül" „saját törvényeit követi", 
s kifejeződik az áruforgalom viszony-
lagos önállósulása és visszahatása. 
Ez a törvényszerűség a gazdasági 
alaptörvényen alapszik, s elősegíti az 
áruforgalom területén az alaptör-
vény érvényesülését. 
Miért van szükség e sajátos tör-
vényszerűségek kutatására, tanulmá-
nyozására? 
Többek közt azért, mert ez a nép-
gazdaság tervszerű, arányos fejlődése 
gazdasági törvényének követelmé-
nyeit helyesen tükröző népgazdasági 
tervezés megvalósításának egyik 
döntő feltétele. Maradjunk az előbbi 
példánál. Hogy biztosíthassuk a dol-
gozók szükségleteinek maximális ki-
elégítését, elsősorban meg kell ter-
veznünk összetétel és választék sze-
rint is a vásárlási alappal szembe-
állított árualapokat. De hogy milyen 
arányokat kell létesítenünk az áru-
forgalomban, mennyivel kell növel-
nünk az egyik vagy másik árualapot 
— erre az áruforgalom fejlődése sa-
játos törvényszerűségének tanulmá-
nyozása adja meg a választ. Többek 
közt ezzel szolgáltatjuk a tudomá-
nyos alapot a vezető szervek gazda-
sági politikájához, amely egyebeken 
kívül a tervezésben fejeződik ki. 
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
megjegyzem, hogy miközben Kami-
v i t a c i k k e k m 
sin elvtárs következetesen ragaszko-
dik hozzá, hogy az ágazati gazdaság-
tanok csakis gazdaságpolitikai kér-
désekkel foglalkoznak, el lentmon-
dásba kerül önmagával. Azt áll í t ja, 
hogy az ágazati gazdaságtanok terü-
letén folyó kuta tómunka „a szocia-
lista termelésszervezés és gazdaság-
vezetés megjavítására, tökéletesíté-
sére irányuló intézkedések fe lkuta-
tása és kidolgozása", de megállapít ja , 
hogy „Ez rendkívül fontos és felelős 
munka, amelyet természetesen csak 
a marxis ta politikai gazdaságtan té-
teleire támaszkodva . . . lehet és kell 
elvégezni". (I. cikk. 462. old.) 
Véleményem szerint „a marxis ta 
politikai gazdaságtan tételeire" való 
támaszkodás nem jelenthet mást, 
mint hogy a gazdasági törvények ta-
nulmányozása, kutatása a lapján dol-
gozzuk ki a megfelelő „intézkedése-
ket". 
Hátra van még annak a kérdésnek 
az eldöntése, hogy melyik tudomány 
foglalkozzék a gazdasági törvények 
kutatásával, tanulmányozásával? 
It t az egyszerűség kedvéért elte-
kintek attól, hogy Kamisin elvtárs 
tagadja az ágazati gazdasági törvé-
nyek létét. Beszéljünk ál talában a 
gazdasági törvényekről. Kamisin 
elvtárs helyesen ál lapít ja meg, hogy 
a gazdasági törvények tanulmányo-
zása a közgazdaságtudomány fel-
adata. 
Eddig egyetértünk. De a továb-
biakban már nem, mivel Kamisin 
elvtárs tagadja a közgazdaságtudo-
mánynak a szocializmusban végbe-
menő differenciálódási folyamatát , s 
így az a véleménye, hogy a köz-
gazdaságtudomány és a politikai 
gazdaságtan mindenkép azonos fo-
galmak. 
Véleményem szerint a közgazda-
ságtudomány a szocializmusban dif-
ferenciálódik. Ennek eredménye az 
ágazati gazdaságtanok kialakulása. 
Az ágazati gazdaságtanok tárgya 
részben az illető ágazat sajátos fe j -
lődéstörvényeinek kutatása, t anu lmá-
nyozása. Ez az ágazati gazdaság-
tanok olyan jellegzetessége, amely 
többek közt megmuta t ja , hogy a 
differenciálódás csak viszonylagos 
önállóságot jelent „az általános füg-
gésen belül" a szűkebben értelmezett 
politikai gazdaságtannal szemben. 
Az következik-e ebből, hogy a po-
litikai gazdaságtan egyáltalán ne fog-
lalkozzék a specifikus törvények ta -
nulmányozásával? Ügy gondolom, 
hogy a politikai gazdaságtan első-
sorban azokat a gazdasági törvénye-
ket kuta t ja , tanulmányozza, amelyek 
a társadalmi ú j ra te rmelés egészére 
vonatkoznak, s annyiban foglalkozik 
a specifikus törvényekkel, amennyi-
ben ezek érvényesülése befolyásolja 
a fent i törvények működését. Véle-
ményem szerint nem szabad az egyes 
ágazatok eltérő sajátosságait kifejező 
specifikus gazdasági törvények ta -
nulmányozásával terhelni a politikai 
gazdaságtant. Ezzel a megfelelő ága-
zati gazdaságtanoknak kell foglal-
kozniuk. Ez a „munkamegosztás", s 
az ezen alapuló kölcsönhatás előse-
gíti mindkét tudomány fejlődését, s 
nagyban hozzájárulhat a tudományos 
eredmények hathatósabb gyakorlati 
felhasználásához. 
Az ágazati gazdaságtanok másik 
jellegzetessége a gazdaságpolitikával 
függ össze. 
3. Kamisin elvtárs á l láspont jának 
sarkköve, hogy az ágazati gazdaság-
tanok „ . . . a gazdaságpolitikát, az 
állami ipar és közlekedés igazgatá-
sának módszereit és eszközeit" stb. 
tanulmányozzák. Hivatkozik Sztálin 
elvtársra, aki szerint „A termelőerők 
észszerű megszervezésének, a nép-
gazdaság tervezésének stb. problé-
mái nem a politikai gazdaságtan 
m  
tárgya, hanem a vezető szervek gaz-
dasági pol i t iká jának tárgya. Ké t kü-
lönböző terület ez, s ezeket nem sza-
bad összekeverni". (Sztálin. A szo-
cializmus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban. 72. old. Szikra. 1953.) 
Ügy vélem, Kamisin elvtárs dog-
mat ikusan értelmezi Sztálin elvtárs 
idézett megállapításai t . Szer intem 
nem szabad e l fe le j tenünk, hogy 
Sztálin e lv társ ezeket a megál lapí-
tásait a polit ikai gazdaságtan t an -
könyvével kapcsolatban tette. Talán 
nem hibázok, ha úgy gondolom, 
hogy e megál lapí tásokkal óvni aka r -
ta a közgazdákat, nehogy a szűkeb-
ben ér telmezet t politikai gazdaság-
tant e p roblémákkal terhel jék , s ez-
zel esetleg e lvonják a f igyelmet a 
politikai gazdaságtan alapkérdései-
ről. Egyébként sem ta r tom elképzel-
hetőnek, hogy a polit ikai gazdaság-
tan egyáltalán ne foglalkozzék gaz-
daságpolit ikai vonatkozásokkal. 
Másrészt azt sem szabad elfelej te-
nünk, hogy Sztálin e lv társ nem be-
szélt az ágazati gazdaságtanokról , s 
nem is u ta l t ezek tá rgyának meg-
határozására . 
Szükségesnek látszik t isztáznunk, 
pontosabban megfogalmaznunk: mi t 
is jelent az, hogy az ágazati gazda-
ságtanok foglalkoznak a vezető szer-
vek gazdaságpoli t ikájával . 
Először is miben nyi lvánul meg a 
szocialista á l lam vezető szerveinek 
gazdaságpoli t ikája? Abban, hogy mi-
lyen tervezési, szervezési stb. intéz-
kedéseket valósí tanak meg, s milyen 
szervezetet létesítenek a szocializmus 
gazdasági törvényei érvényesülésé-
nek biztosítására. Az ágazati gazda-
ságtanoknak ennek az ismertetésével 
kell elsősorban foglalkozniuk? Véle-
ményem szerint nem. 
Az ágazati gazdaságtanoknak má-
sik — a politikai gazdaságtanétól bi-
zonyos fokig el térő — fe ladatuk, hogy 
v i t a c i k k e k 
f e l t á r j ák és megmutassák, milyen 
objekt ív gazdasági törvények fel-
használásán a lapulnak a különféle 
gazdasági intézkedések és gazdaság-
vezetési, tervezési stb. módszerek, s 
hogy a gazdasági törvények az adott 
fejlődési szakaszban miér t éppen 
ezeknek a módszereknek az alkal-
mazását követelik. 
Ezt természetesen nem tehetik meg 
anélkül, hogy ne m u t a t n á k be a 
megfelelő szervezeti felépítést , ter-
vezési rendet stb. 
Ponta t lan tehá t véleményem sze-
r int az a fogalmazás, hogy az ága-
zati gazdaságtanok a gazdaságpoliti-
kával foglalkoznak. 
Az ágazati gazdaságtan elsőrendű 
feladata , hogy hozzásegítse a gazda-
sági polit ikát az objekt ív gazdasági 
törvények követelményeinek mind 
hívebb tükrözéséhez. Ezért az ága-
zati gazdaságtan okta tásának olyan 
szakembereket kell nevelnie a nép-
gazdaság számára, ak ik ismerik az 
adott ágazat fe j lődésének objekt ív 
tendenciáit , ismerik és megér t ik az 
a lkalmazot t módszereket, s egyben 
képesek rá, hogy fö l i smer jék az el-
avul t módszereket, s helyet tük a ki-
alakuló ú j viszonyoknak megfelelő 
ú j módszereket alkalmazzanak. 
Az ágazati gazdaságtanok ma még 
á l ta lában nem felelnek meg ezeknek 
a követelményeknek, s a könnyebb 
megoldást választva, sokszor valóban 
csak gazdaságpolitikával, vagypedig 
a politikai gazdaságtanban már le-
tárgyal t kérdések ismételgetésével 
foglalkoznak. De ebből nem szabad 
azt a következtetést levonnunk, hogy 
az ágazati gazdaságtanoknak nincs 
jogosultságuk, hanem helyettük va-
lamiféle „előadássorozatokat" kellene 
tar tani , például ilyen címmel: „Az 
ál lami ipar termelésének szervezése 
és igazgatása", vagy „A közlekedés 
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szervezése és igazgatása" stb. (I. 
cikk. 466. old.) 
Egyébként a Kamisin elvtárs a j á n -
lotta „előadássorozatok" tá rgymeg-
határozásával lényegében egyet le-
het érteni, mint az ágazati gazda-
ságtanok tárgyával . 
„Nyilvánvaló — í r j a —, hogy ezek-
nek az előadássorozatoknak nem 
szabad mechanikusan felsorolniuk az 
érvényes rendelkezéseket és u tas í tá -
sokat, hanem fel kell t á rn iuk a kü-
lönféle gazdasági intézkedések és 
gazdaságvezetési módszerek jelentő-
ségét, meg kell muta tn iuk , milyen 
objekt ív gazdasági törvények és ka-
tegóriák fe lhasználására épülnek 
ezek az intézkedések és módszerek, 
a gazdasági tö rvények miér t éppe.i 
ezeknek és nem más módszereknek 
az a lka lmazásá t követelik meg: a 
különböző módszerek révén milyen 
népgazdasági e redmény érhető el." 
(I. cikk. 461. old.) 
Hogyan gondolja Kamisin elvtárs? 
Az objekt ív gazdasági törvényeket 
és kategóriákat a politikai gazda-
ságtan szállí t ja az „előadássorozatok" 
előadóinak, s nekik nem lesz más 
dolguk, mint regisztrálni ezeket, s 
hozzá felolvasni az odavágó rendele-
teket, utasí tásokat stb., lehetőleg nem 
„mechanikusan"? 
Valami ilyesfélére kell gondol-
nunk, ha Kamisin elvtárs „okvetle-
nül" egyetért Gotlobernek és Gans-
t aknak (az egyik vitacikk íróinak) 
„azzal a megállapításával , hogy az 
,ágazati gazdaságtanok' fe lada ta : ká -
dereink felfegyverzése az egyes ága 
zatok gazdasági vezetésében való 
tisztán (Az én kiemelésem. F. T.) 
gyakorlati ismeretekkel és jár tasság-
gal." (I. cikk. 461. old.) 
Egyébként Kamisin elvtárs adós 
marad annak közlésével, hogy a-: 
általa javasolt előadássorozat vag 
tantárgy milyen tudományág Kere-
tébe tartozzék. 
Kamisin e lvtárs á l l áspont jának ve 
szedelmessége különösen élesen ki 
tűnik, ha azt vizsgáljuk, mi az ága-
zati gazdaságtanok fe lada ta népi de 
mokrác iánk á tmenet i gazdaságának 
viszonyai közt. 
„Ha az ,ágazati gazdaságtanok ' a 
gazdasági fe j lődés objekt ív törvény-
szerűségeit t anulmányoznák , köz-
gazdaságtudományok lennének — 
í r j a Kamisin —. De mivel e törvény-
szerűségek tanulmányozása nem rá-
juk tartozik, s a termelésszervezés 
és a gazdaságvezetés módszereit fej-
tik ki (Az én kiemelésem. F. T.), nem 
nevezhetők a szó szoros ér te lmében 
közgazdaságtudományoknak." (I. cikk. 
464. old.) M a j d a máshe lyü t t ta lál-
ható még konkré tebb megfogalma-
zásból (460. old.) kiderül , hogy Ka-
misin e lvtárs a gazdaságvezetés 
módszereinek k i fe j tésén tu la jdon-
képpen a megfelelő határozatok, ren-
deletek, utasí tások ismertetését ért i . 
Tehát az ágazati gazdaságtanok 
ismertessék és magyarázzák meg a 
vezető szervek gazdaságpoli t ikáját , 
anélkül , hogy t anu lmányoznák a 
megfelelő specifikus gazdasági tör-
vényeket . 
Sajnos, mindmáig mi többé-ke-
vésbbé valóban ezt te t tük. Mindent 
megmagyaráz tunk , nem ve t tük észre 
a gazdaságpoli t ikában elkövetet t hi-
bákat , sőt sokszor görcsösen igyekez-
tünk „elméleti a lapot" tc lá lni a h ibák 
megmagyarázásához. Miér t es tünk 
ebbe a h ibába? Éppen azért, mer t 
nem tanu lmányoz tuk a gazdasági 
fej lődés objekt ív törvényszerűségeit . 
Ha e l fogadjuk Kamisin elvtárs ál-
láspont já t , akkor e h ibánk tu la jdon-
képpen erénnyé válik, mer t nem 
ütöt tük bele az o r runka t olyasmibe, 
ami nem ránk, nem a mi m u n k a -
terüle tünkhöz tartozik. 
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Egyébként f igyelemreméltó, hogy 
Kamisin elvtárs, miközben t agad ja 
az ágazati gazdasági törvények létét, 
megál lapí t ja , hogy „ . . . a gazdaság-
politika (éppen úgy, mint minden 
politika) meghatározot t keretek közt 
viszonylag önálló, sa já t törvényeinek 
van alávetve (ezeket a törvényeket 
semmikép seta szabad összekeverni 
a gazdasági törvényekkel), s éppen 
ezért ha t ak t ívan a tá rsadalom g a z -
daságára" . (I. cikk. 464. old.) 
Ügy gondolom, Kamisin elvtárs itt 
olyan törvényekre gondol, amelyek-
ben a t á r sada lmi fe lépí tménynek a 
gazdasági a lapra való v isszahatá r a 
fejeződik ki. Valószínűleg vannak 
ilyen törvények. Csak az különös, 
hogy Kamisin elvtárs ezt az ágazati 
gazdasági törvények tagadásával 
egyidejűleg áll í t ja. A gazdaságpoli-
t ika sa já t törvényeinek fölvetése, vé-
leményem szerint, Kamisin e lvtárs 
„ tagadásának tagadása". 
Hadd jegyezzem még meg, hogy 
Kamisin elvtárs sok megál lapí tásá-
val egyetértek. Kamisin többhelyüt t 
helyesen mu ta t r á az egyes cikkírók 
h ibá já ra . Cikke, véleményem szerint, 
kiemelkedik a vi tacikkek közül, kü-
lönösen azért, mer t a legfontosabb 
kérdésben- határozot tan állást foglal. 
Én azonban éppen ezekben a kér -
désekben nem ér tek egyet Kamisin 
elvtárssal . 
Még egy szempontra szeretném 
fölhívni a figyelmet. Ügy gondolom, 
attól sem lehet a vitában teljesen 
eltekinteni, hogy a gyakorlat kiala-
kította az ágazati gazdaságtanokat, 
amelyek több-kevesebb sikerrel, jól-
rosszul, de lényegében közgazdaság-
tudomány módjára „viselkednek". 
Végezetül megpróbálom összefog-
lalni az ágazati gazdaságtanok kér-
désével kapcsolatos ál láspontomat. 
Az ágazati gazdaságtanok — ame-
lyeken az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem stb. gazdaságtanát ér-
tem — a közgazdaságtudományok-
hoz tar toznak. 
Az ágazati gazdaságtanok tárgya: 
r. a gazdasági fe j lcdés objektív 
törvényei (például az alaptörvény, a 
népgazdaság tervszerű, arányos fe j -
lődésének törvénye stb.) egy-egv 
ágazatbeli sajátos követelményeinek 
t? nulmányozása, 
2. az illető ágazat specifikus gaz-
dasági törvényeinek kuta tása , tanul-
mányozása, 
3. az előbbiek a l ap ján a vezető 
szervek gazdasági pol i t ikájában az 
adott viszonyok közt alkalmazott 
módszerek tanulmányozása, ú j vi-
szonyoknak megfelelő ú j módszerek 
fe lkuta tása . 
Az ágazati gazdaságtan mindezek 
illusztrálása, ha úgy tetszik, konkre-
tizálása végett ismerteti az adott idő-
szakban érvényes szervezeti felépí-
tést, tervezési rendet stb. 
Semmi okot nem látok rá, hogy az 
ágazati gazdaságtanokat k izár juk a 
közgazdaságtudományok köréből, 
mer t a vázolt módon gazdaságpoliti-
kai kérdésekkel is foglalkoznak. 
Ügy gondolom, az a tény, hogy a 
Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle 
Kamisin elvtárs cikke u tán ennek a 
vi tacikknek is helyt adott, föloldja 
a magyar közgazdák e kérdésben 
tapasztalható „várakozó hallgatását". 
Ez már csak azért is szükséges volna, 
mer t a vita eredményeképpen kiala-
kuló egységes álláspont nagyban 
hozzájárulna a politikai gazdaságtan 
és az ágazati gazdaságtanok oktatói 
közt az ismételgetésekkel, párhuza-
mosságokkal kapcsolatos vi ták elvi 
alapon tör ténő tisztázásához, ez pe-
dig elősegítené közgazdaképzésünk 
színvonalának elengedhetetlenül 
szükséges emelését. 
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Hozzászólás 
a „Vita a gazdaságtörténet néhány kérdésérő l 
a Német Demokrat ikus Köztársaságban" 
c í m ű beszámolóhoz 
I . 
PACH ZSIGMOND PÁL : 
A magyar tör ténészek 1952 végén 
és 1953 elején megvi ta t ták Sztálin 
e lvtárs A szocializmus közgazdasági 
problémái a Szovjetunióban c ímű 
művének egyes ú tmuta tása i t a ma -
gyar tö r téne t tudomány számára. E 
viták a l ap ján Molnár Erik e lvtárs 
1953 jún iusában a Magyar Törté-
nészkongresszuson összefoglaló elő-
adást tar tot t . (Sztálin „A szocializ-
mus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban" című műve és a ma -
gyar tör ténet tudomány. Lásd: T á r -
sadalmi Szemle. 1953. júliusi szám; 
Századok. 1953. évi 1. szám.) 
A viták során, természetesen, föl-
vetődött az a kérdés is, hogyan ér-
vényesült a termelőviszonyok és a 
termelőerők jellege kötelező össz-
hang j ának törvénye Magyarorszá-
gon a feudal izmusból a kapital iz-
musba való á tmenet időszakában. Az 
e kérdésről e lhangzot takra t é r ü n k 
vissza hozzászólásunkban, hiszen 
ugyanarról a problémáról van szó, 
amely németországi vonatkozásban 
a berlini Humboldt Egyetemen folyt 
vita középpont jában állt, s amelyről 
a Magyar-Szovje t Közgazdasági 
Szemle nemrég beszámolt (1953. no-
vember-decemberi szám). Először a 
magyar történészek v i t á j án k i fe j te t t 
és elfogadott álláspontot i smer te t jük , 
s azután néhány rövid megjegyzést 
fűzünk a berlini Humboldt Egyetem 
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v i t á j án felvetődött egyes szempon-
tokhoz. 
1. 
A feudal izmusból a kapi ta l izmusba 
való á tmene t időszakára vonatkozóan 
is fontos ú tmuta t á s t ad a marx izmus-
leninizmusnak a gazdasági törvé-
nyekről szóló taní tása . Különösen 
fontos ebből a szempontból a t e rme-
lőviszonyok és a termelőerők jellege 
kötelező összhangjának törvénye, va-
lamint az a taní tás , hogy a gazdasági 
törvények fel ismerése és „fe lhaszná-
lása a tá rsada lom érdekében bizonyos 
mér tékben megtör ténik nemcsak a 
szocializmusban és a kommunizmus-
ban, h a n e m más a laku la tokban is". 
(Sztálin. A szocializmus közgazdasági 
problémái a Szovje tunióban/ 50. old. 
Szikra. 1953.) 
Sztálin e lvtárs e r re Franciaorszá-
got említ i meg pé ldának; i t t a „pol-
gári fo r rada lom korszakában a b u r -
zsoázia fe lhasznál ta a feudal izmus el-
len azt az ismert törvényt , hogy a 
termelőviszonyoknak fe l té t lenül össz-
hangban kell lenniük a termelőerők 
jellegével, megdöntöt te a feudál is te r -
melőviszonyokat, ú j , burzsoá te rme-
lőviszonyokat t e remte t t és ezeket a 
termelőviszonyokat összhangba hoz-
ta a feudál is r end méhében kife j lő-
dött termelőerők jellegével". (I. m. 
49—50. old.) 
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S mi volt a helyzet Magyarorszá-
gon? 
Hazánk 1848 előtti gazdasági hely-
zete világosan muta t t a a termelővi-
szonyoknak és a termelőerők jellegé-
nek éles e l lentmondását : a feudá-
lis termelőviszonyok a termelőerők 
fej lődésének fo rmájábó l e fej lődés 
fék jévé vál tak, s ennek következté-
ben a termelőerők tengődésre, pan-
gásra voltak kárhozta tva . Az ipar te-
rületén a céhszervezet bomlóban, ha-
nyat lóban volt, de a tőkés ipar a feu-
dális és gyarmat i viszonyok nyomása 
miat t csak igen korlátozottan fe j lőd-
hetet t ki. A mezőgazdaságban a ma-
jorsági gazdálkodást jellemző feudá-
lis termelőviszonyok ugyancsak há t -
rá l t a t t ák a termelőerők fej lődését : a 
munkaerő t a robotmunka minőségi-
leg alacsony s mind elégtelenebbé 
váló színvonalán, a munkaeszközöket 
pedig az e lmaradot t jobbágyi techni-
ka színvonalán tar to t ták. Tehát mind-
inkább szükségessé vál t a régi, f eudá-
lis termelőviszonyok fe lvál tása ú j , 
burzsoá termelőviszonyokkal, ame-
lyek nem fékezői a termelőerők fe j -
lődésének, sőt éppen legfőbb ha j tó -
erői rohamos növekedésüknek. 
De a termelőviszonyok és a t e rme-
lőerők jellege kötelező összhangjának 
törvénye a XIX. század első felében 
ná lunk alig-alig törhete t t utat , mert , 
mint Sztálin e lvtárs megál lapí t ja , 
gazdasági téren az ú j törvények fel-
fedezése és a lkalmazása „a tá rsa-
dalom önmaguka t túlél t erőinek rend-
kívül erős el lenállásába ütközik". (I. 
m. 10. old.) A Habsburg-gyarmatosí -
tók és a magyar nagybirtokos arisz-
tokra ták a legélesebben szembefor-
dul tak a termelőviszonyok és a te r -
melőerők jellege közt összhangot — 
vagyis jobbágyfelszabadítást és nem-
csak a mezőgazdaság, hanem az ipar 
á ta lakí tásá t és kifej lesztését — köve-
telő gazdasági törvény érvényesü-
lésével. „A feudális u r ak nem bár -
gyúságuk mia t t szálltak szembe ez-
zel, hanem azért, mer t létéçdekûk 
volt, hogy megakadályozzák e tör-
vény megvalósí tását" — mondja 
Sztálin e lvtárs (I. m. 50. old.). Ha 
a Met ternich-kormányzat ra , illető-
leg a magyar ar isz tokratákra és 
„konzervat ív" p á r t j u k r a tekintünk, 
világosan l á t j uk : korántsem bárgyú-
ságból, h a n e m igen körmönfont mes-
terkedésekkel v ívták élet-halál ha r -
cukat a régi termelőviszonyok lehe-
tőség szerinti sértet len megőrzéséért, 
a gazdasági fej lődés objekt ív törvé-
nyének érvényesülése ellen. 
„ . . . A gazdasági törvényeknek a 
társadalom érdekében való felhasz-
nálása terén a zászlóvivő mindig és 
mindenüt t a haladó osztály" (U. o.) — 
ál lapí t ja meg Sztálin elvtárs. A re-
formkor i Magyarországon is a haladó 
osztály, a burzsoázia funkció já t tel-
jesítő liberális középnemesség ha r -
colt, Kossuth Lajos vezetésével, a 
reakció erői ellen, az ú j , burzsoá ter-
melőviszonyokért. Ez az osztály bizo-
nyos mértékig föl ismerte az objekt ív 
gazdasági törvényt , s támaszkodott is 
rá. Például Kossuth „a társasélet vi-
szonyaiban naponkint fel tünedezet t 
szükség érzeté"-ről és „az európai 
népélet törvényé"-ről beszélt (Hír-
lapi cikkei. 75. és 381. old.), amikor 
a jobbágyfelszabadítás, illetve az 
iparfej lesztés követelményei t han-
goztatta. „Nincs oly ha ta lmas egyé-
niség, nincs oly félisteni bölcseség 
— ír ta — mely ezen phasis alól 
a nemzetek kifej lődését fe lment-
hesse. Egyes emberek, egyes pártok 
h a m a r í t h a t j á k azt, vagy késlel tethe-
t ik; ennyi az egész". (I. m. 120. old.) 
Hogy a burzsoázia funkciójá t gya-
korló liberális középnemesség „a 
polgári for radalom h a j n a l á n " bizo-
nyos mértékig föl ismerte és fölhasz-
nál ta a gazdasági fej lődés objektív 
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törvényét a reakció erőivel szemben, 
azt persze „nem különleges képes-
ségei folytán tette, hanem azért, mer t 
ez lé térdeke volt" (Sztálin. I. m. 50. 
old.): a feudál is és gyarmat i viszo-
nyoktól korlátozott, jelentős részében 
deklasszálódó, elszegényedő közép-
nemesség tá rsada lmi helyzetéből, 
anyagi létének feltételeiből követke-
zett. Hasonlóan lé térdeke volt ez az 
elnyomott magyarországi nemzetisé-
gek burzsoá ré tegeinek; nem vélet-
len, hogy ők is föl ismerték — sőt 
nem egyszer a nemesi korlátozott-
ságtól mentesen, t i sz tábban is l á t t ák 
— az új , burzsoá termelőviszonyok 
megteremtésének szükségességét. 
Hogy azonban a termelőviszonyok 
és a termelőerők jellege kötelező 
összhangjának törvénye a t á r sada-
lom ide jükmúl ta erőivel szemben 
u ta t tör jön, s szabadon érvényesül-
jön, nem elegendő e törvény fölis-
merése, hanem — mint Sztálin elv-
társ r á m u t a t — ehhez „olyan tá rsa-
dalmi erőre van . . . szükség, amely 
képes leküzdeni ezt az el lenállást". 
(Sztálin. I. m. 10. old.) Tehá t e tör-
vény érvényesülésére Magyarorszá-
gon csak akkor kerü lhe te t t , sor , ami-
kor lé t rejöt t ez az erő, amikor a 
burzsoázia funkc ió já t betöltő l iberá-
lis középnemesség (pontosabban: e 
középnemesség szegényebb, alsóbb 
rétege) — minthogy létérdeke volt e 
törvény érvényesülése — az 1848-i 
fo r rada lmi helyzetben összefogott a 
néptömegek mozgalmával a t á r sada -
lom ide jükmúl ta feudális erőivel 
szemben, megszüntet te a feudál is vi-
szonyokat, s a jobbágyfelszabadítás-
sal u ta t nyitot t az ú j , burzsoá ter-
melőviszonyok kibontakozásának. 
A polgári for rada lom előkészítése 
és menete egyszersmind azt is vilá-
gosan bizonyítja, hogy a burzsoázia 
(illetve a burzsoázia funkc ió já t be-
töltő osztály) még a polgári fo r rada -
lom korszakában is csak burzsoá 
osztályérdekeitől korlátozot tan és 
korántsem tel jesen i smerhe t te és 
használhat ta föl a gazdasági törvé-
nyeket. S ez még a burzsoázia leg-
kiválóbb képviselőire is vonatkozik. 
Különösen gondosan kell mérlegel-
nünk Sztálin e lv tá rsnak ezt az ú tmu-
ta tásá t a magyar polgári fo r rada lom 
vizsgálatakor, mer t e fo r rada lom ve-
zetőosztályának burzsoá korlátozott-
ságát még nemesi korlátozottság is 
tetézte. Csak a prole tar iá tus i smer-
heti és haszná lha t j a föl te l jesen a 
gazdasági törvényeket , mer t — hang-
súlyozza Sztálin e lvtárs — „a prole-
ta r iá tus osztályérdekei egybeolvad-
nak a tá rsadalom tú lnyomó többsé-
gének érdekeivel, mer t a proletar iá-
tus fo r rada lma nem a k izsákmányo-
lás egyik vagy más ik f o r m á j á n a k 
megszüntetését , h an em minden ki-
zsákmányolás megszüntetését jelenti, 
más osztályok fo r rada lma i el lenben 
azáltal, hogy a k izsákmányolásnak 
csupán egyik vagy másik f o r m á j á t 
szüntet ték meg, a t á r sada lom több-
ségének érdekeivel e l lentétben álló 
szűk osztályérdekeik kere te i re szo-
r í tkoztak". (I. mi. 51. old.) 
Ebből azonban korán t sem követ-
kezik, hogy a termelőviszonyoknak a 
termelőerők jellegével való te l jes 
összhangja csak a szocializmusban és 
a kommunizmusban érhető el, más 
a laku la tokban pedig csak nemte l jes 
összhang valósí tható meg. „A pol-
gári fo r rada lom utáni korszakban, 
amikor a burzsoázia lerombolta a 
feudál is termelőviszonyokat és meg-
teremte t te a burzsoá termelőviszo-
nyokat, fe l té t lenül vol tak olyan idő-
szakok, amikor a burzsoá termelővi-
szonyok tel jes összhangban voltak a 
termelőerők jellegével — ál lap í t ja 
meg Sztálin e lvtárs —. Ellenkező 
esetben a kapi ta l izmus nem fe j lőd-
hetet t volna olyan gyorsan, min t 
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ahogyan a polgári for rada lom u tán 
fej lődött ." (U. o.) Sztálin e lv társnak 
ezzel a tételével kapcsola tban meg 
kell vizsgálnunk azt a fontos kér -
dést, vá j jon az 1848—49-i polgári 
for rada lom után Magyarországon 
megteremtődöt t -e a teljes összhang a 
termelőviszonyok és a termelőerők 
jellege közt. 
Az 1848—49-i polgári forradalom, 
mint ismeretes, befejezetlen, levert 
for rada lom volt: nem eredményezte 
a feudal izmus tel jes megszüntetését , 
hanem súlyos feudál is maradványo-
ka t hagyott , főleg a birtokmegosz-
lásban. Ezért a kapital is ta fej lődés-
nek két objekt íve lehetséges ú t j a kö-
zül az adot t viszonyok közt csupán 
a porosz t ípusú út volt járható , nem 
pedig az amer ika i t ípusú út. A po-
rosz útról Lenin megál lapí t ja , hogy 
ezen az úton „a feudál is földesúri 
gazdaság lassan nő át polgári j unke r 
gazdaságba", míg az amer ikai ú ton 
„a kapi ta l izmus fej lődése és a te r -
melőerők fej lődése átfogóbb és gyor-
sabb ..." (Lenin. Az agrárkérdésről . 
I. kötet. 459. és 460. old. Szikra. 1950.) 
Még élesebben fe j t i ki ugyanezt a 
tételt máshelyüt t : „ . . . minél több 
földet kap tak volna a parasztok a 
felszabadításkor és minél olcsóbban 
ju to t tak volna hozzá, anná l gyorsab-
ban, anná l szélesebb alapokon és an-
nál szabadabban haladt volna Orosz-
országban a kapi ta l izmus fej lődé-
se . . . " (A kapi tal izmus fej lődése 
Oroszországban. 619. old. Szikra. 
1949.) Lenin a r r a is utal, hogy a föl-
desúri nagygazdaságok megmaradása 
a gazdaságon kívüli kényszer for -
má inak (ledolgozási rendszer stb.) 
továbbélését is biztosította, s ez 
„rendkívül fe l tar tózta t ta a kapi ta-
lizmus fej lődését és a termelőerők 
gyarapodását az orosz mezőgazda-
ságban". (Az agrárkérdésről . I. kö-
tet. 460. old. Szikra. 1950.) 
A régi feudál is termelőviszonyok 
megszüntetése és az ú j , burzsoá te r -
melőviszonyok megteremtése tehát 
előmozdítja, meggyorsí t ja a t e rme-
lőerők fejlődését. Ez a fej lődés azon-
ban akkor halad tel jesen szabadon, 
s valósulhat meg átfogóan, amikor a 
burzsoá fej lődés amer ika i t ípusú ú t -
járól van szó, de korlátozottabb — 
bár természetesen így is nagyje len-
tőségű — a porosz úton, éppen azért, 
mer t ott a fel törő ú j termelőviszo-
nyok mellett , amelyek „azt a fő és 
döntő erőt a lkot ják, amely tu la jdon-
képpen meg is határozza a termelő-
erők további, mégpedig erőteljes f e j -
lődését", még a polgári fo r rada lom 
utáni korszakban is megvannak a 
régi termelőviszonyok maradványai , 
„amelyek m á r nincsenek összhang-
ban a termelőerők növekedésével és 
következésképpen fékezik a termelő-
erők fej lődését". (Sztálin. A szocia-
lizmus közgazdasági problémái a 
Szovjetunióban. 61. old. Szikra. 
1953.) 
Mindezek szerint a polgári fo r ra -
dalom utáni korszakban a termelő-
viszonyok csak akkor lehetnek telje-
sen összhangban a termelőerők jelle-
gével, amikor a polgári for rada lom 
tel jesen megszüntet te , „lerombolta a 
feudál is termelőviszonyokat" (I. m. 
51. old.), amikor tehá t a burzsoá f e j -
lődés amer ikai t ípusáról van szó. 
Magyarországon a polgári fo r rada-
lom u tán megteremtődöt t a termelő-
viszonyoknak és a termelőerők jelle-
gének összhangja, s ezért a termelő-
erők jelentős fe j lődésnek indultak. 
De ez az összhang nem volt teljes, 
főleg azér t nem, mer t Magyarorszá-
gon a polgári for radalom nem szün-
tet te meg tel jesen a feudális t e rme-
lőviszonyokat, a Habsburg-önkény-
ura lom pedig megerősítette, konzer-
vál ta a feudál is maradványoka t ; te-
há t a kapital is ta fej lődés csak a po-
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rosz úton ha ladhato t t előre. Ezt még 
tetézte hazánk gyarmati , m a j d fé l -
gyarmat i függő helyzete, amely a 
kapital ista fe j lődést á l ta lában, az 
ipar tőkés fej lődését pedig különö-
sen há t rá l ta t ta . 
Az összhang törvényének a r e fo rm-
korban, 1848—49-ben és a fo r r ada -
lom utáni időszakban való é rvénye-
sülésével kapcsolatos problémák tü-
zetes és részletes kidolgozása tör té-
ne t tudományunk fontos fe ladata . 
2. 
Az elmondot takból látható, hogy a 
magyar tör ténészek vi táin k i fe j t e t t 
nézet, a kérdés lényegét illetően, 
megegyezik Kuczynski professzor ál-
láspont jával : olyan országban, amely 
a mezőgazdaság tőkés fe j lődésének 
feudál is maradványokka l terhel t po-
rosz ú t j á t jár ta , a polgári fo r rada l -
ma t közvetlenül követő időszakban 
sem volt teljes az összhang a t e rme-
lőviszonyok és a termelőerők jellege 
közt. 
Vizsgál junk meg most röviden né-
hány érvet, amellyel a berl ini vi ta 
részvevői Kuczynski e lv tá rs állás.-
pon t já t cáfolták. 
a) A termelőviszoríyoknak — m u -
ta tot t rá N a u m a n n professzor — 
előbb-utóbb összhangba kell kerü l -
niük a termelőerők jellegével, s ez 
az összhang a „porosz-utas" fe j lődés 
esetén is megteremtődik, hiszen a 
„porosz ú t " a tőkés termelőviszonyok 
fe j lődésének ú t j a a mezőgazdaság-
ban, olyan út, amelyen a termelővi-
szonyok az ú j termelőerőkhöz ido-
mulnak. 
Ez természetesen igaz. A mező-
gazdaság tőkés fe j lődésének porosz 
ú t j a nagy haladás a termelőerők ko-
rábbi, a feudál is termelőviszonyok 
okozta pangásával , tespedésével 
szemben, mer t a polgári fo r r ada -
lommal, a jobbágyfelszabadí tással a 
termelőviszonyok és a termelőerők 
jellege közt lévő éles ellentmondást 
a termelőviszonyok és a te rmelőerők 
jel legének összhangja vál to t ta föl. 
Megteremtődöt t t ehá t az összhang, 
de nem teljes összhang, m e r t az ú j 
tőkés termelőviszonyok mellet t , ame-
lyek fo rmái és előrelendítői a t e rme-
lőerők növekedésének, ott vol tak 
még a régi, feudál is termelőviszo-
nyok maradványai , amelyek gátol ták 
és fékezték a fej lődést . Lényegében 
ez Kuczynski professzor á l láspont ja , 
s ebből nem következik, hogy ő, min t 
ahogyan a vita egyes részvevői sze-
m é r e vetet ték, va laminő „abszolút" 
é r te lemben fogja föl a te l jes össz-
hangot. 
b) Amikor Sztálin e lvtárs a pol-
gári fo r rada lom utáni korszakban 
„teljes összhang"-ról beszél, csak azt 
ál l í t ja , hogy a k ia lakul t burzsoá t e r -
melőviszonyok vol tak összhangban 
a termelőerők jellegével; Kuczynski 
professzor t ehá t — m o n d j a a v i tá t 
összefoglaló Schüler e lv társ — hely-
telenül j á r el, amikor a konkré t tör-
ténelmi helyzet összes gazdasági fe l -
tételeit vizsgálja ( tehát a régi, f eudá -
lis e lemeket és a belőlük adódó el-
len tmondásokat is). 
Sztálin e lv tá rs valóban a fe j lődés 
fővonaláról , a burzsoá termelőviszo-
nyokról beszél, s ezekről á l lap í t ja 
meg, hogy a polgári f o r r ada lma t köz-
vet lenül követő korszakban tel jes 
összhangban vol tak a te rmelőerők 
jellegével — s ez természetesen á l ta -
lános é rvényű megál lapí tás . De v á j -
jon ebből az következik-e, hogy a m i -
kor a gazdaságtörténész a kötelező 
összhang törvényének érvényesülését 
vizsgálja például Németországban a 
polgári fo r rada lom után, csak a létre-
jött ú j , burzsoá termelőviszonyokat 
kell tanulmányoznia , s nem kell f i -
gyelembe vennie a régi, feudál is ter-
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melőviszonyoknak az adott esetben 
igen erős maradványai t? Nézetünk 
szerint okvetlenül szükséges, hogy 
ezeket is figyelembe vegye, mert kü-
lönben elemzése absztrakt, a való-
ságtól elrugaszkodott volna. Az új , 
tőkés termelőviszonyok a polgári for-
radalom után a „porosz u ta t" járó 
mezőgazdaságban nem külön, elvo-
natkoztatva jelennek meg és fej lőd-
nek — mint valamely vegyi folya-
mat a laboratóriumi kísérletező lom-
bikjában — hanem keresztül-kasul 
összefonó'dva a régi, feudális terme-
lőviszonyok maradványaival , a ledol-
gozási rendszer különféle faj tá ival , 
még ugyanabban az uradalomban, 
ugyanabban a gazdaságban is. Ezért 
beszél Lenin „átmeneti r e n d s z e r -
ről, mint „a gazdaság egyetlen lehet-
séges rendszeré"-ről ebben a törté-
nelmi helyzetben, olyan rendszerről, 
„amely mind a robotrendszer, mind 
a tőkésrendszer jellegzetességeit 
egyesítette" (Lenin. A kapitalizmus 
fejlődése Oroszországban. 184. old. 
Szikra. 1949.), s ezért elemzi orosz-
országi vonatkozásban tüzetesen és 
konkréten ezt az „átmeneti rend-
szert". Kuczynski professzor kérdés-
feltevésének tehát nem hibája, ha-
nem érdeme, hogy az adott termelő-
viszonyok összességét, az adott gaz-
dasági alap egészét, s nemcsak egy 
mesterségesen elkülönített részét ta-
nulmányozza az összhang törvényé-
nek érvényesülése szempontjából; 
éppen így kerüli el az absztrakt és a 
történetiet len kérdésfeltevést, amit 
bírálói — nézetünk szerint a dolgot 
éppen visszájára fordítva — vetnek 
szemére. 
c) Végül a legsúlyosabb kifogás 
Kuczynski professzor téziseivel szem-
ben az volt, hogy az a megállapítása, 
amely szerint Németországban a ka-
pitalista társadalmi rend kezdetén, 
meghatározott történelmi körülmé-
nyek folytán nem volt teljes az 
összhang a termelőviszonyok és a 
termelőerők jellege közt, a marxiz-
mus-leninizmus tételeivel ellentétes, 
valaminő „külön utat" hirdető elmé-
let, s különösen azért „veszedelmes", 
mert elfogadása esetén érvényessége 
a keleteurópai országok többségére is 
kiterjeszthető volna. 
Ezzel a kifogással sem ér thetünk 
egyet. Nézetünk szerint itt „külön út-
ról" legfeljebb abban az értelemben 
lehet beszélni, ahogyan Lenin a me-
zőgazdaság tőkés fejlődésének „kü-
lön", az amerikai típusú fejlődéstől 
eltérő ú t j akén t jellemezte a porosz 
típusú fejlődést. Nézetünk szerint itt 
nem a marxizmus-leninizmus elmé-
letétől való „eltérésről" van szó, ha-
nem a marxizmus-leninizmus által 
fölfedett általános törvényszerűség-
nek, a termelőviszonyok és a termelő-
erők jellege közti kötelező összhang 
törvénye érvényesülésének egyes or-
szágokbeli eltérő sajátosságairól a 
feudalizmusból a kapitalizmusba való 
á tmenet idején. S ilyen „eltérések" 
persze nemcsak az amerikai és a po-
rosz típusú fejlődés közt vannak, ha-
nem az egyaránt „porosz utat" járó 
országok közt is. Ilyen eltérést oko-
zott például Németországban egé-
szen 1871-ig a nemzeti egység hiánya, 
Magyarországon a gyarmati, ma jd a 
félgyarmati helyzet a polgári forra-
dalom után, Oroszországban (például 
hazánkhoz képest), hogy a jobbágy-
felszabadítás reform és nem forrada-
lom következménye volt stb. Az ilyen 
eltérésekből az általános fejlődés-
törvény érvényesülésének sajátos 
vonásai fakadnak. Ezeknek a sajátos 
vonásoknak a tanulmányozása pedig 
a tör ténet tudománynak igen fontos 
— s éppen a gyakorlati feladatok-
kal szorosan összefüggő — elméleti 
feladata, 
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II. 
SÁNDOR PÁL : 
A . t e rmelőe rők jel lege és a t e r m e -
lőviszonyok kötelező összhang já ró l a 
N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r sa ság -
b a n lefolyt v i ta egyik l eg fon tosabb 
f igyelmezte tő t a n u l s á g a : a k o n k r é t 
tö r téne t i helyzet , az adott ország sa-
játos viszonyai fokozot t mér lege lésé -
nek köve te lménye . Er rő l m o n d t a 
Len in : „a m a r x i s t a e lmé le t f e l t é t l en 
köve te lménye b á r m e l y t á r s a d a l m i 
ké rdés t ag la lásakor , hogy a k é r d é s t 
meghatározott t ö r t éne lmi k e r e t b e n 
t együk fel , a z t án pedig, h a egy bizo-
nyos országról v a n szó : ; : az, hogy 
s z á m b a v e g y ü k azoka t a k o n k r é t sa-
já tosságokat , a m e l y e k u g y a n a b b a n a 
tö r t éne lmi k o r s z a k b a n ezt az orszá-
got m á s országoktól megkü lönböz te -
t ik". (Lenin. A nemze tek ön rende lke -
zési jogáról . 10—11. old. Sz ikra . 1949.) 
í? ' • j ; 
Ehhez a lenini ú t m u t a t á s h o z kel l 
igazodnunk, a m i k o r a te rmelőviszo-
nyok és a t e rme lőe rők je l lege közti 
összhang magyarországi p rob lema t i -
k á j á t , i l le tve ennek egyes vona tkozá -
sait v izsgál juk . N e m szo r í tkozha tunk 
ugyanis c supán a r r a a megá l l ap í t á s -
ra, hogy Magyaro r szágon az 1848-i 
polgár i f o r r a d a l o m u t á n i időszakban 
a polgár i f o r r a d a l o m befe jeze t l en -
sége, a Habsbu rg -e l l en fo r r ada lom 
győzelme m i a t t n e m a l a k u l t ki a 
t e rme lőv i szonyoknak a t e rme lőe rők 
je l legével va ló te l jes összhangja . Ez 
a megá l l ap í t ás , h a m i n d e n k é p igaz 
is, n e m e léggé k o n k r é t e n je l lemzi a 
haza i fe j lődés s a j á to s ú t j á t : k i k a p -
csolja a v izsgála t körébő l a forrada-
lom és az ellenforradalom ellentétes 
erőinek szerepét, hatását az összhang 
alakulására. 
Az itt közölt f e j t ege t é sekbő l és e 
f e j t ege té sek e r edménye ibő l is k i tű -
nik: m e n n y i r e jogosult , hogy a fo r -
r a d a l o m és az e l l en fo r r ada lom egy-
mássa l m e r ő b e n e l len té tes je l legű 
po l i t iká ja s zempon t j ábó l megvizs-
g á l j u k az összhang haza i p r o b l e m a -
t i ká j á t . E f e j t ege t é sek ugyan i s v i lá -
gosan b izonyí t j ák , hogy M a g y a r o r -
szágon sem a f o r r a d a l o m e r e d m é -
nyekén t , sem pedig a H a b s b u r g -
e l l e n f o r r a d a l o m időszakában nem t e -
r e m t ő d ö t t m e g a t e rmelőv iszonyok 
és a t e rme lőe rők jel lege közt a t e l j e s 
összhang. Vagy, hogy ugyanez t a t é -
tel t m á s i k o lda lá ró l f oga lmazzuk 
meg: m i n d a f o r r a d a l o m b a n , m i n d -
pedig az e l l e n f o r r a d a l m i k o r s z a k b a n 
a t e rmelőv iszonyok és a t e r m e l ő e r ő k 
je l lege közt c supán n e m t e l j e s össz-
h a n g a l a k u l t ki, i l letőleg m a r a d t meg . 
H a csak ezeke t az e r e d m é n y e k e t 
v izsgá l juk , úgy tűn ik , m i n t h a a f e j -
lődés k é p e — a f o r r a d a l o m és az el-
l e n f o r r a d a l o m viszonyai közepe t t e — 
vá l toza t l an m a r a d t volna. De n e m 
szabad e l f e l e j t enünk , hogy „ugyan -
a b b a n a t ö r t éne lmi k o r s z a k b a n " dön-
tő pol i t ikai f o r d u l a t köve tkeze t t be 
az ország é l e t ében : a f o r r a d a l m a t és 
a s zabadságharco t — e lsősorban k ü l -
ső tú l e rő segí tségével — lever ték , s 
az e l l en fo r r ada lom ju to t t u r a l o m r a . 
V á j j o n fö l tehető-e , hogy ez a dön tő 
pol i t ikai vá l tozás n e m é rez t e t t e h a -
t á s á t a f o r r a d a l o m á l ta l mega lapozo t t 
összhang a l a k u l á s á r a ? Te rmésze te sen 
n e m té te lezhe tő föl ! É p p e n az a f e l -
ada t , hogy különbséget t e g y ü n k a f o r -
r a d a l o m k ia l ak í to t t a összhang és az 
e l l en fo r r ada lom á l t a l m e g h a g y o t t 
összhang közt . Hogy k idombor í t suk 
azoka t a pol i t ikai je l legű tényezőket , 
ame lyek összhang és összhang közt 
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eltérést idéztek elő a tárgyal t korszak 
folyamán. 
Az 1848-i polgári for radalom és 
a nemzeti szabadságharc menetének 
vizsgálatakor — a jobbágyfelszaba-
dítás u tán is — több olyan intézke-
dést f igyelhetünk meg, amelyek 
nyomán vagy megszűntek egyes feu-
dális maradványok, vagypedig ha t -
hatós kísérletek tör téntek megszün-
tetésükre. I lyen progresszív intézke-
désnek tekinthető a szőlődézsma el-
törlése 1848 szeptemberében, a ma -
jorsági zsellér-rendszer megszünte-
tésének fölvetése a radikálisok és 
Kossuth által, az áruló fö ldesurak 
földjei e lkobzásának és a fo r rada-
lomban résztvevő szegénység közt 
tör ténő kiosztásának gondolata a 
szabadságharc végső szakaszában, 
hogy csak néhány jellemző példát 
emlí tsünk. Ezek a haladó intézke-
dések és törekvések, mivel egyes 
feudál is maradványok kiküszöbölé-
sét célozták, objekt íve a má r kiala-
kul t összhang kiterjesztésére irá-
nyultak. 
Ezzel szemben a cári reakció se-
gítségével győzelemre jutot t Habs-
burg-el lenforradalom egyik legelső 
teendője az eltörölt szőlődézsma visz-
szaállí tása volt, s a for radalom bal-
szárnyát alkotó radikálisok polit iká-
jával e l lentétben egyál talán nem 
szándékozott el törölni a majorság i 
zsellérrendszert . Sőt ellenkezőleg: e 
rendszer stabilizálásával, s így meg-
lehetősen nagy tömegeknek továbbra 
is hűbér i függésben ta r tásával objek-
tíve erősítette a feudál is maradvá -
nyokat. De nem fe ledkezhetünk meg 
a legfontosabbról: a feudál is m a r a d -
ványok a lap jáu l szolgáló nagybirtok-
rendszer védelméről, tú lsúlyának nö-
veléséről sem, ami az abszolutizmus 
agrárpol i t iká jának egyik legfonto-
sabb i rányvonala volt. A földesúri 
és a paraszt i szántók tagosítása, a kö-
zös legelő- és erdőterület kötelező 
elkülönítése bőséges lehetőséget adott 
a bir tokosoknak a paraszti földek el-
rablására, a paraszt tömegek fokozott 
k isa já t í tására . Ez tehá t a nagybirtok 
tú lsúlyának további növekedésével 
jár t . De egyéb intézkedések is szem-
betűnően a nagybirtok konzerválásá-
ra és megerősítésére i rányul tak. Az 
e l lenforradalom már ekkor is sza-
porította a kötött, elsősorban a hitbi-
zományi bir tokok számát, s ezzel 
szintén a feudál is múl tból á tmente t t 
nagybir tokrendszer t védelmezte. 
Csupán néhány kiragadot t példá-
val szemléltet tük a Habsburg-el len-
for rada lomnak a feudál is maradvá -
nyok konzerválására, erősítésére i rá -
nyult agrárpol i t ikájá t . De már ezek-
ből is megállapí tható, hogy az abszo-
lut izmus teljesen ellentétes agrárpoli-
t iká t folytatott , mint a forradalom. Az 
utóbbi a feudális maradványok töb-
bé-kevésbbé hathatós kiküszöbölésé-
re törekedett , az előbbi pedig elsősor-
ban éppen ezeket a feudál is marad -
ványokat merevítette meg, sőt közü-
lük egyeseket el is mélyítet t az ural -
kodóvá vált tőkés termelőviszonyok 
rendszerében. Tehá t ß for rada lom 
megteremte t te , m a j d k i ter jesz teni 
igyekezett a termelőviszonyoknak a 
termelőerők jellegével való összhang-
ját, az e l lenforradalom pedig a má r 
kia lakul t összhangot korlátozta, szű-
kebb keretek közé szorította. 
I lyenképpen az ú j tőkés termelő-
viszonyok — amelyekhez az abszolu-
t izmus agrárpol i t iká ja következtében 
a feudál is maradványok szövevénye 
tapadt — korántsem töl thet ték be 
szabadon, korlátozó tényezőktől men-
tesen azt a funkciójukat , hogy, Sztá-
lin elvtárs szavai szerint, a termelő-
erők további fej lődésének „fő ha j tó -
erői legyenek". (Sztálin. A szocializ-
mus közgazdasági problémái a Szov-
jetunióban. 62. old. Szikra. 1953.) Eb-
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ben éppen a feudál is maradványok 
gátolták meg őket. Ez a magyará -
zata, hogy bár a tőkés fe j lődés Ma-
gyarországon az abszolutizmus korá-
ban kétségtelenül előrehaladt , de 
csak korlátozottan és lassan. 
2. 
A termelőviszonyok és a te rmelő-
erők jellege — magyarországi polgá-
ri for rada lom utáni — összhangjá-
nak vizsgálatakor más fontos kérdé-
sek is fölvetődnek. Történészkörök-
ben ugyanis vita a lakul t ki arról , 
hogy helyes-e az 1867-i kiegyezés 
u táni időszakra is k i ter jesz teni iá 
tel jes összhang lehetőségét. Ez a 
ki ter jesztés — éppen a hazai f e j -
lődés sajátosságai folytán — na-
gyon is megokol tnak látszik. Ma-
gyarországon ugyanis a polgári for -
radalom, min t ezt Lenin Ausztr ia 
esetében is hangsúlyozta (Lenin. I. 
m. 16. oldal.), csupán 1867-tel, a 
kiegyezéssel zárul t le. Mivel pedig 
Sztálin „a polgári fo r rada lom utáni 
(Az én kiemeléseim) korszak"-ra 
vonatkozta t ja a tel jes összhangot 
(Sztálin. I. m. 51. old.), e kérdés ma-
gyarországi vonatkozásait 1867 után, 
a polgári fo r rada lmi szakasz lezárása 
után is meg kell vizsgálni. 
De több szempont szól e ki ter jesz-
tés jogosultsága ellen is. S i t t szeret-
nénk utalni a Német Demokra t ikus 
Köztársaságban lefolytatot t vi ta zá-
rószavára, amelyben Kuczynski pro-
fesszor fé l reér thete t lenül megál lapí-
totta, hogy a túl termelési válságok 
már a termelőviszonyok és a t e rme-
lőerők jellege közt t ámad t éles ellent-
mondást tükrözik.* Ebből pedig ter-
* Lásd még: Kiss Tibor és Sömjén Endre : 
A polit ikai g a z d a s á g t a n egyes kérdései 
Sztál in e lv tá rs ,,A szoc ia l izmus közgazda -
ság i problémái a S z o v j e t u n i ó b a n " c ímű mű-
vének megv i l ág í t á sában . M a g y a r - S z o v j e t 
Közgazdaság i Szemle . 1953. évi 2. s zám. 141. 
old. 
mészetesen következik, hogy a kapi -
tal ista tú l termelési válságok f igye-
lembevétele e lengedhetet len szem-
pont ja az emlí te t t kérdés helyes 
megítélésének. Ezér t szükséges az 
1857. évi tú l termelési válságnak, ille-
tőleg kétségtelen magyarországi ha-
tásának f igyelembevétele és é r té -
kelése. Valószínűnek látszik, hogy 
amilyen mértékben a vá lságnak 
hazai t a l a j a is volt, olyan mérték-
ben kell országunk esetében — m á r 
ekkor is — számolnunk az össz-
hang megbomlásának, a terimelő-
viszonyok és a termelőerők jellege 
közt t á m a d t e l len tmondásoknak a 
lehetőségével. 
De még reál isabbá teszi ezt a 
szempontot — hogy az 1866. évi ú j a b b 
túl termelési válság hazai, még föl-
tá ra t lan , körülményeirő l ne is beszél-
jünk — az 1873. évi nagy kapi tal is ta 
válság, amely nagyon sok te rü le ten 
sú j to t ta az Oszt rák-Magyar Monar-
chiát, benne a magya r gazdaságot, 
főként a hi te l rendszert . Föltehető-e, 
hogy 1867-ben, alig néhány évvel e 
válság k i robbanása előtt, még meg-
volt a termelőviszonyok és a t e rme-
lőerők jellege közt a te l jes összhang 
megteremtésének lehetősége? Nem 
helyesebb-e inkább az összhang meg-
bomlását hangsúlyozni, hiszen ebből 
nyi lvánvalóan következik a termelő-
erők és a termelőviszonyok éles ösz-
szeütközése, s ennek a Magyarorszá-
got is sú j tó 1873. évi tú l termelés i 
válság f o r m á j á b a n való megnyi lvá-
nulása. Vé leményünk szerint ez lát-
szik helyesebbnek. Hiszen az 1873-i 
válság m á r a termelőerők és a ter-
melőviszonyok összhangjának meg-
bomlása t a l a j á n végbemenő folya-
ma t következménye volt. 
S amikor a Német Demokra t ikus 
Köztársaságban lezajló v i t ának ezt 
a magyarországi válságok f igyelem-
bevételére és ér tékelésére vonatko-
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zó tanulságát a magyar fejlődés vi-
szonyaira alkalmazzuk, nem feled-
kezhetünk meg a nemzetközi viszo-
nyok hatásáról sem. Az európai fe j -
lődésbe már sok szállal bekapcsoló-
dott Magyarország ugyanis akkor lé-
pett át a kapitalizmus szakaszába, 
amikor Európa többi országai már 
túljutottak az első túltermelési válsá-
gokon, amikor tehát a termelőviszo-
nyok és a termelőerők jellege közt 
az összhang már nemzetközi mére-
tekben is fölbomlott, s helyébe a 
válságok fo rmájában megmutatkozó 
éles összeütközések léptek. 
Tehát a kapitalista túltermelési 
válságok bekapcsolása a vizsgálat 
körébe nem okolja meg a teljes össz-
hang megteremtése lehetőségének 
1867-re való kiterjesztését. A kérdés 
minél teljesebb tisztázása fontos 
feladat, mert ez a hazai kapitalizmus 
„porosz utas" fejlődésének, e fejlő-
dés sajátos vonásainak jóval mélyebb 
és konkrétebb fel tárását fogja ered-
ményezni. 
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FOL Y ÓIRA TSZEMLE 
A Yoproszi Ekonoraiki 
A szovjet nép szüntelenül növekvő 
szükségleteinek kielégítésében nagy 
fe ladat há ru l az élelmiszeriparra . 
Ezzel a kérdéssel foglalkozik I. Szto-
zsilov cikke, A Szovjetunió élelmi-
szertermelése további föllendítésének 
programmja. 
A szovjet élelmiszeripar m á r a há-
ború előtti ötéves te rvek során gyor-
san fej lődött . A háborúu tán i évek-
ben a helyreál l í tás befejezése óta is-
mét töre t lenül ível fölfelé, de ennek 
el lenére sem képes a megnövekedet t 
szükségletek tel jes kielégítésére. 
Ezért a pá r t és a kormány átfogó 
programmot dolgozott ki az élelmi-
szeripari termelés föllendítésére, 
hogy 1956-ig jelentősen megnöve-
kedjék úgyszólván minden élelmi-
szer fa j ta termelése, j avul jon minő-
ségük és választékuk. E ket tős fel-
adat megoldása végett sok ú j vál-
lalat épül, a meglévő vál lalatok ka-
pacitása bővül, az é len já ró technika 
széles körben el ter jed. 
A szovjet ál lam az ötödik ötéves 
terv első három évében a régi élel-
miszeripari vál lalatok ú j j áa lak í t á sá -
ra és ú j vál lalatok építésére 14,5 mil-
l iárd rubel t költött, 1954-ben pedig 
er re a célra az 1953. évi 4,8 mill iárd 
rubellel szemben 8,5 mil l iárd rubel t 
költ. 
Az élelmiszertermelés növelésének 
ha ta lmas p r o g r a m m j a csak úgy h a j t -
ha tó végre sikeresen, ha az élelmi-
szeripar jobban kihasznál ja az idény-
iparágak termelőkapaci tását , csök-
1953. év i 12. számálíól 
kent i ezek idényszerűségét, s á l ta lá-
ban növeli berendezéskihasználási 
együtthatói t . Az élelmiszeripar nyers-
anyagel lá tásának egyenletesebbé té-
tele végett a mezőgazdaságban is 
nagy szervezőmunkát kell végezni. 
Az élelmiszeripar te rmelőkapaci tá -
sának növelését párosí tani kell a 
vál la la tok helyes telepítésével. Az 
ú j o n n a n épülő vál lalatok telephelyé-
nek meghatározásakor mérlegelni 
kell a kerü le t lakosainak számát, a 
nyersanyagtermelő bázis nagyságát . 
A vál la la tokat közelebb kell vinni a 
nyersanyagforrásokhoz és a fogyasz-
tó kerületekhez. 
Je lentősen bővíteni kell az élelmi-
szeripar nyersanyagbázisá t is. Az 
élelmiszeripari dolgozók tevékenyen 
résztvesznek az élelmiszeripari vál-
la latok övezeti nyersanyagbázisa inak 
megszervezésében, a mezőgazdasági 
nyersanyagok begyűj tésében és fe l -
vásár lásában , közreműködnek a kol-
hoztermelés megjav í tásában , s a kol-
hozoknak szervezeti és agrotechnikai 
segítséget adnak; Az élelmiszeripar 
csak a többi népgazdasági ág, külö-
nösen az építőipar, a gépgyártás , a 
f a - és a papír ipar , va lamint a keres-
kedelem közreműködésével fe j lődhet 
a k íván t követe lményeknek meg-
felelően. De bizton számíthat a szov-
jet tudományos intézetek ha tha tós 
támogatására is. Nyilvánvaló, hogy 
jó m u n k á j á v a l nagyban hozzá járu l -
ha t az élelmiszerbőség megte remté-
séhez. 
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J. Rudakovânak A városkörnyéki 
kolhoztermelés áruhozamáról írt cik-
ke a nagyvárosok élelmiszerellátásá-
nak fontos for rásáva l foglalkozik. 
Az S Z K P központi bizot tságának 
szeptemberi ülése intézkedett a vá-
roskörnyéki övezetek legfontosabb 
mezőgazdasági ágai, az ál lat tenyész-
tés, a burgonya- és a zöldségterme-
lés gyors fejlesztéséről. Az ú j , nagy 
fe ladatok megoldása szempont jából 
igen érdekes a városkörnyéki , külö-
nösen a Moszkva- és a Leningrád-
környéki kolhoztermelés á ruhozamá-
nak, vagyis te l jes- és á ru te rmelésük 
a r ányának kérdése. 
A városkörnyéki kolhozgazdaság 
egyik legfontosabb fe lada ta : a zöld-
ségfélék áru termelésének fokozása. 
Az ál lam a begyűj tés i á r a k föleme-
lésével, a beadási kötelezettségek 
csökkentésével, a szerződéses te rmel -
tetés rendszerének ki terjesztésével 
elősegíti e fe lada t megoldását . De eb-
ben az i rányban ha t az az intézkedés 
is, hogy a beadási kötelezettségüket 
tel jesítő városkörnyéki kolhozok min-
den 10 q beadot t zöldség és burgo-
nya u t án 1 q gabonát kapnak 40 szá-
zalékos árkedvezménnyel . További 
fontos intézkedés, hogy az á l lam a 
vetés terüle tük több mint 10 száza-
lékán zöldséget és burgonyát te r -
melő kolhozok gabonabeszolgáltatási 
kötelezettségét jelentősen csökken-
tette, a 20 százaléknál nagyobb te-
rü le ten zöldséget és burgonyát te r -
melő kolhozok gabonabeszolgáltatási 
kötelezettségét pedig te l jesen elen-
gedte. 
A háború u táni években jelentősen 
növekedet t a városkörnyéki kolho-
zok tehénál lománya. De a te jhozam 
még sokhelyütt meglehetősen ki-
csiny. A te j - és a t e j t e rmékte rmelés 
ösztönzése céljából az ál lam kétsze-
resre emelte a t e j begyűj tés i árát, s 
háromszorosra felvásárlási árát . A 
kolhozok egyút ta l az á l l amnak el-
adot t te jér t , va jér t , húsér t és tojásér t 
az áruravál tás i rendszer kere tében 
gépkocsit, vil lamosmotort , palát , szö-
get, vízvezetékcsövet stb. vásárolhat-
nak kedvezményes áron. 
A kolhozok pénzgazdálkodásának 
fejlesztését és pénz jövedelmeik egyen-
letes beérkezését szolgálja az az in-
tézkedés, hogy az á l lammal hús- é s 
te je ladásra szerződött kolhozok ne-
gyedévenkint a szerződés keretében 
szállítandó te rmékeik é r tékének 30 
százalékával azonos összegű előleget 
kapnak. 
A kolhoztermelés á ruhozama csak 
a közös gazdaság megerősödése alap-
ján növekedhet . De a nagy áruho-
zam egyszersmind a legdöntőbb for-
rása a kolhoz pénzbevételei növeke-
désének, s így a bővített ú j r a t e r m e -
léshez szükséges felhalmozása gyara-
podásának is. Ha a kolhozok szilár-
dan igazodnak az S Z K P központi bi-
zottsága szeptemberi ülésén adott 
ú tmutatásokhoz, s növelik burgonya-, 
zöldség-, t e j - stb. termelésüket , na-
gyon megerősödik gazdaságuk, s fo-
kozódik a kolhozparasztok anyagi 
jóléte. 
* 
A szovjet mezőgazdaság ál lami 
szektorának problémáival foglalko-
zik I. Kantisev cikke A szovhozgaz-
daság további fejlesztésének tarta-
lékai. 
A szovjet mezőgazdaság fejleszté-
sében nagy fe ladatok há ru lnak a 
szovhozokra. Különösen jelentősek a 
fa já l la t tenyész tő szovhozok és a ló-
tenyésztő telepek, mer t ezek l á t j ák 
el fa j t i sz ta tenyészállatokkal a kol-
hozokat. 
A vetőmagtermelő szovhozok fel-
adata , hogy értékes gabona-, zöld-
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ség- és éve lő fű fa j t ák termelésével 
segítsék az ország vetőmagtermelésé-
nek megjaví tását . E növények vető-
magvai az ál lami ve tőmagalapba ke-
rülnek, s a kolhozok e l lá tását szol-
gál ják. 
A legutóbbi években a növényter-
melő és az ál lat tenyésztő szovhozok 
egyarán t kiváló termelési e redmé-
nyeket ér tek el, de még mindig nem 
tudnak eleget tenni a megnövekedet t 
követelményeknek. 
A szovhozok most a r r a töreksze-
nek, hogy rohamosan fokozzák vala-
mennyi mezőgazdasági növény, kü-
lönösen a t a k a r m á n y - és a gabona-
félék terméshozamát . De ezt csak 
akkor érhet ik el, ha az üzemágak 
sokoldalú fej lesztésével vá l t j ák fel 
a sok szovhozban e l te r jed t szűkkörű 
szakosítást. 
A sokoldalú szovhoztermelés mó-
dot ad a földművelés és az állat-
tenyésztés va lamennyi termelőfolya-
m a t á n a k gépesítésére, a gépi tech-
nika tel jes kihasználására , de egy-
szersmind megköveteli a szovhozok 
önálló elszámolásának és tervezési 
rendszerének tökéletesítését is. 
A terméshozam emelésének leg-
fontosabb fel tétele a helyes füves ve 
tésforgó alkalmazása. Ez a fe ladat 
sikeresen megoldható, ha a szovho-
zok igazgatói és szakemberei kellő 
f igyelmet ford í tanak a helyes füves 
vetésforgó meghonosí tására. 
De a füves vetésforgó alkalmazása 
és a vetésterületek s t r u k t ú r á j á n a k 
megál lapí tása csak egyik oldala a 
ta la j te rmőképesség helyreál l í tásával 
és az ál lat tenyésztés ál landó t aka r -
mánybázisának megteremtésével kap-
csolatos problémáknak. Fontos a 
zö ld takarmány és az évelőfüvek ter-
méshozamának növelése is. Ezt a fel-
adatot a legtöbb szovhoz mindeddig 
nem oldotta meg kielégítően, pedig 
az é len já ró szovhozok tapasztala ta i 
azt bizonyít ják, hogy minden lehető-
ség megvan az i t t fölvetődő összes 
nehézségek á th ida lására . 
A szovhozok a háború óta ér tek el 
s ikereket az á l la tá l lomány bővítet t 
ú j ra te rmelésében , de sok szovhozban 
még most is nagy a meddő anya -
állatok százaléka. Az á l la tá l lomány 
növelése szempont jából elsőrendű 
fontosságú az anyaál la tok meddősé-
gének megszüntetése. 
Az ál lat tenyésztés észszerű meg-
szervezésének fontos muta tó ja a ha-
szonál latál lomány helyes összetétele, 
vagyis az anyaál la tok megfelelő a rá -
nya az ivarére t t ál latok csoport já-
hoz viszonyítva. Végeredményben ez 
határozza meg az á l la tá l lomány bő-
vítet t ú j r a t e rmelésének ütemét , az 
á l la tá l lomány 1 hek tá r r a eső hoza-
mát , a t e rmékek önköltségének szín-
vonalát . 
A legtöbb szovhoz tehéná l lománya 
csekély, nem ha l ad j a meg a szarvas-
marhaá l lomány 23—28 százalékát. 
Az S Z K P központi bizot tságának 
szeptemberi ülése a t e j t e rmelő szov-
hozok fe lada tává teszi, hogy a tehe-
nek száma a sza rvasmarhaá l lomány 
50 százalékára emelkedjék . Ez mind 
az á l la tá l lomány ú j ra te rmelése , mind-
pedig a te jhozam fokozása szem-
pont jából rendkívül fontos. 
Az ál lat tenyésztés hozamának eme-
lése és a t e rmékek önköltségének 
csökkentése szempont jából igen fon-
tos a szovhozok t aka rmánye l l á t á sá -
hak ú j rendje . A szovhozok a beadot t 
élelmiszerekért szemes takarmányt 
k a p n a k az állatok t akarmányozására . 
A szemes takarmányban bővelkedő 
szovhozok pedig külön is segítik a 
szemes taka rmányra rászoruló szov-
hozokat. 
A szovhozgazdaság sokoldalú f e j -
lesztésére nagy lehetőségek vannak . 
A szovhozigazgatók fe ladata , hogy a 
szovhozok szakembereinek és dolgo-
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zóinak támogatásával k ihasznál ják 
ezeket a lehetőségeket, s a legutóbbi 
mezőgazdasági határozatok szovho-
zokra vonatkozó részének tel jesí té-
sével segítsék a mezőgazdaságfej-
lesztés nagyszabású programmjár iak 
megvalósítását . 
* 
M. Oprisan és S. Arzéné, a Román 
Népköztársaság ál lami tervbizottsá-
gának elnökhelyettesei A Román 
Népköztársaság gazdasági föllendü-
lése c ímű c ikkükben részletesen fog-
lalkoznak a népi demokra t ikus Ro-
mánia jelentős gazdasági e redmé-
nyeivel és legközelebbi feladataival . 
Romániában, miként a többi euró-
pai népi demokra t ikus országban is, 
többéves kemény osztályharc köze-
pet te jutot t d iadalra a népi demo-
kra t ikus rendszer, erősödött meg a 
parasztsággal szövetséges munkás -
osztály ha ta lma. Az ország politikai 
és gazdasági életében a Román Kom-
munis ta P á r t vezetésével végreha j -
tott gyökeres változások eredménye-
kép 1949-ben megkezdődhetet t a nép-
gazdaság tervezése. De 1949-ben és 
1950-ben még csak éves népgazda-
ságfejlesztő terv készült ; az első öt-
éves terv végreha j t ása 1951-ben kez-
dődött meg. A román dolgozók sike-
resen tel jesí t ik első ötéves te rvük 
előirányzatait , s szorgos munkáva l 
t e remtenek hazá jukban fe j le t t ipar t 
és mind inkább gépesített mezőgaz-
daságot. 
Az ásványola j termelés 1953-ban 
mintegy 9,3 millió tonna volt, vagyis 
meghaladta a burzsoá-földesúri rend-
szer idején, 1938-ban elért legnagyobb 
e redményt (8,6 millió tonnát). Az ás-
ványola j termelés főként a bányászat i 
berendezés tökéletesítése és a m u n k a 
termelékenységének növekedése foly-
tán 1955-ben elérheti az évi 11 millió 
tonnát . A többi iparág termelési 
eredményei is nagy föllendülésről 
tanúskodnak. 1953-ban körülbelül 6 
millió tonna szenet, 750 000 tonna 
acélt, több mint 2 millió tonna ce-
mente t te rmel tünk. Villaimoserőmű-
veink kapaci tása 1953-ban megha-
ladta az egymillió kilowattot, 1955-
ben pedig körülbelül 1,4 millió kilo-
watt , vagyis a régi Románia erő-
művei kapaci tásának több min t két-
szerese lesz. Sikeresen növeli t e rme-
lését a többi iparág fej lődését nagy-
ban meghatározó gépipar. Jelentő-
sek, de még korántsem kielégííőek 
a közszükségleti cikkek termelésé-
ben elért e redmények is. Jól lehet 
sok ú j könnyű- és élelmiszeripari 
vállalat épült, ezek még nem tud-
ják kielégíteni a lakosság megnöve-
kedet t szükségleteit. 
A Román Munkáspá r t központi 
bizottságának 1953 augusztusi ülése 
részletesen foglalkozott az ország 
gazdasági helyzetével, s több fontos 
határozatot hozott, hogy megjaví tsa 
a lakosság ellátását . E határozatok 
ér te lmében különösen nagy gondot 
kell fo rd í tanunk a mezőgazdasági és 
a könnyű- meg az élelmiszeripari 
termelés fokozására. A pár t köz-
ponti bizottsága megállapítot ta , hogy 
a legutóbbi években túlzottan eről-
te t tük az iparosítást, s különösen a 
nehézipar fejlesztését. A beruházási 
összegek megállapí tásakor és elosz-
tásakor nem mérlegel tük kellőkép 
gazdaságunk erőforrásai t és a nép-
gazdaság tervszerű, arányos fej lő-
dése törvényének követelményeit . 
Túlságosan nagy összegeket költöt-
tünk a nehézipar fejlesztésére, s 
megfeledkeztünk a mezőgazdaság és 
a közszükségleti cikkgyártó ipar a rá -
nyos fejlesztéséről. A központi bi-
zottság augusztusi ülése hatékon:/ 
intézkedéseket jelölt meg gazdaság-
poli t ikánk hibáinak ki javí tása végett. 
Elsőrendű fe lada tunknak tek in t jük 
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a mezőgazdasági termelés gyors föl-
lendítését és a könnyű- meg az élel-
miszeripar termelésének fokozását . 
E célból a következő két évben csak-
nem kétszeresre növel jük az emlí te t t 
termelőágak beruházásai t , véglegesen 
megoldjuk a gabonaproblémát , s 
megfelelő fel tételeket t e r emtünk az 
ipari növények termelésének foko-
zására, va lamint az á l la tá l lomány 
gyarapí tására . Az ál lam a korábbi -
nál jóval nagyobb h i te l támogatásban 
részesíti a mezőgazdasági termelő-
szövetkezeteket; az egyénileg gazdál-
kodó parasz toknak is ad hi tel t á l la t -
vásár lásra és különféle nélkülözhe-
tetlen munkaeszközök beszerzésére. 
Csökkent jük a mezőgazdasági t e rmé-
kek beszolgáltatási normáit , egy-
szersmind emel jük a begyűjtési , 
illetve a felvásárlási árakat . Pé ldául 
a te j felvásárlási á ra 40—60 száza-
lékkal, a gyapjúé 15—30 százalékkal 
növekszik. 
A kormány adókedvezményekkel , 
a fa lunak ju t ta to t t iparcikkek meny-
nyiségének növelésével, a beszolgál-
tatási tartozások elengedésével, illet-
ve csökkentésével stb. is ösztönzi a 
termelőszövetkezeteket és az egyé-
nileg gazdálkodó parasztokat a mező-
gazdasági termelés fokozására. 
Az élelmiszeripari beruházások 
összege 1953 és 1955 közt megha-
l ad ja az 1,8 mill iárd leit (az ötéves 
te rv előirányzata 980 millió lei volt). 
40—60 százalékkal növel jük a leg-
fontosabb élelmiszerek — a hús, a 
hal, a zsír, a cukor stb. — termelé-
sét. A texti l - és a cipőipari be ruhá-
zások megkétszereződnek, s 1955-ig 
elérik az 1,2 mill iárd leit. 
A szocializmusépítő Románia szo-
rosan együt tműködik a Szovjetunió-
val és va lamennyi népi demokra t ikus 
országgal. A r omán külkereskede-
lem több mint 80 százaléka ezekkel 
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az országokkal bonyolódik le. A ba-
rát i országokkal folytatot t széleskörű 
kereskedelem, s különösen a Szov-
jetunió sokoldalú segítsége nagyban 
hozzájárul a román nép életszínvo-
na lának emelését szolgáló ú j a b b 
gazdasági fe ladatok sikeres megoldá-
sához. 
* 
P. Csernyisov Az Egyesült Álla-
mok és Anglia valutáris ellentétei 
címmel ír t cikket. 
A második vi lágháború befejezése 
óta különösen elkeseredet t harc dúl 
az imperial is ta ha ta lmak , elsősorban 
az Egyesült Ál lamok és Anglia mo-
nopóliumai közt a maximál i s profi t 
megszerzéséért . Ez a harc k i te r jed a 
va lu taszférára is. Az amer ika i mono-
póliumok minden módon a r ra tö-
rekszenek, hogy a dollár u r a l m á t biz-
tosítsák a tőkés világpiacon, New-
Yorkot tegyék meg a tőkésországok 
nemzetközi elszámolási központ jává, 
meggyöngítsék a fonts ter l ing vásár ló-
ere jé t és Londonnak, mint a tőkés-
világ pénzügyi központ jának vezető-
szerepét. 
A következő tények is u ta lnak az 
Egyesült Ál lamok és Anglia va lu tá -
ris el lentéteire: a dollár-, i l letve a 
sterl ingblokk kia lakí tása és a ké t 
blokk versengése; az Egyesült Álla-
mok és Anglia fizetési mér legének 
krónikus a rány ta lansága ; az Egyesült 
Ál lamok harca Anglia va lu takor lá-
tozásainak megszünte téséér t ; angol-
amer ika i harc a meglévő aranykész-
letek új rafe losztásáér t . 
A sterl ingblokk 1931-ben a lakul t 
ki, amikor Anglia letér t az a r any -
alapról. A sterl ingblokkhoz tartozó 
országok lakóinak száma körülbelül 
600 millió. A blokk kialakulása u t án 
London vál t jónéhány ország nem-
zetközi elszámolási központ jává. Ezek 
az országok London vezetésével kö-
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zös külkereskedelmi övezetet alkot-
tak, s fonts ter l ingben számoltak el 
más országokkal. 
A második vi lágháború elején a 
sterl ingblokk rendszere és jellege 
lényegesen megváltozott . A háború 
f inanszírozása céljából Angl iában és 
a blokk többi országában szigorú 
valutakorlátozások léptek életbe. Az 
Angol Bank ellenőrzött minden va-
lutaművelete t . A sterl ingblokk orszá-
gai nem használha t ták fel szabadon 
az Angl iában felhalmozódott font -
s ter l ing- tar ta lékaikat . Ebből Anglia 
húzott hasznot, m e r t vol takép te l je-
sen ingyen kapot t hosszúlejáratú hi-
telt a sterl ingblokk többi országától. 
Jellemző, hogy Anglia 1947-ben 3,5 
mil l iárd fontsterl inggel, vagyis kö-
rülbelül 14 mil l iárd dol lárral ta r to-
zott ezeknek az országoknak (benne 
5 mil l iárd dol lárral Ind iának és kö-
rülbelül 1,8 mill iárd dol lárral Egyip-
tomnak). 
A ster l ingblokkal párhuzamosan 
kialakul t a dol lárblokk is; ez jelen-
leg az Egyesült Ál lamokkal együtt 
17, az amer ika i imperial izmustól 
függő országot egyesít, s minden vo-
natkozásban szembenáll a sterling-
blokkal. 
Az Egyesült Államok és Anglia 
közt m á r évek óta elkeseredett harc 
folyik, hogy minél több ál lamot von-
j anak be sa já t b lokkjukba . Az ame-
rikai monopóliumok a sterlingblokk 
tönkre té te lére fé lhaszná l ják a nem-
zetközi va lu ta- és hitelszervezeteket; 
nemzetközi viszonylatban a döllárt 
a k a r j á k az a r a n y helyébe á l l í t an i 
Ezzel nagy csapást mérnének Ang-
liára. Az amer ika iak próbálkozásai 
mindezideig csak részletsikerekkel 
já r tak . Kétségtelen, hogy a fonts ter-
ling még mindig nagyjelentőségű a 
sterl ingblokk országainak elszámolá-
saiban, s bizonyos mér ték ig továbbra 
is korlátozza a dollár forgalmi szfé-
rá j á t . 
Az angol kapi ta l izmus meggyön-
gülésének egyik ékes bizonyítéka, 
hogy az Egyesült Államok és Anglia 
fizetési mérlegei közt — különösen 
a háború befejezése óta — egyre na-
gyobb az arányta lanság. Az amer ikai 
monopóliumok különféle úton-mó-
don fokozzák angol konkurrensük 
„dolláréhségét". Erőltet ik Angliába 
i rányuló expor t juka t , s megnehezít ik 
az angol á ruk bevitelét az Egyesült 
Államokba. Mindennek eredménye-
kép az Egyesült Államok legfonto-
sabb fizetési mérlegtételeinek aktív 
egyenlege 1945 óta 57,6 mill iárd dol-
lárra , az angol fizetési mérleg azo-
nos tételeinek passzív egyenlege 
ellenben 9,5 mill iárd dollárra halmo-
zódott fel. 
Nem vélet lenül követelik ál lhata-
tosan az angol üzleti körök képviselői 
országuk külkereskedelmi kapcsola-
ta inak rendezését, a Szovjetunió, 
Kína és a többi demokra t ikus ország 
i rányában tanúsí tot t gazdasági elzár-
kózás pol i t iká jának megszüntetését, s 
ezekkel az országokkal széleskörű 
kereskedelmi kapcsolatok kiépítését. 
Az is közrejátszik Anglia fizetési 
mér legének romlásában és valuta-
ta r ta léka inak csökkenésében, hogy az 
amer ikai tőke mind nagyobb tér t hó-
dít, s még a hagyományos angol 
tőkebefektetési területekről is foko-
zatosan kiszorí t ja legnagyobb vetély-
társát . Az Egyesült Államok külföldi 
tőkebefektetései 1939 és 1950 közt 
12,5 mill iárd dollárról 34,7 milliárd 
dol lárra emelkedtek, Anglia tőkebe-
fektetései ellenben 14 mill iárd dol-
lárról 5,6 mill iárd dollárra csökken-
tek. 
A tőkésországok zilált pénzrend-
szerére uta l az Egyesült Államok 
nyomására 1949 szeptemberében vég-
f o l y ö i r a t s z e m l e 2 9 9 
rehaj to t t tömeges valuta leér tékelés 
is; ennek következtében a dollár ár-
folyama a legtöbb tőkésország valu-
tá jához viszonyítva át lagosan 30 szá-
zalékkal emelkedet t . 
Az Egyesült Államok képviselői azt 
állí tották, hogy a devalváció ered-
ményekép az exportáló országok ver-
senyképesebbek lesznek a dolláröve-
zet piacain, s az Egyesült Ál lamok-
kal szemben meg jav í tha t j ák fizetési 
mérlegüket . De a tények mást bizo-
nyítanak. A devalváció először is le-
hetővé tette, hogy az amer ika i mono-
póliumok az angol gyarmatokon és 
az Angliától függő országokban ol-
csón vásáro lhassanak stratégiai 
nyersanyagokat ; másodszor, meg-
könnyítet te az amer ika i tőke beha-
tolását a va lu t á juka t leértékelő or-
szágokba, különösen a gyarmat i és a 
függő országokba; harmadszor , a va-
lu t á juka t devalváló országok idegen 
valu tában számított kiadásai te teme-
sen megnövekszenek, minthogy ez 
országok gazdasága nagyon függ a 
külkereskedelemtől és különösen a 
nyersanyagimport tői ; /negyedszer, a 
fontsterl ing árfolyamcsökkenése 30 
százalékkal növelte a fonts ter l ingben 
kifejezet t angol tar tozások összegét 
az Egyesült Ál lamokban; ötödször, 
kisebb lett a fonts ter l ing mint nem-
zetközi elszámolási egység jelentő-
sége és a londoni City szerepe. 
A világ látható aranykészletei 
ú j rafe losz tásának és az a rany „árá-
nak" kérdésében is rendkívül na-
gyok az Egyesült Államok és Anglia 
ellentétei. 
A második vi lágháború eredménye-
kép megtör tént a világ lá tható 
aranykészletének újrafelosztása , még-
pedig az Egyesült Ál lamok javára és 
a sterlingblokk országainak kárára . 
Az Egyesült Államok aranykészletei 
1937 óta csaknem megkétszereződtek, 
7 * 
Anglia aranykészle te i el lenben m a j d -
nem h a r m a d á r a csökkentek. 
A sterl ingblokk országainak érde-
kük az a rany-„á r " emelése, m e r t a 
tőkésországok aranytermelésének kö-
rülbelül 60 százalékában részesednek, 
s nagymennyiségű a ranya t expor tá l -
nak az Egyesült Ál lamokba. Tehá t 
az a rany-„ár" emelése a lka lmas a 
„dolláréhség" megszüntetésére. 
A Nemzetközi Va lu taa lap az 
a rany-„ár" kérdésében, mikén t a 
többi kérdésben is, az Egyesült Álla-
mok pozícióit védelmezi. Az Egye-
sült Államok nyomására fe lvet te 
a lapszabályába az a rany-„á r" emelé-
sének t i lalmát. 
Mindössze néhány tényt emlí te t -
t ünk ; ezek egytől-egyig azt bizonyít-
ják, hogy az Egyesült Ál lamok a va-
lu taszférában is egyedura lomra tör. 
Az amer ika i t ámadások súlyát első-
sorban Anglia érzi meg. Nyilvánvaló, 
hogy Anglia csak úgy szabadulhat 
ki a lárendel t helyzetéből, ha fe lhagy 
a fegyverkezési hajszával , s bővíti 
kereskedelmi kapcsolatai t más or-
szágokkal, köztük a demokra t ikus 
tábor tag ja iva l is. 
-k 
A Kri t ika és könyvismer te tés ro-
va tban J. Budnyickij í r t b írálatot M. 
Kuszilman és J. Velkin A m u n k a gé-
pesítése — a Szovjetunió szénipara 
fe j lődésének a lap ja című könyvéről . 
A szerzők helyesen m u t a t j á k meg 
a gépesítés nagy termelésnövelő és 
önköitségcsökkentő ha tásá t a szén-
bányászatban. Érdekes anyagot kö-
zölnek a sztahanovista bányászok 
eredményeiről , s hú képet adnak a 
szovjet bányászok munkafe l té te le i -
nek megváltozásáról is. 
* 
V. Nyekraszov és S. Szokolov Az 
amer ika i é le t forma — kendőzés nél-
3 0 0 f o l y ö i r a t s z e m l e 
kül címmel ismertet i a haladó ame-
rikai Labor Research Association 
összeállí tásában megje lent Labor 
Fact Book (A dolgozók helyzetére vo-
natkozó adatok könyve) 11. kötegét. 
Ez a könyv az Egyesült Államok 
imperial ista p ropagandá jáva l ellen-
té tben bebizonyít ja, hogy a fegyver-
kezési hajsza méginkább rontot ta a 
dolgozó tömegek helyzetét. A szerzők 
csak adatokat közölnek, s nem ál ta-
lánosítanak, de ezek az adatok is jól 
megmuta t j ák , hogy a „katonai té-
nyezők" korántsem oldották meg a 
nagy gazdasági nehézségeket, csak a 
monopóliumok prof i t ja i t duzzasztot-
ták a dolgozók reá lbérének csökke-
nése árán. 
>V > 
A Tudományos tá jékozta tó rovat 
beszámolót közöl a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiá j án a tá rsada-
lomtudományi szakosztályok által az 
S Z K P megalapí tásának 50. évfordu-
lója a lka lmával rendezet t tudomá-
nyos ülésszakról. 
Az Akadémia 1953 október 2"-i 
közgyűlése jóváhagyta az Akadémia 
elnökségének határozatát , amelynek 
ér te lmében a közgazdasági és jogi 
szakosztály á ta lakul t közgazdasági, 
filozófiai és jogtudományi szakosz-
tállyá. E szakosztályok i rányí tása alá 
került az Akadémia közgazdaság-
tudományi intézete, filozófiai intézete 
és jogtudományi intézete. 
A rovat másik közleménye az Uk-
rán SZSZK Tudományos Akadémiá ja 
közgazdaságtudományi intézetének 
munká jáva l foglalkozik, s beszámol 
a nyikolajevi terület Sznigir jovka 
f a lu j ában tar to t t vándorgyűlés ered-
ményeiről. A nagy terméshozamok 
kérdésével foglalkozó vándorgyűlé-
sen a tudományos munkásokon kívül 
sok kolhozparaszt, mezőgazdasági 
szakember, pár t - és állami funkcio-
nár ius is résztvett . 
A folyóirat közli a Szovjetunió 
Kommunis ta P á r t j a központi bizott-
ságának, a Szovjetunió Miniszterta-
nácsának és a Szovjetunió Legfel-
sőbb Tanácsa elnökségének határo-
zatát U k r a j n a és Oroszország egye 
sítésének 300. évfordulójáról , vala-
mint a Szovjetunió Tudom-í.nyo^ 
Akadémiá ja elnökségének határoza-
tá t U k r a j n a és Oroszország egyesíté-
sének 300. éves jubileumáról . 
A Voproszi Ekonomiki 12. szárra 
közli M. Szobinov cikkét A Német 
Demokrat ikus Köztársaság — a né-
met nép békeszerető erőinek támasza 
címmel. A szerző részletesen foglal-
kozik a német kérdéssel, az európai 
biztonság egyik legfontosabb problé-
májáva l . 
Ebben a számban jelent még K 
Osztrovítyanov Termelés és fogyasz-
tás a szocializmusban című cikke, 
va lamint Hszüe Mu-csiao cikke: Az 
ér téktörvény ha tása Kína népgazda-
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KARÁDIGYULA 
A munkatermelékenység növelésének 
gyakorlati módszerei az iparban 
I. A munkatermelékenység növekedésének jelentősége 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g foka j e l l emzi ia t á r s a d a l o m termelő-
erőinek fe j le t t ségét , a társada lmi m u n k a h a t é k o n y s á g á t . Miné l na-
gyobb a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e , annál kisebb a termék g y á r t á s á -
hoz t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s m u n k a m e n n y i s é g . A munka termelé-
k e n y s é g é n e k á l landó n ö v e l é s e a s z o c i a l i z m u s ép í té sének egy ik l eg -
fontosabb fe ladata , mert ha a t á r s a d a l o m csökkent i a termékek gyár -
t á s á h o z s z ü k s é g e s m u n k a m e n n y i s é g e t , akkor több terméket kész í t -
het, s te l jesebben kie légí thet i iá d o l g o z ó k a n y a g i és ku l turá l i s szük-
séglete i t . 
„A munka t e r m e l é k e n y s é g e v é g e r e d m é n y b e n a l e g f o n t o s a b b , a 
legfőbb az új tár sada lmi rend g y ő z e l m e s z e m p o n t j á b ó l — mon-
dotta Lenin e lvtárs . — A kap i ta l i zmus m e g t e r e m t e t t e a m u n k a 
o lyan termelékenységé t , amelyet a h ű b é r i s é g n e m ismert . A kapita-
l izmust iázzál lehet v é g l e g e s e n l egyőzn i , é s azzal fog juk v é g l e g e s e n 
l egyőzni , h o g y a s z o c i a l i z m u s a m u n k á n a k új, sokkal m a g a s a b b -
fokú t erme lékenységé t teremti m e g " . ( L e n i n Műve i . 29. kötet . 435 . 
old. Szikra. 1953.) 
Csak ia m u n k a t e r m e l é k e n y s é g á l landó f o k o z á s a út ján v a l ó s u l -
hat m e g a szoc ia l i s ta termelésnek a legfej le t tebb technika a lapján 
történő szakadat lan n ö v e l é s e é s töké le tes í tése . Ezért n a g y r é s z t a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g á l landó fokozásátó l f ü g g , h o g y a d o l g o z ó k 
é l e t s z ínvona la következe tesen emelkedjék, a s z o c i a l i z m u s g a z d a -
s á g i a laptörvénye érvényesül jön . 
Pártunk is m i n d i g niagy j e l en tősége t tulajdonított a szoc ia l i z -
m u s építése során a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g fokozásának . A gyár-
ipar termelése ö t é v e s tervünk e l ső három évében (1950-tő l 1952- ig) 
m i n t e g y 125 száza lékka l növekedett . Ennek több mint felét a ter-
m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e útján értük el. Ez oly r o h a m o s növekedés , 
amelyhez hasonlót a kap i ta l i zmus s e m M a g y a r o r s z á g o n , s e m 
1 - 10-9 
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másutt nem produkált. Például az Egyesült Államokban az első 
világháború után, a „virágzás" idején — 1924-től 1929-ig — a 
munkatermelékenység évi át lagos fokozódása csupán 4 százalék, 
1929 és 1939 közt, 10 év alatt, összesen csupán 5 százalék volt; a 
második világháború után a munkatermelékenység fokozódása az 
Egyesült Államok iparában nem nagyobb az évi 3 százaléknál. 
Szemléltetően bizonyítják a két rendszer különbségét azok az ada-
tok, amelyeket Malenkov elvtárs idézett a XIX. kongresszuson mon-
dott beszámolójában a Szovjetunió és a tőkés országok ipari ter-
melésének 1929 és 1951 közt történt növekedéséről. Az adatok a ter-
melés növekedésére vonatkoznak, de egyszersmind a termelékeny-
s é g növekedésére is jellemzőek, mert megmutatják, hogy a Szovjet-
unióban a termelés növelésének 70—75 százaléka a legutóbbi öt-
éves tervek során a termelékenységnövelésből származott. 
A Szovjetunió már a háborúelőtti ötéves tervek során több 
igen fontos iparágban sok tőkésországot túlszárnyalt az egy mun-
kásra jutó termelés abszolút mértékére nézve is. 
A szocial izmusban korlátlanok a munkatermelékenység állandó 
és gyorsütemű emelésének lehetőségei, mert: teljes az összhang a 
termelőerők je l lege és a termelőviszonyok közt; a termelőeszközök 
társadalmi tulajdona következtében a munka nem megszégyenítő , 
súlyos teher, mint la kapitalizmusban volt, hanem becsület és dicső-
ség dolga; a dolgozó közvetlenül érdekelt a munkatermelékenység 
emelésében, ellentétben a kapitalizmussal, ahol a munkatermelé-
kenység növekedése a munkanélküliség növekedésével, a munkafel-
tételek rosszabbodásával, ia bérek csökkenésével jár együtt; a szo-
cializmusban semmi sem fékezi a technika fejlődését, minthogy a 
gépesítés célja nemcsak munkamegtakarítás, hanem a munka 
megkönnyítése is. 
A szocial izmusban a technika fejlődésével együtt növekszik a 
dolgozók műveltsége, kultúrája, szakképzettsége, a kapitalizmusban 
pedig a szakképzett munkások száma a dolgozók teljes számához 
képest állandóan csökken. Az Egyesült Államokban ez az arány 
1920-ban 13,5 százalék volt, 1940-ben pedig már csak 11,7. 
Ezek a különbségek megmagyarázzák, miért fejlődik a munka 
termelékenysége rohamosan a szocialista rendszerben, s miért to-
P°g egyhelyben a monopolkapitalizmus országaiban. 
De amikor hangsúlyozzuk a munkatermelékenység növelése 
során elért sikereinket, ne feledjük el, hogy iparunk egyáltalán nem 
használta ki iá munkatermelékenység növelésének minden lehetősé-
gét. Több iparágunk és igen sok vállalatunk elmaradt a termelé-
kenységnek a tervben megszabott fokától, mert minisztériumaink, 
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gazdaság i vezetőink nem foglalkoztak e l é g g é ezzel a kérdéssel . Eh-
hez kétségtelenül hozzájárult iparosításunk túlhajtott üteme is. 
A túlifeszített tervek okozták, hogy nem törődtünk e l éggé a termelés 
jobb megszervezéséve l , a műszaki fej lesztéssel , a belső tartalékok 
feltárásával, egyszóval mindazzal , amitől nálunk elsősorban f ü g g 
a termelékenység növekedése. Gazdaságpol i t ikánk hibáira utal az a 
tény is, hogy 1951-ben és 1952-ben a munkatermelékenység emelke-
déséből származó növekedés aránya a termelés növekedésében egyre 
csökkent (az 1950^évi 65 százalékról 1952-ig 50 százalékra) . 
A központi v e z e t ő s é g júniusi határozatai nyomán megkezdő-
dött fejlődésünk új szakasza . A határozat célja, hogy biztos í tsa 
a szoc ia l izmus g a z d a s á g i alaptörvényének fokozott érvényesülését , 
a dolgozók jólétének következetes növelését . A jólét növelésének 
legfontosabb feltétele, hogy több fogyasz tás i cikket termeljünk. A 
termelést pedig új munkások beáll í tása és a termelékenység növe-
lése útján fokozhatjuk. D e a m e z ő g a z d a s á g fej lesztésének gyorsí-
tása é s az iparosítás ütemének lass í tása azt is jelenti, hogy ezután 
kevesebb beruházás, tehát egyszersmind kevesebb új munkaerő is 
jut az iparnak. Ebből következik, hogy a z ipari termelés növelését 
népi demokráciánk új szakaszában főként a m e g l é v ő termelőkapa-
citások jobb kihasználása és a munkatermelékenység növe lése út-
ján kell elérnünk. 
I lyenformán a munkatermelékenység fokozásának je lentősége 
az új szakaszban nem csökken, hanem növekszik. A központi veze-
t ő s é g 1953 október 31-i határozata is hangsú lyozza ezt, amikor 
kimondja, hogy „fokozott gondot kell fordítani az új helyzetben az 
önköltség csökkentésére é s a termelékenység emelésére, mert ezek 
a szocialista fe lhalmozásnak, a nép é le tsz ínvonala emelésének döntő 
forrásai". 
A határozat szerint az 1953. évi 58 százalék helyett 1954-ben a 
nemzeti jövedelem 70 százalékát kell a l akosság közvetlen fogyasz -
tására fordítani; tehát a termelékenyebb munka következtében ke-
letkezett nagyobb termékmennyiségből sokkal több jut személyes 
fogyasztásra . V a g y i s a munkatermelékenység növe lése az új 
szakaszban m é g közvetlenebbül hozzájárul a do lgozó nép jólétének 
fokozásához. 
De nemcsak a fogyasz tás i cikkek termelésének növelése fo-
kozza a dolgozók jólétét. Ugyanebbe az irányba hat a termelőesz-
közgyártás fej lesztése is: ha az ipar több gépet, szerszámot, nyers-
anyagot , energiát iád a népgazdaságnak , e lsősorban a m e z ő g a z d a -
ságnak, .a könnyű- é s az élelmiszeriparnak, ezzel elősegít i a fogyasz-
tási cikkek m é g nagyobb bőségének megteremtését . 
1* 
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A termelékenység növelése az önköltség csökkentése folytán is 
hat a dolgozók életszínvonalának emelésére. Ha növekszik a ter-
melékenység, csökken az e g y tenmékre jutó munkabérköltség, csök-
ken az önköltség; hia növekszik a termelékenység, javul a termelő-
berendezések kihasználása, vagy i s nagyobb termékmennyiség közt 
oszlanak el az amortizációs költségek, az energiaráfordítások, az 
igazgatás i költségek stb., ezért csökken az önköltség. Ha sok gyárt-
mány önköltsége jelentősen csökken, lehetővé válik a fogyasztási 
cikkek árának leszáll ítása. fgy növekszenek a reálbérek, s emelke-
dik a dolgozók életszínvonala. 
Ha üzemeink túlteljesítik önköltségcsökkentési tervüket, növek-
szik a vállalat jövedelme, sőt az állam jövedelme is. Az üzemek 
igazgatói alap címén megtarthatják la jövedelem egy részét; iaz 
igazgató szociális, kulturális kiadásokra és egyéni jutalmazásokra, 
vagy i s a dolgozók jólétének további növelésére fordítja ezt a részt. 
Az önköltség csökkentése és a termelékenység növelése bő forrása 
la szocialista felhalmozásnak is, mert minél nagyobb az állam jö-
vedelme, annál többet költhet szociális, kulturális célokra, lakás-
építésre, kórházakra, iskolákra stb. Minél nagyobb a felhalmozás, 
tannál többet fordíthat államunk a termelés bővítésére é s tovább-
fejlesztésére. Ez is a dolgozó nép jólétét szolgálja, hiszen a terme-
lés bővítése és korszerűsítése több, jobb és olcsóbb iparcikk és élel-
miszer gyártását teszi lehetővé, vagyis ugyancsak emeli a dolgo-
zók életszínvonalát. 
Végül, a termelékenység növelése közvetlenül is emeli a dol-
gozó életszínvonalát, mert az a munkás, aki termelékenyebben dol-
gozik, nagyobb teljesítményszázalékot ér el, többet keres. 
í g y hat a munkatermelékenység növelése a dolgozók jólétére. 
De az anyagi jólét fokozódása következménye is, egyik fontos for-
rása is iá munkatermelékenység növelésének. Nemcsak azért, mert 
ha jobban élünk, szívesebben dolgozunk, hanem azért is, mert az 
anyagi jólét állandó fokozódása folytán sok dolgozóban tudatoso-
dik az egyéni és a társadalmi érdek azonossága, kialakul iá mun-
kához való új viszony, s megvilágosodik, hogy az egyén és az ösz-
szes dolgozók életszínvonalának további emelése a termelés foko-
zásától, ia termelékenység növelésétől függ. 
De népi demokráciánk új szakasza nemcsak fokozza a munka-
termelékenység növelésének jelentőségét, hanem megteremti a len-
dületes növelés lehetőségét is. Iparosításunk ütemének lassítása le-
hetővé teszi a munka gondosabb, jobb megszervezését , az új tech-
nika célszerűbb felhasználását, meglévő berendezéseink helyesebb 
kihasználását, ia dolgozók szaktudásának fokozását és a munkatér-
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melékenység növelésére vonatkozó összes alapfeltételek megterem-
tését. 
II. A termelékenység növelésének módjai 
A munkatermelékenység növelésének módjai a következők: 
1. a korszerű technika alkalmazása, 
2. a korszerű munkaszervezés, 
3. a dolgozók szaktudásának fokozása, 
4. a dolgozók jólétének fokozása, anyagi ösztönzésük bizto-
sítása, 
5. a munkafegyelem megszi lárdítása és 
6. a szocialista munkaverseny fejlesztése. 
Mindezek nagyrészt alkalmazhatók a szocial izmus építésének 
egész korszakában és minden iparágban, minden vállalatban; de 
az egyes ténvezők és módok je lentősége iparágankint, és főként az 
építés különféle szakaszaiban változik. M á s fontos a kohászatban 
és más az élelmiszeriparban, m á s a Szovjetunióban és más ná-
lunk. Mások voltak a termelékenység fokozásának legfontosabb út-
jai ötéves tervünk első évében, s mások most, népi demokráciánk 
új szakaszában. 
Egy cikk keretében nem tárgyalhatjuk részletesen a munkater-
melékenység fokozásának összes útjait, csak a népi demokráciánk 
fejlődésének új szakaszában legfontosabbakkal foglalkozunk tüze-
tesebben. 
I. A korszerű technika alkalmazása 
A korszerű technika felhasználásának je lentősége a szocializ-
mus gazdasági alaptörvényéből következik. Ez megköveteli , hogy 
az egész társadalom állandóan növekvő anyagi é s .kulturális szük-
ségletei maximális kielégítését a szocialista termelésnek a legfej-
lettebb technika alapján történő szakadatlan növekedése és tökélete-
sedése útján biztosítsuk. A korszerű technika feltétele: korszerű gé-
pek alkalmazása. 
A gépesítés a szocialista termelés viszonyai közt nemcsak lehe-
tővé teszi a termelési folyamatok meggyorsí tását , a termelés hatá-
rozott növelését, hanem m e g is könnyíti a munkát. A gépesítés hat 
a munkásra, mert megköveteli műszaki és kulturális ismereteinek 
gyarapítását, hiszen enélkül nem irányíthatná a korszerű, bonyo-
lult gépeket. 
A Szovjetunióban az ötödik ötéves terv teljesítése során volta-
kép befejeződik a nehéz fizikai munkák gépesítése, s napirendre ke-
rül a munkafolyamatok komplex gépesítése, továbbá nemcsak egyes 
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automata gépek, hanem automata gépsorok és teljesen automatizált 
gyárak létesítése is. 
Mi m é g természetesen nem jutottunk ily messzire; nálunk nem 
a komplex gépes í tés és az automatizálás , hanem csak a gépesítés , 
e lsősorban a nehéz és az egész ség te l en munkafolyamatok gépesí-
tése, a dolgozók munkafeltételeinek megkönnyí tése la központi kér-
-dés. M é g s e m kicsinyelhetők le azok az eredmények, amelyeket a szo-
c ia l izmus építése során a gépesítésben eddig elértünk. 
Nézzük m e g például az építőipart. A kapitalizmustól elmara-
dott e s szétaprózott, kézműipari je l legű építőipart örököltünk. 
Építőipari gépünk al ig volt. A Szovjetuniótól kapott n a g y építőgé-
pek, ekszkavátorok, toronydaruk, betonszivattyúk é s az itthon ís 
gyártott építőipari gépek: dömperek, betonkeverők, szál l í tószalagok 
és m á s gépi fölszerelések seg í t ségéve l néhány év alatt jól gépesített 
építőipart teremtettünk. A következő néhány ladat is bizonyítja ezt. 
;Az építésügyi minisztérium egész építőgép pia rkjának kapacitása 
1949-ben 350 lóerő volt; ez a szám 1953-ig 85 000-re növekedett. A 
motorizált építőgépek száma je len leg meghaladja a 15 000-et. A gé-
pesítés hatására a munkatermelékenység 1949 és 1953 közt meg-
kétszereződött, pedig az építőiparban a munka megszervezése , a 
dolgozók szaktudása és munkafegye lme m é g rengeteg javításra 
szorul. Az építőipari gépek termelékenységére jel lemző, hogy pél-
dául e g y félköbméteres ekszkavátor 8 óra alatt mintegy 500 köb-
méter földet emel ki, tehát annyit, mint 100 kubikos; egy hernyó-
talpas daru 1 műszakban 180 ember munkáját végz i el; e g y köb-
méter beton kézi keverése 7 forintba, géppel való elkészítése pedig 
1,62 forintba kerül. 
A szénbányászatban már mintegy 60 százalékra gépesítettük a 
rakodási és a szál l í tási munkákat. A kombájnnal, az egyesített ré-
selő-, aprító- és rakodógéppel via ló jövesztés sz ínvonala m é g igen 
a lacsony, de a fúró-robbantó technikával és a préslégfúrókkal való 
gépes í tésben már szép eredményeket értünk el. Jól érzékelteti a gépe-
sítés termelékenységnövelő hatását, hogy például kézi munkával 
egy hónap alatt á t lagosan 35 méteres bányafolyosó elővájása vé-
gezhető el, géppel ugyanannyi idő alatt mintegy 90 méteresé. 
Kohászatunk gépesí tésében é s korszerűsítésében különösen leg-
utóbb értünk el n a g y eredményeket. A diósgyőri 700 köbméteres 
nagyo lvasz tó és a Sztál in Vasmű kohóműve már a legkorszerűbb 
technika alapján készült. Ezekben iá kohóművekben minden mun-
kát gépesítettünk, sőt legtöbbjüket automatizáltuk is. A kokszot és 
az ércet vagonbuktatókkal rakjuk ki a tárolókba, innen szál l í tósza-
lagok viszik a bunkerekbe, onnan pedig automatikus irányítással 
mérlegkocsik juttatják el a felvonókra és a kohóba. Teljesen auto-
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matiikus a hőfok é s a szé lnyomás szabályozása is. Nem csodia, hogy 
ilyen 'kohó irányításához és kiszolgálásához csak körülbelül tized-
annyi ember kell, mint a régiéhez. 
Eredményeink a gépiparban is jelentősek, különösen ha meg-
gondoljuk, hogy a felszabadulás előtt nem volt szerszámgépipa-
runk. Ma már igen sokfajta szerszámgépet gyártunk. Bár az auto-
mata gépsorok széleskörű alkalmazása még e lég távoli feladat, nz 
RM Varrógép gyárban >az idén valószínűleg üzemibehelyezhetjük 
az első, magyar szerkesztők tervezte, Magyarországon gyártott 
automata gépsort. Az automata sor négy gépegységből f o g állni, s 
a varrógépfejet fogja készremunkálni. Előzetes számítások szerint a 
gépsortól nyolcszoros termelékenységnövekedés várható. Gépipa-
runkban a gépesítés elsősorban úgy fejlődik, hogy ahol a termelés 
jel lege megengedi , mindenütt áttérünk az univerzális (több műve-
letre alkalmas) gépekről a sokkal nagyobb termelékenységű, több-
késes gépekre, az automatagépekre vagy a meghatározott műve-
letre készített célgépeikre. 
Szolgál jon összehasonlításul a következő táblázat: 









e s z t e r g a p a d 30 30 250 
r e v o l v e r p a d 20 23 180 
t ö b b o r s ó s a u t o m a t a 4 2 60 • 
Igen elhanyagoltuk iparunkban a rakodási és ß száll ítási mun-
kák gépesítését. Ezen a területen a (következő években nagyon sokat 
kell javítanunk. 
Eredményes útja a gépesítésnek az úgynevezett kisgépesítés is. 
Kisgépesítésen általában a fizikai munkának egyszerű eszközök-
kel való megkönnyítését, termelékenyebbé tételét értjük. A kisgé-
pesítés rendkívül széles területen hat, s igen nagyje lentőségű a 
munkafeltételek megjavítása, a munkatermelékenység növelése 
szempontjából. A kisgépesítés ia munkatermelékenység növelésének 
kimeríthetetlen területe. Újítóink és sztahanovistáink számtalan kis-
gépesítési javaslatot valósítanak meg. Pioker Ignác sztahanovista 
gyalus, a Szocialista Munka Hőse, vagy Muszka Imre kiváló sztaha-
novistánk nagyrészt ilyen kisgépesítés jel legű újításainak köszön-
heti nagyszerű eredményeit. Hadd ismertessünk ilyen kisgépesí-
tési módszert. A szövőgép be állító siablon Borbély elvtársnak, a 
Győri Textilművek Kossuth-díjas főmérnökének újítása. A szövő-
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gép beáll í tása komplikált művelet . Ezelőtt a mester szabiad szem-
mel végezte a beáll í tást . Borbély főmérnök matemat ika i l ag ele-
mezte az összefüggéseket , s gondos számítások a lap ján megál la-
pította, hogyan dolgoznak össze iá gép egyes elemei a különböző 
szövetfa j ták szövésekor. A számítások a l a p j á n sablont készített; en-
nek segítségével minden m u n k á s m a g a ál l í that ja be gépét. A pon-
tosabb beáll í tás folytán most kevesebb a szakadás , s természete-
sen sokkal nagyobb a munkatermelékenység. 
Rendkívül fontos területe a termelékenység növelésének — kü-
lönösen a gépiparban — a késziilékezés fejlesztése. A készülékek a 
munkagépre szerelt szerkezetek, amelyek bővítik a gép felhaszná-
lási lehetőségeit, specializált szerszámgéppé a lakí t ják át az uni-
verzál is szerszámgépet , csökkentik a munkiadarabbefogási és a gép-
beállí tási időt, lehetővé teszik, hogy betanítot t munkás végezze el 
a munká t stb. 
A munkások te l jes í tménye a gépiparban nagyrészt a szerszá-
mok minőségétől , a lakjától , vágó tu la jdonsága i tó l függ . Ezért a 
szerszámok minőségének meg jav í t á sa is a termelékenységnövelés 
fontos eszköze. 
Népi demokráciánk ú j szakaszában tovább kell fej lesztenünk a 
gépesítés során eddig elért eredményeket. A gépesítés továbbfej-
lesztésén kívül elsősorban arra kell törekednünk, hogy jobban ki-
haszná l juk gépeink, berendezéseink kapaci tását . Ezért meg kell ja-
vítanunk gépeink állapotát , elsősorban a karbanta r tás jobb meg-
szervezése ú t j án . Föl kell ku ta tnunk géoi berendezéseink fogyaté-
kosságai t , s e fogyatékosságok megszüntetésével kell fokoznunk 
termelékenységüket. 
Ezen a területen is ha ta lmas tar ta lékaink vannak . Például a 
Papír ipar i Kuta tó Intézet, a Csepeli Pap í rgyár és a könnyűipari 
minisztérium műszaki és fizikai dolgozóiból alakult br igád fölül-
vizsgál ta a pap í rgvárak gépi berendezését, s gondos műszaki elem-
zéssel megál lapí tot ta a szűk keresztmetszeteket . Az egyik legna-
gyobb gépen az előkészítő berendezés okozta a problémát. A brigád 
szanorítottia az anyaeor lőberendezés fordula tszámát , fokozta az 
őr lőnyomást , részben rendszeresí tet te a fo lvamatos őrlést stb. Ezek-
kel az intézkedésekkel megszünte t te a szűk keresztmetszetet , s 50 
százalékkal fokozta a eréo kapaci tását . Természetesen emelkedett a 
munka termelékenysége és a dolgozók keresete is. 
Gépparkunk jobb kihasználása , gépeink korszerűsítése: ia ter-
melékenység növelésének kimeríthetetlen tar ta léka. 
Az ú j technika a lka lmazásának másik eszköze a korszerű tech-
nológia kidolgozása és a technológia ál landó tökéletesítése. 
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Az ú j technológiai módszerek k ido lgozásában ipari kutatóinté-
zeteinkre mindnagyobb feladatok háru lnak . A tudományos szervek 
és iá termelő üzemek folyton szi lárduló kapcsolatai biztosít ják, hogy 
az előbbiek egyre gyakrabban foglalkozzanak a szocial izmus épí-
tésében fölvetődő problémák megoldásával . M é g jelentősebb a kor-
szerű technológiai e l járások meghonos í t á sában a Szovjetunióval és 
a népi demokrat ikus országokkal vialó, egyre mélyülő műszaki és 
gazdaság i együt tműködés; ez lehetővé teszi a Szovje tunió és a ba-
ráti országok é len já ró gyár tás i módszereinek átvételét. De észrevehe-
tően akadályozza a lehetőségek k ihasználásá t , hogy minisztériu-
maink eddig nem szervezték m e g kellőképpen sem a nemzetiközi 
együt tműködés, sem a tudományos ku ta t á s eredményeinek széles-
körű üzemi a lka lmazásá t . Ennek jó megszervezése egyik legfonto-
sabb és legsürgősebb fe ladatunk. 
A gyökeresen ú j gyár tás i e l já rások a lka lmazásán kívül igen 
nagy termelékenységnövelő ha tású ia meglévő technológiai folya-
matok észszerűsí tése és tökéletesítése. Ennek egyik legfőbb iránya 
a termelési folyamatok meggyorsítása, intenzívebbé tétele. Ilyen 
például laz oxigén a lka lmazása a vaskohásza tban és a vegy iparban ; 
a m a g a s n y o m á s a lka lmazása a gőzkazánok és a vegyi berendezé-
sek munká jában stb. Termelékenységnövelő ha tásuk kétségtelen: 
növelik az azonos munkará ford í t á ssa l gyártot t termék mennyiségét , 
csökkentik a munkaigényességet , növelik a termelékenységet . A 
gépiparban a gyorsforgácsolás módszere a gép fo rdu la t számának 
fokozásával vagy a kés e lőtolásának növelésével voltakép ugyan-
erre törekszik: minél nagvobb forgácsmennyiség minél gyorsabb 
eH'n o l ' t á sá ra . A legeredményesebb módszerek egv 'ke ? Koleszov-iéle 
szélesvágás. Ma már sokszáz sz tahanovis tánk legyőzte az eleinte 
mi'1;-.tVo7ott nehézségeket, s növekvő sikerrel a l k a l m a e z t a 
módszert , amelynek ha t á sá ra jellemző, hogy például a Kőbányai 
Vas- és Acélöntöde egvetlen ú j gép beáll í tása nélkül 25 százalékkal 
több hengernerselvt munkál t meg, mint korábban s a munkaigé-
nyesség csökkpnésével elért havi meg takar í t á s csak ezen a műve-
leten 3320 forint. 
Ugyani lyen célt szolgál az úgvnevezet t többkéses megmunká -
lás. Például az Esztergomi Szerszámgépgyár , amely az eszterga-
ágyak gyalulásakor áttért 5—10 kés egyidejű a lka lmazásá ra , 1953-
ban m 'n tegy 3000 órát takarí tot t meg; ez megfelel 757 esz te rgaágy 
gyalulási idejének. Komáromi Laios, a K i m e n t Got twald-gyár 
sz tahanovis ta marósa , a Szocialista Munka Hőse sa já t rendszerű két-
es négyélű maróival nemcsak a szerszámok é le t t a r t amának növelé-
sét érte el, hanem a termelékenység négyszeres, sőt ötszörös növe-
lését is. 
J 
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Az is fokozza a termelékenységet , ha a fémek végleges fo rmá ja 
meleg ál lapotban alakul ki, s ha min imumra csökken a gépi meg-
munkálás . Er re szolgál a precíziós öntés, ia fröccsöntés, a kokilla-
öntés, vagy a kovácsolásban a szabad kovácsolás helyett a süllyesz-
tékes kovácsolás. Nézzük meg, mennyire megnöveli ez a termelé-
kenységet . Egy tehergépkocsi készremunkál t mellső tengelye 12,6 
kg. Szabad kovácsolással 36 kg-os félkészdarabból készül, süllyesz-
tékes kovácsolással 17 kg-osból. Az első esetben a gépi megmun-
ká lás 64 óra, a második esetben csupán 4,5 óra. Az első esetben 
23,4 kg, a második esetben 4,4 kg fém válik forgáccsá . 
Rendkívül nagyje lentőségű a technológia tökéletesítése szem-
pontjából az új í tómozgalom. Különösen a lkalmas módszer a dol-
gozók bekapcsolására a termelési \folyaimat észszerű sí tésébe a mű-
szaki és szervezési intézkedések terve (az úgynevezet t Mííszint-
t e rv ) , amely a vállalat i , illetve a műhelytervben megszabot t fel-
adat megoldására mozgósí t ja a dolgozókat, s az ál taluk javasol t 
intézkedéseket foglal ja m a g á b a n . Egyik legnagyobb előnye, hogy 
irányt szab az új í tótevékenységnek, mert a „szűk keresztmetszetek" 
megszünte tésére szólít ja föl a dolgozókat. 
A termelékenység a lakulására természetesen a technológiai fe-
gyelem és a selejt a lakulása is hat. Ha több a selejt, kevesebb a 
haszná lha tó termék, kisebb a munka termelékenysége. Ezért a se-
lejt csökkentéséért, a technológiai utas í tások megta r t á sáé r t folyó 
küzdelem a termelékenység növeléséért folyó küzdelem is. 
Fontos a termelékenység növelésében a szabványosí tás és a 
t ipizálás. A különböző méretű gépeken az egységesítet t alkatrészek 
fe lhasználása lehetővé teszi a nagyobb szér iagyár tás t . A nagyszé-
riák gyá r t á sának előnye, hogy fokozottabban alkalmazhatók a kü-
lönféle készülékek, s könnyebben megszervezhető a folyamatos 
gyár tás ; ez pedig növeli a termelékenységet . 
A szabványosí táson és a t ipizáláson kívül a gyár tmányok 
konst rukciójának egyszerűsí tése is nagy tar ta léka a termelékenység 
növelésének. Nemcsak azért v izsgál juk felül a gyár tmányok kon-
strukcióját , hogy csökkentsük súlyukat, az alkatrészek számát , ha-
nem hogy olyan gépeket gyár tsunk, amelyekkel korszerű és termelé-
keny tömeggyár tás i e l já rásokat a lka lmazhatunk. Ezért nagyjelentő-
ségű vi l lamosiparunkban a Szoboljev szovjet mérnök kezdeménye-
zése nyomán nemrég megindul t „gazdaságos méretezési mozgalom'1 , 
mert éppen ezt a feladatot tűzi ki célul: a tervezők, a technológu-
sok és a sz tahanovis ták vegyes b r igád ja i fe lülvizsgál ják a gyár tmá-
nyok konstrukcióját , s j avas la toka t tesznek egyszerűbb kivitelű, de 
egyút ta l jobb minőségű és olcsóbb vál tozatok gyár tásá ra . Ez a fiatal 
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mozgalom már eddig is f igyelemreméltó eredményeket ért el, de m é g 
korántsem merí tet te ki az összes meglévő lehetőségeket. 
Vázol tuk a korszerű technika a lka lmazásának fontosabb irá-
nyait . Népi demokrat ikus fej lődésünk ú j s zakaszában iparunk egyik 
legfontosabb feladata, hogy a gépek k a r b a n t a r t á s á n a k meg jav í t á sa , 
korszerű technológiai e l já rások el ter jesztése és a lka lmazású ú t j á n 
biztosítsa meglévő gépeink és berendezéseink jobb k ihaszná lásá t , s 
ezzel a munka termelékenységének emelését. 
2. A korszerű munkaszervezés 
A munkatermelékenység emelésének egyik legfontosabb mód ja 
a munka helyes megszervezése. Ezzel kapcsola tban három kérdést 
kell kiemelnünk: 
a munkahely megszervezését , 
a folyamatos gyár tás i e l já rások a lka lmazásá t , 
az egyenletes ütemű termelést . 
A legjobb sz tahanovis ták példája is bizonyít ja , hogy eredmé-
nyeik egyiik for rása : a munkahely helyes megszervezése. Munkate l je -
sítményeikhez nagyban hozzájárul , hogy a munka kezdete előtt meg-
felelően előkészítik a szerszámokat , a műszereket , az anyagokat , 
mindig ugyana r r a a helyre r ak ják szerszámaika t , így nem kel! ke-
resgélniük s tb . De üzemeinkben a jó munkaszervezés m é g korántsem 
ál ta lános jelenség: dolgozóink m é g igen gyakran panaszkodnak , 
hogy az anyaghiány, a szerszámért való ácsorgás , la r a j z ra való vá-
rakozás stb. akadályozza munká juk elvégzését. 
A jó munkaszervezés nem egyszerű fe ladat ; minél bonyolul-
tabb a termelés technikája , annál nehezebb a helyes munkaszervezés . 
A korszerű nagyüzem termelési fo lyamatában gyakran sokezer, 
egymás munká j á t kölcsönösen kiegészítő dolgozó vesz részt. Ebben 
a komplikált termelési rendszerben csak igen gondos, körültekintő 
munkával biztosítható, hogy minden egyes munkahelyen ott legyen a 
rajz , a nyersanyag, a szerszám, szükség esetén idejében odaérkezzék 
a javí tóbrigád, vagy a villanyszerelő. E feladat mego ldásában a ter-
melési diszpécserszervezeten kívül döntő szerep jut a művezetőknek, 
a munkahelyek parancsnokainak. Iparunkban ezen a területen m é g 
sok a hiba, ezért fontos, hogy ú j életre keltsük Deák elvtársnak, a 
A^iÁVAG Kossuth-dí jas művezetőjének mozga lmát . A Deák-mozga-
lom célja nemcsak a dolgozók munkafegyelmének megsz i lá rd í tása , 
hanem a verseny feltételeinek biztosí tása, vagyis a munkahely he-
lyes megszervezése is. A mozgalom igen f igyelemreméltó eredmé-
nyeket ért el; nagy kár, hogy az utóbbi időben elsekélyesedett. Persze 
ebbe semmikép sem nyugodha tunk bele. 
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Az iparosí tás tú lhaj to t t üteme, a tervek túlfeszítet tsége miat t 
eddig sok vá l la la tunk nem biztosította a munkah el y el 1 átott s á got. 
Most a fejlesztés lassúbb üteme lehetővé teszi, hqgy kiküszöböljük 
ezeket a hibákat, s idejében biztosítsuk a szükséges anyagot , szer-
számot és a nagytermelékenységű munka összes szükséges felté-
teleit. 
A termelőfolyamatok meggyors í tása , intenzívebbé tétele nem-
csak a már említett technológiai e l járásokkal érhető el, hanem jó 
munkaszervezési módszerekkel is. Ilyen módszer például: a művele-
tek számának csökkentése, a bonyolult műveletek felbontása egysze-
rűbbekre, a szakképzett és a szakképzetlen munka , az a lapmunka és 
a kisegí tőmunka e lválasztása , a munkagépek átáll í tási számának 
csökkentése és az átállási idők megrövidítése stb. Mindezek a szer-
vezési módszerek biztosí t ják a munkatermelékenység jelentős foko-
zását . Például a bonyolult műveleteknek egyszerűbbekre való fel-
bontása, amely rendszerint a folyamatos termelésre való áttéréskor 
válik szükségessé, ké t -háromszorosra , sőt egyes esetekben öt-hat-
szorosra növeli a munka termelékenységét . 
A munkaszervezés egyik legfejlet tebb formáia a folyamatos ter-
melés; ennek lényege, hogy a munkada rab a technológiai előírások-
ban megszabot t műveleti sorrend szerint megszakí tás nélkül mozog 
egyik munkagéptől a másikig, s ugyanazon a munkahelyen mindig 
ugyanaz t a műveletet végzik el ra j ta . A legkorszerűbben megszerve-
zett üzemekben a munkadarabok továbbí tását is gépek, szállítóeszkö-
zök (szalagok, görgőpályák stb.) végzik. 
A folyamatos termelés nagyon növeli a munka termelékenysé-
gét mert megrövidít i a készgyár tmány gyártási ideiét (a gyá r tmány 
a technológiai folvamat minden szakaszán egyidejűleg készül, nincs 
szükség a berendezések á tá l l í tására , s ezért megszűnnek az előké-
szítő és a befejező munkákkal kapcsolatos időveszteségek), lehetővé 
teszi ragv te rmelékenvségű célgének és készülékek a lkalmazását stb. 
Géngváraink egvre sikeresebben a lkalmazzák a folviamatos 
pryártpqt. "TVrmelékpnvségemplő ha t á r á t muta t ' a , hogv például a 
MAVAG Mozdonv- és G^ngvárban a 275 lóerős lokomobilok gyár tás i 
ideie 1950-től 1952-ig 75,5 normaóráról 56,9 órára, a Csepel Autó-
gvárban pedig 100 db. mo+or forgácsolási ideie 1951 decemberétől 
1953 jún iusá ig 134,5 óráról 100 órára csökkent a folyamatos gyár-
tásra való át térés eredménvekép. Cioőinarunk is elsősorban a szalag-
szerű gvá r t á s elterjesztésével igyekszik fokozni a munka termelé-
kenységét. 1949-ben cipőiparunkban csak két sza lag működött, ma 
már 19 sza lag dolgozik. A folvamatos termelés megszervezése a 
többi ipa rágban is jelentős tar ta léka a munkatermelékenység további 
emelésének. 
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A legutóbbi években sokat írtunk és beszéltünk az egyenletes 
ütemű termelésről. A termelés egyenet lensége , a hónapról hónapra, 
negyedévről negyedévre visszatérő rohammunka egészségte len jelen-
ség, s a munkatermelékenység növelésének egyik komoly akadálya. 
Egyes vállalataink már értek el némi eredményt a termelés egyenle-
tesebbé tételében, de népgazdaság i szempontból a helyzet m é g nem 
kielégítő. Iparvállalataink többségére ma is a hóvégi, a negyedév-
végi stb. rohammunka jel lemző. Most, népi demokráciánk új fejlő-
dési szakaszában fokozottabb lehetőségünk nyílik az egyenletes 
ütemű termelés megvalós í tására, mert, miként a központi veze tőség 
október 31-i határozata is hangsúlyozta: az iparfejlesztés lassítása 
megkönnyíti a termelés jobb megszervezését , a folyamatos anyag-
és energiael látás biztosítását. 
A termelés egyenetlensége, a rohammunka következménye, hogy 
ta termelési időszak elején a termelőberendezések nincsenek kellőkép-
pen kihasználva, a munkások nem kapnak e lég munkát, ezért ala-
csony munkájuk termelékenysége, kicsi a keresetük. Az időszak vé-
gén ennek éppen fordítottját tapasztaljuk: megindul a rohammunka, 
elmarad iá gépek rendszeres karbantartása, sok a túlóra, nő a selejt. 
De a végeredmény ugyanaz, mint laz első esetben: csökken a munka-
termelékenység, emelkedik az önköltség. 
Jónéhány iparvállalatunk hasznosította a szovjet vállalatok ta-
pasztalatait, s egy-egy tervidőszak folyamán f igyelemreméltó ered-
ményeket ért el. Ezek a vállalatok bebizonyították, hogy a mi iparunk 
is képes az egyenletes termelésre. Igaz, hogy nálunk m é g sok nehéz-
ség akadályozza az egyenletes ütemű termelés megszervezését . M é g 
korántsem tudtuk egyenletessé tenni gyáraink anyagel látását; üze-
meinknek nincsenek m e g a szükséges nyersanyag- és félgyártmány-
tartalékaik; sok gyárunknak nincs meghatározott termelési profilja; 
egyes gyártmányok előállítása során tú l ságosan kiterjedt kooperációt 
szerveztünk meg, s ez nehezíti a határidők megtartását; vállalataink 
általában nem kapnak távlati terveket, sőt a rendes évi és operatív 
negyedévi tervek is csak késve jutnak el hozzájuk; sok a tervváltoz-
tatás. E nehézségek miatt sok gazdaság i vezető megoldhatatlan fel-
adatnak tartja a rendteremtést, holott az egyenletes munka kedvező 
hatása csakhamar továbbgyűrűzne. Ha sikerül egyenletessé tenni a 
kohászat termelését, könnyebbé válik a gépgyárak helyzete; ha a fo-
nodák egyenletesen szállítják a fonalat, a szövödék is könnyebben 
megvalósíthatják az ütemes termelést stb. 
Az egyenletes ütemű termelés megvalós í tása megköveteli a ter-
melés gondos műszaki és szervezeti előkészítését, az előkészítő é s a 
feldolgozó műhelyek helyes arányainak kialakítását, a gyár és a 
munkahelyek anyagel látásának megszervezését , a karbantartási 
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rendszer kiépítését stb. De a felsoroltakon kívül nagyon fontos a 
vál lalat i operatív tervezés rendszerének fejlesztése és a termelési 
diszpécser-rendszer kiépítése is. 
3. A dolgozók szaktudásának emelése 
A dolgozók ku l t ú r á j ának és termelési t apasz ta la ta inak növeke-
dése ha t a lmas erő, amely meggyors í t j a a t á r sada lmi munka termelé-
kenységének emelkedését. A termelőberendezések jobb kihasználása , 
a korszerűbb technika a lka lmazása m e g is követeli a nagyobb szak-
tudás t . A szocial izmusban a munka alkotó, teremtő jel legű; a szo-
cialista termelés lehetővé teszi a dolgozók képességeinek sokoldalú 
fejlesztését, kul turál is és műszaki színvonaluk rendszeres emelését. 
A legutóbbi évek során az ezen a területen elért fej lődésünk 
nem mondható kielégítőnek. Igaz, hogy évről évre jelentősen növe-
kedett az ú j ipari szakmunkások száma, s fokozódott az iparban már 
hosszú évek óta dolgozó munkások szakmai tudása . De az iparosí tás 
tú l ságosan gyors üteme és a tervek gyakori túlfeszítet tsége, valamint 
az iparba bekerült új munkások arányta lanul nagy száma há t rá l ta t ta 
a dolgozók szak tudásának megfelelő gyarap í tásá t . 
Most az iparosí tás lassúbb üteme lehetővé teszi, ú j feladataink 
pedig megkövetelik, hogy emeljük a munkások és a műszaki dolgo-
zók szaktudásá t , mert csak így érhető el a termelékenység jelentős 
növelése. Természetesen nemcsak a dolgozók szaktudását , hanem 
kulturál is , ideológiai és politikai művel tségüket is növelnünk kell. 
Sztál in elvtárs legutolsó művében utal e kérdés nagy jelentőségére: 
,,Mi lenne, ha nem egyes munkáscsoportok, hanem a munkások 
többsége emelné fel kul turál is és technikai színvonalát a mérnöki-
technikusi személyzet sz ínvonalára? Iparunk m á s országok ipara 
számára elérhetetlen m a g a s s á g b a emelkednék." (Sztál in . A szocia-
l izmus közgazdaság i problémái a Szovjetunióban. 30. old. Szikra. 
1953.). 
A szakmai tudás és az összegyűj töt t gyakorlat i tapaszta la tok 
széleskörű el terjesztésének egyik legalkalmasabb eszköze a sztaha-
novista módszerek szervezett á tadása . De ez a mozgalom csak akkor 
lehet eredményes, ha biztosí t juk a nagy tel jesí tmény eléréséhez 
szükséges feltételeket. A jól szervezett sz tahanovis ta munkamódszer-
á tadó tanfolyamok eredményességét bizonyítja például, hogy az 
EMAG gyár 1953 szeptemberében szervezett t anfo lyamán részt vett 
22 dolgozó á t lagos te l jes í tménye 88 százalékról a tanfolyam végéig 
121 százalékra emelkedett. 
Tovább kell fe j lesztenünk a Rőder-mozgalmat , amelynek lé-
nyege, hogy a sz tahanovis ták védnökséget vál la lnak a normájuka t 
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nem teljesítő, gyakorla t lan dolgozók felett, s közvetlen munkamód-
szérá tadássa l segí t ik őket. 1953-ban több min t 14 000 gépipari dol-
gozó vett részt rendszeresen ebben a mozga lomban . A 100 százalék-
nál kevesebbet tel jesí tő dolgozók száma január tó l november ig 16 
százalékkal csökkent. A Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyárában 
Torzsa Sándor és Bacsu Béla sz tahanovis ta 4 átképzőst pa t ronál t ; 
az átképzősök á t lagos normate l jes í tménye 3 hónap alat t 65—70 szá-
zalékról 117—128 százalékra emelkedett . A munkatermelékenység-
növelés ta r ta léka inak jel lemzésére elég egy adat : ha minden dolgozó 
legalább 90 százalékra te l jes í tené no rmá já t , évente min tegy 400 
millió forinttal több értéket termelhetnénk. 
Ipari üzemeinkben m é g kevéssé ter jedt el a Koval jov-módszer , a 
sz tahanovis ta munkamódszerek á t adásának legkorszerűbb, legtudo-
mányo'sabb formája . Ko'valjov Sztá l in-dí jas szovjet mérinök módsze-
rének lényege, hogy a gyár műszaki dolgozói t anu lmányozzák és 
tudományosain elemzik a legjobb sz tahanovis ták munkamódszerét , s 
megá l lap í t j ák : melyek a legnagyobb termelési eredményt adó munka-
fogások. Ezeket a munkamódszereket ideális műveleti e lőírásban 
egyesítik, s hozzásegí t ik a dolgozókat, hogy e l sa já t í t sák ezeket a fo-
gásokat . A mozgalom a Szovjetunióhoz hasonlóan, ná lunk is először 
a könnyűiparban eresztett gyökeret, de m á r a n é p g a z d a s á g többi 
áigában, s az ebbó'l a szempontból legkomplikál tabb gépiparban is 
terjed. 
A dolgozók szaktudása emelésének egyik jelentős ú t j a az újí tó-
mozgalom. Üj í tómozga lmunk eredményesen fejlődik. Többszázezerre 
rúg az évenkint beadott ú j í tás i j avas la tok száma és sokszázmill ióra 
a megvalósí tásukból származó megtakar í t á s . Hogy például a 
MÁVAG mozdonygyárban a 0-5-0 t ípusú gőzmozdonyok elkészíté-
sére fordított normaórák száma az 1948. évi 181-ről 1952-ig 109-re 
csökkent, abban nagy része volt a MÁVAG dolgozói többszáz új í tá-
sának. 
A következő években a szervezettebb, nyugodtabb munka min-
den bizonnyal kedvezni fog az új í tó tevékenység ú jabb fejlődésének. 
Az új í tómozgalom fejlődésének további fontos feltétele, hogy üze-
meink egyre gondosabban dolgozzák ki a műszaki és szervezési in-
tézkedések tervét, amely i rányt szab az ú j í tómozgalomnak. 
4. A dolgozók jólétének fokozása 
A munkatermelékenység növekedésének nemcsak következmé-
nye, de egyút ta l á l landó for rása is a dolgozók jólétének emelkedése. 
A központi vezetőség 1953 október 31-i ha tá roza ta megszab ja , hogy 
gondoskodjunk a dolgozók szükségleteiről, jogos k ívánsága ik telje-
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sííéséről, panasza ik orvoslásáról , mert „a terv tel jesítése és a dolgo-
zókról való gondoskodás e lvá lasz tha ta t lan" . Ez következik a szocia-
l izmus gazdaság i alaptörvényéből is, amely a termelés céljaként az 
ember szükségleteinek maximál is kielégítését jelöli meg. 
A legutóbbi néhány évben ezen a területen követtük el a legtöbb 
hibát, helyesebben, itt csúcsosodtak ki gazdaságpol i t ikánk hibái. 
Nagyrész t ez volt az oka, hogy a munka termelékenysége nem növe-
kedett kielégítően. A központi vezetőség határozata i részletesen 
megjelölik a dolgozók élet- és munkakörülményeinek gyökeres meg-
jav í tásá ra irányuló legfontosabb intézkedéseket. E határozatok sze-
rint több lakást fogunk építeni, különösen a nagy ipari és bányá-
szati központokban, mert ezzel nemcsak a munkások jólétét emeljük, 
hanem a munkásvándor lás t is csökkentjük; növeljük ia dolgozók 
orvosi és egészségügyi e l lá tására , üdültetésére, ok ta tásá ra fordított 
összegeket; gondoskodnunk kell róla, hogy a dolgozók reálbére ne-
csak a munkabéra lap folytonos növekedése, hanem a fogyasztás i 
cikkek á rának rendszeres csökkentése ú t j án is á l landóan emelkedjék 
stb.; fokozottan gondoskodni fogunk a dolgozók munkakörülményei-
nek megjav í tásáró l is. biztosítjuk az üzemekben a rendet és a tiszta-
ságot , fe j leszt jük a baleset- és az egészségvédelmet, gondoskodunk 
a munkahely jó megszervezéséről , jav í t juk az üzemi étkeztetést, 
bővít jük a napközik, a bölcsődék hálózatá t stb. 
A dolgozók munka- és életkörülményei megjav í tása szempont-
jából nagyje len tőségű a kollektív szerződések rendszere. A kollektív 
szerződést á l ta lában a vál lalat i gazga tósága köti a munkásokkal és 
az a lkalmazot takkal , akiket a szakszervezet üzemi bizottsága kép-
visel. E szerződések tökéletesítését a kővetkező időszakban nem a 
vállal t kötelezettségek számának növelésével, hanem e kötelezett-
ségek tudatos í tásával és tel jesítésük rendszeres ellenőrzésével kell 
megoldanunk. 
A termelékenység fokozásának egyik fontos ösztönzője a szocia-
lista bérezés. A központi vezetőség október 31-i ha tároza ta rámu-
tat , hogy ezen a területen is sok a tennivalónk. A leggyakoribb és a 
legveszélyesebb hiba — rendszerint helytelen munkanormák meg-
ál lapí tása ú t j án — az egyenlősdire való törekvés: a szakképzett és a 
kevésbbé szakképzett munka különbségének elmosása. Vállalataink 
jelentős része még ma is többnyire olyan tapasztalat i -s tat iszt ikai 
normákkal dolgozik, amelyek nem ösztönöznek nagyobb teljesítmé-
nyekre, mert az előző időszakban elért teljesítményeket rögzítik. 
Kevés a helyesen megál lapí tot t műszaki normánk, amely az üzem 
technikai sz ínvonalának és szervezettségének, valamint a legjobb 
dolgozók módszereinek mérlegelésével valahol az á t lagos képességű 
dolgozók és a sz tahanovis ták tel jesí tménye közt ál lapí t ja meg a kö-
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vetelményeket, s ezzel arra ösztönzi a vál lalat munkásai t és műszak i 
dolgozóit , hogy az élenjárók munkamódszereinek átvételével , a ter-
melés szervezeti és műszaki feltételeinek tökéletes í tésével á l landóan 
emeljék a termelékenységet . 
Nehézségeket okoz az is, hogy elsősorban iá gépi munkákra álla-
pítottunk m e g műszaki normákat. A kézi munkára, szerelésre stb. 
nincsenek műszaki normák, ezért itt a keresetek megokolat lanul 
nagyobbak. Ennek következtében a dolgozók a n é p g a z d a s á g i szem-
pontból amúgy i s szűk keresztmetszetű gépi munka területéről a kézi-
munka területére igyekeznek. A munkatermelékenység szempontjá-
ból rendkívül káros ez a helyzet, amelyen sürgősen javí tanunk kell. 
Növelnünk kell a szakmunkások é s a szakképzetlen munkások bérei 
közt ia különbséget , jobban kell díjaznunk a legnehezebb fizikai mun-
kákat, s m e g kell szüntetnünk a premizálási rendszerünkben sok-
helyütt föl lelhető semat izmust . A prémiumok ma a legtöbb helyen 
szinte kizárólag a tervek menny i ség i teljesítésére ösztönöznek, nem 
domborítják ki e l é g g é a g a z d a s á g o s s á g szempontjait . Az is helyte-
len, hogy a prémium nem f ü g g össze szorosan a dolgozók közvet len 
feladataival . 
Tovább kell fej lesztenünk a munkabérialap tervezésének és el len-
őrzésének módszerét is. A munkabéralapoknak az utóbbi években 
bevezetett sz igorú e l lenőrzése hozzájárult- a munkatermelékenység 
emelkedéséhez, de ez az e l lenőrzés sokszor merev volt, adminisztra-
tív módszerekkel történt, s ezért zavarta a termelés menetét . 
5. A szocialista munkafegyelem megszilárdítása 
A munkatermelékenység fokozásának fontos forrása a munka-
időalap jobb k ihasználása . 
A munkaidőalap az a munkaidőmennyiség , amellyel a vál la lat 
meghatározott időszakban rendelkezik. A munkaidőalap két részre 
tagozódik: a termelőmunka és a munkamegszakí tások idejére. Ha 
jobb a munkaidőalap kihasználása , a do lgozó a z o n o s idő alatt több 
terméket gyárt, v a g y i s növekszik a munka termelékenysége. Töre-
kedjünk tehát, hogy minimálisra csökkentsük a munkamegszakí táso-
kat, iá munkaidőveszteségeket (munkaidővesz teség származhat pél-
dául abból, hogy a munkásnak várakoznia kell az anyagra, a szer-
számra, a darura, a gépbeáll í tásra, a gépjavításra, a MEO-ra s tb . ) . 
Az ilyenfajta időveszteségek legfontosabb oka a rossz munkaszerve-
zés, de gyakoriak a munkástól f ü g g ő időveszteségek is ( igazo lat lan 
hiányzás, késés, a munkahelyről va ló e l távozás , a munka időelőtti 
befejezése stb.) . A diósgyőri DIMÁVAG gépgyár vezetői rész letesen 
elemezték a veszteségidőket , és megál lapították, hogy az időveszte-
ségek miatt csak ebben a gyárban évente m i n t e g y 64 mil l ió forint 
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a termelési értékveszteség; benne a munkástó l függő veszteségek 
összege 23 millió forint. 
Az iparban az állásidők tavalyelőtt emelkedtek 1951-hez képest; 
tavaly sem javul t a helyzet, bár egyes vál la latok tavaly 1952-höz 
képest je lentősen javí to t tak munká jukon . Ez m e g is látszik termelé-
kenységük a laku lásán . Például a. Fémáru- és Sze r számgépgyárban 
az igazolat lanul mulasz to t t munkanapok száma 2336-ról 957-re 
csökkent; nyi lvánvalóan ennek is nagy része van abban, hogy az egy 
munkás egy napra számítot t termelékenysége átlagosian 53 száza-
lékkal emelkedett. A MÁVAG-ban az igazolat lanul mulasztot t mun-
kanapok száma tavaly 11 070-ről 7199-re csökkent, a termelékenység 
pedig 17 százalékkal emelkedett. Mindennek ellenére az egész ipiar 
még korántsem haszná l j a ki a munkások évi munkaidőa lap já t . H a 
dolgozóink évi á t lagos munka időa lapk ihaszná lásá t csupán egy nap-
pal növelnénk, népgazdaságunk körülbelül 200 millió forinttal több 
termelési értékhez ju tna . Lá t j uk tehát ; mekkora tar talékok rejlenek 
a munkaidőalap jobb k ihaszná lásában . 
6. A szocialista ntunkaverseny további fejlesztése 
A kapi ta l izmus megdöntése u tán a munkatermelékenység ál-
landó növekedésének egyik legfontosabb tényezőjévé válik a dolgo-
zók tömegének alkotó kezdeményezése, .amely a szocialista munka-
versenyben fejeződik ki. Sztálin elvtárs mondot ta : „Csakis ia milliós 
tömegek munkalendüle te és munkalelkesedése biztosí that ja a munka 
termelékenységének folytonos növekedését, mely nélkül országunk-
ban a szocial izmus végleges győzelme a kapi ta l izmus fölött elkép-
zelhetet len" {Sztálin Művei. 12. kötet . 131. old. Szikra. 1950). A szo-
cialista munkaverseny megkönnyít i az é lenjáró tapasz ta la tok elter-
jesztését, segí t i az e lmaradó vál la la tokat és az e lmaradó dolgozókat, 
hogy elérjék az é lenjáró vál lalatok, illetve sztahanovisták teljesít-
ményét. 
A szocialista munkaverseny szocialista építésünknek rendkívül 
fontos eszköze. Versenymozgalmunk szép eredményeket ért el, de 
m é g korántsem mentes kisebb-nagyobb hibáktól. Az egyik legna-
gyobb hiba, hogy a verseny kampányje l legű; ez híven tükrözi opera-
tív tervezési rendszerünk e lmarado t t ságá t . M e g kell értenünk, hogy 
a tervek felbontása, vagyis operat ív tervek nélkül nem tud juk pon-
tosan megjelölni minden műhely, br igád vagy dolgozó feliadatát. 
Márped ig ez mindenféle verseny sikerének egyik legdöntőbb felté-
tele. Az operat ív tervezés m u n k á j á t eddig nagyon akadályozta, hogy 
üzemeink sokszor késve kap ták m e g terveiket, s gyakoriak voltak a 
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tervmódosítások is. Mos t eljött iaz ideje, h o g y iparosításunk nyu-
godtabb ütemé a lapján megjav í t suk tervezési munkánlkat, m e g s z ü n -
tessük az említett hibákat. Tovább kell fej lesztenünk a termelési disz-
pécserszervezetet , a termelés operatív irányító szervezetét , márcsak 
azért is, mert ezzel a szocial i s ta munkaverseny szerveze t i l eg m e g -
erősödik. A diszpécserszervezet nemcsak az operatív terv elkészíté-
sével, a tervfelbontással segít i a verseny kibontakozását , hanem 
azzal is, hogy a napi tervekbe már beiktatja a dolgozók versenyfel-
ajánlásait , s a napi diszpécserjelentések útján biztosítja a fe laján-
lások végrehaj tásának el lenőrzését . 
Tovább kell fej lesztenünk azokat a versenyformákat , amelyek 
népi demokráciánk új szakaszában a legidőszerűbbek, s a leg inkább 
előmozdítják a munkatermelékenység növekedését: az 550 órás m o z -
ga lmat és a berendezések jobb kihasználására irányuló egyéb moz-
galmakat; a Koleszov-mozgalmat é s minden olyan kezdeményezést , 
amely a munkafolyamatok m e g g y o r s í t á s a útján növeli a munka ter-
melékenységét ; a takarékos méretezés mozga lmát , amely a gyárt-
mányok konstrukciójának fe lü lv izsgá lata révén csökkenti az a n y a g -
szükségletet és a munkaigényessége t ; a Röder- és a Koval jov-moz-
galmat , amelynék célja, hogy az élenjárók sz ínvonalára emelje az 
elmaradókat; a munkafegye lem megsz i lárdí tására és a munka jó 
megszervezésére törekvő D e á k - m o z g a l m a t stb. 
Gondoskodnunk kell la nemrég megindul t „kiváló minőségért" 
m o z g a l o m továbbfejlesztéséről is. Ennek je lentőségét az határozza 
meg , hogy a gyártmány minőségének javu lása egyérte lmű az áru 
tartósabbá vá lásával , ez pedig ú g y hat, mintha azonos munkával 
több terméket termelnénk, v a g y i s fokóznánk a munka termelékeny-
ségét . ' ; i I ! i u J 
Tökéletesítenünk kell a Műszintterv k ido lgozásának es ellenőr-
zésének módszereit , hogy továbbfej leszthessük az új í tómozgalmat , 
mind több dolgozót vonhassunk be a tervek összeá l l í tásába , s terv-
szerűen ismertessük m e g a dolgozókkal a legjobb munkamódszere-
ket. 
• 
Fejlődésünk új szakaszában a munkatermelékenység fokozásá-
nak legfontosabb módszerei: az egyen le tes termelés megva lós í tása , 
a dolgozókról való fokozott gondoskodás , továbbá a berendezések 
jobb kihasználása, f f cndezeket fej lesztenünk kell, de nem hanyagol -
hatjuk el a munkatermelékenység gyors é s szüntelen emelkedését 
biztosító egyéb módszereket sem, mert csak va lamennyi módszer 
együttes a lkalmazásával valósíthatjuk m e g pártunk é s kormányunk 
legfontosabb célját: do lgozó népünk é le tsz ínvonalának ál ta lános 
emelését. 
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I. MALI SE V 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme a szovjet emberek szakadatlanul 
növekvő anyagi szükségletei kielégítésének, a társadalmi termelés ezünte-
len bővítésének, a szovjet állam gazdasági hatalma és védereje fokozásá-
nak a forrása. A nemzeti jövedelem növekedése alapján fejlődik a szovjet-
ország kultúrája, tudománya és művészete. 
A Szovjetunió nemzeti jövedelmének szüntelen és.gyors növekedése 
a legnyi Iván va lobban és a legáltalánosabb formában (bizonyítja a szo-
cialista gazdasági rendszer fölényét a tőkés rendszerrel 'szemben, valamint 
a szovjet nép életszínvonalának szakadatlan emelkedését. 
Tehát a nemzeti jövedelemire, a nemzeti jövedelem növekedésére, elosz-
tására és felhasználására vonatkozó kérdések nagyon fontosak. 
A kommunista párt és a szovjet kormány szüntelenül gondoskodik a 
nemzeti jövedelem rendszeres növeléséről. A szocialista társadalomban a 
népgazdaság állami igazgatása és tervszerű vezetése objektív gazdasági 
törvények felhasználásán és alkalmazásán alapul. A tervezés csak akkor 
érheti el kitűzött céljait, ha mindenkép kielégíti a szocializmus gazdasági 
alaptörvényének követelményeit, s helyesen tükrözi a népgazdaság terv-
szerű, arányos fejlődésének követelményeit. 
A szocializmus gazdasági alaptörvénye megköveteli, hogy a terv he-
lyesen ossza fel a nemzeti jövedelmet fogyasztási és felhalmozási alapra, 
mégpedig úgy, hogy a szocialista termelés célja és e cél elérésének eszkö-
zei minden történelmi szakaszban a legteljesebb, a legmegfelelőbb össz-
hangban legyenek egymással. 
A népgazdaság tervszerű, arányos fejlődésének törvénye megköveteli, 
hogy a tervezés folyamán mérlegszerűen egybehangoljuk a társadalmi ter-
melés egyes ágazatainak fejlődését és kölcsönös kapcsolataikat; megköve-
teli, hogy mérlegszerűen egybehangoljuk a terv JCtgfontosabb mutatóit. 
Tudjuk, hogy a népgazdasági mérleg központi láncszeme, amely megha-
tározza e mérleg egységét, a társadalmi termék és a nemzeti jövedelem 
mérlege. Bármily fontosak is a népgazdasági terv különböző mutatószá-
mai mindenkép a népgazdasági tervnek erre a központi láncszemére 
épülnek. 
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Mind gyakorlati, mind •elméleti szempontból fölöttébb fontos tehát a 
nemzeti jövedelem jellegének helyes megállapítása, vialamint az elosztásával 
é9 felhasználásával kapcsok tos kérdések elemzése. A nemzeti jövedelem 
elmélete ia marxista-leninista politikai gazdaságtan szerves alkotóeleme. 
A nemzeti jövedelem lényege 
Csiak a társadalmi termelés objektív törvényeit tükröző ma-rxista-
leninista újratermelési elmélet felel helyesen és tudományosan erre a kér-
désre: mi a nemzeti jövedelem lényege? 
A burzsoá politikai gazdaságtan nem elemzi objektíven a társadalmi 
termelés folyamatát, hanem felszínes és tartalmatlan érvelések, meghatáro-
zások és osztályozások konstruálásával, foglalkozik. Ebből következik a nem-
zeti jövedelem lényegének teljes elferdítése. Akik védelmezni és igazolni 
akarják a tőkésrendszert, azok osak eltorzítva ismertethetik a nemzeti jöve-
delem lényegét, mert ha igazán megvilágítanák a nemzeti jövedelem valósá-
gos tartalmát, okvetlenül beleütköznének bizonyos „kényelmetlen" kérdé-
sekbe, például az értéktöbbletbe, a munkásosztály kizsákmányolásába, a 
burzsoázia élősdi voltába stb. 
„A «nemzeti jövedelem» és a «nemzeti fogyasztás» kérdése, amely tel-
jességgel rnegoldhatatlan s csak skolasztikus érveléseket, meghatározáso-
kat és osztályozásokat eredményez, ha önállóan vetik fel — teljes egészé-
ben megoldottnak bizonyul, amikor a társadalmi összes tőke termelésének 
folyamatát elemzik. Sőt: ez a kérdés megszűnik különálló kérdés lenni, 
mihelyt tisztáztuk a nemzeti fogyasztás viszonyát a nemzeti termékhez és 
e termék minden egyes részének realizálását." (Lenin. A kapitalizmus fej-
lődése Oroszországban. 45. old. Szikra. 1949.) 
Másszóval: az anyagi termelés szféráját 'kell vizsgálnunk, ha fel akar-
juk kutatni a nemzeti jövedelem forrásait, s meg akarjuk állapítani igazi 
lényegét. A társadalom az anyagi termelés szférája nélkül nem lehet meg, 
s nem fejlődhet. E szférához tartozik az ipar, az építőipar, a mezőgazdaság, 
vagyis a népgazdaság valamennyi ága, amely a létfenntartáshoz szükséges 
javakat, élelmiszert, ruházati cikket és lábbelit, lakást és fűtőanyagot, vala-
mint a termeléshez szükséges mindenféle nyersanyagot, gépet és berende-
zést termel. 
Ugyancsak az anyagi termelés ágazataihoz tartozik a népgazdaság 
egyes vállalatait és ágazatait összekötő és a készárukat az elfogyasztásuk 
helyére eljuttató közlekedés. Ide tartozik a hírközlés is, ha a termelés folya-
matát szolgálja, s idetartoznak ia kereskedelmi és a közétkeztetési vállalatok 
is, amennyiben a termelés folyamatának befejező mozzanatait végzik el. 
Ilyen mozzanatok: a gyártmányok és a termékek szortírozása, csomagolása, 
raktározása, szállítása, az ételek elkészítése, vagyis mindazok a kiegészítő 
munkálatok, amelyek révén a termékek fogyasztásra alkalmassá válnak. 
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Két naigy osztályra osztjuk az anyagi javak társadalmi termelését. 
Az osztályba sorolás aliapja a termékek gazdasági rendeltetése. 
A I. osztályba 0 termelőeszközöket gyártó vállialiatok és ágazatok tartoz-
nak. A társadalmi termelésnek ebbe az osztályba tartozó részében készül-
nek azok a termékek, amelyeket gazdasági okokból nem szabad, s természeti 
0 lia kjük miatt jórészt nem is leihet közvetlenül személyes fogyasztásra for-
dítani, hanem amelyeket a termelésben fogyasztanak el. 
Idesoroljuk 0 kitermelőipar termékeit (az érc-, a szén-, az ásványolaj-
kitermelő iparágakat s tb ) ; a mezőgazdasági nyersanyagok termelését (a 
gyapotét, 0 lenét, a gyapjúét, a cukorrépáét stb.); az építőiparnak azt 0 
részét, amely a termelésre szolgáló épületeket építi és a felszereléseket 
gyártja (a gyárépületeket, a kohókat, a martinkemencéket, a vízienergia-
telepek gátjait stb.); a vas- és fémfeldolgozó, valamint a gépgyártó ipart. 
A társadalmi termelés II. osztályába használati tárgyaikat készítő válla-
latok és népgazdasági ágak tartoznak. A használati tárgyak közé soroljuk 
a lakóházakat és a termelés céljait nem szolgáló egyéb épületeket, pél-
dául a kórházakat, az iskolákat, sr szanatóriumokat, a klubokat és a szín-
házakat. Mindezek nem 0 termelő, hainem a személyes fogyasztás tárgyai. 
A társadalmi termelésnek a II. osztályba tartozó része csakis az I. osz-
tályba tartozó ágaziatokban termelt nyersanyagoktól, tüzelőanyagoktól és 
munkaeszközöktől függően fejlődhet. 
A társ0d0lmi termelésnek e két niagy osztályra való felosztása a marxi 
újratermelési elmélet egyik legfontosabb tétele. Lenin gyakran hangsúlyozta, 
hogy csupán ebben a felosztásban több az elméleti gondolat, mint a piac-
elméletre vonatkozó valamennyi korábbi szófecsérlésben. 
A marxista-leninista újratermelési elmélet megvilágította, hogy az I. és 
a II. osztály közt objektíve bizonyos meghatározott arányok alakulnak ki. 
Egyszerű újratermelés esetében, vagyis amikor a termelés változatlanul 
folyik, úgy alakul' ki ez az arány, hogy az I. osztályban termelt új érték 
egyenlő lesz mindazokkal az anyagköltségekkel — ideszámítva az álló-
alapok amortizációját is —, amelyeket a II. osztály termékeinek megterme-
lésére fordítottunk. Ha például az I. osztályban újonnan termelt termiékek 
(gépek, fűtőanyag, nyersanyagok stb.) mennyisége mind értékben, mind 
természeti alakjában kevesebb volna, mint amennyit a II. osztály termékei-
nek termelésére költöttünk ugyanezekből az elemékből, nem pótolhatnák a 
" II. osztály anyagköltségeit, s ez az osztály nem termelhetne tovább a 
korábbi méretekben. 
Ebből következik, hogy a termelés bővülésének okvetlenül az I. osztály 
bővülésével kell kezdődnie. Mind a termelőeszközök, mind a fogyasztási 
cikkek termelésének növelése megköveteli, hogy a termelés növeléséhez 
szükséges gépek, tüzelőanyagok, nyersanyagok előzetesen elkészüljenek, s 
0 megfelelő épületek megépüljenek; márpedig mindez a társad0lmi termelés 
I. osztályába tartozó termelési ágakban történik. 
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Az újratermelés marxista-leninista elmelete fedezte -föl és okolta meg 
azt a minden társadalmi alakulatra érvényes törvényt, amely szerint annak 
az osztálynak, amelynek ágaiban a termelőeszközök készülnek, elsőlegesen 
ós gyorsabban kell fejlődnie, hogy a fejlődő teohnika alapján bővített újra-
termelés alakulhasson ki. Elsősorban azokról az iparágakról van szó, ame-
lyekben a népgazdasági ágak műszaki színvonalának növeléséhez szükséges 
gépek, szerkezetek és eszközök készülnek. 
A kommunista párt éles fegyvere a marxista-teniniista közgazdaság-
tudománynak a két osztály közt a szocialista bővített újratermelés folya-
mán kialakuló arányokról szóló tétele. A párt e tétel segítségével megismeri 
a népgazdaság fejlődésének objektív törvényszerűségeit, s felihasználja 
őket a kommunizmus építésében. 
A társadalmi termelésnek e két nagy osztályra való feloszlása meg-
határozza a termelőeszközökből és a fogyasztási cikkekből alakult társadalmi 
termék anyagi összetételét. E két osztályban kell elképzelnünk a társadalmi 
termelést, ha meg akarjuk érteni a társadalmi termék forgalmára, a nem-
zeti jövedelemnek fogyasztási és felhalmozási alapra való felosztására és a 
nemzeti jövedelem elosztására, illetve felhasználására vonatkozó kérdéseket. 
Az anyagi javak tánsadalmi termelésének egy év alatt — vagy vala-
milyen időszak alatt — nyert teljes eredménye a társadalmi termék, Termé-
szeti formájára nézve nem más ez, mint a termelt anyagi javak összes-
ségé. Egyrészt termelőeszközök, vagyis mindenféle gép és berendezés, 
ipari épület és fölszerelés, nyers- és fűtőanyagok stb. foglaltatnak benne, 
másrészt pedig mii n den nemű fogyasztási cikkek, vagyis élelmiszerek, ruházati 
cikkeik, lábbeliifélék, lakóhelyiségek, kulturális és tudományos célokra szánt 
épületek stb. 
A társadalmii termék, vagyis az anyagi termelés ágazatainak teljes ter-
méke még nem jövedelem. A társadalom egyetlen társadalmi rendszerben 
sem használhatja fel önkényesen az egész társadalmi terméket; nem fordít-
hatja például teljesen fogyasztásra. A társadalmi termék tenmélése ugyanis 
anyagi kiadásokkal járt, vagyis el kellett használni az előzetesen termelt 
termelőeszközöket: a termelés céljára szolgáló épületek és berendezések 
bizonyos mértékig amortizálódtak, a gépek koptak, a nyersanyagok, a tü-
zelőanyagok és az egyéb anyagok felhasználásra kerültek. 
A társadalmi termék egy részét tehát azoknak a termelőeszközöknek a 
felújítására kell fordítani, amelyeket korábban termeltek, s az adott évben 
vagy teljesen elhasználtak, vagy részben elkoptattak. Enélkül a társadalmi 
termelés nem folyhat zavartalanul, a korábbi méretekben. 
A termelésre fordított termelőeszközök megújitása gazdasági szükség-
szerűség, s a társadalmi termék anyagi összetételében is megfelel ennek a 
szükségszerűségnek. 
Az I. osztály tenmékeinek jelentős része már anyagi állaga következté-
ben sem fordítható személyes fogyasztásra. Ismét csak a termelésben lehet 
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felhasználni őket, mégpedig egyszerű újratermelés esetén a termelésben el-
használt termelőeszközök pótlására, bővített újratermelés esetén pedig 
ezenkívül a termelés méreteinek bővítésére. 
A tőkés társadalomban ia társadalmi termék értéke ugyanúgy há-
rom részből aliakul, mint iaz egyes áruk értéke. Az egyik rész iaz állandó 
tőke átvitt értéke(c), a második a változó tőke, amelyet a munkabér fizeté-
sére fordítanak (v), a 'harmadik rész pedig az értéktöbblet (m), amelyet a 
tőkés vállalatok tulajdonosai a 'bérmunkások munkaerejének kizsákmányo-
lása révén szereznek. A társadalmi termék második és harmadik részében az 
érték forrása a termelésre fordított élőmunka. E két rész újonnan termelt 
érték. 
Vagyis a társadalmi termék — értéke szerint — két világosan megkü-
lönböztethető részre tagolódik. Az egyik rész olyan érték, amelyet már ko-
rábban megtermeltek, s most osak átvitték az újonoan termelt termékre. Ez 
az anyagi termelés folyamán elhasznált anyagi javak értéke (c). A másik 
rész az az érték, amelyet a munka a termelés folyamatában újonnan léte-
sített (v-f-m). Ez az újonnan létesített érték, illetve a társadalmi terméknek 
az általa mért anyagli -hányada a nemzeti jövedelem. Ezt a részt jövedelem-
ként lehet felhasználni: íölhalmozásra, vagyis a termelés bővítésére, vagy 
személyes fogyasztásra és egyéb nem termelő jellegű célokra. 
Ilyenformán naz újratermelés marxista-leninista elmélete megmutatja, 
hogy ia kapitalizmusban a társadalmi termék értéke szerint is, s ennek meg-
felelően dologi formája szerint is két részre oszlik: az egyik rész pótolja a 
termelés anyagli költségeit, a másik rész pedig a társadalom jövedelme. 
Vagyis a nemzeti jövedelem — anyagi összetétele szerint — mindenféle 
termelőeszközök és fogyasztási cikkek tömege, értéke szerint pedig azonos 
a termelés folyamatában újonnan létesített értékkel. Ez az érték pénzben 
fejeződik ki. 
A tőkés gazdasági rendszerben a társadalmi termék és a nemzeti jöve-
delem termelése — érték és értéktöbblet termelésének folyamata, vagyis 0 
munkásosztály és a dolgozó parasztság- ki zsákmányol ás ának folyamata. A 
termelőeszközök tulajdonosai a tőkések, ezért a társadalmi termék éppúgy a 
tőkéseké, mint a társadalmi termék nemzeti jövedelmet megtestesítő része. 
A nemzeti jövedelemnek csak egy része, mégpedig folyton csökkenő része 
jut a tőkésektől a munkásoknak (munkabér formájában). Ugyancsak kis 
része válik a parasztok jövedelmévé. A modern kapitalizmus gazdasági 
alaptörvénye érvényesül a Nemzeti jövedelem termelésének és elosztásának 
folyamatában, s eï a törvény megköveteli a maximális profitot. 
A szocializmusban a termelőeszköz társadalmi tulajdon, tehát a szo-
cialista vállalatokban termelt teljes termék is társadalmi tulajdon. A szo-
cialista társadalom kizsákmányolástól megszabadult dolgozói termelik a 
társadalmi terméket, munkájukat pedig elvtársias együttműködés és köl-
csönös szocialista isegítség jellemzi. 
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A szocializmusban ia társadalmi termék egy része visszakerül ia terme-
lésbe, az ellhiasználódott termelőeszközök, a termeléshez szükséges épületek 
és fölszerelések, az elfogyasztott nyersanyagok, fűtőanyagok és egyéb 
anyagok pótlására. A társadalmi terméknek ez a része korábbi munkát tes-
tesít meg, ezért nem lehet a társadalom jövedelme. A társadalmi termék-
nek az anyagi kiadások pótlása után a társadalom birtokában manadó má-
sik része az újonnan végzett munkát testesíti meg. Ez a társadalmi ter-
mékrész a szocialista társadalom nemzeti jövedelmének dologi tartalma. 
Ennélfogva dologi tartalma szerint úgy képzelhetjük el az évi nemzeti jö-
vedelmet, hogy ez a kérdéses évben termelt fogyasztási eszközök és a felhal-
mozásra kerülő termelőeszközök összessége. Ez marad meg ugyanis a társa-
dalmi termékből, miután a társadalmii termék egy része a termelésben fel-
használt anyagi kiadások pótlására jutott. * 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme szociális és gazdasági természetére 
nézve gyökeresen különbözik a tőkés államok nemzeti jövedelmétől. A Szov-
jetunióban nincs sem kizsákmányolás, sem értéktöbblet. A szocialista társa-
dalom egész nemzeti jövedelme a dolgozóké. Ebben a társadalomban a 
szocializmus gazdasági alaptörvényével összhangban termelik, osztják el 
és használják fel a nemzeti jövedelmet, s a cél: az egész társadalom állan-
dóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximális kielégítésének 
biztosítása a szocialista termelés legfejlettebb technika alapján történő 
szüntelen növekedése és tökéletesedése útján. 
A szocialista társadalomban megmarad az árutermelés, megmarad 
tehát a termelési költségeknek és a termelés eredményeinek pénzbeli (ér-
tékbeli) nyilvántartása. Következésképpen a nemzeti jövedelem összegét 
értékformában mérik, pénzben fejezik ki, (tekintet nélkül egyes alkotóelemei-
nek dologi összetételére. 
Pénzformában, pénzbeli nyilvántartás útján határozzák meg a szocia-
lista társadalom nemzeti jövedelmének nagyságát. Pénz formában tartják 
nyilván a társadalmi terméknek, valamint a nemzeti jövedelmet alkotó ré-
szének termelését, forgalmát és elosztását is. Az állami vállalatokban 
gyártott és a szocializmusban áruvá nem váló termelőeszközökkel kapcso-
latosan a pénzformában történő nyilvántartás a társadalmi munkaráfordí-
tások egynemű kifejezésének eszköze. Ez igen fontos, sőt okvetlenül szük-
séges a helyes és takarékös szocialista gazdálkodásban. 
A Szovjetunió nemzeti jövedelmének kiszámítása 
A nemzeti jövedelem konkrétebb és szemléltetőbb kifejtése végett tér-
jünk ki röviden! kiszámításának -gyakorlatára. 
A Szovjetunióban a nemzeti jövedelem kiszámításának módszertana az 
újratermelés tudományos elméletén alapul. Gyakorlatilag úgy valósítják 
meg ezt, hogy a számszerű mutatók megmutassák az objektív gazdasági 
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folyamatokat, valamint ta nemzeti jövedelmet alkotó anyagi javak reális 
termelését, elosztását és felihasználását. 
Mivel a nemzeti jövedelem a társadalmi termék egy része, a szovjet 
statisztika első feladata ennek 'kiszámítása. A Szovjetunióban szocialista 
vállalatok termelnek, s e vállalatok vagy az állam (az egész nép), vagy-
pedig a kolhoztagok és a kisipari szövetkezeti tagok tulajdonában (tehát 
szövetkezeti, csoporttulajdonban) vannak. A termelőeszközök mindkét 
esetben társadalmi tulajdonban vannak, s ez lehetővé teszi a termelővál-
lalatok termékeinek pontos nyilvántartását a népgazdaság egész terüle-
tén. Ennek biztosítására egységes módszerrel történik a teljes termelés 
megállapítása, mégpedig mind anyagi sokrétűségében, mind pénzbeli érté-
kelésben. A valamiennyi vállalatra kötelező egységes állami számvitel biz-
tosítja, hogy pontos adatokat dolgozzunk ki a népgazdaság valamennyi 
ágának teljes termelésére vonatkozólag, mind természetes mértékegységben, 
mind pénzben kifejezve. 
De a teljes termelés természetbeli kifejezése és pénzbeli értékelése a 
termelés egyes területein sajátosan történik. 
Az ipari természetbeli termelés a legkülönfélébb tárgyak hatalmas 
mennyiségében mutatkozik meg; e tárgyakat az etgyes iparágak sok vál-
lalata termeli. Az ipari termelés körébe tartoznak azok a munkák is, ame-
lyeket egyes vállalatok más vállalatok, szervezetek vagy éppen magáno-
sok számára végeznek, például berendezések, gépkocsik, bútorok javítása, 
alkatrészek csiszolása és niklkelezése stb. 
Az építőipar terméke valamennyi megépített termelőüzem, mindenféle 
termelőberendezés: töltés, csatorna, mindenféle út, gáz-, fűtő- és egyéb 
hálózat. Idetartozik valamennyi lakóépület, kulturális, népszerűsítő és tu-
dományos jellegű épület, továbbá kórházak, adminisztratív intézmények 
stb. céljára létesített épület is. 
Az ipar és az építőipar egynémely ágának termeléséhez (például a 
gépgyártáséhoz) tartoznak a különféle félig kész gépek, épületek és beren-
dezések is (befejezetlen termelés). 
A mezőgazdasági vállalatok természetbeli termelése két főcsoportra 
dszlik. Az első csoportba tartoznak a mezőgazdaság termékei: a gabona-
félék, az ipari növények, a zöldségfélék, a takarmányfélék és az egyéb me-
zőgazdasági kultúrák, a kertészet termékei stb. A második csoportba az 
állattenyésztés termékei tartoznak: ezeket a vágóállatok tenyésztése, ne-
velése és hizlalása, valamint a haszonállatok tartása révén nyerjük. 
Minden terméknek meghatározott ára van, mégpedig mind folyó-, mind 
változatlan ára. A végösszegek az egyes vállalatok teljes termelésére, az 
ipar, illetve a mezőgazdaság egyik vagy másik ágának, majdpedig a nép-
gazdaság egyes ágazatainak teljes termelésére vonatkoznak. 
A teherszállítás terméke terheknek térben való mozgatása. E termék 
természeti formája a tonnakilométerékben mérhető teherforgalom. A hír-
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közlés termelése az ipar kiszolgálásában jelentkezik (posta-, távíró-, tele-
fonszolgálat stb.). A teherszállítás és a hírközlés teljes termelése a végzett 
munkájukért kapott bevételükben fejeződik ki. Ez a bevétel iaz iparvállala-
tokban termelt termék önköltségéneik alkotóelemévé válik, ha a teherszál-
lítás és a hírközlés munkája kiszolgálja a termelési folyamatot vagy meg-
felelően gyarapítja a késztermék értékét, amikor a fogyasztási eszközök-
nek realizálásuk végső helyére való továbbításáról van szó. 
Pénzfonmában .gyakorlatilag két ár különbsége határozza meg a ke-
reskedelem teljes termelését: az egyik áron a kereskedelem az iparvállala-
toktól kapja az árukat, a másikon pedig a fogyasztóknak realizálja őket. 
A kereskedelem sok olyan funkciót lát el, amely voltakép a termelés folya-
matának a folytatása, befejezése a forgalom szférájában (csomagolás, szál-
lítás, raktározás stb.). E műveletekhez bizonyosösszegű anyagi kiadás és 
élőmunka felhasználása szükséges; ezek megfelelően növelik az áruk érté-
két. Az eladás aktusa, az áruk pénzre váltása, nem a termelés folyamatá-
nak a meghosszabbítása; az eladás költségei a forgalom tiszta költségei 
közé tartoznak. De a szocialista tervgazdaságban — a kapitalizmus ellen-
tétéül — a termelőműveletek válnak a kereskedelem legfontosabb funk-
cióivá. A tiszta forgalmi költségek nem nagyon jelentősek, s gyakorlatilag 
elhanyagolhatók. 
Az egyes termelőágak teljes termelésének végösszege megadja a nép-
gazdaságban termelt társadalmi termék egyes z ten de i volumenét. Hogy 
megállapíthassuk a nemzeti jövedelem valóságos nagyságát, a társadalmi 
termék értékéből le kell vonnunk azoknak az anyagi eszközöknek az ér-
tékét, amelyeket az év folyamán a társadalmi termék termelésére fordítot-
tunk; vagyis a nyersanyagok, a fűtőanyagok és az egyéb anyagok, továbbá 
a gépek, illetve a termeléshez szükséges épületek elhasználódásának értékét 
(amortizációját). A Szovjetunióban a népgazdasági nyilvántartás állami 
rendszere lehetővé teszi, hogy az anyagi ráfordításokról is megbízható be-
számolók készüljenek valamennyi termelőágban. A ráfordítások összege-
zése, 9 az egyes ágazatok teljes termeléséből az ágazat termelésére felhasz-
nált anyagi ráfordítások levonása után megmarad az adott ágazatban ter-
melt tiszta termék, vagy máskép az ágazatban alkotott nemzeti jövede-
lem. Végül összegezzük az anyagi termelés valamennyi ágazatának tiszta 
termékét; ekkor megkapjuk a nemzeti jövedelem teljes volumenét. 
A következő feltételezett számadatokkal világíthatjuk meg az elmon-
dottakat. Mondjuk, hogy az év folyamán az összes termelővállalatok — te-
hát a kolhozok is — 300 milliárd rubel értékben használtak fel nyersanya-
got, fűtőanyagot, segédanyagokat, illetve amortizáltak gépeket és a ter-
meléshez szükséges épületeket, továbbá, hogy ugyanekkor 650 milliárd 
rubel értékre rúgott a teljes termelés. A teljes termelésnek és az anyagi ja-
vak értékének különbsége 350 milliárd rubel: ekkora a termelővállalatok 
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munkásainak és alkalmazottainak, vialamint ia közös gazdaságban dolgozó 
kolhozparasztoknak munkájával termiéit nemzeti jövedelem nagysága. Vé-
gül mindehhez hozzá kell ladni azt taz aránylag kis részt, amelyet a tkol-
hozparasztok, a munkások és az értelmiségiek háztáji gazdaságukban ter-
meltek, úgyszintén az igen csekély számú egyénileg gazdálkodó panasz-
'tok és magánkisiparosok termelte új értéket, figy kapjuk meg a Szovjet-
unió nemzeti jövedelmének teljes összegét. 
A Szovjetunióban kiszámítják a társadalmi termék nagyságát mind 
folyóáron, mind összehasonlítható (változatlan) áron; ugyanígy számít-
ják ki a nemzeti jövedelmet alkotó társadalmi termékrész nagyságát is. 
Ez azért szükséges, mert a társadalmi terméknek vagy az egyes népgazda-
sági áigak termékének pénzben való mérésére nemcsak a termelés termé-
szetes mértékegységekben számított növekedése hat, hanem egy-egy ter-
mék árának csökkenése vagy emelkedése -is. Ha ki akarjuk küszöbölni ezt 
a hatást, s meg akarjuk mutatni a termék természetbeli (fizikai) volume-
. nét, valiamilyen meghatározott lidőszak áraiban fejezzük ki ezt, az árak 
változásaitól függetlenül. 
Az összehasonlítható árakon történő értékelés lehetővé teszi, hogyösz-
szehasonlítsuk egy-egy év társadalmi termékének és nemzeti jövedelmé-
nek fizikai volumenét a korábbi évek volumeneivel s így kimutassuk a kí-
vánt időszakban végbement valóságos növekedést. A nemzeti jövedelem 
folyóárakon kifejezett értékelése azért szükséges, mert ia termelés eredmé-
nyeinek és költsége:nek gyakorlati kiszámítása a vállalatokban éppen, folyó-
árakon történik. Ugyanilyen árakon valósul meg a nemzeti jövedelem el-
osztása az állam és az egyes szocialista vállalatok, valamint a lakosság 
jövedelmeire, s ilyen árakon valósulnak meg ia nemzeti jövedelem tervszerű • 
felhasználásának reális folyamatai is. 
Ha tudományosan ismerjük a nemzeti jövedelem lényegét, kiszámít-
hatjuk nagyságát is. A nemzeti jövedelem nagyságának pénzbeli kifeje-
zése ez esetben a nemzeti jövedelem reális tartalmát alkotó összes anyagi 
javak objektív felmérését jelenti. 
A nemzeti jövedelem lényegének burzsoá elferdítései 
Hogyan közeledik a burzsoá közgazdaságtudomány a nemzeti jöve-
delem »lényegének meghatározásához? 
A burzsoá közgazdák minden áron igazolni és védelmezni akarják a 
tőkésrendet, ezért elzárkóznak a nemzeti jövedelem természete megma-
gyarázásának egyetlen helyes, tudományos módszere: az újnatenmelés és 
a tőkés termelés folyamatában rejlő osztályviszonyok elemzése elől. A 
burzsoá közgazdák minden áron leplezik azt a nyilvánvaló és vitathatat-
lan tényt, hogy csak a dolgozók termelik a nemzeti jövedelem reális tar-
talmát alkotó javakat, mégpedig csupán az anyagi javak termelési szfé-
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rajában. Makacsul tagadják, hogy ia tőkéseik és a földbirtokosok nem vesz-
nek részt a nemzeti jövedelem termelésében, hanem a termelőeszközök tu-
lajdonán alapuló monopóliumuknál fogva cisak elsajátítják a nemzeti jöve-
delem nagyobb részét profit, tőkekamat és járadék formájában. 
Már a burzsoá politikai gazdaságtan legkorábbi képviselői is megtor-
pantak a nemzeti jövedelem lényegének 'kérdése előtt. A későbbi burzsoá 
közgazdák pedig nemcsak hogy semmivel sem járultak hozzá e probléma 
megoldásához, hanem még össze is zavarták ezt a kérdést. Csernisevszkij, 
a nagy orosz tudós több mint 90 éve világosan feltárta a burzsoá gazda-
ságtudomány csődjének okait. Már 1860-ban megjegyezte: „Adam Smith 
meg Ricardo munka közben egyáltalán nem gondolt a kommunista elmé-
letekre, amelyek Smith idejében még fíem voltak meg, Ricardo idejében 
pedig ártatlan tréfánlak látszottak, s nem keltettek igazi érdeklődést. A 
m'ai francia közgazda, aki úgy néz minden munkászubbonyra, mint a fran-
cia társadiaiam elpusztításán mesterkedő kommunizmus szimbólumára, 
minden betűjével a kommunizmus ellen harcol. Hogyan lehet legyőzni ezt 
a gyűlöld ellenséget? Jómaga nem oly tehetséges, hagy önálló elmélet-
tel hadakozhassék, hogy megcáfolhassa a kommunizmust; csupán elavult 
elméletek ismételgetése telik tőle. De ebből is kiöl mindent, ami szerinte 
a kommunizmus igazolására alkalmas: eltorzítja mind a meghatározáso-
kat, mind a tényeket, csakhogy megóvja olvasóit a kommunista fertőzés-
től . . ."(Csernisevszkij Művei VII. kötet. 40. old. 1950. oroszul.) 
Ha a kommunizmustól való félelem ennyire hatott a burzsoá közgaz-
dák szellemi (képességeire száz évvel ezelőtt, amikor még csak „a kom-
munizmus kísértete" járta be Európát, elképzelhetjük, mii történik a bur-
zsoá közgazdaságtudományban ima, amikor a kommunizmus első szaka-
sza, a szocializmus, reális ténnyé vált, növekszik, erősödik, fejlődik és a 
gyakorlatban bebizonyította, hogy a gazdasági, a társadalmi és az állami 
rend minden területén magasabbrendű a kapitalizmusnál. 
A burzsoá tudomány nem alkotott, nem is alkothat semmiféle befeje-
zett, meghatározásaiban logikusan összefüggő, a tőkésrendszer igazi gaz-
dasági viszonyait objektíven tükröző nemzeti jövedelem-elméletet. Nem 
véletlen, hogy a burzsoá tudósok a közvetlenül szubjektiviista és tudomány-
talanul önkényeskedő álelméletek zűrzavarában leginkább azzal a hazug 
koncepcióval rokonszenveznek, amely szerint minden jövedelem a terme-
lés területén vagy e területen kívül végzett valamilyen szolgálat jutalma. 
Ez igazi tőkés-koncepció. A tőkések erősítgetik, hogy a munkások a 
munkájukkal teljesített szolgálatuk fejében kapják bérüket, a tőke vagy a 
föld tulajdona pedig a tőke vagy a föld által végzett szolgál a tóikért jutal-
maz; a tőkés jutalma pedig ezenkívül a termelés igazgatásában végzett 
szolgálataiból stb. lis származik. Természetesnek látszik, hogy a jövede-
lem élvezője egyúttal a jövedelem, megteremtője is, mintha a jövedelem 
a realizált, vagyis pénzre váltott szolgálat egyenértéke volna. 
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Ez a nemzeti jövedelemszámítási módszer tudományellenes, hiszen 
abból a hazug okoskodásból indul ki, hogy a nemzeti jövedelem nagysá-
gának összegező mutatója azokat a jövedelmeket is tartalmazza, amelye-
ket a tőkések a különböző nemtermelő szolgálatok fejében élveztek. Pedig 
ezek a jövedelmek voltakép az elsőleges jövedelmek újraelosztásának 
eredményei. 
A burzsoá közgazdák, a monopóliumok tudós- kiszolgálói, a jobboldali 
szocialisták így szépítik a kapitalizmust. így igazolják, hogy a kizsákmá-
nyoló osztályok é9 kiszolgálóik élősdien fogyasztják a nemzeti jövedelmet; 
így igazolják, hogy ,a tőkések és a földbirtokosok maguk teremtik meg a 
nemzeti jövedelem elsajátított részét. 
Nézzük meg az Egyesült Államok kereiskedelemügyi minisztériumá-
nak a nemzeti jövedelem kérdéséről kiadott speciális gyűjteményében ta-
lálható meghatározást. Ez a gyűjtemény, mint ahogy az előszóból kiderül, 
az Egyesült Államok kongresszusának külön határozata alapján készült, 
Avareli Harriman, az ismert tőkés vezetésével. Harriman az egyik legna-
gyobb bankház, a Brown Brothers Harriman and Co. cég tulajdonosa, s 
1947-ben, a .gyűjtemény kiadásakor, az Egyesült Álilamok kereskedelemügyi 
minisztere volt. A gyűjtemény szerzői, akik egyáltalán nem illethetők a túl-
zott szerénység jelzőjével, nagy garral kijelentik, hogy művükkel meg-
teremtették azt a „példaképet, amelytől ezentúl egyetlen hasonló munka 
sem térhet el". 
„A nemzeti jövedelem — mondja a gyűjtemény — a munka és a tu-
lajdon mindama jövedelme, amelyet az árúk folyó termelésének és a szol-
gálatoknak eredményekép alkotott a nemzetgazdaság. Az adott szövegben 
nemzetgazdaságon az ország lakosai által képviselt munkát ós tulajdont 
értjük". (A nemzeti jövedelem. A Survey of Current Business című lap 
melléklete. 1947 július. 8. old.) 
A General Motors Corporation1 automobilgyánainak munkásai, akik 
1950-ben például évi 3000 dollár munkabért kerestek, e tudománytalan 
okoskodás alapján 3000 dollár értékű nemzeti jövedelem termelésével szol-
gálták az ipart. Az említett gyárak tulajdonosai pedig, akik az adók levo-
nása után 834 millió dollár nyereséggel zárták le az 1950. évet, 834 millió 
dollár értékű szolgálattal támogatták az ipart, s ilyen értékben teremtet-
tek nemzeti jövedelmet. Vagyis a tőkések, akik eltulajdonítják a munká-
sok által teremtett nemzeti jövedelem nagy részét, a gyűjtemény szerzői 
szerint nem zsákmányolják ki a dolgozókat. 
Akik a nemzeti jövedelem forrásait szándékosan elszakítják az anyagi 
termeléstől, s a szolgálatok révén a csere valamennyi ágazatába becsempé-
szik, azok nyilvánvalóan meghamisítják a nemzeti jövedelem reális tar-
talmát. Jellemző erre Sbampnak, az Angol Statisztikai Társaság tisztelet-
beli elnökhelyettesének fejtegetése, amely a társaság alapításának századik 
évfordulójára rendezett ünnepi ülésen hangzott el: 
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„Világosan kimutattam, hogy osak a csere alapján másoknak teljesí-
tett szolgálatokat tekinthetjük megtermelt jövedelemnek. Ebben kétség-
kívül megvan az önkényesség bizonyos eleme. Ha száz ember rendszere-
sen járna egy borbélyhoz, ezek kétségkívül .saját jövedelmükön fölül külön 
jövedelmet termelnének. De ha ezentúl valamennyien maguk borotválkoz-
nának, a borbély pedig szövet árukereskedést nyitna, nem adhatnák-e hozzá 
minden személy jövedelméhez a maguknak teljesített szolgálatokat? A vá-
lasz természetesen igenlő lesz, s bár ez nem egészen logikus, minden-
esetre igen kényelmes: ha máskép döntenénk, metafizikai nehézségekbe 
ütköznénk". (A Királyi Statisztikai Társaság Közlönye. London. 1934. 
XCVII. kötet. 427. oldal.) 
Ha a kicserélt szolgálatok kategóriája helyettesíti a nemzeti jövede-
lem reális tartalmát, lehetővé válik a nemzeti jövedelem volumenének ön-
kényes növelése. A burzsoá állam által behajtott adók úgy hatnak, mint a 
termelésnek és a lakosságnak adott szolgálatokért járó kompenzációk. A 
burzsoá állam, felduzzasztott katonai és rendőri apparátusával együtt, a 
nemzeti jövedelem termelőjének nyilvánítja magát. Minél több az adó, mi-
nél nagyobb a hadsereg, a rendőrség, a hivatalnokok ellátási költsége, an-
nál inkább nő a nemzeti jövedelem, bizonygatják a burzsoá közgazdák. 
Annikor a kapitalizmus apologétái hamiskártyás trükkel elszakítják 
a pénzben kifeffezett nemzeti jövedelmet reális tartalmától, vagyis attól a 
valóban megtermelt jószágmennyiségtől, amely a társadalom jövedelmét 
alkotja, egyúttal hatalmasan felduzzasztják a tőkésországokban termelt 
nemzeti jövedelmet is. A nemzeti jövedelem nagysága a jövedelmek ismé-
telt beszámításának eredményeként nem a termelés valóságos méreteitől 
függ, hanem attól, hogy az egyes jövedelmek hányszor kerülnek egyesek 
zsebéből másokéba. 
Mondjuk, hogy a Genenal Motors Corponation említett dolgozója 
egy hónap alatt 7001 dollárral járul hozzá a nemzeti jövedelem termelésé-
hez. A társaság eh eszi ezt tőle, is kifizet neki 250 dollárt munkabér formá-
jában. Kétségtelen, hogy a jövedelem ilyen előzetes elosztása révén nem 
csökken a jövedelem nagysága, hanem 700 dollár manad. 
Mondjuk továbbá, hogy a munkás, miután metgkapta munkabérét, or-
voshoz fordul, s 10 dollárt fizet neki a vizsgálatért. Ezután 70 dollárt a 
háziúrnak ad lakbér fejében. A kormány is elvesz tőle 70 dollárt adóra, 
s például az FBI ügynökeinek fizetésére fordítja ezt az összeget. 
Tökéletesen világos, hogy amikor a munkás kifizeti az orvosnak a 
tiszteletdíjat, a háztulajdonosnak a lakbért és az államnak az adót, a már 
megtermelt jövedelem újraelosztása történik, de ezzel anyagi érték nem 
termelődik, tehát a nemzeti jövedelem sem gyarapodik. 
De a burzsoá közgazdák ós statisztikusok úgy tekintik az orvos, a házi-
úr é9 az állam fölsorolt jövedelmeit, mint a nemzeti jövedelemnek a mun-
kás munka bérrészéből keletkezett önálló forrásait. Az ő számításuk sze-
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rint a közölt példában a nemzeti jövedelem nagysága nem 700, hanem 
850 dollár. A nemzetgazdaság méreteihez képest a nemzeti jövedelem ilyen 
felduzzasztása a tőkésországokban legalább 20 százalékos. 
A nemzeti jövedelem általános gazdasági jelentőségét is szépítjük, ha 
' túlozzuk nagyságát. A burzsoá statisztikusok felnagyítják a munkások, a 
panasztok és a dolgozó értelmiség részesedését az ország nemzeti jövedel-
mében, amikor többszörösen számítják a jövedelemnek azt a részét, ame-
lyet a szolgáltatások folyamán ujraelosztanak,- továbbá amikor a munká-
sok jövedelméhez csapják azt a részt, amelyet a tőkés állam adók formájá-
ban elvesz tőlük. 
Végül az ilyen számítgat ások azt a látszatot keltik, hogy a tőké-
sek és a földbirtokosok nem a munkátsok és a parasztok termelte nemzeti 
jövedelmet élvezik, hanem maguk termelik a nemzeti jövedelemből rájuk 
jutó részt. Ez a kísérlet arra is szolgál, hqgy elterelje a figyelmet arról a 
fontos kérdésről: melyek a tőkések nyereségeinek és jövedelmeinek igazi 
forrásai, vagyis el akarja terelni a figyelmet az értéktöbbletnek és a dol-
gozók kizsákmányolásának kérdéséről. A burzsoá tudomány ugyanilyen 
apologetikus szándékkal tagadja azt a tényt, hogy a háború után a nem-
zeti jövedelem pénzben kifejezett nagysága az árak féktelen növekedése 
miatt nagyon túlozza a nemzeti jövedelem valóságos nagyságát, különö-
sen pedig a dolgozóknak jutó részt, amely valójában állandóan zsugorodik. 
A burzsoá politikai gazdaságtan elfordul a reális gazdasági folyama-
tok lényegétől, a jelenségek félületén mozog, nem törődik azokkal a tudo-
mányos elvekkel, amelyek nélkül a nemzeti jövedelem helyes kiszámítása 
tehetetlenség. 
Az Egyesült Államok kereskedelemügyi minisztériuma által1 végrehaj-
tott nemzeti jő vedelem összegezés összeadja a munkásoknak és az alkal-
mazottaknak kifizetett munkabéreket a gazdaság, a szolgáltatások és az 
^államapparátus valamennyi ágazatában. Beszámítja a munkabéna lap tel-
jes összegébe a monopolista egyesülések elnökeinek, igazgatóiinak és igaz-
gatótanácsi tagjainak a fizetését is, noha a felsoroltak általában nagy-
tőkések. 
Ezzel a módszerrel mesterségesen összekevernek gazdaságilag telje-
tott nemzeti jövedelemösszegezés összeadja a munkásoknak és az alkial-
a munkájukkal termelt értéknek és a monopolista konszern elnökének száz 
meg százezer dollárra rúgó fizetését, amely gazdasági értelemben érték-
többlet, s amely ia bérmunkások kizsákmányolásából származik. 
Kiszámítják ezután valamennyi vállalattulajdonos jövedelmeinek ösz-
szegét. De nemcsak a legnagyobb vállalatok és áruházak tulajdonosait mi-
nősítik vállalattulajdonosoknak, hanem a kis kézműveseket, a cipőjavító-
kat, az életűiket nyomorúságosan tengető borbélyokat, a kiskereskedőket 
stb. is. A vállalkozói jövedelmekhez sorolják a szabadfoglalkozásúak, az 
orvosok, a zenészek, a művészek stb. jövedelmeit is. Ideszámítják a farmié-
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rek jövedelmét, a dolgozó farmerekét éppúgy, mint a bérmunkás-ki zsák-
mányoló nagytőkés farmerékét. 
Ilyenformán teljesen külsőleges, formális ismertetőjelek alapján egy 
csoportba egyesítik a lakosságnak a termelésben- elfoglalt helyük szerint 
teljesen különböző kategóriáit. Köztük vannak dolgozók, akik munkájuk-
kal jutnak jövedelmükhöz, s tőkések, akik mások munkájának kizsákmá-
nyolásából1 szerzik jövedelmüket. 
Külön osoportba sorolják azoknak a jövedelmét, akik mindenféle já-
radékot és bérleti díjat élveznek: földjáradékot, helyiségek bérét stb. 
Ugyanebbe a csoportba sorolják a szabadalmakból és a szerzői jogból 
eredő honoráriumokat is. 
Ezután az (ipari, a kereskedelmi, a szállítmányozási vállalatok, a ban-
kok és egyéb testületek jövedelmeit veszik számba, majd, meghatározzák 
a tökéből ós a lakosság megtakarításaiból származó kamatokat. Ugyan-
csak a nemzeti jövedelemhez számítják mind a testületek, mind az egyes 
vállalatok tulajdonában lévő anyagi készletek konjunkturális túlértékelésé-
ből eredő különbséget. Ez a nemzeti jövedelem valódi nagyságának szem-
pontjából teljességgel fikció. 
Ámde az ilyesmi a legkevéslbbé sem zavarja a burzsoá 'közgazdákat: 
minél elvtelenebb és zavarosabb a nemzeti jövedelem kiszámításának 
rendszere, annál könnyebben titkolható a nemzeti jövedelem termelésének 
és elosztásának osztályjelilege. Az ilyen összegezéseket azzal a tétellel okol-
ják meg, 'hogy mindenfajta tevékenység nemzeti jövedelmet teremt. Ezért 
tehát az amerikai statisztika a nemzeti jövedelem forrásai közé sorolja a 
szolgáltatások egész szféráját, amikor elosztja a jövedelmet a nemzet-
gazdaság ágazataira és a tevékenységek fajtáira. A szolgáltatások közé 
sorolja például mások személyes kiszolgálását, a kereskedelmi iskolákat, 
a munkaközvetítő ügynökségeket, az ügyvédi irodáikat, a különféle szóra-
koztató üzemeket, a vallásos szervezetéket is. A nemzeti jövedelmet termelő 
ágazatok közé sorolja a bankokat, a biztosító társaságokat, sőt a kormányt 
is, mivel ez a beszedett adókból fizeti a katonákat, a rendőröket és az 
államapparátus hivatalnokait. Mellesleg megjegyezhetjük, hogy az ame-
rikai kormány a burzsoá közgazdák állítása szerint például 195l'-ben több 
mint 30 milliárd dollár nemzeti jövedelmet alkotott, mivel pontosan ennyit 
utalt ki az állami és a rendőri apparátus, valamint a hadsereg tagjainak 
Az a körülmény sem zavarja a burzsoá közgazdákat, 'hogy az állam az 
adófizetőktől szedte el ezeket a milliárdokat. A burzsoá közgazdák fogal-
mai szerint a tőkés állam „szolgálatokat" teljesít a dolgozó lakosságnak, 
amikor behajtja az adót. A kapitalizmus általános válságának korszaká-
ban, amikor a monopóliumoknak teljesen alávetett imperialista állam válik 
a kapitalizmus legfontosabb védőjévé, a burzsoá közgazdaságtudomány a 
nemzeti jövedelem termelőjének kiáltja ki ezt az államot. 
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Befejezésül megemlítjük, hogy a (statisztika a fcőkésorezágokban nem 
dolgozhat megbízható és teljes adatokkal. Ezért a burzsoá statisztika a 
nemzeti jövedelem kiszámításakor sok esetben különböző inormativákait 
használ, s szakértői becslésekhez folyamodik. Ez ruagyon megkönnyíti, hogy 
százféleképpen eltorzítsa a nemzeti jövedelem nagyságának kiszámítását, 
s leplezze a nemzeti jövedelem osztályok szerinti elosztásának valóságos 
állapotát. A tőkésonszágokban csak folyó, tehát összehasonlíthatatlan ára-
kon számítják ki a nemzeti jövedelmet. Ez a szüntelen áremelkedés foly-
tán rendkívül megnehezíti a nemzeti jövedelem valóságos dinamikájának 
megállapítását. 
Mindezt mérlegelnünk kell, amikor összehasonlítjuk a Szovjetunió és 
a tőkésországok nemzeti jövedelmének nagyságát és növekedési ütemét. 
A nemzeti jövedelem forrásai és a nemzeti jövedelem 
növekedési üteme 
A Szovjetunióban a szocialista vállalatok termelik a nemzeti jövede-
lem abszolút többségét: az állami tulajdonban lévő 'gyárak és szovhozok, 
az ugyancsak össznépi tulajdonban lévő közlekedési vállalatok és a kol-
hozok. Az utóbbiak termelése az artyelekben egyesült parasztok kollektív 
vagyona. 
A szocializmus megteremti a társadalmi vagyon szakadatlan és gyors-
ütemű növekedésének feltételeit. A ciklusosán, bizonytalan fellendülések 
és mély válságok közepette fejlődő tőkés rendszerrel szemben a szocia-
lista gazdasági rendszert a bővített újratermelés állandósága és szilárd-
sága jellemzi.. Ez a Szovjetunió nemzeti jövedelme növekedésének legbiz-
tosabb alapja. 
Jól látjuk ezt, ha megvizsgáljuk, milyen ütemben növekedett a Szov-
jetunió és a legfontosabb tőkésországok nemzeti jövedelme a második 
világháborút megelőző évtizedében. 
A nemzeti jövedelem dinamikája 
1929 = 100 
1929 1933 1937 1938 
Szovjetunió 100 167,8 333,2 363,3 
Egyesült Államok 100 52,2 86,1 80,4 
Anglia 100 90,4 118,6 119,1 
Németország 100 61,3 90,2 100,3 
Franciaország 100 81,2 89,8 — 
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Különösen gyorsain fejlődik iá szovjet gazdaság a Niagy Honvédő 
Háború befejezése és a békés gazdiasági építésre való visszatérés óta. A szo-
cialista bővített újratermelés kiterjed az anyagi termelés valamennyi ága-
zatára. 
A nemzeti jövedelem egyik forrása az anyagi termelésre fordított 
munka mennyiségének növekedése. Köztudomású, hogy a kapitalizmus 
nem foglalkoztathat minden munkaképes dolgozót, s nem növelheti szün-
telenül a termelésben foglalkoztatott munkások számát. A munkanélküli-
ség, a kapitalizmus állandó kísérője, napjainkban hatalmas méretűvé válik. 
A Szovjetunióban nincs munkanélküliség. Évről évre nő a népgazda-
ságban foglalkoztatott munkások és alkalmazottak száma. Például 1950-ben 
2 millió volt a növekedés: 1 600 000 dolgozó az iparban, a mezőgazdaság-
ban (.a kolhozok nélkül), a® építőiparban és a közlekedésben, vagyis a 
nemzeti jövede'met termelő fóágazatokban helyezkedett el. 
1951/52-ben, vagyis az ötödik ötéves terv első két esztendejében, újiabb 
két é9 fél millióval nőtt a munkáisok és az alkalmazottak iszáma; közülük 
kétmillió ikerü't a termelő ágazatokba. 
A szovjet ifjúság újiabb és újabb milliói kezdik meg termelő tevékeny-
ségüket. Nagyon fontos a munkának ez a szakadatlan beáramlása iaz anyagi 
termelés szférájába, mert ez a Szovjetunió nemzeti jövedelme növekedé-
sének egyik legbővebb forrása. De a Szovjetunióban elsőlegesen nem a 
munka mennyiségi növekedése határozza meg a nemzeti jövedelem gyors 
növekedésének ütemét. A döntő tényező itt ia munka termelékenységének 
rendszeres növekedése. „A munka termelékenysége — mondta Lenin — 
\égeredményben a legfontosabb, a legfőbb az új társadalmi rend győzelme 
szempontjából." (Lenin Müvei. 29. kötet. 435. old. Szikra. 1953.) 
A szocialista rendszer megteremti azokat a feltételeket, amelyek révén 
a munka termelékenysége úgy növekedhet, ahogyan a kapitalizmus rend-
szerében isose növekedhetett volnia. A legfontosabb feltétel a termelés sza-
kadatlan tökéletesedése a legfejlettebb technika alapján, a munka gépesí-
tésének és energiaellátásának folytonos növekedése, a szocialista termelés 
munkásainak szüntelen kulturális és technikai fejlődése, a szocialista mun-
kaverseny mind szélesebbkörű elterjedése. A tőkés gazdasági rendszer a 
szocializmussal szemben 'gazdaságilag korlátozza a gépek alkalmazását. 
A tőkés csak akkor új ítj a meg gépparkj át, ha iaz úij gép ára kisebb, mint a gép 
alkalmazása által kiszorított munkások munkabérén nyert megtakarítás 
összege. Minthogy pedig a tőkés a munkának csak kis részét fizeti meg, 
nem érdekelt a társadalmi összmunka megtakarításában, ellenkezőleg, 
rabló módjára kihasználja a munkát, ezért csak akkor tökéletesíti a techni-
kát, amikor a tökéletesítés folytán nyeresége növekszik. 
A monopolisták úgy használják ki a munkanélküliek milliós seregét, 
hogy elsősorban a munka intenzitásának növelésével, a munkások képzé-
sére fordított kiadások csökkentésével, a szakképzett munkaerő kiszorítá-
sa 
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sával és a szakképzetlen alkalmazásával, a foglalkoztatott munkások bé-
rének csökkentésével iparkodnak növelni profitjukat. Az új technikára for-
dított költségek mindenkép csökkennek, s a tőkésországok 6ok termelő ága-
zatában műszaki pangás mutatkozik. 
A szocialista termelés nem akadályozza a műszaki haladást. A szocia-
lista gazdasági rendszer határtalan lehetőségeket biztosít a gépék alkal-
mazására az ipar és ia mezőgazdaság valamennyi ágazatában. Mi rend-
szeresen és tömegméretekben alkalmazunk gépeket; ezekkel gépesítjük a 
nehéz és munkaigényes termelőfolyamatokat, a fakitermelést, a rakodást, 
az építőipari munkákat stb. A gépesítés kiterjed a szén-, az ásványolaj- és 
az érckitermelés legfontosabb folyamataira. Gépesítettük és nagyrészt 
automatizáltuk a gépgyártást, a villamosenergia, a vegyi termékek és 
sok élelmiszeripari termék termelését. Majdnem teljesen gépesítettük a 
gabonatermelés legfontosabb munkálatait, mind általánosabban használ-
juk a gépeket az ipari növények és a takarmányfélék vetésére, aratására, 
sőt már áttértünk az állattenyésztés gépesítésére is. 
A gépek a szocialista társadalomban megkönnyítik a munkát, s tár-
sadalmi munkát takarítanak meg. A műszaki bázis tökéletesítése és a ter-
melés mind teljesebb gépesítése a munkatermelékenység növekedésének 
fontos tényezője. 
A munkatermelékenység növekedése a szocialista termelés dolgozói 
kulturális, műszaki színvonalának szüntelen emelkedéséből is következik. 
A termelésbe újonnan bekerülő ifjúság a Szovjetunióban általánosan meg-
valósított hétesztendős, sőt nagyrészt tízesztendős oktatás eredményeként 
jól képzett, s fölkészült a modern technika gyors elsajátítására. Nagyjelen-
tőségű, hogy évről évre olyan fiatalok százezrei áramlanak a termelésbe, 
akik az ipari, a vasúti és a bányászati tanintézetekben és iskolákban az 
állam költségén tanultak. 
A munkások és a kolhozparasztok az állam költségére állandóan növel-
hetik képzettségüket a termelésben. A gyárakban, a kolhozokban és a köz-
lekedésben rengeteg a tanfolyam. 1950-től 1953-ig, tehát három esztendő 
alatt majdnem 22 millió munkás és alkalmazott, sokmillió kolhozparaszt 
növelte ilymódon szakképzettségét. 
A szocialista termelés munkása: kulturális és műszaki színvonalának 
emelése tekintetében nagyjelentőségű a közép- és a felsőfokú szakoktatás
 # 
állandó terjedése. A háború utáni ötéves terv végén 84 százalékkal nagyobb 
volt a népgazdaságban foglalkoztatott közép- és főiskolai végzettségű dol-
gozók száma, mint 1940-ben. A Szovjetunió ötödik ötéves tervének elsőkét 
esztendejében több mint 400.000 fiatal szakember került ki a felsőfokú tan-
intézetekből, s majdnem 550.000 a technikumokból. Ezért 1950^hez képest 
újabb 17 százalékkal gyarapodott a népgazdaságban dolgozó szakemberek 
száma. 
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A Szovjetunióban a munka termelékenységének ösztönzője a munka 
mennyisége és minősége szerint történő bérezés szocialista elve, a dolgo-
zók jövedelmiének szüntelen növekedése. A technika szakadatlan tökélete-
sedése, a dolgozók kulturális és műszaki színvonalának, valamint anyagi 
jólétének fejlődése biztosítja, hogy a társadalmi munka termelékenysége 
gyorsan növekedjék. 
A Szovjetunió iparában 1940 és 1951 közt m ásí él szeresre nőtt a munka 
termelékenysége; ezalatt az ipari termelés növekedésének 70 százaléka a 
munka termelékenység növekedéséből keletkezett. 1951-ben a munka ter-
melékenységének növekedése 10 százalék volt az iparban és 9,5 százalék 
az építőiparban. 1952-ben újabb 7 százalékkal nőtt az ipari és az építő-
ipari munka termelékenysége. 
Minél nagyobb a társadalmi munka termelékenysége, annál nagyobb 
a társadalmi tennék fizikai volumene, s annál nagyobb ennek a nemzeti jö-
vedelmet alkotó része. Ezért oly roppant fontosak a XIX. pártkongresszus 
ötödik ötéves tervről szóló határozatai, amelyek kimondjak, hogy 1951 és 
1955 közt az ipariban 50, az építőiparban 55, a mezőgazdaságban pedig 
45 százalékkal kell növelni a munka termelékenységét iaz egyes népgazda-
sági ágak élenjáró technikával való ellátása, a munkálsz érkezés- megjaví-
dása, a dolgozók kulturális és műszaki színvonalának emelése alapján. E 
határozatok megvalósítása biztosítja a Szovjetunió nemzeti jövedelmének 
további növekedését. 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme növelésének egyik legfontosabb for-
rása a termelés anyagkiadásaival való takarékoskodás: a termelőeszközök 
jobb kihasználása, a nyersanyaggal, a segédanyagokkal és a fűtőanyaggal 
való takarékoskodás, valamint a selejt csökkentése. A XIX. pártkongresz-
szusnak az ötödik ötéves tervhez adott irányelvei fölvetik az anyagi for-
rásokkal való takarékoskodásra, a szocialista újnatermelés gazdasági for-
rásainak mozgósítására, a termelés és az építkezési munkáik minőséigének 
jelentős javítására, a gazdasági tevékenység valamennyi kis és nagy rész-
legében szüntelenül alkalmazandó gazdaságossági rendszer megvalósítá-
sára vonatkozó közvetlen feladatokat. Az ötödik ötéves, tervhez adott irány-
elvek megkövetelik, hogy kutassuk föl, találjuk meg és használjuk ki a ter-
melés rejtett tartalékait, maximálisan használjuk iki a termelőkapacitást, 
rendszeresen javítsuk a termelés módszereit, csökkentsük önköltségét, 
valósítsuk meg az önálló elszámolást. 
A dolgozó tömegek szocialista versenye a társadalmi vagyon növelésé-
nek szüntelenül új forrásait tárja föl. A szovjetemberek napról map na lát-
hatják, hogy a termelés jó megszervezése, az új technika alkalmazása, az 
általános tökéletesítés és továbbfejlesztés okvetlenül a munka megköny-
nyítésével jár, s fokozza a dolgozók anyagi jólétét. A dolgozók a szocia-
lista verseny során szüntelenül növelik a munka termelékenységét, mind-
inkább fokozzák a gépek kihasználását, jól takarékoskodnak a nyersanyag-
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gal, ia fűtőanyaggal és a villamosener giá vaJ, s nagyon csökkientiik a terme-
lési veszteségeket és a iselejtet. 
A dolgozóik alkotó kezdeményezése, 3 nemzeti jövedelem növekedésé-
nek ez a hiataknais tényezője csak a szocialista társadalom sajátja. A tőkés 
bérrabszolgaság világa nem ismeri és nem ismerheti ezt. Ott a termelőesz-
közök leigázó és ellenséges erőként állnak szemben a munkással; ott a 
munkás a tőkés számára csupán profitszerzésre szolgáló termelőeszköz. 
A nemzeti jövedelem növekedésének ütemében mutatkozó gyökeres 
különbségből pontosan kitűnik, mennyivel fejlettebb a szocialista termelő-
mód, mint a tőkés termelőmód. 
Már megállapítottuk, hogy a tőkés statisztika nem ad megbízható szá-
mokat a nemzeti jövedelemről. Könnyűszerrel fölcseréli az egyszer már köz-
zétett adatokat, hogy az állítólag objektív kutatások publikálása örvén a 
tőkések érdekében összekuszálja ezt a kérdést. Ha azonban fölhasználjuk 
a tőkés államok nemzeti jövedelméről közölt legutóbbi adatokat, s ha mi-
nimálisan helyreigazítjuk a rendszerint nagyon alacsonyan megadott árin-
dexeket, 9 azután összehasonlítjuk ezeket a Szovjetuniónak változatlan 
árakon közzétett adataival, a következő képet kapjuk: 
A nemzeti jövedelem növekedésének üteme 
(az előző év száza l ékában) 




Szovjetunió 100 117 121 112 158,6 
Egyesült Államok 100 98,5 106 103.3 107,8 
• 100 102,7 104,8 101,5 109,3 
100 102,1 98 104,8 104,9 
A nemzeti jövedelem az a mutató, amely a legáltalánosabb formában 
fejezi ki a társadalom fejlődését. Végső fokon ebben fejeződik ki az egyes 
társadalmi-gazdasági alakulatok valamennyi fontos sajátossága. Ha ösz-
szehasonlítjuk a Szovjetunió és a legnagyobb tőkésországok nemzeti jöve-
delmének növekedési dinamikáját, kitűnik, mennyire túlszárnyalja a szo-
cializmus a kapitalizmust a társadalmi gazdagság növekedésit üteme szem-
pontjából. 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme szakadatlanul és gyorsan növekszik. 
A modern kapitalizmust nemzeti jövedelmének ingadozó mutatószámai 
jellemzik. A tokésországok nemzeti jövedelme bizonyos években növek-
szik, ez a növekedés máskor igen meglassul, sőt a nemzeti jövedelem 
abszolút mértékben is csökken. 
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Ha mérlegeljük a tőkésországok nemzeti jövedelmének növekedéséről 
közölt adatokat, nem feledhetjük el, hogy iá szolgáltatások szférájának bő-
vülése és részarányának a termelés rovására történő növekedése szépíti a 
nemzeti jövedelem dinamikájára vonatkozó adatokat, különösen a háború 
után. De számolnunk kell a tőkés táborban mesterségesen fölszított hábo-
rús konjunktúra hatásával, valamiint a nemzeti jövedelemnek ezzel kapcso-
latosan kialakult specifikus ösiszetételével is. 
Uigyian mi haszna van a nemzeti jövedelem egy részének, ha ez tar-
talmára nézve atombombák, ágyúk, 'bombavetők, tankok és egyéb hadiesz-
közök tömege! A nemzeti jövedelemnek ez a része nem fordítható sem 
fogyasztásra, sem a termelés bővítésére. A nemzeti jövedelem ilyen: össze-
tétele csak fokozza a nép elnyomorodását, s növeli a tőkés monopóliumok 
profitját. 
Marx úgy jellemezte a monopóliumok előtti kapitalizmust, hogy a há-
borús kiadások „ . . . közvetlen gazdasági vonatkozásban egyértelműek az-
zal, mintha a nemzet a vízbe hajítaná tőkéjének egy részé t . . . " (Marx— 
Engels Archivum. IV. kötet. 29. old. Pártkiadó. 1935. Oroszul.) Azóta, 
de különösen amióta a kapitalizmus már utolsó, imperialista szakaszába 
lépett, a nemzeti tőke mind nagyobb része katonai célokra pazarlódott. 
Ma, a tőkés rend általános válságának időszakában, a tőkésországok 
nemzeti jövedelmük óriási részét gazdaságuk militarizálására, fegyver-
kezési hajszára, háborúkra pazarolják. S mindez — a monopóliumok fő-
kolomposai szerint — az „üzleti tevékenység" felvirágoztatásának normá-
lis eszköze. Ebben nyilvánul meg a kapitalizmus fokozódó rothadása, olyan 
társadalmi rendszer rothadása, amely a tőkések maximális profitja nevé-
ben inlségre, munkanélküliségre, súlyos nélkülözésekre és véres háborúkra 
ítéli a dolgozó lakosságot. 
A Szovjetunió békegazdaságának, nemzeti jövedelmének gigászi és 
általános gyarapodása a lakosság jövedelmei szakadatlan növekedésének 
forrása. A Szovjetunió nemzeti jövedelme 195l-re 83 százalékkal nőtt 
1940-hez képest. A munkások és az alkalmazottak reáljövedelme 1951-ben 
mintegy 57 százalékkal, a parasztság reáljövedelme pedig mintegy 60 szá-
zalékkal volt nagyobb, mint 1940-ben. 1952-ben a Szovjetunió nemzeti 
jövedelme 11 százalékkal, a munkások és az alkalmazottak jövedelme 7, 
a parasztoké pedig 8 százalékkal nőtt (ugyancsak egy-egy dolgozóra szá-
mítva). Az ötödik ötéves terv megszabja a nemzeti jövedelemnek és a 
lakosság jövedelmének további növekedését. A XIX. pártkongresszusnak 
a Szovjetunió ötödik ötéves tervéhez adott irányelvei 1951—55-re vonat-
kozólag kimondják: 
„A szocialista termelés szüntelen növelése és a társadalmi munka ter-
melékenységének folytonos emelkedése alapján az öt év alatt növeljék 
legalább 60 százalékkal a Szovjetunió nemzeti jövedelmét, és ezzel össze-
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függésben biztosítsák a munkások és az alkalmazottak jövedelmének és 
a panasztok jövedelmének további növekedéséit." {Az SZKP XIX. kongresz-
szusának anyaga. 367. old. Szikna. 1953.) 
A munkások és az alkalmazottak reálbére öt év alatt legalább 35 szá-
zalékkal növekszik a nemzeti jövedelem növekedése és ia közszükségleti 
cikkeik kiskereskedelmi árának csökkentése révén. A kolhozparasztok pénz-
beli és pénzben kifejezett természetbeli jövedelme legalább 40 százalékkal 
szaporodik. 
A nemzeti jövedelem növekedése lehetővé teszi, hogy mind nagyobb 
mértékben folytatódjanak a lakóiházépítkezések, tovább növekedjenek a 
lakosság jólétét szolgáló különféle közszolgáltatások, s fejlődjék az egész-
ségügy. A nemzeti jövedelem növekedése megteremti a népművelés, a tu-
domány, a művészet és a kultúra fejlődésének anyagi alapját. 
A nemzeti jövedelem elosztása 
A szocialista társadalom nemzeti jövedelmének lényege és forrásai 
meghatározzák elosztását. Ez gyökeresen különbözik a tőkés társadalom 
nemzeti jövedelmének elosztásától. 
A szocialista társadalomban a termelő dolgozók munkájának az a 
része, amely a társadalomé lesz, hogy a.termelés bővítését, a népművelést, 
az egészségvédelmet, a honvédelmet stb. szolgálja, éppoly szükséges 
munka, mint ia személyes szükségletek kielégítésére fordított munka. 
Hogyan osztja el a szocialista társadalom az anyagi állagára nézve fo-
gyasztási cikkekből és termelőeszközökből alakult nemzeti jövedelmet? A 
Szovjetunióban ma a szocialista termelés két fő formája ismeretes: az össz-
népi-állami és a kolhozfonma. A Szovjetunióban van árutermelés, mégpedig 
különösfajtájú, tőkéseik nélküli árutermelés; de ez sernmikép sem fejlődhet 
tőkés árutermeléssé, hanem a szocialista termelés fejlesztéséneik, megszilár-
dításának ügyét szolgálja. Amíg van áruforgalom és pénzgazdálkodás, 
addig nem lehet közvetlenül, természeti formájában elosztani a nemzeti 
jövedelmet. 
A nemzeti jövedelem elosztása jövedelemképződés formájában, mégpe-
dig főkép a lakosság, az állam, a kolhozok és a szövetkezetek pénzbeli 
jövedelmeinek képződése formájában megy végbe. De ne feledjük el, hogy 
a nemzeti jövedelem anyagi-dologi formájú elosztása és felhasználása is 
attól függ, s annak eredményeként történik, hogy egyrészt az állam és egy-
egy szocialista vállalat, másrészt pedig a lakosság mire fordította pénz-
beli jövedelmeit. A pénzeszközök felhasználásában tehát a nemzeti jöve-
delem reális tartalmát alkotó anyagi javak felhasználása mutatkozik meg. 
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A nemzeti jövedelem elsőleges elosztása a nemzeti jövedelemtermelő 
szocialista vállalatok és dolgozóik jövedelemképzésének formájában, a szo-
cialista tulajdon, mindenkori formájának megfelelően történik. 
A társadalmi tulajdonban lévő állami vállalatokban termelt nemzeti 
jövedelem a munkások és az alkalmazottak munkabérére és a vállalatok 
jövedelmére oszlik. A vállalatok jövedelméhez tartozik a nyereség és a 
forgalmi adó, amely a költségvetésen keresztül azonnal az állami alapba 
folyik. 
A kolhozokban termelt nemzeti jövedelem kollektív tulajdon, s elosz-
tása a következőkép történik: egy részével az állam rendelkezik; az állam 
az egész szocialista társadalom javára, például a kolhoz termeié s fejlesz-
tésére és a kolhoz parasztok anyagi ós kulturális szinvonalának emelésére 
használja fel ezt a részt; más része a kolhozban marad a közös gazdaság 
bővítésére és egyéb közös célra; a harmadik rész munkaegységek szerint a 
kolhoztagok pénzbeli és természetbeli jövedelmei formájában kerül elosz-
tásra. 
Hangsúlyozzuk, ihogy a Szovjetunió teljes nemzeti jövedelmének egy 
része a lakosság tulajdonába kerül a kolihozpairasztok háztáji gazdaságból 
eredő jövedelmeként, de azoknak a munkásoknak és alkalmazottaknak a 
jövedelmeként is, akiknek haszonállatjuk, veteményeskertjük vagy gyümöl-
csösük van. 
A felsoroltak alkotják a vállalatoknak és a termelő ágazatok dolgozói-
nak eredeti jövedelmeit. Ezek a jövedelmek közvetlenül a társadalmi ter-
mék és a nemzeti jövedelem termelésének folyamatából származnak. 
De a nemzeti jövedelem a forrása az anyagi termelés szféráján kívül 
tevékenykedő intézmények fenntartásának, vagyis gyakorlatilag jövedel-
műiknek, továbbá az anyagi termelésen kívül egyéb társadalmilag szük-
séges munkakörökben foglalkoztatott dolgozók jövedelmének is. 
A nemtermelő szférához tartozik az államigazgatás és a honvédelem, 
az egész pénzügyi ós hitelszervezet, úgyszintén a tudomány és a tudomá-
nyos kutatás valamennyi intézménye, amely nem vesz részt közvetlenül a 
termelésben, továbbá az úgynevezett szolgáltatások körébe vágó minden-
nemű tevékenység. Ide kell sorolnunk az utasszállítást, a hírközlést, ha ez 
a lakosság és a nemtermelő intézmények szolgálatában működik, a köz-
séggazdálkodási vállalatokat és intézményeket, a népművelés ós a szakkép-
zés egész rendszerét, a színházakat, a múzeumokat, az egészségügyi appa-
rátust stb. 
Szükséges, hogy a társadalom azoknak az ágazatoknak a fenntartá-
sára és fejlesztésére fordítsa a nemzeti jövedelem egy részét, amelyek nem 
tartoznak az anyagi termeléshez, s nem termelnek nemzeti jövedelmet. De 
a szocialista társadalomban a munkások művelésével és szakképzésével 
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foglalkozó, egészségűiket védő, a tudomány színvonalát emelő és ezzel a 
társadalmi anyagi termelés tudományos alapjait erősítő dolgozók vala-
mennyien a szocialista társadalom közösségének tagjai, tehát munkájuk-
kal hozzájárulnak a nemzeti jövedelem növeléséhez. Ugyanez vonatkozik 
az államigazgatás és a honvédelem dolgozóira is, akik a kapitalista kör-
nyezet feltételei közt igen fontos szerepet töltenek be. 
Kétségtelen, hogy a társadalmi gazdagság növekedésével együtt mind-
inkább fejlődnek majd mindazok az ágazatok, amelyek a lakosság kultu-
rális és szociális szükségleteinek kielégítését szolgálják. A gazdaságos-
ság rendszerének következetes megvalósítása azonban a szocialista tár-
sadalom törvénye mind az anyagi termelésben, mind a társadalmi munkát 
igénylő többi ágazatban. A kommunista párt és a szovjet kormány az ügy-
viteli-igazgatási és egyéb nemtermelő apparátus kiadásainak rendszeres 
csökkentésére, ez apparátus észszerűsítésére és olcsóbbátételére törekszik, 
hogy tová'bb bővíthesse a termelést, s folyamatosan csökkenthesse az igaz-
gatás és a szolgáltatások költségeit. 
A nemtermelő intézményekben foglalkoztatott, vagyis a nemzeti jöve-
delmet közvetlenül nem termelő dolgozók már az elsőleges jövedelmek 
további felosztása, vagy másképpen újraelosztása során kapják jövedel-
meiket. Ez az újraelosztás a lakosság által a közületi és egyéb szolgál-
tatásokért teljesített díjazás, elsősorban pedig a pénzügyi rendszer és az 
állami költségvetés révén történik. 
A szocialista állam a nemzeti jövedelem nagy részét az állami költség-
vetés útján összpontosítja a termelés ós az egész szocialista társadalom 
nemtermelő anyagi és szellemi szükségleteinek tervszerű kielégítésére. 
A szocialista állam a költségvetés útján halmozza fel a nemzeti jöve-
delem társadalmi újraelosztási alapját, amikor összpontosítja az egész 
forgalmi adót, az állami vállalatok jövedelmének nagy részét, a kolhozok 
beszolgáltatását és a lakosság mindinkább csökkentett adóját. Ennek az 
állami alapnak nagyobb része az állami vállalatok jövedelméből keletke-
zik. A nemzeti jövedelem bizonyos részével pedig az állami, a kolhoz- ós a 
szövetkezeti vállalatok rendelkeznék, a termelés bővítésére és egyéb társa-
dalmi feladatok teljesítésére. 
A szovjet állam az állami költségvetés útján összpontosított nemzeti 
jövedelem jelentékeny részét felhalmozásra, vagyis a termelés bővítésére, 
a közszükségleti cikkeik árának szüntelen csökkentésére használja föl, más 
részét pedig a társadalom igazgatása, a honvédelem, valamint az egész-
ségügy, a társadalombiztosítás, a népművelés, a tudomány, a művészet 
stb. fejlesztésének szükségleteire fordítja. 
Fejtsük ki tehát röviden a nemzeti jövedelem elosztásának sokoldalú, 
bonyolult folyamatát. A nemzeti jövedelmet elsősorban a termelővállal a-
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toknak és ia termelővállalatok dolgozóinak jövedelmeire elsőlegesen el-
osztott formájában látjuk. Az elsőleges elosztás elszakíthatatlan a társa-
dalmi termék termelésének folyamatától. Az elsoleges jövedelmek képző-
dése a nemzeti jövedelmet alkotó anyagi javak termelésétől és realizálá-
sától függ. 
A szocialista állam tervszerűen megvalósítja a nemzeti jövedelem 
újraelosztását, ihogy a nemzeti jövedelem qgy részét összpontosítsa a ter-
melési és a társadalmi szükségletek kielégítése végett. A szocialista állam 
tehát elvonja, s a központosított állami alaphoz csatolja az elsőleges jöve-
delmek egy részét. 
Nemcsak azért kell megteremtenünk az újraelosztás társadalmi alap-
ját, Ihogy fedezhessük az ország igazgatásánlak és védelmének, a szociális 
é9 a kulturális intézkedések megvalósításának költségeit, hanem azért is, 
hogy tervszerűen újraeloszthassuk az egyes termelő vállalatokból és ága-
zatokból származó jövedelmeket más vállalatok és ágazatok közt, s ezzel 
biztosíthassuk az egész népgazdaság fejlődésének tervszerűségét és ará-
nyosságát. Az utóbbi esetben a megtermelt jövedelmiek egy részié a beru-
házások és a költségvetési úton történő forgóeszköznövelés során ismét az 
anyagi termelés szférájába jut, mégpedig1 azokba a termelő vállalatokba és 
ágazatokba, ahol leginkább szükséges, s ahol leghathatósabbam javítja a 
nép életkörülményeit, s fokozza a szovjet állam gazdasági erejét. 
A szovjet állam költségvetési jövedelmeiből rendszeresen csökkenti a 
közszükségleti cikkek árát. Ez voltakép azt jelenti< hogy az állam bizonyos 
keretek közt anyagi javakat ad a dogozóknak, s ezzel méginkább növeli 
reáljövedelmüket. 
Már kifejtettük, hogy a szocialista állami a nemzeti jövedelem újrael-
osztásának állami alapja terhére tartja fenn a nemtermelő szféra válla-
latait és intézményeit: fedezi munlkabérköltségeiket, anyagi kiadásaikat, 
valamint a nemtenmelő szféra állóalapjai növelését szolgáló beruházásokat. 
A nemtermelő vállalatok és intézmények egy része, például a közszol-
gáltató vállalatok, szórakoztató üzemek stb. a lakosságnak teljesített szol-
gáltatásokkal szerzi meg jövedelmét. Az állam a tervezés során szabá-
lyozza e vállalatok jövedelmeit és kiadásait, s a pénzügyi rendszer révén 
ezeket is bevonja a nemzeti jövedelem újraelosztásának általános folyama-
tába. Az újraelosztás -során nyert jövedelmiekhez tartoznak még az ösztön-
díjak, a nyugdíjak, a segélyek stb. is. 
Ezzel nagy vonásokban vázoltuk a nemzeti jövedelem elosztásának és 
újraelosztásának mechanizmusát. 
A szocialista társadalom nemzeti jövedelme a következő részekre 
oszlik, miután befejeződött a nemzeti jövedelem újraelosztásának folya-
mata, vagyis mind a vállalatok, mind a lakosság egyes csoportjai lerótták 
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tartozásaikat iaz államnak, miután a lakosság megfizette jövedelmeiből az 
igénybevett szolgáltatásokat, s a jövedelem élvezői már csak azokat a jö-
vedelmeket tartották meg, amelyeket anyagi javak fogyasztására és felhal-
mozására szántak: 
Az állam és az egyes szocialista vállalatok jövedelmei 
a) Az államnak azok a jövedelmei, amelyeket a költségvetés révén fel-
halmozásra fordít, vagyis a termelésnek a termelővállalatokban végrehaj-
tott beruházások és forgóalapnövelése útján történő bővítésére, a nemter-
melő szféra beruházásaira, az igazgatás, a kultúra, a tudomány, a lakás-
építés stb. céljaira és végül tartalékok képzésére; 
b) az államnak azok a jövedelmei, amelyeket a költségvetés útján az 
igazgatás, a honvédelem, a tudomány és a lakosságnak juttatott szociális-
jóléti szolgáltatások folyó kiadásaira fordít; 
c) azok a jövedelmek, amelyek az egyes" szocialista vállalatokban (állami, 
kolhoz- és szövetkezeti vállalatokban) maradtak, s amelyeket ezek a válla-
latok a termelés bővítésére és nemtermelő társadalmi szükségletekre for-
dítanak. 
A lakosság végső jövedelmei 
a) A társadalmi anyagi termelés dolgozóinak jövedelmei; 
b) a szocialista társadalomban az igazgatás, a kultúra és a tudomány 
területén dolgozók jövedelmei; 
c) a társadalom költségén élők (nyugdíjasok, ösztöndíjasok stb.) jöve-
delmei; 
d) a dolgozók háztáji gazdaságából származó jövedelmek és a csekély-
számú magánkisiparosok meg egyénileg dolgozó parasztok egyéni gazdasá-
gukból származó jövedelmei. 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme teljesen a dolgozóké, is egyenlő a 
felsorolt jövedelmek összegével. A nemzeti jövedelem elosztása a szocializ-
mus gazdasági alaptörvényének követelményeivel összhangban történik: 
a legnagyobb rész ,a dolgozók rendszeresen növekvő anyagi és kulturális 
szükségleteinek kielégítésére jut, a többi pedig a szocialista termelés bő-
vítésére, a társadalmi, a termelési és az állami ügyek igazgatására, a mun-
kások és a panasztok szocialista állama védelmének erősítésére. 
A Szovjetunió dolgozói az elosztás végeredményeként személyes szük-
ségleteik kielégítésére a legutóbbi években megkapják a nemzeti jövede-
lemnek körülbelül háromnegyedét, a többi, mintegy egynegyed részt pedig 
az állam, a kolhozok és a szövetkezeti szervezetek használják fel a szo-
cialista termelés bővítésére és más állami meg társadalmi szükségletek ki-
elégítésére. 
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A tőikés országokban teljesen más ia helyzet. A tőkés társadalomban 
a nemzeti jövedelem elosztása a kibékíthetetlen osztályellentéteket, a la-
kosság nagy többségének egy kis csoport monopolista áltial való leigázását 
mutatja. 
A francia CGT számítása szerint Franciaország nemzeti jövedelméből 
1938-ban 48 százalék jutott a munkásoknak és az alkalmazottaknak, 8,5 
százalék pedig a dolgozó parasztoknak. A második világháború folyamán 
és azóta is tovább csökkent a dolgozók részesedése. Az említett számítások 
szerint 1949 végére csupán 39 százalék volt a munkások, az alkalmazottak 
és a parasztok részesedése Franciaország nemzeti jövedelmében, mert foko-
zódott a kizsákmányolás és a fegyverkezési hajsza. 
A burzsoá közgazdák és statisztikusok nem riadnak vissza a tények 
legdurvább elferdítésétől sem, fölrúgják a tudományos jóhiszeműség elemi 
követelményeit is, s eltitkolják a nép elöl ezeket a tőkés rendszer lényegére 
pontosan rávilágító tényeket. Az Egyesült Államok kereskedelemügyi mi-
nisztériumának a nemzeti jövedelemre vonatkozó adatai szerint 1949-ben 
a munkások és az alkalmazottak munkabére állítólag több volt az ország 
nemzeti jövedelme felénél, a farmierek jövedelme pedig 6,2 százalékra 
rúgott. 
Az ilyen számítások titka egyáltalán nem bonyolult. Az amerikai 
statisztika ugyanis az alkalmazottak közé sorolja a monopóliumok, a rész-
vénytársaságok és a vállalatok vezetőit is. Ügy igazolja ezt, hogy e sze-
mélyek jövedelmének egy része formálisan a munkakörük ellátásával 
kapcsolatos tiszteletdíjakból és fizetésekből származik. Az ilyen számítás 
következtében került a munkabérek rovatába például Charles B. Wilsonnak, 
a General Motors Corporation elnökének jövedelme. Gharles B. Wilson 
1949-ben 586 100 dollár tiszteletdíjjal jutalmaztatta hivatali tevékenységét. 
Megjegyezzük, hogy a General Motors Corporation elnökének évi jöve-
delme az amerikai sajtó közlése szerint a háborúis konjunktúra és a pro-
fitok növekedése folytán 1950 végén 650 000 dollárra növekedett, s ez az 
összeg természetesen ugyancsak benne van a munkások és az alkalmazottak 
munkabéréről szóló kimutatásban. Alkalmazottnak számít a másik Charles 
B. Wilson is, aki a Truman-rezsim idején Amerika gazdasági diktátora 
volt, s 1949-ben mint a General Electric Trust elnöke 201 000 dollár „mun-
kabért" kapott. 
Ezek a tények egyáltalán nem szokatlanok Amerikában. Például 
Greenwiaultnak, a Du Pont de Nemours Társaság elnökének jövedelme 
1949-ben 438 550 dollár volt, Grice-nek, a Betlehem Steel Corporation 
elnökének 333 996 dollár stb. Az említett tiszteletdíjaknak természetesen 
6emimi közük sincs ahhoz a profithoz, amelyet az említettek a személyes 
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tulajdonukban lévő tőkék alapján- kapnak. Utánuk következik a nagytőke 
bizalmi embereinek, képviselőinek és más ügynökeinek, alkuszainak és 
kiszolgálóinak széles köre. Ez a csoport, az alkalmazottak teljes létszá-
mának 3 százaléka, az Egyesült Államok dolgozói által keresett összegből 
1947-ben 25 százalékot zsebelt be. 
Meghamisítják a fanmerek jövedelmét is. Az amerikai statisztika a 
dolgozó farmerek jövedelméhez számítja a mezőgazdaisági tőkések jöve-
delmét. Ilyen „farmereké" volt a gazdaságok 9 százaléka, s 1947-ben ők 
harácsolták össze a farmerek jövedelmeinek 55 százalékát. 
Az amerikai kereskedelmi minisztérium minden józan ész ellenére a 
munkások, az alkalmazottak, a farmerek és más dolgozók jövedelméhez 
számítja az állampénztárba befizetett egyenes és közvetett adójukat is, 
noha ezek a dolgozók jövedelmeiből levont összegek. Márpedig ezek az 
adók 1946-ban átlagosan 30 százalékkal csökkentették az évi 2300 dollár-
nál nagyobb jövedelmű munkások és alkalmazottak bérét. 
Ha megfelelően korrigáljuk az amerikai statisztika adatait, kiderül, 
hogy 1949-iben a munkások, az alkalmazottak, a farmerek és más dolgozók 
részesedése Amerika nemzeti jövedelmében alig haladta meg a 40 száza-
lékot. A szüntelen fegyverkezési 'hajsza miatt néhány év óta az Egyesült 
Államokban rendkívül súlyosbodott az adóteher, s ennek megfelelően csök-
kent a dolgozók részesedése az ország nemzeti jövedelmében. Ugyanígy 
hatott, hogy a közszükségleti cikkek ára feltartóztathatatlanul emelkedett. 
Hasonlóképpen oszlik meg a nemzeti jövedelem Angliában ós a többi tőkés-
országban is. 
A tőkésországok dolgozói úgy részesednek a nemzeti jövedelemben, 
hogy fáradságos munkájukért családostul tengődnek, vagyis végső soron 
csupán újratermelik önmagukat mint munkaerőforrást, s életük a tőkés 
kizsákmányolás tárgyainak élete. 
A tőkésországokban a burzsoázia érdekében használják föl a dolgozók 
termelte teljes nemzeti jövedelmet. Ez a helyzet azzal a nemzeti jövedelem-
résszel is, amelyet a termelés bővítésére é9 a munkaerő megvásárlására 
fordítanak, hogy bővítetten újratermeljék a tőkés viszonyokat és a dolgo-
zók kizsákmányolását. Ugyanez vonatkozik arra a részre is, amely a dol-
gozókat politikai elnyomásban és a tőkésektől való függőségben tartó bur-
zsoá állam kiadásait fedezi, s végül arra a részre is, amelyet ai kizsák-
mányolók és lakájaik személyes fogyasztásukra költenek. 
Ilyen az a tőkés gazdasági rend, amelynek törvényei — Marx sza\iai 
szerint — erő sebben a tőkéhez kovácsolják a munkást, mint ahogy 
Hephaistos kalapácsa a sziklához kovácsolta Prometheust. 
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A nemzeti jövedelem felhasználása 
A nemzeti jövedelem voltaikép két nagy társadalmi alapra, ia fogyasz-
tási alapra és a felhalmozási alapra oszlilk. 
A szocialista termelés célja nem a profitszerzés, 'hanem az ember 
szüntelenül növekvő anyagi és kulturális szükségleteinek kielégítése. A 
kommunista párt és a szovjet kormány ennek a hatalmas feladatnak szen-
teli minden tevékenységét. E cél megvalósítására szolgál a nemzeti jöve-
delem fogyasztásának társadalmi alapja. 
A fogyasztási alap anyagi tartalma a termelt fogyasztási cikkek egész 
tömegéből, vagyis élelmiszerekből, ruházati cikkekből, lábbeliíélekből, bú-
torokból, továbbá mindentféle háztartási cikkekből, a higiénia és a kultu-
rális szükségletek megkövetelte tárgyiakból stb. alakul, kivéve a társadalmi 
készletek növelésére szánt tárgyakat. A fogyasztás tárgyi alapjához tar-
tozik még a mindennapi élet szükségleteire (a nemtenmelő fogyasztásra) 
fordított fűtőanyag, gáz, villamosenergia és a lakáshasználat (amortizáció). 
A fogyasztás társadalmi alapjának nagy része áruk formájában reali-
zálódik: a lakosság megvásárolja ezeket az árukat. A szovjet kereskedelem 
szakadatlan fejlődése, a választék folytonos 'bővülése és a kereskedelmi 
hálózatba ikerülő árumennyiség növekedése közvetlenül mutatja a fogyasz-
tási alap növekedését, a szovjet nép anyagi jólétének fokozódását. 
A dolgozók reáljövedelmei rohamosan növekszenek, mert a szovjet ke-
reskedelem úgy fejlődik, hogy közben az összes közszükségleti cikkek kis-
kereskedelmi ára rendszeresen csökken. Az állami kiskereskedelmi árak 
csökkentése a nemzeti jövedelem elosztásának és felhasználásának szem-
pontjából azt jelenti, hogy a szocialista állam a nemzeti jövedelem állami 
alapjának bizonyos részét a lakosság reáljövedelmeinek közvetlen növelé-
sére fordítja. 
Az áruforgalom a háború utáni első ötéves terv idején rendszeresen 
bővült, s 1950-ben jelentékenyen meghaladta a háború előtti 1940. év szín-
vonalát. 1950-ben a negyedlik ötéves terv utolsó esztendejében az állami 
és ia szövetkezeti kereskedelem keretében 38 százalékkal több 'hús és hús-
készítmény, 51 százalékkal több haltermék, 59 százalékkal több állati zsi-
radék, 67 százalékkal több növényi és egyéb zsiradék, 33 százalékkal több 
culkor, 39 százalékkal több lábbeli, 47 százalékkal több 6zövetféle stb. ke-
rült forgalomba, mint 1940-ben. 
Méginkább bővült ebben a szakaszban a lakosságnak eladott kultu-
rális és háztartási cikkek mennyisége. 1950-iben 3,3-szer annyi órát adtak 
el, mint 1940-ben, hatszor annyi rádióvevőkészüléket, 1,5-szer annyi ház-
tartási villamoskészüléket, az 1940. évi mennyiséig 2,9-szeresének megfe-
lelő kerékpárt, ia varrógépnek majdnem háromszorosát, a motorkerékpár--
nak 16-szorosát stb. 
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Az ötödik ötéves terv szerint az álliami ós a szövetkezeti kereskedelem 
kiskereskedelmi áruforgalma az ipari ós a mezőgazdiasáigi termelés növe-
kedése alapján mintegy 70 százalékkal bővül. A kiskereskedelmi áruforga-
lom az új ötéves terv első két éve alatt, 1952-ig 27 százalékkal emelkedett 
1950-hez képest. 1952-ben a legfontosabb árufajták eladott mennyiségének 
növekedése: a hűsé 10, a haltermékeké 13, a vajé és a zsírfélóké 17, a 
cukoré 26, a bőrlábbelié 15, a ruhaféléké 11 százalékos. 
Az áruforgalom szerkezete mind sokrétűbbé válik, s mind gyorsabban 
nő a lakosságnak eladott legértékesebb termékek, kulturális és háztartási 
cikkek mennyisége. A kereskedelem 1952-ben 20 százalékkal több órát, 
24 százalékkal több kerékpárt, 27 százalékkal több távolbalátókészüléket és 
30 százalékkal több fényképezőgépet adott el a lakosságnak, mint 1951-
ben. A lakosság sokkal több háztartási hűtőkészüléket, porszívót, mosógé-
pet é3 egyéb, kulturáltabb életkörülményeket biztosító cikkeket is vásárolt, 
mint korábban. 
A falusi lakosság fogyasztásához tetemesen hozzájárulnak azok a ter-
mékek, amelyeket mind tömegesebben kapnak a kolhozparasztok teljesített 
munkaegységeik fejében, de nagy a jelentőségük a személyes háztáji gazda-
ságukban termelt termékeknek is. E termékek, amelyek a szovjet kereske-
delem hozzájárulása nélkül kerülnek fogyasztásra, ugyancsak további 
alkotóelemei az általános fogyasztási alapnak. 
Az általános fogyasztási alap alkotóeleme továbbá a fűtőanyag, a 
gáz, a villamosenergia; a Szovjetunió lakossága mindebből jónéhányszor 
többet használt fel 1950-ben, mint a háború előtt. Idetartozik a lakóházalap 
használata is. A közfogyasztás említett forrásai jelentősen bővülnek az 
ötödik ötéves tervben. 
A lakóházak építésére fordított állami beruházások összege körülbelül 
megkétszereződik a negyedik ötéves terv folyamán megvalósított nagysza-
bású lakóházépítési programúmhoz képest. 1951 és 1955 közt a városokban 
és a munkáslakótelepeken csupán államköltségen összesen több mint 150 
millió m2 területű lakóház épül. A kormány ezenkívül igen jelentős hite-
lekkel és máskép is elősegíti a városok ós a munkáslakótelepek lakosainak 
egyéni lakóházépítkezéseit. A vidéki helységekben is nagyszabású egyéni 
liakóházépítkezós folyik. 
Az állam és a lakosság a városokban és a munkásl akó tel epeken 1951 — 
1952-ben az ötödik ötéves terv megvalósítása folyamán már 54 millió m2 
összterületű lakóházat épített föl. Ebben a két évben vidéken is épült 
770 000 lakóház. 
A Szovjetunióban az általános fogyasztási alap egy része az üdülők, 
a iszanatóriumok, a kisdedóvók és a bölcsődék, a kórházak, az iskolák, 
valamint a lakosság kulturális szükségleteivel és a lakosságnak biztosított 
közületi és jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb intézmények útján 
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kerül fogyasztásra. Ezeket az intézményeket az állam a felhalmozási alap 
számlájára teremti meg, a működésükkel kapcsolatos folyó anyagi kiadások 
pedig (például az élelmiszerek, a gyógyszerek, a fűtőanyagok, a villa-
mosenergia, a háztartási cikkek, a tanszerek fogyasztása) ia lakosság sze-
mélyi fogyasztásának részét alkotják. A fogyasztási alapnak ez a része a 
lakosság személyes jövedelmeiből, de főkép abból iái nemzeti jövedelemrész-
ből realizálódik, amelyből a szocialista állam ingyen látja el a dolgozókat. 
Az állam az általános igazgatás, a honvédelem és a tudományos intéz-
mények folyó anyagi kiadásaira fordítja a nemzeti jövedelem fogyasztási 
alapjának bizonyos részét. A nemzeti jövedelem állami alapjából elégíti ki 
ez intézmények szükségleteit. Ezek nincsenek benne a lakosság személyes 
fogyasztásában, de vele együtt alkotják az egész társadalom fogyasztási 
alapját. A Szovjetunióban a nemzeti jövedelem majdnem háromnegyed 
része a dolgozók szükségleteinek kielégítésére jut. Ezért növekszik a dol-
gozók anyagi jóléte, ezért virágzik a kultúra, a tudomány, a művészet és 
az egészségügy. 
Például 1951-ben, az ötödik ötéves terv elején a Szovjetunióban 57 
millió volt a tanulók száma. A népművelés egyetlen tőkésországban sem 
fejlődhet ilyen fokra. Az ötödik ötéves terv folyamán még naigyobb ará-
nyokban fejlődik a szovjet népművelés. 1952-ben a hétéves és a középfokú 
(tízéves) oktatás fejlődésének eredményekép több mint másfélmillióval sza-
porodott az V—X. osztályos, s benne egymillióval a VIII—X. osztályos 
középiskolai tanulók létszáma. A felsőoktatási intézményekben, két éve 
1 442 000, a technikumokban és egyéb középfokú szakiskolákban pedig 
1 475 000 diák tanult. A felsőfokú tanintézetekben és a tudományos intéze-
tekben több mint 27 000 aspiráns készült tudományos munkára. Több mint 
368 000-re rúgott 1952-ben a különféle könyvtárak száma. 
Folyton javul a lakosság orvosi ellátása, bővül a kórházi intézmények, 
a szanatóriumok, az üdülők és a gyermekegészségügyi intézmények háló-
zata. 1952-ben 14 000-rel gyarapodott az orvosok száma. Több a színház 
és a mozi, egyre több könyv', ú jság és folyóirat jelenik meg. 
A szovjet nép anyagi és kulturális jólétének e hatalmas föllendülése 
a szocialista termelés legfejlettebb technikára épülő szüntelen növekedésén 
és tökéletesedésén alapul. Ez peditg a felhalmozási alapból, vagyis a nem-
zeti jövedelem egy részének megtakarításából és a termelés bővítésére for-
dításából származik. 
A felhalmozási alapot anyagi összetétele szerint az illető év folyamán 
termelt és a termelés anyagi ráfordításait pótló rész levonása után meg-
maradt gépek, berendezések, technológiai fölszerelési tárgyak, nyers-, fűtő-
és egyéb anyagok, építmények, a termelési célokat szolgáló épületek és 
lakóházak, valamint az adminisztráció, a kultúra és a tudomány szükség-
leteit szolgáló épületek alkotják. 
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A felhalmozási iá Laphoz tartoznak azok a fogyasztási cikkek is, ame-
lyekkel a táraadatom átmenő készleteit növeljük a lakosság számának nö-
vekedése és a fogyasztás színvonalának emelkedése miatt. A népjólét rend-
szeres emeléséből következik, hogy növeljük a fogyasztási cikkek átmenő 
készleteit a kiskereskedelmi hálózatban, a raktárakban, a bázisokon stb. is. 
A felhalmozási alap anyagi állományának az a jövedelemrész felel 
meg, amelyet az állam, a kolhozok, a szövetkezeti szervezetek és részben 
a lakosság is felhalmozásra fordítanak. 
Mint ismeretes, a legutóbbi évek során a nemzeti jövedelemnek mint-
egy negyedrésze maradt az állam, a kolhozok és a szövetkezeti szervezetek 
birtokában. Ez összeg nagyrészét a legfejlettebb műszaki felszerelésű új 
vállalatok építésére, az iparban, a mezőgazdaságban, a közlekedésben és 
a népgazdaság más ágaiban működő vállalatok termelésének bővítésére és 
technikájának tökéletesítésére fordítottuk, s közben biztosítottuk a termelő-
eszközgyártó iparágak elsősorban történő fejlődését. 
A végső jövedelmek fogyasztásra és anyagi javaik felhalmozására for-
dítását a következő általánosított, összegező sémával ábrázolhatjuk: 
A fogyasztásra fordított jövedelmek alkotóelemei 
a) A lakosság személyi jövedelmeinek az a része, amelyet anyagi javak 
megvásárlására és fogyasztására fordít; 
b) azok az állami jövedelmek, valamint az egyes szocialista vállalatok 
birtokában meghagyott jövedelmek, amelyeket a lakosságnak biztosított jó-
léti szolgáltatások folyó anyagi költségeire fordítanak; 
c) azok az állami jövedelmek, amelyeket a közigazgatás, a honvédelem 
és a tudományos intézmények folyó anyagi kiadásaira fordítanak. 
A felhalmozásra fordított jövedelmek alkotóelemei 
ü) Azok az állami jövedelmek, valamint az egyes szocialista vállalatok 
birtokában meghagyott jövedelmek, amelyeket a termelés bővítésére és tech-
nikájának tökéletesítésére fordítanak az állóalapnövelő beruházások és a 
termelővállalatok anyagi forgóalapjainak növelése útján. Ide tartoznak a 
készletek és tartalékok képzésére fordított jövedelmek is; 
b) azok az állami jövedelmek, valamint az egyes szocialista vállalatok 
birtokában meghagyott jövedelmek, amelyeket a nemtermelő állóalapok nö-
velésére költenek a lakóház-, iskola-, kórházépítésre stb. fordított beruházá-
sok útján; 
c) a lakosságnak azok a jövedelmei, amelyeket személyes felhalmozásra, 
vagyis saját lakóházak építésére, valamint (a mezőgazdasági népesség eseté-
ben) a termékkészletek növelésére stb. fordítanak. 
A fogyasztásra, illetve felhalmozásra fordított jövedelmeik elköltésével 
jár azoknak az anyagi javaknak ugyané célokra való felhasználása is, ame-
lyek egyrészt az egész társadalom nemzeti jövedelmének, másrészt az 
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állam, az egyes vállalatok és a lakosság jövedelmeinek anyagi tartalmát 
alkotják. 
A nemzeti jövedelem egy részének felhalmozása olyan 'beruházásokat 
tesz lehetővé, amelyek a szocialista gazdaság bővített újratermelésének a 
tőkés gazdaság rendszerében elérhetetlenül gyors ütemét biztosítják. Pél-
dául 1936 és 1951' közt mintegy 500 milliárd rubelre rúgott a Szovjetunió 
népgazdasági beruházásainak összege; ebből több mint 300 milliárd rubel 
jutott az iparra. Az ötödik ötéves terv előirányzatai szerint 1951 és 1955 
közt az állami beruházások mintegy 90 százalékkal haladják meg a negye-
dik ötéves terv beruházásait. A mezőgazdaság állami beruházásainak ösz-
szege a negyedik ötéves tervihez képest több mint kétszeresre emelkedik. 
A nemzeti jövedelem felhalmozása lehetővé teszi állami nyers- és 
fűtőanyag-, valamint élelmi szerkészletek képzését is, ezek pedig biztosítják 
a bővített újratermelés folyamatának szakadatlanságát, a népgazdaságban 
lehetséges aránytalanságok megszüntetését és a honvédelem erősítését. 
A nemzeti jövedelem felhalmozása a szocialista bővített újratermelés 
egyetlen forrása. Ez a marxista-leninista újratermelési elmélet egyik leg-
fontosabb tétele, amelyet mindenkép igazol a nemzeti jövedelem szovjet-
unióbeli tervszerű felihasználásának egész gyakorlata. 
A nemzeti jövedelem tervezésének tudományos elméleti alapja a 
marxista-leninista újratermelési elmélet. A kommunista párt és a szovjet-
állam tudatosan felhasználja minden történelmi szakasz gazdaságpolitikai 
feladatainak megoldásakor a szocializmus objektív gazdasági törvényeit, 
amelyeknek követelményein alapul a nemzeti jövedelem növekedésére, 
fogyasztási és felhalmozási alap na osztására és ez alapok felhasználására 
vonatkozó állami tervfeladatok kidolgozása. 
A nemzeti jövedelem felhalmozása megteremti a termelés műszaki 
tökéletesítésének lehetőségeit. Ennek termelési alapját a szocialista gazda-
ság hatalmas gép gyártóipara biztosítja. 
Hazai gépgyártásunk a negyedik ötéves terv folyamán voltaikép telje-
sen megújította gyártmányai cikklistáját. Ugyanez idő alatt jelentősen fej-
lődött a kohászat, a vegyiipar, a villamosipar, az építőipar és egyéb ipar-
ágak, a közlekedés, valamint a mezőgazdaság termelési technikája. 
A szocialista termelés műszaki alapjának tökéletesítése még gyorsabb 
az ötödik ötéves tervben. Hazai gépgyártóiparunk az új ötéves terv első 
két évében mintegy 1 100 fontos új géptípust és szerkezetet alkotott, ezek 
a népgazdaság valamennyi ágában biztosítják a további műszaki haladást. 
Ugyanez idő alatt mintegy 1,5 millióra rúgott azoknak az újítási és ész-
szerűsítési javaslatoknak a száma, amelyeket a munkások, valamint a mér-
nökök és a technikusok nyújtottak be, s amelyek a termelőfolyamatok meg-
javítását és tökéletesítését célozzák. A dolgozók ily tömeges részvétele a 
termelés technikájának tökéletesítésében csak ott lehetséges, ahol nem a 
profit, hanem a szükségletek kielégítése a termelés célja. 
4 * 
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A Szovjetunió mezőgazdaságának példája igazolja, milyen 'hatalmas 
összegeket fordítottunk a technika tökéletesítésére. A mezőgazdaság iaz ötö-
dik ötéves terv első két éve folyamán 268 000 traktort kapott 15 lóerős trak-
torokra átszámítva, 94 000 gabonabetakarító kombájnt (ebben 50 000 a 
legtökéletesebb magajáró kombájn), 116 000 tehergépkocsit és több mint 
4 millió gépet a föld megművelésére, vetésre, mezőgazdaság; kultúrák ter-
melésére és betakarítására, valamint az állattenyésztés gépesítésére. A 
szovhozok s a gép- és traktorállomások műszaki fölszerelésére fordított 
állami beruházások évente milliárdokra rúgnak. 
A Szovjetunió népgazdaságának valamennyi ágában rendszeres és 
gyors a műszaki haladás. A szocializmus ebben a tekintetben is torony-
magasan meghaladja a tőkés gazdasági rendszert. A tőkésországokban, 
ahol a tőkések prédájuknak tekintik a nemzeti jövedelmet, jóval kisebb 
részét fordítják felhalmozásra és a termelés bővítésére, mint a Szov-
jetunióban. Ezért nem tökéletesíthetik rendszeresen a modern tőkés terme-
lés technikáját. Ha pedig újjal cserélik föl az elavult technikát, ez a túl-
termelési válságba torkolló új gazdasági ciklus anyagi alapjává válik. 
Ennek eredményeképpen azokat az éveket, amelyekben a nemzeti jövedelem 
lassan fejlődik, periodikusan olyan évek váltják föl, amelyekben a nemzeti 
jövedelem abszolúte is csökken. 
A nemzeti jövedelem szovjetunióbeli felhasználása szembeszökően 
bizonyítja a szocialista gazdaság haladó voltát és nagy fölényét a tőkés 
gazdasági rendszerrel szemben, amelyet az általános válság fojtogat, 
amelyben mindinkább elmélyülnek az osztályellentétek, s amelyben a gaz-
dagság a dolgozók kizsákmányolása, munkanélkülisége és életszínvonaluk 
folytonos csökkenése árán egy maroknyi kizsákmányoló tulajdonában hal-
mozódik fel. 
A kommunista párt és a szovjet kormány tevékenységének legfonto-
sabb törvénye a nép jólétéről való gondoskodás. A szovjet emberek a kom-
munista párt vezetésével szüntelenül bővítik a szocialista termelést, béke-
gazdaságuk minden ágát, rendszeresen fokozzák a munka termelékeny-
ségét, 6 csökkentik az improduktív kiadásokat. Mindinkább terjed a szocia-
lista munkaverseny a termelőkapacitások teljes kihasználásáért, a nyers-, 
a fűtő- és az egyéb anyagok takarékos és észszerű felhasználásáért; fel-
kutatjuk és felhasználjuk a rejtett tartalékokat, nagy gondot fordítunk a 
társadalmi termelést irányító és kiszolgáló apparátus egyszerűsítésére és 
olcsóbbá tételére. 
A szocialista társadalom nemzeti jövedelme ez intézkedések követke-
zetes végrehajtása folytán rendszeresen és gyorsan növekszik, a békés 
gazdasági építés bővül, a szocialista termelés fejlődik, technikája tökéle-




A Vietnami Demokratikus Köztársaság 
új agrárpolitikája 
A vietnami néphadsereg nyolc é v e 
hősiesen vívott felszabadító harca a 
legutóbbi időkig partizánharcok so-
rozata volt. A Dien Bien Phu-i fran-
cia erőd ellen indított támadással 
jelentős minőségi változás követke-
zett be ezekben a harcokban. A mos-
tani hadihelyzet jellegzetességei: elő-
ször, a néphadsereg Északnyugat-
Vietnamban, Közép-Vietnam déli ré-
szén, a Vörös-folyó deltájában és az 
ország déli részén nagy francia erő-
ket szigetelt el, úgyhogy a franciák 
támadás helyett erőik szétaprózására 
kényszerülnek; másodszor, a nép-
hadsereg és a francia vonalak mö-
gött mind sikeresebben harcoló par-
tizánok ma már összehangolt köz-
ponti terv szerint küzdenek; har-
madszor, a vietnami néphadsereg 
egyre jobban összehangolja tevé-
kenységét a patetlaoi néphadsereg 
hadműveleteivel . A franciák 1954 
elejéig 320 000 embert veszítettek, 
csapatutánpótlásuk folyton akadozik, 
s az igen nagyarányú és állandóan 
fokozódó amerikai hadianyagszállítá-
sok ellenére is szinte teljesen defen-
zívába szorultak. 
A Vietnami Demokratikus Köztár-
saság politikailag is megerősödött. A 
felszabadult területeken megszilár-
dult a népi demokratikus ál lamha-
talom. A rpegszállt területeken pedig 
sem terror, sem megtévesztés nem 
tudta a népi kormánnyal szembe-
fordítani a tömegeket. A három in-
dokínai ország (Vietnam, Khmer és 
Patet Lao) szövetsége még szoro-
sabbá vált; ennek a fronton már 
konkrét eredményei is mutatkoztak; 
A Vietnami Dolgozók Pártja vezette 
vietnami nép a gazdasági építőmun-
kában is jelentős sikereket ér el, bár 
az amerikaiak által támogatott fran-
cia csapatok nagy károkat okoznak, 
s gazdaságilag jelentős területeket 
(gumiültetvé,nyteket, szénbányákat, 
rizstermelő területeket stb.) tartanak 
megszállva. A legutóbbi évek során 
mind a hadiüzemekben, mind a me-
zőgazdaságban emelkedett a terme-
lés, s fokozatosan helyreállt a pénz 
szilárdsága. Igen nagy könnyebbség 
volt, hogy a Kínai Népköztársaság-
gal kereskedelmi kapcsolat létesült; 
Ma Vietnamban a legközelebbi 
fe ladat az antiimperialista háború 
győzelme; minden egyéb kérdés en-
nek függvénye. A nemzeti függet-
lenség kivívása nélkül nem oldható 
meg Vietnam legégetőbb társadalmi 
problémája: a termelőerők fej lődé-
sét gátló feudális termelőviszonyok 
megszüntetése. Az antiimperialista 
harc tehát Vietnamban is elválaszt-
hatatlanul összefonódik a feudaliz-
mus megsemmisítéséért indított küz-
delemmel. Ezért a vietnami nép 
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nemzeti felszabadító harca a társa-
dalmi haladást szolgáló igazságos 
háború. 
Vietnam lakosságának 90 száza-
léka paraszt. A munkásosztály ve-
zette parasztság alkotja a vietnami 
népi demokratikus forradalom és az 
antiimperialista háború derékhadát. 
Ezért az agrárforradalom, a paraszt-
kérdés megoldásától függ a háború 
jelenlegi legdöntőbb kérdésének 
megoldása is, tudniillik, hogy a 
vietnámi parasztság a földreform kö-
vetkezetes végrehajtása folytán még 
érdekeltebbé váljék a függetlenségi 
harcban. 
A francia gyarmatosítók uralma 
idején az jel lemezte Vietnam agrár-
viszonyait, hogy a földtulajdonos pa-
rasztok száma az egész lakosságnak 
mindössze 46,91 százaléka volt. A 
föld a következőkép oszlott meg: 
Birtok-
kategória 
5 hektárnál kisebb 
5—50 hektárig 
50 hektárnál nagyobb 
Közösségi föld 
A földtulajdonosok 














Különösen nagy volt a földkon-
centráció az ország déli részén: itt 
a földterület 88 százaléka földesúri 
birtok volt. Akadt olyan földesúr is, 
aki 145 000 hektáron gazdálkodott. 
A meziőgazdasági kizsákmányolás 
legjellegzetesebb formája itt is, 
akárcsak a felszabadulás előtti Kí-
nában vagy Délkelet-Ázsia más or-
szágaiban, a földbérlet és az uzsora 
összefonódása volt. A természetben 
lerótt földbérleti díj általában elérte 
a termés felét, de gyakran 70—80, 
sőt — rossz termés esetén — 100 szá-
zalékát is. N e m ment ritkaságszámba 
a 7—800 százalékos uzsorakamat. 
Vietnam parasztsága az imperialista-
feudális kettős e lnyomás idején irtó-
zatos nyomorban élt. Az országon 
szinte évente végigsepert az éhínség. 
A világ egyik legnagyobb rizsexpor-
táló vidékén 1945-ben kétmill ió em-
ber (a lakosság tíz százaléka) halt 
éhen a japán és a francia imperia-
listák bűnös politikája miatt. 
A kommunisták vezette 1945. évi 
augusztusi forradalom megterem-
tette a köztársaságot. A vietnami 
kommunisták helyesen látták, hogy 
a forradalom agrárjellegű, ezért a 
kormány egyik legelső intézkedése 
a földkérdés szabályozása volt; a 
kormány egyik legelső intézkedése 
a földbérleti díjakat, a pénzkölcsö-
nök kamatlábát 18 százalékban, a 
rizskölcsönökét pedig 20 százalékban 
állapította meg. Agrárprogrammot 
dolgozott ki, s kimondta, hogy a bér-
leti díjakat és a kamatlábakat to-
vább kell csökkenteni, a francia ül-
tetvényeket és az áruló földesurak 
földjeit (de csakis az árulókét) ideig-
lenesen szét kell osztani, a közösségi 
földeket igazságosan föl kell osztani, 
a távollévő földesurak földjét pedig 
m e g kell művelni. A kormány abban 
az időben még nem nyúlt valamennyi 
földesúr földjéhez (tehát nem kezdte 
meg a földesúri osztály megsemmi-
sítését), mert a nemzeti felszabadító 
háború győzelmének elősegítése vé-
gett a lehető legszélesebb egység-
front létesítésére törekedett. Csak így 
tántoríthatott el minél több földes-
urat a franciák mellől. 
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Az említett irányelvek a követ-
kező évek során többé-kevésbbé meg-
valósultak. 1951 végéig félmillió pa-
raszt kapott 250 000 hektár földesúri 
földet. 156 915 hektár földön mintegy 
350 000 paraszti bérlő földbérleti díja 
csökkent (még a megszállt területe-
ken is), s 317 000 hektárnyi közösségi 
föld jutott a felszabadított, valamint 
a partizánok által ellenőrzött terü-
letek és a partizánbázisok lakosságá-
nak. De a parasztok az első föld-
reform végrehajtása során még csak 
ideiglenesen kapták meg a földet. 
Az agrárprogramm végrehajtásának 
bizonVos fogyatékosságain kívül ez 
is fékezte aktivitásukat a háborúban, 
s szükségessé tette új földreform 
megalkotását. (Az új földreform is-
mertetésére még visszatérünk.) 
A mezőgazdasági termelés a kor-
mány intézkedései nyomán fokozato-
san emelkedett. A japánok túlzott 
gyapottermelésre kényszerítették a 
parasztokat. E kényszer megszűnte 
után az élelmiszerek, elsősorban a 
rizs termelése hirtelen föllendült. A 
felszabadított területek rizstermelése 
1945-ben 1 975 000 tonna volt; ez a 
mennyiség 1949-ben már 2 224 000 
tonnára szökött föl, majd 1952-ben 
és 1953-ban még 10—10 százalékkal 
emelkedett. A kormány az ideigle-
nes földosztáson kívül nagyarányú 
pénz- és vetőmaghitelekkel segítette 
a parasztságot. Bőségesen támogatta 
az úgynevezett kölcsönös munkase-
gély csoportokat is, amelyek a föld-
magántulajdon alapján, de kollektí-
ven dolgoznak. A felszabadított te-
rületeken 1945 óta nem pusztított 
éhínség, pedig a vietnami népnek a 
termelés frontján is meg kellett küz-
denie a franciák dühödt támadásai-
val, úgyszintén ősi ellenségeivel: 
az árvízzel és az aszállyal. 
A nagy folyamok torkolatvidékén 
19 000 négyzetkilométernyi területen 
csaknem 9 millió ember rizstermelés-
ből él. Régebben rendkívül gyakori 
volt itt az árvíz: a folyók elöntötték 
a vidéket, elvitték a termést, föl-
dúlták a falvakat, s minden egyes 
árvíznek rengeteg ember esett áldo-
zatul. A lakosság a kormány fel-
hívására önkéntes munkával helyre-
állította és megerősítette a gáta-
kat: minden falu felváltva küldött 
csoportokat az építkezésekre; sa-
ját faluja élelmezett minden csopor-
tot. 18 tartomány lakossága egyetlen 
esztendőben 3,5 millió munkanapon 
2 720 000 köbméter földet hordott a 
gátakra, s ezzel megakadályozta az 
újabb katasztrófákat. 
A vietnami parasztoknak nemcsak 
a nagy árvizeket kellett legyőzniük, 
hanem a szárazságot is. A vietnami 
mezőgazdaság rendkívül belterjes, te-
hát dús öntözésre szorul. Víz nélkül 
elpusztul a rizs, éhenhal a paraszt. 
„Először vizet, másodszor trágyát, 
harmadszor munkát, negyedszer ma-
got", tartja a vietnami közmondás. 
A köztársaság kikiáltása után meg-
kezdődött a nagyarányú csatornaépí-
tés, de ez a munka a franciák szün-
telen bombázása miatt csak nagyon 
lassan haladt. A lakosság ekkor a 
párt javaslatára áttért a kis csator-
nák építésére. Minden hadiövezet, 
tartomány, körzet és falu tervsze-
rűen kisebb vagy nagyobb csatorna-
hálózatot épít, a kormány pedig szi-
vattyúkkal, szerszámokkal látja el 
ezeket. A kormárfy szakembereket is 
küld e munkálatok vezetésére. Bár 
a franciák nagyrészt elpusztították 
a legnagyobb öntözőberendezéseket 
(a than-hoa-it és a nghe-an-it), az 
öntözött földek területe, tehát Viet-
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nam rizstermelése is, évről évre nö-
vekedett. 1947-ben még csak 531 000 
hektár öntözése folyt, de 1953-ban, 
a szüntelen bombázás ellenére, már 
631 440 hektárra rúgott az öntözött 
földek területe. 
A vietnami mezőgazdaságnak nagy 
gondja az állatállomány kérdése és 
a munkaerőprobléma. A franciák 
úgynevezett „fölgöngyölítő hadjára-
taik" során tervszerűen pusztítják a 
parasztok bivalyait, hogy ezzel meg-
bénítsák a termelést. Az állatállo-
mány állandó pótlása rendkívül ne-
héz; nem is sikerült teljesen meg-
oldani ezt a feladatot. A parasztok 
maguk húzzák az ekét, gyakran a 
legkezdetlegesebb eszközökkel, el-
lenséges tűzben dolgoznak, de ter-
melésük nem csökken. A kormány 
úgy pótolja a hadsereg egyre na-
gyobb emberszükséglete folytán ke-
letkező munkaerőhiányt, hogy egy-
részt fokozottan bevonja a nőket a 
termelésbe, 'másrészt széleskörűen 
megszervezi a kollektív munkát. 
Az agrárforradalom során történ-
tek hibák is, amelyek 1952 végén 
már nagyon akadályozták az álta-
lános támadásra való áttérés lendü-
letét. A Vietnami Dolgozók Pártja 
központi bizottságának negyedik tel-
jes ülése rámutatott, hogy a politi-
kai és a gazdasági sikereket csak a 
parasztság tömeges mozgósításával 
lehet a fronton is továbbfejleszteni. 
Határozottan gátolta ezt a mozgósí-
tást, hogy a falvakban a dolgozó pa-
rasztság vezetőszerepe alig volt meg; 
a földesurak sokhelyütt és gyakran 
kijátszották a kormány rendelkezé-
seit, visszaéltek az egységfront-poli-
tika biztosította lehetőségekkel, s 
megfélemlítették a parasztokat. Né-
hol bürokratikusán történt a föld-
reform végrehajtása; a végrehaj-
tási utasítások egyes távoli vidé-
kekre a háború miatt csak lassan 
és néha torzítva jutottak el, s ezért 
sok jobb- és baloldali elhajlás tör-
tént. Minderről Ho Si Minh elvtárs 
így nyilatkozott: „Kormányunk hiá-
ba állapította meg agrárpolitikán-
kat; még nem hajtottuk végre ezt. 
Népünknek csaknem 90 százaléka 
paraszt, néphadseregünk, helyi ka-
tonaságunk, miliciánk és partizán-
jaink több mint 90 százaléka pa-
raszt, az adófizetők és a hadimun-
kások legnagyobb része szintén pa-
raszt. Parasztságunk a legteljeseb-
ben hozzájárult az ellenálláshoz, a 
legnagyobb áldozatokat vállalta a 
hazáért, s a parasztság ma is népünk 
legszegényebb része, mert nincs 
földje. Még a földbérleti díjak le-
szállítását és az uzsorakamatok tör-
vényben biztosított leszállítását sem 
hajtottuk végre eléggé. Ez nagy 
igazságtalanság!" 
1953-ban a parasztoknak csak a 
föld 30 százaléka jutott, bár a há-
ború terhét főleg ők viselték; de a 
lakosság 5 százalékát kitevő földes-
urak, akik összehasonlíthatatlanul 
kevesebb és kisebb áldozatokat vál-
laltak, a föld 70 százalékán élősköd-
tek. 
A párt központi bizottságának 
1953 novemberi plénuma megállapí-
totta, hogy bár a legutóbbi évek so-
rán a kormány megvalósította a 
földbérleti díjak és a kölcsönkamat-
lábak leszállításának, a jogtalanul 
beszedett földbérleti díj visszafizet-
tetésének, az ideiglenes földosztás-
nak politikáját, a legfontosabb kér-
dés: a parasztok földhözjuttatása 
megoldatlan maradt. Ez a paraszt-
ságnak a háborúban való részvéte-
lére és termelési kedvére is hatott. 
A központi bizottság rámutatott, 
hogy a parasztság teljes ereje csak 
akkor szabadulhat fel, ha a földes-
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úri osztályt felszámolják, s a „föld 
azé lesz, aki megműveli". 
A földesúri osztály fokozatos fel-
számolásakor az egységfront bizo-
nyos értelemben szűkül ugyan, de 
az egységfront alapja, a munkás-pa-
raszt szövetség éppen a parasztok 
földhözjuttatása folytán sokszorosan 
megszilárdul. 
A párt jelenlegi politikája: a sze-
gényparasztokra és a mezőgazdasági 
munkásokra támaszkodik, szoros szö-
vetséget épít ki a középparasztokkal, 
és szövetkezik a kulákokkal; foko-
zatosan megszünteti a feudális ki-
zsákmányolást, fokozza a termelést, 
s ezzel segíti az ellenállást. 
A Vietnami Dolgozók Pártjának 
első országos konferenciája 1953 no-
vemberében Ho Si Minh elvtárs és 
Truong Csinh elvtárs főtitkár be-
számolója alapján megalkotta a párt 
új agrárprogrammját. A vietnami 
nemzetgyűlés ennek alapján 1953 
decemberében elfogadta az új föld-
reform-törvényt. 
Az új földreform-törvény elren-
deli a francia gyarmatosítók, egyéb 
imperialisták, a hazaárulók, a reak-
ciós földesurak és a helyi zsarnokok 
földjének, a közösségi vagy a félig 
közösségi földeknek, továbbá a kü-
lönféle szervezetek földjének, állat-
állományának és fölszerelésének el-
kobzását. A vietnami földesurak 
földjéről esetenkint történik döntés: 
a határozat elkobzás vagy eladási 
kötelezettség lehet. 
A törvény megszünteti az impe-
rialisták tengeri és folyami monopó-
liumát, s ez az öntözés és a belkeres-
kedelem szempontjából nagyjelentő-
ségű. Korábban ugyanis a franciák-
tól és néhány komprádortól függött 
mind az öntözésre szolgáló víz elosz-
tása, mindpedig a folyami hajózás. 
Tetszésük szerint elzárhatták vagy 
megnyithatták a zsilipeket, s ezzeî 
teljesen markukban tartották a pa-
rasztokat. A termények elszállítása, 
amely a rossz közlekedési viszonyok 
miatt meglehetősen nagy százalék-
ban dzsunkákon folyt, szintén a pa-
rasztok fokozott kizsákmányolásának 
egyik módszere volt. 
A törvény érvényteleníti a sze-
gényparasztok tartozásait a földes-
urakkal szemben. 
Az ellenállásban részvevő földes-
urak kötelesek eladni földjüket, 
állatállományukat és fölszerelésü-
ket, de megváltási díj jár nekik. 
A föld felosztása során a föl-
desúr ugyanannyi földet kap, ameny-
nyi egy-egy parasztnak jut. A tör-
vény kimondja, hogy az ellenszegülő 
földesurakat 5 évnél hosszabb bör-
tönbüntetésre kell ítélni. 
A földreform-törvény csak a feu-
dális termelőviszonyok megszünte-
tését tűzi ki célul, ezért megtiltja az 
ellenállásban részvevő földesurak 
kereskedelmi és ipari tulajdonának 
elkobzását, vagy kényszereladását, s 
hangsúlyozza, hogy a kulákbirtokhoz 
sem szabad hozzányúlni. 
A fejlett technikával művelt ül-
tetvényeket nem szabad felosztani, 
hanem ezeket az állam maga kezeli. 
A kormány az elkobzott és a föl-
vásárolt földeket ingyen osztja szét 
a földnélküli és a szegényparasztok 
közt. A földet falunkint, a családta-
gok arányában kell fölosztani a pa-
rasztcsaládok közt. A forradalom 
mártírjai, a katonák és a rokkan-
tak előnyben részesülnek. 
A felszabadított területekről való,-
de a bábhadseregben szolgáló pa-
rasztszármazású katonák is kaphat-
nak földet. 
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A kormány e törvény értelmében 
központi és tartományi földosztó 
szerveket létesít. Ezek szervezik a 
kormány iránymutatása alapján a 
tömegmozgalmat. A falvakban pa-
raszt-bizottságok vezetik a földosz-
tásért vívott harcot. 
A földreform-törvény hatálya ki-
terjed az egész országra, de a föld-
osztás csak a kormány határozott 
utasítására kezdődhet meg. Először 
azokon a felszabadított területeken 
kezdik meg a földosztást, ahol a po-
litikai és a gazdasági feltételek már 
megértek. Később, abban az ütem-
ben terjesztik ki ezt, ahogyan az 
előkészületek az egyes területeken 
haladnak. A nemzetiségi vidékekre 
külön rendszabályokat dolgoznak ki. 
A partizánterületeken és a még 
megszállt területeken csak felsza-
badítás után osztják föl a földet. 
A vietnami parasztság hatalmas 
lelkesedéssel fogadta az új földre-
form-törvényt. A pártszervezetek 
mindenütt elsőrendű feladatuknak 
tekintik a földreform végrehajtásá-
nak elősegítését. (A földreform vég-
rehajtása természetesen nem „si-
ma", egyszerű dolog, hiszen a földes-
urak sokhelyütt még nagyon hatal-
masak és tekintélyesek.) A kormány 
először egy-egy brigádot küldött 
Észak- és Közép-Vietnamba. A bri-
gád kísérletképpen 22 faluban kezdte 
meg a munkát. Már az első jelen-
tések is arról számolnak be, hogy a 
földosztás óta szemlátomást megnőtt 
a parasztok termelési kedve, s a 
beszolgáltatás és a szállítás is sok-
kal jobban folyik, mint korábban. 
Jellemző, hogy e területeken a föld-
osztás után nemcsak nem oszlottak 
föl a kölcsönös munkasegélycsopor-
tok, hanem sorra alakulnak újab-
bak. 
A párt és a kormány az első föld-
osztó-kampány tapasztalatai alap-
ján 1953 szeptemberében megindí-
totta a második kampányt. Ekkor 
már 200 faluban osztottak földet. 
Ezek voltak a kísérletek. Az új föld-
reform-törvény végrehajtása a ta-
pasztalatok alapján most példátlan 
arányokban indul meg. 
Ho Si Minh elvtárs mondotta, 
amikor beterjesztette az új tör-
vényt: „A földrefonm parasztforra-
dalom, rendkívül széleskörű, kemény 
és bonyolult falusi osztályharc. Más 
országok tapasztalatai bizonyítják, 
hogy a földreform segítségével 
legyőzünk sok nehézséget, megol-
dunk sok kérdést." Nyilvánvaló, 
hogy a földreform végrehajtásának 
minden tekintetben nagy hatása 
lesz. A parasztok még lelkesebben 
vesznek majd részt az ellenállás-
ban, ennek következtében megerő-
södik a vietnami néphadsereg, foko-
zódik a hadimunkások aktivitása, 
s a katonák, akiknek többé nem 
kell aggódniuk családjuk megélhe-
tése miatt, még lelkesebben fognak 
harcolni. 
Politikai tekintetben: a politikai 
és a gazdasági hatalom a falun a pa-
rasztoké lesz, a népi demokratikus 
diktatúra, a munkás-paraszt szövet-
ség iméginkább megszilárdul, a 
Nemzeti Egységfront átfogja a falusi 
lakosságnak több mint 90 százalé-
kát, s egyre terjed és erősödik. 
Gazdasági tekintetben: mivel a 
parasztok felszabadultak a feudális 
kizsákmányolás alól, szívesebben fo-
kozzák majd a termelést; szíveseb-
ben takarékoskodnak, vásárlóerejük 
növekszik; ez fejleszti az ipart és a 
kereskedelmet, s föllendíti az egész 
gazdasági é letet 
A növekvő termelés folytán gyors 
ütemben emelkedik majd a parasz-
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tok, a munkások, a katonák és az 
alkalmazottak életszínvonala. 
Kulturális és szociális tekintet-
ben: ezentúl a vietnami dolgozóknak 
lesz rendes ruhájuk és elegendő en-
nivalójuk, az emberek könnyebben 
tanulnak majd, s továbbfejlesztik 
majd a vietnami hagyomány és kul-
túra értékeit. 
A mi erőnk: a parasztok tízmil-
liós tömege — mondotta Ho Si 
Minh elvtárs. J„A parasztok vár-
ják, hogy megszervezzük őket, s ké-
szek rá, hogy a párt és a kormány 
vezetésével fölkeljenek, s pozdor-
jává zúzzák a gyarmati és feudális 
elnyomás igáját. Ha jól megszervez-
zük s helyesen vezetjük ezt az erőt, 
eget-földet megmozgathatunk vele, 
s a gyarmatosítók és a feudális ele-
mek semilyen hatalma sem állhat 
ellen". 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
tudományos ülésszaka 
A Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem 1954 március 22— 
23-i tudományos ülésszaka jelentős 
állomás volt közgazdaságtudomá-
nyunk fejlődésében. 
Az ülésszakon mintegy négyszázan 
vettek részt: oktatók, egyetemi hall-
gatók és gyakorlati gazdasági szak-
emberek. A nagyszámú hozzászóló 
általában egészséges bíráló szellem-
ben szólt hozzá a fölvetett kérdé-
sekhez. 
Az ülésszak a közgazdasági e lmé-
let és gyakorlat magyarországi kép-
viselőinek bizonyos értelemben első 
nagy találkozója volt, s mind az 
előbbiek, mind az utóbbiak szem-
pontjából igen hasznosnak bizo-
nyult. 
Az ülésszakon két referátum 
hangzott el: Nagy Tamás A „nep" 
alkalmazásának egyes kérdései Ma-
gyarországon c ímű előadása és Új-
helyi Gyula Mezőgazdaságunk ará-
nyos fejlődésének egyes kérdéseiről 
című beszámolója. 
Fogarasi Béla Kossuth-díjas aka-
démikus, a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem rektora meg-
nyitó beszédében megállapította, 
hogy közgazdaságtudományunk fej-
lődése elmaradt a követelmények 
mögött. A tudományos ülésszak első 
kísérlet az időszerű hazai közgazda-
sági kérdések széleskörű nyilvános 
megvitatására. Hangsúlyozta, hogy a 
közgazdaságtudomány csak hatalmas 
gyakorlati tény- és tapasztalatanyag 
alapján fejlődhet. Az elméleti em-
berek a gazdasági élet jelenségeinek 
elemzése és általánosítása révén ér-
tékesen segíthetik a gyakorlatot, de 
evégett elsősorban több lehetőséget 
kell kapniuk a gazdasági élet egyes 
folyamatait jellemző adatok megis-
merésére, másrészt szorosabb kap-
csolatot kell teremteni a közgazda-
ságtudományi egyetem és a magyar 
gazdasági élet vezető szervei közt, 
i l letve a népgazdaság elméleti kér-
déseivel foglalkozó különféle csopor-
tok, munkaközösségek, tanszékek 
közt. 
A rektori megnyitó után Nagy Ta-
más egyetemi tanár, a közgazdaság-
tudományok kandidátusa eLmondta 
A „nep" alkalmazásának egyes kér-
dései Magyarországon c ímű beszá-
molóját. 
A „nep"-ről szóló lenini tanítások 
és a szovjetunióbeli tapasztalatok 
ismertetése után Nagy Tamás vitába 
szállt Mód Aladárnak a Társadalmi 
Szemle 1953 szeptemberi számában 
megjelent A „nep"-politika és alkal-
mazásának néhány kérdése pártunk 
politikájában c ímű cikkével, amely 
a „nep" fogalmát szélesen értelmezi, 
s az átmeneti időszak gazdaságpoli-
tikája egész rendszerének tekinti. 
Nagy Tamás szerint a „nep"-et nem 
lehet az átmeneti időszak gazdaság-
politikája egész rendszerének tekin-
teni, s így a „nep" fogalmába pél-
dául a szocialista iparosítás és a kol-
lektivizálás gazdaságpolitikáját, ösz-
szes problémáikkal együtt beleerő-
szakolni. Ez a felfogás háttérbe szo-
rítja a „nep"-politika lényegét, fő 
feladatát: a szocialista nagyipar (te-
hát a munkásosztály) és a kisáruter-
melő mezőgazdaság (tehát a paraszt-
ság) árucserén alapuló összefogásá-
nak biztosítását. 
Valójában a „nep" nem az átme-
neti időszak gazdaságpolitikájának 
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egész rendszere, hanem ennek 
alapja, amely áthatja az egységes 
gazdaságpolitika minden oldalát. 
De a szocialista iparosítás, a mező-
gazdaság kollektivizálása, a szocia-
lizmus egész építése a „nep" viszo-
nyai közt történik. 
A „nep"-et mint az átmeneti idő-
szak egész gazdaságpolitikájának 
alapját természetesen nem lehet el-
szakítani, s nem is szabad elszakítva 
tárgyalni a szocialista iparosítástól 
és a mezőgazdaság kollektivizálásá-
tól. Ezek kölcsönösen függnek egy-
mástól, kölcsönösen hatnak egy-
másra. A szocialista iparosítást és 
a mezőgazdaság kollektivizálását 
csak a „nep" alapján lehet megvaló-
sítani; a „nep" helyes vagy hibás al-
kalmazása nagyon hat az iparosítás, 
illetve a kollektivizálás menetére, 
De egyszersmind a szocialista iparo-
sítás és a mezőgazdaság kollektivi-
zálása, ezek napirendre kerülése és 
menete is hat a „nep"-re, a „nep" 
alkalmazásának körére, a „nep" 
konkrét feladataira, eredményessé-
gére stb. 
A „nep" magyarországi alkalma-
zásával kapcsolatban Nagy Tamás 
hangsúlyozta, hogy a „nep" lényege 
nálunk sem más, mint a Szovjet-
unióban volt, de alkalmazása Ma-
gyarországon bizonyos sajátos körül-
mények közt történt és történik. 
Minthogy a munkásosztály már a 
fordulat éve előtt részese volt a ha-
talomnak, Magyarországon már a 
fordulat előtt is megvoltak a „nep" 
elemei. (A munkásosztály bizonyos 
fokig korlátozni igyekezett a kapita-
lizmust, szabályozni igyekezett a pia-
cot az üzemi bizottságok, a Gazda-
sági Főtanács, az állami kezelésbe 
vett, illetve később államosított bá-
nyák, nagyüzemek révén stb., de 
egyszersmind be is vonta a tőkése-
ket az ország újjáépítésébe.) 
Mivel a Szovjetunió jóvoltából el-
kerülhettük a polgárháborút és az 
intervenciót, hazánkban a „nep"-et 
nem előzte meg hadikommunizmus, 
hanem a kapitalizmus uralma után 
közvetlenül rátérhettünk a „nep"-
politikára. Ezért egy ideig viszony-
lag nagyobb tőkés szektor megléte 
közepett, tehát ilyen értelemben 
szélesebben alkalmaztuk a „nep"-et. 
A „nep" nálunk nem jelentett vissza-
vonulást, hanem kezdettől fogva a 
kapitalizmus fokozatos kiszorítását 
valósította meg. 
Hazánkban sokkal kedvezőbb kö-
rülmények közt építjük a szocializ-
must, mint annakidején a Szovjet-
unió, mert támaszkodhatunk a Szov-
jetunió sokoldalú segítségére és a 
népi demokratikus országokkal való 
együttműködésre. Végül a háború-
előtti Magyarországnak — elmara-
dottsága ellenére — jóval fejlettebb 
ipara és mezőgazdasága volt, mint 
a cári Oroszországnak, s a fordulat 
évében hazánk gazdasága sokkal ke-
vésbbé volt leromlott állapotban, 
mint Szovjetoroszország gazdasága 
1921-ben. A Szovjetunió léte, ked-
vezőbb nemzetközi és belső körül-
ményeink lehetővé teszik fokozato-
sabb, kisebb áldozatokat követelő ós 
a paraszti kisárutermelés irányában 
türelmesebb (de valószínűleg mégis 
gyorsabb) haladásunkat. 
A paraszti kisárutermelés irányá-
ban tanúsított nagyobb türelem ná-
lunk nemcsak lehetséges, hanem 
szükséges is. Hazánkban a munkás-
osztály és a parasztság, tehát a 
munkásosztály és a parasztság szö-
vetsége sem erősödött meg három 
forradalom, a polgárháború és az 
intervenció tüzében. Magyarország 
mezőgazdaságába mélyebben beha-
tolt a kapitalizmus, a parasztság 
jobban ragaszkodik földjének ma-
gántulajdonához, egyéni gazdálko-
dásához, ez pedig megnehezíti a 
mezőgazdaság szocialista átszerve-
zését. Ismeretes, hogy a legutóbbi 
esztendőkben nem számoltunk 
eléggé ezekkel a különbségekkel. 
A „nep" magyarországi alkalma-
zásának vizsgálatakor célszerű sza-
kaszokat megkülönböztetnünk: az 
első szakasz a fordulat évétől a há-
roméves terv befejezéséig terjed; a 
második az ötéves terv megindulá-
sától a központi vezetőség 1953 jú-
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niusi határozatáig; a harmadik sza-
kasz a központi vezetőség >'júniusi 
határozatát ikövető időszak. 
A „nep" első szakaszában a főfel-
adat a népgazdaság helyreállítása 
volt. Ezt a szakaszt a „nep" alkal-
mazása szempontjából a tőkés nagy-
és középipar, valamint a nagykeres-
kedelem fokozatos megszüntetése, a 
tőkés kiskereskedelem kiszorításá-
nak megkezdése, továbbá a szocia-
lista nagyipar és a kisárutermelő 
mezőgazdaság közt általában kedve-
zően alakuló gazdasági összefogás 
jellemzi. 
A párt vezette dolgozó nép erő-
feszítései a hároméves terv idősza-
kában hatalmas eredményekkel jár-
tak. Ezek az eredmények elsősorban 
annak köszönhetők, hogy a három-
éves terv ideje alatt erőteljesen tért 
hódítottak a szocialista termelővi-
szonyok, s hogy az iparban, a kül-
kereskedelemben és a nagykereske-
delemben megszüntettük a tőke ki-
terjedt hadállásait. 
Hogyan valósítottuk meg a három-
éves terv időszakában a „nep" főfel-
adatát, a szocialista nagyipar és a 
kisárutermelő parasztságok össze-
fogását? 
Mivel a fordulat éve előtt a mező-
gazdasági termékek forgalmát kü-
lönféle olyan kényszerrendszabályok 
jellemezték, amelyek a dolgozók mi-
nimális ellátásának megfizethető 
árakon való biztosítását szolgálták, 
a parasztság szabadpiaci értékesítése 
igen szűk korlátok közé szorult. A 
különféle élelmiszerekben mutatko-
zott hiányok, valamint a forgalmi 
korlátozások áttekinthetetlen szöve-
vényei a piaci forgalom egy részét 
az illegális „fekete" kereskedelem 
csatornáiba terelték. 
A fordulat évétől tökéletesítettük, 
igazságosabbá és a termelést ösztön-
zőbbé tettük a beadás rendszerét, s 
egyúttal a paraszti kisárutenmelők 
szabadpiaci árueladásainak kiterjesz-
tésére törekedtünk. De a szabadfor-
galom kiterjesztésére való törekvést 
nem érvényesítettük következetesen: 
továbbra is megmaradtak a nagy-
arányú forgalmi korlátozások. 
A szabadforgalom kibontakozását 
gátolta az állami felvásárló vállala-
tok működése is, mert ezek — kü-
lönösen kezdetben — valóságos 
kereskedés helyett kényszerjellegű, 
törvénytelen rendszabályokkal igye-
keztek biztosítani a felvásárlás „si-
kerét". 
A szövevényes forgalmi korláto-
zások, a helyi állami szervek és az 
állami vállalatok időnkinti túlkapá-
sai bizonytalanná tették a paraszti 
termelőket, s fékezték termelési 
kedvüket. 
Ennek ellenére mezőgazdaságunk-
ban a háborús sebek begyógyítása 
meglehetősen gyorsan haladt. 1949 
végén megszüntettük a jegyrend-
szert. A mezőgazdaság teljes terme-
lése 1949-ben elérte az 1938. évi szín-
vonal 85 százalékát. 
A parasztgazdaságok árutermelése 
— az önfogyasztás megnövekedésé-
vel egyidejűleg — 1947-től 1949-ig-
rendszeresen nőtt, ha nem is kielé-
gítően. Ezzel együtt nőtt a dolgozó 
parasztság életszínvonala, bár a ter-
melés növekedése az említett két 
évben a mezőgazdasági árak csök-
kenésével járt. 
Gyorsan fejlődő szocialista ipa-
runk mind több és több fogyasztási 
cikkel látta el a parasztságot, s mind 
nagyobb termelési segítséget adott 
neki. A hároméves tervben a mező-
gazdaság a beruházások 15 százalé-
kát kapta, s a beruházások jelentős 
része közvetlenül vagy közvetve az 
egyéni parasztgazdaságok termelését 
mozdította elő. 1948 végén megkezd-
tük az állami gépállomások szerve-
zését. 
Sikeresen fejlődött az egyénileg 
dolgozó parasztság ellátása műtrá-
gyával és növényvédőszerekkel, gon-
doskodtunk nemesített vetőmagellá-
tásról, termelési célhitelekről. 
Tehát a hároméves terv időszaká-
ban, a szabadforgalom területén el-
követett hibák ellenére, eredménye«, 
sen megvalósítottuk a „nep" főfel-
adatát: a szocialista nagyipar és a 
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kistermelő parasztság gazdasági 
összefogását. 
A „nep" második szakaszában, 
amely az ötéves terv megindulásá-
tól a központi vezetőség 1953 júniusi 
határozatáig terjedt, a főfeladat ha-
zánk szocialista iparosítása volt. A 
„nep" alkalmazása szempontjából a 
tőkés kiskereskedelem megszünte-
tése, a magánkisipar háttérbeszorí-
tása, valamint a szocialista ipar és a 
kistermelő parasztság gazdasági ösz-
szefogása területén — különösen 
1951 óta — a „nep" alapelveinek 
mind súlyosabb megsértése jelle-
mezte ezt a szakaszt. A „nep" alkal-
mazásában elkövetett hibák forrása: 
a túlzott ütemű iparosítás és az egy-
séges szocialista népgazdaság túlsá-
gosan gyors megteremtésére való 
törekvés volt. 
A túlzott ütemü iparosítás a „nep" 
alkalmazása tekintetében elsősorban 
azért vezetett hibákra, mert az ipa-
rosítás i lyen üteme, főkép pedig a 
nehézipar túlságosan gyors fejlesz-
tése miatt az ország enyagi erőfor-
rásaiból nem jutott elég a mezőgaz-
daság fejlesztésére. Ráadásul külö-
nösen elhanyagoltuk az egyéni pa-
rasztgazdaságok támogatását. Az 
eredeti ötéves terv szerint még az 
összes beruházások 15,7 százalékát, 
a fölemelt ötéves terv szerint már 
csak 12,9 százalékát szándékoztunk 
a mezőgazdaság fejlesztésére fordí-
tani, de menetközben ez az arány is 
tovább csökkent. A mezőgazdasági 
gépek gyártása abszolút értelemben 
1949-től 1953-ig állandóan növeke-
dett, de ebben a traktorgyártás 1950-
től 1952-ig nagyon csökkent, s nem 
fedezte a felújítási szükségletet sem. 
Bár a gépállomások által végzett 
gépi munka mennyisége 1951-től 
1953-ig növekedett, korántsem pó-
tolta a mezőgazdaságból az iparba 
átáramlott igen nagyszámú munka-
erőt. A mezőgazdaságban mind fo-
kozottabb munkaerőhiány keletke-
zett, s ez a termelőszövetkezetekben 
és az állami gazdaságokban igen 
nagy nehézségeket okozott. A gép-
állomások az egyéni leg dolgozó pa-
rasztok részére 1949-től évről évre 
kevesebb, 1952/1953-ban pedig a 
cséplésen kívül már csak jelenték-
telen gépi munkát végeztek. 
A műtrágya- és a növény védőszer-
ellátásban 1951-ig jelentős fejlődést 
értünk el. Ettől kezdve azonban 
csökkent a műtrágyagyártás és a 
felhasznált műtrágya mennyisége. A 
műtrágya szabad forgalma úgyszól-
ván /megszűnt, s 1950-ben az egész 
felhasznált mennyiségnek csak igen 
kis része jutott az egyéni gazdasá-
gokra. 
1950-től a mezőgazdasági kisgépek 
és szerszámok termelése és forgalma 
is évről évre csökkent. Nagy nehéz-
séget okozott néhány, a paraszti gaz-
daságban nélkülözhetetlen, mező-
gazdasági szeráru és anyag — a 
patkó, a vasvilla, a szög, a drót, a 
zsák, a kötél, a lószerszám, a rézgá-
lic és az építőanyag — hiánya. 
De a parasztság ipari fogyasztási 
cikkellátása sem alakult megfele-
lően, elsősorban azért, mert könnyű-
iparunk nem fejlődött eléggé, s mert 
igen gyors ütemben kiépülő szocia-
lista kereskedelmünk munkája meg-
lehetősen fogyatékos volt. 
A túlzott ütemű iparosításon kí-
vül a „nep" alkalmazásában elköve-
tett hibák másik jő forrása az volt, 
hogy túlzott ütemben igyekeztünk 
megteremteni az egész népgazdaság-
ban a szocialista termelőviszonyo-
kat. 
Pártunk 1951 februárjában meg-
tartott II. kongresszusa gyorsan fej-
lődő termelőszövetkezeti mozgal-
munk irányelveinek meghatározása-
kor erősen hangsúlyozta az önkén-
tesség és a fokozatosság elvét, s az 
egyéni parasztgazdaságok fej leszté-
sére és segítésére is fölhívta a f i -
gyelmet. A kongresszus határozata 
azonban egyrészt megállapította, 
hogy a „párt és az ország előtt álló 
döntő stratégiai feladat: a mező-
gazdaság szocialista átszervezésé-
vel . . . népgazdaságunk egységes 
szocialista alapjainak megteremtése", 
másrészt azt is kimondta, hogy az 
„ötéves tervidőszakban döntő lépést 
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kel l tennünk a mezőgazdaság elma-
radásának felszámolására", s hogy 
ennek „fő útja az elaprózott, egyéni 
parasztgazdaságok egyesülése ter-
melőszövetkezetekbe". Ezt általában 
úgy értették, hogy az ötéves terv 
idején döntő lépést kell tennünk nép-
gazdaságunk egységes szocialista 
alapjának megteremtésére, tehát el 
kell érnünk, hogy a parasztság több-
sége áttérjen a kollektív gazdálko-
dásra. 
Ez az értelmezés az egyéni pa-
rasztgazdaságok támogatásának el-
hanyagolására, a termelőszövetkeze-
tek túlzott ütemű számszerű fejlesz-
tésére, s ezen keresztül az önkéntes-
ség és a fokozatosság elvének meg-
sértésére vezetett. Az ezzel kapcso-
latos intézkedések megingatták a 
paraszti kisárutermelés biztonságát. 
Ez megmutatkozott a dolgozó pa-
rasztgazdaságok termelési beruhá-
zásainak nagyarányú csökkenésében, 
a nagyarányú földelhagyásokban, a 
mezőgazdasági termelés nem meg-
fe le lő alakulásában. 
A mezőgazdasági termelés átszer-
vezésének túlzott üteme odavezetett, 
hogy a kulákok korlátozásának poli-
tikája átcsúszott a l ikvidálás politi-
kájába; a kulákgazdaságok zömét 
megszüntettük (1949-ben a szántó-
terület 17,2 százaléka tartozott ku-
lákgazdaságokhoz, jelenleg csak 4,7 
százaléka). Ennek is káros hatása 
volt a mezőgazdasági termelés ala-
kulására, a túlzott kulákellenes 
rendszabályok pedig a középparaszt-
ságban idegenkedést és bizonytalan-
ságot keltettek. 
Hibákat követtünk el a magánkis-
kereskedelem túlságosan gyors ki-
szorításával és a magánkisipar el-
sorvasztásával is. 
Szocialista kiskereskedelmi háló-
zatunk kiépítése nem tartott lépést 
a magánkiskereskedelem kiszorítá-
sával: 1953 januárjában az ország 
minden száz lakosára feleannyi üz-
let sem jutott, mint 1949 elején; 
emiatt az üzletek egy része zsúfolttá 
vált, s a sok teljesen szakképzetlen 
munkaerő beáramlása folytán csök-
kent a kereskedelmi munka szín-
vonala; hasonló volt a helyzet a ven-
déglátóiparban is. 
A magánkisipart, különösen vidé-
ken, túlságosan gyorsan szorítottuk 
vissza, helyenkint pedig erőszakolt 
volt a szövetkezetek szervezése; a 
magánkisiparban foglalkoztatottak 
száma 1949 és 1953 közt 156 000-ről 
51 000-re csökkent, s bár közben na-
gyon megnövekedett a kisipari ter-
melőszövetkezetek taglétszáma, a 
kisipari dolgozók teljes létszáma 
1951-től mégis állandóan csökkent. 
A nehézséget főleg az okozta, hogy 
a csökkenés vidéken különösen 
nagyarányú volt, továbbá, hogy a 
csökkenés mértéke szakmánkint 
igen különbözött, s nem volt össz-
hangban a lakosság szükségleteivel, 
végül, hogy mind a szövetkezeti, 
mind a magánkisipar tekintélyes 
része állami megrendelésre és nem 
a lakosságnak dolgozott, s a nem 
állami rendelésre dolgozó kisiparo-
sok anyagellátása nem volt bizto-
sítva. 
Mezőgazdaságunk termelése, áru-
termelése és áruforgalma az ötéves terv 
időszakában kedvezőtlenül alakult. 
A mezőgazdaság teljes termelése 
1949 után csak igen lassan emelke-
dett, s 1953-ig csupán egyetlen év-
ben, 1951-ben múlta valamivel felül 
az 1938. évi termelést. A szarvas-
marhaál lomány 1948-ig, a sertés-
ál lomány 1950-ig, a juhállomány 
1953-ig kisebb volt, a lóállomány 
pedig most is kisebb, mint az 1938. 
évi. A mezőgazdaság árutermelése 
a lassú növekedés ellenére mégin-
kább elmaradt a háborúelőttihez 
képest, mert a mezőgazdaságban a 
földreform nyomán megnőtt a kis-
árutermelők aránya, s a kulákok ki-
vételével mind a mezőgazdasági 
nagyüzemek, mind a kisüzemek ter-
melésének általában kisebb része vált 
áruvá, mint 1938-ban, hiszen a pa-
raszttömegek önfogyasztása jelen-
tősen megnövekedett. Az áruterme-
lés részesedése a mezőgazdaság tel-
jes termelésében az 1949 utáni évek-
ben 40 százalék körül volt. 
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Miközben a mezőgazdasági terme-
lés ifyen lassan fejlődött, sőt mond-
hatni egyhelyben topogott, a gyors-
ütemű iparosítás következtében ál-
landóan és rohamosan emelkedett a 
munkások és az alkalmazottak szá-
ma, s ezeket élelemmel kellett el-
látni, Hogy tehát az ellátatlan lakos-
ság elsőrendű élelemszükségleteit 
központi készletekből, szabott állami 
árakon elégíthessük ki, kormányunk 
mindinkább emelte a parasztság be-
adási kötelezettségét, s újabb ter-
mékekre terjesztette ki a beadás kö-
rét. Növelte a beadás terhét az úgy-
nevezett fölszorzás, vagyis az az el-
járás, hogy a területnagyságszerinti 
beadási kötelezettség kiszabásakor a 
szőlőterületet ötszörös, a gyümöl-
csöst négyszeres területnek számí-
tották. Ez természetesen igen káro-
san hatott a gyümölcs- és a szőlő-
termelés fejlődésére is. 
Ez a beadási rendszer lazította a 
munkásosztálynak a dolgozó pa-
rasztság legszegényebb rétegeihez 
fűződő szövetségét, mert az öt hol-
don aluli gazdaságokra jelentékeny 
beadási kötelezettséget rótt. Káro-
san hatottak a beadási rendszer 
aránytalanságai a középparaszttal 
való szövetségre is, mert a beadási 
rendszer a beadási kötelezettség 
mértéke tekintetében a középpa-
rasztság felső rétege és a kulákság 
közt alig tett különbséget. 
A beadási kötelezettség állandó 
emelése mindinkább összezsugorí-
totta a paraszti árutermelésből a 
szabadpiacra jutó hányadotp s ezt 
is csökkentették a forgalomkorlátozó 
intézkedések. 
Az egész parasztság szabadpiaci 
értékesítésének mennyisége abszolút 
mértékben is csökkenő irán'yzatot 
mutatott, s csak 1951-ben, amikor jó 
termés volt, emelkedett átmenetileg 
valamivel az 1949. évi színvonal 
fölé. 
A zsugorodó szabadpiaci forgalom-
ban az árak — az 1948. és az 1949. 
évi átmeneti csökkenés után — 1950-
ben újból emelkedni kezdtek, főleg 
az iparosítással kapcsolatban növekvő 
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kereslet miatt. Az áremelkedés és a 
változatlan állami áron forgalomba-
bocsátott élelmiszerekkel folytatott 
spekuláció elharapódzása azzal fe-
nyegetett, hogy a munkások és az 
alkalmazottak .a legfontosabb élel-
miszerekhez sem juthatnak hozzá. 
Ezért a kormány 1951 elején újból 
bevezette a jegy rendszert, s megszi-
gorította a forgalmi korlátozásokat. 
A jegyrendszer ideiglenesen enyhí-
tette ugyan az ellátási nehézségeket, 
de később mind kedvezőtlenebbül 
éreztette hatását. A szabadpiaci 
élelmiszerárak az 1951. évi jó termés 
ellenére tovább növekedtek. A sza-
badpiaci árak indexe 1949-hez ké-
pest több mint 2,5-szeresre emelke-
dett. Ez a parasztság egy részét a 
termelés fokozása helyett üzletelés-
re, spekulációra csábította. Az üz-
letelő parasztok és a spekulánsok 
hada most a változatlan állami áron 
forgalomba bocsátott legfontosabb 
iparcikkeket kezdte fölvásárolni, s 
így az a veszedelem fenyegetett, 
hogy a bérből és a fizetésből élők 
egy része ruhához és cipőhöz sem 
juthat. A jegyrendszer és a drága 
szabadpiaci árak miatt csökkent a 
bérből élők nagyobb munkatel-
jesítményre való ösztönzése. Eltoló-
dott a nemzeti jövedelem elosztása 
az ő hátrányukra, s a parasztság üz-
letelő rétegeinek javára. Lazult a 
munkás-paraszt szövetség. 
Az 1951 december 1-i párt- és kor-
mányhatározat — amely megszün-
tette a jegyrendszert, s átalakította 
árrendszerünket — nagy csapást 
mért a spekulációra, megjavította 
a közellátást, s megváltoztatta a 
nemzeti jövedelem eltolódott elosz-
tását. De az alaphibán: az iparosítás 
túlfeszített ütemén ez a határozat 
nem változtatott, sőt ezt az ütemet 
kívánta támogatni olyan .magas fo-
gyasztói árakkal, amelyek viszony-
lag kis fogyasztási és nagy felhal-
mozási alap esetén is biztosítják az 
árukínálat és a vásárlóerő egyensú-
lyát. Az 1951 december 1-i intézke-
dések a „nep" szempontjából helye-
sek voltak annyiban, hogy eltörölték 
7-5 
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a jegyrendszert és a mezőgazdasági 
termékek forgalmi korlátozásait, s 
megengedték a parasztságnak, hogy 
az állam iránti kötelezettségei telje-
sítése után szabadon eladhassa áru-
fölöslegét. De a december 1-i intéz-
kedések kiegészítéseképpen megje-
lent új begyűjtési rendelet ismét je-
lentékenyen megnövelte a paraszt-
ság beadási kötelezettségét, s így 
amit a paraszt a vámon kapott, el-
veszítette a réven. A beadási köte-
lezettség emelése és az 1952. évi kü-
lönösen rossz termés következtében 
az egész parasztság szabadpiaci ér-
tékesítésének mennyisége az 1949. 
évi mennyiség 77,5 százalékára csök-
kent. Igaz, hogy az éveleji átmeneti 
csökkenés után 1952-ben a szabad-
piaci árak indexe tovább emelke-
dett, de ez a parasztság számára 
nem egyenlítette ki a szabadpiaci 
áruforgalom mennyiségi csökkené-
sét. Az iparcikkek árának emelése, 
valamint az adóemelés ilyen, körül-
mények közt túlságosan nagy terhe-
ket rótt a parasztságra, s ez kirívó 
volt az 1951. évi helyzethez képest. 
1952-ben különösen élesen nyilvá-
nult meg az a probléma, amely a be-
adási rendszer velejárója, ha a be-
adási árak és a szabadpiaci árak 
közt nagy a különbség. A két ár 
nagy különbsége esetén a megokolt-
nál jóval nagyobb különbség mu-
tatkozik az egyes parasztcsaládok 
árutermelésből eredő jövedelmé-
ben, attól függően, hogy különböző 
körülmények miatt termékükből 
mennyi jut szabadpiacra. 
Hasonlóképpen ingadozás mutat-
kozik az egész parasztság áruterme-
lésből eredő jövedelmében attól füg-
gően, hogy az egyes években hogyan 
üt be a termés. Jó termés esetén 
ugyanis/-, a szabadpiaci árak esetle-
ges csökkenése nem semmisíti meg 
a nagyobb mennyiségek szabadpiaci 
értékesítéséből származó jövedelem-
többletet, rossz termés esetén pedig 
a szabadpiaci árak emelkedése nem 
ellensúlyozza a szabadpiacra vitt 
termékmennyiség összezsugorodásá-
ból keletkező jövedelemkiesést. 
Bár a beadási kötelezettség ál-
landó emelése, s az ellátatlan lakos-
ság elsőrendű élelemszükségleteinek 
központi állami készletekből való 
kielégítése azon a feszültségen kí-
vánt enyhíteni, amelyet az élelemel-
látásban az erőltetett ütemű iparo-
sítás és a mezőgazdaság elmaradása 
okozott, voltakép a beadásnak ez a 
mértéke és a szabadpiacnak ilyen 
arányú összezsugorodása maga is 
fontos tényezője lett a mezőgazda-
sági termelés fékezésének, tehát a 
feszültség fokozásának. A túlzott 
mértékű beadás az 1952. évi rossz 
terméssel párosulva a paraszti ter-
melők egy részét is arra késztette, 
hogy a központi készletekből, sza-
bott állami áron igyekezzék fedezni 
szükségleteit. 
Bármennyire emelkedett is a be-
adás, tehát nőttek a központi állami 
élelem- és takarmánykészletek, az 
állam piacszabályozó szerepe a sza-
badpiacon 1950 és 1953 közt nem ér-
vényesült kielégítően, hiszen az 
árak — bizonyos hullámzással — 
mindvégig emelkedtek. Ez elsősor-
ban annak volt a következménye, 
hogy a túlfeszített iparosítás miatt 
a mezőgazdasági termékek teljes 
mennyisége és az ország szükségle-
tei közt mind nagyobb lett a szaka-
dék, az egész kereslet nagyon meg-
haladta az egész kínálatot, s így az 
árak spontán emelkedése elkerülhe-
tetlen volt a szabadpiacon, ahol 
ezek közvetlenül a kereslet-kínálat 
hatására alakulnak. 
Pártunk központi vezetőségének 
júniusi, októberi és decemberi ha-
tározata, valamint a kormánypro-
gramm föltárta a gazdaságpoliti-
kánkban elkövetett hibákat, s meg-
jelölte e hibák kijavításának mód-
ját is. 
A központi vezetőség 1953 júniusi 
határozata és a kormányprogramm 
népi demokráciánk fejlődésének új 
szakaszát, s benne a „nep" új sza-
kaszát nyitotta meg. 
Ebben az új szakaszban népünk 
— elsősorban munkásosztályunk — 
életszínvonala gyorsabban növeked-
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het és növekszik. Az új szakaszban 
kiküszöböljük a „nep" alkalmazása 
során elkövetett hibákat, kihasznál-
juk a kisárutermelő parasztgazdasá-
gokban rejlő lehetőségeket, s hatha-
tósan támogatjuk őket; kiterjeszt-
jük a mezőgazdasági termékek sza-
badpiaci értékesítésének lehetősé-
geit, fokozzuk a kisárutermelő pa-
rasztság anyagi érdekeltségét ter-
melésének emelésében, s közben 
természetesen nem mondunk le a 
mezőgazdaság szocialista átszerve-
zéséről, a termelőszövetkezeti moz-
galom fejlesztéséről. 
Az ipar 1953 második fe lében ke-
reken 50 százalékkal több traktort, 
majdnem ötszörannyi műtrágyázó-
gépet, 50 százalékkal több fogatos 
fűkaszálógépet, stb. adott a mező-
gazdaságnak, mint az év első felé-
ben. Nagyon csökkentettük a mező-
gazdasági termelésre nehezedő be-
gyűjtési és adóterheket. 
Ez és a többi intézkedés megnö-
velte a parasztság termelési kedvét. 
Dolgozó parasztságunk a fölemelt 
gabona vetéstervet teljesítette, a tar-
talékterületeket az utolsó holdig 
megművelte . Ami a kiskereske-
delmet és a kisipart illeti, a taná-
csok az új konmányprogrammhoz 
híven 1953 június óta 454 budapesti 
és 2102 vidéki iparengedélyt adtak 
ki magánkereskedőknek, továbbá 
2200 budapesti és 15 700 vidéki ipar-
engedélyt magánkisiparosoknak. 
Akik intézkedéseinkben csak pa-
rasztpolitikát látnak, nem látják, 
hogy a munkásosztály életszínvona-
lát csak több élelmiszer biztosításá-
val emelhetjük, ezt pedig a mostani 
körülmények közt nem lehet más-
kép elérni, mint a mezőgazdasági 
termelésben túlsúlyban lévő paraszti 
kisárutermelés támogatásával. 
Tévednek, akik nem bíznak a kis- ' 
árutermelő parasztgazdaságok fejlő-
dési lehetőségében, s váltig hangoz-
tatják, hogy ezek nem képesek 
rendszeresen bővített újraterme-
lésre. Miért né volna képes a kis-
árutermelő parasztgazdaságok zöme 
nálunk is bizonyos határig rendsze-
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resen emelni termelését, amikor 
nemcsak a tőke és a nagybirtok foj-
togató öleléséből szabadult ki, ha-
nem szocialista ál lamunk hathatós 
támogatásában is részesül? Képes 
rá, s meg is fogja tenni! 
Nem kell félni, hogy a kisáruter-
melő parasztgazdaságok nagyon is 
megerősödnek, s ez egyrészt fölidézi 
a kulákosodás veszedelmét, másrészt 
eltántorítja a dolgozó parasztságot 
a szövetkezeti úttól. Igen nagy hiba 
volna a kulákosodás veszedelmét 
eltúlozni, s emiatt lemondani az 
egyéni parasztgazdaságok termelésé-
nek fejlesztéséről, támogatásáról. 
Szocialista ál lamunknak megvannak 
azok a gazdaságpolitikai eszközei, 
amelyekkel ezt a veszedelmet a mini-
málisra csökkentheti. Tévednek azok 
is, akik a termelőszövetkezeti moz-
galom további erősödését attól vár-
ják, hogy a kisárutermelő parasztság 
élete nehezebbé válik. A mezőgazda-
ság szocialista átszervezésének nem 
az az útja, hogy az egyéni leg dol-
gozó parasztok helyzetét nehezítjük, 
s így „bírjuk rá" őket a szövetke-
zetbe való belépésre. Az egyetlen 
helyes út, hogy a termelőszövetke-
zetek bebizonyítják fölényüket a v i -
szonylag jól boldoguló kis- és kö-
zépparasztokkal szemben is, s ezek-
nél is jobb életet teremtenek tag-
jaiknak. Ezt pedig lehetővé is teszik 
a szocialista nagyüzemi termelés ha-
talmas előnyei, s lehetővé teszi a 
szocialista ál lam fokozott támoga-
tása. 
Nagy Tamás elvtárs előadása után 
a korreferátumokra került sor. 
Kádár Iván, a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem do-
cense a „nep"-politika vonatkozásá-
ban a kapitalizmus és általában az 
árutermelés törvényeinek az átme-
neti gazdaságban való felhasználásá-
val és korlátozásával foglalkozott. 
A felszabadulástól 1947 végéig 
hazánkban a termelőeszközök leg-
nagyobb része a burzsoázia birtoká-
ban volt, s így a termelőviszonyok 
is döntően tőkés termelőviszonyok 
voltak. Ezért a gazdaság alaptörvé-
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nye is csak e termelőviszonyokat 
visszatükröző törvény, az értéktöbb -
let-törvény lehetett. Az értéktöbblet-
törvény azonban nem a maximál is 
profit biztosításának törvénye for-
májában érvényesült gazdasági 
alaptörvényként. A népi demokrati-
kus állam, amely mind szilárdabban 
birtokolta a gazdasági kulcspozíció-
kat, megakadályozta, hogy a maxi-
mális profit biztosításának törvénye 
a gazdaság lényegét meghatározó 
alaptörvényként működjék. 
Népi demokratikus államunk kor-
látozta az értéktöbblet-szerzést, az 
értéktöbblettörvény érvényesülésé-
nek hatáskörét is. Ezzel párhuza-
mosan a mind nagyobb területre ki-
terjedt államosítások révén mindin-
kább tért hódított a szocializmus 
gazdasági alaptörvénye, de egyelőre 
még gazdasági alaptörvényként nem 
érvényesült . Csak fokozatosan vált 
azzá, míg az értéktöbblettörvény fo-
kozatosan megszűnt alaptörvény 
lenni. A fordulat évében a népgaz-
daság döntő területein y szocialista 
viszonyok alakultak ki, - s ettől az 
időtől hazánkban a szocializmus 
gazdasági alaptörvénye érvényesül 
alaptörvényként. 
Miközben népi demokratikus álla-
munk korlátozta az értéktöbblettör-
vény hatókörét, igyekezett az új 
társadalom építésének szolgálatába 
állítani ezt a törvényt, a gazdaság 
helyreállítására fölhasználni a tőkés 
szektort is (ipari termelési hitelt ad-
tunk neki, hogy bevonjuk az újjá-
építés munkájába stb.). Az erre irá-
nyult intézkedések tulajdonképpen 
a „nep"-politika elemei voltak. 
Jól tudtuk, hogy a tőkések igye-
kezni fognak a termelés szabotálá-
sával, spekulációs manőverekkel gá-
tolni az újjáépítés munkáját. Ezért 
következetesen szembeszálltunk az 
ef fé le törekvésekkel. De etekintet-
ben a fordulat éve óta, különösen 
pedig 1951 óta súlyos hibákat is el-
követtünk. Túlbecsültük az érték-
többlettörvény érvényesülésének le-
hetőségét, a kulák-kapitalista vesze-
delmet. Túlbecsültük a középpa-
rasztság kulákosodásának vesze-
delmét, s ezért begyűjtési és adópo-
litikánk súlyos terheket rótt a kö-
zépparasztokra. Következéskép a 
szabadpiacon lebonyolódó árufor-
galmi kapcsolatok szűkültek. 
Népi demokráciánk új szakaszá-
ban fontos feladat e hibák kiküszö-
bölése. 
Kádár elvtárs korreferátuma rész-
letesen foglalkozott az árutermelés 
legáltalánosabb törvényével: az ér-
téktörvénnyel. 
Az átmeneti gazdaságban — így 
népi demokráciánk körülményei 
közt — az értéktörvény a különböző 
szektorokban különbözőképpen ér-
vényesül. A szocialista szektorban 
bizonyos korlátok közt szabályozza 
az áruforgalmat, a magántermelők-
nél el lenben az értéktörvénynek ter-
melésszabálvozó hatása is van, for-
galomszabályozó hatása p.edig jóval 
nagyobb, mint a szocialista szektor-
ban. Az értéktörvénynek ezt a ter-
melésszabályozó hatását használjuk 
föl, amikor árpolitikánkkal, a mező-
gazdasági termelői árak helyesen 
megállapított rendszerével tei-melé-
sének növelésére ösztönözzük a pa-
rasztságot. Tehát az értéktörvény 
felhasználása elsősorban a szocia-
lista állam árpolitikájában fejező-
dik ki. 
Kádár elvtárs ezután vázolta ár-
politikánk alakulását a stabilizáció-
tól a legutóbbi időkig. 
Forgács. Tibor, a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem do-
cense, kereskedelmünknek, elsősor-
ban a földművesszövetkezeteknek a 
parasztság áruellátásában betöltött 
szerepével foglalkozott. 
A korreferátum először megokolta, 
miért szükséges a szövetkezeti ke-
reskedelem: mivel a termelésben a 
szocialista tulajdonnak két formája 
van, az áruforgalom területén is 
meg kell lennie e két alapformának. 
A fogyasztási szövetkezet ezen fö-
lül a „termelési társulás iskolája le-
het. Fontos érv még a szövetkezeti 
kereskedelem szükségessége mellett, 
hogy a szövetkezet választott szer-
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vei révén sokkal jobban fölmérheti 
a falu valódi szükségletét, mint az 
állami kereskedelem, rugalmasabb 
is ez utóbbinál, s kevésbbé hajlamos 
az elbürokratizálódásra. 
Sajnos, földművesszövetkezeteink 
kevés kivételtől eltekintve, nem já-
rultak hozzá a szövetkezeti gondolat 
terjesztéséhez. A választott szervek 
működése a földművesszövetkezetek 
jelentős részében mindezideig for-
mális volt, s ez megfosztotta a szö-
vetkezeteket legdöntőbb előnyüktől. 
A földművesszövetkezetek jelentős 
része eddig nem propagálta jól a 
szövetkezést. 
Az állami nagykereskedelem hi-
bái is hatottak a földművesszövet-
kezetekre. Számos olyan árufélesé-
get erőszakoltak rá a szövetkezetek-
re, amelyek a városokban úgyneve-
zett elfekvő készletek voltak, s 
amelyeket a falusiak ma még nem 
igen fogyasztanak. 
Zavarja a szövetkezetek áruellátó 
munkáját a begyűjtésben való fel-
használásuk is. Ez a feladat egyálta-
lán neon szolgálja a szövetkezetek 
megszerettetését. 
A választott szervekre való foko-
zott támaszkodás, az igazán kollek-
tív vezetés teszi elsősorban lehetővé, 
hogy a földművesszövetkezetek be-
tölthessék szerepüket a falu és a 
város árukapcsolatainak zavartalan 
és mind tökéletesebb lebonyolításá-
ban. De fontos, hogy az állami nagy-
kereskedelem is megjavítsa munká-
ját, s ne kezelje mostohagyermek-
ként a földművesszövetkezeteket. 
Forgács elvtárs megállapította, 
hogy a falusi áruellátás javítása vé-
gett a kereskedelemnek fokozottab-
ban kell hatnia az iparra. Kereske-
delmünk ma még nem eléggé szá-
mol az egyes vidékek fogyasztási 
szokásaival. 
A kereskedelemnek az a feladata, 
hogy fölmérje a valódi szükséglete-
ket, s ennek megfelelő mennyiségű, 
minőségű és választékú árucikket 
gyártasson az iparral. 
Forgács elvtárs végezetül a vidéki 
áruforgalom 1952—53. évi alakulá-
sának néhány problémájával foglal-
kozott. 
A legutóbbi években elkövetett 
gazdaságpolitikai hibák az árufor-
galom alakulásában is megmutat-
koztak. 1952 II. negyedétől 1953 II. 
negyedéig nőtt a vidéki kiskereske-
delmi áruforgalom, s benne emelke-
dett az élelmiszerek, és csökkent az 
iparcikkek aránya. A részletesebb 
vizsgálatból kitűnik, hogy ez a je-
lenség különösen az úgynevezett 
élelmiszertermelő megyékben volt 
tapasztalható. Ennek az a magyará-
zata, hogy a rossz termés és a gaz-
daságpolitikai hibáik együttes ered-
ményeként az önellátók jelentős ré-
sze is a központi élelmiszerkészle-
tekből elégítette ki szükségletét. Kö-
vetkezéskép a lakosságnak ez a ré-
sze kevesebbet költhetett- iparcikk -
vásárlásra. 
Az 1953 szeptember 6-i árleszállí-
tás és általában a kormánypro-
gramon végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések jótékonyan hatottak a 
kereskedelem fejlődésére is. 
Megkezdődött az áruforgalom ösz-
szetételének helyes irányba terelő-
dése is. Például a ruházati cikkek 
forgalmának volumene 1953 szep-
temberében 28 százalékkal volt na-
gyobb az előző évinél. 
Az élelmiszerek forgalmának az 
iparcikkek forgalmánál jelenleg is 
nagyobb ütemű növekedése most 
már döntően az egyre növekvő fo-
gyasztás eredménye. 
Az új szakasz a kereskedelem 
szempontjából főleg azt jelenti, hogy 
a kereskedelemnek mind mennyi-
ség, mind pedig minőség és válasz-
ték tekintetében ki kell elégítenie a 
lakosság állandóan növekvő anyagi 
szükségleteit. 
A kereskedelemnek sürgősen sza-
kítania kell azzal a legutóbbi évek-
bén eléggé elterjedt módszerrel, 
amely a szükségletek kielégítését a 
kereskedelem meglévő választékától 
tette függővé. 
Komolyan kell foglalkoznunk a 
szükségletek felmérésének módsze-
reivel. Enélkül a kereskedelem nem 
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felelhet meg a növekvő követelmé-
nyeknek. 
Szabó Kálmán aspiráns megálla-
pította korreferátumában, hogy a 
szocializmus útján haladó népgazda-
ságunk árrendszerében többféle fe -
szültség van. 
Ezek az árfeszültségek az ár-
rendszer kettősségéből, árrendsze-
rünk legáltalánosabb el lentmondá-
sából erednek. Ez az el lentmondás 
és kettősség nem más, mint az ál-
lam által rögzített áruárak és a kí-
nálat-kereslet hatááára kialakuló 
árak ellentmondása. 
A kettős árrendszer szükségessége, 
el lentmondása és a belőle folyó min-
den lényeges feszültség gazdaságunk 
kettős alapjában gyökerezik. Ugyan-
akkor gazdaságunk, társadalmi újra-
termelésünk egysége az az alap, 
amely árrendszerünk különböző ol-
dalait egységbe fogja. 
A beadási árak és a szabadpiaci 
árak rése árrendszerünk egyik leg-
elevenebben ható és a legutóbbi 
években leginkább érzékelhető fe-
szültsége. 
A beadási árak előre rögzítettek 
és az érték alatt vannak. A paraszt-
ság a kötelező beadás után megma-
radó termékeit szabadpiacra viszi, 
s a beadási árnál jóval nagyobb 
szabadpiaci áron értékesíti. Ebből 
ered, hogy a parasztok pénzjövedel-
mei az időjárás okozta termésinga-
dozásoknál sokkal fokozottabban in-
gadoznak. Minthogy egyes mező-
gazdasági termékek beadása e ter-
mékek jelentős hányadát érinti, 
minthogy továbbá a szóbanforgó 
termékek, vagy a belőlük készült 
árucikkek ára az állami kiskereske-
delemben jóval meghaladja a be-
adási árakat, jó termés esetén a nö-
vekvő kínálat sem nyomhatja le 
úgy a szabadpiaci árakat, hogy a pa-
raszt pénzjövedekne ne emelkedjék 
sokkal jobban, mint termélése. Rossz 
termés esetén pedig a növekvő ke-
reslet által fölvert szabadpiaci árak 
általábar^ nem pótolhatják a paraszti 
jövedelemnek azt a kiesését, amely 
a piacra vihető fölösleg megcsappa-
násából következik. 
Tehát adott adóteher, adott be-
adási volumen és adott szövetke-
zeti és állami kiskereskedelmi for-
galom esetén minél kisebbek a be-
adási árak a szabadpiaci árakhoz 
viszonyítva, annál nagyobb a pah 
raszíság — a szövetkezeti és az egyé-
nileg dolgozó parasztság — pénzjö-
vedelmének, következéskép egész 
jövedelmének a terfnésingadozások 
folytán bekövetkező kilengése is. 
Helytelen elképzelés, hogy a sza-
badpiaci árnak minden esetben az 
érték fölött kell állnia, s mintegy 
pótolnia kell az értékalatti beadási 
ár miatti pénzjövedelemkiesést. Ha 
az egész árualap — időbeli, vá-
laszték szerinti és vidékenkinti 
megoszlás szempontjából is — össz-
hangban van a vásárlóerővel, akkor 
a szabadpiacon az árak nagyjából 
az érték körül mozognak, függetle-
nül attól, hogy milyen a beadási ár 
és az érték viszonya. 
A beadási árak és a szabadpiaci 
árak nagyfokú eltérése és a nagy-
fokú pénzjövedelemkilengések több 
irányban hatnak. 
A paraszti pénzjövedelemnek a 
termésingadozásnál sokkal nagyobb 
kilengése a legutóbbi években meg-
növelte a parasztság készletezési 
igényét, s egyéb tényezőkkel együtt 
hozzájárult gazdálkodásának inga-
tagságához. 
A beadási árak és a szabadpiaci 
termelői árak feszültsége a paraszt-
gazdaságok egyenlőtlen jövedelem-
alakulására vezet: két azonos terme-
lési feltételek közt dolgozó paraszt-
gazdaság jövedelme jelentősebben 
eltér egymástól, mint terméseredmé-
nyük. Ez egyik nem lebecsülhető té-
nyezője lehet a parasztgazdaságok 
differenciálódásának. 
Ez a feszültség a nemzeti jövede-
lem elosztására is hat, mert megvál -
toztatja a munkásság és a dolgozó 
parasztság reáljövedelmének ará-
nyát, megzavarhatja a nemzeti jöve-
delem elosztásának tervezett rend-
jét, akadályozhatja társadalmunk két 
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legfontosabb dolgozó osztálya jólété-
nek egyenletes emelkedését. 
Végül, ha túlságosan nagy a kü-
lönbség a beadási árak és a szabad-
piaci árak közt, akkor nő a rés a sza-
badpiaci és az állami kiskereskedel-
mi árak közt is, ez pedig spekulációs 
tendenciákat szülhet. 
A túlzott iparosítás, az árualap 
lassú növekedése idején szükség-
szerű volt a szabadpiaci és a beadá-
si árak közt lévő rés növelése, az 
állami kiskereskedelmi árak szintjé-
nek emelése, s nem volt lehetséges 
a fogyasztási árak rendszeres csök-
kentése. A munkáslétszám növeke-
dése, a béralapnövekedés is árfel-
hajtó tényezőként jelentkezett a sza-
badpiacon, majd az állami kereske-
delemben is, mert a megnövekedett 
pénzmennyiséggel nem mindig állt 
szemben megfele lő árualapnövekedés. 
A szabadpiaci árak színvonala 
1948-tól 1952-ig csaknem háromszo-
rosra nőtt. Emelkedett az állami 
kiskereskedelmi árak színvonala isv 
A beadási árak nagyjából változat-
lanok maradtak. Mindez a szabad-
piaci ár és a beadási ár közt tulaj-
donképen igen nagy feszültséget 
okozott, s közben a beadási ár és a 
beadott termék, vagy az abból föl-
dolgozott ipari termék fogyasztói 
ára közt is nagy lett a különbség. 
Árrendszerünk kettőssége és az 
ebből adódó ellentmondások meglé te 
az átmenet időszakában objektív 
szükségszerűség. Tehát nem tűzhet-
jük ki célul árrendszerünk kettőssé-
gének felszámolását, de lehetőségünk 
van árrendszerünk jelenlegi feszült-
ségeinek és a belőlük folyó kedve-
zőtlen hatásoknak a mérséklésére. 
Ha dolgozó parasztságunk fokozza 
a termelést, ha munkásaink teljesí-
tik az ipari terveket, akkor megte-
remtődnek azok a reális tényezők, 
amelyeknek hatására árrendszerünk 
feszültségei a minimálisra csökken-
hetnek. 
Ha a mezőgazdasági és az ipari 
fogvasztási cikkek termelésének nö-
vekedése folytán növekszik az állami 
árualap, s ha ennek eredményekép-
pen pártunk és kormányunk rend-
szeresen folytathatja az állami fo-
gyasztói árak csökkentésének poli-
tikáját, akkor a csökkentett fogyasz-
tói árak és a megnövekedett paraszti 
kínálat csökkentik a szabadpiaci ára-
kat is. 
Szabó elvtárs végül kitért a be-
adási árak és a szabadpiaci árak' kü-
lönbségének csökkentése el len irá-
nyuló néhány érvre. Egyebek közt 
bírálta azt a felfogást, amely szerint * 
minél nagyobb a szabadpiaci és a be-
adási ár eltérése, annál nagyobb az 
ösztönzés a paraszti árutermelés nö-
velésére. 
Ez az érvelés arra a hibás nézetre 
épül, hogy a szabadpiaci árak azért 
magasak, mert a parasztság i lymó-
don keres kárpótlást az alacsony be-
adási árakért. De ebből arra követ-
keztethetnénk, hogy a lehető legki-
sebb beadási árakat kellene meg-
állapítanunk, mert ennek hatására 
magasak lesznek a szabadpiaci árak, 
amelyek a legjobban serkentik a pa-
rasztságot árutermelésének fokozá-
sára. 
Csakhogy a szabad árak nem azért 
magasak, mert a beadási árak ala-
csonyak. Ha értékén f izetnénk meg 
a beadást, a szabadpiaci ár — egyéb-
ként azonos körülmények közt — 
ettől még nem lenne alacsonyabb, 
hiszen a termékek kínálata és keres-
lete ettől még nem változna meg. 
Hibás ez az érvelés azért is, mert 
föltételezi, hogy az állam azért vásá-
rol és a paraszt azért ad el magas 
áron, hogy ellensúlyozza azt a pa-
raszti jövedelemkiesést, amelyet az 
alacsony beadási ár okoz. Tehát nem 
abból indul ki, hogy a szabadpiaci 
árakat alapjában a kereslet és a kí-
nálat objektív feltételei határozzák 
meg, hanem valamifé le ,,elkér>zelt" 
paraszti, i l letve állami szándékból, 
amely alacsonyabb beadási ár esetén 
magasabb, magasabb beadási ár ese-
tén alacsonyabb árat képez a piacon. 
A paraszt szándéka az eladó, a 
kisárutermelő szándéka, amelv akár 
magas, akár alacsony a beadási ár. 
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mindenkép magas szabadpiaci árra 
irányul. 
Másrészt, amikor az állam felvá-
sárol, a felvásárlási ár megállapítá-
sakor nem valami előre kitervezett 
„átlagár" lebeg szeme előtt, hanem 
az adott piaci viszonyokat, az adott 
szabadpiaci árakat mérlegeli. Az 
„átlagár" csupán passzív eredménye 
lesz az adott évben a megszabott be-
adási árnak és a meg nem szabott 
szabadpiaci, valamint az állami sza-
badfelvásárlási árnak. 
A bírált fe l fogás a kettős árrend-
szer jogosultságával akarja szentesí-
teni a beadási ár és a szabadpiaci ár 
közt lévő túlságosan nagy rés jogo-
sulatlanságát, i l letve átmeneti jogo-
sultságát. 
Korántsem a beadási és a szabad 
felvásárlási árak egészségtelenül 
nagy rése az, amely ösztönzően hat 
a paraszti termelésre. Ez inkább a 
spekulációnak kedvez. 
Mi ösztönzi a paraszti termelést? 
Először, a kettős árrendszer és a mö-
götte lévő szabadpiac; másodszor, a 
beadási, a szerződéses termeltetési, 
a felvásárlási árak egymáshoz viszo-
nyított helyes aránya; harmadszor, 
olyan mezőgazdasági árrendszer, 
amely biztosítja az egyes termékek 
jövedelmezőségét. 
Ez az, ami hatalmasan ösztönzi a 
mezőgazdasági termelést, aani hozzá-
járul a munkásosztály szükségletei-
nek sokkal nagyobb fokú kielégíté-
séhez. 
* 
Ezután a hozzászólásokra került 
sor. Bácskai Tamás, a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem ad-
junktusa, a kormányprogramm vég-
rehajtásának a pénzforgalomra ki-
fejtett hatásával foglalkozott. 
Az új kormányprogramm, az árle-
szállítási politika nagyfontosságú 
tényezője pénzünk megszilárdulásá-
nak. A kormányprogramm végrehaj-
tása során, már az új termelési ará-
nyok kialakítása előtt bizonyos mér-
tékig sor került a pénzjövedelmek 
növelésére és megoszlásuk megvál-
toztatására. 
A kormányintézkedések megvál-
toztatták a forgalomban lévő pénz-
összeg megoszlását, növelték a pa-
rasztok kezében lévő pénzmennyisé-
get. Ez egyszersmind megváltoztatja 
a kereslet összetételét mind a válasz-
ték, mind a területi megoszlás szem-
pontjából. 
Lassult a pénz forgási sebessége 
is, mivel a parasztságnál lévő pénz 
— mint ismeretes — lassabban fo-
rog, mint a munkabérek formájában 
a városi dolgozókhoz kerülő pénz-
összeg, amelynek zöme kéthetes, 
egyhónapos időszak folyamán visz-
szatérül. 
A megnövekedett és megváltozott 
összetételű vásárlóerő megfelelő 
nagyságú és megfelelően megválto-
zott választékú árufedezet biztosítá-
sát követeli, hogy a leülepedett 
pénzösszegeket visszaszívhassuk, a 
pénz forgási sebességét meggyorsít-
hassuk, s ezúton termékeik értéke-
sítésére ösztökéljük a kisáruterme-
lőket. A megnövekedett vásárlóerő 
árufedezetének biztosítása nem egy-
szerű feladat. A városi vásárlóerő 
lekötésével kapcsolatos első problé-
ma, hogy az eddigi tapasztalatok 
szerint a vásárlóerő növekedése 
döntően az élelmiszerek forgalmában 
jelentkezett, az élelmiszerkínálat 
pedig nem növelhető ugrásszerűen, 
hanem csak lépésről lépésre, a me-
zőgazdaság fejlődése arányában. 
De sok fogyasztási iparcikk tekin-
tetében is vannak problémáink, ne-
vezetesen importproblémák, il letve 
kapacitásproblémák. 
Ezért mind a választék, mind a 
területi megosztás szempontjából 
sokkal jobban kell terveznünk a 
falusi áruforgalmat, minthogy falu-
helyen nagy pénzösszegek összpon-
tosulnak. Fokozottan gondoskodnunk 
kell nemcsak a vásárlóerő és az 
áruforgalom összhangjának bizton-
sága, hanem elsősorban az egyéni 
gazdaságok bővített újratermelésé-
t u d o m á n y o s élet 
nek elősegítése végett is a kisebb 
mezőgazdasági termelőeszközök meg-
felelő forgalombabocsátásáról. Ezzel 
egyszersmind tehermentesítjük egyéb, 
esetleg importigényes fogyasztási cik-
keinket, s egyenletesebben osztjuk el 
az iparçikkek közt a paraszti vá-
sárlóerő árufelszívó hatását. Egyide-
jűleg gyorsítjuk a pénz forgási se-
bességét, s további értékesítésre ösz-
tönözzük a parasztságot. A városban 
megfelelő árpolitikai intézkedések-
kel és kereskedelmi propagandával 
az élelmiszerek felől igyekezzünk az 
iparcikkek és a kulturális cikkek 
felé terelni a vásárlóerőt. 
Fokozott bérfegyelem is szüksé-
ges, mivel a béralaptúllépés folytán 
forgalombakerülő pénz mögött nem 
áll termelés, ez pedig károsan hat 
pénzünk szilárdságára, s veszélyez-
teti egész gazdaságpolitikánk sike-
rét. A legszigorúbban takarékoskod-
junk az igazgatási kiadásokkal, ame-
lyek rendkívül elburjánzottak, . s 
amelyeknek igen nagy. része bérjel-
legű, vásárlóerőnövelő kiadás. Töre-
kednünk kell továbbá a helyi áru-
alapok növelésére, a helyi nyers-
anyagok fokozott fölhasználására. 
Érvényt kell szereznünk az állampol-
gári fegyelemnek a hitelvisszafize-
tés, az adózás területén is. Minden 
liberalizmus, amely e téren észlel-
hető, károsan hat pénzünk szilárd-
ságára. Végül fokoznunk kell a ta-
karékbegyűjtést a falusi lakosság 
körében. Etekintetben igen biztató 
jelek mutatkoznak. Takarékpénztá-
raink jelentősen túlteljesítették be-
tétnövelési tervüket, de a betétnöve-
kedés elsősorban nem faluhelyen je-
lentkezett, hanem a városokban. A 
parasztságban is megvan a bizalom 
a forint iránt, a jó takarékpénztári 
ieivilágosító munka ennek a biza-
lomnak takarékbetétekben való rea-
lizálását kell, hogy jelentse. 
Páli Lászlóné, a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem tanár-
segéde, fölvetette a dolgozó parasz-
tok munkabériövedelmének kérdését. 
A 0—5 holdig terjedő területen gaz-
dálkodó parasztok, akiknek kicsi 
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a beadási kötelezettségük és az adó-
terhük, viszonylag sok munkabérből 
eredő bevételre tesznek szert. Az 
ilyen gazdaságok 40 százalékának 
van munkabérből származó jövedel-
me. A kisgazdaság lehetővé teszi, 
hogy az aránylag kis családok tag-
jai is munkát vállalhassanak az ál-
lami és .a szövetkezeti szektorban. A 
középparasztság beszolgáltatási kö-
telezettsége el lenben nagymértékű, 
az adóterhe is jelentős, s a legtöbb 
középparaszti gazdaságban a csekély 
szabadpiaci értékesítési lehetőség 
miatt pénzösszegek* alig maradnak. 
A középparaszt viszonylag nagVobb 
gazdasága nem teszi lehetővé, hogy 
a család tagjai munkát vállaljanak, 
tehát egyéb formában jussanak pénz-
jövedelemhez. Kimutatható, hogy a 
háromholdas parasztgazdaság, amely-
ben egy-két családtag bérmunkát 
vállal, 8—10-szer akkora pénzjöve-
delmet élvez, mint a 10—15 holdas 
középparasztgazdaság. 
Adórendszerünknek is része van 
ennek a különös helyzetnek a kiala-
kulásában. Adórendszerünk nam a 
valóságos pénz jövedelmeknek meg-
fele lően alakult. Az általános jöve-
delemadó becslésen alapszik, a pa-
rasztság nem állapíthatja meg, 
mennyi adót kell fizetnie. A kive-
tésnek ugyanis az az alapja, hogy 
népgazdasági szinten megtervezik a 
. jövedelemadóbevételt , ezt a keret-
számot aztán lebontják megyékre, 
járásokra. A lebontott összeg alap-
ján a járási szervek az adóösszeget 
voltakép a földterület arányábán a 
— beszolgáltatás kialakult mértékének 
alapulvételével vet ik ki. Tehát az 
adókivetéssel tulajdonképpen meg-
toldjuk a begyűjtésnél e lkövetett hi-
bákat. 
Űj adórendszerünknek jobban kell 
majd alkalmazkodnia a valóságos jö-
vedelemhez, de nem szabad hátrál-
tatnia az intenzívebb gazdálkodást, 
nem szabad büntetnie azokat, akik 
az átlagosnál jobban gazdálkodnak. 
Helves volna, ha áttérnénk az úgv-
nevezett jövedelmezőségi normák 
alapján való adóztatásra. Pénzügyi 
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szerveink ez esetben növénykategó-
riánkint (kalászosok, kerti növények, 
ipari növények stb.) meghatároznák 
az átlagos gazdálkodással elérhető 
hozamot, s különböző adókulcsokkal 
adóztatnák meg az egyes kategó-
riák normáit. Ez a megoldás lehe-
tővé tenné, hogy akik átlagon fölüli 
termést érnek el, é lvezhessék ennek 
teljes hasznát, s módot adna arra is, 
hogy kisebb adókulcsot állapítsunk 
meg arra a növénycsoportra, amely-
nek termelését elő akarjuk mozdí-
tani. 
Mód Aladárné, a Központi Statisz-
tikai Hivatal főosztályvezetője kije-
lentette, hogy Nagy Tamás adatai 
eltúlozzák a „nep"-politikában elkö-
vetett hibákat, mert az előadó szé-
lesebb népgazdasági összefüggésből 
ragadta ki a szóbanforgó számokat. 
Véleménye szerint nem helyes az 
1949. évi mezőgazdasági termelésnek 
az 1938. évivel való összehasonlítása, 
mert az 1938. évi mezőgazdasági ter-
més egészen kimagasló volt. í gy 
az a körülmény, hogy mezőgazdasági 
termelésünk 1949-ben csak 85 száza-
lékát érte el az 1938. évinek, nem 
írható teljesen gazdaságpolitikánk 
hibáinak rovására. 
Módné elvtárs ugyancsak helytele-
nítette, hogy Nagy Tamás a rendkí-
vül kedvezőtlen termésű 1952. év 
adataival szemléltette a szabadpiac 
összezsugorodását, mert ebben az év-
ben sem csupán a gazdaságpolitikai 
hibák, hanem a rossz iddőjárás is 
okozta a szabadpiaci forgalom visz-
szaesését. 
Hangsúlyozta, hogy helytelen do-
log a piaci kapcsolatok tekintetében 
elkövetett hibák túlértékelése. Ez 
végső soron azt a látszatot keltheti, 
hogy elég a bajokra orvoslásképnen 
a szabadpiaci kapcsolatokat kiter-
jeszteni, az etekintetben elkövetett 
hibákat kijavítani, s minden, ami 
rossz volt, egycsapíásra megjavul. 
Ha a „nep"-politikát szélesebben, 
az egész dolgozó nép szempontiából, 
az egész gazdaságpolitikába jobban 
beágyazva vizsgáljuk, akkor vilá-
gossá válik, hogy a hibák kijavítá-
sához nem elég a piaci kapcsolatok 
kiterjesztése. 
Az elkövetett hibák kijavításának 
feltétele a lassúbb ütemű iparosítás, 
a fogyasztási cikkek exportjának 
csökkentése, behozataluk, valamint 
termelésük növelése, az ennek meg-
felelő áru- és bérrendszer kialakí-
tása. • 
Jánosi Ferenc elvtárs elmondta, 
hogy a .„nep" azért is szükséges, 
mert meg kell tanulnunk a tervgaz-
dálkozást. Ez könnyebb, ha fokoza-
tosan térünk át a tervgazdálkodás-
ra. Hangsúlyozta a mérnökök és a 
közgazdák alkotó együttműködésé-
nek fontosságát. 
Kopátsy Sándor (Országos Terv-
hivatal) hiányolta, hogy a referátum 
nem tért ki az iparosításnak a „nep"-
től elválaszthatatlan kérdéseire, ne-
vezetesen a fogyasztási ipar fejlesz-
tésére, a fogyasztási alapok megte-
remtésével kapcsolatos problémákra. 
Elmondta, hogy fogyasztási ipa-
runk nemcsak hogy nem fejlődött 
megfelelően, hanem belső arányai 
sem voltak megfelelők. Ezért a leg-
utóbbi 4—5 év során a forint vá-
sárlóértéke más volt a falun és más 
volt a városban. A mezőgazdasági 
lakosság által keresett cikkek kö-
zül sok nem volt, s még ma sem 
kapható. Ez egyik tényezője volt 
„nep"-politikánk következetlen ér-
vényesülésének, s a kellő paraszti 
termelési kedv hián'yának. Hangsú-
lyozta, hogy a mezőgazdaság kispa-
raszti, kisárutermelő része nemcsak 
százalékosan, hanem abszolút érte-
lemben is többet kapott a hároméves 
terv folyamán, mint az első ötéves 
tervben, mert akkor a beruházások 
15 százalékának 90 százalékát a kis-
árutermelő szektor kapta, az első 
ötéves terv mezőgazdasági beruházá-
sainak 90 százalékát pedig a szocia-
lista szektor, az állami gazdaságok 
és .termelőszövetkezetek kapták. 
Forgács elvtárs korreferátumával 
kapcsolatban kijelentette: a begyűj-
tésben a földművesszövetkezetek 
olyanformán vegyenek részt, hogy 
a paraszt a földművesszövetkezetbe 
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vihesse be termékét átvételre. A 
földművesszövetkezetek begyűjtési 
tevékenységével sohasem volt olyan 
nagy baj, mint a MEZÖKER, a 
GYÜMÉRT vagy az egyéb vállalatok 
begyűjtésével, mert a falu népe le-
váltotta mindazokat a földművesszö-
vetkezeti funkcionáriusokat, akik be-
csapták őket. 
Jónai Endre (Kereskedelmi Ka-
mara) kifogásolta, hogy közgazda-
ságtudományunk nem foglalkozik 
eléggé gazdasági életünk mostani 
helyzetének konkrét e lemzésével és 
a gazdasági irányító munka bírála-
tával. Nagy Tamás élvtárs beszá-
molóját, különösen e beszámolónak 
a magyarországi „nep" második 
szakaszára vonatkozó részét azért 
tekinti igen értékesnek, mert kon-
krét' anyag alapján vizsgálta meg 
az 1953 június előtti időszak pro-
blémáit. Módné elvtárs felszólalásá-
ról megjegyezte, hogy Módné leg-
utóbbi Társadalmi Szemle-beli cik-
kében ugyanazokat a hibákat kö-
vette el, amelyeket Nagy Tamástól 
zokonvesz. 
Fölvetette, hogy Nagy Tamás elv-
társnak foglalkoznia kellett volna 
elméleti közgazdáink korábban el-
követett hibáival, köztük saját hi-
báival is. Meg kellett volna vizsgál-
nia előadásában, hogy a párt és a 
kormány irányelvei minden rész-
letükben helyesnek bizonyulnak-e. 
Jónai elvtárs helytelenítette, hogy a 
tudományos kutatók nagyon kevés 
tényanyaghoz, statisztikai számítás-
hoz és adathoz férhetnek hozzá. Ez 
a körülmény, amely miatt a kuta-
tók aligha hibáztathatók, érezhető 
volt az elhangzott referátum egyes' 
részeiben is. Ha vezető szerveink 
meg akarják teremteni a közgazda-
ságtudomány föllendítésének felté-
teleit, elengedhetetlen, hogy az 
éberség követelményeinek megsér-
tése nélkül a kutatók rendelkezésére 
bocsássák a szükséges adatokat. 
Kubik István egyetemi hallgató a 
parasztság adóztatásának problémái-
hoz szólt hozzá. Véleménye szerint 
jelenlegi adózási rendszerünk nem 
felel meg minden tekintetben a kis-
termelők ösztönzésének, bár a kor-
mányprogramm jelentős kedvezmé-
nyeket biztosított nekik. Túlságosan 
bonyolultnak látja adórendszerün-
ket. A lóadó szerinte gátolja az 
egyéni gazdaságok lótenyésztésének 
fejlődését. Pál iné elvtárssal el lentét-
ben kijelentette, hogy a jövedelem-
szerinti adókivetés nem felel meg a 
„nep"-politika céljainak. Vé leménye 
szerint a mezőgazdasági adózás el-
véül a földjáradék elvonásának kell 
szolgálnia. 
Drecsin József (Országos Tervhi-
vatal) hangsúlyozta, hogy Nagy Ta-
más elvtárs referátuma sok elméleti 
kérdést vetett föl, s a valóságos 
helyzet e lemzésével többet adott, 
mint amennyit általában a korábbi 
beszámolók adtak a „nep" magyar-
országi alkalmazásának kérdéseiről. 
De a referátumot nem tekinti elég 
előremutatónak. 
Drecsin elvtárs kifejtette, hogy a 
„nep"-politika helyes alkalmazása 
rendkívül szorosan összefügg a terv-
szerű, arányos fejlődés törvényének 
követelményeivel . A mezőgazdaság 
fejlesztése csak akkor valósítható 
meg, ha a „nep" szempontjából he-
lyesen fölismerjük a tervszerű, ará-
nyos fejlődés követelményeit . 
Nagy Tamás zárószavában helye-
selte Szabó elvtársnak azt a meg-
állapítását, ho^y árrendszerünkben, 
különösen a mezőgazdasági termé-
kek termelői árrendszerében egész-
ségtelen feszültségek vannak. 
Egyetértett Szabó elvtársnak az-
zal a megjegyzésével , hogy a beadási 
árhoz képest túlságosan magas sza-
badpiaci ár különféle zavarokat 
okozhat a népgazdaságban. Az árfe-
szültség csökkentésének helyes útja 
minden bizonnyal elsősorban a sza-
badpiaci árak csökkenése, nempedig 
a beadási árak emelése. 
Bácskai elvtársnak válaszolva 
megjegyezte, hogy a parasztság ál-
tal tezaurált jelentős pénzmennyi-
ségek visszaáramlását elősegíti a 
dolgozó parasztság nagy építkezési 
kedve is, amely nagyiokú építő-
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anyagvásárlásban nyilvánul meg. 
Ha elegendő építőanyagot tudunk 
juttatni a falunak, ezzel is előmoz-
dítjuk a pénz visszaáramlását. 
Páliné elvtársnő hozzászólásával 
kapcsolatban kijelentette: az a tény, 
hogy a parasztság jövedelmének 
mindnagyobb része származik nem 
paraszti termelésből (munkabérbe-
vétel stb.) és viszonylag kisebb ré-
sze a paraszti termelésből, nem egy-
értelműen előnyös, különösen a „nep" 
szempontjából nem. 
Módné elvtársnő bírálatára vála-
szolva kijelentette: ahol mód volt 
rá, az összehasonlítást nem az 1938. 
évvel, hanem az 1931—1945. évek 
átlagával tette. 
Az 1938. évet csak ott vette össze-
hasonlítási alapul, ahol a Statiszti-
kai JHivatal is ezt az alapot alkal-
mazza tökéletesebb számítások hí-
ján. 
Nem ért egyet a bírálatnak azzal 
a megállapításával, hogy a szocia-
lista nagyipar és a kisárutermelő 
parasztgazdaság árucseréjét kisza-
kította a népgazdaság nagy össze-
függéseiből, hiszen a „nep" alkal-
mazására vonatkozó egész fejtegeté-
sét azzal vezette be, hogyan hatott a 
túlfeszített iparosítás s a termelőszö-
vetkezeti mozgalom túlságosan gyors 
fejlesztése a mezőgazdaság termelé-
sére és árutermelésére. 
' Jónai elvtárs bírálatával kapcso-
latban megjegyezte: azért nem mu-
tatta meg részletesen a legutóbbi hó-
napokban hozott párthatározatok el-
veinek gyakorlati érvényesülését, 
mert a határozatok óta eltelt rövid 
idő és egyéb körülmények miatt nem 
volt módja a fejlődési tendenciák 
alapos elemzésére. Egy előadás 
egyébként sem oldhatja meg az ösz-
szes fölvetett problémákat. E fel-
adat megoldására csak az elméleti 
és a gyakorlati közgázdák összefo-
gása alapján kerülhet sor. 
(A t u d o m á n y o s ülésszak a n y a g á n a k 
másod ik részét l apunk k ö v e t k e z ő s z r -
m á b a n i s m e r t e t j ü k . — A szerk.) 
A Magyar-Szovjet Társaság 
népszerű k é p e s hetilapja: 
az UJ VILÁG 
VITACIKKEK 
Az agrárgazdas; 
A , Szovjetunióban hosszabb ideje 
vita folyik az ágazati gazdaságtanok 
tárgyáról. Vita folyik erről hazánk-
ban is. Ebbe bekapcsolódva, nem-
rég az agráregyetem agrárgazdaság-
Ï. Az agrárgazdaságtan tárgyára 
Az agrárgazdaságtan tárgyáról al-
kotott korábbi nézeteink lényege: az 
agrárgazdaságtan közgazdaságtudo-
mány, amely a tulajdonviszonyok-
kal, az anyagi javak termelésének 
és elosztásának törvényeivel, tehát 
a gazdasági viszonyokkal (foglalko-
zik. Az agrárgazdaságtan, minthogy 
tárgya a termelőviszonyok vizsgálata, 
azonos a többi közgazdaságtudo-
mánnyal, de mint ágazati gazdaság-
tan mégsem teljesen azonos a politi-
kai gazdaságtannal, mert (mint pél-
dául az ipargazdaságtan is) a nép-
gazdaság egyik ágában, a mező-
gazdaságban vizsgálja a termelővi-
szonyokat. ' Nézeteinket először az 
1950—1951-ben előadott tananyag-
ban fejtettük ki részletesen. Hivat-
koztunk Engels ismert tételére, amely 
szerint a kereskedelem a termelés 
mozgásától való általános függésén 
belül „saját törvényeit" követi. Azt 
állítottuk, hogy a mezőgazdaságnak 
— mint a népgazdaság egyik ágának 
— a többi népgazdasági ágtól eltérő, 
teljesen más törvényszerűségei is 
vannak (például a sokoldalú fejlő-
dés, a belterjesség stb.). Később, is-
CSIZMADIA ERNŐ 
gtan tárgyáról 
tani tanszékén vitát rendeztünk az 
agrárgazdaságtan tárgyáról. Az ott 
részletesebben kifejtett vé leménye-
met röviden ismertetem. 
•kapcsolatos nézeteink bírálata 
mereteink gyarapodásával elvetettük 
ezt az álláspontot. Erre főkép az ve-
zetett el bennünket, hogy hosszú időn 
át hiába kerestük, kutattuk a mező-
gazdasági termelés úgynevezett „spe-
ciális", a gazdaság egészétől eltérő, 
saját törvényeit, nem találtunk ilye-
neket. Sőt, azokról az „állítólagos" 
törvényekről, amelyekről azelőtt mint 
„a mezőgazdaság külön törvényeiről" 
beszéltünk, kutatásaink során egy-
másután kiderítettük, hogy a gazda-
ság más területén is megtalálhatók, 
s a mezőgazdaságban legfeljebb lé-
nyeges vagy lényegtelen sajátosság-
gal érvényesülnek. Ez az álláspon-
tunk mostanáig m é g jobban megszi-
lárdult. Nyilvánvaló, hogy teljesen 
elferdítettük Engelsnek Schmidthez 
írt levelében az áruforgalom és a 
pénzforgalom „saját" törvényeire 
vonatkozó megállapításait, amikor 
arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a népgazdaság különböző ága-
zatainak „saját" törvényeik vannak, 
s ezért megokolt a politikai gazda-
ságtan népgazdasági ágak szerint 
történő differenciálódása, vagyis a 
különböző ágazati gazdaságtanok lé-
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tezése. Pedig Engels leveléből éppen 
ellenkező következtetésre kellett vol-
na jutnunk. A marxista politikai 
gazdaságtan tanítása szerint a 
társadalom gazdasági viszonyai bo-
nyolult rendszert alkotnak, s gazda-
ságon nemcsak a szűkebb értelem-
ben vett termelést kell értenünk, ha-
nem a termékek elosztását, forgal-
mát és fogyasztását is. Mindezek 
együtt adják a gazdaság történelmi-
leg változó rendszerét. Ezért a poli-
tikai gazdaságtan — bár a termelés-
ből indul ki — nem korlátozódik 
csak a szűkebb értelemben vett ter-
melés vizsgálatára, hanem vizsgálja 
az elosztás, a forgalom és a fogyasz-
tás problémáit is, tehát az egész ter-
melést: a gazdaságot. Egyébként En-
gelsnek és Sztálinnak a politikai 
gazdaságtan tárgyáról ismeretes meg-
határozásai világosan, félreérthetetle-
nül kifejezik ezt. A forgalom ,,saját" 
törvényeinek vizsgálata tehát ugyan-
úgy a politikai gazdaságtan tárgya, 
mint az egész termelés, vagyis vég-
sősoron a gazdaság más törvényei-
nek a vizsgálata. Marx főműve, 
A tőke is ezt bizonyítja. Ezért hely-
telen minden kísérlet, amely például 
a forgalom „saját" törvényei alap-
ján akarja megalkotni a kereskede-
lem gazdaságtanát, az ipar vagy a 
mezőgazdaság „saját" törvényei alap-
ján az ipar, i l letve a mezőgazdaság 
külön gazdaságtanát stb. 
A hibát .fölismernünk nem köny-
nyű, de ha fölismertük, ki kell javí-
tanunk. Tanszékünk már korábban 
elindult ezen az úton. A legutóbbi 
tanévben már csak azt tanítottuk, 
hogy a gazdasági törvények a mező-
gazdaság társadalmi és természeti 
sajátosságai miatt sajátosan érvé-
nyesülnek a mezőgazdaságban, s 
ezért szükséges a politikai gazdaság-
tanon kívül agrárgazdaságtan. 
Vizsgáljuk meg tanszékünknek ezt 
az álláspontját. 
Az az állításunk igaz, hogy a me-
zőgazdasági termelésnek nálunk is, a 
Szovjetunióban is vannak az ipartól 
eltérő társadalmi és természeti, tech-
nológiai sajátosságai. Az is helyes, 
hogy a gazdasági törvények ezeknek 
a sajátosságoknak megfelelően az 
ipartól eltérően, sajátosan érvénye-
sülnek a mezőgazdaságban. Ez a 
Szovjetunióban'a szocialista tulajdon 
két formáján, nálunk pedig az átme-
neti időszaknak megfelelő tulajdon-
viszonyokon alapul. Állításunk bi-
zonyítására vizsgáljunk meg egy-
két példát. 
A munkaszerinti elosztás szocia-
lista elve a szocialista iparban és 
mezőgazdaságban egyaránt érvénye-
sül. De az össznépi tulajdonhoz tar-
tozó ipari és mezőgazdasági üzemek-
ben a munkaszerinti díjazás szo-
cialista elvének érvényesülése közt 
csak lényegtelen különbségek (a 
munka körülményeiből, az eltérő 
technológiai sajátosságokból eredő 
különbségek), az állami és a ter-
melőszövetkezeti üzemek közt ellen-
ben még a mezőgazdaságban is lé-
nyeges különbségek vannak. A szo-
cializmus elosztási e lve a szocialista 
szövetkezeti tulajdon alapján mű-
ködő termelőszövetkezetekben sajá-
tosan, a munkaegység által valósul 
meg. Megemlíthetünk más példát is, 
amikor a termelés természeti, tech-
nológiai sajátosságaiból származó 
különbségek a jellemzőbbek. Pél-
dául a társadalmi munkamegosztás 
törvénye az iparban és a mezőgaz-
daságban egyaránt érvényesül. 
Csakhogy az iparban a társadalmi 
munkamegosztás fejlődése során az 
egyes termékek termelése, sőt sok-
szor fogyasztásra való előkészíté-
sük is teljesen önálló iparággá kü-
lönül el, a mezőgazdaságban el len-
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ben a fejlődés során kialakult kü-
lönböző termelőágak sohasem sza-
kadnak el egymástól teljesen. Az 
észszerűen, helyesen szervezett me-
zőgazdasági üzemben a növényter-
meléssel együtt mindig megtalál-
ható az állattenyésztés, sőt több más 
mellékág is. Az észszerűen szerve-
zett mezőgazdasági üzemeket tehát a 
sokoldalúság jellemzi. 
Sorra vehetnénk a többi kérdést 
is. Akár az értéktörvényt nézzük, 
akár a tervszerű, arányos fejlődés 
törvényét, vagy a termelőerők jel-
lege és a termelőviszonyok kötelező 
összhangjának törvényét, mind-
egyiknél megtalálhatnánk azokat a 
lényeges vagy lényegtelen különb-
ségeket, amelyek az egyes törvé-
nyeknek a mezőgazdaságban való sa-
játos érvényesülését jellemzik. Itt 
tehát nem tévedtünk. De akkor mi-
ben hibáztunk? Abban, hogy nem-
csak különválasztottuk a politikai 
gazdaságtant és az agrárgazdaság-
tant, hanem szembe is állítottuk 
egymással, s helytelenül arra követ-
keztettünk, hogy ezeknek a kérdé-
seknek a vizsgálata nem a politikai 
gazdaságtan, hanem az agrárgazda-
ságtan tárgya. Tehát különválasz-
tottuk a politikai gazdaságtan egyes 
részeit, s önálló tudományágat, ag-
rárgazdaságtant alkottunk belőlük. 
A politikai gazdaságtant olyan tu-
dománynak tekintettük, amely csak 
nagy általánosságban, „népgazda-
sági szinten" foglalkozik az egyes 
törvényekkel, az agrárgazdaságtant 
és más ágazati gazdaságtanokat pe-
dig olyan tudományoknak, amelyek 
ugyanezeknek a törvényeknek kon-
krét érvényesülését, „megnyilvánu-
lási formáit" tanulmányozzák. Ez a 
helytelen álláspontunk nem utolsó 
sorban azért alakult ki, mert a poli-
tikai gazdaságtanban rosszul értel-
meztük a differenciálódás folyama-
tát, mint a tudományok fejlődésének 
egyik útját; azt állítottuk, hogy ez 
a differenciálódás az egyes termelési 
ágaknak, sőt az egyes ágak vál lala-
tainak megfele lően sablonosan törté-
nik. Ezen az alapon még az a vé le -
mény is elhangzott, hogy A tőke har-
madik kötete már nem is politikai 
gazdaságtan, hanem a földjáradékkal 
foglalkozó részében agrárgazdaság-
tan, a kereskedelmi tőkével foglal-
kozó részében kereskedelmi gazda-
ságtan stb. Vé leményem szerint a 
politikai- gazdaságtan il'yen értelme-
zése helytelen. A mi szakmánkban 
csak a polgári, vagy a kispolgári köz-
gazdáknál, például Mattyasovszky-
nál, Czettlernél stb. találunk i lyes-
fajta csoportosításokat. Ök beszélnek 
külön agrárgazdaságtanról, amely 
tulajdonképpen a polgári közgazda-
ságtannak a mezőgazdasági tőkével 
foglalkozó része. Ez a különválasz-
tás végsősoron arra vezet, hogy az 
osztályérdekeket védelmező polgári 
közgazdák tagadják a tőkés társa-
dalom törvényeinek érvényesülését 
a mezőgazdaságban. 
Természetesen előfordulhat, külö-
nösen szűkkörű vagy hiányos poli-
tikai gazdaságtani oktatás esetén, 
hogy külön tárgyban összegezzük a 
politikai gazdaságtannak a mező-
gazdasággal kapcsolatos tanításait. 
Erre a mi gyakorlatunkban is volt 
példa. Az is megtörtént, hogy a 
(marxizmus-leninizmusnak csak a 
parasztkérdéssel foglalkozó tanítá-
sait ismertettük részletesen (például 
agrárpolitikai tanfolyamokon). Mind-
ez bizonyos esetekben érthető. De 
ilyenkor sohasem állítottuk, hogy 
„külön" tudományágat alkottunk, 
sőt tévedések elkerülése végett 
hangsúlyoztuk, hogy nem „külön" 
tudományról van szó, hanem az ag-
rárkérdés marxista elemzésének 
részletes tanításáról, vagy a politikai 
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gazdaságtannak a mezőgazdasággal 
foglalkozó fejezeteiről. A kérdés 
ilyen kezelése helyes. 
Hibáink másik oldalával is érde-
mes foglalkoznunk. A szocializmus 
közgazdasági problémái a Szovjet-
unióban című sztálini mű megjele-
nése után tanszékünk egyideig úgy 
vélte: Jarosenko elvtárs hibáinak bí-
rálatából az következik, hogy az 
agrárgazdaságtannak mint közgazda-
ságtannak nem kell foglalkoznia 
gazdaságpolitikával. Később olyan 
álláspontra jutottunk, hogy a törvé-
nyek vizsgálata és tanítása elképzel-
hetetlen gazdaságpolitika nélkül, 
mert máskülönben csak a politikai 
gazdaságtan tanaríyagának ismétel-
getésére szorítkoznánk. Tehát ebben 
a tekintetben is bizonytalanság és 
zavar jellemezte nézeteinket. Nézzük 
meg, mi itt a helyes álláspont. 
Mint ismeretes, a politikai gazda-
ságtan a tulajdonviszonyokkal, az 
anyagi javak termelésének és elosz-
tásának törvényeivel, tehát a gazda-
sági viszonyokkal foglalkozó tudo-
mány. A gazdaságpolitika tárgya nem 
azonos a politikai gazdaságtanéval. 
A gazdaságpolitika tárgya: a terme-
lés megszervezése, irányítása, veze-
tése. A gazdaságpolitika tehát nem 
a termelőviszonyokkal, nem a gazda-
sági törvényekkel, hanem a gazda-
sági törvények felhasználásával fog-
lalkozik. A politikai gazdaságtan és 
a gazdaságpolitika i lyen elválasztása, 
elhatárolása Sztálintól származik. 
Sztálin elvtárs tanítása szerint: „A 
termelőerők észszerű megszervezésé-
nek, a népgazdaság tervezésének 
stb. problémái nem a politikai gazda-
ságtan tárgya, hanem a vezetőszer-
vek gazdasági politikájának tárgya. 
Két különböző, terület ez, és ezeket 
nem szabad ö s s z e k e v e r n i . . . A poli-
tikai gazdaságtan az emberek ter-
melési viszonyainak fejlődéstörvé-
nyeit tanulmányozza. A gazdaság-
politika levonja ebből a gyakorlati 
következtetéseket, konkretizálja azo-
kat és erre építi mindennapi munká-
ját". (Sztálin. A szocializmus köz-
gazdasági problémái a Szovjetunió-
ban. 72. old. Szikra. 1953.) Ebből az 
elhatárolásból két fontos kérdésre 
kapunk választ. Az egyik: mi a kü-
lönbség a politikai gazdaságtan és a 
gazdaságpolitika közt? A másik: mi 
az összefüggés a politikai gazdaság-
tan és a gazdaságpolitika közt? E két 
kérdés tisztánlátása megóv minden 
veszélytől, amely eddig eltérített ben-
nünket tulajdonképpeni munkánktól, 
a mezőgazdaság irányítása, vezetése 
kérdéseinek elemzésétől, s helytele-
nül az úgynevezett „saját törvé-
nyek" kutatása felé sodort. De megóv 
azoktól a veszélyektől is, hogV a 
gazdaságpolitikát elszakítsuk a gaz-
dasági törvényektől, tőlük függetle-
nül vizsgáljuk, s így prakticizmusba 
vagy kalandorságba süllyedjünk. 
A politika, s így a gazdaságpolitika 
is, mint a párt és az állam gyakor-
lati tevékenysége, nem téveszthető 
össze a tudománnyal. A tudomány a 
természetről, a társadalomról és a 
gondolkodásról felhalmozott ismere-
tek összessége. A tudomány tárgya a 
természet, a társadalom és a gondol-
kodás törvényeinek feltárása, össze-
foglalása. A gazdaságpolitika tehát 
nem nevezhető tudománynak. 
Bár a gazdaságpolitika nem tudo-
mány, ez m é g korántsem jelenti, 
hogy nem tudományos. A mi gazda-
ságpolitikánk, miként pártunk és 
kormányunk egész politikája is, tu-
dományos politika, mert a gazdasági 
élet, a társadalom törvényeinek tu-
dományos feltárásán és helyes alkal-
mazásán alapul. Ez a polit ika-telje-
sen megfelel dolgozó népünk érde-
keinek, ezért élvezi milliók támoga-
tását. 
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A mi gazdaságpolitikánk gyökere-
sen különbözik a tőkésállamok gaz-
daságpolitikájától. A tőkésállamok 
gazdaságpolitikája némikép befolyá-
solhatja ugyan a tőkés gazdaság fej-
lődését, de képtelen a gazdaság terv-
szerű fejlesztésére, nem lehet a gaz-
dasági építés eszköze. Ez a gazdaság-
politika a kizsákmányolás fenntartá-
sára irányul. Ez a gazdaságpolitika 
nem a gazdasági törvények tudomá-
nyos feltárásán és helyes alkalma-
zásán alapul, tehát tudománytalan. 
A gazdaságpolitika tudományos 
voltának tisztánlátása azért is fontos, 
mert csak így érthető, hogy meny-
nyiben tudományos pártunk és kor-
mányunk gazdaságpolitikájának el-
méleti kifejtése, hogy miért beszél-
hetünk a szocializmusban, de már az 
átmenet szakaszában, tehát hazánk-
ban is a politikai gazdaságtan alap-
ján új közgazdasági tudományágak 
keletkezéséről. Gazdaságpolitikánk 
elméleti kifejtése akkor tudományos, 
ha a politikai gazdaságtan alapján 
tanulmányozza és ismerteti az egész 
népgazdaság, vagy a különböző nép-
gazdasági ágak vezetésének módsze-
reit és eszközeit. A gazdaságpoliti-
kával foglalkozó tárgyaknak tehát 
tudományosan kell elemezniük, hogy 
a különböző gazdaságpolitikai intéz-
kedések milyen gazdasági törvények 
és kategóriák felhasználására épül-
nek, miért avulnak el a vezetés 
módszerei a gazdasági viszonyok vál-
tozásának megfelelően, milyen új 
módszerek, eszközök felhasználása 
válik szükségessé az elavultak he-
lyett. Ha a gazdaságpolitikával fog-
lalkozó tárgyak anyagának elkészí-
tésekor megvalósítjuk ezt, akkor tu-
dományos munkát végeztünk, mun-
kánkban helyetsen érvényesítettük 
az elmélet és a gyakorlat egységét. 
Tehát az ágazati gazdaságtanokat, 




rázatnak. Az ágazati gazdaságtanok, 
s így az agrárgazdaságtan is, olyan 
új tudományágak, amelyek a marx-
ista politikai gazdaságtan alapján 
keletkeztek, s a politikai gazdaság-
tan törvényei alapján tudományo-
san elemzik, vizsgálják a gazda-
ságpolitikai intézkedéseket, mód-
szereket, a vezetés módszereit. Vé-
leményem szerint mindazok a tu-
dományágak idetartoznak, amelyek a 
politikai gazdaságtan törvényeiből 
kiindulva, a gazdaság vezetésével 
foglalkoznak, akár az egyes nép-
gazdasági ágak, akár az egyes üze-
mek viszonylatában. Ezek az új tu-
dományágak nálunk kialakulóban 
vannak, a Szovjetunióban pedig már 
többé-kevésbbé kialakultak, össze-
foglalóan közgazdaságtudományok-
nak nevezhetjük ezeket a tudomány-
ágakat. De itt nem a politikai gazda-
ságtan ágazatok szerinti differenciá-
lódásáról van szó, mint ahogyan ko-
rábban hangoztattuk, hanem a poli-
tikai gazdaságtan alapján olyan új 
tudományok keletkezéséről, ame-
lyeknek tárgya a politikai gazdaság-
tani törvények felhasználása, s az e 
törvényeknek megfelelő gazdaság-
politikai intézkedések kidolgozása. 
A népgazdaság vagy a különböző 
ágazatok és üzemek vezetésével, szer-
vezésével foglalkozó különböző köz-
gazdaságtudományok alapja a po-
litikai gazdaságtan. Ezek a tudo-
mányágak tehát nem az egyes nép-
gazdasági ágak „saját" törvényeivel 
foglalkozó „elkülönült" tudományok, 
hanem a politikai gazdaságtan tör-
vényeinek felhasználásával foglal-
kozó tudományok. A különböző köz-
gazdaságtudományokat tehát nem-
csak azonosítani, de szembeállítani 
sem lehet a politikai gazdaságtan-
nal. Ezek a tudományágak nem le-
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hetnek meg a politikai gazdaságtan 
nélkül. 
Az ezen a területen dolgozó tudo-
mányos kutatóknak az a főfeladatuk, 
hogy a politikai gazdaságtan törvé-
nyei alapján olyan új eszközöket, 
módszereket, szervezési elveket dol-
gozzanak ki, amelyek elősegítik a 
termelés, a gazdálkodás vezetésének, 
szervezésének megjavítását, tökéle-
tesítését. A gazdaságpolitikával fog-
lalkozó tárgyak előadóinak pedig az 
a főfeladatuk, hogy tudományos szín-
vonalon oktassák a gazdasági veze-
tés minden egyes kérdését, a fiatal 
szakemberekben kifejlesszék a gya-
korlati gazdaságvezetés készségét. Ez 
a munka csakis a politikai gazdaság-
tan alapján, csakis a gazdasági veze-
tés gyakorlatának szüntelen tanul-
mányozása alapján végezhető el si-
keresen. (Ezt a munkát tehát csak 
közgazdák végezhetik eredményesen, 
de olyan közgazdák, akik egyszer-
smind jól ismerik a megfelelő szak-
területet is.) 
Végül föl kell vetnünk tárgyunk 
elnevezésének kérdését. Tantárgyunk 
elnevezése körül nagy a tájékozat-
lanság, a zűrzavar. Az agráregyetem 
„A szocialista mezőgazdaság gazda-
ságtana" elnevezést, tehát szószerinti 
fordításban a szovjet elnevezést fo-
gadta el hivatalosan. A közgazdasági 
egyetemen ugyanennek a tárgynak 
„Mezőgazdasági gazdaságtan" az el-
nevezése. A Tudományos Akadémia 
és az idén már az egyetemek is az 
„Agrárgazdaságtan" elnevezést hasz-
nálják. Kétségtelen, hogy valameny-
ríyi közül még az utóbbi elnevezés a 
legszerencsésebb. De az agrárgazda-
ságtan elnevezés pontosan az előbb 
kifejtett hibás álláspont megfelelője. 
Helyette — vé leményem szerint — 
sokkal kifejezőbb volna az „agrár-
politika" elnevezés. Az agrárpolitika 
hazánkban régen meghonosodott el-
nevezés, pontosan kifejezi azt a tar-
talmat, hogy a politikai gazdaságtan 
törvényeinek alkalmazásával, a me-
zőgazdaság irányításának, szervezé-
sének kérdéseivel, a termelés fejlesz-
tésének politikájával foglalkozunk. 
Ezentúl az agrárpolitika elnevezést 
használom. 
II. Az agrárpolitika tárgya és tartalma 
Térjünk át az agrárpolitika tár-
gyának és tartalmának elemzésére. 
Az agrárpolitika tárgya: a politikai 
gazdaságtan törvényeinek felhaszná-
lása a mezőgazdaságban, népi demo-
kratikus àiïaimunk mezőgazdaságfej-
lesztő politikai és gazdasági intézke-
déseinek, mezőgazdaságunk állami 
vezetésének elemzése. 
Hazánk mezőgazdasága az iparon 
kívül népgazdaságunk legfontosabb 
ága. Mezőgazdasági termelésünk ve-
zetésének különböző módszereit egy-
részt az átmeneti időszak társadalmi 
sajátosságai, másrészt a mezőgazda-
sági termelés természeti, technológiai 
sajátosságai szabják meg. Ezek hatá-
rozzák meg ugyanis a gazdasági tör-
vények érvényesülésének sajátossá-
gait a mezőgazdaságban. Ezért a 
gazdasági törvények sajátos érvénye-
sülésének elemzése alapján négy 
nagy csoportba oszthatjuk e törvé-
nyek felhasználásának, a mezőgaz-
dasági termelés vezetésének és szer-
vezésének kérdéseit. Egyes vezetési 
módszerek és eszközök az egész m e -
zőgazdaságra, mint népgazdaságunk 
egyik ágára, mások a termelőszö-
vetkezetekre, ismét mások a gépállo-
másokra, i l letve az állami gazdasá-
gokra vonatkoznak. A gazdasági tör-
vények felhasználásának, a vezetés 
kérdéseinek első nagy csoportja je-
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lenleg az „agrárgazdaságtan" (helye-
sebben az agrárpolitika) tárgykörébe 
tartozik. A másik három kérdéscso-
porttal: a termelőszövetkezetek, a 
gépállomások és az állami gazdasá-
gok vezetésének kérdéseivel pedig 
„A szocialista mezőgazdasági üzemek 
szervezése" című tantárgy (röviden: 
a mezőgazdasági üzemtan) foglalko-
zik. Bennünket elsősorban az első 
tárgykör érdekel. Milyen kérdések 
tartoznak ide? Csak azok, amelyek az 
egész mezőgazdaság termelésének és 
árutermelésének fejlesztésével kap-
csolatos eszközöket, vezetési módsze-
reket foglalják össze. Nem mester-
kélt-e az ilyen kérdések elkülönítése 
a szocialista mezőgazdasági üzemek 
szervezésének kérdéseitől? Nem. Ez 
a különválasztás a valóságban is 
fennáll. Például mezőgazdaságunk 
gépesítésének, a talajerő fenntartá-
sának és fokozásának, az egyes me-
zőgazdasági ágak fejlesztésének po-
litikája, a tervszerű állami vezetés és 
befolyásolás eszközei — mint például 
az árpolitika, a begyűjtési politika — 
ezek mind az egész mezőgazdaság 
állami vezetésének a valóságban 
meglévő különböző területei, ame-
lyeket okvetlenül külön és még az 
egyes szocialista üzemek vezetése 
kérdéseinek elemzése előtt kell tár-
gyalnunk. 
Az agrárpolitika és a szocialista 
mezőgazdasági üzemek szervezése 
tárgykörének szétválasztása tehát 
nem hasonlítható ahhoz a mesterkélt 
elkülönítéshez, amely a politikai gaz-
daságtanban az „agrárgazdaságtan" 
kedvéért egész mostanáig megvolt. 
Az agrárpolitika különválasztása ko-
rántsem jelenti, ho^y külön tanítsuk 
az általános elvi kérdéseket és külön 
az egyes üzemek vezetésének konkrét 
gyakorlati kérdéseit. Igaz, a vezetés 
kérdései így is szétválaszthatok. 
Csakhogy mindenkép tudománytalan 
volna, ha például a munkaszervezés 
elvi kérdéseivel az agrárpolitika, a 
termelőszövetkezetek, a gépállomá-
sok és az állami gazdaságok munka-
szervezésének gyakorlati kérdéseivel 
pedig az üzemtan foglalkozna. Meg-
jegyzem, az ilyenfajta szétválasztás-
ra hajlamosak vagyunk, ez korábban 
többször előfordult velünk. Persze az 
tarthatatlan helyzet, hogy az agrár-
politika tárgyalja a vezetés és a szer-
vezés általános elvi kérdéseit, az 
üzemtan pedig a vezetés konkrét, 
gyakorlati kérdéseit. Az üzemtannak 
éppúgy meg kell valósítania az el-
mélet és a gyakorlat egységét, mint 
az agrárpolitikának. Nevetséges vol-
na például, ha az üzemtanban a meg-
felelő elméleti kérdések ismertetése 
nélkül tanítanánk a munkaegységgel 
kapcsolatos gyakorlati szervezési kér-
déseket. 
Az agrárpolitika és az üzemtan 
tárgykörének elhatárolása tehát csak 
akkor helyes, ha megfelel a valóság-
nak. Hazánkban még az is szüksé-
gessé teszi ezt a különválasztást, hogy 
az üzemtan tárgykörében csak a szo-
cialista mezőgazdasági üzemek veze-
tésének kérdéseivel foglalkozunk, a 
nagyszámú kisárutermelő üzem 
fejlesztésének és befolyásolásának 
eszközeit pedig csak az agrárpoliti-
kában tanítjuk. 
Természetesen látnunk kell e két 
tárgy szoros összefüggését is. Mind-
két tantárgy a gazdasági törvények 
felhasználásán, a politikai gazdaság-
tanon alapszik. Ezért helytelen ha-
zánkban az a jelenlegi gyakorlat, 
hogy a mezőgazdasági üzemtant a 
mezőgazdasági technikai tudományok 
körébe sorolják. A mezőgazdasági 
üzemtan közgazdasági tudomány, te-
hát a társadalomtudományok körébe 
tartozik. Ezért az sem káros, ha az 
agrárpolitikát és az üzemtant egy 
tantárgy keretében ugyanaz a tan-
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szék tanítja, különösen a mezőgazda-
sági főiskolákon, ahol szervezési ne-
hézségek, vagy káderhiány miatt 
egyelőre lehetetlen a különválasztás. 
Az agráregyetemen külön tanszék, 
külön tárgyként oktatja az agrárpo-
litikát. Ez a rendszer az egyetem fej-
lődése során alakult ki. Az agrárpo-
litika külön tárgyként való oktatá-
sának meg is vannak a feltételei. Ér-
demes röviden áttekintenünk tár-
gyunk tartalmának alakulását, fejlő-
dését. 
Hat évvel ezelőtt, amikor Nagy 
Imre elvtárs megkezdte az agrárpo-
litika* tanítását,, az agráregyetem 
agrárpolitikai tananyaga három rész-
re oszlott. Az első rész a politikai 
gazdaságtannak a mezőgazdaság 
tőkés fejlődéséről szóló tanításait, a 
második pedig a Szovjetunió szocia-
lista mezőgazdasága kialakításának 
és fej lődésének főbb kérdéseit tar-
talmazta. Ez a két rész könyvalak-
ban is megjelent Agrárpolitikai ta-
nulmányok címmel. A tananyag har-
madik része a magyar mezőgazdaság 
szocialista átszervezésének és a me-
zőgazdaság állami vezetésének egyes 
kérdéseivel foglalkozott. Az agrárpo-
litikai tananyag i lyen csoportosítása 
1948—1949-ben teljesen megfelelt az 
egyetemi oktatás akkori követelmé-
nyeinek. Az agráregyetem hallgatói 
akkor még egyáltalán nem tanultak 
marxizmus-leninizmust és politikai 
gazdaságtant; e tárgyak oktatása 
csak később, 1949—1950-ben kezdő-
dött meg. 1950—1951-ben, amikor már 
némileg rendszerezettebb formában 
folyt a marxizmus-leninizmus alap-
jainak és a politikai gazdaságtannak 
az oktatása, fölvetődött a kérdés, 
* Természetesen itt népi demokráciánk ag-
rárpol i t ikájának taní tásáról beszélek, mert az 
egyetemen régebben is taní tot tak agrárpoli-
tikát, de ez a földbirtokosok és a tőkések 
érdekeit szolgáló agrárpolit ika volt. 
hogy az agrárpolitika helyett a Szov-
jetunióban már kialakult „A szocia-
lista mezőgazdaság gazdaságtana" 
című tárgyat tanítsuk, illetve agrár-
politikai tematikánkat ennek meg-
felelően átalakítsuk. í gy alakult ki a 
szovjet programm alapján a mai „ag-
rárgazdaságtan" tananyaga; de eb-
ből már 1951-ben teljesen kihagytuk 
a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zésének kérdéseit. Az „agrárgazda-
ságtan" egészen a mai napig három 
részre tagolódott. Az első rész tár-
gyalta az általános kérdéseket: a me-
zőgazdasági munka, a mezőgazdaság 
gépesítése, belterjessége, tervezése, 
specializálása és a begyűjtés kérdé-
seit. A második rész az egyes mező-
gazdasági ágak (a gabona-, az ipari 
növény-, a burgonya-, a zöldség-, a 
gyümölcs- és a szőlőtermelés, i l letve 
az állattenyésztés) gazdaságtanával 
foglalkozott. A harmadik rész pedig 
a termelőszövetkezetek, a gépállomá-
sok és az állami gazdaságok gazda-
ságtanát tárgyalta. E tananyag na-
gyobb fogyatékosságai a következők-
ben foglalhatók össze: 
a) Nem tárgyaltuk a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésének kérdéseit, 
s elhanyagoltuk a kisárutermelés ál-
lami vezetésének, befolyásolásának 
elemzését. 
b) Több kérdés eléggé elvont, nem 
tükrözi a magyar valóságot, ezért a 
tananyag egyes részeit az elmélet és 
a gyakorlat egységének hiánya jel-
lemzi. 
c) Az anyagban még mindig talál-
hatók a szovjet mezőgazdasági főis-
kolákon tanított „A szocialista me-
zőgazdaság gazdaságtana" című tan-
tárgyból mechanikusan átvett ré-
szek. 
d) A tananyag második részében 
túlteng a gazdaságtörténet. 
e) A tananyag harmadik része rö-
vid és elnagyolt összefoglalása a me-
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zőgazdasági üzemtannak, tehát telje-
sen fölösleges. 
Véleményem szerint legsürgősebb 
feladatunk, hogy népi demokráciánk 
viszonyainak megfelelően dolgozzuk 
át az agrárpolitika témáit és az egyes 
témák tartalmát. Ez azt jelenti, hogy 
egyrészt nagy figyelmet kell fordíta-
nunk a kisárutermelők gazdálkodá-
sának kérdéseire, a kisárutermelés 
állami vezetésének, befolyásolásának 
eszközeire, másrészt a szocialista me-
zőgazdasági üzemek irányításának 
kérdéseit is a mi viszonyainknak 
megfelelően kell tárgyalnunk. A mi 
termelőszövetkezeteink még nem 
kolhozok, gépállomásaink
 ués állami 
gazdaságaink is elmaradnak a Szov-
jetunió gépállomásaitól és szovhozai-
tól; ezzel a körülménnyel okvetlenül 
számolnunk kell a vezetésben. Arra 
is ügyelnünk kell, hogy az átmeneti 
időszak sajátosságainak általános 
kérdései közt előtérben legyenek fej-
lődésünk mostani szakaszának kér-
dései. Tudományosan elemeznünk 
kell tehát a gazdasági törvények fel-
használását a magyar mezőgazda-
ságban, s ebből a szempontból kell 
megvilágítanunk a mezőgazdaság ve-
zetésének minden kérdését. Agrár-
politikai tudományos tevékenysé-
günknek és oktatómunkánknak is ez 
legyen a mércéje. 
Az elmondottak után röviden meg-
határozhatjuk az agrárpolitika tar-
talmát. 
Az agrárpolitikának — vélemé-
nyem szerint — a következő témá-
kat kell tartalmaznia: 1. Mezőgazda-
ságunk tervszerű, állami vezetése. A 
mezőgazdasági termelés tervszerű 
elhelyezése és specializálása. 2. Me-
zőgazdaságunk belterjessége. A ta-
laj termőerejének fokozása és a ta-
lajvédelem. 3. A magyar mezőgaz-
daság gépesítése. 4. A gabonakérdés 
s a gabonatermelés fejlesztése l ia-
zánkban. 5. Az ipari növényterme-
lés gazdaságpolitikai kérdései. 6. A 
burgonya- és a zöldségtermelés fej-
lesztése. 7. A gyümölcs- és a szőlő-
termelés fejlesztése. 8. A takarmány-
termelés és az állattenyésztés fej-
lesztésének gazdaságpolitikája. 9. 
Munkaerőgazdálkodás és szakképzés 
mezőgazdaságunkban. 10. A mező-
gazdaság finanszírozása. 11. Mező-
gazdasági adó- és árpolitikánk. 12. 
Mezőgazdaságunk árutermelése. Be-
gyűjtési politikánk. 
Ezek a témák felölelik a gazda-
sági törvények felhasználásának ösz-
szes fontosabb kérdéseit az egész 
mezőgazdaság vezetése szempontjá-
ból. 
A felsorolt témákon kívül az ag-
rár egyetemen és a mezőgazdasági fő-
iskolákon okvetlenül tanítanunk kell 
a magyar mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének, a kisárutermelés 
szocialista útra való átvezetésének 
politikáját is. Ma az agráregyetemen 
és a mezőgazdasági főiskolákon 
egyetlen tantárgy keretében sem tár-
gyaljuk részletesen, alaposan a me-
zőgazdaság szocialista átszervezésé-
nek kérdéseit. A marxizmus-leniniz-
mus alapjai című tantárgy és a poli-
tikai gazdaságtan sem foglalkozik 
mélyrehatóan ezekkel a kérdésekkel. 
Ezért a fiatal szakemberek százai úgy 
kerülnek ki az agráregyetemről és a 
mezőgazdasági főiskolákról az élet-
be, hogy a mezőgazdaság szocialista 
átszervezéséről körülbelül ugyan-
annyit tanultak, mint a szocialista 
iparosításról, a nemzeti kérdésről, 
vagy a marxizmus-leninizmus bár-
mely más alapkérdéséről. Ez a 
helyzet tűrhetetlen. Megszüntetése 
végett az agrárpolitikai tananyag 
bevezetőjeként okvetlenül fel kell 
vennünk és részletesen kell elemez-
nünk az agrárkérdés olyan témáit, 
mint például 1. a demokratikus ag-
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rárátalakulás Magyarországon; 2. a 
mezőgazdaság szocialista átszervezé-
sének feltételei és az átszervezés fő 
útjának, a lenini szövetkezeti terv-
nek megvalósítása Magyarországon; 
3. a kisüzem és a nagyüzem kérdése 
mezőgazdaságunkban; 4. a szocia-
lista mezőgazdasági nagyüzemek fej-
lesztésének és megszilárdításának 
jelenlegi politikája hazánkban. 
E tananyag kidolgozása komoly, 
tudományos feladat, amely egyrészt 
a tudományos kutatás, másrészt a 
tudományos oktatás munkakörébe 
vág. Ezt a feladatot tehát csakis 
olyan elméletileg jól képzett közgaz-
dák oldhatják meg sikeresen, akik 
jól ismerik a mezőgazdasági terme-
lést, s otthonosak a mezőgazdasági 
termelés vezetésének, szervezésének 
gyakorlati munkájában is. Taná-
raink jó közgazdasági képzettségük 
alapján képesek is erre. De ennek 
a munkának vannak objektív nehéz-
ségei, amelyeket még máig sem sike-
rült megszüntetnünk. Elsősorban 
arra gondolok, hogy a tanszékek kö-
telező oktatási óraszáma (oktatási 
normája) olyan nagy, hogy az órák 
megtartásán és az előadásokra való 
felkészülésen kívül megakadályozza 
más munka végzését. A nagy okta-
tási óraszám megállapítását az a bü-
rokrata szempont diktálta, hogy az 
egyetem feladata az oktatás, s külön 
tudományos intézetek feladata a tu-
dományos kutatás. E szempont érvé-
nyesítői nyilván azt gondolják, hogy 
a tanszékek rendszeres tudományos 
munka nélkül is képesek hosszabb 
időn át egyre magasabh színvonalon 
oktatni. Arról nem is beszélünk, 
hogy a közgazdaságtan területén 
még semilyen tudományos kutató-
intézet sem működik, s a fiatal ta-
nári kar alig 2—3 éve munkálkodik. 
A másik elháríthatatlan akadály — 
különösen a politikai gazdaságtani 
és a különböző gazdaságpolitikai tan-
székek munkájában — a minimális 
gazdaságstatisztikai tájékoztatás hiá-
nya. Tanszékvezető egyetemi taná-
rok és docensek a gazdasági élet ala-
kulásának legegyszerűbb kérdéseiben 
tájékozatlanok, mert jóllehet 5—6, 
esetleg 10—20 üzem munkáját isme-
rik, és szüntelenül figyelemmel kísé-
rik, ebből mégsem vonhatnak le az 
egész mezőgazdaságra érvényes álta-
lános következtetéseket. Az egyes 
állami szervek nem vonják be ezeket 
a tanszékeket egyetlen tudományos 
kutatást igénylő kérdés vizsgálatába 
sem. Ehelyett szívesen "adnak megbí-
zást olVan közgazdasági feladatok 
megoldására, amelyekkel jórészt a 
minisztérium alkalmazottainak kel-
lene foglalkozniuk. Véleményem sze-
rint nem véletlen, hogy a közgazda-
sági tudományos munka annyira el-
maradott hazánkban, s ha valamit 
fejlődött, ez elsősorban azoknak a 
közgazdáknak köszönhető, akik az 
állami vezetés különböző területein 
dolgoznak, s hozzájuthatnak egy-egy 
kérdés teljes statisztikai anyagához. 
De ezek az eredmények nem fémje-
lezhetik tudományos haladásunkat, 
hiszen ezek a közgazdáink elsősor-
ban gyakorlati munkát végeznek. 
Ügy látom, hogy mostani tudomá-
nyos munkánknak ez a két legfőbb 
akadálya. Szerintem ez nemcsak az 
agráregyetemen van így, hanem má-
sutt is, például a közgazdasági egye-
temen. Ha változtatni akarunk a 
közgazdasági tudományos kutató-
munka elmaradottságán, azon a hely-
zeten, hogy még most sem vizsgál-
juk tudományosan a termelési ta-
pasztalatokat, a termelés vezetését, 
szervezését, elsősorban az említett 
feltételeket kell megjavítanunk. Biz-
tos vagyok benne, hogy az egyete-
mek közgazdasági és gazdaságpoliti-
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kai tanszékei a kívánatos feltételek 
megteremtése esetén rövidesen szép 
eredményeket érnének el a közgazda-
sági tudományos kutatásban. Persze 
vannak tőlünk függő feltételek is, 
de ezeket hamarosan megjavíthatjuk. 
Befejezésül: egyes hazai közgaz-
dák fölöslegesnek tekintik az ága-
zati gazdaságtanról folyó vitát. Sze-
rintem helytelenül vélekednek, mert 
ez a vita hasznos mind tudományos, 
mind oktatási szempontból, előbbre 
viszi az ezen a területen dolgozó köz-
gazdákat, s minden bizonnyal hoz-
zájárul az egyetemi és a főiskolai 
oktatás színvonalának emeléséhez. 
Ilyen értelemben igyekeztem kifej-
teni véleményemet. 
FELHÍVÁS! 
Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy lapunk terjesz-
tését 1953 július 1-től 
A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA V, 
Budapest V, József nádor-tér 1. szám, 
távbeszélőszám: 180-850, 183—022 
vette át. 
Kérjük előfizetőinket, hogy ezentúl a fenti címre küld-
jék a terjesztéssel kapcsolatos minden felszólamlásu-
kat. A közületi előfizetők 61 066, az egyéni előfizetők 
pedig 61 280 csekkszámlára teljesítsék befizetéseiket. 
A KIADÓHIVATAL 
Közületi előfizetőinkhez ! 
A Posta Központi Hírlap Irodája megszüntette a 
„Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle" szállítását 
mindazoknak az előfizetőknek, akik előfizetési számlá-
jukat többszöri felszólítás ellenére sem rendezték. 
Mivel a vállalatok, közületi szervek jó munkájához a 
„Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle" minden pél-
dánya szükséges, kérjük, hogy postafordultával rendez-
zék előfizetési hátralékukat. Az elmaradt példányokat 
utólag megküldeni nem tudjuk. 
A MAGYAR-SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
KIADÓHIVATALA 
Lapunk egyes régi példányai a Posta Központi Hírlap Iroda 
Üjságboltjában, V., József Attila-u. 3. szám alatt kaphatók. 
KRITIKA ÉS KÖNYVISMERTETÉS 
JÓNÁS ANNA 
Fontos könyv a mezőgazdasági munka 
kérdéseiről 
(A. Kuropatkin : A mezőgazdasági munka kérdései a Szovjetunióban. 
Szikra. 1953. 316 oldal.) 
A. Kuropatkin könyve főként a 
szocialista mezőgazdaság problémái-
val foglalkozik, s csak érinti a kapi-
talizmusból a szocializmusba való át-
menet korszakának mezőgazdasági 
kérdéseit. De a mi mezőgazdaságunk 
sok hasznos tanulságot meríthet be-
lőle, mert népi demokráciánkban 
már a kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenet idején alkal-
mazhatjuk azokat a termelési eljárá-
sokat és agrotechnikai módszereket, 
fölhasználhatjuk azokat a tudomá-
nyos eredményeket és fejlett techni-
kai eszközöket, amelyeket a Szovjet-
unió a kommunizmusépítés szaka-
szán alkalmaz. 
A szerző elemzi a mezőgazdasági 
munka jónéhány kérdését. A beve-
zetésben és az első fejezetben részle-
tesen tárgyalja a mezőgazdasági és 
az ipari munka viszonyát, a falu és 
a város ellentétét és különbségét. 
Megmutatja, hogy az ipar az áruter-
melés fejlődése folyamán elválik a 
mezőgazdasági termeléstől, fejlődé-
sében mindinkább elhagyja a mező-
gazdaságot, sőt a város az elmaradot-
tabb, a fejletlenebb technikával és 
fejletlenebb termelőviszonyokkal ren-
delkező falu elnyomójává, kizsákmá-
nyolójává válik. A város és a falu 
ellentéte a végsőkig kiéleződik az 
imperializmusban, amikor a finánc-
tőke is részt követel a falu kizsák-
mányolásából, s az uzsorahitel, a jel-
zálogkölcsön, valamint a monopol-
árak révén nagyra nyitott agrárolló 
segítségével tönkreteszi a falusi kis-
termelőket. 
Kuropatkin az amerikai farmerek 
helyzetével szemlélteti: hova juttatja 
a kapitalizmus a mezőgazdasági la-
kosságot, s hogyan zsarolja ki a föld 
termőerejét. Cáfolja Malthust, Bul-
gakovot, Maszlovot. s a hozzájuk ha-
sonló burzsoá közgazdákat, akik a 
földművelés természeti adottságaiban 
keresik a mezőgazdaság fejlődésbeli 
elmaradásának okát. Valójában a tő-
kés mezőgazdaság hanyatlásának 
igazi okai „ . . . a kapitalizmus termé-
szetében és azokban a gazdasági vi-
szonyokban rejlenek, amelyeket a 
kapitalizmus a mezőgazdaságban lét-
rehozott és megszilárdított". (32. old.) 
Az elmaradás döntő oka tehát a föld-
magántulajdon monopóliuma. 
A könyv második fejezetében a 
szerző hangsúlyozza, hogy az Októ-
beri Forradalom után „ . . . a város 
egycsapásra megszűnt a falu kizsák-
mányolási és leigázási támaszpontja 
lenni, termelési és kulturális segít-
séget kezdett nyújtani a dolgozó pa-
rasztságnak". (60. old.) Ez a változás 
igen fontos feltétele a mezőgazdaság 
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szocialista átalakításának, a mező-
gazdasági és az ipari munka új vi-
szonya kialakításának. De az ipar és 
a mezőgazdaság ellentmondása a ka-
pitalizmusból a szocializmusba való 
átmenet idején még nem szűnt meg. 
A szocialista ipar és a kisparaszti 
mezőgazdaság a társadalmi termelés 
különböző típusai. Termelőviszo-
nyaik és technikai fejlettségük szín-
vonala jelentősen eltér egymástól. A 
szocialista iparban a munka közvet-
lenül társadalmi jellegű, fejlett gépi 
technikán, szocialista munkaszerve-
zeten, új termelőmódszerek alkalma-
zásán és szocialista bérezésen alapul. 
A kisparaszti termelésben a munka 
egyéni jellegű, szétforgácsolt, elma-
radt technikán és kezdetleges mun-
kaszervezeti formákon alapul. A 
szerző részletesen ismerteti a mező-
gazdaság teljes kollektivizálásához 
szükséges feltételek megteremtését, s 
kifejti, hogyan valósult meg az egyé-
ni, magánjellegű mezőgazdasági 
munka átalakítása kollektív, szocia-
lista munkává. 
A mezőgazdaság helyzetének és je-
lentőségének, az ipar és a mezőgazda-
ság viszonyának gyökeres megválto-
zása már nálunk is megtörtént. Leg-
szembetűnőbb a változás mezőgazda-
ságunk szocialista szektorában. Itt a 
munka a szocialista tulajdon alapján 
mindinkább közvetlenül társadalmi 
jellegűvé válik. Az egyéni érdek egy-
beesik a közös érdekkel, s ez alapul 
szolgál a szocialista munkafegyelem 
kialakításához, a szocialista munka-
verseny kibontakoztatásához; fejlet-
tebb a technika; szocialista munka-
szervezeti és elosztási formák hono-
sodtak meg. De a mi termelőszövet-
kezeteink ma még nem mindig bizo-
nyítják a kollektív munka előnyeit. 
A munkaszervezés, a munkafegyelem 
ês a vezetés fogyatékosságai gyakran 
akadályozzák a termelőszövetkeze-
tekben rejlő hatalmas lehetőségek 
kihasználását. Meg kell szilárdíta-
nunk a termelőszövetkezeteket, hogy 
a lehetőségek valósággá váljanak. 
Az egyéni parasztgazdaság vonat-
kozásában is megváltozott az ipar és 
a mezőgazdaság viszonya. A kapita-
lizmusban a paraszti gazdaság gya-
korta az egyszerű újratermelésre 
sem volt képes: a paraszt a maga és 
családja munkaerejének, állatainak 
és földjének tönkretétele árán is ke-
servesen tengődött. Államunk ellen-
ben máris olyan fejlődési lehetősége-
ket biztosít a paraszti gazdaságok-
nak, amilyeneket a kapitalizmus sose 
biztosíthatott volna. Nemcsak a sok-
oldalú közvetlen és közvetett anyagi 
támogatásról van szó. Az egyénileg 
dolgozó parasztok termelési biztonsá-
gának fokozása, a falusi kereskede-
lem megjavítása, az ipar és a mező-
gazdaság termelési kapcsolatainak 
erősítése is elősegíti, hogy az egyé-
nileg dolgozó parasztok még a 
mostani termelőmódszerekkel is je-
lentősen fejleszthessék gazdaságu-
kat. Paraszti gazdaságaink mindin-
kább fölhasználhatják a gépállomás 
traktorait, alkalmazhatják a fejlett 
agrotechnika vívmányait. Teljesen 
nem küzdhetjük le azokat a korlá-
tokat, amelyek a kisparcellákon gá-
tolják a termelés szabad, még gyor-
sabb ütemű fejlesztését, de bizonyos, 
hogy a paraszti gazdaságoknak még 
óriási föltáratlan tartalékaik vannak, 
s már a mostani helyzetük is gyö-
keresen különbözik a kapitalista or-
szágok parasztgazdaságainak helyze-
tétől. 
A szerző a termelőviszonyokban be-
következett hatalmas változásokból 
vezeti le a mezőgazdasági termelés 
színvonalában, a mezőgazdaság és az 
ipar viszonyában, a mezőgazdasági 
munka jellegében bekövetkezett gyö-
keres változásokat. Ezzel foglalkozik 
a könyv harmadik fejezete. 
Hogyan érvényesül nálunk a ter-
melőviszonyok hatása a mezőgazda-
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sági munkára, a mezőgazdaság ter-
melőerőinek fejlődésére? Nem akadá-
lyozza-e az egyik legfontosabb mező-
gazdasági termelőeszköz, a föld ma-
gántulajdona a mezőgazdaság fejlő-
dését? Nem nehezíti-e a föld magán-
tulajdona a paraszti gazdaságok hely-
zetét? 
Kétségtelen, hogy a kapitalizmus-
ban főként a földmagántulajdon 
okozza a mezőgazdaság elmaradottsá-
gát, s gátolja a termelőerők fejlődé-
sét. Ha valaki termelni akar, föld 
vásárlására vagy bérlésére kénysze-
rül; ezzel máris jelentős összeget von 
el a termeléstől. A földjáradék fize-
tésére vagy a földvásárlásra fölvett 
hitel kamatai sok-sok kistermelőt tet-
tek tönkre. A bérlő nem törődik a ta-
laj termőerejének fenntartásával, 
mert úgyis csak néhány évig marad-
hat meg a bérletben; ezalatt igyek-
szik, hogy a lehető legkevesebb be-
fektetéssel a lehető legtöbbet zsa-
rolja ki a talajból. 
A földmagántulajdonnak ezek a 
hatásai már nem érvényesülnek ná-
lunk. A földmagántulajdon itt leg-
nagyobbrészt a kisárutermelők saját 
munkán alapuló magántulajdona, te-
hát nem kizsákmányolás forrása; 
ezért gyökeresen különbözik a tőkés 
magántulajdontól. Ez a magántulaj-
don egyébként nagyon korlátozott. Az 
állam a föld adásvételének szabályo-
zásával, a kötelező beadással és egyéb 
intézkedésekkel csökkentette a föld-
magántulajdon fejlődésgátló hatását. 
De a földmagántulajdon megszünte-
tése fejlődésünk mostani szakaszán 
még korántsem időszerű kérdés. Pár-
tunk és kormányunk legutóbbi hatá-
rozataiból kitűnik, hogy mindenkép 
tiszteletben kell tartanunk a paraszt-
ság földmagántulajdonhoz való ra-
gaszkodását, növelnünk kell bizton-
ságérzetét és termelési kedvét. E cél-
ból kormányunk enyhítette a korábbi 
korlátozó intézkedéseket: megszün-
tette a tagosítást, lehetővé tette, hogy 
a parasztok visszakaphassák felaján-
lott földjüket, s kevesebb kötöttség-
gel vásárolhassanak földet. 
A szerző a könyv bevezetésében és 
befejezésében kitér az ipar és a me-
zőgazdaság viszonyának és lényeges 
különbségük megszűnésének problé-
máira. De e különbségek megszünte-
tését egyoldalúan, hiányosan, csak a 
termelőerők fejlődése alapján tár-
gyalja. Nem emeli ki a szocialista tu-
lajdon két formáját, amelynek egy-
séges, össznépi tulajdonná válása nél-
kül a falu és a város lényeges kü-
lönbségei nem szűnhetnek meg. A 
termelőviszonyokkal, a szocialista tu-
lajdon két formájával való összefüg-
gést csupán a könyv utolsó fejezeté-
ben érinti. Ez a hiba abból szárma-
zik, hogy Kuropatkin könyve még 
Sztálin utolsó műve előtt jelent meg. 
Ugyanezzel magyarázható az a téve-
dése is, hogy „a kommunizmusban 
ezek a különbségek teljesen elmosód-
nak". Nem különbözteti meg a lénye-
ges, az eltűnő különbségeket a lé-
nyegtelenektől, a mezőgazdaság ter-
mészeti sajátosságaiból keletkező, 
megmaradó különbségektől. Pedig 
ezeket a sajátosságokat a munka 
szervezésekor, a munkatermelékeny-
ség vizsgálatakor, a gépek alkalma-
zásakor, a mezőgazdaság területi el-
helyezésekor és specializálásakor to-
vábbra is mérlegelnünk kell. A szer-
ző a könyv végén utal is az ipari és 
a mezőgazdasági munka lényegtelen 
különbségeinek megmaradására. 
* 
A szocialista és a szocializmus-
§pítő országokban az állam sokoldalú, 
jelentős támogatással teremti meg a 
mezőgazdaság nagyarányú fejleszté-
sének feltételeit. A legutóbbi évek 
tapasztalatából kitűnt, hogy a mező-
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gazdasági termelés rohamos növelése 
nem valósítható meg az állam anyagi 
segítsége nélkül. De ez a támogatás 
csak bizonyos feltételeket teremt meg, 
hogy a munkatermelékenység foko-
zásával valóban elérjük a mezőgazda-
sági termelés gyors fellendülését. Ku-
ropatkin a mezőgazdasági munka 
technikai alapjairól, a munkaszerve-
zetről és az agrobiológiai tudomány 
szerepéről szóló IV., V. és VI. feje-
zetben részletesen kifejti a munka-
termelékenység növelésének konkrét 
módjait és forrásait. 
Részletesen elemzi azokat a mező-
gazdasági termelés természetéből 
származó sajátosságokat is, amelyek 
a munkatermelékenység kiszámítása-
kor, a különféle munkatermelékeny-
ségi mutatók alkalmazásakor az ipa-
riaktól eltérő problémákat vetnek föl. 
A terméshozamok alakulására — 
tehát a munkatermelékenység egyik 
legfontosabb közvetett mutatójára — 
eléggé hatnak a természeti és az ég-
hajlati viszonyok. Ezzel a hatással 
okvetlenül számolnunk kell. De az 
időjárás hatását ne becsüljük túl. 
A mezőgazdasági termelés fejleszté-
sében éppen az az egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy a tudomány ered-
ményeinek felhasználásával még ked-
vezőtlen időjárás esetén is biztosít-
sunk kielégítő terméshozamokat. 
Kuropatkin rámutat, milyen ered-
ményeket ért el a Szovjetunió a ter-
mésátlagok növelésében az agrobio-
lógiai tudomány vívmányainak al-
kalmazásával. 
A termésátlagok növelése és az ál-
lattenyésztés hozamának fokozása ná-
lunk is nagyon fontos követelmény, 
már csak azért is, mert a vetésterü-
letek növelésére nincs lehetőségünk. 
A munkatermelékenység fokozásá-
nak legjelentősebb eszköze a gépesí-
tés. A Szovjetunió aránylag hamar 
megteremtette mezőgazdaságának vi-
lágszerte páratlanul hatalmas tech-
nikai bázisát, mind a gépesítés szín-
vonala, mind pedig a gépek minősé-
ge és kihasználásuk tekintetében. 
Kuropatkin tárgyalja a szovjet me-
zőgazdaság gépesítésének háború-
utáni irányát, a mezőgazdasági ter-
melés villamosításának jelentőségét 
és problémáit, a komplex gépesítés-
ben eddig elért eredményeket és a to-
vábbi feladatokat. 
A mezőgazdaság gépesítésével kap-
csolatos elvi és gyakorlati kérdések 
ismerete nekünk is rendkívül hasz-
nos közvetlen segítségünk, különösen 
a gépesítési feladatok megvalósításá-
ban, valamint a gazdaságos géptípu-
sok kiválasztásában és megszerkesz-
tésében. A gépesítés feladatainak 
megoldása ma egyik legfontosabb kö-
vetelménye mezőgazdasági termelé-
sünk fejlesztésének. 
A mezőgazdaságban a nagyüzemi 
szocialista termelés kialakulása, a gé-
pesítési színvonal emelkedése szük-
ségessé teszi a munkaszervezet új 
formáinak kialakítását. A munkater-
melékenység fokozódása a gépesítés 
színvonalának megfelelő munkaszer-
vezettől függ. A szerző tüzetesen 
vizsgálja a kolhozok munkaszerve-
zetének főformáját, az állandó ter-
melőbrigádot. 
A Szovjetunióban sok gépállomá-
son elterjedt a kombájn-, a traktor-
és a cséplőgépcsoportok óraütemterv 
szerinti munkája. A mi gépállomá-
saink még alig ismerik ezt a mód-
szert, s amelyek ismerik, azok sem 
alkalmazzák eléggé. A könyv számos 
példával igazolja az óraütemterves 
módszer alkalmazásának előnyeit. 
A gépállomási traktorosbrigád és a 
termelőszövetkezeti szántóföldi bri-
gád együttes munkájának helyes 
megszervezése nálunk még meglehe-
tősen fogyatékos. A könyv erről né-
hány példa ismertetésével jól hasz-
nálható útmutatást ad. 
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A szocializmusban az anyagi ér-
dekeltség ösztönzi legegyszerűbben, 
legérthetőbben és leghatásosabban 
a munkatermelékenység fokozását. 
Ezért oly hatalmas jelentőségű a kol-
hozokban a munkaszerinti elosztás 
szocialista elvének következetes meg-
valósítása: a munkaegységrendszer 
alkalmazása. Ebből a fejezetből azért 
tanulhatunk sokat, mert a legutóbbi 
években hibákat követtünk el az 
anyagi ösztönzés megvalósításában. 
Gyakran előfordult, hogy a mező-
gazdasági termelés ösztönzésére első-
sorban adminisztratív rendszabályo-
kat alkalmaztunk. Azokra a termé-
kekre, amelyeknek termelését fo-
kozni akartuk, nagyobb beadási kö-
telezettséget állapítottunk meg. A 
központi vezetőség júniusi határoza-
ta, az új kormányprogramm meg-
hirdetése óta azonban főkép anyagi 
előnyök biztosításával, a termelő-
kedv fokozásával ösztönözzük a pa-
rasztságot a termelés fejlesztésére. 
Az új beadási rendszer jelentős ked-
vezményei, a szabadpiac előnyei és 
a termelési szerződés rendkívül ked-
vező feltételei máris igen kedvezően 
hatottak a parasztság termelési ked-
vére. 
Az anyagi érdekeltség biztosítása 
a mezőgazdaság szocialista szektorá-
ban a munkaszerinti elosztás e lvé-
nek érvényesítésével valósul meg. 
Erre szolgál az állami gazdaságok 
és a gépállomások teljesítménybér-
és prémiumrendszere, a termelőszö-
vetkezetekben pedig a munkaegység-
rendszer és a terméshozamok sze-
rint történő premizálás. 
Premizálási rendszerünk, bár alap-
elveiben helyes, még jelentős javítás-
ra és tökéletesítésre szorul. A pré-
mium természetesen a tervteljesítés-
hez igazodik, de még nem mérlegeli 
a termelés körülményeit, nem számol 
az országos termésátlagokkal. 
Az állattenyésztésben tavaly alkal-
mazott prémiumrendszer túlzott kö-
vetelményeket támasztott a terme-
lőkkel szemben. 1952-ben csak súlyos 
nehézségek árán teleltethettük át ál-
latainkat. A takarmányellátás nehéz-
ségei miatt állatállományunk megle-
hetősen leromlott. 1953-ban tehát az 
állattenyésztők nyilvánvalóan nem 
érhettek el olyan hozamokat, mint 
az előző években. A prémium meg-
állapításakor meg kellett volna fon-
tolni ezt. Amikor az állattenyésztés 
fejlesztése egyik legfontosabb felada-
tunk, sokkal merészebben kell föl-
használnunk az anyagi ösztönzésnek 
ezt a formáját. A premizálás célja 
nem az, hogy az egészen kiválókat 
jutalmazzuk ritka, kivételes esetek-
ben, hanem az, hogy a mezőgazda-
sági dolgozók tömegeit a legjobbak 
közé emeljük. 
Kuropatkin könyve az említett kér-
déseken kívül fölveti vagy legalább 
megemlíti, s agrárgazdaságtani szeip-
pontból tárgyalja a szocialista mező-
gazdaság összes fontos kérdéseit. 
Ezért számunkra is nagyon hasznos, 
s jelentőségét csak növeli, hogy szű-
kében vagyunk. a magyarul megje-
lent nagyobb agrárgazdaságtani mű-
veknek. 
Megjegyezzük, a könyv eredetileg 
1952 elején jelent meg. A szerző te-
hát nem mérlegelhette a XIX. párt-
kongresszusnak és A szocializmus 
közgazdasági problémái a Szovjet-
unióban c ímű sztálini műnek nagyon 
fontos útmutatásait. Ez az oka, hogy 
néhány kérdést pontatlanul vagy hi-
básan fejt ki. 
A mezőgazdasági szervek, valamint 
a mezőgazdasági tervezés és igazga-
tás dolgozói mindezek ellenére igen 
nagy érdeklődéssel tanulmányozzák 
majd Kuropatkin könyvét, s az emlí-
tett anyagokkal, meg a szeptemberi 
plénum határozatával kitöltve héza-
gait, nagyon jó képet kaphatnak a 
mezőgazdasági munka s z o v j e t u n ó 
beli helyzetéről. 
FOL YÓIRÁTSZEMLE 
A Voproszi E k o n o m i k i 1954. é v i e lső számából 
A szocialista gazdaság egyik leg-
fontosabb elve a dolgozók társadal-
mi és személyes érdekeinek helyes 
összeegyeztetése. Lenin alapozta 
meg ezt az elvet, ő mutatta meg: mi-
lyen fontos a személyes érdekeltség 
megteremtése a kommunizmus 
mindkét szakaszának építése szem-
pontjából. P. Belov V. I. Lenin a 
szocializmusban érvényesülő anyagi 
érdekeltség elvéről c ímű cikkében a 
lenini tételek gyakorlati alkalmazá-
sát tárgyalja. 
A szocializmus a társadalmi tulaj-
donra épül. Ezért a társadalmi ösz-
tönzők a termelés fejlődésében egy-
re fontosabbak. A társadalmi tulaj-
donból következik, hogy a társada-
lom közvetlenül vagy közvetve a tár-
sadalom valamennyi tagja érdekei-
nek megfelelően osztja el a társadal-
mi terméket. Ez rendkívül érdekelt-
té teszi a termelőt a társadalmi ter-
melés növelésében és tökéletesítésé-
ben. 
A szocialista társadalom tagjának 
helyzete elsősorban attól függ, ho-
gyan járul hozzá egyéni munkájával 
a társadalom jólétéhez. Egyéni mun-
kájának eredményességét meghatá-
rozza a termelőerők fejlettsége. Ez a 
felismerés ösztönzi a szocialista tár-
sadalom tagját a munkatermelé-
kenység növelésére. 
De a szocializmusban a munka 
még nem elsőrendű életszükséglet, 
tehát gazdasági ösztönzők is kelle-
nek, Lenin f igyelmeztetett az Októ-
beri Forradalom negyedik évforduló-
jára írt cikkében: „Ne közvetlenül a 
lelkesedésre építsünk, hanem a nagy 
forradalom szülte lelkesedés segítsé-
gével a személyes érdekre, a szemé-
lyes érdekeltségre, a gazdasági meg-
gondolásokra támaszkodva dolgoz-
zunk . . . máskép nem érkezünk el a 
kommunizmushoz -..." (Lenin Művei. 
33. kötet. 40—41. old. Szikra. 1953.) 
A dolgozók anyagi érdekeltségének 
elve a munka szerint történő elosz-
tás objektív törvényéből fakad, s szo-
rosan hozzákapcsolódik a szocializ-
mus gazdasági alaptörvényéhez. Mi-
nél általánosabban és minél követke-
zetesebben alkalmazzuk az anyagi 
érdekeltség elvét, annál tevékenyeb-
ben vesznek részt a dolgozók a tech-
nika fejlesztésében, a takarékossá-
gért, a munkatermelékenység növelé-
séért folyó harcban. S minél nagyobb 
a munka termelékenysége, minél 
gazdaságosabb a termelés, annál ma-
gasabb lehet a nép életszínvonala. 
A kommunista párt a kispolgári 
egyenlősdi ellen vívott kérlelhetetlen 
harc közepette valósította meg az 
anyagi érdekeltség elvét. Az SZKP 
központi bizottságának tavaly szep-
temberi teljes ülésén hozott határo-
zatok bizonyítják: a párt vezetői tisz-
tán látják, hogy a szocialista gazda-
ság, s benne különösen a mezőgaz-
daság további fej lődésének döntő 
feltétele az anyagi érdekeltség elvé-
nek még fokozottabb érvényesítése. 
Az anyagi érdekeltség e lvének meg-
valósítási formáira vonatkozó lenini 
útmutatások óriási elméleti és gya-
korlati jelentőségűek. Ezeknek az út-
mutatásoknak az alapján került sor 
a darabbérrendszer és a prémium-
rendszer általános elterjesztésére a 
szovjet gazdaság valamennyi ágában. 
Lenin roppant fontosnak tekintet-
te az önálló elszámolás rendszeresí-
tését, márcsak azért is, mert az ön-
álló elszámolás igen alkalmas arra, 
hogy az anyagi érdekeltség elvét a 
társadalmi termelés fej lesztésének és 
tökéletesítésének szolgálatába állítsa. 
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A vállalat minél jobban teljesíti a 
termelés mennyiségi és minőségi mu-
tatóit, annál inkább képes, hogy 
anyagilag is ösztönözze munkásait a 
feladatok jobb végrehajtására. 
Az anyagi érdekeltség megvalósí-
tásában igen fontos része van a szo-
cialista kereskedelemnek. Minél tel-
jesebben és sokoldalúbban kielégít-
hetik a dolgozók szükségleteiket, an-
nál inkább törekszenek jövedelmük 
fokozására, a munka termelékenysé-
gének növelésére. 
Lenin kidolgozta azt a kérdést is: 
milyen formákban használható fel a 
paraszt személyes érdekeltsége a 
szocializmus falun való építésére. A 
kisárutermelő paraszt kettős termé-
szetű: egyrészt dolgozó, másrészt tu-
lajdonos. A paraszt csak akkor lép 
a szocializmus útjára, ha ez szemé-
lyes érdeke lesz, vagyis, ha kielégít-
jük kisárutermelői érdekeit is. A 
trockisták és a nép más ellenségei 
megoldhatatlan el lentmondásnak te-
kintették ezt, s kijelentették: a pa-
raszttulajdonosnak nem lehet érdeke 
a szocialista fejlődés. De Lenin a szö-
vetkezetekben megtalálta a paraszt 
személyes érdekeinek és társadalmi 
érdekeinek összeegyeztetésére leg-
alkalmasabb formát. A kisáruter-
melő paraszt egyéni gazdaságának 
eredményeiben való érdekeltségét 
felváltja a kolhozparaszt érdekelt-
sége a közös gazdaság eredményes-
ségében. Az egyéni és a társadalmi 
érdekek összeegyeztetésének legjobb 
eszköze a szövetkezetben: a jövede-
lem munkaszerinti elosztása. 
Az anyagi érdekeltség fontos a 
tervszerű, arányos fejlődés törvényé-
nek érvényesítésében. Például bizo-
nyos mezőgazdasági termékek olcsó 
felvásárlási ára fékezte termelésük 
növekedését, vagyis az anyagi érde-
keltség elvének megsértése miatt a 
mezőgazdaság egyes ágai nem fejlőd-
tek kellőképpen. Bizonyos termékek 
felvásárlási árának emelése ellenben 
gyors növekedésre ösztönzi majd ter-
melésüket, s így hozzájárul a helyes 
arányok kialakulásához. A beadási 
kötelezettségeknek a földterület 
nagysága alapján történő megállapí-
tása, valamint a háztáji gazdaságok 
adó- és egyéb terheinek csökkentése 
is sarkalja a kolhozparasztságot, hogy 
minél jobban használja ki a földet és 
a fölszereléseket, s minden eszköz-
zel növelje a növénytermelés és az 
állattenyésztés hozamát. 
Az SZKP központi bizottsága fel-
tárta a személyes érdekeltség elve 
meggyongulésenek káros hatásait a 
mezőgazdaságra. A párt és a szovjet 
ál lam a társadalmi és az egyéni ösz-
tönzők erősítése révén megszünteti a 
mezőgazdasági munka fogyatékos-
ságait, s gondoskodik az élelmiszer-
és a nyersanyagbőség megteremté-
séről. 
• 
T. Hacsaturov A szállítás fontos-
sága a szovjet mezőgazdaság föllen-
üitésében című cikkenek alapgondo-
lata: a szállításnak a termeléssel 
együtt kell fejlődnie, mert a szállítás 
esetleges elmaradása fékezheti a ter-
melés növekedését. Különösen fon-
tos a vasúti szállítás fejlesztése. 
Lenin rámutatott, hogy „a v a s ú t . . . 
a legszemléletesebben fejezi ki a vá-
ros és a falu, az ipar és a földműve-
lés közötti kapcsolatot, márpedig a 
szocializmus teljes mértékben ezen 
alapul". (Lenin Művei. 27. kötet. 
307—308. old. Szikra. 1952). 
A kommunista párt és a szovjet 
hatalom híven követte Lenin útmu-
tatását. A Szovjetunió vasúti teher-
forgalma most 13-szor nagyobb, mint 
a forradalom előtt volt. Ez a forga-
lomnövekedés elsősorban az ipari 
termelés növekedésének következ-
ménye: például a szénszállítás elérte 
az 1913. évi mennyiség 20-szorosát. 
A teherforgalomban körülbelül 90 
százalék az ipari termékek részese-
dése. A mezőgazdasági termékszállí-
tás abszolút mennyiségben nőtt, de 
részaránya csökkent. Ez törvénysze-
rű jelenség, az ipari és a mezőgazda-
sági termelés arányváltozásának tük-
röződése. A vasút nemcsak a nö-
vekvő mennyiségű mezőgazdasági 
termékek elszállításának feladatát 
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oldotta meg, hanem eljuttatta a fa-
lura az ott kívánt árukat is. Ezért 
a vasúti hálózat bővítése és fokozott 
teljesítőképessége hatalmasan hozzá-
járult a szovjet mezőgazdaság fej-
lesztéséhez, a kolhozparasztság sze-
mélyes szükségleteinek kielégítésé-
hez. 
A gépkocsiszállítás a forradalom 
előtt ismeretlen volt Oroszország 
mezőgazdaságában. Ma a Szovjet-
unióban sokszázezer tehergépkocsi 
bonyolítja le a mezőgazdasági szállí-
tások jórészét. A többi szállítási ág, 
s különösen a folyami hajózás roha-
mos fejlődése is kedvezően hatott a 
mezőgazdasági termékek forgalmá-
nak zavartalan lebonyolítására. 
A mezőgazdasági szállítás feladata 
sokban különbözik az iparcikkszállí-
tás feladatától. 
1. Az ipar nagyrészt ipari körze-
tekben koncentrálódik, s nagytöme-
gű áruszállítással bízza meg a vas-
utat. Egyes vasútállomásokon bizo-
nyos mezőgazdasági termékek is (ga-
bona, gyapot) nagy mennyiségben 
gyűlnek össze, de nagyon sok állo-
máson ezekből a termékekből is, 
akárcsak a mezőgazdaság többi ter-
mékéből, általában kis mennyiségek 
kerülnek vasútra; mindig nagyobb 
lesz azoknak az állomásoknak a szá-
ma, amelyek mezőgazdasági termé-
keket raknak vasútra. A kirakó-
állomások száma is nagyon nagy, hi-
szen a Szovjetunióban 94 000 kolhoz, 
körülbelül 9 000 gép- és traktorállo-
más és több mint 4 700 szovhoz van, 
s mindegyik kap vasúti szállítmányt. 
2. A mezőgazdasági kultúrák ter-
mékenysége évenkint és országré-
szenkint változik. Ezért a szállított 
mennyiségek, a szállítási irányok és 
a távolságok is évente változnak. 
3. A mezőgazdasági termelés idény-
jellege miatt, az iparétól eltérően, a 
mezőgazdaság szállítási szükséglete 
is idényjellegű. De az év bizonyos 
részeiben óriásira nőtt mezőgazda-
sági szállítási szükségletek kielégí-
tése nem zavarhatja az ipar szállí-
tási szükségleteinek kielégítését. A 
mezőgazdaság egyenetlenül jelent-
kező szállítási szükségletei tartalék-
vagonok biztosítását követelik meg. 
Vagontartalék főkép a kocsifordulók 
meggyorsításából származik, de az 
ipari szállításokhoz felhasznált 
irányvonatok is imódot adnak va-
gontartalékok megteremtésére. 
A mezőgazdasági szállítás szükség-
leteinek fokozott kielegítése a szál-
lítási költségek csökkentésével egy-
idejűleg a jelenlegi szakasz egyik 
legfontosabb feladata. A szocialista 
szállítás dolgozói segítsék elő, hogy 
teljesen megvalósuljanak az SZKP 
központi bizottságának és a szovjet 
kormánynak a mezőgazdaság roha-
mos fejlesztéséről és a közfogyasztás 
szüntelen növeléséről hozott határo-
zatai. 
• 
B. Boldirevnek A Kínai Népköz-
társaság sikerei a pénzügyek meg-
szilárdításában és fej lesztésében cí-
mű cikke a kínai népgazdaság és a 
kínai pénzügy eredményes fej lődésé-
nek összefüggéseire mutat rá. 
A népi demokratikus országokban 
a költségvetés a népgazdaság föl len-
dítésének, az iparosítási politika meg-
valósításának, az életszínvonal eme-
lésének fontos eszköze. A költségve-
tés rendszeres növekedése tehát a 
népgazdaság fejlődését, a jólét foko-
zódását mutatja. A Kínai Népköztár-
saság költségvetési adatai is bizonyít-
ják ezt (százalékban). 
1950 1951 1952 1953 
Bevétel 100 204,6 271,6 336,3 
Kiadás 100 174,8 239,7 343,0 
A költségvetés terjedelmének nö-
vekedése együtt jár a valuta megszi-
lárdulásával és a különböző pénz-
és hitelügyi eszközök hatásának és 
jelentőségének fokozódásával. A Kí-
nai Népköztársaság kormánya hatal-
mas eredményeket ért el az állami 
bevételek és kiadások összpontosí-
tásában, az új népi demokratikus 
rendszer követelményeinek megfe-
lelő egységes költségvetési rendszer 
megteremtésében. 
A bevételek és a kiadások összeté-
teléből kitűnik a költségvetés nép-
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gazdasági jelentősége. A bevételek 
tetemes része a népgazdaság állami 
szektorából származik; e szektor 
részaránya folyton nő; ez lehetővé 
teszi a költségvetés növekedését. 
1953-ban a költségvetési bevételek 60 
százaléka az állami és a szövetkezeti 
szektorból származott. Az állami vál-
lalatokban rendszeresített önálló el-
számolás megszilárdította az állami 
szektort mint költségvetési bevételi 
forrást. 
Az adók nagyon fontosak a költ-
ségvetési bevételek közt. Az állam 
a termelés fejlesztésére fordítja az 
adók formájában mozgósított eszkö-
zöket, ezzel elősegíti a nemzeti jöve-
delem növekedését, tehát az életszín-
vonal emelkedését. Az adók javaré-
sze a kereskedelmi és az iparvállala-
tókból folyik-be (forgalmi adó és jö-
Az ál lami vál lalatok és a 
szövetkezetek befizetései 
A mezőgazdaságból származó 
adóbevételek 
Gyökeresen megváltozott az állami 
költségvetés kiadásainak összetétele 
is. A népi demokratikus* állam szé-
leskörű gazdasági szervező tevékeny-
ségének megfelelően a kiadások zö-
me a népgazdaság fejlesztésére szol-
gál. 1953-ban az ilyencélú kiadások 
aránya 44,34 százalék volt. Jellemző 
az is, hogy a költségvetés kulturális 
kiadásai 1950-től 1953-ig 4,6-szeresre 
nőttek. 
A népi kormány helyreállította a 
költségvetés egyensúlyát, s így meg-
teremtette a pénzforgalom szilárdsá-
ga fokozásának egyik legfontosabb 
feltételét. Ezzel lehetővé vált a ter-
melés gyors növelés^, s a nemzeti va-
luta árubiztosítékának kiterjesztése. 
A szilárd kínai valuta fontos eszköze 
a falu és a város közt lebonyolódó 
áruforgalom növelésének, a munkás-
paraszt szövetség megszilárdításának. 
Az agrárreform és a dolgozó paraszt-
ság bőséges állami támogatása ugrás-
szerűen megnövelte a parasztság vá-
sárlóképességét. Az ipar gyors fejlő-
vedelemadó formájában). A lakosság 
adói közt a legfontosabb a termé-
szetben fizetett mezőgazdasági adó. 
Ez az adó a kisárutermelő gazdasá-
gok termelését és felhalmozását sza-
bályozza. A kormány úgy állapította 
meg nagyságát, hogy a parasztnak 
maradjon iparcikkre cserélhető fö-
löslege is. Ez bővíti a falu és a város 
árukapcsolatait. A kormány 1953-ban 
elhatározta, hogy a következő három 
év folyamán nem emeli a mezőgazda-
sági adót. 
A Kínai Népköztársaság költség-
vetési bevételeinek összetételére jel-
lemző, hogy évről- évre csökken a la-
kosság adójának, tehát a mezőgazda-
sági adóknak a részaránya is. Táblá-
zatunk megmutatja a költségvetési 
bevételek arányának százalékos ala-
kulását 1950 és 1953 közt. 
1951 1952 1953 
49,35 56,33 59,79 
18,17 17,08 14,56 
dése pedig fokozta az ipar mezőgaz-
dasági termékszükségletét. E két leg-
fontosabb népgazdasági ág összekötő 
láncszeme a kereskedelem; ennek 
forgalma szakadatlanul növekszik. A 
belkereskedelmi forgalom terjedelme 
1950-től 1952-ig 100—150 százalékkal 
megnövekedett. 
A szilárd valuta nagyon fontos lett 
az állami vállalatok tevékenységének 
ellenőrzésében. Az állami vállalatok 
csak kisösszegű készpénzt tarthatnak 
pénztárukban; pénzeszközeik legna-
gyobb része a Népbankban vezetett 
számlákon forog. Az állami és a szö-
vetkezeti vállalatok elszámolásainak 
a Népbankban történt központosítá-
sa, valamint a kereskedelmi hitel 
megszüntetése lehetővé teszi az álla-
mi vállalatok tervteljesítésének szi-
gorú pénzügyi ellenőrzését. 
A párt és a kormány fölhasználja 
a pénzviszonyokat a paraszti gazda-
ságok termelésének szabályozására. 
E szabályozás a szerződéses termelés, 
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az adóztatás, a hitelezés stb. útján 
valósul meg. A pénz szilárdságának 
bizonyítéka, hogy 1952 óta csökken-
nek az árak. A reálbérek és a pa-
raszti reáljövedelmek emelkedése is 
jelzi a valuta vásárlóerejének növe-
kedését. 1952-ben a munkások és az 
alkalmazottak reálbére 60—120 szá-
zalékkal volt nagyobb az 1949. év i -
nél. Északkelet-Kínában méginkább 
emelkedtek a reálbérek. 
A valuta megszilárdítása növelte a 
munkabér értékét, ezért a termelé-
kenység emelésének fontos ösztön-
zőjévé vált. Északkelet-Kínában há-
rom év alatt 2,4-szeresére nőtt a mun-
ka termelékenysége. A termelékeny-
ség emelkedése és az önköltségcsök-
kentés egyéb módszerei növelik az 
ipar felhalmozását. Gyakori jelen-
séggé vált a tervenfelüli felhalmozás. 
Mindez megveti a költségvetési és a 
pénzügyi rendszer további megszilár-
dításának, a pénzforgalmi tervezés 
tökéletesítésének szilárd alapját. 
A kínai hitelrendszer a felszabadu-
lás előtt a külföldi tőkétől függött. 
A népi hatalom megsemmisítette a 
külföldi tőke kiváltságait, s megte-
remtette a népgazdaság demokra-
tikus átszervezését és a jólét növe-
lését szolgáló új hitelrendszert. Kína 
hitelrendszerében a Népbank, az ál-
lami és szövetkezeti szektor pénz-
tári és elszámolási központja foglal-
ja el a vezetőhelyet. A Népbank el-
látja a szükséges rövidlejáratú hitel-
lel az állami és a szövetkezeti válla-
latokat, szabályozza a készpénzfor-
galmat, lebonyolítja az állami költ-
ségvetéssel és a helyi költségvetések-
kel kapcsolatos pénzügyi feladato-
kat, s összpontosítja a vállalatok, a 
szervezetek és a lakosság szabad 
pénzeszközeit. 
A Népbank előnyös hitelekkel hoz-
zájárul az állami és a szövetkezeti 
szektor erősítéséhez, vezetőszerepé-
nek megszilárdításához. A termelés 
gyors fejlesztése végett ellátja hite-
lekkel az ipar magánszektorát, a pa-
rasztságot és a kézműveseket is. 
A Népbank az új hitelrendszerrel 
együtt meghonosította a hitelezés új 
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módszereit is. Megszüntette a keres-
kedelmi hitelt, s áttért a közvetlen 
bankhitelezésre. E hitelmódszer óriási 
hatása az önálló elszámolás megszi-
lárdításában és a tervteljesítés pénz-
ügyi ösztönzésében egyaránt megmu-
tatkozik. 
A kínai hitelrendszer másik két 
fontos láncszeme: az ipar, a közleke-
dés, a kereskedelem és a hírközlés 
beruházásainak finanszírozását és az 
építőipar rövidlejáratú hitel-ellátá-
sát végző Közlekedési Bank, vala-
mint a valutaműveletekkel és a nem-
zetközi elszámolásokkal foglalkozó 
Kínai Bank. 
A Kínai Népköztársaság pénzügyi 
sikerei híven tükrözik a kínai nép-
gazdaság általános fejlődését. 
* 
G^Kim cikke — A koreai nép har-
ca a népgazdaság helyreállításáért, a 
békéért és a nemzeti egységért — a 
koreai nép munkahőstetteiről emlé-
kezik meg. 
Kim Ir Szen elvtárs 1953 augusz-
tusában, a Koreai Munkapárt VI. 
kongresszusán megjelölte a háború-
sújtotta koreai népköztársaság békés 
építésének legfontosabb feladatait és 
a népgazdaság helyreállításához 
szükséges intézkedéseket. A helyre-
állítás két szakaszra oszlik. Az első 
szakasz körülbelül egy évre terjed; 
feladata az összes népgazdasági ágak 
helyreállításának előkészítése. Ebben 
az időszakban kell elkészíteni az új 
építkezések műszaki terveit, s bizto-
sítani a szükséges munkaerőt, vala-
mint kidolgozni a népgazdaság hely-
reállításának hároméves tervét. 
A második szakaszban, a három-
éves terv teljesítésének időszakában 
valamennyi népgazdasági ágnak el 
kell érnie a háborúelőtti színvonalat. 
Az újjáépítéssel egyidejűleg meg kell 
kezdenünk a népgazdaság átépítését 
és új üzemek, vi l lamoserőművek stb. 
építését. Rendkívül fontos feladat az 
építőanyag- és az építőipar, valamint 
a könnyű- és az élelmiszeripar teljes 
helyreállítása és rohamos fejlesztése. 
Az újjáépítés sikere szempontjából 
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óriási jelentőségű a nagyon megron-
gált közlekedés helyreállítása. 
A gyors helyreállítás egyik legfon-
tosabb feltétele a munkaerő biztosí-
tása. A szakmunkások jórésze még 
most is a hadsereg kötelékében szol-
gál. A párt és a kormány a munka-
erővándorlás megszüntetésével , az ál-
lami intézmények létszámának jelen-
tős csökkentésével, s a dolgozó nők 
létszámának növelésével oldja meg e 
feladatot. A termelésnövelés másik 
fontos tényezője: a munka termelé-
kenységének fokozása. Ezzel kapcso-
latosan szükségessé vált a munkaigé-
nyes termelőfolyamatok gépesítése, 
ez pedig fölveti a technika észszerű 
kihasználásának kérdését. De nem 
elhanyagolható tényező a koreai nép 
munkahősiessége sem, amely méltó 
a frontokon tanúsított hőstetteihez. A 
párt és a kormány egyúttal feladatul 
tűzte ki, hogy az újjáépítés során 
szüntessük meg az ipar gyarmati 
szerkezetét és műszaki elmaradottsá-
gát, észszerűen telepítsük az új gyá-
rakat, s a korábbinál célszerűbben 
szervezzük meg egy-egy körzet 
gazdaságát. 
A népgazdaságban a legfontosabb 
feladat a növénytermelés és különö-
sen az állattenyésztés háborúelőtti 
hozamának elérése, az öntözőrend-
szerek helyreállítása és' bővítése, új 
területeken a mezőgazdasági műve-
lés megkezdése. 
Az újjáépítés legfontosabb felada-
tai közt kell említenünk az elpusztí-
tott városok és falvak újjáépítését. A 
Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság népének az újjáépítés során meg 
kell feszítenie minden erejét. De az 
északkoreai dolgozók nincsenek egye-
dül. A demokratikus tábor országai-
tól, különösen a Szovjetuniótól és a 
Kínai Népköztársaságtól óriási anya-
gi-technikai segítséget kapnak. 
Az északkoreai lelkes, lendületes 
építőmunkával ellentétben Dél-Korea 
reménytelenül hanyatlik. A termelési 
színvonal mélyen a háborúelőtti szín-
vonal alá zuhant. A teljes munkanél-
küliek száma több mint egymillió, a 
részleges munkanélkül ieké 1,4 millió. 
Az ország élelmezési válságba jutott. 
Az amerikai utasításra végrehajtott 
„földreform" a legrosszabb földek 25 
százalékával „elégítette ki" a parasz-
tokat, mégpedig óriási megváltási díj 
fejében. A féktelen infláció csak te-
tézi a lakosság nyomorát. A délko-
reai nép éhezik. Az élelmiszerárak a 
háború idején 1503 százalékkal 
emelkedtek, a munkabérek ellenben 
33,3 százalékkal csökkentek. Az éh-
ség és a járványok következtében 
évente tízezrek pusztulnak el. 
Dél-Korea dolgozói a Munkapárt 
vezetésével kezdettől fogva elszán-
tan küzdenek az amerikai imperia-
listák és liszinmanista kiszolgálóik 
elnyomása ellen. Harcuk különösen 
a háborúban élesedett ki. Jellemző, 
hogy a délkoreai partizánmozgalom 
1952-ben három amerikai és három 
liszinmanista hadosztályt kötött le. 
A nemzeti egységre törekvő délko-
reaiak hősies harca szerves része az 
egész koreai nép antiimperialista 
harcának. 
• 
A kapitalizmus lényegéből fakad, 
hogy a fogyasztó tömegek fizetőké-
pes kereslete mind fokozottabban el-
marad a termelés lehetőségeitől: ha-
talmasan növekszenek az értékesítési 
nehézségek, éleződik a piacprobléma. 
G. Roginszkij bebizonyítja A piac-
probléma kiéleződése a tőkésorszá-
gokban és a nemzetközi kereskede-
lem távlatai című cikkében, hogy a 
kapitalizmus általános válsága ide-
jén a piackérdés központi kérdéssé 
vált, mert az általános válság kiélezi 
a kapitalizmus összes ellentmondá-
sait. 
Az egységes világpiac szétesése — 
mint a második világháború legfon-
tosabb gazdasági eredménye — el-
mélyíti a tőkés világpiac problémá-
ját. A monopóliumok többé nem he-
lyezhetik el leigázó feltételekkel 
áruikat a szocialista világpiacba tö-
mörült országokban. Erősödnek a 
kapitalista világ elmaradott orszá-
gainak kapcsolatai a szocialista tá-
bor országaival, 
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A gyarmati rendszer bomlása is 
rendkívül súlyosbítja a piaci nehéz-
ségeket. De fokozza az imperialista 
államok exportgondjait az a körül-
mény is, hogy az elmaradott orszá-
gok helyi könnyűipara valamelyest 
fejlődött az utolsó évtizedben, s mint-
hogy belső piacuk továbbra is rend-
kívül szűk, a helyi ipar termelése 
nagyrészt kielégíti, sőt felül is múlja 
a helyi szükségleteket. 
A legnagyobb kapitalista országok-
ban a maximális profit biztosítá-
sának eszközei a piacproblémát még-
inkább elmélyítik, mert összezsugo-
rítják a belső piacot. 
A kapitalizmusban még sohasem 
volt ilyen nagy a monopóliumok 
nyomása és ilyen súlyos a tömegek 
kifosztása, mint éppen a jelenlegi 
szakaszban. Erről tanúskodnak a kö-
vetkező adatok is. Az Egyesült Álla-
mok munkásosztályának reálbére 
1952-ben 30 százalékkal volt alacso-
nyabb a háborúelőttinél, s a leg-
utóbbi 15 év során másfélmillió ame-
rikai farmer ment tönkre. Az angol 
munkásosztály reálbére 1952-ben a 
háborúelőttinek csak 80 százalékát 
érte el. A többi tőkésországban még-
inkább romlott a helyzet. De a mo-
nopóltőkések nemcsak „saját" orszá-
guk lakosságát teszik tönkre, hanem 
egyebek közt a nem egyenértékű cse-
re útján nyomorba döntik a gyar-
mati országok lakosságát is. Jellemző 
a tőkés világpiac szűkülésére, hogy 
1951-ben a tőkésországok kiskereske-
delmi forgalmának fizikai terjedel-
me hét százalékkal volt alacsonyabb 
az 1929. évi színvonalnál. 
Az áthidalhatatlan értékesítési ne-
hézségek természetesen növekvő aka-
dályként tornyosulnak a termelés nö-
vekedése elé. Már a kapitalizmus ál-
talános válságának első szakaszában 
lassult a termelés növekedése: ez a 
tendencia az általános válság máso-
dik szakaszában előbb-utóbb úgy ér-
vényesül, hogy a tőkés újratermelés 
szűkített alapon megy majd végbe. 
A legnagyobb tőkésországokban már-
is megfigyelhetjük, hogy a termelő-
apparátus bővítésével csak nő a ter-
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melőberendezések kihasználatlansá-
ga, ez kiélezi a tőkéseknek az áru-
és a tőkekiviteli piacokért vívott har-
cát. 
Fokozza a piacharcot a tőkésorszá-
gok fejlődésének a második világ-
háború után kiéleződött egyenlőtlen-
sége is. Különösen heves harc dúl az 
Egyesült Államok és Anglia közt a 
nyersanyagforrásokért. Anglia ellen-
őrzi jónéhány olyan fontos nyers-
anyag termelését és forgalmát, 
amelynek legnagyobb fogyasztója az 
Egyesült Államok. Az amerikai mo-
nopoltőke tehát elkeseredetten küzd 
a nyersanyagforrások újrafelosztá-
sáért. 
Eles harc folyik az értékesítési pia-
cok újrafelosztásáért is. 1937-ben a 
tőkésvilág exportjának 12,6 százaléka 
jutott az Egyesült Államokra. 1945-
ben ez a részesedés 40 százalékra 
növekedett, 1950-ben pedig a tőkés-
országok piaci harcának fokozódása 
következtében 18 százalékra csök-
kent, majd 1952-ben 20 százalékra 
emelkedett. Anglia részesedése 1937-
ben 10, 1949-ben 12,6 százalék volt, 
de 1952-ben már a 10 százalékot sem 
érte el. E néhány adatból is kitűnik, 
milyen elszántan harcolnak az impe-
rialisták az elhelyezési területekért. 
Az amerikai imperializmus azzal is 
kiélezi a piacproblémát, hogy egyed-
uralmának biztosítása végett szétzül-
leszti az évszázadok során kialakult 
sokoldalú nemzetközi kereskedelmi 
kapcsolatokat, sőt a viszonylag fej-
lett tőkésországok gazdaságát is. 
Az amerikai terjeszkedés romboló 
hatása főként a következő területe-
ken nyilvánul meg: 
1. Az Egyesült Államok a protek-
cionizmus legszigorúbb eszközeivel 
korlátozza importját, s még a fejlett 
nyugateurópai tőkésországokat is rá-
kényszeríti mindenféle amerikai áru 
importjára. Igaz, hogy az Egyesült 
Államok háborúutáni exportjának 30 
(egyes években 45) százaléka „se-
gély "-számlára megy, de ez valójá-
ban a dömping szemérmetlenül al-
kalmazott különleges formája. 
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2. A demokratikus tábor országai-
val szemben kikényszerített gazdasá-
gi blokádpolitika nagy veszteséggel 
sújtja a kapitalista országok export-
ját. 
Az Egyesült Államokhoz „segélyek-
kel" kötött kapitalista országok egy-
részt kénytelenek drága áron átvenni 
a rosszminőségű és nélkülözhető 
amerikai árukat, ahelyett, hogy fon-
tosabb és jobbminőségű árukat vásá-
rolnának. Másrészt fontos nyersanya-
gokat az Egyesült Államoknak kell 
eladniuk, mélyen a világpiaci árak 
alatt, bár ezeket az árukat jobb fel-
tételekkel is eladhatnák. 
Ilymódon az amerikai imperializ-
mus terjeszkedési politikája tönkre-
teszi az egyes országok történelmileg 
kialakult gazdasági kapcsolatait, dez-
organizálja a kapitalista országok 
külkereskedelmét. 
3. A piacprobléma kiéleződésének 
egyik fontos tényezője a kereskedel-
mi és a fizetési mérleg egyensúlyá-
nak fölborulása csaknem minden ka-
pitalista országban. Ennek igazi oka 
szintén az amerikai imperializmus 
világuralmi törekvése. 
A tőkekivitel következtében az im-
perialista államok áruimportjának az 
a része, amely értéke szerint külföldi 
tőkebefektetéseikből szerzett profit-
jaik összegével egyenlő, voltakép in-
gyen import. Ezt a részt végső soron 
nem az imperialista országokban ter-
melt árukból, hanem abból az érték-
többletből fedezik, amelyre az impe-
rialista monopóliumok a gyarmati és 
a függő országok dolgozóinak kizsák-
mányolása révén tettek szert. Az 
Egyesült Államok esete pontosan 
szemlélteti ezt. Az Egyesült Államok 
importja 1951-ben 11 milliárd dollár 
volt, ebből a külföldi tőkebefekteté-
sek haszna 2,7 milliárd dollár. Az 
Egyesült Államok tehát importjának 
minimálisan 25 százalékát külföldön 
összeharácsolt profitjaiból kompen-
zálta. De ehhez a profithoz még hoz-
zá kell számítanunk a közlekedésben,, 
a biztosítási üzletekben és más kül-
földi társaságokban működő ameri-
kai tőke jövedelmét, az egyenlőtlen 
cseréből eredő hasznát stb. Tehát a 
más népek kizsákmányolásából szár-
mazott jövedelem 1951-ben elérte a 
8,5—9 milliárd dollárt, az Egyesült 
Államok importjának körülbelül 80 
százalékát. Ez is fontos tényezője a 
tőkés világgazdaság dezorganizálódá-
sának. 
4. Az Egyesült Államok agresszív 
politikája által a kapitalista orszá-
gokra kényszerített fegyverkezési 
hajsza is kiélezi a piacproblémát. A 
fegyverkezéssel kapcsolatos import 
kiszorítja a szükséges termelőeszkö-
zöket és a fontos szükségleti cikke-
ket; ezzel akadályozza az érintett or-
szágok gazdasági fejlődését, s csök-
kenti a közfogyasztást. A fegyverke-
zési hajsza tehát megingatja a nem-
zetközi kereskedelem alapjait, s gá-
tolja a két világpiac békés kapcsola-
tainak helyreállítását. 
A kapitalista gazdaság valamennyi 
folyamatában megnyilvánul a mo-
dern kapitalizmus gazdasági alap-
törvényének hatása. De ez az alap-
törvény ma már nem érvényesül osz-
tatlanul az egész világon: a szocia-
lista világpiac országai a szocializ-
mus gazdasági alaptörvénye követel-
ményei szerint fejlődnek, s biztosan 
haladnak a jólét fokozásának útján. 
• 
A Kritika és Könyvismertetés ro-
vatban I. Bak V. Jakovcevszkijnek 
A kereskedelmi tőke a feudális job-
bágyi Oroszországban című könyvét 
bírálja. A szerző megvizsgálja a ke-
reskedelmi tőke felhalmozását és ez-
zel összefüggésben az orosz tömegek 
helyzetének rohamos romlását a 
XVIII. században és a XIX. század 
első felében. A könyv kisebb hibái 
ellenére értékes anyagot ad a keres-
kedelmi tőke fejlődése általános el-
méleti kérdéseivel, s e fejlődés kon-
krét oroszországi sajátosságaival fog-
lalkozó közgazdáknak. 
N. Rosztovcev bírálja a Pénzforga-
lom és hitel a Szovjetunióban című 
tankönyvet, amelyet Ikonnyikov pro-
fesszor vezetésével szerzői kollektíva 
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állított össze. A szerzők legfőbb fel-
adatuknak tekintik a szocialista 
pénzforgalom és hitel elméleti kér-
déseinek és történetének tárgyalását, 
de ezt a feladatot nem teljesítik kel-
lőképpen, nem válaszolnak a szocia-
lista pénzelmélet olyan döntő kérdé-
seire, például az általános egyenér-
ték problémájára, amelyek megol-
dása nélkül nem magyarázható meg 
a szovjet pénz lényege. Minthogy a 
fölvetett kérdések rendkívül fonto-
sak, a pénzforgalom és a hitel elmé-
leti és gyakorlati szakemberei bírál-
ják meg a tankönyvet, s ezzel segít-
sék elő a szocialista pénzforgalom és 
hitel bonyolult elméleti kérdéseinek 
megoldását. 
A lap A lenini eszmék mindent le-
győző ereje című vezércikkben mél-
tatja Lenin hatalmas elméleti és for-
radalmi tevékenységét. 
D. Virniknek Az orosz és az ukrán 
nép megbonthatatlan barátsága cí-
mű cikke Oroszország és Ukrajna 
újraegyesülésének 300. évfordulójá-
ról emlékezett meg. 
A Voproszi Ekonomiki most ismer-
tetett száma közölte J. Kronrod A 
gazdasági válság érlelődésének sajá-
tosságai az Egyesült Államokban a 
gazdasági élet militarlzálásának kö-
rülményei közt című cikkét. Ez a 
cikk az Anyag- és Adatszolgáltatás 
1954. évi 2. számában is megjelent. 
Bors László 
A Planovoje Hozjajsztvo 1953. évi 6. számából 
A Szovjetunió Kommunista Pártja 
központi bizottságának tavaly szep-
temberi ülésén hozott határozatok 
és a legutóbbi hónapok kormányin-
tézkedései újult erővel bizonyítják, 
hogy a kommunista párt és a szov-
jet kormány a lehető legteljesebben 
gondoskodik a dolgozók anyagi és 
kulturális szükségleteinek maximá-
lis kielégítéséről. A közfogyasztási 
cikkek termelésének nagy föllendü-
lése című cikk a legújabb kormány-











A termelés mennyiségi növekedésé-
vel egyidejűleg állandóan fokozód-
nak a követelmények a közszükség-
A. Kalpovszkij pedig A közszükség-
leti cikkek termelésének növelése és 
minőségük javítása című cikkében a 1 
könnyűipari termelés időszerű kérdé-
seivel foglalkozik. 
A könnyűiparnak jelentősen kell 
fokoznia termelését, hogy sikeresen 
megoldhassa a legutóbbi párt- és 
kormányhatározatokban megszabott 
feladatait. Néhány fontos iparcikk 
fölemelt termelési előirányzata is 
jól bizonyítja e feladatok nagyságát: 
1954 1955 








29 046 33 469 
44 014 51 805 
leti cikkek választékának bővítése 
és minőségük javítása iránt. A köny-
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minőségű és tetszetős szövetek, mér-
tékszerinti ruhák, tartós és csinos 
cipők kerüljenek a forgalomba. 
A közszükségleti cikkeket termelő 
ipar 1954-ben 5850 millió rubelt 
használhat föl beruházási és újjá-
alakítási célokra, vagyis körülbelül 
kétszerannyit, mint 1953-ban. Ezt 
az összeget körülbelül 400 gyár épí-
tésére és több mint 800 gyár újjá-
alakítására és bővítésére fordítjuk. 
A közszükségleti iparcikktermelés 
nagyszabású növelésének fontos fel-
tétele a vállalati belső tartalékok 
sokrétű kihasználása. A közszükség-
leti cikktermelő iparban a legjobb 
vállalatok tapasztalatai szerint nagy 
belső tartalékok vannak: a párt és 
a kormány nagyszerű programmjá-
nak tökéletes végrehajtása céljából 
teljesen ki kell használnunk ezeket. 
Egyes pamutipari gyárak kiválóan fo-
kozták kapacitáskihasználási együtt-
hatójukat. Például a jaroszlavli gyá-
rakban ez az együttható 0,99 volt, 
s még sok gyár ért el ilyen szép 
eredményeket. 
A könnyűipari vállalatok veze-
tői csak akkor fokozhatják igazán a 
meglévő berendezések kihasználását, 
ha biztosítják a gépek kifogástalan 
állapotát, tervszerű javítását, meg-
szüntetik a technológiai folyamatban 
lévő szervezési hibákat, megszerve-
zik a nyersanyag jó előkészítését és 
jóminőségű félkészgyártmányok ké-
szítését, gondoskodnak a munkahe-
lyek jó megvilágításáról, a hőmér-
séklet és á páratartalom egyenletes-
ségéről, valamint a rendszeres, folya-
matos anyagellátásról. 
A közszükségleti cikkgyártó ipar 
13 tudományos kutatóintézet és 8 
központi tudományos kutatólabora-
tórium támogatásával törekszik 
megnövekedett feladatainak teljesí-
tésére, de kívülük is sok köztársa-
sági intézmény és vállalati laborató-
rium segíti az említett iparágak 
eredményeinek fokozását és megszi-
lárdítását. 
A szovjet népgazdaság fejlődésé-
nek mostani szakaszában fontos 
probléma az élelmiszertermelés fej-
lesztése. M. Parsikov Az élelmiszer-
termelés bővítésének és az élelmi-
szerek minőségjavításának pro-
grammja című cikke az élelmiszer-
ipar időszerű kérdéseit tárgyalja. A 
minisztertanács és a központi bizott-
ság határozata konkrét intézkedése-
ket tartalmaz az élelmiszertermelés 
növelésére, az élelmiszerek minőség-
javítására és választékbővítésére 
vonatkozóan. Ezek az intézkedések 
az élelmiszertermelés minden ágára 
kiterjednek. 
A termelés fokozódásának meg-
felelően növekszik a termelőkapaci-
tás is. 1954/56 folyamán 144 húskom-
binát, 50 baromfifeldolgozó kombi-
nát, a működő húskombinátokban 
pedig 140 új baromfifeldolgozó üzem 
épül és kezdi meg munkáját. Jórészt 
gépek végzik a marhafeldolgozást, a 
zsírolvasztást és a melléktermékek 
készítését. Sok hűtő-, hőerő- és 
energetikai gép meg -automata is 
üzembe kerül. 
Lényegesen javítja a lakosság élel-
miszerellátását, hogy megszűnik a 
halipar elmaradottsága. A halipar 
nyersanyagbázisa a tengeri és a fo-
lyami halászat fokozásán kívül a 
mesterséges halastavak és a víztáro-
lók létesítésével is mindinkább gya-
rapszik. 
Az anyagi életszínvonal emelkedé-
sének fontos tényezője a tejipar 
nagyarányú fejlesztése. 1955-ben 76 
százalékkal több vajat, 3,4-szer any-
nyi kondenzált tejet gyártunk, mint 
1950-ben. 1954—56-ban 720 vaj-., és 
sajtgyárat, valamint tejfeldolgozó 
üzemet, 100 városi tejüzemet, 16 tej-
konzervgyárat, 80 hűtőházat létesí-
tünk, |s meggyorsítjuk a gépesítés 
ütemét is. 
A növényolaj- és a margarinter-
melésnek ugyancsak nagy feladato-
kat kell megoldania. 1954—56-ban 
24 új növényzsír- és növényolajgyár 
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és 12 margaringyár kapcsolódik be a 
termelésbe. 
A mezőgazdaságfejlesztés nagysza-
bású programmja megteremti a cu-
koripar továbbfejlesztéséhez szüksé-
ges nyersanyagbázist. 1955-ben az 
egész cukorgyártás 90 százalékkal 
nagyobb lesz, mint 1950-ben volt. 
Cukorgyáraink 1956-ban 5 300 000 
tonna kristálycukrot és 1 800 000 
tonna cukorfinomítványt fognak ter-
melni. A cukoripar termelőkapaci-
tásának növelése végett 25 kristály-
cukorgyár, 9 cukorfinomítógyár és 
összesen 1,1 millió tonna befogadó-
képességű raktár épül. 
Egyre növekszik a főzelékkonzer-
vek és az élelmiszerkoncentrátumok 
iránti kereslet. Ebben közvetlenül ki-
fejeződik az életszínvonal emelke-
dése. A konzervgyártásban különö-
sen a készételek, az egytálételek, a 
paradicsom-, a gyümölcs- és a ve-
gyes- (hús- és főzelék-) konzervek 
gyártását fokozzuk. A konzervgyár-
tás volumene 1950-től 1956-ig 2,9-
szeresre emelkedik. Az élelmiszer-
koncentrátumok és a szárított élel-
miszerek szintén nagyon kelendők. 
Az egyre jelentősebbé vált vitamin-
gyártás néhány év alatt megsokszo-
rozódik. Ugyancsak nagyon fokozó-
dik a tea, a sör, a gyümölcsszörp, a 
szőlőbor, a pezsgő, a konyak, a likőr 
és a pálinka termelése is. 
Az élelmiszeripari dolgozók legfon-
tosabb feladata, hogy jó, ízletes és 
tápláló élelmiszereket készítsenek. 
De gyakori eset, hogy a vállalatok 
nem törődnek a kötelező szabvá-
nyokkal, nem a kötelező technoló-
giai utasítások szerint termelnek; 
ilyenformán a termékek nem felel-
nek meg a minőségi követelmények-
nek, sőt selejtesek. A mostani gya-
korlat tehát azt mutatja, hogy sok 
élelmiszeripari vállalat nem törek-
szik eléggé a jó minőségre, nem el-
lenőrzi elég szigorúan, igényesen a 
minőséget. A vezetők legsürgősebb 
teendői közé tartozik, hogy haté-
kony szervezési és műszaki rendsza-
bályokkal szüntessék meg e hibákat. 
Ebben nagy segítséget adnak a tu-
dományos kutatóintézetek, de nem 
hanyagolható el az a segítség sem, 
amelyet az élelmiszeripar kap a fa-
és papíripartól, valamint a kohó-
ipartól jóminőségű csomagolóanya-
gok (papír, karton, cellofán stb.), 
illetőleg fémdobozok és tartályok 
formájában. 
• 
M. Gorodszkij Az állattenyésztés 
föllendítése a mezőgazdaság halaszt-
hatatlan feladata címmel írt cikket. 
A földnek, a mezőgazdaság legfon-
tosabb termelőeszközének helyes és 
leghathatósabb kihasználása föltéte-
lezi, hogy a mezőgazdaságot sokolda-
lúan fejlesszük, s a mezőgazdaság 
egyes ágait, főként a földművelést 
és az állattenyésztést összehangol-
juk. Fejlett állattenyésztés nélkül a 
kolhoz- és a szovhozmunka termelé-
kenysége korántsem érhet el olyan 
színvonalat, mint amilyent el kell 
érnie. Fejlett állattenyésztés nélkül 
lehetetlen a földterületek teljes ki-
használása. 
Bár a szocialista mezőgazdaság 
sokkal fejlettebb a kapitalista mező-
gazdaságnál, a közösségi tulajdon-
ban lévő állatállomány és az állati 
termékek mennyisége nem éri el a 
szükséges színvonalat. Sokhelyütt az 
állattenyésztés hozama már évek óta 
nem emelkedik. Ennek több oka 
van: a kolhozokat és kolhozparaszto-
kat anyagilag nem tettük kellőkép-
pen érdekeltté az állattenyésztés 
eredményeinek fokozásában (különö-
sen helytelenül állapítottuk meg a 
beadási és a felvásárlási árakat); 
helytelen volt a begyűjtésnek az a 
gyakorlata, hogy a beadási termék-
mennyiséget mechanikusan osztottuk 
föl az egyes kolhozok közt; a takar-
mánybázis még nem elégíti ki a kö-
vetelményeket; igen lassan épülnek 
az állattenyésztés fejlesztéséhez nél-
külözhetetlenül szükséges létesítmé-
nyeké 
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' A párt és a kormány határozatot 
hozott e hiányosságok legsürgősebb 
megszüntetése végett. A határozat 
értelmében a mezőgazdaságnak 1954-
ben 65,9 millióra kell emelnie a 
szarvasmarhaállományt, 127,6 mil-
lióra a juhállományt és 34,5 millióra 
a sertésállományt. A szarvasmarha-
állományban a tehenek hányada az 
1940. évi 51 százalékról 1952-ben 43 
százalékra süllyedt, ezért az új pro-
gramm a tehénállomány részará-
nyát a városkörnyéki zöldövezetek-
ben 60, egyebütt 50, a sztyeppés és a 
magashegyvidéki körzetekben 40 
százalékban irányozza elő. A tehén-
állomány viszonylagos növelésén kí-
vül igen fontos a tejhozam fokozása. 
A tejnozam sokhelyütt a háború-
előtti színvonal alatt van. A takar-
mányozáson kívül igen fontos a he-
lyes gondozás, s új fajták kitenyész-
tése. A szarvasmarhafajták közül a 
legkiválóbb a kosztromai, amely ma 
világviszonylatban is az első: évi tej-
hozama több mint 6000 liter; de igen 
jó a lebegyini és a szicsevkai (évi 
tejhozamuk meghaladja a 4000 li-
tert), valamint a fehérfejű kazáh és 
a kurgani is. Több kiváló sertés- és 
juhfajtát is kitenyésztettünk. 
A párt- és kormányprogramm si-
keres teljesítésének feltétele, hogy 
fokozzuk a kolhozok és a kolhozpa-
rasztság anyagi érdekeltségét. Ezért 
a szarvasmarha és a baromfi be-
gyűjtési árát 5,5-szeresre, a tejét és 
a vajét 2-szeresre, a hús felvásárlási 
árát 30, a tejét 50 százalékkal emel-
tük. A kolhozok és a kolhoz-
parasztok a begyűjtési és a fel-
vásárlási árrendszer megváltoztatá-
sán kívül nagy kedvezményekben 
részesülnek az adózás csökkentése, 
előlegek folyósítása és beadási pré-
miumok juttatása révén. 
Az állattenyésztés fejlesztésének 
fontos feltétele a takarmánybázis 
megteremtése, s különösen a kuko-
rica, az árpa, a zab, a gyökgumósok, 
a takarmányburgonya, a takarmány-
tök çs a silónövények termelésének 
bővítése. A legjobb gazdaságok 
gyakorlata szerint másodnövények 
vetésével is jelentős sikereket érhe-
tünk el a takarmánybázis bővítésé-
ben. Jól felhasználhatjuk takarmá-
nyozásra a cukor- és a szeszgyártás 
melléktermékeit is. 
Rendkívül nagyfontosságú az állat-
tenyésztés további föllendítése szem-
pontjából a tervezési módszer gyöke-
res megjavítása. Meg kell szüntet-
nünk azt a károsnak bizonyult gya-
korlatot, hogy az állattenyésztés ter-
vezése a naptári évhez igazodik. Ehe-
lyett át kell térnünk arra a rend-
szerre, hogy az állattenyésztési ter-
veket és beszámolókat az október 
1-től szeptember 30-ig terjedő idő-
szakra vonatkoztassuk. Az eddigi gya-
korlat azzal a hátrányos következ-
ménnyel járt, hogy az állattenyész-
tési tervfeladatuk teljesítésére törek-
vő kolhozok január l - ig kénytelen-
kelletlen megtartották azokat az ál-
latokat is, amelyeket egyébként va-
lami oknál fogva nem akartak to-
vább tartani. Az állattenyésztés fej-
lesztése szempontjából hasznosabb, 
ha az állattenyésztésben a gazdasági 
év októberben kezdődik, amikor a 
takarmány betakarítása és az épít-
mények előkészítése a telelésre befe-
jeződik, az állatok hízottak, s így a 
gazdaság,kevesebb, de súlyosabb ál-
latok beszolgáltatásával teljesítheti 
húsbeadási kötelezettségét. Ez az ál-
latállomány gyorsabb növekedését, 
nagyobb állati termékhozamot, ked-
vezőbb mutatószámok elérését ered-
ményezi. De csak akkor számítha-
tunk sikerre, ha a leggondosabban 
mérlegeljük az egyes gazdasági kör-
zetek természeti és gazdasági viszo-
nyait. 
• 
A mezőgazdaságfejlesztés másik 
igen fontos kérdésével foglalkozik: 
A. Kovai Az ipari növények terme-
lésfokozásának útja című cikke. 
A Szovjetunió Kommunista Pártja 
központi bizottságának szeptemberi 
ülése megállapította, hogy sok gazda-
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ságban igen csekély az olajosnö-
vények és a rostlen terméshozama; 
ez a mezőgazdasági munka gyönge 
minőségéről, az agrotechnika kihasz-
nálatlanságáról, a trágyázás elégte-
lenségéről tanúskodik. A szeptem-
beri ülés határozata értelmében a 
terméshozam tetemes növelésével, a 
vetésterület kiterjesztésével, foko-
zott talajjavítással, növénynemesítés-
sel kell növelnünk a gyapottermést. 
A cukorrépatermelésben az agro-
technikai színvonal emelésével, a be-
takarítás gépesítésével, fokozottabb 
trágyázással, a növénybetegségek és 
-kártevők elleni küzdelem fokozá-
sával érhetünk el jó eredményeket. 
A len- és a kendertermelés to-
vábbfejlesztése a vetésterület növe-
lésével, a terméshozam bőséges eme-
lésével, az árutermelés fokozásával, 
az előnövények gondosabb megvá-
lasztásával, a magnemesítés fejlesz-
tésével, a veszteségek csökkentésé-
vel, a növényápolás és betakarítás 
gépesítésével történik. A napraforgó 
és az olajos len termésének gyara-
pításához az agrotechnikai színvo-
nal további emelése, a négyzetes-
fészkes ültetés meghonosítása, az 
ápolás és a betakarítás gépesítése, 
újabb, nagy olajtartalmú, koránérő 
és a betegségeknek ellenálló fajták 
nemesítése és széleskörű elterjesz-
tése szükséges. 
Az ipari növények termelésében 
nagyon fontos a rendkívül munka-
igényes növényápolás gépesítése. Pél-
dául a gyapotnak hektáronkint 150, 
a cukorrépának 120, a rostlennek 
110, a kendernek 180, a dohánynak 
370, a mahorkának 184 munkanap 
kell. A leginkább munkaigényes ta-
lajművelő munkák gépesítése meg-
történt. Egyik-másik ipari növé-
nyünk betakarítását is jól gépesítet-
tük. A napraforgótermés 93 százalé-
kát kombájnnal takarítják be, de a 
gyapot gépi betakarítása csupán 10, 
a rostlené 40, a cukorrépáé pedig 75 
százalékos. 
Az ipari növények termelésében 
az egyik legsürgősebb feladat a 
komplex gépesítés. Még nem gépe-
sítettük eléggé a talaj vetéselőtti 
egyengetését és a gyapot betakarí-
tását, jóllehet mindkettő igen mun-
kaigényes és nehéz folyamat. Fontos 
feladat a len- és a kendertermelés 
gépesítési színvonalának emelése is. 
A kolhozoknak minőségi szem-
pontból határozottan emelniük kell 
ipari növénytermelő munkájuk szín-
vonalát. Ebben az új begyűjtési és 
felvásárlási árrendszer anyagilag 
közvetlenül érdekeltté teszi a kolho-
zokat. Például a nyersgyapot és min-
den rostnövény átvétele minőségi 
osztályozás alapján történik; a nap-
raforgómagot olaj-, a burgonyát ke-
ményítő-, a cukorrépát cukortar-
talma alapján osztályozzák és ve-
szik át. Ha a minőség jobb, mint 
amilyet a szerződés kíván, a terme-
lőnek prémium is jár. A legújabb 
párt- és kormányhatározatok ilyen 
intézkedésekkel erősítik a könnyű-
és az élelmiszeripar nyersanyagbázi-
sát. 
• 
A szocializmus gazdasági alaptör-
vényének teljes érvényesüléséhez 
szükséges a lakásviszonyok állandó 
javítása, valamint a város- és a köz-
séggazdálkodás szüntelen fejlesztése 
is. I. Ivanov ezt az időszerű kér-
dést tárgyalja A lakás- és a község-
gazdálkodás fejlesztésének kérdései 
című cikkében. A szovjet kormány 
és a helyi szovjetek a nagyarányú 
lakásépítésen kívül igen nagy gon-
dot fordítanak a víz- és a gázveze-
ték-, a csatorna- és a távfűtési háló-
zat bővítésére, a városi közlekedés 
fejlesztésére, úgyszintén a város- és a 
községrendezésre. De nemcsak a la-
kásépítés, hanem a javításra szoruló 
házak tatarozása is fontos feladat. 
A nagy lakásépítési programm 
megkívánja fejlett építőipari mód-
szerek alkalmazását, típustervek ki-
dolgozását. Még gyakori hiba, hogy 
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egyes építőipari szervezetek és vá-
rosi végrehajtóbizottságok nem fog-
lalkoznak eléggé e kérdésekkel. 
• 
A tőkésországok gazdasága a 
négyévi fegyverkezési hajsza miatt 
súlyos nehézségekkel küzd. Megmu-
tatkozik ez a dolgozók egyre foko-
zódó elnyomorodásában, az ipari 
termelés pangásában, sőt csökkenésé-
ben, a mezőgazdaság és egyéb gaz-
dasági ágak hanyatlásában, a kapi-
talista világpiac áruforgalmának 
csökkenésében. E tényeket illuszt-
rálja J. Sersnyev A militarizálás 
és az ellentmondások növekedése a 
tőkésországok gazdaságában című 
cikke. 
A tőkésországok pénzügyi helyze-
téből kitűnik gazdasági helyzetük 
súlyossága. A következő adatok jól 
szemléltetik a tőkésországok hadiki-
adásainak mértéktelen duzzadását: 
1937/38 1949/50 1952/53 
Egyesült Államok milliárd dollár 1,0 16,1 58,2 
Anglia millió font 263 734 1 514 
Franciaország* milliárd frank 21,3 289 1 182 
Nyugat-Németország milliárd márka — 4,5 8,8 
Olaszország milliárd líra 13 323 514 
* A franciaországi adatok az 1937., az 1949., illetőleg az 1952. naptári évre vonatkoznak 
Bár a tőkésországok kormányai a 
hatalmas hadikiadások fedezésére 
hatalmasan megnövelték a lakosság 
adóterheit, az adóbevétel nem fe-
dezi a kiadásokat. E kormányok te-
hát állandóan szaporítják az állam-
adósságokat, s egyre több papírpénzt 
bocsátanak ki; ez természetesen 
rontja a kapitalista valutákat. 
Az állami megrendelések mester-
séges keresletet támasztottak a ne-
hézipari termékek iránt, s így ezen 
a területen a termelés bizonyos mér-
tékig bővült. A lakosság fogyasztása 
ellenben, s ennek következtében a 
fogyasztási cikkek termelése is 
csökkent. Ez hatalmasan fokozza a 
tőkés gazdaság aránytalanságát. A 
polgári célú iparágak termelésének 
csökkenése meghaladja a hadiipari 
termelés bővülésének mértékét, úgy-
hogy a teljes termelés hanyatlik. Ezt 
bizonyítják a következő adatok: 
A tőkésországok ipj 
1952 
IV. negyed 
Az összes tőkésország 
ipari termelése 173 
ebben : 






i termelésének indexei 
' = 1 0 0 ) 
1 9 5 3 
I. negyed II. negyed III. negyed 
174 177 171 
212 213 208 
132 131 122 
133 133 120 
132 142 142 
148 153 146 
114 130 136 
(Az ENSZ 1953 október havi statisztikai közleményeiből) 
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A megrendelések csökkenése és az 
értékesítés sok nehézsége fokozza a 
tőkésországok termelőapparátusá-
nak kihasználatlanságát. Például a 
franciaorszgi texti lgépgyártás kapa-
citáskihasználása 1952 fo lyamán 30 
százalékkal volt alacsonyabb, mint 
az előző évben. Az olasz gépgyártás 
mindössze 55 százalékos kapacitás-
kihasználással dolgozik. 
A fegyverkezési hajsza meggyor-
sította a tőkésországok mezőgazda-
ságának hanyatlását. A gabonafélék 
vetésterülete és termelése általában 
nem éri el a háborúelőtti színvonalat 
Az Egyesült Államok kereske-
delmi mérlegének követei-egyenlege 
1950-től 1952-ig több mint háromszo-





Ázsia és Óceánia 
• Import és export fob-árakon 
A gazdasági helyzet i lyen alaku-
lása kiélezte a piaci versenyt. Eb-
ben a versenyben az óriás-mono-
póliumok győznek, s megkaparintják 
a maximális profitot. 
• 
A lap Konzultáció rovata közli 
N, Faszoljak Az iparvállalat anyagi-
sem. Az itt közölt adatok Nyugat-
Európára vonatkoznak: 
vetésterület termelés 
s z á z a l é k b a n 
1934-38 100 100 
1946-47 88 67 
1949-51 93 94 
A militarizálás káros hatása meg-
mutatkozik a tőkésországok külke-
reskedelmében és a piaci harc élező-
désében. 
A tőkésországok külkereskedelme 
csökkenő tendenciát mutat. Ezt bi-
zonyítja a következő táblázat. 
forgalma 
1952 1953 
I. félév II. félév I. félév 
41,4 37,7 38,6 
37,2 35,3 35,7 
134 131 -
ország kereskedelmi mérlegének tar-
tozik-egyenlege fenyegető méretűvé 
vált. 
műszaki ellátásának tervezése című 
cikkét. 
A szocialista vállalatok belső tar-
talékainak mozgósításában igen sok 
függ az anyagi-műszaki ellátás meg-
szervezésétől és tervezésétől. Fontos, 
hogy az anyagi-műszaki ellátás köz-
vetlenül, aktívan hasson a vállalat 
A tőkésországok külkereskedelmi 
1951 
I. félév II. félév 
Az egész forgalom 
milliárd dollárban 
import 39,2 41 
export 37,8 37,7 
Az exoort fizikai terjedelme (1937=100) 137 134 
kereskedelmi mérlegeinek egyenlege 
(millió dollárban) 
1950 1951 1952 1953 I. negyed 
+ 1422 + 4065 + 4450 + 1057 
- 4610 - 6400 - 5440 - 1380 
+ 990 - 190 - 720 + 210 
- 560 - 1060 - 1490 - 40 
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működésének valamennyi főbb mu-
tatószámára: a termelés ütemessé-
gére, a munka termelékenységére, 
a termékek minőségére, az anyagi 
értékek takarékos felhasználására, a 
forgóeszközök megtérülésére és a 
termékek önköltségére. 
Az anyagellátás hibái súlyosan 
érintik az iparvállalatok termelésé-
nek ütemességét: a gépgyárakban a 
munkaidőkiesés 30 százalékának 
anyaghiány az oka. Az anyaghiány 
gyakran rontja a technológiai fegyel-
met is, a minőség és az önköltség 
kárára. Az ilyen hibák elkerülése 
végett az anyagellátási osztályok-
nak mindig gondoskodniuk kell 
megfelelő termelési anyagkészletről. 
Ügy kell megállapítani e készletek 
minimális volumenét, hogy ez ele-
gendő legyen az ütemes termelés 
biztosítására, ne lassítsa a forgóesz-
közök megtérülését, s ne okozzon 
nagy tárolási költségeket. 
Igen fontos az anyagok észszerű 
beszerzésének kérdése is. Az anya-
gokat be lehet szerezni egyrészt 
közvetlenül a termelő vállalattól 
(tranzit-beszerzés), másrészt ellátó 
vagy értékesítő szervezetek raktárai-
ból vagy bázisairól (raktári beszer-
zés). Az előbbi módszer igen sok 
szempontból előnyösebb, de alkal-
mazási körét normák korlátozzák. 
Ezek a normák megszabják azt a leg-
kisebb anyagmennyiséget, amelyet a 
termelő vállalat közvetlenül szállít-
hat a feldolgozó vállalatnak. Ha a 
fogyasztó negyedévi szükséglete ki-
sebb e normánál, a raktári beszer-
zés célszerűbb. Az anyagbeszerzés-
kor gondosan ügyelni kell a szállí-
tás módjának megválasztására, a fö-
löslegesen távoli és egymást keresz-
tező szállítások megszüntetésére, a 
közlekedési eszközök állásidejének 
csökkentésére és kapacitásuk teljes 
kihasználására. 
Az anyagi-műszaki ellátás szer-
veinek fontos feladatuk a belső 
anyagmozgatás megszervezése. Leg-
jobb, ha az anyagoknak a műhe-
lyekbe való szállítását az ellátási 
osztály intézi, mert így a belső 
szállítás tervszerűsíthető; ez javítja 
a szállítóeszközök kihasználását. 
A vállalati anyagellátási osztá-
lyok jól megszervezhetik az anyag-
takarékosságot. A megrendelések al-
kalmával ügyeljenek, hogy olyan 
méretű és alakú anyagot szerezzenek 
be, amelynek megmunkálási hulla-
déka kevés; negatív tűrésű és rövid, 
méretre rendelt hengereltacél hasz-
nálata esetén például az anyagszük-
séglet néha 15 százalékkal is csök-
kenthető. Fontos szempont a válla-
latban használt anyagok egységesí-
tése (a beszerzendő anyagféleségek 
számának csökkentése). Nagyon szük-
séges a gondos minőségi átvétel, 
valamint a helyes anyagtervezési 
módszer alkalmazása is. 
Pattantyús Endre 
Olvasóinkhoz ! 
Fdhivpik olvasóink figylmét, hogy azokat a szovjet cikkeket, 
amelyekn k végén zárójelben feltüntetjük a forrást (például : Voproszi 
Ekonomiki. 6. szám), az eredeti terjedtiemhez képest többé-kevésbbé 
röviditett formában közöljük lapunkban. 
ВЕНГЕРО - СОВЕТСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  
Восьмой год издания, № 4. Апрель 1954 г . 
АНДРАШ ШОМОШ 
ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК НА НОВОМ 
ЭТАПЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Решение Центрального Комитета 
партии от июня 1953 года и разра-
ботанная на его основании прави-
тельственная программа означают 
начало нового этапа развития на-
шей народной демократии. На новом 
этапе главное требование социали-
стического строительства —постоян-
ное повышение жизненного уровня 
трудового народа, в первую оче-
редь рабочего класса. Условием и 
решающим средством постоянного 
повышения благосостояния наро-
да является поцъем сельского 
хозяйства. Путем значительного 
подъема сельскохозяйственного про-
изводства мы можем обеспечить 
обильное снабжение городского и 
сельского населения продуктами 
народного потребления. Поэтому 
партия и правительство в интере-
сах подъема сельского хозяйства 
проводят не только перегруппиров-
ку. материальных и технических 
средств, а также и перегруппиров-
ку научных сил, десятков тысяч 
специалистов. 
Ликвидация отсталости сельского 
хозяйства, значительное развитие 
полеводства и животноводства ста-
вят перед работниками сельско-
хозяйственных наук значительные 
задачи. Большая программа раз-
вития сельского хозяйства, вопло-
щенная постановлением Централь-
ного Комитета партии и Совета 
Министров от декабря 1953 года, 
неосуществима без значительного 
развития сельскохозяйственной на-
уки, без широкого внедрения резуль-
татов научно-исследовательской ра-
боты. 
Это требует от нас борьбы про-
тив консерватизма, отстранения 
старых способов, препятствующих 
развитию сельскохозяйственного 
производства и смелого внедрения 
новых действенных методов. 
* 
Располагаем ли мы условиями, 
необходимыми для того, чтобы оте-
чественные работники сельскохозяй-
ственной науки справились со стоя-
щими перед ними задачами? 
Чтобы ответить на этот вопрос, я 
должен кратко остановиться на 
переменах, происшедших со времени 
освобождения страны в области 
сельскохозяйственной науки. 
В период до освобождения страны 
научная работа в области сельского 
хозяйства в полной мере носила 
на себе характерные черты капита-
листического строя, обремененного 
феодальными пережитками. 
В корне изменить это положение 
после освобождения страны было 
не легкой задачей. В первый пе-
риод, следующий после освобожде-
ния страны, партия сосредоточила 
основную часть работы на разре-
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шении основных вопросов органи-
зационного характера, на налажи-
вании подготовки научных кадров. 
В 1948 году началась реорганизация 
сельскохозяйственной научно-иссле-
довательской сети. Эту работу мож-
но в основном считать у ж е завер-
шенной. Ныне у ж е на всей терри-
тории страны опытные станции и 
научно-исследовательские институ-
ты стоят на службе исследователь-
ской работы в области сельского 
хозяйства. Помимо обеспечения хо-
роших условий труда, государство 
все больше заботиться об обеспече-
нии научных работников соответ-
ствующими материальными и куль-
турными условиями. 
За прошедшее время значительно 
изменилось отношение наших иссле-
дователей к народно-демократичес-
кому государству. Исследователь-
ская работа наших научно-исследо-
вательских инстиутов и опытных 
станций все более направлена 
на разрешение важных задач в 
области народного хозяйства, подъе-
ма сельскохозяйственного производ-
ства. Между сельскохозяйствен-
ной наукой и сельскохозяйствен-
ным производством налаживается 
все более тесная связь. Трудяще-
еся крестьянство получает все 
больше помощи от наших исследо-
вателей. 
Уважение к работникам сельско-
хозяйственных наук и специалистов 
сельского хозяйства проявляется 
в особенности после опубликования 
правительственной программы. 
В деле разработки постановления 
о развитии сельского хозяйства 
партия и правительство в полной 
мере воспользовались помощью на-
ших ученых. В этой работе участво-
вало приблизительно 150 лучших 
специалистов сельского хозяйства. 
Правительство соответствующим 
образом вознаграждает своим при-
знанием передовиков научно-иссле-
довательской работы. Недавно 27 
исследователей, которые вели вы-
дающуюся работу в разработке 
правительственной программы, бы-
ли удостоены высоких правитель-
ственных наград. 
В деле разрешения задач по подъе-
му сельского хозяйства большое 
значение имеет то, чтобы специа-
листы использовали прогрессивное 
наследие венгерской аграрной науки 
и развивали дальше многочислен-
ные положительные результаты, до-
стигнутые известными венгерскими 
учеными в области полеводства и 
животноводства. 
В Венгрии научная работа в 
области сельского хозяйства имеет 
большое прошлое.Наши специалисты 
в области полеводства хорошо зна-
ют фамилии Шамуэля Тешшедик, 
Ференца Петэ, Шандора Черхати. 
В области селекции растений 
серьезных результатов достигли 
Элемер Секач, Ласло Барошш, Ру-
дольф Флейшманн. Выращенные ими 
виды и в настоящее время распро-
странены во многих районах стра-
ны. 
В области зоогигиены огромные 
заслуги имеют Ференц Хутира и 
Йожеф Марек. 
В области растениеводства среди 
современных исследователей осо-
бенно выделяются Йожеф Дярфаш, 
Вильмош Вешчик, Янош Шурани 
и Эрне Кеменеши. 
Среди наших селекционеров чрез-
вычайно серьезных результатов до-
стигли Курт Седлмайр, Эрне Кур-
ник и Аладар Порпаци. 
Лауреат премии имени Кошута 
Лайош Крейбиг разработкой поч-
венной карты и новой системы 
удобрения в большой степени со-
действовал разрешению научных за-
дач последующего периода. 
В области животноводства необ-
ходимо особо упомянуть ценную 
научную деятельность Золтана Чу-
каш (крупный рогатый скот), Йоже-
фа Шандл (овцы) и Артура Хорн 
(свиноводство). 
В области зоогигиены, признан-
ных и заграницей успехов достигли 
Р е ж э Маннингер, Янош Мочи и 
Шандор Котлан. 
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Имре Ражэ и его сотрудники 
достигли серьезных результатов в 
деле механизации сельского хозяй-
ства, прежде всего в разработке 
отечественного типа полевого трак-
тора. 
Все более значительные резуль-
таты отечественной сельскохозяй-
ственной науки сами по себе опро-
вергают реакционные точки зрения 
в области биологии Менделя, Мор-
гана, Вейсмана и его последовате-
лей. 
Последователи вышеуказанного 
направления, отворачиваясь от со-
зидательного дарвинизма, отрицают 
существование закономерностей, 
сказывающихся в развитии живых 
существ, т. е. их опознаваемость. 
Они отрицают то, что люди, зная 
законы, вскрытые наукой, способны 
в положительном направлении вли-
ять на процессы развития живых 
существ. Эта точка зрения осуж-
дает на беспомощность земледель-
ческие науки, отвергает необходи-
мость тесной связи между теорией 
и практикой. Менделизм-морганизм 
ничто иное, как теоретическое об-
служивание интересов буржуазии 
в области биологии и сельскохозяй-
ственных наук. Следовательно, тот 
факт, что буржуазные реакционные 
круги во всех капиталистических 
странах и в настоящее время всеми 
силами поддерживают эту идеалис-
тическую теорию в области биоло-
гии, вовсе не является случайно-
стью. 
Заслугой передовой советской 
агробиологической науки является 
то, что она освободила сельско-
хозяйственную науку от этого тор-
моза ее развития. Всемирно-извест-
ные представители советской агро-
биологической науки во главе с 
Мичуриным, Вильямсом, Лысенко 
подняли на новую ступень сельско-
хозяйственную науку. Советская 
агробиологическая наука доказала 
несостоятельность идеалистической 
теории наследственности, которая 
в противоположность учениям Л1и-
чурина приписывает наследствен-
ность мифическим факторам, т. е. 
действиям гена. Помимо этого по-
следователи Моргана отрицают, что 
свойства под влиянием окружаю-
щей среды изменяемы и в отноше-
нии наследственности. 
В противоположность идеалисти-
ческим взглядам о неизменяемости 
и непроницаемости природы совет-
ская агробиологическая наука раз-
вила дальше учение Дарвина и 
разработала теоретические основы 
и научные методы целеустремленно-
го преобразования живых существ. 
Практическая деятельность совет-
ских агробиологов блестяще дока-
зывает справедливость теоретиче-
ских положений советской земле-
дельческой науки, это доказывают 
также выдающиеся результаты в 
области урожайности, достигнутые 
социалистическим сельским хозяй-
ством. Применением и обогащением 
основных принципов материалисти-
ческой биологии Мичурин вырастил 
целый ряд новых сортов растений, 
прежде всего новых сортов фруктов 
и создал твердые основы материа-
листической агробиологии. Вильяме 
подробно разработал метод земле-
делия, с помощью которого можно 
обеспечить, чтобы урожай повы-
шался параллельно с повышением 
плодородия почвы. Академик Лы-
сенко в ходе своей разветвленной 
теоретической и практической дея-
тельности многими открытиями и 
разработкой новых методов обога-
тил сельскохозяйственную науку. 
Он открыл закономерность стадий-
ного развития растений и на осно-
вании этого разработал метод яро-
визации посевных культур и раз-
решил проблему, связанную с ухуд-
шением качества картофеля, на-
блюдаемое в южных районах, т. е. 
в районах с теплым климатом. 
Огромная помощь советской сель-
скохозяйственной науки играет не-
оценимую роль во всем, что было 
достигнуто нами после освобожде-
ния страны в деле развития оте-
чественной сельскохозяйственной 
науки. Особенно большой толчок 
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развитию отечественной сельско-
хозяйственной науки придала био-
логическая дискуссия, проходившая 
в Советском Союзе в 1948 году. 
Эта дискуссия была выдающимся 
этапом в развитии всей агробиоло-
гии и всей сельскохозяйственной 
науки. Под ее влиянием возрос 
интерес ученых и специалистов 
сельского хозяйства к теоретиче-
ским основам сельскохозяйственной 
науки, она поставила на повестку 
дня пересмотр целей и методов 
научного исследования. 
С тех пор мы значительно про-
двинулись вперед в деле освоения 
и практического применения мичу-
ринской агробиологической теории 
и мы проделали этот путь, борясь 
с антинаучными биологическими 
взглядами и с основанными на 
них методами. Для того, чтобы 
наша сельскохозяйственная паука 
успешно разрешала стоящие перед 
ней задачи, необходимо продол-
жать и развивать борьбу против 
отсталых идеалистических взгля-
дов и бесплодных методов. Мы 
должны еще больше стремиться к 
изучению теории материалистиче-
ской агробиологии, к правильному 
применению результатов советской 
сельскохозяйственной науки и в 
то же время мы должны уделять 
значительно больше внимания прог-
рессивному наследию отечествен-
ной сельскохозяйственной науки и 
стремиться к широкому внедрению 
наших результатов в научно-иссле-
довательскую работу и в сельско-
хозяйственное производство. 
Перемены, происшедшие со вре-
мени освобождения страны в поло-
жении сельскохозяйственной науки, 
в условиях работников науки,в их 
отношении к народно-демократичес-
кому государству и ко всему тру-
дящемуся народу, дали результаты, 
успехи, достигнутые венгерскими 
учеными в развитии сельскохозяй-
ственной науки, показывают боль-
шие возможности развития отечест-
венной сельскохозяйственной науки. 
Развитие нашей сельскохозяйствен-
ной науки доказывает, что с по-
мощью передовой советской агро-
биологической науки, используя 
огромные материальные возможно-
сти, обеспеченные народно-демо-
кратическим государством, мы рас-
полагаем силами, нужными для раз-
решения научных задач, связанных 
с подъемом сельского хозяйства. 
Разработка новых научных мето-
дов, подготовленность сельскохозяй-
ственной науки сами по себе не-
достаточны для достижения общего 
подъема сельскохозяйственного про-
изводства. Для этого необходимо 
широкое внедрение современных ме-
тодов производства, что зависит 
помимо помощи партии и прави-
тельства и содействия сельскохозяй-
ственной науки от • деятельности 
трудящихся, принимающих непо-
средственное участие в сельскохо-
зяйственном производстве. 
На нашей родине в настоящее 
время имеются важнейшие условия, 
необходимые для широкого внед-
рения результатов сельскохозяй-
ственных наук в сельскохозяйствен-
ное производство. Партия и прави-
тельство мобилизуют большое коли-
чество материальных и технических 
средств, большое число специалис-
тов в интересах развития сельского 
хозяйства, а в особенности для 
укрепления социалистических круп-
ных сельскохозяйственных пред-
приятий. Однако, укрепление со-
циалистических крупных хозяйств 
предполагает и охватывает более 
широкое внедрение и более квали-
фицированное применение резуль-
татов сельскохозяйственной науки. 
В деле подъема сельскохозяйст-
венного производства очень боль-
шая роль принадлежит мелким 
крестьянским хозяйствам. В мелко-
товарных хозяйствах возможности 
внедрения результатов науки без-
условно значительно более ограни-
чены, чем в крупных хозяйствах, 
хотя при условиях народно-демо-
кратического строя и мелкотовар-
ные хозяйства располагают этой 
возможностью. 
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Все это доказывает, что в ходе 
усилий, направленных на подъ-
ем сельского хозяйства, имеются 
все возможности для сосредоточи-
вания сельскохозяйственных наук 
целиком и полностью на разреше-
ние этих великих задач с тем, 
чтобы наша, развивающаяся наука 
плодотворно воздействовала на ра-
боту тружеников села, на производ-
ственную деятельность государст-
венных хозяйств, машинно-трактор-
ных станций и единоличных кре-
стьянских хозяйств. 
* 
Основным вопросом подъема сель-
ского хозяйства является сущест-
венное повышение урожайности. 
Лишь таким путем мы можем обес-
печить лучшее снабжение народа 
продуктами питания и снабжение 
промышленности сельскохозяйствен-
ным сырьем. 
Важнейшим условием повышения 
урожайности является повышение 
плодородия почвы. Как раз по-
этому партия и правительство уде-
ляют чрезвычайно большое внима-
ние этому вопросу. 
Качество нашей плодородной поч-
вы значительно ухудшилось в ре-
зультате хищнического хозяйство-
вания во время прошлого капита-
листического строя. Кроме того 
этому содействовало и то обстоя-
тельство, что после освобождения 
страны мы не сумели расширить 
поголовье скота и кормовой базы, 
являющейся основой животновод-
ства в таких масштабах, чтобы 
покрыть потребность в органиче-
ском удобрении, необходимом для 
улучшения истощенной почвы. По-
этому мы можем рассчитывать на 
постоянное и серьезное повышение 
урожайности лишь в том случае, 
если мы должным образом утуч-
ним почву и восстановим ее плодо-
носность. 
Следовательно, основной задачей 
научно-исследовательской работы в 
этой области является — на осно-
вании передовой советской агро-
биологической науки — внедрить 
на территории всей страны основы 
методов повышения плодородия поч-
вы, обеспечивающих обильный уро-
жай. В интересах осуществления 
этого наши ученые должны разра-
ботать новые методы обработки на-
воза, далее методы применения зеле-
ного компоста и искусственного 
удобрения, современные приемы об-
работки почвы, которые защитят 
почву от эрозии. 
Однако, на значительной части 
территории страны, применяя ис-
ключительно только эти методы, 
мы не сможем достигнуть резуль-
татов. Здесь речь идет о такой 
территории, как например, затис-
ская засоленная почва, известковая 
почва между Дунаем и Тиссой, 
где почва значительно истощилась 
в результате антинаучного ведения 
хозяйства до освобождения страны. 
Наши специалисты должны разрабо-
тать соответствующие методы мелио-
рации почвы, подходящие для этих 
районов (способы мелиорации за-
соленных, песчаных, карстовых 
почв, методы использования торфа 
и т. д.). Окончательное улучшение 
плодородия почвы и постоянное по-
вышение урожайности невозможно 
без разработки севооборота для 
отдельных районов. Поэтому в об-
ласти растениеводства главной за-
дачей является разработка систем 
севооборота для отдельных райо-
нов, в ходе которой необходимо 
обращать большое внимание на 
травопольные севообороты системы 
Впльямса. Без вышеуказанного не-
возможно добиться комковатой 
структуры почвы. 
Одновременно с системами сево-
оборота необходимо разработать и 
системы обработки почвы и удобре-
ния. Здесь должно быть разрешено 
множество детальных вопросов. 
При настоящем уровне производ-
ства зерновых культур, снабжения 
страны хлебом нельзя считать пол-
ностью обеспеченным. Поэтому в 
постановлении партии и правитель-
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ства в качестве важнейшей задачи 
на ближайшие годы фигурирует 
разрешение зернового вопроса. В на-
стоящее время под зерновые куль-
туры занято 35 процентов (3,5 
миллиона катастральных хольдов) 
пахотной земли страны. Постанов-
ление предусматривает разрешить 
зерновой вопрос путем повышения 
среднего урожая с хольда на 1 — 1,5 
центнера. В качестве более дале-
кой цели необходимо добиться обес-
печения потребностей населения в 
зерне с меньшей территории, чем 
до сих пор, что невозможно без 
дальнейшего повышения урожай-
ности. Это нужно потому, что в 
результате большого развития жи-
вотноводства и промышленности 
требуется все большее количество 
кормовых и технических культур. 
Удовлетворение этой значительной 
потребности при площади, занятой 
под кормовые и технические куль-
туры в настоящее время, невоз-
можно даже при значительном по-
вышении урожайности. 
Дальнейшее повышение урожай-
ности зерновых культур затрудня-
ется вследствие того, что в боль-
шинстве мест зерновые не имеют 
соответствующего предшественника. 
На основной части пахотной пло-
щади, занятые под зерновые куль-
туры, озимые злаки сеят после 
кукурузы. Однако, кукуруза во-
обще поздно убирается и поэтому 
не остается достаточно времени для 
проведения предпосевных работ по 
обработке почвы. Перед сельско-
хозяйственной наукой стоит задача 
разработать методы, с помощью 
которых и после кукурузы можно 
будет обеспечить обильные урожаи 
зерновых. Эта задача должна быть 
разрешена частью путем разработки 
многих агротехнических методов, а 
частью путем выращивания сортов 
кукурузы с меньшим вегетацион-
ным периодом. 
Кроме этого, конечно, необхо-
димо дальше работать над улучше-
нием качества выращиваемых сор-
тов зерновых. 
Множество задач стоит перед 
нами и в области разрешения воп-
роса механизации уборки зерно-
вых. Постепенный переход к ком-
байновой уборке делает необходи-
мым разработку полной технологии 
уборки с помощью комбайна. 
Кроме разрешения зернового во-
проса важнейшей задачей в области 
растениеводства является обеспе-
чение кормовой базы, необходимой 
для животноводства. Без соответ-
ствующей кормовой базы нельзя себе 
представить животноводства высо-
кого уровня. К сожалению и в 
этой области сказывается чрезвы-
чайно большое отставание. Поэтому 
впредь мы должны приложть все 
силы, чтобы быстрее наверстать 
отставание. 
Постановление предусматривает в 
связи с развитием производства 
кормовых в качестве важнейшей 
задачи — при принятии во внима-
ние условий поливного и неполив-
ного хозяйства — разработку систе-
мы бесперебойного снабжения кор-
мовыми и разработку новых мето-
дов выращивания кормовых куль-
тур. Задачей наших исследователей 
является на основании вышеуказан-
ных принципов разработать для 
отдельных районов новые методы 
выращивания, с помощью которых 
можно будет достичь значительно 
большего урожая кормовых. Особое 
внимание следует обратить на раз-
работку так называемого зеленого 
коцвеера, чтобы с его помощью 
каждое хозяйство, начиная с ран-
ней весны до наступления зимы, 
имело возможность бесперебойно 
обеспечивать наличие свежего 
зеленого корма. 
Среди различных кормовых куль-
тур особое значение имеют мотыль-
ковые кормовые. С их помощью мож-
но получить, во-первых - более цен-
ное зеленое удобрение, то-есть сено, 
а с другой стороны — их выращи-
вание требует от почвы значительно 
меньше питательных веществ и даже, 
что касается содержания азота мо-
тыльковые культуры до известной 
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степени даже обогащают почву. 
Поэтому в ходе последующих лет 
на передний план должны быть 
поставлены люцерна и остальные 
мотыльковые кормовые культуры. 
Исследователи, занимающиеся во-
просом выращивания и селек-
ции, должны сосредоточить свое 
внимание в первую очередь на 
эти растения и разрешением имею-
щихся в этой области задач должны 
оказать действенную помощь хозяй-
ствам, выращивающим кормовые 
культуры. 
Успешного разрешения выращи-
вания кормовых культур на нашей 
родине трудно себе представить без 
широкого применения пожнивного 
посева. В результате применения 
пожнивного посева возникает воз-
можность выращивать культуры на 
такой площади, где в тот же самый 
сезон выращивались другие куль-
туры. Сравнительно плотная насе-
ленность нашей родины вдвойне 
обосновывает широкое применение 
пожнивного сева. Задачей сельско-
хозяйственной науки является при 
принятии во внимание свойств важ-
нейших урожайных районов, раз-
работать методы пожнивного сева 
для каждого отдельного района. 
Основой современного живот-
новодства высокого уровня явля-
ется урожайное пастбищное хозяй-
ство и луговодство. Урожайность 
наших пастбищ и лугов вовсе не 
отвечает этим требованиям. Снимае-
мый урожай очень низок. Задачей 
исследователей является разра-
ботка таких методов мелиора-
ции, возобновления и посадки 
лугов и пастбищ, с помощью кото-
рых по истечении короткого времени 
значительно возрастет урожайность 
пастбищ и лугов. 
После зерновых важнейшей куль-
турой является картофель. Уро-
жайность картофеля в настоящее 
время совершенно неудовлетвори-
тельна, средний урожай картофе-
ля едва достигает 40 центнеров с 
хольда. В чем заключается главная 
причина такой низкой урожайно-
сти? Она заключается в том, что 
исследователи, занимающиеся вы-
ращиванием картофеля до сих пор 
не разработали для важнейших 
картофельных районов комплекс-
ной агротехники картофеля. Точно 
так же не разработаны еще методы 
выращивания посевных клубней для 
отдельных районов. Необходимо раз-
решить еще множество задач и в 
области улучшения выращиваемых 
теперь сортов. 
Все большее значение приобре-
тает на нашей родине выращивание 
раннего картофеля. В наших южных 
районах для выращивания раннего 
картофеля имеются хорошие усло-
вия. Дальнейшее развитие выращи-
вания раннего картофеля требует 
поставить на передний план сорта 
картофеля, дающие урожай два 
раза в год. 
Урожайность чрезвычайно низка 
и в области выращивания овощей. 
Это вызвано отсутствием подходя-
щих методов выращивания. В отно-
шении овощеводства положение та-
ково же, как при других сельско-
хозяйственных культурах : до сих 
пор еще не разработаны севообо-
роты ванейших сельскохозяйствен-
ных районов, системы обработки и 
удобрения почвы. Недостатком здесь 
является и то, что мы не распола-
гаем хорошими отечественными сор-
тами некоторых видов овощей. 
Много задач стоит перед нами 
и в области развития овощеводства 
закрытого грунта. Большое разви-
тие выгонки делает необходимой раз-
работку новых методов выращива-
ния междурядных культур. Для 
того, чтобы добиться успешной ран-
ней весенней выгонки надо выращи-
вать такие новые сорта выгонки 
перца и помидоров, которые соот-
ветствующим образом закрепляют-
ся и дают хороший урожай даже при 
скудном зимнем солнечном свете. 
Необходимо разрешить множество 
технических проблем в связи с 
использованием теплых источников 
для выгонки. 
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В последующие годы мы должны 
обращать больше внимания на раз-
витие всемирно-известного венгер-
ского виноградарства и плодовод-
ства. Производство и в этой области 
за последние годы развивалось 
неудовлетворительно. Мы сможем 
удовлетворять возросшим отечест-
венным требованиям и требованиям 
по экспорту лишь существенным 
улучшением положения в этой об-
ласти. Поэтому постановление наме-
чает разработку комплексной агро-
техники плодоводства и виногра-
дарства. Дальнейшей существенной 
задачей является разработка пер-
спективных планов плодоводства и 
виноградарства. 
Специфической задачей в области 
плодоводства является разрешение 
проблем, связанных с выращи-
ванием фруктов на территории меж-
ду Дунаем и Тиссой. Такой задачей 
является, например, открытие воз-
будителя апоплексии абрикос, лик-
видация бесплодности Панди и раз-
работка наиболее подходящего ме-
тода так называемого двойного 
выращивания. 
Важнейшей задачей в области 
виноградарства является разведе-
ние самоплодного сорта винограда, 
выносливого по отношению к перо-
носпоре и мучнистой росе и не-
имеющего никакого неприятного 
привкуса. 
Животноводство по своей числен-
ности со времени освобождения 
страны прошло значительное раз-
витие. Однако, животноводство в 
отношении качества оставляет еще 
желать многого. В настоящее время 
оно не стоит на том уровне, чтобы 
суметь бесперебойно обеспечивать 
требования трудящихся в мясе, 
молоке и жирах. В целях скорей-
шей ликвидации существующих не-
достатков постановление намечает 
в качестве задач исследователей в 
области животноводства развитие 
методов кормления, повышения про-
дуктивности отдельных пород скота, 
усовершенствование существующих 
пород скота и в дальнейшем разви-
тии маточных ферм. 
В области развития методов корм-
ления скота необходимо в первую 
очередь улучшить методы, с по-
мощью которые можно повысить 
усвояемость кормов и значительно 
повысить перевариваемость отдель-
ных сортов кормовых. Наши исследо-
ватели должны стремиться к состав-
лению различных мешанок, содей-
ствующих развитию скота и повы-
шающих его продуктивность. 
Повышение продуктивности раз-
личных пород скота осуществимо 
посредством улучшения кормления, 
стойловых условий и улучшения 
породы. При улучшении стойлового 
содержания первостепенной задачей 
является усовершенствование суще-
ствующих типов стойл, чтобы они 
как можно лучше отвечали требо-
ваниям гигиеничного содержания 
скота. Эти задачи должны быть 
разрешены совместно специалистами 
животноводства и строительной про-
мышленности. 
В области скотоводства перед 
нами стоит задача улучшать дальше 
отечественные породы, в первую 
очередь краснопеструю венгерскую 
породу. 
В интересах повышения продук-
тивности свиноводства надо дальше 
развивать способы откорма. Мы 
должны стремиться к сокращению 
срока откорма. Свиноводы должны 
стремиться к выведению нового 
типа породы „мангалица", далее 
к улучшению породы венгерской 
белой свиньи. Нужно непременно 
развивать дальше результаты, дос-
тигнутые в деле выведения гетеро-
зисных пород. 
В области овцеводства надо со-
вершенствовать методы, с помощью 
которых можно повысить продуктив-
ность трояко используемых овец. 
Далее мы должны уделять внимание 
разработке таких методов воспита-
ния, с помощью которых можно 
будет обеспечить настриг шерсти в 
8 кг. Важнейшей задачей в области 
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улучшения качества шерсти устра-
нение ниток. 
В области коневодства важной за-
дачей является выведение тяжело-
возной породы. 
В области зоогигиены необходимо 
и в дальнейшем обращать большое 
внимание на борьбу с ящуром, 
туберкулезом, эпидемическим вы-
кидышем, с паразитными заболева-
ниями. Для улучшения свиновод-
ства необходимо разработать мето-
ды, с помощью которых можно 
будет более успешно бороться со 
свиной чумой, с болезнью Ауеского 
и с гнойной бронхопневмонией по-
росят, а также удешевить методы 
лечения. Необходимо улучшить и 
способы борьбы против инфекцион-
ных заболеваний домашней птицы. 
* 
После освобождения страны сель-
скохозяйственная наука значитель-
но развилась. Однако, постоянно 
повышающегося производства, обес-
печивающего основы для дальней-
шего развития социализма, разре-
шения задач на новом этапе разви-
тия нашей народной демократии 
невозможно осуществить без значи-
тельного повышения научно-исследо-
вательской работы. Как раз поэтому 
наши ученые, специалисты сельского 
хозяйства должны приложить все 
силы, чтобы лучше освоить и сози-
дательно применять теоретические 
основы мичуринской биологии. 
Это особенно важно потому, что 
часть наших исследователей не в 
достаточной мере придерживается 
мичуринской агробиологии, так как 
она лишь формально освоила мичу-
ринскую биологию, не поняв по-
настоящему ее сущности. 
Этим объясняется, что отдель-
ные селекционеры в ходе своей 
работы стремятся создавать так 
называемую „чистую линию". Они 
проводят селекцонную работу меха-
нически, не принимая во внимание 
преобразующего воздействия среды. 
Неправильным применением инцух-
тирования они стремятся создать 
новые породы. Им еще неясно зна-
чение направленного воспитания из-
бирательного оплодотворения и ве-
гетативной гибридизации. 
Большим недостатком нашей селек-
ционной работы является то, что 
она недостаточно согласована с 
практической работой и поэтому 
работающие в сельском хозяйстве 
селекционеры часто не в состоянии 
справиться со своими задачами. 
В научно-исследовательской ра-
боте в области животноводства 
серьезной ошибкой было то, что 
вместо исследований, вскрывающих 
окончательную связь явлений, учас-
тились исследования, повторяющие 
заграничные эксперименты. 
Отсутсвие критики и самокртики 
привело к отсутствию плодотвор-
ных принципиальных дискуссий в 
области сельскохозяйственной на-
уки. 
Впредь наши исследователи долж-
ны в значительно большей мере 
опираться на прогрессивное насле-
дие. Они должны тщательно изу-
чать созданные в течение многих 
лет методы, породы,различные спо-
собы выращивания. Нет сомнения, 
например, что если при разработке 
севооборотов, систем обработки поч-
вы и удобрения для отдельных 
районов мы примем во внимание 
созданные на практике приемы, 
тогда можно будет выяснить в 
течение более короткого времени 
много детальных вопросов. 
Непременно нужно улучшить по-
ложение и в области применения 
на практике советских агротехни-
ческих и зоотехнических методов. 
До сих пор мы часто механически 
перенимали передовые советские 
агро- и зоотехнические методы, не 
обращая внимания на разницу меж-
ду климатическими условиями Со-
ветского Союза и нашей родины, а 
также на разницу в технической 
подготовке и в применяемой системе 
севооборота. В результате этого 
в нашей научно-исследовательской 
работе часто наблюдался схема-
тизм. Так случилось и при внед-
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рении травопольного севооборота и 
при внедрении хлопка и других 
растений. 
Делая из этого соответствующие 
выводы, мы должны впредь реши-
тельно выступать против таких 
явлений. 
Впредь перед внедрением каж-
дого отдельного передового метода 
научно-исследовательские институ-
ты должны проводить эксперименты 
и лишь после этого можно начать 
вводить данный способ в форме наи-
более подходящей для условий на-
шей родины. 
Много ошибок допустили при 
передаче передовых методов и наши 
органы по пропаганде. Не раз они 
рекомендовали применять на прак-
тике такие методы, о правильности 
которых они не убедились предвари-
тельно на основании заключения 
исследователей. Часто бывало, что 
различные брошюры, популяризи-
рующие различные методы и приемы, 
не попадали к соответствующим 
работникам, они пылились на 
полках какого-нибудь районного 
или областного совета, а часто, 
если они даже попадали на место 
назначения, их не прочитывали, 
так как их язык был слишком 
сложен. 
Повышение уровня научно-иссле-
довательской работы тормозило и то 
обстоятельство, что часть наших на-
учно-исследовательских работников 
не настаивала смело на внедрении 
разработанных и проверенных новых 
методах. Случалось, что некоторые 
исследователи, которые видели не-
правильность некоторых изданных 
распоряжений не обратили на это 
своевременно внимания руководя-
щих органов, не боролись в доста-
точной степени за осуществление 
правильной точки зрения, вместо 
этого они сами подчеркивали — хотя 
безо всякого убеждения — правиль-
ность изданного распоряжения, не-
способствуя таким отношением быст-
рому искоренению ошибок. 
Развитие сельского хозяйства за-
труднялось во многих отношениях 
и вследствие того, что передача 
научных результатов для примене-
ния на практике шла очень мед-
ленно. Многие научно-исследова-
тельские работники на считали и 
по сегодняшний день не считают 
своей задачей внимательно следить 
за дальнейшей судьбой разработан-
ных ими агроприемов и выведен-
ных ими пород. Им еще неясно, 
что отдельные приемы или же новая 
порода могут широко применяться 
лишь в том случае, если помимо 
опытов, произведенных на опыт-
ных участках, их жизнеспособность 
будет доказана и испытаниями, 
производимыми в производствен-
ных масштабах. Мы должны видеть, 
что подлинной пробой для резуль-
татов научной работы является 
сама практика. Каждый исследова-
тель, занимающийся разработкой 
нового метода или же выведением 
новой породы, должен постоянно 
следить за дальнейшей судьбой ре-
зультатов его исследования и он 
сам должен позаботиться о том, 
чтобы эти результаты внедрялись 
быстрее в практическую работу. 
Для более быстрого распростра-
нения новых методов и новых по-
род необходимо использовать лек-
ции, курсы, демонстрации, прово-
димые на опытных станциях. Наши 
научно-исследовательские институ-
ты, опытные станции и сельско-
хозяйственные техникумы должны 
проводить консультации для гос-
хозов, производственных коопера-
тивов и крестьян-единоличников, 
куда они смело могут обращаться 
за разрешением различных произ-
водственных проблем. 
Государственные хозяйства и про-
изводственные кооперативы должны 
в первую очередь показать, каких 
больших результатов можно достиг-
нуть в крупном социалистическом 
сельском хозяйстве. Задачей гос-
хозов, как будущих образцовых 
хозяйств своего района являет-
ся снабжать сельскохозяйственные 
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предприятия своего района селек-
ционными семенами и племенным 
скотом, а также показать путь в 
деле применения развитых агро-
технических методов. Агрономы гос-
хозов, производственных коопера-
тивов и машинно-тракторных стан-
ций должны совместно с работни-
ками сельскохозяйственных наук 
бороться за разработку новых ме-
тодов в растениеводстве и животно-
водстве и за внедрение этих мето-
дов в сельскохозяйственное произ-
водство. 
Десяткам тысяч наших научных 
работников и специалистам сель-
ского хозяйства излишне доказы-
вать, что крупное социалистическое 
хозяйство является наиболее благо-
приятной территорией для приме-
нения результатов науки. Однако, 
нельзя забывать, что в настоящее 
время на значительной части пахот-
ной земли нашей родины, на землях 
мелких и средних крестьян ведется 
единоличное хозяйство. Это, ко-, 
нечно, ставит перед работниками 
сельскохозяйственной науки задачу 
помимо разработки методов, под-
ходящих для применения в социа-
листическом секторе, обращать 
большое внимание на разработку 
агротехнических методов, методов 
удобрения кормления, подходящих 
для мелкотоварного хозяйства. 
Было бы неправильно придержи-
ваться точки зрения, что нет воз-
можности применять результаты 
сельскохозяйственной науки в мел-
кокрестьянских хозяйствах, под-
держиваемых нашим народно-демо-
кратическим госудраством. Это, од-
нако, вовсе не противоречит тому 
положению, что хорошо организо-
ванное социалистическое крупное 
хозяйство и в отношении примене-
ния завоеваний науки в значитель-
ной степени превосходит мелко-
товарные крестьянские хозяйства 
и капиталистические крупные хо-
зяйства. 
Постановление партии и прави-
тельства от декабря 1953 года 
наметило задачи, от осуществления 
которых зависит подъем нашего 
сельского хозяйства . К а ж д ы й ра-
ботник сельскохозяйственной науки, 
каждый специалист сельского хозяй-
ства должен считать своим кров-
ным делом возможно лучшее и 
быстрое проведение работы, наме-
ченной этим постановлением. Они 
должны в полной мере использо-
вать возможности, предоставленные 
народной демократией для подъема 
сельскохозяйственного производст-
ва, для расцвета венгерской сель-
скохозяйственной науки. 
Ученые и специалисты сельского 
хозяйства должны проникнуться 
сознанием, что их работа я в л я е т с я 
важным фактором в деле осущест-
вления постановления партии и 
правительства. Все результаты, до-
стигнутые в области развития сель-
ского хозяйства, в области внед-
рения завоеваний науки в сельско-
хозяйственное производство спо-
собствуют повышению жизненного 
уровня трудового народа, построе-
нию социализма. 
ОБЗОР 
С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ ДОМНЫ МЫ СМОЖЕМ БОЛЕЕ 
УСПЕШНО ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДОВОГО НАРОДА 
В течение нескольких лет трудо-
вой народ всей страны с напряжен-
ным вниманием следит за строи-
тельством крупнейшего творения 
нашего пятилетнего плана Метал-
лургического комбината имени Ста-
лина. Там, где 2-3 года назад рас-
стилались обширные пашни, хлеб-
ные и кукурузные поля, теперь 
вырос новый город. Сталинварош и 
огромный Металлургический ком-
бинат достойно свидетельствуют о 
результатах упорной работы на-
шего трудового народа. Окончание 
строительства домны № 1 свиде-
тельствует о самоотверженной ра-
боте многих тысяч землекопов, бе-
тонщиков, сварщиков, монтажни-
ков, инженеров. Теперь огромная 
домна производит уже плавку чу-
гуна. Страна дала Металлургиче-
скому комбинату много миллионов 
кирпичей, сотни тонн стальных 
листов и теперь, после завер-
шения строительства первого объ-
екта стальной гигант начинает от-
плачивать нашему народу за его 
труд и затраты : домна дает чугун 
для производства новых сельско-
хозяйственных машин, нового обо-
рудования для легкой промышлен-
ности, для изготовления транспорт-
ных средств. 
После исполнения Гимна на три-
буну поднялся директор Мелаллур-
гического комбината имени Сталина 
Амбруш Воровски, который рас-
сказал, что в знак признания выдаю-
щейся работы строителей Сталин-
вароша и Металлургического ком-
бината правительство наградило це-
лый ряд трудящихся. В знак при-
знания заслуг среди трудящихся 
были распределены премии на об-
щую сумму более 400 ООО форинтов. 
Затем бригачир бригады плот-
ников Ласло Слободник от имени 
строителей домны перепал новое 
мощное сооружение. 
Речь министра металлургической и машиностроительной промышлен-
ности Михая Жофинец 
— Сердца строителей великого 
творения с правом наполняются 
чувством гордости при виде того, 
за что они боролись в течение не-
скольких лет. Сталинварош и Метал-
лургический комбинат и один 
из важнейших участков последнего, 
передаваемая сегодня домна, явля-
ются плодами усилий нашего на-
рода, строящего социализм и рабо-
тающего над созданием собствен-
ного благосостояния. 
Каждый венгерский рабочий, 
трудящийся крестьян и интелли-
гент смотрит на Сталинварош, на 
новую домну, как на стройку мира 
величайших масштабов. Сталинва-
рош, работа над созданием Метал-
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лургического комбината имени Ста-
лина в сознании нашего народа не-
отделимо связаны с мыслью о за-
щите мира. Домна, сдаваемая теперь 
в эксплуатацию, является для на-
шего народа и для наших друзей, 
живущих за пределами нашей стра-
ны, для миллионов борцов за мир 
символом воли к миру венгерских 
трудящихся, проявляющейся в их 
делах. 
Сегодня наступил тот день, когда 
домна Комбината имени Сталина 
дает чугун, который большей частью 
в виде стали будет передан машино-
строительным заводам. Начиная с 
сегодняшнего для тракторы, инстру-
ментальные станки, сельскохозяй-
ственные машины, велосипеды будут 
производиться не только из диош-
дьерской, оздской и чепельской ста-
ли, но и из стали, переработан-
ной из чугуна, производимого на 
Комбинате имени Сталина. 
На нынешнем этапе нашего раз-
вития пуск сталинварошской домны 
имеет особое значение. Особое зна-
чение пуск новой домны имеет 
потому, что он в значительной 
мере увеличивает наличие стали, 
служащей осуществлению програм-
мы подъема сельского хозяйства и 
этим придает еще больше реаль-
ности осуществлению замечатель-
ной программы. Венгерское сель-
ское хозяйство вступило в фазу 
большого расцвета. Результатом 
программы будет больше хлеба, 
мяса и других продуктов питания. 
Однако, результаты не при-
ходят сами собой. Условия победы 
мы должны создать сами, своим 
упорным трудом. Прежде всего мы 
должны повысить механизацию сель-
скохозяйственного производства. 
Мы должны давать деревне все 
большее количество средств произ-
водства : тракторов, комбайнов, плу-
гов, борон и малых сельскохозяй-
ственных машин. 
Пуск новой домны имеет особое 
значение и потому, что он способ-
ствует укреплению оплота нашего 
государства — братского союза рабо-
чего класса и трудящегося крестьян-
ства. 
Эта стройка, которая провозгла-
шает созидательную силу рабочего 
класса, оказывает огромную по-
мощь населению деревни. Одной из 
важнейших материальных основ сою-
за рабочих и крестьян являются 
чугун и сталь, которые в резуль-
тате труда рабочих превращаются 
в машины, облегчающие крестьян-
ский труд, повышающие его произ-
водительность и доходность. Пусть 
дружеский союз рабочего класса и 
трудового крестянства будет столь 
же устойчив и прочен, как сталь, 
производимая из сталинварошского 
чугуна ! 
Производство сталинварошской 
домны будет способствовать также 
в большеймерг повышению производ-
ства товаров широкого потребления, 
даст возможность выпускать боль-
ше машин для легкой, пищевой и 
не в последнюю очередь для строи-
тельной промышленности с тем, 
чтобы мы имели возможность снаб-
жать население важнейшими про-
мышленными и потребительскими 
товарами. Новая домна окажет 
огромную помощь в деле закрепле-
ния результатов, достигнутых в 
областииндустриализации.Это чрез-
вычайно важно с точки зрения 
народного хозяйства и с точки 
зрения всего населения. 
Наша небольшая страна распола-
гает уже ныне развитой, сильной 
и многосторонней промышленно-
стью. При должной организации и 
благоприятных условиях наша про-
мышленность способна разрешать 
чрезвычайно важные задачи. Если 
мы теперь замедлим существовав-
шие до сих пор слишком уско-
ренные темпы индустриализации и, 
собрав все силы, поставим в центр 
нашей работы закрепление достиг-
нутых до сих пор результатов, 
мощь и большая подготовленность 
нашей промышленности развернутся 
в еще большей мере. 
Однако, условием этого укрепле-
ния, помимо обеспечения необходи-
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мого количества угля и электро-
энергии, является то, чтобы метал-
лургические предприятия обеспе-
чили страну должным количеством 
продукции.Сталинварошская домна, 
которая сможет повысить произ-
водство чугуна нашей страны на 
30 процентов, следовательно, почти 
на одну треть, облегчает заботы, 
связанные с обеспечением материа-
лами и будет способствовать дости-
жению в области укрепления ра-
боты промышленности устойчивых, 
прочных результатов. 
Включение сталинварошской дом-
ны в нашу хозяйственную систему 
продвинет вперед экономическую 
политику партии и правительства, 
продвинет вперед дело повышения 
жизненного уровня. Эта стройка 
является новой твердыней в нашей 
борьбе за повышение благосостоя-
ния ! 
Результаты самоотверженного труда нашего рабочего класса и техни-
ческой интеллигенции 
Мы достигли этого успеха прежде 
всего благодаря самоотверженной, 
воодушевленной работе нашего ра-
бочего класса и технической интел-
лигенции. Это относится не только 
к сталинварошцам. 
Помимо больших результатов 
строителей Сталннвароша важную 
роль в этом сыграли те, кто не 
здесь, на месте, а далеко по всей 
стране, на предприятиях способ-
ствовали пуску сталинварошской 
домны. 
Предприятия, сотрудничающие с 
комбинатом, подали руку помощи, 
великое национальное движение 
всей промышленности сделало воз-
можным достижение Этой цели. 
Строители домны, монтажники, 
рабочие, производившие составные 
части домны и борющиеся вместе с 
ними инженерно-технические работ-
ники провели поистине героическую 
работу. В ходе великих работ 
спаялись воедино работники физи-
ческого и умственного труда, инже-
неры и рабочие. Таким образом 
они сумели преодолеть трудности, 
возникающие во время работы. На-
верстать отставание в начале строи-
тельства и закончить строительство 
фундамента домны до намеченного 
срока удалось, например, благодаря 
новаторскому предложению инже-
нера Ласло Тарьян, разработан-
ному на основании предложений ра-
бочих, благодаря воодушевленной 
работе бригады Орбан Дарваш и 
других отличившихся бригад.Трудя-
щиеся предприятия по закладке 
оснований фундаментов, совместно 
с монтажниками завода МАВАГ, 
победившими во многих боях за 
создание мостов, совместно с рабо-
чими-строителями показали пример 
упорного труда, часто в непогоду, 
не раз при сильном морозе. Само-
отверженную, воодушевленную ра-
боту провели при монтаже трубо-
туннелей и газопровода трудящиеся 
Предприятия по содержанию мостов 
под руководством бригадира Яноша 
Сукова. Путевые рабочие Управле-
ния государственных железных до-
рог продолжали свою работу в 
более чем 20-ти градусный мо-
роз. На высоте в 60 метров, при 
ветре и морозе работали героиче-
ские монтажники вагоно- и машино-
строительного завода имени Виль-
гельма Пик. 
Наш трудящийся народ окружил 
строителей Сталннвароша большой 
любовью и уважением. Среди строи-
телей Сталннвароша имеются три 
лауреата премии имени Кошута, 61 
человек удостоен правительствен-
ных наград, среди строителей Ста-
лннвароша 3000 стахановцев и более 
9000 трудящихся удостоено знач-
ком „Комбинат имени Сталина". 
Здесь прославился бригадир Ишт-
ван Слипчевич, за проведенную 
здесь работу главный инженер Трес-
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та инженерного строительства Йо-
жеф Бонта был удостоен премии 
имени Кошута. 
Но бесконечным был бы пере-
чень фамилий тех трудящихся, кото-
рые своим самоотверженным трудом 
способствовали пуску домны Метал-
лургического комбината имени Ста-
лина. 
Здесь перед нами гигантский кор-
пус новой домны. К такому огром-
ному результату привел упорный, 
честный труп. 
Этот пример учит нас работать 
с таким же упорством на всех 
участках производства, с такой же 
целеустремленностью бороться за 
достижение дальнейших результа-
тов. Страна рассчитывает на то, 
что венгерские металлургии буцут 
способствовать повышению жизнен-
ного уровня всего народа выполне-
нием производственного плана, улуч-
шением качества продукции и сни-
жением себестоимости. 
В построении домны Комбината 
имени Сталина участвовало и тру-
Борьбой за построение Комбината 
Решающим фактором успеха стро-
ительства была наша партия, Вен-
герская партия трудящихся. Пар-
тия организовала борьбу и руково-
дила борьбой за построение Метал-
лургического комбината имени Ста-
лина, за пуск в эксплуатацию новой 
домны. Партия воодушевляла на 
борьбу строителей новой домны, 
превратила в национальное дело 
борьбу за осуществление этой цели. 
Партия привлекла к этой работе 
десятки тысяч рабочих, тысячи 
инженеров и техников, работающих 
на более 60 предприятиях и в 
проектных конторах страны. 
Партия воспитала строителей го-
рода и Металлургического комби-
ната, партия воодушевляла строи-
телей, закаляла их энергию, повы-
шала их любовь к родине. Терпели-
вая воспитательная работа партии 
создала героев из простых людей. 
довое крестьянство. Деревня при-
слала сюда своих сынов и дочерей, 
чтобы они на стороне рабочего 
класса помогли создать наше вели-
кое творение. Сталинварош, Метал-
лургический комбинат имени Ста-
лина превратились в подлинный 
символ союза рабочего класса и 
трудового крестьянства. 
В создании Комбината имени 
Сталина и новой домны огромная 
заслуга принадлежит молодежи. Мо-
лодежь бесчисленный раз доказа-
ла, что своей самоотверженностью 
и воодушевлением она способ-
на встать во главе строитель-
ной работы. Но не естественно ли, 
что самым самоотверженным бор-
цом за создание молодого социалис-




ность молодых строителей Сталин-
вароша, научившихся в Сталин-
вароше строительству социализма 
значительно возросла. 
имени Сталина руководила партия 
Дружеская, бескорыстная брат-
ская помощь Советского Союза дала 
возможность построить домну. 
Основную часть проектов новой 
домны мы получили от Советского 
Союза. Советский Союз предоставил 
нам современные машины и обору-
дование. Наши инженеры и техники 
изучали на месте, в Советском 
Союзе работу самых передовых в 
мире металлургических комбина-
тов. Здесь, на строительстве Метал-
лургического комбината имени Ста-
лина, советские люди оказывали 
непосредственную помощь в деле 
проведения этой работы гигант-
ских масштабов. 
Наши советские друзья боролись 
совместно с венгерскими трудящи-
мися и совместно с ними победили 
в борьбе за создание новой домны. 
Мы благодарим за это советских 
товарищей, участвовавших в этой 
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„МЕДИМПЭКС" 
Венгерское Внешнеторговое Предприятие 
по Фармацевтическим Продуктам 
Телефон 114—890, 114—048 
Почтовой адрес: Будапешт № 62. 
Почтовый ящик 326. Телеграфный адрес: 
М Е Д И М П Э К С , Б У Д А П Е Ш Т 
ВЕНГЕРСКОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
_ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРАМ 
(fiАДРЕС: БУДАПЕ ШТ, V., УЛ. НАДОР 22 
'"М. Адрес для телеграмм : АГРИМПЭКС Телефон 180-996. 
Экспортирует во все страны света: 
РАЗЛИЧНЫЕ СЕМЕНА (семена огородных растений, семена технических 
культур, семена злаковых растений, семена цветов). МЕЛЬНИЧНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ (пшеничную муку), СЫРОЕ И РАФИНИРОВАННОЕ РАСТИТЕЛЬ-
НОЕ МАСЛО, МАРГАРИН, СЕМЕНА СТРУЧКОВЫХ РАСТЕНИИ (фасоль, 
горох, чечевица) САХАР, СОЛОД, КРАХМАЛ, ПРИВИТЫЕ ВИНОГРАД-
НЫЕ САЖЕНЦЫ 
СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
9-го марта Центральный Комитет 
Венгерской партии трудящихся и 
Совет Министров Венгерской Народ-
ной Республики созвали совещание 
передовиков энергетической про-
мышленности, которое состоялось 
в Доме профсоюза металлистов. В 
совещании приняли участие дирек-
тора, главные инженеры и лучшие 
работники электростанций и рас-
пределительных станций,работники 
партийных и массовых организа-
ций областей и вышеназванных 
предприятий, представители пред-
приятий, производящих энергети-
ческое оборудование, а также науч-
но-исследовательских и проектных 
учреждений энергетической про-
мышленности. 
С докладом на совещании высту-
пил министр тяжелой промышлен-
ности, член Политбюро ВПТ Ишт-
ван Хидаш. В прениях по докладу 
выступило двадцать семь человек, 
затем участники совещания приня-
ли публикуемую ниже резолюцию. 
Во вступительной части резолю-
ции указывается на значение произ-
водства электроэнергии в выполне-
нии правительственной программы 
и подчеркивается, что самое важное 
— это расширение энергетической 
базы, а также обеспечение беспере-
бойной работы электростанций и 
сети. 
Затем в резолюции подробно пере-
числяются задачи : 
1. Работники энергетической про-
мышленности будут полностью вы-
полнять и перевыполнять свой на-
роднохозяйственный план. 
2. Профилактический ремонт на 
электростанциях нужно организо-
вать и проводить так, чтобы прос-
той механизмов, предусмотренный 
планом по предупредительному ре-
монту на 1954 год, был снижен на 
3. Улучшить качество профилак-
тики. Крупный ремонт, предполо-
гаемый на 1954 год, провести воз-
можно более тщательно, чтобы ха-
2 - 2-7 
латно выполненная профилактика 
не привела к перебоям в энерго-
снабжении. 
4. Хорошей организацией про-
филактики и снижением срока 
летнего крупного ремонта достичь 
того, чтобы капитальный ремонт на 
всех электростанциях был закон-
чен до 31 октября 1954 года. 
5. В интересах хорошей подго-
товки профилактики позаботиться 
об удовлетворении потребностей в 
рабочей силе, материалах и инстру-
менте. 
6. Для снижения количества и 
продолжительности перебоев, про-
исходящих от неправильного веде-
ния производства, необходимо, что-
бы трудящиеся были хорошо зна-
комы с порученным им оборудова-
нием и директивами производства. 
В этих целях руководителям элек-
тростанций и распределительных 
станций необходимо позаботиться о 
том, чтобы во втором квартале года 
каждый работник получил инструк-
ции производства и ознакомился с 
ними. 
7. Участники совещания обязу-
ются всеми средствами обеспечи-
вать соблюдение производственных 
инструкций на электростанциях и 
распределительных станциях. 
8. Необходимо увеличить рента-
бельность действующих электро-
станций. В интересах этого : 
а) потребление удельной тепло-
ты — в расчете на целый год —  
снизить по крайней мере на один 
процент и тем самым сэкономить 
60 ООО тонн угля с нормальной 
калорийностью, 
б) на два процента снизить по-
требление энергии самими электро-
станциями, 
в) в интересах увеличения рента-
бельности во всех случаях соблю-
дать нормы топки. 
9. В целях содействия беспере-




мерно увеличивать знания специаль-
ности руководителей и работников 
производства. 
10. В целях рентабельной работы 
и обеспечения бесперебойности луч-
ше снабжать электростанции при-
борами, увеличить автоматизацию 
оборудования. Руководители элек-
тростанции должны позаботиться о 
правильной эксплуатации и соот-
ветственной профилактике имею-
щихся приборов и автоматов. 
11. В целях снижения количества 
и продолжительности перебоев рас-
пределительные станции должны 
позаботиться о дальнейшем разви-
тии, профилактике и проверке за-
щитного оборудования. Для этого 
нужно создать соответственные ин-
формационные органы. Системати-
ческим ведением карт и учета не-
достатков снизить до минимума 
опасность несчастных случаев. 
12. Электростанции и распреде-
лительные станции должны под-
готовить подробные технические и 
организационные инструктивные 
планы для осуществления этих ре-
шений. В технических и организа-
ционных инструктивных планах не-
обходимо подробно указать все 
те задачи, которые содействуют 
развитию электростанций и распре-
делительных станций, обеспечению 
бесперебойности производства, сни-
жению числа и продолжительности 
перебоев, уменьшению времени ре-
монта, улучшению качества работы 
и большей рентабельности произ-
водства. 
„ЭЛЕКТРОИМПЕКС" 
Государственное Предприятие Внешней Торговли 
по электротехническим и точно-механическим товарам 
Почтовый адрес: БУДАПЕШТ 501. и/я 8. Телегр. адрес: „Электро" Будапешт 
Электрические счетчики — Измерительные приборы — Кабели 
и провода — Электромонтажные материалы — Бытовые электро-
приборы — Изолирующие материалы — Медицинское электро-
оборудование — Рентгеновские аппараты — Телефонные стан-
ции, аппараты — Телеграфное оборудование — Приемные и пере-
даточные радиостанции — Сигнализационное оборудование для 
железных дорог — Радиоприемники и комплект деталей для 
сборки радиоприемников — Узкопленочные кинопроекционные 
аппараты — Патефоны — Репродукторы и динамики — Мега-
фоны для стадионов — Выпрямители — Амоулы и стеклянные 
изделия для медицинских и химических целей — Термосы — 
Лампы накаливания — Радиолампы для передатчиков и радио-
приемные лампы — Линзы очковые, оптические изделия — Гео-
дезические приборы — Часы — Медицинский инструментарий 
— Лабораторное оборудование 
ХРОНИКА 
2 марта 
В текущем году снова начнутся 
работы по распылению с самолета 
•искусственных удобрений, сев риса 
и мероприятия по защите растений. 
Приспособленный для этой цели 
самолет, будет рассыпать по-полю 
искусственное удобрение, семена или 
средства защиты растений с высо-
ты 5—10 метров. 
Вскоре вступит в строй самолет 
типа ПО—2. Этот самолет произ-
ведет в первую очередь работы в 
хозяйстве Солнокского сахарного 
завода на площади в 200—300 
хольдов, где в виде опыта с 
самолета будет разбрасываться ес-
тественное удобрение на сильно 
пострадавшие от заморозков посевы 
озимой пшеницы. После этого само-
лет будет направлен в Тисашюй-
ское государственное хозяйство, где 
с него будет произведен посев на 
площади в 200—300 хольдов риса. 
Для защиты от вредителей сель-
ского хозяйства самолет будет ис-
пользован в тех местах, где в этом 
возникнет большая необходимость. 
В соответствии с потребностями 
Министерство Путей Сообщения и 
Почт предоставит еще необходимое 




видуальных станков комбината име-
ни Матиаса Ракоши устроил показ 
нового вида своей продукции для 
инженеров-механиков химической 
промышленности. 
В просторном помещении нахо-
дится станок-гигант. Он напоминает 
по форме центровой токарный ста-
нок, но намного больше его. Станок 
„умеет делать" очень многое. Для 
синтеза аммония, для производства 
искусственных удобрений и вообще 
для нашей тяжелой химической 
промышленности на этом станке 
производят обработку крупнейших 
деталей приборов, которые пре-
восходно выдерживают внутреннее 
давление в несколько сот атмосфер 
и высокую температуру. 
Когда было запланировано строи-
тельство нового крупнейшего ком-
бината искусственных удобрений в 
долине реки Шайо, венгерские инже-
неры обязались запроектировать 
привозимое до этого из-заграницы 
химическое оборудование, выдержи-
вающее большие давления. Инже-
неры проектного института хими-
ческой промышленности в течение 
ряда месяцев упорно работали над 
составлением технологии производ-
ства химического оборудования. 
К серийному производству обо-
рудования химических предприя-
тий они готовились на продолжении 
полутора лет. Теперь пришло время 
продемонстрировать первый изго-
товленный ими образец. 
Инженеры проектного института 
решили в честь III-го Съезда ВПТ 
передать химическому комбинату 
в долине реки Шайо к 18 апреля 
первое оборудование, являющееся 




ческого комбината им. Сталина 
находится в стадии освоения. В на-
стоящее время домна работает еще 
не на полную мощность, но пере-
выполняет план выпуска чугуна, 
предусмотренный на период освое-
ния. Так например, план выплавки 
домна выполнила 1-го марта на 
105%, 2-го марта на 109% и 3-го 
марта на 123%. 
* 
Представители венгерского пра-
вительства и правительства Изра-
иля 26-го февраля в Будапеште 
заключили торговое соглашение и 
соглашение о взаимных платежах. 
Соглашение регулирует торговой 
оборот между Венгрией и Израилем 





тельского института бумажной про-
мышленности также примкнули к 
движению, которое ставит своей 
целью способствовать при помощи 
использования результатов науки, 
успеху развернувшегося в честь 
Ш-го съезда ВПТ трудового сорев-
нования, за подъем жизненного 
уровня народа. Трудящиеся научно-
исследовательского института бу-
мажной промышленности поставили 
своей целью главным образом эко-
номию энергии. 
Наряду с другими обязательст-
вами они обязались добиться 5% 
экономии электроэнергии путем пра-
вильной эксплоатации на бумажной 
фабрике в Чепеле и Фюзфе шлифо-
вочного оборудования. Благодаря 
правильному помолу целлюлозу на 
трех фабриках (Чепел, Солнок, Фюз-
фе) они наметили сэкономить по 
крайней мере 2% электроэнергии, 
введут наиболее оправдавшие себя 
методы технологии. До конца года 
на каждой бумажной фабрике будет 
организована по крайней мере на 
одном станке правильная установка 
сушки. Трудящиеся научно-исследо-
вательского института совместно с 
дирекцией бумажной промышлен-
ности, теплотехническим проект-
ным институтом и Научным Обще-
ством энергохозяйства проведут со-
обща обследование состояния энер-
гетического хозяйства на предприя-




тута сверх своего годового темати-
ческого плана взяли на себя обяза-
тельство до 18-го апреля разрабо-
тать для Будапештской электро-
станции предложение относительно 
разрешения некоторых конструк-
тивных проблем, связанных с доба-
вочной угле-пылевой топкой. Они 
обязались разработать и техноло-
гию применения углей более низ-
кой калорийности для оборудования 
Сталинварошской электростанции, 
рассчитанного на топку углем в 
5000 калорий. Наряду с этим они 
способствуют своими предложения-
ми возможности применения некото-
рыми электростанциями нашей стра-
ны более низкого качества угля. 
Институт прикладной математи-
ки Венгерской Академии Наук по-
мимо своей научно-исследователь-
ской работы разрешает такие мате-
матические проблемы, которые воз-
никают в различнейших отраслях 
народного хозяйства в ходе произ-
водства. До настоящего времени 
институт не сопровождал внима-
нием дальнейшую судьбу разре-
шенных им проблем. Трудящиеся 
института обязались побывать на 
38 предприятиях и учреждениях 
показать делу практического ис-
пользования достигнутых теорети-




зиновой промышленности обязались 
в большой мере снизить дефекты 
в покрышках автомашины. В инте-
ресах лучшего снабжения трудя-
щихся товарами потребления они 
оказывают помощь отрасли промыш-
ленности, занимающейся производ-
ством резиновых изделий. 
12 марта 
По всей стране рассылаются про-
изводимые дьерским вагоно- и ма-
шиностроительным заводом имени 
Вильгельма Пик клинные плуги с 
обозначением А/а В. П. В начале 
этой недели в Бая было отправлено 
60 плугов, а в Кечкемет — 50 плу-
гов. Трудящиеся цеха мостовых 
конструкций завода производят те-
перь уже ежедневно 110—120 плу-
гов, что составляет примерно груз, 
размещаемый в двух товарных ваго-
нах. Трудящиеся цеха мостовых 
конструкций в честь Съезда партии 
взяли на себя обязательство про-
изводить ежедневно, начиная с 1-го 





станного подъема жизненного уров-
ня населения, Совет Министров по-
становил начиная с 15-го марта сни-
зить цены на мясо и жиры. 
Снижение цен распространяется 
на все виды мяса и мясопродукты, 
на свиное сало, растительное масло, 
маргарин, на мясные полуфабрикаты 
и мясные консервы. 
Снижение цен на мясо и жиры 
обеспечивает — исходя из годового 
расчета — 500 млн. форинтов не-
посредственной экономии населению 
страны. Экономию средств, дости-
гаемую в результате снижения цен 
в системе общественного питания 
необходимо обратить, в соответ-
ствии с постановлением Совета Ми-
нистров, на улучшение качества 
питания, при наличии неизменных 
цен на питание на предприятиях. 
Это мероприятие означает еще до-
полнительно 60 млн. форинтов эко-
номии населению страны. 
23 марта 
Трудящиеся доменного цеха Озд-
ского металлургического комбината 
по праву гордятся тем, что им было 
вручено переходящее знамя Озд-
ского горкома ВПТ за достигнутые 
ими в первой половине марта про-
изводственные достижения. 
Трудящиеся доменного цеха хотят 
и в дальнейшем удержать за собой 
первое место среди остальных цехов 
комбината. Это стремление под-
крепляется изо-дня в день новыми 
производственными успехами. 
Начиная с утренних часов в 
воскресенье и до утренних часов 
понедельника они достигли самых 
высоких производственных показа-
телей — они выплавили 119 тонн 
чугуна сверх плана. 
25 марта 
В течение этой недели из столич-
ных фабрик и заводов на различ-
нейшие машинно-тракторные стан-
ции страны отправились новые 74 
квалифицированных рабочих про-
мышленности, а 19 специалистов 
отравилось в государственные хо-
зяйства. Этим число промышленных-
рабочих, отправившихся на работу 
в сельское хозяйство, пополнилось 
до тысячи. 
26 марта 
24-го марта в ходе соревнования 
токарей в честь III-го съезда ВПТ 
зародился выдающийся результат 
на заводе металлических изделий 
и инструментальных станков : член 
бригады им. Паткова, токарь Бела 
Иллеш достиг отличного качества 
выработки в 1504 процента. В этот 
день он заработал 530 форинтов. 
Иллеш Бела обрабатывал одну 
из деталей токарного станка. Боль-
шую помощь в работе ему оказало 
установленное на его станке обору-
дование по ускоренному движению 
салазок станка. Бригада гордится 
тем, что член их бригады Бела 
Иллеш является достойным това-
рищем по соревнованию знатных 
токарей Имре Муска и Порубского. 
* 
Трудящиеся завода штампован-
ных и кованых изделий произвели 
и передали трудящемуся крестьян-
ству страны в течение последних 
нескольких недель 2040 плугов. 
Опыты, проведенные с продукцией 
завода, доказывают тщательность 
работы коллектива завода в про-
изводстве оборудования, предна-
значенного для сельского хозяй-
ства. Тип плугов, производимых 
заводом, должен по техническим 
предписаниям вспахать землю до 
глубины в 13 см. Плуг, однако, 
безо всяких затруднений достигает 
глубины 18 см. На предприятии 
изо дня в день растет производство. 
23-го марта изготовлено 204, а 
24-го марта — 210 плугов. Трудя-
щиеся предприятия стремятся по-
высить еще в большей мере темпы 
производства, с тем, чтобы весною 
на наших землях было еще больше 
X X I I 
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плугов. Своим трудом трудящиеся 
завода оказывают большую помощь 
трудящимся сельского хозяйства, 
которые прилагают все силы к тому, 
чтобы обеспечить страну хлебом. 
28 марта 
20-го марта 1954 года между Вен-
герской Народной Республикой и 
Болгарской Народной Республикой 
было подписано торговое соглаше-
ние и соглашение о порядке плате-
жей. 
В 1954 году товаропоставки по 
сравнению с предыдущим годом 
значительно увеличаться. Новым 
торговым соглашением предусмат-
ривается развитие народного хозяй-
ства, а также повышения жизнен-
ного уровня населения обеих стран. 
Венгерская Народная Республика 
будет поставлять Болгарии станоч-
ное оборудование и машины, завод-
ское оборудование, химтовары, ме-
дикаменты, а также предметы широ-
кого потребления. 
Болгария будет поставлять Венг-
рии различнейшие руды, селько-
хозяйственные продукты, искусст-
венное удобрение, текстиль и сига-
реты. 
Переговоры проходили в дружес-
ской обстановке и способствовали 
углублению экономических связей 
между обеими странами. 
* 
27 марта- в торжественной об-
становке было вручено переходя-
щее красное знамя Совета Минист-
ров и Центрального Совета Про-
фессиональных Союзов Венгрии тру-
дящимся дьерского завода имени 
Вилгельма Пик, которые уже в 
четвертый раз удостоились звания 
передового предприятия. Директор 
завода Альберт Лакатош вручил 
выдающимся трудящимся завода 
правительственные награды и де-
нежные премии в сумме более 
200 000 форинтов. 
Венгерское Внешнеторговое 
Предприятие 
по шкурам, коже и пушнине 
Адрес: Будапешт 4, почтовый ящик 198 
Телеграфный адрес: Х У Н Г Д Е Р М А  
Телефон: 122-790 
Э К С П О Р Т : 
Кожа; женская, мужская и детская обувь, перчатки, меха-
„ИРХА", перчаткп-„ИРХА", обувь-„ИРХА
а
 и кожи „ПАН-
НОФИКС" во всех цветах, шубы „ПАННОДЕК" 
И М П О Р Т 
Шкуры крупного рогатого скота и телят, овечьи шкуры для 
„ПАННОФИКС", шкурки ягнят, козьи и овечьи шкуры для 
дубления, дубильные химикалии, разные технические кожи 
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„ Т Е Х Н О И М П Э К С " 
Внешнеторговое Предприятие Венгерской 
Машиностроительной Промышленности 
Б У Д А П Е Ш Т , V., У Д . Д О Р О Т Ъ Я 6. 
Почтовый ящик 183. Будапешт 62. 
Т е л е г р а ф н ы й а д р е с : Т Е Х Н О И М П Э К С 
* 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ: 
Э Л Е К Т Р О М А Ш И Н Ы _ С Т А Н К И 
Т Е П Л О В Ы Е М А Ш И Н Ы - С Е Л Ь -
Х О З М А Ш И Н Ы - Р А З Л И Ч Н Ы Е 
М А Ш И Н Ы - Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е 
С Р Е Д С Т В А 
м о н и м п э к с 
ВЕНГЕРСКОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТедеФОн 125-315. Почт, ящик № 62/268. 
Телегр. адрес: МОНИМПЭКС 
Экспортирует: 
ВИНО в бочках и бутылках 
ДЕСЕРТНОЕ ВИНО * ВЕРМУТ * ШАМПАНСКОЕ 
КОНЬЯК, ФРУКТОВЫЕ ВОДКИ и СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИКЕРЫ 
ТАБАК, СИГАРЕТЫ 
ВИНОГРАДНОЕ СУСЛО, КОНЬЯЧНЫЙ СПИРТ, 
СПИРТРЕКТИФИКАТ 
Пиво • Дрожжи • Уксус • Сахарин 
Импортирует: 
Соль • Табак • КоФе • Чай • Какао • Пряности 
Рыбные консервы • РаФия • Кремень 
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Экспорт текстильных изделии 
Адрес; Будапешт 51, Телеграф, адрес: ХУНГАРОТЕКС 
Телефон: 187-800 
ЭКСПОРТ: Шерстяные и хлопчато-бумажные ткани, ткани из искусствен-
ного шелка, льняные и конопляные товары, мужская и дамская 
конфекция, трикотажные изделия, галантерейные изделия, клеенка, 
парусина. 
Национальное Объединение Внешней 
Торговли по экспорту и импорту 
нефтепродуктов и химтоваров 
НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ * Р Е З И Н О В Ы Е И З Д Е Ж Я , 
ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМПРОДУКТЫ 
БУДАПЕШТ, УЛ. НАДОР д. 2. 
Телеграфный адрес : ХЕМОЛИМПЭКС. Тел.: 182-990 
„НИКЕКС" 
Венгерское Внешнеторговое Предприятие 
по Изделиям Тяжелой Промышленности 
БУДАПЕШТ V , улица Доротьа № 6. 
Тел. 183-880, 183-880, 185-960 
Почт, ящик 271. Будапешт 62. Телеграммы: Никэкспорт 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ: Электростанции — Заводское оборудование — 
Подъемно-транспортное оборудование — Железнодорожное обору-
дование — Суда 
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MÁRCZIS ANTAL 
A termelőszövetkezetek megszilárdításáról 
Szocial izmusépítő népi demokráciánkra az ú j szakaszban az a 
feladat hárul , hogy az egész m e z ő g a z d a s á g gyors föllendítése cél-
jából fej lessze laz egyéni leg gazdálkodó parasz tok termelőerőit , s 
egyszermind fokozottan gondoskodjék a termelőszövetkezetek példa-
muta tó gazdá lkodásának kialakí tásáról , a termelőszövetkezeti ta-
gok jólétének növeléséről. 
A M a g y a r Dolgozók P á r t j a központi vezetőségének és a mi-
n isz ter tanácsnak a mezőgazdaság i termelés fejlesztéséről szóló ha-
tározata a következőket mond ja : , ,Dolgozó népünk életszínvonalá-
nak emelése érdekében a mezőgazdaság i termelés minden fontos 
területén harcot kell indí tani a többtermelés, ia nagyobb hozam el-
éréséért, a mezőgazdaság i termelés á l ta lános felemelkedéséért ." 
Pá r tunk és népi demokrat ikus á l lamunk az ú j szakaszban n a g y le-
hetőségeket biztosított , hogy a termelőszövetkezetek m a g a s a b b szin-
ten gazdá lkod janak . A ko rmányprog ramm értelmében a gépál lomá-
sok ú t j án elláttuk, s ezentúl méginkább e l lá t juk a termelőszövetke-
zeteket t raktorral , kombájnna l , növényápológépekkel és egyéb mun-
kaeszközökkel. Több mint 2000 ag ronómus dolgozik a termelőszö-
vetkezetekben, s a gépál lomások mind ha tékonyabban segítik a ter-
melőszövetkezeteket, e lsősorban a növénytermelés hozamának eme-
lésében. Az ú j többéves begyűj tés i rendszer az egyéni termelőkhöz 
képest 25_százialékos gaboniabeadási és 30 százalékos állat- m e g ál-
lati te rmékbeadási kedvezményt biztosít a termelőszövetkezeti ta-
goknak. Mivel a termelőszövetkezeti gazdálkodáshoz évről évre több 
beruházás kell, s* erre fiatal termelőszövetkezeteink egyelőre képte-
lenek, rendeztük hiteleiket is: az ál lam vál la l ja a beruházások egy 
részét, s igen kedvező feltételű hitelekkel is hozzá járu l további beru-
házásaikhoz, va lamint gazdá lkodásuk fejlesztéséhez. 
Mindez elősegítette, hogy fiatal termelőszövetkezeteink a leg-
utóbbi hónapokban az ellenség minden próbálkozása ellenére meg-
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állták helyüket, s szervezet i -gazdasági tekintetben sokat erősödtek. 
Egyre több termelőszövetkezet tör az élre: követi a barcsi Vörös 
Csillag és a szentesi Felszabadulás pé ldájá t . Az országoshírű ter-
melőszövetkezetekkel eddig ismeretlenek vetélkednek, például a vég-
egyházi Szabadság, a nádudvar i Vörös Csillag stb. Ezek már ha-
zánkban is fényesen igazol ják a nagyüzemi t á r sas gazdálkodás elő-
nyeit az egyéni kisparcel lás gazdálkodássa l szemben. 
I. 
A termelőszövetkezetek megszi lárdí tásá t , a gazdálkodás jöve-
delmezőségének fokozását elsősorban a m a g a s a b b színvonalú ter-
meléssel, a hozamok szüntelen növelésével biztosí that juk. E felada-
tok megoldása most nagyrészt a növényápolás, a szénabetakarí tás 
és a nyári munkák gondos megszervezésétől függ. Az eddig elért 
eredmények biztatóak, s arna muta tnak , hogy a termelőszövetkeze-
tek megértet ték ß pár t és a kormány határozata i t : példamutatóan 
teljesítették kenyérgabona-vetéstervüket és é len jár tak a taviaszi 
mezőgazdaság i munkáikban is. Az egyénileg gazdálkodó parasztok 
őszi vetésterületükön alig több mint Í0 százalékot fe j t rágyáztak , a 
termelőszövetkezetek ellenben jóval megha lad ták a 60 százalékot is. 
Az eredmények jelentősek, de a gazdá lkodás fejlesztésében mu-
tatkozó káros jelenségek arra utalnak, hogy a párt szervei és az ál-
lami szervek, a gépál lomások és a termelőszövetkezetek vezetői 
egyes helyeken még most sem értették meg a mezőgazdaság i hatá-
rozat leglontosabb céljait. Egyes termelőszövetkezetek gazdálkodá-
sában veszélyes je lenség mutatkozik; egyre több termelőszövetkezet 
fejleszti gazdá lkodásá t a kül te r jesség felé. Ezelk a termelőszövetke-
zetek gyakran a szántóterület 50—60 százalékán termelnek kalá-
szost, kukoricát ellenben csak 8—10 százalékon, s m é g most sem 
foglalkoznak zöldség- és gyümölcstermeléssel; e lhanyagol ják a 
többi kapásnövény termelését is. Az is hiba, hogy sok termelőszö-
vetkezet idegenkedik a növényápológépek használa tá tó l . A termelő 
szövetkezeti vezetők és agronómusok helytelen intézkedései követ-
keztében megcsappannak a növénytermelés bevételei, s csökken a 
tagok terményrészesedése. Ennek káros hatás.a pedig nyilvánvaló. 
Most minden termelőszövetkezetnek arra kell törekednie az il-
letékes szervek legteljesebb t ámoga tásáva l , hogy a növénytermelés 
és az á l la t tenyésztés hozamának rohiamos növelése révén elérje az 
é lenjáró termelőszövetkezeti és állami gazdasági dolgozók tavaly 
szeptemberi országos tanácskozásán kitűzött célt: a gazdálkodás-
hoz jól értő középpiarasztok jövedelménél is nagyobb jövedelmet 
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biztosítson va lamennyi t a g j á n a k . De ez csak akkor lehetséges, ha 
a termelőszövetkezetek évről évre növelik a közös gazdaságbó l 
eredő jövedelmüket, az 1 kh földre jutó teljes termelés fokozása 
révén. 
A jövedelem gyarap í tásához elsősorban az szükséges, hogy a 
termelőszövetkezetek ki javí tsák a tervkészí tés során elkövetett hibá-
kat, s az egyre gyakoribb kül ter jes gazdá lkodás helyett á t tér jenek a 
bel ter jes és sokoldalú gazdá lkodás ra . Az is fontos, hogy a termelő-
szövetkezetek már az idén menetközben biztosí tsák az á l la tá l lomány 
takarmánybázisá t . Sokat j av í tha tnak azzal is, hogy jelentősen fokoz-
zák a kapások, e lsősorban a 'kukorica t e rmésá t l agá t . A legutóbbi 
évek tapaszta la ta iból lá t juk, hogy iá termelőszövetkezetek évről évre 
súlyosan károsodnak, mert a legtöbb kapás , főként a kukorica r i tkán 
élvezi a jó gazda gondosságá t , az ismételt kapá lás t . 1953-ban pél-
dául a termelőszövetkezeteknek több mint fele csak egyszer , néhány-
száz termelőszövetkezet pedig egyet lenegyszer sem kapá l t a meg a 
kukoricát a gépi kapá láson kívül. A túrkevei és ia mezőtúri szövetke-
zetekben tavaly kicsiny volt a kukorica t e rmésá t l aga . Ha ezek a ter-
melőszövetkezetek kiszámít ják , mennyire károsodtak h a n y a g s á g u k 
miatt , aligha követik el régi hibáikat. Például .az egyik 500 kh-s ter-
melőszövetkezet tavaly a gyönge kukor ica termés miat t 200—250 000 
forintos kárt szenvedett . Azok a termelőszövetkezetek ellenben, ame-
lyek nem 7—8 q-s kukoricatermést takar í to t tak be, hanem 20—25 
q-sat, busás jövedelmet biztosítottak t ag ja iknak . 
A jól vezetett, jól gazdálkodó szövetkezetek a növénytermelés-
sel egyidejűleg jelentősen fejlesztik ál la t tenyésztésüket is, s így év-
ről évre gyarap í t j ák az ál lat tenyésztésből eredő jövedelmüket . A 
nagykanizsa i Vörös Csillag termelőszövetkezet évi jövedelmének 
1951-ben 25, 1952-ben 32, 1953-ban pedig 44 százaléka ál lat tenyész-
tésből származot t . De még korántsem mindenüt t ez a helyzet. A ta-
valyi országos adatok szemléltetően muta t j ák , hogy ezen a területen 
még milyen k iaknáza t lan anyagi lehetőségek vannak . Az állat-
tenyésztés 1953-ban a termelőszövetkezetek összes bevételeiből csak 
mintegy 20 százalékra részesedett . Ennek egyik főolka, hogy a ter-
melőszövetkezetek vezetői, az elnökök és az agronómusok m é g most 
sem vizsgá l ják a döntőfontosságú gazdaság i muta tókat , s ebben 
nem kapnak segí tséget sem a megyei, sem a j á rás i tanácsok, sem 
a gépál lomások szakembereitől . 
Az ál lat tenyésztésből eredő jövedelem nemcsak az állatállo-
mánytól, hanem elsősorban a,z állati termékhozamoktól függ . Ha 
megnézzük, hogy jelenleg mekkora a termelőszövetkezeteik fejési át-
laga, igen furcsa eredményre jutunk, mivel a szövetkezetek zöme az 
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év első negyedében tehenenkint á t l ag egy-két liter tejet fejt. Ezek a 
termelőszövetkezetek e három hónap alatt minimális eltartási , ta-
karmányozási , gondozási költségek esetén sem számíthatnak ha-
szonra. Ezért a termelőszövetkezetek törekedjenek arra, hogy ezen-
túl naponta teheneníkint legalább 10 liter, évente pedig legalább 
2500—3000 liter tejet fejjenek. Ez reális, minden tsz.-ben elérhető 
céi, ha megjav í t juk az állatok tar tás i és gondozási viszonyait, s 
biztosít juk a megfelelő takarmányféléket . 
Az ál lat tenyésztésből eredő jövedelem sokkal nagyobb lesz, ha 
szövetkezeteink többet törődnek majd az ál lathizlalással , mégpedig 
nemcsak a sertés, hanem a sza rvasmarha és a baromfi hizlalásá-
val is. 
A hizlalás nagyon jól jövedelmez. A 720 kh szántóföldön gaz-
dálkodó kastélyosdombói Felszabadulás termelőszövetkezetben ta-
valy minden 100 kh-ra 100 db hízósertés jutott . Ebben a termelőszö-
vetkezetben a tagok 40 000 munkaegységére a terményeken kívül, fő-
ként a sertéshizlalásból , 800 000 forint készpénzt osztottak ki. Sok 
szövetkezetünk helytelenül cselekszik, ïamiikor a szabadpiacra való 
hizlalás helyett értékesíti a malac- és a süldőszaporulat egy részét. 
Ezek a termelőszövetkezetek a mostani t akarmány- és süldőár latol-
ga tásáva l azt számí tga t j ák , mikor j á rnak jobban: ha külön ad ják el 
a t aka rmány t és a malacot, vagypedig ha hizlalással foglalkoznak. 
Nem ikétséges, hogy ezek a szövetkezetek ráfizetnek e hibás számí-
tásra , súlyosan vétenek népgazdaságunk ellen, s megkáros í t ják sa-
ját t ag ja ika t is. 
Az állattenyésztésből eredő jövedelem gyarap í tása a tej terme-
lés növelésén és az ál la thizlalás ki terjesztésén kívül elsősorban a te-
nyésztői munkától függ . Az a kérdés, hogyan valósulnak meg az ál-
lat tenyésztés legjobb e l já rása i? Egyes termelőszövetkezetek tenyész-
á l l o m á n y r egyelőre igen gyönge, de a vezetők mégsem kezdik meg 
a meglévő á l lományban a tenyésztői munkát , hanem kiselejtezik ál-
lományuk jelentős részét. Ez két szempontból is káros; először, mert 
a termelőszövetkezetek tavasszal kevesebbet kapnak a sovány álla-
tokért, s nem haszná l ják ki a következő időszak jobb takarmányo-
zási lehetőségeit, hogy sóikkal több húshoz, illetve a nagyobb élő-
súlyért jobb árhoz "jussanak; másodszor : lehetséges, hogy kiselejte-
zik azokat az állatokat is, amelyekből gondosabb tenyésztői munká-
val jó egyedek vá lha tnának , s amelyek biztosí tanák a nagyobb ál-
lati termékhozamokat is. 
Ezek a jelenségek sorra figyelmeztetik a párt és az állam szer-
veit: a mezőgazdaság i ha tá roza tnak megfelelően hatékonyan intéz-
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kedjenek, hogy va lamennyi termelőszövetkezet megkezd je a rendsze-
res tenyésztői munkát . A mostani á l lomány zöme a lka lmas az állat-
tenyésztés hozamának növelésére, jóllehet tavaly — főként a rossz 
tenyésztői munka miatt — a tehénál lomány o r szágos szaporu la ta 
100 tehénre számítva al ig érte el az 50 darabot , 100 kocára pedig 
az 500-at, viagyis kocánkint az évi ötöt. 
Az ál lat tenyésztőknek és a termelőszövetkezeti vezetőknek sür-
gősen intézkedniük kell, hogy va lamennyi termelőszövetkezet hama-
rosan meríthessen a közös gazdá lkodás jövedelmezőségének egyik 
legbővebb forrásából, a nagyüzemi ál lat tenyésztésből . így jelentő-
sen növelhetik t ag ja ik jövedelmét, s egyút ta l fö lv i rágozta t ják szövet-
kezetüket. 
A termelőszövetkezetek mellék- és feldolgozóüzemek létesítésé-
vel is fokozhat ják a gazdá lkodás jövedelmezőségét . A melléküzemi 
tevékenység egyelőre al ig ha j t többet, mint a tel jes jövedelem 1—2 
százalékát . Például a bonyhádi Dózsa népe termelőszövetkezet veze-
tősége és va lamennyi t a g j a minden lehetőséget m e g r a g a d a jövede-
lem fokozására: maguk dolgozzák föl termeivényeiket, t akarmányo-
zásra haszná l ják föl a melléktermékeket stb. S erőfeszítésük m e g is 
hozza a várt eredményt. A balfi Micsurin termelőszövetkezet is évről 
évre rohamosan gyarapodik, mert feldolgozza a tejet . De nemcsak 
vaj-, túró- és saj tkészí téssel foglalkozik, hanem feldolgozza a szőlő-
termés összes melléktermékeit is. Egyes szövetkezetek már i s nagy-
ban foglalkoznak zöldségtermeléssel , a piacokon elárusítóhelyeket 
létesítettek, maguk gyá r t j ák az építkezéseikhez szükséges téglát , a 
faipari termékeket, s kifejlesztették ia házi ipart is. Tehát a növény-
termelési és az ál lat tenyésztési tevékenységen kívül ugyancsak fo-
kozhatja a termelőszövetkezeti g a z d a s á g jövedelmezőségét , ha a ter-
melőszövetkezetek e lehetőségeik k iaknázásával is gya rap í t j ák jöve-
delmüket. 
A közös jövedelem mennyisége attól is függ , hogyan érvényesí-
tik a gyakorlatban a termelőszövetkezetek a termelőszövetkezeti 
a lapszabály Célok és feladatok című fejezetét. Ez hangsúlyozza : „A 
termelőszövetkezeti gazdá lkodás célja, hogy a szövetkezeti parasz-
tok szo rga lmasan végzett közös munkával növeljék a földek termés-
hozamát , ál lat tenyésztésük jövedelmezőségét , s ezzel m a g u k és csa-
ládjuk részére jómódú, kultúrál t életet biztosí tsanak. A termelőszö-
vetkezet t ag ja i kötelezik magukat , hogy minden erővel fejlesztik kö-
zös gazdaságuka t , megvédik és növelik a közös termelőszövetkezeti 
vagyont ." Az a lapszabály félreérthetetlenül k imondja , hogy a ter-
melőszövetkezeti tagok jövedelmének főforrása a közös vagyon. A 
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termelőszövetkezeti mozgalomba,n egy ideje mind gyakoribb, hogy a 
szövetkezetek nem becsülik a közös vagyont , nem tekintik ia jövede-
lem főíorrásánaik, hanem jogta lanul , a lapszabályel lenesen széthur-
colják vagy csökkentik. Bizonyos termelőszövetkezetek bőségesen biz-
tosí t ják a ház tá j i á l lomány t aka rmányá t , de nem gondoskodnak a 
közös á l la tá l lomány minimál is szükségletéről sem, sőt széthurcolják 
a közös á l la tá l lomány számára félretett t akarmányt . Más helyeken 
arra haszná l ták fel a pár tnak és a kormánynak a ház tá j i földterület 
növelésére vonatkozó intézkedését, hogy az engedélyezett 1 kh he-
lyett 1V2, sőt 2 kh ház tá j i földet ál lapítot tak meg egy-egy t a g ré-
szére. Például az összes komárommegyei tsz.-ek nagyobb háztá j i 
földet adtak ki a tagoknak, mint amennyit az a lapszabály megenged. 
Másut t pedig keveslik a ház tá j i gazdaság ra megszabot t állatállo-
mányt , s iá megengedet tnél több tehenet és más állatot ta r tanak. Más 
termelőszövetkezetek a területek részes művelésére akarnak áttérni. 
Néhol már nyíltan megszegik az a lapszabály rendelkezéseit, s nem-
csak az egyéni leg gazdálkodóknak, hanem sa já t t ag ja iknak is kiad-
nak egy-egy részesművelést . Mindezek veszedelmes tünetek, s elbur-
jánzot t oppor tunizmusra val lanak. A termelőszövetkezeti vezetők, a 
tanácsszervek és a pár tszervek nem mindig teremtenek rendet ezek-
ben a kérdésekben, mert úgy vélik, hogy íalapszabályellenes engedé-
kenységükkel hozzá já ru lha tnak a termelőszövetkezetek megszilárdí-
tásához, s az eset leg még ingadozó tagokat megnyerhet ik a szövet-
kezeti ügynek. Nem kétséges, hogy ez a szövetkezeti politika elferdí-
tése, s ha idejében nem figyelünk föl rá, a termelőszövetkezeti moz-
galom meglazulhat , a termelőszövetkezetek pedig a közös tevékeny-
ség kifej lesztése helyett az egyéni gazdálkodás felé fordulhatnak. 
A múlt őszi eseményekből kitűnt, hogy a szövetkezeti ügy igaz 
harcosai , a termelőszövetkezeti tagok maguk is meg tud ják védeni 
a közös vagyont . Most eltökélten mozgósí tsuk ia termelőszövetkeze-
tek többszázezres t agságá t , hogy óvja, védje s szüntelenül gya-
rapí tsa ha ladása biztos a lapját , a szövetkezeti vagyont . A szövetke-
zeti e l lenőrzőbizot tság az a lapszabá ly szerint tel jesítse feladatát , s 
időről időre tegyen javaslatot , hogy a közgyűlés e l já rhasson az alap-
szabály megsértői ellen. A hatóságok a törvény erejével is akadályoz-
zák meg a közös vagyon mindenféle csökkentését. 
II. 
A mezőgazdaságfe j lesz tő határozatok sikeres végreha j tásában 
nagy szerep vár a termelőszövetkezeti elnökökre és vezetőségekre. A 
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termelőszövetkezetek jó V3-a a múlt télen ú j vezetőséget és elnököt 
választot t , illetve ú j ravá lasz to t t a a régi elnököket, akik előző tevé-
kenységükkel bebizonyították, hogy rá termet tek a közös g a z d a s á g 
vezetésére. De súlyos hibát követnek el azok a mezőgazdaság i szer-
vek, amelyek úgy vélik: a termelőszövetkezeti vezetés megerősí té-
sének feladata megoldódott az ú j vezetőségek megvá la sz t á sáva l . 
Sok termelőszövetkezetünk vezetése m é g most sem iá legjobb, s 
azokban a termelőszövetkezetekben is bőven akad tennivaló, ahol 
új vezetőket választot tak. A tavaly kilépett tsz.- tagok, különö-
sen a volt középparasztok gyakran hivatkoztak a vezetés h ibá já ra , s 
hangozta t ták , hogy elsősorban a vezetés fogya tékossága i miat t hagy-
ják ott a szövetkezetet. Ma már igen sok kiváló termelőszövetkezeti 
elnökünk van, például Losonczi Pál elvtárs, a Szocial is ta Munka 
Hőse, a barcsi Vörös Csillag elnöke, Péti János e lvtárs , a Szocial ista 
Munka Hőse, a tamási Vörös Szikra elnöke, Balla János e lvtárs , a 
szentesi Felszabadulás Kossuth-dí jas elnöke és m é g több száz m á s 
kiváló termelőszövetkezeti vezető, aki eddigi munká jáva l igazol ta , 
hogy meg tud ja valósí tani az ú ja t , a fejlődőt. De sóik olyan elnök is 
akad, aki nem ért a gazdá lkodás legfontosabb kérdéseihez, s meg-
esik, hogy karrierista, korrupt vagy el lenséges befolyás alatt álló ele-
mek is megkapar in t j ák a termelőszövetkezetek vezetését. A vezetés 
á l ta lában azért gyönge, mert a pár t és az ál lam szervei itt-ott nem 
lá t ják meg, mennyire fontos a termelőszövetkezeti gazdá lkodás fej-
lesztésében az elnök szerepe. Megyei és j á r á s i szerveink nem segítik 
a termelőszövetkezeteket, hogy iá tagok közül a nagyüzemi gazdálko-
dás vezetésére legalkalmasabb, a termelőszövetkezeti mozgalom, 
iránti hűség szempont jából is legmegfelelőbb tagok kerül jenek 
ebbe az igen felelős funkcióba. Az is a felületes k ivá lasz tás követ-
kezménye, hogy az elnökök egyes helyeken gyakran cserélődnek. 
A termelőszövetkezetek vezetésének megerősí tésével kapcsolat-
ban a középparasztokról is szólnunk kell. A mostani termelőszövet-
kezeti elnököknek több mint 30 százaléka és a vezetőségi t agoknak 
mintegy 40 százaléka a középparasz tok közül került ki. Természete-
sen nem az a legfontosabb kérdés, hogy a vezető mi volt, középpa-
naszt-e vagy agrárprole tár , hanem az, hogy rá termet t -e a vezetésre, 
vagy sem. Súlyosan h ibáznánk, ha kimondanók, hogy csak az a g -
rárproletár , vagy csak a középpiaraszt vezethet. De az nyilvánvaló, 
hogy a szövetkezeti ügyhöz hű volt középparaszt i t agok szak tudása 
jelentősen hozzá já ru lha t a termelőszövetkezeti gazdá lkodás fejlesz-
téséhez. A termelőszövetkezeti vezetés erősítése véget t már i s intéz-
kedjünk, hogy az elnökök, elsősorban a nagy termelőszövetkezetek 
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elnökei elvégezzék az egyéves elnökképző iskolát, vagy a termelő-
szövetkezetek meghív janak egyetemet, akadémiát végzett agronó-
must, á l lat tenyésztőt elnöknek. A termelőszövetkezetek azzal is erő-
síthetik vezetésüket, ha v isszahívják elnöknek vagy elnökhelyettes-
nek a termelőszövetkezetükből máshova távozott, vezetéshez értő 
tag ja ika t . A párt és a ko rmány ha tá roza ta értelmében mintegy 2000 
gépál lomási ag ronómus közvetlenül a termelőszövetkezetekbe ke-
rült . A termelőszövetkezeti tagok most meggyőződhetnek a szakem-
berek m u n k á j á n a k fontosságáról . Ha úgy lát ják, hogy egy-egy ki-
helyezett ag ronómus fö lv i rágozta t ja a nagyüzemi tá r sasgazdá lko-
dást , ha úgy lá t ják, hogy az illető a szövetkezeti gazdá lkodás híve, 
hívjálk meg az illetőt t agnak , vagy akár elnöknek, elnökhelyettes-
nek. A szövetkezetek ezzel csiak nyerhetnek. 
Nálunk még gyakran akadályozza a termelőszövetkezetek veze-
tésének erősödését, hogy egyes elnökök úgy gondolják: a t a g s á g 
megkerülésével intézkedhetnek jelentős beruházási vagy egyéb fon-
tos ügyekben. A mezőgazdaság i termelőszövetkezetek a lapszabálya 
v i lágosan k imondja : ,,A termelőszövetkezet legfőbb igazga tás i szerve 
a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot", ma jd így szól: „az 
a lapszabály és a jogszabályok keretei között ia tagok közgyűlése hoz 
határozatot , illetve dönt a tsz.-t érintő minden fontosabb ügyben". 
Az ú j a lapszabály a közgyűlés hatáskörébe utaltia az elnök, a vezető-
ség, az e l lenőrzőbizot tság megvá lasz tásá t , illetve fölmentését, a ta-
gok fölvételét és k izárásá t , az éves termelési terv, a bevételi-kiadási 
költségvetés, a helyi munkanormák és iá különféle alapok jóváhagyá-
sát, a tagok által tel jesí tet t munkaegységekre járó terménymennyi-
ség és pénzösszeg n a g y s á g á n a k megál lap í tásá t . A közgyűlés hatá-
roz az állami gépál lomással és az egyéb állami vállalatokkal meg-
kötésre kerülő szerződések ügyében. A közgyűlés hagy ja jóvá az el-
nök és a vezetőség évközi és évvégi beszámolóját , valamint ia zár-
számadás t , de csak az el lenőrzőbizot tság jelentése a lapján. Határoz 
hitelek és kölcsönök felvétele ügyében, va lamint a szociális és a kultu-
rális alapból tör ténő kifizetésekről. Megvizsgá l ja és jóváhagy ja a 
termelőszövetkezet fejlesztési tervét és a vetésforgó tervét. Az alap-
szabály hangsúlyozza : „a szövetkezeti demokrácia a termelőszövet-
kezeti élet egyik legfontosabb alapelve és azt senki sem sértheti 
meg" . A közgyűlés hatáskörébe utalt ügyekben csak a tagok, vagyis 
a tsz. gazdái dönthetnek. A közgyűlés ha tá roza ta a vezetőségre és a 
tsz. minden t a g j á r a kötelező. A közgyűlésnek tehát termelőszövetke-
zeteink vezetésében mint legfőbb igazga tás i szervnek teljesítenie 
kell az a lapszabály által rárót t feladatot . A termelőszövetkezeti ta-
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gok kötelezzék a termelőszövetkezet elnökét és az ellenőrző bizott-
ságot, hogy legalább negyedévenkint beszámoljon az éves terme-
lési terv és a bevételi-kiadási köl tségvetés teljesítéséről. A közgyű-
lés biztosítsa, hogy minden t a g részt vegyen a szövetkezet ügyeinek 
intézésében, ezért minden termelőszövetkezet vezetősége hivatalo-
san hirdesse ki a közgyűlés idejét és t á rgysoroza tá t . A vezetőség 
gondosan készüljön föl, hogy a tagok elé megfelelő j avas la toka t 
ter jesszen az időszaki munkák jó elvégzésére és a szövetkezeti va-
gyon gyarap í t á sának m á s fontos feliadataira,. A közgyűlésekről 
jegyzőkönyvet kell vezetni; ebben részletesen rögzíteni kell a fel-
szólalásokat és a meghozot t ha tá roza tokat . 
A termelőszövetkezetek vezetésének erősítéséhez szükséges, hogy 
a vezetőség betöltse a lapszabályszerű szerepét. Az a lapszabály úgy 
rendelkezik, hogy „a termelőszövetkezet ügyeit két közgyűlés között 
a vezetőség intézi. A termelőszövetkezet vezetőségét iá közgyűlés 2 
évre vá lasz t ja és a közgyűlés a 100 t agná l nagyobb létszámú termelő-
szövetkezetben 7 tagú , az ennél kisebb létszámú termelőszövetkezet-
ben 5 tagú vezetőséget vá lasz t . A vezetőség felelős a termelőszövet-
kezet munká jáé r t , a közgyűlés ha tá roza ta inak végreha j t á sáé r t és az 
állam iránti kötelezettség teljesítéséért . A vezetőség kéthetenkint 
legalább egyszer, szükség esetén többször is ülést t a r t " . 
Hiba, hogy sok termelőszövetkezetünk vezetősége megszegi az 
alapszabály rendelkezéseit . Ennek egyik oka, hogy sok elnökünk le-
becsüli a vezetőség m u n k á j á n a k fon tosságá t , nem támaszkodik iá ve-
zetőség segítségére, m a g a intézkedik mindenben, noha sokkal jobban 
boldogulna, ha ,a vezetőség t ag ja i t is belkapcsolná a vezetésbe. Ahol 
a vezetőség nem teljesíti az a lapszabály szerint ráháru ló feladato-
kat, ott a brigádvezetők és a részlegvezetők, például az állatte-
nyésztők és a raktárosok beosztása meglehetősen ötletszerű és ha-
tározat lan. így ezekben ia termelőszövetkezetekben nem alakult ki a 
szocialista nagyüzem munkaszervezete , s a g a z d a s á g egész vezetése 
szervezetlenségre vall. Mindennek eredményekép a jószándékú ta-
gok elkeserednek, a lógósok ellenben érdemtelenül gyűj töget ik ia 
munkaegységeket . Az ilyen szervezeti leg gyönge termelőszövet-
kezet a gazdá lkodásban e lmarad, nem haszná l j a ki a nagyüzem 
előnyeit, s így nem biztosít ja t ag j a inak a megfelelő termény- és 
készpénzrészesedést . 
P á r t u n k központi vezetősége most különös gondot fordít e 
gyönge termelőszövetkezetek megerősí tésére. A megerősí tés elsősor-
ban a vezetés megjav í tásá tó l és a itagok munkafegyelmétől f ü g g . 
Ezért főként a gyönge termelőszövetkezetekben fontos az elnökök jó 
kiválasztása, a vezetőségi tagok és a br igádvezetők m u n k á j á n a k 
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helyes megszervezése, valamint a tagoknak a termelési feladatok el-
végzésére való mozgósí tása . Mindehhez szilárd munkaszervezet , ál-
landó br igádrendszer , elegendő igaerő stb. kell. Az állattenyésztés 
munká j ában még szükségesebb, hogy a brigádok kia lakul janak és ál-
landósul janak, s az egyéni felelősség érvényesüljön. A munkaszer-
vezet úgy alakul jon ki, hogy lehetőleg minden tag ott dolgozzék, 
ahol szívesen végzi munká já t . Ezért a tagokkal egyenkint ismertes-
sük az egyes munkakörökben rá juk háruló feladatokat . 
A termelőszövetkezetek elnökei maguk irányítsák a brigádveze-
tőket, s rendszeresen, de legalább hetente számol tassák be őket az 
elvégzett munkáról . Az elnökök a helyszínen is ellenőrizzék, hogyan 
ha j t j ák végre a brigádvezetők a vezetőség által rá juk bízott felada-
tokat. A brigádvezetők á l landóan erősíthetik a munkafegyelmet , ha a 
kommunis ták és az é lenjáró tagok segítségével fokozzák a felvilágo-
sító munkát , s megértet ik a szövetkezet tag ja iva l , hogy munká juk je-
lentősen hozzájáru l a jövedelem gyarapí tásához . Az élenjáró termelő-
szövetkezetek folyton jav í t ják a népnevelő munka színvonalát . A 
barcsi Vörös Csillag termelőszövetkezet például br igád-híradót ké-
szít, s br igád-megbeszéléseken rendszeresen ismerteti az é lenjáró 
termelőszövetkezeti dolgozók munkamódszerei t és eredményeit. Más 
termelőszövetkezetek é lenjáró t ag j a i meg lá toga t j ák laz otthon henyé-
lőket, s fe lvi lágosí t ják őket, hogy restségükkel megkáros í t ják magu-
kat is, szövetkezetüket is. 
A munkához való ú j viszony kialakí tását nagyon elősegítheti, ha 
termelőszövetkezeteink ju ta lmazzák a többtermelést. Nagyon súlyos 
hiba, hogy a termelőszövetkezetek még nem ismerték föl a prémium-
osztás fontosságát , s r i tkán élnek a jelenleg érvényes premizálási 
rendszer iadta lehetőségekkel. Az egyik legsürgetőbb feladat, hogy a 
termelőszövetkezetek és tag ja ik még érdekeltebbé vá l j anak a jó mun-
kában, a termésát lagok és laz állati termékhozamok fokozásában. 
Termelőszövetkezeteink másik súlyos hibája , hogy a vezetők nem 
törődnek a nyi lvántar tássa l és a könyveléssel. Ezért a termelőszövet-
kezetekben a könyvelés rendkívül kezdetleges. Az állam ha ta lmas 
anyagi áldozatokkal mintegy 4500 termelőszövetkezeti könyvelő okta-
tásáról gondoskodott . Most csak mintegy feleannyi könyvelő dolgo-
zik a termelőszövetkezeteikben. A többi — megbecsülés h í ján — ott-
hagyta munká já t . Pedig a termelőszövetkezeti elnök és vezető úgy-
szólván tehetetlen, hia nem tekintheti át á l landóan a szövetkezet 
gazdaság i ügyeit. A nyi lvántar tás i rendszer megerősítése, a termelő-
szövetkezeti vagyon mindennemű vál tozását tükröző bizonylatok pon-
tos kiállítása biztosí that ja csak, hogy a termelőszövetkezeti vezetők 
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mindenkor v i lágosan lássák a iközös g a z d a s á g helyzetét, a bevételek 
és a kiadások alakulását , a szövetkezet pénzforga lmát , hitelhelyzetét 
és a tagok tel jesí tményét . Valamennyi termelőszövetkezet s a j á t érde-
kében gondoskodjék jó könyvelőről, hívja vissza bevált, de eltávozott 
könyvelőjét, vagy üzemektől, vál lalatoktól kér jen képesített könyve-
lőt. Ha a tsz.-ek megfogad j ák ezt, megakadá lyozha t j ák a ikorrupciót, 
a közös vagyon e lherdálását , s megszerezhet ik a dolgozó pariasztok 
tiszteletét. A párt és az ál lam szervei közös erővel segítsék a termelő-
szövetkezeteket a könyvelés mega lapozásában és a könyvelő szak-
emberek biztosí tásában, mert ez iá t á m o g a t á s is fontos eszköze a ter-
melőszövetkezet megerősí tésének. 
Összefoglalva: a termelőszövetkezetek vezetésének megerősí té-
séhez igen sokoldalú feladat eredményes megoldása szükséges . De 
nem kétséges: lia a termelőszövetkezeti elnökök személyének gondos 
k iválasz tására rá i rányí t juk a f igyelmet, ha a p á r t és az á l lam szer-
vei s a gépál lomások mindenkép segítik az elnököket és a vezetősé-
geket, a termelőszövetkezeti tagok közül ú jabb száz m e g ezer olyan 
termelőszövetkezeti vezető nő ki, aki derekasan megold ja a közös 
g a z d a s á g vezetésének bonyolult, de igen megtisztelő, szép feladatát , 
a maga és termelőszövetkezete j avá ra . 
III. 
A termelőszövetkezetekre az új szakaszban az a feladat vár , hogy 
kézzelfogható tényekkel bebizonyítsák a szocialista t ípusú nagyüzem 
fölényét az egyéni, kisparcel lás gazdá lkodássa l szemben. Ez az el-
következő években annál fontosabb, mert a pár t és a kormány az 
egyénileg gazdálkodó parasztok termelőerőinek fejlesztésével egyide-
jűleg tűzte ki hazánkban a szocializmus építését. Sokan úgy gondol-
ják, hogy mivel az egyéni leg gazdálkodó parasztok termelését is fej-
lesztjük, most már nem kell tö rődnünk a termelőszövetkezetekkel. 
Egyesek elferdítik az új szakasz poli t ikáját , különösen a termelő-
szövetkezeti kérdésben, mert nem értik meg: mi nem azért támo-
ga t juk jobban az egyénileg gazdálkodó parasztot , hogy gyöngí tsük 
a termelőszövetkezeteket, hanem azért, hogy a szocial izmus építé-
sére még kedvezőbb feltételeket te remtsünk. 
Falusi e lvtársaink lássák meg, hogy a párt és a kormány szilár-
dan elhatározta a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztését, s meg-
ingatha ta t lanul val l ja : végső soron csak a szövetkezés biz tos í that ja 
a dolgozó pa ra sz t s ág fölemelkedését. Az el lenség már ráeszmélt , 
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hogy a termelőszövetkezetek számának növelése helyett a működő 
szövetkezetek megsz i lá rd í tásá ra irányuló mostani politikánk eredmé-
nyekép szövetkezeteink előbb-utóbb meggyőzően bebizonyít ják egész 
dolgozó pa ra sz t ságunknak a szövetkezeti gazdálkodás magasabb-
rendűségét . Ez a fölismerés az oka, hogy az osztályel lenség most kü-
lönféle módszerekkel, s egyre élesebben t á m a d j a fiatal termelőszövet-
kezeteinket. E t á m a d á s egyik el terjedt fo rmája , hogy a kulákok és 
egyéb el lenséges elemek reakciós ügyvédek segédletével jogta lanul 
visszakövetelik a termelőszövetkezetektől tagosí to t t földjeiket, kisajá-
tított vagyontá rgya ika t . Tanácsa ink akadályozzanak meg minden 
ilyen törvényszegő kísérletet s t ámogassák szövetkezeteinket. Értes-
sék meg az osztályel lenséggel , hogy a törvény mindennemű támadás -
sal szemben védi a termelőszövetkezeteket, s keményen megtorol ja 
a,z el lenséges elemek bármilyen t ámadás i kísérletét. Ki kell mondani , 
hogy az el lenséges elemek, a kulákok, az űri birtokosok stb. nem kap-
ha t ják vissza kisajá t í tot t épületeiket, fölszerelésüket, földjüket, álla-
taikat, sem pedig más vagyontá rgya ika t . Nem tűr jük, hogy kulákok és 
más el lenséges elemek termelőszövetkezeteket pereljenek, illetve elő-
zőleg törvényesen elkobzott vagyontá rgya ika t visszaköveteljék. Ahol 
megsért ik a törvényességet , ott lesúj tunk a támadókra . De ez a do-
lognak csak az egyik oldala. Az osztályel lenség visszaszorí tása csu-
pán adminiszt ra t ív intézkedésekkel lehetetlen. Elsősorban politikai-
lag kell lelepleznünk az osztályeMenséget; á tfogó tömegagitációhoz 
kell folyamodnunk, hadd lássa minden termelőszövetkezeti t ag és be-
csületes, jószándéikú dolgozó paraszt , hogy az osztályel lenség — 
mint már népi demokráciánk fejlődése során oly sokszor — ismét 6e-
kés ha ladásunk ellen tör. 
A falusi pál tszervezetek valamennyi t a g j a , a termelőszövetke-
zeti mozgalom többszázezres hűséges tábora leplezze le az ellenség 
igazi céljait, idézze föl múltbeli tevékenységét, hogy a dolgozó pa-
r a sz t s ág eszméljen rá: ezek az elemek csak a tőkés kizsákmányoló 
rendszerben élvezett k ivá l t ságos jogaik visszaszerzésére törekszenek. 
Szeretnék ú j ra éhbérért dolgoztatni a falu dolgozó népét, hogy újra 
dár idózhassanak és dúskálhassanak . 
Hogy a termelőszövetkezetek megerősítéséért vívott harcban 
győzzünk s az osztályellenséget visszaszorí tsuk, az is szükséges, 
hogy ezentúl megfelelőbben ismertessük a legjobb termelőszövetkeze-
tek eredményeit . Sokan úgy vélik, hogy mivel most elsősorban a ter-
melőszövetkezetek megszi lárd í tása szükséges, a p ropaganda teljesen 
fölösleges. A megsz i lá rd í tás fe ladata korán tsem azt jelenti, hogy a 
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termelőszövetkezetek kapuit bezár juk a becsületes, jószándékú dol-
gozó parasztok előtt. Az egyéni leg dolgozó' parasz tok gyakran maguk 
kérik az é lenjáró termelőszövetkezetek vezetőit, hogy meg lá toga thas -
sák és megismerhessék a közös gazdaságo t . A múlt év őszén kilépett 
tagok közül több mint 20 000 t a g jórészt azért tér t vissza szövetke-
zetébe, s az idei év első negyedében több mint 11 000 dolgozó parasz t 
azér t kérte fölvételét, mert a termelőszövetkezetek t a g j a i jó bará t i 
kapcsolatban marad tak velük. Ismétel ten meglá toga t t ák , sőt közgyű-
léseikre is meghív ták őket, á l landóan beszámol tak nekik eredményeik-
ről. Ez a módszer a lega lka lmasabb ia termelőszövetkezet i mozga lom 
megsz i lá rd í tására . Nem is lehet erős, szilárd az a termelőszövetke-
zet, amelynek nincsenek kapcsolatai a falu kis- és középpariasztjaival. 
Ezért helytelen, hogy a somogyi és a szabolcsi termelőszövetkezeti 
t a g s á g á l ta lában befelé fordul, elzárkózik a falutól, nem iakar szóba-
állni az egyénileg gazdálkodókkal . A pár t és a kormány, a munkás -
osztály ál lama tel jes erejével t á m o g a t j a a termelőszövetkezeteket . Ez 
tökéletesen bizonyít ja , hogy a termelőszövetkezetek ú t ja nemcsak a 
jelenleg már többszázezer főre szaporodott termelőszövetkezeti pa-
rasztok, hanem az egész dolgozó p a r a s z t s á g ú t j a is. 
• 
A termelőszövetkezeti mozgalom körül a legutóbbi hónapokban 
fölvetődött kérdések megoldása és a párt pol i t iká jának vi lágos kifej-
tése okvetlenül szükséges, hogy megvalós í thassuk népi demokráciánk 
mezőgazdasági p r o g r a m m j á t . Érthetően m e g kell m a g y a r á z n u n k , 
hogy a termelőszövetkezetek ezentúl is, sőt fokozottabban élvezik az 
állam t á m o g a t á s á t és a nagyüzem összes előnyeit. Ezért a központi, 
a megyei és a j á rás i szervek, a tanácsok, a vál la latok dolgozói, első-
sorban a kommunis ták kötelessége, hogy elősegítsék a termelőszövet-
kezetek megerősí tését . Nem valamiféle elvtelen t ámoga tás ró l van szó, 
hanem arról, hogy a termelőszövetkezetek érdekében eltökélten meg-
tel emtsük
 :a szocializmus megvalós í tásának , dolgozó népünk föl-
emelkedésének alapját . 
De az állami t á m o g a t á s ö n m a g á b a n nem elegendő. A termelő-
szövetkezetek megszi lárd í tása , a gazdá lkodás jövedelmezőségének 
szüntelen fokozása elsősorban a termelőszövetkezeti vezetőktől és 
tagoktól függ . A termelőszövetkezeti t agok lelkes, odaadó munká j a , 
a termelőszövetkezeti munkához való új, szocialista viszony kiala-
kítása: a közös g a z d a s á g fejlődésének és fe lv i rágzásának legfőbb 
feltétele. 
K. O SZ T R 0 VIT YANOV 
A politikai gazdaságtan tárgyáról 
A politikai gazdaságtan társadalomtudomány. Az anyagi javak 
termelésének es elosztásának társadalmi viszonyait tanulmányozza az 
emberi társadalom fejlődésének különböző fokain. 
A marxista politikai gazdaságtan a marxizmus-leninizmus elméle-
tének igen fontos alkotórésze. Mint ismeretes, az anyagi javak terme-
lése alkotja a társadalom létezésének és fejlődésének alapját. Marx ír-
ta: „Hogy minden nemzet meggebedne, ha nem is mondom, hogy egy 
évre, hanem csak néhány hétre beszüntetné a munkát, azt minden 
gyermek tudja;'. ( M a r x - E n g e l s . Válogatott levelek. 242. old. 
Szikra. 1950.) 
Az anyagi javak termelésének folyamata az emberek célszerű 
munkatevékenysége, amely arra irányul, hogy a természeti tárgyakat 
megváltoztassa, s alkalmassá tegye az emberek szükségleteinek kielé-
gítésére. 
Az emberek a termelés folyamatában a munkaeszközök segítségé-
vel hatnak a munkatárgyakra, s megváltoztatják azokat. Munkaeszkö-
zök elsősorban a mechanikai munkaeszközök: a szerszámgépek, az 
egyéb gépek, valamint az üzemi épületek, a raktárak stb. A termelés 
folyamatában, a társadalom egész fejlődésében a legfontosabb a me-
chanikai munkaeszközök szerepe. Készítésük, termelésük az emberi 
munka megkülönböztető sajátossága. Ismeretes, hogy a természetben 
készen talált szerszámok (a kő, a bot stb.) alkalmazása kezdetleges 
formában jellemző az állatvilág egyes fajaira is, például a majmokra. 
Az ember csak akkor lép ki az állatvilágból, amikor szerszámokat 
kezd készíteni; csak akkor kezdődik meg a munka a szó igazi értelmé-
ben. > I 
A munkaeszköz megmutatja az ember fölfegyverzettségének fo-
kát a természettel vívott harcában. A gazdasági korszakokat, amint 
Marx r ámutatott, „nem az különbözteti meg, hogy m i t, hanem hogy 
h o g y a n , milyen munkaeszközökkel termelnek. ( M a r x . A tőke I. 
kötet. 194. old. Szikra. 1949.) Az ősember, akinek csak botja, vagy kö-
ve van, majdnem teljesen a természet elemi erőitől függ. Ellenben a 
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mai ember mindinkább uralma alá veti a természetet. Nagyon pontos 
műszereket és bonyolult gépeket készített, meghódította a levegőt, 
behatoli a vegyi elemek titkaiba, hatalmába kerítette és szolgálatába 
fogta a leghatalmasabb energiafajtákat, például a villamosságot és az 
atomenergiát. A mai ember mindinkább a természet urává válik, s 
rákényszeríti a természetet, hogy az ő érdekeit szolgálja. Ezek az ér-
dekek a kapitalizmus viszonyai közt a társadalom felső kizsákmányoló 
rétegének az érdekei. A szocializmusban ezek az egész társadalom 
sokoldalú szükségleteinek kielégítéséhez fűződő érdekek. 
Az összes munkaeszközök, amelyeket az ember a munkafolyamat-
ban, a természetre gyakorolt hatásának folyamatában fölhasznál, al-
kotják a társadalmi termelés technikáját. Az anyagi javak termelésé-
ben résztvesznek a munkaeszközök segítségével földolgozásra kerülő 
munkatárgyak is. A munkatárgyakat közvetlenül a természet is szol-
gáltathatja, például az erdő fáit vagy a föld érclerakódásait. A munka-
tárgy, amelyet előzetes földolgozásnak vetettek alá, nyersanyag, pél-
dául a kohászati üzemben lévő érc. Segédanyagok (tüzelőanyag, kenő-
olaj stb ) is résztvesznek a termelésben. A munkaeszközök és á mun-
katárgyak együtt alkotják a termelőeszközöket. 
Hogy a termelés folyamata megkezdődhessék,
 öa munkaerőnek 
egyesülnie kell a termelőeszközökkel, elsősorban a munkaeszközökkel. 
A termelőeszközök a munkaerővel való kapcsolatukon kívül csupán 
holt dolgok. Az eleven munkának — Marx képletes kifejezése szerint 
— „ . . . ezeket a dolgokat meg kell ragadnia, őket halottaiból feltá-
masztania, e tárgyakat csak lehetséges használati értékekből valósá-
gos és hatékony használati értékekké változtatnia". ( M a r x . I. m. 
197. old. Szikra. 1949.) 
A munkaerő a termelés aktív eleme; ez mozgatja meg a munka-
eszközöket. Az emberek fölhasználják a munkaeszközöket, hogy anya-
gi ]avak készítése végett hatást gyakoroljanak a természetre; egyút-
tal kifejlesztik munkaképességüket, ügyességüket és jártasságukat, 
bővítik termelési tapasztalataikat. A dolgozó tömeg a legfontosabb 
tei melőerő valamennyi társadalmi alakulatban, a társadalom fejlődé-
sének minden fokán. 
A munkaeszközök és az emberek alkotják a társadalom termelő-
erőit. A termelőerők tehát azt a viszonyt fejezik ki, amely az ember, 
valamint az anyagi javak termelésére fölhasznált természeti tárgyak 
és erők közt létesül. De a termelőerők összessége csupán egyik oldala 
a termelésnek. A termelés másik oldalát a termelési vagy. gazdasági 
viszonyok, vagyis az emberek közt az anyagi javak termelésének fo-
lyamatában kialakult viszonyok alkotják. 
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A termelőviszonyok típusát elsősorban a termelőeszközök tulaj-
donformája határozza meg. A termelőviszonyok típusa attól függ, ki-
nek a tulajdonában vannak a termelőeszközök: egyes személyek, tár-
sadalmi csoportok vagy osztályok tulajdonában-e, amelyek a dolgo-
zók kizsákmányolására használják föl ezeket az eszközöket, vagy az 
egész társadaloméban, amely a néptömegek anyagi és kulturális szük-
ségleteinek kielégítésére törekszik. 
A termelőeszközök tulajdonformájától függ az embernek a társa-
dalmi termelésben elfoglalt helye és a társadalom osztályszerkezete. 
A termelőeszközök tőkés magántulajdonának viszonyai közt a munká-
soknak nincsenek termelőeszközeik, ezért kénytelenek az idegen 
munka termékeit elsajátító tőkések számára dolgozni. A kapitalizmus-
ban antagónista ellentmondások jellemzik a termelőviszonyokat: a 
vállalkozók és a munkások éles osztályharca, valamint a tőkéseknek a 
maximális profitért vívott elkeseredett konkurrenciaharca. 
Más a helyzet a szocializmusban. Itt a termelőeszközök társadalmi 
tulajdona uralkodik, az ember kizsákmányolása megszűnt, a munka 
terméke a dolgozóknak jut, s a dolgozók személyes és társadalmi 
szükségleteik kielégítésére használják föl ezt. A szocializmusban az 
emberek termelőviszonyai az elvtársi együttműködés és a szocialista 
kölcsönös segítség viszonyai. 
A termelőeszközök tulajdonának formájától és az embereknek, a 
társadalmi csoportoknak és az osztályoknak a termelésben elfoglalt 
helyétől függően alakulnak ki az elosztás meghatározott viszonyai is. 
A tőkés társadalomban a termelőeszközök a tőkések tulajdonai, ezért 
a termelés célja az értéktöbblet maximumának megteremtése. A mun-
kások szükségleteikkel együtt csupán a termelés eszközei; a munká-
sok személyes fogyasztása a vállalkozók számára csak elkerülhetetlen 
rossz, ennélfogva nagyon korlátozott. A tőkéseknek nem érdekük a 
dolgozók jóléte, nekik a munkás csak értéktöbblet termelésére kell. A 
munkások csak akkor érdeklik a tőkést, ha munkájukkal gazdagítják 
őt. Ezért a tőkés felhalmozás törvénye a munkások nemzeti jövede-
lemben való részesedésének csökkenése és életszínvonaluk abszolút 
süllyedése. 
Egészén más a helyzet a szocializmusban. A nép itt nem a tőkése-
kért, hanem magáért, saját társadalmáért dolgozik; mindenki a tár-
sadalmi termelésben végzett munkája mennyiségének és minőségének 
megfelelően kapja meg a fogyasztási cikkeket. Ezért szakadatlanul nö-
vekszik a dolgozók jóléte, s emelkedik kulturális színvonaluk. 
Ismeretes, hogy az emberek szükségleteik kielégítésére termelik 
az anyagi javakat. Ezért minden termelés végsősoron a fogyasztást 
szolgálja. Az árutermelő társadalmi alakulatokban a termelőeszközök 
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és 3 fogyasztási cikkek elosztása csere, áruforgalom útján valósul meg-
A csere rendeltetése, hogy a fogyasztóhoz eljuttassa a készterméket. 
A szocialista társadalomban az áruforgalom szférája főkép a fogyasz-
tási cikkekre és a mezőgazdasági nyersanyagokra terjed ki, az össz-
népi tulajdonban lévő legfontosabb termelőeszközök nem lehetnek az 
áruforgalom tárgyai. 
De vájjon milyenek a termelés, az elosztás, a csere és a fogyasz-
tás kölcsönös kapcsolatai? 
A kiindulópont az anyagi javak termelése. Ez a fogyasztás elen-
gedhetetlen feltétele, minthogy elfogyasztani csak azt lehet, amit meg-
termeltek. Ha a termelés a társadalmi termék mozgásának kiinduló-
pontja, a fogyasztás a végső és befejező pontja. De a fogyasztás vissza-
hat a termelésre, új kezdetet ad az egész folyamatnak. Marx rámuta-
tott: „Termelés nélkül nincs fogyasztás; de fogyasztás nélkül sincs ter-
melés, mert a termelés így céltalan volna". ( B e v e z e t é s a p o l i t i -
k a i g a z d a s á g t a n b í r á l a t á h o z . 16. old. Szikra. 1951.) Meg 
kell különböztetnünk termelő- és személyes fogyasztást. A termelőfo-
gyasztás azt jelenti, hogy a termelés folyamatában munkaeszközöket al-
kalmaznak, nyersanyagot dolgoznak föl, segédanyagokat használnak 
el. A személyes fogyasztás lényege, hogy az emberek olyan terméke-
ket használnak el, amelyeknek rendeltetése anyagi és kulturális szük-
ségleteik kielégítése. A termelőfogyasztás közvetlenül a termelés fo-
lyamatához tartozik. Ezért amikor a termelés és a fogyasztás viszo-
nyáról van szó, fogyasztáson az anyagi javak személyes fogyasztását 
értjük. 
A termelés és a fogyasztás összekötő láncszeme az anyagi javak-
nak az emberek közt történő elosztása és cseréje. A termelőeszközök 
elosztása és a fogyasztási cikkek elosztása természetesen nem ugyan-
az. A termelőeszközök elosztása a termelés szférájához tartozik, e 
szféra fontos tényezője. A fogyasztási cikkek elosztása attól függ, ho-
gyan oszlanak el a termelőeszközök a társadalomban. A termelés mód-
ía határozza meg az elosztás és a csere megfelelő formáit. Az elosztás 
és a csere aktívan visszahat a termelésre, elősegíti vagy gátolja fejlő-
dését. 
Tehát a termelöviszonyok magukban foglalják nemcsak azokat a 
viszonyokat, amelyek az emberek közt közvetlenül a termelés folya-
matában keletkeznek, hanem az általuk meghatározott, az anyagi ja-
vak elosztásának és cseréjének talaján keletkező viszonyokat is. 
Mi a kölcsönösség a termelőmód két oldala, a termelőerők és a 
termelő viszony ok közt? A termelőerők a termelés legforradalmibb té-
nyezői. A termelés fejlődése a termelőerőkben, különösen a munka-
eszközökben történt változásokkal kezdődik; ezt követően megfelelő 
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változások mennek végbe a termelő viszony ok rendszerében is. A ter-
melőerőknek meghatározó szerepük van a termelőviszonyokkal szem-
ben; a termelőerők bizonyos fejlettségi színvonalának a termelőviszo-
nyok meghatározott rendszere felel meg. 
A termelőviszonyok nem passzív tényezők a termelőerőkkel szem-
ben, hanem aktívan visszahatnak a termelőerők fejlődésére. Ezek ak-
kor fejlődnek legjobban, amikor a termelőerők és a termelőviszonyok 
összhangja teljes. De a termelőerők fejlődesük bizonyos fokán túlnő-
nek a termelőviszonyokon, s ellentmondásba kerülnek velük. Ekkor 
a termelőviszonyok akadályozzák a termelőerők fejlődését. A termelő-
erők és a termelőviszonyok összhangjának tartós felbomlása akadá-
lyozza a termelés további növekedését, tengődésre kárhoztatja a ter-
melőerőket. Az a marxi törvény, amely szerint a termelőviszonyoknak 
okvetlenül összhangban kell lenniük a termelőerők jellegével, megkö-
veteli a kibontakozott ellentmondások kiküszöbölését; ezek az ellent-
mondások meg is szűnnek, amikor új termelőviszonyok váltják föl a 
régieket. Az új tei melőviszonyok alkotják azt a fő és döntő erőt, 
amely meghatározza a termelőerők további fejlődését. 
Ily módon a termelőviszonyok és a termelőerők jellege kötelező 
összhangjának törvénye az alapja annak, hogy a termelőviszonyok 
egyik rendszerét másik váltja fel. Az ember kizsákmányolásán alapuló 
osztálytársadalmakban a termelőerők és a termelőviszonyok konflik-
tusa éles osztályharcban fejeződik ki. s társadalmi forradalom útján 
oldódik meg. 
• 
Mint ismeretes, megkülönböztetjük a termelés technikai és társa-
dalmi, vagyis gazdasági oldalát. A politikai gazdaságtan a termelés 
gazdasági oldalát, a társadalmi-termelőviszonyokat, az e viszonyokat 
irányító törvényeket tanulmányozza közvetlenül. 
A technika nem tartozik a közgazdasági kategóriákhoz. Marx 
Annyenkovhoz írt levelében a következőket mondja: „A gép éppúgy 
nem közgazdasági kategória, mint ahogy nem az az ökör, amely az 
ekét húzza . . . A lőpor ugyanaz az anyag marad, akár arra használják, 
hogy egy embert megsebezzenek, akár arra, hogy a sebesült sebeit 
gyógyítsák vele". ( M a r x — E n g e l s . Válogatott levelek. 32—33. old. 
Szikra. 1950.) A technika egyaránt közömbös az osztályokkal és a 
társadalmi alakulatokkal szemben. Kiszolgálhatja mind a reakciósokat, 
mind a forradalmárokat, mind a tőkés, mind a szocialista társadalmat. 
A termelés technikai oldalának tanulmányozása nem a politikai gaz-
daságtan feladata. A termelés technikai oldalával a természettudomá-
nyok és a műszaki tudományok foglalkoznak. „A közgazdaságtan — 
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írja Lenin — egyáltalán nem a «termeléssel» foglalkozik, hanem azok-
kal a társadalmi viszonyokkal, amelyek az emberek közt a termelés 
során kialakultak, a termelés társadalmi rendjével". ( L e n i n . A ka-
pitalizmus fejlődése Oroszországban. 44. old. Szikra. 1949.) 
A gazdasági törvények a gazdasági folyamatok lényegét, e folya-
matoknak a termelőviszonyok rendszerében az emberek akaratától 
független belső okozati kapcsolatait és összefüggéseit fejezik ki. Ezek 
a törvények, akárcsak a természettudomány törvényei, objektív jelle-
gűek. 
De a gazdasági törvények, amelyeket a politikai gazdaságtan ta-
nulmányoz, a természettudomány törvényeitől eltérően, többségükben 
történelmi, átmeneti jellegűek. A termelési, a gazdasági viszonyok 
meghatározott rendszere szüli őket, s az új gazdasági viszonyok követ-
keztében eltűnnek. Az új termelőviszonyok alapján keletkezett gazda-
sági törvények meghatározzák e viszonyok fejlődését, irányítják az 
adott társadalmi alakulatok termelésének és elosztásának társadalmi 
viszonyait. 
Sok közgazda, filozófus és jogász szinte mostanáig tagadta, hogy a 
gazdasagi törvények objektív jellegűek, különösen a szocializmus vi-
szonyai közt. E nézetek szerint a gazdasági törvények a szovjet embe-
rek tudatos tevékenységének eredményei; a szocialista állam állítólag 
teremthet, kialakíthat, vagy átalakíthat gazdasági törvényeket. Az il-
lető elvtársak úgy vélték, hogy államunk politikája a szocializmus 
gazdasági törvényeinek tartalma. Az ilyen felfogás hívei voltakép úgy 
beszélnek, mint az idealisták, akik erősködnek, hogy az eszmék irá-
nyítják a világot. Valóban, ha az állam kialakíthatja és megszüntetheti 
a gazdasági törvényeket, ebből az következik, hogy az egész társa-
dalmi fejlődés az emberek, a vezető személyiségek akaratától függ. 
Érthető, hogy ebben az esetben megszűnik minden objektív kritérium, 
megsemmisül a gazdasági jelenségek tudományos elemzésének min-
den lehetősége; a kutató a káosz és a véletlenek birodalmába kerül. 
Pedig a közgazdaságtudomány feladata éppen az, hogy tanulmá-
nyozza és-' föltárja a gazdaság fejlődésének alapjául szolgáló objektív 
törvényeket, amelyekből a párt és a szovjet állam programmjának föl-
építésekor, a politikai irányvonal meghatározásakor és a népgazdaság-
fejlesztő tervek kidolgozásakor kiindul. 
Ha a gazdasági törvények objektív jellegűek, az emberek nem 
szüntethetnek meg saját elgondolásuk szerint egyetlen törvényt sem, 
s nem alkothatnak másokat, mint ahogy nem is alakíthatják át azo-
kat. A gazdasági törvények csak a termelőviszonyok rendszerében, a 
gazdasági feltételekben végbemenő változások eredményeként veszt-
hetik érvényüket, vagy változhatnak meg. Tehát mivel a kapitalizmus 
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belépett imperialista korszakába, a kapitalizmus termelőviszonyai-
ban történt változásokból következik, hogy gazdasági alaptörvénye, az 
értéktöbblettörvény, amely a monopolkapitalizmus előtt az átlagpro-
fitráta törvényének formájában nyilvánult meg, a maximális profit 
törvényévé alakult át. A kapitalizmusból a szocializmusba való átme-
net időszakában a tőkés termelőviszonyokat forradalmi módon szocia-
lista termelőviszonyok váltják föl. Ez a változás megfelel ama törvény 
követelményeinek, hogy a termelőviszonyoknak okvetlenül összhang-
ban kell lenniük a termelőerők jellegével. A szocializmus gazdasági 
törvényei a szocialista társadalmi rend, a szocialista termelőviszonyok 
keletkezésekor és kibontakozásakor alakulnak és fejlődnek ki. Ezzel 
egyidejűleg a kapitalizmus gazdasági törvényei érvényüket vesztik, s 
letűnnek a színről. 
Tehát a szocialista termelőmód kialakulásakor megkezdődik a szo-
cializmus gazdasági alaptörvénye keletkezésének és kibontakozásának 
folyamata. Megszűnik az ember kizsákmányolása, megváltozik a terme-
lés célja; a szocialista szektorban a profithajsza helyett a dolgozók 
anyagi és kulturális szükségleteinek kielégítése válik a termelés cél-
jává. A szocialista építés folyamán fokozatosan megvalósulnak azok a 
feltételek, hogy a dolgozók a termelésnek az élenjáró technika meg-
honosítása alapján végbemenő szakadatlan növelése útján érjék el ezt 
a célt. Ezzel egyidejűleg mindinkább kiterjed a szocializmus gazdasági 
alaptörvényének hatóköre. A szocialista termelőmód fejlődésével ki-
fejlődik, s egyre szélesebb hatókörre tesz szert a népgazdaság terv-
szerű, arányos fejlődésének törvénye: kiszorítja a konkurrenciát és a 
termelés anarchiáját. Ugyanez történik a szocializmus többi gazdasági 
törvényével ís. 
Teljesen helytelen a gazdasági törvények objektív jellegét abban 
az értelemben targyalni, hogy hatásuk elemi erejű, elháríthatatlan. Az 
ilyen nézetek szerint az emberek állítólag tehetetlenek a gazdasági tör-
vényekkel szemben. Ezért szerepük csupán arra korlátozódik, hogy 
passzívan engedelmeskednek e törvényeknek. A gazdasági törvények 
efféle felisizálasa rendkívül nagy kárt okozhat: a tőkésországokban 
gyöngítheti a munkásosztály felszabadító harcát, a népi demokratikus 
országokban pedig hátráltathatja a szocializmus építését és a Szovjet-
unióban a kommunizmus építését. 
Jól jellemzi a gazdasági törvények fetisizálását a kapitalizmus 
automatikus összeomlásának „elmélete". Ez a kapitalizmus pusztulásá-
nak tétlen várására, a forradalmi erőfeszítések mellőzésére kárhoztatja 
a dolgozó tömegeket. A szocializmus viszonyai közt a gazdasági törvé-
nyek fetisizálói lebecsülik a pártnak és a szovjetállamnak a gazdasági 
vezetésben betöltött szerepét. Ez a szemlélet lefegyverzi a tömegeket, 
következéskép meggyöngíti a kommunizmusépítés frontját. 
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Pedig az emberek nem tehetetlenek a gazdasági törvényekkel 
szemben. Megismerhetik és fölhasználhatják őket, miként fölhasznál-
ják a. természet törvényeinek ismeretét is. „A társadalom hatóerői — 
írja Engels — mindaddig, amíg fel nem ismerjük őket és nem számo-
lunk velük, ugyanúgy hatnak, mint a természeti erők: vakon, erősza-
kosan, pusztítóan . . . De mihelyt megértettük természetüket, a szövet-
kezett termelők kezében démoni uralkodókból engedelmes szolgákká 
változtathatók. A különbség ugyanaz, mint a vihar villámában lévő 
elektromosság romboló hatalma, s a távíró és az ívlámpa megfékezett 
elektromossága, vagy a tűzvész és az ember szolgálatában működő tűz 
közötti különbség.'1 ( E n g e l s . Anti-Dühring. 288. old. Szikra. 1950.) 
A gazdasági törvények az emberek tevékenységében nyilvánulnak 
meg, meghatározzák ezt a tevékenységet. Ebből következik, hogy a szo-
cializmus gazdasági törvényei, amelyek meghatározzák a társadalom 
haladását a kommunizmus felé, megkövetelik a dolgozók millióinak ak-
tív, tudatos tevékenységét. A kommunizmus fölépítéséhez a párt és a 
szocialista állam helyes, e törvények ismeretére támaszkodó vezetése, 
az egész szovjet nép aktív tevékenysége szükséges. 
A gazdasági törvények megismerése és fölhasználása az osztály-
társadalmakban osztályjellegű. Minden társadalmi alakulatban harc 
folyik az idejétmúlt régi és a születő új közt. A gazdasági törvények 
megismerése és fölhasználása a leghaladóbb osztály érdeke; ez az osz-
tály kifejezi a társadalom új, megérett szükségleteit, mivel a történelmi 
fejlődés tendenciái egybeesnek érdekeivel. Az elvénhedt, a történelmi 
színről lelépő társadalmi osztályoknak nem érdekük a számukra semmi 
jóval sem kecsegtető valóság objektív tanulmányozása. Ezek az osztá-
lyok dühödten szembeszállnak a társadalom gazdasági fejlődésének ha-
ladó tendenciáival és az élenjáró osztálynak ezeket a tendenciákat tük-
röző politikájával. 
A forradalmi átalakulások korszakában az élenjáró osztály a ter-
melőviszonyok és a termelőerők jellege kötelező összhangjának törvé-
nyére támaszkodik, leküzdi a régi uralkodóosztályok ellenállását, meg-
szünteti az idejükmúlt termelőviszonyokat, s megteremti az újakat, 
amelyek megfelelnek a termelőerők új színvonalának és jellegének. 
Minden társadalmi alakulatnak van alaptörvénye, amely kifejezi 
az adott alakulat termelőviszonyainak lényegét, meghatározza legfon-
tosabb vonásait és fejlődési folyamatait. A gazdasági alaptörvény köl-
csönös kapcsolatban van az összes gazdasági törvényekkel, megfelelő 
hatást gyakorol rájuk, s hatása mind közvetlenül, mind más törvények 
közvetítésével megnyilvánul a társadalom fejlődésében. Tehát a gazda-
sági alaptörvény elsőrendű fontosságú az adott társadalmi alakulat tör-
vényeinek rendszerében, 
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A modern kapitalizmus gazdasági alaptörvénye, a maximális pro-
fit törvénye eleve meghatározza a tőkés termelőmód fejlődésének fő 
vonásait. A kapitalizmus valamennyi gazdasági törvénye: a munkaerő 
értékének törvénye, a tőkés felhalmozás, a munkásosztály és a dolgozó 
tömegek relatív és abszolút elnyomorodásának általános törvénye, a 
tőkés újratermelés törvénye a tőkés termelés céljától, a maximális pro-
fit biztosításától függ. A monopolkapitalizmus a maximális profitért 
indított hajszában mindinkább rásodródik arra a veszélyes útra, hogy 
minden erővel fokozza a hazai dolgozók kizsákmányolását, leigázza és 
kirabolja a gyarmatokat, függő országokká változtassa a független or-
szágokat, háborúkat szervezzen, s fokozza gazdasági terjeszkedését. 
Ezért éleződnek ki a kapitalizmus összes antagonista ellentmondásai, a 
kapitalizmus elkerülhetetlen pusztulásának jelei. 
A szocializmus gazdasági alaptörvénye más célnak, az egész társa-
dalom állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximális 
kielégítésenek rendeli alá a termelést. E cél elérésének eszköze a szo-
cialista termelés szakadatlan növelése és tökéletesítése a legfejlettebb 
technika alapján. Ennek eredményeként folytonosan növekszik a nép-
tömegek jóléte, megvalósul, a szocializmusból a kommunizmusba való 
fokozatos átmenet. A szocializmus gazdasági alaptörvénye követelmé-
nyei megvalósításának vannak alárendelve a szocializmus egyéb gazda-
sági törvényei is: a népgazdaság tervszerű, arányos fejlődésének tör-
vénye, a munkaszerinti elosztás törvénye, továbbá az értektörvény 
hatásának érvényesülésével kapcsolatos gazdasági emelők, például az 
ár, a pénz, az önálló elszámolás, a kereskedelem, a hitel stb. 
Az egyes társadalmi alakulatok termelőviszonyainak fejlődését irá-
nyító sajátos gazdasági törvényeken kívül vannak valamennyi társa-
dalmi alakulatra nézve közös gazdasági törvények is. Közéjük tarto-
zik például a termelőviszonyok és a termelőerők jellege kötelező össz-
hangjának törvénye; e törvény az emberiség történelmének egész fo-
lyamán hat. Tehát az egyes társadalmi alakulatok nemcsak elhatárolód-
nak egymástól, minthogy sajátos törvények érvényesülnek bennük, ha-
nem egybe is kapcsolódnak, mert vannak közös törvényeik is. 
A politikai gazdaságtan történelmi tudomány, azokat a gazdasági 
törvényeket tanulmányozza, amelyek a különböző társadalmi alakula-
tok termelőviszonyainak fejlődését irányítják. „A politikai gazdaságtan 
— írta Engels — ilymódon lényegileg történelmi tudomány. Törté-
nelmi, vagyis állandóan változó anyagot tárgyal; a termelés és a csere 
minden egyes fejlődési fokának különleges törvényeit vizsgálja, s csak 
e vizsgálat befejeztével állíthatja fel a kevésszámú, termelésre és cse-
rére általában érvényes, egészen általános törvényt." (I. m. 150—151. 
old. Szikra. 1950.) 
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Amennyiben a termelőviszonyok a termelőerők fejlődésének for-
májául szolgálnak, annyiban a termelőviszonyok törvényei a termelő-
erők fejlődésének törvényei is. A termelőerők a tőkés társadalom vi-
szonyai közt a vállalkozóknak a legnagyobb profitért indított hajszája 
és konkurrenciaharca nyomán fejlődnek. A szocializmusban az a ter-
melés növekedésének hatalmas mozgatóereje, hogy a termelés a nép 
állandóan növekvő szükségleteinek maximális kielégítését szolgálja. Ez 
megteremti a szocialista termelés lehető legnagyobb föllendítésére irá-
nyuló kiterjedt versenymozgalmat. A társadalmi termelés fejlődésé-
nek hatalmas tényezője a munkaszerinti elosztás gazdasági törvénye, 
amely megteremti az összes dolgozók anyagi érdekeltségét munkájuk 
termelékenységének növelésében. A politikai gazdaságtannak éppen az 
a feladata, hogy föltárja mindezeket a törvényeket, megmutassa a ter-
melőviszonyok jellegét a különböző társadalmi alakulatokban. 
Ilymódon a politikai gazdaságtan az emberek társadalmi-termelési, 
vagyis gazdasági viszonyainak fejlődésével foglalkozó tudomány. A ter-
melés társadalmi rendszerét, azokat a törvényeket tanulmányozza, ame-
lyek a személyes és a termelőfogyasztásra szolgáló termékek termelé-
set és elosztását irányítják a társadalomban, a társadalom fejlődésének 
különböző fokán: az ősközösségi, a rabszolgatartó, a feudális, a tőkés 
és a szocialista társadalomban. 
Sem a termelőviszonyokat, sem keletkezésüket és fejlődésüket 
nem szabad a termelőerőktől függetlenül tanulmányoznunk. Ezért a 
politikai gazdaságtan a termelőerőkkel való kölcsönhatásukban vizs-
gálja a társadalmi termelőviszonyokat. Kutatja, hogyan válnak a meg-
határozott feltételek közt keletkezett termelőviszonyok a termelőerők 
fejlődésének fontos tényezőivé, a termelőerők később hogyan nőnek túl 
a már kialakult termelőviszonyokon, s hogyan keletkeznek új termelő-
viszonyok, amelyek teret engednek a termelőerők további fejlődésé-
nek. A politikai gazdaságtan kutatja azokat a törvényeket, amelyek a 
társadalomnak a társadalmi termelés alacsonyabb fokáról magasabb 
fokára történő fejlődését irányítják, s egyszersmind megmutatja, ho-
gyan készíti elő a történelmi fejlődés egész menete a kommunizmus 
győzelmét. 
A társadalmi-termelőviszonyok kölcsönhatásban fejlődnek nem-
csak a termelőerőkkel, hanem a politikai és az ideológiai nézetekkel és 
intézményekkel is. A burzsoá politikai gazdaságtan már idealista állás-
pontja miatt sem tájékozódhat a társadalmi viszonyok bonyolult rend-
szerében. Lenin kifejezése szerint ,,költői össze-visszaságban" keveri a 
gazdasági, a politikai és az erkölcsi tényezőket. Csak a dialektikus és a 
történelmi materializmus módszerének a termelőviszonyokra való al-
kalmazása, csak a termelőviszonyoknak mint döntő fontosságú alap-
viszonyoknak e viszonyok összességéből való kiemelése teszi lehetővé, 
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hogy megállapítsuk a társadalmi élet különböző jelenségeinek törvény-
szerű, kölcsönös kapcsolatait, kölcsönös összefüggéseit. 
A termelőviszonyok összessége, a gazdasági rend alkotja a társa-
dalom alapját. Ez az alap határozza meg a társadalom politikai, gazda-
sági, jogi, filozófiai és más nézeteit és a nekik megfelelő intézménye-
ket, vagyis a felépítményt. „Minden demokrácia — írta Lenin —, mint 
általában minden politikai felépítmény (amely elkerülhetetlen, amíg 
be nem fejeződött az osztályok megszüntetése, amíg létre nem jött az 
osztálynélküli társadalom), voltakép a termelést szolgálja, s végső fo-
kon az adott társadalom termelőviszonyainak függvénye". A felépít-
mény nincs közvetlen kapcsolatban a termeléssel, a termelőerőkkel; 
ezekhez csupán közvetve, a gazdaságon mint alapon keresztül kap-
csolódik. 
A felépítmény, amelyet az alap, a társadalom gazdasági rendje 
teremt meg, aktívan hat az alapra, segíti megerősödését, s hozzájárul 
további fejlődéséhez. Ez az uralkodó osztályok gazdasági, politikai, 
filozófiai és egyéb nézeteire és intézményeire vonatkozik: valameny-
nyinek érdeke a meglévő gazdasági viszonyok fenntartása és erősítése. 
De az egyes társadalmi alakulatok gazdasági rendjében megtalál-
hatók a rnult maradványai és a jövő csirái is. Ez a felépítményben is 
megmutatkozik. A társadalom anyagi élete fejlődésének új, megérett 
szükségletei következtében új, haladó eszmék keletkeznek; ezek fontos 
szerepet töltenek be: előkészítik azokat a feltételeket, amelyek a ter-
melőviszonyok és a termelőerők jellege kötelező összhangja törvényé-
nek megfelelően a régi alap forradalmi úton történő felváltásához szük-
ségesek. Ezért a társadalomban az uralkodó osztály nézetein kívül meg-
születnek és fejlődnek az elnyomott, kizsákmányolt társadalmi cso-
portok és osztályok nézetei is; e csoportok és osztályok szemben állnak 
a7. uralkodórendszerrel és harcolnak a régi alap megsemmisítéséért, a 
termelőerők elért színvonalának megfelelő új alap megteremtéséért. 
A marxizmus, a jelenkor leghaladóbb osztályának, a proletariátusnak 
az ideológiája például már a kapitalizmus méhében megszületett. A 
marxizmus eszméi a társadalom gazdasági fejlődésének megérett, új 
szükségleteit, az új, haladó, szocialista rendszerre való áttérés szükség-
szerűségét mutatják. A marxizmus-leninizmus hatalmas eszmei fegy-
ver a kapitalizmus megdöntéséért, a proletárdiktatúra megteremté-
séért és a kommunizmus fölépítéséért vívott harcban. 
A politikai gazdaságtannak a termelőviszonyok tanulmányozása 
közben mérlegelnie kell, hogy a felépítmény visszahat a termelőviszo-
nyokra. Lenin Bogdanovnak A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y r ö v i d 
ö s s z e f o g l a l á s a című könyvéről írt recenziójában a szerző érde-
mének tekinti, hogy a gazdasági fejlődés bizonyos időszakának jellem-
zésekor az adott gazdasági rendszer fő vonásaival összefüggésben vá-
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zol.ia a politikai rendet és a társadalmi gondolat főbb eredményeit, 
elsősorban a közgazdasági gondolat irányzatait, a különböző osztályok 
érdekeit kifejező gazdasági tanításokat. 
* 
A politikai gazdaságtan az egyes osztályok legéletbevágóbb gazda-
sági és politikai érdekeit érinti és éles osztályharc színtere. Ezért nincs 
és nem is lehet minden osztály számára egységes politikai gazdaság-
tan. Van burzsoá, proletár és kispolgári politikai gazdaságtan; ez 
utóbbi a közbülső osztályok politikai gazdaságtana. 
A burzsoázia a feudalizmus ellen vívott harcban teremtette meg 
politikai gazdaságtanát, akkor, amikor még fölemelkedő osztály volt, 
s a feudalizmushoz képest haladó tőkésrendszerért küzdött. Érdekei 
abban az időszakban egybeestek a társadalom gazdasági fejlődésének 
objektív menetével. Ezért objektíven tanulmányozta a gazdasági való-
ságot. A klasszikus burzsoá politikai gazdaságtan ezt bizonyítja. De a 
burzsoá politikai gazdaságtan klasszikusai osztálykorlátaik miatt nem 
tárták föl a tőkés termelőmód kizsákmányoló lényegét és történelmi 
átmeneti jellegét; később pedig, a kapitalizmus megerősödésével és a 
burzsoázia meg a proletariátus osztályharcának kiéleződésével a bur-
zsoá politikai gazdaságtan mindinkább a tőkés rend védelmezésének és 
igazolásának útjára tért. 
A burzsoá politikai gazdaságtan osztály korlátozottsága és apologe-
tikus jellege világosan megnyilvánul a politikai gazdaságtan tárgyá-
nak kérdésében is. A marxista-leninista politikai gazdaságtan főként 
arra összpontosítja figyelmét, hogy a különböző társadalmi-gazdasági 
alakulatokban a termelőviszonyok fejlődésének sajátos törvényeit ta-
nulmányozza, a burzsoá politikai gazdaságtan kedvelt eljárása pedig a 
legáltalánosabb, minden társadalmi alakulatra alkalmazható fogalmak 
alkotása. A burzsoá politikai gazdaságtan képviselői ezen az úton akar-
ják bebizonyítani, hogy a tőkésrendszer termelőviszonyai örökké-
valóak, hogy a kapitalizmus törvényei történelemfölöttiek, vagyis vol-
takép minden társadalmi alakulatban érvényesülnek. 
Még Adam Smith és David Ricardo, a burzsoá közgazdasági gon-
dolatok hajdani legkiválóbb képviselői is természetes, az emberi ter-
mészetből következő, általában minden társadalomra érvényes viszo-
nyoknak tekintették a tőkés termelőviszonyokat. A társadalom tanul-
mányozásakor Robinsonra, a magános, elkülönült vadászra és halászra 
gondoltak, de nem a társadalmi fejlődés, hanem a természet terméké-
nek látták őt. Minden elkülönült egyén saját személyes, önző érdekeit 
követi, de állítólag elősegíti az egész társadalom javát, mivel a társa-
dalom csupán egyének Összessége. így lett a burzsoá termelőmód — a 
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korlátlan konkurrencia uralmával együtt — természetes rend, s így 
letlek a tőkés gazdaság törvényei minden társadalmi-gazdasági alaku-
lat törvényei. Szerintük a politikai gazdaságtan nem a kor viszonyait 
és szükségleteit fejezi ki, hanem az ,,örök szellemet". 
Ez a történelem ellenes szemlélet tovább fejlődött a vulgáris poli-
tikai gazdaságtanban, amely már közvetlenül a tőkés kizsákmányolás 
védelmezését és igazolását tekintette feladatának. A burzsoá tudósok 
leginkább arra a meghatározásra esküdtek, hogy a politikai gazdaság-
tan a „nemzeti vagyonról", a „nemzetgazdaságról' szóló tudomány. 
E tudósok szerint a gazdasági tevékenység „a legnagyobb eredmény-
nek a legkisebb költséggel történő elérése". De a „nemzeti vagyon ', 
a „nemzetgazdaság" és a „gazdasági tevékenység" általános fogalom, 
s a történelmi fejlődés több fokára alkalmazható. Mindez közhely, 
amelynek segítségével nem érthetők meg az adott társadalmi alakulat 
különleges sajátosságai és mozgásának törvényszerűségei. 
Csernisevszkij, a nagy orosz tudós Millnek A n e m z e t g a z d a -
s á g t a n a l a p e l v e i című művéhez írt E l ő z e t e s m e g j e g y -
z é s e i b e n már Marx előtt rámutatott, mennyire tartalmatlan az a 
meghatározás, hogy a politikai gazdaságtan a gazdagsággal foglalkozó 
tudomány. A gazdagság fogalma, írta Csernisevszkij, viszonylagos fo-
galom: néhány ezer gyeszjatyina föld birtokosa nagyon gazdag azok-
hoz a munkásokhoz viszonyítva, akik fölszántják földjét, de nagyon 
szegény a milliomosokhoz képest; a gazdagság fogalma, akárcsak a 
szegénység fogalma, előre meghatározza, hogy az emberek hatalmas 
vagyoni különbsége természetes és elkerülhetetlen. Ez a meghatározás 
azt a feladatot rója a tudományra, bizonyítsa be az egyenlőtlenség 
szükségességét és hasznosságát. 
A burzsoá politikai gazdaságtan úgynevezett szubjektív iskolája 
nem a termelőviszonyokban keresi tanulmányának tárgyát, hanem az 
egyén, mégpedig az elhagyatott szigetre vetődött hírhedt Robinson 
pszichológiai értékítéletében. Marx már a B e v e z e t é s a p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n b í r á l a t á h o z című híres munkájában megcáfolja 
ezt a lapos kitalálást, s kifejti, hogy az ember nemcsak társas állat, 
hanem olyan állat is, amely csupán a társadalomban különülhet el. 
..A különálló egyes ember társadalmonkívüli termelése — ritka eset, 
amely persze megeshetik a véletlen folytán a vadonba vetődött civili-
zált emberrel, akiben már dinamikusan megvannak a társadalmi erők 
— éppoly képtelenség, mint a nyelv kialakulása e g y ü t t élő és egy-
mással beszélő egyének nélkül." (8. old. Szikra. 1951.) 
Ezért a burzsoá politikai gazdaságtan tele van lapos, semmitmondó 
igazságokkal, például, hogy minden termelésben résztvesznek a munka-
eszközök. De a tőkét csak munkaeszköznek tekinti, és szeretné bebi-
zonyítani, hogy a tőke minden társadalmi formára jellemző örök ter-
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mészet i je lenség , szeretné bebizonyí tani a tőkés t erme lőv i s zonyok 
örökkévalóságát és harmóniáját. 
A burzsoá politikai gazdaságtan történelmi iskolája egyes tények 
részletes leírásává változtatja a politikai gazdaságtant, de elméletileg 
nem általánosítja ezeket a tényeket. így menekül a tőkés társadalom 
valóságos életének tanulmányozásától, amelynek perspektívája semmi 
jóval sem bíztatja a burzsoáziát. Az elméletről való lemondásból, a 
politikai gazdaságtannak leírással való helyettesítéséből természetesen 
egyáltalán nem következik, hogy a burzsoá közgazdák nem törődnek 
a tőkés valósággal. A burzsoá tudósok a tények kiválasztásakor és le-
írásakor a kapitalizmust védelmezik, s a burzsoá apologetika szellemé-
ben meghamisítják a történelmet. 
A legtöbb burzsoá közgazda tehát minden társadalmi alakulatra 
jellemző, örök törvényeknek kiáltotta ki a tőkés árugazdaság törvé-
nyeit, de néhány burzsoá közgazda a II. Internacionálé teoretikusaival, 
valamint a trockistákkal és a buharinistákkal együtt megkísérelte, 
hogy csupán a tőkés árugazdaság kereteire korlátozza a politikai gaz-
daságtan tárgyát. Ezek a közgazdák erősködtek, hogy a politikai gaz-
daságtannak csak a kapitalizmus viszonyai közt van tárgya, mert itt a 
piac spontán törvényei uralkodnak, s az árufetisizmus elködösíti a ter-
melőviszonyokat. A naturális gazdaságban, akárcsak a szocialista tár-
sadalomban, állítólag nincs anyaga a politikai gazdaságtannak, mint-
hogy itt a termelőviszonyok átlátszóak és világosak. 
Ezek az állítások nyilvánvalóan értelmetlenek. Az a körülmény, 
hogy a szocialista társadalomban a népgazdaság tervszerű, arányos fej-
lődésének törvénye alapján megszűnt a termelési anarchia, s a terme-
lés tervszerű, nem teszi fölöslegessé a politikai gazdaságtant, ellenke-
zőleg, hatalmasan fokozza a politikai gazdaságtan szerepét és jelentő-
ségét. Csak a szocializmus sajátos törvényeinek gondos tanulmányozása 
és szakszerű felhasználása alapján lehet tervszerűen irányítani a szo-
cialista gazdaságot. A szocializmus gazdasági törvényeinek ismerete 
nélkül nincs tudományos előrelátás, amely a szocialista tervezés na-
gyon fontos alkotóeleme. 
A II. Internacionálé teoretikusai, valamint trockista és buharinista 
követőik váltig hirdették, hogy a szocialista társadalomban a politikai 
gazdaságtan fölösleges; így akarták lefegyverezni a proletariátust, így 
akarták elterelni a proletariátus figyelmét a szocialista gazdaság tanul-
mányozásától, hogy hátráltassák a szocializmus gyakorlati építését, s 
meghiúsítsák a kommunizmus építésének nagy ügyét. 
Minél inkább k ié leződnek a kapi ta l izmus e lkerü lhe te t l en pusztu-
lásáról tanúskodó antagonista e l l entmondások , annál fokozot tabb a 
burzsoá politikai gazdaságtan apologet ikus je l lege . A je lenkori burzsoá 
politikai gazdaságtan a monopol tőke , a f ináncol igarchia kiszolgálójaj 
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az imperialista reakció érdekeinek kifejezője. A jelenkori burzsoá 
politikai gazdaságtan minden eszközzel igazolja a maximális profit 
utáni hajsza megszállottjának, a monopoltőkének imperialista politiká-
ját. A burzsoá tudósok szociális demagógiával igyekeznek leplezni e 
politika védelmét. Ezért azt az illúziót keltik, hogy a monopoltőke 
burzsoá állama mindenható, a gazdaság szabályozásával kiküszöböl-
heti a kapitalizmus lényegéből fakadó zavarokat és nagy ellentmondá-
sokat, leküzdheti a termelés anarchiáját, megszüntetheti a gazdasági 
válságokat, biztosíthatja a lakosság foglalkoztatottságát stb. 
A monopoltőke ideológiai fegyvernek használja a burzsoá politikai 
gazdaságtant a Szovjetunió vezette szocialista tábor ellen vívott harcá-
ban. Az Egyesült Államok burzsoá közgazdái úgy kardoskodnak a világ-
uralomra törekvő és a harmadik világháború kirobbantásával kísérle-
tező amerikai tőkések agresszív politikája mellett, hogy fölhasználják 
a hirhedt fajelmeletet, a geopolitika „elméletét'', valamint a burzsoá 
kozmopolitizmus és a malthusianizmus embergyűlölő elméletét. Mind-
egyre csak azt erősítgetik, hogy a háború szükséges, mert ez majd ki-
irtja a „fölösleges" lakosságot. 
A kispolgári politikai gazdaságtan képviselői, a különféle revizio-
nisták és opportunisták, valamint a jobboldali szocialisták is hű védel-
mezői a burzsoá politikai gazdaságtannak, általában a tőkés rendszer-
nek. A jobboldali szocialisták mint a monopoltőke ügynökei, védel-
mezik az amerikai agresszorok politikáját, aktívan segítik az imperia-
lista erőket a Szovjetunió és a népi demokratikus országok ellen folyó 
harcban. Minden eszközzel takargatják a burzsoázia és a proletariátus 
egyre éleződő ellentétét. így buzgólkodnak, hogy a burzsoázia a maxi-
mális profit biztosítása végett fokozhassa a munkások, a dolgozó töme-
gek elnyomását és kizsákmányolását. 
A mai burzsoá közgazdák, a monopoltőke ideológiai fegyver-
hordozói a világért sem foglalkoznának a tőkés társadalom valóságá-
nak objektív tanulmányozásával, mert a társadalmi fejlődés elkerülhe-
tetlenül a kapitalizmus pusztulására, a proletariátus győzelmére vezet. 
Igazolja ezt a tudományos következtetést a modern kapitalizmus an-
tagonista ellentmondásainak szüntelen fokozódása és kiéleződése, a 
Szovjetunió vezette szocialista tábor létezése és fejlődése. Az imperia-
listák önző érdekei élesen ellentmondanak a dolgozó emberiség érde-
keinek is, a társadalmi fejlődés objektív menetének is. 
A proletariátus helyzete egészen más! A kapitalizmus fejlődésének 
egész menete előkészíti a proletariátust nagy történelmi hivatására, a 
tőke hatalmának megdöntésére és saját diktatúrájának, a néptömegek 
érdekeit képviselő igazi demokrácia legfejlettebb formájának meg-
teremtésére. A munkásosztálynak tehát létérdeke, hogy objektíven ta-
nulmányozza a társadalmi fejlődés törvényeit, hogy e törvények isme-* 
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retében sikeresen harcolhasson a tőkés bérrabszolgaság alól való fel-
szabadulásért, az új, kommunista társadalom fölépítéséért. 
Mindez arról tanúskodik, hogy a politikai gazdaságtan osztály-
tudomány, pártos tudomány. A proletariátus politikai gazdaságtanának 
pártossága, amely arra kötelez, hogy a proletariátus érdekeinek állás-
pontjára helyezkedjünk, egyáltalán nem jelenti, hogy elfogultan, vagyis 
tudománytalanul vizsgáljuk a tőkés társadalom valóságát. A proletariá-
tus érdekei ellentétesek a burzsoázia önző érdekeivel, de teljesen 
egybeesnek a társadalmi fejlődés objektív menetével, az egész dolgozó 
emberiség érdekeivel. Ezért a proletár politikai gazdaságtan az egyet-
len tudományos politikai gazdaságtan, amely a szigorú és magasfokú 
tudományosságot egyesíti a forradalmisággal. 
A proletariátus politikai gazdaságtana Marx és Engels alkotása. 
Marx monumentális műve, A t ő k e , elsősorban a tőkés társadalom 
gazdasági mozgástörvényének feltárására vállalkozott. Marx a tőkés 
társadalmi rend gazdasági elemzése alapján meghatározta a proletariá-
tusnak mint a kapitalizmus sírásójának és az új, szocialista rend meg-
teremtőjenek történelmi hivatását. Marx és Engels gazdasági tanai be-
bizonyítják a kapitalizmus összeomlásának és a proletárdiktatúra meg-
teremtésének elkerülhetetlenségét. 
Marx a tőkés társadalom gazdasági mozgástörvényéből vezette le 
a kapitalizmus pusztulásának és a proletárdiktatúra megteremtésének 
elkerülhetetlenségét. Marx és Engels nagy vonalakban megalapozta a 
kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti időszakról, a kommu-
nista társadalom két szakaszáról szóló tanítást, de konkréten egyikük 
sem láthatta előre az imperialista korszaknak, a kapitalista fejlődés 
legmagasabb fokának sajátosságait és jellemző vonásait, sem a kom-
munizmus építésének határozott útjait. 
A nagy Lenin, Marx és Engels zseniális tanítványa teljesítette ezt 
a feladatot. Ö már az imperializmus és a proletárforradalmak korsza-
kában élt. A burzsoá tudósok, a kapitalizmus apologetái és cinkosaik, 
a különféle revizionisták, erőnek erejével iparkodtak, hogy megcáfol-
ják Marx tanításait. Ezért Lenin kérlelhetetlenül küzdött a revizionis-
ták ellen. Lenin ebben a küzdelemben konkretizálta és továbbfejlesz-
tette Marx és Engels tanításait az imperializmus és a proletárforradal-
mak új tényeinek általánosítása alapján. A marxizmus kincsesháza ha-
talmasan gazdagodott az imperializmusnak mint a kapitalizmus leg-
felsőbb fokának lenini elméletével. Lenin föltárta a kapitalizmus egyen-
lőtlen gazdasági és politikai fejlődésének törvényét az imperializmus 
korszakara vonatkozólag. E törvény alapján dolgozta ki a szocializmus 
egy országban való győzelmének lehetőségéről szóló világtörténelmi 
jelentőségű tanítását. A proletárdiktatúrának, a munkásosztály és a 
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parasztság szövetségének, valamint a szocialista társadalom fölépíté-
sének kérdéseiről írt tanulmányai a marxista politikai gazdaságtan 
ragyogó értékei. Műveiben megtalálhatjuk a szocializmusból a kom-
munizmusba való fokozatos átmenetre vonatkozó legfontosabb elmé-
leti útmutatásokat is. 
Sztálin, Lenin nagy harcostársa és ügyének folytatója tovább-
fejlesztette a marxista-leninista közgazdasági elméletet. Lenin és Sztálin 
tanítványai és harcostársai, valamint a kommunista párt és a szovjet 
kormány határozatai szintén kiegészítették ezeket a tanításokat. A test-
véri kommunista pártok ugyancsak alkalmazzák, s forradalmi harcuk 
gyakorlatában és az új élet építésében új tudományos következtetések-
kel és tételekkel gyarapítják a marxizmus-leninizmus közgazdasági el-
méletét. 
A marxista-leninista politikai gazdaságtan a dolgozók hatalmas 
fegyvere a békéért, a demokráciáért és a szocializmusért, a kommuniz-
mus győzelméért vívott harcban. 
* 
A marxista-leninista politikai gazdaságtan a dialektikus és a tör-
ténelmi materializmus fő tételeinek fölhasználása alapján tanulmá-
nyozza az emberek társadalmi-termelési, vagyis gazdasági viszonyait. 
A politikai gazdaságtan által tanulmányozott társadalmak gazda-
sági szerkezete nagyon bonyolult. Ha irányelvek nélkül kutatunk, ered-
ményünk nem tudományos megismerés, hanem káosz, kusza jelensé-
gek össze-visszasága lesz. Pedig a valóságban a társadalom gazdasági 
életének egyes jelenségei közt belső, törvényszerű kapcsolatok és ösz-
szefüggések vannak. A tudományos megismerés éppen abban külön-
bözik a felületes megfigyeléstől, hogy az adott társadalmi alakulat ter-
melőviszonyainak lényegébe hatol be, s föltárja e viszonyok fejlődésé-
nek belső rúgóit. 
A politikai gazdaságtan a természettudományoktól eltérően nem 
kísérletezhet, mint például a fizika és a kémia; laboratóriumi eszkö-
zökkel nem küszöbölheti ki a zavaró jelenségeket. „ . . . a gazdasági 
formák tanulmányozásánál sem mikroszkópot, sem vegyi hatószereket 
nem vehetünk igénybe. Mindkettőt az elvonatkoztatási képességnek 
kell pótolnia". ( M a r x . A tőke. I. kötet. 10. old. Szikra. 1949.) 
A termelőviszonyok minden típusa (szocialista, kapitalista stb.) 
egységes egész. Ebben a bonyolult gazdasági egészben a lényeget kife-
jező legjellemzőbb, legfontosabb vonásokat kell fölkutatnunk; absztrak-
ció segítségével, a másodrendű vonásoktól való elvonatkoztatással te-
hetjük meg ezt. A leglényegesebb jelenségeknek marxista absztrakció-
val történő kiemelése biztosítja a valóság helyes tükrözését. Az ab-
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sztrakció marxi módszere idegen a skolasztikától és a talmudizmustól. 
A politikai gazdaságtan kategóriái nem kiagyalt kategóriák, hanem a 
valóság, a történelmileg fejlődő termelőviszonyok elméleti tükröző-
dései. 
A tudományos megismerés az adott társadalmi alakulat termelő-
viszonyainak rendszeréből elsősorban a legegyszerűbb, a leggyakrab-
ban előforduló viszonyokat emeli ki. A tőkés gazdaságban ez a leg-
egyszerűbb viszony az egyik árunak a másikra történő cseréje. Ezért 
kezdi Marx a kapitalizmus vizsgálatát éppen az áruval. Megmutatja, 
hogy az áru, a tőkés gazdaság sejtje, magában foglalja a kapitalizmus 
ellentmondásainak csiráit. Ezután megvizsgálja az árunak, mint hasz-
nálati értéknek és értéknek kettős jellegét, s föltárja az árutermelő 
munka kettős jellegét. Az értékformák elemzéséből vezeti le a pénzt, 
végigköveti, hogyan alakul át a pénz tőkévé, leleplezi a tőkés kizsák-
mányolás lényegét, megfogalmazza az értéktöbblet törvényét stb. Meg-
mutatja, hogyan vezet a tőkés termelőmód fejlődése elkerülhetetlenül 
a kapitalizmus pusztulására, a kisajátítók kisajátítására. 
Tehát Marx módszere fokozatosan halad a legegyszerűbb absztrak-
ciótól a bonyolult, a konkrét, a sokoldalú egész felé. A politikai gazda-
ságtan kategóriáinak ebben a vizsgálatában teljes a logikai összhang. 
A marxista politikai gazdaságtanban a logikai vizsgálat összekap-
csolódik a társadalom fejlődésének történelmi vizsgálatával. A fejlődés 
konkrét történelmi menete rendkívül sokoldalú, csupa kanyar és ki-
siklás. Ha a tudományos kutatásban pontosan végigkövetnők az ese-
mények konkrét történelmi fejlődését, meg kellene szakítanunk a ku-
tatás logikai menetét, mellékvágányokra kellene csapnunk és fölös-
leges részleteknél időznünk. Ezért Marx A t ő k é-ben az absztrakt-
elemző, logikai módszert alkalmazza, de nem fordul szembe a törté-
nelmi módszerrel. Engels szavai szerint a marxista logikai módszer 
voltakép történelmi módszer, de , , . . . a történelmi forma és a zavaró 
esetlegességek kiküszöbölésével. A gondolatmenetnek ugyanazzal kell 
kezdődnie, amivel a történelem kezdődik; további menete sem lesz 
egyéb, mint a történelmi folyamat tükörképe, elvont és elméletileg kö-
vetkezetes formában helyesbített tükörkép, de a helyesbítés olyan tör-
vények szerint történik, melyeket maga a történelem valóságos menete 
szolgáltat, mert minden mozzanat fejlődésének azon a pontján vehető 
szemügyre, amelyen elérte teljes érettségét, klasszikus formáját". 
( M a r x . A politikai gazdaságtan bírálatához. [Engels recenziója.] 176— 
177. old. Szikra. 1953.) Ezért a történelmi fejlődés irányvonalai világo-
sabban és határozottabban megmutatkoznak. 
„Az eleven szemlélettől az absztrakt gondolkodáshoz és ettől a 
gyakorlathoz — ez az igazság megismerésének, az objektív realitás 
megismerésének dialektikus útja." ( L e n i n . Filozófiai Füzetek. 147. 
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old. Szikra. 1954.) Ez a kutatásnak a marxista politikai gazdaságtanban 
alkalmazott módszere. 
A kutatás módszerét meg kell különböztetnünk a kifejtés módsze-
rétől. A politikai gazdaságtan kifejtésének két módszere van: elemző 
és történelmi. Az elemző esetén az alap a politikai gazdaságtan kate-
góriáinak, például az árunak, a pénznek, az értéktöbbletnek abban a 
logikai sorrendben történő tárgyalása, ahogyan ezek a fejlett tőkés tár-
sadalomban egymásból következnek. A történelmi anyag az elméleti 
következtetések és tételek megokolására és illusztrálására szükséges, 
így fejti ki Marx a politikai gazdaságtan kategóriáit A t ő k é-ben. A 
történelmi módszer alkalmazása során a politikai gazdaságtan abban 
a történelmi sorrendben tárgyalja alapkategóriáit, az'árut, a pénzt stb., 
ahogyan ezek az emberi társadalom fejlődésének különböző fokain 
keletkeztek. Az áru és a pénz fogalmának, valamint a pénz egyes funk-
cióinak elemi ismeretét például már a kapitalizmuselőtti társadalmi 
alakulatok jellemzésekor megkapjuk. De kifejlett formában csak a 
tőkés társadalomban kerül sor e kategóriák vizsgálatára, mert itt érték 
el teljes kifejlődésüket. Lenin a kifejtés történelmi módszere mellett 
foglalt állást, bár ennek alkalmazása az anyag bizonyos ismétlésével 
jár. 
A politikai gazdaságtan tanulmányozásában a kezdő számára a tör-
ténelmi módszer érthetőbb, mert ez fokozatosan készíti őt elő a társa-
dalom gazdasági fejlődéstörvényeinek megértésére. 
• 
A politikai gazdaságtan fontos helyet foglal el a társadalomtudo-
mányok közt. Tanulmányozza a termelés társadalmi oldalát, a felépít-
menyhez tartozó politikai, filozófiai, jogi, irodalmi és más nézeteket 
meghatározó gazdasági rendet, vagyis a társadalom alapját. A marxis-
ta-leninista politikai gazdaságtan legnagyobb eredménye a szocializ-
mus politikai gazdaságtana. 
Lenin dolgozta ki a szocializmus politikai gazdaságtanának alap-
elveit. Az alapelvek továbbfejlesztése és konkretizálása Sztálin művei, 
különösen A s z o c i a l i z m u s k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á i a 
S z o v j e t u n i ó b a n című munkája, valamint a kommunista pártnak 
és a szovjet kormánynak a gazdasági és a kulturális építés kérdéseire 
vonatkozó határozatai útján valósult meg. A szocializmus politikai gaz-
daságtana azokat a törvényeket tanulmányozza, amelyek a szocializmus 
társadalmi-termelőviszonyait keletkezésükben, fejlődésükben és a kom-
munizmus magasabb fokára történő átmenetükben irányítják. A szo-
cializmus politikai gazdaságtana úgy fejlődik és gazdagodik, hogy el-
méletileg általánosítjuk a kommunizmusépítés gyakorlatának tapasz-
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talatait hazánkban és a szocializmusépítés tapasztalatait a népi demo-
kratikus országokban. 
A szocialista társadalomban új gazdasági törvények hatnak. Ezek 
a szocialista termelőviszonyokból keletkeznek. A szocialista társadalom 
új gazdasági törvénye például a szocializmus gazdasági alaptörvénye, 
a népgazdaság tervszerű, arányos fejlődésének törvénye, a munka-
szerinti elosztás törvénye stb. De a szocializmusban olyan törvények 
és kategóriák is érvényesülnek, amelyek az árutermelő társadalmi ala-
kulatokra jellemzőek. A szocializmusban a társadalmi tulajdon két for-
mája miatt még van árutermelés, hat az értéktörvény, s hatnak a vele 
kapcsolatos gazdasági kategóriák: a pénz, az ár, a hitel, a kereskedelem, 
a pénzügy stb. Csakhogy az értéktörvény hatóköre a szocializmusban 
korlátozott. Az áru-pénzkategóriák megőrzik a régi formát, de új, szo-
cialista tartalommal telnek meg. A szocialista termelés növelése és 
ennek alapján a társadalom állandóan növekvő szükségleteinek maxi-
mális kielégítése végett használjuk föl az áru-pénzformát. Végül a 
szocializmusban olyan törvények is hatnak, amelyek minden társadalmi 
alakulatra jellemzőek, például az a törvény, amely szerint a termelő-
viszonyoknak okvetlenül összhangban kell lenniük a termelőerők jel-
legével. Ez a törvény a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet 
alapja, s hatása a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet vi-
szonyai közt is megnyilvánul. Természetesen a termelőviszonyok fej-
lődése elmarad, s el is fog maradni a termelőerők fejlődésétől. De a 
szocialista társadalom idejében összehangolhatja az elmaradó termelő-
viszonyokat a termelőerők elért színvonalával, s ezzel elháríthatja a 
termelőviszonyok és a termelőerők összeütközését. A szocializmusban 
nincsenek kizsákmányoló osztályok, amelyek megakadályozhatnák a 
szovjet társadalom haladását a kommunizmushoz vezető úton; a szo-
cialista gazdaság tervszerűen fejlődik. 
Már Marx megmondta, hogy amikor a társadalom megszünteti az 
antagonista érdekeket kifejező osztálytagozódást „ . . . a társadalmi 
evolúciók . . . nem lesznek többé politikai revolúciók". ( M a r x . A filo-
zófia nyomora. 170. old. Szikra. 1952.) Sztálin e gondolat továbbfejlesz-
tésekor megmutatta, hogy a régi minőségből az új minőségbe robbanás 
útján történő átmenet törvénye csak az ellenséges osztályokra szakadt 
társadalomra kötelező, de egyáltalán nem kötelező arra a társadalomra,, 
amelyben nincsenek ilyen osztályok. A szocializmusból a kommuniz-
musba való fokozatos átmenet mély, minőségi változásokat okoz a szo-
cializmus gazdaságában és termelőviszonyaiban. De ezek a minőségi 
változások nem robbanás útján történnek, hanem az új minőség ele-
meinek fokozatos felhalmozódása és a régi minőség elemeinek elhalása 
útján, a szocialista gazdaság tervszerű fejlődése folyamán. 
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Tehát a szocializmus gazdasági törvényei a szocialista termelő-
viszonyok rendszerében végbemenő gazdasági folyamatok lényegét, 
belső okozati kapcsolatait és összefüggéseit fejezik ki. Ezek a törvé-
nyek az egész nép növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximális 
kielégítésének biztosítására irányulnak. Ebben elvileg különböznek a 
kapitalizmus gazdasági törvényeitől, amelyek az ember kizsákmányo-
lásán alapuló tőkés termelő viszony ok lényegét fejezik ki, olyan viszo-
nyokat, amelyeket a monopoltőke maximális profithajszája jellemez. 
A szocializmus a gazdasági törvények felhasználása szempontjából 
is hatalmas fölényben van a kapitalizmussal és a kapitalizmuselőtti tár-
sadalmi alakulatokkal szemben. 
A proletariátus abban különbözik minden más osztálytól, hogy 
osztályérdekei egybeesnek a társadalom nagy többségének érdekeivel, 
az emberiség haladó fejlődéséhez fűződő érdekekkel. Ezért a munkás-
osztály tagjai és ideológusai mentesek a burzsoázia osztálykorlátoltsá-
gától, amely meggátolhatná őket, hogy felismerjék s a kommunizmus 
építésének szolgálatába állítsák a társadalom gazdasági fejlődéstörvé-
nyeit. A szocialista gazdaság tervszerű fejlődése nemcsak hozzájárul a 
szocializmus gazdasági törvényei felismerésének és felhasználásának 
lehetőségéhez, hanem objektív szükségszerűséggé is teszi ezt a lehető-
séget. A szocialista gazdaság helyes tervezéséhez okvetlenül szükséges 
a szocializmus gazdasági alaptörvényének és a népgazdaság tervszerű, 
arányos fejlődése törvényének megismerése. A népgazdaság tervszerű 
vezetése szempontjából nagyjelentőségű a munkaszerinti elosztás tör-
vényének, a szocialista termelés fellendülése hatalmas ösztönzőjének 
felhasználása, valamint az értéktörvény érvényesülésével kapcsolatos 
gazdasági emelők észszerű alkalmazása. 
Természetesen a politikai gazdaságtanon kívül más társadalom-
tudományok is tanulmányozzák a gazdasági viszonyokat. Az egyes tár-
sadalmi alakulatok termelőviszonyainak tanulmányozásával a történe-
lem foglalkozik. De a politikai gazdaságtan és a történelem feladatai 
különbözőek. A politikai gazdaságtan arra törekszik, hogy megalkossa 
az egyes társadalmi alakulatok gazdasági fejlődéstörvényeivel és fontos 
vonásaival kapcsolatos alapfogalmakat. A történelem feladata pedig az, 
hogy a társadalmi alakulatok keletkezésének és fejlődésének folyama-
tát teljes konkrétságában és sokoldalúságában, az egyes történelmi kor-
szakokra és országokra alkalmazva mutassa meg. Persze, a történészek 
csak akkor világíthatják meg tudományosan a társadalom történelmi 
fejlődésének folyamatát, ha kutatásaik során a politikai gazdaságtan 
által feltárt törvényekből indulnak ki. 
A Szovjetunióban a népgazdaság rohamos fejlődése alapján kifej-
lődött azoknak a gazdasági diszciplínáknak szerteágazó rendszere, ame-
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lyek a szocialista gazdaság egyes oldalait vizsgálják. Köztük a vezető-
szerep a szocializmus politikai gazdaságtanáé. 
A szocializmus politikai gazdaságtanát el kell határolnunk a gaz-
daságpolitikától. A szubjektív-idealista nézetek gazdasági területen 
abban is kifejeződtek, hogy néhány közgazda azonosította a szocializ-
mus politikai gazdaságtanát a gazdaságpolitikával. E nézetek azokból 
az. antimarxista nézetekből keletkeztek, amelyek szerint a szocializ-
musban a politikai gazdaságtan szükségtelen. A valóságban e diszciplí-
nák közt elvi különbség van. A szocializmus politikai gazdaságtana 
azokat a törvényeket tanulmányozza, amelyek a szocialista társadalom 
termelőviszonyainak fejlődését irányítják, a gazdaságpolitika pedig e 
törvények alapján kidolgozza a gazdasági és a kulturális építés során 
megvalósítandó intézkedéseket, amelyek biztosítják a szovjet társada-
lom sikeres haladását a kommunizmus felé. 
A Szovjetunióban még számos, úgynevezett ágazati gazdaságtan 
van; ezek az ipar és a mezőgazdaság egyes ágait, valamint az egyes 
vállalatok gazdaságát tanulmányozzák. 
Az egyes ágak és vállalatok gazdaságával foglalkozó tudományos 
diszciplínák feladata, hogy az egyes ágak sajátos viszonyai közt tanul-
mányozzák a politikai gazdaságtan által feltárt gazdasági törvények 
hatását, s kidolgozzák az ebből következő gazdaságpolitikai intézkedé-
seket. 
• 
A marxista-leninista politikai gazdaságtan felfegyverzi a Szovjet-
unió népeit a szocializmus gazdasági törvényeinek, a kommunista tár-
sadalom építése törvényeinek ismeretével. A gazdasági törvények tu-
dományos ismerete alkotja a kommunista párt és a szovjetállam 
gazdaságpolitikájának alapját. Lehetővé teszi, hogy behatoljunk a 
gazdasági folyamatok mélyébe, lényegébe, feltárjuk a haladó tenden-
ciákat, amikor azok még csak csirájukban vannak meg, tudományo-
san előrelássuk és a kommunizmus építése feladatainak megfelelően 
irányítsuk a gazdasági fejlődés menetét. 
A szocialista gazdaság törvényeinek ismerete lehetővé teszi, hogy 
a néptömegek tudatosan résztvegyenek a kommunizmus építésében. 
A politikai gazdaságtan megtanítja a népi demokratikus országok 
dolgozóit, hogyan alakítsák át a Szovjetunió tapasztalatai alapján, a 
szocializmus szellemében hazájuk gazdaságát. A tőkés országok és a 
gyarmatok elnyomott proletariátusának és dolgozóinak megmutatja a 
tőkés bérrabszolgaság alól való felszabadulás útját. A marxista-leninista 
politikai gazdaságtan segítségével nemcsak megismerhetik, hanem a 
kommunizmus elvei szerint forradalmi módon meg is változtathatják 




A legjobb munkamódszerek kidolgozása 
és elterjesztése könnyűiparunkban 
(A Kovaijov-módszer alapján) 
I; 
A szocialista társadalom maga-
sabbrendűségének alapja, hogy a 
szocializmusban a munka termelé-
kenysége összehasonlíthatatlanul 
gyorsabban nő, mint a kapitalizmus-
ban. Ezért a szocialista gazdaság 
több terméket adhat a társadalom 
tagjainak, gazdagabbá teheti a társa-
dalmat, mint a kapitalista gazdaság, 
amely csak a kizsákmányolók szűk 
rétegét gazdagítja, de egyre fokozódó 
nyomorra kárhoztatja a dolgozó tö-
megeket. Tehát a szocialista társa-
dalom szempontjából igen fontos a 
munkatermelékenység szüntelen nö-
vekedésének biztosítása. 
A munka termelékenységének fo-
kozása sokféle módon lehetséges. 
Két főforrása: 
a tökéletesebb technika alkalma-
zása (nagyobb termelőképességű gé-
pek, tökéletesebb nyersanyagok, se-
gédanyagok, szerszámok használata 
stb.); 
a munkaeszközök jobb kihasználá-
sának megszervezése, azonos mun-
kával nagyobb termékmennyiség el-
érése. 
A szocialista munkaszervezés fe l -
adata tehát olyan munkamódszerek 
alkalmazása, amelyek biztosítják a 
termelőberendezés legteljesebb ki-
használását, minél kisebb munka-
mennyiség ráfordításával minél na-
gyobb termékmennyiség termelését. 
A munkaszervezés a gyártási fo-
lyamatok valamennyi elemével, egy-
máshoz való viszonyuk legcélszerűbb 
megállapításával foglalkozik. Meg-
vizsgálja, hogyan fokozhatjuk a 
munka termelékenységét. 
De a legjobb munkamódszerek 
még korántsem vezetnek a termelé-
kenység megfelelő növekedésére, ha 
egyszersmind nem tökéletesítjük a 
technológiát, nem biztosítjuk a gépi 
berendezések megfelelő állapotát, te-
hát ha az egész üzemben nem töké-
letesítjük a műszaki, a gazdasági és 
a szervezési munkát. 
Ez az összetett tevékenység végső 
soron csökkenti a termékek gyártási 
költségét is, tehát a termelőeszközök 
és a közszükségleti cikkek fokozódó 
gyártásának, az életszínvonal emelé-
sének forrásává válik. 
A tőkés üzemszervezés egyetlen 
célja: a profit növelése. A tőkés 
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üzemszervezés mérhetetlenül fokoz-
za a munkásosztály kizsákmányolá-
sát, s a gép tartozékának tekinti a 
munkást. 
Emmerson amerikai közgazda fej-
tette ki legcinikusabban a tőkés 
üzemszervezés lényegét: 
„Tudjuk, hogy a kő, a dárda vagy 
a kard a primitív embernek mintegy 
folytatása volt. Ma fordított a hely-
zet: az ember lett a munkapad, a 
gőzmozdony, a 12 hüvelykes löveg 
folytatása. Csak a gép és rendelte-
tése fontos. A munkások fő feladata: 
a géppel kapcsolatos kötelességük 
teljesítése." 
A szocialista munkaszervezés más 
célokra törekszik. Az a feladata, hogy 
a termelékenység fokozásával fej-
lessze a népgazdaságot, s ezzel sza-
kadatlanul növelje a dolgozók élet-
színvonalát. 
A szocialista társadalmi rendszer 
egyik sajátossága, hogy itt a munka 
jobb megszervezésének a kapitaliz-
musban elképzelhetetlen lehetőségei 
teremtődnek meg. A szocializmusban 
nemcsak a műszaki berendezései 
színvonala, a technika javul állan-
dóan, hanem a dolgozók munkához 
való viszonya is teljesen átalakul. 
Rendkívül fokozza a munka terme-
lékenységét, hogy a munkások meg-
értik: nem a tőkés hasznáért, hanem 
saját érdekeikért, maguknak dolgoz-
nak; ez az alapja a szocialista mun-
kafegyelemnek, a munkaversénynek, 
a munka tökéletesítésének. Felszínre 
kerül a dolgozó milliók rengeteg ta-
pasztalata, kezdeményezése, a szo-
cializmus építésének e kimeríthetet-
len tartaléka. 
II. 
A munkához való megváltozott vi-
szony egyik legjellemzőbb megnyil-
vánulása a Sztahanov-mozgalom, 
amelynek célja: a fejlett techniká-
nak megfelelő új munkamódszerek 
alkalmazása, s ezáltal a termelé-
kenység növelése. 
A Sztahanov-mozgalom hazánk-
ban is elterjedt. Jellemző, hogy 1953 
végéig csak a könnyűiparban mint-
egy 20 000 munkás és műszaki dol-
gozó részesült sztahanovista kitün-
tetésben. 
F. Kovaljovnak, a moszkvakör-
nyéki Proletár Győzelem finom-
posztógyár volt főmérnökének (je-
lenleg igazgatójának) módszere to-
vábbfejlesztette Sztahanov kezdemé-
nyezését. Kovaljov megállapította, 
hogy a posztógyár dolgozóinak egy-
harmada nem teljesíti normáját, 
noha a sztahanovista munkások át-
lagteljesítménye 120 százalékos, sőt 
még nagyobb, vagyis a normatelje-
sítés nem megoldhatatlan feladat. 
Kovaljov külön tanulmányozta a 
gyár három sztahanovista szövőnő-
jének munkamódszerét, mégpedig a 
szövőmunka leggyakoribb két alap-
műveletének, a munkaközben elsza-
kadt szálak megkötésének és a ve-
télőcserének elvégzési módját és ide-
jét. 
Az elszakadt szálak megkötését 
Anyiszimova, a vetélőcserét Kozlova 
végezte el leggyorsabban. Csekina 
mindkét fontos művelet során túl-
lépte a normaidőt, egész munkája 
mégis megütötte a sztahanovista 
szintet. Ugyanis jobban osztotta be 
munkaidejét, mint társai, ezért az ő 
szövőgépei álltak a legkevesebbet. 
, . , ! Kozlova Anyiszimova Csekina A művelet mesnevezese . , 1
 sztahanovista ideje (másodpercben) 
Az elszakadt szál megkötése 25,1 14 30,3 
A vetélccsere 2,6 1 3,2 1 4,0 
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Kovaljov ezekből a tényekből meg-
állapította, hogy az időbeli eltéré-
sek a munkafogásoknak, a munka 
megszervezésének különbözőségéből 
származnak. A legjobb dolgozók gé-
pei csak a legszükségesebb ideig áll-
nak, ők nem ötletszerűen, hanem át-
gondolt ütemezés szerint, az idő és a 
munkaműveletek legészszerűbb, leg-
jobb beosztásával gondoskodnak a 
gép anyagellátásáról és a hibák meg-
előzéséről. 
De Kovaljov megállapítása szerint 
a sztahanovisták sem végeznek min-
den munkafogást a leghelyesebben, 
s munkájuk megszervezésének egy-
egy részletében hibák i s . akadnak. 
Ennek következtében a sztahanovista 
iskolán, az egyes sztahanovisták 
munkájának ismertetése során nem-
csak tökéletes munkaműveleteket és 
munkaszervezési formákat, hanem 
rosszul végzett műveleteket és hely-
telen szervezési módszereket is ter-
jesztenek. 
Kovaljov nem egy, hanem több 
sztahanovista munkamódszerét ta-
nulmányozta. Elemekre bontotta a 
legjobb sztahanovisták munkáját, s 
az egyes sztahanovistáktól csak a 
legjobban végzett műveleteket, fogá-
sokat vette át; ezekből alakította ki 
a munka elvégzésének, a munka 
szervezésének legjobb módszerét, s 
ezt terjesztette el a dolgozók közt. 
Kovaljov kezdeményezése a Szov-
jetunióban a párt és a kormány leg-
teljesebb támogatásával találkozott ; 
jómaga Sztálin-díjat kapott. A moz-
galom — jelentőségének megfelelően 
— túljutott a Szovjetunió határain. 
Ma már a szocializmusépítő népi de-
mokratikus országok dolgozói is ta-




reltsége a felszabadulás után sok 
tekintetben tökéletesedett. Több új 
és korszerű üzem létesült (Szegedi 
Textilkombinát, Békéscsabai Ruha-
gyár, Kaposvári Fonoda stb.). Egyes 
kisipari jellegű iparágak gyáriparrá 
fejlődtek (a ruházati, a cipő-, a bú-
toripar stb.). 
Még egyáltalán nem mondhatjuk, 
hogy megfelelő a könnyűipar min-
den ágának technikai fölszereltsége, 
s hogy a gépi berendezések korsze-
rűsítése mindenütt megtörtént, de 
közvetlen munkánk a mostani kö-
rülmények közt mégis a technika 
jobb kihasználására, dolgozóink szak-
mai kultúrájának növelésére irá-
nyul. 
Hatónkban főkép a II. pártkon-
gresszus tiszteletére indult szocialista 
munkaverseny során terjedt el Ko-
valjov kezdeményezése. Akkor a 
könnyűiparban a sztahanovista moz-
galomnak új fejezete kezdődött. 
Mindamellett eleinte rengeteg ká-
ros jelenség és nézet gátolta e mód-
szer alkalmazását. Az üzemek veze-
tői sokszor korlátozták a legjobb 
munkamódszerek tanulmányozását; 
gyakran csak a sztahanovisták fogá-
sait figyelték meg, de mellőzték a 
sztahanovisták alkotó tevékenységé-
nek: a munka legészszerűbb beosz-
tásának, szervezésének megfigyelését 
és elemzését, vagyis éppen a legfon-
tosabbat, a sztahanovista munka leg-
jellemzőbb kérdéseit hanyagolták el. 
Hiba volt az is, hogy a műszaki dol-
gozókat alig vonták be ebbe a mun-
kába. Gyakran tapasztalatlan, fogya-
tékos szaktudású dolgozók rögzítet-
ték a sztahanovisták munkáját, ezért 
a sztahanovista munkatapasztalatok 
összegezésének jórésze felületes, tu-
dománytalan megállapításokat tar-
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talmazott. A legjobb munkamódsze-
rek elterjesztése kampányszerűen és 
vontatottan történt. Az eredmények, 
a tapasztalatok értékelése elmaradt. 
Nem könnyítette meg a mozgalom 
elterjedését az sem, hogy egyes szak-
szervezeti központok ellenezték füg-
getlenített munkamódszerátadók al-
kalmazását; úgy vélték, ez meggá-
tolja, hogy egyes sztahanovisták pat-
ronálják gyengébb dolgozótársaikat. 
A sztahanovista munkamódszerek 
elterjesztése nyomán még e hibák 
ellenére is rengeteg termelékenységi 
tartalék bukkant föl, s ez megmu-
tatta a mozgalom életerejét. 
A szovjet tapasztalatok alapján át-
szervezett könnyűipari minisztérium-
ban külön osztály létesült a munka-
szervezési kérdések tanulmányozá-
sára, a korszerű munkamódszereknek 
Kovaljov mérnök tanítása szerint 
történő kidolgozására és tömeges el-
terjesztésére. 
Különösen megokolttá tették ezt az 
intézkedést a következő tények: 
1. A könnyűipar évekig nem tel-
jesítette termelékenységnövelési ter-
vét. 
2. A könnyűiparban foglalkoztatott 
munkásoknak mintegy 15 százaléka 
(a pamutiparban 15,8 százaléka, a 
ruházati iparban 22,3 százaléka, a 
cipőiparban 14,5 százaléka stb.) nem 
teljesítette normáját. 
3. A nagy munkásvándorlás. En-
nek egyik fő oka, hogy az új mun-
kások nem jutnak megfelelő kikép-
zéshez, tehát keveset keresnek, ezéri 
sokan otthagyják üzemüket, s más 
területen próbálkoznak. 
Termelékenységi feladataink telje-
sítésének, a fölsorolt hiányosságok 
megszüntetésének egyik leghatható-
sabb eszköze: az élenjáró munka-
módszerek elterjesztése. Ez egyúttal 
az ipar vezetőszerveinek is egyik leg-
fontosabb feladata. 
IV. 
A könnyűiparban végzett tanulmá-
nyok nálunk. is sorra bizonyítják, 
hogy a sztahanovisták és a velük 
teljesen azonos körülmények közt 
dolgozó munkások termelési eredmé-
nyei szembeötlően különböznek egy-
mástól. 
A Kelenföldi Textilkombinát szö-
vői 1954 januárjában átlagosan 103,5 
százalékra teljesítették normájukat, 
s 98,1 százalékban szőttek I. rendű 
minőségű árut. A sztahanovista szö-
vők átlagteljesítménye ellenben 109 
százalék volt, s ők 99,2 százalékban 
termeltek I. rendű minőségű szöve-
tet. 
A fonók átlagteljesítménye az em-
lített hónapban 109,7 százalék, a 
sztahanovistáké pedig 112,4 százalék. 
Egyes sztahanovisták termelési ered-
ményei még jobbak. Zsoldos Ár-
pádné szövőnőé például 118,-5 száza-
lék, Baronai Etel fonónőé 120,5 szá-
zalék. 
Kovaljov tanításai szerint három 
szakaszra osztottuk a legjobb mun-
kamódszerek tanulmányozását és tö-
meges elterjesztését. 
Az első szakasz: a sztahanovisták 
munkamódszerének vizsgálata, elem-
zése és leírása. 
Elsősorban a termelés szempontjá-
ból legfontosabb, leggyakoribb, nagy 
időtartamú műveletek alapján kell 
tanulmányoznunk a sztahanovisták 
munkáját. Ne feledjük el, hogy sok 
dolgozó munkamódszere helytelen, 
márpedig a munkaművelet helyes 
vagy helytelen elvégzése befolyásolja 
a termék minőségét, esetleg az an'yag 
és a segédanyagok felhasználását is. 
Például a bútorfényező munkája 
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nemcsak a bútor minőségét, hanem 
tartósságát is befolyásolja. A ci-
pőfelsőbőrszabász jó vagy rossz mun-
kája bőranyagmegtakarítással, vagy 
a megengedettnél több anyag fel-
használásával jár. 
A mi tapasztalataink is igazolják 
Kovaljov mérnök módszerének he-
lyességét. Egyes munkások akár-
hányszor gyorsan elvégeznek bizo-
nyos munkafogásokat, mégsem töké-
letes az egész munkafolyamatban 
végzett munkájuk; mások ellenben 
tovább végzik az egyes munkafogá-
sokat, de az egész munkafolyamat 
jobb megszervezésével nagyobb idő-
ríyereséghez jutnak. 
Több gép ellátása esetén — és ez 
I. módszer Gépállás 
Az l -es gépen vetélőt tölt 4 mp 
A 2-es gép ezalatt áll 4 mp 
A 2-es gépen kijavítja a 
szálszakadást 28 mp 
36 mp 
A Fehérneműgyár műszaki és 
munkaügyi dolgozói Kovaljov útmu-
tatásai szerint készítették el a férfi-
ingkészítés legjobb munkamódszerét. 
Munkaelemekre bontották föl az 
egyes műveleteket, s részletesen, idő-
mérésekkel vizsgálták és leírták az 
összes munkamozdulatot. 
Az ujjahasitékpánt felvarrásának 
és lefűzésének műveletét például 22 
elemre bontották föl. 
Az üzem három legjobb sztaha-
novistájának e műveletre fordított 
teljes ideje a következőkép alakult: 
Massza Teréz 0,805 perc, Némedi 
Jenőné 1,33 perc, Soproni Győzőné 
1,24 perc. 
Az egyes sztahanovisták legjobb 
munkaelemeinek mérlegelése alapján 
összeállított műveletek esetén az új 
idő 0,715 másodperc volt. 
a textiliparban általános — fontos 
munkaszervezési elv, hogy ha kü-
lönböző okokból egyszerre két vagy 
több gép áll meg, a munkás először 
a legkevesebb időt igénylő gép elin-
dításával foglalkozzék. Egy példa, 
hogy a teljes munkafolyamat helyes 
szervezése milyen jelentős. Két szö-
vőgép körülbelül egyszerre áll meg 
(ez gyakori jelenség); az egyik ve-
tüléke elfogyott, tehát a vetélőbe új 
töltés kell, a másik gép pedig a 
láncfonal elszakadása miatt állt 
meg. A vetélő újratöltése átlagosan 
4 másodperc, az elszakadt láncfonal 
megkötözése 28 másodperc. 
A gépek megindításának ez eset-
ben két lehetősége van: 
II. módszer Gépállás 
A 2-es gépen kijavítja a 
szálszakadást 28 mp 
Az l-es gép ezalatt áll 28 mp 
Az l -es gépen vetélől tölt 4 mp 
60 mp 
• 
Szemléletesen mutatja a munka-
művelet legjobb elvégzésében rejlő 
tartalékokat a 449. oldalon lévő gra-
fikon is. 
A könnyűipari minisztérium első-
sorban a könnyűipari termelés szem-
pontjából legjelentősebb iparágak-
ban dolgozta ki az igazgatóságok és 
az üzemek műszaki, munkaügyi dol-
gozóinak segítségével a legjobb 
munkamódszereket, a munkaszerve-
zés leghelyesebb formáit. A Szovjet-
unió könnyűipari minisztériumának 
idevágó munkatanulmányai néhány 
iparágban nagyon megkönnyítették 
munkánkat; ezeket lefordítottuk, s 
a magyar műszaki viszonyoknak 
megfelelően alkalmaztuk. 
A könnyűipari minisztérium által 
kidolgozott legjobb munkamódszerek 
leírásait úgynevezett „Munkaszer-
vezési szabályzatok" formájában ad-
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tuk ki; a sztahanovista iskolákon 
már tanítják is ezeket a szabályza-
tokat. 
Eddig a könnyűiparnak mintegy 
20 fontos munkaterületéről készültek 
el munkaszervezési szabályzatok; az 
idén még több elkészítésére is sor 
kerül. 
A munkaszervezési szabályzatok tartalma 
Valamennyi munkaszervezési sza-
bályzat első része tartalmazza a 
munkásnak munkájával kapcsolatos 
jogait és kötelességeit. A munkások 
kötelességeinek meghatározása a 
szakma sajátosságai szerint ezekre 
a kérdésekre is kiterjed: a gép tisz-
títása, esetleg olajozása meddig a 
munkás dolga és meddig a tisztoga-
tással megbízott segédmunkásé; me-
lyek azok a termékek minőségére 
ható tennivalók, fontos technológiai 
szabályok, amelyeknek megtartásá-
ért a munkás a felelős; mi a mun-
kás tennivalója gépének anyaggal, 
segédanyaggal való ellátásában, mit 
kell ellenőriznie rendszeresen gépe 
állapotával kapcsolatban stb. 
A munkások kötelességei közé so-
roljuk a munkavédelmi és a tűzvé-
delmi berendezések ismeretét is. A 
munkások jogairól szóló fejezet föl-
sorolja, mi lyen műszaki fe l tételek 
biztosítását követelheti meg a dol-
gozó: megállapított munkafel téte-
lek biztosítását, a munkahely anyag-
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gal, szerszámokkal történő ellátását, 
bizonyos időszakokban a gép tisztí-
tását, egyes esetekben tartalék gép-
alkatrészeket, a kötelező védőberen-
dezések fölszerelését és karbantartá-
sát stb. 
A munkaszervezési szabályzatok-
ban a legfontosabb a legjobb munka-
módszerek, munkafogások ábrákkal 
ellátott részletes leírása. 
A munkaszervezési szabályzatok 
általában az említett elvek mérlege-
lése alapján készülnek, s csak a 
szakma, az iparág sajátosságainak 
megfelelően módosulnak. Például 
több gép kezelésekor meghatározzák 
a bejárási útvonal irányát, s meg-
állapítják, milyen munkaszervezési 
elvek biztosítják a gépállási idők mi-
nimumra való csökkentését. 
A munkaszervezési szabályzatok 
végleges megszövegezésük előtt 
rendszerint gyakorlati bemutatókkal 
kiegészített széleskörű sztahanovista 
ankétok elé kerülnek; így történt 
például a gyapjúszövés legjobb mun-
kamódszerének kidolgozása után, 
amikor a gyapjúipari sztahanovisták 
a Magyar Posztógyár kultúrtermé-
ben fölállított szövőgépeken mutat-
ták be, s bocsátották vitára a java-
solt munkamódszereket. Ezeken a 
bemutatókon sok hozzászólás, javas-
lat hangzik el. A meghívott sztaha-
novisták legtöbbször meg is mutat-
ják a jobbnak vélt munkafogásokat, 
munkamódszereket. A bútoripari 
enyvezés legjobb munkamódszeréről 
tartott megbeszélésen csaknem 100 
meghívott sztahanovista enyvező 
szólalt föl. 
A második szakasz a legjobb mun-
kamódszerek tömeges elterjesztése 
és ennek előkészítése. 
A sztahanovista munkamódszerek 
tömeges elterjesztése csak akkor jár-
hat sikerrel, ha megteremtjük alkal-
mazásuk műszaki feltételeit, biztosít-
juk és állandóan ellenőrizzük a gépi 
berendezések kifogástalan állapotát. 
A Magyar Pamutipar textilkom-
binát a szövő- és a fonómunkaszer-
vezési szabályzatok oktatásának meg-
kezdése előtt kidolgozta a részletes 
műszaki és szervezési intézkedése-
ket, s megjelölte a határidőket és 
a felelősöket. Az előfonodában a 
gépszámok megjelölésével egyidejű-
leg megszabták az orsójavításnak, 
a kocsibeállításnak és a csévetelités-
szabályozó készülékek rendbehozásá-
nak elvégzését, a meghajtómű átvizs-
gálását, minden gépre tökéletesen 
egyforma méretű csiszolt nyomóhen-
gerek berakását, a védőberendezé-
sek felülvizsgálását, a hiányok pót-
lását stb. stb. 
Szükséges a szerszámok felülvizs-
gálata és esetleges kicserélése. Fon-
tos a munkahely megszervezése, to-
vábbá az anyagellátás zavartalansá-
gának és a legszükségesebb tarta-
lékszerszámoknak a biztosítása. A 
műszaki intézkedések tervében (a 
Műszinttervben) kell biztosítanunk 
a legjobb munkamódszerek alkalma-
zásának itt ismertetett alapfeltéte-
leit. 
Tapasztalataink szerint a legjobb 
munkamódszerek elterjesztésére a 
sztahanovista iskolák a legalkalma-
sabbak. A jól szervezett sztahano-
vista iskolák módot adnak rá, hogy 
a munkások közvetlenül munkahe-
lyükön, gépük mellett gyakorlatilag 
megtanulják a tudományos módsze-
rekkel kidolgozott legjobb munka-
fogásokat; ezek az iskolák biztosít-
ják a munkások műszaki-szakmai 
kultúrájának növekedését. 
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A sztahanovista iskolák tématerve 
az egyes iparágakban és üzemekben 
nem egyforma, de helytelen is volna 
az általános irányelveken kívül va-
lamiféle sablon kötelező elrendelése. 
A munkaidőnkívüli elméleti elő-
adásokon ismertetett legjobb munka-
fogások, módszerek és technológiai 
ismeretek gyakorlati oktatása a füg-
getlenített munkamódszerátadók se-
gítségével a rendes munkaidőben 
történik. 
Munkánk harmadik szakasza: az 
alkalmazás ellenőrzése, az eredmé-
nyek nyilvántartása. 
Az ellenőrzés megkönnyítése és az 
eredmények nyilvántartása végett 
valamennyi szakmában — a szakmai 
sajátosságtól függően — meghatá-
rozzuk azokat a nyilvántartásokat, 
műszaki mutatókat, amelyeket üze-
meinknek az oktatásba bevont ter-
melési részlegekről, illetve minden 
dolgozóról kötelezően vezetniük kell. 
Ezek az elemzések megmutatják, 
hogyan emelkedik a gépi munka ter-
melékenysége, s hogyan csökken a 
kézi munka ideje. 
Néhány területen máris sikerrel 
járt a legjobb munkamódszerek al-
kalmazása. Például a lenipari ned-
vesfonodákban a munkaszervezési 
szabályzatok alkalmazásának ered-
ményekép a következőképpen ala-




Budapesti Lenfonógyár 309 329 
Komáromi Lenfonógyár 355 388 
Szegedi Kenderfonógyár 341 351 
Hirdi Kenderfonógyár 300 325 
Iparág: 326 3i8 
* A kilométer/orsóóra 1 fonóorsó egyórá s 
teljesítményét mutatja. 
A gyapjúipari szövödék termelésé-
nek minősége pedig így alakult: 
Oktatás 
e lőtt után 
az I. osztályú áruk 
s z á z a l é k a 
Budakalászi Gyapjúszövő 86,0 87,4 
Bajai Gyapjúszövő 56,2 69,5 
Hazai Fésűsfonó 97,7 98,6 
Lódén Posztógyár 68,2 78,8 
Soproni Posztógyár 92,6 94,0 
v? 
A Kovaljov mérnök útmutatásai 
alapján megkezdett szervező mun-
kánk elemzése során sok következte-
tésre jutottunk. 
Közéjük tartozik, és talán a legfon-
tosabb, hogy a legjobb munkamód-
szerek széleskörű alkalmazása, a 
sztahanovisták munkájának tanul-
mányozása gyakran lehetővé, sőt 
szükségessé tette új, jobb technoló-
giai eljárások kidolgozását, egész 
munkafolyamatok átszervezését, az 
anyagellátás megjavítását stb. A bú-
toriparban például a legjobb magas-
fényezési munkamódszer kidolgozá-
sához a magasfényezés technológiá-
jának egységes megállapítása kel-
lett, a cipőipar pedig a talpbőrsza-
bászat (csákózás) és a felsőbőrszabá-
szat munkaszervezési szabályzatának 
kidolgozása során az anyagmozgatás 
egészen új és jobb rendjére tért át. 
Más iparágakban egységes szerszá-
mok alkalmazása, illetve üzemelte-
tési szabályzatok elkészítése vált 
szükségessé stb. 
Fontos tapasztalatunk, hogy a ki-
dolgozott és alkalmazásra javasolt 
legjobb munkamódszerek, munka-
szervezési elvek nem örökéletűek. A 
pamutszövődék elsőként alkalmazták 
a munkaszervezési szabályzatot. De 
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a szövőmunkások, a kérdéssel leg-
többet foglalkozó munkamódszerát-
adók folyton egyszerűsítették az 
egyes munkafogásokat. Például Nagy 
Sándorné, a Kispesti Textilgyár szta-
hanovista munkamódszerátadója a 
vetélők töltésével kapcsolatos munka-
fogásokat módosította, s az eredeti 
munkaszervezési szabályzatban meg-
szabottnál is jobb módszereket alkal-
mazott. A sztahanovisták munka-
módszereit tehát állandóan tanulmá-
nyoznunk kell, mert ezek változnak, 
tökéletesednek, s módot adnak 
újabb, jobb módszerek általánosítá-
sira. 
A jó propaganda a munka sikeré-
nek egyik biztosítéka. 
Csak akkor terjeszthetjük el a leg-
jobb munkamódszereket, ha mind az 
előkészítés, mind a megvalósítás sza-
kaszában érvényesül az üzemi párt-
szervezetek támogatása, irányító és 
ellenőrző tevékenysége. Az üzemi 
szakszervezet és a DISZ-szervezet 
fontos feladata, hogy a Kovaljov-
mozgalom alkalmazásával törődjék. 
A Magyar Pamutipar és a Kis-
pesti Textilgyár üzemi pártbizott-
sága hathatósan segíti a legjobb 
munkamódszerek elterjesztését, a 
munkaszervezési szabályzatok okta-
tását. A sztahanovista iskolák ünne-
pélyes külsőségek között nyíltak meg. 
Az üzemi újság rendszeresen fog-
lalkozik az eredményekkel. A kom-
munisták személyesen mutatnak pél-
dát az új, haladóbb módszerek alkal-
mazásában. 
Sajnos, ez a megállapítás nem vo-
natkozik mindegyik könnyűipari 
üzemre. A legjobb munkamódszerek 
alkalmazását sok helyen nem előzi 
meg politikai agitációs munka. Több 
üzemi pártszervezetünk, szakszerve-
zeti szervünk nem érzi, hogy terjesz-
tenie kell az élenjárók tapasztalatait. 
A Kistarcsai Fonoda nem törődik a 
dolgozók oktatásával. A Fehérnemű-
gyár ugyan dicséretesen kidolgozta 
az inggyártás sztahanovista munka-
módszerét, de a munkamódszer al-
kalmazásáról megfeledkezett. 
A párt népnevelői, a szakszerve-
zeti bizalmiak és a DISZ aktivistái 
értessék meg a munkásokkal, hogy 
a legjobb munkamódszerek elsajátí-
tása nemcsak az elmaradottak köte-
lessége, hanem minden dolgozó ér-
deke is. Az élenjáró munkamódsze-
rek elsajátítása és alkalmazása le-
hetővé teszi, hogy minden dolgozó 
nagyobb részt vállaljon a szocializmus 
építésében fokozza a munka terme-
lékenységét, s ezzel közvetlenül is 
növelje keresetét. A politikai felvilá-
gosító munka során mutassunk rá, 
hogy Kovaljov módszere csak a mi 
társadalmunkban, a szocialista tár-
sadalomban születhetett meg, ahol 
— mint Sztálin elvtárs tanítja — a 
szocialista verseny elve: az élen-
járók elvtársiasan segítik az elma-
radottakat, hogy ezzel általános fel-
lendülést érjünk el. 
Befejezésül állapítsuk meg, hogy 
Kovaljov mérnök módszere nem-
csak a könnyűiparban, hanem — 
mint a szovjet tapasztalatok bizo-
nyítják — a népgazdaság valameny-
nyi ágában is sikeresen alkalmaz-
ható. 
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LI JEN SZEK 
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 
mezőgazdaságának fejlődési távlatai 
Kim ír Szen marsall az amerikai 
intervenciósok és a liszinmanista 
klikk ellen vívott felszabadító hon-
védő háború győzelmes befejezése 
és a fegyverszüneti egyezmény meg-
kötése után felhívással fordult az 
egész koreai néphez. Felhívásában 
egyebek közt ezt mondta: „Különö-
sen hangsúlyoznom kell mezőgazda-
ságunk helyreállításának és fej lesz-
tésének óriási jelentőségét. A Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársa-
ság minden erejével elő fogja segí-
teni mezőgazdaságunk föl lendülé-
sét!" 
Miután a szovjet hadsereg felsza-
badította országunkat, Korea Mun-
kapártja és kormánya valóraváltotta 
parasztságunk évszázados álmát: 
végrehajtotta a földreformot. Ezzel 
megteremtette mezőgazdaságunk fej -
lődésének szilárd alapját. 
A történelmi jelentőségű földre-
form eredményekép több mint 720 000 
földnélküli és törpebirtokos paraszt 
kapott teljesen ingyen mintegy egy-
millió hektár földet a japán impe-
rialistáktól, a japánbarát elemektől 
és a koreai földbirtokosoktól elkob-
zott földbirtokból. 
A Munkapárt és a kormány igen 
sok intézkedést tett, hogy a tönkre-
tett mezőgazdaság gyorsan talpra-
álljon, a parasztság életszínvonala 
emelkedjék. A párt és a kormány 
mindenkép segítette a parasztságot 
a mezőgazdaság fejlesztésében: meg-
alakult a Parasztbank, amely hatal-
mas összegeket kölcsönzött a pa-
rasztoknak a mezőgazdasági mun-
kák elvégzésére, az öntözőrendsze-
rek hálózatának bővítésére; gépköl-
csönző állomások létesültek; a pa-
rasztok műtrágyát kaptak; kiterjedt 
az állami állattenyésztő gazdaságok 
hálózata; a parasztok támogatást 
kaptak az ál latál lomány fejlesztésé-
re, s megkezdődött az élenjáró agro-
technika alkalmazása. 
A koreai mezőgazdaság példátla-
nul gyorsan fejlődött. A gabonater-
més már 1948-ban 10,7 százalékkal 
volt nagyobb a felszabaduláselőtti 
évek legnagyobb termésénél. Az ál-
latál lomány is jelentősen gyarapo-
dott. 1948-ban a szarvasmarhaállo-
mány 50,8 százalékkal, a sertésállo-
mány pedig 92,7 százalékkal volt 
nagyobb, mint 1946-ban. 1948-ig az 
összes parasztcsaládok 16 százaléka 
épített új házat; a lakóházak 35,5 
százalékába bevezettük a villanyt. 
A parasztok saját erejükből új isko-
lákat és kultúrházakat építettek. 
Az amerikai hódítók és az áruló 
Li Szin Man-klikk el len vívott népi 
felszabadító harc súlyos napjaiban 
a mezőgazdaságra újabb nehéz fe l -
adat hárult: a front és a hátország 
élemiszerellátásának biztosítása; 
A z amerikai imperialisták a há-
ború első napja óta szüntelenül 
bombázták békés városainkat és fal -
vainkat, s „a földek fölégetésének 
taktikáját" alkalmazták. Az ameri-
kai és a zsoldos csapatok köztársa-
ságunk nagy részének megszál lása-
kor sok város és falu lakóit kiirtot-
ták. Amikor pedig kiszorítottuk őket 
Észak-Korea területéről, elrabolták 
a parasztok kenyerét és állatait, s 
erőszakkal délre hajtották a lakos-
ságot. 
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Az amerikai megszállók barbár 
módon szétrombolták vízierőmű-
veinket, víztárolóinkat és öntözőbe-
rendezéseinket; ennek következté-
ben rizsföldjeink víz nélkül marad-
tak. Ezenkívül a mezőgazdasági te-
lepülések ellen intézett baktérium-
és vegyitámadások révén mindenkép 
arra törekedtek, hogy meghiúsítsák 
a hátország termelőmunkáját. 
De az amerikai megszállók sem-
miféle gonosztette sem törhette meg 
a koreai parasztok harci akaratát: 
paraszrtságunk továbbra is állhata-
tosan küzdött az élelmiszertermelés 
fokozásáért, s a nehézségek és a nél-
külözések ellenére biztosította a 
front és a hátország ellátását. 
A parasztság az ellenséges meg-
szállás idején fegyveresen ellenállt, 
fedezékeket, lövészárkokat épített a 
földeken, elrejtette mezőgazdasági 
fölszerelését' és állatállományát, s 
éjjel-nappal lankadatlanul dolgozott. 
Parasztasszonyok léptek a fronton 
harcoló férfiak helyébe, s a háború 
időszakában kiváló földművesekké 
váltak. A koreai parasztasszonyok 
munkahőstettei örökre emlékezete-
sek lesznek. 
A háború idején általánosan el-
terjedt a kölcsönös segélynyújtási 
mozgalom. A katonai szolgálatot tel-
jesítő munkások és alkalmazottak 
tevékenyen segítették a parasztokat 
a mezei munkák elvégzésében. Pa-
rasztságunk sohasem fogja elfelej-
teni azt a mérhetetlen anyagi és 
munkasegítséget sem, amelyet a 
néphadseregünk harcosaival váll-
vetve harcoló kínai népi önkénte-
sektől kapott. 
A párt és a kormány a háború 
súíyos napjaiban is szakadatlanul 
gondoskodott a parasztság életkö-
rülményeinek megjavításáról. A há-
ború idején a gépkölcsönző állomá-
sok száma megháromszorozódott, 
sok állami gazdaság és állattenyész-
tőtelep létesült, s gyorsított ütem-
ben folytak az öntözőrendszerek és 
a folyami gátak építésével kapcso-
latos munkák is. A háborúban ren-
geteget szenvedett szegényparasztok 
és a hősi halottak családjai mente-
sültek a természetbeli adófizetés 
kötelezettsége alól; a kormány elen-
gedte állami vetőmag- és élelmiszer-
kölcsön-tartozásukat is. A paraszt-
ság úgy válaszolt a kormány gon-
doskodására, hogy becsülettel telje-
sítette a ráháruló harci feladatokat, 
zavartalanul ellátta élelmiszerrel és 
ipari nyersanyaggal a frontot és a 
hátországot. Parasztságunknak igen 
nagy része van benne, hogy honvé-
dő háborúnk győzelmesen ért véget 
A háborúutáni időszakban új, 
nagyszabású feladatot kell megolda-
nia a parasztságnak: a mezőgazda-
ság általános fejlesztését. 
Korea Munkapártja és kormánya 
igen nagy jelentőséget tulajdonít a 
mezőgazdaság helyreállításának és 
fejlesztésének, mert mindenképpen 
javítani akarja a nép életszínvona-
lát és a szegényparasztság gazda-
sági helyzetét. 
Parasztságunknak körülbelül 30 
százaléka szegényparaszt. A népi 
hatalom tevékeny segítségét élvező 
szegényparasztságunk élete az or-
szág felszabadulása után nagyon 
megjavult, de az amerikai hódítók-
kal vívott háború éveiben ismét 
visszahanyatlott. 
Kormányunk nagyon segíti a sze-
gényparasztságot a terméshozam fo-
kozásában. Megszervezte a paraszt-
ság áttelepítését azokba a körzetek-
be, ahol még vannak szabad termé-
keny földterületek. A szegényparasz-
tok itt kölcsönös segélynyújtási cso-
portokat alakítanak, s csoportokat 
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szerveznek az állatállomány közös 
hasznosítására. Kibontakozott a szö-
vetkezeti mozgalom is. Pártunk és 
kormányunk minden módon támo-
gatja a mezőgazdasági szövetkezete-
ket, s egyszersmind fejleszti az ál-
lami gazdaságokat is. 
A nagy állami gazdaságok egyik 
döntő feladatuknak tekintik a fej-
lett termelési módszereknek a pa-
rasztsággal való megismertetését. A 
párt és a kormány még a háború 
súlyos napjaiban is módot talált az 
állaimi gazdaságok és állattenyésztő 
telepek bővítésére. Az idén, a nép-
gazdaságunk helyreállítására és fej-
lesztésére irányuló hároméves terv 
első évében, új nagy állami gazda-




gű feladat a vetésterület bővítése, 
mégpedig főleg a parlagon heverő 
földek megművelése és a szűzföldek 
feltörése útján. Pártunk és kormá-
nyunk bővíti az öntözőrendszerek 
hálózatát is, hogy növelhessük a 
rizsföldek terméshozamát. 
Koreában évezrede folyik rizster-
melés. Országunk legtöbb vidékén 
sok a hegy, a völgy, a folyó. Tehát 
nagy lehetőségünk van víztárolók 
létesítésére. A víztárolók kiterjedt 
rendszerének megteremtésével el-
tüntethetjük a szárazság és az ár-
víz okozta elemi csapások nyomait, 
s megjavíthatjuk növénytermelé-
sünk terméshozamát. 
A szűzföldek feltörésére és meg-
művelésére irányuló munka különö-
sen nagyjelentőségű Dél- és Észak-
Hamhen, valamint Djagan tarto-
mányban, mert itt nagy lehetőségek 
nyílnak az állattenyésztés fejleszté-
sére és a hordalékos homoktalajok-
nak termőföldekké való átalakítá-
sára. 
Az ipari növények termelésének 
fokozása elsőrendű feltétele az élet-
színvonal emelésére megszabott fel-
adatok teljesítésének. 
A helyreállítás és a népgazdaság-
fejlesztés mostani szakaszában né-
pünk lelkes munkája és a Szovjet-
unió, a Kínai Népköztársaság meg 
az európai népi demokratikus or-
szágok tevékeny támogatása ered-
ményekép a koreai ipar is sikeresen 
fejlődik. A baráti országok testvé-
rien segítenek bennünket iparunk 
helyreállításában és fejlesztésében. 
A Szovjetunió helyreállítja a hin-
nami műtrágyagyárat, traktorgyá-
rat és mezőgazdasági termékfeldol-
gozó gyárat épít. A szovjet szakem-
berek már megkezdték a phenjani 
textilkombinát és selyemgyár építé-
sének munkálatait A népi demokra-
tikus országoktól cukorgyári és len-
fonógyári berendezéseket kapunk. 
Iparvállalataink zavartalan nyers-
anyagellátásának biztosítása végett 
parasztságunknak fokoznia kell az 
ipari növények — a len, a gyapot, a 
cukorrépa, a kender — vetésterüle-
tét, s fejlesztenie a selyemhernyó-
tenyésztést. Az idén valamennyi 
körzetben megkezdjük az ipari nö-
vények termelését. 
A mezőgazdaság fejlesztése végett 
mindenkép fokoznunk kell az egyéni 
parasztgazdaságok termelését. Pa-
rasztjaink közt a nagy terméshoza-
mok sok olyan mestere található, 
aki 10 tonnás vagy még annál is na-
gyobb rizstermést takarít be egy 
hektárról. De a parasztok zöme hek-
táronkint csak 3—4 tonna rizst ter-
mel. Ez arról tanúskodik, hogy még 
sok parasztot kell megismertetnünk 
a legjobb termelési módszerekkel. 
A kormány az egyéni parasztgaz-
daságok megsegítése végett elter-
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jesztette az élenjáró szovjet agro-
technikai módszereket, bővítette a 
gépkölcsönző állomások hálózatát, a 
vonóerőhiánnyal küzdő kerületek-
ben pedig lókölcsönző állomásokat 
létesített; ezt az tette lehetővé, hogy 
jelentős számú lovat kaptunk a 
Szovjetuniótól. 
A háborúutáni helyreállítási és 
fejlesztési terv előirányozta a mező-
gazdaság fokozatos gépesítését. Ez 
új jelenség a koreai mezőgazdaság 
történetében. A Koreai Népi Demo-
kratikus Köztársaság miniszterta-
nácsa a mezőgazdaság gépesítési 
problémáinak megoldása végett el-
rendelté, hogy az idén épüljön föl egy 
mezőgazdasági gépgyár. 
Az amerikaiak rablótevékenysé-
gének és gaztetteinek következtében 
a tehénállomány 63,7, a sertésállo-
mány pedig 29,9 százalékkal csök-
kent. Egyes kerületek állatállomá-
nya teljesen kipusztult. Ilyen körül-
mények közt rendkívül nehéz fel-
adat az állatállomány pótlása. Kor-
mányunk fölmérte a feladat nagy-
ságát, s máris megszervezte a te-
nyészállatállománynak a parasztság 
közt történő elosztását, biztosította 
az állattenyésztő szövetkezetek ve-
zetésének megszilárdulását, s támo-
gatja őket takarmányalapjuk meg-
teremtésében. Az állattenyésztés ro-
hamos fejlesztése végett új állami 
állattenyésztőtelepeket is létesítünk. 
A mezőgazdaság háborúutáni 
helyreállítási és fejlesztési időszaka 
két szakaszra osztható. Az első sza-
kasz a soronkövetkező 2—3 évre ter-
jed ki. A mezőgazdaságnak már eb-
ben a szakaszban is növelnie kell 
termelését, bár még alig számíthat 
csak fokozatosan helyreállítható ipa-
runk anyagi támogatására. A második 
szakaszban iparunk már kielégíti 
mezőgazdaságunk berendezésszük-
ségletét, a mezőgazdaság pedig el-
látja majd az ipart kellő mennyiségű 
nyersanyaggal. 
Ebben a második szakaszban hoz-
záfogunk a természet átalakításához, 
a nagyszabású öntözőművek építé-
séhez, a homokos talajok megműve-
léséhez és mezőgazdaságunk kiterjedt 
gépesítéséhez. 
Pártunk és kormányunk vezetésé-
vel teljesítjük ezeket a nagyszerű 
feladatokat, s felvirágoztatjuk sze-
retett hazánkat. (A Novaja Korea 
című folyóirat 1954. 2. számában 
megjelent cikk nyomán.) 
A közeljövőben megjelenik 
Dr. Obláth György: 
A külkereskedelem technikája 
c. könyve. 
A könyv a nemzetközi és a magyar külkereskedelem technikája és a 
velük összefüggő összes tudnivalók elsajátításához szükséges ismerete-
ket tartalmazza. A könyvet számos példa, kép és melléklet egészíti ki. 




A tervvégrehajtás ellenőrzésének 
néhány kérdése az iparban 
Dolgozó népünk keményen harcol 
idei népgazdasági tervünk minden 
feladatának teljesítéséért, hogy ezzel 
is közelebb jusson a tavaly júniusi és 
októberi párthatározatok céljainak 
eléréséhez. E határozatok és a rá-
juk épülő új kormányprogramm 
megvalósítása végett jelentősen vál-
toztatnunk kell népgazdaságunk 
szerkezetén. 1954. évi népgazdasági 
tervünk már e követe lmények mér-
legelése alapján készült el. A ter-
vezett, s részben már végre is haj-
tott változtatások, átcsoportosítások 
lehetővé teszik, hogy an'yagi, pénz-
ügyi és műszaki erőinket fokozot-
tabban használhassuk fel népünk 
életszínvonalának emelésére. Ezt a 
célt szolgálja a mezőgazdaságunk 
gyorsabb fejlesztésére irányuló tö-
rekvés, a felhalmozási és a fogyasz-
tási alap arányának megváltoztatása 
az utóbbi javára, a beruházásokban 
a könnyűipari, az élelmiszeripari és 
a mezőgazdasági beruházások ará-
nyának nagyobbítása, a mezőgazda-
sági termelőeszközök gyártásának 
fokozása, továbbá a fogyasztási cik-
kek termelésének növelése, válasz-
tékuk bővítésével és minőségük ja-
vításával egyidejűleg. 
Népgazdaságunk ilyenirányú fej-
lesztése megköveteli , hogy megjavít-
suk gazdasági munkánkat, fokozot-
tabban törődjünk a termelés önkölt-
ségének csökkentésével, biztosítsuk 
az üzemek jövedelmező munkáját. 
4 - 13-2 
Tűrhetetlen, hogy sok vállalat még 
most s em teljesíti önköltségcsökken-
tési feladatait, s veszteséggel dolgo-
zik. Az is gyakori jelenség, hogy a 
vállalatok túllépik béralapjukat, s 
ezzel veszélyeztetik a vásárlóalap és 
az árualap egyensúlyát. A termelő-
üzemek, nem egyszer pedig" még az 
irányító szervek munkájában sem 
érvényesülnek eléggé a takarékos-
ság szempontjai. 
A pártunk és kormányunk által 
kitűzött nagyszerű feladatok sikeres 
megoldása végett va lamennyi gaz-
dasági egységben fokoznunk kell az 
egyéni felelősséget. De ehhez okvet-
lenül szükséges, hogy a korábbinál 
nagyobb gondot fordítsunk a tervek 
végrehajtásának ellenőrzésére. Csak 
így kísérhetjük f igye lemmel a ter-
vek teljesítését, tárhatjuk fel a nép-
gazdaság belső tartalékait, tehetünk 
sikeres és hatékony intézkedéseket 
a keletkezett aránytalanságok meg-
szüntetése céljából. 
A fokozott ellenőrzés azért is fon-
tos, mert a kormányprogramm vég-
rehajtása, a népgazdaság átállítása 
nem megy zökkenőmentesen. Még 
sok gyárigazgatót, minisztériumi ve-
zetőt nem hatott át az a tudat, hogy 
a kormányprogramm, a lakosság 
életszínvonalának gyorsabb ütemű 
emelése nem ideiglenes, átmeneti je-
lenség, hanem a párt és a kormány 
politikájának tartós alapja. Ez az 
oka, hogy nagyon sok üzem, külö-
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nősen nehézipari üzem, csak kam-
pányszerűen, átmenetileg akart rá-
térni mezőgazdasági termelőeszközök 
és közszükségleti cikkek gyártására, 
holott nemcsak egyes műhelyekben, 
hanem egész gyáregységekben is 
megszervezhette volna e termékek 
rendszeres gyártását. E^yes vezetők 
még imost sem ismerik el, hogy az 
anyagok, az áruk elosztásakor sok-
szor előnyben kell részesíteniük a 
mezőgazdaságot és a könnyűipart. 
Az is gyakori hiba, hogy jónéhány 
gazdasági vezetőnk megokolatlan 
liberalizmust tanúsít a béralap- és a 
munkaerőgazdálkodásban. Ezért igen 
fontos, hogy a tervellenőrzés szervei 
minden síkon, az üzemekben és a 
minisztériumokban egyaránt mélyre-
hatóan elemezzék a kormánypro-
gramm sikeres végrehajtását fékező 
tényezőket. 
A tervteljesítés gondos ellenőrzé-
sének két nagy feladata van. 
A tervezők feladata: olyan tervek 
kidolgozása, amelyek a lehető legtel-
jesebben kielégítik a népgazdaság 
tervszerű, arányos fejlődése objektív 
törvényének követelményeit. E kö-
vetelmények kielégítésének foka csak 
a terv végrehajtásakor esetleg fel-
bukkanó aránytalanságokból derül 
ki. Ilyenkor, ha szükségesnek lát-
szik, sor kerül terveink kijavítására, 
kiegészítésére, tökéletesítésére. 
Sztálin elvtárs mondotta: „Csak 
bürokraták gondolhatják, hogy a 
tervező munka a terv összeállításá-
val befejeződik. A terv összeállítása 
csak kezdete a tervezésnek. Az igazi 
tervszerű vezetés csak a terv össze-
állítása után, a helyi ellenőrzés után, 
a terv megvalósítása, javítása és tö-
kéletesítése során bontakozik ki." 
(Sztálin Művei. 12. kötet. 370. old. 
Szikra. 1950.) 
Az arányok alakulását egyébként 
nemcsak a népgazdaságban, hanem 
az egyes iparágakban, sőt a vállala-
tokban is állandóan ellenőrizni kell. 
Rendkívül fontos, hogy minden vál-
lalati igazgató folyamatosan ellen-
őrizze: összhangban van-e a válla-
lati tervben az egyes üzemrészek 
munkája, nem torlódik-e fel helyen-
kint a félkészáru, minden műhely-
ben van-e elegendő mennyiségű al-
katrész stb. Tehát a tervellenőrzés 
egyik feladata: figyelemmel kísérni, 
hogy helyesen mértük-e fel terveink-
ben a feladatokat, reálisak, megala-
pozottak-e terveink. 
A tervellenőrzés másik igen fon-
tos feladata a jól elkészített tervek 
teljesítésének, a helyes arányok meg-
tartásának ellenőrzése. Csak a me-
netközben történő állandó ellenőrzés 
biztosíthatja, hogy a terv minden 
részletében megvalósuljon, s így meg-
akadályozzuk népgazdasági arányta-
lanságok keletkezését. 
A tervteljesítés vagy az esetleges 
elmaradások elemzésekor megfelelő 
szinten meg kell vizsgálnunk, hogy 
az elmaradás hol és mennyire hat 
károsan más népgazdasági ágakra; 
például az ipari termelés elmara-
dása hogyan hat az exportterv tel-
jesítésére, vagy a begyűjtési terv 
teljesítésének elmaradása a lakosság 
áruellátására stb. 
A tervellenőrzés legfontosabb se-
gédeszköze a g'yors és jó statisztika. 
De a statisztika egymaga nem biz-
tosítja kellőkép a tervvégrehajtás 
megfelelő ellenőrzését. Nemcsak 
azért nem, mert a statisztika nem 
terjed és nem is terjedhet ki a terv 
minden mutatójára, hanem azért 
sem, mert meghatározott időpontban 
rögzíti, s nem mozgásukban, fejlődé-
sükben mutatja meg az elért ered-
ményeket. 
Az ellenőrzés munkája eltér a sta-
tisztikáétól. Nemcsak azt kell kimu-
tatnia, hol van elmaradás vagy 
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aránytalanság (ez a statisztika fel-
adata), hanem azt is, hogy mi ennek 
az oka, hiszen csak az okok ismere-
tében határozhatjuk meg a fogyaté-
kosságok megszüntetésének módját. 
Az is lényeges különbség, hogy a sta-
tisztika csak megállapít, az ellenőr-
zés ellenben mindenütt, ahol szük-
séges, éppen a helyzet részletes elem-
zése alapján javaslatokat is tesz a 
munka megjavítására. 
A statisztika általában a tervtel-
jesítésnek vagy nemteljesítésnek 
csupán egyik oldalát mutatja meg, 
tehát egysíkú. Az ellenőrzés ezzel 
szemben többnyire komplex. Például 
a statisztika külön mutatja ki a ter-
melési elmaradást, a béralaptúllé-
pést, az önköltségi terv nemteljesí-
tését, ezzel szemben az ellenőrzés-
nek az is feladata, hogy megtalálja 
ezek közt az össszefüggéseket. A 
tervteljesítés tulajdonképpeni elem-
zése csak a statisztikai adatok bir-
tokában kezdődhet meg. Csak így 
kutathatjuk fel az elmaradások 
okait, találhatjuk meg a hibák meg-
szüntetésének módját. Egy-egy száz-
százalékos tervteljesítés például ta-
karhat a legközelebbi időszakban biz-
tos tervtúlteljesítést ígérő munka-
lendületet, de a százszázalék mögött 
olyan hóvégi vagy negyedévi hajrá 
is rejtőzhet, amely a félkészíermék-
állomány túlzott csökkentése követ-
keztében a következő hónapban el-
maradást okozhat. 
Az elemzés a tervteljesítés ellen-
őrzésének döntő mozzanata, mert 
egyebek közt azt is lehetővé teszi, 
hogy előre következtessünk a követ-
kező időszak tervteljesítésére. 
Az elemzés mélységétől nagyon 
függ ellenőrző munkánk eredmé-
nyessége. Az elemzés mélysége szük-
ségképpen különböző, mert másként 
kell elemeznünk üzemi szinten s 
megint másként minisztériumi vagy 4* 
tervhivatali szinten. De az elemzés-
nek általában olyan mélynek kell 
lennie, hogy biztosítsa a legfőbb ösz-
szefüggések ismeretét, lehetővé te-
gye helyes következtetések levoná-
sát, szükség esetén pedig gyors in-
tézkedések megtételét. 
Mostanáig tervezési metodikánk 
bonyolultsága megnehezítette a terv-
teljesítés ellenőrzését; emiatt nem-
csak a Tervhivatal és a minisztériu-
mok meg az iparigazgatóságok, de 
még a vállalati igazgatók sem mé-
lyülhettek el kellőkép a tervteljesí-
tés elemzésében. A metodika merev-
sége és bonyolultsága szinte szün-
telen tervkészítésre kényszerítette az 
üzemi, a minisztériumi és a terv-
hivatali dolgozókat. Ez helytelen 
volt. Meg kell szüntetnünk a tervek 
folytonos módosítását, szilárd hely-
zetet kell teremtenünk, s éppen a 
tervek végrehajtásának folytonos el-
lenőrzése és a vele kapcsolatos ope-
ratív intézkedések megvalósítása ré-
vén kell kiküszöbölnünk a menet-
közben felbukkanó aránytalanságo-
kat. A gyakori tervmódosítás lefegy-
verez, a lazaságok forrásává válik, 
mert gyakran könnyebb módosítani 
a terveket, mintsem feltárni és ki-
küszöbölni az elmaradások okait. 
Véleményünk szerint a tervezés 
metodikájának egyszerűsítése, és a 
tervmódosítások szabályozása végett 
megindult széleskörű munka ered-
ményekép sokkal több idő szabadul 
majd fel ellenőrzésre. Egyszerűbb, 
áttekinthetőbb tervezési metodiká-
val, s egyszersmind hatékonyabb el-
lenőrzéssel megelőzhetünk sok olyan 
aránytalanságot, amely régebben — 
minthogy későn figyeltünk fel rá — 
gyakran jelentős károkat okozott 
népgazdaságunknak. 
A tervteljesítés ellenőrzésének ha-
tékonysága szempontjából, rendkívül 
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fontos az ellenőrzés gyorsasága. En-
nek egyik feltétele a gyors statisz-
tika. Ezen a téren nagy a fejlődés, 
mert a napi és a dekádjelentések, 
továbbá a havi statisztikai kimutatá-
sok viszonylag gyorsan elkészülnek. 
De még ezt a munkát is csiszolnunk 
kell, hogy az összegyűjtött adatok 
alapján mindenkor folyamatosan és 
kellő időben végezhessük el az 
elemzést. 
Egyik fontos teendőnk az ellenőr-
zésben tapasztalható bürokratizmus 
megszüntetése. A korábbi ellenőrzés 
részint azért nem felelt meg a kö-
vetelményeknek, mert nem volt elég 
alapos, részint pedig azért, mert ke-
vés helyszíni tapasztalatra támasz-
kodott, s csupán a statisztikai ada-
tok és az íróasztalon gyártott jelen-
tések felhasználásával történt. 
Az ellenőrzés legyen tervszerű. Az 
egyes ágazatok, illetve az egész nép-
gazdaság fejlődése szempontjából so-
ronkövetkező legfontosabb kérdések-
re összpontosuljon, s meghatározott 
programm szerint valósuljon meg. 
A korábbinál jóval nagyobb fi-
gyelmet kell fordítanunk a gyártott 
termékek választékára és a terme-
lési terv választék szerint való telje-
sítésének ellenőrzésére. A népgazda-
sági terv teljesítése nemcsak a tel-
jes termelés terjedelme, hanem a 
tervben megszabott összes cikkek 
gyártása tekintetében is törvény az 
ipar számára. A kormányprogramm 
végrehajtása során a könnyű- és az 
élelmiszeripar termékeinek válasz-
téka jelentősen bővül, de egyszer-
smind megnőnek a választék és a 
minőség iránt támasztott követelmé-
nyeink is. Az elemzésnek erre a te-
rületre is ki kell terjednie, de fog-
lalkoznia kell a gépgyártó és az 
egyéb nehézipari vállalatok gyártotta 
közszükségleti cikkek termelésének 
problémáival is. 
A termelési terv ellenőrzésekor az 
egyik legnagyobb probléma az úgy-
nevezett halmozás vizsgálata. Ellen-
őriznünk kell, hogy a termelési terv 
forintban kifejezett mutatója meny-
nyire fedi a természetes mértékegy-
ségben meghatározott mutatókat. 
Nagyon gyakran találkozunk olyan 
jelenséggel, hogy eg^-egy iparág 
üzemei minden különösebb ok nél-
kül más üzemnek adják át tovább-
feldolgozásra félkészgyártmányaikat. 
Ennek következtében sokszor olyan 
termelési értékkel is számolunk, 
amely mögött nincs valóságos ter-
melés, mert hiszen a jelzett terme-
lési érték egy része félkészgyártmá-
nyoknak az egyik üzemből a másik-
ba való átadása révén keletkezett. 
Az ilyesfajta halmozódás különösen 
a gépiparban és a textiliparban gya-
kori, s legtöbbször meglehetősen za-
varólag hat. 
Nagyon meg kell javítanunk a mű-
szaki fejlesztési tervek teljesítésének 
ellenőrzését. Különösen ügyeljünk a 
tervezett műszaki intézkedések vég-
rehajtására. A műszaki intézkedések 
tervének nemteljesítése rendszerint 
nem mutatkozik meg közvetlenül a 
tervjelentésben. De nagyon kedve-
zőtlenül hathat a következő tervidő-
szak termelési és önköltségcsökken-
tési tervének teljesítésére, sőt meg is 
akadályozhatja eredmén'yes teljesí-
tésüket. 
Ma még a termékek minőségének 
ellenőrzése és elemzése sem kielé-
gítő, holott ez nyilvánvalóan rend-
kívül jelentős munka. Sokszor hiá-
nyoznak a megfelelő szabványok, s 
a minősítés gyakran szubjektív is-
mertetőjelek szerint történik. Ezért 
az első-, a másod- vagy a harmad-
rendű áruknak a teljes termelésben 
való aránya sokszor nem mutatja 
meg híven a minőség valóságos ala-
kulását, márcsak azért sem. mert ez 
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az osztályozás csupán a gyártási hi-
bákra utal, nem pedig a gyártmány 
anyagösszetételére, például a gyap-
júszövetek esetében a gyapjútarta-
lomra. 
A munka termelékenységének és 
az önköltség alakulásának mérlege-
lése a tervellenőrzés egyik központi 
kérdése, mert itt az elemzés rend-
kívül sok hián'yosságot tárhat fel. 
Ide tartozik a vállalatok egyenletes, 
ütemes termelésének vizsgálata is. 
Tudjuk, hogy a tervnemteljesítés-
nek, a termelőkapacitások rossz ki-
használásának, a túlórázásnak, a se-
j t n ö v e k e d é s n e k és a kooperáló vál-
lalatok munkájában adódó zavarok-
nak egyik leggyakoribb oka: a havi 
termelés egyenlőtlensége. Ha az 
elemző munka helyesen tárja fel az 
egyenlőtlen termelés okait, lehetővé 
teszi a termelés egyik legnagyobb 
tartalékának kiaknázását. 
A munkaügyi tervek elemzését 
megnehezíti, hogy az elemzés mód-
szerei rendkívül bonyolultak és nem 
mindig egyértelműek. A termelé-
kenység elemzésekor ne elégedjünk 
meg a statisztikai adatok fölszínes 
vizsgálatával, hanem hatoijunk a 
kérdések mélyére. Például a terme-
lékenység mérésének legfontosabb 
mutatója az egV főre jutó termelési 
érték. De a termelési érték nem min-
dig arányos a közvetlenül ráfordí-
tott munkaidővel. Amint már utal-
tunk rá, sokszor halmozást is tartal-
maz. Ha a halmozás nő, látszólag nő 
a termelékenység is, pedig voltakép 
nincs valóságos termelésnövekedés. 
A termelési érték egyébként a fel-
használt anyag értékét is tartalmaz-
za, az anyag értékváltozása p e d i g 
sokszor eltorzítja a termelékenységi 
mutatót. Például egy konfekcióüzem-
ben a gyapjúszövetből készült ruha 
termelési értéke többszöröse a pa-
mutszövetből készült ruháénak, no-
ha a kétfajta ruha előállításához 
felhasznált munkaidőmennyiség közt 
nincs nagy különbség. Ezt meg-
próbáljuk ugyan az úgynevezett 
normaóraráfordításokkal korrigálni, 
de ezek egyrészt még nem elég meg-
alapozottak, másrészt nagyon bonyo-
lulttá teszik az ellenőrzést. 
Az önköltségcsökkentési tervek 
alapos ellenőrzése csak a mérlegbe-
számolók alapján, vagyis csak ne-
gyedévenkint történhet. A legfonto-
sabb a gyártmányonkinti önköltség-
alakulás elemzése, mert ez a mutató 
tükrözi leghívebben a vállalatok jó 
vagy rossz munkáját. 
Az önköltségi tervek vizsgálatakor 
különösen fontos, hogy az elemzés 
alapos legyen. Ha például azt ele-
mezzük, hogy a vállalatok az adott 
időszakban hogyan hajtották végre 
forgóalapcsökkentési tervüket, sem-
mikép sem elégedhetünk meg a glo-
bális számok ellenőrzésével. Köny-
nyen előfordulhat, hogy egy-egy 
iparág tervben jóváhagyott segéd-
anyagkészleteinek globális forintér-
téke nem haladja meg a normát, de 
az iparág vállalataiban raktározott 
készletek zöme ritkán használt, sőt 
nem egyszer in-kurrens segédan'yag, 
pedig máshol éppen ezekben a se-
gédanyagokban nagy a hiány. 
A vállalatok és a minisztériumok 
pénzgazdálkodásának vizsgálata is 
nagyjelentőségű. Sokáig elhanyagol-
tuk ezt. Például nem fordítottunk 
elég gondot a forgalmi adó-befizetési 
terv teljesítésére. Ez a kérdés most 
különösen fontos, mert a nehézipari 
üzemek egy része is gyárt fogyasz-
tási cikkeket, tehát a forgalmi adó 
aránya erősen nő az állami bevéte-
lekben. 
Sokkal többet kell törődnünk az 
áruforgalom elemzésével. Elemez-
nünk kell a nagykereskedelem és a 
kiskereskedelem készleteinek alakú-
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lását, a táj egységenkinti forgalmat, 
az árucikkek helyes elosztását stb. 
A helyi szokások, a helyi ruházko-
dás mérlegelése alapján kell gondos-
kodnunk arról, hogy a közszükség-
leti cikkek országszerte kielégítsék a 
lakosság minőségi és mennyiségi 
igényeit. Figyelemmel kell kísérnünk 
a lakosság cikkenkinti keresletét, 
hogy gyors és eredményes intézke-
dés történhessék a hiánycikkek gyár-
tásáról. 
Mindez szükségessé teszi, hogy a 
helyi ipar tervét is alaposan elemez-
zük. 
A kormányprogrammnak megfele-
lően gondosabban kell elemeznünk a 
beruházási, a lakásépítési, az egész-
ségügyi ellátási és a kulturális ter-
vek teljesítését is. 
Bővülő külkereskedelmi kapcsola-
taink miatt nagyon fontos az export-
tervek teljesítésének ellenőrzése. 
Ezen a területen minden elmaradás 
zavart okozhat nyersanyagimpor-
tunkban. 
összefoglalva: a tervteljesítésnek 
a termelés valamennyi szintjén való 
elemzése lehetővé teszi, hog'y az irá-
nyító szervek folyamatosan figye-
lemmel kísérjék a népgazdasági terv 
végrehajtását, s az egyes üzemek-
ben, il letve iparágakban feltárulja-
nak a tervnemteljesítés okai. Az 
elemzés adatai módot adnak a ve-
zető gazdasági szerveknek, hogy ide-
jekorán és ènergikusan elháríthas-
sák a tervteljesítés akadályait. 
Nagyon elősegítené a tervek ered-
ményes végrehajtását, ha a végre-
hajtás ellenőrzését kiszélesíthetnénk. 
Itt nyilvánvalóan más módszert kell 
alkalmazniuk a gyárak vezetőszer-
veinek az üzemi tervteljesítés ellen-
őrzésekor, mást a minisztériumok-
nak vállalataik ellenőrzésekor és is-
mét mást a Tervhivatalnak az egész 
népgazdasági terv elemzésekor. De a 
cél mindig egy: a terv végrehajtásá-
nak biztosítása. 
Gyakori hiányosság, hogy a kü-
lönböző termelési szinten dolgozó 
vezetők rendszerint csak az őket köz-
vetlenül érintő mutatók végrehajtá-
sát ellenőrzik; Például: a műszaki 
dolgozók csak a termelési tervek, a 
munkaügyiek csak a munkaügyi ter-
vek, a pénzügyiek pedig csak az ön-
költségi tervek teljesítését. Itt külö-
nösen a műszakiakra hárul nagy fel-
adat: a termelési tervek és a mű-
szaki mutatók ellenőrzésén kívül 
sokkal alaposabban kell foglalkoz-
niuk a munkaügyi, a termelékenységi 
és az önköltségi tervfeladatok telje-
sítésének ellenőrzésével is. 
A tervek sikeres teljesítése a dol-
gozók százezreinek aktív közreműkö-
désétől függ. „Ostobaság volna azt 
gondolni — mondotta Sztálin elvtárs 
—, hogy a termelési terv nem egyéb, 
mint számok és feladatok felsoro-
lása. A valóságban a termelési terv 
az emberek millióinak eleven és gya-
korlati tevékenysége. Termelési ter-
vünk realitása — a dolgozók milliói, 
akik új életet alkotnak. Program-
munk realitása — az eleven embe-
rek, mi mindannyian, a mi munka-
akaratunk, készségünk, hogy új mó-
don dolgozzunk, eltökéltségünk, hogy 
a tervet teljesítjük." (Sztálin Művei. 
13. kötet. 84. old. Szikra. 1951.) 
Tehát a tervteljesítés ellenőrzése 
végső fokon nemcsak a termelés irá-
nyítóinak feladata, hanem a dolgo-
zóké is. Rendkívül fontos, hogy üze-
meink dolgozói saját gépükön is 
rendszeresen ellenőrizzék a tervek 
teljesítését, a napi feladatok végre-
hajtását. Csak ez a kiterjedt el-
lenőrzés biztosíthatja a belső tarta-
lékok feltárását és népgazdasági ter-
vünk minden feladatának teljesíté-
sét, illetve túlteljesítését. 
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Hozzászólás 
az ágazati gazdaságtanok kérdéséhez 
Az úgynevezett „ágazati gazdaság-
tanok" szerepéről és tárgyáról a 
Szovjetunióban, főkép a Voproszi 
Ekonomiki hasábjain folyó vita ná-
lunk is nagy érdeklődést keltett. S 
ez természetes is, hiszen ez a kér-
dés — nagyjelentőségű elméleti vo-
natkozásain kívül — az egyes gazda-
sági ágak tudományos vizsgálata és 
továbbfejlesztése, valamint e tantár-
gyak egyetemi, főiskolai és máshe-
lyütt fol'yó oktatása szempontjából 
is nagyfontosságú. 
Az ágazati gazdaságtanok szerepé-
nek és tárgyának tisztázatlan volta 
és egyes szélsőséges nézetek érvé-
nyesülése nagy zavarokat okoz az 
egyetemi és a főiskolai tananyagok 
felépítésében és az egyes előadások 
tartalmában is. Egyes szerzők sze-
rint „az egyik vagy a másik nép-
gazdasági ág gazdaságtanának tár-
gyát az illető ágban érvényesülő 
termelési, gazdasági viszonyok al-
kotják". (Jemeljanov . Voproszi Eko-
nomiki. 1953. 4. sz.) 
Több tankönyv példája bizonyítja 
az ilyen vagy az effajta nézetekből 
fakadó álláspont veszedelmességét. 
Az említett álláspont hívei a gya-
korlati, módszertani vonatkozások 
elhanyagolásával a politikai gazda-
ságtan puszta ismétlésévé teszik az 
egyes ágazati gazdaságtani tantár-
gyakat, s legföljebb annyiban lépik 
túl ezt a keretet, hogy bemutatják 
a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének, a népgazdaság tervszerű, 
arányos fejlődése törvényének, vagy 
más törvényszerűségeknek az illető 
népgazdasági ágak fejlődésében való 
érvényesülését. 
Ilyesfajta irányzat mutatkozott 
meg például a Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetemen a „bel-
kereskedelmi szállítások gazdaság-
tana" programmjának összeállításá-
ban: a programm összeállítói a „tu-
dományos" jelleg biztosítása végett 
hosszasan foglalkoztak a szállítások 
során érvényesülő, közelebbről meg 
sem határozott törvények „objektív" 
jellegével, de csak futólagosan tár-
gyalták az egyes objektív törvények 
helyes vagy helytelen felhasználásé-
nak lehetőségét és összefüggéseit, a 
szállítások tervezésének és szervezé-
sének gyakorlati problémáit. A szer-
zők a programmnak ezt a hibáját az 
elhangzott bírálatok alapján kijaví-
tották; 
Véleményem szerint a termelő-
viszonyokat, tehát azokat a megha-
tározott, szükségszerű és az emberek 
akaratától független viszonyokat, 
amelyeket az egyes társadalmak 
tagjai életük társadalmi termelésé-
ben létesítenek egymással, a lénye-
ges összefüggések szempontjából va-
lóban nem lehet népgazdasági ágan-
kint, s még kevésbbé iparágankint 
stb. különbözőknek tekinteni. A ter-
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melőviszonyok valóban csak a szo-
cialista tulajdon két formájának 
megfelelően mutatnak lényeges el-
téréseket. Ezek tanulmányozása pe-
dig a marxizmus-leninizmus klasz-
szikusainak e tudomány tárgyáról 
adott meghatározásai értelmében ép-
pen a politikai gazdaságtan legfon-
tosabb feladata. 
De ha nem állapítanánk meg kon-
kréten, az egyes népgazdasági ágak-, 
ra vonatkozóan a törvények felhasz-
nálásának módját, vagyis ha nem 
volna tervgazdálkodás, amelynek se-
gítségével mindjobban kihasználhat-
juk a magasabbrendű szocialista ter-
melőviszonyok és törvények adta le-
hetőségeket, akkor e termelőviszo-
nyok objektív törvényei a szocialista 
gazdaságban is csak utólag, kerülő-
úton éreztetnék hatásukat, mint a 
kapitalizmusban. Például világos, 
hogy ha rosszul alkalmazzuk a mun-
kaszerinti elosztás törvényét, s mond-
juk a munkabérrel csak a végzett 
munka mennyiségét mérjük, minő-
ségét pedig nem, akkor zavarok ke-
letkeznek, mint ahogy ez nálunk meg 
is történt. 
Az ágazati gazdaságtanok tárgya-
lásának az a módja, amely a ter-
melőviszonyokat tekinti e tudomá-
nyok tárgyának, akaratlanul azt a 
véleményt fejleszti ki az egyes ága-
zatok elméleti és gyakorlati munká-
jának továbbfejlesztésére hivatott 
káderekben, hogy a szocializmus fel-
sőbbrendűsége és objektív törvényei 
automatikusan biztosítják az ered-
ményeket. 
De úgy vélem, az sem kisebb hiba, 
ha „a termelés szervezésével és a 
szocialista népgazdasági ágak igaz-
gatásával foglalkozó tantárgyakká" 
egyszerűsítjük ezeket a gazdaság-
tanokat; (Lásd: Kamisin. Az ágazati 
gazdaságtanok kérdéséről. MSZKSZ. 
1953. évi 11—12. sz. 461; old.) Ez a 
nézet tükröződik nem egy tananya-
gunkban, amelynek szerzői megelég-
szenek a szervezés és az igazgatás 
jelenlegi hazai vagy szovjetuniói gya-
korlatának többé-kevésbbé hű ismer-
tetésével. Ez a szűk, prakticista mód-
szer megakadályozza hogy átfogóan, 
összefüggésükben vizsgáljuk és is-
mertessük meg a jövendő elméleti és 
gyakorlati szakemberekkel az egyes 
problémákat, s mellőzi a bírálatot. 
Ez a módszer, ha nem is a legfonto-
sabb okként, de okvetlenül hozzájá-
rult, hogy a szocialista gazdaság tör-
vényeinek alkalmazásakor elkövetett 
hibákat nem ismertük föl korábban 
az egyes népgazdasági ágak terüle-
tén megmutatkozott jelenségekből. 
Voltakép ilyen prakticista felfogás 
nyilvánult meg például abban, hogy 
évekig csak gazdaságpolitikai, s fő-
kép kereskedelemigazgatási módsze-
reink kétségtelen gyöngeségeivel ma-
gyaráztuk, hogy áruforgalmunkban 
nőtt az élelmiszereknek a fogyasz-
tási iparcikkekhez viszonyított ará-
nya, tehát hogy nem érvényesült a 
fejlett szocialista áruforgalomnak az 
a törvényszerűsége, amelyről For-
gács elvtárs is megemlékezik cikké-
ben, hogy tudniillik az iparcikkfor-
galom növekedésének üteme gyor-
sabb az élelmiszerekénél. Nem szá-
moltunk vele, hogy a kapitalista 
rendszer idején éhező munkás- és 
szegényparaszttömegek a szocializ-
mus gazdasági alaptörvényének fo-
kozatos érvényesülése során először 
csak korábbi nyomorúságos táplálko-
zásuk ellensúlyozására költik el 
keresetük nagy részét, s csak foko-
zatosan térnek rá egyéb szükségle-
teiknek fogyasztási iparcikkekkel 
való mind magasabb színvonalú ki-
elégítésére. Arra sem gondoltunk, 
hogy a szocialista iparosítás folytán 
a lakosság olyan nagyméretű átréte-
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geződése következik be, amely a me-
zőgazdasági önfogyasztók hatalmas 
tömegét élelmiszeráruk vásárlóivá 
alakítja át. A Szovjetunió áruforgal-
mának alakulását ismertető adatok-
ból világosan kitűnik, hogy a szo-
cializmus építésének egész szakaszá-
ra éppen az élelmiszerforgalom foko-
zott növekedése jellemző, s a fogyasz-
tási iparcikkek forgalmának növeke-
dési üteme csak a szocializmus fel-
építése után hagyja el a továbbra is 
szakadatlanul növekvő élelmiszer-
áruforgalmat. 
A S z o v j e t u n i ó á r u f o r g a l m a ö s s z e t é t f l é m k « t e k u l á s a 
1028 1932 1933 1938 
Élelmiszer k 46,5 48,9 53,3 59,3 
Iparcikkek 53.5 51,1 46.7 40,7 
Összesen 100 100 100 100 
(Közli P. Orehovics. Az á r u f o r g a l o m össze t é t e l ének n é h á n y k é r d é s e a s z o v j e t ke reske-
de l emben . Voprosz i Ekonomik i . 1953. évi 8. sz.) 
Tehát hiába igyekeztünk gazdaság-
politikai, főkép árpolitikai intézke-
désekkel megváltoztatni ezt a ten-
denciát, e törekvésünknek az objek-
tív gazdasági törvények hatása fol'y-
tán szükségképpen hajótörést kellett 
szenvednie. Sőt ezek az árpolitikai 
intézkedések az új kormánypro-
gramm előtti legutolsó időszakban 
már csak azt érték el, hogy az egész 
áruforgalomban tovább nőtt az élel-
miszerek részesedése, de a forgalom-
bakerült áruk mennyisége kisebb 
lett, az életszínvonal csökkent. 
Forgács Tibor elvtársnak, az 
MSZKSZ 3. sz.-ban közölt hozzászólá-
sát véleményem szerint azért kell 
pozitíven értékelnünk, mert mentes 
ezektől a szélsőséges nézetektől. De 
úgy vélem, az ő hozzászólásának az 
a gyengéje, hogy inkább csak az ága-
zati gazdaságtanok egyetemi okta-
tásának gyakorlatával, e tantárgyak 
gyakorlati követelményeivel foglal-
kozik, s kevésbbé e tudományágaza-
tok feladatainak és tárgyának meg-
határozásával. Forgács elvtárs ösz-
szefoglalásképpen kifejti, hogy az 
ágazati gazdaságtan a szocialista gaz-
daság objektív törvényei egy-egy ága-
zatbeli sajátos követelményeinek, az 
ágazat specifikus törvényeinek, a 
gazdaságpolitikai módszereknek a 
tanulmányozásán kívül „mindezek 
illusztrálása, ha úgy tetszik, konkre-
tizálása végett ismerteti az adott 
időszakban érvényes szervezeti fel-
építést, tervezési rendet stb". Ez a 
megállapítás érvényes lehet az ága-
zati gazdaságtani tantárgyak okta-
tására, de semmikép sem a szóban-
forgó tudományágakra, ha ugyan 
Kamisin elvtárssal ellentétben elis-
merjük e tudományágak létét. Az 
adott időszak szervezeti felépítésé-
nek, tervezési rendjének ismertetése 
nem konkretizálja az ágazat specifi-
kus törvényeit, legföljebb a segítsé-
gükkel elért eredmények elemzésé-
vel levonhatunk bizonyos következ-
tetéseket, hogy a szervezeti felépítés, 
a tervezési rend mennyire felelt meg 
az objektív törvények heljyes fel-
használására vonatkozó követelmé-
nyeknek. 
Megítélésem szerint Forgács elv-
társ meghatározásában egyébként is 
bizonyos fokig összekeveri az objek-
tív törvények követelményeit és fel-
használásuk módszereit. A már em-
lített meghatározás bevezető része 
szerint „Az ágazati gazdaságtanok 
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tárgya: 1'; A gazdasági fejlődés ob-
jektív törvényei (például az alaptör-
vény, a népgazdaság tervszerű, ará-
nyos fejlődésének törvénye stb.) egy-
egy ágazatbeli sajátos követelményei-
nek tanulmányozása". Ezeket a kö-
vetelményeket, például az életszín-
vonal emelkedését, a mezőgazdaság 
és az ipar arányos fejlődését nem 
tekinthetjük az egyes ágazatok sajá-
tosságainak, hanem csak az egységes 
népgazdaság egészét jellemző viszo-
nyokként vizsgálhatjuk. Ellenben e 
törvények felhasználásának módsze-
rei, amelyeknek eredményekép e kö-
vetelmények érvényesülnek, az egyes 
népgazdasági ágaknak a termelés, az 
elosztás és a csere folyamataiban be-
töltött sajátos szerepéhez és felada-
taihoz mérten valóban eltérőek. Az 
egyes népgazdasági ágak területén 
önállóan ható specifikus ágazati tör-
vények fogalma elkerülhetetlenül az 
„önálló" agrárgazdaságtanhoz ha-
sonló kispolgári koncepciókra vezet, 
ezek pedig köztudomásúan annak az 
apologetikus célnak az elérésére tö-
rekszenek, hogy a kapitalizmus tör-
vényeitől függetlennek tüntessék föl 
a mezőgazdaság fejlődéstörvényeit. 
Véleményem szerint az ágazati 
gazdaságtanokkal és tárgyukkal kap-
csolatos egész vitának még kellően 
föl nem tárt kulcskérdése: a tudo-
mányok tárgya és felosztása, külö-
nösen a történelmi-társadalmi tudo-
mányoké, főleg pedig a politikai gaz-
daságtan és a gazdaságpolitika viszo-
nya; 
E kérdés nem világos föltevése, az 
ekörüli bizonytalanság és az ebből 
folyó egymásnak ellentmondó meg-
állapítások jellemzik Csizmadia elv-
társnak az MSZKSZ legutóbbi számá-
ban megjelent sok szempontból he-
lyes tételeket tartalmazó cikkét is. 
Csizmadia elvtárs megállapítja, hogy 
„a gazdaságpolitika nem nevezhető 
tudománynak", de nem sokkal ké-
sőbb kijelenti, hogy az ágazati gaz-
daságtanok „;:: olyan új tudomány-
ágak, amelyek a marxista politi-
kai gazdaságtan alapján keletkeztek, 
s a politikai gazdaságtan törvényei 
alapján tudományosan elemzik, vizs-
gálják a gazdaságpolitikai intézkedé-
seket, módszereket, a vezetés mód-
szereit".- Csizmadia elvtárs így hatá-
rozza meg e tudományok tárgyát, bár 
előbb világosan kimondta, hogy: „A 
tudomány tárgya a természet, a tár-
sadalom és a gondolkodás törvényei-
nek feltárása, összefoglalása". De ha-
sonlóan furcsálom, hogy miután 
megállapította: „A politika, s így a 
gazdaságpolitika is, mint a párt és 
az állam gyakorlati tevékenysége, 
nem tévesztendő össze a tudomány-
nyal", cikkének egész második részé-
ben azzal foglalkozik: hogyan, milyen 
formában kell oktatni az agrárpoli-
tikát mint közgazdasági tudományt. 
Vizsgáljuk meg tehát a tudomá-
nyok tárgyának és felosztásának kér-
dését s a politikai gazdaságtan és a 
gazdaságpolitika viszonyát, hogy kö-
zelebb kerüljünk az ágazati gazda-
ságtanok problémájának megoldá-
sához. 
Minden tudomány a valóságról — 
a bennünket körülvevő világról, a 
társadalomról — alkotott ismerete-
ink rendszerbefoglalása, elméleti ál-
talánosítása, a dolgok és a folyama-
tok lényeges belső összefüggéseinek, 
törvényszerűségeinek, az anyagi va-
lóság mozgástörvényeinek feltárása. 
A marxizmus klasszikusai sokszor 
hangsúlyozták, hogy a tudomány a 
társadalom gyakorlatából, az anyagi 
termelés szükségleteiből ered. A tu-
domány azonban nem fejeződik be 
az objektív törvényszerűségek felis-
merésével, hanem kiterjed e törvény-
szerűségek felhasználási módszerei-
nek kidolgozására is. Az elméleti 
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részletesség, a törvérfyek követelmé-
nyeinek különféle területeken feltárt 
sajátos módszerei teszik lehetővé, 
hogy mind több és mélyebb össze-
függés felismerésével előre láthas-
suk az eseményeket, s az objektív 
törvények szolgálatunkba állításával, 
felhasználásával megváltoztassuk a 
világot; 
A természettudományok — mind 
az élettelen, mind az élő világ jelen-
ségeiről és folyamatairól való isme-
reteink — a történelem során rop-
pant nagyot fejlődtek. Ez a fejlődés 
egyértelműen és világosan a tudo-
mány és a gyakorlat kölcsönös kap-
csolatán, az objektív törvérfyeknek 
a társadalom anyagi életfeltételei 
gyorsabb fejlesztésére való felhasz-
nálásán alapszik. 
A termelőerők fejlődése eredmé-
nyezte a természettudományok nagy-
arányú differenciálódását és specia-
lizálódását. Például a hidrosztatika 
tulajdonképpen azóta önálló tudo-
mány, amióta a felsőolaszországi fo-
lyók szabályozásának szükségessége 
kutatásokra sarkalta Toricellit és 
társait. A modern nagyipar szükség-
letei teremtették meg jónéhány ter-
mészettudomány elkülönülésének 
alapját. „A villamosságról — írja 
Engels Starkenburghoz intézett leve-
lében — azóta tudunk valami ész-
szerűt, amióta technikai alkalmaz-
hatóságát fölfedezték". Tehát min-
denütt a technikai alkalmazhatóság, 
az objektív törvények felhasználása 
a világ megváltoztatására az a rúgó, 
amely a dolgok és. a folyamatok ösz-
szefüggéseinek, törvényszerűségeinek 
mélyebb és specializáltabb felisme-
résére vezet. 
A természettudományoknak ezt a 
fejlődését a termelőerők állapotának 
többé-kevésbbé megfelelő termelő-
viszonyok is lehetővé tették és ösz-
tönözték; A tőkés fejlődés terméké-
nek, a modern nagyiparnak és a 
XVII—XIX. század burzsoáziájá-
nak létérdeke volt, hogy ösztönözze 
és felhasználja a gyakorlat szükség-
letei nyomán egyre-másra kialakult 
újabb természettudományok és mű-
szaki tudományok eredményeit. 
Korunkban ezek a termelőviszo-
nyok már a fejlődés fékjévé váltak. 
A tJökés társadalom általános válsá-
gává kiéleződött belső ellentmondá-
sok gátolják a termelőerők fejlődé-
sét és természetesen a tudományok 
további fejlődését is. De a szocializ-
muselőtti társadalmi-gazdasági ala-
kulatok haladó korszaka elválaszt-
hatatlan a tudományok — elsősorban 
a természettudományok — fejlődésé-
től és alkalmazásától, 
A természettudományok, amelyek., 
nek alkalmazására a korábbi társa-
dalmi-gazdasági alakulatok uralkodó 
osztályainak, legfőkép pedig a mo-
dern nagyiparnak is szüksége volt, 
ezért nőttek már régen ki gyermek-
korukból, s mentek át hatalmas dif-
ferenciálódási folyamaton. E diffe-
renciálódás során egyes tudomány-
ágak elméleti, mások gyakorlati 
tudományágként önállósulnak. Az 
előbbiek főkép a természeti jelensé-
gek gyakorlati ismereteinek általá-
nosításával az adott terület legfon-
tosabb mozgás- és fejlődéstörvényeit 
tárták föl, az utóbbiak pedig főképp 
a gyakorlati ismeretekből általánosí-
tott törvényszerűségek felhasználásá-
nak módszereit kutatták föl és rend-
szerezték. 
E tudományágak differenciálódása 
azonban korántsem jelenti a tudo-
mányoknak „tiszta" és „alkalmazott" 
tudományokra való fölbomlását. 
Minden ismeret alapja és próbaköve 
a gyakorlat. Az elméleti tudományok 
eredményei a gyakorlat általánosí-
tásán alapulnak, s csakis a gyakor-
lat próbáján keresztül válnak hipo-
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tézisekből általános érvényű törvé-
nyekké. A gyakorlati tudományok 
módszerei és a törvények felhaszná-
lása során megismert további össze-
függések pedig olyan elméleti követ-
keztetésekre adnak alkalmat, ame-
lyek azután az elméleti tudományok 
egész fejlődésére döntően hatnak. 
Vájjon hogyan alakul a történel-
mi-társadalmi tudományok, köztik a 
közgazdasági tudományok fejlődé-
sének és felhasználásának kérdése? 
Világos, hogy a szocialista társadal-
mat megelőző társadalmi-gazdasági 
alakulatok kizsákmányoló osztályai 
igyekeztek megakadályozni azoknak 
az új társadalmi fejlődéstörvények-
nek alkalmazását, amelyek a társa-
dalom ez idejükmúlt erőinek érde-
keit sértették. Amint Sztálin elvtárs 
kifejti, a gazdasági törvények felis-
meréséhez és alkalmazásához olyan 
társadalmi erő szükséges, amely le-
győzi a társadalom idejükmúlt erői-
nek ellenállását. 
A társadalom nagy többségének, a 
munkásosztálynak és a parasztság-
nak szövetsége, a proletariátus dik-
tatúrája a történelem folyamán elő-
ször teremti meg a lehetőséget, hogy 
az emberek rendszeresen és társa-
dalmi méretekben felhasználják ne-
csak a természet, hanem a társada-
lom, a gazdaság fejlődéstörvényeit is. 
A mai értelemben tekintett politikai 
gazdaságtan is éppen ezért fiatal tu-
domány a termérzettudományokhoz 
viszonyítva. Engels 1885-ben az An-
ti-Dühring-hen még azt mondta: „a 
tágan értelmezett politikai gazdaság-
tant . . . még meg kell teremteni". A 
szocializmus politikai gazdaságtaná-
ra vonatkozóan pedig Marx és Engels 
műveiben még csak zseniális utalá-
sokat és megsejtéseket találunk. A 
szocializmus politikai gazdaságtanát 
csak a legutóbbi évtizedekben ala-
pozta meg Lenin, korunk legna-
gyobb elméleti és gyakorlati lángel-
méje és Sztálin, Lenin tanításainak 
nagy továbbfejlesztője és művének 
folytatója, s alapozták meg és fej-
lesztik folyamatosan tovább a Szov-
jetunió Kommunista Pártjának ha-
tározatai, egészítették és egészítik ki 
a népi demokráciák kommunista és 
munkáspártjainak határozatai. A 
szocializmus építésének és a felépí-
tett szocializmusnak az új termelő-
viszonyok folytán lehetővé vált gya-
korlata teszi elengedhetetlen köve-
telménnyé, hogy olyan új gyakor-
lati tudományok szülessenek meg, 
amelyek a szocializmus politikai gaz-
daságtana által föltárt objektív tör-
vények felhasználásának módszereit 
dolgozzák föl, s amel'yek természete-
sen újabb összefüggések felismeré-
sére is vezetnek. Ez véleményem 
szerint az az alap, amelyen a szocia-
lizmusban az elméleti és a gyakor-
lati tudományágak szétválása objek-
tív szükségszerűséggel bekövetkezik, 
mint ahogyan ez a természettudo-
mányok területén részben már év-
századokkal ezelőtt bekövetkezett. De 
a közgazdasági, s általában a törté-
nelmi-társadalmi tudományok terü-
letén az elméleti és a gyakorlati tu-
dományágak szétválásának a terme-
lőviszonyok fejlődésében gyökerező 
feltételei csak most értek, illetve ér-
nek meg. 
Ügy gondolom, helyesebb volna, ha 
a természettudományoknak a szov-
jet irodalomban elfogadott osztályo-
zása mintájára nem ágazati gazdaság-
tanoknak, hanem gyakorlati közgaz-
daságtudományoknak neveznénk eze-
ket a tudományokat. Mivel azonban 
az ágazati gazdaságtan már többé-
kevésbbé közhasznú megjelölés, csak 
azt a megjegyzést tartom szükséges-
nek, hogy itt nem az egyes népgaz-
dasági ágak tudományairól van szó. 
Például a „népgazdaság tervezése" 
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vagy a „pénzügytan" nézetem szerint 
kétségtelenül e gyakorlati közgazda-
ságtudományok közé tartozik, noha 
nem egy-egy népgazdasági ágazatra 
vonatkozó ismereteket foglal össze. 
Mivel a tudomány nem egyéni, ha-
nem társadalmi ismeretek összege-
zése, éppen e tudományok rendkívül 
fiatal kora az egyik oka, amiért gya-
korlati közgazdaságtudományaink, 
iamelyek az an'yagi termelésben 
résztvevő dolgozó tömegek tapasz-
talatainak összegezésén alapulnak, 
még csak kevéssé és hézagosan töl-
tik be azt a szerepet, amelyre a szo-
cialista,, s méginkább a kommunista 
társadalomban hivatottak. A további 
fejlődés során e gyakorlati tudomá-
nyok mind több és több összefüg-
gés felismerését teszik majd lehető-
vé, s ezzel a törvények kiterjedtebb 
és hozzáértőbb felhasználását az 
egész társadalom javára. 
Ahogyan a természettudományok-
nak a termeléssel, a gyakorlattal 
való eltéphetetlen kapcsolatán ala-
pult e tudományok fejlődése és gyors 
differenciálódása, a gyakorlati tudo-
mányok keletkezése és kifejlődése, 
úgy a közgazdasági tudományok fej-
lődése is a termeléssel, az elosztással 
és a cserével való elválaszthatatlan 
kapcsolaton alapszik. 
A termeléssel való elválaszthatat-
lan, tudatos kapcsolat jellemzi a 
szovjet természettudományt, sőt már 
a kapitalizmus fölfelé ívelő korsza-
kában is a gyakorlat ösztönözte e 
tudományok fejlődését. De a kapita-
lizmusban e tudományok fejlesztése 
csak azért történt, mert enélkül — 
Engels kifejezése szerint — lehetet-
len lett volna vagyonok felhalmo-
zása'. Ezzel szemben a szocializmus-
ban a tudomány minden eredménye 
az egész dolgozó népet szolgálja. 
Ezért véleményem szerint jogosan 
várhatjuk, hogy amikor a társadal-
mi, s köztük a termelőviszonyok tör-
vényeinek helyes felhasználása az 
egész társadalomnak érdeke, a tár-
sadalmi termelés gyakorlatától köz-
vetlenül ösztönzött közgazdasági tu-
dományok területén is a természet-
tudományokéhoz hasonlóan gyors 
fejlődés kezdődjék. A gyakorlati köz-
gazdaságtudományok perspektiviku-
san nem elhanyagolható pillérei a 
felismert szükségszerűség, a szabad-
ság birodalmába vezető fejlődésnek. 
Kamisin elvtárs és a vitában rész-
vevő többi elvtárs véleményem sze-
rint azért nem talált kivezető utat, 
illetve azért vált érvelésük egyolda-
lúvá, mert úgy tették föl a kérdést, 
hogy a szocialista termelőviszonyok 
talaján keletkezett objektív törvé-
nyeket, vagy a gazdaságpolitikát ta-
nulmányozzák-e az ágazati gazda-
ságtanok. Kérdésföltevésük Sztálin 
elvtársnak azon a közismert figyel-
meztetésén alapszik, hogy az embe-
rek termelési-gazdasági viszonyaival 
és azok fejlődéstörvényeivel foglal-
kozó politikai gazdaságtant nem sza-
bad összecserélnünk a vezetőszervek 
gazdasági politikájával. 
E figyelmeztetést azonban — úgy 
gondolom — a vita részvevőinek 
nagyrésze mereven értelmezi, s bár 
szószerint nem mondja ki, nem tu-
dománynak, hanem gyakorlatnak, 
voltakép konkrét gazdasági tevé-
kenységnek tekinti a gazdaságpoli-
tikát. 
De vájjon ez valóban így van-e? 
A természettudományok esetében 
a gyakorlati tudományok éppen a 
törvények és az összefüggések fel-
használásának és követelményeik ér-
vényesítésének módszereit, a törvé-
nyek felhasználása során nyilván-
valóvá váló és általánosítható belső 
összefüggéseket tanulmárfyozzák. Váj-
jon lehetne-e ezen az alapon azt ál-
lítani, hogy például a szovjet agro-
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biológia nem tudomány, hanem csak 
a gyakorlat irányításának módszere? 
Nyilvánvalóan nem. Éppen az efféle 
nézetek jellemzik a burzsoá „tiszta 
tudomány" képviselőit. 
Véleményem szerint a gyakorlati 
közgazdaságtudományok is az objek-
tív törvények felhasználásának és 
követelményeik érvényesítésének 
módszereit kutatják, s a törvények 
felhasználása során szerzett tapaszta-
latokból nyilvánvalóvá váló és álta-
lánosítható belső összefüggések föl-
fedésére hivatottak. E gyakorlati tu-
dományágak — legalábbis ha helye-
sen töltik be hivatásukat — szétvá-
lásuk után éppolyan dialektikus 
egységben vannak az elméleti köz-
gazdasági tudománnyal, a politikai 
gazdaságtannal, mint a gyakorlati 
természettudományok az elméletiek-
kel, például a biológia az agrobioló-
giával. 
Az elméleti tudománynak a tények 
általánosításán alapuló következte-
tései itt is, akárcsak a természettu-
dományok esetében, csak a gyakor-
lat próbakövén lemérve igazolódhat-
nak. A politikai gazdaságtannak 
mint elméleti tudománynak nem tár-
gya a gazdaságpolitika, de azért a po-
litikai gazdaságtan nem mellőzheti az 
objektív törvények érvényesülésének 
bemutatását a gazdaságpolitika által 
irányított gyakorlatban. 
Másrészt, amikor a gyakorlati köz-
gazdaságtudományok föltárják és 
rendszerezik az elméleti tudományág 
által fölismert törvényszerűségek 
felhasználásának és követelményeik 
érvényesítésének módszereit, további, 
újabb összefüggéseket állapíthatnak 
meg, amelyek az elméleti tudomány 
további fejlődésére is hathatnak. Ez 
persze az ágazati gazdaságtanok ki-
alakulatlan és kezdeti állapota miatt 
egyelőre nagyon kevéssé van így. 
Mindenesetre azonban — úgy gon-
dolom — meg kell különböztetnünk 
a vezetőszervek gazdasági tevékeny-
ségét attól a gyakorlati közgazda-
sági tudománytól, amely elméletileg 
földolgozza a gazdasági tevékenység 
tapasztalatait, s amely az objektív 
törvények tudatos és hozzáértő fel-
használásának és követelményeik ér-
vényesítésének módszereit kutatja. 
Gazdaságpolitikánk akkor helyes, ha 
mind több és több összefüggés fel-
ismerésén alapuló tudományos kuta-
tásra támaszkodik. Tehát a gyakor-
lati közgazdaságtudományok — az 
ágazati gazdaságtanok — kiemelése 
jelenlegi elmaradott állapotukból 
fontos követelmény. E tantárgyak 
eddig főkép az adott gazdaságpoli-
tika megmagyarázására és érvekkel 
való igazolására szorítkoztak, s nem 
igen törekedtek az objektív törvé-
nyek felhasználása és követelményeik 
érvényesítése módszereinek feltárá-
sára és újabb összefüggések megmu-
tatására. Pedig csak ez lehet az a2 
alap, amelyre a helyes gazdaság-
politikának támaszkodnia kell. 
Például a szocializmus gazdasági 
alaptörvényének követelménye, az 
egész társadalom folytonosan nö-
vekvő szükségleteinek maximális ki-
elégítése kétségtelenül szükségszerű-
vé teszi, hogy a fogyasztási cikkek 
egyre javuló minőségben kerüljenek 
az áruforgalom csatornáiba. Ugyan-
ilyen kétségtelen azonban, hogy ná-
lunk a legutóbbi években igen sok 
fogyasztási cikk minősége nem ja-
vult, hanem ellenkezőleg, még rom-
lott is. Ez vitathatatlanul annak a 
következménye, hogy gazdaságpoliti-
kánkban helytelenül használtunk föl 
egyes objektív törvényeket, s nem 
kutattuk föl a törvények helyes fel-
használásának és követelményeik 
érvényesítésének módszereit. A mi 
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ágazati gazdaságtanaink azonban 
ahelyett, hogy ezeknek az összefüg-
géseknek a részletes feltárásával fog-
lalkoztak volna, megelégedtek az 
adott gazdaságpolitika regisztrálásá-
val és megmagyarázásával. Pedig 
szinte kétségtelen, hogy a szocializ-
mus építésének és a kommunizmus 
szovjetunióbeli fölépítésének egyes 
szakaszai is olyan újabb összefüggé-
seket teremtenek, amelyeknek fölfe-
dése kiterjesztheti, továbbfejlesztheti 
a szocializmus politikai gazdaságta-
nának egyes tételeit és e tételek tar-
talmát is. 
Tehát a vezetőszervek gazdaság-
politikája tudományos kutatómun-
kára, a politikai gazdaságtan tételei-
ből kiinduló gyakorlati közgazdaság-
tudományokra támaszkodik. Egyrészt 
a vezetőszervek irányítói és egyes 
munkatársai, másrészt a vezetésben 
közvetlenül részt nem vevő közgaz-
dák végzik a gyakorlati közgazda-
ságtudományok tudományos munká-
ját. Ez utóbbiak azonban gyakran a 
gyakorlattól elszakadtan dolgoznak, 
s az éberség téves értelmezése foly-
tán sokszor a legfontosabb folyama-
tokat jellemző statisztikai és egyéb 
adatokhoz sem férhetnek hozzá; az 
ilyen munka pedig legtöbbször csak 
terméketlen spekulációra, nem pedig 
a tények és a mélyebb kapcsolatok 
alapos ismeretén alapuló valóságos 
összefüggések felismerésére vezet. 
Mind a vezetőszerveknek, mind a 
közgazdáknak sokat kell tenniük e 
helyzet megváltoztatása és gyümöl-
csöző kapcsolatuk megteremtése vé-
gett. 
A vázolt körülmények nem kis 
mértékben hozzájárultak, hogy az 
ágazati gazdaságtanok egyetemi és 
főiskolai oktatásában a korábban ki-
fejtett okokkal magyarázható gyön-
geségeken is messze túlmenő hiá-
nyosságok mutatkozzanak. 
Egyetemi és főiskolai ágazati gaz-
daságtani tananyagaink javarésze 
nem a gazdasági törvények konkrét 
követelményeit, felhasználásuk he-
lyes és helytelen módszereit, a gya-
korlati tevékenység tapasztalatainak 
az egyes területeken való általánosí-
tását, a törvények alkalmazása so-
rán nyilvánvalóvá váló további ösz-
szefüggéseket tárgyalja. Ehelyett 
egyrészt pusztán ismételgeti a poli-
tikai gazdaságtan tételeit, másrészt 
ismerteti és megmagyarázza jelenlegi 
tervezési és gazdaságszervezési mód-
szereinket. 
Természetesen fontos követelmény, 
hogy a jövő elméleti és gyakorlati 
közgazdái egyaránt megismerjék és 
megértsék a tervezés és a szervezés 
konkrét módszereit. E módszerek 
azonban természetszerűen — bár nem 
mindig megokoltan — sűrűn változ-
nak. Tehát jövendő közgazdáink jó-
val hosszabb időre szóló útravalót 
kapnának, ha például az objektív 
törvények felhasználásának és köve-
telményeik érvényesítésének a terve-
zésben alkalmazott módszereivel is-
mertetnénk meg őket. 
A tervszerű, arányos fejlődés tör-
vényének alkalmazása minden nép-
gazdasági ág terveiben igen sok ösz-
szefüggés • mérlegelését feltételezi. 
Amikor például a kereskedelem gaz-
daságtanában az áruforgalmi terv 
összeállítását tárgyaljuk, megelég-
szünk az árualapokkal és a vá-
sárlóalapokkal való globális össze-
függések ismertetésével. Az áru-
csoportok belső arányaival kapcso-
latban legföljebb néhány fontosabb 
szempontot említünk meg, például 
az egyes területek fejlődésének mér-
tékét stb. A legfontosabb azonban 
éppen az volna, ha saját áruforgal-
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munk és a szovjetunióbeli áruforga-
lom összetétele fejlődésének részletes 
elemzésével (amelyet eddig nem vé-
geztünk el) megmutatnánk, hogyan 
és milyen körülmények, összefüggé-
sek és törvények hatottak az egyes 
árucsoportok fejlődésére. Az ebből 
leszűrhető általánosításokkal a ter-
vezés olyan módszereit alakíthatjuk 
ki, amelyek valóban tükrözik és ér-
vényesítik a tervszerű, arányos fejlő-
dés törvényét. Természetesen ipar-
kodunk megmutatni ezeket az össze-
függéseket. De ez, sajnos, éppen a 
tudományos kutatás és elemzés gyön-
gesége miatt még csak igen hézago-
san történik. Ezért a különféle jelen-
ségeknek és folyamatoknak csak 
egyes, jó esetben legáltalánosabb 
összefüggéseit ismertetjük, pedig az 
összefüggések egész láncolata jellemzi 
őket. Következéskép a hallgatók — 
mivel csak ritkán találkozhattak egy-
egy kérdés tudományos feldolgozá-
sával — tanulmányaik elvégzése után 
többnyire még korántsem alkalma-
sak megfelelő színvonalú elméleti 
vagy gyakorlati munkára. 
Tehát ezentúl — megítélésem sze-
rint — sokkal kiterjedtebben, mé-
lyebben, alkotóbb és bírálóbb szel-
lemben kell foglalkoznunk a köz-
gazdaképzés során a jelenségek ösz-
szefüggéseinek ismertetésével és 
elemzésével, a törvények felhaszná-
lásának és követelményeik érvénye-
sítési módszereinek ismertetésével és 
elemzésével, mint ahogyan eddig tet-
tük. A meglévő tapasztalatok elmé-
leti feldolgozása, az összefüggések 
ismertetése és ebből a szükséges kö-
vetkeztetéseknek nem dogmatikus, 
hanem bíráló szellemű leszűrése — 
ez az, ami annyira szükséges. Nem 
elég a gazdasági folyamatok törvény-
szerűségeit tükröző törvények meg-
ismertetése. hanem az egyes konkrét 
ágazatok fejlődését, e fejlődés leg-
fontosabb tényeit és formáit, a tör-
vényeknek a fejlődés meggyorsítá-
sára való felhasználását is elemez-
nünk kell. Mi oktatásunkban alig 
adunk ténybeli anyagot, még ke-
vésbbé dolgoztunk és dolgoztatunk 
föl ilyen anyagot hallgatóinkkal, pe-
dig ez a felsőfokú oktatásnak is 
egyik fő módszere. Ügy vélem, egyik 
legnagyobb hibánk és a bírálat hiá-
nyának is egyik legfőbb forrása a 
ténybeli anyagot nélkülöző általáno-
sítás. Ezen tehát okvetlenül változ-
tatnunk kell. Nem elég megtaníta-
nunk az alapelveket, hanem az elem-
zés révén a gondolkodásra, a törvé-
nyek tudományos felhasználására is 
meg kell tanítanunk hallgatóinkat. 
Természetesen az oktatás ilyen fej-
lődése csak a kutatásnak és eredmé-
nyeinek fejlődésén alapulhat. 
Végül megkísérlem az ágazati gaz-
daságtanok vitakérdésével kapcsola-
tos álláspontom rövid összefoglalá-
sát: 
1. A közgazdaságtudomány szétvá-
lása a szocializmusban, ahol megte-
remtődött a gazdasági törvények tu-
datos, rendszeres és mind kiterjed-
tebb felhasználásának lehetősége, 
éppoly szükségszerű folyamat, mint 
a természettudományoké volt a ter-
mészeti törvények tömegméretű fel-
használásának kezdetekor, a modern 
nagyipar keletkezése idején. 
2. Az úgynevezett ágazati gazda-
ságtanok gyakorlati közgazdaságtu-
dományok, amelyek elválaszthatatlan 
dialektikus egységben vannak a po-
litikai gazdaságtannal, akárcsak a 
gyakorlati természettudományok az 
elméletiekkel. 
3. A gyakorlati közgazdaságtudo-
mányok ebben a dialektikus egység-
ben a gazdasági törvények felhaszná-
lásának és követelményeik érvénye-
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sítésének módszereit kutatják; Tanul-
mányozzák továbbá e törvények gya-
korlati felhasználásának tapasztala-
tait, felhasználásuk módszereinek fej-
lődését, s elméletileg általánosítják 
a föltárt belső összefüggéseket. En-
nek során olyan elméleti következ-
tetésekre jutnak, amelyek a politikai 
gazdaságtan fejlődésére is hatnak. 
4. A gyakorlati közgazdaságtudo-
mányok — vagy elfogadott szóval az 
ágazati gazdaságtanok — megterem-
tése még csak a kezdet kezdetén tart, 
s egész történelmi korszak feladata. 
Az egyetemeinken és főiskoláinkon 
ágazati gazdaságtanok címén előadott 
tananyag gyakran nem nevezhető tu-
dományos, rendszerezett anyagnak. 
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A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem tudományos ülésszaka 
A tudományos ülésszak második 
napján* Újhegyi Gyula egyetemi do-
cens tartott előadást Mezőgazdasá-
gunk arányos fejlődésének egyes kér-
déseiről. 
Űjhegyl elvtárs megállapította, 
hogy mezőgazdasági termelésünk 
arányos fejlődése a népjólét fokozá-
sának egyik legfontosabb feltétele. 
Részletesen elemezte a különféle 
élelmiszerforrások (a központi és a 
szabadpiaci árualapok stb.) jelentő-
ségét, majd áttért mezőgazdasági ter-
melésünk időszerű kérdéseinek is-
mertetésére. 
A legutóbbi években nem gondos-
kodtunk kellőkép a kisárutermelő 
parasztgazdaságokról, az ipari beru-
házásokhoz képest keveset költöttünk 
mezőgazdaságunk termelőerőinek fej-
lesztésére, túlságosan gyorsan végez-
tük mezőgazdaságunk szocialista át-
szervezését, s a gyakori tagosítások-
kal, a túlfeszített begyűjtéssel ron-
tottuk parasztságunk termelőkedvét. 
Mindez nagyon hátráltatta mezőgaz-
daságunk fejlődését, s végső soron 
arra vezetett, hogy iparunk és me-
zőgazdaságunk árukapcsolatai rend-
kívül összezsugorodtak, lakosságunk 
ellátása megromlott — állapította 
meg Üjhegyi elvtárs. 
Pártunk és kormányunk idejeko-
rán fölismerte ezeket a hibákat, s 
megszüntetésük végett célul tűzte ki 
a mezőgazdasági termelés nagyará-
nyú fejlesztését. Az új kormány-
* Az 1954. márc ius 22—23-i t udományos 
ü lésszak első n a p j á n a k anyagá t folyóiratunk 
1954. évi 4. s z á m á b a n i smer te t tük . 
Programm értelmében az iparosítás 
ütemét lassítjuk, s az így felszaba-
duló anyagi, pénzügyi és munkaerő-
források jelentős részét a mezőgazda-
ság fejlesztésére hasznosítjuk. A me-
zőgazdasági termelés fokozására ma-
ximálisan összpontosítjuk az ipar-
ban, a közlekedésben és a kereske-
delemben az arányos fejlődés törvé-
nyének követelményei alapján moz-
gósítható és mozgósítandó erőket. 
Vitathatatlan, hogy mezőgazdasági 
termelésünk csak népgazdaságunk 
egységes erőfeszítéseinek eredménye-
ként lendülhet föl. 
Mezőgazdasági termelésünk fokozá-
sának úgyszólván egyetlen járható 
útja: a terméshozamok növelése. De 
a hozamok csak akkor növelhetők, 
ha megjavítjuk a termőtalajt, meg-
gyorsítjuk mezőgazdaságunk gépesí-
tését, s tökéletesítjük termelési mód-
szereit. 
Népi demokratikus államunk az új 
kormányprogramm meghirdetése óta 
nagy támogatással segíti elő mező-
gazdasági termelésünk föllendülését. 
A jóminőségű vetőmagjuttatás, az 
ingyenes állatorvosi szolgáltatás, a 
gépállomások díjtételeinek leszállí-
tása és a kifizetés módjának meg-
könnyítése, az adócsökkentés, az 
egyes köztartozások elengedése, az 
olcsó földbérlet, a kedvező hitel, a 
kitűnő apaállatokkal való ellátás stb. 
egyaránt azt a célt szolgálja, hogy 
termelőszövetkezeteink és egyénileg 
dolgozó parasztjaink a korábbiaknál 
jóval kedvezőbb körülmények közt 
gazdálkodhassanak, s növelhessék 
termelésüket. 
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Űj hegyi elvtárs ezután a kispa-
raszti gazdaságok fejlesztési lehető-
ségeivel foglalkozott, majd a terv-
szerű, arányos fejlődés törvényének 
a mezőgazdaságban való érvényesü-
léséről beszélt. Megállapította, hogy 
ez a törvény — a szocializmusba való 
átmenet sajátosságainak megfelelően 
— a mezőgazdaságban jóval szűkebb 
határok közt érvényesül, mint az 
iparban. Tehát az állami tervezés-
nek a mezőgazdaságban más terve-
zési módszereket kell alkalmaznia, 
mint az iparban. A mezőgazdasági 
termelés tervszerű szabályozásának 
rendkívül fontos eszköze az érték-
törvény helyes alkalmazásán alapuló 
ármegállapítás, az egyéni és a tár-
sadalmi érdekeket jól összeegyez-
tető begyűjtési és szerződéses ter-
melési rendszer, továbbá a nagyobb 
termelésre serkentő adó- és hitel-
politika. 
Újhegyi elvtárs hangsúlyozta, hogy 
népünk élelmiszerellátásának biz-
tosítása végett elsősorban a kenyér-
gabona-kérdést kell megoldanunk. E 
célból növelnünk kell a búza vetés-
területét, de ennél is fontosabb a ga-
bonafélék terméshozamának fokozá-
sa. Ez természetesen csak helyes agro-
technika alkalmazása és jó vetésfor-
gók meghonosítása révén érhető el. 
Az élelmiszerfogyasztás minőségi 
összetételének megjavítása végett 
meg kell oldanunk a zsír- és a hús-
ellátás problémáját. Ennek legfonto-
sabb feltétele a termelők fokozott 
anyagi érdekeltsége az állattenyész-
tés fejlesztésében és a takarmányter-
melés kiterjesztésében. 
A növénytermelés és az állatte-
nyésztés általános föllendítése lehe-
tővé teszi majd, hogy a hazai szük-
ségletek kielégítésén kívül tovább-
fejlesszük külkereskedelmünket is. 
Különösen a hagyományos mezőgaz-
dasági exportcikkek, például a pap-
rika, a hagyma, a gyümölcsfélék, a 
bor stb. termelését kell fokoznunk, 
hogy mezőgazdasági termékkivite-
lünk szerkezete megjavuljon, s hol-
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dankinti devizaforint bevételünk 
megnövekedjék. 
Mezőgazdaságunk fejlesztése so-
rán ügyeljünk e népgazdasági ág he-
lyes arányainak megteremtésére. El-
sőrendű feladatunk a legutóbbi évek-
ben elhanyagolt állattenyésztés gyors 
fejlesztése. Ennek egyik legfontosabb 
feltétele a takarmánybázis biztosítá-
sa. Növénytermelésünk arányainak 
átalakításakor okvetlenül számol-
nunk kell ezzel a szükséglettel. A nö-
vénytermelés megszabja az állatte-
nyésztés fejlesztésének lehetőségeit, 
de egyszersmind függ is az állatte-
nyésztéstől: ha fejlett az állattenyész-
tés, megjavul a növénytermelés trá-
gyaellátása, jobb lesz a vonóerőállo-
mány stb. 
Űjhegyi elvtárs előadása végén a 
mezőgazdasági beruházások kérdé-
sével foglalkozott. Ismertette a leg-
újabb kormányintézkedéseket, s 
elemezte a megnövekedett állami be-
ruházások várható gazdasági hatá-
sát. Hangsúlyozta, hogy az új kor-
mányprogrammot örömmel fogadó 
parasztságunk lelkes munkája ered-
ményekép bizton számíthatunk me-
zőgazdasági termelésünk föllendülé-
sére, népünk életszínvonalának emel-
kedésére. 
Kopátsy Sándor (Országos Tervhi-
vatal) mezőgazdaságunk jellegének és 
tervezésének néhány összefüggésével 
foglalkozott korreferátumában. 
Az egyes népgazdasági ágak súlyát 
és jelentőségét általában a nemzeti 
jövedelemhez való hozzájárulásuk 
alapján szokták megítélni. A jelen-
legi módszerekkel végzett számítások 
szerint a mezőgazdaság a nemzeti jö-
vedelemnek mintegy 20%-át termeli. 
De nemzeti jövedelem-mérlegünk-
ből nem vonhatunk le teljesen pon-
tos következtetéseket az egyes nép-
gazdasági ágak vagy a fogyasztás 
és a felhalmozás arányára vonat-
kozólag, mert a tervárak elszakad-
tak az értéktől. 
Tervárrendszerünk ott mutatja ki 
az értékét, ahol forintban realizálják, 
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nem pedig ott, ahol megtermelik. Pél-
dául a mezőgazdaságban termelt cu-
korrépa értékének azt a részét, ame-
lyet az állam realizál, illetve amelyet 
nem az árbevételben, hanem beszol-
gáltatási kedvezményben ad vissza, 
a cukoriparban számolják el. 
Most még szükséges, hogy a folyó-
árak többé-kevésbbé eltérjenek az 
értéktől, de ne feledjük el, hogy a 
terváras népgazdasági mérlegeknek 
az érték gondos elemzésén kell ala-
pulniuk. 
A következő adatokból kitűnik a 
mezőgazdaság népgazdasági fentos-
sága. 
A mezőgazdaságban dolgozik az 
egész munkaerőállománynak több 
mint a fele, az iparban foglalkozta-
tott dolgozóknak több mint kétsze-
rese. Az ország lakosságának majd-
nem fele ma is a mezőgazdaságból 
él. Ebből levonhatjuk azt a követ-
keztetést, hogy a mezőgazdaságnak 
a nemzeti jövedelemhez való hozzá-
járulása valójában sokkal több, mint 
20 százalék. Egyes számítások szerint 
a mezőgazdasági termelés a teljes 
társadalmi munkaidő 48 százalékát 
használja fel. 
Mezőgazdaságtervezési módsze-
reink egyik fogyatékossága, hogy a 
tervfeladatok csupán gazdaságpoliti-
kánk céljait jelölik meg. A tervfel-
adatok megvalósítása végett tehát él-
nünk kell a befolyásolás eszközeivel. 
Ezért a mezőgazdaság tervezési mun-
káinak csak kisebb fele lehet a terv-
számok megállapítása, nagyobb ré-
sze a befolyásolás különböző módjai-
nak megtervezése. Sajnos a gyakor-
latban korántsem ez az arány érvé-
nyesül, pedig a termelőszövetkeze-
tekre és az egyéni parasztgazdasá-
gokra vonatkozó tervszámok csak 
akkor válnak valóban tervekké, ha 
az értéktörvény tudatos felhasználá-
sával alapozzuk meg teljesítésüket. 
Nagy hiba a mezőgazdasági terve-
zés bürokratizmusa. Helytelen, hogy 
a legcsekélyebb feladatokat is hóna-
pokra, negyedévekre ütemezve, me-
reven adjuk meg, s ezzel elzárjuk 
a termelési tényezők megszabta 
egyéni kezdeményezések lehetőségét. 
A közgazdák feladata, hogy a me-
zőgazdasági tervezés említett fogya-
tékosságainak megszüntetésével is 
előmozdítsák a mezőgazdaságra há-
ruló nagy feladatok megoldását. 
Horváth Lajos, az Agrártudományi 
Egyetem docense Az értéktörvény és 
a tervszerű befolyásolás hatása me-
zőgazdaságunk arányos fejlődésére 
címmel tartott korreferátumot. 
Nálunk nagyon kiterjedt a kisáru-
termelés, s népgazdaságunkban 
sokkal nagyobb a külkereskedelem 
jelentősége, mint a Szovjetunió nép-
gazdaságában; ezért mezőgazdasá-
gunkban sokkal fokozottabban ér-
vényesül az értéktörvény, mint a 
szovjet mezőgazdaságban. De korábbi 
gazdaságpolitikai intézkedéseink 
nem, vagy csak részben mérlegelték 
az értéktörvénynek a termelésre gya-
korolt hatását. Ez hátráltatta egész 
népgazdaságunk fejlődését, s különö-
sen a mezőgazdaság arányos fejlődé-
sét. 
Horváth elvtárs ezután azt a kér-
dést elemezte: hogyan hat az érték-
törvény az egyes mezőgazdasági szek-
torokban, az állami, a szövetkezeti és 
a kisárutermelő szektorban. 
Az értéktörvény az állami gazda-
ságokban nem hat közvetlenül az 
üzemi tervfeladatok kialakulására, 
de módosíthatja az állami gazdasá-
gok országos tervét abból a szem-
pontból, hogy a terv teljesebben biz-
tosítsa a szükségletek kielégítését. 
Például, ha az egyéni és a termelő-
szövetkezeti szektor az értéktörvény 
hatása miatt kevéssé termel bizo-
nyos növényt, az állami gazdaságok-
nak kell pótolniuk ezt a kiesést. 
Bár a termelőszövetkezetek szocia-
lista jellegű üzemek, az értéktörvény 
hatása itt még a termelési tervek ki-
alakulásában is érvényesül. A terme-
lőszövetkezeti elnökök, agronómusok, 
könyvelők kiszámítják bizonyos nö-
vények termelésének, illetve állatok 
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tartásának valószínű jövedelmezősé-
gét, s elsősorban a jövedelmező ter-
melőágak fejlesztésére törekszenek. 
A kisárutermelők termelését az ér-
téktörvény szabályozza. Az érték-
törvény helytelen mérlegelése okoz-
ta, hogy a kormányprogramm előtti 
időszakban nagyon csökkent a kis-
árutermelőknek a termelésben való 
érdekeltsége, tehát termelési kedvük 
is. 
Horváth elvtárs ezután megvizs-
gálta: hogyan érvényesül az érték-
törvény hatása az egyes fontosabb 
termelési ágakban, s különösen a ga-
bonatermelésben. A kenyérgabona 
vetésterülete a kenyérgabona olcsó 
beadási ára miatt a háborúelőtti mé-
retekhez képest többszázezer hold-
dal csökkent. Az egyéni termelők 
nem vetik be a megszabott gabona-
területet, de nem is követelhetjük, 
hogy a kisparaszti gazdaságok el-
adásra termeljenek kenyérgabonát, 
mert ez lehetetlenné tenné számukra 
a fokozott állattartást, s extenzív 
gazdálkodásra kényszerítené őket. 
Az állami gazdaságok egyéb felada* 
taik miatt szintén csak területüknek 
mintegy 25 százalékán termelnek ke-
nyérgabonát. A termelőszövetkezetek 
tervfeladataiban aránylag nagy a 
kenyérgabona termelési aránya. A 
termelőszövetkezetek rossz munka-
erőhelyzetük miatt vállalták ezt. 
Csakhogy a termelőszövetkezetek jö-
vedelmezőségére a fokozott kenyér-
gabonatermelés kedvezőtlenül hatott. 
Ami az ipari növényeket illeti: a 
cukorrépatermelési szerződések kö-
tése a termelési tervnek megfelelően 
történik. Itt a jelentős természetbeli 
cukorjuttatás, továbbá a takarmá-
nyozásra kiválóan alkalmas répasze-
let és melasz serkenti a termelőszö-
vetkezetet. De például a rostnövé-
nyek esetében az értéktörvény érvé-
nyesülése megnehezíti a szerződéskö-
tést. Ez a megállapítás a magterme-
lésre is vonatkozik. 
A szarvasmarhatenyésztés 1953-ban 
ráfizetéses termelési ág volt. A gaz-
dálkodók az olcsó tejárak következté-
ben alig neveltek borjút. Ez is mu-
tatja: intézkedéseink visszájukra for-
dulnak, ha ellentmondanak az érték-
törvénynek. 
Szarvasmarhatenyésztésünk gyors 
fejlesztése lehetővé tenné, hogy a 
talaj termelékenység tetemes foko-
zásán kívül tejjel, vajjal, sajttal bő-
ségesen ellássuk hazánk lakosságát, 
sőt jelentős exportot is biztosítana. 
Országunk a szarvasmarhatenyésztés 
nagyarányú fejlesztése folytán a 
belső termelésből fedezhetné bőr-
szükségletét. A helyes arány kialakí-
tásához mintegy 2 millióról 3,5—4 
millióra kell emelnünk szarvasmar-
haállományunkat. Ez elősegítené a 
holdankinti termésátlag hatalmas nö-
vekedését és a gabonakérdés megol-
dását, mert területnövelés nélkül ter-
melhetnénk több gabonát. 
A sertéstenyésztés viszonylag gyor-
san fejlődik. A gyors fejlődés egyik 
magyarázata, hogy beadási rendsze-
rünk szerint minden beadási kötele-
zettség hízott sertéssel is teljesíthető; 
másik magyarázata pedig a tenyész-
tésre jól ösztönző sertésárrendszer. 
Baromfitenyésztésünk a felszaba-
dulás óta fokozatosan összezsugoro-
dott" elsősorban a beadás miatt. Ba-
romfiexportunk a háború előtt mint-
egy 1500 vagon volt évente. Már évek 
óta meg sem közelítjük ezt a számot. 
A baromfibeadási kötelezettség mér-
séklése az új kormányprogramm 
meghirdetése után kiadott egyéb in-
tézkedéssekkel együtt növelte a ba-
romfitenyésztési kedvet. 
összefoglalva: az egyes termelési 
ágak jövedelmezőségében tapasztal-
ható eltérések kedvezőtlenül hatnak 
a mezőgazdasági termelés arányaira. 
A termelők a jövedelmezőség bizto-
sítása végett kénytelen-kelletlen el-
térnek az okszerű gazdálkodás köve-
telményeitől, s elhanyagolják a belső 
üzemi összefüggéseket, noha mindez 
árt a további termelésnek, s perspek-
tivikusan csökkenti a jövedelmező-
séget. Tehát a tervszerű befolyáso-
lás feladata, hogy az értéktörvény 
helyes alkalmazásával megszüntesse 
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a korábbi helytelen gazdaságpoliti-
kai intézkedések következményeit, 
s a megmaradt hibák kijavításával 
érdekeltté tegye az egész parasztsá-
got a mezőgazdasági termelés hoza-
mának növelésében, a mezőgazda-
sági termelés új szerkezetének ki-
alakításában. 
Lőrincz Gyula elvtárs (földműve-
lésügyi minisztérium) korreferátu-
mában mezőgazdasági termelésünk, 
elsősorban állattenyésztésünk fon-
tosabb belső arányosságaival foglal-
kozott. 
Állatállományunk a felszabadu-
lás után viszonylag elég gyorsan fej-
lődött, s ma már mennyiségileg eléri, 
sőt meg is haladja a felszabadulás-
előtti szintet. Az állatállomány belső 
összetétele általában helyesen alakul. 
A teljes állományban megfelelőkép-
pen nő a szarvasmarhaállomány ará- , 
nya. Ez azért is fontos, mert a me-
zőgazdasági termelés belterjessé 
tétele szorosan összefügg a szarvas-
marhaállomány, pontosabban a te-
hénállomány növekedésével. De te-
hénállományunk alakulása az egész 
szarvasmarhaállományban nem meg-
felelő. Okvetlenül szükséges, hogy 
szarvasmarhaállományunkban a te-
henek aránya néhány év múlva el-
érje az 50 százalékot. Eltolódott 
szarvasmarha- és sertésállományunk 
aránya: a 100 sertésre jutó szarvas-
marhák száma valamennyi ország kö-
zül Magyarországon a legalacsonyabb. 
Határozottan szükséges tehát, hogy 
szarvasmarhaállományunk tovább 
szaporodjék. Azért is fontos ez 
egyéb okokon kívül, mert a szarvas-
marha számos-állatonkint évente kö-
rülbelül kétszer annyi szervestrágyát 
ad, mint a sertés. 
A felszabadulás után rendkívül 
rosszul alakult állatállományunk ho-
zama. Ennek legközvetlenebb oka, 
hogy az állatállomány takarmány-
szükséglete és a takarmány vetéste-
rülete, illetve a megtermelt takar-
mány mennyisége közt kialakult 
arány eltolódott, 
A takarmánytermelés növekedése 
nemcsak állattenyésztésünk további 
fejlesztésének kulcskérdése, hanem 
egész növénytermelésünk, tehát ke-
nyérgabonatermelésünk növelésének 
is. Az egyes takarmányfélék termelé-
sekor leginkább a nagyobb fehérje-' 
tartalmú takarmányok, közülük is 
elsősorban a lucerna vetésterületé-
nek és termésátlagának növelésére 
kell törekednünk. Így növelhető leg-
jobban az egy katasztrális holdra 
jutó takarmányérték, így javul a 
gabona-elővetemények aránya, s ez 
a kenyérgabonakérdés megoldásának, 
az átlaghozam növelésének is a kul-
csa. 
Lőrincz elvtárs végül a mezőgaz-
daság gépesítésének kérdésével fog-
lalkozott. Mezőgazdaságunk gépesí-
tése jelentősen növekedett, de a ka-
pásnövények és a szálastakarmányok 
termelésének gépesítésével elmarad-
tunk. Ennek következményeire utal-
nak az állami gazdaságok és a ter-
melőszövetkezetek alacsony termés-
átlagai ezekben a kultúrákban. Még 
nagyobb az elmaradás az állatte-
nyésztési munkák gépesítésében. 
A központi vezetőség és a minisz-
tertanács 1953. decemberi határozata 
megszabja mindazokat a feladatokat, 
amelyek megvalósításával néhány év 
alatt emelhetjük mezőgazdasági ter-
melésünk mostani alacsony színvona-
lát, megteremthetjük a mezőgazda-
sági termelés helyes arányait. Ez a 
határozat egyúttal azt is megálla-
pítja: mezőgazdaságunk fejlődésének 
kulcskérdése a gépesítés fokozása. 
Búzás József elvtárs, a Közgazda-
ságtudományi Egyetem docense a 
mezőgazdasági termelés arányainak 
néhány kérdését vetette föl, mező-
gazdasági exportunk kapcsolatában. 
1926-ban teljes kivitelünknek 66 
százaléka, 1928-ban 55 százaléka, 
1936-ban 60 százaléka, 1938-ban 59 
százaléka a mezőgazdasági termelés-
ből származott, tehát a mezőgazda-
sági termelés nagyon fontos volt a 
kivitelben^ 
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Fölvetődik a kérdés: vájjon most, 
amikor ipari országgá váltunk, szük-
séges és érdemes-e a mezőgazdasági 
export kérdésével tüzetesen foglal-
koznunk. 
Ennek az átalakulásnak okvetlenül 
ki kell fejeződnie kivitelünk szerke-
zetében is, mégpedig úgy, hogy az 
ipar részesedése a kivitelben növek-
szik, a mezőgazdaság részesedése el-
lenben csökken. De a mezőgaz-
daság részarányának a felszaba-
dulás óta bekövetkézett rohamos 
csökkenése, következéskép az ipar 
részarányának túlzottan nagy növe-
kedése a gyorsütemű iparosítás elle-
nére sem megokolt. 
A mezőgazdaság és az ipar kiviteli 
aránya természetesen nem azonos a 
nemzeti jövedelemben való részese-
désük arányával. Az ipar részaránya 
nem növekedhet annyira az export-
ban, mint ahogyan a nemzeti jövede-
lemben növekszik, mert nem vállal-
kozhatunk rá, hogy az új cikkeket 
kipróbálás, átalakítás, javítás, állandó 
finomítás nélkül exportáljuk. De az 
sem lenne helyes, ha exportálnánk 
az ipari termelés teljes növekedését, 
mert ez csak a hazai szükségletek 
rovására történhetne meg. 
Ezenkívül a baráti országok jogo-
san kívánhatják, hogy elégítsük ki 
élelmiszerszükségleteik jelentős ré-
szét, hiszen természeti lehetősé-
geink folytán megtehetjük ezt. A 
nemzetközi munkamegosztás ész-
szerű követelményeit mérlegeljük, 
amikor e jogos igények minél telje-
sebb kielégítésére törekszünk. 
Mindebből világosan következik, 
hogy nem mondhatunk le a mező-
gazdasági export fokozásáról. Fontos 
feladatunk, hogy hathatósan elősegít-
sük a nagy devizahozamú mezőgaz-
dasági exportcikkek termelését. 
Fekete Ferenc aspiráns értékelte 
Újhegyi elvtárs referátumát. Megál-
lapította, hogy a referátum gondos 
anyagkutatáson alapult. De nem 
nyúlt eléggé alkotó módon mező-
gazdaságunk arányos fejlődésének 
kérdéseihez. Nem fűzte szoros egy-
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ségbe az elméletet és a gyakorlatot, 
nem mozgósított eléggé sem a to-
vábbi kutatásra, sem pedig a problé-
mával kapcsolatos gyakorlati felada-
tok megoldására, s nem mutatott rá, 
hogy az ipar a termelésben betölt-
heti vezető szerepét a termelőesz-
közgyártó iparágak viszonylag las-
súbb fejlődése ellenére is. 
Fekete elvtárs nagyon vitatható-
nak tekinti azt a megállapítást, 
hogy nálunk a tervszerű, arányos fej-
lődés törvénye a mezőgazdaságban 
szűk térre, csak a szocialista szek-
torra terjed ki. Valójában ez a tör-
vény hat a mezőgazdaság nemszo-
cialista szektorára is. 
Helytelen, hogy a referátum me-
chanikusan azonosítja a mezőgazda-
sági termelés és az árutermelés nö-
velésének problémáját, pedig ez in-
kább csak az állami szektorban azo-
nos. Mind a termelőszövetkezet, 
mindpedig az egyénileg dolgozó pa-
rasztság maga rendelkezik termékei-
vel, s csak bizonyos körülmények 
közt engedi át azokat áruformában 
a városi lakosságnak. Tehát már e 
tulajdonviszonyok miatt sem azonos 
a teljes termelés és az árutermelés 
problémája. Egyébként a természeti 
körülmények is abban az irányban 
hatnak, hogy a mezőgazdasági cikkek 
fizikai tulajdonságaiknál fogva sok-
félekép felhasználhatók gazdasági 
célra, háztartási szükségletek kielé-
gítésére, továbbá tartalékolhatok, s 
ami a legfontosabb, a termelő ugyan-
úgy elfogyaszthatja a különböző me-
zőgazdasági cikkeket, mint a városi 
fogyasztó. Mivel a tulajdonviszonyok 
és a természeti körülmények ilymó-
don közrejátszanak, sajátos eszközö-
ket is föl kell használnunk, hogy a 
mezőgazdasági teljes termelés növe-
lésével a mezőgazdasági árutermelés 
növelését is biztosítsuk. Okvetlenül 
szükséges, hogy a falu iparcikkellá-
tása megjavuljon, mert ez az áruter-
melés növelésére serkenti a paraszt-
ságot^ 
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A nehézségek és az árnyoldalak 
mellőzése jellemzi a referátumnak a 
kisparaszti gazdaságok fejlődésének 
problémájával foglalkozó részét. A 
referátum sima útnak ábrázolja a 
tervszerű fejlődés törvényének ter-
jedését a mezőgazdaságban. Itt vol-
takép két tendencia küzd egymással: 
a tervszerű, arányos fejlődés törvé-
nye és az anarchia törvénye. A harc 
lépésről lépésre, előnyomulások és 
visszavonulások közepett folyik, s e 
harc eredményeként kerekedik fölül 
— s csakis így kerekedhet fölül — 
a tervszerű, arányos fejlődés törvé-
nye, amely végülis legyőzi az anar-
chiát. 
Szilágyi Pál (kereskedelmi mi-
nisztérium) felszólalásában utalt rá, 
hogy a tervutasítások sokszor tapasz-
talható merevsége, a gyakori mó-
dosítás és a statisztikai bürokrácia 
nagyon megnehezíti a járási tanácsok 
mezőgazdasági osztályainak munká-
ját. 
Újhegyi Gyula zárószavában vitá-
ba szállt Fekete elvtárssal. Kijelen-
tette, hogy a tervszerű, arányos fej-
lődés törvénye a szocialista gazda-
ságra jellemző törvény, csakis a szo-
cialista termelőviszonyok alapján ér-
vényesül, de nem érvényesül a kis-
paraszti gazdaságok talaján, a kis-
paraszti gazdaságok tulajdonviszo-
nyai alapján. A tervszerű, arányos 
fejlődés törvénye annyira érvényesül 
mezőgazdaságunkban, amennyire 
megszilárdul és fejlődik a mezőgaz-
daság szocialista szektora. 
Azokon a területeken, ahol a ter-
melés alapja nem az össznépi tulaj-
don, a tervszerű szabályozás csak 
a termelőeszközök magántulajdona 
alapján érvényesülő törvények fel-
használásával valósulhat meg. 
Mód Aladár elvtárs az ülésszak 
első napján fölvetett kérdésekhez 
szólt hozzá. 
Kijelentette, hogy a „nep" szű-
kebb vagy szélesebb értelmezése egy-
általán nem pusztán fogalmazási kér-
dés, hanem éppen a „nep" elméleti-
leg és gyakorlatilag helyes alkalma-
zásának kiindulópontja. Korábban el-
követett hibáink forrása éppen az 
volt, hogy gazdaságpolitikánk a gya-
korlatban szétválasztotta az iparosí-
tást és a „nep" kérdését, az iparosí-
tást tekintette főkérdésnek, s a falu 
és a város árucseréjével, sőt az egész 
gazdasági életünk legteljesebb össze-
függését átfogó „nep"-kérdéssel csu-
pán mint átmenetileg szükséges ki-
egészítő jelenséggel foglalkozott. A 
helyes álláspont, hogy egész gazda-
sági életünk szempontjából, az átfogó 
összefüggésekből, tehát most a „nep"~ 
ből indulunk ki, s az összes átfogó 
összefüggések alapján szabjuk meg 
és alakítjuk ki az egyes feladatokat, 
az iparosításnak, a mezőgazdasás 
szocialista átalakításának feladatait. 
Nagy Tamás elvtárs ezzel szemben 
a „nep" átmeneti gazdaságpolitikájá-
nak a piaci kapcsolatokra való le-
szűkítésével kettéválasztja a szocia-
lista gazdaságpolitikát. Két szocia-
lista gazdaságpolitikát tételez fel: 
először általában szocialista gazda-
ságpolitikát, másodszor külön része-
ként a szocialista iparosításnak, a 
mezőgazdaság kollektivizálásának a 
politikáját és külön a „nep"-politi-
kát mint a falu és a város árukap-
csolatának, a munkás-paraszt szö-
vetségnek az alapját, illetőleg poli-
tikáját. 
Mindez nemcsak a júniust megelő-
ző hibák okainak elemzése, hanem a 
„nep"-politikának az új szakaszban 
való helyes értelmezése és alkalma-
zása szempontjából is döntően fontos. 
Ahogv hibás volt az iparosításnak az 
összefüggésekből kiragadott erősza-
kolása, az arányos fejlődés törvényé-
nek június előtti mellőzése, ugyanúgv 
súlyos hibák származhatnak abból, 
ha ma a mezőgazdasággal kapcsolat-
ban feledkeznénk meg a mezőgazda-
ság s általában egész gazdasági éle-
tünk összefüggéseiről, az arányos fej-
lődés törvényéről. 
Mód Aladár e kritikai észrevétele-
ken kívül hangsúlyozta a Közgazda-
ságtudományi Egyetem első tudomá-
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nyos ülésszakának igen nagy jelen-
tőségét. Pozitíven értékelte Nagy Ta-
más elvtárs referátumát, de kifogá-
solta, hogy a referátum megkerülte 
a tisztázatlan kérdések elemzését. 
Ebből a szempontból jól egészítet-
ték ki a referátumot a hozzászólá-
sok, amelyek ebben a tekintetben 
bátrabbak voltak. 
A tudományos vita igazolta, hogy 
az egyetemi vitákban teljesen tisztá-
zódhat: hogyan alkalmazzuk a köz-
gazdaságtudományi kérdéseket a mi 
viszonyainkra. 
Fogarasi Béla elvtárs röviden ösz-
szefoglalta az ülésszak eredményeit 
és fogyatékosságait, s hozzászólt a 
„nep" kérdéséhez. 
Az ülésszak igen eredményes volt: 
a témaválasztások helyesek, idősze-
rűek, az elméleti és á gyakorlati kö-
vetelményeknek megfelelőek voltak. 
Igen pozitív mozzanat, hogy a vitá-
ban a közgazdaságtannal foglalkozó 
elvtársak széles köre vett részt. 
Így az ülésszak bizonyos értelem-
ben az elméletnek és a gyakorlatnak 
első és nagyon produktív találkozá-
sává vált. 
Fogarasi elvtárs a „nep"-re vonat-
kozólag megjegyezte, hogy meg kell 
különböztetnünk a „nep" célját és 
eszközeit. A piaci kapcsolat az esz-
köz, a szocializmus a cél. 
A „nep" célját, a szocialista társa-
dalom felépítését a „nep" különleges 
eszközeivel érjük el. Ebből egyes elv-
társak, akik nem jól látják a cél és 
az eszköz viszonyát, arra következ-
tetnek, hogy a „nep" és a szocializ-
mus felépítése azonos. 
Pedig csak ebben az összefüggés-
ben vizsgálható helyesen az a kér-
dés: mi köze a „nep"-nek a szocia-
lista iparosításhoz és a mezőgazda-
ság szocialista átszervezéséhez. A fel-
szólalt elvtársak úgy vetik föl a kér-
dést, vájjon a „nep" magában fog-
lalja-e ezt a két utóbbit vagy sem, 
s vájjon a „nep"-et szűken értelmez-
zük-e, vagy tágan. Nem arról van 
szó, hogy mi szűken értelmezzük-e, 
vagy kitágítsuk a „nep"-et, hanem ar-
ról, hogy a „nep"-nek önmagában, 
objektíven van szűkebb és tágabb ér-
telme, s ez történelmileg alakult ki. 
Lenin 1921-ben nem szubjektíven ér-
telmezte szűken a „nep"-et a ter-
ményadóról mondott beszédében, ha-
nem akkor a „nep"-nek objektíve 
szűkebb volt az értelme. De később 
a „nep" értelme kitágult, új elemek-
kel bővült, s bővül ma is nemzetközi 
viszonylatban, hazánkban és más 
népi demokratikus országokban. A 
piaci kapcsolatokban történő áru-
csere, a szocialista iparosítás, a me-
zőgazdaság fokozatos átszervezése, a 
szocializmus útjára való átvezetése 
egybeolvad, egységes gazdaságpoliti-
kai rendszer elemeit alkotja; ebben 
az egységben a „nep" értelme is ki-
bővül, hatóköre új elemeket ölel fel. 
A „nep" és az átmeneti korszak 
nem azonos. A „nep"-politika a pro-
letárdiktatúra gazdasági politikája, 
az átmeneti korszak pedig történelmi 
időszak, objektív törvényszerűségek-
kel teljes korszak. Az átmeneti kor-
szak klasszikus, átfogó, Marx által 
megfogalmazott értelemben átmenet 
a kapitalizmusból a kommunizmusba. 
E korszak egyik szakasza az átme-
net a kapitalizmusból a szocializ-
musba. A szocializmus építésének 
időszakában a „nep" a proletárdik-
tatúra politikája. A szocializmusból 
a kommunizmusba való átmenet 
időszakában, amely a Szovjetunióban 
most kezdődött meg, nem a „nep" a 
szovjet hatalom politikája. 
Fogarasi elvtárs élesen bírálta azo-
kat, akik szerint Nagy Tamás adatai 
pesszimizmusra vezethetnek. Vagy 
helyesek az adatok, vagy helytelenek. 
Ez a tudományos kérdés. Ha helye-
sek, pesszimizmusra semmi okunk 
sincs. A hibák éles feltárása nélkül 
nem javíthatjuk ki a hibákat. 
Üjhegyi elvtársnak az arányos fej-
lődés kérdéséről kifejtett véleményé-
vel kapcsolatban kijelentette, hogy 
a kisparaszti gazdaságban nem érvé-
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nyesül a szocializmus alaptörvénye, 
sem az arányos fejlődés törvénye. De 
a mi gazdaságunk egységes gazdasági 
rendszer, vannak benne mindinkább 
uralkodó törvények, s még vannak 
élő, bár hatásukban egyre gyengülő 
törvények is. Világos, hogy a szo-
cializmus erősödő és voltakép ural-
kodó törvényei az egész gazda-
ság területén befolyásolják azoknak 
a szektoroknak az alakulását is, ame-
lyekben ezek a törvények még alig 
érvényesülnek. 
FELHÍVÁS! 
Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy lapunk terjesz-
tését 1953 július 1-től 
A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA V. 
Budapest V, József nádor-tér 1. szám, 
távbeszélőszám: 180-850, 183—022 
vette át. 
Kérjük előfizetőinket, hogy ezentúl a fenti címre küld-
jék a terjesztéssel kapcsolatos minden felszólamlásu-
kat. A közületi előfizetők 61 066, az egyéni előfizetők 
pedig 61 280 csekkszámlára teljesítsék befizetéseiket. 
A KIADÓHIVATAL 
Közületi előfizetőinkhez ! 
A Posta Központi Hírlap Irodája megszüntette a 
„Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle" szállítását 
mindazoknak az előfizetőknek, akik előfizetési számlá-
jukat többszöri felszólítás ellenére sem rendezték. 
Mivel a vállalatok, közületi szervek jó munkájához a 
„Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle" minden pél-
dánya szükséges, kérjük, hogy postafordultával rendez-
zék előfizetési hátralékukat. Az elmaradt példányokat 
utólag megküldeni nem tudjuk. 
A MAGYAR-SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
KIADÓHIVATALA 
Lapunk egyes régi példányai a Posta Központi Hírlap Iroda 
Üjságboltjában, V., József Attila-u. 3. szám alatt kaphatók. 
FOL YÓ1R A TSZEMLE 
A Voproszi EkoiioitiiEii 1954. évi 2. számából 
D. Allahverdjannak A pénzügyi 
rendszer szerepe a Szovjetunió nem-
zeti jövedelmének elosztásában című 
cikke több ismert pénzügyi vonatko-
zású tételt újszerűen fogalmaz meg, 
s voltakép vitacikknek tekintendő. 
A pénzügy pénzformában mutat-
ja a társadalmi termelés értékolda-
lát. Ahol nincs érték, ott nincs pénz, 
s nem lehetnek pénzügyi viszonyok 
sem. A Szovjetunióban a pénzügyi 
rendszer alkotórészei a társadalmi 
gazdaság mozgásának megszervezé-
sére szolgálnak, az állami és a sze-
mélyes szükségletek legteljesebb ki-
elégítése végett. 
A szovjetállamnak az ország nem-
zeti jövedelméből felhalmozott forrá-
sai pénzformát öltenek, s az ország 
pénzügyi forrásait alkotják. A szov-
jet állami pénzügyek nemcsak a köz-
ponti pénzügyi forrásokat foglalják 
magukba, hanem a népgazdasági 
ágak, az egyes szocialista állami vál-
lalatok pénzügyeit is. 
A szovjet pénzügyek fogalmába 
beletartoznak a szövetkezetek és a 
kolhozok pénzügyei is. A kolhozok 
pénzjövedelmei a kolhoztermelés fej-
lesztési szükségleteire való felhalmo-
zással együtt alkotják a kolhozok 
pénzgazdaságát. A kolhozok pénzügye 
nem fogja át teljesen egész újra-
termelési folyamatukat, mert a kol-
hozok természetben osztják el és 
használják fel jövedelmeik nagy-
részét. De a kolhozok pénzügyének 
jelentősége úgy fokozódik, ahogyan 
a kolhoztermelés áruhozama és ezzel 
a kolhozok pénzjövedelme növek-
szik. v 
Mi a szocialista vállalatok pénzügyi 
tevékenysége? A termelőfolyamatnak 
a pénz felhasználásával történő meg-
szervezése a következő célokból: 1: 
álló- és forgóalapok képzése, 2. az 
álló- és a forgóalapok körforgásának 
tervszerű megszervezése, 3. a terme-
lés szférájában megtermelt társa-
dalmi termék elosztása és felhaszná-
lása. 
A pénzügyi források képzése és 
felhasználása a nemzeti jövedelem 
tervszerű elosztási és újraelosztási fo-
lyamatában a gazdasági viszonyok 
meghatározott rendszere alapján tör-
ténik. A nemzeti jövedelem elosztási 
és újraelosztási folyamatában kelet-
kező .viszonyokat a termelőmód és 
a tulajdonformák határozzák meg. A 
szovjet pénzügy a szocializmus gaz-
dasági kategóriája, tehát a szocialista 
termelési és elosztási viszonyokat 
tükrözi. A finanszírozás nemcsak 
meghatározott viszonyok szervezése, 
hanem a nemzeti jövedelem felhasz-
nálása és felhalmozása is. 
A szovjet pénzügyi rendszer alkotó-
része: 1. a Szovjetunió költségvetési 
rendszere, 2. a hitelrendszer (az Ál-
lami Bank és a hosszúlejáratú be-
ruházások bankjai), 3. az állami tár-
sadalom-, vagyon- és személybiztosí-
tás rendszere és 4. az állami takarék-
pénztárak rendszere. 
Vizsgáljuk meg a pénzügyi rend-
szer funkcióját a Szovjetunió nemzeti 
jövedelmének mindhárom mozgási 
szakaszában, vagyis a nemzeti jöve-
delem termelésében, elosztásában és 
felhasználásában. 
A Szovjetunió nemzeti jövedelmé-
nek megteremtésében a pénzügyi 
rendszer úgy működik, hogy a szov-
jetállam pénzügyi és hiteleszközök 
segítségével befolyásolja az összes 
népgazdasági ágakat, a szocialista 
vállalatok termelőtevékenységével 
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kapcsolatos összes elemeket, ellen-
őrzi a termelési tervek teljesítését és 
a legszigorúbb gazdaságossági rend-
szer megtartását, előmozdítja a rej-
tett tartalékok feltárását, a népgazda-
sági jövedelmek és felhalmozások 
szakadatlan növekedését. A rubel-
ellenőrzésben konkréten kifejeződik 
az érték és az értékformák felhasz-
nálása a szocialista vállalatok és nép-
gazdasági ágak tevékenységének nyil-
vántartására és ellenőrzésére. A ru-
belellenőrzés hatékonysága tehát 
nagyrészt attól függ, mennyire tanul-
mányozzák a pénzügyi és a hitel-
rendszer dolgozói az értéktörvényt, 
s mennyire mérlegelik az elszámolá-
sok során az értéktörvény követel-
ményeit. 
A szovjet pénzügyi rendszer alapja 
a Szovjetunió költségvetési rendsze-
re. Ezen keresztül történik a nemzeti 
jövedelem zömének elosztása és újra-
elosztása. A költségvetés a szocia-
lista állam legfontosabb pénzügyi 
terve, az állam pénzügyi mérlege. 
A burzsoá állam nem juthat a szük-
séges forrásokhoz a nemzeti jövede-
lem elosztásában való közvetlen rész-
vétellel. Csak a nemzeti jövedelem 
újraelosztása útján, leginkább a dol-
gozókból kipréselt adók formájában 
szerzi bevételeit. A burzsoá államok 
pénzügye teljesen a felépítményhez 
tartozik. De a szocializmusban az ál-
lami pénzügy főként a gazdasági éle-
tet, az alapot szolgálja. A szocialista 
állam pénzügyének igazi tartalma a 
szocialista bővített újratermelés biz-
tosítása. A szocializmusban az állami 
költségvetési bevételek legnagyobb 
része a szocialista vállalatok és szer-
vezetek jövedelmeiből és felhalmozá-
saiból keletkezik. De a szocialista 
pénzügy szolgálja a felépítményt is, 
mégpedig a szociális-kulturális szük-
ségletekre, az államigazgatásra és a 
honvédelemre felhasznált részével. 
A Szovjetunió költségvetési bevé-
teleinek körülbelül kétharmada két 
csatornán, a forgalmi adón és a nye-
reségbefizetésen át folyik be, 
A forgalmi adó a fogyasztási cik-
keket termelő vállalatok termékei 
árának meghatározott része. A ne-
hézipari vállalatok nem fizetnek for-
galmi adót. A nemzeti jövedelemnek 
a termelőeszközgyártó iparágakból 
származó része a könnyű- és az élel-
miszeripar számára történő eladások 
során a tervszerű árképzés mecha-
nizmusa révén realizálódik. A „3;1 
csoport vállalatai csaknem önköltségi 
áron kapják a termelőeszközöket; ez 
erősen csökkenti önköltségüket. De 
mivel teljes értékükön adják el árui-
kat, sokkal több felhalmozást reali-
zálnak, mint amennyit valóban ter-
meltek. így e vállalatok tiszta jöve-
delme, pénzfelhalmozási színvonala 
magasabb, mint a nehézipari vállala-
toké. Vagyis az állami költségvetés 
a forgalmi adó révén a tiszta jövede-
lemnek nemcsak a fogyasztási cikk-
gyártó iparágakban, hanem a terme-
lőeszközgyártó iparágakban termelt 
részét is akkumulálja. A mezőgazda-
sági termékek értékesítésekor a be-
gyűjtőszervezetek és az elosztó bázi-
sok szintén fizetnek forgalmi adót; 
ebben az adóban benne van a Szov-
jetunió mezőgazdaságában termelt 
tiszta jövedelem egy része. Az állam 
a begyűjtési árak megállapításakor 
mérlegeli, hogy a kolhozparasztság-
nak munkája bizonyos részével részt 
kell vennie az állami szükségletek ki-
elégítésében. Ezért a mezőgazdasági 
nyersanyagokból termelt iparcikkek 
árában a kolhoztermékek értékének 
egy része is realizálódik. 
A Szovjetunióban, a kapitalista ál-
lamoktól eltérően, a forgalmi adó 
csak forma, amelynek segítségével a 
szocialista vállalatok tiszta jövedel-
meinek terhére elosztjuk a nemzeti 
jövedelmet. A Szovjetunióban tehát 
a „forgalmi adó" fogalma nem felel 
meg tartalmának. Adókapcsolatok 
csak ott keletkeznek, ahol a jövede-
lem egy részét elveszik eredeti tu-
lajdonosától. A forgalmi adó, akár-
csak a nyereségbefizetés, nem változ-
tatja meg a jövedelem tulajdonosát, 
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vagyis nem beszélhetünk adókapcso-
latról az állam és az állami vállala-
tok közt. Sokkal helyesebb volna a 
„forgalmi adó" kifejezés helyett a 
„forgalomszerinti befizetés" kifeje-
zést használni. 
Az állami vállalatok gazdasági te-
vékenységének eredménye: a tiszta 
jövedelem, a nyereség. A nyereséget 
felhasználják forgóeszközeik növelé-
sére, beruházásokra és igazgatói alap 
létesítésére. A nyereség többi részét 
a költségvetésbe kell befizetniük. A 
nyereségbefizetés nagysága főkép a 
termékek önköltségének csökkenésé-
től és a felhalmozás növekedésétől 
függ. 
De a nyereség is tőkés kategória. 
A szocialista vállalatoknak valójában 
nem nyereségük, hanem felhalmozá-
suk van. Tehát a „nyereségbefizetés" 
kifejezést helyesebb a „jövedelem-
befizetés" kifejezéssel helyettesíteni. 
A Szovjetunió költségvetése a for-
galmi adón és a nyereségbefizetésen 
kívül még sok más csatornát is fel-
használ az eszközök felhalmozására: 
a társadalombiztosítási eszközöket, a 
gép- és traktorállomások és a kom-
munális vállalatok bruttó bevételeit, 
az állami vámokat és illetékeket, a 
szövetkezeti szervezetek és a kolho-
zok jövedelemadóját, a lakosság 
adóit, az államkölcsönök bevételeit 
stb. E tételek aránya viszonylag nem 
nagy. 
A szovjet pénzügyi rendszer fon-
tossága a Szovjetunió nemzeti jöve-
delmének felhasználásában leginkább 
az állami költségvetési kiadásokkal 
kapcsolatosan mutatkozik meg. A 
nemzeti jövedelem döntő része a bé-
kés építés céljait szolgálja. A költ-
ségvetés legnagyobb kiadási tétele a 
népgazdaság finanszírozása. De bő-
ven jut a szociális és a kulturális in-
tézkedések finanszírozására is. Ezek a 
tételek sokkal gyorsabban növeksze-
nek, mint a többi költségvetési ki-
adás. A költségvetés terhére történik 
az állami kiskereskedelmi árak csök-
kentése is. 
A szovjet pénzügyi rendszernek 
fontos láncszeme a hitelrendszer. 
A szovjet hitelrendszer szocialista 
termelőviszonyokat tükröz. A szovjet-
állam az időlegesen szabad pénzesz-
közök újrafelosztására használja föl 
a hitelt. 
A szovjet bankhitel forrásai: az ál-
lami vállalatok, a gazdasági szerve-
zetek és a kolhozok átmenetileg sza-
bad eszközei, az állami költségvetés 
tartalékai és a dolgozók megtakarí-
tásai. 
Az önálló elszámolású vállalatok 
csak állandó pénzkészletek tartaléko-
lása esetén biztosíthatják a munka-
bérek, a számlák stb. zavartalan Ki-
fizetését. Ezért a vállalatok és a szer-
vezetek forgóeszközeinek egy része 
átmenetileg mindig szabad pénzesz-
közök formáját ölti. A hitelrendszer 
akkumulálja ezeket a tartalékokat. 
Az Állami Bank a szocialista vál-
lalatok eszközein kívül összpontosítja 
azokat a költségvetési eszközöket is, 
amelyek azért keletkeztek, mert a 
bevételek nagyobbak a kiadásoknál; 
az Állami Bank gyűjti össze a költ-
ségvetés folyó tartalékait is. Mindez 
hitelforrássá alakul. A hitelrendszer 
akkumulálja az állami biztosítóinté-
zetek, a beruházási bankok, a kolho-
zok, a társadalmi szervezetek eszkö-
zeit, a lakosság takarékbetéteit és a 
kölcsönökre történő befizetéseket is. 
Az állami szektorban a pénzfelhal-
mozások mozgósítása és a beruházá-
sok finanszírozására való felhaszná-
lásuk költségvetési módszerekkel (el-
lenszolgáltatás nélkül) történik. A 
szövetkezeti kolhozszervezetek beru-
házásai finanszírozásának legáltalá-
nosabb módszere a hosszúlejáratú 
hitel. 
A szovjet hitelrendszerben külön 
helyet foglalnak el a hosszúlejáratú 
beruházásokat finanszírozó speciális 
bankok (a beruházási bankok). Ezek 
használják fel a beruházásokra szol-
gáló költségvetési és egyéb eszközö-
ket, s ellenőrzik az eszközök gazda-
ságos és helyes felhasználását. 
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A szovjet hitelrendszerhez tartoz-
nak az állami takarékpénztárak is. 
Feladatuk a lakosság megtakarításai-
nak mozgósítása és termelő célokra 
történő folyósítása. 
A szovjet pénzügyi rendszer leg-
nagyobb fölénye a kapitalista pénz-
üggyel szemben a tervszerűség. A 
Szovjetunióban a népgazdaság terv-
szerű, arányos fejlődésének törvénye 
objektív törvényszerűséggé teszi a 
pénzügyi tervezést. A pénzügyi ter-
vek csak akkor érhetik el céljukat, 
ha összhangban vannak a szocializ-
mus gazdasági alaptörvényének min-
den követelményével, s helyesen tük-
rözik a népgazdaság tervszerű, ará-
nyos fejlődése törvényének követel-
ményeit. A pénzügyi terveknek mér-
legelniük kell az értéktörvény köve-
telményeit, valamint a szocialista 
termelésre való hatását is. 
A pénzügyi tervezésben a költség-
vetési tervezés a legfontosabb műve-
let. A szovjetállam a pénzügyi ter-
vezéssel: 1. megállapítja a költség-
vetési bevételek forrásait és az ál-
lami feladatok végrehajtásához szük-
séges bevételek nagyságát, 2. feltárja 
a termelés tartalékait s biztosítja az 
összes központi és decentralizált 
pénztartalékok észszerű felhasználá-
sát, 3. megszervezi a tervek rubel-
ellenőrzését a pénzügyi és a hitel-
rendszeren keresztül, ösztönöz a ta-
karékosságra, s megszilárdítja a terv-
és a pénzügyi fegyelmet, továbbá 4. 
biztosítja a szocialista bővített újra-
termelés pénzügyi forrásait, 5. meg-
teremti a központi pénztartalékokat 
a népgazdaság zavartalan finanszíro-
zásának biztosítására és a lehetsé-
ges aránytalanságok megelőzésére. 
A szovjet népgazdaság a szocia-
lista építés valamennyi szakaszában 
az ország saját erőforrásai, a belső 
felhalmozási források révén fejlődött. 
A szovjet pénzügyi és hitelszervek-
nek most is egyik legfontosabb fel-
adatuk, hogy mindenkép elősegítsék 
a belső anyagi és pénzügyi készletek 
feltárását és legteljesebb hasznosítá-
sát, az állami terv-, pénzügyi és fi-
zetési fegyelem megtartásának szi-
gorú ellenőrzését. A szovjet pénzügy 
erősítése és fejlesztése fontos része 
a kommunizmus építése szerteágazó 
feladatainak. 
* 
E. Bregelnek Az infláció apológiája 
a modern burzsoá közgazdaságtanban 
című cikke a modern burzsoá köz-
gazdák áltudományos „inflációelmé-
letének" bírálatával foglalkozik. 
Az infláció problémájának idősze-
rűsége és élessége fölkeltette a mo-
dern burzsoá közgazdák figyelmét is. 
Céljuk természetesen nem az, hogy 
feltárják az infláció lényegét és ob-
jektív törvényszerűségeit, hanem ép-
pen ellenkezőleg: el akarják kenni 
az infláció, gazdasági természetét és 
osztálytartalmát, s a „féktelen" inflá-
ció ellen és a „szabályozott" inflá-
cióért indított harc ürügyével iga-
zolni akarják a burzsoá államoknak 
a néptömegek kirablására irányuló 
pénzügyi politikáját. 
A burzsoá „inflációelméletekre" 
jellemző, hogy az infláció szerintük 
csak áremelkedés, illetve minden ár-
emelkedés voltakép infláció. 
E fogalomzavar jellemző példája 
Luthringer, Chandler és Cline „Mo-
ney, Credit and Finance" (Pénz, hi-
tel és pénzügy) című könyve (Bos-
ton. 1938). A könyv szerzői kijelen-
tik, hogy az áremelkedés az inflá-
ció szinonimája. Ezzel akarják elsik-
kasztani az infláció osztálytartalmát. 
Ügy tüntetik föl a kérdést, hogy az 
„infláció" áremelkedéssel, föllendü-
léssel jár, a „defláció" pedig árcsök-
kenést, válságot okoz. Tehát a vál-
ságból a pénzforgalom, az árak sza-
bályozásával lehet kilábalni — mond-
ják ők, vagyis voltakép tagadják, 
hogy a válságok a kapitalista terme-
lőmód szükségszerű velejárói. 
Más burzsoá közgazdák úgy azo-
nosítják az inflációt és az áremelke-
dést, hogy az inflációt fölös kereslet-
nek tekintik (Keynes, Bent Hansen). 
Hansen egyenlőségjelet tesz a fölös 
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kereslet, az áremelkedés és az inflá-
ció közé, hogy tudatosan elhomályo-
sítsa az infláció gazdasági és osztály-
lényegét. 
Az infláció osztálylényegének elho-
mályosítására szolgál a kétfajta in-
fláció elhatárolásáról szóló modern 
burzsoá közgazdaságtani elmélet. 
Hansen például megkülönböztet 
„nyílt" és „rejtett" inflációt. Szerinte 
az infláció „nyílt", amikor a fölös 
árukereslet áremelkedésben nyilvá-
nul meg, illetve „rejtett", ha van fö-
lös kereslet, de ez nem okozhat ár-
emelkedést, mert az árak és a mun-
kabérek rögzítve vannak. 
Az infláció burzsoá meghatározá-
sai formális jellegűek: hangsúlyozzák 
a külső megjelenési formákat (ár-
emelkedés, fölös kereslet), de elkenik 
az osztályjelleget, hogy tudniillik az 
infláció a dolgozó tömegek kizsák-
mányolása fokozásának és a nagy-
burzsoázia meggazdagodásának esz-
köze. 
Alba P. Lerner amerikai burzsoá 
közgazda nem azonosítja, hanem el-
határolja egymástól az inflációt és 
az áremelkedést. A „rejtett" inflá-
ció kifejezés helyett a „szupresszió" 
kifejezést használja. A szupresszió 
szerinte olyan különös fajtájú inflá-
ció, amikor a fölös kereslet képtelen 
az árak emelésére. Kijelenti, hogy 
nincs mindig fölös kereslet, amikor a 
kereslet meghaladja a kínálatot, ha-
nem csak akkor, amikor kiderül, 
hogy az emberek csalódtak várakozá-
saikban és számításaikban. Ha 
ugyanis előre látják a kereslet emel-
kedésekor bekövetkező áremelkedést, 
alkalmazkodnak hozzá, s elkerülik 
az inflációt. Tehát infláció csak ak-
kor keletkezik, amikor a kereslet úgy 
szárnyalja túl a kínálatot, hogy vagy 
váratlan áremelkedést okoz, vagy a 
meglévő keresletet nem lehet reali-
zálni és áruk vásárlására felhasz-
nálni (az első esetben „nyílt" inflá-
ció, a másodikban „szupresszió" van). 
Lerner is az infláció igazi osztály-
tartalmának elkenésére törekszik. 
Szerinte az infláció egyaránt érint 
minden osztályt s felborít minden 
számítást. 
A klasszikus polgári közgazdák 
kétségtelen bajnak tekintették az in-
flációt. A modern burzsoá közgazdák 
ellenben a maximális profit biztosí-
tására törekvő kapitalista monopó-
liumok szolgáiként védelmezik az in-
flációs pénzügyi politikát. Különféle 
elméleti bűvészmutatványokkal kí-
sérleteznek, hogy elkenjék megálla-
pításaik apologetikus jellegét. Nem-
zetgazdasági érdekekre hivatkoznak, 
s váltig bizonygatják, hogy az inflá-
ciós pénzügyi politika fölpezsdíti a 
termelést, előmozdítja a „teljes fog-
lalkoztatottság" elérését. 
A második világháború előtt Key-
nes a „teljes foglalkoztatottság" el-
méletével kardoskodott az inflációs 
pénzügyi politika mellett. A munka-
nélküliség okát a nem kielégítő ke-
resletben látja, s a nem kielégítő 
kereslet egyik okának a magas ka-
matlábszínvonalat és a befektetések 
korlátozott mértékét tekinti. A ma-
gas kamatláb oka pedig szerinte az, 
hogy az aranyvaluta miatt korláto-
zott a kibocsátható pénz mennyisége. 
Tehát föl kell függeszteni az arany-
alapot, s akkor a forgalomban lévő 
pénz lerázza az „aranybilincseket", 
nagy lehetőségek nyílnak a pénzki-
bocsátásra, a kamatláb csökkentésére, 
a tőkebefektetések kiterjesztésére és 
a foglalkoztatottság növelésére. 
Ez az „elmélet" tarthatatlan, mert 
Keynes összezavarja a pénz és a köl-
csöntőke fogalmát. A kamatláb szín-
vonala ugyanis nem a pénz meny-
nyiségétől, hanem a hitelkereslet és 
-kínálat viszonyától függ. A Keynes 
javasolta pénzügypolitika tehát sem-
miféle javulást sem hozna. De célja 
nem is ez: Keynes a munkásság „tel-
jes foglalkoztatottsága" biztosításá-
nak ürügyével a kapitalisták maxi-
mális profitlehetőségéért küzd. A 
munkások, hirdeti, csak pénzben ki-
fejezett munkabérükkel törődnek, 
nem engedik, hogy a kapitalisták 
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névleges béreiket leszállítsák. Ezért 
ajánl közvetlen bérleszállítás helyett 
inflációs pénzkibocsátást, mert akkor 
- a z árak emelkednek, a reálbérek 
csökkennek, a névleges bérek színvo-
nala ellenben változatlan marad. 
A keynesi „elméletek" egyik jel-
lemző vonása az „abszolút" (a „va-
lódi") és a „félinfláció" elhatárolása. 
„Valódi", „abszolút" infláció csak ak-
kor lehetséges, ha a kereslet a „tel-
jes foglalkoztatottság" körülményei 
közt növekszik. A „teljes foglalkoz-
tatottság" eléréséig a papírpénztö-
meg növekedése és az általa okozott 
áremelkedés csak „félinfláció". A 
„teljes foglalkoztatottság" eléréséig 
ugyanis a pénztömeg növekedése csak 
részben nyilvánulhat meg áremelke-
désben, igazi következménye a fog-
lalkoztatottság növekedése. A tények 
megcáfolják Keynes „elméletét": a 
második világháború után egyszerre 
tombolt az infláció, s terjedt a mun-
kanélküliség. A burzsoá apologeták 
azonban a tényeknek fittyet hányva, 
szemérmetlenül hirdetik, hogy a pro-
letariátus életszínvonalának zuhaná-
sával járó infláció megszünteti a 
munkanélküliséget, tehát javítja a 
munkásosztály helyzetét. 
Keynes „inflációelmélete" pontosan 
jellemzi a modern burzsoá közgazda-
ságtan egész irányzatát. 
Bent Hansen például kimondja: az 
infláció okvetlenül föltételezi, hogy 
az áru- és a munkaerőkereslet a kí-
nálat fölé emelkedjék, ezért a lehető 
legteljesebb foglalkoztatottságot biz-
tosítja. Hansen túlszárnyalja „szel-
lemi atyját", Keynes-t, mert „túlfog-
lalkoztatottság"-ról, vagyis fölös mun-
kaerőkeresletről beszél. Szerinte ez 
az infláció következménye. 
Az inflációról szóló modern burzsoá 
„tanítások" közé tartozik „a munka-
bérek és az árak inflációs spirálisa" 
címszó alá foglalható elmélet is. Az 
a lényege, hogy a munkabérek emel-
kedése okozza az inflációs áremelke-
déseket. Miért? Mert a pénztömeg 
növekedése folytán az árak emelked-
nek, s ha a munkások béremelkedést 
értek el, ez újabb áremelkedések té-
nyezőjévé válik, mert növeli a ter-
melési költségeket, s ezzel hozzájárul 
az árak emelkedéséhez. Ennek az el-
méletnek képviselője Albert G. Hart, 
aki kétfajta inflációt különböztet 
meg: fölös keresletből származott in-
flációt és növekvő költségekből szár-
mazott inflációt. Mindez a Marx ál-
tal már réges-régen megbírált terme-
lési költség elméletén alapszik; esze-
rint az ár a termelési költségektől, 
nem pedig az értéktől függ. 
A burzsoá közgazdák ezzel az el-
mélettel „igazolják" a bérek befa-
gyasztását. Az inflációért pedig ter-
mészetesen a munkásosztály felelős 
— mondják. Hiszen a béremelés kö-
vetelésével a munkásosztály okozza 
az árak emelkedését. Ez az elmélet 
tehát le akarja fegyverezni a mun-
kásosztály gazdasági harcát. 
A modern burzsoá „pénzelméletek" 
jellegzetessége az infláció apológiája. 
De az infláció terhe annyira nyomja 
a munkásosztályt, hogy még a bur-
zsoá közgazdák sem mondhatják — 
céljaik haladéktalan lelepleződésének 
veszélye nélkül —, hogy az infláció a 
nép javát szolgálja. Ezért fordulnak 
mostanában a „féktelen" infláció el-
len. De azért is, mert az infláció bi-
zonyos fokon egészen a tőkefelhal-
mozás feltételeinek megingatásáig 
szétzilálja a kapitalista gazdasági 
életet, azaz bizonyos fokon túl már 
a tőkéseknek sem előnyös. 
A „féktelen" infláció elleni „harc" 
egyik módja a „munkabérbefagyasz-
tási" politika propagálása. Ez a po-
litika állítólag megakadályozza az in-
flációs folyamat további kifejlődését. 
Másik módja az adóprés újabb csa-
varása, a néptömegek még kegyetle-
nebb kifosztása. 
A burzsoá közgazdák tehát az in-
flációs pénzpolitika dicséretével iga-
zolják a dolgozó tömegek inflációs 
kirablását és a monopolista burzsoá-
zia gazdagodását. Amikor pedig az 
infláció ellen „hadakoznak", igazol-
ják a dolgozó tömegek agyonadózta-
tását. A modern burzsoá apologeti-
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kusok „inflácionizmusa" és „antiin-
flácionizmusa" tehát egyaránt a ka-
pitalista monopóliumok érdekeit szol-
gálja. * 
Az Előadások és Viták rovat beszá-
mol a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiájának Lenin halála 30. évfor-
dulója alkalmával tartott üléséről. 
Az ünnepi ülésen a következő elő-
adások hangzottak el: V. Sz. Kruzs-
Jcounak, az Akadémia levelezőtagjá-
nak előadása: Lenin, az alkotó marx-
izmus korifeusa, A. M. Rumjancev-
nek Lenin, a tudományos kommuniz-
mus teoretikusa című előadása és 
A. L. Szidorovnak, a történelemtu-
dományok doktorának A kapitaliz-
mus fejlődése Oroszországban című 
lenini mű jelentőségével foglalkozó 
előadása. 
• 
A kolhozok szervezeti-gazdasági 
megerősítésének kérdéseiről írt be-
számoló a Közgazdaságtudományi In-
tézet 1953 december 23—28-i tudo-
mányos ülésszakának anyagát ismer-
teti. Az ülésszakon részt vettek élen-
járó kolhozok elnökei, gép- és trak-
torállomások igazgatói, kolhoz-, gép-
és traktorállomási brigádvezetők, az 
Akadémia tudományos munkatársai, 
a földművelésügyi minisztérium ku-
tatóintézeteinek munkatársai, a poli-
tikai-gazdaságtani és a mezőgazda-
sági-gazdaságtani tanszékek profesz-
szorai. 
K. Osztrovityanov, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának alel-
nöke nyitotta meg az ülést. Bírálta 
a mezőgazdasági gazdaságtan terüle-
tén végzett tudományos kutatómun-
ka fogyatékosságait, s megszabta az 
ülésszak feladatát: a mezőgazdasági 
kutatás módszereinek tökéletesítését: 
I. Laptyev, a Lenin Mezőgazdaság-
tudományi Akadémia rendes tagja 
felolvasta Az SZKP központi bizott-
earça szeptemberi ülésének határoza-
tai és a közgazdaságtudomány fel-
adatai a mezőgazdaságban című elő-
adását, amelynek szövegét a Vo-
proszi Ekonomiki 2. száma teljes 
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terjedelemben közli. Laptyev elvtárs 
előadását és a Szocialisztyicseszkoje 
Szelszkoje Hozjajsztvo című folyóirat 
1954. 2. számában megjelent hasonló-
tárgyú cikkét lapunk következő szá-
mában ismertetjük. 
A. Bolgovnak, a közgazdaságtudo-
mányok doktorának A kolhozok és a 
kolhozparasztok anyagi érdekeltsége 
a közös gazdaság fejlesztésében című 
előadása szintén megjelent a Vopro-
szi Ekonomiki 1954. 2. számában. 
A közös gazdaság fejlesztését jó-
idéig hátráltatta — mondta az elő-
adó —, hogy megsértettük a kolhoz-
gazdaság artyelformájának igen fon-
tos elvét: a társadalmi és az egyéni 
érdekek összeegyeztetését. 
Az SZKP központi bizottságának 
szeptemberi plénuma kidolgozta a 
szükséges intézkedések széleskörű 
programmját, hogy a kolhozok és a 
kolhozparasztok anyagi érdekeltsége 
fokozódjék a közös gazdaság fejlesz-
tésében. 
Az anyagi érdekeltség fokozásakor 
sokan az állami begyűjtési árak 
emelésére gondolnak. Ez a mezőgaz-
dasági termékbőség megteremtéséért 
vívott harcnak csakugyan fontos, de 
nem legfontosabb módszere. A leg-
fontosabb módszer: a kolhozterme-
lés színvonalának emelése, a teljes 
termelés és az árutermelés növelése, 
a termelt termékek egységére eső ön-
költség csökkentése. 
A kolhoztermelés színvonalának 
emelése végett elsősorban a lehető 
legteljesebben és a legtermelékenyeb-
ben ki kell használnunk a kolhozok-
ban a földet, valamint a gép- és 
traktorállomások fejlett technikáját. 
Ezért intézkedett úgy az SZKP köz-
ponti bizottságának szeptemberi plé-
numa, hogy a kötelező termékbe-
adáskor következetesen meg kell tar-
tani a hektáronkinti kivetés elvét; 
ez nagyon fontos a kolhozok teljes-
és árutermelése fokozásának ösztön-
zése szempontjából. A plénum azt is 
megszabta: ezentúl a gép- és traktor-
állomásoknak járó természetbeli dí-
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jakat övezetenkint differenciáltan, 
szilárd tételekben kell megállapítani. 
Ez az intézkedés nagyjelentőségű, 
mert egyrészt fokozza a kolhozok ér-
dekeltségét a gép- és traktorállomá-
sok termelési segítségének igénybe-
vételében, másrészt a kolhozok és a 
gép- és traktorállomások kölcsönös 
kapcsolatában erősíti az önálló elszá-
molás szerepét. Ami az új termelési 
szerződéseket illeti, ezek megkötése-
kor a párt és a kormány arra töre-
kedett, hogy a szerződési árak föl-
emelése révén növelje a kolhozok 
pénzbevételeit, s egyenletesebbé te-
gye ezek beérkezését, egyúttal pedig 
kiterjessze a kolhozoknak kedvező 
áruraváltási rendszert. 
A kolhoztermelés föllendítése el-
képzelhetetlen az egyes kolhoztagok 
személyes érdekeltségének fokozása, 
az egyéni és a társadalmi érdekek 
mind teljesebb összehangolása nél-
kül. A mezőgazdaságban ennek az 
összehangolásnak legfontosabb esz-
köze: a munkaegység szerint történő 
munkadíjazás. A legjobb kolhozok 
tapasztalata azt mutatja, hogy a kol-
hoztermelés növelése, a munkafegye-
lem erősítése csak az anyagi érde-
keltség fokozódásának alapján, vagy-
is végső soron a munkaegységek 
mértékének helyes megállapítása 
alapján valósulhat meg. A kolhoz-
tagok akkor dolgoznak jól és terme-
lékenyen, ha biztosak benne, hogy 
munkájuk eredményekép kielégülnek 
majd anyagi szükségleteik. 
A szeptemberi ülés határozatait 
s az azóta hozott egyéb párt- és 
kormányhatározatokat egyetlen cél 
hatja át: a kolhozokban az egyéni 
és a társadalmi érdekek mind telje-
sebb összehangolása, s ennek alapján 
a kolhoztermelés példátlan fejlődé-
sének biztosítása. 
A tudományos ülésszak részvevői 
nagy érdeklődéssel hallgatták a kol-
hoztermelés dolgozóinak, a kolhozel-
nököknek, a gép- és traktorállomások 
igazgatóinak, az agronómusoknak, a 
brigádvezetőknek a közös gazdaság 
fejlesztésében szerzett tapasztalatai-
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ról tartott előadásait. A folyóirat tel-
jes terjedelemben közli P. Malinyiná-
nak, a Kosztroma-területi Október 12. 
kolhoz elnökének, valamint M. Posz-
rmínijnak, az Ogyessza-területi Bit-
gyonnij-kolhoz elnökének beszámo-
lóját. 
Az Október 12-kolhoz sokágazatú 
gazdaság. Főkép burgonya- és zöld-
ségtermeléssel és állattenyésztéssel 
foglalkozik. Terméseredményei igen 
nagyok, s a háború óta hatalmasan 
javultak. Ennek magyarázata a kö-
vetkező : 
1. Elsősorban szakadatlanul növe-
kedett gépi fölszerelése. A szántó-
földi munkáknak majdnem 80 száza-
lékát traktorral végzi. 
2. Gondosan megjavította a vető-
magvak minőségét. 
3. Nagy területen termel vetőmagot. 
4. Jól megműveli a földet. A kol-
hoz vezetősége brigádokra, egyes kol-
hozparasztokra bontja a kolhoz ter-
melési tervét. 
A kolhoz pénzjövedelmének körül-
belül háromnegyede állattenyésztés-
ből származik. A kolhoz megterem-
tette a szarvasmarhatenyésztés takar-
mánybázisát, megszervezte az állatte-
nyésztés dolgozóinak munkáját, az 
állatok takarmányozását, s gépesí-
tette a munkaigényes folyamatokat. 
Az erőtakarmány használatáról át-
tért a friss, nedvdús takarmány hasz-
nálatára. Kiváló állattenyésztő káde-
reket nevelt. Ebben nagy része van, 
hogy megfelelőkép élt az ösztönzés 
eszközével. 
A kolhoznak a nagy eredmények 
ellenére még igen sok a kihasználat-
lan tartaléka. Elsősorban a munka-
igényes munkák teljes gépesítése ré-
vén javulhat meg mégjobban a mun-
ka. Ez tehát a soronlévő feladat. 
A. Bugyonnij-kolhoz szintén sok-
ágazatú, nagyjövedelmezőségű gazda-
ság. Búzatermelésen kívül fejlett ha-
szonállattenyésztést, szőlő-, zöldség-
és gyümölcstermelést folytat. Van 
méhészete, selyemhernyótenyészete, 
haltenyészete és néhány kisegítő gaz-
dasága. 
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A kolhoz sokoldalú fejlesztése meg-
könnyíti a munkaerőforrások egyen-
letes elosztását és a munkaerőfel-
használás idényszerűségének meg-
szüntetését. 
A gépesítés nagyon nagyfokú. A 
földművelő munkák gépesítése elérte 
a 94 százalékot. Az állattenyésztésben 
gép végzi a munkaigényes munkákat 
és a farmokon az összes szállításo-
kat. 
A kolhoz pénzjövedelme a leg-
utóbbi három évben megkétszerező-
dött. 1953-ban meghaladta az 5 mil-
lió rubelt. A jövedelem 50 százaléka 
állattenyésztésből származik. A be-
vételek megoszlása az év folyamán 
elég egyenletes; ez lehetővé teszi, 
hogy a kolhozparasztok előlegekhez 
jussanak. 
A kolhozparasztok tejesített mun-
kaegységeinek száma igen nagy, te-
hát nagyok természetbeli és pénzjö-
vedelmeik is. Minden kolhozportának 
van háztáji gazdasága, sertése, ba-
romfija. A kolhoz hathatósan támo-
gatja a kolhozparasztokat a háztáji 
gazdaság megművelésében. 
A kolhoz minden módon törekszik, 
hogy megjavítsa tagjai életkörülmé-
nyeit. Például saját eszközeiből és 
saját építőbrigádjával épít a kolhoz-
parasztoknak házakat, s a házak árát 
többévi részletben vonja le. A kol-
hoz nagy sikereinek egyik legfonto-
sabb oka, hogy valamennyi tagja ké-
pezi magát földművelési, illetve állat-
tenyésztési tanfolyamokon. A kolhoz-
parasztok látják a közvetlen kapcso-
latot szakképzettségük fokozása, ter-
melési eredményeik növekedése és 
életszínvonaluk emelkedése közt. 
Sok előadás érintette az állatte-
nyésztés problémáit, a takarmány-
bázis megszilárdítását, a városkör-
nyéki kolhozok áruhozamának és a 
kolhozok pénz jövedelmei fokozásának 
kérdését. Néhány előadás a mező-
gazdaság gépesítési kérdéseit tár-
gyalta. 
Az előadások nyomán élénk vita 
fejlődött ki. 
Az ülésszakot V. Djacsenko, a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiája 
Közgazdaságtudományi Intézetének 
igazgatója, az Akadémia levelezőtagja 
zárta le. Hangsúlyozta, ez az értekez-
let a közgazdaságtudomány és a kol-
hoztermelés dolgozóinak első nagy 
összejövetele volt. Ezt a kapcsolatot 
a jövőben rendszeresebbé kell tenni, 
mert ebből sok előny származik a tu-
dományos és a gyakorlati tevékeny-
ségre egyaránt. 
• 
A Kritika és Könyvismertetés ro-
vatban V. Ovcsinnyikova ismerteti a 
Közös állattenyésztés című cikkgyűj-
teményt. A gvűjteménv szerzői kol-
hozelnökök, állattenyésztők, tudomá-
nyos dolgozók és a moszkvai terület 
élenjáró dolgozói. A szerzők saját 
állattenyésztési tapasztalataikról szá-
molnak be. 
N. Dmitrijev ismerteti Az Egyesült 
Államok gazdasági élete militarizálá-
sának következményei című cikk-
gyűjteményt. E könyv szerzői lelep-
lezik a militarizálást védelmező kü-
lönféle álelméletek hazugságát, s 
megmutatják a militarizálás igazi 
gyászos következményeit. 
• 
D. Misko Oroszország és Ukrajna 
újraegyesülésének gazdasági, politikai 
és kulturális feltételei című cikkében 
a két baráti nép közös történelmi 
eredetével, a szétválás okaival és az 
újraegyesítésért vívott harcukkal fog-
lalkozik. Méltatja Oroszország és Uk-
rajna újraegyesítésének jelentőségét 
a két nép, elsősorban az ukrán nép 
gazdasági, politikai és kulturális fej-
lődése, valamint az orosz állam meg-
szilárdulása szempontjából. 
M. Fedorovics cikke: Az iparválla-
latok termelőkapacitása és fölmérésé-
nek módszertani alapelvei az üze-
mek termelőkapacitásának minden 
tényezőre kiterjedő kiszámítási mód-
szereivel foglalkozik. A cikket la-
punk egyik legközelebbi száma közli; 
H. R.-né 
6 * 
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Czóbel Ernő : Engels politikai tevékenységének 
fő szakaszai 
(Szikra. 1954. 104. oldal.) 
Czóbel Ernőnek, a nemrég elhúnyt 
kiváló Marx-kutatónak a Nagy 
Szovjet Enciklopédia első kiadása 
számára készült Engels-életrajza 
most magyarul is megjelent. Engels 
élete kevésbbé ismert, mint Marxé. 
Engels szerénységből mindig a hát-
térbe húzódott halhatatlan barátja 
mögött, s Marx halála után is, 
amikor ráhárult a marxizmus el-
méletének kifejtése és tisztaságának 
megőrzése, valamint a nemzetközi 
munkásmozgalom vezetése, csupán 
Marx tanítványának vallotta magát. 
Az életrajz elemzi Engels politi-
kai és tudományos tevékenységét, 
hiszen ez a kettő a marxizmus klasz-
szikusainak működésében szerves 
egységbe fonódott. 
A könyv attól kezdve ismerteti En-
gels életútját, hogy a barmeni gyá-
ros alig 19 éves fia 1838—1839-ben 
leküzdi vallásos nevelésének csöke-
vényeit, s csatlakozik a fölemelkedő 
német burzsoázia ellenzéki rétegének 
politikai és ideológiai harcához. 1840-
ben Engels már a forradalmi demo-
kraták táborában van, majd 1842 vé-
gén Angliába, Manchesterbe utazik. 
Itt kerül kapcsolatba a munkásmoz-
galommal, a chartista mozgalom ve-
zetőivel, valamint az akkor London-
ban élt német proletár forradalmá-
rokkal, az „Igazak Szövetsége" veze-
tőivel. Itt, a kapitalizmus klasszikus 
országában látja meg közelről a 
munkásosztály igazi helyzetét, s itt 
ismerkedik meg az elnyomatásuk el-
len harcoló munkásokkal. Itt érik 
meg benne A munkásosztály hely-
zete Angliában című művének esz-
méje, s ennek alapján adja ki Né-
metországban a tudományos szocia-
lizmusnak ezt a remekművét, a ka-
pitalizmus és a burzsoázia ellen in-
tézett vádiratát. Az angliai tapaszta-
latok viszik rá a 24 éves Engelst 
arra az útra, amelyről soha többé 
nem tért le: a munkásosztály föl-
szabadító harcának útjára. 
1844-ben találkozott másodszor 
Marxszal, akkor kezdődött páratlan 
barátságuk, harci szövetségük. Ez, 
majd az 1845-ös brüsszeli találkozás 
térítette Engelst a tudományos szo-
cializmus táborába. Marxszal kö-
tött barátságának eredménye sok kö-
zös munka, köztük a Szent család, a 
Német ideológia, a Kommunista 
Kiáltvány, de Engels sok önálló 
műve is, amelyet a megjelenése előtt 
Marx, az első és legszigorúbb kri-
tikus mindig átnézett. 
Az életrajz néhány fejezete össze-
foglalja Engelsnek az 1848-as forra-
dalom előestéjén és a forradalom-
ban kifejtett tevékenységét. Engels 
abban az időszakban rendkívül sok-
rétű munkát végzett: elméleti, publi-
cisztikai, agitációs és szervező tevé-
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kerrységet fejtett ki, s fegyverrel 
harcolt a délnémetországi forradal-
mi felkelésben. 
Engels ezután Angliába emigrált, 
s először Manchesterben telepedett 
le. Itteni tartózkodása idején (1851— 
1869) főként Marxot segítette tudo-
mányos munkájában és a munkás-
mozgalom irányításában. Éles har-
cot vívott egyrészt a „Kommunisták 
Szövetségé"-be és az Internacioná-
léba befurakodott anarchista ele-
mekkel, másrészt a német munkás-
mozgalomban uralkodóvá vált La-
salle-féle irányzattal. Tanácsokkal 
látta el az Angliába került európai 
munkásmozgalmi vezetőket, forra-
dalmárokat. Élénk figyelemmel kí-
sérte a kontinensen és az Ameriká-
ban folyt politikai eseményeket. Sok 
cikke jelent meg a New York Tri-
bune, a New American Cyclopaedia, 
a bécsi Presse, a Manchester Guar-
dian és más lapok hasábjain. E húsz 
év alatt egyetlen pillanatra sem sza-
kadt félbe elméleti tevékenysége: 
Marxszal együtt kidolgozta a mate-
rialista dialektika, a politikai gazda-
ságtan és a materialista történetfel-
fogás leglényegesebb tételeit; in-
tenzíven foglalkozott természettudo-
mánnyal és nyelvészettel is. 
A 70-es években Londonba költö-
zött. Az elválaszthatatlan jóbarátok 
ettől fogva mindennapi találkozásaik 
során megbeszélték összes problémái-
kat. Engels, mint az I. Internacionálé 
Főtanácsának tagja résztvett a nem-
zetközi munkásmozgalom vezérka-
rának munkájában. A Párizsi Kom^ 
mün bukása után Marxszal együtt 
meglátta, hogy a munkásmozgalom 
tömegpártjainak megszervezése, sta-
bilizálása, konszolidálása a legköze-
lebbi feladat. Ezért élesen szembefor-
dult a forradalmi frázisokba mene-
kült kispolgárokkal (bakunistákkal, 
proudhonistákkal stb.), akik megta-
gadták a politikai harcot. 
Engels Marx halála előtt és után 
egyaránt óriási tevékenységet fejtett 
ki a német munkásmozgalomban. 
Számos elméleti művet (Anti-Düh-
ring, Előszó Marx A góthai Pro-
gramm kritikája című művéhez stb., 
stb.) szentelt a németországi mun-
kásmozgalomban megnyilvánult kis-
polgári hatások ellen indított harc-
nak, a helyes taktikai irányvonal 
megvalósításáért, valamint a prole-
tárforradalom és a proletárdiktatúra 
jelszavának elfogadásáért és meg-
valósításáért vívott küzdelemnek. 
Külön fejezet méltatja Engelst 
mint Marx irodalmi végrendeletének 
végrehajtóját. Engels nagy harcos-
társának halála után saját munkái 
kidolgozására s Marx hagyatékának 
feldolgozására és kidolgozására for-
dította ideje zömét. Engels A tőke 
II. és III. kötetének, az I. kötet új 
kiadásának, A góthai programm kri-
tikájá-nák. és sok egyéb marxi mű-
nek közzétételével nemcsak Marxnak, 
hanem magának is örök emlékművet 
állított. „A tőke II. és III. kötete ket-
tőjük közös műve" (Lenin). 
Czóbel Ernő lexikoncikknek szánta 
könyvét. Ebből ered szűkszavúsága 
és az, hogy rengeteg idézettel bizo-
nyítja tételeit a részletesebb kifej-
tés helyett. Ügy tervezte, hogy 
a magyar kiadás előtt kibővíti, ki-
egészíti művét. Halála sajnos meg-
akadályozta ebben. De így is rávilá-
gított Engels életére. Megmutatta, 
hogy Engels — Marxszal együtt — 
nemcsak óriási teoretikus volt, ha-
nem a proletariátus pártjának láng-
eszű megteremtője, taktikusa és ve-
zére is. Czóbel Ernő könyve még át-
dolgozatlan formájában is hozzájá-
rul, hogy jól megismerjük Engelst. 
Varga Iván 
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Mao Ce-tung Válogatott Műveinek 3. kötete 
(Szikra. 1954. 476 oldal) 
A Válogatott Művek 3. kötete Mao 
Ce-tungnak az 1939 májustól 1941 
májusig terjedő időszakból származó 
beszédeit és cikkeit tartalmazza. Ezek 
az évek a Kínára támadt japán im-
perializmus ellen vívott felszabadító 
harc évei voltak. Ez az oka annak, 
hogy Mao Ce-tung elsősorban a ja-
pánellenes háború elméleti és gya-
korlati kérdéseivel foglalkozik. 
Az említett időszakban heves viták 
robbantak ki Kínában a háború és a 
béke kérdésében. A japánellenes há-
ború folytatása Kína függetlenségét, 
új életét jelentette. A háború foly-
tatása mellett volt a kínai nép óriási 
többsége, minden hazafias párt és 
csoport. A béke hirdetőinek táborába 
tartozott a kapitulánsok, az ingado-
zók maroknyi csoportja. Mao Ce-tung 
harcolt a kapituláns törekvések el-
len, mert az akkori politikai helyzet-
ben a kapituláció lehetősége fenye-
getett a legnagyobb veszéllyel. 
Kínának egység kellett, nélküle 
nem győzhetett. De ezt az egységet 
csak a kapitulánsok ellen vívott 
harcban lehetett megteremteni, mert 
a kapitulánsok akadályozták a nép 
összefogását, gyilkolták a japán ag-
resszióval szembeszállt hazafiakat, 
minden úton-módon támogatták a 
japán területrablókat, s végleges ka-
pitulációra készülődtek. Mao Ce-tung 
több írása és beszéde (A kapituláns 
törekvések ellen, Zabolázzuk meg a 
reakciósokat stb.) foglalkozik a ka-
pitulánsok megsemmisítésére és a 
nemzeti egység megteremtésére irá-
nyúló harc feladataival. 
Igen jelentősek Mao Ce-tungnak 
az 1939—1941. évek nemzetközi hely-
zetéről adott értékelései. Mao Ce-
tung már 1939 szeptemberében fel-
tárta az angol, a francia és az ame-
rikai imperializmus politikájának lé-
nyegét: „Anglia, az Egyesült Álla-
mok és Franciaország arra számí-
tottak, hogy Németországot háborúba 
taszítják a Szovjetunió ellen, ők ma-
guk pedig majd «a hegyről nézik 
a tigrisek harcát»: hadd merítse ki 
egymást a Szovjetunió és Németor-
szág minél jobban, akkor majd ők 
színrelépnek és rendet teremtenek" 
(90. old.). De számításuk hamisnak 
bizonyult. A Szovjetunió az utolsó 
pillanatig védelmezte az egyetemes 
békét, s ezzel híven kifejezte az em-
beriség óriási többségével való ér-
dekegységét. 
Mao Ce-tung a marxizmus-leniniz-
mus általános tételeit konkréten, tu-
dományosan alkalmazza a kínai vi-
szonyokra. A dialektikus módszer 
mesteri felhasználásával elemzi a 
kínai társadalom osztályait, a kínai 
forradalom okait és perspektíváját, 
a kínai gazdasági és államrend új, 
sajátos vonásainak elvi és gyakor-
lati kérdéseit. (Lásd: A kínai forra-
dalom és a kínai kommunista párt, 
valamint Az új demokráciáról című 
munkákat.) 
Mao Ce-tung kifejti, hogy a kínai 
társadalom háromezer éven át feu-
dális társadalom volt. Az 1840-es 
ópiumháború után Kína fokozatosan 
átalakult félgyarmati és félfeudálís 
országgá. A kapitalizmus első csírái 
már a feudális Kínában is megfogan-
tak, de ezek a csírák csak lassan ér-
lelődtek. A külföldi kapitalizmus be-
hatolása meggyorsította ezt a folya-
matot, s bizonyos mértékben előmoz-
dította a hazai kapitalizmus fejlődé-
sét. De az imperialista hatalmaknak 
egyáltalán nem az volt a céljuk, hogy 
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a feudális Kínát kapitalista Kínává 
változtassák. A feudális erőkkel szö-
vetkezve arra törekedtek, hogy gyar-
matukká tegyék Kínát. Ilyen körül-
mények közt a kínai forradalom az 
imperializmus (az imperialista álla-
mok burzsoáziája) és a feudalizmus 
(a kínai földbirtokos osztály) ellen 
irányult. A kínai forradalom jellegét 
tekintve polgári-demokratikus forra-
dalom, „mivel a kínai társadalom 
még mindig gyarmati, félgyarmati és 
félfeudális társadalom, mivel a kínai 
forradalom ellenségei továbbra is 
elsősorban az imperializmus és a 
feudális erők, mivel a kínai forra-
dalom feladata az e két fő ellen-
ség megdöntésére irányuló nem-
zeti forradalom és demokratikus 
forradalom végrehajtása, s mivel 
ugyanakkor ebben a forradalom-
ban időnkint még részt vesz a bur-
zsoázia is, és a forradalom éle — 
még akkor is, ha a nagyburzsoázia 
elárulja a forradalmat és a forrada-
lom ellenségévé válik — nem a ka-
pitalizmus és általában a kapitalista 
tulajdon ellen irányul, hanem az im-
perializmus és a feudalizmus ellen — 
mivel mindez így van, a kínai for-
radalom jelenlegi szakaszában jelle-
gét tekintve nem proletár-szocialista, 
hanem polgári-demokratikus forra-
dalom" (186, old.). 
Mao Ce-tung hangsúlyozza, hogy a 
kínai polgári-demokratikus forrada-
lom már nem a szokásos régi típusú 
polgári-demokratikus forradalom, ha-
nem sajátos, újtípusú polgári-demo-
kratikus forradalom. Ez a forrada-
lom azért is óriási jelentőségű, mert 
része a proletár-szocialista világfor-
radalomnak. Fontos következtetés, 
hogy ez a forradalom, politikai tar-
talmát tekintve, több forradalmi 
osztály szövetségének diktatúrája, 
amely az imperialisták és a reak-
ciós nemzetárulók ellen irányill. 
Ez az új demokrácia rendje, átme-
neti típusú államforma, amelyet a 
gyarmati és a félgyarmati országok 
forradalmai hoznak létre. Kínában 
ez az új-demokratikus állam a ja-
pánellenes egységfront állama volt. 
Mao Ce-tung azt is kifejti, hogy 
milyennek kell lennie az új demo-
krácia gazdaságának. Hangsúlyozza, 
hogy ennek a köztársaságnak állami 
tulajdonba kell vennie a nagyban-
kokat, a nagy ipari és kereskedelmi 
vállalatokat; ez a köztársaság intéz-
kedik majd, hogy a földesúri földe-
ket elkobozza és szétossza a földnél-
küli és a kevés földdel rendelkező 
parasztok közt. 
Igen fontosak azok a munkák, 
amelyek a párt politikájával és fel-
adataival foglalkoznak. Mao Ce-tung 
rámutat, hogy a párt politikája eb-
ben az időszakban a japánellenes 
egységfront politikája volt. A párt 
feladatának tekintette: a japánelle-
nes egységfront kiszélesítését és 
megszilárdítását, a haladó erők ki-
bontakozásának elősegítését, a köz-
bülső erők megnyerését, a burzsoá-
zia irányában pedig forradalmi ket-
tős politika folytatását. 
* 
Mao Ce-tung Válogatott Művei 3. 
kötetének megjelenése marxista-le-
ninista irodalmunk újabb gazdago-
dása. Számunkra is rendkívül tanul-
ságos ez a kötet, mert megmutatja, 
hogyan kell alkalmazni a marxiz-
mus-leninizmus általános tételeit a 
konkrét társadalmi és gazdasági vi-
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Lenin Műve inek 8 . k ö t e t e 
Ez a kötet az 1905 januárjától júliusáig 
terjedő időszakot, az első orosz forrada-
lom kezdeti időszakát öleli fel. A kötet-
ben szereplő müvek nagyrésze cikkek for-
májában jelent meg a „Vperjod" és a 
„Proletar i j" című illegális bolsevik új-
ságokban. Az anyagok zöme most Jele-
nik meg először magyar nyelven. 
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lépésre nyomon követi az eseményeket, a 
franciaországi osztályharc alakulását. 
Részletesen ismerteti azt a harcot, ame-
lyet a kommunista párt vezette munkás-
osztály folytatott a második világháború 
alatt az ország felszabadításáért, s foly-
tat a háború befejezése óta Francia-
ország demokratikus átalakulásáért, a 
békéért és a nemzeti függetlenségért. 
427 lap kötve 23.— Ft 
M a o Ce- tung Vá logato t t Műve i ' 
3. k ö t e t 
Ez a kötet az 1939 és 1941 május között, 
a japán betolakodók ellen vívott háború 
időszakában megjelent cikkeket és egyéb 
munkákat, valamint az ezekben az évek-
ben elhangzott beszédeket tartalmazza. 
Mao Ce-tung elvtárs nagyértékű tanul-
mányaiban tisztázta a kínai forradalom 
feladatainak, hajtóerőinek, jellegének és 
perspektívájának kérdését, s elméletileg 
megalapozta az új, demokratikus rend-
szert. 
476 lap kötve 28.— Ft 
Vörös Gyu la : A szocia l izmus 
gazdasági a laptörvénye és érvé- ' 
nyesülése hazánkban 
A szerző ismerteti a szocializmus gazda-
sági alaptörvényét és vizsgálja e tör-
vény érvényesülését népi demokráciánk-
ban. Művének utolsó részében rávilágít 
az ú j szakasz problémáira és összegezi 
feladatainkat. Bírálja az alaptörvénnyel 
kapcsolatos különféle hibás nézeteket. 
51 lap fűzve 3,50 Ft 
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SZABÓ KÁLMÁN 
A népjóiét emelésének, 
a szocializmus építésének kongresszusa 
A Magyar Dolgozók Pártjának III. kongresszusa nemcsak pártunk 
történetében, hanem a szocializmus építése útján haladó népünk tör-
tenetében is nagyjelentőségű állomás. A kongresszus, a párt legfőbb 
vezető testülete értékelte hazánk termelőerőinek, termelőviszonyainak, 
munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk és egész népünk gazdasági, 
politikai és kulturális életének majdnem tízesztendős fejlődését, a fel-
szabadulás óta országunkban bekövetkezett mélyreható történelmi vál-
tozásokat. 
Hazánk egy évtized alatt a földesurak és a nagytőkések elmaradt 
országából, az imperialista hatalmak kényének-kedvének kiszolgálta-
tott országból a dolgozók fejlett, független, szabad országává vált. A 
Szovjetuniónak a fasizmuson aratott győzelme tette lehetővé, a Szov-
jethatalom állandó, önzetlen támogatása, a Szovjetunió második világ-
háborúbeli győzelme nyomán kialakult szocialista tábor ereje tette 
viszonylag békéssé, s a munkásosztály pártja által vezetett munkás- és 
dolgozó paraszttömegek hajtották végre társadalmi fejlődésünknek 
ezt a hatalmas fordulatát. 
E nagy történelmi átalakulás folyamatában vált tartóssá és szi-
lárddá a munkások és a dolgozó parasztok szövetsége. A földreform, az 
újjáépítés, a proletárdiktatúra megszilárdulása, az ipari és a banktőke 
kisajátítása, a városi meg a falusi munkanélküliség és népnyomor meg-
szüntetése, a szocializmus hadállásainak kiterjesztése, a kapitalizmus 
erőinek szűk térre korlátozása, valamint az iparosítás nagyszerű ered-
ményei nemcsak e történelmi átalakulás menetét jelzik, hanem a mun-
kás-paraszt szövetség megszilárdulását és e szövetségben a munkásosz-
tály vezetőszerepének fokozódását is bizonyítják. 
E nagy történelmi átalakulás időszakában nemzetünk társadalmi-
lag és törekvéseiben egységesebb lett, s rálépett a szocialista nemzetté 
válás útjára. Ez az egység a kizsákmányoló osztályok maradványai ellen 
vívott harcban, s ez osztályok mind elkeseredettebb ellenállása köze-
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pette alakult ki, erősödött meg és erősödik tovább. A fejlődő nemzeti 
egység, a szocialista nemzetté válás nyilvánul meg népünk tudatának 
átalakulásában, a munkások, a parasztok, az értelmiségiek egymás 
iránti megbecsülésében, a legszélesebb rétegek hazaszeretetében, a nép-
nek állama iránt tanúsított hűségében, s az ország függetlenségéért, a 
béke ügyéért való helytállásában. Dolgozóinkat mind mélyebben át-
hatja a hatalmas 900 milliós béketáborhoz való tartozás tudata és az a 
szilárd meggyőződés, hogy a Szovjetunióhoz és a béketábor országaihoz 
fűződő igazi barátság szálai megsokszorozzák nemzetünk erejét, s lebír-
hatatlan ügy aktív részesévé* teszik népünket. 
A hazánk gazdasági, társadalmi és politikai életében, valamint né-
pünk tudatában 10 év alatt bekövetkezett történelmi jelentőségű válto-
zások pártunk vezetésének köszönhetők. A párt mutatta népünknek az 
utat, a párt vezette a munkásosztályt, a párt vezetésével kovácsolódott 
szilárddá a munkás-paraszt szövetség. Az osztályharc bonyolult mene-
tében a párt jelölte ki az időszerű feladatokat, s szervezte a dolgozó 
tömegeknek e feladatok megoldásáért vívott harcát. Mindezt azért te-
hette, mert egységes, a harcok tüzében megedződött párt, mert tevé-
kenységét a marxista-leninista elméletre alapozza, s minden döntő fon-
tosságú kérdésben hozzáértéssel alkalmazza sajátos viszonyainkra ezt 
az elméletet. „Ez a párt, a mi egységes pártunk, a legutóbbi évtized 
sorsdöntő, történelemformáló harcaiban nemcsak azt bizonyította be, 
hogy számára nem létezik más érdek, mint a nép szolgálata, hanem 
azt is, hogy alapjában elsajátította a zseniális lenini-sztálini stratégia 
és taktika művészetét, és képes ezt eredményesen alkalmazni az osztály-
harc, a forradalom, a szocializmus építésének bonyolult viszonyai köze-
pette." (A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának rövidített 
jegyzőkönyve. 23. old. Szikra. 1954.) 
A nép boldogulásának, a szocializmus ügyének önzetlen szolgálata 
és a szocialista építés vezetésére való képesség a párt erejének kiapad-
hatatlan forrása, a néptömegekhez fűződő szoros kapcsolatának szi-
lárd alapja. A pártkongresszus ismét bebizonyította, hogy a munkás-
osztály, a dolgozó tömegek ügyének szolgálata hatja át pártunk egész 
politikáját, s hogy minden más korábbi pártnál inkább megvan az a ké-
pessége is, amely alkalmassá teszi népünk vezetésére. 
Az MDP III. kongresszusa nemcsak jóváhagyta a központi vezető-
ség 1953 júniusi, októberi és decemberi határozatait, amelyek a kom-
munista bírálat és önbírálat szellemében bátran fölfedték a II. párt-
kongresszus óta a párt politikájában elkövetett hibákat, hanem nyíltan 
rámutatott a kormányprogramm végrehajtása során tapasztalható ne-
hézségekre is. Ez méginkább fokozta a munkásosztálynak és az egész 
dolgozó népnek a párt iránt érzett bizalmát. A legutóbbi 10 év eredmé-
nyeinek értékelése, a múlt években elkövetett gazdaságpolitikai hibák 
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okainak feltárása egyszersmind lehetővé tette, hogy pártunk politikája 
a fejlődés új szakaszán elméletileg megalapozottabb legyen, s hogy a 
néptömegek vezetése, a népgazdaság irányítása hozzáértőbben történ-
hessék. 
* 
A központi vezetőség beszámolója meghatározta a szocialista épí-
tés új szakaszának legfontosabb jellegzetességeit. 
A pártkongresszus ismételten megállapította, hogy az 1953 június 
előtti két és fél év során elkövetett gazdaságpolitikai hibák oka első-
sorban a szocialista iparosítás ütemének túlfeszítésében gyökeredzett. 
Ebből következett a szocializmus gazdasági alaptörvényének megsér-
tése, vagyis, hogy a népgazdaság termelőerőinek fejlődése a nehézipar 
túlzott fejlesztése miatt nem volt összhangban a munkásosztály, az 
egész nép életszínvonala emelésének követelményével. Háttérbe szorult 
a népjólét állandó növelése, amely minden szocializmus útjára lépett 
ország számára objektív szükségszerűség. 
Ezért a szocialista építés új szakaszának, e szakasz gazdaságpoliti-
kájának első és legfontosabb jellegzetessége, hogy a népgazdaság ter-
melőerőinek fejlesztését a legszorosabban összekapcsoljuk a munkás-
osztály, az egész nép életszínvonalának állandó emelésével. Az új sza-
kasznak ez a sajátossága a szocializmus gazdasági alaptörvényének mind 
átfogóbb és mind teljesebb érvényesülését jelenti. 
Az 1953 június előtti túlzott iparosítás következtében súlyos arány-
talanságok támadtak a népgazdaság egyes ágainak fejlődése, különösen 
az ipari és a mezőgazdasági termelés, valamint a termelőeszközgyártás 
és a közszükségleti cikkek termelése közt. Ezek a gazdaságpolitikai 
hibák okozta aránytalanságok állandó akadályokat gördítettek a nép-
gazdaság tervszerű fejlesztése elé. Mind nagyobb nehézségekbe ütkö-
zött a megszabott tervfeladatok teljesítése. 
A szocialista építés új szakaszának gazdaságpolitikája a keletkezett 
aránytalanságok kiküszöbölésére és újabb aránytalanságok keletke-
zésének megakadályozására irányul. Az új szakasz központi feladata az 
elmaradt mezőgazdaság fokozott fejlesztése. Az iparban fokozódik a 
fogyasztási cikkek termelése, s viszonylag lassul a termelőeszközgyár-
tás növekedése. A mezőgazdasági termelésnek, valamint az ipari 
fogyasztási cikkek termelésének fokozott fejlesztése megfelel a szocia-
lizmus gazdasági alaptörvénye és a tervszerű (arányos) fejlődés törvénye 
követelményének. 
Az iparnak, különösen a nehéziparnak a legutóbbi évek folyamán 
végrehajtott erőltetett fejlesztésekor nem számoltunk egyrészt az or-
szág reális helyzetével» és erőforrásaival, valamint a dolgozó nép élet-
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szükségleteivel, másrészt a szocialista tábor országai közötti gazdasági 
együttműködés kedvező lehetőségeivel. Ez a hiba súlyos károkat oko-
zott népgazdaságunknak, s általában a szocialista építés ügyének. 
Tehát elengedhetetlenül szükséges, hogy egész gazdaságpolitikánk, 
de különösen a szocialista ipar fejlesztése fokozottabban támaszkodjék 
a szocialista tábor országai közt kialakuló nemzetközi munkamegosztás 
adta lehetőségekre. Ez más oldalról azt jelenti, hogy elsősorban azokat 
a termelési ágakat kell fejlesztenünk, amelyeknek a fejlesztéséhez meg-
felelő hazai erőforrásaink, kedvező nenzeti adottságaink vannak. Az új 
szakasz gazdaságpolitikájának jellegzetessége: a gazdaságosság elvének 
következetes alkalmazása mind az egész népgazdaságban, mind az egyes 
termelési ágakban és az üzemekben. 
Az ipar és a mezőgazdaság árukapcsolatai a szocialista építés ko-
rábbi, 1953 júniusa előtti szakaszában egész politikánk hibája folytán 
— egy rövid átmeneti időszak kivételével — nem szélesedtek, hanem 
szűkültek, mert a túlzott ütemű iparosítás egyrészt a mezőgazdasági 
termelés elhanyagolására, a termelőszövetkezeteknek és az egyéni pa-
rasztgazdaságoknak juttatott ipari termékek forgalmának csökkenésére 
vezetett, másrészt, mert a mezőgazdasági termékek begyűjtésekor el-
burjánzottak az adminisztratív módszerek. Más tényezőkkel együtt a 
város és a falu árukapcsolatainak szűkítése miatt csökkent az egyénileg 
dolgozó parasztság termelési kedve. De egyebek közt emiatt mutatkoz-
tak nehézségek a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésében is. A 
mezőgazdaság és az ipar közt lebonyolódó áruforgalom szűkülésében a 
dolgozó parasztság anyagi érdekeltségének, a mezőgazdaság és az ipar 
fejlődése közt levő összefüggésnek az elhanyagolása, a „nep"-re vonat-
kozó lenini-sztálini alapelvek megsértése fejeződött ki. 
A szocialista építés törvényszerűségei megkövetelik, hogy az új 
szakaszban fokozottan fejlődjenek a város és a falu gazdasági és kultu-
rális kapcsolatai. Államunknak egyrészt kellő számú szakemberrel, kor-
szerű gépekkel, műtrágyával, építőanyaggal, ipari fogyasztási cikkekkel 
kell ellátnia a mezőgazdaságot, másrészt pedig a kötelező beadás rend-
szerének és a szabadpiacnak a fenntartása mellett termeltetési szerző-
désekkel és szabadfelvásárlás útján kell biztosítania, hogy a mezőgazda-
sági termelés növekedése egyszersmind a. mezőgazdasági árutermelés 
növekedését is jelentse. 
A legutóbbi években elkövetett gazdaságpolitikai hibák politikai 
síkon akadályokat gördítettek a munkásosztály államhatalma és alapja, 
a munkás-paraszt szövetség megszilárdításának útjába, gátolták a szé-
les nemzeti egység kibontakozását, lazították a párt és a néptömegek 
kapcsolatát. Ez végeredményben hátráltatta annak a társadalmi erőnek 
a kikovácsolását, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a szo-
cialista termelőviszonyok a népgazdaság mindoji ágában fölváltsák a 
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magántulajdonon nyugvó termelőviszonyokat, s szabad legyen az út a 
szocializmus gazdasági törvényei előtt. 
Az MDP III. kongresszusa a szocializmusépítés új szakaszára vonat-
kozóan a munkásosztály államhatalmának és e hatalom alapjának, a 
munkás-paraszt szövetségnek a további, következetes megszilárdítását, 
a munkásosztály vezetőszerepének magasabb fokon történő megvalósí-
tását jelölte ki a párt egész politikájának, tehát gazdaságpolitikájának 
is központi feladatául. A kongresszus ezt annak a lenini tanításnak a 
szellemében tette, amely szerint a proletárdiktatúra legfőbb elve a mun-
kások és a dolgozó parasztok szövetségének erősítése. Az említett elv 
következetes alkalmazása teljesen megfelel a társadalmi-gazdasági 
törvények érvényesülési sajátosságairól szóló marxista-leninista taní-
tásoknak. Ezek szerint: a társadalmi törvények — minthogy felfede-
zésük és alkalmazásuk az idejükmúlta társadalmi erők elkeseredett 
ellenállásába ütközik — csak a társadalom haladó erőinek szoros össze-
fogása és kemény harca útján valósulhatnak meg. Hogy országunkban a 
termelőviszonyok teljes összhangba kerülhessenek a termelőerők jelle-
gével, hogy megteremthessük a szocializmus gazdasági törvényei teljes 
hatókörben való érvényesülésének feltételeit, ahhoz az új szakaszban 
a munkás-paraszt szövetség állandó erősítése, a munkásosztály vezeté-
sének, a népi demokratikus állam erejének növekedése, a párt, az állam 
és a néptömegek egybeforrottsága szükséges. 
Mindebből következik, hogy az új szakasz politikája a szocialista 
társadalom megteremtésére irányuló politika. Ebben van lényegbeli 
a z o n o s s á g a az 1953 júniusa előtti politikával, minthogy pártunk 
és államunk a hatalom kérdésének eldőlte óta mindig a szocialista 
építés útján vezette népünket. A termelőerők és a termelőviszonyok 
kötelező összhangja törvényének megfelelően az új szakasz előtt is 
és az új szakaszban is a szocializmus erőinek állandó, leküzdhetetlen 
növekedése a fejlődés fő iránya. A fejlődés jelenlegi szakaszán az az 
ú j a szocialista építés politikájában, hogy alapelvei teljesebben fejezik 
ki a társadalmi-gazdasági törvények konkrét követelményeit. Ezzel a 
politikával korántsem lassul meg, korántsem áll meg a szocializmus 
felé haladásunk, hanem ellenkezőleg, tovább folytatódik azon az úton, 
amely az adott viszonyok közt a szocializmus építésének egyetlen sike-
resen járható útja. 
Nagy elméleti és gyakorlati jelentőségű tény, hogy pártunk a III. 
kongresszuson — az elmélet kollektív alkotójaként — sokoldalúan 
meghatározta a szocialista építés új szakaszának a szocialista építés 
előző szakaszától eltérő sajátosságait. A népi demokrácia eddigi törté-
nete során. szerzett gazdag tapasztalatok általánosítása, a marxista-
leninista elméletnek a hazai viszonyokra való alkotó alkalmazása révén 
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határozta meg ezeket a sajátosságokat, s meghatározásukkal gazdagí-
totta a szocializmus építéséről szóló tanításokat. 
A központi vezetőségnek a kongresszus által határozattá emelt be-
számolói a következő 5—6 esztendőre vonatkozóan elméletileg szilár-
dan megalapozták pártunk és államunk politikáját, s benne gazdaság-
politikáját is. 
* 
Az MDP III. kongresszusa a tervgazdálkodásunk eddigi gyakorlatá-
ból leszűrt tanulságok alapján és az új szakasz jellegzetességeinek mér-
legelésével megszabta a második ötéves terv kidolgozásának irány-
elveit. A második ötéves terv minél alaposabb és tudományosabb ki-
dolgozását szolgálja az a kongresszusi határozat is, amely kimondja, 
hogy az 1955. évet az új ötéves terv előkészítésére kell fölhasználni. 
Az új ötéves terv fő feladata: népünk jólétének és műveltségi szín-
vonalának további emelése. E feladat megoldását kell szolgálnia a ko-
rábbinál jóval lassúbb ütemű szocialista iparosításnak, s ezért kell biz-
tosítanunk a mezőgazdasági termelés gyors föllendítését. Azt az ipart, 
amelyet munkásosztályunk hatalmas alkotómunkája, egész dolgozó né-
pünk közös erőfeszítése fejlesztett naggyá, azt a technikát, amely ebben 
az iparban megtestesül, határozottan olyan irányba kell fordítanunk és 
fejlesztenünk, hogy az ipar minden terméke, a technika minden ered-
ménye közvetve vagy közvetlenül a népjólét emelését szolgálja. E cél 
elérése végett az irányelvek megszabják a könnyű- és az élelmiszeripar 
fejlesztésének meggyorsítását az első ötéves tervhez képest, a mező-
gazdaságnak nagy- és kisgépekkel, műtrágyával, védőszerekkel, szál-
lítóeszközökkel, építőanyaggal való fokozottabb ellátását, a termelé-
kenység emelését, az önköltség csökkentését, a szigorú takarékosságot, 
a munka és a termékek minőségének javítását, a termelő- és a szállító-
apparátus leggazdaságosabb kihasználását, a szén- és az energiaterme-
lésnek, a hazai nyersanyagok termelésének hathatós fejlesztését. E cél 
elérése végett kell számolnunk a szocialista tábor országai közti nem-
zetközi munkamegosztás adta lehetőségekkel, s kell elsősorban azok-
nak a termelési ágaknak a fejlesztésére törekednünk, amelyeknek fej-
lesztéséhez megvan a szükséges nyersanyagbázisunk, megvannak a 
szakképzett munkaerőink, s amelyeknek a fejlesztését adottságaink és 
szükségleteink okvetlenül megkövetelik. 
Az ipar nagyarányú segítségével lendíthetjük csak föl mezőgazda-
sági termelésünket, s növelhetjük jelentősen a lakosságnak a legfonto-
sabb élelmiszerekkel, a fogyasztási cikkeket gyártó iparágaknak pedig 
hazai nyersanyaggal való ellátását. Az ipar nagyarányú segítsége elő-
ször azért szükséges, mert a társadalmi munkamegosztásnak orszá-
gunkra is jellemző fejlettségi fokán a mezőgazdasági termelőerők vala-
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mennyire is jelentős gyarapodása általában elképzelhetetlen az ipar 
gyártotta termelőeszközök nélkül, a mezőgazdasági dolgozók személyi 
szükségleteinek kielégítése pedig lehetetlen ipari fogyasztási cikkek nél-
kül. A szocialista ipar segítsége ezen kívül és főképpen azért szükséges, 
mert — amint az irányelvek kiemelik — a mezőgazdasági termelés föl-
lendítése a második ötéves terv k u l c s k é r d é s e . Javarészt a mező-
gazdasági termelés gyors föllendítésétől függ a városi lakosság táplál-
kozásának, fogyasztásának jelentős megjavítása, a könnyű- és az élel-
miszeripar fokozott nyersanyagellátása; nagyrészt ettől függ a munkás-
osztály és a dolgozó parasztság gazdasági összefogásának és politikai 
szövetségének erősödése; végül nem utolsósorban ettől füeg a mező-
gazdaság szocialista átszervezése. A.z életszínvonal emelésének, a mun-
kás-paraszt szövetség fejlesztésének, a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésének feladata az új szakaszban megköveteli, hogy mezőgazdasá-
gunk szocialista és kisárutermelő szektorában egyaránt fokozódjék a 
növénytermelés és az állattenvésztés, hogy évről évre nagyobb tömegű 
mezőgazdasági termék kerüliön az áruforgalom csatornáiba. 
A kongresszus a lenini-sztálini tanítás szellemében ismételten hang-
súlvozta, hogy amíg a mezőgazdaságban túlsúlyban van a kisáruter-
melő gazdaság, addig a parasztság személyes anyagi érdekeltségének a 
munkásosztály, a szocializmusépítő társadalom érdekeivel történő ösz-
szekapcsolása alapján minden lehetőt el kell követni a paraszti gazda-
ság termelésének növelése végett. Az irányelvek egyszersmind azt is 
hangsúlvozzák. hogy a kisárutermelés föllendítésével egvidejűleg min-
den e r ő v e l törekedni kell a termelőszövetkezetek gazdálkodásának meg-
javítására, telies termelésük és árutermelésük igen jelentős fokozására, 
a termelőszövetkezeti parasztok jövedelmének, szociális, kulturális hely-
zetének olyan mértékű emelésére, amely az egyénileg dolgozó paraszt-
ság nagy tömegeinek szemében elfogadhatóvá, sőt vonzóvá teszi a gaz-
dálkodás szövetkezeti formáját. A népi demokrácia által biztosított ked-
vező gazdasági, politikai és kulturális lehetőségek e l ő m o z d í t j á k 
az egyénileg dolgozó parasztság tömegei közt a munkásosztály és állama 
iránti bizalom állandó növekedését; a szövetkezeti nagyüzem előnyei-
nek realizálása, a termelőszövetkezeti parasztok fokozódó jóléte viszont 
mindinkább gyöngíti a parasztoknak a magántulajdonhoz való ragasz-
kodását, s a közös gazdálkodással, járó nagyobb anyagi, társadalmi, 
kulturális lehetőségek b í r j á k r á a kis- és a középparasztokat arra 
a meggyőződésből fakadó döntő elhatározásra, hogy tömegestül hátat 
fordítsanak apáik életmódjának, hogy helyzetük gyökeres javulásának 
biztos tudatában rálépjenek a szövetkezeti gazdálkodás útjára. A ter-
melőszövetkezeti mozgalom további fejlesztése azonban megköveteli, 
hogy a párt- és az állami szervek a termelőszövetkezetek működésének 
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passzív szemlélése helyett hathatósan támogassák a termelőszövetkeze-
teket, s ne várják be, amíg az egyénileg dolgozó parasztok maguktól 
ráeszmélnek a szövetkezetbe tömörülés szükségességére, hanem gyor-
sítsák meg a fölismerésnek ezt a folyamatát, mégpedig elsősorban a jó 
termelőszövetkezetek eredményeinek népszerűsítésével és a kulákok 
szövetkezetellenes hangulatkeltésének leszerelésével. 
A kongresszus a szocialista építés új szakaszának tudományos ala-
pon történő jellemzésével tisztázta azokat a kérdéseket, amelyek a párt 
új politikájával, a kormányprogrammal kapcsolatban 1953 júniusa óta 
sokak előtt tisztázatlanok voltak, a második ötéves terv kidolgozására 
vonatkozó irányelvek megszabásával pedig megjelölte a népgazdasági 
vezetés legfontosabb feladatait. E feladatok megoldása nyomán népünk 
előtt az életszínvonal emelésének sose látott távlata nyílik meg. E fel-
adatok megoldása nyomán társadalmi fejlődésünkben minőségi válto-
zásnak kell bekövetkeznie: „A második ötéves terv megvalósításának 
eredményeként a jelenleg elmaradt mezőgazdaság felzárkózik a szocia-
lista iparhoz, a népgazdaság egészében uralkodóvá válik a termelés szo-
cialista rendje, általánosan érvényre jut népgazdaságunkban a szocializ-
mus gazdasági alaptörvénye. Mindezzel lerakjuk a szocializmus alapjait 
országunkban." (I. m. 63. old.) 
* 
Ma már nemcsak elméleti meggondolás, hanem a gyakorlat is iga-
zolja annak a politikának a helyességét, amely egy évvel ezelőtt a 
júniusi párthatározattal és a kormányprogrammal kezdődött, s amelyet 
az MDP III. kongresszusa továbbfejlesztett. 
A párt- és a kormányintézkedések hatására, amint a kongresszus is 
megállapította, észrevehetően növekedett a városi és a falusi dolgozók 
életszínvonala, javult a sorsukról, családjukról való gondoskodás. Mind-
ennek eredményekép jelentősen emelkedett a munkásosztály munka-
kedve. Ez a kongresszusi versenyben is megnyilvánult: üzemeink pótol-
ták az év első két hónapjában mutatkozott elmaradást. A munkások 
lelkesedéséről tanúskodik, hogy mind többen törődnek üzemük, vál-
lalatuk problémáival, s hogy példátlanul fokozódik munkásosztályunk 
felelősségérzete az egész ország problémái iránt. Nem véletlenek az 
olyan nagyszerű kezdeményezések, mint az üzemeknek a gépállomá-
sok és a termelőszövetkezetek megsegítésére irányuló védnökségvál-
laló mozgalma, vagy mint a nehézipari munkásoknak minél több 
és jobb mezőgazdasági felszerelés és közszükségleti cikk termelésére 
vonatkozó felajánlásai, vagy mint igen képzett ipari munkások önkén-
tes munkavállalása a mezőgazdaságban. Ezek a jelenségek arról tanús-
kodnak, hogy munkásosztályunk magáénak érzi az új szakasz politiká-
ját, hogy mélyen megérti a mezőgazdasági termelés föllendítésére 
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vonatkozó párt- és kormányhatározat jelentőségét, a dolgozó paraszt-
sághoz fűződő szövetsége erősítésének, a termelőszövetkezetek meg-
szilárdításának roppant fontosságát a szocializmus győzelme szem-
pontjából. 
A mezőgazdaságban a legutóbbi évekhez képest szembeötlő válto-
zás tapasztalható. A termelőszövetkezetekben és az egyénileg dolgozó 
parasztság körében egyaránt megnövekedett a termelési kedv. A ter-
melőszövetkezetek tagjai, akik a múlt év őszén sikeresen visszaverték 
az ellenséges támadásokat, a legtöbb helyen serényen munkálkodnak a 
közös gazdaság fejlesztésén, a növénytermelés és az állattenyésztés ho-
zamának növelésén. A párt, a tanácsszervek és a gépállomások segítsé-
gével mind több, azelőtt gyöngén gazdálkodott szövetkezet zárkózik föl 
a fejlettebb termelőszövetkezetek mellé, s száll keményen' szembe a 
közös vagyon elherdálóival, a szövetkezeti alapszabályzat megsértőivel. 
Mind nagyobb azoknak a termelőszövetkezeteknek a száma, amelyeket 
a kölcsönös jóviszony szálai fűznek a falu egyénileg dolgozó paraszt-
jaihoz. 
De mindez nemcsak a termelőszövetkezetek nagyrészéről mond-
ható el, hanem a kis- és a középparasztok többségéről is. A korábbi 
években sok paraszt tehernek érezte a földet, de ma újra becsessé vált 
szemében a föld, s becsessé vált az állattartás is. A paraszt szilárdabb-
nak érzi helyzetét; fölújítja felszerelését, trágyázza földjét, gyümölcsöst 
telepít, gyarapítja állatállományát. Ezek a jelenségek világosan bizo-
nyítják, hogy dolgozó parasztságunkat országszerte megelégedéssel tölti 
el az új szakasz politikája, hogy növekszik a dolgozó parasztság bizalma 
szövetségese, a munkásosztály iránt. Mind szélesebb paraszti rétegek 
értik meg, hogy a munkásosztállyal való szövetség a két dolgozó osz-
tály kölcsönös érdekein nyugvó szövetség, amely a munkásosztály 
testvéri segítségét éppúgy magában foglalja, mint a munkásosztály 
az állam iránti kötelezettségek teljesítését. 
Tehát a tények arról beszélnek, hogy a munkások, a dolgozó pa-
rasztok, az értelmiségiek, a kisemberek helyeslik a párt és a kormány 
politikáját, s nemcsak helyeslik ezt a politikát, hanem munkálkodnak 
is megvalósításán. És ez mindennél fontosabb. Ha a becsületes dolgozók 
mégis elégedetlenek valamivel, az nem pártunk politikája, az nem a 
kormány programmja, hanem a párt- és a kormányhatározatok végre-
hajtásában helyenkint mutatkozó lassúság, a gazdasági és a tanácsi ve-
zetés megannyi súlyos hibája és fogyatékossága. 
A pártkongresszus föltárta ezeket a hibákat és fogyatékosságokat, 
s megmutatta kiküszöbölésük módját. Külön napirendi pont keretében 
foglalkozott az államigazgatással és a tanácsok munkájával, s a fontos 
elvi megállapításokon kívül megjelölte a tanácsi munka általános meg-
javításával, a bürokratizmus ellen való harccal, a tanácsok és a dolgozó 
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nép viszonyának elmélyítésével, az állami fegyelem megszilárdításával 
kapcsolatos legfontosabb teendőket. A kongresszus élesen fölvetette a 
termelékenység, az önköltség, a takarékosság, a begyűjtés vonalán 
orvoslásra váró bajokat is. Tűrhetetlennek, a párt politikája oppor-
tunista elferdítésének bélyegezte azt a liberális magatartást, amelyről az 
üzemekben a munka- és a tervfegyelem lazulása, a falvakban pedig a 
beadási és az adókötelezettség teljesítésének elhanyagolása, a kulákok 
ellenséges tevékenysége iránti „engedékenység" és a termelőszövetke-
zetek támogatásának gyöngülése tanúskodott. 
A kongresszusi határozatok hangsúlyozzák, hogy a termelésben mu-
tatkozó bajok fő oka az alacsony színvonalú vezetés, egyes párt- és 
gazdasági vezetőszervek rossz munkája. Ezért fordulatot kell végrehaj-
tanunk a gazdasági vezetésben. A vezetésnek azt a formáját, amely csu-
pán a tervek mennyiségi teljesítését tekinti feladatának, olyan vezetés-
nek kell fölváltania, amely a gazdaságosság biztosításában, a munka és 
termékei minőségének állandó emelésében, a termelékenység fokozásá-
ban, az önköltségcsökkentésben, a termelés példás rendjének meg-
teremtésében, az anyaggal való takarékosságban, a gépek jó karban-
tartásában látja fő feladatát. 
A vezetés színvonalának emelése megköveteli a népgazdasági erők 
átcsoportosításával szemben mutatkozó ellenállás leküzdését is. Ennek 
az ellenállásnak az ideológiai gyökerei egyrészt a konzervativizmusban, 
a megszokotthoz való ragaszkodásban, másrészt és főképpen pártunk új 
politikája lényegének, a mezőgazdasági termelés növelése, a jólét eme-
lése jelentőségének meg nem értésében keresendők. Ennek tulajdonít-
ható, hogy az ipar átállítása eddig vontatottan történt, s az exporttervek 
teljesítésében alig van változás; pedig mindez okvetlenül lassítja a 
mezőgazdasági termelőerők fejlesztését, a közszükségleti cikkek terme-
lésének fokozását, az életszínvonal emelését. Látnunk kell, hogy nép-
gazdaságunkból még korántsem tüntettük el a legutóbbi évek gazdaság-
politikai hibáinak következményeit. Az iparosítás során hatalmasra 
növekedett nehézipar lehetőséget ad a mezőgazdaság és a fogyasztási 
cikkeket gyártó iparágak termelésének nagyarányú fejlesztésére. Hogy 
azonban ezt a lehetőséget teljesen valóra válthassuk, hogy népgazda-
ságunk aránytalanságait kiküszöbölhessük, késedelmeskedés nélkül és 
az eddiginél sokkal határozottabban el kell végeznünk a népgazdaság, 
elsősorban az ipar tervszerű átállítását. 
A vezetés színvonalának emelése a népgazdasági tervezőmunka ala-
pos megjavítását is magában foglalja. Tervezésünk legnagyobb hibája, 
mint a kongresszus megállapította, hogy nem nyugszik eléggé tudomá-
nyos alapon, hogy nem elég reális, s nem tudja átfogni fejlődésünk 
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lényeges összefüggéseit. Enélkül pedig elkerülhetetlenek a zökkenők, 
az előre nem látott akadályok, elkerülhetetlen a kapkodás a tervek 
végrehajtásában. 
* 
A vállalati, a minisztériumi, a népgazdasági vezetés és a tervező-
munka színvonalának emelése a szocialista építés új szakaszának első-
rendű követelménye. Azoknak a nagyszerű céloknak az elérése, ame-
lyeket pártunk III. kongresszusa népünk elé tűzött, javarészt attól függ, 
hogy milyen gyorsan és következetesen teszünk eleget ennek a követel-
ménynek. Éppen ebben a tekintetben vár felelős szerep a közgazdaság-
tudomány hazai képviselőire. A gazdasági vezetés és a tervezés szín-
vonalának az új szakasz követelményei szerint való emelése ugyanis 
feltételezi a közgazdasági kutatómunka széleskörű kiépítését. 
Soha nem vártak Magyarországon a közgazdasági elmélet műve-
lőire olyan nagy feladatok, mint most, az új szakaszban. Nem keve-
sebbről van szó, mint arról, hogy pártunk és kormányunk hathatós 
támogatásával föltárják a szocialista építés irányát, törvényszerűségeit, 
népgazdaságunk döntő összefüggéseit. Nem kevesebbről van szó, mint 
arról, hogy az elméleti és a gyakorlati közgazdák közös erőfeszítéssel, 
más tudományágak művelőivel szorosan együttműködve fölmérjék ha-
zánk gazdasági adottságait, erőforrásait, alkotó módon földolgozzák a 
gazdasági vezetés tapasztalatait, s mindezek alapján tudományosan 
megalapozzák a népgazdasági tervezést. 
Kormányunk a közgazdasági tudományos munka szervezeti bázi-
sának megteremtése végett hozza létre a közeljövőben a Közgazdaság-
tudományi Intézetet, s indít tudományos folyóiratot a népgazdasági kér-
dések széleskörű marxista feldolgozására. 
A Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle nyolc évig fontos szerepet 
töltött be a szovjet közgazdaságtudomány eredményeinek ismertetésé-
ben. közgazdáink közt a marxista közgazdasági elmélet uralkodó elmé-
letté tételében, s ezzel a hazai közgazdaságtudomány fordulatához szük-
séges feltételek kialakításában. 
Folyóiratunk a legutóbbi időben, különösen a propagandamunkáról 
szóló tavaly októberi párthatározat után, mind nagyobb teret szentelt 
hazai szerzők munkáinak, s jelentősen kiszélesítette szerzőinek körét. 
Addig is, amíg az új közgazdasági elméleti folyóirat meg nem indul, 
az MSZKSZ fő feladatának tekinti mind több, a gazdasági élet fontos 
kérdéseit, a szocialista építés elméleti problémáit tudományos színvo-
nalon tárgyaló cikk és tanulmány közlését. így kíván hozzájárulni a 
kongresszusi határozatok végrehajtásával a közgazdasági elméleti 
munka megjavításával kapcsolatos lelkesítő feladatok sikeres meg-
oldásához. 
DÉRI TIBOR 
Közlekedésünk helyzete és feladatai 
a szocializmus építésének űj szakaszában 
A népgazdaság újratermelési folyamata egymástól távolfekvő he-
lyeken valósul meg. Tehát a termelés és a fogyasztás szükségképpen 
megkívánja a termékek szállítását. De a termékek gyártása során a 
nnmkatárgyak helyváltoztatása is minden termelési folyamatban na-
gyon fontos. „Az elkészült terméknek mint készárunak az eljuttatása 
az egyik önálló üzemből a másik, ettől távolfekvő üzembe, ugyanaz a 
jelenség (t. i. mint a munkatárgy helyváltoztatása — A s z e r k.), csak 
nagyobb arányokban. A termékeknek az egyik termelőüzemből a má-
sikba való szállítását követi a készterméknek a termelés területéről a 
fogyasztás területére történő átszállítása. A termék csak akkor fogyasz-
tásra kész, ha ezt a mozgást befejezte." ( M a r x . A tőke. II. kötet. 152. 
old. Szikra. 1953.) 
A közlekedés az anyagi termelés egyik ága. Marx szerint: az 
anyagi termelésnek a bányaiparon és a mezőgazdaságon, valamint a 
feldolgozóiparon kívül van negyedik területe is, mégpedig a közleke-
dési ipar, akár személyeket, akár árukat szállít. (Lásd: M a r x . Érték-
többletelméletek. I. kötet. 265. old. 1936. Oroszul.) 
A közlekedés nem termel önálló, kézzelfogható terméket, de a 
szállítóeszközökből átvitt holtmunkával és a szállítási folyamatban 
résztvett dolgozók közvetlen, élő munkájával növeli a termékek érté-
két. Ebből egyrészt következik, hogy a népgazdasági ágak által termelt 
értéknek egy része a szállítási munkával termelt érték. Másrészt nyil-
vánvaló, hogy a közlekedés az ipar, a mezőgazdaság és a kereskede-
lem munkájának elválaszthatatlanul szerves része. 
Az ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem csak akkor láthatja el 
munkáját zavartalanul és tervszerűen, ha a közlekedési hálózat alkal-
mas a termeléshez és a fogyasztáshoz szükséges szállítási feladatok el-
A cikk jóval a Magyar Dolgozók Pá r t j ának I I I . kongresszusa előtt íródott, de technikai 
okokból csak mostani számunkban kerülhetett közlésre. — A szerk. 
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látására. Ezért az említett népgazdasági ágak fejlettségének megfelelő 
színvonalú közlekedési hálózat nélkül úgyszólván nincs társadalmi, 
kulturális és politikai élet. A honvédelem is megkívánja a közlekedés 
fejlettségét és zavartalan működését. 
* 
A második világháború előtt a kapitalista rendszer ellentmondásai 
jellemezték a magyar közlekedést: a hiányos hálózat általában nem az 
egyetemes gazdasági élet követelményeinek, hanem az egyes tőkések 
és földbirtokosok egyéni érdekeinek megfele lően épült ki. A piacon 
uralkodott anarchia, a közlekedési ágak gyilkos konkurrenciaharca 
megakadályozta a közlekedési hálózat észszerű, gazdaságos kialakítását 
és fejlesztését. 
Az ország földrajzi helyzete, történelmi fejlődése természetesen 
mindenütt befolyásolja a közlekedési hálózat kialakulását, s megszabja 
azt is, hogy egy-egy országban melyik közlekedési ág válik legfonto-
sabbá. Szárazföldi jellegű országokban — így hazánkban is — álta-
lában a vasút a legfontosabb közlekedési ág, mert nagy távolságokra, 
az időjárástól viszonylag legfüggetlenebbül, megfelelő gyorsasággal és 
biztonsággal továbbíthat nagy szállítmányokat. 
A magyar vasút a Horthy-rendszer idején már legnagyobbrészt 
állami tulajdonban volt. Bár vasúthálózatunk sűrűsége szerint Euró-
pában nem nagyon maradtunk el, az államgépezet nem kezdeményezte 
és irányította az ország egyetemes érdekeinek megfele lő közlekedési 
hálózat kialakítását és fejlesztését; a burzsoá állam csak úgy és any-
nyira fejlesztette a hálózatot, ahogyan és amennyire a tőkések közvet-
len, mondhatnók napi érdeke, a mind nagyobb profit megszerzése 
megkívánta. Nem messzetekintő tervek határozták meg vasút- és út-
hálózatunk fejlesztését, a hálózat nem az ország és a nép egyetemes 
— gazdasági, kulturális, honvédelmi stb. — követelményeinek és érde-
keinek megfelelően épült ki. Ez víziközlekedésünkre is vonatkozik. A 
kiépült vasút-, út- és víziközlekedési hálózat biztosította ugyan az or-
szág vérkeringését, de a burzsoá államgépezet alig törődött a közle-
kedés fejlesztésével, nem segítette elő a közlekedési ágak helyes ará-
nyú egységes fejlődését, illetőleg a fejlesztés az egyéni tőkés- és föld-
birtokos-érdekekhez igazodott. Ez okozta a vasúti közlekedési beren-
dezések leromlását, a közutak elmaradottságát, a gépjárműközlekedés 
anarchiáját, a városi közlekedés elhanyagolását és a hajózás kifejlődé-
sének megakadályozását. 
A háborús évek folyamán az állag az elégtelen fenntartás, a fel-
vonulások okozta fokozott használat, a beruházások és a műszaki fej -
lesztés teljes hiánya miatt nagyon leromlott. A második világháború 
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pusztításai főkép a közlekedést sújtották. A rombolás és a pusztítás 
mértéke elérte a 70 százalékot. A vasút építményeinek, berendezései-
nek, járműparkjának zöme elpusztult, súlyosan megrongálódott; az 
elhurcolható rész a német és a magyar fasiszta csapatok zsákmánya lett. 
Ügyszólván valamennyi fontosabb vasúti, közúti, folyami híd megsem-
misült; a dúlás nem kímélte a kisebb hidakat és az átereszeket sem. 
A közutak a fokozott igénybevétel, a karbantartás teljes hiánya és a 
háborús pusztítás következtében teljesen leromlottak. A gépkocsiköz-
lekedés is megsínylette a háborút. A hajózás helyzete szintén a leg-
sivárabb volt, mert a magyar hajók egyrészt elpusztultak, másrészt 
nyugatra kerültek. Kikötői berendezéseink pedig romokban hevertek. 
A lerombolt, kifosztott és megdermedt országban a közlekedés 
megindítása a lét vagy a nemlét kérdése volt. Az ipar, a mezőgazda-
ság, a kereskedelem munkája, valamint a társadalmi és a kulturális 
élet megkezdése egyaránt a közlekedés, elsősorban a vasút és a posta 
üzembeállításától, vagyis az ország vérkeringésének megindításától 
függött. Legelőször a közlekedést kellett újjászervezni, hogy megold-
hassuk gazdasági életünk helyreállításának nagy feladatát. 
A Magyar Kommunista Párt a közlekedés életbevágó fontossága 
miatt már 1945 május 29-i országos pártértekezletén a vasút újjáépí-
tésére mozgósította tagjait és az ország összes dolgozóit. Az ország ki-
fosztottsága és szegénysége folytán a közlekedés minden területén 
csak a helyreállítási és az újjáépítési lehetőségek fölmérésére és ki-
használására törekedhettünk, s eleinte sokszor ideiglenes megoldások-
kal is meg kellett elégednünk. Az „Arccal a vasút felé" jelszóval indí-
tott mozgalom a munkások és a műszakiak áldozatkész, hősies mun-
kája árán lehetővé tette a vasúti közlekedés megindítását. Itt is mér-
hetetlenül segítettek bennünket a Vörös Hadsereg műszaki alakulatai. 
Ilymódon minden közlekedési ágban bámulatosan hamar sikerült meg-
indítanunk a forgalmat. 
A törvényhozás a hároméves terv teljes beruházási összegének 
mintegy 25 százalékát irányozta elő a közlekedés céljaira, ennek is 
mintegy felét a vasút számára. A kitűzött cél az volt, hogy a közleke-
dés a hároméves terv utolsó évében elérje, egyes részeiben pedig meg-
haladja az 1938. évi szállítási színvonalat, mégpedig nemcsak az 1938. 
évi állag helyreállításával, de főként a teljesítmény növelésére alkal-
mas, lehetőleg korszerű — és különösen a további terveknek megfelelő 
— beruházásokkal. A hároméves terv során a közlekedés teljesítette a 
helyreállítási és a szállítási előirányzatot, de a helyreállítási munka ha-
talmas méretei miatt az általános korszerűsítés és a továbbfejlesztés 
lehetetlen volt. 
Az ötéves terv és a fölemelt ötéves terv sem irányozta elő a köz-
lekedés teljes újjáalakítását. A fölemelt ötéves terv a közlekedés szá-
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mára kereken 10 milliárd forintra emelte az eredeti ötéves terv 7,5 
milliárdos beruházási összegét; ez mintegy 35 százalékos emelkedés 
volt az ipari beruházások mintegy 90 százalékos emelkedésével szem-
ben. 
A magyar közlekedés mind a hároméves tervben, mind az ötéves 
tervben korszerű, nagyteljesítményű létesítményekkel gazdagodott. 
Például a miskolci és a ferencvárosi korszerű gurítódombokkal, vala-
mint a bodajk—balinkai, a mór—pusztavámi, a zirc—dudari, az ajka— 
halimbai, a környe—oroszlányi, az uzsa—uzsabányai, az előszállás— 
rétszilasi új vasútvonalakkal. Elkészült a miskolc—sajóecsegi vonal 
második vágánya, a záhonyi vasérc- és kokszátrakó. Megemlíthetjük a 
Sztálin Vasmű kiszolgálására épített közlekedési létesítményeket is. 
Nem szabad megfeledkeznünk a Budapest-Ferencvárostól Tatabánya 
felső állomásig kiépített új, automatikus irányváltást lehetővétévő tér-
közbiztosító berendezésről sem. A közúti közlekedés tehergépkocsi-
parkunk nagyarányú növekedésével, a budapest—pécsi új modern 
műúttal, a budapesti Engels-téri autóbusz-pályaudvarral, az ózdi autó-
közlekedési teleppel és a miskolci új autójavító üzem megépítésével 
gazdagodott. 
Ezek a nagyszerű létesítmények — elsősorbaft a vasút területén — 
óriási többségükben a nehézipar hatalmas ütemű fejlesztésének meg-
felelően, a telepítések helyén az igények zavartalan kielégítése végett 
keletkeztek. Ez a kényszerű beruházási mód, amely fölemésztette a 
közlekedés részére biztosított beruházási keretösszeg nagyrészét, többé-
kevésbbé akadályozta az elöregedett közlekedési berendezések kor-
szerűsítését, felújítását, új közlekedési eszközök beszerzését. 
A vasút áruszállítási teljesítménye az ötéves terv során és az öt-
éves terv befejező évében majdnem háromszorosra, személyszállítási 
teljesítménye pedig több mint négyszeresre növekedett 1938-hoz ké-
pest. A többi közlekedési ág teljesítménye általában szintén így növe-
kedett. A közlekedés szállítási teljesítményének ily rohamos fejlődése 
elsősorban a szocialista gazdasági és társadalmi rend fölényéből követ-
kezik. A növekvő öntudatú dolgozók a párt irányításával lelkesen és 
sikeresen alkalmazták a kapacitás jobb kihasználását biztosító, a Szov-
jetunióban bevált, élenjáró módszereket (mutatja ezt a vasút 2000 ton-
nás és 500 km-es mozgalma, az irányvonati rendszer, a tolatási és a 
gurítási munka megjavítására irányuló mozgalom, a gépkocsiközleke-
dés területén a 100 000 km-es és legújabban a Ribakov-mozgalom stb.). 
Az is nagyban hozzájárult a belső tartalékok feltárásához és sikeres 
hasznosításához, hogy mindinkább tervszerűvé vált a közlekedési ágak 
szállítási munkája, egyre szorosabb lett a szállíttató népgazdasági ágak-
kal való kapcsolatuk. A közlekedés termelékenysége a szocialista 
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gazdaságvezetés szervezési intézkedéseinek eredményekép jelentősen 
növekedhet. 
De a legutóbbi évek eredményei nem leplezhetik el, hogy a köz-
lekedés műszaki elmaradottsága, a közlekedés és az ipar fejlesztési 
aránytalansága, valamint e két tényből természetszerűen következő, 
egyre fokozódó kapacitáshiány mind égetőbb problémává válik. Még 
az a körülmény sem homályosíthatja el ezt, hogy a belső tartalékok 
feltárásával és szervezési intézkedésekkel eddig elkerültük a közle-
kedés nagyobb zavarait 
A legutóbbi években nemcsak a mezőgazdasági és a fogyasztási, 
valamint a közszükségleti cikkek termelése maradt el az iparosítás 
rohamos ütemétől, a közlekedés számára sem biztosítottunk anyagi 
eszközeinkből megfelelő részt, ezért az ipar és a közlekedés fejlődése 
közt az aránytalanság egyre fokozódott. Igaz, ez kevéssé ütközött ki, 
mert a közlekedés mindezideig kielégítette az ugrásszerűen növekvő 
személy- és áruszállítási igényeket. 
Helytelen volna, ha a közlekedés fogyatékosságainak okát a szo-
cialista iparosítás politikájában keresnénk. A szocialista iparosítás poli-
tikája helyes és szükséges, s egyszersmind biztosítja a közlekedés tech-
nikai elmaradottságának megszüntetését. 
A közlekedés korszerűsítéséhez és arányos fejlődéséhez a nehéz-
ipar, pontosabban a gépgyártás megfelelő fejlettsége szükséges. Ezek-
nek a népgazdasági ágazatoknak ma az új gazdaságpolitika kívánalmai 
folytán elsőrendű feladatuk a mezőgazdasági terméshozam gyors nö-
vekedéséhez okvetlenül szükséges mezőgazdasági gépek, traktorok stb. 
gyártása. De a közlekedés is csak akkor teljesítheti tökéletesen a párt 
központi vezetőségének 1953. évi júniusi határozatát, valamint az új 
kormányprogramm feladatait, ha műszakilag jelentősen fejlődik. Ez 
pedig csupán a nehézipar segítségével hajtható végre. 
A kormányprogramm a népgazdaságban bekövetkezett aránytalan-
ságok megszüntetése végett a mezőgazdaság fokozott fejlesztésére tö-
rekszik. A lakosság életszínvonalának emelése céljából fokozottabban 
és gyorsabban kell fejlesztenünk a könnyű- és az élelmiszeripart, vala-
mint a kereskedelmet. Ezért át kell csoportosítanunk a népgazdaság 
erőforrásait. A felhalmozás arányának csökkentésével és a fogyasztási 
alap növelésével egyidejűleg fokoznunk kell a mezőgazdaság beruhá-
zásait és a lakásépítést. A felhalmozás csökkenése, a mezőgazdaság 
fejlesztése és a lakásépítkezés, valamint a lakosság életszínvonalának 
emelése leköti az ország gazdasági erőforrásainak igen nagy részét. 
Nyilvánvaló, hogy egyszerre nem oldhatjuk meg az összes feladatokat, 
de a közlekedés anyagi eszközeiről, mégpedig az állag fenntartásához 
szükséges anyagi eszközöknél jóval többről, határozottan gondoskod-
nunk kell. 
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A tervszerű, arányos fejlődés törvényéből következik, hogy a 
nagyigényű iparral és a nagyarányú fejlődésnek induló mezőgazda-
sággal arányosan fejlesszük a közlekedést, mert a közlekedés szállítja 
a termelőeszközöket és a munkaerőt a termeléshez, a termelés során 
elvégzi a szükséges anyagmozgatást, s kiszolgálja késztermékkel a fo-
gyasztást. A közlekedési hálózat és a közlekedési eszközök hiánya, a 
fejlesztés aránytalansága és elmaradása mind az ipar, mind a mező-
gazdaság fejlesztésének akadályozójává válhat. 
A következő ötéves tervben a közlekedés fejlesztése, műszaki el-
maradottságának megszüntetése okvetlenül szükséges. A vasút terü-
letén a legfontosabb feladat az avult berendezések korszerű felújítása 
és az avult sínek kicserélése. A megnövekedett személy- és teherfor-
galom lebonyolítására bővíteni kell a szűk és korszerűtlen pályaudva-
rokat, növelni az átbocsátóképességet, s jelentősen fokozni a tengely-
nyomást. A villamosításra megérett legfontosabb vonalakon végre kell 
hajtani a villamosítást. A vasút számára be kell szerezni a megfele lő 
vontatógépeket, gőz-, vil lamos- és motorkocsikat, teher- és személy-
kocsikat. I 
Át kell építeni és fokozatosan portalan burkolattal ellátni az állami 
úthálózat nagy részét. Ilymódon az úthálózat átbocsátóképessége tete-
mesen növekszik, s gépkocsiközlekedésünk szállítási munkája termelé-
kenyebbé válik. Ezzel a gépkocsik élettartama meghosszabbodik, s a 
javítás és a fenntartás szüksége csökken. A mezőgazdaság fejlesztése 
szempontjából különösen fontos, hogy az országos úthálózatba köves-
úttal be nem kapcsolt községek megkapják köves bekötőútjaikat. 
Új beszerzésekkel kell növelni az ország gépjárműállományát, s a 
javítási kapacitás fokozásával fenntartani a felújított állomány telje-
sítőképességét. Különösen fontos kis teherbírású, 0,5—1,0 tonnás teher-
gépkocsik beszerzése, mert ilyen gépkocsik hiányában jelenleg kisebb 
árutételek szállítása is 3,0—3,5 tonnás tehergépkocsikkal történik, noha 
a kormányprogrammból következően — főleg az áruterítéshez — egyre 
több kisteherbírású gépkocsi kell. 
A hajózás fejlesztési tervének kidolgozásakor mellőzhetetlen szem-
pont, hogy megfelelő hajók és uszályok beszerzésével, i l letve a vízi-
utak fejlesztésével megteremtsük a közlekedési ágak gazdaságosabb 
forgalommegosztását. A víziközlekedés fokozottabb felhasználása nagy-
távolságú, nagytömegű szállítások esetén jól tehermentesítené a vas-
utat. A be- és kirakóhelyeken kikötőpótló partfalakat, a rakodást gyor-
sító és termelékenyebbé tévő gépeket és új kikötőket kell építeni. Űj 
tengerjáró hajók alkalmazásával nagy devizaösszegeket takaríthatnánk 
meg, sőt devizaszerzésre is felhasználhatnók kedvező adottságainkat. 
A városi közlekedés fejlesztése is halaszthatatlan feladat. Ez a fő-
városban, de sok vidéki városunkban is mind égetőbb problémává vá-
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lik. Bár a lakásépítési programm végrehajtása során az utasszám némi 
csökkenése várható, mégis jelentős összegeket kell előirányoznunk erre 
a célra. Különösen a fővárosban kell fejleszteni a villamos-, a troli-
busz- és az autóbuszközlekedést, s nagy gondot kell fordítani a perem-
városi közlekedésre. Okvetlenül fejlesztenünk kell a vidéki városok 
közlekedését is. 
A közlekedés arányos fejlődésének biztosítása végett egységes köz-
lekedésfejlesztési tervet kell készítenünk; ez a beruházások eredmé-
nyes végrehajtása szempontjából is nélkülözhetetlen. E munkánk során 
elsősorban a kormányprogramm és a következő ötéves tervek felada-
taival számoljunk. Egyes közlekedési ágak szakemberei talán látják 
saját területük problémáit, de nem látják, nem is láthatják a többi köz-
lekedési ágét. Ezek a szakemberek jelenleg nem tudják megítélni, hogy 
az ország gazdasági életének jelentős változásai következtében hol van 
a helyes határ az ország teherbíróképessége és a megfelelő közlekedési 
ág fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása közt. A szállítási fel-
adatokat az egyes közlekedési ágaknak együttesen kell megoldaniuk, 
de a szállítandó volumen megoszlásának határát pontosan meg kell 
állapítani. A szóbanforgó egységes közlekedésfejlesztési terv kidolgo-
zása megkívánja a fejlesztés perspektívájának gondos mérlegelését, 
elsősorban a népgazdaság által támasztott fajlagos és terület? tények 
szerint. E terv híján a szállítási kapacitás legföljebb a szállítási igé-
nyek jelentkezésével egyidejűleg növelhető, ez pedig zavarokat okoz, 
mindig gazdaságtalan, s hátráltatja az építés vagy a termelés ütemét. 
Az egységes fejlesztési tervnek kell biztosítania az egyes közlekedési 
ágak közt az arányok helyes kialakítását is. E munka sokrétűsége és 
színvonala megkövetel i a Magyar Tudományos Akadémia kezdeménye-
zését és irányítását, valamint a tudósok és a közlekedési szakemberek 
elmélyült munkáját. 
* 
A központi vezetőség határozata és a ráépülő kormányprogramm 
nem csökkenti a közlekedéssel szemben támasztott személy- és áruszál-
lítási igényeket, sőt megkívánja a teljesítmények némi (1—2 százalé-
kos) fokozását. Az előző évek 10—25 százalékos emelkedési üteme 
tehát kétségtelenül csökken, de a módosult feladatok új problémákat 
vetnek föl; ezeknek megoldása újszerű, aprólékosabb és jobb munkát 
tesz szükségessé. A szállítandó összvolumenben a mezőgazdaság, a 
mezőgazdasági és a könnyűipar, úgyszintén a kereskedelem részaránya 
növekszik, az egész ipar és benne az építőipar szállítási szükséglete 
azonban alig csökken. A nehézipar lassabban fejlődik ugyan, de a most 
folyó nehézipari építkezések befejezéséig sok építőanyagot szállíttat, 
majd a termelés megkezdése után alap- és üzemanyag, félkész- és 
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készgyártmányok szállítását igényli. Az ipari építkezések csökkenése 
általában nem jelenti az építkezési volumen csökkenését, mert jelen-
tékenyen növekszik a lakás- és a mezőgazdasági építkezés. Csupán az 
anyagigényességben mutatkozik csekély eltérés, de ez a szállítás szem-
pontjából elenyésző. Sőt, a nagyméretű, egy-egy helyen folyó ipari 
építkezéssel szemben a mezőgazdasági építés és a lakásépítés szét-
tagoltsága, valamint elaprózottsága növeli, megnehezít i a feladatokat. 
Tehát a közlekedésnek a kormányprogramm minél sikeresebb végre-
hajtása végett új, módosult feladatokat kell megoldania. A közlekedés 
máris „érzi" ezeket a módosult feladatokat, de még fokozottabban 
fogja érezni a mezőgazdasági termények betakarításakor, az őszi csúcs-
forgalom idején. 
Milyen új, módosult feladatok jelentkeznek a közlekedésben a kor-
mányprogramm megvalósulása során? 
Általános feladat a munka minőségének megjavítása. Nagyobb gon-
dosság, aprólékosabb, precízebb, jobb munka, ez rendkívül fontos kö-
vetelmény. Fokozni kell a végrehajtó szolgálat önállóságát; a munka 
széttagoltsága miatt több öntevékenységre, nagyobb rugalmasságra kell 
ösztönözni a közlekedés dolgozóit. A szállítás ezentúl nemcsak egy-egy 
nagyforgalmú helyen lesz súlypont, amelyet a központból f igyelemmel 
lehetett kísérni, hanem úgy szétágazódik, hogy a dolgozók csak rugal-
masan, öntevékenyen oldhatják meg a lépten-nyomon fölbukkanó fel -
adatokat. 
Az ipartól megköveteljük és elvárjuk a termékek minőségének 
megjavítását és az önköltség csökkentését; a közlekedésnek is fokozot-
tan ügyelnie kell, hogy az áruk minden értékveszteség nélkül jussanak 
el a fogyasztási helyre. Ne feledjük el, hogy a könnyűipar termékei 
sokkal kényesebbek, mint a nehézipar tömegárui, tehát szakszerűbb 
csomagolást és árukezelést kívánnak meg amazoknál. Ez a körülmény 
szintén a munka minőségének megjavítását követeli a közlekedés dol-
gozóitól. Azzal is számolnunk kell, hogy a kormányprogramm megvaló-
sítása során külkereskedelmi forgalmunk határozottan bővül, nemcsak 
a szállított áruk súlyát és értékösszegét, hanem a cikklista terjedelmét 
illetően is. A külkereskedelmi szállítások lebonyolításakor legtöbbször 
nagyon értékes árukat kell továbbítani; csak a közlekedés, különösen 
az áruvédelem és az árukezelés javulása biztosíthatja megóvásukat. 
A kormányprogrammból következik, hogy a szállításra kerülő áru-
mennyiség összetétele jelentősen megváltozik. A mezőgazdasági cik-
kek, a könnyű- és az élelmiszeripari áruk aránya rohamosan növek-
szik. A mezőgazdaság szállítási szükségleteinek kielégítése sokban kü-
lönbözik az ipari szállítás feladataitól. E különbségek oka egyrészt a 
mezőgazdaság területi elosztása, a mezőgazdasági termelés idényjel-
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lege, másrészt az, hogy a közlekedés az ipari termékek szállításakor a 
folyamatos tömegtermelés minden előnyét élvezi. 
Az ipari, de különösen a nehézipari áruk be- és kirakása általá-
ban központosított jellegű. A bányászatnak, az ipar e sajátos ágának 
termékei legnagyobbrészt azonos viszonylatokban kerülnek feladásra. 
Például a szovjet érc Záhonyból a borsodi iparvidékre, a bauxit a 
bányából a Timföldgyárba. A mezőgazdasági szállítások bonyolultab-
bak, széttagoltak. A mezőgazdaság termékeit az állomások százai adják 
föl, bár vannak mezőgazdasági gócpontok, amelyeken tömegestül ra-
kodnak mezőgazdasági cikkeket. A mezőgazdasági ipar települési he-
lyeire nagymennyiségű mezőgazdasági termény érkezik, s a mezőgaz-
daság fokozott fejlesztésével párhuzamosan már a közeljövőben a leg-
kisebb rakodóhelyen is nagyobb rakodással kell számolni. Az elapró-
zott rakodások nagyon megnehezítik a közlekedés szervezési munká-
ját; a vasútnak elsősorban a szállítások megszervezésére kell a ko-
rábbinál sokkal nagyobb energiát fordítania. 
A mezőgazdaság fejlesztése nemcsak a mezőgazdasági cikkek bő-
sége és jellegzetes szétaprózódása miatt fog nehézségeket támasztani, 
hanern amiatt is, mert az iparcikkek is sokkal több irányban és meg-
osztottabb mennyiségben fognak szétáramlani, mint eddig. A legutóbbi 
évek során például egy-egy nagyobb ipari létesítmény megépítéséhez 
csak néhány helyre kellett szállítani a tömegárukat, a most következő 
időszakban pedig a jellegzetesen mezőgazdasági vidékek építő- és 
üzemanyag, valamint gép- és gépalkatrészszállítási volumene ország-
szerte megnő. Ez áruk kirakása többszáz állomáson bonyolódik le, ez 
pedig nem teszi majd lehetővé a rakodógépek és a rakodási létesít-
mények, például raktárak alkalmazását, illetve építését. Az egy állo-
másra irányuló forgalom lehetővé teszi ezt. Természetesen a mezőgaz-
daság vonalán is biztosítani kell a legjobb rakodási eredményeket, 
fokozottan ki kell használni meglévő berendezéseinket. 
A mezőgazdaság fejlesztésével a vasúti mellékvonalakon is jelen-
tősen emelkedik a forgalom. Ez a gyöngébb felépítmény, továbbá az 
áruk összetételében várható eltolódás, a könnyű fajsúlyú, térfogatigé-
nyes árucikkek szállítása miatt a kocsik átlagos hasznos terhelésének 
csökkenésére vezet. Vagyis a kocsiszükséglet a szállítási volumen ezévi 
minimális növekedése ellenére sokkal nagyobb lesz. A mellékvonalak 
forgalmának növekedése következtében az úgynevezett másodrangú 
mozdonyokban is hiányra számíthatunk. A mezőgazdasági termelés nö-
vekedése miatt néhány állomás és rakodóhely kapacitása elégtelenné 
válhat. Itt sürgős bővítés szükséges. Egyes mellékvonalak tengelynyo-
másának emelését a fővonalakéval azonos szintűre kell előirányozni. 
A mezőgazdasági termelés növekedése, a lakosság szükségleteinek 
fokozott kielégítése megköveteli , hogy ezentúl gondosabban szállítsuk 
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a romlandó árukat és az élőállatokat. Az említett áruk fuvarozásának 
meggyorsítása végett biztosítani kell a gyorstehervonatok menetrend-
szerinti közlekedését, illetve a szükséglet szerint újabb gyorsteher-
vonatok beiktatását. Különösen mérlegelni kell az új vagy megnöve-
kedett iparvárosok, Sztálinváros, Miskolc stb. ellátására alkalmas vo-
natok rendszeresítését. A gyorsan romló áruk kezelésére is jobban 
kell fölkészülni. Az ipari tömegáruk nem kívánnak úgyszólván semmi-
féle kezelést, a mezőgazdasági termékek ellenben elveszíthetik érté-
kük jelentős részét a szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés következ-
tében. Ez a körülmény fokozott gondosságot kíván a közlekedés dol-
gozóitól. 
Évről évre visszatérő probléma volt a fővárosi lakosság mezőgaz-
dasági cikkellátásával kapcsolatos szállítások zavartalanságának bizto-
sítása. Jelenleg csak a nagyvásártelepi pályaudvar végzi ezeknek az 
áruknak napi fogadását és szétosztását. A telep kapacitása alig bizto-
sítja az áruk szükséges manipulációját és szétosztását, ezért a vasúti 
kocsik és a gépkocsik tömeges ácsorgása, a kiszállítás késedelmessége 
itt állandó jelenség. A helyes áruelosztás és a fölösleges, vagy túlsá-
gosan hosszú gépkocsifuvarok elkerülése is szükségessé teszi legalább 
még egy telep létesítését. 
A mezőgazdasági cikkek termelésének és szállításának növekedé-
séből újabb nehézség származik, mert e termékek áramlása sem meny-
nyiség, sem pedig irány szerint nem egyenletes. (A legfontosabb ipari 
termékek szállítása havonkint és negyedévenkint viszonylag egyenle-
tesen oszlik meg. A mezőgazdasági termékek szállításakor ez a viszony-
lagos egyenletesség nincs meg, mivel a gabonaszállítás majdnem min-
dig a III. negyedévben a legerősebb, a cukorrépa- és a burgonyaszállí-
tás zöme pedig a III. és a IV. negyedévre korlátozódik.) 
Mind az áru-, mind pedig a személyszállításban a gazdasági vas-
utakra is fokozott feladat hárul. A feladatok a közlekedés, i l letve a 
vasút e speciális ágában főleg úgy jelentkeznek, hogy itt nem lehet 
az ütem csökkenésével számolni. A piaci kapcsolatok kiterjesztése, 
amelyet a gazdasági vasutak díjszabási kedvezményekkel is igyekez-
nek elősegíteni, valamint a mezőgazdaság terméshozamának várható 
emelkedése egyaránt tetemesen növeli az áruszállítás forgalmát. 
A legutóbbi évek hatalmas méretű ipari építkezése és a mezőgaz-
daság viszonylagos elmaradása a gazdasági vasutak erőinek jórészét 
elvonta legfőbb munkaterületéről, a mezőgazdaságtól és a mezőgazda-
sági ipartól. Ezzel is magyarázhatjuk, hogy a nagykiterjedésű földterü-
leten gazdálkodó termelőszövetkezetek nem használták fel kellően ezt 
a speciálisan mezőgazdasági szállítások lebonyolítására létesített köz-
lekedési ágat, illetve a gazdasági vasutak nem elégítették ki kellőkép 
a földművelés igényeit. A mezőgazdasági szervek még most is fölös-
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legesen sok tehergépkocsit vonnak el egyéb feladatok teljesítése elől, 
vagy állati igaerőket kötnek le célszerűtlenül, amikor a gazdasági vasút 
felhasználása helyesebb volna. 
A földművelés nagyüzemi formája a meglévő gazdasági vasútvona-
lak fokozott és erőteljes igénybevételét kívánja. Az új gazdasági vasút-
vonalak építésével is elősegíthetjük a mezőgazdaság fejlesztését. 
Ennek a közlekedési ágnak a személyszállítás területén az utazási 
körülmények lényeges megjavítására kell törekednie. Azokon a vona-
lakon, ahol eddig nem foglalkoztak személyszállítással, de ez szüksé-
gesnek mutatkozik, erre is rá kell térni. A megállóhelyeken lehetőleg 
fedett várótermek is épüljenek. 
A kormányprogramm folytán a tehergépkocsiközlekedés feladatai 
is jelentősen módosulnak. A falusi lakosság jobb ellátása fogyasztási 
cikkekkel, a földművesszövetkezeti és a belkereskedelmi hálózat napi-
renden lévő erős fejlesztése növeli a tehergépkocsiközlekedés közúti 
darabárufuvarozási feladatait. Elsősorban a meglévő gépkocsikapacitás 
fokozott kihasználásával kell biztosítani, hogy a boltok kiszolgálása 
lépést tartson a földművesszövetkezeti és a belkereskedelmi hálózat 
fejlesztésével. Különösen fontos feladat hárul tehergépkocsiközlekedé-
sünkre azokon a területeken, ahol nincsen vasúti hálózat, főleg a darab-
áruküldemények továbbításában. Kidolgozott, bevezetett és bevált köz-
lekedési rendszerünk a vasút, a tehergépkocsiközlekedés és a posta 
együttes munkájával biztosítja, hogy a darabáruküldemények a vasút-
állomástól távoleső helységekbe az ország bármely vasútállomásáról 
eljussanak. Ezekbe a helységekbe a legközelebbi vasútállomásról me-
netrendszerinti gépkocsijárat fuvarozza el a küldeményt, s a posta be-
vonásával szolgáltatja ki a félnek, illetve ellenkező viszonylatban föl-
veszi az árut. Az úgynevezett koordinált (MÁV, TEFU, Posta) fuvaro-
zás hálózatának fejlesztése sürgős feladat; a közlekedés hivatása, hogy 
a koordinált járatokkal dolgozó szervezetek kívánsága alapján meg-
oldja ezt. Egyúttal lehetővé kell tenni, hogy e járatok elvégezzék az 
érintett helységekben lakók magántermészetű darabáruszállítását. 
Elsőrendű feladatunk, hogy az év végéig úgyszólván valamennyi 
kövesútu községünkre kiterjesszük a menetrendszerinti gépkocsiszál-
lításokat. 
A dunai hajózásnak fokozott gondot kell fordítania a lakosság 
ellátását szolgáló zöldség- és gyümölcsszállításokra. Ezeket a szállításo-
kat a személy hajójáratokkal kell lebonyolítani. Ez a kérdés elsősorban 
a főváros ellátása miatt nagyjelentőségű. Az említett szállítások zavar-
talan lebonyolítása végett sokkal rugalmasabbá kell tenni az eddigi 
árufelvételi eljárást, meg kell állapítani és pontosan meg kell tartani 
a helyes menetrendet. 
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A hajózásnak a közlekedésre háruló feladatok megoldásában az a 
feladata, hogy a lehetőségekhez mérten tehermentesítse a vasutat. Ez 
ügy oldható meg, hogy teljesen kihasználjuk a hajózás szabad kapaci-
tását, s növeljük darabáruforgalmát. 
A szekérfuvarozásnak támogatnia kell a lakosság ellátását és a 
mezőgazdaság fejlesztését. A szekérfuvarozás a mezőgazdasági vidé-
keken a vasúti szállítás kiegészítője: a küldemények rendeltetési he-
lyével összeköti az állomásokat. Ezért a szekérfuvarozás fontos közle-
kedési ág. 
Fontos, hogy a szekérfuvarozás jobban megszervezze a dolgozók 
tüzelőszállítását. A tüzelőszállítás hibái és zavarai ugyanis a legutóbbi 
években sok bosszúságot okoztak a lakosságnak. Itt említjük meg, hogy 
a megfelelő áruterítés elvégzésében, a vasúttól a piacokig történő szál-
lítások lebonyolításában fokozottan kell hasznosítanunk a szekérfuva-
rozást. 
A kormányprogramm nemcsak az áruszállítás, hanem a személy-
szállítás területén is módosult feladatokat ró a közlekedésre. A sze-
mélyszállítás a legutóbbi években elég elhanyagolt állapotban volt. 
E helyzet gyökeres megjavítása csak jelentős beruházásokkal oldható 
meg. De amíg erre sor kerül, a közlekedésnek mindent meg kell ten-
nie az utasszállítás kultúrájának emeléséért az erők olyan átcsoporto-
sítása útján, amely jobb szervezéssel és fokozott ellenőrzéssel a közle-
kedés belső erejéből megoldható. 
Az állomások rendbentartása meglehetősen hiányos, ezen kis szer-
vezési munkával könnyen segíthetünk. Arról is gondoskodni kell, hogy 
az utazóközönség nagyobb és kényelmesebb várótermekhez jusson. 
Idei feladatunk az úgynevezett kultúr- és gyermekvárótermek számá-
nak szaporítása is; ez az utazóközönség kényelmének fokozott biztosí-
tásán kívül főként az ifjúság nevelése szempontjából kívánatos. 
A legutóbbi években rendkívül sok jogos panasz hangzott el a 
személyszállító kocsik elégtelen tisztasága, világítása és fűtése miatt. 
Némi beruházással és főleg az ellenőrzés növelésével ezek a hiányos-
ságok könnyen megszüntethetők. 
Különösen fontos, hogy a vasút sürgősen megjavítsa a terhes nők 
és a gyermekek utazási körülményeit. Ezzel kapcsolatban máris tör-
téntek nagyon f igyelemreméltó intézkedések, amelyek nyomán az em-
lítettek részére külön kocsikat, i l letve fülkéket biztosítottunk. A pécsi 
igazgatóság területén például a gyermekkocsikban kísérletképpen 
függőágyakat is fölszereltek. 
Az utazóközönséggel közvetlenül érintkező vasúti dolgozók, a jegy-
vizsgálók, a pénztárosok stb. kiképzésére nagyobb gondot kell fordí-
tani. Okvetlenül szükséges, hogy ezek a dolgozók a szakkörükbe vágó 
valamennyi kérdésben kellően tájékozottak legyenek, s a hozzájuk 
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forduló utasokat mindenkor pontos felvilágosítással lássák el. Ugyan-
csak fontos követelmény, hogy a közlekedés dolgozói még udvariasab-
ban, még f igyelmesebben bánjanak az utazóközönséggel. 
Hazánk gyönyörű vidékeinek megismertetése végett sűríteni kell 
a hétvégi vonatokat, bővíteni és javítani kell az Ibusz szolgáltatásait. 
Igyekeznünk kell, hogy dolgozó népünk utazással is bővíthesse látó-
körét, s hogy szórakozása mind magasabb színvonalúvá válhassék. A 
baráti országok természeti szépségeinek megismerése, a barátság el-
mélyítése céljából társasutazásokat kell szervezni a baráti országokba. 
Az utazás színvonalának emelésében fontos szerepe van az Utas-
ellátó Vállalatnak. Az utasellátó szolgálatnak kell biztosítania, hogy az 
utazóközönség az utazásra való várakozás közben, valamint az utazás 
idején hozzájusson a szükséges és jóminőségű ételhez, italhoz. 
A közúti személyszállítás során elsősorban az autóbuszközleke-
désre kell különös gondot fordítani. Az ipari és a bányavidékeken 
tovább kell szaporítani a járatokat. Az ország közlekedési hálózatába 
be nem kapcsolt községeket a lehetőség szerint autóbuszjárattal kell 
ellátni, s új megállóhelyeket kell rendszeresíteni. Az említett intéz-
kedések megtételekor különösen ügyeljünk a termelőszövetkezetek, az 
állami gazdaságok és a földművesszövetkezetek érdekeire. Nagyon fon-
tos, hogy a helyi autóbuszjáratok fejlesztésével jobban kielégítsük 
gyorsan fejlődő vidéki városaink lakosságának közlekedési igényeit. 
Egyszersmind tegyük lehetővé, hogy a vidéken lakó dolgozók a szín-
házi előadások és egyéb esti kulturális rendezvények után még aznap 
visszatérhessenek lakóhelyükre. 
A fővárosi közlekedést új autóbuszok és trolibuszok beiktatásával 
kell megjavítani, de a felszíni közlekedésben ne becsüljük le a villa-
mosok fontosságát. Nagyobb tömegek szállításakor a villamosközleke-
dés minden közismert hátránya ellenére sem pótolható trolibusszal 
vagy autóbusszal. Ha a villamosvonalak átbocsátóképessége akadályozza 
a járatok sűrítését, párhuzamos útvonalakon, esetleg nagyjából azonos 
végpontok közt trolibusz vagy autóbusz beállításával meggyorsíthatjuk 
a forgalmat. Hangsúlyozzuk, a főváros úgynevezett külső körforgalmá-
nak megteremtéséért néhány városrendezési beruházás biztosítása ok-
vetlenül szükséges, hogy az egyelőre túlzsúfolt főútvonalak tehermen-
tesítése lehetővé váljék. 
A főváros dolgozóinak jobb közlekedése végett szorosabbá kell 
tenni a Fővárosi Autóbuszüzem és a MÁVAUT együttműködését, amely 
máris biztosított bizonyos kezdeti eredményeket. A befutó távolsági 
MA VAUT-járatok — egyes viszonylatokban — Budapesten fölvesznek 
helyi utasokat is. A budapestkörnyéki MÁVAUT-járatok megerősíté-
sére az illetékes szervek nagybefogadóképességű kocsikat állítottak be; 
ezzel megkönnyítették a fővárosi járatokra nehezedő terheket. 
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A hajózás területén — a személyfuvarozás megjavításával kapcso-
latban — kevesebb a feladat. Itt elsőrendű szükséglet a vasúti és a 
hajózási menetrendek összehangolása. Az eddigi gyakorlattól eltérően 
korlátozni kell a vasárnapi különhajók bérbeadását, hogy több kirán-
dulóhajó szolgálhassa a dolgozók szórakozását. 
* 
A szocializmus építésének új szakaszában a közlekedés legfonto-
'sabb feladata, hogy elsősorban a mezőgazdaság és a lakosság szállí-
tási szükségleteit elégítse ki, de természetesen nem az ipari szállítások 
rovására. A műszakilag elmaradott közlekedés egyelőre belső tartalé-
kainak fokozott felhasználásával biztosíthatja a fuvarozás zavartalan 
lebonyolítását, mivel az elmaradás gyökeresen és véglegesen csupán 
beruházások segítségével és hosszú évek alatt szüntethető meg. Itt 
főként a kapacitás jobb kihasználását elősegítő intézkedésekre és a 
szállítási feladatoknak a közlekedési ágak közt történő helyes elosz-
tására gondolunk. 
A vasútnál a kocsiforduló idejének leszorításával érhetjük el a 
kapacitás növelését. Ennek egyik leghatásosabb eszköze az operatív 
szállítástervezés továbbfejlesztése, amely biztosítja a szállítás célszerű 
megszervezését. Az operatív tervezés megszilárdítása tehát a vasút ha-
talmas szervezőereje, s helyes fölhasználásából a kocsiforduló további 
meggyorsítása következik. De az operatív szállítástervezés megjavítása 
nemcsak a vasút, hanem a szállíttató gazdasági ágak feladata is. A szál-
lítási munkának az a sajátossága ugyanis, hogy a szállíttató gazdasági 
ágak szolgáltatják alaptervét. A szállítási munka megfelelő szervezett-
ségét tehát csak pontos szállítási tervek alapján érhetjük el. 
Az operatív szállítási terv alapul szolgál a gördülőanyag- és a vonó-
erőfelhasználás, továbbá a rakodási munkák megtervezésére. Az ope-
ratív szállítási terv, illetve a belőle készített üzemvitel i terv lebontja 
a tervek mutatóit a végrehajtóig, s megszervezi a mutatók teljesítését 
és folyamatos operatív ellenőrzését. 
A szállítási tervek megbízhatósága közvetlenül összefügg a vasút 
üzemének szervezett, tervszerű működésével. Tehát a szállíttató tár-
cák teljesítsék ezt a követelményt, mert ez elengedhetetlenül szüksé-
ges a vasútüzem szervezettségének minőségi javításához. 
A szállítási tervek és a rájuk épülő mind pontosabb üzemviteli 
tervek lehetővé teszik a tehervonatok menetrendszerinti közlekedteté-
sének biztosítását, vagyis a vasút egyik legfontosabb feladatának tel-
jesítését. Ez szükséges ahhoz, hogy a vasút a megszabott időben, grafi-
kon szerint szolgálhassa ki az iparvágányokat. 
Mind a pontos szállítási tervek készítése, mind pedig a szállítási 
munkának a szállíttató üzemek és vállalatok sajátos feladataival való 
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összehangolása okvetlenül szükségessé teszi, hogy az érdekelt gazda-
sági tárcáknál, a középszerveknél és az üzemeknél olyan szervezet 
épüljön ki, amely ismeri a szállítással kapcsolatos speciális munkát, 
s ezen a területen szakmailag is jártas. 
Az operatív szállítási tervek megfelelő kidolgozása nemcsak a 
vasútnál, hanem a többi közlekedési ágnál is csökkentené a járműfor-
dulót. Itt szintén elsőrendű feladat az operatív üzemi tervezés felté-
teleinek megteremtése, pontos szállítási tervek készítése, majd ope-
ratív üzemi terv rendszeresítése és megszilárdítása. 
A vasúti szállítási kapacitás fokozásának nagyon fontos tényezője 
a szállítások egyenletessége. A szállításban évente visszatérő idény-
szerűség a mezőgazdasági termelés idényszerűségéből ered; ez jelen-
leg a mezőgazdaság fokozott feilesztése folvtán növekszik, s nem kü-
szöbölhető ki. Az őszi csúcsforealom zavartalan lebonyolításának lehe-
tőségeit tehát úgy kell megteremteni, hogy azoknak az árucikkeknek 
a szállítását, amelyeknek termelése és felhasználása nem idényszerű, 
elsősorban a kőét, a kavicsét, továbbá a kohászati alapanyagokét, az 
ércét, a kokszét, a mészkőét stb. lehetőleg a II. és a III. negyedévre 
kell előrehozni. Szükséges, hogy már az éves népgazdasági tervek szá-
moljanak ezzel a körülménnyel. 
A berakások hétközi egyenetlensége hátráltatja a vasúti szállítási 
kapacitás kihasználásának fokozását. Tapasztalati tény, hogy vasárnap 
(és munkaszüneti napokon) a berakás mennyisébe nem éri el a hétköz-
napi mennyiség felét sem. A hétfői és a keddi napokon a berakások 
mennyisége fokozatosan növekszik, de még akkor is kisebb, mint a 
hét közepén, s a szerdai, a csütörtöki és a oénteki napokon éri el csúcs-
értékét. 
A vasúti üzem technológiája szerint a berakáshoz szükséges üres 
kocsikat a rakott kocsikból a kirakás után kell biztosítani. A kirakás 
után az üres kocsik a berakás helyére kerülnek. (Az üres kocsifutás 
a kocsiforduló időnek körülbelül 30 százaléka.) Mivel a vasútnak nincs 
tartalék-kocsiparkja, a vasárnapi csekély berakás a rakott kocsik futási 
idejét követően arányosan kisebb kirakási mennyiséget eredményez. 
Ha mérlegeljük a teljes kocsiforduló idejét, a szokásos 3,5—4,5 napot, 
meg kell állapítanunk, hogy a kirakás mennyisége a berakási csúcs-
igény napjain — a vasárnapi kisebb berakás arányában — az igények-
hez képest kevés. A vasút pedig a vasárnapi, a hétfői és többé-kevésbbé 
a keddi napokon is fölös üres kocsikkal rendelkezik. 
Amennyire fokozzuk tehát a vasárnapi (munkaszüneti) beraká-
sokat, annyira növekszik a vasút szállítási kapacitása, s csökken, illetve 
egyenletesebbé válik a kocsiforduló időértéke. 
Jelentékeny tartalékok tárhatók föl, ha csökkentjük a szállítási 
távolságot, s helyesen elosztjuk a szállításokat a közlekedési ágak közt; 
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ez lehetővé teszi a szállítási kapacitás intenzívebb kihasználását és a 
gazdaságosság fokozását. 
A vasúti szállításban különösen fontos a gazdaságtalan, a túlságo-
san hosszú és az ellentétes irányú áruáramlás elleni küzdelem, amely a 
legutóbbi évek során már biztosított eredményeket. De még korántsem 
tekinthetjük befejezettnek ezt a munkát; továbbra is szükséges a vasút 
és az érdekelt gazdasági ágak együttes munkája, hogy csökkenjen a 
szállítás átlagtávolsága. Jelenleg a területi tervezési módszer hiánya 
akadályozza e munka teljes kifejlődését. Az itt föltárható újabb jelen-
tős tartalékok biztosítása végett olyan központi diszponáló szerveket 
kell létesíteni, amelyek az árucikkek megállapított fuvarozási átlag-
távolsága alapján gazdálkodnak a fuvardíjakkal. Ilymódon az észszerű 
szállítás pénzügyi ellenőrzése is lehetővé válik. 
A szállítási távolság — több tényezőn kívül — elsőleges fontos-
ságú a közlekedési ág helyes megválasztása tekintetében is. Hazánk 
területi jellege és földrajzi helyzete nem biztosít a folyami hajózás és 
a vasút forgalommegosztásában nagy lehetőségeket, de közismert, hogy 
nagytömegű szállítások hosszú útvonalon leggazdaságosabban nálunk 
is hajóval bonyolíthatók le. Bár nagy eredmények jelenlegi adottsá-
gainkkal nem érhetők el, a folyami hajózás forgalmának növelésére a 
vasúti szállítás tehermentesítése végett minden lehetőt meg kell ten-
nünk. 
A vasút és a gépkocsifuvarozás észszerű forgalommegosztása alap-
ján is nagy eredmények érhetők el. A tehergépkocsifuvarozás jelentő-
sége a kormányprogramm megvalósítása során állandóan növekszik. 
A gépkocsi nagyon fontos szállítóeszköz az áru eljuttatásában a terme-
lőtől a fogyasztóig: rövid távolságra önállóan szállít, hosszú távolságra 
pedig kiegészíti a vasúti fuvarozást. Nincsenek pontos adataink, de 
köztudomású, hogy a gépkocsifuvarozás önköltsége sokszorosan meg-
haladja a vasúti szállítás önköltségét. Különösen gazdaságtalan a gép-
kocsifuvarozás nagy távolságokra. Ezen a területen sincsenek pontos 
adataink, mindenesetre a gépkocsifuvarozás a szovjet és az egyéb ide-
vágó szakirodalmi munkák szerint maximálisan 50—60 km távolságig 
gazdaságos. De az üzemi és a vállalati gépkocsik a szigorú rendelke-
zések ellenére 150—200 km-es utakon is megfordulnak, mégpedig 
kellő terhelés nélkül. A gépkocsifuvarozás fokozott feladatai miatt 
fontos, hogy a tehergépkocsik ne lépjék túl az 50 km-es körzethatárt. 
A nagytávolságú szállításokat a vasútra kell átterelni, autóközlekedé-
sünk csak így biztosíthatja az igények teljes kielégítését. Ehhez haté-
kony intézkedések szükségesek. Az üzemanyag- és gumitakarékosság 
fontossága is megkövetel i ezt. 
Jelenleg az összes gépkocsiknak csak egy hányada autóközleke-
dési vállalatoké. Nagyon sok gépkocsi — részben célfuvarozási válla-
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latokba sorozva — önálló vállalatok keretei közt végzi egy-egy gazda-
sági ág fuvarozásait. A gépkocsik jelentős része Dedis üzemek, válla-
latok, intézmények birtokában van (közületi gépkocsik). 
A tehergépkocsik kapacitásának kihasználása az autóközlekedési 
vállalatoknál sokkal jobb, mint a célfuvarozási és a közületi gépkocsik-
nál. A célfuvarozási vállalatok géokocsiiainak kihasználása a legutóbbi 
intézkedések következtében némileg iavult. De még további javulás 
is lehetséges. Ez a megállaoítás különösen a közületi gépkocsik kihasz-
nálására vonatkozik. 
A közlekedés- és postaügyi minisztériumhoz tartozó tehergép-
kocsik jobb kihasználásának feltétele, hogy a jelenlegi kötbéres fuva-
rozási rendszer helyett — amikor a bérbevevő meghatározott ideig 
szabadon rendelkezik a bérelt gépkocsival, s nem mindig biztosítja 
a teljes kihasználást — olyan rendszerre térjünk át, amely szerint az 
autóközlekedési vállalatok vállalják el az áruk szállítását a kívánt tá-
volságra. így a gépkocsik kihasználása folyamatosan, menetközben 
ellenőrizhető lesz. 
Természetesen ez a rendszer is csak akkor válhat be, ha az autó-
közlekedésben olyan bérezés alakul ki, amely a kocsik jó kihasználá-
sáért anyagilag jutalmazza a gépkocsivezetőket. E rendszer bevezetése 
már régóta húzódik. 
A közületi gépkocsik fokozott kihasználását a célfuvarozási vál-
lalatok szaporításával kell elősegíteni. Jelenleg olyan célfuvarozási vál-
lalatokat szervezünk, amelyek részben egy-egy termelési vagy elosz-
tási ág, esetleg egy-egy minisztérium szállítási szükségleteit elégítik ki. 
Az ország egész területén elszórt tehergépkocsik kapacitásának jobb 
kihasználása végett — a Szovjetunióban bevált rendszer alapján — rá 
kell térnünk területi célfuvarozási vállalatok szervezésére. Legjobb, 
ha a terület nagysága, a forgalom intenzitása és minősége szerint me-
gyei, járási, városi viszonylatban szervezzük meg ezeket. Az egy gazda-
ságba vont tehergépkocsik jól terhelhetők, párhuzamos útvonalakon 
futásuk csökkenthető vagy megszüntethető, üresjáratuk, terhelés nél-
küli „visszaütjük" elkerülhető stb. De fokozottabban biztosítható e 
gépkocsik karbantartása és iavítása is. 
A közlekedés segítse a tehergépkocsiüzemeltető gazdasági tárcá-
kat, hogy ezek fokozottan biztosíthassák célfuvarozási vállalataik 
tervszerű, utasításszerű munkáját, fegyelmezett forgalmát, a gépkocsik 
kihasználását, műszaki állapotát, jókarbantartását. Ezért a közlekedés-
és postaügyi tárcának tételesen meghatározott jogokat, szakmai fel-
ügyeletet kell biztosítani. A növekvő szállítási igények kielégítésére 
olyan központi és alsóbbfokú területi menetirányító (diszpécser) háló-
zat létesítése is szükséges, amely biztosítja a tehergépkocsik üres futá-
sának csökkentését, a gépkocsik célszerű, gazdaságos kihasználását, 
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A felsorolt intézkedések nagyban hozzájárulhatnak tehergépkocsi-
parkunk kihasználásának megjavításához. 
Nem mellékes a szekérfuvarozás sem. Az állami tulajdonban lévő 
szállítási eszközök nem biztosítják az igények teljes kielégítését, ezért 
a fuvarozási feladatok megoldásába fokozottan be kell vonni a dolgozó 
parasztokat, elsősorban a jelenlegi adminisztrációs megkötöttségek 
jelentős csökkentésével. 
Véleményünk szerint megfontolandó, hogy meghagyjuk-e a fuva-
roztató állami vállalatok és a dolgozó parasztok közé beiktatott állami 
szállítmányozási vállalatok (Belsped) adminisztráló jogkörét, vagy az 
egyéb területeken történt szabályozásnak megfelelően, a díjszabások 
alapján tervezzük meg köztük a közvetlen érintkezést. 
A szekérfuvarozás a helyi fuvarigények kielégítésében, valamint 
a vasúti fel- és elfuvarozásban nagyon fontos. Itt a helyes ösztönző 
politika kialakítása és gyakorlati megvalósítása nem lebecsülhető fe l -
adat. 
Minden közlekedési ágat egyaránt érintő kérdés a be- és kirakási 
idő csökkentése. Kormányzati intézkedések szerint kötelező a jármű-
vekkel kapcsolatos rakodások folyamatos, éjjel-nappali és munkaszü-
neti elvégzése. Mégsem teljesíti minden vállalatunk és üzemünk ezt a 
kötelezettséget, pedig a közlekedési eszközök oktalan visszatartása 
miatt anyagilag károsodik, s akadályozza a többi vállalat és az egész 
népgazdaság, végső soron pedig saját munkájának tervszerűségét. 
Ezzel kapcsolatban meg kell említenünk a nehéz testimunkát 
igénylő rakodások gépesítését, amellyel a mostani rakodási idők is 
csökkenthetők, s így a járműforduló ideje is leszorítható. 
A rakodások gépesítése természetesen nemcsak a közlekedési ágak 
feladata. A szállíttatok tulajdonában lévő iparvágányok, raktárak, 
tárolóhelyek területén folyó rakodások gépesítése az il letékes gazda-
sági szektorokra vár. 
Csupán néhány példával bizonyítottuk, hogy a közlekedésnek még 
ma is vannak olyan belső tartalékai, amelyeknek kiaknázása a kor-
mányprogramm végrehajtásához, a közlekedésre háruló feladatok meg-
oldásához nélkülözhetetlen. 
A belső tartalékok feltárása, a szervezési intézkedések sorozata, a 
szállíttatok és a közlekedés szoros kapcsolata, a közlekedés dolgozói-
nak megfelelő mozgósítása, a lelkes munka, a szovjet munkamódszerek 
alkalmazása és a munkaverseny kiterjesztése csak együttesen biztosít-
hatja, hogy a közlekedés tökéletesen végrehajtsa új, megnövekedett 
feladatait, hatékonyan hozzájáruljon a mezőgazdaság föllendítéséhez, 
a lakosság kulturális és anyagi életszínvonalának emeléséhez, s bizto-
sítsa népünk további haladását a szocializmus útján. 
M. FEDOROVICS 
Az ipari termelőkapacitások 
fölmérésének módszertani alapelvei 
Az ötödik ö téves terv során új beruházások, a meglévő vállalatok 
bővítése és újjáalakítása, valamint a termelőberendezések tel jes í tő-
képessége kihasználásának megjavítása útján, tehát három forrásból 
növel jük a szovjet ipar termelőkapacitását. 
Az ipar fokozott feladatai miatt most különösen fontos a termelő-
kapacitások rejtett tartalékainak feltárása. 
A rejtett tartalékok feltárása és kihasználása elsősorban az ipar-
vállalat vezetésének színvonalától, a termelés i és a gazdasági t evé -
kenység tervezésének színvonalától, a tervezés módszereinek és for-
máinak idejekorán történő korszerűsítésétől függ. 
A termelőkapacitások belső tartalékainak kihasználása útján elér-
hető maximál i s t ermelésnövekedés biztosítása véget t előzetesen gon-
dosan m e g kell vizsgálni az ipari termelőkapacitások műszaki és gaz-
dasági tényezőit , i l letőleg elemeit , s ki kell dolgozni a kapacitásföl-
mérés módszertani alapelveit. A termelőkapacitás fö lmérésére je len-
leg alkalmazott módszertani alapelvek n e m biztosítják a meg lévő ter-
melőkapacitások va lamennyi tartalékának feltárására és kihasználására 
vonatkozó feladatok teljesítését , ezért pontosabb megoldásra kell töre-
kednünk. Ebben a c ikkben megkísérel jük a vállalatok termelőkapaci-
tásának fö lmérésére alkalmasabb módszer meghatározását. 
A modern feldolgozóipar két csoportra oszlik: 1. azokra az ipar-
ágakra, amelyek főként mechanikai módszerekkel dolgozzák fel a 
nyersanyagot; 2. azokra az ágakra, amelyek általában vegyi , f iz iko-
kémiai, elektrokémiai , hőkémiai és más hasonló módszereket alkal-
maznak a nyersanyag feldolgozására. 
A szovjet tudományos irodalom részletesen tárgyalja a feldolgozó-
ipar első csoportjához tartozó termelés , elsősorban a gépipari terme-
lés gazdasági és szervezési kérdéseit , de rendkívül keveset foglalkozik 
a második csoporthoz tartozó iparágak hasonló problémáival. Pedig a 
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második csoport hányada és jelentősége állandóan növekszik. A mű-
szaki haladás alapja az ipari és a mezőgazdasági termelőfolyamatok 
kemizálása, a különféle nyersanyagok és anyagok mind általánosabb 
vegyipari feldolgozása és a szintetikus termékek termelésének foko-
zása. Mindez igen fontos eszköz a közszükségleti cikkek bőségének 
megteremtésére és a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet-
hez szükséges anyagi feltételek előkészítésére, s egyszersmind szüksé-
gessé teszi, hogy az iparágak gazdasági kérdéseit tanulmányozó mun-
kákban felhasználjuk a vegyi, a fizikai stb. megmunkáló módszerek 
alkalmazásával dolgozó iparágak tapasztalatait. Ez a cikk a vegyipar-
nak, tehát a szovjet nehézipar egyik legfejlettebb ágának tapasztala-
taiból meríti a példákat. 
Megnehezíti a termelőkapacitások fölmérése során alkalmazott 
módszertani alapelvek tárgyalását, hogy sokan összetévesztik két mű-
szaki-gazdasági kategória, a termelőkapacitás és a termelési programm 
togalmát. Sok szakmunka és hatósági utasítás teljesen vagy részben 
azonosítja ezt a két különböző kategóriát. 
Az ipari létesítmény (a vállalat, az üzem, az osztály, a műhely, a 
gépcsoport stb.) termelőkapacitását a legmodernebb technológia, vala-
mint a legfejlettebb termelési és munkaszervezési módszerek alkal-
mazásával elérhető maximális évi termelés határozza meg. Az ipari 
létesítmény termelési programmja a termelőkapacitások tervezett ki-
használásának színvonalát jellemzi a termelés konkrét körülményei 
közt, a fölöttes szervek által bizonyos időszakra (évre, negyedévre, 
hónapra) megszabott feladatokhoz mérten. A termelési programm mu-
tatói rendszerint kisebbek a vállalat termelőkapacitásánál, legjobb 
esetben egybeesnek vele, de nagyobbak sose lehetnek. Ha a terme-
lési programm mutatói nagyobbak volnának a termelőkapacitásnál, ez 
azt jelentené, hogy annakidején rosszul mérték föl a termelőkapaci-
tást. Ha a valóságos termelés meghaladná a termelőkapacitást, az 
utóbbi haladéktalan felülvizsgálata szükséges. 
A termelőkapacitás nagysága a termelés több műszaki-gazdasági 
tényezőjétől, illetve elemétől függ. 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s e l s ő m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
e l e m e a z i p a r v á l l a l a t v a l a m e n n y i k o m p l e t t t e c h -
n o l ó g i a i t e r m e l ő b e r e n d e z é s é n e k t e l j e s k i h a s z n á -
l á s a . 
A termelőkapacitás fölmérésének jelenlegi módszere csak a föl-
szerelt berendezéssel számol. Csakhogy az iparvállalatokban sok föl-
szereletlen, nem működő berendezés is van. 
E körülmény folytán rengeteg termelőkapacitással nem számo-
lunk, s a gazdálkodás köréből hatalmas állami eszközök esnek ki. Ez-
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zel a tűrhetetlen jelenséggel szemben leginkább úgy küzdhetünk, hogy 
a vállalati termelőkapacitás meghatározásakor minden meglévő ter-
melőberendezéssel számolunk. Ez arra ösztönzi a vállalatok vezetőit, 
hogy fölszereljék a berendezést, vagy pedig ha nincs rá szükségük, át-
adják az értékesítő szerveknek, hogy ezek elláthassák az i lyen beren-
dezésben hiányt szenvedő vállalatokat. Ha akár egy-egy iparágban, 
akár az egész iparban bevonjuk a nem működő berendezést a termelő-
folyamatba, a termelés lehetőségei jelentősen növekedhetnek. Ezen-
kívül a vállalat raktáraiban haszontalanul heverő berendezés fölsze-
relése nagyon hozzájárulhat az üzemtér kihasználásának megjavítá-
sához. A meglévő berendezésnek a termelőkapacitásba való bevonása 
esetén pontos határidőket kell megállapítanunk a berendezés fölsze-
relésére és üzembehelyezésére.* 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s m á s o d i k m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i e l e m e a t e r m e l é s b e n a l k a l m a z h a t ó t e c h n o -
l ó g i a . 
A berendezés kihasználásának hatékonysága függ az alkalmazott 
technológia korszerűségétől. A termelőkapacitás fölmérésének alapja 
a leghaladóbb technológia legyen. A leghaladóbb technológián azokat 
a legkorszerűbb technológiai folyamatokat értjük, amelyeknek meg-
valósítására a vállalat termelőberendezései lehetőséget adnak. A leg-
korszerűbb technológiai folyamatok biztosítják a berendezés legjobb 
kihasználását és a termelés növelését, sőt a nyersanyag-, az anyag- és 
az energiafelhasználási, valamint a munkaráfordítási normák csökken-
tését is. Egyébként nemcsak az illető vállalat, illetve az illető ágazat-
hoz tartozó vállalatok élenjáró technológiáját kell mérlegelni, hanem 
azt a technológiát is, amelyet a különleges kísérleti üzemek és a tudo-
mányos kutatóintézetek hasonló berendezésén megvalósítottak.** 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s h a r m a d i k m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i e l e m e a m u n k a m e g s z e r v e z é s e . 
A meglévő termelőkapacitást a legmodernebb munkaszervezési 
formák és az élenjáró dolgozók nagytermelékenységű munkafogásai 
alapján kell fölmérni. 
A berendezés, a nyersanyag, a tüzelőanyag, az energia stb. ki-
használásában csak a legtökéletesebb munkaszervezés esetén érhetünk 
el jó műszaki-gazdasági mutatókat. A technika, még a legtökéleteseb-
ben automatizált technika is, emberi munka nélkül halott. Ha a gépek 
kezelése rossz, szakszerűtlen vagy hanyag, a legmodernebb gépekkel 
* Hazai gyakorlatunk még nem használ ja ezeket a fontos mutatókat. — A szerk. A to-
vábbiakban csil laggal jelöljük a szerkesztői megjegyzéseket. 
** A magyar gyakorlat egyelőre csak az adott üzem legjobb technológiájával számol. 
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is rossz termelési eredményt érünk el, s a gépek gyorsan elromlanak. 
A munka megszervezése döntő tényező, ettől függ a technika és a többi 
anyagi forrás kihasználásának színvonala. Ezért a meglévő termelő-
kapacitás kiszámításakor az ipari létesítmény termelési és műszaki 
törzskönyvében rögzítsük a legfejlettebb munkaszervezési formákra 
vonatkozó mutatókat, a munkahelyek komplex megszervezését, az 
iparág legjobb vállalatainak normatíváit és egyéb vívmányait , s álla-
pítsuk meg azokat a határidőket, ameddig valamennyi szakmunkást 
meg kell tanítani a nagyteljesítményű munkamódszerekre. 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s n e g y e d i k m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i e l e m e a t e c h n o l ó g i a i b e r e n d e z é s n e k a z i d ő -
e g y s é g r e v o n a t k o z t a t o t t k i h a s z n á l á s i s z í n v o n a l a , 
a z ú g y n e v e z e t t i n t e n z í v k i h a s z n á l á s . 
A berendezéskihasználás színvonala a termelési technológiától és 
a munkaszervezéstől is függ. Az ipari létesítmény berendezésének in-
tenzív kihasználási fokát az a termékmennyiség mutatja meg, amelyet 
a berendezés felhasználásával az időegység (nap, műszak, óra) alatt 
gyártunk. Ez a mutató a berendezés kihasználására vonatkozó mű-
szaki-gazdasági norma és az időegység szorzata.* 
Amennyire elsajátítják az élenjáró dolgozók a berendezés keze-
lését, s amennyire alkalmazzák a legfejlettebb munkamódszereket, 
annyira emelkedik a berendezés kihasználásának színvonala,** növek-
szik az időegység alatt gyártott termékek mennyisége, csökken a gyárt-
mányok munkaigényessége. A termelés élenjáró dolgozói a munka-
szervezés és a munkamódszerek megjavításán kívül tökéletesítik a 
technológiai folyamatokat is, javaslatokat tesznek a gyártástechnoló-
giai előírások felülvizsgálására, korszerűsítik a berendezést. Ezért a 
technológiai folyamat tökéletesítése és a munkaszervezés megjavítása 
egy folyamat két oldala. 
A termelőkapacitás fölmérésekor nagyon fontos, hogy helyesen 
válasszuk meg a berendezéskihasználás időegységre vonatkoztatott mű-
szaki-gazdasági normáját. Milyen norma legyen a termelőkapacitás föl-
mérésének alapja: a haladóátlagnorma, vagy pedig az illető vállalat-
ban, illetve az illető iparág legjobb vállalatában elért haladó norma? 
A termelőkapacitás fölmérésének csak az a haladó műszaki-gazdasági 
norma lehet az alapja, amelyet az illető iparág legjobb vállalatainak*** 
• Nálunk a termelőkapacitás-norma fogalma felel meg ennek a mutatónak. 
** Minthogy az élenjárók eredményeivel számolunk, nyilvánvaló, hogy a berendezés-
kihasználás legjobb színvonaláról van szó. 
*** A magyar gyakorlatban egyeló're csak egy-egy adott vállalat élenjáró dolgozóinak 
kiváló eredményeivel számolunk a termelőkapacitás fölmérésekor. De sokszor még ezzel 
szemben is elzárkózás tapaszta lható . 
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élenjáró dolgozói értek el a berendezés kihasználásában. Az ipari léte-
sítmények termelőkapacitásának fölmérésekor természetesen nem al-
kalmazhatjuk mechanikusan az élenjáró vállalatok által elért mutató-
kat. Tanulmányoznunk kell azokat az eljárásokat és módszereket, ame-
lyekkel az élenjáró vállalatok elérték ezeket a mutatókat, s ki kelJ 
dolgoznunk azoknak a szervezeti és műszaki intézkedéseknek a ter-
vét, amelyek a kitűnő eredmények elérésére vezető eljárások és mó-
dok általános alkalmazását biztosítják. 
A termelőkapacitást a berendezés kihasználására vonatkozó és 
rendszerint a következő tervévek során alkalmazásra kerülő műszaki-
gazdasági normák alapján kell fölmérni, a termelési programmot pe-
dig a tervévben okvetlenül teljesítendő normák alapján kell kiszámí-
tani. Az évi terv túlteljesítését azok a munkások biztosítják, akik túl-
teljesítik az illető év tervnormáit, vagy teljesítik a termelőkapacitás 
fölmérésekor alapul vett normákat. A termelőkapacitás valamennyi 
mutatójának meg kell haladnia a tervfeladatokat, hogy a termelés 
fejlesztésére ösztönözze a vállalatokat. Ha a termelőkapacitás fölmé-
résekor nem az ágazat legjobb műszaki-gazdasági mutatóival dolgo-
zunk, könnyen megeshet, hogy egyes vállalatok elmaradnak, vagy 
évekig egyhelyben topognak. 
Az időegység (óra, műszak, nap) alatt gyártott termékeknek a be-
rendezés kihasználására vonatkozó legjobb műszaki-gazdasági normák, 
illetve haladóátlagnormák alapján kiszámított mennyisége közt lévő 
viszony mutatja a berendezés intenzív kihasználásának együtthatóját, 
az intenzitás együtthatóját. 
Világítsuk meg ezt a tételt a kénsavtoronyban gyártott kénsav 
példájával. Feltételezzük, hogy a kénsavtermelő üzem kemencerészle-
gében csak VHZ-típusú gépesített piritkemencék vannak. A kemence-
kihasználás haladóátlagmutatójának eléréséhez naponta 225 kg pirit-
tel kell megterhelni egy négyzetméter fenékterületet; a legjobb válla-
latban elért haladó mutató ellenben 250 kg-os megterhelés.* Ebből 
következik, hogy a tervezett kihasználási együttható a következő lesz: 
250 
Ez azt jelenti, hogy a termelési programm kiszámításakor a ke-
mencerészleg termelőkapacitásának intenzív kihasználását 90 száza-
lékban kell megállapítanunk. Csak akkor fokozhatjuk ezt a kapacitás-
kihasználást, ha úgy növeljük a kemence napi kihasználásának haladó-
* Feltételezzük, hogy a piritpörkben maradt kén százalékos aránya mindkét norma 
esetén azonos. 
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átlagnormáját, hogy ez a norma megközelítse a legjobb haladó nor-
mát. 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s ö t ö d i k m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
e l e m e a t e r m e l ő k a p a c i t á s n a k a t e c h n o l ó g i a i f o -
l y a m a t l e g f o n t o s a b b b e r e n d e z é s r é s z l e g é h e z , i l l e t -
v e c s o p o r t j á h o z * v a l ó i g a z í t á s a . 
A kérdés megoldása végett meg kell határoznunk az ipari üzem 
úgynevezett termelési profilját.** A termelési profilt a technológiai 
folyamatban felhasznált berendezésrészlegek vagy -csoportok termelő-
kapacitásának egybevetése mutatja meg. A termelési profilt úgy ha-
tározzuk meg, hogy minden részleg lehetséges termelését átszámítjuk 
a végtermékre. A termelési profil lehetővé teszi, hogy feltárjuk a 
technológiai folyamatban előforduló „szűk keresztmetszeteket", ame-
lyek korlátozzák a legfontosabb berendezés termelékenységét. A szá-
mítás során külön-külön összehasonlítjuk minden berendezéscsoport 
lehetséges termelőkapacitásának fölmért értékét a legfontosabb tech-
nológiai berendezés 100-nak tekintett termelőkapacitásával. 
Vizsgáljuk meg a termelési profil meghatározásának módját a kén-
savtorony példáján. A piritégető kemencék termelőkapacitása 100, a 
többi berendezéscsoport hozzá viszonyított termelőkapacitása pedig 
százszázalékos töménységű kénsavtermelésre átszámítva a következő: 
a markolóberendezésé 130, a szállítószalagé 120, a kemenceventilátoré 
92, a kotróberendezésé 90, az elektromos szűrőé 125, a hűtőberendezésé 
-94, a szivattyúberendezésé 96 és a toronyé 99 százalék. 
Az ismertetett példában valamennyi berendezéscsoport, amelynek 
termelőkapacitása kevesebb mint 100, a kemencéhez képest „szűk ke-
resztmetszet", s korlátozza az egész üzem termelőkapacitását. A „leg-
szűkebb keresztmetszet" a kotróberendezés. Ha a termelőkapacitás föl-
mérésekor ehhez a berendezéshez igazodunk, megállapíthatjuk, hogy 
egy kisegítőművelet, az elégett hulladék elhordása 10 százalékkal csök-
kenti az egész üzem kapacitását. 
A termelőkapacitás fölmérésekor ki kell dolgoznunk a „szűk ke-
resztmetszetek" megszüntetésére irányuló műszaki-szervezési intézke-
dések tervét, s meg kell határoznunk az intézkedések megvalósításá-
nak határidejét és a terv realizálásához szükséges eszközöket. Az üzem 
* A magyar gyakorlatban a l e g f o n t o s a b b ( a l a p v e t ő ) t e r m e l é s i k e -
r e s z t m e t s z e t kifejezéssel jelöljük ezt a fogalmat . 
** A mi szóhasznála tunkban a ,.termelési profi l" ilyen értelmezése á l ta lában ismeret-
len. E fogalom voltakép kettős ta r ta lmú. Magában foglal ja egyrészt a gyártási folyamat 
termelési keresztmetszeteit, másrészt e termelési keresztmetszeteknek a legfontosabb termelési 
keresztmetszethez viszonyított arányát . A kapaci tásszámltások magyar gyakorla tában az 
úgynevezett „keresztmetszeti aránymutató t áb la" szemlélteti ezeket az adatokat, 
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termelőkapacitásának fölmérésekor a „szűk keresztmetszetek" teljes 
megszüntetésével kell számolnunk. 
Egyesek most is a „szűk keresztmetszetek" alapján akarják föl-
mérni a meglévő termelőkapacitást. Szerintük csak így kaphatunk 
reális értéket. E „módszer" hívei azt ajánlják, hogy a meglévő termelő-
kapacitás fogalmán kívül rendszeresítsük a „távlati" termelőkapacitás 
fogalmát, s ez utóbbi fölmérésekor ne törődjünk a „szűk keresztmet-
szetek" megszüntetésének szükségességével. Ez a szempont ellenkezik 
a népgazdaság érdekeivel, mert a „távlati" termelőkapacitás nem moz-
gósítja az iparvállalatok kollektíváját a termelőkapacitás elérésére és. 
növelésére irányuló harcban. 
Egyes közgazdák azt ajánlották, hogy a legnagyobb termelőkapa-
citású berendezés alapján, e berendezésnek a termelőfolyamatban be-
töltött funkciójától függetlenül számítsuk ki az üzemi termelőkapaci-
tást. Ezt a javaslatot is el kell vetnünk, mert ekkor a 130 százalékos 
fajlagos termelőkapacitású markolóberendezés alapján kellene meg-
állapítanunk az üzem termelőkapacitását. E berendezés szerepe az üzem 
állóalapjai közt csekély, s hogy felzárkózzunk termelőkapacitásához, 
szükség lenne a torony és a kemencerészleg gyökeres átalakítására és 
az üzemnek mintegy 30 százalékos bővítésére; ehhez pedig hatalmas 
összegű beruházások kellenek.* 
Ha több különféle berendezés látja el a technológiai folyamat 
alapfunkcióját, nagyjelentőségű, hogy helyesen állapítsuk meg a leg-
fontosabb termelőberendezés-csoportot. A mi példánk esetében a ke-
mencéket és a tornyokat tekinthetjük a legfontosabb termelőberende-
zésnek. A népgazdasági érdekek szerint célszerűbbnek látszik a na-
gyobb termelőkapacitású berendezéscsoport alapján meghatározni a 
termelőkapacitást. Ezért választottuk mértékadó termelőberendezés-
nek a kemencét. Ami a tornyokat illeti, a technológiai folyamat inten-
zívebbé tételével a lehető leghamarabb olyan fokra kell emelnünk 
termelőkapacitásukat, hogy biztosíthassák a kemencék termelőkapa-
citásának teljes kihasználását. 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s h a t o d i k m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
e l e m e a k a p a c i t á s i d ő b e l i k i h a s z n á l á s a , v a g y i s a z 
ú g y n e v e z e t t e x t e n z í v k i h a s z n á l á s . 
Az extenzív kihasználás mutatójából kitűnik, hány órán át hasz-
náltuk ki a termelőkapacitást az év folyamán. A termelőkapacitás 
extenzív kihasználásának kiszámításakor háromféle időalapot külön-
* A magyar gyakorlat a termelőfolyamat legfontosabb, tehát rendszerint a legnagyobb 
beruházást is igényiő termelési keresztmetszete a lapján határozza meg egy-egy üzem ter-
melőkapacitását. 
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böztetünk meg: a n a p t á r i , a m u n k a r e n d s z e r i n t i é s a 
v a l ó s á g o s i d ő a l a p o t . * 
A termelőkapacitás egy év alatti kihasználásának n a p t á r i 
(maximálisan elérhető) i d ő a l a p j á t úgy kapjuk meg, ha az év nap-
tári napjainak számát megszorozzuk a nap óráinak számával. Tehát 
a naptári időalap 365 X 24 = 8760 óra. 
A m u n k a r e n d s z e r i n t i ( n o m i n á l i s ) i d ő a l a p o t a 
vállalat vagy az üzem számára megszabott termelési munkaidő-rend 
határozza meg. Ezt az időalapot úgy kapjuk meg, hogy a vállalat (az 
üzem) évi munkanapjainak számát megszorozzuk a munkarendben 
meghatározott műszakok számával és egy-egy műszak óraszámával. 
A munkarendszerinti időalap az iparban érvényes termelési rendsze-
rek különféleségétől függ. Ha pl. a vállalat éjjel-nappal folyamatosan 
termel, azaz sem a heti, sem az évi munkaszüneti napokon nem állítja 
le a munkát, a munkarend szerinti időalap egybeesik a naptári idő-
alappal, vagyis 8760 óra lesz. A munkarendszerinti időalap szakaszos 
termelés és három műszak, tehát a heti és az évi munkaszüneti napok 
megtartása esetén — az éjszakai műszak tartamától függően — a kö-
vetkező : 
(365 — 52 — 6) X (8 + 8 + 7) = 7061 óra/év, vagy 
(365 — 52 — 6) X (8 + 8 + 8) = 7368 óra/év. 
Szakaszos termelési folyamat - és két műszak esetén így alakul a 
munkarendszerinti időalap: 
(365 — 52 — 6) X (8 + 8) = 4912 óra/év stb. 
A v a l ó s á g o s i d ő a l a p o t úgy számítjuk ki, hogy a munka-
rendszerinti időalapból kivonjuk azokat a napokat, i l letve órákat, ami-
kor a berendezés tervszerű megelőző karbantartás, i l letve különféle 
technológiai okok miatt vesztegel. Ha a berendezés a javítás folyamán 
vesztegel, a vesztegelés tartama két tényezőtől, a javításközi idő nor-
májától és a javítás elvégzésének normájától függ. A minisztériumok 
a felügyeletük alá tartozó vállalatok számára gyakorlati adatokból álla-
•* A magyar gyakorlat a n a p t á r i , a h a s z n o s és a m u n k a r e n d s z e r i n t i 
időalapot használ ja . A naptári időalap azonos a tanulmányban ismertetett fogalommal, de 
csak fix összehasonlítási alapul szolgál. A hasznos időalap a maximálisan lehetséges üzem-
időt fejezi ki. Ezt berendezéscsoport esetében a berendezések számával súlyozott naptár i idő-
alapból kiindulva határozzuk meg, olyképpen, hogy az utóbbiból levonjuk a TMK-ra mini-
málisan szükséges időmennyiséget. Éz az időalap a termelőkapacitás meghatározásának 
egyik tényezője. 
A munkarendszerinti időalap megfelel a tanulmányban ismertetett valóságos időalap-
nak. A berendezésre előirányzott termelőmüszakok szerinti időmennyiséget fejezi ki. Az 
említett időalapokon kívül ismeretes a t e r m e l é s i m u n k a i d ő a l a p , amely a produk-
tív termelőmunka idejét fejezi ki. Ennek az időalapnak számítási célokra való fe lhasználását 
egyelőre főként nyilvántartási fogyatékosságok akadályozzák. 
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pítják meg az említett normákat, ezért e normák gyakran még azonos 
berendezések esetén is különböznek egymástól. 
Tehát a termelőkapacitások egészévi kihasználási ideje nem-
csak a különböző iparágakra, hanem nagyon gyakran még az egyazon 
ágazathoz tartozó vállalatokra nézve is különböző. Főként azért, mert 
a folyamatos és a szakaszos termelésre, valamint az egyes iparágak 
szakaszos termelésére vonatkozólag is különböző munkarend érvényes, 
s mert a berendezés javításközi és javítási idejére vonatkozó normák 
különböző nagyságúak. 
Ilyen körülmények közt rejtett tartalékok alakulhatnak ki a ter-
melőkapacitások időbeli kihasználása szempontjából. 
Sokszor azzal az ürüggyel ragaszkodnak az ilyen munkarendhez, 
hogy így jobban karbantarthatják a berendezést stb. Ismeretes, hogy 
a fölöttes szervek határozata alapján minden szovjet iparvállalat át-
állítható folyamatos munkarendre. Ez az átállítás kisebb szervezeti 
átalakítással és a „szűk keresztmetszetek" megszüntetésével megold-
ható. A folyamatos termelési rendre való átállás lehetővé teszi, hogy 
új beruházások nélkül, változatlan berendezésállománnyal olcsóbban 
sokkal több terméket készítsünk, mint az átállás előtt. 
A folyamatos munkarend ellen hangoztatott érveket, a harmadik 
műszak elégtelen teljesítményére, a selejt növekedésére, a berendezés 
kopásának fokozódására, a javítás minőségének rosszabbodására stb. 
történő utalásokat, sorra megcáfolják a folyamatos termelési ciklussal 
dolgozó vegyipari, kohászati ágak és más iparágak tapasztalatai. Ezek 
az iparágak jól kihasználják az éjjel-nappali munkarendet. 
Amikor a szakaszos termelési rendszer alapján mérjük föl a ter-
melőkapacitást, akkor is a naptári időalapot kell elfogadnunk munka-
rendszerinti időalapnak. A szakaszos termelésben jelenleg érvényes 
munkarend szubjektív tényező, s ha a termelőkapacitás kiszámítása-
kor a naptári időalapnál kisebbnek jelöljük ezt a munkaidőt, a ter-
melőkapacitások közt rejtett tartalékok keletkeznek. 
A valóságos időalapot úgy határozzuk meg, hogy a munkarend-
szerinti időalapból levonjuk azokat a napokat, illetve órákat, amikor 
a berendezés a javítás következtében vesztegel. A berendezésnek a 
javítás következtében történő veszteglése miatt levonandó időt a terv-
évre kidolgozott javítási terv alapján kell meghatározni. Kétségtelen, 
hogy a berendezést hosszabb vagy rövidebb üzemeltetési idő után 
javítani kell. De a valóságos időalapnak a termelőkapacitás kiszámí-
tásához szükséges meghatározása bonyolult művelet. Először is, igen 
sok fontos berendezésfajta javításközi ideje több mint egy év. Másod-
szor, az egyes iparágaknak még teljesen azonos berendezésfajtáira sin-
csenek egységes normák, amelyek meghatároznák, hogy a berendezés 
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mennyit vesztegelhet javítás miatt. Például a vegyiparban igen sok 
műszer javításközi ideje sokkal hosszabb egy évnél. Bizonyos szerke-
zetek javítási normája szerint közepes javítás háromévenkint egyszer, 
főjavítás pedig tízévenkint egyszer esedékes. A termelőkapacitások 
mostani fölmérési módszere szerint a berendezésiavításra szánt vesz-
teglési időt a javítás elvégzésének évében kell levonni a munkarend-
szerinti időalapból (ha több év alatt csak egyszer kell javítást végezni). 
Ezért az ilyen berendezések kihasználásának valóságos időalapja és a 
berendezés termelőkapacitása is évenkint változik, a közepes, i l letve 
a főjavítás idejéhez képest. 
Ha ilyen módszerrel számítjuk ki a termelőkapacitás valóságos idő-
alapját, a létesítmény termelőkapacitása változó érték lesz. Csakhogy 
ez helytelen. Az ipari üzem termelőkapacitása nem függhet a külön-
böző időszakokra meghatározott munkarendtől, ha a termelés tech-
nológiája nem teszi ezt szükségessé, de nem függhet a javítások vál-
tozó éves tervétől, sőt más változó tényezőktől sem. 
A termelőkapacitás fölmérésekor használt valóságos időalap a 
folyamatosan és a szakaszosan dolgozó létesítmények esetében egy-
aránt lehet azonos nagyságú és állandó érték, vagyis 8760 óra. Csak 
így biztosíthatjuk a metodika egységét és a tartalékok teljes feltárá-
sát.* 
Az éves terv szerint elfogadott valóságos időalapnak a termelő-
kapacitás fölmérésére elfogadott valóságos időalaphoz, vagyis 8760 órá-
hoz viszonyított aránya mutatja a tervévben a termelőkapacitás exten-
zív kihasználási együtthatóját, az úgynevezett extenzivitási együtt-
hatót.** 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s h e t e d i k m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
e l e m e a t e r m é k e g y s é g r e e s ő n y e r s a n y a g , a n y a g , 
v i l l a m o s e n e r g i a , g ő z s t b . f e l h a s z n á l á s á n a k n o r m a -
r e n d s z e r e . 
Köztudomású, hogy egyes gazdasági vezetők rosszul értelmezett 
vállalati érdekből a termelés önköltségi terveiben mesterségesen gyűj-
tenek „tartalékokat" az állam kárára, különösen, amikor lazítják a 
nyersanyag- és az anyagfelhasználási normákat. Az i lyen „tartalékok" 
• A magyar gyakorlat csupán a naptári Időalapot tekinti olyan ál landó értéknek, 
amelyet csak az év naptár i napja inak száma módosíthat (például szökőévben: 8784 óra) . 
A termelőkapacitás meghatározása szempontjából gyakorlatunk az időtényező esetében is 
csak olyan lehetőséggel számol, amely megfelel a maximális üzemidőmennyiségnek. Ezt 
pedig a hasznos idóaiap fejezi ki. Mintnogy a termelőkapacitással a maximálisan lehetséges 
termelést kívánjuk kifejezni, a fölméréskor nem a maximálisan lehetséges i d ő mennyiséggel 
(naptári időalappal) , hanem a maximálisan lehetséges ü z e m i d ő mennyiséggel (hasznos 
időalappal) számolunk. 
** Az ,.extenzivitási együt thatót" nálunk a munkarendszerint i időalap és a hasznos 
Időalap viszonyát jelölő „hasznos Időalapklhasználási mutatónak" nevezik. Ez a kapacitás* 
kihasználás tervezésének fontos mutatója . 
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felhalmozásának meggátlása végett minden iparágban haladó nyers-
anyag- és anyagfelhasználási normákat kell megállapítani, s ezekkel 
kell megalapozni az egyes iparágakhoz tartozó vállalatok termelőkapa-
citásának fölmérését.* Haladó normának tekintjük az élenjáró dolgo-
zók által a legjobb vállalatokban elért teljesítményeket. 
A normák oktalan lazítása a veszteségeken és a termékek önkölt-
ségének növelésén kívül a termelőkapacitás kihasználatlanságával is 
járhat. Magyarázzuk meg ezt a kénsavtoronvban gyártott kénsav pél-
dájával. Mondjuk, hogy egy tonna százszázalékos kénsav gyártásához 
a haladóátlagnorma szerint 800 kg 45 százalékos kéntartalmú piritet, 
a legjobb haladó norma szerint pedig 750 kg-ot használhatunk föl. 
Mint már rámutattunk, a kemence 1 m 2 fenékterületének egynapi 
piritkőmegterhelése a legjobb norma szerint 250 kg, a haladóátlag-
norma szerint pedig 225 kg. Ebből az következik, hogy a legjobb ha-
ladó normák szerint a kemence 1 m 2 fenékterületéről egy nap alatt 
250 : 750 = 0,33 tonna, 
a haladóátlagnormák szerint pedig 
225 : 800 = 0,28 tonna 
kénsavat kapunk. 
Ilymódon a második esetben a kemencerészleg termelőkapacitá-
sának kihasználási színvonala jóval alacsonyabb, mint az első esetben. 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s n y o l c a d i k m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i e l e m e a g y á r t o t t t e r m é k m i n ő s é g e é s k o m -
p l e t t s é g e . 
A termelőkapacitások fölmérésekor rögzíteni kell a gyártott ter-
mék minőségét (szabvány, műszaki feltételek, minták stb. segítségé-
vel), a minőségek arányát, hacsak az alkalmazott technológia átmene-
tileg nem biztosítja kizárólag jóminőségű termékek gyártását, s végül 
a termékek komplettségét, különösen ha kooperáción alapuló terme-
lésről van szó. 
Rosszminőségű termékek gyártása nagyon gyakran okozhat egyéb 
káros következményeken kívül elégtelen termelőkapacitáskihasználást. 
Ez akkor is előfordulhat, ha a rosszminőségű termékek értékesítésre 
kerülnek. 
Mondjuk, hogy a foszfor tartalmú műtrágyát gyártó üzem a mező-
gazdaság számára évente 200 000 tonna szabványos, 19 százalékos (P2O5) 
hatóanyagtartalmú szuperfoszfátot termel. Ez százszázalékos ható-
anvagtartalmú szuperfoszfáttermelésre átszámítva, 38 000 tonna ter-
* A szerző ezzel igen fontos ú j szempontot ad a termelőkapacitás fölmérése során 
jelenleg használt mutatók körének bővítésére. 
a z i p a r i t e r m e l ö k a p a c i t a s o k p ö l m é r f i s e 5 3 7 
méknek felel meg. Mondjuk továbbá, hogy az üzem a technológiai 
folyamat lazítása folytán 17 százalékos szuperfoszfátot termel. Ez száz-
százalékos szuperfoszfátra átszámítva, 34 000 tonna termelésnek felel 
meg, vagyis a termelőkapacitás kihasználásának vesztesége a termék 
minőségének romlása következtében 4000 tonna, azaz 10,5 százalék 
lesz. 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s k i l e n c e d i k m ű s z a k i - g a z d a -
s á g i e l e m e a g y á r t o t t t e r m é k e k v á l a s z t é k a . 
A mostani gyakorlat szerint a termelőkapacitás fölmérésének 
alapja: a tervezett termékválaszték. Az egyik termékfajta gyártását a 
másik termékfajta gyártására a gépórákban (gépcsoportórában) és a 
normaórákban kifejezett időráfordításnak a vállalat által elfogadott és 
a minisztérium által jóváhagyott aránya alapján számítjuk át. Sokan 
ez esetben is helytelenül azonosítják a termelőkapacitást a termelési 
programmal. A termékek tervezett választéka nem mindig optimális, 
de a termelőkapacitást mindig az optimális választék alapján kell föl-
mérni.* Mondjuk, a nitrogén-műtrágyakombinát termelőkapacitását a 
tervezett vagy az optimális választék szerint a következő, maximálisan 




Befe jezet t 
te rme lés 
Sz in te t i kus a m m ó n i á k 50 -
H í g í t o t t sa lé t romsav 100 százalékos 
töménységre á t számí t va . . 50 — 
T o r o n y - k é n s a v 100 százalékos t ö m é n y -
ségre á t számí t va 50 
A m m o n s a l é t r o m 85 65 
K é n s a v a m m o n i u m 65 65 
Feltételezzük, hogy a kombinát a tervév folyamán a népgazda-
sági szükségleteknek megfelelően külön rendelkezésre 7000 tonna 
ammoniákot, 10 000 tonna salétromsavat és 10 000 tonna kénsavat kö-
teles szállítani más vállalatoknak. Mivel a felsorolt vegyipari termé-
kek a kombinát végső termékeinek, tehát az ammonsalétromnak és a 
kénsavammoniumnak gyártása szempontjából féltermékek, a végső 
termékek termelése megfelelően csökkenni fog. Ebben az esetben a 
* A szerző ál láspontja figyelemreméltó, minthogy az optimális választék teszi lehetővé 
az üzem valamennyi termelőberendezésének legjobb kihasználását . A mi gyakorlatunk nem 
a szerző ál láspontjával , hanem az általa említett szovjet gyakorlat tal egyezik meg. Egyéb-
ként az optimális választékkal való számítás sok termékfaj ta esetében nehéz matematikai 
Feladat, mert annyi ismeretlenü egyenlettel kell végeznünk a számításokat , ahány termék-
faj ta szerepel a választékban, 
538 m. p e d o r o v i c s 
gyártási programm mutatói körülbelül így alakulnak (ezer tonnán-
kint): 
Tel jes Befe jezet t 
te rmelés termelés 
Sz in te t i kus a m m ó n i á k 50 7 
H i g i t o t t sa lé t romsav 100 százalékos 
töménységre á t s z á m í t v a 50 10 
T o r o n y - k é n s a v 100 százalékos t ö m é n y -
ségre á t s z á m í t v a 50 10 
A m m o n s a l é t r o m 50 50 
K é n s a v a m m o n i u m 50 50 
Ilymódon az a körülmény, hogy az első három üzemrész termé-
keinek egy részét félkészgyártmányként adják el más vállalatoknak, 
több mint 23 százalékkal, tehát csaknem egynegyeddel csökkenti a két 
következő üzemrész termelőkapacitásának kihasználását. 
Ez a példa pontosan mutatja, hogy nem a tervezett választék, ha-
nem az optimális választék alapján kell fölmérni a termelőkapacitást. 
A meglévő termelőkapacitások kihasználási színvonalát a k a p a -
c i t á s k i h a s z n á l á s i n d e x é v e l mérjük. A fölméréskor a ka-
pacitás t e r v e z e t t és v a l ó s á g o s kihasználásának i n d e x é t 
(mutatóját) használjuk. 
A termelőkapacitás tervezett kihasználásának i n d e x e a ter-
melőkapacitásnak az adott tervidőszakra meghatározott kihasználási 
színvonalát mutatja. 
A termelőkapacitás valóságos kihasználásának i n d e x e bizonyos 
korábbi időszak valóságos kapacitáskihasználási színvonalát fejezi ki. 
Világítsuk meg ezt egy példával. Mondjuk, hogy a kénsavüzem 
termelőkapacitását a kemencerészleg alapján állapítjuk meg; e rész-
leg termelőkapacitása az előbbi kimutatás szerint — százszázalékos 
töménységű kénsavra átszámítva — 100, vagyis a két fontos techno-
lógiai berendezés, a kemence és a toronycsoport közül ez a nagyobb 
kapacitású. 
Ebben az üzemben 10 db VHZ-típusú piritégető kemence van, 
s az egy kemence 1 m 2-nyi fenékterületére eső piritadagolás normája 
250 kg/nap, továbbá 1 tonna százszázalékos kénsav gyártásához a ha-
ladó norma szerint 750 kg 45 százalékos pirit használható föl. Ennek 
alapján az üzem termelőkapacitása 
250 X 140 X 10 X 365 _ ) 7 0 0 0 0 t/év 
750 ~ 
a z i p a r i t e r m e l ö k a p a c i t a s o k p ö l m é r f i s e 539 
Számításunkban: 140 egy-egy kemence négyzetméterben megadott 
fenékterülete, 365 pedig az év naptári napjainak száma. 
A termelési programm kiszámításakor föltesszük, hogy a beren-
dezésnek a javítások miatt szükséges veszteglése folytán okozott 
munkaidővesztesége — a tervszerű megelőző karbantartás ütemterve 
szerint — a tervévben 600 óra, vagyis 25 nap. Föltesszük továbbá, 
hogy az év folyamán valamennyi „szűk keresztmetszetet" megszüntet-
hetjük. A „szűk keresztmetszetek" közül legkésőbb a félév végén szű-
nik meg a markolóberendezés „szűk keresztmetszete". Az egy tonna 
kénsavra eső piritfelhasználás haladóátlagnormája 800 kg. 
Ezek alapján a tervév termelési programm ja a következő lesz: 
225 X 140 X 10 X 340
 x 0 > 9 ? 5 = 1 3 0 0 ( ) ( ) 
800 
Itt 340 az év naptári napjainak száma, levonva a javításra eső 25 na-
pot, 0,975 pedig a „szűk keresztmetszet", vagyis a markolóberendezés 
okozta csökkentő együttható, mivel e berendezés termelőkapacitása 
az év elején a kemencékhez (100-hoz) viszonyítva 95-ös értéket mu-
tatott. 




Mondjuk, hogy a munka és a termelés megszervezésének meg-
javítása, valamint az élenjáró dolgozók eredményei következtében túl-
teljesítettük a múlt évre előirányzott mutatókat. Az első negyedév 
folyamán valamennyi „szűk keresztmetszet" megszűnt; a javítás miatt 
történt berendezésveszteglés okozta munkaidőveszteség csak 360 óra, 
vagyis 15 nap volt; a piritadagolás normája 240 kg-ra emelkedett, s az 
1 tonna kénsav gyártásához felhasznált pirit normája 780 kg-ra csök-
kent. 
Ebben az esetben a tényleges kénsavtermelés 
240 X 140 X 10 x 350
 A , _ 
X 0,9875 = 149 000 t /év 
780 1 
volt. 
* A szerző itt feltételezi, hogy a tervév termelési programm]a megfelel majd a ter-
vezett legjobb termelési feltételek közt maximálisan gyár tható termékmennyiségnek. Ez azt 
jelenti, hogy a termelési programm előirányzata a magyar fogalmak szerint megegyezik 
a tervezhető kapaci táskihasználással . 
Nyilván ez az oka, hogy nem tesz különbséget a termelőkapacitás t e r v e z h e t ő 
kihasználásának indexe és t e r v e z e t t k ihasználásának indexe közt. Erre a különbségre 
egyébként csak akkor kellene rámutatnia , ha a termelési programm történetesen 130 000 t/év-
től eltérő mennyiséget szabna meg. 
5 4 0 m. f é d o r ö v i c s 
A kénsavgyártó üzemben a termelőkapacitás valóságos kihaszná-
lási indexe tehát: 
149000 X 100 _ 8 7 6 
170000 ' 
A kapacitás valóságos kihasználási indexe nagyobb, mint a tervezett 
kihasználási index; ez azt bizonyítja, hogy az üzem kollektívája a ter-
vezettnél jobban használta ki a termelőkapacitásokat. 
Az üzem kollektívájának legsürgősebb feladata, hogy tovább nö-
velje a kapacitáskihasználási indexet, úgyhogy ez a lehető legjobban 
megközelítse a 100-at. A következő feladat, hogy az üzem kollektívája 
szárnyalja túl a termelési és műszaki törzskönyvben rögzített termelő-
kapacitást, s ennek alapján magasabb színvonalat határozzon meg. Az 
üzem termelőkapacitásának állandó növeléséhez egyes műszaki-gazda-
sági tényezők fokozatos megjavítása szükséges, például a kemencék 
1 m2 fenékterületére eső adagolási norma megjavítása, az 1 tonna kén-
savra eső piritfelhasználás csökkentése, a javítási idők megrövidítése, 
a javításközi idők meghosszabbítása stb. 
A mi példánk szerint a következő évi termelési programm kidol-
gozásakor sokkal nagyobb termeléssel számolhatnánk a beszámolási 
évben elért valóságos termelésnél. Ezt a 0,9875 együttható kiküszöbö-
lésével lehetne elérni, mivel a múlt évben minden „szűk keresztmet-
szetet" megszüntettünk. Továbbá, ha a kemencék 1 m 2 fenékterüle-
tére eső piritadagolási normát nem 240 kg-ra, hanem többre méretez-
nek, s ez a mennyiség megközelítené a haladó normát, a piritfelhasz-
nálási norma a 780 kg-hoz képest is megfelelően csökkenne stb. A 
tervszerű megelőző karbantartás ütemtervét is a javítórészleg élen-
járó dolgozói által elért eredmények méi'legelésével kellene kidol-
gozni. így a tervévre előirányzott termelési terv meghaladná a tavaly 
elért termelés mennyiségét, s jelentősen megközelítené a termelőkapa-
citás értékét. 
A termelőkapacitás egységes módszertani elvek álapján kiszámí-
tott kihasználási indexéből megállapíthatjuk, hogy az egyes iparvál-
lalatoknak bizonyos időben vannak-e kapacitástartalékaik. 
A ,,szűk keresztmetszetek" megszüntetésére irányuló műszaki és 
szervezési intézkedések terve, amely voltakép a kapacitástartalékok 
mozgósítására irányuló terv, pontosan megmutatja, mikor és hogyan 
érhetjük el a termelési és műszaki törzskönyvben rögzített termelő-
kapacitás értékét. Az ilymódon kiszámított termelőkapacitás értéke 
felülmúlja a vállalat által elért minőségi és mennyiségi mutatókat, s 
a z i p a r i t e r m e l ö k a p a c i t a s o k p ö l m é r f i s e 5 4 1 
h a r c r a m o z g ó s í t j a a vá l la la t k o l l e k t í v á j á t ú j , n a g y o b b m u t a t ó k e l é r é -
séér t . 
A termelőkapacitások kihasználási indexe (mutatója) ne olyan 
érték legyen, amely csak regisztrálja a tervfe ladatok színvonalát, 
i l letve valóságos teljesítésüket. Ennek a mutatónak mozgósí tóan kell 
hatnia a termelőkapacitások jobb kihasználására irányuló harcban. 
Ezért ezt a mutatót azok közé a mutatók közé kell sorolni, amelyek 
teljesítéséért és túlte l jes í téséért prémiumban kell részesíteni a vállalat 
vezető dolgozóit, mérnökei t és műszaki személyzetét .* 
A dolgozók anyagi érdekel tségének e lve nagyon fontos a szocia-
lista társadalmi termelés fe j lődése szempontjából . Ezért úgy kell fö l -
építeni az iparvállalatok vezető dolgozóinak, mérnöke inek és műszaki 
dolgozóinak premizálási rendszerét, hogy ez necsak a jóváhagyott 
termelési terv te l jes í tésére és túlteljesítésére, h a n e m egyszersmind az 
iparvállalatok termelőkapacitásának jobb kihasználására is ösztönöz-
zön. Az iparvállalatok vezető dolgozóinak, mérnöke inek és műszaki 
dolgozóinak je lenleg érvényes prémiumrendszere n e m törődik a terv 
feszítettségével . Azonos prémiumot szab m e g a terv te l jes í téséért és 
túlteljesítéséért , akár feszített a terv, akár n e m az. P e d i g különfé le 
tervek lehetségesek. Egyesek e lég könnyen, mások nehezebben te l je-
síthetők. 
A kifejtet tek alapján a következőkép határozhatjuk m e g a ter-
melőkapacitás fogalmát: 
Az ipari l é tes í tmény termelőkapacitásán a meg lévő termelőberen-
dezéssel, az élenjáró technológia és munkaszervezés alkalmazása, vala-
mint a technológiai fo lyamatban előforduló va lamennyi „szűk kereszt-
metszet" megszüntetése útján gyártható szabványos minőségű és opti-
mális választékú maximál i s t ermékmenny i sége t értjük, fe l té te lezve a 
legjobb berendezéskihasználási és anyagfelhasználási műszaki-gazda-
sági normák elérését é s a naptári időalap te l jes kihasználását. 
A t e r m e l ő k a p a c i t á s f ö l m é r é s e k o r m é r l e g e l n ü n k ke l l : 
1. A vállalatnál meg lévő va lamennyi fölszerelt , á tmenet i leg lesze-
relt, szereléshez előkészített , i l letve raktározott komplett berendezést . 
2. A termelés legkorszerűbb technológiáját; ez azokon a legelő-
nyösebb technológiai fo lyamatokon alapul, amelyeket azonos berende-
zésen részint az élenjáró vállalatok, részint a különleges kísérleti üze-
mek és műhe lyek értek el. 
* Ez az ú tmuta tás különösen figyelemreméltó ma, amikor kormányzatunk elsőrendű 
fontosságúnak tekinti a termelés gazdaságosságá t . • 
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3. A legjobb munkaszervezetet és azokat a legeredményesebb 
munkamódszereket, amelyeket az élenjáró dolgozók az iparág legjobb 
vállalataiban értek el. 
4. A berendezés kihasználásának azokat a haladó műszaki-gazda-
sági mutatóit (normáit), amelyeket a termelés élenjáró dolgozói élen-
járó vállalatokban értek el. 
5. Azt a legfontosabb berendezést, amelynek termelőkapacitása a 
legnagyobb (feltételezve a technológiai folyamat valamennyi „szűk ke-
resztmetszetének" megszüntetését). 
6. A termelés teljes évi naptári időalapját, vagyis 8760 órát, még-
pedig mind folyamatos, mind szakaszos termelés esetén, függetlenül 
attól, hogy a vállalatok milyen munkarend szerint dolgoznak, s hogy 
a tervévben a javítások miatt milyen veszteglések következnek be. 
7. Az élenjáró dolgozók által elért legjobb nyersanyag-, anyag-, 
tüzelőanyag- és energiafelhasználási normákat (felhasználási együtt-
hatókat). 
8. A kiváló minőségű (a szabványnak megfelelő) komplett terme-
lést, a legjobb minőségű termékek mennyiségének szilárd rögzítése 
esetén. 
9. A műszaki tervekben, il letve a termelési és műszaki törzskönyv-
ben rögzített optimális gyártmányválasztékot, amely biztosítja a vál-
lalat valamennyi részlegének teljes megterhelését. 
A meglévő termelőkapacitás tervezett, illetve valóságos kihasz-
nálásának mutatójául azt a kapacitáskihasználási indexet kell válasz-
tanunk, amely megmutatja a tervezett, illetve a valóságos termelés és 
a maximálisan lehetséges termelés arányát. 
• 
A meglévő termelőkapacitások fölmérésekor alkalmazott helyes 
módszer és a termelőkapacitások rejtett tartalékainak feltárásával járó 
anyagi ösztönzés új beruházások nélkül fokozza a szovjet ipar terme-
lési állóalapjainak kihasználását, s növeli a párt és a kormány által 
előirányzott további termelési feladatok teljesítésének lehetőségét. 
Ezenkívül elősegíti a párt és a kormány legfontosabb feladatának 
megvalósítását, vagyis az egész társadalom szüntelenül növekvő anyagi 
és kulturális szükségletei maximális kielégítésének biztosítását, a szo-
cialista termelésnek a legfejlettebb technika alapján történő szaka-
datlan növekedése és tökéletesedése alapján. ( V o p r o s z i E k o n o -
m i k i . 1954. 2. szám.) 
KONZULTÁCIÓ 
NAGY TAMÁS 
A szocialista újratermelés 
I. A szocialista újratermelés jellege és a kapitalista újratermeléstől 
való gyökeres eltérése 
Az anyag i j a v a k t e r m e l é s e m i n -
den t á r s a d a l o m f e n n m a r a d á s á n a k és 
f e j lődésének a l ap ja . Hogy a t á r s a d a -
lom f e n n m a r a d h a s s o n és f e j lődhes -
sen, á l l andóan meg kel l i sméte ln ie a 
t á r s ada lmi t e rmelés i f o l y a m a t o t . A 
t á r s a d a l m i t e rmelés i f o l y a m a t fo ly-
tonos megismét lése , m e g ú j í t á s a a z 
ú j r a t e r m e l é s . 
A t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s elsősor-
ban anyag i j a v a k ú j r a t e r m e l é s e , 
mégpedig n e m c s a k fogyasz tás i c ikke-
ké, h a n e m termelőeszközöké, a t e r -
melés t á r g y i fe l té te le ié is. T o v á b b á : 
a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a -
t ában a m u n k a e r ő n e k , a t e rme lé s 
személyi fe l té te le inek az ú j r a t e r m e -
lése is megvalósu l . Végül , az anyagi 
j avak és a m u n k a e r ő ú j r a t e r m e l é s e 
bizonyos megha tá rozo t t és sz intén 
ú j r a t e r m e l ő d ő te rmelőviszonyok közt 
tör ténik . T e h á t az újratermelés tár-
sadalmi folyamata az anyagi javak, 
a munkaerő és a termelőviszonyok 
újratermelése. 
Az ú j r a t e r m e l é s lehet egyszerű 
vagy bőví te t t . Egyszerű ú j r a t e r m e -
lés ese tén a t e rme lé s mére te i az is-
mét lődés során vá l toza t l anok m a -
r adnak , s az ú j o n n a n előál l í tot t t e r -
m é k e k csak pó to l j ák az egy év a la t t 
e lhasznál t t e rmelőeszközöket és fo-
gyasztási cikkeket, Bővített újrater-
melés e se tén a t e rme lé s m é r e t e i az 
i smét lődés so r án növekszenek , s a 
t á r s a d a l o m többe t t e rme l , m i n t 
a m e n n y i az e l fogyasz to t t anyag i ja -
v a k ( termelőeszközök és fogyasz tás i 
c ikkek) pó t lásához szükséges . „A 
legkülönbözőbb t á r s a d a l m i - g a z d a s á -
gi a l a k u l a t o k b a n n e m c s a k egyszerű 
ú j r a t e r m e l é s megy végbe, h a n e m — 
á m b á r különböző m é r e t e k b e n — bő-
v í t e t t ú j r a t e r m e l é s is. Fokoza tosan 
többe t t e r m e l n e k és többe t fogyasz-
t anak , t e h á t t ö b b t e r m é k e t is v á l -
t oz t a tnak á t t e rmelőeszközökké . " 
(Marx. A tőke . I . kö te t . 645. old. 
Sz ikra . 1949.) E n é l k ü l l ehe te t l en vol-
na a t á r s a d a l m i fe j lődés , sőt éppen 
ez az anyag i a l a p j a a t á r s a d a l m i a l a -
k u l a t o k á l t a l ános f e j l ődésének . Eb -
ből azonban n e m következ ik , hogy 
a r égebb i t á r s a d a l m i a l a k u l a t o k r a 
(az ősközösségre, a r abszo lga ta r tó és 
a h ű b é r i t á r s a d a l o m r a ) a bőv í te t t ú j -
r a t e r m e l é s a jel lemző. El lenkezőleg, 
ezeke t a t á r s a d a l m a k a t az egyszerű 
ú j r a t e r m e l é s je l lemzi : a t e rme lé s 
mére t e i évről é v r e csak igen lassan 
vá l toznak , a t e rme lőe rők fe j lődése 
von ta to t t , a t e rmelés t e c h n i k á j a csak 
lassan fe j lőd ik , a népesség lassan nö-
veksz ik . A bőví te t t ú j r a t e r m e l é s a 
m o d e r n t á r s a d a l m a k a t — a kap i ta l i z -
m u s t és a szocializmust — jellemzi. 
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k o n z u l t á c i ó 
A társadalmi ú j ra te rmelés egysé-
ges fo lyamata , mint ismeretes, kü-
lönböző, egymással szorosan össze-
függő mozzanatokat foglal magá-
ban: a szűkebben ér te lmezet t t e rme-
lést, az elosztást, a forga lmat és a 
fogyasztást. Ezek közül a szűkebben 
ér telmezet t termelés határozza meg 
va lamennyi többi mozzanat t e rmé-
szetét és kölcsönös viszonyát. 
Éppen, m e r t az ú j ra te rmelés ilyen 
átfogó, az ú j ra te rmelés elmélete a 
marx i s ta politikai gazdaságtan át-
fogó és betetőző elmélete. 
Az ú j ra te rmelés fo lyamatán a kü-
lönféle tá rsadalmi a lakula tokban 
részint olyan gazdasági törvények 
uralkodnak, amelyek minden te rme-
lőmódban — esetleg több termelő-
módban — egyaránt érvényesülnek, 
részint pedig olyanok, amelyek az 
illető termelőmód sajá tos gazdasági 
törvényei. Ezért a különféle termelő-
módok újratermelési folyamatának 
vannak közös jellegzetességei, de 
mindegyiküknek sajátos a jellege, 
vagyis mindegyiküknek vannak olyan 
sajátosságaik, amelyek gyökeresen 
megkülönböztetik őket a többi ter-
raelőmód újratermelésétől. így van 
ez a kapital is ta és a szocialista ú j -
ratermelés esetében is: vannak közös 
vonásaik, mégis gyökeresen külön-
böznek egymástól. 
1. A kapi ta l izmusban a termelés 
célja a profi t (a modern kapitaliz-
musban a maximál is profit) . A pro-
f i thajsza az ú j ra te rmelés során az 
egyik oldalon a munkásosztály vi-
szonylagos és abszolút elnyomoro-
dását, a dolgozó parasztság nyomor-
badöntését és tönkretételét , a má-
sik oldalon a tőke koncentrációját és 
centralizációját , tehát mind nagyobb 
gazdagságnak kevesek kezében való 
összpontosulását eredményezi . A 
szocializmusban ellenben a termelét 
célja a dolgozók mindinkább növek-
vő anyagi és kul turál is szükségletei-
nek maximál is kielégítése. Ezért az 
ú j ra te rmelés során a termelés sza-
kadat lan fej lődésének eredménye-
kép ál landóan és gyorsan növekszik 
^ t á r s a d a l o m tag ja inak jóléte és kul-
turál is színvonala. 
2. A szocialista ú j ra te rmelés — a 
kapital ista ú j ra te rmelés anarchikus 
jellegével el lentétben — tervszerű. A 
szocialista ál lam — az alaptörvény 
és a tervszerű fej lődés törvénye kö-
vetelményeinek figyelembevételével 
— tervszerűen meghatározza a nép-
gazdaság fej lesztésének ütemét, a 
termelőágak arányát , a felhalmozás 
és a fogyasztás mértékét , az ú j r a t e r -
melés egész folyamatát . 
3. A tőkés ú j ra te rmelés során — 
az a laptörvény ha tásá ra — kiélező-
dik a tá rsadalmi jellegű termelés és 
a magántőkés e lsajá t í tás ellentmon-
dása, a kapital izmus alapel lentmon-
dása. A tőkés termelőviszonyok, 
amelyek eleinte tel jes összhangban 
voltak a termelőerők jellegével, 
mindinkább fékezik a termelőerők 
fejlődését. Csakhamar egyre sú-
lyosbodó túl termelési válságok sza-
k í t j ák meg a bővített ú j ra te rmelés 
folyamatát , s később az ú j ra te rmelés 
bővülése nagyon meglassul. A szo-
cialista ú j ra te rmelés során ellenben 
a kizsákmányolástól mentes szocia-
lista termelőviszonyok teljes össz-
hangban vannak, és az alaptörvény 
ha tására teljes összhangban is ma-
r adnak a termelőerők jellegével, s 
előrelendítik a termelőerők fejlődé-
sét. A szocialista termelőmódban a 
gazdasági válságok ismeretlenek, s az 
ú j ra te rmelés oly gyorsan bővül, hogy 
az a kapi ta l izmusban elképzelhetet-
len. A XIX. század végén és az első 
vi lágháború előtt a vezető tőkésor-
szágok ipari termelése évenkint át-
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lagosan 2—4 száza lékka l növekedet t . 
Az á l t a l ános vá l ság ko r szakában az 
ipari t e rme lés növekedése még las-
súbbá vál t , s 1917-től 1936-ig pé ldáu l 
az Egyesü l t Á l l a m o k b a n évi 1 száza-
lék, A n g l i á b a n 0,9 százalék, 1929-től 
1949-ig pedig az Egyesül t Á l l amok-
ban körü lbe lü l 2 százalék, Ang l i ában 
1,8 százalék volt. A Szov je tun ió ipa-
ri t e rmelése e l lenben 1920-tól 1936-
ig á t lagosan évi 28,4 százalékkal , 
1929 és 1949 közt pedig (a h á b o r ú 
súlyos időszakát is számí tva ) évi 20 
száza lékkal növekede t t . (Sepilov. A 
szocialista ú j r a t e r m e l é s . E lőadás az 
S Z K P pár t fő i sko lá ján . ) 
4. Végül a kap i t a l i s t a ú j r a t e r m e -
lés so rán az a l a p e l l e n t m o n d á s követ -
keztében k ié leződnek a tőkés t e r m e -
lőviszonyok belső e l l en tmondása i , a 
város és a f a l u e l lenté te , az impe r i a -
lista országok és a g y a r m a t o k e l len-
téte , a z imper ia l i s t a csopor tok e l len-
tétei , d e e l sősorban a p r o l e t a r i á t u s és 
a burzsoázia e l lenté te , a m e l y végü l -
is a kap i t a l i zmus f o r r a d a l m i m e g -
döntésé re vezet . Ezzel s z e m b e n a szo-
cial is ta ú j r a t e r m e l é s s o r á n megszi-
l á rdu l a b a r á t i osztá lyok — a m u n -
kásosztá ly és a pa ra sz t s ág — v a l a -
m i n t az é r t e lmiség szövetsége. Az 
anyag i j a v a k t e r m e l é s e m i n d i n k á b b 
bővül , a t e rmelőv iszonyok m i n d f e j -
l e t ebbek lesznek: az á t m e n e t i sza-
ka szban k i t e r j e d n e k a szocial is ta 
te rmelőviszonyok, a szocia l izmusban 
pedig megva lósu l a fokozatos á t m e -
net a k o m m u n i z m u s b a . 
2. As anyagi javak újratermelése a szocializmusban 
a) A szocialista társadalom nemzeti 
vagyona 
Az összes anyag i j a v a k (használa t i 
ér tékek) , ame lyek ado t t időpon tban 
a t á r s a d a l o m n a k vagy a t á r s a d a l o m 
egyes c sopo r t j a inak és t a g j a i n a k tu -
l a j d o n á b a n v a n n a k , a l k o t j á k a tár-
sadalom gazdagságát. Ezek a ha szná -
lati é r t é k e k az ú j r a t e r m e l é s b e n való 
fe lhaszná lásuk szer in t t e rmelőeszkö-
zökre és fogyasz tás i c ikkekre , e rede-
t ü k szer in t pedig a m u n k a fö lha lmo-
zott t e r m é k e i r e és t e rmésze t i k incsek-
re (föld, ásványok, vizek, e rdők stb.) 
oszlanak. Miné l kevésbbé f e j l e t t va-
l amely t á r s ada lom, a n n á l n a g y o b b 
részük v a n gazdagságában a t e r m é -
szeti t á r g y a k n a k , s miné l fe j l e t t ebb , 
gazdagságának a n n á l nagyobb h á -
n y a d a az e m b e r i m u n k á v a l t e r e m t e t t 
t e rmék . 
A t á r s a d a l m i gazdagság összesítve 
v a l ó j á b a n n e m mérhe tő , hiszen olyan 
kü lönfé le haszná la t i é r t ékeke t is t a r -
ta lmaz, amelyek ní*m m u n k a t e r m é -
kek s ame lyeke t n e m lehe t közös 
nevezőre hozni, t e h á t n e m lehet ösz-
szegezni és egybeve tn i . (A kap i ta l i z -
m u s b a n u g y a n a z i lyen haszná la t i 
é r t é k e k n e k is v a n á ruk , ez az á r 
azonban a l egkü lön fé l ébb tényezők 
h a t á s á r a a l a k u l ki, s mive l n e m az 
é r t ék k i fe jezés i f o r m á j a , s e m m i f é l e 
megb ízha tó t á m a s z p o n t u l n e m szol-
gál és n e m szolgálhat .) 
E l lenben a t á r s a d a l m i gazdagság-
n a k az a része, ame ly fö lha lmozot t 
m u n k a t e r m é k e k b ő l áll, á r u t e r m e l é s 
ese tén é r t é k b e n (a k o m m u n i z m u s b a n 
közve t lenü l m u n k a ó r á k b a n ) m é r h e -
tő, összegezhető. T á r s a d a l m i szem-
pontból éppen e fö lha lmozot t m u n -
k a t e r m é k e k gya rapodása (vagy eset-
leg csökkenése), s e n n e k n y i l v á n t a r -
t ása a legfontosabb. 
A sok év munkájának eredménye-
ként megteremtett és fölhalmozott 
összes munkatermékek, amelyek a 
társadalomnak vagy a társadalom 
egyes csoportjainál: és tagjainak tu-
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lajdonában vannak, alkotják a társa-
dalmi (másszóval: nemzeti) vagyont. 
A szocialista társadalom nemzeti va-
gyonának alkotórészei: 
1. A termelő állóalapok, amelyek 
magukban foglal ják a tágabban ér-
telmezett munkaeszközöket . Idetar-
toznak a gépek, a szerszámok, az üze-
mi fölszerelések, az igás- és haszon-
állatok, az üzemi épületek, a keres-
kedelmi vál lalatok épületei és beren-
dezésük, a vi l lamoserőművek, a ta-
la j javí tás i és az öntözési, az erdőte-
lepítési és az erdőkihasználási léte-
sí tmények, az utak, a csatornák. Ezek 
a munkaeszközök ál lami vagy szö-
vetkezet i -kolhoztulajdonban vannak . 
2. A nem termelő állóalapok, ame-
lyek hosszabb ideig szolgálják a nem 
termelő fogyasztást, például a kul tu-
rális, a szociális s tb. intézmények 
épületei és berendezésük, továbbá a 
lakóházak. A nemzeti vagyonnak ez 
a része közvetlenül nem vesz részt a 
termelés fo lyamatában . A lakosság 
sa já t háza inak kivételével ezeknek a 
nem termelő ál lóalapoknak nagyob-
bik része az állam, kisebbik része a 
kolhozok tu la jdonában van. 
3. A forgóalapok, vagyis a terme-
lés fo lyamatában potenciálisan vagy 
valóban részvevő munka tá rgyak , te-
há t az ál lami vállalatok, va lamint a 
kolhozok és az ipari termelőszövet-
kezetek anyagkészletei , a vetőmag, a 
t akarmány , a befejezet len termelés 
és a befejezet len építkezések. Idetar-
tozik a hízásra fogott ál latál lomány 
és a növendékál latok ál lománya. 
4. A forgalmi alapok. Idetar toznak 
az á l lami vállalatok, a kolhozok, az 
ipari termelőszövetkezetek, továbbá 
a kereskedelem rak tá ra iban lévő 
késztermékkészletek. A forgalmi a la-
pokat a gyakor la tban sokszor nem 
különböztetik meg a forgóalapoktól, 
hanem az utóbbiakhoz sorolják. 
KONZULTÁCIÓ 
5. Az állami tar ta lékok és a kolho-
zok biztonsági tar ta lékai . 
6. A lakosság személyes tu la jdo-
nában lévő ingóságok — bútorok, 
háztar tás i felszerelések, ruhaneműek 
és más vagyontárgyak. Nem sorol juk 
ide a lakóházakat , ezek ugyanis a 
nem termelő állóalapokhoz tartoz-
nak . 
A szocialista társadalom nemzeti 
vagyona különbözik a tőkés tá rsada-
lom nemzeti vagyonától . A kapitaliz-
musban a nemzeti vagyon zöme a ki-
zsákmányoló osztályok, mégpedig 
főként a leggazdagabb kizsákmányo-
lók tu la jdona, a nemzeti vagyon gya-
rapodása pedig a néptömegek elnyo-
morodására vezető tőkefelhalmozás 
f o r m á j á b a n történik. Például az 
Egyesült Ál lamokban már 1922-ben 
a tulajdonosok 1 százalékának kezé-
ben összpontosult a nemzeti vagyon 
59 százaléka, Angliában pedig 1920 
—1921-ben a tulajdonosok 2 szá-
zalékának bi r tokában volt a nemzeti 
vagyon 64 százaléka. (Petrov. Gazda-
ságstatisztika. 54. old. Szikra. 1954.) 
Kapital ista viszonyok közt különféle 
f ik t ív vagyonok keletkeznek: a nem-
zeti vagyon összegébe rendszer int be-
számí t ják például a föld és az er -
dők „ér tékét" a j á radék tőkésítése 
a lapján , s az efféle f ik t ív vagyonnal 
fö lnagyí t ják a nemzeti vagyont. A 
szocializmusban a nemzeti vagyon az 
egész nép vagy a kolhozok és más 
szövetkezetek tula jdona, vagypedig 
az ál lampolgárok személyi tu la jdo-
na. A f ikt ív vagyon a szocializmusban 
ismeretlen, a szocialista társadalom 
egész vagyona reális vagyon. 
A Szovjetunióban 1936. évi adatok 
szerint a termelőalapok (tehát a t e r -
melő állóalapok és forgóalapok) 90 
százaléka volt állami tu la jdonban, 
8,7 százaléka szövetkezeti tu la jdon-
ban, 1,1 százaléka a kolhoztagok sze-
mélyi tu la jdonában, 0,2 százaléka 
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pedig egyénileg dolgozó parasztok és 
kisiparosok tula jdonában. Magyar-
országon 1952 elején a termelő álló-
alapok 85 százaléka volt szocialista 
tulajdonban, 12 százaléka a kisáru-
termelők és 3 százaléka a tőkések tu-
lajdonában. 
A szocialista társadalom nemzeti 
vagyona a szocialista felhalmozás 
eredményeképpen gyorsan növekszik. 
A Szovjetunió termelő állóalapjai 
például 1950-ben az 1913. évi szín-
vonal nyolcszorosára növekedtek. 
Magyarország nemzeti vagyona — 
egyelőre még nem teljes statisztikai 
felmérés szerint — 1949-től 1952-ig, 
vagyis az ötéves terv három eszten-
deje alatt kereken 25 százalékkal 
nőtt. 
b) A társadalmi termék a szocializ-
musban 
A nemzeti vagyon gyarapodásának 
forrása a társadalmi termék felhal-
mozásra kerülő része. De ml a tár-
sadalmi termék? 
A társadalmi termék azoknak az 
anyagi javaknak az összessége, ame-
lyeket meghatározott időszakban 
(rendszerint egy év alatt) termeltek. 
Tehát a társadalmi termék a társa-
dalom nyersterméke (bruttó termé-
ke). 
Marx az anyagi javak társadalmi 
újratermelési folyamatának elemzé-
sekor a társadalmi termékből in-
dult ki, s megmutat ta , hogy ennek 
különféle alkotórészei az elosztás és 
a forgalom közvetítésével hogyan ke-
rülnek felhasználásra, vagyis hogyan 
szolgálnak részint további termelés-
re, részint a munkások és a tőkések 
fogyasztására. Ilymódon sikerült föl-
tárnia az anyagi javak kapitalizmus-
beli újratermelésének bonyolult moz-
gását. Ezzel olyan problémát oldott 
meg, amelyen az összes polgári köz-
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gazdák hajótörést szenvedtek. Az 
anyagi javak szocializmusbeli ú j r a -
termelésének vizsgálatakor Marx-
nak ezt a módszerét kell követnünk. 
A társadalmi terméket azok a dol-
gozók termelik, akik az anyagi terme-
lés különféle ágaiban termelő mun-
kát végeznek. Az anyagi termelés 
legfontosabb ágai a szocializmusban: 
az ipar (mind a kitermelő, mind a 
feldolgozóipar), az építőipar, a me-
zőgazdaság, a szállítás és a távköz-
lés egy része, valamint a kereskede-
lem. 
A szállítás és a távközlés ugyan 
nem termel anyagi javakat , de 
amennyiben a termeléssel közvetle-
nül kapcsolatos teherszállí tást és táv-
közlést végez, tevékenysége a terme-
lés közvetlen kiszolgálója és kiegé-
szítője, tehát termelőtevékenység. 
Ami pedig a szocialista kereskedel-
met illeti, ismeretes, hogy ez legna-
gyobbrészt olyan m u n k á t végez 
(raktározás, kiszerelés, osztályozás, 
csomagolás stb.), amely ugyancsak 
közvetlenül kiszolgálja és kiegészíti 
a termelést, tehát termelőmunka. 
Igaz, hogy a szocialista kereskedelem 
munká jának egyrésze az áruk érték-
a lak jának megváltoztatásával függ 
össze, tehát ennek a kereskedelem-
nek is vannak tiszta forgalmi költ-
ségei, de ezek összehasonlíthatatla-
nul 'kisebbek, min t a kapital ista ke-
reskedelemben, s tendenciájuk csök-
kenő. Mivel pedig a gyakorlatban 
számszerűen nem lehet szétválaszta-
ni a ké t fa j ta tevékenységet, nem kö-
vetünk el nagy hibát, ha a szocialis-
ta kereskedelem egész tevékenysé-
gét a termelőtevékenységhez számít-
juk. 
A szocialista társadalom tagjainak 
jelentős része nem az anyagi terme-
lésben, hanem a kultúra, a szociális 
és az egészségügyi ellátás, a közigaz-
gatás, a honvédelem területén dol-
k o n z u l t a c i o 612 
gozik. Noha ezek a dolgozók nem vé-
geznek termelő tevékenységet, m u n -
k á j u k okvetlenül szükséges a szocia-
lista tá rsadalom fennál lása , fejlődése, 
tehát az anyagi termelés szempont-
jából is. 
A szocialista t á r sada lmat a társa-
dalmi t e rmék folytonos és gyorsüte-
mű növekedése jellemzi. A Szovjet-
unió tá r sada lmi t e rmékének ér téke 
— az 1913. évi színvonalat 100-nak 
tekin tve — 1940-ben 586, 1950-ben 
944, 1952-ben 1145 volt. 
c) A társadalmi termék természet-
beli és értékbeli megoszlása 
Vizsgál juk meg, milyen részekre 
oszlik a t á r sada lmi te rmék a szocia-
l izmusban? 
A tá rsada lmi t e rmék természetbe-
li, azaz használat i é r ték szerinti ösz-
szetételének vizsgálatakor abból kell 
k i indulnunk, hogy a használat i ér té-
keknek két nagy csoport juk van, s 
ezek az ú j ra te rmelés szempont jából 
gyökeresen különböznek egymástól, 
nevezetesen a termelőeszközök és a 
fogyasztási •cikkek csoport ja. Gyö-
keres különbségük abban van, hogy 
a termelőeszközök az elhasznált ter-
melőeszközök (a kapi ta l izmusban az 
ál landó tőke) pót lására és szaporí tá-
sára, a fogyasztási c ikkek a tá rsada-
lom tag ja inak személyes fogyasztá-
sára szolgálnak. Ezért M a r x — mint 
ismeretes — az egész társadalom 
termelését két nagy csoportra oszt-
ja : a termelőeszközöket termelő I. 
osztályra és a fogyasztási cikkeket 
termelő II. osztályra. 
A társadalmi termék természet-
beli alakja szerint a szocializmusban 
is két nagy részre, két nagy osztály-
ra oszlik. 
Az I. osztályba i t t is a termelőesz-
közök tar toznak. Ezek ismét beke-
rü lnek a termelés fo lyamatába, vagy-
is a termelő fogyasztásba. 
A II. osztályba tar toznak a fo-
gyasztási cikkek. Ezeket fogyaszt ják 
el egyénileg vagy közösen, vagyis 
ezek nem-termelő fogyasztásra ke-
rülnek. 
Az egyes te rmékek természetbeli 
a l ak ja többnyire eleve megszabja, 
hogy az illető te rmékek termelőesz-
közként vagy fogyasztási cikként ke-
rülnek-e felhasználásra. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy bizonyos 
te rmékek — például a szén, az olaj, 
a hús, a t e j stb. — mindkét felhasz-
nálásra a lkalmasak. Továbbá: több 
termelőágat nem lehet egészen az 
I. vagy a II . osztályba sorolni. Pél-
dául a mezőgazdaság részben az I., 
részben a II. osztályba tartozik. 
Vagy a különféle iparágakat — mint 
ismeretes — A és B csoportba sorol-
juk, aszerint hogy termelőeszközöket 
vagy fogyasztási cikkeket gyárta-
nak-e. De ez a csoportosítás sem fe-
lel meg pontosan az I. és a II. osz-
tálynak, mer t az A csoportba sorolt 
egyes iparágak termékeinek egyrésze 
a II. osztályba tartozik (például a 
háztar tásokban fölhasznált szén), a 
B csoportba sorolt iparágak termé-
keinek egy kis része pedig az I. osz-
tá lyba tar tozik (például a fotokémiai 
iparnak a termelésben fölhasznált 
termékei). Az I. vagy a II. osztályba 
tar tozást végső soron a szóbanforgó 
termék valóságos felhasználása dönti 
el. 
A társadalmi te rméknek ez a hasz-
nálati ér ték szerinti — I. és II. osz-
tályba tartozó t e rmékekre való — 
felosztása azért fontos, mer t az egyes 
te rmékek természetbeli a lak ja volta-
kép — a már említet t kivételekkel 
— meghatározza felhasználásuk mód-
ját . Mivel a társadalmi termelés I. 
osztályának valamennyi te rméke 
termelőeszköz, a II. osztály vala-
menny i te rméke pedig fogyasztási 
cikk, s mivel az I. osztály dolgozói-
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nak szükségük van fogyasztási cik-
kekre, a II. osztálynak pedig te rme-
lőeszközökre, az ú j ra te rmelés folya-
m á n a két osztály közt sor ke rü l te r -
mékeik cseréjére . Ha ebben a fel-
osztásban vizsgáljuk az ú j ra te rmelés 
egész menetét , fö l tárul a két osztály 
bonyolult kölcsönös kapcsolata. 
A két osztály termelésének a r ánya 
a szocialista ú j ra te rmelés legfonto-
sabb a ránya . Ez az a rány a fe j lődés 
során — mint t u d j u k — eltolódik 
az I. osztály, vagyis a termelőeszkö-
zök termelésének javára , mer t a 
termelőeszközök termelése — hosz-
szabb időszakot tekintve — szükség-
képpen gyorsabban növekszik, mint 
a fogyasztási cikkeké. Ennek az az 
oka, hogy a bővítet t szocialista ú j r a -
termelés fej lődő technika a lap ján va-
lósul meg. Ez a fej lődő technika a 
munkatermelékenység növekedésé-
nek egyik legfontosabb tényezője. A 
technika fej lődésével csökken a ter-
mékegység előállí tásához tá rsada lmi-
lag szükséges munkará ford í t ás , de nő 
a ho l tmunka (az elhasznál t termelő-
eszközökben megtestesül t munka) 
a ránya a fölhasznált eleven m u n k á -
hoz képest. Igaz, hogy a t e rmék elő-
állításához fölhasznált gépeket és 
anyagokat is mind te rmelékenyebb 
munkával , tehát „olcsóbban" t e rme-
lik, hogy a gépek egyre tökéleteseb-
bek és tar tósabbak, hogy az anyaggal 
való takarékoskodás mind eredmé-
nyesebb, s ezért csökken a t e rmék-
egység előállításához szükséges holt-
m u n k a mennyisége, de ez nem vál-
toztat a ho l tmunka növekvő ará-
nyán. A fölhasznál t ho l tmunka a rá -
nya természetesen nemcsak az egyes 
te rmékekben növekszik, hanem ép-
pen ezáltal a tá rsada lmi te rmékben 
és ennek mindkét osztályában is. 
A fölhasznált ho l tmunka mind na-
gyobb aránya a tá rsada lmi t e rmék-
ben megköveteli, hogy a termelőesz-
közök ( tehát az I; osztály) termelé-
se gyorsabban növekedjék, min t a 
fogyasztási c ikkeké (tehát a II-. osz-
tályé). A termelőeszközök (elsősor-
ban a munkaeszközök) termelésének 
gyorsabb növelése teremti meg az 
anyagi a lapot a r ra , hogy a szocialis-
ta termelés minden ágában k i t e r j ed-
ten a lkalmazzuk a l egú jabb techni-
kát, rendszeresen emel jük a m u n k a 
termelékenységét , s á l landóan növel-
jük a termelést . 
A termelőeszközök termelésének 
gyorsabb növekedésével kapcsolat-
ban megjegyezzük, hogy a szocialista 
t á r sada lomban ezzel egyidejűleg a fo-
gyasztási cikkek termelése is á l lan-
dóan és gyorsan növekszik, hiszen a 
termelőeszközök termelése nem ön-
cél, hanem a fogyasztási c ikkek ter -
melését szolgálja; továbbá: a két osz-
tály termelésnövekedésének ü tem-
különbsége függ a tör ténelmi és az 
egyéb körülményektől . Pé ldául a szo-
cialista iparosítás időszakában nyil-
vánvalóan más az ütemkülönbség, 
mint a ha ta lmas szocialista ipar 
megteremtése u táni időszakban. Vé-
gül az is e lőfordulhat , hogy ha a t e r -
melőeszközök termelése bizonyos 
ideig túlságosan előretört , egyideig 
a fogyasztási cikkek termelésé t kell 
gyorsabban növelni. Pé ldául a mi 
1954. évi t e r v ü n k az ipa rban az A 
csoport te rmelésének 2 százalékos 
csökkenését és a B csoport termelé-
sének mintegy 16 százalékos növeke-
dését irányozza elő az előző évhez 
képest. 
De a társadalmi termék a szocializ-
musban — ahol még van árutermelés 
— érték szempontjából is különböző 
részekre oszlik. 
Ismeretes, hogy a kapi ta l izmusban 
a társadalmi t e rméke t tőkés termelő-
viszonyok közt termelik, s ezért a 
tá rsadalmi t e rmék ér téke három 
részre oszlik: az egyik rész megfelel 
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az elhasznált á l landó tőke, azaz az év 
fo lyamán elhasznál t termelőeszközök 
ér tékének, a másik rész fedezi az el-
használ t változó tőke ér tékét , a ha r -
m a d i k rész pedig az értéktöbblet . 
Tehá t az évi tá rsada lmi t e rmék ér-
téke: c + v + m. 
A szocializmusban a társadalmi 
termék értékrészei a következők: 
1. Az az értékrész, amelyet az 
anyagi termelés dolgozói az év során 
m u n k á j u k k a l átvi t tek az előállított 
t e rmékre vagy röviden: az elhasznált 
termelőeszközök értéke. Ez az é r ték-
rész az elhasznál t termelőeszközök 
pótlására szolgál. 
2. Az az értékrész, amelyet az anya-
gi termelés dolgozóinak közvetlenül 
önmaguk számára végzett m u n k á j a 
alkotott . Ezt az ér tékrészt ezek a 
dolgozók közvetlenül megkapják 
munkabér , i l letve kolhozparaszti jö-
vedelem fo rmá jában , s egyéni szük-
ségleteik kielégítésére ford í t ják . 
3. Az az értékrész, amelyet az 
anyagi termelés dolgozóinak a tá rsa-
dalom számára végzett m u n k á j a al-
kotott. Ez az ér tékrész — amely 
egyébként a szocialista társadalom 
tiszta jövedelme — a termelés bőví-
tésére és egyéb társadalmi szükség-
letek kielégítésére szolgál. 
Természetesen nemcsak a társadal-
mi te rmék ér téke oszlik három 
részre, hanem minden termék értéke, 
továbbá az egyes termelési ágak ter-
mékének, va lamin t az I. és a II. osz-
tály külön-külön számított t e rméké-
nek az ér téke is. 
A tá rsada lmi t e rmék ér tékének ez 
a há rmas felosztása — mint l á t j uk 
— f o r m á j a szerint hasonló a tá rsa-
dalmi t e rmék é r tékének c + v + m-
re való kapital izmusbeli felosztásá-
hoz. De az egyes ér tékrészek társa-
dalmi-gazdasági természete a szo-
cializmusban egészen más. A „c" a 
kapi ta l izmusban az elhasznált állan-
dó tőke átvi t t é r tékét jelenti; a 
szocializmusban — ahol nincs tőke 
— ehelyet t olyan értékrésszel van 
dolgunk, amely társadalmi tu la jdon-
ban lévő termelőeszközök átvi t t ér-
téke. A „v"-n a kapi ta l izmusban az 
elhasznál t változó tőke, vagyis a 
munkae rő el lenértékét é r t jük , a szo-
cial izmusban pedig — a h o l a munka-
erő nem áru — az az értékrész 
felel meg ennek, amelyet az anyagi 
termelés dolgozói közvetlenül ön-
maguknak termeltek, s közvetlenül 
megkapnak végzett m u n k á j u k sze-
rint . Az „m" a kapi ta l izmusban a 
tőkések által kisaját í tot t ér téktöbb-
letet jelenti, de a szocializmusban 
a társadalmi t e rmék ér tékének ez a 
része a tá rsadalomnak fenntar to t t 
ér tékrész (a társadalom tiszta jöve-
delme), amelyet az egész társadalom 
javára fordí tanak, amely t ehá t köz-
vetve szintén a dolgozóké. 
d) A társadalmi termelés I. és II. 
osztálya közt és az egyes osztá-
lyokban lebonyolódó csere 
Hogy a társadalmi t e rmék külön-
féle részei rendel te tésüknek megfele-
lő fe lhasználásra kerü l jenek , tehát 
használat i é r t ékük és ér tékük reali-
zálódjék, cserének (átváltásnak) kell 
végbemennie a társadalmi termelés 
I. és II. osztálya közt és a két osz-
tályban. 
Először csere tör ténik az I. osztály-
ban, az osztály különféle termelő-
ágai közt. Ennek a cserének az a 
célja, hogy az I. osztály szocialista 
vállalatai egyrészt pótol ják elhasz-
nál t termelőeszközeiket, másrészt 
megszerezzék a termelés bővítéséhez 
szükséges termelőeszközöket. Például 
a szénbányászat tüzelőanyagot ad a 
gépgyártásnak, s gépi berendezést 
kap tőle, a kohászat fémet ad az 
építőiparnak, s szenet használ föl a 
fémolvasztáshoz stb. 
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A termelőeszközök cseréje az ál-
lami szektorban n e m árucsere fo rmá-
jában történik. Ezek a t e rmékek az 
anyagi-műszaki el látás szervezetén 
keresztül közvetlen elosztásra kerül -
nek, s csak az á ru külső bu rká t őrzik 
meg. 
A termelőeszközök kisebbik része 
az ál lami szektor és a kolhozok közt, 
esetleg az egyes kolhozok közt cseré-
lődik ki. Ez a csere á rucsere fo rmá-
ját ölti. 
Másodszor csere tör ténik a II. osz-
tályban, ennek az osztálynak a külön-
féle termelőágai közt. A II. osztály 
termékei fogyasztási cikkek. Tehá t a 
II. osztálybeli cserének az a célja, 
hogy ennek az osztálynak a dolgozói 
hozzájussanak a nekik szükséges fo-
gyasztási cikkekhez. Ez a csere úgy 
megy végbe, hogy a II. osztályban 
termelt fogyasztási c ikkek egyrészét 
ennek az osztálynak a munkása i és 
alkalmazottai , továbbá a kolhozpa-
rasztok pénzbeli jövedelmükér t meg-
vásárol ják, t ehá t ezek a t e rmékek 
áruvá válnak. A kolhozok ál tal te r -
melt fogyasztási c ikkek bizonyos há-
nyadát az illető kolhozban fogyaszt-
ják el, t ehá t ezek a c ikkek nem vál-
nak áruvá. 
Harmadszor csere tör ténik az I. és 
a II. osztály közt. Vá j jon miér t szük-
séges ez, s m i kerü l i t t cserére? A 
II. osztálynak a termelése fo ly ta tásá-
hoz és bővítéséhez termelőeszközökre 
v a n szüksége, de minden te rméke 
fogyasztási cikk. E cikkek egyrészét 
tehát el kell cserélnie az I. osztály 
te rmékeire (termelőeszközökre). Ha-
sonlóképpen: az I. osztálynak a t e r -
melés folytatásához és bővítéséhez — 
dolgozói részére — fogyasztási c ikkek 
kellenek, de az I. osztály minden ter-
méke termelőeszköz. E termelőeszkö-
zök egyrészét tehát el kell cserélnie a 
II. osztály t e rméke i re (fogyasztási 
cikkekre)j 
Hogy a két osztály közt a csere za-
var ta lanul lebonyolódhassék, s ezál-
tal a cserére szánt t e rmékek é r téke 
és használat i é r t éke realizálódhassék, 
elsősorban a n n a k a legfontosabb 
a r ánynak kell meglennie, amelyet 
Marx t á r t föl ú j ra te rmelés i elméle-
tében, s amely — min t t u d j u k — egy-
szerű ú j r a t e rme lés esetén azt köve-
teli, hogy az I. osztály á l ta l cserére 
kínál t I. v 4- m egyenlő legyen a II. 
osztály által cserére kínál t II. c-vel. A 
szocializmusban természetesen gyö-
keresen megvál toznak a m a r x i for -
mula mögött re j lő tá rsadalmi-gaz-
dasági viszonyok. De maga az 
I. v + m = II. c fo rmula — mint 
Lenin hangsúlyozta — érvényes 
marad , s a szocializmusban is, a 
kommunizmusban is kife jezi a két 
osztály te rmelésének kölcsönös kap-
csolatát. Bővítet t ú j r a t e rme lé s ese-
tén is ugyanez a helyzet. De ez-
esetben a kapi ta l izmusban az I. 
osztály ál tal cserére k íná l t t e rme-
lőeszközök é r téke m á r nem v -f- m -
ből tevődik össze, h a n e m az I. osz-
tály elhasznál t változó tőké jének 
el lenértékéből (I. v), továbbá a vál-
tozó tőke növelésére ford í tandó ér -
téktöbbletrészből (I. m v ) és az I. osz-
tály tőkéseinek személyes fogyasztá-
sára kerülő ér téktöbbletrészből (I. 
mfc); a II. osztály ál tal cserére 
kínál t fogyasztási c ikkek é r téke pe-
dig m á r nem II. c, h an em össze-
tevődik a II. osztályban elhasznál t 
á l landó tőke ér tékéből (II. c) és az 
ál landó tőke növelésére ford í tandó 
értéktöbbletrészből (II. m c ) . A szo-
cial izmusban — mint m á r mondot-
tuk — az ál landó tőke é r t éke he-
lyébe a termelőeszközök értéke, a 
változó tőke e l lenér téke helyébe az 
anyagi termelés dolgozói ál tal m u n -
k á j u k é r t közvetlenül kapot t ér ték, 
a tőkések ér téktöbble te helyébe pe-
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dig a tá rsadalom tiszta jövedelme 
l ép . 
Egy dolgot azonban itt meg kell 
jegyeznünk: az ú j r a t e rme lés marx i 
sémái szerint a t e rmékek á r ában — 
tehát a két osztály közt cserére ke-
rülő t e rmékek á r ában is — megté-
rül e te rmékek tel jes é r téke (illetve 
termelési ára). Ennek a szocializ-
musban nem kell így lennie. Le-
hetséges, s a gyakor la tban így is 
van, hogy a termelőeszközök á rá t 
á l ta lában é r t ékük alat t á l lap í t juk 
meg, következéskép a termelőesz-
közök termelésekor alkotott ú j ér-
ték egyrésze a fogyasztási c ikkek 
á rában realizálódik. Ez azért lehet-
séges, friert egyrészt a szocializmus-
ban a termelőeszközök zöme csak 
külsőleg őrzi meg az á ru formát , de 
va ló jában nem áru, másrészt az ér-
téktörvény működése á l ta lában alá 
van rendelve a tervszerű fej lődés 
törvényének, va lamint a szocializ-
mus gazdasági a laptörvényének, s 
az á r aka t e törvények követelmé-
nyeihez képest szükség esetén el-
t é r í t jük az értékektől . 
A tá rsada lmi t e rmék termelése-
kor az emlí te t t legfontosabb ará-
nyon kívül természetesen sok más 
a rány t is meg kell tar tani . Pél-
dául arányosságnak, összhangnak 
kell lennie az ipar és a mezőgazda-
ság termelése közt, a ki termelő- és 
a feldolgozóipar közt, az egyes ter-
melőágak közt, a termelés és a 
szállítás közt stb. Ezt az összhangot 
a tervezés során különféle nép-
gazdasági mérlegek elkészítésével 
biztosítjuk. E mérlegek közt különö-
sen fontos a társadalmi t e rmékmér -
leg. 
A társadalmi te rmékmér leg egyik 
oldala a termelést (illetve a társa-
dalmi terméket) egyrészt I. és II. osz-
tályra bont ja föl, másrészt az anyagi 
termelés egyes ágaira, vagyis meg-
muta t j a , hogy az I. és a II. osztály, to-
vábbá az anyagi termelés egyes ágai 
külön-külön mekkora ér tékkel já ru l -
tak hozzá a t á r sada lmi termékhez. A 
másik oldal, a felhasználás oldala 
azt részletezi, hogy az I. és a II. osz-
tályban, va lamint az anyagi terme-
lés egyes ágaiban külön-külön meg-
termelt értékösszegekből hol, mennyi 
kerül felhasználásra. 
e) A társadalmi termék és benne a 
nemzeti jövedelem elosztása és 
felhasználása 
Lát tuk, hogy a tá rsadalmi termék 
különféle természetbeli és értékbeli 
alkotórészeinek más és m á s a rendel-
tetésük, más és más a céljuk a tár-
sadalmi ú j ra te rmelés folyamatában. 
A társadalmi ú j ra te rmelés i folyamat 
csak akkor mehe t végbe zavar ta la-
nul, a t e rmékek ér téke és használat i 
ér téke csak akkor realizálódhatik si-
mán, ha a tá rsadalmi termék külön-
féle természetbeli és értékbeli alko-
tórészeinek arányai megfelelők. 
A kapital izmusban a konkurrencia 
és a termelési anarchia viszonyai 
közt a termelőágak objekt íve szük-
séges arányai t folyton megsért ik, s 
az arányosság csak az ál landó a rány-
talanságokon keresztül, az ingadozá-
sok vak átlagaként tör utat . De a 
kapi ta l izmusban — a termelés ha tá r -
ta lan bővítésére i rányuló törekvés és 
a tömegek fizetőképes keresletének 
korlátozottsága közt lévő ellentmon-
dás következtében — szükségszerűen 
megsér t ik a termelés és a fogyasztás 
a r ányá t is. Ezért a tőkés termelés 
a lapproblémája a társadalmi te rmék 
realizálása. A kapital izmus fejlődése 
elkerülhetet lenül arányta lanságokat 
szül, az ú j ra te rmelés menetének fel-
borí tására vezet, megrázkódtatások-
kal és válságokkal jár. 
A szocializmusban a termelőeszkö-
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zök nem áruk, tehát velük kapcsolat-
ban — helyes tervezés esetén — rea-
lizálási probléma nem vetődhet föl, 
a tervszerűen termel t termelőeszkö-
zök tervszerű elosztás, nem pedig 
valóságos adás-vétel ú t j á n ju tnak el 
rendeltetési helyükre. Máskép áll a 
dolog a fogyasztási cikkekkel, ame-
lyek a szocializmusban is meg ta r t j ák 
áruje l legüket . A termelés és a forga-
lom tei'vezése ugyan a szocialista te r -
melés áruira is k i te r jed , de a kolhoz-
csoport tulajdon, az á ruforga lom „ . . . 
akadályozzák a z ál lami tervezést ab-
ban, hogy az egész népgazdaságot, 
különösen a mezőgazdaságot, tel jesen 
á t fogja" . (Sztálin . A szocializmus 
közgazdasági problémái a Szovjet-
unióban. 67—68. old. Szikra. 1953.) 
A kolhoztulajdon mia t t m á r a kol-
hozok termelése sem olyan részletes, 
utasí tás jellegű tervek szerint törté-
nik, mint az ál lami vállalatoké. De 
ezenkívül az egyes kolhozok t e rmé-
keik tu la jdonosaiként — az á l lam 
iránti kötelezettségeik tel jesítése 
után — szabadon rendelkeznek ter-
mékeikkel, e l fogyaszthat ják, e l rak-
tározhat ják , a fe lvásár ló szerveknek 
e ladha t j ák vagy a kolhozpiacon ér -
tékesíthetik e termékeket . Ezért 
pénzbevételeik is meglehetősen elté-
rően a lakulha tnak , s ennek megfe-
lelően a különféle ipar i fogyasztási 
cikkek i ránt nagyobb vagy kisebb 
keresletet t ámasz tha tnak . Ilyen kö-
rü lmények közt a szocialista ál lam 
a társadalmi te rmék árurészének 
mozgását nem tervezheti és nem kö-
vetheti olyan pontosan, mint a ter-
melőeszközökét. Az áru használat i 
é r tékének és é r t ékének el lentmon-
dása megnyi lvánulha t bizonyos rész-
leges realizálási problémákban, pél-
dául abban, hogy egyes kolhozok — 
miután a kolhozpiacon nem tud j ák 
a k ívánt á ra t elérni — elraktároz-
zák termékeiket , s természetesen 
ennyivel kevesebb iparc ikket vásá-
rolnak. 
Sosem szabad azonban elfelej te-
nünk, hogy a szocializmus á ru t e rme-
lése az á ru te rmelés különleges f a j -
tá ja , amelynek az egyesült szocialista 
á ru te rmelők áruival van dolga. Tehá t 
az egész szocialista ú j ra te rmelés — az 
á r u k é is — a szocializmus gazdasági 
a laptörvényének, továbbá a népgaz-
daság tervszerű fej lődése törvényé-
nek ha tása a la t t megy végbe. Ezért 
mentes a kapi ta l i s ta ú j r a t e rme lés el-
lentmondásaitól , s ha he lyenkin t és 
esetenkint keletkezik is á rurea l izá-
lási nehézség, a realizálási problé-
má t min t olyat nem ismeri, s men-
tes a túl termelési válságoktól . Ez 
egyik legnagyobb előnye a kapi ta-
lista ú j ra te rmelésse l szemben. 
Hogy a szocialista ú j r a t e rme lé s 
zavar ta lan legyen, nemcsak a társa-
dalmi t e rmék termelésének kell terv-
szerűnek lennie, hanem elosztásának 
és felhasználásának is. A tá rsada lmi 
te rmék elosztása és fe lhasználása a 
szocializmus gazdasági a laptörvényé-
nek megfelelően tör ténik. 
A szocialista ú j r a t e rme lés folya-
mata elsősorban megkövetel i , hogy 
a tá rsada lmi te rmékből tervszerűen 
pótol juk az elhasznál t termelőeszkö-
zöket. Ez különbözőképen tör ténik, 
attól függően, hogy álló- vagy forgó-
alapokról van-e szó. Ismeretes, hogy 
a forgóalapok egyetlen termelési pe-
r iódusban elhasználódnak, s é r tékü-
ket ez idő ala t t a t e rméknek tel jesen 
á tad ják , tehát a következő termelési 
periódushoz a tá rsadalmi termékből 
mind természetben, mind é r tékben 
tel jesen pótolni kell és lehet őket. A 
termelő állóalapok el lenben csak 
több termelési per iódusban haszná-
lódnak el, s é r t ékük csak ap ránk in t 
megy át a te rmék ér tékébe. Ezért. 
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csak hosszabb időközönkint szorul-
nak természetbel i pót lásra (megújí-
tásra). Megúj í tásuk egyrészt úgy tör-
ténik, hogy a gép, az épület stb. el-
használt alkatrészeit kicserélik (ge-
neráljavítás) , másrészt úgy, hogy a 
gépet, az épülete t ú j példányokkal 
helyettesít ik. Az egyes gépek, épüle-
tek megú j í t á sá ra különfé le időpon-
tokban (más-más években) kerül sor, 
hiszen használa tuk m á s és m á s idő-
pontban kezdődött, s különböző élet-
t a r t amúak . Az állóalapok ér tékbel i 
pótlása az évek során felgyülemlő 
ér tékcsökkenési leírásukból (amorti-
zációjukból) tör ténik. Tehá t a társa-
dalmi t e rméknek ta r ta lmaznia kell 
az illető évben elhasznál t állóeszkö-
zök ér tékét és az ennek megfelelő 
te rmékeket megfelelő természetbeli 
a lakban. 
Tehá t a tá rsada lmi t e rmék egyik 
része az elhasznál t termelőeszközöket 
(termelési álló- és forgóalapokat) pó-
tolja. A tá r sada lmi t e rmék f e n n m a -
radó része a nemzeti jövedelem 
anyagi ta r ta lma. A nemzeti jövedel-
met alkotó termékmennyiség az év 
során újonnan kifejtett munkát tes-
tesíti meg. Értékben kifejezve tehát 
a nemzeti jövedelem az év során 
megtermelt új értéket jelenti. 
Bár a nemzeti jövedelem te rmék-
halmaz, amely fogyasztási cikkeket 
és termelőeszközöket tar ta lmaz, a 
szocializmusban — ahol megmarad -
nak az á ru - és a pénzviszonyok — 
mégsem osztható el közvetlenül, ter-
mészetben. Ezért a nemzeti jövede-
lem elosztása javarészt pénzjövedel-
mek révén történik. 
A nemzeti jövedelem elsőleges el-
osztása m a g u k b a n a termelő vál la la-
tokban, a nemzeti jövedelem te rme-
lési helyén történik. I t t keletkeznek 
az eredeti jövedelmek, amelyeknek 
legfontosabb f a j t á i a következők: az 
anyagi termelésben foglalkoztatott 
munkások és a lkalmazot tak bére, az 
ál lami vál lalatok forgalmi adója és 
nyeresége, a kolhoztagok munkaegy-
ség szerinti jövedelme, a háztá j i gaz-
daságból származó kolhozparaszti jö-
vedelem, a kisipari termelőszövetke-
zetek tag ja inak jövedelme, a kolho-
zok és a kisipari szövetkezetek jöve-
delmének a tagok közt ki nem osz-
tott része. Az eredet i jövedelmek ösz-
szege a nemzeti jövedelemmel 
egyenlő. 
Az eredeti jövedelmek további el-
osztása, vagyis újraelosztása , főkép 
az ál lami költségvetés ú t j á n történik. 
A szocialista ál lam ugyanis vál lala-
ta inak forgalmi adó já t teljesen, nye-
reségét pedig részben a költségve-
tésbe összpontosítja, s ugyancsak a 
költségvetésbe koncentrá l ja a kolho-
zokból és a kisipari szövetkezetekből 
befolyó adókat , va lamint a lakosság 
adóit. 
A szocialista ál lam a költségve-
tésbe összpontosított nemzeti jövede-
lemrészt az tán ismét szétosztja, hogy 
elláthassa megfelelő eszközökkel a 
nem termelő sz fé ráka t (tehát fedez-
hesse a szociális, a kulturális , az 
igazgatási, a honvédelmi kiadásokat), 
s biztosíthassa a termelés tervszerű 
bővítését. 
A szocialista nemzeti jövedelem 
tervszerű felhasználása az elosztás és 
az újraelosztás révén valósul meg. 
Felhasználás szempont jából a nem-
zeti jövedelem a szocializmusban két 
nagy részre oszlik: a felhalmozási 
a lapra és a fogyasztási a lapra . 
A felhalmozási alap a termelő és 
a nem termelő állóalapok, va lamint 
a forgó- és a forgalmi alapok növe-
lésére, továbbá állami tar ta lékok, a 
kolhozokban pedig biztonsági t a r t a -
lékok növelésére szolgál. A fe lhalmo-
zási a lap a Szovjetunióban a leg-
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utóbbi évek során a nemzeti jövede-
lemnek mintegy 25 százalékát tet te 
ki, s belőle 6 százalékot fordítottak 
a tartalékok növelésére. Nálunk 
1953-ban a felhalmozási alap 25 szá-
zalék volt, de 1954-ben — az élet-
színvonal gyorsabb emelése és az e 
téren elkövetett hibák kijavítása vé-
gett — 18 százalékra csökken. A fel-
halmozási alap alkotóelemei főként a 
termelés bővítésére szolgáló termelő-
eszközök és a különféle, nem terme-
lési célokat szolgáló épületek, de 
hozzátartoznak azok a fogyasztási 
cikkek is, amelyekkel a társadalom 
átmenő készleteit növelik a lakosság 
számának növekedése és a fogyasz-
tás színvonalának emelkedése miatt . 
A fogyasztási alap túlnyomórészt a 
lakosság személyes fogyasztásának 
fedezésére szolgál. A fogyasztási 
a lapnak ehhez a részéhez tartoznak 
elsősorban azok a fogyasztási cikkek, 
amelyeket a lakosság jövedelméből 
áruként megvásárol, valamint ame-
lyeket a kolhozpar asztok kolhozuk és 
háztáj i gazdaságuk termékeiből el-
fogyasztanak. Idetartozik továbbá a 
lakosság által elfogyasztott fű tő-
anyag, gáz, villamosenergia és a la-
káshasználat (a lakóházak amortizá-
ciója). Végül a lakosság személyes 
fogyasztásához számít az egészség-
ügyi, a szociális és a kulturál is in-
tézmények folyó anyagfogyasztása 
(élelmiszerek, gyógyszerek, fű tőanya-
gok, villamosenergia, tanszerek stb. 
fogyasztása). Ezek az intézmények 
ugyanis a lakosság személyes anyagi 
és kulturál is szükségleteit elégítik ki. 
A fogyasztási a lap másik, az elő-
zőnél jóval kisebb részét az álta-
lános igazgatás, a honvédelem és 
a tudományos intézmények folyó 
anyagellátására fordí t ják. Ez az 
anyagfelhasználás nem tartozik a la-
kosság személyes fogyasztásához, 
mert bármily fontosak is ezek az 
intézmények, nincsenek közvetlen 
kapcsolatban a lakosság személyes 
szükségleteinek kielégítésével. 
A szocializmusban a nemzeti jö-
vedelem legnagyobb része, csaknem 
3/4-e a dolgozók személyes szükség-
leteinek kielégítésére szolgál, s a 
többi része is a dolgozók javát szol-
gálja. Nálunk az egész fogyasztási 
a lap részesedése a nemzeti jövede-
lemben az 1953. évi 75 százalékról 
1954-ben 82 százalékra emelkedik, s 
különösen megnő a lakosság közvet-
len, egyéni fogyasztása: a nemzeti 
jövedelem 58 százalékáról 70 százalé-
kára. Ezzel szemben például az 
Egyesült Államokban a dolgozók 1950 
folyamán a nemzeti jövedelemnek 
mintegy 45 százalékát (a termelő 
munká t végző dolgozók 27,1 százalé-
kát) kap ták meg, a többi a kizsák-
mányolóknak jutott . (Palcev. A tő-
kés társadalom nemzeti jövedelmé-
nek elméleti kérdései. MSZKSZ 19-54. 
1. sz. 41. old.) 
A szocialista társadalmat a nem-
zeti jövedelem gyors növekedése jel-
lemzi. A Szovjetunióban az első há-
rom ötéves terv során a nemzeti jö-
vedelem átlagos évi növekedése 16 — 
20 százalék volt, s az ötödik ötéves 
terv idején a nemzeti jövedelem 
több mint 60 százalékkal fog emel-
kedni. Az Egyesült Államokban el-
lenben a nemzeti jövedelem évi át-
lagos növekedése ál ta lában nem ha-
ladta meg a 4 százalékot, Angliában 
a 3 százalékot. Az el lenforradalmi 
Magyarországon a nemzeti jövedelem 
különösen lassan, 10 év alat t (1928— 
29-től 1938—39-ig) csupán évi 1,7 szá-
zalékkal nőtt. Ezzel szemben mi a 
hároméves terv idején megkétszerez-
tük nemzeti jövedelmünket, s bár az 
ötéves tervben előirányzott 130 szá-
zalékos emelés túlságosan feszített-
nek bizonyult, s ezért 1954-ben á t -
menetileg ímeg kell elégednünk a 
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nemzeti jövedelemnek csupán 3—4 
százalékos növekedésével, még ez a 
növekedés is kétszer olyan gyors, 
mint a Horthy-korszak nemzeti jö-
vedelmének növekedése. 
A nemzeti jövedelem gyors növe-
kedésének legfontosabb oka a kizsák-
mányolástól ímentes szocialista ter-
melőviszonyökban, a termelőviszo-
nyok és a termelőerők jellegének 
összhangjában gyökeredzik. A gyors 
növekedés két legfontosabb tényezője 
pedig: a termelésben dolgozók lét-
számának folytonos emelkedése és a 
munka termelékenységének növeke-
dése. Az utóbbi egyebek közt annak 
is eredménye, hogy a termelésben 
dolgozók szakképzettsége, kultúrája 
állandóan növekszik. 
f) A szocialista felhalmozás 
A bővített szocialista újratermelés-
nek a felhalmozás a forrása. Szocia-
lista felhalmozáson azt értjük, hogy 
a társadalom tiszta jövedelmének 
egyrészét (vagyis a társadalomnak 
fenntartott termék egyrészét) a ter-
melés álló- és forgóalapjainak bőví-
tésére, a nem termelő állóalapok nö-
velésére és tartalékok képzésére hasz-
náljuk föl. 
A termelő és a nem termelő álló-
alapok növelése beruházások útján 
valósul meg. A beruházások zöme 
termelő beruházás. Termelő beruhá-
zásról a gyakorlatban akkor beszél-
nek, ha új munkaeszközöket állítanak 
be a termelésbe (vagy a meglévőket 
jelentősen átalakítják), attól függet-
lenül, hogy az új munkaeszköz csak 
az elkopott régit pótolja-e vagy való-
ban újat, többletet jelent-e. Tehát a 
termelő beruházásoknak nem G tel-
jes összege jelent állóalapnövekedést, 
mert ez az összeg az elhasznált álló-
alapok pótlására szolgáló értékmeny-
nyi séget is tartalmazza. 
Ezért e beruházások egyrésze az 
amortizációs alapból fedeződik. Hely-
telen volna azonban, ha úgy gondol-
nánk, hogy az amortizációs alapból 
fedezett beruházás semimikép sem je-
lenthet állóalapnövekedést, tehát 
termelésnövekedést. Már Marx rá-
mutatott, hogy mivel a munkaeszkö-
zöket csak több termelési periódus 
után kell pótolni, a közbenső időben 
az amortizációs alapot más célra, a 
termelés bővítésére lehet felhasz-
nálni. Az amortizáció továbbá azzal 
is elősegíti a termelés bővítését, hogy 
a munkaeszközöket gyártó iparágak 
műszaki fejlődése folytán az amortr-
zációs alapból az elkopottaknál több 
vagy hatékonyabb munkaeszközt le-
het beszerezni. Ilymódon az amorti-
zációs alap felhalmozási alappá, a 
bővített újratermelés nem jelenték-
telen forrásává válik. 
A kapitalizmusban a felhalmozás 
forrása a dolgozó tömegek kizsákmá-
nyolása, más országok népeinek le-
igázása és kirablása, a háború és az 
ezzel kapcsolatos hadisarc. A szocia-
lista felhalmozás nem ilyen szeny-
nyes és véres forrásokból táplálko-
zik. A szocialista felhalmozás for-
rása a szocialista társadalom tiszta 
jövedelme, vagyis az anyagi terme-
lés dolgozóinak a társadalom szá-
mára végzett munkája. 
A szocialista gazdaság tervszerű 
jellege, a kapitalista pazarlás és 
veszteségek kiküszöbölése, a kizsák-
mányolók élősdi fogyasztásának 
megszüntetése, a dolgozók szocialista 
viszonya a munkához olyan magas 
színvonalú felhalmozást tesz lehe-
tővé, amely elérhetetlen a tőkés ter-
melőmód számára. A nemzeti jöve-
delem felhalmozásra kerülő hányada 
az Egyesült Államokban 1921-től 
1929-ig átlagosan mintegy 10 száza-
lék volt, az 1929-től 1938-ig terjedő 
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időszakban pedig csak 2 százalék. 
(Palcev. ï. m. MSZKSZ. 1954. 1. sz. 
42. old.) Magyarországon 1928 és 1937 
közt évi átlagban a nemzeti jövede-
lemnek csupán 3,9 százalékát fordí-
tották beruházásokra. A Szovjetunió-
ban ellenben — mint már említet-
tük — a felhalmozás aránya 25 szá-
zalék körül volt és van, s hasonló az 
arány a szocializmust építő népi de-
mokráciákban is. 
De a szocializmusban a felhalmo-
zásnak ez a magas színvonala nem 
öncél. Eszköz arra, hogy a termelés 
gyors bővítésével, valamint a szo-
3. .4 munkaerő 
Eddig a szocialista újratermelést 
mint anyagi javak újratermelését 
vizsgáltuk. De a társadalmi újrater-
melés folyamata magában foglalja 
a munkaerő újratermelését is, amely 
minden társadalomban ugyancsak 
sajátos jellegű. 
Marx a mezőgazdaságról meg-
jegyzi, hogy ott „a gazdasági újra-
termelési folyaimat, bármilyen is sa-
játos társadalmi jellege . . . , mindig 
egybefonódik egy természeti újra-
termelési folyamattal" (Marx. A tőke 
II. kötet. 365. old. Szikra. 1953.), tud-
niillik a növényi és az állati szerve-
zetek biológiai újratermelésével. Ha-
sonlóképpen a munkaerő gazdasági 
újratermelési folyamata összefonódik 
az ember biológiai újratermelésével. 
A munkaerő gazdasági újratermelési 
folyamata ugyanis annyit jelent, 
hogy a termelésben elhasznált mun-
kaerő pótlódik, sőt a társadalmi-gaz-
dasági fejlődés során növekszik az 
anyagi javak újratermelésének folya-
matában résztvevő munkaerő lét-
száma és termelési tapasztalata, 
ügyessége, tudása. 
Ezért a munkaerő gazdasági újra-
termelésének alapproblémája az 
ciális és a kulturális rendeltetésű 
létesítmények fejlesztésével mind 
magasabb színvonalon lehessen kielé-
gíteni a dolgozók anyagi és kultu-
rális szükségleteit. A kapitalista fel-
halmozás általános törvénye szerint 
a hatalmas vagyonoknak egyesek ke-
zében való felhalmozódása a dolgozó 
tömegek fokozódó nyomorával jár 
együtt, a szocialista felhalmozás tör-
vényének érvényesülése ellenben azt 
eredményezi, hogy gyorsan nő a szo-
cialista társadalom nemzeti vagyona, 
s ezzel együtt a nép anyagi és kultu-
rális jóléte. 
újratermelése 
anyagi javak újratermelésére alkal-
mas és az e folyamatba bevont né-
pesség alakulása. Ismeretes, hogy a 
népesség alakulását a termelőmód 
határozza meg. De a népesség alaku-
lása egyszersmind visszahat a ter-
melőmód fejlődésére. 
A tőkés termelőmód legfontosabb 
hatása a népességre, hogy a tőkés 
felhalmozás következményeként fö-
lösszámú népesség keletkezik. Ez a 
fölös népesség nem valamiféle bio-
lógiai „túlszaporodás" következmé-
nye, mint ahogyan az embergyű-
lölő malthuziánusok és neomalthuziá-
nusok a kapitalizmus védelmében el-
hitetni szeretnék, hanem a gazdaság 
tőkés alapon megvalósuló fejlődésé-
nek szükségszerű terméke. „A mun-
kásnépesség — írja Marx — az ál-
tala létrehozott tőkefelhalmozással 
együtt növekvő terjedelemben ter-
meli azokat az eszközöket, amelyek 
őt magát viszonylag fölösszámúvá 
teszik. A tőkés termelőmód sajátsá-
gos népesedési törvénye ez, mint 
ahogy valóban minden egyes törté-
nelmi termelőmódnak megvan a 
maga külön, történelmileg érvényes 
népesedési törvénye. Elvont népese-
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dési törvényük csak a növényeknek 
és az állatoknak van, ha az ember 
történelmileg be nem avatkozik." 
(Marx. A töke. I. kötet. 683—684. old. 
Szikra. 1949.) 
A tőkés termelőmód további hatása 
a népességre, hogy a kapitalizmus 
fejlődésének bizonyos fokától csök-
ken a lakosság növekedési üteme. 
Ez a csökkenés a születési arányszám 
csökkenésének a következménye, s 
az európai országokban és az Ameri-
kai Egyesült Államokban már a XIX. 
század második felében megkezdő-
dött, de az első világháború után 
méginkább fokozódott. A tőkésorszá-
gokban a születési arányszám csök-
kenésének okai sem biológiai, hanem 
csakis társadalmi-gazdasági jelle-
gűek. Ezek az okok: az élet bizony-
talansága, a válságok, a krónikus 
munkanélküliség, az elnyomorodás. 
Közben máig is megvan az a Marx 
által megállapított tény, hogy a szü-
letési arányszám a lakosság legnyo-
morultabbul élő rétegeiben nagyobb, 
mint a jobbmódúaknái. (Lásd: A 
tőke. I. kötet. 696. old.) 
Teljesen másként hat a szocialista 
termelőmód a népességre. A kapita-
lizmus népesedési törvénye itt nem 
érvényes. A szocialista termelőviszo-
nyok közt megszűnt a lét bizonyta-
lansága, a dolgozó tömegek életszín-
vonala állandóan emelkedik, az élet 
egész tartalma átalakult, s ezért a 
lakosság száma gyors ütemben nö-
vekszik. A szocialista rendszer egy-
szersmind biztosítja az egész munka-
képes lakosság teljes foglalkoztatott-
ságát, s örökre elűzi a munkanélküli-
ség rémét. A lakosság gyors szapo-
rodása, a megbetegedések és a halá-
lozások csekély arányszáma, a mun-
kaképes emberek teljes és képessé-
güknek megfelelő foglalkoztatása — 
ez a népesedés szocialista törvényé-
nek lényege. 
1926-tól 1939-ig» a Szovjetunió la-
kosságának évi átlagos tiszta szapo-
rodása körülbelül 2 millió, vagyis 
1,23 százalék volt. Ugyanebben az 
időszakban a lakosság évi átlagos 
tiszta szaporodása Franciaországban 
0,08 százalék, Németországban 0,62 
százalék, Angliában 0,36 százalék, az 
Egyesült Államokban 0,67 százalék 
volt. A legutóbbi évek folyamán a 
Szovjetunió lakosságának évi tiszta 
szaporodása több mint 3 millió (Se-
pilov. A szocialista újratermelés. 
Előadás az SZKP pártfőiskoláján. 
1953.). Már hazánkban is a népese-
dés szocialista törvényének hatása 
mutatkozik meg abban, hogy a cse-
csemőhalandóság 1938-hoz képest 
1952-ben a felére esett s ugyanakkor 
a természetes szaporodás 47%-kal 
nagyobb volt, mint a háború előtt. 
A népesség gyors növekedése ter-
mészetesen visszahat a szocialista 
termelőmód fejlődésére- Minél gyor-
sabban nő a munkaerőlétszám, an-
nál gyorsabban növekedhet a terme-
lés, annál nagyobb gazdasági felada-
tok megoldására vállalkozhatik az 
ország. A lakosság gyors szaporodása 
egyszersmind gyorsan növeli a szük-
ségleteket, s ez előrelendíti a ter-
melést. 
A szocializmusban nemcsak a né-
pesség gyors gyarapodása és a mun-
kaképes lakosság teljes foglalkozta-
tottsága jellemzi a munkaerő újra-
termelését, hanem a dolgozók szak-
képzettségének, kultúrájának terv-
szerű fejlesztése, valamint a munka-
erő tervszerű kiképzése és elosztása is. 
A kapitalizmusban a népgazdaság 
egyes ágainak és egyes vállalatainak 
munkaerővel való ellátása spontán 
folyamatként történik: a munkás, 
aíki munkaerejét áruként eladja, oda-
k o n z u l t á c i ó 624 
megy — il letve oda igyekszik — ahol 
a munkaerő iránt nagyobb a keres-
let, tehát nagyobbak a bérek. A 
munkanélküliek tartalékserege gon-
doskodik róla, hogy a munkabérek 
általában a munkaerő értéke alatt 
mozogjanak, hogy bármiféle mun-
kára akadjon munkás, s hogy adott 
esetben lehetővé váljék a termelés 
gyors bővítése. Ugyancsak lényegé-
ben spontán folyamatként, a szük-
ségletek tervszerű fölmérése nélkül 
történik a munkaerő kiképzése, mi-
közben a kapitalizmus a munkások 
szakképzését, különösen pedig kul-
turális fejlődését szűk korlátok közé 
szorítja. 
Ezzel szemben a szocializmusban, 
ahol a munkaerő árujellege és a 
munkanélküliség megszűnt, ahol a 
termelés tervszerűen fejlődik, lehe-
tővé és szükségessé válik a népgaz-
daság tervszerű munkaerőellátása. 
Ez azt jelenti, hogy a munkaerőt 
tervszerűen képzik ki és osztják el a 
népgazdaság egyes ágai, valamint az 
egyes vállalatok és intézmények közt. 
Ennyiben tehát a munkaerő újrater-
melése is tervszerű folyamat a szo-
cializmusban. E tervszerű folyamat 
során gyors ütemben növekszik a 
népgazdaságban foglalkoztatott mun-
kások és alkalmazottak aránya, nö-
vekszik a szakmunkások és az értel-
miség aránya, s megvalósul vala-
mennyi dolgozó szakképzettségének 
és kulturális színvonalának állandó 
emelkedése. 
4. A termelővissonyok újratermelése 
Minden újratermelés a termelő-
viszonyok újratermelése is. A tőkés 
újratermelés folyamata állandóan 
újratermeli a tőkés-bérmunkás vi-
szonyt, vagyis azt a viszonyt, hogy a 
tőkés a termelőeszközök tulajdono-
saként kizsákmányolja a bérmunká-
sokat, ez utóbbiak pedig értéktöbb-
letet termelnek a tőkéseknek. A tő-
kés termelőviszonyok bővített újra-
termelése azt jelenti, hogy az egyik 
oldalon folytonosan gyarapszik a tő-
kések magántulajdona, mind na-
gyobb vagyon összpontosul kevesek 
kezében, a másik oldalon pedig nő 
a proletárok száma, kizsákmányolása, 
nyomora, tehát növekednek a kizsák-
mányolók és a kizsákmányoltak osz-
tályellentétei, s mindez elkerülhetet-
lenül a kapitalizmus forradalmi meg-
döntésére vezet. 
A szocialista bővített újratermelés 
folyamatában a szocialista termelő-
viszonyok újratermelése megy végbe, 
mégpedig bővített vi jra termelése, 
mert ezek a viszonyok a termelőerők 
fejlődésének megfelelően változnak, 
fejlődnek; 
A szocialista termelőviszonyok bő-
vített újratermelése azt jelenti, hogy: 
a) újratermelődik és gyarapszik a 
szocialista tulajdon két formája: az 
állami és a szövetkezeti kolhoztulaj-
don; az állami (az össznépi) tulajdon 
vezetőszerepe fokozódik, a kolhozok-
ban pedig megszilárdul a közös gaz-
daság elsőbbsége a személyes gazda-
sággal szemben; a szocialista tulaj-
donnak ez a fej lődése későob a kom-
munizmusba való átmenet során oda-
vezet, hogy a kolhoztulajdon fokoza-
tos átmenetek útján fölemelkedik az 
össznépi tulajdon színvonalára; 
b) újratermelődnek és fejlődnek a 
dolgozók elvtársi együttműködésének 
és szocialista segítségének viszonyai; 
ennek során megszilárdyl a munkás-
osztály és a parasztság, valamint a 
hozzájuk szoros kötelékekkel kapcso-
lódó értelmiség szövetsége, megszilár-
dul a társadalom erkölcsi és politi-
kai egysége, fokozatosan elmosódik 
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minden osztályhatár és társadalmi 
különbség; 
c) újratermelődnek és fejlődnek az 
emberek közt lévő viszonyok aü ban a 
vonalicozásDan is, hogy a társadalom 
tagjai végzett munkájuk arányában 
részesednek a fogyasztási cikkekben, 
miközben szükségleteik mind maga-
sa bo színvonalon elégülnek ki, s ké-
sőbb — a kommunizmusba való át-
menet során — megtörténik a foko-
zatos áttérés a szüKsegletek szerinti 
elosztás elvére. 
Tehát a bővített szocialista újra-
termelés során megvalósul a kommu-
nizmusba való fokozatos átmenet. Az 
átmenet történelmi szakaszában a 
termelőviszonyok mind fejlettebbé és 
érettebbé válnak, átalakulnak a kom-
munista társadalom termelőviszo-
nyaivá, amelyeknek az egységes össz-
népi tulajdon az alapja. 
A termelőviszonyok, a kapitaliz-
musból a szocializmusba való átme-
net időszakában is változnak, fejlőd-
nek a társadalmi újratermelés so-
rán. Ez a változás azonban más jel-
legű, hiszen itt többszektorú nép-
gazdaságról van szó, s bár ebben a 
szocialista szektor vezető szerepet 
tölt be, de nem egyeduralkodó. 
A szocialista szektor újratermelé-
sére teljesen vonatkozik mindaz, 
amit a szocializmus újratermelési 
folyamatáról már elmondtunk. A szo-
cialista szektor szakadatlanul és gyors 
ütemben bővülő újratermelése az át-
menet időszakában a szocialista ter-
melőviszonyok térhódításával jár, s 
az egész népgazdaságra rányomja bé-
lyegét. A szocialista szektor újrater-
melése természetesen nem független 
a többi szektor, elsősorban a jelentős 
kisárutermelő szektor újratermelésé-
től, s a paraszti kisárutermelés meg-
léte fékezi a szocialista ipar termelé-
sének bővülését. 
A tőkésszektor az átmenet idősza-
kában is a tőkés termelőviszonyo-
kat termeli újra. Tehát a tőkésszek-
tor semmiképpen sem nőuet bele a 
szocializmusba. Ezért nem elég kor-
látozni, hanem fokozatosan ki kell 
szorítani és meg kell szüntetni ezt a 
szektort. De az egész társadalmi új-
ratermelés szempontjából még szük-
séges a meglévő tőkésszektor felhasz-
nálása, s megszüntetését csak olyan 
ütemben szabad végrehajtani, aho-
gyan ennek különféle feltételei meg-
érnek. Ismeretes, hogy mi ebben a 
vonatkozásban bizonyos hibákat el-
követtünk, mert a legutóbbi évek fo-
lyamán a kulákok korlátozásának 
politikájáról átcsúsztunk a kulákság 
likvidálásának politikájára, s ezzel a 
kulákgazdaságok zömének egyszerű 
újratermelését is megakadályoztuk. 
Ugyancsak túlságosan gyorsan szorí-
tottuk ki a magánkiskereskedelmet. 
Az átmenet időszakában igen je-
lentős a mezőgazdaságban a kisáru-
termelő szektor, s mint ismeretes, a 
paraszti kisárutermelőknek a szocia-
lista útra való átvezetése ennek az 
időszaknak különösen fontos, igen 
bonyolult feladata, amelyet úgy kell 
megoldani, hogy a munkás-paraszt 
szövetség, a proletárdiktatúra alapja 
ne lazuljon, hanem egyre szorosabbá 
váljék. 
A kisárutermelés s benne a pa-
raszti kisárutermelés kezdetleges 
forma, amelyre nem a bővített, ha-
nem az egyszerű újratermelés jel-
lemző, sőt a kapitalizmusban a kis-
árutermelő parasztgazdaságok jelen-
tékeny része rendszeresen nem képes 
egyszerű újratermelésre sem. Ebből 
azonban nem következik, hogy a pa-
raszti kisárutermelés soha, semmi-
képpen nem képes bővített újrater-
melésre. A kisárutermelést nem sza-
bad a környező társadalom általános 
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viszonyaiból kiszakítva vizsgálnunk. 
A szocializmusba való átmenet viszo-
nyai közt a kisárutermelő parasztot 
nem fojtogatja a tőkés nagybirtok 
konkurrenciája, az iparcikkek magas 
monopolára, a nagy földhaszonbér, 
az adó, a bank- és a kulákuzsora, 
sőt ellenkezőleg: a szocialista állam 
az egyénileg gazdálkodó kis- és kö-
zépparasztokat is sokoldalú támoga-
tásban részesíti. Ezért itt a kisáru-
termelő parasztgazdaságok, elsősor-
ban a középparasztgazdaságok, je-
lentős része bizonyos határig növel-
heti termelését, tehát lehetővé válik, 
hogy a kisárutermelő parasztgazda-
ságban, bizonyos szúk korlátok közt, 
bővített újratermelés valósuljon meg. 
A kisárutermelés a termelő szemé-
lyes munkáján és magántulajdoná-
ban lévő kisterjedelmű termelőesz-
közein alapszik. A termelés célja itt 
nem a profit, hanem a termelők sze-
mélyes fogyasztása. A bővített új-
ratermelés itt azt jelenti, hogy a pa-
raszti kisárutermelő fejleszti gazda-
ságát, többet termel, s ehhez képest 
többet fogyaszt, egyrészt saját ter-
mékeiből, másrészt — s ez különö-
sen fontos — termékei egy részének 
eladása révén. Tehát a kisáruterme-
lés termelőviszonyainak bővített új-
ratermelése is megvalósul: gyarap-
szik a kisárutermelő paraszt szemé-
lyes munkán alapuló magántulajdo-
na, nő személyes fogyasztása, kiter-
jednek árukapcsolatai. De ennek a 
bővített újratermelésnek szűk kor-
látai vannak. Lehetőségeit korlátoz-
za a paraszti parcella kis területe, 
amely akadályozza a nagyobb mező-
gazdasági gépek és a tudomány leg-
újabb eredményein alapuló termelési 
eljárások alkalmazását, s korlátozza 
a parasztcsaládok munkaereje. To-
vábbá: a mezőgazdaság lépésről lé-
pésre haladó szocialista átalakítása, 
a szocialista szektor gyors fejlődése 
mind szűkebb térre szorítja a kis-
árutermelés viszonyait. 
Természetesen arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a paraszti 
kisárutermelés nemcsak a kisáruter-
melés viszonyait termeli újra, hanem 
kapitalista termelőviszonyokat is 
szül. Hiszen mind a kisárutermelés, 
mind a tőkés termelés a termelőesz-
közök magántulajdonán alapuló áru-
termelés, tehát a kisárutermelés és 
a tőkés termelés egytípusú. De a mi 
körülményeink közt, amikor a vá-
rosban már győzött a szocializmus és 
szilárd a proletárdiktatúra hatalma, 
nem szabad eltúloznunk a bővülő 
újratermelés folytán bekövetkező 
kulákosodás veszedelmét. 
Az egyéni parasztgazdaságok ál-
lami támogatása, a kisárutermelő pa-
rasztság anyagi gyarapodása, a tő-
kés tendenciáknak a bővülő újrater-
meléssel kapcsolatos megerősödése 
kétségtelenül bizonyos nehézségeket 
is fog okozni a termelőszövetkezeti 
mozgalom továbbfejlődése, tehát a 
szocialista termelőviszonyoknak a 
mezőgazdaságban való térhódítása 
szempontjából. De — mint pártunk 
központi vezetőségének határozata 
megállapította — mostani körülmé-
nyeink közt máskép nem lehet meg-
szilárdítani a munikás-paraszt szö-
vetséget, s tovább építeni a szocia-
lizmust. A szocialista ipar rohamos 
fejlődése, a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek megszilárdulása, a ter-
melőszövetkezeti mozgalom kibonta-
kozása és fokozott állami támogatása 
közepett a kisárutermelő paraszt-
gazdaságok jelentős részének bizo-
nyos szűk határok közt megvalósuló 
bővített újratermelése inkább előse-
gíti, mint akadályozza a szocialista 




A belkereskedelmi munka elemzésének 
néhány problémája 
A Magyar Dolgozók Pártjának III. 
kongresszusa megjelölte népi demo-
kratikus fejlődésünk új szakaszának 
jellegzetességeit. A beszámoló az új 
szakasz gazdasági feladatai közt el-
sőnek említette meg a lakosság jobb 
élelmiszer- és iparcikk-ellátását. 
Népi demokráciánk eddigi sikerei 
és az új szakaszban már elért ered-
ményeink szilárd alapot biztosítanak 
e feladatok teljesítéséhez. Iparunk az 
idén 180 százalékkal többet termel, 
mint 1949-ben. A párthatározatok és 
az új kormányprogramm végrehajtá-
sának eredményeként 1954 első fe-
lében hazánk minden lakosa, közé-
jük számítva a csecsemőket is, 375 
forinttal több értékű árut vásárolhat, 
mint a múlt év első felében. S ez az 
összeg nem is tükrözi teljesen a fo-
gyasztás mennyiségi növekedését, hi-
szen a tavalyinál alacsonyabb, leszál-
lított árakkal számol. 
Dolgozó népünk ellátásának to-
vábbi javításában fokozott és ál-
landóan növekvő feladatok hárulnak 
a kereskedelemre is. Az idén a tava-
lyinál 19 százalékkal nagyobb kis-
kereskedelmi forgalmat kell lebonyo-
lítania. Jókor meg kell rendelnie az 
ipartól a kellő mennyiségű, minőségű 
és választékú árukat, s biztosítania 
kell, hogy ezek idejében eljussanak 
oda, ahol a kereslet jelentkezik. Mi-
vel pedig egyes cikkek gyártási ideje 
6—8 hónap, a kereskedelemnek jó-
előre meg kell állapítania, mikor 
mire lesz szüksége a lakosságnak. 
A belkereskedelmi munka szerves 
része annak rendszeres vizsgálata és 
ellenőrzése, hogyan oldja meg a ke-
reskedelem a legfontosabb feladatát: 
a fogyasztói igények kielégítését. E 
vizsgálat és ellenőrzés egyik formája 
a belkereskedelem tevékenységének 
elemzése. 
Az elemzésről általában 
A belkereskedelmi elemzésnek alig 
van magyarnyelvű szakirodalma. 
A kereskedelem (a kereskedelmi 
vállalatok) tevékenységének egy-egy 
ágával (munkaügy, jövedelmezőség, 
statisztikai adatszolgáltatás stb.) fog-
lalkozó szakkönyvek, tanulmányok is 
csak egy-egy részterületre vonatkoz-
tatva tárgyalhatják az elemzés kér-
déseit. Tehát ezekből a könyvekből 
éppen az összefüggések, s így a ke-
reskedelem (a vállalatok) egész mun-
kájának teljes képe hiányzik. Pedig 
az elemzés fontos feladata az egész 
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munka megvilágítása, s az egyes 
részterületeken folyó munkának az 
egész belkereskedelmi tevékenység 
szempontjából való mérlegelése. 
Például a pénzügyi vonatkozású 
szakkönyvek, szaktanulmányok a 
„forintellenőrzés" jelentőségének tár-
gyalásakor gyakran szinte megfeled-
keznek a kereskedelmi munka lénye-
géről, az áruforgalomról; elfelejtik, 
hogy végeredményben a pénzügyi el-
lenőrzésnek is az áruforgalmat, a 
lakosság állandóan növekvő anyagi 
és kulturális szükségleteinek maxi-
mális kielégítését kell szolgálnia. 
Nem válaszolnak ezek a tanulmá-
nyok arra a kérdésre sem, hogyan 
tárhatja föl a pénzügyi elemzés a he-
lyes vagy helytelen pénzügyi munka 
hatását az áruforgalomra, s hogyan 
válhat a helyes intézkedések kidol-
gozásának alapjává. 
Legtöbbször hasonlóan hiányosak 
a belkereskedelmi statisztikai szak-
könyveknek és a Statisztikai Szem-
lében megjelenő tanulmányoknak az 
elemzésre vonatkozó részei. A szov-
jet szakirodalom helyesen hangsú-
lyozza, hogy az elemzés statisztikai 
eszközei a csoportosítások, a külön-
féle viszonyszámok stb. De ezt a mi 
statisztikai szaktanulmányaink nagy-
része úgy értelmezi, hogy az elem-
zés eszközeinek használatával azono-
sítja az elemzést. (Ez a helytelen ér-
telmezés tükröződik sok vállalati és 
egyéb jelentésben, s mindazok mun-
kájában, akik „elemzéseikben" pusz-
tán a statisztikai táblázatok fonto-
sabb adatait, százalékszámait közlik, 
de nem mutatnak rá azokra az okok-
ra, amelyek a jelenségek kialakulá-
sához hozzájárultak, s nem állapít-
ják meg az egyes okok fontosságát 
és sorrendjét.) 
Egyáltalán nem akarjuk azt mon-
dani, hogy az elemzőmunka szem-
pontjából nem nagy fontosságúak 
azok a tanulmányok, amelyek az 
elemzés egy-egy fajtájával foglalkoz-
nak. Cikkünk azonban a belkereske-
delem tevékenységének mindenirá-
nyú, minden vonatkozású vizsgálata-
kor fölvetődő néhány kérdéssel fog-
lalkozik, s ennek megfelelően nem 
egy-egy részterületre vonatkozóan, 
hanem átfogóan értelmezzük az 
elemzés fogalmát. 
Értelmezésünk szerint a belkeres-
kedelmi elemzés a belkereskedelmi 
életnek vagy egyes területeinek ösz-
szefüggéseikben, a lakosság szükség-
letei maximális kielégítésének szem-
pontjából való vizsgálata. 
Részletesebben: a belkereskedelmi 
elemzés a kereskedelmi élet tényei-
nek megállapítása, a jelenségek ösz-
szefüggéseinek megvilágítása, a ke-
reskedelmi élet eseményeit előidéző 
okok és jelentőségük megjelölése, a 
hiányosságok kiküszöbölésére és a 
fejlődés elősegítésére szolgáló intéz-
kedések meghatározása, például a 
rejtett tartalékok feltárása. 
Az elemzésnek ez az értelmezése, 
fogalma egyaránt kiterjed a vállalati, 
az irányítószervi és az országos szin-
ten szükséges elemző munkára. 
Az elemzés jellege, fölépítése, tar-
talma attól függ, hogy melyik szerv 
és milyen célból készíti a szóban-
forgó elemzést. Például részletesebb 
beszámolót kell készíteni a vállalat-
vezetés, mint a közvetlen irányító 
szerv vagy a minisztérium számára. 
Ezt a készletstatisztikából vett példá-
val világítjuk meg: a vállalatvezetés 
számára készült beszámolónak rá 
kell mutatnia, hogy egyes boltokban 
elfekszenek olyan áruk, amelyek 
más boltokból hiányzanak, s a bol-
tok és az árucikkek pontos megjelö-
lésével kell segítenie az elfekvő áru-
cikkeknek azokba a boltokba való 
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átirányítását, amelyekből ezek hiá- val lassúbb a megengedett mérték-
nyoznak. De a felsőbb szervekhez nél, normánál. 
küldendő beszámolóban ezzel a kér- Tehát az e lemzés konkrét céljai, 
déssel csak akkor kell foglalkozni, ha eszközei, feladatai attól függően kü-
a vállalat munkájára általánosan jel- lönbözők, hogy mi lyen szinten vé-
lemző a boltok közti helytelen áru- gezzük az e lemző munkát, milyenek 
elosztás, a helytelen áruterítés. az elemzéshez fölhasználható adat-
A felsőbb szervekhez küldött tájé- források és eszközök, de a szo-
koztató csak akkor beszélhet e l fekvő cialista belkereskedelmi elemzésnek 
árucikkekről, ha egyes áruféleségek- vannak általános szempontjai is, 
bői a vállalat egész hálózatában el- amelyék minden belkereskedelmi 
adhatatlan fölöslegeik vannak, ha az e lemzőmunkára egyaránt érvénye-
illető árucikkek forgási sebessége jó- sek. 
A belkereskedelmi elemzés feladatai 
A szocialista kereskedelmi elem-
zésnek egyebek közt m e g kell vizs-
gálnia, mennyiben és hogyan oldotta 
meg a belkereskedelem a lakosság 
szükségleteinek maximális kielégíté-
sével kapcsolatos feladatait; 
adatszerűen ismertetnie kell a vizs-
gált időszak kereskedelmi életének 
jelenségeit és folyamatait; 
föl kell tárnia a jelenségeket elő-
idéző tényezőket, okokat; 
az okozati összefüggések, láncoló-
dások alapján meg kell határoznia 
az egyes jelenségek konkrét kapcso-
latait s — magasabb szintű elemzés 
esetén — ezekből absztrakció útján 
meg kell állapítania a törvényszerű 
összefüggéseket ; 
vázolnia kell az elemzett időszak 
kereskedelmi munkájának, a lakos-
ság szükségletei maximál is kielégí-
tésének általános alakulását, s fog-
lalkoznia kell a kivételesen előfor-
duló jelenségekkel is; 
az olykor szinte kaotikussá váló 
adathalmaz közlése helyett rendez-
nie kell a tárgyalt időszakban és te-
rületen végbement jelenségeket és 
folyamatokat, tehát az egyes kérdé-
sekkel fontosságukhoz mérten kell 
foglalkoznia, mert csak így adhat át-
tekinthető helyzetképet; 
y 
híven kel l tükröznie a valóságot, 
"ami látszólag könnyű feladat, hiszen 
az e lemzés számokkal dolgozik, de 
valójában a tárgyilagos kép megraj-
zolása az e lemzés egyik legnehezebb 
feladata. 
Az e lemzésnek a tervkészítés bá-
zisául és a tervteljesítés ellenőrző-
eszközéül kell szolgálnia. 
A tények megállapítása 
Az elemzés (technikai munkája vol-
takép összehasonlítás: az eredmé-
nyek egybevetése az e lmúlt időszak-
kal, a tervfeladattal, vagy ugyanazon 
időszakban a részek eredményeinek 
egybevetése. 
Ehhez az összehasonlító munkához 
először adatszerűen, számszerűen 
meg kell határoznunk, hogy „mi tör-
tént". 
Például mekkora volt az eladási 
forgalom vagy a készletek értéke, 
a működő boltok száma, a kifizetett 
munkabérek végössze stb. 
Ez a feladat csak látszólag egy-
szerű: a valóságnak megfe le lő adatok 
kidolgozása igen körültekintő, gon-
dos munkát kíván. 
Az egész e lemző munka eredmé-
nyessége attól függ, hogy az adatok, 
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a számok, amelyek elemző munkánk 
valóságos építőkövei, helyesek-e, 
megfelelnek-e a tényeknek. 
Hibás adatokból csak hibás követ-
keztetésekre juthatunk, s így javas-
lataink is csak rosszak, ártalmasak 
lehetnek. 
Tehát minden elemzés első lépése-
ként ellenőriznünk kell, hogy az ada-
tok számszerűen helyesek-e, megfe-
lelnek-e a valóságnak, tartalmuk 
arra vonatkozik-e, amire mi értel-
mezzük. 
Nemcsak „alakilag", hanem „tar-
talmilag" is azonos fogalomra vonat-
kozó, azonos jelentésű adatok alap-
ján kell végeznünk elemző munkán-
kat. 
Ha az eltérő tartalmi körű adato-
kat azonos értelemben használjuk, 
nem állapíthatjuk meg a tényeket, 
nem határozhatjuk meg jól a jelen-
ségeket. 
Előfordulhat, hogy a számok ala-
kilag azonos tartalmi kört, kategó-
riát jelölnek meg (például a bolt ha-
vonkinti eladási forgalmát forint-
ban), de a valóságban ezeknek a ka-
tegóriáknak, tartalmi köröknek a je-
lentése, területe megváltozott (a vizs-
gált bolt időközben specializálódott, 
egyes áruk eladásával már nem fog-
lalkozik, s forgalmi adatai most más 
áruk forgalmának alakulását tük-
rözik, mint korábban). 
Ezek a problémák viszonylag köny-
nyebben megoldhatók, s tisztázásuk 
csupán az események gondos követé-
sét kívánja, megfelelő körültekintést 
igényel, de általában nem kíván tü-
zetes elemzőmunkát. Sokkal nehe-
zebb feladat a tények megállapítása, 
ha egy-egy adat különféle folyama-
tokat tükrözhet. (Például az eladási 
forgalom növekedése egyaránt lehet 
a jobb áruellátás vagy a fokozottabb 
kereslet stb. következménye.) 
A jelenségek ilyen értelmű tisztá-
zása, a tények ilyen értelmű megha-
tározása szerves része az elemző 
munkának (az összefüggések feltárá* 
sának). 
Példaként vizsgáljuk meg az egyik 
legutóbbi év háromhavi húseladási 
forgalmát egyik vidéki városunkban. 





Június 1 860 100 
1 860 100 
Augusztus 1 500 80,6 
A számokból csak azt látjuk, hogy 
az augusztus havi eladási forgalom 
értéke 360 000 forinttal kisebb a meg-
előző hónapokénál. 
Ez a szám jelentheti, hogy 
1. augusztusban kevés volt az áru 
(kevesebb, mint a megelőző hónapok-
ban); 
2. csökkent a fogyasztói kereslet; 
3. változott az eladott mennyiség 
összetétele (júliusban a magasabb 
egységáru sertéshúsból, augusztus-
ban borjúhúsból, marhahúsból és ba-
romfiból kelt el nagyobb mennyi-
ség); 
4. változatlan árumennyiség érke-
zett, a fogyasztói szükséglet sem vál-
tozott, de az áru minősége, illetve a 
kiszolgálás minősége romlott, s ez 
vetette vissza a forgalmat; 
5. terítési, szállítási (ütemezésbeli) 
hibák történtek. 
Hogy a kisebb eladási forgalom — 
illetve érték — melyik ok következ-
ménye, az a számból még nem tűnik 
ki, csak az okozati összefüggések 
vizsgálata során állapítható meg. 
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Okozati összefüggések elemzése 
a belkereskedelemben 
Az Okozati kapcsolatok elemzése-
kor azokat az összefüggéseket keres-
sük, amelyek a vizsgált jelenségek 
keletkezése vagy jellege szempont-
jából fontosak, lényegesek és szük-
ségszerűek. 
Hogy melyik jelenség és a jelensé-
gek melyik tulajdonsága, jellege fon-
tos, az az elemzés szempontjától függ. 
Tehát konkrét elemzőmunkánk so-
rán mindig azokat az összefüggése-
ket, okozati kapcsolatokat kell meg-
keresnünk, amelyek a vizsgált terü-
let szempontjából jelentősek. 
Pontosan és nem általánosságban, 
nem felszínesen kell megjelölnünk a 
hatótényezőket. 
Például felületes okmeghatámzás, 
hogy a húseladási forgalom azért 
csökkent, mert „kevés volt az áru". 
Meg kell mondanunk, miért volt 
kevés az áru. (Például szállítóesz-
közhiány, vagy az élőállatfelvásár-
lásnak a tervezettől való elmara-
dása, vagy pedig áruelosztási, eset-
leg terítési hibák miatt stb.) 
Talán még felületesebbek a „vá-
sárlási kedv visszaesése" vagy a 
„fogyasztói érdeklődés csökkenése" 
stb. okmeghatározások. 
Ezek helyett meg kell mondanunk, 
mi okozta a fogyasztók érdeklődésé-
nek változását, hiszen az idealista 
burzsoá filozófusokon és közgazdá-
kon kívül mindenki tudja, hogy nem 
puszta kedélyhullámzás szabja meg 
a lakosság keresletének irányát. 
Például a húseladások csökkenését 
okozhatta, hogy nagymennyiségű 
friss tojás került olcsón forgalomba, 
s ez a fogyasztói kereslet egy részét 
a húsról a tojás felé terelte. Még mé-
lyebbre ható elemzéssel olyasmit is 
kideríthetünk, hogy ha összeadjuk a 
tőkehús, a felvágottak és a tojás ér-
tékesítéséből eredő bevételeket, ösz-
szegük csaknem teljesen azonos az 
előző hónapokéval. 
Az ilyen adatösszefüggések segít-
ségével föltárhatjuk a jelenségeknek 
azokat a kapcsolataíit, amelyeknek 
ismerete később szükségessé váló in-
tézkedések alapjául is szolgálhat. 
Minél több és minél különfélébb irá-
nyú összefüggéseket tár föl az elem-
zés, annál megbízhatóbb alapot te-
remt későbbi intézkedéseinkhez. 
Az okok feltárásakor nemcsak ál-
talánosan érvényes, elvi jelentőségű 
összefüggéseket keresünk, hanem 
gyakran operatív intézkedéseket kö-
vetelő konkrét okokat is. 
Például a belkereskedelmi minisz-
térium egyik beszámolójelentése 
megállapította, hogy a tejipar által 
naponkint szállított mennyiségek 
igen különbözők voltak. Ez a hullám-
zás a tejipari vállalatok műszaki el-
látottságával is összefügg. Egyes vál-
lalatoknak nincs kellő mennyiségű 
tárolóedényük, tehát szállításaik a 
napi beszolgáltatástól függnek. A ter-
melők pedig éppen azokra a napokra 
(ünnepnapokra, munkaszüneti na-
pokra) tartanak meg saját fogyasz-
tás és szabadpiaci értékesítés céljá-
ból nagyobb mennyiséget, amelyekre 
a kereskedelem vásárlói is nagyobb 
mennyiséget kívánnak beszerezni. 
A szükséges intézkedés: a tejipari 
vállalatok tárolókapacitásának növe-
lése. 
Az okok csoportosítása, sorrendje 
A kereskedelmi élet jelenségeit 
rendszerint többféle ok idézi elő. 
Elemzésünknek meg kell állapítania 
az egyes okok fontosságát, jelentősé-
gét, s a beszámolóban meg kell jelöl-
nünk a fontossági sorrendet. Ez a 
megjelölés lehet számszerű (igen 
gyakran százalékos) is. Például: a 
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földművesszövetkezeti bolthálózat 8 
százalékkal túlteljesítette havi tervét. 
A tervtúlteljesítésből 2—3 százalék a 
földművesszövetkezeti boltbeli dol-
gozók jobb munkájának, 5—6 száza-
lék pedig a laza tervezésnek az ered-
ménye. 
Sokszor zavaró volna, szöveges be-
számolónk olvasóját fölöslegesen ter-
helné a sok szám (az okok fontossá-
gának abszolút számokkal vagy szá-
zalékszámokkal történő megjelölése). 
Ilyenkor másképpen fejezzük ki a 
különféle okok jelentőségét. 
A legegyszerűbb kifejezési mód az 
okok csoportosítása. Ez esetben a fel-
sorolás sorrendje jelzi az okok fon-
tossági sorrendjét. Például a leg-
utóbbi évek folyamán előfordult, 
hogy egy-egy hónapban ugrásszerűen 
emelkedett a vidéki kenyérvásárlás, 
s ezért kenyérellátási zavarok tá-
madtak. A jelentések erről ennyit 
közöltek: a mezőgazdasági év végére 
a termelők készletei a rossz termés 
következtében elfogytak, s mind töb-
ben szerzik be kenyérszükségletüket 
központi árualapból. 
A mélyrehatóbb elemzés föltárta, 
hogy a vidéki kenyérvásárlás ugrás-
szerű emelkedésének sok más oka is 
volt: 
a) az ellenség aknamunkája a ki-
sebb ellátási zökkenőket sokszor 
rémhírek terjesztésére használta föl 
(például, hogy újból kenyérjegy lesz, 
a pékek kukoricakenyeret fognak 
sütni stb.), igyekezett vásárlási lázt 
kelteni; 
b) a földművesszövetkezetek gyak-
ran nem vették át a megszűnt falusi 
magánpékségek kemencéinek üze-
meltetését, s az úgynevezett „bér-
sütés" (a magánháztartásokban elké-
szített kenyértészta megsütése) lehe-
tőségének hiányában sok falusi ön-
ellátó család a környező városokban 
volt kénytelen beszerezni kenyér-
szükségletét; 
c) egyes boltok, főleg földműves-
szövetkezeti boltok, pénzügyi nehéz-
ségeik miatt nem vették át a nagy-
kereskedelemtől a szállítási szerző-
déssel lekötött lisztmennyiségeket, s 
ezért a fogyasztók lisztellátásában 
zavarok támadtak. 
Előfordul, hogy a több ok közül 
csak az egyiknek van döntő súlya. 
Ilyenkor erről a döntő okról elte-
relné a figyelmet, ha a jelentéktele-
nebb, egészen alárendelt okokat is 
fölsorolnánk. 
Például egyik megyénk néhány év-
előtti adataiból kitűnt, hogy: 
a) az önellátói vidékeken a kenyér-
fogyasztás állandóan emelkedik, s 
megokolatlanul nagy; 
b) a vámőrlések vontatottak, s 
nagymennyiségű gabona eltűnt. 
A cséplési könyvekből s az ezek 
alapján készített kimutatásokból, to-
vábbá egyéb forrásokból ugyanis 
pontosan meg lehetett állapítani a 
beszolgáltatott, a vetőmagnak ha-
gyott és a fejadagként a lakosságnál 
maradt gabonamennyiséget. 
A malmok vámőrlési, illetve liszt-
-sere-adatai alapján folyamatosan 
megfigyelhető a lakosságnál Jé vő 
búzamennyiség felhasználása. A szó-
banforgó megye sok lakosa azonban 
a nálamaradt búzamennyiség egy ré-
szét nem vitte vámőrlésre, de rend-
szeresen vásárolt kenyeret. 
A kenyérnek disznókkal és más jó-
szágokkal való etetése csak szórvá-
nyosan fordult elő, ugyanis a pa-
rasztok nem a kenyeret etették meg 
a jószággal, hanem a búzát keverték 
össze az egyéb takarmánnyal. 
E jelenségek keletkezésében sze-
repük volt az akkori áraknak, illetve 
árarányoknak: 
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1 kg kenyér ára 2.80 Ft, 1 kg sze-
mes takarmány (árpa, zab, kukorica) 
szabadpiaci ára 7—8 Ft volt; 
1 kg hízott liba, baromfi stb. 36—38 
Ft-ba került. 
1 kg kenyér általában csaknem 
egyenértékű 1 kg búzával. Tehát, aki 
nem őrölte meg búzáját, hanem pén-
zért vásárolt kenyeret, s jószágával 
etette föl búzáját, az körülbelül 3 
forintos egységáru szemes takar-
mánynak megfelelő költséggel nevelt 
36—38 forintos egységáru baromfit. 
(Egy kg súlygyarapodáshoz természe-
tesen több kg szemes takarmány 
kell.) 
Ez az összefüggés és az ezzel kap-
csolatos jelenségek a mi gazdasági 
viszonyaink közt beszédes példái 
azoknak az árpolitikai összefüggések-
nek, amelyekre Sztálin elvtárs A 
szocializmus közgazdasági problémái 
a Szovjetunióban című munkájában 
az értéktörvény hatásának tárgyalá-
sakor utalt. 
Az ismertetett esetben az elemzés-
nek éppen erre az összefüggésre, az 
értéktörvénynek erre a konkrét hatá-
sára kellett rámutatnia. Tehát hely-
telen lett volna, ha egyidejűleg a tár-
gyalt jelenségeket előidéző egyéb 
okokkal is foglalkozik. 
Előfordul, hogy valóban egyetlen 
ok idézi elő a vizsgált jelenséget. 
Például 1953. április 30-án a kis-
kereskedelmi értékesítés ugrássze-
rűen emelkedett, az élelmiszereladá-
sok szinte megsokszorozódtak. 
Az április 30-i nagyobb élelmiszer-
forgalom a május 1-1 kettős ünnep 
miatt várható volt. De a számokból 
kitűnt, hogy boltjaink a szokásos 
hétvégi (szombati) forgalomnak is 
több mint kétszeresét bonyolították 
le, s iparcikkek iránt is igen élénk 
volt a fogyasztók kereslete. 
Aki nem tudta, hogy üzemeink a 
május első napjaiban esedékes bérek 
jelentős részét április utolsó napján 
fizették ki, az „felvásárlási lázról" 
adott volna jelentést. 
Természetes, hogy ilyen esetben az 
igen nagy forgalom megvilágítására 
egyetlen okot jelölhetünk meg. 
Az általánostól eltérő jelenségek, 
illetve okaik feltárása 
Az elemző közgazdának mindig 
gondolnia kell rá, hogy nem „eszmei 
gyönyörködtetés" céljából végzi mun-
káját, nem az íróasztal vagy öncélú 
viták számára készíti beszámolóit, 
hanem gyakorlati intézkedéseket kell 
megalapoznia velük. 
Az irányító és az operatív szervek 
munkájának, intézkedéseinek az ál-
talános helyzet az alapja, tehát az 
elemzésnek is elsősorban az általá-
nosan érvényesülő folyamatokat és 
jelenségeket kell megmutatnia, érté-
kelnie. 
De az elemzés legfontosabb fel-
adata közé tartozik az is, hogy rá-
irányítsa a figyelmet azokra a pon-
tokra, amelyekén a vizsgált keres-
kedelmi folyamat (például a lakos-
ság ellátása) az általánostól eltérően 
alakult. 
Például egyik mezőgazdasági me-
gyénk négyhavi kiskereskedelmi for-
galma néhány éve a következőkép-
pen alakult (százalékban): 
._>.. augusz- szép-julius
 t u s tember október 
100 88 92 99 
Köztudomású, hogy parasztságunk 
a gazdasági év lezárásakor szinte 
egyszerre realizálja egész évi jöve-
delmének jelentős részét. 
Ezt tükrözte a többi mezőgazdasági 
megye forgalmának alakulása. Pél-
dául három másik mezőgazdasági 
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megye forgalma így alakult (száza-
lékban): 





Békés . . 100 130,9 155,7 200,1 
Szabolcs. 100 1*21,3 135,6 175,1 
Szolnok . 100 120,5 144,1 174,6 
A felületes elemzés a következők-
kel okolta meg az említett megye ál-
lami kiskereskedelmi forgalmának a 
többi megyétől ennyire eltérő alaku-
lását: 
a) a forgalom egyrésze áttolódott 
az állami kereskedelemről a földmű-
vesszövetkezetekre. Például az állami 
kiskereskedelem eladási forgalma 
augusztusban 12,9 százalékkal csök-
kent, a földművesszövetkezetek for-
galma pedig 17 százalékkal emelke-
dett; tehát a földművesszövetkezeti 
bolthálózat forgalma jobban emel-
kedett, mint amennyire az állami 
kereskedelem eladási forgalma csök-
kent; 
b) a rossz időjárás, az árvizek aka-
dályozták a lakosság szabadpiaci el-
adását (bizonyíték: hogy a beadás is 
vontatottan haladt). 
A gondosabb elemző munka azon-
ban föltárta, hogy 
a) a megyében a szóbanforgó idő 
alatt a bolthálózat rendezése folytán 
valóban a földművesszövetkezeti 
bolthálózathoz csatoltak sok kiske-
reskedelmi vállalati népboltot, s rész-
ben ennek következményeKént 
augusztusban a földművesszövetk^ze-
tek eladási forgalma 17 százalékkal 
nagyobb lett, az állami kiskereske-
delem eladási forgalma pedig ennél 
kisebb arányban (12,9 százalékkal) 
csökkent. Csakhogy a földművesszó-
vetkezetek forgalmának 17 százalé-
kos növekedése jóval kisebb összeget 
jelentett, mint az állami kiskereske-
delem forgalmának 12,9 száialékcs 
csökkenése; 
b) a beadás valóban vontatottan 
haladt, de a szabadpiaci felhozatal 
a rossz időjárás ellenére is bizonyos 
fokig emelkedett. 
A jelenségek e különös csoporto-
sulásának okait helyszíni vizsgálat 
tisztázta: a megyében az ellenséges 
rémhírterjesztés a háború közeli ki-
törését jósolta. A kulákok és az uszá-
lyukba került dolgozó parasztok el-
vermelték gabonájukat, hogy kibúj-
janak a beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése alól, s háború esetén 
uzsoraáron értékesíthessék gabonáju-
kat. A rossz időjárás, az árvízokozta 
nehézségek csak ürügyül szolgáltak a 
beadás vontatottságának igazolására. 
A rendkívüli jelenségek felületes 
elemzése helytelenül mutat rá az 
okokra, s könnyen válhat helytelen 
intézkedések kiindulópontjává. 
Például az egyik év első negyedé-
ben sok kiskereskedelmi vállalat zsír-
eladása csökkent. A vállalati szöveges 
beszámolók megállapították a tényt, 
s hozzáfűzték véleményüket is: zsír-
hiány volt. Megerősítette álláspont-
jukat az is, hogy a zsír szabadpiaci 
ára emelkedett. 
Pedig az adatok tüzetesebb vizsgá-
lata azt mutatta, hogy a szóban?org4 
jelenség (a zsír forgalmának csökke-
nése) összetettebb volt, ugyanis a for-
galom csökkenésével egyidőben a 
készletek növekedtek. (Vigyáznunk 
kell: a statisztika által mutatott kész-
letemelkedés abból is eredhet, hogy 
az áru a hónap végén érkezett a vál-
lalathoz. Jelen esetben nem er ró' 
volt szó, de megjegyezzük, hogy a 
szöveges beszámolóban mindig kö-
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zölnünk kell, ha a készletemelkedés 
hóvégi szállítási torlódásból ered!) 
A gondos elemzőmunka kiderítette, 
hogy bár a fogyasztók kevesebbet vá-
sároltak a központi zsírkészleteicbol, 
mint az előző hónapban, a zsír sza-
badpiaci ára mégis emelkedett. 
E jelenség okai: 
a) a fogyasztók fokozottabban rá-
tértek háztartási készleteik felhasz-
nálására (mert a boltok árubősége 
növelte biztonságérzetüket) ; 
b) a központi készletekből forga-
lomba került zsír ellen minőségi ki-
fogások vetődtek föl; 
c) az olajkeverés miatt a központi 
készletekből származó zsír nem volt 
állóképes, s a helyenkint átmenetileg 
föllángolt vásárlási láz inkább az ős-
termelői tiszta zsír felé terelődött; 
d) a magánkereskedelem a terme-
lőket fokozatosan beszervezi saját 
áruellátásába, s így az őstermelői 
zsír jelentékeny része a piactereken 
kívül, közvetlen úton jut el a ma-
gánkereskedelembe. A magánkeres-
kedelem természetesen az őstermelői 
árnál drágábban bocsátja forgalomba 
a megvásárolt zsírt, tevékenysége te-
hát árfelhajtó következményekkel is 
jár; 
e) egyes helyeken a zsírbeszolgál-
tatók a központi készletből vásárolt 
áruval teljesítették kötelezettségei-
ket, a maguk termelte zsírt pedig a 
szabadpiacon értékesítették. 
Az elemzés az okok feltárásával 
elősegítette a káros jelenségek Kikü-
szöbölését. Megváltoztattuk az olaj 
keverési arányát, s egyéb módon is 
biztosítottuk a zsír minőségének ja-
vítását. 
Annakidején intézkedés történt 
arravonatkozóan is, hogy a zsírbe-
szolgáltatók a maguk termelte zsír-
ból teljesítsék kötelezettségeiket. 
Az elemzés valódisága 
Az 1952. évi VI. tv. 15. §-a ki-
mondja, hogy bűntettet követ el s 
három évig terjedhető - börtönnel 
büntetendő, aki „szándékosan a va-
lóságnak meg nem felelő, elferdített 
vagy hamis látszatot keltő statiszti-
kai adatokat szo lgál tat . . . vagy a va-
lóságnak meg nem felelő felvilágosí-
tást ad". 
Az elemzés valódisága azonban 
nemcsak azt jelenti, hogy az elemző 
közgazda nem változtatja meg, nem 
hamisítja meg szándékosan és tu-
datosan a tényeket, hanem azt is, 
hogy a kereskedelmi élet folyamatai-
nak és jelenségeinek, okozati össze-
függéseinek sokoldalú vizsgálata 
alapján keresi és határozza meg a 
valóságot mutató képet. 
A legfontosabb, hogy az elemző 
közgazda ne előre meghatározott ál-
láspontot, véleményt igyekezzék ada-
tokkal igazolni, hanem az adatok 
alapján mutasson rá a helyes állás-
pontra, a helyes véleményre. 
Lenin egyik művében azt mondja, 
hogy bűncselekményt követ el az a 
közgazda vagy statisztikus, aki az 
adatok csoportosításával eleve kiala-
kult vélemény igazolására törekszik. 
Pártunk és kormányunk új pro-
grammja előtt a belkereskedelemben 
dolgozó közgazdák sokszor elkövették 
ezt a bűncselekményt. A sajtó, a rá-
dió és minden megnyilatkozás azt 
hangoztatta, hogy az életszínvonal 
emelkedik. A belkereskedelemben 
dolgozó közgazdák, statisztikusok e 
tétel igazolását keresték értékelé-
seikben és beszámolóikban; nem tud-
tak megszabadulni az általánosan el-
fogadott — de a tényekkel néha el-
lenkező — vélemény, álláspont ha-
tásától. 
Az adatok akkor igazolják az élet-
színvonal emelkedését, ha a fogyasz-
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toknak eladott árucikkek összege na-
gyobb, mint az előző időszakban v^lt. 
Tehát az életszínvonal emelkedésé-
nek bizonyítására az összehasonlítás 
céljából olyan korábbi időszakot kel-
lett kiválasztani, amel'yben az adott 
cikkből csekélyebb fogyasztás mutat-
kozott. 
Közismert tény, hogy a fogyasztói 
kereslet cikkenkinti alakulása egye-
bek közt szorosan összefügg az idő-
járás alakulásával is. De az időiárás-
nak és az évszakok változásának a 
keresletre gyakorolt hatása évenkint 
más és más naptári időpontban je-
lentkezik. 
Például a vizsgált időszakra vonat-
kozó adataink a tavaszi idénycikkek 
forgalmának emelkedését bizonyít-
ják, ha olyan korábbi évvel hasonlít-
juk össze a forgalmat, amelyben a 
tavasz később köszöntött be, tehát a 
vizsgált naptári időpontban még nem 
kezdődött meg a tavaszi cikkek vá-
sárlása. Vagy megfordítva: két év 
azonos időszakának — negyedévének 
vagy hónapjának — összehasonlítá-
sakor mindig találunk olyan cikke-
ket, amelyekből a tárgyidőszakban 
több fogyott, mint a másik év azonos 
időszakában, egyebek közt az idő-
járási különbségek miatt is. 
Az adatok helytelen csoportosítása, 
az összefüggések nem elég mélyre-
ható vizsgálata alapján készülhettek 
és készültek az új kormányprogramm 
előtt azok a beszámolók, amelyek az 
életszínvonal szakadatlan emelkedé-
sét jelentették felsőbb szerveinknek. 
Jellemző, hogy 1953 II. évnegyeJé-
ben — tehát közvetlenül az új kor-
mányprogramm előtti időszakban, 
amikor az életszínvonal visszaesése 
teljesen nyilvánvaló volt — a me-
gyékből érkezett beszámolók nem 
tárták föl ezt a jelenséget, 
A kereskedelem adataiból a követ-
kező kép tárult elénk a lakosság 1953 
II. negyedévi fogyasztásának alaku-
lásáról: 
1. A bolti kiskereskedelem 1,2 szá-
zalékkal túlteljesítette a lakosságnak 
való eladások tervét. 
2. A bolti kiskereskedelem (az ál-
lami és a szövetkezeti boltok együt-
tes) eladási forgalma 6,9 százalékkal 
volt nagyobb az előző év II. negyedé-
nek forgalmánál. 
Az eladási forgalom forintösszegé-
nek ez a 6,9 százalékos növekedése 
az életszínvonal emelkedésének elég-
telenségét bizonyította, különösen 
azért, mert a forgalom értékének nö-
vekedése — az áruösszetétel megvál-
toztatásával összefüggő egységár-
emelkedések miatt — nem jelenteste 
az árumennyiség azonos mértékű nö-
vekedését. 
Az egységáremelkedés azért követ-
kezett be, mert 
a) néhány árucikk áruosztályainak 
részaránya megváltozott (1952 II. 
negyedévében nagyobbrészt 2,60-as, 
4,60-as lisztet hoztunk forgalomba, 
1953 II. negyedévében pedig főkép 
a magasabb egységáru lisztek érté-
kesítését szorgalmaztuk), 
b) egyes árucikkek minősége rom-
lott, de egységáruk nem változott, 
c) a szabadpiaci árak az előző év 
II. negyedévéhez képest jelentősen 
emelkedtek. Például 1951 II. negyed-
évében a zöldség- és a főzelékfélék 
kilogrammonkinti átlagos fogyasztói 
ára 2.25 Ft, 1952 II. negyedévében 
3.61 Ft, 1953 II. negyedévében pedig 
4.81 Ft, a gyümölcsök átlagos ára 
ugyanezekben az időszakokban 4.74 
Ft, 7.83 Ft, illetve 7.91 Ft volt. 
De a többi szabadpiacon értékesí-
tett áru árszínvonala is ugrásszerűen 
emelkedett: 
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1952 1953* 
Egy-
ség í v . 1 VI. IV. V- V*. 
leggyakoribb ár forintban 
Élőcsirke . . . . kg 30. - 3 8 . - 2 4 . - 42.— 56.— 58.— 
Vaj „ 5 6 . - 5 8 . - 27.— 83.— 73.— 70.— 
Tojás db 1.23 1.16 1.31 1.66 1.63 2.31 
Burgonya . . . . kg 2.30 2.30 3.10 6.20 7.60 5.50 
Vöröshagyma . 2.10 2.40 3.10 4.60 9.— 4.— 
Fejeskáposzta. 3.70 - 4.10 12.60 10.— 2.50 
Kelkáposzta . 4 . - 5.20 3.90 7.10 4.10 2.90 
Kaiarábé 99 1.60 1.40 2.80 8.— 10.10 2.40 
Szárazbab . . . . 99 5.10 5.60 5.60 19.80 20.70 17.60 
Mák 99 24.40 24.90 27.90 52.50 53.50 53.40 
Füstölt sza-
lonna 57.70 54.90 56.20 66.80 68.90 74.30 
* Tájékoztatáskép megemlítjük, hogy jónéhány árucikk 1954. évi ára az idei kedvezőt-
len időjárás ellenére még az 1952-es áraknál is kisebb. 1954 áprilisi és májusi átlagos árak: 
élőcsirke kg 33.50, 31.60; vaj kg 62.—, 59.—; tojás darab 1.28, 1.30; burgonya kg 2.12, 2.10; 
vöröshagyma kg 3.10, 4.—; fejeskáposzta kg 6.80, 3.30; kelkáposzta kg 7.60, 5.—; kalarábé 
kg 2.63, 1.70; száraz bab kg 8.10, 7.80; mák kg 31.90, 35.70; füstölt szalonna kg 52.—, 50 50 Ft. 
A magas szabadpiaci árszínvonal 
az előző évtől eltérően mégsem szív-
ta át a parasztsághoz a bérből és a 
fizetésből élők vásárlóalapjának 
nagyrészét, mert a szabadpiacon ér-
tékesített paraszti termékmennyiség 
csökkenése nagyobb arányú volt, 
mint az árak emelkedése. 
Az elemzés valódiságának pillére 
a tények megállapításának helyes-
sége. 
Ha adataink nemcsak alakilag, ha-
nem tartalmilag is azonos fogalma-
kat tükröznek, tehát összehasonlítna-
tók, akkor is hamis lehet a kép, ha 
összefüggéseikből kiragadott tények 
alakulását vizsgáljuk. 
Például az élelmiszerek kereske-
delmi forgalmának növekedése álta-> 
Iában az életszínvonalemelkedés fon-
tos mutatója. Ha azonban az élel-
miszerforgalom növekedésével egy-
idejűleg az ipar cikkértékesítés visz-
szaesik, vagy más fontos körülmény-
ben történik változás, az élelmiszer-
eladásokra vonatkozó adatok emel-
kedése az életszínvonal elbírálásá-
nak szempontjából ellenkező értékű 
is lehet: 1953 II. negyedévében a 
megelőző évek azonos időszakához 
képest jelentősen növekedtek a kis-
kereskedelem élelmiszereladásai. De 
az állami és a szövetkezeti kiskeres-
kedelem élelmiszerértékesítésének 
növekedése nem jelentette a lakos-
ság élelmiszerfogyasztásának azonos 
mértékű (és irányú) változását, sőt 
a legfontosabb élelmiszercikkekből 
kevesebb lett a lakosság teljes fo-
gyasztása. 
A kereskedelem élelmiszerértéke-
sítési forgalma nagyarányú növeke-
désének az volt az oka, hogy: 
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1. az őstermelői készletek az 1952— 
1953. gazdasági év rossz termése kö-
vetkeztében jelentősen csökkentek, s 
ezért az azelőtt önellátó lakosság is 
részben a központi készletekből volt 
kénytelen fedezni szükségletét; 
2. a túlfeszített iparosítás növelte 
a központi élelmiszerkészletekből el-
tartandók számát, s a munkaerőát-
csoportosulás egyidejűleg csökken-
tőén hatott a mezőgazdasági terme-
lésre. 
Még teljesebbé válik a kép, ha 
megjegyezzük, hogy a lakosságnak 
élelmiszervásárlásra fordított kiadá-
sai ugyanebben az időszakban na-
gyobb arányban nőttek, mint a la-
kosság összes vásárlásai, tehát az 
élelmiszerforgalom az iparcikkforga-
lom rovására növekedett. 
Az elemzés alapfeladata 
a szükségletek fölmérése 
A kereskedelmi munka sarkköve a 
fogyasztók szükségletének fölmérése. 
A kereskedelemnek előre (mielőtt 
a vevő a boltba megy vásárolni) is-
mernie kell a várható keresletet, s 
gondoskodnia kell róla, hogy e keres-
letet megfelelő áruval fedezhesse. 
A szükségletek fölmérésének mun-
kájában, a kereskedelem szervezeti 
felépítésének megfelelően, bizonyos 
hierarchia, illetve munkamegosztás 
szükséges. Például ezért nem is volt 
helyes, hogy 1953 végéig mind a ter-
vezés, mind a statisztikai adatgyűj-
tés a minisztériumban, a középfokú 
irányítószervekben és a vállalatok-
ban (a boltokban) egyaránt árucso-
portok szerint történt. 
Minisztériumi szinten az adatok-
nak ez a nagy tömege akadályozta 
az átfogó elvi irányítást. 
Az áruforgalom közvetlen szerve-
zésével és lebonyolításával foglalkozó 
szervek szempontjából ellenben az 
árucsoportok szerint részletezett ada-
tok túlságosan általánosak voltak. 
Az operatív szerveknél ugyanis az 
áruellátás problémája nem árucso-
portban, hanem cikkcsoportban 
(cikkben és cikkelemekben) je-
lentkezik. Például a vállalati áru-
forgalmi dolgozók előtt a probléma 
nem úgy vetődik föl, hogy hiány van 
divatárukban (az NI 02—08 árucso-
portban), hanem úgy, hogy — mond-
juk — kevés gyapjú gyermeksál van 
raktáron. Tehát az árucsoportra vo-
natkozó számok megnehezítették az 
igények pontos megfigyelését. 
A vállalatoknak cikkelemek szerint 
kell vizsgálniuk a kereslet alakulá-
sát, a fogyasztók igényeit. 
A területi szerveknek (a megyei 
tanácsoknak stb.) árucsoportonkint 
és fontosabb kiemelt cikkenkint kell 
fölmérniük a szükségletet, eloszta-
niuk az árut, s ellenőrizniük az el-
osztás helyességét. 
Minisztériumi szinten fő-árucso-
portonkint — élelmiszerellátás, ru-
házat, többi iparcikk — kell megha-
tározni az egész ország várható szük-
ségletét, s mérlegszerűen biztosítani 
e szükséglet kielégítését. 
Az elemző munka is különböző a 
kereskedelem különféle szintjein el-
helyezkedő szervekben. 
A vállalatok a boltjaikban jelent-
kező kielégített és kielégítetlen ke-
reslet vizsgálata alapján elemzik a 
szükségletet, s rendelik meg az áru-
cikkeket. 
Megjegyezzük, hogy a kielégítetlen 
kereslet mértékének meghatározása 
rendkívül bonyolult feladat, s tulaj-
donképpen a jó kereskedelmi munka 
fokmérője. 
Például az egyik cipőárusító kis-
kereskedelmi vállalat a legutóbbi 
években — mechanikusan — 'így 
„számította ki" a kielégítetlen ke-
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resletet, hogy valamennyi boltjában 
nyilvántartást vezettetett a vevők ál-
tal eredménytelenül keresett cipők 
fazonjáról, méretéről és színéről, s 
az így begyűjtött adatokat összesí-
tette. Arra azonban nem gondolt, 
hogy ugyanaz a vevő, aki az egyik 
boltban nem kapott 42-es sárga férfi-
félcipőt, jónéhány más boltban is 
érdeklődött, s mindenütt följegyez-
ték igényét. 
A középfokú irányítószerveknek is 
nagy nehézséget kell leküzdeniük az 
irányításuk körébe tartozó terület fo-
gyasztói szükségletének fölmérésé-
kor. Nyilvánvaló, hogy nem elég, ha 
„elszigetelten" vizsgálják a kereske-
delmi folyamatokat, hanem széles-
körűen, alaposan meg kell ismerniük 
és állandóan meg kell figyelniük az 
irányításuk körébe tartozó területet. 
Például a megyei tanács kereske-
delmi osztályának az áruforgalom 
elemzéséhez és tervezéséhez a keres-
kedelem körén kívüleső néhány fon-
tos adatra is szüksége van. Ezek: 
1. A lakosság száma, összetétele, 
település-jelleg szerinti elhelyezke-
dése. 
Természetes, hogy a lakosság szá-
ma döntő fontosságú a belkereskede-
lem szempontjából, tehát az elemző 
munkához okvetlenül szükséges ez az 
adat. Az egy főre jutó fogyasztás az 
áruforgalom terjedelmének legfonto-
sabb mutatója. 
A lakosság összetétele — osztály* 
szerkezete, foglalkozások, korcsoDor-
tok, nemek stb. szerinti megoszlása 
— szabja meg az áruforgalom szer-
kezetét: az élelmiszer- és az iparcikk-
forgalom arányát, a választékot stb. 
A lakosságnak a település jellege 
(falu, város) szerinti elhelyezkedése, 
az egyes városok vagy lakóterületek 
népsűrűsége meghatározza a bolthá-
lózat jellegét (állami, földművesszö-
vetkezeti), a boltfajtákat (szakboltok), 
az „áruterítést", a nyilvántartási 
időt stb. 
2. A lakosság vásárlóereje. (A vá-
sárlóalapok nagysága.) 
A lakosság vásárlóereje, a vásárló-
erő évszakonkinti és havonkinti, sőt 
tíznaponkinti alakulása hat az áru-
forgalom terjedelmére és a kereslet 
ütemére. 
3. Az áruválasztékot befolyásoló 
nemzeti és foglalkozásbeli sajátossá-
gok. 
Minden népnek, de az ország egy-
egy vidékén élő lakosságnak is van-
nak jellegzetes, sajátos kívánsá-
gaik. Az Alföldön paprikásan, fűsze-
resen főznek, az ország nyugati ré-
szén inkább a cukrozást vagy a sa-
vanykás ízt kedvelik. Természetes, 
hogy a boltok áruellátásakor ezzel is 
számolni kell. Ahol sok család hizlal 
sertést, ott a disznóölések miatt több 
só és jelenleg még (a szappanfőzés-
hez) több szóda szükséges. Az Alföl-
dön csizmát, a Hajdúságban és rfyu-
gaton „bilgerit"; az erdős vidékeken 
pörge kalapot, Heves megyében és 
Szolnokon struxnadrágot keresnek a 
fogyasztók. A Pécs-környéki falvak-
ban kevés női harisnyát vásárolnak, 
annál több himzőfonalat, amelyből 
a lakosok maguk készítenek népvi-
seletüknek megfelelő harisnyát. 
4. Az ipar és a mezőgazdaság to-
vábbi fejlesztésével kapcsolatos te-
rületi feladatok. 
A beruházások, a nagy építkezések 
munkástömörülést jelentenek. A 
nagy építkezéseken dolgozó munká-
sok ellátása a belkereskedelem első-
rendű feladatai közé tartozik. 
A mezőgazdaság fejlesztésére vonat-
kozó párt- és kormányhatározat nyo-
mán megváltozik a lakosság igénye 
is. Nemcsak magával a művelési ág 
megváltozásával, az intenzívebb gaz-
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dálkodással közvetlenül összefüggő 
cikkek (például permetezőszerek, 
metszőollók stb.) kereslete növekszik, 
hanem a mezőgazdaság fejlődése 
olyan távoli összefüggésekben is érez-
teti hatását, mint például a könyv-
(főleg a mezőgazdasági szakkönyv-) 
és a rádiószükséglet növekedésében. 
5. A területi (helyi) áruforrások. 
A helyi áruforrások ismerete és 
fejlesztése a beszerzés, ^z áruellátás 
szempontjából fontos. 
6. A közlekedésre, az áruszállítás 
feltételeire vonatkozó adatok. 
Az egyes áruk termelési helyéhez, 
az áruforráshoz közelebb fekvő te-
rületeken Kisebb készletekről, az áru-
forrástól távolabb nagyobb készle-
tekről kell gondoskodnunk. 
A kedvező fuvarozási eszközök te-
rületenkint mások. Például a bara-
nyamegyei Fűszért Vállalat szem-
pontjából 1952-ben a szekérfuvarozás 
bizonyult a leggazdaságosabbnak, a 
borsodmegyei Fűszért Vállalat szá-
mára ugyanez a fuvarozási eszköz a 
legkedvezőtlenebbnek. 
Minisztériumi szinten az egész la-
kosság várható igényeinek meghatá-
rozásához további adatok szüksége-
sek. Egyebek közt ismerni kell a 
gyáripar kapacitását (az állandóan 
fejlődő technika nyújtotta lehetősé-
geket), külkereskedelmünk alakulá-
sát stb. Csak ezeknek az adatoknak 
ismerete alapján tehet meg a minisz-
térium minden tőle telhetőt a vá-
laszték rendszeres bővítéséért, a mi-
nőség javításáért, a szükségletek ma-
ximális kielégítéséért. A minisztériu-
mok (a termelési minisztériumok is) 
mintaboltok, divatbemutatók, mi.ita-
vásárok révén ismertetik meg a 
lakossággal a folytonosan fejlődő ipar 
termelte új fogyasztási cikkeket, s 
ugyanezek révén ismerik meg a vá-
sárlók véleményét. 
Ismét hangsúlyozzuk, hogy a keres-
kedelmi elemzés legfontosabb fel-
adata a szükségletek fölmérése, ki-
elégítésük ellenőrzése, de ezen kívül 
nagyon fontos kérdés, hogy a keres-
kedelem milyen anyagi eszközök fel-
használásával, mennyi költséggel, 
mennyire jövedelmezően stb. dolgo-
zik. 
Az elemzés a belkereskedelmi 
tervezőmunka fontos eszköze 
Az elemzés a tervek készítésének 
és a tervek végrehajtásának egy-
aránt fontos eszköze. 
A belkereskedelmi tervek készí-
tésekor az elemzésnek kell megmu-
tatnia a fejlődés irányát, ütemét, a 
keletkező szükségletet, mert a terv 
ezeknek megfelelően szabja meg az 
időszerű feladatokat. 
Ha például egyes áruféleségek ke-
reslete nagyon megnövekszik, a ke-
reskedelem munkájának vonatkozá-
sában szakboltok oldhatják meg az 
igények maximális kielégítését. A 
gyakorlatban az első lépés rendsze-
rint az élelmiszerbolt és az iparcikk-
bolt elválasztása. Ha még az így meg-
osztott boltokban is szembetűnően 
növekszik egyes cikkek forgalma, 
folytatni kell a szakosítást. Ahol a 
vásárlók nagy tömege többféle irá-
nyú áruigénnyel, s egy-egy áruból 
nagy választékigénnyel jelentkezik, 
áruházat kell szervezni. 
E példából is látható: a kereske-
delmi tervezőmunka szempontjából 
nem az a nehéz feladat, hogy meg-
tervezzük a szükségesnek fölismert 
szakboltot, a szakbolt megfelelő al-
kalmazotti létszámát, árukészletét, 
forgóeszközmennyiségét, szállítási 
lehetőségét stb., hanem annak fölis-
merése és eldöntése, hogy a fogyasz-
tás szempontjából az adott helyen 
elsősorban milyen bolt szükséges. 
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Ez a bolthálózatra vetített problé-
ma minden áruforgalmi tervezés ese-
tében fölvetődik: a kereskedelmi ter-
vezés dolgozóinak előre kell tudniuk, 
hol, miből, mennyi lesz a kereslet. 
Az iparban az egymással összeköt-
tetésben lévő szervek mind tervköte-
lezettek, s minden esetben Közlik 
egymással, hol, mikor, mire lesz 
szükségük, illetve mit szállíthatnak. 
5 ha jól koordinálják a terveket, ak-
kor a tervek realitása, a tervteljesí-
tés és a tervszerű munka biztosított-
nak mondható. 
A kereskedelem azonban értékesí-
tési tevékenysége során a fogyasztók 
millióival kerül kapcsolatba, s a fo-
gyasztók nem „tervkötelezettak", 
nem mondják meg előre, hol, mikor, 
milyen árucikkre lesz szükségük. 
Egyebek közt az elemzés feladata, 
hogy a különféle adatokból „kiol-
vassa" a fogyasztók „jövőbeli óha-
jait", vásárlóképes szükségleteit (ke-
resletét). 
A belkereskedelmi vállalatok ha-
vonkint és negyedévenkint beszá-
molnak végzett munkájukról, az el-
múlt időszak tervfeladatainak meg-
valósításáról és a következő idő-
szakra való felkészülésükről. 
A rendszeresen végzett elemző 
munka egyrészt rámutat a tervtelje-
sítés eredményeire és az eredmé-
nyekben közrejátszott jó módszerek-
re, másrészt feltárja a fogyatékossá-
gokat és okaikat. Tehát az elemző 
munka egyik fontos feladata a terv 
végrehajtásának vizsgálata. A válla-
lat tervteljesítésének vizsgálata ter-
mészetesen nem merülhet ki a terv-
számok és a tényszámok egybeveté-
sében. A terv adatszerű teljesítésén 
(túlteljesítésén vagy nem teljesíté-
sén) kívül azt is meg kell vizsgálni, 
hogy kielégítő volt-e a lakosság áru-
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ellátása. (Ez a vizsgálat egyszersmind 
a tervezés bírálata is.) 
• 
Bevezetőnkben utaltunk rá, hogy 
az új szakasz programmja és a pár-
tunk III. kongresszusán megszabott 
irányelvek értelmében hatalmasan 
megnövekszik a belkereskedelem ál-
tal lebonyolítandó áruforgalom, s na-
gyon fokozódnak a kereskedelemmel 
szemben támasztott közvetlen köve-
telmények. 
Rákosi elvtárs a központi vezető-
ség beszámolójában hangsúlyozta: „a 
mi viszonyaink között a kereskede-
lem a szocializmus építésének fontos 
láncszeme, a dolgozó nép életszínvo-
nala emelésének nélkülözhetetlen 
e szköze . . . Kereskedelmünk azonban 
csak abban az esetben töltheti be 
ezt a nagyon fontos szerepét, ha . . . 
gondosabban tanulmányozza a fo-
gyasztók igényeit, biztosítja az áruk 
tervszerűbb, átgondoltabb elosztását, 
a fogyasztókat gondosabban szolgálja 
ki, egyszóval új módon dolgozik". 
Tehát a belkereskedelmi elemzés 
fontossága is fokozódik. 
Hogy a belkereskedelmi elemző 
munka valóban használható eszköze 
legyen (mind az elméletnek, mind a 
gyakorlati irányításnak és a tervek, 
a feladatok végrehajtásának, hogy a 
belkereskedelmi elemző munka meg-
feleljen a vele szemben jogosan tá-
masztott követelményeknek, mun-
kánk során új, fejlettebb módszere-
ket kell alkalmaznunk. 
Az elemzés fejlettebb módszerén 
nem a statisztikai adatgyűjtés és a 
kereskedelmi adminisztráció növelése 
értendő. Ellenkezőleg: a szocialista 
kereskedelem gyarapodó tapasztala-
tai és a kereskedelem dolgozóinak 
növekvő szakértelme alapján nagyon 
egyszerűsítenünk kell a számvitelt és 
benne a statisztikai adatgyűjtést. 
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A túlméretezett, fölöslegesen rész-
letes számvitel (például a közétkezte-
tés operatív számvitelében az anyag-
felhasználásra vonatkozó „lepedők" 
naponkinti céltalan teleirkálása) el-
vonja a dolgozókat az érdemi mun-
kától, az adatok tanulmányozásától 
és értékelésétől. 
Az elemzésnek kevesebb adattal, 
kevésbbé részletesen, de mélyreha-
tóan, áttekinthetőbben és pontosab-
ban kell megvilágítania a múlt ta-
pasztalatait, a jelen eredményeit, 
hiányosságait és a jövő feladatait. 
Befejezésül hadd jegyezzük meg, 
hogy e cikk célja nem a belkereske-
delmi elemzés részletes ismertetése 
volt (például nem foglalkozott az 
elemzés módszerével, eszközeivel, s 
az ismertetett kérdéseket sem rész-
letezte), hanem csak az, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet az elemző munka 
fontosságára, s arra a feladatra, hogy 
az elemzést a kereskedelmi munka 
mind szervesebb részévé kell ten-
nünk, mert elemzés nélkül nincs he-
lyes tervezés, jó kereskedelmi 
munka. 
FÁY JÓZSEF 
A devizahozam és a jövedelmezőség 
néhány kérdése külkereskedelmünkben 
Pártunk III, kongresszusa egyik 
legfontosabb feladatul tűzte ki, hogy 
népgazdaságunk minden szektora fo-
kozza munkájának gazdaságosságát. 
Igen fontos feladata ez külkereske-
delmünknek is, amelynek volumene 
és népgazdasági jelentősége a leg-
utóbbi években rohamosan megnőtt. 
Külkereskedelmünkre nagy felada-
tok hárulnak az iparnak fontos 
nyersanyagokkal, a mezőgazdaságnak 
pedig műtrágyával, rézgáliccal, te-
nyészállattal, nemesített vetőmaggal 
és egyéb fontos cikkekkel való el-
látásában. 
Külkereskedelmünk gazdaságos-
sága elsősorban nem a külkereske-
delmi tevékenység, a külkereskedel-
mi szervezet fenntartásával és műkö-
désével kapcsolatos költségek nagy-
ságától és változásától, vagyis nem 
a külkereskedelem forgalmi költsé-
geinek alakulásától függ, hanem at-
tól, hogy az exportra kerülő áruk 
nemzeti értéke hogyan viszonylik 
nemzetközi értékükhöz. A külkeres-
kedelem gazdaságossága népgazda-
sági szempontból akkor nő, ha a 
„devizatermeléshez" szükséges ex-
porttermékek mind kevesebb társa-
dalmilag szükséges munkamennyi-
séggel állíthatók elő, vagyis, ha az 
egy bizonyos devizamennyiség meg-
szerzése végett eszközölt forintbe-
fektetés összege egyre kisebb, s ha 
devizáinkat a lehető leggazdaságosab-
ban használjuk föl külföldi áruk vá-
sárlására. Mivel a külkereskedelmi 
forgalom kiterjed népgazdaságunk 
összes termelő szektorainak termé-
keire, gazdaságossága szorosan össze-
függ egész népgazdaságunk termelő-
tevékenységének gazdaságosságával. 
De külkereskedelmünk, különösen 
pedig kivitelünk áruszerkezetének ki-
alakításakor nemcsak a gazdaságos-
ság szempontjai a mértékadók. A kül-
kereskedelempolitikai célok mérlege-
s z e m l e 
lésén kívül ügyelnünk kell a „deviza-
termelésnek" és a devizafölhaszná-
lásnak, valamint a külkereskedelmi 
forgalom volumenének összefüggé-
seire is. Nyersanyagszegénységünk 
miatt ugyanis nemcsak a hazai szük-
ségletek kielégítését szolgáló termé-
kek, hanem az exporttermékek zö-
mének gyártásához is szükségünk 
van importárukra. Exportgyártás ese-
tén tehát devizabevételünk növeke-
désével párhuzamosan egyszersmind 
fokozódnak az exportcikkgyártáshoz 
szükséges importáruk megvásárlásá-
val kapcsolatos devizaráfordításaink, 
s ez csökkentően hat devizaállomá-
nyunkra. A kiviteli áruk gyártásához 
szükséges importárukért kifizetett 
devizaösszeg és a kivitt árukért ka-
pott devizabevétel különbsége a de-
vizanyereség, a devizaállomány tiszta 
szaporulata. Az export lebonyolítása 
alapján elért devizabevétel és az ex-
porttermékek gyártása végett impor-
tált anyagok devizaértékének kü-
lönbsége, vagyis a devizanyereség 
mértéke határozza meg, mekkora 
külkereskedelmi forgalom szükséges, 
hogy külkereskedelmünk megoldhas-
sa legfontosabb feladatát: népgazda-
ságunk kellő mennyiségű importáru-
val való ellátását, s egyszersmind 
biztosítsa devizagazdálkodásunk 
egyensúlyát. 
Mielőtt rátérünk a külkereskede-
lem gazdaságosságának részletesebb 
elemzésére, egy példával is megvilá-
gítjuk ezt az összefüggést. 
Tegyük föl, hogy a különféle nép-
gazdasági ágaknak a belföldi szükség-
letek kielégítésére irányuló termelési 
előirányzatuk teljesítéséhez 1500 mil-
lió devizaforint értékű árubehoza-
talra van szükségük (devizaforint: a 
Magyar Nemzeti Bank hivatalos ár-
folyamán átszámított külföldi fize-
tési eszköz forintértéke); 200 millió 
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devizaforint értékű árubehozatal 
szükséges közvetlenül fogyasztási cé-
lokra, 100 millió devizaforint értékű 
behozatal pedig különféle tartalé-
kok képzésére. De ez még nem a 
népgazdaság teljes importszükségle-
te, mert a kivitelre szánt cikkek ter-
meléséhez országunk alapanyagsze-
génysége miatt többnyire szintén 
külföldi anyagok (sőt esetleg gépek 
is) szükségesek. Tegyük föl, hogy 
az ezzel kapcsolatos importszükség-
let összege 700 millió devizaforint. 
Tehát a népgazdaság teljes im-
portszükséglete 2500 millió deviza-
forint. 
Az e behozatali forgalom lebonyo-
lításához szükséges devizamennyisé-
get csak kivitel útján szerezhetjük 
meg. A kiviteli forgalom volumené-
nek megtervezésekor ügyelnünk kell, 
hogy a kivitel értéke meghaladja a 
behozatalét, mert az ilymódon adó-
dó devizatöbbletből fedezzük az 
áruforgalomtól független deviza-
kiadások zömét, s teremtjük meg a 
behozatal zavartalanabb lebonyolítá-
sára szolgáló devizatartalékokat. 
Az elmondottak mérlegelésével ál-
lapítsuk meg példánk kiviteli for-
galmának volumenét. A kiviteli for-
galmat a továbbiakban két nagy cso-
portra osztjuk attól függően, hogy 
exportcikkeink gyártásához csak ha-
zai anyagot használunk-e föl, vagy 
importanyagot is. Megjegyezzük, 
hogy a gyakorlatban nincs olyan áru-
csoport, amelynek termékei kizáró-
lag hazai anyagból készülnek, pél-
dánkban mégis föltételezzük ilyen 
csoport meglétét; ilymódon ugyanis 
könnyebben megmagyarázhatjuk: mit 
jelent a devizanyereség alakulása 
szempontjából, ha fokozzuk a zö-
mükben hazai anyagból készült áruk 
kivitelét. 
Tehát tegyük föl, hogy 600 millió 
devizaforint értékű olyan árut expor-
s z e m l e 
tálunk, amelyben egyáltalán nincs 
külföldi anyag. 
A példánkban föltételezett további 
behozatali szükségletünk fedezése és 
200 millió devizaforint-többlet bizto-
sítása végett 2100 millió devizaforint 
értékű — importanyagot is tartal-
mazó — árut kell exportálnunk. Te-
hát az export teljes összegét 2700 
millió devizaforintban kell megszab-
nunk. Ez esetben a külkereskedelmi 
forgalom mérlege a következőképpen 
alakul: 
Import (millió devizaforintban) Export 
a) Belföldi szükségle'ek kielégítésére 
szolgáló terme.és cé jaira 
b) Közvetlenül fogyasztási célokra . 
c) Exporttermelési célokra 





a) Csak hazai anyagot tartalmazó 
600 
2 100 
b) Importanyagot is tartalmazó 
Import ö sszesen 
e) Tervezett többe'kiv i te l (aktivum) 
2 500 
200 
Export összesen 2 700 
A példánk „Import b" csoportjába 
sorolt cikkek közvetlenül (vagy na-
gyobb átalakítás nélkül) növelik a la-
kosság fogyasztási árualapját. A kül-
kereskedelem e cikkek (kávé, tea, 
kakaó, citrom stb.) behozatalával a 
fogyasztási árualap növelésén kívül 
hozzájárul a fogyasztási cikkek vá-
lasztékának bővítéséhez, a lakosság 
növekvő igényeinek kielégítéséhez, az 
életszínvonal emeléséhez. 
Táblázatunk „Import" oldalának „c" 
csoportjába azok a behozatali cik-
kek tartoznak, amelyek különféle ex-
portáruk gyártásához szükségesek. 
Ezeket a cikkeket hazai munkával, 
esetleg hazai anyagok hozzáadásával 
feldolgozzuk, majd exportáljuk. Az 
ilyen exportáruk devizaértéke termé-
szetesen nagyobb a bennük lévő im-
portanyagok értékénél. Ez a nagyobb 
devizaérték a hazai élő- és holt-
munkaráfordítás visszatérülése deviza 
formájában. Az importanyagokat tar-
talmazó áruk kivitelének megterve-
zésekor főkép olyan termékek ex-
portálására kell törekednünk, ame-
lyeknek eladásakor nagy devizanye-
reségre teszünk szert. A devizabevé-
tel és a devizaráfordítás aránya ha-
tározza meg, hogy milyen értékben 
kell exportálnunk importanyagokat 
is tartalmazó cikkeket. Példánkban 
az.- importanyagigényes exporttermé-
kek értékének és a gyártásukhoz föl-
használt importanyagok értékének 
viszonya 
2 100 ( „ E x p o r t b " ) 
700 ( „ I m p o r t c " ) 
(Vagyis az elért devizabevétel három-
szorosa a szükséges devizabefektetés-
nek.) Ha az „Export a" csoport vo-
lumene (példánkban 600 devizaforint) 
nem változik, akkor az említett vi-
szonyszám módosulása azt jelzi, hogy 
megváltozhat egyrészt az import-
anyagigényes cikkek exportjának vo-
lumene „ („Export b" csoport), más-
részt az előállításukhoz szükséges im-
port volumene („Import c" csoport), 
vagyis végsősoron a teljes behozatali 
és kiviteli forgalom. Ez esetben te-
hát — csupán az exportcikkekből 
származó devizanyereség változásá-
nak hatására — megváltozhat az 
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egész külkereskedelmi forgalom vo-
lumene is, jóllehet a legfontosabb 
népgazdasági arányok nem módosul-
tak. 
Vizsgáljuk meg, miféle változások 
történhetnek az említett tényezők ha-
tására. Tegyük föl, hogy a szóban-
forgó viszonyszám (példánkban 3) 
megváltozik, mert az exportcikkek 
eladásából származó devizanyereség 
megnőtt. Az új viszonyszám 3,5-re 
emelkedett, vagyis az exportgyártás 
céljaira behozott áruk felhasználásá-
val készült cikkek eladásakor a be-
fektetett devizaösszeg 3,5-szeresét 
kaptuk meg. De ebben az esetben az 
előző időszakhoz képest csökkenthet-
jük az „Export b" csoport terjedel-
mét, mert hiszen az „Import c" cso-
port terjedelme is csökkent, kisebb 
devizafelhasználás esetén pedig a már 
előzőleg kialakított aktívum megtar-
tásához kisebb „devizatermelés" szük-
séges. 
Az exportgyártás céljaira történő 
behozatal úgy is csökkenthető, hogy 
— a lehetőségekhez képest — a tel-
jes exportban növeljük az „Export a" 
csoportba sorolt teljesen vagy majd-
nem teljesen importanyag nélkül, 
vagyis devizaráfordítás nélkül ké-
szült cikkek arányát. E cikkek ex-
portjának fokozása a belföldi terme-
lés fejlődésétől, a belföldi fogyasztás-
tól, a külföldi elhelyezési lehetősé-
gektől és nem kis mértékben attól 
függ, hogy a kérdéses cikkek ex-
portja népgazdasági szempontból 
gazdaságos módja-e a devizaterme-
lésnek vagy sem. Példánkban e cik-
kek exportjának 200 millió deviza-
forinttal történő növelése révén csök-
kenthető az importigényes áruk ki-
vitele, mégpedig nem csupán 200 mil-
lió devizaforinttal (vagyis az „a" cso-
portba sorolt cikkekből történő ex-
port növekedésének mértékében), ha-
nem ennél nagyobb arányban. Ha 
ugyanis az „a" csoportbeli cikkek 
exportjának növekedése folytán csök-
ken az importigényes áruk exportja, 
akkor csökken az előállításukhoz 
szükséges import is („Import c" cso-
port). Mivel így a behozatalban meg-
takarítást érhettünk el, s az egész 
behozatali volumen kisebb lett, a 
tervezett (200 milliós) aktív egyenleg 
biztosításán kívül az importigényes 
áruk kivitele is tovább csökkenthető. 
A kívánt egyensúly végülis akkor áll 
helyre, ha az „Import c" csoportot 
85, az „Export b" csoportot pedig 
285 millió devizaforinttal csökkent-
jük. A teljes behozatal és a teljes 
kivitel ebben az esetben egyaránt 85 
millióval csökkent. Tehát a kizáró-
lag hazai anyagból készült áruk ex-
portjának fokozása révén szintén 
csökkenthető a külkereskedelmi for-
galom volumene anélkül, hogy ez a 
népgazdaság importcikkellátásának 
rovására menne. 
Mondjuk, hogy a külkereskedel-
mi forgalom volumencsökkentésének 
mindkét módját alkalmazzuk, vagyis 
az exportgyártás végett behozott im-
portáruból („Import c" csoport) olyan 
árukat gyártunk, amelyeknek eladása 
nem 3-szoros, hanem 3,5-szeres de-
vizatöbblet elérését teszi lehetővé, 
továbbá — a külkereskedelmi forga-
lom volumencsökkentésének második 
eszközeként — 200 millió devizafo-
rinttal növeljük a kizárólag hazai 
anyagból készült cikkek exportját. 
Ha a változtatás előtti időszakot I-
gyel, a vizsgált időszakot pedig II-
vel jelöljük, mérlegünk a következő-
képpen alakul: 
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Import 
I. 1 II. 
Export 





a) Belföldi szükségletek ki-
elégítésére szolgáló ter-
melés céljaira 
b) Közvetlenül fogyasztási 
célokra 
c) Exporttermelési célokra 














b) Importanyagot is tartal-
mazó áruk 
Import összesen 






Export összesen 2 700 2 480 
Végösszeg 2 700 2 480 Végös;zeg 2 700 2 480 
Az „Import a" csoport, az „Im-
port b" csoport és az „Import d" 
csoport volumene nem változott, 
vagyis a külkereskedelem a II. idő-
szakban is teljesítette legfontosabb 
feladatát, teljesen kielégítette a nép-
gazdaság és a lakosság importszük-
ségletét. Az áruforgalomtól független 
devizakiadások fedezéséhez és a kü-
lönféle devizatartalékok képzéséhez 
szükséges aktív forgalmi egyenleg is 
változatlan maradt, a teljes behoza-
tal és kivitel azonban egyaránt 220 
millió devizaforinttal csökkent. 
Az elmondottakat összegezve: a 
forgalom volumene azért csökkent, 
mert — az importigényes kivitel áru-
összetételének a nagyobb devizanye-
reséget biztosító áruk javára történt 
megváltoztatása, vagy az exportter-
mékek minősége és eladási áruk eme-
lése révén — csökkentettük ez ex-
portcikkek átlagos devizatartalmát, s 
növeltük az eladásukból származó 
devizanyereséget. A kizárólag hazai 
anyag- és munkaráfordítással készült 
áruk kivitelének növelésével pedig 
lehetővé tettük, hogy csökkenjen az 
importigényes áruk kivitele; ennek 
következtében az idesorolt áruk gyár-
tásához szükséges behozatal ismét 
csökkent. A kétszeri csökkentés 
együttes hatása mutatkozott meg a 
teljes forgalom csökkenésében. 
Az importigényes kiviteli áruk át-
lagos devizatartalmának csökkenté-
sére és a kizárólag hazai anyag- és 
munkaerőfelhasználással készült áruk 
kivitelének fokozására irányuló tö-
rekvés azért megokolt, mert ilymó-
don fokozódik a devizatermelés haté-
konysága, vagyis a népgazdaság ki-
sebb exportárumennyiségért válto-
zatlan mennyiségű devizát kap. Ha 
pedig az exportvolumen a devizater-
melés hatékonyságának fokozódása 
esetén sem csökken, akkor a deviza-
bevételek növekedésének eredménye-
kép több devizát fordíthatunk a me-
zőgazdaság és a könnyűipar fejlesz-
tésére, továbbá a lakosság fogyasztási 
árualapjának közvetlen növeléséhez 
szükséges külföldi áruk behozatalára. 
Tehát devizagazdálkodásunk tökéle-
tesítése közvetlenül elősegíti az új 
s z e m l e 
pontjából kedvező vagy kedvezőtlen 
volt-e. 
Korábban előfordult, hogy nagy 
devizaösszegért olyan árukat impor-
táltunk, amelyekről utóbb kiderült, 
hogy a behozatal időpontjában még 
nem kellettek, sőt esetleg később sem 
használhattuk föl őket rendeltetésük-
nek megfelelően. Az ilyesfajta beho-
zatal az első esetben fölöslegesen le-
kötött devizaeszközöket, s ezzel aka-
dályozta, hogy az adott időpontban 
egyéb, fontosabb árukat behozhas-
sunk, a második esetben pedig de-
vizapazarlást okozott. Mindez első-
sorban a helytelen tervezés következ-
ménye. Az efféle fogyatékosságok 
megszüntetése nagyon elősegíti a 
külkereskedelem gazdaságosságának 
fokozását. 
A behozatal népgazdasági szinten 
vizsgált jövedelmezőségével kapcso-
latban azt is el kell bírálnunk, hogy 
valamely készgyártmány behozatala, 
vagy hazai gyártása a gazdaságo-
sabb-e. Ezt csak úgy dönthetjük el, 
ha — a termelékenység adott szín-
vonalának mérlegelésével — össze-
hasonlítjuk a kérdéses cikk hazai 
gyártásához társadalmilag szükséges 
munkaidőt azzal a társadalmilag 
szükséges munkaidővel, amelynek 
ráfordítása árán megszerezzük a szó-
banforgó cikk importjához szükséges 
devizát. 
szakasz legfontosabb feladatainak 
megoldását. 
A devizatartalom viszonylagos (az 
eladási árhoz viszonyított) csökken-
tésének egyik fontos módszere az ex-
porttermékek minőségének megjaví-
tása, mert így ezekért a termékekért 
külföldön nagyobb árat kaphatunk. 
A devizatartalomnak ezzel a mód-
szerrel való csökkentése egyszer-
smind a népgazdasági szinten vizs-
gált ráfordítások szempontjából is 
gazdaságosabb, ha a minőség megja-
vításához szükséges többletráfordítás 
kisebb, mint az elért árbevételi több-
let. 
Külkereskedelmi forgalmunk elem-
zésekor nem elégséges, ha csupán a 
népgazdaság szerkezeti összetételétől, 
fejlődésétől függő külkereskedelmi 
forgalom volumenének és áruössze-
tételének alakulását, valamint a kül-
kereskedelmi forgalom és a deviza-
helyzet alakulásának összefüggéseit 
vizsgáljuk. Bár ezeknek az összefüg-
géseknek és a belőlük leszűrhető ta-
nulságoknak az elhanyagolása is 
olyan aránytalanságokat okozhat a 
devizatermelés és -felhasználás terü-
letén, amelyek gátolhatják a külke-
reskedelmet feladatainak megoldásá-
ban, de az ezirányú vizsgálatok ön-
maguk nem válaszolnak arra a fon-
tos kérdésre, hogy mekkora külke-
reskedelmi forgalmunk jövedelmező-
sége. Hogy erre a kérdésre is választ 
kapjunk, további szerteágazó és tü-
zetes vizsgálatokat kell végeznünk. 
A behozatal, főleg a tőkésországok-
ból származó behozatal gazdaságos-
ságának elbírálásakor meg kell vizs-
gálnunk, hogy az egyes importcikkek 
beszerzési ára megfelel-e az éppen 
érvényes világpiaci árnak. Eltérés 
esetén sok külkereskedelempolitikai 
körülmény mérlegelésével döntjük el, 
hogy a vételár a népgazdaság szem-
Nézzünk egy példát. 
Tegyük fel, hogy „A" áru belföldi 
gyártásához 5000 munkaóra szüksé-
ges, s az egy órára eső átlagos ráfor-
dítás 3 Ft. Tehát az áru belföldi 
gyártásával kapcsolatos, népgazda-
sági szinten számított költség 15 000 
forint. Tegyük fel továbbá, hogy ezt 
az árut megvásárolhatjuk Svájcban 
és Olaszországban is, mégpedig az 
előbbi országban 13 000, az utóbbi-
ban pedig 14 000 devizaforint értékű 
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devizáért. Hogy eldönthessük, vájjon 
a hazai gyártás vagy az import, im-
port esetén pedig a svájci vagy az 
olasz import a kedvezőbb-e, vizsgál-
juk meg, milyen erőfeszítéseket kell 
tennünk a svájci frank, illetve a líra 
„megtermelése" végett. 
Mondjuk, hogy 1000 devizaforint 
értékű svájci frank megtermeléséhez 
400 társadalmilag szükséges munka-
órát, 1000 devizaforint értékű olasz 
líra megtermeléséhez pedig 350 társa-
dalmilag szükséges munkaórát tar-
talmazó áru exportja szükséges. Ha 
tehát Svájcban vásároljuk meg az 
árut, 13X400=5200 munkaóra lesz a 
népgazdasági szinten számított rá-
fordítás, olaszországi vásárlás esetén 
ellenben 14X350=4900 munkaóra. 
Tegyük föl továbbá, hogy a Svájcba 
szállítandó exportáru termeléséhez 
szükséges munka- (élő- és holtmun-
ka-) ráfordítás értéke 3.20 Ft/óra, 
az Olaszországban elhelyezhető ex-
portcikké pedig 3.— Ft/óra. Tehát a 
népgazdasági szinten számított ráfor-
dítás „A" cikk Svájcban történő meg-
vásárlása esetén 16 640 Ft, olaszor-
szági vásárlás esetén pedig 14 700 Ft. 
Most foglaljuk táblázatba a jövedel-
mezőség kérdésének eldöntéséhez 
szükséges adatokat: 








Hazai gyártás esetén 5 000 15 000 
5 200 16 640 
Olaszorságiz vásárlás esetén 4 900 14 700 
A három lehetőség közül nyilván-
valóan az olaszországi vásárlás a leg-
kedvezőbb; természetesen a kérdés 
végleges eldöntése előtt mérlegelnünk 
kell más külkereskedelempolitikai 
és devizális tényezőket is. 
Bár ez a példánk a behozatal jöve-
delmezőségének vizsgálatához kap-
csolódik, de a svájci és az olasz de-
viza „megtermeléséhez" szükséges 
munkaidőráfordítás összehasonlítá-
sakor egyszersmind a kivitel, azaz a 
devizaszerzés jövedelmezőségének 
kérdésére is utaltunk. 
Kivitelünk áruszerkezetének kiala-
kításakor a kis devizatartalom, il-
letve a nagy devizanyereség elérésén 
kívül arra kell törekednünk, hogy 
minél kevesebb társadalmilag szük-
séges munkaidőt tartalmazó, tehát 
nagytermelékenységű munkával ké-
szült áruk exportja révén minél ér-
tékesebb devizákat „termeljünk". 
További fontos szempont, hogy a 
megszerzett deviza ellenében vásá-
rolhatunk-e olyan árukat, amelyek-
nek népgazdasági fontossága meg-
okolja a deviza megszerzéséhez szük-
séges munkaidő-, illetve munkabér-
ráfordítást. 
Vizsgáljuk meg most, hogyan ala-
kul számításunk olyan exportcikkek 
esetében, amelyeknek gyártásához 
külföldi anyagok is szükségesek. Te-
gyük föl, hogy „B" exportáru: 
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a) Külföldi eladási ára 50 000 devizaforint 
b) Gyártáshoz fölhasznált importanyag 
devizaértéke 10 000 devizaforint 
c) Eladásból származó devizanyere>ég (a-b) 40 000 devizaforint 
A további vizsgálatot két részben 
végezzük el. Először megvizsgáljuk: 
mekkora ráfordítással szereztük meg 
a fölhasznált importanyagok megvé-
teléhez szükséges devizamennyiséget. 
Mondjuk, hogy a 10 000 devizaforint 
értékű fölhasznált importáruból 7000 
devizaforint értékűt osztrák kliring-
dollárért vásároltunk, s a vásárlásra 
fölhasznált deviza megszerzéséhez — 
osztrák exportunk jelenlegi szerke-
zete esetén — átlagosan 2300 munka-
óra, illetve 8000 forint ráfordítás 
szükséges. A további 3000 devizafo-
rint értékű árut belga kliringfrankért 
vásároltuk, s e devizaösszeg megszer-
zéséhez — az előbbiek szerint szá-
mítva — 1000 munkaóra, illetve 4000 
Importanyagráf ordí tás 
Hazai anyagráfordítás 
forint ráfordítás kellett. Tehát a „B" 
exportáru gyártásakor fölhasznált 
összes importáruk megvásárlásához 
szükséges devizaösszeget 3300 mun-
kaóra, illetve 12 000 forint ráfordí-
tással teremtettük elő. Ennyi ráfor-
dítást tartalmaz a „B" áru import-
anyag formájában. Az áru gyártásá-
hoz azonban hazai anyagokat és 
munkabért is fölhasználunk. A hazai 
anyagok ráfordítása legyen 4200 
munkaóra, illetve 12 000 Ft, a „B" 
árut gyártó üzem ráfordítása pedig 
10 000 munkaóra, illetve 30 000 fo-
rint. Tehát a „B" exportáru számí-
tásaink szerint a következő ráfordí-
tásokat tartalmazza: 
3 300 munkaóra illetve 12 000 F t 
4 200 „ „ 12 000 „ 
összes holtmjnka-(anyag-) ráfordítás 7 500 munkaóra il.eU e 24 000 F t 
A gyártóüzem élőmunka-ráfordítása 10 000 „ „ 30 000 „ 
összes ráfordítások 17 501) munkaóra illetve 54 000 F t 
A „B" áru külföldi eladásával vég-
ső soron 50 000 devizaforint értékű 
devizát „termeltünk meg", mégpedig 
összesen 54 000 Ft hazai munkabér-
ráfordítással, vagyis a kérdéses de-
vizafajtából 1 devizaforint értékű de-
vizamennyiségnek „B" áru eladása 
révén történő „megtermelésé"-hez 
54 000 
= 1,08 forint ráfordítás szüksé-
50 000 
ges. E mutatószám birtokában köny-
nyűszerrel megállapíthatjuk, hogy 
egy-egy devizafajta „megtermelése" 
milyen árufajták exportja révén a 
legkedvezőbb, továbbá, hogy az egyes 
devizafajták „megtermelésé"-hez 
mekkora ráfordítások kellettek, 
vagyis, hogy a deviza fontossága 
megokolttá tette-e a „megtermelésé-
vel" kapcsolatos ráfordítást. 
Ha tehát fokozzuk a kizárólag ha-
zai anyag- és munkaráfordítással ké-
szült áruk kivitelét, akkor a külke-
reskedelem kisebb behozatali — és 
kiviteli — forgalom esetén is bizto-
síthatja a népgazdaság zavartalan 
importanyagellátását. A forgalom ak-
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kor is csökken, ha az importanyagot 
tartalmazó áru devizatartalma az el-
adási (deviza-) árhoz -képest csökken, 
vagyis ha az eladásból származó de-
vizanyereség növekszik. Mindkét 
esetben voltakép növeljük az export-
termékeink által tartalmazott átlagos 
belföldi munkamennyiséget. A kivi-
teli termékekben lévő hazai munka-
mennyiség viszonylagos növelése fo-
kozza a „devizatermelés" hatékony-
ságát, következéskép megkönnyíti a 
devizamérleg egyensúlyának biztosí-
tását. De az exportcikkeinkben lévő 
munkamennyiség növelésére irá-
nyuló törekvéseink közepett azt is 
vizsgáljuk meg, hogy nem vétünk-e 
a jövedelmezőség követelményei el-
len, vagyis, hogy a kizárólag hazai 
anyag- és munkaráfordítással ké-
szült áruk exportjának mindenáron 
való fokozása miatt nem viszünk-e 
ki olyan árukat is, amelyeknek gyár-
tásához viszonylag sok munkaidő-, il-
letve munkabérráfordítás szükséges. 
Ugyanezt - kell mérlegelnünk az im-
portigényes kiviteli áruk devizatar-
talmának csökkentésére irányuló tö-
rekvésünk során is. Ha például úgy 
csökkentjük egy árunak az eladási 
árához viszonyított devizatartalmát, 
hogy minőségjavítással naj^obb el-
adási árat érünk el, a minőségjaví-
táshoz pedig újabb munkafolyama-
tok beiktatása, fokozottabb hazai 
anyag- és munkaráfordítás szüksé-
ges, akkor elérünk egy bizonyos ha-
tárhoz, amelyen túl már az eladási 
ár nem nő arányosan a ráfordítások-
kal, s minden további ráfordítás ve-
szélyezteti az ügylet gazdaságossá-
gát, noha esetleg csökkenti az áru 
viszonylagos devizatartalmát. 
Népgazdaságunk további fejlődése 
lehetővé teszi, hogy az export szer-
kezetének kialakításakor mindin-
kább mérlegeljük a nagy devizanye-
reség és a gazdaságos „devizaterme-
lés" követelményeit. Rákosi elvtárs 
a központi vezetőség beszámolójá-
nak a második ötéves terv irányel-
veiről szóló részében a következőket 
mondotta: -„Mindenekelőtt a nép-
gazdaság azon ágait kell fejleszteni, 
amelyeknek fejlesztéséhez országunk 
megfelelő alapokkal rendelkezik 
nyersanyagban, tapasztalatban, szak-
képzett munkaerőben. . ." 
Az exportárukra vonatkoztatva ez 
azt jelenti, hogy a jövőben export-
termékeinknek is elsősorban hazai 
anyagok felhasználásával kell készül-
niük, vagyis csökkennie kell export-
cikkeink devizatartalmának és nö-
vekednie kell az eladásuk során el-
ért devizanyereségnek, csökkennie 
kell a megfelelő tapasztalatokkal, a 
szakképzett munkaerővel, vagyis a 
termelékeny munkával előállított ex-
porttermékek népgazdasági szinten 
számított önköltségének; így gazda-
ságosabbá válik „devizatermelésünk" 
s javul külkereskedelmi mérlegünk 
egyenlege. 
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I. LAPTYEV 
Az SZKP központi bizottsága 
szeptemberi teljes ülésének határozatai 
és a közgazdaságtudomány feladatai 
a mezőgazdaságban 
A kommunista építés mostani sza-
kaszát a szocialista népgazdaság 
nagyszabású átszervezése jellemzi. 
Az iparfejlesztésben elért ered-
mények alapján lehetővé vált, hogy 
a kommunista párt és a szovjetál-
lam gyorsan fokozza a legkülönfé-
lébb közszükségleti cikkek termelé-
sét. 
A lakosság közszükségleti cikkek-
kel történő ellátása szempontjából 
nagyfontosságú a mezőgazdaság. A 
mezőgazdasági termelés jelentős nö-
velésének szükségességét hangsú-
lyozzák az SZKP központi bizottsága 
teljes ülésének szeptemberi határo-
zatai, amelyek a szocialista társada-
lom fejlődését meghatározó objektív 
gazdasági törvények tudományos 
elemzésén alapulnak. 
A szovjet mezőgazdaság fejlődését 
szolgáló legutóbbi párt- és kormány-
határozatok nagy feladatokat rónak 
a kolhozok, a gép- és traktorállomá-
sok és a szovhozok gazdasági kérdé-
seit tanulmányozó tudományos in-
tézményeinkre. E feladatok csak ak-
kor oldhatók meg, ha tudományos in-
tézményeink leküzdik elmaradásu-
kat, a tények leírása helyett részlete-
sen, tudományos alapossággal elem-
zik mezőgazdasági termelésünket, s 
feltárják a még meglévő hibákat. 
A szocialista mezőgazdaság gazda-
sági kérdéseinek tanulmányozásakor 
elsősorban a mezőgazdasági artyellel 
kell foglalkoznunk, mert a szocializ-
mus idején a mezőgazdasági artyel 
a kollektív gazdaság egyetlen helyes 
formája. Az artyelben még sok le-
hetőség van a mezőgazdasági terme-
lés fokozására. Ezért a mezőgazda-
ság gazdasági kérdéseivel foglalko-
zó tudományos kutatásnak főként a 
közös gazdaság fejlődését kell sok-
oldalúan elemeznie. Sajnos, ilyen 
elemző munka a legutóbbi években 
nem jelent meg. A legtöbb tanul-
mány vagy könyv szerzője egyolda-
lúan vizsgálta a közös gazdaságot, 
s gyakran csupán a tények egyszerű 
leírására szorítkozott. 
A kolhoz közös gazdaságának vizs-
gálatakor mérlegeljük azt a tényt, 
hogy a kolhozgazdaság a szocialista 
társadalmi tulajdon két formáján 
alapul. A kolhoz földje össznépi tu-
lajdon, s a legfontosabb mezőgazda-
sági termelőeszközök szintén össz-
népi tulajdonban vannak. De bizo-
nyos termelőeszközök és a kolhoz-
parasztok kollektív munkájának 
eredményei, vagyis a kolhoztermelés 
termékei szövetkezeti-kolhoztulaj -
donban vannak. A kolhozok gazda-
sági kérdéseinek tudományos kuta-
tásakor a következő kérdésekre kell 
fordítanunk a legnagyobb figyelmet: 
a közös gazdaság fejlődésének tör-
vényszerűségei; a munkaszervezés 
szocialista formái; a munkaegység 
és a munka díjazásának szocialista 
formái; a szocialista bővített újrater-
melés problémái; a sokoldalú közös 
gazdaság ágainak társítása; a kolhoz-
jövedelmek természete; a kolhozok 
és az állam kölcsönös kapcsolata; a 
kolhoz pénzügye stb. Mindezeket a 
témákat összefüggésükben kell vizs-
gálnunk. 
A kolhozok legfontosabb termelő-
eszközeinek állami tulajdona egyál-
talán nem csökkenti a kolhoztulaj-
donban lévő termelőeszközök, vagy-
is voltakép az úgynevezett oszthatat-
lan alapok jelentőségét. Az osztha-
tatlan alapok rendkívül fontosak. En-
nek ellenére a korábbi közgazdasági 
vizsgálatok csak elvétve foglalkoz-
tak részletes elemzésükkel, szerepük 
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feltárásával. Pedig ez a kérdés még 
sok tekintetben tisztázatlan. Ismere-
tes, hogy az oszthatatlan alapok pénz-
ben is kifejezhetők. Ez bizonyos gaz-
dasági változások után szükségessé 
teszi átértékelésüket. Az első átérté-
kelés 1939-ben történt meg. Azóta 
megváltoztak az árak, s a szovjet kor-
mány pénzreformot hajtott végre, az 
oszthatatlan alapok szükséges átérté-
kelése azonban elmaradt. A közgaz-
dáknak tehát körültekintő munkát 
kell végezniük, ha reális képet akar-
nak adni az oszthatatlan alapokról. 
Az oszthatatlan alapok vizsgálata-
kor különös figyelmet érdemel a kol-
hoz és a mezőgazdasági bank köl-
csönös kapcsolata, az oszthatatlan 
alapokat gyarapító befizetések és a 
kolhozberuházások elemzése stb. A 
kolhozparasztoknak a gazdasági épü-
letek és egyéb létesítmények építése-
kor kifejtett munkája is gyarapítja 
a kolhoz oszthatatlan alapját, tehát 
ezzel is számolnunk kell. A közgaz-
dasági kutatás fontos feladata még, 
hogy megmutassa, milyen arányban 
és irányban kell növelni a kolhozok 
beruházásait, hogy gyorsan megszűn-
jék állattenyésztésük, burgonya- és 
zöldségtermelésük elmaradása. 
A kolhoz oszthatatlan alapját illeti 
meg az elhasznált termelőeszközök 
újratermelését szolgáló értékcsökke-
nési leírás is. A kolhozoknak nincs 
külön értékcsökkenési (amortizációs) 
alapjuk. Ezért nehéz nyomonkövetni 
az értékcsökkenési leírások felhasz-
nálását. Ennek ellenére a kollektív 
gazdaság helyes vezetéséhez tudnunk 
kell, hogy a kolhozok milyen célra 
használják fel eszközeiket. A köz-
gazdasági kutatásnak behatóan kell 
foglalkoznia mindezekkel a kérdé-
sekkel, de nem szabad megfeledkez-
nie a többi közös felhalmozási alap, 
a vetőmag-, a takarmány- és a biz-
tonsági alap vizsgálatáról sem. 
A kiskolhozoknak nagykolhozokká 
történő egyesülése után ismét fog-
lalkoznunk kell a munkaszervezés 
szocialista formáival. Közgazdasági 
irodalmunk ismertette ugyan a mun-
kaszervezés korábbi formáit, de leg-
többször egyszerű leírással helyette-
sítette a részletes elemzést. Ez már 
a kiskolhozok munkaszervezési kö-
vetelményeinek sem felelt meg, de 
mégkevésbbé helytálló ma, amikor 
a jól gépesített nagykolhozoknak kü-
lönösen nagy szükségük van rá, hogy 
közgazdáink segítségével helyesen 
állapítsák meg mezei brigádjaik 
nagyságát. 
A munkaegység vizsgálata ugyan-
csak fontos feladat. A kolhozban a 
munkaegység a munka és a fogyasz-
tás mértéke; a munkaegység alkal-
mazása révén valósul meg a munka-
szerinti elosztás elve. 
A legutóbbi időben a technika ro-
hamos fejlődésének eredményekép 
lényegesen megváltozott a kolhoz-
parasztok munkájának jellege. Mil-
liók szereztek agro- és zootechnikai 
ismereteket, új szakmák keletkez-
tek, s a munka termelékenysége je-
lentősen növekedett. Mindez újra föl-
veti a munkanormák kérdését. Ez 
természetes is, mert a szocialista 
gazdálkodás a gazdaságosság érvé-
nyesítésére, vagyis tulajdonképpen 
arra törekszik, hogy a lehető leg-
kisebb mennyiségű termelőeszköz és 
munkaidő felhasználásával egyre na-
gyobb termelési eredményeket érjen 
el. De e cél eléréséhez szükségünk 
van tudományos pontossággal kiszá-
mított normákra, a munkaráfordítá-
sok helyes tervezésére. A munka ter-
melékenységének vizsgálata a kol-
hozokban elképzelhetetlen a munka-
egység helyes értelmezése nélkül. A 
munka termelékenységét úgy számít-
juk ki, hogy a munkaidő egységére 
vonatkoztatjuk a teljes termelést; te-
hát nyilvánvaló, hogy az a kolhoz 
dolgozik jól, amely szüntelenül csök-
kenti a kolhoztermékek egységére 
eső munkaegységráfordítást. Telje-
sen helytelen, ha a kolhozokban úgy 
számítjuk ki a munka termelékeny-
ségét, hogy egy munkaképes kolhoz-
tagra vonatkoztatjuk a teljes terme-
lést. Ez a számítási mód kisebb ter-
melékenységet rmitat» mert a kol -
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hoznak nem minden tagja vesz részt 
teljesen a közös munkában. 
Az egyes kolhozparasztok által tel-
jesített munkaegységek elemzése le-
hetővé teszi a kihasználatlan munka-
erőtartalékok feltárását. Ezzel kap-
csolatban okvetlenül foglalkoznunk 
kell a munkaegységminimum kérdé-
sével. Ma még sokhelyütt az a hely-
zet, hogy a munkaegységminimumot 
teljesített kolhozparasztok nem akar-
nak több munkát vállalni a közös 
gazdaságban. Pedig a közös gazda-
ság termelésének fokozása nemcsak a 
népgazdaság javát szolgálja, hanem 
a kolhozokét és a kolhozparasztokét 
is. Vizsgálataink során konkréten bi-
zonyítsuk be ennek az állításnak a 
helyességét. 
A munkadíjazás kérdésével kap-
csolatos közgazdasági kutatások ál-
talánosítsák a díjazás érvényes rend-
szerét, tárják fel e rendszer fogyaté-
kosságait és pozitív oldalait. Ügy kell 
érvényesítenünk a munkadíjazás 
alapelveit, hogy a kolhozparasztok 
anyagilag érdekeltek legyenek na-
gyobb terméseredmények elérésében. 
Helytelen, ha feltételes elszámolási 
egységnek tekintjük a munkaegy-
séget, bizonyosfajta bírságok címén 
levonunk belőle kisebb-nagyobb ösz-
szegeket. Itt a helyenkint gyakorivá 
vált munkaegységlevonásokra gondo-
lunk. A munkaegység a munka és a 
fogyasztás mértéke a kolhozokban. 
Ebből következik, hogy nem a mun-
kaegységgel fizetik a kolhozparaszt 
munkáját, hanem a munkaegységet 
fizetik természetbeli és pénzbeli jö-
vedelemmel. A munkaegység az a 
reális alap, amely biztosítja a mun-
kaszerinti elosztás gazdasági törvé-
nyének érvényesülését a kolhozok-
ban. 
A munkadíjazás kérdéseinek vizs-
gálatakor okvetlenül gondoljunk az 
anyagi érdekeltség elvének érvénye-
sítésére. Ebből a szempontból külö-
nös figyelmet érdemel a tervek túl-
teljesítéséért járó prémium, amely 
a háború után,háttérbe szorult, fő-
leg a helytelen tervezési gyakorlat 
miatt. 
A kolhozgazdaság fejlődésének tu-
dományos elemzése csakis a bőví-
tett újratermelés marxi elmélete 
alapján valósítható meg. A tudomá-
nyos kutatómunka ezen a területen 
elmaradt. Itt részben az a nehézség, 
hogy még máig sem határoztuk meg 
pontosan a közös gazdaság egy sor 
közgazdasági kategóriáját. Például 
sokan nem ismerik el a tiszta jöve-
delem kategóriáját a kolhozokban. 
De vájjon van-e olyan gazdaság, 
amelynek nincs tiszta jövedelme? 
Egyes közgazdák állítása szerint van, 
s éppen a kolhozgazdaság az. Látszó-
lag a. tények is megerősítik állításu-
kat, mert a kolhozok évi beszámo-
lóiban nem találhatjuk meg a tiszta 
jövedelem kategóriáját, pedig vitat-
hatatlan, hogy a tiszta jövedelem fo-
galmának pontos meghatározása nél-
kül nem elemezhetjük a szocialista 
bővített újratermelés kérdéseit.* 
A valóságban a kolhozoknak van 
bruttó jövedelmük is, tiszta jövedel-
mük is. Az nehezíti meg az elemzést, 
hogy a kolhoztermékek termelése so-
rán nemcsak a kolhoz élő- és holt-
munkaráfordítása termelődik újra, 
hanem a gép- és traktorállomásé is. 
E kérdés megoldása végett részlete-
sebben kell megvizsgálnunk a gép-
és traktorállomásnak fizetett termé-
szetbeli díjak természetét. 
Ha az elhasznált termelőeszközök 
értékét levonjuk a teljes termelés ér-
tékéből, megkapjuk a kolhoz bruttó 
jövedelmét. Ennek alkotórésze a tisz-
ta jövedelem, amelyet a kolhozpa-
rasztok munkája teremtett meg. A 
tiszta jövedelemnek a kolhozban rea-
lizálódó része az artyelgazdaság szo-
cialista bővített újratermelésének 
forrása, kiegészíti e gazdaság közös 
* Itt kell megjegyeznünk, hogy közgaz la-
sági irodalmunkban igen elterjedt a kolhoz 
, ,pénzjövedelme" kifejezés, holott ez a szó 
politikai gazdaságtani értelemben nem jöve-
delem. A kolhoz évi beszámolójában a kol-
hoz termékeladásból és szolgáltatástel jesí-
tésből származó pénzbevételéről van szó. — 
I. L. 
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és termelési alapjait (oszthatatlan 
alapját, vetőmag- és takarmányalap-
ját stb.), s bizonyos arányban a kö-
zös fogyasztási alapok (az élelmiszer-
alap, a kulturális és a segélyezési 
alap stb.) növelését szolgálja. A kol-
hozok tiszta jövedelmének másik ré-
szét az állam kapja meg az egész 
nép szükségleteinek kielégítésére. 
Az állami élelmiszer- és nyers-
anyagtartalékok létesítésének és a 
kolhozok bővített újratermelése biz-
tosításának szükségességét csak ak-
kor világíthatjuk meg, ha közgazda-
ságilag elemezzük az állami begyűj-
tés és felvásárlás, illetve az állami 
begyűjtési és felvásárlási árak ter-
mészetét. 
Rendkívül nagy figyelmet kell for-
dítanunk az egyéni és a társadalmi 
érdekek helyes összeegyeztetésével 
kapcsolatos kérdések vizsgálatára. E 
kérdések tudományos kutatása során 
körültekintő és alapos munkát kell 
végezni. Nem volna helyes, ha pél-
dául a társadalmi és az egyéni ér-
dekek összeegyeztetésének kérdését 
csak a háztáji gazdaságnak a közös 
gazdasághoz való viszonyára korlá-
toznánk. Közgazdáink mutassanak 
rá, hogy a kolhozparasztok egyéni 
érdekeinek sokoldalú kielégítése csak 
a közös kolhoztermelés fejlesztése 
alapján lehetséges. A kolhozparasz-
tok jóléte attól függ, hogy mekkora 
aktivitással vesznek részt a kollek-
tív munkában. Tehát itt kell kezde-
nünk a téma vizsgálatát. Persze a 
háztáji gazdaságok jelentőségéről 
sem szabad megfeledkeznünk. A ház-
táji gazdaságok ma még nagyon fon-
tosak. Csak akkor nem lesz szük-
ségünk rájuk, ha a fejlett közös gaz-
daságok már nemcsak a társadalmi 
szükségleteket elégítik ki majd tel-
jesen, hanem a kolhozparasztok 
egyéni szükségleteit is. Ehhez pedig 
még meglehetősen nagy idő kell. 
A közgazdasági kutatás halasztha-
tatlan feladata a kolhozok, a gép- és 
traktorállomások és a szovhozok ter-
melési tapasztalatainak általánosí-
tása. A legutóbbi időben sok brosúra 
jelent meg a haladó kolhozok ta-
pasztalatairól. E brosúrák tudományos 
dolgozók és helyi szakemberek kö-
zös munkájának eredményei, de még 
korántsem hibátlanok. Legnagyobb 
fogyatékosságuk, hogy nem átgon-
dolt gazdasági mutatók alapján 
elemzik a legfontosabb gazdasági 
kérdéseket. Ezért elsősorban tudomá-
nyos kutatóintézeteinket hibáztatjuk, 
mert még máig sem dolgozták ki a 
kolhozok munkáját jellemző mutató-
számok tudományosan megalapozott 
rendszerét, s az adatfelvételek sta-
tisztikai csoportosításának módsze-
rére sem adtak megfelelő útmuta-
tást. 
A kolhozok gazdasági kérdéseinek 
vizsgálatakor nem hasznosítjuk a tö-
megadatok tudományos csoportosí-
tási módszerére vonatkozó lenini ha-
gyatékot. A Voproszi Ekonomiki és 
a Szocialisztyicseszkoje Szelszkoje 
Hozjajsztvo című folyóiratok cik-
keiben gyakran találkozunk a leg-
önkényesebb tudománytalan csopor-
tosításokkal. 
Az agrárközgazdák mielőbb dol-
gozzák ki a kolhozadatok csoporto-
sításának tudományos módszereit. E 
munkájuk sikerének elsőrendű felté-
tele, hogy a kolhozok gazdasági kér-
déseit szoros összefüggésben vizsgál-
ják a gép- és traktorállomások mun-
kájával. 
A gép- és traktorállomások hatal-
mas ipari jellegű állami vállalatok, 
amelyek a világon a leghaladottabb 
mezőgazdasági technikával, jól föl-
készült agro- és zootechnikai szak-
emberekkel látják el a mezőgazdasá-
got. A kolhozok meg a gép- és trak-
torállomások kölcsönös viszonya ki-
fejezi a város és a falu, a munkás-
osztály és a parasztság összefogását. 
A gép- és traktorállomásoK gazda-
sági kérdéseinek tanulmányozasakor 
rendkívül fontos a komplex gépesí-
tés sajátosságainak vizsgálata. A me-
zőgazdaság komplex gépesítése azt 
jelenti, hogy a földművelésben és az 
állattenyésztésben egymás munká-
ját kiegészítő gépek végzik mind a 
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fő, mindpedig a kiegészítő munka-
folyamatokat. A közelmúltban több 
brosúra és cikk jelent meg az egyes 
kultúrák komplex gépesítéséről, de 
egyetlen egy sem foglalkozott átfo-
góan a komplex gépesítés kérdésével. 
Ugyancsak nagy feladat a gép- és 
traktorállomások szakosításának ta-
nulmányozása. Behatóan elemezzük 
a gép- és traktorállomások és a kol-
hozok szerződéses viszonyával kap-
csolatos gazdasági kérdéseket is. Itt 
külön vizsgálatot érdemel a trak-
tor- és a mezei brigádok helyes tár-
sításának problémája, amelyet még 
máig sem tisztáztunk kellőképpen. 
Igen fontos a gép- és traktorállo-
mások jövedelmezőségének kérdése. 
A gép- és traktorállomások költség-
vetési finanszírozása nem csökkenti, 
sőt méginkább fokozza e kérdés je-
lentőségét. A jövedelmezőséggel kap-
csolatos a traktormunkák önköltsé-
gének elemzése és az önálló elszámo-
lás bevezetési módjainak vizsgálata. 
Ne hanyagoljuk el a gépkihasználási 
hatásfokok közgazdasági értékelését 
sem. 
A gépállomások és a kolhozok vi-
szonya kifejeződik a gépállomások-
nak fizetett természetbeli díjakban 
is. A díjtételek differenciálása csak 
gondos közgazdasági elemzés alapján 
valósítható meg. Ugyanez vonatkozik 
a nagyobb terméseredményekért a 
gép- és traktorállomásoknak jár 5 
prémiumokra is. 
Nagyon kevés munka foglalkozik 
mezőgazdaságunk villamosításának 
kérdésével. Egyes elvtársak helyte-
lenül falusi kezelésű áramfejlesztő 
telepek építésében jelölik meg a 
mezőgazdaság villamosításának fő-
vonalát. Kétségtelen, hogy a helyi 
energiaforrásokat hasznosító falusi 
áramfejlesztőtelepek építését folytat-
nunk kell. De a mezőgazdaság nagy-
szabású, átfogó villamosítása csakis 
nagy állami energetikai rendszerek 
és állami tulajdonban lévő falusi és 
kolhozközi villamoserőművek alap-
ján valósítható meg. 
Szovhozaink nagy jelentőségűek a 
termékbőség megteremtése és a me-
zőgazdasági termelésben való pél-
damutatás szempontjából. Ennek el-
lenére a legutóbbi időkig nagyon ke-
veset foglalkoztunk a szovhozgazda-
ság kérdéseivel. Pedig jónéhány kér-
dés megérdemelné, hogy részleteseb-
ben elemezzük. Meg kell vizsgálnunk 
például, hogy milyen lehetőségek 
vannak az önálló elszámolás megszi-
lárdítására, a munkadíjazási rend-
szer tökéletesítésére, a termelékeny-
ség fokozására, az önköltség csök-
kentésére stb. 
Közgazdasági kutatásunk már ed-
dig is sokat foglalkozott földművelési 
rendszerünk tökéletesítésének mód-
jaival. Lankadatlan szorgalommal 
folytassuk ezt a munkát. Elsőrendű 
probléma az egyes mezőgazdasági 
kultúrák és állatfajták országos el-
helyezése. Abból a szempontból is 
tanulmányozzuk országunk egyes vi-
dékeit: hogyan mozgósíthatók a me-
zőgazdasági termékbőség megterem-
tésének tartalékai. A mezőgazdasági 
kultúrák észszerű elhelyezése lehe-
tővé tenné az egyes kultúrák terme-
lésére legkedvezőbb területek kivá-
lasztását, s jónéhány kultúra terme-
lésének új vidékeken való meghono-
sítását. Közgazdaságilag is meg kell 
alapoznunk az állatok fajtakörzetei-
nek kialakítását. 
Nagyjelentőségű az üzemágak ész-
szerű társításának kérdése a szov-
hozokban és a kolhozokban. Ezzel a 
kérdéssel több tudományos intézet 
foglalkozik. Ma, a megnövekedett fel-
adatoknak megfelelően, magasabb 
színvonalon kell folytatni ezt a mun-
kát. 
Az állattenyésztés fejlesztéséhez 
szükséges állandó takarmánybázis 
megteremtésének fontos feltétele a 
takarmánykultúrák helyes területi 
elhelyezése. Szocialista mezőgazda-
ságunk nem elégedhet meg azzal a 
régi elavult eljárással, hogy csak a 
természetes legelőkön és az ott nyert 
szénaféléken tartsa az állatokat. A 
haladó kolhozok és szovhozok hek-
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táronkint sokkal nagyobb mennyi-
ségű takarmányt nyernek gyökér-
gumósok, tökfélék és silótakarmá-
nyok formájában, mint amekkorát a 
természetes termőterületek biztosíta-
nak. Persze ez korántsem jelenti, 
hogy nem kell kihasználni a termé-
szetes legelőket. Itt a szocialista me-
zőgazdaság fejlődésének fővonaláról, 
belterjes fejlődéséről van szó. 
A vetésforgók sincsenek tudomá-
nyosan megalapozva. Le kell küzde-
nünk azt a szubjektivista nézetet, 
hogy a szocialista mezőgazdaság ter-
vezése teljesen meghatározza a helyes 
vetésforgót. A helyes vetésforgó ki-
alakításakor az egyes vidékek objek-
tív gazdasági és természeti feltételei-
ből kell kiindulnunk; csak így bizto-
síthatjuk a kolhozok és a szovhozok 
fejlődésének legkedvezőbb feltételeit. 
• 
A szeptemberi párthatározat értel-
mében módosítani kell a tudományos 
kutatóintézetek és a felsőoktatási in-
tézmények munkaterveit. Eddig az 
volt a legfőbb hiba, hogy a tudomá-
nyos kutatás nem épült kollektív 
munkára. A kollektív munka nem 
akadályozza, ellenkezőleg, nagyon se-
gíti a tudományos kutatók egyéni 
alkotómunkájának, kezdeményezésé-
nek kibontakozását. 
A Szovjetunió mezőgazdasági mi-
nisztériumának 1954. évi tudományos 
munkaterve a mezőgazdaságfejlesz-
tés legfontosabb problémáira irá-
nyítja tudományos kutatóink figyel-
mét. A tudományos kutatás legidő-
szerűbb témái a következők: a gép-
és traktorállomások munkatermelé-
kenységnövelő tartalékainak felkuta-
tása; az egyes ágazatok észszerű tár-
sítása és a mezőgazdasági termelés 
sokoldalú fejlesztése; a munkaszer-
vezet haladó formái és a jövedelem-
elosztás a kolhozokban; a kolhozok 
gazdasági megerősítése az ország 
központi vidékein stb. 
Ugyancsak fontos feladat a mező-
gazdasági kutatással kapcsolatos kü-
lönféle tudományos konferenciák 
munkájának egybehangolása és rend-
szeres folytatása. 
A mezőgazdaság közgazdasági kér-
déseinek sikeres feldolgozása nem 
valósítható meg az agrárközgazdák 
rendszeres képzése és szakmai isme-
reteik gyarapítása nélkül. Nem hagy-
hatjuk szó nélkül, hogy agrárköz-
gazdáink közül még mindig rend-
kívül csekély a tudományos fokozat-
tal bírók száma. Felsőoktatási intéz-
ményeinkre is nagy feladatok hárul-
nak. A legközelebbi időszakban első-
sorban színvonalas tankönyvekről 
kell gondoskodniuk, hogy agrárköz-
gazdáink jól fölkészülten vehessék 
ki részüket a mezőgazdaságfejlesztés 
nagyszabású munkájából. (A Szocia-
lisztyicseszkoje Szelszkoje Hozjaj-
sztvo 1954. évi 2. számában és a 
Voproszi Ekonomiki 1954. évi 2. szá-
mában megjelent cikk nyomán.) 
Szunyogh Károly 
Az ipari beruházások 
gazdasági hatékonyságáról folytatott 
szovjetunióbeli vita eredményei 
A szovjet gazdasági és műszaki 
lapokban már régóta vita folyik, 
hogy milyen módszerekkel kell meg-
határozni a szovjet ipar és a többi 
népgazdasági ág beruházásainak 
gazdasági hatékonyságát. A vita föl-
keltette mind a gyakorlati szakem-
berek — a tervezők, a műszaki terv-
készítők, a közgazdák —, mind pedig 
a tudományos dolgozók érdeklődését. 
A szocialista vállalatok építésével 
és újjáalakításával, az új műszaki 
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berendezések létesítésével és az új 
technológia alkalmazásával kapcso-
latos beruházások gazdasági haté-
konyságát meghatározó módszerek 
iránt megnyilvánuló nagy érdeklő-
dést a kommunizmusépítés gyakor-
lati szükségletei magyarázzák. A 
kommunizmus anyagi és műszaki 
alapjának megteremtése elválasztha-
tatlan a hatalmas népgazdasági be-
ruházásoktól. A szovjet kormány év-
ről évre óriási összegeket fordít be-
ruházásokra. Ezért a népgazdasági 
tervezésre az a feladat hárul, hogy 
feltárja a beruházások lehető legha-
tékonyabb .kihasználásának módjait, 
megállapítsa, hogyan kell elosztani 
az egyes népgazdasági ágak közt a 
beruházásokat, hogyan kell megvá-
lasztani az új és az újjáalakított vál-
lalatokban a termelés technikáját és 
módszereit. A műszaki tervezés a 
népgazdasági tervezés szerves része. 
A népgazdasági tervezés, valamint 
a vele szorosan összefüggő műszaki 
tervezés szempontjából igen fontos, 
hogy a marxista-leninista szemléle-
ten alapuló és a kommunizmusépítés 
gyakorlati kívánalmaival számoló, 
tudományosan megalapozott megol-
dást találjunk arra a kérdésre: mi-
lyen módszerekkel kell meghatároz-
ni a szocializmusban a beruházások 
gazdasági hatékonyságát. E kérdés 
megvitatása során a szovjet folyó-
iratok hasábjain sok különféle szem-
ponttal találkozhattunk. A politikai 
gazdaságtan művelői mégis teljesen 
mellőzik a szocializmusbeli beruhá-
zások gazdasági hatékonyságának 
problémáját. Az egyes iparágak gaz-
daságtanáról készített tankönyvek 
sem foglalkoznak kellőkép ezzel a 
kérdéssel. Ennek következtében a 
műszaki tervezők nem voltak meg-
győződve a beruházások gazdasági 
hatékonyságának megállapítására al-
kalmazott módszereik helyességéről. 
7 - 13-2 
A Voproszi Ekonomiki szerkesztő-
sége vitát indított, hogy lehetővé te-
gye a beruházások gazdasági haté-
konyságának meghatározására töké-
letesebb módszerek kidolgozását. A 
Szovjet Tudományos Akadémia köz-
gazdasági és jogi osztályának értesí-
tőjében is megjelentek vitacikkek a 
beruházások gazdasági hatékonysá-
gának meghatározási módszereiről. 
Az írásbeli vitákat megbeszélések 
követték; ezeket a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiájának elnöksége 
mellett működő szállítástudományi 
bizottság, az Akadémia közgazdasági 
és jogi osztálya és a Voproszi Eko-
nomiki szerkesztősége hívta össze. A 
vita a Tudományos Akadémia Köz-
gazdasági Intézetének értekezletén 
is folytatódott, több mint 100 tudo-
mányos dolgozó és gyakorlati köz-
gazda részvételével. Ezen az érte-
kezleten a következő előadások hang-
zottak el: A. Notkin professzor: A 
beruházások gazdasági hatékonysága 
meghatározásának alapelvei a Szov-
jetunióban; P. Msztiszlavszkij, a 
közgazdaságtudományok kandidátu-
sa: A beruházások gazdasági haté-
konyságának meghatározása kom-
plex beruházások esetén; A. Jemel-
janov, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa: Az új műszaki beren-
dezések gazdasági hatékonyságának 
meghatározása; V. Brodszkij, a köz-
gazdaságtudományok kandidátusa: A 
vízierőműtervező intézet tapasztala-
tai a műszaki tervezési megoldások 
gazdasági célszerűségének meghatá-
rozásában; M. Brenner, a közgazda-
ságtudományok kandidátusa: Az ás-
ványolajkitermelés gazdasági haté-
konysága meghatározásának mód-
szertana; K. Vermisev, a közgazda-
ságtudományok kandidátusa: A be-
ruházások gazdasági hatékonyságá-
nak meghatározása egy létesítmény 
példáján; A. Konszon, a közgazda-
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ságtudományok kandidátusa: Kon-
struktőr kollektívák újtípusú villa-
mosgépek alkalmazásával kapcsola-
tos tapasztalatai. Az előadások után 
a tervező szervek, a felsőoktatási in-
tézmények és a tudományos kutató-
intézetek sok munkatársa szólalt fel. 
A vita részvevői főként a követ-
kező kérdésekkel foglalkoztak: 1. a 
beruházások gazdasági hatékonysá-
gának fogalma a szocialista társada-
lomban; 2. a „termelési önköltség"-
mutató szerepe a beruházások gaz-
dasági hatékonyságának kimutatásá-
ban; 3. népgazdasági viszonylatban 
a termékegységre eső legkisebb be-
ruházási igény mint a beruházások 
gazdasági hatékonyságának mutató-
ja; 4. a „visszatérülési idő" és a 
„pótlólagos beruházások hatékony-
sága" elnevezésű mutatók helyes-
sége és szerepük a beruházások gaz-
dasági hatékonyságának kimutatá-
sában; 5. az „időtényező" szerepe. 
A vita eredményeinek összegezé-
sekor elsősorban ezeket a kérdéseket 
érintjük. 
* 
A szocialista gazdaság beruházá-
sai gazdasági hatékonyságának meg-
határozása végett először is azt kell 
tisztáznunk, mit jelent ez a haté-
konyság. A szocializmusban új vál-
lalatok építése vagy a meglévők újjá-
alakítása az egész társadalom érde-
kében történik, ezért a beruházások 
gazdasági hatékonyságát csak az 
egész népgazdaság szempontjából ha-
tározhatjuk meg. A vita során több-
féle álláspont kristályosodott ki. Az 
egyik nézet szerint: „A legdöntőbb 
követelmény, amelyet minden mű-
szaki terv és a szovjet emberek 
minden tevékenysége szolgál, hogy 
biztosítsuk a szocializmus erőinek 
túlsúlyra jutását a kapitalizmus erői-
vel szemben, erősítsük és fejlesszük 
a szocialista rendet" (Voproszi Eko-
nomiki. 1949. 6. szám. 103. old.). Egy 
másik szerző szerint „A Szovjetunió-
ban a beruházások hatékonyságának 
legfontosabb követelménye, hogy a 
beruházások segítségével a lehető 
leggyorsabban építsük a kommunista 
társadalmat" ( I z v e s z t y i j a Akademii 
Nauk SzSzSzR Otgyelenyije ekono-
miki i prava. 1950. 4. sz. 243. old.). 
Elhangzott olyan vélemény is, hogy 
„A szocialista társadalomban a mű-
szaki tervezési döntések gazdasági 
célszerűségének legfontosabb ismer-
tetőjele, hogy ezek a döntések meg-
felelnek-e a népgazdasági tervnek" 
(Voproszi Ekonomiki. 1950. 4. szám. 
72. old.). Még sok szerző tett hasonló 
megállapításokat. 
Az első két meghatározás csak mi-
nőségi oldalról fejezi ki a beruházá-
sok gazdasági hatékonyságának lé-
nyegét. 
Hogy meghatározhassuk a szocia-
lizmusbeli beruházások gazdasági 
hatékonyságát, olyan mutatórend-
szert kell kidolgoznunk, amely lehe-
tővé teszi az egyes műszaki terve-
zési megoldások gazdaságosságának 
a népgazdaság szemszögéből való el-
bírálását. 
Ami a harmadik meghatározást 
illeti: már a beruházási terv össze-
állításakor számolni kell az egyes 
beruházások gazdasági hatékonysá-
gával mind népgazdasági szinten, 
mind pedig az egyes vállalatok szint-
jén. A kiindulópont, hogy a terv 
csak realizálja a beruházások való-
ságos kihasználásának objektív le-
hetőségét. 
Sok szerző úgy vélte, ho^y a terv-
re való puszta hivatkozás nem ele-
gendő a kérdés gyakorlati megoldá-
sához, s ezért a „módosult" értéktör-
vényből kiindulva próbálta kifejteni 
elképzeléseit. Egyesek (G. Levin) a 
termelési önköltséget, mások (P. 
s z e m l e 
Msztiszlavszkij) a népgazdasági szin-
ten mért legkisebb beruházási igényt, 
ismét mások (B. Baumgolc) a haté-
konysági együtthatót stb. tekintették 
a gazdasági hatékonyság legfonto-
sabb mutatójának. Szerintük első-
sorban ez a mutató legyen a beru-
házások gazdasági és műszaki ter-
vezésének alapja. 
Egyesek azt állították, hogy „a be-
ruházások hatékonysága a népgazda-
sági jövedelmezőség kérdésének ré-
sze . . (Voproszi Ekonomiki. 1949. 
6. szám. 81. old.). De a vita során 
nem dőlt el, hogy voltakép mi ér-
tendő népgazdasági jövedelmezősé-
gen, s hogyan állapítsuk meg ezt a 
jövedelmezőséget a beruházások vo-
natkozásában. A vita részvevőinek 
többsége meg sem próbálta össze-
kapcsolni az egyes műszaki tervezési 
megoldások gazdaságosságára vonat-
kozó számításokkal a beruházások, 
gazdasági hatékonyságának általános 
népgazdasági kritériumait. 
A vita pozitív eredménye: megdőlt 
az a nézet, hogy a beruházások el-
osztásának szabályozója (kisebb vagy 
nagyobb mértékben) az értéktör-
vény, a vállalati jövedelmezőség. Az 
egyes vállalatoknak a szocialista fel-
halmozás, valamint a társadalmi fo-
gyasztás szempontjából igen fontos 
jövedelmezőségét a legmagasabb for-
májú jövedelmezőség követelményei-
hez igazodva kell mérlegelni; ez 
utóbbit a szocializmus gazdasági 
alaptörvényének, továbbá a népgaz-
daság tervszerű, arányos fejlődése 
törvényének érvényesülése, a szov-
jet gazdaság válságmentes fejlődése 
biztosítja. 
Ma már egészen nyilvánvaló, hogy 
a beruházások gazdasági hatékony-
ságát az egész szovjet népgazdaság 
szempontjából az dönti el: mennyire 
szolgálják a beruházások az egész 
társadalom állandóan növekvő anyá-
vá 
gi és kulturális szükségleteinek 
maximális kielégítését a szocialista 
termelés legfejlettebb technika alap-
ján történő szakadatlan növekedése 
és tökéletesedése útján, s mennyire 
felelnek meg a tervszerű, arányos 
népgazdasági fejlődés törvényének. 
A beruházások műszaki és gazda-
sági tervezése során ehhez a legdön-
tőbb követelményhez kell igazodni. 
Hogy megállapíthassuk: valamely 
létesítmény megépítése mennyire se-
gíti elő a társadalom szükségletei-
nek kielégítését, mennyiben bizto-
sítja a szocialista termelés szüntelen 
arányos fejlődését és tökéletesedé-
sét, olyan mutatórendszert kell ki-
dolgoznunk, amely a tervezett léte-
sítmény hatékonyságát a következő 
szempontokból jellemzi: 1. a terve-
zett létesítmény jelentősége a nép-
jólét növekedése, a termelőerők ará-
n'yos fejlődésének biztosítása, hon-
védelmünk megerősítése szempont-
jából; 2. a tervezett létesítmény je-
lentősége az ország műszaki és gaz-
dasági önállóságának megszilárdítá-
sa, valamint a külkereskedelem (kü-
lönösen a népi demokratikus orszá-
gokkal folytatott külkereskedelem) 
fejlesztése szempontjából; 3. a ter-
vezett létesítmény jelentősége azok-
nak a nemzetiségi köztársaságoknak 
és körzeteknek a szempontjából, 
amelyeknek gazdasági fejlesztése az 
adott konkrét történelmi feltételek 
közt elsőrendű fontosságú; 4. mikor-
ra várható termelés a tervezett léte-
sítményen; 5. a tervezett létesít-
mény jelentősége a túlságosan nagy-
távolságú, vagy a keresztező szállí-
tások megszüntetése szempontjából; 
6. a tervezett vállalat mennyire fo-
kozza majd a munkatermelékenysé-
get, s mennyire könnyíti meg a 
munkafeltételeket más iparágakban 
(például a gépek szerkezetének és 
minőségének, a nyers- és a tüzelő-
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anyagok minőségének javításával 
stb.); 7. a tervezett termelési mód-
szerek jelentősége az adott vállalat-
ban a munka termelékenységének 
fokozása és a munka megkönnyítése 
szempontjából; 8. a tervezett ter-
melési módszerek szerepe a munka-
eszközökkel és az anyagokkal, kü-
lönösen a hiányanyagokkal való ta-
karékoskodás szempontjából. 
Az említett mutatók fontossága a 
tervezett vállalatok jellegétől és 
rendeltetésétől függően változik. De 
vannak mutatók, amelyek alkalma-
zását egyetlen iparág egyetlen vál-
lalata sem mellőzheti. 
Minthogy . népgazdasági szinten 
sok mutató jellemzi a beruházások 
gazdasági hatékonyságát, a haté-
konyság számszerű kifejezése igen 
nehéz. Némelyik mutató számszerű 
kifejezése csak e mutató sajátos 
mértékegységében lehetséges. De ha 
nem is találhatunk az összes mu-
tatókra egyetlen közös számszerű ki-
fejezést, a beruházások globális gaz-
dasági hatékonysága mégis kifejez-
hető általános formában egyfajta 
mértékegységben. 
A pártdokumentumok és a nép-
gazdasági tervek számszerű adato-
kat sorolnak föl a termelés és a 
nemzeti jövedelem emelkedéséről; 
ezek az adatok a szocialista gazda-
ság szüntelen fejlődéséről tanúskod-
nak. Közgazdasági irodalmunk ezen 
az alapon szintén rámutatott, hogy 
a társadalmi termék és a nemzeti 
jövedelem fizikai terjedelmének nö-
vekedése a szocialista bővített újra-
termelés gazdasági eredményeinek, 
vagyis hatékonyságának legfonto-
sabb összesítő mutatója. 
A vita során elhangzottak olyan 
javaslatok, hogy lépjünk erre az 
útra, vagyis a termelés és a nem-
zeti jövedelem növekedési mutatói-
val fejezzük ki a beruházásoknak az 
s z e m l e 
egész népgazdaság szempontjából te-
kintett gazdasági hatékonyságát. 
Például D. Csernomorgyik így írt: 
„A beruházások hatékonyságának 
döntő kritériuma a társadalmi telje; 
termék tömegének növekedése". 
(Voproszi Ekonomiki. 1949. 6. sz. 85. 
old.) T. Hacsaturov a beruházások 
népgazdasági szempontból tekintett 
gazdasági hatékonyságának méré-
sére alkalmas mutatószámot a nem-
zeti jövedelem fizikai volumenének 
abban a növekedésében vélte meg-
találni, „amelyet az ilyen beruházá-
sokkal kapcsolatos munkatermelé-
kenységnövekedés révén értünk el". 
(Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzH. 
Otgyelenyije ekonomiki i prava. 
1950. 4. sz. 217. old.) 
A társadalmi teljes termék és a 
nemzeti jövedelem tömegének növe-
kedése egymaga még nem mutatja 
meg a beruházás hatékonyságának 
mértékét. Minden új vállalat a ter-
melés és a nemzeti jövedelem növe-
kedésének bázisa. De a hatékonyság 
különböző lehet aszerint, hogy a vál-
lalat felépítésekor milyen variánst 
választunk. Ezért a beruházások gaz-
dasági hatékonyságát számszerűen 
csak olyan viszonyszámmal fejezhet-
jük ki, amely megmutatja: milyen 
arány van a nemzeti jövedelem 
fizikai terjedelmének növekedése és 
az ezt a növekedést biztosító társa-
dalmi munkaráfordítás (azaz a be-
ruházási és a folyó kiadások ösz-
szege) közt. 
Egyes tudományos dolgozók és mű-
szaki tervezők a beruházások gazda-
sági hatékonyságának mérésére má-
sik általános számszerű mutatószá-
mot javasoltak: a felhalmozás meny-
nyiségi növekedésének és az ezt biz-
tosító beruházásoknak a viszonyszá-
mát. Ez a mutatószám népgazdasági 
szinten három adat segítségével ha-
tározható meg: a nemzeti jövedelem 
s z e m l e 
növekedésével, a felhalmozás rátájá-
val, amely megadja, hogy a nemzeti 
jövedelemnövekedés mekkora részét 
kell felhalmozni, s végül a beruhá-
zás összegével. De ez a mutató sem 
fejezheti ki valamely adott beruhá-
zás hatékonysági fokát, mert a fel-
halmozás növekedése nem csupán a 
nemzeti jövedelem emelkedésétől és 
a tiszta jövedelem nagyságától függ, 
hanem a jövedelem felhalmozott és 
elfogyasztott részének arányától is. 
Egyébként a szocialista társadalom 
számára — a kapitalista társadalom-
mal ellentétben — a nemzeti jövede-
lem mindegyik része egyaránt fon-
tos. Tőkés viszonyok közt a beruhá-
zások gazdasági hatékonyságát a 
befektetett tőke után nyerhető pro-
fit rátája fejezi ki; a nemzeti jövede-
lem többi része nem érinti a tőke-
befektetések hatékonyságát. A szo-
cialista társadalmat ellenben egyfor-
mán érdekli a nemzeti jövedelem 
felhalmozott és elfogyasztott része, 
vagyis az egész nemzeti jövedelem. 
Ezért nem helyes az a javaslat, hogy 
a beruházások gazdasági hatékony-
ságát csupán a nemzeti jövedelem 
felhalmozásra kerülő része és a be-
ruházások viszonyán mérjük. 
Amikor beruházásokkal növeljük 
az állóalapokat, olyan új munkaesz-
közökkel látjuk el a szocialista ter-
melés dolgozóit, amelyek segítségé-
vel növelhetik a társadalmi termék 
és a nemzeti jövedelem fizikai ter-
jedelmét, vagyis az egész társadalom 
állandóan növekvő szükségletei 
maximális kielégítésének forrását. 
Ezért a szocializmus gazdasági alap-
törvényének és a népgazdaság terv-
szerű, arányos fejlődése törvényének 
érvényesülését biztosító termelőbe-
ruházások népgazdasági szempontból 
tekintett gazdasági hatékonysága ab-
ban fejeződik ki. hogy a szóbanforgó 
távlati időszakban biztosítaniuk 
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kell a társadalmi teljes termék és a 
nemzeti jövedelem fizikai terjedel-
mének lehető legnagyobb növekedé-
sét, a lehető legkevesebb termékegy-
ségenkinti társadalmi ráfordítás 
árán; biztosítaniuk kell továbbá a 
lakosság szükségleteinek maximális 
kielégítéséhez, az ország honvédelmi 
erejének növeléséhez és a szocialista 
termelés további fejlődéséhez szük-
séges népgazdasági arányokat. A be-
ruházások ilyen értelmű gazdasági 
hatékonysága a Szovjetunióban már 
sok éve érvényesül a népgazdaság 
periodikus válságoktól mentes, szün-
telen fejlődése, a szakadatlan mű-
szaki haladás, a rendszeres taka-
rékoskodás s a társadalmi munka 
termelékenységének általános nép-
gazdasági emelkedése révén. E gaz-
dasági hatékonyság érvényesülésének 
további fontos tényezője, hogy a be-
ruházásokat oda irányítják, ahol a 
lakosság fogyasztási szükségleteinek 
maximális kielégítése végett biztosít-
hatják a szocialista társadalom ter-
melőerőinek nagyarányú és gyors 
fejlődését. 
Minthogy nehéziparunk már igen 
fejlett, a kommunista párt és a szov-
jet kormány jelentősen növeli az 
élelmiszeripari és a könnyűipari vál-
lalatok építésére és újjáalakítására, 
valamint a mezőgazdaság fejleszté-
sére irányuló beruházásokat. E be-
ruházások feladata, hogy lehetővé te-
gyék a mezőgazdasági termelés nagy-
arányú föllendülését és a fogyasztási 
cikkek termelésének fokozását. A be-
ruházások ilyenirányú elosztása a 
szovjet gazdaság új fejlődési szaka-
szában megfelel a szocializmus gaz-
dasági alaptörvénye, valamint a terv-
szerű, arányos népgazdasági fejlődés 
törvénye követelményeinek, tehát 
népgazdasági szempontból hatékony. 
A szocialista termelőberuházások 
gazdasági hatékonyságának biztosi-
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tása szempontjából rendkívül fontos 
az egyes vállalatok jövedelmezősége. 
A jövedelmezőség a szocializmusban 
nem szabályozója a beruházások ter-
melőágak közt történő elosztásának. 
A szocialista állam a szocializmus 
gazdasági alaptörvényének követel-
ményeihez igazodva osztja el a ter-
melőágak közt a beruházásokat. A 
vállalatok jövedelmezőségét jellemző 
mutatók elsősorban abból a szem-
pontból jelentősek, hogy feltárják a 
különféle beruházási variánsok gaz-
daságosságát. A vállalatok jövedel-
mezőségi mutatóinak jellemezniük 
kell azt a munkamegtakarítást, amely 
az egyik vagy a másik tervezési va-
riáns alkalmazása esetén elérhető. A 
tervezett vállalat üzembehelyezése 
és teljes munkábaállítása után elér-
hető munkamegtakarítás járulékos 
forrása a szocialista felhalmozásnak, 
a termelés és a nemzeti jövedelem 
növekedésének, következésképp a 
lakosság növekvő szükségletei kielé-
gítésének is. Ha a tervezett vállalat 
különféle variánsai népgazdasági 
szempontból többé-kevésbbé egyen-
értékűek, a vállalati munkamegtaka-
rítás és jövedelmezőség mutatja meg, 
hogy melyik variáns az előnyösebb. 
Ezért a vállalati munkamegtakarítás 
és jövedelmezőség helyes kiszámítása 
igen nagyjelentőségű a tervezés szem-
pontjából. 
A műszaki tervezéskor a vállalatok 
munkamegtakarítását jellemző követ-
kező fontosabb mutatókat alkalmaz-
zuk: a termelőkapacitások kihaszná-
lása, a termékegységenkint felhasz-
nált nyersanyag-, tüzelőanyag- és 
energiamennyiség, a munkatermelé-
kenység színvonala (az egy állományi 
munkásra számított évi termékmeny-
nyiség), a termékegység önköltsége 
és a termékegységre jutó beruházás 
(a fajlagos beruházás). Amikor az 
egyik variáns nagyobb beruházást 
igényel, de a termékegységre jutó ön-
költség kisebb, egyes tervezőszervek 
ahhoz az eljáráshoz is folyamodnak, 
hogy egybevetik az önköltségcsök-
kentésből várható megtakarítások és 
a többletberuházások összegét. 
A vita során elhangzott olyan állí-
tás is, hogy „a tervezési variánsok 
gazdasági elemzésekor alkalmazott 
módszer legfontosabb feladata: kidol-
gozni azt a számítási módot, amely 
anyagi és értékformában megmutatja 
a tervezett termékgyártáshoz terv-
szerint szükséges munkaráfordítá-
sokat, ez utóbbiaknak a társadalmilag 
szükséges ráfordításokhoz való viszo-
nyát, s egyszersmind meghatározza a 
munkaráfordítások csökkentésének 
eszközeit. A tervezett vállalat terme-
lési önköltségének és nyereségének 
abszolút és relatív nagysága mutatja 
meg értékkifejezésben, hogy a terve-
zett vállalat ráfordítása megfelel-e a 
társadalmilag szükséges munkaráfor-
dításnak . . . A műszakilag tervezett 
önköltség, illetve az iparági valóságos 
és tervezett átlagönköltség eltérése 
nemcsak az adott vállalatban alkal-
mazott tervezési megoldások gazdasá-
gosságának mutatója, hanem lehetővé 
teszi azt is, hogy megmérhessük az 
egy bizonyos termékfajta termelésé-
hez társadalmilag szükséges munka-
ráfordítás nagyságát". (Voproszi Eko-
nomiki. 1950. 4. sz. 78—79. old.) 
Vitathatatlan, hogy a termelési ön-
költség a tervezési megoldások gaz-
daságosságának fontos mutatószáma. 
Nagyjelentőségű a társadalmilag 
szükséges termelési ráfordításnak és 
a tervezett vállalatban a társadalmi-
lag szükséges ráfordításhoz képest el-
érhető megtakarításnak a felmérése 
is. De egyes műszaki tervezők és tu-
dományos dolgozók a tervezési meg-
oldások gazdaságossága szempontjá-
ból minden esetben összegező muta-
tónak tekintik az önköltségcsökken-
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tést, minthogy az értékcsökkenési 
leírások révén a beruházások is al-
kotóelemei az önköltségnek. Akik 
így értelmezik az önköltségmutatót, 
azok nem mérlegelik a műszaki ter-
vezés sajátosságait. 
A már működő vállalatok általá-
nosított ráfordítási megtakarításai 
az önköltségcsökkentés és az azonos 
árakon számított nyereségnövekedés 
alapján állapíthatók meg. A társa-
dalmi munkaráfordításnak ez a ki-
fejezésmódja a szocializmusban azon 
alapul, hogíy az értéktörvény hat a 
termelésre, s hogy mérlegelnünk kell 
az értéktörvénynek a kalkulációra, 
az elszámolásra, a vállalati jövedel-
mezőség és veszteség megállapításá-
ra, a vállalati munka ellenőrzésére 
gyakorolt hatását. De amikor az ön-
költségmutatót a társadalmi munka-
ráfordítás nyilvántartási formájaként 
alkalmazzuk, ne feledkezzünk meg 
fogyatékosságairól sem. 
Az önköltségmutató csupán az 
amortizáción keresztül tükrözi a be-
ruházási ráfordításokat. De a ter-
mékegységre eső értékcsökkenési 
hányad rendszerint csekély összeg, 
s aránya az önköltségben nem jelen-
tős. Ezért a beruházásoknál elérhető 
megtakarítások, amelyek az egyes 
variánsoktól, az alkalmazott terme-
lési módszerektől, a vállalat elhelye-
zésétől, a nyers- és a tüzelőanyag-, 
valamint az energiabázis megvá-
lasztásától függően millió, tízmillió, 
sőt néha százmillió rubelekre rúg-
nak, nem fejeződhetnek ki megfe-
lelőképpen az önköltségben. Pedig 
ez éppen olyan társadalmi munka-
megtakarítás, mint az élőmunkameg-
takarítás. 
A szocialista állam számára nem-
csak a tervezett vállalattal kapcso-
latban szükséges, több évre megoszló 
ráfordítások fontosak, hanem fontos 
az egyik vagy a másik tervezési 
megoldástól függően adódó többlet-
beruházások abszolút összege is. Ha 
a meglévő forrásokhoz képest túlsá-
gosan sok eszközt vonunk el olyan 
beruházásokra, amelyek a legköze-
lebbi években még nem lesznek ha-
tékonyak, feszültségek keletkezhet-
nek a népgazdaságban. Korántsem 
tekinthetjük mindig hatékonyaknak 
azokat a nagyarányú többletberuhá-
zásokat, amelyek révén csupán ele-
nyészően csökken az önköltség. Már 
ebből is kitűnik, hogy a relatív ter-
melési önköltség a beruházási össze-
gek mérlegelésekor csak egyik muta-
tója lehet a tervezett vállalatban el-
érendő társadalmi munkamegtakarí-
tásnak. De azt is gondoljuk meg, 
hogy a termelési önköltségben nin-
csenek teljesen feltüntetve a folyó 
(üzemeltetési) termelési költségek. 
A termelési önköltségben a tiszta 
terméknek csupán a munkabért, 
az alkalmazottak fizetését és a mun-
kabérjárulékokat megtestesítő része 
szerepel. 
Sz. Sztrumilin akadémikus azt ja-
vasolta, hogy a társadalmi munka-
ráfordítás, következéskép a társadal-
mi munkamegtakarítás teljes fölmé-
rése végett a munkadíjazásra szol-
gáló tiszta termékrészhez adjuk hoz-
zá a társadalmi szükségletre fenn-
tartott, százalékos Jfulcs alapján 
meghatározott tiszta termékrészt, 
(Izvesztyija Akademii Nauk SzSzSzR 
Otgyelenyije ekonomiki i prava. 1946. 
3. sz. 211. old.). E módszer gyakorlati 
alkalmazása nagy nehézségekbe üt-
közik. A gyártott termék önköltségé-
hez számított termelőeszközárak csak 
nagyon tökéletlenül és nem egyfor-
mán fejezik ki a valóságos társadal-
mi munkaráfordítást. Ezért, ha eze-
ket hozzáadjuk az önköltségbe fog-
lalt anyagi ráfordításokhoz, vagy 
akár az egész tiszta termékhez, még 
mindig nem kapunk teljes képet a 
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holt- és az élőmunkaráfordításról. 
Ennek ellenére érdemes tovább ta-
nulmányoznunk a termeléshez szük-
séges társadalmi munkaráfordítások 
tökéletesebb fölmérésének kérdé-
sét, mert az önköltségmegtakarítás, 
amely a műszaki tervezés igen fon-
tos tényezője, méginkább csökkenti 
a beruházás alapján elérhető mun-
kamegtakarítást. De ettől függetle-
nül is javításra szorulnak a műszaki 
tervezésben használatos természet-
beli mutatók és a műszakilag terve-
zett önköltség meghatározására al-
kalmazott gyakorlati módszerek. 
A vita megmutatta, hogy a műsza-
ki-gazdasági mutatók és az önköltség 
kiszámítása sokszor nem biztosítja a 
leggazdaságosabb tervezési megoldá-
sok kiválasztását. A leggazdaságo-
sabb megoldások kiválasztása végett 
a tervezett termelőkapacitások meg-
határozásának haladó módszereit 
kell alkalmaznunk, számolnunk kell 
a tervezett műszaki berendezésben, 
technológiában és termelésszerve-
zésben rejlő tartalékokkal és lehető-
ségekkel, úgyszintén a termelési újí-
tók összes vívmányaival, s töreked-
nünk kell a szűk termelési kereszt-
metszetek megszüntetésére. Csak eb-
ben az esetben marad meg a terve-
zett termelőkapacitások mozgósító 
jellege a vállalat üzembehelyezése 
után. Minden egyes agregát, üzem 
stb. tervezett termelőkapacitásának 
helVes meghatározása nagyjelentő-
ségű a beruházásokkal való takaré-
koskodás szempontjából, mert elke-
rülhetővé teszi, hogy fölösleges 
terrnelőberendezéseket létesítsünk'. 
Mégis előfordul, hogy egy-egy válla-
lat röviddel üzembehelyezése után 
könnyűszerrel eléri és túl is szár-
nyalja a tervezett termelőkapacitá-
sokat. Ez nem okvetlenül a munká-
sok, a mérnökök és a többi műszaki 
dolgozók szakképzettségének emel-
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kedéséről tanúskodik, hanem gyak-
ran annak eredménye, hogy a mű-
szaki tervezés lazán irányozta elő a 
termelőkapacitást. Például a gép-
gyárak műszaki tervezésében a ter-
melőkapacitások meghatározása két 
adatra épül: a berendezések kiszá-
mított évi időalapjára és a gyártmá-
nyok munkaigényességére. A gyárt-
mányok munkaigényességi normái 
pedig még a legjobb műszaki ter-
vekben is alig nagyobbak a mái-
éiért haladó átlagnormáknál. Ezen-
kívül a működő vállalatokban még 
az élenjáró munkaigényességi nor-
mák is tartalmaznak kapacitáski-
esést, anyagellátási zavarokat stb. 
Érthető tehát, hogy a műszaki terv-
ben számított termelőkapacitásokról 
gyakran már a vállalat üzembehe-
lyezésekor kiderül, hogy nemhogy a 
maximális, de még a haladó átlag-
kapacitást sem érik el. 
A műszaki tervek gyakran az ipar-
ági átlagmutatókkal, vagy nem élen-
járó vállalatok mutatóival vetik egv-
be a műszaki-gazdasági mutatókat. 
Csak akkor biztosítható a tervezett 
vállalatokra a leghaladóbb s a mű-
ködő élenjáró vállalatokéhoz képest 
a leggazdaságosabb variáns kiválasz-
tása, ha a műszaki tervezés az új, 
korszerűbb technikának és termelés-
szervezésnek megfelelő, tudományo-
san megalapozott normákkal dolgo-
zik. A különböző variánsok műszaki 
és gazdasági mutatóit össze kell ha-
sonlítani mind egymással, mind pe-
dig a működő élenjáró vállalatok 
mutatóival (külön kiemelve az élen-
járó üzemek és a termelési újítók 
normáit), valamint az adott iparág 
ilyen típusú legjobban tervezett vál-
lalatainak mutatóival. A tervezett 
vállalatok csak így lesznek gazdasá-
gossági szempontból élenjáróak 
üzembehelyezésük pillanatától kezd-
ve, csak így teszik majd lehetővé a 
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társadalmilag szükséges termelési 
ráfordítások csökkentését. 
A más vállalatoktól kapott anya-
gok felhasználásának tervezésekor a 
valóságos nagybani árakkal, a szál-
lítási költségek tervezésekor pedig a 
valóságos szállítási díjtételekkel kell 
számolni. De ha két olyan variánst 
állítunk szembe, amelyek közül az 
egyik félkészgyártmányok, energia 
stb. más vállalatoktól való beszerzé-
sét irányozza elő, a másik szerint 
pedig a tervezett vállalat termeli 
ezeket, akkor helytelen képet ka-
punk a megtakarításról. Mérlegelni 
kell ugyanis, hog'/ a félkészgyárt-
mányok, az energia stb. más válla-
latoktól történő beszerzésekor a be-
szerzési költségben benne van a 
gyártó, illetőleg a fuvarozó vállala-
tok realizálta nyereség is; ha ellen-
ben a tervezett vállalat termeli eze-
ket, a nyereség nincs benne ráfor-
dításaiban. Ezért a variánsok egy-
másközti, úgyszintén a működő 
vállalatok mutatóival való össze-
hasonlításakor gyakran szükséges, 
hogy a termelési önköltségelemek 
érvényes árakon való kiszámítá-
sán kívül az anyagok és a szállítás 
önköltsége alapján ellenőrző számí-
tást is végezzünk. Ez lehetővé teszi, 
hogy a tervezéskor mérlegeljük 
egyrészt az árpolitikát, másrészt a 
jövőben fölépülő vállalatok gazda-
ságossága fokozásának lehetőségeit 
is. Nem tisztázott az a kérdés sem: 
valóságos vagy perspektivikus ára-
kon és önköltségen értékeljük-e a 
tervezett termeléshez szükséges 
anyagokat. Nyilvánvaló, hogy ha a 
tervezett vállalatok ellátására már 
terveztek bizonyos nyersanyag-, tü-
zelőanyag-, illetőleg energiatermelő 
vállalatokat, akkor e vállalatok ter-
vezett önköltségéből kell kiindulni. 
Ha ilyenkor egybevetjük a tervezett 
és a már működő vállalatok muta-
tóit, a működő vállalatokra nézve 
mérlegelni kell a tervezett önkölt-
ségcsökkentést is. 
A tervezett vállalatok jövedelme-
zőségnek meghatározásakor sok 
iparágban (például a vegyiparban, a 
vas- és a színesfémkohászatban) fon-
tos követelmény, hogy helyesen ha-
tározzuk meg valamely fő- vagy 
céltenmékből és melléktermékek-
ből álló komplex termék önköltsé-
gét. A műszaki tervezés gyakorla-
tában elterjedt módszer szerint a 
céltermék önköltségét úg'y állapítjuk 
meg, hogy a komplex termék ön-
költségéből levonjuk a melléktermé-
kek önköltségét. E számítási mód-
szer alkalmazása esetén a céltermék 
önköltsége gyakran jóval kisebb, 
mint a mellékterméké. Ezt az ala-
csony önköltséget azonban mester-
ségesen érjük el. Hogy elkerüljük a 
céltermék önköltségének, s követ-
kezéskép a jövedelmezőségnek a 
helytelen kiszámítását, a cél- és a 
melléktermékek önköltségét külön-
külön kell kiszámítani, mérlegelve, 
hogy milyen arányban szerepelnek 
a komplex termékben. 
* 
Mint ismeretes, egyes közgazdák 
gyakran szembeállították a minimá-
lis önköltség elvével a tervezett vál-
lalat termékegységére számított mi-
nimális beruházás elvét. Szerintük 
ez az elv szabja meg döntően a be-
ruházások gazdasági hatékonyságát. 
A párt és a kormány azonban eluta-
sította ezt a helytelen elvet, ameíy 
sok esetben akadályozná a szovjet 
népgazdaság műszaki haladását. A 
beruházásokkal mindenkép takaré-
koskodni kell, de ezt a törekvést ösz-
sze kell egyeztetni a műszakilag és 
gazdaságilag legjobb tervezési meg-
oldások alkalmazásával; ez utóbbiak 
pedig gyakran több beruházást igé-
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nyelnek, mint a kevésbbé tökéletes 
megoldások (például vízierőművek 
építésekor, a vas- és a színesfémko-
hászatban, a szénbányászatban stb.). 
A vita során a legkisebb beruhá-
zásigényesség elvét korábbi formájá-
ban senki sem védelmezte. P. 
Msztiszlavszkij A beruházások haté-
konyságának néhány kérdése a szov-
jet gazdaságban című cikkében új 
szempontból tárgyalta ezt a kérdést. 
Msztiszlavszkij véleménye szerint a 
valamely létesítmény építéséhez 
szükséges beruházások terjedelmé-
nek megállapításakor nemcsak az 
építés során közvetlenül megvalósí-
tandó beruházásokat kell mérlegel-
ni, hanem a „kapcsolódó" vállalatok 
(például a szóbanforgó létesítményt 
nyersanyaggal, energiával ellátó vál-
lalatok, továbbá a létesítmény szál-
lítási szükségleteit kielégítő vállala-
tok) építéséhez szükséges beruházá-
sokat is, továbbá a műszaki fejlesz-
tésre, a munkaerőképzésre, s a „kap-
csolódó" vállalatokat kiszolgáló vál-
lalatok létesítésére fordítandó be-
ruházásokat is. A „kapcsolódó" be-
ruházások mértékét olyan „beruhá-
zásigényességi" tervnormák alapján 
kell megállapítani, amelyeket az Ál-
lami Tervbizottság és a Szovjetunió 
Központi Statisztikai Hivatala dolgoz 
ki az adott időszakra és területre vo-
natkozólag. E módszer szerzője sze-
rint a szóbanforgó létesítménynek a 
termékegységre népgazdasági szinten 
legkisebb beruházást igénylő va-
riánsa egyúttal a népgazdasági szem-
pontból leghatékonyabb variáns is, 
mert ez biztosítja azonos nagyságú 
beruházás esetén a termelés legna-
gyobb mértékű bővítését. (Voproszi 
Ekonomiki. 1949. 6. szám 106—111. 
old.). 
Ez a módszer méltán részesült el-
utasító bírálatban. A szerző voltakép 
tudomást sem vesz a folyó ráfordí-
tások jelentőségéről a variánsok 
gazdaságosságának meghatározásá-
val kapcsolatban. A gyakorlatban 
előfordul, hogy népgazdasági szinten 
valamelyik variáns alkalmazása ese-
tén mind a folyó ráfordításszükség-
let, mind a beruházásigényesség ki-
sebb, mint a többi variáns alkalma-
zásakor ; de legalább ugyanilyen gya-
koriak azok az esetek, amikor a ki-
sebb folyó ráfordítás-szükséglet na-
gyobb beruházásigényességgel jár, 
vagy fordítva, amikor a beruházás-
igényesség csökkentése növeli a ter-
mékegységre jutó folyó ráfordítást. 
Például ha a kézi munkát gépesített 
vagy automatizált munkával helyet-
tesítjük, rendszerint csökkennek a 
folyó ráfordítások, ezzel szemben nő 
a termékegységre jutó népgazdasági 
szinten mért beruházás. Ha új gépe-
ket alkalmazunk az iparban, csök-
kennek a folyó ráfordítások, de nő-
nek az ipar beruházásai, vagyis nép-
gazdasági szinten nő a termelés be-
ruházásigényessége. Ez kitűnik ab-
ból a példából is, amelyet P. Mszti-
szlavszij idéz cikkében (110. old.). 
Az egyik variáns kisebb önköltséget, 
a másik kisebb beruházásigényessé-
get eredményez (a „kapcsolódó" be-
ruházásokat is beszámítva). Ha a ke-
vésbbé beruházásigényes variánst 
minden részletre kiterjedő elemzés 
nélkül választjuk ki, akkor tulaj-
donképpen megfeledkezünk a folyó 
kiadások csökkentésének feladatá-
ról. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a va-
riánsok gazdaságosságának megítélé-
sekor semmikép sem hanyagolhatjuk 
el a folyó ráfordításokat, amelyek-
nek csökkentését a kommunista párt 
éppoly fontosnak tekinti, mint a be-
ruházásokkal való takarékoskodást. 
Helytelen Msztiszlavszkij nak az a 
javaslata, hogy a folyó ráfordítások 
összes elemeit a beruházásigényes-
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ségre, vagyis a holtmunkaráfordítás 
egy részére vezessük vissza. De meg-
fontolandó az a javaslata, hogy mér-
legelni kell a beruházásokat a kap-
csolódó iparágakban, ha nem is az 
egész népgazdaságban, mint ahogyan 
azt cikkében ajánlja. 
Gyakran azonos termelési volumen 
biztosításához az egyik variáns ese-
tében bizonyos kiegészítő létesítmé-
nyek, vagypedig nagyobb teljesítő-
képességű együttműködő vállalatok 
építése szükséges, a másik variáns 
alkalmazása esetén viszont efféle 
beruházásra nincs szükség; például 
ha a vállalatot olyan vidékre helyez-
zük, ahol nincs vasút, ott új vasút-
vonalat kell építeni, vagy ha sok vil-
lamosáramot igénylő termelési mód-
szert alkalmazunk, nagyobb teljesí-
tőképességű erőművet kell építeni ; a 
nyers- és a tüzelőanyagok dúsítása 
megköveteli erre alkalmas gyárak 
építését stb. Ilyenkor mindig gondo-
san tanulmányozni kell, hogy a ki-
egészítő beruházások felhasználása 
helyénvaló-e. Ezért ajánlatos, hogy a 
tervezőszervek az egyes variánsok 
összehasonlításakor és szembeállítá-
sakor necsak a fő létesítmény be-
ruházásait tanulmányozzák, hanem 
azokét az együttműködő létesítmé-
nyekét is, amelyekre a különböző va-
riánsok szerint a tervezett vállalat-
nak mindenkor szüksége lesz, s ame-
lyek felszerelésével kapcsolatban bi-
zonyos különbségek adódnak majd 
a beruházási tervben. A távolabbi 
beruházások tanulmányozásának 
nincs gyakorlati jelentősége, mert az 
ilyen beruházásokból a tervezett vál-
lalatra jutó hányad mindig rendkí-
vül kevés. Hasonlókép nem kell 
számolnunk az összes újjáalakítandó 
és új vállalatok, valamint a meg-
lévő vállalatok gépszükségletét ki-
elégítő gépgyártás beruházásaival 
sem, 
Valamely létesítmény beruházá-
sait a létesítményhez szükséges be-
rendezések ára alapján kell megál-
lapítani. Ugyanez vonatkozik azok-
ra a beruházásokra is, amelyek cél-
ja más gazdasági ágak gépesítése, 
következéskép munkaerő felszaba-
dítása az új vállalatok számára. A 
gépesítés a szocializmusban a mun-
kamegtakarításnak és a munkafelté-
telek megkönnyítésének eszköze, az 
egész népgazdaságban foglalkozta-
tott dolgozók kulturális és műszaki 
színvonalemelkedésének alapja. A 
más gazdasági ágak gépesítésére for-
dított beruházásokat tehát nem há-
ríthatjuk a tervezett vállalatra. 
* 
A tervezési gyakorlatban gyakran 
előfordul, hogy az egyik variáns 
gazdaságossági mutatója a termék-
egység önköltsége és a fajlagos be-
ruházás szempontjából is a legjobb-
nak bizonyul. Ilyenkor nem nehéz a 
leggazdaságosabb variáns kiválasz-
tása. Nehezebb a leggazdaságosabb 
variáns és műszaki terv kiválasztása 
olyan variánsok összehasonlítása ese-
tén, amel'yek közül az egyik termék-
egységenkint kisebb önköltséggel, a 
másik pedig beruházási megtakarí-
tással, de nagyobb önköltséggel jár. 
Ilyenkor, mint ismeretes, az a kérdés 
is fölvetődik, mennyivel előnyösebb 
népgazdasági szempontból a kisebb 
önköltség, mint az első variáns által 
feltételezett beruházási többlet. 
Erre a kérdésre akkor válaszol-
hatunk, ha a visszatérülési időszak 
képlete és a hatékonysági képlet 
alapján számszerűen egybevetjük az 
elérhető önköltségmegtakarítást és a 
beruházási többletet. 
B i - B2 ö , - ö 2 V = - i - 2 és H = - i -2 Ö2 - Ö1 B2 — Bj 
ahol a V =- a többletberuházás visz-
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szatérülési ideje, Bi és B^ = az első 
és a második variáns szerinti beru-
házások, Cj és öo = az évi termelés 
önköltsége a két variánsban és H 
— a többletberuházás hatékonyságá-
nak együtthatója. 
A vita egyik legfontosabb problé-
mája volt, hogy számszerűen össze-
hasonlítható-e, s ha igen, milyen 
módszerrel, az önköltségmegtakarítás 
a többletberuházással. Egyesek (P. 
Msztiszlavszkij, G. Levin) az össze-
hasonlításnak még a lehetőségét is 
tagadták. Msztiszlavszkij például azt 
állította, hogy „a mai beruházások 
és a jövőbeli (5, 10, év múlva vagv 
még később esedékes) üzemeltetési 
költségek közvetlenül éppúgy nem 
hasonlíthatók össze, mint ahogíyan 
nem hasonlítható össze »a mai veréb 
es a holnapi túzok«. Közvetlen ösz-
szehasonlítás csak beruházás és be-
ruházás, üzemeltetési költség és üze-
meltetési költség közt lehetséges, da 
ez is csak ugyanabban az időszak-
ban" (Voproszi Ekonomiki. 1949. 6. 
szám. 106. old.). 
A szovjet közgazdasági irodalom-
ban egyesek a folyó költségekben 
elért megtakarítás és a beruházási 
többlet összemérésének kérdését 
néha a burzsoá „tőketenmelékeny-
ségi elmélet" szellemében tárgyal-
ták. Ez az „elmélet" a nyereségter-
melés csodálatos képességével ru-
házza fel a tőkét mint dolgot. 
A műszaki tervezés egyes elméleti 
és gyakorlati dolgozói azt a nézetet 
hirdették, hogy a Szovjetunióban a 
többletberuházás már egymaga is 
növeli a tervezett vállalatok nyeresé-
gét és a nemzeti jövedelmet; ezek 
a szakemberek a szocializmus viszo-
nyai közt burzsoá számítási módszert 
alkalmaztak. De ez nem ok arra. 
hogy tagadjuk a többletberuházások 
és a folyó költségekben elérhető 
megtakarítások közvetlen összeha-
sonlításának mint a tervezési megol-
dások gazdaságosságát jellemző egyik 
mutatónak a lehetőségét és szüksé-
gességét. Ez a helyesen elvégzett köz-
vetlen összehasonlítás csak azt je-
lenti, hogy a beruházások révén lé-
tesült állóalapokban, továbbá az 
anyagokban megtestesülő holtmun-
karáfordítást összehasonlítjuk az 
élőmunkaráfordítással. 
A marxista-leninista politikai 
gazdaságtan nem tagadja, sőt tudomá-
nyosan meg is okolja az ilyen össze-
hasonlítás lehetőségét azzal, hogy 
ebben az összehasonlításban a tár-
sadalmi munka termelékenységének 
növekedése fejeződik ki. Bár a holt-
és az élőmunka különbözik egymás-
tól, az érték meghatározásakor ösz-
szeadjuk és szembe is állítjuk egy-
mással őket. 
A szocialista társadalomnak érdeke 
a beruházási munkákra költött esz-
közökkel való takarékoskodás. Ezt 
elsősorban a beruházási munkák 
költségeinek csökkentésével érjük 
el. Ez a csökkentés a beruházások 
gazdasági hatékonysága növelésének 
rendkívül fontos tartaléka. A szocia-
lizmusban egyébként a fajlagos be-
ruházások növekedését — amelyet 
többnyire a műszaki haladás tesz 
szükségessé — szükségkép ellensú-
lyozza a munkaerőmegtakarítás, va-
lamint a termelőkapacitások és az 
anyagok jobb kihasználása. A társa-
dalmi munka termelékenysége csak 
akkor nő, ha az élőmunka-, az 
anyag- stb. megtakarítás nagyobb a 
munkaeszközökre fordított többlet-
költségeknél. 
Ha elismerjük a fol'yó költségek-
ben elérhető megtakarítás és a több-
letberuházás összehasonlításának tu-
dományos jogosultságát, véget kell 
vetnünk a műszaki tervezés elméle-
tében és gyakorlatában tapasztalt 
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és a legutóbbi évek során jelentős 
károkat okozott ingadozásoknak. 
Hangsúlyozzuk, hibás az a nézet, 
hogy a folyó költségekben elért meg-
takarítás és a többletberuházás ará-
nya a beruházások népgazdasági 
ágak közt való elosztását szabályozó 
tényező. E nézet képviselői, V. No-
vozsilov, M. Protogyakonov és má-
sok azt javasolták, hogy azokban az 
ágazatokban eszközöljünk a techni-
ka tökéletesítése végett többletberu-
házásokat, amelyekben ezek a beru-
házások elérik az egész népgazdaság 
számára megállapított hatékonysági 
együtthatót. A Szovjetunióban a szo-
cialista állam osztja el az egyes ága-
zatok közt a technikai fejlesztést 
szolgáló beruházásokat (köztük a 
többletberuházásokat is), mégpedig 
a konkrét történelmi viszonyok, a 
szocializmus gazdasági alaptörvénye 
és a tervszerű, arányos népgazdasági 
fejlődés törvénye követelményeinek 
mérlegelésével. A szocialista állam 
új és legújabb műszaki berendezé-
seket juttat valamennyi ágazatnak, 
elsősorban azoknak az ágazatoknak 
és vállalatoknak, amelyeknek az 
adott történelmi szakaszban a legna-
gyobb szükségük van ezekre a be-
rendezésekre a munkatermelékeny-
ség fokozása, a termelés növelése és 
a munkafeltételek javítása végett. 
A vita során fölvetődött az a kér-
dés is, hogy a folyó költségmegta-
karításnak és a többletberuházásnak 
milyen aránya tekinthető célszerűnek 
a többletberuházások megvalósítása 
szempontjából. Mint ismeretes, a 
műszaki tervezés gyakorlatában az 
egyes iparágakra különféle haté-
konysági és visszatérülési együttha-
tók használatosak. Például a vízierő-
művek tervezésekor gyakran 6 szá-
zalékos, a vasutak tervezésekor 10 
százalékos a hatékonysági együtt-
ható. Még az ilyen ágazati „haté-
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konysági normák" egyes védelmezői 
is elismerték (például T. Hacsatu-
rov), hogy ezeknek az együtthatók-
nak és visszatérülési időszakoknak 
nincs tudományos alapjuk. Csupán 
azt a véleményüket tartották fenn, 
hogy a visszatérülési időszakoknak 
rövidebbeknek kell lenniük, mint az 
amortizáció időszakának, de ezt a té-
telt sem okolták meg tudományosan. 
A szocializmusban nem arról van 
szó, hogy valamiféle haszonrátát ér-
jünk el, hanem arról, hogy a folyó 
költségmegtakarítások mennyi idő 
múlva érik el a többletberuházások 
összegét. A vita nem oldotta meg az 
időtartam meghatározásának kérdé-
sét. * 
A gyakorlatban a folyó költség-
megtakarítás és a többlet beruházás 
összehasonlításának még sok fogya-
tékossága van. Például a folyó költ-
ségmegtakarítás meghatározása úgy 
történik, hogy kiszámítjuk a külön-
féle variánsokra megállapított ön-
költségek különbözetét, ideszámítva 
az állóalapok amortizációjában mu-
tatkozó különbséget is. A beruházási 
többletet pedig úgy számítjuk ki, 
hogy megállapítjuk a különféle 
variánsok tervezett beruházási ösz-
szegei közt a különbséget. A beru-
házási összegek közt lévő különbsé-
get tehát kétszeresen számítjuk, a 
visszatérülési képlet: 
B X - B 2 
Ö 2 - ö j 
számlálójában is, nevezőjében is, 
mert a teljes visszatérülésig- számí-
tott amortizáció különbözete az egész 
időszakra vonatkoztatva nem egyéb, 
mint a két beruházási összeg kü-
lönbsége. Ez a számításmód nem he-
lyes, mert kétszeresen számol a be-
ruházások különbözetével, amely 
másodszor valamiféle „tőkekamat-
ként" jelenik meg, hiszen az araor-
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lizációval egyszer már számoltunk a 
folyó költségek közt. Teljesen nyil-
vánvaló, hogy a többletberuházás és 
a folyó költségmegtakarítás egybeve-
tésének ez a módszere nem tudomá-
nyos. Ez a módszer a legjobb va-
riáns alkalmazásakor túlozza a több-
letberuházást és csökkenti az összes 
költségmegtakarítások jelentőségét. 
Már mondottuk, hogy az önkölt-
ségcsökkenés nem fejezi ki teljesen 
a folyó költségekben elért megta-
karítást, s hogy a tervezett létesít-
mény építésének „árát" képező be-
ruházások szintén közelállnak az 
építési önköltséghez. Ezért az önkölt-
ségcsökkenésnek a többletberuházás-
sal való egybevetése révén csupán 
tájékoztató jellegű adatot kapunk 
a tervezett létesítmény egyik vagy 
másik variánsához. 
Hangsúlyozzuk, hogy a többletbe-
ruházás és az önköltségcsökkenés 
viszonyát nem tekinthetjük a beru-
házások gazdasági hatékonysága 
döntő mutatójának, amint ez a gya-
korlatban többször is előfordult. Csu-
pán a tervezési megoldások gazdasá-
gosságának egyik mutatójaként al-
kalmazhatjuk ezt a viszonyszámot, 
amelynek akkor van na^y jelentő-
sége, amikor az összehasonlítandó 
tervezési megoldások az anyagi és 
a kulturális szükségletek és az ezzel 
kapcsolatos egyéb népgazdasági kö-
vetelmények kielégítése, a termelés 
bővítési lehetőségei; az elsősorban 
fejlesztendő kerületek és köztársa-
ságok fejlődési lehetőségei, az or-
szág honvédelmi erejének, műszaki 
és gazdasági önállóságának fokozá-
sa, az ezzel kapcsolatos feladatok 
leggyorsabb megoldása és a munka-
feltételek javítása szempontjából 
nem nagyon különböznek egymástól. 
• 
A vita során fölvetődött az a kér-
dés is, hogyan és milyen módszerek-
kel határozzuk meg a beruházások 
gazdasági hatékonyságát és gazdasá-
gosságát a különböző időpontokban 
esedékes beruházások esetén. 
A műszaki tervezés során gyakr^r. 
kell ilyenfajta feladatokat megolda-
ni. Mondjuk, hogy vasútépítést ter-
vezünk, s a vasút második sínpárjára 
csak néhány évvel később lesz szük-
ség, mint az elsőre. Ha azonnal meg-
építjük mind a két vágányt, egy fo-
lyókilométer építési költsége 1,5 mil-
lió rubel. De ha előbb az egyik vá-
gányt építjük meg, s csak néhány 
év múlva a másodikat, egy kilomé-
ter építési költsége szükségképpen 
(bizonyos járulékos munkák követ-
keztében) 1,7 millió rubelre nő. A 
vasútvonal hossza 100 km. Ha tehát 
mindkét vágányt egyszerre építjük 
meg, az egész építkezés 150 millió 
rubelbe kerül. Ha ellenben két kü-
lönböző időpontban építjük meg, a 
költség ugyan 170 millióra nő, de né-
hány évre felszabadul többtízmillió 
rubelnyi összeg, amelyet felhasz-
nálhatunk a népgazdaság más 
területein. Felvetődik a kérdés, 
mi az előnyösebb a népgazda-
ságnak: ha vasútépítésen megtaka-
rítunk 20 millió rubelt; vagy ha né-
hány évre felszabadítunk jelentős ösz-
szeget, mondjuk összesen 80 milliót. 
Egy másik példa. Tegyük fel, 
hogy egy gép gyártható drágább 
vagy olcsóbb anyagokból (természe-
tesen csak a legfontosabb alkatré-
szekről és alkatrészcsoportokról van 
szó). Az első esetben a gép 100 000 
rubelbe kerül és élettartama 25 év. 
A második esetben 60 000 rubelbe 
kerül, de élettartama csak 12,5 év. 
Ha tehát a drágább anyagokból ké-
szítjük a gépet, 20 000 rubelt meg-
takarítunk. Ha ellenben az olcsóbb 
anyagokból két gépet gyártunk, ez 
20 000 rubellel többe kerül ugyan, de 
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ilymódon 12,5 évre fölszabadul 40 000 
rubel. Ismét felvetődik a kérdés: mi 
a gazdaságosabb, ha megtakarítunk 
20 000 rubelt, vagVpedig ha 12,5 év-
re felszabadítunk 40 000 rubelt. 
Tőkés viszonyok közt elsősorban az 
átmeneti időre felszabaduló tőkével 
szerezhető, kamatos kamattal szá-
mított jövedelem és az adott objek-
tummal kapcsolatos beruházások 
időbeli eltérése folytán szükségessé 
vált többletberuházás aránya dönti 
el ezt a kérdést. Etekintetben dön-
tő jelentőségű a tőkekamat. Az át-
menetileg felszabaduló tőke megnö-
vekedését a kamatos kamat képleté-
vel számítják ki: 
S = C (1 — Zf) ahol S — a kama-
tokkal növelt felszabaduló összeg, C 
a felszabaduló összeg, Z a kölcsön-
kamat és t az az időszak, amelynek 
tartamára a C felszabadult. 
Ennek analógiájára a szocialista 
gazdaság tervezési gyakorlata a kü-
lönböző időszakokban végrehajtandó 
beruházások összehasonlítására már 
régóta használ bizonyos módszert, 
amelyet a következő megfontolások 
okolnak meg. Ha kezdettől fogva az 
olcsóbb variánst valósítjuk meg, s a 
beruházáson megtakarítunk A A 
összeget, ezt a népgazdaság más te-
rületén átlagos hatékonysággal be-
ruházhatjuk. Ezért az év végéig az 
A beruházás a A A értéknövekedés-
sel együtt A - f A A lesz, vagyis 
A ( l - f A ) -re nő. Mondjuk, hogy ezt 
az értéknövekedést ismét beruházzuk 
és a második év végén ugyanolyan 
mértékű értéknövekedést érünk el, 
mint az első beruházás évében. 
Vagyis az A (1 + A ) a második év 
végéig a kamatos kamat képlete sze-
rint nő tovább A ( 1 + A) (1 + A ) = 
A (1 -f A )2:-re. De ha az A összeg t év 
alatt a kamatos kamat alapján „át-
alakul" A (1 + A y összeggé, ez azt 
jelenti, hogy az A ( 1 + A) ' összeg a 
( 1 + A ) t 
t
 évvel korábbi A ^
 t 
-vei, vagyis a kiindulási év A-jával 
lesz egyenlő. Másszóval, ahhoz, hogy 
valamely beruházás f-edik évbeli 
értékét visszavezessük a kezdő év 
színvonalára, az első évi beruházást 
el kell osztanunk A (1 + A ) f -veL A 
A összegét 13 műszaki tervezők ál-
talában azonosnak tekintették a vi-
szonylagos hatékonyság együttható-
jával, vagyis 10 százalékkal. (Iz-
vesztyija Akademii Nauk SzSzSzR 
Otgyelenyije ekonomiki i prava 
1950. 4. sz. 239. old.) Sajtónk bírál-
ta e megfontolásokat és a különböző 
időpontokban végzett beruházások 
rajtuk alapuló mérési módszerét. 
A korábbi és a későbbi beruházá-
sok összehasonlításának már emlí-
tett módszerén kívül más javaslat is 
elhangzott a különböző időpontok-
ban történő beruházások gazdaságos-
ságának meghatározási módszerére. 
E módszer lényege, hogy kiszámítjuk 
az átmenetileg felszabadult beruhá-
zási összegek másirányú felhaszná-
lása révén várható pótlólagos nem-
zeti jövedelem összegét, s ezt szem-
beállítjuk a különböző időpontok-
ban történő beruházások miatt szük-
ségessé vált többletberuházásokkal. 
(V. E. 1949. 6. sz. 110—112. old.) 
A vita során nem tisztázódott min-
den vonatkozásban, hogyan kell 
meghatározni a felszabadult beruhá-
zási összegek segítségével megter-
melt nemzeti jövedelemtöbbletet. 
Nyilvánvaló, hogy a nemzeti jövede-
lem többlete három tényezővel egye-
nesen arányos: a felszabaduló beru-
házások összegével, azzal az időtar-
tammal, amelyre a beruházási ösz-
szegek felszabadulnak, végül az adott 
évben megtermelt és már működő 
állóalapok értékének egy rubeljére 
jutó nemzeti jövedelemösszeggel. 
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A vita eredményeként megállapít-
hatjuk, hogy a szocializmusban sem 
az értéktörvény, sem a vállalati jö-
vedelmezőség nem kritériuma a be-
ruházások gazdasági hatékonyságá-
nak. A beruházások gazdaságilag 
akkor hatékonyak, ha megfelelnek 
a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nye és a tervszerű, arányos nép-
gazdasági fejlődés törvénye követel-
ményeinek. A gazdasági hatékony-
ság abban fejeződik ki, hogy a ter-
mékegységre eső lehető legkisebb 
ráfordítással a lehető legnagyobb 
nemzeti jövedelmet termeljük; to-
vábbá, hogy a társadalmi termelés 
szerkezete megfelelően alakul, vagy-
is lehetővé teszi a lakosság szükség-
leteinek maximális kielégítését, a 
termelés legfejlettebb technika alap-
ján történő szüntelen növelését és 
honvédelmünk megerősítését. A ter-
vezéskor a jövedelmezőség magasabb 
formáinak követelményei szemszö-
géből kell elbírálnunk az egyes vál-
lalatok jövedelmezőségét. 
A vita alapján bebizonyosodott, 
hogy a minimális önköltség és a mi-
nimális beruházásigényesség nem 
tekinthető mindenkor a tervezési 
megoldások gazdaságossága döntő 
mutatójának. Ha az önköltségcsök-
kentés többletberuházással kapcso-
latos, célszerű a két összeg számszerű 
szembeállítása. 
A vita eredménye az a fölismerés, 
hogy a különféle variánsok szerint 
tervezett beruházásokat — bizonyos 
határok közt — nemcsak a tervezett 
létesítmény, hanem a kapcsolódó 
ágazatok (a nyersanyag-, a tüzelő-
anyag- és az energiabázisok, a szállí-
tás stb.) szempontjából is meg kell 
vizsgálni, az önköltségcsökkenéssel 
kapcsolatban pedig számolnunk kell 
a szóbanforgó beruházások alapján 
a kapcsolódó ágazatokban elérhető 
folyó költségmegtakarításokkal is. 
A vita néhány kérdést nem oldott 
meg; e kérdéseket gondosan kell ta-
nulmányoznunk. 
1. Hogyan hasonlítsuk össze szám-
szerűen a többletberuházást és a fo-
lyó költségmegtakarítást a tervezési 
megoldások szocializmusbeli gazda-
ságosságának helyes elbírálása vé-
gett, mérlegelve azt az időszakot, 
amelynek során folyó költségmegta-
karítás érhető el (ezzel kapcsolatban 
figyelemreméltó az a javasolt mód-
szer, hogy a beruházások egybeveté-
sekor a többletberuházásnak az amor-
tizáció révén történő visszatérülését 
addig az időpontig számítsuk, amed-
dig a megtakarításokból az állóalap 
teljesen visszatérül); 2. hogyan hatá-
rozzuk meg azt az időpontot, amed-
dig a folyó költségmegtakarításnak 
meg kell haladnia a többletberuhá-
zások összegét; 3. milyen határig mér-
legeljük a kapcsolódó ágazatok kiegé-
szítő beruházásait; 4. hogyan hatá-
rozzuk meg a különböző időpontok-
ban történő beruházások gazdasá-
gosságát; 5. hogyan határozzuk meg 
a nagyon hosszú időn át fennálló 
.építmények gazdaságosságát; 6. mi-
lyen módszerrel határozzuk meg a 
termelésre jutó összes társadalmi 
munkaráfordításokat. 
Az egyes ágazatokra szánt beru-
házások gazdasági hatékonysága meg-
határozásának vannak bizonyos sa-
játosságai. Fontos tehát, hogy az ága-
zati tudományos kutatóintézetek a 
műszaki tervezőintézetek közremű-
ködésével kidolgozzák a beruházások 
gazdasági hatékonysága meghatáro-
zásának kérdéseit, s megállapítsák 
a hatékonyság konkrét ágazati muta-
tóit. E kérdések részletes kidolgozá-
sa lehetővé teszi, hogy tökéletesed-
jék népgazdasági tervezésünk és be-
ruházásaink műszaki tervezése. 
VITACIKKEK 
A. GUSZAKOV 
À péisz és funkciói a szocialista gazdaságban* 
A szocializmusban a termelés 
össznépi és kolhoz-szövetkezeti for-
mája miatt megmarad az áruterme-
lés. Az árutermelés megköveteli, hogy 
a pénz is megmaradjon. A szocializ-
musban a pénzt fel kell használnunk 
a „mindenkitől képességei szerint, 
mindenkinek munkája szerint" elv 
megvalósítására is. A termelőeszkö-
zök termelésének szférájában ugyan-
csak alkalmaznunk kell a munka-
ráfordítások nyilvántartásának pénz-
formáját, mert — bár formálisan — 
itt is használjuk az áruformát a ter-
mékek önköltségének kalkulációjára, 
a termelés és az értékesítés ellenőr-
zésére. 
A marxista-leninista elmélet azt 
tanítja, hogy a pénz olyan áru, amely 
az érték pénzformájában van, s ily-
mcdon általános egyenérték. Jelen-
leg általánosan az arany tölti be ezt 
* A Szovjetunióban széleskörű vita bon-
takozott ki a szocialista pénzelmélet néhány 
fontos kérdéséről, amelyet Z. Atlasz cikke 
és J . Kronrod válaszcikke vetett föl. Atlasz 
professzornak A szovjet pénz néhány elmé-
leti kérdése című cikke lapunk 1953. évi 9. 
számában, J . Kronrod A pénz és funkciói a 
szocialista gazdaságban című cikke pedig 
lapunk 1954. évi 3. számában jelent meg. 
Most két hozzászólást közlünk (A. Gusza-
kov professzorét kivonatosan) . 
Bár mindenben nem érthetünk egyet a 
szerzők nézeteivel, közöljük a cikkeket, mert 
feladatunknak tekintjük, hogy ezt a nagy-
jelentőségű vitát a lehető legteljesebben is-
mertessük olvasóinkkal. — A szerk. 
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a szerepet; történetileg az arany 
emelkedett ki a többi áru világából. 
Minden társadalmi alakulatban az 
az áru volt a pénz, amely betöltötte 
az általános egyenérték szerepét, s 
megőrizte azt a sajátos tulajdonsá-
gát, hogy az általános, közvetlen ki-
cserélhetőség eszköze. Ha a pénzt 
megfosztjuk ettől a sajátosságától, 
akkor többé nem pénz. Ha a pénz-
árut megfosztjuk az általános egyen-
érték szerepétől, közönséges áruvá 
válik, olyanná, mint az összes többi 
áru, amelyek közül kiemelkedett, 
hogy betöltse specifikus társadalmi 
funkcióját: az összes többi áru álta-
lános egyenértékének funkcióját. 
A pénz a különböző társadalmi ala-
kulatokban különböző körülmények 
közt volt meg. Az áru- és pénzviszo-
nyok nem voltak immanens elemei 
a kapitalizmuselőtti termelőmódok-
nak, de méhükben léteztek és ki-
szolgálták azokat. Éppen ezáltal vált 
a pénz az adott termelőmódra jel-
lemző termelőviszonyok specifikus 
kifejezőjévé. 
Nem véletlen, hogy A tőke első 
kötetében a pénz lényegének és funk-
cióinak klasszikus elemzése megelőzi 
a kapitalizmus elemzését. Marx ez-
zel azt szemlélteti, hogy a pénz ke-
letkezése és funkcióinak kifejlődése 
már a tőkés termelőmód keletkezése 
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előtt megtörtént, s hogy a pénz a 
kapitalizmus kialakulásának felté-
tele volt. 
A .kapitalizmusban a pénz sok új 
vonásra tett szert, s elsősorban a 
tőkefelhalmozás eszközévé vált. 
A szocialista Szovjetunióban a 
pénz természete, működésének jel-
lege gyökeresen megváltozott, mert 
a szocialista tervgazdaság új feltéte-
leket teremtett társadalmi funkciói-
nak betöltéséhez. 
A pénznek mint meghatározott ter-
melőviszonynak a szocializmusban 
is meghatározott anyagi alakot kell 
öltenie, olyan áruhoz kell kapcsolód-
nia, amelynek értéke és használati 
értéke van. Különben nem lehetne 
a munka külső, dologi mértéke és 
a közvetlen kicserélhetőség általános 
eszköze. A pénznek nemcsak társa-
dalmi, hanem anyagi formával is 
rendelkeznie kell. Enélkül fikció 
volna; a pénz szerepét ugyanis csak 
valamiféle áru töltheti be, amelynek 
mint munikaterméknek saját értéke 
van. 
Az arany volt a pénz a cári Orosz-
országban, és az arany maradt a 
pénz, amikor a megdöntött orosz bi-
rodalom területén megszilárdult a 
szovjethatalom. Az arany megtar-
totta ezt a szerepét nemcsak a pol-
gárháború és a külföldi intervenció 
időszakában, hanem később is, ami-
kor az 1922—1924. évi pénzreform 
erediményekép kialakult az új pénz-
forgalmi rendszer, amelyben törvé-
nyesen meghatározott aranytartalmú, 
szilárd pénzegységek forogtak. 
Lenin kifejtette, hogy a szovjet 
állam szilárd valutájának megterem-
téséhez fel kell használni az ara-
nyat. Az 1922—1924. évi pénzreform 
megvalósította ezt a lenini tételt. 
Lenin 1922-ben ezt írta: ha a valuta 
stabilizációja megköveteli, még az 
aranyforgalmat is vissza kell állíta-
nunk, azaz forgalmi eszközként is fel 
kell használnunk az aranyat. Tehát 
a szovjet valuta megteremtésének és 
megszilárdításának folyamata az 
aranyhoz mint pénzáruhoz kapcsoló-
dott. 
Megjegyezzük, hogy a „szovjet 
pénz" fogalma nem pontos, hiszen 
ezen az alapon beszélhetnénk len-
gyel, bolgár, román stb. pénzről is. 
A pénz az összes áruk általános 
egyenértéke, s helytelen volna ezt 
összekeverni a különféle történeti és 
nemzeti valutaformákkal. • 
Az Állami Bank bankjegyei pénz-
jegyek. A szovjet valuta a szocializ-
musbeli pénz meghatározott törté-
neti formája. Noha nem váltható be 
közvetlenül aranyra, funkcióinak 
egész sorában az aranyat képviseli, 
s a pénzforgalom szférájában arany-
helyettesítő. Ezért a szovjet valuta 
forgásának jellemző vonásait első-
sorban nem a szovjet valuta külső 
formájának valamiféle sajátosságai-
ban, hanem a szocializmusbeli pénz 
működésének sajátosságaiban kell 
keresni, e sajátosságokat pedig a 
szocialista bővített újratermelés álta-
lános feltételei határozzák meg. 
A pénz és az arany kapcsolatának 
kérdése nemcsak elméleti, hanem 
gyakorlati jelentőségű is, mert az 
arany a szovjet valuta szilárdságá-
nak egyik biztosítéka, s a szovjet ru-
belnek aranytartalma és meghatá-
rozott külföldi árfolyama van. 
• 
A pénz lényege megnyilvánul 
funkcióiban. A pénzfunkciók részle-
tes elemzése nélkül nem érthetjük 
meg sem a pénz lényegét, sem a 
Szovjetunió pénzforgalmának tör-
vényszerűségeit. 
Kronrod a pénz funkcióinak elem-
zésekor több hibát követ el. 
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Kronrod elvtárs egyebek közt azt 
állítja, hogy az árleszállítások követ-
keztében a Szovjetunióban az árak 
mércéje növekszik. Ez nem felel meg 
a valóságnak. Az árleszállítások kö-
vetkeztében növekszik a szovjet ru-
bel vásárlóereje, de az arany ármér-
ce, vagyis a rubel aranytartalma 
1950 március 1. óta változatlan, s a 
kormányhatározattal megállapított 
aranymennyiségben fejeződik ki. 
Kronrod helytelenül értékeli a 
szovjet állam árpolitikáját is. Elkép-
zelése szerint a kormány önkényesen 
eltérítheti az árakat az értéktől. Azt 
állítja, hogy a termelőeszközök árá-
nak értéküknél alacsonyabban tör-
tént megállapítása hozzájárult az 
első ötéves terv szakaszában és a 
második ötéves terv elején az ipa-
rosítás ütemének (meggyorsításához. 
Ez a megállapítás eltakarja az első 
ötéves terv idején dúlt éles osztály-
harcot, s nem mutatja meg az álla-
milag szabályozott árak és a szerve-
zetlen piac árai közt létrejött sza-
kadék igazi jelentőségét. Abban az 
időszakban csak a jegyrendszer el-
törlésével szüntethettük meg ezt a 
szakadékot. Csak megnehezítjük a 
népgazdaság tervezését, ha szov-
jet árpolitikának tüntetjük fel az 
1935-ig keletkezett áraránytalansá-
gokat, amelyeknek megszüntetése ké-
sőbb kormányfeladat volt. 
A szocialista gazdaságban a pénz 
első funkciója, hogy lehetővé teszi 
az áruk értékének kifejezését. A pénz 
általános értékmérő, de nem a pénz 
teszi összemérhetővé az árukat. El-
lenkezőleg, a pénz csak akkor lehet 
a többi áru immanens értékformája, 
ha — a többi áruhoz hasonlóan — 
magának is van értéke. 
A szovjet valuta, minthogy a for-
galomban csupán képviseli az ara-
nyat mint pénzárut, csak az arany-
nyal való kapcsolatán keresztül mér-
heti az áruk értékét. A tervező szer-
vek a gyakorlatban az önköltség és 
az áraik megállapításakor nem for-
dulnak az aranyhoz, hanem a pénz 
adott, általuk ismert értÓKeből in-
dulnak ki, amely nemcsak az „arany 
árában", vagyis a rubel aranytartal-
mában, hanem az összes többi áru 
árában — a rubel vásárlóerejében is 
konkréten kifejeződik. De mivel a 
rubelnek jogilag is van aranytaríal-
ma, amelyet a kormány 1950 már-
cius 1-én 0.222168 gramm szín-
aranyban állapított meg, a konkrét 
áruk értékének egyenlővé tétele a 
pénzzel azt jelenti, hogy értéküket 
aranyban is kifejezzük. 
Foglalkoznunk kell Atlasz elvtárs 
néhány állításával is. Atlasz elvtárs 
szerint a termelőeszközök gazdasági 
forgalmának szférájában nem alkal-
mazható az általános egyenérték ka-
tegóriája, mert az általános egyen-
érték az értékmérő és a forgalmi 
eszköz egysége. Ez az állítás azért 
hibás, mert a szerző fölcseréli a pénz 
lényegét funkcióival, a következ-
ményt az okkal. A pénz mint az ösz-
szes áruk egyenértéke a szocializ-
musban objektíve meglévő gazdasági 
kategória, amelynek természetét nem 
a szocialista újratermelés egyik vagy 
másik mozzanata, hanem a szocia-
lista termelőviszonyok összessége ha-
tározza meg. A szocialista újrater-
melés egységes egész, megvalósul 
természetbeli formában is, pénzfor-
mában is. Tehát a pénz mint a szo-
cialista újratermelés egyik formája, 
természetét tekintve szintén egysé-
ges. 
A tervező szervek által elosztott 
termelőeszközöknek van áruk, s a 
gazdasági szervezetek kölcsönös el-
számolásaikban a szállító számláján 
jóváírják a termelőeszközök árának 
megfelelő pénzösszeget. Következés-
képpen a pénz itt nem csupán méri 
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a munkaráfordításokat, hanem pó-
tolja is a költségeket. S bár itt nincs 
valóságos áruforgalom, mégis meg-
határozott értékek forgalma zajlik le 
két vállalat ráfordításainak kölcsö-
nös, egyenértékű pótlása formájá-
ban. Ilymódon az anyagi javak pót-
lása a termelőeszközök termelésének 
szférájában is a pénz értékmérő és 
forgalmi eszköz funkciójának segít-
ségével történik, noha nem áruk for-
galmáról van szó, s nem árukat ér-
tékelnek. 
Véleményünk szerint sikertelen 
Atlasznak az a kísérlete is, hogy új 
pénzfunkciókat konstruáljon. Atlasz 
elvtárs a következő új funkciókat 
tulajdonítja a szovjet pénznek: a 
munka díjazásának, vagyis a szemé-
lyes fogyasztási alap elosztásának 
eszköze, a szocialista (állami) válla-
latok kölcsönös elszámolásainak esz-
köze és a demokratikus táborhoz 
tartozó országok nemzetközi elszá-
molásainak eszköze. Atlasz szerint 
a pénz ezekben az „új" funkciók-
ban már nem valóságos pénz, mert 
olyan területeken működik, ahol az 
áru- és pénzviszonyok megszűntek, 
csak formájuk maradt fenn. 
A Szovjetunióban a munkaerő nem 
áru, mert a munkásosztály a ter-
melőeszközök tulajdonosa. De éppen 
azért változott meg a pénz fizetési 
eszköz funkciójának tartalma, mert 
a munkabér már nem a munkaerő 
értékének és árának átalakult for-
mája. A Szovjetunióban éppen az a 
munkabér sajátossága, hogy bár a 
munkások és az alkalmazottak nem-
zeti jövedelemből való részesedésé-
nek pénzformája, mégis a munka 
díjazásának formáját ölti. Ez a for-
ma biztosítja a munkaszerinti elosz-
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tás szocialista elvének megvalósu-
lását, 
A pénz betölti a fizetési eszköz-
í'un'kciót attól függetlenül, hogyan 
Költik el a dolgozók a továbbiakban 
bérüket. Atlasz helytelenül kapcsolja 
össze a pénz általa konstruált új 
funkcióját azzai, hogy a dolgozók 
a kapott pénzért fogyasztási cikke-
ket vásárolnak, s így a pénz for-
galmi eszközként is működik. Itt a 
pénznek két különböző funkciójáról 
van szó, s ez a különbség megnyil-
vánul abban is, hogy a munkabérek 
kifizetése és a fogyasztási cikkek vá-
sárlása a pénztári terv két külön-
böző'oldalán jelentkezik. E két pénz-
funkció összekeverése okvetlenül 
inegzavarja a pénzforgalom tervezé-
sét. 
Atlasznak igaza van, hogy a pénz 
az értékmérő és a forgalmi eszköz 
egysége. De ez korántsem jelenti, 
hogy a pénznek minden konkrét 
esetben be kell töltenie valamennyi 
funkcióját. A pénz működésének kö-
rülményeit nem szabad összekever-
nünk a pénzzel mint a termelőviszo-
nyok objektíve meglévő típusával. A 
pénz mint gazdasági kategória kü-
lönböző társadalmi-gazdasági viszo-
nyok közt volt meg. Egyes esetek-
ben előfordulhatott, hogy csupán egy 
vagy két, három stb. funkcióját töl-
tötte be. De azért továbbra is pénz 
maradt. 
Szembe kell szállnunk Atlasznak 
azzal az állításával is, hogy a ter-
melőeszközök mozgásában a pénz a 
vállalatok kölcsönös elszámolásának 
eszközeként működik. A termelőesz-
közök önköltségének kalkulációjában 
valóságos munkaráfordításokkal szá-
molunk. Az elkészült termékek át-
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adása a másik vállalatnak szintén 
nem fiktív, hanem valóságos, s meg-
felelő pénzfizetés követi ezt az át-
adást. Az önálló elszámolású válla-
lat számára egyáltalán nem közöm-
bös sem a fizetendő összeg nagysága, 
sem az, hogy idejekorán történik-e 
a fizetés. Ha tehát azt állítjuk, hogy 
ezek az elszámolások csupán ellen-
őrzési módszereik, lebecsüljük a szo-
cialista ipar és az egyes vállalatok 
pénzügyei helyes megszervezésének 
fontosságát. Atlasz állításából az kö-
vetkezik, hogy a forgalmi adó befize-
tése az állami költségvetésbe, a bank-
hitel igénybevétele és visszafizetése 
csupán „az állami ellenőrzés meg-
szervezésénék módszere, vagy for-
mája", nempedig az anyagi és a 
pénzügyi források valóságos mozgási 
folyamata, elosztása és újraelosztása. 
Atlasz helytelenül tárgyalja a pénz 
felhalmozási eszköz funkcióját is. 
Véleménye szerint a pénzfelhalmozás 
nem valóságos szocialista felhalmo-
zás, s tilos az állami vállalatok és a 
kolhozok számára. Atlasz összeke-
veri a pénznek készpénzformában 
történő felhalmozását a folyószám-
lákon vagy az elszámolási számlákon 
tönténő felhalmozással, amely min-
dennapos jelenség az állami és a 
szövetkezeti gazdasági szervezeték-
ben, valamint a Szovjetunió egyes 
polgárainál. 
A bankszámlákon pénzformában 
jelentkező felhalmozás népgazdasági 
szempontból óriási jelentőségű. Per-
sze a felhalmozás pénzformáját nem 
szabad azonosítanunk a valóságos 
javak felhalmozásával: a szovjet va-
luta ennek a felhalmozásnak csupán 
kifejezési formája. 
A szovjet valutának, mint az 
arany-kincsképző képviselőjének ép-
pen ez a sajátossága: a Szovjetunió-
ban a pénz kincsképző funkcióját 
csak az arany töltheti be. Ez abból 
következük, hogy a szovjet valuta a 
forgalomban képviseli, de nem pó-
tolhatja az aranyat. 
Végül beszéljünk a „demokrati-
kus táborhoz tartozó országok nem-
zetközi elszámolásainak eszköze" 
funkcióról. 
Sem a Szovjetunió, sem a demo-
kratikus világpiac többi országa nem 
tud és nem is akar megmaradni az 
egymással való kölcsönös gazdasági 
kapcsolatok keretei közt. A tőkés-
országokhoz fűződő gazdasági kap-
csolatok már most is sűrűn átszövik 
a demokratikus tábor országainak 
kölcsönös gazdasági kapcsolatait. A 
nemzetközi elszámolások megszerve-
zésének gyakorlata jól ismeri a há-
romoldalú klíringeket, amelyekben 
harmadik félként tőkésországok is 
résztvesznek. Ezért Atlasz tétele a 
pénz új funkciójáról szűkíti a világ-
pénzfunkció fogalmát, s nem tükrözi 
a valóságos kapcsolatokat. 
A Szovjetunió és a többi demo-
kratikus ország békeharcának sike-
rei, a nemzetközi feszültség enyhü-
lése bővíteni fogják az államok gaz-
dasági kapcsolatait. Ezért mind tel-
jesebben és sokoldalúbban fogjuk 
felhasználni a pénzt mint világpénzt 
általános vásárlóeszíközként és álta-
lános fizetési eszközként. A Szov-
jetuniónak óriási aranykészletei és 
gazdag aranylelőhelyei vannak. Te-
hát a Szovjetunió képes rá, hogy szé-
leskörűen felhasználja a világpénz-
nek ezt a funkcióját is. 
K. LARIONO V —A. M0LCSAN0V 
A pénz a szocializmusban 
J. Kronrod A pénz és funkciói a 
szocialista gazdaságban című cikké-
ben* megkísérelte a szocializmusbeli 
pénz lényegére és szükségességére 
vonatkozó néhány kérdés tisztázá-
sát. A szerző helyesen világítja meg 
a szocialista pénzelmélet sok kérdé-
sét és figyelemreméltóan vitatkozik 
Atlasz elvtárssal a pénz lényegéről 
és funkcióiról. Ügy véljük, Kronrod 
elvtárs jogosan tiltakozik az ellen, 
hogy Atlasz elvtárs úgynevezett ,„új" 
funkciókat tulajdonít a pénznek („a 
munkaráfordítások nyilvántartásának 
eszköze", „a szocialista (állami) vál-
lalatok kölcsönös elszámolásainak 
eszköze" stb. funkciókat). 
De véleményünk szerint Kronrod 
elvtárs hibásan világítja meg cikké-
ben a szovjet pénz elméletének né-
hány fontos kérdését. Foglalkozzunk 
egy-két tévedésével. 
Kronrod elvtárs azt állítja, hogy 
a pénz a szocialista gazdaságban az 
érték különös formája, egyenérték, 
az érték önálló formájának, a köz-
vetlen kicserélhetőség formájának és 
a munka külső, dologi mértékének 
egysége. (Lásd: MSZKSZ 1954. 3. sz. 
249. old. A továbbiakban csak az 
oldalszámra hivatkozunk. — A szerk.) 
A pénz rendeltetése a szocialista 
gazdaságban, hogy tervszerűen fel-
használjuk a társadalmi termelés és 
fogyasztás nyilvántartásának és el-
lenőrzésének legfontosabb eszköze-
ként. 
A cikk szerzője, a szocializmusbeli 
pénz természetét jellemezve, ezt írja: 
„ . . . a pénz — Marx meghatározását 
alkalmazva — a szocializmusban is 
* Magyarul lapunk 1954. évi 3. számában 
jelent meg. — A szerk. 
a közvetlen kicserélhetőség fonmája. 
Ezenkívül természetesen emlékeztet-
nünk kell arra a sajátosságra, hogy 
a szocializmusban a kicserélhetőség 
fogalmába egyaránt beletartozik az 
árucsere és a nem-árujellegű mun-
katermékek elosztása" (250. old.). 
Kronrod elvtárs valójában a ka-
pitalizmus pénzével azonosítja a 
szovjet pénzt, amikor azt állítja, 
hogy a többi áru egyenértékének 
funkcióját betöltő szovjet pénz kor-
látlan sajátossága a közvetlen kicse-
rélhetőség. 
Köztudomású, hogy Marx az áru 
természetéhez, a szocializmuselőtti 
alakulatok árutermelésének ellent-
mondásaihoz, az áruban foglalt mun-
ka kettős jellegéhez kapcsolja a pénz 
lényegét. Marx tudományosan bebi-
zonyította, hogy a pénz csupán az 
árutermelés és a vele összefüggő 
csere fejlődési folyamatában, az ér-
tékformák fejlődésének folyamatá-
ban jelent meg, hogy tehát a pénz 
különleges áru. De nemcsak ezzel 
jellemezte a pénz lényegét. Az egyen-
érték-forma három sajátosságát fel-
tárva, különös erővel hangsúlyozta, 
hogy a pénz specifikus árufajta, 
amelynek tulajdonsága a közvetlen 
kicserélhetőség. Ez az áruban foglalt 
munka kettős jellegéből és az áru-
nak mint a tőkéstársadalom sejtjé-
nek ellentmondásaiból fakad. Marx 
kifejtette, hogy a tőkés árutermelés-
ben a magánmunka a csere folya-
matában ölti föl a társadalmi munka 
formáját, következésképpen: a meg-
termelt áruknak önmagukb-m nem 
tulajdonságuk a közvetlen kicserél-
hetőség. Ezért keletkezett a pénz, az 
egyenérték, amely lényegében áru, 
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mégis közvetlenül kicserélhető. Marx 
hatalmas felfedezése nyomán meg-
szűnt az árutermelés alapellentmon-
dásából fakadó áru- és pénzfetisiz-
mus rejtélye. 
Kronrod elvtárs olyan egyenérték-
nek tekinti a szocialista gazdaság 
pénzét, amely az érték önálló for-
májának, a közvetlen kicserélhető-
ség formájának és a munka külső, 
dologi mértékének egysége (249, 
old.). Vagyis kétségbe vonja, hogy 
a munka a Szovjetunióban közvet-
lenül társadalmi, bár kijelenti: „a 
szocializmusban a munkatermékek 
egyenlővé tétele a pénzzel nem a 
magánmunka és a társadalmi munka 
ellentmondásának mozgását szolgál-
ja, hiszen itt nincs ilyen ellentmon-
dás" (255. old.). Tehát Kronrod azt 
állítja, hogy a szocializmusban csu-
pán a magánmunka és a társadalmi 
munka ellentmondása szűnt meg, de 
arról hallgat, hogy a magánmarika 
kategóriája sincs meg többé. Köz-
tudomású, hogy a termelőeszközök 
magántulajdonának megszüntetésé-
vel megszűnt a munkának magán-
munkára és társadalmi munkára 
való megoszlása is. A Szovjetunió-
ban a társadalmi termék termelé-
sére fordított munka mind formáját, 
mind tartalmát tekintve közvetlenül 
társadalmi. 
Ilyen körülmények közt az egyen-
érték Kronrod elvtárs említette 
közvetlen kicserélhetősége nem a 
pénzként szereplő áru kizárólagos 
sajátossága. Minden munkatermék 
tulajdonsága a közvetlen kicserél-
hetőség, imivel a munka a szocializ-
musban közvetlenül társadalmi jel-
legű. A kapitalizmusban az általános 
egyenérték közvetlen kicserélhető-
sége a pénz-áru kizárólagos megkü-
lönböztető sajátossága, mert ott a 
termelőeszközök magántulajdonának 
uralma miatt kibékíthetetlen ellent-
mondás van a magánmunika és a 
társadalmi munka közt. 
Véleményünk szerint Kronrod elv-
társ helytelenül értelmezi a termelő-
eszközökben foglalt munka jellegét 
is. Szerinte a termelés nem-árujel-
legű szférájában éppen azért szük-
séges a munika nyilvántartásának 
értékformája, hogy ez a munka tár-
sadalmi munkaként fejeződhessék 
ki. 
„A munka a termelés nem-áru-
szférájában olyan' termelőeszközök-
ben testesül meg, amelyeket közvet-
lenül vagy végső soron fogyasztási 
cikkek — áruk — termelésére hasz-
nálnak majd el. Ennek következté-
ben az ebben a szférában felhasznált 
murikának szintén kerülő útra, ér-
tékalakra van szüksége, hogy társa-
dalmi munkaiként fejeződjék ki, t> 
hogy elosztásra kerüljön" (248. old.). 
A Szovjetunióban a munkának 
mint közvetlenül társadalmi munká-
nak nem Ik'ell kerülő úton kifejeznie 
társadalmi voltát. Kronrod elvtárs 
összekever két teljesen különböző 
folyamatot: a munkaráfordításoknak 
az értékforma segítségével történő 
egybevetését és nyilvántartását, va-
lamint a magánmunkának társadal-
mi murikaként való kifejeződését, 
amely utóbbi a magántulajdonon 
alapuló árutermelés követelménye. 
Kronrod elvtárs az egyenérték 
szocializmusbeli szerepét jellemezve 
azt állítja, hogy a pénz értékmérő 
funkcióját mind az árutermelés, imind 
a nem-árutermelés szférájában fel-
használjuk a társadalmi munkaráfor-
dítások mérésére. Eszerint a szovjet 
pénz általános egyenérték-szerepe 
korlátlan. Kronrod a munkaráfordí-
tások elszámolása értékformájának 
a nem-árutermelés szférájában tör-
ténő felhasználását a szovjet pénz 
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sajátosságaival magyarázza, s a szov-
jet pénzt csupán a nem-árujellegű 
termékek értékének mérésére szol-
gáló régi formának tekinti. Vélemé-
nye szerint „ . . . a pénz a szocializ-
musban elsősorban az érték önálló 
formája; éppen a termékek pénzzel 
való egyenlővé tétele révén fejeződik 
ki a termékekben foglalt munka mint 
értéik. A szovjet pénz fontos jelleg-
zetessége, hogy amikor áruk értékét 
fejezi ki, ezeknek lényegében csere-
értékformát ad, amikor ellenben 
olyan termékek értékét fejezi ki, 
amelyek nem áruk, akkor ezeknek 
csupán külsőleg ad csereértékfor-
mát" (249. old.). 
A pénz értékmérő funkciójának 
ilyen értelmezésével nem érthetünk 
egyet, mert a szocializmusban az 
áruforma elvesztette általános jelen-
tőségét. Ismeretes, hogy a legfonto-
sabb termelőeszközök, a föld, a föld 
méhének kincsei, a munkaerő ne m 
áruk, tehát nem vehetnek részt az 
árumetamorfózisban sem. Ezért a pénz 
egyenértékként történő felhaszná-
lása korlátozott. Ez nem azt jelenti, 
hogy csupán a személyes fogyasz-
tást kielégítő áruk termelésének szfé-
rájában használjuk fel a ráfordítá-
sok nyilvántartásának pénzformáját. 
A ráfordítások nyilvántartásának ez 
a formája a nem-árutermelés szférá-
jában is szükséges. De a személyes 
fogyasztásra szolgáló áruk termelé-
sének szférájától eltérően itt az ön-
költség, nem pedig az érték nyilván-
tartására használjuk fel a pénzt, 
mint ahogy ezt Kronrod állítja. 
A termelés nem-áruszférájában az 
értékmérőként funcionáló pénz vol-
takép a termelőeszközök önköltségét 
alkotó társadalmilag szükséges rá-
fordítások nagyságának egybevetésé-
re. a kalkulációra, a vállalatok jöve-
delmezőségének, illetve veszteséges-
ségének meghatározására stb. szol-
gál. Ha Kronrod elvtárs módjára azt 
állítjuk, hogy a pénz a termelés áru-
és nem-áruszférájában egyaránt ér-
tékmérő, akkor egyszersmind azt is 
feltételezzük, hogy a pénz nem-áru-
jellegű munkatermékek értékét méri. 
Helyes Kronrod elvtársnak az a 
megállapítása, hogy bár a termelő-
eszközök a belső gazdasági forgalom-
ban nem áruk, termelésük szférá-
jában mégis valóságos, teljesértékű 
pénzt, nem pedig valamiféle „elszá-
molási jegyeket" használunk. De 
nincs igaza, amikor bírálja Atlasz 
elvtársat, áki helyesen azzal okolja 
meg az érték pénzformájának a 
termelőeszköztermelési ráfordítások 
nyilvántartására való felhasználását, 
hogy az elhasznált munkaerő pótlá-
sához szükséges termékeket áruként 
termelik és realizálják. 
A szocialista társadalomban éppen 
azért szükségszerű a pénzbeli mun-
kabér mint a mun'kaszerinti fizetés 
formája, mert az elhasznált munka-
erő pótlásához szükséges termékek 
termelése és elosztása az egész tár-
sadalmi termelési folyamatban áru-
és pénzformában történik. Ez a leg-
főbb oka, hogy az egész társadalmi 
termék termelésében felhasználjuk 
a ráfordítások nyilvántartásának 
pénzformáját. A termelőeszközter-
melésben munkatárgyként felhaszná-
lunk bizonyos mezőgazdasági nyers-
anyagokat is; ezek áru- és pénzfor-
mája mögött valóságos árutartalom 
rejlik. Az újratermelt termelőeszkö-
zök pedig végső soron jelentős mér-
tékben résztvesznek a fogyasztási 
cikkek, vagyis az áruk termelésében. 
Mindez megköveteli, hogy a termelő-
eszközök termelésében és elosztásá-
ban alkalmazzuk az értékformát. 
Kronrod elvtárs nagy hibát követ 
el, amikor a termelőeszközök, tehát 
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a nem-áruk termelésének szférájára 
korlátlanul kiterjeszti a munkará-
fordítások értékformában történő 
nyilvántartását és a tárgyi alakot 
öltött holtmunka pénzformában tör-
ténő pótlását (249. old.). Valójában 
a termelőeszköztermeléskor a tárgyi 
alakot öltött munkaráfordítások és 
a munkaerőráfordítások fedezésére 
s/olgáló kiadások nyilvántartására, s 
nem az érték meghatározására hasz-
náljuk fel a pénz értékmérő funk-
cióját. A termelésnek ezen a terüle-
tén voltakép csak a termék teljes 
önköltségét alkotó termelési költsé-
geket pótoljuk pénzformában. A fon-
tos munkaeszközök termelésekor ke-
letkező vállalati nyereség nem fejezi 
ki teljesen a társadalmi munkának 
azt a részét, amelyet é termelőág 
dolgozói a társadalomnak adnak. 
Kronrod elvtárs helytelen nézetet 
vall a termelőeszközök árképzésé-
nek kérdésében is, amikor a termelő-
eszközök árát értékük pénzbeli ki-
fejezésénék tekinti. „ . . . A termelő-
eszközök árának értéküktől való túl-
ságosan nagy eltérése idejét múlta. 
Sőt, ellentmondásba került az önálló 
elszámolás és a gazdaságossági rend-
szer megszilárdításáért vívott harc-
cal . . . Ezért a szocialista állam . . . 
fokozatosan közelíti az árakat az ér-
tékekhez" (258. old.). Itt a szerző az 
áruk értékével azonosítja a termelő-
eszközök önköltségét, a szocialista 
gazdaságnak ezt a sajátos, értékfor-
májú gazdasági kategóriáját. 
A termelőeszközök árának rende-
zésével kapcsolatos párt- és kor-
mányintézkedések célja nem az volt, 
hogy eltüntessék a termelőeszközök 
árának értéküktől való eltérését, ha-
nem hogy megszüntessék a termelő-
eszközök önköltségének és árának el-
szakadását. A termelőeszközök terv-
árát jelenleg is teljes önköltségük 
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mértékében, a szükséges nagyságú 
vállalati nyereség hozzáadásával ál-
lapítjuk meg. Ez óriási jelentőségű 
valamennyi népgazdasági ág termé-
kei önköltségének csökkentése szem-
pontjából. Minthogy a szocializmus-
ban a legfontosabb termelőeszközök 
már nem áruk, nem kerülnek be az 
áruforgalomba, itt már lehetővé vá-
lik, hogy a termelőeszközök árát tel-
jes önköltségük és a vállalati nyere-
ség összegének mértékében, s ne ér-
télkük szerint állapítsuk meg. 
Kronrod helytelenül sorolja az 
értékformákhoz a vállalatok for-
góeszközeit. A forgóeszközök és ér-
tékformájuk — két különböző jelen-
tésű fogalmat alkotnak. A termelő-
eszközök mindig (függetlenül attól, 
hogy árutermelés van-e vagy sem) 
megoszlanak munkaeszközökre és 
munkatárgyakra. De az árutermelés 
megmaradása folytán — habár kor-
látozott szférában — az összes álló-
és forgóeszközöket értékformában 
tartjuk nyilván, bővített újraterme-
lésüket és körforgásukat pedig pénz-
formában történő pótlás közvetíti. 
Kronrod elvtárs a szovjet pénz tel-
jesértékűségét és szilárdságát abból 
vezeti le, hogy a pénz forgalmi esz-
közként való működése a kapitaliz-
musban és a szocializmusban gyöke-
resen különböző (260. old.). Ez hely-
telen. A szovjet pénz teljesértékű-
sége és szilárd vásárlóereje c szo-
cialista termelőmód árutermelésének 
sajátosságaiból következik, abból, 
hogy ez a termelőmód kizárja a ter-
melés és a fogyasztás antagnnhsla 
ellentmondását, hogy itt az árukat 
az állam, a szövetkezetek, a kolhozok, 
azaz szocialista termelők termelik, 
a termékek termelése és elosztása köz-
vetlenül társadalmi, s az áruk érté-
kesítése szilárd tervárakon történik. 
TUDOMÁNYOS ÉLET 
Vita az MSZT közgazdasági szakosztályában 
a szocialista pénz elméleti kérdéseiről 
A M a g y a r - S z o v j e t T á r s a s á g köz-
gazdasági szakosztálya március 
16-án ankétot rendezett a szocialista 
társadalom pénzének néhány elmé-
leti kérdéséről. 
A vita alapjául két neves szovjet 
közgazda cikke szolgált. [Atlasz: A 
szovjet pénz néhány elméleti kérdése 
(Magyarul megjelent az MSZKSZ 
1953. évi 9. számában. 171—193. old.) 
és Kronrod: A pénz funkciói a szo-
cialista gazdaságban (Magyarul az 
MSZKSZ 1954. 3. számában 245— 
264. old.) című cikke]. 
Antos István, a pénzügyminiszter 
első helyettese, a szakosztály elnöke 
nyitotta meg az ankétot; A vitaindító 
előadást Bácskai Tamás, a Marx Ká-
roly közgazdaságtudományi egyetem-
pénzügyi tanszékének adjunktusa 
tartotta. 
Bácskai elvtárs három kérdéssel 
foglalkozott referátumában: az arany 
problémájával a szocializmusban; a 
szocialista pénz és pénzforgalom egy-
ségének problémájával; végül a pénz 
szocializmusbeli funkcióinak kérdé-
sével. 
Az előadó az arany kérdésének 
vizsgálatakor megállapította: a szo-
cialista társadalom pénze az arany, 
mert az árutermelés megléte miatt a 
szocializmusban is szükség van álta-
lános egyenértékre, vagyis a társa-
dalmi munkát közvetlenül kifejező 
különös pénzárura. Atlasz és Kron-
rod három érvvel igazolja, hogy a 
szocializmusban is az arany a pénz; 
a szocialista árrendszer a kapitaliz-
musban kialakult aranyár-rendszer 
örököse; a Szovjetunióban az aranyat 
pénzáruként termelik, s az arany a 
rubelfedezet egyik eleme; az arany 
világpiaci vásárló- és fizetőeszköz. 
Bácskai elvtárs szerint ezek az ér-
vek még nem okolják meg azt az 
egyébként általa is osztott nézetet, 
hogy a szocializmus pénzátuja is az 
arany. Először, az öröklött arany-
árakból még nem következik, hogy a 
pénzárut nem lehet megváltoztatni. 
Másodszor, az aranyat csak azok a 
szocialista országok termelik pénz-
áruként, amelyek egyáltalán foglal-
koznak aranytermeléssel. A többiek 
csak a külkereskedelem révén jut-
nak aranyhoz. Harmadszor, az arany 
nem azért pénzáru, mert világpiaci 
vásárló- és fizetőeszköz, hanem ép-
pen megfordítva: azért használható 
fel ebben a funkcióban, mert pénz-
áru. Bácskai elvtárs véleménye, hogy 
a szocialista tábor országai készen 
kapott formaként átveszik, felhasz-
nálják az aranyat mint történelmi-
leg kialakult pénzárut. 
Minthogy a szocialista vagy a szo-
cializmusépítő országokban is az 
arany a pénzáru, a szocialista állam-
nak a forgalomba bocsátandó pénz-
mennyiség meghatározásakor mérle-
gelnie kell az aranyforgalom tör-
vényeit. De itt a kapitalizmustól el-
térően nem az aranyra való beváltás 
mechanizmusa, hanem a tervgazdál-
kodás, a pénztári tervezés biztosítja, 
hogy a forgalom szükségleteit megha-
ladó pénztömeg ne kerüljön kibocsá-
tásra. Ez a szabályozás tehát az arany 
közvetlen közbeiktatása nélkül, de 
az aranyforgalom törvényei alapján 
valósul meg. A szocializmus pénze 
ezek szerint a bankjegy történelmi-
leg új, magasabbrendű típusa, amely-
t u d o m á n y o s b l e t _ 
nek je l lemző vonása i : 1. r endk ívü l 
szoros kapcso la ta az á r u f o r g a l o m -
mal , min thogy k ibocsá tása az egész 
népgazdaságga l kapcsola to t t a r t ó köz-
pont i b a n k hi tele a l a p j á n tö r t én ik ; 2. 
a bank jegyfö lös leg fe l sz ívásá ra nem 
az a r a n y ta r tá ly , h a n e m az á l l ami kis-
ke re skede lem á l ta l forgalombahozofÊ 
fogyasztás i c ikkek tömege szolgál. 
Atlasz élesen e lha t á ro l j a az á r u f o r -
ga lomban m ű k ö d ő pénzt a t e rme lő -
eszközök gazdasági f o r g a l m á b a n m ű -
ködő pénztől , s azt s em ismer i el, 
hogy a pénz ez u tóbbi s z f é r á b a n á l t a -
lános egyenér t ék . Ezenk ívü l be ik ta t 
egy olyan pénzfunkc ió t , ame ly sze-
r in te csakis a te rmelőeszközök gaz-
dasági f o r g a l m á b a n m ű k ö d ő pénz sa-
já tossága : az á l l ami vá l l a l a tok köl-
csönös elszámolási eszközének f u n k -
cióját . Vol takép t e h á t a r r a a követ -
kez te tés re jut , ha n e m is m o n d j a ki, 
hogy a szocial is ta gazdaságban ké t -
fé le pénz működ ik . 
K r o n r o d At lasszal szemben meg-
védi a szocialista t á r s a d a l o m pénzé-
nek monis ta fe l fogásá t , d e a r r a — az 
előadó szer int he ly te len — következ-
te tés re jut , hogy a ké t s z fé ra pénze 
közt s emmi fé l e kü lönbség sincs, s aki 
bá rmi lyen kü lönbsége t lát, az elszá-
molás i jeggyé d e g r a d á l j a az á l lami 
szektor belső f o r g a l m á b a n m ű k ö d ő 
pénzt. 
Min thogy a fogyasztás i c ikkek a 
szocial izmusban is á ruk , é r t ékek , 
ezért a n e m á r u k é n t t e rme l t t e rmelő-
eszközök is é r t ékk i fe j ezés t követel-
nek az á r u t e r m e l ő m u n k a és a nem 
á r u t e r m e l ő m u n k a népgazdaság i a r á -
nya inak k ia lak í t á sa véget t , de azér t 
is, m e r t az á r u k és a n e m á r u k t e r m e -
lése kölcsönösen ha t e g y m á s r a : a 
t e rmelőeszköz te rmelés re f e lhaszná l t 
m u n k a e l eme az á r u é r t ékének , a t e r -
melőeszközöket t e rmelő m u n k á s pe-
dig á r u k é n t vá sá ro l j a m e g a fogyasz-
tási c ikkeket . E kölcsönhatás a l a p j á n 
a pénz az á l l ami szektor f o rga lmá-
ban is funkc ioná l . Ez nem z á r j a ki 
a ké t sz fé ra különbségét, hiszen a 
pénz az á r u s z f é r á b a n — az á l lami 
szektor tól e l térően — különböző tu -
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l a jdonosok v iszonyát fe jez i ki. De a 
döntő n e m ez a különbség , h a n e m a 
szocialista ú j r a t e r m e l é s egysége, 
amely a pénz fo rga lom egységében is 
k i fe jeződik . 
Bácskai e lv tá r s a pénz funkc iók 
ké rdésének t á r g y a l á s a k o r r á m u t a -
to t t : ne t évesszük szem elől, hogy a 
p é n z f u n k c i ó k n a k ke t tős é r t e lmezé -
sük van . A t á g a b b é r t e lmezés a p é n z 
t á r s a d a l m i rende l t e t é sé re , az egyes 
t á r s a d a l m i a l a k u l a t o k b a n be tö l tö t t 
szerepére uta l , a s z ű k e b b é r t e lmezés 
pedig a pénznek A tőke I. kö t e t ében 
e lemze t t mozgás fo rmá i t , az egysze-
rű p é n z f u n k c i ó k a t fog la l j a m a g á -
ban . Ez u t ó b b i a k m i n t az á r u m e t a -
morfóz is különböző f o r m á i n a k t ü k ö r -
képei , vo l t akép m i n d e n á r u t e r m e l ő 
t á r s a d a l o m b a n azonosak. A pénz t á r -
sada lmi r ende l t e t é se ezzel s zemben 
változó. A szocial izmusbel i pénz t á r -
s ada lmi sze repének megvá l tozása a 
szocial izmusbel i á r u t e r m e l é s t e r m é -
sze tének megvá l t ozá sán a lapul . 
At lasz professzor szer in t a kü lön -
böző t á r s a d a l m i a l a k u l a t o k b a n n e m -
csak a pénz t á r s a d a l m i r ende l t e t é se 
vál tozik meg, h a n e m egyszerű f u n k -
ciói is módosu lnak . E néze téhez h íven 
ú j p é n z f u n k c i ó k a t k o n s t r u á l : az á l -
lami vá l la la tok kölcsönös e l számo-
lási eszközének f u n k c i ó j á t , a szemé-
lyes fogyasz tás i a l ap e losztása esz-
közének (vagy a m u n k a d í j azása esz-
közének) f u n k c i ó j á t és a d e m o k r a -
t ikus t ábor országai nemzetköz i el-
számolás i eszközének f u n k c i ó j á t . 
Bácska i e lv t á r s v i t a t j a m i n d h á r o m 
ú j f u n k c i ó - m e g h a t á r o z á s helyessé-
gét. Vé leménye szer int At lasz pro-
fesszor szem elől téveszt i a pénz-
f u n k c i ó k ket tős é r te lmezésé t . 
Az á l lami vá l l a l a tok kölcsönös el-
számolása iva l kapcsola tos p é n z f u n k -
ció be ik ta tása m á r csak azé r t s em 
helyes, m e r t i lymódon mes te r sé -
ges h a t á r v o n a l a t h ú z n á n k a szocia-
lista ú j r a t e r m e l é s ké t s z f é r á j á b a n 
m ű k ö d ő pénz közt. Igaz, a t e rmelő-
eszközök vona tkozásában a pénz csak 
f o r m á l i s a n tölt i b e a fo rga lmi eszköz 
és a f izetési eszköz f u n k c i ó j á t , de 
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fo rmá l i san mégiscsak Á-P, i l le tve 
P - Á a k t u s megy végbe, amiko r az 
egyik á l l ami vá l l a l a t a m á s i k n a k ter-
melőeszközt ad á t , noha tu l a jdonvá l -
tozás nem tö r tén ik . 
A m u n k a d í j a z á s á n a k eszköze vagy 
a személyes fogyasztás i a l ap elosztá-
s á n a k eszköze f u n k c i ó bevezetése tu -
l a jdonképpen csak a r r a utal , hogy a 
pénz ebben a vona tkozásban a n e m -
zeti jövede lem e losz tásának eszköze. 
De ez m é g nem okol ja meg, hogy spe-
c i f ikus pénz funkc ió t k o n s t r u á l j u n k , 
hiszen a pénz minden á r u t e r m e l ő 
t á r s a d a l o m b a n eszköze a nemzet i jö-
vede lem e losz tásának, s közben több 
funkc ió t tölt be ( forgalmi eszköz, f i -
zetési eszköz stb.). 
A d e m o k r a t i k u s t áborhoz ta r tozó 
országok nemzetközi e lszámolási esz-
köze f u n k c i ó j á n a k be ik ta t á sáva l At-
lasz e lv tá r s vo l t akép a r r a utal , hogy 
egy bizonyos t e r ü l e t e n — a d e m o k r a -
t ikus t á b o r o r szága inak kölcsönös 
e l számolása iban — kü lön fé l e v a l u -
ták he lye t tes í the t ik az a r anyv i l ág -
pénzt . Ez tény, de k o r á n t s e m leszi 
megokol t tá , hogy a v i l ágpénzfunkc ió 
egyik o ldalá t kü lön f u n k c i ó k é n t ki-
e m e l j ü k . Ez a kons t rukc ió m á r csak 
azér t sem helyes, m e r t ezt a funkc ió t 
nem tö l the t i be a k á r m e l y i k demokra -
t ikus t áborbe l i ország v a l u t á j a , ha -
nem csakis a z e r r e l ega lka lmasabb 
szovje t rubel . (A szocial izmusbeli 
pénz funkc iók ké rdésének részlete-
sebb k i f e j t é sé t és Állasz e lv tá rs ez-
zel kapcsola tos nézete inek á t fogóbb 
b í r á l a t á t lásd: Bácskai Tamás és 
Gerő Tamásné — A szocialista tár-
sadalom pénzének néhány elméleti 
kérdéséhez. M S Z K S Z 1954. 2. szám. 
178—183. old.) 
Szabó Kálmán a sp i r áns e lö l já ró-
b a n az a r a n y kérdéséve l fogla lko-
zott. K é t döntő é rv igazolja , hogy 
a szocia l izmusban is az a r a n y az ál-
ta lános egyené r t ék : először, hogy az 
a r a n y a tö r téne lmi leg k i a l aku l t pénz, 
másodszor, hogy az a r a n y - p é n z á r u 
vá l t u r a lkodóvá c saknem v a l a m e n y -
nyi országban. Jogos t e h á t At lasz és 
Kronrod „gene t ika i" okokra való 
h ivatkozása , s nincs igaza Bácskai 
e lv tá r snak , aki e lég te lennek t a r t j a 
ezt a m a g y a r á z a t o t . Nem helytá l ló 
Bácskai e l v t á r s n a k az a megjegy-
zése sem, hogy a szocialista tábor 
nem minden országa t e rme l a r a -
rfyat, s hogy ezért ez a m a g y a r á -
zat sem elegendő az a r a n y pénzá iu 
vo l t ának megokolásához. M a r x meg-
á l lap í tása szer int gyakor la t i l ag az 
a r a n y a t n e m te rmelő országok is 
a r any t e rme lők , m e r t az a m u n k a , 
ame lye t a r a n y é r t e ladot t expor t t e r -
m é k e i k b e fek te tnek , ebből a szem-
pontból a r a n y t e r m e l ő m u n k á n a k mi-
nősül. 
A pénz egységének kérdésé t ille-
tően a r e f e r á t u m b a n e l l en tmondás t 
lá t : az előadó e l i smer te ugyan a pénz 
egységét , mégis megkülönböz te t t e a 
ké t f é l e sz fé rában m ű k ö d ő pénzt. A 
pénz egységének kérdése a szocializ-
m u s b a n vo l t akép az á l ta lános egyen-
ér ték ké rdésé re korlátozódik. Az ál-
ta lános egyenér ték a l ap j a az é r t ék -
m é r ő funkc ió ; a szocialista gazda-
ság pénze éppen azér t egységes, 
m e r t mér i az összes t e r m é k e k — 
formál i s vagy valóságos — ér té -
két. Ezt az egységet s e m m i k é p sem 
inga t j a meg, hogy a pénz a te rmelő-
eszközök elosztásakor nem tölti be a 
fo rga lmi eszköz funkc ió j á t , hiszen az 
egységes fo rga lom egy részében, az 
á r u f o r g a l o m b a n fo rga lmi eszközként 
is működik . 
A pénz t e h á t a termelőeszközök 
vona tkozásában is á l ta lános egyen-
é r t ék , az a r a n y é r t é k képvise lő je Eb-
ből n e m következik, hogy a két sz fé ra -
beli pénzműködés közt nincs kü lönb-
ség. E kü lönbség a b b a n re j l ik , hogv 
a pénz az á r u s z f é r á b a n . különböző 
tu la jdonosok csereviszonyai t fe jezi 
ki. De ez n e m a pénz lényegére, ha -
nem ha tókörére , t á r sada lmi szerepé-
re uta ló különbség. 
Gerő Tamásné asp i ráns először azt 
a. kérdés t f e j t ege t t e : valóságos pénz 
működ ik -e a termelőeszközök gazda-
sági fo rga lmában . Ehhez először tisz-
t á z n u n k kell a valóságos pénz fogal-
má t , m á r c s a k azért is, m e r t egyesek 
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némileg e lhomályos í to t t ák a kérdés t , 
amiko r a valóságos pénz t szembeál -
l í tottak az eszmei pénz foga lmáva l . 
Ez a szembeál l í tás he ly te len . Az ér-
t é k m é r ő k é n t f unkc ioná ló pénz esz-
mei pénz, s test i va lóságban c^ak a 
fo rga lmi eszköz f u n k c i ó j á b a n je lenik 
meg, de ebből k o r á n t s e m köve tke-
zik, hogy a valóságos á r u k ér téké t 
m é r ő pénz nem valóságos pénz. 
A szocialista t á r s a d a l o m pénze 
egységének kérdéséve l kapcso la tban 
Gerő e lv tá r snő hangsú lyoz ta : a pénz 
á l ta l k i fe jeze t t t á r s a d a l m i t e rme lő -
viszonyok v izsgá la ta a l a p j á n kell el-
dönteni ezt a kérdés t . 
A pénz egységes a n n y i b a n , 
a m e n n y i b e n a z á r u k és a n e m á r u k 
i r á n y á b a n e g y a r á n t a t á r s a d a l m i 
m u n k a r á f o r d í t á s o k egye t len lehet -
séges meg je lenés i f o r m á j a . Köve t -
kezéskép a pénz funkc ió i is közösek 
m i n d k é t s z f é r ában . De ez az egysé-
ges szocial ista pénz a k é t s z fé rában 
különböző t á r s ada lmi t a r t a l m a t fe -
jez ki. Az á r u f o r g a l o m b a n m ű k ö d ő 
pénz ugyanis e lkü lönü l t á r u t u l a j -
donosok viszonyai t fe jez i ki, a t e r -
melőeszközök f o r g a l m á b a n e l l enben 
nem beszé lhe tünk i lyen t e rme lőv i -
szonyok kife jezéséről . Ezér t meg-
okolt a f o r m a i pénz elnevezés, hiszen 
az utóbbi s z f é r ában a pénzka tegór iá -
nak csak a f o r m á j a m a r a d t meg. A 
pénzka tegór ia t a r t a l m á t a lkotó te r -
melőviszonyok i t t m á r n incsenek 
meg. A termelőeszközök f o r g a l m á b a n 
m ű k ö d ő pénz tö r t éne lmi leg ú j t í p u s ú 
te rmelőviszonyokat f e j e z ki. E te r -
melőviszonyok sa já tossága , hogy eb-
ben a sz fé rában m á r n incsenek meg 
az e lkü lönü l t t u l a jdonosok viszonyai, 
d e min thogy a népgazdaság más ik 
nagy s z f é r á j á b a n ezek a viszonyok 
még é rvényesü lnek , az á l lami szektor 
m u n k a r á f o r d í t á s a i is csak pénzfor -
m á b a n f e j ezhe tők ki. 
Az a megá l lap í tás , hogy a ter-
melőeszközök s z f é r á j á b a n fo rma i 
pénz működ ik , n e m vá l toz t a t j a a 
pénzt e lszámolási jeggyé, ha megé r t -
jük, hogy a fo rma i pénz a n e m á r u -
t e rme lő m u n k a é r t é k f o r m á b a n tö r té -
nő k i f e j ezésé re szolgál. 
Szabó Kálmán G e r ő n é fe lszóla lá-
sához hozzáfűz te : a t e rmelőeszkö-
zök f o r m á l i s é r t éké t k i fe jező á r szin-
t én fo rmál i s . De ez a f o r m á l i s á r va -
lóságos é r t ékke l bíró p é n z á r u b a n fe -
jeződik ki. E n n e k oka, hogy t á r s a -
d a l m u n k b a n szé leskörűen é rvénye-
sü lnek az á r u t e r m e l é s viszonyai . A 
pénzá ru é p p e n azé r t képes a fo rmá l i s 
é r t ék k i fe jezésére , m e r t m a g á n a k 
is é r t éke van , m i n t h o g y a t e rme lő -
eszközöktől e l t é rően az a r a n y a t áru-
kén t te rmel ik . Persze , az a r a n y pénz-
á r u jel lege a t e rmelőeszközök s z f é r á -
j á b a n ha lványabb , m i n t az á r u t e r m e -
lésben. 
Bojkó Béla a s p i r á n s ké t k é r d é s h e z 
szólt hozzá: az á l t a l ános egyené r t ék 
és a f izetési eszköz kérdéséhez . 
Beveze tőben i s m e r t e t t e At lasz p ro-
fesszor á l l á spon t j á t . At lasz szer in t 
az á l t a lános egyené r t ék k a t e g ó r i á j a 
„ n e m a l k a l m a z h a t ó a t e rmelőeszkö-
zök gazdasági f o r g a l m á r a , m e r t csak 
az é r t é k m é r ő és a f o rga lmi eszköz 
egysége je len t i az á l t a l ános egyen-
é r t ék f o g a l m á t " . (MSZKSZ. 1953.9. 
sz. 177. old.) At lasz professzor azzal 
igazol ja á l l á spon t j á t , hogy egyrész t 
az é r t é k m é r ő - f u n k c i ó a t e rmelőesz-
közök v o n a t k o z á s á b a n „csak külső-
leg, f o r m á l i s a n az é r t é k t e rvsze rű 
m é r ő j e " ; másrész t , hogy a pénz n e m 
tölt be fo rga lmi eszköz- funkc ió t ezen 
a t e rü le ten , mivel a te rmelőeszközök 
n e m á ruk . Mindezek u t á n azt vár -
nánk , hogy At lasz professzor t a g a d -
ja a szovje t pénz á l t a l ános egyené r -
ték vo l tá t ; ehelyet t hangsúlyozza , 
hogy „a szovjet pénz m e g h a t á r o z á -
sakor n e m szor í tkozha tunk c s u p á n 
az á l t a lános egyené r t ék • f o g a l m á r a 
és a r r a a ké t f u n k c i ó r a ( é r t ékmérő és 
fo rga lmi eszköz), ame lyekbő l ez a fo -
galom összetevődik". (I. m. 178. old.) 
Az é r t é k m é r ő - f u n k c i ó v a l kapcso-
l a tban Bojkó e ly tá r s a köve tkezőke t 
m o n d t a : m in thogy a pénznek ebben 
a f u n k c i ó j á b a n t e l j e sen közömbös, 
valóságos vagy fo rmá l i s é r t ékke l ke-
rü l - e szembe, s min thogy a pénz min-
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d e n k é p p e n megőrzi belső é r téké t , a 
n e m á r u k v i l ágában sem tek in t -
h e t j ü k f o r m á l i s n a k a pénz é r t ék -
m é r ő f u n k c i ó j á t . A k á r formál i s , a k á r 
valóságos é r t ékek rő l v a n szó, a 
pénznek m i n t é r t é k m é r ő n e k mind -
két e se tben a t á r s a d a l m i m u n k a r á -
fo rd í t á sok ado t t nagyságá t kell m é r -
nie. 
A termelőeszközök vona tkozásában 
a pénz n e m f u n k c i o n á l fo rga lmi esz-
közként . A fo rga lmi eszköz- funkció 
ugyan is azt je lent i , hogy az á ru a 
pénzzel egy ide jű leg mozog. H a az 
á l t a lános egyené r t ék f o g a l m á n való-
ban az é r t é k m é r ő - és a fo rga lmi esz-
köz- íunkció egységét ke l l ene é r te -
n ü n k , a k k o r ezt a f o g a l m a t nem 
a l k a l m a z h a t n é k a termelőeszközök 
vona tkozásában . Azt je lent i -e ez, 
hogy a szovje t p é n z n e m á l t a lános 
egyené r t ék? K o r á n t s e m . A szovjet 
pénznek m i n t á l t a lános egyené r t ék -
nek lényege, hogy egységes é r t ék -
anérő m i n d az á ruk , m i n d pedig a 
ne rná ruk v i lágában . Ál ta lános egyen-
é r t ék vol ta egyá l t a l án n e m f ü g g 
a t tó l : m e g v a n - e az eml í t e t t f u n k c i ó k 
egysége az ú j r a t e r m e l é s m i n d k é t 
s z f é r á j á b a n vagy sem. 
A más ik ké rdés a f izetési esz-
köz- funkc ió kérdése . At lasz profesz-
szor a te rmelőeszközök vona tkozásá -
ban t a g a d j a , s a vá l l a l a tok kölcsö-
nös e lszámolási eszközének funkc ió -
jáva l m i n t a szovje t pénz áll í tólagos 
„ ú j " f u n k c i ó j á v a l he lyet tes í t i a f ize-
tési eszköz-funkció t . 
M a r x a pénz f izetési e szköz - funk-
c ió jáva l kapcso la tban beszél ar ról , 
hogy it t a pénz „ a m e n n y i b e n a f i -
zetések k iegyenl í t ik egymás t , csak 
eszmei leg funkc ioná l , m i n t számoló-
pénz, vagy m i n t é r t ékmérő" . (A 
tőke. I. kötet . 149. oldal. Sz ikra 
1949.) A szocialista á l l ami vá l la la tok 
közt tö r t énő úgyneveze t t eszmei f i -
ze tések a l k a l m á v a l a pénz elsősor-
ban é r t é k m é r ő k é n t szükséges , s szá-
molópénzkén t funkc ioná l . 
At lasz e lv tá r s a m u n k a b é r r e l k a p -
cso la tban is „ ú j " pénzfunkc ió ró l be-
szél. Ez helyte len. A pénz a m u n k a -
t u d o m a n y o s e l e t 
bér f ize téskor szükségképpen betölt i 
a „fizetési e szköz ' - funkc ió t , jó l lehet 
e f u n k c i ó régi t a r t a l m a megvál tozot t . 
Sulyok Béla (Kereskede lmi Akadé -
mia) í rásbel i hozzászólásban foglal-
kozott a v i t án fe lve tődöt t m i n d h á r o m 
kérdéssel . 
Egye té r t e t t a v i ta részvevőinek 
azzal az egyönte tű á l l á spon t jáva l , 
hogy a szocia l izmusban is az a r a n y 
a pénz, d e ez a ké rdésnek csupán 
egyik oldala . Meg kel l v izsgá lnunk 
azt ' is: mi a kü lönbség a szocializ-
m u s és a kap i t a l i zmus a r a n y p é n z e 
közt. Az é r t é k m é r ő - f u n k c i ó b a n minő-
ségi kü lönbségre val l az a tény, hogy 
a szocia l izmusban — a kap i t a l i zmus-
tól e l t é rően — az a r a n y - á r u é r t ék -
vá l tozása n e m ha t az é r t ékmérőre . 
Vagyis a szocia l izmusban az a r a n y 
m á r n e m egyszerűen eszmei pénz, 
h a n e m olyan eszmei pénz, ame ly vál -
toza t lan t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s t 
je lezve mér i az á ruk , sőt a n e m á r u k 
é r t éké t is. 
Kü lönbség van a f izetési eszköz 
f u n k c i ó j á b a n is. A tőkés országok is 
he lye t tes í t ik a fo rga lmi és a f izetési 
eszközként funkc ioná ló a r anya t , még-
pedig kénysze rá r fo lyamú papí r je l le i . 
A szocialista á l lami vá l la la tok köl-
csönös e lszámolásai során e l lenben 
k izár t az a lehetőség, hogy az a r any 
„ k e m é n y p é n z k é n t " vagy a r a n y a t 
képviselő b a n k j e g y k é n t meg je l en j ék 
a fo rga lomban . 
A pénz egységének kérdésé t ille-
tően Sulyok e lv tá rs vé l eménye a kö-
vetkező: a szocializmusbeli pénz egy-
sége k izá r j a , hogy a szocialista ú j r a -
te rmelés i f o l y a m a t b a n ké t f é l e pénz 
m ű k ö d j é k : valóságos pénz az á ru -
sz fé rában és fo rmá l i s pénz a nem-
á ru - sz f é r ában . De az sem vi ta tha tó , 
hogy a szovjet pénz különbözőkép-
pen funkc ioná l az á r u k és a n e m á r u k 
s z f é r á j á b a n 
Sulyok e lv tá r s is helytelení t i az 
At lasz professzor kons t ruá l t a ú j 
funkc ióka t . Az a vé leménye , hogy 
At lasz e lv tá r s a f izetési eszköz-
f u n k c i ó n a k m i n t pénzmozgási fo r -
m á n a k megfelelő k i fe jezés t az ú j 
t u d o m á n y o s ÉLET. 
t a r t a l o m n a k megfe le lő k i fe jezésse l 
a k a r j a fe lvá l tan i . Ez a törekvés al-
k a l o m a d t á n megokol t l ehe t ; ezér t j a -
vaso l ja Sztá l in e lv tá rs , hogy a 
„ több le t t e rmék" , a „szükséges m u n -
k a " stb. ka t egó r i áka t a szocialista 
t a r t a l o m n a k megfe le lő k i fe jezésekke l 
he lye t tes í t sük . Csakhogy ez u tóbbi 
ka tegór iák tőkés t e rmelőv i szonyokra 
u t a lnak , a „fizetési eszköz" k i fe jezés 
pedig csak a pénz adot t mozgás fo r -
m á j á t fe jez i ki, s ezér t szükségte len , 
hogy ezt a k i fe jezés t a m o z g á s f o r m á t 
egészen pontosan megha t á rozó k i fe -
jezéssel he lye t tes í t sük . Az e l lenben 
v i t a tha t a t l an , hogy a f izetési eszközt 
m i n t f o r m á t f e l h a s z n á l j u k a sze-
mélyes fogyasz tás i a l ap e losz tására , a 
szocialista vá l l a la tok kölcsönös elszá-
molásá ra , azaz a szocial is ta t a r t a lom 
sa já tos k i fe jezésére . 
Su lyok e lv tá r s ezu t án foglalkozik a 
kincsképző-funkciói p r o b l é m á j á v a l . 
V é l e m é n y e szer in t he ly te len a kincs-
képző- funkc ió k i f e j ezésnek a szo-
cial is ta pénzzel kapcsola tos a l k a l m a -
zása, m e r t ez a ka tegór i a m e g h a t á -
rozott t á r s a d a l m i v iszonyokat f e j ez 
ki. M a r x így foga lmaz t a m e g ezt : 
„Az á r u e l idegenül t a l a k j á t m e g a k a -
dályozzák abban , hogy m i n t az á r u 
abszolút e l idegení the tő a l a k j a , vagy 
csak m ú l ó p é n z a l a k j a funkc ioná l j on . 
A pénz ezzel k inccsé kövesedik 
m e g . . . A pénz mennyiség i k o r l á t j a 
és minőségi ko r l á t l ansága közt f e n n -
álló e l l en tmondás a k incsképzőt m i n -
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dig ú j r a és ú j r a visszaűzi a f e lha l -
mozás sziszifuszi m u n k á j á h o z . " . 
(A tőke. I. kö te t . 142—144. old. 
Sz ik ra 1949.) A szocial ista t á r s a d a l o m 
n e m k incseke t gyű j t , h a n e m az egész 
t á r s a d a l o m j a v á r a , a szocial ista fe l -
ha lmozás cé l j a i r a h a s z n á l j a fe l a 
kö l t ségve tésbe befo lyó pénzeszközö-
ket. Mindezek a l a p j á n szükséges, 
hogy a szocialista gazdaság vona tko -
zásában a k incsképző- funkc ió k i fe -
jezés he lye t t „a szocial is ta f e l ha lmo-
zási és m e g t a k a r í t á s i eszköz" f u n k -
ciója k i fe jezés t h a s z n á l j u k . 
A v i t á b a n rész tve t t m é g az eml í -
t e t t e k e n k ívü l : Horváth Róbert egye-
t emi t aná r , Erőss Gyula főosz tá lyve-
zető (Pénzügyminisz té r ium) , Molnár 
Ferenc és Fábri Ervin (Magyar 
Nemze t i Bank) , Révész Gábor (Szám-
vitel i Főiskola)1. 
Bácska i e lv tá r s v á l a s z á b a n h a n g -
sú lyoz ta : n e m vá l l a lkozha t a v i ta le-
zá rá sá ra , m á r csak azé r t sem, m e r t 
r e n d k í v ü l sok szempon t ve tődö t t fel , 
s ve lük kapcso la tban t o v á b b r a is 
fo ly t a tn i kel l a v i tá t . Ezér t csak rö-
v iden vá laszol t a hozzászólásokban 
fö lve te t t p r o b l é m á k egy részére . 
A n t o s e lv t á r s z á r ó s z a v á b a n m e g -
ál lapí to t ta , hogy a v i t a t i sz táz ta a 
pénze lméle t o k t a t á s á n a k t ö b b fon-
tos kérdésé t . Az a n k é t t a l c sak a v i t a 
egyik szakasza zá ru l le, m e r t az 
e lméle t i közgazdák b i zonyá ra soka t 
fog la lkoznak m a j d az i t t is t á r g y a l t 
é rdekes p rob lémákka l , K . T . 
,A magyar statisztikai i roda lom története" 
c ímű kiál l í tásról 
i. 
A G o r k i j - k ö n y v t á r 1954 ápri l is 21-
től m á j u s 5-ig é rdekes k iá l l í tás szín-
he lye vol t ; ott r endez te meg a Köz-
ponti S ta t i sz t ika i H i v a t a l az Orszá-
gos Levé l t á r r a l együ t t a m a g y a r s ta-
t iszt ikai i roda lom első kiá l l í tását . 
A m a g y a r s ta t i sz t ika és s ta t isz t i -
kai i rodalom összefüggő, módszeres 
fe ldolgozása m i n d e d d i g n e m t ö r t é n t 
meg ; ezen a t e rü le t en a m o s t a n i k i -
á l l í tás t ek in the tő az első, kezdemé-
nyező lépésnek. Cé l ja is az volt , hogy 
e lsősorban a s t a t i sz t iká t t a n u l ó kö-
zépiskolai és egye temi d iákságga l 
meg i smer t e s se h a z á n k h a l a d ó hagyo-
m á n y ú s ta t i sz t ikai i r o d a l m á n a k tö r -
téneté t , s fokozza a f i a t a lok érdeklő-
désé t a s ta t i sz t ika i r án t . 
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A múlt társadalmi, gazdasági és 
kul turál is viszonyainak t anu lmá-
nyozása során rendkívül fontosak a 
számszerű vagy statisztikai fo rmák-
ban, táb láza tokban megta lá lha tó tör-
téneti-statisztikai források. Ezek vol-
takép nem statisztikai célokra ké-
szültek, de adata ik a l ap ján statisz-
tikai módszerekkel megra jzo lha t juk 
a ikorábbi korszakok társadalmi, 
gazdasági képét. 
A statisztika nem töltheti be hiva-
tását összehasonlító adatok nélkül. 
Ezek kapcsol ják össze a tör ténelem-
mel, ezek teszik történet ivé a statisz-
tikát. 
A statisztikai kiállí tás anyagát a 
történeti statisztika for rása inak idő-
íendjében igyekszem ismertetni . 
II. 
A há rom te rmet betöltő kiállítás 
rendezői érdekes anyagot gyűj tö t tek 
össze a magyar feudal izmus adatfe l -
vételeitől a legfr issebb statisztikai 
művekig. 
A m a g y a r statisztika legelső „nyo-
mai ra" a feudal izmus korából gyűj-
tött anyag utal. A földesúr számba-
veszi vagyonát, jobbágyait , az ál lam 
pedig megál lapí t ja az adókivetés adó-
alanyait, ás adótárgyait . Így készül-
nék az urbár iumok, illetve a dicalis-
és a dézsmajegyzékek. 
Az urbár ium akkor keletkezett , 
amikor HZ ú rbéres viszony, a feuda-
lizmus. Elemei má r a XL században 
megmutatkoztak , de történeti-statisz-
tikai á t tekintéshez fölhasználható 
u rbá r iumró l csak a XIV. századtól 
beszélhetünk. Az u rbá r ium a XVI— 
XVII . században rendszeressé válik, 
s egyre fe j le t tebb fo rmát ölt, egyre 
tübb összeírási pontot tar ta lmaz. 
A XV. század végén, amikor az 
állami adók beszedése a jobbágy-
porták száma a lap ján történt , ú j a b b 
összeírási forma, mégpedig az egész 
országról egységes szempontok sze-
rint készült felvétel, a dicalis össze-
írás te r jedt el. Az adószedők közsé-
. t u d o m á n y o s é l e t 
genkint összeírják a lakott, az el-
hagyott és a leégett portákat , a há-
rom évig adómentes ú j házakat , az 
adómentességet elvező bírákat stb. A 
népességi, a népmozgalmi és a gaz-
dasági változások megfigyelése szem-
pont jából különösen nagyjelentősé-
gűek ezek a dicalösszeírások. Az 
összeírásokban gyakoriak a pestis-
pusztítás, a törökdúlás stb. okozta 
néppusztítás, fa lupusztulás megoko-
lására te t t bejegyzések is. 
A tized- (dézsma) jegyzékek a pa-
rasztság terméséről, jószágáról, az 
egyházat megillető tizedről, illetve a 
tized beszedéséről készültek. Ilyen 
dézsmajegyzékeink már a XVI. szá-
zadból is vannak , s 1848-ig, a tized 
megszűnéséig megtalálhatók. 
A kiállítás első részében dicalis-
és dézsmajegyzékek, valamint az 
1696. és 1715—20. évi átfogó összeírás 
dokumentumai és u rbár iumok voltak. 
A statisztikai munkálkodás ugrás-
szerű föllendülése Mária Terézia és 
II. József nevéhez fűződik. Mária 
Terézia 1775-ben kötelezővé tette a 
nagyszombati egyetemen a statisz-
tika oktatását , két évvel később pe-
dig elrendelte az önálló egyetemi sta-
tisztikai tanszékek feláll í tását. II. Jó-
zsef számos intézkedése, például az 
1784—85. évi mindenki re k i te r jedő 
népszámlálás, a házszámozás és a te-
lekkönyv ősét életrehívó földmérés, az 
iskolareform, a föloszlatott szerzetes-
rendek vagyonának kezelése (vallás-
alap) stb., mind ú j abb meg ú j a b b 
statisztikai összeírások, nyi lvántar tá-
sok keletkezésével járt . 
Ebből az időből származnak az első 
iparstat iszt ikák is (manufaktúrák , 
kézművesek összírása). 
Az 1800-as évek t á j án már keres-
kedelmi, közlekedési, kul turál is és 
szociális statisztikai adataink is van-
nak. 
Ezek még nem rendszeres statisz-
tikák, de anyagot szolgáltatnak ahhoz, 
hogy a tör ténet i statisztika segítségé-
vel rekonst ruálhassunk egy-egy törté-
nelmi időszakot. 
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Az adóössze í rásokkal p á r h u z a m o -
san m á r k i fe j lőd ik az úgyneveze t t 
n é m e t le író i r ányza t , amely s tat isz-
t i k á n a k t ek in t i az á l l amok gazdasági , 
poli t ikai , fö ld ra jz i , tö r téne lmi , közjogi 
he lyze tének l e í rásá t is. A kiál l í tás 
Oláh Mik lósnak a XVI . század köze-
pén í r t m u n k á j a n y o m á n i d ő r e n d b e n 
t á r j a e l énk ezt az i rányza to t . 
Magyaro r szágon az i l yen i r ányú 
s t a t i s z t ikának Bél M á t y á s (1684— 
1749) az ú t tö rő je . A k iá l l í táson lá t -
t u k a Not i t iae H u n g á r i á é Novae c í m ű 
nagy m ű v é t és a m ű f o r r á s á u l szol-
gá l t Pa r sch i t iu s - f é l e kézi ra tot . 
A X V I I I . század m a g y a r s tat isz-
t ikusa i ra (például B a j t a y A n t a l er-
délyi püspökre , II . József nevelő jére) 
nagyon h a t o t t a göt t ingai n é m e t le-
í ró iskola. S c h w a r t n e r M á r t o n viszont 
m á r n e m elégszik m e g a puszita le-
í rással ; a „S ta t i s t ik des Königre ichs 
U n g a r n " c ímű, a k iá l l í táson is b e m u -
t a to t t m u n k á j a oknyomozó és k u t a t ó 
e l emekke l vegyí t i a le í rást . Ez meg-
szerzi s z á m á r a a kü l fö ld e l i smeré-
sét As. 
Az első (1795. évi) m a g y a r n y e l v ű 
s ta t isz t ikai m ű í ró j a N é m e t h László. 
Szendre i Weress Dávid pedig ké t év-
vel később k i a d t a az első m a g y a r -
nyelvű s ta t isz t ikai t ankönyve t . Ezek 
so rakoznak a z első t e r e m b e n S k e r -
lecz Miklós első gazdaságs ta t i sz t ika i 
le í rásával , v a l a m i n t Magda P á l Ma-
gyarországnak és a határőrző kato-
naság vidékeinek legújabb statiszti-
kai és geographiai leírása c ímű m u n -
k á j á v a l , úgysz in tén F é n y e s Elek 
(1807—1876) műve ive l együt t . 
Fényes E lek neve me l l e t t m e g kel l 
á l l n u n k egy percre . Fényes m u n k á l -
kodása kü lön t a n u l m á n y t é rdemelne , 
d e a kor lá tozot t ke r e t ek közt i t t csak 
összefoglaló m o n d a t o k k a l emlékezhe-
t ü n k m e g róla . N e m c s a k a szabad-
s á g h a r c b a n v e t t a k t í v a n részt , h a n e m 
tudásáva l , m i n d e n tehetségével a 
hazá t szolgálta. A szükséges r e f o r m o k 
mie lőbbi megva lós í t á sá ra igyekezet t 
fö lhaszná ln i a s ta t i sz t ikát . F ő m ű v e az 
1836—40-ben m e g j e l e n t 6 köte tes 
Magyarországnak s a hozzá kapcsolt 
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tartományoknak mostani állapotja 
statisztikai és geographiai tekintet-
ben. Az első m a g y a r fe le lős min i sz -
t é r i u m megb ízásábó l F é n y e s E lek 
szervezte m e g és veze t t e az első M a -
g y a r S ta t i sz t ika i H iva ta l t , ö vol t a 
f o r r a d a l m i vészb í róság e l n ö k e is. 
A m á s o d i k t e r e m b e n a m a g y a r s t a -
t i sz t ika t ö r t é n e t é n e k 2. s zakasza F é -
nyes tovább i m u n k á s s á g á n a k i s m e r -
te téséve l kezdődik . Az 1848-as be lügy-
m i n i s z t é r i u m ke re t e i közt m ű k ö d ö t t 
első Országos S ta t i sz t ika i H i v a t a l kéz-
i r a t a i n y i t j á k m e g ezt a t e r m e t . I t t 
v a n pé ldáu l Szemere B e r t a l a n n a k a 
S ta t i sz t ika i H i v a t a l megsze rvezésé re 
vona tkozó j avas l a t a , a há t l apon a fö l -
t e r j e s z t e t t e k nádo r i k inevezésével , 
a z u t á n a be lügymin i sz te r u t a s í t á sa az 
egyes t ö rvényha tóságok á l ta l k iá l l í t -
h a t ó ú j o n c o k l é t s z á m á n a k h a l a d é k -
t a l a n m e g á l l a p í t á s á r a . A Hiva ta l te l -
j es í te t t e f e l a d a t á t ; a z u t a s í t á s m e l l e t t 
l á t j u k a m á s n a p r a e lkész í te t t j e len-
tés t . 
I t t á l l í to t t ák ki az 1848-as k o r m á n y -
n a k a s ta t i sz t ika i szolgála t megsze r -
vezésére vona tkozó e lő te r jesz tése i t , a z 
első n é p s z á m l á l á s e l r ende lésé re vo-
na tkozó d e k r é t u m o k a t , a s t a t i sz t ika i 
i roda lom je lese inek f é n y k é p e i t és 
műve i t . 
Sa jnos , a z 1848-as f o r r a d a l o m szel-
l e m é b e n m e g i n d u l t le lkes m u n k a 
n e m sokáig t a r t o t t ; a s zabadságha rc 
veresége u t á n e lnyomóink a s ta t i sz -
t i k a t e rü l e t én is a m a g y a r szel lemi 
é le t e lpusz t í t á sá ra t ö reked tek . E r r e 
va l l a k i á l l í t á snak az abszo lu t i zmus 
ko rábó l va ló a n y a g a : a k ö n y v e k egy-
része a n y a k u n k r a k ü l d ö t t o sz t rák és 
cseh közigazgatás i t isztviselők k i o k -
t a t á s á r a készül t i smere t t e r j e sz tő kéz i -
könyv , köz tük n é h á n y leíró i r á n y z a t ú 
s ta t i sz t ika i e lméle t i t ankönyv . 
A kiegyezés u t án i korszakot Ke-
leti Ká ro lynak , a Központ i S ta t i sz-
t ika i Hiva ta l nemzetköz i leg is nagy -
rabecsü l t e l nökének m u n k á i , a Ha-
zánk és népe, ame ly az 1869. évi n é p -
számlá lá s a n y a g á t dolgozta föl, a Ma-
gyarország statisztikája, a Gyakor-
lati statisztikai kézikönyv, v a l a m i n t 
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. t u d o m á n y o s élet 
a Főváros i S ta t i sz t ika i H i v a t a l első 
e lnöke inek és Kőrössy Józse fnek , 
T h i r r i n g G u s z t á v n a k a m u n k á i f é m -
jelzik. 
Kőrössy f ő k é p a d e m o g r á f i á b a n , az 
egészségügyi és a l akás - s ta t i sz t iká -
ban f e j t e t t ki f i gye l emremé l tó m u n -
kásságot . (A budapesti zsúfolt laká-
sok állapota, Budapest natalitási táb-
lái, Demológiai tanulmányok, A fővá-
rosi járványok és az óvószabályok 
közegészségügyi hatásairól.) 
T h i r r i n g Gusz t áv e l sősorban a tör-
téne t i s ta t i sz t ika és a városi s tat isz-
t ika, v a l a m i n t a demográ f i a t e rü le -
tén szerzet t é rdemeke t . Érdek lődése 
úgyszólván m i n d e n s ta t isz t ikai ágra 
k i t e r j e d t . N a g y o n t á j é k o z o t t a n ele-
mez te és b í rá l t a a fővá ros l akás - és 
adózási viszonyait . Tör téne t i t anu l -
m á n y a i b a n fö l t á r t a a II. József ko ra -
beli népesedés i v iszonyokat . (Ma-
gyarország népessége II. József ken 
rában, Sopron városa a XVIII. szá-
zadban, A magyar városok statiszti-
kai évkönyve, Demográfiai statiszti-
ka stb.) 
Kőrössy és T h i r r i n g m u n k á i n kí-
vül m e g t a l á l h a t ó k a k iá l l í táson 
Acsády Ignác és L á n g L a j o s tö r té -
neti , Fe l lne r Fr igyes nemzet i , v a -
gyoni és jövedelmi , P ik i e r J . Gyu la 
egészségügyi vona tkozású t a n u l m á -
nyai . 
A Tanácsköz tá r saság ide jén folyt 
s ta t isz t ikai t evékenységrő l a F o r r a -
da lmi K o r m á n y z ó t a n á c s és a népbiz-
tosok kiá l l í to t t r e n d e l e t a n y a g a t á j é -
koztat . 
A k iá l l í to t t X X . századi a n y a g he-
lyesen emel i ki azoka t a s ta t isz t ikai 
m u n k á k a t , a m e l y e k a kap i t a l i zmus 
t á r s a d a l m i és gazdasági el lentéteire 
m u t a t t a k rá , amiko r a s ta t i sz t ika 
m é g a reviz ionizmus és a f a s i zmus 
cé l ja i t szolgálta. Közü lük Varga 
J e n ő (A magyar kartellek, Honnan 
származnak a milliók), Zen tay De-
zső (Beszélő Számok, A magántiszt-
viselők szociális és gazdasági viszo-
nyai Budapesten, A munkanélküliség 
alakulása a szellemi pályák körében 
Budapesten), v a l a m i n t Mód A l a d á r 
és Molná r E r ik s ta t isz t ikai vona tko-
zású m u n k á i t kell k i emelnünk . 
A fe l szabadulás , de különösen a 
f o r d u l a t é v e a imagyar s ta t i sz t ika 
t ö r t éne t ében is fo rdu lópont . A S t a -
t iszt ikai Hiva ta l á tszervezése n e m 
pusz tán személycsere volt, h a n e m a 
s ta t isz t ikai m u n k a lényegbel i á t a l a -
k u l á s a is. A k iá l l í táson l á t h a t ó k a 
fe l szabadu lás óta m a g y a r r a fo rd í to t t 
szovjet s ta t isz t ikai m u n k á k . (Dru-
zsinyin: A statisztika elmélete, Sza-
vinszkij: Az iparstatisztika tanköny-
ve, Rjauzov: A szovjet kereskede-
lem statisztikája, Sole: A mezőgaz-
dasági statisztika tankönyve, Anyi-
szimov és Kokovin: A községgazda-
ság statisztikája stb.) Ezek k i tűnő 
lehetőséget a d n a k a szovje t s tat isz-
t ikai módszerek t anu lmányozásá ra . 
A szovjet s ta t i sz t ika t apasz ta la ta i 
t e rmékeny í tően h a t n a k a m a g y a r 
s ta t i sz t ikai i roda lomra . Sorozatosan 
j e l ennek m e g kü lön fé l e szaksta t isz-
t ika i könyvek (Péter György: Alta-
lános statisztika, Lukács Ottó: Ipar-
statisztika, Garam—Szabó—Zala: 
Kereskedelmi statisztika stb.), t á j é -
koz ta tók és é r tes í tők . A Sta t i sz t ika i 
Szemle m a m á r 6450 p é l d á n y b a n je-
lenik meg. 
A k o r á b b a n csak kézierőre b e r e n -
dezet t H iva ta l mos t gépes í t e t t en dol-
gozik. Hogy a s ta t i sz t ika az opera t ív 
sze rvekné l is a vezetés és el lenőrzés 
eszköze legyen, decen t ra l i zá l t ák az 
eddig iközpontosítottan folyó s tat isz-
t ika i m u n k á t . A fölösleges, p á r h u z a -
mos és szakszerű t len a d a t g y ű j t é s e k 
megszün te t é sé re e ré lyes in tézkedé-
sek tö r t én tek . M e g t e r e m t e t t é k az 
egységes beszámolás i rendszer t . 
Szaktanfo lyamokon, - középiskolák-
b a n és egye temeken m a m á r körü l -
belül 25 000 e m b e r t a n u l j a a s tat isz-
t iká t . 
Az 1952. évi VI. tö rvény egybefog-
l a l j a mindezeke t a fontos vál tozáso-
kat , s megszab j a a Sta t i sz t ikai Hiva -
ta l ú j f e l ada ta i t is. „A s ta t isz t ika a 
M a g y a r Népköz tá r sa ságban a gazda-
sági, szociális és ku l t u r á l i s fe j lődés 
e l lenőrzésének és t e rvszerű i r ány í t á -
s á n a k eszköze; számada tok és azok 
t u d o m á n y o s é l e t — 
t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t csopor-
tosí tása, e lemzése révén feltárja a 
gazdasági és t á r s a d a l m i je lenségek és 
f o l y a m a t o k összefüggései t , a r ánya i t , 
számot ad a népgazdaság i t e r v e k 
vég reha j t á s á ró l , f e lh ív j a a f igye lmet 
a m u t a t k o z ó a r á n y t a l a n s á g o k r a és 
h i b á k r a " (1952. évi VI . t ö r v é n y 1. 
f e j eze t 1. §.). 
I I I . 
A kiá l l í tás megszervezése a szocia-
l ista s ta t i sz t ika ú j a b b je len tős e r ed -
ménye . 
Ak ik ápr i l i s 21-e és m á j u s 5-e közt 
fö lke res t ék a G o r k i j - k ö n y v t á r a t , jól 
l á t h a t t á k , m i l y e n m e g t e r m é k e n y í -
tően ha to t t a szov je t s ta t i sz t ika a m a -
gyar s ta t i sz t ikai i roda lomra . De meg-
á l l a p í t h a t t á k az t is, hogy a rnagvar 
s ta t i sz t ikai i roda lom 1948 előt t m e n y -
ny i re szegényes vol t . 
A k iá l l í t á s az t is f ö l t á r j a , hogy 
s ta t isz t ikai i r o d a l m u n k á t fogó tö r t é -
net i s t a t i sz t ika i m u n k á k b a n m é g 
(mindig szegény. A tö r t éne t i s ta t i sz-
t ika f o r r á s a n y a g á t s e m i s m e r j ü k . P e -
dig a m i k o r az egyes t u d o m á n y o k sa -
já tos p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r ó l 
v a n szó, jogos az a k ívánság , hogy a 
s ta t i sz t ika m ű v e l ő i t á r j á k fö l a tö r -
téne t i s ta t i sz t ikai ada toka t . 
Szükséges volna, hogy a s ta t i sz t i -
ka , a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a gazdaság i 
f ö l d r a j z és a t e l epü lés fö ld ra j z m ű -
velői szorosan e g y ü t t m ű k ö d j e n e k . 
E m u n k a f o l y a m a t e r e d m é n y e k é n t 
m e g k e z d ő d h e t n e a tö r t éne t i s ta t isz-
t ika f o r r á s a i n a k fö l t á rása , m a j d el-
készü lhe tnének a Magyaro r szág né-
pességi v iszonyai ra ( terüle tére , lé lek-
számára , népsűrűségére , t á r s a d a l m i 
ré tegeződésére stb.), úgyszintén ipar i , 
mezőgazdasági , egészségügyi és ku l -
tu rá l i s v i szonyai ra vonatkozó, s tat isz-
t ika i módsze rekke l földolgozott , pon-
tos számszerű é r téke lés t , csoportosí-
tás t és e lemzést t a r t a l m a z ó m u n k á k . 
Egy i lyen m u n k a m é l t á n s zámí tha tna 
a Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e r -
kölcsi és anyagi t á m o g a t á s á r a . 
A k iá l l í t á snak e r e d m é n y e i mel le t t 
fogyatékosságai is vo l t ak P é l d á u l a 
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l evé l tá r i a n y a g r a vona tkozó rész t öb -
be t a d h a t o t t vo lna . A k iá l l í to t t d ica-
lis- és d é z s m a j e g y z é k e k h e l y e s e b b 
megvá l a sz t á sa (az e rdé ly i a n y a g t ú l -
tengett!) , egy-egy összeírási a n y a g 
időrendes összeál l í tása , rég i fö ldesúr i , 
ka t a sz t e r i v a g y II . Józse f -kor i t é r -
képek k iá l l í t ása n e m c s a k é l é n k í t e t t e 
vo lna a l evé l tá r i anyago t , h a n e m 
összekapcsol ta vo lna a t ö r t éne t i a n y a -
got a s ta t i sz t ikáva l , s m e g k ö n n y í t e t t e 
vo lna a k iá l l í tás szemlé lő jének az 
a n y a g á t t ek in tésé t . 
Az első népszámlá lások , az ipa r i 
és a mezőgazdaság i összeírások a n y a -
gából is k í v á n a t o s le t t volna egy-
egy e rede t i összeírólapot k iá l l í tani , 
(A Hiva t a l k ö n y v t á r á b a n pé ldáu l 
m e g v a n az Esz te rházy P á l 222,241 ka -
tasz t rá l i s hold f ö l d b i r t o k á r a v o n a t -
kozó ada tbeva l lás . ) 
A kiá l l í tás a r á n y l a g szűk kere te i 
mia t t - e , v a g y fe ledékenységből , a 
s ta t i sz t ika i i roda lom n é h á n y kivéte-
les é r t é k e k i m a r a d t . H i á b a k e r e s t ü k 
Acsády Ignác Magyarország népes-
sége a pragmatica sanctio korában 
c ímű m u n k á j á t , ame ly e l sőnek t á r t a 
föl a II . Józse f -korabe l i összeírások 
a n y a g á t . H iányzo t t a k iá l l í t ás a n y a -
gából az első n é p s z á m l á l á s díszes é s 
é r t ékes összefoglaló köte te , h iányoz-
t a k Kele t i K á r o l y é r t ékes g r a f i k o n j a i 
és ka r togra immja i . De n e m l á t t u k a 
k o r t á r s a k n é h á n y k i t ű n ő m u n k á j á t 
sem. Csak ke t tő t e m l í t ü n k : Jordán 
Károly a k a d é m i k u s Matematikai 
statisztikáját és Thirring Lajos d e m o -
g rá f i a i vona tkozású t a n u l m á n y a i t . 
A l egnagyobb hiba , hogy a kiá l l í -
t á s n e m m u t a t o t t r á e lég ha t á rozo t -
t a n a s t a t i s z t i k á n a k t á r s a d a l m u n k -
b a n betöl töt t j e len tőségére és fe l -
a d a t á r a . 
A s ta t i sz t ika a k a p i t a l i z m u s b a n 
c supán a m ú l t r e k o n s t r u á l á s á r a , vagy 
a p i l l ana tny i ké rdé sek megvá laszo-
l á s á r a vol t jó. M a r x , Engels , Len in 
és Sz tá l in lángeszű megá l l ap í t á sa i és 
ú t m u t a t á s a i r á v ü á g í t o t t a k , mily rop-
p a n t fon tos a s ta t i sz t ika a szocialista 
t á r s a d a l o m b a n . A kap i t a l i zmus a 
kendőzések. a ködösí tések, sőt a csa-
• t u d o m á n y o s é l e t 
lások és a hamisí tások eszközévé 
alacsonyít ja le a statisztikát, a szo-
cialista tá rsadalom ellenben (min-
den lehetőséget megteremt , hogy a 
stat iszt ika és a s tat iszt ikus te l jesen 
kivehesse részét az ország építésé-
nek, a dolgozók életszínvonala eme-
lésének, a népgazdaság tervszerű ve-
zetésének nagyszerű munká jábó l . 
Sztálin e lvtárs szavaival: „Semmi-
féle épí tőmunka, semmiféle állami 
munka , semmifé le tervgazdasági 
m u n k a nem képzelhető el helyes 
számvitel nélkül. A számvitel pedig 
elképzelhetetlen statisztika nélkül. A 
számvitel statisztika nélkül egy lé-
péssel sem ju tha t előre." A statisz-
tika ma az ellenőrzés és a vezetés 
eszköze. Tehá t a jelen rögzítését és 
a múl t fölidézését messze tú l számya-
lóan a jövőbe tekint , s kell is hogy 
tekintsen. A mi s ta t iszt ikánk a jövő 
építésén munkálkodik . A kiáll í tás 
leginkább ennek hangsúlyozásával 
é rhe t t e volna el kitűzött cél já t : az 
i f júság érdeklődésének fölkeltését. 
Kovacsics József 
M A G Y A R - S Z O V J E T T Á R S A S Á G 
L A P - É S M O Z G A L M I A N Y A G K I A D Ó V Á L L A L A T 
K É P S Z O L G Á L A T 
B U D A P E S T , V. K E R Ü L E T , K O S S U T H LAJOS-UTCA 20 
T E L E F O N : 1 8 6 - 4 6 1 
• 
A S Z O V J E T U N I Ó T , A S Z O V J E T É L E T E T 
M I N D E N T Á R G Y K Ö R B E N I S M E R T E T Ő F É N Y K É P E K 
E G Y E S D A R A B O N K I N T É S 
N A G Y M E N N Y I S É G B E N I S 
A R C H Í V U M U N K B Ó L K I V Á L A S Z T H A T Ó K É S 
M E G R E N D E L H E T Ő K 
KRITIKA ÉS KÖNYVISMERTETÉS 
Engels: Az erfurti programmterrezet bírálata 
(Szikra. 1954. 59 oldal) 
A n é m e t szoc iá ldemokra ta p á r t 
p r o g r a m m j a m á s f é l évt izedig az 1875-
ben G o t h á b a n e l fogadot t , vo l t akép 
lassal le is ta p r o g r a m m volt . M a r x 
a n n a k i d e j é n nagyon k e m é n y e n m e g -
b í r á l t a ezt, de a p á r t vezetői n e m 
te t t ék közzé M a r x í rásá t , m e r t t öbbre 
becsül ték a vol t l assa l le i s tákka l kö-
töt t e lv te len kompromisszumot , m i n t 
a p á r t e lmé le tének t i sz taságát . Az 
1887-i sank tga l l en i kongresszus el-
ha tá roz ta , hogy a következő kongresz-
szusig ú j p r o g r a m m t e r v e z e t e t készí t . 
Engels , ak i a l e g h a t á r o z o t t a b b a n 
szembefordu l t a n é m e t p á r t b a n t e r -
jedő oppor tun izmussa l , 1891 e l e j én a 
pár tvezetőség a k a r a t a e l lenére k i a d t a 
M a r x í rásá t , A gothai programm kri-
tiká-ját. M a r x m ű v é n e k m e g j e l e n é s e 
l ehe te t l enné te t te , hogy az ú j p ro-
g r a m m á tvegye a gótha i p r o g r a m m 
lassal le is ta h ibái t . A pár tveze tőség 
1391 n y a r á r a e lkészí te t te , s Engels -
nek is m e g k ü l d t e a z ú j p r o g r a m m 
terveze té t . Az erfurti programmter-
vezet bírálata: Engels í rásos vá lasza . 
* 
A Sz ik ra k i a d á s á b a n m e g j e l e n t f ü -
zet a p r o g r a m m tervezet b í r á l a t á n k í -
vü l közli Enge ls igen é rdekes leve-
leit az e r f u r t i p r o g r a m m r ó l , a pro-
g r a m m t e r v e z e t b í r á l a t á n a k Lenin tő l 
szá rmazó t ag la lásá t és f ü g g e l é k k é n t 
az e r f u r t i p r o g r a m m e l fogadot t szö-
vegét . 
A b í r á l a t — a p r o g r a m m t e r v e z e t 
beosztása szer int — h á r o m rész re 
oszlik. Az első a t e rveze t t í z szaka-
szos megokolásáva l , a m á s o d i k a po-
l i t ikai követe lésekkel , a h a r m a d i k 
pedig a gazdaság i köve te lésekke l fog-
lalkozik. 
Engels r enge teg é r d e k e s m e g j e g y -
zést f ű z a tervezethez . S o k h e l y ü t t tö-
mörebb , szaba tosabb k i f e j ezéseke t 
javasol , m á s u t t é lénkí t i a foga l -
mazás t . A pol i t ika i köve te lésekrő l 
szóló r é szben t á r g y a l j a az á l l a m h a t a -
lom p r o b l é m á j á t , s ez nagyon fon tos 
d o k u m e n t u m m á teszi Enge l snek ezt 
a m ű v é t . Az oppor tun izmus , ame ly 
el len M a r x é s Enge ls a lehe tő leg-
h a m a r a b b m e g k e z d t e a harco t , e k k o r 
m á r mé lyen m e g f e r t ő z t e a n é m e t szo-
c i á l d e m o k r a t a pár to t . Az oppor tun iz -
m u s t á p t a l a j a az a lega l i tás volt , 
ame lye t a n é m e t p á r t a k ivé te les tö r -
v é n y e k v i s szavonása u t á n élvezet t . 
S o k a n úgy vé l ték , hogy he ly te lenül 
k o c k á z t a t n á k a sokéves h a r c á r á n 
e lé r t legal i tást , h a a császár i N é m e t 
B i roda lomban p r o l e t á r d i k t a t ú r á r ó l , 
vagy a k á r d e m o k r a t i k u s köz tá r sa ság -
ról beszé lnének. E z u t á n m á r sz in te 
k íná lkozot t az az elmélet , hogy az al-
ko tmányos m o n a r c h i a békésen bele-
nő a szocial izmusba, hiszen a p a r l a -
m e n t á r i s rendszer l ehe tővé teszi, 
6 3 0 k r i t i k a é s k ö n y v i s m e r t e t é s 
hogy a nemze t többségévé vá l t m u n -
kásosztá ly békés ú ton vegye á t a 
h a t a l m a t . 
A p r o g r a m m t e r v e z e t föl s em ve-
te t t e az á l l a m h a t a l o m ké rdésé t . E n -
gels azzal kezdi b í r á l a t á t , hogy „ami t 
t u l a j d o n k é p p e n m o n d a n i a kel lene, az 
hiányzik belőle" (19. old.). R á m u t a t , 
hogy a b i roda lmi a l k o t m á n y szer int 
m i n d e n valóságos h a t a l o m a kor-
m á n y é , a k a m a r á k n a k m é g az adó 
m e g t a g a d á s á r a sincs jogúk. Ebben a 
porosz m i n t á j ú á l l a m b a n t e rmésze te -
sen lehe te t len megva lós í t an i „min-
den m u n k a e s z k ö z közös t u l a j d o n n á 
való á tvá l toz ta tásá t " . (49. old.) 
Engels t e rmésze tesen t u d j a , s m e g 
is m o n d j a , hogy ez veszede lmes té -
m a . Mégis hozzá kell nyúlni , éppen 
az oppo r tun i zmus és a békés bele-
növési e lméle t t e r j e d é s e mia t t . H a a 
n é m e t szoc iá ldemokra ták a békés 
be lenövés e lméle té t h i rde t ik , „ez any-
nyi t je lent , hogy leszedik a f ü g e f a -
levelet az abszo lu t izmusró l és s a j á t 
t e s tükke l t a k a r j á k el mezte lenségé t" . 
(20. old.) 
A p á r t n a k elvi pol i t iká t kell foly-
t a tn ia . „A nagy f ő s z e m p o n t o k . . . e l -
f edése p i l l ana tny i nap i é r d e k e k m i a t t 
— í r j a Engels — a p i l l ana tny i sike-
r e k . . . e rő l te te t t h a j h á s z á s a , t ek in te t 
né lkü l a további köve tkezményekre , 
a mozga lom jövő jének . . . fe lá ldozása 
a mozga lom je lene kedvéé r t t a l án be-
csületes s z á n d é k k a l tö r tén ik , de 
mégis oppor tun izmus , és az is m a -
rad , a -«becsületes» o p p o r t u n i z m u s 
pedig t a l á n a legveszedelmesebb va -
l a m e n n y i közül" . (21. old.) Lehe t e t -
len, hogy e sorokat o lvasva n e gon-
d o l j u n k p á r t u n k I I I . kongresszusá-
n a k a jobboldali , oppor tun i s t a e l h a j -
lás t i l lető ha t á roza t a i r a . 
A p á r t á l l jon ki a d e m o k r a t i k u s 
köz tá r saság követe léséér t , m e r t a 
munkásosz t á ly c sak i lyen á l l a m b a n 
j u t h a t ha t a lomra . (Engels a k k o r m é g 
úgy vélte , hogy ez a p ro le t a r i á tus 
d i k t a t ú r á j á n a k spec i f ikus fo rmá ja . ) 
Fontos t ehá t , hogy a p á r t v i lágosan 
lássa ezt, a legális p r o g r a m m b a n pe-
dig, h a m á s k é n t n e m lehet , í r j a kö -
r ü l a d e m o k r a t i k u s köz tá r saság kö-
vetelését , pé ldáu l úgy, hogy „min-
den politikai hatalom a népképviselet 
kezében összpontosuljon". (22. old.) 
Engels szer int m é g egy fontos kö-
vete lés h iányzot t a p r o g r a m m t e r v e -
zetből : Németország ú j j ászervezése 
„ . . . a p ro le t a r i á tus csak az egységes 
és osz tha ta t l an köz tá rsaság f o r m á j á t 
h a s z n á l h a t j a " — f igyelmezte t Engels. 
(Ugyanott .) 
Engels ezu tán r á t é r a p r o g r a m m -
tervezet pol i t ikai és gazdasági köve-
te lése inek elemzésére . 
A kötet közli Engelsnek az e r f u r t i 
p r o g r a m m a l és az e r f u r t i kongresz-
szussal kapcso la tban Kautskyhoz , 
Sorgéhez és Bebelhez í r t levelei t is. 
Jó l l á t j u k belőlük, hogy az idős En-
gels mi ly h a j t h a t a t l a n u l harco l t a 
pár t eszmei t i sz taságáér t , helyes p ro-
g r a m m j á é r t . 
Az it t közölt he t ed ik levelében 
így ír a p r o g r a m m r ó l : „ . . . a fődolog, 
hogy ne legyen b e n n e semmi e lmé-
leti leg t á m a d h a t ó , ezt pedig lényegé-
ben e lé r tük" . (39. old.) A p r o g r a m m 
hibá i e l l enére te l jes í te t te f e l ada tá t , 
s ez l egfőképp Enge l snek köszönhető. 
Engels ha l á l a u t á n az a f e l ada t v á r t 
volna a szoc iá ldemokra ta p á r t veze-
tőire, hogy továbbfe j lesszék , s az im-
per ia l izmus és a p r o l e t á r f o r r a d a l m a k 
k o r á r a a lka lmazzák a p r o g r a m m o t és 
a p á r t ha rcá t . De a rég i t ípusú szo-
c i á ldemokra t a pá r tok vezetői oppor-
t un i s t ábbá h íg í to t ták ezt a p r o g r a m -
mot, m í g n e m e l j u to t t ak a m a r x i z m u s 
k r i t i k a é s k ö n y v i s m e r t e t é s 6 3 1 
tel jes, f o r m a i m e g t a g a d á s á i g is. Len in 
és a bolsevikok, a k o m m u n i s t a p á r -
tok fo ly t a t t ák Engels m ű v é t a szo-
c i á ldemokra t a p á r t o k el len v ívot t e l -
keserede t t h a r c o k közepett . H a r c u k -
b a n h a t a l m a s a n segí t ik őket M a r x és 
Engels m u n k á i , köz tük az oppor -
t u n i z m u s megsemmis í t ő k r i t i k á j a : Az 
erfurti programmtervezet bírálata. 
B. Gy. 
Milliárdos trösztök Franciaországban 
Összeállította egy francia közgazdászcsoport 
A bevezetést irta Jean Baby egyetemi magántanár 
(Szikra, 1954. 216 oldal.) 
Sok m u n k a je len ik m e g a tőkés -
országok g a z d a s á g á n a k prob lémái ró l , 
az á l t a lános vá l ság másod ik szaka-
száról, az impe r i a l i s t ák e l lenté te i rő l , 
a gazdaság mi l i ta r izá lásáró l , a gya r -
m a t i r endsze r bomlásáró l . De kevés 
az e h h e z fogha tó kön'yv, ame ly 
m e g a d j a a t e l j e s ke resz tmetsze te t 
egy imper ia l i s t a ország gazdasá-
g á n a k .belső szerkezetéről , s á l l an -
dóan összekapcsol ja az igényes , az 
e lméle t i leg pontos é s a sz igorúan 
a d a t o k r a t á m a s z k o d ó e lemzés t az idő-
szerű fo lyamatok , a l e g ú j a b b esemé-
nyek le í rásával . 
F r a n c i a m a r x i s t a közgazdák ál l í -
t o t t ák össze ezit a m ű v e t . Igyekez tek , 
í r j a J e a n Baby a bevezetésben, hogy 
m e g m u t a s s á k a f r a n c i a o lvasónak , 
m i é r t vá l i k az é le t nap ró l n a p r a ne-
hezebbé, m i é r t tú l ságosan nagyok az 
adók, m i é r t o lyan igazság ta l an az 
adók megoszlása , k i k r e n d e l k e z n e k 
Franc iao r szág e rő fo r rása iva l , k i k 
fo sz t j ák k i a gyöngéket , k ik k o r m á -
nyozzák vo l t akép Franc iaor szágo t? 
K i l e n c v e n h a t mi l l iá rdos tröszt . De 
hogyan ke le tkeze t t ez a n é h á n y 
ór iás? Hogyán biz tos í t ja u r a l m á t , mi -
lyen m ó d s z e r é k k e l fosz t j a k i F r a n -
ciaország és a gya rma tb i roda lom la-
kosságá t? Ezekre a k é r d é s e k r e v á l a -
szol a könyv . 
A szerzők a tőkés fe lha lmozás t ö r -
vényéből , a t e rme lé s koncen t r ác ió j á -
ból és cen t ra l i zác ió jábó l i n d u l n a k ki. 
H á r o m szempont ra , a m u n k a h á r o m 
é r d e m é r e h í v j u k fö l i t t a f igye lmet . 
Először: a szerzők r e n d k í v ü l sok-
o l d a l ú a n m u t a t j á k m e g a k o n c e n t r á -
ciós é s a cent ra l izációs fo lyama to t . 
S o r r a v i z sgá l j ák az összes i p a r á g a -
kat , úgysz in tén a k e r e s k e d e l m e t , s 
rész le tesen be számolnak az egyes t e -
r ü l e t e k e n u r a l k o d ó l eg fon tosabb mo-
nopól iumokró l ; r e n g e t e g a d a t t a l bi-
zony í t j ák megá l l ap í t á s a ika t , s gaz-
dag p é l d a a n y a g g a l szemlé l te t ik a fo-
lyama toka t . 
Másodszor : hangsú lyozzák , hogy a 
cent ra l izációs f o l y a m a t a 8—>10 óriási 
pénzcsopor t és a 96 mi l l i á rdos t rösz t 
k i a l a k u l á s a k o r k o r á n t s e m szűnt meg, 
h a n e m m a is t a r t . Mégped ig n e m c s a k 
úgy, hogy a nagyok és a l egnagyob-
b a k e lnye l ik a k i s - és a középvá l l a la -
toka t , h a n e m ú g y is, hogy a legerő-
s e b b e k megsebzik , meggyöngí t ik , fö l -
f a l j á k a kevésbbé e rőseke t . Dúl a he -
ves, könyör t e l en belső ha rc , „ . . . egyik 
vagy m á s i k vá l l a l a t v a g y i pa r ág el-
lenőrzéséér t . . . A tőkés t á r s a d a l o m 
valóságos dzsungel , aho l m i n d e n 
ember i érzésből k ive tkőzöt t nagy r a -
gadozók a z s á k m á n y é r t fo ly t a to t t 
h a j s z a so rán e lnyel ik a k i sebbeke t , 
s megsemmis í t i k egymás t . A m é l y r e -
h a t ó m e g r á z k ó d t a t á s o k és a ké r l e l -
he t e t l en ve r sengés o c s m á n y v i l ága 
e z . ; . " (41. old.) 
6 3 2 k r i t i k a é s k ö n y v i s m e r t e t é s 
H a r m a d s z o r : a szerzők n e m elég-
szenek meg azzal, hogy a d a t o k k a l 
szemlél tessék a centra l izáció m é r e -
teit , h a n e m gondosan e lemzik for-
máit és módszereit is. A könyv leg-
é r d e k e s e b b l ap ja i közé t a r t o z n a k a 
beolvasztás , a s z a b a d a l m a k á t adása , 
a részvény f e lvásá r l á s stb., s tb. f o r m á -
j á b a n t ö r t é n ő cent ra l izác ió leírásai . 
Köz i smer t legenda, hogy F r a n c i a -
ország az önál ló k i s tu l a jdonosok h a -
zá j a . A szerzők fon tos f e l a d a t u k n a k 
t ek in te t t ék , hogy m e g c á f o l j á k ezt. A 
f r a n c i a gazdaságban c sakugyan sok 
a kis tőkés, a k i skereskedő stb., de 
öná l lóságuk pusz ta lá tszat . A k is - és 
a középüzemek a n y e r s a n y a g v á s á r -
lás és -é r tékes í tés , sőt sokszor a 
gyá r t á s i s z a b a d a l m a k t ek in t e t ében 
is a nagy monopó l iumoktó l f üggnek , 
g y a k r a n csak a monopó l iumok meg-
rende lése i t t e l jes í t ik , s l eg több jük 
vo l t akép a monopó l iumok l eányvá l -
la la ta . 
A szerzőik a ke re skede lmi há lóza t -
ról ugyancsak beb izonyí t j ák , hogy ez 
v a l ó j á b a n a monopó l iumok é r t ékes í -
tési há lóza ta , s a k i ske re skedők f ü g -
get lensége csak lá tszat . 
„Egyet len ipar i t e r m é k , egye t len 
élelmezési c ikk s e m m e n e k ü l h e t az 
óriási ragadozó, a száz mi l l i á rdos 
t röszt c sáp ja i elől". (38. old.) 
A szerzők e z u t á n l e í r j ák , hogyan 
va lósu l m e g a t rösz tök u r a l m a . Na iv 
elképzelés, í r j á k , hogy a monopol is -
t á k h a t a l m a c supán a s a j á t tőke-
t u l a j d o n h a t á r á i g t e r j ed . Nem, a m o -
nopolistáik r e n d k í v ü l bonyolul t , köz-
vete t t , k ö r m ö n f o n t m ó d o n va ló s í t j ák 
m e g u r a l m u k a t . A közvé lemény el-
képze lése szer in t a t rösz tök főko lom-
posa inak jogi é r t e l emben „ tu l a jdo -
n u k " az a tőke, amelybő l p ro f i to t 
szereznek. A va lóság e l lenben azt bi-
zonyí t ja , hogy h a t a l m u k nagyrész t 
m á s o k pénzén nyugszik . (56. old.) 
A t rösz tök u r a l m á n a k leggyakor ibb 
f o n m á j a a részvénytársaság és a 
r é szvény tá r sa ság r évén megvalós í -
to t t részesedési rendszer. A szerzők 
e lsősorban a r é szvény tá r saság de-
m o k r a t i k u s je l legéről t e r j e sz t e t t ha -
zugságot leplezik le. L e g i n k á b b ez a 
f o r m a biz tos í t ja , hogy egy m a r o k n y i 
monopol i s ta a gazdasági é le t egy re 
nagyobb t e rü le t e i t el lenőrizze. A 
r é szvény tá r sa ságban az igazgatóság 
ko r l á t l an d i k t a t ú r á j a é rvényesül . Az 
u ra lkodó tőkéscsopor t a részvény-
tőke 12,5 száza lékával e l lenőr izhet i 
az egész vá l la la to t , t e h á t egy-egy 
r é szvény tá r sa ság é lén t e rpeszkedő 
család vagy . csoport s a j á t t ő k é j é n e k 
nyolcszorosával rendelkez ik . A r é -
szesedési r endsze r éppen a r r a való, 
hogy a legerősebb csoportok szün te -
lenül növe l j ék h a t a l m u k a t . H a v a l a -
mely ik t á r s a s á g m e g v á s á r o l j a egy 
más ik t á r sa ság részvénye inek bizo-
nyos részét , h a résztvesz az a l ap -
tőke fö lemelésében, h a el lenőrzési 
jogér t s z a b a d a l m a k a t enged á t stb., 
stb., m á r i s beleszólási, h a ugyan n e m 
ellenőrzési jogra t e t t szer t az u tóbbi 
vá l l a l a tban . A részesedés f o k á n a k 
egész s k á l á j á t f i g y e l h e t j ü k meg , a 
pusz ta é rdeke l t ség tő l a t e l j e s el len-
őrzésig. A részesedések egész lánco-
la ta ke le tkez ik , s a j á t ságos p i ramis , 
a m e l y n e k csúcsán n é h á n y m i n d e n -
h a t ó t rösz tvezér d ik tá l n é h a egy 
egész i p a r á g n a k . 
Ugyancsak a részesedési rendszer 
köve tkezménye , hogy a f r a n c i a i pa r -
b a n n e m lehe t pon tosan k ö r ü l h a t á -
rolni az egves monopó l iumok é rdek -
szférá i t . A legnagyobb bankok, t rösz-
tök, ka r t e l l ek kölcsönösen összefo-
nódtak , egymásban részesednek. 
A k ö n y v k ü l ö n fe jeze tben fogla l -
kozik a b a n k o k tevékenységével . 
Váz la tosan l e í r j a a l egnagyobb b a n -
kok, pénzcsopor tok ke le tkezésének 
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tö r t éne té t , s nagy jábó l , a m e n n y i r e 
egyá l t a l án fö lder í the t i , az o lvasó elé 
t á r j a befolyás i t e rü l e tüke t , mozgásuk 
i r ányá t , é rdeke l t sége ike t . 
A kulcspozíc iókban a t rösz tök e m -
bere i ü lnek . A f r a n c i a ura lkodóosz-
t á ly f o l y a m a t o s a n k ineve l egy „eli t-
ré tege t" , hogy el lássa az á l l a m a p p a -
r á t u s t a pénzar i sz tokrác ia hűséges 
kádere ive l . N é h a m a g u k a t rösz tve -
zérek ü l n e k a fon tos posztokon. De 
legtöbbször a megvásá ro l t „ á l l am-
f é r f i a k " l á t j á k el a monopo l i s t ák 
é rdekvéde lmé t , a z t á n szolgá la ta ik 
j u t a l m á u l n y u g d í j b a , i l le tve egy-egy 
zsíros igazgatói v a g y e lnöki á l l á sba 
vonu lnak . 
Az á l l ami pénzügyi szervezet leg-
fon toeabb p o n t j a i n sz in tén a t rösz-
tök vá loga to t t e m b e r e i ü l n e k ; ezek 
e l lenőrzik és i r á n y í t j á k a z á l l ami 
pénzek elosztását . Az á l l am szub-
venciók, h i te lek , expor tkár tér í tése ik , 
adómentesség i r ende lkezések stb. 
f o r m á j á b a n r endsze resen „adózik" a 
t rösz töknek . 
Az á l lami megrende lések , je lenleg 
fő leg a k a t o n a i megrende lések , t e r -
mésze tesen a t rösz tök z sákmánya i . 
A monopol i s ta csopor tok á t a d t á k 
az „á l l amos í to t t " vá l l a l a tok i pa r i be -
rendezése i t az á l l a m n a k , de a rész-
v é n v t ő k é t m e g t a r t o t t á k , s k á r t é r í t é s 
f e j ében további r é szvénypake t t ekhez 
ju to t t ak , ú j t e r ü l e t e k r e v e t e t t é k k i 
h á l ó j u k a t , s m a az „á l l amos í tás" fo ly-
t án h a t a l m a s a b b a k , m i n t v a l a h a . 
A k ö n y v u t a l rá , hogy a f r a n c i a 
monopo l tőke szöve tkeze t t az a m e r i -
ka i monopol tőkéve l , de az a m e r i k a i 
veze tés köve tkez t ében á l l andó h á t -
r á l á s r a , e n g e d m é n y e k r e kényszerü l . 
A szerzők egyik l eg fon tosabb m e g á l -
lap í tása , h o g y a f r a n c i a imper ia l iz -
m u s mégis önálló erő, m a is e lsősor-
b a n a francia monopoltőke z s á k m á -
nyol ja k i a f r a n c i a munkásosz t á ly t . 
Kü lön m e g ke l l eml í t en i a k ö n y v -
nek az t az igen nagy é r d e m é t , hogy 
t e m é r d e k a d a t o t t a r t a l m a z , s pé l -
d á k k a l é s rész le tes k i m u t a t á s o k k a l 
b i zony í t j a m i n d e n á l l í t ásá t . Min tegy 
15 t á b l á z a t fokozza a m u n k a é r t é k é t 
é s é rdekességé t (pé ldául a t e rme lé s re , 
a f o rga lomra , a m u n k a b é r k o n c e n -
t r ác ió j á r a , a t rösz tök p r o f i t j á r a , a 
f r a n c i a t rö sz töknek j u t t a t o t t M a r -
sha l l -h i t e l ek re vona tkozó táblázat ) . 
A szerzők ú g y csopor tos í to t t ák az 
ada toka t , hogy sose f u l l a s z t j á k u n a -
lomba az o l v a s m á n y t , h a n e m e l len-
kezőleg, á l l andóan növel ik az é r d e k -
lődést . Látsz ik , hogy n e m c s a k a 
„ s z a k e m b e r e k " szűk k ö r é n e k í r t ak , 
h a n e m a l eg jobba t , a l egpontosab-
ba t , a l egmegb ízha tóbbak a l egérde-
kesebbe t a k a r t á k adn i a m u n k á s o k -
nak, az egyszerű do lgozóknak is. 
E kis m ű je len tős é r t é k k e l gazda-
gí to t ta közgazdaság i i r o d a l m u n k a t . 
N e m c s a k a f r a n c i a gazdaság t a n u l -
m á n y o z á s a s z e m p o n t j á b ó l hasznos , 
h a n e m módsze r t an i l ag is soka t m e -
ríthetünk belőle. 
Józsa Péter 
A Magyar-Szovjet Társaság 
népszerű k é p e s hetilapja: 
az ÚJ VILÁG 
FOLYÓIRATSZEMLE 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 3. számából 
A kommunis t a pár t a tá rsada lmi 
fej lődés objekt ív törvényeinek isme-
re tére támaszkodik, s a nép érde-
keiért küzd. Ez pol i t iká jának éltető 
ereje. A közgazdaságtudomány sze-
repe a kommunista építésben című 
vezércikk ebből a szempontból t á r -
gyalja a marx i s t a politikai gazdaság-
t annak mint a tá rsada lmi fej lődés 
gazdasági törvényeit - tanulmányozó 
tudománynak különös jelentőségét. 
A Szovjetunió Kommunis ta P á r t j a 
gazdasági ha tározata iban összponto-
sul a pá r tnak és a dolgozó tömegek-
nek a kommunis ta építésben szerzett 
kollektív tapasztalata . A kommunis ta 
pár t nemcsak szervezi a tömegek 
gyakorlat i tevékenységét, hanem kol-
lektív alkotója is a kommunis ta épí-
tés gyakorlatát megvilágító közgazda-
sági elméletnek. 
A szocializmus közgazdasági elmé-
lete a Szovjetunió szocialista építése 
során a pár tha tároza tokban, Lenin-
nek és Sztál innak, va lamint a lenini 
ügy folytatóinak munká iban a laku l t 
ki. A szovjet emberek fe l t á r ták és 
felhasznál ták az objekt ív gazdasági 
törvényeket : 
a nehézipar, a közlekedés és a ban-
kok államosításakor, a szocialista 
iparosítás és a mezőgazdaság kollek-
t ivizálásának megvalósí tásakor a ter-
melőviszonyok és a termelőerők jel-
lege kötelező összhangjának törvé-
nyére támaszkodtak ; 
m á r a kapital izmusból a szocializ-
musba való á tmenet idején felhasz-
nál ták az ér téktörvényt , az á ru - és 
a pénzviszonyokat a munkás-parasz t 
szövetség megszilárdítására, a ki-
zsákmányoló osztályok megszünteté-
sére, a szocializmus fölépítésére; 
az á tmenet i időszakban a szocializ-
musnak má r születőben lévő sajátos 
gazdasági törvényeire támaszkodtak: 
a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyére, a tervszerű, arányos fej lődés 
törvényére, a munkaszer in t i elosztás 
törvényére, a társadalmi m u n k a ter-
melékenysége szakadat lan növekedé-
sének törvényére. 
A szocializmus gazdasági törvé-
nyeinek ismerete lehetővé teszi, hogy 
mélyen behato l junk a gazdasági fo-
lyamatok lényegébe, meglássuk a fe j -
lődés még csak keletkezőben lévő ha-
ladó irányzatai t , s a társadalmi fe j -
lődés megéret t követelményeinek, a 
kommunis ta építés fe ladata inak meg-
felelően fej lesszük hazánk gazdasá-
gát. 
Az a fe ladatunk, hogy megér tsük a 
szocializmus objektív gazdasági tör-
vényeinek követelményeit , s társa-
da lmunk j avá ra használ juk fel eze-
ket a törvényeket . 
Ha például tanulmányozzuk a nép-
gazdaság tervszerű, arányos fej lő-
désének törvényét, megér t jük , hogy 
a kommunis ta építés nem lehet spon-
tán folyamat , hanem csakis tervszerű 
gazdaságvezetés biztosí that ja a kom-
munizmus sikeres megvalósítását. 
A népgazdaság tervszerű, arányos 
fej lődésének törvénye meghatározott 
arányosságot követel meg a társa-
dalmi termelés különböző osztályai 
és ágai közt. A népgazdasági ágak 
konkré t a rányai t a szocializmus gaz-
dasági alaptörvényének követelmé-
nyei és a kommunis ta építés vala-
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m e n n y i szakaszá ra jel lemző konk ré t 
fe l té te lek s z a b j á k meg. 
A k o m m u n i s t a épí tés 1953-ban le-
zá ru l t s zakaszában a nehéz ipa r ágai t 
fe j l esz te t tük . Az ú j s zakaszban m á r 
lehetséges a mezőgazdaság , v a l a m i n t 
a k ö n n y ű - és az é le lmiszer ipar ro-
h a m o s fej lesztése, a közszükségle t i 
c ikkek t e rme lésének a k o r á b b i n á l jó-
va l nagyobb a r á n y ú növelése. M á s -
szóval : az i p a r n a k és a mezőgazda -
ságnak, a te rmelőeszközök és a köz-
szükséglet i c i kkek t e rme lésének r é -
gebbi a r á n y a i m á r n e m elégí t ik ki a 
szocialista t á r s a d a l o m fe j lődésének 
ú j a b b köve te lménye i t . 
A p á r t és a k o r m á n y l e g ú j a b b gaz-
dasági t e rmésze tű ha tá roza ta ibó l is 
k i tűn ik , hogy a népgazdaság egyes 
része inek f e j lődésében a szükség-
szerű a rányosságok n e m spontánu l , 
h a n e m a népgazdaság tervezése ú t -
j án ke le tkeznek. A népgazdaság t e r -
vezésének he lyesen kell t ük rözn ie a 
t e rvsze rű fe j lődés tö rvényé t , s m é r -
legelnie kell a szocializmus gazdasági 
a l ap tö rvényének követe lményei t , v a -
l amin t a szocialista t e rme lés fe l té te-
leit. 
A szovjet nép gazdasági t evékeny-
ségében a t á r s a d a l m i m u n k a t e r m e -
lékenysége s zakada t l an növekedésé-
nek sa já tos szocialista tö rvényére , e 
tö rvény h a t á s á r a t ámaszkod ik . A szo-
c ia l i zmusban a m u n k a t e r m e l é k e n y -
sége sokkal m a g a s a b b sz ínvonalú , 
m i n t a kap i t a l i zmusban , m e r t a t ech-
n ika s zakada t l anu l fe i lődik , a gépek 
a lka lmazása szélesebbkörű, a m u n k a 
mind k ö n n y e b b é vál ik, a m u n k á s o k 
szakképzet tsége növekszik és a t e r -
melés szervezete á l l andóan javul . 
A szocia l izmusban a m u n k a t e r m e -
lékenység szakada t l an növekedésé-
nek t ö rvénye megkövete l i , hogy ál-
l a n d ó a n t ö r e k e d j ü n k az élő- és a 
h o l t m u n k a t a k a r é k o s f e lhaszná lá -
sára . 
A mezőgazdasági , a k ö n n y ű - és 
az é le lmiszer ipar i t e rme lés fe j lesz-
téséről szóló h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á -
sában fontos az anyag i é rdekel t ség 
e lvének helyes fe lhaszná lása . Ez az 
elv szorosan összefügg a m u n k a s z e -
r in t i elosztás tö rvényéve l . 
Az é r t é k t ö r v é n y f e l h a s z n á l á s a le-
he tővé teszi a vá ros és a f a l u helyeg 
gazdasági kapcso l a t a inak k i a l ak í t á -
sát , az anyag i é rdeke l t ség e lvének a 
szocialista t e rme lés f e j l e sz tésé re szol-
gáló a lka lmazásá t . 
A szocial izmus gazdasági tö rvénye i 
a k o m m u n i z m u s b a való fokoza tos á t -
m e n e t gazdasági t ö rvénye i is. Szük-
séges, hogy m i n d töké le tesebben föl-
i s m e r j ü k és a l k a l m a z z u k ezeket a 
tö rvényeke t . Ez a közgazdaság tudo-
m á n y f e l a d a t a a k o m m u n i z m u s épí-
tésében. 
* 
Az U k r á n Szovje t Szocial is ta Köz-
t á r s a s á g a Szov je tun ió köz tá r sasága i 
közt a második , m i n d a lakosság szá-
m a , m i n d a t e rme lé s sz ínvona la te-
k in te t ében . A. Omarovszkij Szovjet-
Ukrajna népgazdaságának fejlődése 
c ímű c ikke U k r a j n á n a k a szocialista 
ép í tés ú t j á n e lér t h a t a l m a s s ikerei ről 
szól. 
U k r a j n a a kap i t a l i zmus viszonyai 
közt l a s san és nagyon egyenlő t lenül 
fe j lődöt t . I p a r a és mezőgazdasága 
e g y a r á n t e l m a r a d o t t volt . 
A Nagy Október i F o r r a d a l o m meg-
nyi to t ta az u t a t U k r a j n a gyors f e j -
lődése előtt. U k r a j n a a k o m m u n i s t a 
p á r t vezetésével , az orosz n é p és a 
többi szovjet n é p köz reműködéséve l 
virágzó köz tá r saság le t t ; i p a r a n a -
gyon fe j l e t t , mezőgazdasága jól gé-
pesí tet t . 
Az Októbe r i F o r r a d a l o m óta gyor-
san fe j lődő gépgyár tó - és f émfe ldo l -
gozóipar megvá l toz t a t t a az egész nép -
gazdaság szerkezetét . Ezek az ipa r -
ágak az 1913. évi negyedik helyről 
az első he ly re ke rü l t ek . A vi l lamos-
ene rg ia t e rme lés 1941-ben 24-szerese 
volt az 1913. év inek . 
H a t a l m a s ü t e m b e n fe j lődö t t a do-
nyeci szénbányásza t , ame ly gépesí-
te t t ség t ek in t e t ében az első a vi lá-
gon. 1940-ben a b á n y a m u n k a t e r m e -
lékenysége több m i n t há romszorosa 
volt az 1913. évi sz ínvona lnak . 
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U k r a j n a mezőgazdaságának gyors 
f e j lődésé re jel lemző, hogy m á r 1940-
ben 73—92 százalékig gép- és t r a k -
torá l lomások végezték a szán tás -ve-
tést . 
A másod ik v i l ágháború u t á n az u k -
r á n nép nagy erőfesz í téseket te t t , 
hogy gyorsan e l tün tesse a néme t f a -
siszták okozta pusz t í tások nyomai t , s 
továbbfe j lessze gazdasági és k u l t u r á -
lis életét . Ezek az erőfeszí tések s iker-
rel j á r t ak . U k r a j n a m a m á r m i n d e n 
vona tkozásban jóval e rősebb és f e j -
le t tebb, m i n t a h á b o r ú előtt volt . 
* 
A szocialista nemzet i jövedelem el-
osztása és ú j r ae losz t á sa s z e m p o n t j á -
ból fon tos p r o b l é m á t t á rgya l A. Ba-
csurin A nyereség és a forgalmi adó 
kérdése a Szovjetunióban c ímű v i t a -
c ikke . 
M a r x a Tőke I I I . kö te t ében m e g -
különbözte t i a b ru t tó -bevé te l , a 
b r u t t ó vagy nemzet i jövede lem és a 
t iszta jövede lem foga lmát . Ez a meg-
különbözte tés a szocial izmus szem-
p o n t j á b ó l is fontos . 
A bruttó bevétel p é n z f o r m á b a n 
m u t a t j a a szocialista vá l l a l a tokban 
megha tá rozo t t idő a l a t t t e r m e l t te l -
jes t e rméke t . A b r u t t ó vagy nemzeti 
jövedelem a t á r s a d a l m i t e r m é k n e k az 
a része, me lv az e lhaszná l t t e rmelő-
eszíközök pó t lásá t szolgáló rész le-
vonása u t á n m e g m a r a d . A tiszta jö-
vedelem a nemzet i j övede lemnek a 
t á r s a d a l o m számára k ihas í to t t részét 
fe jezi ki p é n z f o r m á b a n . A t iszta jö-
vede lem t e h á t a nemzet i jövede lem-
nek az a része, amely a m u n k a sze-
r in t elosztott rész levonása u t á n meg-
m a r a d . 
A népgazdaság i t e r v b e n biztosí tani 
kel l a nemzet i jövedelem te rme lésé -
nek és e losz tásának egvensúlyá t . En -
nek k i a l ak í t á sában fontos szerepe 
van a t á r s a d a l m i t iszta jövedelem el-
osz tásának. A dolgozók r e á l j ö v e d e l m e 
eme lkedésének fontos fe l té te le , hogy 
a t á r s a d a l o m tiszta jövede lme növe-
ked j ék , m e r t a rendszeres ár leszál l í -
tások csak ezen az ú ton va lósu lha t -
n a k meg. 
A t á r s a d a l o m tiszta jövede lme 
pénzforimában m i n t nyereség és f o r -
galmi adó (az iparban) , i l letve m i n t 
jövede lemadó és fe lvásá r lás i á r k ü -
lönbözet (a mezőgazdaságban) m u t a t -
kozik meg. 
A nyereség és a fo rga lmi adó a 
szocialista gazdaság t iszta nyereségé-
nek legfontosabb része. A nyereség a 
vá l la la t m u n k á j a e r e d m é n y é n e k 
pénzügyi tükre . T e h á t a nyereség aZ 
á l l ami vá l l a la tok és a szövetkezetek 
t iszta jövedelme, a fo rga lmi adó pe-
dig t e l j esen az á l lamé. Ezér t a fo r -
galmi adó az á l l am t iszta jöve-
delme. 
A nyereség növekedésének a l a p j a 
az önköl tség csökkentése . Ez egyik 
fő fo r r á sa a szocialista fe lha lmozás-
nak , s fontos fe l té te le a szocializmus-
ra je l lemző á l landó és t a r tós jövedel-
mezőségnek. A szocialista á l l am a 
vá l la la t i e ladás i á r a k közvet len m e g -
á l lap í tása ú t j á n megtervez i a nye re -
ség sz ínvonalá t , mégped ig úgy, hogy: 
1. anyagi lag ösztönözzön az önköl t -
ség csökken tésé re és a gazdasági t e r -
vek te l j es í t ésé re ; 
2. ösztönözzön az adot t i pa rág vesz-
teséges vá l l a l a t a inak m a x i m á l i s csök-
ken té sé re ; 
3. e legendő tiszta jövede lmet biz-
tosítson a vá l l a l a toknak s a j á t fo rgó-
eszközeik növelésére és b e r u h á z á s a i k 
je lentős részének fedezésére . 
A fo rga lmi adó is a szocialista 
gazdaság t iszta jövede lmének része. 
Min thogy a legutóbbi években a 
Szovje tun ió nemzet i jövedelme, s 
b e n n e a szoviet t á r s a d a l o m tiszta jö-
vede lme je lentősen gyarapodot t , a 
fo rga lmi adó abszolút összege is meg-
növekedet t , de a t iszta jövedelemiben 
való részesedése a sorozatos ár leszál-
l í tások fo ly tán csökkent . 
A termelőeszközök a szocializmus-
ban n e m á ruk . ezér t a te rmelőeszkö-
zök á r sz ínvona lá ra az é r t ék tö rvény 
nem hat . A fogvasztási c ikkeke t t e r -
melő vá l l a l a tokban a t á r s a d a l o m 
tiszta jövede lmének színvonala n e m 
lehet egyforma, m e r t a fogyasztás i 
c ikkek á ra i e l szakad tak az ér téktől . 
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E n n e k á t h i d a l á s á r a h a s z n á l j á k fö l a 
fo rga lmi adót . 
Mivel a szocia l izmusban a nyere -
ség és a fo rga lmi adó t u l a j d o n k é p p e n 
nem fe jez i k i e ké t foga lom t a r t a l -
mát , célszerű vo lna a nyeresége t vál-
lalat i t iszta jövede lemnek , a fo rga lmi 
adót pedig á l l ami t iszta jövede lem-
nek nevezni . 
• 
A k o m m u n i z m u s é p í t é s ú j szaka-
szában a gép- és t r ak to r á l l omások 
különösen fon tosak a t e rméshozamok 
növelése szempont jábó l . A gép- és 
t r a k t o r á l l a m á s o k ezzel kapcsola tos 
ú j f e l ada t a iva l fogla lkozik V. Ven-
zser c ikke A gép- és traktorállomá-
sok és a kolhozok gazdasági kapcso-
latainak fejlesztéséről és megszilár-
dításáról. 
A gép- és t r ak to rá l l omások legkö-
zelebbi f e l a d a t a : a m u n k a i g é n y e s fo-
l y a m a t o k gépesí tése az á l la t tenyész-
tésben, a bu rgonya - és a zöldségter-
melésben, a t u d o m á n y o s és az é len-
j á ró gyakor la t i t apasz t a l a tok széles-
kö rű e l te r jesz tése a ko lhozokban . 
Biz tos í taniuk kell t o v á b b á a kolho-
zok szervezet i -gazdasági megerősödé 7 
sét, s ennek a l a p j á n a kolhoztagok 
anyagi jó lé tének növekedésé t . 
A l egfe j l e t t ebb t e c h n i k á n a k a m e -
zőgazdaság m i n d e n á g á b a n való el-
t e r jesz tése a ko lhoz termelés komplex 
gépesí tésére is k i t e r j ed . A gépesí tés 
h á r o m vá l toza ta : 
1. a meglévő gép t ípusok széleskörű 
a lka lmazása ; 
2. ú j gépek és gépezetek a l k a l m a -
zása a még n e m gépesí te t t m u n k a -
f o l y a m a t o k b a n ; 
3. a meglévő gépt ípusok minőségi 
m e g j a v í t á s a és á t a l ak í t á sa . 
A gépá l lomások műszak i fölszere-
lésének jelenlegi ü t e m e megkövete l i 
a munkasze rveze t , a m u n k a b r i g á d o k 
ú j jászervezésé t , úgysz in tén a gépállo-
másokon dolgozó agronómusok , zoo-
techn ikusok és m á s szakemberek 
m u n k a k ö r é n e k pontos megha tá rozá -
sát. 
G. Kotov A földművelés kultúrá-
jának fokozása és a kolhozok közös 
gazdaságának sokoldalú fejlesztése 
c ímű c ikke f ő k é n t a mezőgazdaság i 
t e rme lé s k u l t ú r á j a f e j l e sz té sének né -
h á n y ké rdésé t elemzi. 
A be l t e r j e s ebben gazdá lkodó kol-
hozokban n a g y o b b a k a t e rme lé s f e j -
lesztését szolgáló fe lha lmozások , n a -
gyobb a m u n k a t e rmelékenysége , n a -
gyobbak a t e r m é s h o z a m o k s t ö b b az 
egy m u n k a e g y s é g r e ju tó jövedelem, 
m i n t az e l m a r a d o t t a b b ko lhozokban . 
A fö ldműve lés k u l t ú r á j á n a k foko-
zása e lsősorban a t a l a j m e g n ö v e k e -
de t t t e r m é k e n y s é g é b e n m u t a t k o z i k 
meg. M a r x megkü lönböz te t i a t a l a j 
t e rmésze tes és gazdaság i t e r m é k e n y -
ségét. Az u tóbbi n e m c s a k a t a l a j t e r -
mésze t ad t a minőségétő l függ , h a n e m 
az e m b e r i t evékenységből ke le tkeze t t 
t u l a jdonságok tó l is. De a t a l a j n a k ez 
az ember i h a t á s r a k i a l a k u l t t e r m é -
kenysége éppen olyan ob jek t ív t u l a j -
donsága , m i n t a t e rmésze t tő l va ló 
t e rmőképessége . 
A kap i t a l i s t a r endsze r re l össze-
egyez te the te t len az észszerű f ö l d m ű -
velés. A föld t e r m é k e n y s é g é n e k nö-
velése a k a p i t a l i z m u s b a n mind ig 
e g y ü t t j á r a t a l a j e r ő pusz t í t ásáva l . Ez 
a k i s á r u t e r m e l ő gazdaságban az esz-
közök elégtelensége, a tőkés mezőgaz-
daság i n a g y ü z e m b e n pedig a gyors 
meggazdagodás v á g y a és a piaci 
á r a k t ó l való függés köve tkez tében 
szükségszerű . 
A szocia l izmusban a t a l a j t e r m ő -
képessége a mezőgazdaság fe j lődésé -
vel p á r h u z a m o s a n , a k é m i a és a 
gépi t echn ika , v a l a m i n t az ag ronómia 
e r e d m é n y e i n e k a lka lmazása ú t j á n fo-
kozódik. 
Az ag ro techn ika i r endszabá lyok 
a l k a l m a z á s á b a n még j ó n é h á n y fo -
gyatékosság t apasz t a lha tó : a ve tő-
m a g t e r m e l é s megszervezésében u ra l -
kodó fe le lőt lenség m i a t t sok kolhoz 
n e m vá loga to t t ve tőmagga l ve t ; óriási 
s zán tó te rü le t eken szükséges vo lna a 
mésszel va ló t a l a j j av í t á s , de a t a l a j -
j av í táshoz szükséges mész elkészí té-
sének ósdi módsze re és a mész drá-
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gasága akadá lyozza e f e l a d a t megol-
d á s á t ; a l egfe j le t t ebb kolhozok sem 
é rvényes í t ik mind ig azt az elvet , hogy 
az ag ro techn ika a lka lmazása nem 
egyes k u l t ú r á k , h a n e m v a l a m e n n y i 
mezőgazdaság i k u l t ú r a h o z a m á n a k 
növelésére szolgál; az agro technika i 
r endszabá lyok a lka lmazása g y a k r a n 
m e c h a n i k u s a n , a helyi adot t ságok és 
fe l té te lek mér lege lése né lkü l valósul 
meg. 
Nagyon fontos , hogy a mezőgazda-
sági m u n k a minőségének á l lami el-
lenőrzése k iegészül jön a kolhozok-
ban megszerveze t t e l lenőrzéssel : mi -
nősí teni kell a különböző m u n k á k a t , 
s fokozni a kolhoztagok felelősségét 
m u n k á j u k minőségéér t . 
Nemcsak abból a szempontból kell 
é r t éke ln i az ag ro t echn ika i r endszabá -
lyokat , hogy ezek m e n n y i r e növel ik 
a t e rméshozamot , h a n e m az t is m e g 
kell á l lap í tan i , v á j j o n lehe tővé te-
sziik-e élő- és h o l t m u n k a m e g t a k a r í -
tásá t , v a l a m i n t a m u n k a e r ő és a te r -
melőeszközök miné l egyenle tesebb 
k ihaszná lásá t . 
A fö ldműve lés k u l t ú r á j a fokozásá-
n a k egyik fon tos fe l té te le a kellő t r á -
gyázás biztosí tása. E b b e n a vona t -
kozásban köve tendő pé ldá t m u t a t n a k 
azok a kolhozok, ame lyek anyagi lag , 
m u n k a e g y s é g e k k e l j u t a l m a z z á k á l la t -
tenyésztő iket az összegyűj töt t , i l letve 
a h á z t á j i gazdaságból a ko lhoznak 
á t ado t t t r ágyáé r t . 
A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a 
központ i b i zo t t ságának f e b r u á r — m á r -
ciusi ülése megá l lap í to t t a : a gabona-
t e rme lés azé r t n e m fedez te ke l lőkép 
a szükségle teket , m e r t h ibás volt a 
ve tés te rü le t tervezése. A f ü v e s vetés-
forgó a l k a l m a z á s a k o r n e m tö rőd tünk 
az ország k ü l ö n f é l e t e rü le te inek sa-
já tosságaival , c sökken te t t ük a ga-
bona ve tés te rü le té t U k r a j n á b a n , 
É s z a k - K a u k á z u s b a n és a központ i 
f eke te fö ld övezetben. Most ha tá rozo t -
t a n növe l jük a gabona te rmelésé t , de 
n e m h a n y a g o l j u k el az ipar i , a kony-
h a k e r t i és a t a k a r m á n y n ö v é n y e k te r -
me lésének fokozásá t sem. 
N. Puzancsikovnak Az állattenyész-
tés fejlesztése egy Moszkva-környéki 
kolhozban c ímű c ikke e lmond ja , ho-
gyan válaszol a MoZoíou-kolhoz a 
p á r t n a k az á l la t tenyész tés rohamos 
fe j lesz tésé t sürge tő fe lh ívásá ra . A 
kolhoz a r á h á r u l ó f e l ada tok megol-
dása véget t évről év re nagy összege-
ket fo rd í t az á l la t tenyész tés t szolgáló 
ép í tkezésekre és az á l la t tenyésztői 
m u n k á k gépesí tésére . Er rő l t anúsko-
dik, hogy 1950-ben 342 000 rubel t , 
1951-ben 500 000, 1952-ben 612 000, t a -
valy pedig 780 000 rube l t köl töt t épí t -
kezési célokra . 
Az á l la t tenyész tés m u n k a i g é n y e s 
f o l y a m a t a i n a k komplex gépesí tése 
m á r eddig is sok m u n k a e r ő t szaba-
dí tot t fel, s lehe tővé te t te az á l la t -
á l lomány h o z a m á n a k je lentős növe-
lését. P é l d á u l 100 t ehén i t a t á sá r a ré-
gebben n a p o n t a összesen 66,6—83,3 
m u n k a ó r a kel let t , a gépesí tés 15—20 
pe rc re c sökken te t t e ezt az időt ; 
a t aka rmánye lőkész í t é s gépesí tése 
' /3-ára—'/4-ére csökken te t t e e folya-
m a t m u n k a i g é n y é t ; a f e j é s gépesí tése 
éven te 4700 m u n k a n a p o t t aka r í to t t 
meg. 
A m u n k a i g é n y e s m u n k á k gépesíté-
sének továbbfe jesz tése s zempon t j á -
ból je lentős a most épülő egykilo-
m é t e r e s d ró tkö té lpá lya . Ez a d ró tkö-
té lpá lya az előzetes számí tások sze-
r in t f e l é r e - h a r m a d á r a csökkent i a 
t rágyaszá l l í t ás és a t aka rmánybeszá l -
l í tás költségeit . 
A kolhoz vezetősége kiszámítot ta , 
hogy az á l la t tenyésztői m u n k á k to-
vább i gépesí tése 1955-ig 15 000 m u n -
k a n a p és 5000 lóerő meg taka r í t á s á t 
biztosí t ja . 
A kolhoz a gépesí tés fej lesztésével 
p á r h u z a m o s a n tökéle tes í te t te m u n k a -
szervezetét is. K é t műszakot szerve-
zett az á l la t tenyésztésben. K o r á b b a n 
200 t ehénhez 16 fe jőnő kellet t , d e a 
t aka rmánye lőkész í t é s megszervezése 
fe lé re csökkente t t e ezt a m u n k a e r ő -
szükségletet . 
A Molotov-kolhoz t ag j a i m o s t azon 
i p a r k o d n a k , hogy jó m u n k á j u k k a l 
elősegítsék az S Z K P központ i bizott-
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ságánaik t ava ly szep tember i és idén 
február—'márc ius i ü lésén hozott ha -
t á roza tok megvalós í tásá t . 
• 
V. Lopatkin c ikkének c íme: A 
szovjet kereskedelem a fogyasztási 
cikkek elosztásának legfőbb formája 
a szocializmusban. A szovje t ke res -
kede l em fontos f e l a d a t a a t á r s a -
da lmi ú j r a t e r m e l é s b e n : a t e rme lés 
és a személyes fogyasz tás kapcso la -
t á n a k megvalós í tása . A ke re skede -
lem egyszersmind nagyon h a t a t e r -
melés f e j lődésé re is, m e r t a z á r u é r -
tékes í tés ösztönzi a t e rme lé s bőví té-
sét. További r e n d k í v ü l fon tos f u n k -
ciója a szovjet k e r e s k e d e l e m n e k a 
város és a f a l u te rmelés i és gazdasági 
kapcso la t a inak kiszolgálása. 
A szovjet ke re skede lem az a leg-
fon tosabb f o r m a , a m e l y n e k fe lhasz-
ná lá sáva l e loszt juk a fogyasz tás i cik-
keke t a szocialista t á r s a d a l o m tag ja i 
közt . A szocia l izmusban a t á r s a d a l m i 
t e r m é k elosztása a t e rme lé sé re fordí -
tott m u n k a menny i sége és minősége 
a r á n y á b a n tör tén ik . A szovje t ke res -
kede lemre tel íát nagy f e l ada tok há -
r u l n a k a m u n k a s z e r i n t i elosztás m e g -
valós í tásában. 
A h á b o r ú u t á n i időszakban r o h a m o -
san nő a közszükséglet i c ikkek t e r -
melése. Ez lehe tővé tet te , hogy a kis-
ke reskede lmi á r a k szünte len csök-
ken tése r évén kellő összhangot te-
r e m t s ü n k a piaci á r u a l a p o k és a la-
kosság vásá r lóa l ap ja i közt . A k i ske-
reskede lmi á rcsökken tés igen nagy-
jelentőségű, m e r t a nép jó lé t fokozá-
s á n a k egy ik igen fon tos eszköze. De 
a k i ske reskede lmi á r a k csökkentése 
csak a k k o r lehetséges, h a a piaci 
á r u a l a p o k a lakosság pénzbel i jöve-
delmeivel a r á n y o s a n nőnek. 
A m u n k a s z e r i n t i elosztás fe l té te le , 
hogy a lakosság vá sá r lóa l ap j a i és a 
piaci á r u a l a p o k összhangban legye-
nek. H a az első nagyobb, m i n t a m á -
sodik, n e m m i n d e n dolgozó real izál-
h a t j a te l jesen pénz jövede lmét , azaz 
n e m j u t h a t hozzá te l jesen a szüksé-
ges á rukhoz . H a e l lenben a vásár ló-
a lapok elégte lenek, az á l l ami ke res -
k e d e l e m b e n nagy e l ada t l an készle tek 
h a l m o z ó d n a k fel , s i lyenkor is csor-
bu l a m u n k a s z e r i n t i elosztás. 
A m u n k a s z e r i n t i elosztás fö l té te -
lezi, hogy a dolgozó á l ta l kapo t t t á r -
s ada lmi t e r m é k r é s z a r á n y o s legyen 
pénzbel i jövedelmével . Ez csak egy-
séges k i ske reskede lmi á r r e n d s z e r ki -
a lak í t ása ese tén lehetséges . A szovje t 
ke re skede lem á l l ami lag megá l lap í to t t 
egységes á r a k o n rea l izá l c s a k n e m 
m i n d e n á r u t . A k i ske reskede lmi á r a k 
á l l ami á r j e g y z é k e t ö r v é n y e r e j ű . Ez 
biz tos í t ja az á r a k s egyszersmind a 
r eá lbé rek sz i lá rdságát is. 
A szovjet ke r e skede l em egyik leg-
f o n t o s a b b f e l ada ta , hogy a közszük-
séglet i c ikkek minőségének m e g j a v í -
t á s á r a és vá l a sz t ékuk bőví tésé re sa r -
k a l j a az i p a r t . Az á r u m i n ő s é g és - v á -
lasz ték ké rdése sz in tén szorosan ösz-
szefügg a m u n k a s z e r i n t i elosztással , 
m e r t a vá l a sz t ék bőví tése és a mi -
nőség m e g j a v í t á s a h o z z á j á r u l a nö-
vekvő szükségle tek t e l j e sebb kie lé-
gí téséhez és i lymódon a dolgozók 
pénz jövede lme inek te l jes rea l izá lásá -
hoz. 
A h á b o r ú u t á n i i dőszakban bővül t 
az á r u k vá lasz téka , s nagy vá l tozá-
sok t ö r t én t ek n e m c s a k az egész á r u -
fo rga lom szerkeze tében , h a n e m az 
egyes á rucsopor tok szerkeze tében is. 
A k ivá ló minőségű á r u k súlya á l t a -
l ánosan megnövekede t t . Ez a szov-
je t dolgozók é le t sz ínvona lemelkedé-
sének v i t a t h a t a t l a n b izonyí téka . 
Az S Z K P központ i b izot t sága és a 
szovje t k o r m á n y most á t fogó pro-
g r a m m o t dolgozott k i a közfogyasz-
tás i c ikkek t e rme lé sének rohamos 
emelésére . E p r o g r a m m megva lós í -
t á s á b a n nagy fe l ada tok h á r u l n a k a 
szovjet ke reskede lem v a l a m e n n y i 
részlegére, az á l lami , a szövetkezet i 
és a ko lhozkereskede lemre egya rán t . 
* 
A szovjet közgazdasági i rodalom-
b a n kevés szó esik a r ró l , hogyan h a t 
az in f lác ió a t á r s a d a l m i össztőke 
ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t á r a , pedig — 
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í r j a I. Trahtenberg Az infláció és 
a tőkés újratermelési folyamat c ímű 
c ikkében — ez a ké rdés kü lönösen 
nagy je l en tőségű n a p j a i n k b a n , ami -
kor az inf láció á l t a l ánossá vá l t a ka -
pi ta l i s ta v i lágban. 
Az á l t a lános vá l ság mos t an i sza-
k a s z á n a k in f l ác ió já t ú j sa já tosságok 
különbözte t ik m e g az e lmú l t évszá-
zad inf lációi tól : 
a X I X . s zázadban csak a gyöngén 
f e j l e t t o r szágokban vo l tak hosszan-
t a r t ó inf lációk, s ezek éppen a tőkés 
viszonyok fejletlenségét tükröz ték . A 
je lenlegi inf láció e l lenben a k a p i t a -
l izmus tú lé re t t ségé t , r o t h a d t s á g á t 
tükrözi , azt a t ény t , hogy a m o d e r n 
kap i t a l i zmus s z á m á r a m á r a vi-
szonylag sz i lárd pénzforga lom is el-
é r h e t e t l e n ; 
a m ú l t század inf lációi csak egyes 
országokat ke r í t e t t ek h a t a l m u k b a , a 
tőkésországok többségében meg-
m a r a d t a va lu t a viszonylagos szi-
lá rdsága , a je lenlegi inf láció azon-
ban általánosan e l t e r j e d t ; 
a m ú l t s zázadban az in f lác ióka t 
megfe le lő r e f o r m o k k a l megszün te t -
ték, a je lenlegi inf lác ió e l l enben ál-
landósult; 
a múl t századbe l i in f lác iók az á l -
lami p a p í r p é n z f o r g a l m á v a l f ügg t ek 
össze, a je lenlegi inf lác ió a hitelpénz 
forgalmával kapcsolatos, s e n n e k kö-
ve tkez tében megvá l t oz t a t j a a b a n k -
m ű v e l e t e k jellegét, szoros kapcso la -
toka t t e r e m t az á l l ami és a b a n k -
hi te l közt, a bankh i t e l t a köl tség-
ve tés szükségle te inek rende l i a l á ; 
a ko rább i inf lác iók is mind ig há -
b o r ú k k a l kapcso la tban f e j lőd tek ki, 
d e a h á b o r ú befe jez téve l a f e j l e t t 
tőkésországok megfe le lő in tézkedé-
sekkel m e g t e r e m t e t t é k a l ega lább vi-
szonylag sz i lárd v a l u t á t ; most azon-
b a n a h á b o r ú u t á n is fo ly ta tód ik és 
á l landósul a gazdaság militarizálása, 
m e r t ez a m a x i m á l i s p rof i t meg-
szerzésének egyik fontos eszköze. 
A gazdaság mi l i ta r izá lása a je len-
legi inf lációs f o l y a m a t k ibontakozá-
sának egyik l eg fon tosabb tényezője , 
ezér t ezzel összefüggésben kell vizs-
gá lnunk , hogyan h a t az inf lác ió az 
ú j r a t e r m e l é s i fo lyama t ra . 
Meg kel l jegyezni , hogy az inf láció 
h a t á s a mére te i tő l függ. Miné l na -
gyobbfokú a pénz e lér tékte lenedése , 
a n n á l nagyobb az inf láció ha t á sa az 
ú j r a t e r m e l é s r e . Ezér t a következők-
ben azokról a t endenc iákró l lesz szó, 
a m e l y e k n e k h a t á s a az inf láció foko-
zódásáva l együt t nő. 
1. Az inf lác ió kiélezi a kapi ta l iz-
m u s e l l en tmondása i t , a m e l y e k meg-
ha tá rozzák a vá l ságok e lke rü lhe te t -
lenségét , az ú j r a t e r m e l é s i f o lyama t 
c ikl ikusságát . 
A z inf lác ió a nemzet i jövedelem 
ú j r a f e lo sz t á sá t je lent i a dolgozók ro-
vásá ra , t e h á t kiélezi a töke és a 
m u n k a e l lenté té t , fokozza az osztály-
konf l ik tusoka t ; csökkent i a r eá lbé re -
ket , tönkre tesz i a k i s tu la jdonosoka t , 
s ezá l ta l kiélezi a te rmelés i lehetősé-
gek és a f ize tőképes fogyasz tás el len-
t é t é t ; s a j á to s m ó d o n h a t a tőkésüzem 
viszonylagos szervezet tsége és a t á r -
s ada lmi t e rme lé s a n a r c h i á j a közt 
f enná l ló e l l en té t re : gyengít i a tőkés-
üzem viszonylagos szervezet tségét , 
m e r t megnehez í t i a pontos ka lku lá -
ciót, s fokozza a t á r s a d a l m i t e rmelés 
a n a r c h i á j á t , m e r t a z á r a r á n y o k vá l -
tozásától és a spekulác iós haszon ki-
lá tása i tó l teszi f üggővé a t e rmelőe rők 
megoszlását . 
2. A gazdaság mi l i t a r izá lásáva l 
összefüggő inf láció közve t lenül is ha t 
az ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á r a : fokozza 
azokat az a r á n y t a l a n s á g o k a t , a m e -
lyek l ehe t e t l enné teszik az ú j r a t e r -
melés normál i s mene té t . 
Az ú j r a t e r m e l é s fo lyamatosságá-
n a k fe l té te le , hogy megfe le lő a r á -
nyosság legyen a t á r s a d a l m i t e rme-
lés ké t osztálya, a népgazdaság kü -
lönfé le ágai, a f e lha lmozás és a t e r -
melés bőví tése stb. közt. Inf lác ió ide-
j én a kü lönfé le á r u k á r a n e m egy-
ide jű leg és n e m egyenlő m é r t é k b e n 
emelkedik . E n n e k köve tkez tében az 
á r a r á n y o k folyton vá l toznak , s az 
á r a r á n y o k vál tozása fo ly ton vál toz-
t a t j a a I. és a II. osztály, a kü lön-
fé le népgazdasági á g a k s tb . kölcsö-
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nös viszonyát. Továbbá az infláció-
nak mint a mil i tar izálás f inanszíro-
zása egyik módszerének következté-
ben a haditermeléssel foglalkozó gaz-
dasági ágak a polgári lakosság szük-
ségleteire termelő ágak rovására nö-
vekednek. Végül, a pénz és ennek 
megfelelően a pénztőke elér téktele-
nedése következtében megváltozik a 
felhalmozás és a neki megfelelő te r -
melésbővítés viszonya. A pénztőké-
nek az á rak egyenlőtlen emelkedé-
sével összefüggő elér téktelenedése 
az ér téktöbblet újraelosztásához ve-
zet, azon ágazatok javára , amelyek-
ben az á rak jobban emelkednek. Ily-
módon a különféle gazdasági ágak 
felhalmozási ü teme aszerint változik, 
hogy áru ik á ra hogyan emelkedet t a 
többi á ruárhoz képest . Az infláció 
növekedése során ez az a rányta lan-
ságokat fokozó tendencia átcsap a 
gazdaság szétzüllesztésébe. 
3. A gazdaság mili tarizálása és a 
vele összefüggő infláció e l lentmondá-
sosan ha t az ú j ra termelés i fo lyamat-
ra : a forgalomba bocsátott forgalmi 
eszköz- és fizetési eszköztöbblet 
megélénkít i a gazdaságot, de egy-
szersmind szétzilálja az ú j ra te rmelés 
elengedhetet len a rányai t . Az infláció 
sajátos inflációs k o n j u n k t ú r á t idéz 
elő. 
A burzsoá (elsősorban az amerikai) 
közgazdák „elmélete" szerint a hadi-
inflációs kon junk tú ra egyér te lmű a 
föllendüléssel, s a gazdaság mil i tar i-
zálásával f enn ta r tha tó ez a kon junk-
tú ra ; i lymódon elkerülhető a válság. 
Valójában: 
1. A föllendülés leple a la t t válság-
jelenségek re j tőznek; 
a ciklikus föllendülést a termelés 
ál talános emelkedése jellemzi, a 
hadiinflációs k o n j u n k t ú r a idején el-
lenben csak a hadi termelés fej lő-
dik, a polgári célokat szolgáló ter-
melés hanyat l ik ; 
a ciklikus föllendülés szakaszában 
a te rmékek legnagyobb részét pro-
dukt ív módon használ ják fel, a hadi-
inflációs kon junk tú rá r a pedig (akár-
csak a ciklus válságszakaszára) a ter-. 
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melőerők pazar lása és pusztí tása jel-
lemző ; 
a ciklikus fö l lendülésre jellemző a 
lakosság vásár lóképességének foko-
zódása, a hadiinflációs k o n j u n k t ú r á -
ban azonban (akárcsak a ciklus vál-
ságszakaszában) csökken a lakosság 
fizetőképes kereslete; 
a ciklus föl lendülési szakaszában 
bizonyos fokig megszi lárdul a kis-
és a középvállalatok helyzete, de a 
hadiinflációs k o n j u n k t ú r á b a n (akár-
csak a ciklus válságszakaszában) el-
lentétes i rányú fo lyamat zaj l ik le: a 
kis- és a középvállalatok nagyrésze 
tönkremegy. 1949 és 1952 közt az 
Egyesült Ál lamokban több mint 
34 000, Angl iában 7000 volt a csődök 
szama. 
2. A mil i tar izálás és az infláció 
okozta megélénkülés csak á tmenet i 
lehet, m e r t : 
kiélezi az ú j ra te rmelés i fo lyamat 
el lentmondásait , a vásárlóképesség 
gyorsabban hanyat l ik , min t a pol-
gári fogyasztást szolgáló termelés ; 
csökkenti az ál lami f inanszírozás 
ha tékonyságát : a pénz elér téktele-
nedése következtében nemcsak a 
hadi termelés bővítése, de változat-
lan mére tekben való f enn ta r t á sa is 
növekvő költségvetési k iadásokat kö-
vetel, ennek következtében egyre nö-
vekszik a forgalmi eszköz- és a f i -
zetési eszközkibocsátás, fokozódik az 
infláció, s tovább csökken a költség-
vetési kiadások hatékonysága, csök-
kennek a mil i tar izálás ál lami f inan-
szírozásának lehetőségei. 
3. Az eddigiekből is ki tűnik, hogy 
a válság nem kerülhető el az inf lá-
ciós k o n j u n k t ú r a segítségével. A vál-
ság elkerülhetőségének ez a hazug 
elmélete el a k a r j a hi tetni a dolgozó 
tömegekkel, hogy csak két lehetőség 
van: vagy a mili tarizálás és a há-
ború, vagy a válság. Ismeretes Ford 
ki jelentése: „Csak két út van előt-
tünk : az egyik a háborúhoz, a másik 
a katasztrófához vezet ." 
Ennek a p ropagandának hazug 
volta tel jesen nyi lvánvaló: a Jiadi-
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t e rme lé s fe lduzzasz tása és a ve le 
összefüggő inf lác ió e lke rü lhe t e t l enü l 
m é l y vá l ságba t a sz í t j a a tőkésgazda-
ságot , s fokozza a vá l ság romboló 
köve tkezményei t , ame lyek a dolgozó 
tömegeket , a m u n k á s o s z t á l y t s ú j t -
ják . 
L. Gandzakeci i smer te t i V. Ljubi-
mova Franciaország és a francia dol-
gozó tömegek helyzete c ímű könyvé t . 
(A könyv az idén m e g j e l e n t m a g y a r u l 
is a Sz ik ra k iadásában . ) 
A szerző igen hasznos m u n k á t vég-
zett, ór iási t ényanyago t dolgozott föl, 
gondosan e lemze t t sok fon tos gazda-
sági és pol i t ikai kérdés t , jól megvi -
lágí tot ta a f r a n c i a munkásosz t á ly és 
dolgozó pa rasz t ság helyzetét . 
M. Mosenszkij i smer te t i D. Lilien-
thal reakciós amer ika i közíró Nagy 
üzlet — új korszak c ímű könyvét , 
amely a monopó l iumok u r a l m á n a k 
leplezet len dicsőítése. A szerző né-
mileg módosí to t t f o r m á b a n k i fe j t i a 
„szervezett kap i t a l i zmus" elméletét . 
Minden eszközt megragad , hogy el-
oszlassa, vagy legalábbis enyhí t se az 
a m e r i k a i nép egyre erősödő mono-
pól iumel lenes hangu la t á t , 
• 
Az Előadások és Viták r o v a t á b a n 
meg je l en t a szovjet ipar i b e r u h á -
zások gazdasági h a t é k o n y s á g á n a k 
m e g h a t á r o z á s á v a l kapcsola tos v i ta 
e r e d m é n y é n e k összefoglalása. Ezt a 
c ikke t l a p u n k mos tan i s z á m á b a n kö-
zöl jük. Bors László 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 4. számából 
A szocialista mezőgazdaság további 
föllendüléséért c ímű vezérc ikk e lem-
zi, hogyan fe j lődö t t a szovjet mező-
gazdaság az S z K P központ i vezető-
sége és a szovjet k o r m á n y nagy je -
lentőségű mezőgazdaságfe j lesz tő ha -
t á roza t a inak meghoza t a l a óta, s m e -
lyek soronköve tkező fe lada ta i . 
A t ava ly szep tember i ha t á roza tok 
óta sok in tézkedés tö r t én t a szovjet 
mezőgazdaság gyors fe j lesz tése vé-
gett. A kolhozok és a szovhozok zö-
m e e r edményesen elvégezte az őszi 
és a tavasz i vetés i m u n k á l a t o k a t . Az 
őszi szán tás t e rü le te 16,5 mill ió hek-
t á r r a l növekede t t a tavalyelőt t ihez 
képest . A gép- és t r ak to rá l lomások a 
ko lhozoknak 16 száza lékka l több m e -
zőgazdasági m u n k á t végeztek, m i n t 
tavaly , s szép e r e d m é n y e k e t é r t ek el 
a mezei és az á l la t tenyésztés i m u n -
k á k gépesí tésében. Az eml í te t t intéz-
kedések és az adókedvezmények ha -
t á s á r a a kolhozok m e g a kolhozpa-
rasztok pénz jövedelmei t ava ly több 
m i n t '13 mi l l i á rd rube l le l növeked-
tek. 
Erősödöt t a mezőgazdaság anyagi -
termelés i a l a p j a is. A mezőgazdaság 
csak 1953 negyedik negyedévében 
körü lbe lü l 42 000 (15 lóerősre á tszá-
mítot t ) t r ak to r t , több m i n t 11 000 ga-
b o n a k o m b á j n t , több m i n t 22 000 t r a k -
to rvon ta t á sú fűkaszá lógépe t és sok-» 
ezer egyéb korszerű gépet kapot t . A 
gépesí tés lehetőségeinek te l jes k i -
haszná lásához azonban az szükséges, 
hogy m e g s z ű n j e n e k a szakkáde rkép -
zésben és a szakemberek elosztásá-
b a n m é g meglévő hiányosságok. 
I lyen h iányosságok például , hogy az 
i l letékes szervek e lsősorban a váro-
sokhoz és a kerü le t i központokhoz 
közeleső, t ovábbá a közismer ten jól 
m ű k ö d ő kolhozokba és gépál lomá-
sokra i r á n y í t j á k a szakembereke t , 
pedig az e l m a r a d ó k n a k jobban el-
ke lne a segítség. 
A központ i bizot tság f e b r u á r — m á r -
ciusi ülése fe lh ív ta a f igye lmet a köz-
fogyasztási c ikk te rmelés rohamos nö-
velésével kapcsolatos igen fontos 
kérdésre , a gabona te rme lés fokozásán 
naik kérdésére . Az ülés ímegállapí-
f ó l y ó i r a t s z e m l e 
totta, hogy a rány ta lanság v a n az 
ál lamhoz kerülő gabonamennyiség és 
a növekvő gabonafogyasztás közt. 
De nem ju t elég gabona a kolhozok-
nak sem a közös gazdaság szükség-
leteinek fedezésére és a munkaegysé-
gek természetbeli d í j azás i r a . A ga-
bonatermelés fokozása tehá t a mező-
gazdaság halasz thata t lan fe ladata . 
Ezen a terüle ten sok probléma 
akad. Fölvetődik például a vetésterü-
letek bővülésének kérdése. A Szov-
jetunió vetésterülete tavaly 1940-hez 
képest 6,8 millió hek tá r ra l növeke-
dett. De ez elsősorban az évelő fü -
vekre és egyéb mezőgazdasági kul-
tú rák ra vonatkozik. A gabona vetés-
területe e 13 év ala t t semmit sem 
nőtt, hanem éppenséggel 3,8 millió 
hek tá r ra l csökkent, elsősorban azért, 
mer t súlyos tervezési h ibák folytán 
az évelő füvek még a legfontosabb 
gabonatermelő vidékeken is kiszorí-
tot ták a gabonaféléket . 
A gabonaprobléma megoldatlansá-
gának további fontos oka, hogy az 
alkalmazott agrotechnika nem bizto-
sít nagy terméshozamot. Megfelelő 
intézkedésekkel, a káderkérdés meg-
oldásával, a szűz- és a par lagföldek 
megművelésével el kell érni, hogy a 
legközelebbi néhány évben a begyűj-
tött gabonamennyiség 1953-hoz viszo-
nyítva 35—40 százalékkal emelked-
jék. ; 
A tervezés túlzott központosítása 
is fékezi a mezőgazdaság lendülete-
sebb fejlődését. A mostani tervezési 
rendszer akadályozza az egyéni kez-
deményezés kibontakozását , s nem 
mérlegeli az összes terület i és egyéb 
sajátosságokat . A központi bizottság 
említet t ülése megállapította, hogy 
változtatni kell a tervezési gyakor-
laton, több kezdeményezést kell en-
gedni a helyi szerveknek a mező-
gazdasági tervezésben, persze úgy, 
hogy azért az egész mezőgazdasági 
tervezést továbbra is az ál lam irá-
nyítsa. Fontos fe lada t a minimális 
agrotechnikai követelménynek az 
egyes kerületek sajátosságaihoz iga-
zodó kidolgozása. 
A gépállomások és a szovhozok 
m u n k á j a sem hibát lan . A központi 
bizottság ülése megbí rá l ta ezt a m u n -
kát, de egyszersmind m e g m u t a t t a a 
fogyatékosságok megszünte tésének 
módjá t , s például a szovhozoknak a 
következő konkré t p rogrammot je-
lölte ki: 
az idén és jövőre ter jesszék ki 4,3 
millió hek tá r ra l a búza és a köles-
félék vetésterületét ; a legközelebbi 
2—3 évben növel jék 500 millió púdra 
(körülbelül 82 millió mázsára) az ál-
l amnak á tadandó gabona és 450 000 
tonnára a beszolgáltatandó ser téshús 
mennyiségét ; jelentősen fokozzák 
hús-, te j - és gyap jú te rmelésüke t ; 
csökkentsék a te rmelés önköltségét, 
s minden szovhoz vá l jék jövedelmező 
gazdasággá. 
A gép- és t raktorál lomások, vala-
min t a szovhozok m u n k á j á n a k meg-
javí tása márcsak azért is nagyon 
fontos, m e r t ezáltal nő az ál lami 
szektor szerepe a mezőgazdaságban 
és több mezőgazdasági t e rmék ju t az 
á l lamnak. 
A mezőgazdaság föl lendítéséért 
vívott ha rcban nagy fe ladatok há ru l -
nak a tudományra , s különösen a 
közgazdaságtudományra . De a Szov j 
je tunió Tudományos A k a d é m i á j á n a k 
közgazdasági intézete a legutóbbi 
években nagyon keveset törődött a 
mezőgazdaság közgazdasági, terve-
zési, üzemgazdasági, beruházási stb. 
kérdéseinek vizsgálatával. Az Aka-
démia a hibák fel ismerése a lap ján 
kötelezte a közgazdasági intézetet, 
hogy dolgozza ki a szocialista mező-
gazdaság fontos elvi problémáit , s 
különös súllyal foglalkozzék a kol-
hozok, a szovhozok, va lamint a gép-
és t raktorál lomások szervezeti és gaz-
dasági megszi lárdí tásának kérdéseí-
vel. 
A mezőgazdaság most a kommu-
nizmus építésének egyik legdöntőbb 
területe. A mezőgazdaság fej lődésé-
től nagyon függ a szovjet gazdaság 
felvirágzása, a szovjet nép életszín-
vonalának további jelentős emelke-
dése. 
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J. Vjázmin c ikkének c íme: A vá-
ros és a falu gazdasági kapcsolatá-
nak formái a szocializmusban. 
Az ipa r és a mezőgazdaság , a m u n -
kásosztály és a pa rasz t ság kölcsönös 
v i szonyának ké rdése a k o m m u n i s t a 
t á r s a d a l o m ép í tésének egyik legfon-
tosabb gazdasági és pol i t ikai kérdése . 
A szocial ista gazdaság s ikeres fe j lő -
déséhez az ipa r és a mezőgazdaság, 
e döntő t e rmelés i á g a k szerves k a p -
csolata szükséges. Az ipa r l á t j a el 
a f a l u t a mezőgazdaság fe j lesz tésé-
hez szükséges termelőeszközökkel , s 
kü lönösen mezőgazdasági gépekkel , 
v a l a m i n t a személyes fogyasztás i cik-
kek je lentős részével. A mezőgazda-
ság pedig é le lmiszer t ad az ipar i dol-
gozóknak, s nye r sanyago t a k ö n n y ű -
és az é le lmisze r ipa rnak . E n n e k a 
szerves kapcso la tnak , az ipa r és a 
mezőgazdaság , a város és a f a l u szö-
ve tségének biztosí tása a munkásosz -
tá ly l eg fon tosabb f e l a d a t a a szocia-
l izmus és a k o m m u n i z m u s fö lépí -
tése során. 
A Szov je tun ióban a vá ros és a f a l u 
kölcsönös gazdasági kapcso la t a inak 
p r o b l é m á j a vo l takép a szocialista 
t e rme lé s ké t szektora , az á l l ami szek-
tor és a szövetkezet i kolhozszektor 
kölcsönös kapcso la t a inak p r o b l é m á j a . 
A szocialista t u l a j d o n ké t f o r m á j a 
m i a t t kü lönbség v a n e ké t szektor 
dolgozóinak helyzete és kölcsönös 
kapcso la ta ik közt. A m u n k á s o k ál-
lami vá l l a l a tokban dolgoznak, m u n -
k á j u k t e r m é k e az egész nép t u l a j -
dona , m u n k á j u k d í j azása á l l ami esz-
közökből tö r tén ik . A kolhozparasz tok 
a kolhozkol lekt íva c sopor t tu l a jdoná -
b a n lévő gazdaságokban dolgoznak, 
s j övede lmük zöme e gazdaság bevé-
teleiből ered. T e h á t az egyes kolho-
zok t ag j a i gazdasági lag bizonyos m é r -
ték ig e lkü lönü lnek az összes többi 
kolhozok tagja i tó l . E f f é l e e lkülönülés 
az á l lami vá l la la tok m u n k á s a i közt 
nincs. 
A termelőeszközök és a m u n k a t e r -
m é k e k t u l a j d o n f o r m á i ha tá rozzák 
m e g az i pa r és a mezőgazdaság köl-
csönös t evékenységcse ré j ének lénye-
gét. Ebből következik , hogy az ipa r 
és a mezőgazdaság gazdasági kapcso-
l a t a inak f o r m á i a t u l a j d o n f o r m á k 
vá l tozásának megfele lően szintén 
megvá l toznak . 
A kapi ta l izmusból a szocial izmusba 
való á t m e n e t i dőszakában a t á r s a -
da lmi t u l a j d o n és a k i sparasz t i m a -
g á n t u l a j d o n különbsége, a megva ló-
sul t szocia l izmusban pedig a szocia-
l ista t u l a j d o n ké t f o r m á j a ha tá rozza 
m e g a z i pa r és a mezőgazdaság köl-
csönös t evékenységcseré jé t . 
Az á t m e n e t i időszakban a város 
és a f a l u összefogása az össznépi szo-
cial ista i pa r és a k i sá ru t e rme lő 
egyéni pa rasz tgazdaságok összefogá-
sával egyér te lmű, s cé l j a : a m u n -
kásosztá ly és a dolgozó pa rasz t ság 
szövetségének megszi lárd í tása , a kis-
á r u t e r m e l ő gazdaságok á t a l ak í t á sa 
kol lekt ív gazdaságokká , a szocializ-
m u s fölépí tése, az á tmene t i gazdaság-
ból szocialista gazdaság kifej lesztése. 
A szocia l izmusban az összefogás lé-
nyege a szocialista t e rmelés ké t fo r -
m á j á n a k összefogása. E b b e n a sza-
kaszban a vá ros és a f a l u gazdasági 
kapcso la t a inak cé l ja a szocializmus 
a l a p j a i n a k megerősí tése , a m u n k á s -
osztály és a kolhozparasz tság szövet-
ségének megsz i lá rd í tása , a szocialista 
t e rmelés fe j lesz tése és tökéletesí tése 
a szocial izmus gazdasági a lap törvé-
n y é n e k követe lményeive l összhang-
ban. 
A szöve tkeze tnko lhoz tu la jdon a 
szocialista t u l a j d o n f e j l e t l e n e b b f o r -
m á j a . A te l jes k o m m u n i z m u s b a való 
á t m e n e t biztosí tása véget t ezt a fo r -
m á t fokoza tosan föl kell emeln i a 
k o m m u n i z m u s szempont jábó l f e j -
l e t t ebb össznépi t u l a j d o n színvona-
lára . Ez n e m ösztönös, h a n e m te rv -
szerűen megszervezet t fo lyamat . Te-
há t a Szov je tun ióban a város és a 
f a lu szövetségének cé l ja : m e g t e r e m -
teni azokat a fe l té te leket , amelyek 
k i a l aku lá sáva l megszűnik a t á r s a -
da lmi t e rmelés ké t szektora közt lévő 
kölcsönös kapcsola tok p rob l émá ja . A 
k o m m u n i z m u s b a n az ipar és a me-
zőgazdaság kölcsönös kapcso la ta inak 
J 
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p r o b l é m á j a csaik a t á r sada lmi t e rme-
lés első és másod ik osztálya kölcsö-
nös kapcsola ta i p r o b l é m á j á n a k része-
kén t m a r a d meg. 
A város és a f a lu gazdasági szövet-
ségének, az á l lami ipar és a kolhozok 
kölcsönös t e r m é kc se r é j é ne k legfonto-
sabb i ránya i m a a következők: az 
á l lam termelés i segítsége a kolho-
zoknak, a ko lhoz te rmékek á l lami be-
gyű j tése f o r m á j á b a n lebonyolódó 
á ru fo rga lom és a szovjet ke reskede-
lem. A város és a f a lu szövetségének 
á r u f o r m á j a kiegészíti te rmelés i szö-
vetségüket . 
A város és a fa lu n e m á ru j e l l egű 
termelés i kapcso la ta inak legfonto-
sabb f o r m á j a a kolhozok és a gép-
és t r ak to rá l lomások kapcsola ta . A 
gép- és t r ak to rá l lomások révén a 
kolhozoknak adot t á l lami segítség 
gazdasági vona tkozásban a t á r sa -
da lmi t e rmelés ké t szektora gazda-
sági kapcso la ta inak döntő f o r m á j a , 
amelyben é rvényesül az össznépi t e r -
melőszektor vezetőszerepe. 
A t á r sada lmi te rmelés két f o r m á j a 
szükségessé teszi, hogy az á l lami ipar 
és a kolhozok t e r m é k c s e r é j e adás-
vétel ú t j á n , á r u - és pénzforga lom se-
gítségével bonyolódjék le. Az á r u -
forgalom az ipar és a mezőgazdaság, 
a munkásosz tá ly és a parasz t ság gaz-
dasági kapcso la ta inak egyik legfőbb 
f o r m á j a . 
A város és a f a lu kölcsönös á r u -
fo rga lmának két fő f o r m á j a : a szov-
je t ke reskede lem és a mezőgazdasági 
t e rmékek begyűj tése . Ezek kiegészí-
tik egymást . A kolhozok az á l lam-
nak eladot t t e r m é k e k é r t kapo t t pénz 
nagyrészét i pa rc ikkvásá r l á s ra ford í t -
ják. A szovjet ke reskede lem és a be-
gyűj tés a város és a fa lu á ru fo rga l -
m á n a k két oldala. Csak e ké t á r u -
forgalmi f o r m a egysége biztosí t ja a 
szocialista t e rmelés ké t szek torának 
zavar ta lan t e rmékcse ré jé t . 
A szocialista t e rmelés ké t szektora 
közt k ia laku l t á rukapcso la tok leg-
ha ladóbb f o r m á j a a termelés i szerző-
dések a l a p j á n fe j lődöt t ki. A t e rme-
lési szerződések rendszere azér t oly 
fontos, m e r t lehe tővé teszi, hogy az 
á l l am te rvezhesse a mezőgazdasági 
termelés t , t e rvsze rűen megszervez-
hesse a ko lhoz te rmékek és az ipa r -
c ikkek cseré jé t . 
A közvet len f e l ada t m a n e m a te r -
mékcse ré re való á t térés , h a n e m az 
á l lami ipar és a kolhoz-mezőgazda-
ság á rukapcso l a t a inak fe j lesz tése és 
tökéletesí tése. 
A szocialista gazdaság ké t szek-
to ra közt k i a l aku l t gazdasági k a p -
csolatok bonyolul t sága és sokoldalú-
sága mia t t e kapcsola tok f o r m á i is 
sokfélék. De m i n d e n f o r m a cé l j a : a 
m u n k á s - p a r a s z t szövetség erősítése, 
az egész szocialista t e rmelés fokozása 
és tökéletesí tése a t á r s ada lom á l lan-
dóan növekvő szükségle te inek kielé-
gítése végett . Ezér t a ké t szektor gaz-
dasági kapcso la t a inak m i n d e n k é p 
való fe j lesz tése a k o m m u n i z m u s föl-
épí tésének egyik legdöntőbb fe l té -
tele. 
• 
N. Nyekraszovnak A szocialista 
termelés legfejlettebb technikájáról 
í r t c ikke a szocial izmus gazdasági 
a l ap tö rvénye megva lós í t á sának leg-
fon tosabb eszközével foglalkozik. 
A szocialista t á r s a d a l o m b a n az ú j 
termelőviszonyok a tö r t éne lemben 
először t e r emte t t ék meg a te rmelő-
erők te rvszerű és á l ta lános fe j lődésé-
nek fel tételei t . A szocialista t e rmelő-
m ó d b a n ob jek t ív szükségszerűséggé 
vált a l egfe j le t tebb t echn ika a lka l -
mazása , m e r t ez a szocial izmusban 
a t e rmelés fe j lődésének e lengedhete t -
len fel tétele . 
Mit je lent a szocialista t e rmelés 
legfe j le t tebb t e c h n i k á j a ? Je len t i az 
ember i m u n k á t megkönny í tő ú j és 
legújabb, műszaki lag szünte lenül tö-
kéletesí te t t munkaeszközök, gépek 
tervszerű a lka lmazásá t , az é l e n j á r ó 
t u d o m á n y e redménye i t hasznosító, 
gazdasági lag ha tékony ú j műszak i 
e l iárások, technológiai fo lyamatok , 
vál lalat i szervezési módszerek a lka l -
mazását . A legfe j le t tebb te rmelés i 
t echn ika meghatá rozza a népgazda-
ság műszak i fe j lődésének i rányá t , a 
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m u n k a t e r m e l é k e n y s é g szakada t l an 
emelkedésé t , közvet lenül h a t a m u n -
kásosztá ly ku l tu rá l i s és m ű s z a k i szín-
v o n a l á n a k emelkedésére , lehetővé te-
szi a t e rmésze t i t ö rvények m a x i m á l i s 
megismerésé t és f e lhaszná lá sá t az 
egész t á r s a d a l o m j avá ra . 
A szocialista gazdaság t e c h n i k á j a 
t e rvsze rűen fe j lődik . Az ú j t e chn ika 
te rvszerű e l te r jesz tése v a l a m e n n y i 
népgazdaság i ágban , va l amin t a tu -
dományos k u t a t ó m u n k á k és a m ű -
szaki in tézkedések te rvezése nagyon 
kedvező fe l té te leke t t e r e m t az ú j 
t e chn ika a l k a l m a z á s á r a és a műszak i 
a l a p n a k népgazdaság i m é r e t e k b e n 
t ö r t énő l e g h a t é k o n y a b b k ihaszná l á -
sá ra . Ezek a fe l t é te lek csak a szocia-
l i zmusban v a l ó s u l h a t n a k meg. 
A szűken é r te lmeze t t műszak i ha l a -
dáson, a t e rme lő fo lyama tok komplex 
gépesí tésén, au tomat i zá l á sán , vi l la-
mosí tásán , kemizá l á sán stb. k ívü l a 
l eg fe j l e t t ebb t e c h n i k a f o g a l m á b a t a r -
toznak a te rmelésszervezés módszere i 
is. A szocialista t e rme lőmód ú j vál-
la la t i szervezési e lveket és módsze-
reke t , ú j , töké le tesebb te rmelésszer -
vezési módsze reke t a lak í t ki. 
A szocialista vá l l a la tok t u d o m á -
nyos szervezésének a lapelvei a kö-
ve tkezők: a) a m u n k a t a r t a l m á n a k , 
je l legének és f o r m á i n a k megvál toz-
t a t á sa az ú j t echn ika meghonos í t ásá -
n a k megfe le lően ; b) m a x i m á l i s idő-
takarékosság , a t e rme lő fo lyama tok 
meggyors í t ása a l eg t e rme lékenyebb 
munkaeszközök a lka lmazása és a 
szocialista m u n k a v e r s e n y k ibon tako-
zása a l a p i á n ; c) az é l e n j á r ó t e c h n i k a 
a l k a l m a z á s a r é v é n a l egnagyobb t a -
ka rékosság a t e rme lés összes anyag i 
fo r r á sa iva l ; d) a szocialista vá l la la -
tok t a r tós és á l l andó jövedelmező-
sége m a g a s a b b f o r m á j á n a k elérése. 
A szocialista t e rmelés l eg fe j l e t t ebb 
t e c h n i k á j a a t u d o m á n y , a t echn ika és 
a t e rme lés egységén, komplex fe j lő -
désén alapszik. A t e rme lés fe lhasz-
n á l j a a t u d o m á n y o s e r edményeke t , 
de egyszersmind h a t is a t u d o m á n y 
fe j lődésére , m e r t egyrészt m i n d bo-
nyo lu l t abb ú j f e l a d a t o k mego ldásá ra 
késztet i a t u d o m á n y o k művelői t , 
másrész t anyagoka t ad a t udományos 
k u t a t á s n a k . 
A szocialista t e rmelés fe j lődésének 
a l a p j á u l szolgáló l egfe j l e t t ebb t ech-
n ika t e h á t o lyan komplexum, amely 
m a g á b a n fog la l ja a t e rmelés anyagi 
és műszak i a l ap já t , az egész t e rme-
lés és az egyes te rmelés i egységek 
szervezési módszere i t , a t udományos 
k u t a t á s szervezési elveit . A gyors 
műszak i ha l adás a l a p j á n szünte lenül 
tökéle tesedik az anyagi és műszak i 
a l ap m e g a termelésszervezés , s 
m i n d nagyobb t áv la tok ny í lnak a t u -
d o m á n y fe j lődése előtt. A szovjet 
népgazdaság a l e g ú j a b b t echn ika ki-
t e r j e d t a l k a l m a z á s a r é v é n o ld ja m e g 
h a t a l m a s fe lada ta i t . 
• 
A. Merzlov és A. Tyerjajeva c ik-
kének c íme: A lentermelő kolhozok 
gazdasági föllendítésének néhány 
kérdése. A c ikk a cskalovi ke rü le t 
lentenmelő ko lhoza inak gazdá lkodá-
sáva l foglalkozik. U ta l a l en te rmelés 
és az á l la t tenyész tés szoros kapcso-
la ta i ra , s e lemzi a lentermelé§ f e j -
lesztésének h a t a l m a s t a r t a léka i t . 
P . Prozorov, a kirovi t e rü le t Vörös 
Október ko lhozának e lnöke A Vörös 
Október kolhoz közös gazdasága c ím-
me l i smer te t i e n n e k a 30 éve meg-
a l aku l t ko lhoznak m u n k a m ó d s z e r e i t 
és közös gazdasága fe j lesz tésében el-
é r t nagy sikerei t . 
V. Ljubimova Franciaország biz-
tonságának kérdése c ímű c ikkében 
elemzi, m e n n y i r e ká rosan ha t F r a n -
c iaország biztonsága, nemzet i függe t -
lensége és gazdasági önál lósága szem-
pon t j ábó l részvéte le az Európa i Szén-
és Acélszövetségben, az amer ika i pa-< 
r a n c s r a fo ly ta to t t fegyverkezés i h a j -
sza, az amer ika i befolyás és közvet len 
beava tkozás erősödése, v a l a m i n t a 
n é m e t mi l i t a r i zmus új jáé lesztése . 
Ugyancsak ez a szám közli A. Sza-
zanovnak A szocializmusbeli gazda-
sági törvények keletkezésének kér-» 
déséhez c ímű cikkét , amely az 
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Anyag- és Adatszolgáltatás egyik 
legközelebbi s z á m á b a n m a g y a r u l is 
meg je len ik . 
• 
A Szemle rova t ké t c ikke két l a t in -
a m e r i k a i ország, G u a t e m a l a és Br i t -
G u y a n a helyzetével foglalkozik. 
G. Tyihonov Guatemala népének 
harca a nemzeti függetlenségért c ím-
mel í r t c ikket . 
Az Egyesül t Á l l amok monopól iu-
mai te l jesen k iszor í to t ták G u a t e m a -
lából ve r seny tá r sa ika t , s g y a r m a -
t u k k á vá l toz ta t t ák ezt az országot . 
G u a t e m a l a egész gazdasági é le te a 
Uni ted F ru i t , az I n t e rna t i ona l Rai l -
ways of Cen t r a l A m e r i k a é s t a z Em-
press Elect r ic de G u a t e m a l a u r a l m a 
a lá ke rü l t . 
A Uni ted F r u i t t u l a j d o n á b a n v a n -
n a k az ország l egnagyobb fö ld je i ; ez 
a t röszt monopol izá l j a a banán - , a 
k á v é - és a cukornád te rme lés t , d e 
m e g k a p a r i n t o t t a a vasú t i és a t enger i 
közlekedés, v a l a m i n t a kü lke re skede -
lem jórészét is. 
Az In t e rna t i ona l Ra i lways of Cen-
t ra l A m e r i k a is igen fon tos szerepet 
já tsz ik az ország gazdasági é le tében. 
Ellenőrzi a legtöbb vasú tvona la t , s 
h a t a l m a s p ro f i toka t harácso l össze a 
vi lág l egd rágább vasú t i t a r i f á j á n a k 
megá l l ap í t á sa r évén . 
Az a m e r i k a i monopól iumok u r a l -
m á n a k köve tkez tében a mezőgazda-
ság m o n o k u l t ú r á s jel legű, az ipa r te l-
jesen fe j le t len , a dolgozó nép a. leg-
nagyobb n y o m o r b a sül lyedt . 
G u a t e m a l a népe n e m nyugszik bele 
f é lgya rma t i sorsába. A G u a t e m a l a i 
M u n k a p á r t vezetésével egyre erősö-
dik a nép tömegek h a r c a az idegen 
monopó l iumok és a nagy fö ldb i r toko-
sok ellen, a nemzet i függe t l enségér t 
és a demokrác i áé r t . Az 1950. évi vá -
lasz tásokon a d e m o k r a t i k u s erők ha -
t a l m a s győzelmet a r a t t a k . Az ú j p a r -
l a m e n t több ha tá roza to t hozott az 
a m e r i k a i monopó l iumok u r a l m á n a k 
kor lá tozására . 1952 j ú n i u s 17-én el-
fogad ta a fö ld re fo rmtö rvény t , amely 
e rősen kor lá tozza a Uni ted F r u i t és 
a fö ldb i r tokosok u r a l m á t . A tö rvény 
szer in t az összes e lhagyot t és bé rbe -
ado t t fö ldeke t , v a l a m i n t az á l l ami 
fö ldeke t szé tosz t ják a mezőgazdasági 
m u n k á s o k , m e g a tö rpeb i r tokos pa -
rasz tok közt . 
A f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s á r a 986 
helyi ag rá rb i zo t t s ág a laku l t , kb. 4000 
parasz t tagga l . E bizot tságok i r ány í t á -
sával 1953 végéig 150 000 h e k t á r t sa-
j á t í t o t t ak ki. 
Az e semények m e g m u t a t j á k , hogy 
e lmú l t a z a z idő, a m i k o r az Egyesü l t 
Á l l a m o k imper ia l i s tá i t e l j e sen e l len-
őr izhe t ték a l a t i n a m e r i k a i országok 
po l i t iká já t . M a G u a t e m a l á b a n a nép -
tömegek a k t í v a n rész tvesznek az or-
szág pol i t ikai é le tében, s h a r c o l n a k 
az idegen be to lakodók, v a l a m i n t a 
helyi z sa rnokok ellen. 
• 
J. Kovrov Az angol gyarmatosítók 
önkénye Brit-Guyanában c ímmel is-
m e r t e t i B r i t - G u y a n a pol i t ika i és gaz-
dasági helyzetét . 
B r i t - G u y a n a 1814 óta angol gya r -
ma t . Mezőgazdasága e rősen m o n o -
k u l t ú r á s je l legű: a l eg fon tosabb 
mezőgazdaság i t e r m é k a c u k o r n á d . 
Az ország t e rmésze t i k i n c s é k b e n (fő-
leg b a u x i t b a n , a r a n y b a n és kü lön -
fé le d r á g a k ö v e k b e n ) gazdag, de ipar i -
lag fe j l e t l en . 
A mezőgazdaság i t e rme lés és a cu-
kor ipa r angol monopó l ium. Az ás-
v á n y i k incseke t főleg az a m e r i k a i 
t ő k e a k n á z z a ki. 
Az ország n é p e nagy n y o m o r b a n 
és t e l j e s pol i t ika i jogfosz to t t ságban 
él. B r i t - G u y a n á b a n a m á s o d i k v i lág-
h á b o r ú u t á n megerősödöt t a nemzet i 
f e l szabad í tó mozgalom. 1950-ben meg-
a l aku l t B r i t - G u y a n a nemzet i ha l adó 
p á r t j a . Ez a p á r t vezet i az ország 
nemzet i f e l s zabad í t á sáé r t v ívo t t h a r -
cot, a m e l y n e k egyik je len tős s ikere 
volt, hogy B r i t - G u y a n a 1953-ban ú j , 
d e m o k r a t i k u s a l k o t m á n y t k a p o t t . 
Az a l k o t m á n y biztosí tot ta jogok 
a l a p j á n 1953 ápr i l i s e le jén országos 
vá lasz tások vol tak . A szabad, f ü g g e t -
len G u y a n á é r t harco ló nemze t i h a l a d ó 
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p á r t döntő győzelmet a ra to t t , ú j k o r -
m á n y t a lakí to t t , s megkezd te válasz-
tás i P r o g r a m m ja v é g r e h a j t á s á t . 
M i n d e r r e fe le le tkén t az angol ko r -
m á n y 1953 ok tóbe rében c s a p a t o k a t 
kü ldö t t B r i t - G u y a n á b a , r e n d k í v ü l i 
á l lapotot h i rde t e t t ki, f e l függesz te t t e 
az a lko tmány t , e lmozdí to t ta a tö rvé -
nyes k o r m á n y t , s t ö b b t a g j á t l e t a r -
tóz ta t ta . 
B r i t - G u y a n a népé t mé lyen f e lhá -
bor í to t ta az angol gya rma tos í tók ön-
kénye. H i á b a fokozzák a g y a r m a t o -
sítók t e r r o r j u k a t , h i ába ü ldöznek 
m i n d e n ha ladó személyiséget , a vi-
lág d e m o k r a t i k u s közvé leménye á l ta l 
t ámoga to t t guyana i nép tovább h a r -
col az ö n k é n y u r a l o m ellen. 
A Szemle rova t A tőkésországok 
gazdasági helyzetének rosszabbodása 
1954 elején c ímmel k o n j u n k t ú r a -
szemlét közöl a tőkésországok hábo-
r ú u t á n i gazdasági he lyze tének a l aku-
lásáról . 
I. A közeledő gazdasági válság tünetei a tőkésországokban 
Egyesült Államok: 
A F e d e r a l Rese rve Board h iva ta -
los ada t a i szer in t az Egyesül t Ál la-
mok ipSri t e rmelése az 1953 júl iusi 
m a x i m u m u t á n 1954 f e b r u á r köze-
péig min tegy 10 száza lékkal csök-
kent . 
Az Egyesült Államok ipari termelésének csökkenése 1953-ban 





















































Általános index 134 134 135 136 137 136 137 136 133 132 129 127 
Feldolgozó ipar 136 136 137 138 139 138 139 138 135 134 131 129 
Ebben : 
Kohászat 135 137 136 136 139 137 136 137 130 128 122 115 
Gépipar 164 163 163 164 162 161 164 165 161 159 153 147 
Szállítóberende-
zések gyártása 191 191 190 190 192 188 196 191 186 189 178 181 
Textilipar 103 106 108 109 113 111 108 114 100 98 95 91 
Forrás: Survey <3f Current Business. 1954 február. 
A te rmelés l eg inkább a fogyasztás i 
c ikkeke t és a t a r tós haszná la t i cik-
keke t gyár tó i p a r á g a k b a n csökkent . 
Nagyon hanya t lo t t a vaskohásza t i 
t e rme lés is (1953 m á r c i u s és decem-
ber közt 22 százalékkal) . Növekszik a 
csődök száma: 
A vá l ság egyik legfőbb m u t a t ó j a az 
á rukész le tek fe lha lmozódása az ipar -
vá l l a l a tokban és a kereskede lmi háló-
z a t b a n ; ez m i n d nagyobb elhelyezési 
nehézségekre m u t a t . 
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Az Egyesfiit Államok árukészleteinek növekedése 
(Éwégi készletek, milliárd dollárban) 
1950 1951 1952 1953 
64,7 75,3 77,1 81,0 
Forrás: Survey of Current Business. 1954 január. Industrial Survey 1954 február. 
Az Egyesül t Á l l amok feldolgozó 
ipa ra megrende lé se inek összege 1952 
december és 1954 j a n u á r közt 24 szá-
za lékka l csökkent . 
Az elhelyezési nehézségek l á t t án az 
a m e r i k a i tőkések növe l ik a h i t e l r e és 
a rész le t re tö r t énő á rue l adásoka t . De 
a fogyasztói h i te l c sak sú lyosbí t ja 
a fogyasztók he lyze té t : l egnagyobb 
részük e lőbb-u tóbb kény te l en vissza-
adn i a h i te lbe vá sá ro l t á ru t , s el" 
veszti a k o r á b b a n k i f ize te t t részlet-
összegeket is. Mindez tovább i á r u f e l -
ha lmozódás ra vezet. 
Anglia h iva t a los ipa r i t e rme lés i in-
dexe i azt m u t a t j á k , hogy az ország 
ipa r i t e rme lése 1953-ban 1952-höz ké-
pes t némi leg emelkede t t , de erős in-
gadozásokka l : 
Anglia ipari termelési indexei 
(1948 = 100) 







II. „ 120 
III. „ 114 
IV. „ 127 
Forrás: Monthly Digest of Statistics. 1954 január. 
Az ipa r i t e rme lé s fő leg a had i ipa r 
és a vele kapcsola tos nehéz ipa r i ágak 
je lentős t e rme lé snövekedésének e red-
m é n y e k é p emelkede t t . Je l lemző, hogy 
az á l t a lános te rmelés i i ndex növeke-
dése e l lenére sok fon tos i p a r á g b a n 
(például a h a j ó i p a r b a n és a gépgyár -
tásban) t ava ly e rősen c sökken tek a 
rendelések , t ö b b ipa rág (a szénbányá-
szat, az é le lmiszer ipar stb.) t e rme lé se 
pedig egyhe lyben topog. A nagyke re s -
kede lmi á r a k csökkenő i r á n y z a t a is 
a tú l t e rmelés i vá l ság é r le lődésére 
vall . 
Franciaország gazdaság i he lyze te 
á l l andóan rosszabbodik . A had i ipa r i 
t e rme lé s növekedése F ranc iao r szág-
b a n sem képes e l lensúlyozni a pol-
gár i ipar t e r m e l é s é n e k csökkenésé t . 
1953-ban az egész ipar i t e rme lés t e r -
j ede lme 4 száza lékka l c sökken t 1952-
höz képes t . 
A f r a n c i a v a s k o h á s z a t pang , meg-
rendelése i c sökkennek , kü lönösen az 
Európa i Szén- és Acélszövetség t ag -
j a i n a k ádáz k o n k u r r e n c i a h a r c a mia t t . 
A f r a n c i a a u t ó - és r epü lőgép ipa r ne-
hézségei is növekszenek . 
Franciaország ipari termelési indexei 
(1938 - 100) 
1952 1953 Változás százalékban 
Általános index (az építőipar nélkül) 145 140 _ 3,5 
Ásványo!aj1ermékek termelése 329 347 + 5 
Vaskohászat 175 159 _ 9 
Fémfeldolgozó ipar 173 157 — 9 
Vegyipar 146 153 + 5 
Bőripar 64 58 
-
9 
Forrás ; Bulletin Mensuel de Statistique. 1954. 2. sz. 
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Nyugat-Németország ipar i t e r m e -
lése a had i ipa r i és az e x p o r t i p a r á g a k 
erő l te te t t fe j lesz tése köve tkez tében 
emelkede t t . 1953-ban befe jeződöt t a 
n y u g a t n é m e t szén-, kohásza t i és vegyi-
konsze rnek helyreá l l í tása . Több ipar-
ág, pé ldáu l az au tó ipa r Nyuga t -Né-
metország fokozódó tőkés vi lágpiaci 
t e r j e szkedése e r e d m é n y e k é p fe j lődés-
nek indul t . 
Az ipar fe j lődése 1953-ban meglas -
súbbodot t . A gépgyár tás t e rmelése 
pé ldáu l m á r t ava ly visszaesett , s ez 
kedvezőt lenül ha to t t a kohásza t r a is, 
A fogyasztás i c ikkgyár tó i pa rágak 
az egész h á b o r ú u t á n i időszakban a la-
csony színvonalon dolgoznak. A ko-
reai h á b o r ú befe jezése u t á n 1945 óta 
először csökken tek a nagykereske -
de lmi á r a k (4 százalékkal) . 
II. A haditermelés és a fegyverkezési kiadások a tőkésorsiságokban 
A ka tona i megrende l é sek és v á s á r -
lások a r á n y a az Egyesül t Ál l amok 
t e rme lésében 1939 és 1953 közt meg-
t ízszereződött . Hiva ta los ada tok sze-
r in t Anglia és F ranc iao r szág ka tona i 
k iadása i e lér ik nemzet i j övede lmük-
nek min tegy 15 százalékát . 
Az Atlanti Szövetségben részvevő országok közvetlen katonai kiadásai 
(millió dollárban) 
O r s z á g o k 1949 1950 1951 1952 1953 
Egyesült Államok 13 300 14 300 33 216 47 671 51 860 
Nagy-Britannia 2 181 2 377 3 218 4 377 4 957 
Franciaország 1 370 1 599 2 517 3 706* 4 086* 
Kanada 338 450 1 159 1 917 2 1 7 1 
Olaszország 482 565 731 842 835 
Belgium 153 165 268 401 450 
Hollandia 179 237 279 330 417 
Törökország 258 248 273 307 386 
Görögország 109 131 222 164 221 
52 50 80 116 159 
Dánia 52 52 69 98 156 
Portugália 50 53 54 58 76 
Luxemburg 2 3 5 9 11 
Az Atlanti Szövetségben rész-
vevő európai országok összes 
kiadásai 4 831 5 413 7 605 10 326 11 643 
Az Atlanti Szövetségben rész-
vevő országok összes kiadásai 18 503 20 208 42 041 59 812 65 475 
Forrás: Economist. 1953. X I I . 19. 865. old. 
*Az Egyesült Ál lamoktól 1952-ben kapott 60 mil l ió és 1953-ban kapott 117 mil l ió 
dollár segéllyel együtt . 
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III. As agrárválság növel 
1953-ban kié lesedet t az ag rá rvá l ság 
a l egnagyobb gabonaexpor t á ló orszá-
gokban , növekede t t a tú l t e rme lés 
egyes nyuga t eu rópa i országok legfon-
tosabb mezőgazdasági t e rme lőága i -
ban , t o v á b b hanya t lo t t a mezőgazda-
sági t e rme lé s a g y a r m a t i és a f ü g g ő 
ag rá ro r szágokba n. 
A mezőgazdaság i t e r m é k e k e t ex-
por tá ló tőkésországokban t ava ly ha -
t a l m a s á t m e n ő kész le tek ha lmozód tak 
fel. A viszonylag jó t e r m é s m é g az 
impor tá ló országokat is expor tá ló or-
szágokká te t te . Ezér t növekszenek az 
dése a tőkésorsságokban 
elhelyezési nehézségek és az expor -
tőrök egymásközt i , i l le tve az expo r -
tő rök és az impor tő rök el lentétei . Az 
Egyesül t Á l l amok h í r h e d t „segély"-
po l i t i ká j a és a mezőgazdaság i „ ter -
mékfö lös legek" 'kivitele vége t t meg-
valósí tot t d ö m p i n g j e m é g jobban 
megnehez í t i a helyzetet . 
Az Egyesü l t Á l l a m o k búzak iv i t e le 
e rősen megcsappan t . Részesedése a 
négy fő g a b o n a e x p o r t á l ó o rszág k i -
v i te lében az 1951/52. évi 49 száza lék-
ró l 1952/53-ban 37 száza lék ra csök-
kent . 
Búza- és lisztkivitel 
(ezer tonnában) 
1952 aug. 1953 aug. 
1953 jan. 1954 jan. 
Ausztrália 1010 920 
Kanada • 5190 3811 
Egyesült Államok 4577 2355 
összesen: 10777 7086 
A tőkésországokban gyapo t tú l t e r - lés je len tősen t ú l s zá rnya l t a a gyapot -
melés is megf igyelhe tő , b á r a ve tés- fogyasztás t . A gyapotkész le tek emel-
te rü le t és a t e r m é s á l t a l ában csök- ked tek , s a leg több ország gyapotk i -




Valamennyi tőkésország 2411 2252 
Ebben : 
Az Egyesült Államok 1198 684 
1953/54-ben a gyapo tve tés te rü le t 
további csökkenése vá rha tó . 
A növekvő ag rá rvá l ság egyik jele, 
hogy a mezőgazdasági t e r m é k e k 
nagyke re skede lmi á r a csökken, de a 
k i ske reskede lmi á r a k a monopól iu-
m o k m e s t e r k e d é s e i n e k h a t á s á r a 
eme lkednek . Persze e n n e k köve tkez-
tében m e g c s a p p a n a lakosság f izető-
képes keres le te , és m i n d n a g y o b b t e r -
mékkész l e t ek m a r a d n a k e l ada t l anu l . 
IV. A tőkésorsságok külkereskedelme 
A tőkésországok kü lke re skede lme 
a legutóbbi é v e k b e n egyhelyben to-
pog. A tőkésországok vá l toza t lan á r a -
kon számítot t kü lke re skede lmi f o r -
ga lma 1951-ben é r te el c súcspon t j á t , 
de a k k o r is 7 s záza lékka l a l a t t a m a -
r a d t az 1929. évi sz ínvona lnak . 
Az Egyesül t Á l l amok e x p o r t j a 
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1952-ben körü lbe lü l az 1951. évi szín-
vonalon volt , 1953-ban pedig a h a t a l -
m a s hadiszál l í tások m i a t t 3 százalék-
ka l emelkede t t . Az a m e r i k a i monopó-
l iumok e x p o r t j á n a k viszonylag m a -
gas sz ínvonala e lsősorban a k a t o n a i 
szál l í tások eről te tésével m a g y a r á z -
ható. 
Az Egyesült Államok katonai szállításai külföldi országoknak 
(millió dollárban) 
1947 1948 1950 1951 1952 1953* 
127 316 632 1552 2600 4200 
• 11 hónap adatai alapján. 
Forrás: Foreign Trade Statistics. Notes. September 1950; United States Exporls of 
Domestic and Foreign Merchandise. Commodity by Country of Destination. 1948,-
Summary of Foreign Commerce of the United States. January — December 1948, 
1949, 1950; Foreign Commerce Weekly. 1950—1954. 
Az Egyesül t Á l l amok N y u g a t - E u r ó -
p á b a i r ányu ló e x p o r t j á n a k több m i n t 
fe le had ianyag , hadfe lszere lés és 
had iüzemi berendezés . 
A nyuga t eu rópa i országok 1953. évi 
e x p o r t j a k i sebb ingadozásokkal az 
előző évi sz ínvonalon mozgott . 



















Valamennyi ország: 19 100 18 100 16 800 18 700 17 800 18 600 17 800 — 
Ebben : 
Egyesült Államok . . . 4 015 3 993 3 342 3 796 3 876 4 2 1 7 3 768 3 839 
Anglia 2 187 1 862 1 712 1 8 6 9 1 835 1 832 1 850 2 010 
Franciaország 1 050 1 024 910 1 064 1 000 1 055 867 1 098 
Olaszország 374 334 309 366 342 353 363 4 i a 
Nyugat-Németország. 947 977 1 018 1 096 947 1 076 1 090 1300' 
Japán 360 330 290 300 280 324 317 320) 
Forrás: OEEC. Statistical Bulletin. Foreign Trade. February 1954; International 
Financial Statistics. February 1954; Survey of Current Business. December 1953; 
Monthly Bulletin of Statistics. February 1954. 
Az Egyesül t Á l l amok monopol tőké-
j ének a tőkés v i lágpiac osz ta t lan u ra l -
m á é r t v ívot t h a r c a a többi tőkésor -
szág növekvő e l lená l lásába ütközik. 
A tőkés vi lágpiac árue lhe lyezés i 
nehézségei a r r a s e rken tenek mind 
több üz le tember t , hogy t ö r e k e d j é k 
kü lke re skede lmi kapcso la tok kiépí -
t ésé re a szocialista vi lágpiac orszá-
gaival . 
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V. Az állami pénzügyek ziláltsága és infláció a tőkésországokban 
A monopó l iumök h a j s z á j a a m a x i -
mál is p ro f i t u t án , a gazdasági élet 
mi l i ta r izá lása és a f egyverkezés i ve r -
seny szétzi lá l ja a tőkésországok ál-
lami pénzügyei t . A köl tségvetés i k i -
adások zöme fegyverkezés i cé lokat 
szolgál. A fegyverkezés i k i a d á s o k a 
dolgozó t ö m e g e k m é r h e t e t l e n m e g -
adóz ta tásáva l sem fedezhe tők , ezér t 
a t őkésá l l amok köl t ségvetése á l l an-
dóan defici tes . 
A köl tségvetés i def ic i t növekedése 
a r r a kényszer í t i a tőkésországok kor -
mánya i t , hogy va l ami lyen f o r m á b a n 
az inf lác iós pap í rpénzk ibocsá t á s ú t -
j á r a l ép jenek . A f o r g a l o m b a n lévő 
pap í rpénzmenny i ségen k ívü l növek-
szenek a b a n k f o l y ó s z á m l á k o n lévő 
összegek is. 
A forgalomban lévő pénzmennyiség növekedése 
(1949 december = 100) 
1952 június 1953 június 
Egyesült Államok 109 112 
Anglia 97 101 
Nyugat-Németország 137 154 
Franciaország » . . 142 159 
Olaszország 131 145 
Japán 150 178 
Ausztrália 128 143 
Forrás : International Financial Statistics. 1953 október 
A bankbetétek növekedése 
(látra szóló betétek) 
1952 június 1953 június 
Egyesült Államok (milliárd dollár) 94,8 97,2 
Anglia (milliárd font) 3,66 3,76 
Franciaország (milliárd frank) 1898 2165 
Nyugat-Németország (milliárd márka) 9,46 10,57 
Olaszország (milliárd lira) '. 1755 2022 
Japán (milliárd yen) 587 723 
Kanada (milliárd kanadai dollár) 3563 3836 
Forrás: International Financial Statistics 1953 október. 
VI. A monopóliumok maximális profitja 
A tőkésországok hadi inf lác iós kon- j a inak további növekedésé t e redmé-
j u n k t ú r á j a a monopól iumok prof i t - nyezte. 
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Az Egyesült Államok részvénytársaságainak profitja 
(adók levonása nélkül, milliárd dollárban) 
1952* 1953* 
1949 1950 1951 1952 I. II. III. I. II. III. 
n e g y e d é v 
27,1 41,0 43,7 39,2 40,4 38,4 38,0 44,6 45,9 46,9 
Forrás: The Handbook of Basic Economic Statistics. October 1953« 
Survey of Current Business. January 1954. 
* Az egész évre kivetítve. 
VII. A dolgozók helyzetének rosszabbodása a tőkésországokban 
A m a x i m á l i s p ro f i t é r t fo ly ta to t t tői. A k i ske reskede lmi á rsz ínvonal 
h a j s z á b a n a monopo l tőke fokozza tá - 1947 j ún iusa és 1953 ok tóbere közt 
m a d á s a i t a m u n k á s o k és a pa rasz tok 40 száza lékkal emelkedet t , 
é le tsz ínvonala ellen. E n n e k következ- F ranc i ao r szágban a l é t f enn t a r t á s i 
tében fokozódik a dolgozók abszolút köl t ségindex a köve tkezőkép a l aku l t : 
és re la t ív e lnyomorodása . (1938 = 100). 
Az Egyesül t Á l l a m o k b a n a m o n o - 1952 június 3418 
pól iumok tovább emel ik a közszük-
 1 9 - 3 j ú n i u s 3 5 5 8 
ségleti c ikkek k i ske reskede lmi á rá t . ° 
1950 másod ik és 1953 első f é l éve közt 1 9 5 3 december 3606 
13 száza lékka l növeked tek az a m e n -
 A z é l e t 1 9 5 1 ó t a 1 5 s zázalélkkal 
kai dolgozók l é t f e n n t a r t á s i költségei.
 m e g d r á g u l t . A f r a n c i a k o r m á n y en-
1953 másod ik fe l ében fokozodot t a
 n e k e l lenére is k i t a r t a bé rbefagyasz-
munkané lkü l i ség . A h iva ta los a d a t o k po l i t iká ja mel le t t 
szer in t 1954 m á r c i u s á b a n 4 mil l ió F ranc i ao r szágban is fokozódik a 
volt a t e l jes m u n k a n e l k u l i e k szama .
 m u n k a n é l k ü l i s é g . A m u n k a n é l k ü l i 
Kü lönösen nagy a m u n k a n é l k ü l i s é g
 s e g é l y b e n r é s z e s ü l ő k száma 1953 III. 
a fe ldolgozóiparban. A reszleges
 n e g y e d é b e n 5 9 százalékkal növeke-
m u n k a n e l k u l i e k s zama is növekszik .
 d e U 1 9 5 2 m e g f e l e l ő időszakához ké-
Az a g r a r v a l s a g erősödése köve tkez- p ^ 
3 f
™
e f k h e l , y z e t e is rosszab- Nyuga t -Néme to r szágban m é g a leg-
bodik. Növekszenek ^ a termelési
 j o b b a n ü z e t e t t m u n k á s o k j s 
költségek, a csokkeno a r a k m i a t t
 c s a k e g y n é g y t a g ú család l é t m i n i m u -
megcsappan a t iszta jövedelem, s
 m á n a k 7 5 s z á z a i é k a . A m u n k á s o k 70 
ezert fokozodik a f a r m e r e k eladoso-
 s z á z a l é k a n e m k e r e s i meg a lé tmin i -
d a s a
- mumot . A m u n k a n é l k ü l i e k száma el-
Az Egyesült Államok farmereinek , , •. n 1 
eladósodása dolgozók é le t sz ínvonala e l len el-
x j , k ö v e t e t t t á m a d á s o k h a t á s á r a foko-(milliárd dollárban)
 z ó d i k a m u n k á s s á g e l lenál lása . 1953-
1947 1952 1953 b a n a legtöbb tőkésországban ha t a l -
Trmelési költségek . . . 17,3 23,8 — mas s z t r á j k o k vol tak. 
Tiszta jövedelem 17,8 14,3 12,5 * 
Adósságok 8,3 13,6 15,9 A Kritika és Könyvismertetés ro-
Forrás: Marketing and Transportation v a t b a n Sz. Sztrwmilin a k a d é m i k u s 
Situation, 1953. v . i l . é r téke l i L. Sztarodubszkij A burzsoá 
Lettország iparának hanyatlása és A 
Angl i ában is egyre jobban e l m a r a d burzsoá Lettország statisztikája a 
a m u n k a b é r a d r á g a s á g növekedésé- reakció szolgálatában c ímű művei t . 
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A szerző leleplezi a burzsoá Le t t -
ország „ h a t a l m a s i p a r o s í t á s á n a k " és 
„gazdasági é le te v i r á g z á s á n a k " le-
g e n d á j á t . ö s s z e h a s o n l í t j a a burzsoá 
Let tország iparosí tás i a d a t a i t a fo r -
r a d a l m i Oroszországtól va ló e lszakí-
to t t ság 20 éve és az 1946—1950. évi 
ötéves t e r v ide je a la t t . A könyvek , 
k i sebb h ibá ik el lenére, é r t ékes m u n -
kák . 
D. Zorina Ki és hogyan irányítja a 
brit szakszervezeteket c ímű c ikkében 
i smer te t i Joseph Goldstein The Go-
vernment of Britisch Trade Unions 
c ímű L o n d o n b a n m e g j e l e n t könyvé t . 
A k ö n y v szerző je amer ika i , ak i 
azér t u tazo t t Angl iába , hogy t a n u l -
mányozza , megva lós í t j ák -e a z angol 
T r a d e U n i o n o k b a n a d e m o k r a t i k u s 
vezetési módszereke t . A szerző lelep-
lezi a szakszervezet i veze tők vissza-
éléseit , az angol szaksze rveze tekben 
meghonos í to t t egész vá lasz tás i és ve -
zetési r endsze r m é l y e n a n t i d e m o k r a -
t ikus vol tá t . 
H. R.-né 
A Piano voje Hozjajsztvo 
1954. évi 1. és 2. számából 
A népgazdaság fe j l esz tése so rán s o r b a n szocialista jel legű, k o n c e n t r á l t 
egyik legégetőbb f e l a d a t u n k , hogy a nagyvá l l a l a tok gazdaság i kapcso la -
l akosságnak legyen bőségesen élei- ta i . 
miszere , a k ö n n y ű i p a r n a k pedig A mezőgazdaság bőví te t t ú j r a t e r -
nye r sanyaga . E f e l ada t megoldása melése fe l té te lez i a szocial is ta v á r o s 
megkövete l i a mezőgazdasági t e r m e - és a szocial ista f a l u t e v é k e n y s é g é n e k 
lés h a t a l m a s a r á n y ú növelését . E b b e n kölcsönös kicserélését , m ive l a nagy -
a vona tkozásban m a kü lönösen idő- üzemi szocial ista mezőgazdaság sok 
szerűek a szocialista mezőgazdaság város i e r ede tű te rmelőeszköz t (gépet, 
ú j r a t e r m e l é s é n e k kérdése i . J. Szol- m ű t r á g y á t stb.) haszná l . T e h á t a v á -
lertyinszkaja A szocialista mezőgaz- rosi dolgozók m u n k á j a közve tve 
daság bővített újratermelése c ímű résztvesz a mezőgazdaság i t e r m é k e k 
c ikke ezeket a p r o b l é m á k a t f e j t e - t e rme lésében . Az ipa r és a mező-
geti. gazdaság f e j l ődése köz t sz igorú a r á -
A szocialista mezőgazdaság ú j r a - nyosságnak kel l lennie , hogy az ú j r a -
te rmelése a szocialista ú j r a t e r m e l é s t e rme lés a népgazdaság egész t e r ü -
á l ta lános törvényei tő l függ , de a szo- lé tén szabá lyszerű m e d e r b e n fo ly jék , 
c ia l izmusban is é rvényes az a tétel , A szocial is ta gazdaság lényegéhez 
hogy a mezőgazdaság n e m u g y a n - t a r toz ik a te rvszerűség . Ez a z o n b a n 
olyan tö rvénysze rűségek szer in t f e j - n e m z á r j a 'ki azt a lehetőséget , hogy 
lődik, m i n t az ipar . A Szov je tun ió - a szocial is ta gazdaság egyes ága i 
b a n a mezőgazdaság r endsze re s bő- ideiglenesen e l m a r a d j a n a k a t á r s a d a -
ví te t t ú j r a t e r m e l é s é n e k fe l té te le i t a lom növekvő szükséglete i tő l . A p á r t 
mezőgazdaság kol lekt ivizálása , a szo- és a k o r m á n y szep tember i h a t á r o z a -
cial is ta mezőgazdasági nagyüzemek ta i éppen i lyen, a mezőgazdaság és 
r endsze r ének k i a l ak í t á sa t e r e m t e t t e e l sősorban az á l la t t enyész tés t e rü l e -
meg. A ko lhozrendsze r győze lmének t én m u t a t k o z ó ideiglenes e l m a r a d á s 
e r e d m é n y e k é n t 25 mill ió k i sparasz t i megszün te té sé t i i ányozzák elő. 
gazdaság he lyébe 4700 szovhoz és Az iparos í tás , a nehéz ipa r gyors 
94 000 kolhoz lépe t t ; ezeket 8950 gép- meg te remtése , a t e rme lőeszköz te rme-
á l lomás szolgál ja ki. A mezőgazda- lés pé ldá t l anu l gyors fe j l e sz tése a 
ság á tszervezésekor a vá ros és a f a l u népgazdaság ór iás i e r ő f o r r á s a i t kö-
gazdasági kapcso la ta i r e n d k í v ü l meg- tö t te le. Lehe t e t l en volt, hogy egyide-
növekedtek , s elvi leg ú j a l a p o k r a he - jű leg a mezőgazdaság és a k ö n n y ű -
lyeződtek; ezek a kapcso la tok első- ipar is r o h a m o s a n f e j l ő d j é k . De az 
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burgonya-, a zöldség-, a len- stb. te r -
melés gépesítése; 
még nem oldottuk meg azt a fel-
adatot , hogy a tájegységek külön-
böző természeti és gazdasági fel téte-
leinek figyelembevételével kialakí-
tott géprendszerekkel valósítsuk meg 
a növénytermelés komplex gépesíté-
sét. 
Nagyrészt ezek a körülmények 
okozzák egyes mezőgazdasági ágak 
fe l tűnő e lmaradásá t . 
A nehéz és a munkaigényes mező-
gazdasági m u n k á k következetes és 
komplex gépesítése ú j géptípusok 
kialakí tását és gyár tását követeli 
meg minden mezőgazdasági ág, de 
legfőképpen az állattenyésztés szá-
mára . A miniszter tanács és a köz-
ponti bizottság határozata szerint az 
állattenyésztési m u n k á k gépesítése a 
kolhozokban így a lakul (az egyes 
m u n k á k te r jede lmének százaléká-
ban): 
1954 1955 
Szénakaszálás, -gyűjtés és -boglyázás 65 80 
Asz tagbarakás 50 65 
Silózás 65 75 
Silónövénvek és gyökgumósok vetése 75 95 
Szalmasyűjtés és -kazalozás 50 70 
Az állattenyésztés gépesítése főként pesítésének elősegítésére a követke-
a vil lamosítás a lap ján történik. A zőkkel l á t j a el a mezőgazdaságot: 
szocialista ipar a mezőgazdaság gé-
Mértékegység 1954 1955 
Erőgépek 
Villamosmotor 10 kw teljesítményig 1000 darab 80,0 131,0 
1000 daiab 5,1 7,7 
1000 darab 0,5 1,0 
Munkagépek 
Fejőgép 1000 darab 7,5 15,0 
rakarmányfüllpsztő 1000 darab 37,0 41,5 
Függőpálya 1000 készlet 8,2 16,5 
iparosítás megteremte t te a feltétele-
ket, hogy a fe j le t t termelőeszközter-
melés a l ap ján a mezőgazdaság és a 
könnyűipar fej lődése is meggyorsul-
jon. A szovjet mezőgazdaság gépesí-
tésének színvonala jóval fe lü lmúl ja 
va lamennyi más ország mezőgazda-
ságának gépesítését. De még ez a 
színvonal sem felel meg a szocialista 
mezőgazdaság bővített ú j ra te rmelé-
sével szemben támasztot t követelmé-
nyeknek. 
A központi bizottság szeptemberi 
ülése a mezőgazdasági gépesítés kö-
vetkező fogyatékosságaira h ívta fel a 
f igyelmet: 
nem haszná l juk ki eléggé a gépi 
technikát , kicsi a t rak torok és a 
kombá jnok műszakonkin t i tel jesí t-
ménye, sok a gépállás, ezért a mező-
gazdasági m u n k á k lebonyolítása el-
húzódik, a termés pedig csökken; 
a gabona-, a gyapot- és a cukor-
répatermelés fe j le t t gépesítésétől 
messze e lmarad az állattenyésztés, a 
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A rohamos gépesítés és villamosí-
tás valósággal fo r rada lmas í t j a a 
zöldségtermelést is. A következő ada-
tok az egyes m u n k á k t e r j ede lmének 
százalékában m u t a t j á k a gépesítés 
fokozódását : 















Ültetés 4 5 . 80 8 0 - 9 0 95 
Kaoálás és töltés 65 90 8 0 - 9 0 95 
Betakarítás 40 80 8 0 - 9 0 95 
A zöldségtermelésben 
Vetés 50 80 8 0 - 9 0 95 
Palántázás 35 80 7 0 - 8 0 95 
Kapálás 70 85 8 0 - 9 0 95 
A mezőgazdaság gépesítése nem-
csak megkönnyí t i és meg taka r í t j a a 
munká t , hanem megteremt i a mező-
gazdasági tudományok alkalmazásá-
nak technikai feltételeit is. 
Az ú j ra te rmelés egyik legfontosabb 
problémája a m u n k a e r ő bővített ú j r a -
termelése. E kérdés a mezőgazdaság 
sajátosságai mia t t másjel legű, min t 
az ipari munkaerőprob léma. A nagy-
üzemű, gépesített mezőgazdaság sok-
rétű, magasfokú tudás t k íván. Meg-
követeli az agrobiológia, az agronó-
mia, az agrokémia, a zootechnika, a 
genet ika stb. ismeretét , sőt az illető 
mezőgazdasági ág technikai vonatko-
zásainak mélyreható ismeretét is. 
A mezőgazdaság bővített ú j r a t e r -
melése a szocialista termelőviszonyok 
bővítet t ú j ra termelésé t , a szocialista 
tu la jdon erősítését jelenti. A szocia-
lista tu la jdon erősítésének állandó és 
legfontosabb for rása a szocialista fel-r 
halmozás, amely a mezőgazdaságban 
sa já tosan történik, mivel ugyanabban 
a termelési fo lyamatban a szocialista 
tu la jdon két f o r m á j a egyesül: az ál-
lami (gépállomás) és a szövetkezeti 
(kolhoz) tu la jdon. A kolhozparasztok 
m u n k á j a a gépállomási technika 
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a l ap ján vál ik olyan te rmelékennyé , 
hogy biztosí t ja a tiszta jövedelem 
növekedését a mezőgazdaságban. Ez 
a fo r rása a kolhoztagok növekvő jö-
vedelmének, a kolhozvagyon gyara-
p í tásának és az ál lami költségvetés 
közvetítésével az ál lami mezőgazda-
sági beruházások (gépállomások lé-
tesítése és fej lesztése stb.) egyré-
szének. A háború u t án a szocialista 
tu la jdon megerősí téséhez a szocia-
lista fe lhalmozáson kívül nagyban 
hozzájárul t a kolhozok egyesítése is; 
ennek e redményeképpen bővültek a 
kolhozcsoport tulajdon keretei. 
A szocialista mezőgazdaság a bő-
vítet t ú j r a t e rme lés törvényei szerint 
fej lődik, s noha még sok nehézség-
gel küzd, csak ké t -három év kérdése, 
hogy ú j a b b föllendülése a lakosság-
nak élelmiszerbőséget, a könnyű- és 
az élelmiszeriparnak pedig nyers-
anyagbőséget teremtsen. 
A lakosság jobb el látása nemcsak 
a mezőgazdaság föllendítését köve-
teli. A helyiipari vá l la la toknak és a 
kisipari termelőszövetkezeteknek is 
fe lada tuk , hogy ki ter jesszék a közfo-
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gyasztás i c ikkek köré t , s m e g j a v í t s á k 
minőségüke t . Ezekkel a p r o b l é m á k -
k a l fogla lkozik V. Macsihin c ikke A 
közfogyasztási cikkek termelésének 
fejlesztése a helyiipari vállalatokban 
és a kisipari szövetkezetekben. 
A p á r t és a k o r m á n y r á m u t a t o t t 
a helyi és a szövetkezet i i pa r m u n -
k á j á b a n t apasz t a lha tó súlyos h i b á k r a , 
k i fogásol ta pé ldául , hogy egyes fo -
gyasztás i c ikkek (fém-, porce lán- és 
kőedények , bú to rok , v a s á g y a k , h a n g -
szerek, ház t a r t á s i készü lékek , m é g -
pedig hű tőszekrények , mosógépek, 
porszívók stb.) gyá r t á sa e l m a r a d a 
szükségle tek növekedésé tő l . N e m 
h a s z n á l j á k k i m i n d e n ü t t a meglévő 
te rmelőkapac i tás t , n e m fe j l esz t ik a 
nyersanyagbáz i s t , a f o rga lomba bo-
csátot t c ikkek g y a k r a n gyönge m i n ő -
ségűek, s a vá la sz ték n e m elég nagy. 
A min i s z t e r t anács és a központ i 
b izot tság meghagy ta , hogy a helyi és 
a szövetkezet i i pa r dolgozói k é t - h á -
r o m év a l a t t szüntessék m e g ezeket 
a h ibáka t . A helyi és a szövetkezet i 
i p a r n a k m i n d e n fe l té te le m e g v a n , 
hogy az á l l ami n a g y i p a r r a l együ t t 
m e g o l d j a a r á h á r u l ó f e l ada toka t . Az 
O S Z F S Z K helyi és szövetkezet i ipa ra 
pé ldáu l kö rü lbe lü l 15 000 ipa rvá l l a l a -
tot egyesít , s 1,7 mil l ió e m b e r t fog-
la lkozta t . Ezek a vá l l a l a tok t e r m e -
lési szerveze tüke t i l letően m á r mesz-
sze t ú l j u t o t t a k a k é z m ű i p a r színvo-
n a l á n ; t í zezrekre rúg az á l t a luk 
gyár to t t közfogyasz tás i c ikkek szá-
m a ; t e r m e l é s ü k t e r j e d e l m e 1953-ban 
az 1940. év inek 2,3-szerese, az 1950. 
év inek 1,5-szerese volt . De gépesí té-
sük hiányos . 
A helyi és a szövetkezet i i p a r b a n 
a t e rme lés f o k o z á s á n a k legfon tosabb 
t a r t a l é k a a gépesítés. Evége t t első-
s o r b a n fe j l esz ten i kell a helyi és a 
szövetkezet i i pa r ke r e t ébe ta r tozó 
gépgyár tá s t . Az O S Z F S Z K Helyi - és 
Tüze lőanyag ipa r i Min i sz t é r iuma je-
lentős e r e d m é n y e k e t é r t el s a j á t gép-
gyár tó báz i sának meg te remtésében . 
Vá l l a la ta i je lenleg 6000-féle f é m f o r -
gácsoló, f a m e g m u n k á l ó , kovácsoló-
sa j to lógépet , lokomobil t stb. g y á r t a -
n a k . Ez a gépgyár tó bázis a z o n b a n 
n e m t u d j a kielégí teni az egész helyi 
és szövetkezet i ipar szükségletét . A 
szövetségi ipa rvá l l a l a tok kötelessége, 
hogy megkönny í t s ék a helyi és a szö-
ve tkeze t i i pa r m ű s z a k i á tá l l í tását , fő -
k é n t t e rme lőberendezések gyár tásá -
val és szál l í tásával , v a l a m i n t ú j 
gyár tás technológia k ia l ak í t á sáva l , 
A p á r t és a k o r m á n y nagyösszegű 
b e r u h á z á s o k k a l s fon tos in tézkedé-
sekke l segíti elő a helyi és a szövet-
kezet i i p a r b a n a közfogyasztás i c ik-
kek t e rme lé sének további fö l lendülé -
sét. A helyi és a köz tá rsaság i szov-
je tszervek a te rveze t t be ruházásokon 
k ívü l a f e lügye le tük a l á ta r tozó i p a r 
f e l h a l m o z á s á n a k 60 száza léká t is a 
helyi és a szövetkezet i ipar bőví té-
sére f o r d í t h a t j á k . Ez a rende lkezés 
a helyi és a szövetkezet i ipar f e j lő -
désének nagy je len tőségű pótlólagos 
f o r r á s t biztosít , s módot ad a r r a is, 
hogy a szövetségi köz tá rsaságok m i -
n i sz te r t anácsa a köz t á r sa ságban ú j r a 
elossza a he ly i ipar i vá l l a la tok fe l -
h a l m o z á s á n a k 60 százalékát . így he -
lyesebb, egyenle tesebb lesz a helyi -
ipar megoszlása. Egyébkén t az I p a r -
b a n k is fo lyós í tha t a vá l l a l a toknak 
1—6 évi l e j á r a t r a 2 mil l ió rube l ösz-
szegig t e r j edő kölcsönt a közfogyasz-
tási c ikkek t e rme lésének bőví tésé t 
szolgáló köl tségek fedezésére . 
A közfogyasztás i c ikkek t e r m e l é -
sének fe j lesz téséről szóló p r o g r a m m 
nagy f e l a d a t o k a t ró a helyi és a szö-
ve tkeze t i ipar m i n d e n ágára . A leg-
fon tosabb f e l ada tok egyike a t ex t i l -
g y á r a k t e rme lé sének bővítése, t e r m e -
lésük v á l a s z t é k á n a k és minőségének 
meg jav í t á sa . Sok he ly i ipar i t e x t i l -
gyár ugyanazoka t a c ikkeke t gyá r t j a , 
m i n t a szövetségi könnyű ipa r , pedig 
egyéb ke lendő c ikkek (f lanel l - és szö-
ve t t aka ró , ter í tő , asz ta lkendő, f ü g -
göny, f ro t t í r tö rü lköző stb.) g y á r t á -
sá ra kel lene á t té rn ie . 
A porce lán- és a kőedénygyá r t á s 
e l m a r a d á s á t az a lacsonyfokú gépe-
sítés, a rossz nyers - és tüze lőanyag-
e l lá tás okozza. A legsürgősebb f e l -
a d a t e fogyatékosságok h a l a d é k t a l a n 
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megszünte tése , s e l sősorban a dulevói 
porce lángyár , a Kalinyin és a Prole-
tár kőedénygyá r ú j j á a l a k í t á s á n a k be-
fe jezése . 
A helyi és a szövetkezet i b ú t o r -
g y á r t á s a legutóbbi h á r o m év a l a t t 
menny i ség i l eg h a t a l m a s a n f e j lődö t t : 
1953-ban 1,8-szer a n n y i bú to r készül t , 
m i n t 1950-ben. De a minőség m e g -
s ínyle t te ezt a fe j lődés t . Az 1954. és 
az 1955. évi p r o g r a m m a további 
nagy (45, i l le tve 90 százalékos) m e n y -
nyiségi növekedésen k ívü l gondosko-
dik a minőségről , a jó n y e r s a n y a g -
gal é s gépekke l va ló e l lá tásról , a 
technológia fe j lesz téséről , ú j m o d e l -
lek k ia lak í tásáró l , szerkesz tés i - tech-
nológiai i rodák fe lá l l í tásáró l , szár í tó-
k a m r á k épí tésérő l és fokozot t szak-
káde rképzés rő l is. 
A helyi és a szövetkezet i i pa r f e j -
lesz tésének fon tos t e rü le t e az edény-
gyá r t á s és egyéb ház t a r t á s i c ikkek 
készítése. P é l d á u l az O S Z F S Z K helyi 
és szövetkezet i i pa r a 1955-ben 3,6-szer 
a n n y i zománcné lkü l i ön tö t tvasedény t , 
8,3-szer a n n y i zománcozot t ön tö t tvas -
edényt , 3,1-szer a n n y i mé lyhúzo t t zo-
m á n c e d é n y t , 3,8-szer a n n y i h o r g a n y -
zott va sedény t és 2-szer a n n y i a l u -
m í n i u m e d é n y t gyár t , m i n t 1950-bem 
Ezenk ívü l a minőség is j avu l . R o h a -
m o s a n növekszik a h á z t a r t á s i készü-
lékek (hűtőszekrény , mosógép, po r -
szívó, va r rógép , pad lófényes í tőgép 
stb.) gyá r t á sa is. 
Ugyani ly fontos , hogy a helyi és a 
szövetkezet i ipar bőségesen gyá r t son 
mezőgazdasági eszközöket , f ő k é n t 
asz tagrakó , permetező , k u k o r i c a ü l -
tető, tőzegkockakészí tő és osztályozó 
gépet , v í zgyű j tő t a r t á l y t és egyéb 
berendezéseke t . 
A fogyasz tók egyre ha t á rozo t t ab -
ban megkövete l ik , hogy a helyi és a 
szövetkezet i ipar á l l andóan jav í t sa a 
minősége t és bővítse, i l le tve korsze-
rűs í t se a vá lasz tékot . 
A minőség j av í t á s a vá l la la tok és a 
m ű h e l y e k szakos í tásá tó l is függ . A 
szakosí tás h i ánya akadá lyozza a kor -
szerű technológia k i a l ak í t á sá t és az 
önköl tség csökkentésé t . A te rü le t i 
t e rvbizo t t ságok megkönny í the t i k e 
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h i b á k leküzdésé t , h a m á r a t e r v -
készí tés so rán é rvényes í t i k a szako-
s í t ás s zempon t j a i t . 
A helyi é s a szövetkezet i i pa r ter-« 
v é n e k te l jes í tésé t , m u n k á j á n a k m e n y -
nyiségét és minőségé t m e g h a t á r o z ó 
l eg fon tosabb t ényezők egyike a nye r s -
anyage l lá tás . A helyi és a szövetke-
zeti i pa r c sak a k k o r b i z to s í t ha t j a 
nye r sanyage l l á t á sá t , h a t e t e m e s e n k i -
bővít i nye r sanyagbáz i sá t . 
A helyi és a szövetkezet i i pa r be -
r u h á z á s i lehetőségei igen nagyok; 
N e m c s a k s a j á t f e l h a l m o z á s á n a k 60 
száza léká t f o r d í t h a t j a b e r u h á z á s r a , 
h a n e m az á l l ami kö l t ségve tésből is 
k a p eszközöket és az I p a r b a n k t ó l is 
k a p h i t e l t ámoga tás t . De a b e r u h á -
zási, az ú j j á a l a k í t á s i és a bőví tés i 
m u n k á l a t o k l a ssúsága és egyéb h i á -
nyosságai h á t r á l t a t j á k a fe j lődés t . A 
p á r t és a k o r m á n y á l ta l k i tűzö t t f e l -
a d a t o k töké le tes t e l j e s í t é se l ehe t e t -
len, h a n e m küszöbö l jük ki e h i b á -
kat , h a n e m h a s z n á l j u k k i a f e j l ő d é s 
meg lévő lehetőségei t . 
A közfogyasz tás i c i k k e k t e rme lé sé -
nek fokozása megköve te l i a t e rvező-
m u n k a töké le tes í tésé t is. A helyi és a 
szövetkezet i ipar t e l j e s t e r m e l é s é n e k 
t e rvezésében k i r ívó h i b á k t a p a s z t a l -
ha tók . A te l j e s t e r m e l é s r e vona tkozó 
f e l a d a t megá l l ap í t á sa r e n d s z e r i n t az 
előzőévi é r t é k a d a t o k a l a p j á n , a t e r -
mésze tes m é r t é k e g y s é g e k b e n k i f e -
jezet t f e l a d a t o k k a l való összehango-
lás né lkü l t ö r t én ik . G y á r t m á n y o n -
k in t i ka lku lác ió csak a t e l j e s t e r m e -
lés 45—55 száza léká ra vona tkozóan 
készül . G y a k o r i eset, hogy ü z e m e i n k 
a te l jes t e rme lé s á l t a l ános növe lésé-
nek öncélú ha j szo lá sa m i a t t egyá l ta -
l án n e m kerese t t á r u k a t is g y á r t a -
nak . A t e rvezősze rveknek az a f e l -
a d a t u k , hogy a te l jes t e rme lé s t e rve -
zésekor gondosan t a n u l m á n y o z z á k az 
egész vá lasz tékot . De j av í t sák m e g a 
g y á r t m á n y f é l e s é g e n k i n t i t e rvezés t is : 
szorosan h a n g o l j á k ezt össze a t e r -
me lőkapac i t á s sa l és a meg lévő nye r s -
anyagmennyiségge l , a kész le tgazdál -
kodás kö rébe von t anyagokró l pedig 
kész í t senek mér lege t . Az anyagterve- , 
zés so rán a l eggondosabban mérle-> 
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ge l j ék a helyi nye r sanyagfé le ségek 
és a hu l l adék fe lha szná l á s lehetősé-
geit. 
Fontos szempont , hogy a t e rmelés i 
t e r v kidolgozása az á r u f o r g a l m i t e r v -
hez igazodjék , s a szükségle tek tüze-
tes t a n u l m á n y o z á s á n a l apu l jon . A 
te rvezés r endsze re oly r u g a l m a s le-
gyen, hogy a ke lendő á r u k t e rme lésé -
nek fokozása évközben is lehe tsé-
gessé vá l j ék . 
Gyakor i h iba , hogy egyes vá l l a la -
tok te l jes í t ik ugyan t e rmelés i t e r v ü -
ket , d e n e m te l jes í t ik a száll í tási t e r -
vet , p iaconkívül i cé lokra h a s z n á l j á k 
fe l a piaci á r u a l a p o k nagyrészé t , ne -
hézkesek az e losztásban, úgyhogy bi-
zonyos c ikkekből egyes he lyeken fö -
lösleg, m á s u t t pedig h i ány m u t a t k o -
zik. 
A helyi és a szövetkezet i i pa r dol-
gozói csak a k k o r o l d h a t j á k m e g a 
r á j u k h á r u l ó f e l ada toka t , h a ak t í van , 
b á t r a n kezdeményeznek , h a fokoz-
zák a nye r sanyagbáz i s bőv í tésé re és 
a t e r m e l ő k a p a c i t á s f e l h a s z n á l á s á r a 
i r ányu ló tö rekvése ike t , s h a á l l an-
dóan ügye lnek a vá lasz tékbőví tés és 
a m inőség j av í t á s s z e m p o n t j a i r a . 
• 
M á r a háborúe lő t t i ö téves t e rvek 
során l é t re jö t t és m a g a s fe j le t t ségi 
foko t é r t el a szovjet k ö n n y ű i p a r i 
gépgyár tás . J e l en leg igen je lentős a 
s z o v j e t g y á r t m á n y ú gépek r é s z a r á n y a 
a k ö n n y ű i p a r i gépá l lományban . Pé l -
d á u l a szövőgépál lomány k é t h a r m a d a 
a szovje t ipar t e rméke . A k ö n n y ű -
ipar i gépgyár t á s f e l a d a t a i t i smer te t i 
A. Domityejev c ikke : Gyártsunk több 
könnyűipari gépet. 
A szovje t gépgyár t á s a legutóbbi 
évek során több m i n t 500 ú j k ö n n y ű -
ipar i gépt ípus gyá r t á sá t kezdte meg, 
s 1953-ban há romszor anny i t e rme lő -
be rendezés t gyár to t t a k ö n n y ű i p a r 
s zámára , m i n t a h á b o r ú előtt . Ez a 
t e rmelés i sz ínvonal azonban m é g 
mos t sem elégít i ki t e l j esen a köny-
n y ű i p a r gépszükségle té t , s fékez i 
a közfogyasztás i i pa rc ikkek g y á r t á -
s á n a k növelését . 
B á r a k ö n n y ű i p a r i gépgyár tá s m á r 
t ava ly is megoldot t n é h á n y nehéz 
fe lada to t , az ú j gépek g y á r t á s á n a k 
sz ínvonala és ü t e m e e l m a r a d a köve-
te lményektő l . E n n e k az e l m a r a d á s -
n a k a megszün te té se csak akko r le-
hetséges, h a a gép ipar több m i n t 700 
ú j gép t ípus t szerkeszt és gyár t . Az 
ú j gépt ípusok fe lé t m á r 1954—55 fo-
l y a m á n g y á r t a n i is kell, vagyis a t e r -
vezésben és a m i n t a d a r a b o k elkészí-
tésében körü lbe lü l háromszorosan 
gyorsí tot t ü t e m szükséges. A további 
f e l a d a t 100 m a is gyár to t t , de m á r 
e lavul t gép t ípus korszerűsí tése . 
Az ú j gépt ípusok g y á r t á s á n a k szé-
lesebb m e d e r b e tere lése nagyrész t a 
korszerű műszak i d o k u m e n t á c i ó ki-
dolgozásától függ. Ez a vá l la la tok 
m ű s z a k i osz tá lyának megerősí tésével 
és speciális központ i te rvezői rodák 
lé tes í tésével é rhe tő el. Legjobb, h a a 
gyár i t e rvező i rodákra bízzuk a hely-
színen lévő gépek korszerűs í tésé t . 
A Gép ipa r i Min i sz té r ium fe lügye-
lete a lá ta r tozó g y á r a k n a k 1954-ben 
c s a k n e m 38 száza lékkal kell növel-
n i ü k a k ö n n y ű i p a r i gépgyár tás t 1953-
hoz képest , 1955-ben pedig el kell 
é r n i ü k az 1953. évi sz ínvonal kétsze-
resét . 1955-ben 1,6-szer anny i fonó-
gép, 2,5-szer anny i szövőgép, 3,5-szer 
a n n y i k ikészí tőberendezés , 2-szer 
anny i kötszövőgép, 3-szor a n n y i bőr -
és c ipőipar i gép készül , m i n t 1953-
ban , s t e t emesen növekszik pé ldáu l a 
g y a p j ú - és se lyemiparban , a m ű f o n a l -
gyá r t á sban , a c é rnázásban haszná l a -
tos gépek gyá r t á sa is. 
A Közfogyasztás i I p a r c i k k e k Mi-
n i s z t é r i u m á n a k fe lada ta , hogy meg-
gyors í tsa az ú j gépek k ip róbá lásá t 
a g y á r a k b a n , s gondoskod jék róla, 
hogy jókor m e g r e n d e l j é k a k ö n n y ű -
ipar i fő igazgatóság gyára i s zámára a 
gépeket és berendezéseket . Több 
s z a k e m b e r t kell neve lnünk , aki töké-
le tesen i smer i a közfogyasztási ipa r -
c ikkek t e rme lé sé re szolgáló gépek 
k o n s t r u k c i ó j á t és t echnológ iá já t 
* 
A népgazdaságfe j lesz tés egyik leg-
f o n t o s a b b fe l té te le a f e j l e t t épí tő-
f o l y c i r a t s z e m l e 6 6 1 
anyag ipa r . A f e j lődés mos tan i szaka-
szában , a m i n t N. Voloszatov és Sz. 
Kaganov Az építőanyagipar fejlesz-
tésének legfontosabb feladatai c ímű 
c ikkéből is k i tűn ik , e ké rdés foko-
zott je len tőségű m á r csak azé r t is, 
m e r t a z ép í tőanyagok a r á n y a a s a j á -
tosan épí tés je l legű ( tehát a be rende -
zések nélkül i ) be ruházás i kö l t ségek-
ben min tegy 50 százalék. A X I X . 
pá r tkongres szus f e l ada tu l tűz te ki a 
l egfon tosabb ép í tőanyagok t e rme lé -
sének je lentős növelését . E n n e k biz-
tos í téka : sok ú j , műszak i l ag jól fe l -
szerelt vá l la la t létesítése, a m ű k ö d ő 
vá l la la tok bőví tése és ú j j á a l a k í t á s a , 
a t e rme lőbe rendezések jobb k ihasz -
nálása , a technológiai f o l y a m a t o k tö-
kéletesí tése. Az ép í tőanyag ipa r i t e r -
melés növekedése az ötödik ötéves 
t e rvben a t e rü le t i megoszlás észsze-
r ű b b é té te léve l párosu l t . A c e m e n t -
gyá r t á s pé ldáu l 1955-re az egész Szov-
j e t u n i ó b a n az 1950. év inek 2,2^szere-
sére, de az u rá l i 3,8-szeresére, a 
keletszibériai , a középázsiai és a k a -
zahsz tán i ped ig 3-szorosára növek-
szik. E n n e k e r e d m é n y e k é n t 1955-ben 
a cementszá l l í t ás á t lagos távolsága 24 
száza lékkal röv idebb lesz az 1950. 
évinél és 44 száza lékkal r öv idebb az 
1940. évinél. 
Az ép í tőanyag ipa r i t e rme lé s né -
h á n y éve nagyot fe j lődöt t . P é l d á u l 
1953-ban 1,6-szer a n n y i cemente t , 
2-szer a n n y i pa lá t , 1,6-szer a n n y i tég-
lát és egyéb fa lazóanyago t , 5,3-szer 
anny i ke rámiacsöve t , 6-szor a n n y i 
száraz gipszvakolatot , 2,7-szer a n n y i 
kőpadlólapot , 5,6-szer a n n y i csempét , 
2-szer anny i cementcsöve t gyár to t -
t unk , m i n t 1950-ben. 
M e g j a v u l t a be rendezésk ihaszná lás 
is, f ő k é n t az ú j í tómozga lom fö l len-
dülése mia t t . Ny iko la j ev á l l andóan 
28—30 t o n n a k l i n k e r t éget ó r á n k i n t ; 
Duvanov , Mazov és Mukoszov az á t -
lagos hav i 700—800 tégla he lye t t 
2000-et éget k e m e n c e k ö b m é t e r e n k i n t ; 
K a r t a v c e v ú j szár í tás i módszere a 
s zá r í t ókamrák t e l j e s í tményé t fokoz ta ; 
a szár í tás i de j e 1940 óta körü lbe lü l 
a fe lé re csökkent . 
Ép í tőanyag ipa r i t e r m e l é s ü n k a z 
e l é r t e r e d m é n y e k e l l ené re s e m t ö k é -
letes. Az egyik l eg szembe tűnőbb 
hiba , hogy sok ép í t őanyag ipa r i v á l l a -
l a t u n k n e m te l jes í t i t e rvé t , sőt sok-
he lyü t t a g y á r t m á n y a minősége is 
romlot t . N e m elég s ikeres a k ü z d e l e m 
az a n y a g t a k a r é k o s s á g é r t és a se l e j t -
csökken tésé r t . A te rvezés sok h e l y e n 
m é g mos t is t apasz ta l a t i - s t a t i sz t ika i 
n o r m á k a l a p j á n tö r tén ik . V o n t a t o t -
t a n ha l ad az ú j g y á r a k épí tése , a 
m á r m ű k ö d ő ü z e m e k bőví tése és 
ú j j á a l a k í t á s a , a t a l a j k u t a t ó m u n k á -
la tok lebonyol í tása és a m ű s z a k i do-
k u m e n t á c i ó kidolgozása. 
Sok a h iba a helyi ép í t őanyag ipa r 
m u n k á j á b a n is. A helyi ép í tőanyag -
ipa r i vá l l a l a tok egyrésze n e m te l -
jesí t i t e rvé t . G y a k o r i je lenség az ége-
t ő k e m e n c é k és a s zá r í t ókemencék 
kapac i t á skü lönbsége , s ez t e rmésze t e -
sen nagyon akadá lyozza a t e rme lő -
kapac i t á s észszerű k ihaszná lásá t . 
Az ép í tőanyag ipa r i t e rme lé s fon tos 
t a r t a l é k a az é p í t ő a n y a g o k n a k szállí-
t á s közben és a f e lha szná l á s he lyén 
a veszteségektől , az e lpazar lódás tó l 
és a rongá lódás tó l va ló k ímélése . 
Az ép í tőanyag ipa r i vá l l a l a tok nagy 
segítséget , sok be rendezés t k a p t a k , s 
n y e r s a n y a g e l l á t á s u k is m e g j a v u l t . 
M i n d e n l ehe tőségük m e g v a n , hogy 
gyorsan fokozzák a t e rmelés t , s egy-
ú t t a l k ie lég í t sék a minőség jav í t á s , a 
vá lasz tékbőv í t é s és az önköl t ségcsök-
ken té s köve te lménye i t is. 
A Kritika és K ö n y v i s m e r t e t é s ro-
v a t b a n M. Boginszkij i smer te t i V. 
Kontorovics Az i pa rvá l l a l a t műszaki-
t e rmelés i -pénzügyi terve c ímű köny-> 
v é n e k 1953. évi másod ik , á tdolgozot t 
k i adásá t . A szerző i smer te t i a vá l -
lalat i t e rvkész í tés gazdasági a l áp ja i t , 
a t e l jes és a be fe jeze t t t e rme lé s t e r -
vezésének módszere i t , a vá l l a l a t i 
m u n k a ü t e m t e r v szer int i te rvezésé t , 
a t e r m e l ő k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á n a k 
te rvezésé t és a vá l l a la t i m u n k a m á s 
fon tos kérdése i t , s n a g y b a n m e g k ö n y -
nyí t i a műszak i - t e rme lés i -pénzügy i 
terv k ido lgozásának és gazdasági 
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elemzése m ó d s z e r t a n á n a k e l sa j á t í t á -
sát . B á r a könyv jav í to t t k i a d á s b a n 
je len t meg, m é g most is a k a d n a k 
b e n n e h i b á k és fogyatékosságok. E 
h ibák csökken t ik a k ö n y v é r t éké t . 
Eset leges ú j a b b k iadás ese tén ki 
ke l l j av í t an i ezeke t a h ibáka t , m e r t 
a könyv csak így v á l h a t a vá l l a la t i 
t e rvkész í tés t e l j e s é r t é k ű m ó d s z e r t a n i 
ú t m u t a t ó j á v á . 
• 
A Planovoje Hozjajsztvo 1954. évi 
1. száma bevezetésül közli a Szovje t -
un ió Min i sz t e r t anácsa mel le t t m ű -
ködő Központ i S ta t i sz t ika i H i v a t a l 
beszámoló já t az 1953. évi népgazda -
sági t e r v te l jes í téséről , m a j d szer-
kesztőségi c i kkben emlékezik m e g 
Len in h a l á l á n a k 30. év fordu ló já ró l . 
G. Onyiscsenko U k r a j n a és Orosz-
ország egyesülésének 300. é v f o r d u -
ló ja a lka lmábó l ír c ikket Az U k r á n 
S Z S Z K g a z d a s á g á n a k és k u l t ú r á j á -
n a k v i rágzásáró l . 
• 
A P l a n o v o j e Hoz ja j s z tvo 2. s zámá-
n a k szerkesztőségi c ikke — Szüntes -
s ü k meg a mezőgazdaság i te rvezés 
h ibá i t és fogya tékossága i t ! — a m e -
zőgazdasági t e rvezésben e lkövete t t , 
s a mezőgazdaság fe j lődésé t gát ló hi-
bák e lemzésével foglalkozik. Az egyik 
l egnagyobb hiba , hogy az Ál lami 
Tervb izo t t ság s a Mezőgazdasági és a 
Szovhozügyi Min i sz té r ium mereven , 
d o g m a t i k u s a n é r t e lmez te és kezel te 
V i l j a m s z n a k a füvesve tés fo rgóró l 
szóló t an í t á sá t , s n e m egészí te t te ki 
ezt a kü lön fé l e t e rmésze t i és gazda-
sági fe l té te lek közt dolgozó szovho-
zok és kolhozok gyakor la t i t apasz t a -
la ta ival . Ezér t c sökken t a gabona-
fé lék ve tés te rü le te , pedig ez népgaz-
daság i szempontbó l ká ros jelenség. 
Az Ál l ami Tervb izo t t ság t e h á t vá l -
toztassa m e g a ve t é s t e rü l e t ek nö-
v é n y f a j t á k szer int i megoszlását , hogy 
in tézkedése fo ly t án m á r az idén nö-
v e k e d j é k a gabonafé lék , s c sökken-
jen az é v e l ő f ü v e k ve tés te rü le te , k ü -
lönösen a csekély f ű h o z a m ú körze-
t ekbem T o v á b b á a mezőgazdaság i 
min i sz t é r iumokka l együ t t dolgozza 
ki öveze tekre az ország ve tés te rü le-
t ének jövőévi, n ö v é n y f a j t á k szer int i 
megoszlását . E m u n k a során f ő k é p 
a gabona te rme lé s növelésére gondol-
jon. 
A m á s i k nagy fogya tékosság a 
mezőgazdasági te rvezés túlzot t köz-
pontos í tása volt . A túlzot t központo-
sí tás c sökken te t t e a kolhozok, a szov-
hozok és a gépá l lomások alkotó kez-
deményezésé t . Szükséges , hogy kö-
ve tkeze tesen é rvényes í t sük a köz-
pont i b izo t t ságnak és a k o r m á n y n a k 
m á r 1939-ben k iado t t ha tá roza tá t , 
amely szer int a kolhozok s a j á t ha t á s -
k ö r ü k b e n , a t a l a j - , az égha j l a t i és a 
gazdasági fe l té te lek gondos mér lege-
lése a l a p j á n bon t sák fe l ve tés te rvü-
ke t az egyes gabonafé lék re . A tú l -
zott központos í táson kívül sok fölös-
leges m u t a t ó s z á m kidolgozása t e r -
hel te a mezőgazdasági t e r v e z é s t 
Ideje , hogy c sökken t sük ezeket a 
m u t a t ó s z á m o k a t , s fokozot tan , gazda-
sági t á j egységek és övezetek szer int 
d i f f e r e n c i á l j u k a t e rv fe l ada toka t . Az 
Ál l ami Tervbizo t t ság a mezőgazda-
sági m i n i s z t é r i u m o k k a l együt t sür-
gősen dolgozza ki a t e rméshozam 
te rvezésének helyes módszerei t , s 
szüntesse m e g a gabonabegyű j t é s 
t e rvezésében e lkövete t t súlyos h ibá -
ka t . 
Az á l la t tenyész tés te rvezésének 
egyik leggyöngébb p o n t j a a t a k a r -
m á n y a l a p tervezése. A legsürgősebb 
f e l ada tok közé t a r toz ik e h iba meg-
szüntetése , d e m e g kel l s z ü n t e t n ü n k 
az á l l a t á l lomány növelésére és hoza-
m á n a k fokozásá ra vona tkozó terv-
f e l ada tok m e g h a t á r o z á s a k o r a l k a l m a -
zott módszerek merevségé t , m e c h a -
n i k u s jel legét is, s b iz tos í t anunk kell 
az á l l a t á l lomány észszerűbb, a t e r -
mészet i fe l té te lekhez jobban igazodó 
t e rü le t i megoszlásá t . 
A mezőgazdasági t e rvezésben elő-
f o r d u l t h ibák főoka , hogy az Ál lami 
Tervbizo t t ság gazdasági elemző m u n -
k á j a fogya t ékosnak bizonyul t , a 
mezőgazdaságfe j lesz tő t e rvek pedig 
többé-kevésbbé ö t le tszerűek vol tak . 
Ez f ő k é n t a mér l egmódsze r fe lü le tes 
f o l y c i r a t s z e m l e 6 6 3 
a l k a l m a z á s á n a k köve tkezménye . A 
mezőgazdasági t e rvezés a lacsony szín-
vona l a okozta a m é r l e g m u n k a fogya-
tékossága i t ; ezek a fogya tékosságok 
a k a d á l y o z t á k a mezőgazdasági t e rve -
zésben e lköve te t t h ibák fö l t á rá sá t . 
Ezen tú l m i n d e n t m e g kell t e n n ü n k , 
hogy a mezőgazdaság i tervezés a kol-
hoz, a szovhoz és a gépá l lomás gaz-
daság i he lyze tének és fe l t é te le inek 
tüze tes t a n u l m á n y o z á s á r a épü l jön . Az 
e lméle t i közgazdáknak pedig első-
r e n d ű kötelességük, hogy h a t h a t ó -
s a b b a n vegyenek rész t a gyakor la t i 
m u n k á b a n . 
* 
Ugyancsak fon tos mezőgazdaság i 
p r o b l é m á v a l fogla lkozik V. Halturin 
c ikke: A gép- és t r a k t o r á l l o m á s a 
ko lhoz te rmelés f e j l ődésének legfőbb 
megha t á rozó e re j e . 
A S z o v j e t u n i ó b a n m ű k ö d ő gépál -
lomások száma mos t m in t egy 9000, 
fö lszere lésük 1954-ben több m i n t egy-
mill ió, 15 lóerős egységnek megfe le lő 
t r ak to r , 270 000 g a b o n a k o m b á j n , kö-
rü lbe lü l 450 000 t r a k t o r v o n t a t á s ú ga-
bonavetőgép, t öbb m i n t 260 000 t r a k -
to rvon ta t á sú szénakaszá lógép és sok-
sok egyéb korszerű t a l a j m e g m u n k á l ó 
és egyéb mezőgazdaság i gép. 
Az ipa r a gépá l lomások korsze rű 
t e c h n i k á j á n a k biz tos í tása vége t t év-
ről év re növel i az ú j t í p u s ú Diesel-
r endsze rű h e r n y ó t a l p a s t r ak to rok , a 
szán tó t rak to rok , a m a g a j á ró g a b o n a -
k o m b á j n o k , a c u k o r r é p a k o m b á j n o k , 
a m a g a j á r ó szénakaszá lógépek , a 
gyapotszedő és egyéb gépek g y á r t á -
sát . Így lehetőség nyí l ik a kolhoz-
t e rme lés l e g m u n k a i g é n y e s e b b m u n -
k á i n a k gépesí tésére , a ko lhozparasz t -
ság m u n k á j á n a k megkönny í t é sé r e és 
e m u n k a t e rme lékenységének fokozá-
sá ra . 
A f e j l ődés mos t an i s zakaszában 
igen nagy f e l a d a t o k v á r n a k a mező-
gazdaságra , s e f e l ada tok mego ldásá -
b a n a gépá l lomások r endk ívü l fon-
tosak. A gépá l lomások megnöveke-
de t t fon tossága és felelőssége leg-
s zembe tűnőbben a k o r m á n y á l ta l jó-
váhagyo t t ú j t ípusszerződésben m u -
ta tkoz ik meg . A t ípusszerződés első 
he lyen a gépá l lomás és a kolhoz 
együt tes köte lezet tségei rő l szól; ezek 
a kö te leze t t ségek a gabona- , a b u r -
gonya- , a zöldség-, a len- , a gyapot- , 
a tej-, a hús-, a gyap jú - , a t a k a r m á n y -
te rme lés e lő i rányzot t s z í n v o n a l á n a k 
b iz tos í tására v o n a t k o z n a k . A szerző-
dés n e m c s a k a h e k t á r o n k i n t i t e r m é s -
hozamot , a t e h e n e n k i n t i t e j h o z a m o t 
és a többi hozamot emlí t i , h a n e m a z 
egész t e r m é k m e n n y i s é g e t is. A szer-
ződés megha t á rozza , hogy 100 szántó- , 
r é t - és l ege lőhek tá ronk in t h á n y 
s z a r v a s m a r h á t , i l letve t ehene t , se r -
tés t és b a r o m f i t kell t a r t an i , m e n n y i 
hús t és t e j e t kell t e rme ln i . A mező-
gazdaság i szervek f e l ada t a , hogy biz-
tos í t sák e szerződések megkö tésé t , 
v a l a m i n t a szerződésben vá l l a l t köte-
lezet tségek t e l j e s í t é sének á l l andó el-
lenőrzését . A kolhozok és a gépállo-
mások kölcsönös v i szonya egy re ösz-
szehango l t abb ; ez a t e rmésze tbe l i 
gépá l lomásd í j ak r e n d s z e r é b e n is k i f e -
jeződik. A te rmésze tbe l i f ize tések té -
telei eddig a t e r m é s h o z a m t ó l f ü g g -
tek. A központ i b izot tság szep tem-
ber i ü lésének h a t á r o z a t a a l a p j á n rög-
zített , m u n k a n e m e n k i n t és t á j a k sze-
r in t d i f f e r enc i á l t t é te lek vá l t o t t ák f e l 
ezt a r endsze r t . 
A gépá l lomások egyik l eg fon tosabb 
f e l a d a t a a t e r v m u n k a m e g j a v í t á s a . 
Az Ál lami Te rvb i zo t t s ágnak és a 
mezőgazdasági m i n i s z t é r i u m o k n a k 
j obban el kel l m é l y e d n i ü k a kolho-
zok és a gépá l lomások m u n k á j á n a k 
t a n u l m á n y o z á s á b a n , s gondosan el-
lenőr izn iük kel l a t r a k t o r o k , a kom-
b á j n o k m e g az egyéb mezőgazdaság i 
gépek k i h a s z n á l á s á t és a te l jesí t -
m é n y n o r m á k te l jes í tését . Az é rde -
kel t szervek i n t é z k e d j e n e k a t r a k t o -
rosbr igádok m u n k á j á n a k m e g j a v í t á -
sáról , t e rme lékenységnöve lő t a r t a l é -
kok f e l t á r á s á r ó l és a hozamok növe-
léséről. Kü lönösen v igyázzanak , hogy 
az egyes gépá l lomások m e g k a p j á k 
a k o n k r é t t e rmésze t i és gazdasági fe l -
t é t e l eknek megfe le lő gépeket . U g y a n -
csak fon tos ép í tő- és f a a n y a g o k k a l , 
ü z e m a n y a g g a l és m ű t r á g y á v a l t ö r -
t énő e l l á t á suk is. 
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A gépál lomások dolgozói a p á r t fel-
h í v á s á r a indí tot t és egyre j o b b a n 
te rebé lyesedő m u n k a v e r s e n y b e n a 
szocialista mezőgazdaság fö l lendí té -
sének egyre ú j a b b t a r t a l é k a i t t á r j á k 
fel , hogy mie lőbb m e g t e r e m t s é k a 
k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m r a je l lemző 
te rmékbősége t . 
* 
Nagyrész t az é le lmiszer ipar tó l 
függ , hogy a szovje t n é p életszínvo-
na la r o h a m o s a n e m e l k e d j é k . De az 
é le lmiszer ipar csak a k k o r o l d h a t j a 
m e g fe l ada ta i t , ha a gép ipar h a t h a -
tósan segíti korszerű gépek és t e r -
melőberendezések szál l í tásával . Az 
ezzel kapcsola tos p r o b l é m á k a t f e j t e -
geti N. Petrov c ikke : G y á r t s u n k több 
é le lmiszer ipar i gépet és a u t o m a t á t ! 
Az é le lmiszer ipar i gépek eddig na -
gyobbrész t az Éle lmiszer ipar i Mi-
n i sz té r ium fe lügyele te a lá ta r tozó 
g é p g y á r a k b a n készül tek. E gépgyá-
r a k t e rme lése az é le lmiszer ipar fo-
kozott gépes í tése m i a t t egyelőre n e m 
elégít i ki t e l j e sen az é le lmiszer ipar 
szükségletei t . Ezér t a p á r t és a kor-
m á n y úgy ha tá rozot t , hogy a gép-
ipar i vá l l a la tok a gépszükségle t mi -
nél nagyobb kielégí tésével segítsék 
az é le lmiszer ipar t . A gép ipar 1954-
ben 530 mill ió, 1955-ben pedig 800 
mill ió rube l é r t é k ű gépet és egyéb 
t e rme lőberendezés t szállít az élelmi-
sze r ipa rnak . E n n e k e r e d m é n y e k é n t 
az é le lmiszer ipar ké t év a l a t t a kor-
szerű t echn ika sz ínvona lá ra emelke-
dik. A gép ipar legközelebbi f e l a d a t a i 
közé t a r toz ik min tegy 200 ú j gép és 
a u t o m a t a g é p s o r m i n t a p é l d á n y a i n a k 
elkészítése. Az au toma tagépso rok 
kü lönösen fon tosak , m e r t a l k a l m a -
zásuk fo ly tán n e m c s a k a m u n k a t e r -
me lékenység fokozódik, h a n e m csök-
ken az önköltség, s j avu l a t e r m é k -
minőség is. Mel lőzhete t len szempont 
továbbá , hogy a gép ipar necsak 
n a g y k a p a c i t á s ú gépeke t gyár t son , 
h a n e m kics inyeket is, m e r t a t e r -
me lőkapac i t á s gazdaságos k ihaszná -
lása kü lönben lehete t len . 
A cuko r ipa r gépesí tése során nö-
v e l n ü n k kell a fo ly tonosan m ű k ö d ő 
berendezések gyár tásá t , sürgősen tö-
ké le t e s í t enünk kell a meglévő be-
rendezéseket , s okvet lenül biztosí-
t a n u n k ke l l a cuko rhozam növelését . 
A hús - és baromfi fe ldolgozás f ő k é n t 
au tomatázássa l , au tomatagépsorok 
a lka lmazásáva l fe j lesz thető . A ha l -
ipar i t e r m é k e k minőség jav í t á sa szem-
pon t j ábó l nagyje len tőségű , hogy 
a u t o m a t a halfeldolgozó be rendezé-
sekkel sze re l jük föl a ha l á szha jóka t . 
A sü tő ipar m ű s z a k i fe j lesz tésében 
először a p é k s ü t e m é n y gépesí te t t 
g y á r t á s á r a k e r ü l sor ; i t t a t e rmelés 
eddig nagyrész t kézi ú ton tö r t én t . 
A gépesí tés e r e d m é n y e k é p min tegy 
40 száza lékkal növekszik m a j d a 
m u n k a te rmelékenysége . Az édes-
ipa r gépesí tése is gyorsan h a l a d ; 
sokhe lyü t t gépesí t ik és au toma táz -
zák a karamel lkész í tés t . A sütő- és 
az é d e s i p a r b a ú j r e n d s z e r ű , nagytel-
j e s í tményű , gazdaságos sü tőkemen-
cék ke rü lnek . Lényegesen tökélete-
s í t j ük az o l a j - és a zs í r ipar gépi be-
rendezése i t is. 
A t u l a j d o n k é p p e n i t e rmelőfo lya-
m a t o n k ívü l jól gépes í t jük és au to -
m a t á z z u k az adagolás t , a csomago-
lást és a kiszerelés t is. De okvet le-
nü l szükséges a szár í tás , a hű tés és 
a fagyasz tás , v a l a m i n t a száll í tás gé-
pes í tésének tökéletesí tése is. 
A gépgyár t á s az a l a p j a az egész 
szovjet népgazdaság , t e h á t az élelmi-
szer ipar műszak i h a l a d á s á n a k is. A 
gépipar az é le lmiszer ipar i vá l la la tok 
l egmodernebb techn ika i fölszerelésé-
vel h a t h a t ó s a n h o z z á j á r u l h a t az élel-
miszerek m e n n y i s é g é n e k növekedé-
séhez, minőségük javulásához , v á -
l a sz t ékuk bővüléséhez. 
* 
A X I X . pá r tkongresszus i ránye lve i -
nek s ikeres megva lós í tása megköve-
teli az a n y a g m e g t a k a r í t á s i t a r t a l é -
kok tüzetes t anu lmányozásá t és m i -
nél t e l j e sebb k ihaszná lásá t . I. Tara-
szov c ikke — A vas- és acélmeg-
t a k a r í t á s népgazdaság i t a r t a l é k a i — 
ismer te t i az ezzel kapcsola tos fe l -
ada toka t , a gyár tás technológia és a 
te rmelésszervezés meg jav í t á sá t . 
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A fémmegtakar í t ás i ta r ta lékok 
mozgósításának m á r a kohászat i el" 
járások során meg kell kezdődnie. 
A vaskohászat megtakar í tás i lehe-
tőségei főkén t a következőkben fog-
lalhatók össze: észszerűbb, a gyakor-
lati követe lményeknek jobban meg-
lelelő súlyú és mére tű öntecsek gyár-
tása ; ú j tuskóöntési e l járások alkal-
mazása ; a leégési veszteség és a se-
le j t csökkentése. Az anyag takaré -
kosság szempontjából igen nagyje len-
tőségű a használható öntvény kiho-
zatali százalékát növelő normák al-
kalmazása. 
Nagy fémmegtakar í tás i ta r ta lékok 
lappanganak a fémfeldolgozó ipa rban 
és a gépiparban is. A fémanyagok 
kihasználási együt tha tó ja nagyon 
sok helyen 0,7—0,8 helyett csak 0,4— 
0,5 vagy még ennél is kisebb. A f é m -
megmunká lás legfontosabb t a r t a léka 
a technológia és a gyártásszervezés 
tökéletesítése: az észszerű, t aka ré -
kos, kombinál t fémszabás , a hasz-
ná lha tó hul ladékok pontos osztályo-
zása, forgácsolás helyet t a saj tolás 
szélesebbkörű a lkalmazása , a hen-
gerszerű a lka t részeknek tömör anyag 
helyett csőből való készítése, a gyár-
tás nagyobbfokú szakosítása, a szer-
számgépek t aka rékosabb kihaszná-
lása, különösen a ráhagyások csök-
kentésével, a keményfémlapkás for-
gácsolószerszámok és a gyorsforgá-
csoló módszerek fokozot tabb népsze-
rűsítése, kovácsolt acél helyett acél-
öntvény használa ta stb. A kovácsolt 
acél helyettesítése acélöntvénnyel 
nagy megtakar í t á s t e redményez: 
G y á r t m á n y 
Forgács a nyersdarab súlyá-
nak sz zalék ban 
kovácsolt acél acélöntvény 
felhaszn 1 sa esetén 
3 tcnnás kalapács 42 8 
5 tonnás kalapács 50 16 
50 tonna lelierbírású kok llatargonca 41 9 
120 tonr.a teherbírású kck Uatargonca 32 23 
11 köbméteres salaksz llító kocsi 38 6 
S—16 típusú szénőrlő malom 59 20 
Kckszkihúzó gép 48,5 12 
Nagyolvasztó billenőfenekű kiskocsma 51,5 22 
Rakodógép 50 18 
öntőüst 31 17,5 
Beépített fűrcsz szorító szerkezete 43,5 28 
Vagcnbuktató 48 28,5 
A vas- és acélöntés, különösen pe-
dig a precíziós, a kokilla-, a centri-
fugál- és a gáznyomásalat t i öntés 
fokozottabb a lkalmazása nagyban 
enyhíthet i a forgácsológépállomány 
terhelését. 
A f émmeg taka r í t á s egyik legfon-
tosabb módszere a gépek súlyának 
csökkentése. Ennek megvalósí tása 
jórészt a vaskohászat t e rmékeinek 
minőségétől és választékától függ. 
I t t a gyártástechnológia további tö-
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kéle tes í tésén 'kívül nagyon fon tos a 
f é m e k és a f é m g y á r t m á n y o k korró-
zióelleni véde lme . A korrózió okozta 
veszteség á l t a l á b a n az egész f é m -
menny i ség 4—8 százaléka. 
A kész le tgazdá lkodás helyes m e g -
szervezésével is é r h e t ü n k el m e g -
t a k a r í t á s t . E n n e k e l lenőrzése a fe l -
ügyele t i szervek egyik l egfon tosabb 
f e l ada t a . A f é m m e g t a k a r í t á s i t a r t a -
lékok f e l t á r á s a és k ihaszná lása , a 
veszteségek csökkentése , i l le tve meg-
szüntetése , m i n d e n másod lagos f é m -
fe lhaszná lás i t a r t a l é k mozgósí tása 
nagy népgazdaság i je lentőségű fel-
a d a t ; s ikeres mego ldása elősegíti 
m i n d e n népgazdaság i ág fe j lődésé t 
és a nép jó lé t fokozódásá t . 
* 
A népgazdaság f e j l ődésének üte-
m é t dön tően befolyásoló b e r u h á z á -
sok egyes p rob lémá iva l fogla lkozik 
N. Ivanov c ikke : Az á l lóa lapok épí-
tésének és üzembehelyezésének meg-
gyorsítása. 
A be ruházás i m u n k á l a t o k során 
gyakor i h iba , hogy az ép í tkezések ok 
né lkü l e lhúzódnak . E ká ros je lenség 
k iküszöbölésének fe l té te le i : a tú lzot t 
szé t forgácsol tság megszünte tése , az 
eszközöknek a l egfon tosabb épí tkezé-
sekre tö r t énő összpontosí tása , a k u -
ta tó és a te rvező m u n k a ü t emsze rű 
v é g r e h a j t á s a , a t e r v - é s a köl tség-
vetési d o k u m e n t á c i ó ha t á r i dős ki -
dolgozása, a t í pus t e rvek szélesebb-
kö rű a lka lmazása , az épü le t e l emek 
és - sze rkeze tek n a g y o b b f o k ú szab-
ványos í tása , az előkészítő m u n k á k 
töké le tesebb helyszíni megszervezé-
se, a k o m p l e x gépesí tés megvalós í -
tása , a gépek t e r m e l ő k a p a c i t á s á n a k 
te l jes k ihaszná lása , á l t a l á b a n a nagy-
ipar i , f ő k é n t a fo lyama tos és a gyors 
m u n k a m ó d s z e r e k fokozot t a l k a l m a -
zása, az ép í tő ipar i vá l l a l a tok egyesí-
tése és megerős í tése , a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó - és a te rvezőin téze tek , v a l a -
m i n t a kivi telező vá l la la tok m u n k á -
j á n a k fokozo t t abb összehangolása , s 
végül az épí tés i d ő t a r t a m á n a k szab-
ványos í tása . E fe l t é te lek m e g t e r e m -
tése a be ruházás i t evékenység ú j 
fö l l endü lésének záloga. 
* 
A korsze rű i pa r fon tos p rob l émá-
j á t t á r g y a l j a A. Jefimov c ikke : A mű-
anyagok alkalmazása — a megtaka-
rítások fontos népgazdasági tarta-
léka. 
A m ű a n y a g i p a r az október i f o r r a -
da lom u t á n a l a k u l t ki . (A cár i Orosz-
ország egyet len m ű a n y a g g y á r a Ore-
hovo -Zu jevóban volt.) Ez m a m á r 
h a t a l m a s a n f e j l e t t és népgazdaság i 
szempontból nagyon fon tos iparág . 
M ű a n y a g g y á r a i n k o n k ívü l sok m á s 
üzem, f ő k é n t gépgyár készít m ű -
anyag t á rgyaka t , l eg inkább gépa lka t -
részeket . Je len leg l egá l t a l ánosabban 
a repü lőgép- és a gépkocs i iparban , 
a v i l l amosgépgyár tásban , a távközlő 
be rendezések készí tésében, a műszer-
ipa rban , a vegy ipar i - és a tex t i lgép-
gyá r t á sban , a sze r számgép ipa rban , a 
ház t a r t á s i készü lékek készí tésekor , 
az orvosi m ű s z e r e k és berendezések 
gyá r t á sako r h a s z n á l j á k a m ű a n y a -
gokat , de a l k a l m a z á s u k n a k t e r m é -
szetesen h a t á r t s zabnak bizonyos 
t u l a jdonsága ik , nevezetesen a f é m e k -
hez képes t k i s sz i lárdságuk, csekély 
hőá l lóságuk stb. A m ű a n y a g o k külö-
nösen a közfogyasztás i i p a r c i k k e k 
g y á r t á s á r a a lka lmasak , m e r t ezektől 
á l t a l ában k i sebb szi lárdságot , hőál ló-
ságot stb. köve te lünk , m i n t a ter-
melőeszközöktől . A m ű a n y a g o k a 
bú to r ipa rban , v a l a m i n t az épü le t -
díszí tésben is bőven a lka lmazha tók . 
Népgazdaság i szempontból a m ű -
anyagok a l k a l m a z á s a r e n d k í v ü l je-
lentős, m e r t a t e r m é k m i n ő s é g jav í -
t ásáva l p á r h u z a m o s a n anyag- és 
m u n k a i d ő m e g t a k a r í t á s s a l j á r . Pé l -
dáu l 1 t o n n a műan 'yaggal á t lag 3 
tonna , n é h a 5—6 tonna sz ínes fém 
helyet tes í thető . Bizonyos gépa lka t -
részek önköl tsége csak ötöd-, t ized-, 
sőt huszadanny i , m i n t a bronzból ké-
szülteké, de haszná lha tó ságuk sem-
mivel s em csekélyebb ezeknél . Né-
h á n y m ű a n y a g n e m c s a k sz ínesfémek, 
h a n e m v a s és acél he lye t tes í tésére 
is a lka lmas . 
f o l y c i r a t s z e m l e 6 6 7 
Műanyagok a lkalmazásával nem-
csak anyagot t aka r í t ha tunk meg, ha -
nem munka idő t is. A következő szá-
mok m e g m u t a t j á k , hány százalékkal 
csökken a munkaigényesség és az 
önköltség, h a f é m helyet t műanyag -
ból gyá r tunk egyes a lkat részeket : 
Alkatrész 
A munkaigé-
ny ess ég Az önköltség 
csökkenése százalékban 
Persely 64 64 
Ütköző csavar 52 50 
Nagyítóüveg háza 80 67 
Váz 87 82 
A munka időmegtakar í t á s azt je-
lenti, hogy a termelési ciklus is jóval 
megrövidül : ez különösen a szűk ke-
resztmetszetek kiküszöbölése és a ter-
melőkapaci tás növelése szempont já-
ból nagyon jelentős. Nézzük meg, 
mennyivel csökken a munkaigényes-
ség és a termelési ciklus időtar tama, 























f é m a l k a t r é s z e k m ű a n y a g a l k a t r é s z e k 
g y . á r t á s a e s e t é n 
Kupak 10,5 10 11 7 2 2 
Persely 51,3 9 12 18,5 4 4 
Támaszték 3,7 8 6 3 3 2 . 
Kapcsolóház 1,7 6 10 1,7 2 2 
A műanyagok a lkalmazása még 
kedvezőbb gazdasági e redménnyel 
jár , ha forgácsolás helyett saj tolás-
sal vagy fröccsöntéssel kész í t jük az 






















f 0 r g á c s o l t s a j t o l t 
m ű a n y a g a l k a t r é s z e k g y á r t á s a e s e t é n 
Tábla 48 8 8 11 3 3 
Ütköző léc 30 7 5 10 3 2 
Tok 101 12 13 21 3 3 
Fedél 79 9 11 17,5 3 3 
044 
f o l y ö i r a t s z e m l e 
A m ű a n y a g o k a lka lmazása m a m é g 
n e m kielégítő. Főkén t a következő 
okok gá to l j ák a m ű a n y a g o k k i t e r j e d t 
a l k a l m a z á s á t : a m ű a n y a g i p a r t e r -
melése mennyiség i leg n e m elégít i ki 
a népgazdaság szükségle te i t ; a gyá r -
to t t m ű a n y a g o k minősége szi lárdság, 
hőállóság, d ie lek t romos és egyéb tu -
l a jdonságok szempon t j ábó l m é g n e m 
elég jó; a k o n s t r u k t ő r ö k és a t ech-
nológusok n e m i smer ik eléggé a m ű -
a n y a g o k a t ; a m ű a n y a g o k k a l foglal-
kozó ku ta tó in t éze tek kevéssé kapcso-
lódnak be a t e rmelésbe , s így m e g -
lehetősen t á j ékoza t l anok a m ű a n y a -
gokkal szemben t ámasz to t t minőségi 
köve te lmények kérdése iben . A m ű -
a n y a g g y á r t á s l eg inkább az U r a i b a n 
fog fe j lődni , m e r t a t e rmésze t i viszo-
nyok ott a legkedvezőbbek. U g y a n -
csak az U r a l lesz a m ű a n y a g o k egyik 
l egnagyobb fogyasz tó ja . 
• 
A lap a Konzul tác ió r o v a t b a n közli 
V. Zsirnov és F. Kravcsenko A ku l -
tu rá l i s épí tés te rvezése c ímű c ikkét . 
A ku l tu rá l i s -neve lő m u n k a a szocia-
lista á l l am legfon tosabb funkc ió i 
közé ta r toz ik . A k o m m u n i s t a p á r t 
olyan ku l t u r á l i s cé lokra törekszik , 
hogy a t á r s a d a l o m m i n d e n t a g j a sok-
o lda lúan fe j l esz thesse f iz ika i és szel-
lemi képességei t . 
A Szov je tun ióban a ku l tu rá l i s épí-
tés t e rve az á l l ami népgazdaság i t e r v 
szerves része. 
A ku l tu rá l i s épí tés t e rve a követ -
kezőket i rányozza elő: az iskolaköte-
les k o r b a n lévő g y e r m e k e k ok ta t á sa 
az á l ta lános , a hé t éves és a közép-
i sko lákban ; a g y e r m e k e k iskolakö-
teles k o r u k előtt i és i skolánkívül i 
nevelése ; az óvodák és a g y e r m e k -
ot thonok fe j lesztése , a g y e r m e k e k 
nyá r i üdü l t e t é sének megszervezése , 
a n e m iskola je l legű i n t ézmények 
m u n k á j a ; népműve lés i m u n k a a fe l -
nőt t l akosság kö rében — fe lnő t t ek 
iskolái, a m u n k á s - és a p a r a s z t i f j ú -
ság iskolá i ; a fe lső- és a középfokú 
szakképzés — főiskolák, t e c h n i k u -
mok és egyéb szakközépisko lák ; t u -
dományos - és pedagógus -káde rképzés 
— a fő i sko lák és a t u d o m á n y o s k u -
ta tó in téze tek a s p i r a n t u r á j a ; k u l t u r á -
lis és népműve lés i m u n k a (nép-
k ö n y v t á r a k , k lubok) ; a művésze t ek 
fej lesztése. 
Az iskolaköteles k o r b a n lévő gyer-
m e k e k o k t a t á s á n a k t e rvé t az Ál lami 
Tervbizo t t ság dolgozza ki a szövet-
ségi köz tá r saságok min i sz t e r t anácsá -
n a k bevonásáva l , az iskolaépí tési t e r -
ve t pedig az é rdeke l t min i sz té r iumok 
és ha tóságok bevonásáva l . A t e rü le -
t e k és a közigazgatási ke rü l e t ek v i -
s zony la t ában a helyi te rvbizot t ságok 
végzik ezt a m u n k á t , az ok ta tás i szer-
vekke l együt t . Az iskolaépí tési t e rv 
helyes kidolgozása szempont jábó l 
igen nagy je len tőségű az iskolaköte-
les k o r b a kerü lő g y e r m e k e k számá-
n a k pontos megha tá rozása . Az ú j is-
ko lák épí tését és berendezésé t az 
egyes min i sz t é r iumok és ha tóságok 
be ruházás i t e rvében i rányozzák elő. 
Az iskolák normál i s működéséhez 
okve t lenü l szükséges, hogy a be ru -
házás i és az á t adás i m u n k á l a t o k a 
t a n é v megkezdése e lőt t be fe jeződ je -
nek. Bá r a szovje t á l l am igen je len-
tős összegeket fo rd í t az ok ta tás ra , 
n e m m i n d e n okta tás i szerv tel jesí t i 
az i skolahálóza t bőví tésének te rvé t . 
Az iskolafej lesztés i t e r v n e k nagyon 
fontos része a pedagógusokka l va ló 
e l lá tás tervezése. I t t m é r l e g e l n ü n k 
kell a t anu lók és az osztályok szá-
mát , pedagógusa ink lé t számát , kép-
zettségét és e l fogla l tságát , a való-
színű kieséseket (katonai behívás , 
nyugd í j azás stb.). Úgy dolgozzuk ki 
a te rve t , hogy az 1—4. osztályban 
pedagógiai középiskolát , az 5—7. osz-
tá lyban tan í tóképzőin téze te t , a 8— 
10. osz tá lyban pedig pedagógiai in-
tézetet végzet tek t an í t s anak . Jel lemzi 
a pedagógusképzés mére te i t , hogy a 
h á b o r ú óta több m i n t 379 000 hal lga tó 
végzett pedagógia i főiskolát , több 
min t 307 000 k e r ü l t ki a pedagógiai 
középiskolákból . 
A szov je tá l l am nagy gondot fo rd í t 
az iskolaköteles kor előtt i nevelésre 
is. Az óvodások száma az ötödik öt-
éves t e rv so rán 40 száza lékkal nö-
vekszik. 
f o l y ö i r a t s z e m l e 6 6 9 
A szövetségi köztársaságok a ku l -
turál is építés évi tervében előirá-
nyozzák a n e m iskolajellegű intéz-
mények há lóza tának bővítésére vo-
natkozó fe ladatokat , vagyis tervsze-
rűen fej leszt ik az ú t törőházak és 
-paloták, az i f jú techn ikus - és te rmé-
szetbarát-ot thonok, a t u r i s t aházak 
és a sportiskolák hálózatát , s ponto-
san tervezik a gyermekek nyár i 
üdültetését . 
A kul turá l is építés te rve k i te r jed 
a dolgozók iskolai ok ta tásának terve-
zésére is. 
A Szovjetunióban igen széleskörű 
a szakkáderképzés. Az ötödik ötéves 
t e rv fo lyamán 30—35 százalékkal 
növekszik a felső- és a középfokú 
szakiskolát végzettek száma, az ipar 
és a mezőgazdaság legfontosabb te-
rületein dolgozó szakemberek száma 
pedig megkétszereződik. A felső- és 
a középfokú tanintézetek tavaly több 
min t 500 000 ú j szakember t küldtek 
a népgazdaságba. 
A szakkáderképzés a többi te rv-
fe ladathoz hasonlóan a r r a a minisz-
tér iumra , illetve hatóságra vonatko-
zik, amelynek vezetése alá a kérdé-
ses tanintézet tartozik. A tervet is-
kolat ípusonkint á l l í t juk össze. 
Igen nagy népgazdasági jelentő-
ségű az ú j szakemberek elosztása. 
Fontos, hogy az ú j szakemberek is-
mereteiknek, szak tudásuknak tel je-
sen megfelelő munkakö rbe kerü l je -
nek. Nem kevésbbé fontos, hogy az 
ú j szakemberek beosztottként, köz-
vetlenül a termelésben kezdjék meg 
pá lyá juka t , s bizonyos ideig, az ele-
gendő gyakorlat i tapaszta la t meg-
szerzéséig, egyhelyben dolgozhassa-
nak. 
A szakkáderek tárcaközi elosztá-
sának tervezését az Állami Terv-
bizottság végzi, s a kormány hagyja 
jóvá. A szakkáderszükségletet a 
munkaügy i tervek a lap ján a t á rcák 
á l lap í t ják meg. 
Egyes minisztér iumok a meglévő 
és az épülő városi gyárakba i rányí t-
ják az ú j szakembereket , a vidéki 
vál la la tokat pedig elhanyagol ják, 
noha ott rendszerint szakkáderhiány 
muta tkozik . Egyes t á r cák n e m elem-
zik elég gondosan szakkáderszük-
ségletük pontos szakmai megoszlá-
sát, ezért a rányta lanságok keletkez-
nek. Sok vál lalat , in tézmény stb. ve-
zetője alig t á m o g a t j a az ú j szakem-
bereket . 
Szakkáderképzésünk egyik súlyos 
fogyatékossága, hogy egyes szakmák-
ban (energetikai, építész-, gépész-
mérnök és technikus , továbbá egyes 
mezőgazdasági szakmákban) e lmarad 
a szükséglettől. Ezenkívül a szak-
káderképzés túlzot tan szűk szakmai 
te rü le t re szorítkozik (például 23-féle 
szakagronómust és 9-féle szakzoo-
technikust bocsát ki). Ezt a túlzott 
szakosítást mielőbb m e g kell szün-
te tnünk. 
A szovjetország igen nagy gondot 
fordí t a tudományos-pedagógus ká-
derek, va lamin t a tudományos ku t a -
tók képzésére. Az er revonatkozó ter-
vet az Állami Tervbizottság dolgozza 
ki a szövetségi és a szövetségi köz-
társasági minisz tér iumok és hatósá-
gok, va lamin t a szövetségi köztársa-
sági minisz ter tanácsok bevonásával . 
Az ideológiai okta tás fontos rész-
legei a kul turá l i s és a népművelési 
intézmények, ezek közül is a legfon-
tosabbak a népkönyv tá rak és a klu-
bok. Az errevonatkozó te rvben évről 
évre gondosan kell előirányozni a 
könyv tá rak könyvel látását , va lamin t 
a klubok fölszerelését. Ezek az in-
tézmények f a lun különösen jelentő-
sek. 
A művészetek közül elsősorban a 
f i lmművészet a kommunis ta nevelés 
k i tűnő eszköze. A Szovjetunió te rü-
letén 1953-ban több m i n t 51 000 f i lm-
vetí tőberendezés működött , s szá-
m u k az ötödik ötéves terv ide jén 25 
százalékkal nő; a f i lmgyár tás is ro-
hamosan növekszik. 
Most az a tervező szervek fe ladata , 
hogy tovább javí tsák a kul turá l i s 
építés tervezését. A lakosság ál lan-
dóan növekvő kul turá l is igénye és 
a dolgozók kommunis ta nevelésének 
további fe j lődése megköveteli , hogy 
va lamennyi tervező szerv fordí tson 
6 7 0 f o l y ö i r a t s z e m l e 
fokozot t f igye lmet a k u l t u r á l i s épí-
téssel kapcsola tos t e rvek kidolgo-
zására . 
• 
A Kritika és Könyvismertetés ro-
v a t ké t c ikke t közöl. Az egy ikben 
G. Tyeplov i smer te t i I. Pokládnak 
A gépgyár termelési önköltségének és 
pénzügyének elemzése c ímű, t ava ly 
meg je l en t könyvé t . A szerző elő-
szava szer in t a k ö n y v cé l ja , hogy 
h o z z á j á r u l j o n az e lemzési módsze-
r e k kidolgozásához és a gépgyá rak 
önköl t ségcsökkentés i , fe lha lmozás i , 
pénzügyi és forgóeszközcsökkentés i 
f e l ada t a iva l k a p c s o l a t b a n k i a l a k u l t 
é l e n j á r ó módsze rek közkinccsé té te -
léhez. Az e lőforduló h ibák , fogya té -
kosságok, pon ta t l anságok c sökken t ik 
a könyv é r téké t , d e a gépgyá rak t e r -
vezői, pénzügyi dolgozói, v a l a m i n t a 
közgazdasági- jmérnökképző fő i sko lák 
és k a r o k hal lgatói segédkönyvül 
h a s z n á l h a t j á k I. Pok l ád művé t . 
A más ik c ikk J. Kronrod to l lából 
származik , s a Közgazdasági In tézet 
szerkesztésében, az A k a d é m i a i K iadó 
k i a d á s á b a n t ava ly meg je l en t A tő-
késországok gazdasága a második 
világháború után c ímű s ta t i sz t ikai 
g y ű j t e m é n y r ő l szól. A m ű igen hasz -
nos, s m e g is fe le l c é l j ának , de né-
h á n y k i sebb fogya tékosságá t ú j r a -
k iadás ese tén ki ke l l küszöbölni . 
Pattantyús Endre 
FELHÍVÁS! 
F e l h í v j u k előfizetőink; f igye lmét , hogy l a p u n k t e r j e sz -
tésé t 
A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODA V. 
Budapest V, József nádor-tér 1. szám, 
távbeszélőszám: 180-850, 183—022 
végzi. 
K é r j ü k előf izetőinket , hogy a f e n t i c ímre k ü l d j é k a 
te r jesz tésse l kapcsola tos m i n d e n fe l szó lamlásuka t . A kö-
zület i e lőf izetők 61 066, az egyéni előfizetők pedig 61 280 
c sekkszámlá ra te l jes í t sék bef izetéseiket . 
A KIADÓHIVATAL 
ÚJ SZIKRA-KÖNYVEK 
Péter György és Rédei Jenő: A szocia l ista s ta t i sz t i ká ró l 
A népgazdasági kérdésekkel foglalkozó párt- és állami funkcionáriusok ebbó'l a 
könyvből megtanulhatják: hogyan használják fel a statisztikát gyakorlati munkájuk-
ban. A szerzők foglalkoznak a statisztika tárgyával, a szocialista statisztika legfon-
tosabb jellegzetességeivel, s részletesen ismertetik a statisztikai elemzés és kifejezés 
eszközeit. Sok gyakorlati példával bizonyítják, hogy a statisztika szükséges eszköze 
a tervek kidolgozásának, teljesítésének és ellenőrzésének. 
99 oldal. Fűzve 7.50 Ft 
Aleksze jev : A kapi ta l is ta o rszágok pénzgazdálkodása 
a háborús e lőkészü le tek szo lgá la tában 
Ez a mű tulajdonképpen csak egy része a szerző ,,A kapitalista államok háborús 
pénzügyei" című Sztálin-díjas munkájának. A magyar kiadás három fejezetből áll. 
Az első fejezet azt tárgyal ja , hogyan használják fel az imperialista államok a pénz-
ügyi rendszert a háborús előkészületek finanszírozására. A második fejezet az impe-
rialisták pénzgazdálkodásával szembeállítja a szocialista tábor országainak a békés 
építkezést szolgáló pénzügyeit. A harmadik fejezet pedig a nemzetközi valutáris és 
pénzügyi viszonyok fejlődésének két ellentétes irányát tárgyal ja . 
183 oldal. Fűzve 8.— Ft 
A z a m e r i k a i munkások és f a r m e r e k h e l y z e t é r ő l 
Az International Publishers nevű haladó kiadóvállalat kiadásában megjelent könyv 
1952. s részben 1953. évi adatok alapján megmutatja az Egyesült Államok dolgozóinak 
helyzetét. A kiadvány összeállítói kritikailag elemzik az amerikai hivatalos statisztika, 
valamint a szakszervezetek adatait, s ennek alapján bebizonyítják, hogy az amerikai 
munkások és farmerek egyre súlyosabb politikai és gazdasági harcot kénytelenek vívni 
az életszínvonaluk ellen irányuló kísérletekkel szemben. 
251 oldal. Fűzve 14.50 Ft 
Rochet: A f rancia parasztság ú t ja a felszabadulás fe lé 
A szerző, az agrárkérdésnek és a francia parasztság helyzetének kiváló ismerője, 
beszámol arról, hogy a francia dolgozó parasztságot egyre jobban nyugtalanít ja a 
földtulajdon fokozódó koncentrációja, amelynek eredményekép a legutóbbi években 
sokszázezer paraszt vesztette el földjét. A szerző beszámol a parasztság mozgalmai-
ról is, s utal arra, hogy a francia kommunista párt jó munkája folytán a parasztság 
részvételével széles egységfront alakul ki, amelynek legfőbb célja: a béke megvédése. 
238 oldal.
 K ö t v e 1 2 _ F t 
E művek kaphatók valamennyi Állami Könyvesboltban 
és a politikai művek szakkönyvesboltjában: 
A S Z I K R A K Ö N Y V E S B O L T B A N , V . KER. , V Ö R Ö S M A R T Y - T É R 4. S Z . 
ÚJ SZIKRA-KÖNYVEK 
Engels: A z e r fu r t i p r o g r a m m t e r v e z e t b í rá la ta 
Engels a német szociáldemokrata párt 1891. évi programmtervezetének bírálatában 
rendkívül értékes tételekkel gazdaglt ja a marxista államelméletet, s egyszersmind 
élesen támadja mind a német szociáldemokrata párt, mind pedig a II. Internacionálé 
opportunizmusát. Engelsnek a programmal kapcsolatos levelei, valamint a programm 
szövege egészítik ki a kiadványt. 
59 oldal. Fűzve 2.— Ft 
Lenin Műveinek 10. k ö t e t e 
A kötet Leninnek 1905 novembere és 1906 júliusa közt írott műveit tartalmazza. 
Az emigrációból hazatért Lenin írásaiban elemzi az 1905. évi orosz forradalom kezdeti 
időszakának tanulságait , s megszabja a forradalmi helyzetben a párt feladatait. Több 
cikkben foglalkozik az OSZDMP IV. Egyesítő Kongresszusának jelentőségével. A kötet-
ben közölt írások zöme most jelenik meg először magyarul. 
594 oldal. Kötve 18.— Ft 
A magyar m u n k á s m o z g a l o m 
tö r téne tének v á l o g a t o t t d o k u m e n t u m a i 2. k ö t e t 
A Magyar Munkásmozgalmi Intézet által összeállított dokumentumgyűjtemény 
második kötete megmutatja a magyar munkásságnak és szegényparasztságnak a szá-
zadforduló idején vívott hősies harcait, gazdasági helyzete megjavításáért és politikai 
jogfosztottsága megszüntetéséért indított osztályharcos tömegmegmozdulásait. A doku-
mentumok élénk fényt vetnek a magyarországi szociáldemokrata párt tevékenységére, 
s megmutatják, hogyan uralkodott el a múlt század 90-es éveinek elején még fontos 
szervező, propaganda- és agitációs munkát végző pártban az opportunizmus. A kötet 
anyaga nagy segítséget nyújt a magyar munkásmozgalom történetének és a magyar 
párttörténetnek a megértéséhez. 
719 oldal. Kötve 82.— Ft 
L j u b i m o v a : Franciaország gazdasága 
és a francia do lgozó tömegek he lyzete 
A szerző mélyrehatóan elemzi a mai franciaországi helyzetet. A második világ-
háború kitörésétől indul el, s lépésről lépésre nyomon követi az eseményeket, a francia-
országi osztályharc alakulását. Részletesen ismerteti azt a harcot, amelyet a kommu-
nista párt vezette munkásosztály folytatott a második világháború alatt az ország fel-
szabadításáért, s folytat a háború befejezése óta Franciaország demokratikus átalaku-
lásáért, a békéért és a nemzeti függetlenségért. 
427 oldal. Kötve 23.— Ft 
E müvek kaphatók valamennyi Állami Könyvesboltban 
és a politikai művek szakkönyvesboltjában: 
A S Z I K R A K Ö N Y V E S B O L T B A N , V . KER. , V Ö R Ö S M A R T r - T É R 4. S Z . 
ВЕНГЕРО - СОВЕТСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
Восьмой год издания, № 6 - 7 . И ю н ь - и ю л ь 1954 г. 
Кальман Сабо 
СЪЕЗД 
ПОВЫШЕНИЯ НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
СЪЕЗД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА 
Третий съезд Венгерской партии 
трудящихся является этапом боль-
шого значения не только в истории 
нашей партии, но и в истории 
всего нашего народа, идущего по 
пути к социализму. Съезд, как выс-
ший орган партии, подвел итоги 
почти десятилетнего развития про-
изводительных сил нашей родины, ее 
производственных условий, разви-
тия рабочего класса, трудового кре-
стьянства и всего нашего народа в 
области политической и культурной 
жизни, дал оценку глубоких истори-
ческих изменений, происшедших в 
стране со времени ее освобождения. 
За десятилетие наша родина из 
отсталой страны капиталистов и 
помещиков, из страны, предостав-
ленной произволу империалистиче-
ских держав, стала развитой, неза-
висимой, свободной страной трудя-
щихся. Победа Советского Союза 
над фашизмом дала возможность 
массам, руководимым партией рабо-
чего класса, осуществить этот гран-
диозный перелом в нашем общест-
венном развитии, а постоянная, 
бескорыстная поддержка Советского 
государства и сила социалистиче-
ского лагеря, образовавшегося в 
результате победы Советского Сою-
за во второй мировой войне, обеспе-
чили для этой работы сравнительно 
мирные условия. 
В процессе этого великого истори-
ческого преобразования упрочился 
и укрепился союз рабочих и кре-
стьян. Земельная реформа, восста-
новление страны, укрепление дик-
татуры пролетариата, экспропри-
ация промышленного и банко-
вого капитала, ликвидация без-
работицы и нищеты в городе и 
деревне, рост позиций социализма, 
вытеснение сил капитализма на 
узкий участок, а также великолеп-
ные достижения индустриализации 
не только являются вехами на пути 
этого исторического преобразова-
ния, но и показывают укрепление ра-
боче-крестьянского союза и усиле-
ние внутри этого союза руководя-
щей роли рабочего класса. 
В период этого великого истори-
ческого преобразования наша на-
ция в общественном отношении и 
в своих стремлениях стала более 
едина и вступила на путь, идя по 
которму она превратится в социа-
листическую нацию. Это единство 
сформировалось, укрепилось и про-
должает укрепляться в борьбе про-
тив остатков эксплуататорских 
классов, в обстановке все более 
ожесточенного сопротивления этих 
классов. Развивающееся националь-
ное единство, превращение в социа-
листическую нацию проявляются в 
преобразовании сознания нашего 
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народа, во взаимном уважении ра-
бочих, крестьян, интеллигенции, 
з патриотизме широчайших слоев, 
в преданности народа своему госу-
дарству, в стойкости в борьбе за 
сохранение независимости и дело 
мира. Наши трудящиеся все г л у б ж е 
проникаются сознанием принадлеж-
ности к могучему девятисотмилли-
онному лагерю мира и твердой 
убежденностью в том, что нити 
истинной дружбы, связывающей их 
с Советским Союзом и странами 
лагеря мира, умножают силу нашей 
нации, превращают наш народ в 
активных участников непобедимого 
дела. 
Историческими изменениями в 
экономической, общественной и по-
литической жизни страны, а также 
в сознании нашего народа, проис-
шедшими за десятилетие, мы обя-
заны руководству нашей партии. 
Партия указала народу путь, пар-
тия вела рабочий класс, под руко-
водством партии выковался рабоче-
крестьянский союз. В сложной об-
становке классовой борьбы партия 
намечала актуальные задачи и орга-
низовывала борьбу трудящихся 
масс за разрешение этих задач. 
Все это она могла делать потому, 
что является единой, закаленной 
в пламени борьбы партией,потому, 
что в свсей деятельности она осно-
вывается на марксистско-ленинской 
теории и в каждом решающем во-
просе умело применяет эту теорию 
к нашим своеобразным условиям. 
,,В решающих, исторических сра-
жениях последнего десятилетия эта 
партия, наша партия, доказала не 
только то, что у нее нет других ин-
тересов, кроме служения народу, но 
и то, что в основном она овладела 
искусством гениальной ленинско-
сталинской стратегии и тактики и 
способна успешно применять его в 
сложных условиях классовой борь-
бы, революции, строительства со-
циализма." (Из Отчета ЦК ВПТ на 
I I I -ем съезде ВПТ) 
Бескорыстное служение делу на-
родного счастья, делу строитель-
ства социализма и способность к 
руководству социалистическим стро-
ительством являются неиссякаемым 
источником силы партии, твердой 
основой ее тесной связи с наро-
дом. Съезд партии вновь доказал, 
что всю политику нашей партии 
пронизывает дух служения делу 
рабочего класса, трудящихся масс, 
и что она лучше всяких других 
существовавших партий способна 
руководить нашим народом. 
III съезд партии не только утвер-
дил июньское, октябрьское и де-
кабрьское постановления Централь-
ного Комитета за 1953 год, в кото-
рых в духе коммунистической кри-
тики и самокритики были смело 
вскрыты ошибки, допущенные в 
политике партии со времени II 
съезда, но и открыто указал на 
трудности, наблюдаемые в ходе 
осуществления правительственной 
программы. Это еще больше увели-
чило доверие рабочего класса и 
всего трудового народа к партии. 
Подведение итогов прошедшего деся-
тилетия и вскрытие причин допу-
щенных в прошедшие годы ошибок 
в области экономической политики 
одновременно создали возможность 
того, чтобы политика нашей партии 
на новом этапе развития теорети-
чески стала более обоснованной, 
чтобы руководство народными мас-
сами, руководство народным хозяй-
ством проводилось с большим уме-
нием. 
Отчет Центрального Комитета 
определил важнейшие характерные 
особенности нового этапа социалис-
тического строительства. 
Съезд партии вновь констатиро-
вал, что причина экономических 
ошибок, совершенных в течение 
двух с половиной лет, предшество-
вавших июню 1953 года, коренилась 
в перенапряжении темпа социалис-
тической индустриализации. Это по-
влекло за собой нарушение основ-
ного экономического закона социа-
лизма, то есть : развитие производи-
тельных сил народного хозяйства 
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из-за чрезмерного развития тяже-
лой промышленности не находи-
лось в соответствии с требованием 
повышения жизненного уровня всего 
народа. Постоянное повышение на-
родного благосостояния, являюще-
еся объективно закономерным для 
каждой страны, вступившей на путь 
социализма, отошло на задний план. 
Поэтому первая и важнейшая 
характерная особенность нового эта-
па социалистического строительст-
ва, экономической политики этого 
этапа состоит в том, что развитие 
производительных сил народного 
хозяйства теснейшим образом свя-
зывается с постоянным повышением 
жизненного уровня рабочего класса, 
всего народа. Эта особенность но-
вого этапа означает все более все-
объемлющее и полное проведение 
в жизнь основного экономического 
закона социализма. 
В результате чрезмерной индуст-
риализации до июня 1953 года, 
создалась серьезная диспропорция 
между развитием отдельных отрас-
лей народного хозяйства, особенно 
между промышленностью и сель-
ским хозяйством, а также между 
производством средств производст-
ва и производством товаров потреб-
ления. Эти несоразмерности, выз-
ванные ошибками в области эконо-
мической политики, постоянно пре-
пятствовали планомерному разви-
тию сельского хозяйства. Выпол-
нение намеченных планом задач 
сталкивалось со все большими 
трудностями. 
Экономическая политика нового 
этапа направлена на искоренение 
возникших и воспрепятствование 
возникновению новых диспропор-
ций. Центральная задача нового 
этапа — усиленное развитие отста-
лого сельского хозяйства. В про-
мышленности увеличивается произ-
водство товаров потребления и срав-
нительно замедляется производство 
средств производства. Повышен-
ное развитие сельскохозяйственного 
производства и промышленных това-
ров потребления соответствует тре-
бованиям основного экономического 
закона социализма и закона плано-
мерного (пропорционального) раз-
вития. 
При чрезмерном развитии про-
мышленности, особенно тяжелой, 
мы не считались, с одной стороны, 
с реальным положением и ресурсами 
страны, а также с потребностями 
трудового народа, а с другой сто-
роны, с благоприятными возмож-
ностями экономического сотрудни-
чества со странами социалистиче-
ского лагеря. Эта ошибка нанесла 
тяжелый ущерб нашему народному 
хозяйству и вообще делу социалис-
тического строительства. 
Таким образом, совершенно необ-
ходимо, чтобы вся наша экономи-
ческая политика, но особенно раз-
витие социалистической промыш-
ленности, в большей мере опирались 
на возможности, предоставляемые 
международным разделением труда, 
формирующимся между странами 
социалистического лагеря. С другой 
стороны это означает, что мы долж-
ны в первую очередь развивать те 
производственные отрасли, для раз-
вития которых у нас имеются со-
ответственные отечественные ресур-
сы, благоприятные национальные 
данные. Характерной особенностью 
экономической политики нового эта-
па является последовательное при-
менение принципа рентабельности 
как во всем народном хозяйстве, 
так и в отдельных произодственных 
отраслях и на предприятиях. 
На прежнем, предшествовавшем 
июню 1953 года этапе социалисти-
ческого строительства товарные свя-
зи между промышленностью и сель-
ским хозяйством, в результате ошиб-
ки в нашей политике, за исключе-
нием одного краткого периода, не 
расширились, а сузились, потому 
что чрезмерный, перенапряженный 
темп индустриализации с одной 
стороны вел к заброшенности сель-
скохозяйственного производства, к 
уменьшению оборота промышленных 
товаров, предоставленных произ-
водственным кооперативам и едино-
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личным крестьянским хозяйствам, 
с другой стороны, потому, что при 
заготовках сельскохозяйственной 
продукции широко распространи-
лись административные методы. 
Вместе с другими факторами сужение 
товарных связей между городом и 
деревней привело к снижению про-
изводственного энтузиазма трудо-
вого крестьянства. Между прочим, 
ото вызывало трудности и в раз-
витии производственно-кооператив-
ного движения. В сужении товар-
ного оборота между сельским хозяй-
ством и промышленностью выра-
жались недооценка значения мате-
риальной заинтересованности тру-
дового крестьянства и взаимосвязи 
между развитием сельского хозяй-




го строительства требуют, чтобы 
на новом этапе в повышенной мере 
развивались экономические и куль-
турные связи между городом и 
деревней. Государство с одной сто-
роны должно снабдить сельское 
хозяйство необходимым количест-
вом специалистов, современными ма-
шинами, искусственными удобре-
ниями, стройматериалами, промыш-
ленными товарами потребления, а 
с другой стороны, при сохранении 
системы обязательных поставок и 
свободного рынка, путем производ-
ственных контрактов и государст-
венных свободных закупок обеспе-
чить, чтобы рост сельскохозяйствен-
ного производства одновременно оз-
начал и рост товарного производ-
ства. 
В политическом отношении до-
пущенные в прошедшие годы ошибки 
ставили препятствия на пути укреп-
ления государственной власти рабо-
чего класса и ее основы — рабоче-
крестьянского союза, мешали раз-
вертыванию широкого националь-
ного единства, ослабляли связь 
между партией и народными масса-
ми. Это, в конечном счете, задержи-
вало выковывание общественных 
сил, необходимых для того, чтобы 
во всех отраслях народного хозяй-
ства социалистические производ-
ственные отношения сменили произ-
водственные отношения покоящи-
еся на частной собственности, чтобы 
путь перед экономическими зако-
нами социализма был свободен. 
В отношении нового этапа строи-
тельства социализма съезд ВПТ 
наметил центральной задачей всей 
политики партии, всей нашей эко-
номической политики дальнейшее 
последовательное укрепление госу-
дарственной власти рабочего класса 
и основы этой власти, рабоче-
крестьянского союза, осуществление 
руководящей роли рабочего класса 
на более высокой ступени. Съезд 
сделал это в духе ленинского уче-
ния, согласно которому важнейшим 
принципом диктатуры пролетариата 
является укрепление союза рабочих 
и трудящихся крестьян. Последова-
тельное проведение в жизнь этого 
принципа полностью соответствует 
марксистско-ленинскому учению о 
своеобразии применения обществен-
но-экономических законов. Согласно 
этому учению, общественные законы, 
поскольку их открытие и примене-
ние сталкивается с ожесточенным 
сопротивлением отживших общест-
веннБ1х сил, могут осуществляться 
только путем тесного объединения 
и упорной борьбы прогрессивных 
сил общества. Чтобы в нашей стране 
производственные отношения оказа-
лись в полном соответствии с харак-
тером производительных сил,чтобы 
мы могли создать условия полного 
проведения в жизнь экономических 
законов социализма, на новом этапе 
необходимо постоянное укрепление 
рабоче-крестьянского союза, рост 
силы руководства рабочего класса 
и народно-демократического госу-
дарства, сплоченность партии, госу-
дарства и народных масс. 
Из всего этого следует, что поли-
тика -нового этапа — это политика, 
направленная на построение социа-
листического обществ?. В этом ее 
существенная тождественность с 
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политикой до июня 1953 года, 
поскольку партия и правительство 
с момента решения вопроса о власти 
всегда вели наш народ по пути 
строительства социализма. Сооглас-
но закону обязательного соответ-
ствия производственных отношений 
характеру производительных сил, 
как перед новым этапом, так и на 
новом этапе основная тенденция 
нашего развития — постоянный, 
непреодолимый рост сил социализ-
ма. На нынешнем этапе разви-
тия в политике социалистическо-
го строительства новым является 
то, что ее основные принципы 
полнее выражают конкретные тре-
бования общественно-экономиче-
ских законов. При этой политике 
наше продвижение к социализму 
вовсе не замедлится, вовсе не оста-
новится, напротив, оно будет про-
должаться по пути, который при 
данных обстоятельствах является 
единственным путем, ведущим к ус-
пеху строительства социализма. 
Большое теоретическое и практи-
ческое значение имеет тот факт, 
что на I I I съезде наша партия — 
как коллективный творец теории 
— всесторонне определил особен-
ности нового этапа социалистиче-
ского строительства, расходящи-
еся с особенностями предыду-
щего периода социалистического 
строительства. Партия определи-
ла. эти особенности путем обоб-
щения богатого опыта, приобре-
тенного за время существования 
народной демократии, путем твор-
ческого применения марксистско-
ленинской теории в наших усло-
виях, и тем самым обогатила уче-
ние о строительстве социализма. 
Отчетные доклады Центрального 
Комитета, принятые съездом, на 
ближайшие пять лет теоретически 
твердо обосновали политику партии 
и государства, в том числе и эконо-
мическую политику. 
• 
На основе выводов, сделанных из 
практики, и с учетом характерных 
особенностей нового этапаIII съезд 
ВПТ наметил руководящие прин-
ципы разработки второго пятилет-
него плана. Делу возможно более 
основательной и научной разра-
ботки второго пятилетнего плана 
служит и резолюция съезда о том, 
что 1955 год должен быть использо-
ван для подготовки ко второму 
пятилетнему плану. 
Главная задача нового пятилет-
него плана — дальнейшее повыше-
ние благосостояния нашего народа 
и его культурного уровня. Разре-
решению этой задачи должна слу-
жить социалистическая индустриа-
лизация, проводимая гораздо более 
медленными темпами, и для этого 
же мы должны обеспечить быстрый 
подъем сельскохозяйственного про-
изводства. Промышленность, широ-
ко развитую грандиозным творчес-
ким трудом рабочего класса, кол-
лективными усилиями всего трудо-
вого народа, технику, воплощенную 
в этой промышленности, мы должны 
решительно повернуть и развивать 
втом направлении, чтобы вся продук-
ция промышленности, все достиже-
ния техники непосредственно или 
косвенно служили делу повышения 
народного благосостояния. Для дос-
тижения этой цели директивы пар-
тии намечают ускорение развития 
легкой и пищевой промышленности 
по сравнению с первым пятилетним 
планом, повышенное снабжение сель-
ского хозяйства крупными и малыми 
машинами, искусственными удобре-
ниями, средствами для защиты рас-
тений, транспортными средствами, 
стройматериалами, повышение про-
изводительности, снижение себе-
стоимости, строгую экономию, улуч-
шение качества работы и продукции, 
наиболее рациональное использова-
ние производственного и транспорт-
ного аппарата, действенное разви-
тие добычи угля, производства энер-
гии, добычи отечественного сырья. 
Для достижения этой цели мы 
должны считаться с возможностями, 
предоставляемыми международным 
разделением труда между странами 
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социалистического лагеря, и долж-
ны стремиться прежде всего к 
развитию тех поизводственных от-
раслей, для которых у нас имеется 
необходимая сырьевая база, имеется 
квалифицированная рабочая сила, 
и развитие которых непременно 
требуют наши возможности и по-
требности. 
Только с широкой помощью про-
мышленности мы можем поднять 
сельскохозяйственное производство 
и значительно повысить снабжение 
населения важнейшими продуктами 
питания, а отраслей, производящих 
товары потребления — отечествен-
ным сырьем. Широкая помощь про-
мышленности нужна во-первых, по-
тому, что на характерной и для на-
шей страны ступени развития обще-
ственного разделения труда сколько-
нибудь значительный рост произ-
водительных сил сельского хозяй-
ства немыслим без произведенных 
промышленностью средств произ-
водства, а удовлетворение личных 
потребностей тружеников сельского 
хозяйства невозможно без промыш-
ленных товаров потребления. Но 
помимо этого и главным образом 
помощь промышленности нужна по-
тому, что, как подчеркивается в 
директивах, подъем сельскохозяй-
ственного производства является 
ключевым вопросом второго пяти-
летнего плана. В значительной мере 
от быстрого подъема сельскохозяй-
ственного производства зависит су-
щественное улучшение питания го-
родского населения, повышенное 
снабжение сырьем легкой и пище-
вой промышленности ; в значитель-
ной мере от этого зависит укрепле-
ние экономической смычки и по-
литического союза рабочего класса 
и трудового крестьянства ; и, на-
конец, от этого зависит социалис-
тическое преобразование сельско-
го хозяйства. Задача повышения 
жизненного уровня, развития ра-
боче-крестьянского союза, социа-
листического преобразования сель-
ского хозяйства на новом этапе 
требует, чтобы как в социа-
листическом, так и в мелко-
товарном секторе нашего сельского 
хозяйства повышалось производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции и развивалось животноводство, 
чтобы из года в год в каналы 
товарооборота поступало все больше 
сельскохозяйственной продукции. 
В духе ленинско-сталинского уче-
ния съезд вновь подчеркнул, что 
до тех пор, пока в сельском хозяй-
стве мелко-товарное производство 
имеет перевес, на основе связывания 
личной материальной заинтересо-
ванности крестьянства с интересами 
рабочего класса, с интересами об-
щества, строящего социализм, нуж-
но сделать все в целях повышения 
производства крестьянских хо-
зяйств. В директивах одновременно 
подчеркивается, что наряду с подъе-
мом мелко-товарного производства 
всеми силами нужно стремиться к 
улучшению хозяйства производст-
венных кооперативов, к значитель-
ному повышению их производства 
вообще и товарного производства 
в частности, к повышению доходов, 
социального и культурного поло-
жения кооперативов в такой мере, 
которая сделает кооперативную сис-
тему хозяйства приемлемой и, более 
того, притягательной для широчай-
ших масс единоличного крестьян-
ства. Обеспеченные народной демок-
ратией благоприятные экономиче-
ские, политические и культурные 
возможности содействуют постоян-
ному росту доверия масс единолич-
ного трудового крестьянства к рабо-
чему классу и государству, а реа-
лизация преимуществ крупного ко-
оперативного хозяйства, повышаю-
щееся благосостояние кооператив-
ного крестьянства все больше ослаб-
ляют привязанность крестьян к 
частной собственности. Только по-
вышенные материальные, общест-
венные, культурные возможности, 
сопровождающие коллективное хо-
зяйство, побуждают мелких и сред-
них крестьян по собственному убеж-
дению оставить образ жизни своих 
дедов и в твердом сознании корен-
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ного улучшения своего положения 
вступить на путь кооперативного 
хозяйства. Однако, дальнейшее раз-
витие кооперативного движения 
требует, чтобы партийные и государ-
ственные органы вместо пассивного 
наблюдения за деятельностью про-
изводственных кооперативов эффек-
тивно поддерживали кооперативы и 
не ждали того, пока единоличные 
трудящиеся крестьяне сами додума-
ются до необходимости объедине-
ния в кооперативы, а ускорили этот 
процесс, причем в первую очередь 
популяризацией достижений хоро-
шо работающих кооперативов и 
разоружением деятельности кула-
ков, пытающихся настроить кресть-
янство против кооперативов. 
Характеристикой на научной ос-
нове нового этапа социалистиче-
ского строительства съезд уяснил 
те вопросы, относящиеся к новой 
политике партии, к программе пра-
вительства, которые с июня 1953 
года многим были неясны, а опреде-
лением основных принципов для 
разработки второго пятилетнего 
плана наметил важнейшие задачи 
руководства народным хозяйством. 
В результате решения этих задач 
перед нашим народом открываются 
невиданные перспективы повыше-
ния жизненного уровня. В резуль-
тате решения этих задач в нашем 
общественном развитии должны на-
ступить качественные изменения : 
„В результате осуществления вто-
рого пятилетнего плана ныне отста-
лое сельское хозяйство встанет в 
один ряд с социалистической про-
мышленностью, во всем народном 
хозяйстве господствующее положе-
ние займет социалистический поря-
док производства, в народном хо-
зяйстве общедействительным станет 
основной экономический закон со-
циализма. Тем самым мы заложим 
основы социализма в нашей стране." 
(Из Отчета ЦК ВПТ на Ш - м съезде 
ВПТ) 
• 
Ныне уже не только теоретические 
соображения, но и практика под-
тверждает правильность политики, 
которая начала проводиться год то-
му назад июньским решением партии 
и правительственной программой и 
которая получила на III-ем съезде 
ВПТ свое дальнейшее развитие. 
Под влиянием постановлений пар-
тии и правительства, как отмеча-
лось и съездом, заметно возрос 
жизненный уровень городских и 
сельских трудящихся, улучшилась 
забота об их судьбе, об их семьях. 
В результате всего этого значительно 
возрос трудовой энтузиазм рабочего 
класса. Это проявилось и в пред-
съездовском соревновании, в ходе 
которого промышленные предприя-
тия наверстали отставание, наблю-
давшееся в первые два месяца года. 
Об энтузиазме рабочих свидетель-
ствует тот факт, что все больше 
людей заботится о проблемах своего 
завода или фабрики, что в рабочем 
классе невиданно растет чувство 
ответственности за проблемы всей 
страны. Не случайны такие заме-
чательные начинания, как шефское 
движение предприятий над машин-
но-тракторными станциями и произ-
водственными кооперативами, или 
обязательства рабочих тяжелой про-
мышленности производить как мож-
но больше и лучше сельскохозяйст-
венного оборудования и товаров 
широкого потребления, или добро-
вольный переход квалифицирован-
ных рабочих на работу в сельское 
ХОЗЯЙСТЕО. Эти явления свидетель-
ствуют о том, что рабочий класс 
принял политику нового этапа, 
что он глубоко осознал значение 
постановления партии и правитель-
ства о подъеме сельскохозяйствен-
ного производства, огромную важ-
ность упрочения своего союза с 
трудовым крестьянством и укреп-
ления производственных коопера-
тивов с точки зрения победы социа-
лизма. 
В сельском хозяйстве бросаются 
в глаза заметные перемены. Как 
у членов производственных коопе-
ративов, так и у единоличных кре-
стьян возрос производственный эн-
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тузиазм. Члены производственных 
кооперативов, которые прошлой 
осенью успешно отразили атаки 
врага, в большинстве мест упорно 
трудятся над развитием коллектив-
ного хозяйства, над повышением 
продуктивности растениеводства и 
животноводства. С помощью пар-
тии, советов и машинно-тракторных 
станций все больше прежде отста-
лых кооперативов встает в один 
ряд с передовыми и твердо высту-
пает против расхитителей коллек-
тивного имущества, против нару-
шителей устава. Все больше стано-
вится число производственных ко-
оперативов, которые связаны с 
единоличными крестьянами узами 
дружеских взаимоотношений. 
Но все это можно сказать не 
только о многих производственных 
кооперативах, но и большинстве 
мелких и средних крестьян. В про-
шлые годы многие крестьяне стали 
считать землю бременем, а теперь 
земля и содержание скота вновь 
приобрели смысл. Крестьянин чув-
ствует, что его положение укрепи-
лось ; он обновляет свой инвентарь, 
удобряет землю, сажает фруктовый 
сад, увеличивает свое поголовье 
скота. Эти явления ясно показы-
вают, что политика нового этап? 
с удовлетворением встречается кре-
стьянами всей страны, что растет 
доверие трудового крестьянства к 
своему союзнику — рабочему клас-
су. Все более широкие крестьян-
ские слои понимают, что союз с 
рабочим классом является союзом, 
покоящимся на взаимных интере-
сах двух трудящихся классов, кото-
рый включает в себя как братскую 
помощь рабочего класса им, так и 
выполнение ими обязательств по 
отношению к рабочему классу, к 
государству. 
Итак, факты говорят о том, что 
рабочие, трудящиеся крестьяне, ин-
теллигенция, все трудящиеся одоб-
ряют политику партии и правитель-
ства, и не только одобряют, но и 
трудятся над ее проведением в 
жизнь. И это самое главное. Если 
же честные трудящиеся все такн 
чем-то недовольны, то это отно-
сится не к политике партии, не к 
программе правительства, а к мес-
тами проявляющейся медлительно-
сти в осуществлении постановлений 
партии и правительства, к тем или 
иным ошибкам и недостаткам эко-
номического руководства или руко-
водства советов. 
Съезд партии вскрыл эти ошибки 
и недостатки и показал путь их 
исправления. Специальный пункт 
повестки дня был посвящен работе 
государственной администрации и 
советов, и помимо важных принци-
пиальных установок, были наме-
чены важнейшие задачи, связанные 
с общим улучшением работы сове-
тов, с борьбой-против бюрократиз-
ма, с углублением отношений между 
советами и трудовым народом, с 
укреплением государственной дис-
циплины. Съезд резко поднял также 
вопросы о неполадках в области 
производительности,себестоимости, 
экономии, заготовках. Съезд заклей-
мил, как нетерпимое, как оппорту-
нистическое искажение политики 
партии либеральное поведение, о 
котором на заводах свидетельствует 
ослабление трудовой и плановой 
дисциплины, а в селах халатное 
отношение к обязательствам по 
поставкам и уплате налогов, ,(снис-
ходительность" по отношению к 
враждебной деятельности врага и 
ослабление помощи производствен-
ным кооперативам. 
В резолюциях съезда подчерки-
валось, что основная причина непо-
ладок на производстве — низкий 
уровень руководства, плохая работа 
отдельных партийных и хозяйствен-
ных руководящих органов. В связи 
с этим мы должны совершить пере-
лом в хозяйственном руководстве. 
Та форма руководства, при которой 
ставится лишь задача количествен-
ного выполнения плана, должна 
смениться руководством, считаю-
щим своей главной задачей обеспе-
чение рентабельности, постоянное 
повышение качества труда и продук-
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ции, повышение производительно-
сти, снижение себестоимости, созда-
ние образцового порядка на произ-
водстве, экономию материалов, про-
филактику машин. 
Улучшение уровня руководства 
требует и преодоления сопротивле-
ния перегруппировке сил народного 
хозяйства. Идеологические причины 
этого сопротивления кроются, с 
одной стороны, в консерватизме, в 
привязанности к старому, привыч-
ному, а с другой стороны и главным 
образом — в непонимании сущности 
новой политики партии, в непони-
мании значения повышения сель-
скохозяйственного производства и 
роста благосостояния. Этим объяс-
няется, что перестановка промыш-
ленности на новые рельсы до сих пор 
велась замедленно, что в выполне-
нии экспортных планов почти не 
произошло изменений, а все это 
в свою очередь замедляет развитие 
производительных сил сельского хо-
зяйства, увеличение производства 
товаров широкого потребления,по-
вышение жизненного уровня. Мы 
должны видеть, что в народном 
хозяйстве еще далеко не исчезли 
последствия ошибок в области эко-
номической политики, совершенных 
в последние годы. Достижения в 
области индустриализации, гран-
диозно разнившаяся тяжелая про-
мышленность создают возможность 
широкого развития сельского хозяй-
ства и отраслей промышленности, 
производящих товары потребления. 
Но чтобы мы могли полностью 
использовать эту возможность, что-
бы могли ликвидировать имеющие-
ся в народном хозяйстве несораз-
мерности, незамедлительно нужно 
гораздо решительнее, чем до сих 
пор, провести планомерную пере-
становку на родного хозяйства, преж-
де всего промышленности, на новые 
рельсы. 
Повышение уровня руководства 
включает в себя и основательное 
улучшение работы по планирова-
нию народного хозяйства. Крупней-
шая ошибка нашего планирования 
заключается в том, как констатиро-
вал съезд, что оно не покоится на 
достаточно научной основе, недоста-
точно реально, неспособно охватить 
существенные взаимосвязи нашего 
развития. А без этого неизбежны 
трудности, непредвиденные препят-
ствия, неизбежна суетливость в 
выполнении планов. 
• 
Повышение уровня руководства 
предприятиями, министерствами, 
всем народным хозяйством, повы-
шение уровня планирования являют-
ся первостепенным требованием но-
вого этапа социалистического строи-
тельства. Достижение замечатель-
ных целей, поставленныхIII съездом 
партии перед народом, в значитель-
ной мере зависит от того, насколько 
быстро и последовательно выполним 
мы это требование. Именно в этом 
отношении важная роль ожидает 
отечественных представителей эко-
номической науки. Ведь повышение 
уровня руководства и планирова-
ния в соответствии с требованиями 
нового этапа предусматривает широ-
кое развитие исследовательской ра-
боты в области экономических наук. 
Никогда еще деятели экономи-
ческой науки в Венгрии не имели 
перед собой таких больших задач, 
как сейчас, на новом этапе. Речь 
идет о том, чтобы при действенной 
поддержке партии и правительства 
они вскрыли направление и законо-
мерности социалистического строи-
тельства, решающие взаимосвязи на-
родного хозяйства. Речь идет о 
том, чтобы экономисты — теоретики 
и практики — общими усилиями, 
тесно сотрудничая с деятелями дру-
гих отраслей науки, измерили эко-
номические ресурсы нашей родины, 
творчески разработали опыт хозяй-
ственного руководства и на основе 
всего этого научно обосновали пла-
нирование народного хозяйства. 
В целях создания организованной 
базы для научной работы в области 
экономических наук правительство 
в ближайшем будущем создаст Ин~ 
X Съе .чд повышения народного благосостояния, съезд строительства социализма 
ститут экономики и начнет из-
дание научного журнала, в кото-
ром будут широко и по-марксистски 
разрабатываться вопросы народного 
хозяйства. 
Венгеро-Советский Экономичес-
кий Обозреватель в течение восьми 
лет играл важную роль в популяри-
зации в Венгрии достижений совет-
ской экономической науки, в пре-
вращении марксистской экономи-
ческой теории в господствующую 
среди венгерских экономистов и, 
тем самым, в формировании усло-
вий, необходимых для совершения 
перелома в отечественной экономи-
ческой науке. 
В последнее время, особенно со 
времени прошлогоднего октябрь-
ского постановления партии о про-
пагандистской работе, наш журнал 
отводит все большее место работам 
венгерских авторов и значительно 
расширил круг своих авторов. 
До тех пор, пока не начнет выхо-
дить новый экономический журнал, 
Венгеро-Советский Экономический 
Обозреватель считает своей важней-
шей задачей публикацию статей и 
работ, на научном уровне рассматри-
вающих важные вопросы хозяйствен-
ной жизни, теоретические проблемы 
социалистического строительства. 
Так наш журнал хочет содейство-
вать успешному разрешению вдох-
новляющих задач, связанных с 
осуществлением решений съез-
да, с улучшением теоретической 
работы в области экономических 
наук. 
<Советский Союз не только расчистил путь 
нашему развитию. Он оказал и оказывает нам по-
стоянно экономическую, техническую, научную и 
всякую другую помощь, чтобы наш народ смог пре-
одолеть возникающие на его пути трудности. По-
мощь и богатый опыт Советскою Союза облегчили 
и облегчают нашу созидательную работу. Комму-
нистическая партая Советскою Союза и ее мудрая 
политика, покоящаяся на гранитном фундаменте 
учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, явля-
ются путеводной звездой всей нашей работы.» 
(Из отчета ЦК ВИТ на Третьем съезде 




На новом этапе перед нашей 
строящей социализм народной де-
мократией стоит задача: для бы-
строго подъема всего сельского 
хозяйства развивать производитель-
ные силы крестьян-единоличников 
и в повышенной мере заботиться о 
создании образцовых производ-
ственно-кооперативных хозяйств, о 
повышении благосостояния членов 
производственных кооперативов. 
В постановлении Центрального 
Комитета Венгерской партии трудя-
щихся и Совета Министров о раз-
витии сельскохозяйственного про-
изводства сказано следующее : ,,В 
интересах повышения жизненного 
уровня трудового народа во всех 
важных областях сельскохозяйст-
венного производства необходимо 
начать борьбу за повышение произ-
водства, за достижение больших 
урожаев, за всеобщий подъем сель-
скохозяйственного производства." 
На новом этапе партия и народно-
демократическое государство обес-
печили большие возможности для 
повышения уровня хозяйствования 
производственных кооперативов. 
Соответственно правительственной 
программе мы обеспечили и впредь 
еще лучше обеспечим производствен-
ные кооперативы тракторами, ком-
байнами, машинами по уходу за 
растениями и другими средствами 
производства. Более 2000 агроно-
мов работает в производственных 
кооперативах и производственные 
кооперативы получают от машинно-
тракторных станций все более эф-
фективную помощь, в первую очередь 
в повышении урожайности в области 
полеводства. Новая система загото-
вок, предусмотренная на несколько 
лет, обеспечивает производственным 
кооперативам 25-процентную льготу 
по поставке зерна и 30-процентную 
льготу по поставке скота, мясо-
молочных продуктов по сравнению 
с поставками крестьян, ведущих 
единоличное хозяйство. Поскольку 
для ведения кооперативного хозяй-
ства из года в год требуется больше 
капиталовложений, а на это наши 
молодые производственные коопера-
тивы пока неспособны, был упоря-
дочен и вопрос о кредитах:государ-
ство берет на себя часть расхо-
дов по капиталовложении и со-
действует осуществлению капита-
ловложений и развитию коопера-
тивного хозяйства предоставлением 
кредитов при чрезвычайно выгодных 
для кооперативов условиях. 
Все это способствовало тому, что 
за последние месяцы наши молодые 
производственные кооперативы, во-
преки всем проискам врага постояли 
за себя и значительно окрепли в 
организационно-хозяйственном от-
ношении. Все больше кооперативов 
идет теперь, в авангарде, следуя 
примеру барчского производствен-
ного кооператива „Красная Звезда" 
и сентешского производственного 
кооператива „Освобождение". С про-
изводственными кооперативами, из-
вестными по всей стране, состяза-
ются такие производственные коопе-
ративы, как вегедьхазский произ-
X I I ,06 укреплении производственных кооперативов 
водственный кооператив ,.Свобода", 
надудварский производственный ко-
оператив „Красная Звезда" и т. д., 
которые до сих пор были неизвестны. 
Эти кооперативы уже и у нас на 
родине блестяще свидетельствуют о 
преимуществах крупного коллек-




Мы можем обеспечить укрепление 
производственных кооперативов, по-
вышение рентабельности хозяйств 
прежде всего повышением уровня 
производства, непрерывным ростом 
урожайности. Разрешение этой за-
дачи теперь большей частью зави-
сит от тщательной организации 
растениеводства, уборки сена и лет-
них работ. Достигнутые до сих пор 
результаты обнадеживают и указы-
вают на то, что производственные 
кооперативы поняли решения пар-
тии и правительства: они образцово 
выполнили план сева зерновых и 
шли в авангарде в деле проведения 
весенних полевых работ. Крестьяне-
единоличники произвели подкормку 
почвы лишь на 10 процентах 
площади, занятой под озимые хле-
ба, а производственные кооперати-
вы произвели подкормку на более 
60-ти процентах площади, занятой 
под озимые хлеба. 
Результаты значительны, но отри-
цательные явления, сказывающиеся 
в деле развития, свидетельствуют 
о том, что партийные и государствен-
ные органы и руководители произ-
водственных кооперативов в отдель-
ных местах до сих пор не поняли 
важнейших целей постановления о 
развитии сельского хозяйства. В хо-
зяйствовании некоторых производ-
ственных кооперативов сказывается 
опасное явление : все больше коопе-
ративов развивает свое хозяйство 
экстенсивно. В этих производствен-
ных кооперативах часто на 50—60 
процентах пахотной площади выра-
щивают колосовые, а под кукурузу 
занято лишь 8—10 процентов пахот-
ной площади, и до сих пор они не за-
нимаются выращиванием овощей и 
фруктов ; запускают также выращи-
вание остальных пропашных куль-
тур. Ошибкой является и то,'что 
многие производственные коопера-
тивы чуждаются применения машин 
по уходу за растениями. Вследствие 
неправильных мероприятий руко-
водителей производственных коопе-
ративов и агрономов снижаются 
доходы от растениеводства и сни-
жается количество продуктов, вы-
даваемое на трудодни. Вредное воз-
действие этого совершенно очевидно. 
Теперь каждый производственный 
кооператив должен стремиться при 
полной поддержке компетентных ор-
ганов, путем быстрого повышения 
урожайности полеводства и продук-
тивности животноводства добиться 
осуществления цели, намеченной Об-
щегосударственным совещанием пе-
редовиков производственных коопе-
ративов и государственных хозяйств 
в сентябре прошлого года: обеспе-
чить своим членам доход, превышаю-
щий доход хорошо ведущих хозяй-
ство средних крестьян. Но это 
возможно лишь в том случае, если 
производственные кооперативы из 
года в год будут повышать доход 
от коллективного хозяйства путем 
повышения урожая, собираемого с 
одного катастрального хольда. 
Для повышения дохода необхо-
димо в первую очередь то, чтобы 
производственные кооперативы ис-
правили ошибки, допущенные в 
ходе составления плана и вместо 
все чаще встречающегося экстен-
сивного хозяйства перешли к ин-
тенсивному и многостороннему ве-
дению хозяйства. Важно и то, 
чтобы производственные коопера-
тивы уже в нынешнем году на 
ходу обеспечили кормовую базу 
для поголовья скота. Они могут 
значительно улучшить положение и 
значительным повышением урожай-
ности пропашных культур, в пер-
вую очередь кукурузы. Из опыта 
последних лет мы видим, что про-
изводственные кооперативы из года 
XIII ,06 укреплении производственных кооперативов 
в год несут тяжелый ущерб вслед-
ствие того, что большинству про-
пашных культур, главным образом 
куркурузе редко уделяется забота, 
с которой относится к ним хоро-
ший хозяин, т. е. повторное мо-
тыжение. В 1953 году, напри-
мер, больше половины производст-
венных кооперативов промотыжило 
кукурузу лишь раз, а несколько 
сот производственных кооперати-
вов не провело ни разу мотыжения 
кукурузы, кроме машинного моты-
жения. В туркевейском и в мезэ-
турском производственных коопе-
ративах в прошлом году был собран 
плохой урожай кукурузы. Если эти 
производственные кооперативы уч-
тут, какой ущерб принесла им эта 
халатность, то навряд ли повто-
рят эту ошибку. Например, один 
из производственных кооперативов 
площадью в 500 катастральных 
хольдов потерпел в прошлом году 
из-за плохого урожая кукурузы 
ущерб в 200—250 тысяч форинтов^ 
А те производственные кооперативы, 
которые убрали урожай кукурузы 
в 20—25 центнеров, а не в 7—8 
центнеров, обеспечили для своих 
членов значительный доход. 
Хорошо руководимые, хорошо ве-
дущие хозяйство кооперативы одно-
временно с растениеводством значи-
тельно развивают и животновод-
ство, увеличивая таким образом 
из года в год свой доход от животно-
водства. В 1951 году 25 процентов 
годового дохода надьканижайско-
го производственного кооператива 
„Красная звезда", в 1952 году 32 
процента, а в 1943 году 44 процента 
дохода исходило от животноводства. 
Однако, не повсюду такое положе-
ние. Общегосударственные показа-
тели прошлого года наглядно пока-
зывают, какие неиспользованные 
материальные возможности имются 
еще в этой области. В 1953 году 
доход от животноводства составлял 
лишь 20 процентов общего дохода 
производственных кооперативов. 
Это вызвано главным образом тем, 
что руководители, председатели и 
агрономы производственных коопе-
ративов до сих пор не проверяют 
экономических показателей решаю-
щей важности и не получают в этой 
области помощи ни от областных, 
ни от районных советов, ни от 
специалистов машинно-тракторных 
станций. 
Доход от животноводства зависит 
не только от роста поголовья скота, 
но в первую очередь от продуктивно-
сти животноводства. Если рассмот-
реть, какова средняя удойность ко-
ров в настоящее время в производ-
ственных кооперативах, то можно 
притти к чрезвычайно странному вы-
воду, так как средняя удойность ко-
ров в основной части производствен-
ных кооперативов в течение первого 
квартала составляла 1—2 литра в 
день с коровы. Эти производствен-
ные кооперативы даже при мини-
мальных расходах по уходу и корм-
лению скота не могли рассчитывать 
на доход за эти три месяца. Поэтому 
производственные кооперативы дол-
жны стремиться к тому, чтобы 
впредь добиться средней удойности 
по крайней мере 10 литров в день 
с коровы, а ежегодно по крайней 
мере добиться удоя в 2500—3000 
литров. Это реальная, достижимая 
для каждого производственного ко-
оператива цель, но для этого нужно 
улучшить уход за скотом и обеспе-
чить соответствующий корм. 
Доходность животноводства по-
высится в значительной степени, 
если наши кооперативы будут боль-
ше заботиться об откормке скота, 
но не только об откармливании 
свиней, а и об откармливании 
крупного рогатого скота и птицы. 
Откорм скота приносит большой 
доход. В каштейдомбском производ-
ственном кооперативе „Освобожде-
ние", пахотная площадь которого 
равняется 720 катастральным холь-
дам, в прошлом году на каждые 
100 катастральных хольдов прихо-
дилось 100 штук откормленных сви-
ней. В этом производственном коопе-
ративе на 40 ООО трудодней, вы-
работанных членами кооператива, 
X I V ,06 укреплении производственных кооперативов 
было выдано 800 ООО форинтов на-
личными деньгами и этот доход 
был получен главным образом с 
откормленных свиней. Многие коопе-
ративы неправильно поступают, 
реализуя часть приплода поросят 
и подсвинков ; вместо откорма их 
для продажи на рынке. Эти произ-
водственные кооперативы, учиты-
вая теперешние цены на корм и 
цены на подсвинков, взвешивают, 
как выгоднее : отдельно продать 
корм и отдельно поросят или же 
заниматься откормом. Нет сомне-
ния, что эти кооперативы потерпят 
убыток, принесут ущерб народ-
ному хозяйству и членам коопера-
тива. 
Доход с животноводства, повы-
шение этого дохода, помимо повы-
шения удойности и откорма скота 
зависит в первую очередь от работы 
животноводов. Вопрос в том, как 
внедряются лучшие методы живот-
новодства? Пока в некоторых произ-
водственных кооперативах ското-
водство поставлено неудовлетвори-
тельно, но руководители все же 
не принимают должных мер к его 
улучшению и вместо откармливания 
забраковывают хилый скот. Это 
вредно с двух точек зрения: во-
первых весной производственные 
кооперативы за хилый скот полу-
чают меньше, не воспользуются 
улучшением снабжения кормом в 
последующем времени года, чтобы 
получить больше мяса, т. е. полу-
чать за больший живой вес больше 
товаров ; во-вторых-возможно, что 
будет в том числе забракован и 
такой скот, состояние которого при 
должном уходе можно еще значи-
тельно улучшить. 
Эти явления предупреждают пар-
тийные и государственные органы 
о том, что они соответственно по-
становлениям о развитии сельского 
хозяйства должны принять эффек-
тивные меры для того, чтобы каж-
дый производственный кооператив 
вел регулярную работу в области 
животноводства. Основная часть по-
головья скота годится для повышени 
продуктивности животноводства, не-
смотря на то, что в прошлом году 
— главным образом из-за плохого 
ухода за скотом — общий приплод 
коров по всей стране едва достиг 
50 телят на 100 коров, а приплод 
на 100 свиноматок едва достиг 
500, т. е. 5 поросят на одну свино-
матку в год. 
Животноводы и руководители про-
изводственных кооперативов долж-
ны срочно принять меры, чтобы 
все производственные кооперативы 
смогли в скором будущем черпать 
из одного из главных источников 
рентабельности коллективного хо-
зяйства, из крупного животновод-
ства. Таким образом они смогут 
значительно увеличить доход чле-
нов кооператива и заодно добиться 
расцвета своего кооператива. 
Производственные кооперативы 
могут повысить рентабельность 
своего хозяйства также путем со-
здания вспомогательных и обраба-
тывающих предприятий. Пока под-
собные предприятия дают едва 1—2 
процента общего дохода. Правление 
и члены боньхадского производ-
ственного кооператива „Народ 
Дожи" пользуются всеми возмож-
ностями для повышения дохода : 
они сами перерабатывают свою про-
дукцию, используют побочные про-
дукты для кормления скота и 
т. д. Их усилия приносят богатые 
плоды. Бальфийский производствен-
ный кооператив имени Мичурина 
из года в год становится более 
зажиточным, так как он сам пере-
рабатывает молоко. Кооператив за-
нимается не только производством 
масла, творога и сыра, но пере-
рабатывает также все побочные 
продукты винограда. Некоторые 
производственные кооперативы уже 
теперь значительно больше зани-
маются выращиванием овощей, от-
крывают ларьки на рынках, сами 
производят кирпич, необходимый 
для построек и развили также 
кустарное производство. Следова-
тельно, помимо растениеводства и 
производственные кооперативы мо-
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гут повышать рентабельность своего 
хозяйства, используя все имеющи-
еся на это возможности. 
Размер общего дохода зависит 
и от того, как реализуется на 
практике в производственных ко-
оперативах глава Устава „Цели и 
задачи". Эта глава подчеркивает: 
„Целью кооперативных хозяйств 
является то, чтобы производственно-
кооперативное крестьянство путем 
усердной коллективной работы по-
высило урожайность земель, про-
дуктивность скотоводства, обеспе-
чивая этим для себя и для своих 
семей зажиточную и культурную 
жизнь. Члены производственных 
кооперативов обязуются всеми си-
лами развивать кооперативное хо-
зяйство, охранять и повышать об-
щественное достояние кооперати-
вов". Устав недвусмысленно под-
черкивает, что главным источником 
дохода членов производственных ко-
оперативов является общественное 
имущество. В производственно-ко-
оперативном движении уже с неко-
торого времени все чаще наблю-
дается явление, что кооперативы 
не ценят общественного имущества, 
не считают его главным источником 
дохода, а, незаконно нарушая Устав, 
разбазаривают его. Некоторые про-
изводственные кооперативы обильно 
обеспечивают корм для скота при-
усадебных хозяйств, но не обеспечи-
вают даже минимальных нужд обще-
ственного скота, более того, рас-
таскивают корм, отложенный для 
общественного скота. В других мес-
тах мероприятия партии и прави-
тельства о повышении площади при-
усадебных хозяйств использовались 
для того, чтобы выделить отдель-
ным членам кооператива по полтора-
два катастральных хольда под при-
усадебные хозяйства вместо раз-
решенного одного катастрального 
хольда. Например, все производ-
ственные кооперативы области Ко-
маром выделили членам коопера-
тива большую площадь под приу-
садебные хозяйства, чем это пред-
писано уставом. В других местах 
считают, что соответственно Уставу 
в приусадебных хозяйствах раз-
решается держать слишком мало 
скота, и держат больше коров И про-
чего скота, чем это дозволено. Другие 
кооперативы хотят перейти на из-
дольную обработку земли. В неко-
торых местах уже открыто нару-
шают устав и отдают землю на 
издольщину не только крестьянам-
единоличникам, но и своим же 
членам кооператива. Это опасные 
явления и свидетельствуют о рас-
пространении оппортунизма. Руко-
водители производственных коопе-
ративов, советы и партийные органы 
не всегда наводят порядок в этих 
вопросах, так как считают, что их 
незаконная уступчивость содейст-
вует укреплению кооперативов и с 
ее помощью они эвентуально смогут 
поставить на сторону производст-
венно-кооперативного дела еще ко-
леблющихся членов кооператива. 
Нет сомнения, что это является 
искажением в области производ-
ственных кооперативов и что если 
мы на это не обратим своевременно 
внимания, то оно может привести 
к ослаблению производственно-ко-
оперативного движения и производ-
ственные кооперативы в таком слу-
чае вместо развития своего хозяй-
ства приблизятся к единоличной 
форме хозяйства. 
События, имевшие место прош-
лой осенью показали, что подлин-
ные борцы за кооперативное дело, 
члены производственных коопера-
тивов и сами в состоянии защитить 
общественное имущество. Теперь мы 
должны мобилизовать сотни тысяч 
членов кооперативов, чтобы они 
защищали, оберегали и постоянно 
укрепляли основу верного прогрес-
са]— кооперативное имущество. Реви-
зионные комиссии кооперативов 
должны соответственно Уставу вы-
полнять возложенные на них за-
дачи и от времени до времени вно-
сить предложения, чтобы общее 
собрание членов кооператива могло 
принять соответствующие меры по 
отношению к нарушителям Устава. 
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Органы власти должны также силой 
закона воспрепятствовать всякого 
рода покушениям на общественную 
собственность. 
II. 
В деле успешного проведения в 
жизнь решений о развитии сельского 
хозяйства большую роль должны 
сыграть председатели и правления 
производственных кооперативов. 
Больше одной трети производствен-
ных кооперативов избрало прошлой 
зимой новое правление и нового 
председателя или же вновь избрало 
прежнего председателя, доказавше-
го своей деятельностью, что он 
способен руководить коллективным 
хозяйством. Но грубую ошибку до-
пускают сельскохозяйственные ор-
ганы, считающие, что задача укреп-
ления руководства производствен-
ными кооперативами разрешена в 
результате выборов нового правле-
ния. Во многих кооперативах до 
сих пор необлагополучно обстоит 
дело с руководством и кроме того 
имеется много ошибок и в тех 
кооперативах, где избрано новое 
правление. Трудящиеся крестьяне, 
вышедшие в прошлом году из коопе-
ративов, особенно бывшие середня-
ки, часто ссылались на ошибки в ру-
ководстве и подчеркивали, что они 
вышли из кооператива прежде всего 
из-за недостатков, сказывающих-
ся в руководстве кооперативами. 
У нас имеется уже много выдаю-
щихся председателей производствен-
ных кооперативов, как например, 
председатель барчского производ-
ственного кооператива „Красная 
Звезда", Герой социалистического 
труда Пал Лошонци, председатель 
тамашского производственного ко-
оператива „Красная Искра", Герой 
социалистического труда Янош Пе-
ти, председатель сентешского произ-
водственного кооператива „Осво-
бождение", лауреат премии имени 
Кошута Янош Балла и несколько 
сот других руководителей производ-
ственных кооперативов, которые 
своей работой доказали, что они в 
состоянии воплощать в жизнь новое 
и развивающееся. Но имеется и 
много таких председателей, которые 
не разбираются в важнейших вопро-
сах ведения хозяйства и случается, 
что руководство захватывают в 
свои руки карьеристы или же лица, 
находящиеся под влиянием враже-
ских элементов. Руководство во-
обще слабо потому, что партийные 
и государственные органы иногда 
не осознают, насколько важна роль 
председателя в деле развития про-
изводственно-кооперативного хозяй-
ства. Областные и районные органы 
не помогают производственным ко-
оперативам, чтобы на эту ответ-
ственную работу были поставлены 
самые подходящие для руководства 
крупным хозяйством, самые под-
ходящие с точки зрения предано-
сти производственно-кооперативно-
му движению члены кооператива.То, 
что в некоторых местах председа-
тели часто меняются, является так-
же часто последствием поверхност-
ного руководства. 
В связи с укреплением руко-
водства производственных коопера-
тивов мы должны упомянуть и о 
середняках. Более " 30 процентов 
председателей производственных ко-
оперативов и приблизительно 40 
процентов членов правлений коопе-
ративов вышло из среды середняков. 
Конечно, был ли председатель серед-
няком или же сельскохозяйствен-
ным пролетарием — не является 
важнейшим вопросом, а важнейший 
вопрос это то, умеет ли он руково-
дить или нет. Мы допустили бы 
грубую ошибку, если бы сказали, 
что руководить должны или исклю-
чительно аграрные пролетарии или 
же исключительно середняки. Но яс-
но и то, что знание дела членов ко-
оператива — бывших середняков, вер-
ных производственно-кооперативно-
му движении, может в значительной 
степенисодействоватьразвитию про-
изводственных кооперативов. В ин-
тересах укрепления руководствм 
производственными кооперативами 
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мы должны уже теперь принимать ме-
ры для того, чтобы председатели про-
изводственных кооперативов, в пер-
вую очередь председатели крупных 
кооперативов, были направлены в 
годичную школу для председателей 
кооперативов или, чтобы производ-
ственные кооперативы пригласили 
на пост председателя агрономов, 
окончивших университет или сель-
скохозяйственную академию. Про-
изводственные кооперативы могут 
укрепить руководство и тем, что 
пригласят возвратиться в качестве 
председателя или заместителя пред-
седателя члена кооператива, спо-
собного руководить и ушедшего 
раньше на другую работу. Соответ-
ственно постановлению партии и 
правительства приблизительно 2000 
агрономов МТС теперь работает 
непосредственно в кооперативах. 
Члены производственных коопера-
тивов теперь имеют возможность 
убедиться в важности работы спе-
циалистов. Если члены кооператива 
убедятся в том, что переведенный 
к ним на работу агроном содействует 
расцвету крупного общественного 
хозяйства, если они видят, что 
данный агроном является верным 
сторонником кооперативного хозяй-
ства, то они могут его пригласить 
вступить в кооператив, выбрать 
его председателем или же замести-
телем председателя. Этим коопера-
тивы могут только выиграть. 
У нас часто препятствует укреп-
лению руководства кооперативом 
то, что отдельные председатели счи-
тают, что они имеют право без 
вовлечения членства решать вопро-
сы об осуществлении капиталовло-
жений или же другие важные 
дела. В Уставе производственных 
кооперативов ясно сказано : „Выс-
шим органом правления производ-
ственных кооперативов является 
общее собрание членов коопера-
тива". . . ,,в рамках Устава и рас-
поряжений общее собрание членов 
выносит решения по всем важным 
вопросам, касающимся производ-
ственных кооперативов". Соответ-
ственно новому уставу в компетен-
цию общего собрания входят вы-
боры председателя кооператива и 
ревизионной комиссии, а также их 
снятие, кроме того, прием и исклю-
чение членов кооператива, утверж-
дение годичного производственного 
плана, сметы по доходам и расходам, 
утверждение местных норм на от-
дельные процессы труда, различных 
фондов, установление количества 
продуктов и денег, выдаваемых на 
трудодень. Общее собрание выно-
сит решение по вопросу заключения 
контракта с государственной машин-
но-тракторной станцией и с про-
чими государственными предприя-
тиями. Общее собрание утверждает 
полугодовой и годовой отчеты предсе-
дателя и правления, а также общий 
годовой отчет, но лишь на основа-
нии отчета ревизионной комиссии. 
Общее собрание решает вопрос о за-
требовании кредитов и займов, а 
также о платежах за счет социаль-
ного и культурного фонда. Общее со-
брание рассматривает и утверждает 
план развития производственного 
кооператива и план севоборота. 
Устав подчеркивает: производст-
венно-кооперативная демократия 
является одним из важнейших прин-
ципов жизни производственных ко-
оперативов и никто не имеет права 
нарушить ее. В делах, входящих в 
компетенцию общего собрания, мо-
гут выносить решения лишь члены 
кооператива, т. е. хозяева производ-
ственного кооператива. Решения об-
щего собрания обязательны для 
руководства и для каждого члена 
кооператива. Следовательно, общее 
собрание, как высший орган управ-
ления в руководстве производствен-
ным кооперативом, должно выпол-
нять задачи, возложенные на него 
Уставом. Члены кооператива долж-
ны обязать председателя коопера-
тива и ревизионную комиссию, что-
бы по крайней мере раз в квартале 
они отчитались о выполнении годо-
вого план? и о выполнении сметы 
по доходам и расходам. Общее собра-
ние должно обеспечить, - чтобы 
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каждый член кооператива принимал 
участие в разрешении дел производ-
ственного кооператива,поэтому пра-
вление каждого кооператива обя-
зано своевременно оповещать о том, 
когда будет общее собрание и о 
повестке дня данного общего собра-
ния. Правление должно тщательно 
подготовиться, чтобы внести на 
рассмотрение общего собрания пред-
ложения, направленные на хоро-
шее проведение очередных работ и 
на разрешение задач в области 
увеличения общественного иму-
щества. Об общих собраниях не-
обходимо вести протокол, который 
должен содержать выступления и 
вынесенные решения. 
Для укрепления руководства ко-
оперативом, необходимо,чтобы прав-
ление выполнило роль, намеченную 
Уставом. Устав предписывает:,.Меж-
ду двумя общими собраниями дела 
производственного кооператива ре-
шаются правлением. Правление ко-
оператива избирается общим собра-
нием сроком на два года. Если 
кооператив пасчитывает более 100 
членов, то правление должно со-
стоять из 7 членов, а если коопера-
тив насчитывает менее 100 членов, 
то в правление выбираются 5 чле-
нов. Правление несет ответствен-
ность за работу кооператива, за 
проведение в жизнь решений об-
щего собрания и за выполнение 
кооперативом обязательств перед 
государством. Правление должно 
заседать не менее, чем раз в две 
недели, а в случае надобности еще 
чаще". 
Неправильно то, что многие прав-
ления кооперативов нарушают по-
ложения Устава. Это частично вы-
звано тем, что многие председатели 
недооценивают значения работы 
правления, не опираются на помощь 
правления, они делают все сами, 
несмотря на то, что задачи разре-
шались бы лучше, если бы предсе-
датели вовлекли в эту работу чле-
нов правления. В тех местах, где 
руководство не выполняет задач, на-
меченных уставом, там бригадиры 
и звеньевые, животноводы и тракто-
ристы не получают определенных 
заданий, работа ведется часто сти-
хийно. Таким образом в этих про-
изводственных кооперативах не 
сформировалась организация труда, 
характерная для социалистического 
крупного хозяйства и во всем руко-
водстве хозяйством сказывается не-
организованность. Это причиняет 
доброжелательным членам коопера-
тива много досады, а лодыри неза-
служенно собирают трудодни. Такой 
слабый в организационном отноше-
нии кооператив отстает в деле 
ведения хозяйства, не использует 
преимуществ крупного хозяйства 
и таким образом не обеспечивает 
членам кооператива должного коли-
чества продуктов и наличных денег 
на трудодень. 
Центральный Комитет нашей пар-
тии обращает теперь особое внима-
ние на укрепление слабых коопера-
тивов. Укрепление кооператива за-
висит прежде всего от улучшения 
руководства и от укрепления тру-
довой дисциплины членов коопера-
тива, важен правильный выбор 
председателя, правильная органи-
зация работы членов правления и 
бригадиров, а также мобилизация 
членов кооператива на разрешение 
производственных задач. Для всего 
этого необходима устойчивая орга-
низация труда, постоянная бригад-
ная система, должное количество 
тягла и т. д. В области животно-
водства еще важнее формирование 
бригад и реализация личной ответ-
ственности за работу. Организовать 
труд необходимо таким образом, 
чтобы каждый член производствен-
ного кооператива работал там, где 
он наиболее охотно работает. По-
этому необходимо каждого члена 
кооператива познакомить со стоя-
щими перед ним задачами. 
Председатели кооперативов долж-
ны непосредственно руководить бри-
гадирами, а бригадиры должны сис-
тематически, не менее раза в неделю, 
отчитываться о проделанной работе. 
Председатели должны на местах про-
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верять, как осуществляются брига-
дирами задачи, возложенные на них' 
правлением. Бригадиры должны с 
помощью коммунистов и передо-
вых членов кооператива постоянно 
укреплять трудовую дисциплину, 
вести среди членов бригады просве-
тительную работу и .доводить до 
сознания членов кооператива, что 
их работа в значительной мере со-
действует увеличению дохода коопе-
ратива. Передовые производствен-
ные кооперативы постоянно улуч-
шают агитаторскую работу. Барч-
ский производственный кооператив 
„Красная Звезда", например, орга-
низовал так называемую „бригад-
ную хронику" и на бригадных 
собраниях устраивается регуляр-
ный обмен опытом между передови-
ками производства и передача мето-
дов труда. Передовые члены коопе-
ратива посещают не вышедших на 
работу лодырей и объясняют им, 
что они наносят ущерб себе и 
всему кооперативу. 
Премирование сверхпланового 
производства в производственных 
кооперативах в значительной сте-
пени содействует возникновению но-
вого отношения к труду. Серьезной 
ошибкой является то, что производ-
ственные кооперативы еще не осо-
знали значения премирования и 
лишь редко пользуются возможно-
стями, предоставляемыми премиаль-
ной системой, действительной в на-
стоящее время. Одна из важнейших 
задач заключается в том, чтобы 
еще более заинтересовать коопера-
тивы и их членов в работе, в повы-
шении урожайности и в повышении 
продуктивности животноводства. 
Другой серьезной ошибкой, ска-
зывающейся в работе наших произ-
водственных кооперативов, явля-
ется то, что руководители обра-
щают мало внимания на учет и 
бухгалтерию. Поэтому в производ-
ственных кооперативах бухгалтерия 
ведется чрезвычайно примитивно. 
Государство, принеся большие ма-
териальные жертвы, позаботилось 
о подготовке приблизительно 4500 
14-2 
бухгалтеров для производственных 
кооперативов. Теперь в производ-
ственных кооперативах работает 
лишь половина вышеуказанного чис-
ла, так как остальные оставили 
кооперативы из-за неуважения к 
их работе. Председатель производ-
ственного кооператива и руководите-
ли, можно сказать, беспомощны без 
постоянной проверки хозяйствен-
ных дел кооператива. Лишь укреп-
ление системы учета, точное состав-
ление справок и ведомостей, отра-
жающих всякое изменение, могут 
обеспечить, чтобы руководители ко-
оператива ясно видели положение 
общественного хозяйства, формиро-
вание доходов и расходов, денежный 
оборот кооператива, положение в 
области кредита и производитель-
ности труда. Каждый производст-
венный кооператив, исходя из соб-
ственных интересов, должен поза-
ботиться о хорошем бухгалтере, 
позвать обратно хорошо работав-
шего, но уволившегося бухгалтера 
или же попросить предприятия и 
учреждения перевести к ним квали-
фицированного бухгалтера. Если 
производственные кооперативы бу-
дут придерживаться этого, то они 
воспрепятствуют разбазариванию 
общественного имущества и будут 
пользоваться уважением трудящих-
ся крестьян. Государственные и пар-
тийные органы общими усилиями 
должны оказывать помощь произ-
водственным кооперативам в деле 
обеспечения кооперативов специа-
листами и бухгалтерами, так как 
эта поддержка является также важ-
ным средством укрепления произ-
водственных кооперативов. 
Резюмируя : для укрепления ру-
ководства производственных коопе-
ративов требуется успешное раз~ 
решение чрезвычайно многосторон-
ней задачи, но нет сомнения, что 
тщательный подбор председателей 
производственных кооперативов, 
всемерная помощь, оказываемая пар-
тийными, государственными орга-
нами и машинно-тракторными стан-
циями председателям и правлениям 
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кооперативов, будет содействать 
тому чтобы среди членов коопера-
тива выросли сотни и тысячи но-
вых руководителей, которые хо-
рошо справятся со сложной, но 
почетной задачей по руководству 
коллективным хозяйством. 
III. 
При новом этапе перед производ-
ственными кооперативами стоит за-
дача конкретными фактами дока-
зать преимущество крупного социа-
листического хозяйства нового типа 
над мелкотоварным крестьянским 
хозяйством. Это теперь тем более 
важно потому, что партия и прави-
тельство одновременно с развитием 
производительных сил крестьян, ве-
дущих единоличное хозяйство, по-
ставили перед нами задачу построе-
ния социализма на нашей родине. 
Многие считают, что, поскольку мы 
теперь развиваем и хозяйства крес-
тьян-единоличников, теперь уже не 
нужно заботиться о производствен-
ных кооперативах. Некоторые иска-
жают политику нового этапа в осо-
бенности.вопрос о производственных 
кооперативах, так как не понимают 
того факта, что мы оказываем боль-
шую поддержку крестьянам-едино-
личникам не для того, чтобы осла-
бить производственные коопера-
тивы, а потому, чтобы создать еще 
более благоприятные условия для 
построения социализма. 
Наши сельские товарищи должны 
видеть, что партия и правитель-
ство твердо решили развивать про-
изводственно-кооперативное движе-
ние и последовательно считают, что 
в конце концов только производ-
ственные кооперативы могут обеспе-
чить всеобщий подъем трудового 
крестьянства. Враг уже спохва-
тился, что в результате нашей 
политики, направленной на укреп-
ление функционирующих производ-
ственных кооперативов, вместо уве-
личения их количества, раньше или 
позже убедительно докажет всему 
трудящемуся крестьянству преиму-
щества кооперативного хозяйства. 
Это опознание является причиной 
того, что классовый враг теперь 
различными способами все более 
ожесточенно нападает на молодые 
производственные кооперативы. Рас-
пространенной формой такого напа-
дения является то, что некоторые 
с помощью кулаков и прочих вра-
жеских элементов, с помощью юрис-
тов-реакционеров незаконно тре-
буют возврэ га размеженных земель 
и имущества, перешедшего во владе-
ние кооператива. Советы должны 
воспрепятствовать всем таким не-
законным. попыткам и оказывать 
поддержку производственным ко-
оперативам. Они должны дать по-
нять классовому врагу, что закон 
защищает производственные коопе-
ративы от всяких нападений и 
по отношению ко всяким вражеским 
попыткам будут приняты строжай-
щие меры. Нужно прямо сказать, 
что вражеским элементам, кулакам, 
помещикам и т. д. не будут воз-
вращены экспроприированные зда-
ния, оборудование, земли, скот и 
прочее имущество. Мы не допустим, 
чтобы кулаки и прочие вражеские 
элементы предъявляли судебный иск 
к производственным кооперативам, 
т. е. требовали возврата законно 
конфискованного имущества. Мы не 
допустим нарушения закона. Но это 
является лишь одной стороной ме-
дали. Оттеснение классового врага 
невозможно осуществить исключи-
тельно применением администра-
тивных методов. Мы должны в пер-
вую очередь разоблачать врага в 
политическом отношении ; мы долж-
ны путем массово-агитационной ра-
боты довести до сознания каждого 
члена кооператива, каждого чест-
ного трудящегося крестьянина, что 
классовый враг — как это уже 
было в ходе развития нашей 
народной демократии — и теперь 
покушается на наш прогресс. 
Члены сельских партийных орга-
низаций, многотысячный лагерь про-
изводственно-кооперативного кре-
стьянства должны разоблачать по-
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длинные цели врага, напоминать 
о его деятельности в прошлом, чтобы 
трудящиеся крестьяне ясно видели, 
что эти элементы стремятся лишь 
к возврату своих привилегий, кото-
рыми они пользовались когда-то, 
при капиталистическом строе. Они 
хотели бы снова заставить трудовой 
народ села работать за гроши, чтобы 
снова жить за счет трудящихся. 
Для того, чтобы победить в борь-
бе за укрепление производственных 
кооперативов и оттеснить классо-
вого врага, надо впредь более широко 
распространять результаты пере-
довых кооперативов. Многие счи-
тают, что теперь прежде всего 
нужно укрепить кооперативы, а 
пропаганда излишня. Задача укреп-
ления кооперативов вовсе не озна-
чает того, что мы не допустим в 
кооперативы честных, доброжела-
тельных трудящихся крестьян. Тру-
дящиеся крестьяне-единоличники 
часто сами просят руководителей пе-
редовых производственных коопе-
ративов разрешить им посетить ко-
оператив и познакомиться с коллек-
тивным хозяйством. 20 ООО членов 
кооперативов, вышедших из произ-
водственных кооперативов в прош-
лом году и более 11 ООО трудящихся 
крестьян-единоличников попросило 
приема в кооператив, потому что 
члены кооператива поддерживали с 
ними дружесткую связь. Члены 
кооператива посещали их, пригла-
шали их даже на свои собрания и 
постоянно рассказывали им о своих 
результатах. Этот метод является 
самым подходящим для укрепления 
производственных кооперативов. 
Производственный кооператив, не 
имеющий связей с мелкими и сред-
ними крестьянами села, не может 
быть устойчивым. Поэтому непра-
вильно, что производственно-коопе-
ративное крестьянство областей Шо-
модь и Саболч оторвалось от села 
и не желает общаться с крестья-
нами, ведущими единоличное хозяй-
ство. Партия и правительство, госу-
дарство рабочего класса всеми си-
лами поддерживают производствен-
ные кооперативы. Это ясно доказы-
вает, что производственно-коопера-
тивный путь является путем трудо-
вого крестьянства и не только про-
изводственно-кооперативного кре-
стьянства, составляющего теперь 
уже несколько сот тысяч человек. 
• 
Разрешение вопросов, возникнув-
ших за последние месяцы вокруг про-
изводственно-кооперативного дви-
жения и ясное изложение поли-
тики партии необходимы для осу-
ществления сельскохозяйственной 
программы нашей народной демокра-
тии. Мы должны объяснить, что 
производственные кооперативы и 
впредь и даже в большей мере 
будут пользоваться поддержкой го-
сударства и всеми преимуществами 
крупного хозяйства. Поэтому обя-
занностью центральных областных 
и районных органов, советов и 
трудящихся предприятий, прежде 
всего коммунистов является со-
действие укреплению производст-
венных кооперативов. Здесь* речь 
идет не о какой-нибудь беспринцип-
ной поддержке, а о том, чтобы 
создать в интересах развития про-
изводственных кооперативов основу 
подъема нашего народа,основу осу-
ществления социализма. 
Однако, государственная поддерж-
ка сама по себе недостаточна. Укреп-
ление производственных коопера-
тивов, постоянное повышение рен-
табельности кооперативных хозяй-
ств зависят прежде всего от руко-
водителей и членов кооперативов. 
Главным залогом расцвета и раз-
вития кооперативного хозяйства 
является воодушевленная, самоот-
верженная работа членов коопера-
тива, возникновение нового социа-
листического отношения к труду. 
Академик Йожеф Шандл, 
директор Научно-исследовательского института 
ж ивотно водсгп ва 
БОЛЬШЕ МЯСА, БОЛЬШЕ ШЕРСТИ 
Вся страна готовится к съезду 
партии. Я сам с большим интересом 
жду съезда, готовлюсь к нему. Я 
хотел бы своей скромной работой 
приветствовать партию — как про-
стой венгерский гражданин, венгр, 
за те усилия, с которыми партия 
стремится к подъему венгерского 
сельского хозяйства ; я хотел бы 
приветствовать партию и как науч-
ный работник — за особое уважение 
к нашей работе. Все свои зна-
ния я хотел бы поставить на 
службу осуществления постановле-
ния партии и правительства о рас-
цвете сельского хозяйства — в пер-
вую очередь, конечно, на службу 
развития животноводства. 
На съезде, наверно, будет итти 
речь о том, как осуществлены нами 
до сих пор постановления, что мы 
сделали в интересах развития сель-
ского хозяйства, за то, чтобы жиз-
ненный уровень нашего народа воз-
рос еще более. Я знаю, что мы на 
один-два шага продвинулись впе-
ред : и мне приятно видеть, как 
внедраются результаты научного 
исследования,как улучшается овце-
водство и, что теперь многие про-
изводственные кооперативы заку-
пают овец, которые раньше и не 
думали заниматься овцеводством. 
Однако, еще большая часть работы 
впереди. В декабрьском постанов-
леннии партии и правительства 
говооится : „Развитие методов корм-
ления скота, повышение продуктив-
ности животноводства, усовершен-
ствование существующих пород 
скота, а также соответствующий 
рост поголовья племенного скота 
должны быть первостепенными за -
дачами исследовательской работы 
в области животноводства/' Осу-
ществление этой задачи тре.буетот 
нас проведения большего числа 
более успешных экспериментов и 
распространения хороших мето-
дов. 
Одной из важнейших задач, стоя-
щих теперь перед нами, является 
определение того, какие породы 
скота наиболее пригодны при на-
ших условиях для того, чтобы 
давать большее количество более 
жирного молока, больше мяса луч-
шего качества и больше шерсти. 
У венгерской пестрой породы коров 
необходимо увеличить не только 
удой, но и содержание жира. Мы на-
метили, с одной стороны путем 
селекции, а с другой стороны пу-
тем скрещивания пород повысить 
процент жирности молока. Здесь 
прежде всего может итти речь о 
скрещивании с датской пестрой по-
родой, молоко которой, как известно, 
содержит 4% жира. Мы скрещива-
ем гребенчатых мериносов с кавказ-
скими мериносами с тем, чтобы 
добиться породы с более длиной и 
густой шерстью и поскольку текс-
тильная промышленность нуждается 
в так называемой шерсти сорта „Б", 
тонкорунную цигайскую овцу необ-
ходимо скрещивать с породой „Иль 
де Франс". Мы занимаемся и во-
просом дальнейшего развития вен-
герского коневодства. 
Кроме проблем разведения мы 
должны изучать и самые благопри-
ятные условия и методы содержания 
скота. Многие думают, что то, 
что приятно человеку, приятно и 
животному. Эти весенние дни, на-
пример, очень принятно действуют 
на человека, но, если мы впервые 
весной выгоним на пастбище коров, 
это не повысит, а наоборот, снизит 
удойность. А, если мы думаем, что 
при 10 градусном морозе коровам 
холодно—мы ошибаемся. ВХерцег-
халме, где до 10 градусов мороза 
коровы находились под открытым 
небом, удой вовсе не уменьшался. 
Мы изучаем и то, насколько эко-
номично производим продукты жи-
вотноводства'. Вопрос, скрещивание 
каких пород благоприятно для полу-
чения бэконных, полусальных и 
сальных свиней уже выяснен. Но 
мы еще не можем точно сказать, 
ценой какого количества корма, 
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каким путем мы можем получить у 
отдельных видов скота больше мя-
са и жира. В 30-ых годах, когда я 
изучал этот вопрос, я установил, 
что, например, у восьминедельного 
цыпленка 38 процентов мяса и 11 
процентов прочих съедобных внут-
ренностей. В возрасте 20 недель 
у этого же цыпленка уже 53 про-
цента мяса и 7 процентов съедобных 
внутренностей. Такие эксперименты 
мы проводим теперь со свиньями 
и крупным рогатым скотом. 
Важной частью нашей работы 
является и распространение оправ-
давшихся хороших методов. Я хочу 
воспользоваться и этим случаем, 
чтобы обратить внимание на некото-
рые вопросы. Общеизвестно, что 
мы должны очень экономить корм 
и фураж. Во многих местах нехва-
тает лугов. Большинство грубого 
корма составляют осенние и весен-
ние смеси, а также многолетние 
бобовые травы, но как раз при 
уборке мотыльковых пропадает наи-
большая кормовая ценность. На-
пример при транспортировке и суш-
ке сена отпадают самые ценные части 
— листья. Следовательно, мы долж-
ны по мере возможности лучше 
организовать сушку и уборку сена. 
Путем применения метода Кунда 
можно снизить потери, а еще луч-
ших результатов можно добиться 
путем вертельной сушки. Хорошее 
сено по своей ценности не уступает 
фуражу. Я обычно говорю, что, 
если овца получает ежедневно 600 
граммов хорошего сена, то она 
может получать на 300 граммов 
меньше фуража. Если сено хоро-
шего качества, то овцам и вовсе 
не нужен фураж. 
Но при приготовлении сена даже 
при наилучших условиях пропадает 
много питательных веществ. Однако, 
путем силосования можно значи-
тельно снизить потерю, вызванную 
брожением. Меня уже несколько 
лет занимает мысль, что было бы 
правильнее вместо сена изготовлять 
силосный корм. С одной стороны, 
как я уже упомянул, здесь меньше 
потерь, а с другой стороны живот-
ные в течение целого лета получают 
большое количество сочного корма, 
зачем же их тогда кормить сухим 
кормом? Коровы, привыкшие к зе-
леному и другим сочным кормам, 
могут дать без фуража 18—20 
литров молока в день. В Херцег-
халме мы уже проводили такие экс-
перименты и у нас есть коровы, кото-
рые совсем не получают ни сена, ни 
фуража и все же мы достигли высо-
ких результатов. Сэкономленным 
фуражом мы могли значительно 
лучше кормить коров, дающих более 
18—20 литров молока в день. Выра-
щивая больше зернового корма, мы 
не должны забывать о том, что 
совместно с возросшим количест-
вом силосного корма мы можем 
значительно экономнее употреблять 
и фураж. 
Дело сельского хозяйства являет-
ся делом всей страны. Мы на своем 
собственном участке работы стре-
мимся достичь лучших результатов, 
ведь мы все заинтересованы в том, 
чтобы сельское хозяйство снабдило 
страну большим количеством про-
дуктов лучшего качества. 
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НАША ГОРДОСТЬ - СТРОЯЩАЯСЯ КАЗИНЦБАРЦИКА 
В долине извилистой Шайо, в 
низине покрытых лесами холмов, 
строилась старая Казинцбарцика, 
малое село. Славилась она только 
тем, что в районе ее было несколько 
шахт, а в селе ворчала „старая" 
электростанция Барцики. 
Находившиеся в ее районе шахты 
и сейчас работают, но только за 
последнее время они „несколько" 
выросли. Работает и старая электро-
станция. Рабочие и руководители 
ее с честью и верностью выполняют 
план, снабжают электроэнергией 
находящиеся в районе шахты. 
Но если речь заходит о Казинц-
барцике, то сегодня перед нами 
встает не эта „слава", что-то совсем 
иное, что-то величественное, могу-
чее : новостройки Казинцбарцики. 
Теплоэлектростанция Боршода 
Если едешь из Мишкольца по 
направлению Казинцбарцики и вы-
глянешь из окна вагона, начиная от 
Шайосентпетера не увидишь ничего, 
кроме свежих выстроившихся зда-
ний, вытянувшихся стен, машин, 
песочных холмов, суетящихся лю-
дей. 
Первое, на что путешественник 
обращает внимание, это высокая 
труба и сероватое здание теплоэлек-
тростанции, которя будет одной 
из наибольших теплоэлектростан-
ций страны. Скоро она превратит 
не подходящий для отгрузки уголь 
соседних шахт в электроэнергию 
и по бесконечным проводам будет 
посылать ее во все концы страны 
— на заводы, в квартиры и школы. 
Уголь из сортировочной по кон-
вейеру длиной в 800 метров, уста-
новленному на высокой железной 
конструкции, будет поступать в го-
лодную горловину котлов. 
Первая группа агрегатов скоро 
начнет свою работу. Эта одна груп-
па машин (за этим последуют еще 
пять таких же групп) даст стране 
в пять раз больше электроэнергии, 
чем в настоящее время дает „ста-
рая" электростанция Барцики. 
Эта электростанция будет снаб-
жать паром и электроэнергией строя-
щийся по соседству по реке Шайо 
химкомбинат, а жителей города 
электростанция будет снабжать го-
рячей водой. 
В здание электростанции сейчас 
еще трудно ориентироваться. Везде 
монтируют огромные механизмы, мо-
торы, трубы турбины, здесь воз-
двигают стену, а там бетонируют. 
Только свысока можно по-насто-
ящему видеть, каким быстрым 
темпом работают здесь. Но, про-
ходя между агрегатами, грудами 
стройматериала в другой конец 
электростанции, становится все яс-
но. Здесь здание еще совсем от-
крыто, так как строительные ра-
боты еще не закончены. Начали 
строить и еще строители не за-
кончили работы, а монтеры у ж е 
приступили к работе, начали уста-
новку первой очереди машин. Пер-
вая очередь машин у ж е будет 
давать адектоэнергию, а в другом 
конце здания на полном ходу будут 
итти строительные работы, будут 
работать краны-подъемники и уста-
навливать по местам многотонные 
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бетонные сваи, подготовлять мес-
то для следующих очередей машин. 
В строительстве электростанции 
венгерским инженерам и монтерам 
большую помощь оказывают инже-
неры и рабочие Германской Демок-
ратической Республики. 
По соседству с электростанцией 
аккуратно расположен поселок. 
Здесь надо подчеркнуть слово акку-
ратно, так как у нас еще мало таких-
строительств, где поселки находи-
лись бы в таком порядке, как здесь. 
Здесь и буфет, и магазин, недавно 
открыли гостинницу на 800 чело-
век. Перед буффетом оборудуют 
летний сад с танц-плои^адкой. 
Вокруг жилых зданий кустарники, 
а между клумбами на аллейках 
будут установлены скамейки, на 
больших площадках фонтаны. 
Химический комбинат вдоль реки 
Шайо 
Вблизи электростанции строится 
самый большой в Венгрии завод 
искусственного удобрения. Уже сна-
ружи замечательно выглядит этот 
завод. Друг возле друга выстрои-
лись здания из красного кирпича : 
одно выше, другое ниже. Большин-
ство зданий украшают большие окна. 
Снаружи стены подпирают высокие 
металлические башни — огромные 
изоляторы электропровода высокого 
напряжения — самые разнообраз-
ные конструкции выстроились друг 
возле друга. 
Сзади, непосредственно за новым 
заводом, протянулся покрытый ле-
сом холм. Как зеленым ковром 
покрыт склон холма, а скоро за-
зеленеют на холме и деревья. 
Этот завод, можно сказать, явля-
ется одним из важнейших сооруже-
ний всего строительства в Казинц-
барцике. Завод будет вырабаты-
вать азотное искусственное удобре-
ние для трудящегося крестьянства. 
Завод строится таким образом, что-
бы после полного пуска в эксплоата-
цию (что произойдет в две очереди) 
завод можно было расширить еще 
на 50%. От продукции этого завода 
можно ожидать настолько больше 
пшеницы и ржи, сколько доста-
точно для обеспечения хлебом около 
500 000 человек в течение одного 
года. 
Отдельные цехи завода примы-
кают друг к другу, как цепные 
звенья. То, что выходит из одного 
цеха, в следующем цеху исполь-
зуется как сырье до тех пор, пока 
азотное искусственное удобрение 
не попадет на огромный склад 
вместимостью 50 000 тонн. Писать 
о каждом цехе в отдельности потре-
бовало бы много времени, а ведь наш-
лось бы о чем писать. Завод обору-
дуется по последнему слову тех-
ники. Устанавливаются особые ма-
шины, целый ряд конструкций. И 
особенно, чем мы можем гордиться, 
это то, что в основном завод проек-
тировали венгерские инженеры, а 
значительную часть оборудования 
изготовляют наши заводы. В этой 
огромной работе нам помогают тру-
дящиеся Чехословацкой Республики 
и Германской Демократической Рес-
публики. 
Приведем несколько данных. Кис-
лородный цех в мае месяце начнет 
работу и один будет производить 
в десять раз больше кислорода, чем 
в настоящее время производят все 
венгерские заводы вместе взятые. 
В синтезном цехе будут работать 
компрессоры-гиганты производи-
тельностью в 10 000 куб. м. в час. 
Эти машины могут создать давле-
ние в 350 атм. и на основании проек-
тов венгерских инженеров сейчас 
они изготовляются на заводе МА-
ВАГ. Холодильные установки, необ-
ходимые для эксплоатации завода, 
производят столько калорий, сколь-
ко в настоящее время производят 
все холодильники страны вместе 
взятые. 
Управление заводом происходит 
при помощи самых современных 
приборов. На отдельных участках 
цехов строятся комнаты управле-
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ния, управление в основном будет 
происходить автоматически, при по-
мощи размещенных там приборов. 
Большое внимание уделяется тому, 
чтобы условия работы были хоро-
шие, здоровые. На газовом заводе, 
например, подача кокса и перевозка 
шлака производится при помощи 
автоматического оборудования, со-
вершенно в закрытом виде. Поза-
ботились и о полной вентиляции 
помещения. В воздухе не останется 
и следа от газа и пыли. 
Внутри цехи будут светлые, чис-
тые, а снаружи их будут окружать 
цветочные клумбы. В каждом цехе 
оборудуются современные разде-
валки, бани. 
Многие рабочие, которые будут 
здесь работать, уже находятся на ме-
сте. На заводе в Пет их переквали-
фицировали на рабочих химпромыш-
ленности,монтеров.Эти рабочие лю-
бят свой строящийся завод. Многие 
из них до пуска завода в эксплоа-
тацию работают на подсобных рабо-
тах, помогают строителям - - так 
как здесь мало рабочих-строителей 
— чтобы побыстрее могли начать 
работу машины и выйти из хим-
комбината .выстроенного вдоль р. 
Шайо первые вагоны нагруженные 
азотным искусственным удобрением. 
Новый город 
Казинцбарцика недавно стала го-
родом. Внизу, в долине Шайо стоят 
маленькие домики „старого города", 
старого села, а выше у ж е возвы-
шается новый город. На замечатель-
ном месте строят новые дома. Во-
круг везде горы, леса. Внизу вид-
неется змееобразная серебристая 
лента Шайо, а сбоку города стру-
ится ручей Тардона. 
Здесь будет жить 40 000 человек. 
Рабочие и инженеры электростан-
ции, химкомбината, коксового за-
вода, а главным образом шахтеры. 
Из Мишкольца сюда ведет бетон-
ная дорога (последний участок сей-
час строится) и между двумя горо-
дами будет троллейбусное сооб-
щение. 
Уже во время проектирования 
зданий и постройки их учли опыт 
прошлых лет. Вообще жилые зда-
ния будут трехэтажные, с красивым 
фасадом. (Естественно, что будут 
строиться и малые жилые домики 
на специально выделенной для этого 
территории). Квартиры будут состо-
ять из 2—3 комнат, строящиеся 
сейчас уже большего размера, про-
сторнее, чем те, которые строились 
до сего времени. Все квартиры 
будут оборудованы водопроводом, 
газом, центральным отоплением. 
Много уже готовых квартир пока 
что заняли строители города, а 
несколько квартир уже заняли 
постоянные жители их. В здании 
, ,Е" в 32-х квартирах живут у ж е 
со своими семьями рабочие электро-
станции. Постепенно рабочие- строи-
тели передают и остальные квар-
тиры, всего в этом году будет 
передано пятьсот квартир. 
Вокруг огромной главной пло-
щади города будут размещены об-
щественные здания. Эта площадь 
займет 9500кв.м. ,и будетозеленена. 
Здесь будет выстроен новый дворец 
культуры. В этом дворце будет 
все: театр, библиотека, комнаты-
читальни, кофейные, комнаты для 
игры в биллиарды, шахматы, 
пинг-понг,художественные залы,ис-
следовательские лаборатории и т.п. 
Дети будущего города смогут 
учиться в различных школах- Тех-
никум строительной промышлен-
ности уже действует, пока-что в 
здании средней школы, которая 
у ж е выстроена. Техникум имеет 
коллегию. Вскоре будет выстро-
ен и горный техникум. В городе 
будет замечательная спортивная 
площадка, открытая сцена. Уже 
имеется мясной магазин, лавка, 
пивная, через несколько недель 
откроется конфекционный магазин, 
у ж е работают сапожники и парик-
махеры. Скоро будет готов пол-
ностью современный ресторан, а 
когда потеплеет, откроется и лет-
ний ресторан с музыкой и танце-
вальной площадкой. 
Обзор 
X X V I I 
Еще в этом году начнут строить 
новый хлебозавод и будет за-
кончено оборудование скорой по-
мощи, откроются поликлиники,обо-
рудованные по последнему слову 
техники. Строители Казинцбарцики 
ожидают врачей и сестер простор-
ными, светлыми, красивыми кварти-
рами, чтобы они могли начать 
поскорее работу в приемных-
ОТВЕТ БУДАПЕШТСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 
ТРЕХ ПРОЕКТНЫХ К О Н Т О Р : 
ЭКОНОМИЯ В 25 МИЛЛИОНОВ ФОРИНТОВ 
Работники наших трех главных 
проектных бюро - Проектного бюро 
машиностроения, Проектного бюро 
крановых установок, Проектного 
бюро металлургии — в ответ на 
решение будапештской партийной 
конференции, взяли на себя обя-
зательство сэкономить народному 
хозяйству свыше 25 миллионов 
форинтов на проектировании новых 
заводов и машинного оборудования. 
Этого они достигнут с одной сто-
роны таким образом, что новые 
заводы, спроектированные с боль-
шим вниманием и по последнему 
слову техники, будут работать с 
более низкой себестоимостью, а с 
другой стороны путем хорошо об-
думанного проектирования сократят 
расходы, связанные с работами по 
капиталовложению и проектирова-
нию, кроме этого досрочное изготов-
ление проектов также будет спо-
собствовать увеличению производ-
ства. 
Проектное бюро машиностроения, 
наряду с другими задачами, в на-
стоящее время работает над пере-
делкой машинного оборудования, 
над усовершенствованием техноло-
гии производства самоходных ком-
байнов на заводе ЭМАГ. Работники 
проектного бюро взяли на себя 
обязательство разработать для за-
вода ЭМАГ технические условия, 
с помощью которых себестоимость 
изготовления каждого комбайна со-
кратится на 8%. В работах по 
проектированию широко применя-
ются как опыты советской промыш-
ленности, так и свои соображения. 
Работники Проектного бюро скон-
струировали множество подхват-
чиков (станочных приспособлений), 
посредством чего сделали возмож-
ным сокращение потери времени-
Разработали новые методы механи-
зации таких работ, которые до 
сего времени выполнялись ручным 
способом. При покраске и сушке 
комбайнов будут применяться но-
вые, более простые и дешевые ме-
тоды. 
Работники проектного бюро со-
ставляют проект нового кузнечного 
иеха, вместо старого кузнечного 
цеха завода МАВАГ. Взяли на себя 
обязательство составить такой про-
ект, на основании которого новый 
цех будет расходовать металла зна-
чительно меньше, а себестоимость 
выпускаемой цехом продукции будет 
ниже себестоимости продукции вы-
пускаемой старым цехом. Путем 
объединения некоторых операций 
сократят количество нагревов, в 
результате чего для ковки 1 кило-
грамма готовой продукции потре-
буется на 120 калорий меньше. 
Разрабатывается также и проект 
механизации тяжелых физических 
работ. Машины будут оборудованы 
простыми подъемными механизмами, 
которые будут подавать заготовки 
на место ковки. При некоторых ра-
ботах вместо горячей прессовки бу-
дет применяться метод холодной 
прессовки. Согласно проекту, новый 
цех будет отапливаться тепловой 
энергией, которая образуется в про-
цессе производства и, которая до 
сих пор не использовалась. Это даст 
возможность ежегодно сэкономить 
стране 1800 центнеров угля. 
— Обзор 
Проекты по расширению Под-
шипникового завода в Диошде работ-
ники Бюро изменили таким образом, 
что себестоимость производства со-
кратится на 8 процентов по сравне-
нию с себестоимостью производ-
ства до сего времени. Работники 
Бюро изготовляют чертежи для 
570 различных инструментов для 
Весового завода в Ходмезевашар-
хель, которых там еще нет. При 
помощи этих инструментов время 
изготовления пяти типов весов со-
кратится на 25 процентов на ход-
мезевашархельском заводе. Работ-
ники Проектного бюро машино-
строения на четырех вместе взятых 
заводах хотят сократить расходы 
по производству ежегодно на 17 
миллионов форинтов. 
Коллектив Проектного бюро кра-
новых установок взял на себя 
обязательство продуманным и осно-
вательным изготовлением проектов 
азотного завода в Пет, электро-
станции в КеЯенфельде и нового 
брикетного завода сэкономить 
1 840 ООО форинтов расходов по 
капиталовложению. По другим ви-
дам работ взяли обязательство зна-
чительно ускорить проектные ра-
боты. 
Работники Проектного бюро ме-
таллургии также взяли на себя 
обязательство расходы по капитало-
вложению по отдельным работам 
сэкономить на 6 400 000 фор., а 
расходы, связанные с проектными 
работами сократить на 21 100 фо-
ринтов, а быстрым изготовлением 
проектов дать возможность на за-
водах достичь добавочного произ-
водства стоимостью приблизитель-
но В 600 000 фор. 
Работники трех проектных бюро 
во второй половине 1954 года хотят 
сократить себестоимость проект-
ных работ приблизительно ка 850 000 
форинтов. 
Об очень интересном опыте рас, 
сказал и вице-президент Академии 
Наук Словакии, профессор Йожеф 
Чабелка при посещении Будапешта. 
Он рассказал, что всемерное раз-
витие техники сварки приносит 
очень большую пользу народному 
хозяйству Чехословацкой Народной 
Республики, настолько, что пол-
ное содержание и развитие Научно-
исследовательского института по 
технике сварки, где работает 260 
трудящихся, обеспечивается из сов-
сем небольшой части полученной 
прибыли. Я думаю, что мы должны 
стремиться к осуществлению этого 
в нашей стране путем использования 
полезных советов профессоров Ники-
тина и Чабелки. 
Я и сам принадлежу к тому 
небольшому отечественному коллек-
тиву, члены которого — по словам 
профессора Никитина — фанати-
чески стремятся к развитию техники 
сварки. Мы работаем с воодуше-
влением, которое ведет к победе 
наше соревнование, развернутое в 
честь съезда партии. Научно-иссле-
довательский институт металлооб-
рабатывающей промышленности и 
руководимый мною отдел по технике 
сварки считают своей важнейшей 
задачей повышение качества свароч-
ных электродов отечественного про-
изводства, повышение уровня авто-
матической сварки, а также исследо-
вание свариваемости различных сор-
тов стали. 
Нашу работу мы ведем в тесном 
сотрудничестве с трудящимися элек-
тродного завода Комбината имени 
Матиаса Ракоши. Мы увеличиваем 
ассортимент сварочных электродов 
отечественного производства и в 
честь съезда приняли на себя обяза-
тельство разработать два новых сор-
та таких электродов. Кроме этого с 
коллективом руководимой мною ка-
федры мы разработали условия 
сварки арматурного железа. Мы 
хотели бы своей работой не только 
содействовать повышению произво-
дительность труда и улучшению ка-
чества продукции, а и тому, чтобы 
как можно раньше сократить значи-
тельный импорт, имеющийся в об-
ласти техники сварки. 
Бела Зоркоци, 
кандидат технических наук, профессор университета 
ЗА РАЗВИТИЕ ВЕНГЕРСКОЙ ТЕХНИКИ СВАРКИ 
Трудовое соревнование в честь 
съезда партии все более расширяет 
массовое движение трудящихся за 
выполнение плана, за улучшение 
качества продукции за снижение 
себестоимости. Я уверен, что это 
единственный правильный путь, ве-
дущий к благосостоянию. 
При ознакомлении с результатами 
предсъездовского соревнования мне 
бросилось в глаза ,что в соревнова-
нии шахтеров, металлургов, токарей 
не участвуют сварщики.Однако, сре-
ди сварщиков имеется много трудя-
щихся, настоящих мастеров своего 
дела, которые совместно с началь-
никами производства и технологами 
путем широкого применения со-
временной сварки — могут сделать 
многое в интересах снижения себе-
стоимости и повышения качества 
продукции. Моя тридцатилетняя ра-
бота в области теории сварки и 
производственной работы убедила 
меня в том, что это имело бы 
большое значение, так как повело 
бы к вскрытию огромных резервов. 
Перед съездом партии, когда каж-
дый честный трудящийся стремится 
работать еще лучше, применять 
еще более современные методы, ра-
ботник науки не м о ж е т равно-
душно смотреть на то, что как раз 
та технология, которая обеспечила 
бы самую большую производитель-
ность, лишь с пробелами применя-
ется на производстве. Рабочие, видя 
направление развития, удваивают 
свою выработку путем применения 
ручной электродуговой сварки двумя 
сварочными электродами, но раз-
вертыванию их смелой инициативы 
в значительной степени препят-
ствует то, что из семнадцати совре-
меннейших методов, одинадцать — в 
том числе метод сварки при боль-
шой силе тока - - не применяется 
в нашей промышленности. 
Характерностью техники сварки 
является то, что она представляет 
большую производственную мощ-
ность при минимальных капитало-
вложениях . По сравнению с паро-
ходом, произведенным путем сварки 
или же по сравнению с произведен-
ными путем сварки стальными баш-
нями Петского завода искусствен-
ного удобрения, размеры свароч-
ного аппарата незначительны. Часто 
форма для литья становится излиш-
ней, снижается время производ-
ства, легка реорганизация произ-
водства, ведущая к искоренению 
ошибок. 
В прошлом году,например, маши-
ностроительный завод „Ланг" с по-




пустил полноценные готовые изде-
лия из 500 тонн забракованного 
чугунного литья. Ниже я привожу 
пример, показывающий возмож-
ности экономии материала. Фунда-
мент тяжелых станков и по сего-
дняшний день часто изготовляется 
из чугуна, ссылаясь на снижение 
вибрации. Однако, с помощью при-
менил современной техники сварки 
можно производить фундамент стан-
ков и обеспечить снижение вибра-
ции путем закладки литого бетона, 
производя сварку из малоуглеро-
дистой стали двойной стойкости 
при применении половины количе-
ства сырья. Таким образом вместо 
ломкого чугуна фундамент станков 
можно изготовлять из прочной ста-
ли при таком же хорошем сниже-
нии вибрации. 
Простота применения методов 
сварки имеет особенно большое 
значение для машинно-тракторных 
станций и для сельских ремонтных 
мастерских. 
По-моему подготовка к съезду 
нашей партии означает больше, чем 
принятие нескольких обязательств 
по разработке научных проблем, 
чтобы затем оставить на произвол 
судьбы внедрение этих методов в 
практику. Съезд должен вооду-
шевлять на достижение подлинных 
X X X 
результатов, на значительное повы-
шение производительности. С этой 
точки зрения чрезвычайно поучи-
тельны посещения Венгрии членом 
Академии наук СССР В.|П. Ники-
тиным. Товарищ Никитин во время 
первого посещения нашей родины 
оказал большую помощь нашей про-
мышленности в области использо-
вания возможностей, таящихся в 
технике сварки путем передачи 
советского опыта и своими ценными 
советами. В ходе своих повторных 
посещений нашей родины, сам това-
рищ Никитин с удивлением конста-
тировал, что его советы применялись 
лишь небольшим числом специали-
стов-сварщиков, страстно любящих 
свое пело, которые беседовали с 
ним лично. Это, конечно, привело к 
тому, что наша техника сварки, 
которая в 1950 году стояла на 
уровне 1930 года и до сих пор 
сравнительно медленно развивается. 
„МЕДИМПЭКС" 
Венгерское Внешнеторговое Предприятие 
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Х Р О Н И К А 
1 мая 
30-го апреля в Будапеште пред-
ставители Венгерской Народной 
Республики и Китайской Народной 
Республики подписали торговое со-
глашение между обеими странами 
на 1954 год. 
В пределах торгового соглашения 
— объем которого существенно 
увеличился по сравнению с 1953 го-
дом— КНР будетпоставлять Венгрии 
различные руды, цветные металлы, 
кожи, шерсть, пух и перо, кишки, 
исходные материалы текстильной 
промышленности, табак и прочие 
промышленного назначения товары. 
Венгрия будет поставлять КНР гру-
зовые автомашины, автобусы, холо-
дильное оборудование, ЦЭС, радио-
вещательные станции,оборудование 
средств связи, контрольно-измери-
тельные инструменты, медицинское 
оборудование и медикаменты. 
* 
Трудящиеся ЦЭС Металлургиче-
ского комбината имени Сталина 
завершили свой майский план. В ап-
реле они произвели сверх плана 
такое количество электроэнергии, 
которое покрывает месячную по-
требность в электроэнергии 100 ООО 
семей. В мае вступили в эксплуата-
цию новый турбогенератор № 3 
и котельная № 5. Коллектив ЦЭС, 
гордый достигнутыми успехами, ра-
портовал, что завершил на третий 
день после открытия съезда свой 
майский план. 
„Мы, трудящиеся доменного цеха 
металлургического комбината имени 
Ленина, рапортуем съезду партии, 
что сдержали свое слово : в апреле 
месяце мы успешно покрыли свою 
задолженность в количестве 1000 
тонн чугун?. Начиная с этого дня, 
мы вовлекли в трудовое соревнова-
ние всех трудящихся нашего цеха, 
призвали их к тому, чтобы они 
работали с воодушевлением, обеспе-
чивающим, чтобы ко дню открытия 
съезда дать стране сверх плана 
возможно больше чугуна. Подгоня-
ло нас и традиционное соревнова-
ние, которое мы ведем уже в тече-
ние ряда лет с доменщиками Озд-
ского металлургического комбина-
та ; вполне понятно, что .знамя 
съезда хотят завоевать трудящиеся 
нашего доменного цеха. 
Мы гордо можем рапортовать, 
что с момента покрытия нашей 
задолженности и до 22-го мая в 
6 часов утра мы выплавили в наших 
доменных печах сверх плана 3445,3 
тонны чугуна. 
Планомерная работа наших домен 
ведется по графику. Мы еще не 
научились в достаточной мере тому, 
что от графика никакие отставания 
недопустимы, что допускается толь-
ко опережение графика, т. е. пере-
выполнение плана. Однако мы до-
бились того, чтобы вместо 80%-ного 
выполнения графика — как мы 
обязались, соблюдать на 92% пред-
писанный графиком режим. 
Из чугуна выплавляют сталь, а 
из стали производят прокат и 
кованые изделия. Не безразлично, 
стало быть, какого состава и ка-
чества чугун мы передаем марте-
новцам для выплавки стали. Мы 
взяли на себя обязательство до-
биться в ходе предсъездовского 
соревнования, чтобы соотношение 
первосортного и второсортного чу-
гуна было не меньшим, чем 65%. 
Начиная с 1-го апреля, мы выдаем 
в среднем 71,9% жидкого чугуна 
первого и второго сорта марте-
новскому цеху. 
Мы знаем, что съезд потребует 
от нас хорошей работы не только 
теперь, в период прохождения съез-
да, но и в будущем. Товарищи 
делегаты съезда могут твердо ве-
рить слову диошдьерских метал-
лургов ! Мы наметили в качестве 
ближайшей нашей задачи, которую 
мы хотим осуществить в дни съезда 
нашей партии — начать рафини-
рование чугуна. Из собственных 
сил мы построили в нашем домен-
ном цехе стабильный конвертер и 
уже приступили к построению 
опрокидывающегося конвертера. Мы 
наметили себе в качестве цели и 
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снижение себестоимости выплавки 
чугуна. 
Домна-гигант дьерского метал-
лургического комбината, объемом 
в 700 кубических метров имела 
максимальную производительность 
в сутки 803 тонны передельного 
чугуна. Трудящиеся — доменщики 
взяли на себя обязательство пере-
крыть эту максимальную выплавку. 
Ниже приводим текст телеграммы, 
направляемой I I I съезду Венгер-
ской партии трудящихся : 
,,111 съезду Венгерской партии 
трудящихся Будапешт. 
Мы, трудящиеся доменного цеха 
металлургического комбината имени 
Ленина, с радостью рапортуемШ-му 
съезду ВПТ, что во вторник в 6 
часов утра наша новая домна мира, 
объемом в 700 кубометров, выдала 
самую большую плавку со времени 
своего существования. В течение 
суток мы выплавили 814,4 тонн от-
личного качества передельного чу-
гуна. 
Мы взяли на себя в честь съезда 
обязательство дать нашему народ-
ному хозяйству сверх плана 2 530 
тонн отличного качества передель-
ного чугуна. Сегодня утром мы 
выполнили это свое обязательство 
на 152%, выдав сверх плана 3 803 
тонны передельного чугуна. 
Желаем Съезду успешной хоро-
шей работы. Мы, со своей стороны, 
увеличением своих- производствен-
ных результатов будем способство-
вать полному проведению в жизнь 
решений съезда. 
Мы уверены в том, что знамя, 
учрежденное в честь съезда, будет 
завоевано Металлургическим ком-
бинатом имени Ленина, и это при-
даст новые силы и размах в нашей 
дальнейшей работе. 
Диошдьер — Металлургический 
комбинат, 25 мая. 
Трудящиеся доменного цеха Ме-
таллургического комбината имени 
Ленина." 
22 мая 
20-го мая в Бухаресте был под-
писан договор о товарообмене и 
платежах на 1954 год между Вен-
герской и Румынской Народными 
Республиками. 
По договору Венгерская Народ-
ная Республика будет поставлять 
прокат, алюминий, электротехни-
ческие приборы, оборудование, меди-
каменты и прочие товары, а Румын-
ская Народная Республика будет 
поставлять лесоматериал, продукты 
нефтяной промышленности, хими-
ческие товары, оборудование нефтя-
ной промышленности. 
13 июня 
По предложению Совета Минист-
ров Президиум Венгерской Народ-
ной Республики по случаю Дня 
тракториста наградил орденами и 
медалями 54 отличных тракториста. 
14 июня 
12 июня открылась будапештская 
ярмарка местной промышленности. 
Открывая выставку, председатель 
будапештского горсовета Кальман 
Понграц сказал : 
— Прошлогодние июньское и ок-
тябрьское постановления партии, 
новая программа правительства по-
ставили перед'трудящимися местной 
промышленности новые большие за-
дачи. Соревнование в честь 111-го 
съезда партии увеличило трудовой 
энтузиазм рабочих местной про-
мышленности. 
Значительная часть предприятий 
местной промышленности, кустар-
ных кооперативов и кустарей-оди-
ночек работает в Будапеште. За 
прошедшие шесть месяцев в интере-
сах лучшего удовлетворения запро-
сов трудящихся к работе присту-
пило свыше четырех тысяч ремес-
ленников. 
При разрешении новых задач 
исполнительный комитет будапешт-
ского горсовета стремился к тому, 
чтобы столичная местная промыш-
ленность предоставляла населению 
не только больше товаров, но товары 
лучшего качества и более широкого 
ассортимента. Мы постарались улуч-
Хроника 
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шить качество и расширить ассорти-
мент тех товаров, на которые име-
ется больший спрос и в которых 
все еще ощущается недостаток. 
О достигнутых результатах говорит 
тот факт, "что стоимость продукции 
будапештской местной промышлен-
ности в 1954 году повысится по 
сравнению с 1951 годом до 377%. 
Одна из важных задач ярмарки 
— чтобы покупатели непосредст-
венно выразили свое мнение о про-
дукции 260 предприятий, коопера-
тивов и кустарей, принимающих 
участие в ярмарке. Поэтому эта 
продукция не только выставлена, 
но и продается. На ярмарке можно 
приобрести свыше ста видов това-
ров, которые поступают сейчас в 
продажу впервые. 
После открытия собравшиеся осмо-
трели ярмарку, в павильонах ко-
торой сразу же началась продажа. 
19 июня 
Летом нынешнего года на землях 
производственных кооперативов и 
государственных хозяйств работает 
2000 комбайнов и свыше 3000 жнеек-
сноповязалок. Около 900.000 холь-
дов зерновых может быть убрано 
машинами. 19 июня в доме проф-
союза работников сельского хозяй-
ства собрались лучшие комбайнеры 
страны, чтобы обсудить вопрос о 
том, как можно быстро и при мини-
муме потерь убрать ожидаемый по-
всюду хороший урожай. 
С докладом на совещании высту-
пил заместитель министра земле-
делия Матиас Сэке, который под-
черкнул, что там, где в прошлом 
году комбайны работали хорошо, 
трудовое крестьянство полюбило их, 
потому что увидело, что уборку с 
помощью машин можно произвести 
при меньшей затрате сил и мини-
муме потерь. Однако, достигнутые 
в этой области результаты нужно 
считать лишь началом. Возмож-
ности велики. Опыт показывает, что 
многие выдающиеся трудящиеся 
достигли показателей, вдвое и даже 
втрое превышающих средний уро-
вень по стране. Герой Социалисти-
ческого Труда комбайнер Йожеф 
Хай, например, в прошлом году 
убрал с 544 хольдов 6477 центнеров 
зерна. Комбайнер Ференц Хорват 
убрал с 511 хольдов 6139 центнеров. 
В прошлом году лучшие комбайнеры 
впервые применили метод работы 
по часовому графику, борясь тем 
самым за использование каждой 
минуты рабочего времени. 
Комбайнеры — участники сове-
щания обратились с призывом ко 
всем комбайнерам машинно-трак-
торных станций и государственных 
хозяйств страны. В призыве гово-
рится : 
— Мы, передовые комбайнеры, 
участники всевенгерского совеща-
ния, берем на себя обязательство 
провести уборку зерновых в наи-
более благоприятный момент созре-
вания и убрать каждой машиной не 
менее 35 вагонов зерна, причем 
потери не должны превышать два 
процента. В этих целях перед жат-
вой мы вновь осмотрим наши ком-
байны, тщательно подготовим их и 
снабдим нужными инструментами. 
На основе рабочего графика позна-
комимся с участком своей работы 
и непосредственно перед началом 
жатвы, в соответствии со степенью 
зрелости зерна, установим очеред-
ность жатвы и молотьбы. Обсле-
дуем зерновые амбары, чтобы наше 
оборудование было пригодным для 
очистки и необходимой сушки зерна. 
Мы просим руководителей госхо-
зов и производственных кооперати-
вов позаботиться о рабочей силе и 
транспортных средствах, нужных 
для выполнением нашей работы. 
Потерю зерна мы снизим, в част-
ности, благодаря тому, что будем 
применять острые косы, хорошо 
установим мотовило и будем забо-
титься о безупречной профилактике 
наших машин. 
Мы будем оставлять низкую стер-
ню и соломонаполнители опрокиды-
вать в один ряд, чтобы лущение 
стерни и сев по стерне можно было 
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проделать немедленно после окон-
чания жатвы. 
В период между высыханием и 
оседанием росы мы полностью будем 
использовать свои машины. Эконом-
ным использованием горючего, за-
ботливой профилактикой машин и 
прекращением излишней смены де-
талей будем бороться за снижение 
себестоимости. 
Мы просим рабочих промышлен-
ных предприятий, производящих 
детали для комбайнов, жнеек и 
молотилок, помочь нам производ-
ством достаточного количества ка-
чественных деталей. 
Работая, мы думаем о том, что 
уборка каждого зернышка увели-
чивает количество хлеба для трудо-
вого народа. В этом году мы будем 
работать так, будем давать работу 
такого качества, чтобы наше трудо-
вое крестьянство еще больше полю-
било комбайн. 
* 
17 июня в Будапеште было под-
писано долгосрочное соглашение о 
товарообороте и платеже на 1955— 
1957 гг. между Венгерской Народ-
ной Республикой и Болгарской На-
родной Республикой. 
Соглашение способствует эконо-
мическому развитию Венгерской На-
родной Республики и Болгарской 
Народной Республики и предусмат-
ривает значительное увеличение то-
варооборота между двумя странами. 
В соответствии с соглашением 
Венгерская Народная Республика 
будет поставлять Болгарской На-
родной Республике оборудование 
для целых заводов, электростан-
ции, транспортные средства, маши-
ны и другие товары, а Болгарская 
Народная Республика Венгрии — 
руду, сельскохозяйственную продук-
цию и другие товары. 
* 
Представители Венгерской На-
родной Республики и Индийской 
Республики подписали в Дели тор-
говое* соглашение. В соответствии 
с соглашением Индия „будет по-
ставлять Венгрии сырье и полу-
фабрикаты, а взамен будет полу-
чать заводское оборудование, хими-
калии и продукцию электротехни-
ческой промышленности. 
27 июня 
В результате переговоров, прове-
денных в Будапеште между пред-
ставителями Венгерской Народной 
Республики и Индонезийской Рес-
публики, между двумя странами 
подписано соглашение о товаро-
обмене и платеже. Соглашение рас-
считано на год и предусматривает 
расширение существовавшего това-
рооборота. 
В соответствии с соглашением 
Венгрия будет поставлять Индоне-
зии машины, электротехнические 
товары, медикаменты, химикалии 
и другие изделия легкой и тяжелой 
промышленности, а взамен будет 
получать резину, олово, кофе, чер-
ный перец и копру. 
„ Н 1 1 К Е К С " 
Венгерское Внешнеторговое Предприятие 
по Изделиям Тяжелой Промышленности 
БУДАПЕШТ V , улица Доротьа № 6. 
Тел. 183-880, 183-880, 185-960 
Почт, ящик 271. Будапешт 62. Телеграммы: Никэкспорт 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ: Электростанции — Заводское оборудование — 
Подъемно-транспортное оборудование — Железнодорожное обору-
дование — Суда 
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„ Т Е Х Н О И М П Э К С " 
Внешнеторговое Предприятие Венгерской 
Машиностроительной Промышленности 
Б У Д А П Е Ш Т , V. , У Л . Д О Р О Т Ь Я 6. 
Почтовый ящпк 183. Будапешт 62. 
Т е л е г р а ф н ы й а д р е с : Т Е Х Н О И М П Э К С 
П Е Р Е Ч Е Н Ь ТОВАРОВ: 
Э Л Е К Т Р О М А Ш И Н Ы — С Т А Н К И 
Т Е П Л О В Ы Е М А Ш И Н Ы - С Е Л Ь -
Х О З М А Ш И Н Ы - Р А З Л И Ч Н Ы Е 
М А Ш И Н Ы - Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е 
С Р Е Д С Т В А 
м о н и м п э к с 
ВЕНГЕРСКОЕ В Н Е Ш Н Е Т О Р Г О В О Е ПРЕДПРИЯТИЕ 
Телефон 125-315 . Почт, ящпк № 62 /268 . 
Телегр. адрес: МОНИМПЭКС 
Экспортирует: 
ВИНО в бочках и бутылках 
ДЕСЕРТНОЕ ВИНО • ВЕРМУТ • ШАМПАНСКОЕ 
КОНЬЯК, ФРУКТОВЫЕ ВОДКИ п СПЕЦИАЛЬНЫЕ Л И К Е Р И 
ТАБАК, СИГАРЕТЫ 
ВИНОГРАДНОЕ СУСЛО, КОНЬЯЧНЫЙ СПИРТ, 
СПИРТРЕКТИФИКАТ 
Пиво • Дрожжи • Уксус • Сахарин 
Импортирует: 
Соль • Табак • КоФе • Чай • Какао • Пряности 
Рыбные консервы • РаФия • Кремень 
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Венгерское Внешнеторговое 
Предприятие 
по шкурам, коже и пушнине 
Адрес: Будапешт 4, почтовый ящик 198 
Телеграфный адрес: Х У Н Г Д Е Р М А 
Телефон: 122-790 
Э К С П О Р Т : 
Кожа; женская, мужская п детская обувь, перчатки, меха-
, .ИРХА", перчаткп-„ИРХА
и
, обувь-„ИРХА" и кожп „ПАН-
НОФИКС" во всех цветах, шубы „ПАННОДЕК" 
И М П О Р Т 
Шкуры крупного рогатого скота и телят, овечьп шкуры для 
„ИАННОФИКС", шкурки ягнят, козьп п овечьп шку^д для 
дубленпя, дубильные химикалии, разные технические" кожп 
Национальное Объединение Внешней 
Торговли по э к с п о р т у и и м п о р т у 
н е ф т е п р о д у к т о в и х и м т о в а р о в 
Н Е Ф Т Ь И Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т Ы * Р Е З И Н О В Ы Е И З Д Е Л И Я , 
О Р Г А Н И Ч Е С К И Е И Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Е Х И М П Р О Д У К Т Ы 
БУДАПЕШТ, УЛ. НАДОР д. 2. 
Телеграфный адрес : ХЕМОЛИМПЭКС. Тел.: 182-990 
Х У Н Г А Р О Т Е К С 
| XYHlAPOTFKCl гк 
SüшяЦтщщ^ Экспорт текстильных изделии 
^ S j B ^ S q f f ' Адрес: Будапешт 51, Телеграф, адрес: ХУНГАРОТЕКС 
- ' Телефон: 187-800 
ЭКСПОРТ: Шерстяные н хлопчато-бумажные ткани, ткани из искусствен-
ного шелка, льняные и конопляные товары, мужская и дамская 
конфекция, трикотажные изделия, галантерейные изделия, клеенка, 
парусина. 
ВЕНГЕРО - СОВЕТСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
В А Ж Н Е Й Ш И Е И З С Т А Т Е Й , 
Н А П Е Ч А Т А Н Н Ы Х В Э Т О М Н О М Е Р Е Л И Ш Ь Н А В Е Н Г Е Р С К О М 
Я З Ы К Е : 
М. Ф е д о р о в и ч : Производственная мощность промышленного предприятия 
и методические основы ее расчета 526 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Т. Н а д ь : Социалистическое воспроизводство 543 
О В 3 О Р 
3. Ш а р д и : Некоторые проблемы анализа деятельности внутренний торговли 503 
И. Л а п т е в : Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС и задачи экономи-
ческой науки в области сельского хозяйства (сокращенная статья) 587 
Итоги дискуссии об определении экономической эффективности капитальных 
вложений в промышленности СССР 592 
ДИСКУССИОННЫЕ СТАТЬИ 
А. Г у с а к о в : Деньги и их функции в социалистической экономике (сокр. ст.) 609 
К. Л а р и о н о в , А. М о л ч а н о в : О деньгах при социализме 014 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Дискуссия в отделении экономики Венгеро-Совегского Общества о теоре-
тических вопросах социалистических денег (Т. К.) 018 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
Ф. Э н г е л ь с : Критика проекта Эрфуртской программы (Д. Б.) 029 
Тресты-мнллиард ры во Франции (П. Ножа) 031 
ОБЗОР ЖУРНАЛОВ 
Статьи из журнала «Вопросы Экономики» № 3 за 1954 г. (Л. Борш) . . . . 034 
Статьи из журнала «Вопросы Экономики» № 4 за 1954 г. (X. Р.) 042 
Статьи из журнала «Плановое хозяйство» ,4g 1 и 2 за 1954 г. (Э. Паттантюш) 055 
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I 
Olvasóinkhoz 
A Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle első száma 1947 j ú -
n iusában je len t meg. A fo lyó i ra t szerkesztői e l sőrendű f e l a d a t u k -
nak t ek in t e t t ék , hogy szé leskörűen p r o p a g á l j á k a m a r x i s t a -
leninis ta pol i t ikai gazdaság tan té te le i t , i smer tessék a Szov je tun ió 
szocialista gazdaságának e r edménye i t és a szocial izmusépí tés 
gazdag szovje l t apasz ta la ta i t . 
Kezde t tő l fogva r e n d k í v ü l n a g y segítségére ' vo l t ak fo lyó i ra -
t u n k n a k a Szov je tun ióban meg je l enő közgazdasági l apok és egyéb 
közgazdasági m u n k á k , ame lyek rendsze resen és k imer í t ően fog -
la lkoznak a kap i t a l i zmus és a szocial izmus marx i s t a - l en in i s t a pol i-
t ikai gazdaság tanának e lméle t i és gyakor la t i kérdése ive l . 
Fo lyó i ra tunk — különösen a kezde t i időszakban — je len tősen 
megkönny í t e t t e a marx i s t a - l en in i s t a pol i t ikai gazdaság tan f i a t a l 
o k t a t ó g á r d á j á n a k és gazdasági s z a k e m b e r e i n k n e k m u n k á j á t . O k t a -
tási és gazdasági szakköre ink a Szemle egyik é r d e m é n e k t e k i n t e t -
ték a közölt anyagok jó k ivá lasz tásá t és he lyes földolgozását , a 
•^szovjet c ikkek pontos fo rd í t á sá t és gondos megszerkesz tésé t . 
A későbbi fe j lődés i szakaszban l a p u n k n a k fon tos k e z d e m é n y e -
zése volt a szovje t közgazdasági szakfo lyó i ra tok a n y a g á n a k bősé-
ges i smer te tése . 
A Szemle szerkesztősége m a g y a r szerzők í rása inak is he ly t 
adot t , de a legutóbbi időkig m é g s e m oldot ta m e g azt a fon tos f e l -
adatot , hogy á l landó közgazdasági szak í rógárdá t neve l j en . E r r e a 
fogya tékosságra u ta l t a Magyar Dolgozók P á r t j a központ i veze tő-
ségének a pár tpropagand 'a he lyze té rő l és f e lada ta i ró l szóló t ava ly 
október i ha tá roza ta , a m e l y többek közt a Magyar-Szovjet Köz-
gazdasági Szemlének is kötelességévé te t t e , hogy a p á r t po l i t i ká j á -
val összefüggő, időszerű e lméle t i ké rdésekke l foglalkozó c ikkek és 
1
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t a n u l m á n y o k kidolgozásába széleskörűen b e r o n j a a f i a ta labb el-
méle t i káde reke t , b á t r a b b a n a d j o n megbízásokat ezeknek az e lv-
t á r saknak , s egyszersmind fokozot t segítséggel, mégfe le lő konzul-
tánsok biztosí tásával is támogassa m u n k á j u k a t . 
A központ i vezetőség ú t m u t a t á s á t nyomonköve tő in tézkedé-
seink c s a k h a m a r e r e d m é n n y e l j á r t a k : a m u l t év végén m á r a 
Szemlében közölt c ikkek fe lé t m a g y a r szerzők í r ták , az idén meg-
je lent c ikkek többsége pedig m a g y a r szerzőktől származot t . E cik-
kek nagyrésze azonban leíró je l legű volt . A legtöbb c ikkből még 
h iányzot t a ma rx i s t a elemzés, a kérdések bá tor fö lvetése és t á r -
gyalása, a gyakor la t i t apasz ta la tok ál ta lánosí tása , az e lmélet i és a 
gyakor la t i m u n k á t egya rán t segítő e lő remuta tás . Megá l l ap í tha t juk 
azonban azt is, hogy közgazdáink megé r t e t t ék a Magyar Dolgozók 
P á r t j a III. kongresszusának a közgazdaság tudomány fe j lesz tésével 
kapcsolatos i r á n y m u t a t á s á t , s n a g y kedvve l fog tak hozzá a m a -
gyar közgazdaság tudomány lelkesítő, n a g y t á v l a t ú f e l ada ta inak 
megoldásához. 
A m a g y a r közgazdaság tudomány megnövekede t t fe ladata i 
szükségessé, a megér le lődöt t fe l té te lek pedig lehetővé teszik, hogy 
ú j , m a g y a r közgazdaság tudományi fo lyó i ra t folytassa és e m e l j e 
magasabb sz ínvonal ra a Magyar Szovjet Közgazdasági Szemle á l -
tal p á r t u n k ú t m u t a t á s a i a l a p j á n megkezde t t m u n k á t . 
A Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle be tö l tö t te h iva tásá t . 
Mostani utolsó számában elbúcsúzik olvasóitól, ak ik az ok tóber -
ben meginduló , nagyobb és k i t e r j e d t e b b f e l a d a t k ö r ű ú j közgazda 1 
ság tudomány i fo lyó i ra tban — különösen a haza i közgazdasági 
p r o b l é m á k a t i l letően — sokkal t öbb hasznos ú t m u t a t á s t és ösztön-
zést k a p h a t n a k t u d o m á n y o s és gyakor la t i m u n k á j u k h o z , mint 
a m e n n y i t a Magyar-Szovjet Közgazdasági Szemle kere te i biztosít-
ha t t ak . 
Az ú j m a g y a r közgazdaság tudományi fo lyói ra t 
K Ö Z G A Z D A S Á G I S Z E M L E 
címen, a Magya r T u d o m á n y o s Akadémia közgazdaságtudományi 
fo lyó i ra takén t je lenik meg, hav i 128 oldal t e r j ede lemben . 
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Az ú j Közgazdasági Szemle l eg fon tosabb cé l ja a szocialista 
épí tés időszerű f e l a d a t a i n a k , - a közgazdaságtLidomány és a gazda-
ságpol i t ika l egfon tosabb kérdése inek t u d o m á n y o s fe ldolgozása és 
közér the tő i smer te tése . Az ú j fo lyói ra t e lsősorban o lyan megfe le lő 
e lméle t i sz ínvonalú c ikkek és t a n u l m á n y o k közlésére fog tö re -
kedni , a m e l y e k 
a lkotóan a lka lmazzák a pol i t ikai gazdaság tan t ö rvénye i t a 
kapi ta l izmusból a szocial izmusba va ló á t m e n e t időszakára , k o n k r é -
ten a szocial izmus magyaro r szág i ép í tésének fe l t é te le i re , s ezzel 
elősegítik az ú j szakaszban r á n k h á r u l ó gyakor la t i f e l ada tok m e g -
oldását ; 
elősegít ik népgazdasági t e rvezésünk t u d o m á n y o s a l a p j a i n a k 
megszi lárdí tásá t , t udományosan e lemzik és kidolgozzák a n é p -
gazdaság l egfon tosabb összefüggései t és a r á n y a i t ; 
b í r á l j ák az el lenséges közgazdasági „e lmé le t eke t " ; 
t anu lmányozzák a l egfon tosabb népgazdasági ágaza toka t , s 
e lőmozdí t j ák fe j l e sz tésük t u d o m á n y o s mega lapozásá t ; 
v izsgál ják a szocialista és a szocial izmusépí tő országok e g y ü t t -
működésének kérdése i t , e n n e k az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k az e lméle t i 
a lap ja i t , i smer te t ik a Szov je tun ió és a nép i demokrác i ák n é p -
gazdaságának fe j lődésé t és ez országok gazdasági veze tésének t a -
paszta la ta i t , s végül 
t anu lmányozzák a kapi ta l i s ta gazdasági r endsze r mos tan i , h a -
nyat ló kor szakának je lenségei t . 
K é r j ü k olvasóinkat , f o g a d j á k szere te t te l a Magyar-Szovjet 
Közgazdasági Szemle he lyébe lépő ú j m a g y a r közgazdaság tudo-
m á n y i fo lyói ra to t , a m e l y n e k szerkesztőbizot tsága és szerkesz tő-
sége m i n d e n e re jéve l tö rekedn i fog, hogy az ú j fo lyó i ra t a l ehe tő 
leg te l jesebben kielégítse a közgazdaság tudomány kérdése ive l fog-
lalkozó e lméle t i és gyakor la t i s zakemberek m e g n ö v e k e d e t t igé-
nyei t , s a maga eszközeivel m i n d h a t h a t ó s a b b a n k ö z r e m ű k ö d j ö n 
a p á r t u n k r a , k o r m á n y u n k r a , egész dolgozó n é p ü n k r e és n e m utolsó 
sorban a közgazdaság tudomány műve lő i r e há ru ló ú j , n a g y és m e g -




A háztáji gazdaság kérdései* 
Ha háztáji gazdálkodásról beszélünk, általában csak a termelőszö-
vetkezeti tagok háztáji gazdaságára gondolunk. Kétségtelenül ez a leg-
jellegzetesebb és a legnagyobb jelentőségű típusa a háztáji gazdálko-
dásnak, s a szocialista átszervezés időszakában mind politikailag, mind 
népgazdaságilag ez a legfontosabb. De nem mellőzhetjük a háztáji 
gazdálkodás egyéb típusait sem, még ha nem is számítjuk az egyéni 
gazdálkodók háztáji jellegű gazdaságát, amely természetszerűen egybe-
folyik egész kisárutermelő gazdaságukkal. Ide kell sorolnunk az állami 
gazdaságok dolgozóinak, az egyéb mező- és erdőgazdasági üzemek dol-
gozóinak, továbbá a mezőgazdaságon kívül dolgozóknak a háztáji gaz-
dálkodását is. 
Ha a háztáji gazdálkodás egészét tekint jük, tehát nemcsak a ter-
melőszövetkezeti tagokét, kitűnik, hogy a házkörüli mezőgazdasági ter-
melés jelentősege, népgazdasági súlya igen nagy. A következő tények 
részletes, számszerű felmérés nélkül is jelzik a házkörüli termelés nép-
gazdasági jelentőségét: a baromfitenyésztésben, a zöldségtermelésben, a 
gyümölcstermelésben, a tejtermelésben, a disznóhizlalásban a szükség-
letek tetemes részét a háztáji mezőgazdasági termelés fedezi, a kecske-
és a házinyultenyesztés, a méhészet és a selyemhernyótenyésztés pedig 
vagy teljesen vagy majdnem teljesen a háztáji gazdaságokban folyik. 
Ez a jelentékeny arány önmagában is figyelmeztet, hogy népgaz-
daságunknak nem elhanyagolható kérdéséről van szó. Természetesen 
föl kell tenni azt a kérdést is, hogy a szocialista építés viszonyai közt 
van-e különös jelentősége általában a háztáji gazdálkodásnak — a ter-
melőszövetkezeti tagokén kívül. Kétségtelenül van. Az életszínvonal 
emelésének, az ellátás biztosításának fontos és viszonylag gyorsan fe j -
leszthető eszköze a háztáji termelés, akár a mezőgazdaságban dolgozók 
saját ellátására való termelésről van szó, akár a nem mezőgazdaság-
ban dolgozók kiegészítő termeléséről. Ezért nem véletlen, hogy a kor-
mányprogramm alapján sok intézkedés történt például a házikertek 
növelése és a házkörüli gyümölcsösök telepítése végett. De a háztáji 
gazdálkodás különösen azért érdemel figyelmet, mert a gyakorlatban 
állandóan fenyeget az a veszély, hogy egyes gazdaságpolitikai intézke-
* Vitacikk. 
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désekkel, a szocialista építés helytelen értelmezésével elhanyagoljuk, 
vagy éppen elsorvasztjuk a különféle házkörüli termelő tevékenysége-
ket. Természetesen az ellenkező veszély is fenyeget; ez néhány éve a 
kétlakiság formájában mutatkozott meg. Nyilvánvalóan ez sem lebe-
csülhető jelenség; olykor az ipari termelés, a bányászat vagy egy-egy 
nem mezőgazdasági termelési ág megköveteli, hogy csökkentsük a ház-
táj i termelő tevékenységet, mert ez a főfoglalkozás rovására történik. 
Mindebből világosan következik, hogy a háztáj i gazdaság kérdései 
mind a helyes arányú fejlesztés, mind a káros túlfejlesztés megakadá-
lyozása szempontjából igen nagy figyelmet érdemelnek, mégpedig nem-
csak a termelőszövetkezeti tagok esetében, hanem általában a mező-
gazdasági dolgozók, sőt még az ipari és az értelmiségi dolgozók vonat-
kozásában is. Persze vitathatatlan, hogy a legnagyobb jelentőségű a 
termelőszövetkezeti tagok háztáj i gazdálkodása; a szocialista átszerve-
zés időszakában a vele kapcsolatos kérdések igen bonyolultak és na-
gyon fontosak. 
A termelőszövetkezeti tagok háztáj i gazdálkodásának tüzetes vizs-
gálata azért is különösen fontos, mert termelőszövetkezeti mozgal-
munk korábbi időszakában nem törődtünk eléggé a termelőszövetke-
zeti háztáj i gazdaságok fejlesztésével, sőt elvileg is helytelen, lebecsülő 
nézetek váltak közkeletűvé. Ma az ellenkező véglet veszélye fenyeget, 
s elvileg továbbra is több kérdés tisztázatlan. Ezek az okok késztetnek 
bennünket, hogy a termelőszövetkezeti tagok háztáj i gazdálkodásának 
kérdéseit részletesebben megvizsgáljuk, s termelőszövetkezeti mozgal-
munk mai viszonyai alapján helyes következtetéseket vonjunk le, hogy 
hozzájárulhassunk a következő időszak feladatainak megoldásához. 
A h á z t á j i gazdaság j e l e n t ő s é g e 
a mezőgazdaság szocialista á t s ze rvezésének i d ő s z a k á b a n 
A termelőszövetkezeti tagok háztáj i gazdaságának elemzése sok 
olyan elvi kérdést vet föl, amely a szocialista átszervezés minden rész-
letét, a kollektív gazdálkodás egész rendszerét érinti. Ezért elsősorban 
ezek tisztázása szükséges, hogy kellően értékelhessük a háztáj i gazda-
ság politikai és népgazdasági jelentőségét, s levonhassuk a háztáj i gaz-
dálkodás helyes kereteinek kialakításához szükséges elvi következteté-
seket. 
1. 
Az első kérdés: mi a lényege az artyel-típusú szövetkezeti gazdál-
kodás rendszerében a szövetkezeti tagok háztáj i gazdálkodásának. 
Sztálin elvtárs a tömeges kollektivizálás idején, amikor a szovjet-
unióbeli kolhozmozgalomban három társasgazdálkodási forma te r jed t 
el, megállapította, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezésének 
legfontosabb láncszeme az artyel. Sztálin egyik fő érve az volt, hogy a 
gabonakérdés csak a kollektív gazdálkodás alapjain oldható meg. így 
fejti ki ezt: „Az artyel a kolhozmozgalom fő láncszeme, mer t a gabona-
probléma megoldásának legcélszerűbb formája . A gabonaprobléma 
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ped ig az egész mezőgazdaság rendszerében a z é r t a fő láncszem, m e r t 
a gabonaprobléma megoldása nélkül nem oldható meg sem az állat-
tenyésztés (a kis és nagy állatok tenyésztésének) problémája, sem 
pedig a legfontosabb ipari nyersanyagul szolgáló ipari és speciális nö-
vények problémája . Ez az oka annak, hogy a jelen pi l lanatban a kol-
hozmozgalom rendszerének legfontosabb láncszeme a mezőgazdasági 
artyel" . (Sztálin . Akiknek a siker f e jükbe szállt. A leninizmus kérdései. 
380. old. Szikra. 1953.) 
Sztálin elvtárs további rendkívül fontos oknak tekinti az á tmenet 
jelentőségét, a személyes érdek és a társadalmi érdek összeegyeztetését, 
az átnevelés szükségességét: „Most mindenki elismeri, hogy a mai kö-
rü lmények közfött a kolhozmozgalom egyetlen helyes fo rmá ja az artyel. 
S ez tel jesen érthetőd a) az ar tyel helyesen egyezteti össze a kolhozpa-
rasztok egyéni, mindennapi érdekeit közös érdekeikkel; b) az ar tyel si-
keresen idomít ja hozzá az egyéni, mindennapi érdekeket a közös érde-
kekhez, s ezzel megkönnyí t i a tegnap még egyénileg gazdálkodó pa-
rasztoknak a kollektivizmus szellemében való nevelését." (Sztálin. Be-
számoló a XVII. pár tkongresszusnak az SZK(b)P központi bizottságá-
nak munká já ró l . A leninizmus kérdései. 565—566. old. Szikra. 1953.) 
Mindebből ny i lvánvalóan következik, s a kolhozmozgalom fej lő-
dése te l jesen igazolja ezt, hogy a kol lektív mezőgazdaság rendszerében 
a kol lektivizálás főformája, az artyel- t ípusú termelőszövetkezet egy-
részt a döntő termelőeszközök társadalmasítását jelenti, másrészt — k i -
egészítésül — szükségszerűen föltételezi a kisebb t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
egyéni tulajdonát, s ezek alapján — a közös gazdaságon kívül — a szű-
kebbkörű egyéni háztáji gazdálkodást. 
De föl kell t ennünk a következő kérdést : váj jon mindez nem csak 
a tömeges kollektivizálás szovjetunióbeli viszonyai közt érvényes-e, s 
a te l jes kollektivizálás u tán nem veszti-e el jelentőségét az a forma, 
amely a közös gazdálkodáson mint főpilléren és a kisegítő háztá j i gaz-
daságokon mint kiegészítő elemeken nyugszik. Korántsem. A Szovjet-
unió Kommunis ta P á r t j a és a szovjetállam állandóan két i rányban foly-
t a t j a a kolhozok megszilárdításának pol i t ikáját : a főirány a közös föld 
és a közös gazdálkodás erősítése, fejlesztése, a kisegítő i rány pedig a 
háztá j i gazdaság fenntar tása és védelme. 
Tudjuk , volt olyan időszak, amikor a Szovjetunióban a közös föl-
deket, a közös gazdaságot fenyeget te a nagyobb veszély, s ezért mind a 
párt , mind az állam rendkívül határozott és hatásos intézkedéseket tet t 
a kolhozföldek védelmére a háztá j i gazdaság túlméretezése és a közös 
gazdaság rovására való fejlesztése ellen. De azt is tud juk , hogy a gya-
kor la tban több i rányban szűkült a háztá j i gazdálkodásnak az a köre, 
amelyet a tel jes kollektivizálás a lapján is helyesnek, sőt okvetlenül 
szükségesnek kell tek in tenünk. A pár t központi bizottságának erre vo-
natkozó határozata ezt a helyzetet állapította meg 1953-ban, több mint 
20 évvel a tömeges kollektivizálás után. 
Az 1953. évi szeptember 7-i határozat így jellemzi ezt a helyzetet: 
..Sok kolhozban megsér te t ték a kolhozgazdaság ar tye l formáiának egvik 
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legfontosabb elvét: a társadalmi és a személyi érdekeknek olymódon 
való helyes összeegyeztetését, hogy a személyi érdekek az artyelben alá 
legyenek rendelve a közös érdekeknek. A mezőgazdasági artyelekben 
a Mintaalapszabályzat szerint a legfontosabb és döntő a közös gazda-
ság. Egyúttal minden kolhozporta ' jogosult , hogy kisebb háztáj i sze-
mélyi gazdasága legyen a fogyasztási szükségletek kielégítésére, amíg 
a közös gazdaság nem tudja ezeket teljçsen kielégíteni. Ennek az elv-
nek a megsértése, az, hogy a háztáji gazdaság termékbeadásánál ma-
gas mértéket állapítottak meg, továbbá a kolhozparasztok személyi 
gazdaságát illető adópolitikánk hibái a kolhozparasztok személyi tu la j -
donában lévő tehén-, sertés- és juhállomány csökkenésével jár tak. Ez a 
helyzet nemcsak hogy sérti a kolhozparasztok érdekeit, hanem egyene-
sen arra vezet, hogy a kolhozok ar tyelformájának — amely a kollektív 
gazdaság egyetlen helyes formája a szocializmus egész időszakában — el-
torzul a lényege". (A Szovjetunió mezőgazdaságának további fejleszté-
sét szolgáló intézkedésekről. Az SZKP központi bizottsága teljes ülésé-
nek 1953 szeptember 7-én elfogadott határozata. — Az SZKP és a szov-
jet kormány a bőség megteremtéséért. 134. old. Szikra. 1954.) 
A határozat azt is megmondja, hogy mit keil tenni ennek a hely-
zetnek a megváltoztatására. 
„A teljes ülés azon a véleményen van, hogy a helyi párt-, szovjet-
és mezőgazdasági szerveknek a közös állattenyésztés minden módon 
való fejlesztésével párhuzamosan teljesen fel kell számolniuk azt a ká-
ros gyakorlatot, hogy a személyi tulajdonban lévő állatok tekintetében 
megsértik a kolhozparasztok érdekeit; ezeknek a szerveknek szemelőtt 
kell tartaniuk, hogy a kolhozporta személyi tulajdonában bizonyos 
mennyiségű haszonállat fontos feltétele annak, hogy növeljük a pa-
rasztság jólétét, és növeljük az országban a begyűj töt t állati termékek 
mennyiségét, tehát előnyös mind a kolhozparasztok, mind az állani 
számára. Hogy a kolhozparasztoknak megkönnyítsük a személyi tula j -
dont képező állatok beszerzését, 1953 második félévében fel kell men-
teni a húsbeszolgáltatás alól, és nem kell bevonni az 1954-es beszolgál-
tatásba sem az olyan kolhozportákat, amelyek a nyilvántartási adatok 
szerint 1953 június 15-ig nem rendelkeztek személyi tulajdont képező 
állattal." (I. m. 143—144. old.) 
E megállapítások minden pontja lényeges. Az 1953. évi szeptember 
7-i határozat azért is rendkívül jelentős, mert továbbfejleszti és kiegé-
szíti a sztálini útmutatásokat, meghatározza az ar tyelformájú kollektív 
gazdálkodás, s benne a háztáji gazdaság minden jellegzetességét. Me- • 
lyek ezek? 
Az ar tyelformájú kollektív gazdaság rendszerének legfontosabb 
jellegzetessége, hogy a döntő termelőeszközök társadalmasítása és a ki-
sebb termelőeszközök egyéni tulajdonban hagyása alapján megvalósítja 
a közösségi és a személyi érdekek összeegyeztetését. 
Ez az összeegyeztetés azonban nem akármilyen, hanem olyan he-
lyes összeegyez te tés , h o g y a közösségi érdekek megelőzik a személyi 
érdekeket. 
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Ebből következik az a nagyon fontos elvi megállapítás, hogy a ház-
táj i gazdaság a fogyasztási sz;ükségletek kielégítését szolgálja, tehát nem 
árutermelő gazdálkodás, mert ez a közös gazdaság feladata. 
Tisztázza végül a határozat, hogy a fejlődés milyen szakaszában 
érvényes az összeegyeztető forma, illetve a fogyasztási szükségletek ki-
elégítését szolgáló háztáji gazdaság: „ez a kollektív gazdaság egyetlen 
h e l y e s f o r m a j a a szocializmus êgész szakaszában". 
A határozat azért is iránymutató, mert „mint a kolhozok artyel-
jormája természetének eltorzitását" ítéli el ezeknek az elveknek a meg-
sértését — a k á r a közös gazdálkodás érdekeinek csorbításáról, akár a 
helyes keretek közt tartott háztáji gazdaság érdekeinek sérelméről van 
szó. 
Mindez tökéletesen tisztázott a szovjet fejlődés viszonyai közt; te-
hát mind az elvi útmutatások, mind a gyakorlat tényei határozottan 
bizonyítják, hogy a szocialista mezőgazdaságnak ez az egyetlen lehet-
séges és helyes út ja . Kérdés azonban, hogy ugyanezek az elvek ponto-
san így érvényesek-e a népi demokratikus országokban a termelőszö-
vetkezeti mozgalom kibontakozásakor? Nyilvánvalóan igen, de a kér-
dés sokkal bonyolultabb, semhogy részletesebb elemzés nélkül megelé-
geahetnenk ezzel a felelettel. 
2. 
A háztáj i gazdaság politikai jelentősége az átszervezés időszaká-
ban — ez a legfontosabb kérdés, amelyet a népi demokratikus fejlődés 
teltételei közt tüzetesen meg kell vizsgálnunk. 
Az egyéni, kisüzemi gazdálkodásról a társas, nagyüzemi gazdálko-
dásra való áttérés rendkívül bonyolult, nehéz és hosszú folyamat. Na-
gyon nyomatékosan intenek erre mind a lenini, mind a sztálini tanítá-
sok, de a magunk tapasztalatából és más népi demokratikus országok 
termelőszövetkezeti mozgalmának fejlődéséből is tud juk ezt. Ezért Le-
nin elvtárs is, Sztálin elvtárs is mindig hangsúlyozta, hogy az átmenet-
nek fokozatosnak kell lennie, s föl kell használnunk minden közvetítő 
utat-módot, amely megkönnyíti az áttérést. 
Lenin elvtárs a következőket mondotta szövetkezeti tervében: „A 
szövetkezeteket nálunk lenézik, mert nem értik meg, milyen rendkívül 
nagyjelentőségű a szövetkezet, először is elvi szempontból (a termelő-
eszközök állami tulajdonban vannak), másodszor abból a szempontból, 
hogy a szövetkezet az ú j rendre való áttérésnek a lehető legegyszerűbb, 
legkönnyebb és a parasztok számára legérthetőbb ú t j a " . (Lenin. A szö-
vetkezetekről. Válogatott Művei. II. kötet. 985. old. Szikra. 1954.) 
Ugyancsak Lenin elvtárs mondja a terményadóról szóló cikkében: „És 
ahhoz, hogy »mi-« a szocializmusra való közvetlen áttérésünk feladatát 
sikerrel megoldhassuk, meg kell érteni, milyen közvetítő utakra, mó-
dokra, eszközökre és segédeszközökre van szükség ahhoz, hogy a kapi-
talizmus előtti viszonyokról áttérjünk a szocializmusra. Ez a dolog lé-
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nyege." (Lenin. A terményadóról. Válogatott Művei. II. kötet. 845. old. 
Szikra. 1953.) (Az én kiemelésem — E. F.) 
Mindebből szükségszerűen következik, hogy a lenini szövetkezeti 
terv rendkívül nagy figyelmet fordított mindazokra az átmeneti for-
mákra, amelyek felhasználhatók az áttérés út ján, sőt az is következik, 
hogy az áttérés mindenkor csak az adott viszonyoknak megfelelő foko-
zatosság ú t ján és a helyzetből folyó összes kisegítő, megkönnyítő mód-
szerek helyes alkalmazása, elsősorban a háztáj i gazdaság megfelelő ki-
alakítása esetén járhat sikerrel. 
Ezzel kapcsolatban lényegbevágó kérdés: van-e különbség a Szov-
jetunió akkori viszonyai és a Szovjetuniótól nyugatra lévő országok je-
lenlegi viszonyai közt? Nyilvánvalóan van. Az is nyilvánvaló, hogy e ^ 
különbség nem olyan értelmű, mintha a Szovjetuniótól nyugatra és a 
mai időszakban könnyebb vagy egyszerűbb volna az áttérés, követke-
zéskép kisebb jelentőségűek volnának a különféle kisegítő, átvezető, 
megkönnyítő formák és módszerek. Ellenkezőleg, jelentőségük kétség-
kívül még nagyobb. 
Erre a körülményre már Sztálin elvtárs is nagyon nyomatékosan 
rámutatot t A Szovjetunió agrárpolitikájának kérdéseihez című tanul-
mányában. Sztálin elvtárs a következőket mondja : „Látják, hogy En-
gels milyen körültekintően nyúl ahhoz a kérdéshez, hogyan állítsuk át 
az egyéni parasztgazdaságot a kollektivizmus vágányára. Mivel ma-
gyarázhatjuk Engelsnek ezt az első pillanatra túlzottnak látszó elővi-
gyázatosságát? Miből indul ki Engels? Nyilvánvaló, hogy a föld ma-
gántulajdonából, abból a tényből, hogy a parasztnak ott a „saját da-
rabka" földje, amelytől nehéz lesz megválnia. Ilyen a parasztság Nyu-
gaton. Ilyen a parasztság a tőkésországokban, ahol földmagántulajdon 
van. Érthető, hogy itt nagy körültekintésre van szükség. 
Mondhatjuk-e, hogy nálunk, a Szovjetunióban is ez a helyzet? 
Nem, ezt nem mondhat juk. Nem mondhat juk, mert nálunk nincs föld-
magántulajdon, mely a parasztot egyéni gazdaságához láncolja. Nem 
mondhat juk, mert nálunk a földet nacionalizálták, ami megkönnyíti az 
egyéni gazdálkodást folytató paraszt áttérését a kollektivizmus vágá-
nyára." (A leninizmus kérdései. 357. old. Szikra. 1952.) 
Ezekből az útmutatásokból nagyon fontos következtetéseket kell 
levonnunk arra vonatkozólag, hogyan valósítsuk meg a szocialista át-
szervezést a mi viszonyaink közt, a népi demokratikus fejlődés út ján, 
különösen pedig az ú j szakaszban, amikor hosszabbá válik az átmenet, 
s tartósabban megvan egymás mellett az egyéni gazdálkodás és a kol-
lektív gazdálkodás rendszere. Itt még azt is nagyon meg kell fontol-
nunk, hogy a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály állam-
hatalma szükségképpen a támogatás politikáját folytat ja az egyéni gaz-
dálkodók irányában is. 
Első és legfontosabb következtetésünk csak az lehet, hogy az ar-
tyel-típusú szövetkezet, ez az összeegyeztető forma, valamint külön-
külön mindkét oldala még nagyobb figyelmet követel, mint amilyet kö-
vetelt a Szovjetunió viszonyai közt a kollektivizálás időszakában. 
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Második következtetésünk, hogy az átmenet fokozatosságának 
minden lépése és minden lehetséges ú j változata még nagyobb jelentő-
ségű, ezért fokozott figyelemben is részesítendő. Itt nemcsak az egysze-
rűbb termelőszövetkezeti típusokra, hanem a termelőszövetkezetnél 
alacsonyabb típusú szövetkezeti társulások minden formájára éppúgy 
ki kell terjesztenünk figyelmünket, mint a háztáji gazdálkodás külön-
féle változataira. 
Végül le kell vonnunk azt a következtetést is, hogy az egyes átme-
neti és kisegítő formák azért is nagyjelentőségűek, mert a szövetkezeti 
gazdálkodás állandó, mindennapos versenyben áll a régivel, az egyéni 
gazdálkodással, tehát mind az átmeneti, mind a kisegítő formák külö-
jelentősek a még egyénileg gazdálkodó parasztok meggyőzése 
szempontjából. 
Természetesen mindez nem változtat azon, hogy a legfontosabb 
kérdés a társas, nagyüzemi gazdálkodás fölénye, gyakorlati előnyeinek 
kiaknázása, mert ez dönti el az áttérést. De hogy ilyen kollektív nagy-
üzemek létesüljenek, megszilárduljanak, s bebizonyítsák a nagyüzemi 
gazdálkodás fölényét, okvetlenül szükséges minden átmenetkönnyítő 
módozat, nem utolsósorban a háztáji gazdálkodás felhasználása is. 
De äz is kérdés, hogy ha a Szovjetunió kollektivizáláselőtti viszo-
nyaihoz képest nálunk ma nagyobb súlyú a különböző átmeneti és ki-
segítő utak-módok jelentősége, különösen milyen vonatkozásban mu-
tatkozik meg ez a háztáji gazdaságok kérdésében. 
Termelőszövetkezeti mozgalmunk kezdete óta általános tapasztalat, 
hogy a középparaszl sokkal jobban ragaszkodik a háztáji gazdasághoz, 
főkép a szőlőhöz, a gyümölcsöshöz, mint a szegényparaszt, s gyakran 
előfordul, hogy nem lép be a szövetkezetbe, vagy ha már belépett, ki-
lép onnan, mert veszélyben érzi háztáji gazdaságát. 
A szegényparaszt ellenben, akinek korábban nem volt sem szán-
tóföldje, sem házkörüli gazdasága, nem ragaszkodik ennyire a háztáji 
gazdasághoz. Sok esetről tudunk, amikor régi munkásmozgalmi agrár-
proletárok, 19-es kommunisták azt az elvi álláspontot hirdették, hogy 
minden háztáji gazdaság kapitalista csökevény, tehát a termelőszövet-
kezetek mellett ilyesminek nincs helye. Előfordult, hogy régi kommu-
nista termelőszövetkezeti tag feleségét is kizárták a pártból és a terme-
lőszövetkezetből, mert szorgalmasan gondozta háztáji tehenét, sok te-
jet fejt , s hétről hetre a piacra is vitt belőle. Főleg a termelőszövetke-
zeti mozgalom kezdetén tapasztaltunk ilyen jelenségeket elsősorban az 
Alföldön, kubikos, napszámos agrárproletárok közt. A volt uradalmi 
cselédek ellenben megszokták a háztáji gazdaságot, ezért kezdettől 
fogva jobban ragaszkodtak hozzá.. 
Mindebből az következik, hogy a háztáji gazdálkodás kérdése kü-
lönösen a középparasztság számára kritikus, s ezért a legkörültekin-
tőbb figyelemre érdemes. E kérdés helyes vagy helytelen kezelése 
kihat a középparasztság politikai meggyőzésére, a szocialista átszer-
vezéshez való viszonyára. 
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De nagyon jelentékenyen érinti a háztáji gazdaság alakulása az 
egész falu szocialista átalakulását is. Elsősorban azért, mer t nemcsak a 
középparasztság, hanem az egész falu érthetően a legéberebb érdeklő-
déssel figyeli, hogy a szocialista átalakulás során milyen lesz az ú j falu 
mindennapi élete, hogyan alakul a termelőmunka, a mindennapi el-
látottság stb. 
Ebben a vonatkozásban különösen serkentő vagy hátrál tató sze-
repe van a háztáji gazdaságnak. A háztáji gazdaság alakulása döntően 
befolyásolja, hogy a paraszt a régi élet megszokott vagy kívánt, de 
hiányzó biztonsága fokozásához további lehetőséget kap-e a kollektív 
gazdálkodás révén. Ha megszokott háztáji körének ellátottsága zavarta-
lan, sőt javul, a nagyüzemből származó jövedelme pedig növekszik, ak-
kor természetesen mindennap érzi, hogy a társasgazdálkodás jó, s 
mindinkább megbarátkozik vele. De ha elveszti, vagy akárcsak fenye-
getve is lát ja ezt a biztonságot, rögtön veszélyt érez, s visszahúzódik. 
Egyébként a háztáj i gazdaságról közvetlenül szerzett tapasztala-
taink is bizonyítják ezt a jelenséget. Emlékezetes, milyen nagy sike-
rünk volt azzal a követeléssel, hogy minden termelőszövetkezeti tag-
nak legyen saját tehene, sertése, s ehhez kölcsönt és egyéb támogatást 
is adtunk. De minden esetben, amikor tagosítás, vagy különböző mecha-
nikusan alkalmazott módszerek veszélyeztették a háztáji gazdaságot, 
nyomban csökkent a bizalom a termelőszövetkezet iránt. 
3. 
A háztáji gazdaság népgazdasági jelentősége kétirányú, s mindkét 
irányban számottevő, nemcsak a szocialista átszervezés időszakában, 
hanem a szocializmus egész szakaszán is. Egyrészt a háztáj i gazdaság 
termékei jelentékeny részét adják a népgazdasági termelésnek, más-
részt a termelőszövetkezeti tagok jövedelmének tekintélyes része ered 
a háztáji gazdaságból. 
A háztáji gazdaság termése, illetve sokféle állati terméke, amely 
a tagok háztartási szükségletét szolgálja, erősen befolyásolja a ter-
melőszövetkezetek árutermelését, s ezzel mind a közös gazdaság jöve-
delmezőségét, mind áruszállítási kötelezettségeinek teljesítését. Hogy 
ez mit jelent, arra élesen rávilágít az a termelőszövetkezeti mozgal-
munk első éveiben sokfelé kialakult gyakorlat, hogy a termelőszövet-
kezeti tagok nagyrészt a szövetkezetből vitték saját fogyasztásukra a 
tejet, s hízójukat nem maguk nevelték a háztáji gazdaságban, hanem 
a termelőszövetkezet közös állományában hizlalták. így igen sok szö-
vetkezetben a termelőszövetkezeti tagok fogyasztották el a hízóállo-
mány vagy a tej hozam nagy részét, s a szövetkezet árutermelése rend-
kívül alacsony szintre szorult. 
Ez a helyzet azóta gyökeresen megváltozott. A háztáji gazdaságok 
annyira megerősödtek, hogy termelőszövetkezeteinkben a háztáji gaz-
dálkodás termékei ma rnár nagyrészt fedezik a tagok háztartási szük-
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ségleteit. 1953 végén a háztáji gazdaság már a következő arányban 
elégítette ki a szövetkezeti tagok háztáji szükségletét: baromfi, tojás 
100 százalék, hízó csaknem 100 százalék, te j és te j termék 50 százalék, 
zöldség és burgonya 80 százalék. Ennek megfelelően alakult a ter-
melőszövetkezeti tagok természetbeni részesedése a közös gazdaság 
terméséből. Ugyanebben az évben a termelőszövetkezetek már sem 
hízót, sem baromfit , sem tojást nem adtak természetbeni részesedésül, 
s te jet is csak a szövetkezetek alig 2 százaléka, babot, káposztát, zöld-
ségféléket pedig a termelőszövetkezetek legföljebb 8 százaléka adott. 
Föltűnő, hogy a burgonya jelentős helyet foglal el a háztáji területen 
is (az egész területnek mintegy 15 százalékát), de a szövetkezetek kere-
ken 60 százalékában burgonyarészesedést is adtak. Az említett adatok 
arra utalnak, hogy a háztartási szükséglethez képest gyakori a kettős 
ellátás. (Ezek a számok 181 termelőszövetkezet adatainak reprezentatív 
feldolgozásából származnak.) 
Vagyis a termelőszövetkezetek növekvő árutermelésének elenged-
hetetlen feltétele, hogy a háztáji gazdaság a tagok háztartási szükség-
letének minél nagyobb részét megtermelje, legalább húsból, tejből, 
tej termékekből, burgonyából és zöldségfélékből. 
Ez az összefüggés egyébként éppígy megvan a Szovjetunió kolho-
zaiban is. A szocialista mezőgazdaság jelenlegi fejlődési szakaszában 
ott is az a helyzet, hogy a kolhoztagok közvetlen fogyasztási szükség-
leteinek nagyobb részét — a kenyérgabonán kívül — a háztáji gazda-
ság termelése elégíti ki. Tehát még ott sem érkezett el az a fejlődési 
szakasz, amikor a közös gazdaság teljesen kielégítheti ezeket a szük-
ségleteket. Az 1953 szeptember 7-i határozat utalt rá, hogy a háztáji 
gazdaságnak ez a szerepe a szocializmus egész szakaszában megmarad. 
Nem kisebb a háztáji gazdaság termelésének jelentősége abból 
a szempontból sem, hogy a termelőszövetkezeti tag jövedelmében 
hogyan alakul a háztáji gazdaságból, illetve a közös gazdálkodásból 
eredő jövedelemrész aránya. 
Az előbbiekből kitűnt, hogy a háztáji gazdaság elégíti ki — a 
kenyérgabonát kivéve — a legfontosabb háztartási szükségletek nagy-
részét. De minden termelőszövetkezeti tag azt is megkívánja a háztáji 
gazdaságtól, hogy az ott termelt termékek egyrészének eladása révén 
bizonyos folyamatos pénzbevételhez is jusson, mert egyébként állan-
dóan termelőszövetkezeti előlegekre kénytelen támaszkodni, illetve 
várni. Ezt a jövedelemrészt természetesen nagyon nehéz pontosan ki-
számítani, s nincs is ilyen adatfelvételünk. Megközelítő becslés alap-
ján azonban a közös termelőszövetkezeti jövedelemben való részese-
déshez viszonyítva mintegy 40 százalékra becsülhetjük a háztáji gaz-
daság tavalyi jövedelmét a termelőszövetkezeti családok átlagában. 
De előre lá that juk, hogy az idén ez az arány tetemesen eltolódik a 
háztáji gazdaság javára. 
Mindenesetre az a fő kérdés, hogy népgazdaságilag milyen arány 
indokolt, illetve kívánatos a háztáji gazdaságból, illetve a közös gazda-
ságból eredő jövedelem közt. Nyilván helyes, s mind politikailag, mind 
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népgazdaságilag szükséges, hogy fogyasztásra szolgáló termékekkel — 
a kenyérgabonát kivéve — a háztáji gazdaság lássa el a termelőszövet-
kezetben dolgozó családot. Ugyancsak megokoltnak kell tekintenünk 
— s ez szintén népgazdasági jelentőségű —, hogy a termelőszövet-
kezeti tag minél kevésbbé szoruljon rá az időről időre adandó munka-
egységelőlegre, tehát részben a háztáji gazdaság mindennapi forrásai-
ból, részben előző évi részesedéséből előleg nélkül kielégíthesse szük-
ségletei legnagyobb részét. 
4. 
A háztáji gazdaság természetesen csak akkor tölti be politikai és 
népgazdasági szerepét, ha megfelel azoknak a követelményeknek, ame-
lyek az artyel-forma természetéből következnek. Itt olyan elvi köve-
telményekről van szó, amelyek megszabják a háztáj i gazdaság kere-
teit, lényeges vonásait, s amelyek megsértése egyértelmű a szocialista 
mezőgazdaság alapelveinek megsértésével, az artyel-típusú szövetke-
zet természetének eltorzításával. 
Melyek ezek? 
A háztáj i gazdaság legfőbb jellegzetessége, hogy alá van rendelve 
a közös gazdaság érdekeinek, tehát kiegészítő gazdaság. Lényege, hogy 
háztartási szükségletre termel, házkörüli, nem árutermelő gazdaság; 
ez azonban természetesen nem zárja ki, hogy bizonyos fölöslege időn-
kint áru formájában piacra kerülhet. De ismétel jük: célja nem áru-
termelés, hanem közvetlen ellátásra való termelés, mer t kisegítő gaz-
daság az elsősorban árutermelő közös gazdaság mellett. 
Ebből folyik a háztáj i gazdaság nagyságának a helyes meghatáro-
zása. Céljából következően a háztáji gazdaság alsó határát úgy kelj, 
megszabni, hogy biztosítsa, zömében kielégítse a termelőszövetkezetben 
dolgozó család legközvetlenebb háztartási szükségleteit. A m i v i szo-
nyaink közt nyilván alapkövetelmény a háztáj i gazdasággal szemben, 
hogy ellássa a termelőszövetkezeti tagokat tejjel, hússal, tojással, bur -
gonyával, zöldségfélével, gyümölccsel és vidékenkint borral. Felső hatá-
rát pedig úgy kell megállapítani — szintén céljából következően —, 
hogy a háztartási szükségletek ellátását szolgáló termelés zömében vagy 
rendszeresen ne válhassék árutermeléssé. 
Ebből pedig az következik, hogy a helyi körülményekhez képest 
a háztáji gazdaság földterületének és állatállományának más-más nagy-
sága megokolt. Ezért a Szovjetunióban is köztársaságonkint nagyon 
eltérő a háztáji gazdálkodásra visszatartható terület és állatállomány 
nagysága. Ilyen eltérések a mi viszonyaink közt természetesen szükség-
telenek. De nálunk sem közömbös, hogy a termelőszövetkezeti család 
ellátását mekkora föld és mekkora állatállomány biztosítja. Ezért 
mintaalapszabályunk kereteket állapít meg, s megengedi .a termelő-
szövetkezet közgyűlésének az eltérő szabályozást. 
A háztáji gazdaság kiegészítő jellegéből folyik, hogy mindenkor 
házkörüli gazdálkodás, amely szervesen hozzátartozik a lakóházhoz, a 
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háztartáshoz. A Szovjetunióban általánosan az a rendszer alakult ki, 
hogy a háztáji föld közvetlenül a lakóház körül terül el. Magyarorszá-
gon — az eltérő települési viszonyok miatt — ez csak részben valósít-
ható meg, mivel nálunk főkép kisebb háztelkes zárt települések van-
nak, de nyilvánvalóan itt is érvényes az az elvi követelmény, hogy a 
háztáji föld minél közelebb essék a lakóházhoz. 
Az artyelforma természetéből eredő további elvi követelmény, hogy 
a háztáj i föld, mint a lakóház tartozéka, ugyanolyan állandó és a közös 
gazdaságtól elválasztott Jcülön birtoka legyen a termelőszövetkezeti csa-
ládnak, mint a lakóház. Igaz, egyes munkák elvégzéséhez a közös gaz-
daság segítsége szükséges (szántás, szállítás stb.), mégis elengedhetet-
len, hogy a háztáji föld a közös gazdaságtól mind területileg, mind 
a kezelés és a megművelés szempontjából a leghatározottabban el 
legyen választva. Ezt mintaalapszabályunk is határozottan kimondja. 
Az is elvi követelmény, hogy a háztáji gazdaság — háztartási szük-
ségletet ellátó jellegének megfelelően — sohasem lehet egyéni birtok, 
hanem mindig a családnak, az egy háztartásban élőknek a közös gaz-
dasága. 
A háztáji gazdaságok kialakulása és megszilárdulása 
Termelőszövetkezeti mozgalmunk fejlődése során a háztáji gaz-
daságok általában növekedtek, illetve e fejlődés pontosabb jellemzője, 
hogy a korábbi időszakban a háztáji gazdaság elhanyagolása, ma pedig 
túlzott növelése tapasztalható. 
A háztáji föld alakulását az jellemzi, hogy 1951-ben az összes ter-
melőszövetkezeti családok 80 százalékának, 1952-ben 87 százalékának, 
..1953-ban 94 százalékának, 1954 első negyedében pedig 97 százaléká-
nak volt háztáji földje. Ugyanígy növekedett a háztáji föld nagysága is. 
1951-ben a háztáji gazdaságok átlagos területe 0,6 kat. hold volt; ez 
1952-ben 0,7-re, 1953-ban 0,9-re növekedett, s 1954 első negyedében is 
ennyi maradt. 
A számok azonban nem jellemzik egészen híven a növekvő tenden-
ciát. A növekedés ugyanis nagyobb, mint amennyit a számok mutat-
nak, mert a családoknak az a 3 százaléka, amelynek a statisztika sze-
rint nincs háztáji földje, a valóságban sehol sem található: e szám 
mögött leginkább azok vannak, akik különböző okokból nem is jogo-
sultak háztáji földre. Vagy azért, mert a család valamelyik tagja már 
kapott háztáji földet, vagy azért, mert sok szövetkezetben külön csa-
ládnak tekintik a nőtlen családtagokat is, továbbá a szüleikkel közös 
háztartásban élő i f jú házasokat. Akad olyan eset is, amikor a háztáji 
földnélküli családok közt ta r t ják nyilván azokat, amelyek nem a ter-
melőszövetkezettől kaptak háztáji földet, hanem régi földjükből tar-
tottak meg területet házuk körül. 
A háztáji terület nagysága sem egészen akkora, amekkorát a szá-
mok mutatnak, hanem ennél általában nagyobb, mert igen sok szö-
vetkezetben nem családonkint állapítják meg a háztáji föld nagyságát, 
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hanem egyénenkint, s ilymódon sok helyen jóval túllépik az alapsza-
bályban meghatározott mértéket . Országos tapasztalat, hogy igen sok 
jogosulatlan tagnak is adnak háztáji földet. Figyelemreméltó, hogy 
általában a régi, megszilárdult termelőszövetkezetek ta r t ják meg a 
háztáji föld alapszabályban meghatározott mértékét , s a kevésbbé 
megszilárdult, lazább szövetkezetekben növekszik túlzottan a háztáj i 
terület . 
Ugyancsak erős növekedést muta t a háztáji állatállomány. Â ter-
melőszövetkezeti családok számához képest háztáji szarvasmarhaálío-
mánya volt 1950-ben az összes termelőszövetkezeti családok 22 száza-
lékának, 1951-ben 28 százalékának, 1952-ben 45 százalékának, 1953-ban 
49 százalékának. Ugyanebben az időszakban a sertéshizlaló családok 
aránya a következőkép emelkedett : 1950-ben és 1951-ben egyaránt 
60 százalék, 1952-ben 70 százalék, 1953-ban 80 százalék, 1954 első ne-
gyedében 84 százalék. Feltűnő, hogy a juhállomány is erősen növek-
szik. 1950-ben a termelőszövetkezeti családok 3,4 százalékának volt 
juha, 1951-ben 4,8 százalékának, 1952-ben 6,5 százalékának, 1953-ban 
9 százalékának és 1954 első negyedében szintén 9 százalékának (az ösz-
szes. termelőszövetkezetekre vonatkozó országos adatok szerint). 
Mit mutatnak ezek a számok? Nyilvánvalóan azt, hogy termelő-
szövetkezeti mozgalmunk kezdeti szakaszában elhanyagolt volt a ház-
táji gazdaság, s nem érte el azt az arányt, amely népgazdasági és poli-
tikai szerepéből következik, de 1953 második felében és 1954-ben a 
növekedés olyan arányú volt, hogy egyrészt a helyes és természetes 
arány kialakítására vezetett, másrészt azonban helyenkint már a ter-
melőszövetkezeti gazdálkodás eltorzítására mutató túlzásokkal járt . 
Ez a nagyarányú növekedés nemcsak azt a mennyiségi változást 
jelenti, hogy a háztáji gazdálkodás korábban elhanyagolt volt, ma pedig 
sok helyen túlzott, hanem arra is utal, hogy termelőszövetkezeti moz-
galmunkban még nem alakult ki a háztáji gazdaságnak az a szilárd for-
mája, helyes aránya, amely lényegének, a politikai és a népgazdasági 
követelményeknek megfelel, jóllehet termelőszövetkezeti mozgalmunk 
irányításában kezdettől fogva helyes útmutatások érvényesültek. 1950-
ben kiadtuk a jelszót, hogy' minden termelőszövetkezeti családnak 
legyen saját hízója és a családot tejjel ellátó tehene. Ennek jó hatásai 
meg is mutatkoztak, de a gyakorlatban, különösen a helyi irányító szer-
vek intézkedései következtében mégis a háztáji gazdaság elhanyagolása, 
illetVe beadási és egyéb kötelezettségekkel való túlterhelése következett 
be. Ez a helyzet magyarázza, hogy a kormányprogramm után a í e r -
meiőszövetkezetek ú j alapszabálya 1 holdig emelte föl a háztáj i föld 
területét, a háztáji gazdaság tej- és borbeadási kötelezettsége pedig 
megszűnt. 
A mai helyzet tehát az, hogy a gyakorlatban az általában helyes 
irányítás és szabályozás ellenére sem tisztázottak a háztáj i gazdaság 
elvi keretei, sőt nem tisztázott a közös gazdasághoz való viszonya sem. 
S ez a közös oka mind a korábbi elhanyagolásnak, mind a mai túlfej-
lesztesi törekvéseknek. 
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Ezt a helyzetet jellemzi az is, hogy amikor több mint száz termelő-
szövetkezet elnökéhez fordultunk, azt tapasztaltuk, hogy a megkérde-
zetteknek mintegy 20 százaléka túlzónak tekinti szövetkezetében a ház-
tá j i gazdaság fejlesztését, mintegy 10 százaléka pedig ma is a háztáji 
gazdaság lebecsüléséről tanúskodó nézeteket vall, tehát nincs tisztában 
a háztáj i gazdaság jelentőségével. A termelőszövetkezeti elnökök zöme 
pedig ingadozik, vagy nem nyilatkozik a háztáji gazdaságról. 
Ezek az okok különösen arra ösztönöznek, hogy pontosabban, rész-
letesebben megvizsgáljuk e kérdést, mérlegelve egyrészt „az artyel-
forma természetét", másrészt pedig a kialakult helyzetet, s igyekezzünk 
eljutni olyan következtetésekhez, amelyek termelőszövetkezeti moz-
galmunk további szakaszában megoldhatják a gyakorlatban fölvetődött 
kérdéseket, megszilárdíthatják a háztáji gazdaságok kereteit. 
1. 
A háztáji gazdaság alapja a háztáji föld, tehát ez utóbbi viszonyai 
a legjellemzőbbek és a legfontosabbak mind az eltorzulások fölisme-
rése, mind a helyes fejlődési irány kialakítása szempontjából. 
Az első kérdés a háztáji föld nagysága. A háztáji föld nagysága 
1954 első negyedéből származó adatok szerint országosan családonkint 
0,9 kat. hold; a szövetkezeti családok 97 százalékának van háztáji 
földje. Ezek az átlagszámok egészséges helyzetre vallanak, s azt mu-
tat ják, hogy a helyzet megfelel a mintaalapszabálynak. De a részlete-
sebb elemzés egészen más helyzetet tár föl. Egyrészt fölismerhetővé 
teszi azokat a helytelen törekvéseket, amelyek már a szövetkezeti gaz-
dálkodás eltorzulására mutatnak, másrészt különféle figyelemreméltó 
helyi megoldásokat hoz felszínre. 
A részletesebb vizsgálat nyomán kiderül, hogy Magyarországon 
tulajdonképpen minden termelőszövetkezeti családnak van háztáji 
földje. Mert az a család, amelynek a statisztika szerint nincs háztáji 
földje, az vagy közös háztartásban élő családtag, vagy olyan család, 
amelynek van háztáji földje, csakhogy azt nem a szövetkezettől kapta, 
hanem úgy jutott hozzá, hogy a belépés után visszatartotta régi szőlő-
jét vagy gyümölcsöskertjét. Mintegy 300 termelőszövetkezet részletes 
és reprezentatív értékű megvizsgálása alapján bátran állí thatjuk, hogy 
gyakorlatilag minden termelőszövetkezeti családnak van háztáji földje. 
Az országos adatok szerint egy-egy termelőszövetkezeti cáfelád-
najc átlagosan 0,9 kat. hold földje van. De a termelőszövetkezetek 
részletes megvizsgálásából .kiderül, hogy a termelőszövetkezeti tagok 
háztáji használatú földje általában több, éspedig jelentősen több, mint 
1 hold, vagyis az alapszabályban meghatározott maximum. Milyen ele-
mekből tevődik össze ez a többlet, amelyet a statisztika számai nem 
mutatnak ki? 
Elsősorban abból, hogy általános gyakorlat szerint általában nem 
számítják be a háztáji föld területébe a házkörüli kertet, noha ez leg-
többször eléri a 400—500, sőt sokszor a 600 négyszögölet is. A zalabéri 
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Vörös Csillag termelőszövetkezetben például nem számítják a háztáj i 
gazdasághoz a tagok szőlőjét, noha ez átlagosan negyed vagy fél kat. 
hold. Az is gyakori eset, hogy a termelőszövetkezeti tag megkapja a 
szabályos nagyságú háztáji földet, s a család, amelynek közös háztar-
tásában él a tag is, még külön gazdálkodik 1—2, sőt több hold föl-
dön. Különösen gyakori az az eset, hogy egy-egy család, amelynek 
egy vagy több tagja a szövetkezetben dolgozik, nem elégszik meg a 
kiutalt háztáji földdel, hanem bérel néhányholdas tartalékföldet is, 
s így a családnak voltakép többholdas háztáji gazdasága van. Az is 
széltében el terjedt gyakorlat, hogy a tanyán lakó termelőszövetkezeti 
tagok az 1 holdas háztáji földön kívül beszámítás nélkül használják 
az 1—2 holdas tanyaudvart . Tudunk olyan esetekről is, amikor a ház-
táji földön kívül a termelőszövetkezet kaszálót ad tagjainak — akár 
a szövetkezet rétjéből, akár szántóföldi takarmány vetéséből. 
A megengedett határ túllépésének másik oka, hogy a családtagok-
nak külön adnak háztáji földet. A budapesti Kossuth-termelőszövet-
kezetben például minden családtagnak 600—800 négyszögöl földet adtak 
ki. A makói termelőszövetkezetekben pedig az a gyakorlat, hogy a nőt-
len, de nősülési sorban lévő tagoknak is adnak háztáji földet. S ez a 
felfogás egyre ter jed. A tyukodi Előre termelőszövetkezetben például 
a tavasz elején még nem akartak adni háztáj i földet a szülőikkel közös 
háztartásban élő fiataloknak, de azóta megváltoztatták ezt a határo-
zati t . Más termelőszövetkezetekben most kérik az ott dolgozó család-
tagok részére a háztáji földet. Tiszavasváron úgy oldották meg a kér-
dést, hogy a családfőnek kiadták az alapszabályban meghatározott 
1 kat. holdat, a többi családtagnak pedig fe jenkint 800 négyszögölet 
jut tat tak. 
Mire mutat ez a gyakorlat? Arra, hogy a termelőszövetkezetek 
többségében alapszabályellenesen fogják föl a háztáji föld értelmét és 
célját. Félreérthetetlenül elárulja ezt a háztáji földek nagysága, de 
különösen az, hogy sokszor nem családi, hanem egyéni járandóságnak 
tekintik a háztáji földet. Hogy a gyakorlatban milyen törekvések van-
nak emögött, arra pontosabb választ kapunk, ha megvizsgáljuk, hogy 
hol helyezkednek el területileg, s mennyire állandók, vagy mennyire 
változók a háztáji földek. 
Mintegy 300 termelőszövetkezet részletes megvizsgálása alapján a 
következő kép bontakozik ki előttünk. Állandó helyen van a háztáj i 
föld a megvizsgált termelőszövetkezetek kereken egynegyedében (26 
százalékában), mégpedig megközelítőleg fele arányban olymódon, hogy 
a háztáji föld a tanyán lakó termelőszövetkezeti tag tanyája körül kerül t 
kiadásra, s fele arányban olymódon, hogy a háztáji föld a község vagy 
a város melletti zöldséges, gyümölcsös, veteményes földek, illetve ú j 
házhelyosztások körzetében található. 
Ez a szabályos elhelyezkedés, ez felel meg a háztáj i gazdaság ter-
mészetének. Föltűnő, hogy az ilyen típus a valóságban szinte elenyésző. 
Vagyis a háztáji gazdaság elvi követelményeinek megfelelő forma, hogy 
tudniillik a háztáji föld a közösből elkülönítve, a lakóházhoz közel 
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legyen, termelőszövetkezeteinkben jelenleg kivételnek számít. A ter-
melőszövetkezetek háromnegyed részében (74 százalékában) a háztáji 
föld nem állandó, hanem változóan évről évre más helyen kerül ki-
jelölésre. így az a különös helyzet alakult ki, hogy olyan földhaszná-
lati forma vált a háztáji föld főtípusává, amely nemcsak nem felel meg 
a háztáji föld elvi követelményeinek, hanem teljesen eltér tőle. 
Mi van emögött? Az, hogy a mi termelőszövetkezeteink nagyrészé-
ben a háztáji föld nem ugyanolyan jellegű, mint a kolhozok tagjainak 
a kolhozportához tartozó földje, hanem valamiféle járandósági földdé 
alakult, s a régi konvenciós földek jellegére emlékeztet. Ilymódon ter-
melőszövetkezeti tagjaink háztáji földje általában nem igazi háztáji föld, 
hanem a termelőszövetkezet földjének egy-egy részén időről időre 
külön kijelölt járandósági terület, amely mind nagyságában, mind el-
helyezésében évről évre változik. Ez az oka a háztáji földek körül 
tapasztalható bizonytalanságnak, lazaságnak. A háztáji föld ilyen szem-
lélete és kezelése lehetővé teszi a háztáji föld elhanyagolását, túlzott 
növekedését, s megszilárdulásának mindenesetre akadálya. 
További fényt vet a háztáji föld gyakorlatban kialakult jellegére 
megművelésének a módja, illetve az a segítség, amelyet a közös gaz-
daság ad a háztáji föld megműveléséhez. 
Az az általános gyakorlat, hogy a termelőszövetkezet éppúgy föl-
szántja, vagy a gépállomással fölszánttatja a háztáji használatra kiadott 
földet, mint a közös gazdasághoz tartozó területet, sőt legtöbbször rsak 
a szántás után dől el, melyik terület kerül háztáji használatra. A ter-
melőszövetkezet valamivel r i tkábban ugyan, de mégis nagyon sokszor 
éppúgy elveti a kukoricát a háztájinak nevezett földbe, mint a közös 
gazdaság területén. Ugyancsak gyakori jelenség, hogy a közös gazdaság 
eszközeivel végzik el a sorközi kapálást. Az ilyen térítés nélkül végzett 
munka általános gyakorlat a háztáji földeken. 
Hasonló, de az alapszabály rendelkezéseivel mégis valamivel meg-
egyezőbb gyakorlat alakult ki a háztáji gazdaság fogatigénybevételé-
ben. Kivételnélküli szabály, hogy a termelőszövetkezet biztosít fogatot 
a háztáji gazdaság terményeinek hazaszállítására. Az alapszabály is így 
rendelkezik. De ri tkábban érvényesül az alapszabálynak az a rendel-
kezése, hogy a tag a fogatok igénybevételéért térítést fizessen. A meg-
vizsgált szövetkezeteknek körülbelül a fele nem számít térítést ezért 
a munkáért . Általában a jobb, a fejlettebb, a szilárdabb termelőszö-
vetkezetekben alakult ki az a gyakorlat, hogy az igénybevett fogatok 
díjával megterhelik a tagot, de ilyenkor is szinte kivétel nélkül ked-
vezményes térítést állapítanak meg. Ellenben majdnem általános, s 
okvetlenül helyes gyakorlat, hogy az egyéni célra igénybevett fogat 
fogatosának munkaegységét az igénybevevő tag munkaegységéből ír ják 
jóvá. 
A háztáji föld használatának itt említett jelenségei nyilvánvalóan 
nemcsak bizonyos túlzást vagy a helyes aránytól való eltérést fejeznek 
ki, hanem föl kell ismernünk bennük a háztáji gazdaság egész felfogá-
sának tisztázatlanságát is. Ez a tisztázatlanság az oka, hogy termelőszö-
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vetkezeti mozgalmunkban még nem szilárdult meg a háztáji gazdaság, 
sőt az általános gyakorlatban egészen alapszabályellenes formája ala-
kult ki. Hogy a mai különös gyakorlatot helyes irányba terelhessük, 
vizsgáljuk meg, milyen formák közt alakult ki a háztáj i föld a Szovjet-
unióban, s milyen helyi földrajzi-települési feltételei vannak a háztáji 
földeknek nálunk. 
A Szovjetunióban a háztáji földek óriási többsége közvetlenül a 
ház körül elhelyezkedő állandó telek, s jogilag is à kolhozporta sza-
bályozott keretei közé tartozik. A Szovjetuniónak igen kevés területén 
fordul elő, hogy a háztáji föld a háztelektől külön helyezkedik el, de 
ebben az esetben is szigorúan rögzített, a kolhozporta állományához 
tartozó állandó telek. 
Ez természetesen azt jelenti, hogy a Szovjetunióban nincs és soha 
nem is volt olyan probléma a háztáji földekkél kapcsolatban, mint 
nálunk. A kolhoztagok háztáji földje pontosan beleilleszkedik azokba 
a települési-gazdasági formákba, amelyek ott a kolhozok megszerve-
zése előtt kialakultak. Vagyis az artyel-típusú szövetkezet lényege, 
az egyéni és a közösségi érdekek összeegyeztetése, elhelyezkedés sze-
rint is a legegyszerűbb módon valósul meg. Társadalmasítva vannak 
a nagyobb termelőeszközök a kolhozban, amely a községek határának 
külső nagy tábláit foglalja el, s nincsenek társadalmasítva a kisebb 
termelőeszközök és bizonyos száaiú állat a háztáj i gazdaságban. Erre 
a célra az állami tulajdonban lévő földekből minden kolhozban dolgozó 
család közvetlenül a ház körül 1—1 meghatározott nagyságú telket 
használ kolhozportaként. Ezzel természetesen velejár, hogy a háztáji 
föld szorosan és közvetlenül a lakóház tartozéka, s mint kolhozporta 
szigorúan el van választva a kolhozföldektől. Ennélfogva szó sincs 
semmiféle évi kiosztásról, és a háztáji földnek semmi köze a kolhoz-
földek vetésforgójához. 
Ami pedig a házkörüli gazdálkodásnak a termelőszövetkezeti moz-
galom kialakulása előtti hazai viszonyait illeti, ez egészen más képet 
mutat. Az egyéni gazdálkodás rendszerében az ország minden vidékén 
kialakult a gazdálkodásnak kisebb belső, úgyszólván háztáji köre, amely 
jellegzetesen mindig elvált a gazdálkodás külső, szántóföldi körétől. 
S ennek a belső, háztáji körben folyó gazdálkodásnak a formái vidé-
kenkint nagyon változatosan, a helyi viszonyokhoz képest alakultak ki. 
De változatosságukban is jellemzőek az alábbi típusok. 
A dunántúli ps az északi városok meg az alföldi mezőgazdasági 
városok körül egyaránt szinte teljes kertövezet alakult ki a ház-
körüli gazdálkodás céljára. Az elhelyezkedés szabályszerűen az, hogy 
a magasabb fekvésű helyeken szőlők, gyümölcsöskertek, a mélyebb 
fekvésű részeken pedig zöldséges-, káposztáskertek alakultak ki. Ezek-
ben a kertekben a város lakosainak néhányszáz négyszögöles, részben 
vagy egészben gyümölcsfákkal beültetett parcellái vannak. Természe-
tesen ezek a hagyományos formák már sokban módosultak, de a ker-
tek övezete az ország minden városa körül elég világosan fölismerhető. 
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Az alföldi, az északi és a dunántúli községek mellett nincsenek 
ilyen övezetek, ellenben itt is mindenüt t kialakultak az elkülönített 
kert területek. Hasonlóan a városokhoz, a községek körül is jellegzetes 
az az elhelyezkedés, hogy a magasabb helyen szőlők, gyümölcsösker-
tek, az alacsonyabb fekvésű helyeken pedig zöldséges-, veteményes-, 
káposztáskertek vannak. 
Ha meggondoljuk, -hogy Magyarország Budapest nélkül számított 
lakosságának 19 százaléka lakik városban, 50 százaléka pedig ezer 
lakosnál nagyobb létszámú községben, akkor láthat juk, hogy az ország 
lakosságának kevés hí ján 70 százaléka érdekelt ilyen város vagy falu 
alatti háztáji célokat szolgáló zöldséges-, szőlős- és gyümölcsöskertek-
ben. 
Más a helyzet a kisebb, nagyrészt lazább településű községek-
ben és a tanyákon. Itt a nagyobb községektől és a városoktól eltérően 
nincsenek külön kertek, hanem mindenütt a lakóház mellett helyez-
kednek el a nagyobb háztáji telkek, amelyeken korábban is háztáji 
jellegű gazdálkodás folyt (zöldség-, gyümölcs-, zöldtakarmánytermelés 
stb.). Minthogy Magyarország lakosságának — ismét mellőzve Buda-
pestet — valamivel több mint 10 százaléka lakik ezer lakosúnál kisebb 
községben, csaknem 21 százaléka pedig külterületen, együttesen tehát 
a lakosságnak 31 százaléka él ott, ahol a háztáji gazdálkodás köre 
hagyományosan, a kialakult települési rendszer szerint közvetlenül 
a lakóház körül helyezkedik el. 
Másszóval az ország területének nagyobb részén olyan viszonyok 
alakultak ki, hogy a lakóház telke, a kázkörüli „belső ker t" aránylag 
kicsiny; ehhez azonban kiegészítésül a város vagy a falu alatt külön 
háztáji terület, egy-egy „külső ker t" csatlakozik. Az ország területének 
csak a kisebb része, kevesebb, mint egyharmada olyan település, ahol 
a háztáji föld nagyobb házkörüli telek formájában közvetlenül a lakó-
ház körül terül el. 
Ezek a települési feltételek természetesen lényegesen különböz-
nek a Szovjetunió viszonyaitól; elsősorban ebből származott az a sok 
probléma, amelyet a háztáji földek alakulása fölvet, s amelyet, mint 
a mai helyzet mutat ja , még szinte egyáltalán nem oldottunk meg. 
Könnyen megérthető, hogy a háztáji gazdaságok jelenlegi kiala-
kulatlan helyzetének megoldása, a fejlesztés helyes irányának meg-
határozása rendkívül bonyolult feladat. Mindenesetre bizonyos, hogy 
a fejlesztés helyes irányát három tényező alapján kell megkeresnünk. 
Az egyik, hogy a háztáji gazdaság lényegét helyesen fejezzük ki, a 
másik, hogy mérlegeljük a háztáji gazdaságok jelenleg kialakult hely-
zetét, s végül, hogy a házkörüli gazdálkodás történetileg kialakult tele-
pülési viszonyai alapján oldjuk meg a háztáji gazdaságok helyesebb 
kialakításának és megszilárdításának feladatát. 
Az első feladat mindenesetre az, hogy a háztáji gazdaságok nagy-
ságát rögzítsük. Okvetlenül helyes az a határ, amelyet a mintaalap-
szabály meghatároz, hogy tudniillik a háztáji föld nagysága 1 holdig 
ter jedhet . De ez csak akko- valósulhat meg, ha szigorúan érvényesít-
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iük az alapszabály minden más követelményét is. Legelső teendőnk, 
hogy a háztáj i föld családi jellegét okvetlenül és szigorúan érvényesít-
sük. Tehát szembe kell fordulnunk minden törekvéssel* amely a ház-
tá j i földet a tagok egyéni járandóságának tekinti, s a közös háztartás-
iban élő családtagok részére külön-külön háztáji föld jut tatását igényli. 
Azt is okvetlenül érvényesítenünk kell, hogy a házkörüli telek bele-
számít a háztáji földbe, kivéve a beépített részt vagy a termelést köz-
vet lenül nem szolgáló udvart . Végül azt a szempontot is érvényesí-
tenünk kell, hogy a háztáji terület nagysága független a terület műve-
lési formájától : akár szőlő, akár veteményeskert , akár rét, akár szántó, 
.egyaránt az alapszabályban megszabott mértéket kell rá alkalmazni. 
A nagyság korlátozásán és megszilárdításán kívül az a következő, 
ennél jóval bonyolultabb, feladatunk, hogy az alapszabály által meg-
szabott nagyságban, a termelőszövetkezet közös földjétől elkülönítve, 
a házkörüli gazdálkodás kialakult helyi viszonyaiba beillesztve, állandó 
területen rögzítsük a háztáji földeket, akár visszatartott, akár jut ta tot t 
földről van szó. A háztáji föld rögzítésének és állandósításának termé-
szetesen nagyon változatos megoldásai lehetségesek. Hogy csak a leg-
fontosabb megoldási típusokat említsük, a következőkre utalunk. 
A legegyszerűbb az a megoldás, amikor a termelőszövetkezeti 
tagok kisebb, laza településű, naov belsőtelkes falvakban, vagy tanya-
rendszerű településekben laknak. Itt mindenkor az a legészszerűbb, 
hogy a szövetkezetbe belépők közvetlenül a ház körül tartsák vissza 
a háztáji földet, s ezen a földön voltakép éppúgy folytassák a háztar-
tási szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodásukat, mint ahogyan 
korábban gazdálkodtak. Ez a megoldás egyformán megfelel a zala-
megyei úgynevezett szeres településű falvakban és Baranya vagy Nóg-
rád megye soros településű falvaiban, a kecskeméti szőlőkben épült 
tanyákon vagy a békésmegyei tanyákon. Persze, a helyi körülmények-
hez képest a megoldás ebben a típusban sem mindig egyszerű. Ha pél-
dául a házkörüli telek éppen 1000 négyszögöl, a szövetkezet pedig 1400 
négyszögölet állapít meg háztáji földnek, fölvetődik a 400 négyszögöl 
problémája. Vagy ha a házkörüli háztáji föld 2000 négyszögöl, kérdé-
ses, mi tör ténjék a háztáji kereteket meghaladó 400 vagy 600 négy-
szögöl területtel. Ilyen esetekben nyilvánvalóan bizonyos türelem szük-
séges, hogy a később bekövetkező tagosítások és a termelőszövetkeze-
tek kereteinek megszilárdulása nyomán ezekre a problémákra is meg-
találjuk a helyes megoldást. 
Aránylag egyszerű a megoldás az olyan régi középparasztok eseté-
ben is, akiknek a város vagy a falu külső kert jeiben, szőlőhegyein régi 
szőlőjük vagy veteményesföldjük van. Ilyen helyeken a háztelekhez 
tartozó belső ker t és a külső kert együtt körülbelül eléri a háztáji 
terület nagyságát. Ebben az esetben magától értetődően ezt kell ház-
táj i földnek visszatartani. Természetesen akkor is lehetnek bonyodal-
mak, ha a kétféle kert együttesen* meghaladj a a háztáji terület nagy-
ságát. A megoldás itt is türelem dolga. 
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Sokkal nehezebb a helyzet olyankor — s ez a gyakoribb —, ami-
kor a termelőszövetkezeti tagoknak nincs sem házkörüli belső kert-
jük, sem külső ker t jük , s a termelőszövetkezet földjéből kell részükre 
jut ta tni háztáji földet. Itt gyakorlatilag két eset lehetséges. Az egyik, 
hogy a termelőszövetkezet a külső kertekben megosztás, felajánlás stb. 
ú t ján szerezzen háztáji földnek valót, s ezt juttassa tagjainak állandó 
használatra háztáji földül. Ha nem szerezhető, vagy — mint általában — 
kevés az ilyen terület, akkor a falu alatt ú j területet kell kialakítani 
a külső kerteknek, illetve növelni kell a régi területet, s itt kell jut-
tatni háztáji földet azoknak a termelőszövetkezeti családoknak, ame-
lyeknek egyéni birtokában nem volt háztáji föld. Természetesen lehet-
séges, hogy sem a felsorolt módokon, sem nfás helyileg kialakítható 
egyéb formában nem biztosítható minden termelőszövetkezeti család-
nak állandó, a közöstől elkülönített háztáji föld. Ezért jóelőre kell 
gondolnunk kisegítő megoldásokra is, s figyelmesen meg kell vizsgál-
nunk a ma szokásos helyi megoldásokat. így például feltétlenül számí-
tásba kell venni azt, hogy a háztelken lévő belső kert és a falu alatti 
külső kertek háztáji földjei mellett a termelőszövetkezet táblájának a 
lakóházakhoz legközelebb eső részen jelöljenek ki háztáji földeket, 
akár kiegészítésül a belső vagy a külső kerthez, akár az előbbiek híján 
teljes háztáji földül. De ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel, 
hogy a háztáji föld elkülönített és állandó legyen, s évről évre minden 
termelőszövetkezeti család háborítatlanul használhassa ezeket a ház-
táj i földeket. 
Mivel az áttérés bonyolult és hosszadalmas menetű, a tagosítás és 
a földrendezés pedig csak óvatosan, a legcsekélyebb erőltetés nélkül 
ha j tha tó végre, viszonylag rendezett helyzetet kell teremteni az át-
meneti megoldások során, kiindulva a mai gyakorlati megoldásokból. 
Ezért átmenetileg nyilván olyasféle rendszert kell teremteni, hogy a 
háztáji föld egyik része a háztelken és a külső kertekben állandó hasz-
nálatra rögzíthető legyen (szőlő, gyümölcsös, veteményesföld), a másik 
részt azonban — leginkább a kukoricaföldet — a termelőszövetkezet 
közös földjének tábláiból kell kiadni. Itt megfontolandó, mikor és 
milyen keretek közt engedhető meg a változó területen yaló kijelölés. 
Mindenesetre sajátságos forma lesz, hogy sok termelőszövetkezeti csa-
lád három helyen, illetve három részből kap háztáji földet: a háztel-
ken (kert), a szőlős-gyümölcsös-veteményeskertben és a közös termelő-
szövetkezeti területen (kukoricaföld). A mai helyzethez képest azonban 
ez is nagy lépés lenne az alapszabályban meghatározott rendszer gya-
korlati megvalósítása felé. 
Mindezek természetesen még csak elvileg biztosítják a háztáji 
föld kérdésének megoldását. Megvalósításuk igen bonyolult feladat, 
s a helyi szervek sokoldalú, türelmes és figyelmes irányító tevékeny-
ségét kívánja meg. 
Az első teendő mindenesetre a ' tagosí tásnak és a községrendezés-
nek körültekintő és a háztáji gazdaság kifejtett^követelményeit okvet-
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lenül érvényesítő végrehajtása, valahányszor a tagosítás sorrakerül. 
Az eddigi tapasztalatok alapján ki kell terjeszteni egy-egy község 
tagosítását a háztáji földek egyéni, illetve családi kijelölésére is. Ez 
a községi és a termelőszövetkezeti vezetőség közös dolga, s úgy vég-
zendő el, hogy minden termelőszövetkezeti családnak legyen állandó 
háztáji földje, akár visszatartott régi birtokából, akár ú j termelőszö-
vetkezeti juttatásból. Ugyancsak a tapasztalat muta t ja , hogy a tago-
sítás végrehajtása szükségessé teszi az egyidejű községrendezést is, 
legalább a községi kertek vonatkozásában. Itt pontosabban arról van 
szó, hogy a 'község határának belső részén a régi szőlős-, gyümölcsös-, 
veteményeskertek mellett szükség szerint ki kell jelölni az ú j ház-
táj i földek övezetét, mérlegelve a települési és a földrajzi viszonyokat, 
s azt a szükségletet, hogy minden termelőszövetkezeti családnak legyen 
állandó háztáji földje. 
Az is szükséges e munka sikeréhez, hogy a termelőszövetkezetek 
az alapszabályban meghatározott keretek közt tiszteletben tartsák a 
szövetkezetbe belépők jogát háztáji fö ldjük visszatartására, akkor is, 
ha az szőlő, vagy ha történetesen olyan helyen van, hogy kívánatos 
volna a szőlőt a termelőszövetkezet földjébe tagosítani. Az ország ösz-
szes szőlőtermelő vidékein, sőt más helyeken is mindenütt , ahol szőlőt 
művelnek, ez a kérdés a legkényesebb. Régi szőlőföldjéhez, különösen 
présházához, pincéjéhez mindenki különösen ragaszkodik. Nyilván-
valóan ezt a ragaszkodást el lehet, sőt el is kell ismerni, s a belépést 
azzal is meg kell könnyíteni, hogy a belépők a háztáji gazdaság keretei 
közt háztáji földnek visszatarthassák ezt a földet. 
Nem kevésbbé körültekintő és figyelmes gondoskodást követel az 
is, hogy a belépő termelőszövetkezeti tagok a háztáji földek területére 
eső, de az egy-egy családra megszabott háztáji föld nagyságát meg-
haladó földjeiket hajlandók legyenek megosztani, hogy. ebből háztáji 
földet lehessen jut tatni más belépők részére, akiknek ilyen földjük 
nincs. 
További körültekintő munkát és meggyőzést követel, hogy a ter-
melőszövetkezet a háztáji föld nélkül jelentkező belépőknek szerezzen 
megfelelő földet. Ez csereingatlannal, más helyen lévő tartalékföldek 
vagy alkalmas szövetkezeti földek átengedésével gyakran ^ megold-
ható, ha a vezetőség megfelelő tapintattal nyúl a kérdéshez. 
Végül megköveteli a háztáji földek helyes kialakítása és meg-
szilárdítása, hogy mind a régi háztáji földdel rendelkező, mind a ju t -
tatásban részesülő termelőszövetkezeti tagokat megerősítsük háztáji 
földjük birtokában, s a jogi vonatkozások is rendeződjenek. Énnek az 
a módja, hogy a régi birtokból eredő visszatartott háztáji földek telek-
könyvi tulajdonát el kell ismerni, a jut tatot t földek esetében pedig a 
telekkönyvi tulajdonnal gyakorlatilag egyenértékű birtoklási jogot kell 
az ilyen termelőszövetkezeti tagoknak biztosítani, 
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A háztáji állatállomány sok tekintetben kedvezőbb és részben 
kialakultabb képet mutat , mint a háztáji föld, legalábbis itt nincse-
nek olyan kirívó eltorzulások, mint a háztáji föld alakulásában, noha 
ezen a területen sincs minden rendben. 
1954 első negyedére vonatkoztatva a következő országos átlag-
számok jellemzik a háztáji állatállományt. A termelőszövetkezeti csa-
ládok 88 százalékának van valamilyen állatállománya, nem számítva 
a baromfit , amely gyakorlatilag minden családnak van. Az egyes állat-
fa jokra vonatkozó átlagszámok a következők: szarvasmarhája van a 
termelőszövetkezeti családok 52 százalékának, sertése 88 százalékának 
és juha 10 százalékának. Az is figyelemreméltó, hogy 1954 júliusa óta 
a termelőszövetkezeti családok több mint 10 százaléka vásárolt háztáji 
állatot az erre a célra adott kölcsönből. 
Rohamosan növekszik tehát a háztáji állatállomány, mégpedig 
nemcsak a termelőszövetkezeti családok számához, hanem a termelő-
szövetkezeti közös állatállományhoz képest is. 1954 első negyedének 
végén a tagok háztáji szarvasmarhaállománya majdnem 80 százaléka 
volt a közös szarvasmarhaállománynak, a tehénállomány összehason-
lításakor pedig kitűnik, hogy a háztáji és a közös tehénállomány majd-
nem egyenlő. A háztáji sertésállomány több mint 80 százaléka a közös 
állománynak, a juh aránya ellenben nem éri el a 10 százalékot. 
Az országos átlagszámok alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a 
háztáji állatállomány voltakép helyes irányban fejlődött, s most már 
szinte megközelíti azt az arányt, amely a termelőszövetkezeti tagok 
állati termékekkel való ellátásához és a termelőszövetkezeteknek az 
ilyen irányú megterheléstől való mentesítéséhez szükséges. Ebből a 
szempontból a legutóbbi év gyorsan növekvő tendenciáját is önmagá-
ban helyes irányú fejlődésnek kell tekintenünk. De ha tüzetesebben 
megvizsgáljuk a termelőszövetkezeti tagok háztáji állatállományának 
alakulását, több olyan vonást találunk a mai helyzetben, illetve a fejlő-
dés irányában, amely nem tekinthető kedvezőnek, sőt a háztáji gaz--
daság, illetve a szövetkezeti gazdálkodás veszélyes eltorzulásaira utal. 
A legsúlyosabb jelenség, hogy a háztáji állatállomány növekedé-
sével egyidejűleg nem növekedett a termelőszövetkezeti közös állo-
mány. Ehhez természetesen hazzájárulnak a kilépések is, a velük kap-
csolatos állatkivitellel együtt. De megállapítható, hogy e tényezőktől 
függetlenül is, megközelítően a háztáji állomány növekedése arányá-
ban csökkent a termelőszövetkezet közös állománya, különösen szarvas-
marha-, pontosabban tehénállománya. E jelenségek mögött könnyen 
fölismerhető az az összefüggés, hogy a háztáji állomány növekedése 
részben a közös állományból történt, vagy ha nem is ebből, de a ház-
táj i állatállománnyal való törődés növekedésével egyidejűleg nem nö-
vekedett a közös állomány fejlesztésére való törekvés. 
Kétségkívül helyesnek, sőt szükségesnek kell tekintenünk, hogy 
minden termelőszövetkezeti családnak legyen tehene, amely tejjel el-
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lát ja a családot, okvetlenül legyen saját nevelésű ^hízója, amely fedezi 
a család zsír- és hússzükségletének nagyrészét, de a mai helyzet mégis 
néhány aggasztó jelenséget muta t : a közös állomány és a háztáji állo-
mány ellentétes irányú fejlődését. Bár még nincs minden termelő-
szövetkezeti családnak tehene, máris sok helyen ' az a kedvezőtlen 
tünet tapasztalható, hogy a háztáji állatállomány sokkal gyorsabban 
növekszik, mint a közös állomány, s e két- jelenség együtt okvetlenül 
gátolja a szövetkezeti gazdálkodás megszilárdulását. 
A termelőszövetkezeti tagok háztáji kocaállományának növekedé-
sében is mutatkoznak veszélyes jelenségek, bár ez a növekedés nem 
párosult a közös kocaállomány csökkenésével. Önmagában nem ellen-
kezik a háztáji gazdálkodás lényegével, ha a szövetkezeti tagok mala-
cot nevelnek, s a fölösleget mint árut eladják. A kocaállomány nagy-
arányú növekedése azonban nemcsak ilyen egészséges jelenséget mu-
tat. Sok termelőszövetkezetben tapasztaljuk, hogy a tagok háztáj i gaz-
daságaikban nemcsak egy, hanem több kocát is tar tanak, s állandó 
bevételi forrásul tenyésztenek malacokat, süldőket piaci eladásra. Ez 
voltakép nem más, mint a háztáji gazdaságok árutermelő tevékeny-
ségének kiterjesztése. S gondoljuk meg, hogyan biztosítja a termelő-
szövetkezeti tag ennek a növekvő állománynak a takarmányát . Nyil-
vánvalóan nem tudja megtermelni a teljes takarmányszükségletet a 
háztáji földön, tehát mind nagyobb és nagyobb takarmányigényt tá-
maszt a termelőszövetkezet közös gazdaságával szemben. 
A háztáji állatállománynak egyébként is legnehezebb kérdése a 
takarmányellátás. A termelőszövetkezeti tag háztáji állatállományának 
takarmánya három forrásból eredhet : az egyik a háztáji föld termése, 
a másik a közös gazdaság termékeiből való természetbeni részesedés, 
a harmadik a különböző külső források. Nyilvánvalóan nem támaszt-
ható olyan követelmény, hogy a közös gazdaság ne járul jon hozzá 
jelentős takarmánymennyiséggel a háztáji állatállomány takarmány-
szükségletének kielégítéséhez, de az is nyilvánvaló, hogy a fő takar-
mánybázisnak a háztáji földnek és a külső forrásoknak kell lenniük, 
s a közös gazdaság terméséből való részesedés csupán kisegítő takar-
mányforrás lehet. 
Termelőszövetkezeteink mai helyzetének vizsgálatakor meglehető-
sen bonyolult és irányzatában nagyon veszélyes kép bontakozik ki 
előttünk. A mai helyzetnek az a'jellegzetessége, hogy a háztáji állat-
állomány növekedésével párhuzamosan állandóan nő a termelőszövet-
kezeti tagok takarmányigénye a közös gazdasággal szemben. Miből 
következtethetünk erre? Egyrészt a terményrészesedés alakulásából, 
másrészt a háztáji föld termésének összetételéből. 
180 termelőszövetkezet 1953. évi zárszámadásának részletes meg-
vizsgálása alapján azt tapasztaljuk, hogy a tagok a termelőszövetkeze-
tek 94,5 százalékában kaptak takarmánygabonát, mégpedig nagy 
többségükben annyit, amennyi elegendő normális arányú háztáji állo-
mányuk takarmányozására. Ugyanezekben a szövetkezetekben a tagok 
73,5 százaléka kapott kukoricarészesedést, többnyire annyit, amennyi 
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biztosítja a háztáji állatállomány takarmányszükségletét. A tagok sok 
szövetkezetben (57,5 százalék) kaptak réti és szántóföldi termésű szé-
nát, másutt pedig kukoricaszárat, pelyvát, töreket, silótakarmányt, 
répaszeletet, olajpogácsát és korpát. A legfeltűnőbb azonban, hogy a 
termelőszövetkezeti tagok a megvizsgált szövetkezetek kereken 40 szá-
zalékában takarmányrépát is kaptak a közös gazdaságból. 
Mindez mire mutat? Arra, hogy a termelőszövetkezeti tagok a 
közös gazdaságtól vár ják azokat a takarmányféléket is, amelyeknek 
megtermelése sokkal egyszerűbb és természetesebb volna a háztáji 
földön, főkép ha meggondoljuk, hogy e takarmányok megtermelése a 
közös gazdaságban meglehetős nehézségekbe ütközik, a közös állat-
állománynak pedig rendkívül szükséges volna. 
Hasonló irányzat érvényesülését állapíthatjuk meg akkor is, ha 
a háztáji földön folytatott növénytermelés összetételét, vetésterületi 
megoszlását vizsgáljuk. A háztáji föld vetésterületének több mint 
70 százalékán kukoricát termelnek, de a takarmányrépa területe csak 
2 százalék, az évelő pillangósoké 1,2 százalék, s ami a legfeltűnőbb, a 
különböző zöldtakarmányoké együttesen mindössze 0,6 százalék (1954 
első negyedévi országos adatok). 
Ha egybevetjük ezeket a növénytermelési arányokat a termelő-
szövetkezet terméséből való takarmányrészesedéssel, a következő meg-
állapításokat kell tennünk. A kukoricánál a termelőszövetkezeti tagok 
jelentős részének két forrásból eredő abraktakarmánykészlete meg-
haladja a normális méretű háztáji állatállomány takarmányigényének 
mértékét. Előrelátható, hogy az idén tovább növekszik a háztáji gaz-
daság takarmányigénye a közös gazdasággal szemben ugyanakkor, ami-
kor nagy mértékben megnőtt a háztáji föld területe, következéskép 
takarmánytermése is. Ez a helyzet népgazdasági összefüggésben azt 
jelenti, hogy kialakul bizonyos háztáji árutermelő állattenyésztés, amely 
a háztáji föld aránytalan megnövelésével és a termelőszövetkezeti áru-
termeléstől elvont takarmányrészesedésből fedezi takarmányszükség-
letét. S az arányok olyanok mind a háztáji föld növekedésében, mind 
a termelőszövetkezeti terményrészesedéssel szemben támasztott igény-
ben, hogy igen sok termelőszövetkezeti tag kétszeres abraktakarmány-
ellátáshoz jut. Ez természetesen lehetővé teszi az abraktakarmánnyal 
való spekulációt vagy a háztáji állattenyésztésben az árutermelést. 
Világos, hogy mindez tökéletesen ellenkezik a háztáji gazdaság lénye-
gével és a közös állattenyésztés céljával. 
Ugyanily veszedelmes az a gyakorlat is, hogy a kalászos takar-
mánygabonán és a szénán kívül — amelyekből a közös gazdaság ter-
mészetesen hozzájárulhat a háztáj i takarmányszükséglet kielégítéséhez 
— feltűnően kevés a háztáji föld zöld- és nedvdús takarmánytermése, 
a másik oldalon pedig a termelőszövetkezeti gazdaság tetemes és állan-
dóan növekvő mértékben jut ta t ilyen takarmányokat a háztáji állat-
állomány ellátásához. Ez a veszedelem annál nagyobb, mert időről 
időre tapasztaljuk, hogy a termelőszövetkezeti közös állatállomány 
pedvdús és zöldtakarmánnyal való ellátása nagyon sokszor gyenge. 
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nem folyamatos, ami károsan hat a termelékenységre, különösen a te j -
termelésben. 
További bonyolult kérdés a háztáji állomány takarmányozásának 
külső forrása. Általánosan tapasztalható, hogy erre sem a szövetkezet 
vezetői, sem a tagok nem fordítanak kellő gondot, noha ilyen forrá-
sokból fedezhetnék a háztáji állatállomány takarmányszükségletének 
jelentős részét. Gondoljunk csak a nem mezőgazdasági területek (út, 
árok, töltés, erdő stb.) fűtermésére. Az ilyen külső források között ter-
mészetesen a legfontosabb a legelő kérdése. 
Reprezentatív adatfelvételek szerint a háztáji szarvasmarhaállo-
mánynak kevesebb, mint a fele (46 százaléka) a közös községi legelőre 
jár. Ez mindenesetre a leghelyesebb és a legegészségesebb megoldás, 
de föltűnő, hogy a háztáj i szarvasmarhaállomány nagyobb fele nem 
ilyen legelőre jár. A legeltetés más típusai a megvizsgált termelőszö-
vetkezetekben a következőkép oszlanak meg: a termelőszövetkezet 
használatában lévő legelőre jár a háztáj i szarvasmarhaállomány további 
30 százaléka, a szövetkezetek 3,5 százaléka ellenben bérel a tagok 
szarvasmarhaállományának legelőt. A többi szövetkezet háztáji szarvas-
marhá ja egyáltalán nem jár közös legelőre. 
A legeltetésnek ez a formája kétszeresen is kifogásolható. Egy-
részt veszélyes az a törekvés, hogy a termelőszövetkezet a közös gaz-
dálkodás keretében igyekszik biztosítani tagjai háztáji állatállományá-
nak legelőjét is, amikor a közös állomány legeltetése, a rendkívül el-
hanyagolt legelők gondozása és felújí tása amúgyis sok gondot ad. De 
nem helyeselhető az említett törekvés azért sem, mer t ilymódon a ter-
melőszövetkezeti tagok nincsenek közösen érdekelve az egyéni gaz-
dálkodókkal a községi legelőben, noha ez mind a községi legelők 
gondozása, mind az egyéni gazdálkodókkal való kapcsolatok szempont-
jából nagyon is kívánatos volna. 
A sertéslegelő esetében ennél sokkal egyöntetűbb és jobb a hely-
zet. A termelőszövetkezeti tagok sertései nagyon kevés kivétellel a 
községi kondával együtt járnak a községi sertéslegelőre. 
Nem vitatható, hogy a szarvasmarhaállomány legeltetésében is 
csak a közös községi legelő tekinthető helyes megoldásnak az á tmenet 
egész időszakában. Csak így lehet a termelőszövetkezet közös állat-
állományának a háztáji állomány legelőjétől elkülönített, biztosított 
legelője, s ez teszi lehetővé, hogy a szövetkezet közös üzemi kezelé-
sébe tartozó legelőn rendszeres, tervszerű legelőgazdálkodás alakul-
jon ki. De ugyanez oldja meg a községi legelők javításának kérdését 
is: ha a községi legelő fenntartásában mind a termelőszövetkezeti ta-
gok, mind az egyéni gazdálkodók együttesen érdekeltek, s érzik a 
legelők javításáért való közös felelősséget, akkor egyformán lát ják 
hasznát a megjavított legelőgazdálkodásnak. 
A legelő kérdésének helyes megoldása mindenesetre könnyebb 
feladat, mint a háztáji földek megfelelő kialakítása, mert a legelők 
szántóföldi tagosítás és földrendezés nélkül is rendezhetők, noha teljes 
rendezés csak általános tagosítással érhető el. A legelők rendezése 
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mégis gyorsabban és kevesebb bonyodalommal jár, s mellette szól 
nemcsak a háztáji állatállomány legeltetésének helyesebb megoldása, 
hanem a termelőszövetkezeti közös gazdaságok és az állami gazdasá-
gok legelőinek sokhelyütt tapasztalható rendezetlensége is, legfőkép-
pen pedig az, hogy ilymódon megszűnik a községi közös legelő hiánya, 
bizonytalansága. 
Nehezebb a takarmányellátás egyéb kérdéseinek helyes gyakor-
lati megoldása. Ezért mind a háztáji föld vetési arányait, mind a szö-
vetkezeti terményrészesedést módosítani kell. 
A háztáji földön okvetlenül meg kell termelni a legszükségesebb 
zöld- és nedvdús takarmányt , mert sem a szövetkezeti gazdálkodás 
üzemi viszonyai, sem a szállítás állandó terhei nem engedik meg, hogy 
a közös gazdaság adja az ilyen takarmányt . Tehát a háztáji földön ok-
vetlenül növelni kell az egynyári zöldtakarmányok, a lucerna és külö-
nösen a takarmányrépa vetését. Ha ezeket a lakóház közelében ter-
mesztik, akkor szinte korlátlan lehetősége van a másod-, harmadvetés-
nek és a köztes termelésnek. 
A háztáj i állatállomány ellátására szolgáló szövetkezeti termény-
részesedés végeredményben nem csökkenthető, sot a háztáji állatállo-
mány további növekedése miatt sokkal szilárdabb alapra helyezendő. 
Szénát és szemes abraktakarmányt okvetlenül a közös gazdaság termé-
séből kell kapniuk a tagoknak. Ezért a legfontosabb teendő, hogy a szö-
vetkezeti gazdaság növelje a takarmány termést, s. tervszerűen bizto-
sítsa a háztáji állatállomány szükségletének kielégítését. E cél elérésére 
a leghatásosabb eszköz: a tagok érdekeltségének fokozása a takar-
mányfélék termelésében és betakarításában. Mind a széna, mind a sze-
mestakarmányok betakarításakor okvetlenül adni kell a tagoknak ter-
mészetbeni részesedést, ezért itt különösen bevált a természetbeni pre-
mizálás széleskörű alkalmazása. Ez szükséges ahhoz, hogy a közös gaz-
daság takarmányalapja gyorsan bővüljön, s a háztáji állomány takar-
mányszükséglete is biztosítva legyen. 
3. 
A szövetkezeti gazdálkodás fejlődése szükségszerűen a föld és a 
különféle termelőeszközök birtokának, használatának és tulajdonának 
ú j viszonyait alakít ja ki a háztáji gazdaságban is; ez pedig fontos jog-
viszonyok rendezését teszi szükségessé. A kérdésnek különösen négy 
vonatkozása jelentős: a háztáji gazdaság családi vagy egyéni jellege, a 
be nem vitt és a termelőszövetkezet által jut tatot t földek helyzete, a 
háztáji gazdaság vagyontárgyainak adás-vétele, illetve öröklése és vé-
gül a termelőszövetkezet szolgáltatásai tagjai részére. 
Mindenesetre az az alapkérdés, hogy a háztáji gazdaság a szövet-
kezeti tagot mint egyént, vagy családját illeti-e. Főkép e kérdés tisztá-
zatlanságából ered, hogy a háztáji föld tekintetében zavaros és kiala-
kulatlan a helyzet. 
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Pedig a mintaalapszabály félreérthetetlenül rendelkezik erről, 
igaz, hogy csak 1953 novembere óta. A mintaalapszabály 4. pont ja egy-
értelmű: „A termelőszövetkezetbe lépő minden család, amelynek önálló 
háztartása van, jogosult 1/2—1 kat. hold földet háztáj i gazdálkodás cél-
jára megtartani". A 6. pont pedig a megtar tható egyéb javakról azt 
mondja, hogy „ . . . háztáji, gazdaság céljára minden család tulajdoná-
ban ta r tha t ja a köve tkezőke t . . . " 
Az alapszabály félreérthetetlen megfogalmazásai ellenére széles 
körben érvényesül a háztáj i gazdaság helytelen felfogása: a háztáj i 
gazdaságot nem a családot, hanem a termelőszövetkezeti tagokat egyé-
nenkint megillető jognak tekintik. Ezt bizonyítja a háztáj i területnek 
széltében szokásos, egyénekre történő kiadása, vagy a termelőszövetke-
zet fogatainak nemcsak a háztáj i gazdaság céljaira, hanem a legkülön-
félébb egyéni célokra való igénybevétele is. Egy pillanatig sem kétsé-
ges, hogy ez a nézet teljesen helytelen, hiszen a háztáji gazdaság az 
alapszabály világos meghatározása szerint szigorúan a családot, mégpe-
dig az ónálló háztartásban élő családot illető jog. Ezért meg kell oldani * 
azt a rendkívül sürgető jogi feladatot, hogy fokozottabban kifejezzük a 
háztáj i gazdasag családi jellegét, s mind jogi, mind szervezeti intézke-
désekkel leküzdjük a teljesen helytelen egyéni felfogást. 
Tekintettel a mai helyzet igen súlyos zavaraira, elkerülhetetlenül 
felvetődik az a meggondolás, váj jon nem kellene-e nekünk is meghono-
sítanunk azt a külön jogintézményt, amely okvetlenül és szigorú sza-
bályok keretei közt biztosítja a háztáji gazdaság családi jellegét, tudni-
illik a Szovjetunióban fennálló kolhozporta intézményét. 
A Szovjetunióban ugyanis sem a kolhoztagok használatában lévő 
háztáji föld, sem a személyi tu la jdonukban lévő lakóház, haszonállat 
és gazdasági felszerelés nem az egyes kolhoztagokat, hanem a családot 
mint kolhozportát illeti meg. A kolhozporta olyan személyek összes-
sége, akiket családi viszony fűz egymáshoz, s minden személy külön-
külön tagja a kolhoznak. A kolhozparasztcsalád azonban önmagában 
véve nem képez kolhozportát. Szükséges, hogy a család tagjai a kolhoz-
ban dolgozzanak, s olyan szervezett családi egységben szerepeljenek, 
amelynek meghatározott jogai vannak, s amelyet meghatározott köte-
lezettségek terhelnek. Egyébként a kolhozporta megalakulására és nyil-
vántartására külön jogszabályok vannak; ezek azt is megszabják, hogy 
ki a porta felelős vezetője és képviselője. Világos, hogy ez az intéz-
mény a Szovjetunióban nem a kollektivizálás során keletkezett, hanem 
maradványa a korábbi társadalmi-gazdasági viszonyoknak, de bizonyos, 
hogy a kolhozporta a kolhozrendszernek megfelelően fejlődött ki mai 
formájában. Gyökerei azonban mindenesetre a korábbi helyzetbe, a 
gazdálkodás korábbi hagyományaiba nyúlnak vissza. 
Ezért nem indokolható az a javaslat, hogy ebben a formában a mi 
viszonyaink közt is bevezessük a kolhozporta intézményét. Rendkívül 
nyomós érvek szólnak ilyen ú j jogintézmény meghonosítása ellen. 
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Mindenesetre az a legnyomósabb érv, hogy a kolhozporta szovjet 
formája nem minden körülmények közt általánosan kötelező formája 
a háztáji gazdaságnak, s az eltérő viszonyoknak és a korábbi fejlődés-
nek megfelelően más módon is meg lehet alkotni szervezetét. A lényeg, 
a parancsoló elvi követelmény nem a kolhozporta bizonyos jogi for-
mája, hanem a háztáji gazdaság családi jellegének érvényesítése. 
Az is a kolhozporta ellen szól, hogy olyan ú j megkötöttséget jelen-
tene a termelőszövetkezeti tagok számára, amely az egyéni gazdálko-
dókkal szemben rendkívül hátrányosnak látszanék, s ezért egyáltalán 
nem lenne alkalmas a szövetkezeti gazdálkodás megkedveltetésére. 
A háztáji gazdaság családi jellegének kialakítását és megszilárdí-
tását tehát a családjog, illetve a polgári jog egyéb szabályainak alkal-
mazásával, illetve fejlesztésével kell megoldanunk. Csakhogy ez a fel-
adat elég bonyolult, s megkívánja mai jogszabályaink többoldalú fe j -
lesztését. A feladat mindenesetre az, hogy a szocialista jogfejlődés 
helyes irányát szem előtt tartva, de nem szakadva el a gyakorlatban 
' kialakult helyzettől és a közkeletű felfogástól, sok tekintetben külön-
leges módon erősítsük a család jogi kereteit a termelőszövetkezetben. 
Az első teendő, hogy a termelőszövetkezeti tagok körében a minta-
alapszabály rendelkezései szerint bizonyos jogokat családi jogokká kell 
tenni. Másszóval: ebben a vonatkozásban a termelőszövetkezeti csa-
ládhoz kell kötni a háztáj i gazdaság jogait. Ez nem teszi okvetlenül 
szükségessé, hogy a termelőszövetkezeti családot külön szervezett jogi 
személlyé tegyük, de meg kell teremtenünk a vagyonközösségnek vala-
milyen különleges formáját , hogy a háztáji gazdaság megfelelhessen 
gazdasági és politikai céljának. Ebből természetesen nem következik, 
hogy a termelőszövetkezeti tagság elveszti egyéni jellegét, sem az, hogy 
a termelőszövetkezeti tagok egyéb életviszonyaikban továbbra is nem 
egyéni jogok jogosítottjai és kötelezettjei. De mindenesetre azt jelenti, 
hogy a háztáji gazdaság a családhoz mint különleges vagyonközösség-
hez tartozik, még ha a föld egyik vagy másik házastársnak, szülőnek, 
illetve gyermeknek a tulajdona, vagy más címen használt birtoka is. 
Persze, a háztáji gazdaság családi vagyonközösségének kialakítása 
azzal jár, hogy a háztáj i gazdaságot illetően el kell ismerni: az egysze-
mélyű vezetés és képviselet joga a családban a családfőé, noha ez csa-
ládjogunk mostani szabályaival ellenkezik. A termelőszövetkezeti min-
taalapszabály helyesen beszél családfőről a termelőszövetkezeti család 
esetében, tehát ezen az alapon családjogunk megfelelő magyarázatával, 
illetve alakításával meg kell teremtenünk mind a termelőszövetkezeti 
családnak, mind e család fejének szilárd jogi kereteit. 
A másik tisztázatlan és szintén nagyon bonyolult kérdés a szövet-
kezetbe be nem vitt, illetve a termelőszövetkezet által juttatott háztáji 
föld kérdése. Ma ezen a területen igen veszedelmes kettősség tapasz-
talható. A termelőszövetkezeti tagok háztáji földjének kisebb rész? 
korábbi egyéni birtokukból háztáji gazdaság céljaira visszatartott terü-
let, a háztáji földek zöme pedig a termelőszövetkezet által juttatott ház 
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táj i föld. Ez az arány az oka, hogy a háztáj i föld általában járandósági 
föld jellegű, s állandóan változik. De a kettősség veszélye inkább az, 
hogy jelenlegi jogszabályaink szerint más a. visszatartott föld használa-
tának a joga, mint a juttatotté. 
A visszatartott föld egyéni telekkönyvi tu la jdonban van, s a ter-
melőszövetkezeti tag az ilyen magántulajdonban lévő földdel minden 
megkötés nélkül szabadon rendelkezik, tehát eladhatja és megterhel-
heti ezt a földet, vásárolhat hozzá stb. Világos, hogy a magántulajdon-
nak ilyen értelme ellenkezik a háztáj i föld lényegével, s ezért feltét-
lenül bizonyos jogi korlátokra van szükség az ilyen földekre vonatkozó 
rendelkezések terén, alapulvéve a háztáji gazdaság és a termelőszövet-
kezeti közös gazdaság viszonyát. 
Ezzel szemben a termelőszövetkezet által jut ta tot t háztáji föld csak 
évről évre változó, átmeneti használati jogot ad a szövetkezeti tagnak, 
úgyhogy ez a föld sok tekintetben hasonlóvá válik az illetményföldhöz, 
vagy a régi konvenciós földhöz. Természetesen ez is ellenkezik a ház-
táj i gazdaság lényegével. Az ilyen földek jut tatásakor tehát szilárd, ál-
landó és zavartalan használati jogot kell ádni a szövetkezeti tagnak 
háztáji földjére. 
A feladat tehát az, hogy a kétféle birtoklási, illetve használati 
jogot a lehető legközelebb kell hozni egymáshoz, olymódon, hogy ez 
gyakorlatilag azonos értékű legyen az egyéni földtulajdon jogával, tehát 
ezen a területen ne legyen érezhető különbség a termelőszövetkezeti 
tagok háztáji földje és az egyéni gazdálkodók egyéni birtoka közt. 
A földtulajdon mai helyzetének és a termelőszövetkezeti tagok 
és az egyéni gazdálkodók egymáshoz való viszonyának megfelelően 
nyilvánvalóan az volna- a legegyszerűbb megoldás, ha a kétféle háztáj i 
földet az egyéni földtulajdon alapján hoznánk közös nevezőre. Ez azon-
ban azt jelentené, hogy mindazoknak a termelőszövetkezeti tagoknak, 
akik nem tudnak visszatartani háztáj i földet a megfelelő helyen, akár 
mert egyáltalan nincs földbirtokuk, akár mert nincs ilyen célra alkal-
mas földjük, egyéni tulajdonul kellene földet jut ta tni háztáj i gazdálko-
dásuk céljára. Nyilvánvaló azonban, hogy az ilyen megoldás "egyrészt 
a szövetkezeti gazdálkodásai ellentétesen kiterjesztené a föld magán-
tulajdonát, másrészt pedig olyan ú j tulajdoni jut tatást tenne szüksé-
gessé, amely állandó földreformot jelentene, s ezért szintén nem jár-
ható út. 
A kívánt célt tehát más módon kell elérni, vagy legalább megkö-
zelíteni. Ezek a módok a következők lehetnek. 
A belépő tag által visszatartott és így változatlanul korlátozatlan 
egyéni tulajdonban maradt háztáji földet jogilag is kötni kell a terme-
lőszövetkezethez. Ez a jogi megkötés ki ter jedhet az elidegenítés és a 
terheles tilalmára, s esetleg arra is, hogy a szövetkezetből való kilépés 
esetén az ilyen háztáji földre a termelőszövetkezet elővételi jogot kap-
jon. A jut tatot t földet pedig területileg rögzíteni kell, s használatát 
olyan állandó és el nem vonható használati joggá kell szilárdítani, amely 
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megközelíti a tulajdonjogot. Tehát állandó, ingyenes és időbeli korlá-
tozás nélküli birtoklást, földhasználati jogot kell a termelőszövetkezeti 
tagnak biztosítani az ilyen, háztáji földre, tekintet nélkül arra, hogy a 
telekkönyvi tulajdont illetően ez a föld állami vagy valamilyen egyéni 
tulajdonban van-e. S végül azzal is közelebb kell hozni a kétféle ere-
detű, de hasonló, illetve azonos tartalmú használati jogot, hogy közös 
földnyilvántartásban kell számontartani, akár a termelőszövetkezet 
földkönyvében, akár az állami földkönyvben, illetve a telekkönyvben. 
További megoldandó kérdés a háztáji gazdaság vagyontárgyainak 
az öröklese, illetve az élők közt történő elidegenítése vagy megszerzése. 
Az öröklést nyilvánvalóan teljesen biztosítani kell a háztáji gazda-
ság minden részére, ahogyan ez egyébként a gyakorlatban meg is van. 
De megoldandó ú j kérdés a háztáji föld családhoz kötött jellegének az 
érvényesítése az öröklésben is. Ez kielégítően megoldható, ha egy sze-
mély részére megosztás nélkül biztosítjuk a háztáji föld öröklését, még-
pedig úgy, hogy az örököstársak pénzbeli megváltásra jogosultak. Az 
ilyen öröklési szabályozás természetesen szükségessé, teszi, hogy min-
den ú j termelőszövetkezeti család részére, amely örökség ú t ján nem jut 
háztáj i földhöz, a termelőszövetkezet gondoskodjék ú j háztáji föld jut-
tatásáról. Nyilvánvalóan ezután is korlátozás nélkül kell biztosítani a 
föld kivételével a háztáji gazdaság minden vagyontárgyára az adás-vé-
tel jogát. A földre nézve pedig okvetlenül érvényesíteni kell a termelő-
szövetkezeti tagsággal való kapcsolatnak azt a következményét, hogy a 
háztáji föld nem idegeníthető el, legfeljebb cserélhető. 
A háztáji gazdaság jogi rendezése természetesen lehetővé teszi 
azt is, hogy a háztáji gazdaság és a termelőszövetkezet közt különféle 
ügyletek létesüljenek. Ezt kizárni, vagy korlátozni természetesen nem 
volna helyes. Sőt mind a közös gazdaság, mind a háztáji gazdaság érde-
keit elősegítheti például termelési vagy tenyésztési szerződések kötése, 
akár abban a formában, hogy egy-egy kiváló minőségű tehénnek vagy 
kocának az ivadékaira a szövetkezeti tag tenyésztési szerződést köt a 
termelőszövetkezettel, akár abban a formában, hogy a termelőszövet-
kezet bizonyos szolgáltatási kötelezettséget vállal tagjai javára a ház-
tá j i gazdaság' termeléséért. 
De a termelőszövetkezet háztáji gazdaságnak adott szolgáltatásai 
újabb, a gyakorlatban kielégítően meg nem oldott kérdéseket vetnek 
föl. Ezek természetesen nemcsak jogi kérdések, megoldásukhoz azon-
ban megfelelő jogi rendezés is szükséges. 
Az alapszabály ebben a tekintetben a következőket mondja: „Ha a 
családnak a háztáji föld megműveléséhez igás állatra, vagy egyéb gaz-
dasági felszerelésre van szüksége, azt a termelőszövetkezet vezetősége 
a közgyűlés által meghatározott térítés mellett rendelkezésére bocsátja." 
Az alapszabály tehát félreérthetetlenül úgy rendezi a kérdést, hogy az 
ilyen segítségre a tagságnak tagságából kifolyóan igénye van, de a szö-
vetkezet közgyűlésének meg kell határoznia az igénybevétel módját és 
feltételeit. Az ilyen igénybevétel minden esetben térítésért történik. 
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A gyakorlat azonban máskép alakult. Többnyire ugyanis a terme-
lőszövetkezet a közös gazdaság erejével díjmentesen, vagy éppen a gép-
állomással végezteti a tagok háztáji földjének megművelésével kapcso-
latos összes gépi és fogatos munkákat, s a termelőszövetkezet fizeti az 
összes költségeket. 
A megvizsgált termelőszövetkezetek mintegy 40 százalékában a ter> 
melőszövetkezet gondoskodik róla, hogy traktorral fölszántsák és gép-
pel bevessék a háztáji földet, lókapával elvégezzék a sorközi kapálást, 
végül pedig a tagnak hazavigyék a termést. E munkákért a termelő-
szövetkezet nem számít semmiféle térítést, hanem a szövetkezet közös 
gazdasága terhére számolja el az összes ilyen munkák költségét. 
Tovább terjed a termelőszövetkezet közös eszközeinek egyéni célú 
igénybevétele, amikor a legtöbb szövetkezet nemcsak a háztáji gazda-
ság termeléséhez biztosít fogatot, hanem a tag egyéb egyéni céljaira is. 
Világos, hogy ez a gyakorlat a tagságból folyó jogok és a közönséges 
ügyleti szabályok összekeverése. Egyébként ugyanez tapasztalható 
mindig, valahányszor a termelőszövetkezet valamilyen terményt ad e) 
a tagnak (tejet, zöldséget stb.). Az ilyen összekeverés nemcsak elvileg 
helytelen és tűrhetetlen, hanem a szövetkezet közös gazdaságának és 
a tagok érdekeinek a megkárosításával is jár. Ezért ebben a vonat-
kozásban gondoskodni kell olyan gyakorlat kialakításáról, amely pon-
tosan megállapítja a tagságból eredő jogokat, mégpedig az alapszabály-
nak megfelelően, különösen a háztáji gazdaság megműveléséhez szük-
séges igaerő- és gépi segítséget illetően. Ettől tökéletesen külön-
választva kell érvényesíteni azt az elvet, hogy a termelőszövetkezet 
és a termelőszövetkezeti tag minden más esetben köthet az általános 
szabályoknak megfelelő kétoldalú ügyletet, de ez nem tartalmazhat 
semmiféle kedvezményt. Az ilyen viszonyban adott kedvezmények 
mindig súlyosan veszélyeztetik a közös gazdaság érdekeit: csökkentik 
a jövedelmezőséget, megnyirbálják a közös vagyont, lazítják a munka-
fegyelmet, összeveszítik a tagokat, s alkalmat adnak a legkülönbözőbb 
visszaélésekre. Közvetlenül is sértik a tagok érdekeit, mert az elvég-
zett munkától függetlenül adott ingyenes vagy kedvezményes jut ta-
tások csökkentik a munkaegységekért, az elvégzett munkáért járó 
részesedést. 
összefogla ló következtetések 
A háztáji gazdálkodás mind a termelőszövetkezeti gazdaságok 
megszilárdításának, mind a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésé-
nek egyik fontos láncszeme. Alakulása egyaránt kihat a közös gazda-
ság megszilárdításának szinte minden tényezőjére s a termelőszövet-
kezeten kívül 'az egész falura, az egyéni gazdálkodókra is, mint meg-
győződésük kialakításának egyik jelentős tényezője. Ezért érdemel kü-
lönös figyelmet a háztáji gazdaságok jelenlegi helyzete, s ezért fonto-
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sak különösen azok a feladatok, amelyeket a háztáj i gazdaságok he-
lyes kialakítására meg kell oldanunk. 
Amikor összefoglaljuk a háztá j i gazdaságok elemzésének anya-
gát, a jelenlegi helyzet következő fő vonásait kell világosan fel ismer-
n ü n k : 
1. A háztá j i gazdaságok kezdetleges és kialakulat lan állapotban 
vannak ; kialakulásuk, megszilárdításuk e lmaradt a közös gazdaságok-
tól. Sem a tervezésben, sem a munkaszervezésben, sem a jövedelem-
elosztásban nem ford í to t tunk olyan f igyelmet a háztá j i gazdaságokra, 
amilyent mind a közös gazdaság érdekei, mind a termelőszövetkezeti 
tagok érdekei megkövete l tek volna. Különösen elhanyagoltuk a ház-
táj i gazdaság kérdései t a tagosítások során, amikor nem gondoskod-
tunk alkalmas, a háztá j i gazdaság természetének megfelelő földek ki-
jelöléséről és bir tokbaadásáról . A háztá j i gazdaságoknak ez az e lhanya-
golása úgyszólván az ú j mintaalapszabály megalkotásáig tar tot t . Je len-
legi alapszabályunk már helyesen rak ta le a háztá j i gazdaság alapjait , 
s minden részletkérdésben megmuta t t a a helyes irányt. 
2. A termelőszövetkezetek ál talában nem t a r t j ák tiszteletben az 
alapszabálynak a háztáj i gazdaságra vonatkozó rendelkezéseit , s így 
a gyakor la tban az alapszabály rendelkezéseitől nagyrészt egészen el-
térő viszonyok alakul tak ki a háztáj i gazdálkodás területén. Ezért ter -
melőszövetkezeteinkben a háztá j i gazdálkodásnak olyan típusai kelet-
keztek, amelyek nem egyeztethetők össze sem a háztáj i gazdálkodás 
elvi követelményeivel , sem az alapszabállyal. 
3. Termelőszövetkezeti mozgalmunk korábbi időszakát az jellemzi, 
hogy nemcsak a felső i rányítás hanyagolta el a háztáj i gazdaságokat, 
hanem általában a termelőszövetkezetek is elhanyagolták, de a kor-
m á n y p r o g r a m m meghirdetése óta a háztáj i gazdaságok nagy a rányban 
fej lődnek, növekednek, sőt szinte bur jánzanak . Korábban az volt a 
főveszély, hogy az ar tyel- t ípusú „egyeztető f o r m a " nem érvényesül, 
mer t a háztá j i gazdaság szűkkörű és elhanyagolt , ma az a legnagyobb 
veszély, hogy a közös gazdaságok rovására túlfej lődik, s így az artyel-
fo rma eltorzítására vezet. 
4. Nemcsak termelőszövetkezeti mozgalmunk korábbi éveiben, ha-
nem jelenleg is sok helytelen nézet, elvileg téves felfogás vált köz-
kele tűvé a háztá j i gazdaságokat illetően. A mai helyzetnek az a jel-
legzetessége, hogy a termelőszövetkezeteket irányító pár t - és állami 
szervek inkább a háztá j i gazdaság lebecsülésére haj lanak, a termelő-
szövetkezeti tagok közt pedig a háztá j i gazdaság túlfejlesztésére, gyak-
ran szinte a közös gazdaság ki játszására i rányuló nézetek uralkodnak. 
Ez a helyzet nyilvánvalóan nem megnyugtató, ellenkezőleg, ko-
moly veszélyeket r e j t magában. Ezért mind a termelőszövetkezetek 
megszilárdítása, mind a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése meg-
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követeli, hogy gyorsan és hatásosan nyúl junk ehhez a kérdéshez. A 
legsürgetőbb feladatoknak a következőket kell t a r tanunk: 
1. A leghatározottabban szembe kell szállnunk mindazokkal a hely-
telen nézetekkel és törekvésekkel, amelyek a háztáji gazdaságot ille-
tően mind a termelőszövetkezetek tagjai közt, mind a termelőszövet-
kezeteket irányító párt- és állami funkcionáriusok körében el ter jed-
tek. Ezek feltárása és leküzdése különösen olyan kérdésekben fontos, 
amelyek most a legveszedelmesebbek, tehát a háztáj i gazdaság tú l fe j -
lesztésére, vagy közvetlenül a közös gazdálkodás kijátszására mutató 
jelenségekkel kapcsolatban. De meg kell látnunk, hogy még nem szűftt 
meg a háztáji gazdaság lebecsülése, szerepének és jelentőségének a 
kicsinylése sem, tehát ilyen irányban is meg kell vívnunk a helytelen 
nézetek ellen indított harcot. 
2. A mintaalapszabály elvileg tökéletesen tiszta és világos ú tmuta-
tásai szerint, de mérlegelve a tőlük eltérően kialakult adott viszonyo-
kat is, mindenüt t ki kell alakítanunk a háztáji gazdaság legalkalma-
sabb, egyrészt az elvi követelményeknek, másrészt a helyi körülmé-
nyeknek legmegfelelőbb formáit, még ha eleinte csak félig-meddig 
kielégítő, átmeneti formákat te remthetünk is. Ez a feladat egyaránt 
vonatkozik a földre, a szőlőre, az állatállományra, a legelőre, a közös ~t 
gazdaság megsegítésére, valamint a háztáji gazdálkodással kapcsolatös 
jogi kérdések megoldására. Természetesen a legközvetlenebb felada-
taink ott vannak, ahol a legfenyegetőbb az eltorzítás veszedelme, 
tehát elsősorban a háztáji föld egyéni felfogásának megszüntetését, 
valamint a túlfejlesztés ú jabban ter jedő törekvéseinek megfékezését 
kell elérnünk. 
3. A jövőre nézve világosan meg kell látnunk, hogy a termelő-
szövetkezeti gazdaságok megszilárdítása nem választható el a háztáji 
gazdaságok megszilárdításától, s hogy a két kérdést együtt kell meg-
oldanunk, mint a szövetkezeti gazdálkodás építésének elválaszthatat-
lan feladatait. 
4. Végül a házt'áji gazdaságok elemzéséből az a legfontosabb kö-
vetkeztetés, hogy sokkal többet kell törődnünk a gyakorlattal, a ter-
melőszövetkezetek tényleges viszonyaival, s nem szabad dogmatikusan, 
elvont sematizmussal függetleníteni magunkat ezektől a tényektől. 
Természetesen éppily kötelező, hogy a gyakorlatot és a termelőszövet-
kezetekben meghonosodott nézeteket mindig éber elvi krit ikával ítél-
jük meg, s félig az elvi útmutatások szilárd támaszpontjain, félig az 
élő valóság talaján álljunk, amikor a szocialista átszervezés leghelye-
sebb megoldásait keressük. Eddigi ' tapasztalataink itt is nagyon kon-
krétan és nagyon vaskosan bizonyítják, amit nagy tanítóink mindig 
tanítottak, hogy csak ezzel a módszerrel szolgálhatjuk igazán a szocia-
lista építés ügyét, s hogy ez az operatív irányító tevékenységnek és 
a tudományos munkának egyetlen sikeres módszere. 
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DREC1N JÓZSEF 
A beruházások alakulásának 
néhány kérdése hazánk szocialista 
iparosításának eddigi szakaszában 
Pár tunk központi vezetősége tavaly június 30-i határozatában 
értékelte országunk fejlődésének legfontosabb kérdéseit, s mélyreható 
elemzés alapján kijelölte a legközelebbi években megoldandó ú j fel-
adatokat. E feladatok megoldásának megkezdésével nagyjelentőségű 
ú j szakasz nyílt meg népi demokráciánk fejlődésében. 
Az ú j szakaszban ránkháruló feladatok megoldásához a tavaly 
júniussal lezárult időszak eredményeinek és hiányosságainak feltárá-
sán alapuló bonyolult és sokoldalú közgazdasági munka szükséges. 
Közgazdáink e munká juk során egy percig sem téveszthetik szem elől, 
hogy legfőbb feladatuk: a szüntelen életszínvonalemelés feltételeinek 
megteremtése. E cél elérése végett egy átmenetileg elénk tornyosult 
akadályt is le kell küzdenünk: meg kell szüntetnünk a népgazdasá-
gunkban keletkezett aránytalanságokat. Munkánk csak akkor járhat 
sikerrel, há az összes tervezőszervek hozzálátnak tervgazdálkodásunk 
eredményeinek és hibáinak elemzéséhez. Cikkünk e munka kibonta-
kozását kívánja elősegíteni. 
Az ú j szakasz tervgazdálkodásának is fontos része a beruházások 
tervezése. Nem célunk a tavaly júniussal lezárult időszak beruházá-
sainak részletes elemzése. De reméljük, hogy cikkünk e kérdés min-
den fontos részletének kifej tésére. ösztönzi majd a beruházásokkal, 
különösképpen a beruházások tervezésével foglalkozó közgazdákat. 
Megjegyezzük, hogy a cikkben közölt abszolút számok és viszonyszá-
mok csupán bizonyos tendencia megmutatására szolgálnak, s nem min-
denkor tükrözik egészen pontosan a valóságot, ennek ellenére általá-
nosságban hű képet adnak beruházásaink alakulásának fontosabb ten-
denciáiról. 
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I. 
Általánosan ismeretes a marxista-leninista politikai gazdaságtan-
nak az a tanítása, amelyet Sztálin így összegez: „ . . . a modern társa-
dalom nem fejlődhet, ha évről évre nem akkumulál, akkumulálni pedig 
lehetetlen évről évre bővülő újratermelés nélkül". (Sztálin Művei. 12. 
kötet. 157. old. Szikra. 1950.) 
A bővített újratermelésnek döntő feltétele, hogy a termelőberen-
dezések (a munkaeszközök), vagyis a termelés állóalapjai szüntelenül 
növekedjenek. De a termelőberendezések (az állóalapok) csak akkor nö-
vekedhetnek, ha a társadalom az évi munkával termelt nemzeti jöve-
delem egy részét nem osztja föl tagjai közt, hanem fölhalmozza, majd 
a további termelésbővítés feltételeinek megteremtésére fordít ja . Ez a 
termelés bővítésének objektív feltétele. 
Hogy a társadalom fejlődhessék, a szorosan értelmezett termelő-
szférán kívül egyéb területeket, például a szociális ellátás hálóza-
tát stb. is fejleszteni, bővíteni kell. De a nemtermelő területek fejlesz-
tése sem képzelhető el ú j állóalapok létesítése nélkül. Például az egész-
ségügyi ellátás javításához okvetlenül szükséges ú j kórházak és egyéb 
egészségügyi berendezések létesítése. Ezek a beruházások a társada-
lom nemtermelő állóalapjait növelik. A szocialista társadalom egyik 
sajátossága, hogy a tőkéstársadalomhoz képest sokkal nagyobb gondot 
fordít a tömegek életszínvonalának emelését szolgáló, nemtermelő 
szférák fejlesztésére. 
Tehát beruházásokon voltakép mind a termelő, mind pedig a nem-
termelő állóalapok bővítése értendő. A pontosság kedvéért megjegyez-
zük, hogy -a beruházások fogalma a gyakorlatban nem teljesen egy-
értelmű az állóalapok bővítésének fogalmával. Gyakorlatilag az álló-
alapok bővítésén kívül a beruházásokhoz soroljuk az elhasználódott 
állóalapok pótlására fordított eszközök egy részét is. A beruházások 
egyrésze tehát általánosságban csak az egyszerű új ra termelés biztosí-
tását szolgálja. Ez utóbbi forrása pedig nem a nemzeti jövedelem fel-
halmozási alapja, hanem a társadalmi terméknek az az értékalkatrésze, 
amely az év során elhasználódott és a termékek értékében realizált 
állóalapok értékéből tevődik össze, vagyis az amortizációs alap egy 
része. 
II. 
A Szovjetunió és a népi demokratikus országok terrrtelésének 
gyors és nagyarányú föllendülése az egyik legfontosabb olyan tényező, 
amely bebizonyítja a szocializmus fölényét a kapitalizmussal szemben. 
A termelés növekedési üteme hazánkban is messze túlszárnyalta a 
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kapitalista Magyarország termelésének valaha is elért legnagyobb nö-
vekedési ü temét . 
A termelés rohamos föl lendülésének lehetőségeit elsősorban népi 
demokráciánk gazdasági és politikai rendszere, s átfogó beruházási 
poli t ikánk te remte t te meg. Hazánk termelőerőinek a legutóbbi évek-
ben bekövetkezet t fej lődése a beruházások vonatkozásában is bebizo-
nyította, hogy népi demokra t ikus rendszerünk gazdasága összehason-
l í thatat lanul szilárdabb és fe j le t tebb, min t a tőkés gazdasági rend-
szer. • 
* 
P á r t u n k központi vezetőségének tavaly júniusi határozata meg-
állapít ja, hogy a hiba nem általában az iparosítás poli t ikájában kere-
sendő, hanem az iparosítás erőinket meghaladó, túlságosan gyors ü te-
mében, amelynek következtében megsér te t tük a szocializmus objekt ív 
gazdasági törvényeinek, elsősorban gazdasági a laptörvényének és a 
tervszerű, arányos fej lődés törvényének követelményei t . 
Az 1950-től 1953-ig t e r jedő időszak beruházásai t a szocialista iparo-
sítás tükrében kell e lemeznünk. Beruházási poli t ikánk hibái, a túl-
méretezet t beruházások ebben az időszakban híven tükrözték az ipar-
fej lesztés során elkövetet t általános hibákat . 
Az emlí te t t négy év szocialista iparosításának tapasztalatai alap-
ján a következő kérdések szempont jából f e j t j ü k ki beruházásaink sa-
játos vonásait , e redményei t és hibái t : 
1. a beruházások növekedési ü teme; 
2. az összes beruházások megoszlásának néhány legfontosabb ará^ 
nya, különös tekintet te l az ipar és a mezőgazdaság arányának, vala-
mint az ipar és a mezőgazdaság belső arányainak alakulására; 
3. az ú j lé tesí tmények aránya az ipari beruházásokban; 
4. a beruházások üzembehelyezésének alakulása. 
A beruházások növekedési üteme 
Hazánkban a szocialista termelőviszonyok térhódítása nyomán 
lehetővé vált a termelőerők példátlan fej lődésének kibontakozása. 
Er re vall a szocialista ipar — s ezzel szoros összefüggésben — a be-
r u h á z á s i rohamos növekedése is. Ipari t e rmelésünkben különösen 
gyorsan nőt t a beruházási javak termelése. A gépi munkaeszközök 
termelésének alakulásáról megközelítő képet kapunk, ha megvizsgál-
j u k : hogyan alakult6 a gépgyártás súlya az iparban. 
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Minisztériumi ipar 
Ebben gépgyártás 
1949 1950 1951 1952 1953 
103 IJO 100 100 100 
21,*4 23,5 2 7 J 31,8 33,6' 
Az ipar és benne a munkaeszközgyártó iparágak gyors növekedé-
sének egyik feltétedét a beruházások teremtet ték meg, az ipar pedig 
lehetővé tette, hogy a beruházások rohamosan növekedjenek, mégpedig 
úgy, hogy egyszersmind a nemzeti jövedelemből a beruházásokra jutó 
rész is növekedjék. 
A szocialista rendszer nemcsak azért magasabbrendű a tőkés-
rendszernél, mert a társadalmi termelőerők példátlanul gyors fej lő-
dését biztosítja, hanem azért is, mer t itt ez a fejlődés az egész társa-
dalom érdekeit, az egyéni szükségletek kielégítését szolgálja. A fel-
halmozás azonban nem közvetlenül függ össze a fogyasztással, hanem 
a szocialista társadalomban is döntően a fogyasztás jövőjét szabja meg. 
Nagyon fontos tehát, hogy a társadalom a közvetlen fogyasztás és a 
termelőerők fejlődését szolgáló felhalmozás közt helyesen ossza fel az 
adott évben megtermelt ú j értéket (a nemzeti jövedelmet). 
Ebből a beruházások népgazdasági tervezését illetően elsősorban 
az következik, hogy a beruházások gyors növelése — s hozzátehetjük, 
a társadalmi termelésben a munkaeszközök arányának ezzel össze-
függő növelése •— csak addig a határig helyes, ameddig a dolgozó nép 
életszínvonalának évről évre történő szüntelen és tartós emelésével 
összhangban van. Beruházásaink évi összegének megállapításakor tehát 
a legreálisabban fül kell mérnünk erőforrásainkat, s arra kell töre-
kednünk, hogy a beruházások évi volumenének megszabása ne hát-
ráltassa az életszínvonal, konkrétebben a reálbérek szakadatlan emel-
kedését. Ez a szocializmus gazdasági alaptörvényének követelménye, 
amelyet a szocialista beruházási politika sosem téveszthet szem elől. 
Az elmondottakból következik, hogy a beruházások helyes ütemezése 
a társadalmi termelés és fogyasztás helyes aránya kialakításának egyik 
központi kérdése. 
A beruházások teljes ter jedelmének meghatározásakor elsősorban 
a következő összefüggéseket kell mérlegelnünk. 
Először: a beruházásokat úgy növeljük, hogy növekedésük össz-
hangban legyen a nemzeti jövedelem általános növekedésével, vala-
mint a fogyasztásnak és a felhalmozásnak azzal az arányával, amely 
leginkább kielégíti az alaptörvénynek és a tervszerű fejlődés törvényé-
nek a követelményeit. Ez az arány a fejlődés különféle szakaszaiban 
nyilvánvalóan más és más. De a nemzeti jövedelem felosztásakor 
sosem szabad olyan arányt kialakítanunk, amelyben az életszínvonal 
emelése a termelőerők fejlődésének rovására, illetve a termelőerők 
fejlesztése az életszínvonal rovására oldódnék meg. Ez gátolhatná a 
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termelés szüntelen növekedését, illetve elszakíthatná a termelést cél-
jától és értelmétől — a fogyasztástól. 
Másodszor: a beruházások 'növelése céljából biztosítanunk kell a 
társadalmi termelés helyes szerkezeti arányait, hogy a beruházási 
javak termelése és a beruházási előirányzatok közt helyes összefüggés 
alakuljon ki, vagyis a beruházást anyagi alakjában is meg kell alapoz-
nunk. A távlati fejlesztés tervezése során összhangot kell teremtenünk 
a beruházások növekedési üteme és a beruházási eszközök termelésé-
nek növekedési üteme közt. De hangsúlyozzuk, ez az összhang nem 
öncél. Előfordulhat, hogy biztosítottuk ezt az összhangot, s a felhal-
mozás és fogyasztás aránya mégsem felel meg az alaptörvény követel-
ményeinek. 
A beruházások nagysága tekintetében tehát okvetlenül mérlegel-
nünk és érvényesítenünk kell ezeket az összefüggéseket. Ha akármelyi-
küket. megsért jük, különféle zavarok támadhatnak a társadalom fe j -
lődésében (természetesen ezenkívül sok egyéb összefüggés vizsgálata is 
szükséges, de ezekre e cikk keretében nem térhetünk ki). 
• 
Beruházásaink elemzése során először az a kérdés vetődik föl: 
általában megokolt volt-e a beruházások gyors üteme? 
Általában megokolt volt, s szükségszerűen következett a szocialista 
iparosítás politikájából, hogy beruházásaink üteme gyorsabb volt a 
kapitalizmus föllendülési szakaszában végrehajtott beruházások üte-
ménél. Az iparosítás és vele összefüggésben a beruházások gyors üteme 
az iparosítás első időszakában az alaptörvénynek és a tervszerű fejlő-
dés törvényének a követelményeiből fakad. Ugyanis a közepesen vagy 
a gyöngén fej let t országokbán erre az időszakra esik az életszínvonal 
tartós emelését és az ország gazdasági függetlenségét biztosító nagy-
ipár megteremtésének feladata. Ezt a feladatot viszonylag gyorsan kell 
megoldani, s erre a szocializmusépítés mai viszonyai közt meg is van 
minden lehetőség. 
Beruházási politikánk legfőbb hibáit a következőkben jelölhet-
jük meg. 
Az egyik legnagyobb hiba az volt, hogy beruházásaink növekedése 
a túlságosan gyorsütemű fejlesztés következtében elszakadt a nemzeti 
jövedelem növekedésétől, s így a fogyasztás és a felhalmozás közt az 
alaptörvény követelményeivel ellentétes arány alakult ki. 
Ez az aránytalanság megközelítően a következőkép bontakozott ki: 
1949 1950 1951 1952 1953 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m te r j ede l -
mének növekedése 103 122 151 158 180 
A beruházások növekedése 100 170 230 279 300 
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A beruházások növekedése és a nemzeti jövedelem növekedése 
közt keletkezett aránytalanság nyomán a nemzeti jövedelem elosztá-
sakor a fogyasztás és a felhalmozás aránya szükségképpen egészség-
telenül eltolódott a fogyasztás rovására. Emiatt a lakosság fogyasztása 
a legutóbbi években nem nőtt jelentősen, jóllehet a lakosság szám-
szerűen is gyarapodott. Mint ismeretes, e kérdésben először az 1954, 
évi terv hozott gyökeres fordulatot. (Lásd: Szalai Béla elvtárs ország-
gyűlési beszédét az«-1954. évi tervről.) 
A másik nagy hiba az volt, hogy beruházási terveink nem voltak 
kellően összehangoltak a beruházási javak termelésének növekedésé-
vel, vagyis beruházási terveink előirányzatai és a beruházási javak 
termelése közt a legutóbbi két évben nem volt megfelelő összhang, 
noha a beruházási javak termelése lehetőségeinkhez képest amúgyis 
túlfeszített volt. 
Ez tulajdonképpen beruházási terveink megalapozatlanságára utal, 
s elsősorban az következett belőle, hogy 
egyrészt: nem tudtuk teljesíteni beruházási előirányzatainkat, 
amint ez kitűnik a fölemelt ötéves terv évenkinti előirányzatainak 
teljesítését mutató táblázatból; 
1950 1951 1952 1953 
A fö leme l t ötéves t e r v é v e n k i n t i 
e l ő i r á n y z a t a i 100 100 1 0 100 
Terv te l j es i tés (megköze l í tő pon-
tossággal) 95 95 90 83 
másrészt: még a beruházásoknak a tervtől elmaradó teljesítése 
is csak úgy valósulhatott meg, hogy nagyon növeltük a külföldi gép-
behozatalt, erősen korlátoztuk a fogyasztási iparágak nyersanyagellá-
tását, s átmenetileg lemondtunk az ipari termelési készletek és tar ta-
lékok szükséges mértékű bővítéséről. Bonyolította a helyzetet, hogy 
exportra termelő ágaink, s külkereskedelmi szerveink nem készültek 
föl külkereskedelmi forgalmunk ilyen rohamos növekedésére. 
A túlfeszített és megalapozatlan beruházási előirányzatok több-
féle zavart is okoztak. Elég arra utalnunk, hogy például sok termelő-
kapacitásunkat számításunk ellenére sem tudtuk határidőre üzembe-
helyezni, illetve az üzembehélyezett ú j létesítmények egy része jóval 
kisebb kapacitású lett az előirányzottnál. Mindez károsan hatott ter-
melési terveinkre, amelyek már az előirányzott ú j kapacitásokkal szá-
moltak. 
A legutóbbi évek tapasztalatai tehát azt bizonyítják, hogy a be-
ruházásoknak a termelés és a fogyasztás arányosságát megsértő eről-
tetetten gyors üteme ellentmondásba kerül t az alaptörvény követel-
ményével: az egész társadalom növekvő anyagi és kulturális szükség-
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letelnek maximális kielégítésével. Ez az ellentmondás konkréten abban 
fejeződött ki, hogy a termelés fejlesztése csak az életszínvonal jövő-
beli emelésének alapját rakta le, de nem jár t az életszínvonal azonnal 
és szüntelenül észlelhető emelkedésével, sőt gátolta az emelkedést. 
Pár tunk és kormányunk már 1953-ban, de méginkább az idén 
jelentős fordulatot 'valósított meg a népgazdasági tervezésben: erősen 
csökkentette a beruházásokat, s egyszersmind a fogyasztási alap javára 
megváltoztatta a nemzeti jövedelem felosztását. Elváltozások eredmé-
ny ekép az idén a fogyasztás és a felhalmozás aránya a nemzeti jöve-
delemben körülbelül 82 :18-ra alakul majd, s a lakosság közvetlen sze-
mélyes fogyasztása eléri a nemzeti jövedelem 70 százalékát. Ehhez ké-
pest fokozzuk a fogyasztási és csökkentjük a beruházási javak termelé-
sét is. 
Az összes beruházások megoszlásának néhány legfontosabb aránya 
A bővített újratermelés egyik sajátos vonása már a kapitalizmus-
ban is, de különösen a szocializmusban, hogy az ipar döntő súllyal 
részesedik a felhalmozásban, tehát a beruházásban is. A mi népgazda-
ságunkban szintén érvényesült ez a törvényszerűség, amely elsősorban 
két mozzanatot fejez ki: 1. az ipar fejlődése gyorsabb, mint a mező-
gazdaságé, 2. az ipar termelése nagyobb, mint a mezőgazdaságé. 
Nekünk is feladatunk, hogy biztosítsuk az ipari beruházások na-
gyobb súlyát az egyéb területek beruházásaival szemben, mert enél-
kül az ország további iparosítása, s egyszersmind továbbhaladásunk 
lehetetlenné válik. Ennek megfelelően az ipar súlya a beruházásokban 
szüntelenül növekedett. Ezt a következő számok mutatják. 
1950 1951 1952 1953 
Ar összes beruházások 10Q 100 100 100 
Ebben : 
ipari beruházások (az építő-
ipar beruházásaival együt t ) . . 42,0 48,6 48,7 49,5 
De az ipari beruházások ilyen nagyarányú részesedése a tapasz-
talatok szerint hátráltatta a többi fontos terület, elsősorban a mező-
gazdaság, a közlekedés és a lakásépítés fejlesztését. 
A szocialista iparosítás politikájának megfelelően ipari beruházá-
saink zöme nehézipari beruházás volt. Ez elméletileg és gyakorlatilag 
is helyes, hiszen a szocialista iparosítás alapelve: a nehézipar fejlesz-
tése. De ezt a helyes irányelvet a gyakorlatban meglehetősen eltorzí-
tottuk. Nem vettük észre, hogy a nehézipari beruházások túltengése 
károsan befolyásolja más fontos területek fejlődését, s megokolatlanul 
a b e r u h á z á s o k a l a k u l a s a n a k néha n y k é r d é s e 819 
nagy terheket ró népünkre. Amint a következő táblázatból kitűnik, 
hazánkban a nehézipari beruházások tervezett aránya jóval nagyobb 
volt, mint a Szovjetunióban vagy a népi demokratikus országok zömé-
ben, bár országunk a népi demokratikus országok közt korántsem tar-





A nehéz ipar i beru-
házások százalé-
kos a ránya az 
i p a r i beruházá-
sokban (az épí tő-
ipar beruházásai -
va l együ t t ) 85,7 
E tekintetben olyan kiváló nehézipari nyersanyagfeltételekkel bíró 
országokat akar tunk megelőzni, mint a Szovjetunió, Lengyelország 
vagy Románia, jóllehet Magyarország adottságai a nehézipar egyes ágai-
ban •— s éppen egyes hatalmas beruházásokat igénylő ágakban (pél-
dául a vaskohászatban, a gépgyártás egyes nagyon anyagigényes terü-
letein) — egyelőre nem megfelelőek ilyen nagyarányú fejlesztésre. 
A terv teljesítése során ez a tervezett arány méginkább eltorzult, 
s a nehézipari beruházások az ötéves terv első négy évében a meg-
valósult összes ipari beruházások mintegy 93 százalékára emelkedtek. 
Nehézipari beruházásaink egészségtelenül, nagy aránya kétségtele-
nül elősegítette a nehézipar általános és gyors fejlődését, de egyszer-
smind két igen káros következménnyel járt . 
Először: az iparban jelentékeny összegeket vont el más fontos 
területekről, elsősorban a könnyű- és az élelmiszeripartól, s így fékezte 
az emiitett iparágak fejlődését. A fejlesztés iránya pedig olyan volt, 
hogy a munkaeszköztermelésnek csak igen kis része szolgálta a fo-
gyasztási javak termelésének fokozását. 
Másodszor: a nagy beruházási arány a túlságosan gyors ipari fe j -
lődés erőltetése folytán odavezetett, hogy a nehézipari termelésben, 
de a beruházási tervekben is hát térbe szorultak a gazdaságosság és a 
minőség kérdései. Több iparágunk a legutóbbi két év folyamán igen 
gazdaságtalanul és a minőség rovására teljesítette mennyiségi tervfel-
adatait. Az ipar vezetői is hibát követtek el, amikor meglehetősen 
elhanyagolták ezeket a kérdéseket. 
A nehézipari beruházások, vagyis voltakép a termelőeszközterme-
lést szolgáló beruházások előirányzásakor elfeledkeztünk arról, hogy 
szocialista építésünk körülményei sokban különböznek a szocializmus 
szovjetunióbeli építésének körülményeitől. 
Magvar- Cseh- _ , . Lengyel-
 D . . , 
ország szlovákia R ° ™ 6 n l a ország %u / , g a r i a 
ötéves ötéves Ötéves hatéves ötéves 
t-prve terve t 6 r v » terve t e r v S 
92,1 78 ,1 82,6 78 ,0 SS,S 
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Beruházási terveinkben nem az volt a hiba, hogy az összes be-
ruházásokban az ipari és bennük a nehézipari beruházások súlya álta-
lában növekedett, hanem az, hogy ezt az elméletileg is megokolt ten-
denciát a gyakorlatban túlfeszítettük, nehézipari beruházásainkat túl-
méreteztük. 
A hibáknak ugyancsak oka volt tervmunkánknak az a fogyatékos-
sága, hogy a legfontosabb termelőágakban nem tudtuk pontosan föl-
mérni termelőberendezéseink kapacitását és a kapacitások kihasznál-
hatóságát. Sok hiba eredt abból is, hogy beruházásafrik népgazdasági 
hatásait egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevéssé elemeztük, s az 
elemző munkát sok esetben jelszavakkal helyettesítettük. Ez nagyon 
gátolta az előrelátást, s hozzájárult beruházási és termelési terveink 
megalapozatlanságához. 
A nehézipari beruházások aránytalanul nagy részesedése miatt 
nem tudtuk biztosítani fogyasztási iparunk megfelelő fejlődését. A 
gyakorlati megvalósítás során eltorzítottuk azt az elméletileg helyes 
és a Szovjetunió építésének gyakorlatában beigazolódott tételt, hogy 
a fogyasztási iparok akkumulációjának jelentős részét bizonyos ideig 
a nehéziparba kell átszivattyúzni; ez természetesen korántsem zárja ki, 
hogy a lehetőséghez képest 'ebben az időszakban is fejlesszük a köny-
nyű- és az élelmiszeripart. Mi azonban elhanyagoltuk a fogyasztási 
javakat gyártó iparágak fejlesztését, mert nem elemeztük megfelelő-
kép a szocializmus objektív törvényszerűségeit. Például nem elemez-
tük elég alaposan azt a marxi tételt, hogy a felhalmozásnak nemcsak 
a termelő fogyasztásban .elhasználódott tárgyi feltételeit kell ú j ra meg-
teremtenünk, hanem gondoskodnunk kell arról is, hogy a bővített 
újratermelés során újonnan bevont munkaerő áruellátásához szüksé-
ges termékmennyiség is meglegyen. Ehhez még hozzátehetjük, nem is 
akármiféle áruellátást, hanem — a szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének megfelelően — szüntelenül növekvő színvonalon való ellátást 
kell biztosítanunk. De ez elképzelhetetlen a fogyasztási javak terme-
lésének jelentős fejlesztése nélkül. 
Az ipari beruházásoknak a nehézipar területére történt túlzott 
koncentrálása következtében aránytalanul eltolódott a nehézipar-és a 
fogyasztási iparok beruházásainak ollója, a fogyasztási iparok rová-
sára. Ez nagyrészt kitűnik a következő számadatokból is. 
Ipari beruházások* 
Ebben : 
a nehézipar beruházásai* 
a fogyasztási ipar beruházásai 
1950 1951 1952 1953 
100 100 100 100 
92 93 94,0 93,5 
8 7 0,0 6,5 
* Az építőipar beruházásaival együtt. 
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De nemcsak a beruházások tendenciája bizonyult helytelennek, 
hanem a fogyasztási iparbeli beruházások színvonala is rendkívül ala-
csonyan alakult, noha a fogyasztási iparágak kezdeti szabad kapaci-
tásai az évek során mindinkább elfogytak. 
Ez a színvonal és tendencia meggátolta ú j fogyasztási javakat 
gyártó üzemek létesítését, a meglévők megfelelő újjáalakítását , a 
munka termelékenységének nagyfokú emelését, de fékezte azoknak az 
ú j iparágaknak a megteremtését is, amelyek a nehéziparban vagy a 
könnyűiparban a fogyasztási javak termelésének bázisává fej lődhettek 
volna. (Például a különféle műanyaggyártó iparágak, az egyes fogyasz-
tási iparágak alapanyagait gazdaságosan termelő iparágak stb. meg-
teremtését.) 
A nehézipar és a fogyasztási ipar beruházásai közt olyan arányt 
kell kialakítani, amely biztosítja a nehézipar munkaeszköztermelő ágai-
nak megfelelő fejlődését, de nem sérti meg az alaptörvényt, vagyis 
nem vezet az életszínvonal stagnálására vagy csökkenésére. Számol-
nunk kell ugyanis azzal, hogy a nehézipari ágakban általában hosszú 
a munkaperiódus, ezért a megtérülés lassúbb, mint a könnyűiparban. 
Továbbá, a nehézipari ágak fejlesztéséhez rendkívül nagy állóalap-
beruházás szükséges, és a nehézipari beruházás több évig leköti az 
adott évi nemzeti jövedelem, illetve „többlet termék" jelentős részét, 
anélkül, hogy hasznos terméket biztosítana a társadalomnak. A ter-
vezőszerveknek tehát mérlegelniük kell: milyen mértékben irányítsák 
a meglévő felhalmozási eszközöket az ipar különböző területeire. 
Az eddigi beruházások tapasztalatai is bizonyítják annak a meg-
állapításnak a helyességét, hogy a nehézipar fejlesztése a nagy álló-
alapszükséglet miatt (eltekintve a kapacitáskihasználatlanság esetén 
meglévő tartalékoktól) nagy erőforrásokat köt le. Nézzük még például, 
hogy egy forint termelésnövekedéshez (változatlan áron számítva) 
mennyi beruházás szükséges a nehéz-, illetve a fogyasztási iparban. 
1950 1951 1952 
f o r i n t b a n 
N e h é z i p a r < 0 ,67 0,"76 0 ,93 
F o g y a s z t á s i ipar. . 0 , 05 0 , 0 8 0 ,12 
A számítások csak megközelítő pontosságúak, de mégis jól érzé-
keltetik a nehézipar, illetve a fogyasztási ipar fejlesztési költségeinek 
nagy különbségét. Megjegyezzük, hogy a nehéziparban a kitermelő-
és az energiaipar fejlesztése köti le a legnagyobb erőforrásokat: itt 
egy forint termelésnövekedéshez gyakran többforintos beruházás szük-
séges. A számok emelkedő tendenciája egyébként árra is utal, hogy 
az ötéves terv első éveiben a még meglévő kapacitástartalékok jobb 
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kihasználása révén — nagyobb beruházások nélkül is — jelentősen 
növelhettük a termelést. 
A legutóbbi évek fejlődése azt bizonyította, hogy mindezekkel a 
tényezőkkel nem számoltunk megfelelően. Mellőztük Marx egyik ide-
vonatkozó zseniális útmutatását : „Közösségi termelés alapján meg kell 
határozni, hogy ezek a műveletek (Marx itt a hosszabb munkaperió-
dusú iparágakra gondol. — D. J.), melyek hosszabb időn át munkaerőt 
és termelőeszközöket vonnak el, s közben nem adnak hasznos termé-
keket, milyen mértékben valósíthatók meg anélkül, hogy kárára lenné-
nek (kiemelés tőlem —• D. J.) azoknak a termelési ágaknak, amelyek 
folyamatosan vagy évente többször nemcsak elvonnak munkaerőt és 
termelőeszközöket, hanem adnak is létfenntartási cikkeket és termelő-
eszközöket." (A tőke. II. kötet. 363. old. Szikra. 1953.) Ha ezt az 
útmutatást érvényesíteni akar juk a tervezésben, sokoldalú elemző 
munkát kell végeznünk, amíg kialakíthatjuk az ipari beruházásoknak 
azt a legfontosabb arányát, amely megfelel a tervszerű, arányos fejlő-
dés és az alaptörvény követelményeinek. 
Marx útmutatásából világosan következik, hogy a nehézipar és 
a fogyasztási ipar fejlődése közt, pontosabban a termelőeszközök és 
a fogyasztási cikkek termelésének fejlődése közt nemcsak harmónia, 
hanem ellentmondás is kifejlődhet. Vagyis a szocializmusban is elő-
fordulhat, miként a mi gyakorlatunk is mutat ja , hogy a két terület 
fejlődése elszakad egymástól, ha megsért jük az objektív törvényszerű-
ségeket. 
A szocialista iparosítás kezdeti időszakában természetesen nem 
válhat általánossá az a követelmény, hogy a fogyasztási ipar állóalapjai 
a fogyasztási iparágakban megtermelt „terméktöbblet" biztosította 
lehetőségek szerint bővüljenek. A fogyasztási iparágaknak is hozzá kell 
járulniuk a nehézipar megteremtéséhez, s akkumulációjuk egy részét 
át kell adniuk a nehéziparnak. Ez a kérdés különösen a nehézipar alap-
jaínak lerakásáig időszerű. Itt sem az volt a hiba, hogy alkalmaztuk 
ezt az elvet, hanem az, hogy nem vettük észre: az alkalmazás mértéke 
ellentmondásba került az • alaptörvény és a tervszerű fejlődés törvé-
nyének követelményeivel. 
Bár nem tartozik a szorosan vett beruházási politikához, mégis 
megjegyzendő, hogy a társadalmi termelés I. és II. osztálya, vagyis a 
termelőeszközök és a fogyasztási cikkek termelése fejlesztésének sajá-
tos, hazai kérdéseit sem vizsgáltuk meg elég alaposan. Például a nehéz-
ipar fejlesztését illetően mechanikus következtetéseket szűrtünk le 
abból az általános törvényből, hogy a termelőeszköztermelésnek gyor-
sabb ütemben kell növekednie, mint a fogyasztási cikktermelésnek. 
Helytelenül be akartunk rendezkedni úgyszólván minden fontosabb 
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termelőeszköz hazai termelésére. Ipari beruházásaink jelentős része ezt 
a célt szolgálta. 
Marx és Lenin a bővített ú j ra termelésre vonatkozó sémáikban és 
a belőlük levont következtetéseikben eltekintettek a külső piac kérdé-
sétől (például a termelőeszköztermelés ter jedelmét azonosították a ter-
melőfogyasztás terjedelmével). Ez elméletileg teljesen jogos absztrak-
ció, de a konkrét tervezés folyamán nem elégedhetünk meg ennyivel, 
s nem vonatkoztathatunk el a külső piacok nagyonis fontos kérdésétől, 
különösen nem hazánkban, ahol a külső piac jelentősége óriási, 
A marxizmusnak a bővített ú j ra termelésre vonatkozó tételeit dog-
matikusan alkalmaztuk hazánk viszonyaira. Nem mérlegeltük, hogy a 
fejlődésünkhöz szükséges termelőeszközök (különösen nyersanyagok) 
nagyrészét importálnunk kell, vagyis azt, hogy nincs lehetőségünk 
önellátók módjára berendezkedni a termelőeszközök termelésére. A 
termelőeszközök és a fogyasztási cikkek termelésének üteme tehát ha-
zánkban csakis a külkereskedelemmel együtt vizsgálható kérdés, vagy-
is a nemzetközi arányoktól függetlenül vizsgált belföldi termelési ará-
nyok ismerete önmagában korántsem elegendő. Az elkövetkező idő-
ben a beruházások arányainak kialakításakor alaposan elemeznünk 
kell az említett kérdéseket és beruházási kihatásaikat, és messzemenő 
következtetéseket kell levonnunk az I. és a II. osztály termelésének 
ütemét illetően is, 
A nehézipar és a fogyasztási ipar beruházásainak aránytalan ala-
kulásán kívül a legutóbbi évek fejlődése során fölvetődött a nyers-
anyagkitermelő- és az energiaipar, illetve a feldolgozóipar, s külö-
ncben a nehézipar feldolgozó ágai fejlesztése közt kialakult arány-
talanság problémája is. Ez az aránytalanság ipari fej lődésünk egyik 
legsúlyosabb problémája. Az aránytalanság keletkezésének főoka: a 
nehézipar feldolgozó ágainak túlságosan gyors, bázisuktól elszakadt 
fejlesztése, vagyis az, hogy a nehézipar feldolgozó ágainak kapacitás-
„ bővítését nem hangoltuk össze a kitermelő- és az energiaipar kapaci-
tásbővítésével. 
A nehézipar feldolgozó ágai, a kohászat, a vegyipar és a gépgyár-
tás túlságosan gyors fejlesztése nyomán a társadalmi termelés egyes 
ágaiban szűk keresztmetszetek bukkantak föl, aránytalanságok kelet-
keztek. Ezekre a hibákra későn figyeltünk fel, s pár tunk figyelmez-
tetése ellenére sem tudtuk idejekorán megszüntetni ezt az aránytalan-
ságot. Nem tudtuk érvényesíteni például azt az alapelvet, hogy az * 
energiatermelésnek általában gyorsabban kell fejlődnie, mint a többi 
népgazdasági ágnak. 
Az említett aránytalanság megszüntetése a jelenlegi és a követ-
kező évek beruházásainak is egyik fontos feladata. De minthogy most 
csak mérsékelt beruházásnövelésre gondolhatunk, a megoldás módja 
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elsősorban az, hogy lassítjuk a nehézipar energiaigényes feldolgozó 
ágainak fejlesztését, s egyszersmind ehhez képest némileg meggyorsít-
juk az energiaipar fejlesztését. Beruházási terveinkben ezzel a problé-
mával okvetlenül számolnunk kell. 
* 
A népgazdasági beruházásoknak az egyes ágazatok közt történő 
megosztásakor alaposan elemeznünk kell az ipar és a mezőgazdaság 
fejlesztésére fordítandó beruházások viszonyának kérdését is. Mező-
gazdasági beruházásaink meghatározásakor az ország adottságaitól füg-
gően sok bonyolult szempontot kell mérlegelnünk. Közülük csak a 
legfontosabbakat említjük meg. 
Mérlegelnünk kell, hogy 
a) a magyar mezőgazdaság most halad a szocialista átszervezés 
útján. A szocialista átszervezéshez pedig jelentős beruházások szüksé-
gesek (sokkal nagyobbak, mint eddig hittük), mert a nagyüzemi gaz-
dasági forma kialakítása nagy gépesítési és építési programm megvaló-
sítását követeli meg — különösen olyan mezőgazdaságban, amely nem 
külterjes úton fejlődik és jelenleg is meglehetősen intenzív. De ezeket 
az összegeket a mezőgazdaság szocialista szektorának akkumulációja 
egyelőre még nem fedezi, tehát mezőgazdaságunk az ipar támogatá-
sára szorul. (Természetesen mindebből az is következik, hogy a mező-
gazdaság szocialista átszervezésének üteme és a mezőgazdasági beru-
házások nagysága közt szoros az összefüggés); 
b) hazánk az éghajlati és a talajviszonyok tekintetében Európa 
egyik legjobb mezőgazdasági adottságokkal bíró országa; 
c) mezőgazdasági termelésünk egyes ágai (a gyümölcs-, a szőlő-
és a magtermelés) világviszonylatban is az elsők közt voltak vagy 
vannak; 
d) a nagy mezőgazdasági népsűrűség miatt nálunk a mezőgazda-
ság intenzív fejlesztése a leggazdaságosabb; beruházásainknak tehát 
elsősorban a mezőgazdaság intenzív irányban történő fejlesztését kell 
szolgálniuk; 
e) mezőgazdaságunk ma még döntően kisparaszti mezőgazdaság, 
amelyben az agrotechnika nem kielégítő alkalmazása és az intenzív 
gazdasági kultúrák elmaradottsága miatt a megtermelt ú j érték, vagyis 
a mezőgazdaságban termelt nemzeti jövedelem viszonylag alacsony; 
f ) az állam nem vállalhatja teljesen az egyéni parasztgazdaságok 
beruházásait. Tehát olyan gazdaságpolitika szükséges, amely arra ösz-
tönzi a parasztságot, hogy saiát erejéből is pótolja vagy legalábbis fel-
újítsa elhasználódott állóeszközeit. 
g) a mezőgazdasági termelés és a beruházások összefüggései egyes 
területeken igen rugalmasak és bonyolultak. A beruházásokon kívül a 
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~ megfelelő gazdaságpolitikai intézkedések alkalmazása, a jólszervezet.t 
felújí tás és anyagellátás stb., s nem utolsósorban a kedvező időjárás 
gyakran nagyobb beruházások nélkül is biztosít többtermelést. Ezzel 
szemben bizonyos beruházások elhanyagolása csak jóval később érez-
teti hatását, ekkor azonban már hosszú évekig tar t a kedvezőtlen kö-
rülmények megszüntetése (például a szőlő- és a gyümölcstermelésben). 
Beruházási politikánk tapasztalataiból megállapíthatjuk, hogy az 
ú j szakasz előtt a mezőgazdaság beruházásainak színvonala és összeté-
tele nem felelt meg az ország adottságainak, a mezőgazdaság népgaz-
dasági súlyának (amelyet egyébként helytelenül ér tékel tünk) , nem fe-
lelt meg az alaptörvény és' a tervszerű, arányos fejlődés törvénye kö-
vetelményeinek. A mezőgazdaság fejlesztésében elkövetett egyéb hibá-
kon kívül ez is nagyon hozzájárult ahhoz, hogy mezőgazdaságunk az 
utóbbi években nem fejlődött kielégítően, sőt termelése egyes területe-
ken visszaesett. 
Az alábbi két táblázatból kitűnik, hogy a beruházásoknak milyen 
kis hányadát kapta a mezőgazdaság, akár az összes beruházásokban, 
akár az ipar és a mezőgazdaság együttes beruházásaiban való részese-
déseit tekint jük. 
1950 1951 1952 1953 
Összes beruházások 100 100 100 100 
Ebben: 
Mezőgazdasági beruházások 9,9 10,6 13,8 13,2 
1950 1951 1952 1953 
Ipari és mezőgazdasági beruházá-
sok együttesen 100 100 100 100 
Ipari beruházások 81 82 79 79' 
Mezőgazdasági beruházások 19 ' 18 21 21 
Mezőgazdasági beruházásaink hibái nemcsak a beruházások ala-
csony volumenében mutatkoztak meg, hanem abban is, hogy az ipar 
és a mezőgazdaság beruházásainak, aránya sem alakult kielégítően, 
noha a mezőgazdaság részesedése emelkedett. Az is károsan hatott, 
hogy parasztságunk az ú j szakaszt közvetlenül megelőző évek folya-
mán elvesztette termelési kedvét, s ezért úgyszólván megszüntette beru-
házásait, de még állóeszközei felújításával sem törődött. Az illetékes szer-
vek látták ezeket a tüneteket, mégsem ösztönözték parasztságunkat — fő-
ként olcsó termelőeszközök biztosítása révén—, hogy növelje üzemi rá-
fordításait. Emiatt kétségtelenül jelentős kár érte mezőgazdaságunkat, 
ezt pedig az állam egymaga, parasztságunk erőforrásainak mozgósítása 
nélkül nem pótolhatja. (A parasztság saját erőből végzett üzemi rá-
fordításainak csökkenése a vásárlóerő és az árualapok összhangja pro-
blémájához is kapcsolódik. Az üzemi ráfordítások csökkenése egészség-
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telenül a közvetlen fogyasztási cikkek vásárlása irányába terelheti a 
parasztság pçnzjôvedelmét, s kedvezőtlenül hathat a munkásosztály és 
a parasztság életszínvonalának alakulására. A parasztság jórésze — 
minthogy magántulajdonában vannak a termelőeszközök — a bőví-
tett újratermelés elhanyagolásával ideiglenesen szert tehet ugyan 
többletjövedelemre, s a termelés fejlesztésének rovására is emelheti 
életszínvonalát. Ez azonban egyáltalán nem érdeke a munkásosztály-
nak, de végső soron a parasztságnak sem. E lappangó, belső ellentmon-
dás megszüntetése nagyrészt a helyes gazdaságpolitikától függ.) 
Mezőgazdasági beruházásaink említett fogyatékosságain kívül az 
egyik legnagyobb negatívum: a mezőgazdasági beruházások súlyos 
belső aránytalansága, a gépi beruházások csekély hányada. 
Ez az aránytalanság jelentősen hátráltatta a mezőgazdasági munka 
termelékenységének növekedését, ellentétben volt a mezőgazdaság szo-
cialista nagyüzemi átszervezésének követelményeivel. 
Ez az aránytalanság élesen megmutatkozott a gépi beruházások 
arányának csökkenő irányzatában. Adataink megközelítő pontossággal 
mutat ják ezt a tendenciát. 
1950 1951 1952 1953 
összes mezőgazdasági beruházások 100 100 100 100 
Ebben: 
gépi beruházások 53 30 18 17 
A gépi beruházások csökkenő irányzatának egyik oka volt, hogy 
nem gondoskodtunk kellőkép beruházási tervünk teljesítési feltételei-
nek megteremtéséről, konkréten: a szükséges gépek gyártásáról vagy 
beszerzéséről. Az e célra biztosított pénzügyi források és az elérhető 
beruházási termékek között nem volt meg az összhang. 
A gépi beruházások közt különösen elhanyagoltuk a legfontosabb 
gépek beruházási terveinek teljesítését. Ha az ötéves terv előirányza-
tát 100-nak tekintjük, a teljesítés így alakul: 
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A mezőgazdasági beruházások egyik rendkívül fontos tényezőjé-
nek, a gépi beruházásoknak ilyenfokú elmaradása elsősorban a nehéz-
ipar túlzott fejlesztéséből következett, mert a nehézipar által igényelt 
termelőeszközök termelésének fejlesztése elvonta a mezőgazdasági ter-
melőeszközök gyártásának fejlesztésétől a szükséges felhalmozási for-
rásokat (nyersanyagban és gyári berendezésekben egyaránt). 
Az említett hibákon kívül a szocialista szektor felújításainak elég-
telen volta is károsan hatott mezőgazdaságunk fejlődésére. 
Pártunk iránymutatásának- megfelelően az 1954. évi és a legköze-
lebbi évek terveire hárul az a nagy feladat, hogy eltüntessék a mező-
gazdasági beruházások múltbeli elhanyagolásának következményeit 
De ehhez széleskörű kutatómunkát kell végeznünk, föl kell tárnunk a 
még meglévő hiányosságokat, s összegeznünk kell az ipar és a mező-
gazdaság kapcsolatainak kiszélesítésére vonatkozó tapasztalatokat. 
Az úf létesítmények aránya beruházásainkban 
Az ötéves terv beruházásaiban szembeszökő az ú j nagylétesítmé-
nyek túlzott aránya. A kapitalizmushoz képest megnövelt arány álta-
lában szükségszerű velejárója a szocialista iparosításnak. Az ú j léte-
sítmények nagy arányát főként az okolja meg, hogy a kapitalizmus 
idején gyöngén, vagy közepesen fejlett ipari országokban — így ha-
zánkban is — a társadalmi munkamegosztás a szocializmus igényeihez 
mérten nem elég fejlett. Az arányos fejlődés törvénye tehát megköve-
teli bizonyos iparágak teljes vagy részleges kiépítését. Ez új üzemek 
létesítését is szükségessé teszi. Ezenkívül az egyes országok adottságai-
tól függően kisebb vagy nagyobb mértékben előtérbe kerül a termelő-
erők területi elhelyezésével kapcsolatos telepítési probléma is. (Nálunk 
az utóbbi tényező általában nem teszi szükségessé ú j létesítmények 
építését.) 
Az ú j létesítmények viszonylagosan nagy arányát az objektív fej-
lődés mindenkép megokolja, de ebből még nem következik, hogy az ú j 
nagylétesítmények magas aránya beruházásainkban tökéletesen meg-
felelő, egészséges volt, s hogy sokszor nem lett volna helyesebb az ú j 
és drága beruházások helyett a meglévő üzemek korszerűsítése vagy 
bővítése. 
Eddigi fejlődésünk egyik döntő fogyatékossága, hogy nem sikerült 
érvényesítenünk a beruházások gazdaságosságának "szempontjait. Rá-
adásul ma sincsenek kidolgozva kielégítő módon a gazdaságosság elvi 
és gyakorlati szempontjai, mutatói. Ipari vezetőink sokszor választot-
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iák a kényelmesebb megoldást: beruházásokat, különösen ú j létesítmé-
nyeket igényeltek, ahelyett, hogy a meglévő kapacitások jobb kihasz-
nálására, vagy az olcsóbb, gazdaságosabb üzembővítések és újjáalakí-
tások alkalmazására törekedtek volna. Sőt, hovatovább tervező, irá-
nyító szerveink még érdemet kovácsoltak ebből a helytelen álláspont-
ból, s lenézték a „bővítgetéseket". Tervező intézeteink még ma sem 
kielégítően vállalkoznak bővítések vagy újjáalakítások tervezésére, 
gazdaságossági számításokra. 
A népgazdaság szempontjából azonban nem közömbös, hogy beru-
házásainkban mekkora az ú j létesítmények aránya. Az utóbbi évek ta-
pasztalatai azt mutat ták, hogy például a gépiparban átlagosan egy fo-
rintnyi ú j létesítményberuházásra 0,3—0,G forint értékű új termelőka-
pacitás, bővítések esetén ellenben egy forint beruházásra 1,7—6 forint 
értékű, sőt helyenként ennél is nagyobb új termelőkapacitás jutott. 
Tehát a meglévő kapacitások bővítése és újjáalakítása sokkal ol-
csóbb, gyorsabban eredményez termelést, következéskép kevésbbé ter-
heli a népgazdaságot, mint ú j objektumok létesítése. 
Az ötéves terv első négy évében az ú j nagyberuházások az összes 
ipari beruházások körülbelül 42 százalékát tették ki. Ez a helytelen-
nek bizonyult arány az elkövetkező időszakban már nem tartható. En-
nek a helytelen arányalakulásnak a főoka — a tervezés konkrét hibáin 
kívül — szintén a nehézipar túlságosan gyors fejlesztésében keresendő. 
Az ú j létesítmények zöme ugyanis a nehéziparnak jutott. 
Tetézte a hibát, hogy egyidejűleg több, összességében erőforrá-
sainkat meghaladó hatalmas beruházás megvalósításán dolgoztunk, 
ezzel szétforgácsoltuk erőinket, az ú j létesítmények későn kezdtek ter-
melni, építésük a tervezett időnél jóval tovább tartott. 
Az ú j létesítmények ilyen nagy arányának megtartása már csak 
azért sem lenne helyes, mert ilymódon ú j f a j t a aránytalanság kelet-
kezhetne. Ha ugyanis erőink túlnyomó részét ú j létesítmények építésére 
fordít juk, könnyen megeshet, hogy nem marad elég erőnk a meglévő 
termelőkapacitásoknak a korszerű technika követelményeit kielégítő, 
arányos „megújítására". Ennek következtében pedig az egyes üzemek, 
illetve iparágak közt jelentős aránytalanság keletkezhet az alkalmazott 
technika színvonalában, a munkaerő termelékenységében és a megter-
melt akkumulációban. (Persze nem azt kívánjuk, hogy a népgazdaság 
valamennyi termelőegysége azonos műszaki színvonalra kerüljön. Itt 
csak a megfelelő arányok biztosítására gondolunk.) A most következő 
évek beruházásaiban tehát csökkentenünk kell az ú j létesítmények 
arányát, s fokozottabban gondoskodnunk kell minden iparág általános 
és fokozódó műszaki korszerűsítéséről. Ez a gazdaságosabb módszer, 
amelynek reális feltételei egyébként korábbi fejlődésünk során meg 
is teremtődtek. 
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A termelőkapacitás bővítése lényegében két úton történhet: egy-
részt a meglévő állóalapok gazdaságosabb, észszerűbb kihasználása -ut-
ján (intenzív módszer), jelentősebb állóalapbővités nélkül (ehhez a 
tapasztalat szerint csak csekély beruházások szükségesek), másrészt az 
állóalapok szélességi bővítése ú t ján (extenzív módszer). 
Az intenzív módszer jelentősége, hogy nagy megtakarításokat ered-
ményezhet a népgazdaságnak. Van-e lehetőség e módszer alkalmazá-
sára iparunkban és népgazdaságunk többi ágában? Okvetlenül van. 
Iparunk vezetői gondoljanak csak a nagy selejtszázalékra. A selejt-
százalék csökkentése voltakép nem egyéb, mint a termelőberendezé-
sek kapacitásának sajátos módon, beruházás nélkül való fokozása. A 
meglévő munkaerő észszerűbb felhasználásával ugyancsak fokozható a 
termelés. De.jelentős többtermelés érhető el a felújítások helyes ter-
vezése és elvégzése, például a termelőberendezések hatásfokának növe-
lése, ú j technológia alkalmazása stb. ú t j án is. E módszerek alkalma-
zása nem kíván különösebb beruházást, csak a tárgyi forgóalapszük-
ségletet növeli. Iparunk jelenlegi helyzete alapján az elkövetkező évek 
egyenletes fejlődésének körülményei közt reálisan számolhatunk ezek-
kel az erőforrásokkal. 
De tegyük fel, hogy már kihasználtuk az összes i lyenfaj ta lehető-
ségeket, s a bővített újratermelés megkívánja az állóalapok kiterjesz-
tését. Vájjon ehhez okvetlenül ú j létesítmények szükségesek? Koránt-
sem. Az állóalapok kiszélesítésének sok módozata közül ki kell válasz-
tanunk a leggazdaságosabbat. Űj létesítményt csak a legszükségesebb 
esetekben alkalmazzunk, ha már kimerí tet tük az összes egyéb exten-
zív kapacitásbővítési lehetőségeket (bővítés, teljes vagy részleges ú j já -
alakítás), vagy ha a gazdaságosság szempontjai ú j objektum építése 
mellett szólnak. 
A bővített újratermelésnek kétségtelenül döntő kérdése: a terme-
lés műszaki kul túrája . Minél korszerűbb technikával cseréljük ki a régi 
technikát, annál eredményesebben fejlődik a termelés. Ezért a munka-
eszköztermelő iparágak elsőrendű feladata gyártmányaik szüntelen 
műszaki korszerűsítése. Sokszor két-három korszerűtlen munkaeszköz 
kicserélése, „megújítása" nagyobb termékhozamot biztosít, mint a költ-
séges beruházások, s kedvezően hat a munkaeszköztermelő iparágak 
önköltségének alakulására, vagyis végső fokon olcsóbbítja a beruházást 
is. Mindebből következik, hogy beruházásainkban törekednünk kell a 
legmodernebb technika alkalmazására. 
Az ú j szakaszban tehát fokozottabban fel kell ku ta tnunk mindazo-
kat a módszereket, amelyek a termelés bővítéséhez egyáltalán nem 
vagy csak kis mértékben igényelnek beruházásokat. Következetesen 
érvényesítsük azt az elvet, hogy csak a legszükségesebb esetekben sza-
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bad ú j létesítményeket építeni, s a beruházásigény fölmérésekor a gaz-
daságosság szempontjainak mérlegelésével a következő alapelvekhez 
igazodjunk: 
1. Elsősorban a meglévő kapacitások jobb kihasználásával biztosít-
suk a termelés növelését. Ezért minden termelőegység a leggondosab-
ban dolgozza ki a meglévő berendezések kihasználásának fokozását 
elősegítő intézkedéseket, s teremtse meg az ehhez szükséges feltéte-
leket. 
2. A kapacitást csak akkor bővítsük beruházás útján, ha a ter-
melés további növelése már nem lehetséges beruházás nélkül. De ilyen-
kor is elsősorban a meglévő berendezések egyes részeinek bővítésével, 
korszerűsítésével, vagy az egész termelőegység újjáalakításával bizto-
sítsuk a termelésnövekedést. 
3. Csak akkor irányozzuk elő alapos megfontolás után új létesít-
mény építését, ha már az összes előző lehetőségek kimerültek. 
Az ú j szakaszban rendkívül fontos a beruházások üzembehelyezése 
meggyorsításának kérdése, amely a gazdaságosság kérdéskomplexumá-
nak egyik része. Az idejekorán történő üzembehelyezés hamar ad 
hasznos terméket a társadalomnak. De az üzembehelyezési idő sok 
tényezőtől függ. Először attól, hogy ú j létesítménnyel, korszerűsí-
téssel vagy bővítéssel kívánjuk-e növelni a termelést; továbbá attól, 
hogy a népgazdaságban egyidőben mennyi beruházást kezdünk meg. 
milyen pontossággal mérjük föl a költségeket stb. 
Eddigi fejlődésünk sok problémája abból adódott, hogy a terve-
zett beruházások nem valósultak meg határidőre, s ez termelési ter-
veinkben is zavarokat okozott. Az üzembehelyezések és a beruházások 
viszonya nem alakult kielégítően. Erről tanúskodik az alábbi táblázat: 
A beruházások üzembehelyezésének alakulása 
1950 1951 1952 1953 
összes beruházások 
Ebben : 
üzembehelyezett beruházások . 
Összes ipari beruházások 
81 79 80 76 ' 
100 100 100 100 
100 100 100 l r 0 
Ebben : 
özembehelyezett ipari beruházások 77 71 67 72 
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Az üzembehelyezés mutatója tehát lényegében romlott : ez nyil-
vánvalóan káros jelenség, mer t veszélyezteti termelési terveink tel je-
sítését, s megokolatlanul nagy erőforrásokat köt le. E mutató romlásá-
nak oka: egyrészt a beruházásoknak a túlságosan gyors nehéziparfej-
lesztés okozta szétforgácsolódása, másrészt a tervezés és a szervezés 
pontatlansága, sőt felelőtlensége, illetve egyes kirívó esetekben ellen-
séges erők tevékenysége. Tervezőszerveink, s különösen a beruházó-
szervek sokszor felelőtlenül, népgazdaságunk érdekeit mellőzve foglal-
koztak a beruházási kérdésekkel. Hosszú ideig általános tünet volt a 
beruházások úgynevezett „alultervezése", vagyis az, hogy a beruházá-
sok költségeit jóval kisebbre tervezték a valóságos költségeknél. Ami-
kor kiderült a valóságos helyzet, akkor már rendszerint késő volt, 
s folytatni kellett a megkezdett beruházást.- Az, „alultervezés" óriási 
károkat okozott a népgazdaságnak, dezorganizálta a beruházási és sok-
szor a termelési terveket is. A felelősek rendszerint „objektív" okok-
kal mentegették kártékony tevékenységüket és azt a szándékukat, hogy 
beruházási pótkereteket szerezzenek. Sokszor sikerült is pótkereteket 
kicsikarniuk a felsőbb szervektől, s ilyenkor a felelősségrevonástól 
megmenekült beruházók körében cinkos megelégedés uralkodott el, 
mert „ takt ikájuk" bevált. Iparunk vezetőinek ezentúl messzebb kell 
tekinteniük, s meg kell látniuk, hogy az ilyesfajta módszerek voltakép 
a felsőbb szervek becsapására szolgálnak, s nagy károkat okoznak a 
népgazdaságnak. 
A beruházások üzembehelyezésének elhúzódása miat t egyre nőtt 
a befejezetlen beruházások terjedelme. Jellemző, hogy tavaly 30-szor 
nagyobb volt, a befejezetlen beruházások állománya, mint 1950 január 
1-én. A befejezetlen beruházások állományának ilyen nagymértékű 
növekedése egyik legfőbb bizonyítéka az erőinket meghaladó nehéz-
ipari fejlesztésnek és a felületes műszaki és gazdasági tervezésnek. 
Ugyanis az ú j létesítmények zömének tervszerinti költségei sokkal ki-
sebbek voltak a valóságos költségeknél. Rendszerint csak a kivitelezés 
során, vagyis utólag derült ki, hogy a számításokba különféle hibák 
csúsztak. Tehát népgazdasági szinten tulajdonképpen több beruházást 
kezdtünk meg, mint amennyit erőforrásaink elbírtak, s csak úgy ke-
rülhet tük el egyes beruházások leállítását, hogy lassítottuk a kivitele-
zés ütemét. Az ebből következett veszteségforrások nagy kár t okoz-
tak. 
Az üzembehelyezett beruházások önmagukban még nem ered-
ményeznek állóalapnövekedést, mert közgazdaságilag a beruházások 
összege az állóalapok egyszerű pótlását is tartalmazza. A valóságos álló-
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alapnövekedés meghatározása végett az üzembehelyezett beruházások-
hoz hozzá kell adni a felújí tásra (az állóalapmegóvásra) költött össze-
geket, s le kell vonni az amortizáció évi összegét. Ilyen számítás szerint 
az állóalap növekedése az összes beruházásokban a következőkép 
alakult: 
1950 1951 1952 1953 
összes , beruházások 100 100 100 100 
Ebben: 
állóalapnövelő beruházás 52 . 57 64 58 
Tehát az állóalapnövekedésnek az összes beruházásokban való ré-
szesedése végső fokon nem emelkedett jelentősen, s általában igen 
alacsony színvonalú. 
Természetesen a felújítások alakulása is befolyásolja az állóalap-
növekedést. A népgazdaság amortizálódó állóalapjai és a felújí tásra 
költött összegek viszonyára a legutóbbi négy évben az volt a jellemző, 
hogy a felújítások nem érték el az összes amortizációknak a felét sem. 
Ezen okvetlenül változtatnunk kell, meg kell követelnünk a felújítások 
pontos, időben történő elvégzését. A felújítások elhanyagolásának két 
főoka: a felújítások jelentőségének lebecsülése, továbbá a felújítások 
tervezésének és ellenőrzésének nagyfokú elhanyagolása. Az elkövet-
kező években beruházásaink során a lehető legnagyobb figyelmet kell 
fordí tanunk a létesítmények gyors üzembehelyezésére, s meg kell 
követelnünk, hogy megbízható üzembehelyezési tervek készüljenek. 
* 
Ha összegezzük az ú j szakasz előtti időszak beruházásainak tapasz-
talatait, szükségkép fölvetődik a kérdés: 
Az elkövetkező néhány évben beruházásaink tervezőinek melyek 
a legfontosabb feladataik? 
A legutóbbi évek tapasztalatai és a kormányprogrammal meg-
kezdődött ú j szakasz feladatai alapján beruházásaink tervezésekor olyan 
előirányzatokat kell megszabnunk, hogy ezek megfeleljenek az alap-
törvény és a tervszerű, arányos fejlődés törvénye követelményeinek 
Ezért: 
1. A beruházások ütemét a korábbihoz képest jelentősen lassíta-
nunk kell. Meg kell változtatnunk a fogyasztás és a felhalmozás ará-
nyát; s a jövőben olyan arányt kell biztosítanunk, amely" lehetővé teszi 
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a lakosság közvetlen anyagi fogyasztásának gyors növelését, de egy-
szersmind bíztositja a termelés fejlesztéséhez szükséges feltételeket is. 
2. A beruházások megosztásakor olyan ú j arányokat kell kialakí-
tanunk, amelyek biztosítják a lakosság fogyasztásának szüntelen emel-
kedését, megszüntetik az egyes termelőszférák különféle aránytalan-
ságait. Először is meg kell-változtatnunk az ipar és a mezőgazdaság 
beruházásaira 1953-ig jellemző arányokat. Növelnünk kell a mező-
gazdasági beruházások részesedését, s csökkentenünk az ipariakét. Az 
iparban meg kell változtatnunk a nehéz- és a könnyűipar eddigi be-
ruházási arányait, s biztosítanunk kell a fogyasztási iparágak erős föl-
lendülését. A nehézipai'ban pedig a beruházások arányának és irányá-
nak megváltoztatásával is biztosítanunk kell a kitermelő- és az ener-
giaipar elmaradásának megszüntetését. 
3. Az elkövetkező néhány év beruházásaiban nagyon csökkente-
nünk kell az ú j nagylétesítmények súlyát. Jövőbeli beruházási ter-
veink elsősorban a meglévő üzemek bővítését vagy újjáalakítását irá-
nyozzák elő. Olyan beruházási politikát kell folytatnunk, amely foko-
zottabban mérlegeli a műszaki színvonal általános tökéletesítésének és 
a termelés egyenletesebbé tételének lehetőségeit és eszközeit. A be-
ruházások hatékonyabb és olcsóbb módozatainak alkalmazása meg-
kívánja, hogy iparunk a korszerű műszaki követelményeknek meg-
felelő beruházási eszközöket termeljen. 
4. A beruházástervezés egyik központi kérdésévé kell tenni a be-
ruházások üzembehelyezésének meggyorsítását. Meg kell szüntetnünk 
a beruházások szétforgácsolódását és a beruházások befejezésének 
emiatt történő elhúzódását. 
5. Felül kell vizsgálnunk és szükség esetén módosítanunk kell a 
nemtermelő jellegű beruházások javára a termelő és a nemtermelő 
beruházások arányát. Nagy figyelmet kell fordí tanunk a nemtermelő 
beruházások helyes belső megosztására is. 
6. Igen nagy gondot kell fordí tanunk a beruházások tervezésére 
és egyedi előkészítésére. A beruházások megkezdése előtt részletes 
műszaki tervek kidolgozása szükséges. Tervezőszerveinknek a jövőben 
sokkal többet kell foglalkozniuk a beruházások gazdaságosságának, 
hatékonyságának kérdéseivel. 
Cikkünkben természetesen nem foglalkozhattunk valamennyi meg-
oldandó feladattal. Ha tervező és irányító szerveink, továbbá gazda-
sági vezetőink mindenkor kormányunk programmjának lényegéhez, az 
életszínvonal emelésére való törekvéséhez igazodnak, biztosan meg-
táláíják a maguk munkaterületén az elkövetkező időszak problémáinak 
konkrét megoldási módját. 
/ 
J. KAPUSZTY1N 
A muaka szerinti elosztás 
— a szocializmus gazdasági törvénye 
A munkatermékek (a termelőeszközök és a fogyasztási javak) el-
osztásának formái az emberek termelési, gazdasági viszonyaihoz tartoz-
nak. Az elosztást a termelés határozza meg. A termelőmód változásá-
val együtt változnak az elosztási formák, azaz az embereknek a ter-
melt anyagi javak elosztásával kapcsolatban kialakult viszonyai is. 
Mind a termelésben, mind az elosztásban objektív gazdasági törvények 
érvényesülnek. Gazdasági törvények uralkodnak a személyes fogyasz-
tási cikkeknek a társadalom tagjai közt történő elosztásán is. 
A kommunista párt és a szovjetállam gazdaságpolitikája, a szo-
cialista gazdasági rend előnyeire támaszkodik, minden szempontból 
mérlegeli a gazdasági törvények hatását, s ezzel megalapozza a társa-
dalom gyors előnyomulását a teljes kommunizmus felé vivő úton. 
Ennek a cikknek az a célja, hogy megvizsgálja a személyes fogyasz-
tási javak elosztási folyamatát és azt a gazdasági törvényt, amely meg-
határozza ezt az elosztást. 
I. 
A szocialista tecmelőmődot az anyagi javak elosztásának ú j módja 
jellemzi. Ez elvileg különbözik az anyagi javak kapitalizmusbeli elosz-
tási módjától. 
A kapitalizmusban a munkásnak az elosztásra kerülő termékben 
való részesedése nem lépheti túl a munkaerő értékének szűk kereteit, 
s rendszerint kisebb a munkaerő értékénél. A kapitalizmus még a dol-
gozók minimális szükségleteinek rendszeres kielégítését sem biztosítja. 
Az elosztás a kapitalizmusban a kizsákmányoló osztályok meggazda-
godását szolgálja. 
A termelőeszközök társadalmi, szocialista tulajdona gyökeresen 
megváltoztatta az embereknek a termékek elosztásával kapcsolatban 
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kialakult viszonyait. A szocialista termelés társadalmi jellegének meg-
felelően a szocializmusban a termékek elsajátítása is társadalmi jel-
legű. I t t az egész megtermelt termék a társadalomé. A terméknek szük-
séges és többlettermékre való megoszlása a kizsákmányolás viszonyaira 
jellemző. A szocializmusban nincs ilyen megoszlás: a társadalom és 
minden dolgozó szempontjából az egész termék szükséges termék. Az 
a rész, amely a termelés dolgozóinak személyes fogyasztását szolgálja, 
éppen úgy szükséges termék, mint az a rész, amely a társadalmi szük-
ségleteket fedezi. 
A szocialista társadalom a társadalmi termék egyrészét a terme-
lésben elhasznált termelőeszközök pótlására fordít ja . A társadalmi ter-
mék megmaradó része, amely az ú jonnan kifej te t t munká t testesíti 
meg: a társadalom nemzeti jövedelme. 
Az elosztási és az újraelosztási folyamatban a nemzeti jövedelem 
végsősoron két alapot alkot: a felhalmozási alapot és a fogyasztási 
alapot. A kettő közt nincs meg a kapitalizmusra jellemző kibékíthetet-
len ellentmondás. A szocialista felhalmozás növekedése azt jelenti, hogy 
ki ter jednek a társadalmi termelés méretei és a tökéletesedő műszaki 
fölszereltség alapján fokozódik a társadalmi munka termelékenysége. 
Ez lehetővé teszi mind nagyobb mennyiségű közfogyasztási cikk ter-
melését, a termékek minőségének javítását, s ezen az alapon a társa-
dalom valamennyi tagja jólétének növelését. 
A társadalom fogyasztási alapja nem használható föl teljesen a 
dolgozók személyes fogyasztására. Bizonyos részét a nem-termelő in-
tézmények anyagi költségeinek fedezésére kell fordítani. A dolgozók 
közt a személyes fogyasztási alap kerül elosztásra. Ez magában foglalja: 
először, a nemzeti jövedelemnek azt a részét, amely az anyagi termelés 
szférájában marad az ott dolgozók személyes fogyasztása céljából, 
másodszor, a társadalom tiszta jövedelmének azt a részét, amely az 
oktatás, a közegészségügy, az államigazgatós, a honvédelem stb. dol-
gozóinak fogyasztására szolgál. 
A társadalmi termelés növekedésével együtt nő a dolgozók sze-
mélyes fogyasztási alapja is. Ezt a növekedést megszabja a szocialista 
termelés célja: az egész társadalom állandóan növekvő szükségletei 
maximális kielégítésének biztosítása. Természetesen a fogyasztási alap, 
s benne a fogyasztási alapnak az a része is, amely az elosztás ú t j án 
a szocialista társadalom egyes tagjainak személyes fogyasztási szük-
ségleteit elégíti ki, minden adott időpontban korlátozott. Csakhogy 
a fogyasztási alap nemcsak a társadalom egyik része számára korlá-
tozott, mint a kapitalizmusban, ahol a társadalom többségének — a 
dolgozóknak — a nyomora a kisebbség — a kizsákmányolók —- fény-
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űzésével párosul. A szocializmus minden fejlődési szakaszában csak a 
társadalmi munka termelékenységének színvonala, az anyagi termelés-
ben megtermelt társadalmi termék mennyisége, illetve az a szükség-
szerűség korlátozza a dolgozók személyes fogyasztását, hogy a nem-
zeti jövedelem egyrészét a társadalmi szükségletek fedezésére kell 
fordítani. 
A szocializmusban a személyes fogyasztási alap elosztásának objek-
tív törvényszerűsége, hogy ez az elosztás az egyes dolgozók által a tár-
sadalmi termelésben végzett munka mennyisége és minősége szerint 
történjék.* A munkaszerinti elosztást a társadalmi munkának a szocia-
lizmus szakaszára jellemző sajátosságai teszik objektív szükségszerű-
séggé. 
Az embereknek a munkához való viszonya elvileg más a szocia-
lizmusban, mint az antagonista társadalmi-gazdasági alakulatokban. 
A szocializmusban a termelőeszközök társadalmi tulajdona alapján a 
munka mindenkinek kötelességévé vált, s mindenkit megillet a munka 
joga. A szocializmusban a munka — magunk javára, szocialista társa-
dalmunk javára végzett munka. Itt a munka társadalmi ügy, becsület-
beli ügy, ezért kialakulnak a munka új, magasabbrendű társadalmi 
ösztönzői. A szocializmusban a társadalom egész gazdagsága és az egész 
nemzeti jövedelem a dolgozóké, mert megszűnt a kizsákmányolás. Ez 
hatalmas tényezőként fejleszti ki a társadalom tagjaiban a munkájuk-
hoz való ú j viszonyt és a társadalmi felelősségérzetet munkájuk ered-
ményeiért. 
A szocialista munkaverseny általános föllendülése bizonyítja leg-
jobban, milyen hatalmas sikereket értünk el hazánkban a munkához 
való új , szocialista viszony kialakításában. 
De a szocializmusban a munka a szó igazi értelmében még nem 
kommunista munka. ,,A kommunista munka a szó szűkebb és szoro-
sabb értelmében — írta Lenin — ingyenes munka a társadalom javára, 
olyan munka, amelyet nem bizonyos kötelezettség lerovása, nem bizo-
nyos termékekre való jog megszerzése céljából, nem előre megállapí-
tott és törvényesített normák szerint teljesítenek; a kommunista munka 
önkéntes munka, normanélküli munka, díjazásra nem számító, díja-
zási feltétel nélküli munka, a közösség javára megszokásból végzett, 
a közösség javára szolgáló munka szükségességéhez való öntudatos 
(szokássá vált) viszonyból fakadó munka, az egészséges szervezet szük-
ségleteként végzett munka." ( L e n i n M ű v e i . 30." kötet. 525. oldal. 
Szikra. 1953.) 
* Mi itt döntően a személyes fogyasztási a lapnak az anyagi termelésben dolgozók közt 
történő elosztását vizsgáljuk. Az anyagi termelésen kívül foglalkoztatott dolgozók közt tör-
ténő, ugyané törvényszerűségnek alárendelt elosztást külön sajátosságok is jellemzik, ezért 
ez utóbbi elosztás külön vizsgálódást igényel, ez pedig meghaladja cikkünk kereteit. 
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A szocializmusban a munka még nem elsőrendű életszükséglet a 
társadalom valamennyi tagjának. Itt a munka a dolgozók szempontjá-
ból még elsősorban és főként a lé tfenntar tás eszköze. Ennek elsősor-
ban az az oka, hogy a szocializmusban még megvannak a régi munka-
megosztási rendszer maradványai: még megvan a szellemi és a fizikai 
munka, az ipari és a mezőgazdasági munka lényeges különbsége. Bár 
a köztük kialakult ellentét megszűnt, az emberek mégis kötve vannak 
valamelyik szakmához. Ezért a társadalom tagjai még a szocializmus-
ban sem tekintik elsőrendű életszükségletüknek a munkát . Ez objek-
tív helyzet, amelyen sem parancsszóval, sem rendeletekkel nem lehet 
változtatni; ezzel számolnunk kell. 
Következéskép a szocializmusban szükséges a munka anyagi ösz-
tönzése: a társadalomnak a nagyobb mennyiségű, a jobb minőségű, a 
nagyobb szakképzettséget követelő munkáér t nagyobb díjazást kell biz-
tosítania. Anyagilag érdekeltté kell tennie a dolgozókat a társadalmi 
termelés fokozásában, szakképzettségük növelésében. A fogyasztási 
javak munka szerinti elosztása anyagilag ösztönöz minden dolgozót 
képességeinek teljes kifejtésére, a képességei szerint való munkára, sőt 
képességeinek fejlesztésére is. „ . . . Az elosztást — ír ja Engels — ameny-
nyiben tisztán gazdasági szempontok fogják irányítani, a termelés 
érdeke szabályozza majd, a termelést pedig olyan elosztási mód fogja 
leginkább előmozdítani, amely a társadalom m i n d e n tagja "számára 
lehetővé teszi, hogy képességeit a lehető legsokoldalúbban képezze ki, 
tartsa meg és gyakorolja." ( E n g e l s . A n t i - D ü h r i n g . 206. old. 
Szikra. 1950.) 
A társadalomnak a szocializmus korszakában tagjai akaratától füg-
getlenül, objektív szükségszerűség folytán meg kell valósítania az 
egyéni fogyasztási alap munka szerinti elosztását. Ez olyan követel-
mény, amely nélkül a szocialista termelés is lehetetlen.. Minden olyan 
kísérlet, hogy ne munka szerint, hanem valamely más elv alapján 
osszuk el a fogyasztási cikkeket, beleütközik ebbe az objektív szük-
ségszerűségbe, akadályozza a társadalmi termelés fejlődését, s ezért 
végsősoron kudarcra van ítélve. 
A fogyasztási cikkek egyenlősítő elosztása összeférhetetlen a szo-
cializmussal. Az egyenlő elosztás összeütközésbe kerülne a szocializ-
mus gazdasági alaptörvényével. A szocializmus gazdasági alaptörvénye 
a társadalom anyagi jólétének növelése céljából megköveteli a ter-
melés szakadatlan fejlesztését és tökéletesítését. Az egyenlő elosztás 
azonban nem teszi anyagilag érdekeltté á munkásokat munká juk ter-
melékenységének fokozásában, a társadalmi termelés fejlesztésében. 
Már Marx és Engels tudományosan bebizonyította, hogy a szocializ-
musról mint az egyenlősdi uralmáról alkotott kispolgári elképzelések 
helytelenek és reakciósok. Reakciós cselfogás az a kísérlet, hogy a 
termelőerők magasabb fejlődési fokának viszonyai közt föltámasszuk 
az ősközösségi társadalomra jellemző egyenlő elosztást. Az egyenlősdi 
eszmei forrása az a primitív kispolgári „kommunista" pszichológia, 
amely az összes javak egyenlő elosztásában csúcsosodik ki. Ez a pszi-
chológia jellemezte a francia polgári forradalom időszakának fejletlen 
munkásmozgalmát is. Csakhogy a marxizmusnak semmi köze sincs az 
ilyesfajta reakciós utópiákhoz. A kispolgári teoretikusok, az oppor-
tunisták és a kommunista párt egyéb ellenségei a marxizmus kiforga-
íása végett mindenáron a marxistáknak tulajdonít ják az „abszolút"' 
egyenlőség álláspontját. Lenin megvédte a párt ellenségeivel szemben 
az egyenlőség marxista értelmezését. Azt írta, hogy „ostobaság gazda-
sági egyenlőségen akármi mást érteni, mint az o s z t á l y o k m e g -
s e m m i s í t é s é t". ( L e n i n M ű v e i . 20. kötet. 127. oldal. Oroszul.) 
A szocializmus fölépítése nem az egyéni anyagi egyenlőség (a 
fogyasztási egyenlőség), hanem a társadalmi egyenlőség elérését jelenti: 
minden dolgozónak egyenlő a társadalmi tulajdonban lévő termelő-
eszközökhöz való viszonya, minden dolgozó egyformán megszabadult 
a kizsákmányolástól, mindenki számára egyformán megszűnt a ter-
melőeszközök magántulajdona, mindenkinek egyenlő joga és egyenlő 
kötelessége, hogy képességei szerint dolgozzék, s a szocializmusban 
minden dolgozónak egyenlő joga, hogy munkája szerint részesüljön 
díjazásban. A szocializmusban az egyenlő (egyenlő minőségű) munkáért 
egyenlő részesedés is jár a dolgozók közt felosztásra kerülő egyéni 
fogyasztási alapból. Egyenlő rész illeti meg ebből az alapból azokat 
a dolgozókat, akik egyforma szakképzettséget, egyforma testi és szel-
lemi erőkifejtést követelő munkát végeznek. Az egyenlőség itt abban 
nyilvánul meg, hogy a mérés egységes mértéke a munka. A dolgozók 
termelésben való részvételének mértéke, azaz a társadalmi termelés-
ben kifej tet t munká juk mennyisége és minősége határozza meg a 
fogyasztási cikkekből való részesedésük mértékét is. 
Tehát az egyéni fogyasztási alapnak a társadalom tagjai által ki-
fej tet t munka mennyisége és minősége szerint történő elosztása a szo-
cializmus gazdasági törvénye, amely az emberek akaratától függetlenül 
érvényesül; ez a törvény a szocialista társadalomban meglévő objektív 
szükségszerűséget tükröz, a fogyasztási cikkek szocializmusbeli elosz-
tási folyamatának legáltalánosabb és leglényegesebb oldalait tükrözi. 
A munka szerinti elosztás objektív szükségszerűsége mindaddig meg-
marad, amíg le nem győzzük a régi munkamegosztás maradványait, 
amíg a munka egyszerű létfenntartási eszközből át nem alakul az egész 
társadalom és a társadalom minden tagja számára elsőrendű életszük-
ségletté. De a munka csak a kommunizmusba való átmenet előkészí-
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téséhez szükséges legfontosabb fel té telek megvalósulása u t án alakul 
majd át a társadalom tagjainak elsőrendű életszükségletévé, s a társa-
dalom csak a fogyasztási cikkek bőségének megte remtése u t án t é rhe t 
m a j d át a m u n k a szerinti elosztásról a szükségletek szerinti elosztásra. 
A szocializmus még „a dolgozók szervezett élcsapatának, é len járó 
részének legszigorúbb nyi lvántar tása , ellenőrzése és fe lügyelete mel-
lett végzett társadalmi m u n k á t tételez fel ; emellet t meg kell határozni 
a m u n k a mér tékét és dí jazását is". ( L e n i n M ű v e l 30. kötet . 279. 
oldal. Szikra. 1953.) 
• 
A Szovjetunióban a munka szerinti elosztás, fo lyamata két konkré t 
fo rmában valósul meg: a munkások és az a lkalmazot tak munkabére , 
a kolhozokban pedig a munkaegységek szerint tö r ténő elosztás f o r m á -
jában. A m u n k a szerinti elosztás tö rvényének ké t konkré t megvalósu-
lási f o r m á j a a szocialista termelés két fo rmá jábó l következik. 
Az állami vállalatok és in tézmények dolgozói közt m u n k a b é r for -
má jában oszt juk el az egyéni fogyasztási alapot. A szocializmusbeli 
munkabé r a szocialista te rmelés állami szektorában a m u n k a szerinti 
elosztás törvényének konkrét , objekt ív fo rmá ja . Az állami szektorban 
a munka szerinti elosztásnak m u n k a b é r fo rmá jában , azaz pénz segít-
ségével kell megtör ténnie , mer t a szocializmusban van á ru te rmelés 
s — bár korlátozott ha tókörre l — érvényesül az é r ték törvény. I lyen 
körülmények közt az egyéni fogyasztási alap társadalmi mére tű elosz-
tása nem valósítható meg természetben. A fogyasztási c ikkeket á ru -
ként t e rme l jük és é r tékes í t jük , ezért az állami vállalatok m u n k a r á f o r -
dításait és eredményei t is ér ték fo rmában , a pénz segítségével m é r j ü k . 
Az egyéni fogyasztási alap állami szektorbeli elosztása é r tékben, pénz-
ben, azaz munkabé r a lak jában kezdődik meg, m a j d a szovjet keres-
kedelem segítségével fe jeződik be, amikor a pénzbeli m u n k a b é r 
fogyasztási c ikkekben realizálódik. 
A szocializmusbeli m u n k a b é r elvileg különbözik a kapi ta l izmus 
munkabérétől . A szocializmusban csak a régi f o rma marad t meg, de ez 
a fo rma gyökeresen más, ú j t a r ta lommal telí tődött . A kapital izmusbeli 
munkabé r egy különleges áru, a munkae rő é r tékének (árának) átala-
kul t fo rmá ja , s a tőkés kizsákmányolási viszonyok kifejezője . A -szo-
cializmusban a munkabé r nem áta lakul t f o r m á j a a munkae rő é r téké-
nek, mer t a munkae rő nem áru, ezért a munkae rőnek nem lehet é r téke 
sem. A szocializmusbeli m u n k a b é r : az egyéni fogyasztási a lapnak a 
termelők m u n k á j a mennyiségével és minőségével arányos elosztási 
fo rmája . A m u n k a b é r mint a m u n k a szerinti elosztás törvényének meg-
valósulási formája, a m inden fa j t a kizsákmányolástól mentes szocia-
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lista termelőviszonyok kifejezője. Ez a forma nem tűr meg semilyen 
megkülönböztetést az emberek neme, életkora vagy nemzetisége közt. 
Egyenlő munka egyenlő részesedést biztosít a fogyasztási alapból. 
A szocialista termelés kolhoz-szektorában a munka szerinti elosz-
tás nem valósulhat meg az egész társadalom által megszabott és garan-
tált munkabér formájában. A mezőgazdasági artyel tagjait megillető 
egyéni fogyasztási alapot a kolhoztagok munkája teremti meg, s az 
artyel közgyűlése osztja el. A kolhoztag munkaegységek alapján szer-
zett jövedelme nem pontosan megállapított, bizonyos időszakra meg-
határozott mennyiségű és minőségű munkáér t járó díjazás, mint a 
munkabér. Ez a jövedelem függ egyrészt az illető kolhoztag munkájá-
nak mennyiségétől és minőségétől (amelyet a kolhoztag teljesített 
munkaegységei határoznak meg), másrészt az összes kolhoztagok mun-
kájának eredményétől, azaz a közös gazdaság egész jövedelmétől;* e 
jövedelem nagyrésze rendszerint természetbeli formát ölt. A kolhoz-
tagoknak a közös gazdaságból munkaegységeik alapján kapott alapjö-
vedelmen kívül a háztáji gazdaságban kifejtet t munkájukból származó 
mellékjövedelmük is van. A munka szerinti elosztásnak a kolhozokban 
alkalmazott sajátos formájá t objektíve meghatározza az állami, az 
össznépi tulajdontól különböző kolhoz-csoporttulajdon sajátos volta. 
A munkaegység egészen új, csak a szocializmusra jellemző gazda-
sági kategória. A kolhoztermelésben ez a munka mértéke, de egyúttal 
az egyéni fogyasztási alap elosztásának is mértéke. A munkaegység 
méri a munkaráfordí tás mennyiségét és minőségét, vagyis a bizonyos 
munka elvégzéséhez szükséges szakképzettséget és gyakorlatot, a mun-
kafeltételeket, a fizikai erőkifejtést stb., ezért a kollektíva leghatáso-
sabb eszköze a tagok -munkájának ellenőrzésére. De a munkaegység az 
artyeltagok személyes fogyasztási alapja elosztásának is mértéke, hiszen 
uz elosztás a kolhoztagok által teljesített munkaegységek mennyisé-
gének megfelelően történik. 
A munkaegység csakis egy bizonyos kolhozban lehet a munka-
ráfordítások és a munka szerinti elosztás mérője. A kolhozon kívül nem 
használható fel ilyen célra, mert ott értékbeli, pénzbeli nyilvántartás 
van. A munkaegység a kolhozok kölcsönös kapcsolatainak sem lehet 
alapja. Az egyik kolhoz munkaegysége különbözik a másikétól mind a 
munkaegységgel megszabható munkaráfordítások szempontjából, mind-
* Ez természetesen nem zárja ki, sőt feltételezi annak szükségességét, hogy a munka-
egységek szerint történő elosztás ú t ján bármelyik mezőgazdasági artyelben biztosítsuk a 
jól dolgozó kolhoztagok szükségleteinek kielégítését. Különben a kolhoztagok nem volnának 
érdekeltek a kolhozmunkában (a kolhoz közös gazdálkodásában) , igyekeznének minél többet 
dolgozni sa já t háztáji gazdaságukban, vagy elmennének állami vállalatokba. 
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pedig az elosztáskor egy-egy munkaegységre jutó te rmék- és pénz-
mennyiség szempontjából. 
A munkaegység alkalmas a kolhoztagok egyéni és társadalmi érde-
keinek helyes összeegyeztetésére. Ha a kolhoztag igyekszik, hogy mun-
kájával növelje az egész kollektíva jólétét, egyszersmind közvetlenül 
fokozza saját jólétét is, mer t minél több és minél jobbminőségű mun-
kát végez a- kollektíva részére, annál több munkaegységet írnak a 
javára. De az egész kollektívának is fontos érdeke, hogy javul jon a 
kolhoztagok munkája , mer t ez nemcsak a kolhoztag egyéni jólétét nö-
veli (ez persze szintén érdeke a kollektívának), hanem az egész kolhoz 
jövedelmét is. 
A munkaegység, miként a munkabér is, a szocializmus termelő-
viszonyait, á kizsákmányolástól megszabadult dolgozók elvtársi együtt-
működésének és kölcsönös segítségének viszonyait tükrözi. Ez pedig 
nem tűr meg semmiféle jogegyenlőtlenséget. 
II. 
A munka szerinti elosztás objektív, vagyis az emberek akaratától 
és óhajától független törvényét a szocialista állam gazdaságpolitikája 
tudatosan és tervszerűen. felhasználja a társadalom érdekében. A 
munka szerinti elosztás törvénye s z ü k s é g e s s é é s l e h e t ő v é 
teszi, hogy megszervezzük a személyes fogyasztási cikkek munka sze-
rinti elosztását, s ezáltal anyagilag érdekelt té tegyünk minden dol-
gozót, hogy képességei szerint és teljes erőkifejtéssel dolgozzék. Ezt 
a lehetőséget a párt és a kormány helyes gazdaságpolitikája változtatja 
át valósággá. Hogy a szocialista társadalom gazdaságpolitikája számol 
a munka szerinti elosztás gazdasági törvényével, az a szocializmus alap-
elvében, a „mindenkitől képességei szerint, mindenkinek munká ja sze-
r int" elvben fejeződik ki. A szocialista társadalom gazdaságpolitikája 
ezt az elvet követi, s teret enged a munka szerinti elosztás gazdasági 
törvénye érvényesülésének, mer t e törvény követelményeinek kielé-
gítése a társadalmi termelés gyors fejlődésének, a munkatermelékeny-
ség fokozásának és a dolgozók kulturális-műszaki színvonala emelésé-
nek feltétele. 
A szocialista társadalom a munka szerinti elosztás gazdasági törvé-
nyének követelményei szerint szervezi meg a bérezést, s ezáltal anya-
gilag érdekeltté tesz minden dolgozót, hogy dolgozzék, s méghozzá 
eredményesen ' dolgozzék, azaz fokozza a munka termelékenységét, 
megszilárdítsa a munkafegyelmet, észszerűen kihasználja a munkaidőt, 
felelősséget érezzen a rábízott munka kellő időben és minőségben való 
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elvégzéséért. A munka szerinti bérezés biztosítja a dolgozók egyéni és 
társadalmi érdekeinek legteljesebb összeegyeztetését. A társadalom 
folytonosan növekvő szükségleteinek maximális kielégítése megköve-
teli a termelés szakadatlan fejlesztését és tökéletesítését, ez pedig csak 
akkor biztosítható, ha az elosztás módja minden dolgozót anyagilag 
érdekeltté tesz munká ja eredményében, s megteremti a feltételeket a 
dolgozók egyéni és társadalmi érdekeinek minél teljesebb összeegyez-
tetésére. A munkának a munka eredményeivel arányos díjazása kifej-
leszti a dolgozókban a felelősségérzetet a rá juk bízott munka kellő idő-
ben és kiváló minőségben való elvégzéséért. A munka szerinti elosztás 
törvényének helyes alkalmazása következtében a dolgozók fogyasztása 
közvetlenül munká juk eredményétől függ; ez ösztönzi őket, hogy a 
lehető legtermelékenyebben kihasználják munkaidejüket , megszüntes-
sék a gépállást, a selejtet stb. 
A bérezésnek a munka szerinti elosztás törvénye szerint történő 
megszervezése a dolgozók szakképzettsége emelésének, a szellemi és a 
fizikai munka közt még meglévő lényeges különbség fokozatos el tün-
tetésének fontos feltétele. A szocialista gazdasági rendben megvan a 
dolgozó tömegek kulturális és műszaki ismeretei állandó gyarapításá-
nak minden szükséges feltétele. De a szocializmusban nem elég meg-
teremteni a dolgozók szakképzettsége emeléséhez szükséges feltétele-
ket, hanem anyagilag is ösztönözni kell minden dolgozót a jobb szak-
képzettség megszerzésére. Ezt az anyagi ösztönzést teremti meg az az 
elosztási mód, amelyben a dolgozók fogyasztása munkájuk minőségé-
től függ. 
A szocialista'munkaverseny, amely óriási jelentőségű a munka ter-
melékenységének növelése és a szakmai ismeretek bővítése szempont-
jából, szintén jórészt arra épül, hogy a dolgozók anyagilag érdekeltek 
munkájuk eredményében. A legjobb munkások nagyobb munkabér t 
kapnak, mint a többiek. Ugyancsak nagyon fontos, hogy a munkaver-
seny olyan formáit is ösztönözzük anyagilag, mint a harc a kitűnő 
minőségű termékekért , a szakmapárosításért, több gép kiszolgálásáért, 
a nyersanyag, a fűtőanyag, a villamosenergia megtakarításáért, a ter-
melés észszerűsítéséért stb. 
A szocializmusban terv biztosítja, hogy a munka a szükséges ará-
nyokban osztódjék el a társadalmi termelés egyes ágai közt. Itt már nem 
az értéktörvény szabályozza a munka megoszlását a népgazdasági ágak 
közt. A szocialista társadalom tervszerűen szervezi meg a munkaerő 
elosztását. Felhasználja a helyes bérezést, hogy anyagi ösztönzéssel alá-
támassza ennek a tervfejezetnek a teljesítését. A munka szerinti elosz-
tás gazdasági törvényének megfelelő bérezés fontos feltétele annak, 
hogy az adott fejlődési szakaszban döntő jelentőségű termelési ágakba, 
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illetve a fejlesztendő távoli vagy r i tkán lakott vidékekre vonzzuk a 
munkaerőt. 
A marxizmus-leninizmus klasszikusai igen nagy figyelmet fordí-
tottak arra, hogy a kapitalizmusból a szocializmusba való á tmenet idő-
szakában és a szocializmusban minden dolgozó anyagilag érdekelt le-
gyen munká ja eredményében. Lenin általánosította a szovjethatalom-
nak a munkaszervezés és a bérezés ú t j án megtet t első gyakorlati lépé-
seit, s azt tanította, hogy az egyén anyagi érdekeltségére támaszkodva 
k e l l fölépíteni a népgazdaság minden ágát. Fölhívta f igyelmünket, hogy 
a társadalmi tényezőknek és az egyéni anyagi érdekeltség tényezőinek 
lehető legteljesebb egybehangolása alapján építsük föl a szocializmust 
és a kommunizmust. Az ú j társadalom építésekor — mutatot t rá — „ne 
közvetlenül a lelkesedésre építsünk, hanem a nagy forradalom szülte lel-
kesedés segítségével a személyes érdekre, a személyes érdekeltségre, 
a g a z d a s á g i meggondolásokra . . . " (L e n i n M ű v e i. 33. kötet. 40—41. 
o l d a l . Szikra. 1 9 5 3 . ) 
Lenin követelte, hogy a szovjet társadalom szervezze meg a munka 
mértékének és a díjazás mértékének legszigorúbb ellenőrzését. 
A szocialista társadalom a különféle bérezési rendszerek és a 
munkaegység szerint történő elosztás megszervezésekor számol a 
munka szerinti elosztás törvényének érvényesülésével. Minél jobban 
megismeri a társadalom e gazdasági törvény követelményeit, s minél 
több tapasztalatot szerez e törvény felhasználásával kapcsolatban, annál 
inkább összhangba kerül az állami vállalatok bérezésének és a kol-
hozok munkaegység szerint történő elosztásának rendszere a szocia-
lista gazdasági fejlődés objektív feltételeivel. 
A szovjetállam az újratermelési elmélet tételeiből, a szocializmus 
gazdasági törvényeinek követelményeiből, a konkrét belső és külső 
feltételekből, valamint az elért termelési színvonalból kiindulva meg-
határozza az általános munkabéralapot, amely a munkások és az alkal-
mazottak egyéni fogyasztására kerül. A szocialista termelés és ennek 
folytán a nemzeti jövedelem állandó növekedésével együtt növekszik 
a munkabéralap is. A szovjetállam az ötéves és az éves tervekben meg-
tervezi a munkabéralap teljes összegét, ma jd ágazatonkint, sőt vállala-
tonkint történő megoszlását, mégpedig a vállalatok szakemberszükség-
letétől függően. A munkabérszínvonal megállapításakor abból indul ki, 
hogy a munka termelékenységének gyorsabban kell emelkednie, mint 
a munkabérnek. Ez az -önköltség csökkenésének egyik legfontosabb 
feltétele. Az önköltség csökkenése alapján pedig csökkennek a köz-
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szükségleti cikkek árai, következéskép növekszenek a reálbérek. Ha 
nem tennénk eleget ennek az igen fontos bérezési feltételnek, csök-
kenne a felhalmozás, lassúbbodna a termelés fejlődési üteme, s végső-
soron meghiúsulna a további reálbérnövekedés. 
A szovjetállam a különféle népgazdasági ágakra, vállalatokra és 
szakmákra érvényes bérszínvonal tervezésekor számol a szakképzett-
ségben és a munkafel tételekben meglévő különbségekkel: az államilag 
meghatározott tarifarendszer nagyobb munkabér t biztosít a szakmai-
lag képzettebb munkásoknak, a nehezebb munkakörülmények közt, 
például bányában, meleg munkahelyen, távoli vidékeken dolgozóknak, 
valamint á népgazdaság fejlesztése szempontjából fontos ágak és vál-
lalatok dolgozóinak. 
A mérnökök és a technikusok, valamint az adminisztratív dolgozók 
bérezése nem a tarifarendszer, hanem a státusfizetési rendszer alapján 
történik. Ez is mérlegeli a szakképzettséget, a munkafeltételeket, az 
ágazat, a vállalat, a terület jelentőségét. 
A munkaegység-alapot a béralaptól eltérően nem az állam, hanem 
az illető mezőgazdasági artyel tervezi meg. Az artyel a teljes termék-
ből elsősorban teljesíti az állammal szemben vállalt beadási és vető-
magkölcsön-visszafizetési kötelezettségét, természetben kiegyenlíti a 
gépállomási munkák díját, s eleget tesz a termelési szerződésben meg-
szabott kötelezettségeinek, majd pótolja a termelésben elhasznált ter-
melőeszközöket, s félreteszi a felhalmozásra, illetve a szükséges tar-
talékalapok képzésére fordítandó termékrészt. A teljes termék meg-
határozott része a munkaképtelen tagok segélyalapját gyarapítja. Az 
artyel bizonyos részt félretesz, hogy az államnak eladja, illetve a kol-
hozpiacon értékesítse. A teljes termék megmaradt részét pedig elosztja 
a kolhoztagok közt az általuk teljesített munkaegységek arányában. 
Az artyel a termékértékesítésből származó pénzbevétel egyrészét adó-
fizetésre, az oszthatatlan alap feltöltésére, valamint a folyó üzemi, 
adminisztratív-gazdasági és kulturális szükségletek fedezésére fordítja. 
A pénzjövedelem megmaradt részét a munkaegységek szerint elosztja 
a kolhoztagok közt. 
A kollektív gazdaságokban — az állami vállalatoktól eltérően — a 
munka minőségének számbavétele valamennyi munkának munkaegy-
ségekben kifejezett értékelése ú t ján történik. A munkaegységben való 
értékelés a munka nehézségének és bonyolultságának, a munka elvég-
zéséhez szükséges szakképzettségnek és munkatapasztalatnak a mér-
legelése alapján történik. Az értékelés azzal is számol, hogy mekkora 
jelentőségű a munka a kolhoz egész közös gazdasága szempontjából. 
A kolhozban végzett különféle munkák munkaegységekben történő 
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helyes értékelése, amely számol a munkák nehézségével és bonyolult-
ságával, a kolhoztagok szakképzettségével és tapasztalataival, ugyan-
olyan fontos a kolhozmunka díjazása szempontjából, mint a helyes 
tarifarendszer a bérezés szempontjából. 
* 
A szocializmusban a konkrét munkaszervezési és nyilvántartási 
feltételektől függően két fő bérforma van: a darabbér és az időbér. 
Mindkét formában különböző bérrendszerek érvényesek. 
Társadalmunkban a legelterjedtebb bérforma a darabbér, amely 
közvetlenül termékegységekben méri a munkás munkaeredményét . 
Minden termékegységért vagy elvégzett műveletért meghatározott díj, 
darabbér jár, amely a bértétel és a teljesítmény norma hányadosa. Ez-
által a munkabér a végzett munka mennyiségéhez kapcsolódik, tőle 
függ. A darabbér egy-egy időszakban változatián. tehát a munkabér 
a teljesítmény növekedésével arányosan növekszik. Leginkább a darab-
bérezés felel meg a munka szerinti elosztás törvénye követelményeinek, 
mert a munkás keresetét közvetlenül munká ja mennyiségétől és minő-
ségétől teszi függővé. A kommunista párt és a szovjetállam mindent 
elkövet, hogy a lehető legjobban kiszélesítse a darabbérezési rendszer 
alkalmazási körét. 1949-ben már a munkások 75 százaléka dolgozott 
darabbérben.* 
A darabbér lehet egyéni darabbér és brigád- -vagy csoportos darab-
béi. Leginkább az egyéni darabbér felel meg a munka szerinti elosztás 
gazdasági törvénye követelményeinek, mer t ez közvetlenül összefügg 
a munkás teljesítményével, azaz munká ja mennyiségével és minőségé-
vel. Ez a bérezési rendszer, helyes normamegállapítás és helyes munka-
szervezés esetén, teljesen kizárja az elosztásban az egyenlősdit. Ha a 
munkások teljesítménye külön-külön nem mérhető, akkor brigád-
éi arabbérezést kell alkalmazni. Ilyenkor az egész brigád tel jesí tménye 
alapján mér jük a munkaeredményt . A brigádban a szakképzettség és 
a ledolgozott idő szerint differenciál juk a m u n k a b é r t A jól megszer-
vezett .brigáddarabbérezés szintén ösztönöz a munkatermelékenység és 
a szakképzettség emelésére, anyagilag érdekeltté teszi a munkásokat , 
hogy a gépesítés és a munkanap teljes kihasználása alapján fokozzák 
a munka termelékenységét, s ezúton, még szakmapárosítás ú t ján is 
csökkentsék a brigádlétszámot. De a brigád-darabbérezési. rendszer 
kevésbbé tökéletes, mint az egyéni darabbérezési rendszer, mer t nem 
* A szakszervezetek X. kongresszusán ismertetett adatok szexint í94'9-ben a következő-
kép alakult a darabbéres munkások arányszáma: a szerszámgépgyár tás i minisztérium válla-
lataiban 71. a pamutipari vál lalatokban 83, a gyapjúipar i vál lalatokban 84, a fakitermelésben 
92 százalék stb. 
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számol közvetlenül a munkás teljesítményével, s ezért magában hordja 
az egyenlősítés bizonyos elemeit. 
A darabbér a termékegységért járó bérösszeg megállapításától füg-
gően lehet egyenes vagy progresszív darabbér. Progresszív darabbére-
zéskor a normán felül termelt termékegységek darabbére progresszí-
ven emelkedik. Progresszív darabbérezés esetén a munkás keresete a 
progresszív pótlékolás keretében nem a teljesítménnyel egyenes arány-
ban növekszik, mint az egyenes darabbérezéskor, hanem a teljesít-
ménynél gyorsabban, azaz progresszíven. Ezért anyagilag leginkább a 
progresszív darabbérezés ösztönzi a munkást, hogy fokozza a munka 
termelékenységét, teljesítse és túlteljesítse a normákat, vagyis tovább-
fejlessze a szocialista munka versenyt. A progresszív darabbérezést 
okvetlenül úgy kell megszervezni, hogy a társadalom számára gazda-
ságilag célszerű legyen, tehát a munkabérhányad gyors emelkedése ne 
növelje az önköltséget. A progresszív darabbérezés akkor csökkenti az 
önköltséget, ha a progresszív pótlékokat összehangoljuk az állandó 
költségekben elérhető megtakarítással. Az állandó költségek hányadá-
nak a munkatermelékenység emelkedésével arányosan kell csökkennie 
az önköltségben. Minél nagyobb az állandó költségmegtakarítás, annál 
magasabb lehet a progresszív bérpótlékok koefficiense, s annál több 
munkást vonhatunk be a progresszív darabbérezési rendszerbe. 
Az időbér (a napi-, a heti-, a havibér) még mindig megvan, de alkal-
mazási köre fokozatosan szűkül. Ott alkalmazzuk ezt a bérformát, ahol 
a munkaszervezés és a termelési műveletek sajátos körülményei miatt 
sem a dolgozók, sem a munkacsoportok teljesítménye nem mérhető 
közvetlenül, ahol nem állapíthatunk meg teljesítménynormát. Az idő-, 
bér csak a munkaidővel és a munka bizonyos minőségével számol. Az 
időbért csak a tarifarendszer differenciálja. Ezért az időbér bizonyos 
egyenlősítő elemeket tartalmaz, s anyagilag kevésbbé ösztönzi a mun-
kásokat a munka termelékenységének fokozására és a munkaidő lehető 
legtermelékenyebb kihasználására, mint a darabbér. 
Az időbér sokkal inkább teljesíti a munka szerinti elosztás törvé-
nyének követelményeit, ha egybekapcsoljuk a premizálási rendszer-
rel. A munkások és az alkalmazottak prémiumos időbérezése, a mér-
nökök és a technikusok, valamint az adminisztratív személyzet premi-
zálása nagyon megnöveli a dolgozók anyagi érdekeltségét a munka-
termelékenység fokozásában, a munka minőségének javításában, s 
fokozza munká juk iránt érzett felelősségüket. Az egyenlősdi elkerü-
lése végett a prémium mértékét aszerint kell megállapítani, hogy mek-
kora része van a premizált dolgozónak a prémium alapjául szolgáló 
mutatók teljesítésében. Ezt a prémiumskálák segítségével oldjuk meg. 
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A kolhoztermelésben rendszerint egyenes darabbérezést alkalma-
zunk. Csak a dolgozók elenyésző hányada, a kolhozelnök, a könyvelő 
stb. kap időbért. A mezőgazdasági artyelben nagyjelentőségű a betaka-
rítási, az állatproduktivitási, a növendékállattenyésztési stb. tervek tel-
jesítéséért és túlteljesítéséért számított pótlólagos munkaegységek ter-
mészetbeli és pénzbeli díjazása. Ez fokozza az egyenes darabbérezési 
rendszernek a munkatermelékenység fokozására és a munkaminőség 
javítására ösztönző hatását. 
• 
A munka szerinti elosztás törvénye követelményeivel megegyező 
helyes bérezésnek, elsősorban a darabbérezésnek és a munkaegység 
,szerint történő elosztásnak fontos feltétele a jó munkanormamegál la-
pítás. Mindenfaj ta munkára megállapítunk tel jesí tménynormát. A tel-
jesí tménynorma megszabja azt a műveletmennyiséget, amelyet bizo-
nyos idő (óra, műszak) alatt minden munkásnak el kell végeznie a 
munkatárgyon. A tel jesí tménynormák és a bértétel alapján kiszámít-
juk a termékegységért vagy a meghatározott gyártási művelet elvég-
zéséért járó darabbéreket. 
A párt és a kormány feladatul jelölte meg, hogy tudományosan 
megalapozott, a munka műszaki fölszereltségét gondosan mérlegelő, 
haladó normákat állapítsunk meg. Csak ezek a normák segítik elő, 
hogy a munkások nagy tömegei a legjobbak színvonalára emelkedje-
nek. A tapasztalati-statisztikai tel jesí tménynormák, amelyeket a köze-
pes, már valamennyi munkás által elért tel jesí tmény alapján állapíta-
nak meg, nem ösztönöznek a munkatermelékenység fokozására, a r e j -
tett tartalékok kiaknázására. A feszített normák is negatív eredmény-
nyel járnak, mer t teljesítésük a munkások nagy többsége számára el-
érhetetlen, s emiatt dezorganizálják a bérezést. 
A tel jesí tménynormák bizonyos időközönkint elavulnak, többé nin-
csenek összhangban a munka folyton növekvő műszaki fölszereltségé-
vel és termelékenységével, s fékezik a munkatermelékenység további 
emelkedését. Ezért időközönkint felül kell vizsgálni a normákat. A tel-
jes í tménynormák felülvizsgálatát megelőző előkészítő munkának biz-
tosítania kell, hogy valamennyi munkás teljesítse az ú j normákat . 
A kolhoztermeiésben a normamegállapítás munkaegységekben tör-
ténik. A normarendszer és a munkaegységekben történő darabbérezési 
rendszer segítségével tervezzük a kolhozok különféle művelési ágak-
kal kapcsolatos munkaráfordításait . A kolhozok t ípusteljesí tménynor-
mák alapján állapítják meg a tel jesí tménynormákat, amelyeket a kol-
hozközgyűlés hagy jóvá. A kolhozok teljesítmény normáinak a legjobb 
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kolhoztagok teljesítményéhez kell igazodniuk. Az iparhoz hasonlóan 
időközönkint itt is meg kell változtatni a normákat, a munkatermelé-
kenység növekedésének megfelelően. A gépállomások feladata, hogy 
hatékonyan segítsék a kolhozokat tudományosan megalapozott normák 
megállapításában. 
III. 
A szocializmusban ható gazdasági törvények teljesebb ismerete, a 
felhasználásuk során szerzett gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése és 
általánosítása lehetővé teszi, hogy tovább tökéletesítsük a bérrendszert 
és a kolhozokban a munkaegység szerint történő elosztás rendszerét. 
A kommunista párt vezette szocialista társadalom szakadatlanul töké-
letesítette és tökéletesíti a bérrendszert és a munkaegység szerinti 
elosztás rendszerét. 
Ennek ellenére a bérezésnek és a munkaegység szerinti díjazás-
nak még sok fogyatékossága van. Meg kell ezeket szüntetni, hogy a 
munka szerinti elosztás törvénye még teljesebben érvényesülhessen a 
szocialista társadalom javára. 
Nagy hibák vannak a tarifarendszerben. A bértételek jónéhány 
iparágban elavultak, s nem biztosítják, hogy a munkások a tudomá-
nyosan megalapozott normák teljesítése esetén szakképzettségüknek 
megfelelő bérszínvonalat ér jenek el. A valóságos munkabér a legutóbbi 
10—12 év alatt sok vállalatban kétszeresre vagy még többszörösre nö-
vekedett, a bértételek emelkedése ellenben lényegtelen volt. Emiatt 
szakadék támadt egyrészt a valóságos és a tervezett munkabér , más-
részt á bértételek közt. Néhány gépipari és egyéb vállalatban a bértéte-
lek a valóságos munkabér 50 százalékát sem érik el. Ez okozta, hogy 
az iparban még mindig igen sok a csökkentett, az úgynevezett tapasz-
talati-statisztikai norma, amely nem felel meg a technika és az üzem-
szervezés jelenlegi állapotának, s nem tükrözi a legjobb munkások 
tapasztalatait. Ráadásul a vállalatvezetőségek is gyakran hajlamosak, 
hogy mesterségesen emeljék az elvégzendő munkák kategóriáját. Pél-
dául a gépkocsijavító ipar sohasem sorolja a javítási munkákat az első 
és a második kategóriába, hanem mindig csak a harmadik vagy a 
negyedik kategóriába. 
A munkanormamegállapítás is sok tekintetben fogyatékos. Akad-
nak vállalatok, amelyek voltakép azonos munkákra eltérő normát álla-
pítanak meg; ez dezorganizálja a bérezést. Például a vityebszki szer-
számgépgyárban az 5086-típusú szerszámgép egyik alkatrészének (kúp-
fogaskerekének) megmunkálásáért 2 rubel darabbér iár, a 2A 592-
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típusú szerszámgép teljesen azonos alkatrészének megmunkálásáért 
pedig — az eltérő tel jesí tménynorma miatt — 1.50 rubel darabbér. 
A munkanormamegállapítás korántsem fejeződik be a tudomá-
nyosan megalapozott normák kidolgozásával. Ha azt akar juk, hogy a 
bérrendszer ne torzuljon el, s hogy minden munkás teljesítse a nor-
mákat, akkor napról napra harcolnunk kell olyan feltételek megterem-
téséért, hogy valamennyi munkás teljesíthesse, sőt túlteljesíthesse a 
normákat. Ebből a szempontból a helyes munkaszervezés igen nagy-
jelentőségű. Például a „Kuzbasszugoly" kombinát Kirov-bányájá-
nak első bányamezőjében a komplex munkaszervezés 1953 végén tör-
tént bevezetése után a munkatermelékenység 16 százalékkal nőtt a 
tervhez képest, a bányamezőben foglalkoztatott munkások száma 15 fő-
vel csökkent, a komplexbrigádok tagjainak munkabére pedig havi 
1500—1800 rubelről 3500—5000 rubelre emelkedett. 
Még mindig nagy az időbéres munkások arányszáma. Egyes gazda-
sági vezetők nem nagyon törekszenek olyan munkaszervezés és terme-
lési technológia meghonosítására, amely lehetővé tenné a szélesebbkörű 
darabbérezést. Ez elsősorban a segédmunkákra vonatkozik. A segéd-
munkásoknak sokkal kisebb része kap darabbért , mint a fő termelési 
műveleteken dolgozó munkások. Még most is időszerű a negyedik (a 
háborúutáni első) ötéves tervnek az a feladata, hogy tovább kell széle-
sítenünk a progresszív darabbérezést. 
Meg kell szüntetnünk a premizálási rendszernek a bérezési gya-
korlattal kapcsolatos fogyatékosságait is. Jónéhány iparágban, például 
a szénbányászatban a műszaki dolgozók premizálási rendszere nem 
kapcsolódik elég szorosan a termelékenységi tervteljesítés mutatóihoz. 
Emiatt némelyik vállalati vezető nem a munkatermelékenység fokozá-
sának és a tel jesí tménynormák teljesítésének biztosításával, hanem lét-
számnöveléssel igyekszik teljesíteni a szénkitermelési tervet. Ez a 
munkaerő helytelen kihasználására, a béralap túllépésére, az önköltség 
emelkedésére és a munkások bérének csökkenésére vezet. 
A vasúti fűtőházak vezetőinek és műszaki dolgozóinak premizá-
lási rendszere, amely nem mérlegeli a mozdonyok munká jának hasz-
nosságát (prémium csak a mozdonyok által megtett út tervének túl-
teljesítéséért jár), ellenkezik a vasúti szállításban kibontakozott szocia-
lista munkaverseny ú j formájával : a nagyelegysúlyú vonatok vezeté-
séért indított mozgalommal. A prémium anyagilag ösztönzi a vezető-
ket, hogy törődjenek a mozdonyok futási idejével, a vonatforgalom 
gyorsításával, de nem teszi őket anyagilag érdekeltté, hogy minél na-
gyobb rakománysúlyú vonatokat indítsanak. (Lásd: K o m m u n y i s z t , 
1954. 2. sz. 50. old.) 
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Jelenleg az ipari dolgozók és vezetők premizálásának egyik felté-
tele az önköltségcsökkentési terv teljesítése. De a premizálási rend-
szer nem jutalmazza, s ezért nem is ösztönzi a vállalat jövedelmező-
sége, a tartalékok föltárása és kiaknázása szempontjából oly fontos 
tervenfelüli önköltségcsökkentést. A könnyűipari műszaki dolgozók 
nem kapnak prémiumot a termékek minőségének javításáért (a szö-
vetek mintázásának, a cipők és a készruhák fazonjának tökéletesí-
téséért stb.). 
Most központi feladatunk a munkatermelékenység fokozása. Ezért 
igen fontos, hogy megszervezzük az ütemes termelést. Sok vállalatunk 
még mindig nem dolgozik ütemesen: a havi tervfeladatok zömét a hó-
nap utolsó harmadában teljesíti. Például a K a g a n o v i c s első állami 
csapágygyár az utolsó dekádban teljesíti havi tervfeladatának 48 szá-
zalékát. A vezetők és a műszaki dolgozók premizálási rendszere még-
sem kapcsolódik közvetlenül a vállalati munka ütemességéhez. 
Sok vállalatban még most sem gyorsabb a munkatermelékenység 
emelkedése, mint a munkabéreké. Például a moszkvai belsőcsiszoló-
gépgyár munkásainak 1953. évi átlagos munkabére a tervezett bér 97,G 
százaléka, a munkások átlagos teljesítménye pedig a tervezett teljesít-
mény 89,7 százaléka volt. 
Elsőrendű feladat, hogy a kolhozszektorban is megszüntessük az 
elosztás hibáit. A Szovjetunió Kommunista Pá r t j a központi bizottsá-
gának szeptemberi ülésén A S z o v j e t u n i ó m e z ő g a z d a s á g á -
n a k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k -
r ő l elfogadott határozat kimondja, hogy. a mezőgazdaság megsértette 
a szocialista gazdálkodás egyik alapelvét: a vállalatoknak és a dolgo-
zóknak a munka eredményeihez, a termelés fejlesztéséhez fűződő 
anyagi érdekeltségét. Az elmaradó kolhozokról az élenjárókra hárítot-
tuk át a beadási kötelezettségeket. Ez sajátságos „egyenlősdit" ered-
ményezett a kolhozok és a kolhoztagok jövedelmében, s csökkentette 
érdekeltségüket a közös gazdaságbeli munka termelékenységének nö-
velésében. Ugyanígy hatott az is, hogy alacsony volt a legfontosabb 
mezőgazdasági termékek felvásárlási és beszolgáltatási ára. 
Sok kolhoz még most sem alkalmazza a természetbeli és a pénz-
beli kiegészítő díjazást, s nem számol el pótlólagos munkaegységeket 
a terméshozam és az állati hozamok növeléséért. Ha helytelenül ál-
lapít juk meg a terméshozamra, valamint a terméshozam emelésére 
vonatkozó tervfeladatokat, a pótlólagos munkaegységek elszámolásá-
nak rendszere értelmetlenné válik. Sok kolhozban elavultak a teljesít-
ménynormák, rossz a munkanyilvántartás, gyönge a munkafegyelem. 
A kolhoztermelésben az állami vállalatoktól eltérően az egyéni 
fogyasztási alap elosztása voltakép csak a gazdasági év végén történik 
a m u n k a s z e r i n t i e l o s z t á s 851 
meg, s ez sok kényelmetlenséget okoz a kolhoztagoknak. Szükségesnek 
látszik, hogy időközönkint természetbeli és pénzbeli előlegeket ad junk 
a kolhoztagoknak. A kolhozok már régóta adnak előlegeket, s ezt a 
mezőgazdasági artyel alapszabályzata is engedélyezi, csakhogy a leg-
több kolhozban nem megfelelő a jelenleg érvényes előlegezési rend-
szer és az előlegfolyósításra meghatározott időpont: ezek a kolhozok 
évente egyszer-kétszer adnak előleget, rendszerint ősszel, tehát köz-
vetlenül a végleges jövedelemelosztás előtt. 
Újabban sok követendő példáját lá t juk a h a v o n k i n t i előlege-
zés megszervezésének. Például a rosztovi terület szalszki kerületének 
S z t á 1 i n-kolhoza már negyedik éve alkalmazza a havonkinti előle-
• gezést. A kolhoz az előző évi termésből képzett és a folyó évi termés-
ből évente felúj í tot t tartalékból adja ki az előlegeket. Ez az alap a 
közös gazdaság fejlődésével együtt növekszik, s lehetővé teszi, hogy 
a természetben és a pénzben fotyósított előlegek is növekedjenek. Az 
előlegezési rendszer alkalmazásának első évében a havi gabonaelőleg 
munkaegységenkint 0,5 kg, a napi tejelőleg munkaegységenkint 0,5 
liter volt; 1953 végén a gabónaelőleg havi 2 kg-ra, a tejelőleg napi 
0,8 l i terre emelkedett. Ezenkívül a kolhoz havi pénzelőlegek fo rmájá -
ban az év folyamán kifizeti a munkaegységekre járó évi pénzjövede-
lem 25—50 százalékát. Ősszel azután elvégzi a végső elszámolást. A 
munkaegység szerint történő elosztásnak ez a rendszere nagyon hozzá-
járult a munkafegyelem megszilárdulásához *és a munkatermelékeny-
ség emelkedéséhez. 
A párt és a kormány, a legjobb tapasztalatokat általánosítva, azt 
ajánlja a kolhozoknak, hogy például a burgonya- és a zöldségtermelés-
ben, ha ez célszerűnek mutatkozik, közgyűlési határozat alapján fizes-
sék" ki előlegként a kolhoztagoknak a burgonya és a zöldségfélék ér té-
kesítéséből befolyó pénzjövedelem 25 százalékát. Ezt az előleget ha-
vonta, az addig teljesített munkaegységek után folyósítsák. 
* 
A kommunista párt arra összpontosítja a szovjet dolgozók erő-
feszítéseit, hogy a legközelebbi években rohamosan emelkedjék a nép 
jóléte, tovább nőjön a munkások és az alkalmazottak reálbére, vala-
mint a kolhozparasztság jövedelme. 
A közszükségleti cikkek termelésének gyors fejlesztésére irányuló 
nagyszabású programm megvalósítása megköveteli, hogy állandóan 
tökéletesítsük a munkások és az alkalmazottak bérezését, a kolhoz-
tagok munkájának díjazását, kijavítsuk az itt tapasztalható hibákat, 
s biztosítsuk, hogy a munka díjazása a lehető legjobban megfeleljen 
a munka szerinti elosztás gazdasági törvényének. 
SZEMLE 
KERÉNY1 A. ÖDÖN 
Villamosener^ia^a zdálkodásnnk 
és a népgazdaság tervszerű (arányos) fejlődése 
Cikkünkben a népgazdaság 
energiagazdálkodásának s benne 
elsősorban a villamosenergia-gaz-
dálkodásnak néhány legidősze-
rűbb kérdésével kívánunk foglal-
kozni. A villamosenergia-gazdál-
kodásban elkövetett hibák meg-
győzően bizonyítják, hogy a szo-
cialista népgazdaság tervszerű 
fejlődése törvényének megsértése 
súlyos következményekkel jár ; 
ezt mutat ták az 1953—1954 telén 
bekövetkezett villamosenergia-
szolgáltatási korlátozások is. 
A népgazdaság tervszerű, ará-
nyos fejlődésének törvénye meg-
követeli, hogy az egyes népgázda-
sági ágak tervszerűen, a helyes 
arányok megtartásával fejlődje-
nek, mert különben szükségkép-
pen aránytalanság alakul ki a 
népgazdaságban. Példa erre, hogy 
erőműveink villamostelj esítőké-
pességének nem kielégítő bőví-
tése miatt korlátoznunk kellett 
iparunk kapacitáskihasználását. 
A villamosenergia-termelés köz-
gazdasági szempontból érdekes 
kettősséggel bír, s ez a kettősség 
gyakran jólképzett közgazdáinkat 
is megtéveszti. Ezért szükségesnek 
ta r t juk a villamosenergia-terme-
lés két fő jellemzőjének rövid köz-
gazdasági értelmezését. 
Ez a két fő jellemző: 
a j a villamosenergia-termelő gé-
pek teljesítőképessége, amelynek 
egvsége a kilowatt (kW), vagy az 
1000 kW = Megawatt (MW); 
b) a termelt villamosenergia-
mennyiség, amelyet kilowattórá-
ban (kWó) mérünk. 
A népgazdaság arányos fejlődé-
sének törvénye megköveteli, hogy 
mindkét jellemző tökéletes össz-
hangban legyen a fogyasztók igé-
nyeivel. Az erőművek együttes 
teljesítőképességének mint terme-
lőeszköznek meghatározott arány-
ban kell állnia a fogyasztók (a la-
kosság és a közületek), illetve a 
villamosenergiát felhasználó ter-
melőüzemek kW-ban mért pilla-
natnyi teljesítményigényével. A 
fejlesztett villamosenergia (kWó) 
mennyisége ellenben a fogyasztói 
terhelés alakulásának időbeli ösz-
szegezéséből adódik, s a követke-
zőképpen állapítható meg: 
S kw X óra = kWó. 
A villamosenergia mint - fo-
gyasztási cikk, nem tárolható. Az 
erőműveknek tehát mindig annyi 
villamosenergiát kell termelniük, 
amennyit a fogyasztók valóban 
igényelnek. A kW-igény, illetve a 
terhelés nagysága pedig az egyes 
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fogyasztók közti arányból követ-
kezik. 
A villamosenergia-ipar tervsze-
rű fejlesztésekor elsősorban a vil-
lamosenergia-fogyasztók terhelési 
igényének megfelelő erőművi tel-
jesítőképességnövekedést kell biz-
tosítanunk. E helyes arány bizto-
sítása esetén az egyes fogyasztók 
jellegzetes terhelésalakulásából 
automatikusan adódik a kWó-ter-
nielés. Nem beszélhetünk tehát 
arról, hogy például a villamos-
energia- (kWó) termelés a népgaz-
daság egyes iparágainak termelé-
séhez képest aránytalanul fejlő-
dött, hiszen a népgazdaság esak 
annyi villamosenergiát fogyaszt-
hat el, amennyi a valóságos áru-
termeléshez szükséges volt. A 
tervszerű, arányos fejlődés objek-
tív törvényének követelménye, 
hogy ez az arányosság minden kö-
rülmények közt megvalósuljon. 
Amikor tehát megállapítjuk, hogy 
például a nehézipar termelése 
1953 végéig az 1949. évihez képest 
háromszorosra, a kohászaté 229 
százalékkal, a gépgyártásé 275,2 
százalékkal, az építőanyagiparé 
181,7 százalékkal, a villamosener-
gia-termelés ellenben 97 százalék-
kal növekedett, nem beszélhetünk 
aránytalanságról, hiszen a kWó-
fogyasztás egyszerű fizikai tör-
vényszerűségek szerint függ az 
árutermeléstől, illetve az egyéb 
fogyasztói igényektől. 
Az egyes iparágak villamos-
energia-igénye meglehetősen kü-
lönböző. Ha a felhasznált villamos-
energia értékét az iparágban ter-
melt áru fajlagos termelési érté-
kéhez, illetve önköltségéhez viszo-
nyítjuk, akkor a következő sor-
rendet ál lapíthatjuk meg: a leg-
energiaigényese'ob az elektroko-
hászat (az aluminium-, a ferroszi-
licium-, az elektroacél- stb. kohá-
szat), közepesigényű a gépgyár-
tás, a legkisebb energiát pedig a 
könnyű- és az élelmiszeripar 
igényli. Az említett iparágak ter-
melésének meghatározott aránya 
esetén az egyes termékek villa-
mosenergia-felhasználási normái, 
illetve a fogyasztói terhelés jel-
lemzői alapján egyszerű számítás-
sal fö lmérhet jük a villamosener-
gia-termelést, illetve -fogyasztást. 
Az a sajátosság, hogy a villamos-
energiaipar termékén (a kWo-ban 
mért villamosenergián) kívül a 
fejlesztési készség (a teljesítőké-
pesség) is közvetlen kapcsolatban 
van a fogyasztókkal, a fogyasz-
tókhoz való viszony tekintetében 
minden egyéb iparágtól megkü-
lönbözteti a villamosenergia-ter-
melést. Például a cukorgyárak 
zöme az őszi kampány idején dol-
gozza fel a cukorrépatermést, s 
ekkor gondoskodik a népgazda-
ság és a külkereskedelem egész 
évi igényeinek kielégítéséről. Bár 
a cukorgyárak kapacitását a cu-
korrépatermeléstől függően kell 
megállapítani, a fogyasztók szem-
pontjából gyakorlatilag teljesen 
mindegy, hogy a cukor két hónap 
vagy egy év alatt készül-e el. Egy 
másik példa: valamely tömegcikk-
gyártó gépgyár egy hónap alatt 
megtermelheti a népgazdaság 
ogész évi szükségletét egy bizo-
nyos árucikkben, s azután át tér-
het más árucikk gyártására, ter-
mészetesen profil ja keretei közt. 
Ha a szénbányászatot tek in t jük: 
egyenletes, de arányosan emelke-
dő havi termelése esetén a tüzelő-
anyag tárolható a téli időszakra, 
amikor is majd a fogyasztói igé-
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nyek ugrásszerűen megnöveked-
nek. 
De a villamosenergiaiparban a 
fogyasztó, az ipar egyéb ágaitól 
eltérően, nemcsak a termékkel 
van közvetlen kapcsolatban; itt 
ugyanis mind a terméknek (kWó-
nak), mind a termelőeszköznek 
(kW-nak) szigorúan megszabott 
mennyisége szükséges a fogyasz-
tói igények közvetlen kielégítésé-
hez. A villamosenergia-termelés-
nek ezt a kettősségét okvetlenül 
mérlegelnünk kell, ha nem akar-
juk megsérteni a népgazdaság 
tervszerű, arányos fejlődése tör-
vényének követelményeit. 
Az elmondottak ismeretében 
megállapíthatjuk, hogy nem a vil-
lamosenergia-termelés „hányadá-
nak csökkenése" okozta az 1953— 
1954 telén bekövetkezett ellátási 
zavarokat, hanem a villamosener-
gia-fejlesztési készség, azaz a tel-
jesítőképesség helytelen fejlesz-
tési aránya, amely nem volt össz-
hangban a népgazdaság villamos-
energia fogyasztóinak sajátossá-
gaik szerint meghatározott idő-
pontban és nagyságban jelentkező 
teljesítményigényével. 
A villamosenergiaiparban tehát 
ott mutatkozott meg a népgazda-
sági aránytalanság, hogy a fo-
gyasztók meghatározott mennyi-
ségi és időbeli arányából adódó 
terheléssel különösen tavaly télen 
nem állí thattunk szembe megfe-
lelő erőművi teljesítőképességet. 
Fnnek három oka volt: 
1. az igényekhez képest elma-
radtunk egy kb. a Mátravidéki 
Erőműhöz hasonló nagyságú erő-
mű építésével; 
2. a nagykarbantartások elhú-
zódása és a gépmeghibásodások 
okozta kényszerkiesések miatt a 
meglévő erőművek teljesítőké-
pessége sem volt akkora a téli 
időszakban, amekkorára a nép-
gazdaság joggal számíthatott 
volna; 
3. a meglévő erőműveket sem 
használhattuk ki teljesen, mivel a 
jóminőségű szenet igénylő úgyne-
vezett csúcserőművek üzemelteté-
séhez nem volt elegendő szenünk. 
Az 1. és a 3. pontban foglalt hiá-
nyosság népgazdasági aránytalan-
ság következménye volt, vagyis a 
villamoserőművek és a szénbá-
nyászat fejlesztésének vonalán a 
tervszerű, arányos fejlődés törvé-
nyének megsértéséről tanúsko-
dott, s egyszersmind a rendszeres 
teljesítőképességhiány okozója 
volt. A 2. pontban említett ok ez-
zel szemben olyan időszakos több-
lethiányt eredményezett, amely a 
villamosenergiaipar és a koope-
ráló ipari erőművek hibájára ve-
zethető vissza. 
Utólag ellenőrzött adatok sze-
rint a korlátozások okozta vil-
lamosenergia-termeléskiesés az 
együttműködő erőművek tavalyi 
4,596 millió kWó termelésének kb. 
csak 1 százalékára tehető, mert az 
üzemek a gyönge ellenőrzés miatt 
csak mintegy 50 százalékban ha j -
tották végre az áramkorlátozási 
intézkedéseket. A villamosener-
gia-korlátozás külön érdekessége, 
hogy minél kevésbbé energiaigé-
nyes termék gyártását teszi lehe-
tetlenné, aránylag annál nagyobb 
népgazdasági kárt okoz, ugyanis 
a tulajdonképpeni termelési ér-
tékkiesés az árutermeléshez fel-
használt villamosenergiamennyi-
ség költséghányadának reciprok 
értéke, azaz 15—20-szorosa. A la-
kosság kényszerű fogyasztási kor-
látozása pedig az életszínvonalat 
SZEMLE : — 
befolyásoló fontos politikai kérdés 
is. 
A villamosenergia-termelő ipar 
tehát közgazdasági szempontból 
különleges helyet foglal el, mivel 
a fogyasztók aránya megszabja 
mind a termelőeszköz — a teljesí-
tőképesség — mind. a termék — a 
villamosenergia — arányosságát. 
Az arányosság meg nem tartása 
esetén az objektív törvény elemi 
erővel érvényesül. A törvény 
spontán érvényesülésével bekö-
vetkezett jelenségek elhárítására 
alkalmazzuk az idén február 15-e 
óta a tervszerű villamosenergia-
gazdálkodás ú j módszerét. A terv-
szerű villamosenergia-gazdálkodás 
bevezetése előtt részletesen ele-
meznünk kellett a népgazdaság 
villamosenergia-termelő erőit, 
valamint a fogyasztói terhelést és 
az energiaigényeket. Az elemzés 
legfontosabb elemeinek ismerte-




gia-termelés jelenleg három szek-
torban folyik: 
1. a villamosenergia iparág köz-
vetlen irányítása alá tartozó, kö-
zös 120 kW-os országos távveze-
tékrendszerre dolgozó erőművek-
ben; idetartozik az erőművek mai 
teljesítőképességének kb. 80 szá-
zaléka ; 
2. az ipari tárcák nagy- és kö-
zéperőműveiben, továbbá az olyan 
kiserőművekben, amelyek közvet-
lenül, vagy közvetve ugyancsak 
csatlakoznak az említett közös 
távvezetékrendszerhez. 
E két csoport erőművei közösen 
alkotják az országos együttmű-
ködő energiarendszert, a „koope-
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ráció"-t. Az országos távvezeték-
hálózatról ágaznak le a fogyasztó-
kat ellátó országos alállomások, 
középfeszültségű és elosztó távve-
zetékek. A két csoport együttesen 
erőműveink teljesítőképességének 
95 százalékát jelenti; 
3. az ipari tárcáknak az orszá-
gos hálózattól függetlenül dolgozó 
kísérőműveiben, amelyek önállóan 
elégítik ki a helyi, gyári igénye-
ket, s erőművük üzemszünete ese-
tén az országos hálózatból véte-
lezhetnek villamosenergiát. 
Az országos együttműködő rend-
szert a Villamosenergiaipari Igaz-
gatóság irányít ja. Vizsgálódásaink 
elsősorban erre a területre vonat-
koznak. 
Az energiarendszerben együtt-
működő erőművek beépített együt-
tes teljesítőképességének ki kell 
elégítenie a rendszerből táplált fo-
gyasztók teljesítményigényeit. A 
rendszerben a MW igények napi 
változását az l /a. ábra tar talmaz-
za; itt fe l tüntet tük a legfontosabb 
fogyasztói csoportok jellemző 
spontán terhelés-alakulását is, 
szabályozatlan és teljesen kielégít-
hető energiavételezési igények 
esetén. Látható, hogy a terhelés 
éjjel csekély, délelőtt az ipari üze-
mek munkakezdése folytán erősen 
megnő, ma jd este a világítási fo-
gyasztók bekapcsolásakor „csúcs-
terhelés" jelentkezik. Az erőmű-
vek együttes beépített teljesítőké-
pességének általában 10 százaléka 
tervszerű javítási munkákra van 
lefoglalva, a fennmaradó teljesí-
tőképességnek 10 százalékkal meg 
kell haladnia a csúcsterhelést. Ha 
nincs meg ez a tartalék, illetve a 
meglévő teljesítőképesség a fo-
gyasztói igény alá süllyed, akkor 
a hiány nagyságától függően a fo -
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gyasztás korlátozására van szük-
ség. (Lásd l /a . ábra, T., II. met-
széke.) Ha az év minden egyes 
napjának csúcsterhelési értékeit 
diagrammba állít juk be, megkap-
' juk az 1/b. ábrán látható burkoló-
görbét, amely az év folyamán a 
fel tüntetet t módon változik, a vi-
lágítási igény nyári csökkenésé-
nek, továbbá az egyéb fogyasztók 
évi fejlődéséből adódó villamos-
energia- és teljesítményszükség-
let-növekédés arányában. Ezt a 
növekedést az energiaszolgáltató 
erőművek teljesítőképességének 
arányos növelésével, ú j erő-
müvek létesítése révén kell fe-
dezni. A növelésnek arányban kell 
lennie a- népgazdaság különböző 
villamosenergia-fogyasztóinak a 
napi görbére is ható együttes ter-
helésváltozásával. Az éves görbébe 
berajzoltuk az erőmüvek beépített 
teljesítöképességebői a tervszerű 
karbantartással kapcsolatban adó-
dó kiesést is; a karbantar tás zö-
mét egyébként a nyári időszakban 
kell elvégezni, mert így kihasznál-
hat juk a világítási igények nyári 
csökkenése miatt bekövetkező ki-
sebb csúcsterhelési időszakot. 
Az együttműködő energiarend-
szer és gyakorlatilag az ország 
napi villamosterhelési görbéje a 
következő legfőbb jellemző fo-
gyasztói csoportokból tevődik ösz-
sze: (l/a ábra.) 
1. a nagyipari fogyasztók (álta-
lában az 50 kW felett „terhelő" 
üzemek), 
2. a lakosság, a mezőgazdaság, a 
kisipar fogyasztása, a közvilágítás 
stb. (általában 50 kW alatti fo-
gyasztók), 
3. az erőművek önfogyasztása és 
a hálózati veszteség. 
Az 1—2. csoport a népgazdaság 
egyes szektorainak adott arányai 
szerint, meghatározott elosztásban 
veszi igénybe az erőművek telje-
sítőképességét. A nagyipar egy ré-
sze (pl. az elektrokohászat, a ne-
hézvegyipar stb.) szinte állandó 
terheléssel, a gépipar és a könnyű-
ipar pedig a műszakok számának 
megfelelően, de általában nagyobb 
délelőtti terheléssel fogyaszt vil-
lamosenergiát. 
A lakosság, a mezőgazdaság, a 
kisipar, a közvilágítás stb. igényei 
zömmel az esti időszakban jelent-
keznek, s ez az oka az erőművek 
ugrásszerű csúcsidei terhelésnöve-
kedésének. 
Az erőművek önfogyasztása és 
a hálózati 'veszteség az adott fo-
gyasztói igények szolgáltatásához 
szükséges az a többletenergia-
mennyiség, amelyet az erőművek-
nek teljesíteniük kell a szükséges 
fogyasztói teljesítménynek a táv-
vezetékekre való kiadása, illetve a 
fogyasztókhoz való eljuttatása vé-
gett. Gyakorlatilag tehát ez a mű-
szaki adottságok megszabta több-
letteljesítmény az első két fo-
gyasztói csoport összesített meny-
nyiségétől függ. A terhelési görbe 
napi, havi, évi alakulását tulaj-
donképpen a két főcsoport aránya 
és benne az egyes fogyasztók egy-
másközti aránya, évi változását 
pedig a fogyasztók fejlesztési vi-
szonyai határozzák meg. Döntő je-
lentőségű és a szocializmus gazda-
sági alaptörvényéből adódó szük-
ségesség, hogy az erőművek telje-
sítőképessége az igényeknek meg-
felelően bővüljön. 
Az együttműködő energiarend-
szerben 1949-tól 1953-ig az erő-
művek beépített teljesítőképessé-
ge az évvégi legnagyobb értékekét 
s z e m l e 857 
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számítva csak 37 százalékkal, a fo-
gyasztók csúcsigénye ellenben 70 
százalékkal nőtt meg. A csúcsigé-
nyek üzembiztos kielégítése az 
erőművi teljesítőképesség és a 
csúcsigény közt megszabott ará-
nyosságot tesz szükségessé: az 
egész teljesítőképességnek, mérle-
gelve a tervszerű javításra, a gőz-
eladásra, az üzembiztonsági tar ta-
lékok megteremtésére szükséges 
teljesítőképességeket, átlagosan 20 
százalékkal kell nagyobbnak lenni, 
mint a valóságos fogyasztói csúcs-
igénynek. Ez a viszonyszám 1949-
ben még 35 százalék volt, 1950-
ben 27 százalékra, 1951-ben pedig 
20 százalékra csökkent, majd 1952-
ben és 1953-ban az erőművek tel-
jesítőképességének a kelleténél las-
súbb növekedése miatt 16, illetve 
10 százalékra esett vissza. 1952— 
1953 telén az üzembiztonsági tar -
talék teljes kimerülése miatt a 
csúcsidei fogyasztói igények időn-
kint már 30 MW-tal is meghalad-
ták a meglévő teljesítőképességet. 
1953—54 telén pedig az esti csúcs-
időszakbeli átlagos hiány elérte a 
70 MW-t, ezért rendszeres fo-
gyasztói korlátozásokat kellett 
életbeléptetni. A korlátozások v á -
ratlanul, felkészületlenül érték a 
fogyasztókat, és jelentős termelés-
kiesést okoztak. A népgazdaság 
tervszerű, arányos fejlődése ob-
jektív törvényének hatására elemi 
erővel kialakult kényszerű ará-
nyosság a tervszámokhoz képest 
többszázmillió forintos termelési 
elmaradást okozott. 
Ezen a helyzeten mindenképpen 
változtatni kellett. Az MDP köz-
ponti vezetőségének 1953 július 
27—28-i ülésén megállapított el-
vekhez képest a legelső feladat-
ként gondoskodnunk kellett ar-
ról, hogy az erőművek ezentúl a 
lehető legnagyobb igénybevehető 
telj esítőképességgel működhesse-
nek. A kényszerkiesések megszün-
tetése, a csúcserőművek szénellá-
tásának biztosítása önmagában, 
erőműépítkezés hí ján még mindig 
nem biztosíthatta a fogyasztói igé-
nyek kielégítését, s ezért tervsze-
rűen szabályozni kellett a fogyasz-
tást. 
A konkrét feladat gyakorlatilag 
az volt. hogy 70—80 MW-os csúcs-
idei terheléscsökkenést é r jünk el, 
azaz voltakép egy 100 MW telje-
sítőképességű erőmű azonnali 
építkezését takarítsuk meg, egy-
szersmind biztosítsuk az ipari ter-
melés zavartalanságát, s teljesen 
kielégítsük a lakosság, a mező-
gazdaság, a kisipar stb. igényeit. 
Szocialista népgazdaságunkban 
megvolt a lehetőség e feladat meg-
oldására. Ez a lehetőség abban 
rejlett, hogy eddig kellőképpen 
nem vizsgált ú j területre, a fo-
gyasztók villamosteljesítmény-
igénye időbeli rendezésének t e rü -
letére is ki kellett terjesztenünk a 
tervszerűséget, hogy ezáltal biz-
tosítsuk a megfelelő arányokat. 
Ez intézkedés szükségességét ép-
pen az objektív törvény elemi ere-
jű érvényesülése bizonyította be a 
népgazdaság minden vezető szer-
vének. 
Korábban a villamosenergia-
fogyasztók napi, havi, éves villa-
mosterhelés igényének alakulása 
csak az egyes fogyasztói csoportok 
közt keletkezett népgazdasági ará-
nyoktól függött. Az adott arányok 
mellett a terhelés gyakorlatilag 
spontánul alakult, noha az éves és 
a távlati tervezés alapjául a nagy 
számok törvényéből matematikai-
lag levezethető statisztikai törvény-
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szerűség szolgált. A spontánul ki-
alakult összes terheléshez termé-
szetszerűleg hozzátartozott az el-
fogyasztott szükséges villamos-
energia (kWó) mennyisége is. Az 
ú j h e l y z e t b e n változatlan kWó-
mennyiségeket feltételezve kellett 
megszabni a terhelésnek olyan el-
osztását. amely megfelel a normá-
lisnál 100 MW-tal kisebb összes 
erőművi teljesítőképességnek. A 
fogyasztók egy része ugyan ön-
ként hajlott bizonyos alkalmazko-
dásra, de a károsodást csak terv-
szerű beavatkozással kerülhet tük 
el. 
Az egyes fogyasztói csoportok 
jellegéből következik, hogy a la-
kosság, a mezőgazdaság, a kisipar, 
a közvilágítás, a szociális intézmé-
nyek stb. villamosenergia-vétele-
zési igényeit 'akkor kell kielégí-
teni, amikor ezek valóban jelent-
keznek, tehát itt gyakorlatilag 
nincs is mód lényeges változtatá-
sokra. De az erőművi teljesítőké-
pességhiány éppen az említett fo-
gyasztók maximális igényének 
időpontjában, vagyis az esti csúcs-
időszakban érezhető. 
A villamosenergia-rendszer ter -
helésalakulásának - szabályozható 
területe tehát elsősorban a nagy-
ipar. Ennek folytán a nagyipari 
fogyasztók vonatkozásában meg 
kellett állapítani: hol van mód az 
üzemi villamosterhelések olyan 
átcsoportosítására, hogy a villa-
mosenergia-rendszer így elérhető 
csúcsidei terhelésének csökkentése 
révén maradéktalanul kielégíthes-
sük a kisfogyasztók igényeit, s az 
ebben az időszakban kieső terme-
lést a nap, esetleg a hét más sza-
kában az eddiginél nagyobb villa-
mosenergia-vételezéssel pótolhas-
suk. Mint a 2. sz. ábrán látható, a 
valóban igénybevehető erőművi 
s íz 1& e-t 









teljesítőképesség meghatározza azt 
a szabályozatlan fogyasztói görbé-
ből levágandó teljesítményt és a 
hozzá tartozó kWó-területet, ame-
lyet a nagyipar villamosenergia-
vételezésében időbelileg át kell 
csoportosítani. 
A reggeli és áz esti csúcsidőkben 
kivágott terület a napi terhelési 
görbe alakulása szerint a kora dél-
utáni és az éjszakai órákban, va-
lamint részben vasárnap nyerhető 
vissza. A nagyipar napi villamos-
terhelés-változása tehát a korábbi 
spontán időbeli alakulás helyett 
tervszerű beosztást követel meg. 
így válik lehetővé a tervszerűtlen-
ségből eredő károsodás megelő-
zése. 
Az említett elvi megfontolások 
gyakorlati megvalósítása céljából 
minden egyes ipari tárca és vala-
mennyi iparág heti, illetve napi 
bontásban kapta meg a termelé-
séhez szükséges villamosenergia-
mennyiséget (kWó-t) biztosító, 
MW-vételezési menetrendet . Ezek 
a menetrendek a szabályozást 
megelőző mérések alapján, az 
egyes iparágak sajátosságainak 
legmesszebbmenő figyelembevéte-
lével készültek. 
A fogyasztás időbeli átrendezé-
sének lebonyolítására különböző 
lehetőségek kínálkoztak. Ezek leg-
teljesebb kihasználása végett rész-
ben iparági, részben üzemi mód-
szereket alkalmaztunk. 
Az üzemekben a gyártástechno-
lógia felülvizsgálata alapján lehet-
ségessé vált a munkafolyamatok 
olyan átrendezése, amely csökken-
tette a szükséges csúcsidei villa-
mosenergia-vételezést. Például a 
folyamatosan dolgozó termelő be-
rendezéseken a tervszerű javítás-
nak, a csapolásnak, az előkészítés-
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nek, az elektródacserének stb. a 
szabályozási időszakban való rend-
szeres elvégzése; továbbá a gyári 
nagyobb termelőkapacitások ki-
használása olymódon, hogy a 
csúcsidőben ezen gépek, üzemré-
szek csökkentett villamosterhe-
léssel dolgozhassanak, vagy eset-
leg teljesen leállhassanak. Ilyen 
intézkedés a szakaszos üzemben 
dolgozó berendezések (malmok, 
szivattyúk, rakodók stb.) csúcs-
időben való leállítása is. 
Az iparági módszerek közül az 
alábbiakat említ jük meg: 
Különösen az aránylag keve-
sebb munkást foglalkoztató ener-
giaigényes iparágak két műszak-
ban dolgozó üzemeiben kívánatos 
délutáni műszak helyett éjszakai 
műszak szervezese, a három-mű-
szakos üzemekben pedig egy-egy 
hétköznapi munkanap, vagy mű-
szak helyett vasárnapi műszakok 
alkalmazása, továbbá a műszak-
kezdések egymáshoz való eltolása 
egyes gyárcsoportoknál. Ezek a 
módszerek a szociális szempontok 
miatt természetszerűleg csak az 
üzembeli lehetőségek teljes ki-
használása után alkalmazhatóak, 
ha már egyéb megoldásra nincs 
mód. 
Az egyes iparágak a számukra 
megállapított MW vételezési me-
netrendjeiket lebontották üzemeik-
re, a nagyüzemek pedig üzemré-
szeikre. A menetrendek lebontá-
sáért a tárcák, az iparágak és a 
vállalatok energetikusai feleltek. 
Az ellenőrzésre megalakult az Or-
szágos Villamosenergia Felügye-
let. A terhelési menetrend szerint 
történő vételezés fokozta a villa-
mosenergia-takarékosságot, mivel 
a menetrend gazdaságos kihaszná-
lása az energiatakarékosság foko-
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nácsi rendelet idén február 15-én 
történt életbelépése óta szerzett 
tapasztalatok igazolták, hogy a vil-
lamosenergia-termelésben, illetve 
-fogyasztásban a teljesítőképesség-
gel (MW) való gazdálkodás éppen 
olyan fontos, mint a kWó terve-
zés, a kettő egymástól el nem vá-
lasztható. A népgazdaság tervsze-
rű, arányos fejlődése törvényének 
követelményeit csak e két jellem-
ző együttes szabályozásával elégít-
he t jük ki. Az ú j rendszerű villa-
mosenergia-elosztás lehetővé tet te 
a III. kongresszusra, valamint az 
Alkotmány ünnepére indított 
munkaversenyek zavartalan lebo-
nyolítását. 
Mint az említett intézkedések is 
muta t ják , a szocialista népgazda-
ságnak hatalmas lehetőségei van-
nak az ipari termelés szabályozá-
sára. De ne gondoljuk, hogy ez a 
szabályozási lehetőség korlátlan, 
és bármiféle népgazdasági arány 
kialakulása esetén kiaknázható. A 
szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének követelményeivel ebből a 
szempontból is okvetlenül számol-
nunk kell. 
Szociális szempontból is nagyon 
fontos, hogy a szabályozási pro-
grammnak csak éjszakai vagy va-
sárnapi többletmunkával megold-
ható része a lehető leghamarabb 
megszűnjék, és a csúcsidei teljesít-
ményszabályozás csakis az üzemi 
technológiai módszerekkel végre-
haj tható szabályozásra korlátozód-
jék. Ehhez az szükséges, hogy 
megszűnjék az erőművi teljesítő-
képességhiány. Erre kétféle lehe-
tőség van : fokozzuk az ú j erőmű-
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építések ütemét, vagy változatlan 
ü tem fenntar tása esetén csökkent-
jük az ipari fejlesztés népgazda-
sági arányát . A szocializmus gaz-
dasági alaptörvénye csak ilymó-
don érvényesülhet: a nép jólété-
nek emelkedése ugyanis megkö-
veteli, hogy a termelőeszközter-
melés hosszabb időszakot tekintve 
gyorsabban növekedjék, mint a fo-
gyasztási-cikktermelés. Okvetlenül 
szükséges tehát, hogy az erőmű-
építés ütemének növekedése meg-
előzze a fogyasztói igények növe-
kedését Mint említettük, a fo-
gyasztók a villamosenergia-iparral 
szemben sajátos kettős követel-
ményt támasztanak: mind a tel je-
sítőképességet, tehát magát a ter -
melőeszközt, mindpedig annak 
termékét , tehát magát a villamos-
energiát (kWó-t) egyidejűleg 




(MW) igények megállapítása is. A 
növekedő MW-igények fedezése 
végett építendő erőművek teljesí-
tőképességét pedig nagyobb arány-
ban kell növelni a megtermelni kí-
vánt villamosenergia mennyisé-
génél. Az alaptörvény következe-
tes mérlegelését lá tha t juk a Szov-
jetunió Kommunista Pá r t j a XIX. 
kongresszusának irányelveiben, 
amelyek megszabják, hogy az ötö-
dik ötéves tervben a villamos-
energia-termelést 80 százalékkal, 
az erőművek egvüttes teljesítőké-
pességét pedig 100 százalékkal kell 
fejleszteni. A további erőműépí-
tés hatványozódó tervére utál az 
az előirányzat, _hogy a gőz- és a 
vízturbinagyártás a negyedik öt-
éves tervhez képest 430 százalék-
kal emelkedjék. 
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A villamosenergia-termelés és 
-terhelés alakulása a népgazdaság 
tervszerű, arányos fejlesztésének, 
valamint a szocializmus gazdasági 
alaptörvénye érvényesülésének 
egyik fontos tényezője. 
Pár tunk központi vezetősége föl-
ismerte a villamosenergia-terme-
lés és -fogyasztás vonatkozásában 
keletkezett népgazdasági arányta-
lanságot, és. a második ötéves terv 
feladatául tűzte ki ennek az arány-
talanságnak a megszüntetését. 
Vizsgáljuk meg most röviden, 
hogy a népgazdasági aránytalan-
ságok megszüntetésének feladatai 
milyen változásokat tesznek lehe-
tővé, illetve szükségessé villamos-
energia-gazdálkodásunkban. A III. 
kongresszuson kapott irányelvek-
ből a villamosenergia ipar szem-
pontjából az alábbi következteté-
seket vonhat juk le: 
1. „Fokozott mértékben kell biz-
tosítani a magyar népgazdaságban 
a szocializmus alaptörvényének és 
a népgazdaság tervszerű, arányos 
fejlődése törvényének érvényesü-
l é s é t . " (A Magyar Dolgozók Párt-
ja III. kongresszusának rövidített 
jegyzőkönyve. 59. old. Szikra . 
1954.) 
Vagyis biztosítani kell az egész 
nép jólétének emelkedését, szocia-
lista ellátottságának, kulturális 
igényeinek fokozott kielégítését, 
továbbá a fogyasztási cikkek 
mennyiségének szaporodását és 
minőségük javulását. 
A villamosenergia-termelés 
szempontjából ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy az úgynevezett nem 
szabályozható fogyasztói csoport 
igényei fokozottan megnöveked-
nek. Ugyanis a villamos háztar-
tási készülékek szaporítása, a falu-
villamosítás, a kisipar, a közvilá-
gítás, a különféle kulturális intéz-
mények stb. egyre nagyobb villa-
mosenergia-igényt támasztanak. 
Mivel pedig e kWó-igények kielé-
gítése elsősorban csúcsidei terhe-
lést, azaz MW-igényt jelent, a la-
kosság életszínvonalemelkedése 
megköveteli az erőművek teljesí-
tőképességének fokozott növelé-
sét a helyes arányok elérése, illet-
ve a meglévő arányok javítása cél-
jából. 
2. „Biztosítani kell a mezőgazda-
sági termelés gyorsütemű fellen-
dítését." (I. m. 60. old.) 
Ennek egyik feltétele a mező-
gazdaság fokozott villamosítása, 
amely úgyszintén egyértelmű a 
csúcsidei MW teljesítőképességigé-
nyes fogyasztói csoport szaporítá-
sával. A második ötéves tervben 
tehát a villamosenergia iparnak a 
kisfogyasztói szektor korábbinál 
lényegesen nagyobb növekedésé-
ve] kell számolnia. Ez a növekedés 
1949-től 1954-ig körülbelül évi 13 
százalék volt. Ha a változó nép-
gazdasági arányok mellett mini-
málisan is csak évi 15 százalékos 
emelkedéssel számolunk, ebből kö-
vetkezik, hogy 1954-hez képest 
1960-ig körülbelül 275 MW csúcs-
idei terhelésnövekedés várható 
pusztán ebben a nemszabályozható 
fogyasztói csoportban. E termelés-
növekedés fedezésére pedig szabá-
lyozott ipari terhelés esetén is 3, 
körülbelül. 120 MW-os erőmű épí-
tése szükséges. A 15 százalékban 
kalkulált évi növekedés egyálta-
lán nem túlzott, ha mérlegeljük, 
hogy a lakosság életszínvonalára 
jellemző háztartási fogyasztás fe j -
kvótája hazánkban az európai át-
lag l./5-ére tehető. Ennek emelése 
tehát nagyon is megokolt. 
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3. „Az első ötéves terv időszaká-
hoz képest lényegesen lassúbb 
ütemben, hazai erőforrásaink pon-
tos számbavételével, s nyers-
anyagbázisunk reális felmérése 
alapján kell fejleszteni az ipari 
termelést." (I. m. 61. old.) 
A „lényegesen lassúbb ü tem" 
százalékos megállapítása nyilván-
valóan a magasabb szintű népgaz-
dasági tervezés jövőbeli feladata; 
tanulmányunkban legfeljebb csak 
becsülhetjük, hogy az adott i rány-
elvek szempontjainak érvényesí-
téséből a villamosenergia-gazdál-
kodás számára milyen következte-
tések adódnak. Az ,,A"-szektor, 
azaz a termelőeszközgyártás fe j -
lesztésének lassítása, a ,,B"-szek-
tor, vagyis a fogyasztási javakat 
termelő iparágak, a könnyűipar és 
az élelmiszeripar fejlesztésének 
gyorsítása azonban lehetővé teszi 
egy valószínű fejlesztési kulcsszám 
megszabását a nagyipari villamos-
energia-fogyasztói csoport igényei-
nek alakulására vonatkozólag is. 
A nagyipari fogyasztók villamos-
energia-igénye 1949-től 1953 végéig 
95 százalékkal emelkedett. Ez 18 
százalék évi progresszív növeke-
désnek felel meg. A nagyipari fo-
gyasztók arányára jellemző, hogy 
az elektrokohászat, így az alumí-
nium-, az elektroacél- és a ferro-
sziliciumgyártás túlzott ütemű 
fejlesztése miatt e három szektor 
villamosenergia- (kWó-) fogyasz-
tása 226 százalékkal nőtt a nagy-
ipar egyéb ágainak 86 százalékos 
villamosenergia-fogyasztás növe-
kedéséhez képest. Következéskép-
pen a folyamatos, illetve a három 
műszakban dolgozó üzemek túl-
súlyra jutása a nagyipari szektor-
ban a vizsgált időszakban a kWó 
igénynél valamivel kisebb mérték-
ben, körülbelül 70 százalékkal nö-
velte a csúcsidei tel jesítmény-
igényt. 
E fogyasztói csoport nagy ki-
használási óraszáma természete-
sen az alapterhelés növelésével 
arányosan növelte az erőművek 
kihasználási óraszámát is. Az alap-
terhelési energiaigényes fogyasz-
tók közvetve, az erőművek na-
gyobb szénigényén keresztül je-
lentősen megnövelték a szénfo-
gyasztást is. Az erőművek teljesí-
tőképességének aránytalanul el-
maradt fejlődésére utal, hogy ez a 
teljesítőképesség még a nagyipari 
fogyasztói csoport aránylag kisebb 
növekedésű csúcsidei tel jesí tmény-
igényénél is sokkal lassabban, 37,2 
százalékkal fejlődött. 
A népgazdaság tervszerű, ará-
nyos fejlődésének törvényét tehát 
ezen a területen nyilvánvalóan 
megsértettük. 
A második ötéves tervben, ami-
koris csökken iparfejlesztésünk 
üteme, nyersanyagbázisunk és el-
sősorban széntermelésünk korlá-
taira való tekintettel nem célszerű 
fejleszteni a legenergiaigényesebb 
fogyasztókat, az alumínium-, az 
elektroacél- és a ferrosziliciumko-
hászatot; legfeljebb meglévő kapa-
citásuk teljesebb kihasználása le-
het megokolt. A nagyipari fo-
gyasztói csoport többi tagja közül 
a második ötéves terv célkitűzései 
szerint elsősorban a fogyasztási 
javakat termelő iparágak fejlesz-
tése szükséges. Nagyon szerényen 
becsüljük e nagyipari szektor fe j -
lesztésének mértékét, amikor az 
1949-től 1953-ig ter jedő időszak 
evi 18%-os nagyipari fejlődésének 
csak a felével számolunk, azaz 9 
százalékos fejlődést veszünk ter-
vezési alapul. így a nagyipari fo-
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gyasztás növekedése, az elektroko-
hászat fejlesztése nélkül, a két 
szám összevetéséből körülbelül 8,3 
százalékra alakul. A nagyiparban 
kialakuló ú j arányok a villamos-
energia-termelés ismertetett kettős 
jellemzője szempontjából érdekes 
eltolódást mutatnak. Ugyanis a fo-
gyasztási javakat termelő ipar-
ágak gyorsabb növelése a visszafo-
gott energiaigényes (nehézipari) 
fogyasztókhoz képest az egy, illet-
ve a két műszakban dolgozó üze-
mek számarányát szaporítja, tehát 
a kWó-igényben az 1954-re szá-
mítható körülbelül 58 százalékos 
növekedés miatt 61 százalék 
csúcsidőre számított teljesítmény-
igényemelkedés várható. Vagyis az 
ipar belső arányainak eltolódása 
folytán megváltoznak a villamos-
energia-szolgáltatással szemben tá-
masztott igények is; ezért a kettős 
jellemzővel való (MW, kWó) ter-
vezés elengedhetetlenül szükséges. 
A 61 százalékos nagyipari teljesít-
ményigénynövekedés az 1954. évi-
hez képest körülbelül 270 MW 
csúcsidei többletterhelést jelent. 
Ha a nagyipari termelésben a 
tervszerű villamosenergia-gazdál-
kodás során alkalmazott lehető 
legnagyobb szabályozási lehetősé-
get, tehát a szociális viszonyokat 
nem érintő, csakis technológiai 
megoldásokkal megvalósítható 
csúcsidei telj esítményszabályozást 
érvényesít jük, akkor a tervezett 
népgazdasági arányokkal számolva 
körülbelül 60 MW csúcsidei ipari 
telj esitményigénycsökkenést érhe-
tünk el. Természetesen ez a fa j ta 
szabályozás is csak végszükségben 
alkalmazandó, mert hosszú időre 
egyértelmű lenne a rendszer ener-
getikai tartalékának növeléséről 
való lemondással. 
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Összegezve a fenti számításokat, 
s levonva a szabályozási lehetősé-
get, arra az eredményre jutunk, 
hogy az összes fogyasztók 485 MW 
csúcsidei teljesítménytöbbletet 
igényelnek. Az ennek fedezéséhez 
szükséges erőművi többletteljesí-
tőképesség a következő egyszerű 
módon számítható ki: 
20 százalék többlet szükséges a 
tervszerű megelőző karbantar tásra 
és az üzemviteli tartalékra, 20 
százalék az erőművek önfogyasz-
tásának és az összes hálózati vesz-
teségeknek az összege. A szüksé-
ges erőművi többletteljesítmény 
tehát 1,2 X 1,2 X 485 = 700 MW. 
A második ötéves terv csökken-
tett, a „B" szektort kedvezmény-
ben részesítő ipari fogyasztásának, 
valamint a kisfogyasztói igények 
fokozott kielégítésének megfele-
lően tehát megállapíthatjuk, hogy 
e tervidőszakban igen jelentős 
erőműépítkezésekre van szükség. 
A szükséglet fedezésére a meg-
lévő erőművek gazdaságos bővíté-
séből, továbjpá a létesíthető ellen-
nyomásos ipari erőművek és né-
hány egyéb apróbb vízierőmű 
létesítéséből a részletes vizsgá-
latok szerint legfeljebb körül-
belül 150 MW-ra számítha-
tunk. A hiányzó 550 MW csak 
új,- nagynyomású kondenzációs 
hőerőművek építésével teremt-
hető elő .A dunai vízierőmű lé-
tesítésére ebben a tervidőszakban 
a rendkívül nagy fajlagos beruhá-
zási költségek miatt, továbbá, mi-
vel a megszabott szűk beruházási 
keretekből most gyorsabban meg-
térülő beruházásokat kell meg-
valósítani, valószínűleg nem ke-
rülhet sor. A dunai vízierőmű 
eszerint, noha szénmegtakarítás 
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szempontjából döntő jelentőségű 
lenne, csak a III. ötéves tervidő-
szak elején épülhet meg. Az 550 
MW ú j erőművi teljesítmény biz-
tosítása azonban okvetlenül szük-
séges, ha a népgazdaság tervszerű, 
arányos fejlődése törvényének és a 
szocializmus gazdasági alaptörvé-
nyének érvényesülését biztosítani 
kívánjuk. Meg is van a lehetőség a 
többlettelj esitmény szolgáltatására 
alkalmas erőművek létesítésére, de 
nem szabad tovább tétovázni az 
erőműépítés szükségességének ki-
mondásával, hanem határozottan 
neki kell fogni a helyes népgazda-
sági arányok kialakításának. Ez 
annál is inkább megokolt, mer t 
mint ismeretes, a nagy hőerőmű-
vek létesítése 5—6 évig tart , s min-
den félév késedelem súlyos követ-
kezményekkel járhat . 
A második ötéves terv irány-
elvei előírják nyersanyagbázisunk 
reális fölmérését. Népgazdasá-
gunk köztudomásúlag szénszegény. 
A meglévő szénkincs kitermelése a 
szénbányászat reális felfejleszté-
sétől függ. Szénkincsünk javarésze 
gyengeminőségű barnaszén. Feke-
teszenünk és minőségi barnasze-
nünk aránylag kevés, s a kitermelt 
mennyiség a jelenlegi viszonyok 
kczt sem elégíti ki teljesen a fo-
gyasztói igényeket. A csúcserőmű-
vek üzmeltetését például a szén-
ellátási problémák miatt 1954 feb-
ruár 15 után is csak kényszerű ín-
tézkedéskkel biztosíthattuk. A vil-
lamosenergia iparnak mint a nép-
gazdaság legnagyobb szénfogyasz-
tójának mindenkép arra kell töre-
kednie, hogy az erőművek szénfel-
használása fajlagosan csökkenjen, 
s eltolódjék a gyengeminőségű sze-
nek meg a szénbányászati mellék-
termékek felhasználása irányában. 
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Jellemző, hogy erőműveink ta-
valy az egész széntermelés 34 szá-
zalékát használták fel villamos-
energia-fejlesztésre, beleértve azt 
a gőzmennyiséget is, amelyet a 
közhasznú (iparági) erőművek 
ipari gőztermelésre fordítottak. 
A második ötéves tervben elő-
irányzott ú j erőművek, a borsodi, 
a tiszapalkonyai, a pécsújhegyi, az 
ajkai, a budapesti, a középnógrádi 
stb. tervezésekor mérlegelnünk 
kell az összes említett szemponto-
kat, valamint a műszaki fejlődés 
követelményeit. Minthogy a villa-
mosenergia-termelés mennyiségét 
elsősorban a meglévő szénmennyi-
ség szabja meg, a felhasznált szén 
mennyiségét és minőségét az erő-
műlétesítés népgazdasági tervezé-
sekor is irányadó szempontnak kell 
tekinteni. 
Az irányelvek negyedik pont ja 
kimondja, hogy „ . . . a legszigo-
rúbb takarékosság" elvének kell 
érvényesülni a népi demokrácia 
minden területén. Ezzel kapcsolat-
ban gazdasági számítások alapján 
a következő érdekes megállapítá-
sokra ju tunk: 
A villamosenergia iparban, illet-
ve az együttműködő energiarend-
szerben jelenleg kb. 140 MW telje-
sítőképességű, az országos átlagnál 
csaknem kétszer nagyobb önkölt-
séggel dolgozó elavult hőerőmű 
működik. Ezek csaknem 8000 
kal/kWó fajlagos hőfelhasználással 
dolgoznak, s jelentős mértékben 
alapszenet meg jobbminőségű b a r -
naszenet használnak fel. Ha eze-
ket az erőműveket fokozatosan le-
állítjuk, s a tavalyi termelési tény-
számaiknak megfelelő villamos-
energia-mennyiséget azonos nagy-
ságú, modern kondenzációs hőerő-
műben fejlesztjük, akkor körűibe-
s z e m l e 
lül 400 000 tonna szenet s benne 
mintegy 300 000 tonna minőségi 
barnaszenet, forintösszegben 100— 
120 milliót takaríthatunk meg. Eb-
ből világosan megállapíthatjuk, 
hogy a körülbelül 140 MW teljesít-
ményű elavult erőmű helyett léte-
sítendő ú j 150 MW-os hőerőmű 
költségei a második ötéves terv 
időszakában, azaz körülbelül öt év 
alatt megtérülnének. Ennek meg-
felelően a második ötéves terv vé-
géig, azaz 1960-ig a széntakarékos-
ság szempontjainak mérlegelésével 
nem 700, hanem összesen körülbe-
lül 850 MW összteljesítőképességű 
ú j erőmű létesítése szükséges az 
egyes fogyasztói csoportok feltéte-
lezett villamosenergia-igénye ki-
elégítése végett. 
A második ötéves terv irányel-
veinek 7. pontja szószerint a kö-
vetkezőket mondja: „a termelés és 
a közlekedés szűk keresztrrfetsze-
teinek kitágítása út ján el kell érni, 
hogy viszonylag kisebb ráfordítás-
sal viszonylag nagy mértékben nö-
vekedjék az ipar és a közlekedés 
teljesítőképessége. Ilymódon kell 
biztosítani a szükséges eszközöket 
új , korszerű üzemek létesítéséhez, 
a népgazdaság azon ágaiban, ahol 
a fejlődés üteme (villamos ener-
gia, a könnyű- és az élelmiszeripar 
egyes területein, stb.) . . . ezt múl-
hatatlanul megköveteli". (I. m. 62. 
old.) 
A 8. pont továbbá rögzíti, hogy 
,,kulcskérdésként kell kezelni és a 
termelés megfelelő fokozása révén 
véglegesen meg kell oldani a la-
kosság, a népgazdaság és az ipar 
zavartalan ellátását villamosener-
giával, szénnel, folyékony üzem-
anyaggal". (I. m. u. o.) 
A fenti célok világosan meg-
szabják, hogy a villamosenergia-
ipar teljesítőképességének növelé-
sét — az ipar egyéb területén el-
érendő beruházáscsökkentés révén 
is — éppen a fogyasztási szekto-
rok igényeinek kielégítése céljából 
mindenképpen biztosítanunk kell. 
A lakosság és a népgazdaság za-
vartalan villamosenergia-ellátása 
csakis akkor lehetséges, ha az elő-
zőkben ismertetett összefüggések 
szerint mindkét jellemző (MW, 
kWó) vonatkozásában biztosítjuk 
az arányosságot. 
A fenti elveknek megfelelően 
majd a népgazdasági villamos-
energia-gazdálkodási terv bizto-
sítja a népgazdasági terv vil-
lamosenergia-bázisát, s így meg-
valósulhat a párt nagy célja: „a 
népgazdaság egészében uralkodóvá 
válik a termelés szocialista rendje, 
általános érvényre jut népgazdasá-
gunkban a szocializmus gazdasági 
alaptörvénye. Mindezzel lerakjuk 
a szocializmus alapjait országunk-
ban." (I. m. 63. old.) 
A Magyar-Szovjet Társaság 
népszerű k é p e s hetilapja : 
az ÚJ VILÁG 
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DOBROVITS IVÁN 
A szocialista és a kapitalista tábor 
országainak költségvetéséről 
A szocialista és a kapitalista tábor 
országai 1954 első felében tárgyal-
ták állami költségvetésüket. A költ-
ségvetés megvitatásának módja, de 
különösen a beterjesztett, majd elfo-
gadott javaslatok adatai megmutat-
ják az eltérő termelőviszonyokból, a 
társadalmi termelés különböző cél-
jából eredő döntő különbségeket. 
Az állami költségvetés a magán-
tulajdonon alapuló kapitalista gaz-
daságban a nemzeti jövedelem kis 
részére tesz szert, főként származé-
kos jövedelem formájában. A nem-
zeti jövedelem elsőleges elosztása a 
tőkések, a munkások és a kisterme-
lők közt történik, minthogy a gazda-
ság nem az államé. Ebben az állami 
pénzügyek szerepe elenyésző. A 
finánctőke azonban felhasználja a 
költségvetést, hog'y a már elosztott 
eredeti jövedelmek újraelosztása 
révén növelje profitját. Az eredeti 
jövedelmekből származó költségve-
tési bevételek egyenes és közvetett 
adók formájában döntően a munká-
sok, a kisárutermelők és a kistőké-
sek jövedelmét terhelik, a monopó-
liumok profitját ellenben alig érin-
tik. 
A költségvetés a klasszikus kapi-
talizmusban elsősorban az egész bur-
zsoázia érdekeit szolgálta, ezzel szem-
ben az imperializmus szakaszában 
elsősorban a legnagyobb monopóliu-
mok érdekeit szolgálja. Ez különösen 
érvényes napjainkban, amikor a ka-
pitalizmus általános válsága mélyebb, 
mint valaha, s a legnagyobb nehéz-
ipari monopóliumok a hadikonjunk-
túra kiaknázása révén juthatnak 
hozzzá legelőnyösebben a maximális 
profithoz. Az állami hadfelszerelési 
megrendelések tetemes profitot biz-
tosítanak a monopóliumoknak, s 
egyszersmind megteremtik azt a 
fegyveres erőt,, amelyet a tőkésor-
szágok felhasználhatnak más orszá-
gok leigázására, kifosztására. A há-
ború és a nemzetgazdaság militari-
zálása elősegíti a tőkésországokbeii 
dolgozók kizsákmányolásának foko-
zását is, mert a burzsoázia a »haza 
védelme« jegyében fasiszta módsze-
rekkel igyekszik megfékezni a mun-
kásosztály jogos követelésekért ví-
. vott harcát. 
A kapitalista költségvetés napja-
inkban a dolgozóktól s a kis- és a 
középburzsoáziától adók formájában 
elvont anyagi eszközök jelentős ré-
szét a hadimegrendelések finanszí-
rozása útján a legnagyobb hadimo-
nopóliumoknak juttatja. Ez a költ-
ségvetés tehát a milliós tömegek 
zsebéből a legnagyobb monopóliu-
mok zsebébe »szivattyúzza át« a már 
elosztott nemzeti jövedelem egy ré-
szét. 
Lenin már az első világháború elő-
estéjén megmutatta á kapitalista or-
szágok fegyverkezési hajszájának 
okait: »az aranyeső közvetlenül a 
burzsoá politikusok zsebébe hullik; 
ezek szűkkörű nemzetközi bandát 
alkotnak, amely arra bujtogatja a 
népeket, hogy versenyezzenek egy-
mással a fegyverkezésben . . . « (Le-
nin Művei 19. kötet, 83. old. Oro-
szul.) Lenin később hangsúlyozta, 
hogy a kapitalistáknak szokatlanul 
jövedelmező »üzlet« volt a »nyomo-
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rék emberek gyártása«. (Lenin Mű-
vei 33. kötet. 144. old. Szikra. 1953.) 
A második világháború után a 
hadimonopóliumok továbbra is igye-
keznek, hogy alaposan kihasználják 
ezt az »üzletet«, s1 mintl nagyobbra 
duzzasszák profitjukat. 
Az imperialista államok költség-
vetését tehát a legnagyobb monopó-
liumok felhasználják a nemzeti jöve-
delem egy részének újraelosztására, 
vagyis arra, hogy a dolgozók reál-
bérének csökkentése s a kis- és a 
középburzsoázia megsarcolása útján 
biztosítsák a modern kapitalizmus 
gazdasági alaptörvényének érvénye-
sülését. 
A szocialista tábor országainak ál-
lami költségvetése — a termelőesz-
közök társadalmi tulajdona követ-
keztében — a nemzeti jövedelemnek 
sokkal nagyobb részét összpontosítja, 
mint a kapitalista államoké. A szo-
cialista tábor országaiban a költség-
vetés szervesen kapcsolódik az újra-
termelés folyamatához; a költségve-
tési bevételek zöme az állami tulaj-
donban lévő vállalatok, intézmények 
jövedelméből származik, s az állam 
a népgazdaság fejlesztésére és a tár-
sadalom szociális és kulturális szük-
ségleteinek kielégítésére használja 
fel ezeket a bevételeket. 
A szocialista állam legjelentősebb 
költségvetési bevétele az az eredeti 
jövedelem, amelyet az állami tulaj-
donban lévő vállalatoktól von el for-
galmi adó és nyereségbefizetés formá-
jában. A nemzeti jövedelem jelentős 
részének bevonása után a költség-
vetés elosztja, i l letve újraelosztja a 
bevont eszközöket. A szocialista ál-
lamra hárul az a feladat, hogy a nép-
gazdasági tervnek megfele lően ki-
alakítsa a felhalmozási és a fogyasz-
tási alap helyes arányát. Az ál lam a 
költségvetési eszközök jelentős részét 
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felhalmozásra fordítja, ugyancsak a 
költségvetésből fedezi a fogyasztási 
alapnak a társadalmi szükségletek 
kielégítésére szolgáló részét, mivel a 
szociális és a kulturális szükségletek 
kielégítése nagyrészt, az igazgatási és 
a honvédelmi szervek fenntartása pe-
dig egészen állami feladat. De a költ-
ségvetés eredeti jövedelmeként je-
lentkező forgalmi adó- és nyereség-
befizetés nem fedezi teljesen ezeket 
a kiadásokat. Szükséges, hogy az ál-
lamnak származékos jövedelem for-
májában újabb bevételei legyenek. 
Ezt a célt szolgálja a kolhozok és a 
szövetkezetek jövedelemadója, vala-
mint a lakosság kötelező és önkén-
tes befizetése. 
Marx A góthai programm kritikája 
című munkájában ' megmondotta, 
hogy a szocializmusban a társadalmi 
termékből le kell vonni: „Először: az 
elhasznált termelőeszközök pótlására 
szükséges fedezetet. Másodszor: a 
termelés kibővítésére szükséges to-
vábbi részt. Harmadszor: a tartalék-
vagy biztosítási a l a p o t . . . " (I. m. 10. 
old. Szikra 1953.) Az utóbbi kettőnek 
pénzeszközök formájában történő 
összpontosítása a költségvetés első-
rendű feladata. A népgazdaság pénz-
ellátása tehát a kapitalizmushoz ké-
pest új költségvetési feladat. 
Az az összeg, amelyet a szocialista 
költségvetés a szociális és kulturális 
feladatok finanszírozására fordít, 
„már e leve jelentősen megnő ahhoz 
képest, amennyit a mai (kapitalista 
— D. I.) társadalomban költenek 
erre és ugyanolyan mértékben nö-
vekszik, amilyenben az új társada-
lom fejlődik". (U. o.) • 
Az igazgatással kapcsolatos költ-
ség ellenben „már e leve igen jelen-
tékenyen korlátozódik ahhoz ké-
pest, amennyit a mai társadalomban 
felemészt és ugyanolyan mértékben 
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c s ö k k e n , a m i l y e n b e n a z ú j t á r s a d a -
l o m f e j l ő d i k " . ( U . o . ) 
A s z o c i a l i s t a á l l a m k ö l t s é g v e t é s e 
t e h á t az egész társadalom e s z k ö z e 
a r r a , h o g y s e g í t s é g é v e l p é n z f o r m á -
b a n m e g t e r e m t s e a n e m z e t i j ö v e d e -
l e m f e l h a l m o z á s i é s t á r s a d a l m i f o -
g y a s z t á s i a l a p j á t , s e l l e n ő r i z z e a z 
e g é s z t á r s a d a l o m j a v á t s z o l g á l ó f e l -
h a s z n á l á s á t . 
* 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n a 
k ö l t s é g v e t é s v o l u m e n é n e k s a k ö l t -
s é g v e t é s e k b e n a h a d i k i a d á s o k a r á -
n y á n a k é s ö s s z e g é n e k e m e l k e d é s e , a z 
a d ó t e r h e k n ö v e k e d é s e , a z e g y r e n a -
g y o b b ö s s z e g ű á l l a m a d ó s s á g é s a 
s z i n t e k r ó n i k u s d e f i c i t j e l l e m z i a t ő -
k é s o r s z á g o k k ö l t s é g v e t é s é t . A h a d i -
k i a d á s o k f e l d u z z a d á s a , s a z e z z e l k a p -
c s o l a t o s k r ó n i k u s d e f i c i t k ö v e t k e z t é -
b e n s z ü k s é g e s á l l a m k ö l c s ö n ö k i n g a -
t a g g á t e s z i k a t ő k é s o r s z á g o k p é n z -
r e n d s z e r é t , i n f l á c i ó t e r e d m é n y e z n e k . 
M i n d e z e l s ő s o r b a n a d o l g o z ó m i l l i ó -
k a t t e r h e l i , c s ö k k e n t i r e á l b é r ü k e t , f o -
k o z z a e l n y o m o r o d á s u k a t . 
A h a d i k i a d á s o k k ö v e t k e z t é b e n 
m e g n ö v e k e d e t t k ö l t s é g v e t é s j e l l e m z ő 
m i n d e n t ő k é s o r s z á g r a , d e k ü l ö n ö s e n 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k r a . A z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s a i s 
b e n n ü k a k ö z v e t l e n h a d i k i a d á s o k 
1 9 4 9 - t ő l a k ö v e t k e z ő k é p p e n e m e l k e d -
t e k ( m i l l i á r d d o l l á r b a n ) : 
19Í9 1950 1951 1952 1953 
összes 
kiadások . . 40,0 40,2 44,6 66,1 74,6 
Hadikiadások 14,5 17,8 26,4 47,2 51,0 
A k ö l t s é g v e t é s i v o l u m e n j e l e n t ő s 
n ö v e k e d é s é n e k l e g f o n t o s a b b o k a : a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m k a t o n a i c é l o k r a 
t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a , a n e m z e t g a z -
d a s á g m i l i t a r i z á l á s a . T á b l á z a t u n k -
b ó l k i t ű n i k , h o g y a h a d i k i a d á s o k 
ö s s z e g e n a g y o b b a r á n y b a n n ö v e k e -
d e t t , m i n t a k ö l t s é g v e t é s i v o l u m e n , 
t e h á t a l e g u t ó b b i é v e k b e n n e m c s a k 
a k ö l t s é g v e t é s e g é s z v o l u m e n e l e t t 
n a g y o b b , h a n e m a b e l s ő a r á n y o k i s 
m e g v á l t o z t a k , p é l d á u l e g y r e c s ö k -
k e n t e k a z a m ú g y i s i g e n k i s ö s s z e g ű 
o k t a t á s i é s e g é s z s é g ü g y i t é t e l e k . A z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 9 5 4 . é v i k ö l t s é g -
v e t é s e k ö z o k t a t á s r a a z ö s s z e s k i a d á -
s o k 0 , 3 s z á z a l é k á t , e g é s z s é g ü g y r e é s 
t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s r a 2 , 3 5 s z á z a i é -
i k á t i r á n y o z t a e l ő . A b e l s ő e r ő s z a k -
s z e r v e k é s a z á l l a m i g a z g a t á s i a p p a -
r á t u s f e n n t a r t á s á r a e l ő i r á n y z o t t k i -
a d á s o k ö s s z e g e e l l e n b e n t o v á b b e m e l -
k e d e t t . 
H a s o n l ó k é p p e n n ő n e k a h a d i k i a d á -
s o k a t ö b b i t ő k é s o r s z á g b a n i s . A z A t -
l a n t i S z ö v e t s é g h e z t a r t o z ó o r s z á g o k 
1 9 4 9 . é v i 1 8 , 6 m i l l i á r d d o l l á r o s k a t o -
n a i k i a d á s a i 1 9 5 3 - b a n 6 5 , 4 m i l l i á r d 
d o l l á r r a e m e l k e d t e k . A z A m e r i k a i 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 9 5 4 / 5 5 . é v i k ö l t -
s é g v e t é s é n e k 6 8 s z á z a l é k a k ö z v e t l e n 
h a d i k i a d á s o k r a i r á n y u l . A n g l i a 1 9 5 3 . 
é v i k a t o n a i k i a d á s a i t i z e n k é t s z e r v o l -
t a k n a g y o b b a k , m i n t a z 1 9 3 5 . é v i e k , 
s 1 9 5 0 - h e z k é p e s t i s m e g k é t s z e r e z ő d -
t e k . A z A t l a n t i S z ö v e t s é g e n k í v ü l á l l ó 
t ő k é s o r s z á g o k h a d i k i a d á s a i i s e g y r e 
n ő n e k . N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n a 
k ö z v e t l e n é s a k ö z v e t e t t h a d i k i a d á -
s o k ö s s z e g e e l é r t e a z ö s s z e s k ö l t s é g -
v e t é s i k i a d á s o k 6 8 s z á z a l é k á t . J u g o -
s z l á v i a 1 9 5 4 . é v i k ö l t s é g v e t é s e 6 4 
s z á z a l é k o t i r á n y o z e l ő k a t o n a i c é -
l o k r a . 
A k a t o n a i c é l o k r a e l ő i r á n y z o t t é s 
h i v a t a l o s a n i s e l i s m e r t ö s s z e g e k n e m 
t ü k r ö z i k a v a l ó h e l y z e t e t , m e r t a t ő -
k é s o r s z á g o k k ö l t s é g v e t é s e i n e m s o -
r o l j á k a h a d i k i a d á s o k k ö z é p é l d á u l 
a z a t o m k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s k i a d á -
s o k a t , t o v á b b á a s t r a t é g i a i r e p ü l ő -
t e r e k , k i k ö t ő k , u t a k é p í t é s i k ö l t s é -
g e i t , a m e l y e k a t ő k é s k ö l t s é g v e t é s e k -
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b e n „ h a s z n o s " b e r u h á z á s o k n a k m i -
n ő s ü l n e k . 
A r e n d k í v ü l n a g y ö s s z e g ű h a d i k i -
a d á s o k a t á r s a d a l m i t e r m é k e g y r e 
n a g y o b b r é s z é t v o n j á k e l n e m t e r -
m e l ő c é l o k r a , s c s ö k k e n t i k a m i l l i ó s 
t ö m e g e k é l e t s z í n v o n a l á t . A g a z d a -
s á g m i l i t a r i z á l á s á v a l é s a k ü l ö n f é l e 
i m p e r i a l i s t a h á b o r ú k k a l k a p c s o l a t o s 
k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k a z e r ő s e n s z é -
p í t e t t t ő k é s a d a t o k s z e r i n t i s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a t á r s a d a l m i 
t e r m é k 1 5 , 2 s z á z a l é k á t , F r a n c i a o r -
s z á g b a n 1 2 , 5 , A n g l i á b a n 1 1 , 3 s z á z a l é -
k á t e m é s z t i k f e l . 
M i n d e n t ő k é s o r s z á g b a n d ö n t ő e n a z 
a d ó k f e d e z i k a k ö l t s é g v e t é s i k i a d á -
s o k a t ; a z a d ó b e v é t e l a t ő k é s k ö l t s é g -
v e t é s e g y e t l e n r e á l i s b e v é t e l e . Á l l a m -
a d ó s s á g o k f e l v é t e l e , m i n t a k i a d á s o k 
f e d e z é s é n e k e g y i k e s z k ö z e , c s u p á n 
h a l a s z t á s a z a d ó z ó k r é s z é r e , m e r t a z 
á l l a m n a k a d ó k b ó l k e l l e l ő t e r e m t e n i e 
n e m c s a k a k ö l c s ö n v i s s z a f i z e t é s é h e z , 
h a n e m a k a m a t o k é s a z e g y é b k ö l t -
s é g e k f e d e z é s é h e z s z ü k s é g e s ö s s z e g e -
k e t i s . 
A z a d ó t e r h e k 1 9 4 9 - t ő l a k ö v e t k e z ő -
k é p p e n n ö v e k e d t e k a z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k b a n ( d o l l á r b a n ) : 
1959 1951 1952 1953 
Az egy lakosra eső 
szövetségi és helyi 
adók összege . . 1. 372,2 452,7 548,5 577,7 
A s z ö v e t s é g i é s a h e l y i a d ó k 1 9 4 9 
é s 1 9 5 3 k ö z t t ö b b m i n t m á s f é l s z e r e s r e 
e m e l k e d t e k . É r d e m e s m e g e m l í t e n i , 
h o g y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z a d ó -
b e v é t e l e k e l t o l ó d t a k a z e g y e n e s a d ó k 
f e l é , m e r t a l é t m i n i m u m a l á s z o r í t o t -
t á k a z a d ó m e n t e s m i n i m u m o t . A z 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 9 5 4 / 5 5 . 
é v i k ö l t s é g v e t é s é b e n a z ö s s z e s b e v é -
t e l e k 4 3 s z á z a l é k a s z e m é l y e s j ö v e d e -
l e m a d ó , 2 2 s z á z a l é k a p e d i g k ö z v e t e t t 
f o g y a s z t á s i a d ó é s j ö v e d é k i b e v é t e l . 
( T h e E c o n o m i s t . 1 9 5 4 j a n u á r 3 0 . ) A 
v á l l a l a t i a d ó j e l e n t ő s r é s z é t a k i s - é s 
a k ö z é p v á l l a l a t o k f i z e t i k . A n a g y 
m o n o p ó l i u m o k r a a r á n y t a l a n u l c s e -
k é l y a d ó t e r h e k h á r u l n a k ; a l e g u t ó b b i 
i d ő k b e n b i z t o s í t o t t j e l e n t ő s a d ó k e d -
v e z m é n y e k p e d i g ú j a b b l e h e t ő s é g e t 
t e r e m t e n e k a n a g y m o n o p ó l i u m o k n a k 
t i s z t a p r o f i t j u k n ö v e l é s é r e . 
A t ö b b i t ő k é s o r s z á g b a n a b e v é -
t e l e k d ö n t ő r é s z e k ö z v e t e t t a d ó k b ó l 
s z á r m a z i k . P é l d á u l F r a n c i a o r s z á g b a n 
a l e g s z e g é n y e b b n é p r é t e g e k e t s ú j t ó 
k ö z v e t e t t a d ó k ö s s z e g e 1 9 5 3 - b a n e l -
é r t e a z ö s s z e s a d ó b e v é t e l e k 6 4 s z á z a -
l é k á t . ( N o t e s e t E t u d e s E c o n o m i q u e s . 
1 9 5 3 d e c e m b e r 5 . ) 
B á r a t ő k é s o r s z á g o k a d ó b e v é t e l e i 
i g e n n a g y o k , m é g s e m f e d e z i k t e l j e -
s e n a k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k a t . E h -
h e z ú j a b b é s ú j a b b á l l a m k ö l c s ö n ö k 
s z ü k s é g e s e k . D e a z á l l a m k ö l c s ö n c s a k 
á t m e n e t i s e g í t s é g , v a l ó j á b a n m i n d -
i n k á b b n ö v e k v ő t e r h e k e t r ó a t ő k é s -
o r s z á g o k á l l a m h á z t a r t á s á r a . 
Az Egyesült Á l l amok 
államadósságának alakulása 
(milliárd dollárban)* 
1949 1950 1951 1952 1953 
252,S 257,4 255,3 259,2 266,1 
* Az Egyesült Államok költségvetési ki-
adásaira és hadikiadásaira, illetve állam-
adósságára vonatkozó táblázatokat a követ-
kező források alapján állítottuk össze: 
Economic Almanach 1951/52.; Federal Re-
serve Bulletin 1952 július stb. 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k á l l a m a d ó s -
s á g a a m o s t a n i k ö l t s é g v e t é s i é v b e n 
m e g k ö z e l í t i a t ö r v é n y h o z á s i l a g e n g e -
d é l y e z e t t 2 7 5 m i l l i á r d d o l l á r o s f e l s ő 
h a t á r t . 1 9 4 9 ó t a a z á l l a m a d ó s s á g t ö b b 
m i n t 1 3 m i l l i á r d d o l l á r r a l n ö v e k e -
d e t t , s a j e l e n l e g i k ö l t s é g v e t é s b e n 
a z á l l a m k ö l c s ö n ú t j á n s z e r z e t t b e -
v é t e l a z ö s s z e s b e v é t e l e k 4 s z á z a l é -
k á t t e s z i k i . H a s o n l ó a h e l y z e t a 
t ö b b i t ő k é s o r s z á g b a n i s . A n g l i a á l -
l a m a d ó s s á g a a z 1 9 5 3 / 5 4 . p é n z ü g y i 
é v b e n 5 3 1 m i l l i ó f o n t t a l g y a r a p o d o t t . 
( F i n a n c i a l T i m e s . 1 9 5 4 á p r i l i s 7 . ) 
O l a s z o r s z á g b a n a z 1 9 5 3 . é v i á l l a m -
a d ó s s á g 4 4 7 m i l l i á r d l í r á v a l h a l a d t a 
m e g a z e l ő z ő é v i s z i n t e t . 
A l a k o s s á g a d ó t e r h e i s z ü n t e l e n ü l 
s ú l y o s b o d n a k , a h a d i m o n o p ó l i u m o k 
e l l e n b e n h a t a l m a s ö s s z e g e k e t z s e b e l -
n e k b e . A h a d i m e g r e n d e l é s e k a l e g -
n a g y o b b m o n o p ó l i u m o k n a k j u t n a k . 
A l e g u t ó b b n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t 
a d a t o k b ó l k i t ű n i k , h o g y p é l d á u l a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z 1 9 5 2 . é v i 
f e g y v e r k e z é s i m e g b í z á s o k 6 2 s z á z a -
l é k a a 1 0 0 l e g n a g y o b b v á l l a l a t n a k j u -
t o t t . A N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
" Y o r k 1 9 5 4 m á r c i u s i j e l e n t é s e s z e r i n t 
2 4 0 0 a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t n e t t o 
n y e r e s é g e 1 9 5 3 - b a n m i n t e g y 1 0 s z á -
z a l é k k a l v o l t n a g y o b b , m i n t 1 9 5 2 - b e n . 
A l e g n a g y o b b p r o f i t e m e l k e d é s a n e -
h é z i p a r i v á l l a l a t o k n á l j e l e n t k e z i k . 
P é l d á u l a v a s - é s a c é l i p a r i v á l l a l a t o k 
p r o f i t j a t a v a l y 3 8 s z á z a l é k k a l n ö v e -
k e d e t t . A z e m l í t e t t b a n k 1 9 5 4 m á j u s i 
j e l e n t é s e t o v á b b i p r o f i t e m e l k e d é s r ő l 
s z á m o l b e : a z i d e i é v e l s ő n e g y e d é -
b e n k ö z z é t e t t v á l l a l a t i m é r l e g e k t i s z -
t a n y e r e s é g e 7 s z á z a l é k k a l m ú l t a f e -
l ü l a z 1 9 5 3 . é v i e l s ő n e g y e d é v i n y e r e -
s é g e t . 
A z a d ó k n ö v e k e d é s e , a t ő k é s á l l a -
m o k p é n z é n e k i n f l á l ó d á s a i g e n s ú -
l y o s t e r h e t r ó a d o l g o z ó m i l l i ó k r a . A 
t ő k é s á l l a m o k p é n z é n e k i n f l á l ó d á s á -
r a u t a l n a k a z o k a z a d a t o k , a m e l y e k 
s z e r i n t 1 9 4 9 é s 1 9 5 3 k ö z t a z a m e r i -
k a i d o l l á r v á s á r l ó e r e j e 1 1 , a z a n g o l 
f o n t é 1 5 , a f r a n c i a f r a n k é 2 2 s z á z a -
l é k k a l c s ö k k e n t . ( D e r A u s s e n h a n d e l . 
1 9 5 4 m á j u s 1 1 . ) E z e k a z i n f l á c i ó s j e -
l e n s é g e k — e g y e b e k k ö z t — á r e m e l -
k e d é s t i s o k o z t a k a n é l k ü l , h o g y a 
d o l g o z ó k b é r e i é s z r e v e h e t ő e n e m e l -
k e d t e k v o l n a . A z á r a k s z ü n t e l e n 
e m e l k e d é s e é s a t ő k é s o r s z á g b a n f o l y -
t a t o t t „ b é r b e f a g y a s z t á s i " p o l i t i k a k ö -
v e t k e z t é b e n n a g y o n m e g c s a p p a n t a 
d o l g o z ó k r e á l b é r e . A r e á l b é r e k t a -
v a l y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 3 0 , 
A n g l i á b a n 3 5 , F r a n c i a o r s z á g b a n é s 
O l a s z o r s z á g b a n p e d i g c s a k n e m 5 0 
s z á z a l é k k a l z u h a n t a k a h á b o r ú e l ő t t i 
s z í n v o n a l a l á . ( D e r A u s s e n h a n d e l . 
1 9 5 4 m á j u s 1 1 . ) A m u n k á s o k o n k í -
v ü l a l a k o s s á g e g y é b r é t e g e i n e k , e l -
s ő s o r b a n a k i s á r u t e r m e l ő k n e k é s a 
k i s i p a r o s o k n a k a j ö v e d e l m e i s m i n d -
i n k á b b c s ö k k e n , f ő k é n t a z a d ó t e r h e k 
n ö v e k e d é s e é s a n a g y a r á n y ú d r á g u -
l á s m i a t t . 
A t ő k é s g a z d a s á g d e f o r m á l á s a k ö -
v e t k e z t é b e n n ö v e k s z i k a m u n k a n é l -
k ü l i s é g , s e z t o v á b b f o k o z z a a d o l -
g o z ó t ö m e g e k e l n y o m o r o d á s á t . A z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n — a C I O a d a -
t a i s z e r i n t — 5 m i l l i ó a t e l j e s m u n -
k a n é l k ü l i e k s z á m a . A n g l i á b a n e z 
é v f e b r u á r j á b a n 4 3 0 0 0 0 - r e e m e l k e -
d e t t a m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a , v a g y i s 
t ö b b m i n t 3 0 0 0 0 - r e l h a l a d j a m e g a z 
1 9 5 3 . é v i t . ( U N O M o n t h l y B u l l e t i n o f 
S t a t i s t i c s . 1 9 5 4 á p r i l i s . ) A P á r i z s b a n 
m e g j e l e n ő N o t e s e t E t u d e s E c o n o m i -
q u e s c í m ű f o l y ó i r a t 1 4 t ő k é s o r s z á g 
m u n k a n é l k ü l i s é g é n e k a l a k u l á s á t v i z s -
g á l j a , s m e g á l l a p í t j a , h o g y h i v a t a l o s 
a d a t o k s z e r i n t 1 9 5 4 j a n u á r j á b a n 
m a j d n e m t í z é s f é l m i l l i ó t e l j e s m u n -
k a n é l k ü l i v o l t , e z e k b e n a z o r s z á g o k -
b a n , t e h á t c s a k n e m 2 0 s z á z a l é k k a l 
t ö b b , m i n t a z e l ő z ő é v b e n . 
A f e l s o r o l t a d a t o k é s t é n y e k a r r a 
m u t a t n a k , h o g y a f e g y v e r k e z é s i h a j -
s z a n e m c s ö k k e n t i , h a n e m n ö v e l i a 
v á l s á g k i b o n t a k o z á s á t , t o v á b b é l e z i 
a k a p i t a l i z m u s e l l e n t m o n d á s a i t . 
* ' ' 
A S z o v j e t u n i ó b a n é s a n é p i d e m o -
k r a t i k u s o r s z á g o k b a n a k ö l t s é g v e t é s 
é s b e l s ő a r á n y a i e g é s z e n m á s k é p a l a -
k u l n a k , m i n t a t ő k é s o r s z á g o k b a n . A 
s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k k ö l t s é g -
v e t é s e s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k v á l s á g -
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m e n t e s , t e r v s z e r ű e n f e j l ő d ő n é p g a z -
d a s á g u k h o z . A t e r m e l é s s z a k a d a t -
l a n n ö v e k e d é s é n e k e r e d m é n y e k é p 
e m e l k e d i k a n e m z e t i j ö v e d e l e m , l e -
h e t ő s é g v a n r á , h o g y e z e k a z o r s z á -
g o k b ő v í t s é k m ű s z a k i b á z i s u k a t , s 
e z e n a z a l a p o n e g y r e j o b b a n k i e l é -
g í t s é k a t á r s a d a l o m á l l a n d ó a n n ö -
v e k v ő a n y a g i é s k u l t u r á l i s s z ü k s é g -
l e t e i t . 
A S z o v j e t u n i ó é s a n é p i d e m o k r a -
t i k u s o r s z á g o k k ö l t s é g v e t é s i v o l u -
m e n e f o l y t o n o s a n n ö v e k s z i k . A s z o v -
j e t k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k a l a k u l á -
s á t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t m u t a t j a : 




k iadások , . s ág i , kul turál is 
k iadasok kiadások 
É v 
1 9 4 9 412,3 161,9 116,0 
195 0 413,3 157,6 116,7 
195 1 443,0 179,6 119,4 
195 2 460,2 178,8 122,8 
1953 . . . " 5 1 4 , 8 180,4 128,8 
* Források: A. M. Alekszejev: A kapitalista 
országok pénzgazdálkodása a háborús elő-
készületek szolgálatában. 113. old. Szikra, 
1954.; Voproszi Ekoriom'ki 1954 . 6. szám. 5. 
old. 
** Előzetes adatok alapján. 
A k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k j e l e n t ő s 
r é s z e a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é t s z o l -
g á l j a . A s z o v j e t i p a r c s u p á n a h á -
b o r ú u t á n i é v e k b e n t ö b b m i n t 1 5 0 
m i l l i á r d r u b e l , a k ö z l e k e d é s 5 0 m i l -
l i á r d , a m e z ő g a z d a s á g p e d i g t ö b b 
m i n t 6 0 m i l l i á r d r u b e l ö s s z e g b e n k a -
p o t t ú j b e r e n d e z é s e k e t é s g é p e k e t . A 
s z o v j e t e m b e r m u n k á j á t m e g k ö n y -
n y í t ő é s n a g y m u n k a m e n n y i s é g e t 
m e g t a k a r í t ó b e r e n d e z é s e k é s g é p e k 
s z á m a é v r ő l é v r e n ö v e k s z i k . 
A n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k 
s z i n t é n n é p g a z d a s á g i c é l o k r a k ö l t i k 
k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s a i k l e g n a g y o b b 
r é s z é t . B u l g á r i á b a n a k ö l t s é g v e t é s i 
k i a d á s o k 6 3 , 6 s z á z a l é k a , R o m á n i á b a n 
6 1 , C s e h s z l o v á k i á b a n 5 5 , 7 , L e n g y e l -
o r s z á g b a n 5 1 , 8 é s h a z á n k b a n 6 0 s z á -
z a l é k a i r á n y u l a n é p g a z d a s á g f e j -
l e s z t é s é r e . 
A s z o c i a l i s t a t á b o í o r s z á g a i a l a -
k o s s á g e l l á t á s á n a k t o v á b b i j a v í t á s a 
v é g e t t n a g y ö s s z e g e k e t k ö l t e n e k a 
m e z ő g a z d a s á g é s a f o g y a s z t á s i c i k k -
g y á r t ó i p a r á g a k f e j l e s z t é s é r e . D e 
e g y s z e r s m i n d g o n d o s k o d n a k a n e -
h é z i p a r i b á z i s e r ő s í t é s é r ő l i s , m e r t 
c s a k k o r s z e r ű é s m e g f e l e l ő k a p a c i -
t á s ú n e h é z i p a r s e g í t s é g é v e l f e j l e s z t -
h e t i k a t ö b b i n é p g a z d a s á g i á g a t . A 
S z o v j e t u n i ó b a n a m e z ő g a z d a s á g f e j -
l e s z t é s é r e , a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
f o k o z á s á n a k b i z t o s í t á s á r a f o r d í t o t t 
k i a d á s o k 1 9 5 4 - b e n 1 9 5 3 - h o z k é p e s t 
2 2 , 6 m i l l i á r d r u b e l l e l e m e l k e d t e k . 
L e n g y e l o r s z á g 3 8 , 2 , R o m á n i a p e d i g 
6 0 s z á z a l é k k a l n ö v e l t e a t a v a l y i h o z 
k é p e s t a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s é t 
s z o l g á l ó k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e -
g é t . H a z á n k b a n c s a k n e m 1 0 0 s z á z a -
l é k k a l e m e l k e d t e k a m e z ő g a z d a s á g b a 
e l ő i r á n y z o t t k i a d á s o k . A s z ö v e t k e z e -
t e k é s a z e g y é n i l e g g a z d á l k o d ó k f o -
k o z o t t a b b t á m o g a t á s a v é g e t t a g é p -
á l l o m á s o k k i a d á s i e l ő i r á n y z a t a a t a -
v a l y i h o z k é p e s t 6 2 s z á z a l é k k a l e m e l -
k e d e t t . N ö v é n y v é d e l e m r e k ö r ü l b e l ü l 
1 0 0 m i l l i ó f o r i n t t a l k ö l t ü n k t ö b b e t , 
m i n t t a v a l y . 
A s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s k i a d á s o k 
ö s s z e g e i s n ö v e k s z i k . A S z o v j e t u n i ó 
1 9 5 4 . é v i á l l a m i k ö t s é g v e t é s e t ö b b 
m i n t 1 4 1 m i l l i á r d r u b e l t , v a g y i s a z 
1 9 3 9 . é v i k ö l t s é g v e t é s ö s s z e s k i a d á s a i -
v a l c s a k n e m a z o n o s n a g y s á g ú ö s s z e -
g e t i r á n y o z e l ő e z e k r e a c é l o k r a ; 6 7 , 2 
m i l l i á r d r u b e l o k t a t á s i , 2 9 , 3 m i l l i á r d 
p e d i g e g é s z s é g ü g y i é s t e s t n e v e l é s i c é -
l o k a t s z o l g á l . 
A n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k 
u g y a n c s a k j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r d í -
t a n a k s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s c é l o k r a : 
a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
a z ö s s z e s k i a d á s o k 3 5 , 1 , C s e h s z l o v á k i a 
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3 1 , 3 , L e n g y e l o r s z á g 2 4 , 5 , R o m á n i a 
1 5 , 9 s z á z a l é k á t . H a z á n k 1 9 5 4 . é v i k ö l t -
s é g v e t é s e 1 , 3 m i l l i á r d f o r i n t t a l n a -
g y o b b ö s s z e g e t i r á n y o z e l ő s z o c i á l i s 
é s k u l t u r á l i s c é l o k r a , m i n t a z 1 9 5 3 . 
é v i . A z o k t a t á s i k i a d á s o k b a n k ü l ö n ö -
s e n a z a l s ó f o k ú o k t a t á s r a e l ő i r á n y -
z o t t ö s s z e g e m e l k e d i k , 2 1 3 m i l l i ó f o -
r i n t t a l . S z o c i á l i s é s e g é s z s é g ü g y i k i -
a d á s a i n k n ö v e l é s é n e k e g y i k l e g f o n -
t o s a b b c é l j a : a z e l l á t á s b ő v í t é s e é s 
s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e . 
A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a g y -
s z a b á s ú b é k é s g a z d a s á g i , s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s t e r v e k e t v a l ó s í t a n a k m e g , 
d e n e m f e l e d k e z n e k m e g a h o n v é d e -
l e m r ő l s e m . A S z o v j e t u n i ó 1 0 0 , 3 m i l -
l i á r d r u b e l t , v a g y i s a k ö l t s é g v e t é s k i -
a d á s a i n a k 1 7 , 8 s z á z a l é k á t i r á n y o z t a 
e l ő h o n v é d e l e m r e . R o m á n i a a z ö s z -
s z e s k i a d á s o k 1 2 , 1 , C s e h s z l o v á k i a 8 , 9 , 
A l b á n i a é s M a g y a r o r s z á g 1 1 s z á z a -
l é k á t i r á n y o z t a e l ő e r r e a c é l r a . 
• A s z o c i a l i s t a é s a s z o c i a l i z m u s é p í t ő 
o r s z á g o k i g a z g a t á s i k i a d á s a a z ö s z -
s z e s k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k c s e k é l y 
h á n y a d a : a S z o v j e t u n i ó b a n 2 , 9 ( 1 9 5 2 . 
é v i a d a t ) , C s e h s z l o v á k i á b a n 4 , 2 , h a -
z á n k b a n 4 s z á z a l é k a . 
A k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k f e d e z é s e 
e l s ő s o r b a n a z á l l a m i t u l a j d o n b a n 
l é v ő v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k b e v é -
t e l e i b ő l t ö r t é n i k . A S z o v j e t u n i ó k ö l t -
s é g v e t é s i b e v é t e l e i 1 9 4 9 - t ő l k e z d v e a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t a k ( m i l l i á r d 
r u b e l b e n ) : 
A S z o v j e t u n i ó á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é -
n e k b e v é t e l e i * 
p ÖSszes Forgalmi Nyereség-
bevételek adó befizetés 
194 9 437,0 245,5 42,2 
195 0 422,8 236,1 40,4 
195 1 470,3 247,8 48,0 
1 9 5 2 . . . , . 497,7 246,9 58,5 
1953 *» 539,7 243,6 70,3 
* A táblázat adatait az előbb megadott for-
rások alapján állítottuk össze. 
** Előzetes adatok alapján. 
A l e g j e l e n t ő s e b b b e v é t e l i t é t e l a z 
á l l a m i t u l a j d o n b a n l é v ő v á l l a l a t o k 
f o r g a l m i a d ó - b e f i z f t t é S e . A z a d a t o k 
a z t i m u t a t j á k , h o g y e z a b e v é t e l i t é -
t e l 1 9 5 1 ó t a b i z o n y o s m é r t é k i g c s ö k -
k e n , a n y e r e s é g b e f i z e t é s e l l e n b e n 
e m e l k e d i k . E z a z á l l a m i . v á l l a l a t o k 
j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k n ö v e k e d é s é v e l 
m a g y a r á z h a t ó . 1 9 5 1 - b e n a z ö s s z e s 
á l l a m i v á l l a l a t o k n y e r e s é g e 7 4 , 7 m i l -
l i á r d r u b e l v o l t , e b b ő l a v á l l a l a t o k 4 8 
m i l l i á r d r u b e l t f i z e t t e k b e a k ö l t s é g -
v e t é s b e , 1 9 5 3 - b a n p e d i g ( e l ő z e t e s a d a -
t o k a l a p j á n ) 8 9 , 8 m i l l i á r d v á l l a l a t i 
n y e r e s é g b ő l c s a k n e m 7 0 , 3 m i l l i á r d 
r u b e l g y a r a p í t o t t a a k ö l t s é g v e t é s i 
b e v é t e l e k e t . 
A n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k 
k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e i n e k i s a n é p -
g a z d a s á g a l e g f o n t o s a b b f o r r á s a . T a -
v a l y L e n g y e l o r s z á g b a n a z ö s s z e s b e -
v é t e l e k 7 8 s z á z a l é k a , C s e h s z l o v á k i á -
b a n 7 4 , 3 , B u l g á r i á b a n 7 6 s z á z a l é k a 
s z á r m a z o t t a n é p g a z d a s á g b ó l . H a -
z á n k b a n a z á l l a m i v á l l a l a t o k f o r g a l -
m i a d ó - é s n y e r e s é g b e f i z e t é s e a k ö l t -
s é g v e t é s i b e v é t e l e k 7 0 s z á z a l é k á t t e -
s z i k i . 
A k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k á r l e s z á l l í -
t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n é s a n é p i d e -
m o k r á c i á k b a n b i z o n y o s b e v é t e l i k i -
e s é s s e l j á r t . D e a t e r m e l é s b ő v ü l é s e , 
a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e -
k e d é s e , v a l a m i n t a t e r m e l é s ö n k ö l t -
s é g é n e k c s ö k k e n é s e p ó t o l j a e z t a k i -
e s é s t . 
A k ö l t s é g v e t é s b e v é t e l e i t g y a r a p í t -
j á k a l a k o s s á g a d ó b e f i z e t é s e i i s , a m e -
l y e k a S z o v j e t u n i ó b a n a z ö s s z e s b e -
v é t e l e k 8 , L e n g y e l o r s z á g b a n 4 , 9 , 
C s e h s z l o v á k i á b a n 1 1 , 5 , h a z á n k b a n 
p e d i g 8 s z á z a l é k á t t e s z i k k i . 
A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k 
k ö l t s é g v e t é s e s z i l á r d é s s z a k a d a t l a -
n u l f e j l ő d ő n é p g a z d a s á g r a t á m a s z k o -
d i k , e z é r t v o l u m e n é n e k n ö v e k e d é s e 
n e m o k o z d e f i c i t e t , e l l e n k e z ő l e g 
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r e n d s z e r i n t b e v é t e l i t ö b b l e t e t e r e d -
m é n y e z . A S z o v j e t u n i ó k ö l t s é g v e t é s e 
1 9 5 2 - b e n 3 7 , 5 m i l l i á r d r u b e l , 1 9 5 3 - b a n 
2 4 , 9 m i l l i á r d r u b e l f ö l ö s l e g g e l z á r u l t . 
A n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k 1 9 5 4 . 
é v i k ö l t s é g v e t é s e i s j e l e n t ő s f ö l ö s l e -
g e t i r á n y o z e l ő . 
• 
A k ö l t s é g v e t é s a k a p i t a l i z m u s s z e r -
s z á m a , a m e l y e t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a -
l o m a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é r e , a k o m -
m u n i z m u s m e g t e r e m t é s é r e h a s z n á l 
f e l . A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k 
k ö l t s é g v e t é s e f o r m a i l a g h a s o n l í t 
u g y a n a t ő k é s o r s z á g o k k ö l t s é g v e t é s é -
h e z , d e t a r t d t m i l a g g y ö k e r e s e n k ü l ö n -
b ö z i k t ő l e . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m -
b a n a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s a z e g é s z 
t á r s a d a l o m h a t a l m a s ü t e m ű , z a v a r t a -
l a n f e j l e s z t é s é t s e g í t i e l ő : p é n z e s z k ö -
z ö k f o r m á j á b a n ö s s z e g y ű j t i é s a s z o -
c i a l i s t a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i t ö r v é -
n y e i h a t á s á n a k m é r l e g e l é s é v e l e l -
o s z t j a a n e m z e t i j ö v e d e l e m j e l e n t ő s 
r é s z é t ; e l l e n ő r z i e z e k n e k a z e s z k ö -
z ö k n e k a f e l h a s z n á l á s á t ; j e l e n t ő s 
ö s s z e g e k e t i r á n y o z e l ő a n é p g a z d a -
s á g f e j l e s z t é s é r e ; a t e r m e l é s ~ n ö v e -
k e d é s é n e k e r e d m é n y e k é p m é g n a -
g y o b b b e v é t e l h e z j u t , s í g y l e h e t ő -
s é g a d ó d i k a z i p a r , a m e z ő g a z d a s á g 
é s á l t a l á b a n v a l a m e n n y i n é p g a z d a -
s á g i á g m a g a s a b b f o k o n t ö r t é n ő f e j -
l e s z t é s é r e , a l a k o s s á g a n y a g i , k u l t u -
r á l i s é s s z o c i á l i s s z ü k s é g l e t e i n e k 
j o b b k i e l é g í t é s é r e . 
A t ő k é s o r s z á g o k k ö l t s é g v e t é s e a 
l e g n a g y o b b m o n o p ó l i u m o k e s z k ö z e a 
n é p t ö m e g e k k i r a b l á s á r a . A t ő k é s 
k ö l t s é g v e t é s n e k m i l i t a r i s t a c é l o k r a 
t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a d e f o r m á l j a a 
g a z d a s á g o t , m é g j o b b a n e l m é l y í t i a 
k i b o n t a k o z ó v á l s á g o t , f o k o z z a a t ö -
m e g e k e l n y o m o r o d á s á t . 
FENYŐ II\1RE 
A piaci kereskedelem kérdései hazánkban 
A piaci kereskedelem jel lege és szerepe 
A s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k s z a k a -
s z á b a n é s a f ö l é p ü l t s z o c i a l i s t a t á r -
s a d a l o m b a n r e n d k í v ü l f o n t o s a 
v á r o s é s a f a l u , a z i p a r é s a m e z ő -
g a z d a s á g g a z d a s á g i ö s s z e f o g á s a . E z 
a z ö s s z e f o g á s a z á t m e n e t i s z a k a s z -
b a n f ő k é p m i n t a s z o c i a l i s t a i p a r é s 
a k i s á r u t e r m e l ő m e z ő g a z d a s á g , a 
m e g v a l ó s u l t s z o c i a l i z m u s b a n p e d i g 
m i n t a s z o c i a l i s t a i p a r é s a k o l h o z -
m e z ő g a z d a s á g á r u c s e r é k a p c s o l a t a 
n y i l v á n u l m e g . A z á r u k a p c s o l a t o k 
k i a l a k í t á s a e l s ő s o r b a n a z á l l a m i é s 
a s z ö v e t k e z e t i k e r e s k e d e l e m f e l a d a t a , 
d e e h h e z p i a c i k e r e s k e d e l m ü n k , 
a S z o v j e t u n i ó b a n p e d i g a k o l h o z -
p i a c i k e r e s k e d e l e m i s j e l e n t ő s e n 
h o z z á j á r u l . 
A k a p i t a l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u s -
b a v a l ó á t m e n e t s z a k a s z á b a n , a 
N E P v i s z o n y a i k ö z t d ö n t ő f e l a d a t 
a p a r a s z t s á g k ö z v e t l e n á r u e l a d á s á -
n a k b ő v í t é s e i s . A s z a b a d f o r g a l o m 
f e j l e s z t é s e a m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s f o n t o s ö s z t ö n z ő j e , m e r t a n y a -
g i l a g é r d e k e l t t é t e s z i a d o l g o z ó 
p a r a s z t s á g o t á r u t e r m e l é s e f o k o z á -
s á b a n . 
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K ü l ö n ö s e n m e g n ő t t a p i a c i k e -
r e s k e d e l e m j e l e n t ő s é g e n é p i d e m o -
k r a t i k u s f e j l ő d é s ü n k j e l e n l e g i , ú j 
s z a k a s z á b a n , a m i k o r n é p g a z d a s á -
g u n k f e j l ő d é s é n e k d ö n t ő l á n c s z e m e 
a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s e l e t t . A 
p i a c i k e r e s k e d e l e m k i t e r j e s z t é s e , a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k f o r g a l m á -
n a k f e l s z a b a d í t á s a é s a t e r m e l é s ü k 
n ö v e l é s é r e s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k 
e r e d m é n y e k é p a d o l g o z ó p a r a s z t s á g 
m i n d i n k á b b r á é b r e d , h o g y ' a z á r u -
t e r m e l é s é s a t e r m é s h o z a m o k n ö v e -
l é s e e l s ő r e n d ű é r d e k e , v a g y i s a b e -
f e k t e t é s e k e s z k ö z l é s e , a f e j l e t t a g r o -
t e c h n i k a a l k a l m a z á s a h a s z n o s s z á -
m á r a . A p i a c i k e r e s k e d e l e m f e j l e s z -
t é s e s z ü k s é g e s é s e l ő n y ö s m i n d a v á -
r o s n a k , m i n d a f a l u n a k , a z a z m i n d 
a m u n k á s o s z t á l y n a k , m i n d p e d i g a 
d o l g o z ó p a r a s z t s á g n a k . 
A p i a c i k e r e s k e d e l e r i n j e l e n t ő s é g é -
n e k m e g é r t é s é h e z t u d n u n k k e l l , 
h o g y a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k * 
v á r o s b a j u t á s á n a k jóformája a z á l l a -
m i b e g y ű j t é s é s f e l v á s á r l á s r e n d -
s z e r e ; a p i a c i k e r e s k e d e l e m c s a k k i -
e g é s z í t i e z t . 
S z t á l i n e l v t á r s a k ö v e t k e z ő k é p 
f o g l a l j a ö s s z e a k o l h o z p i a c i k e r e s -
k e d e l e m l é n y e g é t é s s z ü k s é g e s s é g é t : 
M i v o l t a c é l j a a n é p b i z t o s o k t a -
n á c s á n a k é s a k ö z p o n t i b i z o t t s á g -
n a k , a m i k o r r e n d s z e r e s í t e t t e a k o l -
h o z - g a b o n a k e r e s k e d e l m e t ? 
E l s ő s o r b a n a z , h o g y k i t e r j e s s z e a 
v á r o s é s a f a l u á r u f o r g a l m á n a k 
a l a p j á t , s m e g j a v í t s a a m u n k á s o k 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k k e l , v a l a -
m i n t a p a r a s z t o k v á r o s i c i k k e k k e l 
v a l ó e l l á t á s á t . N e m k é t s é g e s , h o g y 
a z á l l a m i é s a s z ö v e t k e z e t i k e r e s k e -
d e l e m e g y m a g á b a n n e m e l e g e n d ő 
e r r e . Ű j c s a t o r n á v a l k e l l e t t k i e g é -
s z í t e n i a z á r u f o r g a l o m n a k e z e k e t a 
c s a t o r n á i t . E z a z ú j c s a t o r n a a k o l -
h o z k e r e s k e d e l e m . " M e g i s t e t t ü k e z t , 
s r e n d s z e r e s í t e t t ü k a k o l h o z k e r e s -
k e d e l m e t . 
A m á s i k c é l a z v o l t , h o g y a k o l -
h o z o k g a b o n a k e r e s k e d e l m é n e k s e -
g í t s é g é v e l - k i e g é s z í t s ü k a k o l h o z -
p a r a s z t k e r e s e t f o r r á s á t , s m e g s z i l á r -
d í t s u k g a z d a s á g i h e l y z e t é t . 
V é g ü l a z v o l t a c é l u n k , h o g y a 
k o l h o z k e r e s k e d e l e m r e n d s z e r e s í t é s é -
v e l a k o l h o z o k m u n k á j á n a k t o v á b b i 
j a v í t á s á r a s a r k a l j u k a p a r a s z t o t 
m i n d a v e t é s , m i n d a b e t a k a r í t á s t e -
r ü l e t é n . 
E t a n í t á s a l a p j á n , f e j l ő d é s ü n k 
j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n a k ö v e t k e -
z ő k b e n ö s s z e g e z h e t j ü k a p i a c i k e -
r e s k e d e l e m s z e r e p é t é s f e l a d a t á t : 
1 . A p i a c i k e r e s k e d e l e m f o n t o s 
r é s z e a v á r o s é s a f a l u á r u c s e r é j é -
n e k , s j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l a v á r o -
s i l a k o s s á g , e l s ő s o r b a n a z i p a r i 
m u n k á s s á g e l l á t á s á n a k m e g j a v í t á -
s á h o z . 
2 . A k i s á r u t e r m e l ő p a r a s z t s á g a 
p i a c i k e r e s k e d e l e m ú t j á n . m i n t á r u -
e l a d ó é s m i n t i p a r c i k k f o g y a s z t ó f o -
k o z o t t a n é r d e k e l t t é v á l i k a m e z ő -
g a z d a s á g i á r u t e r m e l é s f e j l e s z t é s é -
b e n . 
A v á r o s i l a k o s s á g e l l á t á s á n a k 
m e g j a v í t á s a n a g y o n f ü g g a p i a c i 
k e r e s k e d e l e m f e j l e s z t é s é t ő l , a s z a -
b a d f o r g a l o m e n g e d é l y e z é s é t ő l é s k i -
t e r j e s z t é s é t ő l . A p i a c i k e r e s k e d e l e m 
a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g m e g -
s z i l á r d í t á s á n a k i s f o n t o s e s z k ö z e . " 
A p i a c i k e r e s k e d e l e m e n g e d é l y e -
z é s e é s k i t e r j e s z t é s e e g y s z e r s m i n d a 
s p e k u l á c i ó e l l e n v í v o t t f o k o z o t t 
h a r c g a z d a s á g i f e g y v e r e . A s z a b a d -
f o r g a l o m e l l e n a l k a l m a z o t t a d m i -
n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s e k — a l e g -
u t ó b b i é v e k t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t — 
c s a k f o k o z t á k a s p e k u l á c i ó t , s e l l e n -
ő r i z h e t e t l e n u t a k r a t e r e l t é k a z á r u -
f o r g a l m a t . A s p e k u l á c i ó e l l e n i n d í -
t o t t h a r c l e g j o b b f e g y v e r e , h o g y a 
p i a c i k e r e s k e d e l e m f e j l e s z t é s é v e l 
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e g y i d e j ű l e g m e g s z i l á r d í t j u k a s z o -
c i a l i s t a á l l a m p i a c s z a b á l y o z ó s z e -
r e p é t . 
A p i a c i k e r e s k e d e l e m t e h á t e g y -
r é s z t l e h e t ő v é t e s z i a * p a r a s z t s á g 
á r u f ö l ö s l e g e i n e k é r t é k e s í t é s é t , m á s -
r é s z t j e l e n t ő s e n m e g j a v í t j a a l a k o s -
s á g e l l á t á s á t . A z á l l a m i k e r e s k e d e -
l e m e g y m a g a n e m b i z t o s í t h a t j a t e l -
j e s e n a v á r o s i l a k o s s á g m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m é k e l l á t á s á t . E z é r t a v á r o s i 
l a k o s s á g e l l á t á s á n a k f o n t o s k i e g é s z í -
t ő f o r r á s a a p i a c , a h o l a f o g y a s z t ó k 
f r i s s é s á l t a l á b a n b ő v á l a s z t é k ú é l e l -
m i s z e r e k h e z j u t h a t n a k , s k i e l é g í t -
h e t i k o l y a n e g y é n i i g é n y e i k e t i s , 
a m e l y e k n e k f e d e z é s é r ő l a z á l l a m i 
k e r e s k e d e l e m e g y á l t a l á n n e m , v a g y 
a l i g g o n d o s k o d h a t . ( P é l d á u l : e r d e i 
g y ü m ö l c s ö k , t á j j e l l e g ű , h á z i k é s z í t é s ű 
é l e l m i s z e r e k s t b . b e s z e r z é s e . ) 
A p i a c i k e r e s k e d e l e m m á r a s z o -
c i a l i s t a é p í t é s s z a k a s z á b a n i s , d e 
m é g i n k á b b a s z o c i a l i z m u s b a n e l v i -
l e g , g y ö k e r e s e n k ü l ö n b ö z i k a k a p i t a -
l i s t a p i a c i k e r e s k e d e l e m t ő l . A k a p i -
t a l i z m u s a v á r o s é s a f a l u k i z s á k m á -
n y o l á s á n a k e s z k ö z é ü l f e l h a s z n á l j a a 
p i a c i k e r e s k e d e l m e t i s . K u p e c e k , 
s p e k u l á n s o k , k ö z v e t í t ő k , f e l v á s á r l ó k 
l e p i k e l a v á r o s o k p i a c a i t , s o l c s ó n 
m e g v á s á r o l j á k a p i a c r a é r k e z ő k i s p a -
r a s z t o k t e r m é k e i t . A k i s á r u t e r m e l ő 
p a r a s z t s á g a t ő k é s v i s z o n y o k k ö z t 
a l i g v e s z r é s z t a p i a c i k e r e s k e d e l e m -
b e n ; j o b b á r a c s a k á r o n a l u l é r t é k e -
s í t h e t i f e l h o z o t t t e r m é k e i t . A t ő k é s 
k e r e s k e d ő k k o n k u r r e n s n e k t e k i n t i k 
a p i a c o n m e g j e l e n ő p a r a s z t o k a t , s 
i g y e k e z n e k m e g s z a b a d u l n i t ő l ü k . A 
t ő k é s e k e t s e g í t i a b u r z s o á á l l a m i s , 
a m e l y á l t a l á b a n m e g n e h e z í t i a p a -
r a s z t o k p i a c i á r u s í t á s á t , s a l e g k ü -
l ö n f é l é b b m ó d s z e r e k k e l k é n y s z e r í t i 
ő k e t , h o g y m a g á n k e r e s k e d ő k n e k a d -
j á k á t á r u i k a t ; a m a g á n k e r e s k e d ő k 
p e d i g l e h e t ő l e g b e c s a p j á k a p a r a s z -
t o t , n e m c s a k m i n t e l a d ó t , h a n e m 
m i n t i p a r c i k k v á s á r l ó t i s . 
A b u r z s o á á l l a m á l t a l á b a n n e m 
f o g l a l k o z i k a p i a c i f e l h o z a t a l s z e r v e -
z é s é v e l , n e m ö s z t ö n z i a p a r a s z t s á g o t 
p i a c i f e l h o z a t a l a n ö v e l é s é r e , h a n e m 
k i s z o l g á l t a t j a a p r o f i t é h e s t ő k é s e k -
n e k , s e z e k é r d e k é b e n b e a v a t k o z i k a 
p i a c i ^ k e r e s k e d e l e m b e . A k u p e c e k é s 
a t ő k é s k e r e s k e d ő k a p i a c r a f e l j ö v ő 
t e r m e l ő k t ő l s z e r z i k b e á r u i k n a g y -
r é s z é t , a l e g j o b b h e l y e k e n á r u s í t a -
n a k , s a l e g b u s á s a b b p r o f i t r a d o l g o z -
n a k . A p i a c o n m ű k ö d ő s z o l g á l t a t ó 
v á l l a l a t o k ( m é r l e g k ö l c s ö n z ő k s t b . ) 
ü z é r k e d é s e i u g y a n c s a k k á r o s í t j á k a 
p a r a s z t o k a t . A v á r o s b a i g y e k v ő ő s -
t e r m e l ő k e t m á r a v á r o s h a t á r á n 
m e g v á m o l j á k . M i n d e z g y ö n g í t i a k i s -
á r u t e r m e l ő p a r a s z t p i a c i h e l y z e t é t . 
A k a p i t a l i z m u s p i a c a i é s v á s á r j a i 
p o n t o s a n m é g m u t a t j á k a t ő k é s o s z -
t á l y é s a p a r a s z t s á g e l l e n t é t é t , a p a -
r a s z t s á g k i z s á k m á n y o l á s á t , k i s z o l g á l -
t a t o t t s á g á t . A k a p i t a l i s t a p i a c o k o n 
a z é r t é k t ö r v é n y ö s z t ö n ö s h a t á s a é r -
v é n y e s ü l ; e z n a g y b a n h o z z á j á r u l a 
k i s á r u t e r m e l ő k d i f f e r e n c i á l ó d á s á h o z , 
e l n y o m o r o d á s á h o z . 
A N E P i d ő s z a k á n a k p i a c i k e r e s k e - J 
d e l m e k ü l ö n b ö z i k a k o l h o z p i a c i k e -
r e s k e d e l e m t ő l i s . A N E P v i s z o n y a i 
k ö z t a s z a b a d f o r g a l o m f e j l ő d é s e a 
k a p i t a l i s t a e l e m e k i d e i g l e n e s m e g -
é l é n k ü l é s é v e l j á r , a k o l h o z p i a c i 
k e r e s k e d e l e m b ő v ü l é s é n e k e l l e n b e n 
n i n c s e n e k i l y e n k ö v e t k e z m é n y e i . A 
k o l h o z p i a c i k e r e s k e d e l e m b e n a k o l -
h o z o k é s a k o l h o z t a g o k k ö z v e t l e n ü l 
a d j á k e l t e r m é k e i k e t a f o g y a s z t ó k -
n a k , m é g p e d i g a k e r e s l e t é s a k í n á -
l a t a l a p j á n k i a l a k u l ó á r a k o n . A k o l -
h o z p i a c i k e r e s k e d e l e m b e n u g y a n é r -
v é n y e s ü l a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s a , d e 
a z á l l a m p i a c s z a b á l y o z ó s z e r e p e 
m á r s o k k a l e r ő s e b b , m i n t a s z o c i a -
l i z m u s é p í t ő o r s z á g o k p i a c i k e r e s k e -
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d e l m é b e n . A k o l h o z p i a c o k o n s z i g o -
r ú a n t i l o s a f e l v á s á r l ó k é s a v i s z o n t -
e l a d ó k r é s z v é t e l e ; a f o r g a l o m c s a k -
i s a t e r m e l ő k é s a f o g y a s z t ó k k ö z t 
b o n y o l ó d i k l e . E z z e l m e g s z ű n t a t e r -
m e l ő k k i z s á k m á n y o l á s á n a k l e h e t ő -
s é g e . H a z á n k b a n m é g p i ű k ö d n e k a 
p i a c o k o n a z ő s t e r m e l ő k t ő l v á s á r l ó 
m a g á n k e r e s k e d ő k , s ő t k u l á k o k i s . A 
k o l h o z p i a c i k e r e s k e d e l e m r é s z v e v ő i 
e l s ő s o r b a n a k o l h o z o k é s a k o l h o z -
t a g o k , n á l u n k f ő k é p a k i s á r u t e r m e -
l ő k . A k é t f é l e p i a c n a g y o n f o n t o s 
k ö z ö s v o n á s a , h o g y a m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l ő k a m i p i a c a i n k o n i s , a k o l -
h o z p i a c o k o n i s a b e s z o l g á l t a t á s é s 
a z á l l a m i f e l v á s á r l á s u t á n m e g m a -
r a d ó f ö l ö s l e g e i k e t a d j á k e l . 
A szocialista állam piacszabályozó tevékenysége 
A S z o v j e t u n i ó b a n a z á l l a m i s z e r -
v e k m i n d i n k á b b b e f o l y á s o l j á k a 
k o l h o z p i a c i k e r e s k e d e l m e t , s g o n -
d o s k o d n a k a z á l l a m i , a s z ö v e t k e -
z e t i , v a l a m i n t a k o l h o z p i a c i k e r e s -
k e d e l e m ö s s z h a n g j á n a k m e g t e r e m -
t é s é r ő l . 
H a z á n k b a n i s m i n d f o k o z o t t a b b a n 
é r v é n y e s ü l a z á l l a m p i a c s z a b á l y o z ó 
t e v é k e n y s é g e . A s z o c i a l i s t a á l l a m 
p i a c s z a b á l y o z ó t e v é k e n y s é g e a p i a c i 
f e l h o z a t a l n ö v e l é s é r e , a k e r e s l e t é s 
a k í n á l a t v i s z o n y á r a » a p i a c i á r a k 
a l a k u l á s á r a g y a k o r o l t b e f o l y á s á b a n 
f e j e z ő d i k k i . 
A s z o c i a l i s t a á l l a m a k ö v e t k e z ő 
e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á v a l t e l j e s í t i 
p i a c s z a b á l y o z ó f e l a d a t a i t : 
1 . A m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j -
l e s z t é s é v e l , a b e g y ű j t é s i r e n d s z e r 
h e l y e s m e g s z e r v e z é s é v e l , a s z é l e s -
k ö r ű s z a b a d f o r g a l o m b i z t o s í t á s á v a l 
s a p a r a s z t s á g n a k a d o t t k e d v e z m é -
n y e k k e l g o n d o s k o d i k a p i a c i f e l h o -
z a t a l n ö v e l é s é r ő l . 
A s z o c i a l i s t a á l l a m n a k g o n d o s -
k o d n i a k e l l , h o g y a s z o c i a l i s t a k e -
í ' e s k e d e l e m a p i a c o k o n é s a p i a c o k 
k ö r n y é k é n m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű é s 
v á l a s z t é k ú , a d o l g o z ó p a r a s z t s á g á l -
t a l k e r e s e t t i p a r c i k k e k e t á r u s í t s o n . 
E z e n a t e r ü l e t e n k ü l ö n ö s e n a s z ö -
v e t k e z e t i k e r e s k e d e l e m r e h á r u l f o n -
t o s s z e r e p . 
A p i a c o k o n á r u s í t ó h e l y i é s s z ö -
v e t k e z e t i i p a r i s ö s z t ö n z i a p i a c i 
f e l h o z a t a l t , a m i k o r e l s ő s o r b a n a 
p a r a s z t i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e 
s z o l g á l ó k é s z í t m é n y e i n e k e l a d á s á -
v a l f o g l a l k o z i k . 
A z á l l a m a z z a l i s n ö v e l i a v á r o s i 
p i a c o k r a i r á n y u l ó f e l h o z a t a l t , h o g y 
a n a g y o b b v á r o s o k k ö r z e t e i b e n m e g -
t i l t j a a d e c e n t r a l i z á l t b e g y ű j t é s t ( a z 
á l l a m i f e l v á s á r l á s t ) . 
A z i s h o z z á j á r u l a p i a c i f e l h o z a -
t a l n ö v e k e d é s é h e z , h o g y a z á l l a m 
k e d v e z ő á r u s í t á s i f e l t é t e l e k e t t e r e m t 
a p i a c o n á r u s í t ó p a r a s z t o k n a k . 
2 . A z á l l a m i é s a s z ö v e t k e z e t i k e -
r e s k e d e l e m n e k o r s z á g o s a n e g y s é g e s 
á r a k o n m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű é s 
m i n ő s é g ű é l e l m i s z e r e k e t k e l l á r u s í -
t a n i a , h o g y a z á l l a m s z a b á l y o z h a s s a 
a s z a b a d p i a c i á r a l a k u l á s t . E h h e z 
m e g f e l e l ő k é s z l e t e k é s t a r t a l é k o k 
s z ü k s é g e s e k ; a s z o c i a l i s t a á l l a m b e -
g y ű j t é s ú t j á n s z e r z i m e g e z e k e t . A 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k b i z o n y í t -
j á k , h o g y a z á l l a m i é s a s z ö v e t k e -
z e t i ü z l e t e k b ő l e l t ű n ő m e z ő g a z d a -
s á g i á r u k á r a a p i a c o n r ö g t ö n e m e l -
k e d i k . 
A r e n d s z e r e s á r l e s z á l l í t á s o k i s 
f o n t o s e s z k ö z e i a s z a b a d p i a c i á r a k 
s z a b á l y o z á s á n a k . A s z o v j e t u n i ó b e l i 
á r l e s z á l l í t á s o k h a t á s á r a a k o l h o z -
p i a c i á r a k i s j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e k . 
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A S z o v j e t u n i ó b a n e l ő s e g í t i a z á l -
l a m p i a c s z a b á l y o z ó s z e r e p é n e k é r -
v é n y e s ü l é s é t , h o g y a k o l h o z p i a c o k o n 
e g y r e t ö b b k o l h o z á r u s í t j a n e m c s a k 
s a j á t á r u i t , h a n e m a k o l h o z t a g o k 
t e r m é k e i t i s . Í g y h a t á r o z o t t a n n ö -
v e k s z i k a k o l h o z p i a c o k f o r g a l m a , a 
p i a c i á r u s í t á s a l i g v o n e l k o l h o z t a -
g o k a t a m u n k á t ó l , n ö v e k s z i k a j ö -
v e d e l e m , s a n a g y o b b t é t e l ű s z á l l í -
t á s f o l y t á n c s ö k k e n n e k a k ö l t s é g e k . 
A k o l h o z o k a k o l l e k t í v a á l t a l m e g -
s z a b o t t á r a k o n j u t t a t j á k t e r m é k e i -
k e t a p i a c r a , s a f u v a r l e v e l e k e n i s 
f ö l t ü n t e t i k a z á r a k a t . E z z e l n e m c s a k 
a s p e k u l á c i ó l e h e t ő s é g é t , h a n e m a 
p i a c ö s z t ö n ö s s é g é t i s c s ö k k e n t i k . A 
k o l h o z o k n a g y t é t e l b e n f o l y ó k e r e s -
k e d e l m e e g y s z e r s m i n d m e g k ö n n y í t i 
a z á r u k m i n ő s é g i é s e g é s z s é g ü g y i 
e l l e n ő r z é s é t i s . 
A f o g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t e k m o s -
t a n á b a n m á r b i z o m á n y i é r t é k e -
s í t é s r e i s á t v e s z n e k á r u t a k o l h o -
z o k t ó l . 
A m i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i n k é s 
t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i c s o p o r t j a i n k m é g 
k e v é s s é v e s z n e k r é s z t a p i a c i f o r -
g a l o m b a n ; r é s z e s e d é s ü k o r s z á g o s a n 
m i n t e g y 2 s z á z a l é k r a b e c s ü l h e t ő . 
C s u p á n e g y e s c i k k e k ( h a l , t e j ) 
a r á n y s z á m a k e d v e z ő b b . 1 9 5 3 - b a n 
p é l d á u l a B u d a p e s t r e f e l h o z o t t e g é s z 
t e j m e n n y i s é g 4 7 , 2 s z á z a l é k a a . t e r -
m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b ő l s z á r m a z o t t . 
A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i m o z g a l o m 
e r ő s ö d é s e b i z t o s í t j a , h o g y s z ö v e t -
k e z e t e i n k s ú l y u k n a k m e g f e l e l ő e n 
v e g y e n e k r é s z t a p i a c i f o r g a l o m -
b a n i s . 
A piaci áruforgalom alakulása hazánkban 
1 9 5 3 - b a n a z o r s z á g ö s s z e s p i a c a i n 
m i n t e g y 2 , 7 m i l l i á r d f o r i n t é r t é k ű r e 
b e c s ü l h e t ő f o r g a l o m b o n y o l ó d o t t l e , 
b e l e é r t v e a b u d a p e s t i f e l h o z a t a l t i s , 
a z o r s z á g o s p i a c i f o r g a l o m n a k c s a k -
n e m 1 / 3 - á t ( 3 1 , 7 s z á z a l é k á t ) . 
A p i a c i á r u f o r g a l o m i d é n y s z e r ű 
i n g a d o z á s a i g e n n a g y . A f e l h o z a t a l 
1 9 5 3 s z e p t e m b e r é b e n v o l t a l e g n a -
g y o b b : m a j d n e m k é t s z e r e s e a z 1 9 5 2 
s z e p t e m b e r i f e l h o z a t a l n a k ( a z o n o s 
á r a k o n ) . 
D e B u d a p e s t e n a p i a c i k e r e s k e d e -
l e m a f e l h o z a t a l n ö v e k e d é s e e l l e -
n é r e a l a k o s s á g e g é s z s z ü k s é g l e t é -
n e k c s a k k i s e b b r é s z é t e l é g í t e t t e k i 
( p é l d á u l a b u r g o n y a s z ü k s é g l e t 5 — 
1 0 s z á z a l é k á t ) , n o h a a p a r a s z t s á g 
á r u s z á l l í t á s a e g y e s c i k k e k b ő l , d e f ő -
l e g b i z o n y o s z ö l d s é g - é s g y ü m ö l c s -
f é l é k b ő l t e t e m e s e n f ö l ü l m ú l t a a z á l -
l a m i v á l l a l a t o k f e l h o z a t a l á t . 1 9 5 3 -
b a n p é l d á u l a z e g r e s é s a m e g g y f e l -
h o z a t a l a 6 — 8 - s z o r o s a v o l t a z á l l a m i 
k e r e s k e d e l e m é n e k . 
A z á l l a m i k e r e s k e d e l e m é s a p a -
r a s z t s á g p i a c r a v i t t á r u i n a k k ö l c s ö -
n ö s a r á n y a l e g i n k á b b a z ö l d s é g f é l é k 
f o r g a l m i a d a t a i b ó l t ű n i k k i , m e r t a 
p a r a s z t i á r u k k i s h í j á n f e l e z ö l d s é g -
f é l e . 
A parasztság zö ldségíe l l ioza ta la 
az á l l am) ke reskede lem á l l a l 
f o r g a l m a z o t t menny i ségek 
száza lékában 
195 0 86 ,8 
195 1 97 ,9 
195 2 99.6 
195 3 100,2 
M á s á r u c s o p o r t o k b a n a z a r á n y o k 
j e l e n t é k e n y e n e l t é r n e k e z e k t ő l a z 
a r á n y o k t ó l . T a v a l y a p a r a s z t s á g b u -
d a p e s t i g y ü m ö l c s f e l h o z a t a l a 5 3 , 4 s z á -
z a l é k a , b u r g o n y a f e l h o z a t a l a p e d i g 
7 , 7 s z á z a l é k a v o l t a z á l l a m i k e r e s -
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k e d e l e m á l t a l f o r g a l m a z o t t m e n n y i -
s é g n e k . 
A z ú j s z a k a s z k e z d e t e ó t a a p i a c i 
k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s é b e n i s j e l e n -
t ő s v á l t o z á s t ö r t é n t . N a g y I m r e 
e l v t á r s a z o r s z á g g y ű l é s e n a k o r -
m á n y p r o g r a m m f é l é v e s e r e d m é n y e i -
r ő l m o n d o t t b e s z é d é b e n m e g á l l a p í -
t o t t a , h o g y a z á l l a m i k i s k e r e s k e d e -
l e m é s a f ö l d m ü v e s s z ö v e t k e z e t e k 
á r u f o r g a l m á n k í v ü l a s z a b a d p i a c é s 
a t e r m e l ő i f e l h o z a t a l a l a k u l á s a a 
h a r m a d i k t é n y e z ő , a m e l y é l é n k e n 
m e g v i l á g í t j a a k o r m á n y ú j p o l i t i k á -
j á t j e l l e m z ő é s a l a k o s s á g a n y a g i 
h e l y z e t é n e k j a v u l á s á r a u t a l ó g a z d a -
s á g i v á l t o z á s o k a t . 
A b u d a p e s t i p i a c i f e l h o z a t a l m e n y -
n y i s é g i l e g 1 9 5 3 s z e p t e m b e r ó t a 
c s a k n e m v a l a m e n n y i á r u b a n j ó v a l 
m e g h a l a d t a n e m c s a k a z 1 9 5 2 . é v i , 
h a n e m a j ó t e r m é s ű 1 9 5 1 . é v i f e l h o -
z a t a l t i s , s a p i a c i á r a k á l t a l á b a n 
c s ö k k e n t e k . A z i d é n t o v á b b f e j l ő -
d i k a p i a c i k e r e s k e d e l e m . A p i a c i 
e l a d á s o k — a z e l ő i r á n y z a t o k s z e -
r i n t — a b u d a p e s t i l a k o s s á g t e j s z ü k -
s é g l e t é n e k k ö r ü l b e l ü l 5 0 , b a r o m f i -
s z ü k s é g l e t é n e k m i n t e g y 4 5 , s e r t é s -
h ú s s z ü k s é g l e t é n e k * k ö r ü l b e l ü l 3 0 s z á -
z a l é k á t f e d e z i k m a j d . 
A p i a c i f e l h o z a t a l é r t é k e l é s e k o r 
a z t i s m e g k e l l v i z s g á l n u n k , h o ^ y a 
p a r a s z t o k á l t a l f e l h o z o t t m e n n y i s é g -
b ő l m e n n y i k e r ü l n a g y b a n i e l a d á s r a , 
s m e n n y i j u t k ö z v e t l e n ü l a f o g y a s z -
• t o k h o z . B u d a p e s t e n e l é g j e l e n t é -
k e n y a n a g y b a n i p i a c r é s z e s e d é s e 
a z e g é s z f e l h o z a t a l b ó l : a b u r g o n y a 
r é s z e s e d é s e 2 8 , 3 , a g y ü m ö l c s é 2 8 , 3 , 
a z ö s s z e s z ö l d s é g f é l é k é 4 3 , 4 s z á z a l é k 
( e b b e n a k e l k á p o s z t á é é s a k a r f i o l é 
m e g h a l a d j a a 6 0 — 7 0 s z á z a l é k o t i s ) . 
A z ő s t e r m e l ő k z ö m e t e h á t m é g m o s t 
i s s z i v e s e b b e n a d j a e l f e l h o z o t t t e r -
m é k e i t n a g y b a n , m i n t s e m m a g a 
á r u s í t s o n . A m á r k o r á b b a n k i a l a -
k u l t s z o k á s o k i s e b b e n a z i r á n y b a n 
h a t n a k . A n a g y b a n i e l a d á s o k b a n j e -
l e n t ő s r é s z ü k v a n a b u d a p e s t k ö r -
n y é k i b o l g á r k e r t é s z e k n e k i s . 
A p i a c o k á r u f o r g a l m a t a v a l y a k ö -
v e t k e z ő k é p o s z l o t t m e g : 
A budapesti piaei fe lhozatal á ru -







Tej, tejtermék 5,3 
Burgonya 4,7 
Húsnemű, zsiradék 3,4 
Száraz hüvelyes . . . . : 1,6 
Egyéb élelmiszer 7 2,8 
Összesen 100,0 
A ' p i a c o k o n , k ü l ö n ö s e n a c s a r n o -
k o k b a n a z á l l a m i é s a s z ö v e t k e z e t i 
k e r e s k e d e l e m f o r g a l m a i s e l é g n a g y . 
E n n e k f e j l e s z t é s e a z o n b a n c s a k 
a n n y i r a s z ü k s é g e s , a m e n n y i r e a z 
á l l a m p i a c s z a b á l y o z ó s z e r e p é n e k 
b i z t o s í t á s a , a p a r a s z t i k e r e s l e t k i -
e l é g í t é s e e z t m e g k ö v e t e l i . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a k o l h o z p i a c i 
k e r e s k e d e l e m s ú l y a a z o r s z á g á r u -
e l l á t á s á b a n j e l e n t ő s e b b , m i n t a p i a c i 
k e r e s k e d e l e m é h a z á n k b a n . 1 9 3 7 - b e n 
a k o l h o z p i a c i k e r e s k e d e l e m f o r g a l -
m á n a k a r á n y a a z e g é s z k i s k e r e s k e -
d e l m e i á r u f o r g a l o m h o z k é p e s t 1 2 , G 
s z á z a l é k v o l t ; e z a z a r á n y 1 9 4 0 - b e n 
1 9 s z á z a l é k r a e m e l k e d e t t . A v á r o s i 
á r u f o r g a l o m b a n ( k ü l ö n ö s e n a z é l e l -
m i s z e r f o r g a l o m b a n ) a k o l h o z k e r e s -
k e d e l e m a r á n y a m é g n a g y o b b v o l t . 
E z a z a r á n y a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
u t á n n é m i l e g c s ö k k e n t . A k o l h o z -
p i a c i f o r g a l o m a s z o v j e t s z a k i r o d a -
l o m s z e r i n t 1 9 4 9 - b e n a k i s k e r e s k e d e -
l e m t e l j e s f o r g a l m á n a k k ö r ü l b e l ü l 1 2 
s z á z a l é k á r a e m e l k e d e t t ( a z e l t é r ő 
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á r a k m é r l e g e l é s e n é l k ü l ) . N á l u n k 
a t a v a l y i p i a c i á r u f o r g a l o m a z 
A piaci kereskedelem 
A k i s á r u t e r m e l ő p a r a s z t s á g a f e l -
s z a b a d u l á s e l ő t t a l i g v e t t r é s z t a 
p i a c i k e r e s k e d e l e m b e n ( á r u f ö l ö s l e -
g e k é s m e g f e l e l ő l e h e t ő s é g e k h i á -
n y a m i a t t ) . Á r u j á t k u l á k o k n a k , f a -
l u s i k u p e c e k n e k é s t ő k é s k e r e s k e -
d ő k n e k " a d t a e l . C s a k s z ű k k i s á r u -
t e r m e l ő r é t e g t a l á l k o z o t t k ö z v e t l e n ü l 
a p i a c o n a v á r o s i f o g y a s z t ó k k a l . 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n a l i g f o g l a l -
k o z t u n k a p i a c o k f e j l e s z t é s é v e l , j ó l -
l e h e t a h á b o r ú a l a t t f ö l s z e r e l é s ü k 
é s b e r e n d e z é s ü k n a g y r é s z t t ö n k r e -
m e n t . P e d i g a p i a c o k m á r a k k o r i s 
f o n t o s a k v o l t a k a v á r o s i l a k o s s á g 
é l e l m i s z e r e l l á t á s á b a n . A k o r l á t o z á s 
m i a t t e g y r e t ö b b m a g á n k e r e s k e d ő 
a d t a á t ü z l e t é t ; n a g y r é s z ü k h a m a -
r o s a n f e l b u k k a n t a p i a c o k o n , a v á -
s á r o k o n , h o l i p a r i g a z o l v á n n y a l , h o l 
a n é l k ü l , m i n t á l ő s t e r m e l ő v a g y á l -
h á z i i p a r o s . P i a c a i n k o n é s v á s á r a i n -
k o n a s p e k u l á c i ó s t e v é k e n y s é g k ü l ö -
n ö s e n a * j e g y r e n d s z e r i d e j é n é l é n k ü l t 
m e g . E l ő s e g í t e t t e e z t , h o g y t a n á -
c s a i n k a k k o r i b a n a l a k u l t a k m e g , s 
m e g e r ő s ö d é s ü k i g a p i a c i k e r e s k e d e -
l e m e l l e n ő r z é s é v e l k e v é s s é f o g l a l k o z -
h a t t a k . J e l l e m z ő v o l t a z a k k o r i v i -
s z o n y o k r a a z i s , h o g y a h e l y i s z e r -
v e k á l t a l á b a n n e m a z á l l a m p i a c -
s z a b á l y o z ó t e v é k e n y s é g é n e k e r ő s í t é -
s é v e l , h a n e m t ö b b n y i r e a d m i n i s z t r a -
t í v i n t é z k e d é s e k k e l p r ó b á l t á k v i s s z a -
s z o r í t a n i a s p e k u l á c i ó t . A h e l y i s z e r -
v e k g y a k r a n z a k l a t t á k a t e r m é k e i k e t 
v á r o s b a s z á l l í t ó p a r a s z t o k a t , é s e g y -
e g y i l y e n e s e t u t á n a t e r m e l ő i f e l -
h o z a t a l a z i l l e t ő v á r o s b a n h e t e k r e 
v i ê s z a e s e t t . A h e l y i s z e r v e k t ú l k a p á -
s a i t n a g y o n m e g s í n y l e t t e a v á r o s i l a -
k o s s á g i s , a m e l y a r r a k é n y s z e r ü l t , 
e g é s z k i s k e r e s k e d e l m i á r u f o r g a l o m -
n a k c s a k m i n t e g y 8 s z á z a l é k a v o l t . 
fejlődése hazánkban 
h o g y k e r ü l ő u t a k o n , s o k k a l d r á g á b -
b a n s z e r e z z e b e a z á l l a m i é s a s z ö -
v e t k e z e t i k e r e s k e d e l e m b e n e g y á l t a -
l á n n e m , v a g y c s a k k i s m e n n y i s é g -
b e n k a p h a t ó é l e l m i s z e r e k e t . 
A z 1 9 5 1 d e c e m b e r 2 - i p á r t - é s k o r -
m á n y h a t á r o z a t f o r d u l a t o t h o z o t t p i a -
c i k e r e s k e d e l m ü n k f e j l ő d é s é b e n i s . 
A d e c e m b e r m á s o d i k i p á r t - é s k o r -
m á n y h a t á r o z a t e r e d m é n y e k é p e m e l -
k e d e t t a p i a c i f e l h o z a t a l é s c s ö k -
k e n t e k a p i a c i á r a k . D e a p á r t é s a 
k o r m á n y h e l y e s t ö r e k v é s e i m é g s e m 
é r v é n y e s ü l t e k k e l l ő k é p p e n . E n n e k 
o k a a t ö b b i k ö z t , h o g y a z 1 9 5 2 . é v i 
r o s s z t e r m é s s e l k a p c s o l a t o s e l l á t á s i 
n e h é z s é g e k l e k ü z d é s e , a b e g y ű j t é s 
k i t e r j e s z t é s e v é g e t t s o k o l y a n i n t é z -
k e d é s t h o z t u n k , a m e l y v é g ü l i s a 
p i a c i f e l h o z a t a l k o r l á t o z á s á r a , a 
p i a c i á r a k e m e l k e d é s é r e v e z e t e t t . A 
h e l y i s z e r v e k p e d i g a p i a c o k f e j l e s z -
t é s e , a z ő s t e r m e l ő i f e l h o z a t a l ö s z t ö n -
z é s e h e l y e t t r é s z b e n a d m i n i s z t r a t í v 
e s z k ö z ö k k e l , r é s z b e n a z á l l a m i f e l -
v á s á r l ó k e r e s k e d e l e m r e g y a k o r o l t 
n y o m á s s a l p r ó b á l t á k a z i g é n y e k e t 
k i e l é g í t e n i . A z 1 9 5 1 d e c e m b e r i h a -
t á r o z a t j e l e n t ő s é g é t g y ö n g í t e t t e a z 
i s , h o g y a s z a b a d f o r g a l o m e n g e d é -
l y e z é s é t n e m t á m a s z t o t t u k a l á a 
p i a c o k a n y a g i - m ű s z a k i a l a p j á n a k 
f e j l e s z t é s é v e l , a p a r a s z t o k é r t é k e s í -
t é s i l e h e t ő s é g e i n e k m e g j a v í t á s á v a l . 
A p i a c f e j l e s z t é s k é r d é s e c s a k a z 
á l l a m i é s a s z ö v e t k e z e t i k e r e s k e d e -
l e m m e g e r ő s ö d é s e u t á n , a l e g u t ó b b i 
k é t é v b e n v e t ő d ö t t f ö l . D e a z e z -
i r á n y ú b e r u h á z á s o k ö s s z e g e m é g m a 
i s v i s z o n y l a g c s e k é l y . K ü l ö n ö s e n e l -
h a n y a g o l t a k v i d é k i p i a c a i n k . 
N e m k i e l é g í t ő á ü a m u n k p i a c s z a b á -
l y o z ó s z e r e p e s e m . E n n e k e g y i k o k a , 
h o g y á l l a m i é s s z ö v e t k e z e t i k e r e s -
k e d e l m ü n k á r u i n a k m i n ő s é g e s o k -
s z o r e l m a r a d t a p a r a s z t s á g á l t a l f e l -
h o z o t t t e r m é k e k m i n ő s é g é t ő l . A p i a -
c o k o n á r u s í t ó f ö l d m ű v e s s z ö v e t k e z e -
t e k g y a k o r t a k e v é s é s r o s s z m i n ő -
s é g ű á r u t v i s z n e k a p i a c r a . E g y m á -
s i k h i b á r a H e g e d ű s A n d r á s e l v t á r s 
u t a l t a k ö z p o n t i v e z e t ő s é g 1 9 5 3 
d e c e m b e r 1 9 - i ü l é s é n : A z ö l d s é g t e r -
m e l é s f e j l ő d é s é t e r ő s e n g á t o l t a a 
M E Z Ö K E R l é t r e h o z á s á v a l m e g s z e r -
v e z e t t z ö l d s é g f e l v á s á r l á s . E z a s z e r -
v e z e t t e l j e s e n ö s s z p o n t o s í t o t t a a z ö l d -
s é g t e r m e l é s f o r g a l m á t , s m e g a k a -
d á l y o z t a , h o g y a z ö l d s é g t e r m e l é s b e n 
a f a l u é s a v á r o s k ö z t e g é s z s é g e s 
á r u f o r g a l o m j ö h e s s e n l é t r e . 
H e g e d ű s e l v t á r s h a n g s ú l y o z t a , 
A piaci kereskedelem 
A p i a c o k a h e l y i t a n á c s o k i r á n y í -
t á s á v a l m ű k ö d n e k , b e v é t e l e i k é s k i -
a d á s a i k a t a n á c s o k k ö l t s é g v e t é s é b e n 
t ü k r ö z ő d n e k . A b u d a p e s t i p i a c o k 
1 9 5 3 j a n u á r ó t a a k o l h o z p i a c i k e r e s -
k e d e l e m s z e r v e z e t é h e z h a s o n l ó f ö l -
é p í t é s ű e k . 
A b u d a p e s t i p i a c i k e r e s k e d e l e m 
ú j s z e r v e z e t é n e k m ű k ö d é s i t a p a s z -
t a l a t a i á l t a l á b a n m e g f e l e l ő e k ; a z ú j 
s z e r v e z e t h o z z á j á r u l t B u d a p e s t e l l á -
t á s á n a k m e g j a v í t á s á h o z . 
A z ú j o n n a n a l a k u l t B u d a p e s t i 
P i a c i g a z g a t á s i I r o d a m á r m e g t e t t e 
a z e l s ő l é p é s e k e t , h o g y t e r v s z e r ű -
s í t s e a p i a c i k e r e s k e d e l e m s z e r v e -
z é s é t , s m e g j a v í t s a a t e r m e l ő k k e l 
é s a f ö l d m ű v e s s z ö v e t k e z e t e k k e l k ö -
t e n d ő s z á l l í t á s i s z e r z ő d é s e k r e n d -
s z e r é t . A z i r o d a g o n d o s k o d o t t a v á -
s á r c s a r n o k o k f ö l s z e r e l é s é n e k k i e g é -
s z í t é s é r ő l ( m é r l e g e k , h ú s d a r á l ó k , t e j -
k i m é r ő k s t b . b e s z e r z é s é r ő l ) , b e v e -
h o g y a z e m l í t e t t h i b a k i k ü s z ö b ö l é s e 
v é g e t t m e g k e l l k ö n n y í t e n ü n k a 
z ö l d s é g f é l é k f e l h o z a t a l á t a v á r o s b a . 
E f e l a d a t m e g o l d á s á b a b e k e l l v o n -
n u n k a f ö l d m ű v e s s z ö v e t k e z e t e k e t , 
a m e l y e k k ü l ö n b ö z ő f o r m á k b a n , r é s z -
b e n m i n t f e l v á s á r l ó k , r é s z b e n m i n t 
b i z o m á n y o s o k f o g l a l k o z z a n a k a z ö l d -
s é g f é l é k é r t é k e s í t é s é v e l . 
A s z e r v e z e t i h i b á k s z o r o s a n ö s s z e -
f ü g g t e k a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
f e j l e s z t é s é b e n , a v á r o s é s a f a l u á r u -
k a p c s o l a t a i n a k k i é p í t é s é b e n e l k ö v e -
t e t t h i b á k k a l , a m e l y e k v é g s ő f o k o n 
k o r l á t o z t á k a s z a b a d f o r g a l m a t , s 
m e g a k a d á l y o z t á k a p i a c i k e r e s k e d e -
l e m f e j l ő d é s é t . A k ö z p o n t i v e z e t ő s é g 
t a v a l y j ú n i u s i é s o k t ó b e r i h a t á r o -
z a t a é s a z ú j k o r m á n y p r o g r a m m 
m e g m u t a t j a e h i b á k m e g s z ü n t e t é s é -
n e k m ó d j á t . 
néhány szervezeti kérdése 
z e t t e a t e r m e l ő k e l a d á s i m u n k á j á -
h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k c s e k é l y t é -
r í t é s e l l e n é b e n t ö r t é n ő k ö l c s ö n z é s é t , 
s g o n d o s k o d o t t a p i a c i á r u s o k s z o -
c i á l i s k ö r ü l m é n y e i n e k m e g j a v í t á s á -
r ó l i s ( m e l e g e d ő s z o b á k b e r e n d e z é -
s é r ő l , a p i a c i á r u s o k k ö z é t k e z t e -
t é s é n e k m e g s z e r v e z é s é r ő l s t b . ) . D e a 
p i a c i k e r e s k e d e l e m f e j l e s z t é s é b e n 
m é g B u d a p e s t e n i s c s a k a k e z d e t 
k e z d e t é n t a r t u n k . A p i a c o k m ű s z a k i 
f ö l s z e r e l é s é n e k s z í n v o n a l a , a p i a c i 
k e r e s k e d e l e m k u l t ú r á j a m é g k o r á n t -
s e m k i e l é g í t ő . A p i a c i á r u f o r g a l o m 
n ö v e l é s é n e k t e l j e s l e h e t ő s é g e i m é g 
k i h a s z n á l a t l a n o k . 
A p i a c i k e r e s k e d e l e m s z e r v e z é s é -
n e k é s f e j l e s z t é s é n e k i r á n y í t á s á v á ! 
k a p c s o l a t o s f o n t o s a b b f e l a d a t o k a t a 
k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k ö s s z e 
( a B u d a p e s t i P i a c i g a z g a t á s i I r o d a 
ü g y r e n d j e a l a p j á n ) : 
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1 . A p i a c i f e l h o z a t a l n ö v e l é s e v é -
g e t t : 
A z e g y é n i l e g g a z d á l k o d ó p a r a s z -
t o k k a l , a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k k e l , 
a f ö l d m ű v e s s z ö v e t k e z e t e k k e l é s a z 
á l l a m i g a z d a s á g o k k a l s z á l l í t á s i s z e r -
z ő d é s e k e t k e l l k ö t n i a p i a c o k f o l y a -
m a t o s á r u e l l á t á s á n a k b i z t o s í t á s á r a . 
2 . A p i a c i é r t é k e s í t é s i f e l t é t e l e k 
m e g j a v í t á s a v é g e t t : 
B e r u h á z á s o k ú t j á n b i z t o s í t a n i k e l l 
a p i a c o k a n y a g i - m ű s z a k i a l a p j á n a k 
m e g j a v í t á s á t , a p i a c i b e r e n d e z é s e k 
é s f ö l s z e r e l é s e k f o l y a m a t o s k a r b a n -
t a r t á s á t , s z e r v e z e t t e b b é k e l l t e n n i a 
p i a c i f e l h o z a t a l t , s g o n d o s k o d n i k e l l 
a p i a c o k ü z e m e l t e t é s é h e z s z ü k s é -
g e s p é n z ü g y i f e l t é t e l e k b i z t o s í t á -
s á r ó l . 
J a v a s l a t o k a t k e l l k i d o l g o z n i a p i a -
c o k o n é s a p i a c o k k ö r n y é k é n k i é p í -
t e n d ő k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t r a v o n a t -
k o z ó a n . 
3 . A v á s á r l ó k é r d e k e i n e k f o k o z o t t 
b i z t o s í t á s a v é g e t t : 
A z i l l e t é k e s s z e r v e k k e l e g y ü t t m ű -
k ö d v e r e n d s z e r e s e n e l l e n ő r i z n i k e l l 
a p i a c i á r a k a t , a f o g y a s z t ó k k i s z o l -
g á l á s á t , k ü z d e n i k e l l a s p e k u l á c i ó , 
a z e n g e d é l y n é l k ü l i f e l v á s á r l á s , a 
m é r é s i c s a l á s s t b . e l l e n . T o v á b b i f e l -
a d a t , h o g y a P i a c i g a z g a t á s i I r o d a a z 
Á l l a m i E g é s z s é g ü g y i F e l ü g y e l e t t e l 
k ö z ö s e n e l l e n ő r i z z e a z á r u s í t á s s a l 
k a p c s o l a t o s e g é s z s é g ü g y i s z a b á l y o k 
m e g t a r t á s á t , s e h h e z t e r e m t s e m e g a 
s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t . 
A p i a c i k e r e s k e d e l e m i r á n y í t ó i é s 
s z e r v e z ő i á l l a n d ó a n m é r l e g e l j é k a z t 
a t é n y t , h o g y a k i s á r u t e r m e l ő k n e m -
c s a k t e r m e l ő k , h a n e m e g y s z e r s m i n d 
t e r m é k e i k e l a d ó i i s . A m e z ő g a z d a -
s á g i t e r m e l ő k e k e t t ő s a r c u l a t á n a k 
i s m e r e t é b e n a r r a k e l l t ö r e k e d n ü n k , 
h o g y a p a r a s z t m i s i é l t ö b b e t t e r m e l -
j e n , s á r u f ö l ö s l e g e i b ő l m i n é l t ö b b e t 
v i g y e n a v á r o s i p i a c o k r a , m é g p e d i g 
é p p e n a k k o r , a m i k o r a v á r o s i l a k o s -
s á g n a k s z ü k s é g e v a n a f a l u t e r m é -
k e i r e . N e m m i n d e g y , h o g y a p a r a s z t 
ő s s z e l v i s z i - e f ö l ö s l e g e s g a b o n á j á t a 
p i a c r a , v a g y t a r t a l é k o l j a , m e r t 
s p e k u l á l , á r e m e l k e d é s r e s z á m í t . 
E z é r t i g e n f o n t o s a f e l v i l á g o s í t ó m u n -
k a , a p i a c f e j l e s z t é s e n k í v ü l a p a -
r a s z t i s z ü k s é g l e t e t é s k e r e s l e t e t k i -
e l é g í t ő i p a r c i k k - k e r e s k e d e l e m m e g -
s z e r v e z é s e , d e h a t á s o s a k a z o k a k e d -
v e z m é n y e k i s , a m e l y e k e t a s z o c i a -
l i s t a á l l a m a f ö l ö s l e g e i k e t p i a c o n á r u -
s í t ó p a r a s z t o k n a k b i z t o s í t . A v i d é k i 
v á r o s o k b a n r e n d e z e t t ő s z i v á s á r o k -
n a k i s a z a c é l j u k , h o g y e l ő m o z d í t -
s á k a p a r a s z t s á g i d e j e k o r á n t ö r t é n ő 
t e r m é k é r t é k e s í t é s é t . 
M i l y e n k e z d v e z m é n y e k k e l ö s z t ö -
n ö z h e t j ü k a p i a c i f e l h o z a t a l n ö v e l é -
s é r e a p a r a s z t s á g o t ? 
Á l t a l á n o s s á g b a n a k ö v e t k e z ő f o n -
t o s a b b t é n y e z ő k ö s z t ö n ö z n e k a p i a c i 
f e l h o z a t a l n ö v e l é s é r e : 
a ) a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j -
l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s á l l a m i i n t é z -
k e d é s e k , a m e l y e k e t a k ö z p o n t i v e z e -
t ő s é g é s a m i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o -
z a t a ö s s z e g e z ; 
b ) a b e g y ű j t é s t ö b b é v e s r e n d s z e -
r é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t , 
a m e l y j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e t t e a b e -
a d á s i k ö t e l e z e t t s é g e k e t , s e z z e l f o -
k o z t a a p a r a s z t s á g t e r m e l ő k e d v é t ; 
c ) a p a r a s z t s á g f o g y a s z t á s i i p a r -
c i k k - é s t e r m e l ő e s z k ö z s z ü k s é g l e t é -
n e k f o k o z o t t k i e l é g í t é s e ; 
d ) s o k o l d a l ú s e g í t s é g a p a r a s z t -
s á g n a k á r u f ö l ö s l e g e i p i a c i á r u s í t á s á -
b a n , s z á l l í t ó e s z k ö z ö k k e l , m u n k a é r ő -
v e l s t b . v a l ó s e g í t s é g a z á r u k s z á l l í -
t á s á b a n ; a z á r u s í t á s h o z s z ü k s é g e s 
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t e c h n i k a i e s z k ö z ö k : v á g ó - é s m é r ő -
e s z k ö z ö k , e g é s z s é g ü g y i f ö l s z e r e l é s i 
c i k k e k ( k ö t é n y e k , k ö n y ö k v é d ő k , 
m o s d ó e s z k ö z ö k s t b . ) k e d v e z m é n y e s 
á r o n t ö r t é n ő j u t t a t á s a ; k e d v e z m é -
n y e s b é r l e t i d í j m e g á l l a p í t á s a a p i a -
c o k o n a z á l l a n d ó h e l y b é r l ő k r é -
s z é r e - ; a t e j , a h ú s s t b . e g é s z s é g ü g y i 
v i z s g á l a t á n a k k ö z v e t l e n ü l a p i a c o -
k o n t ö r t é n ő m e g s z e r v e z é s e ; a m e g -
m a r a d t á r u k n a k a p i a c z á r á s t ó l a 
m á s n a p i p i a c n y i t á s i g t ö r t é n ő t á r o -
l á s a , r a k t á r o z á s a , j o g i é s m e z ő g a z -
d a s á g i t a n á c s a d á s m e g s z e r v e z é s e a 
p i a c o k o n ; é j j e l i s z á l l á s h e l y , c s o m a g -
m e g ő r z é s , m e l e g é t e l - k i s z o l g á l á s , t é -
l e n p e d i g m e l e g e d ő s z o b á k b i z t o s í t á s a ; 
i s m e r e t t e r j e s z t ő e l ő a d á s o k , k u l t ú r -
r e n d e z v é n y e k s z e r v e z é s e a v á r o s o k -
b a n t ö b b n a p i g t a r t ó z k o d ó p a r a s z -
t o k n a k . 
A f e l h o z a t a l i s z e r z ő d é s t k ö t ő p a -
r a s z t o k n a k é s a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e -
t e k n e k a d o t t t o v á b b i k e d v e z m é n y : 
a l e g k e d v e z ő b b e l á r u s í t ó h e l y e k b i z -
t o s í t á s a , n e m e s í t e t t v e t ő m a g j u t t a -
t á s a . 
A s z o c i a l i s t a á l l a m t e h á t , m i n t a z 
e l m o n d o t t a k b ó l i s k i t ű n i k , a r r a t ö -
r e k s z i k , h o g y m i n é l t e r v s z e r ű b b é 
t e g y e a p i a c m ű k ö d é s é t . E z t a c é l t 
s z o l g á l j á k a z e l ő b b i e k b e n ö s s z e f o g -
l a l t i n t é z k e d é s e k , a m e l y e k r é v é n a z 
á l l a m a p i a c i f e l h o z a t a l n ö v e l é s é r e 
s a r k a l j a a p a r a s z t s á g o t . 
A f o k o z o t t t e r v s z e r ű s í t é s e g y i k 
f e l t é t e l e , h o g y a p i a c i g a z g a t á s i s z e r -
v e k s z á m á r a a t a n á c s o k v é g r e h a j t ó -
b i z o t t s á g á n a k k e r e s k e d e l m i o s z t á -
l y a i t e r v f e l a d a t o k a t á l l a p í t s a n a k 
m e g . E z a k o l h o z p i a c i k e r e s k e d e -
l e m b e n m á r m e g h o n o s o d o t t g y a k o r -
l a t , d e h a z á n k b a n e d d i g c s a k B u d a -
p e s t e n k e r ü l t b e v e z e t é s r e . 
A t e r v f e l a d a t o k a k ö v e t k e z ő f ő b b 
t e r ü l e t e k e t ö l e l i k f e l : á r u f e l h o z a t a l , 
p i a c f e j l e s z t é s , a p i a c o k b e r e n d e z é s i 
é s f ö l s z e r e l é s i s z ü k s é g l e t é n e k f e d e -
z e t e . A h o l a p i a c o k m i n t v á l l a l a t o k 
m ű k ö d n e k , o t t v á l l a l a t i t e r v e k e t i s 
k é s z í t e n e k ( m u n k a ü g y i , p é n z ü g y i é s 
j ö v e d e l m e z ő s é g i s t b . t e r v e t ) . 
A z ö s s z e s t e r v f e l a d a t o k , i l l e t v e 
a z e g é s z t e r v a l a p j a : a f e l h o z a t a l i 
t e r v f e l a d a t . * A f e l h o z a t a l i t e r v f e l -
a d a t a z e g y e s p i a c o k a n y a g i é s m ű -
s z a k i a l a p j a s z é l e s í t é s é n e k s z ü k s é g -
l e t e i n k í v ü l a z t i s m e g m u t a t j a , h o g y 
m e n n y i i p a r c i k k e t k e l l f o r g a l o m b a -
h o z n i a p i a c o k o n é s a p i a c o k k ö z -
v e t l e n k ö r n y é k é n a v á r h a t ó f e l h o z a -
t a l s o r á n j e l e n t k e z ő f a l u s i k e r e s l e t 
k i e l é g í t é s e v é g e t t . A t e r v f e l a d a t o k 
k i d o l g o z á s á b a r e n d s z e r i n t b e v o n j á k 
a p i a c o k o n á l l a n d ó e l á r u s í t ó h e l y e t 
f e n n t a r t ó t e r m e l ő k e t , a t e r m e l ő s z ö -
v e t k e z e t e k e t , a f ö l d m ű v e s s z ö v e t k e -
z e t e k e t , s f e l h a s z n á l j á k a z e l ő z ő i d ő -
s z a k t a p a s z t a l a t a i t , i l l e t v e a m á r 
m e g k ö t ö t t f e l h o z a t a l i s z á l l í t á s i s z e r -
z ő d é s e k a d a t a i t . 
A t e r v f e l a d a t o k ö s s z e á l l í t á s a e l ő t t 
t a n u l m á n y o z n i k e l l a p i a c k ö r z e t é b e 
t a r t o z ó t e r ü l e t m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s é t , á r u t e r m e l é s é t , a v á r h a t ó 
t e r m é s t , s ő t e g y e s á r u f a j t á k r a v o n a t -
k o z ó a n a t á v o l a b b i t e r ü l e t e k b e v o -
n á s á n a k l e h e t ő s é g é t i s , a l a k o s s á g 
k e r e s l e t é t , a z i d é n y s z e r ű s é g e t s t b . A 
t e r v e z é s k o r s z á m o l n u n k k e l l a z ö l d -
ö v e z e t a d t a l e h e t ő s é g e k k e l i s . A 
t e r v f e l a d a t o k j ó v á h a g y á s á v a l p á r -
h u z a m o s a n a p i a c i g a z g a t á s i s z e r -
veknek el kell készíteniük a terv-
f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á t b i z t o s í t ó i n -
t é z k e d é s e k t e r v é t i s . 
* A fe lhozata l i t e rv fe l ada t te rmésze tesen 
k izá ró lag t á j é k o z t a t ó j e l l egű , s inkább csak 
a p iac igazga tás i szerv m u n k a p r o g r a m m j á -
nak tekinthető'. — F. I . 
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Feladataink a piaci kereskedelem fej lesztésében 
A z ú j s z a k a s z e g y i k l e g s ü r g ő s e b -
b e n m e g o l d a n d ó f e l a d a t a p i a c i k e -
r e s k e d e l m ü n k f o g y a t é k o s s á g a i n a k 
m e g s z ü n t e t é s e é s e k e r e s k e d e l e m 
á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e . M e g k ö v e t e l i 
e z t a z ú j b e g y ű j t é s i r e n d s z e r i s , 
a m e l y n e k a l a p j á n a l a k o s s á g e l l á t á -
s á b a n a k o r á b b i n á l s o k k a l n a g y o b b 
f e l a d a t o k h á r u l n a k a p i a c i k e r e s k e -
d e l e m r e . 
A p i a c i k e r e s k e d e l e m f e j l e s z t é s é -
n e k l e g f o n t o s a b b g y a k o r l a t i f e l a d a -
t a i a k ö v e t k e z ő k : 
1 . B i z t o s í t s u k a d o l g o z ó p a r a s z -
t o k n a k m i n d a z o k a t a k e d v e z m é n y e -
k e t , a m e l y e k ö s z t ö n ö z h e t i k ő k e t a 
p i a c i f e l h o z a t a l n ö v e l é s é r e , a f o -
g y a s z t ó k e l l á t á s á n a k m e g j a v í t á s á r a . 
2 . N ö v e l j ü k a m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l ő s z ö v e t k e z e t e k é s t e r m e l ő s z ö v e t -
k e z e t i c s o p o r t o k r é s z e s e d é s é t a p i a c i 
á r u f o r g a l o m b a n . 
3 . J e l e n t ő s e n f e j l e s s z ü k a v á r o s o k 
é s a z ú j i p a r i t e l e p ü l é s e k p i a c a i t , s 
k o r s z e r ű s í t s ü k a n a g y v á r o s o k p e -
r e m k e r ü l e t i p i a c a i t . S z e r e l j ü k f ö l a z 
ö s s z e s p i a c o k a t a l e g s z ü k s é g e s e b b 
b e r e n d e z é s i t á r g y a k k a l s g o n d o s k o d -
j u n k a p i a c o k h % g f e l e l ő b u r k o l á s á -
r ó l . 
4 . C s ö k k e n t s ü k a p i a c o k o n a z á l -
l a m i é l e l m i s z e r á r u s í t ó ü z l e t e k é s e l -
á r u s í t ó h e l y e k s z á m á t , n ö v e l j ü k a 
t e r m e l ő i e l a d ó t e r e t . N e m e g é s z s é g e s 
a z a m o s t a n i á l l a p o t , h o g y a k ö z -
p o n t i k é s z l e t e k b ő l á r u s í t ó á l l a m i 
ü z l e t e k f o g l a l j á k e l a l e g f o r g a l m a -
m a s a b b p i a c t e r ü l e t e k z ö m é t . 
5 . G o n d o s k o d j u n k , h o g y a p i a c o k 
k ö r n y é k é n e l e g e n d ő s z á m ú i p a r -
c i k k á r u s í t ó ü z l e t l e g y e n . 
6 . B i z t o s í t s u k , h o g y a k i s i p a r i t e r -
m e l ő s z ö v e t k e z e t e k , a k i s i p a r o s o k é s 
a h á z i i p a r o s o k a p i a c o k o n a f a l u s i 
l a k o s s á g k e r e s t e c i k k e k e t á r u s í t -
s a n a k . 
7 . F o k o z o t t a n b i z t o s í t s u k a p i a c o -
k o n a z e g é s z s é g ü g y i s z a b á l y o k m e g -
t a r t á s á t , s z a p o r í t s u k a z e g é s z s é g -
ü g y i á l l o m á s o k s z á m á t . 
8 . O r s z á g s z e r t e t e r e m t s ü k m e g a 
p i a c i k e r e s k e d e l e m i r á n y í t á s á r a é s 
s z e r v e z é s é i - e a l k a l m a s s z e r v e z e t e t . 
F o k o z z u k a h e l y i t a n á c s o k s z e r e p é t 
a p i a c i k e r e s k e d e l e m f e j l e s z t é s é b e n , 
i r á n y í t á s á b a n é s e l l e n ő r z é s é b e n . 
B e l k e r e s k e d e l m ü n k n e k , t a n á c s a -
i n k n a k m e g v a n m i n d e n l e h e t ő s é g ü k , 
h o g y t e l j e s í t s é k a p i a c i k e r e s k e d e -
l e m f e j l e s z t é s é i n e k f e l a d a t a i t . 
HUSZÁR ISTVÁN 
Milyen módszerekkel hamisítja meg 
a nyugatnémetországi burzsoá statisztika 
a létfenntartási költségek indexét 
A k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m t ö r v é n y e 
a m u n k á s o s z t á l y a b s z o l ú t é s r e l a t í v 
e l n y o m o r o d á s a . A m u n k á s o s z t á l y 
h e l y z e t é n e k r o s s z a b b o d á s a h o z z á t a r -
t o z i k a k a p i t a l i z m u s l é n y e g é h e z . A 
t ő k é s t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k e z a 
t ö r v é n y e a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s 
v á l s á g á n a k k o r s z a k á b a n f o k o z o t t a b -
b a n é r v é n y e s ü l . A m a x i m á l i s t ő k é s -
p r o f i t b i z t o s í t á s a u g r á s s z e r ű e n m e g -
g y o r s í t j a a m u n k á s o s z t á l y e l n y o m o -
r o d á s á t . A t ő k é s á l l a m o k a f o k o z ó d ó 
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m i l i t a r i z á l á s e g é s z t e r h é t a d o l g o -
z ó k r a h á r í t j á k , m i k ö z b e n a m o n o p o -
l i s t á k b ú s á s p r o f i t r a t e s z n e k s z e r t . A 
l é t f e n n t a r t á s i c i k k e k á r a á l l a n d ó a n 
e m e l k e d i k , a m u n k a b é r e k p e d i g r ö g -
z í t e t t e k . F o k o z ó d n a k a z a d ó t e r h e k . 
N ő a m u n k a n é l k ü l i s é g . A n ö v e k v ő 
m u n k a n é l k ü l i s é g e t a m o n o p o l t ő k é s e k 
f e l h a s z n á l j á k a b é r e k l e s z o r í t á s á r a , a 
m u n k á s o s z t á l y e l l e n á l l á s á n a k l e t ö r é -
s é i e . E z z e l p á r h u z a m o s a n a g y á r t u -
l a j d o n o s o k m i n d e n k o r á b b i m ó d s z e r t 
t ú l s z á r n y a l v a f o k o z z á k a m u n k a i n -
t e n z i t á s á t . V a g y i s a m u n k a n é l k ü l i s é g 
n ö v e k e d é s e , a r e á l b é r e k c s ö k k e n é s e , 
a m u n k a i n t e n z i t á s á n a k f o k o z ó d á s a , 
a z e g é s z s é g ü g y i é s a l a k á s v i s z o n y o k 
r o s s z a b b o d á s a j e l l e m z i a t ő k é s o r s z á -
g o k m u n k á s o s z t á l y á n a k h e l y z e t é t . 
É r t h e t ő , h o g y i l y e n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z t a m u n k á s o s z t á l y e g y r e s z e r v e -
z e t t e b b e n h a r c o l k o r á b b a n k i v í v o t t 
j o g a i é r t , h e l y z e t e r o s s z a b b o d á s á n a k 
m e g a k a d á l y o z á s á é r t . A n ö v e k v ő 
s z t r á j k m o z g a l m a k , a b a l o l d a l i p á r -
t o k e r ő s ö d é s e a m u n k á s o s z t á l y f o k o -
z ó d ó a k t i v i t á s á n a k k é t s é g t e l e n b i z o -
n y í t é k a i . 
A b u r z s o á z i a ú g y n e v e z e t t i d e o l ó g u -
s a i m i n d e n t e l k ö v e t n e k , h o g y l e p l e z -
z é k a m u n k á s o s z t á l y v a l ó s á g o s h e l y -
z e t é t , f o k o z ó d ó e l n y o m o r o d á s á t , s a 
t é n y e k k e l m i t s e m t ö r ő d v e b e b i z o -
n y í t s á k a m u n k á s o s z t á l y é l e t k ö r ü l -
m é n y e i n e k j a v u l á s á t , v a g y l e g a l á b b i s 
á l l a n d ó s u l á s á t . 
E z é r t e l s ő s o r b a n a z o k a t a z a d a t o -
k a t h a m i s í t j á k m e g , a m e l y e k a m u n -
k á s o s z t á l y é l e t s z í n v o n a l á n a k a l a k u -
l á s á t t ü k r ö z i k . A z a d a t o k s z e m é r m e t -
l e n e l f e r d í t é s é n e k , d u r v a m e g h a m i s í -
t á s á n a k i s k o l a p é l d á i a N y u g a t - N é -
m e t o r s z á g S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i H i -
y a t a l a á l t a l k ö z z é t e t t l é t f e n n t a r t á s i 
i n d e x e k . 
A l é t f e n n t a r t á s i c i k k e k á r á n a k 
v á l t o z á s a ö n m a g á b a n n e m m o n d 
s e m m i t a m u n k á s o s z t á l y h e l y z e t é n e k 
a í a k u l á s á r ó l . D e h a a z t i s m e g v i z s -
g á l j u k , h o g y a z á r v á l t o z á s o k k a l e g y -
i c i ő b e n h o g y a n a l a k u l t a k a m u n k a -
b é r e k , a k k o r e l é g g é h ű k é p e t a l k o t -
h a t u n k a m u n k á s o s z t á l y é l e t s z í n v o -
n a l á r ó l . E z a z o n b a n c s a k a k k o r l e -
h e t s é g e s , h a a l é t f e n n t a r t á s i c i k k e k 
á r i n d e x é t t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k -
k e l á l l í t j u k ö s s z e , h a a z i l l e t ő i n d e x 
v á l t o z á s á b a n a v a l ó b a n f o g y a s z t o t t 
c i k k e k v a l ó s á g o s á r v á l t o z á s a i t ü k r ö -
z ő d n e k . T e h á t a b u r z s o á s t a t i s z t i k u -
s o k n a k „ t u d o m á n y o s " m ű g o n d d a l 
o l y a n l é t f e n n t a r t á s i i n d e x e k e t k e l l 
k o n s t r u á l n i u k , a m e l y e k e l f e r d í t i k a 
v a l ó s á g o t . 
E z a c é l v e z é r e l t e N y u g a t - N é m e t -
o r s z á g S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i H i v a -
t a l á t é s „ t u d ó s s z a k é r t ő i n e k " g á r d á -
j á t , a m i k o r ú j , „ m e g r e f o r m á l t " l é t -
f e n n t a r t á s i i n d e x e t d o l g o z o t t k i . 
M i é r t k e l l e t t „ ú j " , i n d e x e k e t k i d o l -
g o z n i N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n ? A 
N é m e t M u n k a a d ó S z ö v e t s é g ( a r o s s z -
e m l é k ű G Y O S Z n y u g a t n é m e t v á l -
f a j a ) „ t u d o m á n y o s " f o l y ó i r a t á n a k , a 
D e r Arbeitgeber-nek e g y i i k k o m m ü -
n i k é j e v á l a s z o l : „ a r é g i l é t f e n n t a r t á s i 
i n d e x . . . c s a k v i t a t á r g y a v o l t a f e -
l e k k ö z t . A s z a k s z e r v e z e t e k a z e d -
d i g i i n d e x e t b o t r á n y k ő n e k t e k i n t e t -
t é k , m e r t v é l e m é n y ü k s z e r i n t t ú l s á -
g o s a n g y ö n g é n t ü k r ö z t e a l e z a j l o t t 
á r m o z g á s o k a t " . (Der Arbeitgeber. 
1 9 5 3 . 3 . s z . 8 0 . o l d . ) . 
* A m o s t k i d o l g o z o t t „ ú j " i n d e x e k 
é s a „ r é g i " i n d e x n e m ö s s z e h a s o n -
l í t h a t ó k : k o r á b b a n N y u g a t - N é m e t -
o r s z á g b a n e g y l é t f e n n t a r t á s i i n d e x e t 
s z á m í t o t t a k , m o s t e g y m á s s a l p á r -
• h u z a m o s a n — f o g y a s z t á s i c s o p o r t o n -
k i n t — h á r m a t . A p á r h u z a m o s a n k i -
s z á m í t o t t i n d e x e k s z á m s z e r ű é r t é k e 
a l i g t é r e l e g y m á s t ó l é s a r é g i i n -
d e x t ő l . P é l d á u l a „ r é g i " i n d e x s z e -
r i n t 1 9 5 2 k ö z e p é n a l é t f e n n t a r t á s i 
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k ö l t s é g e k s z í n v o n a l a m i n t e g y 6 8 s z á -
z a l é k k a l h a l a d t a m e g a z 1 9 3 8 . é v i 
s z i n t e t , a z ú j i n d e x e k 7 0 — 7 2 s z á z a -
l é k o s e m e l k e d é s t t ü k r ö z n e k . E z é r t 
u j j o n g n o m k e v é s c i n i z m u s s a l a t ő -
k é s s a j t ó o r g á n u m : „ N o s , i t t v a n a z 
ú j i n d e x , a m e l y n e k e l k é s z í t é s é b e n 
m i n d k é t s z o c i á l i s p a r t n e r k ö z r e m ű -
k ö d ö t t . A s z a k s z e r v e z e t e k n e k n e m 
h o z t a m e g a v á r t s z e n z á c i ó t , e l l e n -
k e z ő l e g , m e g e r ő s í t e t t e a m á s i k t á r -
g y a l ó f é l ( é r t s d : a t ő k é s e k ) é r v e i t . " 
(Der Arbeitgeber. 1953. 3. sz. 80-, 
o l d . ) 
M i n t m o n d o t t u k , a z „ i n d e x r e f o r m " 
s o r á n h á r o m f é l e i n d e x e t k o n s t r u á l -
t a k : a l é t f e n n t a r t á s r a f o r d í t o t t k i -
a d á s o k ö s s z e g e s z e r i n t h á r o m c s o -
p o r t r a o s z t o t t á k a c s a l á d o k a t . A 
M u n k a a d ó S z ö v e t s é g m á r e m l í t e t t 
l a p j a k i k o t y o g j a a h a v i l é t f e n n t a r -
t á s i ö s s z e g m e g h a t á r o z á s á n a k „ a l a -
p o s " , „ e l m é l y ü l t " , „ t u d o m á n y o s " , 
„ o b j e k t í v " m ó d s z e r é t : „ . . . k ü l ö n ö -
s e n n e h é z k é r d é s — í r j a a D e r A r -
beitgeber 1 9 5 3 . 3 . s z á m á b a n S p i e g e l -
h a l t e r — a h a v i k i a d á s o k s z i n t j é n e k 
m e g h a t á r o z á s a , e l s ő s o r b a n a z é r t , 
m e r t e z i d ő s z e r i n t N y u g a t - N é m e t -
o r s z á g b a n n i n c s e n e k c s a l á d i j ö v e -
d e l e m r e v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i a d a -
t o k . A S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i H i v a -
t a l n a k t e h á t e g y é n i k e r e s e t i s t a t i s z -
t i k á k a l a p j á n , á l t a l á n o s t a p a s z t a l a -
t o k s e g í t s é g é v e l k e l l e t t d ö n t e n i e . " A 
c i k k b ő l a z t i s m e g t u d h a t j u k , h o g y 
„ e z e k a z a d a t o k t ú l s á g o s a n b i z o n y -
t a l a n o k n a k l á t s z o t t a k . . . " 
A z „ ú j " i n d e x e k k é s z í t ő i a l é t -
f e n n t a r t á s i k i a d á s o k ö s s z e g e s z e r i n t 
t a g o l t h á r o m c s o p o r t m i n d e g y i k é r e 
m e g á l l a p í t o t t á k a f o g y a s z t á s s z e r k e -
z e t é t , a f o g y a s z t á s i s é m á k a t , a z 
„ á r u k o s a r a k a t " . A z „ á r u k o s a r a k " , 
ö s s z e á l l í t á s a k o r a k ö z é p s ő f o g y a s z -
t á s i c s o p o r t b a n r a i n d ö s s z e 2 4 4 c s a -
l á d h á z t a r t á s s t a t i s z t i k a i a d a t a i r a 
„ t á m a s z k o d t a k " . E z e k a z a d a t o k i s 
2 9 5 0 - r e v o n a t k o z n a k . A m a g a s a b b 
f o g y a s z t á s i c s o p o r t b a t a r t o z ó c s a l á -
d o k „ á r u k o s a r á n a k " m e g h a t á r o z á -
s a k o r m á r c s a k 1 4 2 c s a l á d h á z t a r t á -
s á t „ t a n u l m á n y o z t á k " , a z a l s ó c s o -
p o r t b a n p e d i g v o l t a k é p b e c s l é s s e l 
á l l a p í t o t t á k m e g a f o g y a s z t á s s z e r -
k e z e t é t , m e r t „ c s a k i g e n k o r l á t o l t 
s z á m ú h á z t a r t á s r a " ( U . o . 9 4 . o l d . ) 
v o l t a k a d a t a i k . A k é t u t ó b b i c s o -
p o r t a d a t a i r á a d á s u l 1 9 4 9 - b ő l v a l ó k . 
V i l á g o s , h o g y i l y e n k i s s z á m ú c s a l á d 
n e m r e p r e z e n t á l j a , n e m i s r e p r e -
z e n t á l h a t j a e g é s z N y u g a t - N é m e t o r -
s z á g v i s z o n y a i t , m é g a k k o r s e m , h a 
a c s a l á d o k k i v á l a s z t á s a t u d o m á n y o s 
m ó d s z e r e k k e l t ö r t é n t . * 
A f o g y a s z t á s i c s o p o r t o k ö s s z e t é t e l e 
i s m e g l e h e t ő s e n h e t e r o g é n : m u n k á -
s o k , t i s z t v i s e l ő k , a l k a l m a z o t t a k , j á -
r a d é k o s o k h á z t a r t á s á n a k a d a t a i t á t -
l a g o l t á k e g y - e g y c s o p o r t b a n , s í g y 
á l l a p í t o t t á k m e g a c s o p o r t „ á r u k o -
s a r á t " . T e h á t e g y - e g y c s o p o r t i n -
d e x e e g y s z e r r e f e j e z i k i a m u n k á -
s o k , a t i s z t v i s e l ő k , a z A d e n a u e r -
k l i k k e t h ű s é g e s e n k i s z o l g á l ó á l l a m -
a p p a r á t u s i a l k a l m a z o t t a k é s a s z e l -
v é n y l e v á g á s b ó l é l ő t ő k é s e k l é t f e n n -
t a r t á s i k ö l t s é g e i n e k v á l t o z á s á t . N e m 
s z o r u l k ü l ö n ö s e b b m a g y a r á z a t r a , 
h o g y p é l d á u l e g y s o k g y e r m e k e s 
m u n k á s c s a l á d f o g y a s z t á s á b a n m á s -
f a j t a c i k k e k é s m á s a r á n y b a n S z e -
r e p e l n e k , m i n t p é l d á u l e g y a l k a l m a -
z o t t i v a g y é p p e n j á r a d é k o s c s a l á d -
b a n , m é g a k k o r i s , h a h a v i k i a d á -
s a i k ö s s z e g e m a j d n e m e g y f o r m a . A 
m u n k á s c s a l á d o k h a v i k i a d á s a i b a n 
a z é l e l m i s z e r e k a r á n y a á l t a l á b a n 
j ó v a l n a g y o b b , m i n t a z a l k a l m a z o t t i 
* Megjegyezzük , a Szovje tunió t apasz ta la -
tai szer in t mintegy 2°/nn-es reprezentáció 
szo lgá l ta t ' megfelelő pon tosságú , tudományos 
e lemzésre is a l k a l m a s ház ta r táss ta t i sz t ika i 
ada toka t . Ehhez Nyuga t -Németországban kö-
rülbelül 60 000 csa lád h á z t a r t á s á n a k meg-
figyelése volna szükséges . 
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c s a l á d o k é b a n . N y i l v á n v a l ó , h o g y a z 
i n d e x a z á t l a g o s ö s s z e t é t e l s e g í t s é -
g é v e l m e g f e l e l ő e n m é r s é k e l i a z é l e l -
m i s z e r á r a k n a g y o b b m é r t é k ű e m e l -
k e d é s é t . 
T e h á t a N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n 
k i s z á m í t o t t l é t f e n n t a r t á s i á r i n d e x e k 
m á r c s a k a z é r t i s h a m i s a k , m e r t 
O l y a n k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i o s z t á -
l y o k h o z é s r é t e g e k h e z t a r t o z ó c s a l á -
d o k a t v o n n a k e g y c s o p o r t b a , a m e -
l y e k n e k f o g y a s z t á s á b a n m á s é s m á s 
s ú l y u k v a n p é l d á u l a z é l e l m i s z e r e k -
n e k , a r u h á z a t i c i k k e k n e k s t b . A z 
é l e l m i s z e r á r a k n a g y a r á n y ú e m e l k e -
d é s e j o b b a n c s ö k k e n t i a m u n k á s c s a -
l á d o k é l e t s z í n v o n a l á t , m i n t a ' j á r a -
d é k o s o k é t , e z é r t a z á t l a g o l á s a m u n -
k á s c s a l á d o k é l e t s z í n v o n a l á n a k v a l ó -
s á g o s c s ö k k e n é s é n é l k i s e b b é l e t s z í n -
v o n a l c s ö k k e n é s t m u t a t . D e a z é r t i s 
h a m i s a f o g y a s z t á s ö s s z e t é t e l é n e k 
m e g h a t á r o z á s a , m e r t e g y r é s z t 1 9 4 9 -
b ő l , m á s r é s z t 1 9 5 0 - b ő l s z á r m a z ó a d a -
t o k r a é p ü l . A z 1 9 5 2 . é v i i n d e x n e m 
s z á m o l a z z a l , h o g y a z é v e k s o r á n 
m e g v á l t o z o t t a f o g y a s z t á s s z e r k e -
z e t e , e l s ő s o r b a n a z é r t , m e r t t s ö k k e n -
t e k a r e á l b é r e k é s a r e á l b é r v á l t o z á -
s o k m i n d i g v á l t o z á s t o k o z n a k a f o -
g y a s z t á s s z e r k e z e t é b e n . M e g v á l t o -
z o t t a f o g y a s z t á s s z e r k e z e t e a z é r t i s , 
m e r t a g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a , a 
f o g y a s z t á s i c i k k e k e t g y á r t ó i p a r á g a k 
t e r m e l é s é n e k c s ö k k e n é s e f o l y t á n b i -
z o n y o s á r u k e l t ű n t e k a f o r g a l o m b ó l 
s t b . 
Á m d e a n y u g a t n é m e t t ő k é s e k n e k 
s z ü k s é g e s e k e z e k a h a m i s í t á s o k , h i -
s S t e n „ a l é t f e n n t a r t á s i á r i n d e x . . . 
f o n t o s m é r t é k e a b é r a l a k u l á s e l b í -
r á l á s á n a k é s n e m r i t k á n k ö z v e t l e n 
a l a p j a a b é r p o l i t i k á n a k i s " . ( D e r A r -
beitgeber. 1953. 3. sz. 92. old.) 
A t ő k é s é r d e k e k s z o l g á l a t á t b i z o -
n y í t j a a f o g y a s z t á s i c s o p o r t o k é s a 
f o g y a s z t á s i s z e r k e z e t o l y a n m e g h a -
t á r o z á s a i s , a m e l y b i z t o s í t j a , h o g y 
m i n d h á r o m c s o p o r t l é t f e n n t a r t á s i 
i n d e x e n a g y j á b ó l e g y f o r m á n v á l t o z -
z é k : 
Létfenntartási index 
1950 = 100 
Fogyasz t á s i csopor t 
Időpont 175 300 525 
márka havi k í adássa l 
103 107 110 
104 105 105 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
110 109 109 
110 109 109 
E z e k a z i n d e x e k h a m i s a k , d e m é g 
i l y e n f o r m á b a n i s a l k a l m a t l a n o k a 
v a l ó s á g o s t e n d e n c i á k t e l j e s e l f e r d í -
t é s é r e , m e r t m é g e z e k b ő l i s k i t ű n i k , 
h o g y a k i s j ö v e d e l m ű r é t e g e k l é t -
f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i 1 9 5 2 - b e n m a j d -
n e m 7 s z á z a l é k k a l v o l t a k m a g a s a b -
b a k , m i n t 1 9 4 8 - b a n , a k ö z e p e s , v a g y 
a n a g y o b b h a v i k i a d á s ú c s a l á d o k 
l é t f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i e l l e n b e n a l i g 
v á l t o z t a k , v a g y é p p e n c s ö k k e n t e k . 
A z i n d e x e k s z e r k e s z t ő i a r r a i s 
n a g y g o n d d a l ü g y e l t e k , h o g y h o s z -
s z a b b i d ő s z a k o n á t s e l e g y e n l é n y e -
g e s e l t é r é s a h á r o m i n d e x k ö z t . B e 
k e l l e t t b i z o n y í t a n i ü k , h o g y a k i s -
j ö v e d e l m ű e k á r i n d e x e n e m , v a g y 
c s a k a l i g é s z r e v e h e t ő e n t é r e l a z 
á t l a g o s t ó l . E z é r t m i n d h á r o m j ö v e -
d e l e m k a t e g ó r i á b a n 1 9 3 8 - h o z k é p e s t 
i s k i s z á m í t o t t á k a l é t f e n n t a r t á s i 
k ö l t s é g e k á r i n d e x é t . A z i n d e x é r -
t é k e á z a l s ó b b f o g y a s z t á s i c s o p o r t -
b a n 1 9 3 8 . é v i b á z i s o n 1 7 0 , a k ö z é p s ő -
b e n 1 7 1 , a f e l s ő b e n 1 7 2 . E z z e l a z t 
i g y e k e z n e k b i z o n y í t a n i , h o g y a k i s -
j ö v e d e l m ű e k á l t a l v á s á r o l t f o g y a s z -
t á s i c i k k e k á r a 1 9 3 8 - h o z k é p e s t 
u g y a n ú g y , v a g y m é g a n n y i r a s e m 
e m e l k e d e t t , m i n t a n a g y o b b j ö v e -
d e l m ű c s a l á d o k á l t a l v á s á r o l t c i k -
k e k é . E z a c é l z a t o s s á g k ü l ö n ö s e n k i -
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t á s l e g n a g y o b b h á n y a d á t k i t e v ő é l e l -
m i s z e r c i k k e k á l t a l u k k o n s t r u á l t á r -
i n d e x e i t : a z é l e l m i s z e r c i k k e k á r i n -
d e x e a k i s j ö v e d e l m ű c s a l á d o k ' c s o -
p o r t j á b a n 8 2 , a k ö z e p e s j ö v e d e l m ű e -
k é b e n 8 4 , a n a g y o b b j ö v e d e l m ű e k é -
b e n 8 9 s z á z a l é k o s e m e l k e d é s t m u t a t 
1 9 3 8 - h o z k é p e s t . 
M i v e l s e m m e g f e l e l ő a l a p a d a t o k 
n e m v o l t a k , s e m l é n y e g e s k ü l ö n b s é -
g e t n e m m u t a t a h á r o m i n d e x , j o -
g o s a k é r d é s : e g y á l t a l á n m i é r t v o l t 
s z ü k s é g h á r o m i n d e x r e a r é g i e g y 
h e l y e t t ? A t ő k é s e k e r r e a k é r d é s r e 
i s v á l a s z o l n a k . A h á r o m i n d e x c s e -
k é l y k ü l ö n b s é g e a Der Arbeitgeber 
s z e r i n t „ a z t a r é g i s t a t i s z t i k a i s z a -
b á l y t b i z o n y í t j a , h o g y a j ö v e d e l e m -
k ü l ö n b s é g e k é s á l t a l á b a n a f o g y a s z - -
t á s i s z e r k e z e t k ü l ö n b s é g e i — m é g 
h o s s z a b b i d ő s z a k o n á t i s — c s a k c s e -
k é l y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j á k a z á r -
i n d e x s z á m o k a t , m e r t a z e g y á r u c s o -
p o r t b a t a r t o z ó k ü l ö n f é l e c i k k e k á r -
i m o z g á s á n a k e l l e n t é t e s i r á n y a k ö v e t -
k e z t é b e n a z á r v á l t o z á s o k á l t a l á b a n 
k ö l c s ö n ö s e n k i e g y e n l í t ő d n e k " ( D e r 
Arbeitgeber. 1 9 5 3 . 3 . s z . 8 0 . o l d . ) . A 
h á r o m i n d e x v a l ó b a n m e g e r ő s í t i e z t 
a z „ e l m é l e t e t " . D e m i r e v a l ó e z a 
n y i l v á n v a l ó a n fthzug t é t e l ? 
, , A h á r o m f é l e i n d e x s z á m í t á s a — 
e l t e k i n t v e a t á r g y i c é l s z e r ű s é g t ő l — 
l é l e k t a n i o k o k m i a t t i s k í v á n a t o s . A 
f o g y a s z t ó k s z é l e s t ö m e g e i a z ö s s z e -
s í t e t t á t l a g o k e l v o n t s á g a m i a t t c s a k 
n e h e z e n é r t h e t i k m e g a z á r i n d e x -
s z á m o t . A z e b b ő l — k ü l ö n ö s e n n a -
g y o b b á r v á l t o z á s o k i d e j é n — k e l e t -
k e z ő l é l e k t a n i f e s z ü l t s é g e k l e v e z e -
t é s é r e é r t h e t ő m ó d o n v i l l á m h á r í t ó k -
r a v a n s z ü k s é g " . ( D e r Arbeitgeber. 
1 9 5 3 . 4 . s z . 1 3 6 . o l d . ) 
A S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 
á l t a l ö s s z e á l l í t o t t ű j i n d e x e k b e n a 
h a m i s í t á s e g y é b t i p i k u s é s k i f i n o -
m u l t m ó d s z e r e i t i s m e g t a l á l h a t j u k . 
A l é t f e n n t a r t á s i k ö l t s é g i n d e x b u r -
z s o á m e g h a m i s í t ó i n a k á l t a l á n o s 
m ó d s z e r e , h o g y a z á r v á l t o z á s o k m é -
r é s é r e s z o l g á l ó „ á r u k o s á r b a n " z ö m -
m e l o l y a n c i k k e k k e l s z á m o l n a k , 
a m e l y e k n e k a z á r a a r á n y l a g s t a b i l , 
i l l e t v e c s ö k k e n , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , 
h o g y a z i l l e t ő c i k k m i l y e n f o n t o s s á g ú 
a l a k o s s á g f o g y a s z t á s á b a n , s h o g y 
á r á n a k v á l t o z á s a r e p r e z e n t á l j a - e a z 
á t l a g o s á r v á l t o z á s o k a t . A n y u g a t -
n é m e t o r s z á g i „ ú j " i n d e x e k n a g y o n 
k e v é s c i k k e t t ü n t e t n e k f e l a z „ á r u -
k o s á r b a n " . A z i n d e x e k ö s s z e á l l í t ó i 
a z z a l é r v e l n e k , h o g y t ö b b f é l e c i k k 
h í v e b b e n t ü k r ö z n é u g y a n a f o g y a s z -
t á s v a l ó s á g o s s z e r k e z e t é t , d e „ n a -
g y o n m e g n ö v e l t e v o l n a a z i n d e x s z á -
m í t á s s a l k a p c s o l a t o s m u n k á t " . ( D e r 
Arbeitgeber. 1953. 3. sz. 94. old.) 
J e l l e m z ő , h o g y a k ö z i s m e r t e n d r á -
g a , a m u n k á s o k , s k ü l ö n ö s e n a k i s -
j ö v e d e l m ű m u n k á s o k á l t a l r i t k á n , 
v a g y a l i g v á s á r o l t ú g y n e v e z e t t m á r -
k á s c i k k e k n e k m i n d h á r o m f o g y a s z -
t á s i c s o p o r t b a n e l é g n a g y a s ú l y u k , 
m e r t e c i k k e k á r a k e v é s b b é e m e l -
k e d i k . 
A z i n d e x s z e r k e s z t ő i ú g y v á l o g a t -
t á k ö s s z e a z á r u k o s á r c i k k e i t , h o g y 
c s a k a z o k k e r ü l j e n e k b e , a m e l y e k -
n e k á r a a z ő c é l j a i k s z e m p o n t j á b ó l 
k e d v e z ő e n a l a k u l . D e n e m e l é g e d -
t e k m e g e n n y i v e l : a g o n d o s a n k i -
v á l o g a t o t t c i k k e k á r a l a k u l á s á t i s 
o l y a n m ó d s z e r e k k e l f i g y e l i k m e g , 
a m e l y e k t o v á b b i „ s z é p í t g e t é s e k r e " 
a d h a t n a k a l k a l m a t . P é l d á u l a r u h á -
z a t i é s a h á z t a r t á s i c i k k e k á r á t c s a k 
a 2 0 0 0 0 - n é l n a g y o b b l é l e k s z á m ú 
h e l y s é g e k b e n é s c s a k 2 0 0 c i k í f t - e 
v o n a t k o z ó a n f i g y e l i k , a m á r k á s c i k -
k e k á r á t c s a k 3 0 ( t e t s z é s s z e r i n t k i -
v á l a s z t o t t ) b o l t b a n v i z s g á l j á k s t b . 
A z ú j i n d e x e k k ü l ö n ö s s a j á t o s -
s á g a , h o g y „ m e g t i s z t u l t a k " a z á r a k 
i d é n y s z e r ű h u l l á m z á s á t ó l . E z s e m 
t ö r t é n t o k n é l k ü l . „ A z i d é n y s z e r ű 
h u l l á m z á s o k — m a g y a r á z z a S p i e g e l -
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h a l t e r — o l y k o r j e l e n t é k e n y , b á r 
o k t a l a n n y u g t a l a n s á g o t k e l t e t t e k a z 
i n d e x v á l t o z á s o k o n a l a p u l ó b é r t á r -
g y a l á s o k o n . . . a z i d é n y s z e r ű v á l t o -
z á s o k t ó l m e g t i s z t í t o t t i n d e x s z á m o k 
k ö v e t k e z t é b e n k ö n n y e b b e n e l k e r ü l -
h e t j ü k m a j d . . . a n y u g t a l a n s á g o t . " 
(Der Arbeitgeber. 1953. 4. sz. 136. 
o l d . ) 
A z i d é n y s z e r ű v á l t o z á s o k a t a z 
é l e l m i s z e r e k á r á b a n „ k ü s z ö b ö l i k k i " . 
A f o g y a s z t á s i s é m á k b a n r ö g z í t e t t 
é l e l m i s z e r m e n n y i s é g e t k é t r é s z r e 
o s z t j á k : t a r t a l é k b ó l é s ú j b e s z e r z é s -
b ő l s z á r m a z ó f o g y a s z t á s r a . A t a r t a -
l é k b ó l s z á r m a z ó f o g y a s z t á s t a b e -
s z e r z é s k o r é r v é n y b e n v o l t b e s z e r -
z é s i á r a k o n é r t é k e l i k , s e z e k e t a 
k ö l t s é g e k e t e l o s z t j á k a z e g é s z i d é n y -
r e . A t a r t a l é k o l á s ( b e f ő z é s , t a r t ó s í -
t á s s t b . ) á l t a l á b a n a k k o r t ö r t é n i k , 
a m i k o r a z á r a k a l e g a l a c s o n y a b b a k . 
H a m á r m o s t p é l d á u l t a v a s s z a l a z 
é l e l m i s z e r e k á r a e m e l k e d i k , e z a l i g -
a l i g b e f o l y á s o l j a a z á r i n d e x e t , m e r t 
a b u r z s o á s t a t i s z t i k u s o k ú g y s z á -
m o l n a k , h o g y e b b e n a z i d ő p o n t b a n 
a l a k o s s á g a t a r t a l é k b ó l f o g y a s z t , 
t e h á t a z á r e m e l k e d é s a z i l l e t ő c i k k 
f o g y a s z t á s á n a k c s a k c s e k é l y h á n y a -
d á t é r i n t i , a n a g y o b b i k r é s z r e t o -
v á b b r a i s a z i d é n y l e g a l a c s o n y a b b 
á r a é r v é n y e s . A n é m e t M u n k a a d ó 
S z ö v e t s é g l a p j a s z e r i n t a f o g y a s z -
t á s n a k e z a f e l o s z t á s a „ b i z o n y o s c é -
l o k é r t s z ü k s é g e s " . N e m k é t s é g e s , 
h o g y a l a p m i l y e n c é l o k r ó l b e s z é l . 
D e v á j j o n f ö l m é r t é k - e , h o g y a f o -
g y a s z t á s n a k m e k k o r a h á n y a d a s z á r -
m a z i k t a r t a l é k o l á s b ó l ? M i v e l e r r e 
m é g k e v é s b b é v a n n a k a d a t o k , m i n t 
a z e g é s z f o g y a s z t á s r a , l e h e t ő s é g a d ó -
d i k , h o g y a f o g y a s z t á s t a r t a l é k o l á s -
b ó l é s b e s z e r z é s b ő l s z á r m a z ó r é s z é -
n e k a r á n y á t m e g v á l t o z t a s s á k , n e -
v e z e t e s e n m e g n ö v e l j é k a z o l c s ó á r o n 
s z á m í t o t t , t a r t a l é k o l á s b ó l s z á r m a z ó 
f o g y a s z t á s a r á n y á t , c s ö k k e n t s é k a 
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d r á g a s z e z o n á r o n é r t é k e l t f o g y a s z -
t á s h á n y a d á t , s í g y e l é r j é k , h o g y a z 
i n d e x b e n a z e g é s z f o g y a s z t á s k ö l t -
s é g e i k e v é s b b é n ö v e k e d j e n e k , m i n t 
a h o g y a n á v a l ó s á g b a n a d r á g a s á g 
m i a t t n ö v e k s z e n e k . 
A t ő k é s o r s z á g o k b a n a l a k á s v i s z o -
n y o k á l l a n d ó a n r o s s z a b b o d n a k . E z a 
l a k ó h á z t u l a j d o n o s o k n a k k e d v e z . A 
l a k b é r e k m a g a s a k é s f o l y t o n o s a n 
e m e l k e d n e k . K ö z i s m e r t t é n y , h o g y 
a t ő k é s o r s z á g o k d o l g o z ó i k i a d á s a i k 
n a g y h á n y a d á t f o r d í t j á k l a k b é r r e . 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g r a m é g f o k o z o t -
t a b b a n v o n a t k o z i k e z , m e r t o t t a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú p u s z t í t á s a i k ö -
v e t k e z t é b e n k ü l ö n ö s e n n a g y a l a -
k á s í n s é g . É r t h e t ő , h o g y a b u r z s o á 
s t a t i s z t i k u s o k a l é t f e n n t a r t á s i á r i n -
d e x m e g á l l a p í t á s a k o r u g y a n c s a k 
i g y e k e z n e k , h o g y a n a g y l a k b é r e k e t 
k i s e b b e k n e k , a l a k b é r e m e l k e d é s t 
p e d i g m é r s é k e l t n e k t ü n t e s s é k f e l . D e 
m é g í g y i s k é n y t e l e n e k b e v a l l a n i , 
h o g y a m u n k á s c s a l á d o k h a v i k i a d á -
s u k n a k m i n t e g y 1 1 s z á z a l é k á t f o r -
d í t j á k l a k b é r r e . A l a k b é r v á l t o z á s o k 
m e g á l l a p í t á s a k o r e g é s z N y u g a t - N é -
m e t o r s z á g b a n c s a k m i n t e g y k é t s z á z 
l a k á s t f i g y e l t e k m e g , s e z e k i s a z 
a l s ó f o g y a s z t á s i c s o p o r t b a t a r t o z ó k 
l a k á s a i , a z ú g y n e v e z e t t r é g i é p ü l e -
t e k b e n l é v ő l a k á s o k . T e h á t a m u n -
k á s o k f o g y a s z t á s i á r i n d e x é n e k m e g -
á l l a p í t á s á h o z a z t a n é h á n y l a k á s t 
v á l a s z t j á k k i , a m e l y n e k l a k b é r v á l -
t o z á s a i k e d v e z ő e k . 
" A z e l m o n d o t t a k b ó l k é t s é g k í v ü l 
m e g á l l a p í t h a t ó : a z „ ú j " l é t f e n n t a r -
t á s i k ö l t s é g i n d e x e k a b é r t á r g y a l á s o -
k o n k i t ű n ő e n m e g f e l e l n e k a t ő k é s e k 
é r d e k e i n e k , d e e g y á l t a l á n n e m a l -
k a l m a s a k a m u n k á s o s z t á l y é l e t k ö -
r ü l m é n y e i b e n b e k ö v e t k e z e t t v a l ó s á -
g o s v á l t o z á s o k v a l a m e n n y i r e i s h ű 
t ü k r ö z é s é r e . É r z i k e z t a z i n d e x k é -
s z í t ő i , d e é r z i k a m u n k á s o k i s , a k i k 
n e m f o g a d j á k e l e z t a z i n d e x e t . 
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„ E z é r t . . . e l s ő s o r b a n a s z a k s z e r v e -
z e t e k f o n t o s f e l a d a t a — í r j a a N y u -
g a t n é m e t M u n k a a d ó S z ö v e t s é g l a p -
j a — , h o g y a k ö z ö n s é g g e l i s e l i s -
m e r t e s s é k a z ú j i n d e x s z á m í t á s t u -
d o m á n y o s a n é s o b j e k t í v e n v é g r e e l -
i s m e r t a l a p j a i t . " ( D e r Arbeitgeber. 
1 9 5 3 . 4 . s z . 1 3 8 . o l d . ) A t ő k é s e k n e k 
e z a s z ó c s ö v e a z t i s b e v a l l j a , h o g y 
a z i n d e x r e p o l i t i k a i o k o k b ó l v o l t 
s z ü k s é g : „ A h i v a t a l o s l é t f e n n t a r t á s i 
i n d e x á l t a l á n o s e l i s m e r é s e n e m c s u -
p á n r e n d s z e r t a n i , h a n e m m e s s z e -
m e n ő e n l é l e k t a n i é s p o l i t i k a i k é r d é s 
i s , s e z é r t e l s ő s o r b a n a z é r d e k e l t e k 
j ó a k a r a t á t ó l f ü g g . " ( U . o . ) * 
A n y u g a t n é m e t m u n k á s o k r e á l -
b é r e a h i v a t a l o s b é r - é s l é t f e n n t a r -
t á s i á r i n d e x e k s z á m í t á s a i e l l e n é r e 
á l l a n d ó a n c s ö k k e n . A Neuer Vor-
wärts 1 9 5 3 . f e b r u á r 1 3 - 4 s z á m a k ö -
z ö l t e d r . I r m g a r d E n d e r l é n e k a S z a k -
s z e r v e z e t i K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n -
t é z e t r e á l b é r s z á m í t á s a i n a l a p u l ó c i k -
k é t , a m e l y u g y a n c s a k b i z o n y í t j a a 
r e á l b é r c s ö k k e n é s t é n y é t . Ü g y g o n -
d o l j u k , h o g y a n y u g a t n é m e t m u n k á -
s o k m i n d e n n a p i t a p a s z t a l a t a i , d e a 
Neuer Vorwärts e m l í t e t t t a n u l m á -
n y á n a k é r v e i i s s o k k a l m e g g y ő z ő b -
b e k , i m á n t a S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l t u d ó s l a k á j a i n a k e r ő l k ö d é -
s é b ő l m e g s z ü l e t e t t „ b i z o n y í t é k o k " . 
A. NOT KIN 
A nemzeti vagyon a szocializmusban* 
A szocialista bővített újraterme-
lés e lemzése és tervezése szem-
pontjából igen fontos a nemzeti 
vagyon nagyságának és összetéte-
lének meghatározása. Mit értünk 
nemzeti vagyonon a szocializmus-
ban? 
Marx a tőkés termelőmód elem-
zésekor anyagi tartalma és társa-
dalmi formája szempontjából vizs-
gálta a burzsoá társadalom gaz-
dagságát. 
* A cikk címét szószerint „nemzet i g a z d a g -
s á g n a k " kellene fordí tani , s Notkin e lv tá r s 
a szövegben is mindenüt t a nemzeti g a z d a g ; 
ságot je len tő ,HaitH0HanbH0e GoraTCTBo" 
kifejezést ha szná l j a , ahol mi nemzet i va-
gyont í r tunk. A ,,HaUHOHa^bHOe 6oraTCTBo" 
kifejezést csak a cikknek abban a ' é szé-
ben fordí tot tuk , ,nemzeti g a z d a g s á g n a k " , 
ahol a szerző szembeál l í t j a a „nemzet i gaz-
d a g s á g " és a „nemzet i v a g y o n " kifejezéseket . 
A cikknek ezt a részét külön meg je lö l jük , 
s ugyano t t azt Is megokol juk , miért vá lasz-
tot tuk a szövegben a nemzeti vagyon kifeje-
zést. — A szerk. 
Bármilyen legyen is a gazdagság 
társadalmi formája, e gazdagság 
dologi tartalmát mindenkép hasz-
nálati értékek alkotják. Ebből ter-
mészetesen semmikép sem követ-
kezik, hogy mindig ugyanazok a 
használati értékek alkotják a kü-
lönféle társadalmak gazdagságá-
nak anyagi tartalmát. A társadal-
mi gazdagság anyagi összetétele 
együtt változik a társadalom ter-
melőerőinek és a társadalmat al-
kotó osztályok szükségleteinek a 
változásával. Ez a gazdagság rész-
ben ugyanazokból a használati ér-
tékekből tevődik össze, amelyek 
már korábban is alkotórészei vol-
tak, részben pedig olyan új hasz-
nálati értékekből, amelyeket a ko-
rábbi társadalmi alakulatok n e m 
ismertek. Ezért már az a marxi 
meghatározás is tartalmaz törté-
nelmi elemet, amely szerint a tár-
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sadalom gazdagsága a használati 
értékek összessége. 
A szocializmusban is a haszná-
lati értékek alkotják a nemzeti 
vagyon anyagi tartalmát. A ter-
melőerők új fejlettségi fokának, a 
tulajdonviszonyoknak, a társada-
lom osztályszerkezetének, a nép 
szükségletei jellegének és színvo-
nalának megváltozása a szocializ-
musban is a nemzeti vagyon anya-
gi összetételének változásával jár. 
Amikor a marxizmus-leniniz-
mus klasszikusai a burzsoá társa-
dalom gazdagságának társadalmi 
formáját jellemezték, hangsú-
lyozták, hogy a kapitalizmusban 
ez a gazdagság csak egyes magán-
tulajdonosok gazdagsága. A ter-
melőeszközök zöme tőkés mono-
póliumok, egyes tőkések és föld-
birtokosok tulajdonában van, s a 
dolgozó tömegek kizsákmányolá-
sának eszközéül szolgál. A fo-
gyasztási javak javarészét is a ki-
zsákmányoló osztályok kaparint-
ják meg. A kulturális javakat 
ugyancsak az uralkodó osztályok 
monopolizálják, s szintén a bér-
rabszolgaság rendszerének meg-
szilárdítására használják. Az 
Egyesült Államokban a nemzeti 
vagyonnak több mint 80 százaléka 
van a lakosság alig 10 százaléká-
nak a tulajdonában. A dolgozó 
parasztok és a kisiparosok kis 
magántulajdona, valamint a bér-
munkások személyes tulajdona a 
kapitalizmusban csak szánalmas 
tengődéshez elegendő. A haszná-
lati értéknek az a része, amely a 
bérmunkásoknak jut, csak arra 
elég, hog^ ezek a tőkés kizsák-
mányolás tárgyaiként tengődhes-
senek. Tehát nyilvánvalóan apo-
logetikus jellegű a burzsoá nem-
zeti vagyonnak az a gazdagság 
S * 
osztályösszetételétől elvonatkoz-
tatott „általános" elemzése, ame-
lyet a polgári közgazdák lépten-
nyomon alkalmaznak. Ennek az 
elemzésnek az a célja, hogy lep-
lezze a burzsoá társadalom kibé-
kíthetetlen ellentmondásait, a tár-
sadalom kizsákmányoló lényegét. 
Ezért háborodik-'föl Engels a bur-
zsoá politikai gazdaságtan képvi-
selőinek a „nemzeti vagyon" fo-
galmával való visszaélésén. Engels 
ezt írja egyik korai művében: „a 
«nemzeti vagyon» kifejezés a libe-
"rális közgazdákra jellemző álta-
lánosítási hajlamnak köszönheti 
megszületését. Amíg van magán-
tulajdon, addig ez a kifejezés ér-
telmetlen. Az angol «nemzeti va-
gyon» igen nagy, s az angol nép 
mégis a világ legszegényebb népe. 
Vagy egyáltalán el kell vetni ezt 
a kifejezést, vagy olyan feltétele-
ket kell teremteni, amelyek közt 
értelmet nyer". (Marx és Engels 
Művei. 1529. II. kötet. 296—297. 
old. Oroszul.) A „nemzeti vagyon" 
a kapitalizmusban valójában sosem 
jelenti az egész nemzet gazdagsá-
gát: az uralkodó osztályok gaz-
dagsága ez, s a társadalom életé-
nek másik pólusán szemben áll 
vele a legnagyobb dolgozó töme-
gek romlása és nyomora. A bur-
zsoá „nemzeti vagyon" antago-
nisztikus osztályjellege különösen 
világosan megmutatkozik a tőkés 
gazdasági rendszer általános vál-
ságának korszakában. A dolgozó 
tömegek a világháborúk idején és 
következményeképpen tűrhetet-
len nyomorba süllyednek, a tő-
késországok tőkés monopóliumai 
ellenben a háborúk révén csak 
gazdagodnak. A burzsoá „nemzeti 
vagyon" marxista elemzésének el-
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sósorban e vagyon antagonisztikus 
osztály jellegét kell lelepleznie. 
A szocializmusban a nemzeti 
vagyon az* egész népé (össznépi 
tulajdon), a dolgozók kollektíváié 
( szövetkezeti-kolhoztulaj don) és 
egyes dolgozóké (főképpen a kol-
hozparasztok személyes gazdasá-
ga. valamint a munkásoknak, a 
kolhoztagoknak és az alkalmazot-
taknak használati tárgyakra és 
fogyasztási eszközökre kiterjedő 
személyi tulajdona). Például 1936-
ban a mindkét formájú szocia-
lista tulajdon részesedése a Szov-
jetunió ipari termelőalapjaiban 
99,95 százalékra, a mezőgazdaság 
termelőalapjaiban 96,3 százalék-
ra, az egész népgazdaság termelő-
alapjaiban pedig 98,7 százalékra 
rúgott. Össznépi (állami) tulaj-
donban volt az ipari termelőala-
poknak 97,35 százaléka, a mező-
gazdaságiaknak 76 százaléka, az 
egész népgazdaság termelőalap-
jainak pedig 90 százaléka; a szö-
vetkezeti-kolhoztulajdon az ipar-
ban a termelőalapok 2,6 száaalé-
kára, a mezőgazdaságban 20,3 
százalékára, az egész népgazda-
ságban pedig 8,7 százalékára ter-
jedt ki. 
Tehát a nemzeti vagyon a szo-
cializmusban, ahol a társadalom 
fejlődésének a termelőeszközök 
társadalmi tulajdona az alapja, s 
ahol nincs kizsákmányolás és nin-
csenek kizsákmányolók, valóban 
az egész szocialista nemzet gaz-
dagságává válik, növekedése nyo-
mán pedig az egész társadalom 
jóléte növekszik. Ez azonban ter-
mészetesen mégsem teszi felesle-
gessé a nemzeti vagyonnak a tu-
lajdonformák szerinti elemzését 
és tervezését. 
A szocializmus gazdasági alap-
törvénye — az egész társadalom 
állandóan növekvő anyagi és kul-
turális szükségleteinek maximális 
kielégítése a szocialista termelés-
nek a legfejlettebb technika alap-
ján történő szüntelen növekedése 
és tökéletesedése útján — ma 
megköveteli mind az össznépi, 
mind a kolhozvagyon megsokszo-
rozását. 
A kommunista párt arra törek-
szik, hogy az össznépi tulajdon 
4 vezetőszerepének megóvásával és 
fokozásával egyidejűleg mindkét 
formájában — össznépi (állami) 
és szövetkezeti-kolhoz formájában 
— egyaránt általánosan megszi-
lárdítsa a szocialista tulajdont. A 
pártnak ez a politikája mégin-
kább megszilárdítja a munkás-
osztály és a kolhozpárasztság szö-
vetségét, s mind a városban, mind 
a falun biztosítja a szovjet nép 
anyagi jólétének és kulturális 
színvonalának szüntelen növeke-
dését. E bölcs politika fejeződik ki 
a Szovjetunió Kommunista Pártja 
központi bizottságának a köz-
szükségleti cikkek termelésének 
rohamos fokozásáról, a mezőgaz-
daság további fejlesztéséről, a 
szovjet kereskedelemről szóló tör-
ténelmi jelentőségű határozatai-
ban, az ezeket követő párt- és kor-
mányhatározatokban, továbbá a 
Szovjetunió Kommunista Pártja 
központi bizottságának február— 
—márciusi határozataiban és a 
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa I. 
ülésszakának határozataiban. 
A nemzeti vagyon hazánkban a 
Szovjetunió valamennyi Yiépéé, s 
e népek jóléte növekedésének 
alapja. A szocializmus gazdasági 
alaptörvénye megköveteli, hogy a 
nemzeti vagyon valamennyi szö-
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vetségi szocialista köztársaság-
ban növekedjék. Ez lehetővé te-
szi, hogy méginkább megszilár-
duljon a Szovjetunió szocialista 
nemzeteinek barátsága és együtt-
működése. 
Tehát a szocialista társadalmi 
vagyon szociális formája elvileg 
különbözik a burzsoá társadalom 
nemzeti vagyonának szociális for-
májától, mint ahogyan a szocia-
lista és a kapitalista gazdagság is 
gyökeresen különbözik egymástól. 
E gyökeres,* elvi különbségen 
kívül különbségek m u t a t k o z n a k 
azokban a sajátos gazdasági for-
mákban is, amelyekben a burzsoá 
és a szocialista társadalom gaz-
dagsága megjelenik. 
„Azoknak a társadalmaknak a 
gazdagsága, melyekben a tőkés 
termelőmód az uralkodó, mint 
„óriási árugyűjtemény" jelenik 
meg, az egyes áru, mint e gazdag-
ság elemi formája". (Marx. A tőke. 
I. kötet. 43. old. Szikra. 1949.) Áru-
termelés többféle társadalmi ala-
kulatban van. De a kapitalizmus az 
egyetlen olyan alakulat, amelyben 
az árutermelés az uralkodó, s az 
egész társadalmi termelés, az 
egész társadalmi gazdagság jelle-
gét meghatározza. 
A burzsoá társadalom „nemzeti 
vagyonának" tőkés jellegéből 
szükségszerűen következik, hogy a 
tartalmát alkotó használati érté-
kek rendszerint az érték hordozó-
jaként, vagyis áruként jelentkez-
nek. A nemzeti vagyon tőkés új-
ratermelésének az érték növelése 
a célja, a használati érték pedig a 
feltétele. Ezért a kapitalizmusban 
a nemzeti vagyon értéke öncélúvá 
válik. Ez a legvilágosabban a tő-
késországok fiktív vagyonának ha-
talmas tömegében mutatkozik 
meg: itt a nemzeti vagyon értéké-
nek igen nagy részét teszi a föld 
és a részvények ára, amely nem-
csak a termelőtőkének, hanem a 
kamatlábnak a mozgásától is függ. 
Mivel a kommunizmus első sza-
kaszában kétféle szocialista tulaj-
don van, a szocialista gazdaság bi-
zonyos korlátolt szférájában meg 
kell maradnia az áruforgalomnak. 
Ezért a szocialista társadalom nem-
zeti vagyona csak részben tevődik 
össze árukból: az állami, valamint 
a szövetkezeti ipari üzemekben 
termelt közszükségleti cikkekből 
és élelmiszerekből, amelyek még 
nem kerültek át a fogyasztás szfé-
rájába, továbbá a kolhozok elide-
genítésre szánt termékeiből. A 
szocialista vállalatok termelőalap-
jai, az állami lakóház- és szociális-
kulturális alapok, továbbá az 
újonnan termelt termelőeszközök 
a szocializmusban nem áruk (mint 
ahogyan a munkaerő, a termelés-
nek az egyik legfontosabb eleme 
sem áru). Az állam az újonnan ter-
melt termelőeszközök nagy több-
ségét a saját vállalatai közt osztja 
szét. E termelőeszközök tulajdo-
nosa a szocialista állam marad. 
Ilyen körülmények közt a termelő-
eszközök belföldi forgalma már el-
veszti az áruforgalom jellegét, s 
csupán az áruforgalom külső bur-
kát őrzi meg. Tehát a szocializ-
musban a nemzeti vagyon hatal-
mas részét már nem áruk alkotják. 
De a szocialista társadalom nem-
zeti vagyonának árukból össze-
tevődő része sem csak szociális for-
májában különbözik a burzsoá va-
gyontól. A szocialista termelésnek 
nem a maximális profit megszer-
zése, hanem a nép szükségleteinek 
maximális kielégítése a célja, s ez 
az áruk termelésére is vonatkozik. 
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A szocialista társadalom szempont-
jából elsősorban gazdagságának 
természeti alakja a fontos, telje-
sen függetlenül attól, hogy áruk 
alkotják-e vagy sem e gazdagság 
elemeit. Minthogy azonban a szo-
cialista gazdaság viszonyai közt 
érvényesül az értéktörvény, jólle-
het korlátozott keretek közt, 
s a termelés egész szférájában 
hat, a szocialista társadalom nem-
zeti vagyonát és e vagyon egyes 
elemeit (köztük azokat is, ame-
lyek nem áruk) mégsem csupán 
naturális formában tartják nyil-
ván, hanem értékformában is. 
Tehát a szocialista társadalom 
nemzeti vagyona: az össznépi és 
a szövetkezeti-kolhoztulajdonban, 
valamint a munkások, az alkalma-
zottak és a kolhozparasztok sze-
mélyi tulajdonában lévő használati 
értékek összessége. 
A nemzeti vagyont alkotó hasz-
nálati értékek egy része közvetle-
nül a nép szüntelenül növekvő 
anyagi és kulturális szükségletei-
nek a kielégítésére hivatott. Má-
sik része a szocialista termelés 
folytonos megújulását és növeke-
dését szolgálja, mivel ez az anyagi 
alapja a nemzeti vagyon újrater-
melésének és a nép szükségletei 
maximális kielégítésének. 
• 
Melyek a szocialista társadalom 
nemzeti vagyonának az alkotóré-
szei? 
A szocialista társadalom anyagi 
gazdagságát alkotó használati érté-
kek a szocialista újratermelésben 
betöltött szerepük szerint a követ-
kezők : 
1. A szocialista termelés alapjai 
(idetartoznak a termelőeszközöket 
és a fogyasztási cikkeket termelő 
népgazdasági ágaknak, az iparnak, 
a mezőgazdaságnak stb. az alap-
jai): 
a) a munkaeszközök vagy a ter-
melés állóalapjai (a termelés cél-
jaira szolgáló épületek és berende-
zések,' a munkagépek, az energia-
szolgáltató berendezések, az anya-
gi javak termeléséhez szükséges 
szállítási és hírközlési eszközök, 
az igás- és a haszonállatok, a mű-
velés alatt lévő föld, az öntöző- és 
a talajjavító berendezések, a több-
éves termesztési idejű ültetvé-
nyek stb.); 
b) a nyersanyag- és a fűtő-
anyag-, valamint a segédanyag-
készletek, a félkésztermékek és a 
befejezetlen termelés. 
2. A szocialista elosztás és forga-
lom alapjai: 
a) a műszaki és az anyagellátás 
rendszerének, a mezőgazdasági ter-
mékek begyűjtési és felvásárlási 
rendszerének, a kereskedelemnek, 
az állami tartalékok rendszerének 
állóalapjai; 
b) a termelők raktáraiban, a mű-
szaki és az anyagellátás rendszeré-
ben, a begyűjtés és a felvásárlás 
rendszerében, a kereskedelemben, 
a közlekedésben található, vala-
mint az úton lévő késztermékkész-
letek (mégpedig mind a termelő-
eszközök, mind a fogyasztási cik-
kek);' 
c) az állami termelőeszköz- és 
fogyasztási cikk-készletek (külön-
külön). 
3. A kollektív, a személyes és az 
állami fogyasztási alapok: 
a) a lakás- és a községgazdálko-
dás alapjai; 
b) a szociális és a kulturális ren-
deltetésű alapok (különféle tanin-
tézetek, tudományos intézetek, 
könyvtárak, színházak és mozik, 
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kórházak, szanatóriumok, üdü-
lők, gyermekgondozó intézmények, 
sportpályák stb.); 
c) a személyszállítás alapjai (ha 
különválaszthatók, mint például a 
vasúti személykocsipark, a sze-
mélyszállító repülőgépek, hajók, 
autóbuszok, trollibuszok, a taxik, a 
földalatti, a polgári repülőterek, az 
autógarázsok állóalapjai stb.); 
d) a lakosság kiszolgálására hi-
vatott intézmények rendszerének 
alapjai; 
e) a lakosság egyéni tulajdoná-
ban lévő fogyasztási javak alap-
jai; 
f ) az adminisztráció céljaira szol-
gáló alapok; 
gr) a honvédelem alapjai (ame-
lyek mindaddig nélkülözhetetle-
nek, amíg van kapitalista környe-
zet). 
Az elmondottakból fölöttébb vi-
lágosan kitűnik, hogy az ország 
nemzeti vagyonát alkotó fölsorolt 
alapok számbavételekor és elemzé-
sekor mérlegelni kell tulajdonfor-
májukat, továbbá a város és a falu, 
valamint a szocialista köztársasá-
gok közötti megoszlásukat. 
A nemzeti vagyon anyagi ele-
meinek a szocialista újratermelés 
folyamatában elfoglalt szerepük 
szerint való osztályozása szervesen 
összefügg a szocialista társadalom 
nemzeti vagyonának cikkünkben 
adott meghatározásával. 
Ez az osztályozás azért nagyje-
lentőségű, mert lehetővé teszi a 
nemzeti vagyon újratermelési fo-
lyamatának konkrét elemzését: an-
nak konkrét elemzését, hogy meny-
nyire felel meg a nemzeti vagyon 
újratermelése a szocializmus gaz-
dasági alaptörvénye és a tervszerű, 
arányos fejlődés törvénye követel-
ményeinek. 
A szocialista újratermelés elem-
zése és tervezése, a Szovjetunió 
népgazdasági mérlegének összeállí-
tása megköveteli a nemzeti va-
gyon bővített újratermelésének és 




A nemzeti vagyon és a társa-
dalmi termék nem azonos fogal-
mak. Különbségük elsősorban az, 
hogy a nemzeti vagyont — a társa-
dalmi terméktől eltérően — nem-
csak az adott év folyamán, hanem 
sok év során megtermelt termékek 
alkotják. A nemzeti vagyon értéke 
sok év felhalmozott munkáját fe-
jezi ki. Más szavakkal: a nemzeti 
vagyon anyagi tartalma nemcsak 
azoknak a használati értékeknek 
az összességéből tevődik össze, 
amelyeket az adott évben vagy ál-
talában az egyik vagy a másik sza-
kaszban termeltek, hanem minden 
használati értékből, amellyel az 
adott pillanatban a társadalom ren-
delkezik, függetlenül attól, hogy 
mikor termelték meg a szóban-
forgó használati értéket. 
A nemzeti vagyon bővített újra-
termelése mindazonáltal elválaszt-
hatatlanul összefügg a társadalmi 
termék bővített újratermelésével. 
A nemzeti vagyonnak azt a részét, 
amelyet valamely évben elfogyasz-
tottak, csak az adott év társadalmi 
termékének rovására lehet pótolni, 
s a nemzeti vagyon növekedésé-
nek is csak ez a forrása. 
A társadalmi terméket a követ-
kező célokra használják föl: elő-
ször a szocialista termelés alapjai-
nak pótlására és bővítésére, má-
sodszor a szocialista elosztás és for-
galom alapjainak pótlására és bő-
vítésére, harmadszor a kollektív, a 
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személyes és az állami fogyasztási 
alapok pótlására és bővítésére. A 
társadalmi termék felhasználásá-
nak eredményeképpen a szocialista 
gazdaság valamennyi szférájában 
növekszik a szocialista társadalom 
anyagi gazdagsága. 
A nemzeti vagyon évvégi (vagy 
éveleji) növekedése a nemzeti va-
gyon elemeinek az év folyamán 
végbement utánpótlása és fogyasz-
tása közt lévő különbségből adó-
dik. 
A nemzeti vagyonnak a társa-
dalmi termékből való pótlása és 
növelése napról napra megismét-
lődő folyamat. Hasonlóképpen sza-
kadatlan folyamat a nemzeti va-
gyon elemeinek fogyasztása is. Az 
adott év társadalmi termékéhez 
önálló használati értékként tartozó 
nyersanyag, fűtőanyag és segéd-
anyag igen nagy részét az év vé-
gére már fölhasználták a különféle 
termelőeszközök és fogyasztási cik-
kek termelésére. E nyersanyag, fű-
tőanyag és egyéb anyag, valamint 
az amortizáció nagyrészének ér-
téke (a többszörös számbavétel le-
vonása után) az év végén meglévő 
társadalmi termékelemek értéké-
ben fejeződik ki. Ellenben az adott 
év folyamán * termelt használati 
cikkeknek javarészét már ugyanab-
ban az évben elhasználták, s az év 
végén a fogyasztási eszközök e ré-
szének már az értéke sincs meg. 
Tehát a nemzeti vagyon évvégi 
(vagy éveleji) növekedése: a tár-
sadalmi termékből az illető év fo-
lyamán történt újratermelésének 
eredménye. 
A Szovjetunió nemzeti vagyoná-
nak a társadalmi termékből tör-
ténő tervszerű bővített újraterme-
lése növeli a társadalmi tulajdon 
mindkét formáját, megszilárdítja a 
városi és a falusi szocialista ter-
melőviszonyokat. 
A szocialista gazdaság viszonyai 
közt a nemzeti vagyon bővített új-
ratermelése egyszersmind a fo-
gyasztási cikkek árualapjainak, a 
szociális és a kulturális rendelte-
tésű alapoknak, valamint a lakos-
ság egyéni tulajdonában lévő hasz-
nálati javak alapjainak a növeke-
dését is eredményezi, tehát óriási 
jelentőségű a nép fogyasztásának 
fokozása szempontjából. 
A nemzeti vagyon újratermelése 
és a társadalmi termék újraterme-
lése közt lévő kapcsolat nem egy-
oldalú. A nemzeti vagyon elért 
színvonala és összetétele a szocia-
lista társadalomban sokféleképpen 
visszahat a társadalmi termék bő-
vített újratermelésére. 
A társadalmi termék termelésé-
nek anyagi alapjául a népgazdaság 
termelőalapjai szolgálnak. Marx 
azért vonatkoztatott el a tőkés új-
ratermelést ábrázoló sémáiban az 
állótőke nagyságától és összetéte-
létől, mert e sémákkal csupán a 
társadalmi termék realizálásának 
legáltalánosabb feltételeit kívánta 
szemléltetni. De a konkrét szocia-
lista újratermelési folyamat elem-
zésekor és tervezésekor a nemzeti 
vagyon újratermelésével kapcso-
latban kell vizsgálni a társadalmi 
termék újratermelésének folyama-
tát. 
A társadalmi termék termelésé-
nek színvonala és összetétele, az 
egyes részei közt kialakuló ará-
nyok sokban függnek a termelő-
alapok mennyiségétől és minősé-
gétől, a termelőeszköz- és a fo-
gyasztási cikkgyártó népgazdasági 
ágak, az ipar és a mezőgazdaság 
közt való megoszlásuktól. Az el-
osztás szférájában lévő termelő-
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eszközkészletek és -tartalékok 
mennyisége és összetétele is hat 
ezekre az arányokra. 
A kollektív és a személyes fo-
gyasztás szférájában funkcionáló 
nemzeti vagyon méreteitől és ösz-
szetételétől függ a nép fogyasztása. 
Az egy főre jutó lakóterület nagy-
sága, a színházak és a mozik be-
fogadóképessége, a kórházi ágyak 
száma, a szanatóriumok és az üdü-
lők férőhelyei ezer lakosra vonat-
koztatva, a személygépkocsiknak, 
az autóbuszoknak, a vasúti sze-
mélykocsiknak és az egyéb sze-
mélyszállítóeszközöknek a lakosság 
számához viszonyított mennyisége, 
az egyéni tulajdonban lévő fo-
gyasztási javak alapjának egy főre 
jutó nagysága — mindezek a mu-
tatók világosan jellemzik a népjó-
lét színvonalát és növekedését, s 
nagyjelentőségűek az évi társa-
dalmi termék összetételének terve-
zése szempontjából. 
Tehát a nemzeti vagyon elemei-
nek a szocialista újratermelés fo-
lyamatában elfoglalt helyük sze-
rint történő osztályozása lehetővé 
teszi, hogy részletesen elemezzük 
mind a nemzeti vagyon bővített 
újratermelési folyamatát, mind-
pedig a nemzeti vagyonnak a tár-
sadalmi termék bővített újrater-
melésében betöltött szerepét. 
A nemzeti vagyon összetételének 
vizsgálatakor el kell döntenünk azt 
a kérdést is, hogy a nemzeti va-
gyonhoz tartoznak-e azok a termé-
szeti erőforrások, amelyeket a szo-
cialista társadalom nem használ föl 
az anyagi javak termelésében. 
Az az ország, amelyik bővelke-
dik természeti erőforrásokban, 
kedvezőbb helyzetben van, mint 
azok az országok, amelyeknek nin-
csenek ilyen erőforrásaik. Ezért tö-
rekszenek a monopóliumok a ter-
mészetes olaj-, színesfém- és egyéb 
lelőhelyek megkaparintására. A 
monopóliumoknak a nyersanyag-
forrásokért vívott harca rendkívül 
fokozza a modern kapitalizmus el-
lentmondásait. 
Gazdasági rendünk szempontjá-
ból roppant ""jelentőségű, hogy a 
Szovjetuniónak hatalmas termé-
szeti erőforrásai vannak. Ezek az 
erőforrások lehetővé tették, hogy 
szocialista államunk naggyá fej-
lessze a kitermelő ipart és a mező-
gazdaság legkülönfélébb ágait, biz-
tosíthassa az ország műszaki és 
gazdasági függetlenségét, s meg-
szilárdítsa honvédelmi felkészült-
ségét. Ezért a Szovjetunió termé-
szeti kincseinek tanulmányozása és 
kihasználása gazdasági és tudomá-
nyos intézményeink egyik legfon-
tosabb feladata. 
De a természeti erőforrások kü-
lönféle szerepeket tölthetnek be a 
szocialista újratermelésben. Ha a 
szocialista társadalom fölhasználja 
a szóbanforgó erőforrásokat, akkor 
ezek a szocialista társadalom igazi 
gazdagságává válnak, s a termelés 
szüntelen növelésére és a nép szük-
ségleteinek maximális kielégítésére 
szolgálnak. A természeti erőforrá-
sok csak akkor válhatnak a szocia-
lista társadalom ilyen igazi gazdag-
ságává, ha nem pusztán a természet 
termékei, hanem egyszersmind a 
munka termékei, a termelésben 
és a fogyasztásban fölhasznált hasz-
nálati értékek is. Azok a természeti 
erőforrások pedig, amelyeket még 
nem használnak . föl • a szocialista 
termelés folyamatában, s amelyek 
még nem szolgálják a nép szükség-
leteinek maximális kielégítését, 
csak a szocialista társadalom po-




szikusai mindig megkülönböztették 
a természeti erőforrásokat a társa-
dalomnak a termelés, az elosztás és 
a fogyasztás szférájában felhaszná-
lásra kerülő igazi gazdagságától. 
Például Marx ezt írta „A góthai 
P r o g r a m m kritikájában". ,,A mun-
ka nem forrása minden gazdag-
ságnak. A természet éppúgy for-
rása a használati értékeknek (és 
ilyenekből tevődik össze a dologi 
gazdagság!), mint a munka, amely 
maga is csak megnyilvánulása- egy 
természeti erőnek: az emberi mun-
kaerőnek." (Marx. A góthai pro-
gramm kritikája. 5. old. Szikra. 
1953.) Tehát Marx úgy vélekedett, 
hogy a természeti erőforrások az 
anyagi gazdagság forrásai, s csak a 
használati értékek termelésének f o -
lyamatában válnak a társadalom 
valóságos anyagi gazdagságává. Le-
nin azzal a feladattal kapcsolatban, 
hogy „Oroszország ne legyen többé 
szegény és erőtlen, hanem a szó 
igazi értelmében hatalmassá és 
dúsgazdaggá váljon", ezt írta: 
„Ilyenné válhat, mert még mindig 
elég területünk és természeti kin-
csünk maradt ahhoz, hogy minden* 
kit elláthassunk, ha nem is bősé-' 
gesen, de kielégítően a megélhetés-
hez szükséges javakkal. Minde-
nünk megvan hozzá — természeti 
kincsek, emberi erőtartalék és az a 
nagyszerű lendület, amelyet a nagy 
forradalom adott a népi alkotóerő-
nek —, hogy megteremthessük az 
igazán hatalmas és dúsgazdag 
orosz hazát." (L.enin Művei. 27. kö-
tet. 150. old. Szikra. 1952.) Tehát 
Lenin is, akárcsak Marx, olyan 
anyagnak tekintette a természeti 
erőforrásokat, amelyből még meg 
kell teremteni a társadalom való-
ságos gazdagságát. (Az orosz ere-
detiben az idézett szöveg gondolat-
jelek közt lévő része így hangzik: 
„van anyagunk mind természeti 
kincsekben, mind emberi erőtarta-
lékokban . . . " A szerk.) 
Az elmondottakból világosan ki-
tűnik, hogy a föld méhében rejlő 
érc, szén, olaj és minden más hasz-
nos ásványkészlet, az erdők fakész-
lete, a műveletlen föld: potenciális 
társadalmi gazdagság. Ellenben a 
bányák és a tárnák, a mezőgazda-
sági üzemek és a birtokukban lévő 
föld, a gyárak és a szállítóvállala-
tok, vagyis mindaz, aminek se-
gítségével a társadalom szolgála-
tába állítjuk a természeti erőket, 
éppúgy, mint a kitermelt érc, szén, 
fa és a kitermelő ipar többi ter-
méke, a mezőgazdasági termékek, 
a feldolgozóiparban termelt anya-
gi javak, a lakóházak stb. a társa-
dalom valóságos anyagi gazdagsá-
gát alkotják. 
A szovjet nép a kommunista párt 
vezetésével megsokszorozta a Szov-
jetunió igazi anyagi gazdagságát, s 
példátlan kulturális forradalmat 
hajtott végre. Ezzel a „szegény és 
erőtlen" Oroszországot „hatalmas 
és dúsgazdag" Oroszországgá vál-
toztatta. 
Minthogy a természeti erőforrá-
sok összessége az az anyag, amely-
ből a társadalom igazi anyagi 
gazdagsága keletkezik, nemcsak a 
megtermelt termelőeszközök tulaj-
dona igen jelentős a társadalom 
fejlődése szempontjából, hanem a 
természeti erőforrásoké is. A ter-
mészeti erőforrások monopóliuma 
a kizsákmányoló osztályok egyik 
eszköze a néptömegek kizsákmá-
nyolására. A természeti erőforrá-
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sok szocialista tulajdona a nép élet-
színvonala növekedésének egyik 
legfontosabb feltétele. 
A potenciális és az igazi gazdag-
ság megkülönböztetése a nemzeti 
vagyon érték szerinti megállapí-
tása szempontjából is fontos. Csak 
a természeti erőforrások kiaknázá-
sára és felhasználására fordított 
emberi munka adja meg az alapot 
a nemzeti vagyon egyes részeinek 
értékben való kifejezésére. Ahol 
nem használtak föl emberi mun-
kát, ott a szocializmusban érték 
szerinti számbavételről sem lehet 
szó. Csak a kapitalizmusban szá-
mítják hozzá a nemzeti vagyonhoz 
a fölhasználatlan földnek és a föld 
méhének az árát. Ahol a tőkés áru-
és pénzviszonyok uralkodnak, ott 
az emberi munkától érintetlen ter-
mészeti erőforrások is adás-vétel 
tárgyai, s noha nincs értékük, 
mégis van áruk. A szocializmusban 
* Innen e s zakasz végé ig a szerző szó-
h a s z n á l a t á n a k megfelelően „nemzet i g a z d a g -
s á g i n a k ford í t juk az orosz „HaUHOH&nbHOe 
öoraTCTBO" kifejezést ; a „nemzet i v a g y o n " 
szót itt, e részben a Notkin e lv tá r s által 
kifogásol t , , H a q n O H a j i f e H O e H M y m e C T ß o " ki-
fe jezésnek t a r t j uk fenn. 
Mi Notkin e lv tá r snak a szövegben kifej tet t 
á l l á spon t ja el lenére sem k ívánunk lemon-
dani a „nemzet i v a g y o n " kife jezés ha s z ná -
latáról , mer t : 
1. Ez a kifejezés szaknye lvünkben meggyö-
keresedet t , ma m á r a l igha szor í tha tó ki a 
„nemzet i g a z d a g s á g " szóval , s h a s z n á l a t a 
— amelyet a cikk szerzője is legfel jebb csak 
„nem sze rencsésnek" tekint — semmi ese t re 
sem lényeges hiba. Továbbá: mivel a „ g a z -
d a g s á g " szót a „ t á r s a d a l o m anyag i g a z d a g -
s á g a " kifejezésben szaknye lvünk be fogad ta , 
e cikkben a „ g a z d a g s á g " és „ v a g y o n " sza-
vaka t azonos ér te lemben haszná l juk . 
2. Notkin e lv társ a , ,nemzeti v a g y o n " ki-
fejezés ellen i rányuló érvelését v i t a tha tónak 
í téljük. Nem hisszük, hogy — lega lább is 
a m a g y a r nyelvben — s a j á t o s a n jogi színe-
zete van a „ v a g y o n " szónak. A „vagyon i 
v iszonyokon" egy bizonyos ér te lemben való-
ban jogi v iszonyokat é r tünk, de ebből még 
nem következik, hogy a „ v a g y o n " szó olyan 
s a j á t o s a n jogi szakszó, amelynek a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y b a n va ló ha szná l a t a he-
nem adás-vétel tárgyai a termé-
szeti erőforrások. A természeti erő-
forrásokkal csak annyiban számol-
nak a Szovjetunió nemzeti vagyo-
nának érték szerinti megállapítá-
sakor, amennyiben holt- és élő-
munkát fordítottak feltárásukra és 
felhasználásukra. A szocializmus-
ban a nemzeti vagyon értéke csak 
az évek folyamán valóban fölhal-
mozott társadalmi munkát fejezi 
ki. 
Irodalmunkban egyesek a nem-
zeti gazdagságot* nemzeti vagyon-
ra és természeti erőforrásokra ta-
golják. Az illetők nemzeti vagyo-
non azoknak az anyagi javaknak 
az összességét értik, amelyeket a 
társadalmi munka teremtett meg, 
s értékformában, pénzbeli értéke-
lésben közös nevezőre hozhatók. 
(Lásd: A Társadalmi-Gazdasági 
Statisztika Magyarázó Szótára. 
1948; az A. I. Petrov szerkesztette 
lyet tesí thető. Ugyan i lyen érvelés a l a p j á n a 
„ t u l a j d o n " szót is s zámt í znünk kel lene a 
k ö z g a z d a s á g t a n b ó l , hiszen a tu l a jdonv i szo -
nyok a te rmelőviszonyok (egyik o lda lá -
nak) jogi kifejezései . Marx ezt í r j a : „A tá r -
s ada lom anyag i termelőerői , fe j lődésük bi-
zonyos fokán , e l l en tmondásba j u t n a k a meg-
lévő termelőviszonyokkal, v a g y ami en-
nek csak jogi kifejezése, azokkal a tulajdon-
viszonyokkal, amelyek közt "eddig fe j lőd tek . " 
(A politikai gazdaságtan bírálatához. Előszó. 
5. old. Sz ikra . 1953. — A mi kiemelésünk.) 
Másrész t pedig u g y a n ú g y , ahogyan Not-
kin e lv tá r s megkülönbözte t i a reá l is g a z d a g -
ságot a potenciál is tól , a reá l is vagyon is 
megkülönböz te the tő g a z d a s á g i é r te lemben a 
potenciál istól , jogi ér te lemben pedig a ,,po-
ienciá l i s" g a z d a g s á g éppúgy tu l a jdon , mint 
a „po t enc i á l i s " vagyon . 
Egyébkén t a b b a n te l jesen egye té r tünk 
a szerzővel , hogy a szoc ia l i zmusban csak 
az emberi m u n k á t t a r t a l m a z ó haszná la t i ér-
tékek a lko t ják azt a f o g a l m a t , amelyet ő 
a „nemzet i g a z d a g s á g " kife jezéssel jelöl , 
mi pedig „nemzet i v a g y o n " kife jezéssel for-
dí tot tunk, továbbá egye té r tünk azzal is, hogy 
csak ezek a lko t j ák a t á r s ada lom igazi (vagy 
ta lán pon tosabban : real izál t ) g a z d a g s á g á t , 
s a te rmészet i kincsek csak potenciál is gaz -
d a g s á g n a k tekinthetők — A szerk. 
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Gazdaságstatisztikai Tanfolyam. 
1952. 62. old. Magyarul: Petrov. 
Gazdaságstatisztika. 53. old. Sta-
tisztikai Kiadóvállalat. 1953; A. U. 
Gozulov. Gazdaságstatisztika. 1953. 
75. old.) Tehát az említett fel-
osztás hívei a „nemzeti va-
gyonnak", mint a nemzeti gaz-
dagság külön részének a kiemelé-
sét két megkülönböztető sajátos-
ságra alapozzák: a nemzeti va-
gyon a társadalmi munka termé-
ke, s értékformában kifejezhető. 
Ügy véljük, hogy az adott eset-
ben nem szerencsés a „nemzeti va-
gyon" kifejezés használata. 
Először, mint tudjuk, a vagyoni 
viszonyok a gazdasági formák jogi 
kifejezései, jogi formái. Ezért a va-
gyon (a jogi forma) nem lehet al-
kotórésze az anyagi gazdagságnak 
ía gazdasági tartalomnak). Külön-
ben sem helyes, ha a gazdaságtu-
dományokban jogi fogalmakkal fe-
jezünk ki gazdasági jelenségeket. 
Másodszor, a vagyoni viszonyok 
nemcsak a társadalmi munka által 
teremtett és értékformában kife-
jezhető anyagi javakra, hanem a 
természeti erőforrásokra is kiter-
jednek. Mind ezek, mind azok va-
lakinek a tulajdonában vannak. 
(A szocializmusban valamennyi 
természeti erőforrás össznépi tu-
lajdonban van, a termelt anyagi 
javak pedig össznépi, szövetkezeti-
kolhoz és személyi tulajdonban 
vannak.) Mivel a vagyoni viszo-
nyok a tulajdonviszonyok jogi ki-
fejezései, jogilag a nem társadalmi 
munkával létesített és értékkel 
nem bíró természeti erőforrások is 
részei a „nemzeti vagyonnak". 
Így hát tudományos szempont-
ból semmikép sem megokolt, hogy 
a nemzeti gazdagságot nemzeti va-
gyonra és természeti erőforrásokra 
tagoljuk^Ügy véljük, a társadalmi 
újratermelés szempontjából csak 
akkor elemezhetjük tudományosan 
a nemzeti gazdagságot, ha a ter-
mészeti erőforrásokat a társada-
lom potenciális anyagi gazdagsá-
gának, a termelés, az elosztás és a 
fogyasztás szféráiban fölhaszná-
lásra kerülő anyagi javakat pedig 
a társadalom igazi anyagi gazdag-
ságának tekintjük. 
A tudományos szocializmus 
klasszikusai nemcsak az anyagi 
gazdagságot tekintették a társa-
dalom gazdagságának, hanem a 
kádereket is, termelési tapasztala-
taikkal, a munkában való jártas-
ságukkal és szakképzettségükkel 
együtt. Marx azt írta, hogy „ . . . a 
népesség mesterségbeli készségé-
nek a foka mindig feltétele az 
egész termelésnek, vagyis a leg-
fontosabb fölhalmozott gazdag-
ság . . . " (Marx. Értéktöbbletelmé-
letek. 1936. III. 229. oldal. Oroszul.) 
A szocialista társadalom gazdagsá-
gának e része a munkaerő újrater-
melése révén termelődik újra. Sőt 
a szocializmusból a kommuniz-
musba való fokozatos átmenet kö-
rülményei közt a munkaerő újra-
termelésének folyamata során a 
fizikai és a szellemi munka lénye-
ges különbsége is megszűnik. 
• 
A szocialista bővített újraterme-
lést a nemzeti vagyon valamennyi 
formájának szüntelen növekedése 
jellemzi. 
A háborúelőtti ötéves tervek fo-
lyamán megteremtettük az ipar 
hatalmas, műszakilag fejlett ter-
melőapparátusát, s haladó érte-
lemben átalakítottuk az ipar ága-
zati szerkezetét. Mindennek ered-
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ményeképpen országunk nemzeti 
vagyona hatalmasan megnöveke-
dett, összetétele gyökeresen meg-
változott, s a Szovjetunió ipari 
nagyhatalommá vált. A Szovjet-
unió ipari és közekedési állóalap-
jainak (s hasonlóképpen forgó-
alapjainak) gyors növekedése volt 
a termelőeszközök össznépi szocia-
lista tulajdona növekedésének, a 
szocialista termelőviszonyok fejlő-
désének és megszilárdulásának 
legfontosabb alapja. 
A nemzeti vagyon a háborúelőtti 
ötéves tervek idején a mezőgazda-
sági termelés szférájában is igen 
megnövekedett. A nemzeti vagyon 
növekedése a mezőgazdaságban el-
választhatatlanul összefüggött a 
kolhozrendszer megteremtésével 
és megszilárdulásával. 
A nehézipar megteremtése és 
fejlesztése közben a fogyasztás nö-
vekedésének bizonyos ideiglenes 
korlátozására kényszerültünk. De 
a nehézipar fejlődése alapján év-
ről évre kedvezőbb lehetőségek 
nyíltak a nép szükségleteinek ki-
elégítésére. A nemzeti vagyon 
nemcsak a termelés szférájában 
növekedett, hanem a kollektív és a 
személyi fogyasztás szférájában is. 
A háború befejezése után helyre 
kellett állítanunk és tovább kellett 
fejlesztenünk a háború dúlta nép-
gazdaságot. A Szovjetunió ipará-
nak már 1952-ben 77 százalékkal 
több termelőalapja volt, mint 
1940-ben. A szocialista gazdaság 
hatalmas föllendülése egyszers-
mind a nép fogyasztásának további 
jelentékeny növekedését is lehe-
tővé tette. 
A Szovjetunió ma, amikor ne-
héziparának fejlődése magas szín-
vonalat ért el, különösen fokozza a 
• mezőgazdaság, a könnyű- és az élel-
miszeripar, valamint a kereskede-
lem alapjainak bővítését, de eköz-
ben továbbra is általánosan fej-
leszti a nehézipart, az egész nép-
gazdaság föllendülésének alapját. 
1954-ben 184,9 milliárd rubelt 
irányoztunk elő beruházásokra és 
a Szovjetunió népgazdasága forgó-
alapjainak növelésére. (Ebből 
121,1 milliárd rubel az állami költ-
ségvetést terheli.) 
Az idén kilencvenegynéhány 
milliárdot ruháztunk be a vas- és 
fémkohászatba, a vil lamoserőmű-
vekbe, a szén-, az olaj- és a vegy-
iparba, a gépgyártásba, a fa- és 
papíriparba, az építő- és az építő-
anyagiparba. Ez majdnem 10 mil-
liárd rubellel több a tavalyi ösz-
szegnél. A közlekedés és a hírköz-
lés további fejlesztésére szolgáló 
beruházások több mint 5 százalék-
kal növekszenek. Ugyanakkor az 
élelmiszer- és a közszükségleti 
cikkgyártó iparvállalatok beruhá-
zásaira, illetve építésére több mint 
14 milliárd rubelt fordítunk, va-
gyis az 1953. évi 7,6 milliárd rubel-
nél mintegy 84 százalékkal töb-
bet. 
A mezőgazdasági beruházásokra 
1954-ben 21 milliárd rubelt irá-
nyoztunk elő, tehát majdnem 80 
százalékkal többet, mint 1953-ban. 
Jelentékenyen fokozódnak a ke-
reskedelem szférájának a beruhá-
zásai is. Az állami lakóházépítkezé-
sek beruházásainak az ötödik öt-
éves tervben hozzávetőlegesen meg 
keli kétszereződniük a negyedik öt-
éves terv azonoscélú beruházásai-
hoz képest. Az állami lakóházépí-
tésekre szánt kiadások 1954-ben 
jelentékenyen meghaladják a múlt 
év hasonló kiadásait. 
Tehát azok a nagy sikerek, ame-
lyeket a szovjet nép a szocialista 
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ipar fej lesztésében elért, lehetővé 
teszik, hogy a nemzeti vagyonnak 
a nehézipar szférájában történő 
bővítésével egyidejűleg a korábbi-
nál sokkal inkább növeljük a me-
zőgazdaság, a fogyasztási cikkter-
melés és a személyes, valamint a 
kollektív fogyasztás szférájában 
SZEMLE 
funkcionáló nemzeti vagyont, s 
ezen az alapon rohamosan foko-
zódjék népünk fogyasztása. Ez új 
jelenség a Szovjetunió nemzeti va-
gyonának bővített újratermelésé-
ben, s ez jel lemzi a szovjet gazda-
ság mostani fejlődési szakaszát. 
A Szovjetunió 1954. évi 
állami népgazdaságfejlesztő tervének 
első félévi eredményei 
A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett múködő 
Központi Statisztikai Hivatal közleménye 
A z i p a r , a m e z ő g a z d a s á g é s a k ö z -
l e k e d é s f e j l ő d é s é t , a b e r u h á z á s o k 
n ö v e k e d é s é t , a b e l - é s a k ü l k e r e s k e -
d e l e m b ő v ü l é s é t , a m u n k á s o k é s a z 
a l k a l m a z o t t a k s z á m á n a k g y a r a p o d á -
s á t é s a k u l t ú r a f e j l ő d é s é t 1 9 5 4 e l s ő 
f e l é b e n a k ö v e t k e z ő a d a t o k j e l l e m -
z i k : 
I. Az ipari termelési terv teljesítése 
A z e g é s z i p a r 1 0 2 s z á z a l é k r a t e l -
j e s í t e t t e teljes termelésének e l s ő 
f é l é v i t e r v é t . A z e g y e s m i n i s z t é r i u -
m o k a z i p a r i t e l j e s t e r m e l é s t e r v é t 
a k ö v e t k e z ő k é p p e n t e l j e s í t e t t é k : 




A Szovje tun ió Vaskohásza t i Mi-
nisz tér iuma 100.5 
A Szovje tun ió Sz ínesfémkohásza t i 
Min isz té r iuma 102 
A Szovje tun ió Szénipar i Minisz-
té r iuma 101 
A Szovje tunió Asványola j ipar i Mi-
nisz té r iuma 101 
Vegyipar i Minisztér ium 103 
A Vi l lamoserőművek Minisztér iu-
ma 104 
Az Elekt rotechnikai - ipar Miniszté-
r iuma 104 




Miniszté-A Rádiótechnikai - ipar 
r iuma 
Nehézipari Minisz tér ium 
A Sze r számgép ipa r i és Szerszám-
ipar i Minisztér ium 
Közlekedési Gépipari Miniszté-
r ium 
Gépkocsi-, Traktor- és Mezőgazda-
sági Gépipari Minisztér ium 
Gépgyár tás i és Műsze rgyá r t á s i 
Minisztér ium 
Épí tőgépgyár tás i és Ütépí tőgép-
gyár tás i Minisztérium 
A Szovje tunió Ép í tőanyag ipar i 
Minisz tér iuma 
A Szovje tun ió Fa jpa r i Minisz tér iuma 96 
Papí r - és Fafe ldolgozóipar i Minisz-
tér ium 
A Szovje tunió Közszükséglet i Ipar-
c ikkgyár tás i Minisz tér iuma 
A Szovje tun ió Élelmiszer ipar i Mi-
nisz tér iuma 
A Szovje tunió Hal ipar i Minisz-
tér iuma 
A Szovje tun ió Hűs- és Tej termék-
ipari Minisz tér iuma 
A Közlekedésügyi Minisztér ium 
iparvá l la la ta i 
A Szovje tunió Kul turá l is Ügyei 
Min i sz té r iumának iparvá l la la ta i 
A Szovje tunió Egészségügyi Mi-
n isz té r iumának iparvá l la la ta i 
A szövetségi köz t á r sa ságok helyi-
és fű tőanyag ipa r i minisz tér iumai , 
i l letve helyiipari minisz tér iumai 105 
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A S z o v j e t u n i ó e g é s z i p a r á n a k 1 9 5 4 
e l s ő f é l é v i t e l j e s t e r m e l é s e a m u l t * 
é v m e g f e l e l ő i d ő s z a k á h o z v i s z o n y í t -
v a 1 4 s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t . 1 9 5 3 
e l s ő f é l é v i i p a r i t e l j e s t e r m e l é s e 1 0 
s z á z a l é k k a l m ú l t a f e l ü l 1 9 5 2 e l s ő f e -
l é n e k i p a r i t e l j e s t e r m e l é s é t . 
1 9 5 4 - b e n f o l y t a t ó d o t t a n e h é z i p a r 
t o v á b b i f e j l e s z t é s e é s a k ö z s z ü k s é g -
l e t i c i k k e k g y á r t á s á n a k s z a k a d a t l a n 
n ö v e k e d é s e . 
A z i p a r t ú l t e l j e s í t e t t e a s z é n , a z 
á s v á n y o l a j , a f ö l d g á z , a h e n g e r e l t -
a n y a g , a z a c é l c s ő , a h o r g a n y , a z a l u -
m í n i u m , e g y e s k á b e l f a j t á k , a b e n -
z i n , a l i g r o i n , a D i e s e l - o l a j , a v i l l a -
m o s e n e r g i a , a f ő v o n a l i g ő z m o z d o n y , 
a t e h e r g é p k o c s i , a z a u t ó b u s z , a m o -
t o r k e r é k p á r , a g o l y ó s - é s a g ö r g ő s -
c s a p á g y , a z e k s z k a v á t o r , a t r a k t o r -
v o n t a t á s ú t a l a j g y a l u , a f é m f o r g á -
c s o l ó s z e r s z á m g é p , a n é g y z e t e s - f é s z -
k e s ü l t e t é s r e a l k a l m a s b u r g o n y a -
ü l t e t ő g é p , a t r a k t o r v o n t a t á s ú v e t ő -
g é p , a r é p a s z e d ő k o m b á j n , a m a g -
t i s z t í t ó g é p , a m a g a j á r ó k a s z á l ó g é p , 
a b u r g o n y a s z e d ő k o m b á j n , a g y a p o t -
s z e d ő g é p , a k o m b i n á l t c s é p l ő g é p , a 
v i l l a m o s i z z ó l á m p a , a z e l e k t r o n i k u s 
m ű s z e r e k , a m ű t r á g y a , a m e z ő -
g a z d a s á g i n ö v é n y k á r t e v ő k i r t á s á r a 
s z o l g á l ó v e g y s z e r e k , a m a r ó s z ó d a , a 
f e s t é k é s m á s v e g y s z e r e k , a m ű -
g u m i , a g é p k o c s i a b r o n c s k ö p e n y , a 
c e m e n t , a p a l a , a z a b l a k ü v e g , a p a -
p í r , a s z e s z é s m á s t e r m é k f a j t á k f é l -
é v i t e r m e l é s i t e r v é t . 
A z i p a r t ú l t e l j e s í t e t t e a k ö v e t k e z ő 
k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k g y á r t á s á n a k 
f é l é v i t e r v é t : p a m u t - , l e n - , g y a p j ú -
é s s e l y e m s z ö v e t , g u m i l á b b e l i , h a r i s -
n y a - é s z o k n i f é l é k , r á d i ó v e v ő k é s z ü -
l é k , ó r a , p i a n i n ó é s z o n g o r a , é d e s -
i p a r i k é s z í t m é n y e k , t e a , b o r , p e z s g ő , 
c i g a r e t t a , g y u f a , s z a p p a n é s m á s é l e l -
m i s z e r e k , i l l e t v e i p a r c i k k e k . 
A m i n i s z t é r i u m o k t ö b b s é g e é s a z 
i p a r — a t e r v t ú l t e l j e s í t é s e e l l e n é r e 
— n e m b i z t o s í t o t t a a z e g y e s t e r m é k -
f a j t á k g y á r t á s á r a v o n a t k o z ó t e r v f e l -
a d a t o k h i á n y t a l a n t e l j e s í t é s é t . P é l -
d á u l a S z o v j e t u n i ó V a s k o h á s z a t i M i -
n i s z t é r i u m a n e m t e l j e s í t e t t e t e l j e s e n 
a n y e r s v a s t e r m e l é s t e r v é t , a z E l e k -
t r o t e c h n i k a i - i p a r M i n i s z t é r i u m a n e m 
t e l j e s í t e t t e t e l j e s e n a z e g y e s g e n e r á -
t o r o k é s v i l l a m o s m o t o r f a j t á k g y á r -
t á s á r a , a N e h é z g é p i p a r i M i n i s z t é -
r i u m a g ő z t u r b i n á k é s a z á s v á n y -
o l a j f e l d o l g o z ó g é p e k g y á r t á s á r a , a 
K ö z l e k e d é s i G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m 
a t e h e r v a g o n o k g y á r t á s á r a , a G é p -
k o c s i - , T r a k t o r - é s M e z ő g a z d a s á g i 
G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m a s z e m é l y -
g é p k o c s i é s n é h á n y m e z ő g a z d a s á g i 
g é p f a j t a , a G é p g y á r t á s i é s M ű s z e r -
g y á r t á s i M i n i s z t é r i u m a v e g y i p a r i 
b e r e n d e z é s e k é s e g y e s t e x t i l g é p f a j -
t á k g y á r t á s á r a v o n a t k o z ó a n m e g s z a -
b o t t t e r v e t , a S z o v j e t u n i ó F a i p a r i 
M i n i s z t é r i u m a n e m b i z t o s í t o t t a a z 
i p a r i f a s z á l l í t á s i t e r v é n e k t e l j e s í t é -
s é t , a S z o v j e t u n i ó H a l i p a r i M i n i s z -
t é r i u m a p e d i g n e m t e l j e s í t e t t e a h a -
l á s z a t i t e r v e t . 
A k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k e t g y á r t ó 
i p a r a z e l s ő f é l é v b e n e l é r t e a f o r g a -
l o m b a h o z o t t t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k 
n é m i t o v á b b i j a v u l á s á t . D e a S z o v -
j e t u n i ó K ö z s z ü k s é g l e t i I p a r c i k k g y á r -
t á s i M i n i s z t é r i u m á n a k , a S z o v j e t -
u n i ó É l e l m i s z e r i p a r i M i n i s z t é r i u m á -
n a k , a S z o v j e t u n i ó H ú s - é s T e j t e r -
m é k j p a r i M i n i s z t é r i u m á n a k , a S z o v -
j e t u n i ó H a l i p a r i M i n i s z t é r i u m á n a k 
s o k v á l l a l a t a é s k ü l ö n ö s k é p p e n s o k 
h e l y i é s s z ö v e t k e z e t i i p a r i v á l l a l a t 
m é g m o s t i s l a g y m a t a g o n h a r c o l a z 
á r u k k i v á l ó m i n ő s é g é é r t é s j ó k i d o l -
g o z á s á é r t , m e g s z e g i a m e g á l l a p í t o t t 
g y á r t á s i s z a b á l y o k a t , s t e r m é k e i n e k 
e g y r é s z é t t o v á b b r a i s a f o g y a s z t ó i 
k ö v e t e l m é n y e k n é l g y e n g é b b m i n ő -
s é g b e n é s g y é r e b b v á l a s z t é k b a n b o -
c s á t j a f o r g a l o m b a . 
S o k v á l l a l a t , f ő k é n t s o k g é p g y á r 
t o v á b b r a s e m e g y e n l e t e s e n b o c s á -
t o t t a k i k é s z t e r m é k e i t , a h ó n a p e l s ő 
h a r m a d á b a n j ó v a l a l a c s o n y a b b s z í n -
v o n a l o n d o l g o z o t t , m i n t a m á s o d i k 
é s a h a r m a d i k h a r m a d b a n , s e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n e v á l l a l a t o k b a n s o k 
v o l t a g é p á l l á s , j e l e n t ő s f o k i g k i h a s z -
n á l a t l a n v o l t a m u n k a e r ő , e l é g t e l e n 
v o l t a t e r m e l ő k a p a c i t á s o k k i h a s z -
n á l á s a , s z a p o r o d o t t a s e l e j t , s o l y a n 
t ú l ó r a d í j a k k e r ü l t e k k i f i z e t é s r e , 
a m e l y e k m ö g ö t t n e m v o l t t e r m e l é s . 
S o k i p a r á g b a n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a 
s z é n - , a z á s v á n y o l a j - , a k o h á s z a t i - , a 
v e g y i - , a f a k i t e r m e l é s i - , a p a p í r - , a z 
é p í t ő a n y a g ' - , a z é l e l m i s z e r - , a h ú s - , 
a t e j - é s a h a l i p a r b a n j e l e n t ő s s z á m ú 
v á l l a l a t n e m t e l j e s í t e t t e 1 9 5 4 e l s ő 
f é l é v i t e r m e l é s i t e r v f e l a d a t a i t . 
II. Az ipari termelés növekedése 
A l e g f o n t o s a b b i p a r i t e r m é k e k t e r -
m e l é s e 1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n 1 9 5 3 e l s ő 
f e l é h e z k é p e s t a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
v á l t o z o t t : 






H e n g e r e l t a n y a g 109 
Acélcső 112 
H o r g a n y 107 
ö l ö m 115 
Szén 108 
Ásványola j 110 
Benzin 109 
Diesel-olaj 140 
Fö ldgáz 112 
Vi l lamosenergia 111 
Gőzturb ina 112 
Nagy víz i turbina 204 
Turbogene rá to r J04 
Hidrogenerá to r 134 
Nagy v i l l amosgép 115 
Vi l lamos motor 115 
Fővonal i gőzmozdony 131 
Fővonal i v i l l amos mozdony 104 





Golyós- és g ö r g ő s c s a p á g y 116 
Kohászat i berendezés 108 
Ekszkavá to r 117 
Nagy, nehéz- és egyedi gyá r t á sú 
e sz te rgapadok 122 




Trak to r 119 
Trak toroseke 111 
M a g a j á r ó kaszá lógép 157 
T r a k t o r v o n t a t á s ú kul t ivátor 101 
Gyapotszedőgép 137 
Répaszedőkombá jn 201 
Magt isz t í tógép 117 
Marószód a 111 
Kalcinált szóda 112 
Műt r ágya ; 111 




A mezőgazdaság i növénykár tevők 
i r tására szo lgá ló vegyszer 131 
Festék 102 
M ű g u m i 101 
Gépkocsi abroncsköpeny 113 
Ipar i fa szá l l í tás 112 
Pap í r 109 
Cement 115 
Ablaküveg 117 
Pa la 121 
Könnyű te tő íedőanvag 110 
Tégla 113 
Előregyár to t t ház 102 
Szesz 114 






Har i snya- és zokniféle 110 
Kötött-szövött f ehérnemű 117 
Kötött-szövött fe lsőruha 112 
Kerékpár 130 
Rádióvevőkészülék 207 
Televíziós vevőkészülék 288 
Gramofon 132 
Var rógép 125 
ö r a 129 
Fényképezőgép 142 
P ian ino és zongora 124 
Ház ta r t á s i j égszekrény 316 
Porsz ívó 449 
F é m á g y 172 
Bútor 128 
Hús - és ko lbászáru 102 
Hal 113 
Tej termék 110 
Kondenzál t tej 112 
Növényi zs i radék 117 
Marga r in 116 
Sa j t 105 
Édesipar i készí tmény 105 
Száraz tész ta fé le 116 
Konzerv 105 
Tea 114 
S z a p p a n 122 





1 9 5 4 e l s ő f e l é b e n a z e g y e s n e h é z -
i p a r i á g a k h o z t a r t o z ó v á l l a l a t o k j e -
l e n t ő s e n f o k o z t á k a k u l t u r á l i s c i k -
k e k é s a h á z t a r t á s i c i k k e k g y á r t á s á t . 
D e a G é p k o c s i - , T r a k t o r - é s M e z ő -
g a z d a s á g i G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m , a 
G é p g y á r t á s i é s M ű s z e r g y á r t á s i M i -
n i s z t é r i u m , a N e h é z g é p g y á r t á s i M i -
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n i s z t é r i u i m , a S z o v j e t u n i ó F a k i t e r -
m e l é s i M i n i s z t é r i u m a , a P a p í r - é s 
F a f e l d o l g o z ó i p a r i M i n i s z t é r i u m b á r 
f o k o z t a a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k g y á r -
t á s á t , m é g s e m b i z t o s í t o t t a j ó n é h á n y 
á r u c i k k t e r m e l é s i t e r v é n e k t e l j e s í -
t é s é t . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n a k ö n n y ű - é s 
a z é l e l m i s z e r i p a r i v á l l a l a t o k n ö v e l -
t é k a l a k o s s á g á l t a l f o k o z o t t a n k e r e -
s e t t c i k k e k g y á r t á s á t , s b ő v í t e t t é k e 
c i k k e k v á l a s z t é k á t . í g y a p a m u t s z ö -
v e t g y á r t á s n a k 1 9 5 3 e l s ő f é l é v é h e z v i -
s z o n y í t o t t 3 s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s é -
v e l e g y i d e j ű l e g a t a r k á n s z ő t t p a m u t -
s z ö v e t g y á r t á s 2 , 1 - s z e r e s r e , a b ú t o r -
s z ö v e t g y á r t á s p e d i g 3 6 s z á z a l é k k a l 
n ö v e k e d e t t ; a g y a p j ú s z ö v e t g y á r t á s 
1 9 s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s e m e l l e t t a 
t i s z t a g y a p j ú f é s ű s f o n á l b ó l k é s z ü l t 
s z ö v e t g y á r t á s a 2 . 2 - s z e r e s r e , a v é -
k o n y s z á l ú g y a p j ú s z ö v e t é p e d i g 3 . 5 -
s z e r e s r e n ö v e k e d e t t ; a h a r i s n y a - é s 
a z o k n i f é l é k g y á r t á s á n a k 1 0 s z á z a l é -
k o s n ö v e k e d é s é v e l e g y i d e j ű l e g a 
„ k a p r o n ' - r o s t b ó l k é s z ü l t h a r i s n y a é s 
z o k n i g y á r t á s a 2 8 s z á z a l é k k a l , a 
g y a p j ú f o n á l b ó l é s a f é l g y a p j ú f o n á l -
b ó l k é s z ü l t h a r i s n y á é é s z o k n i é 4 8 
s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t ; a k ö t ö t t -
s z ö v ö t t f e h é r n e m ű g y á r t á s á n a k 1 7 
s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s e m e l l e t t a m ű -
s e l y e m b ő l k é s z ü l t k ö t ö t t - s z ö v ö t t f e -
h é r n e m ű g y á r t á s a 4 4 s z á z a l é k k a l n ö -
v e k e d e t t ; a k ö t ö t t - s z ö v ö t t r u h a n e m ű 
t e r m e l é s é n e k 1 2 s z á z a l é k o s e m e l k e -
d é s é v e l e g y i d e j ű l e g a t i s z t a g y a p j ú 
k ö t ö t t - s z ö v ö t t f e l s ő r u h á k t e r m e l é s e 
8 8 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t ; a b ő r l á b -
b e l i g y á r t á s 1 0 s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s e 
m e l l e t t a m é r t é k s z e r i n t k é s z ü l t c i -
p ő k k é s z í t é s e 1 9 s z á z a l é k k a l n ő t t . A 
c s o m a g o l t , é l e l m i s z e r e k g y á r t á s a i s 
f o k o z ó d o t t , s c s o m a g o l á s u k i s j a v u l t . 
J a v u l t a z i p a r b a n a b e r e n d e z é s k i -
h a s z n á l á s a , a n y e r s a n y a g é s a f ű t ő -
a n y a g f e l h a s z n á l á s a . A S z o v j e t u n i ó 
V a s k o h á s z a t i M i n i s z t é r i u m á h o z t a r -
t o z ó ü z e m e k b e n a z o l v a s z t ó k e m e n -
c é k h a s z n o s t é r f o g a t á n a k k i h a s z n á -
l á s a 1 9 5 4 e l s ő f e l é b e n 2 s z á z a l é k k a l 
j a v u l t 1 9 5 3 h a s o n l ó i d ő s z a k á h o z v i -
s z o n y í t v a , a M a r t i n - k e m e n c é k a l a p -
t e r ü l e t é n e k e g y n é g y z e t m é t e r é r e e s ő 
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a c é l t e r m e l é s m e n n y i s é g e 3 s z á z a l é k -
k a l n ö v e k e d e t t . A S z o v j e t u n i ó S z é n -
i p a r i M i n i s z t é r i u m á n a k b á n y á i b a n 
1 9 5 3 e l s ő f é l é v é h e z v i s z o n y í t v a n ö -
v e k e d e t t a „ D o n b a s s z ' - m i n t á j ú s z é n -
k o m b á j n o k , v a l a m i n t a s z é n r a k o d ó 
é s a k ő z e t r a k o d ó g é p e k t e r m e l é k e n y -
s é g e . A S z o v j e t u n i ó Á s v á n y o l a j i p a r i 
M i n i s z t é r i u m á n a k v á l l a l a t a i b a n n ö -
v e k e d e t t a f ö l d o l g o z o t t n y e r s a n y a g -
b ó l n y e r t v i l á g o s á s v á n y o l a j t e r m é k e k 
s z á z a l é k a r á n y a . A V i l l a m o s e r ő m ű -
v e k M i n i s z t é r i u m á n a k v á l l a l a t a i b a n 
c s ö k k e n t a v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s 
f a j l a g o s f ű í ő a n y a g í o g y a s z t á s a . A 
S z o v j e t u n i ó É p í t ő a n y a g i p a r i M i n i s z -
t é r i u m á n a k v á l l a l a t a i b a n 1 9 5 3 e l s ő 
f é l é v é h e z v i s z o n y í t v a n ö v e k e d e t t a 
f o r g ó é s a z a k n á s c e m e n t k e m e n c é k , 
v a l a m i n t a c e m e n t m a l m o k t e r m e l é -
k e n y s é g e . A p a m u t - , a g y a p j ú - , a 
l e n - é s a s e l y e m i p a r i v á l l a l a t o k b a n 
i s j a v u l t a b e r e n d e z é s k i h a s z n á l á s a . 
M i n d a z o n á l t a l a z i p a r m é g n e m 
t e l j e s e n h a s z n á l j a k i a t e r m e l ő k a p a -
c i t á s o k m e g l é v ő t a r t a l é k a i t . A v a s -
k o h á s z a t b a n j e l e n t ő s a k o h ó k é s a 
M a r t i n - k e m e n c é k , v a l a m i n t a h e n -
g e r s o r o k á l l á s a , a z á s v á n y o l a j i p a r -
b a n s o k a g é p á l l á s a f ú r á s o k n á l , a z 
é p í t ő a n y a g i p a r b a n e l ő f o r d u l a l e g -
f o n t o s a b b t e c h n o l ó g i a i b e r e n d e z é s e k 
t e r v e n k í v ü l i v e s z t e g l é s e , a f a k i t e r -
m e l é s n e m h a s z n á l j a k i k e l l ő k é p p e n 
a g é p e k e t , a g é p g y á r a k p e d i g e l é g -
t e l e n ü l h a s z n á l j á k k i a z e s z t e r g a -
p a d o k a t é s a k o v á c s o l ó - s a j t o l ó g é p e -
k e t . 
E g y e s m i n i s z t é r i u m o k n e m k i e l é -
g í t ő e n v é g z i k a z ú j t e c h n i k a m e g -
h o n o s í t á s á r a i r á n y u l ó m u n k á t , s n e m 
t e l j e s í t i k a m u n k a i g é n y e s t e r m e l ő -
f o l y a m a t o k g é p e s í t é s é v e l k a p c s o l a t -
b a n m e g á l l a p í t o t t t e r v f e l a d a t o t . A 
S z o v j e t u n i ó V a s k o h á s z a t i M i n i s z t é -
r i u m a l a s s a n h o n o s í t j a m e g a t e r m e -
l é s b e n a z ú j t e c h n i k á t é s t e c h n o l ó -
g i á t , s n e m h a s z n á l j a k i a k o h ó k é s 
a z a c é l o l v a s z t ó k e m e n c é k t e r m e l é -
k e n y s é g é n e k j e l e n t ő s n ö v e l é s é r e k í -
n á l k o z ó l e h e t ő s é g e k e t s e m ; a S z o v -
j e t u n i ó S z é n i p a r i M i n i s z t é r i u m a n e m 
h a s z n á l j a k i k e l l ő k é p p e n a b á n y a -
g é p e k e t , s n e m t e l j e s í t i a b á n y a m ű n -
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n a g y o b b t e r ü l e t e t v e t e t t e k b e c u k o r -
r é p á v a l , n a p r a f o r g ó v a l é s m á s o l a -
j o s n ö v é n y e k k e l , v a l a m i n t e g y n y á r i 
f ü v e k k e l , t a k a r m á n y r é p á v a l é s s i l ó -
n ö v é n y e k k e l . A t a v a l y i h o z k é p e s t 
n ö v e l t é k a b u r g o n y a é s a z ö l d s é g -
f é l é k v e t é s t e r ü l e t é t , d e a b u r g o n y a 
é s a z ö l d s é g f é l é k v e t é s t e r v é t n e m 
t e l j e s í t e t t é k h i á n y t a l a n u l . N e m t e l -
j e s í t e t t é k a r o s t l e n v e t é s t e r v é t s e m . 
K a z a h s z t á n , S z i b é r i a , a z U r a l , a 
V o l g a v i d é k é s É s z a k - K a u k á z u s k o l -
h o z a i b a n é s s z o v h o z a i b a n 1 9 5 4 é s 
1 9 5 5 f o l y a m á n a g a b o n a f é l é k v e t é s -
t e r ü l e t é n e k n ö v e l é s e c é l j á b ó l 1 3 m i l -
l i ó h e k t á r s z ű z - é s p a r l a g f ö l d e t k e l l 
h a s z n o s í t a n i . 1 9 5 4 j ú l i u s 1 0 - i g e z e k e n 
a t e r ü l e t e k e n a z i d e i é s a j ö v ő é v i 
v e t é s a l á m á r k ö r ü l b e l ü l 1 0 m i l l i ó 
h e k t á r t s z á n t o t t a k f ö l . A z á l l a m i 
t e r v é r t e l m é b e n 1 9 5 4 t a v a s z á n a k o l -
h o z o k n a k é s a s z o v h o z o k n a k a s z ű z -
é s a p a r l a g f ö l d e k e n 2 , 3 m i l l i ó h e k -
t á r t k e l l e t t b e v e t n i ü k g a b o n a n e -
m ű e k k e l , d e v a l ó j á b a n 3 , 6 m i l l i ó 
h e k t á r t v e t e t t e k b e . 
k á k c i k l u s o s m e g s z e r v e z é s é r e v o n a t -
k o z ó t e r v e t ; a S z o v j e t u n i ó Á s v á n y -
o l a j i p a r i M i n i s z t é r i u m a n e m e l é g g é 
a l k a l m a z z a a f e j l e t t é s h a t é k o n y a b b 
á s v á n y o l a j k i t e r m e l é s i m ó d s z e r e k e t , s 
l a s s a n t é r á t a z á s v á n y o l a j t e r m é k e k 
f i n o m í t á s á n a k ú j a b b e l j á r á s a i r a ; a 
S z o v j e t u n i ó F a i p a r i M i n i s z t é r i u m a 
n e m t e l j e s í t i a f a k i t e r m e l é s i m u n k á k 
c i k l u s o s m ó d s z e r é n e k m e g s z e r v e z é -
s é r e v o n a t k o z ó a n ' m e g á l l a p í t o t t n o r -
m á k s z e r i n t i f e l a d a t a i t é s a s z á l f a k i -
s z á l l í t á s á r a v o n a t k o z ó a n m e g s z a b o t t 
f e l a d a t o k a t ; a g é p i p a r i v á l l a l a t o k 
n e m t e l j e s í t i k h i á n y t a l a n u l a z ú j -
t í p u s ú g é p e k , g é p e z e t e k , k é s z ü l é k e k 
é s m ű s z e r e k g y á r t á s á n a k m e g h o n o -
s í t á s á r a é s f o r g a l o m b a h o z á s á r a v o -
n a t k o z ó t e r v e k e t ; a S z o v j e t u n i ó É p í -
t ő a n y a g i p a r i M i n i s z t é r i u m a l a s s a n 
t é r r á a z é p í t k e z é s i k ö l t s é g e k c s ö k -
k e n t é s é r e a l k a l m a s ú j é p í t ő a n y a g -
f a j t á k é s k é s z í t m é n y e k g y á r t á s á r a . 
A z i p a r i t e r m e l é s ö n k ö l t s é g e 1 9 5 4 
e l s ő f e l é b e n t ö b b m i n t 3 s z á z a l é k k a l 
c s ö k k e n t , d e a z i p a r a t e r v b e n 1 9 5 4 
e l s ő f e l é r e k i t ű z ö t t ö n k ö l t s é g c s ö k k e n -
t é s i f e l a d a t o t n e m t e l j e s í t e t t e . J e l e n -
t ő s e n e l m a r a d t a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n -
t é s i t e r v t e l j e s í t é s é b e n a S z o v j e t u n i ó 
S z é n i p a r i M i n i s z t é r i u m a , F a i p a r i M i -
n i s z t é r i u m a , V a s k o h á s z a t i M i n i s z t é -
r i u m a , K ö z l e k e d é s i G é p i p a r i M i n i s z -
t é r i u m a , v a l a m i n t H ú s - é s T e j t e r -
m é k i p a r i M i n i s z t é r i u m a . 
III. Mezőgazdasás 
A k o l h o z o k , a g é p - é s t r a k t o r á l l o -
m á s o k , m e g a s z o v h o z o k s i k e r e s e n 
e l v é g e z t é k a t a v a s z i v e t é s t . A t a v a -
s z i a k v e t é s i t e r v é t t ú l t e l j e s í t e t t é k . 
1 9 5 4 - b e n a k o l h o z o k é s a s z o v h o -
z o k 9 , 5 m i l l i ó h e k t á r r a l n a g y o b b t e -
r ü l e t e t v e t e t t e k b e t a v a s z i a k k a l , 
m i n t t a v a l y . A t a v a s z i g a b o n a -
n e m ű e k v e t é s t e r ü l e t e 6 , 4 m i l l i ó h e k -
t á r r a l n ö v e k e d e t t , e b b ő l a t a v a s z i 
b ú z a v e t é s t e r ü l e t e 3 , 6 m i l l i ó , a k u -
k o r i c á é p e d i g 7 5 6 0 0 0 h e k t á r r a l n ö -
v e k e d e t t . A g y a p o t v e t é s t e r ü l e t e 
3 5 4 0 0 0 h e k t á r r a l n ö v e k e d e t t . A k o l -
h o z o k , m e g a s z o v h o z o k a t a v a l y i n á l 
A k o l h o z o k é s a s z o v h o z o k a z i d é n 
1 3 m i l l i ó h e k t á r r a l n a g y o b b t e r ü l e -
t e n v e t e t t e k ő s z i m é l y s z á n t á s s a l e l ő -
k é s z í t e t t t a l a j b a t a v a s z i n ö v é n y f a j -
t á k a t , m i n t 1 9 5 3 - b a n . A b u r g o n y a , 
a k u k o r i c a , a n a p r a f o r g ó é s a z e g y é b 
k a p á s n ö v é n y e k j e l e n t ő s r é s z é t n é g y -
z e t e s , i l l e t v e n é g y z e t e s - f é s z k e s v e -
t é s i m ó d s z e r r e l v e t e t t é k , i l l e t v e ü l -
t e t t é k e l . 
A m e z ő g a z d a s á g 1 9 5 4 e l s ő f é l é v é -
b e n 9 2 0 0 0 t r a k t o r t k a p o t t ( 1 5 l ó e r ő s 
t r a k t o r o k r a á t s z á m í t v a ) , t o v á b b á 
5 2 0 0 0 t e h e r g é p k o c s i t , 1 8 0 0 0 g a b o n a -
k o m b á j n t , k ö z t ü k 8 5 0 0 m a g a j á r ó 
k o m b á j n t , t o v á b b á 1 5 0 0 0 t r a k t o r -
v o n t a t á s ú é s m a g a j á r ó s z é n a k a s z á l ó -
g é p e t , k ö z t ü k k ö r ü l b e l ü l 4 0 0 0 m a g a -
j á r ó k a s z á l ó g é p e t , v a l a m i n t n a g y -
m e n n y i s é g ű g y a p o t s z e d ő g é p e t , r é p a -
s z e d ő k o m b á j n t , l e n k o m b á j n t , m a g -
t i s z t í t ó g é p e t é s e g y é b m e z ő g a z d a s á g i 
g é p e t . A m e z ő g a z d a s á g t ö b b m i n t 
5 0 0 0 b u r g o n y a s z e d ő k o m b á j n t i s k a -
p o t t ; e z e k n e k a t ö m e g g y á r t á s á t a z 
i p a r a z i d é n k e z d t e m e g . 
SZEMLE 8 0 3 
A z i p a r a s z ű z - é s p a r l a g f ö l d e k 
h a s z n o s í t á s á r a k i j e l ö l t t e r ü l e t e k r e e z 
é v e l s ő f e l é b e n 6 5 0 0 0 t r a k t o r t ( 1 5 l ó -
e r ő s t r a k t o r o k r a á t s z á m í t v a ) , t ö b b 
m i n t 9 0 0 0 g a b o n a k o m b á j n t é s t ö b b 
m i n t 6 0 0 0 t e h e r g é p k o c s i t s z á l l í t o t t . 
A m e z ő g a z d a s á g m ű s z a k i f e l s z e r e -
l é s é n e k n ö v e k e d é s e l e h e t ő v é t e t t e a 
t a v a s z i n ö v é n y e k v e t é s é v e l é s a v e -
t é s e k g o n d o z á s á v a l k a p c s o l a t o s m u n -
k á k m é g n a g y o b b a r á n y ú g é p e s í t é -
s é t . A k o l h o z o k a z i d é n 8 6 s z á z a l é k -
b a n g é p e s í t e t t é k a t a v a s z i n ö v é n y -
f é l é k v e t é s é t , s m á r a b u r g o n y a v e -
t é s s e l k a p c s o l a t o s m u n k á i k g é p e s í -
t é s e i s m e g h a l a d t a a 4 0 s z á z a l é k o t . 
A g é p - é s t r a k t o r á l l o m á s o k a k o l -
h o z o k b a n e z é v e l s ő f é l é v e f o l y a m á n 
s z á n t á s r a á t s z á m í t v a 2 6 m i l l i ó h e k -
t á r r a l n a g y o b b t e r ü l e t e n v é g e z t e k 
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á l a t o k a t , m i n t 
a m u l t é v h a s o n l ó i d ő s z a k á b a n . 
A k o l h o z o k k ö z ö f c á l l a t á l l o m á n y a 
1 9 5 4 j ú l i u s 1 - é n 1 9 5 3 j ú l i u s l - h e z k é -
p e s t a k ö v e t k e z ő k é p g y a r a p o d o t t : a 
t e h é n á l l o m á n y 1 0 s z á z a l é k k a l , a s e r -
t é s á l l o m á n y 5 s z á z a l é k k a l . M i v e l a 
k o l h o z o k n e m s z e r v e z t é k m e g k i e l é -
g í t ő e n a j u h o k n a k r i d e g t a r t á s s a l v a l ó 
á t t e l e l t e t é s é t , j u h a i k s z á m a 3 s z á z a -
l é k k a l c s ö k k e n t . A S z o v j e t u n i ó S z o v -
h o z ü g y i M i n i s z t é r i u m á h o z t a r t o z ó 
s z o v h o z o k b a n a t e h é n á l l o m á n y a z 
e m l í t e t t i d ő s z a k f o l y a m á n 9 , a s e r t é s -
á l l o m á n y 3 , a j u h á l l o m á n y 2 s z á z a -
l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
J e l e n t ő s e n g y a r a p o d o t t a k o l h o z -
p a r a s z t o k , a m u n k á s o k é s a z a l k a l -
m a z o t t a k s z e m é l y e s t u l a j d o n á b a n 
l é v ő j ó s z á g á l l o m á n y . 1 9 5 3 j ú l i u s 1 - t ő l 
1 9 5 4 j ú l i u s l - i g a k o l h o z p a r a s z t o k 
s z e m é l y e s t u l a j d o n á b a n l é v ő t e h e n e k 
s z á m a 7 s z á z a l é k k a l , a b o r j a k é 1 5 , a 
s e r t é s e k é 2 6 , s a j u h o k é p e d i g 3 5 s z á -
z a l é k k a l n ö v e k e d e t t . 
A h a s z o n á l l a t á l l o m á n y o r s z á g s z e r t e 
a g a z d a s á g o k v a l a m e n n y i k a t e g ó r i á -
j á b a n 1 9 5 4 j ú l i u s l - i g 1 9 5 3 j ú l i u s 1 -
h e z v i s z o n y í t v a , e l ő z e t e s a d a t o k s z e -
r i n t a k ö v e t k e z ő k é p n ö v e k e d e t t : a 
t e h é n á l l o m á n y 8 , a s e r t é s á l l o m á n y 
1 3 , a j u h á l l o m á n y 4 s z á z a l é k k a l . 
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IV. A vasúti, a vízi- és a gépkocsi-
teherszállítás növekedése 
A v a s ú t i s z á l l í t á s 1 9 5 4 e l s ő f é l é v é -
b e n 1 0 1 s z á z a l é k r a t e l j e s í t e t t e a z á t -
l a g o s n a p i r a k o d á s i t e r v e t , d e m i v e l 
a v a s ú t i s z e r e l v é n y e k é s a t e h e r s z á l -
l í t m á n y o k t o v á b b í t ó i n e m h a s z n á l -
t á k k i k e l l ő k é p p e n a v a g o n o k t e h e r -
b e f o g a d ó k é p e s s é g é t , a t o n n á k b a n 
k i f e j e z e t t r a k o d á s i t e r v e t c s a k 9 9 , 7 
s z á z a l é k r a t e l j e s í t e t t é k . 
A v a s ú t t e l j e s í t e t t e , s ő t t ú l t e l j e s í -
t e t t e a v a s é s a z a c é l , a k o k s z , a z ó c s -
k a v a s , a t ő z e g , a m e z ő g a z d a s á g i g é -
p e k , a t r a k t o r o k , a g é p k o c s i k , a v e -
g y i é s a z á s v á n y i t r á g y a f é l é k , a g a -
b o n a n e m ű e k , a g y a p o t , a g y a p j ú , a 
l e n , a k e n d e r , a s ó , a c u k o r , a h ú s , 
a v a j , a s a j t , a t o j á s , a t e j t e r m é k e k , 
a n ö v é n y o l a j , a z ö l d s é g f é l é k , a g y ü -
m ö l c s ö k , a b u r g o n y a , a h a l k o n z e r v -
f é l é k , a z é d e s i p a r i k é s z í t m é n y e k , a 
t é s z t a f é l é k , a t e a , a d o h á n y á r u k , a 
t e x t i l a n y a g , a k ö t ö t t á r u , a r u h a , a 
f e h é r n e m ű é s a z e g y é b k o n f e k c i ó -
k é s z í t m é n y e k , a b ú t o r , a s z a p p a n , a z 
i l l a t s z e r e k é s a g y u f a s z á l l í t á s i t e r -
v é t , 
V a s ú t i k ö z l e k e d é s ü n k n e m t e l j e s í -
t e t t e a k ő s z é n r a k o d á s i t e r v e t : a z e l s ő 
f é l é v b e n a m e g s z a b o t t n á l t ö b 6 m i n t 
3 m i l l i ó t o n n a k ő s z é n n e l k e v e s e b b e t 
s z á l l í t o t t . N e m t e l j e s í t e t t e a s z á l f a , 
a t ű z i f a , a c e m e n t , a t ű z á l l ó a n y a g , 
a z é p í t ő a n y a g , a z é r c e k , a s a l a k -
k é p z ő a n y a g o k , a l á b b e l i , a f é m b ő l 
k é s z ü l t h á z t a r t á s i c i k k e k r a k o d á s i 
t e r v é t s e m . 
A v a s u t a k v a l a m e n n y i r a k o m á n y á -
n a k á t l a g o s n a p i r a k o d á s a 1 9 5 4 ' e l s ő 
f e l é b e n 6 s z á z a l é k k a l n ő t t 1 9 5 3 e l s ő 
f e l é h e z k é p e s t . 
V a s u t a i n k 1 9 5 4 e l s ő f e l é b e n 1 9 5 3 
e l s ő f é l é v é h e z v i s z o n y í t v a v a l a m e -
l y e s t c s ö k k e n t e t t é k a z á t l a g o s t e h e r -
k o c s i f o r d u l ó t , a t e h e r v a g o n o k k o c s i -
f o r d u l ó j á n a k m e g g y o r s í t á s á v a l k a p -
c s o l a t o s f e l a d a t o t a z o n b a n 1 9 5 4 e l s ő 
f e l é b e n n e m t e l j e s í t e t t é k . A v a s u t a k 
n e m t e l j e s í t e t t é k a t e h e r v o n a t o k k ö z -
l e k e d é s é n e k u t a z á s i sebességére v o -
n a t k o z ó f e l a d a t o t s e m . 
8 0 4 S Z E M L E 
1 9 5 4 e l s ő f e l é b e n a T e n g e r i é s a 
F o l y a m i F l o t t a M i n i s z t é r i u m a 9 1 
s z á z a l é k r a t e l j e s í t e t t e á l t a l á n o s t e -
h e r f o r g a l m i t e r v é t . A t e n g e r i é s a 
f o l y a m i t e h e r f o r g a l o m 1 9 5 4 e l s ő f e -
l é b e n a m u l t é v h a s o n l ó i d ő s z a k á h o z 
v i s z o n y í t v a 4 s z á z a l é k k a l n ö v e k e -
d e t t . 
A t e n g e r i s z á l l í t á s a t e h e r f o r g a l m i 
t e r v e t 1 0 2 s z á z a l é k r a , a t e h e r s z á l l í -
t á s i t e r v e t 9 3 s z á z a l é k r a t e l j e s í t e t t e . 
A f o l y a m i s z á l l í t á s a t e h e r f o r g a l m i 
t e r v e t 8 2 , a t e h e r s z á l l í t á s i t e r v e t 8 7 
s z á z a l é k r a t e l j e s í t e t t e . 
A S z o v j e t u n i ó G é p k o c s i k ö z l e k e -
d é s i é s Ú t ü g y i M i n i s z t é r i u m a 1 9 5 4 
e l s ő f é l é v é b e n t e h e r f o r g a l m i t e r v é t 
1 0 3 s z á z a l é k r a , t e h e r s z á l l í t á s i t e r v é t 
p e d i g 1 0 1 s z á z a l é k r a t e l j e s í t e t t e . A 
m i n i s z t é r i u m a z a u t ó b u s z o k s z e m é l y -
s z á l l í t á s i t e r v é t 1 0 8 s z á z a l é k r a t e l j e -
s í t e t t e . E z z e l s z e m b e n a s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g o k e g y e s g é p k o c s i k ö z l e -
k e d é s i é s ú t ü g y i m i n i s z t é r i u m a i n e m 
t e l j e s í t e t t é k u t a s - é s t e h e r s z á l l í t á s i 
t e r v ü k e t . 
V. A beruházások növekedése 
A z á l l a m i b e r u h á z á s o k ö s s z e g e 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n 1 4 s z á z a l é k k a l 
m e g h a l a d t a a z 1 9 5 3 a z o n o s i d ő s z a k á -
b a n v é g r e h a j t o t t b e r u h á z á s o k ö s s z e -
g é t . A b e r u h á z á s o k ö s s z e g e 1 9 5 3 e l s ő 
f é l é v é b e n 4 s z á z a l é k k a l v o l t n a -
g y o b b , m i n t 1 9 5 2 e l s ő f é l é v é b e n . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n a b e r u h á z á s o k 
1 9 5 3 e l s ő f é l é v é h e z k é p e s t a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n a l a k u l t a k : a v a s k o h á -
s z a t b a n 1 0 3 s z á z a l é k , a s z é n i p a r b a n 
1 2 3 s z á z a l é k , a v i l l a m o s e r ő m ű v e k e n 
1 1 8 s z á z a l é k , a g é p g y á r t á s b a n 1 1 6 
s z á z a l é k , a z é p í t ő a n y a g i p a r b a n 1 1 0 
s z á z a l é k , a f a - é s p a p í r i p a r b a n 1 2 5 
s z á z a l é k , a k ö n n y ű - é s a z é l e l m i s z e r -
i p a r b a n 1 4 8 s z á z a l é k , a k ö z l e k e d é s -
b e n 1 0 8 s z á z a l é k , a m e z ő g a z d a s á g b a n 
1 5 3 s z á z a l é k , a k e r e s k e d e l e m b e n 2 3 0 
s z á z a l é k . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n n a g y a r á n y ú 
l a k á s é p í t k e z é s , i s k o l a é p í t é s , e g é s z s é g -
ü g y i i n t é z m é n y - , ó v o d a - , b ö l c s ő d e - , 
ú t t ö r ő t á b o r - , f i l m s z í n h á z - é s m á s 
k u l t u r á l i s é s j ó l é t i i n t é z m é n y é p í t k e -
z é s v a l ó s u l t m e g . 1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n 
a l a k á s é p í t é s r e f o r d í t o t t b e r u h á z á s o k 
v o l u m e n e 2 0 s z á z a l é k k a l n a g y o b b 
v o l t , m i n t 1 9 5 3 e l s ő f é l é v é b e n . 
A n é p g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k é s a 
t e r m e l ő k a p a c i t á s - m e g i n d í t á s o k f é l é v i 
t e r v e a n a g y é p í t k e z é s e k j e l e n t ő s 
f o k o z ó d á s a e l l e n é r e s e m t e l j e s ü l t . A 
l e g h i á n y o s a b b a n t e l j e s í t e t t e t e r v é t a 
S z o v j e t u n i ó V a s k o h á s z a t i M i n i s z t é -
r i u m a , a S z o v j e t u n i ó S z í n e s f é m k o h á -
s z a t i M i n i s z t é r i u m a , a S z o v j e t u n i ó 
S z é n i p a r i M i n i s z t é r i u m a , a S z o v j e t -
u n i ó Á s v á n y o l a j i p a r i M i n i s z t é r i u m a , 
a V e g y i p a r i M i n i s z t é r i u m , a S z e r -
s z á m g é p - é s S z e r s z á m i p a r i M i n i s z -
t é r i u m , a S z o v j e t u n i ó K ö z s z ü k s é g l e t i 
I p a r c i k k g y á r t á s i M i n i s z t é r i u m a é s a 
S z o v j e t u n i ó H a l i p a r i M i n i s z t é r i u m a . 
A S z o v j e t u n i ó M e z ő g a z d a s á g i M i -
n i s z t é r i u m a , a S z o v j e t u n i ó S z o v h o z -
ü g y i M i n i s z t é r i u m a é s a B e g y ű j t é s i 
M i n i s z t é r i u m a v é g r e h a j t o t t n a g y b e -
r u h á z á s o k e l l e n é r e i s j e l e n t ő s e n e l -
m a r a d t a z é p í t ő - é s a s z e r e l ő m u n -
k á l a t o k t e r v é n e k t e l j e s í t é s é b e n . 
A S z o v j e t u n i ó É p í t é s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m a 1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n 2 2 s z á z a -
l é k k a l , a K o h á s z a t i é s V e g y i p a r i 
G y á r é p í t é s i M i n i s z t é r i u m p e d i g 1 0 
s z á z a l é k k a l t ö b b é p í t ő - é s s z e r e l ő -
m u n k á t t e l j e s í t e t t , m i n t 1 9 5 3 e l s ő 
f é l é v é b e n , b á r e z e k a m i n i s z t é r i u -
m o k n e m t e l j e s í t e t t é k f é l é v e s t e r v ü -
k e t . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n s o k , é p í t k e z é s e n 
j e l e n t ő s m u n k a k i e s é s , e l é g t e l e n g é p -
k i h a s z n á l á s é s m u n k a e r ő v á n d o r l á s 
v o l t t a p a s z t a l h a t ó , s n e m t ö r t é n t e k 
k e l l ő i n t é z k e d é s e k a z é p í t k e z é s i k ö l t -
s é g e k c s ö k k e n t é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l -
a d a t o k t e l j e s í t é s é r e . 
VI. A bel- és a külkereskedelem 
fejlődése 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n a s z o v j e t k e -
r e s k e d e l e m t o v á b b f e j l ő d ö t t . A k o r -
m á n y 1 9 5 4 á p r i l i s 1 - é n a z i p a r i é s a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j l ő d é s é -
b e n , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e m e l é -
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s é b e n é s a t e r m é k e k ö n k ö l t s é g é n e k 
c s ö k k e n t é s é b e n e l é r t ú j a b b s i k e r e k 
a l a p j á n ú j b ó l , a j e g y r e n d s z e r e l t ö r -
l é s e ó t a h e t e d s z e r s z á l l í t o t t a l e a z 
é l e l m i s z e r e k é s a z i p a r c i k k e k á l l a m i 
k i s k e r e s k e d e l m i á r á t . A z ú j á r l e s z á l -
l í t á s h o z z á j á r u l t a s z o v j e t r u b e l t o -
v á b b i m e g s z i l á r d u l á s á h o z é s h a z á n k 
l a k o s s á g a é l e t s z í n v o n a l á n a k ^ e m e l k e -
d é s é h e z . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v e f o l y a m á n a z állami 
és a szövetkezeti k e r e s k e d e l e m ( ö s -
s z e h a s o n l í t ó á r a k o n s z á m í t v a ) 2 1 % -
k a l t ö b b á r u t a d o t t e l a l a k o s s á g n a k , 
m i n t 1 9 5 3 e l s ő f é l é v é b e n ; a f a l u s i 
k e r e s k e d e l m e t l e b o n y o l í t ó C e n t r o -
s z o j u z k i s k e r e s k e d e l m i á r u f o r g a l m a 
u g y a n e b b e n a z i d ő s z a k b a n 3 2 s z á z a -
l é k k a l n ö v e k e d e t t . 1 9 5 4 e l s ő f é l é v é -
b e n a z á l l a m i é s a s z ö v e t k e z e t i k e -
r e s k e d e l e m t ú l t e l j e s í t e t t e k i s k e r e s -
k e d e l m i á r u f o r g a l m i t e r v é t . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n a z e g y e s é l e l -
m i s z e r e k e l a d á s a 1 9 5 3 e l s ő f é l é v é h e z 
k é p e s t a k ö v e t k e z ő a r á n y b a n n ö v e -
k e d e t t : a h ú s k é s z í t m é n y e k é 3 0 s z á z a -
l é k k a l , a h a l k é s z í t m é n y e k é 2 4 s z á -
z a l é k k a l , a z s í r é 2 8 s z á z a l é k k a l , a 
n ö v é n y o l a j é é s a z e g y é b é t z s i r a d é -
k o k é 1 3 s z á z a l é k k a l , a t e j é é s a t e j -
t e r m é k e k é 2 1 s z á z a l é k k a l , a c u k o r é 
1 4 s z á z a l é k k a l , a z é d e s i p a r i k é s z í t -
m é n y e k é 1 4 s z á z a l é k k a l , a t e a f é l é k é 
1 9 s z á z a l é k k a l , a c i t r u s f é l é k é 4 7 s z á -
z a l é k k a l . 
A z i p a r c i k k e k k ö z ü l 1 9 5 4 e l s ő f é l -
é v é b e n 1 9 5 3 e l s ő f é l é v é h e z k é p e s t a 
k ö v e t k e z ő á r u k e l a d á s a f o k o z ó d o t t a 
l e g j e l e n t ő s e b b e n : a p a m u t s z ö v e t é 1 9 
s z á z a l é k k a l , a s e l y e m s z ö v e t é 4 5 s z á -
z a l é k k a l , a g y a p j ú s z ö v e t é 5 6 s z á z a -
l é k k a l , a k é s z r u h á é 2 4 s z á z a l é k k a l , 
a k ö t ö t t - s z ö v ö t t á r u k é 2 4 s z á z a l é k -
k a l , a h a r i s n y a - é s z o k n i f é l é k é 3 1 
s z á z a l é k k a l , a b ő r l á b b e l i é 1 5 s z á z a -
l é k k a l , a z ó r á é 3 6 s z á z a l é k k a l , a v a r -
r ó g é p é 3 1 s z á z a l é k k a l , a b ú t o r é 3 7 
s z á z a l é k k a l , a p o r s z í v ó é t ö b b m i n t 
n é g y s z e r e s r e , a g r a m o f o n é 3 3 s z á z a -
l é k k a l , a t e l e v í z i ó s k é s z ü l é k é t ö b b 
m i n t k é t s z e r e s r e , a r á d i ó k é s z ü l é k é 
t ö b b m i n t k é t s z e r e s r e , a f é n y k é p e z ő -
g é p é 5 3 s z á z a l é k k a l , a k e r é k p á r é 2 9 
s z á z a l é k k a l , a m o t o r k e r é k p á r é 6 5 
s z á z a l é k k a l , a s z e m é l y g é p k o c s i é 7 0 
s z á z a l é k k a l , a h ű t ő g é p é m a j d n e m 
h á r o m s z o r o s r a , a m o s ó g é p é p e d i g 
t í z s z e r e s r e . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n 1 9 5 3 e l s ő f é l -
é v é h e z k é p e s t j e l e n t ő s e n f o k o z ó d o t t 
a t e r m e l é s i é s a g a z d a s á g i r e n d e l t e -
t é s ű á r u k k i s k e r e s k e d e l m i e l a d á s a : 
a f a a n y a g é , a c e m e n t é , a z a b l a k -
ü v e g é , a p a l á é , a k ö n n y ű t e t ő f e d ő -
a n y a g é , a s z ö g é , a v a s f ö d é m a n y a g é , 
t o v á b b á a k o l h o z o k n a k e l a d o t t t e -
h e r g é p k o c s i k é . 
D e a l a k o s s á g n a k b i z o n y o s á r u k 
i r á n t m u t a t k o z ó k e r e s l e t é t t ö b b k e -
l ü l e t b e n m é g m o s t s e m e l é g í t i k k i 
t e l j e s e n . 
A külkereskedelem t e r ü l e t é n 1 9 5 4 
e l s ő f é l é v é b e n t o v á b b s z é l e s ü l t e k a 
k ü l f ö l d i o r s z á g o k h o z f ű z ő d ő g a z d a -
s á g i k a p c s o l a t o k ; a k ü l k e r e s k e d e l m i 
f o r g a l o m 3 0 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t 
a m u l t é v e l s ő f é l é v é h e z k é p e s t . 
V I I . A m u n k á s o k é s a z a l k a l m a z o t -
t a k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e é s a m u n k a 
t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l k e d é s e 
A n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t 
m u n k á s o k é s a l k a l m a z o t t a k s z á m a 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n 1 9 5 3 e l s ő f é l é v é -
h e z k é p e s t j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t . A z 
i p a r , a z é p í t ő i p a r é s a k ö z l e k e d é s 
m u n k á s a i n a k é s a l k a l m a z o t t a i n a k 
s z á m a e z i d ő s z a k a l a t t 1 2 0 0 0 0 0 - r e l 
e m e l k e d e t t , a t a n i n t é z e t e k , a t u d o -
m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s a g y ó g y -
i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i é t ö b b m i n t 
3 0 0 0 0 0 - r e l , a k e r e s k e d e l e m b e n , a 
l a k á s - é s a k ö z s é g g a z d á l k o d á s b a n 
f o g l a l k o z t a t o t t m u n k á s o k é é s a l k a l -
m a z o t t a k é p e d i g 2 0 0 0 0 0 - r e l . 
A m e z ő g a z d a s á g b a n a g é p - é s 
t r a k t o r á l l o m á s o k , v a l a m i n t a s z o v -
h o z o k m u n k á s a i n a k é s a l k a l m a z o t -
t a i n a k s z á m a — a t r a k t o r o s - b r i g á -
d o k m u n k á s a i n a k , a g é p - é s t r a k t o r -
á l l o m á s o k á l l a n d ó é s i d é n y m u n k á s a i 
k ö z é s o r o l á s a é s a s z ű z - , m e g a p a r -
l a g f ö l d e k h a s z n o s í t á s á r a k i j e l ö l t k e -
r ü l e t e k b e n d o l g o z ó m u n k á s o k é s 
s z a k e m b e r e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e 
f o l y t á n — 1 9 5 3 e l s ő f é l é v é h e z k é p e s t 
2 3 0 0 0 0 0 - r e l n ö v e k e d e t t . 
8 0 6 SZEMLE 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n 3 3 8 0 0 0 f i a t a l 
s z a k m u n k á s k e r ü l t k i a g y á r i m ű -
h e l y t a n f o l y a m o k r ó l , a b á n y á s z a t i i s -
k o l á k r ó l , i l l e t v e a m e z ő g a z d a s á g i g é -
p e s í t é s i i s k o l á k r ó l . E z e k a z i p a r b a , 
a z é p í t ő i p a r b a , a k ö z l e k e d é s b e v a g y 
a m e z ő g a z d a s á g b a k e r ü l t e k ; k ö z ü l ü k 
a z i l l e t é k e s s z e r v e k t ö b b m i n t 2 2 8 0 0 0 
g é p k e z e l ő t a m e z ő g a z d a s á g b a i r á -
n y í t o t t a k . E g y é n i é s b r i g á d o k t a t á s 
v a g y s z a k t a n f o l y a m o k k e r e t é b e n 
t ö b b m i n t 3 6 0 0 0 0 0 m u n k á s é s a l k a l -
m a z o t t s z e r z e t t n a g y o b b s z a k k é p z e t t -
s é g e t é s n ö v e l t e t u d á s á t . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e 1 9 5 4 
e l s ő f é l é v é b e n a m u l t é v h a s o n l ó i d ő -
s z a k á h o z k é p e s t a z i p a r b a n 7 , 5 s z á -
z a l é k k a l , a z é p í t ő i p a r b a n p e d i g 7 % -
k a l e m e l k e d e t t , d e a z i p a r é s a z é p í -
t ő i p a r n e m t e l j e s í t e t t e a m u n k a t e r -
m e l é k e n y s é g e m e l é s é r e v o n a t k o z ó a n 
m e g á l l a p í t o t t t e r v e t . 
VIII. A kulturális építőmunka 
és a közegészségügy 
A h é t o s z t á l y o s i s k o l á t , i l l e t v e k ö -
z é p i s k o l á t v é g z e t t t a n u l ó k s z á m a , 
i d e é r t v e a m u n k á s - é s a p a r a s z t i f j ú -
s á g i s k o l á i b ó l k i k e r ü l t f i a t a l o k a t i s , 
a z i d é n 1 4 s z á z a l é k k a l t ö b b v o l t , 
m i n t t a v a l y . A 1 0 o s z t á l y o s i s k o l á t 
v é g z e t t é s é r e t t s é g i b i z o n y í t v á n y t 
k a p o t t f i a t a l o k s z á m a a m u l t é v h e z 
k é p e s t a v á r o s o k b a n 6 9 s z á z a l é k k a l , 
a f a l v a k b a n p e d i g 8 2 s z á z a l é k k a l n ö -
v e k e d e t t . 
A f ő i s k o l á k o n é s a t e c h n i k u m o k -
b a n , i d e é r t v e a l e v e l e z ő t a g o z a t o k a t 
i s , a z i d é n t ö b b m i n t 5 5 0 0 0 0 f i a t a l 
r z a k e m b e r v é g e z . 
A m o z i k s z á m a 1 9 5 4 e l s ő f é l é v é n e k 
v é g é i g a m u l t é v h a s o n l ó i d ő s z a k á -
h o z k é p e s t c s a k n e m 2 0 0 0 - r e l g y a r a -
p o d o t t . 
E z é v e l s ő f é l é v é b e n t ö b b g y e r m e k
 t 
é s s e r d ü l ő f i a t a l ü d ü l t v á r o s k ö r n y é k i 
é s v á r o s i ú t t ö r ő t á b o r o k b a n , v a l a -
m i n t k i r á n d u l ó h e l y i t u r i s t a h á z a k -
b a n , i l l e t v e a z ó v o d á k , a g y e r m e k -
o t t h o n o k é s a b ö l c s ő d é k n y a r a l ó i b a n , 
m i n t t a v a l y . A f a l v a k b a n s o k g y e r -
m e k j á t s z ó t é r l é t e s ü l t . 
1 9 5 4 e l s ő f é l é v é b e n t o v á b b j a v u l t 
é s t ö k é l e t e s e d e t t a l a k o s s á g o r v o s i 
k e z e l é s e , a m e l y a S z o v j e t u n i ó b a n — 
m i n t i s m e r e t e s — d í j m e n t e s e n t ö r -
t é n i k . B ő v ü l t a k ó r h á z a k , a s z ü l ő -
o t t h o n o k , a s z a n a t ó r i u m o k é s a z 
ü d ü l ő k h á l ó z a t a . F o k o z ó d o t t e z e k n e k 
a z i n t é z m é n y e k n e k g y ó g y á s z a t i é s 
d i a g n o s z t i k a i k é s z ü l é k e k k e l v a l ó e l -
l á t á s a . A g y ó g y s z e r g y á r t á s , a z o r v o s i 
b e r e n d e z é s é s m ű s z e r g y á r t á s 1 9 5 4 
e l s ő f é l é v é b e n 2 3 s z á z a l é k k a l n ö v e -
k e d e t t a m u l t é v e l s ő f é l é v é h e z k é -
p e s t . 
E z é v e l s ő f e l é b e n k ö r ü l b e l ü l 2 2 
m i l l i ó d o l g o z ó v e t t e k i a m i n d e n 
m u n k á s t é s a l k a l m a z o t t a t é v r ő l é v r e 
m e g ü l e t ő f i z e t e t t s z a b a d s á g á t . N ö v e -
k e d e t t a z o k n a k a d o l g o z ó k n a k a 
s z á m a , a k i k i n g y e n e s v a g y k e d v e z -
m é n y e s b e u t a l á s s a l s z a n a t ó r i u m o k -
b a n é s ü d ü l ő k b e n t ö l t ö t t é k s z a b a d -
s á g u k a t . 
* 
A z 1 9 5 4 e l s ő f é l é v i t e r v t e l j e s í t é s é -
n e k e r e d m é n y e i a S z o v j e t u n i ó e g é s z 
n é p g a z d a s á g á n a k t o v á b b i f e j l ő d é s é t 
é s a S z o v j e t u n i ó 1 9 5 1 — 1 9 5 5 . é v i ö t -
é v e s f e j l e s z t é s i t e r v é n e k s i k e r e s e n 





A szovjet pénz e lmé le t ének néhány kérdése 
A s z o c i a l i s t a p é n z e l m é l e t e g y i k 
l e g f o n t o s a b b k é r d é s e , h o g y a p é n z 
t e r m é s z e t e é s f u n k c i ó i a z o n o s a k - e a 
S z o v j e t u n i ó e g é s z g a z d a s á g i f o r g a l -
m á b a n , v a g y i s a z á r u t e r m e l é s é s a 
t e n m e l ő e s z k ö z t e r m e l é s s z f é r á j á b a n . 
M i n t i s m e r e t e s , A t l a s z p r o f e s s z o r a 
Voproszi Ekonomiki 1953. évi 7. szá-
m á b a n ( m a g y a r u l l á s d : M a g y a r -
S z o v j e t K ö z g a z d a s á g i S z e m l e . 1 9 5 3 . 
9 . s z . 1 7 1 — 1 9 3 . o l d . ) m e g j e l e n t c i k k é -
b e n a z t á l l í t j a , h o g y a s z o v j e t p é n z a 
t e r m e l ő e s z k ö z t e r m e l é s s z f é r á j á b a n 
v o l t a k é p n e m t ö l t i b e a z é r t é k m é r ő , 
a f o r g a l m i e s z k ö z , a f i z e t é s i e s z k ö z 
é s a f e l h a l m o z á s i é s z k ö z f u n k c i ó j á t , 
a z a z e g y e t l e n f u n k c i ó j á b a n s e m m ű -
k ö d i k . M i v e l p e d i g a p é n z l é n y e g e 
f u n k c i ó i b a n n y i l v á n u l ( m e g , e b b ő l a z 
k ö v e t k e z i k , h o g y e g y r é s z t a t e r m e l ő -
e s z k ö z t e r m e l é s s z f é r á j á b a n n i n c s 
p é n z , s h o g y m á s r é s z t a S z o v j e t u n i ó -
b a n n i n c s t e r m é s z e t é r e n é z v e e g y -
séges p é n z , h a n e m a p é n z f u n k c i o -
n á l á s á n a k s z f é r á j á t ó l f ü g g ő e n k ü l ö n -
f é l e - p é n z e k v a n n a k . 
U t a l n u n k k e l l a r r a i s , h o g y k ö z -
g a z d a s á g i i r o d a l m u n k b a n n e m t a l á l -
h a t ó m e g a s z o v j e t p é n z l é n y e g é n e k 
é s r e n d e l t e t é s é n e k p o n t o s m e g h a t á -
r o z á s a . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a s z o v -
j e t u n i ó b e l i p é n z l é n y e g e é s r e n d e l -
t e t é s e , h o g y a p é n z — a m e l y n e k s z i -
l á r d a r a n y t a r t a l m a v a n — a z á l t a l á -
n o s e g y e n é r t é k s z e r e p é t t ö l t i b e , é s 
a s z o v j e t á l l a m r e n d k í v ü l f o n t o s ö s z -
t ö n z ő t é n y e z ő j e a s z o c i a l i s t a g a z d a -
s á g f e j l e s z t é s é r e , a t á r s a d a l m i t e r -
m é k t e r m e l é s é n e k é s e l o s z t á s á n a k , a 
m u n k a é s a f o g y a s z t á s m é r t é k é n e k 
n y i l v á n t a r t á s á r a é s e l l e n ő r z é s é r e . 
A t l a s z , T r i f o n o v , L a r i o n o v , M o l -
c s a n o v é s n é h á n y m á s s z o v j e t k ö z -
g a z d a , a k i a z t á l l í t j a , h o g y a s z o v j e t 
p é n z a t e r m e l ő e s z k ö z t e r m e l é s s z f é -
r á j á b a n c s a k a z ö n k ö l t s é g , n e m p e -
d i g a z é r t é k n y i l v á n t a r t á s á b a n t ö l t i 
b e é r t é k m é r ő f u n k c i ó j á t , t u l a j d o n -
k é p p e n t a g a d j a a z á r m i n t g a z d a -
s á g i k a t e g ó r i a f o g a l m á t . E z a t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k á r a é s a s z o v j e t p é n z 
é r t é k m é r ő f u n k c i ó j a f o g a l m á n a k v o -
l u n t a r i s t a é r t e l m e z é s e . 
E g y - e g y t e r m é k ö n k ö l t s é g e a z 
e g y e s g y á r a k b a n k ü l ö n b ö z ő l e h e t . A 
s z o v j e t á l l a m a z e g y e s t e r m e l ő á g a k -
b a n t e r m e l t a z o n o s • v á l a s z t é k ú é s 
m i n ő s é g ű t e r m é k e k e g y s é g e s t e r v -
á r á n a k m e g h a t á r o z á s á r a h a s z n á l j a 
f e l a p é n z t m i n t é r t é k m é r ő t . A m i k o r 
e g y e s k ö z g a z d á k t a g a d j á k , h o g y a 
p é n z a t e r m e l ő e s z k ö z t e r m e l é s s z f é -
r á j á b a n é r t é k m é r ő k é n t m ű k ö d i k , t a -
g a d j á k a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s 
m u n k a i d ő n e k m i n t a t e r m e l ő e s z k ö -
z ö k á r m e g á l l a p í t á s a a l a p j á u l s z o l -
g á l ó , o b j e k t í v e m e g l é v ő n a g y s á g n a k 
a f o g a l m á t i s . E b b ő l a z k ö v e t k e z i k , 
h o g y a t e r m e l ő e s z k ö z ö k á r á n a k n i n c s 
g a z d a s á g i t ö r v é n y s z e r ű s é g e , s h o g y a 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k r e n e m t e r j e d n e k k i 
a s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i g a z d a s á g -
t a n á n a k t ö r v é n y e i . A z á r m e g á l l a p í -
t á s i l y m ó d o n p u s z t a s z á m v i t e l i , t e c h -
n i k a i . m ű v e l e t t é v á l i k . 
A m i k o r a s z o c i a l i s t a b ő v í t e t t ú j r a -
t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t b a n a r r ó l b e -
s z é l ü n k , h o g y a s z o v j e t p é n z m i n t é r -
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t é k m é r ő e g y s é g e s , e z z e l t e r m é s z e t e -
s e n n e o n t a g a d j u k , h o g y k ü l ö n b s é g e k 
i s v a n n a k a p é n z n e k a z á r u t e r m e l é s 
s z f é r á j á b a n é s a t e r m e l ő e s z k ö z t e r -
m e l é s s z f é r á j á b a n b e t ö l t ö t t f u n k c i ó j a 
k ö z t . A S z o v j e t u n i ó b a n a p é n z m i n t 
é r t é k m é r ő , m i n t á l t a l á n o s e g y e n é r -
t é k a z á r u k t e r m e l é s é v e l é s f o r g a l -
m á v a l k a p c s o l a t b a n a z á r u é r t é k n e k 
a z e g y i k t u l a j d o n o s t ó l a m á s i k t u l a j -
d o n o s h o z v a l ó á t k e r ü l é s é t , a z á r u k 
p i a c i f o r g a l m á t k ö z v e t í t i . A s z o v j e t 
p é n z a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é -
b e n é s e l o s z t á s á b a n a t e r m e l ő e s z k ö -
z ö k n e k a z á l l a m i v á l l a l a t o k k ö z t t ö r -
t é n ő e l o s z t á s a k o r á l t a l á b a n ú g v t ö l t i 
b e é r t é k m é r ő f u n k c i ó j á t , h o g y f o r -
g a l m i e s z k ö z k é n t n e m f u n k c i o n á l . D c 
m i n t h o g y a t e r m e l ő e s z k ö z ö k e t a z á l -
l a m i v á l l a l a t o k k ö z t a z ö n á l l ó e l s z á -
m o l á s a l a p j á n , a t e r m e l ő e s z k ö z t e r -
m e l é s r e f o r d í t o t t t á r s a d a l m i l a g s z ü k -
s é g e s m u n k a r á f o r d í t á s e g y e n é r t é k ű 
p ó t l á s a a l a p j á n o s z t j u k e l , a s z o v j e t 
p é n z i t t m i n t é r t é k m é r ő , v a g y i s m i n t 
e z e k n e k a r á f o r d í t á s o k n a k a z á l t a -
l á n o s e g y e n é r t é k e m ű k ö d i k . 
A s z o v j e t p é n z m i n t é r t é k m é r ő 
e g y s é g é n e k m e g h a t á r o z á s a k o r n e m 
a z a d ö n t ő e l e m , h o g y a z é r t é k m á s -
k é p n v i l v á n u l m e g a z á r u t e r m e l é s 
s z f é r á i é b a n , m i n t a t e r m e l ő e s z k ö -
z ö k t e r m e l é s é b e n . A d ö n t ő e l e m a z 
é r t é k a n y a g i t a r t a l m á n a k e g y s é g e , 
v a g y i s a t e r m é k e k t e r m e l é s é r e f o r -
d í t o t t t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s m u n -
k a , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y e z e k a 
t e r m é k e k á r u k - e v a g y s e m . 
A s z o c i a l i z m u s b a n a z é r t é k f o g a l -
m á n a k k é t , e g v m á s s a l k ö l c s ö n ö s e n 
ö s s z e f ü g g ő o l d a l a v a n . A z é r t é k e t 
e g y r é s z t ú g y t e k i n t h e t i ü k , m i n t a 
t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s o k n y i l -
v á n t a r t á s á n a k e s z k ö z é t , m á s r é s z t 
ú g y , m i n t a t u l a i d o n e g y i k s z e m é l v -
t ő l m á s i k s z e m é l y h e z v a l ó á t k e r ü l é -
s é n e k a l a p i á n a z e m b e r e k k ö z t k i a l a -
k u l t v i s 7 o n v o k k i f e j e z é s é t . 
A k ü l ö n b ö z ő t e r m é k e k t e r m e l é s é r e 
f o r d í t o t t t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á -
s o k a t e g v n e m ű é s m i n ő s é g i l e g ö s z -
s z e h a s o n l í t h a t ó n a g y s á g o k k é n t k e l l 
n y i l v á n t a r t a n u n k . A t e r m é k e k t e r -
m e l é s é r e f o r d í t o t t m u n k a i d ő e g y n e -
m ű n a g y s á g n a k t e k i n t h e t ő . D e a s z o -
c i a l i z m u s b a n a t á r s a d a l m i m u n k a -
r á f o r d í t á s o k a t k ö z v e t l e n ü l m u n k a -
i d ő b e n n e m t a r t h a t j u k n y i l v á n . M i -
v e l a s z o c i a l i z m u s b a n a t u l a j d o n n a k 
k é t f o r m á j a v a n é s k o r l á t o k k ö z t 
m e g m a r a d a z á r u t e r m e l é s i s , e z e k e t 
a r á f o r d í t á s o k a t m i n d a z á r u t e r m e -
l é s s z f é r á j á b a n , m i n d p e d i g a z á r u k 
k ü l s ő b u r k á t m e g t a r t ó t e r m e l ő e s z -
k ö z ö k t e r m e l é s é n e k s z f é r á j á b a n c s a k 
a z é r t é k , v a g y i s a d o l o g i a s u l t m u n -
k a r á f o r d í t á s o k s e g í t s é g é v e l , a z á r 
m i n t a z é r t é k p é n z b e l i k i f e j e z é s e 
ú t j á n t a r t h a t j u k n y i l v á n m i n ő s é g i l e s 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó r á f o r d í t á s o k k é n t . 
„ A z é r t é k — á l l a p í t j a m e g L e n i n — 
a z á r a k t ö r v é n y e , v a g y i s a z á r j e l e n -
s é g á l t a l á n o s í t o t t k i f e j e z é s e . " (Lenin 
M ű v e i . 2 0 . k ö t e t . 1 8 1 . o l d . O r o s z u l . ) 
E z é r t a z é r t é k f o g a l m a a s z o c i a l i z -
m u s b a n m e g m a r a d m i n d a z á r u t e r -
m e l é s s z f é r á j á b a n , m i n d p e d i g a t e r -
m e l ő e s z k ö z t e r m e l é s s z f é r á j á b a n . 
M a r x u t a l r á , h o g y „ . . . a t ő k é s 
t e r m e l é s i m ó d m e g s z ü n t e t é s e u t á n , 
d e a t á r s a d a l m i t e r m e l é s t m e g t a r t v a , 
a z é r t é k m e g h a t á r o z á s u r a l k o d ó m a -
r a d a b b a n a z é r t e l e m b e n , h o g y a 
m u n k a i d ő s z a b á l y o z á s a é s a t á r s a -
d a l m i m u n k a e l o s z t á s a a k ü l ö n b ö z ő 
t e r m e l é s i c s o p o r t o k k ö z ö t t , v é g ü l a 
m i n d e z t á t f o g ó k ö n y v e l é s l é n y e g e -
s e b b l e s z , m i n t v a l a h a " . (Marx. A 
t ő k e . I I I . k ö t e t . 9 2 2 . o l d . S z i k r a . 
1 9 5 1 . ) A m i k o r M a r x a z t m o n d t a , h o g y 
a s z o c i a l i z m u s b a n a m u n k a i d ő s z a -
b á l y o z á s a é s a t á r s á d a l m i m u n k a e l -
o s z t á s a v é g e t t s z ü k s é g e s a z é r t é k 
m e g á l l a p í t á s a , n e m g o n d o l t a r r a , 
h o g y a s z o c i a l i z m u s b a n k i a l a k u l 
m a j d a s z o c i a l i s t a k o l h o z - s z ö v e t k e -
z e t i t u l a j d o n f o r m a , é s l e s z á r u t e r m e -
l é s . s e z é r t a z e g é s z g a z d a s á g b a n d o -
l o g i a s u l t f o r m á b a n k e l l m a j d k i f e -
j e z n i a t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s t . 
A z é r t é k k a t e g ó r i a m i n t a t á r s a -
d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s d o l o g i k i f e -
j e z é s é n e k f o r m á j a é s e g y s z e r s m i n d , 
m i n t a m u n k a t e r m é k n e k a z e g y i k t u -
l a j d o n o s t ó l a m á s i k t u l a j d o n o s h o z 
á r u k é n t v a l ó á t k e r ü l é s é n e k f o r r n á -
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j a a s z o c i a l i z m u s b a n csak a z - á r u -
t e r m e l é s é s a z á r u f o r g a l o m s z f é r á -
j á b a n m a r a d m e g . 
A z é r t é k a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e -
l é s é n e k é s e l o s z t á s á n a k s z f é r á j á b a n , 
v a g y i s a n é p g a z d a s á g á l l a m i s z e k t o -
r á b a n c s a k a t á r s a d a l m i m u n k a r á -
f o r d í t á s o k d o l o g i k i f e j e z é s e k é n t n y i l -
v á n u l m e g a s z o c i a l i s t a t u l a j d o n 
e g y i k f o r m á j á h o z , a z á l l a m i t u l a j -
d o n h o z t a r t o z ó v á l l a l a t o k v i s z o n y á -
b a n . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t n e m h e -
l y e s , h a a t e r m e l ő e s z k ö z t e r m e l é s 
s z f é r á j á b a n e l v e t j ü k a z é r t é k f o g a l -
m a t . 
A s z o v j e t p é n z m i n t é r t é k m é r ő 
r e n d e l t e t é s e , h o g y k i f e j e z z e a z é r t é -
k e t , e n n e k a l a p j á n m é r j e é s n y i l v á n -
t a r t s a a t e r v e z e t t ö n k ö l t s é g e t é s a 
t e r m e l é s t á r s a d a l m i k ö l t s é g e i t , t o -
v á b b á , h o g y m e g h a t á r o z z a a z á r a t . 
M i í g y h a t á r o z z u k m e g a s z o v j e t 
p é n z é r t é k m é r ő f u n k c i ó j á t . 
A p é n z n e k é r t é k m é r ő k é n t t ö r t é n ő 
h e l y e s f e l h a s z n á l á s a a z t j e l e n t i , h o g y 
a t e r m e l ő e s z k ö z ö k é s a z á r u k t e r v e -
z e t t á r á t a t e r m e l é s ü k r e f o r d í t o t t t á r -
s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s m u n k á t ó l f ü g -
g ő e n á l l a p í t j u k m e g , m é g p e d i g ú g y , 
h o g V e z z e l a z é l e n j á r ó t e c h n i k a b e -
v e z e t é s é r e , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
e m e l é s é r e , a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é -
s é r e , a h i á n y a n y a g o k m e g t a k a r í t á -
s á r a ö s z t ö n ö z z ü n k , é s h a s s u n k a t e r -
m e l é s n ö v e l é s e g y é b t é n y e z ő i r e , a t e r -
m e l é s i é s a f o r g a l m i k ö l t s é g e k c s ö k -
k e n t é s é r e , a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s m e g -
s z i l á r d í t á s á r a é s a s z o c i a l i s t a f e l h a l -
m o z á s ü t e m é n e k m e g g y o r s í t á s á r a . 
A t l a s z p r o f e s s z o r a b b ó l k i i n d u l v a , 
h o g y a t e r m e l ő e s z k ö z ö k n e k n i n c s e n 
é r t é k ü k , a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é -
s é n e k s z f é r á j á b a n t a g a d j a a s z o v j e t 
p é n z v a l a m e n n y i e g y é b f u n k c i ó j á t i s . 
A k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ D e h a a t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k n e m c s e r é l n e k t u l a j -
d o n o s t , a m i k o r a z e g y i k i p a r á g b ó l 
v a g y a z e g y i k v á l l a l a t b ó l á t k e r ü l n e k 
a m á s i k b a ( m e r t a t u l a j d o n o s a s z o -
c i a l i s t a á l l a m m a r a d ) , a k k o r e z e n a 
t e r ü l e t e n a p é n z s e m t ö l t i b e a f o r -
g a l m i e s z k ö z - é s a f i z e t é s i e s z k ö z -
f u n k c i ó t . " ( M S Z K S Z . 1 9 5 3 . 9 . s z . 1 7 7 . 
o l d . ) A t l a s z s z e r i n t a t e r m e l ő e s z k ö -
z ö k t e r m e l é s é n e k é s e l o s z t á s á n a k 
s z f é r á j á b a n a p é n z b e l i f i z e t é s e k 
„ . . . c s u p á n a z a n y a g i é r t é k e k t e r -
m e l é s e é s e l o s z t á s a á l l a m i n y i l v á n -
t a r t á s á n a k é s e l l e n ő r z é s é n e k m ó d -
s z e r é ü l s z o l g á l n a k . . . " ( U . o . ) 
A z á l l a m i v á l l a l a t o k k ö z t t á r s a -
d a l m i m u n k a m e g o s z t á s v a l ó s u l m e g , 
a z a n y a g i é r t é k e k a k ö l t s é g e k n e k 
p é n z b e l i f i z e t é s r é v é n t ö r t é n ő e g y e n -
é r t é k ű v i s s z a t é r í t é s e a l a p j á n k e r ü l -
n e k á t a z e g y i k v á l l a l a t b ó l a m á s i k -
b a . I t t a t e r m é k a z e g y i k s z a k a s z b ó l 
a m á s i k b a k e r ü l á t , a m i k o r i s a z é r -
t é k e s í t e t t t e r m é k p é n z f o r m á t ö l t , 
h o g y e z u t á n a z ú j t e r m e l é s i c i k l u s 
k ö v e t k e z ő s z a k a s z á b a n a p é n z á t v á l -
t o z z é k n y e r s a n y a g g á , a n y a g g á , t ü -
z e l ő a n y a g g á . E z e k o l y a n g a z d a s á g i 
v i s z o n y o k , a m e l y e k r e é r v é n y e s e k a 
s z o c i a l i s t a t e r m e l ő m ó d p o l i t i k a i g a z -
d a s á g t a n i t ö r v é n y e i é s k a t e g ó r i á i . 
A k i csak a z á l l a m i n y i l v á n t a r t á s 
é s e l l e n ő r z é s módszerének t e k i n t i 
e z e k e t a v i s z o n y o k a t , a z t a g a d j a a 
g a z d a s á g á l l a m i s z e k t o r á r a v o n a t -
k o z t a t v a a p é n z g a z d a s á g i t a r t a l m á t 
f i z e t é s i e s z k ö z f u n k c i ó j á b a n , s í g y 
a z t i s t a g a d j a , h o g y e b b e n a z i g e n 
f o n t o s g a z d a s á g i s z e k t o r b a n h i t e l -
v i s z o n y o k v a n n a k . 
A h i t e l a s z o c i a l i z m u s b a n a s z o -
c i a l i s t a t e n m e l ő m ó d g a z d a s á g i k a t e -
g ó r i á j a . A p á r t é s a k o r m á n y m e g -
k ö v e t e l i a g a z d a s á g i s z e r v e k k ö z t a 
f i z e t é s i f e g y e l e m m e g s z i l á r d í t á s á t , a z 
á r u - é s a t e r m e l ő e s z k ö z s z á l l í t á s , v a -
l a m i n t a s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s í t é s e 
a l a p j á n k e l e t k e z e t t s z á m l a t a r t o z á s o k 
i d e j e k o r á n t ö r t é n ő k i e g y e n l í t é s é t , a z 
a d ó k , b e n n ü k a f o r g a l m i a d ó h a t á r -
i d ő r e t ö r t é n ő m e g f i z e t é s é t , a h i t e l -
v i s z o n y o k m e g s z i l á r d í t á s á t , a b a n k -
k ö l c s ö n ö k m e g s z a b o t t i d ő b e n t ö r t é n ő 
k i e g y e n l í t é s é t . A z a s k o l a s z t i k u s á l l í -
t á s , h o g y a s z o v j e t p é n z a z á l l a m i 
g a z d a s á g i s z e k t o r b a n n e m t ö l t i b e a 
f i z e t é s i e s z k ö z f u n k c i ó j á t , m e g t é -
v e s z t i a g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k e t , s 
n e m f e l e l m e g a k o m m u n i s t a p á r t 
é s a s z o v j e t k o r m á n y e m l í t e t t k ö v e -
t e l é s e i n e k . 
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A t l a s z p r o f e s s z o r a z t á l l í t j a , h o g y 
„ . . . A p é n z f e l h a l m o z á s i e s z k ö z -
f u n k c i ó j á n a k h a t ó k ö r e . . . a s z o c i a -
l i s t a n é p g a z d a s á g b a n e r ő s e n k o r l á -
t o z o t t . " ( I . m . 1 8 9 . o l d . ) A p é n z f e l -
h a l m o z á s i e s z k ö z - f u n k c i ó j á n a k e z a 
k o r l á t o z á s a é l e s e n e l l e n t m o n d a s z o -
c i a l i s t a v á l l a l a t o k j ö v e d e l m e z ő s é g e 
n ö v e l é s é r e , a z i p a r b e l i f e l h a l m o z á s o k 
k i a k n á z á s á r a m e g s z a b o t t f e l a d a t o k -
n a k . M i n t i s m e r e t e s , a j ö v e d e l m e -
z ő s é g c s a k p é n z f o r m á b a n f e j e z h e t ő 
k i . A p é n z b e l i f e l h a l m o z á s t a b a n -
k o k b a n k e l l ő r i z n i . A b a n k o k e z e k -
b ő l a f e l h a l m o z o t t ö s s z e g e k b ő l p é n z -
k ö l c s ö n ö k e t f o l y ó s í t a n a k a g a z d a s á g i 
s z e r v e k n e k a t e r m e l é s b e n v a l ó f e l -
h a s z n á l á s r a , a t e r m e l é s é s a z á r u -
f o r g a l o m n ö v e l é s é r e . 
A t l a s z p r o f e s s z o r i g e n k ö v e t k e z e -
t e s n é z e t e i k i f e j t é s é b e n . H a a s z o v -
j e t p é n z a g a z d a s á g á l l a m i s z e k t o r á -
b a n m á r n e m p é n z , h a n e m á t a l a k u l t 
a n y i l v á n t a r t á s e s z k ö z é v é , v a g y i s e l -
s z á m o l á s i j e g g y é , a k k o r p e r s z e n e m 
s z o l g á l h a t v a l ó s á g o s f e l h a l m o z á s r a 
s e m . 
A t l a s z p r o f e s s z o r a s z o v j e t p é n z 
t e r m é s z e t é r e é s f u n k c i ó j á r a v o n a t -
k o z ó f e j t e g e t é s e i b e n v o l t a k é p t a g a d -
j a a s z o v j e t p é n z e g y s é g e s t e r m é -
s z e t é t , c s ö k k e n t i a p é n z , a z á r r e n d -
s z e r é s a f i z e t é s i r e n d s z e r s z e r e p é t 
é s e z z e l a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s j e l e n -
t ő s é g é t a g a z d a s á g á l l a m i s z e k t o r á -
b a n . 
* 
A k ö z g a z d á k k ü l ö n f é l e k é p o s z t á -
l y o z z á k é s k ü l ö n f é l e s o r r e n d b e n . s o -
r o l j á k f e l a s z o v j e t p é n z f u n k c i ó i t . 
E f u n k c i ó k m e g f o g a l m a z á s a k o r A 
pénzforgalom és a hitel a Szovjet-
unióban c í m ű t a n t á r g y h o z k i a d o t t 
t a n k ö n y v a s z o v j e t p é n z k ö v e t k e z ő 
n é g y f u n k c i ó j á t s o r o l j a f e l : é r t é k -
m é r ő , f o r g a l m i e s z k ö z , f i z e t é s i e s z -
k ö z , v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a f e l h a l m o -
z á s n a k é s a d o l g o z ó k m e g t a k a r í t á s a i -
n a k e s z k ö z e . A s z o v j e t p é n z f u n k -
c i ó i n a k e z a z o s z t á l y o z á s a f e l e l m e g 
l e g i n k á b b a p é n z f u n k c i o n á l á s i k ö -
r ü l m é n y e i n e k . 
A . G u s z a k o v p r o f e s s z o r a F i n a n s z i 
i K r e d i t S Z S Z S Z R c í m ű f o l y ó i r a t 
1 9 5 4 . é v i 4 . s z á m á b a n m e g j e l e n t A 
pénz és funkciói a szocialista gazda-
ságban c í m ű c i k k é b e n ^ l á s d m a g y a -
r u l k i v o n a t o s a n : M S Z K S Z . 1 9 5 4 . 6 — 
7 . s z . 6 0 9 — 6 1 3 . o l d . ) a z t á l l í t j a , h o g y 
a z a r a n y a S z o v j e t u n i ó b a n k i n c s -
k é p z ő f u n k c i ó t t ö l t b e . A k ö v e t k e z ő -
k e t í r j a : „ a S z o v j e t u n i ó b a n a p é n z 
k i n c s k é p z ő f u n k c i ó j á t c s a k a z a r a n y 
t ö l t h e t i b e " . ( I . m . 6 1 3 . o l d . ) 
E l ő s z ö r , a k i n c s k é p z ő f u n k c i ó t c s a k 
a z a r a n y é s a z e z ü s t t ö l t h e t i b e ; a 
v a l ó s á g o s p é n z s e m m i f é l e h e l y e t t e -
s í t ő j e s e m t ö l t h e t i b e e z t a f u n k c i ó t . 
M á s o d s z o r , a z a r a n y a S z o v j e t u n i ó -
b a n n e m t ö l t i b e a k i n c s k é p z ő - f u n k -
c i ó t . A S z o v j e t u n i ó b a n a z a r a n y k é s z -
l e t a v i l á g p é n z t a r t a l é k a l a p j a . M i n t 
i s m e r e t e s , a p é n z k i n c s k é p z ő f u n k -
c i ó j a é s a z a r a n y v i l á g p é n z - f u n k c i ó j a 
k é t k ü l ö n b ö z ő f u n k c i ó . A z a r a n y 
k i n c s k é p z ő f u n k c i ó j a a s z o c i a l i z m u s -
b a n e l v e s z t i j e l e n t ő s é g é t . A z a r a n y 
a k i n c s k é p z ő f u n k c i ó b a n a k a p i t a l i z -
m u s i d e j é n a p é n z f o r g a l o m ö s z t ö n ö s 
s z a b á l y o z ó j a k é n t m ű k ö d i k . A s z o v j e t 
v a l u t a s z i l á r d s á g á t f ő k é p a t e r v á r a -
k o n f o r g a l o m b a k e r ü l ő á r u k b i z t o s í t -
j á k . A z a r a n y k é s z l e t a s z o v j e t v a -
l u t a s z i l á r d s á g á r a c s a k a z á l t a l h a t -
h a t , h o g y a z a r a n y a t v i l á g p é n z k é n t , 
a k ü l k e r e s k e d e l e m c s a t o r n á i b a k e -
r ü l ő á l t a l á n o s v á s á r l ó - , i l l e t v e f i z e -
t é s i e s z k ö z k é n t h a s z n á l j u k f ö l . A 
s z o c i a l i z m u s b a n a z a r a n y k é s z l e t 
s e m m i f é l e a r a n y - v a g y v a l u t a b e a v a t -
k o z á s s a l s e m h a s z n á l h a t ó f ö l a p é n z -
f o r g a l o m s z a b á l y o z á s á r a . 
E g y e s k ö z g a z d á k h e l y t e l e n s o r -
r e n d b e n o s z t á l y o z z á k a s z o v j e t p é n z 
f u n k c i ó i t . P é l d á u l T r i f o n o v e l v t á r s a 
Voproszi Ekonomiki 1 9 5 3 . 1 0 . s z á m á -
b a n m e g j e l e n t c i k k é n e k e g y i k h e l y é n , 
2 5 . o l d . ( m a g y a r u l l á s d : M S Z K S Z . 
1 9 5 3 . 1 1 — 1 2 . s z . 3 7 7 — 3 7 8 . o l d . ) e l ő -
s z ö r m e g f o g a l m a z z a a p é n z f e l h a l m o -
z á s i e s z k ö z f u n k c i ó j á t é s c s a k a z -
u t á n b e s z é l f i z e t é s i e s z k ö z f u n k c i ó -
j á r ó l . D e h o g y a n t e h e t n e s z e r t a v á l -
l a l a t p é n z b e l i f e l h a l m o z á s r a , h a f o -
g y a s z t ó i t ó l a z á r u é r t é s s z o l g á l t a t á -
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s o k é r t n e m k a p p é n z t ? V a g y h o g y a n 
h e l y e z h e t n é k e l a d o l g o z ó k t a k a r é k -
p é n z t á r a k b a m e g t a k a r í t á s a i k a t , h a 
n e m k a p n á n a k m u n k a b é r t ? E z e k a 
k ö z g a z d á k s z e m l á t o m á s t m e c h a n i -
k u s a n á t v e s z i k a , p é n z f u n k c i ó k n a k 
a z t a s o r r e n d j é t , a m e l y e t M a r x a d o t t 
m e g A tőkében. M a r x i t t a p é n z 
k i n c s k é p z ő f u n k c i ó j á t m i n d j á r t a 
f o r g a l m i e s z k ö z f u n k c i ó u t á n t á r g y a l -
j a . A k a p i t a l i z m u s r a v o n a t k o z t a t v a 
e z h e l y e s , m e r t M a r x a p é n z k i n c s -
k é p z ő f u n k c i ó j á t a p é n z f o r g a l o m ö s z -
t ö n ö s s z a b á l y o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n 
m u t a t j a m e g . A m i s z o c i a l i s t a v i s z o -
n y a i n k k ö z t a p é n z f u n k c i ó k n a k e z a 
s o r r e n d j e n e m a l k a l m a z h a t ó . 
E g y e s k ö z g a z d á k h a j l a m o s a k , h o g y 
a n e m z e t i v a l u t á k n a k a z t a k é p e s s é -
g e t t u l a j d o n í t s á k , h o g y e z e k a v a l u -
t á k b e t ö l t h e t i k a v i l á g p é n z f u n k c i ó -
j á t . P é l d á u l K o z l o v e l v t á r s a k ö v e t k e -
z ő k e t í r j a : „ M i n t h o g y a s z o v j e t p é n z -
n e k a r a n y t a r t a l m a v a n , a l k a l m a s a 
v i l á g p é n z f u n k c i ó j á n a k b e t ö l t é s é r e , 
s e z t a f u n k c i ó j á t m e g h a t á r o z o t t t e -
r ü l e t e n b e i s t ö l t i . " (Bolsevik. 1 9 5 2 . 
8 . s z . 6 5 . o l d . — M a g y a r u l l á s d : 
M S Z K S Z . 1 9 5 2 . 6 . s z . 5 0 2 . o l d . ) E g y e s 
k a p i t a l i s t a o r s z á g o k v a l u t á i n a k i s v a n 
a r a n y t a r t a l m u k , d e a v i l á g p é n z -
f u n k c i ó t c s a k a z a r a n y t ö l t h e t i b e . 
E g y e t l e n e g y á l l a m s e m a d h a t j a m e g 
s a j á t n e m z e t i v a l u t á j á n a k a v i l á g -
p é n z s z e r e p é t é s f u n k c i ó j á t . 
E z e k a k ö v e t k e z t e t é s e k s z e m l á t o -
m á s t a b b ó l e r e d n e k , h o g y a n e m z e t -
k ö z i k e r e s k e d e l m i á r u e g y e z m é n y e k e t 
n e m z e t i v a l u t á k b a n k ö t i k , a z e z e k k e l 
k a p c s o l a t o s e l s z á m o l á s o k / a f i z e t é s i 
m é r l e g e k k i s z á m í t á s a s t b . i s n e m z e t i 
v a l u t á k b a n t ö r t é n i k . D e n e k e v e r j ü k 
ö s s z e a z a r a n y m i n t v i l á g p é n z f u n k -
c i ó j á t a z á r a k v a l u t á j á n a k , a s z e r z ő -
d é s e k v a l u t á j á n a k , a f i z e t é s e k v a l u -
t á j á n a k s t b . f o g a l m á v a l . Á r u e g y e z -
m é n y e k k ü l ö n b ö z ő v a l u t á k b a n k ö t -
h e t ő k , p é l d á u l a f á v a l é s a z ó l o m -
m a l k a p c s o l a t o s e g y e z m é n y e k f o n t -
s t e r l i n g b e n , a g a b o n á v a l é s a m a n -
g á n n a l k a p c s o l a t o s a k d o l l á r b a n . D e 
a z a r a n y c s a k a k k o r m ű k ö d i k v i l á g -
p é n z k é n t , h a e g y a d o t t o r s z á g t ö b b 
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á r u t v á s á r o l m á s o r s z á g o k t ó l , m i n t 
a m e n n y i t n e k i k e l a d . P é l d á u l a k l í -
r i n g e n a l a p u l ó k e r e s k e d e l m i k a p c s o -
l a t o k b a n , a h o l a k ö l c s ö n ö s s z á l l í t á -
s o k k i e g y e n l í t i k e g y m á s t , a z o r s z á g o k 
k ö z t t ö r t é n ő e l s z á m o l á s r a a z e g y i k 
v a g y a m á s i k o r s z á g v a l u t á j a s z o l g á l , 
d e a z a r a n y e b b e n a z e s e t b e n n e m 
s z e r e p e l v i l á g p é n z k é n t . K ö v e t k e z é s -
k é p p e n a n e m z e t i v a l u t á b a n m e g k ö -
t ö t t n e m z e t k ö z i á r u e g y e z m é n y é s a z 
a r a n y v i l á g p é n z f u n k c i ó j a : k é t k ü -
l ö n b ö z ő d o l o g . 
A r u b e l á r f o l y a m á n a k a r a n y a l a p r a 
v a l ó h e l y e z é s e f o l y t á n p e r s z e a s z o v -
j e t v a l u t a e g y r e k i t e r j e d t e b b e n s z e -
r e p e l m a j d n e m z e t k ö z i v a l u t a k é n t , 
v a g y i s a z á r a k é s . a z e l s z á m o l á s o k 
v a l u t á j a k é n t , m é g p e d i g n e m c s a k a 
n é p i d e m o k r a t i k u s á l l a m o k k a l v a l ó 
k a p c s o l a t b a n . 
A t l a s z p r o f e s s z o r h e l y e s e n f e j t e -
g e t i c i k k é b e n , h o g y a p é n z a m u n -
k a b é r f i z e t é s k o r p o l i t i k a i g a z d a s á g -
t a n i é r t e l e m b e n n e m t ö l t b e f i z e t é s i 
e s z k ö z - f u n k c i ó t . A m u n k a e r ő n e m 
v á l i k á r u v á , a m u n k a e r ő t n e m a d -
j á k e l h i t e l b e . A t l a s z p r o f e s s z o r n a k 
e b b ő l n y i l v á n v a l ó a n a r r a a h e l y e s 
k ö v e t k e z t e t é s r e k e l l e t t v o l n a j u t -
n i a , h o g y a m i k o r a m u n k á s o k a k i -
s z á m í t o t t m u n k a b é r f e j é b e n k é s z -
p é n z t k a p n a k , a p é n z n e m t ö l t b e 
f i z e t é s i e s z k ö z - f u n k c i ó t . E h e l y e t t a 
s z e r z ő m e g k í s é r l i , h o g y „ a m u n k a 
d í j a z á s á n a k e s z k ö z e , v a g y a s z e m é -
l y e s f o g y a s z t á s i a l a p e l o s z t á s á n a k 
e s z k ö z e " f o r m á j á b a n ú j f u n k c i ó t 
k o n s t r u á l j o n . 
A s z e m é l y e s f o g y a s z t á s i a l a p o k a t , 
i l l e t v e a p i a c i f o g y a s z t á s r a s z á n t 
á r u a l a p o k a t a s z o v j e t k e r e s k e d e l e m 
k ö z v e t í t é s é v e l o s z t j u k e l , a p é n z 
m i n t f o r g a l m i e s z k ö z f e l h a s z n á l á s á -
v a l . A „ s z e m é l y e s f o g y a s z t á s i a l a p 
e l o s z t á s á n a k " f o l y a m a t a n e m a k k o r 
k e z d ő d i k , a m i k o r a m u n k á s o k a 
v á l l a l a t p é n z t á r á b a n m e g k a p j á k 
p é n z b e l i m u n k a b é r ü k e t , h a n e m a k -
k o r , a m i k o r a k e r e s k e d e l m i s z e r v e -
z e t e k p é n z t á r á n a k á t a d j á k a p é n z t , 
a m i k o r a p é n z f o r g a l m i e s z k ö z k é n t 
m ű k ö d n i k e z d . H o g y a m u n k a b é r 
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m e g f i z e t é s e k o r s z e r e p l ő p é n z t a 
m u n k a d í j a z á s a e s z k ö z é n e k v a g y f i -
z e t é s i e s z k ö z n e k n e v e z z ü k - e , a z l é -
n y e g é b e n v é v e e g y é s u g y a n a z , m e r t 
h i s z e n a d í j a z á s é s a f i z e t é s a z o n o s 
f o g a l o m . ( O r o s z u l : „ o p l a t a " é s „ p l a -
t y o z s " . — A szerk.) 
A t l a s z p r o f e s s z o r k i a l a k í t j a a 
s z o v j e t p é n z n e k m i n t a s z e m é l y e s 
f o g y a s z t á s i a l a p e l o s z t á s a e s z k ö z é -
n e k ú j f u n k c i ó j á t , d e e z t a t é t e l é t 
ö n n ö n m a g a d ö n t i m e g a z z a l a k é -
s ő b b i m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y „ . . . A 
m u n k a s z e r i n t i e l o s z t á s . . . a p é n z 
h á r o m f u n k c i ó j a s e g í t s é g é v e l v a l ó -
s u l m e g " . ( M S Z K S Z . 1 9 5 3 . 9 . s z . 1 8 7 . 
o l d . ) H a e z í g y v a n , a k k o r m i é r t 
k o r l á t o z z a a s z e m é l y e s f o g y a s z t á s i 
a l a p e l o s z t á s á t c s u p á n a z e g y i k p é n z -
f u n k c i ó s z e r e p é r e ? A t l a s z e l v t á r s 
a z t á l l í t j a , h o g y a p é n z m u n k a d í j a -
z á s i e s z k ö z f u n k c i ó j a m e g e l ő z i f o r -
g a l m i e s z k ö z f u n k c i ó j á t , é s a p é n z 
é r t é k m é r ő f u n k c i ó j a u t á n k ö v e t k e -
z i k . 
Ü j p é n z f u n k c i ó k i a l a k í t á s a v é l e -
m é n y ü n k s z e r i n t c s a k a k k o r e l f o -
g a d h a t ó , h a a n n a k a f u n k c i ó n a k 
m e g h a t á r o z o t t g a z d a s á g i t a r t a l m a 
v a n . A t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n f e l -
h a s z n á l t m u n k a e r ő p ó t l á s á h o z s z ü k -
s é g e s f o g y a s z t á s i c i k k e k e t a s z o c i a -
l i z m u s b a n a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s a 
a l á e s ő á r u k k é n t t e r m e l i k é s é r t é k e -
s í t i k . K ö v e t k e z é s k é p p e n a m u n k a -
b é r k i s z á m í t á s a a p é n z é r t é k m é r ő 
f u n k c i ó j a r é v é n v a l ó s u l m e g . 
A m u n k a b é r e l k ö l t é s e , v a g y i s a 
d o l g o z ó k m u n k a s z e r i n t i f o g y a s z t á s -
r a v a l ó j o g á n a k é r v é n y e s í t é s e á l t a -
l á b a n a p é n z f o r g a l m i e s z k ö z f u n k -
c i ó j á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l t ö r t é n i k 
m e g . A p é n z f i z e t é s i e s z k ö z k é n t a k -
k o r s z e r e p e l , a m i k o r a v á l l a l a t b a n k -
b é l i e g y s z á m l á j á r ó l p é n z t v e s z f e l . 
H i t e l v i s z o n y n e m a m u n k á s o k é s a 
v á l l a l a t o k k ö z t v a n , h a n e m a v á l l a -
l a t o k é s a z Á l l a m i B a n k k ö z t l é t e -
s ü l . A b a n k n e m m e c h a n i k u s a n , h a -
n e m c s a k a V á l l a l a t t e r m e l é s i t e r v e 
t e l j e s í t é s é n e k m é r t é k é b e n f o l y ó s í t 
p é n z t m u n k a b é r f i z e t é s r e . A f i z e t é s i 
e s z k ö z f u n k c i ó j á t b e t ö l t ő p é n z t m u n -
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k a b é r f i z e t é s r e t ö r t é n ő k i u t a l á s a k o r 
f e l h a s z n á l j u k a g a z d a s á g i t e r v e k 
t e l j e s í t é s é n e k r u b e l e l l e n ő r z é s é r e . 
E z é r t h e l y e s e b b , h a a p é n z f i z e t é s i 
e s z k ö z f u n k c i ó j á t a p é n z b e l i m u n -
k a b é r f i z e t é s s e l k a p c s o l a t b a n ú g y 
v i z s g á l j u k m e g , h o g y a v á l l a l a t o k é s 
a z Á l l a m i B a n k h i t e l k a p c s o l a t a i b ó l 
i n d u l u n k k i . 
A p é n z f i z e t é s i e s z k ö z k é n t v a l ó 
h e l y e s f e l h a s z n á l á s a m e g k ö v e t e l i , 
h o g y s z i g o r ú a n m e g t a r t s u k a z ö n -
á l l ó e l s z á m o l á s t , e l k e r ü l j ü k a m u n -
k a b é r t ú l l é p é s t , i d e j e k o r á n k i e g y e n -
l í t s ü k a s z á l l í t ó k s z á m l á i t é s v i s s z a -
f i z e s s ü k a b a n k h i t e l e k e t . 
s e 
A . G u s z a k o v p r o f e s s z o r e m l í t e t t 
c i k k é b e n a s z o v j e t p é n z l é n y e g é n e k 
e k l e k t i k u s é r t e l m e z é s é v e l k í s é r l e t e -
z i k . E g y r é s z t e l i s m e r i , h o g y a p é n z 
n e m d o l o g , h a n e m t á r s a d a l m i v i -
s z o n y , hogy a p é n z l é n y e g e f u n k c i ó i -
b a n n y i l v á n u l m e g , d e ( m á s r é s z t 
m e g k í s é r l i , h o g y a p é n z l é n y e g é t 
c s a k a p é n z n e k m i n t d o l o g n a k , m i n t 
a k ö z v e t l e n k i c s e r é l h e t ő s é g á l t a l á -
n o s e s z k ö z é n e k s a j á t o s s á g á b ó l v e -
z e s s e l e . A k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ M e g -
j e g y e z z ü k , h o g y a s z o v j e t p é n z ' f o -
g a k n a . . . . n e m p o n t o s , h i s z e n e z e n 
a z a l a p o n b e s z é l h e t n é n k l e n g y e l , 
b o l g á r , r o m á n s t b . p é n z r ő l i s . V a l ó -
j á b a n a p é n z a z ö s s z e s á r u k á l t a l á -
n o s e g y e n é r t é k e . . . " ( 1 . : M S Z K S Z . 
1 9 5 4 . 6 — 7 . s z . 6 1 0 . o l d . ) . T e r m é s z e t e -
s e n h e l y e s e b b „ a p é n z a s z o c i a l i z -
m u s b a n " v a g y a „ p é n z a S z o v j e t -
u n i ó b a n " k i f e j e z é s h a s z n á l a t a , d e i t t 
n e m k i f e j e z é s e k r ő l v a n s z ó , h a n e m 
a s z o v j e t u n i ó b e l i p é n z l é n y e g é n e k 
m e g h a t á r o z á s á r ó l . 
G u s z a k o v e l v t á r s a b b ó l i n d u l k i , 
h o g y p é n z v o l t a f e u d a l i z m u s b a n , 
v o l t a k a p i t a l i z m u s b a n é s v a n a s z o -
c i a l i z m u s b a n i s . P é n z f u n k c i o n á l a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , K í n á b a n , L e n -
g y e l o r s z á g b a n é s a S z o v j e t u n i ó b a n 
i s . A p é n z m i n t á l t a l á n o s e g y e n é r -
t é k l é n y e g e n e m v á l t o z i k é s e z é r t 
ő ú g y v é l i , hogy „ . . . a p é n z a z 
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ö s s z e s á r u k á l t a l á n o s e g y e n é r t é k e , s 
h e l y t e l e n v o l n a e z t ö s s z e k e v e r n i a 
k ü l ö n f é l e t ö r t é n e t i é s n e m z e t i v a -
l u t a f o r m á k k a l " . ( I . m . u . o . ) A „ p é n z 
a S z o v j e t u n i ó b a n " l é n y e g é n e k i l y e n 
é r t e l m e z é s é v e l n e m l e h e t e g y e t -
é r t e n i . 
A s z o v j e t p é n z t , i l l e t v e „ a s z o v -
j e t u n i ó b e l i p é n z t " n e m é r t e l m e z h e t -
j ü k e g y s z e r ű e n n e m z e t i p é n z k é n t . A 
n e m z e t i f o r m á b a n n e m a p é n z s z e -
r e p e l , h a n e m a v a l ó s á g o s p é n z h e -
l y e t t e s í t ő j e , a n e m z e t i v a l u t a . A . 
s z o v j e t p é n z f o g a l m á t a k a p i t a l i z -
m u s p é n z é t ő l e l v i l e g k ü l ö n b ö z ő t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i t a r t a l m a s z e m -
p o n t j á b ó l k e l l é r t e l m e z n ü n k . 
E g y e t é r t ü n k A t l a s z e l v t á r s n a k a z -
z a l a z á l l í t á s á v a l , h o g y a s z o v j e t 
p é n z e l m é l e t é n e k a p é n z a n y a g , a z 
a r a n y k é r d é s e k o r á n t s e m l e g f o n t o -
s a b b , l e g d ö n t ő b b k é r d é s e , s h o g y a 
p é n z l é n y e g e n e m a z á l t a l á n o s 
e g y e n é r t é k k é n t f u n k c i o n á l ó á r u 
h a s z n á l a t i é r t é k é n e k s a j á t o s s á g a i b a n 
r e j l i k , h a n e m a z o k b a n a t á r s a d a l m i 
t e r m e l ő v i s z o n y o k b a n , a z o k b a n a t á r -
s a d a l m i f u n k c i ó k b a n , a m e l y e k e t a 
p é n z b e t ö l t . E g y á l t a l á n n e m a z t k e l l 
b i z o n y í t a n u n k , h o g y a s z o v j e t u n i ó -
b e l i p é n z a k a p i t a l i z m u s p é n z é n e k 
ö r ö k ö s e , n e m a z t k e l l h a n g s ú l y o z -
n u n k , a m i k ö z ö s p é n z ü n k n e k é s a 
k a p i t a l i z m u s p é n z é n e k é r t é k m é r ő 
f u n k c i ó j á b a n . N e f e l e d k e z z ü n k m e g 
a m a r x i ú t m u t a t á s r ó l : a n e h é z s é g 
n e m a p é n z á r u v o l t á n a k m e g é r t é s é -
b e n - r e j l i k , h a n e m a n n a k n y o m o n -
k ö v e t é s é b e n , h o g y a n é s m i é r t v á l i k 
a z á r u p é n z z é . 
Ü g y v é l j ü k , G u s z a k o v e l v t á r s n e m 
é r i e l c é l j á t , a m i k o r a s z o v j e t p é n z 
é s a z a r a n y k a p c s o l a t á n a k b i z o n y í -
t á s a c é l j á b ó l k i r á n d u l a „ n e p " e l s ő 
i d ő s z a k á b a n t ő i k é n t s z o v j e t u n i ó b e l i 
á r k é p z é s t e r ü l e t é r e . A z á r k é p z é s 
k é r d é s é n e k é s a p é n z é r t é k m é r ő -
k é n t v a l ó f u n k c i o n á l á s a k é r d é s é n e k 
f e j t e g e t é s e k o r n e m v e h e t j ü k e g v k a -
l a p a l á 1 9 2 2 - t é s 1 9 5 4 - e t . A z á l l a m 
a k k o r , a m i k o r a g a z d a s á g m é g t ö b b -
s z e k t o r ú v o l t , s m é g m e g v o l t a m a -
g á n t ő k e . s a m i k o r m é g é r v é n y e s ü l -
t e k a z é r t é k t ö r v é n y ö s z t ö n ö s h a t á -
s á n a k e l e m e i , a piaci árakat szabá-
lyozta, s e r r e f ö l h a s z n á l t a a z a r a -
n y a t i s , m i n t e s z a b á l y o z á s e g y i k 
e l e m é t . A s z o c i a l i z m u s b a n a z á l l a m 
a s z o c i a l i s t a e l e m e k o s z t a t l a n u r a l -
m á r a , a m a g a s s z í n v o n a l ú n é p g a z -
d a s á g i t e r v e z é s r e t á m a s z k o d v a k ö -
v e t k e z e t e s e n m e g v a l ó s í t j a a terv-
szerű ármegállapítást. 
A p é n z f o r g a l o m t ö r t é n e t é n e k t e -
r ü l e t é r e v a l ó k i r á n d u l á s a l i g h a s e -
g í t h e t i e l ő a s z o v j e t u n i ó b e l i p é n z j e -
l e n l e g i f u n k c i o n á l á s á n a k f o k o z o t t a b b 
m e g é r t é s é t . A s z o v j e t p é n z é r t é k -
m é r ő f u n k c i ó j á n a k é r t e l m e z é s e k o r a 
s z o c i a l i s t a g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k 
d i a l e k t i k á j á b ó l , a z o k b ó l a z e l v i l e g 
k ü l ö n b ö z ő t e r m e l ő m ó d o k b ó l k e l l k i -
i n d u l n u n k , a m e l y e k b e n a s z o c i a l i z -
m u s b e l i p é n z , i l l e t v e a k a p i t a l i z m u s -
b e l i p é n z b e t ö l t i f u n k c i ó i t . 
J . K r o n r o d e l v t á r s a Finanszi i 
Kredit S Z S Z S Z R i d e i 1 . s z á m á b a n 
m e g j e l e n t A pénz és funkciói a szo-
cialista gazdaságban c í m ű c i k k é b e n 
( M a g y a r u l 1 . : M S Z K S Z . 1 9 5 4 . 3 . s z . 
2 4 5 — 2 6 4 . o l d . ) h e l y e s e n é r t e l m e z i a 
s z o v j e t u n i ó b e l i p é n z e g y s é g é t . D e 
n e m é r t h e t ü n k e g y e t a z z a l a z á l l í -
t á s á v a l , h o g y „ a p é n z — M a r x m e g -
h a t á r o z á s á t a l k a l m a z v a — a s z o c i a -
l i z m u s b a n i s a közvetlen kicserélhe-
tőség f o r m á j a " . ( U . o . 2 5 0 . o l d . ) H a 
e l i s m e r j ü k , h o g y a p é n z a s z o c i a l i z -
m u s b a n m e g t a r t j a a k ö z v e t l e n k i -
c s e r é l h e t ő s é g f o r m á j á t , a k k o r m i a z 
e l v i k ü l ö n b s é g a s z o c i a l i z m u s b e l i , 
i l l e t v e a k a p i t a l i z m u s b e l i p é n z , m i n t 
á l t a l á n o s e g y e n é r t é k k ö z t ? A k ö z -
v e t l e n k i c s e r é l h e t ő s é g a p é n z n e k 
c g a k a m a g á n t u l a j d o n u r a l m a é s a z 
é r t é k t ö r v é n y ö s z t ö n ö s é r v é n y e s ü l é s e 
i d e j é n s a j á t o s s á g a . 
V i t a t h a t ó K r o n r o d e l v t á r s n a k a 
p é n z f i z e t é s i e s z k ö z f u n k c i ó j á r a v o -
n a t k o z ó f e j t e g e t é s e i s . E r r ő l a k ö v e t -
k e z ő k e t í r j a : 
„ A p é n z f i z e t é s i e s z k ö z f u n k c i ó j a , 
a m e l y e t a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s r e 
ö s z t ö n z ő k ü l ö n b ö z ő m u n k a b é r f o r -
m á k b a n a m u n k a s z e r i n t i s z o c i a l i s t a 
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e l o s z t á s e s z k ö z e k é n t h a s z n á l u n k , 
g a z d a s á g i l a g i g e n f o n t o s . " ( 2 6 2 . o l d . ) 
M á r e m l í t e t t ü k , h o g y a m u n k a b é r 
n a g y s á g á t a p é n z é r t é k m é r ő f u n k -
c i ó j á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l á l l a p í t j u k 
m e g , a m u n k a b é r e l k ö l t é s e k o r p e d i g 
a p é n z f o r g a l m i e s z k ö z f u n k c i ó j á t 
h a s z n á l j u k f e l . H e l y t e l e n a z a f e n n -
t a r t á s n é l k ü l i á l l í t á s , h o g y a p é n z f i -
z e t é s i e s z k ö z f u n k c i ó j á b a n a s z o c i a -
l i s t a m u n k a s z e r i n t i e l o s z t á s e s z k ö z e . 
A z á r u - p é n z v i s z o n y o k n a k , a z é r -
t é k t ö r v é n y é r v é n y e s ü l é s é n e k k é r d é -
s e i a s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i g a z -
d a s á g t a n á n a k r e n d k í v ü l f o n t o s k é r -
d é s e i . E z e k a k é r d é s e k k a p c s o l a t o -
s a k a s z o v j e t á l l a m g a z d a s á g p o l i t i k á -
j á n a k v a l a m e n n y i f ő k é r d é s é v e l , a 
n a p i g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g g e l . A z a 
v i t a , a m e l y e r r ő l a k é r d é s r ő l a F i -
n a n s z i i K r e d i t S Z S Z S Z R c í m ű f o -
l y ó i r a t h a s á b j a i n m e g i n d u l t , o k v e t -
l e n ü l e l ő s e g í t i a s z o c i a l i s t a p é n z -
e l m é l e t k é r d é s e i n e k é s a s z o v j e t -
u n i ó b e l i p é n z f o r g a l o m g y a k o r l a t i 
k é r d é s e i n e k a l a p o s a b b k i d o l g o z á s á t . 
A pénz és funkciói a szocialista gazdaságban* 
J . K r o n r o d n a k A pénz és funkciói 
a szocialista gazdaságban c í m ű c i k -
k e * ( M a g y a r u l l á s d : M a g y a r - S z o v -
j e t K ö z g a z d a s á g i S z e m l e . 1 9 5 4 . 3 . 
s z á m . 2 4 5 — 2 6 4 . o l d . ) i g e n n a g y 
v i s s z h a n g r a t a l á l t a Finanszi i Kre-
d i t o l v a s ó i k ö r é b e n . A l a p s z e r k e s z -
t ő s é g é b e k ü l d ö t t c i k k e k s z e r z ő i f ő -
k é n t a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k k e l f o g l a l -
k o z n a k : 
Á l t a l á n o s e g y e n é r t é k - e a s z o v j e t 
p é n z , s m e l y e k a s z o v j e t p é n z n e k , 
m i n t á l t a l á n o s e g y e n é r t é k n e k s a j á -
t o s j e l l e m z ő i . 
M e g m a r a d - e a s z o v j e t p é n z t e r -
m é s z e t é n e k é s f u n k c i ó i n a k e g y s é g e 
a S z o v j e t u n i ó e g é s z g a z d a s á g i f o r -
g a l m á b a n , v a g y i s m i n d a z á r u t e r -
m e l é s s z f é r á j á b a n , m i n d p e d i g a t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é n e k s z f é r á j á -
b a n . 
H o g y a n f e j e z ő d i k k i a z á r u k é r -
t é k e a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b e l i p é n z -
b e n , s m i l y e n e k a p é n z é s a z a r a n y 
k a p c s o l a t á n a k k o n k r é t f o r m á i . 
Ajzenberg e l v t á r s , a k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , h e l y e s n e k 
t e k i n t i J . K r o n r o d c i k k é n e k a z t a z 
a l a p t é t e l é t , h o g y a s z o v j e t p é n z
 a 
S z o v j e t u n i ó e g é s z g a z d a s á g i f o r g a l -
* A Finanszi I Kredit 1954. évi 6. számá-
ban megje len t beszámoló nyomán . 
m á b a n r e á l i s p é n z k é n t f u n k c i o n á l . 
E l m é l e t i l e g t a r t h a t a t l a n é s g y a k o r -
l a t i l a g k á r o s m i n d e n o l y a n k í s é r l e t , 
a m e l y b á r m i l y e n f o r m á b a n c s ö k k e n -
t e n i i g y e k s z i k a p é n z s z e r e p é t é s 
j e l e n t ő s é g é t a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g 
d ö n t ő t e r ü l e t é n , a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
t e r m e l é s é n e k é s e l o s z t á s á n a k s z f é r á -
j á b a n . A z i l y e s f a j t a k í s é r l e t e k ó h a -
t a t l a n u l a r r a v e z e t n e k , h o g y t a g a d -
j u k a v á l l a l a t o k ö n k ö l t s é g é n e k 
c s ö k k e n t é s é é r t é s j ö v e d e l m e z ő s é g é é r t 
v í v o t t h a r c n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é -
g é t . 
A p é n z s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b e l i 
s z e r e p é n e k é s j e l e n t ő s é g é n e k h e l y e s 
é r t e l m e z é s e s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k 
a n n a k a p r o b l é m á n a k a k i f e j t é s é h e z , 
h o g y m i k é n t f u n k c i o n á l a p é n z a 
s z o c i a l i z m u s b a n á l t a l á n o s e g y e n é r -
t é k k é n t . A j z e n b e r g e l v t á r s v é l e m é -
n y e s z e r i n t a s z o v j e t p é n z , m i n t r e á -
l i s , v a l ó s á g o s p é n z a z e g é s z n é p g a z -
d a s á g b a n b e t ö l t i a z á l t a l á n o s e g y e n -
é r t é k s z e r e p é t , m e r t b e l s ő é r t é k k e l , 
t ö r v é n y e s e n m e g h a t á r o z o t t a r a n y -
t a r t a l o m m a l i - e n d e l k e z i k , s a s z o c i a -
l i s t a g a z d a s á g v a l a m e n n y i s z f é r á j á -
b a n s z e r e p e l v á s á r l ó - é s f i z e t é s i e s z -
k ö z k é n t . 
Akik t a g a d j á k , h o g y a s z o v j e t p é n z 
a termelőeszközök termelésének és 
tervszerű elosztásának szférájában is 
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á l t a l á n o s e g y e n é r t é k k é n t f u n k c i o n á l , 
r e n d s z e r i n t a r r a h i v a t k o z n a k , h o g y 
a t e r m e l ő e s z k ö z ö k n e k , a m e l y e k a 
b e l f ö l d i g a z d a s á g i f o r g a l o m b a n o s a k 
a z á r u k k ü l s ő b u r k á t t a r t j á k m e g , 
n i n c s é r t é k ü k , k ö v e t k e z é s k é p a p é n z 
s e m m é r h e t i a z t , a m i n i n c s . A j z e n -
b e r g e l v t á r s v é l e m é n y e s z e r i n t e z a z 
é r v e l é s f o r m á l i s é s n e m m e g g y ő z ő , 
m e r t a z „ á r u k k ü l s ő b u r k a " f o g a l o m 
t a r t a l m á n a k l e e g y s z e r ű s í t e t t é r t e l -
m e z é s é n a l a p u l . A z , h o g y a t e r m e l ő -
e s z k ö z ö k c s a k a z á r u k k ü l s ő b u r k á t 
t a r t j á k m e g , a z t j e l e n t i , h o g y a z e g y -
a z o n t u l a j d o n o s , a s z o v j e t á l l a m t u -
l a j d o n á b a n l é v ő é s a t á r s a d a l m i 
m u n k a m e g o s z t á s a l a p j á n k ü l ö n b ö z ő 
t e r m é k e k e t g y á r t ó á l l a m i v á l l a l a t o k 
g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i a z ö n á l l ó e l -
s z á m o l á s e l v é r e é p ü l n e k ; e b b ő l p e -
d i g a z k ö v e t k e z i k , h o g y a z e g y i k á l -
l a m i v á l l a l a t t ó l a m á s i k h o z k e r ü l ő 
t e r m é k e k , i l l e t v e s z o l g á l t a t á s o k k i -
f i z e t é s e a z e g y e n é r t é k ű s é g a l a p j á n 
t ö r t é n i k . 
A t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é n e k é s 
e l o s z t á s á n a k á l l a m i t e r v e s z e r i n t 
e g y b i z o n v o s t e r m é k s z á l l í t á s á r a k ö -
t e l e z e t t v á l l a l a t n a k a z á t v e v ő v á l l a -
l a t t ó l p é n z b e n k e l l m e g k a p n i a r á -
f o r d í t á s a i m e g t é r í t é s é t , a z - á l l a m i 
t e r v b e n m e g h a t á r o z o t t o l y a n á r f o r -
m á j á b a n , a m e l y á l t a l á b a n a t e r v e -
z e t t ö n k ö l t s é g e t é s a f e l h a l m o z á s t 
t a r t a l m a z z a . M i n t h o g y a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g b a n v a n á r u t e r m e l é s , s b á r 
k o r l á t o z o t t h a t ó k ö r b e n , d e m é g i s h a t 
a z é r t é k t ö r v é n y , a z e g y e n é r t é k ű s é g 
a l a p e l v e a z á l l a m i v á i l a l a t o k k ö l -
c s ö n ö s g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i b a n c s a k 
a k k o r v a l ó s í t h a t ó m e g , h a a t e r m e l ő -
e s z k ö z ö k i s a z á l t a l á n o s e g y e n é r t é k -
b e n , v a g y i s a s z o v j e t p é n z b e n f e j e -
z i k k i é r t é k ü k e t . 
A m i k o r A j z e n b e r g e l v t á r s a s z o v -
j e t p é n z r ő l m i n t a z e g é s z n é p g a z d a -
s á g b a n f u n k c i o n á l ó á l t a l á n o s e g y e n -
é r t é k r ő l b e s z é l , e g y s z e r s m i n d a z t i s 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y a p é n z n e k k ü -
l ö n l e g e s s a j á t o s s á g a i v a n n a k a z á r u -
f o r g a l o m s z f é r á j á b a n é s a t e r m e l ő -
e s z k ö z ö k é l o s z t á s á n a k s z f é r á j á b a n . 
E s a j á t o s s á g o k e g y i k e : a t e r m e l ő e s z -
k ö z ö k t e r m e l é s é n e k é s t e r v s z e r ű e l -
o s z t á s á n a k s z f é r á j á b a n a p é n z m e g -
l é t e m é g n e m e l e g e n d ő , h o g y a t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k a z e g y i k á l l a m i v á l l a -
l a t t ó l á t k e r ü l j e n e k a m á s i k á l l a m i 
v á l l a l a t h o z . E h h e z m é g a z i s s z ü k -
s é g e s , h o g y a s z o v j e t á l l a m a t e r v -
n e k m e g f e l e l ő e n e l o s s z a a t e r m e l ő -
e s z k ö z ö k e t . 
A s z o v j e t p é n z n e k m i n t á l t a l á n o s 
e g y e n é r t é k n e k , a z i s k ü l ö n l e g e s s a -
j á t o s s á g a , h o g y a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
é r t é k é n e k p é n z f o r m á j a a n e m á r u k 
s z f é r á j á b a n n e m t ü k r ö z i a z é r t é k -
t ö r v é n y n e k a t e r m e l ő e s z k ö z ö k m o z -
g á s á r a g y a k o r o l t s z a b á l y o z ó h a t á s á t . 
A z é r t é k t ö r v é n y a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l o m b a n n e m s z a b á l y o z z a a t e r m e -
l é s t . ^ 
A j z e n b e r g e l v t á r s a s z o v j e t p é n z 
i g e n f o n t o s m i n ő s é g i s a j á t o s s á g á n a k 
t e k i n t i , h o g y a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g -
b a n , a h o l m e g s z ű n t a t á r s a d a l m i é s 
a m a g á n m u n k a e l l e n t m o n d á s a , m e g -
s z ű n t a z á r u - é s a p é n z f e t i s i z m u s . 
A j z e n b e r g e l v t á r s m e g j e g y z i , h o g y 
J . K r o n r o d i g e n s o k , e l m é l e t i s z e m -
p o n t b ó l f i g y e l e m r e m é l t ó t é t e l t f o -
g a l m a z o t t m e g . D e K r o n r o d c i k k é -
n e k t ö b b á l l í t á s á t v i t a t h a t ó n a k , s ő t 
h e l y t e l e n n e k t e k i n t i . K ö z é j ü k s o r o l j a 
K r o n r o d n a k a z t a f e l f o g á s á t , h o g y a 
p é n z e g y e n é r t é k , n e m p e d i g á l t a l á -
n o s e g y e n é r t é k , v a l a m i n t a z a r a n y 
s z e r e p é r e v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s e i t . 
A p é n z é r t é k m é r ő f u n k c i ó j á n a k 
e l e m z é s e k o r i s m e g m u t a t k o z i k , h o g y 
K r o n r o d p o n t a t l a n u l f o g a l m a z t a m e g 
a p é n z n e k m i n t á l t a l á n o s e g y e n é r -
t é k n e k a s z e r e p é t . A h e l y e t t , h o g y a 
p é n z é r t é k m é r ő f u n k c i ó j á t a p é n z -
n e k m i n t á l t a l á n o s e g y e n é r t é k n e k a 
l é n y e g é b ő l k ö v e t k e z t e t n é , K r o n r o d 
e l v t á r s a n n a k s z ü k s é g e s s é g é r ő l b e -
s z é l , h o g y „ a t e r m é k e k b e n f o g l a l t 
m u n k a e g y f é l e k é p , e g y e t l e n t á r s a -
d a l m i m é r t é k b e n f e j e z ő d j é k k i " . 
( M S Z K S Z . 1 9 5 4 . 3 . s z . 2 5 5 . o l d . ) 
N a g y o n v i t a t h a t ó K r o n r o d n a k a z 
a k a t e g o r i k u s á l l í t á s a , h o g y a s z o c i a -
l i z m u s b a n a z áruárak m o z g á s á t n e m 
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h a t á r o z z a m e g a z a r a n y é r t é k v á l t o -
z á s a . H a a z a r a n y a s z o c i a l i z m u s b a n 
i s p é n z á r u , a k k o r i t t i s é r v é n y e s e k 
a z o k a Tőkében m e g f o g a l m a z o t t t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k , a m e l y e k m e g h a t á -
r o z z á k a z á r u á r a k m o z g á s á n a k é s a 
p é n z á r u , a z a r a n y é r t é k v á l t o z á s á n a k 
k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g é t . M i n t i s m e r e -
t e s , e z a k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g a k ö -
v e t k e z ő k é p f o g a l m a z h a t ó m e g : a z 
á r u k á r v á l t o z á s a e g y e n e s e n a r á n y o s 
a z á r u k é r t é k é n e k m o z g á s á v a l , é s 
f o r d í t o t t a n a r á n y o s a p é n z é r t é k é n e k 
v á l t o z á s á v a l . 
A j z e n b e r g e l v t á r s m e g j e g y z i : - h a 
t a g a d j u k h o g y a z a r a n y é r t é k v á l t o -
z á s a a s z o c i a l i z m u s b a n i s h a t a z 
á r u á r a k m o z g á s á r a , a k k o r v o l t a k é p 
t a g a d j u k a z a r a n y n a k m i n t p é n z -
á r u n a k é s á l t a l á n o s e g y e n é r t é k n e k 
a w e r e p é t i s . A j z e n b e r g e l v t á r s ú g y 
v é l i , h o g y a z i l y e n k é r d é s f e l v e t é s 
s e m m i b e v e s z i a m a r x i p é n z e l m é l e t -
n e k a z t a z a l a p t é t e l é t , h o g y a p é n z 
n e m k ö z ö n s é g e s á r u , h a n e m a z á l t a -
l á n o s e g y e n é r t é k s z e r e p é t b e t ö l t ő 
á r u , a m e l y b e n m i n d e n m á s á r u k i -
f e j e z i é r t é k é t . 
K r o n r o d e l v t á r s , m i n t h o g y a z 
a r a n y m i n t p é n z á r u s z e r e p é t e l i s -
m e r i , e g y s z e r s m i n d a z t i s k é n y t e l e n 
e l i s m e r n i , h a b u r k o l t a n i s , h o g y a z 
a r a n y é r t é k v á l t o z á s a h a t a z á r u á r a k 
v á l t o z á s á r a . „ A z a r a n y ú j r a t e r m e l é s i 
é r t é k e — í r j a c i k k é b e n — , m i k é n t 
m i n d e n á r u é i s , á l l a n d ó a n v á l t o z i k . 
D e e z a S z o v j e t u n i ó b a n m é g s e m v e -
z e t á r s z í n v o n a l v á l t o z á s r a , m e r t a 
n é p g a z d a s á g s z o c i a l i s t a r e n d s z e r é b e n 
a z á l l a m a z a r a n y » á r á t « e l t é r í t i é r -
t é k é t ő l , v a g y i s t e r v s z e r ű e n m e g v á l -
t o z t a t j a a z á r a k v a l ó s á g o s m é r c é j é t , 
h a a t e r v s z e r ű á r v á l t o z á s o k n e m e s -
n e k e g y b e a z a r a n y v i s z o n y l a g o s é r -
t é k é n e k m e g v á l t o z á s á v a l . " ( I . m . 2 5 6 . 
o l d . ) A j z e n b e r g e l v t á r s v é l e m é n y e 
s z e r i n t a v a l ó s á g o s m é r c e i l y e n t e r v -
s z e r ű m e g v á l t o z t a t á s a é p p e n a z 
a r a n y é r t é k v á l t o z á s á n a k a z á r u k á r -
s z í n v o n a l á r a g y a k o r o l t h a t á s á t t ü k -
r ö z i , s a z a r a n y v é t e l á r á n a k p e r i o -
d i k u s v á l t o z á s á r a v e z e t ; a s z o v j e t -
• 
á l l a m t e r v s z e r ű e n s z a b j a m e g - a z 
a r a n y v é t e l á r á t . 
A j z e n b e r g e l v t á r s h e l y t e l e n n e k t e -
k i n t i J . K r o n r o d n a k a s z o v j e t p é n z 
t e l j e s é r t é k ű s é g é r ő l a d o t t k ö v e t k e z ő 
m e g h a t á r o z á s á t i s : „ A s z o v j e t r u b e l 
t e l j e s é r t é k ű s é g é t a z h a t á r o z z a m e g , 
h o g y a z a z é r t é k t ö m e g , a m e l y e t a 
r u b e l a z á l l a m i á r a k r e n d s z e r é n e k 
m e g f e l e l ő e n n é p g a z d a s á g i á t l a g b a n 
t e r v s z e r i n t k é p v i s e l , e g y e n l ő a z z a l 
a z é r t é k t ö m e g g e l , a m e l y e n a r u b e l t 
a v a l ó s á g b a n r e a l i z á l j á k . " ( I . m . 2 6 0 . 
o l d . ) 
E z a m e g f o g a l m a z á s — A j z e n b e r g 
e l v t á r s s z e r i n t — m e l l ő z i a s z o v j e t 
p é n z é s a z a r a n y k a p c s o l a t á t . H a 
i t t K r o n r o d a z á r u k é r t é k é r e g o n -
d o l , a k k o r t é v e d , m e r t a s z o v j e t 
p é n z a f o r g a l o m b a n a z a r a n y k é p -
v i s e l ő j e . E z é r t a s z o v j e t p é n z t e l -
j e s é r t é k ű s é g é t a z a r a n y h o z v a l ó v i -
s z o n y a j e l l e m z i ; p e r s z e a z a d o t t 
e s e t b e n s z á m o l n u n k k e l l a z a r a n y 
é r t é k m é r ő m e c h a n i z m u s a s z o c i a l i s -
m u s b e l i m ű k ö d é s é n e k s a j á t o s s á -
g a i v a l . 
A s z o v j e t r u b e l t e l j e s é r t é k ű s é g é t 
— f e j e z i b e c i k k é t A j z e n b e r g e l v -
t á r s — n e m c s a k a r u b e l v á s á r l ó -
e r e j é n e k n ö v e k e d é s e h a t á r o z z a m e g , 
h a n e m á r f o l y a m á n a k s z i l á r d s á g a i s ; 
k ü l ö n ö s e n e z u t ó b b i b a n n y i l v á n u l 
m e g a r u b e l t e l j e s é r t é k ű s é g e é s a z 
a r a n y h o z v i s z o n y í t o t t s z i l á r d s á g a . 
Maszlov e l v t á r s , a K i r g i z S Z S Z K 
p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a m e z ő g a z d a -
s á g f i n a n s z i r o z á s i o s z t á l y á n a k v e z e -
t ő j e r á m u t a t , h o g y J . K r o n r o d a 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é r e i s k i -
t e r j e s z t i a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s á t , 
j ó l l e h e t a z é r t é k t ö r v é n y — M a s z -
l o v e l v t á r s v é l e m é n y e s z e r i n t — 
c s a k a f o g y a s z t á s i c i k k e k t e r m e l é -
s é n e k t e r ü l e t é n h a t a t e r m e l é s r e . 
M a s z l o v e l v t á r s a z z a l s e m é r t e g y e t , 
h o g y K r o n r o d e l v t á r s o l y a n m e g á l -
l a p í t á s o k a t b í r á l Z . A t l a s z n a k A 
szovjet pénz néhány elméleti kér-
dése c í m ű c i k k é b e n ( M a g y a r u l l á s d 
M S Z K S Z . 1 9 5 3 . 9 . s z . 1 7 1 — 1 9 3 . o l d . ) , 
a m e l y e k v é l e m é n y e s z e r i n t h e l y e -
s e k . Z . A t l a s z a z t á l l í t j a , h o g y a 
p é n z a n e m á r u j e l l e g ű g a z d a s á g i f o r -
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g a l o m s z f é r á j á b a n a m u n k a r á f o r -
d í t á s o k n y i l v á n t a r t á s á n a k e s z k ö z e , 
s c s a k k ü l s ő l e g , f o r m á l i s a n a z é r -
t é k t e r v s z e r ű m é r ő j e . E z a z á l l í t á s 
— K r o n r o d e l v t á r s e l l e n é r e — e g y -
á l t a l á n n e m i n g a t j a m e g a s z o v j e t 
p é n z n e k m i n t b e l s ő é r t é k k e l b í r ó 
p é n z e g y e n é r t é k n e k a r e a l i t á s á t . 
A p é n z l é n y e g e f u n k c i ó i b a n n y i l -
v á n u l m e g . M ó d s z e r t a n i l a g t e l j e -
s e n m e g o k o l t a k a z o k a k í s é r l e t e k , 
h o g y a s z o v j e t p é n z f u n k c i ó i n a k 
o l y a n v á l t o z á s a i t é s a s z o v j e t p é n z 
o l y a n ú j f u n k c i ó i t t á r j u k f e l , a m e -
l y e k a z o b j e k t í v g a z d a s á g i k ö r ü l m é -
n y e k v á l t o z á s a i t ó l f ü g g e n e k . 
M a s z l o v e l v t á r s v é l e m é n y e s z e r i n t 
a p é n z f u n k c i ó i n a k a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g á r u - é s n e m á r u s z f é r á j á -
b a n v a l ó k ö z e l í t é s e a z t t a n ú s í t j a , 
h o g y K r o n r o d e l v t á r s m e t a f i z i k u s á n , 
a z á r u t e r m e l é s é s a n e m á r u t e r m e l é s 
k o n k r é t g a z d a s á g i f e l t é t e l e i t ő l f ü g -
g e t l e n ü l v i z s g á l t a a p é n z f u n k c i ó i t . 
Sifrin e l v t á r s , a l v o v i p é n z - é s 
h i t e l ü g y i t e c h n i k u m e l ő a d ó j a m e g -
j e g y z i , h o g y K r o n r o d e l v t á r s a s z o v -
j e t p é n z r e v o n a t k o z ó m e g h a t á r o z á -
s á b a n s z e m e l ő l t é v e s z t i a p é n z s z o -
c i a l i s t a t e r m é s z e t é t . B i z o n y í t á s u l 
i d é z i K r o n r o d n a k a s z o v j e t p é n z r e 
v o n a t k o z ó m e g h a t á r o z á s á t , a m e l y 
s z e r i n t a s z o v j e t p é n z „ a z é r t é k s a -
j á t o s f o r m á j a , e g y e n é r t é k , a z é r t é k 
ö n á l l ó f o r m á j á n a k , a k ö z v e t l e n k i -
c s e r é l h e t ő s é g f o r m á j á n a k é s a m u n -
k a k ü l s ő , d o l o g i m é r t é k e f o r m á j á -
n a k e g y s é g e " . ( I . m . 2 5 0 . o l d . ) H a 
e b b ő l a m e g h a t á r o z á s b ó l k i h a g y j u k 
a „ s a j á t o s " s z ó t — m o n d j a S i f r i n 
e l v t á r s — , m e g m a r a d a z e g y e n é r t é k -
n e k a z á l t a l a k i f e j e z e t t t e r m e l ő v i -
s z o n y o k t ó l f ü g g e t l e n , á l t a l á n o s m e g -
h a t á r o z á s a . 
S i f r i n e l v t á r s n e m é r t e g y e t A t -
l a s z á l l á s p o n t j á n a k a K r o n r o d - c i k k 
2 5 1 — 2 5 4 . o l d a l á n k i f e j t e t t b í r á l a t á -
v a l s e m , m i v e l a z a t é n y m e g " -
c á f o l h a t a t l a n , h o g y a S z o v j e t u n i ó -
b a n a t e r m e l ő e s z k ö z ö k n e m á r u k , 
h o g y a s z o c i a l i z m u s b a n a z é r t é k -
t ö r v é n y n e m s z a b á l y o z z a a t e r m e -
l é s t , " s a z é r t é k t ö r v é n y h a t ó k ö r e s z i -
g o r ú a n k o r l á t o z o t t . A p é n z a s z o c i a -
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l i z m u s b a n e l v e s z t i r é g i f u n k c i ó i t é s 
ú j f u n k c i ó k r a t e s z s z e r t . E z é r t S i f r i n 
e l v t á r s ú g y v é l i , h o g y a p é n z f u n k -
c i ó k f e l h a s z n á l á s a a t e r m e l ő e s z k ö -
z ö k t e r m e l é s é n e k s z f é r á j á b a n c s a k 
f o r m á l i s j e l l e g ű s a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
k ü l s ő á r u b u r k á v a l k a p c s o l a t o s . A 
k ü l s ő á r u b u r o k p e d i g n e r n a z o n o s 
a z á r u v a l . A z i l y e n k é r d é s f e l v e t é s 
— S i f r i n e l v t á r s v é l e m é n y e s z e r i n t 
— n e m j e l e n t i a p é n z , a z á r , a f i z e -
t é s e k , v a l a m i n t a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s 
s z e r e p é n e k l e b e c s ü l é s é t , m e r t a p é n z -
n e k a t e r m e l ő e s z k ö z ö k g a z d a s á g i f o r -
g a l m á b a n v a l ó f e l h a s z n á l á s a é p p e n 
a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s m e g s z i l á r d í t á -
s á r a i r á n y u l . E z a z z a l s i n c s e l l e n t -
m o n d á s b a n , h o g y a s z o v j e t p é n z 
t e r m é s z e t e e g y s é g e s , s n e m v á l -
t o z t a t j a á t a s z o v j e t p é n z t e l s z á m o -
l á s i j e g g y é . 
S i f r i n e l v t á r s n e m é r t e g y e t K r o n -
r o d n a k a z z a l a z á l l í t á s á v a l s e m , 
a m e l y a p é n z n e k f o r g a l m i e s z k ö z -
k é n t v a l ó m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z i k . 
K r o n r o d e l v t á r s e z z e l k a p c s o l a t b a n 
a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ A p é n z f o r -
g a l m i e s z k ö z k é n t v a l ó m ű k ö d é s é n e k 
l e g f o n t o s a b b i s m e r t e t ő j e l e , h o g y a 
p é n z m o z g á s a á r u r a t ö r t é n ő k ö z -
v e t l e n k i c s e r é l é s e s o r á n v a l ó s u l 
m e g , h o g y a z á r u é s a p é n z e g y i d e -
j ű l e g m o z o g " . ( I . m . 2 5 9 . o l d . ) D e 
n e m e z a d o l o g l é n y e g e — m o n d j a 
S i f r i n e l v t á r s . A p é n z f o r g a l m i e s z -
k ö z k é n t v a l ó m ű k ö d é s e a t u l a j d o n -
f o r m á k v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t o s . E z 
a p é n z f o r g a l m i e s z k ö z k é n t t ö r t é n ő 
m ű k ö d é s é n e k l e g f o n t o s a b b i s m e r -
t e t ő j e , n e m p e d i g a z , h o g y a z á r u 
é s a p é n z e g y i d e j ű l e g m o z o g . 
A f i z e t é s s z i n t é n f e l t é t e l e z i k ü l ö n -
b ö z ő t u l a j d o n o s o k v i s z o n y á t . A z 
á l l a m i s z e k t o r b a n n i n c s e n e k i l y e n 
v i s z o n y o k , e n n e k e l l e n é r e i t t i s b e -
s z é l ü n k a p é n z n e k f i z e t é s i e s z k ö z -
k é n t t ö r t é n ő m ű k ö d é s é r ő l . I t t m e g -
m a r a d a r é g i f o r m a , d e ú j t a r t a l o m -
m a l t e l í t ő d i k ; a z ú j t a r t a l o m a 
s z o c i a l i z m u s b e l i á r u t e r m e l é s s a j á -
t o s s á g a i v a l m a g y a r á z h a t ó . 
Kovalenko e l v t á r s , a n y i z s n y e -
c s i r s z k i ( K a m e n s z k i t e r ü l e t ) á l l a m i 
b a n k f i ó k v e z e t ő j e s z e r i n t K r o n -
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r o d e l v t á r s h e l y e s e n v i l á g í t j a m e g , 
h o g y a p é n z a s z o c i a l i z m u s b a n a z 
e g é s z b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s i f o l y a -
m a t e g y s é g e m i a t t s z ü k s é g e s . K r o n -
r o d m é l t á n b í r á l t a A t l a s z é s T r i f o -
n o v e l v t á r s n a k a z t a f e l f o g á s á t , 
a m e l y a t e r m e l ő e s z k ö z ö k s z f é r á j á -
b a n e g y s z e r ű - e l s z á m o l á s i j e g y n e k 
m i n ő s í t i a s z o v j e t p é n z t . 
D e K o v a l e n k o e l v t á r s n e m é r t 
e g y e t K r o n r o d e l v t á r s t ö b b m e g f o -
g a l m a z á s á v a l . K r o n r o d e l v t á r s a 
2 4 9 . o l d a l o n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a . „ A 
s z o v j e t . p é n z f o n t o s j e l l e g z e t e s s é g e , 
h o g y a m i k o r á r u k é r t é k é t f e j e z i 
k i , e z e k n e k l é n y e g é b e n c s e r e é r t é k -
f o r m á t a d . . . " E b b ő l a f o g a l m a z á s -
b ó l a r r a a h e l y t e l e n k ö v e t k e z t e t é s r e 
j u t h a t u n k , h o g y a z á r u k n a k a s z o -
c i a l i z m u s b e l i a d á s - v é t e l k o r m é g n i n c s 
é r t é k ü k , s c s a k a p é n z a d n e k i k é r -
t é k e t . 
K o v a l e n k o e l v t á r s , m i k é n t S i f r i n 
e l v t á r s i s , f ö l h í v j a a f i g y e l m e t a 
K r o n r o d c i k k é b e n e l ő f o r d u l ó e l l e n t -
m o n d á s o k r a . K r o n r o d a z e g v i k h e -
l v e n a z t m o n d i a , h o g y a z á r u é s a 
p é n z e g y i d e j ű l e g m o z o g , m á s u t t 
p e d i g a z t , h o g y e n n e k a m o z g á s n a k 
n e m o k v e t l e n ü l k e l l e g y i d ő b e n v é g -
b e m e n n i e . A p é n z a s z o c i a l i z m u s b a n 
i s m e g m a r a d ó á r u - é s p é n z v i s z o -
n v o k k ö r ü l m é n y e i k ö z t a z é r t é k ö n -
á l l ó f o r m á j a , s e z é r t — K o v a l e n k o 
e l v t á r s v é l e m é n v e s z e r i n t — a z á r u k 
m o z g á s á n á l e l ő b b v a g y k é s ő b b k e r ü l -
h e t m o z g á s b a . 
Giorqidze e l v t á r s , a k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a r á m u t a t , 
h o g y a s z o v i e t p é n z l é n y e g é t m i n d 
a z á r u t e r m e l é s , m i n d a n e m á r u -
t e r m e l é s s z f é r á j á b a n b e t ö l t ö t t f u n k -
c i ó i t á r j á k f e l . A p é n z n e k M a r x 
m e g h a t á r o z t a f u n k c i ó i a s z o c i a l i z -
m u s b a n i s t e l j e s e n m e g m a r a d n a k . 
D e a p é n z a n n a k a t á r s a d a l o m n a k 
t e r m e l ő v i s z o n y a i t t ü k r ö z i , a m e l y b e n 
f u n k c i o n á l . A s z o v j e t p é n z , a m e l y 
a s z o c i a l i z m u s b a n o b i e k t í v e s z ü k -
s é s e s , t e l j e s e n m e g t a r t j a a z a r a n y -
p é n z f u n k c i ó i t , d e e f u n k c i ó k s z e -
r e p e ' é s t a r t a l m a s z o c i a l i s t a t e r -
m e l ő v i s z o n y o k a t f e j e z k i . E z é r t 
n i n c s i g a z a A t l a s z n a k , a k i a s z o v j e t 
p é n z n e k ú j f u n k c i ó k a t t u l a j d o n í t . 
A s z o v j e t p é n z ö t f u n k c i ó t t ö l t b e . 
K ö z ü l ü k n é g y a b e l f ö l d i g a z d a s á g i 
f o r g a l m a t , a z ö t ö d i k p e d i g a S z o v -
j e t u n i ó n a k a k ü l f ö l d i o r s z á g o k k a l 
k i é n í t e ' t g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i t s z o l -
g á l j a k i . 
A s z o v j e t p é n z m i n t é r t é k m é r ő a z 
á r u k é s a n e m á r u k f o r g a l m á b a n i s 
f u n k c i o n á l . A z á r u t e r m e l é s s z f é r á j á -
b a n a z é r t é k m é r ő - f u n k c i ó b e t ö l t é s e -
k o r a z á r u k b a n f o g l a l t t á r s a d a l m i -
l a g s z ü k s é g e s m u n k á t f e j e z i k i . D e 
e z a f o l y a m a t n e m s p o n t á n , n e m a 
t e r m e l ő k h á t a m ö g ö t t v a l ó s u l m e g , 
h a n e m a z é r t é k t ö r v é n y n e k a t á r s a -
d a l o m á l t a l m e g i s m e r t m ű k ö d é s e 
a l a p j á n . A s z o v j e t á l l a m n e m c s a k 
a z á l l a m i v á l l a l a t o k b a n t e r m e l t 
á r u k á r á t s z a b j a m e g , h a n e m a 
k o l h o z o k b a n t e r m e l t , a z á l l a m i b e -
s z o l g á l t a t á s o k é s f e l v á s á r l á s o k r e n d -
s z e r é b e n r e a l i z á l á s r a k e r ü l ő á r u k 
t ö b b s é g é é t i s . A z á l l a m a z á r a k 
m e g s z a b á s a k o r a n é p g a z d a s á g t e r v -
s z e r ű f e j l ő d é s é n e k t ö r v é r í y é r e é s 
a z á r u k t e r m e l é s é r e f o r d í t o t t t á r . -
s a d a l m i m u n k a k ö z v e t l e n s z á m b a -
v é t e l é r e t á m a s z k o d i k , s m é r l e g e l i 
a z t a k ö r ü l m é n y t , h o g y a z é r t é k -
t ö r v é n y h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n a z 
ö s s z e s á r u k á r á n a k m e g k e l l e g y e z -
n i e a z ö s s z e s á r u k é r t é k é v e l . 
A m i k o r a s z o v i e t á l l a m a z e g y e s 
á r u k á r á t m e g s z a b j a a s z o c i a l i z m u s 
g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k é s a t e r v -
s z e r ű , a r á n y o s n é p g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s t ö r v é n y é n e k k ö v e t e l m é n y e i á l -
t a l f ö l v e t e t t k o n k r é t g a z d a s á g i f e l -
a d a t o k t ó l f ü g g ő e n , a z á r u k á r á t 
t u d a t o s a n e l t é r í t i é r t é k ü k t ő l ; í g y 
ö s z t ö n z i v a g y k o r l á t o z z a b i z o n y o s 
á r u f a j t á k f o g y a s z t á s á t . 
D e e z e n a t e r ü l e t e n a z é r t é k t ö r -
v é n y m ű k ö d é s e k o r l á t o z z a a z á l l a m 
l e h e t ő s é g e i t . H a a z á r a k j e l e n t ő s e n 
m e g h a l a d j á k a z é r t é k e t , e z a z a d o t t 
á r u f o g y a s z t á s á n a k m e g s z ű n é s é r e 
v e z e t h e t . H a p e d i g a z á r a k n a g y o n 
a l a t t a v a n n a k a z é r t é k n e k , e z n e m -
c s a k a f o g y a s z t á s f o k o z ó d á s á v a l 
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j á r h a t , h a n e m a z a d o t t á r u s p e k u l a -
t í v f e l v á s á r l á s á r a i s v e z e t h e t . 
K r o n r o d r á m u t a t , h o g y „ a z é r t é k -
m é r ő m ű k ö d é s i m e c h a n i z m u s á b a n 
a s z o c i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z t b e -
k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a b b a n i s 
m e g m u t a t k o z n a k , h o g y a z a r a n y 
é r t é k v á l t o z á s a n e m h a t á r o z z a m e g 
a z á r a k m o z g á s á t " . ( I . m . 2 5 6 . o l d . ) 
A s z e r z ő e t é t e l b i z o n y í t á s á r a a k i s -
é s a n a g y k e r e s k e d e l m i á r a k r e n d -
s z e r é b e n b e k ö v e t k e z e t t t ö b b v á l t o -
z á s r a h i v a t k o z i k . 
G i o r g i d z e e l v t á r s n e m é r t e g y e t 
e z z e l a z á l l í t á s s a l . E l ő s z ö r — m o n d -
j a — , a k i s k e r e s k e d e l m i á r a k k é p -
z é s é n e k m e c h a n i z m u s a n e m k e v e r -
h e t ő ö s s z e a n a g y k e r e s k e d e l m i á r a k 
m e c h a n i z m u s á v a l , m á s o d s z o r , k o -
r á n t s i n c s b e b i z o n y í t v a , h o g y a k i s -
k e r e s k e d e l m i á r a k v á l t o z á s á b a n n e m 
m u t a t k o z n a k m e g a z a r a n y é r t é -
k é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k . 
A m u n k a t e r m é k e k t e r m e l é s é n e k 
é s f o r g a l m á n a k á l l a m i t u l a j d o n -
h o z t a r t o z ó s z f é r á j á b a n a p é n z t s z é -
l e s k ö r ű e n " f e l h a s z n á l j u k é r t é k m é r ő -
k é n t . I t t , G i o r g i d z e e l v t á r s v é l e -
m é n y e s z e r i n t , o l y a n é r t é i k f o r m á -
v a l v a n d o l g u n k , a m e l y a t e r m e l ő -
e s z k ö z ö k t e r m e l é s é n e k a z ö n á l l ó e l -
s z á m o l á s o n a l a p u l ó s z e r v e z e t é t f e -
j e z i k i . A z 1 9 3 6 - b a n , 1 9 4 9 - b e n , 1 9 5 0 -
é s 1 9 5 1 - b e n v é g r e h a j t o t t n a g y k e r e s -
k e d e l m i á r v á l t o z t a t á s o k a r r a i r á n y u l -
t a k , h o g y a z á r a k ö s s z h a n g b a k e r ü l -
j e n e k a z i p a r i t e r m e l é s á t l a g o s ö n -
k ö l t s é g é v e l , s a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s 
m e g s z i l á r d u l j o n . E z e k a z á r v á l t o z t a -
t á s o k a z t j e l e n t i k , h o g y a v á l l a l a t i 
á r a k v i s z o n y l a g k ö z e l e b b k e r ü l t e k 
a z é r t é k h e z . 
A S z o v j e t u n i ó b a n l é n y e g e s e n m e g -
v á l t o z o t t a p é n z n e k m i n t f o r g a l m i 
e s z k ö z n e k a f u n k c i ó j a i s . A p é n z e b -
b e n a f u n k c i ó j á b a n a z á r u k m o z -
g á s á t k ö z v e t í t i , s e z é r t k é s z p é n z -
f o r m á b a n r e á l i s p é n z k é n t s z e r e p e l , 
e l l e n t é t b e n a z é r t é k m é r ő - f u n k c i ó b e -
t ö l t é s é v e l , a m i k o r a p é n z e s z m e i 
p é n z . 
Giorgidze elvtárs hangsúlyozza, 
hogy a szovjet valutának mint, az 
arany képviselőjének fedezetével 
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k a p c s o l a t o s k é r d é s v i z s g á l a t a k o r 
n e m s z a b a d ö s s z e k e v e r n i a z a r a n y 
j e l e i t a p é n z z e l m i n t ' a r a n n y a l , A 
p é n z n e k m i n t a r a n y n a k a z b i z t o s í t -
j a a s z i l á r d s á g á t , h o g y a p é n z m i n t 
a r a n y r e á l i s é r t é k . 
G i o r g i d z e e l v t á r s i d é z i K r o n r o d 
k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s á t : „ A p é n z 
f o r g a l m i e s z k ö z k é n t v a l ó m ű k ö d é s e 
a s z o c i a l i z m u s b a n e g é s z e n m á s , m i n t 
a k a p i t a l i z m u s b a n . E b b ő l k ö v e t k e -
z i k , h o g y a s z o v j e t p é n z t e l j e s é r t é -
k ű s é g é n e k é s s z i l á r d s á g á n a k m i n d 
f o r g a l m i e s z k ö z f u n k c i ó j á b a n , m i n d 
e g y é b f u n k c i ó i b a n t e l j e s e n ú j a l a p -
j a i v a n n a k " ( I . m . 2 6 0 . o l d . ) G i o r -
g i d z e e l v t á r s m e g j e g y z i , h o g y h e l y -
t e l e n a p é n z f u n k c i o n á l á s á b ó l k ö v e t -
k e z t e t n i a p é n z f e d e z e t é n e k a l a p -
j a i r a . A s z o v j e t p é n z s z i l á r d s á g á n a k 
ú j a l a p j a i a s z o c i a l i s t a t e r m e l ő m ó d -
d a l m a g y a r á z h a t ó k ; e z b i z t o s í t j a a 
g a z d a s á g v á l s á g m e n t e s f e j l ő d é s é t é s 
a p é n z - m e g a z á r u t ö m e g s z ü k s é -
g e s ö s s z h a n g j á t . A s z o v j e t á l l a m a 
p é n z f o r g a l o m t e r v e z é s e k o r é s s z a -
b á l y o z á s a k o r a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i 
r e n d s z e r r e é s a f o r g a l o m h o z s z ü k -
s é g e s p é n z m e n n y i s é g e t m e g h a t á r o z ó 
t ö r v é n y r e t á m a s z k o d i k . 
A p é n z m i n t f o r g a l m i e s z k ö z f o r -
m á l i s a n a s z o c i a l i z m u s b a n i s é p p -
ú g y f u n k c i o n á l , m i n t a k a p i t a l i z -
m u s b a n , d e j ó v a l k o r l á t o z o t t a b b 
k e r e t e k k ö z t . A s z o v j e t p é n z f o r g a l -
m i e s z k ö z - f u n k c i ó j á n a k t a r t a l m a e l -
l e n b e n e g é s z e n m á s v i s z o n y o k a t 
f e j e z k i , o l y a n v i s z o n y o k a t , a m e l y e k 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m p o l g á r a i 
e g y é n i s z ü k s é g l e t e i n e k m a x i m á l i s 
k i e l é g í t é s é n é s a m u n k a s z e r i n t i e l -
o s z t á s g a z d a s á g i t ö r v é n y é n a l a p u l -
n a k . A z á r u t ö m e g n a g y s á g á t , a k i s -
k e r e s k e d e l m i á r a k a t , a l a k o s s á g 
v á s á r l ó k é p e s s é g é t a s z o c i a l i z m u s 
g a z d a s á g i t ö r v é n y e i h a t á r o z z á k m e g ; 
m i n d e z e k s z a b á l y o z á s a p e d i g a s z o -
c i a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r v é n y e i n e k 
k ö v e t e l m é n y e i t t ü k r ö z ő n é p g a z d a -
s á g i t e r v e k a l a p j á n t ö r t é n i k . 
A s z o v j e t p é n z t f i z e t é s i e s z k ö z -
k é n t i s s z é l e s k ö r ű e n f e l h a s z n á l j u k 
a z e g é s z b e l f ö l d i g a z d a s á g i f o r g a -
l o m b a n . I t t a p é n z f o r m a i l a g a k o -
s 
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r á b b a n k e l e t k e z e t t p é n z b e l i k ö t e l e -
z e t t s é g e k k i e g y e n l í t é s é n e k e s z k ö z e , 
d e e z a r é g i f o r m a o l y a n ú j t a r t a -
l o m m a l t e l í t ő d i k , a m e l y a t á r s a -
d a l m i t e l j e s t e r m é k t e r m e l é s i é s e l -
o s z t á s i f o l y a m a t á b a n u r a l k o d ó s z o -
c i a l i s t a v i s z o n y o k a t f e j e z i k i . G i o r -
g i d z e e l v t á r s e z z e l k a p c s o l a t b a n m e g -
á l l a p í t j a , h o g y a l i g h a l e h e t e g y e t é r -
t e n i A t l a s z e l v t á r s s a l , a k i a s z o v j e t 
p é n z n e k f i z e t é s i e s z k ö z k é n t t ö r t é n ő 
f e l h a s z n á l á s á b a n ú j f u n k c i ó t l á t . 
P é l d á u l A t l a s z e l v t á r s ú g y v é l i , 
h o g y a s z o v j e t p é n z a m u n k a b é r 
k i f i z e t é s e k o r ú j f u n k c i ó t t ö l t b e : 
, . a m u n k a d í j a z á s á n a k e s z k ö z e , v a g y 
a s z e m é l y e s f o g y a s z t á s i a l a p ( a n e m -
z e t i j ö v e d e l e m f o g y a s z t á s r a s z á n t 
r é s z e ) e l o s z t á s á n a k e s z k ö z e " . ( L á s d : 
M S Z K S Z . 1 9 5 3 . 9 . s z á m . 1 8 7 . o l d . ) 
A t l a s z e l v t á r s a z z a l a l a p o z z a m e g 
o k f e j t é s é t , h o g y a m u n k a e r ő a s z o -
c i a l i z m u s b a n n e m á r u , n e m v á s á -
r o l h a t ó m e g . e z é r t a m u n k a b é r e k 
k i f i z e t é s e k o r n e m h a s z n á l h a t j u k a 
f i z e t é s f o g a l m á t . C s a k h o g y e z a 
f e j t e g e t é s h e l y t e l e n . H a e r r e a z ú t r a 
t é r ü n k , a k k o r m e g k e l l t a g a d n u n k a 
p é n z v a l a m e n n y i r é g i f u n k c i ó j á t , 
s ú j f u n k c i ó k a t k e l l k i a l a k í t a n u n k . 
G i o r g i d z e e l v t á r s a t o v á b b i a k b a n 
m e g j e g y z i , h o g y A t l a s z n e m k ö v e t -
k e z e t e s Í t é l e t e i b e n . A z i d é z e t t o l d a -
l o n n é h á n y s o r r a l l e j j e b b a k ö v e t -
k e z ő k e t í r j a : . , A m u n k a s z e r i n t i e l -
o s z t á s t e h á t a p é n z h á r o m f u n k c i ó -
j a s e g í t s é g é v e l v a l ó s u l m e g . A h á -
r o m f u n k c i ó : a z é r t é k m é r ő ( a m u n -
k a b é r k i s z á m í t á s a ) , a m u n k a d í j a z á -
s á n a k e s z k ö z e ( a m u n k a b é r k i f i z e -
t é s e ) é s a f o r g a l m i e s z k ö z ( á r u v á s á r -
l á s ) " . 
K é r d e z z ü k , h a a „ f i z e t é s i e s z k ö z " 
f o g a l m á t a m u n k a b é r k i f i z e t é s e k o r 
n e m a l k a l m a z h a t j u k , a k k o r a z „ é r -
t é k m é r ő " f o g a l m á t u g y a n e r r e a 
m u n k á r a v o n a t k o z ó a n m i é r t a l k a l -
m a z h a t j u k . H a k ö v e t k e z e t e s e k a k a -
r u n k m a r a d n i , i t t i s ú j f u n k c i ó t 
k e l l e t t v o l n a t a l á l n i . 
A s z o v j e t p é n z v a l a m e n n y i f u n k -
c i ó j a — í r j a c i k k é n e k b e f e j e z é s e k é p -
p e n G i o r g i d z e e l v t á r s — e g y s é g e t 
a l k o t . A p é n z k ü l ö n b ö z ő f u n k c i ó i 
a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b a n v a l ó f e l -
h a s z n á l á s á n a k k ü l ö n f é l e o l d a l a i t 
f e j e z i k k i . A k a p i t a l i z m u s t ó l e l t é r ő e n 
a s z o v j e t p é n z e g y e s f u n k c i ó i k ö z t 
n i n c s a n t a g o n i s t a e l l e n t m o n d á s . A 
s z o v j e t p é n z v a l a m e n n y i f u n k c i ó -
j á b a n e s z k ö z a s z o c i a l i z m u s g a z d a -
s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k é s a n é p g a z -
d a s á g t e r v s z e r ű , a r á n y o s f e j l ő d é -
r e t ö r v é n y é n e k m e g v a l ó s í t á s á r a , e s z -
k ö z a z é r t é k t ö r v é n y t u d a t o s f e l -
h a s z n á l á s á r a a k o m m u n i s t a t á r s a d a -
l o m é p í t é s e v é g e t t . 
KORNIS PÁI. ANDORNÉ 
Elemzés és statisztika 
M e g j e g y z é s e k F ü s t i P á l e l v t á r s t ű i k é h e z * 
» A t e r v e l l e n ő r z é s l e g f o n t o s a b b s e -
g é d e s z k ö z e a g y o r s é s j ó s t a t i s z t i k a . 
De a statisztika egymaga nem bizto-
sítja kellőkép a tervvégrehajtás 
megfelelő ellenőrzését. N e m c s a k 
* Füsti Pál : A tervvégrehajtás el lenőrzé-
sének néhány kérdése az ipa rban . .Magyar-
SznviPt k ö z g a z d a s á g i Szemle. 1954. 5. sz. 
a z é r t n e m , m e r t a s t a t i s z t i k a n e m 
t e r j e d , é s n e m i s t e r j e d h e t k i a t e r v 
m i n d e n m u t a t ó j á r a , h a n e m a z é r t 
sem, mert meghatározott időpont-
ban rögzíti, s nem mozgásukban, fej-
lődésükben mutatja meg az elért 
eredményeket... 
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A s t a t i s z t i k a á l t a l á b a n a t e r v t e l -
j e s í t é s n e k v a g y n e m t e l j e s í t é s n e k 
csupá-n egyik, oldalát mutatja meg, 
tehát egysíkú. Az ellenőrzés ezzel 
szemben többnyire komplex. Pé l -
d á u l a s t a t i s z t i k a külön mutatja k\ 
a termelési elmaradást, a béralap-
túllépést, az önköltségi terv nemtel-
jesítését, ezzel szemben az ellenőr-
zésnek az is feladata, hogy megta-
lálja ezek közt az összefüggéseket. 
A tervteljesítés tulajdonképpeni 
elemzése csak a statisztikai adatok 
birtokában kezdődhet meg-». (R m. 
4 5 8 — 4 5 9 . o l d . A z é n k i e m e l é s e i m . — 
K . P . ) 
V i z s g á l j u k m e g a z i d é z e t t á l l í t á s o k 
t a r t a l m á t . 
A t a n u l m á n y a s t a t i s z t i k a i m u n -
k á t ó l e l v á l a s z t j a , m i n t e g y ö n á l l ó t e -
v é k e n y s é g n e k t e k i n t i a z ú g y n e v e -
z e t t e l e m z é s t é s a s e g í t s é g é v e l m e g -
v a l ó s í t o t t t e r v e l l e n ő r z é s t . E l i s m e r i a 
s t a t i s z t i k a b i z o n y o s l é t j o g o s u l t s á g á t 
o l y a n f o r m á b a n , , h o g y » a ' t e r v e l l e n -
ő r z é s l e g f o n t o s a b b s e g é d e s z k ö z e « , 
t o v á b b á , h o g y - > a t e r v t e l j e s í t é s t u l a j -
d o n k é p p e n i e l e m z é s e c s a k a s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k b i r t o k á b a n k e z d ő d h e t 
m e g « . D e a z a v é l e m é n y e , h o g y a 
statisztikai munka még nem elem-
z é s , e z é r t n e m i s l e h e t a t e r v t e l j e s í -
t é s e l l e n ő r z é s é n e k e s z k ö z e . 
E n é z e t e k a s t a t i s z t i k a i m u n k a 
j e l l e g é n e k f é l r e é r t é s é b ő l , v a g y m e g 
n e m é r t é s é b ő l s z á r m a z n a k . A s t a -
t i s z t i k a — m o n d j a a s z e r z ő — 
» . . . m e g h a t á r o z o t t i d ő p o n t b a n r ö g -
z í t i , s n e m m o z g á s u k b a n , f e j l ő d é s ü k -
b e n m u t a t j a m e g a z e l é r t e r e d m é -
n y e k e t « . - H a e z a z á l l í t á s a m e g f e l e l -
n e a t é n y e k n e k , a k k o r a s t a t i s z t i k a 
v a l ó b a n a l k a l m a t l a n n á v á l n a b á r m i -
l y e n e l e m z é s e l v é g z é s é r e . E z a m e g -
á l l a p í t á s a z o n b a n t e l j e s e n a l a p t a l a n , 
h i s z e n a s t a t i s z t i k a j e l l e g z e t e s s é g e , 
h o g y i d ő s o r o k , v i s z o n y s z á m o k , i n -
d e x e k r é v é n mozgásukban, fejlődé-
sükben v i z s g á l j a a j e l e n s é g e k e t . 
I g a z a v a n - e a s z e r z ő n e k k é s ő b b i 
, m e g á l l a p í t á s á b a n , h o g y » a s t a t i s z -
t i k a . . . e g y s í k ú , a z e l l e n ő r z é s e z z e l 
s z e m b e n t ö b b n y i r e k o m p l e x « , v a g y 
a b b a n , h o g y » a s t a t i s z t i k a k ü l ö n 
m u t a t j a k i a t e r m e l é s i e l m a r a d á s t , 
a b é r a l a p t ú l l é p é s t , . . . e z z e l s z e m b e n 
a z e l l e n ő r z é s n e k a z i s f e l a d a t a , h o g y 
m e g t a l á l j a e z e k k ö z t a z ö s s z e f ü g -
g é s t « ? E z a z á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s 
n e m h e l y t á l l ó , m e r t a s t a t i s z t i k a i 
e s z k ö z ö k , k ö z t ü k p é l d á u l a c s o p o r -
t o s í t ó é s a k o m b i n á c i ó s t á b l á k é p -
p e n a r r a s z o l g á l n a k , h o g y L e n i n 
s z a v a i v a l : » a b o n y o l u l t é s v á l t o z a t o s 
f o l y a m a t o k m i n d e n o l d a l á t t a n u l -
m á n y o z n i l e h e s s e n « . D e a z e m l í t e t t 
p é l d a s e m h e l y e s , m e r t a t e r m e l é s i 
e l m a r a d á s é s a b é r a l a p t ú l l é p é s s t a -
t i s z t i k a i e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő m e g f i -
g y e l é s e é p p e n ö s s z e f ü g g é s e i k b e n 
t ö r t é n i k — a r e l a t í v b é r a l a p e l l e n -
ő r z é s f o r m á j á b a n . 
A s z e r z ő f e j t e g e t é s e i b e n h a t á r o -
z o t t k ö r v o n a l a k a t ö l t a z a z e l k é p z e -
l é s , a m e l y s z e r i n t a z elemzés nem 
szerves része a statisztikai tevékeny-
ségnek, s a m e l y f ő k é n t a d a t o k g y ű j -
t é s é r e é s s z á m s z e r ű f e l d o l g o z á s á r a 
k o r l á t o z z a a s t a t i s z t i k a i t e v é k e n y s é -
g e t . 
K ö z t u d o m á s ú , h o g y a s t a t i s z t i k a i 
m u n k a e l s ő , i g e n f o n t o s s z a k a s z a a z 
a d a t o k b e g y ű j t é s é n e k m e g s z e r v e z é -
s e é s v é g r e h a j t á s a . D e a b e g y ű j t ö t t 
a d a t o k c s a k a n y e r s a n y a g o t s z o l g á l -
t a t j á k ; e z e k e t a z a d a t o k a t ö s s z e s í -
t e n i é s m e g f e l e l ő f o r m á b a n k ö z ö l n i 
k e l l . O s z t r o u m o v s z o v j e t s t a t i s z t i k u s 
s z e r i n t » a s t a t i s z t i k a i m e g f i g ' y e l é s 
e r e d m é n y e k é p p e n n y e r t a n y a g o t e g y 
t é g l a r a k á s h o z l e h e t h a s o n l í t a n i , 
a m e l y b ő l m é g k a r c s ú é p ü l e t e t k e l l 
e m e l n ü n k « . 
N a g y o n k e l l e m e t l e n ü l é r i n t e n é a 
s t a t i s z t i k a é s a z e l e m z é s s z é t v á l a s z -
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t ó i t , h a a s t a t i s z t i k a i m u n k a b e f e j e -
z ő d n e a z a d a t o k b e g y ű j t é s é v e l é s 
ö s s z e s í t é s é v e l . E z a z t j e l e n t e n é , h o g y 
a k ö z g a z d a s á g i t é n y e k i g a z o l á s a , k i -
d o m b o r í t á s a v é g e t t m e g f e l e l ő e n ö s z -
s z e á l l í t o t t é s c s o p o r t o s í t o t t s z á m a d a -
t o k h e l y e t t á t t e k i n t h e t e t l e n a d a t -
t e n g e r t k a p n á n a k , a m e l y b ő l a l i g h a 
o l v a s h a t n á k k i k ö z v e t l e n ü l a l é n y e -
g e t . A l e g e g y s z e r ű b b » » ö s s z e s í t é s - « 
s e m v a l ó s í t h a t ó m e g a z e l e m z é s e s z -
k ö z e i , p é l d á u l a c s o p o r t o s í t á s a l k a l -
m a z á s a n é l k ü l . P é l d á u l n y i l v á n v a l ó , 
h o g y h a a m a g y a r i p a r a l k a l m a z o t -
t a i n a k s z á m á r a , ö s s z e t é t e l é r e n é z v e 
v é g e z z ü k e l a s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e -
l é s t , e z n e m j e l e n t h e t i a m a g y a r i p a r 
a l k a l m a z o t t a i n a k e g y s z e r ű m e g -
s z á m l á l á s á t . M i n d a m e g f i g y e l é s t , 
m i n d a z ö s s z e s í t é s t b i z o n y o s c s o p o r -
t o s í t á s a l k a l m a z á s á v a l k e l l e l v é g e z -
n ü n k , p é l d á u l m u n k a k ö r ö k ( á l l o -
m á n y c s o p o r t o k ) é s a z i p a r j e l l e g e 
( i p a r c s o p o r t , i p a r á g ) s z e r i n t k e l l c s o -
p o r t o s í t a n u n k a z a l k a l m a z o t t a k a t . 
T e h á t o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s , h o g y a 
m e g f i g y e l é s i e g y s é g ( p é l d á n k b a n a z 
a l k a l m a z o t t a k ) t e r m é s z e t é t m á r a z 
a d a t g y ű j t é s m e g s z e r v e z é s e , a m e g -
f e l e l ő k é r d ő í v e k k i b o c s á t á s a e l ő t t b i -
z o n y o s elemzés tárgyává tegyük. ' 
S z ű k e b b é r t e l e m b e n a s t a t i s z t i k a i 
m u n k a u t o l s ó s z a k a s z á t n e v e z i k 
e l e m z é s n e k . E z a m u n k a s z a k a s z a 
m á r b e g y ű j t ö t t é s ö s s z e s í t e t t a d a t o k 
b i r t o k á b a n k e z d ő d i k m e g , s a z t j e -
l e n t i , h o g y a k ü l ö n f é l e s z á m o k s e g í t -
s é g é v e l á t f o g ó a n j e l l e m e z z ü k a v i z s -
g á l t j e l e n s é g e t . D e a z e l e m z é s t u l a j -
d o n k é p p e n m á r a z e l s ő m u n k a s z a -
k a s z k e z d e t é t ő l , a z a d a t g y ű j t é s m e g -
s z e r v e z é s é t ő l a z ö s s z e s í t é s e n ( c s o p o r -
t o s í t á s o n ) á t a m u t a t ó s z á m o k k i s z á -
m í t á s á i g ö s s z e f o r r a s t a t i s z t i k a i t e -
v é k e n y s é g g e l . 
A s z ű k e b b e n é r t e l m e z e t t e l e m z é s 
a s t a t i s z t i k a i m u n k a l e g s z e b b , l e g -
é r d e m i b b r é s z e . E z j e l e n t i . a z o k a t a 
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v é g s ő c s o p o r t o s í t á s o k a t é s s z á m í t á -
s o k a t , a m e l y e k a t á r s a d a l m i é s a 
g a z d a s á g i t é n y e k f e l t á r á s á r a v e z e t -
n e k . I d e t a r t o z i k a m á r f e l t á r t t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k á t t e k i n t h e t ő , t ö m ö r 
k i f e j e z é s e v é g s ő s z á m o k , l e g g y a k -
r a b b a n t á b l á z a t o k f o r m á j á b a n . A 
t á b l á z a t o k a t s z ö v e g e g é s z í t i k i , a m e l y 
e g y r é s z t a t á b l á z a t o k a d a t a i a l a p j á n 
f e l h í v j a a f i g y e l m e t a l e g f o n t ó s a b b 
ö s s z e f ü g g é s e k r e , m á s r é s z t k i e g é s z í t i 
a z o k a t o l y a n t é n y e k k e l , a m e l y e k a 
t á b l á z a t o k b ó l n e m o l v a s h a t ó k k i . 
A z e l e m z ő m u n k a n e m v á l a s z t h a t ó 
e l a s t a t i s z t i k a i m u n k á t ó l — a z 
e l e m z é s a s t a t i s z t i k a i t e v é k e n y s é g 
s z e r v e s a l k o t ó r é s z e . E z m é g a f i a t a l 
m a g y a r s z o c i a l i s t a s t a t i s z t i k a e l m é -
l e t é b e n é s g y a k o r l a t á b a n s e m ú j á l -
l á s p o n t . A z á l l a m i s t a t i s z t i k á r ó l s z ó l ó 
V I . t ö r v é n y m á r 1 9 5 2 d e c e m b e r é b e n 
í g y f o g a l m a z t a m e g e z t : » A s t a t i s z -
t i k a . ; . s z á m a d a t o k é s a z o k t u d o m á -
n y o s a n m e g a l a p o z o t t c s o p o r t o s í t á s a , 
e l e m z é s e r é v é n f e l t á r j a a g a z d a s á g i 
é s t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k é s f o l y a m a -
t o k ö s s z e f ü g g é s e i t , a r á n y a i t , s z á m o t 
a d a n é p g a z d a s á g i t e r v e k v é g r e h a j -
t á s á r ó l , f e l h í v j a a f i g y e l m e t a m u -
t a t k o z ó a r á n y t a l a n s á g o k r a é s h i b á k -
r a « . 
T e h á t a t e r w é g r e h a j t á s k ö r ü l m é -
n y e i n e k e l e m z é s e m é g a k k o r i s s t a -
tisztikai feladat, h a e g y e s r é s z f e l a d a -
t o k e l l á t á s a n e m a s t a t i s z t i k a i a p p a -
r á t u s k e r e t é b e n , v a g y f e l ü g y e l e t e 
a l a t t t ö r t é n i k . 
A z p e r s z e m e g i n t m á s k é r d é s , 
h o g y h o g y a n l á t j a e l a s t a t i s z t i k a 
e z t a f e l a d a t á t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a s t a t i s z t i k a i 
e l e m z é s s z í n v o n a l a a l e g u t ó b b i é v e k -
b e n e m e l k e d e t t . E n n e k e l l e n é r e e z e n 
a t e r ü l e t e n — k ü l ö n ö s e n a m i n i s z t é -
r i u m i é s a v á l l a l a t i s t a t i s z t i k a i e l e m -
z é s e k s z í n v o n a l á t i l l e t ő e n — m é g s o k 
a t e n n i v a l ó : s o k h e l y ü t t n e m f o l y i k 
e l e m z é s , m á s u t t a z e l e m z é s c s a k a 
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f e l ü l e t e n m o z o g , s g y a k r a n a h i b á k 
m e n t e g e t ő z ő k i m a g y a r á z á s a h e -
l y e t t e s í t i a z e l e m z é s t s t b . S z a k a d a t -
l a n u l t ö r e k e d n ü n k k e l l , h o g y a K ö z -
p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l b a n i s m é -
l y e b b é é s á t f o g ó b b á t e g y ü k a z e l e m -
z ő m u n k á t . U g y a n c s a k a S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l f e l a d a t a , h o g y a m i n i s z t é r i u -
m o k s t a t i s z t i k a i m u n k á j á n a k á t f o g ó 
e l l e n ő r z é s e s o r á n a z e d d i g i n é l n a -
g y o b b s e g í t s é g e t a d j o n a z e l e m z ő 
m u n k a m e g j a v í t á s á h o z . I l y e n k ö -
r ü l m é n y e k k ö z t c s a k h e l y e s e l h e t j ü k , 
h a k ö z g a z d á i n k a t e r v t e l j e s í t é s m é -
l y e b b , á t f o g ó b b e l l e n ő r z é s é t , t u d o -
m á n y o s a b b e l e m z é s é t s ü r g e t i k . D e a r -
r a n i n c s s z ü k s é g , h o g y a f o g a l m a k a t 
ö s s z e z a v a r j u k é s v a l a m i f é l e ú j f o -
g a l m a t t e r e m t s ü n k : a s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k n a k a s t a t i s z t i k á t ó l » f ü g g e t -
l e n « e l e m z é s é t . A z i l y e n n é z e t e k e g y -
r é s z t n e m m o z g ó s í t a n a k a t e r w é g -
r e h a j t á s e l l e n ő r z é s é v e l é s e l e m z é s é -
v e l k a p c s o l a t o s s ü r g ő s t e n n i v a l ó k e l -
v é g z é s é r e , m á s r é s z t a z z a l v e s z é l y e z -
t e t n e k , h o g y a t e r v e k v é g r e h a j t á s á t , 
a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á t , 
a t e r v r e a l i t á s á t s z á m o n k é r ő s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k , m u t a t ó s z á m o k h e l y e t t 
t e r e t e n g e d ü n k v a l a m i l y e n m á s , e s e t -
l e g a m e n t e g e t ő z é s e k r e , a z e r e d -
m é n y e k s z é p í t g e t é s é r e i s m ó d o t a d ó , 
n e m s t a t i s z t i k a i » e l e m z é s n e k « . E z 
p e d i g n e m v o l n a h e l y e s . 
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Dr. OBLÂTH GYÖRGY 
A KÜLHERESHEDELEÍT1 
T E C H Í l r á f l 
c í m ű k ö n y v e 
A könyv részletesen is-
merteti a nemzetközi és 
a magyar külkereskede-
lem techn iká já t . Sok 
példa, kép és melléklet 
egészíti ki a könyvet 
FOLYÓIRATSZEMLE 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 5. számából 
L. Grekulov A gabonatermelés 
növelése halaszthatatlan népgazda-
sági feladat c í m ű c i k k é b e n a g a b o n a -
t e r m e l é s f e j l e s z t é s é v e l , a m e z ő -
g a z d a s á g i t e r m e l é s f ö l l e n d í t é s é n e K 
l e g f o n t o s a b b k é r d é s é v e l f o g l a l k o -
z i k . 
A m e z ő g a z d a s á g s z o c i a l i s t a á t s z e r -
v e z é s é n e k e r e d m é n y e k é p a m e g m ű -
v e l t f ö l d t e r ü l e t k i t e r j e d t . 1 9 4 0 - b e n 
a S z o v j e t u n i ó v e t é s t e r ü l e t e 4 5 , 4 m i l -
l i ó h e k t á r r a l , a z a z 4 3 s z á z a l é k k a l 
v o l t n a g y o b b , m i n t 1 9 1 3 - b a n . D e m é g 
m a i s n a g y o n s o k m e g m ű v e l h e t ő 
s z a b a d f ö l d t e r ü l e t v a n a S z o v j e t -
u n i ó b a n . 
A g a b o n a t e r m e l é s f ö l l e n d í t é s é n e k 
l e g f o n t o s a b b ú t j a a z o n b a n n e m a v e -
t é s t e r ü l e t k i t e r j e s z t é s e , h a n e m a t e r -
m é s h o z a m n ö v e l é s e . A n a g y ü z e m i 
s z o c i a l i s t a m e z ő g a z d a s á g b a n a h o -
z a m n ö v e l é s k i m e r í t h e t e t l e n l e h e t ő -
s é g e i r e j l e n e k . C s a k e g y e t l e n p é l d a : 
K o l c o v k a f a l u p a r a s z t s á g a a j ó t e r -
m é s ű 1 9 1 3 . é v b e n ö s s z e s e n 1 3 8 0 0 
p u d g a b o n á t t a k a r í t o t t b e . M i ó t a a 
f a l u k o l h o z b a t ö m ö r ü l t , a g a b o n a -
h o z a m 6 , 3 - s z e r e s r e « n ö v e k e d e t t . 
A g a b o n a h o z a m n ö v e l é s i t a r t a l é -
k o k k i h a s z n á l á s á n a k l e g f o n t o s a b b 
f e l t é t e l e i d a k o l h o z o k s z e r v e z e t i é s 
g a z d a s á g i m e g e r ő s í t é s e , a m u n k a -
s z e r v e z e t m e g j a v í t á s a , a h a l a d ó m u n -
k a n o n m á k k ö v e t k e z e t e s a l k a l m a z á s a 
s e z á l t a l a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
f o k o z á s a , a k o l h o z f ö l d j é n e k é s z -
s z e r ű k i h a s z n á l á s a s t b . E z e n a z a l a -
p o n f o k o z h a t ó a m e z ő g a z d a s á g t e l -
j e s t e r m e l é s e é s á r u t e r m e l é s e , n ö -
v e l h e t ő a k o l h o z o k k ö z ö s v a g y o n a , 
a k o l h o z t a g o k s a z e g é s z s z o v j e t n é p 
j ó l é t e . 
A k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k t e r m e l é -
s é n e k f o k o z á s á b a n n a g y f e l a d a t h á -
r u l a h e f y i é s a s z ö v e t k e z e t i i p a r r a , 
á l l a p í t j a m e g A. Jefimov Az uráli 
heiyi és szövetkezeti iparvállalatok 
szakosítása, c í m ű c i k k é b e n . A h e l y i 
é s a s z ö v e t k e z e t i i p a r e g y a r á n t h e l y i 
s z ü k s é g l e t e k e t e l é g í t k i , d e g a z d a -
s á g i l a g k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l . A l e g -
f o n t o s a b b k ü l ö n b s é g , h o g y a h e l y i 
i p a r ö s s z n é p i t u l a j d o n b a n v a n , a 
s z ö v e t k e z e t i i p a r a l a p j a e l l e n b e n a 
c s o p o r t t u l a j d o n . 
A h e l y i i p a r a s z ö v e t s é g i i p a r f o n -
t o s k i e g é s z í t ő j e : f e l a d a t a , h o g y e l ő -
s e g í t s e a l a k o s s á g k ü l ö n f é l e s z ü k s é g -
l e t e i n e k t e l j e s e b b k i e l é g í t é s é t . A h e -
l y i i p a r e l s ő s o r b a n s a j á t g a z d a s á g i 
k ö r z e t e s z ü k s é g l e t e i t e l é g í t i k i , d e 
s z á l l í t h a t t á v o l a b b i p i a c o k r a i s . O l y a n 
v á l a s z t é k ú á r u k a t t e r m e l , a m e l y e k 
g y á r t á s á r a c s a k k i s - v a g y k ö z e p e s 
m é r e t ű v á l l a l a t o k a l k a l m a s a k . 
A z U r a i b a n a k ö z s z ü k s é g l e i c i k k e k 
t e r m e l é s é n e k f o k o z á s á t e l s ő s o r b a n a 
h e l y i é s a s z ö v e t k e z e t i i p a r f e j l e s z -
t é s e r é v é n k e l l m e g o l d a n i . A z u r á l i 
h e l y i é s s z ö v é t k e z e t i i p a r m á r m o s t i s 
r e n g e t e g k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e t t e r -
m e l . P é l d á u l a s z v e r d l o v s z k i h e l y i 
é s s z ö v e t k e z e t i i p a r 1 9 5 3 - b a n 4 8 0 
m i l l i ó r u b e l é r t é k ű á r u t g y á r t o t t . 
D e m é g a l e g n a g y o b b u r á l i h e l y i é s 
s z ö v e t k e z e t i i p a r v á l l a l a t o k m ű s z a k i 
s z í n v o n a l a s e m k i e l é g í t ő : a m u n k a 
k i s i p a r i , s ő t s o k h e l y ü t t k é z m ű v e s 
j e l l e g ű , s a l e g t ö b b v á l l a l a t e l a v u l t 
b e r e n d e z é s e k k e l d o l g o z i k . 
A z a l a c s o n y m ű s z a k i s z í n v o n a l 
o k a : a - v á l l a l a t o k s z a k o s í t á s á n a k é s 
a z a z o n o s f a j t á j ú á r u k a t t e r m e l ő v á l -
l a l a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k h i á n y a . 
A v á l l a l a t o k s o k f é l e á r u t , d e m i n d e n 
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á r u f a j t á b ó l k i s m e n n y i s é g e t t e r m e l -
n e k . E l s ő s o r b a n a t e r m e l é s k i s m é -
r e t e i m i a t t a l a c s o n y a m u n k a t e r -
m e l é k e n y s é g e . 
A h e l y i é s a s z ö v e t k e z e t i i p a r m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s é n e k f e l t é t e l e a t e r -
m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a . A l a k o s s á g 
n ö A ^ e k v ő f i z e t ő k é p e s k e r e s l e t e o b -
j e k t í v e m e g k ö v e t e l i , h o g y t ö m e g -
m é r e t e k b e n t e r m e l j ü n k k ö z s z ü k -
s é g l e t i c i k k e k e t . A n a g y m é r e t ű t e r -
m e l é s p e d i g l e h e t ő v é t e s z i a h e l y i 
é s a s z ö v e t k e z e t i i p a r v á l l a l a t o k n a -
g y o b b f o k ú k o n c e n t r á c i ó j á t . D e e h h e z 
a z s z ü k s é g e s , h o g y a z e g y f a j t a t e r -
m é k e k e t e g y v á l l a l a t k é s z í t s e , v a g y -
i s h o g y s z a k o s í t s u k a v á l l a l a t o k a t . 
A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a 
é s a S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t -
i á n a k k ö z p o n t i b i z o t t s á g a m e g s z a b -
t a , h o g y 1 9 5 3 — 1 9 5 5 f o l y a m á n v é g r e 
k e l l h a i t a n i a h e l y i é s a s z ö v e t k e z e t i 
i p a r v á l l a l a t o k s z a k o s í t á s á t . E h h e z 
a z o n b a n a z s z ü k s é g e s , h o g y m i n d e n 
e g y e s g a z d a s á g i k ö r z e t s a j á t o s s á g a i -
n a k m e g f e l e l ő e n m e g s z a b j u k a z o t -
t a n i h e l y i é s s z ö v e t k e z e t i i p a r v á l l a -
l a t o k s z a k o s í t á s á n a k á l t a l á n o s i r á -
n y á t , m e g s z ü n t e s s ü k a v á l l a l a t o k 
m u n k á j á b a n m é g f ö l l e l h e t ő p á r h u z a -
m o s s á g o k a t , e l h a t á r o l j u k a z e g y e s 
k ö r z e t e k b e n l é v ő n e h é z i p a r i v á l l a -
l a t o k k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k g y á r t ó m ű -
h e l y e i n e k , i l l e t v e a h e l y i é s a s z ö -
v e t k e z e t i i p a r v á l l a l a t o k n a k j u t ó 
t e r m e l é s i f e l a d a t o k a t , s v é g ü l s z a -
k o s í t á s a l a p j á n k i f e j l e s s z ü k a h e l y i 
é s a s z ö v e t k e z e t i i p a r v á l l a l a t o k k o -
o p e r á c i ó j á t . 
A h e l y i é s a s z ö v e t k e z e t i i p a r v á l -
l a l a t o k s z a k o s í t á s a é s t e r m e l é s i 
e g y ü t t m ű k ö d é s ü k m e g s z e r v e z é s e b o -
n y o l u l t f e l a d a t o k a t r ó a t e r v e z ő -
s z e r v e k r e i s . A h e l y i t e r v b i z o t t s á -
g o k n a k . s z á m o l n i u k k e l l a h e l y i é s 
a s z ö v e t k e z e t i i p a r v a l a m e n n y i v á l -
l a l a t a , t o v á b b á a k ö z t á r s a s á g i a l á -
r e n d e l t s é g ű v á l l a l a t o k , v a l a m i n t a 
n e h é z i p a r i ü z e m e k b e n m ű k ö d ő k ö z -
s z ü k s é g l e t i c i k k g y á r t ó m ű h e l y e k t e r -
m e l é s é v e l . 
• 
Csiang Hsziie-mo k í n a i k ö z g a z d á -
nak A kínai új demokrácia viszo-
nyai közt érvényesülő gazdasági tör-
vények c í m ű c i k k e f i g y e l e m r e m é l t ó 
k í s é r l e t a k í n a i n é p g a z d a s á g b a n v é g -
b e m e n ő f o l y a m a t o k t u d o m á n y o s á l -
t a l á n o s í t á s á r a . 
A f o r r a d a l o m e l ő t t i k í n a i t á r s a d a -
l o m b a n a z e l a v u l t t e r m e l ő v i s z o n y o k 
a k a d á l y o z t á k a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é -
s é t . A k í n a i m u n k á s o s z t á l y v e z e t t e 
m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g a z o n b a n 
o l y a n t á r s a d a l m i e r ő n e k b i z o n y u l t , 
a m e l y e l ő k é s z í t e t t e a t e r m e l ő e r ő k 
é s a t e r m e l ő v i s z o n y o k k ö t e l e z ő ö s s z -
h a n g j a t ö r v é n y é n e k é r v é n y e s ü l é s é -
h e z s z ü k s é g e s t á i ' s a d a l m i f e l t é t e l e -
k e t . A k í n a i n é p a k o m m u n i s t a p á r t 
v e z e t é s é v e l m e g d ö n t ö t t e a z i m p e -
r i a l i s t á k u r a l m á t K í n á b a n , m e g v a l ó -
s í t o t t a a z a g r á r r e f o r m o t , e l k o b o z t a 
a b ü r o k r a t i k u s t ő k é t , e g y s z ó v a l 
o l y a n g a z d a s á g i r e n d e t t e r e m t e t t , 
a m e l y b e n e g y i d e j ű l e g ö t g a z d a s á g i 
s z e k t o r v a n , s a v e z e t ő s z e r e p a s z o -
c i a l i s t a j e l l e g ű á l l a m i s z e k t o r é . 
A z ú j g a z d a s á g i v i s z o n y o k a l a p -
j á n ú j t ö r v é n y e k k e l e t k e z t e k . 
A s z o c i a l i s t a s z e k t o r k i a l a k u l á s a , 
m e g s z i l á r d u l á s a é s f e j l ő d é s e k ö v e t -
k e z t é b e n l e h e t ő v é v á l t , h o g y a s z o -
c i a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r v é n y e i n e k 
h a t ó k ö r e f o k o z a t o s a n s z é l e s e d j é k . A 
s z o c i a l i s t a s z e k t o r m a * m é g n e m 
e g y e d u r a l k o d ó , e z é r t a s z o c i a l i z m u s 
t ö r v é n y e i n e k h a t á s a b i z o n y o s m é r -
t é k i g k o r l á t o z o t t . A t e r v s z e r ű , a r á -
n y o s f e j l ő d é s t ö r v é n y e é s a m u n k a 
s z e r i n t i e l o s z t á s t ö r v é n y e f ő k é n t a z 
á l l a m i s z e k t o r b a n h a t . D e a s z ö v e t k e -
z e t i s z e k t o r b a n é s a z á l l a m k a p i t a -
l i s t a s z e k t o r b a n i s a z á l l a m i s z e k -
t o r é a v e z e t ő s z e r e p , e z é r t e z e k a 
t ö r v é n y e k i t t i s h a t n a k . 
A p a r a s z t o k é s a k i s i p a r o s o k m a -
g á n g a z d a s á g a i b a n , v a l a m i n t a m a -
g á n k a p i t a l i s t a s z e k t o r b a n m é g z 
k o n k u r r e n c i a é s a t e r m e l é s i a n a r -
c h i a t ö r v é n y e u r a l k o d i k , d e k o r l á t o -
z o t t h a t ó k ö r r e l , m i n t h o g y a n é p -
g a z d a s á g b a n a z á l l a m i s z e k t o r v e -
z e t , s a z á l l a m i t e r v e z é s f o k o z a t o s a n 
k i t e r j e d e z e k r e a s z e k t o r o k r a i s . 
A s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r v é -
n y e i n e m é r v é n y e s ü l h e t n e k ö s z t ö -
n ö s e n . T a n u l m á n y o z n u n k k e l l k ö -
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v e t e l m é n y e i k e t , h o g y s z a b a d t e r e t 
e n g e d j ü n k é r v é n y e s ü l é s ü k n e k . 
A k í n a i k ö z g a z d á k a m u n k a s z e -
r i n t i e l o s z t á s t ö r v é n y é n e k t a n u l m á -
n y o z á s a a l a p j á n h e l y e s m ű s z a k i n o r -
m á k a t é s m e g f e l e l ő b é r s k á l á t á l l a -
p í t o t t a k m e g . D e e g y e s v e z e t ő k m é g 
n e m i s m e r i k e l é g g é e t ö r v é n y k ö -
v e t e l m é n y e i t : p u s z t á n a g i t á c i ó v a l 
a l k a r j á k ö s z t ö n ö z n i a t e r m e l é s t , s a 
b é r m e g á l l a p í t á s b a n a z e g y e n l ő s d i e l -
v é t a l k a l m a z z á k . E z p e d i g a k a d á -
l y o z z a a m u n k a s z e r i n t i e l o s z t á s t ö r -
v é n y é n e k é r v é n y e s ü l é s é t , s e z á l t a l 
a t e r m e l é s f e j l ő d é s é t . 
A t e r v s z e r ű , a r á n y o s n é p g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s t ö r v é n y é n e k é r v é n y e s ü l é -
s é t i s c s a k e t ö r v é n y k ö v e t e l m é n y e i -
n e k s z ü n t e l e n é s k o n k r é t t a n u l m á -
n y o z á s a a l a p j á n b i z t o s í t h a t j u k . A z 
á l l a m i s z e k t o r m e g l é t e k e z d e t t ő l f o g -
v a l e h e t ő v é t e t t e a t e r m e l é s t e r v e z é -
s é t , d e a t e r v e z ő s z e r v e k e l e i n t e m e g -
e l é g e d t e k k o n t r o l l s z á m o k m e g á l l a p í -
t á s á v a l . C s a k a t e r m e l é s i s z í n v o n a l 
t a n u l m á n y o z á s a é s k ü l ö n ö s e n a n é -
h á n y i p a r á g b a n m e g v a l ó s í t o t t k í s é r -
l e t i t e r v e z é s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i -
n a k t a n u l m á n y o z á s a u t á n t é r t e k r á 
a z e l s ő ö t é v e s t e r v k i d o l g o z á s á r a . 
A z ú j g a z d a s á g v i s z o n y a i k ö z t a 
l é g i g a z d a s á g i t ö r v é n y e k j e l e n t ő s 
r é s z e , p é l d á u l a z a b s z o l ú t é s a r e l a -
t í v e l n y o m o r o d á s t ö r v é n y e , a v i -
s z o n y l a g o s t ú l n é p e s e d é s t ö r v é n y e , 
n e m é r v é n y e s ü l t ö b b é . M á s r é g i t ö r -
v é n y e k a z o n b a n , h a k o r l á t o z o t t h a -
t ó k ö r r e l i s , d e m é g h a t n a k a n e m -
s z o c i a l i s t a s z e k t o r o k b a n . A m a g á n -
t ő k é s s z e k t o r b a n p é l d á u l h a t a z é r -
t é k t ö b b l e t - t ö r v é n y . A k í n a i n é p i 
d e m o k r á c i á b a n m a m é g s z ü k s é g v a n 
m a g á n t ő k é s s z e k t o r r a , e z é r t a h e -
l y e s g a z d a s á g p o l i t i k a k i d o l g o z á s a -
k o r n e m s z a b a d m e g f e l e d k e z n ü n k e 
s z e k t o r s a j á t o s g a z d a s á g i t ö r v é n y é -
r ő l . A k í n a i k o m m u n i s t a p á r t a 
m u n k á s o s z t á l y é r d e k é t t a r t j a s z e m 
e l ő t t , a m i k o r b i z o n y o s h a t á r o k k ö z t 
m e g h a g y j a a t ő k é s e k n e k a k i z s á k -
m á n y o l á s l e h e t ő s é g é t . 
A z é r t é k t ö b b l e t - t ö r v é n y t e h á t h a t 
a m a g á n t ő k é s s z e k t o r b a n , d e h a t á s a 
k o r l á t o z o t t , m e r t a v e z e t ő s z e r e p a 
m u n k á s o s z t á l y é . E z é r t i t t a t ő k é s e k 
n e m h o s s z a b b í t h a t j á k m e g a m u n k a -
n a p o t , n e m n ö v e l h e t i k a m u n k a i n -
t e n z i t á s t , n e m c s ö k k e n t h e t i k k é -
n y ü k r e - k e d v ü k r e a b é r e k e t . A z á l l a m 
a p r o g r e s s z í v a d ó r e n d s z e r r e l i s s z a -
b á l y o z z a a t ő k é s e k h a s z n á t , é s k o r -
l á t o z z a a z é r t é k t ö b b l e t - t ö r v é n y é r -
v é n y e s ü l é s é t . 
A z ö t s z e k t o r ú g a z d a s á g b a n o b -
j e k t í v s z ü k s é g s z e r ű s é g a z á r u t e r m e -
l é s , s e z e n a z a l a p o n s z é l e s k ö r b e n 
h a t a z é r t é k t ö r v é n y . D e a z é r t é k - » 
t ö r v é n y s z e r e p e s e m ' o l y a n n a g y , 
m i n t v o l t a k a p i t a l i z m u s b a n . A ? 
á l l a m i s z e k t o r b a n a m u n k a e r ő m á r 
n e m á r u , s n e m á r u k a z i t t t e r m e l t 
é s f e l h a s z n á l t t e r m e l ő e s z k ö z ö k s e m . 
A z á r u f o r g a l o m z ö m é t a z á l l a m i k e -
r e s k e d e l m i s z e r v e z e t e k b o n y o l í t j á k 
l e . A z á l l a m i é s a s z ö v e t k e z e t i v á l l a -
l a t o k e g y r e t ö b b m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m é k f e l v á s á r l á s á r a k ö t n e k s z e r z ő -
d é s e k e t , s a z á l l a m m i n d t ö b b m a -
g á n t ő k é s v á l l a l a t o t v o n b e a z á l l a m i 
m e g r e n d e l é s e k r e n d s z e r é b e . E z e k 
a t é n y e z ő k e r ő s e n k o r l á t o z z á k a z é r -
t é k t ö r v é n y n e k a m a g á n g a z d a s á g b a n 
v a l ó é r v é n y e s ü l é s é t . 
G y ö k e r e s e n m e g v á l t o z o t t a z é r t é k -
t ö r v é n y é r v é n y e s ü l é s i f o r m á j a a 
f o r g a l o m b a n . A z á l l a m i k e r e s k e d e -
l e m i r á n y í t ó h e l y z e t e t f o g l a l e l a 
b e l s ő p i a c o n , e z p e d i g k o r l á t o z z a a 
m a g á n k e r e s k e d e l e m b e n á r a l a k u l á s 
ö s z t ö n ö s s é g é t . E n n e k b i z o n y í t é k a , 
h o g y 1 9 5 0 m á r c i u s a ó t a s t a b i l i z á l ó d -
t a k a z á r a k . 
A z á l l a m h e l y e s á r p o l i t i k á v a l f e l -
h a s z n á l j a a z é r t é k t ö r v é n y t a t e r m e -
l é s f e j l e s z t é s é r e é s a d o l g o z ó k é l e t -
k ö r ü l m é n y e i n e k s z ü n t e l e n j a v í t á -
s á r a . E m e l i a m e z ő g a z d a s á g i á r a k a t , 
s c s ö k k e n t i a z i p a r i á r a k a t , e z z e l 
m e g s z ü n t e t i a r é g i K í n á r a j e l l e m z ő 
á r o l l ó t , s n ö v e l i a p a r a s z t s á g é s a 
n e m z e t i s é g e k j ó l é t é t . 
A z é r t é k t ö r v é n y a z e g y e s s z e k t o -
r o k b a n k ü l ö n b ö z ő k é p p e n h a t a t e r -
m e l é s r e . 
A z á l l a m i s z e k t o r b a n n e m s z a b á -
l y o z z a a t e r m e l é s t , d e h a t a t e r m e -
l é s r e , m e r t a l é t f e n n t a r t á s i . c i k i k e k 
á r u v o l t a m i a t t a m u n k á s o k b é r é t 
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p é n z b e n k e l l f i z e t n i ; a n y e r s a n y a -
g o k n a g y r é s z é t n e m a z á l l a m i s z e k -
t o r b a n t e r m e l i k , s a z á l l a m i v á l l a -
l a t o k á r u k é n t v á s á r o l j á k e z e k e t , a z 
a n y a g o k a t s t b . D e a z é r t é k t ö r v é n y 
a z é r t i s h a t a z á l l a m i t e r m e l é s r e , 
m e r t a z á l l a m i i p a r r a l k a p c s o l a t b a n 
l é v ő m a g á n i p a r b a n m é g a z é r t é k t ö r -
v é n y s z a b á l y o z z a a z á r u t e r m e l é s t é s 
a c s e r é t . 
A n e m s z o c i a l i s t a s z e k t o r o k b a n 
a z é r t é k t ö r v é n y * m e g t a r t o t t a t e r m e -
l é s - é s f o r g a l o m s z a b á l y o z ó s z e r e -
p é t . A z á l l a m i á r p o l i t i k a é p p e n a z 
é r t é k t ö r v é n y n e k e z t a h a t á s á t h a s z -
n á l j a f e l t u d a t o s a n a m a g á n s z e k t o -
r o k ö s z t ö n ö s s é g é n e k k o r l á t o z á s á r a : 
a z á l l a m o l y a n á r a r á n y o k a t a l a k í t 
k i , a m e l y e k a r r a ö s z t ö n z i k a m a g á n -
t e r m e l ő k e t , h o g y a n é p g a z d a s á g 
s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n t e r m e l -
j e n e k . 
A z á l l a m i s z e k t o r e g y r e s z i l á r -
d a b b v e z e t ő s z e r e p e a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g n ö v e k v ő s ú l y á t f e j e z i k i . 
A z á l l a m i i p a r t e r m e l é s e 1 9 4 9 - b e n 
a z o r s z á g n a g y i p a r i t e r m e l é s é n e k 
4 3 , 9 s z á z a l é k á r a , 1 9 5 2 - b e n p e d i g m á r 
6 7 , 3 s z á z a l é k á r a r ú g o t t . A p é n z -
ü g y e k b e n , a k ö z l e k e d é s b e n é s a h í r -
k ö z l é s b e n , v a l a m i n t a b e l k e r e s k e d e -
l e m b e n i s a z á l l a m i s z e k t o r é a v e z e -
t ő s z e r e p . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n K í -
n á b a n m á r h a t a s z o c i a l i z m u s g a z d a -
s á g i a l a p t ö r v é n y e . K ö z v e t l e n é r v é -
n y e s ü l é s i t e r ü l e t e a z á l l a m i s z e k t o r : 
i t t m e g s z a b j a a t e r m e l é s j e l l e g é t , 
c é l j á t é s a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s 
f e l a d a t a i t . A z a l a p t ö r v é n y h a t á s a 
n y i l v á n u l m e g a z á l l a m i v á l l a l a t o k 
t e r m e l é s i t e c h n i k á j á n a k s z a k a d a t -
l a n f e j l ő d é s é b e n ; e n n e k k ö v e t k e z t é -
b e n s z ü n t e l e n ü l n ő a k í n a i n é p j ó -
l é t e é s k u l t ú r á j a . 
• 
A s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k l e g f o n -
t o s a b b k é r d é s e i , a m u n k á s - p a r a s z t 
s z ö v e t s é g m e g s z i l á r d í t á s a , a s z o c i a -
l i s t a i p a r m e g t e r e m t é s e , a m e z ő -
g a z d a s á g s z o c i a l i s t a á t s z e r v e z é s e 
s t b . , s z o r o s a n ö s s z e f ü g g n e k a z á r u -
é s a p é n z v i s z o n y o k p r o b l é m á j á v a l 
E z t a t é t e l t f e j t i k i I. Dugyinszkíj 
c i k k e : Az európai népi demokratikus 
országok árutermeléséről. 
A z e u r ó p a i n é p i d e m o k r á c i á k f e j -
l ő d é s é n e k e l s ő s z a k a s z á b a n a m u n -
k á s o s z t á l y v e z e t t e d o l g o z ó n é p e l -
s ő s o r b a n a z á r u t e r m e l é s é s a z á r u -
e l o s z t á s e l l e n ő r z é s é é r t h a r c o l t a 
b e l s ő r e a k c i ó e l l e n . E b b e n a z i d ő -
s z a k b a n a z o s z t á l y h a r c f o n t o s t e r ü -
l e t e v o l t a k e r e s k e d e l e m , a p é n z -
f o r g a l o m , a h i t e l é s a p é n z ü g y . A 
k o m m u n i s t a é s a m u n k á s p á r t o k m á r 
e k k o r f ö l i s m e r t é k , h o g y s z i l á r d v a -
l u t a n é l k ü l l e h e t e t l e n a n é p g a z d a -
s á g f ö l l e n d í t é s e . 1 9 4 5 - b e n L e n g y e l -
o r s z á g b a n é s C s e h s z l o v á k i á b a n , 
1 9 4 6 - b a n M a g y a r o r s z á g o n é s A l b á -
n i á b a n , 1 9 4 7 - b e n B u l g á r i á b a n é s 
R o m á n i á b a n p é n z r e f o r m o t v a l ó s í t o t -
t a k ( m e g . A v a l u t a m e g s z i l á r d í t á s a 
m e g n e h e z í t e t t e a b u r z s o á z i a m e s t e r -
k e d é s e i t , f é k e z t e a s p e k u l á c i ó t , s 
m e g n ö v e l t e a n é p i h a t a l o m l e h e t ő -
s é g e i t a t ő k é s e l e m e k t e v é k e n y s é g é -
n e k e l l e n ő r z é s é r e . A s z i l á r d v a l u t a 
e r ő s e n ö s z t ö n ö z t e a z i p a r i é s a m e -
z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j l ő d é s é t , s 
e l ő s e g í t e t t e a z i p a r i é s a m e z ő g a z d a -
s á g i á r a k a r á n y t a l a n s á g á n a k m e g -
s z ü n t e t é s é t . A p a r a s z t o k t ö b b á r u t 
s z á l l í t o t t a k a v á r o s b a , s t ö b b i p a r -
c i k k e t v á s á r o l h a t t a k . E z e r ő s í t e t t e 
a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g e t . 
A n é p i h a t a l o m a z a d ó p o l i t i k á t i s 
f e l h a s z n á l t a a t ő k é s e k g a z d a s á g i h a -
t a l m á n a k g y ö n g í t é s é r e é s k i z s á k m á -
n y o l ó t e v é k e n y s é g ü k k o r l á t o z á s á r a . 
A f o r r a d a l m i a g r á r r e f o r m f o k o z t a 
a n é p i d e m o k r a t i k u s á l l a m b e f o l y á -
s á t a z á r u - é s a p é n z v i s z o n y o k r a . A 
f ö l d e l a d á s a é s b é r b e a d á s a s z ű k 
k o r l á t o k k ö z é s z o r u l t . A z á l l a m n a k 
e l ő j o g a a f ö l d v á s á r l á s é s a f ö l d b é r -
l e t . A f ö l d t ö b b é n e m k o r l á t l a n t á r -
g y a a z a d á s - v é t e l n e k . 
A z e u r ó p a i n é p i d e m o k r á c i á k , a 
f o r r a d a l o m e l s ő s z a k a s z á n a k f e l a d a -
t a i t t e l j e s í t v e , f e j l ő d é s ü k m á s o d i k 
s z a k a s z á b a : a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m 
s z a k a s z á b a l é p t e k . 
A s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t 
i d ő s z a k á n a k s o k s z e k t o r ú g a z d a s á g á -
b a n s z ü k s é g s z e r ű a z á r u t e r m e l é s , 
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e n n e k k ö v e t k e z t é b e n n é h á n y r é g i 
g a z d a s á g i t ö r v é n y , k ö z t ü k a z é r t é k -
t ö r v é n y i s , m e g ő r z i é r v é n y é t . 
A z é r t é k t ö r v é n y a n é p i d e m o k r á -
c i á k m i n d h á r o m g a z d a s á g i s z e k t o r á -
b a n h a t , d e h a t á s á n a k e r e d m é n y e 
s z e k t o r o n k i n t k ü l ö n b ö z ő . 
A s z o c i a l i s t a s z e k t o r b a n a z é r t é k -
t ö r v é n y n e m s z a b á l y o z z a a t e r m e -
l é s t , s m i v e l a m u n k a e r ő i t t n e m 
á r u , a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s a n e m 
s z ü l h e t t ő k é s t e r m e l ő v i s z o n y o ' k a t . 
D e a z é r t é k t ö r v é n y h a t a s z o c i a l i s t a 
s z e k t o r b a n , m e r t a d o l g o z ó k e l h a s z -
n á l t m u n k a e r e j é n e k p ó t l á s á r a s z ü k -
s é g e s j a v a k á r u k , s e z é r t p é n z f o r -
m á b a n k e l l k i f i z e t n i a m u n k a b é r t , 
k ö v e t i k e z é s i k é p n y i l v á n t a r t a n i a s z o -
c i a l i s t a t e r m e l é s m i n d e n m á s k ö l t -
s é g é t i s . 
A s z o c i a l i s t a s z e k t o r s z ö v e t k e z e t i 
r é s z é b e n a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s a m é g 
j e l e n t ő s e b b , m i n t a z á l l a m i s z e k t o r -
b a n , m e r t a s z ö v e t k e z e t e k a z á l l a m i 
k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s e u t á n m e g -
m a r a d ó t e r m é k e i k n a g y r é s z é t a s z a -
b a d p i a c o n ö s z t ö n ö s e n k i a l a k u l ó 
á r a k o n é r t é k e s í t i k . 
A k i s á r u t e r m e l ő é s a t ő k é s s z e k t o r -
b a n a z é r t é k t ö r v é n y s z a b á l y o z z a a 
t e r m e l é s t . A k i s á r u t e r m e l é s b e n a z 
é r t é k t ö r v é n y h a t á s a t ő k é s e l e m e k e t 
s z ü l h e t . D e a n é p i d e m o k r a t i k u s 
r e n d s z e r m i n d k é t s z e k t o r b a n k o r l á -
t o z z a a z é r t é k t ö r v é n y h a t á s á t . A s z o -
c i a l i s t a s z e k t o r r o h a m o s f e j l ő d é s e l e -
h e t ő v é t e s z i , h o g y a n é p i h a t a l o m 
m i n d i n k á b b u r a l m a a l á h a j t s a é s a 
s z o c i a l i s t a é p í t é s s z o l g á l a t á b a á l l í t s a 
a z á r u t e r m e l é s t . 
T e h á t a z é r t é k t ö r v é n y n e k m i n t 
ö s z t ö n ö s s z a b á l y o z ó n a k h a t ó k ö r e 
s z ű k e b b a z á r u t e r m e l é s h a t ó k ö r é -
n é l , m e r t a z á r u t e r m e l é s k i t e r j e d a 
s z o c i a l i s t a s z e k t o r r a i s , a z é r t é k t ö r -
v é n y s z a b á l y o z ó s z e r e p e e l l e n b e n 
n e m t e r j e d k i e r r e a s z e k t o r r a . 
A n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k 
m u n k á s o s z t á l y a , a z é r t é k t ö r v é n y h a -
t á s á t f e l h a s z n á l v a , m e g s z i l á r d í t j a a 
s z o c i a l i s t a n a g y i p a r é s a k i s á r u t e r -
m e l ő m a g á n g a z d a s á g k a p c s o l a t á t , s 
n ö v e k v ő m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a a 
k i s á r u t e r m e l ő g a z d a s á g t e v é k e n y s é -
g é t . A z á l l a m a z i p a r é s a v á r o s i l a -
k o s s á g e l l á t á s á n a k b i z t o s í t á s a v é g e t t 
b e s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g e t r ó a 
k i s á r u t e r m e l ő k r e , d e ú g y á l l a p í t j a 
m e g e z t , h o g y n e s é r t s e a k i s á r u t e r -
m e l ő k t e r m e l é s i k e d v é t ; a k i s á r u t e r -
m e l ő k f ö l ö s l e g e s t e r m é k e i k e t s z a b a -
d o n é r t é k e s í t h e t i k . 
A z e u r ó p a i n é p i d e m o k r a t i k u s o r -
s z á g o k k o m m u n i s t a é s m u n k á s p á r t -
j a i n e m r é g k i d o l g o z t á k a m e z ő g a z d a -
s á g f ö l l e n d í t é s é n e k * s z é l e s k ö r ű p r o -
g r a m m j á t . E p r o g r a m m a z á r u - é s 
a p é n z v i s z o n y o k a t f e l h a s z n á l j a
 t a z 
e g y é n i l e g g a z d á l k o d ó é s a s z ö v e t -
k e z e t b e t ö m ö r ü l t p a r a s z t s á g t e r m e -
l é s i é r d e k e l t s é g é n e k f o k o z á s á r a . A z 
ú j r e n d s z a b á l y o k k ö z t i g e n f o n t o s 
h e l y e t f o g l a l e l a p a r a s z t o k p é n z ü g y i 
é s h i t e l t á m o g a t á s a , a z a d ó c s ö k k e n -
t é s , a b e a d á s i k ö t e l e z e t t s é g c s ö k k e n -
t é s e s t b . 
A n é p i d e m o k r á c i á k f ö l l e n d í t e t t é k 
a z á r u f o r g a l m a t , m é g s e m m o n d h a t -
j u k , h o g y k e l l ő s z í n v o n a l r a e m e l t é k 
a k ö z f o g y a s z t á s i c i k k e k t e r m e l é s é t é s 
f o r g a l m á t . M o s t n a g y e r ő f e s z í t é s s e l 
l á t t a k h o z z á e h i á n y o s s á g m e g s z ü n -
t e t é s é h e z : f e j l e s z t i k a m e z ő g a z d a -
s á g o t , n ö v e l i k a k ö z f o g y a s z t á s i c i k -
k e k t e r m e l é s é t , f o k o z z á k a n é p j ó -
l é t é t . E f e l a d a t o k m e g o l d á s a s z e m -
p o n t j á b ó l f o k o z o t t j e l e n t ő s é g ű e k a z 
á r u - é s a p é n z v i s z o n y o k . 
• 
A t ő k é s o r s z á g o k b a n é l ő m u n k á s o k 
á t l a g o s m u n k a b é r e m é g a b u r z s o á 
k ö z g a z d á k á l t a l k i s z á m í t o t t l é t m i n i -
m u m o t s e m é r i e l . A t e r m e l é s i f o l y a -
m a t b a n k i z s á k m á n y o l t m u n k á s o s z -
t á l y k i s z i p o l y o z á s a f o l y t a t ó d i k a f o r -
g a l o m b a n , d e m é g i t t s e m é r v é -
get. V. Szolodovnyikov A tőkésorszá-
gokban az adó a monopóliumok esz-
köze a munkásosztály kirablására 
c í m ű c i k k é b e n b e b i z o n y í t j a , h o g y a 
b u r z s o á á l l a m i s k i z s á k m á n y o l j a a 
d o l g o z ó t ö m e g e k e t a z a d ó k k a l , a z 
á l l a m k ö l c s ö n c i k k e l é s a z i n f l á c i ó v a l . 
A m o d e r n k a p i t a l i z m u s b a n m á r 
n e m c s a k a h á b o r ú k i d e j é n , d e a v i -




z ó d i k a g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a , a 
f e g y v e r k e z é s i h a j s z a , s e n n e k k ö -
v e t k e z t é b e n n ö v e k s z e n e k a d o l g o z ó k 
a d ó t e r h e i . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 9 5 2 / 1 9 5 3 . 
é v i k ö l t s é g v e t é s é n e k a l a k o s s á g t ó l 
s z á r m a z ó e g y e n e s a d ó b e v é t e l e ( a v a -
l u t a e l é r t é k t e l e n e d é s é t b e s z á m í t v a ) 
1 2 - s z e r e s r e e m e l k e d e t t 1 9 3 7 / 1 9 3 8 - h o z 
k é p e s t . N y u g a t - N é m e t o r s z á g 1 9 5 2 -
b e n 5 0 s z á z a l é k k a l t ö b b a d ó t s z e d e t t 
b e , m i n t 1 9 4 9 - b e n . N y u g a t - N é m e t -
o r s z á g 1 9 5 4 . é v i m e g s z á l l á s i k ö l t s é g e i 
f ö l e m é s z t e t t é k a k ö l t s é g v e t é s i k i a d á -
s o k m a j d n e m 3 5 s z á z a l é k á t . 
A t ő k é s o r s z á g o k b a n a n e m z e t i j ö -
v e d e l e m m i n d n a g y o b b r é s z e v á n d o -
r o l a d ó f o r m á j á b a n a k ö l t s é g v e t é s b e . 
1 9 1 3 - b a n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m 6 , 9 s z á z a l é k á t , 
A n g l i a 1 1 s z á z a l é k á t , 1 9 5 2 / 1 9 5 3 - b a n 
e l l e n b e n 3 4 , 3 , i l l e t v e 4 8 s z á z a l é k á t 
v o n t a e l a d ó f o r m á j á b a n a z a n y a g i 
t e r m e l é s t ő l . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a 
t ő k é s ú j r a t e r m e l é s , k ü l ö n ö s e n a k ö z -
f o g y a s z t á s i c i k k t e r m e l é s ü t e m e m e g -
l a s s u l t , a d o l g o z ó t ö m e g e k f i z e t ő k é -
p e s k e r e s l e t e c s ö k k e n t . 
A z a d ó e m e l k e d é s a z t j e l e n t i , h o g y 
a z á l t a l á n o s v á l s á g m á s o d i k s z a k a -
s z á b a n m e g n ő t t a k i z s á k m á n y o l á s 
p é n z ü g y i m ó d s z e r e i n e k j e l e n t ő s é g e . 
A z á l l a m a b e g y ű j t ö t t a d ó k l e g n a -
g y o b b r é s z é t k ü l ö n f é l e f o r m á k b a n 
( á l l a m i m e g r e n d e l é s e k , d o t á c i ó k s t b . 
ú t j á n ) a m o n o p ó l i u m o k n a k , f ő k é n t 
a h a d i i p a r i t r ö s z t ö k n e k j u t t a t j a . 
A z a d ó k n ö v e l é s e e l s ő s o r b a n a 
d o l g o z ó k a t s ú j t j a . A z a m e r i k a i a d ó -
f i z e t ő k s z á m a a z 1 9 3 0 . é v i 3 m i l l i ó -
r ó l 1 9 5 1 - b e n 4 4 , 3 m i l l i ó r a e m e l k e -
d e t t . A Wall Street Journal m e g -
á l l a p í t j a , , h o g y a k i s j ö v e d e l m ű e k 
a d ó j a n a g y o b b m é r t é k b e n n ő t t , m i n t 
a n a g y j ö v e d e l m ű e k é : a z é v i 8 0 0 d o l -
l á r j ö v e d e l m ű e k 1 9 5 1 - b e n 1 7 , 1 s z á z a -
l é k k a l t ö b b a d ó t f i z e t t e k , m i n t 1 9 5 0 -
b e n , a z é v i 1 0 0 0 0 d o l l á r j ö v e d e l m ű e k 
a d ó j a e l l e n b e n c s a k 1 2 , 9 s z á z a l é k k a l , 
a z é v i 1 m i l l i ó d o l l á r j ö v e d e l m ű e k é 
p e d i g 9 s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t . 
A z á l l a m s o k f é l e k ö z v e t e t t , a d ó v a l 
i s s z i p o l y o z z a a l a k o s s á g o t O l a s z -
o r s z á g b a n a z a d ó b é v é t e l e k 8 4 s z á z a -
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l é k a , F r a n c i a o r s z á g b a n 6 3 s z á z a l é k a , 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n 6 0 s z á z a -
l é k a k ö z v e t e t t a d ó . M i v e l a k ö z -
v e t e t t a d ó k a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k 
á r á b a n f o g l a l t a t n a k , e l s ő s o r b a n e 
c i k k e k l e g f o n t o s a b b v á s á r l ó i t , a d o l -
g o z ó k a t s ú j t j á k . A Look c í m ű a m e -
r i k a i b u r z s o á f o l y ó i r a t m e g á l l a p í t j a , 
h o g y j e l e n l e g a z á r u k á r á n a k t ö b b 
m i n t 3 0 s z á z a l é k a k ö z v e t e t t a d ó . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k ü l ö n f é l e 
„ s e g é l y e k " é s k e d v e z ő t l e n f e l t é t e l ű 
h i t e l e k f o r m á j á b a n n a g y m e n n y i s é g ű 
á r u t s z á l l í t a n y u g a t e u r ó p a i é s a 
g y a r m a t i o r s z á g o k b a . E z e k n e k a z 
á r u k n a k a z á r a i s t a r t a l m a z a d ó t , 
t e h á t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a z a d ó -
t e r h e k e g y r é s z é t á t h á r í t j a m á s o r -
s z á g o k d o l g o z ó i r a . 
A t ő k é s o r s z á g o k a d ó b e v é t e l e i a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n k ü l ö n ö -
s e n m e g n ö v e k e d t e k , d e m é g s e m f e -
d e z i k e z o r s z á g o k e r ő s e n f e l d u z z a d t 
f e g y v e r k e z é s i k i a d á s a i t . 
A b u r z s o á á l l a m á l l a m k ö l c s ö n ö k 
ú t j á n k e r e s k i v e z e t ő u t a t . D e e z z e l 
l e g f e l j e b b á t m e n e t i l e g s e g í t h e t n e -
h é z s é g e i n , m e r t h i s z e n — m i n t 1 á b -
l á z a t u n k b ó l i s k i t ű n i k — á l l a m a d ó s -
s á g a f o l y t o n o s a n n ö v e k s z i k . 
A tőkésországok államadóssága 
( folyóáron, a köl tségvetés i év végén)* 
1988 1918 1952 1953 
Egyesül t Államok 
(mil l iárd dol lár) 42,0 252,4 259,2 266,1 
Anglia ' 
(millió font-
s te r l ing) 7,1 29,6 30,6 26,0 
F r a n c i a o r s z á g 
(mil l iárd f r ank ) 421,0 3412,0" 3560,8 5319.0**, 
O la szo r szág 
(mil l iárd l íra) 134,6 1730,0 3077.0 3472,0 
* A köl tségvetés i év az Egyesül t Álla-
mokban és O l a s z o r s z á g b a n j ú n i u s 30-án, 
F r a n c i a o r s z á g b a n december 31-én, Angliá-
ban márc ius 1-én zá ru l . 
** Októberben . 
A z á l l a m k ö l c s ö n ö k ó r i á s i ü z l e t e t 
j e l e n t e n e k a b a n k o k s z á m á r a . A z 
á l l a m k ö l c s ö n i k ö t v é n y e k t u l a j d o n o s a i 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z 1 9 5 1 / 
1 9 5 2 . k ö l t s é g v e t é s i é v b e n 5 , 8 , 1 9 5 2 / 
1 9 5 3 - b a n p e d i g 6 , 5 m i l l i á r d d o l l á r t 
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k a p t a k k a m a t f e j é b e n . E z a z ö s z -
s z e g m a j d n e m a k k o r a , m i n t a z 1 9 3 7 / 
1 9 3 8 . k ö l t s é g v e t é s i é v e g é s z a d ó -
b e v é t e l e v o l t . A z á l l a m a z a d ó k b ó l 
f i z e t i a k a m a t o k a t , t e h á t a z á l l a m -
a d ó s s á g n ö v e k e d é s e ú j a b b m e g ú j a b b 
a d ó e m e l é s s e l j á r . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n a 
t ő k é s o r s z á g o k t ö b b s é g e a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k p é n z ü g y i r a b s á g á b a k e r ü l t . 
A n g l i a 1 9 5 1 d e c e m b e r é b e n 1 3 8 , 5 
m i l l i ó d o l l á r t f i z e t e t t a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k n a k a z 1 9 4 6 - b a n k a p o t t k ö l -
c s ö n e l s ő t ö r l e s z t é s e ( 5 1 , 5 m i l l i ó d o l -
l á r ) é s k a m a t a i ( 8 7 m i l l i ó d o l l á r ) f e -
j é b e n . F r a n c i a o r s z á g a z 1 9 5 1 m á j u s 
3 0 - i g ö s s z e g y ű l t a d ó s s á g a i t 1 9 8 0 - i g 
é v i 3 0 , 6 m i l l i ó d o l l á r r a l t ö r l e s z t i a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k . 
A z a d ó k e m é s z t i k f ö l a z a m e r i k a i 
m u n k á s o s z t á l y b é r é n e k t ö b b m i n t 
e g y h a r m a d á t , a z a n g o l m u n k á s o s z -
t á l y é n a k t ö b b a n i n t a f e l é t . A k i s -
t e r m e l ő i k i s s ú l y o s a d ó t e r h e k a l a t t 
n y ö g n e k : a h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t 
a f e g y v e r k e z é s i h a j s z a a z a m e r i k a i 
f a r m e r e k n e k é v i 3 , 5 m i l l i ó d o l l á r b a 
k e r ü l . A b u r z s o á e g y e n l ő s é g e l v é n e k 
m e g f e l e l ő e n a t ő k é s e k i s f i z e t n e k 
k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t a d ó k a t , c s a k -
h o g y ő k e z t a m u n k á s o s z t á l y t ó l e l -
s a j á t í t o t t é r t é k t ö b b l e t b ő l f i z e t i k , s 
m i n d e n f é l e h a m i s í t á s o k k a l g o n d o s -
k o d n a k r ó l a , h o g y j ö v e d e l m ü k n a g y -
r é s z é t e l t i t k o l j á k , ' k i v o n j á k a z a d ó -
f i z e t é s k ö t e l e z e t t s é g e a l ó l . A b u r z s o á 
á l l a m „ a z ü z l e t i t i t o k " e l v é n e k é r v é -
n y e s í t é s é v e l m i n t e g y s z a n k c i o n á l j a 
a j ö v e d e l m e k e l t i t k o l á s á t . A Gius-
tizza c í m ű o l a s z l a p 1 9 5 3 j a n u á r j á -
b a n l e l e p l e z t e , h o g y a t ő k é s e k k i -
b ú v á s a a z a d ó f i z e t é s a l ó l é v i 7 0 0 
m i l l i á r d l í r a b e v é t e l t ő l f o s z t j a m e g 
a z á l l a m o t . E z a z ö s s z e g a k ö l t s é g -
v e t é s i d e f i c i t n e k m a j d n e m k é t s z e -
r e s e , m é g s e m t e s z a z á l l a m s e m m i t , 
h o g y m e g s z ü n t e s s e e z t a v e s z t e s é -
g e t . 
A g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a é s a 
f e g y v e r k e z é s i h a j s z a l e h e t ő s é g e t a d 
a m o n o p ó l i u m o k n a k , h o g y a z á l l a m -
k i n c s t á r o n k e r e s z t ü l k i r a b o l j á k a z 
a d ó f i z e t ő k e t . A b u r z s o á á l l a m , a 
h a d i i n a r e g y e t l e n m e g r e n d e l ő j e , a d ó -
b e v é t e l e i b ő l v á s á r o l j a a h a d i a n y a -
g o k a t . T e h á t a z á l l a m a h a d i s z á l l í t á -
s o k e l l e n é r t é k e f o r m á j á b a n a h a d i -
i p a r i m á g n á s o k n a k j u t t a t j a a d o l -
g o z ó k t ó l b e s z e d e t t a d ó k a t , v a l a m i n t 
a z o k a t a z a d ó k a t , a m e l y e k e t a p o l -
g á r i f o g y a s z t á s r a t e r m e l ő t ő k é s e i k 
a z e l s a j á t í t o t t é r t é k t ö b b l e t b ő l f i z e t -
n e k . A z á l l a m a l e g n a g y o b b m o n o -
p ó l i u m o k n a k j u t t a t j a a n n a k a z é r -
t é k t ö b b l e t n e k e g y r é s z é t i s , a m e l y e t 
a k ö z é p - é s a k i s t ő k é s e k e l s a j á t í t a -
n a k . E z é r t a t ő k é s o r s z á g o k b a n e r ő -
s ö d n e k a z e l l e n t é t e k a n a g y t ő k e é s 
a p o l g á r i f o g y a s z t á s r a t e r m e l ő k ö -
z é p - é s k i s t ő k e k ö z t , c s ö k k e n a l a -
k o s s á g f i z e t ő k é p e s k e r e s l e t e , v a g y i s 
s z ű k ü l a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k p i a c a , 
s g y o r s a b b a n k ö z e l e d i k a t ú l t e r m e -
l é s i v á l s á g . 
A d o l g o z ó t ö m e g e k , e l s ő s o r b a n a 
m u n k á s o k e g y r e v i l á g o s a b b a n l á t -
j á k , h o g y a z a d ó k g y o r s n ö v e k e d é s e 
é s a r e á l b é r e k c s ö k k e n é s e f ő k é n t a 
f e g y v e r k e z é s i h a j s z a , a n é p e l l e n e s 
m i l i t a r i s t a p o l i t i k a k ö v e t k e z m é n y e . 
E z é r t a m u n k á s o s z t á l y n a k a z é l e t -
s z í n v o n a l e m e l é s é é r t , a z a d ó t e r h e k 
c s ö k k e n t é s é é r t v í v o t t h a r c a e l v á -
l a s z t h a t a t l a n a m i l l t a r i z á l á s , a f e g y -
v e r k e z é s i h a j s z a , a z i m p e r i a l i s t a h á -
b o r ú e l l e n f o l y ó k ü z d e l e m t ő l . 
• 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n k i b o n t a -
k o z ó g a z d a s á g i v á l s á g m i a t t k ü l ö n ö -
s e n j e l e n t ő s a m u n k a n é l k ü l i s é g m é -
r e t e i n e k k é r d é s e . A. Kac Hogyan ha-
misít az Egyesült Államok munka-
nélküliségi statisztikája c í m ű c i k k e 
a b b ó l i n d u l k i , h o g y h a l e g a l á b b 
h o z z á v e t ő l e g e s e n m e g a k a r j u k h a t á -
r o z n i a z a m e r i k a i m u n k a n é l k ü l i e k 
s z á m á t , e l s ő s o r b a n l e k e l l l e p l e z -
n ü n k a b u r z s o á k ö z g a z d á k h a m i s í t á -
s a i t . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k m u n k a -
n é l k ü l i s é g i s t a t i s z t i k á j á n a k l e g f o n t o -
s a b b „ f o g á s a " , h o g y n e m t e k i n t i m u n -
k a n é l k ü l i e k n e k m i n d a z o k a t , a k i k 
m u n k a k é p e s e k é s d o l g o z n i a k a r n a k , 
h a n e m c s a k a z „ a k t í v m u n k a k e r e -
s ő k e t " . E z z e l a m ó d s z e r r e l k i r e k e s z t i 
a m u n k a n é l k ü l i e k k ö z ü l a f i a t a l o k , a 
n ő k , a 4 0 — 4 5 é v e s n é l i d ő s e b b m u n -
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k á s o k é s a n é g e r e k m i l l i ó i t , v a g y i s 
m i n d a z o k a t , a k i k e l ő t t e l s ő s o r b a n 
z á r v a m a r a d n a k a z a m e r i k a i t ő k é s -
v á l l a l a t o k k a p u i . 
H a l e l e p l e z z ü k é s s t a t i s z t i k a i m ó d -
s z e r e k k e l h e l y r e i g a z í t j u k a l a k o s s á g -
n a k „ ö n á l l ó " é s „ n e m ö n á l l ó " 
( m u n k a k é p t e l e n , t a n u l ó s t b . ) l a k o s -
s á g r a v a l ó f e l o s z t á s á v a l a b u r z s o á 
s t a t i s z t i k a s z á m á r a l e h e t ő v é v á l t h a -
m i s í t á s o k a t , m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n j e l e n l e g 
m i n t e g y 8 — 1 1 m i l l i ó a t e l j e s m u n k a -
n é l k ü l i e k s z á m a . 
* 
A Kritika és Könyvismertetés ro-
v a t b a n L . Bajev i s m e r t e t i N. Masz-
lova Munkatermelékenység a Szov-
jetunió iparában c í m ű k ö n y v é n e k 
m á s o d i k , b ő v í t e t t k i a d á s á t . A k ö n y v 
k ö z é r d e k ű m ű , a m e l y e t a p r o p a g a n -
d i s t á k , a k ö z g a z d a s á g t a n t a n u l ó i é s 
a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n o k o k t a t ó i j ó l 
h a s z n o s í h a t n a k . D e a s z e r z ő t ö b b 
g a z d a s á g i k é r d é s e l e m z é s e k o r n e m 
a l k a l m a z z a a l k o t ó m ó d o n a m a r x -
i z m u s - l e n i n i z m u s t . E f o g y a t é k o s s á -
g o k c s ö k k e n t i k a k ö n y v é r t é k é t . 
A. Milejkovszkij i s m e r t e t i é s e l e m z i 
Varga Jenő Az imperializmus gazda-
ságának és politikájánalt fő kérdései 
( a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n ) c í m ű 
k ö n y v é t . * A s z e r z ő 1 9 4 6 - b a n m e g -
j e l e n t k ö n y v é b e n f ö l v e t e t t s o k k é r -
d é s s e l k a p c s o l a t b a n n a g y j e l e n t ő s é g ű 
v i t a b o n t a k o z o t t k i a s z o v j e t k ö z -
g a z d á k k ö z t . A m o s t m e g j e l e n t 
k ö n y v n a g y r é s z t h a s z n o s í t j a e v i t a 
t a p a s z t a l a t a i t . 
I. Kacsalov A Német Demokra-
tikus Köztársaság új közgazdasági 
folyóirata c í m ű c i k k é b e n a Wirt-
schaftswissenschaft c í m ű f o l y ó i r a t 
m u n k á j á t é s l e g f o n t o s a b b c i k k e i t 
m é l t a t j a . 
A f o l y ó i r a t k ö z l i m é g P . H r o -
m o u c i k k é t Ukrajna és Oroszország 
újraegyesülésének gazdasági jelentő-
ségéről é s J. Sirjajevnek, a m o s z k v a i 
t e r ü l e t r a m e n s z k i g é p á l l o m á s a i g a z -
g a t ó j á n a k c i k k é t A ramenszki gép-
és traktorállomás tapasztalatairól, 
Bors László 
* A könyv ősszel Jelenik m e g m a g y a r u l a 
Szikra k i a d á s á b a n . 
A Yoproszi Ekonomiki 1954« évi 6. számából 
A S z o v j e t u n i ó á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s e r e n d k í v ü l f o n t o s a s z o v j e t o r s z á g 
n a g y s z a b á s ú g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s 
é p í t ő m u n k á j á n a k z a v a r t a l a n f i n a n -
s z í r o z á s a , a X I X . p á r t k o n g r e s s z u s 
i r á n y e l v e i n e k é s a l e g u t ó b b i p á r t -
é s k o r m á n y h a t á r o z a t o k n a k m e g v a l ó -
s í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . K. Plotnyikov-
nak A szovjet költségvetés az ötödik 
ö t é v e s terv éveiben c í m ű c i k k e e l s ő -
s o r b a n a z 1 9 5 4 . é v i s z o v j e t k ö l t s é g -
v e t é s s e l , t e h á t a z ö t ö d i k ö t é v e s t e r v 
n e g v e d i k é v é n e k k ö l t s é g v e t é s é v e l 
f o g l a l k o z i k , d e r é s z l e t e s e n e l e m z i a 
l e g u t ó b b i h á r o m é v k ö l t s é g v e t é s i b e -
v é t e l e i n e k é s k i a d á s a i n a k a l a k u l á -
s á t is. 
A s z o c i a l i s t a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s 
a l a p j á n f e j l ő d ő s z o v j e t g a z d a s á g b i z -
t o s í t j a a k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k 
r e n d s z e r e s n ö v e k e d é s é t . A z 1 9 5 4 . é v i 
k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k 1 5 0 m i l l i á r d 
r u b e l l e l m e g h a l a d j á k a z 1 9 5 0 . é v i 
b e v é t e ^ k e t , s m a j d n e m h á r o m s z o r 
n a g y o b b a k a z 1 9 4 0 . é v i e k n é l . A k ö l t -
s é g v e t é s i b e v é t e l e k é v i á t l a g o s n ö -
v e k e d é s e a n e g y e d i k ö t é v e s t e r v 
v é g r e h a j t á s a s o r á n 2 4 , 1 m i l l i á r d r u -
b e l , a z ö t ö d i k ö t é v e s t e r v e l s ő h á r o m 
é v é b e n e l l e n b e n m á r 3 9 m i l l i á r d r u -
b e l v o l t . E z a z t m u t a t j a , h o g y a b e -
v é t e l e k n ö v e k e d é s i ü t e m e i s j e l e n -
t ő s e n f o k o z ó d o t t . 
1 9 5 1 — 1 9 5 3 - b a n i s a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g b e f i z e t é s e i v o l t a k a k ö l t -
s é g v e t é s l e g f o n t o s a b b b e v é t e l i t é t e -
l e i . A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g f e j l ő d é s é t 
b i z o n y í t j a , h o g y b e f i z e t é s e i s o k k a l 
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g y o r s a b b a n n ö v e k e d t e k , m i n t a k ö l t -
s é g v e t é s i b e v é t e l e k t e l j e s ö s s z e g e : 
1 9 5 1 - b e n é s 1 9 5 2 - b e n a z ö s s z e s b e -
v é t e l e k t ö b b m i n t 4 / 5 - é t t e t t é k k i , 
1 9 5 3 - b a n p e d i g a z ö s s z e s b e v é t e l e k 
5 / 6 - á r a n ö v e k e d t e k . 1 9 5 4 - b e n a s z o -
c i a l i s t a g a z d a s á g • f e l h a l m o z á s a i b ó l 
s z á r m a z ó b e v é t e l e k e l é r i k a z ö s s z e s 
k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k 8 6 , 9 s z á z a l é -
k á t . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g b e f i z e t é s e i -
n e k d ö n t ő r é s z e f o r g a l m i a d ó - é s n y e -
r e s é g b e f i z e t é s . E z e k 1 9 5 1 — 1 9 5 4 - b e n 
a z ö s s z e s k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k 6 0 
s z á z a l é k á r a r ú g n a k . 
A f o r g a l m i a d ó a r á n y a 1 9 5 4 - b e n 
e r ő s e n c s ö k k e n t : a z 1 9 5 1 . é v i 5 2 , 7 
s z á z a l é k r ó l 4 1 s z á z a l é k r a . E n n e k o k a 
a k ö z s z ü k s é g l e t i c i k k e k á r c s ö k k e n -
t é s e , a m e l y e t a k o r m á n y e l s ő s o r b a n 
a f o r g a l m i a d ó t e r h é r e h a j t v é g r e . 
A m á s o d i k l e g f o n t o s a b b b e v é t e l i 
t é t e l a n y e r e s é g b e f i z e t é s . N ö v e k e d é s e 
s z o r o s a n ö s s z e f ü g g v a l a m e n n y i n é p -
g a z d a s á g i á g n y e r e s é g é n e k g y a r a p o -
d á s á v a l ; e z u t ó b b i p e d i g f ő k é n t a z 
i p a r i t e r m e l é s j e l e n t ő s ö n k ö l t s é g -
c s ö k k e n é s é n e k e r e d m é n y e . 
A n é p g a z d a s á g i n y e r e s é g n ö v e k e -
d é s e l e h e t ő v é t e t t e , h o g y e m e l k e d j é k 
a v á l l a l a t o k é s a m i n i s z t é r i u m o k n y e -
r e s é g r é s z e s e d é s e , a m e l y e t b e r u h á z á -
s a i k f i n a n s z í r o z á s á r a , á l l ó - é s f o r g ó -
a l a p j a i k n ö v e l é s é r e é s m á s k i a d á s o k 
f e d e z é s é r e f o r d í t a n a k . A n y e r e s é g -
r é s z e s e d é s r e n d s z e r e é r d e k e l t t é t e s z i 
a v á l l a l a t o k a t t e r v ü k t e l j e s í t é s é -
b e n é s t ú l t e l j e s í t é s é b e n , t e r m é k e i k 
m i n ő s é g é n e k j a v í t á s á b a n é s o l c s ó b -
b í t á s á b a n . 
A k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k e g y i k 
f o r r á s a a l a k o s s á g a d ó b e f i z e t é s e . A 
s z o v j e t a d ó r e n d s z e r a n é p é r d e k e i t 
s z o l g á l j a : a s z o v j e t á l l a m a z a d ó z á s 
ú t j á n e l v o n t ö s s z e g e k e t s o k s z o r o s a n 
m e g t é r í t i a d o l g o z ó k n a k , m e r t a z o r -
s z á g t e r m e l ő e r ő i n e k f e j l e s z t é s é r e , a 
l a k o s s á g s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s s z ü k -
s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é r e h a s z n á l j a 
f e l a z a d ó b e v é t e l e k e t . M e g j e g y e z z ü k , 
h o g y a z a d ó k n a k a k ö l t s é g v e t é s i b e -
v é t e l e k h e z v i s z o n y í t o t t a r á n y a c s ö k -
k e n ő t e n d e n c i á t m u t a t , a n n a k e l l e -
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n é r e , h o g y a n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l -
k o z t a t o t t m u n k á s o k é s a l k a l m a z o t -
t a k s z á m a f o l y t o n o s a n n ö v e k s z i k . 
A z e m l í t e t t a r á n y 1 9 5 1 - b e n 9 , 1 s z á -
z a l é k v o l t , ' 1 9 5 4 - b e n p e d i g 8 s z á z a -
l é k r a c s ö k k e n t . A l e g u t ó b b i s z o v -
j e t k o r m á n y i n t é z k e d é s e k e r e d m é -
n y e k é p a m e z ő g a z d a s á g i a d ó c s ö k -
k e n é s e k ü l ö n ö s e n n a g y a r á n y ú . 
A k ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k k i e g é -
s z í t ő f o r r á s a i a z ö t é v e s t e r v é v e i b e n 
k i b o c s á t o t t á l l a m k ö l c s ö n ö k , ö s s z e -
g ü k 1 9 5 3 - b a n é s 1 9 5 4 - b e n j e l e n t ő s e n 
c s ö k k e n t . 
A k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k é v i á t l a -
g o s ö s s z e g e a n e g y e d i k ö t é v e s t e r v 
i d e j é n 3 7 3 m i l l i á r d r u b e l v o l t , az 
ö t ö d i k ö t é v e s t e r v e l s ő h á r o m é v é -
b e n e l l e n b e n 4 2 7 , 7 m i l l i á r d r a e m e l -
k e d e t t . 
A k i a d á s o k n a k k ö r ü l b e l ü l k é t h a r -
m a d a s z o l g á l j a a n é p g a z d a s á g f e j -
l e s z t é s é t m e g a s z o c i á l i s é s a k u l -
t u r á l i s i n t é z k e d é s e k e t . 
A s z o v j e t k ö l t s é g v e t é s l e g n a g y o b b 
k i a d á s i t é t e l e a n é p g a z d a s á g f i n a n -
s z í r o z á s a . H a a z e l s ő ö t é v e s t e r v 
f i n a n s z í r o z á s i k i a d á s a i t 1 0 0 - n a k s z á -
m í t j u k , a k k o r a m á s o d i k ö t é v e s 
t e r v b e n m á r 2 9 0 , a h a r m a d i k ö t é v e s 
t e r v b e n 4 5 0 , a n e g y e d i k ö t é v e s t e r v -
b e n 1 1 2 0 , a z ö t ö d i k ö t é v e s t e r v o e n 
p e d i g 1 4 1 0 j e l z i a n é p g a z d a s á g i k i -
a d á s o k n a g y a r á n y ú n ö v e k e d é s é t . 
A t á r s a d a l m i t e r m e l é s s z a k a d a t l a n 
f ö l l e n d ü l é s e s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő j e -
l e n t ő s é g ű e k a n é p g a z d a s á g á l l ó a l a p -
j a i t n ö v e l ő b e r u h á z á s o k . A z ö t ö d i k 
ö t é v e s t e r v b e n a b e r u h á z á s o k t e r j e -
d e l m e k ö r ü l b e l ü l 9 0 s z á z a l é k k a l n a -
g y o b b . j j a i i n t a n e g y e d i k ö t é v e s t e r v -
b e n . A b e r u h á z á s o k l e g n a g y o b b r é -
s z é t a k ö l t s é g v e t é s f e d e z i . 
N a g y o n m e g n ö v e k e d t e k a m e z ő -
g a z d a s á g r a f o r d í t o t t k ö l t s é g v e t é s i k i -
a d á s o k : a k o r m á n y 1 9 5 1 - b e n 3 7 , 2 
m i l l i á r d r u b e l t k ö l t ö t t , 1 9 5 4 - r e p e d i g 
6 2 , 5 m i l l i á r d r u b e l t i r á n y z o t t e l ő a 
m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s é r e . A k i a d á -
s o k l e g n a g y o b b r é s z e a g é p - é s t r a k -
t o r á l l o m á s o k m e g e r ő s í t é s é t s z o l g á l j a . 
A s z o c i á l i s é s a k u l t u r á l i s i n t é z k e -
d é s e k r e f o r d í t o t t k i a d á s o k i s e m e l -
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k e d t e k . A l a k o s s á g t a v a l y 1 9 5 m i l -
l i á r d r u b e l t k a p o t t a z á l l a m t ó l k ö z -
v e t l e n j u t t a t á s o k f o r m á j á b a n , s 
m i n d ö s s z e 6 5 m i l l i á r d r u b e l t f i z e t e t t 
b e a k ö l t s é g v e t é s b e a d ó k é s i l l e t é -
k e k f o r m á j á b a n . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s é r e a z 1 9 5 4 . 
é v i e l ő i r á n y z a t s z e r i n t 9 , 5 m i l l i á r d 
r u b e l , e g é s z s é g ü g y r e p e d i g 2 9 , 3 m i l -
l i á r d r u b e l j u t . 
* 
A S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a m e z ő g a z -
d a s á g á n a k e g y i k l e g n a g y o b b f o g y a -
t é k o s s á g a a b u r g o n y a - é s a z ö l d s é g -
t e r m e l é s e l m a r a d á s a . A b u r g o n y a - é s 
a z ö l d s é g t e r m e l é s f o n t o s s á g á r ó l é s e l -
m a r a d á s a m e g s z ü n t e t é s é n e k m ó d -
j a i r ó l í r N. Vasziljev A Szovjetunió 
burgonya- és zöldségtermelése fej-
lesztésének néhány kérdése c í m ű 
c i k k é b e n . 
A b u r g o n y a é s a z ö l d s é g v e t é s t e -
r ü l e t e m á r a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
e l ő t t m e g n ö v e k e d e t t , s e n ö v é n y f a j -
t á k t e r m é s h o z a m a i s e m e l k e d e t t . D e 
a h á b o r ú u t á n i é v e k b e n , k ü l ö n ö s e n 
1 9 5 1 — 5 3 - b a n n é m i k é p v i s s z a h a n y a t -
l o t t e z a m ű v e l é s i á g . 
A p á r t é s a k o r m á n y a z e l m a r a d á s 
m e g s z ü n t e t é s e v é g e t t e m e l t e a b e -
g y ű j t é s i é s a f e l v á s á r l á s i á r a k a t , l e -
s z á l l í t o t t a a b e s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e -
z e t t s é g e t , c s ö k k e n t e t t e a b u r g o n y a -
é s a z ö l d s é g t e r m e l ő g a z d a s á g o k g a -
b o n a b e s z o l g á l t a t á s á t , m ű t r á g y á t j u t -
t a t o t t , h i t e l t é s e l ő l e g e t a d o t t a k o l -
h o z o k n a k . 
A b u r g o n y a - é s a z ö l d s é g t e r m e l é s 
f e j l e s z t é s é h e z e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő 
i n t é z k e d é s e k s z ü k s é g e s e k : 
1 . a b u r g o n y a - é s a z ö l d s é g t e r m e -
l é s h e l y e s t e r ü l e t i e l o s z t á s a ; 
2 . a b u r g o n y a - é s a z ö l d s é g t e r m e -
l é s a r á n y á n a k n ö v e l é s e a s z o v h o z o k 
é s a k o l h o z o k t e r m e l é s é b e n ; 
3 . a b u r g o n y a - é s a z ö l d s é g t e r m e -
l é s k o m p l e x g é p e s í t é s e ; 
4 . g a z d a s á g o s a b b é s t ö k é l e t e s e b b 
t e r m e l é s i m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s a ; 
5 . a f e l v á s á r l á s , a t á r o l á s é s a s z á l -
l í t á s j ó m e g s z e r v e z é s e . 
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A n é m e t k é r d é s a m á s o d i k v i l á g -
h á b o r ú u t á n e l d ö n t e t l e n ü l m a r a d t 
k é r d é s e k k ö z t a z e g y i k l e g f o n t o s a b b . 
E z z e l f o g l a l k o z i k N. Zsukovnak A 
német kérdés és az európai bizton-
ság problémája c í m ű c i k k e . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k , A n g l i a é s 
F r a n c i a o r s z á g a z e u r ó p a i v é d e l m i 
k ö z ö s s é g l é t r e h o z á s a v é g e t t m e g -
a k a d á l y o z z a N é m e t o r s z á g e g y e s í t é -
s é t , s a n é m e t m i l i t a r i z m u s f e l t á -
m a s z t á s á r a t ö r e k s z i k . E z o r s z á g o k 
u r a l k o d ó k ö r e i ú j a b b h á b o r ú s t ű z -
f é s z e k k é a k a r j á k v á l t o z t a t n i N é m e t -
o r s z á g o t . 
F ö l t á m a s z t j á k a n é m e t l é g i - é s 
t e n g e r i h a d e r ő t . E r ő l t e t e t t ü t e m b e n 
f e j l e s z t i k a n é m e t h a d i i p a r t . 1 9 5 3 -
b a n v o l t a k é p t e l j e s e n b e f e j e z ő d ö t t 
a n y u g a t n é m e t v e g y i - , s z é n - é s k o h ó -
i p a r h e l y r e á l l í t á s a . A z e u r ó p a i s z é n -
é s a c é l s z ö v e t s é g b e n i s N y u g a t - N é -
m e t o r s z á g é a v e z e t ő s z e r e p . 
A z i m p e r i a l i s t á k t e r v e i v e l e l l e n -
t é t e s a S z o v j e t u n i ó n a k a z e u r ó p a i 
k o l l e k t í v b i z t o n s á g o t é s b é k é t s z o l -
g á l ó t e r v e . A S z o v j e t u n i ó r e n d í t h e -
t e t l e n ü l h a r c o l a n é m e t b é k e s z e r z ő -
d é s m e g k ö t é s é é r t , a n é m e t n é p b é -
k é s é l e t é n e k b i z t o s í t á s á é r t . 
* 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n n ö v e k v ő 
g a z d a s á g i v á l s á g n a g y a k t i v i t á s r a 
s e r k e n t i a b u r z s o á k ö z g a z d á k a t , a k i k 
a z t a z ú j a b b , „ e l m é l e t i l e g m e g a l a -
p o z o t t " t é t e l t h i r d e t i k , h o g y a z a m e -
r i k a i k a p i t a l i z m u s n a k s i k e r ü l t m e -
c h a n i z m u s t t a l á l n i a a t ú l t e r m e l é s i 
v á l s á g m e g a k a d á l y o z á s á r a , v a g y 
l e g a l á b b i s a t e r m e l é s h a n y a t l á s á n a k 
m i n i m á l i s s á c s ö k k e n t é s é r e . A b u r -
z s o á k ö z g a z d á k e z z e l k a p c s o l a t o s 
r é s z l e t e s e l g o n d o l á s a i k a t a l e g k ü l ö n -
f é l é b b „ c i k l u s e l m é l e t e k b e n " f e j t i k k i . 
I. Bljuminnäk A burzsoá „ciklus-
elméletek" az amerikai monopóliu-
mok szolgálatában c í m ű c i k k e l e l e p -
l e z i a b u r z s o á k ö z g a z d á k m e s t e r -
k e d é s e i t , s t é n y e k k e l b i z o n y í t j a , 
h o g y a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r -
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v é n y e i n e k é r v é n y e s ü l é s e n e m a k a -
d á l y o z h a t ó m e g s e m m i f é l e e l m é l e t 
k i a g y a l á s á v a l é s h i r d e t é s é v e l . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a l e g -
e l t e r j e d t e b b „ c i k l u s e l m é l e t " a z ú g y -
n e v e z e t t „ k o n j u n k t ú r a e l m é l e t " , a m e l y 
t a g a d j a , h o g y a g a z d a s á g i v á l s á g o k 
e l k e r ü l h e t e t l e n e k . 
A z a m e r i k a i b u r z s o á k ö z g a z d á k 
s z e r i n t a v á l s á g o k a m o d e r n k a p i -
t a l i z m u s b a n o l y a n h a t á r o k k ö z é 
s z o r í t h a t ó k , h o g y n e m v e s z é l y e z t e -
t i k a t ő k é s r e n d s z e r t é s a m o n o p ó -
l i u m o k m a x i m á l i s p r o f i t j á t . A „ c i k -
l u s e l m é l e t e k " p o r t h i n t e n e k a t ö -
m e g e k s z e m é b e , m e r t a z t h i r d e t i k , 
h o g y a k o n j u n k t ú r a „ s z a b á l y o z á s a " 
n e m c s a k l e h e t s é g e s , h a n e m a g y a -
k o r l a t b a n m e g i s v a l ó s í t h a t ó , t e h á t 
a n a g y g a z d a s á g i v á l s á g o k i d ő s z a k a 
m á r l e j á r t . • 
A z a m e r i k a i b u r z s o á k ö z g a z d á k a 
l e g k ü l ö n f é l é b b m ó d o n o k o l j á k m e g 
á l l í t á s a i k a t . 
E l ő s z ö r : s z á n d é k o s a n o l y a n f o r -
m á l i s é s t a r t a l m a t l a n c i k l u s m e g -
h a t á r o z á s o k a t a d n a k , a m e l y e k n e m -
c s a k a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n b a n , h a -
n e m a t ö b b i . t u d o m á n y á g b a n , p é l -
d á u l a c s i l l a g á s z a t b a n , a g e o l ó g i á -
b a n s t b . i s f e l h a s z n á l h a t ó k . G y a k r a n 
b e s z é l n e k „ p o z i t í v " é s „ n e g a t í v " 
s z a k a s z o k i s m é t l ő d é s é r ő l , h o g y e l t e -
r e l j é k a f i g y e l m e t a t ő k é s - c i k l u s 
s z ü k s é g s z e r ű a l k o t ó r é s z é r ő l , a v á l -
s á g r ó l . 
M á s o d s z o r : l é p t e n - n y o m o n h i r d e -
t i k a „ t ö m e g e s c i k l u s o k e l m é l e t é t " , 
a m e l y s z e r i n t v a n n a k n a g y c i k l u s o k , 
k ö z e p e s c i k l u s o k é s k i s c i k l u s o k . A 
n a g y c i k l u s o k h o z z á v e t ő l e g e s e n 5 0 
é v i g t a r t a n a k , n é h á n y k ö r ü l b e l ü l 1 0 
é v e s k ö z e p e s c i k l u s r a , a z u t ó b b i a k 
p e d i g á l t a l á b a n 4 0 h ó n a p o s k i s c i k -
l u s o k r a o s z l a n a k . A n a g y - é s a k i s -
c i k l u s o k a t e r j e s z k e d é s é s a z ö s s z e -
h ú z ó d á s s z a k a s z a i r a b o m l a n a k . E n -
n e k a z „ e l m é l e t n e k " i s n y i l v á n v a l ó 
a c é l j a : a s o k c i k l u s é s s z a k a s z k ö z t 
e l v e s z n e k a k a p i t a l i z m u s b a n e l k e -
r ü l h e t e t l e n v á l s á g o k . 
A „ c i k l u s e l m é l e t e k n e k " j ó n é h á n y 
v á l t o z a t a i s m e r e t e s : 
1 . A „ h i t e l - é s a p é n z e l m é l e t " a 
h i t e l é s a p é n z t e r ü l e t é n v é g b e m e n ő 
f o l y a m a t o k a t , s k ö z t ü k i s e l s ő s o r -
b a n a z t a f o l y a m a t o t t e k i n t i a l e g -
f o n t o s a b b n a k , h o g y a p r o f i t r á t a n ö -
v e k e d é s e e l m a r a d a k a m a t n ö v e k e -
d é s é t ő l . 
2 . A z o k a z „ e l m é l e t e k " , a m e l y e k 
a t e r m e l é s t ú l s á g o s b ő v í t é s é v e l k a p -
c s o l a t o s t e r m e l é s i é s t e c h n i k a i n e -
h é z s é g e k k e l m a g y a r á z z á k a v á l s á -
g o k o k a i t ; e z e k n e k a z „ e l m é l e t e k -
n e k " a h í v e i r e n d s z e r i n t „ a m u n k a 
é s a t ő k e c s ö k k e n ő t e r m e l é k e n y s é -
g é n e k t ö r v é n y é r e " , m é g p e d i g n y i l -
v á n v a l ó a n h a m i s t ö r v é n y é r e b h r a t -
k o z n a k . 
3 . A „ p s z i c h o l ó g i a i e l m é l e t " , a m e l y 
p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k n e k , a k a p i -
t a l i s t á k o p t i m i s t a é s p e s s z i m i s t a b e -
á l l í t o t t s á g á n a k t u l a j d o n í t j a a l e g -
n a g y o b b j e l e n t ő s é g é t . 
4 . A „ t é n y l e g e s k e r e s l e t e l é g t e l e n -
s é g é n e k e l m é l e t e " . 
A z ' ö s s z e s e l k é p z e l é s e k f ő k é n t 
a z é r t h i b á s a k é s h a m i s a k , m e r t a 
g a z d a s á g i v á l s á g o k g y ö k e r é t n e m a 
t ő k é s r e n d s z e r b e n , h a n e m c s à k e g y e s 
j e l e n s é g e i b e n k u t a t j á k , s e n n e k 
a l a p j á n a z t á l l í t j á k , h o g y a t ú l t e r -
m e l é s i v á l s á g o k a k a p i t a l i z m u s k e -
r e t e i n b e l ü l s z a b á l y o z h a t ó k . 
A k ü l ö n f é l e b u r z s o á v á l s á g e l m é -
l e t e k h i r d e t ő i m e g f e l e d k e z n e k a r -
r ó l , h o g y a t ö m e g e k k i r a b l á s a é s 
v á s á r l ó k é p e s s é g ü k e g y i d e j ű n ö v e -
l é s e m i n d e n k é p m e g o l d h a t a t l a n f e l -
a d a t . 
A n e m z e t g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a 
d e f o r m á l j a a k a p i t a l i s t a c i k l u s t , d e 
n e m s z ü n t e t h e t i m e g a t ő k é s ú j r a -
t e r m e l é s l e g j e l l e g z e t e s e b b t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i t . A d e f o r m á l ó h a t á s h á -
r o m i r á n y ú : 
E l ő s z ö r , a r á n y t a l a n s á g o k a t t e r e m t 
a k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é s i á g a k k ö z t . 
M á s o d s z o r , á r e m e l k e d é s t i d é z e l ő : 
e z e l l e p l e z i a t ú l t e r m e l é s i v á l s á g o t , 
d e m e g a k a d á l y o z z a a m e g l é v ő k é s z -
l e t e k é r t é k e s í t é s é t . 
H a r m a d s z o r , e l o d á z z a a v á l s á g k i -
t ö r é s é t , d e e r ő s í t i a t ö m e g e k e l n y o -
m o r o d á s á t , m é l y í t i a z e l l e n t é t e k e t 
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a k a p i t a l i z m u s t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e i 
é s a t á r s a d a l o m f i z e t ő k é p e s k e r e s -
l e t e k ö z t , f o k o z z a a t e r m e l é s a n a r -
c h i á j á t , a z a r á n y t a l a n s á g o k a t , s v é g -
s ő s o r o n é l e s í t i a v á l s á g o t . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n n ö v e k -
v ő g a z d a s á g i v á l s á g b i z o n y í t j a a l e g -
j o b b a n a n n a k a m í t o s z n a k a t a r t -
h a t a t l a n s á g á t , h o g y a k a p i t a l i z m u s 
s i k e r e s e n m e g s z a b a d u l h a t a g a z d a -
s á g i v á l s á g o k k e l l e m e t l e n é s r e n d -
k í v ü l v e s z e d e l m e s b e t e g s é g é t ő l . 
* 
A g y a r m a t i é s a f ü g g ő o r s z á g o k -
b a n a n a g y f e u d á l i s f ö l d b i r t o k o k e l -
h a t a l m a s o d á s a , a k i s b i r t o k o s é s a 
f ö l d n é l k ü l i p a r a s z t o k - k e g y e t l e n k i -
z s á k m á n y o l á s a k ö v e t k e z t é b e n p u s z -
t u l n a k a m e z ő g a z d a s á g t e r m e l ő e r ő i , 
p a n g é s h a n y a t l i k a m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l é s . E z z e l a k é r d é s s e l f o g l a l -
k o z i k O. Kleszmet c i k k e : A mező-
gazdaság hanyatlása a gyarmati és a 
függőországokban. 
A g y a r m a t i é s a f ü g g ő o r s z á g o k 
a g r á r v i s z o n y a i r a j e l l e m z ő : a r a b l ó -
g a z d á l k o d á s , a k e g y e t l e n k i z s á k m á -
n y o l á s , a k e t t ő s e l n y o m á s . A g y a r -
m a t o k o n a k a p i t a l i s t a k i z s á k m á n y o -
l á s i m ó d s z e r e k s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d -
n a k a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s i m ó d -
s z e r e k k e l . 
A f e u d á l i s f ö l d e s u r a k r e n d s z e r i n t 
n e m g a z d á l k o d n a k ö n á l l ó a n , h a n e m 
a f ö l d n é l k ü l i é s a k i s b i r t o k o s p a -
r a s z t o k n a k r ö v i d l e j á r a t ú b é r l e t b e 
a d j á k f ö l d j ü k e t . A b é r l e t i s z e r z ő d é s 
m e g k ö t é s e k o r r e n d k í v ü l n e h é z f e l -
t é t e l e k e t s z a b n a k m e g , d e a k i s b é r -
l ő k k é n y t e l e n e k e l f o g a d n i e z e k e t , 
h a n e m a k a r n a k é h e n p u s z t u i n i . 
A g y a r m a t i é s a f ü g g ő o r s z á g o k -
b a n h a t a l m a s f ö l d t e r ü l e t e k e t b i r t o -
k o l n a k a k ü l f ö l d i m o n o p ó l i u m o k , 
a m e l y e k a m e g m ű v e l t f ö l d ö n r a b l ó -
g a z d á l k o d á s t f o l y t a t n a k , h o g y m i n i -
m á l i s k ö l t s é g e k k e l b i z t o s í t s á k a 
m a x i m á l i s p r o f i t o t . A m u n k á s o k a t 
k e g y e t l e n ü l k i z s á k m á n y o l j á k . A 
f ö l d m ű v e l ő k t ő l n e m c s a k t ö b b l e t -
m u n k á j u k , h a n e m s z ü k s é g e s m u n -
k á j u k e g y r é s z é t i s k i s a j á t í t j á k , d e 
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a z í g y s z e r z e t t e s z k ö z ö k e t n e m f o r -
d í t j á k a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j -
l e s z t é s é r e . 
A f ö l d m ű v e l é s s e l e g y ü t t h a n y a t -
l i k a z á l l a t t e n y é s z t é s i s . A l e g t ö b b 
p a r a s z t e g y á l t a l á n n e m t a r t á l -
l a t o t , h a p e d i g t a r t , n e i m t u d j a r e n -
d e s e n t a k a r m á n y o z n i . 
A g y a r m a t i é s a f ü g g ő o r s z á g o k 
m e z ő g a z d a s á g á n a k h a n y a t l á s á t b i -
z o n y í t j a a t e r m é s h o z a m o k r e n d k í v ü l 
a l a c s o n y v o l t a é s a z e g y f ő r e e s ő 
é l e l m i s z e r t e r m e l é s f o l y t o n o s c s ö k -
k e n é s e , 
• 
A Vitacikkek r o v a t a k é t c i k k e t 
k ö z ö l a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n k é r -
d é s é r ő l . A Voproszi Ekonomiki s z e r -
k e s z t ő s é g e e g y é b k é n t a k ö z e l j ö v ő -
b e n k i v o n a t o s a n i s m e r t e t i a m á r 
k ö z ö l t h o z z á s z ó l á s o k o n k í v ü l b e é r -
k e z e t t c i k k e k e t i s . 
A. Zvorikin és D. Kirzsnyer A 
konkrét gazdaságtan mint tudomány 
és mint tantárgy c í m ű c i k k b e n s z ó l 
h o z z á a v i t á h o z . 
A s z o v j e t k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m -
b a n é s a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k -
t a t á s i g y a k o r l a t á b a n n i n c s k i a l a k u l t 
n é z e t a k o n k r é t g a z d a s á g t a n r ó l m i n t 
t u d o m á n y r ó l é s a z á g a z a t i g a z d a -
s á g t a n f ő i s k o l a i o k t a t á s á r ó l . 
A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a t e r m e -
l ő v i s z o n y o k á l t a l á n o s t ö r v é n y e i t 
t a n u l m á n y o z z a . E z e k a t ö r v é n y e k 
e g y a r á n t é r v é n y e s e k a z e g é s z t á r s a -
d a l m i t e r m e l é s t e r ü l e t é n é s a z e g y e s 
t e r m e l ő s z f é r á k , g a z d a s á g i á g a k , i l -
l é t v e v á l l a l a t o k t e r ü l e t é n . 
D e a z e g y e s t e r m e l ő á g a k n a k a z 
á l t a l á n o s t ö r v é n y e k e n k í v ü l m e g -
v a n n a k a m a g u k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő 
s a j á t o s s á g a i k i s . A k o n k r é t g a z d a -
s á g t a n a z adott á g a z a t r a j e l l e m z ő , 
a z e g y e s á g a z a t o k a t e g y m á s t ó l m e g -
k ü l ö n b ö z t e t ő s a j á t o s s á g o k k a l f o g -
l a l k o z i k . 
P é l d á u l a s z o c i a l i z m u s p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n a i s , a k o n k r é t g a z d a s á g -
t a n i s f o g l a l k o z i k a z i p a r i k o n c e n t -
r á c i ó , s z a k o s í t á s , k o m b i n á c i ó é s k o o -
p e r á c i ó k é r d é s e i v e l . D e a p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n m i n t a n é p g a z d a s á g 
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a n y a g i t e r m e l ő b á z i s a f e j l ő d é s é n e k 
f o r m á i t e l e m z i e z e k e t a k é r d é s e k e t , 
f e l t á r j a e f o r m á k j e l e n t ő s é g é t a t á r -
s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n , k a p -
c s o l a t u k a t a t e c h n i k a f e j l ő d é s é v e l , 
e l v i k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t a k a p i t a l i z -
m u s b a n é s a s z o c i a l i z m u s b a n . A 
k o n k r é t g a z d a s á g t a n o k e l l e n b e n 
g y a k o r l a t i l a g , k o n k r é t m e g j e l e n é s i 
f o r m á j u k b a n v i z s g á l j á k u g y a n e z e -
k e t a k é r d é s e k e t . 
T e h á t a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n é s 
a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n e g é s z e n m á s -
k é n t j á r e l e g y a z o n j e l e n s é g t a n u l -
m á n y o z á s a k o r . A p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g á l t a -
l á n o s t ö r v é n y e i t t a n u l m á n y o z z a , a 
k o n k r é t g a z d a s á g t a n p e d i g a g a z d a -
s á g i j e l e n s é g s a j á t o s s á g a i t e g y - e g y 
i p a r á g s p e c i f i k u s k ö r ü l m é n y e i k ö z t . 
A k o n k r é t g a z d a s á g t a n f ő f e l a d a t a , 
h o g y n é p g a z d a s á g i s z i n t e n é s h o s z -
s z ú t á v l a t r a k i d o l g o z z a e g y - e g y i p a r -
á g j ö v e d e l m e z ő s z o c i a l i s t a g a z d a s á g -
v e z e t é s é n e k m ó d s z e r e i t . 
A k o n k r é t g a z d a s á g t a n t a r t a l m a 
a k ö v e t k e z ő k é p h a t á r o z h a t ó m e g : 
a konkrét gazdaságtan az a tudo-
mány, amely tanulmányozza az adott 
iparág gazdálkodásának gazdasági 
sajátosságait és gyakorlati tapaszta-
latait, a szocializmus gazdasági tör-
vényeire, a kommunista párt és a 
szovjet kormány gazdaságpolitiká-
jára támaszkodva kidolgozza a jö-
vedelmező gazdaságvezetés kérdé-
seit, ismerteti a szocialista gazdaság-
vezetés módszereit. 
A m á s i k k é r d é s a - k o n k r é t g a z d a -
s á g t a n f ő i s k o l a i o k t a t á s á n a k k é r -
d é s e , a m ű s z a k i k á d e r e k k ö z g a z -
d a s á g i k é p z é s e . 
A m ű s z a k i f ő i s k o l á k h a l l g a t ó i k é t 
t a n t á r g y b a n , a v á l l a l a t i s z e r v e z é s -
b e n é s t e r v e z é s b e n é s a z á g a z a t i 
g a z d a s á g t a n b a n ( a z e l s ő v á l l a l a t i 
g a z d a s á g t a n , a m á s o d i k á g a z a t i g a z -
d a s á g t a n ) f o g l a l k o z n a k k o n k r é t 
g a z d a s á g t a n n a l . 
E z a s z é t v á l a s z t á s n e m m e g f e l e l ő 
g y a k o r l a t i l a g s e m , m ó d s z e r t a n i l a g 
s e m . A t á r g y a l t k é r d é s e k s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g n e k e g y m á s s a l , e z é r t a l e g -
r ö v i d e b b i d ő n b e l ü l e g y e s í t e n i k e l l 
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a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n é s a v á l l a -
l a t i t e r v e z é s é s s z e r v e z é s o k t a t á s á t . 
E n n e k a t a n t á r g y n a k f o g l a l k o z n i a 
k e l l s z á m v i t e l i k é r d é s e k k e l i s . 
A m ű s z a k i k é r d é s e k m e c h a n i k u s 
i s m é t l é s e s z ü k s é g t e l e n , d e a l e g f o n -
t o s a b b m ű s z a k i a n y a g o k a t o k v e t l e -
n ü l h a s z n o s í t a n u n k k e l l e t á r g y t a n í -
t á s a s o r á n . A z ö s s z e s t e r v e z é s i p r o b -
l é m á k a t ö s s z e k e l l k a p c s o l n i a z e g y e s 
v á l l a l a t o k é s a z e g é s z á g a z a t g a z d a -
s á g i é s p é n z ü g y i k é r d é s e i v e l . A h a l l -
g a t ó k n a k o l y a n m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
s z á m í t á s o k a t k e l l v é g e z n i ü k , a m e -
l y e k a s z o v j e t g y a k o r l a t o t j e l l e m z ő 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k o n a l a p u l n a k . 
A z o k t a t á s n a k a p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n á l t a l á n o s e l m é l e t i t é t e l e i b ő l 
k e l l k i i n d u l n i a , m e r t e z e k a l k o t j á k 
a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n e l m é l e t i b á -
z i s á t . A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n e l ő -
a d ó i n a k p e d i g a z á g a z a t i g a z d a s á g -
t a n b ó l v e t t p é l d á k k a l k e l l i l l u s z t r á l -
n i u k a z e g y e s e l m é l e t i t é t e l e k e t . 
T . Szakszaganszkij v i t a c i k k é n e k 
címe: A konkrét gazdaságtan mint 
tudomány védelmében. 
A z á g a z a t i g a z d a s á g t a n n a l k a p -
c s o l a t o s v i t á b a n a l e g t ö b b c i k k í r ó 
a z t a z á l l á s p o n t o t v é d e l m e z t e , h o g y 
a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y . E g y e s s z e r z ő k m e g i s h a -
t á r o z t á k a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n t á r -
g y á t . 
A Voproszi Ekonomikiben meg-
j e l e n t c i k k e k s z e r z ő i n e k á l t a l á b a n a z 
a v é l e m é n y ü k , h o g y a z i p a r g a z d a -
s á g t a n t á r g y a a s z o c i a l i s t a i p a i - v á l -
l a l a t o k t e v é k e n y s é g é n e k m e g h a t á r o -
z o t t o l d a l a . D e m é g m i n d i g n e m t i s z -
t á z ó d o t t a z a k é r d é s , h o g y a z i p a r -
v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é n e k m e l y 
o l d a l a i t k e l l v i z s g á l n i a e n n e k a t u -
d o m á n y á g n a k . A b b a n s i n c s e g y e t é r -
t é s , h o g y p é l d á u l a z i p a r g a z d a s á g -
t a n a m ű s z a k i , a k ö z g a z d a s á g i v a g y 
a m ű s z a k i - k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y o k 
k ö r é b e t a r t o z i k - e . 
A v á l l a l a t i t e r v e z é s é s s z e r v e z é s 
a l a k u l ó t u d o m á n y . E g y - e g y k o n k r é t 
v á l l a l a t n e m c s a k r é s z e a n é p g a z d a -
s á g n a k , h a n e m m i n ő s é g i l e g k ü l ö n -
á l l ó k ö z g a z d a s á g i j e l e n s é g i s . A z 
i p a r v á l l a l a t n a k m i n t a n é p g a z d a s á g 
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l e g f o n t o s a b b l á n c s z e m é n e k a z a s a -
j á t o s s á g a , h o g y v i s z o n y l a g ö n á l l ó , 
g a z d a s á g i l a g , j o g i l a g é s h e l y i l e g z á r t 
e g y s é g , a m e l y n e k m e g h a t á r o z o t t t e r -
m e l é s i f e l a d a t a i v a n n a k . A v á l l a l a t 
e g é s z t e v é k e n y s é g e a z á l l a m i t e r v -
n e k v a n a l á v e t v e . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a s z o c i a l i s t a 
v á l l a l a t o k s z e r v e z é s é t é s g a z d a s á -
g á t t a n u l m á n y o z ó t u d o m á n y c s a k 
e g y c é l t k ö v e t h e t : m i n d e n k é p p e n 
e l ő k e l l s e g í t e n i e a t e r m e l é s n ö v e -
k e d é s é t é s t ö k é l e t e s e d é s é t a l e g f e j -
l e t t e b b t e c h n i k a a l a p j á n . D e n e m 
m o n d h a t j u k , h o g y e n n e k a t u d o -
m á n y n a k t á r g y a m i n d e n , a m i a t e r -
m e l é s h e z t a r t o z i k . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t s z e r v e z é s é t 
é s g a z d a s á g á t t a n u l m á n y o z ó t u d o -
m á n y n a k a v á l l a l a t m u n k á j á n a k 
a z o k a t a z o l d a l a i t k e l l t a n u l m á n y o z -
n i a , a m e l y e k a z e m b e r e k n e k k ö z v e t -
l e n ü l a t e r m e l é s b e n v é g z e t t m u n k á -
j á v a l k a p c s o l a t o s a k . E z a z t j e l e n e i , 
h o g y k u t a t n i a k e l l a m u n k a m e g o s z -
t á s f o r m á i t é s m ó d s z e r e i t , a f e j l ő -
d é s ú t j a i t a t e r m e l é s s z a k a d a t l a n 
f ö l l e n d ü l é s é n e k é s a m u n k á s o k m ű -
s z a k i - k u l t u r á l i s s z í n v o n a l a e m e l -
k e d é s é n e k k ö r ü l m é n y e i k ö z t , v a l a -
m i n t a z o k a t a m ó d s z e r e k e t é s f o r -
m á k a t , a m e l y e k k e l m e g l e h e t t e r e m -
t e n i a v á l l a l a t i d o l g o z ó k k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t a i t a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s 
f o l y a m a t á b a n . 
E t u d o m á n y á g v i z s g á l ó d á s a i n a k 
t e r ü l e t e : 1 . a t e r m e l é s i f o l y a m a t , 
2 . a v á l l a l a t i r á n y í t á s a é s a v á l l a l a t i 
m u n k a t e r v e z é s e , 3 . a v á l l a l a t i m u n -
k a s z e r v e z é s e . 
A v á l l a l a t i s z e r v e z é s s e l é s g a z d a -
s á g t a n n a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y n a k 
t a n u l m á n y o z n i a k e l l a z o k a t a z o b -
j e k t í v t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t , a m e l y e k 
m e g h a t á r o z z á k a s z o c i a l i s t a v á l l a l a -
t o k f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t o s f o l y a -
m a t o k a t . 
* 
A z E l ő a d á s o k és konzultációk r o -
v a t a k ö z l i F. Dankovcev c i k k é t : A 
kapitalizmusból a szocializmusba 
való átmenet idó'szaka. A s z e r z ő r é s z -
l e t e s e n f o g l a l k o z i k a z á t m e n e t i i d ő -
s z a k l e g f o n t o s a b b j e l l e g z e t e s s é g e i -
v e l , a m e l y e k n e k a l a p j a , h o g y a t e r -
m e l ő v i s z o n y o k n a k o k v e t l e n ü l ö s s z -
h a n g b a n k e l l l e n n i ü k a t e r m e l ő e r ő k 
j e l l e g é v e l . E l e m z i , h o g y a z á t m e n e t i 
i d ő s z a k b a n m i k é p p e n é r v é n y e s ü l -
n e k a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r -
v é n y e i , s h o g y a n s z o r í t j á k k i a k a p i -
t a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r v é n y e i t . M e g -
h a t á r o z z a a z o k a t a z e l v i i r á n y v o n a -
l a k a t , a m e l y e k a z á t m e n e t i i d ő s z a k -
b a n m i n d e n o r s z á g r a j e l l e m z ő e k . 
H a n g s ú l y o z z a , h o g y a s z o c i a l i s t a i p a -
r o s í t á s é s a m e z ő g a z d a s á g s z o c i a -
l i s t a á t a l a k í t á s a d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű 
a z á t m e n e t i i d ő s z a k b a n . 
* 
A S z e m l e - r o v a t k ö z l i P . Dem-
csenko c i k k é t : Marokkó népe a nem-
zeti függetlenségért vívott harcban. 
A h á b o r ú u t á n i é v e k b e n f r a n c i a 
É s z a k - A f r i k á b a n m a g a s r a c s a p o t t a 
n e m z e t i f e l s z a b a d í t ó h a r c o k l á n g j a . 
A l g í r , M a r o k k ó , T u n i s z n é p e i s z ü n -
t e l e n ü l f o k o z z á k h a r c u k a t a n e m z e t i 
f ü g g e t l e n s é g é r t , a s z a b a d s á g é r t é s 
a d e m o k r a t i k u s j o g o k é r t . M a r o k k ó 
k u l c s p o z í c i ó t f o g l a l e l a F ö l d k ö z i -
t e n g e r r ő l a z A t l a n t i - ó c e á n r a k i v e -
z e t ő ú t m e n t é n , g a z d a g t e r m é s z e t i 
k i n c s e k b e n , s k e d v e z ő p i a c a z i m -
p e r i a l i s t a o r s z á g o k i p a r c i k k e i n e k e l -
a d á s a s z e m p o n t j á b ó l . M a r o k k ó b a n 
i s m e g k e z d ő d ö t t a z a m e r i k a i t ő k e 
f o k o z ó d ó b e á r a m l á s a , s e n n e k k ö v e t -
k e z t é b e n é l e s e d i k a h a r c a f r a n c i a 
é s a z a m e r i k a i t ő k e k ö z t . A z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k m á r n e m e l é g s z i k m e g 
p i a c i p o z í c i ó i e r ő s í t é s é v e l , s t r a t é g i a i 
s z e m p o n t b ó l i s s z ü k s é g e v a n M a r o k -
k ó r a . A h á b o r ú u t á n h a t k a t o n a i 
l é g i t á m a s z p o n t é p í t é s é r e s z e r z e t t 
k o n c e s s z i ó t , e z e k b ő l ö t ö t m á r f e l i s 
é p í t e t t . 
A z 1 9 4 5 - b e n m e g a l a k u l t M a r o k k ó i 
K o m m u n i s t a P á r t v e z e t i a g y a r m a t i 
e l n y o m á s b a n s í n y l ő d ő m a r o k k ó i n é p 
n e m z e t i f e l s z a b a d í t ó h a r c á t . A f r a n -
c i a g y a r m a t o s í t ó k m e g a l a k u l á s a ó t a 
ü l d ö z i k a p á r t o t . 1 9 5 2 - b e n b e i s t i l -
t o t t á k , d e m i n d e z z e l n e m a k a d á -
l y o z h a t j á k m e g a f e l s z a b a d í t ó m o z -
g a l o m e r ő s ö d é s é t . 
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A Válaszok az olvasók kérdéseire 
r o v a t b a n V . Csermenszkij i s i m e r t e t i 
az Egyesült Államok ipari termelé-
sének új indexét. 
A Kritika és könyvismertetés ro-
v a t b a n F. Morozov b í r á l j a G . P o -
d o r o u n a k V . Bervi—Frelovszkij k ö z -
g a z d a s á g i n é z e t e i v e l f o g l a l k o z ó 
k ö n y v é t . 
B e r v i — F r e l o v s z k i j a X I X . s z á z a d 
m á s o d i k f e l é n e k h a l a d ó o r o s z k ö z -
g a z d á j a é s s z o c i o l o g u s a . F ő m ű v e , A 
munkásosztály helyzete Oroszország-
b a n , f ö l k e l t e t t e M a r x é s E n g e l s f i -
g y e l m é t i s . T u d o m á n y o s m u n k á l k o -
d á s á n a k i s m e r t e t é s e ' é s e l e m z é s e 
n a g y f e l a d a t . P o d o r o v e l s ő k é n t k í -
s é r e l t e m e g a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s 
s z e m s z ö g é b ő l e l e m e z n i F r e l o v s z k i j 
k ö z g a z d a s á g i n é z e t e i t . 
M. Dobrov i s m e r t e t i A tőkésorszá-
gok gazdasága a második világhá-
ború után c í m ű s t a t i s z t i k a i g y ű j t e -
m é n y e s m u n k á t , a m e l y e t a s z o v j e t 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i i n t é z e t á l l í -
t o t t ö s s z e . 
A k ö n y v e l s ő r é s z e a d a t o k a t k ö -
z ö l a t ő k é s o r s z á g o k l a k o s s á g á r ó l é s 
t e r ü l e t é r ő l , m á s o d i k é s h a r m a d i k 
r é s z e f o g l a l k o z i k a z i p a r r a l , a k ö z -
l e k e d é s s e l é s a m e z ő g a z d a s á g g a l , n e -
g y e d i k r é s z e a z á l l a m i p é n z ü g y e k -
k e l , a h i t e l l e l é s a p é n z f o r g a l o m m a l , 
ö t ö d i k é s h a t o d i k r é s z e a t ő k e e x p o r t -
t a l é s a k ü l k e r e s k e d e l e m m e l , h e t e -
d i k r é s z e a p r o l e t a r i á t u s e l n y o m o r o -
d á s a f o k o z ó d á s á n a k t é n y e i v e l , u t o l s ó 
r é s z e p e d i g á t s z á m í t á s i k u l c s o k a t 
t a r t a l m a z a v a l u t á k r a é s a h a s z n á l a -
t o s m é r t é k e g y s é g e k r e v o n a t k o z ó a n . 
A Voproszi Ekonomiki 6 . s z á m á -
b a n j e l e n t m e g J. Kapusztyinnak A 
munka szerinti elosztás — a szocia-
lizmus gazdasági törvénye c í m ű c i k -
k e , a m e l y e t l a p u n k m o s t a n i s z á m a 
m a g y a r u l i s k ö z ö l . H . R . - n é 
A Statisztikai Szemle augusztusi számának 
tartalmából 
M ó d A l a d á r n é A reálbér és a reáljövedelmek statisztikai vizsgálata 
" í m ű c i k k é b e n a z é l e t s z í n v o n a l f o g a l m á v a l , a r e á l b é r e k é s a r e á l j ö v e d e l -
m e k s z á m í t á s á n a k e l v i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . A f o l y ó i r a t k ö z l i a 
S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K o l l é g i u m á n a k a s t a t i s z t i k a i m u n k a e g y s z e r ű s í t é -
s é r ő l s z ó l ó h a t á r o z a t á t , a m e l y f o n t o s f e g y v e r l e s z a f ö l ö s l e g e s , b ü r o k r a -
t i k u s j e l l e g ű a d a t g y ű j t é s e k e l l e n i n d í t o t t k ü z d e l e m b e n . B á c s G y ö r g y 
A létszámbújtatásokról c í m ű c i k k é b e n a z z a l a j e l e n s é g g e l f o g l a l k o z i k , 
h o g y e g y e s g a z d a s á g i s z e r v e k t ö r v é n y e l l e n e s m ó d o n f ö l d u z z a s z t o t t á k 
a d m i n i s z t r a t í v l é t s z á m u k a t , a m i n e k e g y i k f ő o k a a z ü z e m e k s o k t e k i n -
t e t b e n b ü r o k r a t i k u s i r á n y í t á s i r e n d s z e r e . R ó k a G y u l a A magyar erdő-
gazdaságok helyzete c í m ű c i k k é b e n a d a t o k k a l s z e m l é l t e t i e r d e i n k m a i 
á l l a p o t á t é s a f e j l e s z t é s ü k k e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k a t . À l a p a S z e m l e 
r o v a t b a n Furcsa átlagszámítás c í m e n b í r á l a t o t k ö z ö l a B e g y ű j t é s i 
M i n i s z t é r i u m h i b á s u t a s í t á s á r ó l . E z e n k í v ü l i s m e r t e t i a S z o v j e t u n i ó 
s t a t i s z t i k a i f o l y ó i r a t á n a k e z é v i 1 . s z á m á t é s a B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g 
ú j s t a t i s z t i k a i t ö r v é n y é t . 
KRITIKA ÉS KONYVISMERTETES 
HORVÁTH RÓBERT 
Á gazdaságstatiszt ika e l m é l e t é n e k e g y e s 
kérdése i e g y ú j szovjet gazdaságstat iszt ikai 
t a n k ö n y v b e n 
i . 
A s z o v j e t s t a t i s z t i k a i t u d o m á n y t 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i é v e k -
b e n , d e k ü l ö n ö s e n a l e g u t ó b b i é v e k -
b e n h a t a l m a s e l m é l e t i f e l l e n d ü l é s 
j e l l e m z i . 
E z a z e l m é l e t i f e l l e n d ü l é s a s t a -
t i s z t i k a i g y a k o r l a t n a k a r r a a h a t a l -
m a s e l t e r j e d é s é r e t á m a s z k o d i k , a m e l y 
a s z o v j e t á l l a m k i a l a k u l á s a k o r k e z -
d ő d ö t t m e g , s f ő l e g a z ö t é v e s t e r v e k 
k o r s z a k á b a n b o n t a k o z o t t k i t e l j e s e n . 
A f e j l ő d é s n e k a z u t ó b b i i d ő b e n f o n -
t o s á l l o m á s a i v o l t a k a z o k a t a n k ö n y -
v e k , a m e l y e k a s t a t i s z t i k a á l t a l á n o s 
e l m é l e t é n e k , i l l e t v e a g a z d a s á g s t a -
t i s z t i k a r e n d s z e r é n e k k i d o l g o z á s á r a 
t ö r e k e d t e k . (Kursz Ekonomicseszkoj 
Sztatyisztyiki. S z e r k e s z t e t t e A . I . 
P e t r o v p r o f e s s z o r . M o s z k v a . 1 9 5 2 . é s 
Tyeorija Sztatyisztyiki. S z e r k e s z t e t t e 
A . M . V o s z t r i k o v . M o s z k v a . 1 9 5 3 . ) 
E f o n t o s t u d o m á n y o s m e g n y i l a t -
k o z á s o k r ó l n e m f e l e d k e z h e t m e g a 
m a g y a r s t a t i s z t i k a i t u d o m á n y s e m . 
N e m e l é g , h a e z e k a f o n t o s k é z i -
k ö n y v e k m a g y a r u l i s m e g j e l e n n e k , 
h a n e m s z ü k s é g e s a z i s , b o g y a b e n -
n ü k f ö l v e t e t t t u d o m á n y o s p r o b l é -
m á k a t m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n m e g -
t á r g y a l j u k . C i k k ü n k b e n k e z d e m é -
n y e z ő l é p é s e k e t k í v á n u n k t e n n i a 
P e t r o v s z e r k e s z t e t t e g a z d a s á g s t a t i s z -
t i k a i t a n k ö n y v v e l k a p c s o l a t b a n , 
a m e l y m á r m a g y a r u l i s m e g j e l e n t 
(Gazdaságstatisztika. S z e r k e s z t e t t e 
A . I . P e t r o v . 4 7 2 . o l d . S t a t i s z t i k a i 
K i a d ó . 1 9 5 3 . ) 
M i n t i s m e r e t e s , a X I X . s z á z a d k ö -
z e p e t á j á n a s t a t i s z t i k a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y k é n t f e j l ő d ö t t k i . D e m á r 
a k k o r m e g n y i l v á n u l t a p o l g á r i t u d o -
m á n y n a k a z a t ö r e k v é s e , h o g y a s t a -
t i s z t i k á t m i n t t á r s a d a l o m t u d o m á n y t 
e g y r e i n k á b b a z o n o s í t s a a n é p e s s é g -
t u d o m á n n y a l , a d e m o g r á f i á v a l . A 
s t a t i s z t i k a á l t a l á n o s e l m é l e t é t p e d i g 
a p o l g á r i t u d o m á n y k é s ő b b m a t e -
m a t i k a i a l a p o n á l l ó e g y e t e m l e g e s 
s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r k é n t f e j l e s z t e t t e 
t o v á b b , í g y a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a j e -
l e n t ő s é g e , k ü l ö n ö s e n p e d i g t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i r e n d s z e r e e g y r e i n -
k á b b e l s i k k a d t . 
E z a f e j l ő d é s e l s ő s o r b a n a z a n g o l -
s z á s z o r s z á g o k s t a t i s z t i k a i t u d o m á -
n y á t j e l l e m e z t e ; e z z e l s z e m b e n a z 
e u r ó p a i k o n t i n e n s e n e r ő s e l l e n á r a m -
l a t o k é r v é n y e s ü l t e k . A l e g e r ő t e l j e -
s e b b e z e k k ö z t a G e o r g v . M a y r p r o -
f e s s z o r k ö r é c s o p o r t o s u l t n é m e t o r -
s z á g i i r á n y z a t v o l t , d e m i n d i n k á b b 
t é r t h ó d í t o t t a L e x i s p r o f e s s z o r h i r -
d e t t e m ó d s z e r t a n i i r á n y i s . A p o l -
g á r i s t a t i s z t i k a ú j a b b f e j l ő d é s é r e 
m i n d e n e s e t r e j e l l e m z ő , h o g y a z e l -
m ú l t s z á z é v r e v i s s z a v e t í t v e i s c s a k 
a m ó d s z e r t a n i i r á n y t h a j l a n d ó t u d o -
m á n y o s i r á n y z a t k é n t e l i s m e r n i . J ó l 
m u t a t j a e z t ftz e g y i k l e g u t ó b b m e g -
j e l e n t s v á j c i s t a t i s z t i k a i t a n k ö n y v 
i s , a m e l y a p o l g á r i s t a t i s z t i k u s o k á l -
t a l á n o s n é z e t é n e k a d h a n g o t , a m i k o r 
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l e s z ö g e z i , h o g y a s t a t i s z t i k a i t u -
d o m á n y b a n e g y é v s z á z a d a a s t a t i s z -
t i k á n a k m i n t m ó d s z e r n e k , a f e l f o g á -
s a a d ö n t ő ( 1 . H. Schorer. S t a t i s t i k , 
G r u n d l e g u n g u n d E i n f ü h r u n g i n 
d i e s t a t i s t i s c h e M e t h o d e . 1 6 . o l d . 
B e r n 1 9 4 6 . ) A z i l y e n f e l f o g á s n a k 
v o l t a k ö v e t k e z m é n y e t ö b b e k k ö z t , 
h o g y a p o l g á r i s t a t i s z t i k a i s i g y e k e -
z e t t k i d o l g o z n i a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
m ó d s z e r e i t , d e a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
r e n d s z e r é n e k , k ü l ö n ö s e n t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i r e n d s z e r é n e k m e g a l k o -
t á s á r a n e m v o l t k é p e s . 
M i n d e z e k e l ő r e b o c s á t á s a s z ü k s é -
g e s a h h o z , h o g y a s z o v j e t s t a t i s z t i k a i 
t u d o m á n y n a g y e l m é l e t i t e l j e s í t m é -
n y é t k e l l ő k é p p e n é r t é k e l h e s s ü k . 
I I . 
A P e t r o v s z e r k e s z t e t t e t a n k ö n y v a 
s t a t i s z t i k á t t á r s a d a l o m t u d o m á n y k é n t 
é r t e l m e z i , s b e v e z e t ő r é s z é b e n m i n t 
a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i " s t a t i s z t i k a 
t á r g y á t , f e l a d a t á t é s m ó d s z e r é t h a -
t á r o z z a m e g a s t a t i s z t i k a t á r g y á t , 
f e l a d a t a i t é s m ó d s z e r e i t . A t á r s a -
d a l m i s t a t i s z t i k a t á r g y á t , f e l -
a d a t á t é s m ó d s z e r e i t a z o n b a n c s a k 
f e l t é t e l e s e n h a t á r o z z a m e g , s n e m 
z á r j a k i a z t a l e h e t ő s é g é t , h o g y a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y k é n t f e l f o g o t t 
s t a t i s z t i k a e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i 
k é r d é s e i a z e k é r d é s e k r ő l f o l y ó 
s z o v j e t v i t a e r e d m é n y e k é p p e n m e g -
v á l t o z z a n a k . (Gazdaságstatisztika. 1 1 . 
o l d . 1 . l á b j . — A t o v á b b i a k b a n c s a k 
a m a g y a r k i a d á s o l d a l s z á m á r a h i -
v a t k o z u n k ) . 
A t a n k ö n y v s z e r i n t a s z o v j e t t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a t á r -
g y á t „ . . . a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s t e r ü l e t é n e l ő -
f o r d u l ó j e l e n s é g e k é s f o l y a m a t o k a l -
k o t j á k " . ( 4 . o l d . ) A g a z d a s á g s t a t i s z -
t i k á n a k a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u -
s o n é s a m a r x i s t a - l e n i n i s t a p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n o n a l a p u l ó ' e l m é l e t e a 
p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n t é t e l e i t a l k a l -
m a z z a , „ h o g y a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k 
é s k a t e g ó r i á k k o n k r é t m e g n y i l v á n u -
l á s a i t é s s o k r é t ű ö s s z e f ü g g é s e i t 
s z á m s z e r ű l e g , s t a t i s z t i k a i l a g k i f e j e z -
z e . " ( 9 . o l d . ) A s t a t i s z t i k a i m ó d s z e -
r e k t a r t a l m á t a t a n k ö n y v p o n t o k -
b a n s o r o l j a f e l , s a d i a l e k t i k u s m ó d -
s z e r r e l v a l ó ö s s z e f ü g g é s ü k b e n v i l á -
g í t j a m e g , d e e l m é l e t i k i f e j t é s ü k e t 
m e l l ő z i . ( L á s d : 1 0 — 1 1 . o l d . ) 
A f e n t i e k b ő l m á r n é m i k ö v e t k e z -
t e t é s t v o n h a t u n k l e a r r a n é z v e , h o g y 
a t a n k ö n y v s z e r i n t m e g h a t á r o z o t t 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a t á r -
g y a , e l m é l e t e é s m ó d s z e r e i , t o v á b b á 
a z ú g y n e v e z e t t g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
t á r g y a , e l m é l e t e é s m ó d s z e r e i k ö z t 
n i n c s e n e k m e r e v h a t á r o k . A t a n -
k ö n y v f e l f o g á s á b ó l k i t ű n ő e n a t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a é s a 
s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t g a z d a s á g -
s t a t i s z t i k a k ö z t a t á r g y a t i l l e t ő e n 
c s u p á n m e n n y i s é g i k ü l ö n b s é g v a n . 
A z e l m é l e t e t é s a m ó d s z e r e k e t t e -
k i n t v e e l l e n b e n m é g i l y e n m e n n y i -
s é g i k ü l ö n b s é g r ő l s e m b e s z é l h e t ü n k , 
m e r t e z e k a z o n o s a k m i n d k é t d i s z c i p -
l í n a v o n a t k o z á s á b a n . • A t a n k ö n y v 
f e l f o g á s a k ü l ö n ö s e n „ A g a z d a s á g -
s t a t i s z t i k a i t a n k ö n y v t a r t a l m a ' - ' c í -
m ű s z a k a s z b ó l t ű n i k k i , a h o l a s z e r -
z ő k h a n g s ú l y o z z á k , h o g y a „ s z o v j e t 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a m i n t 
t u d o m á n y a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
n é p e s s é g - , g a z d a s á g - é s k u l t ú r s t a -
t i s z t i k á j á h o z t a r t o z ó k é r d é s e k s z é -
l e s k ö r é t ö l e l i f e l . . . " , — m a j d 
a l á b b : „ . . . a t a n k ö n y v t a r t a l m a t ú l -
n y o m ó r é s z t a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
k é r d é s e i t t á r g y a l j a , a s t a t i s z t i k a 
e g y é b f e j e z e t e i r e v o n a t k o z ó a n ( n é -
p e s s é g - , k u l t ú r s t a t i s z t i k a ) p e d i g c s a k 
a z o k k a l a f o n t o s a b b m u t a t ó s z á m o k -
k a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e k r e a k ö z -
g a z d á s z o k n a k f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g ü k 
v a n " . ( 1 7 . o l d . ) 
A s t a t i s z t i k á n a k m i n t t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y n a k k é t s é g k í v ü l e g y i k l e g -
f o n t o s a b b r é s z e a g a z d a s á g s t a t i s z t i -
k a , a m e l y n e k á l t a l á n o s e l m é l e t e n e m 
k ü l ö n b ö z h e t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y -
k é n t f e l f o g o t t s t a t i s z t i k a á l t a l á n o s 
e l m é l e t é t ő l . A m i a z o n b a n a g a z d a -
s á g s t a t i s z t i k a m ó d s z e r e i t i l l e t i , i t t 
a z e l m é l e t v o n a t k o z á s á b a n m e g l é v ő 
a z o n o s s á g , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t , 
n e m t e k i n t h e t ő t e l j e s n e k . A h e l y z e t 
u g y a n i s a z , h o g y b á r a g a z d a s á g s t a -
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t i s z t i k a i s á l t a l á b a n é s d ö n t ő e n u g y a n -
a z o k a t a s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k e t 
h a s z n á l j a , m i n t a t á r s a d a l m i s t a t i s z -
t i k a t ö b b i á g a ( a n é p e s s é g - é s a k u l -
t u r á l i s s t a t i s z t i k a ) , m é g i s ë z e k a 
m ó d s z e r e k a t e r ü l e t v á l t o z ó j e l l e g é -
n e k m e g f e l e l ő e n b i z o n y o s m é r t é k -
b e n d i f f e r e n c i á l ó d n a k , s ő t e g y e s 
o l y a n ú j m ó d s z e r e k i s k i f e j l ő d n e k , 
a m e l y e k a t á r s a d a l m i s t a t i s z t i k a 
e g y é b t e r ü l e t e i n e g y á l t a l á n n e m , 
v a g y c s a k k e v é s s é h a s z n á l h a t ó k f e l . 
( P é l d á u l a n e m z e t i j ö v e d e l e m s z á m í -
t á s , a m é r l e g m ó d s z e r s t b . ) . 
P e t r o v é s s z e r z ő t á r s a i á l l á s -
p o n t j á n a k m e g f e l e l ő e n a g a z d a s á g -
s t a t i s z t i k a i t a n k ö n y v n e m f o g l a l k o -
z i k k ü l ö n a z o k k a l a z á l t a l á n o s k é r -
d é s e k k e l , a m e l y e k k e l a s t a t i s z t i k a 
á l t a l á n o s e l m é l e t e s z o k o t t f o g l a l k o z -
n i , . d e a m e l y e k n e k t e r m é s z e t e s e n 
s z i n t é n m e g v a n a j e l e n t ő s é g ü k a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a s z e m p o n t j á b ó l . 
E k é r d é s e k k ö z t k e l l e m l í t e n ü n k 
e l s ő s o r b a n a s t a t i s z t i k a k i a l a k u l á s á -
n a k t ö r t é n e t é t é s a s t a t i s z t i k a i m u n -
k a m e g s z e r v e z é s é r e v o n a t k o z ó t u d -
n i v a l ó k a t . E z u t ó b b i a k k a l a t a n -
k ö n y v á l t a l á n o s s á g b a n e g y á l t a l á n 
n e m f o g l a l k o z i k , h a n e m i s m e r e t ü k e t 
a d o t t n a k t é t e l e z i f e l , a z e l ő b b i e k r e 
v o n a t k o z ó a n a z o n b a n e f e l f o g á s t ó l 
n é m i l e g m é g i s e l t é r , m e r t a d b i z o -
n y o s t ö r t é n e t i f e j t e g e t é s e k e t . E z e k 
a f e j t e g e t é s e k a z o n b a n c s u p á n a s z o -
c i a l i s t a t á r s a d a l m i s t a t i s z t i k a k i f e j -
l ő d é s é v e l , i l l e t v e a s t a t i s z t i k á n a k a 
f o r r a d a l o m e l ő t t i O r o s z o r s z á g b a n v a l ó 
h e l y z e t é v e l é s s z e r v e z e t i k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z n a k ( L á s d : 7 — 1 5 . o l d . ) , 
n e m p e d i g a g a z d a s á g s t a t i á Z t i k a , k ü -
l ö n ö s e n a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g s t a -
t i s z t i k a k i a l a k u l á s á v a l . 
I I I . 
B á r b i z o n y o s f o k i g m á r n e m a b e -
v e z e t ő p r o b l é m a k ö r é h e z , h a n e m a 
t a n k ö n y v á l t a l e l s ő í z b e n f e l v á z o l t 
e g y s é g e s g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i r e n d -
s z e r k é r d é s é h e z t a r t o z i k a n é p e s s é g -
s t a t i s z t i k a é s a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
t u l a j d o n k é p p e n i k a p c s o l a t á n a k k é r -
d é s e , f e j t e g e t é s e i n k s z e m p o n t j á b ó l 
i t t , a t á r s a d a l m i é s a g a z d a s á g i s t a -
t i s z t i k a e l h a t á r o l á s a k o r k e l l e r r ő l a 
k é r d é s r ő l m e g e m l é k e z n ü n k . 
A t a n k ö n y v u g y a n i s a z t a k ö v e t e l -
m é n y t á l l í t j a - f e l ö n m a g á v a l s z e m -
b e n , h o g y — m i n t a h o g y e r r e m á r 
k o r á b b a n h i v a t k o z t u n k — a s t a t i s z -
t i k a e g y é b f e j e z e t e i r e , í g y t ö b b e k 
k ö z t a n é p e s s é g s t a t i s z t i k á r a i s c s a k 
a n n y i b a n u t a l , a m e n n y i b e n a z o k r a a 
k ö z g a z d á i k n a k s z ü k s é g ü k l e h e t . A 
t a n k ö n y v á l t a l v á z o l t g a z d a s á g s t a -
t i s z t i k a i r e n d s z e r a z o n b a n a n é p e s -
s é g s t a t i s z t i k á v a l k e z d i m e g a g a z d a -
s á g s t a t i s z t i k a i f e j t e g e t é s e k e t . N é z e -
t ü n k s z e r i n t a k é r d é s n e k e z a m e g -
o l d á s a k é t s z e m p o n t b ó l i s f é l r e é r t é -
s e k e t o k o z h a t , n o h a a g a z d a s á g s t a -
t i s z t i k a v a l ó b a n n e m m e l l ő z h e t i a 
n é p e s s é g s t a t i s z t i k a e g y e s p r o b l é m á i t . 
N e m c é l s z e r ű u g y a n i s , h a a g a z d a -
s á g s t a t i s z t i k a r e n d s z e r é b e n m i n d e n 
k ö z e l e b b i m e g j e l ö l é s n é l k ü l „ n é p e s -
s é g s t a t i s z t i k á r ó l " b e s z é l ü n k . 
E z e g y r é s z t a r r a a f é l r e é r t é s r e a d -
h a t a l k a l m a t , h o g y a n é p e s s é g s t a -
t i s z T i k á t t e l j e s e n a g a z d a s á g s t a t i s z -
t i k a r é s z e k é n t f o g j u k f e l , h o l o t t a 
t á r s a d a l o m s t a t i s z t i k á n a k a b b ó l a 
m e g h a t á r o z á s á b ó l , a m e l y b ő l a t a n -
k ö n y v i s k i i n d u l t , n y i l v á n v a l ó a n 
n e m e z k ö v e t k e z i k . V a l ó j á b a n i t t 
c s u p á n a n é p e s s é g s t a t i s z t i k á n a k a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k á b a n i s j e l e n t ő s 
r é s z é r ő l , n e m p e d i g e g é s z é r ő l l e h e t 
s z ó . K é t s é g t e l e n , h o g y p é l d á u l a n é -
p e s s é g r e p r o d u k c i ó j á n a k , k u l t u r á l i s 
s z í n v o n a l á n a k v a g y n e m z e t i s é g i ö s z -
s z e t é t e l é n e k c s a k v é g s ő f o k o n é s 
r e n d s z e r i n t c s a k k ö z v e t v e v a n n a k 
k ö z g a z d a s á g i h a t á s a i . E z é r t e z e k a 
k é r d é s e k m i n t n é p e s s é g i k é r d é s e k 
n é z e t ü n k s z e r i n t n e m i s t a r t o z n a k 
s z ü k s é g k é p p e n a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
r e n d s z e r é b e . • 
E z z e l e g y b e n e l é r k e z t ü n k a m á s o -
d i k t a r t a l m i s z e m p o n t h o z i s : a t a n -
k ö n y v n e k a z a m e g o l d á s a , h o g y a 
n é p e s s é g s t a t i s z t i k a v o n a t k o z á s á b a n 
t u l a j d o n k é p p e n a n é p e s s é g s t a t i s z -
t i k a • t e l j e s r e n d s z e r é n e k k i c s i n y í t e t t 
m á s á t , v a g y h a ú g y t e t s z i k k i v o n a -
t á t a d j a , n é z e t ü n k s z e r i n t m é g j o b -
b a n a l á t á m a s z t j a a f é l r e é r t é s t . E n -
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n e k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a t a n -
k ö n y v n é p e s s é g s t a t i s z t i k a i r é s z e 
i s m e r t e t i p é l d á u l a n é p s z á m l á l á s o k 
m e g s z e r v e z é s é n e k é s v é g r e h a j t á s á -
n a k l e g f o n t o s a b b k é r d é s e i t , a n é p -
s z á m l á l á s o k t ö r t é n e t é t a S z o v j e t u n i ó -
b a n s t b . , a m i a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
f o g a l m á v a l n e h e z e n e g y e z t e t h e t ő 
ö s s z e , a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a a n y a g á t 
p e d i g f ö l ö s l e g e s e n m e g t e r h e l i . E z e k 
a p r o b l é m á k n y i l v á n v a l ó a n e l s ő l e g e -
s e n n é p e s s é g s t a t i s z t i k a i p r o b l é m á k , 
a m e l y e k r e e h e l y ü t t c s u p á n u t a l n i 
k e l l e n e , é s i n k á b b a z o k a t a z ö s s z e -
f ü g g é s e k e t k e l l e n e m e g v i l á g í t a n i , 
a m e l y e k r é v é n e z e k a p r o b l é m á k i s 
k a p c s o l a t b a k e r ü l n e k a g a z d a s á g s t a -
t i s z t i k a i p r o b l é m á k k a l . 
T e r m é s z e t e s e n h i b a v o l n a , h a a z t 
g o n d o l n ó k , h o g y e g y i l y e n a l a p o s a n 
m e g s z e r k e s z t e t t g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i 
t a n k ö n y v e b b e n a k é r d é s b e n e g y s z e -
r ű e n p o n t a t l a n e l h a t á r o l á s o k a t t a r -
t a l m a z . A n é p e s s é g s t a t i s z t i k a i p r o -
b l é m á k n a k a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 
r e n d s z e r é b e n v a l ó e m l í t e t t e l h e l y e -
z é s i m ó d j a a s z e r z ő i k o l l e k t í v a e l v i 
á l l á s p o n t j á n a k k ö v e t k e z m é n y e . 
E z a z e l v i á l l á s p o n t n é z e t ü n k s z e -
r i n t e l s ő s o r b a n a z é r t v i t a t h a t ó , m e r t 
h a e g y s z e r e l f o g a d t u k a t á r s a d a l m i 
s t a t i s z t i k á n a k a z t a m e g h a t á r o z á s á t , 
h o g y a z a n é p e s s é g i , a g a z d a s á g i ^ é s 
a k u l t u r á l i s s t a t i s z t i k á r a o s z t h a t ó 
f e l , a k k o r a z e g é s z n é p e s s é g s t a t i s z t i -
k a é s a n é p e s s é g k u l t u r á l i s s z í n -
v o n a l á n a k s t a t i s z t i k á j a m é g j e l k é -
p e s e n s e m h e l y e z h e t ő e l t ö b b é a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a r e n d s z e r é b e n . 
I V . 
E z e k u t á n r á t é r ü n k a g a z d a s á g -
s t a t i s z t i k a r e n d s z e r e z é s é r e . A t a n -
k ö n y v á l t a l a d o t t s é m a s z e r i n t a 
r e n d s z e r e z é s a l a p j a a s z o c i a l i s t a 
ú j r a t e r m e l é s r e é p ü l ő m u t a t ó s z á m -
r e n d s z e r . ( 1 7 . o l d . ) E z a r e n d s z e r a 
n é p e s s é g s t a t i s z t i k á v a l k e z d ő d i k , a 
n e m z e t i v a g y o n s t a t i s z t i k á j á v a l , v a -
l a m i n t a t á r s a d a l m i t e r m é k t e r m e -
l é s é n e k s t a t i s z t i k á j á v a l f o l y t a t ó d i k ; 
e h h e z k a p c s o l ó d i k a z a n y a g i - m ű s z a -
k i e l l á t á s , v a l a m i n t a z á r u f o r g a l o m 
é s a t e h e r s z á l l í t á s s t a t i s z t i k á j a . E z -
u t á n k ö v e t k e z i k a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
s t a t i s z t i k á j a a p é n z ü g y i é s a f o -
g y a s z t á s i s t a t i s z t i k á v a l e g y ü t t , v a l a -
m i n t a n é p g a z d a s á g i m é r l e g . ( U . o . 
1 8 . o l d . ) 
E z a r e n d s z e r e z é s a l e g m e s s z e b b -
m e n ő k i g s i m u l t e h á t a s z o c i a l i s t a 
b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s l o g i k a i r e n d -
s z e r é h e z , i l l e t v e a p o l i t i k a i g a z d a s á g -
t a n e l m é l e t é n e k l o g i k a i f e l é p í t é s é -
h e z . 
A h o g y M a r x m á r A politikai gaz-
daságtan bírálatához c í m ű m ű v é b e n 
l e s z ö g e z t e , m i n d e n a d o t t t á r s a d a l o m 
v i z s g á l a t á t a n é p e s s é g g e l k e l l k e z -
d e n i , m e r t e z a g a z d á l k o d á s a l a n y a 
é s d i n a m i k u s e l e m e , a m u n k a h o r -
d o z ó j a . E z u t á n k ö v e t k e z i k a t e r m e -
l é s l e g f o n t o s a b b a n y a g i f o r r á s a i n a k 
s t a t i s z t i k á j a , m a j d a t á r s a d a l m i t e r -
m é k t e r m e l é s é n e k s t a t i s z t i k á j a . 
A k ö n y v i t t t é r k i a l e g f o n t o s a b b 
t e r m e l ő á g a k s z e r i n t b o n t o t t t e r m e -
l é s s t a t i s z t i k á j á r a i s , v a l a m i n t a t e r -
m e l é k e n y s é g k é r d é s é r e . A t e r m e l é -
k e n y s é g k é r d é s e t e r m é s z e t e s e n n e m 
t á r g y a l h a t ó f ü g g e t l e n ü l a m u n k a e r ő 
p r o b l é m á j á t ó l , é s a t a n k ö n y v r e n d -
s z e r e é p p e n e z é r t i t t i k t a t j a b e a 
• m u n k a e r ő é s a m u n k a b é r s t a t i s z t i -
k á j á t i s . 
A t e r m e l é s p r o b l é m a k ö r é t e g y b i -
z o n y o s m é r t é k i g m é g k i e g é s z í t i , d e 
m á r a f o r g a l o m p r o b l é m á j a i r á n y á -
b a n t ú l i s l é p i a k ö v e t k e z ő r é s z , 
a m e l y n e m c s a k a z a n y a g i - m ű s z a k i 
e l l á t á s , h a n e m a z á r u f o r g a l o m 
s t a t i s z t i k á j á v a l i s f o g l a l k o z i k . A z 
ú j r a t e r m e l é s k ö v e t k e z ő f á z i s á t t ü k -
r ö z i a t á r s a d a l m i t e r m é k e l o s z t á s á t 
é s ú j r a e l o s z t á s á t s t a t i s z t i k a i s í k o n 
t á r g y a l ó n e m z e t i j ö v e d e l e m s t a t i s z -
t i k a ; e z u t ó b b i h o z s z o r o s a n k a p c s o -
l ó d i k a p é n z r e n d s z e r s t a t i s z t i k á j a 
é s a z ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á t l o g i -
k a i l a g l e z á r ó f o g y a s z t á s i s t a t i s z t i k a , 
a m e l y c s a k a l a k o s s á g f o g y a s z t á s á t 
v i z s g á l j a , a t e r m e l ő f o g y a s z t á s t e l -
l e n b e n n e m , m e r t e z a z u t ó b b i p r o -
b l é m a k ö r a t e r m e l é s i s t a t i s z t i k á h o z 
t a r t o z i k . 
KRITIKA É S K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
A r e n d s z e r t l e z á r ó é s a S z o v j e t -
u n i ó n é p g a z d a s á g i m é r l e g é v e l f o g -
l a l k o z ó s t a t i s z t i k a i a n y a g s z i n t e t i -
z á l j a a t a n k ö n y v r e n d s z e r e z é s é t , 
m i n t h o g y a r e n d s z e r k o r á b b i e l e m e i -
b ő l m á s c s o p o r t o s í t á s b a n é s m á s f e l -
á l l í t á s b a n , a m é r l e g e l v n e k m e g -
f e l e l ő m ó d o n f o g l a l j a ö s s z e a z e g é s z 
n é p g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó g a z d a s á g -
s t a t i s z t i k a i a n y a g o t . 
Ü g y v é l j ü k , a t a n k ö n y v á l t a l a d o t t 
r e n d s z e r i s m e r t e t é s é b ő l v i l á g o s a n k i -
t ű n i k , h o g y i t t t u l a j d o n k é p p e n k e t -
t ő s t a g o l á s r ó l v a n s z ó . A t a n k ö n y v 
s z o v j e t u n i ó b e l i v i t á j á b a n n é z e t ü n k 
s z e r i n t a z a z á l l á s p o n t j e l l e m e z t e a 
l e g j o b b a n a t a n k ö n y v r e n d s z e r é t , 
a m e l y s z e r i n t e z u t ó b b i a t á r s a d a l m i 
ú j r a t e r m e l é s a l a p j á n á l l . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n m e g j e g y e z z ü k , 
h o g y h a a n é p g a z d a s á g i m é r l e g a l a p -
j á n t ö r t é n ő m á s o d i k r e n d s z e r e z é s 
k ö v e t k e z e t e s e b b l e t t v o l n a a t a n -
k ö n y v á l t a l a d o t t m e g o l d á s n á l , a k -
k o r é l e s e b b e n k i d o m b o r o d o t t v o l n a 
a k e t t ő s c s o p o r t o s í t á s t é n y e , v a l a -
m i n t a z a t é n y , h o g y m i n d k é t c s o -
p o r t o s í t á s a l a p j a a s z o c i a l i z m u s p o -
l i t i k a i g a z d a s á g t a n á n a k l o g i k a i 
e l e m z ő m ó d s z e r e , s h o g y m i n d k é t 
r e n d s z e r e z é s e g y f o r m á n e n n e k a z 
e l e m z é s i s o r r e n d n e k f e l e l m e g , c s u -
p á n m á s - m á s v e t ü l e t b e n . A p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n m ó d s z e r e é s a z ú j r a t e r -
m e l é s r e n d s z e r e k ö z t l é v ő b e l s ő ö s z -
s z e f ü g g é s r e l e g u t ó b b O s z t r o v i t y a -
n o v a k a d é m i k u s u t a l t , s ú g y g o n d o l -
j u k , n e m h e l y t e l e n , h a a g a z d a s á g -
s t a t i s z t i k a r e n d s z e r é n e k k é r d é s e i -
r e i s v o n a t k o z t a t j u k e z e k e t a z ö s z -
s z e f ü g g é s e k e t . (K. Osztrovityanov. 
A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n t á r g y á r ó l . 
M a g y a r - S z o v j e t K ö z g a z d a s á g i S z e m -
l e . 1 9 5 4 . 5 . s z . 4 2 5 . é s 4 4 4 . o l d . ) 
M i e l ő t t r é s z l e t e s e n r á t é r n é n k a r -
r a , h o g y m e n n y i r e t e r m é k e n y í t ő a 
p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n s e g í t s é g ü l h í -
v á s a a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a r e n d s z e -
r é n e k k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t b a n , m é g 
e g y f o n t o s s z e m p o n t r a k e l l f e l h í v -
n u n k a f i g y e l m e t . E z a k ö v e t k e z ő : 
a t a n k ö n y v á l t a l a d o t t r e n d s z e r e z é s -
n e k n e m c s a k t u d o m á n y o s é s t u d o -
m á n y e l m é l e t i s z e m p o n t b ó l v a n k i -
; 
e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g e , h a n e m p e d a -
g ó g i a i s z e m p o n t b ó l i s . E z a r e n d -
s z e r e z é s , a m e l l e t t , h o g y n a g y b a n -
e g é s z é b e n m e g f e l e l a s z o c i a l i s t a t u -
d o m á n y k ö v e t e l m é n y e i n e k , u g y a n -
a k k o r á t t e k i n t h e t ő , j ó l t a g o l t , h í v e n 
s z o l g á l j a a z t a l e n i n i k ö v e t e l m é n y t , 
h o g y a s t a t i s z t i k á t k ö z e l e b b k e l l v i n -
n i a t ö m e g e k h e z . A t a n k ö n y v n e m -
c s a k a r r a a l k a l m a s , h o g y a k ö z g a z -
d a s á g i e g y e t e m e k h a l l g a t ó i t , h a n e m 
h o g y a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i r á n t é r -
d e k l ő d ő g y a k o r l a t i k ö z g a z d á k n a g y 
c s o p o r t j a i t i s h e l y e s e n a v a s s a b e a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a p r o b l é m á i b a . 
V . 
A f e n t i e k b e n m á r u t a l t u n k a r r a , , 
h o g y a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a n e m c s a k 
r e n d s z e r é t , l e g f o n t o s a b b f o g a l m i 
k a t e g ó r i á i n a k é s m u t a t ó s z á m a i n a k 
g a z d a s á g i m e g a l a p o z á s á t k a p j a a 
p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n e l m é l e t é t ő l , h a -
n e m s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a
 t g a z d a -
s á g t u d o m á n y o k ú g y n e v e z e t t * s z é l e -
s e b b k ö r é h e z i s . N e m ó h a j t u n k b e -
k a p c s o l ó d n i a z á g a z a t i g a z d a s á g t a -
n o k k é r d é s e k ö r ü l f o l y ó v i t á b a , c s u -
p á n a n n y i t á l l a p í t u n k m e g , h o g y a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a a p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n o n k í v ü l s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s -
b a n v a n a z o k k a l a z e g y é b g a z d a s á g -
t u d o m á n y o k k a l i s , a m e l y e k s z i n t é n 
a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n á l t a l á n o s e l -
m é l e t é r e t á m a s z k o d n a k . 
A k á r á g a z a t i g a z d a s á g t a n o k n a k 
n e v e z z ü k t e h á t a z o k n a k a g a z d a s á g i 
d i s z c i p l í n á k n a k e s z e r t e á g a z ó r e n d -
s z e r é t (Osztrovityanov. M S Z K S Z 
1 9 5 4 . 5 . s z . 4 4 2 . o l d . ) , a m e l y e k a v i t a 
e g y i k t á b o r á n a k f e l f o g á s a s z e r i n t a 
t e r m e l é s s z e r v e z é s é v e l é s a s z o c i a -
l i s t a n é p g a z d a s á g i á g a k i g a z g a t á s á -
n a k k é r d é s é v e l f o g l a l k o z n a k , v a g y i s 
a t u d o m á n y o s o l d a l r ó l v i z s g á l j á k a 
g a z d a s á g p o l i t i k á t , (M. Kamisin. A z 
á g a z a t i g a z d a s á g t a n o k k é r d é s é h e z . 
M S Z K S Z . 1 9 5 4 . 1 0 — 1 1 . s z . 4 6 1 . o l d . ) , 
a k á r o l y a n g y a k o r l a t i k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y o k n a k t e k i n t j ü k ő k e t , a m e -
l y e k k ö z é p h e l y e t f o g l a l n a k e l a z 
e l ő b b e m l í t e t t t u d o m á n y o s g a z d a s á g -
KRITIKA ÉS K Ö N Y V I S M E R T E T É S ; 
p o l i t i k a é s a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n 
e l m é l e t e k ö z t (Sulyok Béla. H o z z á -
s z ó l á s a z á g a z a t i g a z d a s á g t a n o k k é r -
d é s é h e z . M S Z K S Z . 1 9 5 4 . 5 . s z . 4 6 8 — 
4 6 9 . o l d . ) , k é t s é g t e l e n , h o g y a g a z d a -
s á g s t a t i s z t i ' k a t a r t a l m á r a e g y a k o r -
l a t i j e l l e g ű g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a l 
v a l ó k a p c s o l a t a e r ő s e n r á n y o m t a b é -
l y e g é t . 
V I . 
A t o v á b b i a k b a n m é g e g y o l y a n 
á t f o g ó p r o b l é m á t k í v á n u n k é r i n t e n i , 
a m e l y a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a e l m é -
l e t é n e k ' e g y i k f o n t o s m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m á j á b ó l a d ó d i k . 
A m i d ő n u g y a n i s a t a n k ö n y v , a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a á l t a l á n o s r e n d -
s z e r é t k í v á n j a i s m e r t e t n i , c é l k i t ű z é -
s é b ő l k i f o l y ó l a g t e r m é s z e t e s e n c s u -
p á n n é p g a z d a s á g i s í k o n t á r g y a l h a t -
j a a k é r d é s e k e t , s n e m v i z s g á l h a t j a 
r é s z l e t e s e n a z e g y e s g a z d a s á g i á g a -
z a t o k s t a t i s z t i k a i p r o b l e m a t i k á j á t . 
E z e k a z u t ó b b i p r o b l é m á k c s a k 
a n n y i b a n m é r l e g e l h e t ő k k o n k r é t e n , 
a m e n n y i b e n a t a n k ö n y v . t a r t a l m á t 
a l k o t ó e g y e s k é r d é s e k k i f e j t é s é h e z 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s e k , d e t á r g y a l á -
s u k m é g e k k o r i s s z ü k s é g k é p p e n 
s o k s z o r c s a k s o m m á s é s v á z l a t o s l e -
h e t , h o g y s z é t n e f e s z í t s e e g y t a n -
k ö n y v k e r e t e i t . M é g i n k á b b é r v é n y e s 
e z a v á l l a l a t i s t a t i s z t i k a p r o b l é m á i r a , 
a m e l y e k e b b ő l a s z e m p o n t b ó l m é g 
s o k k a l k e v é s b b é v i z s g á l h a t ó k . 
D e n y i l v á n v a l ó , h o g y a n é p g a z d a -
s á g s z e r v e z e t e n e m a z e g y e s v á l l a -
l a t o k , s z e r v e z e t e k é s g a z d a s á g i á g a k 
e g y s z e r ű ö s s z e g e z é s e , h a n e m e z e k -
n e k a s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s b a n l é v ő 
e l e m e k n e k d i a l e k t i k u s k a p c s o l a t a , s 
é p p e n e k ö l c s ö n h a t á s k ö v e t k e z t é b e n 
a z e g y e s p r o b l é m á k t e r m é s z e t e m a -
g a s a b b s í k o n m i n ő s é g i v á l t o z á s o k a t 
e r e d m é n y e z . í g y t e h á t e g y e s g a z d a -
s á g s t a t i s z t i k a i k é r d é s e k i s m á s k é n t 
v e t ő d n e k f e l n é p g a z d a s á g i , m i n t 
á g a z a t i v a g y v á l l a l a t i s í k o n . A í a n -
, k ö n y v á l t a l f e l v e t e t t p r o b l é m á k 
a r r a i s u t a l n a k , h o g y e z e k a z ö s s z e -
f ü g g é s e k a z e g y e s g a z d a s á g s t a t i s z t i -
k a i f o g a l m a k é s k a t e g ó r i á k t a r t a l -
m á t i s b e f o l y á s o l j á k , é s s o k s z o r m e g -
n e h e z í t i k n é p g a z d a s á g i s í k o n a s t a -
t i s z t i k a i s z i n t é z i s t . 
M e g k e l l á l l a p í t a n u n k , h o g y a 
t a n k ö n y v e z e k e t a z i g e n n a g y f e l -
k é s z ü l t s é g e t i g é n y l ő n e h é z t u d o m á -
n y o s p r o b l é m á k a t á l t a l á b a n s i k e r e -
s e n é s k ö z é r t h e t ő e n o l d o t t a m e g . 
E n n e k e l é r é s e v é g e t t s z ü k s é g e s e t é n 
n e m r i a d t v i s s z a a p r o b l é m á k á g a -
z a t i v a g y v á l l a l a t i s z i n t e n v a l ó e x p o -
n á l á s á t ó l s e m , s h e l y e s e n e m e l t e k i e 
p r o b l é m á k m e g v á l t o z o t t j e l l e g é t n é p -
g a z d a s á g i s z i n t e n , h a e z n e m i s m i n -
d e n v o n a t k o z á s b a n s i k e r ü l t t e l j e s e n . 
V I I . 
A f e n t i e k b e n n é h á n y k i r a g a d o t t 
é s a g a z d a s á g s t a t i s z t i k a e l m é l e t é n e k 
t a l á n n e m i s m i n d i g l e g n a g y o b b j e -
l e n t ő s é g ű k é r d é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
p r ó b á l t u n k n é h á n y o l y a n p r o b l é m á t 
f e l v e t n i , a m e l y n e k m e g o l d á s a a 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i e l m é l e t m ű v e -
l ő i n e k e g y i k f e l a d a t a . A p r o b l é m a -
k ö r g a z d a g s á g a v i l á g o s a n u t a l a r r a , 
h o g y a s z o v j e t t u d o m á n y m i l y e n 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú m u n k á t v é g z e t t 
e z e n a t e r ü l e t e n , a z i s m e r t e t e t t 
g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i t a n k ö n y v m e g -
a l k o t á s á v a l é s a t a n k ö n y v r ő l r e n d e -
z e t t t u d o m á n y o s v i t á v a l , a m e l y n e k 
e r e d m é n y e k é p s o r k e r ü l m a j d a t a n -
k ö n y v m á s o d i k , j a v í t o t t k i a d á s á r a . 
E p r o b l é m á k m e g o l d á s á b ó l a s z o v -
j e t s t a t i s z t i k a i t u d o m á n y ú t m u t a t á -
s a i t k ö v e t v e a m a g y a r s t a t i s z t i k u -
s o k n a k i s k i k e l l v e n n i ü k a r é s z ü k e t . 
A t a n k ö n y v á l t a l f e l v e t e t t p r o b l é -
m á k n y o m á n e g y e b e k k ö z t i d ő s z e r ű v é 
v á l i k a j o g i k a r o k o n e l ő a d o t t Gazda-
ság statisztika c í m ű t a n t á r g y p r o -
g r a m m j á n a k f e l ü l v i z s g á l t a , d e - m e g 
k e l l v i z s g á l n u n k P é t e r G y ö r g y e l v -
t á r s n e m r é g ( m e g j e l e n t Általános 
statisztika c í m ű e g y e t e m i t a n k ö n y -
v é t i s , a m e l y e g y é b k é n t j e l e n t ő s 
e r e d m é n y e a m a g y a r s t a t i s z t i k a i 
e l m é l e t f e j l ő d é s é n e k . E h h e z a m u n -
k á h o z k í v á n t u n k a c i k k ü n k b e n k i -
f e j t e t t n é h á n y g o n d o l a t t a l h o z z á -
j á r u l n i . 
K R I T I K A É S K Ö N Y V I S M E R T E T É S ; 
J. Kronrod: Az önálló elszámolás alapjai 
(Pénzügyi Kiadó. 1954. 200 oldal.) 
G a z d a s á g i v e z e t ő i n k m o s t k e v é s 
k ö n y v e t f o r g a t h a t n a k n a g y o b b h a -
s z o n n a l , m i n t K r o n r o d n a k e z t a m u n -
k á j á t . A I I I . p á r t k o n g r e s s z u s ó t a a 
g a z d a s á g o s s á g a v e z e t é s k ö z p o n t i 
k é r d é s é v é v á l t . A g a z d a s á g o s s á g é r t 
v í v o t t h a r c p e d i g n e m l e h e t e r e d m é -
n y e s , h a n e m h a r c o l u n k a z ö n á l l ó 
e l s z á m o l á s m e g s z i l á r d í t á s á é r t , s n e m 
ö s z t ö n ö z z ü k a v á l l a l a t o k d o l g o z ó i t a 
r e j t e t t t a r t a l é k o k f e l t á r á s á r a é s é s z -
s z e r ű f e l h a s z n á l á s á r a . 
A I I I . p á r t k o n g r e s s z u s j ó n é h á n y 
r é s z v e v ő j e ( m e g á l l a p í t o t t a , h o g y n e m 
f e j l e s z t e t t ü k k i a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s 
s z i l á r d r e n d s z e r é t A l e g t ö b b v á l l a -
l a t , ü z e m , i m ű h e l y p a p í r o n u g y a n 
m e g t e r e m t e t t e a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s t , 
d e a v e z e t é s t ú l c e n t r a l i z á l á s a m e g -
f o s z t o t t a a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s t e g y i k 
l é n y e g e s t a r t a l m i j e g y é t ő l : a k e z d e -
m é n y e z é s r e ö s z t ö n z ő , a f e l e l ő s s é g r e 
n e v e l ő önállóságtól. A t ú l c e n t r a l i z á -
l á s m i a t t - e g y r e s z ű k ü l t a v á l l a l a t i 
i g a z g a t ó k h a t á s k ö r e . A - r e n d e l k e z é -
s e k t ö m e g e é s a f e l s ő b b s z e r v e k t ő l , 
k a p o t t t e r v e k a p r ó l é k o s s á g a g ú z s b a -
k ö t ö t t e a h e l y i a d o t t s á g o k i s m e r e -
t é r e é p ü l ő a l k o t ó k e z d e m é n y e z é s t . 
P a r a n c s o l ó a n s z ü k s é g e s , h o g y a f e l -
s ő b b s z e r v e k c s a k a l e g f o n t o s a b b f e l -
a d a t o k a t s z a b j á k m e g , s e f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á n a k r é s z l e t e i t i l l e t ő e n , a z 
i g a z g a t ó k s z a b a d o n d ö n t h e s s e n e k . 
K r o n r o d r é s z l e t e s e n k i f e j t i a v á l l a -
l a t o k o p e r a t í v ö n á l l ó s á g á n a k f o n t o s -
s á g á t . A z ö n á l l ó e l s z á m o l á s l e g l é n y e -
g e s e b b a l a p e l v e i k ö z ö t t a z e l s ő h e -
l y e n e m l í t i „ a v á l l a l a t o k t e r v s z e r ű 
a n y a g i ' e s z k ö z e l l á t á s á t ' á l l ó - é s a 
f o r g ó e s z k ö z ö k f o r m á j á b a n , s a jutta-
tott eszközök fölött a vállalatok ren-
delkezésének biztosítását ( k i e m e l é s 
t ő l e m — B . T . ) a z ú j r a t e n m e l é s f o -
l y a m a t á b a n . " < 1 1 . o l d . ) A z ö n á l l ó 
e l s z á m o l á s o n a l a p u l ó v e z e t é s i m ó d -
r ó l p e d i g a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : „ A z 
ö n á l l ó e l s z á m o l á s o n a l a p u l ó v e z e t é s i 
m ó d m a g á b a n f o g l a l j a : a ) a c e n t r a -
l i z á l t t e r v s z e r ű v e z e t é s t é s a z ö n á l l ó 
e l s z á m o l á s ú v á l l a l a t o k n a k a t e r v k e -
r e t é b e n l e h e t s é g e s operatív önállósá-
g á t ( k i e m e l é s t ő l e m — B . T . ) ; b ) a 
k ö z v e t l e n s z e r v e z e t i i g a z g a t á s m ó d -
s z e r e i t é s a z ö s s z e s g a z d a s á g i e m e l ő k 
s o k o l d a l ú f e l h a s z n á l á s á t ; c ) a z e g y -
s z e m é l y i v e z e t é s m i n d e n t e r ü l e t r e 
k i t e r j e d ő m e g v a l ó s í t á s á t . " ( 1 6 . o l d . ) 
K r o n r o d s z e r i n t a centralizált ve-
zetés hatásköre k i t e r j e d az egységes 
gazdasági tervezésre, a vezető káde-
rek kiválasztására, a t e r m e l é s i , a z e l -
l á t á s i é s a z e l o s z t á s i irányelvek kidol-
gozására, s e z e n i r á n y e l v e k érvénye-
sítésének ellenőrzésére. Az operatív 
önállóság p e d i g a z t j e l e n t i , h o g y a z 
á l l a m a g a z d a s á g i e g y s é g e k r e b í z z a 
ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t u k részletes 
tervezését, kádereik kiválasztását, a 
g a z d a s á g i f o l y a m a t o k operatív irá-
nyítását. A g a z d a s á g i e g y s é g vagyoni 
és jogi önállósága a k k o r v á l i k v a l ó -
s á g g á , h a v e z e t ő j e f e l h a s z n á l h a t j a a 
v e z e t é s b e n az összes gazdasági eme-
lőket < a z á r a t , a n y e r e s é g e t , a m u n -
k a b é r t , a z ö n k ö l t s é g e t , a r u b e l e l l e n -
ő r z é s t , a h i t e l t s t b . ) . ( 1 7 — 1 8 . ó i d . ) 
A f e l s ő b b i g a z g a t á s i s z e r v c s a k 
n é h á n y l e g f o n t o s a b b ( t e r m e l é s i , ö n -
k ö l t s é g i , m u n k a ü g y i é s p é n z ü g y i ) 
m u t a t ó t a d a v á l l a l a t n a k t e r v f e l a d a t -
k é n t . E m u t a t ó k a l a p j á n a v á l l a l a t 
e l k é s z í t i m ű s z a k i - t e r m e l é s i - p é n z ü g y i 
t e r v é t , a m e l y f e l ö l e l i a v á l l a l a t i ú j r a -
t e r m e l é s m i n d e n r é s z l e t é t . F o n t o s , 
h o g y a f e l ü l r ő l k a p o t t néhány leg-
fontosabb feladhat tekintetében é r v é -
n y e s ü l j ö n a s z i g o r ú t e r v f e g y e l e m , 
m e r t a k k o r f e l e s l e g e s s é v á l i k , h o g y 
s o k r é s z m u t a t ó t f e l ü l r ő l „ d i k t á l -
j u n k " . A r é s z m u t a t ó k s ó k k a l j o b b a n 
m e g t e r v e z h e t ő k a v á l l a l a t b a n , a h o l 
a d o l g o z ó k s z é l e s r é t e g e i i s b e k a p -
c s o l ó d h a t n a k e b b e a m u n k á b a E h h e z 
t e r m é s z e t e s e n a z i s s z ü k s é g e s , h o g y 
a vállalatok kellő időben megkap-
ják a tervfeladatokat, hogy a terv-
feladatok fontos ok nélkül ne vál-
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tozzanak, s a termelési, az önköltségi 
a munkaügyi és a pénzügyi feladatok 
ne térjenek el egymástól. (35. old.) 
E z a z ú t i m u t a t á s n a g y o n m e g s z í v -
l e l e n d ő , m i v e l m i é p p e n a s o k r é s z -
l e t m u t a t ó v a l é s k ö r r e n d e l e t t e l á s t u k 
a l á a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s t . H a a v á l l a -
l a t a f e l e t t e s s z e r v e k t ő l é s a p é n z -
ü g y i a p p a r á t u s t ó l é v e n t e t ö b b e z e r 
u t a s í t á s t k a p , a k k o r m i n d e n e r e j é t 
f ö l e m é s z t i a k a p o f t r e n d e l k e z é s e k 
v é g r e h a j t á s a . R á a d á s u l s o k k ö z p o n t i 
u t a s í t á s a h e l y i k ö r ü l m é n y e k m i a t t 
m e g v a l ó s í t h a t a t l a n , • a f e l ü g y e l e t i 
s z e r v e k p e d i g k é p t e l e n e k e l l e n ő r i z n i 
a t e n g e r n y i m u t a t ó t e l j e s í t é s é t . E z é r t 
m e g l a z u l a t e r v f e g y e l e m , s a v á l l a l a -
t o k a l e g f o n t o s a b b m u t a t ó k a t s e m 
t e l j e s í t i k . M i n d e z p e r s z e c s o r b í t j a a 
v á l l a l a t v a g y o n i é s j o g i ö n á l l ó s á g á t . 
A f e l s ő b b s z e r v e k g y a k r a n k ö z v e t -
l e n ü l r e n d e l k e z n e k a v á l l a l a t i e s z -
k ö z ö k k e l , s a v á l l a l a t n e m é r e z h e t i 
v a l ó b a n s a j á t j á n a k , n e m i s k e z e l h e t i 
k e l l ő f e l e l ő s s é g g e l e z e k e t a z e s z k ö -
z ö k e t . A v á l l a l a t o k k é s e d e l m e s e n 
k a p j á k m e g a t e r v f e l a d a t o k a t , g y a -
k o r i a k a t e r v m ó d o s í t á s o k , s a f o l y a -
m a t o s v á l l a l a t i g a z d á l k o d á s b i z t o s í -
t á s á r a h i v a t o t t p é n z ü g y i t e r v e k u t ó -
l a g t ü k r ö z i k a z a l a p t e r v b e n v é g r e -
h a j t o t t v á l t o z t a t á s o k a t . E m i a t t h á t -
t é r b e s z o r u l a p é n z ü g y e k a k t í v m o z -
g ó s í t ó s z e r e p e ; a p é n z ü g y i t e r v 
u g y a n i s a g a z d a s á g i v á l t o z á s o k n y o -
m á b a n k u l l o g , e l s z a k a d a z e l e v e n 
g a z d a s á g i é l e t t ő l , s ő t , a m e g v á l t o z o t t 
f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á n a k g á t j á v á 
v á l i k . 
A z o p e r a t í v ö n á l l ó s á g h i á n y a m i a t t 
a vállalatok vezetésében csak igen 
fogyatékosan használhatjuk fel a 
gazdasági emelőket. E z e l s ő s o r b a n 
b é r - é s p r é m i u m r e n d s z e r ü n k r e v o -
n a t k o z i k 
K r o n r o d k i f e j t i , h o g y a z ö n á l l ó e l -
s z á m o l á s a l a p j á n s z e r v e z e t t b é r r e n d -
s z e r ö s z t ö n ö z a t e r m e l é k e n y s é g f o -
k o z á s á r a , m e r t a m u n k á s o k n a k „ a z 
á l t a l u k t e r m e l t t e r m é k e k é r t é k e s í -
t é s e r é v é n s z e r z e t t v á l l a l a t i b e v é -
t e l b ő l t ö r t é n ő d í j a z á s a m a g á b a n f o g -
l a l j a a m u n k a t e r m e ^ k e n y s é g f o k o -
z á s á n a k a n y a g i ö s z t ö n z ő i t " . ( 1 1 5 . o l d . ) 
F e l h í v j a a f i g y e l m e t , h o g y a b é r e -
z é s n e k k ö z v e t v e é s k ö z v e t l e n ü l e l ő 
k e l l m o z d í t a n i a a h o l t m u n k a -
( a n y a g , g é p s t b . ) m e g t a k a r í t á s t i s . 
( 1 1 6 . o l d . ) S z ü k s é g e s , h o g y a m u n -
k á s o k , a m é r n ö k ö k é s a t e c h n i k u s o k 
d a r a b b é r e z é s e é s p r é m i u m o s b é r e -
z é s e k ö z v e t l e n ü l „ a z é l ő m u n k a t e r -
m e l é k e n y s é g é n e k é s e z e n k e r e s z t ü l 
a t e r m e l é s n ô v Â é s é n e k ö s z t ö n z é s é -
r e " i r á n y u l j o n . ( 1 2 0 . o l d . ) A t e r m e -
l é s n ö v e k e d é s é n e k e r e d m é n y e k é p 
v i s z o n y l a g c s ö k k e n a z é l ő - é s a h o l t -
m u n k a r á f o r d í t á s . D e a s z e r z ő v é l e -
m é n y e s z e r i n t „ a f e l h a l m o z o t t t a -
p a s z t a l a t o k b ó l k i t ű n i k , h o g y a 
m u n k a b é r n e k m i n t ö n á l l ó e l s z á m o -
l á s ú ö s z t ö n z ő n e k a z a n y a g i é r t é k e k 
f e l h a s z n á l á s á b a n e l é r t m e g t a k a r í t á -
s o k k a l v a l ó közvetett ö s s z e k a p c s o l á s a 
n e m e l e g e n d ő E l l e n b e n r e n d k í v ü l 
h a t á s o s a z a n y a g i r á f o r d í t á s o k m e g -
t a k a r í t á s á n a k p r é m i u m o k ú t j á n t ö r -
t é n ő közvetlen ösztönzése". ( 1 2 0 . o l d . ) 
K r o n r o d h o z z á f ű z i , h o g y „ i d ő s z e r ű 
k é r d é s a m ű s z a k i d o l g o z ó k p r e m i -
z á l á s i f e l t é t e l e i n e k k i e g é s z í t é s e a z 
ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s i m u t a t ó k k a l . A 
m ű s z a k i d o l g o z ó k j e l e n l e g a t e r m e -
l é s t e r j e d e l m é r e v o n a t k o z ó t e r v t ú l -
t e l j e s í t é s é t ő l f ü g g ő e n r é s z e s ü l n e k 
p r é m i u m b a n , f e l t é v e , h o g v t e l j e s í t e t -
t é k a z ö n k ö l t s é g i t e r v e t . E z a r r a v e -
z e t , h o g y p é l d á u l k é t g y á r d o l g o z ó i 
— a t e r m e l é s i t e r v t e l j e s í t é s e e s e -
t é n — e g y f o r m a p r é m i u m o t k a p n a k , 
j ó l l e h e t a z e g y i k g y á r d o l g o z ó i c s a k 
t e l j e s í t e t t é k a z ö n k ö l t s é g i t e r v e t , a 
m á s i k é i e l l e n b e n a t e r v e z e t t h e z k é -
p e s t m é g c s ö k k e n t e t t é k i s a z ö n k ö l t -
s é g e t . A k é r d é s ú g y o l d h a t ó m e g , 
h o g y . a p r e m i z á l á s i f e l t é t e l e k k ö z é 
s o r o l j u k m i n d a t e r m e l é s i t e r v , m i n d -
p e d i g a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s i t e r v 
t e l j e s í t é s é t " . ( 1 2 2 . o l d . > 
E z e k s z e r i n t a p r é m i u m ö s s z e f ü g g « 
a z z a l , h o g y a v á l l a l a t h o g y a n t e l j e -
s í t i é r t é k e s í t é s i t e r v é t , t e h á t a s z ü k -
s é g l e t n e k m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű é s 
m i n ő s é g ű ' t e r m é k e k e t g y á r t - e ; t o -
v á b b á ö s s z e f ü g g a m u n k a t e r m e l é -
k e n y s é g a l a k u l á s á v a l , a z a n y a g - s t b . 
K R I T I K A É S K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
; 
t a k a r é k o s s á g g a l , a t e r v t e l j e s í t é s s e l 
é s a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s s e l . 
N á l u n k e l l e n b e n a b é r - é s a p r é -
m i u m r e n d s z e r á l t a l á b a n a t e r v m e n y -
n y i s é g i t e l j e s í t é s é h e z é s n e m a m i -
n ő s é g i m u t a t ó k h o z i g a z o d i k . A t e r v -
t e l j e s í t é s n e m a z é r t é k e s í t é s i t e r v r e 
v o n a t k o z i k , h a n e m a v á l t o z a t l a n 
á r o n s z á m í t o t t t e r m e l é s i t e r v r e , t e -
h á t a p r é m i u m f e l t é t e l e i m e g v a l ó -
s u l n a k a k k o r i s , h a a v á l l a l a t o l y a n , 
a n é p g a z d a s á g n a k s z ü k s é g t e l e n t e r -
m é k e k e t g y á r t o t t , a m e l y e k e t n e m 
t u d é r t é k e s í t e n i . U g y a n e z a k ö r ü l -
m é n y e l ő m o z d í t j a a z a n y a g p a z a r l á s t , 
m i n é l t ö b b é s m i n é l é r t é k e s e b b 
a n y a g f e l h a s z n á l á s á t , m e r t e z n ö -
v e l i a t e r m e l é s i é r t é k e t , a m e l y u t á n 
a p r é m i u m o t f i z e t i k . A z a n y a g p a z a r -
l ó k a t , a s e l e j t g y á r t ó k a t a l i g v o n j u k 
f e l e l ő s s é g r e , s a b é r e z é s n e m ö s z -
t ö n ö z k i f o g á s t a l a n t e r m é k e k g y á r -
t á s á r a . A b é r p o l i t i k a n e m s e r k e n t 
a s z a k m a i t u d á s n ö v e l é s é r e , a b o -
n y o l u l t m u n k á k e l v é g z é s é r e . A z o k a 
d o l g o z ó k , a k i k e g é s z e n k i v á l ó m u n -
k á t v é g e z n e k a h e t e s , n y o l c a s k a t e -
g ó r i á b a n , n e m t u d n a k t ö b b e t i k e r e s n i , 
m i n t 1 0 0 0 — 1 2 0 0 F t - o t , a k i k p e d i g 
c s a k s z é r i a m u n k á t v é g e z n e k , k ö n y -
n y e n m e g k e r e s i k e n n e k k é t s z e r e -
s é t i s . 
N e m h a s z n á l j u k f e l k e l l ő k é p p e n a 
t ö b b i g a z d a s á g i e m e l ő t s e m . K r o n -
r o d a f o r g ó e s z k ö z e l l á t á s r ó l s z ó l v a 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y a z n e t e g y e l e -
h e t ő v é f ö l ö s l e g e s k é s z l e t e k f e l h a l -
m o z á s á t ( 1 0 7 . o l d . ) . A m i v á l l a l a t a i n k 
e g y r é s z e a z o n b a n u g y a n a k k o r , a m i -
k o r b i z o n y o s s z ü k s é g e s t e r m e l é s i 
k é s z l e t e i h i á n y o s a k , t e t e m e s m e n n y i -
s é g ű , s z á m á r a f ö l ö s l e g e s k é s z l e t e t 
t á r o l . K i r í v ó , d e s a j n o s n e m e g y e d ü l -
á l l ó p é l d a a F i n o m s z e r e l v é n y g y á r , 
a m e l y 2 0 0 0 d b . f é r f i i n g e t , 1 5 0 0 * m 
v á s z n a t , 7 4 m f ü g g ö n y t , 6 5 0 d b . l e -
p e d ő t , 9 1 0 0 d b . o r v o s i g u m i k e s z t y ű t 
t a r t o t t r a k t á r o n . H a g o n d o s a b b a n t a -
n u l m á n y o z z u k a K r o n r o d k ö n y v é b ő l 
m e g i s m e r h e t ő s z o v j e t ' g y a k o r l a t o t , 
é s é r v é n y e s í t j ü k a h a l a d ó f o r g ó -
a l a p f e l h a s z n á l á s i n o r m á k a t ( 1 0 3 . o l d . ) , 
ú g y s z i n t é n s z é l e s e b b k ö r b e n a l k a l -
m a z z u k a t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o -
z o t t a n y a g f e l h a s z n á l á s i n o r m á k a t , 
n a g y c s a p á s t m é r h e t ü n k a z a n y a g -
p a z a r l á s r a , a f ö l ö s l e g e s f o r g ó e s z k ö z -
l e k ö t é s r e . 
K r o n r o d a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s f o n -
t o s k ö v e t e l m é n y e k é n t e m l í t i , h o g y 
a v á l l a l a t o k h e l y e s f o g ó e s z k ö z e l l á -
t á s a a z e s z k ö z k i u t a l á s s z i l á r d s á g á -
v a l p á r o s u l j o n . „ A f o r g ó e s z k ö z ö k 
m é g e l ő f o r d u l ó t e r v s z e r ű t l e n ú j r a -
f e l o s z t á s a m e g z a v a r j a a z ö n á l l ó . e l -
s z á m o l á s ú v á l l a l a t o k ú j r a t e r m e l é s i 
f o l y a m a t á t , g y ö n g í t i a f o r g ó e s z k ö z ö k 
ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú s z e r v e z e t é n e k 
ö s z t ö n z ő h a t á s á t . A z ö n á l l ó e l s z á m o -
l á s m e g s z i l á r d í t á s á n a k f e l t é t e l e , h o g y 
e z t k i k ü s z ö b ö l j ü k . " ( 1 0 2 . o l d . ) 
N á l u n k a z ú g y n e v e z e t t aktív sor-
banállás j e l l e m z i a z ö n á l l ó e l s z á m o -
l á s m e g s é r t é s é t , a f o r g ó e s z k ö z ö k 
t e r v s z e r ű t l e n ú j r a e l o s z t á s á t . A j ó l 
d o l g o z ó v á l l a l a t o k n e m f i z e t ő a d ó s a i k 
m i a t t f i z e t é s i n e h é z s é g b e k e r ü l n e k . 
E n n e k l e k ü z d é s é r e m á r á t v e h e t t ü k 
v o l n a a z t a m e g o l d á s i m ó d o t , a m e l y -
r ő l K r o n r o d í r : „ A v á l l a l a t o k ö n á l l ó 
e l s z á m o l á s ú k a p c s o l a t a i n a k m e g s z i -
l á r d í t á s a e k a p c s o l a t o k r e n d s z e r é -
n e k o l y a n s z e r v e z e t é t k ö v e t e l i m e g , 
a m e l y a f i z e t é s e k e l m u l a s z t á s á t k e -
l e t k e z é s i h e l y ü k r e l o k a l i z á l j a , s e z -
z e l m e g a k a d á l y o z z a , h o g y a n e m -
f i z e t é s e k t o v á b b g y ű r ű z z e n e k . " ( 1 9 8 — 
1 9 9 . o l d . ) M i á t v e t t ü k a s z o v j e t e l -
s z á m o l á s i r e n d s z e r t , d e n e m é r v é -
n y e s í t j ü k h e l y e s e n a z o k a t a r e n d -
s z a b á l y o k a t , a m e l y e k e b b e n a r e n d -
s z e r b e n a s z á l l í t ó t - v é d i k . ( L á s d 1 9 9 . 
o l d . ) Ú g y s z i n t é n n e m a l k a l m a z z u k 
a v á l l a l a t o k forgalomszerinti hitele-
zését, a m e l y p e d i g „ b i z o n y o s f o k i g 
( j ó l l e h e t n e m t e l j e s e n ) m e g o l d j a a 
n e m f i z e t é s e k m e g s z ü n t e t é s é n e k k é r -
d é s é t " ( 1 9 9 . o l d . ) . „ E z a h i t e l e z é s i 
f o r m a a z o n a l a p u l , h o g y a v á l l a l a t 
n o r m a l i z á l t f o r g ó e s z k ö z e i n e k e g y r é -
s z é t a z Á l l a m i B a n k h i t e l e i b ő l k é -
. p e z i . E b b e n a z e s e t b e n a h i t e l r e n d -
s z e r n e m c s a k a z e l o s z t á s é s a f o r -
g a l o m f o l y a m a t á t b e f o l y á s o l h a t j a h a -
t é k o n y a n é s k ö z v e t l e n ü l , h a n e m a 
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t e r m e l é s m e n e t é t i s . A v á l l a l a t 
u g y a n i s a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n 
h a s z n á l t k é s z l e t e k t e r v e z e t t m e g -
t é r ü l é s i i d ő t a r t a m á r a k a p h i t e l t ; e z 
p e d i g m ó d o t a d a b a n k n a k , h o g y a 
r u b e l s e g í t s é g é v e l m é g h a t é k o n y a b -
b a n e l l e n ő r i z z e , s a n y a g i l a g m é g i n -
k á b b ö s z t ö n ö z z e a t e r m e l é s i t e r v t e l -
j e s í t é s é t é s t ú l t e l j e s í t é s é t , m i n t a 
t ö b b i h i t e l e z é s i f o r m a a l k a l m a z á -
s a k o r . " ( 2 0 5 . o l d . ) 
K r o n r o d r e n d k í v ü l é r d e k e s e n f e j t i 
k i a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s é s a z á r , a z 
ö n k ö l t s é g é s a n y e r e s é g ö s s z e f ü g -
g é s é t . „ A s z o c i a l i s t a á l l a m . . . a z ö n -
á l l ó e l s z á m o l á s ú ö s z t ö n z é s e s z k ö z e -
k é n t h a s z n á l j a f e l a z á r a t , m e r t a z 
á r s e g í t s é g é v e l t ö r t é n i k a v á l l a l a t i 
r á f o r d í t á s o k p ó t l á s a , a s z ü k s é g e s 
m u n k a b é r a l a p é s a f e l h a l m o z á s i 
a l a p k é p z é s e . D e a z á r ö n á l l ó e l s z á -
m o l á s ú ö s z t ö n z ő s z e r e p e e z z e l m é g 
n e m m e r ü l t k i . A z á r n e m c s a k a 
v á l l a l a t o k á l t a l t e r m e l t t e r m é k e k 
é r t é k e s í t é s é b ő l e r e d ő b e v é t e l l e l k a p -
c s o l a t o s , h a n e m a t e r m e l é s i f o l y a -
m a t b a n felhasznált t e r m e l ő e s z k ö -
z ö k r e f o r d í t o t t k ö l t s é g e k k e l i s . E z é r t 
a t e r m e l ő f o g y a s z t á s e l e m e i n e k — a 
m u n k a - é s a t e r m e l ő e s z k ö z ö k n e k — 
á r s z í n v o n a l á t ó l f ü g g a z a n y a g i r á -
f o r d í t á s o k é r t é k b e l i k i f e j e z é s e , k ö -
v e t k e z é s k é p a v á l l a l a t i b e v é t e l n e k 
a z a r é s z e i s , a m e l y e t p ó t l á s u k r a 
k e l l f o r d í t a n i . A z á l l a m t e h á t a z 
á r a k r é v é n h a t a z a n y a g i r á f o r d í -
t á s o k ( é r t é k b e n k i f e j e z e t t ) s z í n v o n a -
l á r a é s s z e r k e z e t é r e , g a z d a s á g i l a g 
k o r l á t o z z a , v a g y e l l e n k e z ő l e g , ö s z -
t ö n z i a z e g y i k v a g y m á s i k a n y a g i 
é r t é k f a j t a t e r m e l ő f o g y a s z t á s á t , s 
e z z e l i g e c n j ó e r e d m é n y e k e t é r e l a 
g y á r t o t t t e r m é k e g y s é g r e e s ő k ö l t -
s é g e k á l t a l á n o s c s ö k k e n t é s é b e n . " ( 1 3 8 . 
o l d . ) 
P r é m i u m r e n d s z e r ü n k , m á r e m l í -
t e t t f o g y a t é k o s s á g a i m i a t t , e z z e l a z 
á r p o l i t i k á v a l e l l e n t é t e s i r á n y b a n h a t , 
m e r t a n a g y o b b é r t é k ű , a t e r m e l é s i 
é r t é k e t j o b b a n n ö v e l ő c i k k e k f e l -
h a s z n á l á s á r a s e r k e n t . P é l d á u l n e m 
h a s z n á l u n k r é z h e l y e t t v a s a t , m e r t 
a r é z d r á g á b b , s a t e r m e l é s i é r t é k e t 
j o b b a n n ö v e l i . E z b i z o n y í t j a , h o g y a 
k ü l ö n f é l e g a z d a s á g i e m e l ő k e t e g y -
m á s s a l ö s s z h a n g b a n k e l l a l k a l m a z n i . 
Á r p o l i t i k á n k e g y m á s i k f o g y a t é -
k o s s á g a , h o g y ' k i c s i a k ü l ö n b s é g , s ő t 
s o k s z o r e g y á l t a l á b a n n i n c s k ü l ö n b -
s é g a k ü l ö n b ö z ő m i n ő s é g ű t e r m é k e k 
á r a k ö z ö t t , h o l o t t e z z e l i s j o b b m i -
n ő s é g g y á r t á s á r a s z o r í t h a t n á n k a 
v á l l a l a t o k a t . A z á r m é g a k k o r s e m 
m i n d i g ö s z t ö n ö z j o b b m i n ő s é g ű t e r -
m é k e k g y á r t á s á r a , a m i k o r a z á r a r á -
n y o k h e l y e s e k , é s a j o b b m i n ő s é g ű 
t e r m é k e k g y á r t á s a n a g y o b b j ö v e d e l -
m e t b i z t o s í t . U g y a n i s a t e r m é k e k 
m i n ő s é g é n e k j a v í t á s á h o z p ó t l ó l a g o s 
r á f o r d í t á s o k , e l s ő s o r b a n b é r k ö l t s é -
g e k s z ü k s é g e s e k , a b é r a l a p e l l e n ő r z é s 
m e r e v s é g e a z o n b á n s o k s z o r l e h e t e t -
l e n n é t e s z i e z t . P e d i g a j o b b m i n ő -
s é g ű t e r m é k e k g y á r t á s a n é p g a z d a -
s á g i l a g h a s z n o s , s a z i l y e n t e r m é k 
n a g y o b b v á s á r l ó e r ő t k ö t l e , m i n t 
a m e n n y i a p ó t l ó l a g o s b é r k ö l t s é g ' k i -
f i z e t é s e ú t j á n a f o r g a l o m b a k e r ü l . 
„ A z ö n k ö l t s é g — m i n t K r o n r o d 
m e g á l l a p í t j a — a z a g y ú j t ó p o n t , 
a m e l y b e n t a l á l k o z n a k , s a m e l y e n k e -
r e s z t ü l a z ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á r a 
h a t n a k a z ö s s z e s t ö b b i ö n á l l ó e l s z á -
m o l á s ú a n y a g i ö s z t ö n z ő k . í g y a z á l l ó -
é s a f o r g ó a l a p o k ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú 
s z e r v e z e t e a t e r m e l ő e s z k ö z ö k j o b b 
k i h a s z n á l á s á r a ö s z t ö n ö z , s e z e n k e -
r e s z t ü l e l ő s e g í t i a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e -
n é s é t A z ö n á l l ó e l s z á m o l á s o n a l a -
p u l ó m u n k a b é r e z é s t ö b b t é n y e z ő h a -
t á s á n a k e r e d m é n y e k é p n ö v e l i a z 
ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t h a t é k o n y s á -
g á t ; e z f ő l e g a n n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y 
a m u n k a b é r a l a p é s z s z e r ű f e l h a s z n á -
l á s á t ó l i s f ü g g a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e -
n é s e . A z á r é s a z á r s z í n v o n a l d i f f e -
r e n c i á l á s a s z i n t é n ö s z t ö n z ő l e g h a t 
a t e r m e l é s i ö n k ö l t s é g a l a k u l á s á n 
k e r e s z t ü l . " ( 1 5 3 . o l d a l ) . A n y e r e -
s é g e t p e d i g „ a z á l l a m o l y a n s z í n -
v o n a l o n á l l a p í t j a m e g , a m e l y e r e d -
m é n y e s e n h a r c r a ö s z t ö n z i a z ö n á l l ó 
e l s z á m o l á s ú v á l l a l a t o k a t a z ö n k ö l t -
s é g c s ö k k e n t é s é é r t . . . " ( 1 8 2 . o l d . ) A 
n y e r e s é g n e k „ l e g a l á b b a k k o r á n a k 
k e l l l e n n i e , h o g y a z ö n á l l ó e l s z á m o -
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l á s ú v á l l a l a t o k é r e z z é k ö s z t ö n z ő h a -
t á s á t ; d e m á s r é s z t a n y e r e s é g n e m 
l e h e t t ú l s á g o s a n n a g y , í m e r t e z a z t 
j e l e n t e n é , h o g y f ö l ö s l e g e s e s z k ö z ö -
k e t j u t t a t u n k a v á l l a l a t o k n a k . . . " 
( 1 8 3 . o l d , ) . A n y e r e s é g s z í n v o n a l m e g -
á l l a p í t á s a k o r ü g y e l n i k e l l a r r a — 
f ű z i h o z z á K r o n r o d — , h o g y a v á l l a -
l a t o k a n é p g a z d a s á g n a k s z ü k s é g e s 
t e r m é k v á l a s z t é k o t t e r m e l j é k . T e h á t 
n e l e g y e n e k k i u g r ó a n j ö v e d e l m e z ő 
t e r m é k e k , s a j o b b m i n ő s é g ű g y á r t -
m á n y o k m a g a s a b b j ö v e d e l m e z ő s é g e t 
b i z t o s í t s a n a k , m i n t a g y e n g é b b m i -
n ő s é g ű e k . A n y e r e s é g e t a r r a k e l l f e l -
h a s z n á l n i , h o g y k ö z v e t l e n k a p c s o l a -
t o t t e r e m t s ü n k a j ö v e d e l m e z ő s é g i 
s z í n v o n a l é s a v á l l a l a t i k o l l e k t í v a 
k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t a n y a g i ö s z -
t ö n z é s e k ö z ö t t . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , 
h o g y a v á l l a l a t m i n d e n e r ő f e s z í t é s é t 
a z e r e d m é n y : a z ö n k ö l t s é g c s ö k k e n -
t é s é s a m y e r e s é g a l a k u l á s s z e m p o n t -
j á b ó l k e l l m é r l e g e l n i é s j u t a l m a z n i . 
N á l u n k j e l e n l e g a n y e r e s é g ( 2 s z á z a -
l é k ) k i c s i a h h o z , h o g y é r e z z ü k ö s z -
t ö n z ő e r e j é t . L e g a l á b b 3 — 5 s z á z a -
l é k r a k e l l e n e n ö v e l n ü n k a n y e r e -
s é g e t . 
A 2 s z á z a l é k o s k a l k u l á l h a t ó n y e r e -
s é g a z é r t i s k i c s i n e k b i z o n y u l , m e r t 
a k ö r ü l m é n y e k ( n y e r s a n y a g á r a k , v á -
l a s z t é k ) c s e k é l y , v á l t o z á s a i s m e g i n -
g a t h a t j a a v á l l a l a t h e l y z e t é t . A h e -
l y e s t e r m é k v á l a s z t é k t e r m e l é s é t a k a -
d á l y o z z a , h o g y a v á l l a l a t o k e l s ő s o r -
b a n k e v é s s é m u n k a i g é n y e s g y á r t -
m á n y o k a t i g y e k e z n e k t e r m e l n i , 
h o g y n e l é p j é k t ú l a b é r a l a p o t , s 
s z í v e s e n v á l l a l j á k a z a n y a g i g é n y e s 
f e l a d a t o k a t , m e r t í g y a r á n y l a g k e -
v é s m u n k á v a l t e l j e s í t h e t i k a p r é -
m i u m f e l t é t e l t : a t e r m e l é s i é r t é k 
t e r v é t . 
A z ö n á l l ó e l s z á m o l á s é s a z á l l a m i 
v á l l a l a t o k g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i n a k , 
v a l a m i n t a v á l l a l a t o k é s a h i t e l -
r e n d s z e r k a p c s o l a t a i n a k ö s s z e f ü g g é -
s é r ő l s z ó l v a a s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a 
a z e l l e n ő r z é s j e l e n t ő s é g é t . A k ö l c s ö -
n ö s e l l e n ő r z é s a s z e r z ő d é s i f e g y e l e m 
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m e g s z i l á r d í t á s á é r t v í v o t t h a r c b a n 
v a l ó s u l m e g . A z e l l e n ő r z é s b e n n á -
l u n k m é g n a g y o k a h i b á k . E l s ő s o r -
b a n a z a b a j , h o g y a v á l l a l a t o k k ö l -
c s ö n ö s e n s z e m e t h ú n y n a k e g y m á s f e -
g y e l e m s é r t é s e i e l ő t t , a b a n k e l l e n -
ő r z é s e p e d i g s o k s z o r f o r m á l i s . 
* 
K r o n r o d k ö n y v e k i t ű n ő m u n k a , d e 
n e m m e n t e s n é h á n y e l m é l e t i h i b á -
t ó l . L e g f ő b b h i b á j a a z a m e g á l l a p í -
t á s a , h o g y „ a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s . . . 
k o r á n t s e m k ö v e t k e z m é n y e a z é r t é k -
t ö r v é n y s z o c i a l i z m u s b e l i é r v é n y e s ü -
l é s é n e k " ( 1 4 . o l d . ) , t o v á b b á , h o g y h o l 
„ a k ö v e t k e z e t e s e n s z o c i a l i s t a t e r -
m e l ő v i s z o n y o k s z ü l t e g a z d a s á g i k a -
t e g ó r i á n a k " ( 8 . o l d . ) , h o l p e d i g „ t e l -
j e s e n a s z o c i a l i s t a t e r m e l ő m ó d b ó l 
k ö v e t k e z ő g a z d a s á g i k a t e g ó r i á n a k " 
( 9 . o l d . ) , i s m é t m á s u t t e l l e n b e n „ a z 
á l l a m i s z o c i a l i s t a g a z d a s á g s a j á t o s 
g a z d a s á g i k a t e g ó r i á j á n a k " ( 1 5 . o l d . ) 
n e v e z i a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s t . E z n e m 
a l k a l m a s a r r a , h o g y t i s z t á z z u k a z 
ö n á l l ó e l s z á m o l á s s z ü k s é g e s s é g é n e k 
k é r d é s é t . N y i l v á n v a l ó , h o g y a s z o c i a -
l i s t a t e r m e l ő v i s z o n y o k , a s z o c i a l i s t a 
t e r m e l ő m ó d ö n m a g á b a n n e m k ö v e -
t e l i m e g a z ö n á l l ó e l s z á m o l á s t , h i -
s z e n a s z o c i a l i s t a m e z ő g a z d a s á g i s z ö -
v e t k e z e t e k b e n , s ő t e g y e s á l l a m i 
v á l l a l a t o k b a n { p o s t a , g é p á l l o m á s ) 
s i n c s ö n á l l ó e l s z á m o l á s . E z z e l s z e m -
b e n v a n n a k n e m á l l a m i ö n á l l ó e l -
s z á m o l á s ú v á l l a l a t o k , p é l d á u l a k i s -
i p a r i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k . 
A z ö n á l l ó e l s z á m o l á s t a z é r t é k t ö r -
v é n y - , e t ö r v é n y n e k a t e r m e l é s r e 
g y a k o r o l t h a t á s a t e s z i s z ü k s é g e s s é . 
E z m e g k ö v e t e l i a m u n k a r á f o r d í t á s o k 
é s a t e r m e l é s i e r e d m é n y e k é r t é k b e n , 
p é n z f o r m á b a n v a l ó n y i l v á n t a r t á s á t , 
e g y b e v e t é s é t é s b e f o l y á s o l á s á t . 
E l m é l e t i h i b á t k ö v e t e l a s z e r z ő a z 
ö n k ö l t s é g t á r g y a l á s a k o r , a m i k o r a z 
ö n k ö l t s é g s z ü k s é g e s s é g é t a p á r t 
g a z d a s á g p o l i t i k á j á b ó l v e z e t i l e . ( 1 5 0 . 
o l d . ) A z . ö n k ö l t s é g a s z o c i a l i s t a t á r -
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s a d a l c x m o b j e k t í v k a t e g ó r i á j a , a m e l y -
n e k a l a p j a , h o g y a t e r m é k t e r m e l é -
s é n e k t á r s a d a l m i k ö l t s é g e i s z ü k s é g -
s z e r ű e n ö n k ö l t s é g é s f e l h a l m o z á s 
f o r m á j á b a n j e l e n n e k m e g . 
A k ö n y v e t t ő l e l t e k i n t v e i g e n é r -
t é k e s m u n k a , s a l k a l m a s a r r a , h o g y 
e g y a r á n t m e g t e r m é k e n y í t s e a z ö n á l l ó 
e l s z á m o l á s h a z a i e l m é l e t é t é s g y a -
k o r l a t á t . B . T . 
Göinöri Endre : Irán 
(Szikra. 1954. 361 oldal) 
G ö m ö r i E n d r e ú j k ö n y v e a n e m -
z e t k ö z i p o l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l m a 
i - e n d k í v ü l f o n t o s t e r ü l e t t e l : I r á n n a l 
f o g l a l k o z i k . A l e g u t ó b b i é v e k b e n 
m i n d t ö b b h e l y e t f o g l a l t e l ú j s á g -
j a i n k h a s á b j a i n a z „ i r á n i k é r d é s " . 
K ü l ö n ö s e n 1 9 5 0 u t á n k e r ü l t a z é r -
d e k l ő d é s k ö z p o n t j á b a a z i r á n i n é p 
s z á z e z r e s t ö m e g e k e t m e g m o z g a t ó 
h a r c a a z o r s z á g o t f é l g y a r m a t i h e l y -
z e t b e n t a r t ó i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k 
é s i r á n i c s a t l ó s a i k e l l e n , t o v á b b á a 
l e g f ő b b i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k , a z 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k é s 
N a g y - B r i t a n n i a v e t é l k e d é s e a z 
i r á n i o l a j é r t é s a s t r a t é g i a i k u l c s -
h e l y z e t e t e l f o g l a l ó o r s z á g k ö z v e t e t t 
u r a l m á é r t . 
A z „ i r á n i k é r d é s " j ó n é h á n y r é s z -
l e t e m á r á l t a l á n o s a n i s m e r t t é v á l t , 
d e n a g y o b b t e r j e d e l m ű i g é n y e s ö s s z e -
f o g l a l ó m u n k a m é g n e m j e l e n t m e g 
I r á n r ó l . P e d i g h a n e m i s m e r j ü k a z 
o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t é t , t ö r t é -
n e l m i m ú l t j á t , a z i r á n i n é p m a i h ő -
s i e s h a r c á n a k t e g n a p i n a g y h a g y o -
m á n y a i t , n e m é r t h e t j ü k m e g i g a z á n 
a K ö z é p - K e l e t e g y i k l e g f o n t o s a b b o r -
s z á g á b a n l e z a j l ó e s e m é n y e k e t . G ö -
m ö r i E n d r e k ö n y v e p ó t o l j a e z t a 
h i á n y t : á t f o g ó , t e l j e s k é p e t f e s t 
I r á n r ó l . A k ö n y v n a g y é r d e m e , " h o g y 
a s z ó l e g j o b b é r t e l m é b e n i s m e r e t -
t e r j e s z t ő m u n k a , m i n d v é g i g s z í n e s , 
é r d e k e s , n y o m á r a s e m l e l ü n k b e n n e 
a p o l i t i k a i i r o d a l o m b a n m e g l e h e t ő -
s e n e l h a r a p ó d z o t t s z ü r k e „ v e z é r -
c i k ! k " - s t í l u s n a k . 
A k ö n y v r ö v i d f ö l d r a j z i é s g a z d a -
s á g f ö l d r a j z i b e v e z e t é s u t á n v á z o l j a 
I r á n t ö r t é n e l m é t , s a t ö r t é n e l m i e s e -
m é n y e k k e l p á r h u z a m o s a n m i n d e n 
k o r s z a k b a n i s m e r t e t i a z o r s z á g t á r -
s a d a l m i é s g a z d a s á g i v i s z o n y a i t , a z 
i r á n i n é p h e l y z e t é t . E m e l n é a k ö n y v 
é r t ó k é t , h a a s z e r z ő a t á r s a d a l m i é s 
g a z d a s á g i h e l y z e t e t r é s z l e t e s e b b e n 
i s m e r t e t n é é s e l e m e z n é , j ó l l e h e t a 
t ú l s á g o s a n s o k a d a t v a l ó b a n n e m 
v á l i k e l ő n y é r e e g y i l y e n j e l l e g ű 
m u n k á n a k . 
A k ö n y v n e k k é t e l v á l a s z t h a t a t l a n , 
s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d ó f ő v o n a l a : a z 
i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k h a r c a é s v e -
t é l k e d é s e I r á n é r t é s a z i r á n i n é p 
k ü z d e l m e h a z á j a s z a b a d s á g á é r t , f ü g -
g e t l e n s é g é é r t , t á r s a d a l m i f e l s z a b a -
d u l á s á é r t . A d o l o g l é n y e g é b ő l k ö v e t -
k e z i k , h o g y e k é t k é r d é s I r á n t ö r t é -
n e l m é n e k l e g u t ó b b i é v s z á z a d á b a n 
m i n d i g e g y ü t t v e t ő d ö t t f ö l . 
A k a p i t a l i s t a n a g y h a t a l m a k m á r 
a z i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á n a k k i -
a l a k u l á s a e l ő t t k é s h e g y r e m e n ő h a r -
c o t v í v t a k a s t r a t é g i a i l a g f o n t o s I r á n 
b i r t o k l á s á é r t . M i n t h o g y a z i t t l e g i n -
k á b b é r d e k e l t k é t h a t a l o m , A n g l i a 
é s a c á r i O r o s z o r s z á g k ö z ü l e g y i k 
s e m t u d t a e g y m a g a g y a r m a t o s í t a n i 
I r á n t , i m p e r i a l i s t a m ó d o n , s z ü n t e l e n 
h a r c o k , s z e r z ő d é s s z e g é s e k , d i p l o m á -
c i a i é s k a t o n a i m a n ő v e r e k k ö z e p e t t e 
f e l o s z t o t t á k e g y m á s k ö z t a z o r s z á g o t . 
Í g y v á l t I r á n a - t i z e n k i l e n c e d i k s z á -
z a d m á s o d i k f e l é b e n A n g l i a é s O r o s z -
o r s z á g f é l g y a r m a t á v á . 
A k ö n y v I r á n h u s z a d i k s z á z a d i 
t ö r t é n e l m é n e k l e í r á s a k o r r á m u t a t , 
h o g y e g y r e e l k e s e r e d e t t e b b é v á l i k a z 
i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k k ü z d e l m e 
I r á n é r t , e g y r é s z t , m e r t m e g n ö v e k e -
d e t t a z o l a j k é r d é s v i l á g p o l i t i k a i j e -
l e n t ő s é g e , m á s r é s z t , m e r t a S z o v j e t -
u n i ó e l l e n t e r v e z e t t a g r e s s z i ó s z e m -
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p o n t j á b ó l n a g y f o n t o s s á g ú a s t r a t é -
g i a i b á z i s o k b i r t o k l á s a , v é g ü l , m e r t 
r e n d k í v ü l j e l e n t ő s I r á n k ö z v e t e t t b i r -
t o k l á s a a z i m p e r i a l i s t á k e g y m á s -
k ö z t i k ö z e l - é s i k ö z é p k e l e t i h a r c á b a n . 
G ö m ö r i r á v i l á g í t , h o g y m i l y e n i m -
p e r i a l i s t a e r ő k é s é r d e k e l t s é g e k h ú -
z ó d n a k m e g a z e g y m á s t k ö v e t ő i r á n i 
k o r m á n y o k m ö g ö t t , é s a h u s z a d i k 
s z á z a d b e l i e s e m é n y e k i s m e r t e t é s e k o r 
h e l y e s e n e m e l i k i , h o g y a z a m e r i k a i 
i m p e r i a l i z m u s b e f o l y á s a m á r a s z á -
z a d e l e j e ó t a g y o r s a n n ö v e k s z i k . 
A k ö n y v b ő l m e g i s m e r j ü k a z i r á n i 
n é p , a z i r á n i m u n k á s m o z g a l o m n á -
l u n k e d d i g a l i g i s m e r t n a g y , h a r c o s 
h a g y o m á n y a i t : a z 1 9 0 5 — 1 9 1 1 - i f o r r a -
d a l m a t , a n e m z e t i f e l s z a b a d í t ó m o z -
g a l o m h a t a l m a s f e l l e n d ü l é s é t a z O k -
t ó b e r i F o r r a d a l o m h a t á s á r a 1 9 1 8 — 
1 9 2 1 - b e n , a z i r á n i n é p R e z a s a h f a -
s i s z t a t í p u s ú d i k t a t ú r á j a i d e j é n v í -
v o t t h a r c á t , a z I r á n i K o m m u n i s t a 
P á r t e g y r e s z i l á r d a b b v e z e t ő s z e r e -
p é t , m a j d a m á s o d i l k v i l á g h á b o r ú 
u t á n a n e m z e t i f e l s z a b a d í t ó m o z g a -
l o m p é l d á t l a n f e l l e n d ü l é s é t , a m e l y 
i r á n i A z e r b a j d z s a n b a n m á r f e g y -
v e r e s f e l k e l é s b e c s a p o t t á t , s v é g ü l 
a z i r á n i n é p j e l e n l e g i h a r c á t a z 
i m p e r i a l i s t a o l a j m o n o p ó l i u m o k , e l -
s ő s o r b a n a z A n g o l - I r á n i O l a j t á r s a -
s á g e l l e n . 
A s z e r z ő b e b i z o n y í t j a , h o g y a z 
a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s k ü l ö n ö s e n a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a e g y r e s i k e -
r e s e b b e n i g y e k s z i k m e g k a p a r i n t a n i 
a g a z d a g o r s z á g o t , s e g y r e i n k á b b k i -
s z o r í t j a v e t é l y t á r s á t , A n g l i á t p o z í -
c i ó i b ó l ; e g y ú t t a l h e l y e s e n á l l a p í t j a 
m e g a j e l e n l e g i h e l y z e t j e l l e m z ő s a -
j á t o s s á g á t : a z i m p e r i a l i s t a e l l e n t é t e k 
á l t a l n y i t o t t r é s e n á t k i t ö r a n é p n e k 
v a l a m e n n y i i m p e r i a l i s t a h a t a l o m e l -
l e n é r z e t t g y ű l ö l e t e , s a n é p i m o z -
g a l o m e l l e n k ö z ö s f r o n t o t a l k o t ó i m -
p e r i a l i s t á k a z i r á n i f e u d á l i s f ö l d e s -
u r a k é s a n a g y b u r z s o á z i a s e g í t s é g é -
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v e i i s c s a k i d e i g - ó r á i g t u d j á k b i z t o -
s í t a n i U r a l m u k a t a z i r á n i n é p f e l e t t . 
A l e g u t ó b b i h e t e k b e n a z a m e r i k a -
b é r e n c Z a h e d i - k l i t o k , a m e l y p u c c s -
s z e r ű e n m e g b u k t a t t a a z o l a j á l l a m o -
s í t á s t v é g r e h a j t ó M o s z a d i k - k o r m á n y t , 
ú j a b b á r u l á s t k ö v e t e t t e l a z i r á n i 
n é p e l l e n : e l ő z e t e s e g y e z m é n y t k ö -
t ö t t a n y o l c l e g n a g y o b b k a p i t a l i s t a 
o l a j t á r s a s á g b ó l a l a k u l t k o n z o r c i u m -
m a l , s e z z e l v o l t a i k é p m e g s e m m i s í -
t e t t e a z á l l a m o s í t á s v í v m á n y a i t . A z 
e g y e z m é n y 2 5 é v r e s z ó l , s l e j á r t a 
u t á n ú j a b b 1 5 é v i g k ö t i a s z e r z ő d ő 
f e l e k e t . A z a n g o l o k , h o g y m e n t s é k 
a m e n t h e t ő t , a k o n z o r c i u m b a n á t e n -
g e d t é k a v e z e t é s t a z a m e r i k a i a k n a k , 
d e e l é r t é k , h o g y a z i r á n i k o r m á n y 
2 5 r n ü l i ó f o n t k á r t é r í t é s t k ö t e l e s f i -
z e t n i A n g l i á n a k . A k o n z o r c i u m * a 
s z e r z ő d é s e l s ő h á r o m é v e a l a t t 6 8 
m i l l i ó t o n n a o l a j a t s z á l l í t e l I r á n b ó l , 
s I r á n e z é r t 3 1 m i l l i ó f o n t o t k a p , t e -
h á t k e v e s e b b e t , m i n t a z e z i d ő a l a t t 
t e r m e l t o l a j é r t é k é n e k a f e l e . 
G ö m ö r i E n d r e k ö n y v e a l e g u t ó b b i 
e s e m é n y e k b e k ö v e t k e z t e e l ő t t z á r -
r u l . A k ö n y v Z a h e d i t á b o r n o k e l l e n -
f o r r a d a l m i p u c c s á n a k l e í r á s á v a l é r 
v é g e t . M é g i s m e g s z i l á r d í t j a a z o l -
v a s ó b a n , a k i a k ö n y v b ő l m e g i s m e r t e 
a z i r á n i n é p h a r c o s t ö r t é n e l m é t , a z t 
a b i z t o s m e g g y ő z ő d é s t , h o g y a z i r á n i 
n é p a T u d e h P á r t v e z e t é s é v e l m e g -
d ö n t i m a j d k ü l s ő é s b e l s ő e l n y o m ó i -
n a k u r a l m á t , m e g h i ú s í t j a a z o k a t a 
t e r v e k e t , a m e l y e k a S z o v j e t u n i ó e l -
l e n i i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó f e l v o n u -
l á s i t e r ü l e t é v é a k a r j á k v á l t o z t a t n i 
a z o r s z á g o t é s k e z é b e v e s z i s o r s á n a k 
i r á n y í t á s á t . 
G ö m ö r i I r á n r ó l s z ó l ó k ö n y v e a 
s z e r z ő e d d i g m e g j e l e n t m u n k á i k ö -
z ü l a l e g a l a p o s a b b , a l e g n a g y o b b f e l -
k é s z ü l t s é g g e l m e g í r t m u n k a , a m e l y 
j ó l m e g v i l á g í t j a e z t a v i l á g p o l i t i k a i 
s z e m p o n t b ó l o l y f o n t o s k é r d é s t . 
Félix Pál 
1 2 * 
ÚJ SZIKRA-KÖNYVEK 
Kanapa : M i t l á t t a m Bulgár iában ? 
Az ismert francia újságíró bulgáriai út jának tapasztalatairól számol be, de egy-
szersmind alapos áttekintést ad a bolgár nép történetéről. Megragadó irodalmi riport-
jaiban megismerteti az olvasót a „Rózsák völgyé'"-vel és Dimitrovgráddal, az i f júság 
városával. Foglalkozik Bulgária fejlődésének, a bolgár nép második ötéves tervének 
távlataival is. 
193 oldal Fűzve 10.— Ft 
Mukerdzs i : A z indiai 
munkásosztá ly he lyzete 
A hindu polgári szerző művében be-
számol az indiai munkásosztály szörnyű 
kizsákmányolásáról, nyomoráról, jogfosz-
tottságáról. Könyve valóságos vádirat az 
angol imperialisták és a helyi kizsákmá-
nyolók ellen. 
272 old. Fűzve 19.— Ft 
Kötve 2 5 . - Ft 
Hainche l in : A vallás e redete 
Az 1944-ben elhúnyt ismert írancia 
szerző a marxizmus-leninizmus alapján 
magyarázza meg a vallás lényegét, tár-
sadalmi gyökereit, s krit 'kailag elemzi 
a legismertebb polgári valláselméleteket. 
330 old. Kötve: 20.— Ft 
I . V o l k - V . Kornyi lov : 
A z új jászülető Korea 
A szerzők hosszú időt töltöttek a Ko-
reai Népi Demokratikus Köztársaságban, 
s a szabadságszerető koreai nép életé-
ről, harcáról, munkájáról szerzett ta-
pasztalataikat írják meg. Megmutatják 
azt is, hogyan építi a koreai nép új , 
békés életét. 
75 old. Fűzve: 3.50 Ft 
Réti László : Lenin és a magyar 
munkásmozga lom 
A tanulmány, kisebb változtatásoktól 
eltekintve, azonos a szerző 1954 már-
cius 2-án a Lenin-intézetben tartott elő-
adásával. A mű eredeti források, doku-
mentumok alapján megmutatja, hogyan 
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méi a magyar forradalmi munkásmoz-
galmat. 
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Milliárdos trösztök Franciaországban 
(Könyvismertetés — Józsa Péter) 
A háztáji gazdaság kérdései 
Krónikus munkanélküliség a kapitaliz-
mus általános válságának korszakában 
(Folyóiratszemle) 
A háborúutáni „földreform" és a mező-
gazdaság hanyatlása Japánban (Folyó-
iratszemle) 
A latinamerikai népek harca a demo-









6 - 7 648 
3 
5 
8 - 9 
6 - 7 
— 9 
6 - 7 














Villamosenergia-gazdálkodásunk és a 
népgazdaság tervszerű (arányos) fejlődése 8—9 748 
A koreai nép harca a népgazdaság helyre-
állításáért, a békéért és a nemzeti egy-
ségért (Folyóiratszemle) 4 397 
Agrárátalakulások és jelentőségük a 
Kínai Népköztársaság termelőerőinek 
fejlődésében (Folyóiratszemle) 2 185 
A Román Népköztársaság gazdasági 
föllendülése (Folyóiratszemle) 3 2% 
Pach Zsigmond Pál: Hozzászólás a „Vita a gazdaságtörténet 
néhány kérdéséről a Német Demo-
kratikus Köztársaságban" című beszá-
molóhoz ' 3 283 
V. Perlő: Az amerikai monopoltőke hajszája a 
maximális profit után 3 265 
G. Roginszkij: A piacprobléma kiéleződése a tőkés-
országokban és a nemzetközi keres-
kedelem távlatai (Folyóiratszemle) 4 398 
Sándor Pál: Hozzászólás a „Vita a gazdaságtörténet 
néhány kérdéséről a Német Demo-
kratikus Köztársaságban" című beszá-
molóhoz 3 289 
J. Sersnyev: A miJitarizálás és az ellentmondások 
növekedése a tőkésországok gazdaságá-
ban (Folyóiratszemle) 4 406 
A. Szantalov: Imperialista harc a stratégiai nyers-
anyagokért (Folyóiratszem e) 1 
V. Szuscsenko: Angol-amerikai vetélkedés Kanadában 
(Folyóiratszemle) 1 
N. Zsukov — 
G. Grigorjev: A nyugatnémet monopóliumok gazda-




4. Ipar, iparszervezési kérdések, műszaki ismertetések 
Az ipari beruházások gazdasági haté-
konyságáról folytatott szovjetunióbeli 
vita eredményei 6 — 7 592 
Altomáre Iván: Élelmiszeriparunk időszerű kérdései 2 127 
Drecin József : A beruházások alakulásának néhány kér-
dése hazánk szocialista iparosításának 
eddigi szakaszában 8—9 708 
M. Fedorovics: Az ipari termelőkapacitások fölmérésé-




A. Jefimov : 
Karádi Gyula: 
Kerényi A. Ödön : 
N. Nyekraszov: 









A terv végrehajtás ellenőrzésének néhány 
kérdése az iparban 5 457 
A műanyagok alkalmazása — a meg-
takarítások fontos népgazdasági tarta-
léka (Folyóiratszemle) 6—7 666 
Az uráli helyi és szövetkezeti iparválla-
latok szakosítása (Folyóiratszemle) 8 — 9 
A munkatermelékenység növelésének 
gyakorlati módszerei az iparban 4 
Villamosenergia-gazdálkodásunk és a nép-
gazdaság tervszerű (arányos) fejlődése 8—9 
A szocialista termelés legfejlettebb tech-
nikájáról (Folyóiratszemle) 6—7 645 
Az élelmiszertermelés bővítésének és az 
élelmiszerek minőségjavításának pro-
grammja (Folyóiratszemle) 4 402 
A népgazdaság villamosenergetikai bá-
zisának fejlődése az ötödik ötéves terv-
ben 1 92 
A legjobb munkamódszerek kidolgozása 
és elterjesztése könnyűiparunkban 5 444 
A közfogyasztási cikkek termelésének 
fejlesztése a helyiipari vállalatokban és 
az ipari szövetkezetekben (Folyóirat-
szemle) 6 — 7 658 
5. Kereskedelem, közlekedésügy 
Déri Tibor: Közlekedésünk " helyzete és feladatai a 
szocializmus építésének új szakaszában 6 — 7 508 
Fáy József: A devizahozam és a jövec^mezőség' 
néhány kérdése külkereskedelmünkben j 6 — 7 578 
Fenyő Imre : A piaci kereskedelem kérdései hazánk-
ban 8 - 9 770 
Hoch Róbert: Áruforgalom és termékcsere (II. rész) 1 48 
V. Lopatkin: A szovjet kereskedelem a fogyasztási 
cikkek elosztásának legfőbb formája a 
szocializmusban (Folyóiratszemle) 6 — 7 j 639 
G. Roginszkij: A piacprobléma kiéleződése a tőkés-
országokban és a nemzetközi keres-
kedelem távlatai (Folyóiratszemle) 4 398 
Sárdi Zoltán: A belkereskedelmi munka elemzésének 
néhány problémája 6 — 7 563 
Folyóirat- Oldal 
szám 
6. Könyv- és folyóiFatismertetés 
A Planovoje Hozjajsztvo 1953. évi 
5. számából (Pattantyús Endre) 
A Planovoje Hozjajsztvo 1953. évi 6. 
számából (Pattantyús Endre) 
A Planovoje Hozjajsztvo 1954. évi 
1. és 2. számából (Pattantyús Endre) 
A Voproszi Ekonomiki 1953. évi 9. szá-
mából (E. Zs.) 
A Voproszi Ekonomiki 1953. évi 10. 
számából (K. F.) 
A Voproszi Ekonomiki 1953. évi 11. 
számából (H. R.-né) 
A Voproszi Ekonomiki 1953. évi 12. 
számából (H. R.-né) 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 1. szá-
mából (Bors László) 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 2. szá-
mából (H. R.-né) 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 3. szá-
mából (Bors László) 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 4. szá-
mából (H. R.-né) 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 5. szá-
mából (Bors László) 
A Voproszi Ekonomiki 1954. évi 6. szá-
mából (H. R.-né) 
Czóbel Ernő: Engels politikai tevékeny-
ségének fő szakaszai (Varga Iván) 
Engels: Az erfurti programmtervezet bí-
rálata (B. Gy.) 
Gazdaságstatisztika — Szerkesztette : 
A. Petrov (Horváth Róbert) 
Gömöri Endre : Irán (Félix Pál) 
J. Kronrod: Az önálló elszámolás alapjai 
(B. T.) 
Mao Ce-tung Válogatott Műveinek 3. 
kötete (Török Piroska) 
Milliárdos trösztök Franciaországban 
(Józsa Péter) 
Jónás Anna; Fontos könyv a mezőgazdasági munka 
kérdéseiről (A. Kuropatkin: A mező-
gazdasági munka kérdései a Szovjet-
unióban) 4 388 
1 92 
4 401 







6 - 7 634 
6 - 7 642 
8 - 9 824 
8 - 9 831 
5 492 
6 - 7 629 
8 - 9 839 
8 - 9 850 
8 - 9 845 
5 494 
6 - 7 6 3 1 




Drecin József : 













7. Magyarország gazdasága 
A szocialista tábor országainak gazda-
sági sikerei 2 148 
Élelmiszeriparunk időszerű kérdései 2 127 
Az állami begyűjtés új rendszeréről 2 135 
Közlekedésünk helyzete és feladatai a 
szocializmus építésének új szakaszában 6 — 7 508 
A beruházások alakulásának néhány 
kérdése hazánk szocialista iparosításának 
eddigi szakaszában 8 — 9 708 
A háztáji gazdaság kérdései 8 — 9 676 
A devizahozam és a jövedelmezőség né-
hány kérdése külkereskedelmünkben 6 — 7 578 
A kormányintézkedések jelentősége és 
első eredményei a mezőgazdaság föl-
lendítéséért folyó harcban 3 226 
A munkatermelékenység növelésének 
gyakorlat i módszerei az iparban 4 301 
Villamosenergia-gazdálkodásunk és a nép-
gazdaság tervszerű (arányos) fejlődése 8 — 9 748 
Az 1954. évi népgazdasági terv egyes 
kérdései 2 101 
A termelőszövetkezetek megszilárdítá-
sáról 5 409 
A népgazdaság tervszerű (arányos) fejlő-
désének törvénye 3 201 
A szocialista újratermelés 6 — 7 543 
A mezőgazdaság fejlesztése a szocializ-
mus építésének új szakaszában 1 15 
A népjólét emelésének, a szocializmus 
építésének kongresszusa 6—7 497 
8. Marxizmus-leninizmus 
Komor Imre:, Lenin tanításainak világtörténelmi győ-
zelme 
Gzóbel Ernő : Engels politikai tevékeny-
ségének fő szakaszai (Könyvismertetés 
— Varga Iván) 
Engels: Az erfurti programmtervezet bí-
rálata (Könyvismertetés — B. Gy.) 
492 



















A szocialista mezőgazdaság további föl-
lendüléséért (Folyóiratszemle) 6 — 7 642 
Szüntessük meg a mezőgazdasági terve-
zés hibáit és fogyatékosságait (Folyó-
iratszemle) 6—7 662 
A kolhozok és a kolhozparasztok anyagi 
érdekeltsége a közös gazdaság fejlesz-
tésében (Folyóiratszemle) 5 489 
Az állami begyűjtés új rendszeréről 2 135 
A háztáji gazdaság kérdései 8—9 676 
A kormányintézkedések jelentősége és 
első eredményei a mezőgazdaság föl-
lendítéséért folyó harcban 3 226 
A Vietnami Demokratikus Köztársaság 
új agrárpolitikája 4 353 
Az állattenyésztés föllendítése a mező-
gazdaság halaszthatatlan feladata (Folyó-
iratszemle) 4 403 
A kolhoztermelés jövedelmezőségének 
fokozásáról (Folyóiratszemle) 2 191 
A háborúutáni „földreform" és a mező-
gazdaság hanyatlása Japánban (Folyó-
iratszemle) " 2 197 
A gép- és traktorállomás a kolhozter-
melés fejlődésének legfőbb meghatározó 
ereje (Folyóiratszemle) 6 — 7 663 
Fontos könyv a mezőgazdasági munka 
kérdéseiről (A. Kuropatkin: A mező-
gazdasági munka kérdései a Szovjet-
unióban) 4 388 
A szovhozgazdaság további fejlesztésé-
nek tartalékai (Folyóiratszemle) 3 294 
A kolhozok szervezeti és gazdasági meg-
erősítése (Folyóiratszemle) 2 193 
Az SZKP központi bizottsága szeptem-
beri ülésének határozatai és a ícozgazda-
ságtudomány feladatai a mezőgazdaság-
ban (A Szocialisztyicseszkoje Szelszkoje 
Hozjajsztvo és a Voproszi Ekonomiki 
1954. évi 2. számában megjelent cikkek 
alapján ismerteti Szunyogh Károly) 6 — 7 
Li Jen Szek: A Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság mezőgazdaságának fejlődési távlatai 
587 




V. Maszlennyikov: Agrárátalakulások és jelentőségük a 
Kínai Népköztársaság termelőerőinek 
fejlődésében (Folyóiratszeniie) 
Márczis Antal: A termelőszövetkezetek megszilárdítá-
sáról 
Sándi Ottó: A mezőgpzdaság fejlesztése a szocializ-
mus építésének új szakaszában 





6 - 7 655 






V. I. Lenin a szocializmusban érvényesülő 
anyagi érdekeltség elvéről (Folyóirat-
szemle) 4 393 
Fontos könyv a mezőgazdasági munka 
kérdéseiről (A. Kuropatkin: A mező-
gazdasági munka kérdései a Szovjet-
unióban) 4 388 
A munka szerinti elosztás—a szocializmus 
gazdasági törvénye 8—9 730 
A munkatermelékenység növelésének 
gyakorlati módszerei az iparban 4 301 
A legjobb munkamódszerek kidolgozása 
és elterjesztése könnyűiparunkban 5 444 
B. Boldirev: 
Csiang Hszüe-mo 




11. Népi demokráciák gazdasága 
A szocialista tábor országainak gazda-
sági sikerei 2 148 
A Kínai Népköztársaság sikerei a pénz-
ügyek megszilárdításában és fejlesztésé-
ben (Folyóiratszemle) 4 395 
A kínai új demokrácia viszonyai közt 
érvényesülő gazdasági törvények (Folyó-
iratszèmle) * 8—9 825 
Az európai népi demokratikus országok 
árutermeléséről (Folyóiratszemle) 8—9 827 
A Vietnami Demokratikus Köztársaság 
új agrárpolitikája " 4 353 
Az értéktörvény hatása Kína népgazda-
ságában 2 172 
A koreai nép harca a népgazdaság helyre-
állításáért, a békéért és a nemzeti egy-
ségért (Folyóiratszemle) " 4 397 
XVI 
Li Jen Szek: A Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság mezőgazdaságának fejlődési távlatai 
V. Maszlennyikov: Agrárátalakulások és jelentőségük a 
Kínai Népköztársaság termelőerőinek 
fejlődésében (Folyóiratszemle) 
M. Oprisan — 













Az agrárgazdaságtan tárgyáról 
Az ágazati gazdaságtanok kérdéséhez 
A politikai gazdaságtan tárgyáról 













Dobrovits Iván : 
A. Guszakov: 
13. Pénz- és hitelügy 
A pénz és funkciói a szocialista gazda-
ságban 8 - 9 814 
J.Kronrod: Az önálló elszámolás alapjai 
(Könyvismertetés — Bácskai Tamás) 8 — 9 845 
Vita az MSZT közgazdasági szakosztályá-
ban a szocialista pénz elméleti kérdé-
seiről (K. T.) 6 - 7 618 
A pénzügyi rendszer szerepe a Szovjet-
unió nemzeti jövedelmének elosztásában 
(Folyóiratszemle) 5 483 
A nyereség és a forgalmi adó kérdése a 
Szovjetunióban (Folyóiratszemle) 6—7 636 
A szocialista társadalom pénzének 
néhány elméleti kérdéséhez 2 178 
A Kínai Népköztársaság sikerei a pénz-
ügyek megszilárdításában és fejlesz-
tésében (Folyóiratszemle) 4 395 
Az infláció apológiája a modern burzsoá 
közgazdaságtanban (Folyóiratszemle) 5 486 
Az Egyesült Államok és Anglia valutáris 
ellentétei (Folyóiratszemle) 3 
A szocialista és a kapitalista tábor orszá-
gainak költségvetéséről 8—9 
A pénz és funkciói a szocialista gazda-
ságban 6 - 7 
297 
763 
6 0 9 
Folyóirat- Oldal 
Hszüe Mu-csiao: 
V. Ikonnyikov : 
J. Kronrod: 




K. Plotnyikov : 
Y. Szolodovnyikov 
Az értéktörvény hatása Kína népgazda-
ságában 2 
A szovjet pénz elméletének néhány kér-
dése 8—9 
A pénz és funkciói a szocialista gazda-
ságban 3 
15. Tervgazdaság, gazdasági politika 
A szocialista tábor országainak gazda-
sági sikerei 
A Szovjetunió állami népgazdaságfej-
lesztő tervének 1953. évi eredményei 
(A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett 










A pénz a szocializmusban 6 — 7 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme 4 
A tőkés társadalom nemzeti jövedelmé-
nek elméleti kérdései 1 
A szovjet költségvetés az ötödik ötéves 
terv éveiben (Folyóiratszemle) 8 — 9 
A tőkésországokban az adó a monopó-
liumok eszköze a munkásosztály kirab-
lására (Folyóiratszemle) 8 — 9 
14. Statisztika, számvitel 
„A magyar statisztikai irodalom törté-
nete" című kiállításról (Kovacsics József) 6 - 7 623 
A Szovjetunió állami népgazdaságfej-
lesztő tervének 1953. évi eredményei 
(A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett 
működő Központi Statisztikai Hivatal 
közleménye) 2 158 
A Szovjetunió 1954. évi állami nép-
gazdas. gfejlesztő tervének első féléTi 
eredményei (A Szovjetunió Miniszter-
tanácsa mellett működő Központi 
Statisztikai Hivatal közleménye) 8—9 
G a z d a s á g s t a t i s z t i k a — Szerkesztette : 
A. Petrov ( K ö n v v i s m e r t e t é s — Horváth 
Róbert) " 8 - 9 
Huszár István : Milyen módszerekkel hamisítja meg a 
nyugatnémetországi burzsoá statisztika 
a létfenntartási költségek indexét 8—9 
Kornis Pál Andorné: Elemzés és statisztika. Megjegyzések 
Füsti Pál elvtárs cikkéhez 8 — 9 
Sárdi Zoltán: A belkereskedelmi munka elemzésének 

























A Szovjetunió 1954. évi állami népgaz-
daságfejlesztő tervének első félévi ered-
ményei (A Szovjetunió Minisztertaná-
csa mellett működő Központi Statisztikai 
Hivatal közleményei) 
Az ipari beruházások gazdasági haté-
konyságáról folytatott szovjetunióbeli 
vita eredményei 6 — 7 
Szüntessük meg a mezőgazdasági ter-
vezés hibáit és fogyatékosságait (Folyó-
iratszemle) - 6 — 7 
V. I. Lenin a szocializmusban érvényesülő 
anyagi érdekeltség elvéről (Folyóirat-
szemle) 4 
A Kínai Népköztársaság sikerei a pénz-
ügyek megszilárdításában és fejlesztésé-
ben (Folyóiratszemle) 4 
A helyi tervbizottságok gazdasági mun-
kájának megjavításán)' (Folyóirat-
szemle) 
Az állami begyűjtés új rendszeréről 
Közlekedésünk helyzete és feladatai a 
szocializmus építésének új szakaszában 6 — 7 508 
A beruházások alakulásának néhány 
kérdése hazánk szocialista iparosításá-
nak eddigi szakaszában 
A devizahozam és a jövedelmezőség 
néhánv kérdése külkereskedelmünkben 







Az ippri termelők?pacitások fölmérésé-
nek módszertani alapelvei 
A kormányintézkedések jelentősége és 
első eredményei a mezőgazdaság föllendí-
téséért folyó harcban 
A Vietnami Demokratikus Köztársaság 
új agrárpolitikája 
A tervvégrehajtás ellenőrzésének néhány 
kérdése az iparban 
Az állattenyésztés föllendítése a mező-
gazdaság halaszthatatlan feladata (Folyó-
iratszemle) 4 
A kolhoztermelés jövedelmezőségének 
fokozásáról (Folyóiratszemle) 2 
A gép- és traktorállomás a kolhozter-
melés fejlődésének legfőbb meghatározó 
ereje (Folyóiratszemle) 6 — 7 
8 - 9 
6 - 7 


















Kerényi A. Ödön : 









V. Zsirnov — 
F. Kravcsenko : 
Folyóirat- Oldal 
szám 
Az értéktörvény hatása Kína népgazda-
ságában 2 
A műanyagok alkalmazása — a meg-
takarítások fontos népgazdasági tarta-
léka (Folyóiratszemle) 6 — 7 
A szovhozgazdaság további fejlesztésé-
nek tartalékai (Folyóiratszemle) 3 
A kolhozok szervezeti és gazdasági meg-
erősítése (Folyóiratszemle) 2 
Villamosenergia-gazdálkodásunk és a nép-
gazdaság tervszerű (arányos) fejlődése 8 — 9 
Elemzés és statisztika. Megjegyzések 
Füsti Pál elvtárs cikkéhez 8 — 9 
Az 1954. évi népgazdasági terv egyes 
kérdései 2 
A Szovjetunió nemzeti jövedelme 4 
A népgazdaság tervszerű (arányos) fej-
lődésének törvénye 3 
Az élelmiszertermelés bővítésének és az 
élelmiszerek minőségjavításának pro-
gramm ja (Folyóiratszemle) 4 
A népgazdaság villamosenergetikai bázi-
sának fejlődése az ötödik ötéves tervben 
(Folyóiratszemle) 1 
A mezőgazdaság fejlesztése a szocializ-
mus építésének új szakaszában 1 
A népjólét emelésének, a [szocializmus 
építésének kongresszusa 6 — 7 



















A kulturális építés tervezése (Folyóirat-
szemle) " 6 — 7 668 
16. Tőkésországok gazdasága 
A tőkésországok gazdasági helyzetének 
rosszabbodása 1954 elején (Folyóirat-
szemle) 6 - 7 648 
Gömöri Endre : Irán (Könyvismer-
tetés - Félix Pál) " 8 - 9 850 
Milliárdos trösztök Franciaországban 
(Könyvismertetés — Józsa Péter) 6 — 7 
Az Egyesült Államok és Anglia valutáris 
ellentétei (Folyóiratszemle) 3 
A fejletlen országok gazdasági meg-


















X. Zsukov — 
G. Grigorjev: 
Krónikus munkanélküliség a kapitaliz-
mus általános válságának korszakában 
(Folyóiratszemle) 
A háborúutáni „földreform" és a mező-
gazdaság hanyatlása Japánban (Folyó-
iratszemle) 
Milyen módszerekkel hamisítja meg a 
nyugatnémetországi burzsoá statisztika a 
létfenntartási költségek indexét S 
A latinamerikai népek harca a demo-
kráciáért és a függetlenségért 
A tőkés társadalom nemzeti jövedelmé-
nek elméleti kérdései 
Az amerikai monoçoltôke hajszája a 
maximális profit után 
A piacprobléma kiéleződése a tőkés-
országokban és a nemzetközi keres-
kedelem távlatai (Folyóiratszemle) 
A militarizálás és az ellentmondások 
növekedése a tőkésországok gazdaságá-
ban (Folyóiratszemle) 
Imperialista harc a stratégiai nyers-
anyagokért (Folyóiratszemle) 
A tőkésországokban az adó a monopó-
liumok eszköze a munkásosztály kirab-












Felvirágzási verseny és fegyverkezési 
verseny 1 75 
Angol-amerikai vetélkedés Kanadában 
(Folyóiratszemle) 1 86 
A nyugatnémet monopóliumok gazdasági 
terjeszkedése (Folyóiratszemle) 1 83 
17. T u d o m á n y o s élet 
A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem tudományos ülésszaka (I. rész) 4 360 
A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem tudományos ülésszaka (II. rész) 5 474 
„A magyar statisztikai irodalom törté-
nete" című kiállításról (Kovacsics József) 6 — 7 623 
Vita az MSZT közgazdasági szakosztá-
lyában a szocialista pénz elméleti kér-
déseiről (K. T.) 6 - 7 618 

Előfizetőinkhez! 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s 
f e l a d a t o k s z ü k s é g e s s é t e s z i k , h o g y ú j , m a g y a r k ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i f o l y ó i r a t f o l y t a s s a é s e m e l j e 
m a g a s a b b s z í n v o n a l r a a M a g y a r - S z o v j e t K ö z g a z d a -
s á g i S z e m l e á l t a l m e g k e z d e t t m u n k á t . E z a z ú j 
f o l y ó i r a t o k t ó b e r b e n i n d u l m e g 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
c í m e n , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i a d á s á -
b a n , a M a g y a r - S z o v j e t K ö z g a z d a s á g i S z e m l e p e d i g 
e b b e n a h ó n a p b a n j e l e n t m e g u t o l j á r a . 
A z ú j K Ö Z G A Z D A S Á G I S Z E M L E a M a g y a r - S z o v j e t 
K ö z g a z d a s á g i S z e m l é n é l j ó v a l n a g y o b b t e r j e d e l e m b e n 
j e l e n i k m e g , s g a z d a s á g i é l e t ü n k l e g f o n t o s a b b p r o -
b l é m á i r ó l k ö z ö l h a z a i s z e r z ő k t ő l c i k k e k e t . 
E l ő f i z e t é s i á r a n e g y e d é v e n k i n t 1 5 f o r i n t . A M agyar-
Szovjet Közgazdasági Szemle egyéni előfizetői e z e n -
t ú l az új Közgazdasági Szemlét k a p j á k . Vállalati 
előfizetőknek a j ö v ő b e n c s a k k o r l á t o l t s z á m b a n 
s z á l l í t h a t j u k a l a p o t . A l e g k ö z e l e b b i n e g y e d é v r e 
( o k t ó b e r — d e c e m b e r r e ) s z ó l ó ú j a b b e g y é n i e l ő f i z e t é -
s e k b e k ü l d é s é t o k t ó b e r 1 0 - i g k é r j ü k a P o s t a K ö z p o n t i 
H h l a p h ő d á ' é í m e r e ( B u d a p e s t V , J ó z s e f n á d o r - t é r 1 . 
T e l e f o n : 1 8 3 - 0 2 2 ) . 
